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 الهٟت  الجامٗت  الغجبت  الاؾم والل٣ب 
 عةِؿا  حامٗت بؿ٨غة  أؾخاط دمحم زان 
ا وم٣غعا  حامٗت بؿ٨غة أؾخاط ٖماع قلىاي   مكٞغ
 مىا٢كا  حامٗت بؿ٨غة أؾخاط ٖماع عبُذ 
ت   مىا٢كا حامٗت الىاصي أمدايغ  أؾخاط ٖبض الخمُض بىجٖغ
 مىا٢كا حامٗت باجىت  أؾخاط حىصي مغصاسخي 
 مىا٢كا حامٗت الىاصي أ  أؾخاط مدايغ دمحم بً ًخي 
حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت 
 الابخضاةُت




                                                        
 
انق٨غ و   ٖٞغ
 
ُٓم قإهه ٖلى ما ؤوٗم ٖلي مً الهبر  الك٨غ هلل في ألاو٫ وآلازغ ق٨غا وخمضا ًل٤ُ بجال٫ ٢ضعجه ٖو
ً ٧ل نٗب وجهٛحر ٧ل ظلُل في بدثي ٞل٪ الخمض   والجلض وال٣ىة ، ججلذ عخمخه بخِؿحر ٧ل ٖؿحر وتهٍى
 .عب ًا
ان ؤج٣ضم بىاٞغ الك٨غ و  وبٗض هللا  ؿىع ٖماع قلىايبلى ؤؾخاطي الٟايل مكغفي الٗٞغ ٖلى خؿً  البٞر
 مٗاملخه وجىاي٘ هٟؿه وظمُل نبٍر ،ٞجؼاٍ هللا زحر الجؼاء ، ومخٗه بالصخت والٗاُٞت .
ً اإلاؿخمغ   خلىمت بىؾٗضةؤج٣ضم بُٗٓم الامخىان بلى الض٦خىعة  ٦ما  لى للتربُت والخ٩ٍى مً اإلاٗهض ألٖا
ٖلمها وهصخها ما ؤهاع  يباب صعبي  بجامٗت جىوـ إلاا ٢ضمخه مً جىظحهاث ؾضًضة ،ٚمغججي مً ٌُٞ
ملها. ل الكاث٪ ،ٞباع٥ هللا في ٖلمها ٖو  الٍُى
ل بلى  ه ٞةن الىاظب ًضٞٗجي بلى ؤن ؤجىظه بالك٨غ الجٍؼ واٖتراٞا بالًٟل ألَله وعصا للمٗغٝو بلى طٍو
لى عؤؾهم   ؿىع ٖمغ ٧ل مً ؾهل ٖلي  صعوب البدض في و٢ذ ٦ىذ ُٞه ألمـ الخاظت بلى الٗىن ٖو  البٞر
صَاهت ،  ألاؾخاط مهُٟى  الض٦خىع الؿُٗض ٢غفي، الض٦خىع الُٗض خى٨ت  ،  الض٦خىع و٢اص مؿٗىص ٞغخاحي
٤ و خكُٟت الكُماء،  و٧ل اإلاٟدكحن واإلاضعاء واإلاٗلمحن  ألاؾخاط زًحر ٞغخاث ،والُالبحن بل٣اؾم عٍػ
ُت وألاصب الٗغبي بجامٗت خمت وألاؾاجظة ، الظًً نبروا معي و ألظلي والٗاملحن في بصاعة ٢ؿم اللٛت الٗغب
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ت  محٗض زىاثُت اللٛت والخٗلُم ؤَم صٖامخحن لبىاء ؤمت مً ألام                 الىظىص ،  و ، ٟٞي خحن جمشل ألاولى الهٍى
ش وؾاهضتها الخجاعب الاوؿاهُت  هجض الشاهُت  جمشل ال٣ىة والؿُُغة والخُىع  والب٣اء . خ٣ُ٣ت ؤ٦ضَا الخاٍع
ما ًٟؿغ حؿاب٤ ألامم  التي آمىذ بهظٍ الخ٣ُ٣ت هدى ٞغى لٛاتها بخسهُو طل٪ الٗهىع  ، و  ٖبر
حر مباقغ  في اػصَاع محزاهُاث  َاثلت لخٗلُمها للىا٣َحن بها ولٛحر الىا٣َحن ، مما ؾاَم بك٩ل مباقغ ٚو
لخد٤ُ٣   اظهىصَ ثجٓاٞغ  بظل٪ ملجاالث وجسههاث ٖضًضة،  خٟٕغ ، لُخ٣ل حٗلُمُت اللٛاث وجُىع 
ت والخىانلُت للٛت الٟغص واإلاخٗلم لجمل٪   ما ل٨ٟاًاث  اللٍٛى
 
 م  ٖلى خؿاب ؤزغي ،   ج
 
٪ ٨ًٟل جضاولها، ل
ى مبخػى حٗلُمُاث اللٛاث في  ا ،ٞدُاتها، ٞؿُُغة ألمتها  ٖلمُا وا٢خهاصًا وؾُاؾُا .....بلخ، َو واهدكاَع
 . مجها الخُٟتالٓاَغة و  الخٗلُمُت  امىاهجه
                
 
ت  اللٛت والخٗلُم ، ٞهظا ٨ًً للم  ىمبخػ خهل بلُه  حٗلُمُت اللٛاث  لىال ٢ىتها اإلاؿخمضة مً مدىٍع
مىخاجه ـمما  ٦ما ط٦غها  الٟٕغ اللؿاوي اإلاهخم بمغ٦ؼي ز٣ل ؤي ؤمت ، قهض ا في بدىزه َو ُت وحؿاٖع ه٣لت هٖى
ىن في امخضاصاجه ٖبر الٗلىم الخاصمت له ، ٖلىم جداو٫ ون٠ وا٢٘ لٛىي ،  ظٗل ؤَل الازخهام ًخَى
م  ، لدصخو الضاء وج٣ُ جغ٦ؼ مً زالله ٖلى م٩امً الخلل في ال٠ًٗ الخانل ُٞه م وؿبه، ٢هض ج٣ٍى
ت بظل٪ ٖىامل الجهىى والجىصة  . باللٛت اإلاخضاولت ؤو اللٛت الهضٝ  جل٪ اإلا٩امً ، مؿدكٞغ
لٛت مً لٛاث الٗالم ًداو٫ ؤَل الازخهام مً   وا٢٘ لٛىي و ٖلمي لم جىإي ٖىه الٗغبُت ، ٞهي  ٧إي           
 في الخ٣ل اللؿاوي الٗغبي ٦ما َى الخا٫ ؤبىائها  الاؾخٟاصة مً الٗلىم الىاٞضة  لخضمت حٗلُمها و حٗلمها ، 
ٞغيه ٖلمي مهُلر و خضًض الغئي ،  ازخهام حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ، ازخهام ٢ضًم اإلااَُت م٘ 
زغ  بجمُ٘ جبٗاجه جىٓحرا وجُب٣ُا ،  جبٗاث جدؿب للٗغبُت مً خُض  ٖامل الا٢خباؽ وألازظ ًٖ آلا 
لى عؤؾها اللؿاهُت مجها  ،بزغاء وججضًضا وجُىٍغا لٗملُت حٗلُمها وحٗلمها  مؿاًغة مؿخجضاث الٗلىم ٖو
٠ُ اإلادؿٕغ للمهُلر اإلا٣خبـ  في الخ٣ل بج مُ٘ اعجباَاتها  ، وجبٗاث جدؿب ٖلى الٗغبُت هٓحر الخْى
٣ابلت للمهُلر ألاظىيي اإلا٣خبـ ، م٣ابالث ٖغبُت  اإلاهُلخاث ٦ثرة اإلاجىلض ٖىه بط مً بحن ما ،  الخٗلُمي
خاولذ الاظتهاص في بُٖاء جهىع اث خى٫ مٟاَُمها .مما ؤهخج ٞىضخى في جدضًض َظا  اإلاهُلر ، و ٦ما َى 
ؿبب  طل٪ ، والظغاء  مخٗاٝع ٖلُه ؾُهٗب جدضًض اَخماماث َظا اإلاهُلر الىاٞض وسجالث  اقخٛاله
ضم الخىنل للٗضة اإلاٟاَُمُت  لها ،  مما ؾُتر٥ الباخض ٞحها في  ٦ما ط٦غها حٗضص اإلاهُلخاث ومٟاَُمها ٖو
"٠ُ٦ جغاءث لىا بق٩الُت حؿخد٤ الُغح مٟاصَا  الٗلمي اللٛىي خحرة مً ؤمٍغ ، ومً زال٫ َظا الىا٢٘ 
الخٗلُم الابخضاتي  مً مىاهج اللٛت الٗغبُت   في ًم٨ً أن وُٗي جهىعا لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت 
 الجؼاةغي ؟".  
 





الا٢خباؽ  ماطا ٣ًهض بالخٗلُمُت ٖامت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت زانت ،و ما ٖضتهما اإلاٟاَُمُت في ْل .1
حن  ؟ .ومداولت الخَى
الخٗلُمُت ،  وماهي ؤَم البُضاٚىظُاث اإلاٗخمضة في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في  تالجؼاثٍغاإلاىاهج  ى خا٫َ ما .2
 اإلاخ٨غعة . اْل انالخاته
ت في حٗلُمُت ما  .3 هي ؤَم ؤؾـ بىاء وم٩ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت، التي حٗخمضَا الخٗلُمُت ٦ماصة جىٓحًر
ا في اإلاجهاط الجؼ   اثغي مً مىٓاع ؤَل اإلاُضان الخٗلُمي ؟.ؤوكُت اللٛت الٗغبُت؟، وما وا٢٘ خًىَع
وجٟاٖالتها في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًاٍ  ، مً زال٫ صعاؾت٠ُ٦ ًم٨ً جباخض مهُلر  اإلاشلض الخٗلُمي .4
 .في اإلاغخلت الابخضاثُت جىٓحرا وججؿُضا ؟ 
ت  و  للمغخلت الابخضاثُت٠ُ٦ ًم٨ً جىاو٫ حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت  .5 عاء  آمً زال٫ جدلُل الىزاث٤ التربٍى
 .ؤَل اإلاُضان الخٗلُمي ؟
ماهي ؤَم الاؾتراجُجُاث التي ًم٨ً عنضَا  لبىاء مىاهج ٞاٖلت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت  .6
 الابخضاثُت بىظه زام والخٗلُم بجمُ٘  ؤَىاٍع بك٩ل ٖام .
ُت حُٗي جهىعا واضخا ألَمُ ٖغ ا في : ؤن البدض ظاء حؿائالث ؤؾاؾُت ٞو ت اإلاىيٕى  اإلاُغوح هىظَؼ
٦مداولت واظتهاص في بُٖاء جهىع هٓغي  وجُب٣ُي إلاهُلر  م٣خبـ يبابي  الػا٫  ًبدض ًٖ  مؿاعاث 
حن والاهخماء في الخ٣ل اإلاٗغفي والخٗلُمي الٗغبي .  ظاصة ج٨ٟل له الخَى
ىايُ٘  جمشلذ في زالزُت : خب ؤَمُت ٦ؿبذ ٢ىتها مً ؤؾباب ازخُاع الباخض  لهظا الىٕى مً اإلا
 الاظتهاص  في َغح الجضًض وؤلاٞاصة به . املخاولت و ،خبالبدض في مُضان الخٗلُم  الٗغبُت، خب
 جىض البدض لخجؿُضَا في بٗضًه الىٓغي والخُب٣ُي لٗل ؤَمها : ؾترؾم لىا ؤَضاٞا ٖضًضة  ؾِخؤؾباب        
 ُت اللٛت الٗغبُت ، ويبِ ٖضتها اإلاٟاَمُت .مداولت الاظتهاص في نٙى حٍٗغ٠ إلاهُلر حٗلُم 
  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في ؤبٗاصَا الىنُٟت والخدلُلُت ملجاالث اقخٛا٫ مداولت بُٖاء جهىع
 . واإلاُضاهُت
  ؤوكُت حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في مغخلت مً اإلاغاخل الخٗلُمُت َغاث٤ حٗلُم مداولت بُٖاء جهىع  في
 اإلاُضاهُت . بالىن٠ والخدلُل والضعاؾت
 وؤَل مُضان الخٗلُم باظتهاص  ًغنض لهم ال٨شحر مً مهُلخاث   نبٞاصة الباخشحن  ألا٧اصًمُح





اهُال٢ا مً الاق٩الُت وما جٟٕغ ٖجها مً ؤَمُت و ؤؾباب ازخُاع  اإلاىيٕى ومجمٕى ألاَضاٝ التي  و      
حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت  "ب  للبدض وؾمىاٍ ٖىىان  مً يبِ ًهبى لخد٣ُ٣ها ، جم٨ىا 
٤ اإلاجهاج الجؼاةغي    ؾختو   م٣ضمت  ٣ؿم مىهجُا بلىج  ،بىاء زُت، واهُال٢ا مىه ؾِخم " الابخضاةُت  ٞو
"  الخٗلُمُت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً الا٢خباؽ ئلى مداولت الخىَحنمٗىىها ب " ا، ظاء ؤولهٞهى٫ 
وػاصث  ،الظي واظه ال٨شحر مً ؤلاق٩االث خى٫ ماَُخه وخضوصٍ ومُضاهه ، جىاولىا ُٞه َظا الٗلم الجضًض ،
اإلاغخلت في  اإلاجهاج الجؼاةغي و اللٛت الٗغبُتو ب " ؤػمخه خحن اهخ٣ل جغظمت بلى الٗغبُت  ، ؤما زاهحهما ٞازخ
ها اإلاجهاطالابخضاةُت مً ؤلانًلح ئلى ئنًلح ؤلانًلح  الجؼاثغي ، و  " جدضزىا ُٞه ًٖ ؤَم املخُاث التي ٖٞغ
ً ٖلى ؤَم البُضاٚىظُاث اإلاٗخمضة  اإلاغخلت الابخضاثُت واو٢٘ اللٛت الٗغبُت ٞحهما ، ، لُإحي  لخٗلُمُتها مغ٦ٍؼ
أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت بحن جهىع الىايٗحن  مٗىىها ب " ٟهل الشالض ال
ت جدلُلُت مُضاهُت(وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن مً زالله اإلا٣اعهت بحن ما َى مىٓغ  خاولىا"  )صعاؾت هٍٓغ
ؤما ُمُت في اإلاغخلت الابخضاثُت . له في بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت والبدض ًٖ وا٢٘ خًىٍع في مىاهجىا الخٗل
م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن "ظاء بٗىىان  ٣ٞض الغاب٘ الٟهل 
ت جدلُلُت مُضاهُت(. واإلاٟدكحن في اإلاغخلت الابخضاةُت ا م٣اعهت م٘  " )صعاؾت هٍٓغ و٢ض ظاء مُىال   هٖى
م ،  ٞهى٫  البدض ألازغي ، ٧ىهه خاو٫ خهغ ظمُ٘ م٩ىهاث مجهاط اللٛت الٗغبُت مً ألاَضاٝ بلى الخ٣ٍى
م  مً ػزم مٗلىماتها جم جىاولها بالىن٠ والخدلُل والضعاؾت اإلاُضاهُت .  م٩ىهاث ٖلى  الٚغ
لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت اإلاثلث الخٗلُمي  مٗىىها ب" لُإحي الٟهل الخامـ   
ت  جدلُلُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن والخًلمُظ ، صعاؾت هٍٓغ
والظي جم مً زالله  جىاو٫ مجاالث اقخٛا٫ اإلاشلض الخٗلُمي، واإلاخمشلت في  ٢ُب مٗلم الابخضاجي  ."مُضاهُت 
ت ، ٢ُب مخٗلم الابخ ت اللٍٛى ، بياٞت بلى ٢ُب الؼمً الخٗلُمي في اإلاغخلت الابخضاثُت ضاجي، ٢ُب اإلاٗٞغ
الخٗلمي مً زال٫ الخىٓحراث وما جهىعجه مىاهج اللٛت الٗغبُت خى٫ ما ؾب٤  ط٦ٍغ  مً زال٫ جدلُل 
اتها  ،مؿخإوؿحن  بالضعاؾت اإلاُضاهُت ٦خهىع ج٩املي  لهظٍ ألا٢ُاب. ا  ؾاصؽؤما  مدخٍى الٟهى٫ وآزَغ
ومً مىٓاع  الىزاة٤ التربىٍت حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل  "ٞجاء مخىاوال إلاىيٕى  
، و٦ما َى مبحن مً ٖىىاهه ٣ٞض " مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت ونُٟت جدلُلُت مُضاهُت(
لُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت في الؿىىاث جم جىاو٫ حٗلُمُت الىهىم ، حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت ـ حٗ
ت  ونٟا وجدلُال ومً زال٫ هٓغة  مٗلمي ومٟدصخي  الخمـ للمغخلت الابخضاثُت مً زال٫ الىزاث٤ التربٍى





،لخإحي بٗض ٧ل َظا  ؾخت ٞهى٫ ج٩للذ مدخىٍاتها بسالنت وهخاثج و اؾتراجُجُاث ٖلى مؿخىي  ٧ل ٞهل      
 ظاء به البدض بدىٓحراجه وجدلُالجه ومٗاًىاجه. إلااومسخهغة  مخدبٗت  ملخهت  تالخاجم
بلى اإلاىهج الىنٟي  ٖمضها  ،جٟهُالث وجدلُالث ،ٖمىمُاث وظؼثُاثلًبِ ٩َُلت البدض  مً  و      
٤ ما اخخاظ ىاهبخهاجي الخدلُلي الخايغ في ظوؤلا    .    مىه٧ل ظؼثُت   هخالبدض بك٩ل ؤزو ٞو
ت مً ٖلى  ،بدشىا زانت   خٟهُالثال و جؼثُاثالٗمىمُاث و في عنض َظٍ ال  اؾدىضها  و٢ض        مجمٖى
ً   ماُٞ  اإلاهاصع جمشلض ذ ما بحن   ، جغبىٍت٣ُت وزًغبى ًٖ ٖكٍغ والىزاث٤   مىاهج اللٛت الٗغبُتجىٖى
ت و ، للمغخلت الابخضاثُت   ،و٦خب اللٛت الٗغبُت  ، وؤصلت اإلاٗلمحناإلاغا٣ٞت لها    :مغاظ٘ ٖلى قا٧لتمجمٖى
ت :  ؾُٗض خلُم ٭  .ٖال٢ت اإلاخٗلم باألؾخاط في ْل اإلاؿخجضاث التربٍى
ج  ٭ ـ . جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت:   دمحم الضٍع  .مضزل بلى ٖلم الخضَع
 .الخُاب الخٗلُمي باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت : دمحم إلاباقغي   ٭
خخي ٞاعؽ مجُض ا  ٭ .٦ما ٖمضها بلى مغاظ٘ بالٟغوؿُت  مضازل بلى حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت: لكاعوي  ٞو
ت ٧ىن الخٗلُمُت ٖلم م٣خبـ في ؤنله .  والاهجلحًز
ا سلى ؤي بدض مً نٗاب وم٣ُٗاث هغ ً ال و      سغ لهاخبها وإن ؤز٣ل ٧اَله  ي ؤن ججاوَػ ؤوؾمت قٝغ ٞو
ت الىاضخت الكاملت اإلاىخضة للمبدىر ُٞه ،البدض  َظا خمل ٧ىهه ، وؤي بدض ، بدض ٚابذ ُٞه الغٍئ
اتها  ،ٖلم بىا : قخاث بحن ٖلىم مخىىٖت هٟـ ء اإلاىاهج، ٖلم التربُت  ، ٖلم اللؿاهُاث الخُب٣ُُت وجٟٖغ
ى ما ؤخضر  ،الىمى ، ٖلم الىٟـ اللٛىي....بلخ ت ٖىانغ البدض ، هدُجت قضة ُمىهج نٗىبت في َو
، بلى ظاهب طل٪ بك٩ل زام  اإلاىاهج بىاء لخضازل وه٣اٍ الاقترا٥ بحن مبدىزاث ٖلمي الخٗلُمُت و ا
ت36وزالزحن) اججاوػث مضوهت بدشه ؾخ٢بل حٗضًله  بدض لٞ ، احؿم مخجها بٗكىاثُت الُغح م٘ ( وز٣ُت جغبٍى
ٟت ٞحها وازخالٞها مً ؾىت ألزغي   ُٖىت بلى ظاهب طل٪ ٞةن ، يبابُت اإلاهُلخاث التربىٍت والخٗلُمُت اإلاْى
ً ) اؤل٢ٟاعبذ البدض  كٍغ ) والًت واصي ، والًت بؿ٨غة ( مً مى٣ُخحن ظٛغاُٞخحن ، ( ٞغصا1120ومئت ٖو
جالمُظ ،  )خخلٟخحن  في مؿخىٍاث ؤٞغاصَا امل جمشلخا  في اإلاغخلت الابخضاثُت واإلاخىؾُت، إلاغخخحن ٦بحرجحن
انت ، ٖضا اإلاٗلمحن وألاؾاجظة  الظًً زههذ لهم .٧ل له اؾدباهت ز( مٗلمحن، ؤؾاجظة ومٟدكحن 
(، و 157اؾدباهخان ألاولى زانت ب٣ًاًا بىاء اإلاىاهج  والخٗلُمُت ظاوػث اإلااثت وؾبٗت وزمؿحن ؾاالا )
ض مً ىاؾخضعمما الشاهُت زههذ لخٗلُمُت ألاوكُت ٖلى مؿخىي ٧ل ؾىت حٗلُمُت  ،  ؾب٘  جدلُل ؤٍػ
 ٖلى جدلُل وصعاؾت  ازيخا لِؿخ٣غ البدض بٗض الخٗضًل  ،لبُاهاث البدض ابخهاثُ ظضوال 760ماثت وؾخحن 





لم ظغ. جىًاٝ بلحها  اوٗضام مخٗل٣اث بهجاػ الٗمل اإلاُضاوي ومشبُاجه مً ٖغ٢لت وجإزحر وجًُِ٘ َو
والتي لم جىٟٗىا  باؾخصىاء الٗىاًً الًٟٟايت والجؼثُت في جىاولها - ٘ اإلاخىاولت للمىيٕى جماما اإلاغاح
ً، مما ؤصي بلى ُٚاب اإلاؿاءلت   - بصخيء ٌؿهل ٖلُىا ٞهم َظا الٗلم ٧ىهه ٖلم م٣خبـ ماػا٫ ًبدض ًٖ َو
به ال٨شحر٢لُل الخى بط َى .  لهالٗلمُت ومىهجُت البدض الٗلمي في اإلاماعؾت الخٗلُمُت  َغوبا مً ون او٫ ًَغ
ى ما . الهٗىبت التي ججلجله والؿٗت التي حٛمٍغ هٙى جىٓحراث وجُب٣ُاث لخٗلُمُت ل خىا مداول ظٗلَو
ت  يغبا اللٛت الٗغبُت  م .مً املجاٞػ  الٗلمُت التي حؿخىظب الخ٣ُُم والخ٣ٍى
م          لىٖ "ٖماع قلىايألاؾخاط الض٦خىع "هبر مكغفي ب و ،ولُٟه ؤوال بًٟل هللا البدض جم طل٪  وٚع
م  زاهُا  اوٗؼالي في ؾبُل ب٢امت َظا الُغح وزضمت ومدبت للمل٨ت  .بط ؤن الىُت زالهت لىظه هللا ال٨ٍغ
 ، ؾاثلحن اإلاىلى ؤظغ الاظتهاص .في م٣ام جا٫الجلُلت 


















 لٟهل ألاو٫ :ا
مً  الٗغبُتاللٛت  وحٗلُمُت الخٗلُمُت





 :ٖىانغ الٟهل 
 الخٗلُمُت/ 1
 .الخٗلُمُت لٛت وجغظمت  -
ىضخى الانُالح في الاظتهاص الٗغبي -  .الخٗلُمُت  ٞو
-  ٠  .الخٗلُمُت انُالخا ٢ل٤ اإلاىيٕى وخحرة الخٍٗغ
 جىاشج. الخٗلُمُت  و البُضاٚىظُا ٢هت اعجباٍ و -
 . الخٗلُمُت مً مىٓاع الخٗلُم و الخٗلم  -
 .الٗضة اإلاٟاَمُت  للخٗلُمُت  -
 . البٗض البىاجي في الخٗلُمُت -
ـــُمُتؤَــــــــــــمُـــــ  - ـــت الخٗــــــــلـــــــــ   .ـــــــــ
ــــــــاث - ـــــُــــــــــــــ٠ الخٗـــــــلــُـــــــــمُـ  .جهـــــــــــاهــــ
 .حٗلُمُت اللٛاث / 2
 . مغظُٗاث حٗلُمُاث اللٛاث
 ." حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً الا٢خباؽ ئلى مداولت الخىَحن  /3
 الترار الٗغبي حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في -
 . تالباخثواحتهاص  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بحن اإلاٟهىم والٗضة مً مىٓاع  -
 . مً خُض اإلاٟهىم 
 مً خُض الٗضة اإلاٟاَمُت. 
ا٢٘ /  4 ت ال٣ًُت ونضمت الى ٍغ  .اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم بحن حَى
 




اع الىٓغي لبدشه م٘ جدضًض اإلاٟاَُم            ج٣خطخي الًغوعة الابؿخمىلىظُت ٖلى الباخض جدضًض ؤلَا
و ال٣هض مً طل٪ جبُان مى٢ٗه مً الازخهاناث املخخلٟت التي جخضازل يمً  الٗامت اإلاٗخمض ٖلحها ،
نى٫ بلى خُض جمشل َظٍ اإلاٟاَُم وجدضًضاتها ؤولى الٗخباث التي ًجب ٖلى الباخض جسُحها للى  ، ٖمله
َظا  ٦ما حٗخبر مٟاجُذ مؿاٖضة إلاخل٣ي البدض ٖلى الاؾخٟاصة مىه ، بط ؾىسهو م٩امً بق٩الُت بدشه ،
طاث الهلت ،الىٓغي للمٟاَُم اإلاخٗل٣ت بالبدض و ظملت اإلاٟاَُم ألازغي الىاعصة في َظا الٗمل   الٟهل
ً ٖلى الجاهب الانُالحي  بك٩ل ؤ٦بر ٠ ا ،باإلاىيٕى مغ٦ٍؼ ت ٧ىن الخٗاٍع ت مخىٞغة في اإلاٗاظم  اللٍٛى للٍٛى
مخٗل٣اتها، و حٗلُمُت اللٛت  :الخٗلُمُت و ؾىدىاو٫ مهُلخاثوبظل٪  وإن ط٦غث ٞؿخظ٦غ بةًجاػ.  ،
 الٗغبُت وجدضًضاتها. 
 :الخٗلُمُت  / 1
لخدضًض خ٣ُ٣ت و ؟  َى ٖلم أم خ٣ل مٗغفي أم جمللئلظابت ًٖ  بق٩ا٫ ماَُت َظا اإلاهُلر  َل     
مٟهىم الخٗلُمُت، ٧ان لؼاما اإلاغوع ٖبر بىابت الخدضًض اللٛىي وجغظماجه ومً بٗضٍ اإلاٟهىم الانُالحي ، ال 
صُّ طل٪  غ  لصخيء بال ألن مٟهىم الخٗلُمُت ولخضازخه في الخ٣ل اإلاٗغفي ٖٝغ قضا وظظبا بحن ؤَل الازخهام، وم 
، حكٗبذ مباخشه ٩ٞاهذ له الُض الُىلى التي خحرث ؤهه مجا٫ طو اعجباَاث بٗضًض الخسههاث والٗلىم
ب  بُٖاء ُٞهل   ٗ ، ٞه  اجه التي اهضؾذ بحن اإلاٗاٝع الضاعؾحن في يبُه وجىظحهه ومداولت ٦بذ ظماح جٟٖغ
غبُت خى٫ َظا الجضًض ٖلى هضعة مغاظٗه في  له ، ؾىداو٫ عنض ما جىاٞغ لضًىا مً اظتهاصاث ٚغبُت ٖو
 الاظتهاص الٗغبي.  
  : لُمُت لٛت وجغحمتالخٗ 1/1
 ٞإما          
ا




ٞىجضَا في مٗاظم اللٛت الٗغبُت ٖلى اجٟا٢ها ؤجها مً الجظع اللٛىي )ٕ . ٫. م( : ال
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ت ، الخ٣ٟه ، ال  1ؤ خغوط مً الو ، ، والاج٣ان خبرة ٞالخٗلُمُت بظل٪ خمالت إلاٗاوي اإلاٗٞغ
 الجهل بلى الضعاًت.
                                                           
1
 .3083، م36( الجؼء 4: ابً مىٓىع ، لؿان الٗغب، جذ. ٖبض هللا ٖلي ال٨بحر وآزغون، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ، )صٍ( ،)ص ث( ،املجلض ) ًىٓغ  




ٞةهىا هجض ،  َُمُتواهخ٣االجه اإلاٟا و بخدب٘ البضاًاث ألاولى إلاهُلر  الخٗلُمُت وجغظماتهاجغحمت   وؤما          
٣ي  (didactique) هي جغظمت ٫  حٗلُمُت٧لمت  ٍغ التي حٗجي : (Didakitikus) اإلاكخ٣ت مً اإلاهُلر ؤلٚا
ا مً الكٗغ ًضوع خى٫ ٖغى مظَب مخٗل٤ بمٗاٝع ٖلمُت ؤو ج٣ىُت ٞلىخٗلم، وهي حٗجي ؤًًا هٖى
1.  
الظي ، بط هي في ؤنل جغظمت مهُلخها ال٣ضًم  حكحر بلى ؤؾلىب ٖلمي ٢اثم ٖلى الكٗغ الخٗلُمي       
ت ًداو٫ ؤصخابها بًها٫ ؤ٩ٞاع و جغؾُسها بإؾلىب ؤصبي ظظاب .  ًى٣ل في مًمىهه ٢ًاًا مخىٖى
٢ُت ؤو ؤصبُت ؤو ٦ما  جُل٤ ٖلى الٗمل ألاصبي الظي ٩ًىن َضٞه الغثِسخي ه٣ل عؾالت ؾُاؾت ؤو ؤزال        
مشا٫ طل٪ ؤلُٟت ابً مال٪ في الىدى، التي جضزل في حٗلُمُت الىدى ؤو بما ٌؿمى ب٣ىاٖض الىدى و ٖلمُت ، 
 Didacgramaire  .2 الخٗلُمُت التي ج٣ابل
اؾخٗماال ٖلمُا صالا ٖلى مال٠ ه اؾخٗملً َظا اإلاهُلر ٞةن ؤو٫ مبضاًاث اؾخٗما٫ بالٗىصة بلى  و       
في بدثهما   Ratichوعاجِل   Helwig ٧ل مً َُلٟجٖلى  ًض  1613ؾىت طل٪ ٧ان  ، و ٖلماء التربُت َم جغبىي 
غ مسخهغ في الخٗلُمُت ٖىض عاجِل، ؤو وكاَاث عاجِل الخٗلُمُتخى٫  ، و٢ض اؾخسضما َظا اإلاهُلر ج٣ٍغ
ا مً اإلاٗاٝع   -ٖلماء التربُت –، و٧اهذ حٗجي ٖىضَم لًٟ الخٗلُم٦مغاصٝ  . الخُب٣ُُت و الخبراثهٖى
3 
 1657ؾىت  Kamensky ٧امىِؿ٩ي  ، ٣ٞض ٧ان ٖلم الخٗلُمبمٗجى  didactiqueمً اؾخٗمل ٧لمت  ؤما    
و ٌٗض َظا اإلاال٠ ؤو٫ مداولت  الًٟ ال٨ىوي لخٗلُم ٧ل شخيء للجمُ٘(ؤو)  في ٦خابه "الخٗلُمُت ال٨بري"
ض لىٟؿها ؤن ج٩ىن  ناعمت و ٣ت جٍغ مشل ؤو٫ ٍَغ  ٝ لِؿذ ٞىا للخٗلُم ، لخىُٓم ؤلاظغاءاث  البُضاٚىظُت ، ٍو
didactique 4. )الخٗلُمُت( باليؿبت بلُه هي ٖلم الخٗلُم   
)الخٗلُمُت ( ؤهه "ًٞ لخٗلُم الجمُ٘ مسخل٠ اإلاىاص الخٗلُمُت "  didactiqueًٖ  ٦ىمُىىؽ ٣ًى٫    
٠ًُ : "بإجها لِؿذ ٞىا للخٗلُم ٣ِٞ  بل للتربُت ؤًًا" لِكُ٘ اؾخسضم َظا اإلاهُلر في ألاصبُاث   5.ٍو
ت مىظ بضاًت ال٣غن  ى ظضًض بالىٓغ ،  17التربٍى هٟ٪  ٨ًدؿبها مً و٢ذ لآلزغ، و مً ابلى الضالالث التي ما  َو
                                                           
1
ـ البالٚت الٗغبُت ".      .27م  ،2006 ، ظىان ،14، ظامٗت باجىت ، الجؼاثغ ، ٕ  مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُتعيا ظىام٘ : "اؾدشماعاث حٗلُمُت  في جضَع
2
 .87،م  2007ًىٓغ : ٖماع الؿاسخي ، اللؿان الٗغبي و ٢ًاًا الٗهغ ، ٖالم ال٨خب الخضًض ألاعصن، ص ٍ ،   
3
  .117، م 2002، 16، اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة في آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهُت ، الجؼاثغ، ٕ مجلت اإلابرػًىٓغ : ٢لي ٖبض هللا  " الخٗلُمُت  الٗامت والخٗلُمُت الخانت  "،    
4
ٟت اإلااَىسخي الٗابضي ،]بق٩الُت الخ٣ىٍم ؤلاهخاط ال٨خابي و ٖال٢تها بال٣ٗض الخٗلُمي، بنالح ؤلاوكاء في الؿىت الؿابٗت مً     الخٗلُم ألاؾاسخي همىطظا[، بدض  ًىٓغ : قٍغ
لى للتربُت والخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ، ،ٚحر ميكىع لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في صًضا٦خُ٪ اإلاىاص ،بقغاٝ نالر بً عمًان،   .09، م  2005/ 2004ظامٗت جىوـ  اإلاٗهض ألٖا
5
 .117ًىٓغ : ٢لي ٖبض هللا ، " الخٗلُمُت  الٗامت والخٗلُمُت الخانت  "، م 




ـ( ؤو ) ًٞ الخٗلُم(  ٠ التي ويٗذ له في البضاًت ٧ان مٗىاٍ ) ًٞ الخضَع مهُلر  هجض ؤن  ،بطزال٫ الخٗاٍع
didactique )ُٟخه.٧ان الى٢ذ  في طل٪ )الخٗلُمُت  1مغجبُا بالخٗلُم، صون جدضًض ص٤ُ٢ لْى
٪ ، 19اؾخمغ مٟهىم الخٗلُمُت ٦ًٟ للخٗلُم بلى ؤواثل ال٣غن  و      خُض ْهغ الُٟلؿٝى ألاإلااوي ٞغصٍع
ت   didactique ،الظي وي٘ ؤؾـ ٖلمُت إلاهُلر(Herbert .F (1770-1841َحربباعث  )الخٗلُمُت( ٦ىٍٓغ
ت جسو اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالخٗلُم ٣ِٞ ، ؤي ٧ل ما ٣ًىم به  للخٗلُم ، حؿتهضٝ جغبُت الٟغص ، ٞهي هٍٓغ
، اإلاٗلم مً وكاٍ ، بط اَخم  الهغبغجُىن به ض اإلاخٗلمحن باإلاٗاٝع ت لتزٍو ىعة ؤؾاؾُت باألؾالُب الًغوٍع
ُٟت ألاؾاؾُت ٫  . جدلُل وكاَاث اإلاٗلم في اإلاضعؾت)الخٗلُمُت( هي  didactique واٖخبروا الْى
امت ظىن صًىي  20و م٘ بضاًت ال٣غن      ، و٢ض -J. Dewey ) 1859 (1952ْهغ جُاع التربُت الجضًضة بٖؼ
 didactiqueواٖخبر بهظا ،ؤ٦ض َظا الخُاع ٖلى ؤَمُت اليكاٍ الخي والٟٗا٫ للمخٗلم في الٗملُت الخٗلُمُت 
ت للخٗلم)الخٗلُمُت(   2. ال للخٗلُم هٍٓغ
ايُاث ،زم  بٗض طل٪  جم جضاو٫ ال٩لمت مً ظضًض في ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي مً ٢بل الباخشحن في الٍغ
ا ؤزغي ، و خملذ مٗج ٣ت  ىجىؾ٘  مضي اؾخٗمالها لِكمل  مىاص  مسهىنا َى الخ٨ٟحر في اإلااصة وفي ٍَغ
اث ، و ٢ض الخٔ ماعجىاهض ت املخخٍى  Martinand  حٗلُمها،ؤي صعاؾت  جمكُاث  الخٗلُم والخٗلم  مً ػاٍو
( و اٖخبٍر اه٣البا في اإلاٗجى بٟٗل  جُىع البدىر  didactique) الخُٛحر الٗم٤ُ الظي َغؤ ٖلى مٗجى الخٗلُمُت
ِؾم  الباخشىن في مجا٫ الخٗلُمُت ض ًٖ زالزت ٣ٖىص ، و ل٣ض و  ( didactique) الضًضا٦ُخ٨ُت ، مىظ ما ًٍؼ
 3ً مشل اإلاٗلمحن و اإلا٩ىهحن املخخهحن  و اإلاخ٣ٟضًً.بالخٗلُمُحن، و جيسخب َظٍ الهٟت ٖلى ٞاٖلحن آزٍغ
ا ظضال و ه٣اقا إلِاا ٌكىبها مً ٚمىى ، didactique) وحك٩ل ٧لمت الخٗلُمُت          ش ْهىَع م ٢ِضم جاٍع ( ٚع
و مٟهىمها. وهي بلى خض  آلان ماػالذ جدخاط بلى بظمإ خى٫ جدضًض مهُلخها
الٛمىى بط ًم٨ً خهغ  4
 :5الخٗلُمُت فيالظي ٌٗتري 
ؤن اإلاهُلر ٢لُل الكُٕى في ٞغوؿا ، بِىما هجضٍ قاجٗا في البلضان املجاوعة لها ، وفي ٦ىضا هجضٍ  :أوال
اجه ل مدخٍى  .بمٗان مسخلٟت مما ٌؿاَم في حكَى
                                                           
1
٠ الخٗلُمُت   ج " ٖىصة بلى حٍٗغ ـ ٦ٗلم مؿخ٣ل " ًىٓغ: دمحم الضٍع ت مٛغبُت ٞهُلتمجلت ٖلىم التربُت ؤو ٖلم الخضَع ، م 2011، ماعؽ   47ٕ  ،مخسههت ، صوٍع
11. 
2
 .117،118ًىٓغ : ٢لي ٖبض هللا ، " الخٗلُمُت الٗامت والخٗلُمُت الخانت  ". م  
3
ٟت اإلااَىسخي الٗابضي   م ؤلاهخاط ال٨خابي و ٖال٢تها بال٣ٗض الخٗلُمي، بنالح ؤلاوكاء في الؿىت الؿابٗت مً الخٗلُم ألاؾاسخي همىطظا[قٍغ  .10،م ،]بق٩الُت الخ٣ٍى
4
 . 06،م   2010، 1، مٗهض الٗلىم الاظخماُٖت و ؤلاوؿاهُت  ،ظامٗت الىاصي ،ٕ  مجلت الباخض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖتبٗلي الكٍغ٠ خٟهت،  "الخٗلُمُت  " 
5
 .117ًىٓغ : ٢لي ٖبض هللا ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  




ه في ه٣ُت ج٣٘ بحن  :زاهُا ؤن الخٗلُمُت جضٖى بلى بوكاء جسهو ظضًض ، وجبدض ًٖ خهغ إلاىيٖى
ت ، وفي بٌٗ الضو٫ حٗخبر )الخٗلُمُت( مغاصٞا إلااصة جغجبـِ بٗلم  didactique الخسههاث واملجاالث اإلاٗغٞو
لم اللٛت )بًُالُا ؿغا( ،-الىٟـ ٖو  والبُضاٚىظُا .في صو٫ ؤزغي  ٞةهه ال جمُحز بحن الخٗلُمُت ؤما ؾَى
ًخٟغص ي حٗضص في اإلا٣ابل الٗغبي الظ بط لم ًىدهغ الٛمىى  في الاظتهاص الٛغبي ٞدؿب بل ٦ثر و     
بمجمٕى مً الخهاثو جٟخذ باب الىي٘ والانُالح ولٗل ٖامال التراصٝ في اللٛت الٗغبُت وحٗضص مكاعب 
 ض الجضًض .ومغظُٗاث املجتهضًً ٧اها ألاؾاؽ في ال٨م اإلاهُلخي لهظا الىاٞ
ىضخى الانًُلح في الاحتهاص الٗغبي 1/2  : الخٗلُمُت  ٞو
في اللٛت تها م٣ابال ومٟاَُمه و مهُلخاجه  فيًىاظه َظا اإلاهُلر اإلاؿخدضر مكا٧ل ٖضًضة      
ً ًغ٦ى 1الٗغبُت. با ؤو جغظمت . ىن مما ظٗل ال٨شحًر  بال آلُت مً آلُاث وي٘ اإلاهُلر اإلا٣ابل حٍٗغ
ال ًضزل الًُم  ٖلى اللٛت   Didactiqueلٟٓت  بلخٍٗغصًضا٦خُ٪  ٞهىا٥ مً ًغي ؤن اؾخٗما٫ ٧لمت       
ٌ إلاىاظهت مؿإلت   ،2الٗغبُت ب اإلاهُلر ألاظىيي  بمشابت ٞع بِىما ًغي البٌٗ آلازغ ؤن الا٦خٟاء بخٍٗغ
ب ًمشل ٖاث٣ا باليؿبت لل٣اعت  ٗغَّ
 
الٗغبي الظي ال ًٟهم مٟهىمه في اإلاهُلر في الٗغبُت، ٦ما ؤن اإلاهُلر اإلا
٘ اإلاهُلخاث و ظٗلها  اللٛت اإلاإزىطة مجها. بياٞت بلى طل٪ َى ٖالمت ها٣َت بعجؼ اللٛت الٗغبُت ًٖ جَُى
ا بالخالي ًٖ اؾدُٗاب لٛت الٗلم ت ، وعجَؼ    . 3ميسجمت م٘ مى٣ُها البىاجي و زهاثهها الخٗبحًر
ب اإلا٣ابل ل وفي الك٤ آلازغ          هجض الٗضًض مً الترظماث الكاجٗت في الىًَ الٗغبي  لهظا ، لخٍٗغ
ى مهُلر مؿخٗمل في الجؼاثغ Didactiqueاإلاهُلر ،  ٣ٞض جغظم مهُلر   -،  و الخٗلُمُت 4بلى حٗلُمُت  َو
ـ ؤو الخٗلُمُت ؤو التربُت الخانت ؤو اإلاىهجُت " في اإلاٛغب 5الخٗلمُت  في جىوـ لم الخضَع ، ٖو
، ؤما في مهغ و  6
غ الخٗلُم. Didactiqueعصن هجض م٣ابل مهُلر و ألا  َى جٍُى
ؿُت ٞهى اؾخٗما٫ ٖغاقي لم  7 ؤما مهُلر جضَع
                                                           
1
خٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاءاث الىنُٟت [ ،بدض لىُل قهاصة الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في  خلىمت بىؾٗضة : ] جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل م





ت [ بدض لىُل قه   ُىه مداولت في ه٣ض اإلاٗٞغ اصة الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في ًىٓغ : بل٣اؾم بً ؾالم ، ] الخٗلُمُت  و حٗلمُت الٗغبُت زانت يمً خغ٦ت ا٢خباؽ الٗلم و جَى
ً اإلاؿخمغ، ظامٗت جىوـ،  لى للتربُت و الخ٩ٍى   . 07،م 2001/2002حٗلُمُت اإلاىاص ،بقغاٝ مبرو٥ اإلاىاعي، اإلاٗهض ألٖا
4
 .٢117لي ٖبض هللا ، " الخٗلُمُت  الٗامت والخٗلُمُت الخانت  "،م 
 
5
ت [ ، م   ُىه مداولت في ه٣ض اإلاٗٞغ  .07ًىٓغ :بل٣اؾم بً ؾالم، ] الخٗلُمُت  و حٗلمُت الٗغبُت زانت يمً خغ٦ت ا٢خباؽ الٗلم و جَى
6
ـ، ٢هغ ا  ج ،جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت مضزل بلى ٖلم الخضَع   .08، م 2000،   2ل٨خاب ، الغباٍ، اإلاٛغب، ٍدمحم الضٍع
7
 .06بٗلي الكٍغ٠ خٟهت:" الخٗلُمُت"، م 




م  خُض هجضلم ٌك٘ اؾخٗماله ، ؤن اإلاهُلر الظي قإ في الاؾخٗما٫ ؤ٦ثر مً ٚحٍر َى " حٗلُمُت " ٚع
ـ" " ٖلم الخٗلُم ". مىاٞؿت ٧ل مً مهُلر " ٖلم الخضَع
 والخٗلمُت  في طل٪ . 1
ِمُت"  بًٗهم  خُض  آزغ
ُّ
ٗل م " الخَّ بًٗهم  في ٧ىهه  وظهت هٓغ للخضلُل ٖلى مجاالث اقخٛا٫ اإلاهُلر ،ٚع
ى ،بط َى مبالٜ في التر٦حز ٖلى اإلاخٗلم ووكاٍ الخٗلم ، اإلاٗجى ًاّصي ال ؾاؽ ألا ُٝغ الٚحر مدُل بلى اإلاٗلم َو
لم ألّن  و، في الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت  ّٗ ل ٌٗجي ال ال٣ؿم في الخ ّٗ وؾاَت  ٖبر ًخّم  بل اإلاباقغ، م الظاحيالخ
لم ّٗ م ٞهى ، اإلا
ُّ





Didactique  " الٟغوؿُت ألجها ججم٘ بحن الخٗلُمenseignement " والخٗلم"Apprentissage ."3  
َّ
ا إلا
الضاللُت إلاهُلر الخٗلُمُت، ل٨ىه َى ألازغ و٢٘ جدذ َاثلت  اهدهاع الاؾخٗما٫، مما  بضص للهالخُاث 
 َمىخاث قُىٖه.
برػ مً الىيُٗت  اإلاؿخٗمل في الجؼاثغ ، ٞةهىا هغاٍ جىا٣ُٞا ٧ىهه ال   مهُلر " حٗلُمُت" وبالٗىصة بلى       ً
َغاٞها ألازغي ، بط ًخًمً الخٗلُم ٦ال مً ٌكحر يمىُا بلى ؤ بلالخٗلمُت وكاٍ الخٗلُم ٣ِٞ ،-الخٗلُمُت
 .اإلاخٗلم و ماصة الخٗلُماإلاٗلم و 
م مً  قُٕى مهُلر و  بؿخمىلىجي ال ٌؿخىفي البٗض الابال ؤن الى٣ض ٢ض َاله ، ٧ىهه  " حٗلُمُت "  ٖلى الٚغ
ت الخٗلُمُت  صا٫  تي ججٗل اؾخٗماله في مغ٦ب وٗ، ألن نُٛت اإلاهُلر )اؾم وؿبت(  ال لصخيء بال، للمٗٞغ
ال ًم٨ً الخمُحز ُٞه بحن ؤن ٩ًىن الصخيء مخٗل٣ا بالخٗلُمُت ؤو بالخٗلُم ،  مما ٌُٗل ٖلى  هٕى مً اللبـ ، بط 
م  مهُلخا  صالا بالك٩ل الجهاجي  لظل٪ لم ٌٗخبر ، ظاهبا مً الهالخُاث الضاللُت إلاهُلر " حٗلُمُت " ٚع
م ؤن َظا اإلاهُلر بضا ؤًٞل وؿبُا مً ٚحٍر  4مهُلر مى٤ٞ ٖىض بًٗهم .٦  اؾخٗماله ، ٣ٞض ٖىضها  وٚع
غ مىيٕى الخٗلُمُت ٦ما ؾِخطر الخ٣ا َى ماصة الصون   اؾخٗمل غضخى ٖىه جمام الغضخى ، وطل٪ ألن ظَى
ومالها . قتى ؤبٗاصَا و خاالتها : ابؿخمىلىظُتها ، وجدىالتها ،  ومألها في مسخل٠ مٓاَغ وظىصَا في الخٗلُم 
٤ َالت مً الٗالث٤ و الدكاع٧اث بحن ؤَغاٝ الٗملُت الخٗلُمُت الغثِؿُت  َاث حٗلُمُت حٗلمُتمً اعجبا ٞو
ُت ٖلى خض ؾىاء   . والٟٖغ
ؾِخىلض لضًىا ، مما ؾل٠ ط٦ٍغ  مً م٣ابالث ومداوالث لترظمت َظا اإلاهُلر ال٣ضًم الجضًض  و       
 ٗلُمُت و مجا٫ بدثها.مى٣ُُا ازخالٞاث واجٟا٢اث في الغئي خى٫ جدضًض ماَُت الخ
                                                           
1
ت والخُب٤ُ ،ٖالم ال٨خب الخضًض، ألاعصن، ٍ  غ ، حٗلُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ ٠ الخٗلُمُت  "،م  09،م  2007، 1بكحر ببٍغ ج ،"ٖىصة بلى حٍٗغ  .08و ًىٓغ :دمحم الضٍع
2
غ ، حٗ ًىٓغ :   ت والخُب٤ُبكحر ببٍغ  ، الهٟدت هٟؿها .لُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ
3
 . 19خلىمت بىؾٗضة ،] جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاءاث الىنُٟت [،م  
4
ُىه  ت [، مبل٣اؾم بً ؾالم ] الخٗلُمُت  و حٗلمُت الٗغبُت زانت يمً خغ٦ت ا٢خباؽ الٗلم و جَى  .07مداولت في ه٣ض اإلاٗٞغ




٠ ( انًُلخا ) الخٗلُمُت  1/3  : ٢ل٤ اإلاىيٕى وخحرة الخٍٗغ
مً اإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن مً ؾجن اإلاٗاٝع والٗلىم خحن وكإتها وفي بضاًاث جإؾِؿها ج٩ىن ٢اٖضة البىاء       
بت خى٫ ما ًخل٣اٍ مً مٗلىماث  ظا ما ًجٗل مخل٣حها والباخض ٖجها صاثم الك٪ والٍغ ٞحها ٚحر زابخت هىٖا ما، َو
ت، لظل٪ ؾىج لم وخ٣اث٤ ومٟاَُم ومخٗل٣اث طل٪ الٗلم ؤو جل٪ اإلاٗٞغ ت ٖو غ لضًىا مً مٗٞغ تهض بما جٞى
ىا وؿخُُ٘ بُٖاء جهىع و جدضًض له مً زال٫ 
َّ
اظتهاصاث ؤَله ً م ىاٍظمٗما ؤلاخاَت بهظا اإلاهُلر ٖل
 واإلاخسههحن ُٞه.
ٝ الخٗلُمُت خُض ٦1951خابه الظي ؤنضٍع ؾىت و H/AEBLI َاوـ ئًبلي  هجض   هممً بُج والظًً    غَّ  ٖ
ت ٖامت ل٩ي ًىجؼ جٟانُلها ،ؤي ب٣ىله ؤهه :"ٖلم مؿاٖض ل ؿِىض َظٍ ألازحرة مهماث جغبٍى
 
لبُضاٚىظُا وإلُه ح
ل َظا اإلاٟهىم ؤو َظٍ الٗملُت ؤو َظٍ الخ٣ىُت ،جل٪ هي هىُٖت اإلاكا٧ل التي ٌؿعى  ّهِ
د   ً ٠ُ٦ هجٗل الخلمُظ 
ٟا٫ و  ،الخٗلُمُىن بلى خلها هم اإلاخٗل٣ت بىٟؿُت ألَا ضحهم ". حروعة الخٗلم لؾمؿخُٗىحن بمٗاٞع
1 
ؾِىض بلحها صوع بىاء الاؾتراجُجُاث البُضاٚىظُت اإلاؿاٖضة ٖلى بلٙى  ألاَضاٝ ، ٞالخٗلُمُت بطن  بط        
 
ؤ
 ٘ ب اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُت تهضٝ بلى حؿهُل بهجاػ اإلاكاَع ها جدًحر و ججٍغ هي ماصة لِـ بال ، مىيٖى
ا حؿعى بلى جد٤ُ٣ طاث الُاب٘ الخٗلُمي ، و ًم٨ً للخٗلُمُت ؤن ج٨دسخي زهاثو الٗلم الخُب٣ُي با ٖخباَع
م ٖلم جُب٣ُي مُضاوي   ،2َضٝ ٖملي و اإلاخمشل في وي٘ اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُت ٞهي  مً وظهت هَٓغ




       3 مؿاٖض إلاا ه
ا نغاخت بط خهغ الخٗلُمُت      ضم ط٦َغ ٠ مً ًٞل ججاَل البُضاٚىظُا ٖو ىا٥ مً الخٗاٍع َو
ا٧اؾخ٣اللُت للٗملُت ال ىانَغ ٠ هجض:  وما ، خٗلُمُت ٖو  ًضوع خىلها وما ًضوع بُجها.  مً بحن َظٍ الخٗاٍع
    ُت وبىٓامها ؤلابؿخمىلىجي و هي ج٨ٟحر وبدض حهخمان بإَضاٝ الخٗلُم و بُبُٗت َظٍ ألاَضاٝ اإلاٗٞغ
 بمىهجُتها البىاثُت و بدىُٓمها اإلاجهجي .
   اإلاٗاٝع ، بمٗجى ؤن الخٗلُمُت  تهخم بضعظت ؤ٢ل  هي ؤبدار خى٫ الكغٍو اإلاغجبُت بسانُاث و ممحزاث
باإلاٟاَُم و اإلاضلىالث بظاتها مجها بىٓامها البيُىي في خالت الخٗلم ، ٦ما تهخم باإلا٨دؿباث ال٣بلُت للمخٗلم 
واعجباَها بهظٍ اإلاٟاَُم و بالخهىعاث البؿُُت الٗاصًت التي ًدملها ًٖ َظٍ اإلاٟاَُم و بمسخل٠ الهٗىباث 
تراي  اث التي بةم٩ان َظٍ اإلاٟاَُم ؤن ح٤ُٗ ٖملُت الخٗلم .والٖا
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٣ُا الكغ١ ، الضاع البًُاء ، اإلاٛغب   .21، م 2012ؾُٗض خلُم ، ٖال٢ت اإلاخٗلم باألؾخاط في ْل اإلاؿخجضاث التربىٍت ، بٍٞغ
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٠ الخٗلُمُت " ،م  ج، " ٖىصة بلى حٍٗغ  .09،10دمحم الضٍع
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ـ البالٚت الٗغ    . 27بُت "، م ًىٓغ: عيا ظىام٘ "اؾدشماعاث حٗلُمُت  في جضَع




    ٍٗجي بظل٪ ؤن الخٗلُمُت  ج٣ىم بٗملُت عبِ ٧ل الى٣ا هي ؤبدار تهخم ب٨ُُٟاث الخضزل الخٗلُمي ، َو
وال٣ًاًا الؿاب٣ت إلاهام اإلاٗلم  و لخىُٓم خاالث الخٗلُم و لٗملُت بمضاص الىخضاث الخٗلُمُت  للخ٠ُُ٨ م٘ 
 1 حن .مجمٕى اإلاخٗلم
   .٣ً2هض بالخٗلُمُت اؾخسضام الخ٣ىُاث و َغ١ الخٗلُم الخانت ب٩ل ٕٞغ مٗغفي 
   / ت الٗال٢اث التي جيكإ في خالت حٗلم/حٗلُم بحن مٗلىمت مُٗىت ، مٗلم مؼوص وزغي باإلاٗلىماث هي مجمٖى
 3ومخٗلم مخل٤ لهظٍ اإلاٗلىماث.
٠ ؾالٟت الظ٦غ ٖلى       ا في ألاَضاٝ  ازخالٝوباؾخ٣غاء مجمٕى الخٗاٍع جهىعاتها هجض ؤن ألاو٫ خهَغ
اث ونٗىباث حٗلمها ، ؤما الشالض ٞحراَا جخٗل٤ بمجمٕى  الخٗلُمُت ، ؤما الشاوي ٞجٗلها مسخهت باملخخٍى
٤ ما ًىاؾب مجمٕى اإلاخٗلمحن .وػاص ٖىه  الُغاث٤ واإلاؿل٨ُاث والاؾتراجُجُاث التي ٌؿدىض بلحها اإلاٗلم ٞو
٠ الغاب٘ بالىؾاثل والخامـ  بمجمٕى الٗال٢اث والخٟاٖالث الخانلت بحن ؤَغاٝ الٗملُت الخٗلُمُت . حٗاٍع
ى الخٗلُم والخٗلم .   م ؤن املجا٫ واخض َو  حكدذ مدهىعاتها ٚع
ج في  ٍقخاث خاو٫ البٌٗ إلاه بةُٖاء حٗغ  ٠ قامل للخٗلُمُت، ومً بحن َظا البٌٗ  هجض دمحم الضٍع
ـ و ج٣ىُاجه و ألق٩ا٫ جىُٓم ٢ىله:" ه٣هض بالخٗلُمُت ؤو ٖلم الخضَعـ  الضعاؾت الٗلمُت لُغ١ الخضَع
مىا٠٢ الخٗلم التي ًسً٘ لها الخلمُظ ٢هض بلٙى ألاَضاٝ اإلايكىصة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ال٣ٗلي ؤو الىظضاوي 
ا له ، ُٞىهب  –ؤو الخـ  ـ مىيٖى ـ ًجٗل بالخٍٗغ٠ مً الخضَع الخغ٧ي ....بن الخٗلُمُت ؤو ٖلم الخضَع
لى مسخل٠ اإلاىا٠٢ التي حؿاٖض اَخمامه ٖلى و كاٍ ٧ل مً اإلاٗلم و الخالمُظ و جٟاٖلهم صازل ال٣ؿم ، ٖو
ٖلى خهى٫ الخٗلم ، لظا ًهحر جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت في َلُٗت اوكٛاالجه ، ٦ما ٌٗجي في ظاهبه الخُب٣ُي 
غ و اإلاغا٢ب التربىي و ؤهه ٌؿعى للخىنل بلى خهُلت مخىىٖت مً الىخاثج التي حؿاٖض ٦ال مً اإلاٗلم و اإلااَ
ؿهل  م... ٖلى بصعا٥ َبُٗت ٖملهم و الخبهغ باإلاكا٧ل التي حٗتريهم ، مما ًِؿغ ؾبل الخٛلب ٖلحها َو ٚحَر
ت ٖلى ؤخؿً وظه".  ٢4ُامهم بىاظباتهم التربٍى
ٞالخٗلُمُت  في مٟهىمها الخضًض جضعؽ الخٟاٖالث التي ًم٨ً ؤن جدضر في ويُٗاث حٗلُمُت / حٗلمُت     
ت مُٗىت و مٗلم  باٖض ومخٗلم مخ٣بل لها ، و ط ت جخمشل في ج٨ٟحر اإلاٗلم ل،بحن مٗٞغ ٪ بىي٘ قغٍو يغوٍع
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٘ ، الجؼاثغ  داهت لليكغ و الخىَػ ت مً مىٓىع ؾ٩ُىلىجي خضًض، صاع  ٍع ؼي ٖبض الؿالم ، مٟاَُم جغبٍى  . 146،م 2003  ، ٍٖؼ
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 Idem، p. 108  
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خباع جهىعاث ت التي ؾُضعؾها و ألازظ بٗحن الٖا ت  ؤلابؿخمىلىجي في َبُٗت اإلاٗٞغ اإلاخٗلمحن ،خى٫ َظٍ اإلاٗٞغ
   .1) ببؿخمىلىظُت اإلاخٗلم  (
ى ما ٖبرث ٖىه  الض٦خىعة خلىمت بىؾٗضة        م٣اعبت في ٢ىلها ؤن الخٗلُمُت  حكحر بلى همِ مخمحز في َو
ت مً الازخهاناث  و ال٣ًاًا الخٗلُمُت ،  لظل٪ ٞهي جغي بإجها ال جمشل ال ٖلما وال ازخهانا وال مجمٖى
٣ت في مٗالجت الٓىاَغ الخٗلُمُت  ... وهي بهما ه ي جمل ]٢بل ٧ل شخيء[ ، و بن عمىا الخض٤ُ٢ ٢لىا ؤجها جمشل ٍَغ
حر الخلى٫  " الخٗلُمُت  -بظل٪ خ٣ل ج٨ٟحر في جمكُاث الخٗلُم والخٗلم وإخضي الىؾاثل الخانت بخٞى




ل د  ٞخ 
ض ٢ضعاث اإلاخٗلمحن و جدؿحن ؤصائهم  اإلاؿاٖضة ل٩ل مً اإلاٗلم و اإلاخٗلم ٧ي ٌؿخُُ٘ جسُحها ، ومً زم ججٍى
 2الخٗلُمي .
ُت مؿاٖضة ،         بضو ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث لِؿذ بالٗملُت الؿهلت بط جخُلب الاؾدىجاص بمهاصع مٗٞغ ٍو
ت َظا  الخلمُظ و خاظاجه، والتربُت لخدضًض الُغاث٤ اإلاالثمت ، ُٞيبػي ؤن ٣ًىص الخىُٓم ٦ٗلم الىٟـ إلاٗٞغ
الخٗلمُت بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جغاعي قمىلُت الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ، ؤي ؤن هخاثج  –اإلاجهجي للٗملُت الخٗلُمُت  
لى مؿخىي ا إلاىا٠٢ الخٗلم ًيبػي ؤن جخجلى ٖلى مؿخىي اإلاٗاٝع و ال٣ضعاث التي ٨ًدؿبها اإلاخٗلم ٖو
ايُاث ، و  –الىظضاهُت و ٦ظل٪ ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث الخؿُت  الخغ٦ُت ، التي جخجلى مشال في الٟىىن و الٍغ
ى ما  3لخد٤ُ٣ َضٞها حؿخٗحن  الخٗلُمُت بٗلىم الؿ٩ُىلىظُا والؿىؾُىلىظُا و الابؿخىمىلىظُا....بلخ. َو
 .مغظُٗاث حٗلُمُاث اللٛاثؾِخم جىاوله الخ٣ا في مىيٕى 
ت و ٦ُُٟاث ا٦دؿابها   و     ت التي اَخمذ باإلاٗٞغ لئن اؾدىجضث الخٗلُمُت  ب٩ل الٗلىم ؤلاوؿاهُت و التربٍى
حؿاٖض الباخض ٖلى حصخُو اإلاكا٧ل و  اَخماماث، وهي  جدضًض اَخماماتهاٞةجها ٢ض جم٨ىذ مً ،وحٗلمها 
الهٗىباث ، ومً زم بًجاص الخلى٫ الٗملُت لهظٍ الٗىاث٤ التي جدى٫ صون ا٦دؿاب اإلاخٗلمحن للمٗاٝع 
مجا٫ اَخمام  la didactique de français في ٦خابه  J-F haletésٝ َلخاي  –الخٗلُمُت ، و٢ض خضص ط 
 4الخٗلُمُت  ٞدهٍغ في زالر مجاالث :
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 .  20خلىمت بىؾٗضة  ،] جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاءاث الىنُٟت [ ،م
  اإلاؿخمغ، حامٗت جىوـ، مً أَم الباخثحن والبا ً لى للتربُت و الخ٨ٍى خثاث في الخٗلُمُاث ٖامت واللٛت الٗغبُت زانت خلىمت بىؾٗضة ص٦خىعة مدايغة باإلاٗهض ألٖا
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 .21خلىمت بىؾٗضة ، اإلاغظ٘ هٟؿه ، م    
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 .20،21،مألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاءاث الىنُٟت [،] جإزحر خلىمت بىؾٗضة  




ت تهخم -1 ُت )مٗٞغ اث الخٗلُم ، وطل٪  بخدلُل زانُتها اإلاٗٞغ ( ....بلخ مهاعة ،الخٗلُمُت  بالخ٨ٟحر في مدخٍى
ت اظخماُٖت( و مىهجُت بىائها  ت ٖاإلات ،مٗٞغ  .ومجزلتها الابؿخمىلىظُت )مٗٞغ
ت مً َٝغ اإلاخٗلمحن -2 وطل٪   ،تهخم الخٗلُمُت  ٦ظل٪ بالٓغٝو اإلاىٓمت للخمل٪ الانُىاعي  للمٗٞغ
دؿائ٫ خى٫ بىاء اإلاٟاَُم مً َٝغ اإلاخٗلمحن و ما ٌؿخلؼمه َظا البىاء مً مٗاٝع ؾاب٣ت وما ًشحٍر مً بال
 .ٖىاث٤ و جهىعاث 
تهخم الخٗلُمُت  بالبدض  في جمكُاث الخٗلُم و الخٗلم الخانت بماصة مضعؾُت مُٗىت ، وطل٪ بمداولت  -3
 لم و بىاء الخل٣اث ؤو اإلا٣اَ٘ الخٗلُمُت الخٗلمُت .عبِ الخدالُل اإلا٣امت بٗمل اإلاٗلم ،و بدىُٓم ٖملُاث الخٗ
جدضًض مجا٫ اقخٛا٫ الخٗلُمُت في زالر سجالث : مً زاللها  م٣اعباث ًم٨ً
1 
ُت التي حؿعى بلى ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم  سجل ابؿخمىلىجي -1 ى مخٗل٤ بمك٩ل جدضًض اإلاًامحن اإلاٗٞغ : َو
ض الٗمل الخٗلُمي  –٢اصعا ٖلى ا٦دؿابها و بمسخل٠ الىيُٗاث الخٗلُمُت    –الخٗلمُت الىاظب يبُها لخجٍى
 الخٗلمي.
ُت الخٗلُمُ سجل ؾ٨ُىلىجي -2 ى اإلاخٗل٤ بالٓغٝو اإلاىاؾبت ال٦دؿاب اإلاًامحن اإلاٗٞغ ت مً َٝغ : َو
 اإلاخٗلم .
غ للجهاػ الخٗلُمي و زانت اإلاٗلمحن في الٟهل ،  سجل بُضاٚىجي -1 ى مخٗل٤ بالٓغٝو التي جخٞى : َو
؟ و َل ٌؿخُُٗىن ابخ٩اع ؤو ج٣ضًم وؾاثل حٗلُمُت  حؿاٖضَم ٖلى  و٠ُ٦ ًم٨جهم الخ٠ُ٨ م٘ َظٍ الٓغٝو
 الخإ٢لم م٘ الىيُٗاث " الخٗلُمُت " صازل الٟهل ؟.
اهُت  ملخخل٠ الضعاؾاث التي اَخمذ بمىيٕى الخٗلُم و الخٗلم ، خُض      مشلذ َظٍ املخاوع الىىاة الٗٞغ
بط جم٨ىذ الخٗلُمُت  مً ؤن جدخل اإلا٩اهت ألاولى في مجا٫ ٖلىم التربُت ، وطل٪ بًٟل ٖملها الضاثب ٖلى بىاء 
ها الخام و َغاث٣ها اإلامحزة و هماطط جدلُلها للىا٢٘ و ل٨ُُٟاث ال خضزل صازل الىيُٗاث الخٗلُمُت مىيٖى
الخٗلمُت ،وطل٪  باؾخضٖائها إلاغاظٗها الخانت لبىاء مىهجُت ممحزة جخجاوػ خ٣ل البُضاٚىظُا و جخإؾـ -
 مؿخ٣ال ًٖ ب٣ُت الٗلىم.
 
ى ما ٣ًىصها للخضًض ًٖ ٖال٢ت الخٗلُمُت بالبُضاٚىظُا .مىيٕى ؤؾا٫  2خ٣ال َو
 ها٫ َظًً الٗلمحن في مجمٕى ال٣ًاًا التي ًدىاولها ٧ل مجهما.ال٨شحر مً الخبر خى٫ خ٣ُ٣ت اجها٫ ؤو اهٟ
 :جىاشَج  بحن البُضاٚىحُا و الخٗلُمُت  ٢هت اعجباٍ و/ 2
                                                           
1
 الهٟدت هٟؿها.اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،   
2
 الهٟدت هٟؿها .  




ا للخُىعاث الخانلت في مُضان        و٢٘ زلِ ٦بحر بحن خضوص مهُلر البُضاٚىظُا و الخٗلُمُت  هٓغ 
هُلر ٧ل مً البُضاٚىظُا و الخٗلُمُت لِؿا ولُضا مالتربُت و الخٗلُم ٖبر الٗهىع ، وما ًم٨ً ؤلا٢غاع به ؤن 
الٗهغ الخضًض ، بهما ْهغا ٦مٟهىمحن ؤوال في الش٣اٞت الُىهاهُت ، واعجبُا زاهُا بمجا٫ اإلاضعؾت و الخٗلُم ، 
 ، ً ما ٦خهىعاث و ٦مماعؾاث  في الخ٣ل الخٗلُمي لم جخم بال في ؤواؾِ ال٣غن الٗكٍغ َغ بال  ؤن ٖملُت جٍُى
ت مً ظهت اإلاؿخىي الؿُاسخي و الا٢خهاصي و زهىنا بٗض  خه املجخمٗاث البكٍغ الخدى٫ الظي ٖٞغ
ه الىيُٗت الخٗلُمُت  و َمىح اإلاهخمحن و  الؿىؾُىز٣افي، و مً ظهت زاهُت بٗض الخ٣ٗض الظي ؾخٗٞغ
٤ وي٘  ؾتراجُجُت حٗلُمُت حٗلمُت،  ح٨ٗـ االٟاٖلحن الخٗلُمُحن بلى ٣ٖلىت الٗملُت الخٗلُمُت ًٖ ٍَغ
ا ٞٗاال ، جخد٨م ُٞه ؤؾـ ٖلمُت ص٣ُ٢ت ال جً٘ مجاال للهضٞت ؤو الاعججا٫ ،  جد٣ُ٣ا ج ىظها جغبٍى
 1للمغصوصًت و ؤلاهخاظُت اإلاغاًَ ٖلحها.
ٞمً زال٫ الخضًض ًٖ الاهخ٣االث  اإلاٟاَُمُت للخٗلُمُت هجض ؤهٟؿىا ههضم بحن الٟىُت و ألازغي         
ت و اإلاٗلم و اإلاخٗلم( . بطا ال بمهُلر التربُت ؤو البُضاٚىظُا ٞةن  لم ٨ًً َى ٞبمداوٍع  ال٨بري )اإلاٗٞغ
ٟها ًٖ البُضاٚىظُا و زاعط مٓلتها . حؿخ٣ل الخٗلُمُت وال حؿخ٣ُم في مسخل٠ حٗاٍع
2 
الظي ًغي ؤن الخٗلُمُت ما  Lalandeالالهض  ومً بحن مً ظٗل الخٗلُمُت ظؼءا مً البُضاٚىظُا هجض    
ـ . 3بُضاٚىظُا وظؼثُاتها جىٟ٪ جبدض في ع٧اثؼ ال ه الخضَع ، وهي ٖىضٍ ٕٞغ مً ٞغٕو البُضاٚىظُا مىيٖى
4 
َظا و بطا ٧ان بٌٗ اإلاالٟحن ال ٌٗخبرون الخٗلُمُت ٖلما مؿخ٣ال ، وال ًٟهلىن لخض آلان بِىه وبحن ٚحٍر    
ا جُب٣ُا  للبُضاٚىظُا ، بؿبب ما لضحه م مً زلِ بحن التربُت و مً ٖلىم التربُت وال ًىٓغون بلحها بال باٖخباَع
ه و هماطظه  الخٗلُم ، ٞةهىا ؤنبدىا هالخٔ في م٣ابل طل٪ جؼاًض مً ٌٗخبر الخٗلُمُت ٖلما مؿخ٣ال بمىيٖى
اجه ومخمحزا ًٖ البُضاٚىظُا   ٧ل مجهما. اَخماماث. وظاء َظا الخماًؼ بالىٓغ بلى  5وهٍٓغ
اإلاٗبر ٖجها باللٛت الٗغبُت ؤخُاها بٗلم التربُت بإٞٗا٫ اإلاٗلم و   Pedagogiesخُض تهخم البُضاٚىظُا       
ت مً ٢بله مً ؤظل جِؿحر زُىاث الخٗلُم  الخٗلم ،ؤي ؤجها تهخم بمٗالجت اإلاٗلم  –الكغٍو اإلاىيٖى
                                                           
1
٘،  دمحم إلاباقغي ، الخُاب الخٗلُمي باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت ، صاع الش٣اٞت لليكغ  ، 1ٍ مُبٗت الىجاح الجضًضة ، الضاع البًُاء،و الخىَػ
 .17، 16،م،2002
2
٠ الخٗلُمُت "،م  ج ،" ٖىصة بلى حٍٗغ  10دمحم الضٍع
3
ـ البالٚت الٗغبُت "، م    . 27ًىٓغ: عيا ظىام٘ "اؾدشماعاث حٗلُمُت  في جضَع
4
ت )  . 14،م  2009(ظامٗت دمحم زًُغ بؿ٨غة،1ظابغ ههغ الضًً ، صعوؽ في ٖلم الىٟـ البُضاٚىجي ، ؾلؿلت ٦خب اإلاؿإلت اللٍٛى
5
ج،    الهٟدت هٟؿها. اإلاغظ٘ هٟؿه ،دمحم الضٍع




للمٗاٝع ووي٘ قغٍو الخٗلم اإلاىاؾبت خحز الخُب٤ُ ختى جخدى٫ َظٍ اإلاٗاٝع بلى مٗلىماث م٨دؿبت مً 
 ٢1بل اإلاخٗلم .
ا٫    Didactiqueبِىما تهخم الخٗلُمُت       َّٗ
 
بةهخاط ؤصلت ٖلمُت مضٖمت و مخماؾ٨ت حؿمذ بخىظُه ٞ
ها للخٗلُم ُت مدضصة جدمل مكغٖو ها و  -للخُب٤ُ الخٗلُمي في ماصة مٗٞغ الخٗلم ، وتهخم بةصاعة اإلاٗلم إلاٗاٞع
ت (. ٩َُلت مٗلىماتها ، والغبِ بحن ٖىانغ ٖملُت الخٗلُم  و الخٗلم ) ا                  2إلاٗلم و اإلاخٗلم و اإلاٗٞغ
ى ما ؤ٢ٍغ      ن ؤن زمت جماًؼا بحن الٗلمحن ، بط تهخم الخٗلُمُت خحن   F. HALTES. Jٝ َلخاي  ج،   َو حَّ ب 
ت ، ُت في خحن حٗجى البُضاٚىظُا بالىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى بباٙل َظٍ اإلاٗٞغ حٗجى الخٗلُمُت  ٦ما باإلاًامحن اإلاٗٞغ
باألوكُت الخانت بماصة مً مىاص الخٗلُم ، بِىما تهخم البُضاٚىظُا بالخمصخي الٗام ، ٞهي ٖلم ًستر١ ٧ل 
 3اإلاىاص الخٗلُمُت .
ت وجإمالث جغبىٍت خى٫ ألاخضار و ال ٞةطا ٧اهذ البُضاٚىظُا هٓاما مً ال٨ٟغ        ٣اثم ٖلى جهىعاث هٍٓغ
زل الخ٣ل اإلااؾؿاحي الخٗلُمي، ٞةن الخٗلُمُت في مؿخىاَا الىيُٗاث الخٗلُمُت  ،٦ما هي ٢اثمت بالٟٗل صا
الٗام جغمي بلى جدلُل الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت جدلُال ٖلمُا ؾىاء مً خُض اإلا٩ىهاث التي جدخىحها و 
 4الٗال٢اث الخٟاٖلُت ال٣اثمت بُجهما ، ؤو مً ظاهب قغٍو جد٤ُ٣ الٗمل الخٗلُمي الهاصٝ . 
تها مجمىٖت مً الًىابِ اإلاىهجُت جخمشل الضٖىة بلى الا  و      هخ٣ا٫ مً البُضاٚىظُا بلى الخٗلُمُت اقتَر
ُتها الٗلمُت ، بُجهما   مً ظهت في يغوعة الخمُحز  اواؾتراجُجُتهومً ظهت ؤزغي  في مىذ الخٗلُمُت مكغٖو
الٓغٝو  الخُب٣ُُت صازل الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت ، اٖخباعا مً ؤن الخٗلُمُت َغخذ هٟؿها في
ل الٟٗل البُضاٚىجي مً بَاٍع الىٓغي و الخهىعي بلى بَاع جُب٣ُي  الغاَىت ٦بضًل بظغاجي ٣ًىم بخدٍى
ت  ٨ظا ؤباهذ الش٣اٞت الخٗلُمُت الجضًضة ًٖ ٢ضعتها في اخخًان هٍٓغ ملي للمماعؾت الخٗلُمُت ، َو ٖو
صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت ، وفي  الىيُٗت الخٗلُمُت ٦مكغٕو ٖلمي لخدلُل الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت  
ُت إلا٩ىهاث اإلاىاص اإلا٣غعة  ا اإلاجهجي اإلاغجبِ بغؾم الخُىاث الٗامت و الىٖى ل البُضاٚىظُا في بَاَع جدٍى
باإلاضعؾت بلى بَاع اإلاؿاءلت و الخى٣ُب و الخدلُل لبيُت اإلااصة الخٗلُمُت و ألبٗاصَا الؿ٩ُىلىظُت و 
ُت ا بُبُٗت الخا٫ ٖلى و بمضي ٢ضعتها ٖلى مؿ ،الؿ٩ُىمٗٞغ اًغة واخترام الؼمً الخٗلُمي للمخٗلمحن اٖخماص 
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ت مً اإلا٣اعباث الخٗلُمُت التي ؤهُِ  بها لخُٟٗل اإلاماعؾت الخٗلُمُت الخٗلمُت ٤ اخترام مبضؤ  ،مجمٖى ًٖ ٍَغ
خباع الٟىاع١ الٟغصًت اإلاى  ،والٗضالت الخٗلُمُت في الٟغم الخٗلُمُت الخ٩اٞا  ظىصة بحن م٘ ألازظ بٗحن الٖا
ُت ، زم بُضاٚىظُا  اإلاخٗلمحن ... و وٗجي بهظا البُضاٚىظُا الٟاع٢ُت ، بُضاٚىظُا الخُإ والبُضاٚىظُا اإلاٗٞغ
يُت للٟاٖل الخٗلُمي ا مً اإلا٣اعباث ألازغي التي ؤنبدذ جٟغى ٖلى الش٣اٞت الخ٩ٍى حَر . الخد٨م ... ٚو
1 
البُضاٚىظُا بإجها  جخجلىمل اإلاىظىص بحن الٗلمحن بط ؤن َظا الازخالٝ ًجب ؤن ال ًذجب ٖىا الخ٩ا  ٚحر     
ه  ُٟي بحن جمكُاث الخٗلُم و الخٗلم في ويُٗت مُٗىت بىاؾُت جىانل مىيٖى جمٟهل ظضلي و حٗضًل ْو
ى  ُت و في ٦ُُٟت ا٦دؿابها  ججلاإلاٗاٝع ،  َو ًخماهي و الخٗلُمُت التي جبدض في َغ١ حٗلُم اإلاًامحن اإلاٗٞغ
زل ويُٗت حٗلُمُت حٗلمُت مُٗىت ، ٨ٞالَما ًضعؽ جمكُاث الخٗلُم والخٗلم ول٨ً مً َٝغ اإلاخٗلمحن صا
خحن مسخلٟخحن  جىٓغ الخٗلُمُت   بِىماتهخم البُضاٚىظُا  بةق٩الُت الخٗلم مً وظهت هٓغ الٟهل ، ، بط مً ػاٍو
ُت ، لظل٪ ٞةن مً الخُإ اٖخباع الخٗلُمُت  مغاصٞا للبُضاٚىظُا...  بلى بق٩الُت الخٗلم مً مىُل٤ اإلااصة اإلاٗٞغ
ى  ت واإلاٗلم في بَاع جٟاٖلي صًىامي ...َو بط ًم٨ً الخمشُل ل٩لحهما بمشلض ًغمؼ به بلى الجهاػ الظي ًً٘ اإلاٗٞغ
أ٢ُابه ئما اإلاٗلم أو بازخالٝ وظهت املجهغ اإلاؿلُت ٖلى ؤخض   ُمُتمجا٫ الخٗلهمىطط ًسخل٠ مٟهىمه في 
ُت ت التي جمثل ال٣ُب الغةِسخي لضعاؾت ئق٩ا٫ اإلاًامحن اإلاٗٞغ ، بِىما حؿلِ  اإلاخٗلم أو اإلاٗٞغ
ت الظي  الًٗل٢ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلمالًىء في اإلا٣ام ألاو٫ ٖلى  البُضاٚىحُا صون ؤن جيسخى بق٩ا٫ اإلاٗٞغ
لخو  ط،  ب ؤنُلٟي ًدًغ يمىُ ؤلاق٩الُاث  Jean-Pierre Astolfiا صازل الخٟاٖل بحن ال٣ُبحن ، ٍو
 2الخٗلُمُت  و اإلاٟاَُم التي هخضعط يمً ػواًا اإلاشلض الخٗلُمي الخٗلمي البُضاٚىجي في الىمىطط الخالي :
ت                                                                                                                    اإلاٗٞغ
 
ت نُاٚت اإلاًامحن                                   ُت  ػاٍو ت اؾتراجُجُاث الا٦دؿاب والخمل٪ اإلاٗغفي                                                                     اإلاٗٞغ  ػاٍو
 مغحُٗت بؿ٨ُىلىحُت                                                                                                                              مغحُٗت ابؿخمىلىجي    
                                         اإلاٗلم                                                                                                                                                       
ــــاًٖلث الخٗلُمُت  ت الخٟـ  اإلاخٗلم                                           الخٗلمي –ػاٍو
ــــىلىحُت ــــت ؾىؾُــ  مغحُٗــ
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 .18، 17، م  الؿاب٤اإلاغظ٘  
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لئلقاعة   22 ،21م   ًىٓغ: خلىمت  بىؾٗضة ، ] جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاءاث الىنُٟت [،
 ٢امذ الض٦خىعة خلىمت بىؾٗضة بضمج م٣ترخحن ألنُٟلي إلق٩الُاث الخٗلُمُت و البُضاٚىظُت .
  
ــــ٤ و  ـــ ــ ــــــىاةــ ـــ ــ ـــ ـــــخهـــىعاث و الٗـ ـــ ـــــىباالـ ــ ـــ ــــا٧ل و الهٗـ ــ٣ل الخٗلُمي الخٗــلمي ثاإلاكـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  الىـ




 1أنُلٟيمسُِ ًمثل ػواًا اإلاثلث الخٗلُمي الخٗلمي البُضاٚىجي مً مىٓىع ج،  ب                                   
هؼإ ال  ؤن الجزإ بحن البُضاٚىظُا و الخٗلُمُت  ب،ا٠ًو  َىؾاي واهُال٢ا مً َظا الىمىطط ًغي ط ،      
هما ًدمل هٟـ اإلا٩ىهاث.  2مٗجى له بما ؤن اإلاشلض الظي ٌٗٞغ
اتهما و هخاثج ؤبداثهما ،  -بط جلخ٣ي البُضاٚىظُا م٘ الخٗلُمُت  في الاَخمام بخُب٤ُ الخٗلُم       الخٗلم وهٍٓغ
ت ٖملُت مخ٩املت مجالها واخض ً في مجا٫  ،وهي مىاص هٍٓغ م٘ زهىنُت اَخمام الخٗلُمُت  بىٟـ الٗىاٍو
ايُاث ، الٗلىم ..(، ٟٞي بدشىا ًٖ ٖ ُت واخضة ) الٍغ الخٗلم وفي جىُٓم الٗال٢ت بحن  -ملُت الخٗلُمماصة مٗٞغ
ت ججضها هغظ٘ بلى البُضاٚىظُا مؿخُٟضًً مً ماصة الخٗلُمُت في مجاالث جُٟض  اإلاٗلم و اإلاخٗلمحن و اإلاٗٞغ
ُت. -حٗلُم  3حٗلم ظمُ٘ اإلاىاص اإلاٗٞغ
ي ، َى اهخ٣ا٫ هىعي بط ؤن الاهخ٣ا٫ مً البُضاٚىظُا بلى الخٗلُمُت  لِـ ٧انُالح و بهما ٦مكغٕو ٖلم      
مً الخإمل ال٨ٟغي في اإلاماعؾت الخٗلُمُت  بلى ق٩ل مً الخدلُل اإلاٗم٤ للىيُٗت الخٗلُمُت و إلا٩ىهاتها 
ظا اإلاكغٕو الخٗلُمي املخضص ؾلٟا ال ًم٨ىه ؤن ًخد٤٣  ، الخانت،  وللكغٍو  الٗامت و املخلُت اإلاغجبُت بها َو
ُت حؿ حر قغٍو طاجُت و مىيٖى خدًغ ججلُاث اإلاكغٕو الخٗلُمي صازل ؾُا٢اجه الٟلؿُٟت و بال في ْل جٞى
ل  الؿىؾُى ز٣اُٞت و ؤلاًمان بالٗلم ٦سانُت مً الخدلُل البُضاٚىجي اإلايسجم واإلاخىا٤ٞ م٘ الخدٍى
 4الاظخماعي و الا٢خهاصي ال٣اثم صازل املجخم٘.
ا ٖاما ، حهضٝ بلى تهظًب ا       ا هٍٓغ ٍغ وجغبِخه، ٞةطا ٧اهذ البُضاٚىظُا ٖمال جغبٍى إلاخٗلم وجش٣ُٟه وجىٍى
ـ، و٦ُُٟت ٖغى صعؽ مٗحن، في ماصة مُٗىت،  ٞةن الخٗلُمُت ٖمل بظغاجي زام، ًخٗل٤ بُغاث٤ الخضَع
الخٗلُمُت ٖلى ؤعب٘ مدُاث  -بط جيبجي الٗملُت الضًضا٦خ٨ُُت ؤو الٗملُت الخٗلُمُت   .يمً ًٞاء جغبىي مٗحن
 .خغظاث، والخٛظًت الغاظٗت، ؤو ما ٌؿمى ؤًًا بالُٟضبا٥ؤؾاؾُت هي: اإلاضزالث، والٗملُاث، وامل
ت جخ٩ىن مً ؤَضاٝ ؤو ٦ٟاًاث خؿب الٟلؿٟت اإلاُب٣ت في مجا٫ الخٗلُم، ٞةن  و    بطا ٧اهذ اإلاضازل التربٍى
اث اإلاىاؾبت، واؾخٗما٫ الُغاث٤ البُضاٚىظُت اإلاالثمت، والاؾخٗاهت  الٗملُاث ؤؾاؾها ازخُاع املخخٍى
م بإهىاٖه اإلاٗخمضة ، لىهل بلى الخٛظًت  بالىؾاثل الضًضا٦خ٨ُُت الٟاٖلت . ؤما املخغظاث ٞخخمشل في  الخ٣ٍى
ُٟتها ألاؾاؾُت  و الغاظٗت  جصخُذ ؾلى٥ اإلاخٗلم وحٗضًله، في يىء مسخل٠ الىخاثج التي جدهل ٖلحها،  فيْو
 .بٗض بهجاػ الازخباع اإلاُٗى
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مً زال٫ الٗالث٤ اإلاىظىصة بحن الخٗلُمُت و البُضاٚىظُا ، ؤن الخٗلُمُت وؿخسلهه وما ًم٨ً ؤن      
 خ٩ام اإلاخضازلت التي جسو ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ٞخدضص و جسُِ لــ :هٓام  مً ألا 
اتها و جبدض ًٖ  - ت و ال٨ٟاءاث و مدخٍى و مضي جُب٣ُها في الٗلمُت  الاؾتراجُجُاثألاَضاٝ التربٍى
الخٗلُمُت  الخٗلمُت . جبدض في الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ في الٗملُت الخٗلُمُت  الخٗلمُت 
م و َغاث٣ه اإلاىاؾبت صون ؤن حٟٛل ػمً الخٗلم.  مٗخمضة الخ٣ٍى
اجه ٌٗجى بالٗ - ملُت الخٗلُمُت بن الخٗلُمُت ٖلم مً ٖلىم التربُت ) البُضاٚىظُا( له ٢ىاٖضٍ و هٍٓغ
ت للخسُُِ ، ًغجبِ ؤؾاؾا باإلاىاص  الضعاؾُت مً خُض  ٣ضم اإلاٗلىماث و٧ل اإلاُُٗاث الًغوٍع الخٗلمُت ، ٍو
غ١ الخبلُٜ  ٤ الخاظاث و ألاَضاٝ و ال٣ىاهحن الٗامت  للخٗلُم، و٦ظا الىؾاثل َو اإلاًمىن و الخسُُِ لها ٞو
م.   و الخ٣ٍى
ُا ؤو ازخلٟخا ٞةن ٢ُبا الاَخمام وخ٣ال الاقخٛا٫ ًغ٦ؼان ٖلى ومهما اج٣ٟذ الخٗلُمُت والبُضاٚىظ   
ل٨ً ل٩ل مجهما  بط الهضٝ اإلاغظى مً ٧لحهما َى هجاح ٖملُت الخٗلم.، الخٗلُم والخٗلم وب٩ل ماله ٖال٢ت بهما
 هٓغة زانت هدى َظًً اإلاهُلخحن.
 : الخٗلُمُت مً مىٓاع الخٗلُم و الخٗلم /  3
مُت والتي مغ بىا في الخدضًض ا      
ُّ
ى الخا٫ طاجه م٘ الخٗل إلاهُلخي للخٗلُمُت ؤجها لِؿذ وؿبت للخٗلُم َو
مخٗل٣اتهما، بط  جدىٕى  هي ؤًًا لِؿذ ٢هغا ٖلى الخٗلم بل الخٗلُمُت مهُلر بدشىا ًدىاو٫ الازىحن و
ذ َظٍ الاَخماماث ٞةن ٢ُب غاٝ الٟاٖلت ٞحها، ول٨ً مهما جىٖى الغحى  اَخماماث الخٗلُمُت وجدكاب٪ ألَا
 ٞحها ال ًسغط ًٖ ظمُ٘ ماله نلت بٓاَغحي الخٗلُم والخٗلم.
ـ(:  3/1 ى وكاٍ جىانلي حهضٝ بلى بزاعة اإلاخٗلم وجدٟحٍز وحؿهُل جدهُله ، وبمٗجى  الخٗلُم )الخضَع َو
ت ألاٞٗا٫ الخىنُلُت  ًخم اللجىء بلحها بك٩ل ٢هضي ومىٓم . ؤي ًخم اؾخٛاللها  التيآزغ َى مجمٖى
ت مً ألاشخام( الظي ًخضزل ٧ىؾُِ في بَاع  ُٟها  ب٨ُُٟت م٣هىصة مً َٝغ شخو )ؤو مجمٖى وجْى
  .1حٗلُمي  –مى٠٢ جغبىي 
ؤن الخٗلُم ًخه٠ بخىظُه الؿلى٥ في مجا٫ مٗحن وهدى َضٝ مدضص  Brunnow  ًغي بغوهى        
،
 
ب املجخم٘ في جىمُخه ،ؾىاء ؤ٧ان ٖلى مؿخىي الٟغص ؤو ٖلى مؿخىي املجخم٘ ، ولخد٤ُ٣ و ؾلٟا الظي ًٚغ
ت ، وج٣ضًم  ً ٖلى الخٗلُم وي٘ ٢ىاٖض جغبىٍت ، وا٢تراح َغ١ ووؾاثل جغبٍى طل٪ ًخُلب مً الؿاٍَغ
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ت مؿب٣ت ًٖ الٗملُت الخٗلُمُت ، لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ املجخم٘ وطل٪ لخدهُل ؤخؿً  و٦ؿب جىظحهاث جغبٍى





 .  1التربىي ٢هض جىظُه الخلمُظ جىظحها
ت ؤٞٗا٫ وؤوكُت جدٟؼ ٖلى خضور حٗضًل في الؿلى٥ ٖىض الٟغص ، وبظل٪ حؿهل      ٞالخٗلُم مجمٖى
ت مً  غ ٖلى مجمٖى ٖملُت الا٦دؿاب ، مٗجى طل٪ ؤن الخٗلُم ًبجي ٖلى مجهاط صعاسخي ، مً خُض ؤهه ًخٞى
م ، وما بلى طل٪ مً ج٣ىُاث وجىُٓم ت والخ٣ٍى  اإلاٗاٝع وج٣ىُاث الخىانل والُغ١ التربٍى
 
اث مسخاعة ؾلٟا
 .  2جخُلب جىاؾ٤ ألاوكُت الخٗلُمُت 
ؼ الخٗلم          ت اإلاىا٠٢ و ألاخضار اإلا٣ٗلىت و ألاخضار املخُُت لخمهُض وحٍٗؼ بطا ٞالخٗلُم مجمٖى
 وجيكُُه لضي اإلاخٗلم .
خٟاٖل مٗه و ًخمشل : الخٗلم )الخدهُل(  3/2 ا ما ٍو ه وٗجي به الٗملُت التي ًضع٥ الٟغص بها مىيٖى
3 .
:" الخٗلم ٖملُت بها ًيكإ ٞٗل ؤو ؾلى٥ ، ًخُىع ؤو ًخٛحر،و طل٪ بم٩اٞدت ْٝغ مً الٓغٝو ؤو مل٩اع٣ًى٫ 
مماعؾخه والاؾخجابت له ، قٍغ ؤن ج٩ىن زهاثو الخُىع ؤو الخٛحر الخانل ٚحر ٢ابل للخٟؿحر بٟٗل 
ت ؤو بلٙى خاالث َاعثت ٖلى ال٩اثً الخي ". ثمُىال  ٍُٞغ
4   
ىضٍ مغجبِ بٟٗل ؤو وكاٍ، الخامل نٟت الخُىع والخٛحر اإلاغجبِ باال٦دؿاب ، بدُض ال ٞالخٗلم ٖ    
،  و الخُىع اإلا٣هىص َىا 
 
٣ًهض به الخُىع الىاجج ًٖ الىعازت ؤو الُٟغة ؤو الخالت الُاعثت ٞهظا لِـ حٗلما
ىمُت لصخهُت َى جُىع صازلي، ألن الخٗلم َى ٖملُت صازلُت ًخم بىاؾُتها حٗضًل الؿلى٥، وفي طل٪ ج
، ال جًٟٗه ألاخضار واإلاازغاث.
 
ا  الٟغص، الظي ًهبذ ٢ٍى
ال٣ى٫ في الخٗلم :" ؤن هماطط الخٗلم جخه٠ بُاب٘ ونٟي خُض جا٦ض ٖلى  بلى Brunnow بغهىوطَب    
ألاويإ والكغٍو التي ٨ًدؿب اإلاخٗلم مً زاللها اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث بٗض خضور الخٗلُم"
5. 
ى في م٣ضمخه، والخٗلم ًدضر بٗض ٖملُت الخٗلُم ألهه ؤعقى صعظت في    خُض ًدضر الخٗلُم ٢بل الخٗلم َو
 1ؾلم الا٦دؿاب مً الخٗلُم.
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ه في خالت جٟاٖل م٘ مٗاٝع مضوهت،  الخٗلم الخٗلُميو         َى ؾحروعة صًىامُت ًً٘ ٞحها اإلاخٗلم مٗاٞع
بهضٝ بهخاط مٗاٝع ظضًضة مخ٨ُٟت م٘ مخُلباث ومىاعص  ه ،ٖبر ؾلؿلت مً الخباصالث م٘ ػمالثه و مٗلم
اإلاٗاٝع املخهلت الخ٣ا في ويُٗاث ال ٍ الخٗلم،  مً ؤظل ؤن ٌؿخٗمل َظ -وويُٗاث ًىاظهها زال٫ الخٗلُم
 2حٗلُمُت في الخُاة الٗملُت  .
اهُا للخٗلم ٣ًىم ٖلى اٖخباٍع ظهضا طاجُا ًشمغ ومً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ        جدبجي الخٗلُمُت  مٟهىما ٖٞغ
ُا ،لظل٪ ٌٗض الخٗلُمُىن الخٗلم  تَى بىاء مٗٞغ ت ًم٨ً جمشُله في  3.بىاء اإلاخٗلم للمٗٞغ وبىاء اإلاخٗلم للمٗٞغ
 4: الجضو٫ الخالي
 
ى الظي ًغاظ٘ ٞغيُاجه و ٌٗضلها  ؤهه ٞمى٢٘ اإلاخٗلم في ٢لب ٖملُت الخٗلم         خه َو َى الظي ًبجي مٗٞغ
ا بهما في جٟاٖل م٘ مٗلمه و ؤ٢غاهه و مدُُه ؤًًا. بضلها، ول٨ً لِـ وخُض  ًستز٫ الضاعؾىن خُض  5ٍو
ؤوكُت بىاء اإلاٗاٝع في زالزت ؤنىاٝ عثِؿُت:
6    
ل و م٣اعبت املخخىي اإلاٗغفي.: وج٨مً فأوكُت الٟهم  ٭  ي بىاء الخإٍو
 وج٨مً  في حٗضًل اإلاٗاٝع الؿاب٣ت وإٖاصة بىائها وجشبُتها في لخٓت ػمىُت مُٗىت. أوكُت الخٗلم : ٭
ا في مجا٫ بهخاجي .أوكُت ؤلاهخاج ٭  : وج٨مً في جُٟٗل الخٗلماث اإلاىجؼة باؾدشماَع
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 .46اإلاغظ٘ هٟؿه، م   
ً ب٩امل ال٨ُان الخ٣ُُم في الٗم٤  الخٛحر البدث مدُُها الًٗلة٣يوي٘ اإلاٗلىمت في  الٟٗل م٘ آلازٍغ
يُا.  م ج٨ٍى  *أن ٨ًىن الخ٣ٍى
لمخٗلم لٟدو ل*أن ٨ًىن ٞغنت 
 ٞغيُاجه.
*أن ٨ًىن مىاؾبت لخ٣ُُم 
 اإلاٗلم للُغاة٤ و الخمكُاث.
ت ب٩امل ٦ُاهه  *اإلاخٗلم ًبجي اإلاٗٞغ
اوي  .الجؿماوي الىحضاوي الٗٞغ
ت  .*الخاحت ئلى بىاء اإلاٗٞغ
 )متى ،٦م جدخاج مً الى٢ذ ( 
*البىاء َى جىُٓم ٖىانغ اإلاٗلىمت 
 اإلا٣ٗضة.
*مً املخا٧اة ئلى 




* أن ٌِٗل 
اإلاخٗلم حملت مً 
 ال٣ُات٘. 
*أزظ الٗىاة٤  
خباع.  بٗحن الٖا
*صوع اإلاٗلم َى 
جدضًض مهضع 
 الٗاة٤.




بت في الخُىع ًاصي به بلى زل٤ جهىعاث ٞالخٗلم خهى٫ حٛحر صازل الٟغص هاجج ًٖ َىاُٖ        ت وٚع
ظضًضة لضًه ًٖ الىا٢٘، ج٩ىن َظٍ الخهىعاث ميسجمت و زابخت اهُال٢ا مً بصعا٦ه واؾخ٣باله ملخخل٠ 
ُه بمدُُه.  ؤلاخؿاؾاث و اإلاشحراث البُئُت ومً الخٟاٖل م٘ اإلاُُٗاث الضازلُت و الخاعظُت ومً ٖو
ٞةن ْىاَغ الخٗلُم ،ىيىٖا مً مىايُ٘ ٖلم الىٟـ الٗام بطا ٧اهذ ْىاَغ الخٗلم حك٩ل م و     
ـ و الخٗلُمُت والظي ٌٗجي  ـ ٖىضَا  حك٩ل مدىعا ؤؾاؾا لٗلم الخضَع الضعاؾت الٗلمُت لُغ١ الخضَع
وج٣ىُاجه و ألق٩ا٫ جىُٓم مىا٠٢ الخٗلم التي ًسً٘ لها اإلاخٗلم ٢هض بلٙى ألاَضاٝ اإلايكىصة ؾىاء ٖلى 
٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن للخٗلُم والخٗلم  -ضاوي ؤو الخـاإلاؿخىي ال٣ٗلي ؤو الىظ خغ٧ي، ومً زال٫ الخٗاٍع
اث٠ مسخلٟت في الخالت ؤولى ًٖ الخالت الشاهُت . ىما خاولذ الخٗلُمُت جبُاهه. ْو  َو
اة٠ الخٗلُم : 3/2/3 اث٠ للخٗلُم هجض: ْو  1 مً بحن ما خضصجه الخٗلُمُت مً ْو
ُٟت الخىححهُت* الىنى٫ باإلاخٗلم بلى مماعؾت وكاٍ مٗحن ًىا٤ٞ بم٩اهُاجه الٗلمُت و : ٚاًت الخٗلُم الْى
ت  ُٟت الخىظحهُت هدى مٗٞغ ىب ُٞه مؿب٣ا، ٞالخٗلُم ًدمل الْى ؾماجه الصخهُت وإ٦ؿابه الؿلى٥ اإلاٚغ
 مدضصة مؿب٣ا خؿب بم٩اهُاجه الظاجُت.
ُٟت الخل٣ُيُت : * ظا ًخُلب جدًحر  الْى بن الخٗلُم ٌؿعى لخد٤ُ٣ َضٝ مً الضعؽ ؤو مً اإلاجهاط ،َو
ت واظخماُٖت . ُت ، التي جل٣ً للخلمُظ مً َٝغ اإلاٗلم خؿب ؤؾـ هٟؿُت وجغبٍى  اإلااصة اإلاٗٞغ
ُٟت ال٣بلُت :* ، التي جىمي شخهُت اإلاخٗلم  الْى ت مً اإلاٗاٝع بن الخٗلُم ٌؿعى بلى ب٦ؿاب الخلمُظ مجمٖى
  .ًمخشلها، ألن الامخشالُت ٢مت الا٦دؿاب ، ٞخهبذ ظؼءا مً طاجه ُٞدضر الخٗلُم ٢بل الخٗلم٢بل ؤن 
ُٟت الخ٣ُٗضًت :* ل اإلاخٗلم للخ٠ُ٨ م٘  الْى ُت التي جَا الخٗلُم ًؼوص الٟغص بجملت مً ال٣ىاٖض اإلاٗٞغ
 مدُُه.   
ت:* ُٟت الخدٟحًز ُت ، حؿهل له ٖملُت  الْى الخ٠ُ٨ م٘ بُئخه، ٞهظا الٗمل بن ا٦دؿاب اإلاخٗلم ٢ىاٖض مٗٞغ
غقى بلى مؿخىي  ت والاؾخٟاصة مجها في خُاجه الٗملُت ، ٍو ض مً ا٦دؿاب اإلاٗٞغ ًدٟؼ اإلاخٗلم ٖلى الخُل٘ بلى اإلاٍؼ
ت والا٦دؿاب الظاحي    .الخٗلم والبدض ًٖ اإلاٗٞغ
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ُٟت الخىُٓمُت* ت التي جل٣ً للخلمُظ ، : الْى  جل٣ً مىٓمت ومبىبت و الخٗلُم ًدمل نٟت الخىُٓم . ألن اإلاٗٞغ
ت مدضصة اإلاغاخل وألاَضاٝ ، مً قإن  ٣ت جغبٍى ت للمخٗلم بٍُغ ممىهجت يمً مجهاط صعاسخي، ٞخ٣ضًم اإلاٗٞغ
ب .... بلخ.   طل٪ ؤن ًىمي ال٣ٗل ٖلى الخىُٓم والخهي٠ُ والخبٍى
ُٟت ال٣هضًت *  م٣هىصة ، ٞالهضٝ   : بن بىاء اإلاجهاط الضعاسخي بىاء الْى
 
 ، جدخىي مًامُىه ؤَضاٞا
 
َاصٞا
ـ .   مىظىص ٢بل بضؤ ٖملُت الخضَع
ُٟت الخ٣ىٍمُت*  مً جدضًض ألاَضاٝ وازخُاع الْى
 
ا الٗملُت الخٗلُمُت اهُال٢ا م آزغ زُىة جسَُى : الخ٣ٍى
ت املخخلٟت، بٗض طل٪ جإحي ٖملُت  ت وألاوكُت التربٍى ٣ت والىؾُلت التربٍى م للخ٨م ٖلى املخخىي والٍُغ الخ٣ٍى
الط ما ًجب ٖالظه.   الىخاثج، ٖو
اة٠ الخٗلم 3/2/4 اث٠ للخٗلم ٖلى قا٧لت ما ؤُٖخه للخٗلُم، خُض خضصث :  ْو ؤُٖذ الخٗلُمُت ْو
اث٠ الخالُت    :1للخٗلم الْى
ُٟت البٗضًت* ٞةن : بن الخٗلم ًدضر بٗض ٖملُت جدهُل اإلاخٗلم الىاجج ًٖ جل٣ُىه اإلاٗاٝع واإلاهاعاث ، الْى
 .  اإلاخٗلم ًضمج َظٍ اإلاٗاٝع م٘ م٩ىهاث شخهِخه
ُٟت الخمثُلُت* : ٞالخٗلم ال ًدمل نٟت ؤلاياٞت ، وإهما َى ٖملُت بىاثُت ، حٗبر ًٖ ٖملُت همى  الْى
الصخهُت ، مً خُض جىاؾ٤ الجاهب الخسخي الخغ٧ي والجاهب ال٣ٗلي والجاهب الاظخماعي والجاهب 
 والىظضاوي . 
ُت* ُٟت الكَغ غث َظٍ الكغٍو خضزذ  الْى : الخٗلم ال ًدضر بال يمً قغٍو مُٗىت ومدضصة ٞةطا جٞى
 .  ٖملُت الخٗلم
ت* ُٟت الخُىٍع ىبا ُٞه ، ِٞؿدبٗض مىه الخاالث  الْى دضر حٗضًال في الؿلى٥ مٚغ  ً : ال ًدضر حٗلم ما لم 
 اإلاا٢خت ٧الخٗب وألالم ، خُض ال ًدضر حٗلم بال بطا ؤصي بلى جُىع. 
خ٣اص مً َظا ا    لخٟهُل خى٫ مٟهىم ٧ل مً الخٗلُم و الخٗلم اؾخُاٖذ الخٗلُمُت  ؤن جضخٌ طل٪ الٖا
والظي مٟاصٍ ؤن الخٗلُم ًٟطخي بلى الخٗلم بدُض ؤن ؾلى٧اث اإلاخٗلم جسخل٠ في الىيُٗاث الخٗلُمُت ٖجها في 
ظا ما ًبيُه الجضو٫ ألاحي:  2الىيُٗاث الخٗلمُت  َو
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 ٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  الهٟدت هٟؿها.ًى  
ـ بال٨ٟاءاث ، ألابٗاص و اإلاخُلباث ، صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ،صث ،صٍ، م46. ض ، بُضاٚىظُا الخضَع   ًىٓغ: خاجي ٍٞغ
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 ؾلى٧اث  اإلاخٗلم في الىيُٗاث الخٗلُمُت   ؾلى٧اث اإلاخٗلم في الىيُٗاث الخٗلمُت 
 ًُغح ألاؾئلت بهٟت جل٣اةُت .  -
 ًبدث ، ًجغب ، ًداو٫.  -
 ٣ًترح خلىال ٖلى ػمًلةه و ًىا٢كها .  -
 ًُغح ٞغيُاث ٖمل ، ًخثبذ مً صختها. ٣ًُم  ، ًهضع أخ٩اما  -
 ٌؿخم٘ ، ٌؿخجُب ألؾئلت اإلاٗلم .  -
 ٣ًضم ئحابت، ٌُٗض ئحابت مخٗلم آزغ.  -
-  .ً  ًُب٤ ٢اٖضة ، ًىجؼ جماٍع
 ًىٟظ حٗلُماث ، ٌسجل مٗلىماث . ًب٣ى نامخا.  -
ٞةن الخٗلُمُت حؿتهضٝ ظىاهب الٗملُت الخٗلُمُت ومغ٦باتها لخجضًض  إلاا مغ ط٦ٍغ  ٦سًلنت و         
ت والخٗلُمُت ومغا٢بتها وحٗضًلها م٘  ٍغ ، ٦ما تهخم بالخسُُِ لؤلَضاٝ التربٍى الخٗلُم والخٗلم وجٍُى
م في الخٗلُمُت ٖلى الخسُُِ ، مغاٖاتها للُغ١ والىؾاثل التي حؿمذ ببلٙى ألاَضاٝ  ىهب الخ٣ٍى َظا ٍو
ا ٖىـض الًغوعة....ٞالخٗلُمُت تهخم ب٩ل ما للىيُٗ َغ اث البُضاٚىظُـت، وطل٪ ٢هض جدضًض نالخُتها وجٍُى
م اإلاٗلم  ،م٘ التر٦حز ٖلى ٠ُ٦ ًخٗلم الخلمُـظ ؟ -َى حٗلُمي ِ
ّ
صعاؾت ٦ُُٟت حؿهُل  و حٗلمي . ؤي ٠ُ٦ ٌٗل
ٖملُت الخٗلُم ، بمٗجى صعاؾت الخٟاٖل الخٗلُمي الخٗلمي 
1        . 




َظٍ ؤلاق٩االث التي جداو٫ الخٗلُمُت البدض ٞحها وؤلاظابت ٖجها ق
شا ؾمي 
َّ
شل ت الٗالث٤ والخٟاٖالث ال٣اثمت بُجها م  ة مٟاَمُت طاث  باإلاثلث الخٗلُميومجمٖى ضَّ  ٖ جىلضث ٖىه 
ص  في الخ٣ ع  ص  و و  غ 
 
 .      ل الخٗلُمياعجباَاث وجالخماث مخٓاٞغة خانغة ٢ضع ؤلام٩ان ما ق
 الٗضة اإلاٟاَمُت  للخٗلُمُت  : / 4
زالله  مجا٫ بدشه  مً ًدضص  الظي  ٟهىمي اإلا هاٍػ ٌكخٛل ٧ل ازخهام  ٖلمي اهُال٢ا مً ظ      
 ً بت، و٢ض بيذ الخٗلُمُت  مىظ وكإتها في ؾبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ ال٢اجه باالزخهاناث ال٣ٍغ وخضوصٍ ٖو
جُا ٖضتها   بت في ٖلم الىٟـ و جضٍع اتها في بَاع جٟاٖلها م٘ مٟاَُم ٢ٍغ اإلاٟاَمُت التي جىاظه بها مىيٖى
ٖلىم التربُت و اللؿاهُاث، و لٗل اإلاكتر٥ ًبن مسخل٠ الازخهاناث الخٗلُمُت  َى ما ٌك٩ل َظا الجهاػ 
ا مً اإلاٟاَ حَر ُم التي لم جسغط ًٖ اإلاٟهىمي اإلاخ٩ىن مً اإلاشلض الخٗلُمي ، الى٣ل  الخٗلُمي ،  الٗاث٤ ٚو
ا بظماال في :  الخ٣ل الخٗلُمي الخٗلمي وما ًخهل به هدهَغ
 : LE TRIANGLE DIDACTIQUEاإلاثلث الخٗلُمي  4/1
ٗٝغ ٞحها بـ"  -٦ما ط٦غها ؾلٟا –وكإ مٟهىم اإلاشلض في البُضاٚىظُا     ى ٣ًىم اإلاثلث البُضاٚىجيَو " َو
ض البُضاٚىجي ًىٓغ بلى الٗال٢ت بحن َظٍ ألا٢ُاب هٓغة ٖلم ٖلى هٟـ ٖضص ألا٢ُاب و طاتها ، ٚحر ؤن اإلاشل
ض ؤن ًدُِ بالٓاَغة الخٗلُمُت مً ػواًاَا املخخلٟت و ل٨ىه  في ؤزىاء ٧ل طل٪ ٌٟٛل  ، التربُت الظي ًٍغ
بلى الٗال٢ت بحن ؤَغاٝ اإلاشلض في زباتها في خحن ًخمحز اإلاىٓىع الخٗلُمي   بهه ًىٓغ ألابٗاص الخانت ب٩ل ماصة،
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 .17ًىٓغ: ظابغ ههغ الضًً، صعوؽ في ٖلم الىٟـ البُضاٚىجي، م  




بالتر٦حز ٖلى ماصة مدضصة مٗخبرا ؤن َبُٗت اإلااصة جىظه الٗال٢ت الخٗلُمُت  مؿخضال ٖلى طل٪ اؾخضالال 
ايت . ا، خُض هالخٔ ؤن الٗال٢ت بحن ؤ٢ُاب اإلاشلض لِؿذ  مسخلٟت في اللٛت و الخؿاب و الٍغ ازخباٍع
1 
ا ما، حؿخ      جُب ل٩ل الازخهاناث و ًمشل اإلاشلض الخٗلُمي في نىعجه اإلاكتر٦ت نىعة مجغصة هٖى
 2واإلاىاص، لظل٪ ٨ًخٟى ُٞه بالٗمىمُاث صون الخىام واإلامحزاث. 
ت والٟغوؿُت مجها ٖلى وظه الخهىم ٖلى جدضًض مىيٕى الخٗلُمُت        بط صؤبذ بٌٗ ألاصبُاث التربٍى
 ٝ ٗغ   ٌ ٟاث ؤ٦ثر احؿاٖا وق باإلاثلث الخٗلُميوج٣ًُه ُٞما  مىال ٦ما ، و الظي ٧ان مخجاوػا مً َٝغ حٍٗغ
.  1967مىظ  Koopهجضٍ م٘ ٧ىب  حٍر   3ٚو
ت ٞ      مً زال٫ اإلاماعؾت و الخىٓحر و الخجاعب و الضاعؾاث ألا٧اصًمُت  جإ٦ض ؤن ٖملُت ه٣ل اإلاٗٞغ
ت(، وحك٩ل َظٍ اإلاٟاَُم الشالزت عئوؽ مشلض ٢ىي ؤو  جخًمً وكاَا جٟاٖلُا بحن )اإلاٗلم واإلاخٗلم واإلاٗٞغ
 
 
جمشله ؤيإل طل٪ مً زال٫ ماجدضص الٗال٢ت ال٣اثمت بُجها بط ٟاَُم ،ألا٢ُاب و اإلا ،مترابِ مشلشا حٗلُمُا
 4.اإلاشلض 
ُٞما ًسو م٩ىهاث اإلاشلض الخاوي  -٦ما ط٦غها ؾلٟا -و٦ما هلخٔ لم جإث الخٗلُمُت  بجضًض     
ت ،اإلاخٗلم لى ٖملُاث مخمشلت في ،اإلاٗلم ، ٢اثمت ٖ للىيُٗت الخٗلُمُت  اإلا٩ىهت مً زالر ٖىانغ: اإلااصة اإلاٗٞغ
ُت ، الخٗلم"و  / مخٗلم ،مٗلم  " ًمشلها مدىع  الخٗلُممداوع ٖملُت"  " ًمشله مدىع  اإلاخٗلم / اإلااصة اإلاٗٞغ
ُت  الخ٨ىًٍ"و  5." والظي  ًمشله مدىع مٗلم / ماصة مٗٞغ
ؤجها جدىاو٫ الىٓام الخٗلُمي الخٗلمي باٖخباٍع ٦ال مخٟاٖال وجدغم ؤن جغي  َى ظضًض الخٗلُمُت ؤما      
اث مخالثمت  م٘  الٗىانغ في ٖال٢ت ، ٞاإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الخٗلُمُحن هي ا٢تراح و يمان مدخٍى
ٟا٫ م٣بىلت مً ظهت الىٓغ الٗل  6مُت . الخالمُظ، ٣ًضع اإلاٗلمىن ٖلى حٗلُمها ،مهمت باليؿبت بلى همى ألَا
خُض جغ٦ؼ الخٗلُمُت في صعاؾت  ٖىانغ اإلاشلض ؤو ؤ٢ُابه صعاؾت جم٨جها مً زل٤ الخىا٤ٞ بُجها لًمان 
 الؿحروعة الخؿىت للٗملُت الخٗلُمُت ويمان هجاخها. 
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 .29م مجُض الكاعوي ، مضازل بلى حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت ،
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 1: جىدهغ ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي مً وظهت هٓغ الخٗلُمُحن في: أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي 1/ 4/1
ال٢تهم باإلااصة الخٗلُمُت، الازخُاع  ٢ُب اإلاٗلم 1/1/ 4/1 : ًضزل في َظا اإلاخٛحر جهىعاث اإلاٗلمحن ٖو
البُضاٚىجي ، و الخُب٣ُاث اإلا٣ترخت  صازل الٟهل الضعاسخي ... ألاوكُت و الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت  
 اإلا٣ترخت مً َٝغ اإلاٗلمحن للمخٗلمحن . 
ت 1/2/ 4/1 ٘ اإلاٗاٝع الخٗلُمُت الخٗلمُت و : وحهخم ببىاء ؤظهؼة مٟاَُ ٢ُب اإلاٗٞغ مُت ظضًضة و جىَػ
ت الخٗلُمُت  ٣ت الخٗلم . ، مُاب٣تها م٘ اإلاٗٞغ ت ٖىض ؤخمض خؿاوي هي ٍَغ  و اإلاٗٞغ
ش اإلاخٗلمحن ، مً خُض ججغبتهم الخٗلُمُت  ألاؾاؾُت ،  ٢ُب اإلاخٗلمحن 1/3/ 4/1 ت ؤنل وجاٍع م ز: مٗٞغ
 خالتهم الؿ٩ُىلىظُت و الؿىؾُىلىظُت وػمً الخٗلم و الخٗلُم  لضحهم. 
ًم٨ً لضاعؽ الخٗلُمُت  جدلُل اإلاشلض   صعاؾت أ٢ُاب  اإلاثلث الخٗلُمي مً مىٓاع الخٗلُمُت :  2/ 4/1
خحنوصعاؾخه  الخٗلُمي  –الخٗلمي   : مً ػاٍو
ت ألا٢ُاب   1/ 2/ 4/1 ٢ُاب الشالزت اإلا٩ىهت للمشلض ، ًم٨ً ؤن وهالخٔ َىا ؤن ٧ل ٢ُب مً ألا :  ػاٍو
ت ٢ابلت للخدلُل ابؿخىمىلىظُا ، واإلاخٗلم ؾ٩ُىلىظُا ،  ٩ًىن مىيٕى جدلُل ٖلمي مؿخٌُٟ، ٞاإلاٗٞغ
م ؤن َظٍ الخدالُل الٗلمُت ال جضزل مباقغة في مجا٫ الخٗلُمُت  ، ٞةن َظٍ  واإلاٗلم  بُضاٚىظُا ، وٚع
 .الخٗلُمُت   -الىيُٗاث الخٗلمُت   لٟهم ألازحرة حؿخلهم  مجها ال٨شحر 
ا مً     ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ٧ل ويُٗت حٗلمُت ججبر ٢ُبا مً ألا٢ُاب الشالزت ٖلى الاوسخاب عمٍؼ
ً حهمل اإلاخٗلم  ، لظل٪ ٣ًى٫   : َىؾاي الؿاخت : ٞالخٗلُم  حهمل اإلاخٗلم ، والخٗلم حهمل اإلاٗلم، و الخ٩ٍى
مجزلت الٟاٖل ٞةهىا هغي ال٣ُب الشالض ًخماوث ؤو ٣ًىم بضوع  " ٖىضما ًدخل ٢ُبان مً َظٍ ألا٢ُاب
الٛاثب  –مً هاخُت ؤزغي ؤن َظا ال٣ُب الشالض ٣ًىم ٦ظل٪ بضوع الخايغ  َىؾايًالخٔ ، بط املخخبل"
 2، طل٪ ؤهه ًىٓم الٗال٢ت بحن ال٣ُبحن الٟاٖلحن، م٘ الب٣اء ٚاثبا ًٖ الؿاخت . 
ى   و٢ض ؤلر ٞلُب        اخاث و الاهؼال٢اث     PH ،Meireuمٍغ ٖلى يغوعة ججىب الى٢ٕى في بٌٗ الاهٍؼ
٧إن ًغ٦ؼ في َظا اإلاشلض ٖلى اإلااصة الضعاؾُت  التي ًخٗغى لها اإلاٗلم زال٫ ٖملُتي الخسُُِ و ؤلاهجاػ 
اح اإلا٣غعاحي  ت ،  Dérive programmatique      ِٞؿ٣ِ في الاهٍؼ ؤو ًغ٦ؼ ٖلى طاجه ٦مضعؽ وها٢ل للمٗٞغ
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ىٓغ: ؤخمض خؿاوي ، صعاؾاث في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت ، خ٣ل حٗلُمُت    22ًىٓغ: دمحم إلاباقغي ، الخُاب الخٗلُمي باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت م،      ، ٍو
 .42،  41، م 2000الجؼاثغ، اللٛاث، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت، 
2
ت    .41،42، م  1997 ،1جىوـ ٍ  ISNBؤخمض قبكىب ، حٗلُمُت  اإلاىاص ، مىهج و جُب٤ُ ، ؾلؿلت وزاث٤ جغبٍى




اح الضًمُىعجي َو حن  ،  Dérive démiurgiqueظا ما ٌؿمي باالهٍؼ ؤو ًغ٦ؼ ٖلى الخلمُظ و حهمل الُٞغ
اح الؿ٩ُىلىجي. ظا ما ٌؿمي باالهٍؼ ً َو  1آلازٍغ
ت الخٟاٖل بحن ألا٢ُاب  2/ 2/ 4/1  :  جبٗا للهبٛت الخغ٦ُت للمشلض ، ٞةن ؤ٢ُابه جخٟاٖل بًٗها  ػاٍو
م٨ً للباخض ؤن ًضعؽ َظٍ الخٟاٖالث ازيخحن ازيخحن : م٘ بٌٗ ، ٍو
2 
 ت ت هٓغ جسو مؿإلت الى٣ل  ) الًٗل٢ت الابؿخمىلىحُت ( الًٗل٢ت بحن اإلاٗلم واإلاٗٞغ : هي ػاٍو
ُت ما مدخىي ٢ابال للخٗلم ها   ٖبر الىٓغ ،الخٗلُمي ؤي ظٗل ماصة مٗٞغ ت وقغَو في مؿخىٍاث جبؿُِ اإلاٗٞغ
ت  غ اإلاٗٞغ الخٗلُمي ٖبر مهٟاة  الى٣ل  -و ًد٤٣ ؾالمت الخهىع الخٗلمي،بك٩ل ًًمً ٖضم  ؤلازال٫ بجَى
٘ اإلاٗغفي التي  اإلاىخٓم في خل٣اث وصواثغ مترابُت ٖمىصًا ،  وحكحر َظٍ الٗال٢ت بلى مسخل٠ ٖملُاث الخَُى
ت الىاظب حٗلُمها للمخٗلم ٣ًىم بها اإلاٗلم ٖىض  ل ،بٖضاصٍ للمٗٞغ و ٢ضعجه ٖلى ٢غاءة الخىظهاث و جدٍى
ُت بلى مهاعاث )ٖال٢ت حٗلُم(،  وجٟغػ َظٍ الٗال٢ت  . ٢ًُت الى٣ل الخٗلُمي  اإلااصة اإلاٗٞغ
 ُت ت )الًٗل٢ت اإلاٗٞغ اه٨ب الباخشىن في مؿخىي َظٍ الشىاثُت      :(  الًٗل٢ت  بحن اإلاخٗلم و اإلاٗٞغ
ت اإلاخٗلم للٗالم و ٖال٢ت طل٪ ٖلى ا لبدض في الخهىعاث والٗىاث٤ بالٗىصة بلى اإلاىاب٘ ألاولى، واإلاخمشلت في عٍئ
مها ٦ٗامل مؿاٖض ؤو مٗغ٢ل في  ت واؾدُٗابها وون٠ اإلا٨دؿباث ما ٢بل الخٗلُمُت، و ج٣ٍى با٦دؿاب اإلاٗٞغ
ت اإلاضعؾت إ٦ِض ٖلى ؤَمُت اليكاٍ الظي ٣ًىم به اإلا ،و جمشل اإلاٗٞغ
 
ت )ٖال٢ت حٗلم( ج خٗلم المخال٥ اإلاٗٞغ
 . ٢ًُتي الخهىعاث و الٗىاث٤ وجٟغػ ،
 : )ض في َظٍ الشىاثُت ٖلى   الًٗل٢ت بحن اإلاٗلم و اإلاخٗلم  )الًٗل٢ت البُضاٚىحُت /التربىٍت بد   ً




٣  ً ُت، و ٦ُُٟت جىُٓم ٖال٢ت اإلاٗلم باإلاخٗلم و بعؾاء بىىص ٣ٖض حٗلُمي 
اث الخٗلم في بَاع َظٍ الىيُٗت  بما بخإ٦ُض خًىٍع ؤو بتراظٗه و  ًلؼمه بك٩ل ٖغفي في مؿخىي مً مؿخٍى
ُابه، ؤو باإلاكاع٦ت ال٣اثمت ٖلى الخٟاٖل ألا٣ٞي بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم .   جغازُه ٚو
الخٗلمُت ) صوع حٗلُمي ٦ما حكحر بلى الضوع الخٗلُمي الظي ٣ًىم به اإلاٗلم صازل الىيُٗت الخٗلُمُت        
ً وجٟغػ ٢ًُت    الخٗلُمي. –ال٣ٗض الخٗلمي ج٣ُُمي بعقاصي ًازغ في اإلاخٗلم( وهي ٖال٢ت ج٩ٍى
ت                                                                                                                         اإلاٗٞغ
                                                            
                                                                               الخٗلم                                                                                       الخٗلُم                                                                        
ت                                                                              الى٣ـــــــــــــــــــلت الخٗلُمُت                                               جمثًلث وجهىعاث اإلاخٗلم  للمٗٞغ
                                                           
1
٠ الخٗلُمُت "، م   ج ، " ٖىصة بلى حٍٗغ  .12دمحم الضٍع
2
م الغاقضي ] هدى حٗلُمُت  للمُالٗت اإلاضعؾُت الٗىاث٤ وؾبل الخجاوػ[، ماظؿ  لى للتربُت ًىٓغ: ٍع خحر، حٗلمُت اإلاىاص الٗغبُت،بقغاٝ نالر بً عمًان، اإلاٗهض ألٖا
مي ،صًضا٦خُ٪ الىهىم ال٣غاثُت بالؿل٪ الشاوي  42.وؤخمض قبكىب ، حٗلُمُت  اإلاىاص م 40، 39. م  2006/ 2005والخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ،ظامٗت جىوـ،  ، ودمحم البَر
ت والخُب٤ُ ، صاع الش٣اٞت ، الض ىٓغ: خلىمت بىؾٗضة ، ]جإزحر ألاوكُت الىنُٟت[،م 16،17،م1998،  1اع البًُاء، اإلاٛغب ، ، ٍألاؾاسخي الىٍٓغ  .25.ٍو




                                                     
ً                                           اإلاٗلـــم                                                                                     اإلاخٗلم                                  الخ٨ٍى
ــــُضاٚىحُت ا                                                                     ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت البــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  لًٗل٢ـــ
          
ًلٗبها ٧ل ٢ُب صازل الٗال٢ت و الاؾتراجُجُاث التي  ٨ٌٗـ َظا اإلاشلض جهىعا وؿ٣ُا مً خُض ألاصواع 
الخٗلُمُت، بمٗجى آزغ ؤن الىيُٗاث جضع٥ في ٖمىمُتها ٦يؿ٤ في ٖال٢تها بمسخل٠ املخغ٧اث ألاولُت التي  
ت( ، م٘ اإلاغاَىت ٖلى الخٗلم ٦يكاٍ طاحي مكغٍو  لٗال٢ت ؤ٣ُٞت  -مخٗلم  –٨ٌٗؿها الغ٢م زالزت) مٗلم  مٗٞغ
إزظ اإلاٗلم في َظٍ الخالت ويٗا زانا في بحن اإلاٗلم و اإلاخٗلم و بحن َظا ألاز ت الخٗلُمُت  ، ٍو حر و اإلاٗٞغ
ا ، طل٪  ظٍ اإلاؿإلت مهمت ظض  الٗال٢ت الخٗلُمُت ٦ما هي ممىىخت له مً َٝغ الىٓام التربىي الخٗلُمي ، َو
ل البُضاٚىجي ٖلى مؿخىي اإلاشلض الخٗلُمي مً خُض ألاصواع التي ًٟترى ؤن ًلٗبها ٧ل ٢ُب م ً ألن الخدٍى
ألا٢ُاب الشالزت ، ال حٗىص بالضعظت ألاولى لخُاعاث طاجُت ، وإهما لخُاعاث مجخمُٗت و ؾُاؾُت ما صام ؤن 
 الٟٗل او٩ٗاؽ للخُاب الؿُاسخي و الا٢خهاصي و الاظخماعي ، بل ًم٨ً ال٣ى٫ مً  ظهت هٓغ ؾىؾُى
ت ؤن ألاصواع اإلامىىخت أل٢ُاب الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت بك٩ل مؿب٤ مً َٝغ ؾلُت ال٣غاع صازل  جغبٍى
 املجخم٘ . 
بالىٓام التربىي  –٦ما ؾب٤ ؤن ؤقغها  –بن َظا اإلاشلض الخٗلُمي ًيخمي لىؾِ اظخماعي و ًخٗل٤ ألامغ        
الخٗلُمي ، باٖخباٍع املخضص ألاو٫ و الجهاجي ألق٩ا٫ الٗال٢ت التي ًجب ؤن ج٩ىن بحن مسخل٠ ألا٢ُاب التي 
 ٢1تها بالى٢٘ الؿىؾُىز٣افي لظل٪ الىٓام. حك٩ل َظا اإلاشلض في ٖال
ىا٥ مً ؤياٝ        اَو ٗا ى  ٢ُبا عاب ،ؤي ػمً الخٗلُم و ػمً الخٗلم ،  الؼمًفي الٗال٢ت الخٗلُمُت َو
٣هض  ت التي ًجب ب٦ؿابها للمخٗلمحن ، واإلاخجلي في البرهامج  بؼمً الخٗلُمٍو الؼمً املخضص مً زال٫ اإلاٗٞغ
الضعاسخي الظي ًغؾم ب٣ًاٖا ػمىُا للخٗلُم ، ٞٗىضما ال ًدترم ػمً الخٗلُم ٨ًثر الخضًض ًٖ الخإزحر الضعاسخي 
ت الٗلمُت ًخدضص مً زال٫ اإلاكا٧ل اإلابط ؤ، وألاصر ًٖ ٞكل اإلاٗلم ، ٗالجت بك٩ل مخخاب٘ ، ن جُىع اإلاٗٞغ
وصازل َظٍ الىيُٗت هالخٔ  بإن ٦ال مً اإلاٗلم و اإلاخٗلم لِـ لهما هٟـ ؤلا٣ًإ صازل الؼمً في ٖال٢تها 
ظا ما وؿمُه  ت الخٗلُمُت التي ؾُىظهها للمخٗلم، َو ت،  ٞاإلاٗلم ٌٗٝغ بك٩ل مؿب٤ اإلاٗٞغ  بالؼمًباإلاٗٞغ
ت بحن اإلاٗلم و اإلاخٗلم، ٞاإلاٗلم شخو ٌٗٝغ بك٩ل آزغ  ٦ما ؤن زمت ازخالٝ آزغ ًٓهغ،  الخ٨ىٍجي للمٗٞغ
                                                           
 
1
 . 23،  22ًىٓغ: دمحم إلاباقغي، الخُاب الخٗلُمي  باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت، م 
ًلة٣ه مسُِ  ًمثل        التعميمية اإلاثلث الخٗلُمي أ٢ُابه ٖو




يُت ى ازخالٝ في الخهىعاث الخ٩ٍى ت الخٗلُمُت َو ى ما ًجٗل ،1اإلاٗٞغ ػمً الخٗلُم ٢هحر مغجبِ بدضوص َو
ػمىُت.
2 
ظا الؼمً ٚحر مؿخمغ بل ٌٗٝغ  ػمً الخٗلمؤما         ٞهى ؤلا٣ًإ الخ٣ُ٣ي للخٗلم الخام ب٩ل مخٗلم َو
ث ؤخُاها ، ٦ما ؤهه ال ًُاب٤ بك٩ل آلي ػمً الخٗلُم ، بل ًم٨ً ال٣ى٫ بإن َظا الؼمً ًٟترى ج٣ُٗاث و٢ٟؼا
ش الخٗلُمي و الخٗلمي للمخٗلمحن ، صون  ؤن ًدخىي ٖلى جغاظٗاث للىعاء ٢ض ًخد٨م ٞحها بالضعظت ألاولى الخاٍع
هم الاظخماُٖت و الش٣اُٞت . و ُت و ْغٞو لئلقاعة ٞؼمً الخٗلم لِـ زُُا ،  بٟٚا٫ بم٩اهُاتهم ال٣ٗلُت و اإلاٗٞغ
ظا  و ٣ٞض ٩ًىن َىا٥ جُىع ملمىؽ لضي مخٗلم في ماصة ما ، ا في ماصة ؤزغي َو ا ملخْى ل٨ً ٢ض ٌٗٝغ جإزغ 
ل ألامض .  بالخاليو  ،3بالٗاة٤ الخٗلُمي ما ٌٗٝغ  ػمً الخٗلم ٍَى
4 
الخٗلُمُحن واإلاخسههُحن في مجا٫ جٟا١ ؤٚلبُت امدل  ٧اهذهجض ؤجها  ألا٢ُاب الشالر  وبالٗىصة بلى       
م مً وظىص مً ًسالٟهم الغؤي ، ومً بحن َاالء ه الظي لم ًامً ، Koop1967 ٦ىب  ظ٦غ الخٗلُمُت بالٚغ
غي ؤن اَخماماث الخٗلُمُت جخجاوػ ؤ٢ُابه الشالر، ٟٞي مداولخه لخهغ  بمدضوصًت اإلاشلض الخٗلُمي ٍو
ـ مىيٕى الخٗلُمُت ؤبان ؤجها جخٟٕغ خؿب مٗٓم ا لباخشحن اإلاخسههحن بلى اججاَحن عثِؿحن : ٖلم الخضَع
ـ ، و٢ض ؤه٨غ  ت لُغ١ الخضَع لم الخضَعـ ٦ىٍٓغ ـ ٖو ت ملخخىٍاث الخضَع ز٫ َظا  Koop ٦ىب ٦ىٍٓغ
 
ست  ً ؤن 
الٗلم  في ؤخض الاججاَحن، خُض ٢ام بضمجها لُخًمً ٖلم الخضَعـ خؿبه الجىاهب ألاعب٘ الخالُت
مدخىي  :5
اإلاضعؾت    اإلاؿاٖضة التي ًاصحها اإلاٗلم لدؿهُل الخٗلم و الخدهُل/ / ؤزىاء ؾحروعة الخٗلُم الخٗلُم / الُالب 
 6 ٦مجا٫ خُىي .
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 .24اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
2
 .42م مجُض الكاعوي ، مضازل بلى حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ،  
 . 25، مالخُاب الخٗلُمي  باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت ًىٓغ: دمحم إلاباقغي،     
3
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 1أل٢ُاب الخٗلُمُت. Koopمسُِ ًبحن ا٢تراح 
ج ٢غاءة لهظا املخُِ  خُض الخٔ بزباث بٌٗ م٩ىهاث الٗملُت  ٢غاءة املخُِ:  ؤُٖى دمحم الضٍع
ك٩ِل  ؤ٢ُابا إلاىيٕى الخٗلُمُت ، ٞهىا٥ اإلاٗلم الظي ٌك٩ل ٢ُبا  Koop ٦ىب  الخٗلُمُت  خؿب
 
والتي ح
ُٗىت ٖلى ؤؾاؾُا ٖلى ما ًبضو في الٗملُت  الخٗلُمُت  ، بدُض ًخىلى مها م الخل٣حن بةجباٖه لُغ١ وؤؾالُب م 
م اإلاؿخُٟض  لىن الُٝغ آلازغ في الٗملُت باٖخباَع ِ
ّ
مش  ً ت لضحهم، والظًً  مؿاٖضة الخالمُظ لخهى٫ اإلاٗٞغ
اث ؤي مًامحن الٗلىم و اإلاىاص  ألاو٫ مً اليكاٍ الخٗلُمي ،٦ما ؤن َظا اليكاٍ ًخم بىاؾُت مدخٍى
ت زانت وهي اإلاضعؾت، و التي حك٩ل مجخمٗا خُا له مً اإلا٣ىماث ما ًجٗله الضعاؾُت ، و٧ل طل٪ ًخم في بِئ
م ؤَمُت َظا الخدضًض إلاىيٕى الخٗلُمُت  ٘ مسخل٠ م٩ىهاجه بُاب٘ زام، وٚع ُب   ً ـ و  ًازغ في الخضَع
ل ٖلى ؾبُل  ِٟ ٛ
 ٌ لُّ ها٢ها ل٩ىهه 
 
ٓ  ً وؤ٢ُابها ٧ىهه مىذ َظا الخسهو بٌٗ ما ًخمحز به ًٖ ٚحٍر ، بال ؤهه 
ا مً اإلاخٗل٣اث  ت و ٚحَر ، و ما ًيبػي ؤلاقاعة بلُه  بسهىم جدضًض مىيٕى َظا 2اإلاشا٫ ألاَضاٝ التربٍى
الٗلم َى ؤن ٧ل  وكاٍ  حٗلُمي َى في ألاؾاؽ جىانل وله  بالخالي َبُٗت ٖالث٣ُت، الخ٣اء اإلاٗلمحن و 
ُت، واؾدبُان اججاَاث و ٢ُم وشخظ ٢ضعاث و  خم صاثما في الخالمُظ لخدهُل مًامحن مٗٞغ ٦ٟاًاث ، ٍو
ت ال٣ؿم و في ؤخًان اإلاضعؾت خُض جيخٓم ؾلؿلت مً اإلاىا٠٢ و الٗملُاث  خى٫ الدؿائالث:  بَاع مجمٖى
ضع ؽ؟ -  ً ضع ؽ؟ -ماطا   ً عؽ؟. -٠ُ٦ 
ض   ً ٦ما ؤن جل٪ اإلاًامحن هي في جهاًت الخدلُل ظملت الؿلى٥ الظي  متى 
ت ؤي ٨ًدؿبه  الخلمُظ و ًل٣ىه اإلاٗلم و ًدصخو و  ًخد٤٣ في جهاًت اإلاُاٝ بًٟل الٛاًاث و ألاَضاٝ التربٍى
ضع ؽ ؟ وبىاء ٖلى َظٍ ؤلاياٞاث ًم٨ً حٗضًل الك٩ل الؿاب٤ لُدؿ٘ ملخىع ألاَضاٝ و لُدضص اإلاؿاع   ً : إلااطا 
اث و اإلاىاص  الضاثغي لخباص٫ الخإزحر و الخإزغ، طل٪ اإلاؿاع الظي ؤنبذ ًخم ٖبر ألاَضاٝ و لِـ ٖبر املخخٍى
لضعاؾُت ٞخدؿ٘ الخُاَت الؿاب٣ت لخهحر ٖلى الىدى الخالي:ا
 3 
 
                         
 
ج                                       مسُِ جغ٦ُبي أل٢ُاب الخٗلُمُت مً مىٓاع دمحم الضٍع
4   
                                                           
1
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها  .  




 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها .   













: بهىا وٗجي باإلاؿاع الضاثغي لخباص٫ الخإزحر والخإزغ والظي حصخهه ألاؾهم طاث الخضًً  املخ٢ُِغاءة      
في َظٍ املخُِ  ؤهه ًىظض في ٧ل ٖملُت  حٗلُمُت  مخٛحران ؤؾاؾُان، ًخمشل اإلاخٛحر ألاو٫ في وكاٍ الخلمُظ ) 
ى الخٗلم والخدهُل، في خحن ٨ًمً الشاوي في اليكاٍ  اإلاخمحز للمٗلم و الظي ٌٗمل ٖلى حؿهُل   اإلاخٗلم( َو
ـ و الخٗلم ًخٟاٖالن ٖىضما ًخضزل مخٛحر زالض ؤال  ـ ، و٦الَما ؤي الخضَع خهى٫  الخٗلم بًٟل الخضَع
ضٍ الخلمُظ ) ومً  ب اإلاٗلم في جغؾُسه ًالءم  مبضثُا ما ًٍغ  ٗ خ  ً ىب ُٞه ماصام الؿلى٥ الظي  ى الهضٝ اإلاٚغ َو
دغ٥ لظل٪ الالخ٣اء و الخٟاٖل زال٫ املجخم٘( ؤو ما ًجب ؤن  ًخٗل ب و٦م  ب  مه ، ُٞيصخئ  الهضٝ، و بالخالي ٦ؿ 
ـ وجباص٫ ألازغ و الخإزحر بحن اإلاخٛحر ألاو٫  ؤي الخٗلم و اإلاخٛحر الشاوي  ؤي الخضَع
1 .  
ـ ؤو الخٗلُمُت ًبدض ًٖ جٟؿحر لهظا الخٟاٖل  و ٌؿعى في الى٢ذ   طاجه بلى بوكاء         بن ٖلم الخضَع
مٗاًحر للخُب٤ُ ، مٗاًحر ٞٗالت مً ؤظل ٣ٖلىت  و جىُٓم وكاٍ ٧ل مً اإلاٗلم والخلمُظ ٖلى ؤن َظٍ ال٣ٗلىت 
ا جىُٓم طل٪ اليكاٍ ٖبر   /البرمجت والخدًحر،أ2زالر مغاخل : ) الخىُٓم املخ٨م و اإلاى٣ُي( ج٣خطخي بضوَع
ت ،  /ب م جؤلاهجاػ بمٗجى بظغاءاث جُب٤ُ ما جمذ بغمجخه اؾدىاصا ٖلى ج٣ىُت ووؾاثل جغبٍى / اإلاغا٢بت والخ٣ٍى
باٖخباٍع ٖامال مً ٖىامل مغصوصًت و جمدُو في الى٢ذ طاجه لٟاٖلُت اليكاٍ الخٗلُمي،  اهُال٢ا مً َظٍ 
ـ ٖلى الخٗلُمُت ؤو  خمضص املخُِ مً ظضًض لُدصخو مىيٕى ؤلاقاعاث اإلاغ٦ؼة ًم٨ً ؤن  ً ٖلم الخضَع
    3الىدى الخالي :
ج ـ  وجٟاٖل مجاالتها مً مىٓاع دمحم الضٍع  مسُِ جغ٦ُبي أل٢ُاب الخٗلُمُت أو ٖلم الخضَع
                                                           
1
 .16اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م    
2
 الهٟدت هٟؿها .   
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مً َظٍ  املخُِ وؿخ٣غت ؤ٢ُاب الٗملُت الخٗلُمُت ومجا٫ ٖملها خُض اظتهض ٢غاءة املخُِ:       
م ٖالث٣ها اإلامخضة في ٧ل ما َى حٗلُمي جغبىي ٖملي وجخمشل املخهىعاث في  ا ٚع الخٗلُمُىن في خهَغ
(،اإلاٗلم)الٗامل في ٖملُت الخٗلُم( ،اإلاضعؾت  ، اإلاخٗلم: الىؾاةل  ألاوكُت،، املخخىي )اإلاىيٕى
ل بةم٩ان اإلاخٗلمحن ؤن  الخٗلُمُت والخ٣ىٍم الىخاةج م الىخاثج وهي التي جم جد٣ُ٣ها ٞٗال، َو ٌكاع٧ىا في ج٣ٍى
اإلاخىنل بلحها ؟ وماهي الشٛغاث التي ْهغث ومً الالػم ؾضَا ؟ وما هي الهٗىباث التي جىاظه اإلاٗلمحن 
 في الخٗلُم والخٗلم؟
 
٣ت ؤم باإلاخٗلم ؟ ؤم باملخخىي ؟ ؤم بالىؾاثل ؟ ؤم  واإلاخٗلمحن مٗا ل ًخٗل٤ طل٪ بالٍُغ َو
م في باإلاٗلم باٖخباٍع الٗىهغ ألاو٫ في  الٗملُت الخٗلُمُت؟ و٠ُ٦ ًخم جصخُذ ٧ل طل٪ ؟ ؤم بٗملُت الخ٣ٍى
 .1خض طاتها
٧ل َظٍ ألاؾئلت جداو٫ الخٗلُمُت  البدض مً زاللها ٖلى ؤهج٘ الؿبل لخد٤ُ٣ الٗملُت الخٗلُمُت       
لٗىانغ التي ألامشل وللىنى٫ للىخاثج اإلابخٛاة،  وبالىٓغ بلى الٗىانغ الؿالٟت الظ٦غ و التي حٗض مً ؤَم ا
حٗالجها الخٗلُمُت وجبدض في َُاتها هخىنل بلى هدُجت مٟاصَا ؤن الٗملُت الخٗلُمُت ال جخهل باإلاخٗلم ٣ِٞ 
ت واملخُِ  ت واإلاضعؾت واإلاٗلم واإلاىٓىمت التربٍى ت باإلاٗٞغ ،بل جخهل بمسخل٠ ؤ٢ُاب الٗملُت التربٍى
 .  خٗلُم والخٗلمالاظخماعي و الش٣افي ....بلخ وب٩ل ماله ٖال٢ت بٗملُت ال
ت(الى٣ل الخٗلُمي  4/2    la transposition didactique  :     ػوظا ) اإلاٗلم / اإلاٗٞغ
٠ُ َظا اإلاٟهىم ؾىت            في   Michael Fireمِكا٫  ٞحري مً َٝغ  ٖالم الاظخمإ  1970جم جْى
في صعاؾخه Yves Chevallard ئ٠ً  قًٟلع، زم اؾخٗمله مً بٗضٍ  ٦Les temps des etudesخابه 
ت اإلاخٗلمت".ل ت الٗاإلات بلى اإلاٗٞغ ايُاث اإلاٗىىهت " الى٣ل الخٗلُمي مً اإلاٗٞغ  2ضًضا٦خُ٪ الٍغ
ت الخٗلُمُت التي ًخٗامل مٗها    Yves Chevallard ئ٠ً  قًٟلعجا٦ض ؤبدار  خُض         بإن اإلاٗٞغ
ت الٗ ت جسخل٠ ًٖ اإلاٗٞغ ت الخلمُظ صازل اإلااؾؿت التربٍى لمُت التي ًخٗاَاَا املخخهىن ، طل٪ ؤن اإلاٗٞغ
ت  نالخت للخٗلم ، وهي ؤَم مغاخل الخدىالث و التي ٌؿمحها   الٗلمُت جمغ بٗضة جدىالث ختى جهبذ مٗٞغ
ٗٝغ "  .  3 لى٣ل الخٗلُمياا قًٟلع الى٣ل الخٗلُمي: " بإهه الٗمل الظي ًجٗل مً  Chevallard قًٟلعَو
ا ت ما مىيٖى دُل َظا اإلاٟهىم  مىيٕى مٗٞغ ت مً مجا٫ الخسهو الٗلمي بلى حٗلُمُا" ، ٍو اهخ٣ا٫ اإلاٗٞغ
ت ، ٞخهبذ قِئا  آزغ ٚحر  بلى مجا٫ الخٗلُم ، م٘ ما ًهاخب َظا الاهخ٣ا٫ مً حُٛحر في نىعة اإلاٗٞغ
                                                           
1
ت والخُب٤ُ، م   غ،حٗلُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ  .14بكحر ببٍغ
2
مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص، جسهو الٗغبُت ، بقغاٝ نالر بً  بحن زُِ الخٗلُم واؾتراجُجُاث الخٗلم[ ، بدض لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في٦ما٫ السخباوي، ]الدجاط 
ً اإلاؿخمغ  ، جىوـ ،  لى للتربُت والخ٩ٍى  .27، م 2006/2007عمًان، ؤخمض قبكىب ، اإلاٗهض ألٖا
3
 .42ؤخمض قبكىب ،حٗلُمُت  اإلاىاص .م  




ت في مجا٫ الخٗلُمُت ال ًخم بىٟ ت اإلاخضاولت بحن الخسههُحن و ألا٧اصًمُحن ، ألن اقخٛا٫ اإلاٗٞغ ـ اإلاٗٞغ
 1الهىعة التي حكخٛل بها في خ٣ل الخسهو الٗلمي.
ت  بلى مجا٫ الخٗلُم ٧الخالي       :2وفي مبدض الخٗلُمُت ًخم الخسُُِ لٗبىع اإلاٗٞغ
ت                        مىيٕى الخٗلُم                    اإلاىيٕى الىاحب حٗلُمه                       مىيٕى اإلاٗٞغ
objet  de enseigner                     objet d’enseignement                      Objet de savoir                      
ت مً اإلاخٛحراث التي جسو مً                   خباع مجمٖى جخم َظٍ الٗملُت ؤؾاؾا مً مىُل٤ ألازظ بٗحن الٖا
يُت  ظهت زهىنُت اإلاخٗلم مً الىاخُت ت الخ٩ٍى ال٣ٗلُت والىٟؿُت الاظخماُٖت ، ومً ظهت  زاهُت اإلاٗٞغ
للٟاٖل الخٗلُمي  ٦ُٝغ مى٧ى٫ له َظٍ الٗملُت ،بىاء ٖلى زهىنُت ظماٖت الٟهل والبِئت املخلُت 
٨ظا ٞالخدضًض اإلا٣ضم في البضاًت ٣ًىصها بلى يغوعة الخمُحز ما ت  املخُُت باإلااؾؿت الخٗلُمُت ،َو بحن اإلاٗٞغ
ت الخٗلُمُت وبٌٗ اإلاٗاٝع ألازغي اإلاغجبُت بهما. الٗ لمُت واإلاٗٞغ
3 
ت(أ/ٌ /ب/أ   ت الٗلمُت ) مىيٕى اإلاٗٞغ ت اإلاخسههت في املجاالث واإلاُاصًً اإلاخٗاٝع  اإلاٗٞغ :  وهي اإلاٗٞغ




سُت ... و ج اثُت ، بُىلىظُت ، جاٍع ايُت ، ٞحًز ٖلحها ٧ىهُا، ؾىاء ٧اهذ ٍع
خباع الىخاثج الؿاب٣ت خىلها ، وحٗمل ٖلى  إزظ بٗحن الٖا
 
بُت... ج بجى ٖلى ؤبدار مُضاهُت وججٍغ
 
البا ما ج ٚو
خه ػمىُاج ٣ُٗض هخاثج ظضًضة مغجبُت بالخُىع الٗلمي الظي ٖٞغ
، ومً البضًهي ؤن جالمُـظ الابخضاجي ٚحر 4
ت ألجها مبيُت ٖلى مٟاَُم مجغصة، ال ًخم٨ً الُٟل مً جمشلها في مغخلت  ً ٖلى الخٗامل م٘ َظٍ اإلاٗٞغ ٢اصٍع
اصة ٖلى ٧ىجها جمخاػ بهٟتي الاهٟخاح والضًىامُت،  ٞلى ؤ زظها ٖلما مً الٗلىم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الُٟىلت ٍػ
ى وي٘ ًٟغػ بالًغوعة ازخالٞا  ا لهظا الٗلم ) ال٨خب، اإلالخ٣ُاث، اإلا٣االث... ( َو
ٞةهىا لً هجض مهضعا واخض 
ٟاث  لهظا اإلاٟهىم ، ٞإحها جسخاع لخخضاوله م٘ جالمُظ٥؟.  اث والخٍٗغ  5في املخخٍى




لى اإلاٗلم ؤال ًخسظ َظا الىي٘ ح ت الٗلمُتت إلَما٫" ٖو ً ٖلى  اإلاٗٞغ " ٞهى مُالب بمىا٦بتها ألمٍغ
 6ألا٢ل:
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٘ مي ، صًضا٦خُ٪ الىهىم ال٣غاثُت بالؿل٪ الشاوي ألاؾاسخي،دمحم البَر  ت والخُب٤ُ، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىَػ  .20، م 1998، 1،الضاع البًُاء، اإلاٛغب،ٍ الىٍٓغ
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 .21اإلاغظ٘ هٟؿه، م   
3
 .31دمحم إلاباقغي، الخُاب الخٗلُمي باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع و اإلاماعؾت،  م   
4
 الهٟدت هٟؿها.  
5
 .43ؤخمض قبكىب ،حٗلمُت اإلاىاص ،م  
6
مي ،صًضا٦خُ٪ الىهىم ال٣غاثُت، م   ىٓغ: ؤخمض قبكىب،مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص ، م 21ؤخمض البَر  .43،ٍو




ت الخٗلُمُت، ألاو٫:   ت الٗلمُت ًجب ؤن جب٣ي اإلاهضع الظي ٌؿخ٣ي مىه اإلاٗلم اإلاٗٞغ ألن  ؤن اإلاٗٞغ
ت الٗلمُت . ضاص ال٨هى٫ الظًً ؾِخٗاملىن ٚضا م٘ اإلاٗٞغ  اإلاضعؾت ال حٗضو ؤن ج٩ىن إٖل
ت الٗلمُت مً قإهه ؤن ًىحر ؾبُل اإلاٗلم بسهىم الٗغا٢ُل ؤن صعاؾت الثاوي:   ش اإلاٗٞغ جاٍع
ا   ه  ىاِظه   ً الابؿخمىلىظُت التي واظهتها ؤلاوؿاهُت في ا٦دكاٝ اإلاٟاَُم الٗلمُت ،وهي ٖغا٢ُل ٚالبا ما 
 الخالمُظ زال٫ ٖملُاث الخمل٪ الانُىاعي للمٟاَُم الٗلمُت . 
ت الىاحب حٗلُمها : 1/ 4/2 وهجضَا في اإلاىاهج الغؾمُت وال٨خب الخٗلُمُت ، وإطا ٧اهذ َظٍ  اإلاٗٞغ
ت مٛل٣ت  ت الٗلمُت ، ٞةجها جسخل٠ ٖجها ٩َُلُا وابؿخىمىلىظُا ، ٞهي مٗٞغ ت مؿخ٣اة مبضثُا مً اإلاٗٞغ اإلاٗٞغ
ت الٗلمُت مٟخىخت .  ت التي جدضص      1بِىما اإلاٗٞغ ٞاإلاىيٕى الىاظب حٗلُمه ًدُل ٖلى الؿُاؾت التربٍى
حر الٗىانغ ا لٛاًاث وألاَضاٝ الٗامت للىٓام التربىي وجسخاع املجاالث  الٗلمُت اإلاغظُٗت التي بةم٩اجها جٞى
اث حٗلُمُت" بىاؾُت  ُت ال٣ابلت  للخدى٫ بلى "مىيٖى وجضعط َظٍ الٗىانغ « الى٣ل الخٗلُمي »اإلاٗٞغ
ُت في البرامج الغؾمُت وال٨خب الخٗلُمُت  . 2اإلاٗٞغ
ضعط"          ٦م٩ان للخ٨ٟحر في الاقخٛا٫  ( (hoosphére" مٟهىم الضاثغة الىؾُُت  ع و حىؾُاقًٟل ٍو
ى م٩ان جخم ُٞه الى٣اقاث، الخباصالث واإلا٣ابالث بحن مسخل٠ ؤصخاب ال٣غاع  الخٗلمي الخٗلُمي ، َو
ِٗل في نلب الٗال٢اث الخٗلُمُت ،َظا الضاثغة م٩ىهت مً ظامُٗحن ومضعؾحن  لخدضًض ما ًجب ؤن  ًب٣ي َو
مهخمحن باإلاكا٧ل البُضاٚىظُت ، ومً مخ٣ٟضًً و مالٟي ٦خب ، َظٍ الضاثغة هي املخغ٥ ألاؾاسخي ٖىض 
ت الىاظب حٗلُمها، ت الٗلمُت بلى اإلاٗٞغ بجها ج٣ىم باهخ٣اء الٗىانغ الٗلمُت التي ؾخ٣ضم بلى  اإلاغوع مً اإلاٗٞغ
ا جسً٘ في ما بٗض بلى الى٣ل ال ت الىاظب حٗلُمها ،وهي بضوَع  3.خٗلمياإلاٗٞغ
اث         ب بخدضًض م٣ترخاث ُٞما ًسو مدخٍى  ٗ
 
ًٟي وكاٍ َظٍ الضاثغة باليؿبت بلى ؤٚلب الك ٍو
ُل٤ ٖلحها  ت الىاحب حٗلُمهاالبرامج التي ؾ٣ُ٘ جُب٣ُها مً ٢بل اإلاٗلمحن ٍو ت  اإلاٗٞغ وهي مخسحرة مً اإلاٗٞغ
ت ُا و٦ُٟىٍا ٌؿخجُب بلى الخىظهاث الٗامت للؿُاؾت  التربٍى ،  4الٗلمُت، َظا الخسحر ٖاصة ما ٩ًىن هٖى
وج٣ضم للخالمُظ بهضٝ ا٦دؿابها جد٣ُ٣ا للىمىطط اإلاغج٣ب وجىٓم َظٍ اإلاىايُ٘ صازل اإلاىاص والىخضاث 
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 .43ؤخمض قبكىب ، حٗلمُت اإلاىاص ، م  




ت والخهىنُاث الخُب٣ُُت دمحم الهبخي الؿُٗضي ، اإلا٣اعبت بال٨   .132،م 2009، 1،  جىوـ، ٍ   ISBNٟاًاث الخٗلُمُت،ألاؾاؾُاث الىٍٓغ
4
 . الهٟدت هٟؿها  




غي، ٦ما ًخم بصماظها يمً اإلاجهاط الضعاسخي الضعاؾُت اإلا٣غعة بةخضي ألاؾال٥ الخٗلُمُت بك٩ل  بيُىي جٍُى
ت باإلاىانٟاث الخالُت  ٩٦.1ل دغم ؤن جخه٠ َظٍ اإلاٗٞغ  2: ٍو
 .اإلاخٗلم ؤن ج٩ىن ؾهلت الخىاو٫ ؾىاء باليؿبت للمٗلم ؤو ٭
 ؤن جهاٙ ٖلى ق٩ل ههىم نٛحرة ومٗبرة.  ٭
وخى٫ ألاَضاٝ والخُىعاث ؤن ج٩ىن مهاخبت بخىظحهاث وإعقاصاث خى٫ َغاث٤ وؤؾالُب جبلُٛها،  ٭
ُت.  اإلاؼم٘ الىنى٫ بلحها مً زال٫ جل٪ املخخىٍاث اإلاٗٞغ
ا .  ٭  ؤن ج٩ىن مدؿلؿلت في اهبىائها وجُىَع
وفي َظا اإلاؿخىي الظي ٌٗبر ٖىه بالى٣ل الخٗلُمي الضازلي ٖلى مضعسخي اإلاؿخىي الىاخض جُب٤ُ           
اث البرامج التي مً اإلاٟغوى ؤجها جمخل٪ مً ظ  مُ٘ جالمُظ اإلاؿخىي الىاخض بضعظت مُٗىت.مدخٍى
ًت في ما ًسو املخخىي و الىظهت وجًٗه          ٍغ َظٍ البرامج اإلاخ٤ٟ ٖلحها جمض اإلاٗلم بسٍُى ٦بري ٖو
غ  ؤمام وؿُج مً اإلاُُٗاث و الخمكُاث ٖلُه بجباٖها ،بال ؤهه مهما ٧ان ألامغ ال ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم جمٍغ
اث وجبلُٛها ٦ما هي لؿب م الٟاٖلىن الخ٣ُ٣ُىن في الىٓام املخخٍى ى ؤن اإلاٗلمحن َو ب بؿُِ وم٣ٗض ، َو
م وؤخ٩امهم خى٫ ٖملهم ُٟٞغيىن ازخُاعاتهم الىاظمت ًٖ ِٖكهم وججغبتهم وجمشلهم  التربىي لهم آعاَئ
الهُت مً التزام  م ما جىو ٖلُه البرامج الغؾمُت يمىُا ٖو ظا ٚع ـ و الخٗلم و٧ل ما ًضعؾىهه َو للخضَع
غ واإلاالءمت باخترام  ـ ختى و بن خضصث ببرهامج جب٣ى ٖغيت للخدٍى اث اإلا٣غعة للخضَع البرهامج ل٨ً املخخٍى
اث حٗلمُت وماؾؿاجُت وؾُا٢ُت، وخؿب عوح اإلاٗلم الخٗلُمُت  ٦صخو له  والخ٠ُ٨ خؿب يَٛى
ـ ،َظٍ الٗىامل  جبحن ؤن اهخ٣اء  ا إلاٗاٝع زبرجه ومِٗكخه وجهىعاجه الخانت للخلمُظ و الضعؽ و الخضَع
الىاظب حٗلُمها ال جإحي بالًغوعة مً جسحر ٣ٖالوي م٨ٟغ ُٞه وإهما ؤًًا مً ٢ىي زاعظت ًٖ هٟىط اإلاٗلم 
ظا ًدبحن ٖبر ما ٣ًىله  م ؤجها حؿخمض عوخها مً » صًًٟليوؾُُغجه ، َو ت الىاظب حٗلُمها ٚع مً ؤن اإلاٗٞغ
ـ لِؿذ ٞٗال هي هٟ «.ؿها جىنُاث البرامج الغؾمُت بال ؤجها ٖىض الخضَع
3 
ت الخٗلُمُت ) مىيٕى الخٗلُم (: 2/ 4/2 ت اإلاخضاولت في ال٣ؿم،  وهي ما حؿخ٣ى  اإلاٗٞغ وجخمشل في اإلاٗٞغ
اتها مً البرامج وال٨خب الخٗلُمُت ، ومً عواٞض ؤزغي هسو بالظ٦غ مىايُ٘ الازخباعاث اإلاىخضة ،  مدخٍى
ت واإلالخ٣ُاث البُضاٚىظُت والخل٣اث يُت التي جىٓم  لٟاثضة اإلاٗلمحن، بال  وجىظحهاث اإلاغا٢بت التربٍى ؤن الخ٩ٍى
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ً اإلاٗغفي وفي  ٗىص طل٪ بلى ازخالٝ اإلاٗلمحن في الخ٩ٍى اإلاالخٔ َى  ؤن مىيٕى الخٗلُم مخٗضص الهىع َو
ت .   1ال٣ىاٖاث التربٍى
ت  هي ؤؾاؽ الٗال٢ت الخٗلُمُت بدُض ًخضزل اإلاٗلم مً ؤظل ًَم َظٍ الى٣لت        ظٍ اإلاٗٞغ َو
يُت الظاجُت م٘ اإلاىايُ٘ الىاظب حٗلُمها والٗمل ٖلى بصعاظها  ه الخ٩ٍى الخٗلُمُت وطل٪  بخ٠ُُ٨ مٗاٞع
ت الٗلمُت .  ت الخٗلُمُت م٘ جىُٓمها ػمىُا و ؾ٩ُىلىظُا جد٣ُ٣ا للمٗٞغ يمً اإلاٗٞغ
2 
ت اإلاخٛحراث الخٗلُمُت التي ؾخٛحر ويُٗت الخٗلم ، ؾىاء ٖلى  ئ       ن اإلاٗلم في َظٍ اإلاغخلت ًيهئ مجمٖى
ى ما ٌؿمي باإلاشلض الخٗلُمي ؤو ٖلى مؿخىي ازخُاع  –مخٗلم  –اإلاؿخىي الٗالث٣ي ) مٗلم  ت( َو مٗٞغ
ل َظٍ الازخُاعاث التي ؾ٣ُىم بها الُغاث٤ والىؾاثل التي ؾِؿخٗحن  بها في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغج٣بت، ٞمش
لى اإلاٟاَُم  ا اإلاخٗلمىن ، ٖو ت الخٗلُمُت التي ؾُُىَع اإلاٗلم ؾخ٩ىن لها هخاثج ٖلى ؤلاصعا٥ ال٨لي للمٗٞغ
اث ال٨خب الخٗلُمُت ملخخل٠  ى ما ًجبر اإلاٗلم ٖلى ال٣ُام بخ٠ُُ٨ ما ظاءث به مدخٍى التي ؾُٗالجىجها ، َو
ٞت الخٗلُمُت  زهىنا ؤزىاء جيهئ ظظاطجه التي حٗخبر ٦ى٣لت صًضا٦خ٨ُُت اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت  م٘ اإلاٗغ 
 3مهمت،  بن َظا الخٟاٖل بحن اإلاٗلم و اإلاخٗلم صازل بَاع الى٣لت الضًضا٦خ٨ُت َى ؤؾاؽ الٗال٢ت الهاصٞت . 
ت » ًخطر مما  ؾب٤ ؤن اهخ٣ا٫          :  مهٟاجحنمً مجا٫ الٗلم بلى مجا٫ الخٗلُم ًخم ٖبر « اإلاٗٞغ
ت ، والشاهُت اإلاٗلم ، ول٣ض ؤ٦ضث اإلاالخٓت الهُٟت ؤن ؤَم َاجحن اإلاهٟاجحن هي  ألاولى الؿُاؾت التربٍى
ً ؤن ًإزظ  مهٟاة اإلاٗلم ، ٞهي ألا٦ثر ٞٗالُت في الٗمل التربىي ،ولظا البض مً الخإ٦ُض  في ٞتراث الخ٩ٍى
ت ،وؤ ها َُا٧ل اإلاٗٞغ خباع الخدىالث التي حٗٞغ ال ًخسل٠ ٖجها ألن  ؤي ظهل بهظٍ الخدىالث اإلاٗلم بٗحن الٖا
ُحن .  ت اإلاخٗلمت لالبخظا٫ والخسل٠ اإلاٗٞغ  4ٌٗغى اإلاٗٞغ
ىا جٓهغ يغوعة الى٣ل الخٗلمي التي ال مٟغ مجها بؿبب ٖىامل مخجمٗت ومخضازلت بًٗها صازلي و        َو
ظا عاظ٘ باألؾاؽ بلى ؤن  مؿإلت جدضًض اإلاٗاٝع بًٗها زاعجي بط مً الهٗب الٟهل بُجهما ٧لُا ، َو
 5باؾخمغاع ؤمغ يغوعي بدؿب )قٟالع( وطل٪  لٗضة ؤؾباب مجها ؤن :
لت ؤي ٌٗترحها الهغم .   -  بٌٗ اإلاٗاٝع ج٣ٟض م٩اهتها وجهبذ ٖمىمُت ٖىضما جضعؽ إلاضة ٍَى
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بٌٗ اإلاٗاٝع الخٗلُمُت ج٣ٟض نالخُتها بؿبب الا٦دكاٞاث الٗلمُت، والازتراٖاث الجضًضة، ومً زم   -
ت واهخ٣ائها ٢بل ؤن جهبذ ًغي ؤ ل اإلاٗٞغ ن بصزا٫ مٟهىم الى٣ل الخٗلُمي يغوعي بط َى ًُٟض ٖملُت جدٍى
ؿها،  وؾبب جُىع اإلاٗاٝع عاظ٘ ٦ما ًغي " ت واظب جضَع " بلى الخأ٧ل والخماوث" قًٟلعمٗٞغ
،  ٞمً هاخُت 1
ؿهم، ومً ه ب جضَع  ٗ
 
عَّؽ ٢ُاؾا بخُىع ق
ض   ً ت في ٌٗاًً املخخهىن بُئا مٟتريا إلِاا  اخُت ؤزغي جهبذ اإلاٗٞغ
بٌٗ ألاخُان بٟٗل الخُىعاث مهضصة باالبخظا٫ باليؿبت بلى املخُِ الاظخماعي والش٣افي، ومً زم ٞةن 
ْىٗذ 
 
اث لئال ج اإلاضعؾت ٖلحها ألازظ في الخؿبان إلاا ًجغي في الؿاخت الٗامت مً مٟاَُم ومٗلىماث ومدخٍى
ت التي ج٣ضمها بإجها ٖضًمت الجضوي ،  ّعِؽ قِئا اإلاٗٞغ
ض 
 
ومً هاخُت ؤزغي ٞهي مجبرة ٖلى طل٪ ألجها بطا لم ج
دت  ظا ألامغ ًخإحى مً قٍغ ُتها ، َو ه الجمُ٘ ؾُدؿاء٫ البٌٗ ًٖ ٞاثضتها ومكغٖو مسخلٟا ٖما ٌٗٞغ
ألاولُاء اإلاش٣ٟحن الظًً ًضلىن بمشل َظٍ ألاخ٩ام وبظل٪ ًيخهبىن ٣٦ىة ها٣َت باؾم املجخم٘ ، مما ًجٗل 
حن باإلاماعؾاث الاظخماُٖت .الى٣ل الخٗلُ مي َع
 ٞما اإلا٣هىص بهظا ألازحر وما ٖال٢خه بالى٣ل الخٗلُمي؟. 2
ًل٢تها بالى٣ل الخٗلُمي والخٗلُمُت 2/1/ 4/2  :اإلاماعؾاث الاحخماُٖت اإلاغحُٗت ٖو
ت الىاظب حٗلُمها ججٗل البرامج الخٗلُمُت    ضاص اإلاٗٞغ ت الٗلمُت ٦مغظُٗت وخُضة إٖل بن اٖخماص اإلاٗٞغ
اث املجخم٘ ، ٞهي جخإزغ بمهاصع ؤزغي مشل اإلاماعؾاث الاظخماُٖت التي 3بغامج ظاٞت ومىٟهلت ًٖ مجٍغ
ماعجِىاصاؾخيبُها 
الاظخماُٖت )ؤوكُت  ، و مٟهىم اإلاماعؾاث الاظخماُٖت ًدُل بلى مسخل٠ ألاوكُت4
البدض ،ؤلاهخاط، الهىضؾت ، بما في طل٪ ألاوكُت اإلاجزلُت و الش٣اُٞت ( التي ًم٨ً اٖخماصَا ٦مغظُٗت 
 5لؤلوكُت الخٗلُمُت.
بطا ؤعصها الخض٤ُ٢ ٞةهىا  ه٣ى٫ بإن نُاٚت اإلاىاهج الخٗلُمُت حؿخلهم مدخىٍاتها  «: ماعجِىاص٣ًى٫       
ت الٗلمُت (،اليكاٍ الهىاعي  ومىهجُاتها مً اإلاماعؾاث اإلاغظُٗت الخالُت: البدض الٗلمي ) مهضع اإلاٗٞغ
ُم الاظخماُٖت والخغفي، ألاوكُت الا٢خهاصًت واإلاجزلُت ،ألاوكُت الش٣اُٞت وألاًضًىلىظُت والؿُاؾُت ، ال٣
« الؿاثضة، اليكاٍ التربىي)الخضَعـ(
6 . 
في ٧ىهه ًلٟذ اهدباَىا بلى م٩اهت اإلاماعؾاث الىا٢ُٗت صازل اإلاضعؾت ، طل٪  ) م  ا م(وج٨مً ؤَمُت مٟهىم
ت لخُب٣ُها في مغخلت الخ٣ت ٖلى الىا٢٘  ت الٗلمُت الىٍٓغ ؤن اإلاىاهج الغؾمُت ٢ض ٖىصجىا الاهُال١ مً اإلاٗٞغ
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ى ج ت الىاظب حٗلمها ،بط ٣ًى٫ ، َو ٟا٫ صاثما ٖلى جمل٪ اإلاٗٞغ » في َظا الهضص: ٞى٢ل مل ال ٌٗحن ألَا
ٚالبا ما ًبضؤ مٗلم  الٗلىم صعؽ ج٩ازغ الىباث مشال بخ٣ضًم مٟاَُم ٖلمُت مجغصة ،  ٞلماطا ال و٨ٗـ آلاًت 
ما٫ التي ٣ًىم بها البؿخاوي في خ٣له لىسلو في مغخلت زا ض اإلاٟاَُم و هبضؤ بمالخٓت ألٖا هُت بلى ججٍغ
ٟا٫ ٖلى  الىباجُت ؟ بن َظا الخمصخي اإلابجي ٖلى اؾخٛال٫ اإلاماعؾت الاظخماُٖت للخغفي مً قإهه ؤن ٌٗحن ألَا
بةصعاط بٌٗ الٟاٖلحن  الخ٣ُ٣ُحن في   ٧coillotاًى، و٢ض هاصي «جمشل ؤخؿً إلاٟهىم الخ٩ازغ وم٩ُاهؼماجه
 : 
 
ايُاث»َظٍ الٗملُت ٢اثال ايُاث مشل ممشلي اإلااؾؿاث و  في مجا٫ الٍغ ًم٨ىىا بياٞت مؿخٗملي الٍغ
 .1«اإلاهىضؾحن ، ولم ال في مجا٫ اللٛاث الصخُٟىن و ال٨خاب
ا صعاؾُا         بظماال هيخهي بلى ؤن الى٣ل الخٗلُمي بظغاء يغوعي باليؿبت للمضعؽ الظي ًىاظه مىيٖى
ت جمغ ٖبر زالر بظغاءاث ملُت ه٣له للمٗٞغ  :2مُٗىا ، ٖو
ُت ألاؾاؾُت اإلاًلةمت للمؿخىي ؤلاصعا٧ي للٟئت اإلاؿتهضٞت  -أ  : خُض ًُالب ُٞه اهخ٣اء الٗىانغ اإلاٗٞغ
ت التي  ًغاَا مىاؾبت للخالمُظ،  ُٞبؿُها ختى ج٩ىن ٢ابلت للخضاو٫ بُجهم و ًشحر َظا  اإلاٗلم باهخ٣اء اإلاٗٞغ
ت الخبؿُِ مك٨الث طاث هٓام ابؿخمىلىجي جخمشل باألؾاؽ في خل الخىا٢ٌ  ى بًجاص مٗٞغ الخالي : َو
٣ىم خل َظا  ت الٗاإلاُت،  ٍو بت بما ُٞه ال٨ٟاًت مً اإلاٗٞغ بت اإلاإزظ مً مضاع٥ الخالمُظ و ٢ٍغ مخٗلمت ٢ٍغ
بحن  الظي ًغبِ ما L’invariantبالشابذ  "قًٟلعالخىا٢ٌ ٖلى البدض في ٖملُت الى٣ل ٦ما ٌؿمُه "




خحن "الٗاإلات "و"اإلا ُت الاهخماء  بلى ألاولى .  اإلاٗٞغ  ألازحرة قٖغ
ت مخسههت، لها  ازخُاع لٛت وانٟت  مٟهىمت مً َٝغ الخًلمُظب  :  البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ؤًت  مٗٞغ




ا ٞ ا اإلاٟهىمي الخام َى بمشابت الؿُاط الظي ًدمحها مً الظوبان في ٚحَر ظهاَػ
ىا جغص ألاؾئلت الخالُت: ٠ُ٦ هخٗامل م٘ َظا الجهاػ زانُاث َظا الجهاػ الًبِ و  ض والخ٣ُٗض ، َو الخجٍغ
ا ؟ ،و٠ُ٦  ا و ح٣ُٗض  ض  ًه بجهاػ آزغ ؤ٢ل ججٍغ اإلاٟهىمي "الٗالم" في مُضان الخٗلُم الٗام ؟ َل ًيبػي حٍٗى
ظٍ ًخم اقخ٣ا١ وهدذ واعججا٫ اللٛت الٗغبُت الىانٟت البضًلت؟....بن مضعؽ اللٛت الٗغبُت ًىاظه َ
ـ مىاص) ال٣ىاٖض الىدى ،البالٚت ، الٗغوى ( ؤو ؤزىاء جٟهُم الىهىم ال٣غاثُت  اإلاًٗلت ؾىاء ؤزىاء جضَع
البا ما ًيخج مً اؾخدًاع َظٍ اللٛت الىانٟت اإلاخسههت صون ؾاب٤ حٍٗغ٠ ٚمىى وإبهام في بطَان   ،ٚو
  الخالمُظ.                                                  
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٘ املخخىي الخٗلُمي ٖلى زُىاث الخٗلمج ـ ج ٣ت ٖغى َظا املخخىي الخٗلُمي   ىَػ : و ًخٗل٤ ألامغ بٍُغ
٣ت ٖغى َظا املخخىي الخٗلُمي ٖلى الخالمُظ اهُال٢ا مً مبضؤًً:  ٖلى زُىاث الخٗلم ،ُٞخٗل٤ ألامغ بٍُغ
 الاهخ٣ا٫ بالخلمُظ مً املجهى٫ بلى اإلاٗلىم.   : ألو٫ ا
ت البؿُُت ٞاإلاغ٦بت ٞاإلا٣ٗضة. : اٖخماص مبضؤ  الثاوي ا باإلاٗٞغ  الخضعط في الهٗىبت مغوع 
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اث الى٣ل الخٗلمي الخٗلُمي خؿب صًًٟلي.  مسُِ ًمثل مسخل٠ مؿخٍى
ت ٦بحرة مً ٢غاءة املخُِ:  ت الٗلمُت اإلاغاص حٗلُمها جسً٘ ملجمٖى ٨ٞما َى مالخٔ ٞةن اإلاٗٞغ
خباع ل٩ي ً ا م٘ الىا٢٘ الاظخماعي الىاظب ؤزظٍ بٗحن الٖا ت الازخهاعاث والخبؿُُاث جىاٍػ ٩ىن للمٗٞغ
اإلاخٗلمت ظضوي ، ٞبىظىص مهٟاة واي٘ البرامج ح٣ٗبها مهٟاة اإلاٗلم الظي ًجتهض بكتى الُغ١ للىنى٫ بلى 
ت ال جخجاوػ اؾدُٗاب اإلاخٗلم و٢ضعاجه.  نُاٚت مٗٞغ
 : La situation didactiqueالىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت )اإلاى٠٢ الخٗلُمي(  4/3
ا ٖىانغ الخٗلُمالخٗلمُت بمؼظها بحن  -جمخاػ الىيُٗت الخٗلُمُت       َغ . ؤي مجمٕى الٗملُاث التي جٞى
ت، وبحن  ى مجمٕى  الخٗلمالىؾِ التربىي مً مٗلمحن وؤولُاء ؤمىع باإلياٞت بلى اإلااؾؿت التربٍى َو
الث ظضًضة مً الخمكُاث والٗملُاث التي ٣ًىم بها الٟغص في ْغٝو مُٗىت، الهضٝ مجها ا٦دؿا ب مَا
مٗاٝع ومىا٠٢ ومهاعاث
1. 
ت الخٗلُمُت، بل ججٗل        ا٦ض َظا اإلاٟهىم ٖلى جالػم الخٗلُم والخٗلم صازل الىيُٗاث التربٍى ٍو
ت  PH  Jonnaert  ٞلُب حىهاعالخٗلُم في زضمت الخٗلم، ٦ما ًٓهغ طل٪ في هو  الخالي: "الىيُٗت التربٍى
ُٟتها  -ي ويُٗت حٗلمُت ويُٗت مشلشت مً خُض ٩َُلتها وه ٢اثمت ٖلى ويُٗت   …حٗلُمُت مً خُض ْو
ض  ٤ ٣ًُٗه اإلاخٗلم بىٟؿه في اججاٍ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع التي ًٍغ الخٗلم التي ججغي في الٟهل، ٧ىن الخٗلم ٍَغ
ل  ى الظي ًٍؼ ٤ َو ٣ىم اإلاٗلم َى بضوع اإلاٗحن الخاعجي للمخٗلم ٖلى الؿحر في َظا الٍُغ ا٦دؿابها، ٍو
٤، ال٣ٗب ت اإلاؿاٞت اإلاخب٣ُت مً َظٍ الٍُغ ًبِ الٗالماث التي حٗحن اإلاخٗلم ٖلى مٗٞغ ٤ ٍو اث مً الٍُغ
وإطا ٧ان الخإ٦ُض ٖلى جالػم ٖملُتي الخٗلُم والخٗلم ًضزل باب الخإ٦ُض ٖلى البضحهُاث ٞةن الخضًض ٖجهما 
ُٟي للمٗلم والبٗض اليكُِ للمخٗلم صازل  الٟهل، ٞهي بظل٪ ًمشل ٞغنت للخإ٦ُض ٖلى الضوع الْى
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ت مً اإلاخٗلمحن ووؾِ ًدخىي ٖلى ؤصواث  مجمٕى الٗال٢اث ال٣اثمت بك٩ل ْاَغ بحن اإلاخٗلم ؤو مجمٖى
وؤقُاء )وؾاثل بًًاح، ؾبىعة، ظهاػ ٖا٦ـ....  بلخ( وهٓام جغبىي ًمشله اإلاٗلم بهضٝ ب٦ؿاب اإلاخٗلم 
٤ البىاء" ت مبيُت ؤو في ٍَغ  .1مٗٞغ
غَّ وبظل٪ ًم٨ً ؤن        َٗ
ُ
 2الىيُٗت ٖلى ؤّجها: ٝح
  .وا٢ٗت ملمىؾت ًىاظهها اإلاخٗلم ب٣ضعاجه ومهاعاجه لخلها 
  الؿُا١ و الٓغٝو التي جخم ٞحها ٖملُت الخٗلم وجاصي بلى هاجج حٗلمي ظضًض جىمى مً زالله
                                        ال٨ٟاءة.                                                                                        
  ت مً اإلاكا٧ل والٗىاث٤ والٓغٝو حؿخىظب بًجاص خلى٫ لها مً ٢بل اإلاخٗلم للخ٨م ٖلى مجمٖى
 الخٗلمُت واإلاهىُت.  -مضي ٦ٟاءجه وؤَلُخه الخٗلُمُت
٠ ًم٨ً اؾخ٣غاء    اإلاخمشلت في :الىيُٗت الخٗلُمُت  م٨ىهاثوبالىٓغ بلى َظٍ الخٗاٍع
3 
٣هض به مجمٕى الىؾاثل ؤو الٗىانغ التي حٗغى ٖلى  الؿىض : - ؤ ؿمى الغاٞض ؤو الخامل، ٍو َو
خ٩ىن الؿىض مً: ُت. ٍو  اإلاخٗلم في ق٩ل مؿإلت ،نىعة، هو ؤو زٍغ
 الؿُا١ الظي ًدضص املخُِ الظي جىظض ُٞه ظملت اإلاٗلىماث التي ؾخٗخمض مً َٝغ اإلاخٗلم.  -1
ا إلاا َى مُلىب اإلاٗلىماث والتي ٢ض ج٩ىن جامت ؤو ها٢ه -2  ٣ ت، مىاؾبت ؤو ٚحر مىاؾبت، وطل٪ ٞو
 )صعظت الخ٣ُٗض(. 
ا،  اإلاهمت : - ب ما٫ اإلاُلىب مً اإلاخٗلم بهجاَػ ؤو اليكاٍ اإلاُلىب وجخمشل في مجمٕى اليكاَاث وألٖا
ا بإٞٗا٫ ؤمغ ؤو ؤؾئلت مٛل٣ت ؤو مٟخىخت.   والتي ٌٗبر ٖجها ٚالب 
هاث التي ًُلب مً اإلاخٗلم مغاٖاتها زال٫ جىُٟظ اإلاهمت وهي مجمٕى ؤلاعقاصاث والخىظح الخٗلُمت: -ط
ل.   والتي البض ؤن جدؿم بالض٢ت والىيىح والبٗض ًٖ الخإٍو
ومجمٕى م٩ىهاث الىيُٗت وجغ٦ُبتها جسل٤ ؤهىاٖا مً الىيُٗاث الخٗلُمُت للمخٗلم جسخل٠       
 بازخالٝ َبُٗت جل٪ اإلا٩ىهاث والتر٦ُباث. 
 4وهي زالزت جخمشل في : :أهىإ الىيُٗاث الخٗلُمُت 
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o ت وحسخحر ٢ضعاجه ويُٗت الٟٗل : جخمشل في صٞ٘ الخلمُظ بلى بهجاػ ٖمل باؾدشماع َا٢خه ال٨ٍٟغ
 الصخهُت للىنى٫ بلى ألاصاء الىاجر.
o جخمشل في خؿً نُاٚت الخٗلُماث ؤو اإلاٗلىماث اإلاخباصلت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم.ويُٗت الهُاٚت : 
o ىت ٖلى ما ٣ًى٫ ؤو ًًٟلويُٗت الخهض٤ً بكىاَض ؤو  ،: جخمشل في ٧ىن اإلاخٗلم مُالب بالبَر
 مماعؾاث مً اظتهاصٍ الخام.  
لى عؤؾها اإلاخٗلم    اث٠ بُضاٚىظُت لٗىانغ الٗملُت الخٗلُمُت ٖو َظٍ الىيُٗاث الشالر جسل٤ ْو
 جىضة لخضمخه.  واملاملخىع الظي جضوع ألا٢ُاب خىله ،٧ىهه 
 الخٗلمُت : -اة٠ البُضاٚىحُت للىيُٗت الخٗلُمُت الْى
ًدخاط اإلاخٗلم في مٗالجخه للىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت بلى مؿاع مى٣ُي ًٟطخي بلى هاجج، ٖلى ؤن        
٩ًىن ٞحها اإلاؿاع والىاجج ظضًضًً ؤو ؤخضَما ٖلى ألا٢ل، وهي حؿخضعي ال٣ُام بمداوالث بىاء ٞغيُاث، 
ً خلى٫، ججىُض مىاعص، ازخُاع مؿاعاث وج٣ىُاث، م٣اعهت هخاثج، ا٦دؿاب حٗلماث َغح حؿائالث، البدض ٖ
ا في: اث٠ بُضاٚىظُت ٖضًضة ًم٨ً خهَغ  1ظضًضة ...  وبالخالي وؿخسلو ؤن للىيُٗت ْو
ت -أ ُٟت جدٟحًز ت ٖبر الؿغص  : ْو بت في الخٗلم واإلاٗٞغ ٧ىجها جشحر الًٟى٫ وج٣ىي الضاُٞٗت والٚغ
 ال٣هصخي، اللٛؼ، الدؿائ٫ .... بلخ .
ُٟت صًضا٦خ٨ُُت: -ب ت بىٟؿه وطل٪ بخجاوػ الٗىاث٤ التي  ْو بط حؿمذ للمخٗلم با٦دكاٝ اإلاٗٞغ
ت لئلظابت ًٖ الدؿا ُت واإلاهاٍع ٤ ججىُض ٧ل مىاعصٍ اإلاٗٞغ  ئ٫، خل اللٛؼ، بػالت الٛمىى. اٖتريخه ًٖ ٍَغ
ت: -ج ُٟت جُىٍع بط جدُذ للمخٗلم ٩َُلت الٗملُاث الظَىُت وبلىعة ؤؾالُبه الٟٗالت لخل اإلاك٨الث  ْو
 بهىعة مخضعظت. 
وما ًجضع ط٦ٍغ ؤن ٦ال مً اإلاٗلم والخلمُظ لِـ لهما هٟـ الٗال٢اث وال هٟـ الاعجباٍ باإلاٗاٝع     
ظا  ألجهما ال ًدخالن هٟـ اإلاى٢٘، وال هٟـ اإلاؿاولُت، وال هٟـ ؤلام٩اهاث اإلا٣ترخت بؿبب زهىنُتها َو
ت ًب٣ى الىخُض اإلاؿاو٫ في ٢ؿمه ٖلى  م اإلاهمت التي ججمٗهما، ٞاإلاٗلم  ٧ىهه ًمخل٪ اإلاٗٞغ وال٣غاعاث ٚع
ـ التي ًغاَا مىاؾبت ومُٟضة لخٗلماث الخالمُظ،  ال٣ٗض مؿاولُاث ًدضصَا جىُٓم ويُٗاث الخضَع
حن، الخٗلُمي   وما ٞاٖلُخه الخٗلُمُت؟. ال٣ٗضٞما خ٣ُ٣ت َظا  ل٨ال الُٞغ
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٤ الٗال٢اث بحن اإلاٗلم       ه مجمٕى ال٣ىاهحن وجإزحراتها الىاقئت ًٖ ٍَغ
ّ
 ال٣ٗض الخٗلُمي ٖلى ؤه
 
ٝ غَّ  ٗ  ٌ
ُت مؿخٛلت في َظٍ الىيُٗت. والخلمُظ والهاصعة ًٖ ويُٗت حٗلم/حٗلُم، مغجبُت  بمىايُ٘ مٗٞغ
1 
٪ حٗلُمي      ٞهى هٓام التزام مخباص٫ يمجي بلى خض ٦بحر، ًدضص بلى ؤي مضي مؿاولُت ٧ل قٍغ
٣ت ؤو بإزغي ؤمام الُٝغ آلازغ. )مٗلم/مخٗلم( إلصاعة الىيُٗت ومؿاولُخه َظٍ ؾخ٩ىن بٍُغ
2  
دضص      ال٣ٗض الخٗلُمي باٖخباٍع : "مجمىٖت مً الؿلى٧اث الهاصعة ًٖ    BROUSSEAU بغوؾىٍو
ت مً الؿلى٧اث الهاصعة ًٖ اإلاخٗلم واإلاىخٓغة مً َٝغ  ا مجمٖى  ً اإلاٗلم واإلاغج٣بت مً َٝغ اإلاخٗلم وؤً
ذ( صوع ٧ل واخض في  ت مً ال٣ىاٖض التي جدضص بك٩ل يمجي )ؤو نٍغ خمشل َظا ال٣ٗض في مجمٖى اإلاٗلم، ٍو
حر الىاُٖت الٗال٢ت الخٗل ت مً الخٟاٖالث الىاُٖت ٚو ُمُت التي جغبُهما، ٦ما ٌٗخبر ال٣ٗض الخٗلُمي مجمٖى
."اإلاىظىصة بحن الٟاٖل الخٗلُمي واإلاخٗلمحن والتي جغمي بلى جد٤ُ٣ اإلاٗاٝع
3 
ه خؿب بغ      
ّ
اع الٗام للىيُٗت بىجاح بما ؤه  ؾىو ٞهى ٣ٖض يمجي ًًمً ٖىض اخترامه ؾحر ؤلَا
BROUSSEAU  دت وفي ٚالب ألاخُان بهٟت يمىُت ما َى مُالب به ًدضص في بٌٗ ألاخُان بهٟت نٍغ
 .٧4ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم مً التزاماث ؤزىاء خهت حٗلُمُت مُٗىت
اث٠    ٤ جدضًض اإلاهام وألاصواع والْى ا م٘ جالمظجه، وطل٪ ًٖ ٍَغ  ُ يبػي للمضعؽ ؤن ًخٗا٢ض يمى ٍو
ما٫ التي ًجب ؤن ٣ًىم بها ٧ل َٝغ في ٖال٢خه م٘ الجماٖت، ٞالبض مً جدضًض واظباث وخ٣ى١  وألٖا
جب ؤن ًبجى َظا الخٗا٢ض الخٗلُمي ٖلى ؾلُت اإلاٗلم و٢ضعجه ٖلى يبِ  الخلمُظ وواظباث وخ٣ى١ اإلاٗلم ٍو
ىا همحز بحن ؾلُخحن َما: ا( -ؤ 5ال٣ؿم، َو
ا
ا أم مكٞغ مخم٨ً مً  ؾلُت شخو )مٗلم ا ٧ان أم مضًغا
ا ما ٣ًبلها جسههه مُل٘ ٖلى جسهه الب  ت ٚو ظٍ ؾلُت مكغٖو ً يابِ آللُاث اقخٛاله، َو اث آلازٍغ
ُت ولِـ ٖلى ال٣م٘ والاؾدبضاص : مبيُت ٖلى الا٢خىإ،  بن َظا الىٕى ()الخالمُظ ألجها مبيُت ٖلى ؾلُت مٗٞغ
ت صازل ال٣ؿم الضعاسخي،  ب ؾلُت شخو ٚحر  -مً الؿلُت ٌؿهل ٖملُت الخىانل بحن ؤٞغاص املجمٖى
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٠ الخٗلُمُت  "، م  ج، "ٖىصة بلى حٍٗغ  .13دمحم الضٍع
() ا ال ٌٗاعى اإلاٗلىمت خّتى وإن ٧ا  ُ ا ؾلب  ُ ماجي، ؤؾاؾه الخًٕى  مما بجٗل اإلاخٗلم مخل٣ ـ ق٨لي صٚو ى ٣ٖض حٗلمي حٗلُمي مبجي ٖلى جضَع ى ٣ٖض جمحزث َو هذ زاَئت، َو
 . 141به البُضاٚىظُا الخ٣لُضًت لالؾتزاصة ًىٓغ:الؿُٗضي، اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث الخٗلمُت، م 




ظٍ ؾلُت ٨ً مً جسهههمخم ، ٚحر مُل٘ ٖلى الخسههاث التي جُٟضٍ، ٚحر يابِ آللُاث اقخٛاله، َو
ظا الىٕى ٌٗى١ ٖملُت الخىانل بحن اإلاٗلم   ت ال ٣ًبلها الخالمُظ ألّجها مبيُت ٖلى ال٣م٘، َو ٚحر مكغٖو
 والخالمُظ.
ا مخباص٫ ُٞما Filliouxوال٣ٗض مً وظهت هٓغ ٞلُى          ًسو ال٣ىاٖض التي ًجب ٖلى ٧ل  مبجي ٖلى ِعي 
 1.واخض اخترامها لًمان الؿحر الجُض للٗال٢اث بحن اإلاٗلم والخلمُظ
ا٦ض       " وظه الازخالٝ بحن ال٣ٗض  ال٣ٗض الخٗلُميفي م٣ا٫ له بٗىىان " Astolfi أنُلٟي ٍو
البُضاٚىجي الظي ٌؿعى بلى جىيُذ ألاَضاٝ واإلا٣خًُاث الخٗلُمُت للخالمُظ، وبحن ال٣ٗض الخٗلُمي الظي 
ه  ّبِ
 
ك ت واإلاٗلم واإلاخٗلم، وَ  ا مً الٛمىى ًىظض بالًغوعة في الىٓام الخٗلُمي الغابِ بحن اإلاٗٞغ ًبحن ؤن ٢ضع 
الىظىص باليؿبت بلى  ؤؾب٣ُت في ٣Rousseauض الاظخماعي ٖىض عوؾى ناخب اإلا٣ا٫ ال٣ٗض الخٗلُمي بالٗ
ض ؤن  ويُٗت الخٗلُم، ا بك٩ل ما، وال ٌٗىص َظا الٛمىى في هٍٓغ بلى ؤن اإلاٗلم ًٍغ بط َى ًدضصَا جًاٞغٍ 




ا ًٖ اإلاخٗلمحن، وإه  2. ًسٟي قِئ 
مخاػ ال٣ٗض    3بالهٟاث الخالُت : Astolfi خؿب انُلٟي  ٍو
ه ٌؿب٤ الىيُٗت الخٗلمُت  -
ّ
دضصَا، ٞخٗاٌل اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلم صازل اإلااؾؿت  ؤه الخٗلُمُت ٍو
ت مً الخ٣ى١،  الخٗلُمُت، ًٟغى ٖلُىا مىظ اللخٓت ألاولى الالتزام ببٌٗ الىاظباث والخمخ٘ بمجمٖى
ًغظ٘ ال٣ٗض الخٗلمي بلى  Rousseau عوؾىوطل٪ مهما ٧اهذ الىيُٗت الخٗلمُت الخٗلُمُت، لظل٪ هغي 
حن اإلاخىاظضًً بالٟهل()ال٣ٗض الاظخماعي  . ، الظي ًغبِ بحن الُٞغ
اء( ؤ٦ثر مما ًُب٤ في اإلاىاص الاظخماُٖت   - ايُاث، الٟحًز بن مٟهىم ال٣ٗض ًُب٤ في اإلاىاص الٗلمُت )الٍغ
ا للُبُٗت اإلاه٩ُلت التي جمخاػ بها اإلاىاص الٗلمُت، وهي مالخٓت جٟؿغ ٢لت اؾخٗما٫   ٗ ( وطل٪ جب
 
ش مشال )الخاٍع
ا باإلاٟاَُم ألاز  غي.َظا اإلاٟهىم في ٧ل الخُاباث الخٗلمُت ٢ُاؾ 
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 .47، 46ًىٓغ: ؤخمض قبكىب، مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص، م 
() خم ت مً الىاظباث ٚحر اإلا٨خىبت ٦غؾها الاؾخٗما٫، ٍو حز الٗٝغ ًٖ ال٣اهىن ٣ًى٫ ه٩ُىال باالق٠ُ، "ًم٨ً ؤن ه٣اعن الٟهل باملجخم٘ الٗغفي، والٗٝغ َى مجمٖى
٤ بحن الٗٝغ وال٣ٗض َى الظي ًم٨ىىا مً ٞهم ال٣ٗض الخٗلُمي الخٗلمي ٖلى خ٣ُ٣خه"، ًىٓغ: ؤخمض -)اإلا٨خىب( ب٩ىهه هدُجت إلاماعؾاث اظخماُٖت مترا٦مت ولٗل َظا الخٍٟغ
 .47قبكىب، حٗلمُت اإلاىاص، م 




بن ال٣ٗض ًدضص واظباث ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم باليؿبت ل٩ل ويُٗت حٗلمُت حٗلُمُت، وهي واظباث  -
ا في بىىصٍ وطل٪ خؿب ج٣ضم  ا ومخٛحر 
 
ا، مخدغ٧  ُ ى ؤمغ ًجٗل ال٣ٗض صًىام٨ُ جخٛحر بخٛحر الىيُٗاث َو
م في َظا اإلاؿاع ت الخٗلُمُت ؤو حٗثَر  .اإلاخٗلمحن في ا٦دؿاب اإلاٗٞغ
ا ل -
 
 ٖىض ْهىع مكا٧ل و الٖخ٣اص الؿاثض ٞةن ال٣ٗض الخٗلميوزالٞ
ّ
 الخٗلُمي ال ًبرػ للُٗان بال
اه٣ُاٖاث في الؼمً الخٗلمي، طل٪ ؤن الٟهى٫ جىٓم في الىا٢٘ خؿب الٗٝغ ال بم٣خطخى ٣ٖىص ًهغح 
 .ببىىصَا مىظ البضاًت
ُغح         ى ُٞلُبٍو التي جٟغى ّٖضة  الٟاع٢ُتالبُضاٚىحُا ٢ًُت ال٣ٗض في خا٫  Meirieu . PHمحًر
ت مما ٌؿخىظب ال٣ٗض الىاخض الًمجي الظي ًغبِ اإلاٗلم بٟهله ب٣ٗىص  مؿال٪ وزىاًا للخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ
ت ٢هض الىنى٫ باإلاخٗلم بلى ؤ٢صخى ما ًمل٪ مً بم٩اهاث، َظٍ ال٣ٗىص جلؼم ٧ل جلمُظ  ٞغصًت مخىٖى
اهاث اإلاغج٣ ذ، َظا ال٣ٗض ًم٨ً بالىاظباث التي ٖلُه ال٣ُام بها، وجدضص ؤلٖا بت مً اإلاٗلم بك٩ل واضر ونٍغ
ه بخضي آلُاث البُضاٚىظُا الٟاع٢ُت ملجابهت الٟغو٢اث بحن الخالمُظ وما َم ٖلُه مً 
ّ
الىٓغ بلُه ٖلى ؤه
ا طل٪: "بط َى ًلؼم الخلمُظ واإلاغبي بمكغٕو مكتر٥ ٣ًىم  ٣ى٫ مىضخ  ٖضم ججاوـ في الٟهل الىاخض، ٍو
ه في طاث الى٢ذ آلُت هٟؿُت ووؾُلت ٖلى الغبِ بحن مخُلباث ا
ّ
ٗل اإلا٩ىن، به ت وشخهُت اإلاخٗلم ٞو إلاٗٞغ
لجٗل الؼمً الخٗلُمي له ٚاًت، و٦ظل٪ ٞغنت لخدضًض ألاَضاٝ والكغٕو في البدض ًٖ الىؾاثل لبلىٚها 
ُاء مٗجى للخ٣ُُم" ا ؤصاة إٖل  1.وؤزحر 
ت          وال٣ٗض َىا ٌؿاٖض الخلمُظ ٖلى الاؾخ٣اللُت يمً بَاع مغن حؿىصٍ الش٣ت اإلاخباصلت والغٍئ
ت ازخُاع واجبإ الاؾتراجُجُت الخانت  الىاضخت للٗمل ب٩ل ظؼثُاجه وجٟانُله ٦ما ٌؿاٖضٍ ٖلى ججغبت خٍغ
اث وآلالُاث ٦ما َى الخا٫ ض املخخٍى البُضاٚىظُا الٟاع٢ُت ، بهه في  به ، ومً هاخُت ٌؿمذ للمضعؽ بخٍٟغ
التزام ٦خابي ٦ؿاثغ ال٣ٗىص ألازغي ، ًمًُه الخلمُظ واإلاٗلم  مٗا ، بٗض الخٟاوى والاجٟا١ ٖلى ٧ل بىىصٍ 
ت  م٘ بم٩اهُت اإلاغاظٗت متى اؾخضعى ألامغ طل٪ ؤو متى و٢٘ بزال٫ في الٗمل به: بهه ٣ٖض ًىضعط يمً عٍئ
 ًٖ هٟؿه ال ٥ الخلماقغاظضًضة للٗمل التربىي جامً ب
 
 ٖلى مخُظ في م٩اٞدت بزٟا٢ه، وظٗله مؿاوال
 
٨ال
اإلاٗلم ٖبر ٖال٢ت في ق٩ل ٣ٖض ماصي ومٗىىي، َظا ال٣ٗض ًًبِ الخضوص والخىانل م٘ اإلاٗلم لىجاح 
ض في اؾخ٣اللُت الخلمُظ وؤلاًمان ب٣ضعاجه وبٟاٖلُخه في الٗمل الظي ٣ًىم به ظا ما ًٍؼ .الٗال٢ت بُجهما َو
2 
ى ماًجٗل   لل٣ٗض الخٗلُمي ؤؾؿا البض مً مغاٖاتها.َو
                                                           
(1)
 .145ًىٓغ:الؿُٗضي، اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث الخٗلمُت، م  
(2)
 .146،145اإلاغظ٘ هٟؿه،  
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باألؾاؽ، بط َى هاجج بالخهىم  ابؿخمىلىحُتهٟؿُت وابؿخمىلىظُت:  بن ؤؾـ ال٣ٗض الخٗلُمي     
ً الىيُٗت الخٗلُمُت طاتها، ٞهظٍ الىيُٗت ًيبػي  ًٖ الٗىاث٤ التي ًىاظهها الخالمُظ في ٖملُت الخٗلم ٖو
ا، وال ًيبػي ؤن ًدل ؤن جً٘ ا ا لخدضًضَا وججاوَػ  ُ  طَى
 
إلاخٗلم في مىاظهت نٗىباث حؿخضعي مىه ٖمال
٠ الخهىعاث التي ٌؿخٗملها هٟؿُت ، و Astolfi  مدله في طل٪ خؿب عؤي انُلٟي ، بط ؤن َظا ال٣ٗض ًْى
ٍ الىيُٗت خهغ اإلاٗلم والخلمُظ بكإن الىيُٗت الخٗلمُت في اإلاشلض الخٗلُمي، ٞمتى خاو٫ الخلمُظ في َظ
ه ال 
ّ
ت، ٞةه  مً جدلُل الهٗىبت ،الظي ًم٨ىه مً خل الىيُٗت ؤو جمل٪ اإلاٗٞغ
 
ما ًيخٍٓغ اإلاٗلم مىه بضال
ِعٍ  ىُّ غاعي ما ًيخٍٓغ مً الخلمُظ وجه   ً ا   ُ ى اإلاٗلم جمك جَّ ب 
 
دخمل ؤن ًغج٨ب ؤزُاء ظؿُمت، ومتى ج م وٍ  ضَّ
 
٣ خ   ً
ا ٖلى ٚحٍر ًم٨ً ل٣ضعاجه آلاهُت وللمؿل٪ الخٗلُمي الظي ً
ا واخض   ُ ل بظغاء  حِٗلُم ِ





 1ؤن ٩ًىن ؤ٦ثر ظضوي ؤو ؤ٦ثر مالءمت إلم٩اهُاث الخلمُظ.
غ الٗملُت الخٗلُمُت        ّؿِ
 ِ  ً ذ بكغٍو وبىىص )ال٣ٗض الخٗلُمي( في بضاًت الؿىت مً قإهه ؤن  بّن الخهٍغ
ه ىاِمج 
 
ْجلي ظمُ٘ ٧  ً ِغ٥ الخالمُظ في بىاء الخٗلمُت وؤن 
ْ
ك  ٌ إِهه ٦ظل٪ ؤن 
 
ر ٧ل ؤبٗاصَا وص٢اث٣ها، ومً ق ّضِ
ى  ا وٍ 
الٗال٢ت التي جغبُهم بمٗلم َم ٖلى ٢ىاٖض مخِىت، ؤؾاؾها الخىاع اإلاخباص٫، وإبضاء الغؤي، وإزغاط )اإلاخٗلم( 
.ٔ٣ِ  ُ  مً مى٢٘ اإلاخل٣ي الخامل الٟاجغ بلى مى٢٘ اإلاكاع٥ الٟٗا٫ ال
2 
م٨ً ل       ِغ٥ الخالمُظ ٍو
ْ
ك  ٌ ا في نُاٚخه لكغٍو َظا ال٣ٗض بلٛت ؾهلت واضخت وؤن  ًُّ لمٗلم  ؤن ٨ًٟغ مل
اصة ؤو الى٣هان خؿب اإلاؿخجضاث آلاهُت،  في َظٍ الهُاٚت، ٖلى ؤن جب٣ى بىىص ال٣ٗض مٟخىخت للٍؼ
والخاظُاث اإلالخت، طل٪ ؤن قغٍو ال٣ٗض ٢ابلت للخُٛحر خؿب َبُٗت ومؿخىي الٟئت اإلاؿتهضٞت 
اإلاك٨الث اإلاؿخدضزت واإلاخُلباث اإلاخجضصة... بّن قغٍو ال٣ٗض ًيبػي ؤن جىي٘ للخجغبت واإلاالخٓت و 
ا للٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، وال هيسخى  ا، ومدضص  ا مخجضص  م، خّتى ٩ًىن َظا ال٣ٗض ٣ٖض  وال٣ُاؽ والخ٣ٍى
ىِّ 
 
صؤن الخٗلُمُت  ٖلم هٓغي جُب٣ُي ،بط َى ال٩لمت الخؿم للخجغبت التي ج٣ ّضِ
ب وجج  ِ
ّ
ظ  . م وته 
ذ بكغٍو َظا ال٣ٗض  و         ذ ألابدار اإلاُضاهُت ؤن ال٨شحر مً ألاؾاجظة ًسخاع ٖضم الخهٍغ
 
ي ُّ لئلقاعة ب 
ؿهم الؿاب٣ت وؾبب طل٪ خؿب  ذ به َُلت مضة جضَع ع ظىا ٖلى ٖضم الخهٍغ بىعي ؤو بٛحر وعي، ٧ىجهم ص 
                                                           
(1)
ٟت اإلااَىسخي الٗابضي، ]بق٩الُت ج٣ىٍم ؤلاهخاط ال٨خابي[، م    .17قٍغ
(2)
٣ُا الكغ١ ، اإلاٛغب،  صٍ،  ت، بٍٞغ  .114، م 2012ؾُٗض خلُم، ٖال٢ت اإلاخٗلم باألؾخاط في ْل اإلاؿخجضاث التربٍى




ذ  ِمهم مغصٍ ٖضم الاهدباٍ بلى ٢ُمت الخهٍغ ْٖ بكغٍو ال٣ٗض الخٗلُمي، ؤو ؤن اإلاكٝغ التربىي لم ٌؿب٤ له ػ 
م بلى ٢ُمت َظا الازخُاع. ه  ه  بَّ
 
 1ؤن ه
ّضِ ٦بحر مك٩لت )َى٫ اإلا٣غعاث          
لَّ بلى خ  د 
 
ٞال٣ٗض الخٗلُمي وؾُلت في ٚاًت ألاَمُت ًم٨ً ؤن ج
واإلاٗى٢اث. خّتى ًإحي ٖلى اإلا٣غع في الضعاؾُت( وما ًترجب ًٖ طل٪ مً بز٣ا٫ ٧اَل اإلاٗلم  الظي ٌؿإع الؼمً 
 2الى٢ذ املخضص.
ا في:        ذ َىال٪ مخٗل٣اث البض مً مغاٖاتها خحن وي٘ ال٣ٗض هىظَؼ  3بياٞت بلى قٍغ الخهٍغ
  بض ؤن ًىو ال٣ٗض ٖلى قغٍو بهجاح الٗال٢ت بحن  ال : أن ٨ًىن ال٣ٗض في ئَاع الٗملُت الخٗلُمُت
جُب ٖلى : ما مى٢٘ اإلاٗلم  مً  ألاؾئلت اإلاخمدىعة خى٫ َظٍ الٗال٢ت ولٗل ؤَمها )اإلاٗلم ( و)الخالمُظ( ٍو
الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ؟ وما مى٢٘ اإلاخٗلم مً َظٍ الٗملُت ؟ ما هي ؤهىإ ٢ىىاث الخىانل التي ًيبػي 
ل َى ها٢ل ل حن ؟ َل ٩ًىن اإلاٗلم  َى مدىع الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ؟ َو جم٘ بحن الُٞغ
 
ت، ؤن ج لمٗٞغ
ا َى اإلاخٗلم ٦ما جضٖى بلى  ه اإلاىظه واإلاؿحر لهظٍ الٗملُت ٣ِٞ، وؤن مدىَع
ّ
واإلاهضع الىخُض لها ؟ ؤم ؤه
ت الخضًشت؟. اث التربٍى  طل٪ الىٍٓغ
 ؿها غ١ جضَع : البض ؤن ًىو ال٣ٗض ًٖ َبُٗت اإلااصة أن ٨ًىن مدل ال٣ٗض اإلااصة الضعاؾُت َو
ا  ً ؤَم بق٩الُاتها ومداوَع ؿها، و ٖاصة خُىما ٌؿإ٫ ألاؾاجظة ًٖ َغ١ اإلاضعؾت، ٖو غ١ جضَع وم٩ىهاتها، َو
ت وحُٛب ٖجهم الُغ١  ٣ت ؤلال٣اثُت، ؤو الخىاٍع  الٍُغ
ّ
ىن مً طل٪ بال ـ ٞةن الٛالبُت الٗٓمى ال ٌٗٞغ الخضَع
م ؤَمُتها.  ألازغي ٚع
 م جالمُظٍ ؾىاء مً زال٫ َغ١ الخ٣ىٍم اإلاغا٢باث  : ؤي ما هي الُغ١ التي ؾِؿل٨ها اإلاٗلم  في ج٣ٍى
م ٖلى الخٟٔ ٣ِٞ، ؤم ٖلى الخٟٔ  ل ؾحر٦ؼ الخ٣ٍى اإلاؿخمغة ؤو الامخداهاث ٦خابُت ٧اهذ ؤو قٟهُت؟، َو
والٟهم، والخدلُل والاؾخيباٍ ؟ وما هي ؤهىإ ألاؾئلت التي ؾخ٩ىن في الٟغوى وما هي ؤو٢اث َظٍ الٟغوى 
ا م٘ مغوع ؟ و٠ُ٦ ًخم الخٗامل بىٕى مً ؤلاظما٫ م٘ ألاؾئلت. ألن مشل َظ ا ٞكِئ  ٍ ألامىع ؾدخىضر قِئ 
ل اإلاٗلم  ًسهو ه٣ُت زانت إلاكاع٦ت الخالمُظ في ال٣ؿم، ؤم ؤن  الؼمً وحٗا٢ب الخهو والٟغوى، َو
 طل٪ مؿدبٗض مىظ البضاًت ؟ .
                                                           
1
 .116اإلاغظ٘ هٟؿه  ، م  
2
 .114اإلاغظ٘ هٟؿه ، م   
3
 .117، 116هٟؿه، م  ًىٓغ: اإلاغظ٘




٣بل ٖلى الضعاؾت بىٕى مً الىيىح        ً بن مشل َظٍ ألاؾئلت في بضاًت الؿىت مً قإجها ؤن ججٗل الخلمُظ 
ض مً  والشباث ظا مضٖاة إلاٍؼ ه اَل٘ ٖلى ظمُ٘ الُغ١ والىؾاثل التي ًم٨ً ؤن ٣ًىم بها، َو
ّ
والٗؼم، أله
 الاظتهاص واإلاشابغة. 
 ًُغح اإلاٗلم  في ال٣ٗض ألاَضاٝ التي مً ؤظلها جضعؽ ماصجه، و٦ظا ألاَضاٝ التي  ألاَضاٝ الخٗلُمُت :
اث م٣غع الؿىت، وماطا ٖؿاَا ؤن جد٤٣ للخلمُظ في خُاجه الُىمُت في البٗض  مً ؤظلها ازخحرث مىيٖى
ا ٖلى بُان ألاَضاٝ ال٨بري  ا قضًض  إلااصجه، وؤن الىظضاوي واإلاٗغفي واإلاهاعاحي، ًيبػي للمٗلم  ؤن ًدغم خغن 
م٨ً للمٗلم   دؿؿه بم٩اهت اإلااصة في الخُاة الخانت والٗامت ٍو ا، ًشحر ق٠ٛ الخلمُظ ٍو ا ظُض  ٣ًضمها ج٣ضًم 
٦ظل٪ في بَاع بقغا٥ الخالمُظ ؤن ٌؿخٗحن بهم في نُاٚت َظٍ ألاَضاٝ، و٦ظا نُاٚت ظمُ٘ بىىص وقغٍو 
 َٝغ مه
 
م في َظا ال٣ٗض. وؤن هجاخه مخى٠٢ ٖلى ال٣ٗض. ختى ًضع٧ىا ؤن طل٪ مً نىٗهم، وؤّجهم ٞٗال
 مكاع٦تهم وإؾهامهم ؾىاء في و٢ذ الهُاٚت ؤو ػمً الخُب٤ُ.
ومً زال٫ خضًصىا ًٖ ال٣ٗض الخٗلُمي ط٦غها اعجباٍ َظا ألازحر بمجمٕى اإلاٗاٝع ال٣بلُت ؤو ماٌؿمى 
 ُلخاث؟ .بخهىعاث وجمشالث الخالمُظ للمٗٝغ اإلاغاص حٗلمها .ٞما اإلا٣هىص مً وعاء َظٍ اإلاه
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ُت      وجهىعاث طَىُت مؿب٣ت ٌؿخٗملىجها في جٟؿحر ْىاَغ   ًلخد٤ الخالمُظ بال٣ؿم بسلُٟاث مٗٞغ
غ جل٪ الخهىعاث ؤن ًبج لى اإلاغبي الظي حهضٝ بلى حُٛحر ؤو جٍُى زُخه  يالٗالم الظي ٌِٗكىن ُٞه، ٖو
ا مً جل٪ الخهىعاث 
 
خباع ،اهُال٢ به زال٫ الخضر التربىي مً  ألن الاهُال١ مً جهىعاث اإلاخٗلمحن والٖا
 1الخٗلمُت.-قإهه ؤن ًجىص الٗملُت الخٗلُمُت
ت        ت ال٣ضًمت الؿاب٣ت  لخدهُل اإلاٗٞغ خُض ًمشل الٗمل الخٗلُمي صًىامُت ج٣ىم ٖلى حكىَل اإلاٗٞغ
خ ٨ظا ًخ٣ضم جىُٟظ البرهامج ٍو خٛحر ال٣ٗض الجضًضة مىيٕى الخٗلم، َو ت، ٍو ٣ضم اإلاخٗلمىن في اإلاٗٞغ
ا لظل٪.  ٗ  2الخٗلُمي جب
لت مً خُاة اإلاخٗلم، وهي  A.Giordan حُىعصان  ٌكحر       ؤن الخهىعاث مٗاٝع ج٩ىهذ زال٫ ٞترة ٍَى
ُت اإلاٗلىمت وصعظت الخىاجغ، ٞٗىانغ  جسخل٠ خؿب الٟغو١ الاظخماُٖت مً خُض الامخضاص ومً خُض هٖى
ب ومً  ا مً ٖىانغ زاعظُت جإحي مً ؤلاصعا٧اث اإلاباقغة ومً َغاث٤ الخجٍغ
 
الخهىع جخُىع اهُال٢
الم. مجلىباث اإلاضعؾت ؤو  ؤلٖا
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٨ؼ ٖلحها لالهخ٣ا٫ بلى الخ٨ٟحر الٗلمي، وهي جخٛحر بخٛحر        
 
غج  ً ٣ت جٟؿحر  وبظل٪ ٞالخهىعاث هي ٍَغ
ا مً جماػط ٖىامل مسخلٟت مجها ما َى بزباعي 
 
ذ جهىعاث اإلاخٗلمحن اهُال٢  ِ ِى ٣ت الخ٨ٟحر، و٢ض ب  ٍغ الؿً َو
اوي ومجها ما َى مُٗاعي )اإلاٗخ٣ضاث وال٣ُم (، وجلٗب اإلاماعؾاث الاظخماُٖت اإلاغظُٗت )ألاؾغة، وما َى ٖٞغ
ا في هدذ َظٍ الخهىعاث وحك٨ُلها، ول٨ً وظه ؤلاق٩ا٫ ٨ًمً  ا ٦بحر  ت( صوع  الىؾاثل الؿمُٗت البهٍغ
ً ز٣افي مٗغفي  ا في ٧ىن اإلاٗلم ٣ًدؿم هٟـ مهاصع الخهىعاث م٘ اإلاخٗلم  بُض ؤّجها زًٗذ بلى ج٩ٍى ؤؾاؾ 
وإلى مماعؾاث ز٣اُٞت.
ا ٖلى ؤَمُت مٟهىم الخهىعاث في مىٓىمت  Astolfiط ٣ًى٫ انُلٟي ب 1 ما٦ض 
ى مٟهىم أَم مٟهىم اؾخيبُخه حٗلُمُت اإلاىاصحٗلُمُت اإلاىاص: "ًم٨ً اٖخباع مٟهىم الخهىعاث  ، َو
ا  ٟ ٍغ ا َو ا ظضًض  ٗض  لم الىٟـ الاظخماعي، ؤُٖخه الخٗلُمُت ب   2". مؿخىعص مً ٖلم الىٟـ ٖو
ن الاقخٛا٫ ٖلى الخهىعاث ؤمغ مهم ويغوعي ٞهى مٟهىم بظغاجي ؤ مجا٫ الخٗلُمُت بط هجض في      
ظا ما  ٍغ .. َو ذ وما َى يمجي، طل٪ ؤن الخهىعاث حؿاَم في جدضًض مٗالم الؿلى٥ وجبًر ت ما َى نٍغ إلاٗٞغ
ة الضعؽ الظي ًىجٍؼ اإلاٗلم اظتهاص مخىانل ملخانغ  ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ٦ُُٟاث الخٗلم واؾتراجُجُاجه، و
جهىعاث اإلاخٗلمحن، وهي مخجضصة بخجضص ز٣اٞت اإلاخٗلم، لظل٪ جبضو الخاظت بلى صعاؾت جهىعاث اإلاخٗلمحن 
ت ملخت.  3لبٌٗ ألاق٩ا٫ اللٍٛى
ىا  الاَخمام مً ٢بل اإلاغبي بخمشالث اإلاخٗلمحن له صاللت ؤزال٢ُت زانت، و       
ّ
خُض ٌكٗغ اإلاخٗلم ؤه




ش الصخصخي والٗاثلي للٟغص، ظيؿه، ؾىه،  ت لجملت مخٛحراث مجها الخاٍع جمشالث الخلمُظ مغجبُت ومكغَو
 4مؿخىاٍ الخٗلُمي، مِٗكه الُىمي...بلخ.
حن : جىظض جهىعاث زابخت ال ًم٨ً زلخلت و      تها ٞهي   ها ؤوًم٨ً ج٣ؿُم الخهىعاث بلى هٖى ٖؼ ٖػ
( و جهىعاث ٖم٣ُت و
 
ت مغجبُت بال٣ىاٖت الظاجُت )الخهىعاث ؤلاًضًىلىظُت مشال جىظض جهىعاث  نلبت ٢ٍى
ا في بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت. ا مهم   5ٞحها َىاُٖت ٞهي ٢ابلت للخُٛحر، َكت وجلٗب صوع 
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تهم اإلاخىايٗت، ومً زم ومىه ًٟترى الٗمل ؤو الخضَعـ ٞسر املجا٫ لخمشالث الخالمُ         ظ وإلاٗٞغ
ت ظضًضة خُض ال  ا لبىاء صعؽ ؤو مٗٞغ  يغوعٍ 
 
ا ومضزال  ُ ا ؤول
 
ًهبذ اإلاؿخىي الخمشُلي لضي الخلمُظ قَغ
ت والاجها٫ لضي  ًم٨ىىا ؤن هخهىع ٖملُت بىاء مً صون َضم، وهي مؿإلت جٟغى جىٕى ؤصواث ووؾاثل اإلاٗٞغ
ت، قب٨ت ٖى٨بىجُت ...اإلاخٗلم )وؾِ اظخماعي، مدُِ ز٣افي، وؾاث  .1(ل ؾمُٗت بهٍغ






٣ت ؤ ظغؤة َظٍ الٍُغ
 
 2أل
  .٣ت بق٩الُت جدٟؼ اإلاخٗلمحن ٖلى الاهدباٍ والبدض والخٗلم  َغح اإلاؿإلت مىيٕى الضعؽ بٍُغ
  غيها ٦ما هي. ؤلاههاث ألظىبت اإلاخٗلمحن و  جمشالتهم ٖو
   ا  ٖلى مُٗاع الاوسجام ومضي ال٣غب مً الخ٣ُ٣ت واإلا٣ٗىلُت.جهيُٟها اٖخماص 
  .ببٗاص الخمشالث الخاَئت وصٖم وجشبُذ اإلاٗاٝع الهاثبت 
  .نُاٚت زالناث ج٩ىن مً بهخاط اإلاخٗلمحن ؤهٟؿهم 




بن مكاع٦ت اإلاخٗلم في َظٍ الخالت ٩ًىن لها مضلىلها أله
ا  ُ ه بةم٩اهه جإزِض بِخه اإلاٗغفي، ؾلب
ّ
ت، و٠ُ٦ ؤه ه ٖلى مؿخىي بُضاٚىجي، ًخٗلم ٠ُ٦ ًهى٘ اإلاٗٞغ
ّ
، ٦ما ؤه
ا  ا هبُلت زهىن  ؿخيبِ ٢ُم  وفي هٟـ الى٢ذ ًخم٨ً مً مهاعاث ٖالُت ٧الدجاط والخدلُل والتر٦ُب، َو
ت، وهي مٗاٝع ؤ٦ُض ؤّجها ؾدب٣ى عاسخت ه قاع٥ في  الخٗاون ومكاع٦ت ػمالئهم في بىاء اإلاٗٞغ
ّ
ٖىض الخلمُظ أله
، وإن ٧اهذ للمخٗلم جهىعاث للماصة 3نىٗها وألّجها مً اإلاٟترى ؤّجها بضًل وإ لخمشالث حؿغبذ بلى الظًَ
ا.   4الخٗلُمُت، ٞةن اإلاٗلم له َى آلازغ جهىعاجه التي جبضو ؤ٦ثر هطج 
ا في بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت ألن  هجض  مما ط٦غ ؾلٟا و        ا مهم  ت جهىعاث اإلاخٗلمحن جلٗب صوع  ؤن مٗٞغ
ً ؤؾاؾُحن ٖلى ألا٢ل:  ؤن الخهىعاث جسبٍر مً هاخُت ًٖ الٗىاث٤  طل٪ ٌؿاٖض اإلاٗلم ٖلى ؤمٍغ
ت الٗلمُت ٦ما حؿاٖضٍ في بٖاهت اإلاخٗلم ٖلى جسُ ي الابؿخمىلىظُت التي ًىاظهها اإلاخٗلم في ا٦دؿاب اإلاٗٞغ
 5الٗغا٢ُل وججاوػ الهٗىباث في الٗملُت الخٗلُمُت.
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ى ما ٌؿمى بالٗاث٤  الخٗلُمي.  َظٍ ألازحرة ق٩لذ مهُلخا  َاما جبدض ُٞه الخٗلُمُت َو
 : Handicap éducatif الٗاة٤ الخٗلُمي  4/6
ت ؤو            ؤوضخىا ُٞما ؾب٤ بإن الخهىعاث ؤو الخمشالث التي ًدملها الخلمُظ هي ٖباعة ًٖ مٗٞغ
ت الصخُدت.  مٗلىماث ٚحر مىٓمت في ال٨شحر مً ألاخُان مما ًجٗلها حك٩ل ٖاث٣ا ؤمام اإلاٗٞغ
غ ٖلحها الخلمُظ هي هدُجت للخمشال  Piagetبحن بُاظُه ً بط           اع ؤن ٧ل مٗلىمت ًخٞى ث، وفي َظا ؤلَا
ً:   محز ت لضي اإلاخٗلم بحن ظاهبحن ؤو مٓهٍغ ا  ؾىؾُىلىجي -اإلآهغ الؿ٨ُىفي بىاء اإلاٗٞغ ٗض  ى ٨ًدسخي ب  َو
ا، خُض ًخٗلم الٟغص مً زال٫ اإلاىايُ٘ وألاشخام املخُُحن به، زم  ُ الؿ٨ُىلىجي  -اإلآهغ زاعظ
لُت وصازل مجا٫ َظا اإلآهغ بالًبِ جبرػ ، خُض ًخٗلم الٟغص بىٟؿه مً زال٫ جُىع بيُاجه ال٣ٗالضازلي
ىا ع٦ؼ بُاظُه  ت وجُىع البيُاث ال٣ٗلُت، َو ً اإلاٗٞغ جي، ؤي جخدضص يمً ج٩ٍى ألازُاء طاث البٗض الخ٩ٍى
ا في مجا٫  ا وخُىٍ   ُ ا ؤؾاؾ ٖلى ؤَمُت الُٟغة والىطج في ٖملُت حٗلم الٟغص، خُض ٨ًدسخي الىطج بٗض 
ه ال ًم٨ً بزًإ اإلاخٗلم لىيُٗت الؿ٩ُىلىظُا، ولظل٪ ٖلى اإلاٗلم ؤن 
ّ
ًغاعي َظا الجاهب ب٩ل ص٢ت أله
ى لم ًىطج بٗض الىطج ال٩افي للخٗامل مٗها.  1 حٗلُمُت َو
ٌٗض زُإ الخلمُظ في هٓغ اإلاغبحن طل٪ الٛلِ الظي ٌؿخىظب اإلاٗا٢بت ٖلُه ل٩ي ال ًخ٨غع،  بظل٪ لم        
صٞها اإلاخٗلم ٖىض مداولت اهُال٢ه في ٖملُت الخدهُل بل ؤنبذ ألاصاة التي حكحر بلى الهٗىباث التي ًها
الخٗلُمي إلاٗاٝع ظضًضة.
2 





Bachelard،بىبغ Popper( بُاحُه، ...( والؿ٩ُىلىظُت Jean Piaget  ،بغهاع Bernard)  ، َّغ م   ُ بظل٪ ِل
ا مً الخهىع الؿليي للخُإ بلى جهىع بًجابي ًغج٣ي بالخُإ بلى مجزلت اإلااقغ اإلاىيئ بالهٗىباث التي   ُ ج جضٍع





و٢ض ؤٟٚل  ، اٝعل٣ض بُيذ ألابدار بجالء ٠ُ٦ ؤن الخُإ ًمشل ٞترة مخمحزة صازل خغ٦ت ج٣ضم اإلاٗ      
 4الٗضًض مً ؤَل الازخهام َظٍ الخ٣ُ٣ت التي جىلض ظغاء بٟٚالها الٗضًض مً ؤق٩ا٫ الٟكل الخٗلُمي. .
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الٟكل الخٗلُمي بلى ّٖضة ؤؾباب لٗل ؤَمها ٖضم ألازظ بٗحن   Giordan حُىعصون خُض ؤعظ٘        
خباع الجمهىع الظي ٣ً٘ الخىظه بلُه، ٞاإلاٗلمىن ال حهخمىن ب ت مً َى الخلمُظ ؤو الُالب ؤو الٖا مٗٞغ
ت، ولٗل  اإلاخٗلم؟ باإلاٟهىم الىاؾ٘ ، ٩ٞاهذ هدُجت طل٪ و٢ٕى ؤ٢ُاب الٗملُت الخٗلُمُت في ؤزُاء مخىٖى
اتها  ا ؤزغا وعنضا مجمٕى ألازُاء التي ٣ً٘ ٞحها الخالمُظ ٧ىجهم مغ٦ؼ الٗملُت الخٗلُمُت وهٍٓغ ؤَمها وؤ٦ثَر
  1باظتهاصاتها اإلاٗانغة. 
 أزُاء الخًلمُظ وأهىاٖها : 4/6/1
ا بلى املجاالث ألاعب٘       ًبحن جدلُل مسخل٠ ألازُاء التي ًغج٨بها اإلاخٗلمىن ؤن َظٍ ألازحرة جيخمي ؤؾاؾ 
 2الخالُت :
ت اخخماالث :ألازُاء اإلاغجبُت بالىيُٗت الخٗلُمُت :  1/ 4/6/1  وه٠٣ ٞحها ٖىض مجمٖى
 مسخلٟت ٖما َى مٗخاص ٖلُه، ؤو الىيُٗت جبضو للخلمُظ ظضًضة ٧إن  *
 
ا٫ مشال ٣ت َغح الؿ ج٩ىن ٍَغ
ا باليؿبت بلُه، زم ٦ظل٪ لٛت  ب  ا ٦ظل٪ مٛاًغة، ؤو ؤن الؿُا١ الش٣افي ًبضو ٍٚغ اإلاهمت اإلاُلىبت مىه بهجاَػ
٣ُه في الىنى٫ بلى  الخىانل ٚحر مخٗىص ٖلحها ... وهي ٧لها اٖخباعاث ٢ض حك٩ل ٖىاث٤ ؤمام الخلمُظ و جٞى
ه في الخُإ. ؤلا   ظابت الصخُدت ومً زم ؾ٣َى
ا مً الخ٨ٟحر ؤو الخدلُل ال ًخد٨م  *
 
ت باليؿبت للخلمُظ ل٨جها ج٣ترح وجًٟل همُ الىيُٗت ج٩ىن مٗغٞو
ت خى٫ اإلاهام  ا بلى ويٗه اإلاٗغفي، وبالخالي ج٩ىن لضًه جمشالث مٛلَى ُٞه اإلاخٗلم بما ُٞه ال٨ٟاًت مىٓىع 
 اإلاُلىبت مىه.
ٞت مً َٝغ الخلمُظ ول٨ً زمت ب٦غاَاث حٗتريه ٧إن ٩ًىن الى٢ذ املخهو إلهجاػ الىيُٗت مٗغو  *
ً ٦شحرة وال جدىاؾب م٘ الؼمً املخهو لها ؤو ؤن صعظت الخ٣ٗض ج٩ىن مغجٟٗت  ا٫ ٚحر ٧اٝ، ؤو الخماٍع الؿ
ً جدُل بلى حٗلماث مغجبُت بمُاصًً ومجاالث مسخلٟت.  وجخجاوػ بم٩اهاث الخلمُظ ؤو هجض الخماٍع
في َظٍ الخالت ٦ظل٪ هجض بما ؤن اإلاُلىب مهاٙ بك٩ل  ألازُاء اإلاغجبُت باإلاُلىب ئهجاٍػ : 2/ 4/6/1
سخيء ًدخمل الٛمىى واللبـ بدُض ًخًمً ٧لماث م٣ٗضة ونٗبت ال جدىاؾب ومعجم الخلمُظ، ؤو ؤن 
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خالي اإلاُلىب ٚحر مٟهىم وجخٗظع ٢غاءجه مً َٝغ الخلمُظ ٞىجضٍ بما ًى٣و مىه ؤو ٠ًًُ بلُه وبال
 ًخهٝغ ُٞه بك٩ل ٢ض ًيخج ٖىه مُلىب آزغ مً نى٘ الخلمُظ.
وبسهىم ؾلى٥ الخلمُظ ؤو عص ٞٗله اججاٍ اإلاُلىب  وسجل بما ٖضم الاؾخ٣اللُت لضي الخلمُظ ومً       
 للمُلىب بلى صعظت 
 
ً، ؤو ٦شحر ؤو ٢لُل مً الاؾدبا٢ُت ؤو بَماال خماص ٖلى آلازٍغ زم اللجىء بلى الٛل والٖا
ضم الخ٨ٟحر في ٢غاءجه مً ظضًض.وؿُاه  ه ٖو
٦شحر مً ألازُاء ٢ض جيب٘ مً الٗملُاث الظَىُت اإلاٗخمضة  أزُاء مغجبُت بالٗملُاث الظَىُت : 3/ 4/6/1
بُٗت اإلاُلىب  في ويُٗت مُٗىت خُض هجض ؤن الٗملُت الظَىُت التي ٣ًىم بها الخلمُظ ال جدىاؾب َو
 في الى 
 
ض والٗملُت اإلاخى٢ٗت للمضعؽ، مشال ع صعظت الخجٍغ ّضِ
 
٣  ً ٢ذ الظي ٩ًىن اإلاٗلم ٢ض وي٘ الؿاا٫ ل٩ي 
ٖىض اإلاخٗلم ،هجض َظا ألازحر ٌؿغص الضعؽ ؤو ٣ًضم اإلاشا٫ الظي َى ال٨ٟغة ول٨ً مً صعظت زاهُت ،٦ظل٪ في 
٪ م٨دؿباجه الؿاب٣ت لخل مك٩ل مٗحن هجضٍ ًب٣ى ؤؾحر صعؽ مٗحن  الى٢ذ الظي ًيخٓغ مىه اإلاٗلم جدٍغ
 اؾُت بُٗجها.ؤو ماصة صع 
خُض ج٩ىن اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت بما زاَئت ؤو ٚحر  أزُاء مغجبُت باإلا٨دؿباث ال٣بلُت : 4/ 4/6/1
مضٖمت بما ُٞه ال٨ٟاًت، والخلمُظ في َظٍ الخالت ال ًخدمل ؤًت مؿاولُت ،والبض مً مىاظهت مشل َظٍ 
 م.الهٗىباث لضي الخلمُظ ٧ىجها  ٢ض جاصي به بلى اعج٩اب الخُإ بك٩ل صاث
ت مغجبُت بخمشل الخلمُظ        جىًاٝ بلى ظملت ألازُاء الؿاب٣ت ؤزُاء ؤزغي طاث َبُٗت ز٣اُٞت نٞغ
م ٩٦ل، مما ٩ًىن له او٩ٗاؽ ؾليي صاثم ٖلى مؿخىي ؤصاءاث الخلمُظ،  ومدُُه الش٣افي لٗملُت الخ٣ٍى
٨ظا هالخٔ ؤزُاء في ٦شحر مً الخاالث وه٠٣ ٖلى الٟىاع١ بحن ؤصاء الخالمُظ  في ويُٗت ٖاصًت ٦مغخلت َو
م  غ بلُه مً ٢بل اإلاخٗلمحن ومً  -لؤلؾ٠-بىاء الضعؽ، وؤصائهم ًىم الامخدان، خُض بن الخ٣ٍى
 
ىٓ  ً ماػا٫ 
 ًٖ لخٓاث الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ألازغي ومً زم 
 
٢بل الىؾِ الظي ًيخمىن بلُه باٖخباٍع مٗؼوال
يُت بالضعظت ألاولى، و  ا ٖضم بصعا٥ ؤَمُخه الخ٩ٍى
مشل َظٍ الخهىعاث هي التي ج٠٣ في ٚالب الخاالث ٖاث٣ 
ا، وهي التي جٟؿغ   ً ؤمام الخلمُظ وجمىٗه مً الىجاح لِـ ٣ِٞ في الخُاة الخٗلُمُت بل في خُاجه الٗملُت ؤً
  ٦ظل٪ اللجىء بلى الخُلت والٛل.
ظا ظٗل ؤَل الازخهام في هٓغتهم ملجمٕى ؤزُاء الخالمُظ ًغنضون مهاصع لخل٪ اإلا٣ُٗاث        َو
 .الخاثلت بُجهم وبحن الخٗلم والا٦دؿاب الجُض والؿهل




ت طاتها   ؤن زُإ اإلاخٗلم ًٟؿغ بما بؿبب ابؿخمىلىجي ) BROUSSEAU بغوؾىبحن  خُض      ح٣ٗض اإلاٗٞغ
( ؤو بؿبب حٗلُمي ؤو بؿبب ؾ٩ُىلىجي )مدضوصًت  ( ال٣ضعاث الظَىُت للمخٗلم في مغخلت ما مً همٍى
ُُٟت(. )ازخُاعاث اإلااؾؿت ؤو اإلاٗلم التي ٢ض ج٩ىن مسُئت مً الىاخُت الْى
1  
ومما ؾب٤ عنضٍ مً ؤؾباب للخُإ ٖىض الخلمُظ ًم٨ً ؤن هدضص بؿهىلت مهضع َظٍ ألازُاء،        
ت وآزغ باإلا BROUSSEAU بغوؾىوالتي ؤعظٗها  خٗلم وزالض بلى زالر مهاصع عثِؿُت مجها ما ًغجبِ باإلاٗٞغ
ظٍ الٗىاث٤ هي:  2باإلاٗلم ، َو
هي التي جخىلض ًٖ املخضوصًت الىٟؿُت والظَىُت للمخٗلم وج٣ىم بٗغ٢لت الخٗلم  الٗىاة٤ اليكىةُت: -1
ٗىص طل٪ بلى ؤن اإلال٩اث الظَىُت للُٟل في ٞترة ما  ى٫ صون ٢ضعجه ٖلى ؤو جإزحٍر ؤو مىٗه، َو د 
 
مً همىٍ ج
 ٞهم مدخىي مضعسخي مٗحن.
ه جىظض في  الٗىاة٤ الابؿخمىلىحُت: -2
ّ
وهي جل٪ الهٗىباث اإلاخهلت بمًمىن اإلاٗاٝع الخٗلُمُت بط ؤه
 البرامج الخٗلُمُت مٟاَُم مخضازلت وم٣ٗضة وبالخالي ًهٗب ٖلى اإلاخٗلمحن امخال٦ها.
وهي التي جخهل باالزخُاعاث البُضاٚىظُت للىٓام التربىي ؤو بازخُاعاث اإلاٗلم  الٗىاة٤ الخٗلُمُت: -3




ى٫ َظٍ الازخُاعاث ٚحر الهاثبت صون ج د 
 
 الخٗلُمُت وج
ؤن  في َظٍ الخالت َبُٗت الخٗا٢ض الظي ًبيُه اإلاٗلم م٘ الخالمُظ، خُض هجض ٖىاة٤ الخٗا٢ض الخُأ: -4
ه لم ًٟصر ؤزىاء الخٗلم ًٖ اهخٓاعاجه مً 
ّ
اإلاخٗلم ال ٌٗٝغ بالًبِ ما الظي ًيخٍٓغ اإلاٗلم مىه، بما أله
م بُبُٗت ألاَضاٝ ؤو ال٨ٟاًاث اإلاغاص جد٣ُ٣ها لضحهم، ؤو ألن اإلاخٗلمحن ؤو ٖلى ألا٢ل  اإلاخٗلمحن ولم ًسبَر
ض مجهم اإلاٗلم ال بىا بك٩ل ص٤ُ٢ ما ًٍغ ىنى٫ بلُه، ًهبذ اإلاك٩ل في َظٍ الخالت البٌٗ مجهم لم ٌؿخٖى
ا بالضعظت ألاولى، وال جسٟى ؤَمُت الخىانل في بهجاح ؤو جشبُذ الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت   ُ  جىانل
 
مك٨ال
 التي هي في ؤنلها ٖملُت جىانلُت.
 : Position en formeالىيُٗت اإلاك٩ل  4/7
ما٫ اإلاك٩ل في آزغ الخهت الخٗلُمُت بهضٝ ج٣ُُم ل٣ض ٖىصجىا البُضاٚىظُا الخ٣لُضًت ٖلى اؾخٗ       
٢ض  Bachelard باقًلعجدهُل الخالمُظ، ٚحر ؤن البدىر الابؿخمىلىظُت اإلاٗانغة وزانت مجها بدىر 
الخٗلمي، طل٪ ؤن َظٍ البدىر ٢ض  -ؤ٢ىٗخىا بًغوعة بٖاصة الىٓغ في مجزلت اإلاك٩ل  صازل الخمصخي الخٗلُمي
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ت، و٢ض ظاءث ألابدار  بُيذ ؤن اإلاك٩ل ًجب ؤن ًمشل ه٣ُت الاهُال١ ل٩ل جمٍل حهضٝ بلى بىاء مٗٞغ
ت.  ضة لهظا اإلاى٠٢ اإلاشمً للمك٩ل صازل ٖملُت امخال٥ اإلاٗٞغ اوي مٍا  1اإلا٣امت في ٖلم الىٟـ الٗٞغ
ؤمام ويُٗت مك٩ل ًخىضر بطن مً مىٓىع بىاجي ؤن الخٗلم بالىيُٗاث اإلاك٩ل ٌٗجي وي٘ اإلاخٗلم         
لِـ له الىؾاثل ملجابهتها وال الخل الالػم لها ؾىي اؾدىٟاع ٧ل مىاعصٍ ومؿاءلت اإلاىيٕى ٢هض الخهى٫ 
ظا ما ًىضخه " ت، وبلٙى الهضٝ اإلاؿُغ مً ٢بل اإلاٗلم، َو ب٣ىله بن Minder " مُىضاعٖلى اإلاٗٞغ
اماث واؾدىٟاع مىاعص الخلمُظ :"الىيُٗت اإلاك٩ل في اإلا٣ام ألاو٫ هي ؾُا١ حٗلمي ٌؿمذ للمضعؽ ب صعاط ؤلاٚع
ا". ت وبلٙى ألاَضاٝ املخضصة مؿب٣   2بهضٝ الىنى٫ بلى اإلاٗٞغ
ىصخى املخخهىن في الخٗلُمُت ومجهم         ببىاء مغخلت حؿمى بالىيُٗت  BROUSSEAU بغوؾىٍو




ًىاظهىن  الالحٗلمُت وهي ويُٗت ح
ً مما ًم٨ً ؤن ًيخٓغٍو مً اإلاٗلم مٗخمضًً ٖلى ؤهٟؿهم، مخسظًً  مباقغة الىيُٗت اإلاك٩ل مخدغٍع
ٌ لالهخٓاع و ٤ مخُلباث اإلاك٩ل، َظا الٞغ ل٩ل ما ًم٨ً ؤن ًتر٢بٍى ًخم بةعاصة اإلاٗلم  اإلاباصعاث الالػمت ٞو
ا اإلاٗلم ٍو ت، َظٍ الىيُٗت ًسخاَع ا الظي ًمخى٘ ًٖ مضَم بإًت مٗٞغ  ُ ا مٗٞغ  ٖ بىحها خى٫ مك٩ل ًدمل نغا
 
 
ا وإهما  ًخُلب خال  ً ٩ًىن ٖلى ق٩ل ٖاث٤ ٖلى الخلمُظ ججاوٍػ ،ٖلما ؤن اليكاٍ ٢ض ال ٩ًىن بالًغوعة ٞغص
ُت. ا ًدمل نغاٖاث اظخماُٖت مٗٞغ  ُ ا ظماٖ  ً  ؤً
ُٚاب هُت اؾخ٣الت اإلاٗلم وال  BROUSSEAU بغوؾىال حٗجي الىيُٗت الالحٗلمُت التي ٢ا٫ بها       
ما حٗجي ُٚاب اإلاٗلم في خًىٍع ًٖ صعاًت وبٗلم مىه ًٟسر املجا٫ 
ّ
ـ والخسلي ًٖ مهمخه، وإه الخضَع
جٗله قٛله الخام مما ًدخم ٖلُه ججىُض ٧ل آلُاث الا٦دؿاب اإلاخٗل٣ت بدله  للمخٗلم لُضزل اإلاك٩ل، ٍو
.  3وججاوٍػ
ٌ الاًجابي )اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت ( التي و٢ٗ          BROUSSEAU بغوؾىذ صعاؾخه مً ٢بل َظا الٞغ
ٌ اإلاٗلم بغيا مىه ؤٖماال و٢غاعاث  JONNAERTحىهُاعًىضخه  ٢اثال:" في اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت الخٗلمُت ًٞغ
 ؾلى٧اث حٗلم 
 
ال ْٗ ِٞ ا مىه( ختى ًغسخي الخلمُظ  بن اإلاؿاولُت في الخٗلمُت …وؤٞٗاال )مً خ٤ الخلمُظ اهخٓاَع
ت مً ٢بل  ًم٨ً ؤن ج٩ىن خُيئظ بخضي آلُاث اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت مً اإلاٗلم بلى الخلمُظ في ٖملُت بىاء اإلاٗٞغ
 .الخلمُظ هٟؿه " 
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َظٍ اإلاجزلت بحن اإلاجزلخحن واإلاخمشلت في مغجبت اإلاٗلم الظي ٌٗٝغ وال ٌٗٝغ ٞحها مً اللبـ واإلاٟاع٢ت ما       
ب خله ِ
ّٗ ه  َم ببٌٗ اإلااقغاث وبإًت مٗلىمت ؤو ً  ّضِ
ا. ألن اإلاٗلم بهظا الخُِٛب ال٣هضي، وبامخىاٖه ًٖ م 
َم بظل٪  ضَّ ت وال٣بٌ ٖلى اإلاٗلىماث الجضًضة ًدغمهم مً ٧ل ا٦دؿاب، وإطا م  ؤصاة ظضًضة المخال٥ اإلاٗٞغ
خه وهِخه الخٗلُمُت ، ٞإًً الٟغ١ بحن َظا الخم
ّ
ا ًٖ َضٞه وزُ ُّ ل
 
غ الٗاصي ٩ًىن ٢ض ٦ك٠ ٧ صخي والخمٍغ
٣ت ٖامت ٖلى ما ًبضو للخغوط مً َظا  الظي ُٞه ؤًًا ما ُٞه مً َظٍ اإلاجزلت ؟ وبالخالي لِـ َىا٥ ٍَغ
م ٖالهُت  الخىا٢ٌ بال بمٗالجت ٧ل ويُٗت ٦دالت زانت ،  وب٣ٗض زام م٘ بقٗاع الخالمُظ صون بقٗاَع
ا.ؤهه ٖىض ؤلازٟا١ في الٗمل اإلا٣ترح ًغظ٘ اإلاٗلم بلى صوٍع  ى حؿهُل اإلاٗلىماث وجِؿحَر  ٞمما ط٦غ  1ألاولي َو
 .جا٦ض الىيُٗت اإلاك٩ل في ؤؾاؾها  الخٗلُمي ٖلى البٗض البىاجي الظي ًيخهجه الخلمُظ ؤزىاء حٗلمه
٧اهذ َظٍ اإلاهُلخاث الؿب٘ ؾالٟت الظ٦غ الٗضة اإلاٟاَمُت للخٗلُمُت والتي جداو٫ بكتى ل٣ض       
مُت ب٩ل جٟانُلها وظؼثُاتها ٢هض جىُٓمها لخد٤ُ٣ الخٗلم و الظي ُٗلالُغ١ ؤن حؿخىٖب الٗملُت الخ
 الخٓىا ٢ُامه ٖلى ؤؾـ بىاثُت في بٗضي الخٗلُمُت الخٓحري وؤلاظغاجي ٖلى خض ؾىاء.
 البٗض البىاتي في الخٗلُمُت :    5
ه بةٖاهت ٌكحر مٟهىم البىاثُت بلى الُغاث٤ اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاٗلم ٢هض ظٗل اإلاخٗلم ًب          جي مٗاٞع
ت الؿلى٦ُت  غي اإلاٗخمض ٖلى الىٍٓغ ٧ل مً اإلاغبي وألاجغاب، وجخٗاعى البىاثُت في َظا املجا٫ م٘ اإلاشا٫ الخمٍغ
ا ٖلى اإلاشا٫ الخىانلي ت بلى جالمُظٍ اٖخماص  غ اإلاٗٞغ )بار ومخ٣بل وعؾالت  وال٣اثل بإن اإلاٗلم بةم٩اهه جمٍغ
غ اإلاٗلىمت البدخت بطا ٧ان اجمغع مً ألاو٫ ئلى الثاوي(،  (إلاشا٫ الخىانلي ًهلر لخمٍغ
ا
ٞةهه  )ألازباع مثًل
ٟا٫ ببىائها وامخال٦ها  ًهبذ ٚحر طي ظضوي ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باإلاٟاَُم الخٗلُمُت اإلا٣ٗضة التي هُالب ألَا
ا ٖلى ؤَمُت اٖخماص اإلاشا٫ البىاجي لٟهم  Antoine Brost  أهُىان بغوؾذصازل الٟهل، ٣ًى٫  ما٦ض 
ضَا: "ًم٨ً جلخُو البىاثُت الخٗلمُت في ٖباعة واخضة: بن اإلاٗاٝع ال جمغع،  جمكُاث الخٗلُم والخٗلم وججٍى
ا بهٟت صاثمت مً َٝغ اإلاخٗلم واإلاخٗلم وخضٍ".  ا لالٖخ٣اص الؿاثض، بل ًجب بىاَئ
 
 2وطل٪ زالٞ
ا جمشل البىاثُت اإلا و       
 
ت باليؿبت ملخخل٠ حٗلُمُاث اإلاىاص وطل٪ زالٞ غظُٗت الابؿخمىلىظُا اإلاغ٦ٍؼ
ا ما هغاَا حٗخمض ٖلى مغظُٗاث ؾلى٦ُت مشل بُضاٚىظُا ألاَضاٝ ؤو  اث البُضاٚىظُت التي ٚالب  للىٍٓغ
ا. حَر   3ج٣ىُاث اإلاالخٓت ؤو بُضاٚىظُا الخد٨م ٚو
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تها ومجمٕى ؤ٢ُابها وجٟاٖالتهم ال٣اثمت ٖلى اإلاغظُٗت بٗض َظا الخٟهُل في مٟهىم الخٗلُمُت وخ٣ُ٣      
اث  ا الغثِـ في جىُٓم الٗملُت الخٗلُمُت وإزغائها بمجمٕى اإلاٟاَُم والىٍٓغ البىاثُت جخجلى لىا ؤَمُتها وصوَع
ض ٖملُت الخٗلم والخدهُل اإلاٗغفي.                           والاظتهاصاث التي حٗمل ٖلى ججٍى
  ــمُـــــــــــــــــت الخٗــــــــلــــــــــــُمُت:أَــــــــــ 6
ؾىاء ما  ااإلاازغة في ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم في ٧ل مغاخله والٗلىم  حٗض الخٗلُمُت مً ؤَم الٗىامل       
ُت ومهاعاث  ٢بل الجامُٗت مجها ؤو الجامُٗت، ٞهي اإلاهضع ألاؾاسخي في جيكئت ألاٞغاص ب٣ضعاث مٗٞغ
ا في ٧ل ج٨ىىلىظُت ح ؿاًغ الخضازت والخُىع ، ٦ما ؤّجها حؿخمض ؤَمُتها في خالت الجهىى بها مً ٢ىة جإزحَر
املجاالث ومخاهت اعجباَها بها )بن الجهىى بمىٓىمت الخٗلُم والخٗلم ؾٝى ٌؿخدبٗه جهًت في ٧اٞت 
جي للضولت، وفي اإلا٣ابل ٞةن الخضوي في مىٓىمت الخٗلُم والخٗلم ؾى  ٝ ًهاخبه جضوي مىٓىماث الٗمل الَى
في مؿخىي ألاصاء في ٧اٞت َظٍ اإلاىٓىماث( وؤّجها وؾُلت لضعاؾت آلُاث ا٦دؿاب وجبلُٜ اإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت 
ا ومماعؾت ٣ًىم بهما اإلاٗلم إلاىاظهت الهٗىباث التي  بمجا٫ مٗغفي مٗحن، ٞهي جمشل في آن واخض ج٨ٟحر 
ا للخٗلُم ٣ِٞ، ًال٢حها في حٗلُم ماصجه ٦ما ؤّجها )ًٞ لخٗلُم الجمُ٘ مس خل٠ اإلاىاص الخٗلُمُت، وؤّجها لِؿذ ٞى 
غ هٕى مً اإلاىاهج التي ًُل٤ ٖلحها اؾم مىهج  ا ٖىض جٞى حَر ظٍ الؿماث ًم٨ً جٞى ا(، َو  ً بل بّجها للتربُت ؤً
ت ألاؾلىبُت،  ت ٖلى الىهُت اإلاباقغ بل ًدؿ٘ لُخًمً اإلاٗٞغ الجىصة )َظا اإلاىهج ال ٣ًخهغ ُٞه هٕى اإلاٗٞغ
غ في مخابٗت  بما ًجٗل ت لل٨ٟغ البكغي التي جشمغ الضعبت والخبرة وجيخج مهاعاث البدض والخٍُى الخٗلم مؼٖع
جؼاًضًت جخمشل مدهلتها ومسغظاتها في ٨ٞغ ببضاعي ابخ٩اعي بما ًد٤٣ الاهخ٣ا٫ باإلاخٗلم مً مؿخىي ؤصاء 
٩اع(.اإلاهاعة بلى مؿخىي ٦ٟاءة ؤلابضإ ومً مؿخىي الخٟٔ بلى مؿخىي الخم٨ً والابخ
1  
وبما ؤجها ًٞ لخٗلُم ظمُ٘ مسخل٠ اإلاىاص الخٗلُمُت وفي آلان طاجه ج٨ٟحر ومماعؾت ًلجإ بلحهما اإلاٗلم      
لخظلُل نٗىباث ماصة بُٗجها ، ْهغ في الخٗلُمُت ازخهانان خؿب ُٖىت الاَخمام اإلاُب٤ ٖلى اإلاىاص 
لخهبذ مً َظا اإلاىُل٤ الخٗلُمُت  ، الخٗلُمُت بالىٓغ بلى م٣هضًت صعاؾت اإلاىاص ؤبك٩ل ٖام ؤم زام؟
 حٗلُمُاث. 
ذ الخٗلُمُت جهاه٠ُ مسخلٟت بحن الٗمىم والخهىم وبحن : ت  جهــــــــاهـــــــــُـــــ٠ الخٗـــــــلــُـــــــمُــــــــ 7 ٖٞغ
ُت طل٪ الاَخمام ٍل اَخمام زام ومٗاًحر  جًبُها هٖى
 
 . الخىٓحر و الخُب٤ُ ، ِل٩
                                                           
1
 .18، 17بٗلي الكٍغ٠ خٟهت، "الخٗلُمُت"، م  




٠ الخٗلُمُت  مً  نٗىباث  ٞةن مٗٓم  الٗمىم والخهىم :مً خُث  7/1 م ما ٨ًخى٠ حٍٗغ ٚع
حن ؤؾاؾحن ًخ٩امالن ُٞما بُجهما بك٩ل ٦بحر  الضاعؾحن اإلاهخمحن بها، هجضَم ٢ض محزوا في الخٗلُمُت  بحن هٖى
ما:                                                                                                                              َو
تهخم ب٩ل ما َى مكتر٥ ٖام في جضَعـ ظمُ٘ :  Didactique générale الخٗلُمُت  الٗامت 1/ 7/1
اإلاىاص ، ؤي ال٣ىاٖض وألاؾـ الٗامت التي ًخٗحن مغاٖاتها مً ٚحر ؤزظ زهىنُاث َظٍ اإلااصة ؤو جل٪ بٗحن 
خباع.  الٖا
ـ ماصة ت: Dedactec Spécialité الخانت أو صًضا٦خُ٪ اإلاىاص الخٗلُمُت 2/ 7/1 هخم بما ًسو جضَع
ً ؤو الضعاؾت ، مً خُض الُغاث٤ والىؾاثل وألاؾالُب الخانت بها .  مً مىاص الخ٩ٍى
1 
خُض تهخم الخٗلُمُت الٗامت باإلاٟاَُم اإلاكتر٦ت بحن مسخل٠ الخٗلُمُاث، بِىما تهخم حٗلُمُت اإلاىاص    
ب٨ُُٟت الخد٨م في املخخىي اإلاغجبِ بماصة صعاؾُت مُٗىت ؤو جسهو مدضص مً خُض َبُٗت َظا املخخىي 
ها وآلُاتها، بياٞت بلى ٦ُُٟت الخد٨م في الٗملُاث التي حؿاٖض ٖلى ٞهم ويُٗت الخٗلم/الخ ٗلُم وقغَو
ب  ا في حٗلُمُاتها ألازغي بٟٗل الىا٢٘ )الخضٍع واملخخو في ماصة ؤو جسهو ال ًم٨ً ؤن ًهبذ مسخه 
ا.  ُ واإلاماعؾت(، ألن ٖملُت الخٗلم والخٗلُم ال جيخج آل
2 
 : وجخٟٕغ بلى : الخىٓحر و الخُب٤ُمً خُث  7/2
ت 1/ 7/2 الخٗلُمُت مً ًُل٤ َظا اإلاهُلر ٖلى  َىا٥: théorique  Didactique  الخٗلُمُت الىٍٓغ


















التهم واؾخٗضاصاتهم ( ،واإلاىيٕى ) ج٨ُُ ً اإلاخٗلمحن ، مَا ٣ا لٗاملي اإلاخٗلمحن مً ظهت ) ج٩ٍى ٟها ٞو
اصة   للٗىانغ اإلا٩ىهت للمدُِ الضعاسخي،الٛغى مً طل٪ ٍػ
 
٣ا ألاَضاٝ اإلاغاص حٗلُمها( مً ظهت ؤزغي، ٞو
مً الاؾخسضام الؿلُم  الخٗلُم والخٗلم وطل٪ بإن ًهل اإلاخٗلمىن بلى صعظاث مً الىجاح والخم٨ً تمغصوصً
 .3للمىيٕى الهضٝ 
                                                           
1
 . 14،15ظابغ ههغ الضًً، صعوؽ في ٖلم الىٟـ البُضاٚىجي،م  ًىٓغ: 
2   




غاُٞت،  مسبر ٖلم حٗلُم  مجلت الٗغبُت، ًىٓغ: ههغ الضًً بىخؿاًً ، "مى٢٘ الؿىضاث الخٗلُمُت مً مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً الُىع اإلاخىؾِ"، صعاؾت َبٚى
ٗت، الجؼاثغ ط  . 34، م2011، 2ٕ،4الٗغبُت اإلاضعؾت الٗلُا لالؾاجظة ؤبىػَع




وتهخم باهخ٣اء اإلاىاهج اإلاخالثمت والخاالث :  Didiactique appliquée الخٗلُمُت الخُب٣ُُت2/ 7/2
 للخٛحراث الُاعثت ٖلى الٗىانغ اإلاك٩لت للٗملُت 
 
٣ا ا اإلاخىىٖت بخ٨ُُٟها ٞو الخٗلُمُت املخخلٟت بٗىانَغ
 1 . الخٗلُمُت
ت ( مً ٞئاث بط      ت ٧اهذ ؤم ٚحر لٍٛى ُت ال٣بلُت للمخٗلمحن)لٍٛى اث َظا الٗلم باألعنضة اإلاٗٞغ تهخم هٍٓغ
غ خٓا  بُٗىه جغي ؤهه ؤٞو
 




ًخإؾـ  -٢ض خضصث مؿب٣ا
ب في هُا١ مدضوص ُٞما ًُل٤ ٖلُه مهُلر" الُٗىاث الى غَّ ج  ت وٍ  ًجغبه  –مىطظُت" ٖلى ٢اٖضة هٍٓغ
م   ٢هض الخ٣ٍى
 
ا اإلاكخٛلىن بد٣ل الخٗلُم مُضاها ٖلى هُا١ واؾ٘ ، ُٞبضون مالخٓاتهم للمخسههحن صوٍع
خماص ؤو ؤلانالح الجؼجي ؤو بٖاصة الىٓغ في اإلاىهج بغمخه .ألهه ال ًخالءم وم٣خًُاث الىا٢٘ اإلاىيىعي  بااٖل
 . 2الٟٗلُت بمخٛحراتها املخخلٟت 
ت  وبظل٪ ٞالخٗلُمُت ت/ الٗامت تهخم بخ٣ضًم اإلاباصت ألاؾاؾُت وال٣ىاهحن الٗامت واإلاُُٗاث الىٍٓغ الىٍٓغ
م،  ـ ووؾاثل بُضاٚىظُت، وؤؾالُب ج٣ٍى غاث٤ جضَع ت مً مىاهج َو التي جخد٨م في الٗملُت التربٍى
اث الضعاؾُت،  ُت حٗخبر الخٗلُمخُض واؾخٛاللها ؤزىاء الخسُُِ ألي ٖمل جغبىي بٌٛ الىٓغ ًٖ املخخٍى
ا مً الخٗلُمُت ت/ الٗامت، ٦ما ؤّجها تهخم مشلها بال٣ىاهحن واإلاُُٗاث واإلاباصت  الخانت/ اإلاىاص ظؼء  الىٍٓغ
ت زانت وبىؾاثل زانت،  ول٨ً ٖلى هُا١ ؤي٤ُ، ألّجها جخٗل٤ بماصة صعاؾُت واخضة وتهخم بُٗىت جغبٍى
ت/ الٗامت و٢ىاهُجها  وبٗباعة ؤزغي ٞةن الخٗلُمُت الخانت /اإلاىاص جمشل الجاهب الخُب٣ُي للخٗلُمُت الىٍٓغ
 3م٘ مغاٖاة زهىنُت اإلااصة.
٠ ٖام       ه باث مً الٗؿحر بًجاص حٍٗغ
ّ
ُت ٞةه ت/ الٗامت جسخو باإلااصة اإلاٗٞغ و ل٩ىن الخٗلُمُت الىٍٓغ
٠ مجها زهىنِخه مً مدخىي  مخ٤ٟ ٖلُه، ٖلى ٨ٖـ الخٗلُمُت الخانت/اإلاىاص التي ٌٛتٝر ٧ل حٍٗغ
ظا ما ؤصي بلى اهٟغا ا، َو  ً ما ًغجبِ بها ؤً
ّ
ُت، ولِـ َظا ٣ِٞ وإه ٠ ماصتها اإلاٗٞغ ُت بخٍٗغ ص ٧ل ماصة مٗٞغ
 حٗلُمُتها.
ظا ألازحر مسخل٠ ًٖ         ش َو ٠ حٗلُمُت الخاٍع ا ًٖ حٍٗغ
 ٟ ٠ حٗلُمُت الٗلىم مسخل ٣ٞض ظاء حٍٗغ
ت الٗلمُت  ا مً اإلاىاص ألازغي، ومً مىُل٤ ؤن الخٗمُم في اإلاٗٞغ حَر ايُاث ٚو اء والٍغ ٠ حٗلُمُت الٟحًز حٍٗغ
ىا هجض الخٗلُمُت جمُل بلى الخسهو، ؤي ؤن ٧ل ٣ًىص بلى مجزل٣اث ٢ض ح٤ُٗ ج٣ضم َظ
ّ
ت، ٞةه ٍ اإلاٗٞغ
                                                           
1
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها.  
2
 .36إلاغظ٘  هٟؿه ، مًىٓغ: ا  
3  
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها. 




٠ حٗلُمُاث اإلاىاص املخخلٟت التي ويٗها  ظا ًخىضر في حٗاٍع ٠ حٗلُمُخه، َو جسهو مٗغفي مؿخ٣ل بخٍٗغ
ُت.   1املخخهىن في َظٍ املجاالث اإلاٗٞغ
 جىدهغ اوكٛاالتها في ما والباخض في َظا اإلاىيٕى ًجض ؤن الخٗلُمُت بك٣حها الىٓغي والخُب٣ُي ال     
٣ًضم بهما جمخض لخمشل ٧ل ما ًخٗل٤ بالٗملُت الخٗلُمُت في مسخل٠ ؤبٗاصَا ومؿاعاتها في جغابِ وجىاؾ٤ 
ا اإلا٩ىهت لىٓام الخٗلُم والخٗلم     2. واوسجام بحن مسخل٠ ٖىانَغ
ا للخضازل والخماػط بحن الازخهانحن ٞال بض مً جًاٞغ ٧ل الازخهاناث في ٖلىم التربُت بضون     وهٓغ 
: ٖلمُت ،ؾ٩ُىلىظُت ،  ت قضًضة الخىٕى اؾخصىاء،  بط ؤن الخإمل في ؤي ماصة صعاؾُت ًجغها بلى اٖخباعاث هٍٓغ
ا . -ؾ٩ُى حَر  3ؾؿُىلىظُت ، ؾؿُىلىظُت ،ٞلؿُٟت ٚو
في الى٢ذ طاجه ، الٗىاًت ببٌٗ الجؼثُاث والخ٣ىُاث الخانت ، وبٌٗ الٗملُاث  ٦ما جٟغى ٖلُىا    
والىؾاثل التي ًجب الخ٨ٟحر ٞحها ؤوال ٖىض جدًحر الضعوؽ ،زم ٖىض مماعؾتها بٗض طل٪ ،  ٞال بض مً ججاوػ 
اث الٗامت وألاؾالُب الٗملُت الخُب٣ُُت،  ٞٗلى ؤولي الازخهام  ؤال الاهٟها٫ وال٣ُُٗت بحن الىٍٓغ
ًداولىا الىنى٫ بلى ؤًٞل الُغ١ الٗملُت ٞدؿب بل ٖلحهم ؤن ًخبُىىا بىيىح ما بحن الىخاثج اإلاخىنل 
اث الٗامت مً ٖال٢ت ظضلُت . بلحها ٖىض اإلاماعؾت في الٟهل الضعاسخي وبحن الىٍٓغ
4 
َظٍ الجزإ الخسهصخي ْهغث حٗلُمُاث بك٣حها الىٓغي والخُب٣ُي طاث نلت بٗلىم  زًم في و     
ن ٦ما َى الخا٫ م٘ حٗلُمُت اللٛاث، َظا  الجضًض  حَّ  ٗ
 
وخ٣ى٫ جمضَا بالجضًض اإلاٗغفي طا الٗال٢ت باإلاُضان اإلا
ٟه مً َبُٗت اللٛت املخخلٟت في ماَُتها ومىايُٗها ًٖ باقي الٗلىم واإلا .  الظي اؾخمض حٍٗغ     ٗاٝع
   حٗلُمُت اللٛاث Didactique des langues:  
وكإث خى٫ حٗلُم وحٗلم اللٛاث، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بلٛاث    مٟهىمها:   -1
 
هي مجمٕى الخُاباث التي ؤ
اإلايكإ ؤو اللٛاث الشاهُت، و٢ض وكإث حٗلُمُت اللٛاث في بضاًتها مغجبُت باللؿاهُاث الخُب٣ُُت مهخمت 
ـ الل عث مجا٫ البدض في صًضا٦خ٩ُا اللٛاث بُغاث٤ جضَع ىَّ
 
ٛاث، زم اهٟخدذ ٖلى خ٣ى٫ مغظُٗت مسخلٟت َ
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 .13 - 9، ولالؾتزاصة ًىٓغ: ؤخمض قبكىب، مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص، م 18بٗلي الكٍغ٠ خٟهت، "الخٗلُمُت"، م 
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غ، حٗلُمُت الىهىم،م     .10ًىٓغ: بكحر ببٍغ
3
 .14،15الضًً، صعوؽ في ٖلم الىٟـ البُضاٚىجي، م،  ظابغ ههغ
4
 ٟؿها.الهٟدت ه 




ى مسخو في حٗلُمُت اللٛت( في ٦خابه )حٗلُمُت الٟغوؿُت(: "ًم٨ً ج٣ضًم زالر  haletés َلخاي. ٣ًى٫ 1 )َو
 2جدضًضاث مخ٩املت لخٗلُمُت اللٛت :
)الىدى، ال٣غاءة، اللٛت... ( وطل٪ بخدلُل زانُاتها  تهخم حٗلُمُت اللٛت بالخ٨ٟحر في مدخىٍاث الخٗلُم -ؤ
٣ت نُاٚتها في مىهج مضعسخي، ومً الىاضر  تها الابؿخمىلىظُت ومىهجُت بىائها و٦ظل٪ ٍَغ ُت، ومٗٞغ اإلاٗٞغ
 َىا ؤن اإلا٣اعبت الابؿخمىلىظُت هي اإلاؿُُغة ٖلى َظا البٗض مً الخدالُل الخٗلمُت.
ت مً َٝغ الخالمُظ ًم٨ً للخٗلُمُت ؤن تهخم ٦ظل٪ بال -ب ٓغٝو اإلاىٓمت للخمل٪ الانُىاعي للمٗٞغ
ؿُُغ البٗض الؿ٩ُىلىجي  ىاث٤ ... َو وما ٌؿخلؼمه َظا البىاء مً مٗاٝع ؾاب٣ت وما ٌٗتريه مً جهىعاث ٖو
 ٖلى اإلا٣اعبت الشاهُت.
ا بالبدض في جمكُاث الخٗلُم والخٗلم الخانت بماصة مضعؾُت مُٗى -ط ت وطل٪ و٢ض تهخم الخٗلُمُت ؤزحر 
بمداولت عبِ الخدالُل اإلا٣امت في )ب( بىا٢٘ الٟهل ٧إن حؿخٗمل َظٍ ألازحرة لدؿلُِ ألايىاء ٖلى 
ؿُُغ ٖلى َظٍ اإلا٣اعبت البٗض الىٟسخي   الاظخماعي. –جمكُاث الخٗلُم وم٩ُاهحزماث الخٗلم، َو
ط ًم٨ً ؤن ج٩ىن ل٩ل لٛت وحٗلُمُت اللٛت ؤو اللٛاث مجا٫ مٗغفي ٞغعي ٦بحر مً مجاالث الخٗلُمُت... ب    
زهىنُاث حٗلُمُت، وج٩ىن لها بالخالي حٗلُمُتها الخانت، ٦ما جسخل٠ حٗلُمُت اللٛت خؿب وي٘ اللٛت 
باليؿبت بلى اإلاخٗلم، و جسخل٠ حٗلُمُت اللٛت ألام ًٖ حٗلُمُت هٟـ اللٛت لٛت زاهُت ؤو لٛت ؤظىبُت، 
                                                3....ت للٛتوجسخل٠ ؤًًا خؿب زهاثو اإلاخٗلم ؾىا وصاُٞٗت ومسالُ
ُت         ومُضان البدض في حٗلُمُت اللٛاث ؤو )مُخىصولىظُا حٗلُم اللٛاث( ًىٟخذ ٖلى خ٣ى٫ مٗٞغ
غاُٞا الخىانل، واهُال٢ا مً الخ٣ى٫  ٖضًضة ٧اللؿاهُاث وؾ٩ُىلىظُا الخٗلم والبُضاٚىظُا وؤهشٚى
ُت خاولذ ألاب  4دار في حٗلُمُت اللٛاث الاَخمام ببٌٗ مخٛحراث الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ومجها:اإلاٗٞغ
مً خُض الاؾتراجُجُاث التي ٨ًدؿب بها اللٛت وألازُاء التي ًغج٨بها وآلُاث ٞهم الخٗلم:  -1
 واؾدُٗاب اللٛت وإهخاظها.
                                                           
1
 .71ٖلي آًذ ؤوقان، اللؿاهُاث والخٗلُمُت ،م
 2
 .11ؤخمض قبكىب، مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص، م 
3
  .89بل٣اؾم بً ؾالم، ]الخٗلُمُت وحٗلُمُت الٗغبُت زانت[، م
4
، 1992، 1، صاع الخُابي للُباٖت واليكغ، 10ٍ-9ٖبض الل٠ُُ الٟاعابي وآزغون، معجم ٖلىم التربُت، مهُلخاث البُضاٚىظُا والخٗلُمُت ، ؾلؿلت ٖلىم التربُت، 
 .72. ه٣ال ًٖ ٖلي آًذ ؤوقان، اللؿاهُاث والخٗلُمُت ،م72م




وباألزو ٖال٢ت الجماٖاث باللٛت وؤؾالُب اؾخٗمالها في املجخم٘ وويٗها  املخُِ الاحخماعي: -2
 يمً لٛاث ؤزغي.
اث واإلا٣اعباث اللؿاهُت ومداولت  اإلااصة الخٗلُمُت: -3 و٢ض اججه البدض في َظا الهضص بلى الىٍٓغ
ـ اللٛاث. ا في بىاء ويُٗاث صًضا٦خ٨ُُت لخضَع  اؾدشماَع
ـ: -4 ً اإلاٗلم الخضَع غ١ حٗلُمُت واؾخٗما٫ الىؾاثل والىؾاثِ وؤؾالُب ما ًغجبِ به مً ج٩ٍى حن َو
م.  الخ٣ٍى
ل٣ض خاو٫ بٌٗ الباخشحن ج٣ُُ٘ الٟٗل الخٗلُمي بلى ؤبٗاص ج٩ىن نىاٞت ملجاالث البدض في حٗلُمُت     
 1اللٛاث، وهي:
، وإ٣ًاٖه وؤؾلىبه في الخٗلم، اإلاخٗلم:  - حهخم البدض الخٗلُمي اللٛىي باإلاخٗلم مً خُض خىاٍٞؼ
م٨ً ؤن ه٠ًُ بلحها ٢ضعاجه ال٣ٗلُت  ومى٢ٟه مً اإلااصة، ومً خُض ٖال٢اجه باملخُِ واؾخٗماله للٛت،  ٍو
 وشخهِخه ومؿخىاٍ الخٗلُمي. 
مت للخٗلُم وؤؾالُب مماعؾخه، و٦ظا ًم٨ً ؤن ًخجه البدض َىا بلى ٖال٢خه بالخىظحهاث الٗا اإلاٗلم: -
همه للىٓام اللٛىي.   زبرجه ٞو
ا  ٞٗل الخٗلم: - ا ؤو ٞلؿُٟا مً زال٫ صوَع سُا مً زال٫ جُىَع ًم٨ً صعاؾت َغاث٤ الخٗلم جاٍع
 ال٨ٟغي والش٣افي ؤو ؾُاؾُا مً زال٫ ٖال٢تها بالٛاًاث اإلااؾؿُت. 
٤ ماإلااصة الخٗلُمُت:  - ٣اعبت جدلُلُت ؤو ونُٟت ؤو م٣اعبت م٣اعهت ٌؿخُُ٘ الباخض صعاؾت اإلااصة ٞو
 ؤو ؾىؾُىلىظُت ؤو ؾ٩ُىلؿاهُت.
    
وجبحن َظٍ الهىاٞت ؤن مجا٫ اَخمام الخٗلُمي اللٛىي ال جىدهغ في خضوص اإلااصة وخضَا، ٦ما ٧ان  
ؾاثضا، خُض ٧اهذ اإلااصة الضعاؾُت مى٤ُ الخ٨ٟحر الخٗلُمي واإلاهضع ألاؾاسخي لبىاء الاؾتراجُجُاث واإلاٗاٝع 
ت ٧اهذ ٢اث ت والتي ج٨غؽ الضًضا٦خ٨ُُت، ووي٘ ألاَضاٝ والُغ١ بد٨م ؤن الٗال٢اث التربٍى مت ٖلى اإلاٗٞغ
ٗىص بلُه،  ٦ما ًبحن طل٪ املخُِ ع٢م ) (:1الؿلمُت واإلاغ٦ؼ ماصام ٧ل شخيء ًمغ ٖبر اإلاٗلم ًىُل٤ مىه َو
2 
 : اإلاٗلمم        
                                                           
1
 .74ٖلي آًذ ؤوقان، اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
2
 .74،75، م هٟؿه اإلاغظ٘  
 ت
 ت ت





 : اإلاخٗلمث        
ا٫                   ظىاب :.........         : ؾ
بن مجا٫ اَخمام الخٗلُمي اللٛىي احؿ٘ وؤنبذ ٌٗخبر اإلااصة الخٗلُمُت م٩ىها ٣ِٞ مً م٩ىهاث البىاء          
الخٗلُمي، وبىاء ٖلُه ٞةهه ًً٘ يمً ٞغيُاجه زهىنُاث اإلاخٗلم واإلاٗلم والىؾِ التربىي الٗام، 
والخىاع بحن لى الخىانل واملخُِ الؿُاسخي والاًضًىلىجي والؿىؾُىز٣افي م٘ جغ٦حز الٟٗل التربىي ٖ
:  (2اإلاخٗلمحن ٦ما ًبحن املخُِ ع٢م )
1 
    م: مخٗلم       
ا٫ ؤن ًإحي مً ؤي اججاٍ                      : ًم٨ً للؿ
 
 
 laلٛىي ؤنٛغ "وبٗض طل٪ جم الاهخ٣ا٫ مً صًضا٦خ٩ُا اللٛت التي جدهغ الٟٗل اللٛىي في مؿخىي          
Microlinguistigue ُٟت الضازلُت والخاعظُت للىٓام اللٛىي) الٗىامل الؿ٩ُىلىظُت " بلى الاَخمام بالْى
" اهُال٢ا مً La Macrolinguistigueوالؿىؾُىلىظُت والش٣اُٞت(، ؤي صعاؾتها في مؿخىي لٛىي ؤ٦بر "
(:3ألاؾئلت آلاجُت في املخُِ ع٢م)
2 
 
                       
 ماطا؟                           ٠ُ٦ ؟                                        إلااطا ؟                                  
 
                   
 بىاؾُت ماطا؟                         إلاً؟                                                    بماطا؟                                                        
                                                           
1
 .76-75،مظ٘  الؿاب٤اإلاغ  
 
2
 .76،م هٟؿه اإلاغظ٘  
 
 ت ت م













   
 ( جبحن اهخ٣ا٫ اَخمام حٗلُمُاث اللٛاث3()2()1املخُُاث)                                    
( ًخطر لىا ظلُا ؤن حٗلُمُت اللٛاث جخٗضص ؤنىلها اإلاغظُٗت، ٧ىن حٗلُمُت 3مً زال٫ املخُِ ع٢م )     
اللٛاث مىيٕى مخىٕى ومدكٗب.  ووؿمي ٖلىما مغظُٗت الٗلىم التي حؿدىض بلحها الخٗلُمُت، وججهل مجها في 
مها مجها ٖلىم اللٛت )ألالؿيُت الٗامت، ٖلم الهىث جدضًض اإلاٗا غاث٤ بىائها وج٣ٍى ٝع الخٗلُمُت، َو
، ٖلم الىدى، ٖلم اإلاٗاظم، ٖلم الضاللت، ٖلم نىاٖت ؤلاوكاء....( الؿمُىلىظُا،  والٟىهىلىظُا، ٖلم الهٝغ
ت: ٖلىم الترب ُت، ٖلم الاظخمإ، ٖلم ٖلم الىٟـ اللٛىي، ٖلم الاظخمإ اللٛىي، الٗلىم ؤلاوؿاهُت والتربٍى
ا. حَر  الىٟـ ٚو
ال١ صون    بط ؤن ما ًالخٔ ؤن َظا الىٕى مً الخٗلُمُاث ًدؿم بالٗمىم ٧ىهه ًبدض في اللٛت ٖلى ؤلَا
وي٘ يىابِ ٖامت ومٗاٝع قاملت لخٗلُم مسخل٠ اللٛاث م٘  َى الخسهُو ، بهما الهضٝ ألاؾمى 
الاؾخٗاهت بالٗلىم اإلاؿاٖضة اإلاؿاَمت بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في جدضًض الغئي وشخظ ألا٩ٞاع ٦ما 
ًخالءم والٗملُت الخٗلُمُت وبما ًد٤٣ ؤٚغاى الخٗلُم اإلاخمشلت في جم٨حن اإلاخٗلمحن مً ا٦دؿاب واؾخٗما٫ 
 .1اللٛت الهضٝ 
ٖلى –بالٗىصة بلى  الٗلىم اإلاؿاَمت بك٩ل مباقغ ُٞم٨ً ؤن هظ٦غ  : مغحُٗاث حٗلُمُاث اللٛاث 2
٢ىاٖضٍ  اللؿاهُاث الٗامت واعجباَها باإلاىيٕى في ونٟها الٗلمي الض٤ُ٢ لىٓامه و –ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ 
 
 





ت الٟاٖلت في  ه بضعاؾت آلالُاث ؤلاصعا٦ُت و اإلا٩ُاهؼماث ال٨ٍٟغ طاجه م٘ ٖلم الىٟـ الظي حهخم في بٌٗ ٞغٖو
ُت والخغ٦ُت ،زم ٖلم اللٛت الاظخماعي  الظي حهخم بضعاؾت اللٛت ٦ٓاَغة اظخماُٖت في  همى اإلاغ٦باث اإلاٗٞغ
اتها وؤق٩الها ، وصعاؾتها ٦ؿلى٥ ٞغصي وظماعي في مجا٫ ٖام مخٗضص جٟاٖلها بحن ألاٞغاص باؾخجالء مؿخ ٍى
 .  الىؾاثِ.
ه      هاب بمسخل٠ ٞغٖو ؤما الٗلىم التي حؿاَم بك٩ل ٚحر مباقغ ٞىجض ٖلى ؾبُل الظ٦غ ٖلم ألٖا
هاب اللٛىي خُض ٚضث ألابدار ُٞه مهمت للٛاًت م٘ جُىع ؤظهؼجه  لم ألٖا هاب الىٟسخي ٖو زانت ٖلم ألٖا
ت في الضماٙ....وصعاؾت الخاالث اإلاغيُت مم ا ؾمذ بخجلُت بٌٗ اإلاخىاَُت الض٢ت في جدضًض اإلاىا٤َ اللٍٛى
                                                           
1
 . 13 - 9ًىٓغ: ؤخمض قبكىب،مضزل بلى حٗلُمُت اإلاىاص، م  
 البيُت الؿ٩ُىلىظُت البيُت الؿىؾُىلىظُت الىؾاثل




ب جغجبِ في ؤٚلبها بألُاث الا٦دؿاب اللٛىي واملخاٞٓت ٖلى الغنُض  اإلاىاحي ْلذ ٚامًت بلى و٢ذ ٢ٍغ
ت  . اللٛىي، زم صوع الٗامل الٗاَٟي في جىمُت ال٣ضعاث الظَىُت املخؼهت للىخضاث واإلاشل اللٍٛى
1 
ٗلُمُت بطا لم ه٣ل ؤجها حكتر٥ في ؤ٦ثر وما ًجضع ط٦ٍغ ؤن مغظُٗاث حٗلُمُت اللٛاث ظؼء مً مغظُٗاث الخ
 اإلاغظُٗاث ؾاب٣ت الظ٦غ و التي ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:
 حٗلُمُت اللٛاث والضعاؾاث اللؿاهُت: 2/1
  ٢بل الخىى في َظٍ اإلاغظُٗت ًجضع ط٦غ بق٩الُت َغخذ مً ٢بل الباخشحن في مُضان الخٗلُمُت     
 هُلر اللؿاهُاث الخٗلُمُت.واللؿاهُاث، خى٫ مهُلر حٗلُمُت اللٛاث وم
ا البٌٗ ونٟا وٗخُا للؿاهُاث الخٗلُمُت، َظٍ  طل٪ ؤن  التر٦ُب ؤلايافي "حٗلُمُت اللٛاث" ٌٗخبَر
ألازحرة جض٫ ٖلى ٖلم ؤو جسهو ؤو مجا٫ ًيكض ويٗا في جىاو٫ اإلاٗلم لجملت مً اإلاباصت التي ج٩ىن 
غتها وزلهذ بلحها بٗ ت )الٗامت( ٢ض ٞو ل، ٞهي حؿخىحي مً ألازحرة ؤ٩ٞاعا اللؿاهُاث الىٍٓغ ض بدض ٍَى
 و٢ىاهحن جغاَا جسضم ٖملُت حٗلُم اللٛت وجدؿً ا٦دؿابها.
وجىظض ٞئت مً الباخشحن ال جمحز بحن "حٗلُمُت اللٛاث" و"اللؿاهُاث الخٗلُمُت" وؤ٦ثر اإلاهُلخحن      
ا َى ألاو٫ ،  مً  مىُل٤ اَخماماث اللؿاهُاث الخٗلُمُت في حٗلُمُت اللٛت خُض جبدض  حٗلُمُت اللٛت  قُٖى
ٟها  ـ جخٗضي بلى مىاص ؤزغي، ٞدكمل جل٪ اللٛت اإلاخسههت التي ًْى في اللٛت  ٦مىيٕى و٧إصاة جضَع
ـ زهىنا ألازهاثُىن ٖمىما واإلاٗلمىن في ٢اٖاث الخضَع
2. 
ً إلاهُلر )لؿاهُاث حٗلُمُت( صٖاثمهم التي ٌؿدىضون       اإلاهُلر مؼاًا حها ٧ىن ؤن لهظا ٖلوللمىخهٍغ
ُٟضٍ ؤن  حكٟ٘ له مجها  .3َظا اإلاُضان الظي ًض٫ ٖلُه َظا اإلاهُلر ٌؿخُٟض مً اللؿاهُاث ٍو
ىال٪ مً ال ًجض بق٩اال في الجم٘ بحن اإلاهُلخحن )حٗلُمُت اللٛاث واللؿاهُاث الخٗلُمُت( بط محز     َو
 4بُجها بهُٛت مسخهغة:
 خصىاء(.صون اؾ بمىاص الخٗلُم)جخٗل٤ ب٩ل الخٗلُمُاث: -
                                                           




 .31-30ًىٓغ: ًىؾ٠ م٣غان، مضزل في اللؿاهُاث الخٗلُمُت ، م
3
 .17م،هٟؿه  ًىٓغ :اإلاغظ٘ 
4
 .18، مًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه  




بت مً مجاالث ٞٗل حٗلُم اللٛاث )حٗلُمُت اللٛاث  - والىٓغ ُٞه ٖلى يىء ٧ل الازخهاناث ال٣ٍغ
 الخٗلُم(.
ب ومً بُٗض  –)لؿاهُاث جُب٤ وجماعؽ صعؾها لؿاهُاث حٗلُمُت  - . الىٓغٖلى طل٪  –ب٩ل َا٢اتها مً ٢ٍغ
بت مً مجاالث الخٗلُم واللؿا  هُاث في اإلا٣ام ألاو٫(.ؤي الىٓغ ٖلى يىء ٧ل الازخهاناث ال٣ٍغ
ال٢تها باللؿاهُاث، هجض ؤن اللؿاهُاث حك٩ل خ٣ال مغظُٗا ؤؾاؾُا في        وبالٗىصة بلى حٗلُمُت اللٛاث ٖو
ت اللؿاهُت جخىٕػ بلى  م ؤن اإلاٗٞغ البدض الخٗلُمي اللٛىي، ٞهي مدىع البدض في حٗلُم وحٗلم اللٛت، وٚع
ت مسخلٟت ٢ض جهل بلى خض الخبا ل ؤخُاها جُاعاث هٍٓغ ًً في اإلاىهج خُىا، وفي الخٟؿحر خُىا آزغ، بل وفي الخإٍو
٦شحرة، ٞةن ظملت مً ألانى٫ جٓل ظامٗت بحن ٧ل اإلاضاعؽ اللؿاهُت، ومً الشىابذ الجامٗت بحن الخُاعاث 
ت مخمحزة جسو ٢ًُت  اللؿاهُت الُىم، بل لٗلها ؤَم الشىابذ، بهه ما مً مضعؾت لؿاهُت بال ولها هٍٓغ
 .1اللٛتا٦دؿاب 
ومً َىا ٞةن حٗلُمُت اللٛاث ال ٌؿخ٣ُم لها ؤمغ بال بطا اهبيذ ٖلى الغنُض اإلاٗغفي لل٨ٟغ اللؿاوي       
لت ؾلٟا إلًجاص الخ٨ٟحر ال٩افي ل٩ل  اث وإظغاءاث جُب٣ُُت مَا ٍغ َظا ال٨ٟغ مً هٍٓغ اإلاٗانغ، وما ًٞى
ت، مً َظٍ الجى  اهب ما َى نىحي ومجها ما َى صاللي، ومجها ما ال٣ًاًا التي جخٗل٤ ب٩ل ظىاهب الٓاَغة اللٍٛى
 . ٣ً٘ بحن طل٪ مً خُض التر٦ُب والخإل٠ُ بحن الٗىانغ اللؿاهُت في ؾُا٢ها اإلاإلٝى
ظا ما ٣ًخطخي بالًغوعة ؤلالؼامُت اؾدشماع الخجغبت اللؿاهُت الٗاإلاُت لخىمُت الخهُلت اإلاىهجُت      َو
ت، وما  والٗلمُت لخٗلُمُت اللٛاث بىنٟها مماعؾت بُضاٚىظُت، ٚاًتها جإَُل اإلاخٗلم ال٦دؿاب اإلاهاعاث اللٍٛى
ت يبِ  ٍغ ت اللؿاهُت مً اَخماماتها الجَى الٗملُت الخلُٟٓت، وخهغ الٗىاث٤ ٧ان طل٪ بال ألن الىٍٓغ
ت والىٟؿُت والاظخماُٖت التي حٗى١ ؾبُلها لضي اإلاخ٩لم  .2الًٍٗى
حن:     م٨ً ٖمىما للباخض الخٗلُمي اللٛىي ؤن ٌكخٛل بىاؾُت البدض اللؿاوي ٖامت ٖلى مؿخٍى  3ٍو
ا ًم٨ىه مً بصعا٥ الٗضًض مً ال٣ًاً مؿخىي هٓغي: - ت خُض ج٣ضم له اللؿاهُاث بَاعا هٍٓغ ا اللٍٛى
 وصعاؾت ؤبٗاصَا.
 خُض جم٨ىه اللؿاهُاث مً ألاصواث ؤلاظغاثُت لخٗلُم وحٗلم اللٛت.مؿخىي مجهجي:  -
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م٨ً اٖخماصا ٖلحها       ُُٟت،  ٍو ت والْى و٢ض اؾخٟاصث حٗلُمُت اللٛاث زانت مً اللؿاهُاث البيٍُى
ُٟي، ؾىاء حٗل٤ ألام اث، جهي٠ُ زُاب حٗلُمُت اللٛاث بلى ٞئخحن: بيُىي وْو غ باإلاخٗلم ؤو بدىُٓم املخخٍى
٣ت اإلاٗخمضة.  ؤو باألَضاٝ ؤو بالٍُغ
ُٟي، وطل٪ ٖبر       بط ًغي بٌٗ الباخشحن ؤهه ًيبػي زل٤ هٕى مً الخىاػن بحن الاججاَحن البيُىي والْى
ت ٚىُت مً خُض  ل ؤما٦ً جبئحر البدض صون وي٘ زِ ٞانل بُجهما، بد٨م ؤن اللؿاهُاث البيٍُى جدٍى
املخخبر اللٛىي، ..(  –اإلاؿالٍ–الخ٨ىىلىظُت التي حٗخمضَا في ٖملُت حٗلُم وحٗلم اللٛت )اإلاسجلت الىؾاثل 
ُُٟت ٚىُت في زُابها الىٓغي  بِىما اإلا٣اعبت الْى
1. 
ت اللؿاهُت والبدض في حٗلُمُت اللٛاث بك٩ل ًهٗب مٗه       وبىاء ٖلُه ًدبحن ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن اإلاٗٞغ
م ازخال  ٝ ؤؾئلت ٧ل َٝغ مجهما، طل٪ ؤن الخ٨ٟحر اللؿاوي ظؼء مً الاؾتراجُجُت الٟهل بُجهما ٚع
ؿخمض مجها في هٟـ آلان  الخٗلُمُت، ألهه ًمضَا بد٣ل مً اإلاٟاَُم وبمجهاط الخدلُل، ومىٓىع الخ٨ٟحر، َو
لى بًٗا مً ٞغيُاجه ومىايُ٘ اقخٛاله، ٦ما ؤن ؤؾئلت اإلاهخم بخٗلُمُت اللٛاث هي ؤؾئلت في ٖم٣ها حؿدىض ب
 2اإلاُخىصلىظُت للؿاهُاث، مشال: و  ألاؾـ الابؿخمىلىظُت
 ٦ُُٟت ا٦دؿاب اإلاخٗلم لليؿ٤ اللٛىي.  -
 ٖال٢ت اليؿ٤ اللٛىي باملخُِ الاظخماعي.  -
 ٦ُُٟت حٗلم اللٛت: الجملت/الىو....  -
 حٗلُمُت اللٛاث وؾ٨ُىلىحُا الخٗلم: 2/2 
     ، مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخٗلم ٖملُت صًىام٨ُُت ٢اثمت ؤؾاؾا ٖلى ما ٣ًضم للُالب مً مٗلىماث ومٗاٝع
جب  ا، زم جدؿُجها باؾخمغاع، ٍو َؼ لى ما ٣ًىم به الُالب هٟؿه مً ؤظل ا٦دؿاب َظٍ اإلاٗاٝع وحٍٗؼ ٖو
 .3الاَخمام ؤ٦ثر ب٣ابلُت الُالب واؾخجابخه للٗملُت الخٗلُمُت
اث الؿ٩ُىلىظُت التي تهضٝ بلى جٟؿحر الخٗلم وجدضًض آلُاجه ٖلى ظُا الخٗلم وحكمل ؾ٩ُىلى   الىٍٓغ
ملُاجه،   ٖو
ا  وبما ؤن الٗملُت الخٗلُمُت ج٣ىم ٖلى الخٟاٖل بحن ؤَغاٝ ٖضًضة ٌٗخبر الخلمُظ )ؤو اإلاخٗلم( ٖىهَغ
اث واإلا٣اعباث التي ًم٨ً  اإلاغ٦ؼي، ٞةن مباخض ؾ٩ُىلىظُا الخٗلم ج٣ضم للباخض الخٗلُمي الٗضًض مً الىٍٓغ
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ُٟها لخىمُت آلُاث الا٦دؿاب والاؾخٗما٫ اللٛىي، زانت الؿ٩ُى لؿاهُاث والؿىؾُى  الاؾخٟاصة مجها وجْى
لؿاهُاث، خُض جهضث لبٌٗ ٢ًاًا لٛت اإلايكإ واللٛاث ألاظىبُت، وؤؾضث بظل٪ زضماث ظلُلت 
خلمُظ، وج٣ضم همى اؾخٗضاصاجه للمضعؾحن بدؿلُُها ألايىاء ٖلى مغاخل الىمى الىٟسخي وال٣ٗلي لل
ضًت والخٗمُمُت وؤلابضاُٖت لضي  الاؾدُٗابُت، و٦ظل٪ بضعاؾتها ل٣ًاًا ؤلاصعا٥ والظا٦غة، وال٣ضعة الخجٍغ
ت ؤَمُت الضواٞ٘ والخىاٞؼ وجىمُت اإلاهاعاث واإلاُى٫ وصوع الخضُٖم  اإلاخٗلم، ٦ما ؤٞاصث اإلاٗلم في مٗٞغ
وج٣ضمه َظا، باإلياٞت بلى صعاؾت ٢ًاًا ؤزغي....مشل الخاالث وألاوكُت الؿ٩ُىخغ٦ُت في همى اإلاخٗلم 
اإلاغيُت واإلا٣ُٗاث الىٟؿُت وصوع الؿً في حٗلم اللٛت، وهمى ال٣ضعة الخإملُت وؤلابضاُٖت، و٢ض جضازلذ ٖضة 
ت  لم الىٟـ الؿلى٧ي، واللؿاهُاث البيٍُى ٖلىم في بىاء الؿ٩ُى لؿاهُاث، مجها: ٖلم هٟـ الخٗلم، ٖو
ت الخىانلواللؿاهُا لُت وهٍٓغ  .1ث الخىلُضًت الخدٍى
 حٗلُمُت اللٛاث والضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت: 2/3
بن ٧ل لٛت حؿخمض وظىصَا وزهاثهها مً زال٫ اعجباَها ببِئت اظخماُٖت مُٗىت، لظا ال ًم٨ً ٖؼ٫     
ها الاظخماُٖت. ت ب٩ل زهاثهها ومحزاتها ًٖ قغَو  2الٓاَغة اللٍٛى
الؿىؾُى لؿاهُاث مً اإلاباخض اللؿاهُت الخضًشت التي حك٩ل باليؿبت للباخض وبىاء ٖلُه ؤنبدذ      
الخٗلُمي خ٣ال مغظُٗا زهبا إلا٣اعبت بٌٗ الٓىاَغ الاظخماُٖت اإلاغجبُت باللٛت، ٞالباخض الظي ٌكخٛل 
ببدض حٗلُم وحٗلم اللٛت ٖلى يىء مُُٗاث ؾىؾُىلىظُت ًجض هٟؿه في اججاٍ ؤبدار جضعؽ الُاب٘ 
ت والاظخماُٖت، واإلآهغ الٗالث٣ي في حٗلُم وحٗلم اللٛتاإلاخضازل  ٨ظا حهخم الباخض في 3للبيُاث اللٍٛى . َو
 4حٗلُمُت اللٛاث بجىاهب مشل:
 ؤزغ الٗىامل الاظخماُٖت ٖلى مؿخٗملي اللٛت.  -
ال٢خه باإلهجاػ اللٛىي.  -  الىي٘ الاظخماعي إلاؿخٗملي اللٛت ٖو
ال٢تها بالٟئاث   - اث الخُاب ٖو  الاظخماُٖت، بلى ٚحر طل٪ مً الجىاهب اإلاخٗضصة.مؿخٍى
 حٗلُمُت اللٛاث وخ٣ل البُضاٚىحُا: 2/4
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جدضزىا ُٞما ؾب٤ ًٖ ٖال٢ت البُضاٚىظُا والخٗلُمُت، ومجمٕى الى٣اٍ اإلاكتر٦ت بُجهما، ومجمٕى    
ُٓم خاالث الازخالٞاث ٦ظل٪، خُض زلهىا بلى ؤن الخٗلُمُت تهضٝ بلى جىمُت مهاعاث اإلاخٗلم مً زال٫ جى
 ٤ اث حؿعى بلى ج٣ىحن ٖملُت الخٗلُم ٞو ـ، في خحن ؤن البُضاٚىظُا هي ٢ىاٖض وهٍٓغ غ١ الخضَع الخٗلم َو
الخٗلمُت هاجخت، مً زال٫ الغبِ بحن الخسُُِ لؤلَضاٝ  –مىهج مدضص، ًجٗل الٗملُت الخٗلُمُت 
 . وازخُاعاث الُغ١ والىيُٗاث البُضاٚىظُت اإلام٨ىت
اث والخ٨ىىلىظُا )٦خب ٦ما حؿاٖض البُ      ضاٚىظُا الخٗلُمُت في بُٖائها ال٨ُُٟت التي جل٣ً بها املخخٍى
اإلاضعؾت، املخخبراث، الخغاثِ، ألاٞالم...( وإلى اؾخٗما٫ الؼمً الظي َى ظؼء مىه ٨ٌٗـ ألاَمُت الاظخماُٖت 
 .1للمىاص
ـ طاتها ًهاصٝ الباخض الخٗلُمي الٗضًض مً  و       ؤلاق٩االث:في ؾُا١ ٖملُت الخضَع
2 
 * الٗال٢اث البُضاٚىظُت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم في الضعؽ اللٛىي.  
ـ اللٛاث.    * اؾخٗما٫ الُغاث٤ والخ٣ىُاث البُضاٚىظُت في مجا٫ جضَع
ت.   ـ اللٛاث ٧الخاؾىب وألاظهؼة الؿمُٗت البهٍغ ٠ُ الىؾاثِ في جضَع  * جْى
 ث.* اؾخٗما٫ ؤصواث وؤؾالُب حصخُو وج٣ُُم حٗلم اللٛا  
 : حٗلُمُت اللٛاث ومىهجُت الخٗلُم  2/5
حٗٝغ مىهجُت الخٗلُم ٖلى ؤجها: "بظغاءاث جىُٓمُت ص٣ُ٢ت ملخخىي اإلااصة، ؤو الخبرة اإلاغاص جبلُٛها          
للمخٗلمحن زال٫ الضعؽ"
3. 
اث املخضصة للخٗلُم في ٧ل         جخٗل٤ َظٍ ؤلاظغاءاث بُبُٗت اإلااصة الخٗلُمُت، ووٗجي بها جل٪ اإلاىيٖى
ماصة مً اإلاىاص الخٗلُمُت اإلا٣غعة، ؤي َبُٗت اإلاٗلىماث التي ًجب ؤن ًخٗلمها الخالمُظ في ٧ل ماصة، ٦ما جخٗل٤ 
ـ، ؤي ال غ الٗام الظي جىجؼ في بَاٍع ٖملُت الخضَع ٛاًت ألاؾاؾُت مً الٗملُت الخٗلُمُت، خُض بالخهٍى
ًجب جىظُه الٗىاًت بلى الىاظُت الظَىُت والىٟؿُت والخغ٦ُت للمخٗلم، بدُض ًلٗب اإلاٗلم صوعا ؤؾاؾُا في 
ٟها في ه٣ل  ت جغبىٍت ًْى جىمُت ٢ضعاث اإلاخٗلم ومهاعاجه، ول٩ي ٩ًىن طل٪، وظب ؤن ٩ًىن للمٗلم مٗٞغ
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خماص ٖلى ٢ضعاتهم في مماعؾت ألاوكُت اإلاٗلىماث بلى اإلاخٗلمحن بةج٣ ان، و٦ظا مؿاٖضتهم ٖلى الخىاٞـ والٖا
 الخانت بهم.
وهي جخمحز  بن مىهجُت الخٗلُم حُٗي ألاَمُت للماصة الضعاؾُت، ألن لها ؤزغا في الٗملُت الخٗلُمُت،         
 1ببٗضًً:
مغظٗا وجهيُٟا باملجا٫ الٗلمي  ووٗجي به مدخىي اإلااصة اإلاغجبِالبٗض اإلاغحعي املخٌ )ئبؿخمىلىجي(:  -
 الظي جيخمي بلُه.
ُٟي للمدخىي الٗلمي للماصة، وجغاعي في البٗض الخٗلُمي )الخٗلُمي(:  - الظي ٌٗمل ٖلى اٖخباع الخهىع الْى
ا ألاَضاٝ اإلاؿُغة. ت جإزظ في اٖخباَع  ونٟه مٗاًحر جغبٍى
ت في الٗملُت الخٗلُمُت، ط      ل٪ ؤجها جىُٓم للماصة ل٩ىجها حٗخمض مباصت وبالخالي ٞمىهجُت الخٗلُم يغوٍع
ؤؾاؾُت مً ازخُاع للٗىانغ الخٗلُمُت بلى ٖغيها زم حٗلُمها. ًدبحن مً زال٫ ما ج٣ضم ؤن زُاب حٗلُمُت 
ُت ٖضًضة  ت، حؿخ٣ي مً ؤؾـ مٗٞغ اللٛاث ٣ًىم ٖلى بَاع هٓغي مدضص ومبجي ٖلى جهىعاث مسخلٟت ومخىٖى
 مهمت ججٗله ظضًغا بالش٣ت. طاث ٞٗالُت، مما ظٗله ًسُى زُىاث
بال ؤن اإلاك٩ل اإلاُغوح ٨ًمً في ٦ُُٟت اؾدشماع َظٍ اإلاُُٗاث والىخاثج بحن الخٗلُمحن، وه٣لها بلى مجا٫    
اإلاماعؾت زانت بطا ٧اهذ حؿُُغ ٖلُه الخهىعاث البُضاٚىظُت الخ٣لُضًت، بد٨م ؤن َظا الٗلم ٖلم 
ٍغ بُٗضا ًٖ اإلاماعؾت ا لخٗلُمُت الخٗلمُت، و٧ل مداولت للخض مً ٞاٖلُخه ؾخ٨ٗـ جُب٣ُي وال ًم٨ً جٍُى
*جبؿُِ ؤصواجه .*حٗمُمها  ؾلبا ٖلى مدخىاٍ، وبالخالي لً ًاصي اإلاهمت التي وظض مً ؤظلها، وجبٗا لظل٪ ًيبػي:
غ. ً بماؾؿاث  ج٩ىًٍ ألَا غ َغ١ الخ٩ٍى ً اإلاالثم.*جٍُى بحن اإلاماعؾحن.*الخ٩ٍى
 2 
ُما ًلي ظضو٫ ًبرػ مسخل٠  اإلا٣اعباث التي جإؾؿذ خى٫ حٗلُمُت اللٛاث:ٞو
3 
ت أَضاٝ الخٗلُم والخٗلم اليكاٍ الخٗلُمي الخٗلمي  هٕى الخٗلُمُت  ألانى٫ اللؿاهُت اإلاباصب الىٍٓغ
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*٣ًخهغ اليكاٍ ٖلى خٟٔ ال٣ىاٖض 
والخُب٤ُ ٖلحها *حٗخمض اإلااصة ٖلى 
البا ما ج٨ىن ٢ضًمت  متن اإلا٨خىب ٚو
ا بمٗاًحر  ًخدضص ازخُاَع
 ؾىؾُىز٣اُٞت. 
تهضٝ َظٍ اإلا٣اعبت ا٦ؿاب 
ت، ججٗله  اإلاخٗلم ٢ضعة هدٍى
ًخد٨م في اليؿ٤ الك٨لي 
للٛت، أي ال٣ضعة ٖلى ئصعا٥ 
٤ ُٟتها ٞو ا٢٘ ال٩لمت وْو  مى
مٗاًحر و٢ىاٖض مؿخمضة مً 
 الىمىطج اإلاُخالٛىي. 
*ًخم ا٦دؿاب اللٛت بالخد٨م في وؿ٣ها 
ىانغ  ٤ جغ٦ُب أحؼاء ٖو الك٨لي ًٖ ٍَغ
 ال٣اٖضة.
ت و٧أنها حؼء مً  * حٗخبر الاق٩ا٫ الىدٍى
اللٛت طاتها ولِؿذ هدُجت جهىعاث 
 ومٟاَُم مُٗىت. 






ت، وهي  ً اللٍٛى * التر٦حز ٖلى الخماٍع
ئي. *جى٠ُْ  طاث َاب٘ ج٨غاعي وججٍؼ
ت* ًىدهغ  الىؾاةل الؿمُٗت البهٍغ
وكاٍ اإلاخٗلم في مهاعحي الخٟٔ 
 ً والخُب٤ُ، *وجخًمً َظٍ الخماٍع
ل.  ٖملُاث الاؾدبضا٫ والخدٍى
حؿتهضٝ َظٍ اإلا٣اعبت ال٣ضعة 
اللؿاهُت للمخٗلم بجٗله 
ت،  ًخد٨م في آلالُاث اللٍٛى
ً والخمهحر  ٤ الخمٍغ ًٖ ٍَغ
خُث ًخم٨ً مً بىاء جغا٦ُب 
ت م٩ُاه٨ُُت.   لٍٛى
*ئن مماعؾت ال٨ًلم ج٣ىص ئلى الخد٨م في 
اليؿ٤ اللٛىي الٗام. *ئن أؾاؽ اللٛت 
ًل٢اث  َى بيُتها، ٞهي جخ٨ىن مً ٞئاث ٖو
ها زابخت وزايٗت ل٣ىاٖض بُج
مدضصة.*اللٛت ؾلى٥ ًخجؿض في ال٨ًلم 
٨دؿب بالخٗىص والخمغن. *ئن الىخضة  ٍو








ب مً - حٗخمض ٖلى متن قٟىي ٢ٍغ
 الاؾخٗما٫ الٗاصي.
ٌٗخمض اليكاٍ الخٗلُمي ٖلى -
 خاحاث اإلاخٗلم في الٟهم والخٗبحر. 
ًىي٘ اإلاخٗلم في ويُٗت الٟٗل -
 اللٛىي. 
اث مؿخمضة - جخًمً اإلااصة مؿخٍى
 مً الخُاب خؿب م٣ام الخىانل.
ٌٗخمض في وي٘ اإلااصة ٖلى م٣اعبت -
ُُٟت.   مٟاَُمُت وْو
ًخىدى حٗلُم وحٗلم اللٛت 
ا٦ؿاب اإلاخٗلم ٢ضعة 
ت، أي ال٣ضعة ٖلى جىانلُ
الخىانل باللٛت في ويُٗاث 
٤ خاحاث  جىانلُت وٞو
ت.   لٍٛى
ئن اإلاخٗلم ٌؿخٗمل اللٛت 
٤ اؾتراجُجُاث جىانلُت  ٞو
جم٨ىه مً الخىانل مً أحل 
بلٙى أَضاٝ مُٗىت، وحٗلم 
اللٛت جخد٨م ُٞه مباصب 
ت ومغحُٗت وههُت  لٍٛى
 ولُت.\وجضا
ت وكاٍ لٛىي - ئن الٓاَغة اللٍٛى
 ٣افي. ز وؾىؾُى
ت ججغي صازل ؾُا١ - ئن الخباصالث اللٍٛى
 جدضص ألاصواع والًٗل٢اث.
ت بيُت  - ئن حٗلم اللٛت ال ًخم، بمٗٞغ
الجمل، بل ئهه اؾخٗما٫ لها ألصاء هىاًا 
 جىانلُت.
ئن الىخضاث ألاؾاؾُت في اللٛت هي -










ألن حٗلُمُت اللٛاث خ٣ل بظغاجي َضٞه جغ٢ُت َا٢اث و٢ضعاث اإلاخٗلم ٢هض ب٦ؿابه اإلاهاعاث  و        
ت، وبسانت  اث اللؿاهُت والىٟؿاهُت والتربٍى ظٍ الٛاًت لً جإحى ما لم جىُل٤ مً خهُلت للىٍٓغ ت، َو اللٍٛى
 . اللٛىي الجُضجل٪ التي جبدض في مٗى٢اث الا٦دؿاب 
ولً ًهٗب طل٪ وبسانت بٗضما جىنلذ ألابدار اللؿاهُت، والىٟؿاهُت، والتربىٍت ٖلى خض ؾىاء، بلى    
مُت ال وحىص لها في  خ٣ُ٣ت مإصاَا أن الخىاحؼ بحن َظٍ الاَخماماث التي أقغها ئلحها ؾلٟا هي خىاحؼ َو
ا٢٘ الٟٗلي للٓاَغة اللٛىٍت في خض طاتها، ٞهىا٥ خ٣ُ٣ت زابخت ٢ض ٌٟٛل ٖجها َإالء حمُٗا خُىما  الى




٣ت ا٦دؿابها ًٖل٢اث  ت وبحن ٍَغ ٌٗمل ٧ل واخض مجهم بمٗؼ٫ ًٖ آلازغ، وهي أن بحن البجى اللٛىٍت الٍُٟغ
٢اعة، و٢ىاهحن يمىُت، البض مً ا٦دكاٞها وإٖاصة نُاٚتها نُاٚت ٖلمُت ص٣ُ٢ت
1. 
ظا ما جىاصي به     ٗمل ظمُٗا ٖلى ازخالٝ الخسههاث والاَخماماث، التي حٗجي ؤن و اإلا٣اعبت البُيُتَو
ُت املجؼؤة بٟٗل الخسهو الهاعم، والؿعي بلى ا٦دؿاب الخبراث  مً ؤظل بٖاصة بىاء الخ٣اث٤ اإلاٗٞغ
ت وؤلاظغاثُت للمٗاٝع والٗلىم، ٞخ٩ىن الخاظت بلى اإلا٣اعبت البُيُت ٖىضما  واإلاهاعاث الٗابغة للخضوص الىٍٓغ
٘ الٗلمُت هٓغة قمىلُت ج٩املُت جخجاوػ الىٓغة ألاخاصًت التي عسخذ مبضؤ الٗؼ٫ هىٓغ بلى اإلاٗاٝع واإلاكا َع
ت ًٖ وؿ٣ها الكمىلي ؤو ؾُا٢ها الٗام(  .2)ٖؼ٫ اإلاٗٞغ
ومً ألاَضاٝ ال٨بري للم٣اعبت البُيُت هظ٦غ:
3 
ت:  -1 ُت للٗلىم املخخلٟت وجد٤ُ٣ الخ٩امل بحن اإلاضزالث اإلاصمج اإلاٗٞغ خٗضصة الغبِ بحن اإلا٩ىهاث اإلاٗٞغ
 للىنى٫ بلى مسغظاث طاث ظىصة ٖالُت.
ؼ الخ٩امل:  -2 ُت املخخلٟت مً ؤظل الىنى٫ بلى الخ٩امل، باإلعج٩اػ ٖلى الىخضة حٍٗؼ جدضًض املجاالث اإلاٗٞغ
ُت الضازلُت.  اإلاٗٞغ
 جىمُت ال٣ضعاث في الخٗامل م٘ ال٣ًاًا املخخلٟت، بم٣اعبت بُيُت ممىهجت، ؤلابضإ في َغاة٤ الخ٨ٟحر:  -3
ت: ئهخاج  -4 ت مكتر٦ت.اإلاٗٞغ  اٖخماص م٣اعباث بُيُت مخٗضصة إلاىيٕى واخض مً ؤظل بهخاط مٗٞغ
وجىُل٤ اإلاىهجُت الجضًضة لخٗلُم اللٛاث مً بٌٗ اإلاغج٨ؼاث اللؿاهُت والخٗلُمُت الٟاٖلت في ْل       
 الخُىع الظاحي للؿاهُاث الخُب٣ُُت مً ظهت، وحٗلُماث اللٛاث مً ظهت ؤزغي، بط ؤضخذ الٗملُت
ُٟته ت  االخٗلُمُت مماعؾت بظغاثُت ٖملُت، ْو جضاولُت حؿعى بلى ج٨ُٟ٪ بيُت اللٛت اإلاغظُٗت، ومٗٞغ
زهاثهها الظاجُت لدؿهُل حٗلُمها للىا٣َحن بها في الىؾِ الخٗلُمي ألاخاصي اللٛت خُىا، ولٛحر الىا٣َحن بها 
ى الى  ؾِ الظي ٣ًخطخي اإلا٣ابلت بحن اللٛت في الىؾِ الخٗلُمي اإلاخٗضص اللٛاث والش٣اٞاث ؤخُاها ؤزغي، َو
ألام واللٛاث ألاظىبُت، م٘ الخغم الكضًض في الىيُٗت الخٗلُمُت الشاهُت ٖلى اؾدشماع ما خ٣٣خه اللؿاهُاث 
 .4الخ٣ابلُت مً هخاثج في خ٣ل حٗلُم اللٛاث
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مىُل٤ ومما ؾب٤ ط٦ٍغ  وؿخيخج ؤن ل٩ل لٛت حٗلمُتها جٟغيها زهاثو جل٪ اللٛاث في طاتها ومً     
ال١  ت ولِؿذ ٖلى الَا ا ؤو لٛت زاهُت، ٞخٗلُمُت الٟغوؿُت لِؿذ هي حٗلُمُت الاهجلحًز م 
 
ؤَضاٝ حٗلُمها لٛت ؤ
ا م٘  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ، َظٍ ألازحرة ماػالذ جبدض ًٖ آلُاث لى٣ل ؤنى٫ طل٪ الٗلم اإلا٣خبؿت ونهَغ
 اللٛت الٗغبُت لخشبُذ ظظوٍع ٞحها.
 لخىَحن :حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً الا٢خباؽ ئلى مداولت ا / 3
ٌؿخُٟض الُلبت في صًضا٦خُ٪ الٗغبُت والباخشىن في مجاالتها مً صًضا٦خُ٪ الٟغوؿُت ؤًما اؾخٟاصة      
ا، وصًضا٦خُ٪ الٟغوؿُت لٛت ؤظىبُت،  ُٞٗىلىن ٖلى ألاصبُاث الٟغوؿُت في صًضا٦خُ٪ الٟغوؿُت لٛت ؤمًّ
ىن صًضا٦خُ٪ وصًضا٦خُ٪ ال ٗٞغ ٟغوؿُت لٛت زاهُت، في ُٚاب البدىر باللٛت الٗغبُت ٦مغاظ٘ ًجهلىن مجها َو
ا ما ٌؿى٢ىن حٍٗغ٠  ٠ لضًضا٦خُ٪ الٟغوؿُت، و٦شحر   haletés َلخايالٗغبُت ٖلى مىىا٫ ما ظاء ٞحها مً حٍٗغ
ٟاث لضًضا٦خُ٪ الٟغوؿُت.   1ل٩ىهه ؤقمل ما وعص مً حٍٗغ
ا ٖلى مغا٦ؼ ألابدار مً زال٫ بٌٗ ل٣ض ٧ان الاَخمام و       بخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وآصابها م٣خهغ 
ذ التي حؿخىحي جىظهاث البدض في الٛغب، وفي بَاع َغاث٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لؤلظاهب. اٍع  ألَا
اصًت في بٌٗ اإلاضاعؽ الخانت، خُض ٧ان      ذ بٌٗ اإلاباصعاث الٍغ ا، ٣ٞض ٖٞغ ؤّما حٗلُمُت الٗغبُت لٛت ؤمًّ
ت ؤو الٟغوؿُت، و٢ض ؤؾهم الخٗضص  حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٌؿخىحي بٌٗ الُغاث٤ اإلاُب٣ت في حٗلُم الاه٩لحًز
م٨ً اٖخباع زُت الجهىى  اللٛىي في صٞ٘ اإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت بلى ججضًض وجُىٍغ ؤؾالُب الخٗلم، ٍو
مُت اللٛت وألاصب، ججلى ُث حٗلالتربىي واإلاىاهج الجضًضة اإلاى٠ُٗ الخاؾم في اججاٍ ؤلاٞاصة مً م٨دؿبا
بهم ٖلى جُب٤ُ اإلاىاهج الجضًضة وفي ٦شحر مً الىضواث  طل٪ في ههىم اإلاىاهج وفي بٖضاص اإلاٗلمحن وجضٍع
ً، و٢ض ؤنبدذ  واإلااجمغاث خى٫ اإلاىاهج الجضًضة ؤو في مىيٕى بٖضاص اإلاٗلمحن لل٣غن الخاصي والٗكٍغ
 2ص اإلاٗلمحن في ٧لُاث التربُت واإلاٗاَض التي حٗضَم.الخٗلُمُت مغ٦ؼ الش٣ل في بىاء اإلاىاهج وإٖضا
ا مٗاٝع في طاتها، مجغصة ًٖ الؿُا١ الظي ه٣لذ  –ٖىض ا٢خباؾها  –ل٣ض ه٣لذ الخٗلُمُت       باٖخباَع
ت  ت في مكغٕو اظخماعي حٗلُمي، ل٨جها ٚحر مىسَغ مىه، ٚحر واضخت الٗال٢ت بالىا٢٘ الظي ه٣لذ بلُه، مىسَغ
ت في مكغٕو ٞٗل مدضص، واوكٛا٫ اإلاالٟحن ٧ل  في مكغٕو مٗغفي وا حر مىسَغ ضر، اظخماعي ؤو شخصخي، ٚو
ت اإلاى٣ىلت وببىائها في لٛتهم، ٩ٞاهذ َظٍ ألازحرة  هم ًٖ الاَخمام باوسجام اإلاٗٞغ م، نٞغ مً هاخُخه بمهاصَع
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ت الٗلمُت ٖمى  اث واإلاٗٞغ ت بل مخىاٞغة ؤخُاها، وال ٚغابت في طل٪ ٞاإلاٟاَُم والىٍٓغ ما ال جيبجي وال مخىٖى
حؿخ٣ُم مً جل٣اء طاتها، بل جيبجي في بَاع اوسجامها م٘ الخجغبت وهجاٖتها في خل اإلاكا٧ل ومجها مك٩ل 
 .1"الخىُٓم اإلاخىاؾ٤ الظي وؿمُه ٞهما"، ولٗل طل٪ ؤَم الٟغو١ بحن الٗلم مىخجا والٗلم م٣خبؿا
يبجي في ججاص٫ مٗه في      ق٩ل ٢ًاًا جُغح وحٗالج، وفي ؤزىاء طل٪  بط ًىُل٤ بهخاط الٗلم مً الىا٢٘ ٍو
خ٣اص في ؤهه خ٣اث٤ مُل٣ت ال ج٣خطخي  ىُل٤ ا٢خباؽ الٗلم مً الٖا ًاؾـ مىهجه ومٗاًحر الخهض٤ً ٖلُه، ٍو
بال ؤماهت الى٣ل، ل٨جها في اإلاماعؾت ال ج٩اص جيكٛل ختى بةهخاط اإلاىهج الًامً )ؤو ألازال٢ُاث الالػمت( لصخت 
اإلاال٠ ؾىاء بمغاظٗه ؤو وا٢ٗه طاجُت ال ًىٓمها ٣ٖض وال مىهج ًم٨ً اجساطٍ مُٗاعا الى٣ل، مما ًجٗل ٖال٢ت 
ت ٦ُٟلت بجٗل ؤلاوؿان  ألماهت اإلاال٠ وإلاهضا٢ُت زُابه، وبظل٪ ٖىى ؤن جيخج خغ٦ت الا٢خباؽ مٗٞغ
خ خه بىا٢ٗه وباآلزغ وبالٗالم، ٞةجه هالٗغبي ٌٗم٤ مٗٞغ ُه بظاجه وبكٍغ بوؿاهِخه ٦ما ٌٗم٤ مٗٞغ ا وٖو
ؤهخجذ "ؤ٦ضاؾا" مً اإلاٗلىماث ٚحر مخٟاٖلت ُٞما بُجها وال م٘ الىا٢٘ وال زالُت مً ؤلاق٩االث ومً الهمىم 
اهاث  .2والَغ
بن ٦ُُٟت ا٢خباؽ الخٗلُمُت ؤهخجذ زُابا حٗلُمُا مٛل٣ا، مى٣ى٫ صون ه٣ض، ٚحر م٨ترر ببىاء اإلاٟاَُم      
ت َظٍ الىظهت ؤن الخأل٠ُ التي جدٓى ما ؾاٖض ٖلى جىظُه ٖموال بمؿاءلت الىا٢٘، ولٗل  ال٢ت اإلاال٠ باإلاٗٞغ
ضَا  ت ٖامت، ٢ض جٟٓي ٖلحها ٖمىمُتها ومؿخىي ججٍغ ٖاصة باال٢خباؽ هي جأل٠ُ قمىلُت وخهُالث هٍٓغ
ا ٖلى مد٪ الىا٢٘ مهضا٢ُت وإَال٢ُت جشجى ًٖ ازخباَع
3 . 
: َل ا بل٣اؾم بً ؾالمًُغح الباخض        ا   ٣خبـاإلالٗلم حؿائلحن خى٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٚحر ميسجم هٍٓغ
هدُجت ازخالٝ مهاصٍع وجىٕى مغظُٗاجه؟ ؤم ألهه وا٢٘ في بَاع جهىع اظخماعي مٗحن للٗلم ًجٗله ٦ظل٪؟،  
لى ٧اهذ الٟغيُت ألاولى صخُدت ل٩ان الٗلم اإلا٣خبـ ميسجم البىاء ٖلى نُٗض ٧ل جإل٠ُ، وباليؿبت بلى ٧ل 
غظُٗاث ًٟطخي بلى ٖضم الاوسجام الىٓغي للخ٣ل اإلا٣خبـ ٖلى مال٠ ٖلى ألا٢ل، ٞاٞتراى ؤن حٗضص اإلا
نُٗض اللٛت ٩٦ل، وإهما مؿدىضٍ َى ؤن اوكٛا٫ ٧ل ها٢ل بمغظُٗخه واوٛماؾه ٞحها وظهله بما ًخًمىه 
ا في ازخهانه، ًجٗله ًضزل بلى الٗغبُت في مجا٫ ازخهانه الٗلمي ٖىانغ ٢ض جسخل٠ ٖما ٣ًخبؿه  ٚحَر
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ام مً لٛت ؤزغي، وال ًٟترى طل٪ ؤن ٩ًىن ما ٣ًخبؿه اإلاال٠ الىاخض ٚحر مال٠ آزغ في هٟـ الازخه
 .1ميسجم
ل٨ً جدلُل اإلاضوهت بحن ٖضم وظىص بىاء واوسجام ختى ٖلى نُٗض ٧ل جإل٠ُ وباليؿبت بلى ٧ل مال٠،        
٩٦ل ؤو  مما ًغظ٘ ٞغيُت ؤن الٗامل اإلاىخج لٓاَغة ٖضم الاوسجام ؾىاء في الخ٣ل الٗلمي ٖلى نُٗض اللٛت
لضي ٧ل مال٠ في هٟـ الخإل٠ُ َى جهىع اظخماعي للٗلم مًمىهه ؤن الٗلم بهما َى زُاب الٗالم، له 
ى٣ل   ً ٢ُمت في طاجه مشل الىو اإلا٣ضؽ ؤو اإلاٗخ٣ض ٖامت، وال ًدخاط مٗاًحر للخهض٤ً ٖلُه، وما صام ٧ل هو 
ى٣ل اإلاال٠ ههىنا مخىا٢ًت صون ؤن ٌٗبإ بظل٪، وا  ً هدكاع بٌٗ الهُٜ الجاَؼة في َى هو ناص١ ٣ٞض 
ال٨خابت الخٗلُمُت الٗغبُت، وبٌٗ ؤهماٍ الخ٨ٟحر لضي اإلاالٟحن التي حٗبر ًٖ َظا الخهىع، ًا٦ض ؤن الخهىع 
 .  الاظخماعي وؤن مالٟاتهم ال ج٨خٟي بالخٗبحر ٖىه بل حؿاَم في جغؾُسه ووكٍغ
ت في ال        ًض٫ ٖلى أن ٨خابت الخٗلُمُت الٗغبُت بن ي٠ٗ ال٨ٟغ الى٣ضي وي٠ٗ مىهجُت بىاء اإلاٗٞغ
ت  م امخضاصَا في الؼمً وعؾىزها في الخٗلُم، لم جيخج أعيُت هٍٓغ ُىه، ٚع خغ٦ت ا٢خباؽ الٗلم وجَى
ا مًلةمت الخخًان الٗلم وجُىٍٍغ ، وطل٪ لِـ مً قإهه ؤن ًى٣ل حٗاَي الٗلم في املجخم٘ مىاؾبت وقغَو
ؿُت بلى مماعؾت بدشُت، مما  ًجٗل اخخماالث هجاح اإلاماعؾت الٗلمُت ٖلى نُٗض البدض في مً مماعؾت جضَع
٣ت ا٢خباؽ الٗلم وجهىٍع ال جِؿغ اهًُل١ بدث أ٧اصًمي في حٗلُمُت الٗغبُت، حٗلُمُت الٗغبُت يُٟٗت : ٍَغ
ت ومىهجُت وأزًل٢ُت ٦ُٟلت  ا مً املجاالث، الٞخ٣اع مماعؾت البدث ئلى أعيُت هٍٓغ وعبما في ٚحَر
 .2بدملها
ا ٞغى بطن وظىص حٗلُمُت الٗغبُت،  بن مى٤ُ مىا٦بت الٗهغ و       ا٢خباؽ الٗلىم الخضًشت ببان ْهىَع
 ل٨ً وظىصَا ًهُضم بٗاث٤ ال ًىظض مشله باليؿبت بلى حٗلُماث ؾاثغ اإلاىاص وباليؿبت بلى ؾاثغ الٗلىم.
لخٗلُم الٟغوسخي وباقي الخٗلُم بد٨م وظىص جل٪ اإلاىاص في ا –باؾخصىاء الٗغبُت  –حٗلُماث ؾاثغ اإلاىاص        
ؿها، لها في ما ؤهخجه البدض الٗلمي في ٞغوؿا  ً الٗغبي ٖلى خض ؾىاء، وبٌٛ الىٓغ ًٖ لٛت جضَع في الَى
ت ومىاهجها، ؤما حٗلُمُت الٗغبُت  اتها وإق٩الُاتها وؤصواتها الىٍٓغ مغظ٘ وؾىض هٓغي حؿخمض مىه مىيٖى
ا ؤخضا ؾىي ٞلِـ لها مغظ٘ حؿخمض مىه ماصتها وإق٩الُا مَّ
 
تها ومىهجها، بط ال حهم مك٩ل حٗلُم الٗغبُت لٛت ؤ
ت ظاَؼة ٢ابلت للى٣ل والا٢خباؽ.  حن الٗغب، لظل٪ ال ًيخٓغ مً ؤخض ؾىاَم ؤن ًيخج بكإهه مٗٞغ ُّ  3الخٗلُم
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ىا ؤلاق٩ا٫      : مً هاخُت ال جىظض في اإلاغظُٗت ألاظىبُت حٗلُمُت ٖغبُت ًم٨ً ا٢خباؾها ظاَؼة ٦ما َو
ث الٗاصة في الا٢خباؽ، ومً هاخُت ال جىظض حٗلُمُت ٖامت حؿخ٣ى مجها ؾاثغ حٗلُمُاث اإلاىاص مًامُجها، ظغ 
ألن الخٗلُمُت هي ٢بل ٧ل شخيء حٗلُمُت ماصة مضعؾُت مُٗىت، ٞهل حؿخمض حٗلُمُت الٗغبُت ماصتها مً 
م ما بحن اللٛخحن مً ازخالٝ وما جُغخه ا ا ، ٚع مَّ
 
لٓغٝو الخانت بخٗلُم ٧ل مجهما حٗلُمُت الٟغوؿُت لٛت ؤ
مً مكا٧ل زهىنُت؟،  َل حؿخمض ماصتها مً حٗلُمُت الٗغبُت لٛت ؤظىبُت، م٘ ما بحن حٗلُم اللٛت لٛت 
ا مً ٞغو١؟ مَّ
 
 .1ؤظىبُت وحٗلُمها لٛت ؤ
 نؤ٧اصًمُحؤباهذ ًٖ خ٣ُ٣ت هغاَا مًٗلت ٧ىهىا ٦باخشحن  مجمٕى أؾئلت جً٘ الباخثت أمام مخاَاث     
وعاء ق٠ٛ الا٢خباؽ صون ؤن وعي ؤن ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت إلاٗجى ا٢خباؽ الٗلىم َى مضي مالءمتها م٘ اإلااصة ؾغها 
ٗها ىا بلى الاوٛماؽ الجض مب٨غ في الخىى اإلاباقغ لبدىر  اإلاغاص جَُى .ولم ًخى٠٢ ألامغ ٖىض َظا بل ؾاٖع
ه م٘ ما ٌؿاٖض لٛخى به وهُٖى يُت في َظا الٗلم ٢بل ؤن وؿخٖى  ا الٗغبُت. وصوعاث ج٩ٍى
ٖظع لهما ولضا بدىزا واظتهاصاث َكت ال حؿمً وال حٛجي مً ظٕى بل ونل ألامغ ؤن  ال ٞىضخى وحؿٕغ   
مىن الخسهو في َظا الٗلم ٢ض ؤٞايىا ق٨ال ولم ًُٟضوها مىهجا وال بظغاء، بط ججضٍ  ججض بٌٗ مً ًخَى
. بط لِـ ُٖبا البخت الا٢خباؽ بل الُٗب ٢ض  ا٦خٟى بال٣كىع مخىاؾُا ؤن الٗلىم هخاظها الٟٗا٫ ًبضؤ مً اللب
خحن الخى٠٢ ٖىضٍ ؤو ٖضم اؾدشماٍع في بهخاط ٖلم ًدىاؾب جىٓحرا وإظغاء م٘ زهاثو ٖلىمىا م٘ يغوعة 
حٗل٤ بخٗلم اللٛت  اؾخدًاع ظهىص الؿاب٣حن مً ٖلماثىا الظًً ٧اهذ ظهىصَم هابٗت مً ألانى٫ وبسانت ما
٤ الٗلىم اإلا٣خبؿت م٘  الٗغبُت وحٗلُمها .ٞالبُيُت بحن ما ٧ان مً اظتهاصاث ٖغبُت ٢ضًمت ؤنُلت وجى٣ُدها ٞو
يغوعة  التر٦حز ٖلى الىُٟٗت في البىاء ،اؾتراجُجُاث ؾخٗىص بالىٟ٘ ال مدالت في بهخاط ٖلم ظضًض ؤنُل 
ظا ما  حر مهملحن إلاؿخجضاث الٗلىم . َو مخىاؾب م٘ اخخُاظاث ألامت. مدكبشحن باظتهاصاث ال٣ضامى ٚو
م في حٗلُمُت اللٛت ًًُغ  ها لىظىب البدض ًٖ مالمذ َظا الٗلم الجضًض في َُاث بدىر ال٣ضامى وجهىَع
ى مىيٕى ًُى٫ قغخه لظا ؾى٣خهغ ٖلى ٖلمحن ازىحن ٧اهذ لهما آعاء زانت في حٗلُمُت اللٛت  الٗغبُت َو
ما الجاخٔ وابً زلضون.       الٗغبُت ؤال َو
 الٗغبيحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الترار  3/1
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ُت ٧اهذ مىيٕى حٗلم وحٗلُم ٖلى مضي ٢غون، وفي مؿاخت جمخض مً        بن الٗغبُت بمىاصَا الٟٖغ
بت ٖجها وجغاثها الخٗلُمي مشل خاظت ملخت  ض، واإلاماعؾاث الخٗلُمُت لِؿذ ٍٚغ املخُِ بلى الخلُج وجٍؼ
سها لخإؾِـ صًضا٦خُ٪ لها مخمحزة مً زهىنُاتها وجاٍع
1. 
ومً زال٫ اإلاماعؾت الٟٗلُت لخٗلُم اللٛت  لترار الخٗلُمي الٗغبي الظي وؿخُُ٘ مً زاللهوبالىٓغ بلى ا    
ىا الخٗلُمُت وعنض بظغاءاتها جإؾِـ  مخإنلت طاث مىُل٣اث واضخت ؾهلت  حٗلُمُت ٖغبُتالٗغبُت في نٟٞى
أهىا وؿخُُ٘  أن  ئط الخُب٤ُ، ٧ىجها هابٗت مً اظتهاصاث ٖغبُت ٖاإلات بسهاثو َظٍ اللٛت وإق٩االث حٗلمها.
هبجي حٗلُمُت ٖغبُت زالهت مً قهض  حهىص الٗغب ال٣ضامى وجبهغ أصخاب الازخهام باؾدثماع 
ت اإلاىاؾبت .ئحغاء ًىُل٤ مً البدث  مغحُٗاتهم الٛغبُت في ئزغاج اإلاىعور ألانُل بالهبٛت الٗهٍغ
حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت،  اإلاخمدو في حهىص مً ٧ان لهم الخًىع ألا٢ضع في وي٘ اؾتراجُجُاث ٞاٖلت في
 اؾتراجُجُاث هابٗت مً حٗم٣هم في زهاةو َظٍ اللٛت وآلُاث ا٦دؿابها.
ا     ىانَغ في م٣ضمخه،  ٞإما ألاو٫ ٣ٞض زاى  ابً زلضون و  الجاخٔهجض مً بحن مً جىاو٫ الخٗلُمُت ٖو
 الٛغب املخضزحن و في مىايُ٘ اللؿاهُاث  الخُب٣ُُت والخٗلُمُت بإؾلىب ٖلمي ص٤ُ٢ ياَا ُٞه اظتهاصاث
ً . ٩ٞاهذ له الٗضًض مً ال٨خب والغؾاثل ٨٦خاب البُان والخبحن والخُىان واملخاؾً وألايضاص  اإلاٗانٍغ
 وعؾاثل اإلاٗلمحن... اظتهاصاث جىاو٫ ٞحها ٖضًض ال٣ًاًا ، ؾىداو٫ حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَمها ، ٧ىن اإلا٣ام ال
ت والخٗلُمُت.    ٌؿ٘ للخدضر ًٖ َظا الٗالمت ومجمٕى اظتهاصاجه التربٍى
اث       اث:  ٖلم اللٛت الىٟسخي٣ٞض بدض َظا الٗالم اللٛىي في مىيٖى بك٩ل ظُض. ومً َظٍ اإلاىيٖى
الظها.   ؤؾبابها ا٦دؿاب اللٛت، ولٛت الخُىاهاث، ولٛت ؤلاقاعاث والغمىػ، وؤمغاى ال٨الم  خُض ؤنبدذ ٖو
 في آعاء ٖلماء اللٛت املخضزحن. ول٣ض ؤظغي الٛغبُىن الخجاعب والبدىرآعاٍئ 
 
وؤ٦ضوا ما ٢اله   مازغة ظضا
لى عؤؾهم الٗلماء الٗغب  اث  ٖو الجاخٔ، مً صون ؤن ًيؿبىا َظٍ اإلاٗلىماث بلحهم. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫؛ هٍٓغ
 ٖلحهم، ؤو ؤهه ا٦دؿاب اللٛت ما هي بال ج٨غاع إلاا ٢اله ٖلماء الٗغبُت ال٣ضامى، وإن َظ
 
ا الٗلم لم ٨ًً ظضًضا
ً، ٦ما ًغي بٌٗ ٖلماء الٗغب اإلاٗانغ  م مً ألاظاهب. وإن ٖلماء اللٛت  ون مً بٞغاػاث ال٣غن الٗكٍغ حَر ٚو
وإن لم ٌكحروا نغاخت بلى جل٪ الجهىص  ،في الٛغب ؾاعوا ٖلى مىهج ٖلماء اللٛت الٗغب في َظا اإلاًماع
ت الٗغبُت ال٣ضًمت، ؤو ًظ٦ ظا َى صًضجهم ٖاصة اللٍٛى م بصخيء مً َظا، َو  .غَو
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جىاو٫  ْاَغة ا٦دؿاب اللٛت )ألام وظهىصٍ اللؿاهُت والخٗلُمُت هجضٍ ٢ض   الجاخٔبلى  وبالٗىصة        
ٟا٫ وال٨باع.  ال٨بحر ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًدؿب اللٛت الشاهُت بك٩ل صخُذ خُض ؤ٢غ ؤن  وألاظىبُت( ٖىض ألَا
حَّ  م اللٛت ألاظىبُت ؤو الشاهُت في اإلاغاخل مهما خاو٫ طل٪.  ول٣ض ب 
ُّ
ن  لىا الجاخٔ جإزحر اللٛت ألام في ا٦دؿاب وحٗل
ا؛  ا وعّويَى اإلاخإزغة مً الٗمغ ٖىض اإلاخٗلمحن ألاظاهب. وجدضر ًٖ حٗلُم الخُىاهاث. وؤن الٗغب صّعبَى
. ٦ما قغح لٛت ؤلاقاعة ألاصبُت. 
 
ا ال٨الم واللٛت ؤًًا لمَى ؤمغاى ال٨الم: ٧الِعّيِ  تىا٢كصون ؤن ٌٟٛل مٖو
ا حَر شٛت ٚو
ُّ
غ، والل ه  تمٗضصا   والخ  ًٍى ت هٟؿُت، واظخماُٖت، ٖو ٚحر ٚاٞل  ؤؾباب َظٍ ألامغاى: مً لٍٛى
ا مً َغ١ هاٞٗت، وا٢خٟى ؤزٍغ ٖلماء اللٛت في الٗهغ ل حَر ً واملخا٧اة ٚو ب والخمٍغ ُغ١ ٖالظها: بالخضٍع
 .1 الخضًض
مغ٦ؼا ٖلى ْاَغحي ال٨الم والهمذ، بط  ًبرع الجاخٔ لىا  اللٛت الاحخماعيٖلم جدضر ًٖ ٢ًاًا ٦ما      
دخه. وؤن  ذ ٢ٍغ ّٟخِ باجه بال٨الم، ٍو ٟصر ًٖ ٚع
 ً ٍ، لٖلى ؤن ألاو٫ ؤًٞل مً الشاوي؛ ألن اإلاغء  لمخ٩لم  واإلاٟىَّ
ظٍ ؾىت هللا في ال٩ىن. وال٨الم ؾىت ألاهب كاع بلُه بالبىان. َو ُٗت في ٢ىمه، وَ  ُاء التي ؤُٖىا ٞحها مجزلخه ٞع
ىت لهم. ٦ما ؤن ٦ثرة  ِ
ِّ ٞهل الخُاب، وخؿً البُان، والدجت الضامٛت في مجاصلت ؤ٢ىامهم، وإْهاع الب
ً  .2الهمذ جىلض الخبؿت التي ح٤ُٗ ناخبها في جىانله م٘ آلازٍغ
هاالخضًض ًٖ ٢ض ؤٞاى  الجاخٔ  بلى ظاهب ما ؾل٠ ط٦ٍغ هجض ؤن  ، خُض ؤ٦ض ؤن  الترحمت وقغَو




جب ٖلى اإلاترظم ؤن ٩ًىن ٖاإلاا ترظمت ٖملُت نٗبت للٛاًت ول٨جها خخمُت. ٍو
 بةنالح 
 
ا حر طل٪. وؤن ٩ًىن ٖاٞع  باإلاٗاوي وألا٩ٞاع والٗاصاث والخ٣الُض ٚو
 
ًترظم مجها وإلحها. وؤن ٩ًىن ٖاإلاا
ُت  ؾ٣ُاث ال٨الم مً الىهىم التي ٣ًىم بترظمتها. وإن جغظمت م والكٗغ جغظمت خٞغ ال٣غآن ال٨ٍغ
ت م٣بىلت بلى خض ما. ٦ما ؤن الترظمت لِـ لها ٢ىاٖض مًمىهت  مؿخدُلت ونٗبت. ول٨ً الترظمت اإلاٗىٍى
 
 
 ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًًمً جغظمت ظُضة بك٩ل مًبٍى وص٤ُ٢ ظضا
 
ت هجاخها مً ٖضمه. وؤن اإلاترظم ؤًًا إلاٗٞغ
 .٦3ظل٪
صعاؾخه لؤلنىاث ٖىض ٚحر  وطل٪ مً زال٫ٖلم اللٛت الخ٣ابلي اًا ب٣ً الجاخٔ ٦ما ػزغث ؤبدار       
شٛت ٌكغح  والتي  الٗغب
ُّ
٧اهذ ألاؾاؽ ليكىء َظا الٟٕغ مً ٖلم اللٛت. ٣ٞض وظضهاٍ في ٖالظه إلاك٩لت الل
٣ت الٗالط اإلاىاؾبت لها،  ؤؾـ َظا الٗلم، مشل: جىن٠ُ اإلاك٩لت، وبُان ألاؾباب، وقغخها، وط٦غ ٍَغ
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ا... و  حَر  بال باؾمه، ول٨ىه مىظىص مً خُض اإلابضؤ ٚو
 
بىاء ٖلى طل٪ ه٣ى٫: بن َظا الٗلم لم ٨ًً ظضًضا
 
 
ا والخإؾِـ مىظ ؤًام الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي. وؤن ٖلم اللٛت الخ٣ابلي )الخدلُل الخ٣ابلي( لِـ مىيٖى




الي ازجي ٖكغ ٢غها
با  ..1ج٣ٍغ
ء جدلُل ألازُاومً بحن ال٣ًاًا اللؿاهُت التي جىاولها الجاخٔ بالخمدُو والخض٤ُ٢ هجض مىيٕى      
 في ٖلم اللٛت الخضًض، بل بهه 
 
خُض ٖالج  َظا اإلاىيٕى بك٩ل مىيىعي. بط لم ٨ًً َظا اإلاىيٕى ظضًضا
ؼاَا بلى ٢ضًم ٢ضم الضعاؾاث الٗغبُت، مىظ ال٣غن  الشاوي للهجغة. ول٣ض قغح الجاخٔ ألازُاء بك٩ل ص٤ُ٢ ٖو
ل َظٍ ألازُاء  ا. َو حَر ت، ٚو ًٍى  ؤؾبابها ما ؤم٨ً طل٪؛ مً: اظخماُٖت، وهٟؿُت، ٖو
 
مٓاجها الغثِؿت. مبِىا
ها وط٦غ    ؤزغي ًم٨ً بُاج 
 
ْم اللٛت الشاهُت التي ٨ًدؿبها الُالب؟ ؤم ؤن َىا٥ ؤؾبابا
 
َا .ؤما ؾببها اللٛت ألام ؤ
ظٍ  الهضٝ ألازحر مً جدلُل ألازُاء َى الخُب٤ُ الٗملي والتربىي ٖلى ألازُاء التي ًغج٨بها اإلاخٗلمىن. َو
خها الجاخٔ الظها بُغ١ قتى ٦ما وضَّ  .2ألازُاء البض مً اؾدئهالها بن ؤم٨ً، ٖو
،ٞهي لِؿذ  ال٩لماث الكاتٗت ؤو ما ًُل٤ ٖلُه مهُلر ٢ىاةم اإلاٟغصاث ولم ٌٟٛل الجاخٔ        
، بل هي ْاَغة ٢ضًمت ٧ان عاثضَا الجاخٔ، وطل٪ مً زال٫ والخٗلُمي  بالجضًضة في ٖلم اللٛت الخُب٣ُي




خضًشه ًٖ مك٩لت الل
 في اإلا٣غعاث الضعاؾُت،
 






اؤما مىيٕى     ـ الىدى الٗغبي للىا٣َحن بالٗغبُت وبٛحَر مؿإلت ٢ضًمت، ٧اهذ مازلت ٖىض  جِؿحر جضَع
الجاخٔ بالكغح والخبحن. خُض ؤ٦ض ٖلى ؤَمُت مغاٖاة ؾً الُالب وخاظخه، وحؿهُل اإلااصة الٗلمُت اإلا٣ضمت 
، مً ٚحر ٞاثضة جظ٦غ لهاالء 
 
ضٍ نٗىبت وح٣ُٗضا ب الىدى ومؿاثله الخالُٞت، التي جٍؼ بلُه، والبٗض ًٖ ٍٚغ
ىن ٖلى حٗ
 
٣ِْبل  ً لم اللٛت. و٢ض ؾاع ٖلى َضًه الٗلماء في الٗهغ الخضًض، وؤزظوا ًغوظىن اإلاخٗلمحن، الظًً 
غبلخه مً الكىاثب، التي الخه٣ذ به ٖلى مضي ال٣غون اإلاايُت، ألهه  إلاىيٕى حؿهُل الىدى، وجبؿُُه، ٚو
 ونٗىبت.
 
ض اإلاىيٕى ح٣ُٗضا   4ال ٞاثضة مجها، بل جٍؼ
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جىاوال ٖىض الجاخٔ بك٩ل ٖام ، ؤما الخٗلُمُت  ٗلُمُتومخٗل٣اتها الخ جل٨م ٧اهذ ؤَم اإلاىاي٘ اللؿاهُت   
ا ٣ٞض خُٓذ ٖىضٍ بىاٞغ الاَخمام ٩ٞاهذ له آعاء ٖلمُت ظلُلت خى٫ الٗلم والٗلماء والخٗلم  ىانَغ ٖو
 واإلاخٗلمحن، ؾجرنضَا ازخهاعا . 
  :ٖالم ، ؤو باخض ، الش٣اٞت والٗلم ولم ٌعجبه بال  قِئا ٦ما اخترم لم ًدترم الجاخٔعأًه في الٗلم والٗلماء
ى مٗؼو٫ مً الىالًت ٖلى  ًل الٗالم في شخو ألامحر َو ؤو ؤصًب ، و٢ض ٖض الٗالم ٞى١ مؿخىي ألامحر ٞو
ى في صؾذ الخ٨م....و٧ان ًغي ال٩اجب ؤو الٗالم بهما ٨ًخب للجماَحر و خه َو لظل٪ ٞٗلُه وفي ؾبُل ؤن  عٍئ
  1ٌٗلمهم ؤن ٩ًىن واضخا ؾهال مِؿىعا.
  :ت للمٗلمحن ٖىض الجاخٔ ،عأًه في اإلاٗلم هجض َظا ألازحر ٢ض وظه  ٖلى ٨ٖـ ما قإ ًٖ الهىعة اإلاكَى
عؾاثل ٢ُمت ال حُٗى بلى إلاً ٖلذ ٢ُمتهم ٧اإلاٗلمحن. خُض ؤُٖاَم صوعا مخمحزا ٧ىن ٧ل الٗلىم جى٣ل 
إلاغبي ؤن ٩ًىن ناص٢ا ًخ٤ٟ وا واقتٍر ٖلى اإلاٗلم2بىاؾُتهم .بل بن ؤ٦ثر الىىابٜ والٗٓماء ٧اهىا مٗلمحن.
٢ىله م٘ ٞٗله ، بط ًجب ٖلُه ٖضم الاٞغاٍ ُٞما ًضٖى بلُه ....وإال اَتزث نىعة اإلاغبي في ؤطَان اإلاخٗلمحن ، 
خُض ًدخل اإلاٗلمىن مى٢ٟا طا ؤَمُت ٦بحرة مً .  ٦ما محز الجاخٔ بحن مؿخىي اإلاٗلم الغصيء واإلاٗلم الجُض
٤ زل٤ الٗاص اث الؿلُمت التي جضزل في بىاء شخهُتهم ، ألجهم ًخى٢ٗىن مً ؾلى٥ اإلاخٗلمحن ًٖ ٍَغ
ًهبذ ٚحر   اإلاٗلم ما َى ؤًٞل ؤو ؤخؿً، ٞةطا جبىء اإلاٗلم مى٢ٟا ؾلبُا في هٟؿُت اإلاخٗلم ، ٞةن َظا ألازحر
وال ًخإحى هجاح اإلاٗلم بلى خحن 3. آبه أل٢ىا٫ مٗلمه الظي ؤنبذ ٢ضوة ؾِئت حُٗي قغا ؤ٦ثر مما حُٗي زحرا 
د٤٣ الٛاًاث وألاَضاٝ مما ًدمل اإلاخٗلم ٖلى ال٣ىاٖت والغيا والاؾخ٣غاع الٗاَٟي ، ًغ  اعي الخاظاث ٍو
ؤما  ًٖ الؿُاؾت التي ًجب ٖلى اإلاٗلم   4َظٍ اإلاؿاثل الشالر لها ألازغ البالٜ في بهجاح الخٗلُم وظىصجه .
بِ مكاٍٖغ الخانت والؿُُغة اجباٖها والخهٝغ بمىظبها م٘ مخٗلمُه جخلخو في ؤهه البض للمٗلم مً ي
 ٧ل جضبحر ،وويٗه ألامىع في 
 
بت ؤنال بت والَغ ُخه في البِذ ؤو اله٠ ، ٞالٚغ ٖلى هٟؿه في جضبحر قاون ٖع
٨ـ الخا٫ ًىعص اإلاباٖضة واه٣ُإ الٗالث٤  ً ، ٖو تزاػ والخ٣ضًغ مً ٢بل آلازٍغ ههابها ٨ًؿبه الش٣ت والٖا
بخٗاص ًٖ الىهُدت ًىعر طل٪.  ٞصخهُت اإلاٗلم ال٣ل٣ت الىظضاهُت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم ٦ما ؤن الا 
ضم جد٣ُ٣ه للخ٤ وجًُٟله بٌٗ الخالمُظ ٖلى بٌٗ صون اؾخد٣ا١ ؤو جمُحز  اجه ٚحر اإلاىًبُت ٖو وجهٞغ
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٣لب الىٟ٘ يغا. بط ال بض مً اجبإ اإلاباصت الؿلُمت  جلب السخِ ٍو بحن الجُض والغصيء ًىؾ٘ الهىة ٍو
 1.  إلاخٗلمحنوالٗاصلت في الخٗامل م٘ ا
  : جىاو٫ الجاخٔ اإلاخٗلم ٞخدضر ًٖ َبُٗخه والضواٞ٘ التي ج٣ىم ٖلحها بةزاعتها عأًه في اإلاخٗلم
ا في جيكئت ٦ما  للخٗلم، ٖىضٍ ، بط البض ؤن ٩ًىن للخٗلم صاٞ٘ ت والىٟؿُت وؤزَغ جُغ١ بلى الٓىاَغ الًٍٗى
ًاء وإَمالها وجغ٦ها ٣ًطخي بلى يٟٗها  ُٟت ألٖا تراٝ الُٟل وإلى ْو ا ، ٦ما ؤ٦ض ٖلى يغوعة الٖا وجضَىَع
كٗغ  بصخهُت اإلاخٗلم وخمله ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت الصخُدت ووظىب مكاع٦خه وظضاهُا. ُٞما ًدـ به َو
ت التي ؤزظَا مً مغبُه  لى ٢ضع زغوجه اللٍٛى خه ٖو وألازظ بُضٍ خحن الخٗبحر ٖما في  هٟؿه ٖلى ٢ضع مٗٞغ
همى  ًٖ وؿاوي وبسانت مغخلت الُٟىلت والىطج خُض ج٩لم جدضر ٖاإلاىا ًٖ الؿلى٥ الا 2وماصبُه.
ٟا٫ في مؿخىي  ٣ال.   بط ًغي ؤن الىمى الُبُعي ًجٗل َاالء ألَا ٟا٫ بحن الؿابٗت والخاؾٗت ظؿضا ٖو ألَا
٣ٖلي واخض بال بطا ٧ان الُٟل ْاَغة زاع٢ت في الظ٧اء وال٣ضعة. ٦ما هىٍ ٖلى يغوعة وظىب الخهاٚغ في 
 .3  حؿهُل اإلااصة
 :ض الخبراث والخٟاّ ٖلحها ، خ٣ُ٣ت ؤقاع بلحها الجاخٔ مً  عأًه في ال٨خاب لل٨خاب صوع في جىٍع
٦ما ٖبر ٖىه    زال٫ صٖىجه للمخٗلمحن بىظىب جىمُت الترار الجماعي وجضاوله ،وال٨خاب ٌؿاٖض ٖلى طل٪ ٝ
اع ، ؤو ها٤َ ًٖ اإلاىحى ـؤهه  ا ؤو بؿخان ًدمل ؤَػ ٝغ خصخي ْٞغ اء مليء ٖلما ْو ترظم لؤلخُاء ، و ال  ٖو ٍو
ا و ال ؤ٢ل جهلٟا ؤو  ٣ُا ؤَٕى ، وال مٗلما ؤزً٘ وال ناخبا ؤْهغ ٦ٟاًت ..وال ؤ٦ثر ؤعجىبت ؤو جهٞغ ؤٖلم ٞع
٪ ..ؤو الهض٤ً الظي  ض ظضالا، وال ؤ٧ل٠ ًٖ م٣ا٫ مً ٦خاب. ٞهى الجلِـ الظي ال ًٍُغ ج٩لٟا وال ؤَػ
٪ وال ٌٗامل٪ باإلا٨غ ،ؤوال ًساصٖ٪ بالىٟا١ ى بن هٓغث بلُه ؤَا٫ بمخاٖ٪  ٌٍٛغ دخا٫ ٖلُ٪ بال٨ظب ، َو ٍو
ى الظي ًُُٗ٪ باللُل ٦ُاٖخه  مغ نضع٥ ، َو ؤو شخظ َباٖ٪ ، ؤو وؾِ لؿاه٪ ؤو ٞسم ؤلٟاْ٪ ٖو
ى اإلاٗلم الظي بن  ه ال٩لل ؤو الؿهغ َو بالجهاع ، ؤو ًُُٗ٪ بالؿٟغ ٦ُاٖخه باإل٢امت ، وال ٌٗخل بىىم ؤو ٌٗتًر
 ٧ان طل٪ عؤي الجاخٔ في ال٨خاب.   4، وإن ٢ُٗذ ٖىه اإلااصة لم ٣ًُ٘ ٖى٪ الٟاثضة اٞخ٣غث بلُه لم ًد٣غ٥
٣ٞض زهو مجمىٖت مً الٟهى٫ للخُغ١ بلى مىيٕى الخٗلُم والخٗلم  ظاوػث زماهُت  ابً زلضون ؤما 
ٞهى٫ جدضر ٞحها ًٖ الٓاَغجحن بك٩ل ٖام ٚحر ٚاٞل لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بك٩ل زام هٓغا إلا٩اهت 
 . بحن الٗلىم ةحٗلم َظٍ ألازحر 
ا ازخهاعا: ال٣ًاًا الخٗلُمُتومً بحن      التي جىاولها هظ٦َغ
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ًاثل البض لهاخبها مً بصعا٦ها. 1الخٗلُم ٖىضٍ نىٗت* ؤن   ، و الهىٗت لها محزاث ٞو
 .                                 2* ؤن الخٗلُم ال٣اثم ٖلى ٦ثرة الخإل٠ُ  َى ؤ٦بر ٖىاث٤ الخٗلُم والخٗلم 
ضم *ؤن  الخٗلُم ال٣اثم ٖلى الازخهاعاث له مً الؿلبُاث ما ٣ًىص ناخبه بلى الٗمىم والؿ  ُدُت ٖو
 .3جدغي الض٢ت 
* ؤن الٗى٠ والكضة ٖلى اإلاخٗلمحن  له ٖىا٢به الىٟؿُت والاظخماُٖت الٗضًضة  مما ًيخج حٗلما ٧اعزُا ٖىض  
اإلاخٗلم اإلاؿلِ ٖلُه ال٣ٗاب. ولم حهمل ابً زلضون الخضًض ًٖ ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت واإلاشلض الخٗلُمي 
ت(، ٞإُٖى  ا في: ًحر للمٗلم الىاجحمٗا)اإلاٗلم/اإلاخٗلم/اإلاٗٞغ  4هىظَؼ
   .ب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  وظىب بج٣اهه اللٛت الٗغبُت، وؤ٦ض ٖلى يغوعة امخدان مً ًٚغ
 ٠ و٦الم الؿل٠ م٘  توالخضًش تخٟٓه ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ؤؾالُب الٗغب ال٣ضًم مً ٢غآن وخضًض قٍغ
 .٢ضعة املخالٟت صون بزال٫ بإخ٩ام اللٛت الٗغبُت
 ت ٢ضعاث بخه الىٟؿُت في ا٦دؿابها مٗٞغ  .اإلاخٗلم الظَىُت في اؾخ٣با٫ اإلااصة اإلاخٗلمت، وٚع
 .٪يغوعة ٣ٞه اخخُاظاث اإلاخٗلم إلاٗاٝع مُٗىت ؤمغ َام للٛاًت والخضعط ُٞما ًٟى١ طل 
ا ًم٨ً مً زاللها ا٦دؿاب مل٨ت اللٛت: اإلاخٗلماقتٍر في  و       5قغَو
  ال٣ضعة ٖلى جدمل نٗاب الخٗلم وال ًدهل.ً  الخٗلم بال بالخ٨غاع والخمٍغ
 .بت في اؾخٗمالها ٖلى الك٩ل اإلاُلىب وال ٩ًىن طل٪ بال بدؿً الاؾخمإ للىماطط الجُضة  خب اللٛت والٚغ
ت اإلاخٗلمت وهي اللٛت الٗغبُت، ٞجٗل حٗلمها ًغقى بلى صعظت الٗباصة، ٞهي بمشابت  ؤما ُٞما ًسو اإلاٗٞغ
 .6الغوح لؤلظؿاص
  7ّٖضص ابً زلضون الاؾتراجُجُاث الخالُت: حغاةُت اإلاُٟضة لخٗلم الٗغبُتآلالُاث ؤلا ومً بحن    
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خُض ًل٣ى الٗلم قِئا ٞكِئا، م٘ ألازظ باإلاؿخىي ال٣ٗلي للمخٗلم ومغاٖاة اؾخٗضاصاجه  الخضعج: 
لخ٣بل َظا الٗلم، م٘ يغوعة اؾدبٗاص اإلاؿاثل اإلا٣ٟلت والهٗبت، ومداولت مؿاٖضة اإلاخٗلم بةُٖاء ؤمشلت 
الت في جىاو٫ الٗلىم، ٞهي ؾبب لليؿُان.خؿُ  ت ووؾاثل مؿاٖضة، م٘ ٖضم ؤلَا
البض مً الغظٕى باإلاخٗلم بلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي صعؾها، ُٞٗمل اإلاٗلم ٖلى ؤن ال ًتر٥  :الخ٨غاع 
خذ له م٣ٟله. ها وال مبهما وال مٛل٣ا بال وضخه ٞو  ٍٖى
ى اإلاخٗلم، ٞةطا جٟٙغ ال٨ٟغ بلى حٗلم خُض ًا٦ض ٖلى يغوعة ٖضم زلِ ٖلمان مٗا ٖل ٖضم الخلِ: 
 ما َى بؿبُله م٣خهغا ٖلُه، ٞغبما ٧ان طل٪ ؤظضع لخدهُله.
: ٞابً زلضون ًىٓغ بلى ٖضم الخىؾ٘ في الٗلىم اإلاؿاٖضة والتر٦حز ٖلى الٗلىم اإلا٣هىصة بالظاث 
ت صون  ؤلابداع في ٖم٤ الخٗلُم هٓغة هُٟٗت جهبى بلى جد٤ُ٣ اإلال٨ت في ؤ٢هغ و٢ذ وبإ٢ل الٗلىم الًغوٍع
 الٗلىم ألاصاجُت.
٘ بحن  يغوعة الاَخمام بال٨خابت  ا ٩ًِىن مل٨ت الاهخ٣ا٫ الؿَغ ٧ىجها نىاٖت مُٟضة لل٣ٗل، وج٨غاَع
ُىت وط٧اء. وجدضر ًٖ ٢ًُت الضا٫ واإلاضلى٫ مً زال٫  ض ال٣ٗل ح٣ٗال ٞو الضوا٫ واإلاضلىالث، َظٍ اإلال٨ت جٍؼ
ً بط هي صالت ٖلى اإلاٗاوي زىاثُت ال٣غاءة وال٨خابت،  َظٍ ألازحرة  اإلاخمشلت في خغٝو مغؾىمت ٚاًتها الخضٍو
ت  .1اإلاُلىبت ٌٗبر ٖجها بإنىاث مؿمٖى
ت لضي اإلاخٗلم ٖىض ابً زلضون، ألهه ًدهل اللٟٔ في طَىه ؾماٖا و     هي وؾُلت جغسخ اإلال٨ت اللٍٛى
ال٩لماث اللُٟٓت في الخُا٫ بلى  ...ٞهي اهخ٣ا٫ مً الخغٝو الخُُت بلى"، "ٞهي مً ؤ٦ثر الهىاج٘ بٞاصة2وعؾما
 .3اإلاٗاوي في الىٟىؽ، وبها جدهل مل٨ت الاهخ٣ا٫ مً ألاصلت بلى اإلاضلىالث
ٌٗضٍ ابً زلضون آلُت مُٟضة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت بط ٣ًى٫: "....ؤن ًإزظ اإلاخٗلم هٟؿه  الخٟٔ: 
م الؿل٠ ومساَباث ٞدى٫ بدٟٔ ٦الم الٗغب ال٣ضًم الجاعي ٖلى ؤؾالُبهم مً ال٣غآن والخضًض و٦ال 
م، و٦الم اإلاىلضًً ؤًًا وؾاثغ ٞىىجهم، ختى ًخجز٫ ل٨ثرة خٟٓه ل٨المهم مً  الٗغب في ؤسجاٖهم وؤقٗاَع
ظا ما ٌؿمى   4 .باالوٛماؽ اللٛىي اإلاىٓىع واإلاىشىع مجزلت مً وكإ بُجهم"، َو
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م لٛتها، ٞال ٌؿم٘ وال ًى٤ُ وال بط ج٣ىم بٌٗ املجخمٗاث بجٗل اإلاخٗلم ًىٛمـ في البِئت التي ًغاص حٗل      
ًماعؽ بال اللٛت التي َى بهضص حٗلمها لُخم٨ً مجها، ُٞهحر ٢اصعا ٖلى الخساَب بها
، طل٪ ؤن الاوٛماؽ 1
اللٛىي ٌٗض ٖامال مهما في ا٦دؿاب اإلال٨ت الخبلُُٛت، وجم٨حن اإلاخٗلم مً مماعؾت اللٛت مماعؾت خ٣ُ٣ُت، 
ت ًخم في بِئتها ت ٞال ٌؿم٘ اإلاخٗلم بال اللٛت التي َى بهضص حٗلمها، ٞالبض ؤن  ٞخُىع اإلال٨ت اللٍٛى اللٍٛى
 2ٌِٗكها وخضَا، وؤن ًىٛمـ في بدغ ؤنىاتها.
وال ًخى٠٢ حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖىض الؿمإ وال٨خابت والخٟٔ وخؿب، بل ًخٗضاٍ بلى الخضعب واإلاغان      
٤ اإلاىا٢كت والخىاع  .3ًٖ ٍَغ
ى ا بلى ظاهب الاوٛماؽ اللٛىي    اٖلُخه ٞةن ابً زلضون ؤقاع بلى آلُت ؤزغي طاث ظضوي ؤال َو   لخ٣ىٍمٞو
اصة الخٗلم،  وما له  مً صوع ٞاٖل في جدهُل مل٨ت الخىانل باللٛت الٗغبُت، خُض ٩ًىن آلُت صٞ٘ وجدٟحز لٍؼ
ب هٟىؽ َلبخه في حٗلم لٛتهم ٚغ ى صوع ٣ًىم به اإلاٗلم الخاط١ الظي بةم٩اهه ؤن ًدبب ٍو آلالُت  .بال ؤن4َو
٧ىهه ٌٗمل ٖلى بظاصة  يغوعة حٗلُم ال٣غآن هي خ٣ُ٣ت في حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت   ألاظضي ٖىضٍ
 .5ا٦دؿاب ال٣غاءة ه٣ُا و٦خابت
ا، و٢ض جىاولها        ل٣ض جدضر ابً زلضون ًٖ ٢ًاًا ٖضًضة في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ال ٌؿ٘ اإلا٣ام لظ٦َغ
ى وظاَت آعاثه وهٓغجه الشا٢بت في الٗملُت الخٗلُمُت، وما هاصي به ابً زلضون الٗضًض مً الباخشحن، وؤ٦ضوا ٖل
ت والخُب٣ُُت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت.  ٌؿخُُ٘ ؤن ٩ًىن مىُل٣ا للخٗلُمُت الىٍٓغ
ولم ٨ًً ابً زلضون اإلاهخم الىخُض ب٣ًاًا حٗلُم اللٛت الٗغبُت والبدث في اؾتراجُجُاتها الىاحٗت     
وزىا الخًاعي بضءا ب٣غآهىا وؾىت هبِىا واحتهاصاث اإلاإصبحن واإلاٗلمحن ٧احتهاصاث أبى خىُٟت ئط ًؼزغ مىع 
في عؾالخه الٗلم واإلاخٗلم وال٣ابسخي ناخب الغؾالت اإلاًٟلت ألخىا٫ اإلاٗلمحن وأخ٩ام اإلاٗلمحن 
ٗلُمُت ٖغبُت زالهت مً واإلاخٗلمحن   وآعاء  الٛؼالي في عؾالخه التربىٍت أيها الىلض ...  ٞماطا لى أهىا هبجي ح
قهض  حهىص الٗغب ال٣ضامى وجبهغ أصخاب الازخهام باؾدثماع مغحُٗاتهم الٛغبُت في ئزغاج اإلاىعور 
ت اإلاىاؾبت .ئحغاء ًىُل٤ مً البدث اإلاخمدو في حهىص مً ٧ان لهم الخًىع  ألانُل بالهبٛت الٗهٍغ
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اؾتراجُجُاث هابٗت مً حٗم٣هم في ،ألا٢ضع في وي٘ اؾتراجُجُاث ٞاٖلت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت 
ى ما ؾِؿاٖضها بك٩ل أًٞل ب٨ثحر ٖلى ئُٖاء جهىع ص٤ُ٢  زهاةو َظٍ اللٛت وآلُاث ا٦دؿابها. َو
ضتها اإلاٟاَُمُت صون الخاحت ئلى ال٣و والله٤  ضم  ًٖ ٚحر لخض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٖو وعي ٖو
 م٣بىلُت.
 : تالباخثواحتهاص  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بحن اإلاٟهىم والٗضة مً مىٓاع  3/2
٠ لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وقب٨ت مٟاَُمها، ٞةهىا الخٓىا ؤن حٗلُمُت       بالٗىصة بلى مداولت بُٖاء حٍٗغ
ت مخ٤ٟ ٖلحها، ٦ما ؤن جدلُل قب٨ت مٟاَُمها التي ٌؿخ ت مٗغٞو ٗملها الٗغبُت ال حؿدىض بلى مغظُٗت هٍٓغ
الُلبت الباخشىن ال جىُل٤ مً همىطط بل جىُل٤ مً مضوهاث، وطل٪ ٌؿهم في الخإؾِـ الىٓغي لخٗلُمُت 
 .1الٗغبُت، اهُال٢ا مً البدض اإلاُضاوي، ٦ما َى الكإن ٖاصة في ويُٗاث وكإة الٗلم وبىاثه
، ولم مىخجت ٞالخدلُل  ٨ًك٠ أن حٗلُمُت الٗغبُت لم جخىنل بٗض ئلى بىاء قب٨ت مٟاَُمُت      
ظا اخخما٫ واعص بؿبب مٟهىم  جخم٨ً بالخالي مً الاهبىاء والدك٩ل، مما ًجٗل مؿإلت بىائها ٢اثمت، َو
لب ٖلى  الا٢خباؽ وجهىع الٗلم ٖىضها، وما صؤبىا ٖلُه مً اؾخمضاص ؤصواث البدض ظاَؼة والا٢خهاع في ألٚا
اٞخ٣اع حٗلُمُت الٗغبُت ئلى مغحُٗت ٖلمُت واضخت مجُب٣ُها  خ٤ٟ ٖلحها، ٌؿخ٣ي مجها الباخث أصواجه و
، ٢ض ًٟكل مكغٕو بىائها ٞال ًخد٤٣ الخباًً الىاعي والاؾخ٣ال٫ الىاضر ًٖ الٗغبُت ومٟاَُمه وإق٩الُاجه
لىمها  .2 ٖو
ُت مً مىاصَا بإ٦ثر مً وقُجت بالخ٣ل الخٗلُمي ٩٦ل      وبضًهي ؤن جغجبِ حٗلُمُت الٗغبُت ؤو ماصة ٖٞغ
نٗضجه، لظل٪ ٞمً اإلاٟترى ؤن ًظ٦غ الُالب املجاالث وألانٗضة الخٗلُمُت طاث ؤو ببٌٗ مجاالجه وؤ
ه، ؤو ًبحن  ُت واإلاىهجُت التي ٌؿخٗملها بخل٪  –بك٩ل ما  –الٗال٢ت بمىيٖى ه وألاصواث اإلاٗٞغ نلت مىيٖى
ىا ٖلى مضي بصعا٥ ا لُالب املجاالث وألانٗضة الخٗلُمُت ؤو بالخ٣ل الخٗلُمي ٩٦ل، وطل٪ مً قإهه ؤن ٌٗٞغ
 الباخض في حٗلُمُت الٗغبُت لخهىنُت الخ٣ل الٗلمي الظي ًىضعط ُٞه بدشه، وممحزاجه وخضوصٍ.
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٦ما ؤن مٗالجت مىيٕى مدضص مٗالجت حٗلُمُت حؿخضعي مٟاَُم حٗلُمُت مُٗىت ٢ض ٣ًل ٖضصَا ؤو    
٨ًثر، ل٨ىه ًٟترى ٞحها ؤن حك٩ل ُٞما بُجها قب٨ت مٟاَُمُت ميسجمت، ًًٟي ٖلحها الخ٣ل الخٗلُمي 
ًٟي ٖلحها مىيٕى البدض اوسجاما وظضوي بظغاثُت ا، ٍو  .1اوسجاما هٍٓغ
 هىم :مً خُث اإلاٟ 3/2/1
ً اظتهاصاتها حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ؤو ؤخض مىاصَا         مجمل الضعاؾاث والبدىر التي جىاولذ ٖىاٍو
ت الىاضخت لخمىالث مٟهىم حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وخضوصٍ .والاظتهاص  ُاب الغٍئ احؿمذ بٗكىاثُت الُغح ٚو
٠ لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٧ان اظت خخي ٞاعؽ في ٦خابهما الىخُض الظي خاو٫ بُٖاء حٍٗغ هاص مجُض الكاعوي  ٞو
اجها ـ  "مضازل بلى حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  بط ٌٗٞغ أنها الخ٨ٟحر في مسخل٠ الاؾتراجُجُاث اإلام٨ىت لخضَع
ُت واؾخٗضاصاث اإلاخٗلم في ويُٗت  اللٛت الٗغبُت، مً حاهب مدخىاَا، ومىهجها ومىُل٣اتها اإلاٗٞغ
ضجه اللٛىٍت و    2 ."ج٨ىٍىه اللٛىي الخٗلم، واإلاٗلم ٖو
٠ لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت:  احتهاص في ئُٖاء حٍٗغ
٠ لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً زال٫ ظمٗىا لكخاث َظا الٗلم م٨ىىا مً حتهاصها ؤما ا         في نٙى حٍٗغ
اهًُل٢ا مً وي٘  حٗلم اللٛت الٗغبُت، و مُضان ٖلمي هٓغي ئحغاتي يهخم بخٗلُم» نُاٚت الخالي : 
٤  اإلاىانٟاث وألاَضاٝ و ونىال ئلى ٧ل م٨ىهاث الٟٗل التربىي صازل الٟهى٫ الضعاؾُت وزاعحها، ٞو
غاة٤ ٞٗالت ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ اإلاغامي والٛاًاث  قغٍو و٢ىاهحن زابخت باٖخماص بغامج مىخ٣اة بٗلمُت َو
ا أ مَّ
ُ
ر٦حز ٖلى مجمىٖت الخٟاًٖلث لٛت أحىبُت، م٘ التم وألاَضاٝ اإلاؿُغة لها، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بها لٛت أ
ت( صون ئٟٚا٫ مغحُٗاث وزهاةو َظٍ  اإلاخباصلت بحن أ٢ُاب الٗملُت الخٗلُمُت )مٗلم/مخٗلم/مٗٞغ
 .« ، اهتهاء بالخ٣ىٍم الظي ًهب اَخمامه ٖلى حمُ٘ م٨ىهاث الٟٗل الخٗلُمي الخٗلميالخٟاًٖلث 
ا حٗخبر و لئلقاعة ٞةن         مَّ
 
ا مً حٗلُمُت اللٛاث،حٗلُمُت الٗغبُت لٛت ؤ ل٨جها حٗخبر ؤًًا حٗلُمُت  ٖٞغ
ُت خؿب اإلاىاص )مشل حٗلُمُت الىدى، وحٗلُمُت ألاصب، وحٗلُمُت الؿغص، وحٗلُمُت  ظامٗت لخٗلُمُاث ٖٞغ
اصة  الدجاط( ؤو خؿب ألاوكُت )حٗلُمُت ال٣غاءة، وحٗلُمُت ؤلاهخاط ال٨خابي، وحٗلُمُت الخٗبحر الكٟىي( ٖو
وبدشىا ؾُدىاو٫ ظمُ٘ حٗلُمُاث ؤوكُت . 3لبدض مؿإلت ص٣ُ٢ت في ٕٞغ مً َظٍ الٟغٕوما ٩ًىن مىيٕى ا
 اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت.
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 :مً خُث الٗضة اإلاٟاَمُت  3/2/2
٤ُ بحن صعاؾاث واظتهاصاث ااإلاٟاَمُت خالهأما ٖضتها   ً  خا٫ الخٍٗغ٠ ٣ٞض خاولىا الخٞى ،  ال٨شحًر
ًهغح  ؤصخابها ؤهه اظتهاص وجهىع زام هاجج ًٖ الٗلم بط . ازخو ٧ل اظتهاص بجؼثُت مً َظٍ الٗضة
س٣ٟىن ؤزغي . وما  اُٞهِبىن ؤخُاه ،لبدض ٖىه في زىاًا اللٛت الٗغبُتلمداولت ما َى بال اإلا٣خبـ و  ٍو
و٧ىهىا جىاولىا  ٤ اإلاخمدو. ؾى٣ىم به هدً بضوعها ًب٣ى اظتهاص ًدخاط بلى ال٨شحر مً التروي والبدض الض٢ُ
الٗضة اإلاٟاَمُت للخٗلُمُت ب٨شحر مً الخٟهُل ؾ٩ُىن جىاولىا لٗضة اللٛت الٗغبُت بىٕى مً الازخهاع جٟاصًا 
ً ًٖ ما جسخو به الٗغبُت في َظا املجا٫.  للخ٨غاع  مغ٦ٍؼ
                                                                                                                  : حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتفي اإلاثلث الخٗلُمي 3/2/1/1
بن اإلاشلض الخٗلُمي في اللٛت الٗغبُت ًإزظ ؤنالخه مجها ، خُض ؤن اللٛت جمشل م٩ىها مً م٩ىهاث ٧ل ٢ُب مً 
ا زاعظُا ًٖ اإلا ظا ٌٛحر ٧ل شخيء، ٞاملخخىي اإلاٗغفي لِـ َٞغ . خٗلم واإلاٗلمؤ٢ُاب اإلاشلض، َو
1 
ت )لٛت(                                                                                    اإلاٗٞغ
    
ت(                                                           ت(                          اإلاخٗلم )طاث لٍٛى  اإلاٗلم )طاث لٍٛى
 عؾم ًمثل اإلاثلث الخٗلُمي صازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت                              
 بط ًم٨ً صعاؾت َظا اإلاشلض صعاؾت ؤخاصًت أل٢ُابه ؤو صعاؾخه مً ػواًا الخٟاٖل بحن جل٪ ألا٢ُاب.       
ىاة٣ الى٣ل الخٗلُمي 3/2/1/2  : في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت هٖو
، ؤولها مٟهىمي            اث الخٗلُمُت في مىاص اللٛت الٗغبُت جدُل ٖلى ؤهىإ مخٗضصة مً اإلاٗاٝع بن املخخٍى
ؿها ؤن ٩ًىن ملما بمباخض  وزاهحها مهاعي مجهجي، وزالثها وظضاوي اظخماعي، بط ًٟترى ُٞمً حهخم بخضَع
اث ألاصب  لم اللٛت وهٍٓغ لم البالٚت، ٖو لم الٗغوى ٖو ت  ٦ٗلم الىدى ٖو ش ألاصب مخىٖى جبٗا لظل٪ ، و وجاٍع
مضعسخي اإلاىاص مً  ٞةن "الى٣ل الخٗلُمي" ًإزظ لضي مضعسخي مىاص اللٛت نىعة جسخل٠ ٖما لضي ػمالئهم 
اثُت، وجخجلى َظٍ الخهىنُت في ٧ىن مضعسخي  ايُت والُبُُٗت والٟحًز ألازغي، وزانت مضعسخي الٗلىم الٍغ
اث ألاصب  مىاص اللٛت الٗغبُت ًضعؾىن مىاص مخىىٖت جدُل ٖلى مٗاٝع جخه٠ جاعة باالحؿإ والخىٕى ٦ىٍٓغ
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ُت والخماؾ٪ والا٢خهاص ٦ما َى  ش ألاصب وألا٩ٞاع...، وجخه٠ جاعة ؤزغي بالًبِ اإلاخمشل في اإلاىيٖى وجاٍع
لم الٗغوى لم البالٚت ٖو  .1واضر في ٖلم الىدى ٖو
ه٣ل ملجمٕى اإلاٟاَُم واإلاهاعاث وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الى٣ل الخٗلُمي بطا عبِ باللٛت الٗغبُت ٞهى  و       
ت وإهخاظها بالك٩ل  ت ه٣ال حٗلُمُا ًم٨ً الخلمُظ مً الخل٣ي الؿهل لل٣ىالب اللٍٛى واإلاٗاٝع والخ٣اث٤ اللٍٛى
ت الخٗلُمُت واإلامشلت في اإلاجهاط  اإلاُلىب ، و٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ خحن الخضًض ًٖ الى٣ل الخٗلُمي ٞالبض للمٗٞغ
ت.مغاٖاة مل٨ت الخلمُظ ومغاخل جُ  ىع ا٢خضاٍع ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗاٝع اللٍٛى
ت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت    م٨ً الخمشُل آللُاث ه٣ل اإلاٗٞغ  2الك٩ل الخالي: ؤن جإحي ٖلىٍو
ت )املخخهىن( مشا٫ اللؿاهُاث         بهخاط اإلاٗٞغ
ت الباخشحن( مشا٫ الخدلُل البيُىي      ت )مٗٞغ  مدخىي اإلاٗٞغ
 املخخىي اإلا٣غع )البرهامج( مشا٫ م٩ىهاث الجملت البؿُُت    
 مدخىي الخٗلم )٦خاب اإلاٗلم، ٦خاب الخلمُظ(      





الخٗلُمي )٠ُ٦ جخمحز حٗلُمُت اللٛاث بما ٞحها حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ب٩ىجها ال جُغح مك٩ل الى٣ل  و         
ت ٖاإلات ٢ابلت للخٗلُم والخل٣حن( ٖلى زالٝ ب٣ُت الخٗلُم في جُغح مك٩ل بل جبدض اث، ُههى٘ مً مٗٞغ
٣ت في  ٧ىجهااإلاٗاٝع الٗاإلات في حٗلُمُت اللٛاث؟  َبُٗت ظٍ الٍُغ ت ؤو لؿاهُت، َو ت هدٍى جخجاوػ ؤن ج٩ىن هٍٓغ
ا٫ الى٣ل الخٗلُمي لِؿذ مجضًت في حٗلُمُت الٗغ  بُت. ألن اإلاهم َى نٗىباث الٗلم واإلاكا٧ل الٟٗلُت َغح ؾ
ت في خض طاتها  التي ًُغخها حٗلُمه ن َىا٥ حٗلُمخحن هاػلت ؤ٢لىا  .....ٞةطا ولِـ الىٍٓغ
ت ٖلى اإلاماعؾاث الخٗلُمُت، وحٗلُمُت ناٖضة   Descendanteبؾ٣اَُت مً زال٫ بؾ٣اٍ مك٨الث الىٍٓغ
Ascendante اث بدشا ًٖ ًنٗىباث الخٗلُم والخٗلم، زم  جىُل٤ مً وا٢٘ الٟهل وحصخو  ىٓغ في الىٍٓغ
ى ما ًجؿضٍ . ٞهم جل٪ الهٗىباث الهاٖضة: الغؾم الخىيُخي للخٗلُمُت الىاػلت و َو
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اث    مٗاٝع ٖاإلات                                                        ٖىانغ ؤظىبت في الىٍٓغ
 مٗاٝع ٢ابلت للخٗلُم                                      ؤَضاٝ/ٖىاث٤           
 نٗىباث حٗلُم اللٛت                                            مٗاٝع مضعؾت              
 نٗىباث حٗلم اللٛت    مٗاٝع م٨دؿبت                                                    
ً ؾىاء اجهل باإلاٗلم ؤو اإلاخٗلم، ضاإلاىُل٤ الهاٖض ًبضو ؤظ و        ي ألهه ؤؾاسخي في ٖملُت الخ٩ٍى
ٞباليؿبت بلى اإلاخٗلم مً ألاهٟ٘ ؤن هىُل٤ مً نٗىباجه الٟٗلُت، وباليؿبت بلى اإلاٗلم ٞمً ألاظضع ؤن ًدضص 
ال٣غاءة، بل البض مً الى٢ٝى ٞال ٨ًٟي ؤن ه٣ى٫ بن الخالمُظ ال ًدؿىىن  .1اإلاك٨الث ألاَم في ازخهانه
غخها في ق٩ل مؿإلت حٗلُمُت طاث وظهحن. مك٩ل بُضاٚىجي ًخهل بالٟهل،  ٖىض َبُٗت الهٗىباث َو
ومك٩ل هٓغي جمخض ظظوٍع في اإلااصة اإلاضعؾت واؾتراجُجُاث الخٗلم، وؤَم َظٍ اإلاك٨الث في حٗلم اللٛت 
 ٣ِ ؤم ؤصاة حٗلم: وٗلمها ووٗلم بها؟.الٟهخى ماصة حٗلم ٞ 2الٗغبُت جخلخو في الى٣اٍ آلاجُت:
 .الٟهخى والٗامُت الضاعظت: جغان٠ وججاَل ؤم جٟاٖل وإزغاء؟،وما ٖال٢تها في ٖملُت الخٗلُم/الخٗلم؟ 
 .الٗغبُت واللٛاث ألاظىبُت: زٝى وجىاٞـ ؤم جٟاٖل مسهب؟ 
 .ؾُا١ حٗلُم الٗغبُت وحٗلمها والخهىعاث الاظخماُٖت اإلابيُت خىلها 
 اإلاضعؾت. خضوص اإلااصة 
 .ما هي ٢ًاًا حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛت خُت 
 .ما هي ٢ًاًا حٗلُم اللٛت الٗغبُت اإلاباقغة 
وهدخاط لبُان خغ٦ت الى٣ل الخٗلُمي في مجا٫ اللٛت الٗغبُت بلى الىٓغ في ه٣ُخحن جخهل ألاولى بالٗال٢ت     
وفي مؿخىي زان الٗال٢ت بحن اإلاغظُٗت بحن اإلاٗاٝع اإلاغظُٗت في مجا٫ اللٛت الٗغبُت واإلاٗاٝع الخٗلُمُت، 
ت والىا٢٘ اللٛىي الُبُعي، ٞالٗال٢ت بحن اإلاغظُٗت الٗلمُت والخهىعاث الخٗلُمُت في اللٛت  الٗلمُت اللٍٛى
ؤ٣ٖض مً ؤن ًدُِ بها مهُلر الى٣ل الخٗلُمي، ٞمشال في حٗلُمُت الىدى ال ًخم الى٣ل الخٗلُمي ٖلى هدى ما 
ايُاث بإن ت َى ؾاثض في الٍغ  .3ًبؿِ ؤو ًِؿغ مىيٕى اإلاٗٞغ
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ت الخٗلُمُت، ولِؿذ َىا٥ مغاظ٘     ٟٞي الىدى الٗٝغ الٗلمي َى اإلاغظُٗت الٗلمُت التي حٛظي اإلاٗٞغ
ٖلمُت زابخت ٞمٟهىم الىدى َى ما حٗخبٍر اإلاضعؾت ٖلما عا٢ُا، لظل٪ ؤنبذ هدى الىو ظؼءا مً الىدى خُىما 
ٞٗا٫ ال٨الم ٧اهذ جضعؽ في البالٚت في باب ٖلم اإلاٗاوي وهي الُىم جبيذ اإلاضعؾت طل٪، ولم ٨ًً ٢بل ٦ظل٪ وؤ
جضعؽ في الىدى....ومً زم هغي ؤن َىا٥ خل٣ت بحن اإلاضعؾت واإلاٗاٝع الٗاإلات هي التي ًخدضص بها اإلاغظ٘ 
 2والٟغ١ بحن مغظُٗت الٗٝغ الٗلمي، ومغظُٗت الٗلم ًم٨ً جمشُلها في الجضو٫ الخالي:     1 الخٗلُمي.
 الٗٝغ الٗلمي ُٗت الٗلمُتاإلاغح
 هدى ابً مال٪، ٖباؽ خؿً، الىدى اإلاُٗم باللؿاهُاث الخضًثت أمهاث ٦خب الىدى     
 الخٗامل م٘ اإلاىنى٫: )مً حّض(                               
اإلاغحُٗت الٗلمُت: )اإلاٟهل البً 
 ٌِٗل(:
مىنىلت)في الىدى الٗٝغ الٗلمي في الؿخِىاث، والؿبُٗيُاث  ًخدضر ًٖ حملت 
 الخٗلُمي(
 حملت مىنىلت ال وحىص لجملت مىنىلت
مً ؤًً ظاءث اإلاضعؾت بالجملت اإلاىنىلت ؟ في الخ٣ُ٣ت ال ٌٗضو ألامغ ؤن ٩ًىن يغبا مً الٗٝغ              
م٨ً ؤن ها٦ض خًىع َظا الٗٝغ بمشا٫  ِجض  ».ٍو  ً ّجضُّ   ً ٘ الٟٗل ال بجؼمه ٖلى الكٍغ ٚابذ مً « مً  بٞغ
خ٣اصَا في زُئها وهي في اإلاغظ٘ الٗلمي وفي الىا٢٘ اللٛىي مؿخٗملت مىظىصة ٞاخخجابها هاجج  الاؾخٗما٫ اٖل
ُت وهي اؾم مىنى٫  ًٖ ؤهه قإ في  الٗٝغ الٗلمي إلاضة ػمىُت ؤن َظا التر٦ُب زاَئ ٢ُاؾا ٖلى مً الكَغ
.  ولِؿذ اؾم قٍغ
ا٢٘ ال        لٛىي( في الى٣ل الخٗلُمي :اإلاغحُٗت الٗلمُت واإلاغح٘ الُبُعي )الى
 الظًً ٌٗلمىن                                   3:لضهُا الك٩ل الخالي   
 جهىع "ب"                                "                                                                      ؤ جهىع "   
 مغ٦ب مىنىلي بؾمي                             ظملت مىنىلت                                                             
                         
 لىا جهىعان مسخلٟان لىٟـ الٓاَغة ولىٟـ الىا٢٘ اللٛىي                                
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 الث الخالُت:ًُغح  مً زاللهما الدؿائ       
  .َل هدً بػاء حؿمُاث مسخلٟت لصخيء واخض؟ 
  .ؤم بهىا بػاء ٞهمحن ؤخضَما صخُذ وآلازغ زاَئ؟ 
  .ؤم هدً بػاء ونٟحن مم٨ىحن لىٟـ الٓاَغة؟ 
ما ًالخٔ َىا ؤن الىا٢٘ اللٛىي مؿخ٣ل ًٖ الىن٠ اللٛىي، ٞالىا٢٘ اللٛىي زابذ )وؿِبا( وألاوناٝ    
اث والاظتهاصاث. ت مخٗضصة بخٗضص الىٍٓغ  الىدٍى
ت الترار      ٦ما ؤن ٧ل ألاوناٝ بمى٤ُ الابؿخىمىلىظُا الخضًشت ٞغيُاث جّضِعي جمشُل الىا٢٘ ٞىٍٓغ
٤ُ ُٞما الىدىي حٗخبر هٟؿها جمشل الىا ٢٘ اللٛىي و٦ظل٪ الخا٫ م٘ ابً مال٪ والىدى ألاؾاسخي . وللخٞى
ً ختى ٩ًىن َظا الىن٠ اللٛىي مى٣ُُا َما  ؾل٠ ط٦ٍغ و بٖما٫ الٟاثضة ٣ًترح حكىمؿ٩ي  مُٗاٍع
ت، *والض٢ت ُٞه: ؤن حؿاًغ ال٣ىاٖض ٖمل ظهاػ الا٦دؿاب اللٛىي. 1: *بؿاَت الىن٠ :الا٢خهاص في الىٍٓغ
ىا٥ مُٗاعان لالهخ٣اء خؿب حكىمؿ٩ي : َو
2 
ه: الجضوي الٗلمُت   : ألاظضي ٖلمُا َى اإلاىىا٫ وقغَو
 اإلاُاب٣ت الىنُٟت                    ألابؿِ                               * 
ت                ألاقمل                                    *  ال٣ىة الخٟؿحًر
 ألا٦ثر جماؾ٩ا *
ت التي جىا٤ٞ اإلاخٗلم، ٌٗجي "ؤن حكمل مىٓىمت ال٣ىاٖض الخٗلُمُتالجضوي  -1 : ألاظضي حٗلُمُا هي الىٍٓغ
اإلاضعؾت ٢اثمت ال٣ىاٖض التي حٗمل في ظهاػ ا٦دؿاب اللٛت" مشا٫:
ت اإلاغ٦باث في الىدى عاظ٘ بلى 3 اهخهاع هٍٓغ
ض الهٛحر ظاء"،  ض الهٛحر" في طًَ الُٟل مُاب٣تها للخضؽ اللٛىي الُبُعي ٖىض الُٟل ٣ٞىلىا: "ٍػ و"ٍػ
اوي، ٞةطا ٧ان الظًَ البكغي ٨ًدؿب اللٛت عابُا بحن  ى زمغة بدىر ٖلم الىٟـ الٗٞغ شخيء واخض َو
ت وحٗلُم  "اإلاىنٝى و ت هي جل٪ التي حؿخجُب لهظٍ الخ٣ُ٣ت اللٍٛى اث اللٍٛى الهٟت"، ٞةن ؤًٞل الىٍٓغ
ت اإلاغ٦باث ال مؿاًغ  ة ؾاطظت لخدضًض لؿاوي، وإهما ألازظ بيخاثج ٖلم اللٛت ٖىضها ًيبػي ؤن ًإزظ بىٍٓغ
اوي في مجا٫ الا٦دؿاب اللٛىي   . الىٟـ الٗٞغ
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بحن الجضوي الٗلمُت والجضوي الخٗلُمُت جضزل ٢ًُت الىا٢٘ اللٛىي اإلا
 . وما بُجهما مً َىة و٦ُُٟت الخٗامل م٘ َظا الىي٘ في الى٣ل الخٗلُمي
حر           ى مدكب٘ بيؿ٤ لٛىي ًدك٩ل مً زلُِ ًجم٘ بحن الٟهخى ٚو ٞالُٟل ًإحي بلى اإلاضعؾت َو
ٖىضما ما ًى٧ل بلى اإلاضعؾت مهمت حٗلُم الضاعظت ، الٟهخى، ؤو ما ٌؿمى باليؿ٤ اللٛىي الضاعط ؤو اللٛت 
ً، جهبذ اللٛت الٟهخى وإهباتها في الؿلى٥ اللٟٓي للمخٗلم لخهبذ ؤصاة جساَب وجىانل بِىه وبحن آلاز ٍغ
ٟا٫ ًخضاولىن ٢ًاًاَم  خجلى طل٪ في ٧ىن ألَا الٗامُت مؼاخمت للٛت الٟهخى، مدكبشت بد٣ها في ألامىمت، ٍو
واوكٛاالتهم وؤخالمهم باللهجت الٗامُت، ؾىاء صازل ال٣ؿم ؤو في ؾاخت اإلاضعؾت. وإطا اٖخبرها ؤن اهدكاع 
ا، ٞهل  ًم٨ً اٖخباع َظا الاػصواط ٖاث٣ا ؤمام حٗلم الُٟل الٗامُت وحٗلم الٟهخى ٌك٨الن اػصواظا لٍٛى
، ًجب  لليؿ٤ اللٛىي الٟهُذ، ؤم ؤن امخال٥ اإلاخٗلم ل٨ٟاًت ٖالُت في مجا٫ لٛخه )ألام/اللؿان الضعاط(
 .1 اٖخماصَا في حٗلُمه اليؿ٤ الٟهُذ
اث ا٦دؿاب اللٛت مً زال٫ مٟهىم "الى٣ل اللٛىي" ؤن اللٛاث بطا ج       ٣اعبذ ٌؿغث ألاولى ل٣ض بُيذ هٍٓغ
دكاعصػٖملُت حٗلم الشاهُت، ٦ما طَب بلى طل٪  بت مً الٗغبُت ػوبل" و ""ٍع "، وإطا ٧اهذ الضعاظت ٢ٍغ
. ٞٗالوة ٖلى 2الٟهُدت، ٞةن لٛت ألام للمخٗلم الٗغبي جمشل ٖىهغا مؿاٖضا ًِؿغ ٖملُت حٗلم الٗغبُت
يُاث التر٦ُبُت، ٞةن اليؿ٤ الضاعط ال ٌك٩ل ؤي ال٣غابت بحن اللٛت الٗامُت والٟهخى مً خُض اإلاٟغصاث والب
ظا ٖلى زالٝ ما جضُٖه الضعاؾاث الخ٣ابلُت ال٣اثمت ٖلى جهىع ؤن مهضع 3ٖاث٤ ؤمام ا٦دؿاب الٟهخى ، َو
الهٗىباث في حٗلم اللٛت الٗغبُت ٧امىت في الخضازل م٘ الضعاظت
حن 4 غ قَغ ُىا بخٞى ، ل٨ً طل٪ ًب٣ى َع
 5: ؤؾاؾُحن
: الظي ٣ًخطخي اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت الٟهُدت في الخىانل الخٗلُمي، اللٛىي اإلاب٨غقٍغ الاوٛماؽ   - ؤ
وفي ظمُ٘ ألاوكُت الخٗلُمُت الخٗلمُت،ؾىاء ؤ٧اهذ ؤوكُت نُٟت ؤو مىضمجت، وطل٪ ختى هدُذ للمخٗلم 
ؿغ، والخىانل  ٞغم ٧اُٞت للخمغؽ ٖلى اؾدبُان اليؿ٤ الٟهُذ، وا٦دؿاب مل٨ت الخٗبحر بؿالؾت َو
ا ال ُٟها باٖخباَع ُٟي بلٛت ٖغبُت ؾلُمت وصالت، وبالخالي ٞاللٛت الٗغبُت خؿب َظا اإلابضؤ ًخم حٗلمها وجْى ْى
َضٞا في طاجه، وؤصاة باليؿبت إلاىاص صعاؾُت ؤزغي،  بن َظا اإلاىهج حهضٝ بلى اؾخٛال٫ ٢ضعاث الُٟل ٖلى حٗلم 
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ترصص بحن الٗامُت والٟهخى، ٚحر ؤن َظا اللٛت، وجالفي الايُغاب الظي ًدضر في بِئت اإلاخٗلم هدُجت ال
٪ ٢اع ؾىاء في البِذ ؤو الغويت ؤو اإلاضعؾت، ل٣ُ٘ الاجها٫ باللٛت   الكٍغ ال ًم٨ً ؤن ًىجر بال بىظىص قٍغ
٪ صوعا ٧امال ومازغا في املخاَب/الُٟل. لٗب الكٍغ  اإلاغاص حٗلُمها، ٍو
ً في البِذ    غة، هٓغا لىظىص قغ٧اء ٢اٍع وإطا ٧اهذ قغٍو الاوٛماؽ باليؿبت لليؿ٤ اللٛىي الضاعط مخٞى
واإلاضعؾت والخي...ٞةن جد٤ُ٣ الاوٛماؽ اللٛىي باليؿبت لليؿ٤ الٟهُذ ال ًسلى مً نٗىبت، ألن بم٩اهُاث 
ًجض اإلاٗلم هٟؿه ؤمام اؾخٗما٫ اللٛت الٟهُدت زاعط اإلاضعؾت جٓل قبه مٗضومت، ومً َظا اإلاىُل٤ 
ا بال بةجبإ ؤؾلىب ممىهج في م٣اعبت اليؿ٤ الٟهُذ، وجُٟٗل ؤصاءٍ  ب٦غاَاث وج٣ُُضاث ال ؾبُل بلى ججاوَػ
حر ؤ٦بر الخّٓى الظَىُت واإلااصًت والاجهالُت إل٦ؿاب اإلاخٗلم اللٛت  ت خًىٍع في اإلاضعؾت، بخٞى وج٣ٍى
 الٟهُدت ختى ج٩ىن ؤصاة ٨ٞغ وج٨ٟحر وؤصاة اجها٫.
: بن اإلاخدب٘ لٗملُت اؾخًماع الُٟل ليؿ٣ه الضاعط، ًالخٔ ؤن الٗملُت  قٍغ اٖخماص اإلاىهجُت اإلاىاؾبت - ب
جدضر صون ج٣ىحن ؤو ج٣ُٗض وصون ججؼيء، ٞالُٟل ٌؿخًمغ وؿ٣ه اللٛىي الضاعط، ؤي ٌسجله في طا٦غجه 
ها ؤو جغ٦ُبها، لُُٗض جغ  ٦ُبه وإهخاظه في اإلاىا٠٢ ٧إوؿا١، ؤي ٦جمل وجغا٦ُب، صون جٟخِذ إلاعجمها ؤو نٞغ
اإلاكابهت التي جخُلبه ؾىاء ؤ٧اهذ وا٢ُٗت ؤو مخسُلت مً لضن الُٟل، زال٫ مىهىلىظاجه ٖىضما ًدضر هٟؿه 
 بهىث مغجٟ٘.
اإلاضعؾت مضٖىة بلى الا٢خضاء بهظا الىهج، لجٗل اإلاخٗلم ٌؿخًمغ وؿ٣ه اللٛىي الٟهُذ ٖلى قا٧لت  و      
٤  حٗلمه لليؿ٤ اللٛىي الضاعط، ؤي ُُٟا ًٖ ٍَغ حٗلم اللٛت الٗغبُت الٟهُدت في ٧لُتها ٚحر مجؼؤة، وْو
 . الاؾخٗما٫ ومىاظهت ويُٗاث مك٩لت
حن وعي اإلاٗلم و٢ضعاجه ٖلى اؾدشماع َظا الخ٣اعب في ٖملُت الخٗلُم والابخٗاص ًٖ الخهىع         ٦ما ًب٣ى َع
لى ال٨ٗـ مً الؿاثض الظي ٌٗخبر ؤهه ب٣ضع الابخٗاص ًٖ الضاعظت، ٩ًىن الا٢ تراب مً الٗغبُت الٟهُدت، ٖو
بجي ٖلحها طل٪ ٞةن مٗلم الٗغبُت مضٖى بلى البدض ًٖ ه٣اٍ الخ٣اعب ٧ي ًىُل٤ مجها ٍو
1. 
ٖلى اإلاٗلم ؤن ال ًدهغ نٗىباث حٗلم الٗغبُت ُٞما ًخهل بالى٣ل اللٛىي، ٞإزُاء "الخضازل" ؤو  و     
و٢ض بُيذ صعاؾت مىخىط اإلاخٗلمحن، ؤن َىا٥ مهاصع ٖضة "الى٣ل" لِؿذ بالدجم الظي ٣ًضمه الخ٣ابلُىن، 
ت ظا ما ًٓهغ في جىٕى ألازُاء ومؿبباتها وحٗضص الٟغيُاث الخٟؿحًر  .2لهظٍ الهٗىباث، َو
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ىا٥ ؤزُاء "الى٣ل اللٛىي" التي جخجلى في الاهُال١ مً م٨دؿباث لٛت ألام وسخبها ٖلى الٗغبُت       َو
خمضة زانت في مغاخل الخٗلُم ألاولى، ٚحر ؤجها لِؿذ باألَمُت التي الٟهُدت، وهي اؾتراجُجُت حٗلم مٗ
 . جٟؿغ ٧ل الهٗىباث التي ًل٣اَا الُٟل الٗغبي في حٗلمه الٗغبُت
الخاعجي مً الضاعظت بلى الٟهُدت ؤو الضازلي، ؤي ٢ُاؽ اإلاخٗلم  هَىا٥ ؤزُاء الخٗمُم بمٟهىمُ و      
ه مً ؤهٓمتها. ه بٗض مً ٢ىاٖض الٗغبُت ٖلى ما ٌٗٞغ  ما ال ٌٗٞغ
بلى ظاهب الى٣ل الىاجج ًٖ ٖمل الٟهل، ٞخ٣ضًم بٌٗ الغوابِ ؤو خغٝو الابخضاء في الٟهل ٖلى       
ؽ صون بقاعة بلى ما ًم٨ً ؤن جخسظٍ مً اإلاٗاوي في ؤجها إلاٗجى "٦ظا" وخهغ مٗاهحها في مُلىب طل٪ الضع 
ت،  ؾُا٢اث ؤزغي، ًضٞ٘ اإلاخٗلم بلى ه٣ل طل٪ اإلاٗجى في ٧ل الؿُا٢اث التي حؿخٗمل ٞحها جل٪ الٗىانغ اللٍٛى
ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫: حٗلُم اإلاخٗلم ؤن "٢ض" جُٟض الخد٤ُ٣ و"الخإ٦ُض" في صعؽ الخبر وؤهىاٖه وؤصواث الخى٦ُض، 
ة بال ؤجها ٢ض جُٟض الاخخما٫ في م٣اماث ؤزغي ًجٗل اإلاخٗلم ٌسخب َظا اإلاٗجى الخإ٦ُضي لــ "٢ض" صون ؤلاقاع 
.  وخضوص الىٓغ بلى الى٣ل اللٛىي ومً زمت الخُإ اللٛىي ج٤ًُ وجدؿ٘ بدؿب 1ٖلى ٧ل ؾُا٢اث اؾخٗمالها
اث واإلا٣اعباث، التي جمسٌ ٖجها وظىب ٢بى٫ ؤ٦ثر مً وظه إلاؿإلت الٗال٢ت  بحن اإلا٨دؿب اللٛىي الىٍٓغ
 .2واللٛت اإلاؿتهضٞت بالخٗلُم
جل٨م هي ؤَم ؤؾباب ٞكل الى٣ل اللٛىي الىاظب جضاع٦ها مً ٢بل وايعي اإلاىاهج بالضعظت ألاولى     
 واإلاٗلم بالضعظت الشاهُت .
 الى٣ل الخٗلُمي في اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي اإلاىاهج : 1/ 3/2/1/2
اإلاهمت ؾالٟت الظ٦غ لىاي٘ البرامج اإلاجزلت ألاولى، باٖخباٍع ألاو٫ املخضص   M Devloyٌؿىض صًٟالي         
ت الٗاإلات، ومً مماعؾاتها  ت اللٍٛى ت الىٍٓغ ت "الغؾمُت" الىاظب حٗلُمها بلى اإلاخٗلم، اهُال٢ا مً اإلاٗٞغ للمٗٞغ
غي، بلى ؤي م ا٫ ظَى ىا ًدباصع بلى الظًَ، في َظا اإلاؿخىي ؾ ضي ًىجر واي٘ اإلاغظُٗت الاظخماُٖت، َو
ت الخٗلُمُت في اإلاماعؾت الخٗلُمُت، وما  ت اللٍٛى ت الٗاإلات واإلاٗٞغ ت اللٍٛى ت الىٍٓغ البرامج في اإلاالءمت بحن اإلاٗٞغ
ت اإلابرمجت مؿخىاٍ الظَجي؟ وإلى ؤي مضي جازغ  ت اللٍٛى ًٟغيه وا٢٘ اإلاخٗلم مً جبؿُِ ختى جىاؾب اإلاٗٞغ
ت اإلابرمجت في جىمُت ٦ٟاً ت اللٍٛى ت؟اإلاٗٞغ  .3اث اإلاخٗلم اللٍٛى
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ًًٗىا ؤمام بق٩ا٫ ههُضم به في خ٣ُ٣ت ؤلاهخاط اللٛىي بجمُ٘ ؤق٩اله )ونٟي،  والدؿائ٫ ألازحر     
ت  بزباعي، حجاجي، ؾغصي(، بدُض ؤن َظا ؤلاهخاط لِـ مىيٕى حٗلُم مضعسخي ٌؿدىض ُٞه بلى صعوؽ هٍٓغ
مُت ٦ٟاًاث ومهاعاث ال ًم٨ً ؤن جخ٣ُض بإي ق٩ل جىظه مباقغة بلى اإلاخٗلم، وإهما َى وكاٍ ببضاعي ًخُلب جى
ت، لظل٪ ال هخدضر صازل َظا اليكاٍ اللٛىي ًٖ بٖاصة بىاء إلاٗاٝع اإلاخٗلم،  مً ؤق٩ا٫ الؿجن اإلاٗغٞو
ا٢خضاعاث جدُذ له بهخاط ٖضص ٚحر مدضوص مً الىهىم صازل م٣اماث  وإهما ًٖ ا٦دؿابه ل٨ٟاًاث و
 . جىانلُت مسخلٟت
ا للخٗلُم اإلاباقغ ؤو هخاظا َبُُٗا إلاٗاٝع مً َظا اإلاىُل     ٤ ًهٗب اٖخباع اليكاٍ اللٛىي مىيٖى
ت، ؤو الخالٖب  ت، بط ال ٨ًٟي ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى جدلُل ظملت ؤو الخلٟٔ ب٣اٖضة هدٍى ههُت ولٍٛى
ُت ختى ه٣ى٫ ؤهه حٗلم بهخاط هو لٛىي. ٞشمت ٖىامل ؤزغي جخضزل في بيُت َظٍ ال٨ٟا ًاث بترا٦ُب نٞغ
ت وفي ٦ُُٟت ا٦دؿابها مً َٝغ اإلاخٗلم  .1اللٍٛى
ل٣ض بُيذ الضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤن ٧ل ما ًىظض في ال٨خب الخٗلُمُت، و٧ل ما ٣ًضم للمخٗلم الٗغبي مً       
ت، وما ًخٗلمه َظا اإلاخٗلم بالٟٗل مً زال٫ ؤخاصًشه و٦خاباجه وظىص ُٖىب وه٣اثو زُحرة مً  ماصة لٍٛى
بت ال٣ُٗمت. بُجها: ٚؼاعة اإلاا ت ُٞما ال ًدخاط بلُه اإلاخٗلم ٧األلٟاّ اإلاتراصٞت ال٨شحرة، وألالٟاّ الٍٛغ صة اللٍٛى
ؤي التي ٢ل اؾخٗمالها ختى ٖىض ال٨خاب، ومً ظهت ؤزغي ٖضم اؾخجابت َظٍ اإلااصة إلاا جخُلبه الخُاة الُىمُت 
وهدً ال هتهم اللٛت في طاتها، بهما الظي اإلاٗانغة ٧إؾماء ال٨شحر مً اإلاالبـ وألاصواث واإلاغا٤ٞ خضًشت الٗهض، 
وؿخًٟٗه َى ٦ُُٟت اؾخٗما٫ اإلاغبحن لها، ٞال٨خب الخٗلُمُت هي مً وْي٘ َاالء، ؤما ٧ىن اللٛت الٗغبُت ال 
ًىظض ٞحها ما ٨ًٟي للخٗبحر ًٖ اإلاؿمُاث اإلابخظلت في البُىث، وفي الكىإع واإلاٗامل، ٞهظا عاظ٘ ل٨ؿل ؤَلها 
ًٟٗهم في ؤهٟؿهم، ألن اللٛت ؾمإ و٢ُاؽ زال١، ًتراءي في ٦ُُٟت اؾخٗمالها ي٠ٗ وي٠ٗ اٖخىاء مجهم ل
 2ؤصخابها.
ومال٠ ال٨خاب الخٗلُمي ٢ض ٩ًىن مٗظوعا بلى خض ما في ٖضم اؾخٗماله ل٩ل ما ًدخاط بلُه اإلاخٗلم مً      
ت، زم بطا ٖثر ٖلى لٟٔ  ؤلٟاّ للخٗبحر ًٖ اإلاٟاَُم واإلاضع٧اث الخضًشت، ألهه ال ًجضٍ ُٞما لضًه مً ماصة لٍٛى
٨ظا َى خا٫ مً ٨ًخب  ، َو ٢ض اؾخٗمله ؤخض ال٨خاب ؤو ؾمٗه مىه ٞهى ال ًجغئ ٖلى بصزاله ُٞما ًدغٍع
بالٗغبُت، ٞةن ؤ٦ثر اإلاؿمُاث الخضًشت )مً ؤٞٗا٫ وطواث( ًتهاون في حؿمُتها، ٞةما ؤن ٌؿخٗمل اللٟٔ 
ًضزله في ظملت ما ًخٗلمه اإلاخٗلم، وؤ٦ثر ما ًدهل َظا ٖىض  الٗامي ؤو ألاظىيي، وإما ؤن ًتر٥ َظا اإلاؿمى وال
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ت، ٩ٞإن َاالء اإلاالٟحن ٢ض ؤ٣ًىىا ؤن اللٛت الٗغبُت ٚىُت بإلٟاْها التي جضاولها الىاؽ  مالٟي ال٨خب التربٍى
خظالث مىظ ال٣ضم وال جدخاط بلى ؤن جمض اإلاخ٩لم بهظا الىٕى مً ألالٟاّ، ألن اإلاٟاَُم التي جض٫ ٖلحها هي مً مب
٨ظا جهحر لٛت ؤصبُت ال لٛت جساَب ومكاٞهت ٘ م٣اما،  َو الخُاة الُىمُت والٗغبُت ؤٞع
1. 
 لظا وظب خحن وي٘ ه٣ل حٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مغاٖاة ما ًلي:   
ًت مً الخالمُظ.  ت ٍٖغ  ؤن ًخالءم م٘ حٗلُم ٌكمل ٢ُاٖاث ظماَحًر
 الخٗلُمُت خؿب ؤَضاٝ الخٗلم املخخلٟت.ًدُذ بم٩اهُت واؾٗت لالظتهاص في بىاء ال٨خب  
ت ٢ضعاتهم ال٣غاثُت وما ًغجبِ بها مً ٞهم وجدلُل وجغ٦ُب.   ًٟخذ ؤمام اإلاخٗلمحن ٞغنت لخ٣ٍى
ٌؿخضعي اإلاخٗلم ل٩ي ًغ٦ؼ ٖمله الظَجي ٖلى اإلاُُٗاث اإلا٣ضمت والىزاث٤ اإلا٨خىبت املخخلٟت وما جدمله  
ً وجُب٣ُاث وإق٩االث. مً مٗلىماث وجماٍع
 2 
اإلاخٗلم مً خُض الاؾتراجُجُاث التي ٨ًدؿب بها اللٛت، وألازُاء التي ًغج٨بها، وآلُاث اؾدُٗاب  
هم اللٛت  وإهخاظها.  ٞو
املخُِ الاظخماعي وباألزو ٖال٢ت اللٛت بالجماٖاث وؤؾالُب اؾخٗمالها في املجخم٘، وونٟها  
 يمً لٛاث ؤزغي. 
اث واإلا٣اعباث اللؿاهُت ومداولت  اإلااصة الخٗلُمُت، و٢ض اججه البدض في َظا الهضص  بلى الىٍٓغ
ـ اللٛاث. ا في بىاء ويُٗاث صًضا٦خ٨ُُت لخضَع  اؾدشماَع
م.  غاث٤ حٗلُمُت واؾخٗما٫ الىؾاثِ وؤؾالُب الخ٣ٍى ً اإلاٗلمحن َو ـ وما ًغجبِ به مً ج٩ٍى الخضَع
 3 
 4ك٨الث مشل:ًداو٫ الخُاب الخٗلُمي في  ه٣لخه الخٗلُمُت ؤلاظابت ًٖ بٌٗ اإلا ومما ؾب٤ ط٦ٍغ
 .ذ والًمجي  الىدى الهٍغ
 .اٖخباع اإلالّٟى ؤؾاؽ حٗلم اللٛت ؤو الخلُٟٓت 
 .مؿإلت الٗال٢ت بحن املخخىي اللٛىي للمٗلم والىمى اللٛىي للمخٗلم 
 .اؾتراجُجُاث الٟهم وؤلاهخاط اللٛىي 
 : الى٣ل الخٗلُمي في اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي اإلاٗلم2/ 3/2/1/2
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ت بلى مٗاٝع مضعؾُت، بط       ت اللٍٛى ما ؾل٠ ط٦ٍغ ًل٣ي مؿاولُت ٦بحرة ٖلى اإلاٗلم في جدىٍل اإلاٗٞغ
خؿب مؿخىي اإلاخٗلمحن، وخؿب اإلاكا٧ل التي  جسً٘ َظٍ اإلاٗاٝع بلى ٖملُاث جىُٓم ٣ًىم بها اإلاٗلم
خ٣ُض الهاعم بالىيُٗاث حٗتريهم ؤزىاء حٗلمهم للٛت، طل٪ ؤن جُاب٤ البرامج في ٧اٞت اإلاضاعؽ ال ٌٗجي ال
لى اإلاٗلم بىاء ويُٗاث  الخٗلُمُت اإلا٣ترخت، بط ًسخل٠ مؿخىي جدهُل اإلاخٗلمحن وجدباًً مكا٧لهم، ٖو
ت، بةٖاصة جىُٓم اإلاًامحن  حٗلُمُت حٗلمُت جغاعي َظٍ الٟغو١ وحؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى ججاوػ مكا٧لهم اللٍٛى
ت ىمحها اللٍٛى ت ٍو ت جىُٓما ًضٖم ال٨ٟاًاث اللٍٛى ٩ىن طل٪ ٖلى مؿخىي اإلاًامحن في اهخ٣الها مً اإلاٗٞغ ، ٍو
ت اإلاخٗلمت ،ؤي جهُٟت الى٣ل الخٗلُمي للٛت الٗغبُت في مؿخىي  الٗاإلات واإلاماعؾاث الاظخماُٖت بلى اإلاٗٞغ
٤ ما ًىاؾبهم.  ت اإلا٣ضمت للمخٗلم ٞو  1جىُٓم اإلاٗلم للمًامحن اللٍٛى
ت ًًبُها اإلاٗلم صازل ويُٗاث حٗلُمُت حٗلمُت، خُض جبجى ال٨ٟاًاث ؤلابضاُٖت صازل ؤو      كُت لٍٛى
مغ جدضًض َظٍ ال٨ٟاًاث  تهضٝ بلى مؿاٖضة اإلاخٗلم ٖلى بىاء ؤصواث ٖمل طاجُت ٨ًدؿب مً زاللها لٛخه، ٍو
حر وؾاثل حٗلم  ت بٗملُاث جىُٓم ٣ًىم بها اإلاٗلم زاعط الٟهل ؤزىاء جدًحٍر لٗمله، وطل٪ بخٞى اللٍٛى
م٨ً يبِ  2َظٍ اإلاهماث في الٗملُاث الخالُت: مىاؾبت، ٍو
   ًضاص اإلاؿب٤ إلاىهجُت ؾحر ٖملُت حٗلُم َظا اليكاٍ اللٛىي، مٗالجت اإلاٗلىماث مٗالجت جم٨ىه م ؤلٖا
اجساط ٢غاع بكإن ٦ُُٟت ج٣ضًمها بلى اإلاخٗلم صازل م٣اَ٘ حٗلُمُت حٗلمُت ومداوع مترابُت جغاعي خاظاث 
 اإلاخٗلمحن وصاُٞٗتهم للخٗلم.
  َظٍ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت جىُٓما ًغاعي اإلا٨دؿباث الخانلت ٞٗال لضي اإلاخٗلم  جىُٓم
 والى٣اثو التي جٓهغ في َظٍ اإلا٨دؿباث .
   ٝت ظضًضة، وطل٪ بخمشل ألاَضا ازخُاع اؾتراجُجُاث حٗلُم جضٖم َظٍ اإلا٨دؿباث ب٨ٟاًاث لٍٛى
ت لهظا اليكاٍ اللٛىي.  والٛاًاث اإلاًبَى
   خم طل٪ ؤظغؤة َظٍ ألا لها وجسهُو َضٝ وؾُِ ل٩ل واخضة مً َظٍ ألاَضاٝ، ٍو َضاٝ الٗامت بخإٍو
مً زال٫ ون٠ ؾلى٧اث اإلاخٗلم اإلاىخٓغة زال٫ خهت حٗلُمُت وجدضًض قغٍو جد٣٣ها صازل الؼمً 
 الخٗلُمي الخٗلمي.
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 ت اإلاالءمت بحن ػمً الخٗلُم )ٌٗضٍ مؿب٣ا زاعط ال٣ؿم(  و ت اللٍٛى لضي  ػمً وكإة ا٦دؿاب اإلاٗٞغ
لى اإلاٗلم ؤن ًخى٢ٗها ٧ي ٌٗض٫ ٖملُاث جضزله خؿب ما  اإلاخٗلم، بط ٢ض جٓهغ مؿاٞاث بحن َظًً الؼمىحن ٖو
ت في الٗملُت الخىانلُت بحن  ت، وطل٪ لخإزحر الازخالالث اللٍٛى ًٓهغ مً ه٣اثو في ٦ٟاًاث اإلاخٗلم اللٍٛى
 اإلاٗلم واإلاخٗلم.
 ت التي جم٨ً اإلاٗلم مً يبِ ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لليكاٍ اللٛىي، وطل٪ لخ دضًض مٗاًحر ال٨خابت اللٍٛى
يبِ مدا٧اث ج٣ُُم ًسخبر مً زاللها مضي هجاح ٖملُت الخٗلُم في ب٦ؿاب اإلاخٗلم ؤصواث ٖمل طاجُت جدُذ 
 له ٢غاءة و٦خابت هو ميسجم خامل إلاٗجى ما.
ً ٦ٟاًاث جبرػ في َظا اإلاؿخىي ؤَمُت ٖمل اإلاٗلم ومضي هجاخه في ظٗل الخ٣ُُم في  و      زضمت ج٩ٍى
ت.  اإلاخٗلم اللٍٛى
ت اإلابرمجت، بط       ٦ما ًخجلى الى٣ل الخٗلُمي للٛت الٗغبُت في مؿخىي ا٦دؿاب اإلاخٗلم للمًامحن اللٍٛى
ًيخٓغ واي٘ البرامج واإلاٗلم بٗض اهتهاء مغخلت الخٗلم املخههت لليكاٍ ، ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى 
ت اإلا٨دؿبت ٠ُ ٦ٟاًاجه اللٍٛى صازل ويُٗت حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها، وؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى ه٣لها  جْى
صازل ويُٗاث جىانلُت ظضًضة، ج٨ك٠ ًٖ الخانل الخٗلُمي لضًه، وجبحن في آلان طاجه ًٖ مضي هجاح 
ت ج٨خب طاتها مً زال٫ الخلٟٔ اللٛىي   .1واي٘ البرامج واإلاٗلم في ج٩ىًٍ طاث لٍٛى
٨ظا هيخهي بلى جبحن ؤَم    ُت الى٣ل الخٗلُمي الخٗلمي في مؿخىي اإلاماعؾت الخٗلُمُت الخٗلمُت الخانت َو
ت  ت مىيٕى الخٗلم، ومؿإلت ججاوـ اإلاٗٞغ ت اللٍٛى باللٛت الٗغبُت، بط ًجم٘ َظا اإلاٟهىم مؿإلت ازخُاع اإلاٗٞغ
ت اإلاخٗلمت ؤو اإلا٨دؿبت ٞٗال مً َٝغ اإلاخٗلمحن، وطل٪ ألن ال٨ك٠ ًٖ َظٍ اإلا ؿاٞاث التي اإلاضعؾت واإلاٗٞغ
جٟهل اإلاٗاٝع الشالر صازل الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت الخانت باللٛت الٗغبُت ، ؾُم٨ىىا مً جبحن ؤزغ 
ت. ت اإلاٗلم في جىمُت ٦ٟاًاث اإلاخٗلم اللٍٛى ت املخخو ومٗٞغ  ٧ل مً مٗٞغ
 الىيُٗت الخٗلُمُت  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت. 3/2/1/3
٤ ٖال٢اث جٟاٖلُت جغبِ بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم جيخٓم ويُٗت حٗلُم الٗغبُت      ٢غاءة وإهخاظا وجىانال ٞو
ت مىيٕى الخٗلم . و ًمشل جدلُل ألاػواط اإلاخٟاٖلت صازل اإلاشلض الخٗلُمي ٢اٖضة ؤؾاؾُت لغبِ  واإلاٗٞغ
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مىيٕى اللٛت الٗغبُت  بالؿُا١ الخٗلُمي الخٗلمي الخام باإلهخاط اللٛىي. بط جإحي الٗالث٤ في الىيُٗت 
 1 الخٗلُمُت ٖلى الىدى آلاحي:
ت مىيٕى الخٗلم: الى٣ل الخٗلُم 1/ 3/2/1/3  ي الخٗلُمي:ًٖل٢ت اإلاٗلم باإلاٗٞغ
ت،  جمغ        ت مً ال٨ٟاًاث اللٍٛى ت بؿلؿلت مً الخدىالث َضٞها ا٦ؿاب اإلاخٗلم مجمٖى ت اللٍٛى اإلاٗٞغ
ل ألاَضاٝ اإلامحزة التي ًًبُها واي٘  لٗب اإلاٗلم صوعا ؤؾاؾُا صازل َظٍ الٗال٢ت، بط ٌٗمض بلى ٢غاءة وجإٍو ٍو
باليؿبت بلى اإلاخٗلم، وطل٪ بالىٓغ بلى م٨دؿباجه البرامج، ومً زم ًًبِ ويُٗاث حٗلُمُت حٗلمُت صالت 
ىاظه حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها في َظا اإلاؿخىي مك٩لخحن ٖلى ألا٢ل  : ومكا٧له. ٍو
ؤهه لِـ مىيٕى حٗلُم ٦الؾ٩ُي ًدٟٔ ُٞه اإلاخٗلم مٗاٝع لُُٗضَا ؾاٖت الامخدان، وإهما َى وكاٍ  -1
ا.ًخُلب خكض ظملت مً ال٨ٟاًاث والا٢خضاع ٖلى ال  ىيُٗت اإلاك٩ل التي ًضعى اإلاخٗلم بلى ججاوَػ
 ال جمخل٪ حٗلُمُت اللٛت مغاظ٘ زانت بها وإهما جبدض ًٖ مجزلت صازل خ٣ل مدكٗب املجاالث. -2
ض مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت بُ       اث الخٗلُمُت ماػالذ في َىع اليكإة وجدخاط بلى مٍؼ ض ؤن َظٍ الىٍٓغ
املت الٗىانغ، وؤمام َظا الى٣و هجض اإلاٗلم م٣ُضا بجملت مً والٗلمُت لىي٘ اؾتراجُجُت حٗلُم مخ٩
الخٗلمُت  –ألاَضاٝ اإلامحزة التي ًًبُها وايٗى البرامج ج٣ُضا ال ًم٨ىه مً جىىَ٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت 
ت مىيٕى الخٗلم، بط  ت اللٍٛى وابخ٩اع آلُاث ٖمل جغاعي مؿخىي اإلاخٗلمحن الظَجي ومؿخىي جدهُلهم للمٗٞغ
ت ًٟخ٣ض اإلا ت الىاظب حٗلُمها م٘ اإلاٗٞغ ت حٗلُمُت ص٣ُ٢ت جم٨ىه مً مغا٢بت مضي اوسجام اإلاٗٞغ ٗلم بلى مٗٞغ
 . اإلاضعؾت التي ٣ًترخها ٖلى اإلاخٗلمحن صازل ويُٗت حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها
ت الظي ًخمخ٘ به اإلاٗلم في جدضًض َظٍ الىيُٗاث، ٞةن مؿاولُخه في جىمُت         م َامل الخٍغ ٞٚغ
ٟاًاث اإلاخٗلمحن جبضو مًاٖٟت، لهظا الؿبب ال ًم٨ىىا ؤن وٟٛل ًٖ ؤزغ َظا الى٣ل الخٗلُمي الظي ٣ًىم به ٦
ت في جىمُت م٨دؿباث اإلاخٗلمحن، بط جمشل َظٍ اإلاًامحن اإلاغظ٘ ألاؾاسخي الظي هىٓغ  اإلاٗلم للمًامحن اللٍٛى
ت.  ُٞه لخبُحن ؤزغ اإلاٗلم في جىمُت م٨دؿباث اإلاخٗلمحن اللٍٛى
 الخٗلمي: –: الاؾتراجُجُاث البُضاٚىحُت وال٣ٗض الخٗلُمي  ًٖل٢ت اإلاٗلم باإلاخٗلم  2/ 3/2/1/3
هىٓغ في َظٍ الٗال٢ت مً زال٫ ألاَضاٝ والٛاًاث الخٗلُمُت اإلابرمجت ليكاٍ اللٛت، وهي ا٦دؿاب       
هم ؤؾباب ب٣اء بٌٗ الهٗىباث الٗال٣ت، بٗض اهتهاء مغخلت الخٗلم املخههت  ت ٞو اإلاخٗلم ل٨ٟاًاث لٍٛى
ٗض ال٣ٗض الخٗلُمي ؤو ال٣ٗض البُضاٚىجي وؾُلت جدلُل إلاكا ٧ل اإلاخٗلمحن الخانت للٛت الٗغبُت، َو
                                                           
1
 ا الخانت بمباخض َظا اإلاغظ٘ بما ًىاؾب مهُلخاث بدشىا .. ججضع الاقاعة ؤهىا اؾدبضلىا مهُلر حٗلُمُت الىن٠ ومخٗل٣اته49-47، م هٟؿهًىٓغ: اإلاغظ٘  




ت ميسجمت م٘ الىيُٗاث الخىانلُت التي ًضعى بلى ال٨خابت صازلها، ٦ما ٨ًك٠  با٦دؿابهم ل٨ٟاًاث لٍٛى
ا في جدهُل اإلاخٗلم لل٨ٟاًاث  دت الًمىُت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم، وؤزَغ َظا ال٣ٗض ًٖ اإلاؿاولُاث الهٍغ
ت، بط ٌٗخمض اإلاٗلم اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُت ٌؿع ت، اللٍٛى ى مً زاللها بلى جضُٖم م٨دؿباث اإلاخٗلمحن اللٍٛى
ى٣لها بلى ويُٗاث حٗلم صالت جغاعي مؿخىي اإلاخٗلمحن و٢ضعاتهم،  ت اإلابرمجت ٍو ت اللٍٛى ل َظٍ اإلاٗٞغ ُٞبضؤ بخإٍو





 الاؾتراجُجُاث البُضاٚىظُت           الاؾتراجُجُاث البُضاٚىظُت                                          الاؾتراجُجُاث البُضاٚىظُت                                                       
ت                               تللخهٍغ                  جىُٓم اإلاًامحن اللٍٛى  ذ باإلاًامحن اللٍٛى
                                                                                                                                                     وؤَضاٞها صازل حٗلمُت ال٣ؿم                                                                                                                                                حٗلمُتصازل ويُٗاث حٗلُمُت                         
 
                                                                                    
ت ب اإلاخٗلمحن ٖلى بهخاط اللٛت ومً زم جىمُت ٦ٟاًاتهم اللٍٛى  اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُت لخضٍع
 همىطج م٣ترح ًىضح الاؾتراجُجُاث اإلاىْٟت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
  
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن لهظٍ الاؾتراجُجُاث البُضاٚىظُت ؤزغا في ٦ُُٟت ا٦دؿاب اإلاخٗلمحن لل٨ٟاًاث        
ت، لهظا جخسظ ٖالمت صالت جم٨ً مً زاللها ٞهم الٗىامل اإلاازغة في ا٦دؿاب اإلاخٗلمحن لل٨ٟاًاث  اللٍٛى
ت ت اللٍٛى ت، ومً زم بصعا٥ الهٗىباث التي حٗتريهم في جدهُل اإلاٗٞغ مىيٕى الخٗلم، بُض ؤن الىٓغ  اللٍٛى
الخٗلمي  –بلى َظٍ الاؾتراجُجُاث ال ًم٨ً ؤن ًخم بمٗؼ٫ ًٖ الاعجباٍ الىز٤ُ الظي ًغبِ بحن الى٣ل الخٗلُمي 
ت الىاظب حٗلُمها والى٣ل الخٗلُمي الخٗلمي الظي ًىٓم مً زالله  الظي ًىٓم مً زالله واي٘ البرامج اإلاٗٞغ
ت اإلاضعؾت، بط جخ ت اإلا٨دؿبت مً َٝغ اإلاخٗلمحن بٗمل ٧ّل مً واي٘ البرامج واإلاٗلم.اإلاٗلم اإلاٗٞغ  إزغ اإلاٗٞغ
ت مىيٕى الخٗلم: اؾتراجُجُاث ا٦دؿاب ال٨ٟاًاث اللٛىٍت:  3/ 3/2/1/3  ًٖل٢ت اإلاخٗلم باإلاٗٞغ
                                                           
  : 48، م ]جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاًاث الىنُٟت[  الىمىطط لهاخبخه خلىمت بىؾٗضة ًىٓغ  .
٤ م٣خًُاث بدشىا. ٤  ٞو  ٖضلىاٍ ٞو
 المعمم النقل التعميمي




جمشل ٢ًاًا الا٦دؿاب والخمل٪ اإلاٗغفي بخضي ال٣ًاًا ألاؾاؾُت في مجا٫ الخٗلُم والخٗلم، بط      
اًاجه بٗض اهتهاء مغخلت الخٗلم املخههت للٛت الٗغبُت. ج٨ك٠ ًٖ  مضي هجاح الخٗلُم في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه ٚو
بُض ؤن وا٢٘ اإلاخٗلم وم٨دؿباجه الخانلت مً الخٗلم الؿاب٤ ٨ًكٟان ًٖ ٖضم جىا٤ٞ مبضجي بحن ؤصاء      
ت التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم ؤزىاء اإلاخٗلم واإلاًامحن اإلاضعؾت، بط جٟخ٣ض َظٍ البرمجت بلى بصعا٥ الٗملُاث الظَىُ
ت، ومً زم ه٣لها صازل ويُٗاث جىانلُت ًُلب مجها  بهخاظه للٛت، وإلى جبحن ٦ُُٟت ا٦دؿابه لل٨ٟاًاث اللٍٛى
 . الخٗبحر ٖجها
ؤزغ الٗىانغ اإلاىٓمت  ٞمً زال٫ جدلُل ٖىانغ الىيُٗت الخٗلُمُت للٛت الٗغبُت وؿخُُ٘ جبُان    
ت، وإلى جبحن الٗىاث٤ والهٗىباث التي جىاظه اإلاخٗلمحن ؤزىاء للٗملُت الخٗلُمُت في ٦ٟاً اث اإلاخٗلمحن اللٍٛى
ت  ٨ِىىا جدلُل َظٍ املخاوع مً الى٢ٝى ٖلى ال٣ىاٖض اإلاىٓمت القخٛا٫ ٧ل مً مٗٞغ م   ً بهخاظهم للٛت، خُض 
 اإلاٗلم واإلاخٗلم وواي٘ البرامج صازل ويُٗت حٗلُم اللٛت وحٗلمها.
ً الا        
ّ
م٨ِ  ً زخالٝ اإلاغنىص صازل َظٍ الٗال٢اث مً جٟؿحر بٌٗ ؤؾباب ه٣و ٦ٟاًت اإلاخٗلم ٦ما 
ت  ت والهٗىباث التي جىاظهه ؤزىاء بهخاظه للٛت، بط ج٨ك٠ َظٍ الى٣اثو ًٖ مضي جإزحر ٧ل مً اإلاٗٞغ اللٍٛى
ً مضي جإزحر ازخال٫ ال٣ٗىص  ت، ٖو ً ٦ٟاًاث اإلاخٗلمحن اللٍٛى ت اإلاضعؾت في ج٩ٍى دت الخٗلُمُت واإلاٗٞغ الهٍغ
ت. –والًمىُت صازل الٗال٢ت الخٗلُمُت   الخٗلمُت في جىمُت ٦ٟاًاث اإلاخٗلم اللٍٛى
 ال٣ٗض الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت:  3/2/1/4
٠ُ ٦ٟاًاجه          ً مىاًَ الٛض ٢اصع ٖلى جْى ت تهضٝ بلى ج٩ٍى بن للٛت الٗغبُت ٚاًاث اظخماُٖت وخًاٍع
غجبِ جد٤ُ٣ َظٍ الٛاًاث بالٗال٢اث التي ججم٘  ٠ُ، ٍو ت، ٧لما ا٢خًذ م٣اماث الخىانل َظا الخْى اللٍٛى
ً ....ُتاإلاٗلم واإلاخٗلم صازل الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت الخانت باللٛت الٗغب وطل٪ باَخمام جمصخي الخ٩ٍى
دت الًمىُت التي جغبِ اإلاٗلم واإلاخٗلم، بط ًدضص ال٣ٗض  بهظٍ الٗال٢ت الخٗلُمُت الخٗلمُت وبال٣ٗىص الهٍغ
الخٗلُمي الخٗلمي ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لهظٍ الٗال٢ت، وهي ٢ىاٖض ال جدضص مؿب٣ا، وإهما جبجى بىاء مكتر٧ا بحن 
حن بُٛت بصماط الٗىهغ الش ت.َٞغ ى اإلاٗٞغ  1الض اإلاُٛب َو
وؾُلت في ٚاًت ألاَمُت ًم٨ً ؤن جدل مك٩لت )َى٫ في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  بن ال٣ٗض الخٗلُمي       
اإلا٣غعاث الضعاؾُت( وما ًترجب ًٖ طل٪ مً بز٣ا٫ ٧اَل اإلاٗلم  الظي ٌؿإع الؼمً واإلاٗى٢اث، ختى ًإحي ٖلى 
 اإلا٣غع في الى٢ذ املخضص.
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 43، مزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاًاث الىنُٟت[ ]جإًىٓغ: خلىمت بىؾٗضة،  




ُت مً )ال٨خاب الخٗلُمي( ًم٨ً ؤن ًدهل اجٟا١ واضر ومدضص بحن اإلاٗلم         ٟٞي ه٣ل اإلااصة اإلاٗٞغ
ُت التي ؾِخىالَا اإلاٗلم  مً اإلا٣غع، و٦ظا خى٫ الجىاهب ألازغي التي ؾخى٧ل  والخالمُظ خى٫ الجىاهب اإلاٗٞغ
م٨ً للمٗلم  ؤن ٨ًٟغ ملُا في نُاٚت قغٍو َظا ال٣ٗ ؤن ٌكغ٥  ض بلٛت ؾهلت واضخت وبلى الخالمُظ...ٍو
اصة ؤو الى٣هان خؿب اإلاؿخجضاث آلاهُت  الخالمُظ في َظٍ الهُاٚت، ٖلى ؤن جب٣ى بىىص ال٣ٗض مٟخىخت للٍؼ
والخاظُاث اإلالخت، طل٪ ؤن قغٍو ال٣ٗض ٢ابلت للخُٛحر خؿب َبُٗت ومؿخىي الٟئت اإلاؿتهضٞت، 
بدض اإلاٗلم صازل البرامج وال٨خب الخٗلُمُت التي ،  لظل٪ 1ًواإلاك٨الث اإلاؿخدضزت واإلاخُلباث اإلاخجضصة
ُت ومًامحن حٗلُمها ًٖ املخا٧اة الالػمت إلصماط اإلاخٗلم صازل الىيُٗت الخٗلُمُت   –جهى٠ اإلااصة اإلاٗٞغ
٤ التي ٖلُه اهتهاظها ال٦دؿاب ال٨ٟاًاث  الخٗلمُت الخانت بهظا اليكاٍ اللٛىي، ومً زم بٖالمه بالٍُغ
ت  .2اللٍٛى
ت اإلاخٗلم بؿلؿلت مً الخدىالث زال٫ الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي املخضص لليكاٍ اللٛىي،  و         جمغ مٗٞغ
الخٗلمُت )ؤي هُت حٗلُم شخيء بلى شخو ما( ٢ض ًازغ في  –وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ازخال٫ الٗال٢ت الخٗلُمُت 
دت لل٣ٗض الخٗلُمي  مٓاَغ الٟكل ولخدلُل  لخٟؿحر بغؾىالخٗلمي الظي ويٗه  –ال٣ٗىص الًمىُت والهٍغ
 .3بحن ما ًخى٢ٗه اإلاخٗلم وما ًيخٍٓغ اإلاٗلمو اإلاٗلم واإلاخٗلم،   اإلاؿاٞت بحن اهخٓاع
حٗلمُت الاؾخجابت الهخٓاعاث اإلاٗلم، وطل٪ مً زال٫ جيكُِ اإلاخٗلم  –بط جٟترى ٧ل ويُٗت حٗلُمُت      
ت مىيٕى الخٗلم، ؾىاء التي َى بهضص حٗلمها ؤو التي ا٦دؿبها مً مغاخل حٗلُمه الؿاب٤  .4للمٗٞغ
ُت اإلا٨دؿبت مً َٝغ اإلاخٗلم، الى       ٓغ بلى مجزلت َظا ال٣ٗض ًٟترى الخ٨ٟحر في َظٍ اإلاًامحن اإلاٗٞغ
الخٗلمُت، وهي مجزلت ًم٨ً جدضًضَا مً زال٫ اإلاٗاٝع الشالر الخايغة صازل  –صازل اإلاماعؾت الخٗلُمُت 
ت اإلاخٗلمت( وهي مٗاٝع حكخٛل يمً ابؿخمىلىظُاث  ت اإلاضعؾت، اإلاٗٞغ ت الخٗلُمُت، اإلاٗٞغ ال٣ؿم )اإلاٗٞغ
ت اإلاضعؾت حٗلمي، ٌؿعى بلى ج٣لُ –جيخٓم صازل ٣ٖض حٗلُمي  ت الخٗلُمُت واإلاٗٞغ و اإلاؿاٞت بحن اإلاٗٞغ
ت اإلاخٗلمت بلى جد٤ُ٣ اوسجام بحن الابؿخمىلىظُا الخٗلُمُت و  ابؿخمىلىظُا اإلاٗلم واإلاخٗلم.  واإلاٗٞغ
غا٢ب الخٛحراث التي جدضر صازل اللٛت –ًىٓم ال٣ٗض الخٗلُمي        الخٗلمي ٖملُاث امخال٥ اللٛت ٍو
ل مغخلت مؿاولُت اإلاٗلم واإلاخٗلم في جىُٓم َظٍ اإلاٗاٝع الخانلت، وفي بهجاح ٖملُت اإلا٨دؿبت، ُٞٗحن في ٧ 
خًمً ال٣ٗض الخٗلُمي  : الخٗلمي مداوع عثِؿت زالزت ًم٨ً ؤن هضعظها ٧الخالي –الخٗلم والخٗلُم، ٍو
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ت، م  .115-114ؾُٗض خلُم، ٖال٢ت اإلاخٗلم باألؾخاط في ْل اإلاؿخجضاث التربٍى
2
 .43، ممً الخٗلُم ألاؾاسخي لل٨ٟاًاث الىنُٟت[، ]جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت ًىٓغ: خلىمت بىؾٗضة، 
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 La الخٗلمُت  –بلى مٟهىم "اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت الخٗلُمُت  بغؾىؤقاع اإلاؿإولُت اإلاكتر٦ت:  -1
devolution didactique ت التي ى مٟهىم ٌكحر بلى ؤَمُت صوع اإلاٗلم في حُٛحر ؾلى٥ اإلاخٗلم اججاٍ اإلاٗٞغ "، َو
حن )اإلاٗلم/اإلاخٗلم( في بغوػ  َى بهضص حٗلمها، ٣ٞض ٨ًك٠ ال٣ٗض الخٗلُمي الخٗلمي ًٖ مؿاولُت ٦ال الُٞغ
و٢ض ًبضو للمٗلم ؤن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب  َظٍ اإلاؿاٞاث والى٣اثو التي جٓهغ في ما ًيخجه اإلاخٗلمىن مً لٛت،
خه  ؤصواث ٖمل طاجُت جم٨ىه مً ج٣ضًم مىخىط لٛىي ميسجم، بال ؤهه ًهُضم بٟكل اإلاخٗلم في جىُٓم مٗٞغ
 ً ت، وجمشله ل٨ُُٟاث اقخٛا٫ َظا الىمِ اللٛىي، ٞختراظ٘ بظل٪ ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لٗملُت ج٩ٍى اللٍٛى
ت وجسخل ال٣ىاٖض اإلاى  الخٗلمي الخام بهظا اليكاٍ اللٛىي.–ٓمت لل٣ٗض الخٗلُمي ال٨ٟاًاث اللٍٛى
الخٗلمُت باإلاؿ٩ىث ٖىه )الًمجي( ؤ٦ثر مً اقخٛالها  –حكخٛل الٗال٢ت الخٗلُمُت الىعي بالًمجي:  -2
دت، ٣ٞض جدؿبب َظٍ الًمىُاث في ازخال٫ ٖملُت الخىانل بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم صازل  بال٣ىاٖض الهٍغ
ت إلهخاط لٛت ميسجمت، ولٗضم يبِ ويُٗت حٗلُم اللٛت وحٗلم ذ بال٨ٟاًاث الًغوٍع ها، وطل٪ لٗضم الخهٍغ
ض ٢ضعاجه صازل َظا اليكاٍ. ت التي جم٨ً اإلاخٗلم مً ججٍى  مٗاًحر ال٨ٟاًت اللٍٛى
ت، بط ٌٛلب الخ٣ُُم ؤلاظمالي ٖلى الخ٣ُُم         ما٫ اإلاخٗلمحن اللٍٛى ًم٨ً ؤن هضع٥ طل٪ مً زال٫ ج٣ُُم اإلاٗلم أٖل
ت التي جخُلب الىعي بالخهاثو اإلامحزة للٛت الٗغبُت، ختى الخ٩ جي، مما ًازغ في ٦ٟاًاث اإلاخٗلم اللٍٛى ٍى
ت  ًدؿجى للمٗلم ج٣ضًم اإلاؿاٖضة اإلاالثمت للمخٗلم، وطل٪ بخىيُذ ال٣ٗىص الًمىُت التي حكخٛل يمجها اإلاٗٞغ
ت، بُض ؤن الىاْغ في ال٣ٗض الخىانلي الظي ًغبِ ؤَغاٝ الٗملُت  الخٗلمُت ًلخٔ وظىص  –الخٗلُمُت اللٍٛى
مؿاٞت بحن ما ًيخٍٓغ اإلاٗلم مً اإلاخٗلم وما ًخى٢ٗه اإلاخٗلم مً اإلاٗلم، لظل٪ جدضر ٢ُُٗت صازل الٗال٢ت 
الخٗلمُت وجٓهغ الى٣اثو، وطل٪ لٟكل اإلاٗلم في ه٣ل مؿاولُت الخٗلم بلى اإلاخٗلم ولٗضم  –الخٗلُمُت 
٣ترح ٖلُه مً   ً ت صازل ويُٗت حٗلُم اللٛت وحٗلمها، ومً زم ج٣ىصها َظٍ اإلاؿإلت ج٠ُُ٨ اإلاخٗلم م٘ ما  مٗٞغ
بلى الخ٨ٟحر في حُٛحر اؾتراجُجُت حٗلُم َظا اليكاٍ اللٛىي وإلى حٗضًل مد٩اث ج٣ُُم ؤٖما٫ اإلاخٗلمحن 
ت.  اللٍٛى
ت -3 ت بهظٍ الٗال٢ت الشىاثُت ؤًً :  ًٖل٢ت اإلاٗلم واإلاخٗلم باإلاٗٞغ ض ال٨ٟاًاث اللٍٛى ًيكِ اإلاٗلم ًمغ ججٍى
بت اإلاخٗلم وؤًً ٌكٗغ اإلاخٗلم بإهه ٧اثً ًخٗلم لُ ت اللٛىٍت، لهظا هىٓغ في ال٣ٗض  ذبشٚع طاجه مً زال٫ اإلاٗٞغ
ت مىيٕى الخٗلم، بط ًدضص َظا ال٣ٗض ال٣ىاٖض اإلاىٓمت القخٛا٫ ابؿخمىلىظُت اإلاخٗلم  الخام باإلااصة اللٍٛى
الخٗلمي وال٣ٗض –ا الخٗلُمُت، والٟغ١ بحن ال٣ٗض الخٗلُمي في ٖال٢تها باؾخمىلىظُا اإلاٗلم وباالبؿخمىلىظُ
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الخام باإلااصة ؤن ألاو٫ حهخم بىيُٗت حٗلُمُت حٗلمُت مُٗىت، ؤما الشاوي ٞةهه ٌٗجي بالخٗلم الخانل بٗض ؾىت 
 صعاؾُت مسههت لهظٍ اإلااصة مىيٕى الخٗلم.
ت مً مغا٢بت مضي جد٤٣ ٖمل   ً اللٛىي وؾُم٨ىىا ال٣ٗض الخام باإلااصة اللٍٛى ً مً زال٫ الخمٍغ ُت الخ٩ٍى
ت والىٓغ في جإزحر  بٗض اهتهاء اإلاغخلت املخههت، لهظا اليكاٍ وطل٪ مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى الى٣اثو اللٍٛى
ت. ً ٦ٟاًاث اإلاخٗلم اللٍٛى ت الخٗلُمُت في ج٩ٍى ت اإلاٗلم واإلاٗٞغ  ٧ل مً مٗٞغ
اللجىء بلى وؾُلت ال٣ٗض الخٗلُمي بحن ؤَغاٞه  ؤن هجضال٣ٗض الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   وباؾخ٣غاء 
غاٝ ٚحر ألاؾاؾُت مكٝغ جغبىي/بصاعة جغبىٍت /ؤؾغة. ألاؾاؾُت مٗلم /مخٗلم وألَا
جد٤ُ٣ ًم٨ىىا مً  1
 2الخالُت: ألاَضاٝ
ت وجدهُل ال٣ُم   الاهخ٣ا٫ باإلاخٗلم مً مى٢٘ اإلاؿتهل٪ بلى مى٢٘ اإلاكاع٥ الٟٗا٫ في بىاء اإلاٗٞغ
ت .واإلاهاعاث ال  لٍٛى
ت ؤًٞل .   عبذ الى٢ذ وجد٤ُ٣ خهُلت لٍٛى
مإهِىت .   الىيىح والض٢ت ،٧ل َٝغ ًىٟظ واظباجه بكٟاُٞت َو
 الخض مً الؿلُت اإلاُل٣ت للمٗلم صازل الٟهل. 
ضاص ال٣بلي وماله ٞاٖلُت في الخٗلُم .   ؤلٖا
 ٞخذ املجا٫ للخىاع وإبضاء الغؤي خحن حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت. 
خُب٤ُ ال٣ٗض ٞ .ال٣ٗض الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في جىُٟظ مٗى٢اثجهاصٞها  ؤَضاٝ ًم٨ً ؤن
ه    3هجملها في الى٣ِ الخالُت : مكا٧ل ونٗىباثالخٗلُمي  ؤزىاء حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت حٗتًر
 ٦ثرة الضعوؽ في اإلا٣غعاث الخٗلُمُت . 
ت ال٨شحر مً اإلاٗلمحن وألاؾاجظة م٩اهت ال٣ٗض    الخٗلُمي في الٗملُت الخٗلُمُت.ٖضم مٗٞغ
غ م٨خبت اإلااؾؿت ٖلى ال٨خب الالػمت لئلٖضاص ال٣بلي.   ٖضم جٞى
 ٦ثرة الخهو الضعاؾُت .بط ًدخاط ال٣ٗض بلى ؤو٢اث ٞغاٙ ٧اُٞت لئلٖضاص ال٣بلي.  
ىا طاجُا.    ي٠ٗ اإلاؿخىي الضعاسخي للخلمُظ .وال٣ٗض ًدخاط لخلمُظ مدهل للمٗلىمت م٩ىن ج٩ٍى
 : مثًلث في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتالخ 3/2/1/5
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٠ للخمشالث في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت      ٠ للخمشالث ٖامت وؿخُُ٘ نٙى حٍٗغ وبةؾ٣اٍ ما مغبىا مً حٗاٍع
٠ ٞحها اإلاخٗلم بهىعة شخهُت مٗلىماجه الؿاب٣ت إلاىاظهت مك٩ل مٗحن زال٫  بط هغاَا ؤجها ال٨ُُٟت التي ًْى
ت مُٗىت . ُت و  لٍٛى  ويُٗت مٗٞغ
ت همىطط شخصخي بىاٍ الٟغص مً َبُٗت الىؾِ الظي مً       ٠ هجض ؤن الخمشالث اللٍٛى َظا الخٍٗغ
ٌِٗل ُٞه ، ومً زال٫ مجمٕى الخىاعاث والخٟاٖالث املخخلٟت، بط  ًلٗب اإلاؿخىي ألاؾغي صوعا َاما في بىاء 
ى الخا٫ طاجه م٘ مجخمٗه ومجمٕى الخهىعاث و ا ا . َو  ٖ ا وهى إلاٗاٝع التي حؿىصٍ بط ؤن َظٍ الخمشالث ٦مًّ
الم ٖلى  لى عؤؾها وؾاثل ؤلٖا ت اإلاخٗضصة ٖو بحن الش٣اٞت والجهل بىن واؾ٘. صون ؤن هيسخى مهاصع اإلاٗٞغ
ها. وبظل٪ ٞةن مجمٕى الخهىعاث والخمشالث ماهي بال جٟؿحراث للمك٨الث التي حٗتريه، ٦ما جبحن  جىٖى
ٟ ٣ت جىُٓمه للمٗاٝع واإلاٗلىماث وال٣ُم و٠ُ٦ ًْى ها و٠ُ٦ ًٟهمها .ٍَغ
1 
ا ؤ٩ٞاعا ومٗاوي جترظم جهىعاجىا وعئاها للٓىاَغ، ٢ض ج٩ىن صخُدت ، و ٢ض ج٩ىن      ٞالخمشالث باٖخباَع
ا مً ؤظل بىاء الخٗلماث . ٞةطا ٧اهذ  ٨ٖـ طل٪. ومً َىا جبرػ ؤَمُتها البُضاٚىظُت ،بط ًجب اؾدشماَع
ًها. وفي ٧لخا الخالخحن ٞىدً صخُدت وظب صٖمها و جشبُتها، ؤما بطا ٧اهذ زاَئت  ُٞخٗحن َضمها و حٍٗى
 جدٟؼ اإلاخٗلمحن ٖلى بماَت اللشام ًٖ َظٍ الخمشالث اججاٍ حٗلم لٛتهم .  ملؼمىن ببىاء ويُٗاث حٗلُمُت
 الٗاة٤ الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   3/2/1/5
حٗخبر الخهىعاث الخاَئت  خى٫ حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖاث٣ا مً ٖىاث٤ حٗلمها بط ججٗل الخلمُظ ٌِٗل       
ى ما ال ًيبػي ؤن هىٓغ بلُه ٖلى ؤهه طا ؤنل هٟسخي ، بل البض مً الىٓغ بلُه مً الىظهت  خالت خهغ ، َو
ت للخلمُظ واؾتراجُجُاجه الخانت، بهظا الخٗلُمُت، بط ال ًم٨ىىا ؤن وٗلم بال بطا ؤ٦ضها ٖلى اإلا٨دؿباث ألاولُ
ه٩ىن ٢ض خىلىا الٗىاث٤ التي حٗترى حٗلمها بمجغص الخٗٝغ ٖلحها بلى ؤَضاٝ، ٞةطا ا٦دؿب الخلمُظ الهضٝ، 
ُت ؤزغي، وجخٛحر جهىعاجه إلاؿخىي ؤعقى، ٞةطا واظه اإلاٗلم  ٖىاث٤ للخٗلم في ٢ؿمه ٖلُه  ًجخاػ مغخلت مٗٞغ
ظ ٞدؿب، بل ٖلُه ؤن ًؼاوط بحن ألاَضاٝ والٗىاث٤ بط ٖلُه ؤن ٌؿخٛل ؤال ًغ٦ؼ ٖلى مؿخىي الخالمُ
 2زهىنُاث الٗاث٤ الظي ٌِٗكه في ٢ؿمه لخدضًض ؤَضاٞه. 
ظٗل الخمشالث ٖىهغ حصخُو صًضا٦خ٩ُي ٌؿمذ بخدضًض مٗاٝع اإلاخٗلمحن  حُىعصان و ٢ض ا٢ترح   
ت بك٩ل ًم٨ً اإلاٗلم  مً الخإ٦ض  مً صخت جمشالث اإلاخٗلم اإلا٨دؿبت وطل٪ بسل٤ ويُٗاث حٗلمُت جدٟحًز
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ا بطا جبحن ؤجها زاَئت، ألجها ؾدك٩ل خُيئظ ٖاث٣ا ٖلى خض حٗبحر . ٞدحن ال ههػي ٚاؾخىن وباقًلع وججاوَػ
للخالمُظ ٞةهىا هخجاَل جهىعاتهم وبالخالي لً وؿخُُ٘ ال٨ك٠ ًٖ الٗىاث٤ التي ج٠٣ ؾضا مىُٗا ؤمام بىائهم 
مً بخضار ٢ُُٗت م٘ ما ًدملىهه مً جهىعاث زاَئت. للمٗاٝع وفي ُٚاب طل٪ لً هخم٨ً
1 
هدى ٣ٖلىت حٗلُمُت ماصة اللٛت الٗغبُت ًخٗحن وي٘ ٢ُُٗت م٘ الخهىع الخاَئ اججاٍ م٩ىهاث َظٍ  و     
اإلااصة مً ظهت، وفي ٖال٢تها بباقي اإلاىاص ألازغي مً ظهت زاهُت. بهىا في ؤمـ الخاظت بلى جغؾُش جهىع وؿ٣ي 
ُٞه صوع املخٟؼ للظ٧اء الجماعي، و ٌؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى بىاء حٗلماتهم مً زال٫ ج٨ٟحر "ًلٗب اإلاٗلم  
ا  وؿ٣ي. ووا٢٘ الٟهل الضعاسخي ٨ًك٠ ؤن ؤٚلب الخالمُظ ًىٓغون بلى م٩ىهاث ماصة اللٛت الٗغبُت  باٖخباَع
مهم ؤجهم مخد٨مىن في ماصة اللٛت الٗغبُت مٗجى  عا مخىازغة وجٟى٢هم في ؤخضَا ًَى ؼ  و مبجى ،بهه جهىع ظ 
زاَئ ، ًخٗحن وي٘ ٢ُُٗت مٗه، ٞالُٟل الظي حٗلم بك٩ل مىٟهل وحؿلؿلي الخد٨م في م٣ىص الضعاظت 
٪ عجالتها و الًِٛ ٖلى الٟغامل ال ٌٗٝغ بالًغوعة ؾُا٢ت الضعاظت، طل٪ ؤن الخٟاٖل بحن  الٗاصًت وجدٍغ
، َى ألامغ طاجه الظي ًىُب٤ ٖلى ماصة َظٍ اإلاهاعاث ظمُٗها َى الظي ٨ًؿبه ال٣ضعة ٖلى ؾُا٢ت الضعاظت
 اللٛت الٗغبُت.
م هدخاط بلى زل٤ ويُٗاث     ٠ جهىَع مؿإلت ، حؿخضعي مً  -و لخل٤ جىجغ لضي الخالمُظ و٦ك٠ ٍػ
ت و الش٣اُٞت إلهخاط مىايُ٘ في م٩ىن الخٗبحر و ؤلاوكاء، خُيئظ ًجض  اإلاخٗلم حٗبئت مهاعاجه ال٣غاثُت و اللٍٛى
ا ًٖ طل٪، مما ًُٟض بإن ؤوكُخه في ماصة اللٛت الٗغبُت ال مٗجى لها ماصامذ ال حؿٟٗه الخلمُظ هٟؿه ٖاظؼ 
       2في بهخاط زُاباث قٟهُت و٦خابُت ًخىانل بها م٘ طاجه ؤوال، وم٘ مدُُه زاهُا.
ها ٖاث٣ا ؤمام حٗلم اللٛت الٗغبُت مالم حؿدشمغ ٦ماقغ مىبه    َظا مً ظهت الخهىعاث الخاَئت وو٢ٞى
لىظىص زلل البض مً انالخه . بط ال جمشل الخهىعاث الخاَئت الٗاث٤ الىخُض في حٗلم لٛخىا .بل َىا٥ ٖىامل 
ىا٥ ٖىامل زاعظت ٖجها.   ُجها:هظ٦غ مً بصازلت في جغ٦ُبت اللٛت في خض طاتها َو
 ِت، بِىما  الٟهخى والٗامُت َُّ ِب ص 
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ُِت( الى  . ًىًاٝ بلحها اٞخ٣اع  )الٗاِمّ ٍّ  ٖلُه اإلاخٗلم مً ؤلٟا
بُِٗت ما اٖخاص  ِتها َو َُّ ِج ت ِبس  ُّ ىان  للٗام  ٗ ٤ ال
 
ُل  ً
                                                           
1
ضة اإلاى٠ُٗ التربىي، الٗضص  م٣خًُاث الىيُٗت الخٗلُمُت في ماصة اللٛت الٗغبُتخؿً ٖماع :    .7/ ،م22/05/2013،ماي   4587حٍغ
2
 الهٟدت هٟؿها.اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،   








ْهخى ٞت  ٟ ا ال ِى ؤمَّ غ 
 




ْهُل ِتها في اؾخسضام م  َُّ ِد
ْ
ُ اإلاتراصٞاِث وطل٪ لؿ 
 
 
اِث واإلا  اؾخسضاِم )الٗاّمُت( ٞحهاا٢خهاع  املخَُى
 
هخى، واؾخدالت  ٟ اِث ٖلى ال بٖى
ْ
ُ1. 






جدمل اللٛت الٗغبُت في َبُٗتها ماقغاث  ًىٓغ بلحها ؤجها ح٤ُٗ ٖملُت  نٗىباٌث في وحِه ح















 ِمّما ًاّصي بلى ح
  ٤ُ ِٝ في الىُّ غو
ٌِ الخ   بٗ
ه  ِٝ في ٦خابتها ٧الجُِم والخاِء والخاِء، و٦ظل٪ حكاب  ٌِ الخغو  بٗ
ه  حكاب 
ا٫ِ.  اِص والضَّ ًَّ  ٧ال








٤، وؤنىاث  ج
 




ٍٝ ج  خغو
 وظىص 















ت َُّ  حك٨ٍُل والٗغب











 ً ـِ مّما  ضَع
ِت في الخَّ ًَّ باٖهم لؤلؾالُِب الخ٣لُض
ّ
مي اللٛت الٗغبُت، واِج
ّ














ِت و٦ثرة ُّ كبحهاِث الٟى
َّ
ِت والد ُّ ىِع البالٚ الهُّ
 . م الظاحِيّ
ُّ
هاِصِع الخٗل ِ٘ وم   في اؾخسضاِم مغاِظ
 
ج  ٖىه نٗىبت ا ًيخ  ِبِيّ ِممَّ غ   ٗ ِب ال ص 
 
ِب ألا خ 
 
ا في ٦ حَر  ٚو
  . صة كضَّ
 
ٟت ؤي اإلا َّٗ  ً
 
غٝو اإلا ِٝ التي جخِهل بما ٢بلها وبٗضَا، و٦ظل٪ الخ   الخغو
 
ت َُّ  بق٩ال





















ل  : ؤي ٦ ظ  . ؤِل٤  )ب٨ؿغ ٖحن الٟٗل( الغَّ ياء 
 
 .وؤ
ىا٥ ٖىاث٤ زاعظت ًٖ طاث اللٛت مخٗل٣ت باإلاخٗلم    ي٠ٗ الثروة * ي٠ٗ خاؾت الؿم٘ ، والبهغ* :َو
ت ت . *نٗىبت ال٣غاءة وه٤ُ الخغٝو ه٣ُا ؾلُما الخجل* . اللٍٛى ٖضم بصعا٥ الهلت بحن الغمىػ اللٍٛى
ٗضم مالءمخه مً ٦ ونٗىباث ؤزغي مخٗل٣ت بال٨خاب اإلاضعسخي *٠ٗ ؤلاصعا٥ والاؾخٗضاص،ي*. ومضلىالتها
 3خُض املخخىي وألاؾلىب ، و الك٩ل....بلخ.
 الىيُٗت اإلاك٩ل في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  3/2/1/6
                                                           
1
ىت ٢ابى١: " نٗىباث حٗلم اللٛت   اعة  ًىمhttps://mawdoo3.com "الٗغبُتٍػ  .10/01/2017الٍؼ
2
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  
3
لُت   06، م 2015وػاعة التربُت ـ الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىهج ماصة اللٛت الٗغبُت  مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ، ظٍى




٠ للىيُٗت اإلاك٩ل في مُضان حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت مً زال٫ ما جىاولىاٍ      وؿخُُ٘ نُاٚت حٍٗغ
التي ٌٗضَا اإلاٗلم  بهضٝ بوكاء  تخٗلمُالبك٩ل ٖام خى٫ الىيُٗت اإلاك٩ل بط ًم٨ً ال٣ى٫: ؤجها  الىيُٗت 
لخحرة والدؿائ٫ ، واؾخٗمالها اإلابجي وا٢ُٗت طاث صاللت ، جضٖى  اإلاخٗلم بلى ا ج٩ىن ًٞاء للخ٨ٟحر والخدلُل . 
غ ازخُاعاجه لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت ،  ٖلى اليكاٍ  الظي ٌُُٗه الٟغنت لكغح مؿٗاٍ وؤ٩ٞاٍع ، وجبًر
كتٍر ٞحها ؤن ج٩ىن قاملت لها ؾُا١ وج٩ىن مً وا٢٘ اإلاخٗلم طاث َضٝ مٗغفي  ؤو اإلاك٩لت التي ًيبػي خلها َو
ت بك٩ل زام. نُاٚتها مم٨ى، ولٛىي مٗحن  ُت ومىهجُت ولٍٛى ٠ُ مىاعص مغ٦بت مٗٞغ  ت لخْى
ٟا وجدضًضا لٗضتها اإلاٟاَمُت هجض ؤن  اإلاشلض    وبٗض َظٍ املخاولت في الخىٓحر لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت حٍٗغ
ها صازل تالخٗلُمي الخٗلمي زحر مجؿض للٗال٢ت الخٗلُمُت الخٗلمُت املجخمٗت في  مسخل٠ ؤ٢ُابه وجٟاٖال






 أوكُتهااللٛت ومهاعاتها ومجمٕى                                                                                      
 
 ٢ًاًا الا٦دؿاب                         الى٣ل الخٗلُمي للٛت الٗغبُت   
 والخمل٪ اللٛىي                                                                                                                                                                                 
                             
 




 ماذا علٌنا أن نعلم فً اللغة العربٌة لمن نعمم المغة العربية 
 طرائق تقييمها؟كيف نعمم المغة  العربية وماهي 




 ال٨ٟاًاث اللٛىٍت همىطج ًبحن جٟاٖل أَغاٝ اإلاثلث الخٗلُمي في جدهُل اإلاخٗلمحن 
بط ًمشل الىمىطط اإلاشلض الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بإ٢ُابه الشالر وما ًدضر بُجها مً جٟاٖل ٚحر   
٤ ؤَضاٝ جدخاط بلى َغاث٤ ووؾاثل وبِئت مدُُت جغضخ في ألازحر بلى  اث ٞو زا٫ مً مخٗل٣اجه مً بىاء مدخٍى
غ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  . م .وال٣هض مجها جٍُى  الخ٣ُُم والخ٣ٍى
ا٢٘   ص ت ال٣ًُت ونضمت الى ٍغ  :اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم بحن حَى
و٧لٛت ؤؾاؽ في  .حٗخبر الٗغبُت اللٛت الغؾمُت الىا٣َت لخا٫ ألامت وجدبىؤ مغاجب الكٝغ في الٗالم      
 الٗمل الخٗلُمي الخٗلمي لؤلمت الٗغبُت .
و حٗلم اللٛت ،  ا٦دؿاب اللٛت  و٢بل البدض ًٖ مىيٗها في الخٗلُم وظب الخٟغ٢ت بحن مهُلخاث     
" حٗلم اللٛت"و" ا٦دؿاب اللٛت. خُض ٌؿخسضم ٦شحر مً اإلايكٛلحن بخٗلُم اللٛاث مهُلخي " حٗلُم اللٛت
ت التي جخم ًٖ ٚحر ٢هض  م وظىص ٞاع١ بُجهما ٧ىن ا٦دؿاب اللٛت ٣ًهض به الٗملُت الالقٗىٍع بالخباص٫ ٚع
. مً ؤلاوؿان والتي جىمي ٖىضٍ مهاعاث اللٛت
1 
ت ٞهى وإ بإهه ٌؿخسضم اللٛت  ٨ًدؿب اللٛتٞالُٟل خحن        ًٖ ٚحر وعي لهظٍ الٗملُت الالقٗىٍع
٣بل ألازغي  ٌ بٌٗ الخٗبحراث ٍو ٧ىؾُلت اجها٫ ظٗلخه ًمخل٪ خؿاؾُت مً املخُُحن به ججٗله ًٞغ
. ً ازغ ٧لمت ٖلى ؤزغي وطل٪ في يىء ما ؤلٟخه ؤطهه وما ججغي به ؤلؿىت آلازٍغ ٞا٦دؿاب اللٛت ٌٗجي  2،ٍو
 البعاصًا مً اإلاخٗلم .  الخ٣اَها في مىا٠٢ َبُُٗت وق٨ال
ٞمهُلر ٌكحر بلى الٗملُت الىاُٖت التي ٣ًىم بها الٟغص ٖىض حٗلم اللٛت ٖلى وظه  حٗلم اللٛت ؤما     
ىض حٗلم اللٛت ًلٗب جصخ تها وال٣ضعة ٖلى الخدضر بها، ٖو ُذ الخٟهُل ،والىعي ب٣ىاٖض اللٛت و مٗٞغ
 بط ًصدر الضاعؽ مؿاعاث الخٗلم.
 
 3ألازُاء صوعا ٦بحرا
ٟهم مما ؾب٤ ؤن          ًخم ٖاصة في املجخم٘ الظي ًخدضر َظٍ اللٛت خُض  ًخٗغى اللٛت  ا٦دؿابٍو
بٗض ًىم ، وبظل٪ ًمخو  الٟغص لٟغم مخٗضصة وبك٩ل مؿخمغ ًخهل ُٞه بالىا٣َحن بهظٍ اللٛت ًىما
ب مٟاَُمها  ؿخٖى ىٛمـ في ز٣اٞت َظٍ اللٛت ، ُٞضع٥ بما لضًه مً خـ لٛىي صالالث ٧ل جغا٦ُبها َو ٍو
ت التي جِؿغ له اؾخٗما٫ اللٛت بك٩ل جل٣اجي ٚحر م٣هىص. في الى٢ذ  ٧لمت ، وجبجى ٖىضٍ الؿل٣ُت اللٍٛى
                                                           
  .٤ م٣خًُاث بدشىا  الىمىطط لهاخبخه خلىمت بىؾٗضة ٖضلىاٍ ٞو
1
اث وججاعب ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ٍ   ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام  ،هٍٓغ  .35، م2001،  1عقضي ؤخمض َُٗمه ،ومىإ دمحم الؿُض ، جضَع
2
 الهٟدت هٟؿها.: اإلاغظ٘  الؿاب٤، ًىٓغ  
3
 .36اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  




خم َظا بالُب٘ حٗلم اللٛت الظي ًجغي ُٞه  ٖاصة بحن ظضعان الٟهى٫ في بِئت ٚحر جل٪ التي هخدضثها ، ٍو
٣ت مىٓمت حٗخمض ٖلى مبضؤ الاهخ٣اء .بك٩ل   1م٣هىص وبٍُغ
٣ت           ت ٚحر مضعوؾت ،٨ٖـ الخٗلم ال ًخإحى بال بٍُغ ٣ت ٍٖٟى ت جإحي بٍُغ بطن الا٦دؿاب ْاَغة ٍُٞغ
 ومىهج مسُِ له ، ومٗلىم ألاَضاٝ والٛاًاث .
ىُٓم ٖىانغ البِئت ٣ُٞهض به مجمٕى ألاؾالُب التي ًخم بىاؾُتها ج حٗلُم اللٛت الٗغبُتؤما      
ت مُٗىت . ت ولٍٛى  2املخُُت باإلاخٗلم بمشل ما جدؿ٘ له ٧لمت البِئت مً مٗان مً ؤظل ا٦دؿاب زبراث جغبٍى
و٢بل الخضًض ًٖ اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم وظب الخُغ١ بلى وا٢٘ اؾخٗمالها مجخمُٗا ولى ازخهاعا ، 
ت وظىصا وجإزحرا . ألن املجخم٘   مضعؾت خُاجُت حؿب٤ اإلاضعؾت الخٗلُمُت   والتربٍى
ت مً ألاوؿا١ وآلالُاث ًم٨ً مً و ٦ما َى مٗاف      ىىا الٗغبي مجمٖى جد٨م الىا٢٘ اللٛىي في َو
  زاللها جهىع الىمِ اللٛىي الظي وِٗل ُٞه:
 ت جسل٤ مً مك٨الث الاجها٫ ما ؤلاػصواحُت اللٛىٍت : ٌِٗل املجخم٘ الٗغبي ٖامت اػصواظُت لٍٛى
 ٖالظه.ًٟغى  ٖلُىا 
ماعؽ في خُاجه ؤزغي... ٟٞي اإلاكغ١ الٗغبي جخم٨ً الٗامُت        ٞالُالب الٗغبي ًخٗلم في اإلاضعؾت لٛت ٍو
ا ٖلُه ٖىضما ًلخد٤ بها، وفي اإلاٛغب الٗغبي جخضازل اللٛاث  خىانل جإزحَر مً الُٟل ٢بل صزىله اإلاضعؾت ٍو
بلى ٖضم مغاٖاة ٢ىاهُجها ؤو بلى جإزحر  ٞال جضعي بن ٧اهذ ؤزُاء الُالب في اؾخسضام الٗغبُت عاظٗت
الٟغوؿُت ٖلُه مشال، وج٣ضع بخضي الضعاؾاث ؤن اللٛت الٗغبُت ٢ض ا٦دسخذ في ٖضص مً ؤ٢ُاع اإلاكغ١ 
ت ، ٞاهخٗكذ وجسلهذ  ولى بلى خض ما مً نبٛتها ألاصبُت الهٝغ في   الٗغبي ٦شحرا مً املجاالث الخٍُى
ػالذ ٣ٞحرة في ؤلٟاّ الخًاعة واإلاهُلخاث الٗلمُت والخ٣ىُت هدُجت خحن ؤجها في ؤ٢ُاع اإلاٛغب الٗغبي ما 
لبتها ٖلحها في الخٗلُم وؤلاصاعة واملخُِ.  مىاٞؿت اللٛت ألاظىبُت لها بل ٚو
 ًلم ت واإلاغثُت زانت، لٛت ؤلٖا الم اإلاؿمٖى : ٣ًهض بظل٪ هٕى اللٛت اإلاؿخٗملت في ؤظهؼة ؤلٖا
اث الاؾخسضام اللٛىي بُيىا، ٌؿم٘ ؤلاوؿان مىه ٖامُت ٞالخلٟاػ مؿاو٫ بلى خض ٦بحر ًٖ َبٍى  مؿخٍى
لت ًداو٫ اإلاخسهو ؤن ًلخمـ ٞحها قِئا مً  ، وإن ٌؿم٘ ٞهخى ٞهي ٍَؼ
 
مدلُت جبٗض ًٖ الٟهخى ٦شحرا
                                                           
1
 ٟدت هٟؿها.ًىٓغ اله 
2
٘ ، ألاعصن ،ٍ   ٟا٫ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ ت ٖىض ألَا غان وآزغون ، اإلاٟاَُم اللٍٛى  .41،م2009.  2ًىٓغ : خامض ٖبض الؿالم َػ




الهىاب ،ل٣ض زبذ مً بٌٗ ؤلاخهاءاث الضولُت ؤن الُٟل بجهاًت اإلاغخلت الابخضاثُت ٩ًىن ٢ض قاَض 
با مئت ؤل٠ ؾاٖت جلٟ ت التي ًدضثها .ج٣ٍغ ىهُت، ع٢م هضع٥  مً زالله حجم اإلاك٩لت اللٍٛى  ٍؼ
 :ب ألامُت حك٩ل  ٖاث٣ا ؤمام   هدً في مجخم٘ جهل صعظت ؤمُخه بلى وؿب الٌؿتهان بها، وؿب بال ٍع
ا ٖلى اإلاضعؾت ؤن جىاظهه. الخىمُت بمسخل٠ ؤق٩الها ٦ما جمشل جدضًا خًاٍع
 1 
ت ؾىاء  ٧اهذ م٣هىصة مً زال٫ اإلاضعؾت خُض ج٣٘ اللٛت  الٗغبُت في نم          ُم الٗملُت التربٍى
واإلااؾؿاث الش٣اُٞت ألازغي ، ؤو ٚحر م٣هىصة ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالخإزحر والخإزغ الاظخماُٖحن هدُجت 
اء  الخىانل والاخخ٩ا٥ الُىمي بحن ألاٞغاص واملجخمٗاث ،لهظا ٞالٗال٢ت التي ًم٨ً عؾمها بحن اللٛت ٧ٖى
ال ًم٨ً جهىع جغبُت بضون لٛت حؿهم في ه٣ل جغار  بطل هي ٖال٢ت اللؼوم والخًا٠ً اإلاؿخمغ ،والتربُت ٦ٟٗ
ها ، وفي الخىانل الاظخماعي  ألاظُا٫ اإلاخٗا٢بت بلى بًٗها البٌٗ ، وجدهُل اإلاٗاٝع ٖلى ازخالٝ جىٖى
وؾبل الاعج٣اء به ، ٞالخُاب اإلاٗغفي و ال٣ُمي ال ًمغ بال ٖبر وؾُلت اللٛت 
2.  
حها ًخٗلم        ا البِئت الشاهُت بٗض ألاؾغة ٞو ت باٖخباَع و٧ل ألامغ بلى اإلاضعؾت في الٗملُت التربٍى
 
ل٣ض ؤ
الخلمُظ اللٛت التي ؾخ٩ىن وؾُلخه ال٣ٗلُت والخىانلُت م٘ مدُُه الخٗلُمي ، وم٘ البِئت الشالشت التي هي 
ؼة اللٛت وؤن جىجظب " ؤهه مً الًغوعي ؤن جشصًىي الكإع واملخُِ الخاعجي ،لهظا عؤي " اع في الخلمُظ ٍٚغ
٣ت اظخماُٖت لُخد٤٣ اجهاله اإلاؿخمغ بالىا٢٘ ، وؤن جخاح له ٞغم الاخخ٩ا٥  اللٛت بلى َظا الخلمُظ بٍُغ
اللٛىي بالخٗبحر ًٖ ؤخاؾِؿه وؤ٩ٞاٍع الخانت ٞمً الًغوعي ؤن ًضع٥ الىاشخئ ؤَمُت اللٛت التي ًخٗلمها 
مٗجى لخٗلم لٛت صون بصعا٥ ما جدمله َظٍ اللٛت مً مٗاوي وؤ٩ٞاع ،وإال وؤن ًُىع مهاعاجه ٞحها ،وؤهه ال 
ؾ٣ِ الٟغص ومً زم املجخم٘ في مك٩لت اللُٟٓت خُض جٟٙغ اللٛت مً مدخىاَا الخ٣ُ٣ي لخهبذ مجغص 
ت، ٦الم بال مٗجى  جىم٤ُ  4 بط ًٟهم مً حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؤمىعا ٖضة :  .3ال حٗبر بهض١ ًٖ اإلاٗٞغ
ضَم ؤن  -1    حٗلُم الٗغبُت ؤ٦بر مً مجغص خكض ؤطَان الُالب بمٗلىماث ًٖ َظٍ اللٛت ،ؤو جؼٍو
بإ٩ٞاع ٖجها ، بهه وكاٍ مخ٩امل ٌؿتهضٝ زالزت ؤقُاء : * جىمُت ٢ضعاث الُالب ال٣ٗلُت . * جىمُت مكاٖغ 
 ٍت مُٗىت.    الُالب واججاَاتهم ؤلاًجابُت هدى اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها. * ا٦دؿاب الُالب مهاعاث لٛى 
ؤن حٗلُم اللٛت وكاٍ م٣هىص ًىُل٤ ال٣اثم به مً جهىع مؿب٤ للمهمت التي ٣ًىم بها ، وألاصواع  -2   
 التي ًلٗبها ، ومً زم ًلؼم ال٣ُام بها وي٘ زُت للٗمل ، طاث ؤَضاٝ مدضصة و بظغاءاث واضخت .
                                                           
1
مها ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُب٘ واليكغ،ال٣اَ   ا ، ج٣ٍى َغ  .55.م1998،  1غة، ، ٍعقضي َُٗمت: ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، بٖضاصَا ، جٍُى
2
ت "،مجلت التربُت و الابؿخمىلىظُا، ٦ىىػ الخ٨مت،الجؼاثغ،ٕ   .63،م 1،2011ؤخمض هاق٠ : "لٛت الخٗلُم في الجؼاثغ في ْل مجخم٘ اإلاٗٞغ
3
 .64، مالؿاب٤ اإلاغظ٘
4
ٟا٫ ،م   ت ٖىض ألَا  .42، 41خامض ٖبض الؿالم ، اإلاٟاَُم اللٍٛى




ا ًىٟغص به شخو ؤمام آزغ بهه بٖاصة بىاء الخبرة ، ٞهى وكاٍ  ًخُلب  - 3    ؤن حٗلُم اللٛت لِـ ظهض 
ا. مل مخ٩امل ًدخاط مً ٧ل مجهما ظهض   بؾهام  ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم ...بهه ظهض مكتر٥ ٖو
ٖلى امخضاص  لِؿذ الٛاًت مً حٗلُم اللٛت ؤن ًؼوص اإلاٗلم الُالب ب٩ل شخيء وؤن ًصخب َالبه   -4     
ا٫ ،بن اإلاٗلم  اإلاؿحرة ُٞيخٓغ الُالب مىه الغؤي في ٧ل مى٠٢ والخل ل٩ل مك٩لت وؤلاظابت ًٖ ٧ل ؾ
 الىاجر َى الظي ٌؿاٖض الُالب ٖلى ؤن ٨ًٟغ بىٟؿه ولىٟؿه .
ؤن  الخٗلُم الجُض للٗغبُت َى طل٪ الظي ٌؿهل ٖملُت حٗلمها بِىما ٌٗخبر الخٗلُم ٚحر ظُض ٖىضما  -5
 َظٍ الٗملُت ؤو ًدضثها بإزُاء. ٌٗغ٢ل
ؤن ؤؾاؾُاث اإلاى٠٢ الخٗلُمي واخضة ، بِىما جسخل٠ مٗالجت َظٍ ألاؾاؾُاث ، ٞمىاهج الضعاؾت  -6
م  مخباًىت وجىُٓم الٟهى٫  ت وؤؾالُب الخ٣ٍى ـ مخٗضصة واإلاىاص الخٗلُمُت مخىٖى غ١ الخضَع مسخلٟت ، َو
 ًإزظ ؤ٦ثر مً ق٩ل.
ٛت الٗغبُت ال ٣ًىم ٖلى ٖىهغ واخض ٧اإلاخٗلم ؤو اإلاٗلم بل بخًاٞغ الٗملُت ومىه ٞةن حٗلُم  الل       
ا و الهضٝ مً طل٪ البدض ًٖ ال الخٗلُمُت ٢اَبت خُض ال جتر٥ ٞحها  قاعصة وال واعصة بال ٖمل ٖلى حسخحَر
 ؤٌؿغ الاؾتراجُجُاث الٟاٖلت لدؿهُل ٖملُت حٗلم َظٍ اللٛت .
ت لٗمغ اإلاخٗلم ،خُض ج٩ىن ل٩ل حٗلم اللٛت الٗغبُت ال ًإح  و      ي صٞٗت واخضة  بهما ٖلى مغاخل مىاٍػ
ُت مً اللٛت  ت ٖلى خ٣ُ٣تها بُٛت جد٤ُ٣ مُالبها اإلاٗٞغ مغخلت زهاثو واخخُاظاث ج٠٣ اإلاىٓىمت التربٍى
 الٗغبُت .
ٞهى مىيٕى له ؤَمُخه وزُىعجه في الٗهغ الخالي ،زهىنا وؤن املجخم٘ ميكٛل ٖلى ٖخبت ال٣غن      
 ا
 
ـ واإلاٗلم واإلاخٗلم.....إلاىا٦بت الخُىع . ٖلما غ١ الخضَع لجضًض بتر٢ُت اللٛت والبرامج وال٨خاب الخٗلُمي َو
ٗت في الؼمً ال حٗٝغ الخى٠٢ وال جبػي الخسل٠ .  ؤن الخُاة هي خغ٦ت ؾَغ




مً مجمٕى  جؼصاص ؤَمُخه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر خحن بُان ٢ُمت َظٍ الل
ت بما ٞحها اإلاٗاوي و اإلاٟغصاث وألانىاث وال٣ىاٖض التي جيخٓمها ظمُٗا  ٍٛى
ّ
جخىلض و جىمى في طًَ ، اإلاٗاٝع الل
ٛت ومؿخٗملها . ٞخم٨ىه مً بهخاط ٖباعاث لٛخه ٦الما ؤو ٦خابت، ٦ما جم٨ىه مً ٞهم مًامحن 
ّ
الٟغص ها٤َ الل
خه  .     1ما ًيخجه ؤٞغاص مجمٖى
                                                           
1
  .85ًاًا الٗهغ ، م ٖماع ؾاسخي، اللؿان الٗغبي و ٢ 




ٛت ال٣ىمُت لؤلظُا٫ الغاثضة ومً َظا اإلاىُ 
ّ
ؤن »٤ ؤنبذ الهضٝ الغثِـ  للخسُُِ التربىي َى حٗلُم الل
هسل٤ في ؤَٟالىا م٣ضعة ٖملُت في ال٣غاءة و الخ٩لم و ال٨خابت ، بك٩ل ص٤ُ٢ صخُذ واضر ٧ي ٌؿخُُٗىا 
ىا بها َؼ ا ٍو ٗك٣َى ٛت َو
ّ
 1.«بٗض طل٪ ؤن ًدؿىىا الٟهم و الخٗبحر و ًخظو٢ىا ما ٦خب بهظٍ الل
ٛت الٗغبُت ؤمغ مهم ظضا ألن ٨ٞغ الُالب و لؿاهه ًجب ؤن ًالٟا  الخُاب الٗغبي اإلابحن   و
ّ
الخٗلُم بالل
ا ع٢ت و ٖظوبت ، ولظل٪ ٦غمها هللا ٞجٗلها لٛت ٢غآهه اإلاعجؼ.  ٛاث و ؤ٦ثَر
ّ
ٛت الٗغبُت ؤم الل
ّ
 2باٖخباع الل
ا لٛت ؤولى -و ًبضؤ حٗلُم الٗغبُت ألبىائها     ا في   -باٖخباَع ؿخمغ بظباٍع مً بضاًت الخٗلُم الابخضاجي ، َو
مغاخل الخٗلُم الٗام ٧لها ، ل٨ً هٕى الخٗلُم وحجمه و الى٢ذ املخهو له ًسخل٠ مً بلض ٖغبي بلى آزغ 
ٛت الٗغبُت خحزا ٦بحرا في م٣غعاث الضعاؾت ، وفي بالص ؤزغي ال جدٓى 
ّ
ٟٞي بٌٗ البالص  الٗغبُت جدخل ماصة الل
                                                                                                                                                                                        3بال ب٣ضع ؤ٢ل.
ا ال وؿخُُ٘ ؤًًا ؤن هخٛاٞل وما ًجضع ط٦ٍغ ؤن الٗالم الٗغبي ًضع٥ ؤَمُت حٗلُم الٗغبُت و زُىعجه ، ل٨ىى
ٛت الٗغبُت ألبىائها لِـ في وي٘ مالثم ، بل َى في خالت 
ّ
ُت اإلاازلت، وهي ؤن حٗلُم الل ًٖ الخ٣ُ٣ت اإلاىيٖى
ا ،و ًجب بدثها ومىاظهتها ، ٟٞي  مك٩لت"خغظت خ٣ا ، بدُض ؤنبذ ًمشل " ُت ال مجا٫ إله٩اَع مىيٖى
ا ظضا ؤن اإلاخسغط مً  ا ، وؤنبذ مإلٞى ٛت الٗغبُت اهدضاعا ملخْى
ّ
الشالزحن ؾىت ألازحرة قهض حٗلُم الل
الجامٗت ال ًدؿً الخ٩لم بالٗغبُت ، وال ًدؿً ٦خابت نٟدت بالٗغبُت الٟهخى .... وخحن ًيخهي الُالب مً 
ٗٝؼ الُالب الضعاؾت الش ٛت الٗغبُت بلى ألابض . َو
ّ
ت ًدىٟؿىن الهٗضاء ألجهم جسلهىا مً م٣غعاث الل اهٍى
لب بال اإلاًُغون... وج٩ىن الىدُجت  ٛت الٗغبُت في الجامٗاث ٞال ًضزلها في ألٚا
ّ
ًٖ الالخدا١ بإ٢ؿام الل
ىىن لخٗلُ َُّ  ٗ  ٌ االء  ٛت الٗغبُت، َو
ّ
م الٗغبُت في الخٗلُم الٗام، مؿخىي مخضوي ٖىض اإلاخسغظحن مً ؤ٢ؿام الل
ا .  ٟ       4وال٠ًٗ ال ًلض بال يٗ
ؿُت طاتها،      ٛت الٗغبُت بٗض َظا بق٩الُت ، ألن الهٗىبت ٧امىت في الٗملُت الخضَع
ّ
لخهبذ حٗلُمُت الل
وال٣ٗباث يمجها ٦شحرة والٗالط ًدخاط بلى جهىع وج٨ٟغ ٖم٤ُ بدُض جضع٥ الخُصُاث و ًدًغ الضواء 
  5، ألن الخٗلُم مهمت نٗبت للٛاًت ومً واظب اإلاٗلم ؤن ًيهئ هٟؿه للخطخُت والُٗاء. ألا٦ثر ظضوي 
ه٠ الض٦خىع  غٍو " ، ومهُلر ألاػمت ٖىضٍ لِـ ال٩اعزت بهما ٌٗجي ألاػمتَظٍ ؤلاق٩الُت ب " بكحر ابٍغ
                                                           
1
 .180دمحم نالر، ظما٫ و آزغون ، ٠ُ٦ وٗلم ؤَٟالىا في اإلاضعؾت الابخضاثُت ، صاع الكٗب ، بحروث ، ص ٍ ،صث، م  -
2
ى  - ٛت الٗغبُت و آصابها ، ظامٗت ألٚا
ّ
ت ؾلؿلت ؤبدار مسبر الل ضاصًت و الشاهٍى ـ الىهىم ألاصبُت للمغخلخحن ؤلٖا ض الخحر، جضَع ،، اإلاُبٗت الٗغبُت،ٚغصاًت،  اٍاإلابرو٥ ٍػ
 .12الجؼاثغ  ، م 
3
ٛت الخُب٣ُي و حٗلُم الٗغبُت، صاع الجهًت الٗغبُت ، بحروث ،لبىان، ٍ  - 
ّ
 . 89،  88، م  2004، 2ٖبضٍ الغاظخي ، ٖلم الل
4
 . 90، م الؿاب٤اإلاغظ٘   
5
ض الخحر ، اإلاغظ٘ هٟؿه، م    24اإلابرو٥ ٍػ




ظا ٌٗجي ؤن الكٗى  وعي بما ٧ان و مغخلت ٢ل٤ وج٨ٟحر  و ع بىظىص ٦ما َى ٧اثً واؾدكغاٝ ما ؾ٩ُىن ، َو
ؤػمت ما في ٢ُإ ٣٦ُإ الخٗلُم مٗىاٍ صلُل مً ؤصلت اقخٛا٫ الىعي وال٣ضعة ٖلى جدلُل الىا٢٘ بما ًدمل 
                                     1مً ؤٖغاى و ازخالالث وجدضًضَا بض٢ت و بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لها .
ٛت الٗغبُت باٞ    
ّ
م بلى خؿً ال٣غاءة وال٨خابت والخدضر ٞهىا٥ ي٠ٗ قضًض ٌٗاهُه مخٗلمى الل خ٣اَع
م الخٟٔ والدؿمُ٘ ولم ٣ًخهغ َظا  والاؾخمإ ،بدؿب ما ٣ًخطخي خا٫ الخضًض ،خُض ال ًخٗضي صوَع
 2بل حٗضاٍ بلى الُلبت الجامُٗحن . ٖلى اإلاخٗلمحن
ـ و٢هىع ًغي البٌٗ ؤن اإلاك٩لت عاظٗت بلى مىاهج الخٗلُم ، وؤعظٗها آزغون بلى َغاث٤ الخضَع       
٤ الُلبت وصٞٗهم للخظو١ والٟهم والخٟاٖل م٘ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام  ٦ٟاءة اإلاٗلم ٖلى بًها٫ اإلاٗلىمت وحكٍى
ى ججً  ىا٥ مً ؤعظٗها بلى اللٛت في خّض طاتها، َو ٖلى لٛت وؾٗذ ناعر والىهىم التي ج٣ضم بلحهم ، َو
اًت، وما يا٢ذ ًٖ اؾدُٗاب بعجاٍػ وجلخُو ٖٓا  ٚو
 
جه، ٠ُ٨ٞ جخ٣انغ ٖلى بًها٫ ٦خاب هللا لٟٓا
دغ٥ وظضاهه غقض ٞهمه ٍو ض اإلاخل٣ي بما ٣ًى٘ ٣ٖله ٍو  .3؟ اإلاٗجى، ؤو بلىعة الٟهم، ؤو نُاٚت الخُا٫ ؤو جؼٍو
ت بلى املجخم٘ ٩٦ل، ولِـ في       ًخٗضي ؤلاخؿاؽ بمك٩لت حٗلُم اللٛت الٗغبُت خضوص ماؾؿاجىا التربٍى
طل٪ ٚغابت، ٞاللٛت ؤصاة الخٟاَم بحن ألاٞغاص وم٣ىم ؤؾاسخي مً م٣ىماث ألامت. ٦ما ؤن اإلاضعؾت ماؾؿت 
الىا آلان: ٠ُ٦ ًغي  ؤوكإَا املجخم٘ لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه ومً زم ًيكإ الخ٤ ل٩ل ٞغص ؤن ٌكاع٥ بالغؤي وؾ
  4الغؤي الٗام مك٩لت حٗلُم اللٛت الٗغبُت؟ و٠ُ٦ ًخهىع ؤؾبابها؟.
ت بةظغاء صعاؾت إلاا وكغ في ٖضص مً الصخ٠ واملجالث ملئلظابت ٖلى َظا الؿاا٫ ٢ام عقضي َُٗ  
ث: الؿٗىصًت ُٞما ًخهل بمك٩لت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ول٣ض ٧ان َظا مىيٕى خىاع اقتر٦ذ ُٞه مجال 
اى واإلاضًىت اإلاىىعة، ول٣ض مالُ امت، املجلت الٗغبُت، وؤ٢غؤ والصخ٠ الُىمُت آلاجُت: الكغ١ ألاوؾِ، والٍغ
اته 48ظم٘ ال٩اجب مً َظا ٧له  ؤَم ؤؾباب اإلاك٩لت ٖىض  ام٣اال وخضًشا، اؾخسلو مجها بٗض جدلُل مدخٍى
 5الغؤي الٗام وهي خؿب الباخشحن جخمشل ُٞما ًلي: 
ت:أؾباب احخم –أ   اُٖت وخًاٍع
                                                           
1
ٛت الٗغبُت و  
ّ
غ ،"الل اهاث اإلاؿخ٣بل" ، بكحر ابٍغ ٛت الٗغبُت،إق٩االث حٗلُمها بحن وا٢٘ ألاػمت و َع
ّ
،  2005، الؿىت ألاولى ، ماي 1الجؼاثغ ، ٕ  مجلت املجم٘ الجؼاةغي لل
 .184م 
2
ـ الىهىم ، م   ت الخبلُُٛت في جضَع ٠ُ الىٍٓغ غ،جْى  .71بكحر ابٍغ
3
ـ الىهىم ألاصبُت، م    ض الخحر، جضَع  .16اإلابرو٥ ٍػ
4
 .56عقضي َُٗمت: ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت، مًىٓغ   
5
 .57،58اإلاغظ٘ هٟؿه، م   




بن جضوي لٛت ؤمت ًجب الىٓغ بلحها ٧إزغ َبُعي لخضوي ع٧ىص خًاعة َظ ألامت، ٢خإزغ الخًاعة  -1
خىاء باللٛت.  بااٖل
 
 ٌؿدبٗض جإزغ الٗىانغ التي حُٗي ٢ُمت للٛت، وحُٗي قٗىعا
ـ  -2 م مً جضَع ؤنبدذ ألامت يُٟٗت الٟهم الىدىي، بل ماث لضحها الٟهم الىدىي... ٞٗلى الٚغ
 في اإلاضاعؽ بال ؤن مٟهىم الىدى ٖىضها لم ًب٤ ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن . الىدى 
 ما جبيُه الٟهخى في زمـ ؾاٖاث في اإلاضعؾت ًىمُا ج٣ىيه الٗامت باقي الجهاع. -3
اؾخسضام الٟهخى والاعج٣اء بٗامُتهم ؤصي م٘ ٖىامل ؤزغي بلى َبٍى  تهاون الُب٣ت الىاُٖت و٢اصة الغؤي في -4
 اإلاؿخىي اللٛىي في خُاجىا.
المي الٗام ب٠ًٗ لٛىي قضًض في الى٤ُ وال٨خابت. -5  ًدؿم ألاصاء ؤلٖا
ً الٗغبي والخبٕر بمساَبتهم بلٛاتهم ولى خهل  -6 َىا٥ بؾغاٝ ز٣افي في مؿاًغة ألاظاهب اإلايكٛلحن بالَى
تزاػ اإلاُل  ىب بلٛخىا الٗغبُت ؤمام ٧ل ؤظىيي لخٛحر الىي٘ جماما.الٖا
ا مٟسغة بى٣ل اإلاىيٕى مً ٧ىهه   -7 َىا٥ تهاٞذ قضًض ٖلى حٗلُم ؤوالصها اللٛاث ألاظىبُت ختى ناع اٖخباَع
 وؾُلت بياُٞت للخٟاَم بلى ٧ىهه ٢ُمت اظخماُٖت ًخٟايل الىاؽ ٖلى ؤؾاؾها.
 ٣ِٞ عجؼا ًٖ ال٣غاءة وال٨خابت وإهما ؤمُت ز٣اُٞت ٖامت. هدً قٗب ال ٣ًغؤ... وألامُت في خُاجىا لِؿذ -8
 ي٠ٗ خاؾت الٛحرة ٖلى اللٛت ختى لم حٗض تهخم بمُٗاع الهىاب في اؾخسضامها. -9
 أؾباب جغبىٍت:-ب
م ألبىاثىا الهٛاع، و٧ان الظًً باٖضوا بُيىا وبحن خٟٔ ال٣غآن  -1 تهمل مضاعؾىا جدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ
 ٣ًىلىن ؤجهم ٖلماء التربُت.في َٟىلت ؤبىاثىا َم مً 
بن اإلاىاهج الضعاؾُت في ٧ل مغاخل حٗلُمىا الٗام جٟى١ ٢ضعة الُالب ٖلى اؾدُٗابها مما صٞٗه بلى  -2
 خٟٔ اإلاىاص اإلا٣ضعة ٖلُه ُٞخدى٫ بلى مسجل ؤو ببٛاء.
 ٖضم جد٤ُ٣ الخضعط في اإلاىاهج. -3
ا مً اإلاىاص ألازغي.م ي الىٓغ بلى خهت اللٛت الٗغبُت ٦ما لى ٧اهذ خهت ماصة صعاؾُت حؿى  -4  ٘ ٚحَر
ـ اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ؾبب الٗلت وعاء ال٣هىع اللٛىي في اإلاغاخل  -5 الخ٣هحر في جضَع
 الخالُت.
٣ت ج٣خهغ بلى الهضٝ الىاضر والخُت الٗلمُت، ومً  -6 بن اليكاٍ اللٛىي الالنٟي وكاٍ ًخم بٍُغ
 زم حعجؼ ًٖ جد٤ُ٣ الٛاًت مجها.




خماص ٖلى -7 ٠ُ لها ختى ؤقٗغها  الٖا ٦خب مبؿُت ٣ُٖمت في ؤؾلىب مٗالجتها ل٣ىاٖض اللٛت صون جْى
اعت ٖلى خُاجه.  الُالب بإن صعؽ اللٛت الٗغبُت بهما َى مىيٕى ؤظىيي َو
الم  -8 بن الىهىم التي جسخاع للُالب ههىم عصًئت ازخلِ ٞحها الؿىىاث ألازحرة ههىم ؤلٖا
 والؿُاؾت باألصب والش٣اٞت واللٛت.
ـ الىدى في مضاعؾىا مىهٝغ ًٖ اإلاٗجى، وال ًضع٥ ٦شحر مً اإلاٗلمحن ؤن ؤلاٖغاب ٕٞغ مً جضَع- -9
 اإلاٗجى.
اث ال٣غاءة. - 10 ٤ُ في ازخُاع مىيٖى  ٖضم الخٞى
 جغ٦ؼ الامخداهاث ٖلى ؤؾئلت الخٟٔ والاؾدُٗاب ولِـ الٟهم والخ٨ٟحر والابخ٩اع.-11
ـ مً       َظا ُٞما ًسو اللٛت الٗغبُت ووا٢٘ حٗلُمها،  بط ٌؿخىظب البدض والاَخمام بمدخىي الخضَع
ت َبُٗتها وجىُٓمها  ؿها، ومٗٞغ محن بهظٍ اإلاٗاٝع مً ، خُض اهخساب اإلاٗاٝع الىاظب جضَع
ّ
ال٢اث اإلاخٗل ٖو
ُٟها في الخُاة ، ُٞٗٝغ خُض الخدٟحز وألاؾالُب والاؾتراجُجُاث الىاقُت والٟاٖلت ال٦دؿابها وبىائها و  جْى
م  خه، و٠ُ٦ ٌُٗضون الىٓغ في مؿاَع ىن ، و إلااطا ًخٗثرون في مٗٞغ اإلاخٗلمىن ما ًخٗلمىهه، و٠ُ٦ ٌٗٞغ
. وهي مىُل٣اث حؿدىض بلحها اإلاىٓىماث التربىٍت في بنالح مىاهجها الخٗلُمُت ٧لما ؤخؿذ بٟكل 1لخصخُده
ل٪ ما مكذ في ؾبُله اإلاىاهج الخٗلُمُت في الجؼاثغ مىظ اإلاىخىط الخٗلُمي ويٟٗه في ألاصاء الٗام ، وط
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  الٟهل الثاوي:
اإلاجهاج الجؼاةغي و اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت 











 ٖىانغ الٟهل :
 مٟاَُم اإلاجهاج واإلاجهاج الجؼاةغي ومدُاث الانًلح . - 1
 مٟاَُم اإلاجهاط واإلاجهاط الجؼاثغي     1/1
ت ومدُاتها  1/2 ت الجؼاثٍغ  ؤلانالخاث التربٍى
 .مٟهىم الانالح التربىي والخٗلُمي 1/2/1
 مدُاث الانالح التربىي والخٗلُمي في الجؼاثغ .  1/2/2
ا - 2  أَمُتها وأَضاٞها. ،اإلاغخلت الابخضاةُت في الخٗلُم الجؼاةغي أَىاَع
ت ع    -3 خلت البدث ًٖ ألاهج٘ مً ؤلانًلح ئلى ئنًلح اللٛت الٗغبُت في بُضاٚىحُاث اإلاىاهج الجؼاةٍغ
 ؤلانًلح.
 بُضاٚىظُا اإلاًامحن.  3/1
 بُضاٚىظُا ألاَضاٝ .   3/2
 بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؤمل بنالح ؤلانالح.   3/3
 ٢غاءة ابؿخمىلىظُت في مهُلر اإلا٣اعبت وال٨ٟاًت.  3/3/1
 .مٟهىم  اإلا٣اعبت و ال٨ٟاًت حٗلُمُت  3/3/2
  .زهاثو ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت   3/3/3
 .اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بال٨ٟاًاث الخٗلُمُت  3/3/4
جهىعاتها ومهُلخاتها وؤهىإ  مغظُٗاتها ، ماقغاث ٞاٖلُتها، مٟهىمها، و :بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث 3/3/5
ت  و ال٨ٟاًاث الخٗلمُت   . آًت ٖال٢ت ؟  ،ال٨ٟاًاث  في الٗملُت الخٗلُمُت.  ألاَضاٝ التربٍى
 
 








ت اإلاهمت. ألهه ؤؾاؽ التربُت، ٦ما ؤهه ًدخل ظاهبا ٌٗخبر اإلاجهاط الضعاسخي مً اإلاىايُ٘ التربٍى
ؿخسضم ٧إصاة مجخمُٗت وصولُت   ٌ ه  ت ال٣ضًمت والخضًشت ٖلى خض ؾىاء، وؾبب طل٪ ؤهَّ الضعاؾاث التربٍى
ؿعى   ٌ ل لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي  ت الكاملت ٖلى اإلاضي الٍُى بلحها لبىاء املجخمٗاث، وجد٤ُ٣ الخُِ الخىمٍى
م ؾلى٦ُاث ؤٞغاص املجخم٘ في الخايغ واإلاؿخ٣بل. ألهه ًؼوص اإلاخٗلمحن  وال٣هحر، ٞهى وؾُلت لدك٨ُل وج٣ٍى
ه ًدض م
ّ
ت في َلب الٗلم والخٗلم، ٦ما ؤه م ٖلى البدض والاؾخمغاٍع ً ْاَغة باإلاٟاَُم والخ٣اث٤ التي جدَٟؼ
ٗالت خماص ٖلى الى٣ل والخ٣لُض بن ٧اهذ ؤؾؿه مخُىعة ٞو نٟاث ؾيبدض ٖجها في اإلاجهاط الجؼاثغي مً   .الٖا
زال٫ الخغ٧اث الانالخُت التي قهضَا مىظ الاؾخ٣ال٫ ،وما ٧ان لخل٪ الانالخاث مً حٛحراث قملذ 
لى عؤؾها اإلاغخلت الابخضاثُت ، وما جدخله َظٍ ألازحرة في نضاعة  اإلاىٓىمت  التربىٍت ومغاخلها الخٗلُمُت ٖو
ت.اَخماماث الؿُاؾت الخٗلُمُت ا  لجؼاثٍغ
 مٟاَُم اإلاجهاج واإلاجهاج الجؼاةغي ومدُاث الانًلح . - 1
ت والخٗلُمُت  لباقي بلضان الٗالم، له زهىنُاث  ًىُل٤ مجها  اإلاجهاط الجؼاثغي خاله خا٫ اإلاجهاط التربٍى
ومبخُٛاث ٌؿعى لخد٣ُ٣ها  زضمت للٟغص واملجخم٘ الجؼاثغي ، ٚحر م٣خهغ ٖلى بٗضٍ املخلي بل ًيكض 
ت طل٪ ٧ان لؼاما الخٗٝغ ٖلى اإلاٟاَُم مؿاًغ  اتها ، وإلاٗٞغ ة اإلاىاهج الٗاإلاُت في ججضًضَا لهُا٧لها ومدخٍى
 واملخُاث الخالُت : 
 مٟاَُم اإلاجهاج واإلاجهاج الجؼاةغي:   1/1
ج ًٖ ماَُخه اإلاجهاط الخٗلُمي و ؤَم  ٢بل جىاو٫ اإلاجهاط الجؼاثغي ومجمٕى بنالخاجه وظب الخٍٗغ
 ملجمٕى ٖىانٍغ وؤؾؿه. قهضَا في جدضًض مٟاَُمه  املخضصةالخُىعاث التي 
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.  ٦ما  هجضَا في اإلاٗاظم الٗغبُت مً الٟٗل ه
ن الىاِضر...  ّحِ
٤ الب  ج: الٍُغ ْىه 
 




ل ٤ الىاِضر...ؾ  ٍغ
 
. ٞاإلاجهاط و اإلاىهج  صاللتهما واخضة 1"واإلِاْجهاط : الُ
 حٗجي الؿبُل واإلاؿل٨ُت الىاضخت.
ٖٝغ مٟهىمه  ٖضًض الاهخ٣االث مً الىٓغة الخ٣لُضًت بلى الىٓغة الخضًشت، خُض ٧ان ٣ٞض  انًُلخا ؤما
٣ًهض باإلاجهاط الخٗلُمي في مٟهىمه الخ٣لُضي  مجمٕى اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ واإلاٟاَُم وألا٩ٞاع التي ًضعؾها 
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 .366، م14ًىٓغ: ابً مىٓىع ، لؿان الٗغب، ط




ى ما انُلر ٖلى حؿمُتها  .البرامج الخٗلُمُت ؤو باإلا٣غعاث الخٗلُمُتالُلبت في نىعة مىاص صعاؾُت ، َو
و  1
ٟغ ى ٖلى اإلاخٗلمحن 
 
التي جضعؽ ل٩ل ٞئت مً الٟئاث ، خُض جدخىي َظٍ اإلا٣غعاث  مٗلىماث وز٣اٞاث ج
ت باهخٓام في  ظٍ الضعوؽ ٚالبا ما ج٩ىن مىٖػ م صازل حجغة الضعاؾت ، َو ل٣جها لهم مٗلمَى ل٣ى ٖلحهم  ٍو
 
وج
  2ظضو٫ عوجُجي ًىمي.
ُٟت اإلاضعؾت ، خُض ٧اهذ جغي ؤن و٢ض ظاء َظا اإلاٟهىم ٦ىدُج ت َبُُٗت لىٓغة اإلاضعؾت الخ٣لُضًت بلى ْو
٤ الازخباعاث وال ؾُما  ت بلى الُلبت ،  زم الخإ٦ُض ًٖ ٍَغ ُٟت جىدهغ في ج٣ضًم ؤلىان مً اإلاٗٞغ َظٍ الْى
ُٟت اإلاضعؾت  الدؿمُ٘ ،  مً خؿً اؾدُٗابهم لها ، ولٗل الؿبب الغثِسخي في حك٨ُل الىٓغة ال٣ًُت لْى
ا خهُلت الترار الش٣افي الشمحن الظي وعزه الجُل الخايغ ًٖ ألاظُا٫  ت باٖخباَع ٌٗىص بلى ج٣ضٌـ اإلاٗٞغ
  3الؿاب٣ت والظي ال ًجىػ بَماله ؤو الخ٣لُل مً ٢ُمخه بإي خا٫ مً ألاخىا٫.
 وهٓغا لجىاهب ال٣هىع التي ؤخاَذ باإلاىهج خؿب اإلاىٓىع الخ٣لُضي الظي ظٗل مً اإلاىهج مجغص جل٣حن
مٗلىماث  و ٞغيها ٖلى الخالمُظ وجىُٓمها مً ٢بل ال٨باع صون مغاٖاة مجمٕى اإلاٟاَُم التي حؿاٖض في بىاء 
الصخهُت ،  والتي مً اإلاٟغوى ؤن حؿاَم في بىاء نغح الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي الظي ٌكهضٍ ال٣غن 
  4الٗكغون . الىاخض و
ً ، بؿبب ماقغاث ؤهبإث بٗضم نمىص اإلاىهج الخ٣لُضي الظي  ؤزظ ًخ٣ه٣غ في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ
اهدكاع مباصت الضًم٣غاَُت التي حٗخمض ٖلى بجاخت ٞغنت الخٗلُم للجمُ٘ .٦ما لم ًهمض مبضؤ جمدىع 
اإلاىهج خى٫ اإلاٗلم ٣ِٞ ، بٌٛ الىٓغ ًٖ مُالب املجخم٘ وز٣اٞخه وخًاعجه ، ولم جضم ٨ٞغة ؾلخ الُٟل 
 وال ًٟؿضٍ بال مجخمٗه .ًٖ مجخمٗه ألهه ًمخو مىه  ٧ل ما 
 
 ؤهه زل٤ زحرا
 
  5َى قغ ،  وزهىنا
ٖىامل ٦شحرة  شخهها ؤَل الازخهام عجلذ  بًغوعة الاهخ٣ا٫ مً اإلاٟهىم الخ٣لُضي بلى اإلاٟهىم 
ا الظي ٚحر ال٨شحر مً  *الخٛحر الش٣افي الىاشخئ ًٖ الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي ،و  :6الخضًض ٧ان ؤبغَػ




ظخماُٖت  التي ٧اهذ همُا
 وؤؾالُب الخُاة ُٞه .
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٘ والُباٖت ، ألاعصن ،  ت الخضًشت ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ ٤ُ ؤخمض مغعي ، دمحم مدمىص الخُلت ،  اإلاىاهج التربٍى  .19، م  2000،  1ٍ جٞى
2
ا بؾماُٖل ؤبى الًبٗاث ، اإلاىاهج ؤؾؿها وم٩ىهاتها، صاع ال٨ٟغ ، ٖمان ،ألاعصن ، ٍ   .17،  م 2007، 1ػ٦ٍغ
3
 الهٟدت هٟؿها .    
4
 .18هٟؿه، م  إلاغظ٘ا   
5
 .21اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
6
ت الخضًشت ، م   ٤ُ ؤخمض مغعي ، اإلاىاهج التربٍى  .24جٞى




ُٟت اإلاضعؾت ، بؿبب الخٛحراث التي َغؤث  لى الىٓغة بلى ْو * الخٛحر الظي َغؤ ٖلى ؤَضاٝ التربُت ،  ٖو
 ٖلى اخخُاظاث املجخم٘ في الٗهغ الخضًض.
ا ٞحها وفي * هخاثج البدىر التي ج ٍغ ا ظَى ىاولذ الجىاهب اإلاخٗضصة للمىاهج الخ٣لُضًت والتي ؤْهغث ٢هىع 
 مٟهىمها .
لم الىٟـ والتي ٚحرث ال٨شحر مما ٧ان ؾاثضا ًٖ   * الضعاؾاث الكاملت التي ظغث في مُاصًً التربُت ٖو
ىله واججاَاجه َبُٗت اإلاخٗلم وؾ٩ُىلىظُخه و٦كٟذ ال٨شحر مما ًخٗل٤ بسهاثو همّىٍ و اخخُاظاجه ومُ
بُٗت ٖملُت الخٗلم ، و ج٨ٟي ؤلاقاعة َىا بلى ؤن اإلاجهاط الٗلمي ٢ض ؤ٦ّض  و٢ضعاجه ومهاعاجه واؾخٗضاصاجه ،  َو
بًجابُت اإلاخٗلم ال ؾلبِخه ،  و٢ض ؤْهغ ج٣ضم ال٨ٟغ الؿ٩ُىلىجي ؤهه مً ٚحر اإلام٨ً جىمُت الصخهُت ٩٦ل 
٤ التر٦حز ٖلى ظاهب واخض . ٧الجاهب اإلا  ٗغفي . ًٖ ٍَغ
ت ، بط  اث التربٍى * َبُٗت اإلاجهاط التربىي هٟؿه ،ٞهى ًخإزغ باإلاخٗلم وبالبِئت واملجخم٘ والش٣اٞت والىٍٓغ
ؤن ٧ل ٖامل مً َظٍ الٗىامل ًسً٘ ل٣ىاهحن الخُٛحر اإلاخالخ٣ت ،  حؿخىظب يغوعة الخُٛحر وؤزظ مٟهىم 
لبت الظي ًسُِ لهم اإلاجهاط ؤخُاء ظضًض لم ٨ًً له مً ٢بل،  وللخضلُل ٖلى طل٪ ٨ًٟي ؤن وكحر بلى ؤن الُ
م الظاحي وجىظحهه .  ت واليكاٍ ،  وإن ٚاًت التربُت هي اؾدشاعة همَى  ًيبًىن بالخٍُى
ُاء جهىعاث إلاٟهىم اإلاجهاط بىٓغة ٖلمُت صًم٣غاَُت   حُٛحراث ظٗلذ الٗضًض مً اإلاهخمحن  ًجتهضون إٖل
 خضًشت وٗغى البٌٗ مجها: 
ت الخبراث الخٗلُمُت التي جسُِ لها اإلاضعؾت مً اإلاجهاط الخٗلُ عال٠ جاًلىع *  مي  في جهىٍع َى مجمٖى
ت مدضصة.  ؤظل بلٙى ؤَضاٝ جغبٍى
ـ*  ًت التي مً اإلاخى٢٘ جد٣ُ٣ها ". 1980 َىلذ مىَع  ُٞٗٝغ اإلاجهاط ٖلى ؤهه: "اإلاغامي الٍٗغ
ت الخبراث الخٗلُمُت التي جسُ 1980 لىعا٫ جاهغ*  ِ لها اإلاضعؾت ٞحري ؤن اإلاجهاط ًخلخو في مجمٖى
ى ما ؾاهضٍ  في عؤًتهما للمجهاط الخٗلُمي ٖلى ؤهه ظمُ٘ ؤهىإ   1990 الٟغخان ومغعيبخىظُه مً اإلاٗلمحن َو
ألاوكُت التي ٣ًىم اإلاخٗلمىن بها ، ؤو ظمُ٘ الخبراث التي ًمغون ٞحها جدذ بقغاٝ اإلاضعؾت وبخىظُه مجها 
 ؾىاء  ؤ٧ان طل٪ صازل ؤبيُت اإلاضعؾت ؤم زاعظها ..




ت الخبراث التربىٍت الش٣اُٞت  ؾغخان و٧امل ؤما  ٣ٞض ؤياٞا ٖلى ما ؾب٤  ب٣ىلهما  ؤهه مجمٖى
ا اإلاضعؾت للمخٗلمحن  ايُت والٟىُت التي تهُئَى ب٣هض  صازل اإلاضعؾت وزاعحهاوالاظخماُٖت والٍغ
  وحٗضًل ؾلى٦همفي ظمُ٘ الىىاحي ،   الىمى الكاملمؿاٖضتهم ٖلى 
 
تَب٣ا  .  ألَضاٞها التربٍى
خه للمجهاط ٖلى ؤهه  1994 ٞالىقيوهجض  ت مً الٟغم زُت جغبىٍت ؤ٦ثر جدضًضا في عٍئ لخ٣ضًم مجمٖى
ت مً ألاٞغاص بمغ٦ؼ  ت مدضصة ومٗغٞو الخٗلُمُت لخد٤ُ٣ ٚاًاث ٍٖغًت ومدضصة طاث ٖال٢ت بمجمٖى
ى ما ؤ٦ضٍ  ان ( ٩ٞاها ؤ٦ثر ج2004ٟ) ؾٗاصة وإبغاَُم( ؤما 1995)الل٣اوي حٗلُمي مدضص. َو ؿحرا  ُٞٗٞغ
اإلاجهاط ٖلى ؤهه:" مسُِ جغبىي ًخًمً ٖىانغ م٩ىهت مً ؤَضاٝ ومدخىي وزبراث حٗلُمُت وجضَعـ 
ُت مغجبُت  باإلاخٗلم ومجخمٗه ، ومُب٣ه في  م ، مكخ٣ت مً ؤؾـ ٞلؿُٟت واظخماُٖت وهٟؿُت ومٗٞغ وج٣ٍى
في جد٤ُ٣ الىمى اإلاخ٩امل  مىا٠٢ حٗلُمُت صازل اإلاضعؾت وزاعظها وجدذ بقغاٝ مجها ،  ب٣هض ؤلاؾهام
م مضي جد٤٣ طل٪ لضي اإلاخٗلم" .   1لصخهُت اإلاخٗلم بجىاهبها ال٣ٗلُت والىظضاهُت و الجؿمُت  وج٣ٍى
ت مً الٟغم   ض الخالمُظ بمجمٖى ٣ها جؼٍو ى زُت ًخم ًٖ ٍَغ ٞاإلاجهاط ؤصاة التربُت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها َو
مغجبُت بإَضاٝ زانت مٟهلت في مى٣ُت حٗلُمُت  الخٗلُمُت التي حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٖامت ٍٖغًت
ؤو مضعؾُت مٗىُت
2. 
٠ ًجمٗها ئط ه٣ى٫ أن اإلاجهاج الخٗلُمي ٖباعة ًٖ  ٟاث الؿاب٣ت وؿخُُ٘ نٙى حٍٗغ مً الخٍٗغ
ت الخبراث الخٗلُمُت اإلاغبُت واإلاهممت طاث الخسُُِ اإلاؿب٤ مً َٝغ أَل الازخهام مً  مجمٖى
٤ أؾـ  ُت مغجبُت  باإلاخٗلم ومجخمٗه، جغبىٍحن ومٗلمحن  ٞو ٞلؿُٟت واحخماُٖت وهٟؿُت ومٗٞغ
والٛاًت مً طل٪ بلٙى مغامي وأَضاٝ جغبىٍت وأزغي حٗلُمُت ٢هض تهُئت ومؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى الىمى 
ال٣ٗلُت والىحضاهُت و الجؿمُت  ،وجلٗب اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت في  الكامل في حمُ٘ هىاحي الصخهُت
حرا ، و ٧ل َظا ال ًسغج ًٖ ئَاع ألاَضاٝ اإلاؿُغة ،  واملخخىي اإلاضعوؽ وألاوكُت َظا املجا٫ صوعا ٦ب
ـ وأؾالُبها . صون ئٟٚا٫ أَم ٖىهغ أال و َى الخ٣ىٍم. غاة٤ الخضَع  َو
ت ٖىانغ مهمت مخمشلت في ألاَضاٝ ، و         بطن اإلاجهاط الخٗلُمي ٖباعة ًٖ هٓام مال٠ مً مجمٖى
ٍم لدك٩ل بظل٪ وخضة مخماؾ٨ت طاث ٖال٢اث مخباصلت ٚاًتها جد٤ُ٣ ألاَضاٝ املخخىي ،  وألاوكُت والخ٣ى 
 املخُِ لها.
                                                           
1
٘ ، ألاعصن ، ٍ  ـ الٟاٖل ، صاع الكغو١ لليكغ والخىَػ  . 39 - 38،  م2006،   1ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي ، اإلاىاهج الخٗلُمُت والخضَع
2
 .28، م 2000،  2حٗلُم اللٛت الٗغبُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة ، ٍعقضي ؤخمض َُٗمت، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج 




ا في اإلاجهاط بمٟهىمه الخ٣لُضي والخضًض. والجضو٫ آلاحي ًمشل مىاػهت بحن     ذ حٛحرا ظظٍع ٖىانغ ٖٞغ
 1 اإلاىاهج الخ٣لُضًت واإلاىاهج الخضًشت في املجاالث آلاجُت :
 اإلاٟهىمحن الخ٣لُضي والخضًث حضو٫ ًبحن ٖىانغ اإلاجهاج في
                                                           
1
ت الخضًشت ،  م   ٤ُ مغعي ،  اإلاىاهج التربٍى  .30. 29ًىٓغ جٞى
 اإلاجهاج الخضًث اإلاجهاج الخ٣لُضي املجــــا٫
َبُٗت  -1
 اإلاجهاج
 اإلا٣غع الضعاسخي مغاصٝ للمجهاج. -
 زابذ ال ٣ًبل الخُٛحر. -
 ًغ٦ؼ ٖلى ال٨م الظي ًخٗلمه الُالب. -
 ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب اإلاٗغفي في ئَاع ي٤ُ. -
 يهخم بالىمى ال٣ٗلي للُالب. -
 اإلاخٗلم للمجهاج.٠ُ٨ً  -
 اإلا٣غع الضعاسخي حؼء اإلاجهاج.   -
 مغن ٣ًبل الخُٛحر.  -
 ًغ٦ؼ ٖلى ال٠ُ٨.  -
٣ت ج٨ٟحر الُالب واإلاهاعاث التي جىا٦ب الخُىع.  يهخم بجمُ٘   - يهخم بٍُغ
 أبٗاص همى الُالب.
 ٠ُ٨ً اإلاجهاج للمخٗلم.  -
جسُُِ  - 2
 اإلاجهاج
 ٌٗضٍ  املخخهىن في اإلااصة الضعاؾُت. -
 ًغ٦ؼ ٖلى ازخُاع اإلااصة الضعاؾُت . -
 مدىع اإلاجهاج اإلااصة الضعاؾُت. -
غاٝ اإلاإزغة واإلاخأزغة به.  -  ٌكاع٥ في ئٖضاصٍ حمُ٘ ألَا
 ٌكمل حمُ٘ ٖىانغ اإلاجهاج. -
 مدىع اإلاجهاج اإلاخٗلم. -
اإلااصة  -3
 الضعاؾُت
 ٚاًت في طاتها.  -
 ال ًجىػ ئصزا٫ أي حٗضًل ٖلحها.  -
 اإلا٣غع الضعاسخي ٖلى الخىُٓم اإلاى٣ُي للماصة.ًبجي  -
 اإلاىاص الضعاؾُت مىٟهلت. -
ا ال٨خاب اإلا٣غع. -  مهضَع
 وؾُلت حؿاٖض ٖلى همى الُٟل همى مخ٩امًل.   -
 حٗضًل خؿب ْغٝو الُلبت واخخُاحاتهم.  -
 ًبجي اإلا٣غع في يىء ؾ٨ُىلىحُت الُلبت.  -
 اإلاىاص الضعاؾُت مخ٩املت ومترابُت.  -
ا مخٗضصة.  -  مهاصَع
٣ت  -4 ٍَغ
ـ  الخضَع
 ج٣ىم ٖلى الخٗلُم والخل٣حن اإلاباقغ. -
 ال تهخم باليكاَاث. -
 حؿحر ٖلى همِ واخض.  -
 حٟٛل اؾخسضام الىؾاةل الخٗلُمُت.  -
 ج٣ىم ٖلى جىٞحر الكغٍو والٓغٝو اإلاًلةمت للخٗلم.  -
 تهخم باليكاَاث بأهىاٖها.  -
 لها أهماٍ مخٗضصة.  -
ت.  -  حؿخسضم وؾاةل حٗلُمت مخىٖى
 اإلاخٗلم -5
 ؾلبي ٚحر مكاع٥. -
ًد٨م ٖلُه بمضي هجاخه في امخداهاث اإلاىاص  -
 الضعاؾُت.
 ئًجابي مكاع٥. -
 ًد٨م ٖلُه بمضي ج٣ضمه هدى ألاَضاٝ اإلايكىصة. -




مً ٢غاءة َظا الجضو٫ في اهخ٣ا٫ مٟهىم اإلاجهاط مً الىٓغة الخ٣لُضًت بلى الخضًشت وفي ؾُا١  هسلو   
الخمُحز بحن البرامج واإلاىاهج، ص٫ ألاو٫ ٖلى اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع التي ًجب جل٣ُجها للمخٗلم زال٫ ٞترة 
يُت التي ٌؿاَم ٞحها الخلمُظ  جدذ مؿاولُت اإلاٗلم زال٫ مُٗىت، ؤما الشاوي ٞهى ٌكمل ٧ل الٗملُاث الخ٩ٍى
 .   1ٞترة الخٗلم، ؤي ٧ل اإلاازغاث التي مً قإجها بزغاء ججغبت اإلاخٗلم زال٫ الٟترة اإلاُٗىت
٠ اإلاجهاج الجؼاةغي ؤما     ٘، حٍٗغ ٠ ًم٨ً ال٣ى٫ بإهه هٕى مً الدكَغ مً زال٫ ما مغ بىا مً حٗاٍع
غاى ال ت اإلايكىصة  وجد٤٣ ٚاًاتها ٣ًهض به جىُٓم الٗملُت الخٗلُمُت وجىظحهها هدى ألٚا ٣ىمُت  الجؼاثٍغ
ُٗت التي ج٨ٟل الخ٣ضم والخُاة اإلاضعؾُت واملجخمُٗت الًٟلى.  وهي ؤقبه بال٣ىاهحن الدكَغ
والجؼاثغ خالها خا٫ ألامم ألازغي ٨ٖٟذ ٖلى مؿاًغة اإلاؿخجضاث في املجا٫ التربىي ،الظي ٖٝغ      
غا ال٣هض مىه الجهىى باإلاخٗلم ال جؼاثغي وظٗله مخ٨ُٟا م٘ ألاويإ الاظخماُٖت والؿُاؾُت جُىعا وجٍُى
اثلت في مجالها الٗلمي و  ت َو والش٣اُٞت الٗاإلاُت  .... زهىنا ؤن الٗالم ٌكهض َٟغة ٖلمُت مدؿاٖع
 الخ٨ىىلىجي .
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 .30عقضي ؤخمض َُٗمت ، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت، م 
 اإلاٗلم -6
 ًٖل٢ت حؿلُُت م٘ الُلبت. -
 ًد٨م ٖلُه بمضي هجاح اإلاخٗلم في الامخداهاث.  -
 ال ًغاعي الٟىاع١ الٟغصًت بحن الُلبت.  -
ٌصج٘ ٖلى جىاٞـ الُلبت في خٟٔ اإلااصة .  صوع   -
 اإلاٗلم زابذ.
ى٢ٗه.  -  يهضص بال٣ٗاب ٍو
 ًٖل٢ت ج٣ىم ٖلى الاهٟخاح والث٣ت والاخترام. -
 ًد٨م ٖلُه في يىء مؿاٖضجه للُلبت ٖلى الىمى اإلاخ٩امل.  -
 ًغاعي الٟىاع١ الٟغصًت بُجهم.  -
غ١ مماعؾتها.                                                             -                                                                      ٌصج٘ الُلبت ٖلى الخٗاون في ازخُاع الازخُاع ألاوكُت َو
غقض.  -  صوع اإلاٗلم مخٛحر ومخجضص ًىحه ٍو
الخُاة  -7
 الخٗلُمُت
 جسلى الخُاة الخٗلُمُت مً ألاوكُت الهاصٞت. -
ا٢٘ خُاة املجخم٘. -  ال جغجبِ الخُاة الخٗلُمُت بى
غ حى صًم٣غاَي. -  ال جٞى
 ال حؿاٖض ٖلى الىمى الؿىي. -
 جهيء الخُاة الخٗلُمُت للمخٗلم الجى اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم .  -
ا٢عي .  -  ج٣ىم ٖلى الًٗل٢اث ؤلاوؿاهُت بمٟهىمها الى
غ للمخٗلمحن الخُاة الضًم٣غاَُت صازل اإلاضعؾت.  -  جٞى




ًخٗامل م٘ الُالب ٦ٟغص مؿخ٣ل ال ٦ٟغص في ئَاع  -
 احخماعي مخٟاٖل .
يهمل البِئت الاحخماُٖت للمخٗلم وال ٌٗضَا مً  -
 مهاصع الخٗلم.
 اإلاضعؾت لخسضم البِئت الاحخماُٖتال ًىحه  -
 ٣ًُم الخىاحؼ بحن اإلاضعؾت والبِئت املخلُت . -
 ًخٗامل م٘ الُالب ٦ٟغص احخماعي مخٟاٖل.  -
ٗضَا مً مهاصع الخٗلم . -  ال يهمل ال٣ُمت الاحخماُٖت للمخٗلم َو
 ًىحه اإلاضعؾت لخسضم البِئت الاحخماُٖت. -
 ال ًىحض بحن املجخم٘ واإلاضعؾت خىاحؼ. -




ت ومدُاتها 1/2  :  ؤلانًلخاث التربىٍت الجؼاةٍغ
ا ٦بحرا ،ىائها في نمُم اوكٛاالتها ل٣ض ويٗذ الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى الُىم جغبُت ؤب       و٦غؾذ ظؼء 
ت م٣اعهت  ىُت ،الظي ًدٓى باألولٍى غ ٢ُإ التربُت الَى ىُت في ؾبُل جٍُى مً مىاعصَا وزغواتها الَى
٨ٟي في َظا اإلا٣ام ، الخظ٦حر بإن بظمالي ٖضص اإلاخمضعؾحن ٢ض جًا٠ٖ ٖكغة مغاث  بال٣ُاٖاث ألازغي ، ٍو
حن مىظىص  8.053.391ضاص بدُض ظاوػ الخٗ 1962مىظ ؾىت  ظا ٌٗجي ؤن عب٘ ٖضص الؿ٩ان الجؼاثٍغ جلمُظا َو




ؾىىاث ٢ض بلٛذ خالُا
ـ الجؼاثغ مجاهُت الخٗلُم 97% .....باإلياٞت بلى طل٪ هجض مً بحن الاظغاءاث الضالت ٖلى الاَخمام  ج٨َغ
ب اإلاىاص الخٗلُمُت للجمُ٘ وازخ ا  إلابضؤ حٍٗغ اث مما ؤجاح للبلض  و ظؼؤعة  ُاَع بَاعاث التربُت في ظمُ٘ اإلاؿخٍى
ت . بم٩اهُت اؾخٗاصة وجغ٢ُت لٛخه وز٣اٞخه اإلاخماقُت م٘ ٢ُمه الخًاٍع
1         
ت التي قهضث حٛحراث ٦شحرة مً الاؾخ٣ال٫         باإلاىٓىمت التربٍى
 
ت اَخماما بالٛا ل٣ض ؤولذ الضولت الجؼاثٍغ
بلى ًىمىا َظا ، وال٣هض مً وعاء طل٪ ٧ان بلٙى ألا٤ٞ باإلاخٗلم الجؼاثغي صعظاث حؿاًغ الخُىع الٗالمي 
 الخانل .
ً مً        غ والخدغع والغقي مما ظٗلها  ٞلُاإلاا اٖخبرث الجؼاثغ الش٣اٞت  والخ٩ٍى ؤَم ٖىامل الخدٍغ
هت  ىُت ،  ولهظا ٞال عجب ؤن ْلذ بالصها صاثما وؤبضا خٍغ اث الَى جدلهما في ظمُ٘ الخاالث نضاعة ألاولٍى




ً في نمُم اوكٛاالتها ، ول٣ض بظلذ مجهىصا ٖلى وي٘ الخٗلُم والخ٩ٍى





حر قب٨ت ٦شُٟت  ً مئاث آلاالٝ مً اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ،  ٦ما جم جٞى آالٝ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ،  وجم ج٩ٍى
غ اإلااؾؿا ت وألَا ً ، وجم ججىُض ؤلام٩اهُاث البكٍغ جُت ...وال مً اإلايكأث ال٣اٖضًت ٖبر ٧اٞت ؤعظاء الَى
ىُت .  2ؾُما ما حٗل٤ بخٗمُم اللٛت الَى
ت خاولذ ٞحها الجؼاثغ ٖضم الخ٣ى٢٘ ٖلى طاتها بل ًٞلذ الاهٟخاح ًٖ آلازغ      مؿحرة بىاثُت جهًٍى
ى ما ججلى في الٗملُاث الانالخُت التي قهضتها  وألازظ مىه ٧لما ؤخؿذ بًغوعة الخجضًض و الانالح  ،َو
ت الخٗل ت مً الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظااإلاىٓىمت التربٍى  .ُمُت الجؼاثٍغ
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ض ، بنالح التربُت في الجؼاثغ ،  صاع ال٣هبت لليكغ   ٘ ،الجؼاثغ ،  بى ب٨غ بً بىٍػ  . 38،  37، م  2009والخىَػ
2
ت  ) ٢هغ ألامم،  الجؼاثغ  ىُت إلنالح اإلاىٓىمت التربٍى ؼ بىجٟل٣ُت بمىاؾبت جىهِب اللجىت الَى ت ٖبض الٍٗؼ ماي  13،  ًىم الؿبذ م٣خ٠ُ مً زُاب عثِـ الجمهىٍع
ض ، بنالح التربُت في الجؼاثغ ، م 2000  . 11،  10( ه٣ال ًٖ بى ب٨غ بً بىٍػ




ت مىظ        ت التي قهضتها الؿاخت الخٗلُمُت الجؼاثٍغ ٢بل البدض ًٖ مجمٕى ؤلانالخاث التربٍى
اث الخاعط -اؾخ٣اللها بلى ًىمىا َظا  اهاث الىا٢٘ ويَٛى ٠ بماَُت  -بنالخاث ٞغيتها َع وظب الخٍٗغ
 ؤلانالح التربىي ومجاالجه .
 : ىم الانًلح التربىي والخٗلُميمٟه 1/2/1
٠ اإلا٣ضمت لئلنالح التربىي بخٗضص الخلُٟاث التي ًىُل٤ مجها ؤصخابها ،الظًً        ل٣ض حٗضصث الخٗاٍع
٩ًاصون ًجمٗىن ٖلى ؤَمُخه ويغوعجه إلاىا٦بت الخٛحراث الخانلت في املجخم٘، ؾىاء ٧اهذ َظٍ الخٛحراث في 
ا الىظهت الؿلُمتالاججاٍ ؤلاًجابي وبالخالي جضُٖمها   .1وجدُُجها، ؤو ٧اهذ ؾلبُت وبالخالي جصخُدها وإُٖاَئ
ت ؤو ٖملُت إلصزا٫ جدؿِىاث ٖلى الىي٘ الغاًَ  بإههئط ٌٗٝغ الانًلح التربىي      : "... مداولت ٨ٍٞغ
ؤو للىٓام الخٗلُمي ؾىاء ٧اهذ طل٪ مخٗل٣ا بالبيُت الخٗلُمُت ؤو الخىُٓم ؤلاصاعي ؤو البرهامج الخٗلُمي 
ـ ؤو ال٨خب الضعاؾُت، و٢ض ًخسظ الانالح وؿبا مُٗىت، ٣ٞض ٩ًىن ٖاما ؤو زانا قامال ؤو  َغاث٤ الخضَع
 .2ظؼثُا، صاثما ؤو ما٢خا، َىٍل ألاظل ؤو م٣ُض ألاظل"
ٟه و ظاء في    ت حكمل حٍٗغ ت في الؿُاؾاث التربٍى ٍغ ؤًًا ؤهه: "ظهىص جبظ٫ بٛغى بخضار حُٛحراث ظَى
البا ما جخجاوػ هخاثجه الىٓام الخٗلُمي، بط ًسُِ لئلنالخاث ٖلى ؤ٦ثر مً ظاهب في ال ت ٚو ٗملُت التربٍى
حن اإلاغ٦ؼي واملخلي مً خُض ججاوٍػ الىٓام الخٗلُمي  اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي وإن ٧ان الخىُٟظ ًخم ٖلى اإلاؿخٍى
خباع الٗ ِ ؤن ًإزظ في الٖا ُِ خ
 
ىامل واإلاخٛحراث والتربىي هدى البيُت الاظخماُٖت ٩٦ل، بما ٌؿخىظب مً امل
الخاعظت ٖلى الىٓام الخٗلُمي، ٧اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، و٧إن َظا الانالح ًىهٝغ 
في الجهاًت بلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت الضازلُت والخاعظُت للىٓام الخٗلُمي والتربىي ٩٦ل"
3. 
ه       ىو ٌٗٞغ اث ظضًضة، وحٛحر بك٩ل خاؾم بإهه "ٖملُت جغج٨ؼ ٖلى ؤؾب٣ُ Meireu  .Ph ٞلُب محًر
ا ووكاَها...و٢ض ًخجؿض طل٪ في ؾً ٢ىاهحن ظضًضة حٛحر ؤَضاٝ الخٗلُم  ٚاًاث اإلااؾؿت الخٗلُمُت وؾحَر
٠ ؤن الانالح  الخٔ في َظا الخٍٗغ ومباصثه، ؤو جضزل مىاص صعاؾُت ظضًضة،ؤو حُٛحر هٓام الامخداهاث". ٍو
ى اإلاٗجى ًمـ ٖم٤ الىٓام التربىي، ُٞدضر ُٞه حٛحرا خا ؾما ؾىاء في ٖمىمه ؤو في بٌٗ ؤظؼاثه، َو
ذي  ت التي جدىاؾب م٘ صزى٫ املجخم٘ بلى َىع ظضًض في مؿاٍع الخاٍع الظي ًيسجم ؤ٦ثر م٘ الخٛحراث الجظٍع
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ت في الىٓام التربىي، لِؿخجُب للخهاثو  ٍغ ٧الخغوط مً ؾُُغة اإلاؿخٗمغ الظي ًٟغى حٛحراث ظَى
ت ولؤلَضاٝ التي ٖمل اإلا  ؿخٗمغ ٖلى َمؿها وحُُٗلها.الخًاٍع
ىا٥ مً  ه َو خُىع ٧ل هٓام ٌٗٞغ غ الىٓام التربىي في بَاع ٖملُت الابخ٩اع...ٍو بإهه: "مكغٕو حُٛحر وجٍُى
مً مؿخىي ؤصوى مً الٗال٢ت بحن م٩ىهاجه بلى مؿخىي الاهضماط زم الاحؿا١...وبٗض طل٪ الاهضماط الضًىامي 
خم مكغٕو الانال  ا...ؤما هخاثجه والاحؿا١ الضًىامي...ٍو ح باؾدشماع املخُِ وؤزظ امضاصاث ٖىه وجضبحَر
 .1ٞخدضص باإلاغصوص الظي ًد٣٣ه"
ها  الانًلخاث الخٗلُمُتؤما     "ما هي بال جل٪ الخٛحراث التي جدضر في :   Simonsؾُمىهؼ ٣ٞض ٖٞغ
اصة ٦بحرة ؾىاء في اإلاحزاهُت  الخٗلُمُت ؤو في اإلاىخى الهغمي الؿُاؾاث الخٗلُمُت التي مً قإجها ؤن جدضر ٍػ
 للملخد٣حن باإلاضعؾت ؤو في ألازغ الظي جدضزه الاؾدشماعاث الخٗلُمُت ٖلى البكغ وفي الخىمُت الاظخماُٖت.
ٞحري ؤجها: "ؤخض ظىاهب الخدىالث الاظخماُٖت التي جهاخب الخٛحراث ال٨بري في ٧لىقى٨ٝى ؤما       
 ي ألاَضاٝ الخٗلُمُت ال٣ىمُت وفي جىُٓمها وؤظهؼتها".الؿماث الخٗلُمُت اإلا٣ترهت بالخٛحراث ف
ؿخيخج       دكاعص" َو ٟحن ؤن ٖملُت الانالح ْاَغة واؾٗت الىُا١ جخجاوػ في "ؾا٥ ٍع مً َظًً الخٍٗغ
ا، وهخاثجها املخُِ الضعاسخي والىٓام الخٗلُمي هٟؿه" آزاَع
2. 
٠، ًم٨ىىا جدضًض مٟهىم الانالح ا      لتربىي بإهه جل٪ الجهىص اإلابظولت وال٣اثمت بٗض ج٣ضًم َظٍ الخٗاٍع
ا ال٨لي ؤو الجؼجي ٢هض ججاوػ  ت، في بَاَع ٖلى الضعاؾت الٗلمُت اإلاىهجُت ملخخل٠ مك٨الث اإلاىٓىمت التربٍى
ؾلبُاتها وجضُٖمها بدلى٫ ظضًضة، بٛغى ج٨ُٟها م٘ مسخل٠ الخٛحراث الخانلت ٖلى الؿاخت الضازلُت 
ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ج٨ىىلىظُت... صون الخغوط والٗاإلاُت في مسخل٠ املجاالث 
ى في ٧ل الخاالث ًخًمً حٛحرا َاصٞا ومضعوؾا لىا٢٘  ت للمجخم٘ الظي ًخبىاٍ، َو ًٖ الخهاثو الخًاٍع
ت مً ؤظل ه٣لها مً وي٘ ؤلاق٩ا٫ اإلاٗبر ٖىه  الظي ًدمل الخل بلى وي٘ ألاػمت ؤو بالخلل اإلاىٓىمت التربٍى
ى في ٧ل َظا ًيسجم جمام الاوسجام م٘ ب٣ُت  الخلُٟاث اإلاغظُٗت وألاصواث الخ٣ىُت لخجاوػ َظا ؤلاق٩ا٫، َو
م ؤهه ؤَم َظٍ الٗىانغ ألن َضٞه َى  ؤلاوؿان ناو٘ الٗىانغ اإلاك٩لت للخىمُت الاظخماُٖت الكاملت، ٚع
 3.الخىمُت
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٠ اإلاكا٧ل الُاعثت وال٩امىت واإلاازغة ٖلى وبهظا ٞةن ٖملُت الانالح هي مٗالجت ٖلمُت مخإهُت ملخخل    
ت، بل ًيبػي ٧لما اؾخضعى  ى بهظا ال ٨ًخٟي باإلاٗالجت الؿُدُت للمكا٧ل التربٍى ؾحروعة الىٓام التربىي َو
ألامغ طل٪، ؤن ٌٛىم في ؤٖما١ الخ٩ىًٍ الخام باملجخم٘ ل٨ُدك٠ ٖىامل ؤزغي ٢ض ال جىظض في الخؿبان 
 ُٛا في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة. ول٨جها م٘ طل٪ جازغ جإزحرا بل
وإطا ٞكلذ الخاالث التي جخُلب ؤلانالح الجظعي ٞةهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإهه ال وظىص ألي بنالح ًىُل٤       
إلاىانلت جىمُت املجخم٘، و٧ل هماطط ؤلانالح جض٫ ٖلى َظا  ٧ل ئنًلح َى حهض مضعوؽمً الهٟغ، بل 
٢ض ٌٗه٠ ب٩ل الجهىص التي بظلتها ألامت في  جغبىي مً ال شخيءبىاء هٓام اإلاٗجى، ٞةلٛاء ٧ل ما َى ٢اثم و
ذي الُىٍل ا الخاٍع  .مؿاَع
بن ما ًيبػي مغاٖاجه في ٖملُت ؤلانالح َى مضي اؾخجابت ؤي مكغٕو جغبىي إلا٣ىماث ألامت ومخُلباث       
ش لخٟاصي  ا وجُلٗاث مؿخ٣بلها، وبهظا ٞةن ؤلانالح البض ؤن ٩ًىن ممخضا في الخاٍع الخٟاٖل الؿليي، خايَغ
مؿخجُبا إلاخُلباث الخايغ لُٗبر ًٖ اوكٛاالث خالُت، مخُلٗا ومسُُا إلاؿخ٣بل ػاَغ ختى ال ٩ًىن 
اعججالُا مخٟخدا ٖلى مسخل٠ الخجاعب الٗاإلاُت و ختى ال ٩ًىن مىٛل٣ا ٖلى طاجه، ٞالٗىإلات ٢ض ٞغيذ هٟؿها 
ٟاصة مً ؤخؿً الخجاعب الٗاإلاُتوالبض مً الخٗامل مٗها باملخاٞٓت ٖلى زهاثو ألامت، والاؾخ
1. 
ٞىجاح الانالخاث التربىٍت ال ًخد٤٣ ٣ِٞ بمىا٦بت الخُىعاث البُضاٚىظُت والخىُٓمُت، وإهما      
ذي الخًاعي وما ًخًمىه مً زهىنُاث املجخم٘  ٦ظل٪ بضعظت ؤ٦ثر ؤَمُت  وطل٪ بمغاٖاة البٗض الخاٍع
خه واهخماثه الخًاعي، وؤلانالح التربىي مهم ٍى ا حٗضصث مجاالجه ومُاصًىه، ٞةهه ًخًمً زالزت ؤبٗاص َو
ظٍ  عثِؿُت ًمشل ٧ل بٗض مجها مدىعا ؤؾاؾُا ال ًم٨ً بَماله ألن في طل٪ تهضًضا  لىجاح مؿاع ؤلانالح، َو
ىىا الٗغبي ؤن ؤلانالح في  ذي والبٗض الخىُٓمي والبٗض البُضاٚىجي، وما ًالخٔ في َو ألابٗاص هي: البٗض الخاٍع
٣ت صًىام٨ُُت، ؤي الخٗضًالث الخانلت ًٟترى ؤن حؿخجُب البٗضًً ا لخىُٓمي والبُضاٚىجي ًخم بٍُغ
٣ت اؾخاج٨ُُت  ذي بٍُغ لى ال٨ٗـ مً طل٪ ًخم جىاو٫ البٗض الخاٍع لخاظاث املجخم٘ ومخُلباث الخىمُت، ٖو
ج الصخهُت اإلاىخجت للخًاعة، سُت، إلاا ًًمً جسٍغ ٠ُ اإلاُُٗاث الخاٍع و البض  ٚحر مؿخجُبت لًغوعة جْى
سُت ؤو  ذي ال ٌٗجي بخضار حٛحراث ٖلى اإلاُُٗاث الخاٍع َىا مً ؤلاقاعة بلى ؤن الخىاو٫ الضًىام٩ُي للبٗض الخاٍع
ش والاهخماء  زىابذ ألامت، ٞهظا ؤمغ ٚحر م٣بى٫، وإهما اإلا٣هىص مىه بالضعظت ألاولى ٖضم ٞهل الخاٍع
 2الخًاعي ًٖ الخُاة.
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ت في خ٣ُ٣تها هي  ٟا٫ بلى الجامٗت ٞالىٓم التربٍى اى ألَا ً الىاقئت مً ٍع ٗجى بخٗلُم وج٩ٍى
 
ؤوؿا١ مخ٩املت ح
ت ؤنبدذ  ُت، بياٞت بلى طل٪ ٞالىٓم التربٍى اث مخىؾُت ٖامت ؤو خٞغ ؤو اإلاضاعؽ الٗلُا، مغوعا بمؿخٍى
هٓامُت في مجملها بط جخد٨م ٞحها الخ٩ىماث ٖبر ؾُاؾتها وا٢خهاصاتها وج٣ضمها الٗلمي والخ٨ىىلىجي، 
يخى ج٣ضم الضو٫ ٣ًاؽ مً بحن ما ٣ًاؽ به ج٣ضمها في اؾدُٗاب الىاقئت وحٗلُمها حٗلُما هاٞٗا. وفي وؤ
ت جطخما في ؤٖضاص اإلاخمضعؾحن  ذ الىٓم التربٍى ً، ٖٞغ ً وبضاًت ال٣غن الىاخض والٗكٍغ جهاًت ال٣غن الٗكٍغ
ا  ل.في ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت واهٟجاعا في مًامحن ومىاهج الخٗلُم وجىٖى في مهاصع الخمٍى
 1 
ت لدؿاًغ الخ٣ضم الؿىؾُى ا٢خهاصي       وإطا ٧اهذ الضو٫ الهىاُٖت ٢ض َىعث هٓمها التربٍى
اإلاًُغب، ٞةن ألاػماث الا٢خهاصًت ما ػالذ جخضزل في جىظُه َظٍ الىٓم لخجٗلها في جدؿً مؿخمغ 
اصة الاظخماُٖت.  لهُاهت ظىصتها وظٗلها ؤ٦ثر جىاٞؿُت زضمت للٍغ
ت في صو٫ الٗالم الشالض، ٞةجها ماػالذ حك٩ى مً ازخالالث مخٗضصة ألاوظه، ٩٦لٟت  ؤما     ألاهٓمت التربٍى
ضم الخىاػن بحن املجا٫ ال٣غوي  ىُت في ٧ل بلض، ٖو اث الَى الى٣ٟاث اإلاىظهت للتربُت والخٗلُم هٓغا لؤلولٍى
ُاب الخٛ ُاب ج٩اٞا الٟغم في جمضعؽ الٟخاة والُٟل ٚو ُُت الكاملت في جغبُت واملجا٫ الخًغي، ٚو
ا مً  حَر الث في قتى املجاالث ٚو ض املجخم٘ باإلاَا ضم ٢ضعة ألاهٓمت ٖلى مدى ألامُت وجؼٍو الىاقئت، ٖو
ىاػي طل٪ مكا٧ل مخٗضصة مً بُجها ٖلى ؾبُل الظ٦غ:  2الازخالالث، ٍو
 ٖضم مالءمت اإلاًامحن م٘ مخُلباث اليؿُج الا٢خهاصي والاظخماعي. -
ت.ُٚاب الخجهحزاث الترب -  ٍى
ت للم٣غعاث الخٗلُمُت. -  الهبٛت الىٍٓغ
 جضوي مؿخىي الٗملُاث الظَىُت لضي اإلاخٗلمحن. -
حن. - حن التربٍى حن واإلاكٞغ ً اإلاٗلمحن وؤلاصاٍع  ي٠ٗ في ج٩ٍى
ىُت واللجىء بلى ماؾؿاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت هٓغا  - ٖؼٝو اإلاىاًَ ًٖ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الَى
ً ؤو ُٚاب الخسههاث في صو٫   الٗالم الشالض.ل٠ًٗ الخ٩ٍى
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م الانالخاث اإلاخخالُت في الٗضًض مً م٩ىهاث الىٓام التربىي، ٞةن َظا ألازحر ًب٣ى في الٗضًض مً       ٞٚغ
صو٫ الٗالم الشالض هٓاما ٣ُٖما ال ًليي خاظُاث اإلاىاًَ والبلض ٖلى خض ؾىاء، والؿبب الغثِـ في طل٪ ؤن 
للخ٣ُُم اإلاىيىعي اإلاخ٩امل ا٫ في ُٚاب قبه ٧امل والاؾخٗم الاعججالُتالانالخاث اإلاباقغة جُبٗها 
ت ال والخسُُِ وال٣ُاصة الاؾتراجُجُت للىٓم التربىٍت ، وظضًغ بالظ٦غ ؤن ه٣ى٫ بن ٞكل الىٓم التربٍى
ا،  ًم٨ً بعظاٖه بلى َظًً الٗاملحن ٣ِٞ ٞهىا٥ ٖىامل ؤزغي جخضزل ٦ظل٪، وال ٌؿٗىا املجا٫ لظ٦َغ
حر طل٪٠ًٗ٦ الى٣ٟاث الٗامت وألاػماث  الا٢خهاصًت اله٩ُلُت واهدكاع ال٣ٟغ، ٚو
1. 
ً مخضزلحن في الانًلح:   2و ج٩اص ألاصبُاث التربىٍت اإلاٗانغة ججم٘ ٖلى أمٍغ
 بن مً ؤَم ٖىامل هجاح اؾتراجُجُاث بنالح ؤي هٓام حٗلُمي جىُل٤ مً:أولهما: 
ٞال ٩ًىن ٖبئا ٖلى ٧اَل الىعي الىا٢ض بسبراث اإلااضخي وخؿً اؾدشماع الترار والاحؿا١ م٘ زىابخه،  -أ 
 الكٗىب ٢ضع ما ٩ًىن صامٛا لخغ٦تها.
 الخٟهم الىاعي للىا٢٘ اإلاِٗل وؤلاصعا٥ الؿلُم إلاخُلباث الخٗاٌل مٗه. -ب 
ت واضخت إلاؿخ٣بل ميكىص لم ٌٗض  -ج  الخجضًض الض٤ُ٢ إلاىانٟاث ؤلاوؿان اإلاؿتهضٝ في يىء عٍئ
ا ٚحر مدؿىب. الاؾخٗضاص له والخسُُِ إلاىاظهت مخٛحراجه عظما بالُٛب ؤو  جيب
غ اإلاىهج الضعاسخي اإلاىاؾب الظي زاهُا:  ت جٞى بن مً ؤَم م٣ىماث جىُٟظ َظٍ الاؾتراجُجُت الخُىٍع
 ٌؿخُُ٘:
 تهُئت البِئت اإلاىاؾبت لهظٍ الاؾتراجُجُت، بدُض ججض ؤعيا مهُإة ومىازا نالخا. -أ 
ن٠ للخٛحراث نُاٚت ألاَضاٝ الٗامت والخانت نُاٚت بظغاثُت ص٣ُ٢ت ال ج٠٣ ٖىض خض الى  -ب 
م مٗا.  اإلايكىصة وإهما جخٗضاٍ بلى بظغاءاث الخىُٟظ والخ٣ٍى
ترظم  -ج  الازخُاع الض٤ُ٢ للمدخىي اإلاىاؾب الظي ٨ٌٗـ بهض١ مغثُاث الاؾتراجُجُت املخضصة ٍو
يخ٣ي بمىهجُت واضخت ما ًدىاؾب م٘ مدخىي مٗغفي ووظضاوي ومهاعي   .بض٢ت جىظهاتها ٍو
ـ  -ص  خباع اإلاؿل٨ُاث الاهخ٣اء الجُض لُغاث٤ الخضَع ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ آزظا في الٖا
٣ت مشلى جهلر لجمُ٘ الخالمُظ في ظمُ٘ اإلاغاخل  م ؤهه ال جىظض ٍَغ ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ٚع
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٣ت وخضوص خغ٦تها وؤ٢صخى ما ًم٨ً ؤن  لجمُ٘ البِئاث مما ٌؿخلؼم الضعاؾت الض٣ُ٢ت إلم٩اهُاث ٧ل ٍَغ
اع... ٣ُي ؤو الخل٣ُٟي ٦ما ًهُلر ٖلُه البٌٗ.ج٣ضمه في َظا ؤلَا  وما ٌؿخىظب ألازظ ؤخُاها باإلاضزل الخٞى
َظٍ جخ٩امل ا٢تراح ألاوكُت والخ٣ىُاث اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ والٗمل ما ؤم٨ً ٖلى ؤن  -ٌ 
ا ٞغى ٦ٟاًت  ُت للماصة الضعاؾُت ولِـ مجغص وؾُلت حٗلُمُت ًم٨ً اٖخباَع ألاوكُت في البيُت اإلاٗٞغ
 .ى ٖىه ٖىضما جخىٞغ له البضاثلٌؿخٛج
مُت التي في يىئها ًخم الخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ والتي في يىئها ؤًًا،  -و  جهمُم ألاؾالُب الخ٣ٍى
 ًم٨ً اإلاغاظٗت والخٗضًل خظٞا ؤو بياٞت إلاا اقخمل ٖلُه اإلاىهج مً مدخىي ؤو جبىاٍ مً َغاث٤ جضَعـ.
ٌٗض آلالُت اإلاىاؾبت بل الىخُضة ؤخُاها لترظمت   -موهي ظؿا -واإلاىهج في يىء َظٍ اإلاؿاولُاث ٧لها  
ت بلى خ٣ُ٣ت و وا٢٘. بط ؤن اإلاىاهج مغآة ح٨ٗـ وا٢٘ ْغٝو املجخم٘  1اؾتراجُجُاث الخُىٍغ مً مجغص عٍئ
شه الاظخماُٖت، وجىظه هٓمه واخخُاظاجه الا٢خهاصًت  الظي جسضمه وجد٤٣ ؤٚغايه، وجترظم مىاٍع
ًهِب املجخم٘ مً حٛحراث في َظٍ املجاالث، ب٣ضع او٩ٗاؾاث طل٪ ٖلى  واججاَاجه الؿُاؾُت، وب٣ضع ما
 مىاهج الخٗلُم، وما صامذ َظٍ الٗىامل مخُىعة ومخٛحرة، ٞال مٟغ مً بٖاصة الىٓغ في اإلاىاهج ومغاظٗتها .
غٝو اٖخماصٍ ، َىا٥ خ٣ُ٣ت زابخت       ومهما ٧اهذ الازخُاعاث والخهىعاث خى٫ الانالح ومبخُٛاجه ْو
أن ؤلانًلح ًجب أن ًغ٦ؼ أوال و٢بل ٧ل شخيء ٖلى خؿً اؾخسضام ٞاٖلت في ؤلانالح اإلاغظى و َى 
ت اإلاخاخت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث لها ؤل٠ خؿاب  ، وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن ألامت ًدؿبالُا٢اث البكٍغ
ٖىض ال٣ٗالء بغظالها ال بٗمغاجها ٣ِٞ، ؤو حٗضاص مباهحها الٟازغة، ٦ما ؤن الخُاو٫ في الٗمغان لم ٨ًً في 
ان ما اجهاعث، بل بيُان  ًىم مً ألاًام م٣ُاؾا ٧اُٞا وقامال للخ٣ضم ختى ٖىض الخًاعاث الٛابغة التي ؾٖغ
ش ؤلا  ؾالمي وعظاله ووؿاثه ومكاَض ٞخىخاجه زحر صلُل ٖلى الىٟىؽ ؤَم و ؤولى  وؤٖٓم مً طل٪، وفي الخاٍع
ت  ٖبر مدُاتها الانالخُت؟.2طل٪ ت الجؼاثٍغ  . ٞإي بيُان اٖخمضجه الؿُاؾت التربٍى
 مدُاث الانًلح التربىي والخٗلُمي في الجؼاةغ  1/2/2
الجؼاثغ خالها خا٫ الٗضًض مً  الضو٫ ٖغبُت ٧اهذ ؤو ٚغبُت  قهضث مجمىٖت مً الانالخاث  هدى       
غيتها الخبُٗت  البىاء واإلاؿاًغة للخا١ بالغ٦ب ، بنالخاث ٞغيتها ْغٝو هابٗت مً اخخُاظاث املجخم٘ ٞو
 للضو٫ اإلاخ٣ضمت .
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 .342، م2010، 19، اإلاٛغب ،  ٕ ٖالم التربُتًىٓغ :ٖبض هللا ؤَُىت، "الش٣اٞت املخلُت في التربُت والخٗلُم"،  




مسلٟاث الاؾخٗماع الٟغوسخي بما ٞحها بىاء  ٣ٞض  ٧ان لؼاما ٖلى الجؼاثغ ؤن جىاظه ٞىع الاؾخ٣ال٫    
ت ال٣اصعة ٖلى حؿُحر قاوجها وإٖاصة بىاء هٓمها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت  ت ال٣ٍى الضولت الجؼاثٍغ
ت. وهٓغا لهٗىبت ألاويإ وحكٗب اإلاكا٧ل، لم حٗٝغ الجؼاثغ ؤًت بنالخاث ظضًضة  وزانت التربٍى
دت ، بال ت التي مغ بها  خ٣ال٫.بٗض  ؾىىاث مً الاؾ نٍغ ُما ًلي جلخُو بإَم املخُاث ؤلانالخُت التربٍى ٞو
 1 الخٗلُم بالجؼاثغ:
٦ما ؾب٤ ؤن ط٦غها ، لم حكهض الخىمُت في الجؼاثغ بضاًت خ٣ُ٣ُت بال    1970 ):-1967(املخُت ألاولى*
اث َظا املخُِ  ت ،و مً ؤولٍى مً زال٫ املخُِ الشالسي الكامل للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والتربٍى
ت والجزاٖاث الؿُاؾُت و٢لت اإلاىاعص اإلااصًت  مٗالجت مك٨الث الخٗلُم. بال ؤن ز٣ل املخلٟاث الاؾخٗماٍع
اصاث ٦مُت َُٟٟت في ٖضص  غة، ظٗل ٢ُإ الخٗلُم ٌؿحر باخدكام، ولم ٌسجل ؾىي ٍػ ت اإلاَا والبكٍغ
الن ًٖ الشىعة  1970الخالمُظ واإلاٗلمحن واإلايكأث. و٧اهذ ؾىت  بمشابت الاهُال٢ت الخ٣ُ٣ُت للخٗلُم، م٘ ؤلٖا
ً اإلاىاًَ ، و ؤَم ما محز َظٍ اإلاغخلت بوكاء اإلاٗاَض  الش٣اُٞت، خمل الكٗاع الش٣افي التربىي ج٩ٍى
ً مٟدصخي الخٗلُم الابخضاجي واإلاخىؾِ  جي لخ٩ٍى ً اإلاٗلمحن و  بوكاء اإلاغ٦ؼ الَى الخ٨ىىلىظُت للتربُت لخ٩ٍى
حن لئلقغاٝ  ً التربٍى ىُت للخٗلُم الخ٣جي، وإوكاء ؾل٪ اإلاؿدكاٍع وإصاعة صوع اإلاٗلمحن، وإوكاء اإلاضعؾت الَى
ً ؤزىاء الخضمت للمٗلمحن.   ٖلى الخ٩ٍى
اصة ٖضص اإلاخمضعؾحن  : 1979 )- 1971(املخُت الثاهُت  ت بُُئا، ما ٖضا ٍػ ب٣ي ؾحر ؤلانالخاث التربٍى
ضم  هىع ْاَغة الدؿغب الخٗلُمي التي لم حٗٝغ ؤؾبابها و٢خئظ لُٛاب اإلاٗلىماث ٖجها، بل ٖو مً ظهت، ْو
 اإلاخىؾُت بيُل قهاصة ألاَلُتالاَخمام بها، ل٨ً ؤَم ما محز َظٍ اإلاغخلت َى جخىٍج وألو٫ مغة اإلاغخلت 
ا في جهاًت الؿىت  ،وجىُٓم مؿاب٣ت لاللخدا١ بالؿىت ألاولى زاهىي  ،زم امخدان الخهى٫ ٖلى قهاصة الب٩الىٍع
  .الشالشت زاهىي،  والتي جم٨ً اإلاخدهل ٖلحها مً الالخدا١ بالخٗلُم الجامعي واإلاضاعؽ الٗلُا
ُٗت والخىُٓماث : قهضث َظٍ اإلا  1987)- 1980لثالثت املخُت )ا غخلت جىُٓم الىهىم الدكَغ
ت  ت الخانت بةنالخاث ٢ُإ الخٗلُم وبخٟانُل ص٣ُ٢ت ظضا ، خُض نضعث ؤمٍغ ل، وهي  16الىٍٓغ ؤٍٞغ
ل  16،اإلاىا٤ٞ ٫  1396عبُ٘ الشاوي في ٖام  16واإلااعر في  76-35ٖباعة ًٖ ؤمغ عثاسخي ع٢م   1976ؤٍٞغ
ت ٧ل الخٟانُل ًٖ جىُٓ م وججهحز وحؿُحر اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت التي ٧ىهذ الؿمت .خملذ َظٍ ألامٍغ
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ألاؾاؾُت والهامت في ؤلانالح التربىي آهظا٥، بط جم حٗمُم هٓام اإلاضعؾت ألاؾاؾُت ابخضاء مً اإلاىؾم 
ت. وألو٫ مغة ًىٓغ بلى الخٗلُم الخدًحري ٦بيُت ) 1981 - 1980الضعاسخي ) بمباصئها وزهاثهها اإلاٗغٞو
ب الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الشاهىي ٢اٖضًت للخٗلم ل٨جها ٚ حر بلؼامُت، و مما محز َظٍ الٟترة ؤًًا َى حٍٗغ
، ؤما ٖلى الهُٗض الجامعي، ٣ٞض جم بوكاء قب٨ت (1986 - 1987 )  الخ٣جي، وطل٪ زال٫ الؿىت الضعاؾُت
ُت الجامُٗت للخم٨ً مً الخد٨م في جى ً ووي٘ الخٍغ ُٓم مً اإلاغا٦ؼ الجامُٗت في مسخل٠ ؤعظاء الَى
م ؤلاًجابُاث ال٨شحر التي  ً اإلاخىانل. وٚع ٗا وجىظحها وجإَحرا م٘ بوكاء ظامٗت الخ٩ٍى الخض٤ٞ الُالبي جىَػ
اصة ٖضص اإلاخٗلمحن في ٧ل اإلاغاخل، و الجؼؤعة ال٩املت لؿل٪  ْهغث في َظٍ الٟترة ٦خٗمُم الخمضعؽ وٍػ
ب الخام، بال ؤن ُٖىبا ٦شحرة ْهغث وظٗلذ مً اإلا ضاعؽ ألاؾاؾُت مدل ه٣ض الطٕ واٖتراى الخإَحر والخٍٗغ
 ال٨شحر مً الجهاث.
ٕغ ٞحها ابخضاء مً ؾىت   : 1999)- 1988(املخُت الغابٗت  
 
م الكامل التي ق  1987زال٫ ٖملُت الخ٣ٍى
مي،  ٖض اإلال٠ الدصخُصخي والخ٣ٍى
 
ك٠ ًٖ ٧ل الازخالالث، وؤ
 
ت الٍٗغًت، ٦ ،وبمكاع٦ت ال٣اٖضة التربٍى
غى ٖلى اللجىت اإلا  ٖ ش و ً بخاٍع ت في صوعتها الٗكٍغ ،خُض جمذ اإلاهاص٢ت ٖلُه،  1988ظىان  22و 21غ٦ٍؼ
ىُت إلنالح التربُت  وؤنضعث بكإهه جىنُاث جخٗل٤ باإلاباصت ألاؾاؾُت لئلنالح و جم جىهِب لجىت َو
ً والخٗلُم الٗالي في  ذ وػاعة التربُت  ) 1991- 1990.وزال٫ الؿىت الضعاؾُت )1989ظاهٟي  15والخ٩ٍى قٖغ
٘ مؿخىي ألاصاء التربىي  ُت الخٗلُم وٞع ت لخدؿحن هٖى في جُب٤ُ ظملت مً ؤلاظغاءاث والخٗضًالث الًغوٍع
ً بض٫ مى٤ُ الخٗلُم،  واإلاغصوص الخٗلُمي. وؤَم ما ع٦ؼث ٖلُه بنالخاث َظٍ اإلاغخلت اٖخماص مى٤ُ الخ٩ٍى
ـ وبىاء اإلاىاهج، غ الٗال٢ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم، الخمُحز بحن الخٗلُم  اٖخماص م٣اعبت ألاَضاٝ في الخضَع جٍُى
ت خل٣ت عثِؿُت في ؾلؿت مىٓىمت  الشاهىي الٗام والخٗلُم الخ٣جي والخٗلُم الخإَُلي، اٖخباع اإلاغخلت الشاهٍى
ً م الضاثم لخىُٟظ ؤلانالخاث، وإوكاء  ، التربُت والخ٩ٍى جىهِب الجهاػ الخام باإلاخابٗت والخ٣ٍى
ً. في اإلااؾؿخحن ا جي للتربُت والخ٩ٍى ىِخحن خُض زههذ ألاولى للدكاوع، واإلاخمشلت في املجلـ الَى لَى
ً، مهمخه زانت بةٖضاص ماقغاث  جي للتربُت والخ٩ٍى خحن ج٩ىن الشاهُت للًبِ وجمشلذ في اإلاغنض الَى
 . ل٣ُاؽ هخاثج الىٓام التربىي 
ٕغ في  وامخضاصاتها ئلى الُىم :  2003 )– 1999املخُت الخامؿت ) 
 
هي مغخلت ؤلانالح الكامل الظي ق
،والتي جم  1992 - 1991. بط ؤصي جىهِب ٩َُلت الخٗلُم الشاهىي زال٫ الؿىت الضعاؾُت  2003جىُٟظٍ ٖام 
، بلى ظاهب بٌٗ الىخاثج ال٨مُت التي ًم٨ً ؤن حؿخٛل في 1994 - 1993حٗضًلها زال٫ الؿىت الضعاؾُت 
ىُت في بغامج ٖملهاجىُٟظ ؤلانالخاث الكاملت بىاء ٖلى  ل٨ً  .ما ؤ٢غجه الخ٩ىمت واٖخمضجه وػاعة التربُت الَى




ت ٧ان مً  ت مً الخضابحر الخدًحًر ٢بل البضء في جىُٟظ ؤلانالخاث الكاملت ٧ان ال بض مً اجساط مجمٖى
ا   :ؤبغَػ
اصة ٖضص اإلايكأث الخٗلُمُت اؾخٗضاصا الؾخ٣با٫ ؤٖضاص ؤ٦بر مً الخالمُظ   - غ الهُا٧ل وٍػ في ٧ل  جٍُى
  .اإلاؿخىٍاث طل٪ ألن وؿب الىجاح ًخى٢٘ ؤن ج٩ىن ؤٖلى مما هي ٖلُه ٢بل ؤلانالخاث الكاملت
حر    – اصة حجم اإلاحزاهُت املخههت ل٣ُإ الخٗلُم ،ألن ؤلانالخاث الجضًضة ؾخدخاط بلى جٞى ٍػ
الم آلالي.   الخجهحزاث والىؾاثل البُضاٚىظُت ال٨شحرة والخضًشت وزانت وؾاثل ؤلٖا
ا والخٗلُم ألاؾاسخي، خُض بلٛذ وؿبت الىجاح في –   غ هخاثج الامخداهاث الٗامت لكهاصة الب٩الىٍع جٍُى
ا ؾىت  جي 1999قهاصة الب٩الىٍع ، وونلذ 1996% ؾىت  23،26% بٗض ؤن ٧اهذ  24،64ٖلى اإلاؿخىي الَى
  . 2004% م٘ بضاًت جُب٤ُ ؤلانالخاث في ؾىت  42،52بلى 
ت ال٣ايُت  –   ؤلاؾغإ في حٗضًل ؤهٓمت الاهخ٣ا٫ والخىظُه، و٢ض بضؤ ٞٗال الٗمل بخُب٤ُ اإلاىاقحر الىػاٍع
بًغوعة الخهى٫ ٖلى اإلاٗض٫ لالهخ٣ا٫ مً ؾىت بلى ؾىت ؤزغي واٖخماص امخدان الاهخ٣ا٫ مً َىع بلى َىع 
 ٥ وألاولى زاهىي.آزغ في الخٗلُم ألاؾاسخي زم الاهخ٣ا٫ مً الؿىت الخاؾٗت بلى الجظٕ اإلاكتر 
الكغٕو في بصعاط البٗض الخ٨ىىلىجي في مًامحن الخٗلُم ألاؾاسخي للُىع الشالض لدؿهُل اهدؿاب   -
  .الخالمُظ للخٗلُم الخ٣جي واإلانهي
حر الخجهحزاث الٗلمُت، و٧ل طل٪ ٧ان   – الكغٕو في جىُٟظ بظغاءاث جدؿحن الىىُٖت لل٨خب واإلاىاهج وجٞى
  . 1998اٖخباعا مً ماي 
الكغٕو في بنالح ؤلاصاعة الخٗلُمُت بةجبإ آلالُاث الجضًضة في الدؿُحر مً زال٫ مغاظٗت هٓام   -
ا   .الخىظُه الخام ب٣ُإ الخٗلُم لخاملي قهاصة الب٩الىٍع
م٤ُ للخٗلُم الٗالي.  - ت ال٩اُٞت بلى بٖضاص ؤعيُت إلنالح قامل ٖو  صٖىة الجامٗت بلى الخ٠ُ٨ بالؿٖغ
م الضاثم لٗملُت ؤلانالح، و٦ظل٪ جىهِب الكغٕو في جىه -   ِب ألاظهؼة الخانت باإلاغا٢بت والخ٣ٍى
.ً جي للتربت والخ٩ٍى ً واإلاغنض الَى جي للتربُت والخ٩ٍى   املجلـ الَى
ً الجضًضة لتر٢ُت وجإَُل الٗاملحن في ٢ُإ الخٗلم مً مٗلمحن   – جىهِب وجىُٟظ زُت الخ٩ٍى
ً  .ومؿحًر




طو الدؿ٘ ؾىىاث وزالزت ئٖاصة جىُٓم الخٗلُم ؤلالؼامي الخاث ألازحرة ومً بحن ما قهضجه  ؤلان     
ؤَىاع حٗلُمُت، بخ٣ؿُمه بلى مغخلخحن َما اإلاغخلت الابخضاثُت واإلاغخلت اإلاخىؾِ ، م٘ جسٌُٟ مضة الخٗلُم 
الابخضاجي ؾىت واخضة وجمضًض مضة الخٗلُم اإلاخىؾِ بؿىت ؤزغي . ًىٓم اإلاؿاع الضعاسخي ٖبر َاجحن 
اث اإلاغ  خدضص بخ٣ؿُماث ومؿخٍى ً الخالمُظ، ٍو خلخحن في احؿا١ هىعي ًخماشخى واإلاغاخل ال٨بري لخ٩ٍى
لؤلَضاٝ والىخاثج اإلاىخٓغة، اإلابيُت ٖلى ٖضص مدضص مً ال٨ٟاًاث اإلاؿتهضٞت والتي نُٛذ ٖلى ؤؾاؽ ؤظل 
ت ج٩ىن بمشابت ماقغاث، ٌؿخُُ ٘ مً زاللها ؤ٢هاٍ ؾىت صعاؾُت واخضة، وطل٪ بهضٝ بُٖاء مٗالم ؾىٍى
 ٧1ل مً الخالمُظ واإلاٗلمحن وألاولُاء مخابٗت جُىع الخٗلُم والخٗلم.
ا البىاجي وألاصاجي      ت خاولذ جصخُذ مؿاَع ت الجؼاثٍغ و٦ما َى مالخٔ ٞةن انالخاث اإلاىٓىمت التربٍى
غ الخ٩ىًٍ التربىي والخٗلُمي بىٓغة قمىلُت ج٩ ٤ ازخُاعاث عؤث بإجها مىاؾبت لخدؿحن وجٍُى املُت بحن ٞو
ىاع الخٗلُمُت والٟاٖلحن ٞحها. مغ٦ؼة اَخمامها ٖلى اإلاغخلت الابخضاثُت ٧ىجها ألاؾاؽ وال٣اٖضة التي  ألَا
 ًىُل٤ مجها البىاء الصخُذ.
ا أَمُتها وأَضاٞها - 2  : اإلاغخلت الابخضاةُت في الخٗلُم الجؼاةغي أَىاَع
ام ،وهي ال٣اٖضة التي ًغج٨ؼ ٖلحها بٖضاص الىاقئحن حٗخبر اإلاغخلت الابخضاثُت مً مغاخل الخٗلُم الٗ      
ضَم   ، خُض ًخم جؼٍو
 
للمغاخل الخالُت مً خُاتهم وهي مغخلت ٖامت حكمل ٖامت ؤبىاء ألامت ظمُٗا
باألؾاؾُاث  مً اإلاٗاٝع والاججاَاث  الؿلُمت والخبراث واإلاٗلىماث واإلاهاعاث .
2   
ٞاإلاغخلت الابخضاثُت هي ألاؾاؽ الظي ٖلُه ًضعط الهٛاع بلى مغاخل حٗلُمُت جالُت ، ولم حٗض بهظا       
مجغص هٕى مً ؤهىإ الخٗلُم ًيخهي باهتهاء ؾىىاجه املخههت له ، بط ًجم٘ اإلاهخمىن بالخٗلُم الابخضاجي ٖلى 
ٗاث ٖىاًت متزاًضة ب٣ضع ما حؿمذ به ؤهه الغ٦حزة ألاؾاؽ لىٓام الخٗلُم ٧له ، وجىلُه ٚالبُت املجخم
ا٢اث .    3ؤلام٩اهُاث َو
ول٩ىجها ع٦حزة جبجى ٖلحها صٖاثم نغح هٓام الخٗلُم الٗام ؤنبذ َظا ألازحر َىٖها ، ٞمتى ٧اهذ َظٍ      
الغ٦حزة صخُدت مخِىت جبٗها البىاء في طل٪ ،ؤما بطا ٧اهذ َظٍ اإلاغخلت َكت يُٟٗت هبإ َظا بتهاوي الىٓام 
 لُمي ٧له .الخٗ
                                                           
1
 .51،52ًىٓغ : اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م
2
ضان ،الخٗلُم الابخضاجي باإلامل٨ت الؿٗىصًت ،صاع الكغو١  ، ظضة ،الؿٗىصًت  ، ص ٍ ،ص ث،م    . 7ًىٓغ: دمحم مهُٟى ٍػ
3
ت لل٨خاب ، مهغ ،   .80، 79،م2005ًىٓغ: خؿجي ٖبض الباعي ٖهغ ، حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع




ى ما ٣ًٍغ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الجؼاثغي الظي خضص الخٗلُم الابخضاجي في اإلاضعؾت الابخضاثُت     َو
ىُت. بط ًيبػي جهي٠ُ اإلا٩اهت ال٣اهىهُت  والتي حٗخبر ٖىضٍ اإلااّؾؿت ال٣اٖضًت ل٩ّل اإلاىٓىمت التربىٍت الَى
ا ألاؾاسخي في املجخم٘ ٖاّمت، ٤ مهاّمها وصوَع ت زاّنت.  لهظٍ اإلااّؾؿت ٞو  1وفي اإلاىٓىمت التربٍى
ا:    2/1 م ٖلى زالزت ؤَىاع:  أَىاَع
ّ
َى َىع ؤلا٣ًاّ  ألاو٫ بن الخٗلُم الابخضاجي في الجؼاثغ مىٓ





 2 . جخدضص ٖلى الك٩ل آلاحي:ألاؾاؾُت )ؾىت واخضة(. ول٩ل َىع مخُلباجه
 : الُىع ألاو٫ مً الخٗلُم الابخضاتي أو مغخلت ؤلا٣ًاّ والخٗلُم ألاولي  2/1/1
ماجه     
ّ
جي لخٗل ىه مً البىاء الخضٍع
ّ
ت، ما ًم٨ م واإلاٗٞغ
ّ
بت في الخٗل ً الخلمُظ بالٚغ صخ   ٌ في َظا الُىع 
:٤  ألاؾاؾُت ًٖ ٍَغ




ماث بالخٗبحر الكٟهي، وال٣غاءة وال٨خابت. وحك٩
ّ
في ٢لب الخٗل
جُا اٖخماصا ٖلى ٧ّل اإلاىاص.  ٦ٟاءة ٖغيُت ؤؾاؾُت جبجى جضٍع
 .بىاء اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للم٩ان والؼمان 
  ٍاإلا٨دؿباث اإلاىهجُت التي ج٩ّىن ٢ُبا آزغ مً ال٨ٟاءاث الٗغيُت ألاؾاؾُت للمغخلت. وج٨خمل َظ
يُت )ملخخل٠ اإلاىاص( ب٨ٟاءاث حكمل في الى٢ذ هٟؿه اإلاٗاٝع والُغاث٤ الخانت ب٩ّل مجا٫ ال٨ٟاءاث الٗغ 
ت ألاق٩ا٫ والٗال٢اث الًٟاثُت، ا٦دكاٝ ٖالم الخُىان  مً اإلاىاص، مشل خّل اإلاك٨الث، الخٗضاص، مٗٞغ
 والىباث، وألاقُاء الخ٣ىُت البؿُُت، ...بلخ.    
 م في اللٛت )الخٗبحر ال
ّ
ت مسخل٠ بّن ٖضم الخد٨ ايُاث )مٗٞغ كٟهي، ال٣غاءة، الخٗبحر ال٨خابي( والٍغ
م في آلُاث الٗملُت الخؿابُت( ًم٨ً ؤن ٤ٌُٗ مىانلت الخمضعؽ، 
ّ
ت الغ٢مُت، الخد٨ ان، اإلاٗٞغ ؤق٩ا٫ البَر
 ٞال بّض بطن مً اللجىء بلى بُضاٚىظُا الضٖم واإلاٗالجت في َظا الُىع.  
ماث ألاؾاؾُتالُىع الثاوي أو َىع حٗم٤ُ الخٗ 2/1/2
ّ
٤ :  ل م في اللٛت الٗغبُت ًٖ ٍَغ
ّ
بّن حٗم٤ُ الخد٨
ماث َظٍ اإلاغخلت. ٦ما ٌٗحن 
ّ
ل ٢ُبا ؤؾاؾُا لخٗل
ّ
هم اإلاىُى١ واإلا٨خىب، وال٨خابت ٌك٩ الخٗبحر الكٟهي، ٞو
ايُت والٗلمُت والخ٣ىُت، والتربُت ؤلاؾالمُت والتر  بُت َظا الخّٗم٤ ؤًًا مجاالث اإلاىاص ألازغي )التربُت الٍغ
 اإلاضهُت، ومباصت اللٛاث ألاظىبُت ...بلخ(. 
                                                           
1
ىُت للمىاهج ،اإلا  ٤ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت ع٢م اللجىت الَى  .29،م  2009،ماعؽ 2008ًىاًغ  23اإلااّعر في  04 -08غظُٗت الٗامت للمىاهج مّٗضلت ٞو
2
 .30-29اإلاهضع هٟؿه ، م     




م في الخٗلماث ألاؾاؾُت:  2/1/3
ّ
ماث ألاؾاؾُت الُىع الثالث أو َىع الخد٨
ّ
ؼ الخٗل زاّنت  –بّن حٍٗؼ
م في ال٣غاءة وال٨خابت والخٗبحر الكٟهي باللٛت الٗغبُت، وفي اإلاٗاٝع اإلاىضعظت في مجالث مىاّص ؤزغي 
ّ
الخد٨
ايُت والٗلمُت والخ٣ىُت، والتربُت ؤلاؾالمُت والتربُت اإلاضهُت ٧التربُت  ل الهضٝ الغثِـ للمغخلت،  –الٍغ
ّ
حك٩
م للخٗلُم الابخضاجي. لظا مً الًغوعي ؤن  ً )بىؾاَت ٦ٟاءاث زخامُت واضخت( مً بظغاء ج٣ٍى
ّ
والظي ًم٨
م في اللٛاث ألاؾاؾُت
ّ
م في جهاًت َظٍ اإلاغخلت صعظت مً الخد٨
ّ
 جبٗضٍ جهاثُا ًٖ ألاّمُت.  ًبلٜ اإلاخٗل
وال قّ٪ ؤّن وي٘ ظهاػ للمٗالجت البُضاٚىظُت َىا٫ َظٍ اإلاغخلت ؾِؿّهل الاهخ٣ا٫ بلى اإلاغخلت    
ل َظا الاهخ٣ا٫ مغخلت للدؿّغب الخٗلُمي في الخٗلُم ؤلالؼامي، وال ؾببا 
ّ





  لالؾخٗضاص اإلاب٨
  :  وأَضاٞها هاأَمُت 2/2
جُا ٖلى ججاوػ اإلاهاٖب لِـ ٣ِٞ في الٗمل        ص جالمُظَا جضٍع ّىِ
 ٗ بن مً مهام  اإلاضعؾت الابخضاثُت ؤن ح
غ الٗمل الظَجي الظي ٩ًاص ًىدهغ في جدٟحز  ٟا٫ ظَى البضوي بل و ال٣ٗالوي ، ٦ظل٪ ًيبػي  ؤن ًضع٥ ألَا
نُل ألاقُاء وجىا٢ًاتها ، والى٢اج٘ ال٣ضعاث الظَىُت في الخٛلٛل بلى مسخل٠ الهٗاب وؤص١ ألامىع ، وجٟا
والٓىاَغ ، ٦ما ًيبػي ٖضم جبؿُِ الضعاؾت للخالمُظ بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ٦ُال ٌٗٝغ الُٟل الهٗاب ، 
٦ما ؤن ز٣اٞت واهًباٍ الٗمل الظَجي ًدك٨الن في آن واخض م٘ ٖملُت اؾدُٗاب اإلاٗاٝع .
1  
 لهظا ؾاب٣ا، بىا مغ ٦ما الجؼاثغي  ألاؾاسخي الخٗلُم في ال٣اٖضًت اإلاغخلت الابخضاثُت اإلاغخلت وجمشل       
ىُت للتربُت الخىظُهي ال٣اهىن  خضص  2الخالُخحن: اإلااصجحن في بها الخانت  ؤَضاٞها 08/04 الَى
 وال٨ٟاءاث اإلاٗاٝع با٦دؿاب لهم ٌؿمذ الخالمُظ، ل٩ل مكتر٧ا حٗلُما ألاؾاسخي الخٗلُم ًًمً :44 اإلااصة
ت ألاؾاؾُت  ؤو اإلاهىُحن والخ٩ىًٍ بالخٗلُم الالخدا١ ؤو اإلاىالي اإلاؿخىي  في الضعاؾت إلاىانلت الًغوٍع
 .املجخم٘ خُاة في اإلاكاع٦ت
  :ًلي ما بلى 44 اإلااصة في املخضصة مهمخه بَاع في ألاؾاسخي، الخٗلُم حهضٝ :45 اإلااصة
ض -   لخؿاب.وا وال٨خابت ال٣غاءة في اإلاخمشلت ألاؾاؾُت الخٗلم بإصواث الخالمُظ جؼٍو
اث مىذ -  ت املخخٍى  واإلاهاعاث اإلاٗاٝع جخًمً التي الخٗلُمُت اإلاىاص مسخل٠ زال٫ مً ألاؾاؾُت التربٍى
  :مً الخالمُظ جم٨ً التي واإلاىا٠٢ وال٣ُم
ً بجٗلهم ال٨ُٟلت اإلاهاعاث ا٦دؿاب*   خُاتهم. مضي الخٗلم ٖلى ٢اصٍع
                                                           
1
ت ، ،ال٣اَغة ،مهغ ،ٍ   ـ اللٛت الٗغبُت والبضهُت ،م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ  .42،م 1، ط1999،  4ببغاَُم دمحم ُٖا ،َغ١ جضَع
2
ىُت ع٢موػا ىُت ، ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى   .77ٖضصزام ُٟٞغي ، م2008ظاهٟي 23اإلااعر في  04-08عة التربُت : اليكغة الغؾمُت للتربُت الَى




ؼ*  تهم حٍٗؼ  الش٣افي الترار مً الىابٗت وألازال٢ُت والغوخُت ُتالاظخماٖ والخ٣الُض وال٣ُم ًخماشخى بما ٍَى
 اإلاكتر٥.
 املجخم٘. في الخُاة وم٣خًُاث اإلاىاَىت ب٣ُم الدكب٘* 
هم اإلاك٨الث وخل الاؾخضال٫ و والخدلُل اإلاالخٓت حٗلم*   الؿحروعاث و٦ظا والجامض، الخي الٗالم ٞو
 وؤلاهخاط. للهى٘ الخ٨ىىلىظُت
 ٞحهم. الى٣ض عوح و وؤلابضإ والخُا٫ والًٟى٫  الجمالُت الغوح ون٣ل الخالمُظ بخؿاؽ جىمُت* 
 ألاولُت. وجُب٣ُاتها والاجها٫ لئلٖالم الجضًضة الخ٨ىىلىظُاث مً الخم٨ً* 
حر ٖلى الٗمل*  ت البضهُت ٢ضعاتهم وجىمُت ميسجما همىا ؤظؿامهم بىمى حؿمذ ْغٝو جٞى  .والُضٍو
 الخدمل. و٢ىة شابغةواإلا الجهض وبظ٫ لضحهم اإلاباصعة عوح حصجُ٘* 
 ألازغي. الكٗىب م٘ الؿلمي والخٗاٌل الازخالٝ وج٣بل ألاظىبُت والش٣اٞاث الخًاعاث ٖلى الخٟخذ* 
  .الخ٣ا الخ٩ىًٍ ؤو الضعاؾت مىانلت* 
ة الابخضاثُت اإلاغخلت إلاخٗلمي ج٨ٟل ؤَضاٝ       ضَّ  ٖلى الا٢خضاع ا٦دؿابها زال٫ مً ٌؿخُُٗىن  حٗلُمُت ٖ 
 ظاهب بلى الخاعظُت. الٗىالم ٖلى الخٗٝغ بٟٚا٫ صون  املخلي الىا٢٘ مٗاٌكت و٦ُُٟت اتهمخُ ؾحروعة ٞهم
 ؤولى التربىي  البٗض ؤن  بط خمىالجه بمجمٕى ال٣ُمي الجاهب ٖلى التر٦حز  الابخضاثُت اإلاغخلت حٟٛل لم طل٪
م الٗلمي البٗض مً    ألازحر. َظا ؤَمُت ٚع
ت     ت والخٗلُمُت الجؼاثٍغ واللٛت الٗغبُت ببٗضحها ال٣ُمي والٗلمي خايغة مازلت في ج٣ىِىاث اإلاىاهج التربٍى
ت ولؿان الخىانل الغؾمي للضولت وه٣ُت الخ٣اَ٘ بحن اإلاٗاٝع خحن جل٣حها وإهخاظها.    ٧ىجها الهٍى
ت و عخلت البدث ٖ -3 ً ألاهج٘  مً ؤلانًلح ئلى اللٛت الٗغبُت  في بُضاٚىحُاث اإلاىاهج الجؼاةٍغ
 . ئنًلح ؤلانًلح
اخخلذ اللٛت الٗغبُت ٧ىجها لٛت ألامت واللٛت الغؾمُت في الخٗلُم الجؼاثغي اإلا٩اهت  ألاؾمى في لب    
 . ٢غاعاث الضولت بما ٞحها املجا٫ التربىي والخٗلُمي
ىُت في   ت هي لٛت الخٗلُم الغؾمُت في ؤن اللٛت الٗغبُ 33ماصجه بط ٌكحر ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى
اث التربُت بماؾؿاتها الٗامت والخانت ٖلى خض ؾىاء  1. ظمُ٘ مؿخٍى
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 .73ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤،    




ت بٖاصة اهدكاع َام بًٟل       ت الجؼاثٍغ و ٌٗٝغ خالُا الدؿُحر الخٗلُمي للٛاث في اإلاىٓىمت التربٍى
جُب٤ُ ؤلانالخاث. ٚحر ؤّن اإلاؿعى في بٖضاص اإلاىاهج والبرامج ًيبػي ؤن ٌٗخمض ٖلى هٓغة وؿ٣ُت قـاملت 
م ا
ّ
غة، ومىهجُاث الخٗلُم والخٗل
ّ
إلاُّب٣ت في بَاع َظا الخىُٓم لالزخُاعاث اإلاٗخمضة، وألاَضاٝ اإلاؿُ
 اللٛىي. 
م في     
ّ
ت ٖلى زالزت مباصت َاّمت، هي: الخد٨ ت الجؼاثٍغ خُض  ًغج٨ؼ حٗلُم اللٛاث في اإلاىٓىمت التربٍى
م اللٛاث ألاظىبُت. 
ّ
ُٛت، حٗل  اللٛت الٗغبُت، جغ٢ُت اللٛت ألاماَػ
ؤن  33/34/35 1مىاصٍللتربُت في و٢ض خضصث اإلاغظُٗت الٗامت للمىاهج مً مىُل٤ ال٣اهىن الخىظُهي 
ـا البُضاٚىجي  ل البُـضاٚىجي َى جدؿحن حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢هض بٖـُائها صوَع الهضٝ ألاؾمى للخدٍى
ُت ٢اصع ٖلى الخٗبحر ًٖ ٖاإلاىا الجؼاثغي، الٗغبي،  والاظخماعي الش٣افي ال٩امل لؿّض خاظاث حٗلُم طي هٖى
٣ي، اإلاخىّؾُي، والٗالمي، زم ام خهام الىجاخاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت والّٟىُت ٖبر الٗالم وه٣لها. ؤلاٍٞغ
ل اإلاٗغفي  اث اللٛاث ألازغي مً زال٫ الخدٍى ل بمدخٍى ّٟ ً اإلاماعؾت الغقُضة للٛت الٗغبُت مً الخ٨
ّ
وؾخم٨
ؼ الكٗىع باالهخماء بلى ؤّمت واخضة.    ؿاَم بظل٪ في حٍٗؼ م، َو
ّ
 الظي ٌؿاٖض ٖلى الخىمُت الكاملت للخٗل
جُا، وصٖمها      ُٛت، ٞةّن الٛغى َى بصعاظها في اإلاىٓىمت الخٗلُمُت وحٗمُمها جضٍع ؤما اللٛت ألاماَػ
ً مً بًجاص خّل للمكا٧ل التي 
ّ
حر الىؾاثل الخٗلُمُت والبُضاٚىظُت، و٦ظا وؾاثل البدض التي جم٨ بخٞى
 جُغخها ٦خابتها، والخىّنل بلى همِ مىّخض لها.







الم والاج  بًٟل الابخ٩اعاث الٗلمُت والخ٣ىُت الجضًضة، والٗىإلات وجُّىع ج٨ىىلىظُا ؤلٖا
      
ّ
٣ت باللٛت، والتي جم٨
ّ
ىه بط ٨ًدؿب الخلمُظ ٖلى مضي مؿاٍع الضعاسخي  ٖضصا مً ال٨ٟاءاث اإلاخٗل
جُا مً الاؾخ٣اللُت في الٗمل ال٨ٟغي، والاهخ٣ا٫ مً الاؾخٗما٫ الخٗلُمي للٛت بلى الاؾخٗما٫  جضٍع
مي
ّ
إزظ بظل٪ مؿاولُاث ؤ٦ثر في مؿاٍع الخٗل . ومهما ٧ان اليكاٍ ؤو اإلااّصة، ٞةّن ال٨ٟاءاث  الصخصخّي، ٍو
م ٢بل ٧ّل شخيء في ٧ّل ا ُّ ٣
 
ت ًيبػي ؤن حؿخسضم باؾخمغاع، وؤن ج ماث، وؤن جىلى لها ٖىاًت زاّنت اللٍٛى
ّ
لخٗل
ت  .    في بٖضاص ٧ّل خهُلت بُضاٚىظُت صوٍع
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ت زّو اللٛت      بمٗالجت ٖلمُت وبُضاٚىظُت  -ٛت ألام ؤو اللٛاث ألاظىبُتلال -ٞةنالح اإلاىٓىمت التربٍى
ت التي جإزظ في الخؿبان مهلخت الخلمُظ  ٣الهُت، مً زال٫ جيؿ٤ُ ألاٞٗا٫ اللٍٛى الجؼاثغي مضمجت ٖو
  1وم٩اهت الجؼاثغ ؤلا٢لُمُت و الضولُت.
ت، وإخضي     ىُت والغؾمُت، ولٛت اإلاضعؾت الجؼاثٍغ ٧ل طل٪ مً مىُل٤ ؤن اللٛت الٗغبُت هي اللٛت الَى
ىُت وؤؾاؾها الغثِـ.   ت، ، وؤخض عمىػ الؿُاصة الَى ىُت الجؼاثٍغ ت الَى باث ألاؾاؾُت للهىٍّ
ّ
 اإلاغ٦
حٛظًت البٗض الش٣افي للخالمُظ، ون٣ل ؤطوا٢هم ووظضاجهم، وطل٪ مً زال٫  ٞاإلاضعؾت الُىم ججتهض في 
ً مً اؾدُٗاب الخُّىعاث 
ّ
جبّجي  اؾتراجُجُاث جشّمً اللٛت الٗغبُت وججٗلها جىاٞـ اللٛاث ألازغي خّتى جخم٨
ت. بط هجض اإلاضعؾت حٗمل ٖلى اؾخٗاصة الخالمُظ الش٣ت بلٛتهم، والا  ٖتزاػ الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت والخًاٍع
ت، ُٞتزّوصون بالش٣ت  تهم الش٣اُٞت والخًاٍع بش٣اٞتهم، مّما ٌّٗؼػ لضحهم الكٗىع باالهخماء لؤلّمت، وجإ٦ُض َىٍّ
 .  ال٩اُٞت لخّٟخدهم صون ٣ٖضة ٖلى مسخل٠ الش٣اٞاث واللٛاث ألاظىبُت
ت، و ججتهض ُٞه اإلاضعؾت مً و َى ما حٗمل اإلاىاهج ٖلُه مً زال٫ اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت         ُّ ٧لٛت خ
ت مخِىت في آلاصاب والش٣اٞت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت واإلاٗانغة. وطل٪ بةٖاصة  م بمٗٞغ
ّ
زال٫  جؼّوٍض اإلاخٗل
خباع للجاهب ال٨خابي، زاّنت ؤّن اإلا٨خىب ؤَم مً الكـٟهي في الٗغبُت اإلاىّمُت . لظل٪ جداو٫ اإلاىاهج في  الٖا
الث٣ت  لؤلهىإ ألاصبُت الخضًشت، مشل الغواًت وال٣ّهت والكٗغ الخّغ واإلاؿغح...بلخ،  بىائها جسهُو م٩اهت
ل َظٍ الٟىىن.
ّ
ت مً ًمش ً اإلاخٗلم  مً مٗٞغ
ّ
 خّتى ًخم٨
ت ٖلى اإلاٗلمحن و     م  -البُضاٚىظُحن ٦ما قضصث اإلاىاقغ والىزاث٤ التربٍى
ّ
ؤن  –في بضاًت الخٗلُم والخٗل
اث اللؿاهُت الؿاب٣ت للخالمُظ، وطل٪ خّتى ٩ًىن الاهخ٣ا٫ مً الٗغبُت الٗاّمُت ًإزظوا في الخؿبان اإلا٨دؿب
ُٛت بلى لٛت الخٗلُم ؾهال. وبهظا اإلاىٓىع ًم٨ً للخٗلُم الخدًحري ؤن ٣ًىم بهظٍ الٗملُت الاهخ٣الُت.  وألاماَػ
ها٫ الجضًضة 
ّ
الم والاج ل ٖامل بزغاء–بياٞت بلى طل٪، ٞةّن ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا
ّ
لبُضاٚىظُا اللٛاث  التي حك٩
ما  –مً زال٫ جُب٣ُها زاّنت 
ّ
جُا )بغمجُاث، بغامج حٗلُمُت، ؤلٗاب ...بلخ(، ٧ل ؾحزصاص الُلب ٖلحها جضٍع
ت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت. بط ًيبػي ؤن وٗخبر  ٗٝغ ٠ُ٦ ٌؿخسضمها لبٗض الخٍُى ٧ان اإلاٗلم ًضع٥ ؤَّمُتها َو
م في اللٛت الٗغبُت التي هي لٛت الخٗ
ّ
غ بهٟت مباقغة في هجاٖت الخد٨
ّ
م ٦ٟاءة ٖغيُت، جاز
ّ
لُم والخٗل
ماث، ال ؾُما اللٛاث ألاؾاؾُت ألازغي.
ّ
 2مسخل٠ الخٗل
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ىُت للمىاهج ،اإلاغظُٗت الٗامت للمىاهج  ٤ ال٣اهىن  اللجىت الَى  .47،48ًىاًغ ، م 23اإلااّعر في  04 -08الخىظُهي للتربُت ع٢م  مّٗضلت ٞو
2
 .47،48اإلاهضع هٟؿه ،  




ت في خضًثها ًٖ اللٛت     ت الجؼاثٍغ ٗاث اإلاىٓىمت التربٍى جل٨م هي ؤَم الاٖخباعاث التي زهتها حكَغ
ت.     الٗغبُت في مجمٕى ٢ىاهُجها ووزاث٣ها التربٍى
٣ا للٓغٝو املخُُت وألاويإ الؿاثضة ،     ت ٣ٞض جم  ٞو ؤما حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاىاهج الجؼاثٍغ
 و٧اهذ ؤو٫ الؿبل اإلاخبٗت 
 
خُض خاولذ الجؼاثغ مىا٦بت مىاهج الخٗلُم ما اؾخُاٖذ بلى طل٪ ؾبُال
ىض ـ باألَضاٝ ٖو ـ باإلاًامحن واملخخىٍاث ؤ٣ٖبها بنالح  باهتهاط الخضَع ٖضم ظضوي َظٍ الؿبل  الخضَع
ت  بلى بنالح الانالح  باهتهاط بُضاٚىظُا الخٗلُم   للىنى٫ بلى البُٛت اإلاغظىة ٖمضث اإلاىٓىمت التربٍى
بال٨ٟاًاث ، ؤو ما ؤَل٤ ٖلُه مهُلر "اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث " بط ؾىدىاو٫ البُضاٚىظُخحن ال٣ضًمخحن بىٕى 
 مخٗل٣اتها. مً الاًجاػ لىخىؾ٘ في اإلاٗخمضة خالُا وعنض ؤَم
  بُضاٚىحُا باإلاًامحن  3/1 
ب . ٣ٞض ٧اهذ اإلاغخلت         ـ باملخخىي ؤو اإلاًمىن بلى و٢ذ ٢ٍغ اجبٗذ الجؼاثغ في مىاهجها الخضَع
 ؤن الجؼاثغ ٢ض زغظذ مً ْلماث اإلاؿخٗمغ. وما جدؿم به َظٍ 
 
بداظت بلى َظا الىٕى مً اإلاىاهج زهىنا





 1مى٢٘ اإلاخل٣ي للمٗلىماث ، لُهبذ بظل٪ ٦ُاها ؾلبُا
ت       اث ؤو اإلاًامحن  َى ؤن ٨ًدؿب الخلمُظ مجمٖى بن الهضٝ ألاؾاسخي في الخٗلُم بىاؾُت املخخٍى
خم ً ،  ٍو خماص ٖلى آلازٍغ  ٖلى الخٗلم بىٟؿه ، ومً ٚحر الٖا
 
طل٪ بىاؾُت  الخبراث التي ججٗله ٢اصعا
ا٦دؿاب آلالُاث الظاجُت التي جم٨ىه مً الىنى٫ بلى اإلاٗاٝع والخ٣اث٤ بىٟؿه.
ـ  2 ؤي ؤن َضٝ الخضَع
ت وحسخحر ٧ل الىؾاثل مً ؤظل امخال٦ها .   باإلاًامحن ا٦دؿاب ال٣ضع ال٩افي مً اإلاٗٞغ
 3 :اتهااًجابُو٩٦ل بُضاٚىظُا ٞةن بُضاٚىظُا اإلاًامحن   لها بًجابُاث و ؾلبُاث وؤَم   
. ؤما ِهضث ٖلحها : *الخمغ٦ؼ خى٫ اإلااصة . الى٣اةو *اخترام مى٤ُ اإلااصة. *ا٦دكاٝ اإلاٗاٝع
 
 التي ق
 الاَخمام بةًها٫ اإلاٗاٝع  . *٢لت الاَخمام باإلاىا٠٢ و ال٣ضعاث . * ٖضم الاَخمام بمى٤ُ الخٗلم .  *
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ت مهغ ،ص ٍ ،ص ث ، م    .125خلمى ؤخمض الى٦ُل ، ودمحم ؤمحن اإلاٟتي ، اإلاىاهج ،م٨خبت ؤهجلى اإلاهٍغ
2
ة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلىم اللؿان الٗغبي ، بقغاٝ ٖؼ الضًً ،مظ٦غ  [حٗلُمُت ماصة الخٗبحر في يىء بُضاٚىظُا  اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث]ٞاَمت ػاًضي :  
، الجؼاثغ،   . 28،م، 2008/2009صخغاوي،  ظامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨ٍغ
3
ـ بال٨ٟاءاث ،  صاع الهضي ، ٖحن ملُلت ، الجؼاثغ ،   .18، م  2002ًىٓغ :دمحم الهالر خثروبي ،  اإلاضزل بلى الخضَع




خماص الخٗلم. *الهٗىبت ف –*ٖضم مؿاٖضة اإلاٗلم في اؾتراجُجُت الخٗلُم  م والٖا ي ازخُاع وؾاثل الخ٣ٍى
 ٖلى الخ٣لُضًت مجها.
اث الخٗلُم الخ٣لُضي ٞاألو٫      ـ بىاؾُت اإلاًامحن ؤو املخخٍى وهىٍى في َظا اإلا٣ام ؤهه ال ٣ًهض بالخضَع
اث ٦ما  ـ باإلاًامحن( ٌٗخمض ٖلى الخىاع والاؾخ٣غاء وال٣ُاؽ ول٨ىه ًً٘ اإلاٗاٝع في ؤولى ألاولٍى )الخضَع
ت التي ٌٗخمض ٖلى الخسُُِ اللٛىي ووي٘ الاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت ل٨ً باال  ٖخماص ٖلى ألاؾالُب التربٍى
ـ الخ٣لُضيجىٓم اإلاٗاٝع مً ؤظل ا٦دؿاب الخبراث والخٗلم . ؤما  ُٞٗخمض ٖلى خكى ألاطَان  الخضَع
٣ىم ٖلى ؾلُت اإلاٗلم . ٣ت ؤلال٣اء ٍو ٗخمض ٍَغ ـ 1باإلاٗلىماث َو ضٞه في الخضَع ٨مً صوع اإلاٗلم َو ٍو
اث في الىنى٫ بالخالمُظ بلى يغوعة الا ٢خىإ بإن الىخاثج الٗملُت الخٗلُمُت هي مدهلت ما ٨ًدؿبه باملخخٍى




ا صعاؾُا الخالمُظ مً مٗاٝع وخ٣اث٤ وجىٕى ز٣افي،  ُٞدضص لهم مؿاع 
 بالخٛحراث التي ًجب ؤن جُغؤ ٖلى ؾلى٥ الخالمُظ بٗض ٖملُاث الخٗلم .
 
 2وال حهخم ٦شحرا
مل بهظا الخض      ٖ لت بلى ٚاًت و٢ض  ـ ٞترة ٍَى  في  1990َع
 
ا ظضًضا ت  حٛحر  لخدبجى بٗضَا اإلاىٓىمت الجؼاثٍغ
ـ باألَضاٝ .  مىاهجها خُض ٖمضث بلى بُضاٚىظُا الخضَع
 : بُضاٚىحُا ألاَضاٝ  3/2
ذ وواضر لؤلَضاٝ اإلاغاص       مً اإلاك٨الث التي واظهذ بُضاٚىظُا اإلاًامحن الاٞخ٣اع بلى جدضًض نٍغ
ها ، خ ٣ت خٟٓها َى الُاغي ٖلى خؿاب الاَخمام بلٚى اث واإلاًامحن وبٍُغ ُض ٧ان الاَخمام باملخخٍى
بخ٩امل ظمُ٘ الٗىانغ ُٞما بُجها . و٢ض ظاءث بُضاٚىظُا ألاَضاٝ اؾخجابت للهٗىباث التي ٖاهذ مجها 
. ً  الٗملُت الخٗلُمُت التي ؾاصث ختى بضاًت ال٣غن الٗكٍغ
ـ بىاؾُت      بت في اؾدشماع ٧ل ام٩اهاث ال٣ٗلىت والترقُض و٧ان ازخُاع الخضَع ألاَضاٝ هابٗا مً الٚغ
  التي حؿمذ بها ٨ٞغة الهضٝ في جىُٓم اإلاماعؾت البُضاٚىظُت.
ت الخٗلُمُت الخضًشت م٩اهت ؤؾاسخي ألن في يىء َظٍ        خُض جدخل ألاَضاٝ في اإلاىٓىمت التربٍى
ُال١ ٦ما ؤجها اإلاهب الظي جيخهي بلُه ٧ل الجهىص ألاَضاٝ ًخدضص ٧ل شخيء في التربُت ، ٞهي ه٣ُت الاه
ما ، و  ألجها الضلُل واإلاغقض واإلاىظه واإلاىٓم لٗمل ٧ل الٟاٖلحن  ت والخٗلُمُت جسُُُا وجىُٟظا وج٣ٍى التربٍى
٘ اإلاهام في الٗمل اإلاكتر٥ ،  في الخ٣ل التربىي والخٗلُمي ، مشل اإلاٗلم واإلاخٗلم مً زال٫ عؾم ألاصواع وجىَػ
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 .28، م  [حٗلُمُت ماصة الخٗبحر في يىء بُضاٚىظُا  اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث]، ًىٓغ: ٞاَمه ػاًضي  
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 الهٟدت هٟؿها .   




م هاجخت لٗىاثض الخٗلم والخٗلُم وبضون  اإلاباصت التي ٢امذ  . ٞمً ؤَم 1ؤَضاٝ ال ًم٨ً بظغاء ٖملُت ج٣ٍى
 2 ٖلحها َظٍ البُضاٚىظُا :
ت والاعججا٫ . ال٣ٗلىت -1   : ججاوػ الٍٟٗى
 : ججؼت الٗمل اإلاغاص بهجاٍػ بلى ٖىانغ نٛحرة جدضص جدضًضا بظغاثُا . ألاحغأة -2 
٤ جهىع مى٣ُي. البرمجت -3   : جىُٓم مهاصع الٗمل ، وؤلاهجاػ ٞو
 و٩٦ل مباصت  ٞةن بُضاٚىظُا ألاَضاٝ خملذ يمً مباصئها  مؼاًا و ه٣اثو: ٞإما ألاولى ٞىلخهها في: 
اث اهُال٢ا مً ؤَضاٝ مدضصة . -1  حؿاٖض ٖلى اهخ٣اء ؤؾالُب الخضَعـ ووؾاثله  -2 جدضًض املخخٍى
 وج٣ىُاث الٗمل .
ا في : حؿهُل ٖم -3  مها . وؤما الشاهُت ٞىىظَؼ  لُت يبِ الىخاثج وج٣ٍى
 نٗىبت نُاٚت ألاَضاٝ . -1
 الاَخمام ؤ٦ثر بالجاهب اإلاٗغفي ٖلى خؿاب الجىاهب ألازغي. -3جٟخِذ وججؼثت ألاَضاٝ .  -2
م  .لمج٣لُو مباصعة ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗ -6زُىعة م٨ىىت التربُت .  -5الى٣و في الخيؿ٤ُ بحن اإلاىاص .  -4 وٚع
 
 
ال حن في بعؾاء مىهج الخٗلُم باألَضاٝ بال ؤن َظا ألازحر لم ًهمض ٍَى ا وظهىص التربٍى
اإلاحزاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ 
٧ىهه ٢ض خمل في بىاثه سٛغاث عجلذ بةجهاثه ظؼثُا خُض وظهذ له ال٨شحر مً الاهخ٣اصاث ،  ٦ما خملذ 
كل اإلاضعؾت في صمج اإلاخٗلمحن في الىؾِ الاظخماعي ٧ىهه  اٖخمض  بُضاٚىظُا ألاَضاٝ الخٗثر الضعاسخي ٞو
اث الؿلى٦ُت اإلاٛغ٢ت في الخ٣ىحن والتي ؤَملذ اليكاٍ ؤلابضاعي اإلاخمشل في الظاث الٟاٖلت .  ٖلى الىٍٓغ
ت الؿلى٦ُت  ظٗلها حُٗي ؤَمُت ٦بري       اج٩ا٫ َظٍ البُضاٚىظُا ٖلى ٦شحر مً مُُٗاث الىٍٓغ
ئُت لؤلَضاٝ ،  للمٓاَغ الخاعظُت للؿلى٥ ٖلى خؿاب ت الخجٍؼ ها في الجٖز الجىاهب ألازغي، و ؾ٣َى
ا ٖلى الؿلى٧اث الجؼثُت يمً الهُاٚت ؤلاظغاثُت  ؾاَم بةزٟا٢ها بك٩ل ٦بحر. خُض ؤهخجذ  وجغ٦حَز
له  جلمُظ ؾليي ٚحر مىخج ، ٚحر ٢اصع ٖلى خل ؤبؿِ مكا٧ل وا٢ٗه بط ؾُهضم بمجمٕى نٗىباث لم جَا
 ا.بُضاٚىظُا ألاَضاٝ إلاىاظته
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٤ م٣اعبت     ت الٗاإلاُت الخىّظه هدى بٖضاص اإلاىاهج وبىائها  ٞو ُّ ا اعجإث الؿُاؾاث الخٗلُم وهٓغا ل٣هىَع
" والتي ظاءث م٨ّملت إلاؿاع ألاَضاٝ، ول٨ً باؾتراجُجُاث ًبضو ؤجها ٞٗالت. اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاثحؿمى "
 ؤخضزذ زىعة في املجا٫ التربىي والخٗلُمي.
 :  بُضاٚىحُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث أمل ئنًلح ؤلانًلح   3/3
ٖٝغ املجخم٘ الجؼاثغي حٛحراث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت ٖم٣ُت ٚحرث مً ٞلؿٟت املجخم٘          
خدذ ؤمامه َمىخاث للخ٣ضم والغقي، ٞهى الُىم  ًىاظه ٖضة جدضًاث جخُلب  في قتى مُاصًً الخُاة ٞو
ضاص الجُض للٟغص  .1ؤلٖا
ى ألا٦ثر نٗىبت وألاقض ح٣ُٗضا ،       ا، جدضي  التربُت َو َغ ٣ِض الٗؼم ٖلى جٍُى  ٖ ومً بحن الخدضًاث التي 
 ً ً في الى٢ذ هٟؿه جُىع املجخم٘ واوسجام جىاػهه، ٦ما ؤهه ًَغ َغ ً مهحر ألاظُا٫ آلاجُت، ٍو بط ًَغ
هٟؿه ألا٦ثر بدشا ًٖ ألامل الخىمُت الا٢خهاصًت والٗلمُت والخ٨ىىلىظُت للبالص،  ول٨ىه  في الى٢ذ 
.   بط الاَخمام بالٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت 2والخماؽ و ألا٦ثر بقٗاٖا لصخهُتها، وز٣اٞتها في الٗالم 
والٗمل ٖلى جدؿُجها مً ألامىع اإلاهمت التي تهخم بها ٧اٞت املجخمٗاث هٓغا لضوع الخٗلُم في ج٣ضم املجخمٗاث 
 وع٢حها.
هغهخه في ٦شحر مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت و ل٣ض جمحزث آلاوهت ألا     زحرة بمداوالث ظاصة لخدضًض الخٗلُم ٖو
والىامُت، وطل٪ ؾُٗا للخغوط بالخٗلم مً الىمِ ألا٧اصًمي اإلاإلٝى والخٛلب ٖلى همُُت ألاؾالُب 
ت حٗاوي ؤُٖابا ؤظلذ عجلت الخُىع 3الخ٣لُضًت في الخٗلم . ٧ىن َظٍ ألازحرة ؤهخجذ مىٓىماث جغبٍى
ىىا الٗغبي .وبسانت ف  ي صو٫ الٗالم الشالض بما ٞحها َو
بط ٌٗخبر الُٛاب قبه الخام للماؾؿت الؿبب الغثِـ في ؤُٖاب الىٓام التربىي ٖغبُا وزالشُا ،     
مً اإلاٗاٝع وال٣ُم وال٣ىاٖض  "مىٓمت مخ٩املت"وه٣هض بظل٪ ٞغاٙ الخ٣ل التربىي، مما ًم٨ً وؾمه بــ 
غاٝ اإلاهىُت والش٣اُٞت  مما ًيخٓغ مىه ؤن ٌؿاَم  –باإلاٟهىم الؿىؾُى ؤهثروبىلىجي للش٣اٞت  -والخ٣الُض وألٖا
 في جىُٓم الخ٨ٟحر و جىظُه وجإَحر اإلاماعؾت الٗملُت.
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ىُت ؤلا  ت بمىاؾبت جىهِب اللجىت الَى ض:  م٣خ٠ُ "مً زُاب عثِـ الجمهىٍع ت"، ًىٓغ :ؤبى ب٨غ بً بىٍػ ت للتربُتنالح اإلاىٓىمت التربٍى ، ٖضص زام، املجلت الجؼاةٍغ
 .10، م2001ماعؽ 
 
3
ٗت،  ٕ ،مجلت الباخثًىٓغ : ؾامُت ببغاَُمي، " ؤزغ اؾتراجُجُت الخٗلم الخٗاووي"،    .8، م2012ظاهٟي/ ظىان،  6اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع




ا في ؤخؿً ألاخىا٫، َى في الخدلُ      ل ومٗلىم ؤن ُٚاب َظٍ اإلااؾؿت ؤو َكاقت خًىَع
ُا٧ل وماؾؿاث مجخمٗاجىا ، ظؼء ال ًخجؼؤ مً وا٢٘ ؤٖم وؤقمل  الؿىؾُىلىجي آللُاث اقخٛا٫ بيُاث َو
ىاَغ ُٚاب اإلااؾؿت ال٣ٗالهُت   –في ػمً ما بٗض الخضازت والٗىإلات  –ما ًؼا٫ ٌٗاوي  الٗضًض مً مٓاَغ ْو
ا، ما ًىم ًٖ ؤػمت ُٚاب ؤو يبابُت مكغٕو اظخماعي ؾُاسخي حَر وجغبىي وا٢خهاصي وز٣افي  والخىُٓم...ٚو
اهاث وجل٪ بق٩الُت م٣ٗضة   .1وخًاعي... مخ٩امل اإلا٩ىهاث واضر الخىظهاث واإلاٗالم والَغ
ا وججاوػ ازٟا٢اث بُضاٚىظُاتها اإلاٗخمضة ،مً زال٫       ت ججاوَػ بق٩الُت جداو٫ اإلاىٓىمت الجؼاثٍغ
خالها خا٫ الٗضًض مً الضو٫ ؤن حٗخمض اهتهاط بُضاٚىظُاث ؤ٦ثر ؤمال في بنالح َظٍ اإلاىٓىمت ، بط عؤث 
ض الخٗلُم  ت وحٗلُمُت ٧اُٞت لخجٍى اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  هٓغا إلاا جىاصي به َظٍ اإلا٣اعبت مً مدؿىاث جغبٍى




والخٗلم  ، وازخُاع َظٍ اإلا٣اعبت   ؤمل ٣ٖضث ٖلُه مىٓىمخىا َمىخاث ٖضة ٖل
ـ  جض هٟٗا ولم ًد٤٣ اإلاغظى واإلاُلىب. لُىُل٤ الانالح التربىي باإلاًامحن وبٗضٍ الخضَع  ً باألَضاٝ لم 
 .2003/2004الكامل م٘ بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي
 ٢غاءة ابؿخمىلىحُت في مهُلح اإلا٣اعبت وال٨ٟاًت:  3/3/1
ت ٧ىن َظٍ         ج٣خطخي ال٣غاءة الابؿخمىلىظُت للمهُلخاث ج٨ُ٨ٟها والبدض في ازخُاعاتها اللٍٛى
زحرة واظبت الخضلُل بال٩امل ٖلى  مٟاَُم جل٪ اإلاهُلخاث واخخىائها اخخىاء ًىٟي ٖجها الًبابُت ألا 
 Approche desوالٛمىى  وبسانت بطا ٧ان اإلاهُلر مترظما. والاق٩ا٫ الخانل في مهُلر بدشىا  
competences   .ٚحر واعص في ق٣ه ألاو٫ ٦ما َى خانل في ق٣ه الشاوي 




ب، ٢غبا غ 
 
٢»2 ،
  ، ٣ًاعب مً ٢اعَب  / في ٢اعَب  / ٢اعَب وم٣اعبت مهضع »
ا
،  ُم٣اِعب ، ٞهى ُم٣اَعبت
يء  صاهاٍ ، ا٢ترب مىه  ...٦ُُٟت مٗالجت مىيٕى  ٢اعَب … ُم٣اَعب واإلاٟٗى٫ 
ّ
ؤي الضهى والا٢تراب و٦ُُٟت  3«الصخ
 مٗالجت.
ٚحر مسخل٠  ُٞه، بط ال جسغط  الخدضًضاث ًٖ:  ؤهه جهّىع وبىاء مكغٕو ٖمل ٢ابل لئلهجاػ  و مٟهىمُا    
ٖلى يىء زُت، ؤو اؾتراجُجُت جإزظ في الخؿبان ٧ل الٗىامل اإلاخضازلت في جد٤ُ٣ ألاصاء الٟٗا٫ واإلاغصوص 
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٣ت ووؾاثل. وم٩ا ت ٞٗالتاإلاىاؾب مً ٍَغ ُّ اث بُضاٚىظ .ؤو ؤهه 1ن وػمان. وزهاثو مخٗلم ووؾِ وهٍٓغ
ت التي  ىت في الخٗلُم حؿدىض ٖلى ال٣اٖضة الىٍٓغ ُّ الاهُال١ في مكغٕو ما ؤو خل مك٩لت ؤو بلٙى ٚاًت مٗ
ت مً اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها بٖضاص بغهامج صعاسخي و٦ظا ازخُاع اؾتراجُجُاث الخٗلُم  جخ٩ىن مً مجمٖى
٤ اؾتراجُجُت مضعوؾت 2موالخ٣ٍى . ٞاإلا٣اعبت ؾبُل وؿخُُ٘ مً زالله الىنى٫ بلى الهضٝ اإلايكىص ٞو
 مخًمىت ظمُ٘ الٗىامل الٟاٖلت للىنى٫ بلى طل٪ الهضٝ.
اللظًً ٦ٟاءاث و ٦ٟاًاث   ٣ٞض جغظم بلى   Les competencesاإلاخمثل في مهُلح  وؤما الشاوي     
اعبت البُضاٚىظُت ، و٢ض زل٤ َظا الخضاو٫ ٖضم عيا في ؤوؾاٍ اؾخٗمال و قاٖا للخضلُل ٖلى هٟـ اإلا٣
حن  الٗغب ، وؤزاع بق٩اال خى٫ ؤحهما ؤصر مهُلخا للخضلُل ٖلى اإلاٟهىم اإلا٣هىص.    ومً ؤؾباب   التربٍى
ُت ٖىض بًٗهم  ؤن َظا اإلاهُلر  ٖضم الٟهل في ازخُاع ألاوؿب والتي جىًاٝ بلى جبٗاث الترظمت الخٞغ
ٗالم البُضاٚىظُا والخٗلُمُت َظا مً ظهت ، ومً ظهت زاهُت حكٗبه و٦ثرة ٖال٢اجه م٘ ٦ثرة خضًض الىلىط ل
 املجاالث التي اؾخٗمل ٞحها.
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ىا. ى  ِ
ّ
٨ ؿ  ٢ضعة الٟغص ٖلى ال٣ُام بمهام مُٗىت ٖلى ؤخؿً وظه، بدُض ٞال٨ٟاًت في اللٛت الٗغبُت حٗجي  4ٌ 
 ٌؿخٛجي ًٖ ٚحٍر وال ًدخاط بلى مؿاٖضجه.
ٞهاجحن ال٩لمخحن اإلاخدضجحن في الٟاء والٗحن املخخلٟخحن في الالم ٞحهما هٓغ، ٞاألولى ال٨ٟاءة مً ٦ٟإ     
جض٫ ٖلى ٦ٟاًت الصخيء : ؾض الخاظت جض٫ ٖلى الخمازل والىٓحر والدؿاوي ، ؤما الشاهُت  ال٨ٟاًت   مً ٦ٟى 
 واإلا٣ضعة . 
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٠ لٛىي لل٨ٟاًت َى ما ظاء به  ابً مىٓىع في معجمه خُض خضص    ج ؤن ؤخؿً حٍٗغ و ًغي دمحم الضٍع
 .1الٟهل بحن مهُلر ٦ٟاءة ، و٦ٟاًت 
ًلٍى ٖ    ىيا ٚحر ؤن الظًً ؤلٟىا في املجا٫ التربىي الٗغبي اؾخٗملىا لٟٔ "٦ٟاءة" لىٟـ اإلاٗجى ، ٞو
ت ، ل٨ً الخد٤ُ٣ اللٛىي ٨ًك٠  ىىا ؤن َظا اإلاهُلر َى الصخُذ مً الىاخُت اللٍٛى ًٖ "ال٨ٟاًت" ْو
 . 2بإن الهىاب "ال٨ٟاًت" ولِـ "ال٨ٟاءة"
 لهظا الخىظه اإلاكغٍو ؤو     
 
وخحن ولىط مٗالم َظٍ اإلا٣اعبت هجض ؤن مهُلر "٦ٟاًت " ألانلر حٗبحرا
 خٗلُم .الخهىع الجضًض في مجا٫ الكٛل وال
ٞلٟٔ ٦ٟاًت خضًض الخضاو٫ صازل الخ٣ل التربىي و البُضاٚىجي ٞهى ًغجبِ بخهىع جغبىي ٌؿعى بلى     
. ولم ٨ًً الخ٣ل التربىي والبُضاٚىجي ألاؾب٤ اخخًاها لهظا 3الخدؿحن مً ظىصة ٞاٖلُت اإلاخٗلمحن 
 اإلاٟهىم.
ُٟه بل ؤن ؤو٫ وؤَم مجا٫ ْهغ ُٞه مٟهىم ال٨ٟاًت واقتهغ َى مجا    ٫ اإلا٣اوالث ، خُض وظض جْى
ظا ما ظٗل ال٨خاباث ألاولى خى٫ ال٨ٟاًاث ًُػى  الٗلمي في مجا٫ الكٛل صازل اإلاهاو٘ والكغ٧اث ، َو
لىم التربُت ، لُخسظ ٧ل  ٖلحها الخُاب اإلا٣اوالحي ، لُىدكغ بٗض طل٪ في ٖلىم ٦شحرة ؤَمها : ٖلم الىٟـ ٖو
خباعاث وؤ  اٖل
 
٣ا  لل٨ٟاًت ٞو
 
 4ؾـ ومغظُٗاث وؤَضاٝ جل٪ الٗلىم .ٖلم مٟهىما
ا بل بهه ٦ما ون٠     واخض 
 
مٟهىم   LEBOTERوالجضًغ بالظ٦غ ؤن مٟهىم ال٨ٟاًت ال ًإزظ مٟهىما
ت خؿً الخهٝغ ،  ؤو ٦ما  خغباتي مما ًض٫ ٖلى جىٕى وحٗضص صالالجه ، بط ال٨ٟاًت ٖىضٍ بالٗمىم  هي مٗٞغ
ها  ىىصٌٗٞغ ُت مسخلٟت ، إلاىاظهت هٕى مدضص مً  " ؤجها ٢ضعة الصخو ٖلى جُٟٗل"بٍغ مىاعص مٗٞغ
 . 5الىيُٗاث
ت التي ججٗل مً ال٨ٟاًت ع٦حزة ؤؾاؾُت في جدضًض      وحٗضص الضالالث هاب٘ مً حٗضص املجاالث اإلاخىٖى
ٗها ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ا٢خهاصًت ، اظخماُٖت وما بلى طل٪ مً املجاالث ، والتي جخ٤ٟ في ٧ىن  مكاَع
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ٗها إله ٤ ال٨ٟاًت ٢ضعة واؾخٗضاص ٖلى اؾدشماع مىاعص مُٗىت في ؾبُل ج٨ُٟها وجَُى جاػ ألاٞٗا٫ ٞو
 الىيُٗاث املخخلٟت . 
 مٟهىم ال٨ٟاًت حٗلُمُت  3/3/2   
ا لكؿاٖت و٦ثرة مٟاَُم ال٨ٟاًت ظغاء حكٗبها في مسخل٠ املجاالث ؾى٨خٟي بخدضًض مٟهىم         هٓغ 
ً البدض ًٖ مٟهىمها في مجا٫ التربُت والخٗلُم وما ازخو بالجاهب  "ال٨ٟاًت"  ٖىض بًٗهم  ، مغ٦ٍؼ
ى ٚاًدىا.  اللٛىي   والخىانلي َو
تٌٗٝغ       ا ًٖ ال٨ٟاءة بط  ٣ًى٫:" خض   معجم اإلاهُلخاث التربىٍت اإلاٗٞغ ال٨ٟاًت مً زال٫ جمُحَز
دضص بضعظت  ال٨ٟاءة  ؤهه الخض ألا٢صخى الظي ًجب ؤن ًهل بلُه الُالب ، ُٞما ٧ل٠ به مً ؤٖما٫ ٍو
ًهل بلُه الُالب ُٞما ٧ل٠ به مً ؤٖما٫ ، مُٗىت ، ؤما خض ال٨ٟاًت  ٞهى الخض ألاصوى الظي ًجب ؤن 
سخل٠ بازخالٝ اإلاىيٕى ، ٣ٞض ًهل بلى  دضص بضعظت مُٗىت ، ٍو ما٫ ، وفي بٌٗ 60ٍو % في بٌٗ ألٖا
ما٫ ألازغي  %. وخحن ًهل الٟغص بلى َظا الخض ،ٞةن َظا ٌٗجي ؤن الٟغص ونل بلى خض ٌؿاٖضٍ ٖلى 50ألٖا
ً ال٨ٟاًت باٞخ٩ا٥ ألاولى مغاقي الاهجاػ وا٦خٟاء الشاهُت بالخض بطا جخماًؼ ال٨ٟاءة ٖ 1ؤصاء َظٍ ال٨ٟاًت.
٠ بظغاجي ًخمحز بالخض٤ُ٢ بط ما ٢ىعن بالخدضًضاث آلاجُت اإلادؿمت  ىحٍٗغ ألاصوى مً طل٪ اإلاىجؼ . َو
 بٗمىمُت الدصخُو.
ض ودمحم الُاَغ واٖلي  عنض مجمىٖت مهمت مً       و٢ض خاو٫ ٧ل مً الٗغبي اؾلُماوي وخاجي ٍٞغ
٠ املخخاعة ا ى الىنى٫ بلى ماَُت ال٨ٟاًت ،ومً بحن الخٗاٍع ٠، ازترها بًٗها لخٟي بالٛغى َو لخٗاٍع
 :2هظ٦غ
-  ٠ ُت إلاىاظهت هٕى مٗحن مً ٞلُب بحرهىحٍٗغ : ال٨ٟاًت هي ال٣ضعة ٖلى جُٟٗل مسخل٠ اإلاىاعص اإلاٗٞغ
 الىيُٗاث. 
-  ٠ هىُت صازل ؾُا١ مٗحن مً زال٫ : ال٨ٟاًت هي ٧ل ما ٌؿمذ بدل اإلاك٨الث اإلاٞلُب ٧اعي حٍٗغ
 حٗبئت وججىُض ٢ضعاث مخىىٖت ب٨ُُٟت مىضمجت.
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  - ٠ ى ٖباعة ًٖ ٞغيُت خى٫ شخيء ًم٨ً ؤن ًىظض، بجها لخؿً ماصي  حٍٗغ : ال٨ٟاًت مٟهىم مجغص ،َو
ل ال جٓهغ بال في ألاوكُت التي ٣ًىم بها الٟغص ، واإلاغجبُت بؿُا١ مٗحن ، ٞال٨ٟاًت  بطن جٓهغ في مجا٫ الٟٗ
 ، ؤي في مجا٫ اإلاماعؾت والٗمل.
  -  ٠ انحٍٗغ حر همُُت م٘  دمحم أمٍؼ ٣ت مخجضصة ٚو : ال٨ٟاًت هي ال٣ضعة الصخهُت ٖلى الخ٠ُ٨ بٍُغ
ويُٗاث ظضًضة ، ٞاإلاهم لِـ َى الخد٨م في ؤلاظغاءاث ٣ِٞ ، ول٨ىه ٦ظل٪ ال٣ضعة ٖلى خكض َظٍ 
 ؤلاظغاءاث.
ُٞم٨ً اؾخسالنها مً الخٗاٝع الخالُت : ال٨ٟاًت في مجا٫ الخٗلُمؤما مٟهىم    
1 
- ٠ ت مىضمجت مً اإلاىاعص )مٗاٝع ،  عوححرؽ حٍٗغ : ال٨ٟاًت هي بم٩اهُت الٟغص و٢ضعجه ٖلى حٗبئت مجمٖى
دلل الض٦خىع  الٟاعابي مهاعاث ومىا٠٢( ب٨ُُٟت مؿدبُىت بهضٝ خل ٖكحرة مً الىيُٗاث واإلاؿاثل ، ٍو
 حٍٗغ٠ عوظحرؽ لل٨ٟاًت بلى الٗىانغ الخالُت : ٖبض الل٠ُُ
: وحٗجي امخال٥ الٟغص لل٨ٟاًت بك٩ل صاثم ولِـ ٖىض مماعؾتها في ويُٗت مُٗىت ،مما  بم٩اهُت الخٗبئت*
 ًجٗل ال٨ٟاًت في زضمت الٟغص .
زال٫  : وحٗجي َاب٘ الاؾخ٣غاع الظي ًمحز ال٨ٟاًت م٘ ٢ابلُتها للخُىٍغ والضٖم مً ال٨ٟاًت اإلاؿدبُىت*
 مماعؾتها بك٩ل مخ٨غع.
خٗل٤ ألامغ بىيُٗاث مخ٩اٞئت جخمحز بىٟـ الخهاثو اإلاؿاثل -خل ٞئت ؤو ٖكحرة مً الىيُٗاث* : ٍو
٠ عوظحرؽ ماًلي :  )اإلاُُٗاث ، نٗىبت اإلاهام، ص٢ت اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت(  ٦ما ٌؿخيخج الباخض مً حٍٗغ
 اث مغجبُت باإلااصة.* امخال٥ الخلمُظ إلاٗٝغ ٖلمُت ومىهجُت وز٣اُٞت ومهاع 
ً واملخُِ .  *جبيُه إلاىا٠٢ واججاَاث جم٨ىه مً بجبإ ؾلى٧اث صخُدت اججاٍ طاجه واججاٍ آلازٍغ
غ ٖملُاث ا٦دؿاب حٗلماث ظضًضة.  * اؾخٗضاص اإلاخٗلم إلاماعؾت ال٨ٟاًت وجٍُى
- ٠ اث واإلاىا٠٢ ، : ؤجها هخاط ٖملُاث حٗلم جدك٩ل مً هٓام مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاَواٖلي  حٍٗغ
ُٞمخل٨ها الٟغص وجىظه هدى نى٠ مً الٟغيُاث اإلاهىُت ؤو اإلاضعؾُت 
ت  1 ُت مخىٖى . ٞهي ٖىضٍ مل٨ت مٗٞغ
ا ٞحها. لها وجىظحهها ٖملُا هدى اإلا٣اماث والىيُٗاث اإلاىاؾبت واؾدشماَع  ٣ًضع الٟغص ٖلى جدٍى
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ها ٖلى ؤجها جل٪ اإلا٣ضعة اإلاخ٩املت التي حكمل مج    ىا٥ مً ٌٗٞغ ت واإلاهاعاث َو مل مٟغصاث اإلاٗٞغ
اٖلُت.٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها  والاججاَاث الالػمت ألصاء مهمت ما ؤو ظملت مترابُت مً اإلاهام املخضصة بىجاح ٞو
ت اإلاخٗلم ب٩ل ٖباعة مٟغصة ٣ًىلها ومالها مً ؤَمُت مٗٞغ
2 . 
٠ ال٨ٟاًت الخٗلُمُت بما ناٚخه    بظغاثُا ٖلى ؤجها ٢ضعاث وٗبر ٖجها بٗباعاث  الٟخًلوي  وهسخم حٗاٍع
ت، وظضاهُت( ج٩ّىن ألاصاء الجهاجي اإلاخى٢٘ اهجاٍػ بمؿخىي مٗحن مً  ُت ، مهاٍع ؾلى٦ُت حكمل مهام )مٗٞغ
مها بىؾاثل اإلاالخٓت  املخخلٟت  .3هاخُت الٟاٖلُت والتي ًم٨ً مالخٓتها وج٣ٍى
ٟاث الؿاب٣ت لل٨ٟاًت في مجا٫ ال    ت هجض ؤن ال٨ٟاًت حٗجي وفي يىء الخٍٗغ ٗملُت الخٗلُمُت والتربٍى
ىب ٞحها بإ٢ل الخ٩ال٠ُ مً )ظهض ، ما٫ ، و٢ذ( ٦ما  ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ والىنى٫ بلى الىخاثج اإلاٚغ
. مما ًجٗل 4حٗجي اليؿبت بحن اإلاضزالث واملخغظاث ، وبظل٪ ٞهي ٢ُاؽ ال٨م وال٠ُ٨ في مجا٫ الخٗلُم 
 جخمحز بها . لل٨ٟاًت زهاثو جىٟغص و 
 : زهاةو ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت    3/3/3      
ًخًمً خضًض الباخشحن في ٖلىم التربُت ًٖ ال٨ٟاًاث ببغاػ  الٗضًض مً زهاثهها ،  ه٨خٟي بظ٦غ       
 :5الخهاثو ألاؾاؾُت  لل٨ٟاًت في مجا٫ التربُت والخٗلُم
 مً ؤظل : حؿخمض ال٨ٟاًت مٗىاَا مً الٗ ال٨ٟاًت ئحغاةُت ومُٛاة -1
 
 ، ٞهي صاثما
 
مل والٟٗل مٗا
 بضون َضٝ وبالخالي ٞةن ال٨ٟاًت 
 
ضٝ ما ، بطا ال ًم٨ً ؤن هخهىع ٖمال ؤو وكاَا الٟٗل ، ومً ؤظل ٚاًت َو
ت مً اإلاهام ،  ٚحر ٢ابلت للٟهل ًٖ اليكاٍ الظي جخجلى مً زالله ؤهىا ؤ٦ٟاء مً ؤظل مهمت ؤو مجمٖى
ًت ،  ٞةن مً واظب اإلاٗلم ؤن ًدٟؼ الخالمُظ لل٣ُام بإوكُت وماصامذ ال٨ٟاًت ٞٗل له ٚاًت وم٣هض
ً ول٨ىه  نالخت لالؾخٗما٫ ، ؤي ؤوكُت ًضع٧ىن ٞاثضتها بإهٟؿهم ، بط ؤن الخٗلم الخ٣ُ٣ي لِـ َى الخسٍؼ
ت و٢ضعجه ٖلى اؾخٗمالها .  ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى بُٖاء مٗجى للمٗٞغ
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باإلاماعؾت والٟٗل وطل٪ ألجها جخمٓهغ في ألاوكُت  : ؤن ال٨ٟاًت طاث نلت ُُٟٞان صوالهضقحرو جغي     
التي ًاصحها الٟغص ، ل٨ً َظٍ الخانُت ال حٗجي بالًغوعة ؤن اليكاٍ َى جُب٤ُ ال٨ٟاًت ؤو مٗاص٫ لها ،  
بلى الٗال٢ت بحن ال٨ٟاًت واإلاماعؾت مً زال٫ زالزت  اصٚاع مىعانوإهما حٗجي ٣ِٞ ؤهه ماقغ ٖلحها . و٢ض هٓغ 
 ؤبٗاص :
ُٟي لل٨ٟاًتا -ؤ  ُٟت التي جاصحها ال٨ٟاًت في البدض ًٖ خلى٫ للمك٨الث التي  لبٗض الْى : بمٗجى الْى
ت وؤوكُخىا املخخلٟت .  ؾىىاظهها ؤزىاء ؤصاء مهامىا التربٍى
٤ الخيؿ٤ُ بحن  البٗض ؤلاؾتراجُجي لل٨ٟاًت -ب : ٣ًهض به ؤن ال٨ٟاًت جغمي بلى بلٙى ؤَضاٝ ًٖ ٍَغ
ت مً ال٣غاعاث وؤلاظغاءاث .  مجمٖى
٣هض به ٢ضعة ال٨ٟاًت ٖلى ببضإ جيؿ٣ُاث وجىلُٟاث ظضًضة ٖىضما  البٗض الخجؿُضي لل٨ٟاًت -ط : ٍو
 هاصي مهامىا اإلاهىُت .
٣ت  ال٨ٟاًت مخٗلمت وم٨دؿبت 2  ال ٣ًى٫ بإن حكىمؿ٩ي َبُُٗت وجل٣اثُت ،ٞدتى : بهىا لؿىا ؤ٦ٟاء بٍُغ
ال٨ٟاًت مجغص ُٞغة ٚحر ٢ابلت لله٣ل بىاؾُت مد٪ الخجغبت والخبرة اإلا٨دؿبت ،  بهىا ههحر ؤ٦ٟاء مً 
ت و ال٠ بحن الخٗلماث الىٍٓغ الخجغبُِت ، بهىا هخٗلم  الخٗلماث  زال٫ بىاء شخصخي واظخماعي ًضمج  ٍو
٤ صعاؾت الؿحروعة التي بىاؾُتها ج٨دؿب الصخيء ال٨شحر مً الُبُٗت ، وؤًً  مً َبُٗت ال٨ٟاًاث ًٖ ٍَغ
 
ا
 َظٍ ال٨ٟاًاث هٟؿها مً َٝغ الٟغص .
ت ٖىانغ )مٗاٝع مهاعاث ، مماعؾاث ، اؾخضال٫...( ول٨جها ال٨ٟاًت مبيُت  3 : جخ٩ىن ال٨ٟاًت مً مجمٖى
٣ت صًىا مُت ،  مً ؤظل الاؾخجابت جخد٤٣ بال٣ضعة ٖلى جىل٠ُ وإٖاصة بىاء مسخل٠ َظٍ الٗىانغ بٍُغ
ت مً َٝغ شخو ًخل٣ى  ىا للمٗٞغ لًغوعاث الخ٠ُ٨ اإلاُلىبت لخد٤ُ٣ َضٝ ما ، ٞالخٗلم لِـ جسٍؼ
٣ت ؾلبُت ، ول٨ً الخٗلم وكاٍ طَجي وبىاجي للصخو الظي ًيبػي ؤن ًهضع عصوص ٞٗل بًجابُت ،  بٍُغ
ا ٢ضعاث و مٗاٝع جبجى ،  ججض ؤخض ت البىاثُت  وبالخالي ٞةن ال٨ٟاًت بةٖخباَع  لجان بُاجيمغج٨ؼاتها في الىٍٓغ
بإن ال٨ٟاًاث جبجى ٖلى ؤؾـ زُاَاث طَىُت ٢ُاؾُت اؾخ٨كاُٞت حؿاٖض  بحرهى،  وفي َظا الؿُا١ ٣ًى٫ 
ٖلى ٦ك٠ اإلاك٩لت وجدضًض َبُٗتها زم خلها . وجخ٩ىن َظٍ الخُاَاث بًٟل الخضعب ٖلى ججاعب ٖضة 
ت و جدض مً ْاَغة ومبيُت ، بن ال٨ٟاًت جمىذ اإلاخٗلم وال صخو بهٟت ٖامت مٟاجُذ ألٞٗا٫ ٚحر مٗغٞو
 الٟكل الضعاسخي .




:بن ال٨ٟاًت ٚحر ٢ابلت للمالخٓت ٞما هالخٓه َى مجغص جمٓهغاث  ال٨ٟاًت اٞترايُت ومجغصة 4
ض ، طل٪ ؤن ال٨ٟاًت مُٗى طَجي مجغص ال  وججلُاث ال٨ٟاًت ، ٞسانُت البىاثُت لل٨ٟاًت حٗجي زانُت الخجٍغ
 بال مً زال٫ اإلاماعؾت والٟٗل .هلمؿه 
ت، ججىُض أو حٗبئت  5 بإهه ال ٨ًٟي امخال٥ اإلاٗاٝع وال٣ضعاث  لىبُٝغ: ٣ًى٫ ال٨ٟاًت هي مٗٞغ
واإلاهاعاث ل٩ي ه٩ىن ؤ٦ُٟاء ،  ول٨ً ًجب ؤن وٗٝغ ٠ُ٦ وؿخٗملها ٖىضما ًجب اؾخٗمالها ،  وفي ْغٝو 
غة يمً ؾُا١ وصازل ويُٗت  ً مدضصة ،  ٞال٨ٟاًت بطن مَا َغ  ٞلُب بحرهىمدضصة ومؿخ٣لت ،  ٍو
٠ الظي ؤزظٍ  لىضا ًٖل٫ال٨ٟاًت بالخٗبئت ،  مما صٞ٘  ،  والظي  لىبُٝغمً  بحرهىبلى ال٣ى٫ بإن َظا الخٍٗغ
ًدضص ال٨ٟاًت بإجها ال ج٨مً في اإلاىاعص واإلاٗاٝع وال٣ضعاث التي ججب حٗبئتها ،  بل في حٗبئت َظٍ اإلاىاعص طاتها ،  
٠ ٌؿخ ى حٍٗغ  دب٘ ٖضم الٟهل بحن ال٨ٟاًت وؤلاهجاػ(.)َو
ت الخىل٠ُ 6 : بن ؤلاوؿان ال٠٨ء ؤو ال٨ٟي َى الظي ًخم٨ً مً اهخ٣اء الٗىانغ  ال٨ٟاًت هي مٗٞغ
ُت ، و بالخالي ٣ًىم بدىُٓم َظٍ الٗىانغ وجىلُٟها وجدلُلها بهضٝ  ت مً ٞهغؽ مىاعصٍ اإلاٗٞغ الًغوٍع
ظا ٌٗجي ؤن ال٨ٟاًت جخ٩ ىن مً مىاعص ال ج٨دسخي ٢ُمتها بال مً زال٫ الخىل٠ُ ، وطل٪ جد٤ُ٣ وكاٍ ما ، َو
 ألن ال٨ٟاًت ٚحر مخجاوؿت مً خُض الٗىانغ اإلا٩ىهت لها ، بل هي مخجاوؿت مً خُض الٛاًاث التي جد٣٣ها .
ل واإلاالثمت. زانُت الخدىٍل7  : بط بن ٧ل ٦ٟاًت هي مىاعص ٢ابلت للخدٍى
ل ،ال بض مً اهخ٣اء الٗىانغ التي ج٩ىن مىاؾبت للم٣ام ،   زانُت الاهخ٣اء 8 : بلى ظاهب الخجىُض والخدٍى
 ٞحها.
 
ا  وحُٗي مغصوصًت في الخٗامل م٘ الىيُٗت التي ًجض الٟغص هٟؿه مخىَع
 ٖلى اإلاباصعة وه٣ض الىخاثج التي ًيخهي بلحها  زانُت اإلاباعصة 9
 
: ًجب ٖلى الٟغص ال٨ٟي ؤن ٩ًىن ٢اصعا
مها  مً ؤظل الاؾخٟاصة مجها . وج٣ٍى
٣ت ظماُٖت ،   زانُت ال٣بىلُت 10 ٣ت ٞغصًت ،٦ما ٢ض جبجى بٍُغ : بن هخاثج ال٨ٟاًت ٢ض ج٩ىن مبيُت بٍُغ
ُت والهالخُت .  وفي ٧لخا الخالخحن ال بض مً جضزل املجخم٘ لًُٟي ٖلى ال٨ٟاًت َاب٘ اإلاكغٖو
:بن الصخو ال٨ٟي في مُضان ما َى شخو ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الىيُٗاث  زانُت الخ٠ُ٨ 11
 الالمخى٢ٗت .




ا وفي مجمٕى هىاججها، مما      زهاثو ٧امىت في ال٨ٟاًاث في خض طاتها ؤو مخىاظضة في آلُاث بهجاَػ
م ًجٗل ال٨ٟاًاث في جضازل وج٣اَ٘ م٘ بٌٗ اإلاٟاَُم اإلا٩ىهت و اإلاصخهت و اإلا٨ملت واملخضصة إلاٟهى 
 ال٨ٟاًاث.
٩للها ألاصاء بالٟاٖلُت        ت جهاخبها اإلا٣ضعة ٍو ـ ٖلى اإلاٗٞغ بط ج٣ىم ال٨ٟاًت في مجا٫ الخٗلُم والخضَع
والىجاح ، ٞال٨ٟاًت جالخم ال٣ضعة وما قملخه مً اإلاٗاٝع والخىظهاث التي وؿخُُ٘ ججىُضَا بإصاء هاجر 
ت جًمً ج  ىٕى ال٨ٟاًاث بازخالٝ آلُاث اؾخٗمالها .للىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاغظىة في م٣اماث مخىٖى
٠ ال٨ٟاًاث وزهاثهها  هلخٔ ؤجها  اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بال٨ٟاًاث الخٗلُمُت:  3/3/4 بدبهغ حٗاٍع
ت َامت مً اإلاٟاَُم ، خُض ج٩ىن  َظٍ ألازحرة نىعة لل٨ٟاًت في مىا٢٘ ؤؾاؽ بها و  جخ٣اَ٘ م٘ مجمٖى
 اإلاٟاَُم  هظ٦غ: مجاوعة لها في مىا٢٘ ؤزغي. ومً بحن َظٍ 
 : بن ال٣ضعة هي ٧ل ما ٌؿخُُ٘ الٟغص ؤصاءٍ في اللخٓت الخايغة مً ؤٖما٫ ٣ٖلُت ؤو خغ٦ُت  ال٣ضعة
ب ؤو بضوهه  هدُجت الخضٍع
ُت مشبخت ،٢ام ببىائها 1 اوي ؤو مهاعي ؤو ؾلى٧ي ،  وهي ٩َُلت مٗٞغ . ٞهي وكاٍ ٖٞغ
م٨ً جٍُى  وهي ٢اثمت في سجله اإلاٗغفي ٍو
 
غ ال٣ضعة بلى مهاعة مً زال٫ وكاٍ زام ٧إن ) اإلاخٗلم ؾاب٣ا
 .2ٌصخو ، ٣ًاعن ،  ًدلل ،  ًالخٔ ،  ًسؼن ، ٌؿخيخج ، ًًبِ ،  ًجغص .....بلخ ( 
بت ؤو مخىؾُت اإلاضي ج٣ترب في مؿخىي ٖمىمُتها مً          حٗخبر ال٣ضعة بمشابت ؤَضاٝ ٢ٍغ
 
و بُضاٚىظُا
ألاَضاٝ الهىاُٞت في املجاالث الشالزت : املجا٫ اإلاٗغفي ، املجا٫ الخسخغ٧ي ،  واملجا٫ الىظضاوي. ٞال٣ضعة 
ت ووظضاهُت مُٗى ت ،بط هي مٟهىم اٞتراضخي ٚحر ٢ابل هي جىمُت هٕى مٗحن مً الؿلى٥ وبلىعة مىا٠٢ ٨ٍٞغ
ًض٫ ٖلى جىُٓم صازلي صازل الٟغص)الخلمُظ( ًىمى ٖبر  -ٖىض مً ًضمىظىن ال٣ضعة باالؾخٗضاص  -للمالخٓت 
يُت  ً ومً زال٫ الخٟاٖل بحن الٗملُاث ال٣ٗلُت وؤؾالُب الؿلى٥ الظي جسل٣ه ألاوكُت الخ٩ٍى ٖملُت ج٩ٍى
٠ُ مٗاٝع ومًامحن مُٗ  مً جْى
 
 3ىت .اهُال٢ا
ُٞم٨ً  جلخُهها في  الًٗل٢ت بحن ال٨ٟاًاث وال٣ضعاثؤما        
4: 
جي ،  ٞال بض ؤن جىدل  - بطا ٧اهذ ال٨ٟاًاث ًم٨ً ا٢تراخها ٧إَضاٝ بُٗضة اإلاضي  ملخُِ حٗلُمي ؤو ج٩ٍى
بت ؤو مخىؾُت اإلاضي ،  ج٣ترب في مؿخىي ٖمىمُتها مً ألاَضاٝ الهىاُٞت .  بلى ٢ضعاث ، وهي ؤَضاٝ ٢ٍغ
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بن ال٨ٟاًاث حٗجي هخاثج الخٗلم اإلا٣ٗضة والتي جبضو مشل خهُلت اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت ،  والتي جم٨ً مً  -
الؿُُغة ٖلى ٞئت مً الىيُٗاث ،وج٩ىن لالؾخٗما٫ الخٗلُمي ؤو لٛحٍر وجهلر لهُاٚت اإلاغامي البُٗضة 
لى اإلاؿخى  ي  البُضاٚىجي ،  هي مغاقي التي ًم٨ً مً زاللها بىاء مسُِ جغبىي ،  في خحن ؤن ال٣ضعاث ٖو
ـ  اٞترايُت حؿمذ في البضاًت بخدضًض املخاوع التي ؾُٗمل اإلاٗلمىن واإلا٩ىهىن خىلها ٖلى جىُٓم جضَع
ب ممىهج لىٟـ ألاشخام زال٫ ٞترة مُٗىت ،  بن ال٣ضعاث مغاقي للخىانل حؿهل وي٘ ؤوكُت  وجضٍع
ا في مؿاع مٗحن ، خماص ٖلى   بُضاٚىظُت ميسجمت مخىا٣ٞت وجدضًض آزاَع م٨ً جدضًض ال٣ضعاث بااٖل ٍو
ً الشالزت ،  والتي جمدىعث خىلها مٗٓم نىاٞاث ألاَضاٝ وهي  املجا٫ اإلاٗغفي ،   مجاالث الخٗلُم والخ٩ٍى
املجا٫ الىظضاوي واملجا٫ الخـ خغ٧ي. )ؾُإحي الخٟهُل ٞحها خحن الخضًض ًٖ ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث 
 الخٗلُمُت(.
ب٣ى مٟهىم ال٨ٟاًت      في ظمُ٘ ألاخىا٫ ؤٖم وؤقمل ،  بدُض جخًمً ال٨ٟاًت الىاخضة وبك٩ل ٍو
 لدك٩ل 
 
ُت والىظضاهُت والخؿُت الخغ٦ُت ،  والتي جخإل٠ صازلُا  مً ال٣ضعاث اإلاٗٞغ
 
جٟاٖلي ولىليي ٖضصا
وخضة ٚحر مغثُت حٗمل صازل ؤلاوؿان وبةعاصجه وجم٨ىه مً بهجاػ مهام وخل بق٩االث في ويُٗاث مسخلٟت .  
 حؿخجُب في هٟـ الى٢ذ للُلب الاظخماعي اإلايكىص ،  ٖلى ؾلم مً ال٣ُم  ل٨ً
 
ال٨ٟاًاث وال٣ضعاث مٗا
وألازال١ ،  ٞال عجب بطن ؤن ًخم اؾخٗمالها مً َٝغ بٌٗ الباخشحن بمٗجى واخض . بن ٚاًاث التربُت والتي 
ً هي التي جدضص ٦ظل٪ واؾخجابت لل ا مىانٟاث التربُت والخ٩ٍى ُلب الاظخماعي وجدذ جإزحر جدبلىع في بَاَع
ىب في حٗلُمها ؤزال٢ه ال٨ٟاًاث وال٣ضعاث اإلاٚغ
م٨ً ججؿُض الٗال٢ت بحن ال٨ٟاًاث وال٣ضعاث والٟغ١ 1 .ٍو
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َظا ُٞما ًسو اإلاٟهىم ألاو٫ ،ؤما اإلاٟهىم الشاوي املجاوع لل٨ٟاًت ٞهى الاؾخٗضاص واإلاغجبِ ؤقض  
 الاعجباٍ بال٣ضعة واإلاهاعة وؤؾب٣هما وظىصا .
 : ت وؾهىلت ٖلى ؤن ًهل بلى    مٟهىم الاؾخٗضاص ى ٢ضعة الٟغص ال٩امىت ٖلى ؤن ًخٗلم بؿٖغ َو
ب الالػممؿخىي ٖا٫ مً اإلاهاعة في مجا٫ مٗحن بن ج غ الخضٍع ٞى
1 .   
٦ما ٌٗٝغ بإهه : مضي ما ٌؿخُُ٘ الٟغص ؤن ًهل بلُه مً ٦ٟاءة في مجا٫ مٗحن ،  ؤو َى الخالت    
" 
 
ؿمى ؤخُاها ت لل٣ضعة ،  َو ؤي  ؤهه ًمشل بم٩اهُت همِ مٗحن مً ؤهماٍ الؿلى٥  "ال٣ضعة ال٩امىتالخيبٍا
بت التي ًىلض ب ها الٟغص ؾىاء اؾخٛلذ ؤم لم حؿخٛل ،  ؤو ؤهه الخالت التي ٖىض الٟغص ، ؤو ؤهه ٖباعة ًٖ اإلاَى
ب اإلاىاؾب  جض٫ ٖلى ٢ضعة الٟغص ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗلىماث واإلاهاعاث في هاخُت مُٗىت بالخضٍع
كمل 2 . َو
  .3الاؾخٗضاص ظمُ٘ الجىاهب الجؿمُت وال٣ٗلُت والاهٟٗالُت والاظخماُٖت....بلخ 
ًم٨ً صعاؾت واخضة مجها بمٗؼ٫ ًٖ الٗامل آلازغ ،  ٞهي  وال بض مً ؤن وٗٝغ ؤن َظٍ الٗىامل ال
ها ألازغ الىاضر ٖلى مضي اؾخٗضاص الُٟل ،   ظمُٗها ٖىامل جخضازل م٘  بًٗها البٌٗ وحك٩ل في مجمٖى
ظٍ الٗىامل جب٣ى مالػمت للُٟل في ظمُ٘ مغاخل خُاجه ،  وجسخل٠ مً مغخلت بلى ؤزغي  َو
4    . 
 ٖلى مٟهىم الاؾخٗضاص اللٛىي  ؤما بطا بدشىا ًٖ 
 
ٞةهه  ٌٗجي ؤن ًهل الُٟل بلى مغخلت ٩ًىن ٞحها ٢اصعا
خه ؤي شخيء    .5الخٗبحر ٖما ًجى٫ في هٟؿه مً زىاَغ وؤ٩ٞاع ٖىض ؾماٖه ؤو عٍئ
و َىا جخضزل زبراث الٟغص الصخهُت  بط حٗخبر الىؾُلت ألاؾاؾُت التي ٌؿخُُ٘ ؤن ًضع٥ بىاؾُتها   
ؿم دؿه ، وزبرة الٟغص هي ألاؾاؽ الظي ٌؿىض ٖلُه في بىاء مٟاَُمه ومٗاهُه ٧ل شخيء ًغاٍ َو ٗه ٍو
ه ،  واؾخٗضاص الٟغص للٛت مغجبِ بما ا٦دؿبه مً زبراث و٢ضعاث ؾاب٣ت ومٗاٞع
6.  
، بط الاؾخٗضاص مٗىاٍ ٢ابلُت الصخو الاؾخٗضاص وال٣ضعة ج٣ضم  وؿخيخج الٟغ١ بحن  ومً زال٫ ما   
ت ،  و٢ض ًب٣ى ٧امىا بطا لم لل٣ُام بيكاٍ ٣ٖلي مٗح ىه الُبُعي ،  ومً زم ٞهى ٢ًُت ٍُٞغ ن بىاء ٖلى ج٩ٍى
جتهُإ الٓغٝو اإلاىاؾبت لٓهىٍع ،  ؤما ال٣ضعة ٞهي م٨دؿبت مبيُت ٖلى الاؾخٗضاص ،  ؤي ؤن َظا ألازحر ؾاب٤  
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في وظىصٍ ٖلى وظىص ال٣ضعة ،  ول٨ً ٢ض ًىظض الاؾخٗضاص وال جىظض ال٣ضعة 
٨دؿبت مً املخُِ ٞال٣ضعة  م .1
الخاعجي ،  ومغجبُت بةم٩اهُاث الىجاح في ٖمل ؤو مهاعة ؤي ٢ابلت للمالخٓت  ،  في الى٢ذ الظي ٩ًىن ُٞه 
 بالٓغٝو التي ًسً٘ لها الٟغص 
 
 ، ٦ما ٩ًىن مغجبُا
 
ا  ؤي ٍُٞغ
 
. وال ٢ُمت لالؾخٗضاص 2الاؾخٗضاص صازلُا
 .وال٣ضعة ما لم جخجؿض في ؤصاء ؤو بهجاػ ؤو مماعؾت
   : ًىٓغ البٌٗ لؤلصاء ٖلى ؤهه  مجمىٖت الاؾخجاباث التي ٣ًىم بها الٟغص مباقغة ألاصاء أو ؤلاهجاػ
كحر  ظا ألاصاء َى ما جالخٓه مالخٓت مباقغة .َو لؤلصاء ٖلى ؤهه ؤلاهجاػ الٟٗلي  GOODفي مى٠٢ مٗحن ،  َو
ت واإلاهاعاث .ؤي ؤهه  للُا٢ت ؤو ال٣ضعة ال٩امىت ،  وزل٤ ٞغم الخٗلم التي جم٨ً الُلبت مً ا٦دؿاب اإلاٗٞغ
ٗالُت ومؿخىي مٗحن ،  ٞهى الٟٗل ؤلاًجابي اليكُِ ال٦دؿاب  اإلا٣ضعة ٖلى ال٣ُام بٗمل شخيء ب٨ٟاءة ٞو
ُت.اإلاهاعة ؤو اإلاٗلىمت ؤو ال٣ضعة ،  وال  للمٗاًحر اإلاىيٖى
 
   3خم٨ً الجُض مً ؤصائها جبٗا
و ألاصاء حٗلُمُا  َى ما ًىجٍؼ اإلاٗلم مً  مهام  ومهاعاث و٦ٟاًاث بك٩ل ٢ابل لل٣ُاؽ ،  ٞمً اإلام٨ً ٢ُاؽ 
ُت التي حٗض لهظا الٛغى ، ٦ما مً اإلام٨ً ٢ُاؽ ؤصاء ؤو ؾلى٥  ٤ اؾخماعة اإلاالخٓت اإلاىيٖى ؤصاء اإلاٗلم ٞو
 ًجب ؤن ٩ًىن طا ٦ٟاءة ٖالُتاإلاخٗلم ال
 
ـ الٟٗا٫ ،و ل٩ي ٩ًىن ألاصاء ٞٗاال .ظي ٌٗض خهُلت الخضَع
4  
ؤهه : اؾخٗما٫  ألاصاء اللٛىي ،  َظا ألازحر ٌٗٝغ حكىمؿ٩ي ولُاإلاا اعجبُذ ال٨ٟاًت باألصاء ٖىض     
ت الًمىُت ال٩امىت باللٛت ،  و٢ض ال  اللٛت في مىا٠٢ خ٣ُ٣ُت ،  ؤي ؤن ألاصاء َى الىظه اإلاىُى١ للمٗٞغ
ًدهل بحن َظا الىظه وال٨ٟاًت جُاب٤ جام وخُجها ٩ًىن َىا٥ اهدغاٝ ؤو)زُإ( هاجج ًٖ ٖىامل م٣امُت 
غي  ًم٨ً ؤن ٩ًىن لضعاؾت )ألاصاء( ٞاثضة ، بطا  ؤههحكىمؿ٩ي ؾُا٢ُت ؤو طَىُت هٟؿُت ،  اظخماُٖت ... ٍو
ُت في الجمل الصخُدت ٢ىاٖضًا ،بط ؤن ؤوضر زانُت لل٨الم  بضؤها بضعاؾت مضي ٢بى٫ ؤبؿِ البجى الهٚى
ت ( التي  َى جهيُٟه ؤو بم٩ان خهٍغ يمً ؤ٢ىاؽ ؤو ؤظؼاء مً ؤهىإ مخٗضصة ؤو ما ٌؿمى )البجى الصجٍغ
  . 5جغا٣ٞه
ٞةهىا هخىنل مما ؾب٤ ط٦ٍغ ؤن ال٨ٟاًت جغجبِ باإلا٣ضعة  ٢ت بحن ال٨ٟاًت وألاصاءالًٗلؤما ُٞما ًسو    
  .6ٖلى الٗمل بمؿخىي مٗحن في ألاصاء
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ما مً       ً ؤو ٚحَر والخمُحز بحن ال٨ٟاًت وؤلاهجاػ )ألاصاء( يغوعي ؾىاء في مجا٫ التربُت والخ٩ٍى
ضازلُت لئلهجاػ والتي جلٗب صوع املخغ٥ ،  بجها املجاالث مشل املجا٫ اللٛىي ، بط ال٨ٟاًت هي البُاهت ال
همىطط مؿخضزل )مؿدبًُ( وم٨دؿب ٚحر مغجي وال ًالخٔ بال مً زال٫ بهجاػاث وؾلى٧اث ماقغة  ، 
ٞال٨ٟاًت جدضص في بَاع ٞئت مً الىيُٗاث )ؤي مجمىٖاث مخجاوؿت مً الىيُٗاث( في خحن ٌٗبر ؤلاهجاػ 
م٨ً اؾخٗما٫ مهُلر "ًٖ ال٨ٟاًت في ويُٗت زانت جيخمي بلى  "  اإلاهمت أو الىدُجتَظٍ الٟئت ،  ٍو
 في 
 




اصة ما ج للضاللت ٖلى ؤلاهجاػ ؤو ألاصاء ٖو
م ،و٧لما جضعظذ  وكاَه ؾلى٧اث مازغة ومالثمت ،  َظا َى ؤلاهجاػ الظي ًخًمً )٣ًخطخي( الخ٣ٍى
 لل٨ٟاًت ،  ٦ما ؤن ؤلاهجاػ ٌؿهل ؤظغؤة ال٨ٟاًتؤلاهجاػاث مً خُ
 
ِمىا همى ؤو جهىعا   .1ض الهٗىبت ٧لما ي 
 : حٗٝغ اإلاهاعة ٖلى ؤجها ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اإلاٗلىماث بٟاٖلُت والخىُٟظ بِؿغ وؾهىلت   اإلاهاعة
2.  
ترظم َظا  ٦ما حٗٝغ في مُضان الخٗلُم ٖلى ؤجها ؤصاء مهام مُٗىت ب٨ُُٟت ص٣ُ٢ت ؤو مخىاؾ٣ت ؤو هاظٗت .. ٍو
ت ، مشل مهاعة ال٣غاءة ومهاعاتها ...بلخ  ألاصاء صعظت الخد٨م في ؤَضاٝ مهاٍع
3.  
ُت ،الخؿُت ،ألازال٢ُت،    ٞهي مىيٕى  طو نلت بالخٗلم مً خُض الاؾخٗما٫ الٟٗا٫ للؿحروعة اإلاٗٞغ
 الهجاػ ٞٗا٫ إلاهمت ؤو جهٝغ ،  وهي ؤ٦ثر 
 
زهىنُت مً ال٣ضعة ،  ألهه ًم٨ً الخغ٦ُت ،واإلاهاعة زابخت وؿبُا
  4مالخٓتها ببؿاَت
بغاٖت اإلاخٗلم وجم٨ىه مً ؤصاء الخدهُل اللٛىي اإلاخىٕى الظي جدهل ٖلُه   باإلاهاعة اللٛىٍتو وٗجي 
  .5ظغاء الخٗلُم والخٗلم 
بض بىاؾُتها  اإلاهاعة اللٛىٍت٦ما حٗٝغ    ت اإلاؿخ٣بل اللٛت التي ٌؿخٗملها اإلاغؾل ٍو ٖلى ؤجها مٗٞغ
ت ، ألن ظهل ؤخض ع٦جي الاجها٫ باللٛت التي ٌؿخٗملها الغ٦ً آلازغ ٌُٗل  ت يغوٍع ظٍ اإلاٗٞغ عؾالخه ، َو
 
 
الاجها٫ بحن َظًً الغ٦ىحن ،  ؤو ًجٗله اجهاال ٚحر مباقغ ًدخاط بلى وؾُِ ؾىاء ؤ٧ان الىؾُِ مترظما
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ت ؤو لٛت بقاٍع
ومهاعاث اللٛت الٗغبُت ؤعب٘ : مهاعة الاؾخمإ ،  مهاعة الخضًض ،  مهاعة ال٣غاءة ،  مهاعة    .1
ال٨خابت ،  ٧ل مهاعة جخٟٕغ ٖجها مهاعاث ظؼثُت 
2.  
خُث أن الاؾخٗضاص َى بمثابت ٢ضعة في خالت وجغجبِ اإلاهاعة بمٟهىم الاؾخٗضاص وال٣ضعة بك٩ل ٦بحر ،     
ى ض اهخ٣ا٫ ال٣ضعة مً خالت ال٨مىن ئلى خالت الٓهىع حؿمى مهاعة٦مىن،  ٖو
3.  
ٞةهىا هسلو بلى الى٣اٍ الخالُت مٟهىم اإلاهاعة ًٖ مٟهىم ال٨ٟاًتؤما خحن جمُحز   
4 :  
 هُا١ ال٨ٟاًت ؤٖم وؤقمل مً اإلاهاعة ،  ٞاإلاهاعة حٗض ؤخض ٖىانغ ال٨ٟاًت . -1
ت والض٢ت والخ٨ -2 ٤ مٗاًحر جخُلب اإلاهاعة قغٍو الؿٖغ ٠ُ ومضة الخى٢ُذ ومؿخىي الخم٨ً ،  ٞو
للىنى٫ بلى الهضٝ في خحن جخُلب ال٨ٟاًت ؤ٢ل ج٩ال٠ُ مً خُض الجهض والى٢ذ والى٣ٟاث ،  ول٨ً لِـ 
 بمؿخىي ؤصاء اإلاهاعة.
 بطا جد٣٣ذ اإلاهاعة في بهجاػ ؤو ؤصاء شخيء ما ، ٞهي حٗجي جد٤٣ ال٨ٟاًت له . -3
 ا ،  ٞهظا ال ٌٗجي بالًغوعة جد٤٣ اإلاهاعة له.بطا جد٣٣ذ ال٨ٟاًت لصخيء م -4
ت في خحن جغج٨ؼ اإلاهاعة في ؤصاء ٖملُاث  -5 ما٫ الخىُٓمُت والٟىُت وؤلاصاٍع جغجبِ ال٨ٟاًت بال٨شحر مً ألٖا
 خغ٦ُت خؿُت .
 بن اإلاهاعة جهىع اإلاؿخىي الٗالي مً ال٨ٟاًت في ؤلاهجاػ. -6
 : ٤ بلٙى املخغظاث  الٟاٖلُت ومٗىاٍ الٗمل بإ٢صخى الجهىص للىنى٫ بلى جد٤ُ٣ الهضٝ ًٖ ٍَغ
٠ شخيء ما بإهه ٞٗا٫ ؤي ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣  ظَب آزغون بلى حٍٗغ مها بمٗاًحر وؤؾـ البلٙى . ٍو اإلاغظىة وج٣ٍى
ٗض ٚحر ٞٗا٫ في خالت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؤزغي بُٗضة ًٖ الهضٝ ألانلي .  َـ والخضع ألاَضاٝ ألانلُت ،  َو
ت اإلاىاقِ وؤلاظغاءاث التي ٣ًىم بها اإلاٗلم في البِئت الخٗلُمُت ًٖ ٢هض بهضٝ  الٟٗا٫ َى مجمٖى
ـ، صون بَضاع للى٢ذ ؤو الُا٢ت.  الىنى٫ بلى هخاثج مغيُت في مجا٫ الخضَع
5 
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  :1ٞخخلخو في الى٣اٍ الخالُت  الًٗل٢ت بحن الٟاٖلُت وال٨ٟاًتؤما     
 ٞهي حٗجي جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت له. بطا جد٣٣ذ الٟاٖلُت لصخيء ما• 
 ال٨ٟاًت مُلب يغوعي للٟاٖلُت .• 
 بطا جد٣٣ذ ال٨ٟاًت لصخيء ما ٞهظا ال ٌٗجي بالًغوعة جد٤٣ الٟاٖلُت به .• 
 ؤن ال٨ٟاًت ؤخض ٖىانغ الٟاٖلُت .• 
 بن هُا١ الٟاٖلُت ًخًمً ال٨ٟاًت ول٨ً هُا١ ال٨ٟاًت ٢ض ال ًخًمً الٟٗالُت. • 
 : لر الجىصة للضاللت ٖلى ٢ُمت الصخيء مً خُض بٞاصة آلازغ و اؾخٟاصة ٌؿخٗمل مهُ الجىصة
ت ٧اٞت   ، بط حٗض ٢ُمت مًاٞت بلى اإلاٗلم واإلاخٗلم و اإلااؾؿت التربٍى
 
 .2اإلاىخج ؾىاء ؤ٧ان حٗلُمُا ؤو ماصًا
ٟٞي الىاخُت البُضاٚىظُت هي ٞلؿٟت قاملت للخُاة َضٞها جدؿحن مؿخمغ لٗملُاث الخٗلُم        
ت مً البىىص مً اإلاضزالث والخٗ  ، وهي ٦ظل٪ مجمٖى
 
غ اإلاضزالث واملخغظاث والؿحروعاث مٗا لم وجٍُى
والٗملُاث واملخغظاث لىٓام الخٗلُم والتي جليي الخُلٗاث ؤلاؾتراجُجُت للجمهىع الضازلي والخاعجي 
ُمُت بىاظباتها وقٗىع ،وللجىصة صاللخان : وا٢ُٗت وخؿُت وجخمشل الضاللت الىا٢ُٗت في التزام اإلااؾؿت الخٗل
اإلاخٗلم بمالثمت ما ٣ًضم بلُه مً زضماث م٘ ما ٧ان ًخى٢٘ مجها ، ؤما الضاللت الخؿُت ،ٞخخمشل في هجاح 
 .   3اإلااؾؿت في ج٣ضًم َظٍ الخضماث اإلاخى٢ٗت مجها
ًٖ الىجاٖت وال٨ٟاًت  مىحر مغسخي: ًخدضر الباخض  ًسو ًٖل٢ت الجىصة بال٨ٟاًاثؤما ُٞما     
محز  غبُها بمٟهىم الجىصة  ، ٞالىجاٖت بطن جدضص الجىصة ،  ل٨ً الجىصة ال جدضص الىجاٖت ٍو بحن  مغسخيٍو
٣هض بها مضي ٢ضعة اإلاىٓىمت الخٗلُمُت الضازلُت ٖلى ال٣ُام  حن مً الىجاٖت : هجاٖت صازلُت ،  ٍو هٖى
ت الضازلُت التي جخىلى بٖضاص البرامج ؤما الىجاٖت  باألصواع اإلاخى٢ٗت مجها ٦ما حكمل الٗىانغ البكٍغ
الخاعظُت ٞىٗجي بها مضي ٢ضعة اإلاىٓىمت الخٗلُمُت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ املجخم٘ ، ٦ما ًم٨ً ؤن همحز بحن 
ُت  هجاٖت ٦مُت جض٫ ٖلى ٖضص الخالمُظ الظًً ٌك٩لىن مسغظاث اإلاىٓىمت وهجاٖت هىُٖت جض٫ ٖلى هٖى
 4ن ومضي امخال٦هم ل٨ٟاًاث الخ٠ُ٨ وخل الىيُٗاث ٚحر اإلاغج٣بت .الخالمُظ اإلاخسغظحن والىاجخح
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٤ ما جم٨ً      بط جخجلى الجىصة الخٗلُمُت الخٗلمُت  ٦مغصوصًت ؤو مىخىط مً زال٫ اهجاػاث اإلاخٗلم ،  ٞو
مً آصاثه بالٟٗل م٣اعهت م٘ ما ًيبػي ؤصاٍئ بدؿب ما جدضصٍ الٗخبت اإلايكىصة مً ال٨ٟاًاث ،  بدُض ؤن 
١ ال٨مي ؤو الىىعي بحن َظًً الخضًً َى الظي ًه٠ بك٩ل مىيىعي مضي جد٤٣ الجىصة الخٗلُمُت الٟاع 
 1الخٗلمُت اإلاخىزاة .
ت وظىصة الخضمت ، وج٨مً نٗىبت جُب٤ُ       بن الجىصة في الخٗلُم هي ظىصة اإلاىخىط واإلاىاعص البكٍغ
 إلاىخىط اإلا٣اولت الظي الجىصة في الخٗلُم في َبُٗت اإلاىخىط الخٗلُمي الظي َى مٗغفي ؤ
 
٦ثر مً ماصي ،زالٞا
ُت التي  حر اإلاٗٞغ ُت ٚو َى ماصي ،ؤ٦ثر مما َى مٗغفي ،  واإلاالخٓت ؤن ظىصة الخٗلُم هي ظىصة اإلاىاعص اإلاٗٞغ
ًمخل٨ها اإلاخٗلمىن واإلاخسغظىن وهي ظىصة جيبجي في ق٩ل ٦ٟاًاث ٞغصًت وظماُٖت صًىامُت مؿخمغة ،وبالخالي 
ضًض اإلاُل٤ والجهاجي ؾىاء ؤزىاء البىاء ؤو الا٦دؿاب ؤو ؤلاهجاػ ؤو ُٞما بٗض ،ؤي ٖلى ٞهي ٚحر ٢ابلت للخد
غ للمخٗلم الكغٍو اإلاخى٢ٗت ؤو الخض ألاصوى  اإلاضي البُٗض ، بط ال ًم٨ً ون٠ حٗلُم ما بالجىصة بطا لم ًٞى
 ٖلى الخ٠ُ٨ والخالئم والاؾخٟا
 
صة والىٟ٘ َىا٫ مً الكغٍو اإلاخى٢ٗت التي مً قإجها ؤن ججٗله ٢اصعا
. بط امخال٥ ال٨ٟاًاث ماقغ ٖلى الىجاٖت والجىصة. ولً ج٩ىن َىا٥ ظىصة صون جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث 2خُاجه
جىصَا.  اإلاغظىة ،ولً ٩ًىن  جد٤ُ٣ لها مالم جسً٘ لخضًب ًغسخها ٍو




س ،  ٖباعة ًٖ وكاٍ م 
اثٟهم ب٨ٟاءة وإهخاظُت  ًدىاو٫ مٗلىماتهم وؤصاءَم وؾلى٦هم واججاَاتهم مما ًجٗلهم الث٣حن لكٛل ْو
 ٖالُت .
ت الٗملُت والخبرة واإلاماعؾت الخُب٣ُُت في       ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه ٖملُت جل٣ي ألاٞغاص للمٗلىماث واإلاٗٞغ
٤ بغامج وزُِ وؤؾالُب مضعوؾت وبةق لحن خ٣ل مً خ٣ى٫ الازخهام ٞو غاٝ مخسههحن ومضعبحن مَا
ما٫ التي ؾخى٧ل بلحهم  ه    .3لهظا الٛغى ،  بهضٝ بٖضاصَم وتهُئتهم ألصاء الٖا  وحٗٞغ
ا
ٖلى  الٟخًلوي ئحغاةُا
ً اإلاىظه في اإلاماعؾت ٖلى مهام ال٨ٟاًت واإلاهاعة إلظاصجه واٖخُاصٍ والضعاًت به ، في يىء َغاث٤  ؤهه : الخمٍغ
اث الٗملُت ؤو الخُب٣ُُت لخدؿحن مؿخىي ألاصاء وؤلاهجاػ الٟٗليٖضًضة جٟسر املجا٫ للمماعؾ
4.  
جب الخمحز َىا  بحن         ب والىطجٍو ب ًخٗل٤ بالخٗلم ،  الخضٍع ، ٞالىطج ًخٗل٤ بالىمى ، بِىما الخضٍع
ب بل َى هدُجت  بُض ؤن ال٨شحر مً ؤؾالُب اليكاٍ لِـ ٞحها َظا الىيىح الظي ًٟهل بحن الىطج والخضٍع
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اٖل بحن الىطج والخٗلم ، وزحر مشا٫ لظل٪ جُىع اللٛت ٖىض الُٟل ، ٞالُٟل ال ًخٗلم ال٨الم ختى الخٟ
 ، ول٨ً اللٛت التي ًخٗلمها هي التي ٌؿمٗها ، بمٗجى ؤن ٢ضعة الُٟل ٖلى الخٗلم لٛت ما 
 
و٢ذ مخإزغ وؿبُا
اثٟه ال٣ٗلُت ، ل٨ً اللٛت التي ًخ٩لم بها ا ت بىطج ظهاٍػ الهىحي وْو لُٟل ؾىاء الٗغبُت ؤو مكغَو
به ٖلحها ، ٞهى ًخ٩لم الٗغبُت ألهه قب في بِئت جخ٩لم بها ،  ت ؤو الٟغوؿُت ....بلخ جخى٠٢ ٖلى جضٍع ؤلاهجلحًز
ا لها ، بط البض  مً وظىص   يغوٍع
 
ا ٨ظا ٩ًىن الىطج ٚحر ٧اٝ بىٟؿه لخد٤ُ٣ ٖملُت الخٗلم وإن ٧ان قَغ َو
ما٫ التي حؿاٖض ٖلى الىطج وبٗباعة ؤزغي الخٗلم ألهه بطا لم حؿىذ  الٟغم الالػمت التي جدُذ مماعؾت ألٖا





  .1الخٗلم بما ٧لُا
بؤما ُٞما      لل٨ٟاًت واإلاهاعة : ٞةن َظا ألازحر ًدُذ الٟغنت  ًسو الًٗل٢ت بحن ال٨ٟاًت والخضٍع
٤ ما ًىٍٞغ مً ظهىص جبظ٫ بك٩ل   ًٖ ٍَغ
 
دُذ الٟغنت لؤلصاء ل٩ُىن ٞٗاال بالٓهىع في مؿخىي ألاصاء ،  ٍو
ت،  الىظضاهُت(  ُت ،اإلاهاٍع ً واإلاماعؾت الٗملُت لجىاهب الخٗلم املخخلٟت )اإلاٗٞغ ٤ الخمٍغ مىٓم ًٖ ٍَغ
الالػمت ألصاء ٖمل ما بك٩ل ٞٗا٫ وإهخاظُت ٖالُت
2.  
 : ٣ًهض باإلاىانٟاث الٛاًاث واإلا٣انض ال٨بري للتربُت وهي ٖباعاث )نُاٚاث( جه٠  اإلاىانٟاث
اصة ما حؿدىض  ىبت في جغبُت الخالمُظ ٖىض الاهتهاء مً ؾل٪ ؤو مغخلت حٗلُمُت والخسغط مجها ، ٖو هخاثج مٚغ
ًت بُٗضة اإلاضي ٖلى صعظت ٖا ض ، اإلاىانٟاث ٖلى جىُٓم ٢ُمي ٞلؿٟي اظخماعي ، وهي ٍٖغ لُت مً الخجٍغ
جخهل بالخُاة وبمُُٗاث الىا٢٘ وما ًُغخه مً بم٩اهُاث لالهضماط ؤ٦ثر مً اجهالها بما ًجغي في اإلاضعؾت 
ت ٖامت للىٓام الخٗلُمي بغمخه ...وجدؿم اإلاىانٟاث   جغبٍى
 
وفي الٟهل ، لظا ٞةن اإلاىانٟاث جهحر ؤَضاٞا
هٗب مالخٓتها بك٩ل مباقغ ، ٦ما ًهٗ ب  جد٣ُ٣ها بؿهىلت ، ومً ؤمشلت اإلاىانٟاث بالٗمىمُت ، ٍو
 جغؾُش ال٣ُم الضًيُت والخل٣ُت في هٟىؽ ألاٞغاص .• )ٚاًاث التربُت( : 
 التربُت الضًم٣غاَُت الؿلُمت للمىاًَ .•                   
جىمُت ؤلابضإ والابخ٩اع وا٦دؿاب مهاعاث ؤؾاؾُت للخٗلُم •                   
3. 
 حٗلُمُت مغجبُت بالىٓام الخٗلُمي  ال٨ٟاًاث ًٖ اإلاىانٟاثوجخمحز     
 
٧ىجها ؤ٢ل ٖمىمُت و٧ىجها ؤَضاٞا
، في خحن جغجبِ اإلاىانٟاث بالخُاة وؤوكُتها وبالىا٢٘ وبمجاالجه الىاؾٗت ومخُلباجه ؤ٦ثر مً اجهالها 
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ضا م٨ً بالىٓام الخٗلُمي بك٩ل مباقغ ، بن ال٨ٟاًاث ؤ٢ل ٖمىمُت وؤ٢ل ججٍغ باَا بالخٗلُم ،  ٍو
ؤن ج٩ىن مً هخاثج الخٗلُم بؿل٪ صعاسخي ؤو ؾىت صاعؾُت ،  ؤو بماصة صعاؾت مُٗىت ،  ؤو بإًت مغخلت مً 
ً ، وجىظض ال٨ٟاًاث بهٟت ٖامت في ٢لب ألاَضاٝ الخٗلُمُت  ىما ؾيخىؾ٘ ُٞه في 1مغاخل الخ٩ٍى . َو
 ٖىهغ ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث .
 مً ؤؾؿها َظا ما ًم٨ً ط٦ٍغ م       
 
ً مٟاَُم مجاوعة إلاٟهىم ال٨ٟاًت هجضَا في بٌٗ ألاخُان ؤؾاؾا
بت م٩اٞئت إلاٗىاَا وماصاَا ؤو هدُجت لها .  وفي ؤخُان ؤزغي ٢ٍغ
ت والخهىعاث اإلاٟاَمُت لل٨ٟاًت خاو٫ ؤَل الازخهام في التربُت         مً َظٍ اإلاىُل٣اث الىٍٓغ
 
 
ه البُضاٚىظُا  والخٗلُم اٖخماصَا ٦بُضاٚىظُا ظضًضة هٓغا  إلاا جدٍى
 
ل٣هىع بُضاٚىظُا ألاَضاٝ وهٓغا
اإلاٗخمضة ٖلى ال٨ٟاًاث مً ٞاٖلُت و ؤظغؤة وجهىعاث مٛاًغة لخ٣ُ٣ت الخٗلم والخٗلُم و ٖىانغ الٗملُت 
 الخٗلُمُت ٢اَبت . 
ا الجضًض للٗملُت الخٗلُمُت :   3/3/5     بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث مٟهىمها ومغحُٗاتها  وجهىَع
هٓغا إلاا حكهضٍ املجخمٗاث مً خغ٦ُت صاثمت بٟٗل الاهٟجاع اإلاٗغفي و مُُٗاث الٗهغ الخ٨ىىلىظُت      
و جُلٗاث ألاٞغاص هدى مىا٦بت اإلاؿخجضاث لالؾخٟاصة مً ٧ل ما ًهى٘ الغقي والاػصَاع الخًاعي ، 
ت ٦خهىع خضًض صازل الخ٣ل التربىي و الب لت ال٦دؿاب ال٨ٟاًاث الًغوٍع ُضاٚىجي،  مُُٗاث مَا
ت ، طل٪ ؤن بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ؤو ما ٌٗٝغ ؤًًا بُضاٚىظُا  ومٗخمضا لضي ٖضًض مً ألاهٓمت التربٍى
ؤلاصماط ٌٗخبر خؿب وايعي اإلاىاهج زُاعا اؾتراجُجُا ٖلى ٢ضع ٦بحر مً ألاَمُت واإلاهضا٢ُت ٖلى مؿخىي 
م   .2الخٗلُم والخ٣ٍى
ِمضث     بُضٚىظُا اإلا٣اعبت باألَضاٝ خُىا مً الؼمً، ول٩ىن َظٍ  ل٣ض ظاءث َظٍ اإلا٣اعبت بٗض ؤن اٖخ 
٠ُ مهاعجه و٢ضعاجه م٘ ؤلاب٣اء ٖلى نالخُت اإلاٗلم في حؿُُغ  ت ال٩اُٞت لخْى ألازحرة  لم جمىذ اإلاخٗلم الخٍغ
ألاَضاٝ التي ًظًٖ لها اإلاخٗلم صون ه٣اف،  وؤمام الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل لم ٌٗض بم٣ضوع َظٍ اإلا٣اعبت 
٠ُ ما ؾض خ لت جمل٪ ال٣ضعة وال٨ٟاًت ٖلى جْى ً بَاعاث مَا اظاث املجخم٘ الظي ؤنبذ لؼاما ٖلُه ج٩ٍى
 ا٦دؿبخه مُضاهُا.
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حُلها الثاوي، قخاث م٣اعبت ألاَضاٝ بهما هي  ومً الخُإ ال٣ى٫ ؤن م٣اعبت ال٨ٟاًاث ٢ض ٢امذ ٖلى   
ا، والضلُل ٖلى طل٪ وظىص ه٣اٍ خُض خاولذ جٟاصي الٗثراث التي خالذ صون بلٙى َظٍ ألازحرة ٚاًته
اقترا٥ ٦شحرة في مهُلخاث اإلا٣اعبخحن
1. 
جمشل ظىاب اإلاضعؾت اإلاالثم إلاىاظهت اهٟجاع اإلاٗاٝع وجُىع الخ٨ىىلىظُاث  ٞاإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث 
اهُت والىظضاهُت مً   إلاًٗلت جىٕى الخالمُظ وازخالٝ مالمدهم الٗٞغ
 
وصًىامُت ٖالم ؤلاهخاط مً هاخُت، وخال
ان ما  هاخُت ؤزغي، ومً زم ٞةن الخُٛحر اإلايكىص َى الخسلي ًٖ ؤؾلىب جل٣حن اإلاخٗلم مٗاٝع ظاَؼة ؾٖغ
اهُت مؿخضًمت، بًٟلها ًم٨ىه ؤن ًبدض  حؿحر بلى الخ٣اصم، والٗمل ٖلى ا٦ؿاب اإلاخٗلم ؾلى٧اث ٖٞغ
خسحر مجها ما ٌؿخجُب بلى  ىٓمها ٍو ت وؤن حه٩ُل اإلاٗاٝع ٍو خاظاجه، وجىظُه  بىٟؿه ًٖ مهاصع اإلاٗٞغ
ظا ما اٞخ٣غجه  ٢ضعجه بلى البدض ًٖ اإلاٗلىماث اإلاٟخىخت واإلاخجضصة، وجل٪ ًُٞلت الخٗلم مضي الخُاة، َو
. بط حك٩ل م٣اعبت ال٨ٟاًاث مغظُٗت ابؿخمىلىظُت مسالٟت للمغظُٗت التي جإؾؿذ 2بُضاٚىظُا ألاَضاٝ
ٌ في خحن حؿعى اإلا٣اعبت ألاولى لخإَُل ٖلحها م٣اعبت ألاَضاٝ، خُض بن الشاهُت حؿعى بلى ال٣ىلبت و  الترٍو
اإلاىعص البكغي مً زال٫ الاؾدشماع ُٞه، ختى ٩ًىن ٢اصعا ٖلى الخل٤ وؤلابضإ
3. 
 : مٟهىم بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث   3/3/5/1
مً زال٫ ما مغ بىا  مً خضًض ًٖ الاهٟجاع الٗلمي واإلاٗغفي والخ٨ىىلىجي الظي  جإزغث به الخُاة  
ت ٢اَبت بما ٞحها الخٗلُم الظي وظض هٟؿه مًُغا إلاؿاًغة َظا الخدى٫ في هٓام الخُاة ،ووظىب  البكٍغ
٤ للمخٗلم واإلاٗلم والخُاة الخٗلُمُت  اٖخماص اؾتراجُجُاث الخٗلُم الىاظٗت ال٨ُٟلت بًمان الخىاظض اإلاٞى
ت. اعبت بال٨ٟاًاث مُُٗاث ؤلؼمذ الاؾخئىاؽ والٗمل باإلا٣ ٢اَبت في ْل َظا اإلاٗتر٥ الظي حكهضٍ البكٍغ
ت.   ٧ىجها ؤمل اإلاىٓىماث التربٍى
ً اإلانهي وبالًبِ في ال٣ُإ اإلا٣اوالحي ٦ما     ل٣ض جم اٖخماص اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؤو٫ ألامغ في مجا٫ الخ٩ٍى
ط٦غها ؾلٟا. ٟٞي َظا ال٣ُإ ٧ان مٟهىم الخإَُل ًىدهغ باألؾاؽ في ٞاٖلُت اإلاهمت الٗملُت التي ٣ًىم بها 
ت مً اإلاٗاٝع وال٨ٟاًاث التي ججٗله  الصخو صازل خد٨م بمجمٖى اإلا٣اولت والتي ج٣طخي مىه ؤن ًدؿلر ٍو
ت جغ٦ؼ ٖلى  ؤًًا ٢اصعا ٖلى وسج ٖال٢اث ظُضة م٘ ػمالثه. لخهبذ  ُٞما بٗض اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث خغ٦ت جغبٍى
بت بلى ما ًخى٢٘ ؤن ًٟٗله مدهلت الخٗلُم ؤو املخغظاث في اإلا٣غعاث والبرامج الضعاؾُت، بط  جخىظه َظٍ اإلا٣اع 
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ـ بال٨ٟاءاث، مًى ض خاجي، بُضاٚىظُا الخضَع  .7ٓغ: ٍٞغ
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ؿها. ٣ت جضَع ت بٌٛ الىٓغ ًٖ ٍَغ ت بالىالًاث اإلاخدضة  الُالب باإلاٗٞغ و٢ض ْهغث َظٍ اإلا٣اعبت التربٍى
٨ُت ؾىت  ت . 1770ألامٍغ ت –وجدبجى جدضًض ألاَضاٝ التربٍى و اإلاهاعاث والؿلى٥  -مً زال٫ ون٠ اإلاٗٞغ
 .1اؽالظي ٖلى اإلاخٗلمحن امخال٦ه بك٩ل ص٤ُ٢ ٢ابل لل٣ُ
و اعجباٍ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث بدغ٦ت ٦بري في مجا٫ التربُت ؾمُذ بدغ٦ت التربُت ال٣اثمت ٖلى      
ض باإلاٗاٝع لظل٪ جىالى  ال٨ٟاًاث ظاءث ٦غص ٞٗل ٖلى الاججاَاث الخ٣لُضًت في التربُت ال٣اثمت ٖلى التزٍو
م التربىي ْهىع البرامج ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاًاث ختى ناعث َظٍ البرامج مً ؤبغػ ؾما ث ومالمذ الخ٣ٍى
 .2لؤلهٓمت الخٗلُمُت
ت لبلضان قمالُت وظىىبُت َظٍ البُضاٚىظُا، مغج٨ؼة ٖلحها في بٖاصة     لخدبجى بٗض طل٪ ٖضة ؤهٓمت جغبٍى
ؿُت بمسخل٠ ألاؾال٥  بىاء وإٖضاص بغامجها ومىاهجها و٦خبها الضعاؾُت، وفي جُىٍغ مماعؾتها الخضَع
ً مضعؾحها. الخٗلُمُت وج٩ٍى
 3 
وهٓغا لخضازت َظٍ اإلا٣اعبت وحكٗبها في مسخل٠ املجاالث اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت والٟاٖلُت      
والجىصة في اإلاماعؾت. حٗضصث هٓغة ؤَل التربُت في بُٖاء مٟهىم لها. ومً بحن ما و٢٘ بحن ًضًىا وؿغص 
 اإلاٟاَُم الخالُت:
هي حٗبحر ًٖ جهىع جغبىي بُضاٚىجي ًىُل٤ مً ال٨ٟاًاث اإلاؿتهضٞت في جهاًت ؤي وكاٍ حٗلُمي ؤو »   
جهاًت مغخلت حٗلُمُت حٗلمُت، لًبِ اؾتراجُجُت الخ٩ىًٍ في اإلاضعؾت مً خُض َغاث٤ الخضَعـ، والىؾاثل 
م وؤصواجه  اث وؤؾالُب الخ٣ٍى  4«.الخٗلمُت وؤَضاٝ الخٗلم واهخ٣اء املخخٍى
هي جهىع وبىاء مكغٕو ٖمل ٢ابل لئلهجاػ ٖلى يىء زُت ؤو اؾتراجُجُت جإزظ في الخؿبان ٧ل » 
٣ت ووؾاثل، وم٩ان وػمان، وزهاثو  الٗىامل اإلاخضازلت في جد٤ُ٣ ألاصاء الٟٗا٫ واإلاغصوص اإلاىاؾب مً ٍَغ
اث البُضاٚىظُا اليكُت   .5«اإلاخٗلم والىؾِ م٘ بٖما٫ الىٍٓغ
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ت  جخ٩ىن مً هي الاهُال١ في م»       كغٕو ما ؤو خل مك٩لت ؤو بلٙى ٚاًت مُٗىت، باٖخماص ٢اٖضة هٍٓغ
م  ت مً اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها بٖضاص بغهامج صعاسخي و٦ظا ازخُاع اؾتراجُجُاث الخٗلُم والخ٣ٍى مجمٖى
 1«.الٟٗالت
ٍ البُضاٚىظُا هي بَاع مجهجي ٨ًك٠ ًٖ صعاؾت اإلاىاهج الضعاؾُت مشل باقي اإلاىاهج الضعاؾُت،ٞهظ»      
اًاث ؾُاؾُت  في صعاؾت اإلاىاهج، و٦ظل٪ َغ١ جىُٟظَا وجُب٣ُها، خُض ج٣ترح همىطط  ٘ ٚو جلم بمكاَع
جي، ٞهي حٗخمض ٖلى ٢ُم مضٖمت مً  لخىُٓم الخٗلم والخ٣ُُم يمً الىٓام الخٗلُمي ؤو يمً الىٓام الخ٩ٍى
اإلاخىا٤ٞ م٘ الُغ١ الخٗلُمُت، لظا مً زال٫ اإلاكغٕو الخٗلُمي وحصج٘ الازخُاع اإلاى٣ُي و  َٝغ هٓام،
ً «.حؿمذ َظٍ البُضاٚىظُا بخىيُذ ؾُاؾت اإلاىاهج الضعاؾُت ومماعؾاث الخ٩ٍى
2   
ت ؤجها :     ت الجؼاثٍغ تها اإلاىاهج التربٍى
 
ٞ غَّ  ٖ مجمىٖت الخهىعاث واإلاباصت والاؾتراجُجُاث التي ًخم مً » و
«.زاللها جهىع مجهاط صعاسخي وجسُُُه وج٣ُُمه
3 
ٞبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث جىُل٤ مً ه٣ُت الجهاًت خُض حٗمض بلى ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت في زخام اليكاٍ     
مها ؤؾاؽ اهُال١ لىي٘ جسُُِ ٌكمل الٗملُت الخٗلُمُت وما  ؤو زخام اإلاغخلت الخٗلُمُت لخجٗل مً ج٣ٍى
ه مً ٖىانغ ٞاٖلت صازلُت ٧اهذ ؤم زاعظُت. جدٍى
4  
يُت اٖخماصا ٖلى:ٞاإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث هي َ     ضاص الضعوؽ والبرامج الخ٩ٍى ٣ت إٖل ٍغ
5 
 .الخدلُل الض٤ُ٢ لىيُٗاث الٗمل التي ًخىاظض ٞحها اإلاخ٩ىهىن، ؤو التي ؾٝى ًخىاظضون ٞحها 
 .جدضًض ال٨ٟاءاث اإلاُلىبت ألصاء اإلاهام وجدمل اإلاؿاولُاث الىاجج ٖجها 
 . جغظمت َظٍ ال٨ٟاءاث بلى ؤَضاٝ وؤوكُت حٗلُمُت  
الت لى٣اٍ ال٣ىة والجىصة والٟاٖلُت في وظىب اٖخماصَا ٦بُضاٚىظُا حٗلُمُت هالذ     مَّ جدضًضاث خ 
اث  حن والخٗلُمُحن. و٦ما َى مٗلىم ل٩ل جهىع ؤو مكغٕو مغظُٗاث وهٍٓغ جهىعاتها وآمالها عيا التربٍى
 ًىُل٤ مجها.
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 مغحُٗاث بُضاٚىحُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث :   3/3/5/2
ا، صازل اإلاماعؾاث الخٗلُمُت ق٩لذ اإلا٣    ٍغ اعبت البُضاٚىظُت اإلاخإؾؿت ٖلى بىاء ال٨ٟاًاث جدىال ظَى
م مً الٟاٖلحن صازل الخ٣ل  حَر حن ٚو حن التربٍى الخٗلمُت، ألامغ الظي جُلب مً اإلاٗلمحن واإلاكٞغ
ومداولت البُضاٚىجي، بظ٫ ٢هاعي الجهىص الؾدُٗاب َظٍ اإلا٣اعبت البُضاٚىظُت والضًضا٦خ٨ُُت الجضًضة 
اجُت جدؿم بضعظت مُٗىت مً  ُت ومٗٞغ الخد٨م ٞحها، وهي م٣اعبت مخإؾؿت ٖلى مغظُٗت ؾ٩ُىلىظُت مٗٞغ
الخ٣ُٗض والدكٗب م٣اعهت م٘ اإلاغظُٗت الؿ٩ُىلىظُت لبُضاٚىظُا ألاَضاٝ اإلاخمحزة بالؿُدُت والبؿاَت، 
 ٢1ابل للمالخٓت .طل٪ ؤن الؿ٩ُىلىظُا الىيٗاهُت ال ًضزل في اقخٛالها بال ما َى ْاَغ و 
ت في الخٗلم، ٞةطا ٧اهذ بُضاٚىظُا      و حؿىض ٧ل بُضاٚىظُا جسُِ  للٟٗل الخٗلُمي الخٗلمي بلى هٍٓغ
ت الؿلى٦ُت، ٞةن اإلا٣اعباث التربىٍت الٟٗالت بما ٞحها بُضاٚىظُا  ألاَضاٝ ٢ض اؾخىخذ مٗاإلاها مً الىٍٓغ
ت البىاثُت ٖامت، ٞإولذ  لٟٗل الخلمُظ ؤَمُت ٦بري وع٦ؼث ٖلى الا٦دكاٝ ال٨ٟاًاث ٢ض اٖخمضث الىٍٓغ
ا للخٗلم مً  والبىاء الظاحي، ولم ج٨خٟي بالبىاثُت بل ٖمضث بلى ؾلُلتها الؿىؾُىبىاثُت التي اهبجى جهىَع
اث  2مٟهىم الهغإ الؿىؾُىمٗغفي  ٧إؾاؽ للىمى و الخٗلم. ُما ًلى خهغ ملجمٕى الىٍٓغ ٞو
ا للخٗلم والخٗلم الٟٗا٫ :  والاؾتراجُجُاث والٗلىم التي ع٦ىذ بل  حها بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث في جهىَع
ت الؿلى٦ُت   3/3/5/2/1 ت الٗلمٍى ها ًٖ  *: ل٣ض بدشذ الؿلى٦ُت هٓغا للجٖز التي ؾاصث في ٞترة بؼٚو
٤ "٣ٖالهُت" حؿترقض بما َى ٢ابل للمالخٓت، ؤي ما له َبُٗت ؾلى٦ُت واضخت، بهظا ٢ؿمذ الصخيء  ٍَغ
اإلاغ٦ب )َضٝ الضعؽ( بلى ٖىانغ بؿُُت وخل٣اث نٛحرة ٢ابلت للمالخٓت ًغجبِ ٞحها ٧ل مشحر باؾخجابت 
٨ظا صولُ٪ ا في َظٍ البُضاٚىظُا هجض لها مالمدا 3والظي ًهحر بضوٍع مشحر لخل٣ت ظضًضة، َو م ٞخىَع . وٚع
 ٧ىن الخٗلم بخضار ؤزغ واهخٓاع هدُجت.
مه البىاةُت    3/3/5/2/2 ت لبُضاٚىظُت ال٨ٟاًاث بلى اإلاظَب الىٟعي الظي ًتٖز : حٗىص ألانى٫ الىٍٓغ
٩ي " ٣ت اإلاكغٕو وؤؾلىب خل اإلاك٨الث في الخٗلُم، حىن صًىي اإلاغبي ألامٍغ خُض ؤن ٢ُمت " مبخ٨غ ٍَغ
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  .430حٗلمُت مٛاًغة لبىاء ال٨ٟاًاث ألاؾاؾُت لضي اإلاخٗلمحن"، مٖبض الل٠ُُ الجابغي: "مً بٖضاص اإلاىاهج بال٨ٟاًاث بلى مماعؾت حٗلُمُت، 
 .408،409،  م2010،  19،، اإلاٛغب،  ٕٖالم التربُتلخؿً بىج٨الي،"الىيُٗت اإلاك٩لت وؤلانالح البُضاٚىجي"،  2
*
٣ت الٗلمُت ووظهت ا   خ٣اص بالخُب٤ُ الكامل للمىهج الٗلمي والٍُغ ت َى مهُلر ٌؿخسضم ٖاصة بك٩ل اػصعاثُلئلقاعة بلى الٖا لىٓغ التي ج٣ى٫ بإن الٗلم بن مظَب الٗلمٍى
ت ال٩ىهُت ألا٦ثر مىزى٢ُت ؤو الجؼء ألا٦ثر ٢ُمت مً حٗلم ؤلاوؿان الظي ٌؿدبٗض وظهاث الىٓغ  يي ٌك٩ل الغٍئ ٗٝغ َظا اإلاظَب بإهه "وظهت الىٓغ التي جغي الخجٍغ ألازغي. وَ 
ت الىا٢ُٗت الخ٣ُ٣ُت، ٦ما ؤجها وبك٩ل زام حؿخُُ٘ وخضَا ؤن  ت الخ٣ُ٣ُت بإن الُغ١ الاؾخ٣غاثُت اإلامحزة للٗلىم الُبُُٗت هي اإلاهضع الىخُض للمٗٞغ حؿٟغ ًٖ اإلاٗٞغ
ا ما ًىُىي اإلاهُلر ٖلى ؤ٦ثر  الؾٟت الٗلم باإلوؿان واملجخم٘." و٦شحر  ٪ َاً٪،ٞو ضٍع ا للمضعؾت الىيُٗت اإلاى٣ُُت، واؾخسضمه ٖلماء الاظخمإ مشل ٍٞغ
 
الخٗبحراث جُٞغ
ُخان جىصوعٝو لىن٠ الخإًُض الضوظماحي للمىهج الٗلمي وا٢خهاع ظمُ٘ اإلاٗاٝع ٖلى جل٪ ا الؾٟت مشل َُالعي بىجمان وجٞؼ لتي ًم٨ً ٢ُاؾها ٣ِٞ. مشل ٧اع٫ بىبغ، ٞو
اعة  https://ar.wikipedia.org/wiki ًىٓغ:   .1403/2017ًىم الٍؼ
3
 .7دمحم الُاَغ واٖلي، بُضاٚىظُت ال٨ٟاءاث، م




ت خؿب َظا اإلاظَب جخدضص بم٣ضاع ما جد٤٣ مً ٞاثضة وهٟ٘، وهي مً مباصت بُضاٚىظُت  اإلاٗٞغ
. ؤما ألاؾاؽ الٗلمي إلاباصت الخٗلم في بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ٞترظ٘ بلى اإلاضعؾت البىاثُت وعاثضَا " 1ال٨ٟاًاث
ت هٟؿُت لخٟؿحر .بط حٗض البىاثُت  Jean Piaget"2حان بُاجي  ، وؤؾاؾا عثِؿا مً ألاؾـ الخٗلمهٍٓغ
ت ؤن  ، بل لضًه الُٟل ال ًأحي ئلى اإلاضعؾت ب٣ٗل ٞاٙعالىٟؿُت لبىاء اإلاجهاط الخٗلُمي، خُض جغي َظٍ الىٍٓغ
ٟؿغ َظٍ الخبراث بىاء ٖلى ما زبراث ؾاب٣ت ًم٨ً البىاء ٖلحها ، خُض ًخٗلم مً الخبراث التي ٌٗاٌكها، ٍو
ه م٘ بُٖاء ألاؾباب اإلاى٣ُُ ت جبجى ٌٗٞغ لُه ٞاإلاٗٞغ ت خىلها والخ٣ُٗب ٖلى الخبراث واإلابرعاث اإلاى٣ُُت، ٖو
 ٤ ت ٖملُت جٟاويُت اظخماُٖت، ؤي ًٖ ٍَغ وال جى٣ل، جيخج ًٖ وكاٍ، جدضر في ؾُا١، زم بن بىاء اإلاٗٞغ
ً اإلاٗجى، ولظا جغ٦ؼ اإلاىاهج ٖلى ال٠ُ٨ اإلاجهجي بضال  مً ال٨م الكغا٦ت بحن اإلاخٗلم واإلاٗلم في ؤلاصعا٥ وج٩ٍى
غ ٞحها قغٍو  اإلاٗغفي، مً زال٫ هٓام الىخضاث الظي ًم٨ً اإلاخٗلم مً التر٦حز ٖلى مًامحن بُٗجها جخٞى
ت وؾلى٦ُت، جخ٠ُ٨ م٘ الىا٢٘ اإلاٗانغ الخماؾ٪ والخ٩امل بُٛت جد٤ُ٣ ٦ٟاًاث طاث َبُٗت مهاٍع
3. 
ت البىاثُت ٦ما وٗلم ْهغث ٦غص ٞٗل ٖلى  اإلاضعؾت الؿلى٦ُت         التي جدهغ الخٗلم في مبضؤ )مشحر      والجٖز
وظىص  أولهما" ؤن َظا اإلابضؤ ًجب ؤن ٌٗاص ُٞه الىٓغ، وطل٪ لؿببحن: حان بُاجيو  اؾخجابت( خُض ًغي "
دض  ُ ر وكاَا ِوكاٍ ٖهيي مؿخ٣ل ًٖ ٧ل اؾدشاعة زاعظُت بط لِـ مً الًغوعي ؤن ٩ًىن َىا٥ مازغ ل
. بن 4اال بال بطا ٧ان َىا٥ اؾخٗضاص في الجؿم ؤو لضي الظاثَى ؤن اإلاازغ ال ٩ًىن ٞٗ وزاهحهماٖهبُا، 
اإلاىٓىع البىاجي ًىُل٤ مً ؤن خهى٫ الخإزحر اإلاازغ ٌؿخلؼم وظىص ٢ابلُت في الجؿم/الظاث، ٞاالؾخجابت ال 
جدضر بال اهُال٢ا مً بم٩اهُاث واؾخٗضاصاث الٟغص، ٞٗملُت الخإزحر والاؾخجابت هي ٖملُت مخُىعة 
لخُاة جبٗا لخٛحراث بيُاث الجؿم و٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه َب٣ا لخٛحراث الٓغٝو املخُُت ومؿخمغة َىا٫ ا
 5 به.
ت البىاةُت ٖلى مبضأ أن الخٗلم ٞٗل وكُِ، وأن بىاء اإلاٗاٝع ًخم اؾدىاصا ئلى       وج٣ىم الىٍٓغ
ت اٖخماصا  ٖلى طاجه ٣ِٞ، اإلاٗاٝع الؿاب٣ت، ٞاإلاخٗلم مدىع الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، ًبجي اإلاٗٞغ
ًًلخٔ، ًيخ٣ي، ًهُٜ ٞغيُاث، ًدلل، ًخسظ ٢غاعاث، ٌؿخيخج، ًضمج حٗلماجه الجضًضة في بىِخه 
ُت أو الظَىُت الضازلُت، ٦ما أن ؾحروعة حٗلمه جمغ بهغإ بحن اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت والخٗلماث  اإلاٗٞغ
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ُت الضا1الًلخ٣ت ت الؿُا٢اث اإلاٗٞغ ت للخٗلم مً ػاٍو زلُت للمخٗلم وحُٗي ؤَمُت زانت . بن البىاثُت هٍٓغ
 )... ٠ُ اإلاٗاٝع ً، الظا٦غة، جْى ت واؾتراجُجُاث الخٗلم )مٗالجت اإلاٗلىماث، الٟهم، الخسٍؼ إلاهاصع اإلاٗٞغ
غ ظىصة الخٗلماث ض مً وكاَه لخٍُى ٣ت ا٦دؿابها ًٍؼ ت وبٍُغ . خُض 2ٞىعي اإلاخٗلم بما ا٦دؿبه مً مٗٞغ
ٟ بُاحُهًٟترى  ، الخمثل واإلاىاءمتا٫ ٌٗخبر وؿ٣ا مٟخىخا زايٗا لٗملُتي ؤن الىمى اللٛىي ٖىض ألَا
ٗخمض ٖلى ؤؾلىب الُٟل في الخ٠ُ٨ م٘ ما ًخٗغى له مً زبراث  يمً بَاع الخبراث الٗامت، واللٛت  َو
جمشُل عمؼي لهظٍ الخبراث، ومً زم ًخإزغ الىمى والخُىع اللٛىي ب٩ل ٢ضعاث الُٟل، وؤَمها ال٣ضعة 
ُت ى جُاع  بدُاع آزغ َى اإلاٗغفيهجض ؤن الاججاٍ البىاجي مغجبِ .  ومما ًالخٔ 3اإلاٗٞغ ال ًضعؽ  هٓغي َو
، وإهما ٌؿعى بلى  جىيُذ ٖملُت ججىُض اإلاٗاٝع في خل اإلاك٨ًلثالخٗلم ؤو بىاء اإلاٗاٝع
4. 
والظي ًخد٤٣ ٖبر الخٟاٖل ال٣اثم  بىاء اإلاٗاٝعما وؿخيخجه مً الاججاٍ البىاجي ؤن الخٗلم َى مؿاع    
غص الظي ٨ًٟغ واملخُِ الظي ًىمى ُٞه وبك٩ل طاحي، ولبىاء َظٍ اإلاٗاٝع ًخٗحن ٖلُه ؤن ٌؿخسضم بحن الٟ
ه الؿاب٣ت ٧ىؾُلت جهىع وج٨ٟحر للىنى٫ بلى اؾدُٗاب اإلاٗلىماث )الخهىعاث الجضًضة( بٗباعة  مٗاٞع
والاظخماعي ؤزغي جغجبِ اإلا٨دؿباث الجضًضة بما ٌٗٝغ مً طي ٢بل، و٧ل طل٪ في بَاع املخُِ الش٣افي 
جي  م الخ٩ٍى والخٗلُمي للٟغص، ومً َظا اإلاىٓىع ًخمشل صوع اإلاٗلم في اإلاالخٓت والدصخُو ومماعؾت الخ٣ٍى
ه بىٟؿه. ضم بٖا٢ت اإلاؿاع الضازلي لىمى اإلاخٗلم، ؤي ؤن ًبجي مٗاٞع والبُضاٚىظُا الٟاع٢ت ٖو
5 
ه الىٓغي، ٞالُٟل ًازغ في " الخٟاٖل بحن الظاث و املخُِ مدىع همىطظحان بُاحُهو ٢ض ظٗل "   
ُا َى ٖباعة ًٖ ؾحروعة جخإل٠ مً َٟغاث مخٗا٢بت، جخد٤٣ مً  خإزغ  بمشحراجه وهمى الظاث مٗٞغ املخُِ ٍو
( صمج اإلاشحراث الجضًضة في الخُاَاث Assimilation( والاؾدُٗاب )Accommodationزال٫ اإلاالءمت )
ا في بيُت اإلاىظىصة، وبما ؤن الخٗلم ؾحروعة جخم بالخٟاٖل، ٞة ن للٗملُاث التي ج٣ىم بها الظاث صوعا مدىٍع
خمشل  ت ظضًضة. ٍو ظٍ الٗملُاث جغج٨ؼ َبٗا ٖلى اؾخٗما٫ اإلاٗاٝع الؿاب٣ت في اؾدُٗاب مٗٞغ ا، َو ج٨ٟحَر
٤ جهىع بُاجي، في جهيء مدُِ مبجي وزغي ٣ًىص الخلمُظ بلى الخىا٢ًاث في طَىه )ازخال٫  صوع اإلاٗلم ٞو
ت ظضًضة )الخىاػن(.  الخىاػن(، زم ابخ٩اع ه و ئحماال ٞان البىاةُت جغي بيُاث ٨ٍٞغ :*ؤن الخلمُظ ًبجي مٗاٞع
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بٟٗله الخام *ؤن الىمى ال٨ٟغي ؾحروعة صازلُت )الهغإ اإلاٗغفي( ال ج٨ترر للٗىامل الخاعظُت زهىنا 
 ٖىامل الخٗلُم.
غ ٖلى بيُاث طَىُ ت جم٨ىه مً جد٤ُ٣ *ؤن الخلمُظ ال ٌؿخُُ٘ اؾدُٗاب مٗاٝع ظضًضة، بط لم ًخٞى
طل٪، وبٗباعة ؤزغي لِـ مجضًا حٗلُم الخلمُظ قِئا ما صام ٚحر هاضج الؾدُٗابه
. *البىاثُت حصج٘ اإلاباصعة 1
 لضي اإلاخٗلم.
*البىاثُت ج٣ضم ؤوكُت طاث صاللت لضي اإلاخٗلمحن. *البىاثُت حكغح ؤَضاٝ اليكاٍ واإلاٟاَُم اإلاغجبُت 
خالمُظ. *البىاثُت جغظ٘ بالخالمُظ بلى مسخل٠ اإلاهاصع لدؿمذ لهم بةزغاء به *البىاثُت جشحر الدؿائالث لضي ال
همه بك٩ل واضر. *البىاثُت جُلب مً الخلمُظ ؤن ٣ًُم ٖال٢اث بحن حٗلماجه. *جإزظ بُض  بىاء وا٢ٗهم ٞو
 اإلاخٗلم وججٗله ٌؿهم في بىاء الخٗلماث املخخلٟت وجىُٓمها*البىاثُت جىُل٤ مً مبضؤ ؤن اإلاٗلم ال ٣ًضم
شحر ُٞه الدؿائالث ٞخضٞٗه  بلى  –ؤي اإلاخٗلم  –مٗاٝع ظاَؼة بلى اإلاخٗلم ول٨ً ٣ًضم له الخىظحهاث، ٍو
اؾخٛال٫ مىاعصٍ وإم٩اهاجه ال٦دؿاب اإلاٗاٝع بٗض ا٦دكاٞها وجىُٓمها وبىائها بهىعة حؿمذ باؾخضٖائها 
خٗلم اإلاٗلىماث وفي جىُٓم ٧لما ا٢خًذ الًغوعة طل٪*واإلاٗلم في ٧ل ألاخىا٫ ًاصي صوعا في ا٦دؿاب اإلا
ؤوكُت الخٗلم وج٣ُُمها، ألامغ الظي ًاصي بلى بصماط اإلاٗاٝع الؿلى٦ُت واإلاٗاٝع الٟٗلُت.
2 
ت التي جيخمي بلى ٖلم الىٟـ الاظخماعي ؤن ال٨ٟاًاث  الؿىؾُى بىاةُت :   3/3/5/2/3 جغي َظٍ الىٍٓغ
الجماُٖت جبجى مً زال٫ الخال٢ذ والخٟاٖل بحن الٟغص واملخُِ ، طل٪ ؤن الخٟاٖالث الاظخماُٖت حٗض مً 
اع  ٞةن الٟغص وخضٍ ٚحر ٢اصع ٖلى الخٗلم، بل َى في خاظت بلى ت، وفي َظا ؤلَا  م٩ىهاث ؾحروعاث بىاء اإلاٗٞغ
٣ىصٍ بلى الخٗلم، ومً بًجابُاث  ت الخٟاٖلُتما َى ؤ٦بر مىه لُىظهه ٍو جإ٦ُضَا ألَمُت صعاؾت  الىٍٓغ
ت ؤو اإلاٗاٝع الجضًضة، طل٪ ؤن  الٗال٢ت بحن اإلاٗاٝع الؿاب٣ت والخمشالث الظَىُت للٟغص ومىيٕى اإلاٗٞغ
٤ الخٟاٖل  ه ال٣ضًمت ًٖ ٍَغ ٗض٫ مٗاٞع اجي الٟغص َى الظي ًبجي مٗاٝع ظضًضة َو م٘ مدُُه الٟحًز
ها الٟغص م٘ مدُُه،  ٣ُم   ً والاظخماعي ، بن الخٗلماث ٖلى َظا ألاؾاؽ جىمى و جدبلىع بؿبب الخٟاٖالث التي 
ظا ٌٗجي ؤن الٟغص ال ًم٨ً ؤن ًخٗلم بال يمً ويُٗت جٟاٖلُت  .3َو
ت مً مجمٕى  مالخٓاث      اح مٟهىم الهغإ التي خضث  بخالمُظٍ بلى ا٢تر  بُاجي و ٢ض وكإث َظٍ الىٍٓغ
الؿىؾُى مٗغفي ٧إؾاؽ للىمى والخٗلم، لخجاوػ الازتزالُت الٟغصاهُت في همىطط ؤؾخاطَم، ٞهم ٌٗخبرون ؤن 
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للهغإ اإلاٗغفي )صزى٫ زُاَاث الٟغص في نغإ م٘ املخُِ ، ٞيكىء زُاَاث بضًلت( ٚحر بُاجي  جهىع 
البىاء الظي ًىجٍؼ الهغإ اإلاٗغفي ًخ٣ىي بطا ٧اٝ، ألن ٧ل حٗلم َى اظخماعي بُبُٗخه، ٦ما الخٓىا ؤن صوع 
عا٣ٞه نغإ اظخماعي، بدُض ؤن اإلا٣ابلت بحن ؤ٩ٞاع اإلاخٗلمحن وم٣ترخاتهم جمىذ ٞغنا لخدؿحن ؾحروعاث 
الخىاػن لضي ٧ل واخض مجهم، ٞالخٗلم ًدضر م٘ آلازغ وبه، ؤي بىاؾُت الخباصالث و الخ٣ابالث ومؿاءلت 
 بٌٗ الخمشالث.
م بم٩ا    ٣ت ، وال و ٚع هُت اجساط الؿىؾُى بىاثُت مغظٗا، ال ًم٨ً ؤن هخدضر ال ًٖ بُضاٚىظُا وال ٍَغ
٣ت  ٣ت حٗلُم وال ٍَغ ًٖ صًضا٦خُ٪، ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلحها ؾىؾُى بىاثُت، بن الؿىؾُى بىاثُت  لِؿذ ٍَغ
ا ؤو جىظحهُا، وال مىظت ظضًضة في التربُت، بل هي ببضا ٫ ببؿخمىلىجي حٗلم وال همىطظا بُضاٚىظُا مُٗاٍع
، و٢ض اعج٨ؼث ٖلُه  ، وهجمل ؤَم مباصت َظا ؤلابضا٫ ُٞماًلي:*اإلاٗاٝع  بُضاٚىحُا ؤلاصماجلبىاء اإلاٗاٝع
جبجى )ولِؿذ جى٣ل( * اإلاٗاٝع جخٛحر وجخٗض٫ )ولِؿذ زابخت وجهاثُت( *اإلاٗاٝع جخمى٢٘ في ؾُا٢اث 
ت مً الؿُا١ ، و٢ض ٢ضمذ الؿىؾُى بىاثُت وويُٗاث مىاؾبت للمماعؾاث الاظخماُٖت ولِؿذ مجزٖو
لخٟؿحر الخٗلم مٟهىم " الهغإ الؿىؾُى مٗغفي" الظي ٣ًىم ٖلى ٨ٞغة ماصاَا ؤن صوع البىاء الظي ًىجٍؼ 
" وهي ال جدُل Socioالهغإ اإلاٗغفي ًتزاًض بطا ناخبه نغإ اظخماعي، ولهظا الؿبب ؤيُٟذ الؿاب٣ت "
 ٞدؿب ل٨ً ٖلى اإلاٗاٝع ؤًًا. ٖلى الخٟاٖالث الاظخماُٖت م٘ ألا٢غان واإلاٗلم
ت "        اث اإلا٣غعاث والبرامج الضعاؾُت، savoir وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن اإلا٣هىص بالضاٍع "َىا َى مدخٍى
ت " ُت، ٞبمجغص ما ًبجي Connaissanceؤما خُىما هخدضر ًٖ اإلاٗٞغ "  ٞىدً وؿخضعي طزحرة اإلاخٗلم اإلاٗٞغ
ت ؤو  ٌُٗض بىاءَا  ت زانت باليؿبت بلُهاإلاخٗلم اإلاٗٞغ . ًخُلب بىاء َظٍ ألازحرة بلى ظاهب 1جهبذ مٗٞغ
غ الخٟاٖالث الاظخماُٖت ؤن جخٟاٖل م٘ املخُِ، وبهظا الخٟاٖل  اوٛماؽ الظاث في ويُٗاث ؾُا٢ُت، وجٍُى
ها ال٣ضًمت مً ؤظل الخ٠ُ٨ م٘ طل٪ املخُِ .*الظي ًهحر صًال٨خ٨ُُا  "٢ضًم/ظضًض" حٛحر الظاث مٗاٞع
خجلى    في بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ٞدحن اؾخٗغاى زهاثهها   –اإلاك٩لت  –طل٪ في الىيُٗت  ٍو
خحن البىاثُت والؿىؾُى بىاثُت وجىُل٤ مجهما، ٞهي ؤصاة  وقغٍو بٖضاصَا، هجضَا  حؿخلهم مً الىٍٓغ
 –ُاث ؤؾاؾُت إلزاعة الهغإ الؿىؾُى مٗغفي الظي ًلر ٖلى بخضازه  عواص ومىانغو بُضاٚىظُا الىيٗ
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خه ٣ًB-Reyى٫  –اإلاك٨الث  : "بهظا جغجبِ الىيُٗت اإلاك٩لت بالخهىع البىاجي، خُض ًبجي الخلمُظ مٗٞغ
 . 1بظاجه ٢ضع اإلاؿخُإ" 
 ٖلم الىٟـ الٟاعقي:  3/3/5/2/4
حؿىض اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث بلى هخاثج ٖلم الىٟـ الٟاعقي التي ماصاَا ؤن ألاٞغاص ال ًدكابهىن ؤبضا، ختى   
غوا بُضاٚىظُا ٖلى الغنُض الىعاسي هٟؿه، ٦ما َى الخا٫ باليؿبت للخىاثم اإلاخُاب٣ت ٞهىا٥ صاثما  ولى جٞى
ٞما بالىا بطا ٖلمىا ؤن ألاٞغاص ًمغون ٞىاع١ بُجهم، بن مجغص خضر وخُض ٖابغ ٢ض ٌٛحر مجغي خُاة الٟغص، 
بخجاعب وزبراث ال خهغ لها، البض ؤن ٩ًىن لها ؤزغ ٖلى شخهُاتهم، جبٗا لهظا ٞةن ل٩ل مخٗلم زبرجه 
ض  ظا ٧ان ؾببا في ْهىع اججاٍ بُضاٚىجي ٣ًىم ٖلى جٍٟغ وججغبخه الخانت واؾتراجُجُت الخانت بالخٗلم، َو
 .٧2ل ٞغصالخٗلماث جبٗا لخاظاث واؾتراجُجُت 
ٞبُضاٚىظُا الٟغو١ هي مؿاع جغبىي ٌؿخسضم مجمىٖت وؾاثل حٗلُمُت / حٗلمُت ،٢هض مؿاٖضة      
اإلاخٗلمحن املخخلٟحن في الؿً وال٣ضعاث و الؿلى٧اث واإلاىخمحن بلى ٢ؿم واخض ٖلى الىنى٫ بُغ١ مسخلٟت 
ت ال٣ؿ خم طل٪ بإؾلىبحن ؤولهما الهضٝ الىاخض ملجمٖى م ٖبر مؿاعاث مسخلٟت بلى هٟـ ألاَضاٝ، ٍو
 لؤلزُاء اإلاالخٓت .
 
 3وزاهحهما حصخُو الشٛغاث الخانلت ٖىض ٧ل مخٗلم ويبِ ؤَضاٝ مسخلٟت جبٗا
ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة:   3/3/5/2/5  هٍٓغ
 حاعصهغ"ْهغث َظٍ الاؾتراجُجُت م٣ابل الىٓغة املخضوصة للظ٧اء بمٟهىمه الخ٣لُضي، ٣ٞض جىنل "     
" ؤن ال٣ضعاث التي ًمخل٨ها الىاؽ حاعصهغاث مخٗضصة، ول٨ً بضعظاث مخٟاوجت وؤوضر "ؤن الىاؽ لضحهم ط٧اء
ظٍ  ت املخخلٟت، َو ج٣٘ في زماهُت ط٧اءاث، حُٛي هُا٢ا واؾٗا مً اليكاٍ ؤلاوؿاوي لضي الٟئاث الٗمٍغ
اضخي، الظ٧اء البهغي اإلا٩او ي، الظ٧اء الظ٧اءاث الشماهُت هي: الظ٧اء اللٛىي اللٟٓي، الظ٧اء اإلاى٣ُي الٍغ
الجؿمي الخغ٧ي، الظ٧اء اإلاىؾ٣ُي، الظ٧اء البُيصخصخي )الاظخماعي(، الظ٧اء الظاحي )الصخصخي(، الظ٧اء 
٨ِك٠ ٖجها ٣ِٞ الازخباعاث التي ج٣ِـ ججلُاتها في الاهجاػاث بل ؤ٦ثر مً 4الُبُعي
 
ظٍ الظ٧اءاث لم ج .َو
دُت للضماٙ.طل٪ ؤزبختها الضعاؾاث الٗهبُت وال٣ٗلُت والبُىلىظُت والدكٍغ
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اضخي ؤَمُت بالٛت       ت ٖلى وظىب  بًالء الظ٧اء اللٛىي، والظ٧اء الٍغ بط جا٦ض مسخل٠ الىٓم التربٍى
م٣اعهت م٘ الظ٧اءاث ألازغي، هٓغا لخاظاث املجخمٗاث بلحهما بك٩ل ؤ٦بر، وهٓغا ألن بٌٗ ألاٞغاص لهم 
ث لدك٨ُل شخهُت مخىاػهت مخ٩املتاؾخٗضاصاث في ط٧اءاث صون ؤزغي، ًيبػي اخترام َظٍ الاؾخٗضاصا
1. 
و٦ما َىمٗلىم ٌٗٝغ الظ٧اء ٖلى ؤهه ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث، وال٣ضعة ٖلى جىاو٫ املجغصاث    
.بط 2
غون ؤن الخضًض ًٖ ال٨ٟاًاث َى خضًض ًٖ الظ٧اء، ٧ىن َظا  ًغبِ ٦شحر مً الباخشحن ال٨ٟاًت بالظ٧اء ٍو
حٗمل ٖلى بخضار الخجضًض، ؤي خل اإلاى٠٢ اإلاك٩ل مً ؤٞٗا٫  ألازحر ؤنبذ ٌكمل الٗىامل الغثِؿُت التي
جدلُلُت جغص اإلاى٠٢ ال٨لي لخدضًض نٟاث اإلاُُٗاث التي جدضص َبُٗت اإلاك٩ل، وج٩ىًٍ ؤ٩ٞاع و ٞغوى 
لخىظُه ٖملُاث ؤزغي ج٨ك٠ ًٖ ماصة ظضًضة، واؾخيباٍ خؿاباث جىٓم اإلااصة ال٣ضًمت والجضًضة 
ظا َى مىهج البدض الٗ لمي الظي ًخسظ الظ٧اء وؾُلت ومجهاظا، وؤنبذ بظل٪ الٗمل الظي ه٣ىم به مٗا...َو
ما٫ التي هىظهها،  ٖمال بهحرا بٗض ؤن ٧ان مً ٢بل ٖمال ال مىظه له، وؤنبذ الظ٧اء نٟت لبٌٗ ألٖا
 .3وبظل٪ اهخ٣لىا بال٣ٗل الىٓغي بلى ال٣ٗل الٗملي ؤو الظ٧اء
بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث وللىنى٫ بلى مُامذ الٟٗالُت  باؾخ٣غاء اإلاغظُٗاث ؾالٟت الظ٦غ هسلو بلى ؤن  
اعج٨ؼث ٖلى البىاء الظاحي للمٗاٝع طا الهالث الخٟاٖلُت الاظخماُٖت ٖلى مؿخىي الٟغص اإلاخٗلم ومماعؾاجه 
خباع الٟغو٢اث الٟغصًت والظ٧اءاث اإلاخٗضصة في مداولت ج٩املُت  الاظخماُٖت م٘ وظىب ألازظ بٗحن الٖا
 الخٗلم للجمُ٘.قمىلُت جدُذ الٟغم 
 مإقغاث الٟاٖلُت في بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث : 3/3/5/3    
مً زال٫ اإلاٟاَُم ؾاب٣ت الظ٦غ والضاثغة في ٞل٪ ال٨ٟاًاث وبُضاٚىظُتها  ،وكحر ؤن ال٨ٟاًاث ولىال      
ت جسخاع ال٨ٟاًاث  امخال٦ها إلااقغاث ٞاٖلُت  مخمحزة ، ما وظضها  الٗضًض مً البلضان وؾُاؾاتها التربٍى
ت للخٗلُم والخٗلم الهاصٝ اإلاىخج والٟٗا٫، وجخ ٣ت ظضًضة مؿدكٞغ مشل ماقغاث الٟاٖلُت ٞحها ُٞما ٦ٍُغ
 ًلي :
 وطل٪ مً زال٫ جدضًض وجشبُذ ال٨ٟاًاث التي حؿتهضٝ ؤلاصماط الؿىؾُى  الخدضًض والخثبُذ :
غ ال٣ضعاث الظَىُت الىاٞٗت إلاىاظهت مسخل٠ الىيُٗاث، ٦ما ؤن َظا الخدضًض ًيبػي  منهي وحؿعى بلى جٍُى
اإلاُُٗاث الخانت بالؿُا١ الظي جىجؼ و ججغي ُٞه ؤن ًغجبِ بمجمٕى ال٣ُم ؤلاوؿاهُت والٗاإلاُت وب
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ألاوكُت واإلاهام اإلاُٗىت وبظل٪ ًهبذ اإلاجهاط الضعاسخي ٖامال ؤؾاؾُا مً ٖىامل الخُىع والخُٛحر الخام 
بال٣ٗلُاث، ووؾُلت ٞٗالت مً الىؾاثل اإلااصًت بلى جد٤ُ٣ الٛاًاث ال٨بري، ٧اإلاؿاواة وال٨ٟغ الى٣ضي 
 ماعي...بلخ.والخىاؾ٤ والخىاٚم الاظخ
 ٣ت مجؼؤة ومؿخ٣لت  ؤلاصماج : مً زال٫ الؿعي هدى بصماط الخٗلماث ٖىى ظٗلها ج٨دؿب بٍُغ
ًٖ بًٗها البٌٗ، بط ًجب ٖلُىا ؤن همغ مً الخٗلماث اإلاهٟٟت واملجؼؤة بلى الخٗلماث اإلاضمجت 
 واإلاىضمجت.
َظا اإلابضؤ ألاؾاسخي في اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ًغج٨ؼ ٖلى حٗبئت اإلاهاصع )اإلاٗاٝع واإلاهاعاث( مً ؤظل         
ت ؤو بٖضاص مكغٕو مٗحن...ٞدؿب الباخض البلج٩ُي  اٞحي خل مك٩لت في الٗلىم ؤو بهخاط ؤٞٗا٫ لٍٛى ٦ؼ
ىا املخخلٟت مً ؤلاصماجٌٗخبر  عوححرؽ ل مٗاٞع جٟاٖلىا اإلاؿخ٣ل واإلاىٟهل بلى  ٖملُت ًخم مً زاللها جدٍى
٨ظا ًخم٨ً اإلاخٗلم بىاؾُت الىيُٗت  ٤ الهضٝ املخضص لها. َو ُٟها وحكُٛلها ب٨ُُٟتمضمجت ٞو جْى
الخٗلمُت التي حؿتهضٝ اهجاٍػ إلاهمت مدضصة مً جد٤ُ٣ ؤلاصماط، بط ٌؿخُُ٘ مماعؾت وكاٍ مٗحن ب٨ُُٟت 
غ، ملمىؾت ججٗله ًضع٥ ؤَمُت وهُٟٗت حٗلماجه، مشا٫: به ، خل مك٩لت م٣ٗضة، بهخاط ج٣ٍغ جاػ مكغٕو
ً ومهام في بَاع الىيُٗاث، لٗب ألاصواع...بلخ.  بهجاػ جماٍع
 : و للخإ٦ض مً ؾٗت الىيُٗاث وإجاخت الٟغنت لخىٕى الؿُا٢اث، لجإث اإلا٣اعبت  الخىؾ٘ في الخٗلم
ت مً الظي ًخ" Famille de Situations"ٞئت الىيُٗاث بال٨ٟاًاث بلى اؾخسضام مٟهىم  دضص ٦مجمٖى
الىيُٗاث التي جدخىي ٖلى مؿخىي مٗحن مً الهٗىبت اإلاخىاػهت، والتي ٌؿخضعي خلها ومىاظهتها حٗبئت 
غ جغ٦ُيي مىظه لليكغ في بخضي املجالث ًسبرها  هٟـ ال٨ٟاًت ؤو الهضٝ الجهاجي لئلصماط، مشا٫: بهخاط ج٣ٍغ
ُٟها في زالزت مجاال  ث: خماًت البِئت، ال٣ُإ الهخي اإلاىاػي، و٢ُإ ًٖ ؤلام٩اهُاث الٗملُت التي ًم٨ً جْى
 الخٗلُم .
  مً زال٫ جىظُه الخٗلماث هدى بهجاػ مهام م٣ٗضة مشل: خل اإلاك٨الث، بٖضاص الخٗلم املجابه :
غ... ٘، بٖضاص الخ٣اٍع  اإلاكاَع
 ً٤ ازخُاع  الخٗلم الضا٫ اإلام٨ : وطل٪ مً زال٫ ظٗل الخٗلماث صالت ومم٨ىت الاهجاػ ،ًٖ ٍَغ
، وحؿعى بلى جىمُت ٢ضعاجه الظَىُت ويٗ ُاث مشحرة ومدٟؼة للمخٗلم، وحك٩ل له جدضًا ًيبػي له ججاوٍػ
ىت، اإلا٣اعهت...(.  )البَر
 مً زال٫ التر٦حز في ألاوكُت الخ٣ُُمُت ٖلى اإلاهام اإلا٣ٗضة، الؾُما في بٖضاص  الخ٣ُُم اإلامىهج :
تي ًجب ؤن جىهب ٖلى ؤؾاؾُاث خل اإلاك٨الث الىيُٗاث التي حٗخمض في الخ٣ُُم الكهاصاحي الجهاجي وال




واإلاهام اإلا٣ٗضة و لِـ ٖلى ؤؾاؾُاث مجمٕى الازخباعاث اإلاؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ٦ما َى الخا٫ 
باليؿبت ألوكُت الخ٣ُُم ؤلاظمالي التي تهخم بخ٣ُُم اإلاٗاٝع ؤو اإلاهاعاث الٗملُت اإلاؿخ٣لت ؤو اإلاًاٞت بلى 
عة ؤًًا بلى ؤن ج٣ُُم ال٨ٟاًاث والخٗلماث الجضًضة ال ًيبػي ؤن حهمل ؤو بًٗها البٌٗ، َظا وججضع ؤلاقا
  1ًلػي ج٣ُُم ال٨ٟاًاث الؿاب٣ت.
غ وحُٛحر  الىٓغة الخ٣لُضًت لٗىانغ الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت   ت ماقغاث ٞٗالت ، ٖملذ  جدٍى مجمٖى
 ٢اَبت.
 الخٗلُمُت.جهىعاث بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث لٗىانغ الٗملُت  3/3/5/4
ـ بال٨ٟاًاث      ت مً خُض ألاصاء واإلاغصوص ب٣ًضم  همىطط الخضَع ؾهاماث ٦بحرة في جغ٢ُت الٗملُت التربٍى
ت عواٞض ماصًت حؿاٖض اإلاخٗلم بها ٖلى خؿً الخهٝغ وألاصاء في خُاجه  ٤ ظٗل اإلاٗاٝع الىٍٓغ ًٖ ٍَغ
٠ُ م٨دؿب اجه مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث وال٣ُم الخٗلُمُت والٗاثلُت وججٗله مىاَىا نالخا ٌؿخُُ٘ جْى
ت في مسخل٠ مىا٠٢ الخُاة ب٨ٟاًت ومغوهت .  ولم ًخإحى لها الىنى٫ بلى طل٪ بال بٗض بٖاصة الىٓغ  2اإلاخىٖى
٤ ما ًد٤٣ الٟاٖلُت والجىصة .  في ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت مً خُض الُبُٗت وألاصواع وإٖاصة بىائها ٞو
 ر مما ؾُظ٦غ ل٨ىا ٢ض ٖمضها بلى التر٦حز ًٖ ألاَم.وجهىعاث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ؤ٦ب
ا للمخٗلم 1/ 3/3/4/4 : ٧ان لبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ٖضًض الخهىعاث للمخٗلم ناخب الاَخمام جهىَع
 ألا٦بر في مجمٕى اؾتراجُجُتها  لٗل ؤَمها : 
  نُاٚت وي٘ اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الٗملُت الخٗلُمُت، وطل٪ باالهُال١ مً اَخماماجه وخاظاجه في
البرامج وازخُاع اإلاًامحن واهخ٣اء ألاوكُت ال٨ُٟلت، بجٗله ٞاٖال ومكاع٧ا في بىاء حٗلماجه، بض٫ جل٣حها 
بؿلبُت و٢ض ازخاعث مٗٓم البُضاٚىظُاث اإلاٗانغة بىاء ألاوكُت الخٗلُمُت اٖخماصا ٖلى مك٩لت جهاٙ 
ت بما ًدىاؾب و  .3مىُل٣اتها الىٍٓغ
 ُت والٗاَُٟت الاهٟٗالُت والىٟؿُت الخغ٦ُت و الٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاث اإلاخٗل م ال٣ٗلُت اإلاٗٞغ
جىمُت اإلاهاعاث وإ٦ؿابه الاججاَاث واإلاُى٫ و الؿلى٧اث الجضًضة  اٖخماصا ٖلى الىيُٗاث اإلاك٨الث 
٘ التي ًيبػي ؤن جىُل٤ مً وا٢ٗه اإلاِٗل وؤن جغجبِ به.  وإٖضاص اإلاكاَع
 خباع واٖخم  اصَا بُضاٚىظُا الخ٩لم . ؤزظَا الٟغو١ الٟغصًت بٗحن الٖا
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  الخس٠ُٟ مً خضة خاالث ٖضم اهًباٍ الخالمُظ في ال٣ؿم ؤو ٢ض جؼو٫، طل٪ ألن ٧ل واخض مجهم
 1ؾٝى ٩ًل٠ بمهمت جىاؾب وجحرة ٖمله وجخماشخى ومُىله واَخماماجه. 
  ى ماًىلض لضي اإلاخٗل م جدٟحز اإلاخٗلمحن ٖلى الٗمل مً  زال٫ جبجي الُغ١ البُضاٚىظُت اليكُت َو
الضاٞ٘ للٗمل، وبسانت بطا ٧اهذ ويُٗت الخٗلم لها مٗجى ًغبُها بىا٢ٗه اإلاِٗل واؾخٛال٫ م٨دؿباجه في 
اإلاضعؾت وزاعط اإلاضعؾت لخل مك٨الث ًٟترى ؤن ج٩ىن ظضًضة.
2 
ا للمٗلم  :  2/ 3/3/5/4 ال٨ٟاًاث ؤصواع اإلاٗلم مً الىٓغة الخ٣لُضًت الىمُُت  ٚحرث بُضاٚىظُاجهىَع
  ؤ٦ثر ٞاٖلُت ووكاٍ ، وجخمشل مجمٕى جهىعاتها للمدغ٥ ألاؾاؽ في الٗملُت الخٗلُمُت في:بلى ؤصوع 
 م ألاصاء ت ؤوؾ٘ للمٗلم في جىُٓم ؤوكُت الخٗلم وج٣ٍى  بُٖاء خٍغ
  ٜفي َظا الىمىطط ٩ًىن اإلاٗلم بالًغوعة مبضٖا، ميكُا مهُٛا لخالمُظٍ ؤ٦بر مما َى مبل
 للمٗاٝع ؤو مدايغ.
  جلمُظٍ في ويُٗاث للخٗلم جضٞٗه لل٣ُام بما َى مُلىب مىه لخل ؤلاق٩االث ًً٘ اإلاٗلم
 اإلاُغوخت.
 .ت ضٞٗه الؾخٛال٫ ٧ل بم٩اهاجه ال٦دؿاب اإلاٗٞغ ىه، ٍو ؿهم في ج٩ٍى ٌكاع٥ اإلاخٗلم في حٗلمه َو
3 
ت :ص/ص /ج ج/ج/ ا للمٗٞغ ٤ ما  ؤُٖذجهىَع ت اإلاخٗلمت ٞو بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث جهىعاث اججاٍ اإلاٗٞغ
 مباصت الٟاٖلُت والجىصة والاهخاط وٗضصَا ُٞما ًلي: ًسضم
 :)ٞاإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ال حٗجي اؾدبٗاص اإلاًامحن وإهما ؾ٩ُىن  ٖضم ئَما٫ املخخىٍاث )اإلاًامحن
 ٘ بصعاظها في بَاع ما ًىجٍؼ اإلاخٗلم لخىمُت ٦ٟاءاجه وطل٪ بجٗلها ٢ابلت لالؾخٗما٫، ألامغ الظي ٌؿمذ بٞغ
اث مضلىلها ألجها جغبِ  بىا٢٘ اإلاخٗلم وخُاجه مً ٧ل ظىاهبها الىٟؿُت مجها والاظخماُٖت والش٣اُٞت، ٞاملخخٍى
ال ج٣ضم الخلى٫ للمك٨الث وإهما حؿاٖض ٖلى َغح َظٍ ألازحرة م٘ وي٘ الٟغوى والخ٨هً بالىخاثج ومً 
اٝع واإلاٗلىماث التي زمت اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت، بن ال٨ٟاًت مً َظا اإلاىٓىع ال ٌٗبر ًٖ ٢ُمتها ب٨مُت اإلاٗ
اث في خحن هجىبه جل٪؟ و ٦ظل٪  ٨ًدؿبها الخلمُظ وإهما بدهغ الجىاب ًٖ الؿاا٫: إلااطا وٗلمه َظٍ املخخٍى
ُٟها في خُاجه الُىمُت بمضي ٢ضعجه ٖلى جْى
4. 
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 بمٗجى جدلُل ٖىانغ ال٨ٟاًت اهُال٢ا مً ويُٗت قاملت لىيُٗت ؤلاحمالُت في اإلاٗاٝع اإلاىخ٣اة  :
هٓغة ٖامت، م٣اعبت قاملت. ٌؿمذ َظا اإلابضؤ بالخد٤٣ مً ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ججمُ٘ م٩ىهاث م٣ٗضة، 
ت الٟٗلُت والضاللت. ت الؿلى٦ُت واإلاٗٞغ  ال٨ٟاًت التي جخمشل في الؿُا١ واإلاٗٞغ
 مً زال٫ جبجي الُغ١ البُضاٚىظُت اليكُت جُٟٗل اإلا٨دؿباث ال٣بلُت وبىاء م٨دؿباث حضًضة :
ت و مً  اإلاٗغٝو ؤن ؤخؿً الُغاث٤ البُضاٚىظُت هي جل٪ التي ججٗل اإلاخٗلم مدىع الٗملُت والابخ٩اٍع
الخٗلُمُت الخٗلمُت، واإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ظاءث لخ٨غؽ طل٪ بط ؤجها جىاصي بة٢دام اإلاخٗلم في ؤوكُت طاث 
٘ وخل اإلاك٨الث، بما بك٩ل ٞغصي ؤو  ٞىجي ؤو مٗجى باليؿبت بلُه مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بهجاػ اإلاكاَع
 ظماعي.
  ٌٗىص ؤنل َظا اإلابضؤ بلى اإلاضعؾت البىاثُت، ًخٗل٤ ألامغ باليؿبت للمخٗلم. بالٗىصة جىُٓم اإلاٗاٝع :
لت.  بلى مٗلىماجه الؿاب٣ت لغبُها بم٨دؿباجه الجضًضة وخٟٓها في طا٦غة الٍُى
 ؿمذ : الاهُال١ مً الكامل )ال٨ٟاًت(        ألاظؼاء )اإلا٩ىهاث(        الالخىاوب كامل )ال٨ٟاًت(  َو
 َظا اإلابضؤ باالهخ٣ا٫ مً ال٨ٟاًت بلى م٩ىهاتها زم الٗىصة بلحها.
 ٌؿمذ َظا اإلابضؤ بمماعؾت ال٨ٟاءة بٛغى الخد٨م ٞحها، بمٗجى الخُب٤ُ ، : بمٗجى الخٗلم بالخهٝغ
 ه.ؤن ال٨ٟاءة حٗٝغ ٖلى ؤجها ال٣ضعة ٖلى الخهٝغ ٩ًىن مً اإلاهم للمخٗلم ؤن ٩ًىن وكُا في حٗلم
 ؤي وي٘ اإلاخٗلم ٖضة مغاث ؤمام هٟـ اإلاهام ؤلاصماظُت التي ج٩ىن في ٖال٢ت م٘ ال٨ٟاءة الخ٨غاع :
اث.  وؤمام هٟـ املخخٍى
  اث.الخضعج  : ٌؿمذ َظا اإلابضؤ  في الخٗلم ٢هض الخٗم٤ ُٞه ٖلى مؿخىي ال٨ٟاءاث واملخخٍى
 ٠ُ م٩ىهاتها : بمٗجى عبِ الٗىانغ اإلاضعوؾت بلى بًٗها البٌٗ، ألن ال٨ٟؤلاصماج اًت  جخإحى بخْى
بك٩ل بصماجي، ٌٗخبر َظا اإلابضؤ ؤؾاؾا في اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث طل٪ ألهه ٌؿمذ بخُب٤ُ ال٨ٟاءة ٖىضما ج٣غن 
 بإزغي.
 ت ٞٗلُت وصاللت. ًدُذ الدؿُحر ت ؾلى٦ُت ومٗٞغ : ؤي الى٢ٝى ٖلى م٩ىهاث ال٨ٟاءة مً ؾُا١ ومٗٞغ
اث وطل٪ ٢هض الامخال٥ الخ٣ُ٣ي لل٨ٟاءة.َظا اإلابضؤ للمخٗلم الدؿُحر بحن م٩ىهاث   ال٨ٟاءة واملخخٍى
 ؤي ابخ٩اع ويُٗاث طاث مٗجى ومدٟؼة للمخٗلم، ٌؿمذ َظا اإلابضؤ باٖخباع ال٨ٟاءة ؤصاة اإلاًلءمت :
 ؤلاهجاػ مهام مضعؾُت ؤو مً وا٢٘ اإلاخٗلم اإلاِٗل، ألامغ الظي ٌؿمذ له بةصعا٥ اإلاٛؼي مً حٗلمه.




 ِا بالٗال٢ت التي جغبِ بحن ؤوكُت.: ًخٗل٤ ألامغ َىالتراب 
  ؤي الاهخ٣ا٫ مً مهمت ؤنلُت بلى مهمت مؿتهضٞت باؾخٗما٫ مٗاٝع و٢ضعاث م٨دؿبت في  الخدى٫ :
ويُٗت مٛاًغة. ًىو َظا اإلابضؤ ٖلى وظىب جُب٤ُ اإلا٨دؿباث في ويُٗاث مٛاًغة لخل٪ التي جم ٞحها 
 1الخٗلم.
ا للخ٣ىٍم : 4/ 3/3/4/4 م التربىي في َظٍ البُضاٚىظُا مً هاخُت حٛحرث الىٓغة جهىَع بلى الخ٣ٍى
م وآلُاجه لخهذ ؤَم جهىعاجه في الى٣اٍ الخالُت  :   ال٣ُمت ومً هاخُت الاظغاءاث وػمً الخ٣ٍى
 .جي غ٦ؼ ُٞه ؤ٦ثر ٖلى البٗض الخ٩ٍى م يمً ٖملُت الخٗلم، ٍو  ًضمج الخ٣ٍى
  م الاهُباعي م اإلا٣ِـ ال ٖلى الخ٣ٍى  الكامل.ًغ٦ؼ ٖلى الخ٣ٍى
  ٪ٟها اإلاخٗلم للخهى٫ ٖلى طل ًشمً ال٨ٟاءاث بك٩ل ٞٗلي، وحهخم بالٗملُاث الظَىُت التي ْو
 الؿلى٥.
 .مً اإلاغصوص اإلاٗغفي والٟٗلي ٘  2ججىب الهضع التربىي )الغؾىباث( بالٞغ
مً زال٫ مجمٕى الخهىعاث الجضًضة  هدى اإلاشلض الخٗلُمي هجض بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث وويٗها    
الاَخمام  اٖخماصا ٖلى الخٗلم بخىظحهه هدى ؤوكُت طاث صاللت باليؿبت له –م في مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاخٗل
ت. مجىضا يامىا بظل٪   مجمىٖت م٨دؿباجه اإلاضمجت ولِؿذ اإلاترا٦مت. بىيُٗاث اصماظُت جدٟحًز
ا بالب اًاث التربُت. اإلاخمشلت في بٖضاص الٟغص للخُاة هٓغا لخمحَز  ٗض الاظخماعي.  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت ٚو
 مهُلخاث بُضاٚىحُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  3/3/5/5
٤ الخهىعاث الجضًضة لبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث التي عنضهاَا ؾلٟا  هدى الٗملُت الخٗلُمُت         ٞو
ت مى٣ُي ؤن ًدخىي معجمها  ا و٩٦ل بُضاٚىظُا طاث مىُل٣اث  ومغظُٗاث مخىٖى ىانَغ الخٗلمُت ٖو
٣ها . ومً بحن اإلاٗغفي والٗملي مجمىٖت مهُلخاث جىماػ بها ، ج٩ىن مٗبرة ًٖ مباصئها وآلُاث الٗمل ٞو
 اإلاهُلخاث الكاجٗت في َظٍ البُضاٚىظُا هظ٦غ: 
باث ال٨ٟاًت الخٗلُمُت:  -1
ّ
ال٨ٟاًت ٖلى زالزت مغ٦باث ؤؾاؾُت ، جخأػع ُٞما بُجها يمً  جغج٨ؼمغ٦
 1:  بَاع ج٩املي وهي
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٣هض بها الاق٩الُت التي جُغح ؤمام الخلمُظ لخ٩ىن ماصة ليكاَه وحٗلماجه ، والتي مً أ ـ الىيُٗت:  ٍو
مجمٕى الىيُٗاث التي ًىظض بها ٢اؾم مكتر٥  و ٣ًهض بٗاةلت ويُٗاث زاللها جٓهغ ٦ٟاءجه و٢ضعاجه.
،ؤي جخُلب جىُٟظ الٗملُت بىٟـ ألاؾلىب وبىٟـ الٗملُت الظَىُت في بٌٗ ألاخُان ،  ومً زم حٗالج 
لى ؾُا١ مى٣ُي ٞهي ويُٗت ًدخاط اإلاخٗلم في مٗالجتها ب أما ويُٗت / مك٩ل الىيُٗت بىٟـ ال٨ٟاءة .
يبػي ؤن ٩ًىن ٞحها الؿُا١ والىاجج ظضًضًً ،ؤو ؤخضَما ٖلى ألا٢ل ،  وحؿخضعي الىيُٗت  ٣ًىص بلى هاجج ،ٍو
 للخل 
 
غح حؿائالث والبدض ًٖ خلى٫ وؾُُت جمهُضا / اإلاك٩ل ال٣ُام بمداوالث مشل بىاء ٞغيُاث ،  َو
ـ الظي ٣ًىم ٖلى الجهاجي ،  وم٣اعهت الىخاثج وج٣ُُمها ،  ومً بحن ما جخُل به الىيُٗت َى جىُٓم الخضَع
 ٠ ٩ُلت اإلاهماث ل٩ي ًْى ًى٫ اإلاخٗلم ٖبر الدؿائ٫ ،  وويٗه في ويُٗت بىاء للمٗاٝع َو ب٣ًاّ صاُٞٗت ٞو
 2 ٧ل مخٗلم الٗملُاث الظَىُت اإلاؿخىظبت ٢هض الخٗلم .




ى مجمٕى  ألاقُاء ال غوعة، : َو ًّ م ًسّو َظٍ ألاقُاء بال
ّ
الّخٗل









م ٞدهغٍو في زالزت ؤهماٍ مً ألاقُاء هي:
ّ
 الّخٗل
ت(:ـ* ت )مدخى  اإلاٗاٝع املخًت )الّهٞغ ٍاث ومًامحن( وهي اإلاغ٦ب ألاؾاسخي لبىاء ال٨ٟاًت ألن اإلاٗٞغ
اع اإلاغظعي للخٗلم ، ٞال ٣ٌٗل ؤن جىمى ٦ٟاًت في ٞغاٙ مٗغفي ، ٞاملخخىي ٌك٩ل الىىاة ألاولى  حك٩ل الَا
ُت  ومثالهاللخٗلم وجىمى في ْله ال٨ٟاًت وجخضعط هدى ال٨ما٫ اإلايكىص،  ت والهٞغ ت ال٣ىاٖض الىدٍى مٗٞغ
ت ...بلخ.  والامالثُت واللٍٛى
ت في مىايٗها اإلاالثمت ، ٣٦ضعة اث(: اإلاٗاٝع الٟٗلُت )اإلاهاع ـ* وهي مجمٕى مهاعاث اؾخٗما٫ اإلاٗٞغ
ت اٖتريخه في مى٠٢ ما .ؤي  غابي الظي حٗلمه ؾاب٣ا في مٗالجت ويُٗت هدٍى الخلمُظ ٖلى جدضًض الخ٨م الٖا
.٠ُ  ال٣ضعة ٖلى الخْى
ا٠٢(* م ؤزىاء ؤصاثه ٞٗل : وهي مسخل٠ اإلاىا٠٢ الاًجابُت التي ٌؿل٨ها اإلاخٗلاإلاٗاٝع الّؿلى٦ُت)اإلاى
الخٗلم ؤي ما ًٓهٍغ اإلاخٗلم مً ٢ضعة ٖلى ججاوػ الهٗىباث والٗىاث٤ خُض ٣ًىم بٗملُت اؾترظإ 
غ ًٖ عخلت  ُٟها في الىيُٗاث الجضًضة، ٦ملء ٞغاٙ بجمل مىاؾبت ؤو ٦خابت ج٣ٍغ اإلا٨دؿباث ال٣بلُت لخْى
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ض وؤ٢ل و٢ذ، خُيئظ ه٣ى٫ ؤن اإلاخٗلم ....ٞٗىضما ًغ٦ؼ الخلمُظ ألظل ججاوػ نٗىباث اٖتريخه بإٌؿغ ظه
ت ؾلى٦ُت.  ًمخل٪ مٗٞغ
: هي ٧ّل ما ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم ؤن ٌؿدشمٍغ مً اؾخٗضاصاث ججٗله ٢اصعا ٖلى ٞٗل شخيء ما ج ـ ال٣ــضعة    
ت ؾلى٧اث جدىاؾب م٘ ويُٗت ما، ٞهي ٚحر مغجبُت بمًامحن  ال لل٣ُام به ؤو بْهاع ؾلى٥ ؤو مجمٖى َّ وما
ىت، بل ُّ ًم٨ً ؤن جبرػ في مىاّص مسخلٟت، و٢ض ج٩ىن َظٍ الاؾخٗضاصاث م٨دؿبت ؤو مخُىعة جم٨ىه  ماّصة مٗ
البا ما ٌٗبر ٖجها بٟٗل ٌصخو،  ا ؤم بضهُا ؤم مهىُا ؤم اظخماُٖا ٚو مً بهجاػ ؤي وكاٍ ؾىاء ٧ان ٨ٍٞغ
ت مً كاَاث ٖباعة ًٖ ٢ضعاث، بط جدؿم ال٣ضعة بمجمٖى
ّ
هـاةو الخ ًدًغ ،ًدلل ،٣ًغع...، ٧ّل َظٍ الي
 جخمثل في أنها:
٣ت بمىاّص صعاؾُت. 
ّ
٠ُ في مىاعص مسخلٟت و مخٗل  ـ*اؾخٗغايُت: ٢ابلت للّخْى
غ. 
ّ
ت: جىمى و جخُّىع و ٢ض جى٣و مشل ال٣ضعة ٖلى الّخظ٦ ٍغ  * جٍُى
ىت(.  لُت: جخدّى٫ مً خالت بلى ؤزغي )الّخٟاوى = ال٨الم + الاؾخمإ + البَر  *جدٍى
ع
ّ
م: ًخٗظ ت. *ٚحر ٢ابلت للّخ٣ٍى
ّ
 1 الخ٨م ٞحها بض٢
صون ججاَل لٗامل ال٣ــضعة ( ، املخخىي  ، الىيُٗتو ال جخد٤٣ ال٨ٟاًت بال بمغاٖاة الٗىانغ الشالزت)      
 الؼمً املخضص لئلهجاػ ومؿخىي الخالمُظ ومضي جد٨مهم في اإلا٨دؿباث ال٣بلُت.
٠ُاإلاىاعص : -2 ت وخؿً ألاصاء والخالت  ال٨الم ًٖ اإلاىاعص َى ال٨الم ًٖ الٟغص و٢ضعجه ٖلى جْى اإلاٗٞغ
الاًجابُت التي ٩ًىن ٖلحها الٟغص ) ال٣ضعة ، الاؾخٗضاص، اإلاهاعة(.
 2 
: هي ٧ل وكاٍ ٣ًىم به اإلاخٗلم لخد٤ُ٣ َضٝ ما وفي مدُِ ما مً زال٫ ال٣ُام بٟٗل ؤو  اإلاهمت -3
ٖملُاث ما ،  جغجبِ اإلاهمت بمٗاًحر جدضص الصخيء اإلاىخٓغ  باليؿبت لهضٝ ؤو مجمىٖت ؤَضاٝ ،  واإلاهمت 
٣ت وق  3 غٍو ؤلاهجاػ .ج٣خطخي حٗلُماث إلجهاء اليكاٍ )الهضٝ اإلاىخىط اإلاغج٣ب ( ٦ما ؤجها جبحن ٖىانغ الٍُغ
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ت التي ؾىٝ ًاصي في ْلها اإلاخٗلم َظا الؿلى٥ وحكمل َظٍ  الٓغٝو -4 :وهي الكغٍو الازخُاٍع
 1الٓغٝو اإلاٗلىماث وألاصواث واإلاىاص التي ؾخ٩ىن مخاخت ٖىض جىُٟظ الهضٝ. 
: َى مى٠٢ حٗلُمي ٌؿخسضم مً ؤظل جىلُض ؤ٦بر ٖضص مً ألا٩ٞاع للمكاع٦حن في  الٗه٠ الظَجي-6
 ًٖ اإلاهاصعة خ
 
ت في َغح ألا٩ٞاع  بُٗضا ل مك٩لت مٟخىخت وزال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة وفي ظى حؿىصٍ الخٍغ
ا ٢ض ًاصًان بلى  مها زانت ٖىض بضاًت ْهىَع م ؤو الى٣ض ،  ألن اهخ٣اص ألا٩ٞاع ،  ؤو ؤلاؾغاٝ في ج٣ٍى والخ٣ٍى
ٍ وجىسٌٟ وؿبت ألا٩ٞاع اإلابضٖت زٝى الصخو ،  ؤو بلى اَخمامه بال٠ُ٨ ؤ٦ثر مً ال٨م ،  ُٞبُئ ج٨ٟحر 
ظا ًىضر ؤَمُت ٖملُت الخٟا٦غ في جىمُت الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وخل اإلاك٨الث  .2لضًه ،  َو
: َى مؿاع مغ٦ب ًم٨ً مً ججىُض م٨دؿباث  ؤو ٖىانغ مغجبُت بمىٓىمت مُٗىت في  ؤلاصماج -7
 إلاؿخلؼ 
 
ماث ؾُا١ مٗحن ،  وال٦دؿاب ويُٗت طاث مٗجى ٢هض بٖاصة ٩َُلت حٗلماث ؾاب٣ت وج٨ُُٟها َب٣ا
حٗلم ظضًض ، و ٩ًىن اإلاٗلم َى الٟاٖل ُٞما ًسو بصماط اإلا٨دؿباث ،  وال ًم٨ىه ؤن ًضمج بال ما جم 
.
 
: وهي ويُٗت مك٩ل طاث مٗجى جىجؼ بزغ الخُب٣ُاث ؤو زال٫  ويُٗت حٗلم اهضماحُت 3 ا٦دؿابه ٞٗال
 4 ؤظل الخٗلم ؤو خل ويُٗت ظضًضة . خهو الخٗلم الاهضماظُت وحؿتهضٝ ججىُض اإلا٨دؿباث مً
: َى حٗلم ٢اثم ٖلى ألاوكُت املخخلٟت التي ًماعؾها اإلاخٗلم والتي ًيخج ٖجها الخٗلم اليكِ  -8 
 و الُغاة٤ اليكُت ؾلى٦ُاث حٗخمض ٖلى مكاع٦ت اإلاخٗلم الٟاٖلت والاًجابُت في اإلاى٠٢ الخٗلُمي الخٗلمي .
ل٩ل زُىة بضاثل حؿمذ باإلاغوهت ٖىض الخىُٟظ وجخدى٫ ٧ل زُىة هي نىعة لخُىاث بظغاثُت خُض ًىي٘ 
مً زُىاث الاؾتراجُجُت بلى ؤؾالُب ظؼثُت جٟهُلُت جخم في جخاب٘ م٣هىص و مسُِ في ؾبُل جد٤ُ٣ 
 5 ألاَضاٝ املخضصة التي ججٗل ٦ال مً اإلاٗلم واإلاخٗلم في خالت وكاٍ.
ى طل٪ الجؼء الظي ٌٗبر ًٖ اإلا الؿلى٥ الجهاتي-9 غصوص والىاجج الخٗلُمي الظي ًخى٢ٗه اإلاٗلم مً : َو
الخلمُظ بٗض مغوٍع بالخبرة الخٗلُمُت . والؿلى٥ الجهاجي ما ًخى٢ٗه اإلاٗلم مً الخلمُظ بٗض اهتهاء الضعؽ.
 6 
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ت اإلاٗاًحر :  الخ٣ىٍم10 َى مؿاع ًخمشل في ظم٘ مٗلىماث ومغا٢بت الخىا٤ٞ بحن جل٪ اإلاٗلىماث ومجمٖى
ىظهها اإلاالثمت لل٨ٟاءا م مسخل٠ مدُاث الخٗلم ٍو غا٤ٞ الخ٣ٍى ث اإلاؿتهضٞت وطل٪ الجسةط ٢غاع ماؾـ : ٍو
م في جدؿحن الخٗلم، وله  ِؿغ مهمت اإلاخٗلم في ا٦دؿاب ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت ، وبالخالي ٌؿهم الخ٣ٍى ،  ٍو
ُت مخٗل٣ت :  مهُلخاث ٖٞغ
م الظي حهضٝ بلى جشمحن ؤو ج٣ٍىالخ٣ىٍم اإلام٣ِـ :   1 -10 م ؾلى٥ مدضص باليؿبت لصخيء َى الخ٣ٍى
ىب ُٞه.  مؿتهضٝ ،  ؤي للمُٗاع اإلاُاب٤ للهضٝ اإلاٚغ
ً ،  بىاء ٖلى هخاثج ًخدهل الخ٣ىٍم اإلامٗحر :  10-2  ٖملُت ًخم مً زاللها جهي٠ُ ؤٞغاص باليؿبت آلزٍغ
 . ٖلحها ؤًٖاء الٟىط طوي مغظُٗت
م ٦ٟاءة اإلاخٗلم  َى مبضؤ وٗىص بلُه الجساط خ٨م ؤو ج٣ضًغ بكإناإلاُٗاع :  10-3 شخيء طي ٢ُمت مشل ج٣ٍى
في مجا٫ ما والخإ٦ض مً صعظت ا٦دؿابها ،  ولئلقاعة ٞاإلاٗاًحر ال ج٨ٟي وخضَا للخ٨م ٖلى مىخىط اإلاخٗلم ، 
ت مً اإلااقغاث التي ججٗل َظٍ اإلاٗاًحر بظغاثُت . ى أما مُٗاع ألاصاء  وبالخالي وظب الدؿلر بمجمٖى َو
ٗخبٍر صلُال ٖلى ؤن الخٗلم ٢ض خضر ، اإلاؿخىي الظي ٣ًبل ٖىضٍ اإلاٗ لم ؤصاء الخلمُظ بٗض اهتهاء الضعؽ َو
ض مً الخٗلم .  وإال ٞةن اإلاخٗلم في خاظت بلى اإلاٍؼ
البا ما ًخم اللجىء بلى اإلاإقغ : 10-4 َى ٖالمت ًم٨ً مالخٓتها صازل اإلاٗاًحر) بما ٦مُت ؤو هىُٖت ( ٚو
اإلاٗاًحر بسانت في الخاالث التي ًهٗب ٞحها مالخٓت  جدضًض ماقغاث مخٗضصة ٧ي ًخم جبحن مضي اخترام
  اإلاُٗاع.
 مشل الهضٝ مً الٟٗل )ال٨ٟاءاث اإلاغحُٗت :  10-5
 
ض اإلاخٗلم جد٣ُ٣ه بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا جخمشل ُٞما ًٍغ
م شخيء مالخٔ )مىخىط اإلاخٗلم ( بىاء  دخ٨م بلحها ٖىض ج٣ٍى اإلاؿتهضٞت( ٦ما ؤجها جخمشل في اإلاٗاًحر التي حؿدىض ٍو
ُت(  م اإلاىخىط الجهاجي/الجاَؼ،ٞةن اإلاٗاًحر في َظٍ الخالت جخٗل٤ )بالىٖى ض ج٣ٍى ىضما هٍغ ٖلى مهمت مدضصة، ٖو
م ؾحروعة الخٗلم ٞةن اإلاٗاًحر َىا جخٗل٤ ب )ٖملُاث زابخت( مٗضة لخد٤ُ٣ مىخىط ،  ومً زم  ؤما في خالت ج٣ٍى
 . ج٩ىن ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت ٖلى املخ٪
ت صعوؽ ؤو في بضاًت  ُصخي :الخ٣ىٍم الدصخ 10-6  َى بظغاء ٣ًىم به اإلاٗلم في بضاًت ٧ل صعؽ ؤو مجمٖى
ُت ال٣بلُت للمخٗلم ومضي اؾخٗضاصٍ لخٗلم  الٗام الضعاسخي مً ؤظل ج٩ىًٍ ٨ٞغة ٖلى اإلا٨دؿباث اإلاٗٞغ
  مٗاٝع ظضًضة




م بلى اإلاؿاَمت في ٖملالخ٣ىٍم الخ٨ىٍجي / البىاتي:  10-7  ً ؤزىاء ٌؿعى َظا الىٕى مً الخ٣ٍى ُت الخ٩ٍى
ض اإلاخٗلم بمٗلىماث مالثمت بُٛت يبِ حٗلماجه ،  وج٣ضًم اإلاٗلم  لى مضاع الؿىت ،  وطل٪ بتزٍو ـ ٖو الخضَع
   لخٛظًت عاظٗت لِؿهل للمخٗلم الخ٠ُ٨ م٘ الىؾاثل الخٗلُمُت
م اإلاٗلم مً ظغص ال٨ٟاءاث اإلا٨دؿبت بٗضالخ٣ىٍم الخدهُلي :  10-8 م٣ُ٘  ًم٨ً َظا الىٕى مً الخ٣ٍى
مها  غ٦ؼ ُٞه اإلاٗلم ٖلى ألاصاءاث )مىخىظاث مىجؼة( التي جم ج٣ٍى جي لٟترة ٢ض جُى٫ ؤو ج٣هغ ،  ٍو ج٩ٍى
م الخدهُلي ًخٗل٤ باإلاغا٢بت ؤ٦ثر مىه بٗملُت الًبِ التي  خؿب مٗاًحر الىجاح ،  ولئلقاعة ،  ٞةن الخ٣ٍى
 
 
 .ال ًجب ججاَلها ؤًًا
ا٢بت مؿخمغة: 10-9  هضٝ بلى ج٣ُُم ؤصاءاث اإلاخٗلمحن ب٨ُُٟت مؿخمغة جم٨جهم مً بظغاء بُضاٚىجي حمغ
. ٍغ   1حٗٝغ بم٩اهُاتهم ومغصوصَم والٗمل ٖلى جٍُى
ا. بلى          ُت جدذ اإلاهُلخاث  اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ال ٌؿ٘ اإلا٣ام لظ٦َغ َظا بلى ظاهب مهُلخاث ٖٞغ
ذ بخٟهُالتها
 
ِغٞ  ٖ هدى جىٕى ال٨ٟاًاث اإلاغاص حٗلُمها  ظاهب اإلاهُلخاث الكاجٗت ٞةن بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث 
. ت هٍٓغ ٗاث املخخهحن لل٨ٟاًاث الخٗلُمُت ٧ل وػاٍو  و  حٗلمها ، بط جباًيذ جىَى
  .أهىإ ال٨ٟاًاث  في الٗملُت الخٗلُمُت 3/3/5/6  
اًاث املجخم٘ ٞةجها حؿخمض م٣ىماتها مً اإلاكغٕو املجخمعي ،             بطا ٧اهذ ال٨ٟاًاث هي جغظمت ل٣ُم ٚو
ظا ما ًجٗل  الاؾتراجُجُتومً ؤبٗاصٍ  والخىانلُت والؿُاؾُت والش٣اُٞت و الاظخماُٖت والٗلمُت .... بلخ،  َو
التي ًم٨ً اٖخماصَا في جهي٠ُ ال٨ٟاًاث الباخض في ٖلىم التربُت ًجض هٟؿه ؤمام بق٩الُت اإلاٗاًحر 
  هجض جهيُٟاث ٖضًضة لل٨ٟاًاث الخٗلُمُت بط ًمحز البٌٗ بحن ٦ٟاًاث 
 
مىما اإلاىبش٣ت مما ؾل٠ ط٦ٍغ ، ٖو
٤ آزغ ًمحز  ٍغ ُت زانت  و ؤزغي ممخضة ٖامت ،وبحن مً ًمحز  بحن ٦ٟاًاث ٞغصًت و٦ٟاًاث ظماُٖت ٞو هٖى
ت و٦ٟاًاث جضولُت بحن ٦ٟاًاث صهُا و ٦ٟاًاث ٢هىي ،  و ًغي البٌٗ ؤهه ًم٨ً الخضًض ًٖ ٦ٟاًاث لٍٛى
ت و٦ٟاًاث جىانلُت وؤزغي اؾتراجُجُت و٦ٟاًاث ز٣اُٞت و ُٞما ًلي عنض ألَم ال٨ٟاًاث . 2..و٦ٟاًاث هدٍى
ت لخجؿُضَا بما ٞحها مىاهج اللٛت الٗغبُت زانت بدشىا :  الخٗلُمُت التي حؿعى اإلاىاهج التربٍى
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 ؤو ٛىٍت الخىانلُت : ال٨ٟاًاث الل 1
 
  ؤو اؾتراجُجُا
 
ا جىانلُا  لٍٛى
 
ت َابٗا جخسظ ال٨ٟاًاث التربٍى







الها ، و ال٣ضعة ٖلى خُض حهخم  َظا الىٕى مً ال٨ٟاًاث  بدىمُت الخىانل والخم٨ً مً اللٛاث واؾخٗم   
٠ُ الؿلُم للٛت في الىيُٗاث الخىانلُت وزاعظها في مسخل٠ مجاالث حٗلم اإلاىاص الضعاؾُت،  الخْى
والخم٨ً مً مسخل٠ ؤهىإ الخُاب )ألاصبي ،الٗلمي،الٟجي ...( اإلاخضاولت في اإلااؾؿت الخٗلُمُت وفي مدُِ 
ت وال٨ٟاًت الخىانلُت ٞةن  1املجخم٘ والبِئت. م ٖال٢ت الخ٩امل والاخخىاء الخانل بحن ال٨ٟاًت اللٍٛى و ٚع
ت ازخالٞاث هابٗت مً َبُٗت ٧ل واخت مجهما،٦ٟاًخان ؾىدىاولهما  جدضًضاتهما اإلاٟاَُمُت  جبحن ًٖ مجمٖى
اث ألازغ ٧ىجهما اإلا٣هىصجان بك٩ل ؤ٦بر في حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت بىٕى مً الاؾخٟايت م٣اعهت بالخىٖى
 مىيٕى  بدشىا. 
حٗٝغ  َظٍ ال٨ٟاًت في ٖلم الىٟـ اللٛىي ٖلى ؤجها مجمٕى اإلاٗاٝع اللؿاهُت ال٨ٟاًت اللٛىٍت:  1 -1
 2لضي املخاَب بدُض جم٨ىه مً ٞهم وإهخاط ٖضص ال جهاجي مً الجمل.
ت ًىُل٤ مً اإلاٟهىم  ج. صوالهضقحرو ٣ًضم       م والبدض التربىي جهىعا لل٨ٟاًت اللٍٛى في مىجض الخ٣ٍى
هم ظمل ظضًضة ، ٞال٨ٟاًت ٖىض  ا ال٣ضعة لضي ألاٞغاص ٖلى بنضاع ٞو الظي ٣ًضمه حكىمؿ٩ي والظي ٌٗخبَر
ت التي ًمخل٨ها ظمُ٘ ألاٞغاص ًٖ لٛتهم ، ٞالىٓام اإلاؿدبًُ  ت الًمىُت والٍُٟغ حكىمؿ٩ي حٗجي اإلاٗٞغ
لى بهخاط ٖضص ال جهاجي مً الجمل )  ٖلى ٞهمها ٖو
 
اإلاخمشل( لل٣ىاٖض اإلاخد٨مت في َظٍ اللٛت ًجٗل الٟغص ٢اصعا
ت ؤو ال٣ىاٖض مً جىلُض ٖضص ٚحر مدضوص مً الجمل الصخُدت ،وإٖما٫ الجمل 3 . بط جم٨ً ال٨ٟاًت اللٍٛى
ً الجم الث ، ٦ما ؤجها جمى٘ ج٩ٍى ا بلى ٖضص مً الخدٍى َغ  .4ل ٚحر الصخُدت للىا٣َحن باللٛت البؿُُت وجٍُى
ٞال٨ٟاًت التي ًخدضر ٖجها حكىمؿ٩ي هي هٓام زابذ مً اإلاباصت اإلاىلضة ، والتي جم٨ً ٧ل واخض مىا      
مً بهخاط ٖضص ال جهاجي مً الجمل طاث مٗجى في لٛخه ٦ما جم٨ىه مً الخٗٝغ الخل٣اجي ٖلى الجمل ٖلى 
حر ٢اصع ٖلى ج٣ضًم جٟؿحر  اٖخباع ؤجها جيخمي بلى َظٍ اللٛت ، ختى ت إلااطا ، ٚو وإن ٧ان ٚحر ٢اصع ٖلى مٗٞغ
   .5لظل٪ 
 
٩ىن الصخو زاللها ، ٖاظؼا بن َظٍ ال٣ضعة خؿب حكىمؿ٩ي ، ٚحر ٢ابلت للمالخٓت الخاعظُت ٍو
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ٖلى ط٦غ ٠ُ٦ ًخم٨ً مً بهخاط وجىلُض ظمل مٟهىمت وال ٠ُ٦ ٩ًىن بم٣ضوٍع ٞهم ظمل طاث صاللت في لٛخه 
ال٨ٟاًت بهظا اإلاٗجى م٘ ؤلاهجاػ وألاصاء والظي ٌٗجي" اؾخٗما٫ اللٛت ٦ما هالخٓها " ، وجخٗاعى
1. 
ت مً ال٣ىاٖض التي حؿحر وجىظه     ٞال٨ٟاًت التي ًخدضر ٖجها حكىمؿ٩ي لِؿذ ؾلى٧ا .بهما هي مجمٖى
ت صون ؤن ج٩ىن ٢ابلت للمالخٓت وال ًم٨ً للٟغص الىعي بها  .  2الؿلى٧اث اللٍٛى
غوخت الؿلى٦ُت التي 1955مهُلر ال٨ٟاًت ؾىت حكىمؿ٩ي خٗمل ل٣ض اؾ      ، خحن ٢ام بخٟىُض ألَا
ؼ....بلخ ، ٞاليؿبت بلى  ٤ املخاولت والخُإ والاقتراٍ والخٍٗؼ ج٣ى٫ بإن اللٛت ج٨دؿب وحٗلم ًٖ ٍَغ
ت اؾترصاص حكىمؿ٩ي  ت التي ٨ًدؿب بها الُٟل ؤَم الىخضاث والبيُاث اللؿاهُت و٦ظل٪ ؾٖغ ٞةن الؿٖغ
ا بإلٟاّ الخٗلم ؤو بدخمُت الىؾِ ؤو م ت َامكُت ال ًم٨ً جٟؿحَر اث ًٍٖى ا ٞاث مً اللٛت بؿبب حكَى
مشحر واؾخجابت ، بن َظٍ الٓىاَغ جض٫ ٖلى ال٨ٗـ. ٖلى وظىص اؾخٗضاص لٛىي ُٞغي و٧ىوي ، وال٨ٟاًت 
 .  3اللؿاهُت حكحر بلى َظا الاؾخٗضاص
ىم ال٨ٟاًت في الخهىع الظَجي واإلاٗغفي ٖلى ٨ٖـ ما الىخُض في بصعاظه مٟه حكىمؿ٩ي لم ٨ًً      
ًٟٗل الؿلى٦ُىن ، ٣ٞض ٢ام الٗضًض مً الباخشحن ومً مجاالث مسخلٟت بظل٪ ولٗل في م٣ضمتهم بٌٗ 
ىا في َظا الخىظه ؤي الخىظه الظَجي اإلاٗغفي .هظ٦غ مً بُجهم  ـ والظًً اهسَغ الظي  ٧اوياإلاهخمحن بالخضَع
.في هٓغج حكىمؿ٩يًسخل٠ ًٖ 
 




 ه لل٨ٟاًت ٧ىجها ؤمغا
ىا٤ٞ  لىي صًىىؤما       في ٧ىن ؤن ألامغ باليؿبت بلحهم  َاملحنو  ٧اويُٞبخٗض ًٖ الخٟؿحر الؿلى٧ي ، ٍو





ُت  ًخهىعوجها ؤمغا م َظا يمً اإلاضعؾت اإلاٗٞغ حر مغجي ، لُضعط جهىَع ٚو
4 . 




و بالٗىصة بلى حكىمؿ٩ي ٞةن ال٨ٟاًت حك٩ل مٓهغا
اث التي ؾب٤ للمخ٩لم ؤن ؾمٗها مً ٢بل ،ألن للمخ٩لمحن )ال٣ضعة( ٖلى اؾدشماع ٖضص ٚحر مدضوص  الخَٟى
اث مىظىصة  مً ججمُٗاث  ٚحر مبيُت ٖلى ؤًت جَٟى
 
ً وجىلُض ظمل ظضًضة ٧لُا ال٩لماث ، والٗباعاث لخ٩ٍى
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 للمىاؾباث التي جغص ٞحها" 
 
. بط ًلٗب الخىانل صوعا  َاما في 1مً ٢بل ، ؤي ؤجها "ظمل مىخجت زهُها
ت.                                                              اؾخمُاع واؾخضٖاء ال٨ٟاًت اللٍٛى
جم٨ً الىا٤َ باللٛت اإلاُٗىت بإهٓمتها و٢ىاهُجها مً ظهت  و ٣ًهض بهاال٨ٟاًت الخىانلُت :  2 -1
ؿب اإلاىا٠٢ والؿُا٢اث املخخلٟت ، بمٗجى ؤوضر بن والخم٨ً في الى٢ذ هٟؿه مً ؤؾالُب اؾخٗمالها بد
ت وألاؾلىبُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت للٛت ت مجمٕى ال٣ىاٖض اللٍٛى  . 2ال٨ٟاًت الخىانلُت حٗجي مٗٞغ
ت  ؤي هي ٧ل ما ًم٨ً مؿخٗملي اللٛت الُبُُٗت مً الخىانل ُٞما بُجهم بىاؾُت الٗباعاث اللٍٛى
٤ بدُض ًم٨جهم مً الخٟاَم والخإز    م اإلاٗلىماحي والخإزحر ختى في ؾلى٦هم الٟٗلي ًٖ ٍَغ حر في مضزَغ
 3اللٛت .
ٗض   ٖىض الٛغبحن ؤو٫ مً جُغ١ بلى مٟهىم )ال٨ٟاًت الخىانلُت( وطل٪ في صعاؾت له وكغث  َاًمـ َو
ت بال٣ىاٖض الىٟؿُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت التي  1971ٖام  عؤي ٞحها ؤن ال٨ٟاًت الخىانلُت هي اإلاٗٞغ
 .4د٨م في اؾخٗما٫ ال٨الم في بَاع مٗحنجخ
ٞةطا ٧اهذ ال٨ٟاًت اللٛىٍت حؿخمض وظىصَا مً وظىص ٢ىاٖضَا وؤهٓمتها املخضصة ٞةن ال٨ٟاًت        
ت ، ومً الٗلم بجمُ٘ اإلاازغاث التي حٗمل في اللٛت ،  الخىانلُت حؿخمض وظىصَا مً الٗلم بال٨ٟاًت اللٍٛى
ز٣اُٞت ؤو ؾُاؾُت ؤو جغازُت ، ؤو ٚحر طل٪ مً اإلاازغاث التي جمشلها اللٛت  اظخماُٖت ، ؤو هٟؿُت ؤو صًيُت ؤو
 . 5و جخإزغ بها في آن واخض
و لٗل َظا اإلاٟهىم لل٨ٟاًت الخىانلُت ٖىض الٛغبُحن ًلخ٣ي م٘ مٟهىم  )البالٚت( ٖىض الٗغب       
الٗغبُت باٖخباع ؤن اإلا٣هىص  ...ٞمهُلر ال٨ٟاًت الخىانلُت ًُاب٤ ؤو ٣ًترب بلى خض بُٗض مٟهىم البالٚت
٣حن َى مُاب٣ت ال٨الم للىيُٗت التي ٌؿا١ لها ؤو ًجغي ٞحها الض٦خىع . لُُٗي بٗض طل٪ 6لضي الٍٟغ
 وؤوكُت مُٗىت في  الٟاعابي
 
 لل٨ٟاًت الخٗلُمُت ٖلى ؤجها ظملت ٢ضعاث جدُذ للمخٗلم ؤن ًاصي مهاما
 
ٟا حٍٗغ
للمخٗلم ٦ٟاًت جىانلُت قٟهُت ٞهظا ٌٗجي قِئحن مخالػمحن:  ويُٗاث مسخلٟت ، ومشا٫ طل٪ : بطا ٢لىا ؤن 
 َى ؤن ًمخل٪ ٢ضعاث مً ٢بُل ازخُاع ألاؾلىب اإلاىاؾب للم٣ام ، واخترام ؤٖغاٝ الخىانل  الصخيء ألاو٫ 
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 جل٪  الصخيء الشاويو ٖضم اللخً ، ؤما 
 
، ُٞٗجي ؤهه ٣ًىم بإصاءاث وإهجاػاث جاقغ ٖلى ؤهه ًمخل٪ ٞٗال
ىن ال٨ٟاًت الخىانلُت مً زمـ ٢ضعاث هي: ال٨ٟاًت.  وجخ٩
1 
ت طاث بيُاث  ال٣ضعة اللٛىٍت -   ل ٖباعاث لٍٛى : و حٗجي ٢ضعة مؿخٗمل اللٛت الُبُُٗت ٖلى بهخاط وجإٍو
ت وم٣ٗضة في ٖضص ٦بحر مً اإلاىا٠٢ الخىانلُت املخخلٟت.  مخىٖى
ُت -   ً عنُض مٗغفي مىٓم ، و٢ضعجه ٖلى  ال٣ضعة اإلاٗٞغ : هي ٢ضعة مؿخٗمل اللٛت الُبُُٗت ٖلى ج٩ٍى
ا ٖىض الخاظت الؾخٗمالها.  اقخ٣ا١ اإلاٗاٝع وازتزاجها زم اؾخدًاَع
: ٢ضعة مؿخٗمل اللٛت الُبُُٗت ٖلى اقخ٣ا١ مٗاٝع ظضًضة مً مٗاٝع ٢ضًمت ًٖ  ال٣ضعة اإلاى٣ُُت -  
٤ الاؾخضال٫ اإلاى٣ُي .  ٍَغ
لى ؤن ٌكخ٤ مً َظا  عة ؤلاصعا٦ُتال٣ض -   : ٢ضعة مؿخٗمل اللٛت الُبُُٗت ٖلى بصعا٥ مدُُه ٖو
 ؤلاصعا٥ مٗاٝع ٌؿخٗملها .
ت ٠ُ٦ ٣ًى٫ ما ٣ًى٫ ملخاَب مٗحن  ال٣ضعة الاحخماُٖت -   : ٢ضعة مؿخٗمل اللٛت الُبُُٗت ٖلى مٗٞغ
 في مى٠٢ جىانلي مٗحن ٢هض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جىانلُت مُٗىت .
ً الصخهُت ، وحٗضًل :  الاؾتراجُجُتال٨ٟاًت   2 و تهخم بدىمُت الظاث واإلاىا٠٢ الٟغصًت ، وج٩ٍى
ت الظاث والخٗبحر ٖجها ، الخمى٢٘ في الؼمان واإلا٩ان ، الخمى٢٘  مىهجُت الٗمل وهخاثجه في الخىمُت ، ومٗٞغ
املجخم٘ ( والخ٠ُ٨ باليؿبت بلى آلازغ وباليؿبت بلى اإلااؾؿاث املجخمُٗت ) ألاؾغة ، اإلااؾؿت الخٗلُمُت،
ت  مٗها و م٘ البِئت بهٟت ٖامت ، حٗضًل الاججاَاث و ٤ ما ًٟغيه جُىع اإلاٗٞغ الؿلى٧اث الٟغصًت، ٞو
 وال٣ٗلُاث واملجخم٘ .  
ا ال٨ٟاًاث الث٣اُٞت :   3  َغ سُت واإلاؿاَمت في جٍُى ىُت وؤلاوؿاهُت والخاٍع ت الضًيُت والَى و حكمل الهٍى
اإلام٨ً في املجا٫ ؤلابضاعي والٟجي ، ٦ما جخمشل في جىمُت الك٤ الغمؼي اإلاغجبِ مً زال٫ ؤلاصعا٥ للضوع 
ت  خه للٗالم وللخًاعة البكٍغ بدىمُت الغنُض الش٣افي للمخٗلم وجىؾُ٘ صاثغة اخؿاؾاجه وجهىعاجه وعٍئ
خه ٦مىاًَ و٧ةوؿان ميسجم م٘ طاجه وم٘ بُئخه  بدىاٚم م٘ جٟخذ شخهِخه ب٩ل م٩ىهاتها ،و بترؾُش ٍَى
 وم٘ الٗالم.
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: واإلاخمشلت في ال٣ضعة ٖلى جهىع وعؾم وإبضإ وإهخاط اإلاىخجاث الخ٣ىُت ، ال٨ٟاًاث الخ٨ىىلىحُت 4
والخم٨ً مً ج٣ىُاث الخدلُل والخ٣ضًغ و ال٣ُاؽ ومٗاًحر مغا٢بت الجىصة والخ٣ىُاث اإلاغجبُت بالخى٢ٗاث 
ىخجاث وج٨ُٟها م٘ الخاظُاث الجضًضة والاؾدكغاٝ ، والخم٨ً مً وؾاثل الٗمل الالػمت لخُىٍغ جل٪ اإلا
واإلاخُلباث اإلاخجضصة ، صمج ؤزال٢ُاث اإلاهً والخٝغ وألازال٢ُاث اإلاغجبُت بالخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي 
بةعجباٍ م٘ مىٓىمت ال٣ُم الضًيُت و٢ُم اإلاىاَىت ،  و٢ُم خ٣ى١ ؤلاوؿان ومباصئها ال٩ىهُت ، وجإحي 
 الٗلم والخ٨ىىلىظُا في املجخم٘ .ال٨ٟاًاث الخ٨ىىلىظُت للخدؿِـ بضوع 
غ مضاعظه ال٣ٗلُت ومىهجخه للٗمل في الٟهل ال٨ٟاًاث اإلاىهجُت : 5 وتهضٝ بلى مىهجت الخ٨ٟحر وجٍُى
ٗه الصخهُت . وزاعظه ،  ومىهجخه لخىُٓم طاث الٟغص وو٢خه وقاوهه وجضبحر ج٩ىهُه الظاحي ومكاَع
 1 
باعن  و٢ض ٢ضم     ؾلما لخهي٠ُ ال٨ٟاًاث ، ًبضو ؤهه ها٫ عضخى الٗضًض مً الباخشحن واإلاماعؾحن  اٍع
ىُل٤ َظا الخهي٠ُ مً زالزت مؿخىٍاث لل٨ٟاًاث مً مىُل٤ آلُاث الخٗلم  :  2،ٍو
  -والتي جم٨ً مً ال٣ُام *٦ٟاًاث الخ٣لُض :  
 
بإوكُت صون ٞهم إلاباصئها وؤؾؿها  -وبك٩ل مُاب٤ جماما




والتي جم٨ً اهُال٢ا مً ويُٗت مُٗىت مً الٗمل ؤمام ويُٗاث ٚحر مخى٢ٗت ل٨ً *٦ٟاًاث الخدىٍل : 
خٗل٤ ألامغ في َظٍ الخالت بمالثمت ويُٗاث مسخلٟت ،  زُىاث  بت ،  وطل٪ بالخ٨ٟحر باإلاشل ، ٍو ٢ٍغ
ت ، ؾب٤ جُب٣ُها في خاالث ؤزغي.وإظ  غاءاث مًبَى
ت *٦ٟاًاث الخجضًض :  جم٨ً ٦ٟاًاث الخجضًض مً مىاظهت اإلاكا٧ل الجضًضة وج٣ضًم خلى٫ ٚحر مٗغٞو
ت مً ٢بل ، وطل٪ باؾخلهام ؤلاعر اإلاٗغفي  ُت -ؤو ٚحر مإلٞى الظي ًمل٨ه الٟغص ، وجغ٦ُب   -الخهُلت اإلاٗٞغ
ت للخل اهُال٢ا مً طل٪ ؤلاعر ،بن الٟغص في َظٍ الخالت ال ًمل٪ هماطط للخُب٤ُ ًم٨ً  الٗىانغ الًغوٍع
خماص ٖلحها ، بل ٩ًىن في خاظت بلى البدض والخهىع وؤلابضإ بجها ويُٗت خل اإلاك٨الث ، وويُٗت  الٖا
                                    تهضٝ بلى جُب٤ُ خل ٚحر مٗغٝو مً ٢بل . اؾتراجُجُاثبوكاء 
                                                           
1
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2
ـ الهاصٝ ، م   ج ، الخضَع  .319ًىٓغ: دمحم الضٍع




حن عثِؿُحن مً خُض الخسهو والٗمىم ، الىٕى ألاو٫ وفي ج     م ال٨ٟاًاث بلى هٖى ٣ؿَّ
 
هي٠ُ آزغ ج
ُت الخانت والىٕى الشاوي ٌكمل ال٨ٟاًاث اإلامخضة:  1ٌكمل ال٨ٟاًاث الىٖى
وهي ال٨ٟاًاث اإلاغجبُت بمجا٫ مٗغفي ؤو مهاعي ؤو وظضاوي مدضص ،  وهي *ال٨ٟاًاث الىىُٖت الخانت : 
بىٕى مدضص مً اإلاهام، واهُال٢ا مً طل٪ ٞةن ال٨ٟاًت اإلاغجبُت بمهام ؤو ٞئت مُٗىت مً زانت ألجها جغجبِ 
ُت  ً مُٗىت ،  ومشا٫ ال٨ٟاًت الىٖى ت ؤو مُاصًً ج٩ٍى اإلاهام والتي جىضعط في بَاع مىاص صعاؾُت ؤو مجاالث جغبٍى
عؾالت ،  ال٣ضعة ٖلى ٦خابت ؤو الخانت بمجا٫ اللٛت الٗغبُت إلاؿخىي الخٗلُم الابخضاجي ٧ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة 
عؾالت ،  ؤو م٣الت نٛحرة ،  اإلاُل الخل٣اجي هدى اإلاُالٗت ،  الاقترا٥ في اإلاىا٢كت ٞهم ال٩لماث في ؾُا٢ها 
 اللٛىي ،  ؤلاإلاام بمباصت الخِ....بلخ.




وهي ال٨ٟاًاث التي ال جسو ؾُا٢ا
ُٟها بلى ؾُا٢اث ظضًضة ، ٞهي في عؤي ما حٗجي في  عوماهُٟلصة مُٗىت ،بجها ٦ٟاًاث ًمخض مجا٫ جُب٣ُها وجْى
اإلاٗجى الىاؾ٘ جل٪ ال٨ٟاًاث التي وؿخُُ٘ مماعؾتها في مسخل٠ اإلاىاص ، ومً بحن ال٨ٟاًاث اإلامخضة هجض : 
م ال ظاحي ، ال٣ضعة ٖلى الى٣ض الظاحي ، ال٣ضعة ال٣ضعة ٖلى الخدلُل ، ال٣ضعة ٖلى التر٦ُب ، ال٣ضعة ٖلى الخ٣ٍى




٠ في بَاع مىاص صعاؾُت مخٗضصة وؤوكُت جغبىٍت  بن ال٨ٟاًاث اإلامخضة      ؤو اإلاؿخٗغيت ٦ٟاًاث جْى
ٗجي الخم٨ً مً  مسخلٟت ، ٞهي زُىاث ٣ٖلُت ومىهجُت اظغاثُت مكتر٦ت بحن مسخل٠ اإلاىاص الضعاؾُت َو
جي الؾخ٣اللُت الخالمُظ في الخٗلم  .َظٍ ال٨ٟاًاث الا٦دؿاب الخضٍع
ُت )جسههُت( ؤو ممخضة )مؿخٗغيت    ، ٞمً الًغوعة ؤن هىدبه بلى ؤجها  (وؾىاء ٧اهذ ال٨ٟاًاث هٖى
ت لبىاء الخٗلماث وظٗلها َاصٞت :جخًمً زالزت م٩ىهاث ؤؾاؾُت و  يغوٍع
2 
مغجبِ بالجاهب الىظضاوي، ٟٞي مىاظهت ؤي ويُٗت ًُغح اإلاخٗلم، ؤو ؤي شخو آزغ اإلا٨ىن ألاو٫ : 
ل جىُىي َظٍ اإلاك٩لت ٖلى  ؤؾئلت مخٗضصة ٖلى هٟؿه: ما هي خ٣ُ٣ت قٗىعها بػاء اإلاك٩لت اإلاُغوخت؟، َو
بت في زىى اإلا ل وكٗغ بالٚغ ٘ الغاًت البًُاء جدض ٧اٝ لىا؟ َو ًه وهٞغ ل ه٣بل الخدضي ؤو هٞغ ٛامغة؟ َو
لت ألاولى؟...بلخ.  مىظ الَى
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 .440ٖبض الل٠ُُ الجابغي: "مً بٖضاص اإلاىاهج بال٨ٟاًاث بلى مماعؾت حٗلُمُت حٗلمُت لبىاء ال٨ٟاًاث ألاؾاؾُت لضي اإلاخٗلمحن" ، م




له نلت ؤ٦ثر بالجاهب الاظخماعي، ٩ٞل حٗلُم ًخًمً بٗضا اظخماُٖا ًخجلى في خغم اإلا٨ىن الثاوي: 
ً، ومً َىا  لى ٞدو مضي نالخُت ما ٣ًىله وما ٣ًىم به ؤمام آلازٍغ جُغح اإلاخٗلم ٖلى جإ٦ُض طاجه، ٖو
 يغوعة ظٗل اإلاخٗلمحن في ويُٗاث جدُذ الخٟاٖل اإلاؿخمغ ُٞما بُجهم.
ا٫. ما هي ألاصواث التي ؾيخٗامل بها م٘ اإلا٨ىن الثالث ى مغجبِ بالجاهب اإلاٗغفي، َىا ًُغح الؿ : َو
الك٩ل اإلاُغوح؟ ؤو بٗباعة ؤزغي ًخٗل٤ ألامغ بمىهجُت خل اإلاك٨الث التي ج٣خطخي اؾخضٖاء واؾخدًاع 
ُت وألاصو  غة لضي اإلاخٗلم والاؾخٗاهت بظل٪ ٧له في البدض ًٖ الخل اإلاُلىب اث اإلاٗٞغ ت اإلاخٞى  . اإلاهاٍع
ت ال ًخم لضي اإلاخٗلم بال ٖىضما ًخسظ ٢غاعا بمىاظهت اإلاك٩لت  بن حٗبئت ال٣ضعاث اإلاىهجُت وال٨ٍٟغ
ُىا بالهىعة التي ٩ًىجها خى٫ طاجه، و٧لما ٧اهذ  ظا ال٣غاع ًب٣ى َع َظٍ الهىعة بًجابُت اإلاُغوخت، َو
ؤ٦ؿبذ اإلاخٗلم الش٣ت في هٟؿه، وجغاءي له ؤن الخل لِـ ؤمغا مؿخٗهُا وال ٌؿخد٤ الٗىاء وبظ٫ املجهىص 
ت لئل٢ضام ٖلى ججىُض وحٗبئت اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت  لالهسغاٍ في الٗملُت الخٗلمُت، وفي طل٪ م٣ضمت يغوٍع
 ُٗت اإلاك٩ل.إلاىاظهت الىيُٗت اإلاُغوخت. الىيُٗت الخٗلُمُت والىي
 آزغ ال ًسغط ًٖ ال٨ٟاًاث الضهُا و ال٨ٟاًاث        
 
ُٗحها جهيُٟا ىال٪ مً ًلخو ال٨ٟاًاث َو َو
ُتاال٣هىي مىُل٣ا في َظا الخهي٠ُ مً ال٣ضعاث الظَىُت للمخٗلمحن و   : خخُاظاتهم اإلاٗٞغ
التي ًىاظهها اإلاخسههىن ؤن جدضًض ال٨ٟاًاث ٌٗض مً ؤ٦بر الهٗىباث صوالهضقحر ًغي ال٨ٟاًاث الضهُا :  
اإلاهاعث  ؤزىاء ٖملُت بٖضاص اإلاجهاط الضعاسخي الٗام ، ٞاألمغ بطن ًخٗل٤ بخدضًض الخض ألاصوى مً اإلاٗاٝع و
وال٣ضعاث التي ًجب ٖلى اإلاخمضعؽ ؤن ٨ًدؿبه صون ؤن ًاصي طل٪ بلى مكا٧ل في خُاجه الاظخماُٖت ؤو 
ايُاث .الضعاؾُت ؤو الجامُٗت، وجخ٩ىن َظٍ ال٨ٟاًاث ال  ضهُا مً اإلاٗاٝع ألاؾاؽ ، ٧ال٣غاءة والٍغ
ت مٗم٣ت وؿبُا في ماصة ما ، ؤو ٦مهاعة مٗتٝر بها ، وبهظا ٞهي         وحٗٝغ ال٨ٟاًت الضهُا بإجها : مٗٞغ
ىا٥ مً ًغي بإن  جسخل٠ ًٖ الجىصة والامخُاػ ، بجها حٗجي ال٣ضعة ٖلى ال٣ُام بمهمت ما بك٩ل م٣ى٘، َو
ٗجي الضعظت الؿٟلى مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الخانت بٟئت مً طوي الاخخُاظاث الخانت ال٨ٟاًاث الضهُا ح
ظا مُمذ الػا٫ لم ًجض بٗض مٗاإلاه الىاضخت والجهاثُت   ،َو
 





ا بصماط مسخل٠ الك ً ؤََغ غاثذ والؿبب في طل٪ ٧ىن اإلاضعؾت الخالُت ال حؿخُُ٘ بألُاتها وج٩ٍى
ها .  الاظخماُٖت يمً مكغٖو
ظا الىٕى ال٨ٟاًاث ال٣هىي :   و جمشل الجىصة ٦ما جمشل خالت مً ؤلاجمام ج٣ترب مً مؿخىي بهجاػ ٖا٫ ،َو
بحن والٗبا٢غة ، الظي ٣ًترح البٌٗ ؤن حٗض لهم بغامج زانت ؤو ٖلى ألا٢ل ؤن  مً ال٨ٟاًاث ًسو اإلاَى




بىا ٢بلُا ٌؿمذ لهم بخسُي اإلاؿخىي الضعاسخي ، بمٗجى ٖ اث بط جإ٦ض ؤجهم اؾخٖى ضم اإلاغوع ببٌٗ اإلاؿخٍى
 اإلاىاهج اإلا٣غعة لهم .
ٞاإلاضعؾت التي جُمذ لبىاء مجخم٘ له ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخُاة وال٣ضعة ٖلى الخل٤ وؤلابضإ ، هي      
دت ؤو ٞئت مً ٞئاث ؤب اث ال٨ٟاًاث التي ًيبػي ؤن جخد٤٣ ٖىض قٍغ ىاء الكٗب اإلاضعؾت التي جدضص مؿخٍى
ٟا٫ اإلاخٗلمحن الظًً ًضزلىن في ٞئت يٗاٝ ال٣ٗى٫ بِىما جبرمج  وبالخالي جبرمج ٦ٟاًاث صهُا باليؿبت بلى ألَا
ىبحن ٟا٫ اإلاخٗلمحن الظًً ًضزلىن في ٞئت اإلاَى . بلى ظاهب ماط٦غ مً  ٦1ٟاًاث ٢هىي باليؿبت بلى ألَا
اث ؤهىإ َىا٥ ؤهىإ ؤزغي جخمشل في ٦ٟاًاث ) ٢اٖضًت ، مغخ لُت ، زخامُت ، مىانٟاث ( ٖضث مؿخٍى
ا مً اإلاؿخىٍاث الالخ٣ت ، ؾِخم  حَر لل٨ٟاًت الخٗلُمُت في مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ٚو
 الاؾخٟايت في َظٍ ألاهىإ في ٖىهغ ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت .
ت مً الخهاثو     اتها جدمل مجمٖى ا  بن ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت ٖلى جىٖى اإلاكتر٦ت . حؿخمض مجها جمحَز
ِغٞذ به البُضاٚىظُاث الؿاب٣ت  وجٟغصَا ًٖ مجمٕى ما مجمٕى مداؾً ؤ٦ؿبذ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ،ٖ 
مهضا٢ُت ووظضث لها مضاٞٗحن بىظىب اهتهاظها ٧ىجها جدمل ه٣اٍ ٢ىة ٚابذ ًٖ ال٨شحر مً 
ى ما اٖلُت في بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث( .   وبما جىاولىاٍ بالخٟهُل في ٖىهغ ) ماقغاث الٟ البُضاٚىظُاث َو
ؤن الاظتهاص البكغي مهما بلٜ ومهما ٧ان هجضٍ خماال لى٣اٍ ال٣ىة ٞةن الى٣هان ؾىت ُٞه . ومً بحن 
 الى٣اثو التي و٢ٗذ ٞحها بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث هظ٦غ:
 الاَخمام ؤ٦ثر بىيُٗاث بغاٚماجُت )هُٟٗت(. -1
 الخٗلم. –الخىظه هدى اختراُٞت ٞٗل الخٗلُم  -2
م. -3  الهٗىبت في م٣ِؿت الخ٣ٍى
ت. -4  حٗظع  بىاء ويُٗاث حٗلمُت مىاؾبت مً خُض الضاللت في ٧ل ألاوكُت التربٍى
غث لها الاظتهاصاث        
َّ
ه٣اثو لى ؾضث سٛغاتها الؾخُٗىا الجؼم بإجها مً ؤظضي البُضاٚىظُاث التي هٓ
م مً مداوالتها  الاؾخٟاصة مً في خ٣ل الخٗلم والخٗلُم . سٛغاث و٢ٗذ ٞحها َظٍ البُضاٚىظ ُا ٖلى الٚغ
ى ما ًُغح حؿائال في  ٖثراث بُضاٚىظُا ألاَضاٝ .بل مداولت الاهُال١ مجها هدى الجىصة والىجاٖت . َو
 خ٣ُ٣ت الٗال٢ت بحن البُضاٚىظُخحن.
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 .111، و٧اًت دمحم عيا، "م٣اعبت وؿ٣ُت في مٟهىم ال٨ٟاًاث "، م  40، 39غ : الٗغبي اؾلُماوي ،ال٨ٟاًاث في الخٗلُم م ،  ًىٓ 




 بُضاٚىحُا ألاَضاٝ التربىٍت و بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث  آًت ًٖل٢ت ؟.  3/3/6     
مً زال٫ َظا الٗغى التربىي ًخطر ؤن ال٨ٟاًاث "ظُل زان لؤلَضاٝ" ٖلى اٖخباع ؤن بُضاٚىظُا        
٤ مٟهىم باقالع الخجاوػ م٘ ؤلاب٣اء( بًجابُت، وطل٪   بةب٣ائهاال٨ٟاًاث ظاءث لخضقً ٢ُُٗت )ال٣ُُٗت ٞو
َضاٝ ٦خجل لل٣ٗالهُت ٖلى م٨دؿباث بُضاٚىظُا ألاَضاٝ، ما صامذ ال٨ٟاًاث ال جلػي يغوعة جدضًض ألا 
ا وجصخُدها لالهدغاٝ والاهؼال١ الظي ؾ٣ُذ ُٞه بُضاٚىظُا  في مماعؾت الٟٗل التربىي. م٘ ججاوَػ
ت ؤلاظغاثُت.    1 ألاَضاٝ، باوٛال٢ها في الجٖز
ت الخ٣ىُت والؿلى٦ُت ٖىى التر٦حز ٖلى     ـ باألَضاٝ، اإلابالٛت في الجٖز بن ما ٌٗاب ٖلى همىطط الخضَع
ا مً اإلا٨ىىت في الخضَعـ، وؤي٠ٗ اليكاٍ التربىي، الكمىلُ ت، ألن الاَخمام ٣ِٞ بالخ٣ىُاث ؤهخج هٖى
اًخه ال٨بري. ٞةطا ٧اهذ ٖملُت ججؼيء الؿلى٥ وجدضًض ألاَضاٝ، ٖملُت م٣ٗلىت وإًجابُت  وؤ٣ٞضٍ مغماٍ ٚو
جدخاط بُضاٚىظُا في خض طاتها، ٞةن مً ؾلبُاث َظا الخجؼيء الؿ٣ٍى في الاهدال٫ ٖىى الاهضماط. لظا 
ب بن لم ه٣ل خغ٦ت جصخُدُت لٗمل جغبىي مهضص بسُغ اإلا٨ىىت،  ألاَضاٝ بلى هٕى مً الاؾخضعا٥ والخهٍى
ت  ومهخم بالخ٣ىُت، ؤ٦ثر مً الاَخمام باملخخىي، بجها في خاظت ماؾت بلى ظُل ظضًض مً ألاَضاٝ التربٍى
ـ .   بط ؤن ال٨ٟاًاث مضزل جغبىي اؾتراجُجي 2ٌؿمى  ال٨ٟاًاث ظاء بٗض الاهخ٣اصاث التي وظهذ للخضَع
باألَضاٝ مً ؤظل ججاوػ اإلاٟهىم ال٤ًُ للؿلى٥ ٦هضٝ بظغاجي بلى مٟهىم ال٣ضعة الظي ٌكمل بهجاػاث 
 . و بالخالي ًم٨ً اٖخباع بُضاٚىظُا ألاَضاٝ ظُال ؤوال لل٨ٟاًاث 3مخٗضصة ومترابُت وطاث ٢ىاؾم مكتر٦ت
تها ٦مغظُٗاث حؿاٖضٍ و بحن َظٍ الُُضاٚىظُا  و جل٪ م    حها ومٗٞغ هُلخاث ومٟاَُم البض للمٗلم مً ٖو
٤ َظٍ البُضاٚىظُا .  في ٞهم بىاء اإلاجهاط الخٗلُمي، مما ٌؿهل ٖلُه ألاصاء البُضاٚىجي ٖلى ؤ٦مل وظه ٞو
هض التي 
ْ
ك ى  لها  ٌ  اث والاؾتراجُجُاث طاث الهضٝ اإلاىخض ؤال َو اقغا٥ الٗضًض مً الٗلىم و الىٍٓغ
ىما  هجاٖخه ظىصة الخٗلم والخٗلُم و ت في بىائها إلاىاهج حٗلُم اللٛت  . َو ت الجؼاثٍغ جبيخه الؿُاؾت التربٍى
ى ما  .الٟهى٫ الخالُتؾِخم جىاوله والبدض ٖىه  الٗغبُت  في اإلاغخلت  الابخضاثُت .َو
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 الٟهل الثالث: 
ا في و أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  خًىَع
مً  تالابخضاةُمغخلت للالبىاء الجؼاةغي  
 مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن 









 ٖىانغ الٟهل :
 ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت في جهىع الىايٗحن   -
 مىاهج اللٛت الٗغبُت  اإلاٟهىم ومخُلباث البىاء  -
 . أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٟهىم و الخهيُٟاث-
 .بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُتمٟهىم  ؤؾـ  
 :  جهيُٟاث ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت
 اإلاٗغفي  ألاؾاؽ*
  ألاؾاؽ الىٟسخي*
 ألاؾاؽ الاظخماعي . *
 .ألاؾاؽ اللٛىي اإلاهاعي *
ا في البىاء الجؼاةغي في مغخلت الابخضاتي مً مىٓاع اإلاٗلمحن  - أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع
 .واإلاٟدكحن )صعاؾت مُضاهُت( 
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ى الٛاًت ألاؾمى في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت - ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه ٞةن ٖملُت الاجها٫ اللٛىي  ال   -َو
ت  ٨ًدؿبها  حٗضم ؤن ج٩ىن جدضزا ؤو اؾخماٖا ؤو ٢غاءة ؤو ٦خابت، وجل٪ هي مهاعاث اللٛت وؤصواث اإلاٗٞغ
ضٍ باإلاهاعاث ألاؾاؾُت في ٞىىن اللٛت الٗغبُت ومؿاٖضجه ٖلى ا٦دؿاب ٖاصاتها  ٤ جؼٍو اإلاخٗلم ًٖ ٍَغ
الؿلُمت والخضعط في جىمُت َظٍ اإلاهاعاث ٖلى امخضاص ؾىىاث حٗلمه بدُض ًهل الصخُدت واججاَاتها 
٤ الاؾخمإ الجُض  الخلمُظ في جهاًتها بلى مؿخىي لٛىي ًم٨ىه مً اؾخسضام اللٛت اؾخسضاما هاجخا ًٖ ٍَغ
ت، ألامغ الظي ٌؿاٖضٍ ٖلى ؤن ًجهٌ بالٗمل الظي موالى٤ُ الصخُذ وال٣غاءة الىاُٖت وال٨خابت الؿلُ
ًسخاٍع ٖلى ؤن ًىانل الضعاؾت في الؿىىاث الخٗلُمُت الخالُت
ى ما حٗمل ٖلُه مىاهج اللٛت الٗغبُت 1 . َو
ها اخُض جسخل٠ اإلاىاهج الخٗلُمُت ب الخٗلُمُت في بلضاهىا الٗغبُت ٖامت والجؼاثغ زانت. زخالٝ مٗاٞع
بلى نالح الخٗلم بلى ببىاء  . و لً جهلو٦ُُٟت نٙى جل٪ اإلاٗاٝع في ٢ىالب مىهجُت ج٩ىن نالخت للخٗلم 
٤ ؤؾـ مخٗاٝع ٖلحها مخ٤ٟ في يبُها صون بٟٚا٫ م٩ىن مً م٩ىهاتها .  صخُذ إلاىاهجها  الخٗلُمُت ٞو
ؤؾـ بىاء وم٩ىهاث إلاىاهج حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ، ؾُدىاولها في َظا الٟهل جىٓحرا و وا٢٘ ججؿُض مً 
 وظهت هٓغ ؤصخاب اإلاُضان مً  مٟدكحن ومٗلمحن .  
خُض ؾِخم الخدضر ًٖ  ؤؾـ بىاء مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت و مخٗل٣اتها جىٓحرا زم البدض ٖجها في     
ؤعى الىا٢٘ مً زال٫ مجمٕى ؤؾئلت الاؾدباهاث اإلاىظهت إلاٗلمي ومٟدصخي اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت 
 .  الابخضاثُت
ت(في جهىع الىايٗحن )صعاؾت أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت :  1  هٍٓغ
٠ باإلاجهاط والخٟغ٢ت بحن مٟهىمه الخ٣لُضي اإلاخمشل في ٧ىهه مجمٕى       ٖمضها في الٟهل الؿاب٤ الخٍٗغ
ت ؤو ما ٌؿمى باإلا٣غعاث، ُاإلاٗلىماث والخ٣اث٤ واإلاٟاَُم وألا٩ٞاع التي ًضعؾها الخالمُظ في ق٩ل مىاص صعاؾ
لب اَخمامها الخلمُظ ٞهى ه٣ُت البضاًت وفي  ،وبحن مٟهىمه الخضًض واإلاخمشل في ٧ىهه زُت مخ٩املت قاملت
ت مً ا جدُِ به التي مدىع الخمغ٦ؼ في الٗملُت الخٗلُمُتبط ًمشل الى٢ذ هٟؿه ه٣ُت الجهاًت،   مجمٖى
مخمشلت في ما ٣ًضم له )املخخىي( ووؾاثل حٗلُمُت )ال٨خاب الخٗلُمي( يمً ٖملُت  ، ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث
م وج٣ضًم الىخاثج ٧ حٗلُمُت مضعوؾت ومسُِ لها ؾلٟ وال ًسغط مجهاط اللٛت  زغ مغخلت.أا لىهل بلى الخ٣ٍى
الٗغبُت ًٖ ما ط٦غ خى٫ اإلاجهاط بهٟت ٖامت،  باؾخصىاء َبُٗت ماصة اإلاجهاط اإلاخىاولت واإلاخجؿضة في اللٛت 
٤ َبُٗت ها الٗغبُت ، َظٍ ألازحرة ؾخٟطخي المدالت بلى جمحز في جدضًض مٟهىم مجهاظها ، ٦ما ؾِخدضص ٞو
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٤ مخُلباث بيُت اللٛت الٗغبُت وآلُاث حٗلمها وحٗلُمها. و٢بل الخىى في  ؤؾـ بىائها وم٩ىهاث مجهاظها ٞو
٠ إلاجهاط اللٛت الٗغبُت.  ما ؾل٠ ط٦ٍغ البض مً بُٖاء حٍٗغ
 اإلاٟهىم ومخُلباث البىاء.  مىاهج اللٛت الٗغبُت: 1/1
ت مً َى جىُٓم مٗحن ًخم :  مىاهج اللٛت الٗغبُتمٟهىم 1/1/1  ض الُالب بمجمٖى ٣ه جؼٍو ًٖ ٍَغ
ُت والىظضاهُت والىٟـ خغ٦ُت التي جم٨جهم مً الاجها٫ باللٛت الٗغبُت وجم٨جهم مً ٞهم  الخبراث اإلاٗٞغ
وطل٪ جدذ بقغاٝ اإلاضعؾت ، ز٣اٞتها ومماعؾت ؤوظه اليكاٍ الالػمت صازل اإلاضعؾت وزاعظها
ومً زال٫  .1
اث يمىُت خى٫ مجهاط اللٛت الٗغبُت جخمشل ُٞما ًلي ٠ ًم٨ً اؾخيخاط مدخٍى  : 2الخٍٗغ
ط اط ٖلى ؤهه هٓام ُٞه ٌؿلم بمبضؤ الخسُُِ واٖخباع اإلاجهابلى اإلاجه غ ؤزظٍ بمبضؤ الخىُٓم والىٓ -1
ُا لخىُٓم ؤ٦بر.                                                      جىُٓما ٖٞغ
ىانغ اٍز بحن مٟهىم اإلاجهحجمُ -2 ٠ لِـ ا، ٞاإلاجهٍط ٖو الخبراث، ألن الخبراث  َىط في يىء َظا الخٍٗغ
م ؤًًا ٞهظٍ ٖىانغ اإلاجهاهي املخخىي، واإلاجه ٣ت ولِـ الخ٣ٍى ط اط لِـ ألاَضاٝ، ٦ما ؤهه لِـ الٍُغ
 ط.اوم٩ىهاجه، وال جمشل وهي مىٟغصة مٟهىم اإلاجه
ط لِـ م٣هىعا ٖلى الُمُت، ٞخٗلم اللٛت الٗغبُت في يىء َظا اإلاجههٓغجه الكاملت بلى الٗملُت الخٗ -3
ض  ت مً الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث خى٫ الٗغبُت، وإهما َى ؤًًا جم٨ُجهم مً ا٦دكاٝ  اإلاخٗلمحن جؼٍو بمجمٖى
 مهاعاتها.
ُٟت دج -4 ى ًسخل٠ ًٖ اإلاىاهج التي جدضص ْو ُٟت اللٛت بإجها جد٤٣ الاجها٫ بحن الىاؽ َو ضًضٍ لْى
 ي ٢غاءة الترار.اللٛت ف
ٖلى  م٘ الاقغاٝ لخُتا هايٗوو  اإلاضعؾت، جدضًضٍ لجهت اإلاؿاولُت في حٗلُم اللٛت وهي َىا  -5
 .ا ؤو زاعظه هاجىُٟظَا، ؾىاء صازل ظضعاج
بعظاء  لى٢ذ الٟغاٙ، ؤو  اإلاضعؾت بلى  ال ًدًغ  اإلاخٗلمط ٖلى ؤهه وؾُلت ال ٚاًت، بن االىٓغة بلى اإلاجه -6
ض ؤن ًخٗلم، و٢ض ؤزظ بت في مجغص ل٣اء ألاصخاب... بهه ًدًغ ألهه ًٍغ مؿاولُت  اٖلى ٖاج٣ه ث اإلاضعؾتٚع
                                                  .                                                                 وؾُلت لخد٤ُ٣ َظٍ اإلاؿاولُت ولِـ مجغص ٚاًت ج٠٣ ٖىضَا بظل٪ حٗلُمه واإلاجهاط
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مجهاط اللٛت الٗغبُت، ٦مجهاط ؤًت لٛت ؤزغي، ًدىاو٫ اإلاهاعاث ألاعب٘: الخضًض والاؾخمإ وال٣غاءة و   
ت( وال٨خابت )زِ، جغ٦ُب ظمل، ٣ٞغاث، بمالء...( التي ًخم جُٟٗلها مً زال٫  حها الهامخت والجهٍغ )بىٖى
ت وقٍٗغ  1ت جيخمي لٗهىع مسخلٟت.ههىم هثًر
ط اللٛت الٗغبُت في مغاخل الخٗلُم الٗام ًم٨ً ؤن ًخ٩ىن مً ق٣حن اوجإؾُا ٖلى َظا الخهىع، ٞةن مجه   
ت ألاؾاؾُت ومهاعاتها املخخلٟت الالػمت  و "املخىع"مخالػمحن: الك٤ ألاو٫ َى  ًضوع خى٫ الٟىىن اللٍٛى
ً ؤلاوؿان اإلاؿلم الٗغبي في املجخم٘  غ الش٣اُٞت لخ٩ٍى ؤلاؾالمي الٗغبي، والك٤ الشاوي ًضوع خى٫ ألَا
ت اإلاهاخبت لخٗلم اللٛت الخالي: الك٩ل .ًجؿضٍ والخًاٍع
2  
 ألاوكُت                     الك٤ املخىعي                        ألاوكُت                                  زاهىي                                              
ت                                الث٣اُٞت                                             مخىؾِ                              الث٣اُٞت              الٟىىن اللٍٛى
ت              و           ابخضاتي                                         ت                          واإلاهاعاث ألاؾاؾُت                            الخًاٍع  والخًاٍع
      
ت ومهاعاتها الغثِؿُت ًجب ؤن جإزظ  ً: ألاو٫، َى ؤن املخىع ؤو الٟىىن اللٍٛى و َىا ًجب ؤن هضع٥ ؤمٍغ
لى ٧لما و٢ذ اإلاجهاج ؤ٦بر ٢ضع مً  وؤوكُخه، و٧لما اعج٣ى الخالمُظ مً اإلاغخلت الابخضاثُت بلى اإلاغاخل ألٖا
ت  ت التي حٗمل ٖلى اج٣ان اإلاخٗلم للٟىىن اللٍٛى يا٢ذ ؤوكُت املخىع واحؿٗذ ألاوكُت الش٣اُٞت والخًاٍع
تيهضٝ حٗلُم اللٛت ومهاعاتها ألاؾاؾُت. بط  ٤  مً البضاًت بلى جم٨حن الخلمُظ مً ؤصواث اإلاٗٞغ ًٖ ٍَغ
ضٍ باإلاهاعاث ألاؾاؾُت في ٞىىن اللٛت الٗغبُت وهي الاؾخمإ والخضًض وال٣غاءة وال٨خابت ومؿاٖضجه ٖلى  جؼٍو
ا٦دؿاب ٖاصاتها الصخُدت واججاَاتها الؿلبُت، والخضعط في جىمُت َظٍ اإلاهاعاث ٖلى امخضاص نٟٝى َظٍ 
٨ً مً اؾخسضام اللٛت اؾخسضاما هاجخا ًٖ اإلاغخلت، بدُض ًهل الخلمُظ في جهاًتها بلى مؿخىي لٛىي ًم
٤ الاؾخمإ الجُض، والى٤ُ الصخُذ وال٣غاءة الىاُٖت، وال٨خابت الؿلُمت، ألامغ الظي ٌؿاٖضٍ ٖلى ؤن  ٍَغ
ًجهٌ بالٗمل الظي ًسخاٍع ٖلى ؤن ًىانل الضعاؾت في اإلاغخلت الخٗلُمُت الخالُت.
 3  
وإهما َى وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت وهي حٗضًل ؾلى٥ الخالمُظ  و مجهاط اللٛت الٗغبُت لِـ ٚاًت في طاجه،     
 4اللٛىي، مً زال٫ جٟاٖلهم م٘ الخبراث وألاوكُت اللٛىٍت التي ًدخىحها اإلاجهاط .
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هاٙ مجهاط اللٛت الٗغبُت َظٍ ألاًام ٖلى ق٩ل مٗاًحر  ؤصاء ؤو ٦ٟاًاث ًُلب مً الُالب         ً خُض  
ٖاصة ما ًستز٫ في البالص الٗغبُت بحن صٞتي ٦خاب مضعسخي مىخض، ؤو   جد٣ُ٣ها، ل٨ً اإلاجهاط في وا٢٘ ألامغ
ً التي  ت مً ال٨خب الخٗلُمُت املخخهت بماصة ما و حؿلؿلها، بما في طل٪ الىهىم والخماٍع مجمٖى
 1ٌؿخسضمها لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث اإلاغجبُت بها .
٘، ٣ًهض به ج ه هٕى مً الدكَغ اث مٗاٞع ىُٓم الٗملُت الخٗلُمُتو ألن اإلاجهاط الضعاسخي ٖلى جىٖى
، بما 2
ت ٧ىجها وؾُلت الخٗلُم  و ٞحها جىُٓم الٗملُت الخٗلُمُت للٛت الٗغبُت  وهٓغا إلا٩اهتها في اإلاىٓىمت التربٍى
خىاء بهظٍ الىؾُلت  ،  ت ؤن حٗمل ظاَضة ٖلى الٖا الخىانل والخبلُٜ ،  ٧ان لؼاما ٖلى اإلااؾؿاث التربٍى
ى ما ٌؿخىظب بىاء لخجٗل مجها ؤصاة َُٗت لضي اإلاخٗل م بل وؾل٣ُت ٞحهم .َو م ًٖ ٨َٞغ محن ووؾُلت حٗبحَر
 مىاهج حٗلُمُت بىاء ص٣ُ٢ا مً مىُل٣اث مدضصة اإلاؿاع والىخاثج. 
 :  مخُلباث البىاء 1/1/2
ؤن هخدضر ًٖ اإلاجهاط الضعاسخي في مٟهىمه التربىي الكمىلي، ٞةهىا بظل٪ هخدضر ًٖ مىٓىمت مخ٩املت  
غ اإلاغظُٗت وال٣ُمُت والؿلى٦ُت اإلاىظهت للخ٨ٟحر  اصٞت مً ال٨خب وألاوكُت الضعاؾُت، ومً ألَا َو
اع ًٖ الضٖامت اإلاٟهلُت للىٓا م التربىي بغمخهواإلاماعؾت... بلخ ، مٗجى طل٪ ؤن هخدضر في َظا ؤلَا
3 .
غاٝ َضٞها جىُٓم الٗملُت الخٗلُمُت ًجؿضَا مجهاط  قب٩اث ٖالث٣ُت مدكٗبت اإلاؿاعاث مخٗضصة ألَا
 حٗلُمي بجي للؿحر بها هدى اإلاغامي والٛاًاث التي خضصَا طل٪ الىٓام التربىي.
ُه اإلاغوع بمغاخل ٩ًىن و ٢بل ؤن ًسغط اإلاجهاط للىا٢٘ الخٗلُمي لخد٤ُ٣ جل٪ اإلاغام والٛاًاث ٧ان لؼاما ٖل
همم ُٞبجى زم ًجغب ٢بل ؤن ٌٗمم .  سخاع ٍو  ٞحها ٨ٞغة زم ًسُِ لها ٍو
مٟاَُم ؤولُت وظب الخٗٝغ ٖلحها  ٧ىجها مؿاثل لها خؿاؾُت وؤَمُت بالٛت حُٗى للمجهاط ٞاٖلُت بطا ما 
ض حؿمُاث مشل ؤؾـ ط ٞىجاجم الاَخمام بها . و جخٗل٤ َظٍ اإلاٟاَُم بالٗملُاث اإلاغجبُت بةٖضاص اإلاجه
غ اإلاىاهج، جدؿحن اإلاىاهج، جىُٟظ اإلاىاهج،  اإلاىاهج، جهمُم اإلاىاهج، بىاء اإلاىاهج، ج٣ُُم اإلاىاهج، جٍُى
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٠ُ بك٩ل ٖكىاجي، مً بُجها  ما َى خانل بحن  مهُلخي  ذ بًٗها  الخْى َىضؾت اإلاىاهج، حؿمُاث  ٖٞغ
غ والخدؿحن و  بحن الخهمُم والبىاء و الهىضؾت  .1الخٍُى
ؾىداو٫ الخٗٝغ ٖلى َظٍ اإلاٟاَُم مؿ٣ُحن بًاَا ٖلى مىاهج اللٛت الٗغبُت في بٗضَا الىٓغي .     
٤ ما ً مهُلر ألاؾـ بلى م٣ام جا٫ ٞو ًُه يغوعة البدض. خُض جإحي اإلاهُلخاث جبٗا خج٣ مازٍغ
ى ما جبحن ٖىه اإلاٟاَُم الخالُت:   لدؿلؿلها في بٖضاص اإلاىاهج بط جخضازل بٌٗ اإلاهُلخاث م٘ بٌٗ َو
ى ألامغ الظي  : جسُُِ اإلاىاهج 1/1/2/1 ٣ًترن  َظا اإلاهُلر بغنض بم٩اهُاث الخهمُم والبىاء َو
 مل الخهمُم والبىاء. والخسُُِ ٌك 2ًدمل الخبراء مؿاولُخه.
و ٣ًهض به ٖملُت ازخُاع ؤَضاٝ اإلاجهاط وازخُاع اإلااصة الخٗلُمُت اإلاىاؾبت، بىاء اإلاىاهج :  2/ 1/1/2
غ١  م، وإٖضاص م٣غعاث و َو ـ وألاوكُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، وؤؾالُب الخ٣ٍى اؾتراجُجُاث الخضَع
ؿُت مٟهلت. مىاؾبت إلاضعؾت مُٗىت . جضَع
3 
و  ٌٗجي جىُٓم ٖىانٍغ مً ؤظل جِؿحر ٖملُت الخٗلم ،٦ما ًجغي جدضًض  : جهمُم اإلاىاهج  3/ 1/2/ 1
الٗال٢اث بحن الُلبت واإلاٗلم، وجدضًض اإلاىاص الخٗلُمُت، واملخخىي والؼمً الالػم ٦ما ًخم ُٞه جدضًض 
ـ، بمٗجى آزغ ٞةن جهمُم اإلاجهاط ٌكحر بلى جغجِب ٧ل الٗىامل ؤو الٗىانغ التي جىظه  مسغظاث الخضَع
ـ و٦ُُٟت جغابِ ٖىانغ اإلاجهاط للخىنل بلى مسغظاث مدضصة. الخضَع
4 
بط ًخُلب جهمُم اإلاىاهج الضعاؾُت بخاَت قاملت بالخهىعاث التي ٌكهضَا ٖهغها الخالي، وطل٪ مً     
زال٫ الى٢ٝى ٖلى مسخل٠ الخجضًضاث الىاعصة في َظا املجا٫، ومً ؤَم ما اؾترعى  الاهدباٍ في الٟترة 
جم جبجي م٣اعباث و َب٣ذ ألازحرة طل٪ الاَخمام ال٨بحر باإلا٣اعباث اإلاخد٨مت في جهمُم اإلاىاهج، ٞل٣ض 
اإلاىاهج الضعاؾُت اإلاهممت ٖلى ؤؾاؽ َظٍ اإلا٣اعباث في ظمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت في الخٗلُم الابخضاجي، 
اإلاخىؾِ الشاهىي، واإلاالخٔ في حٗمُم َظٍ اإلا٣اعباث في املجخمٗاث الٗغبُت مضي حكابه ألاؾباب بُجها  
اإلا٣اعباث في اإلاضي اإلاخىؾِ والبُٗض، ولٗل َظا الخبجي  وبالخالي مضي بم٩اهُت الخيبا بيخاثج جُب٤ُ َظٍ
البض ؤن ًغاعي  اإلاكتر٥ واإلادؿٕغ صلُل ٖلى جإزحر الٗىإلات ختى في جهمُم التربُت، ؤي ؤن جهمُم اإلاىاهج
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لحن لخُب٤ُ َظٍ الخجضًضاث باإلاؿخىي اإلاُلىب  ؤن  اخخما٫  ىن ٚحر مَا ىن التربٍى ٩ًىن اإلاٗلمىن واإلاكٞغ
ٌ ٧ل .....و لخد٣ُ ٤ الىجاح  ؤمام َظا الخدضي ال بض مً الى٢ٝى  مى٠٢ اإلاخإمل البهحر الظي ال ًٞغ
ظضًض ملجغص ؤهه ؤظىيي، وال ًخ٣بله ختى ًخإ٦ض مً مالثمخه وزلٍى مً ؤي جإزحر ًمـ بال٨ُان الخًاعي لؤلمت 
٤ قغٍو الا٢خباؽ التي خضصَا ٖلماء التربُت اإلا٣اعهت. ٞو
1 
م ؤن البٌٗ ًجٗلهما وبم٣اعهت مٟهىمي البىا     ء والخهمُم هجض جضازال  في آلُاث ٧ل واخض مجهما . ٚع
 واخض ،هجض هدً ؤن البىاء ازخُاع والخهمُم جغجِب وجيؿ٤ُ لظا٥ الازخُاع.
ب وجُىٍغ اإلاىاهج   1/1/2/4 : ٖملُخان مخالػمخان مخخابٗخان بن ا٢خًذ الًغوعة ، اط ٣ًهض ججٍغ
غ مً زال٫ ما  ب والخٍُى ب بزًإ اإلاجهاط للخجغبت ٢بل حٗمُمه وجىُٟظٍ ، بالخجٍغ ؾُإحي ط٦ٍغ ؤن الخجٍغ
ب في مٗٓم ؤخىاله. غ اإلاجهاط ٞهى  جدؿِىه الظي ال ًخإحى بال بالخجٍغ  ؤما جٍُى
 ٦بحرة     
 
غ اإلاىاهج ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي، ٨ٞم مً صو٫ بظلذ ظهىصا  عثِؿا في جٍُى
 
ب صوعا و ًلٗب الخجٍغ
غ مىاهجها، ول٨جها ٞكل ذ ولم جىجر في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة، ألجها اٖخمضث ٖلى آلاعاء لخٍُى
غ  والاعججا٫الصخهُت  و الظي ًمحز ،، واجساط ال٣غاعاث وإنضاع ال٣ىاهحن، وظٗلذ طل٪ ؤؾلىبها في الخٍُى
ب. غ ألازغي َى الخجٍغ غ اإلابجي ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي ًٖ ٚحٍر مً ؤؾالُب الخٍُى ب   2الخٍُى بط ًخُلب الخجٍغ
 3ىع ؤَمها :ٖضة ؤم
اجه ومضة اؾخمغاٍع ومغاخله وال٣اثمحن به  -1 ب جدضص ؤَضاٞه ومىيٖى وي٘ زُت ٖامت للخجٍغ
 . والخايٗحن له
 ٖلى ظىاهب مدضوصة  -2
 
ب في اإلااضخي م٣هىعا ب خُض ٧ان الخجٍغ جدضًض املجاالث التي ًخم ٞحها الخجٍغ
ـ الجضًضة، ؤما ب  ٣ِٞ، مشل اإلا٣غع الضعاسخي الجضًض، ؤو ٖلى َغ١ الخضَع الُىم ٣ٞض امخض مجا٫ الخجٍغ
ـ والىؾاثل  غ١ الخضَع با، ٞهى ممخض بلى ال٨خب واإلا٣غعاث َو ختى ؤنبذ ٌكمل ٧ل الجىاهب ج٣ٍغ
الخٗلُمُت، وهٓم وؤؾالُب الامخداهاث، وألاوكُت وهٓم الضعاؾت ومىاُٖضَا، والاصاعة الخٗلُمُت وإٖضاص 
بهم وؤؾالُب الخىظُه والاججاَاث الت ب ؤنبذ اإلاٗلمحن وجضٍع م٨ىىا ال٣ى٫ بإن الخجٍغ ت الخضًشت... ٍو ربٍى
 بلى ٧ل ما ٣ً٘ في املخُِ التربىي والخٗلُمي.
 
 ممخضا
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ب، وفي البلضان       غ اإلاجهاط ًيبػي ؤن جدضص ما هي ظىاهبه التي ال بض ؤن هسًٗها للخجٍغ ىض جٍُى ٖو
ب ختى ال حؿدىٟظ ٧ل الُ ا٢اث في َظٍ الٗملُت بل ًجب الىامُت ًجب ؤن ال ٩ًىن َىا٥ بؾغاٝ في الخجٍغ
٣ا ألَمُت ٧ل مجا٫ والام٩اهاث اإلاخىاٞغة. ب ٞو اث للمجاالث التي ًىهب ٖلحها الخجٍغ  ؤن ج٩ىن َىا٥ ؤولٍى
ت الازخباعاث واإلا٣اًِـ واإلاٗاًحر التي ًم٨ً الاؾخٗاهت بها للخ٨م ٖلى الىخاثج  -3 ال بض مً جىاظض مجمٖى
ب اإلا ت اإلاؿخىي الظي جم الخىنل بلُهبدُض ، خدهل ٖلحها مً ٖملُت الخجٍغ ل مً  ، ًم٨ً مٗٞغ َو
٘ َظا اإلاؿخىي وجدؿِىه ؤو الاب٣اء ٖلُه ٦ما َى.  الىاظب ٞع
 ازخُاع ُٖىت ممشلت، و٧لما ػاصث الُٗىت ٧لما ٧اهذ الىخاثج التي ًخم الخىنل بلحها ؤ٦ثر ص٢ت وصاُٞٗت. -4
ب )٦خب، وكغاث، ؤصواث، ؤ -5 حر ٧اٞت اإلاخُلباث الالػمت للخجٍغ ب ألاٞغاص الظًً جٞى ظهؼة( وجضٍع
ب  ٣ت ظضًضة للخضَعـ ٞمً الًغوعي ؤن ٣ًىم بخجٍغ ب مشال مىهبا ٖلى ٍَغ ؾ٣ُىمىن به ٞةطا ٧ان الخجٍغ
ا  ٞهما جاما وص٣ُ٢ا، وإال ٞةن الىخاثج التي ًخم الخىنل  ٣ت مجمىٖت مً اإلاٗلمحن الظًً ٞهمَى َظٍ الٍُغ
حر وا٢ُٗت.  بلحها ج٩ىن مٓللت ٚو
 ًجب خهغ اإلاك٨الث التي جٓهغ ،  وصعاؾت ٧ل مك٩لت ومداولت خلها بإؾلىب ٖلمي. ؤزىاء الخجٍغب -6
ب. -7  جدلُل الىخاثج التي ًخم الخىنل بلحها ٖلى يىء ألاَضاٝ اإلاغؾىمت لٗملُت الخجٍغ
ب وما ؤصي بلُه مً حُٛحر ؤو حٗضًل  -8 ٣ٖض هضواث وظلؿاث جىا٢ل ٞحها الىخاثج التي ٢اص بلحها الخجٍغ
٣ا لىظها  ث الىٓغ املخخلٟت.ظضًض، ٞو
ب مغة ؤو مغاث ؤزغي بٗض بصزا٫ الخٗضًالث ؤو الخٛحراث الالػمت، ختى ههل باإلا٣ترخاث  -9 بٖاصة الخجٍغ
ب َى:  1بلى ؤخؿً نىعة مم٨ىت والهضٝ الغثِسخي مً بٖاصة ٖملُت الخجٍغ
 الخإ٦ض مً صخت الخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى اإلاىهج اإلا٣ترح.9-1
اصي َظا بلى الخىنل ألخؿً نىعة ؾض الشٛغاث التي جٓهغ ؤز9-2 ب، ٍو ىاء اإلاغخلت ألاولى مً الخجٍغ
 مم٨ىت.
ب ؤنبدذ جخمخ٘ بضعظت ٦بحر مً الشباث، حؿمذ  3- 9 الخإ٦ض مً ؤن الىخاثج التي ٢اص بلحها الخجٍغ
غ.   باالهخ٣ا٫ بلى زُىة ؤزغي مً زُىاث الخٍُى
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ب وؿخُُ٘ جدضًض  ؤَضاٝ ٖضًضة له   1مً ؤَمها ما ًلي: ،ومً زال٫ مخُلباث الخجٍغ
ب،  -1 اث ؤو الىٓم ؤو الُغ١ التي جسً٘ للخجٍغ اث ؤو ألا٩ٞاع ؤو اإلاكغٖو بزباث صخت ؤو زُإ اإلاىيٖى
ًها. ب َى الظي ٌؿمذ لىا بخ٣بلها، وألازظ بها ؤو مٗاعيتها وٞع  وبالخالي ٞةن الخجٍغ
ت ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في اإلاجهاط اإلا٣ترح بجىاهبه املخخلٟت وبالخالي  -2 ًم٨ىىا بظغاء الخُٛحراث مٗٞغ
ت، ٢بل الكغٕو في جىُٟظ َظا اإلاجهاط اإلا٣ترح، ؤي بصزا٫ الخٗضًالث والخٛحراث في الى٢ذ  والخٗضًالث الًغوٍع
 اإلاىاؾب بدُض ًخم الخىُٟظ ٖلى ؤعى نلبت.
ٖىض جُب٤ُ وجىُٟظ اإلاجهاط  الىايٗحن  بجاخت الٟغنت للخٗٝغ ٖلى بٌٗ اإلاك٨الث التي جىاظه -3
ب لم ًإزظَا املخُُىن في اإلا٣ترح، و٢  مً اإلاك٨الث التي ْهغث ؤزىاء الخجٍغ
 
ض ؤزبدذ الخجاعب ؤن ٦شحرا
ب ًدُذ الٟغنت إلًجاص الخلى٫ ابها ؤزىاء بٖضاص اإلاجه ًخيباوا ، ولم ماٖخباعاته ط اإلا٣ترح، وبالخالي ٞةن الخجٍغ
٣ت ٖملُت.  اإلاىاؾبت لهظٍ اإلاك٨الث بٍُغ
جإزحر ؤخض ظىاهب اإلاجهاط ٖلى  الجىاهب ألازغي، وبالخالي ٞةهه ًاصي بجاخت الٟغنت للخٗٝغ ٖلى مضي  -4
ب ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ مٟهىم الخ٩امل والخىاػن بحن  بلى حٗضًل في َظٍ الجىاهب ، ومٗجى طل٪  ؤن الخجٍغ
 ظىاهب اإلاجهاط املخخلٟت.
ـ    ٣ت ظضًضة للخضَع ب ٖلى ٍَغ ب ًخطر يغوعة ح ،بط  ٢ض ًخم الخجٍغ ُٛحر ؤو حٗضًل ومً زال٫ الخجٍغ
ب اإلاٗلم ال٣اثم  في مدخىي اإلااصة الضعاؾُت ؤو في ٖضص الؿاٖاث املخههت لها، ؤو في بٖضاص وجضٍع
ـ ٢ض ًاصي بلى حُٛحر في مدخىي اإلااصة الضعاؾُت ؤو   ٣ت ظضًضة للخضَع ب ٍَغ ٨ظا هغي ؤن ججٍغ ؿها... َو بخضَع
ب اإلاٗلم ا ؿها... ، ؤو في ال٨خاب الضعاسخي ؤو  في ٖضص الؿاٖاث املخههت لها، ؤو في بٖضاص وجضٍع ل٣اثم بخضَع
٣ت ال٣ُاؽ و الازخباعاث اإلاؿخٗملت. ُت الىؾاثل وفي َبُٗت ٍَغ في هٖى
2 
ب       ما جلجإ بلى الخجٍغ
 
غ اإلاىاهج في الضو٫ الىامُت َى ؤن ٚالبُت َظٍ الضو٫ هاصعا و ؤ٦بر ه٣ض ًىظه لخٍُى
٣ت ؾُدُ ب ٞةهه ًخم بٍُغ ٣ت زاَئت، و ختى بطا ما جم الخجٍغ ت ٚحر ٞٗالت، ؤي ٦خدهُل خانل ًخم بٍُغ
غاى اإلايكىصة مىه بط ًلٟذ الىٓغ في َظا املجا٫ بلى زُىعة مشل َظا الىي٘ ٖلى  ٞال ًاصي بلى جد٤ُ٣ ألٚا
ان ما جخدى٫ بلى  ب ما َى في الىا٢٘ بال ؤعاء شخهُت، ؾٖغ غ بضون ججٍغ ت ٩٦ل، ٞالخٍُى الٗملُت التربٍى
ا ويٟٗها بل وبٗضَا ًٖ الهىاب وبالخالي ٢غاعاث ًخم جىُٟظَا مب اقغة... وبٗض ٞترة وظحزة ًٓهغ ٢هىَع
ً بال٣ُام بهظٍ الٗملُت، ول٨جها ٚالبا ما جٟكل لىٟـ  جخسظ ٢غاعاث ؤزغي ؤو ًخم ج٩ل٠ُ ؤشخام آزٍغ
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ب، وم٘ ؤهه ٖملُت قا٢ت ونٗبت جدخاط بل ى ألاؾباب.   و ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞمً الًغوعي ؤن جلجإ بلى الخجٍغ
 1ظهىص ٦بحرة وزبراث وإم٩اهاث ٖضًضة بال ؤهه ؤمغ ال ٚجى ٖىه.
ب بل ومً اإلام٨ً الؿحر ؤبٗض مً طل٪ بلى ال٣ى٫ ؤن ٧ل ما ًيخمي    ت ٢ابلت للخجٍغ و ٧ل ألاوكُت التربٍى
ـ  غ١ الخضَع ب، ٞخُٛحر ال٨خب واإلا٣غعاث الضعاؾُت َو ت والخٗلُمُت ٢ابل للخجٍغ بلى الٗملُاث التربٍى
ب، وجدضًض ؾىىاث الضعاؾت ومىاُٖض الضعاؾت ومجاالث والىؾاثل  الخٗلُمُت ال بض ؤن ًسً٘ للخجٍغ
ب. بهم ٢ابل للخجٍغ ب، وحُٛحر هٓم بٖضاص اإلاٗلمحن وجضٍع  ألاوكُت املخخلٟت زاي٘ للخجٍغ
ب ٖلى ٧ل الخالمُظ مشال في ٧ل اإلاضاعؽ، ألن َظا      وما ًجضع ط٦ٍغ َى ؤهه ال ًم٨ً بظغاء الخجٍغ
 ًٟى١ الُا٢ت وٌؿخٛغ١ 
 
٨خٟى بازخُاع البٌٗ مً ال٩ل، ؤي ٖضص مٗحن مً الخالمُظ ؤو  و٢خا وظهضا  ً لظل٪ 
كتٍر ؤن ج٩ىن َظٍ الُٗىت  ظا َى ما ًُل٤ ٖلُه "ُٖىت" َو اإلاضاعؽ ؤو الٟهى٫ ؤو ظؼء مً ٦خاب َو




ِشل م  ًسخاع ٖضص مٗحن مً م 
اإلاضاعؽ ومً ؤخُاء مسخلٟت )ؤي مً مؿخىي اظخماعي وز٣افي وا٢خهاصي مسخل٠(،  و٦ظل٪ جسخاع الُٗىت 
ض  سخاع مً ؤٖماع ػمىُت مسخلٟت بطا ؤٍع ض جبُان مضي جإزحر الجيـ ٖلى الخجغبت، ٍو مً الجيؿحن بطا ؤٍع
ت مضي جإزحر ٖامل الؿً  والؼمً في الخجغبت  .2مٗٞغ
ٗت، و ؤ      ت مً اإلاك٨الث والٗىاث٤ حؿخضعي البدض ًٖ خلى٫ ؾلُمت وؾَغ ب جٓهغ مجمٖى زىاء الخجٍغ
زم جدلل الىخاثج التي ًخم الخىنل بلحها ، وجدلُل الىخاثج ًاصي بلى حٗضًل في بٌٗ الجىاهب ؤو حُٛحر ٞحها، 
ب ٖلى ُٖ ب مغة ؤزغي، ول٨ً ٖلى هُا١ واؾ٘ بط ٖاصة ما ًبضؤ الخجٍغ ىت نٛحرة زم ما ًلبض زم ٌٗاص الخجٍغ
ب بلى  ؤن ًدؿ٘ حجم الُٗىت ختى ٌكمل ؤٖضاص ؤ٦بر مً الخالمُظ واإلاضاعؽ ؤ٦ثر. وال بض مً اؾخمغاع الخجٍغ
ب ل٩ي جضزل في مغخلت الاؾخٗضاص للخىُٟظ.   3ؤن ًخم الخىنل بلى هخاثج مغيُت وزابت ًيخهي بٗضَا الخجٍغ
ا لل٣اثمح     ترة الاؾخٗضاص جخُلب بٖضاص بكٍغ  ماصًا ل٩ل ما جخُلبه َظٍ ٞو
 
ت، وإٖضاصا ن بالٗملُت التربٍى
٣ا لدجم الام٩اهاث اإلاخاخت مً هاخُت، وقمى٫ ٖملُت  ضاص َظٍ ؤو جُى٫ ٞو الٗملُت، وج٣ل ٞترة ؤلٖا
ب٘  ـ َو ٣ت ظضًضة للخضَع ب آالٝ اإلاٗلمحن ٖلى ٍَغ غ ؤو ٖضم قمىلها مً هاخُت ؤزغي، ٞخضٍع الخٍُى
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غ ألامىا٫ الالػمت له جإزحر ٦بحر ٖلى َى٫ ؤو  مالًحن ال٨خب للخالمُظ ًُُل مً ٞترة الاؾخٗضاص، ٦ما ؤن جٞى
  ٢1هغ َظٍ الٟترة.
ضاص والاؾخٗضاص ٞةهه مً الىاظب ازخُاع الى٢ذ  : الخٗمُم 1/2/5/ 1     بٗض الاهتهاء مً ٖملُاث الٖا
اصة ما ٩ًىن طل٪ في بضاًت الٗام الضعاسخي،  اإلاىاؾب للبضء في الخىُٟظ وحٗمُم اؾخسضام اإلاىاهج الجضًضة، ٖو
غاعي ٢بل البضء في جىُٟظ اإلاجه ا ٖىض الجمُ٘... ٍو ض البضء مٗغٞو زل٤ اإلاىار ط وحٗمُمه اٖلى ؤن ٩ًىن مٖى
ـ والخىظُه والجهاػ الاصاعي وؤولُاء ، اإلاىاؾب في اإلاضعؾت وزاعط اإلاضعؾت  بما ًًمً مؿاهضة َُئاث الخضَع
غ والخجضًض. م لٗملُاث الخٍُى حَر   2ألامىع ٚو
٣هض به مجمٕى اإلاىا٤ٞ الخٗلُمُت التي ٌكتر٥ ٞحها اإلاٗلم م٘ جالمُظٍ في  اإلاىاهج جىُٟظ 6 /1/1/2     :  ٍو
ىب ُٞه ؤي في اججاٍ ما خضص لاجىُٟظ اإلاجه  3مً ؤَضاٝ.ه ط في الاججاٍ اإلاٚغ
غ اإلاجهج٣ىٍم اإلاىاهج 7/ 1/1/2     ٣هض به مغخلت للخ٨م ٖلى مضي هجاح ؤو ٞكل ٖملُت جٍُى ط ؤو ا: ٍو
ب، وطل٪ لخإ٦ُض الضوع الغثِسخي الجساط  ط اإلاُىع طاجه،ااإلاجه م٘ حصخُو الىا٢٘ الخالي مً زال٫ الخجٍغ
 . ال٣غاعاث والخهى٫ ٖلى حٛظًت عاظٗت
م ًدُِ باإلا٩ىهاث ألازغي للمجه     ىضر ؤن َىا٥ ٖال٢ت مخباصلت بحن ٧ل مً مدخىي اٞالخ٣ٍى ط، ٍو
وج٩ىن الخٛظًت الغاظٗت التي ، ت واخضة طل٪ ؤن الٗملُت الخٗلُمُت مىٓىم اإلاجهاط وألاوكُت الخٗلُمُت و
ت لخُىٍغ اإلاجهاط بهٟت مؿخمغة. م يغوٍع ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها مً ٖملُاث الخ٣ٍى
4  
البرامج جخُلب مغاٖاة َمىخاث  :  بن ٖملُت بٖاصة ججضًض اإلاىاهج وججضًض اإلاىاهج  8/ 1/1/2   
ت والىٟؿُت والاظخماُٖت والغوخُت وال٣ُ زهىنا في ْل الٓغٝو الؿىؾُى  مُت،وخاظاث ألاٞغاص ال٨ٍٟغ
ت. سُت اإلاخٗاٝع ٖلحها .مما ًدخم يغوعة اإلاغاظٗت الضوٍع  جاٍع
غ اإلاغظُٗت          ٤ ألَا ً، و ٞو ٗاث التربُت والخ٩ٍى َظٍ ألازحرة  وظب ؤن جخماشخى م٘ ما ظاء في حكَغ
٢اثمت في جضاع٥ الهٟىاث  للماصة اإلاضعؾت ، وما ًجضع جإ٦ُضٍ  ؤن مؿاولُت اللجىت الضاثمت للبرامج جب٣ى
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اإلاىهجُت وال٣ُمُت التي و٢ٗذ ؤزىاء ٖملُت نُاٚت البرامج واإلا٣غعاث الضعاؾُت الخانت باإلاىاص ،وطل٪ جٟاصًا 
ٌ لهظٍ اإلاىاص مً ٢بل اإلاخٗلمحن. ل٩ل ٞع
ى ما حٗمل ٖلُه ٖملُت ججضًض اإلاىاهج.  1   َو
ت في بىاء مىاهجها باٖخماصَا لجُل زان مً بُضاٚىظُا       ت الجؼاثٍغ ججضًض ؤخضزخه اإلاىٓىمت التربٍى
ال٨ٟاًاث بٗض ؤن الخٓذ بزٟا١ الجُل ألاو٫ وما الشاوي بال جدى٫ ًٖ الشاوي جدىال بؿُُا في اإلاهُلخاث 
اث و املخاوع مً ؾىت لؿىت ؤزغي .  .وج٣ضًم وجإزحر لبٌٗ اإلاىيٖى
 خباعاث الىاحب مغاٖاتها ٢بل الكغٕو في ئٖضاص وبىاء اإلاىاهج :الٖا    
  ٢2بل الكغٕو في بٖضاص وبىاء  ؤي مجهاط ؤو م٣غع جغبىي ؤو حٗلُمي ال بض مً مغاٖاة ؤقُاء ٖضة مجها ما ًلي : 
 *ؤن ًخماشخى اإلاجهاط ؤو اإلا٣غع م٘ اإلاباصت الضًيُت لؤلمت ،ختى جخم٨ً مً الٟالح والىجاح.
 َىا٥ َضٝ ٖلمي مغؾىم وواضر لظل٪ اإلاجهاط.*ؤن ٩ًىن 
*ؤن ٨ٌٗـ اإلا٣غع ؤو اإلاجهاط بعاصة اإلاخٗلمحن اإلاشالُت في الخ٣ضم والغقي الخًاعي والش٣افي والؿلى٧ي 
لبُت.  والاظخماعي وؤن ًغاعي مُى٫ ألٚا
ضٞٗان به ب لى ٖضم *ؤن ال ٩ًىن الك٩ل واإلاًمىن مملحن  بدُض ًشحران  ال٨ؿل والخمى٫ لضي اإلاخٗلم ٍو
.
 
 ن٣ل ج٨ٟحٍر ختى ٩ًىن مبضٖا مبخ٨غا
* ؤن ًغاعي اإلا٣غع ٢ضعاث وبِئت اإلاخٗلم الٗغبُت اإلاؿلمت بدُض ال ًدمل اإلاخٗلم  ؤ٦ثر مً َا٢خه وال حهضع 
 ظهضٍ زانت بطا ما ٧ان اإلا٣غع ؤو اإلاىهج بلٛت ؤظىبُت ٚحر لٛخه ألام.
وطل٪ بًم ٖىهغ ز٣اٞت اإلاخٗلم املخلُت  *ؤن ًىضر اإلاجهاط ؤو اإلا٣غع بك٩ل ؾهل ومغن صون ٚمىى،
ختى ًلمـ ُٞه ؤهِؿا ألهه ًساَبهم بإقُاء مإلىٞت لضحهم حؿهل ٖلحهم بٖاصة حك٨ُلها والاؾخٟاصة مجها في 
 مؿحرتهم الخٗلُمُت.
ضم الا٦خٟاء بما ًل٣ً في  *ؤن ٩ًىن اإلاجهاط ؤصاة حكى٤ٍ وجدٟحز بُٛت الاؾخمغاع في البدض واإلاُالٗت ٖو
 ؽ ٣ِٞ والخىا٧ل ٖلى ما ًٟطخي به اإلاٗلم مً قغوح.حجغة الضع 
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ا٫ ال٣ُم في اإلاىاهج واإلا٣غعاث الجضًضة    .233. م 19ٕ ، ٖالم التربُت "ًىٓغ :عقُض ظغمىوي " ؾ
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غاى التي ًخىظه بلحها الخٗلُم، ٞالٛغى مً الخٗلُم في اإلاضن الؿاخلُت ٢ض ًسخل٠ ًٖ  *جدضًض ألٚا
ً البِئت الؼعاُٖت، وجدضًض الٛغى مً الخٗلُم َى ألاؾاؽ  ً اإلاضن الهىاُٖت، ٖو ت، ٖو البِئت الصخغاٍو
ق٪ ؤن اإلاىاهج الىاجخت هي التي جد٤٣ مً خاظاث املجخم٘، وجسضم ؤٚغايه ألاو٫ للمىاهج الضعاؾُت، وال 
ت املخخلٟت.  في اإلاغا٤ٞ الخٍُى
غاى. اث والخبراث الخٗلُمُت، التي جد٤٣ َظٍ ألٚا  *ازخُاع اإلاىيٖى
غاى وحٗضًل َظٍ اإلاىاهج في يىء الخجاعب  م هخاثج َظٍ الخبراث للى٢ٝى ٖلى مضي جد٤٣ ألٚا * ج٣ٍى
 والخُب٤ُ.
مٕى اٖخباعاث جخجؿض في مجمٕى ألاؾـ التي جبجى ٖلحها اإلاىاهج ٦ما جخجؿض في مجمٕى م٩ىهاث مج
ىانغ جل٪ اإلاىاهج.   ٖو
 : : أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٟهىم و الخهيُٟاث1/2
ما ؤقبه وي٘ مجهاط صعاسخي بةوكاء مبجى، ٞىدً ٢بل بىاثه ٢ض خضصها الٛغى مً َظا البىاء، زم        
اثه بالٛاًت اإلاُلىبت  ٖهضها بلى وي٘ الخهمُم الظي ًد٤٣ َظا الٛغى، زم بٗض بىاثه هسخبر مضي ٞو
اء بالٛغى. ومً بحن ما  ٨ًٟل جد٤ُ٣ لى٠ًُ ٖلُه مً ؤهىإ الخدؿحن والخٗضًل ما ًجٗله ؤ٦ثر ٞو
غاى نالبت ألاؾـ التي ٣ًىم ٖلحها بىاء مما ٨ًٟل نمىصٍ و٢ىجه.  ألٚا
 مٟهىم  أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت:  1/2/1
حٗٝغ ألاؾـ ٖمىما ٖلى ؤجها ال٣ىاٖض واإلاغج٨ؼاث التي ٣ًىم ٖلحها البىاء ،وألاؾاؽ َى ؤنل الصخيء        
اث واإلاٗخ٣ضاث التي ًىُل٤ مجها وايٗى اإلاىاهج في بىاء جل٪  ؤو مبضٍئ . وؤؾـ اإلاىاهج  مجمٕى الىٍٓغ
مها.  1 اإلاىاهج وجىُٟظَا وج٣ٍى
ُت والىٟؿُت مجمىٖت اإلاباصت وألانى٫ واإلا و بالخدضًض هي    غج٨ؼاث ال٣ٗضًت )الٟلؿُٟت( واإلاٗٞغ
والاظخماُٖت التي جازغ ٖلى ٖىانغ اإلاجهاط بك٩ل مباقغ ، ٧األؾاؽ الٟلؿٟي  الظي ًازغ ٖلى ألاَضاٝ، 
خُض جدضص ٞلؿٟت املجخم٘ ؤَضاٝ اإلاجهاط، وبالخالي جإحي ٞلؿٟت التربُت اإلاىبش٣ت مً ٞلؿٟت املجخم٘ لخدضص 
٣ٍت الظي بىاؾُتها جد٤٣ َظٍ ألاَضاٝ، وجخإزغ َظٍ ألاَضاٝ باألؾـ ألازغي ؤَضاٝ اإلاضعؾت والُغ 
                                                           
1
ت جُب٣ُُت، صاع ٖالم الش٣اٞت، ٖمان ألاعصن، ٍ ٖبض الغخمً الهاقمي و آزغون  ،اؾتراجُجُاث مٗانغة   ت هٍٓغ ـ التربُت ؤلاؾالمُت ، عٍئ  .62، م 2010، 1في جضَع
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ُت وبًٗها ؤَضاٞا اظخماُٖت وبًٗها ؤَضاٞا  للمجهاط، ُٞإحي بًٗها ؤَضاٞا ٞلؿُٟت وبًٗها ؤَضاٞا مٗٞغ
٨ظا جخإزغ ٖىانغ اإلاجهاط ألازغي باألؾـ التي ٣ًىم ٖلحها .  1هٟؿُت، َو
ط وؤَضاٞه ومىاصٍ وؤوكُخه، لظا حؿمى َظٍ ألاؾـ امدخىي وجىُٓم اإلاجهؤي  جازغ ؤؾـ اإلاىاهج  في    
غ اؤًًا باملخضصاث التي جدضص ظىاهب اإلاجه ط، وبالخالي ال ٌؿخٛجى ًٖ َظٍ ألاؾـ في ٖملُاث البىاء والخٍُى
لؿُٟت واظخماُٖت ٚحر   ما ٌٗضص زبراء اإلاىاهج َظٍ ألاؾـ ٖلى ؤجها ؤؾـ هٟؿُت ٞو
 
ؤجها والخدؿحن، و٦شحرا
 ُٞهٗب الٟهل بُجها.
 
 ٦ما حٗخبر ال٣ىاٖض التي جىُل٤ مجها حٗلُمُت ؤي ماصة مً اإلاىاص . 2جخضازل ٦شحرا
 جهيُٟاث أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت :  1/2/2
ا ٖاما، واإلاالخٔ ؤن الخهيُٟاث      قإ جهي٠ُ ؤؾـ بىاء اإلاىاهج بلى مجاالث مدضصة ختى ٚضا ٖٞغ
ت في اإلاؿخىي ؤو مخضازلت ُٞما بُجها. ؤما هدً  التي ظغي ٖلحها الٗمل ًخٗامل مٗها ٖلى ؤجها ؤؾـ مدؿاٍو
ت .     ٞؿىدىاولها مدؿاٍو
 :  اإلاٗغفي ألاؾاؽ 1/2/2/1
ٟاث التي ط٦غث      ت مً الخٍٗغ ت اإلاٗاوي واإلاٗخ٣ضاث وألاخ٩ام واإلاٟاَُم والخهىعاث  للمٗٞغ ؤجها مجمٖى
ت التي جخ٩ىن لضي ؤلاوؿان هدُجت ملخاوالجه اإلاخ٨غعة لٟهم الٓىاَغ وألاقُاء املخُُت به. ومً َظٍ  3ال٨ٍٟغ
٤ ما ٣ًٍغ جسُُِ اإلاجهاط . ت جهاٙ اإلاٗاٝع ال٣ابلت للخٗلم ٞو  املجمٖى
 ؤؾاؾُ    
 
ت مدىعا ُت بط حٗض اإلاٗٞغ ا في اإلاجهاط الخٗلُمي ،والظي ال بض له مً ؤن ٣ًىم ٖلى ؤؾـ مٗٞغ
اث اإلاجهاط مً زال٫ ازخُاع ما ًد٤٣ ؤًٞل  غ ٞغم اإلاٟايلت بحن مؿخٍى ُت جٞى مدضصة، ألن ألاؾـ اإلاٗٞغ
حر مباقغة،  ت مباقغة، ٚو ٞاثضة للٟغص واملجخم٘، و٦ما َى مٗلىم ٞاإلاٗاٝع جخٟاوث في َبُٗتها ٞمجها: مٗٞغ
حر طاجُتمٗغ   . 4ٞت طاجُت ٚو
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 الهٟدت هٟؿها .ًىٓغ :    
2
مًىٓغ: َه ٖلي خؿحن الضلُمي،    ٘ ، ٖمان ألاعصن ،ٍ ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ ؿها . صاع الكغو١ لليكغ والخىَػ غاث٤ جضَع  2005، 2ٖباؽ الىاثلي ،اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو
 ، 21م
3
ت الخضًشت ،م    ٤ُ ؤخمض مغعي ، اإلاىاهج التربٍى  .127جٞى
4
 . 54،55ًىٓغ: ٖبض الغخمان الهاقمي، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م   
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ت ٧إؾاؽ لبىاء مجهاط ما  ٌؿخىظب الاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت : ما  والخضًض ًٖ َبُٗت اإلاٗٞغ
ت للخُاة والاوؿان؟.  ت ؟، ٠ُ٦ ٌٗٝغ الاوؿان ؟ ما مهمت اإلاٗٞغ    1مهاصع اإلاٗٞغ
ا٫ ألاو٫، في بط  ت التي ًخإؾـ ٖلحها بىاء اإلاجهاط ٧ةظابت ًٖ الؿ التي ًجب  الخىاؽجخجلى مهاصع اإلاٗٞغ
  لىظىص ٖال٢ت َغصًت بحن ٦ثرة اؾخسضامها في الخهى٫ ٖلى 
 
ٖلى اإلاجهاط الاَخمام بها واؾخسضامها هٓغا
 ؤلا٦شاع مً اؾخسضام
 
ت، ومً واظبه ؤًًا اصة ؾهىلت اإلاٗٞغ ت، وبحن ٍػ الىؾاثل الخؿُت التي حؿاٖض  اإلاٗٞغ
٣هض به ٖملُاث ال٣ٗل اإلاخٗلمحن ٖلى جد٤ُ٣ حٗلم هاٞ٘، ٦ما جخجلى في  ت، ٍو ى اإلاهضع الشاوي للمٗٞغ َو
لى اإلاجه،الخ٨ٟحر التي ًاصحها ؤلاوؿان  ط الاَخمام اوهي في الىا٢٘ جغجبِ اعجباَا وز٣ُا باإلصعا٥ الخسخي، ٖو
٤ الٟهم ال٣ٗليبالخ٨ٟحر ال٣ٗلي والاَخمام بخىظُه   .مضع٧اجه الخؿُت ًٖ ٍَغ
ىا٥ ا الظي ال ٌٗضٍ البٌٗ هىٖا مً ؤهىإ ؤلاصعا٥ الخسخي، وم٘ طل٪ ٞٗلى اإلاهخمحن باإلاىاهج  لخضؽَو
ت و مً واظب اإلاجهاط حصجُ٘ الخٗلم الظاحي لضي   مً مهاصع اإلاٗٞغ
 
ؤن ًىٓغوا بلُه بىنٟه مهضعا
ى وهي ما جغ٦ه آلاباء وألاظضاص مً جغار ز٣افي، ومً  الخ٣الُضا٥ اإلاخٗلمحن، وجىمُخه بالىؾاثل املخخلٟت، َو
ت  ، ٞالخ٣الُض بك٩ل زام هي مهضع مٗٞغ
 
ظا الترار ٌؿخ٣بله ال٣ٗل والخىاؽ مٗا لٛت وصًً وؤزال١، َو
ظٍ اإلاهاصع ٖامت في الخىٓحر لؤلؾـ مىاهج الخٗلُم ٖلى جىىٖاتها . 2الؿلى٥ وألازال١.  َو
ا ما ف  ىىا الٗغبي ، خُض جىُل٤ َظٍ ألازحرة مً بط هجضَا جسخل٠ هٖى ي مىاهج اللٛت الٗغبُت في َو
ً ؤولهما  ت ،  الىحيمهضٍع ى آًت هللا  وال٨ىن ٢غآها وؾىت ، ٞهى اإلاهضع ألاو٫ للمٗٞغ َى اإلاهضع الشاوي َو
ؤما ال٨بري ومٗغى ٢ضعجه اإلاعجؼة اإلابهغة ....وال٩ىن ُٚب وقهىص ، ؤما الُٛب ٣ٞض اؾخإزٍغ  هللا حٗالى ، 
ال٩ىن اإلاكهىص ٞمً واظب اإلاىاهج ؤن جدىاوله بالضعاؾت والبدض والخ٨ٟحر والخضبحر وا٦دكاٝ  ٢ىاهحن هللا 
وهىامِؿه وؾيىه ُٞه ، وؤن ًخٗلم الهٛاع وال٨باع ٠ُ٦ ًخلُٟىن في الخٗامل م٘ ال٩ىن اإلااصي الظي هٓمه 
لٗاإلاُت و٠ُ٦ ٌؿدشمغون زحراتها هللا ٖلى ؤ٢ل نىعة لخضمتهم و٠ُ٦ ًداٞٓىن ٖلى البِئت املخلُت وا
ت ظمُٗا.  لخضمت  ؤهٟؿهم ولخضمت البكٍغ
ت  ال٣ٗل ؤما ت  في الخهىع الاؾالمي بل َى مجغص ؤصاة ؤو وؾُلت للٗلم واإلاٗٞغ ٞلِـ مهضعا للمٗٞغ
ت مىظىصان في ال٩ىن مىظ زل٣ه هللا ، وال٣ٗل ال ًسل٤ ما لِـ مىظىصا ،ٞهى ٨ًك٠ ما َى  ٞالٗلم واإلاٗٞغ
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ؿها،اإلاغ٦ؼ الٗغبي للب  ت لضو٫ الخلُج ، بىاء وزاث٤ مىاهج اللٛت الٗغبُت واؾتراجُجُاث جضَع  . 22.م 2، مج2011دىر التربٍى
2
ؿها ، م    غاث٤ جضَع ـ الٟاٖل ،م 29َه خؿحن الضًلمي، اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو ىٓغ ؾهُلت الٟخالوي، اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع ٤ُ مغعي، 161، ٍو ىٓغ جٞى ، ٍو
 .130 -128ٍت الخضًشت، م اإلاىاهج التربى 
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مما لم ٨ًدكٟه ال٣ٗل البكغي مً ٢بل ، والٗال٢اث مىظىصة ٢بل ا٦دكاٝ ال٣ٗل لها؛ ألن زال٣ها مىظىص و 
ى طاجه زال٤ ال٣ٗل  . مىظىص ؤػال ، َو
بط ؤن مهاصع الخٗلم مىظىصة بالٟٗل في ال٩ىن والبِئت املخُُت واملجخم٘ ، خُض ٌٗمل مجهاط اللٛت 
ت لِؿذ خ٨غا ٖلى اإلاجهاط ؤو ٦خاب مً ال٨خب، وإهما ؤوصٖها الٗغبُت ٖلى لٟذ اهدباٍ اإلاخٗلمحن بلى ؤن  اإلاٗٞغ
ُما ًدضر مً ؤخضار ، ٖىض بطن ًضع٥ اإلاخٗلم ؤَمُت الخضبغ في ال٩ىن. هللا في ٧ل مسلى٢اجه ٞو
1   
ا٫ الشاوي الظي ًداو٫ ألاؾاؽ اإلاٗغفي الاظابت ٖىه ، ٞىجض الخهىع  ٠ُ٦ ٌٗٝغ الاوؿان ى الؿ ؟ َو
ت الاؾالمي ٢ض بحن ؤ ن الخٗلم ًدضر هدُجت صاٞ٘ طَجي ؤو بالكٗىع بداظت مً خاظاث الىٟـ الٍُٟغ
بخؿاؽ بًغوعة   -ٖىض الاوؿان اإلاؿلم–اإلا٨دؿبت ، ماصًت ٧اهذ ؤو ٣ٖلُت ؤو وظضاهُت ًهاخب طل٪ 
ىهه ، والاخؿاؽ والاؾخٗاهت بٗىن هللا ًضٞٗان الاوؿان بلى اليكاٍ وبظ٫ الجهض  الاؾخٗاهت بهضي هللا ٖو
اؾب وألازظ باألؾباب مً ؤظل الىنى٫ بلى بقبإ الخاظت ؤو خل اإلاك٩لت ، ؤي مً ؤظل الىنى٫ بلى اإلاى
٤ َظا ألاؾاؽ اإلاٗغفي بلى  الٟهم وحٗضًل الؿلى٥ َب٣ا لهظا الٟهم...... خُض ٌؿعى مجهاط اللٛت الٗغبُت ٞو
حر الخُٟت بحن  اإلاخٛحراث اإلاىظىصة خىله في صٞ٘ اإلاخٗلم هدى اؾخسضام ٣ٖله في بصعا٥ الٗال٢اث الخُٟت ٚو
غ  ال٩ىن واملجخم٘ ، ومً زم عنض الخٛحراث التي جدضر خىله، ومداولت اؾخٛال٫ َظا الاصعا٥ في جٍُى
ت وإهخاظها.   اإلاٗٞغ





















































(. ٞالؿم٘ َىا 78الىدل) ﴾ ىن
ت الؿمُٗت بما ًًاٝ  ت. ؤما البهغ ٞهى جىمُت اإلاٗٞغ اؾخسضام لهظٍ الُا٢ت ب٨ٟاءة إلخغاػ الٗلم واإلاٗٞغ
ت مً ؤصعاجها بلحها مً زمغاث اإلاالخٓت والخجغبت والبدض ، و  ت الؿمُٗت والبهٍغ اص مٗىاٍ جى٣ُت اإلاٗٞغ الٟ
مها وجغ٢ُتها .  وؤوقابها زم اؾخسالم الىخاثج مجها وج٣ٍى
ت اللظان مً هللا بهما      ٞةطا جٓاٞغث َظٍ ال٣ىي م٘ بًٗها البٌٗ هجم ٖجها طل٪ الٗلم وجل٪ اإلاٗٞغ
ا لخضمخه. ٞخ٣ضمه ٖلى بجي الاوؿان ، وبهما اؾخُإ َظا ألازحر الخٗامل م٘ ؾا ثغ املخلى٢اث وحسخحَر
ٗالُت ، للىنى٫ بلى الخ٨مت التي هي ؤنٟى عخ٤ُ بُٟغة  ىن باؾخسضام َظٍ ال٣ىي ب٨ٟاءة  ٞو وجسلٟه مَغ
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ت لضو٫ الخلُج ، اإلاغظ٘ هٟؿه ،الهٟدت هٟؿها .     ًىٓغ: اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر التربٍى
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ت  حها ٞهل الخُاب في مهمت الٗلم واإلاٗٞغ ٣ٖل الاوؿان ، ٞالخ٨مت هي ٖلم اإلاؿخ٣بل وؤمله الكامل ٞو
 1للخُاة واملجخم٘.
ا٫ الشالض  ى الؿ ت للخُاة واملجخم٘؟الظي ًُغخه ألاؾاؽ اإلاٗغفي ٞدىاٍ ما َو  مهمت الٗلم واإلاٗٞغ
ت بط  جدبجى  ماع ألاعى وجغ٢ُت الخُاة َى ٚاًت الٗلم واإلاٗٞغ خُض ًغي الخهىع الاؾالمي ؤن الخُب٤ُ إٖل
هما واظب مىاهج اللٛت الٗغبُت عبِ الٗلم بالٗمل والخىٓحر بالخُب٤ُ ٞال ٞجىة بُجهما بل قٍغ الخالػم بُج
ت ٦ُُٟاث جُب٤ُ  ت ٢ىاهحن هللا في ال٩ىن ومٗٞغ ت في الخهىع الاؾالمي َى مٗٞغ الخد٤٣.....ٞالٗلم واإلاٗٞغ
ى ما ٌٗٝغ آلان بالخ٣اهت ؤو  َظٍ ال٣ىاهحن بالك٩ل الظي ًاصي بلى بٖماع ألاعى وجغ٢ُت الخُاة َو
    2الخ٨ىىلىظُا.
خه  مً الىحي والىو ، ومً ال٩ىن والخُاة ٞاإلوؿان و وللىنى٫ بلى طل٪ خغي ؤن  ًخل٣ى الاوؿان مٗٞغ
غص الخل٤ ٧له  بما في طل٪ ال٩ىن والاوؿان والخُاة بإوياٖها  ًغص ٧ل شخيء ابخضاء بلى بعاصة هللا وجضبحٍر ، ٍو
بما في –الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت بلى بعاصة هللا الىاخض. وبظل٪ ال جىا٢ٌ في ؤن ٩ًىن ال٩ىن 
ت بجاهب الىحي باٖخباع ؤن َظا ٧له -طل٪ الُبُٗت  ، وؤن ج٩ىن الخُاة بإوياٖها  املخخلٟت مهاصع للمٗٞغ
مً نى٘ هللا ، وهدً بال٣ٗل هخٗلم مً آًاث هللا اإلاىحى بها ،ومً آًاث هللا اإلاىظىصة في ٧ل ظىباث ال٩ىن، 
ُت  وإلى ظاهب ٧ل َظا      3ٞال٩ل في الجهاًت مً نى٘ هللا الظي ؤخؿً ٧ل شخيء نىٗا. ٞةن ألاؾـ اإلاٗٞغ
اث اإلاىاهج ٖىض الازخُاع والخسُُِ،  للمجهاط حؿهم ؤًًا في  بُٖاء مٗلىماث ٧اُٞت للمٟايلت بحن مدخٍى
بط ًخم جًُٟل اإلاىاهج ٖلى بًٗها بًٗا خؿب ال٣ُمت اإلاؿخٟاصة مً ٧ل مجهاط، َظا بجاهب م٣ضاع وؿبت 
اتها بضعظت ٦بحرة جخالض٢ت في اإلاٗلىماث التي جدخىي ٖلحها اإلاىاهج ، بط  ٣ت الخٗلُم والخٗلم ومدخٍى ى٠٢ ٍَغ
ت  ٖلى ما ًٟهمه الٟغص ًٖ   .4وجىىٖاتها ماَُت اإلاٗٞغ
 ُٚابجبحن  خى٫ َظا ألاؾاؽ ومً زال٫ الضعاؾاث الى٣ضًت الخدلُلُت إلاًامحن مىاهج اللٛت الٗغبُت 
ظا الخٗلُمي، املخخىي  في جىاظضَا اإلاٟغوى مً و٧ان ،الضالت ٖلُه  الضًيُت الىهىم ظل مً َو
ّ
 بض ؤ
                                                           
1
 .24،25، م الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘  
2
 .24، م هٟؿه ًىٓغ: اإلاغظ٘ 
3
 .26ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
4
ت الخضًشت ،م    ٤ُ مغعي، دمحم مدمىص الخُلت، اإلاىاهج التربٍى  .141 -139ًىٓغ: جٞى
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 و٦ظل٪ والبًٛاء، الخ٣ض وجغ٥ والغخمت، والهض١، الدؿامذ، :مشل الضًيُت، والخٗالُم الغوخُت اإلاٗاوي
 .1لضي اإلاخٗلم الضًجي الظو١  لخىمُت
اث ٦خاب ؾىت ؤولى ابخضاجي ٞىجض    ؤما بطا بدشىا ًٖ مى٣ُُت الخٗلم واإلاٗاٝع ٞىًغب مشاال  بمدخٍى
ال٨خاب ٢ض ؤوصخئ ٖلى اله٩ُل اإلاىهىم ٖلُه في اإلاجهاط ،و وٗجى اإلاغاخل الشالر التي بجى ٖلحها ال٨خاب ، 
ظٍ اإلاغاخل زايٗت لخضعط مى٣ُي ألن اإلاغخلت الخمهُضًت جمشل الٟترة الت ي ًيخ٣ل ٞحها الخلمُظ مً ؤؾغجه َو
٤ ُٞه ال٨خاب  ى ما ٞو بلى وؾِ اظخماعي آزغ ، لظا عوعي ٞحها اإلادكابه بحن َظًً الىؾُحن املخخلٟحن ، َو
زانت في وكاَي الخٗبحر و ال٨خابت ، ٟٞي اليكاٍ ألاو٫ وي٘ الخلمُظ في اخخ٩ا٥ جضعجي بدُض ٌسخب 
في ؤؾغجه بلى ويُٗت ًًبُها هٓام مغن ال ًسخل٠ ٦شحرا في الخلمُظ قِئا ٞكِئا مً ويُٗخه ٚحر اإلاىٓمت 
ض   ٗ  ٌ بظغاءاجه ًٖ الىؾِ ألاو٫ ،ٞبٗضما ٧ان الخلمُظ ٌٗبر ًٖ خاظُاجه ألاولُت في ؤؾغجه، َا َى الخلمُظ 
للخىانل م٘ الىؾِ اإلاضعسخي مً زال٫ الىخضاث الخالُت: الظَاب بلى اإلاضعؾت وفي ٞىاء اإلاضعؾت و ألاصواث 
زم الخٗاٝع . و بن ٦ىا ا٢ترخىا ؤن ج٣ضم الىخضة الغابٗت ًٖ الىخضة الشالشت لؤلؾباب اإلاظ٧ىعة في اإلاضعؾُت 
   2مىيٗها . 
زم جلذ َظٍ اإلاغخلت مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت ، والتي ًبخضؤ مجها ج٣ضًم ؤبجضًاث الخٗلم ألاؾاسخي و ال  
٣ت اإلاٗخمضة في جغجِب  هسُئ بطا ؾمُىاَا بمغخلت حٗلم الخغٝو ، وع٦ؼ ٞحها الخٗبحر و ال٣غاءة. وؤما الٍُغ
الخغٝو ٞال هجض لها مىهجا مُٗىا بال ؤجها بىِذ ٖلى الترجِب الىاعص في اإلاجهاط.
3 
لى َظٍ اإلاغخلت بىِذ اإلاغخلت ألازحرة وهي التي بىِذ ٖلحها ال٨ٟاءاث الخخامُت و٦ظا مالمذ الخغوط        ٖو
م٘ ٚحٍر في ويُٗاث مسخلٟت ، و ٦ظا ًسغط ٢اصعا ٖلى ٢غاءة  ،بدُض ًسغط الخلمُظ ٢اصعا ٖلى الخىانل
الخغٝو وال٩لماث و َظا ؤ٢صخى ما ًهل بلُه الخلمُظ في جهاًت الؿىت ألاولى. ولٗل َظا ما ظٗل اليكاٍ 
٤ َظا  ٣ت له . بل ٞو ألاؾاسخي في َظا اإلاغخلت َى ال٣غاءة، ٢غاءة هو و ال٣ضعة ٖلى ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاٞغ
 عا ٖلى ٢غاءة ال٩لماث اإلاىنىلت ونال بياُٞا ؤو جبُٗا.٩ًىن ٢اص
 و ؤما ٖلى مؿخىي الخضعط صازل ٧ل مغخلت  ًم٨ً ج٣ضًم مالخٓاث الخالُت: 
 ب٢دام مًامحن ال ٖال٢ت لها باملجا٫ الخىانلي.]م.ث[.-
                                                           
1
اى الىهىم للؿىت عابٗت ابخضاجي همىطظا م٣اعبت ونُٟت جدلُلُت ،  –حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم الابخضاجي في يىء انالخاث الجُل ألاو٫ ”ادمحم سخىاط ،  ٍع
  .101، م2018ماعؽ  13، 5ٕ مج ، الخٗلُمُت  
2
ل وآزغون: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ، اإلاٗهض الىَجي للبدض في التربُت  مبر  مهُٟى ٍَى   .23.م 2006،هٞى
3
 الهٟدت هٟؿها . 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 ايُغاب في بٌٗ مًامحن خهو الخٗبحر.]م.ث[.-
 ً البؿاَت بلى نٗىبت.ٖضم زًٕى بٌٗ اإلاًامحن في حٗلُماتها للترجِب م-
اٞخ٣اع مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت لىيُٗت حٗلمُت مخ٩املت ومخضعظت.-
 1 
ويمً ألاؾاؽ اإلاٗغفي هجض ألاؾاؽ قىاثب ججٗل ألاؾاؽ اإلاٗغفي  ٚحر مخب٘ بالك٩ل الٗلمي اإلاُلىب. 
 الىٟسخي خايغا بالضعظت ألاولى ٧ىن الخٗلم مىُل٣ه هٟسخي .
٣ًهض به مجمٕى  اإلاباصت الىٟؿُت التي جىنلذ بلحها صعاؾاث وبدىر و  ألاؾاؽ الىٟسخي: أ/ب/ب/ب 
ٖلم الىٟـ خى٫ َبُٗت اإلاخٗلم وزهاثو همىٍ واخخُاظاجه ومُىله و٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه ، وخى٫ َبُٗت 
ٞاألؾـ الىٟؿُت لبىاء مجهاط اللٛت الٗغبُت   2ٖملُت الخٗلم التي ًجب مغاٖاتها ٖىض وي٘ اإلاجهاط و جىُٟظٍ.
مجمٕى اإلاٟاَُم والخ٣اث٤ واإلاباصت اإلاؿخٟاصة مً هخاثج صعاؾاث ٖلم الىٟـ ُٞما ًخهل بخٗلم اللٛت هي 
  3ؤو حٗلُمها .
و اإلاباصت التي ؤقاع بلحها ٖلم الىٟـ التربىي وجىنلذ بلحها الضعاؾاث والبدىر في مجا٫ ٖلم الىٟـ 
ا  ؤمىع  ًخىظب ٖلى وايعي اإلاجها حَر خباع في ظمُ٘ اإلاىاهج وجىاولذ َبُٗت اإلاخٗلم ٚو ط ؤزظَا بٗحن الٖا
،  و ٣ًخطخي طل٪ ؤن حهخم وايٗى اإلاىاهج بجاهبحن ازىحن َما :
 
غا ما وجٍُى : مغاٖاة ؤؾـ الىمى أوال 4ج٣ٍى
بُٗت اإلاخٗلم وزهاثهه. اجه ٖىض وي٘ زاهُا ومغاخله التي ًمغ بها اإلاخٗلم َو : مغاٖاة ؤؾـ الخٗلم وهٍٓغ
خىلض لضًىا زالر ظىاهب مخٗل٣اث باألؾـ الىٟؿُت و التي ًغاَا الخبراء اإلاىهج .و مً َظٍ الجاهبحن ً
 مجهاط لخٗلُم اللٛت الٗغبُت هىعصَا ٧اآلحي :  ؤؾاؾُت خحن وي٘
اث واؾتراجُجُاثحاهب 1/2/2/2/1 اث الخٗلمُت ومجمٕى  : الخٗلم هٍٓغ و ًدىاو٫ ازخُاع  الىٍٓغ
اث   اؾتراجُجُاتها  اإلاخىنل  بلحها مً زال٫ اإلاالخٓت والخجغبت خى٫ آلُاث الخٗلم  . و بسهىم هٍٓغ
اجالخٗلم ٞىىعصَا ازخهاعا في َظا الجضو٫ الظي  ًبحن    5 :همٟاَُم الخٗلم مً زال٫ ؤَم هٍٓغ
                                                           
1
  .24،م الؿاب٤ اإلاغظ٘  
2
ت  ٤ُ مغعي، دمحم مدمىص الخُلت، اإلاىاهج التربٍى  .145، م الخضًشت ، ًىٓغ: جٞى
3
 .68مىإ دمحم الؿُض، اإلاغظ٘ هٟؿه،. م  عقضي ؤخمض َُٗمت،  
4
 .56ٖبض الغخمان الهاقمي،  جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت ،م   
اجه، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، لبىان، ٍ  5 اث 267، م 5،1981ًىٓغ : ٞازغ ٖا٢ل، الخٗلم وهٍٓغ ٘، . و ًىٓغ :ظاؾم دمحم، هٍٓغ الخٗلم، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىَػ
ـ الٗامت، صاع اإلاِؿغة، ٖمان، ألاعصن، 167ٍ، م2004، 1ٖمان، ألاعصن، ٍ  ٤ُ ؤخمض مغعي، دمحم مدمىص الخُلت، َغاث٤ الخضَع ىٓغ: ٖماص 166، م2002، 1. جٞى ، ٍو
٘ ٖمان، ألاعصن،  اث الخٗلم، صاع الكغو١ لليكغ والخىَػ لى٫، هٍٓغ ،خُٟٓت جاػوعحي، ا٦دؿاب اللٛت 61ها٠ً زغما، ٖلي حجاط، حٗلُمها وحٗلمها، م . 213، م2003الٚؼ
 .56، م 2003الٗغبُت ٖىض الُٟل الجؼاثغي، صاع ال٣هبت، الجؼاثغ، 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع








الخٗلم اؾخجابت )حىاب( 
جظ٦غ، وإٖاصة نُاٚت 
٤ اإلاىىا٫  صخُدت، ٞو
 الظي ل٣ىه اإلاٗلم للمخٗلم
ؼ ألاحىبت الصخُدت "حٗلُم مبرمج" صون  حٍٗؼ
 أزُاء
مٟهىم  -
اهخ٣اتي، ٨ًغؽ مبضأ 
الب٣اء للًٟل ويهمل ٢ضعة 














لئن لم ًخدضر بُاجي 
خه، ًٖ  اإلاخٗلم في هٍٓغ
وع٦ؼ ٖلى الُٟل أو الٟغص 
خه  بهٟت ٖامت، ئن هٍٓغ
ا بٗض طل٪  ٦ما ٞؿَغ
جًلمُظٍ، ٧اهذ مُٟضة في 
ئوكاء جهىع خى٫ مٟهىم 
الخٗلم، ٞهى ٖملُت بىاء 
ت جىجٍؼ الظاث  للمٗٞغ
اإلاخٗلمت، اهًُل٢ا مً 
ا بالخاحت، ئلى  قٗىَع
اؾخٗاصة الخىاػن بٗض أن 
٣ٞضجه مً زًل٫ اإلاىاحهت 
بحن ما جمخل٪ مً جهىع 
وما ٣ًترح ٖلحها املخُِ 
الخاعجي مً جهىعاث 
 مٛاًغة.
ى الخماشخي  - الخمثل، َو
الظي ًداو٫ الٟغص مً زًلله 
 الخأزحر في املخُِ الخاعجي
ى  - الخ٨ث٠ُ: َو
اؾخٗضاصا الٟغص ٖلى ج٣بل 
 الخماقُاث املخالٟت .
ى  - اإلاًلءمت: َو
الخماشخي الظي ًًلةم مً 
ه زًلله الٟغص بحن هٓام
 الظَجي، واملخُِ الخاعجي   
الخٗلم لِـ بىاء زُُا 
بل َى هٓام مخ٣اَ٘، 
مً الخ٨ُٟ٪، والتر٦ُب 
والخأل٠ُ، ًىجٍؼ الٟغص 
لٟاةضجه، وطل٪ مً 
زًل٫ حملت مً 
الخغ٧اث الظَىُت 
الٛغى مجها الىنى٫ 
ئلى مغخلت الخىاػن 
ض   الٍٟغ
Equilibration 
majorante 
البىاةُت ججٗل الىمى 
ىلىج ي والظَجي، الٟحًز
ؾاب٣ا للخٗلم، وجغي أن 
طل٪ َى أؾاؽ ٧ل 
 الخىاػهاث اإلام٨ىت.
 "صواػ" و" مىهحي"  الىٟؿُت البىاةُت
DoiseMugny 
ال ًم٨ً لىا أن هٟهل  الخٗلم جٟاٖلي احخماعي
ى ًبجي  بحن وكاٍ الٟغص، َو
ه ًٖ وكاٍ ٚحٍر مً  مٗاٞع
 ألاٞغاج، وال٨ٗـ صخُذ.
الخٟاٖل الىٟسخي 
قأهه أن الاحخماعي، مً 
ٌؿاٖض ٖلى الخٗلم، وأن 
٨ًك٠ ُٖىب الخٗلُم 
 الٟغصي.
الهغاٖاث الىٟؿُت 
الاحخماُٖت ال ٢ُمت لها ئال 
ئطا ٧اهذ مىُل٣ت مً 





اة٠ ؤلاصعا٥  ٧ل ْو
الٗلُا، هي ًٖل٢اث 
احخماُٖت مسؼهت، والخٗلم 
الظي جدخل ُٞه اللٛت 
مخمحزة، َى وؾاَت  م٩اهت
بحن الضازل الظَجي، 
 واإلاٗغفي، والاحخماعي.
حصجُ٘ الهغاٖاث 
اهُت، وأَم  الاحخماُٖت الٗٞغ
ت  مٟهىم في َظٍ الىٍٓغ
ئياٞت ئلى مٟهىم الىؾاَت 
Mediation 
مٟهىم مى٣ُت الىمى 
بي   .ZDPالخ٣ٍغ
-  ٘ حؿَغ
اوي  الىمى الظَجي والٗٞغ
ازخُاع ما ًدخاحه -
اإلاخٗلم، طل٪ حٗلُم 
ه، أو ما  اإلاخٗلم ما ٌٗٞغ
خه  َى ٢اصع ٖلى مٗٞغ
بىٟؿه خؿب 
٣ُٞىحؿ٩ي، َى ٞٗل 
 ٣ُٖم .
وحهذ ٖضة اهخ٣اصاث لهظٍ 
اإلاضعؾت مجها ما وحهه 
بُاحُلل٨ًلم م٘ الظاث ًٖ 
الُٟل 
LangageEgocentrique 
ومجها وحه إلاى٣ُت 
بي .  الىمى الخ٣ٍغ
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




اث ؤن الخٗلم بهٟت ٖامت وحٗلم اللٛت ًخم ٖبر اؾتراجُجُاث وآلُاث ؤَمها :   ومً بحن ما ؤ٢غجه َظٍ  الىٍٓغ
 : اؾتراجُجُت املخا٧اة 1/ 1/ 1/2/2/2
ٗاص اًجاص شخيء خ٣ُ٣ي، ؤو مك٩لت ؤو خضر، ؤو مى٠٢، واملخا٧اة حٗجي جهىع الىا٢٘           ٌ حها  ، ٞو
ضوجىُل٤ َظٍ الاؾتراجُجُت مً  صعاؾتها حٗلمها ؤو  مدا٧اة ْاَغة مُٗىت مىظىصة في طل٪ الىا٢٘ هٍغ
1. 
ٟا٫ٖلى الكاج٘ ٞمً         املخا٧اة واخضة مً الاؾتراجُجُاث  ، لظا ٖضث" حُضون م٣لضون " ؤجهم  ألَا
 ًٖ الض٢ت ٖلى اإلاؿخىي  اإلاهمت التي ٌؿخسضمها الُٟل في ا٦دؿاب اللٛت، و
 
لِـ َظا الاؾخيخاط بُٗضا
غ، وزانت في الا٦دؿاب ب٨، ٞالظي ال ق٪ ُٞه ؤن "الترظُ٘" ٌٗض اؾتراجُجُت باعػة في حٗلم اللٛت اإلاالٗام
٤ طل٪ ٧له حٗض املخا٧اة  ؤؾاؾا ، اإلاب٨غ لؤلنىاث  ؾـ الؿلى٦ُت للٛت وهي ؤؾـ نالخت في مً ألا ٞو
 2اإلاغاخل اإلاب٨غة ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ.
خُض ٣ًلض  باملخا٧اة الؿُدُتهمُحن مً املخا٧اة ٌٗٝغ ألاو٫ و لخد٤ُ٣ طل٪ وظب الخمُحز  بحن  
ظا اإلاؿخىي َى الظي ًجٗل   اَخمامه ٖلى ألانىاث ال الضاللت، َو
 
الصخو الٗباعاث الؿُدُت مغ٦ؼا




ها، لها ت ًشخها ٦بحرا مً اإلا٣اَ٘ التي ال جض٫ ٖلى مٗجى، ؤو ٣ًلض لٛاث ال ٌٗٞغ
باث ٞٞةن البٗض الضاللي الظي ٨ًمً جدذ الؿُذ ال ًجض الخٟاومً زم  ٨ظا ٞةن جضٍع ا وال جمشال، َو
الاؾخٓهاع جغ٦ؼ ٚالبا ٖلى املخا٧اة الؿُدُت في ٢اٖت الضعؽ، خُض ًدا٧ي الُالب ؤنىاجا صون ؤي ٞهم إلاا 
اة الؿُدُت خُض ٣ض ج٩ىن اإلاغخلت البا٦غة مً ا٦دؿاب الُٟل للٛت مغج٨ؼة ٖلى املخا٧ ٞجدمله مً مٗجى، 
م ؤن ال ٩ًىن ٖلى بيُت مً الٟهاثل الضاللُت ًغبِ اإلاٗجى باللٟٔ   الُٟل حهخم اَخماما ؤؾاؾُا باإلاٗجى ،ٚع
ى خحن ًضع٥ ؤَمُت البٗض الضاللي، ُٞىٛمـ في ختى بهه ٢ض ًلهُه ًٖ  املخا٧اة الٗم٣ُت الىمِ الشاوي ؤال َو
 : جهاالبيُت الؿُدُت و ل٪ اإلاشا٫ الخالي بحن ؤم واب
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 الُٟل: ؤها لم ما ؤ٧لذ. -
، ألن ألام َىا جلخٟذ بلى اإلاؿخىي الىدىي 
 
ول٪ ؤن جخسُل ؤلاخباٍ الظي ًهِب ألام والُٟل مٗا
  1ُٞبدض ًٖ اإلاٗجى.الؿُخي، ؤما الُٟل 
خُض ًهغ اإلاٗلم ٖلى  ،غاخل الخٗلُممً مرة مً مشل طل٪ في ٢اٖاث الضعؽ شحجدضر ؤقُاء ٦بط      
جغصًض ؤهماٍ ؾُدُت همىطظُت لالؾخٗما٫ اللٛىي، في خحن ؤن الُٟل خحن ًغصص ألاهماٍ الؿُدُت بهما 
ٟا٫ خحن  ًجهم٪ في البدض ًٖ ٢ُمت الهض١ في ال٨الم ألهه ًبدض ًٖ اإلاٗجى. و٢ض ٦ك٠ البدض ؤن ألَا
حُٛحر في البِئت الؿُدُت، مً مً  ًُلب مجهم ؤن ٨ًغعوا ظملت ما، ٨ًغعون البيُت الٗم٣ُت، م٘ ما ًلؼم
ؤمشلت طل٪: ال٨غة التي جضخغظذ ؤؾٟل الخلت، ٦غة ؾىصاء، والُٟل الظي صازل الهىضو١، ًلبـ ٢مُها 
ٟا٫ ٚالبا: >> ال٨غة الؿىصا ا ألَا خغظذ ؤؾٟل الخل<<. والُٟل ألاخمغ صازل الهىضو١ ضء جؤخمغ، ٨ًغَع
ٟا٫ م٣لضون ممخاػون خ٣ا.  2<< وٗم بن ألَا
ٌك٩ل الخ٣لُض واملخا٧اة ظاهبحن ؤؾاؾُحن مً ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت. ٣ٞض ؤزبدذ الضعاؾاث خُض          
ى  مما ٌؿمٗه خىله  ٨ًدؿب لٛخه ألاولى وال٩لماث التي ًغصصَا هي ؤن ألانىاث التي ًى٣ُها الُٟل َو
٣ت التي ٌؿمٗها بها. وألامغ دا٦ُه بالٍُغ بن املخا٧اة والخ٣لُض بط هٟؿه ًهض١ ٖلى مخٗلم اللٛت الشاهُت   ٍو
 مما ٌؿاٖضٍ ٖلى حٗلم اللٛت. 
املخا٧اة مً الٗىامل التي جازغ بك٩ل ٞٗا٫ في ٖملُت ا٦دؿاب اللٛت ألن اللٛت ج٨دؿب  وبظل٪ ٖضث   
ما خؿً اإلاهضع الظي ًدا٦ُه اإلاخٗلم وخؿيذ املخا٧اة ٧ان ا٦دؿاب اللٛت ؤًٞل، بالؿمإ والخ٣لُض، و٧ل
ؼة " اع ًجب اؾخٛال٫ ٍٚغ ٟا٫ وحصجُٗهم ٖلى املخا٧اة  "و خب املخا٧اةوفي َظا ؤلَا الخ٣لُض لضي ألَا
ضون، والخٟاٖل م٘ مً  ت بك٩ل ؾلُم واؾخٗمالها في الخٗبحر ٦ما ًٍغ والخ٣اٍ الهُٜ، واإلاٟغصاث اللٍٛى
 3دُُىن بهم.ً
 ٞٗاال ٦ما    
 




حكحر الضعاؾاث بلى ؤن للخ٣لُض صوعا
في ا٦دؿاب اللٛت، وهجاح َظٍ الٗملُت ًخى٠٢ ٖلى ٖضة ٖىامل مجها، صخت الىمىطط الظي ٣ًلضٍ الُٟل، 
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ض  1. مضي مُاب٣ت الخ٣لُض لهظا الىمىطط ُٗىه في طل٪ ٢ضعجه اللٛت لحٗلم الُٟل خُض ًٍؼ جماُٖت، َو
  2. ألام االٟاث٣ت ٖلى الخ٣لُض وما ًجضٍ مً ٖىاًت الظًً خىله زهىن
 اإلاماعؾت والخ٨غاع:اؾتراجُجُت  2/ 1/2/2/2/1 
ٟا٫       ًخهل بمٟهىم املخا٧اة اجهاال وز٣ُا مؿإلت َبُٗت اإلاماعؾت في لٛت الُٟل، َل ًماعؽ ألَا
ٟا٫ ووؿدىج   و٠ُ٦؟ وما صوع ٦ثرة الاؾخمإ واهخاط ال٨الم في الا٦دؿاب؟لٛتهم،  مً اإلاإلىٝ ؤن هالخٔ ألَا
زانت في اإلاغاخل البا٦غة طاث ال٩لمت الىاخضة وال٩لمخحن ، ؤجهم >> ًماعؾىن اللٛت مماعؾت خ٣ُ٣ُت<< 
ً ال ٤ بلى ج٩ٍى م الؿلى٦ُىن ؤن اإلاماعؾت ؤي الخ٨غاع والاؾخضٖاء هي الٍُغ ٖؼ ٤ الاقغاٍ ٍو ٗاصاث ًٖ ٍَغ
بلى الًٓ ٖاصة ؤن اإلاماعؾت جخهل بال٨الم ٣ِٞ ل٨ً ًيبػي ؤن ههلها بالٟهم ؤًًا وهي   ًدباصع و،  الٟٗا٫
لكُٕى ما ٌٗترى له الُٟل مً لٛت، بط ؤن َىا٥ قىاَض ٖلى ؤن ا٦دؿاب ؤلٟاّ مُٗىت  االتي حٗض م٣ُاؾ
ها في بِئت الُٟل وجغا٦ُب مُٗىت ًغظ٘ بلى   3. قُٖى
في ٖملُت الا٦دؿاب اللٛىي والخٗلم بٗامت، وجسخل٠ ؤَمُت الخ٨غاع  و اإلاماعؾت  ٌؿهم الخ٨غاعخُض     
ه، ٞمشال الخ٨غاع يغوعي للمىاص التي جدخاط بلى الٟهم والخ٨ٟحر  في ٖملُت الخٗلم بازخالٝ مىيٖى
دبظون حؿمُخه 4والاؾخيخاط.  5." الخضُٖم الؿمعي" ول٣ض ؤقاع الٗلماء ألَمُخه ٖلى ٚغاع الخ٣لُض، ٍو
 مً زبرة اإلاخٗلم، وزبرة اإلاخٗلم جىمى باإلاماعؾت لظل٪ 
 
ألهه ًشبذ اإلاٟغصاث في طًَ اإلاخٗلم، ٞخ٩ىن ظؼءا
ت جم٨ىه مً الازخالٍ بإٞغاص مجخمٗه، ومىاظهت اإلاىا٠٢ التي   دـًًجب حٍٗغٌ اإلاخٗلم بلى ؤوكُت لٍٛى
 6. ها بلى اللٛتٞحالخاظت 
وجضزل يمً َظا الجاهب ٖىامل هٟؿُت  ٖضًضة  :الؿ٨ُىلىجي ىٟسخيالجاهب ال 2/ 1/2/2/2
 ط حٗلُماًًٗها الخبراء ههب ؤُٖجهم خحن ويٗهم إلاجهوالتي  مخد٨مت في ا٦دؿاب وحٗلم اللٛت الٗغبُت 
 هظ٦غ: الٗغبُت  وحٗلم
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بلى ٖامل اهٟٗالي ٌٗمل ٖلى جىظُه ؾلى٥ ال٩اثً الخي وحٗٝغ ٖلى ؤجها  :  الضاُٞٗت1/ 2/ 1/2/2/2
هي ٢ىة هٟؿُت صازلُت جدغ٥ ؤلاوؿان لئلجُان بؿلى٥ مٗحن لخد٤ُ٣ َضٝ مدضص، ٞ 1جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن.
كب٘  ججضٍٞةطا خضر ما ٤ٌُٗ ؤلاوؿان ًٖ جد٤ُ٣ َضٞه  ٌكٗغ بالخىجغ وبال٤ًُ، بلى ؤن ًىا٫ بُٛخه َو
 بمؿاٖضة صواٞ٘ بط  2الضاٞ٘ الظي خغ٦ه هدى طل٪ ٧له.
 
ٌكحر الٗلماء ؤن الخٗلم في بضاًخه ٩ًىن مضٞىٖا
زاعظُت، زم ًىانل الُٟل وكاَه ختى ًد٤٣ له الاقبإ، وفي اإلاغخلت ألازحرة ًجغي الُٟل وعاء الخٗلم 
ا   3خغاػ الخٟى١ والاج٣ان.إل ألهه ٩ًىن مضٖٞى
بت جخدى٫  ؤوال مً زال٫ الاخخ٩ا٥ بضواٞ٘ زاعظُت ٞالضاُٞٗت ٖامل هٟسخي ًيكإ   مً الٚغ
 
حكحر ُٞه هىٖا
 .بٗض طل٪ بلى صاٞ٘ هدى الخٗلم وجد٤ُ٣ ألاًٞل
حن مً الضواٞ٘ التي حؿخدض الضاعؾحن ٖلى حٗلم اللٛت     صواٞ٘ ٚغيُت ،ًٟغ١ الباخشىن بحن هٖى
 ال ًخٗلم َظٍ اللٛت بال طعاجُٗت ؤو صواٞ٘ ج٩املُت، والضاعؽ الظي جدغ٦ه صواٞ٘ ٚغيُت لخٗلم لٛت مُٗىت
بت في ٢ًاء و٢ذ ٌؿخمخ٘ ُٞه  ُٟت قاٚغة، ؤو ٚع ل٣ًاء خاظت ٢هحرة اإلاضي، ٧إن ج٩ىن ؾُٗا وعاء ْو
بالؿُاخت، ؤو اؾخجابت إلاخُلباث م٣غع صعاسخي مٗحن ؤو الاؾخٗضاص للخهى٫ ٖلى صعظت ٖلمُت ؤو خغنا 
ا بهظٍ اللٛتٖلى امخال٥ مهاعة ال٣غاءة لُخهل ب٨خاباث مُٗىت، ؤو اؾخجابت لكٗاثغ صًيُت ًلؼمه ؤصا  ،َئ
اإلاهم في طل٪ ؤن الضاعؽ الظي جىظهه مشل َظٍ الضواٞ٘ بهما ٣ًخهغ ألامغ ٖىضٍ ٖلى ا٦دؿاب ال٣ضع الظي 
ك ؿخىبًلؼمه مً َظٍ اللٛت وبالك٩ل الظي ًد٤٣ له َضٞه َو ي مٗه ٚغيه، ؤما ف٘ ٖىضٍ خاظخه، َو
لُخهل بمخدضسي َظٍ اللٛت ًماعؽ  الضاعؽ الظي جدغ٦ه صواٞ٘ ج٩املُت لخٗلم لٛت مُٗىت ٞةهما ًخٗلمها
 ً بت ألن ًد٤٣ بحن ز٣اٞخه وز٣اٞت ألازٍغ ِٗل ز٣اٞتهم، بهه بوؿان جضٞٗه الٚغ ٟهم ج٣الُضَم َو لٛتهم ٍو
إل ٤قِئا مً الخ٩امل، ومشل َظا الضاعؽ ٚالبا ما ٩ًىن واؾ٘ ألاٞ غ الَا ٖم٤ُ الخ٨ٟحر، ؾمدا في  ،ٍٚؼ
ً ٞال ٌٗى٢ه ًٖ الاجها٫ بهمج٣بل آلا  ؤ٩ٞاع مؿب٣ت ؤو اججاَاث مًاصة ؤو بخؿاؽ باألًٞلُت ؤو  زٍغ
 
 
امً ؤن ؤؾلىبه في الخُاة لِـ  لم بهه ًدترم ز٣اٞتهم بن ،حٗهب ٌٗمُه ًٖ ؤن ًغي ٞحهم زحرا ًخ٣بلها، ٍو
٣ت الىخُضة للِٗل ٞحها  بن لم ٌؿخإَل  الاخترامزمت مً ألاؾالُب والُغاث٤ ما ٌؿخىظب  طب، َى الٍُغ
 .والاؾخٟاصةالى٣ل 
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ن زمت ٖال٢ت بًجابُت بحن مؿخىي جدهُل اللٛت وبحن الضواٞ٘ ؤ٣ض زبذ في بٌٗ الضعاؾاث ٞ     
م  الخ٩املُت، بمٗجى ؤن الضاعؾحن الظًً جدغ٦هم صواٞ٘ ج٩املُت لخٗلم اللٛت ؤ٢ضع ٖلى الىجاح ٞحها ٖلى ٚحَر
 ممً جد٨مهم صواٞ٘ ٖغيُت طعاجُٗت
1. 
اًت الخامت  همجمىٖت مً الباخشحن ؤهخُض حٗخ٣ض   خُىع، ال بض ؤن ًخل٣ى الٖغ ل٩ي ًىمى ٦الم الُٟل ٍو
ٟا٫ واؾدكاعة صاُٞٗتهم بلى  مً لضن ؤٞغاص ألاؾغة، ألن َظا الٗىهغ ألازحر ٦شحرا ما ٌٗمل ٖلى جدٟحز ألَا
ٟا٫ للٛت هي اظخماُٖت ف ،و حٗلم ال٨الم طي اإلاٗجى ي لهظا ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء حٗلم ألَا
 2ألاؾاؽ.
،ألن طل٪  ال جىظض ٖال٢ت مدضصة بحن الٓغٝو الاظخماُٖت والا٢خهاصًت لُٟل ما وبحن ههجه اللٛىي  و   
لى الخبراث الخُاجُت ل٩ل ٖاثلت، و٦ظل٪ ٌٗخمض الىطج اللٛىي  ًخى٠٢ ٢بل ٧ل شخيء ٖلى الىمى الٗاَٟي ٖو
 ٨3الم.، وال٣هض مً طل٪ حصجُ٘ الُٟل ٖلى ال الضاٞ٘ ٖلى زغاء الخاٞؼ و
 ُتط حٗلُمامً الجىاهب الىٟؿُت التي ًيبػي مغاٖاتها في بىاء مجه :و اإلاُىالث  الاججاَاث 2/ 2/ 1/2/2/2
 و اإلاُىالث  . الاججاَاث هجضاللٛت الٗغبُت 
الٗهيي  خالت مً الاؾخٗضاص ال٣ٗلي ٖلى ؤههٌٗٝغ الاججاٍ خُض :  الاججاَاث 2/1/ 2/ 1/2/2/2
٤ الخجاعب الصخهُت وحٗمل ٖلى جىظُه الٟغص ل٩ل ألاقُاء واإلاىا٠٢ التي جخٗل٤ بهظا  هٓمذ ًٖ ٍَغ
ا واضخت في غ جخ٩ىن الاججاَاث لضي ألاٞغاص هدُجت مبط   4 الاؾخٗضاص. م بسبراث ؾاب٣ت جتر٥ آزاَع وَع
ت،  ٣ىلهم بسهىم مىيٕى مٗحن وجخه٠ الاججاَاث بضعظت ٖالُت مً الشباث والاؾخمغاٍع هٟىؾهم ٖو
وجسخل٠ في الكضة والىٕى جبٗا الزخالٝ اإلاىا٠٢ وألاقُاء وألاشخام، و٢ض جغجبِ الاججاَاث ببٌٗ 
 .5ٕى البِئت الش٣اُٞتلخهاثو الىٟؿُت ألازغي مشل الخاظاث واإلاُى٫ وها
                                                           




ت والخُب٤ُ ، م  .277ؾامي ملخم : ؾ٩ُىلىظُت الخٗلم، ألاؾـ الىٍٓغ
3
ت للُٟل، جغ: ٞىػي ِٖسخى، ٖبض الٟخاح خؿً، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،   .93، م 2001ؾغظُى ؾبُتي: التربُت اللٍٛى
4
 . هٟؿها الهٟدت. اإلاغظ٘ هٟؿه ضي ؤخمض َُٗمت، مىإ دمحم الؿُض عق 
5
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ً الاججاَاث لضي اإلاخٗلمحن التي  ازغة اإلاٗىامل ال ومً   : ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت، هجضحٗمل ٖلى ج٩ٍى
غاٝ الؿاثضة، الم،  الخ٣الُض والٗاصاث وألٖا الخبراث اإلا٨دؿبت، الازخالٍ م٘ ألا٢غان، وؾاثل ؤلٖا
اتها ال.1ال٣ضوة ا لالججاَاث مً مىُل٤ مىيٖى  : تي يبُها املخخهىن في مما ًسل٤ جىٖى
٣هض بظل٪ مضي ز٣ت الُالب في بم٩اهُاجه و٢ضعجه ٖلى  :هدى هٟؿه اإلاخٗلماججاٍ  1/ 2/1/ 2/ 1/2/2/2 ٍو
ذ في الاججاَاث املخخلٟت ؤن الُالب طا الش٣ت ال٨بحرة في هٟؿه ٌؿخُُ٘ حٗلم اللٛت زبحٗلم اللٛت ول٣ض 
، والش٣ت بالىٟـ َىا حٗجي   . الجاهب ؤلاًجابي هدى ٢ضعاجهؤؾٕغ وؤظىص مً ٚحٍر
حٗلم  ٢ض ٩ًىن للُالب اججاٍ ؾليي هدى  هدى اللٛت الٗغبُت هٟؿها: اإلاخٗلماججاٍ  2/1/2/ 2/ 1/2/2/2
ا  ٣ضَع الٗغبُت، مشل َظا الٟغص ال ٌؿخُُ٘ حٗلم الٗغبُت بالك٩ل الظي ٌؿخُُٗه ٞغص آزغ ًدترم الٗغبُت ٍو
ب في حٗلمها. ٚغ ا ؾلبُا اججاَا ظىبُه بحن ًًمغ طل٪ مً وؤظىص ؤؾٕغ بك٩ل ٍو  .هدَى
 اخترام  هٓحر حٗلمها  ٌؿخُُ٘ اللٛت ز٣اٞت هدى الاًجابي الاججاٍ طا الُالب ؤن الضعاؾاث ؤزبدذ ل٣ض
 الىخُض ألاؾلىب َى لِـ الخُاة في الٟغص ؤؾلىب بإن والش٣ت الٗغبُت الخُاة ؤؾالُب واخترام الش٣اٞت َظٍ
 .ؤؾالُبها بحن ألامشل ٩ًىن  ؤن الالػم مً ولِـ ٞحها
، ٞاإلاٗلم مخٗلمُه بن شخهُت اإلاٗلم طاث جإزحر ٦بحر ٖلى  : هدى اإلاٗلم اإلاخٗلم اججا3ٍ/ 1/2/2/2/2/2/1
٠ ما ٖىضَم مً  مخٗلمٍىالظي ًدبه  ْى ٩ًىن بال ق٪ ؤ٢ضع ؤن ٌؿخسغط ؤ٢صخى ما لضحهم مً بم٩اهُاث ٍو
ا  ،ٞضعاث ما صامذ لضًه ال٨ٟاءة الٗلمُت في طل٪ َى وما ؤ٦ثر الُالب الظي ؤخبىا ماصة لخبهم مٗلمها ؤو ٦َغ
  لبًٛهم بًاٍ.
بن اججاٍ اإلاٗلم هٟؿه هدى الش٣اٞت التي  :اججاٍ اإلاٗلم هدى اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها  4/ 2/1/ 2/ 1/2/2/2
ـ لٛتها ، والكٗب الظي ًخدضر َظٍ اللٛت طو  جإزحر  ٦بحر ٖلى حٗلم مخٗلمُه لهظٍ اللٛت . ٣ًىم بخضَع
بن  2 
هم مما ًشحر صاُٞٗت اإلاخٗلمحن بالخٗلم ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ اَخماماث ألاٞغاص واججاَاتهم ٩ًىن ؤ٦ثر نلت 
ى ما ًاصي  ت ظُضة.بضعظت ؤ٦بر َو بلى هخاثج جغبٍى
3 
و ٦ما ط٦غها ؾلٟا ٞةن الاججاَاث جغجبِ بٗىامل هٟؿُت ؤزغي هي اإلاُىالث والخاظاث. خُض حٗمل      
 ٖلى جدضًضَا وجىظحهها.
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 . 77-75، مالؿاب٤ اإلاغظ٘
2
ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام ،م عقضي ؤخمض َُٗمت    .69،مىإ دمحم الؿُض ، جضَع
3
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يكإ  ،قٗىع الٟغص باالعجُاح هدى مىيٕى مٗحن )شخيء ؤو شخو( هي ث:ال ى اإلاُ 2/2/ 2/ 1/2/2/2 ٍو
اإلاُل هدُجت جٟاٖل الٟغص م٘ ْغٝو البِئت املخُُت به إلقبإ خاظاجه ألاولُت ؤو اإلاكخ٣ت، وجخه٠ اإلاُى٫ 
ٝو ؤن ٌٗبر ألاٞغاص اإلاخٗلمحن ٗغ بضعظت زباث مىسًٟت بطا ٢ىعهذ باالججاَاث ؤو ال٣ُم، خُض ؤهه مً اإلا
ىا بلى صعاؾت مىيٕى ل٫ ؤن جخٛحر مُٗىت هدى صعاؾت مىيٕى مٗحن، زم ال جلبض َظٍ اإلاُى  ثًٖ مُىال  ُىهٞغ
ٌٗتري الٟغص ًيخج ًٖ ازخال٫ الخىاػن بحن ، هي قٗىع بى٣و ما ٞ اثالخاحؤما 1 ، مسال٠ للمىيٕى ألاو٫ 
 .2ًضٞ٘ ؤلاوؿان بلى حُُٛت َظا الى٣و الؾخٗاصة الخىاػن اإلا٣ٟىصَى ما  و، م٩ىهاث الُبُٗت ؤلاوؿاهُت
       ُ الضعاؾاث  وظىص ٖال٢ت بحن اإلاُىالث و الاَخماماث و بحن  ؤزبدذ الٗضًض مًا و بُضاٚىظ
٫ ظهىص ٦شُٟت ظاصي به بلى بًبمىيٕى صعاسخي ما ٢ض  ًغي ؤن" مُى٫ و اَخمام الخلمُظ ماًغٝ الخٗلم
ىضما ًخد٤٣ َظا الخٟى١  صعاسخي، ومخىانلت ٢هض جد٤ُ٣ جٟى١  ت مُى٫ هجضٍ   ٖو ٣ًىص زاهُت بلى ج٣ٍى
بٗض ُٞه الخلمُظ بلى الجهض و اإلاشاب ٣ضعة ٖلى جدمل مكا١ الضعاؾت وججاوػ الهٗىباث ختى ًخد٤٣ الغة ،ٍو
 له الىجاح مً ظضًض.
ت مُىالتهم قٍغ صًضا٦خ٩ُي ال مىام مىه لبىاء ويُٗاث  ٘بطن ٟٞخذ ٢ىىاث الخىاع م    اإلاخٗلمحن إلاٗٞغ
و بحن مُىالث اإلاخٗلمحن، بةصعا٦ه لهظٍ الٗال٢ت بحن اإلاٗاٝع و اللٛت الٗغبُت  ٗلم.وم صًضا٦خ٨ُُت طاث مٗجى
اثؾُجتهض الهخ٣اء ؤًٞل  ،و بضون طل٪ ؾخظَب ألاوكُت الهُٟت الخٗلُمُت التي جليي خاظُاتهم  املخخٍى
اح ى ٟلُب ،ٞ ؤصعاط الٍغ ،. لهم في الخٗلم -جل٣اثُت  -ًخعجب، ٠ُ٦ وٗلم ؤشخانا ال ٢ابلُت   محًر
3 
باث وبط ؤ     اث الخٗلُمُت مُىالث اإلاخٗلمحن في ازخُاع  ن ججاَل ٚع ،ؾِىجم ٖىه الاوسخاب املخخٍى
م جالمُظٍ ٖلى مدبت  مٗلم و الٟٗلي للمخٗلم ،ألهه لِـ في بم٩ان ؤي ؤالظَجي  اث التي ًبخٛحها ؤن ًٚغ املخخٍى
هٟؿها و  الاَخماماث  بطن ٞلِـ ل٩ل الخالمُظ و اإلاٗلم بالًغوعةؤو اإلاٟغويت ٖلُه ٞغيا ، 
باث  ال لُه ًخٗحن ٖلى هٟؿها   الٚغ  حٗلُمُت ًبجي ويُٗاث ماصة اللٛت الٗغبُت ؤن مٗلم  .ٖو
ٗهم الصخهُت ،و ج٣ىصَم هدى بىاء اإلاخٗلمحن  مُىالث  حؿخدًغ ،وفي اوٗضام طل٪ ج٩ىن ؤوكُخه  مكاَع
اء ال مٗجى لها، ى ما ًى٤ُ به لؿان خا٫ الخإل٠ُ الخٗلُمي الظي ًُل ٖلُىا  و ؤوكُتهم ظٞى في ٧ل خحن َو
ت لم حؿب٣ها صعاؾاث مُضاهُت ص٣ُ٢ت خى٫ َظا اإلاخل٣ي  ، ببٌٗ ال٨خب الخٗلُمُت اإلاىلىصة والصة ٢ُهٍغ
اخترام اإلاُىالث و ػٕع ز٣اٞت الخٗلم الظاحي لً ٩ًىن ، طل٪ ؤن ،و َبُٗت مُىالجه و اَخماماث  اإلاٟترى
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ا الهٟي، خُيئظ ؾُجض اإلاخٗلم ؤن ما ٣ً ه بهُٜ ألاٞٗا٫، بل بمىجَؼ غؤٍ وما ًىجٍؼ ُٞه نضي إلاكغٖو
 1الصخصخي، و بالخالي ٨ًدؿب ٖىضٍ مٗجى.
حك٩ل خاظاث الخالمُظ ومك٨التهم ؤؾاؾا َاما مً ؤؾـ بىاء اإلاىاهج ألهه ال ظضوي مً  خُض      
اث ال حكب٘  وال جىُل٤ مً وا٢ٗهم اإلاخٗلمحن اإلاىظهت بلحهم ثابٚع مدخٍى
وما ًجضع ط٦ٍغ ؤن اإلاُىالث  .2
باث جدضصَا الجىاهب الصخهُت للٟغص .والخاظاث   والٚغ
ت مً الٗىامل اإلاغجبُت بصخهُت الٟغص طاث جإزحر ٦بحر  : حاهب الصخهُت3/ 1/2/2/2 : َىا٥ مجمٖى
)ط٦غ، ؤهثى(، الٟغو١ الٟغصًت، ونٟاث ظيـ اإلاخٗلم  : هٕى    ٢ضعجه ٖلى حٗلم الٗغبُت مً ؤَمها في
 .3الصخهُت
الجيـ ٖامال مهما في وظىص ٞىاع١ بحن هٕى ًمشل    : )ط٦غ، أهثى(حيـ اإلاخٗلم  هٕى  1/ 3/ 1/2/2/2
ؤلاهار، وجٓهغ َظٍ الٟىاع١ في ؾً مب٨غة للٛاًت... والٟغو١ اإلاىظىصة بحن جًُٟالث الظ٧ىع  الظ٧ىع و
 4وؤلاهار جغظ٘ بلى ازخالٝ َبُٗت واَخماماث ومُى٫ ٧ل مجهم.
ذ ٖبط       ٟا٫ حكحر الضعاؾاث التي ؤظٍغ بحن البىحن والبىاث في  ٞغو١ وظىصلٛتهم ألاولى بلى للى حٗلم ألَا
ت. ا٦دؿابهاالبىاث بك٩ل ٖام ؤؾٕغ في َظٍ الٗملُت وؤ٢ضع ٖلى ٞا٦دؿاب َظٍ اللٛت،   ألهه  ب٨ٟاءة ملخْى
ظ٦غ بحن البىحن والبىاث في جلضحهً اؾخٗضاص ؤ٦بر لخٗلم اللٛت، ؤما مً هاخُت الخدهُل ٞلِـ زمت ٞغو١ 
ً ؤمىع ٖضة مً بُجها صاُٞٗت  طل٪ ؤن حٗلم اللٛت  هم، تمُىال ، ،اججاَاتهماإلاخٗلمحن ٞغو١ الخدهُل َع
غٝو ت ْو حر طل٪ مً الخٛحراث. هم حٗلم ٢ضعاتهم ال٣ٗلُت واللٍٛى ٚو
5 
ٌٗخبر الؿً ؤخض الٗىامل التي حكحر بلى الىمى ُٟٞل الخاؾٗت لِـ لضًه هٟـ     : الؿً 3/2/ 1/2/2/2
لخهاثو التي ًمخل٨ها َٟل الغابٗت ٖكغ خُض ؤن ل٩ل مغخلت اخخُاظاتها الخانت التي جٟغى همِ ا
، ٩ٞلما ج٣ضم  6مٗحن.وحٗلم حٗامل  ل٣ض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن املخهى٫ اللٟٓي للُٟل ًؼاص باػصًاص ٖمٍغ
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؟  الؿً اإلاىاؾب لخٗلُم الٗغبُت و ًُغح الخٗلمُىن ؾاالا خى٫  1. هذ خهُلخه اللٛىٍت ؤٚجىبالٗمغ ٧ا
ضون حٗلُم اللٛت ضو في ؾً مب٨غة  ٞهىا٥ مً ًٍا  ومجهم مً ٣ًخهغ طل٪ ٖلى ال٨باع ول٩ل حجخه . ٞمٍا
 2: حٗلُم الٗغبُت في ؾً مب٨غة ٌؿدىضون بلى ما ًلي
ض ال٨باع حٗلؤن الهٛحر لم ٌكٛله بٗض شخيء، ومً زم  .1  مه له.ًُغسخ ُٞه ما ًٍغ
طو ٢ضعة ٖلى ه٤ُ ألانىاث جماما ٦ما ًى٣ُها ؤصخابها لخىاٞغ ٖىهغ الخ٣لُض بهىعة  ؤن الهٛحر  .2
 جٟى١ ما لضي ال٨باع.
٣ت ٖاصًت ٚحر مهُىٗت، ٞحها مً البراءة ما  .3 ى في لٗبه ٌؿل٪ بٍُغ بن الُٟل ًلٗب باللٛت، َو
 .ٍ صخُدا صون قٗىع بال٤ًًُجٗله ًسُئ ُٞصدر له الخُإ، ُُٞٗض
ؤن الهٛحر ٣ًطخي في مماعؾت اللٛت و٢خا ؤَى٫ مما ٣ًًُه ال٨بحر، ومً َىا ًلٗب ٖىهغ الى٢ذ   .4
 عثِؿا في حٗلمها
 
  .صوعا
٤ مً الخبراء ًغي جإظُل حٗلمها ختى ؾً مخإزغة        ىال٪ ٍٞغ ؤي حٗلُم اللٛت لل٨باع وحجتهم في  ،َو
 طل٪ ما ًلي:
ٟا٫ ؤن حٗلُم اللٛت  .1  ًيبػي ؤن هجىب ألَا
 
ٖملُت م٣ٗضة، جدكاب٪ ُٞه ٖضة ؤمىع وجخُلب ظهضا
 اإلاغوع به.
ٟا٫ ٖلى حٗلمها .2 ت بن لم ج٨ً ؤ٢ىي مً جل٪ التي جضٞ٘ ألَا ومً ....ؤن صواٞ٘ ال٨باع في حٗلم اللٛت ٢ٍى
لى اؾخٗضاص لبظ٫ الجهض في ؾبُل ما ٣ًهضون.  زم ٞهم ٖلى وعي بما ٌٗملىن ٖو
ٗىن اؾخسضام ألاظهؼة وآلاالث الالػمت لخٗلم اللٛت مشل اإلاسجالث ومٗامل ؤن ال٨باع ٌؿخُُ .3
ا مً وؾاثل. حَر  اللٛاث، والخاؾب آلالي )ال٨مبُىجغ( والكغاثذ والُٟضًى، ٚو
ت مما  .4 ت والانُالخاث الىدٍى ؤن ال٨بحر لضًه بَاع مغظعي بسهىم التر٦ُب وألاهماٍ اللٍٛى
   حٗلمها. ٌؿهل ٖىضٍ
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 .32مدؿً ٖلي ُُٖت،  مهاعاث الاجها٫ اللٛىي وحٗلُمها ، م  
2
ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام ، م ،    م ٖباؽ الىاثلي اللٛت الٗغبُت  73عقضي ؤخمض َُٗمت،مىإ دمحم الؿُض ، جضَع ىٓغ: َه ٖلي خؿحن الضلُمي، ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ ٍو
ؿها ، م  غاث٤ جضَع  26، 25مىاهجها َو
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االء  جخجؿض خ٣ُ٣ت اعجباٍ الؿًوبحن ؤعا          ٣ًهض به الىمى بإهىاٖه،   الظي الىطجب ء ؤولئ٪ َو
هى ْاَغة بُىلىظُت َبُُٗت جخضزل ٞحها ٖىامل الىعازت بضعظت ٞ 1والظي ًدضر بخإزحر الٗىامل الىعازُت.
ً، ختى  مً ألامىع ًمشل الىطج ال٣ٗلي ، بط د٤٣ الىمىًخ٦بحرة، بال ؤجها جغجبِ بؿلى٧اث الخٗلم والخمٍغ
الهامت الٟاٖلت في الىمى اللٛىي ألن اللٛت جغظمت ال٨ٟغ، وال٨ٟغة جلخم٘ في الظًَ، زم جترظم بلى ؤلٟاّ، 
 ج٩ىن اللٛت ٢انغة ًٖ الخٗبحر
 
 2.ؤًًا  ٞةطا ٧ان الىطج ٢انغا
الُٟل ٨ٟغ ل ، ٞةن جىاٞغث الٗىامل اإلاالثمت للىمى الجُضؤًما جإزغ ًخإزغ الىطج بالٗمغ الؼمجيخُض     
٤  3جىمى لٛخه باؾخمغاع. مدضصاث ل٣ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿاب اللٛت ؤَمها مؿخىي همى الٟغص وصعظت ٞو
اص ؤْهغ التيالصخت و و بلى ظاهب الؿً والىطج  هجض    4هطجه.  ٖال٢ت َىا٥ ؤن( 1975) الؿُض ٞ
 ؤ٦ثر ٧ان الجؿمُت الىاخُت مً ؾلُما الُٟل ٧ان و٧لما اللٛىي، وهمٍى الُٟل وكاٍ بحن ٦بحرة اًجابُت
 الُٟىلت مغخلت في الخغ٧ي الىمى في جإزٍغ ؤن وظض ٦ما اللٛت، ا٦دؿاب ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ٩ًىن  زم وكاَا،
ت  5.الُٟل بها ًمغ التي الخانت اإلاغخلت في باألنىاث اللٗب ٢لت ٖىه ًيخج اإلاغى بؿبب اإلاب٨غة مجمٖى
 ٖىامل جخٓاٞغ لدك٩ل ٞغو٢اث ٞغصًت بحن اإلاخٗلمحن .
 :اللٛىٍت  الٟغو١ الٟغصًت  3/ 3/ 1/2/2/2
ه مما ال ًسخل٠ ُٞه ازىان ؤن بحن ألاٞغاص جٟاوث في ٧ل     الجاهب اإلاٗغفي  وحٗل٤ بالجاهب الىٟسخي ؤما بهَّ
ما.ب وؤ لحها هىاجج ٖلى حٗلم  ٛحَر بط ٌؿمى َظا الخٟاوث بالٟغو١ الٟغصًت َظٍ ألازحرة لها ٖىامل ومؿبباث ٖو
 اللٛت الٗغبُت .
٣ًهض بالٟغو١ الٟغصًت مجمٕى الازخالٞاث بحن ألاٞغاص في ال٣ضعاث : مٟهىمها  3/1/ 3/ 1/2/2/2
هجٗلهم في ن٠ واخض، ووٗلمهم ؤن هدؿً بلحهم خحن الًغوعي َظٍ الازخالٞاث ججٗل مً ،وألامؼظت 
٣ت.  6بىٟـ الٍُغ
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٘، ٖمان ألاعصن،  بض الخلُم جُم، جُىع الخ٨ٟحر ٖىض الُٟل، صاع الهٟاء لليكغ والخىَػ ،ودمحم ؤخمض ٢اؾم، م٣ضمت في  10، م1999ًىٓغ: ٧املت الٟغر قٗبان ٖو
 .147لىظُت اللٛت، م ؾ٩ُى 
2
ت الجامُٗت، مهغ،   ـ اللٛت الٗغبُت، صاع اإلاٗٞغ ا اؾماُٖل، َغ١ جضَع  .71، م 1999ػ٦ٍغ
3
 الهٟدت هٟؿها. 
4
 .32مدؿً ٖلي ُُٖت، مهاعاث الاجها٫ اللٛىي وحٗلُمها ، م  
 
5
 .154م  ًىٓغ: هاًٟت ٢ُامي، جُىع اللٛت والخ٨ٟحر لضي الُٟل، 
6
٘ ، ٍ الىٟـ وجُب٣ُاجهٖضهان الؿبعي، ٖلم   .147،م 1،2002،الضاع الكامُت للُباٖت واليكغ والخىَػ
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جىنل ٖلماء الىٟـ بلى ؤن ل٩ل ٞغص خٔ ٦بحر ؤو نٛحر مً ٧ل نٟت مً الهٟاث الىٟؿُت خُض      
ؾىاء ؤ٧اهذ ٣ٖلُت ؤو مؼاظُت ؤو اظخماُٖت، زم بن الٟغو١ بحن ألاٞغاص جهبذ ٞغو٢ا في الضعظت ؤو في ال٨م، 
 1ال ٞغو٢ا في الىٕى ؤو ال٠ُ٨.
ا هي هٟؿها في ظمُ٘ ب٣إ الٗالم، ولضي ٞ    م٘ ؤن اإلاغاخل التي ًمغ بها الُٟل في حٗلم اللٛت وجُىَع
ٟا٫ ًسخلٟىن في ٖضص اإلاٟغصاث، ونىع الىمى اللٛىي  ٟا٫ في الٗالم بال ؤن ألَا و٢ض جإ٦ض طل٪ في  ،ظمُ٘ ألَا
في خؿب جل٪ الضعاؾاث   ذجٟاوج و بحن ألاٞغاصبط ججلذ الٟغو١  الضعاؾاث والبدىر في مجا٫ جدب٘ اللٛت.
في صاٞ٘ الخٗلم، في الاؾخٗضاص، في الخبرة الؿاب٣ت... وفي ٚحر طل٪ ، ٧ل شخيء في الظ٧اء، في ال٣ضعة ٖلى الخٗلم 
ها ومىاظهتها، ومً ؤَم ألاقُاء التي جبرػ ٞحها الٟغو١ الٟغصًت بحن تٗٞغماإلاٗلم ٖلى جٟغى ، جاالث املمً 
 ، ً، الضاعؾحن: الؿً، الىٕى الخبرة باللٛت الٗغبُت، الٗىامل الصخهُت مشل ؾٗت ألا٤ٞ، ج٣بل آلازٍغ
اصٍ اللٛىي، اججاَاجه هدى اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها، صواٞٗه لخٗلم اللٛت الٗغبُت. ضويىح ؤَضاٞه... اؾخٗ
ب اإلاٗلىماث بطا ؾمٗها ؤو ٢غؤَا... بلخ ، ط٧اٍئ الٗام، ٢ضعجه ٖلى جدمل (مٗض٫ الخٗلم )َل ٌؿخٖى
باث اإلاٗلم ألزُاثهاإلا ؤؾلىبه في اإلاظا٦غة،  ، ؿاولُت، اؾخٗضاصٍ للٗمل الجماعي، اؾخٗضاصٍ لخ٣بل جهٍى
ه الاظخماُٖت جهي٠ُ الخالمُظ اإلاخمازلحن ؤو اإلاخ٣اعبحن بلى ؤهٓاع ٖلماء الىٟـ صٞٗذ  ٞغو١  2 .....بلخْغٞو
 وما ًالخٔ ؤن جل٪ الٟغو١ لها مغظُٗاث وؤؾباب مخد٨مت ٞحها ومدضصة لها. .3في نٟٝى واخضة
ت ٖىامل ؾىاء ؤ٧اهذ ها أؾباب  2/ 3/ 3/ 1/2/2/2 ٟا٫ هي هخاط ملجمٖى : بن الٟغو١ الٟغصًت في لٛت ألَا
ت ب الظي ًهاصٝ الُٟل عؾمُا ؤو ٚحر  عؾميؤو هاججت ًٖ  وعازُت،  ؤؾٍغ الخضٍع
مً زال٫ اؾخٗغاى و .4
ت  َظا الضعاؾاث في :خهغث في  اإلاؿببت للٟغو١ الٟغصًت  ٗىاملمً الاملجا٫ ؤم٨ً جدضًض مجمٖى
5 
جض اإلاغبي وهي :  الٗىامل الىعازُت 1/ 2/ 3/ 3/ 1/2/2/2 ه ؤو ؤظضاصٍ ٍو التي جيخ٣ل بلى الُٟل مً ؤبٍى
مخٗل٣ت بدالت مً خاالث ٖاصة نٗىبت في مىاظهت ؤزغ َظٍ الٗىامل الىعازُت وزانت بطا ٧اهذ الىعازت 
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 .183،184ًىٓغ: دمحم نالر ظما٫ وآزغون: ٠ُ٦ حٗلم ؤَٟالىا في اإلاغخلت الابخضاثُت، صاع الكٗب، بحروث، م 
2
ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام،   .71ًىٓغ:عقضي ؤخمض َُٗمت، جضَع
3
 الهٟدت هٟؿها. 
4
٤ُ خضاص، ٖلم هٟـ الُٟل، وػاعة الخٗلُم الابخضاجي والشاهىي ،بقغاٝ مدمىص  .152م  مي: جُىع اللٛت والخ٨ٟحر لضي الُٟل،هاًٟت ٢ُا ًىٓغ دمحم ؾالمت آصم وجٞى
 .126 -122م  1973، ٣ٌٗ1ىبي، ٍ
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 156-152هاًٟت ٢ُامي ،اإلاغظ٘ هٟؿه،م  ًىٓغ : 
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ت، ؤو ًى٣ل بلى بخضي  ال٠ًٗ ال٣ٗلي مشال، في َظٍ الخالت ًدى٫ الخلمُظ بلى الُٗاصاث الىٟؿُت والتربٍى
ت، ؤو ًى٣ل بلى بخضي اإلاضاعؽ اإلاخسههت في التربُت ال٣ٗلُت. الُٗاصاث الىٟؿُت التربٍى
 1 
٣ًهض بها ما لضي الخلمُظ مً مُى٫ وصواٞ٘  و لٗىامل الىٟؿُت واإلاؼاحُت:ا 2/ 2/ 3/ 3/ 1/2/2/2
 بٗىامل الىعازت وبٓغٝو الخيكئت 
 
ظٍ الٗىامل جخإزغ ٦شحرا وؾماث مؼاظُت و٢ضعاث ٣ٖلُت... بلخ، َو
  2.الاظخماُٖت ومً َىا ًم٨ً الخد٨م ٞحها وحٗضًلها في خضوص مُٗىت 
ت ٖىامل الٗىامل البُىلىحُت 3/ 2/ 3/ 3/ 1/2/2/2 ُت في َظا املجا٫: وهي : ًم٨ً جدضًض مجمٖى  ٖٞغ
اَغة  صخت، والجيـ ىلىظُت و الخمى٫ الُٟل الٗامت ْو  .الظ٧اءوال٨ؿل في اؾخسضام ألاظهؼة الٟحًز
ًظ٦غ دمحم مً بحن الٗىامل البُىلىظُت اإلاخضزلت في ْهىع الٟغو١ الٟغصًت ، خُض  جيـالبط ٌٗخبر  
ت لهالر البىاث  ؤ٢ضع مً ألاوالص في ا٦دؿاب اللٛت وإج٣اجها  ججٗلهً اؾماُٖل ؤن َىا٥ ٞغو٢ا ٞغصًت لٍٛى
اء مً  ان ما ًسخٟي َظا الخٟى١ بٗض ؾً الؿاصؾت خُض ًخٗاص٫ ألاؾٍى ت ألاولى وؾٖغ في اإلاغاخل الٗمٍغ
م٨ً جدضًض مٓاَغ الخٟى١ اللٛىي لضي البىاث في: *بضاًت ال٨الم ٖضص اإلاٟغصاث  *الظ٧ىع وؤلاهار، ٍو
ت  . ؾهىلت ٞهم ال٨الم*ٖضص ألاهماٍ الهىجُت اإلاؿخسضمت *ها في الخ٣ُٗضَى٫ الجملت وصعظت*اللٍٛى
3  
ألامهاث بُغح ٦شحر مً ألاؾئلت ؤزىاء مغا٣ٞتهً لئلهار  ٢ُام  جٟى١ الاهار ٖلى الظ٧ىع، ومً بحن ؤؾباب  
ت هي:  4وجا٦ض في َظٍ الخالت ٖملُاث لٍٛى
 : الخ٨غاع لؤللٟاّ واإلاٟغصاث. ؤوال -
 ؤؾئلت البيذ اإلاخ٨غعة.: ؤلاظابت ًٖ  زاهُا -
حر زالشا - ت للبىاث. : جٞى ت الثًر  ألام البِئت اللٍٛى
اصة الخٟاٖل مٗهً واؾخمغاع  عابٗا -  إلاضة ؤَى٫. ٍ: بًجابُت البىاث اإلاؿاٖضة ٖلى ٍػ
َظا ٞما ًسو الجيـ ٦مدضص للٟغو١ الٟغصًت .ؤما مدضص الظ٧اء ُٟٞه اؾخٟايت خضًض ل٩ىن الٟغو١ 
 هظا املخضص بك٩ل ُٚى باقي املخضصاث لضعظت جغاصٝ الٟغو١ والظ٧اء.الٟغصًت لُاإلاا اعجبُذ ب
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 .126، م هٟؿهًىٓغ :اإلاغظ٘ 
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اث٠ ال٣ٗلُت، ؤو َى مغصوص الجهاػ  ٌٗٝغ الظ٧اءخُض   ٖلى ؤهه ٢ضعة الظًَ ٖلى الخأػع والغبِ بحن الْى
زبذ للٗلماء ؤن الظ٧اء ؤمغ ُٞغي ٚحر م٨دؿب، وؤن الىاؽ ًسخلٟىن ًٖ  بط 1ٞغص مً ألاٞغاص.ٖىض  ال٣ٗلي
م  حَر بًٗهم بًٗا في الىجابت ٞالبٌٗ ي٠ُٗ ال٣ٗل مىظ الىالصة والبٌٗ آلازغ ؤ٢ل ؤإلاُٗت وهجابت ٚو
ُٗض الىالصة م 2ؤ٦ثر، وجٓهغ َظٍ الهٟاث ب   ازخلٟىا هجضَم ٢ض ١ الٗلماء الىٟؿُىن ٖلى َظا، ااجٟ .وٚع
 في الىاخُخحن آلاجِخحن.ازخالٞا 
 
 3قضًضا
ً )ؤي البِئت( في الظ٧اء. - ب والخمٍغ  ؤزغ الخضٍع
ٟه.  -  جدضًض مٗجى الظ٧اء وحٍٗغ
ً:  ًغي  الظي أؾبحرمانومً بحن مً ؤُٖى جدضًضا للظ٧اء هظ٦غ  ؤخضَما ٖام  ؤن الظ٧اء ًخًمً ؤمٍغ
الصخو ٢ضعة ٖامت ٖلى مىاظهت ؤمىع ٚحر مدضوصة مشل َال٢ت اللؿان، الىٓغ اللماح،  ٧امخال٥وقامل 
ت البضحهت...، وآزغ ظؼجي مخسهو ٧امخال٥ الٟغص ٢ضعة زانت مشل ال٣ضعة  ازخُاع ما َى َام، ؾٖغ
ٓهغو الخؿابُت   م٘ ألانىاث ٍو
 
 بغاٖت الخٗامل م٘ ألاع٢ام، ؤو ًمخل٪ ٢ضعة مىؾ٣ُُت، ٞهى ًبضي اؾخٗضاصا
الٗٝؼ ؤو الٛىاء ؤو ٧لحهما في آن واخضٖلى في ٢ضعجه 
ٞحري ؤن الظ٧اء ًخًمً اؾخٗضاصاث  جىعهضاً٪ؤما . 4
 و، زانت ؤو ٢ضعاث ظؼثُت ال ًغبِ بُجها عابِ ٖام، وإهما عابِ ظؼجي ٢ض ًغبِ ٢ضعة ما ب٣ضعة ؤزغي 
.بمٗامل اعجباٍ زام
ال٢تها به وهي ما ومً ؤَم الجىاهب التي اعجبُذ ؤًما اعجباٍ بالظ٧اء ه 5 جض اللٛت ٖو
 حهمىا في َظا اإلا٣ام.
لماء الىٟـ ؤنخُض   ال٣ٗلي لئلوؿان مىٍى بىمٍى اللٛىي، وؤهه ٧لما  الىمى ًغي ٖلماء التربُت ٖو
،  ي َظا ؤلاوؿان اعج٣ذ ٢ضعاجه ال٣ٗلُت ٞىما ط٧اٍئ و٢ى  تجُىعث واحؿ٣ذ لٛ الُٟلؿىٝ  ًا٦ض بط ج٨ٟحٍر
ٖلى ؤن اإلاٗاٝع واإلاٟاَُم والخبراث حؿخمض ؤؾاؾا مً ؤلاخؿاؾاث ؤي مً زال٫  أجحن ٦ىهضًا٥ الٟغوسخي
الخجاعب الخؿُت، ول٨ً الىاؾُت ألاولى ال٦دؿاب َظٍ اإلاٗاٝع واإلاٟاَُم والخبراث هي اللٛت، وبظل٪ 
غ ال٣ضعاث  ً ألا٩ٞاع ال٩لُت وإوكاء الٗملُاث الىٟؿُت وجٍُى جهبذ ألاخاؾِـ واللٛت مٗا ؤؾاؾا لخ٩ٍى
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لخام التي جى٣لها ألاخاؾِـ. ومً َظا االظي ًًخى اإلاهظب واإلاهى٠ للماصة ، ٣ٗلُت وؤؾاؾا للظ٧اءال
ت ٧إؾاؽ العج٣اء الظ٧اء. ٦ىهضًا٥ اإلاىُل٤ ؤ٦ض يغوعة ا٦دؿاب اإلاهاعة اللٍٛى
1 
٣ٞض عؤي ؤن ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم ج٨دؿب مً املجخم٘، ول٨ىه ؤ٦ض ؤن الىؾُلت ألاؾاؾُت  بُاحُهؤما   
ا وهمى املخُُاث ال٣ٗلُت اإلاىبش٣ت واإلاخُىعة ٖجها في الؿُا١ ال٦دؿ اب َظٍ ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم وهمَى
دؿىؽ بلى ٖالم طَجي مً ٖالم موجى٣لها ....الاظخماعي هي اللٛت. واللٛت جدضص وجمحز ألاقُاء وألاخضار 
لى الخ٨ٟحر صعا٧اجه وجشبُتبحؿاٖض الُٟل ٖلى جهي٠ُ  بُاحُه مجغص، ولظل٪ ٞةن اللٛت في عؤي ها في طَىه ٖو
 2اإلاؿخمغ في الٗال٢اث الض٣ُ٢ت بُجها، ٦ما ؤجها جضٞٗه بهىعة مؿترة بلى الابخ٩اع.
ت وؿبت الظ٧اء خُض ؤن الازخباع       ت م٣ُاؾا مهما إلاٗٞغ وبىاء ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ اٖخبرث اإلاهاعاث اللٍٛى
َىا٥ ٖال٢ت بًجابُت َغصًت بحن ؤن  وؿخيخجومما ط٦غ ،اللٛىي له ٢ُمت ؤٖٓم مً ؤي ازخباع آزغ للظ٧اء 
ت مً   مً ألا٩ٞاع ٌكخمل ٖلى مجمٖى
 
طزحرة الٟغص مً ال٩لماث ووؿبت ط٧اثه... ومما ال ق٪ ُٞه ؤن ظؼءا
ت الضالت ٖلحها.  اإلاٟاَُم واإلاٗاوي الخؿُت واملجغصة التي جٟض بلى الظًَ م٣ترهت باإلاٟغصاث ؤو الغمىػ اللٍٛى
ت جم٨ً مً ه٣لها بلى بياٞت بلى طل٪ ٞةن مجمى  ٕ ألا٩ٞاع الىاٞضة حؿخضعي البدض ًٖ ؤلٟاّ ونُٜ لٍٛى
ً ومً الخٗبحر ٖجها ٖلى هدى ًخىا٤ٞ م٘ الٗٝغ اللٛىي  ٧لما ػاصث وؿبت الظ٧اء ال٣ٗلي للٟغص .  و آلازٍغ
ػاصث ٢ضعجه ٖلى ٞهم ما ٣ًغٍئ ؤو ٌؿمٗه مً الجمل والٗباعاث، ومً زم اجطخذ له الٗال٢اث بحن 
ت ومضلىالتها وبالخالي ػاصث خهُلاإلاٟغ  ت خه صاث اللٍٛى ت ومضي  ، اللٍٛى بن ٖملُت ازتزان اإلاٟغصاث اللٍٛى
اإلاغوهت في البدض ٖجها في الظا٦غة... وال٣ضعة ٖلى عبُها بما ًدىاؾب مٗها مً ؤ٩ٞاع ؤو مٟاَُم ٧لها جض٫ ٖلى 
ظا ما ًض٫ ٖلى زهىبت الخ٨ٟحر.. خه... َو لٛت ال٨الم  و وبهظا اٖخبرث اللٛت... .وؿبت همى الخ٨ٟحر وؾٖغ
 ٖلى همى الخ٨ٟحر اب
 
ت في  وإزهابهلخهىم ٖامال مهما ومؿاٖضا .. وؤنبذ ي٠ٗ اإلاهاعة اللٍٛى ٍغ وجٍُى
٨ٗـ صخُذ ل٦شحر مً ألاخُان صلُال ٖلى بِء ؤو حٗثر الاصعا٥ وي٠ٗ الظا٦غة ؤو جبلض الظًَ وزمىله وا
ت ومما ؾب٤ ط٦ٍغ ههٙى  3.ؤًًا  رجىض والتي  ٟغيُاث ًم٨ً ؤن حؿا١ في َظا املجا٫مً ال مجمٖى
ا   4:بط جخمشل الٟغيُاث فيالٗال٢ت بحن الظ٧اء واللٛت وجُىَع
 ٧لما اػصاص الظ٧اء ػاص مؿخىي اإلاٟغصاث. -
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 َىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت ٖالُت بحن الظ٧اء واملخهى٫ اللٛىي. -
 َىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت مخباصلت بحن الظ٧اء واللٛت. -
٨ًدضص الظ٧اء ال - ت التي ٌؿخجُب بها ظهاػ الُٟل الهىحي للى٤ُ، ٍو ٠ ٢ضعة الُٟل ٖلى ُؿٖغ
٠ُ٨ ٢ضعة الُٟل ٖلى اؾخسضام لٛت الخضًض.اؾخسضام   الهىث للى٤ُ، ٍو
 بال٠ًٗ ال٣ٗلي. -
 
 ًغجبِ الخإزغ اللٛىي الخاص اعجباَا ٦بحرا
ٟا٫ الٗاصًحن في وؿبت الظ - م مً ألَا ٟا٫ اإلاخٟى٢ىن ب٨الم ٢بل ٚحَر  ٧اء.ًخدضر ألَا
ؿخٗمل ٧لماث ؤ٦ثر مً الُٟل اإلاخىؾِ. -  ًمحز الُٟل الظ٧ي َو
ٟا٫ الظًً ًجُضون الخٗامل م٘ اإلاك٨الث وجىاو٫ املجغصاث َم ؤَٟا٫ لضحهم ٢ضعاث     و اإلاالخٔ ؤن ألَا
ت ٖالُت، ٟا٫ ألاط٦ُاء ًخم٨ىىن مً  لٍٛى م، ٦ما ؤن ألَا ٟا٫ اإلاخٟى٢ىن ٣ٖلُا ًبضئون ال٨الم ٢بل ٚحَر ٞاأَل
ٟا٫ اإلاخىؾُحن، ٞالخُىع اللٛىي له  ٟا٫ الٗاصًحن وججضَم ًمحزون ٧لماث ؤ٦ثر مً ألَا ال٨الم ٢بل ألَا
. اعجباٍ ٢ىي م٘ ٖامل الظ٧اء
1 
ت التي جخم مً زاللها ُت ئالٗىامل البُ 4/ 2/ 3/3/ 1/2/2/2 م مً حٗضص الىؾاثِ التربٍى : ٖلى الٚغ
 في طل٪ثر الىؾاثِ ٦الخيكئت ال٣ُمُت للُٟل بال ؤن ؤ
 
ألاؾغة، ٞهي ال حٗخبر مً ؤَم  هجض ؤَمُت وجإزحرا
 في خُاة الٟغص ٣ِٞ وإهما هي في  الجماٖاث ؤلاوؿاهُت وؤٖٓمها
 
خُاة الجماٖت ؤًًا، ٞهي الىخضة  جإزحرا
البىاثُت ألاؾاؾُت التي ج٣ىم بالضوع الغثِسخي في بىاء املجخم٘ وجضُٖم وخضجه، وجىُٓم ؾلى٥ ؤٞغاصٍ خُض 
 2الىؾِ الضوع ألاو٫ في ٖملُت الخيكئت الش٣اُٞت للُٟل.٩ًىن لهظا 
لى وال٣ضوة التي ًدخظي بها الُٟل في بضاًت خُاجهبط     ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًيكإ  ، 3جمشل ألاؾغة اإلاشا٫ ألٖا
ه و بزىجه َظا اإلاُلاالُٟل مُ ؤما بطا ٧ان ؤٞغاص ألاؾغة ًمُلىن بلى مكاَضة ، ال لل٣غاءة بطا وظض مً ؤبٍى
  4الُٟل ولضًه َظا الاججاٍ. ذٟاػ م٘ ب٢با٫ ي٠ُٗ ٖلى ال٣غاءة ٞؿىٝ ًىبالخل
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ال٢اتها بخٗلم اللٛت  الٗال٢ت بحن الىمى اللٛىي ومؿخىي   ؤزبدذ الضعاؾاثهجض ؤن وبسهىم ألاؾغة ٖو
وبسانت بط  ز٣اٞت وحٗلُم الىالضًً مً الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ا٦دؿاب اللٛتبط ؤن الىالضًً الخٗلُمي، 
٣ت في جغبُت ؤَٟالهم ال ؾُما بطا حٗل٤ ألامغ   ًًىالضلل ٧ان  ٍغ  اإلظابت ًٖ ؤؾئلتهم وبؤؾلىب َو
اؾخٟؿاعاتهم
1. 
ٟا٫ الظًً ًمخل٪ خُض هجض       مألَا ٢ضعة ٖلى الخد٨م في ال٨الم ؤًٞل ثر ز٣اٞت ؤ٦بر ٩ًىهىن ؤ٦ ؤباَئ
ٟا٫ الظًً ًمخل٪  ممً ألَا ٦ما ؤن مٟغصاث الُٟل وؾالمت اللٛت وصخت ال٨الم جسخل٠  ،ز٣اٞت ؤ٢ل ؤباَئ
اث مىسًٟت ؤما مؿخىي حٗلُم ألاؾغة واإلاؿخىي الاظخماعي لها،  بازخالٝ ىا في مؿخٍى ٖغ ٟا٫ الظًً جٖغ ألَا
ُٚاب  ٦مُت ال٨الم و ٢لت  بن صر الخٗبحر هجضَم ًٟخ٣غون بلى الخضًض والى٤ُ بك٩ل ظُض، بياٞت بلى
ت   2. ٖىضَم الض٢ت اللٍٛى
ىما ؤ٦ضث ٖلُه  ت مً الباخشحن  َو خُىع ٞال بض ؤن الظًً مجمٖى ٌٗخ٣ضون ؤهه ل٩ي ًىمى ٦الم الُٟل ٍو
ٟا٫  ىًخل٣  ما ٌٗمل ٖلى جدٟحز ألَا
 
اًت الخامت مً لضن ؤٞغاص ألاؾغة، ألن َظا الٗىهغ ألازحر ٦شحرا الٖغ
وعاء حٗلم اللٛت هي اظخماُٖت ا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ألاؾباب ظواؾدكاعة صاُٞٗتهم لل٨الم طي اإلاٗجى، له
ت ٖىض ألاؾغة َىال٪ ؤؾلىب املخاصزت بحن ؤٞغاص الٗاثلت  و      3باألؾاؽ. مً بحن وؾاثل الخىمُت اللٍٛى
  4: والُٟل وجضزل ُٞه ؤمىع ٖضة
ب وجصخُذ ال٩لمت التي جاصي بالُٟل بلى حٗضًل وجدؿحن لٛخه وخضًشه -  . جهٍى
ىاجي  -  . ًغسخ في طا٦غجه جل٪ ال٩لماث اإلاىٛمتمساَبت الُٟل بإؾلىب بوكاجي ٚو
ٟا٫ خُض ًًٟلىجها مً بحن الٗضًض مً ؤهىإ املخاصزت  - الخ٩اًت ومالها مً م٩اهت في هٟىؽ ألَا
 في جىمُت لٛت الُٟل
 
 . وحؿهم بؾهاما ٦بحرا
حٍز لؤلقُاء واإلاؿمُاث، خُض جلجإ بٌٗ ألاؾغ بلى الهىع اإلاغؾىمت ُمؿاٖضة ألاؾغة في جم -
 . ٍ ألازحرة جسل٤ في الُٟل وجى٢ٔ ُٞه زبراجه اإلاباقغة وجىؾ٘ ؤ٣ٞهواإلاهىعة، َظ
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بإجها ٢ابلت للخٛحر والخٗضًل، ومً زم ًم٨ً  جمخاػ البُئُت الٗىاملوما ًجضع ط٦ٍغ في آزغ َظا اإلا٣ام ؤن    
ا في الٟغص  م٨ً ؤن ٞاإلاضعؾت ًم٨ً ؤن حٛحر في بغامجها وجىُٓمها التربىي واإلاٗلم ً، حٗضًل ؤو حُٛحر آزاَع
غاث٣ه البُضاٚىظُت واإلاجز٫ ًم٨ً ؤن ًخدى٫ مً ٖىهغ ؾليي في خُاة الخلمُظ  ُىع في ؤؾالُبه َو ٌٗض٫ ٍو
بلى ٖىهغ ٞٗا٫ ومخٗاون م٘ اإلاضعؾت... بلخ.
 1 
والٟغو١ الٟغصًت و ٖىاملها اإلاخضزلت ٞحها  ه٣اٍ مهمت واظبت اإلاغاٖاة  بطا ما ؤعصها بىاء اؾتراجُجُاث       
ى ما طَب بلُه  ال٣ضعة ٖلى الٟهم والبدض  َى  ؤن الهضٝ مً الخٗلمخحن عؤي  ابً زلضون حٗلم هاجخت ، َو
بلى يغوعة صعاؾت ال٣اثمحن ٖلى ظل٪ ٣ٞض وظب الىٓغ لواإلاىا٢كت، ولِـ مجغص الخٟٔ والاؾخٓهاع، 
الخٗلُم للجىاهب املخخلٟت لخُاة اإلاخٗلمحن، ختى ال ًدؿبب الجهل بهظٍ الىىاحي في الايغاع باإلاخٗلمحن 
مما ًترجب ٖلُه ،هىنا ٖضم مغاٖاة اإلاٗلم للمؿخىي ال٣ٗلي للخالمُظ ؤو اؾخسضام ال٣ؿىة في مٗاملتهم زو 
ظا ما   .بمغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن الخالمُظ ابً زلضون ًا٦ض اَخمام الايغاع بالٗملُت الخٗلُمُت، َو
ض الصخهُت ٖامت والخٗلُمُت بك٩ل  ت مدضصاث الجيـ والؿً والٟغو١ الٟغصًت  في جٍٟغ ٍغ م ظَى وٚع
زام بال ؤجها لِؿذ الجهاثُت في بُٖاء ال٣غاع الُٟهل في الخ٨م، بل َىا٥ م٩ىهاث وصوازل حٗمل ٖلى بىاء 
ا الُٟل ًىم والصجه، وإهما هي شخيء ٩ًىهه هلِؿذ مً َباث الُٟغة ٌؿخلم الصخهُتن الصخهُت،  طل٪ أل 
 بالخىاصر خاصزت بٗض خاصزت، وال ًخم للُٟل قٗىٍع بظاجه )امخال٦ه 
 
الٟغص في هٟؿه ًىما بٗض ًىم ومغوعا
ً بال بٗض مغاخل    .2شخهِخه ٥ )ؤها مخمحز( و)مؿخ٣ل( ًٖ آلازٍغ
: ي٠ٗ الخإل٠ُ 3٘ الُٟل مً الكٗىع الىاضر بظاجه ؤَمهاخ٦شحرة جدى٫ صون جمَىا٥ مىاو٘ بال ؤهه       
ضم  ٤ بحن الصخصخي واإلاىيىعي. ؤما ي٠ٗ الخإل٠ُ ُٞٓهغ ٖىضما الال٣ٗلي والخجمُ٘، ازخالٍ ٖو خٍٟغ
ىا٠َ وإعاصاث، وإهما هي شخيء ؤ٦ثر مً َظا ٧له، بجها  وٗلم ؤن شخهِخىا لِؿذ خانل ظم٘ ؤ٩ٞاع ٖو
ميسجم جخأػع ُٞه َظٍ ألا٩ٞاع والاهٟٗاالث ووظىص ؤلاعاصة ظاَضة هدى ٚاًت واخضة، هي  ٦ُان مىخض ٦لي
 جإمحن الب٣اء للٟغص، وجد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ واإلاالثمت م٘ يغوعاث البِئت والؿعي لالعج٣اء بالب٣اء والخ٠ُ٨.
ىه ال٣ٗلي، ٞةهه ٖاظؼ ًٖ ؤن ًال٠ ٦ال مىخ و         م٣ٗىال مخهال إلاا ٧ان الهٛحر ما ًؼا٫ في بضء ج٩ٍى
 
ضا
في ؤظؼاثه ٞدىاؾه م٨٨ٟت وهي في بضاًت جٟخدها، وجهىعاجه لم حٗٝغ الىيىح وال الخماًؼ بٗض، وؤخ٩امه 
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 مًى٣هها الاوسجام والخماؾ٪ ومدا٦
 
با ؤن هجضٍ ٖاظؼا اجه لم جلض بٗض ؤًًا، وطا٦غجه مدضوصة، ٞلِـ ٍٚغ
.  ًٖ ؤن ًضع٥ هٟؿه ؤي شخهُت ؤو ٚحٍر
 ًغي ٖلماء الىٟـ ؤن  خُض ٣خطخي الكٗىع باآلزغ والاؾخ٣ال٫ ٖىه في آن واخض،بن الكٗىع بالظاث ً
ت الظاث التي بطا ٖٝغ ٞحها قِئا عصٍ بلى طاجه، الُٟل خحن الخدا٢ه باإلاضعؾت ٩ًىن ٢ض ٚاصع   مغخلت مغ٦ٍؼ
ىا ًبضؤ  ٗىص بل حري ؤن طاجه مغ٦ؼ ال٩ىن )ًٞ طاجه،  ٩ٍى في جَو بط بٗضَا ُه(ؤي ؤن ٧ل ما ًدضر له ًبضؤ مىه َو
ت هٟؿه  جخجم٘ لضًه ججاعب وزبراث ًضع٥ ٞحها ؤمه وؤباٍ وظملت بزىجه وؤ٢اعبه وػمالثه بلى ؤن جتهُإ له مٗٞغ
ت الظاث هجض: ً في آن واخض ومً ؤَم الٗىامل التي جاصي بلى مٗٞغ ت آلازٍغ  1ؤو طاجه ومٗٞغ
 : ت، اإلاغخلت الجؿضًت َما  بن الكٗىع بالصخهُت ًخم بمغخلخحن الٗاصة حها جخ٩ىن ألاها الًٍٗى ٞو
حها ألاها الىٟؿُت الضازلُت صباث ظؿمه بواإلاغخلت الجؿضًت جخم بكٗىع الُٟل  ،واإلاغخلت الىٟؿُت ٞو
 م٨دؿبا لخ
 
ما٫، ٞةن دوجماؾ٪ ؤًٖاثه وإلاا ٧اهذ الٗاصة اؾخٗضاصا مل هٟـ آلازاع، وال٣ُام بىٟـ ألٖا
. بن الٗاصة جهى٘ اإلااضخي وج٣ضمه بك٩ل  بهىٍت الىٟـ مزالٗاصة حٗض ٖامال َاما في الكٗىع بصباث الجؿم 
 : زابذ، بجها حُٗي الُٟل قِئحن ازىحن في آن واخض
1- .  تهبه خضؽ اإلااضخي واؾخمغاٍع
جمىده مٗجى )ؤو جهىع( اإلااضخي وصوامه م٘ اجهاله بالخايغ. وإلاا ٧اهذ الٗاصة جهى٘ اإلاالثمت )بحن  -2
خٓت جأػع وجماؾ٪ ٦ُاهه في ٧ل خغ٦ت ٖاصًت ؤو ٖمل اٖخاص الظاث( و )ووا٢٘ املجخم٘( ٞةجها حؿاٖض ٖلى مال 
 .ٖلُه الُٟل، وؾُاصي الخأػع والخماؾ٪ بلى الكٗىع بصباث الجؿم
 ٚامًا ؤو ألمغ بجؿم    -3
 
بن الٗاصة جسل٤ الخاظت ٖىض الُٟل بلى ما ٌكبٗها ٞهي بهظا حُٗي قٗىعا
بضو َىا بك٩ل واضر ؤن الخاظت جال٠طخادً ت م٨دؿبت. ، زم بىٟـ جدخاط، ٍو  الضاٞ٘ ألاو٫ ل٩ل مٗٞغ
 بصخهِخىا   -4
 
إلاا ٧اهذ الٗاصاث اهٟغاصًت زانت، و بن ٖاصاجىا في املخُِ الاظخماعي ج٨ؿبىا قٗىعا
ظا ٌٗجي ؤن ٖاصاث ؤلاوؿان م٣ُاؽ لصخهِخه، ٞالظي اٖخاص  ً، َو ٞةجها جمحز ٧ل ٞغص ًٖ ألاٞغاص آلازٍغ
م  .ال٨غم امخل٪ م٘ ألاًام شخهُت ٦ٍغ
 ا ٣ًىم ٖلى قِئحن ازىحن:  الجهض َغ خ٩امل ٞةن ظَى : الخٛحر  إلاا ٧اهذ الصخهُت قِئا ًخ٩ىن ٍو
والشباث في آن واخض )ؤو الىمى م٘ الاخخٟاّ بالظاث( وإلاا ٧اهذ مهمت الٗاصة الاخخٟاّ _ ٦ما وظضها_ ٞةن 
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دخاط بلى الجهض ؤي بجهض، والجهض ٢ىة حٛالب الج ( ؤن بحرانمحن صو ىص. ًغي )مالخٛحر ًخم بصخيء آزغ ٍو
 وطل٪ ٖبر ما ًلي  : الكٗىع بالجهض َى ألاؾاؽ الهام في ج٩ىن الصخهُت
لخاعجي، الجؿم ًُُ٘ ؤلاعاصة مباقغة، ل٨ً الظي ال ًُُٗه مباقغة بهما هي ؤقُاء الٗالم بن ا - ؤ
٨ظا جسخل٠ في هٓغ الُٟل عظل ال٨غسخي ًٖ عظله مً خُض بن عظل ال٨غسخي ال جُُٗه ؤما عظله َى  َو
ُٞ٨ جٗلها جسخل٠ ًٖ ؤقُاء الٗالم الضازلي.ُٗت، َو  ظا ٞةن الجهض ٣ًاوم ؤقُاء الٗالم الخاعجي ٍو
بها وإبٗاصَا،   - ب ٪ ألاقُاء ؤي ج٣ٍغ بن الجهض الخغ٧ي ًبحن لىا ؤهىا وؿخُُ٘ ؤن ه٩ىن ؾببا في جدٍغ
  ُٞى٨ٗـ الكٗىع )بإهىا ؾبب( بالكٗىع )ؤهىا هدً( ناوٗىا الؿبب.
ما َى ظؿضي ٣ِٞ، بل َىا٥ )ظهض مٗىىي( الظي ٣ًاوم بعاصاث بن ٧لمت الجهض ال ج٣خهغ ٖلى  - ث
ً باث آلازٍغ ت مٗا٦ؿ وٚع ٨ظا هغي ؤن  ٞـىاجت ،ِٞؿمذ بغٍئ ً، وال ًخم َظا بال بهٗىبت، َو آلازٍغ
ا بٌٗ الىاؽ ججٗلهم ٖٓماء الصخهُت اإلاخمحزة لِؿذ جل٪ التي ٞ.  الهٗىباث هي التي خحن ًخجاوَػ
 هي التي حؿخُُب الجهض واإلاك٣ت.وإهما ،جخداشخى الجهض واإلاك٣ت 
مخٗل٣اث هٟؿُت ٦شحرة ومدكٗبت جدخاط بلى م٣ام ؤعخب للخٗم٤ ٞحها .بط ؤن م٣امىا َظا ج٨ُٟه الاقاعاث 
 بلى املخاوع ال٨بري التي ًدىاولها ألاؾاؽ الىٟسخي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت. 
اث ؤوكُت اللٛت الٗغبُت وظضها الٗضًض مً ا لشٛغاث مً بُجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ وبىٓغة بؿُُت ملخخٍى
بٌٗ  ج٣ضًم ٢اثمت ٖلى  خههها ٧لها  باٖخباع اإلا٣غع ٖلى جالمُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي وكاٍ ال٨خابت
خ٣ضمت مً الخٗلُم، ٧الخٗلُم ألاؾاسخي ، و ختى مخل اغ م الُٟل في اًدخاظه التي ، ال٨خابُتىيُٗاث ال
بل ال ًدؿً ؤخُاها الجلىؽ ٖلى ال٨غسخي  ، ً مؿ٪ ال٣لمال ًدؿ َظٍ الؿىت  هجض جلمُظ ، ألهىاالشاهىي 
هدُجت ٖضم   1.وجبٗاث مؿخ٣بلُت  ُٖىبطا   اإلا٣غع  َظا اليكاٍمما ًجٗل واؾدشماع ًٞاء الُاولت ، 
ا في ؤما  بطا بدشىا ًٖ َظا ألاؾاؽ في  ا٦خما٫ هطجه الجؿماوي. ٘ اإلا٣غع بهجاَػ ً بٌٗ اإلاكاَع ٖىاٍو
 :واإلاخمشلت في الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، 
 .خٟل جهاًت الٟهل )بٖضاص الضٖىاث، بغهامج الخٟل، ٧لمت جغخُبُت...(  -
ت - ت ججاٍع  .بٖضاص بٖالهاث بقهاٍع
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 .بُا٢ُت م٨خبت ال٣ؿم ؤو اإلاضعؾت -
  .جإل٠ُ ٦خاب الُبش -
 .ُاحيبٖضاص صلُل ؾ -
 اؾخجىاب شخهُت مدلُت. -
ت ال بض ؤن ج٩ىن مً وا٢٘ اإلاخٗلم واَخماماجه، ٞةٖضاص مكغٕو ًٖخُض ًٟترى       ٘ اللٍٛى  ؤّن اإلاكاَع
ت ال هّٓجها جًمً الضاُٞٗت باليؿبت للمخٗلم  ألجها بُٗضة ًٖ ، ٦خاب الُبش ؤو بٖضاص لىخاث بقهاٍع
، ًٟى١ ؾً و٢ضعاث جلمُظ َظٍ اؾخجىاب شخهُت مدلُتؤو  صلُل ؾُاحي٦ما ؤن بٖضاص  1اَخماماجه.
 الؿىت .
إلاا ٧ان اإلاخٗلم في مغاخل همٍى ألاولى ًٟخ٣غ بلى ؤلاعاصة الىاُٖت في مجمل ال٣ى٫ في َظا ألاؾاؽ ؤهه و      
باجه ٞةهه ٣ً٘ ٖلى ال٨باع )اإلاغبحن والخبراء( ازخُاع املخخىٍاث لازخُاع ما ًالثمه  خلبُت اخخُاظاجه وٚع
م الىٟسخي و خؿب ما جملُه الضعاؾاث الخ ٣ا إلاؿخىي الخالمُظ ال٣ٗلي وهمَى ٗلُمُت اإلاالثمت وجىُٓمها ٞو
ت اإلاُضاهُت. وبظل٪ ٞمً الًغوعي ؤن ًىُل٤ الخبراء وؤ لى الازخهام مً و وألابدار الىٟؿُت والتربٍى
خباعاث الاظخماُٖت والتربٍىٟٚصون ب، الؿماث الصخهُت والىٟؿُت للمخٗلم  ا م٘ ألاؾـ ا٫ الٖا ت وجٓاَٞغ
 ألازغي.
   ألاؾاؽ الاحخماعي:  1/2/2/3
ت باألنى٫  ؤو ما ٌؿمى الاظخماُٖت ألاؾـ     ؤلاوؿاوي املجخم٘ حٗالج التي الغ٧اثؼ الاظخماُٖت هي مجمٖى
  اإلاخٗلم ٩ًىن  الظي
 
 2.مىخجا ٞاٖال ًٖىا مىه ججٗل في ؤن بط حؿهم ُٞه،  ًٖىا
ألؾـ الاظخماُٖت ال٣ىي الاظخماُٖت اإلاازغة في وي٘ اإلاجهاط وجىُٟظٍ، وجخمشل في الترار ٞاإلا٣هىص با   
وألاَضاٝ التي  الاخخُاظاث واإلاك٨الث التي حهضٝ بلى خلهاو اإلاباصت التي حؿىصٍ و الش٣افي للمجخم٘، وال٣ُم 
ظٍ ال٣ىي حك٩ل مالمذ الٟلؿٟت الاظخماُٖت ؤو الىٓام الاظ خماعي ألي مجخم٘ مً ًدغم ٖلى جد٣ُ٣ها. َو
ا جدضص مدخىي اإلاجهاط وجىُٓمه واؾتراجُجُاث  املجخمٗاث، وفي يىئها جدضص ٞلؿٟت التربُت التي بضوَع
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ىب في  ـ والىؾاثل وألاوكُت التي حٗمل ٧لها في بَاع مدؿ٤ لبلٙى ألاَضاٝ الاظخماُٖت اإلاٚغ الخضَع
 1 جد٣ُ٣ها.
اإلاٗاًحر الاظخماُٖت التي جد٨م ٖملُت الخٗلم  َى مجمٕى  ؽ الاظخماعي في الٗملُت الخٗلُمُتااألؾٞ      
ابخضاء مً التر٦حز ٖلى اإلاخٗلم بىنٟه ًٖىا في املجخم٘  ،وما جخُلبه َظٍ الٗملُت مً زهاثو وممحزاث 
خىاء ب٣ُم املجخم٘ وج٣الُضٍ وز٣اٞخه التي ًيخمي بلحها مخٗلم اللٛت  مً زال٫ ازخُاع مىاهج وطل٪ بلى الٖا
ظٍ ألاؾـ. وبغامج ومى  اص صعاؾُت جخىا٤ٞ َو
2 
 املجخم٘ ٖلُه ٣ًىم إلاا مىٓم ٞهي او٩ٗاؽ ؤؾـ اإلاىاهج ، ؤَم مً الاظخماُٖت ألاؾـ خُض  حٗض       
 ٌؿىص ؤن ًيبػي الظي اإلا٣بى٫  الؿلى٥ جهٙى ٦ما ؤجها و٢ًاًا جٟاٖالث مً ُٞه ًضوع  وما وؤَضاٝ ٢ُم مً
٩ىن  املجخم٘ في خه. مً ظؼءا ٍو  3ٍَى
دىلها بلى ؾلى٥ ًماعؾه الُلبت        لُه ٞضوع اإلاجهاط َى ؤن ٨ٌٗـ م٣ىماث الٟلؿٟت الاظخماُٖت ٍو ٖو
بما ًخ٤ٟ م٘ مخُلباث الخُاة في املجخم٘ بجىاهبها املخخلٟت، وإلاا ٧اهذ اإلاضعؾت بُبُٗت وكإتها ماؾؿت 
ُٞه، ٞمً الُبُعي ؤن اظخماُٖت ؤ٢امها املجخم٘ مً ؤظل اؾخمغاٍع وإٖضاص ألاٞغاص لل٣ُام بمؿاولُاتهم 
 جخإزغ باملجخم٘ والٓغٝو املخُُت به، ومٗجى طل٪ ؤن ال٣ىي الاظخماُٖت التي ح٨ٗـ مجهاط ما في مضعؾت ما 
ط مً خُض الك٩ل واإلاى٤ُ مً مجخم٘ آلزغ جبٗا لخباًً الظل٪ ًسخل٠ اإلاجه ما، جخم٘مًٖ ة ٗبر بظل٪ مهي 
 4. جل٪ ال٣ىي 
ضؽ اإلاشل ٣هه بٞغاػ مً بٞغاػاث الترار الش٣افي بط ٧ًى ط واملجخم٘ ٖال٢ت ظضلُت، االٗال٢ت بحن اإلاجهو       
ؿلم بإَمُتها ويغوعة ؤن ًيكإ ألاٞغاص ٖلحها،  واإلاٗاٝع وال٣ُم واإلاهاعاث التي ٌٗخ٣ض املجخم٘ في ٢ُمتها َو
، و  ٍغ ٞت الؿاثضة في الش٣ا٦ما َى مٗلىم ٞةن الٟلؿٟت و وبٗباعة ؤزغي ٌٗمل ٖلى جدؿحن َظا الترار وجٍُى
الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت طاث اإلاالمذ اإلامحزة في الى٢ذ هٟؿه، ٞلِـ َظا املجخم٘  الٟلؿٟت و مجخمٗىا هي
 5ظؼء مً مجخم٘ ٖالمي مٗانغ ًخإزغ به ٦ما ًازغ ُٞه. ىَما مٛل٣ا ؤو ٢اثما بظاجه، به
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2
ظامٗت ٢انضي مغباح ، وع٢لت ،الجؼاثغ، مجلت ألازغ ، ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض"،"ِٖؿاوي ٖبض املجُض،،  خىان ٖىاٍعب
 .  154، م2014ٕ،20
3
 .55م، اإلاىاهج الضعاؾُت  ٖبض الخُٟٔ َمام ، 
4
 الهٟدت هٟؿها 
5
 .51عقضي ؤخمض َُٗمت ، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ،م  ًىٓغ:  
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لها حٍٗغ٠ زام بط  حٗٝغ ٖلى ؤجها و َى ما ًجٗل ألاؾـ الاظخماُٖت في مىاهجىا الٗغبُت الاؾالمُت      
خباعاث الىاظب اجساطَا خحن بىاء اإلاىاهج واإلاخمشلت في َبُٗت املجخم٘ اإلاىبش٣ت مً ٞلؿٟخه  مجمٕى الٖا
ومٗخ٣ضاجه وؤٞغاصٍ ونالجه، وهٓمه وماؾؿاجه والخُاة في الخهىع الٗغبي الاؾالمي صهُا وآزغة ،قهىص 
ُب ، والخُاة الضهُا هي صاع الخ٩ل٠ُ  ماعة ألاعى والخُاة آلازغة هي صاع ال٣غاعٚو ُٞما ٩ًىن مً  والٗمل ٖو
 1الشىاب وال٣ٗاب ٖلى م٣ضاع خؿً ألاصاء في الضهُا.
ال ٩ًىن ؾببه ازخالٝ مٟهىم  الازخالَٝظا و ، ًٖ املجخمٗاث ألازغي جسخل٠  ىاىاهجم جهىع ظٗل      
ا في جغاثها  ازخالٝ الىمى الجؿمي والىٟسخي وإهما ٩ًىن هدُجتٝ ؤو ازخال  الخٗلم املجخمٗاث ازخالٞا ملخْى
و الترار الاظخماعي ما َى بال هخاط للٟلؿٟت والش٣اٞت  2.الاظخماعي، وفي هٓمها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
 الؿاثضًً في مجخم٘ ما ٦ما ط٦غها .
ىما          ط ااإلاجه، ٧ىن  خحن الخُغ١ لؤلؾاؽ الاظخماعي بلى ألاؾـ الٟلؿُٟتلؼاما خٗغى ه ًجٗلىا َو
ٛحر ُٞه ؤو والظي ٌكخمل ٖلى ؤؾاؽ ٨ٞغي ًدىاو٫ ؤلاوؿان والٗالم الظي ٌِٗكه  ؾىٝ ًخٗامل مٗه َو
ظٍ الجىاهب مً ٚحر ق٪ نل   .ط الخٗلُمي ألجها جازغ ُٞه ؾلبا ؤو بًجابااوز٣ُت باإلاجه تهاًخٛحر له، َو
ت مُٗىت، و٢ض جخٗضص َظٍ الٟلؿا٩ل مجهٞ ا ٖلى ط ٌؿدىض بلى ٞلؿٟت جغبٍى ى٨ٗـ ؤزَغ ٟاث وجخضازل، ٍو
اإلاىاهج الضعاؾُت بك٩ل واضر، و٢ض ؤصي طل٪ بلى اػصخام اإلاىاهج باإلاىاص الضعاؾُت املخخلٟت وبإهىإ ٖضًضة 
 . 3مً اليكاٍ
ت بىاء اإلاىاهج مال٨ىم ؾ٨ُلبُ٪ل٣ض خضص و        في  زالر اججاَاث ؤصًىلىظُت ؤؾاؾُت، ؤزغث ٖلى هٍٓغ
ظٍ الابٗضَا الاظخماعي   4هي: ججاَاثَو
 .ِٖماهىٍل ٧اه أًٞلَىن والٟلؿُٟت ؤلاوؿاهُت الخ٣لُضًت ؤو الٟلؿُٟت اإلاشالُت ومً عواصَا  -1
غوبل  ؿخالىجؼي ب ،عوؾىالٟلؿٟت الخ٣ضمُت ؤو الٟلؿٟت الُبُُٗت ومً عواصَا  -2  .ٞو
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2
ؿها ،م .   غاث٤ جضَع م ٖباؽ الىاثلي ، اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو ـ الٟٗا٫ 26َه خؿحن الضلُمي، ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ  و ًىٓغ : ؾهُلت ال٣خالوي،اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
 .192،م 
3
م ٖباؽ الىاثلي ، اإلاغظ٘ هٟؿه، م     .22َه خؿحن الضلُمي ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ
4
ا اؾماُٖل ؤبى الًبٗاث   ـ الٟاٖل46م  م٩ىهاتها، ،اإلاىاهج ؤؾؿها و ػ٦ٍغ ىٓغ ؾهُلت ال٣خالوي: اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع  . 117،م  ، ٍو
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حىن صًىي،  ولُم حُمـ،الٟلؿٟت اإلاخجضصة ؤو البرظماجُت ؤو الٟلؿٟت آلاصاجُت ومً عواصَا  -3
٪  .وولُام ٦لجاجٍغ
بلى ظاهب ؾاب٣تها الٟلؿٟت  الخضًض.الٗغبي ط اوحٗخبر الٟلؿٟت البراظماجُت ؤَم الٟلؿٟاث في بىاء اإلاجه
 الاؾالمُت.
 :  الٟلؿٟت البراحماجُت
٤ُ بحن الُٟل واملجخم٘، وبحن      تهضٝ التربُت الخضًشت مً وظهت هٓغ البراظماجُحن بلى مداولت الخٞى
خباعاث م٨ً جد٤ُ٣ َظا الهضٝ بمداولت بٖضاص الُٟل ٧ي  الٖا خباعاث الاظخماُٖت. ٍو الؿ٩ُىلىظُت والٖا
 ٞاٖال ومىخجا في مجخمٗه، ٌٗٝغ خ٣ى١ مجخمٗه 
 
، وبالخالي ًخٗٝغ ٖلى و ٩ًىن ًٖىا ٖلُه واظباث هدٍى
ٗمل ٖلى الخهى٫ ٖلحها.  خ٣ى٢ه َو
ٟاتها و٦ُُٟ ا ومً والٟلؿٟت البراظماجُت جغ٦ؼ ٖلى الخ٣ُ٣ت وحٍٗغ ت الخىنل بلحها وال جبدض في مهاصَع
ت لل٨ٟغ، ٞبض٫ ؤن  بحرؽ ؤًً ظاءث ؤو اؾخمضث، ٞالخ٣ُ٣ت ٖىض ًٖ مهضع  هدؿاء٫هي ال٣ُمت الٟىٍع
صخيء وزمغجه ؾلبا وإًجابا، وبظل٪ خى٫ الال٨ٟغة، ٞةن البراظماجحزم جٟدو هخاثجها، وجخجه بلى هدُجت 
 ه ألاولىن بلى الٗمل واإلاؿخ٣بل.بل ما ظاء ال٨ٟغ مً جهض٤ً ٧  هتاإلاظَب البراظماحي وظ
ت آلا  حىن صًىي ل٣ض ٞخدذ الٟلؿٟت البراظماجُت ؤمام      ى ظاهب اإلاٗٞغ ٞا١ لخىاو٫ ظاهب مجها َو
ومهاٖبها وجغ٥ الجاهب آلازغ مً اإلاظَب البراظماحي الظي ًخٗل٤ باإلاؿاثل املخحرة خى٫ الخُاة ألازغي 
٣ُا...  واإلاُخا٢حًز
٣ت ٖملُت جإبل صًىي صٖا      ـ الٗلىم بٍُغ ٤ اإلاماعؾت الخ٣ُ٣ُتالىاٞٗت للخٝغ ى وظىب جضَع حي ًٖ ٍَغ
٤ حٗلُم ال٨خب ٣ت لخهبذ اإلاضعؾت ؤقبه باإلاهى٘ الهٛحر ج٣ىم بخٗلُم  ، واإلاهً ال ًٖ ٍَغ َالبها بٍُغ
لخٗلُم مً ٗملُت والاؾخٟاصة مً ؤزُائهم في َظٍ الخجاعب... لُخدى٫ اًخضعبىن ٞحها ٖلى ب٢امت الخجاعب ال
غ مؿخمغ للخُاة.  1 مجغص بٖضاص للىًىط بلى همى وجهىى مؿخمغ لل٣ٗل وجىٍى
٣ت خل  و    ىظهه بلى ٍَغ في الٟلؿٟت البراظماجُت ٌؿاٖض اإلاٗلم الخلمُظ في الخٛلب ٖلى الهٗىباث ٍو
٣ت ًخم الىمى.  اإلاك٨الث، وبهظٍ الٍُغ
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٨ًدؿب ال٣ُم والاججاَاث والؿلى٥ ٖمىما مً ؤما باليؿبت لٗال٢ت الٟغص باملجخم٘، ٞةن الٟغص    
ُٟ ً  تمجخمٗه الظي ٌِٗل ُٞه ومً بُئخه املخُُت، لظا ْٞى حر الٓغٝو اإلاىاؾبت لخ٩ٍى اإلاضعؾت جٞى
ىب ٞحها م٘ حصجُ٘ اإلاخٗلم ٖلى اليكاٍ الظاحي و  لٟغصًت في بىاء الصخهُت، ااججاَاث بًجابُت و٢ُم مٚغ
لخبراث الالخ٣ت، واؾخيباٍ ٢ُم ومٟاَُم ظضًضة.٦ما حصج٘ ٖلى عبِ الخبراث الؿاب٣ت با
ٞالٟلؿٟت   1 
 البراظماجُت بىاء ٖلى ما ج٣ضم جا٦ض ٖلى ما ًلي:
 *عبِ الٟغص باملجخم٘.
 َخمام بالٟغصًت في الخٗلُم.*الا 
ُٟ  ت.ُ*الاَخمام بالىاخُت الٗملُت والْى
 2 *مغاٖاة اَخمام ومُى٫ ألاٞغاص.
وباؾخ٣غاء الٟلؿٟت البراظماجُت هجضَا ٢ض خهغث ٖاملي املجخم٘ والبِئت ٧إَم مدضصًً لؤلؾاؽ 
ا جضزال في ازخُاع ألاؾـ الاظخماُٖت الىاظب مغاٖاتها خحن  الاظخماعي واٖخبرتهما مً ؤَم الٗىامل وؤ٦ثَر
  3: هلخهها في  ،ا وجىُٟظَ بىاء ووي٘ اإلاىاهج الخٗلُمُت 
ٞالبِئت ٖلى قا٦التها جخإزغ وجازغ ٖلى ؤلاوؿان، ومً قا٦التها اإلاهاصع املخُُت :  البِئت وم٨ىهاتها - ؤ
بُٗت  ،باألٞغاص والجماٖاث واإلاخمشلت في اإلا٩ىهاث اإلااصًت التي جخٗل٤ بُبُٗت اإلاىار وألاعى والىباث، َو
ا مً اإلاهاصع اإلااصًت اإلاىظىصة في  حَر البِئت الُبُُٗت والتي اإلاهاصع الؼعاُٖت والخُىاهُت والثروة اإلاٗضهُت ٚو
ها مما ًازغ في ؤؾالُب  غٞو جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ مما ًاصي بلى جباًً املجخمٗاث في َبُٗتها ْو
الخٟاٖل الٟغصي والجماعي م٘ اإلاهاصع الُبُُٗت وم٩ىهاتها، والٟغص ال ًخٟاٖل م٘ البِئت اإلااصًت بل ًخإزغ 
ال٫ الخٟاٖالث الخانلت بحن م٩ىهاتها وبالجى الاهٟٗالي بالبِئت الاظخماُٖت التي جدباًً هي ألازغي مً ز
لى  ت وبإؾالُب الخُاة وهمِ الٗال٢اث والخبراث ٖو الىٟسخي املخُِ بها وبالخ٨ٟحر وبالٓغٝو ال٨ٍٟغ
 املجخمٗاث ؤن ج٠ُ٨ الٗال٢ت بحن التربُت والبِئت الُبُُٗت والاظخماُٖت.
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 ،الهٟدت هٟؿها . ًىٓغ : اإلاغظ٘ الؿاب٤  
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 .51ًىٓغ : اإلاغظ٘ هٟؿه ،م   
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ى ا٦ؿاب مسخل٠ الخبراث التي جخٗل٤ باإلاهاصع لهظا هغي ؤن التربُت في مجهاظها الخٗلُمي حٗمض بل
ا جبٗا ألَمُتها ل ًخم٨ً اإلاجهاط الخٗلُمي مً حك٨ُل ٖال٢ت  ٩يالُبُُٗت و٦ُُٟت الخٟاّ ٖلحها واؾدشماَع
 وعي لضي ؤٞغاص املجخم٘ بالبِئت الُبُُٗت.
 : املجخم٘ وم٨ىهاجه-ب
اظخماُٖا ل٩ي ًخٟاٖلىا بىجاح م٘ مجخمٗهم،  حهضٝ الىٓام الخٗلُمي بلى جغبُت وجُبُ٘ ؤٞغاص املجخم٘      
خدمل اإلاجهاط مؿاولُت نُاهت املجخم٘  ٦ما ٌٗمل ٖلى جىمُت الغوابِ الٗامت اإلاخمشلت في م٩ىهاث ز٣اٞتهم ٍو
 ماثه لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه.خهاو   هواملخاٞٓت ٖلى ٦ُاه
اث الاظخماُٖت التي والجضًغ بالظ٦غ ؤن ل٩ل مجخم٘ ٞلؿٟت اظخماُٖت جبش٤ مً جبجى بخضي الىٍٓغ     
ت مً ال٣ُم الٗامت التي ٌؿعى ؤبىاء املجخم٘ لخد٣ُ٣ها مً زال٫  جٟؿغ الىا٢٘ الاظخماعي وجغجبِ بمجمٖى
 الىٓام الخٗلُمي، َظا ألازحر في مجهاظه ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت والخيكئت الخٗلُمُت.
ؤلاوؿان الظي نىٗخه الُبُٗت ُٞىا...  ؤن ؤلاوؿان الظي ًسل٣ه الخٗلُم لِـ َى صوع٧اًمًا٦ض       
ٞالًٍٛى واإلاخُلباث والخٛحراث الؿُاؾُت والهىاُٖت والا٢خهاصًت للمجخم٘ ح٨ٗـ ب٣ىة في اإلاجهاط 
اثضة وجى٢ٗا.   الخٗلُمي ل٩ي ًهبذ ما ًخم حٗلمه ؤ٦ثر مىاؾبت ٞو
ومً َظًً الٗاملحن اظتهضث الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت في ؾبر ؤٚىاع اإلاضعؾت ٧ىجها مجخم٘ نٛحر 
َى الخهىع الظي و ٌٗبر ًٖ مجخم٘ اإلاخٗلمحن ووا٢ٗهم الُىمي ، ماو ال٣ُم والٗاصاث والخ٣الُض ًًم 
اث الخانت بخٗلُم اللٛت ؿه بٌٗ اإلاظاَب والىٍٓغ  1 . جداو٫ ج٨َغ
اث الخ٣لُضًت ًٖ ألاؾـ الاظخماُٖت للخٗلم، ٣ٞض ٧اهذ ؤ٦ثر ظمىصا، وخاولذ بط     ابخٗضث الىٍٓغ
ت ت باٖخماصَا اللٛت اإلاىُى٢ت لى ؤجها لم ج٣٘ في الخ٨غاع اإلامل   البيٍُى ) الؿلى٦ُت( ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر خٍُى
خحن بضؤ ال ٗلماء ٨ًٟغون في وإ٢هائها للمٗجى واٖخماص ٧ل ما َى ْاَغي وق٨لي. بٗض ٞكل َاجحن الىٍٓغ
ت،  الججاَاث في مجا٫ لشىعة ٦الاججاٍ الىُْٟي  لُإحي  ؤ٦ثر هُٟٗت للمخٗلم.و مىاهج ؤ٦ثر وا٢ُٗت وخٍُى
ُٟت الىُٟٗت والاظخماُٖت، بط ٞاللؿاهُاث و حٗلُمُت اللٛت،  بًٟل َظا الاججاٍ اججه حٗلُم اللٛت هدى الْى
اثضة للىاشخئ في جٟاٖله م٘ املجخم٘ الظي ًدُا ال ٞاثضة مً حٗلم ؤي ماصة بط لم ٨ًً لها هٟ٘ اظخم اعي، ٞو
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لإلقاعة الؿب٘ الهٟداث الخالُت ٧لها مى٣ىلت قبه . 154"ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض"،م ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،خىان ٖىاٍعب 
ُا ًٖ ب خٞغ ، وهٓغا ل٨ىهىا همخل٪ حل مغاح٘ 161-154حخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًث"، م"ألاؾـ الا  ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،خىان ٖىاٍع
ً املخُُاث وبٌٗ الٗباعاث م٘ جصخُذ نٟداث بٌٗ اإلاغاح٘  .  ضلىا في ٖىاٍو  اإلا٣ا٫ أعحٗىاَا ألنىلها بٗض الخأ٦ض مً مٗلىماتها ٖو
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ُٟت جاصحها في حؿهُل ُٞه، وماصامذ اللٛت وؾُلت اجها٫ بحن ألاٞغاص والجماٖاث ٖملُاث  ،ٞةن لها ْو
 1.ال٨ٟغ والخٗبحر ًٖ الىٟـ الاجها٫، وه٣ل
ُٟت ألاؾاؾُت للٛت هي " الخىانل " ٞمً زالخُض        ُُٟىن ٖلى ؤن الْى ٫ ؤبداثهم ًجم٘ الْى
وصعاؾتهم خاولىا الغبِ بحن الىٓام اللٛىي " البيُت اللٛىٍت " وبحن " ٦ُُٟت اؾخٗما٫ َظٍ البيُت " ؤي بحن 
ُٟت.  الىٓام والْى
ت مً و     ُٟت حٛحر مىهج الخٗلُم، ٞلم ٌٗض حٗلُم اللٛت م٣خهغا ٖلى ا٦ؿاب اإلاخٗلم مجمٖى بًٟل الْى
ت و بهما  ت الخىانلُت بدُض ًخم٨ً الخلمُظ مً حهضٝ حٗلُم الل البجى اللٍٛى ٛت بلى جد٤ُ٣ ال٣ضعاث اللٍٛى
 مماعؾتها في خُاجه الُبُُٗت.
ُٟت اللٛت ٖلى بط     ُُٟت اللٛت وؾُلت للخىانل الاظخماعي، ) او٨ٗـ َظا الىعي لْى ت الْى ض الىٍٓغ  ٗ
 
ح
مشال بلى اإلاٟغصاث اإلاهمت في اإلاىهج اللٛىي في ج٣ضًم اإلاٟغصاث  ًخجهمىاهج حٗلُمها في اإلاضعؾت ٞال بض ؤن 
ا في الخُاة الُىمُت، والبض ؤن ًإزظ حٗلُم الخٗبحر ؾىاء ؤ٧ان إخُاة اإلاخٗلم، و  لى اإلاٟغصاث ألا٦ثر قُٖى
ت، خُض ًخضعب الخلمُظ ٖلى  ُُٟا، ًغجبِ ؤؾاؾا بمىا٠٢ الخُاة الُىمُت اللٍٛى ا ؤم ٦خابُا َابٗا ْو قٍٟى
.له زاعط الخُاة اإلاضعؾُت ٗغىالخضًض في مىا٠٢ مكابهت جماما إلاا ًخ
2 
ُٟ وبظل٪   خباع للخٗبحر الكٟىي، مغ٦ؼة ٖلى اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت الُىمُت للمخٗلم، ُؤٖاصث الْى ت الٖا
ُٟي الاظخماعي. اث الخٗبحر ال٨خابي الُاب٘ الْى  وخاولذ ؤن جًٟي ٖلى مىيٖى
هغ ما ٌلظل٪   ُه ْو اث الخٗبحر بىٖى ُٟي في جُىعث في الؿىىاث ألازحرة مىيٖى ؿمى باالججاٍ الْى
ُٟي. الخٗبحر  ،ؤو ما ٌؿمى بالخٗبحر الْى
بلى   بهظا الٟٗل جم الاهخ٣ا٫ مً صًضا٦خ٩ُا اللٛت التي جدهغ الٟٗل اللٛىي في مؿخىي لٛىي ؤنٛغ 
ُٟت الضازلُت والخاعظُت للىٓام اللٛىي ؛ والبُىلىظُت  الٗىامل الؿ٩ُىلىظُتبالىٓغ بلى الاَخمام بالْى
.؛ ؤي صعاؾتها في مؿخىي لٛىي ؤ٦بر والش٣اُٞت
٨َظا اؾخُاٖذ الىُُْٟت ؤن جسل٤ ٢ُما ظضًضة في و  3
ؿها ، و جم٨ىذ مً بٗض ٢ُم اظخماُٖت ظضًضة في الٗمل الخٗلُمي .  صعاؾت اللٛت و جضَع
                                                           
1
ت والىٟؿُت ، ؤخمض ٖبضٍ ٖىى، مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، صعا  ت والىٟؿُت ، ؾلؿلت البدىر لتربٍى ؾت مسخُت ه٣ضًت مٗهض البدىر الٗلمُت ،مغ٦ؼ البدىر التربٍى
 77، مظامٗت ؤم ال٣غي ، م٨ت اإلا٨غمت 
2
 77،م الؿاب٤ اإلاغظ٘ 
3
 .24ٖلي آًذ ؤوقان، اللؿاهُاث و البُضاٚىظُا ، مًىٓغ:  
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ال ه٣هض بال٣ُم املجخمُٗت، جل٪ الش٣اٞاث والٗاصاث والخ٣الُض التي جمحز ٧ل مجخم٘ ًٖ آزغ ٞدؿب، و 
مُٗت بضاًت مً الخىانل الٟٗا٫ بلى الخٟاٖل بحن خجا مض ٧ل ما ًًٟي ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت ٢ُمبل ه٣ه
الجماٖاث بلى ؤلابضإ وؤلاهخاط والبىاء. في عؤًىا بن لم جخد٤٣ َظٍ الٗىانغ ألاعبٗت في اإلاىاهج واإلاىاص 
 الضعاؾُت ٞهي بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ مٟهىم الخٗلم الٟٗا٫.
 
 م٨ىهاث الخٗلُم الٟٗا٫ مسُِ ًبحن جٟاٖل
ؿعى الخٗلُم الٟٗا٫ بلى جد٤ُ٣ الٟٗالُت في الخٗلُم، مً زال٫ صمج الُٟل في البِئت الخٗلُمُت و ٌ
دضر الخٟاٖل بحن َظٍ الٗىانغ. ٞمً ؤَم زهاثو الخٗلُم الٟٗا٫ ما  والاظخماُٖت التي ًيخمي بلحها، ٍو
 :1ًلي
 اظخماُٖت مبيُت ٖلى الخٗاون والخٟاٖل الاًجابي.ؤهه حٗلُم ًجٗل مً خُاة اإلاضعؾت خُاة      -
جٗل الُلبت ؤ٦ثر اهٟخاخا ٖلى     - ؤهه حٗلُم مىٟخذ ٖلى البِئت ًجٗل زبراث الخٗلُم مغجبُت بالبِئت ٍو
 البِئت وؤ٦ثر ٢ابلُت للخٗامل م٘ مسخل٠ ظىاهبها اإلااصًت والاظخماُٖت.
٤ ما ٌؿمى بالخٗل    - بلى ظٗل الُٟل Effective Instruction ُم الٟٗا٫حؿعى التربُت الخضًشت ًٖ ٍَغ
ؤ٦ثر ج٨ُٟا م٘ البِئت الاظخماُٖت والبِئت الخٗلُمُت، مً زال٫ جُبُ٘ اإلاخٗلم اظخماُٖا وز٣اُٞا بُاب٘ 
 مجخمٗه وز٣اٞخه، وحصجٗه ٖلى مماعؾت الٗمل اللٛىي ٦ما لى ٧ان في الىؾِ الاظخماعي.
ٌكحر بلى الٗملُت التي جىظب ٖال٢ت ٞٗالت  Effective Instructionوبازخهاع ٞةن الخٗلُم الٟٗا٫    
ت ؤؾالُب  لبخه، ٞالخٗلُم الٟٗا٫ َى ٖملُت صمج مجمٖى مازغة مخىامُت همىا مدؿ٣ا مُغصا بحن اإلاٗلم َو
                                                           
 ًٖ ت ، صاع الش٣اٞت ، ٖمان ،  املخُِ مى٣ى٫ "ألاؾـ الاظخماُٖت  ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،ًٖ خىان ٖىاٍعب ،ه٣ال2010نٟا ؤخمض ٚؼالي، الخضازت في الٗملُت التربٍى
 .156لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض"،م
1
ب87نٟا ؤخمض ٚؼالي، الخضازت في الٗملُت التربىٍت م  "ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت  ٖبض املجُض،ِٖؿاوي  ،. ه٣ال ًٖ خىان ٖىاٍع
 .156الخضًض"،م.
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ت مشل:  ٖملُت مخباًىت طاث ؤبٗاص مخهلت بًٗها م٘ بٌٗ َظٍ الٗملُت جخُلب يم هماطط حٗلُمُت مخىٖى
ل ت همىطط ه٣ل ؤو جدٍى زال٫ الاؾخ٣هاء، وهمىطط حصجُ٘ الٗال٢اث  ،وهمىطط الخٗلُم مً اإلاٗٞغ
 1.والخٟاٖالث الصخهُت
والخٗلم َى ا٦دؿاب اإلاٗاٝع ٣ِٞ و بهما الخٟاٖل بحن ؤٞغاص َظٍ الٗملُت،   بطن لم ٌٗض َظا الخٗلُم
ى با٧ىعة ما ٢ض ؤلابضإ في الخٗلُم َى ٖملُت ؤلاهخاط ال٨ٟغي واإلااو  ألهه بالخٟاٖل ًدضر ؤلابضإ. صي، َو
ًهل بلُه اإلاٗلم م٘ اإلاخٗلم، ٞهى ٖملُت ؤلاهخاط والبىاء ؛ ٞالخٗلُم البىاء والٟٗا٫ َى الظي ًمخل٪ َغ١ 
وؤؾالُب ججٗل اإلاخٗلم ؤ٦ثر ٞاٖلُت و ؤ٦ثر ٢ابلُت لئلبضإ ٝ" الخٗلُم ؤلابضاعي ٌؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى ؤن 
ت ؤو اإلاٗلىماث وازخال٫ الاوسجام، ًهبذ ؤ٦ثر خؿاؾُت للمك٨الث وظىاهب الى٣و وا لشٛغاث في اإلاٗٞغ
ا،  وجدضًض مىاًَ الهٗىبت وما قابه طل٪، والبدض ًٖ الخلى٫، والخيبا، ونُاٚت ٞغيُاث وازخباَع
. "ً  2وإٖاصة نُاٚتها ؤو حٗضًلها مً ؤظل الخىنل بلى هخاثج ظضًضة ًى٣لها اإلاخٗلم لآلزٍغ
اإلااصًت  و ٖىامل البِئت الاظخماُٖتم٘ جٟاٖل و ٗلم واإلاخٗلم، ٩لما ٧ان َىا٥ جىانل زم جٟاٖل بحن اإلاٞ 
ظا املخُِ ًىضر َظا الٟٗل الخٗلُمي ،للمخٗلم ؾُدضر ؤلابضإ وؤلاهخاط  3.َو
 
ُت م٘ البِئت اإلااصًت والاحخماُٖتمسُِ                                جٟاٖل البجى اإلاٗٞغ
                                                           
1
 الهٟدت هٟؿها .، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 
2
 .88، ماإلاغظ٘  هٟؿه  
3
 .الهٟدت هٟؿهاا 
   ًٖ ب87م املخُِ مى٣ى٫  .157"ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض"،م. ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،. ه٣ال ًٖ خىان ٖىاٍع
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ُت م٘ البِئت اإلااصًت والاظخماُٖت، وعبما َظٍ ال٨ٟغة  ًخطر مً زال٫ املخُِ ؤٖالٍ، جٟاٖل البجى اإلاٗٞغ
 .1مؿخىخاة مً ٢ى٫ بُاظُه، بط ٌٗتٝر ؤن الخٗلُم ًخم ظؼثُا بٟٗل ٖىامل البِئت الاظخماُٖت واإلااصًت
مً ٞلؿٟتها الخٗلُمُت بالخإ٦ُض ٖلى  ثلتربُت الخضًشت ومىاهج حٗلُم اللٛت ٚحر و٦ما الخٓىا ٞةن ا  
يغوعة مغاٖاة ال٣ُم الاظخماُٖت في حٗلُمُت اللٛت ٧ىن اللٛت ٧اثً اظخماعي .ٞلهظا ًخُلب حٗلمحها مىاهج 
  ولخد٤ُ٣ ألاًٞل البض مً مغاٖاة الشالزُت الخالُت: ٣ُم الاظخماُٖتهها بالىٓغ بلى الجيب٘ مً زهاث
 * لٛت البِئت.1 
 * اإلاكاٞهت.2 
 * الخىانل.3 
 لٛت البِئت:ؤ/ 
ٌٗض ازخُاع الىمِ اللٛىي ؤخض ؤَم الكغٍو ألاؾاؾُت في حٗلُمُت اللٛت، وبما ؤهه ال جىظض لٛت بوؿاهُت 
اث وؤهىإ، ول٩ي ) سخاع( ماصة جججغي ٖلى همِ واخض، وال ٖلى مؿخىي واخض، وإهما للٛت الىاخضة مؿخٍى
 2.البض مً الازخُاع بحن ؤهىإ اللٛت الىاخضة لخٗلُم اللٛت ألبىائها ؤو لٛحر ؤبىائها ٞةهه
ال لخٗلُم لٛت مُخت ؤو لٛت مهُىٗت، لٛت ال ٖال٢ت لها بىا٢٘ اإلاخٗلم، ٞال٣هض مً الخٗلُم َى ٞ 
ت والٗلمُت، بطن ٞال خاظت بلى لٛت ال  ً، واإلاؿاَمت في الخىمُت الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ جد٤ُ٣ الخىانل بحن آلازٍغ
اث٠.  جد٤٣ َظٍ الْى
ظا ألاؾاؽ بىِذ مسخل٠ اإلاىاهج الخضًشت لخٗلُم اللٛاث وؤنبذ) مً املخُِ التربىي اؾخسضام ٖلى َ
ت في لٛت اإلايكإ(  ..3الىُاث٤ اإلاإلٞى
لى َظا ألاؾاؽ ٞاالؾخٗما٫ الٟٗلي و٢ض ؤ       ٦ض ٖبض الغخمً الخاط نالر ٖلى َظٍ ال٨ٟغة في ٢ىله" ٖو
الخُاة الُىمُت َى الظي ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلا٣ُاؽ ألاو٫  ٖلُهللٛت في ظمُ٘ ألاخىا٫ الخُابُت التي حكخمل 
 4".وألاؾاسخي في بىاء ٧ل مىهج حٗلُمي 
                                                           
1
  .63ًىٓغ ها٠ً زغما، اللٛاث ألاظىبُت حٗلُمها وحٗلمها،م 
2
 .37ٖبضٍ الغاظخي، ٖلم اللٛت الخُب٣ُي وحٗلُم الٗغبُت، م. 
3
 .180، م2010، 1، بحروث ،ٍدمحم ألاوعاغي، اللؿاهُاث اليؿبُت وحٗلُم اللٛت ، مُاب٘ الضاع الٗغبُت للٗلىم  
4
 .176، م1ٖبض الغخمً الخاط نالر، بدىر وصعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت، ط 
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ت حٗٝغ باؾم الخٗلم اليكِ ٖلى ؤن" الخٗلم البض ؤن  و لهظٍ ألاؾباب ت، حكحر ٞلؿٟت جغبٍى بىٟـ الغٍئ
دضر مً زال٫ جٟاٖل  الخلمُظ م٘ ٧ل ما ًدُِ ًغجبِ بدُاة الخلمُظ، ووا٢ٗه واخخُاظاجه، واَخماماجه، ٍو
دضر في ظمُ٘ ألاما٦ً التي ًيكِ ٞحها اإلاخٗلم في  ىُل٤ مً اؾخٗضاصاث اإلاخٗلم و٢ضعاجه، ٍو به في بُئخه، ٍو
البِذ، اإلاضعؾت الخي، الىاصي، الُبُٗت"
ت ٖاصاث و ؾلى٧اث، جغجبِ اعجباَا ٞ.1 اللٛت وؿ٤ عمؼي، ومجمٖى
م خاملت ز٣اٞتهم ٧لُا ببِئت اإلاخٗلمحن بها جهبٛهم بهبٛتها، ح ىاَٟهم ،جخُىع بخُىَع م ٖو ٗبر ًٖ مكاَٖغ
هم. ولظا ٞال ؤخض ًخٗلم اللٛت مً ؤظل اللٛت ٣ِٞ ؤو مً ؤظل بعياء ال٣ىم الىا٣َحن بها، وإهما  ومٗاٞع
، لظا وظب ؤن جضعؽ بُغ١  ج٩ىن صعاؾتها  الؾخسضامها في خُاجه الُىمُت والخٗبحر بها والخىانل بها م٘ ٚحٍر
 . ت الهخمائها الاظخماعي والش٣افي التي جخضاو٫ ُٞهومىاهج زايٗ
الاوٛماؽ  لِـ ببُٗض ًٖ ٞلؿٟت الخٗلم اليكِ ا٢ترح ٖبض الغخمً الخاط نالر مهُلر " و      
٣ت ظضًضة ومىهج ٌؿاٖض ٖلى حٗلُم اللٛت ؛ ، "اللٛىي  ٣ت ؤي الاوٛماؽ  ٞهى خؿب عؤًه ٍَغ َظٍ الٍُغ
ال جخُىع بالفي بِئتها الُبُُٗت وهي البِئت التي ال ٌؿم٘ ٞحها نىث ؤو لٛت اللٛىي حٗجي )ؤن اإلاهاعة ال جىمى و 
بل مً َظا ألاؾاؽ ؤوال و َى" البِئت الاظخماُٖت" اقخ٤ ألاؾاؽ  ،2بال بخل٪ اللٛت التي ًغاص ا٦دؿابها...(
ى" اإلاكاٞهت".  الاظخماعي الشاوي َو
 : اإلاكاٞهتب/ 
الاظخماُٖت واإلاىا٠٢ الاظخماُٖت للمخٗلمحن ، ٌٗجي ؤًًا اٖخماص اللٛت التر٦حز ٖلى لٛت البِئت        
ت والتر٦حز ٖلحها في الٗملُت الخٗلُمُت " ٞاالؾخٗما٫ الُبُعي للٛت ٌٗخمض ٢بل ٧ل شخيء ٖلى   الكٍٟى
بٗض  ال٨خابي ٣ِٞ ؤو ٢ل ههِبه في الخٗلُم ٞةن الُالب ؾًُُغ ٞةطا ا٦خٟى ُٞه ٖلى الجاهب اإلاكاٞهت،
 .    3.ؤن ًساَب الىاؽ بلٛت مهُىٗت"جسغظه 
غا، ٞاألولى بطن ٖىض حٗلُمها       ت  ٞاللٛت مكاٞهت ٢بل ؤن ج٩ىن ٦خابت وجدٍغ التر٦حز ٖلى اللٛت الكٍٟى
 ٢بل اإلا٨خىبت، ٧ي ًدؿجى للمخٗلمحن الخىانل بها واؾخٗمالها بك٩ل صخُذ.
في ٖملُت الخٗلُم ٧اهذ هخاثجها وزُمت اإلاىاهج التي ٟٚلذ َظا الجاهب الاظخماعي اإلاهم  ٦شحر مًو   
كلذ في ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن اللٛت اإلاغاص حٗلُمها ، ٣ًى٫ دمحم ألاوعاغي في َظا الكإن " و ًخإ٦ض في َظا  ٞو
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اإلاىي٘ مً ظضًض ؤن ال٨خاب الىعقي ًُٟض بيؿبت مُٗىت في حٗلُم اللٛت ال٨خابُت، ل٨ىه في حٗلُم اللٛت 
ت ًبضو ٢هىٍع واضخا، و٢ض ال ٩ًىن مً اإلابالٛت ال٣ى٫ ؤن الخًىع ال٠ًُٗ للٛت الٗغبُت في  الكٍٟى
م ٖلى ال٨خاب  لب ألٖا ت في ألٚا الاؾخٗما٫ الكٟىي في مجخم٘ الىا٣َحن بها ًغظ٘ بلى ازخهاع اإلاىاهج التربٍى
ضم اؾخٛال٫ الىؾاثل الؿمُٗت بما ٨ًٟي ال٦دؿابا  1".إلاخٗلمحن ٖاصة الخساَب بالٗغبُت الىعقي، ٖو
حٗلُم اإلا٨خىب ٢بل  ع٧ىجهم بلىٞمً ؤَم ؤؾباب ٞكل اإلاخٗلمحن الٗغب الخساَب بالٗغبُت َى  بطن،    
في الٗاصة جسخل٠ اللٛت اإلاؿخسضمت في الكإع ًٖ اللٛت الغؾمُت اإلاخضاولت في الخُاة الغؾمُت و  اإلاىُى١.
ى خا٫ والش٣اُٞت والٗلمُت  والٟهخى لٛت الخُاة الضو٫ الٗغبُت ٞالضاعظت لٛت للخُاة الُىمُت، َو
الؿُاؾُت والش٣اُٞت والٗلمُت ، َظا ألامغ ًهٗب ٦شحرا مً ٖملُت الخٗلم، ٞغبما الخغم ٖلى حٗلُم 
سل٤ ٞجىة بحن ما حٗلمه اإلاخٗلم وبحن ما  مؿخىي ٖلى خؿاب مؿخىي آزغ ًًا٠ٖ الهىة بحن اإلاًامحن ٍو
ت وألازغي م٨خىبت.  ٌؿخسضمه زانت وؤن بخضاَا قٍٟى
ب الكٟىي ٖلى اؾخسضام الٟهخى ٧ي ٖلي حجاج و ها٠ً زغمالت ًا٦ض في َظٍ الخا ٖلى يغوعة الخضٍع
 2 .ٌٗخاصَا اإلاخٗلم وجخ٣لو الٟجىة بُجها وبحن الىمِ الكٟىي آلازغ
ا َى التر٦حز ٖلى حٗلُم ما ٦خبه ألاصباء    ٞمً بحن ؤَم ألازُاء التي و٢٘ ٞحها وايٗى البرامج ومُب٣َى
م، وحٛاٞ حَر غ مً اؾخٗما٫  لىاوالكٗغاء ٚو ت الُىمُت التي حك٩ل ال٣ؿِ ألاٞو ًٖ املخاَباث الكٍٟى
الىاؽ للٛت، ٞهظا الجاهب ٧ان ٢ض جىاؾاٍ اإلاغبىن وؤٟٚلىا ٖىه وناعوا ال ًلخٟخىن بال بلى الىهىم ألاصبُت 
وجىمُت ٞضعجه ٖلى الخٗبحر الكٟىي  ال ًجض ٞغنت ؤبضا لخُىٍغ زانت، ولهظا ٧ان اإلاخٗلم للٛت
 ما َىو . 3
 ٨ًؿب اإلاخٗلم ال٣ضعة ٖلى الخىانل الاظخماعي.
: الخىانل في مجا٫ الخٗلُم َى ٖملُت مىٓمت ومد٨مت، جًبُها ٢ىاٖض وؤؾـ، ٞهى  الخىانلط/
اع لِـ مً َٝغ  جل٪ الٗملُت التي جغبِ اإلاٗلم باإلاخٗلم صازل ال٣ؿم. "والاجها٫ الخٗلُمي في َظا ؤلَا
يخهي باإلاؿخ٣بل، ول٨ىه في نىعجه الٟٗالت ًخم بك٩ل صاثغي واخض ٦ما ًٟهمه بٌٗ اإلاٗلمحن ًبضؤ  باإلاغؾل ٍو
وفي مجا٫ ؤقمل وؤوؾ٘ حهخم ب٩ل الٓغٝو و ؤلام٩اهُاث التي جدُِ بالٗملُت الخٗلُمُت ٩٦ل، ولظل٪ ًُل٤ 
  ؤو مى٠٢ الخٗلم learning Environment ٖلى ٖملُت الاجها٫ الخٗلُمي بإ٦ملها ؤخُاها البِئت الخٗلُمُت
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.learning situation ًبضو طل٪ مىضخا في الك٩ل  إلاا جدؿم به م ا وم٩ىهاتها، ٍو جٟاٖل مؿخمغ بحن ٖىانَغ
 1 : ًلي ٦ما
 
 مسُِ ًبحن الخٟاٖل اإلاؿخمغ بحن ٖىانغ وم٨ىهاث الاجها٫ في البِئت الخٗلُمُت    
البض ؤن بط ًخطر مً زال٫ َظا املخُِ، يغوعة جباص٫ الخىاع والاجها٫ بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم،      
ًدىاوب اإلاٗلم واإلاخٗلم ٖلى الخضًض في الٗملُت الخٗلُمُت ٩ُٞىن اإلاٗلم مغؾال ؤخُاها ومؿخ٣بال ؤخُاها 
 ؤزغي ٌؿاٖض َظا ألامغ ٖلى خضور الخٟاٖل في الٗملُت الخٗلُمُت.
الاجها٫ و الخىانل في الٗملُت الخٗلُمُت باإلاىخى الاجهالي ؤو  مىُل٣هجاٍ الظي ؤَل٤ ٖلى الاجو 
٨ٌٗـ بك٩ل واضر ما ًم٨ً ؤن خُض  ٌٗض اإلاىخى الاجهالي مضزال اظخماُٖا في حٗلُم اللٛت بط  الخىانلي 
ت مً اإلاهاعاث، وؤن التر٦حز ٖىض حٗلُمهابٌؿمى  ًيبػي ؤن ٩ًىن  الخمهحر، ؤي الىٓغ بلى اللٛت ٖلى ؤجها مجمٖى
لى اإلاماعؾت ال ٖلى الخٟٔ ها، ٖو ٖلى مهاعاتها، ولِـ ٖلى ٞغٖو
2. 
بلى ؤ٦ثر مً َظا الخض في جدضًضٍ إلاٟهىم الخٗلُم الاجهالي اط ٣ًى٫ " جىمُت ال٣ضعة ٖىض ل٨جز ًظَب وو   
٩ّىِن ؤق٩ا٫ الخٗبحر )٦الما و ٦خابت( التي لها ال٣بى٫ الاظخماعي، ؤو  جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاُلىب الٟغص ألن ًبضٕ ٍو
"3. 
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ت ألاعبٗت) الؿمإ، ال٨الم،     ٞالخٗلُم الخىانلي َى حٗلُم ٢اثم ٖلى ا٦دؿاب اإلاخٗلم اإلاهاعاث اللٍٛى
٠ُ َظٍ اإلا٨دؿباث في خُاجه الُىمُت بك٩ل ؾلُم.  ال٣غاءة، ال٨خابت( بك٩ل مخ٩امل، زم ال٣ضعة ٖلى جْى
ظا ما ًلخهه  ؤن ٌؿخُُ٘  مىه  هضٝخُض ًغي ؤن الم اللٛت اجهالُا، حٗلُ في خضًشه ًٖ صوحًلؽ بغاون َو
التر٦حز ٖلى مهاعاث الخضًض والاؾخمإ وال٣غاءة ببضؤ ًاإلاخٗلم ؤن ًخهل بإَل اللٛت هٟؿها، و مً زم 
 1.وال٨خابت ألَضاٝ اجهالُت مدضصة
ت ألا و      م مً ؤن الخٗلُم الخىانلي حهضٝ بلى ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن اإلاهاعاث اللٍٛى عبٗت وجىمُتها، ٖلى الٚغ
ؿها.  ٞةهه ًغ٦ؼ بالضعظت ألاولى ٖلى املخاصزت والخٗبحر الكٟىي ؤوال، م٘ الخغم ٖلى ج٩املها ٖىض جضَع
جُىع اإلاضزل الخىانلي بك٩ل ٦بحر  بٗض ْهىع واهدكاع ؤ٩ٞاع مضعؾت ظضًضة ؤَل٤ ٖلحها اؾم مضعؾت 
ت الخٗلُم الاظخماعي، وهي جُىع  ُُٟت بل مضعؾت مً مضاعؾها، ظاءث ٖلم اللٛت الاظخماعي ؤو هٍٓغ للْى
ت حكىمؿ٩ي.  ٦غص ٞٗل لىٍٓغ
ت الخٗلُم الاظخماعي، ٦ما ًض٫ اؾمها  جبدض في ؾلى٥ ألاٞغاص في اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت،  ؤجها وهٍٓغ
ً ٞالخٗلم ًدضر ٨دؿب مً زال٫ الخٟاٖل الاظخماعي م٘ الىاؽ آلازٍغ  2.في بِئت ملُئت باإلاٗاوي ٍو
ت البط     خٗلُم الخىانلي ٖلى ؤن الخٗلُم البض ؤن ٣ًىم ٖلى الؿلى٥ الخىانلي والخُاة ج٣ىم هٍٓغ
ُت مجغصة. ت ؤو نٞغ ت ٢ىاٖض هدٍى  الاظخماُٖت ال ٖلى مجغص ب٦ؿاب اإلاخٗلم مجمٖى
اث اللؿاهُت الخضًشت ع٦ؼث في اؾتراجُجُاث حٗلُم اللٛاث ال٣امت في  هسلو في ألازحر بلى ؤن الىٍٓغ
ت و الاَخمام ببِئت اإلاخٗلم ووا٢ٗه الاظخماعي و الٗىاًت بالخىانل  ؤؾاؾها ٖلى  اٖخماص اللٛت الكٍٟى
في بىاء مىاهج حٗلُم اللٛت ألبىائها ؤو   هي ؤَم ع٧اثؼ الخٗلُم الاظخماعي للٛت. التي ًجب ؤلاإلاام بها ،اللٛىي 
 لٛحر ؤبىائها .
لؿاوي الخضًض وهٓغة ٧ل واخض مجهما َظا ُٞما ًسو الٟلؿٟت البراظماجُت وما جمسٌ ًٖ الضعؽ ال
بلى حٗلُم اللٛاث وبىاء مىاهج حٗلُمها ، و٦ما ط٦غها ؾلٟا ٞةلى ظاهب مداولت وايعي مىاهج اللٛت الٗغبُت 
الاؾخٟاصة مما ؾب٤ ط٦ٍغ بلى ؤجها لم ج٨خٟي به خهغا ، بل هجض ؤن للٟلؿٟت الاؾالمُت ؤؾب٣ُت خًىع 
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إلاغظُٗت ألاولى للبلضان الاؾالمُت والٗغبُت في بىا اإلاىاهج الخٗلُمُت  ٧ىجها وؤٖٓمُت اخخ٩اع ال لصخيء بال ألجها ا
ت.    جىُل٤ مً ال٣ُٗضة والهٍى
 الٟلؿٟت ؤلاؾًلمُت:
٣ل مخىاٚم، ال اج٣ىم       ت ؤلاؾالمُت ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤلاوؿان ٧ل مخ٩امل ظؿم وعوح، ٖو لٟلؿٟت التربٍى
ًُػى ظاهب ٖلى ظاهب، ٞاإلوؿان لِـ مجمٕى َظٍ الجىاهب ول٨ىه هخاط الخٟاٖل بحن َظٍ الجىاهب، 
ت التي ج٣ىم َظٍ الىٓغة الكمىلُت لئلوؿان ًىٟغص بها اإلاىهج ؤلاؾالمي في التربُت ًٖ ٚحٍر مً اإلاىاهج الب كٍغ
ت الجؼثُت لئلوؿان، زم  ٖلى ؤؾاؽ الىٓغة الشىاثُت لئلوؿان باٖخباٍع ٣ٖل وظؿم، زم جىُل٤ َظٍ الىٍٓغ
لخاَئ بغامج التربُت في ماؾؿاث الخٗلُم املخخلٟت، وج٩ىن هدُجت طل٪ يُإ اجبجى ٖلى َظا الٟهم 
كله في الخُاة بهىعة مخىاػهت.  ؤلاوؿان ٞو
إزظ بُٟغجه التي زل٣ه هللا ٖلحها، ال ٣ٌٗل بن ؤلاؾالم ًخٗ       امل م٘ ؤلاوؿان ٧له، ال مجمٕى ؤظؼاثه، ٍو
لى طل٪ ٞةن دوال ًخٛاٞل ًٖ شخيء مً َظٍ الُٟغة، وال ً ُضَا ٖلى ج٣بل شخيء لِـ في ٧ىجها ألانل، ٖو
ت للمخٗلم بهض ُٟت التربُت ؤلاؾالمُت هي الاَخمام بالخُاة اإلااصًت واإلاٗىٍى ٝ بٖضاص ؤلاؾالم ًجٗل ْو
"ؤلاوؿان الهالر" باإلاٟهىم ؤلاوؿاوي الكامل، ال مً خُض َى "مىاًَ نالر" ٌِٗل في جل٪ الب٣ٗت مً 
٪جلألاعى ؤو 
1. 
ضٝ التربُت في ؤلاؾالم ؤن اإلاىاهج الخٗلُمُت البض لها مً      ُٟت َو يكإ ًٖ َظا الٟهم الكامل لْى ٍو
ت لئلوؿان و َخمام ب٩ل الىىاحي اإلااصًت الا  اإلاخٗلم في نىعة مخىاػهت ومخىاٚمت، لدؿاٖضٍ ٖلى اإلاٗىٍى
الاثخالٝ م٘ ٢ىاهحن ال٩ىن الظي ٌِٗل ُٞه مخجاوػا ٧ل الخىاظؼ والخضوص اإلاهُىٗت التي ٣ًُمها الىاؽ 
اصة وال٣ُاصة ىن ٖلى ؤؾاؾها بٗض طل٪ للىنى٫ بلى الٍغ واإلاغبي اإلاؿلم في .... ألهٟؿهم في ألاعى، زم ًخهاٖع
 تٗٞغال بض له مً ممىهج الخٗلُمي الظي ٌؿاٖض ٖلى "بٖضاص ؤلاوؿان الهالر" للجغظمت َى ٖمله 
م في ص٢ت وويىح. وؤلاوؿان الهالر بازخهاع َى طل٪ ؤلاوؿان  مىانٟاث َظا ؤلاوؿان في ال٣غآن ال٨ٍغ
لخالٞت في ألاعى...وقٍغ الاؾخسالٝ َى اؾخٛال٫ الُا٢اث اإلامىىخت له مً هللا االظي ٣ًىم بخ٩ال٠ُ 
لخٝى مً هللااة ألاعى لهالر ٧ل البكغ في خضوص الخ٣ىي و لٗماع 
2. 
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ُت وال٩ىن     ٞال٣ُٗضة ؤو الٟلؿٟت في املجخم٘ الٗغبي الاؾالمي جخمشل في الخهىع الاؾالمي لؤللَى
ى الخهىع اإلاُٗاع للش٣اٞت الٗغبُت الظي ًىظه الؿلى٥ الىٓغي والٗملي في ٧ل مجاالث  وؤلاوؿان والخُاة َو
ُٟخه في الخُاة الخُاة الؿُاؾ ت ظمُٗا ، ٦ما ًد٨م ؾلى٥ الٟغص في الضهُا بْى ُت والا٢خهاصًت والتربٍى
وبٛاًت وظىصٍ ٞحها. واملجخم٘ الٗغبي الاؾالمي مجخم٘ مخٟغص بىٓامه الخام والظي ًسخل٠ ًٖ الىٓم 
ت . ٣ٞىاٖضٍ ألاؾاؾُت هي ؤهه مجخم٘ عباوي ٖالمي ٢اث تها البكٍغ م ٖلى ٢ىاٖض الاظخماُٖت ألازغي التي ٖٞغ
ٗت هللا اإلاىهىم ٖلحها في ٦خابه وؾىت عؾىله  . ملسو هيلع هللا ىلصٖامت وؤنى٫ ٧لُت لكَغ
1 
خُض جىبش٤ مً َظا الخهىع م٣ىماث عثِؿُت ٌٗخمض ٖلحها البىاء الاظخماعي ٧له وجىدكغ في زالًاٍ     
 وظؼثُاجه الضازلُت والخاعظُت وهي م٣ىماث ٖمضة جمشلذ في: 
  ُٟخه ٖماعة املجخم٘ الاالٗلم  وؿاوي وجغ٢ُخه.وْو
  ُٟخه جد٤ُ٣ الٗض٫ بما ؤمغ هللا في ظمُ٘ مىاحي الخُاة .الٗض٫  وْو
 ت ً يماها لٗضم  الخٍغ التي حؿخدبٗها اإلاؿاولُت ويبُها وجىُٓمها م٘ مغاٖاة خ٣ى١ ألازٍغ
 اهدغاٝ الٟغص وجضَىع مجخمٗه.
  ؤو الجيـ ؤو اللىن بل ج٣ىم الىخضة ً بدُض ال ج٣ىم وخضة املجخم٘ الاؾالمي ٖلى ٢اٖضة الَى
ٖلى ٣ُٖضجه و٢بلخه التي لم جٟغ١ بحن مىاَىه وؤظىاؾه وؤلىاهه ولٛاجه ....وهي الىخضة التي جل٤ُ ببجي 
 الاوؿان . 
  خإحى طل٪ في اؾخسضام ؤ٢صخى صعظاث اإلاهاعة والاج٣ان ُٞه ، الاخؿان في الٗمل وألاَم مً طل٪ ٍو
م.                                                                                  2َى الخىظه بالٗمل هلل  زالها لىظهه ال٨ٍغ
بكتى الىؾاثل ل٩ىهه مً ؤَم املخضصاث  وجغبِخه الخًاعة ؤلاؾالمُت جغ٦ؼ ٖلى بىاء الٗىهغ البكغي ٞ
٘ ٦ٟاءة املجخم٘ و  ٘ بهخاظُخه وجد٤ُ٣ ٧ل ما ًهبى بلُه مما ًجٗل الٟغص الٟٗا٫ مشاال في الغثِؿُت لٞغ ٞع
دخظي به.  ً ت  ش البكٍغ جاٍع
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ًم٨ً ج٣صخي وظهت هٓغ الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت في التربُت مً زال٫ آعاء بٌٗ الٟالؾٟت اإلاؿلمحن خُض   
مً ظمُ٘ ظىاهبه وؤبٗاصٍ  الٛؼالي والتي جا٦ض جىظه التربُت بلى الاَخمام باإلوؿانو ابً ؾِىا،  ،٧الٟغابي
م٨ً اؾخيباٍ اإلاباصت  غؽ الًٟاثل والٗاصاث الؿلُمت في هٟؿه، ٍو الغوخُت وال٣ٗلُت والجؿمُت، ٚو
ا ٧اآلحي: ت للٟلؿٟت ؤلاؾالمُت مً زال٫ َغوخاث الٟالؾٟت اإلاؿلمحن وإًجاَػ التربٍى
 1 
 ى آزغ.الخٗامل م٘ طاث ؤلاوؿان ٖلى ؤجها وخضة مخ٩املت مً صون جغظُذ ظاهب ٖل -1
 بن التربُت ًجب ؤن جؼوص الٟغص بخهىع ٧امل ًٖ الىظىص والخُاة وال٣ُم. -2
 بن َلب الٗلم واظب صًجي ٖلى ٧ل مؿلم ومؿلمت. -3
 ججاٍ آلازغ.اٖلى بُان خ٣ى١ ألاٞغاص واملجخم٘ وخضوص مؿاولُت ٧ل مجها ىبُه وظىب الخ -4
 لم لٛاث الٗالم وألامم ألازغي.الاَخمام باللٛت الٗغبُت بىنٟها لٛت ال٣غآن، ولٛت الش٣اٞت م٘ حٗ -5
 الاَخمام بالغ٢ابت الظاجُت لًبِ ؾلى٥ الٟغص مً صازله. -6
 ٖمل وآلازغة صاع ظؼاء. صاع اإلاىاػهت بحن بٖضاص الٟغص للضهُا، وإٖضاصٍ لآلزغة لىن٠ الضهُا -7
 جإؾِـ الٗمل ٖلى هُت مسلهت هلل حٗالى. -8
ض الٗالم بالٗلم والىؾُلت الالػمت  -9  الٗمل. إلهجاػجؼٍو
بظ٫ الُا٢ت في البدض ًٖ اإلاهاصع وخؿً اؾخسضامها واإلاهاعة في الخدهُل والخ٨ٟحر والخضبحر،  -10
 وؤلابضإ.
ت ؤلاؾالمُت ٖلى اإلاىاهج الضعاؾُتو  ًخجلى   :في جإزحر الٟلؿٟت التربٍى
ط الخٗلُمي لِكمل ظمُ٘ الجىاهب الغوخُت واإلااصًت وال٣ٗلُت التي حؿاٖض ٖلى ااحؿإ مٟهىم اإلاجه -1
 جىمُت شخهُت الخلمُظ "ؤلاوؿان الهالر" لُِٗل خُاة متزهت ٖلى ألاعى. 
ت للخٗلم. -2  جىُٓم اإلاىهج الخٗلُمي ٖلى ؤؾاؽ ج٩امل هٓغة ؤلاؾالم بلى الُبُٗت البكٍغ
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وؿان الهالر" في الضهُا وآلازغة ٖىض بٖضاص ألازظ بمضزل الخ٩امل بحن مخُلباث الخُاة "ؤلا -3
 جهوجىُٓم زبراث اإلاىاهج الضعاؾُت، ؤي جىُٓم زبراث اإلاىهج بهىعة حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى خل مكا٧ل خُا
 الُىمُت، وفي هٟـ الى٢ذ بٖضاصٍ إلاال٢اة عبه ٖلى نىعة َُبت ٖىضما ٣ًطخي َظٍ الخُاة الضهُا.
ضاص -4  ؤلاوؿان الهالر باإلياٞت بلى اإلاىاهج الخٗلُمُت. اؾخسضام ظمُ٘ اإلاهاصع اإلاخاخت إٖل
ت، والاَخمام باإلوؿان ٩٦ل، ومغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن. -5  مغاٖاة الُٟغة البكٍغ
ط بما ًسضم ؤَضاٝ بٖضاص "ؤلاوؿان الهالر" امُت اإلاهاخبت للمجهلُاؾخسضام ألاوكُت الخٗ -6
 للخُاة الجاصة الىُٟٓت.
ت املخخلٟت للمىهج بهىعة الاَخمام بالىؾاثل ا -7 بُت لخىنُل الخبراث التربٍى لغوخُت، والخجٍغ
 مخ٩املت.
ت في يىء ؤَضاٝ التربُت ؤلاؾالمُت اإلايكىصة -8 م اإلاؿخمغ للٗملُت التربٍى  .1الاَخمام بالخ٣ٍى
م ج٩امل الش٣اٞت ؤلاؾالمُت والش٣اٞت الٗغبُت بال ؤن َظا ال ًى  ملها ُٞماجا ٞغو٢ا همي ؤن ج٩ىن بُجهٟوٚع
 2: ًلي
ت. -1  الش٣اٞت الٗغبُت ونُٟت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت مُٗاٍع
تزاػ ال٣ىمي، -2 ت والٖا ؤما الش٣اٞت ؤلاؾالمُت  الٟاثضة اإلاغظىة مً حٗلُم الش٣اٞت الٗغبُت بهما َى اإلاٗٞغ
ٓت وؤلاعقاص.  ٞٛاًتها ال٣ضوة واإلاٖى
ا الجاَلُت ٖ -3 ٌ ٖىانَغ م مما جدمله مً الش٣اٞت الٗغبُت بد٨م اججاَاتها ال٣ضًمت ، ال جٞغ لى الٚغ
ًها ؤلاؾالم ٧الٟسغ والٗؼ٫ الٟاخل والهجاء اإلا٣ظٕ والٗهبُت وال٣بلُت: بلخ ؤما الش٣اٞت ، ؤمىع ٞع
ٌ َظٍ الٗىانغ ٞةطا اٞخسغ الجاَلي بدؿبه ووؿبه ٞال ٞسغ إلاؿلم بال بالخ٣ىي.  ؤلاؾالمُت ٞتٞر
 مُت ٞٗاإلاُت.لُت بد٨م ٧ىجها ٢ىمُت ؤما الش٣اٞت ؤلاؾال دالش٣اٞت الٗغبُت م -4
ٌ الكٗىبُت لُٗجها ٖلى الٗغب، و٦ظل٪ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ألجها ج تالش٣اٞت الٗغبُ -5 افى م٘ دىجٞغ
  الىخضة ؤلاؾالمُت.
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ٞغو٢اث البض مً جدؿؿها والٗلم والٗمل ٖلى جبُاجها لدكٛل ٖملُت ٨ٖـ الش٣اٞت ٖلى  اإلاىاهج خحن    
ٖىانغ الش٣اٞت املخلُت شخيء خخمي ويغوعي لًمان  ىظىص م٣اًِـ ٖلمُت مدضصة ل٨مُت بصماطبىائها. ٞ
ت، ألن اوٗضام طل٪ ًًغ باإلاىٓىمت الخٗلُمُت وباملجخم٘، بن لم ٨ًً  هجاح ؤي ٖملُت حٗلُمُت ؤو جغبٍى
ىاب والخٗلم في ظاهب ؤو ظىاهب مُٗىت ٣ِٞ مً ز٣اٞت الٟغص املخلُت ٢ض ًدضر  ٖاظال ٞأظال، ٦ما ؤن ؤلَا
ومغصوصًخه، وما ط٦غ ًىُب٤ ٖلى ما ًخل٣اٍ اإلاخٗلم في الباصًت ٦ما َى الكإن في زلال مً اإلا٣غع الخٗلُمي 
م ؤن اإلا٣غعاث مىخضة في مٗٓم بلضان  ،الخًغ ً م٘ مغاٖاة مخُلباث و٢ضعاث ٧ل مجهما بالُب٘، وٚع  الَى
٢ٗه ؤَم الٗىانغ الش٣اُٞت املخلُت لضي اإلاخٗلم ٧ل خؿب مى  إلصماطبال ؤن َىا٥ مؿاخت قاؾٗت  ،الٗغبي
ت الُىمُت  الجٛغافي، ٞاإلاخٗلم في الباصًت مشال ال ًيبػي ؤن جدكغ في م٣غعاجه ومىاهجه الخٗلُمُت والتربٍى
وما ًالخٔ في م٣غعاث الضو٫ ، للى٢ذ والُا٢اث مًُٗتن طل٪ ٢ض ٩ًىن ؤقُاء ال جمذ ملخُُه بهلت، أل 
غوؿا ؤجها جغاعي ٧ل الجؼثُاث التي جخٗل٤ بدُا  جهة اإلاخٗلم وزانت مجها جل٪ التي جمـ خُااإلاخ٣ضمت ٧إإلااهُا ٞو
. الُىمُت اإلاٗاقت،        1بما في طل٪ مدُُه الش٣افي وال٣ٗاثضي الاظخماعي والا٢خهاصي بلى آزٍغ
ؤن ه٠٣ و٢ٟت ٢هحرة وهدؿاء٫ ًٖ مضي ٢غب ؤو بٗض ألا٩ٞاع اإلاٗغويت في اإلاىاهج ٖلى ًجب َىا  و     
ا٫ الخالي: َل اإلاىاهج ح٨ٗـ بالٟٗل ٧لُا ؤو ظؼثُا قِ !!!اإلاخٗلم دباصع بلى طَىىا الؿ مً وا٢ٗه اإلاٗاف  ئاٍو
ىه  ،بما في طل٪ خُاجه الغوجُيُت الُىمُت بٗاصاتها وج٣الُضَا وؤٞغاخها وؤخؼاجها وماطا ًٖ ز٣اٞت باقي ؤظؼاء َو
 .مً بضو وخًغ؟
املجاالث في ٖاإلاىا الٗغبي ًلمـ بإن البٌٗ مجها  عاث اإلاؿخٗملت في مسخل٠غ لٗل اإلاخهٟذ لل٨خب واإلا٣
اث اإلاخٗلم ؤو اإلاخضعب الٗغبي وزانت مجها جل٪  ٩ًاص ًسلى مً ٖىانغ ز٣اُٞت ح٨ٗـ ؤؾالُب خُاة وجهٞغ
اإلا٨خىبت بلٛت الٛغب والتي لم جسً٘ بلى الترظمت الؿلُمت والخمدُو، بدُض جدىاؾب م٘ اإلاُُٗاث 
ت الٗامت للم ب في بٌٗ ألا٩ٞاع الٗغبُت الش٣اُٞت والخًاٍع جخم٘ الٗغبي، ٖلما بإن َىا٥ مغا٦ؼ للخٍٗغ
 بمجهىص ملمىؽ لهض الٛؼو وال٨ٟغ الٛغبي والخسلي ًٖ ؤظؼاء مً مىاهجه في مىاص ٦شحرة،  مج٣ى 
خه و٢ُمخه وؤزال٢ه،        ٦ما جدغم ٖلى مخابٗت ما ًضعؽ للمخٗلم الٗغبي ومداولت الخٟاّ ٖلى ٍَى
ى ٚغؽ مدبت الش٣اٞت الٗغ والؿهغ ٖلى جد٤ُ٣  في هٟىؽ  بُتالهضٝ اإلايكىص مً َٝغ الجمُ٘، ؤال َو
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قبابىا وحٗمُم الخٗلُم ومدى ؾمت ألامُت والجهل والخسلو مً الخبُٗت الٗمُاء، والخىظه باألمت هدى 
 .1الٗؼة والخ٣ضم والغقي والؿمى
٫ في خاظت ماؾت بلى الاَخمام بمدُُه ؤن اإلاخٗلم في الباصًت في ٖاإلاىا الٗغبي ال ًؼا ُٞه  ال ق٪ل٨ً مما 
ت ال ػا٫ جدذ َُمىت مسُُي  اًت، ٞاملخخىي الش٣افي للمىاهج واإلا٣غعاث التربٍى الش٣افي وما ًدخاط بلُه مً ٖع
حن وعئؾاء مُاب٘ اإلاضن ال٨بحرة وإن جمذ ؤلاقاعة مً خحن آلزغ بلى  ً التربٍى البرامج الخٗلُمُت واإلا٨ٍٟغ
٨ظا ًب٣ى الجىاهب الش٣اُٞت، وإلى ا لخُاة في الباصًت، ٞةن مٗٓمها ال ًإحي بال ٖلى ق٩ل م٣خُٟاث ٖابغة، َو
حن الش٣اٞت  اإلاخٗلم ا بمخُلباث  ًماعؾهاي الت َع ؤَل الخًغ في مٗٓم ألاخىا٫، وبما ؤن اإلا٣غعاث ًخم خكَى
ٖلُه وزانت في الؿً  يئُال، ٞةن اإلاخٗلم في الباصًت ًهٗب خحزاالخُاة في اإلاضًىت وال جىا٫ مجها الباصًت بال 
 2اإلاضن. . جخضاو٫ بال في اإلاب٨غ، نُاٚت ٦الم ومهُلخاث وجهىعاث ال 
هىا٥ م٣اًِـ ٖلمُت ًم٨ً اؾخسضامها لًبِ حجم بصماط ٖىهغ الش٣اٞت املخلُت في اإلا٣غعاث ٞ  
اث اإلاجه اواإلاىاهج وإم٩اهُت الخد٨م في مضي جغصصَ ط، ٦ما ؤن وؿبت بصماط الش٣اٞت املخلُت ال بض افي مدخٍى
اث الخٗلُم اإلاٗمى٫ بها في البالص، ٞمشال ًًٟل ؤن ج٩ىن وؿبت الش٣اٞت  ٤ مؿخٍى وؤن ج٩ىن مخٟاوجت ٞو
املخلُت ؤ٦ثر مً وؿبت الش٣اٞاث ألازغي لضي اإلابخضثحن في جسهو مٗحن ألن ٢ضعتهم ٖلى جىاو٫ ٢ًاًا 
لخىى في ه٣اقها ؤو ؤلاإلاام بها، لظل٪ ٌؿخدب ؤن اُٞجضون نٗىبت في  الٛغب مشال، ٢ض ج٩ىن ظض مدضوصة 
٩ًىن بصماط ٖىهغ الش٣اٞت املخلُت في َظا اإلاؿخىي ؤوؾ٘ ختى ًخم٨ً اإلاخٗلم، مً ال٣ضعة ٖلى الى٣اف 
ؿخدب ٦ظل٪ ج٤ًُ ع٢ٗت ؤو مؿاخت الش٣اٞت املخلُت ٧لما نٗض اإلاخٗلم بلى  ومخابٗت ما ًجغي في الٟهل َو
مىا٢كت ٢ًاًا جل٪ ٖلى ٘ ع٢ٗت الش٣اٞت ألاظىبُت آهظا٥ مما ًدُذ للمخٗلم ال٣ضعة جدؿلى، بِىما مؿخىي ؤٖ
ؿخُُ٘ الخمُحز بحن مؼاًاَا وؾلبُاتها  ىض ونىله َظا اإلاؿخىي ٩ًىن اإلاخٗلم آهظا٥ ٢ض ،الش٣اٞت َو ٖو
٩ىن ٦ظل٪ ٢ض ظم٘ ما ًخُلب ه مً مٟاَُم ا٦دؿب مىاٖت وخهاهت مبضثُا يض ٧ل ما ٢ض ٩ًىن ؾلبُا، ٍو
ىه، وج٩ىن ٦ما ًم٨ىه ًجى٫ بساٍَغ ا وم٣ىماث للضٞإ ًٖ عؤًه والخٗبحر ٖم الظوص ًٖ ٖغوبخه وصًىه وَو
زل في طل٪ املخُِ ٢ض ال ًىجٝغ ُٞه وال ص  له ال٣ضعة ٖلى مىاظهت الش٣اٞاث ألاظىبُت وجُاعاتهما، ٞهى بطا
ىه، ألن لضًه ٢اٖضة ؤؾاؾُت اتٝر مىه ما ُٞه ًٛخإزغ بالٜ الخإزغ بإؾلىبه وهمُه، بل ٌ لخحر لخُاجه وَو
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 .343،  م الؿاب٤ اإلاغظً٘ىٓغ : 
2
 .348-347م  ، هٟؿهًىٓغ: اإلاغظ٘  
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م٨ً الخٗبحر ًٖ احؿإ ؤو  ،بها كبٗذومىاٖت ٧اُٞت وسجذ ٞحها مسخل٠ ٖىانغ ز٣اٞخه املخلُت و ح َظا ٍو
ت في اإلاىاهج واإلا٣غعاث مً زال٫ الغؾم البُاوي الخالي: ج٤ًُ ع٢ٗت الش٣اٞت املخلُت واللٍٛى
1 
 
 حجم الث٣اٞت املخلُت
 ألاحىبُت حجم الث٣اٞت 
 مخ٣ضم مخىؾِ مبخضب
ًدبحن مً زال٫ الغؾم بإن التر٦حز ٖلى ٖىهغ الش٣اٞت املخلُت واحؿإ ع٢ٗخه ًجب ؤن ٩ًىن لضي     
ل في ز٣اٞت الٛغب ؤو الش٣اٞاث ألاظىبُت في َظا اإلاؿخىي وال زٝى  ىاب والخٚى ًٟل ٖضم الَا اإلابخضثحن، ٍو
اث املخخلٟت ٧لها ٦ما  ُت ؤن مً احؿإ ع٢ٗت الش٣اٞت ألاظىبُت بالخضعط في اإلاؿخٍى َى مىضر في الغؾم، قٍغ
ضم التزوص بال٣ضع  ال ج٩ىن ٖلى خؿاب الش٣اٞت املخلُت، خُض ال ًجب تهمِكها ؤو الخ٣لُل مً ؤَمُتها، ٖو
ال٩افي مجها مً ؤظل مجابهت الخُاعاث الٛغبُت ؤو ألاظىبُت الىاٞضة، ٩ٞلما ػاص جدهُل اإلاخٗلم اعج٣ى بلى 
ت الش٣اٞت ألا  ٤ جىاؾب َغ اإلاؿخىي الخالي، ػاصث ظٖغ ي. صظىبُت ٞو
2 
ٟهم ب املجخم٘ الٗالمي اإلاٗانغ به ًخمحز وما  اججاَاث الٗهغ ئط مً الًغوعي حؿلُذ مخٗلمُىا بخٍٗغ
ضم الا٦خٟاء بش٣اٞتهم املخلُت ووا٢ٗهم الاظخماعي مك٨الثمً جىاظه وما مُٗىت،  مً اججاَاث مً ، و ٖو
 3ما ًلي:هظ٦غ الاججاَاث واإلاك٨الث  َظٍ  ؤَم
ٗا وقامال في ٧ل مجاالث الخُاة ومً ؤؾٕغ املجاالث ٌكهض  - ؤ  ؾَغ
 
املجخم٘ الٗالمي اإلاٗانغ حُٛحرا
خ٣ضم بك٩ل ًهٗب الخيبا بمؿاٍع ؤخُاها.  وؾاثل الاجها٫ وؤلاهجاػ الخ٨ىىلىجي الظي ًًُغص ٍو
 
 حٛحرا
ُيء بن الخٛحر الظي ًهِب الضو٫ الىامُت ومً بُجها صو٫ املجخم٘ الٗغبي ماػا٫ مدضوص اإلاضي ب - ب
 دضر في املجخمٗاث الٛغبُت .ًالخغ٦ت، بن ٢ِـ بما 
ت ما لم جخًاٞغ  - ث ًىاظه بوؿان الٗهغ الخضًض مك٨الث ؤؾاؾُت وملخت تهضص مؿخ٣بل البكٍغ
 الجهىص ٖلى خلها هي:
 حؿإع في الخهيُ٘. -1
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 .350-349، م  الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘   
2
 ، الهٟدت هٟؿها. هٟؿه ًىٓغ :اإلاغظ٘  
3
 .54ٛت الٗغبُت،معقضي َُٗمت : ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم الل  
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 جؼاًض مًُغص في الؿ٩ان. -2
.ا ؾىء حٛظًت ًؼصاص -3
 
 هدكاعا
 اؾخجزاٝ إلاىاعص الُبُٗت ال ًخجضص. -4
ضم الخماًت.بِئت مخ -5  ضَىعة هدُجت الخلىر ٖو
٦ظل٪ اججاَاث ؤخضر  ،٨ًك٠ اؾخ٣غاء وا٢٘ الخٗلُم ومداوع اَخمام الضو٫ املخخلٟت به  -ر         
ت لهظٍ الضو٫ ًٖ وظىص زالزت ؤمىع ملخت وهي: صًم٣غاَُت الخٗلُم، جدضًض الخٗلُم م٘  الؿُاؾاث التربٍى
خباع الهىٍت الش٣اُٞت للكٗى   الغبِ بحن الخٗلُم والٗمل اإلاىخج.و ب، ألازظ في الٖا
لخهاثو الش٣اُٞت التي جا٦ض ؤن الش٣اٞت ْاَغة اجًمً اإلاىاهج ظمُ٘  وباٖخباع ما ؾل٠ ط٦ٍغ     
جم٨جهم مً الاجها٫ بدُض اث اإلاخٗلمحن خاظمكبٗت بظل٪   ، ٞخإحيبوؿاهُت اظخماُٖت م٨دؿبت مخٛحرة
ً باججاٍ  م وؤلاٞاصة مً زبراث آلازٍغ ً ٞغص مخماؾ٪ ومترابِ ًداٞٔ بٛحَر ًَم البضاثل واإلاخٛحراث لخ٩ٍى
 1 ٖلى ٦ُان املجخم٘.
مخُلباث مىهجُت خاو٫ الخٗلُم الجؼاثغي التر٦حز ٖلحها مً زال٫ ؾجها في مجمٕى ٢غاعجه م٘ الاظتهاص     
ُت مً ؤَم ما جم في جُب٣ُها في وا٢ٗه  الخٗلُمي وبسانت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت. خُض حٗخبر ال٣ُم الاظخماٖ
 في َظا اإلا٣ام. تالتر٦حز ٖلُه خؿب ما ظاءث به اليكغاث الغؾمُت وال٣ىاهحن الخىظحهُت للضولت الجؼاثٍغ
 :مغحُٗاتها في مىاهج الخٗلُم الابخضاتي الجؼاةغي  ال٣ُم و
ا املجخم٘ لىٟؿه  ٦ما ط٦غها  بّن مهّمت ٧ّل جغبُت    مكتر٦ت  بحن ٢ُم ، هي بًها٫ وه٣ل ال٣ُـم التي ازخاَع
ىُت ،و ٢ُم ٞغصًت  ؼ الىخضة الَى ًاء ؾُاؾُت وؤزال٢ُت، ز٣اُٞت وعوخُت، الهضٝ مجها حٍٗؼ ٧ّل ألٖا
ت وإوؿاهُت مخّٟخدت ٖلى الٗالم.  وظضاهُت وؤزال٢ُت، ظمالُت، ٨ٍٞغ
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ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام ،م     .73،74ًىٓغ: عقضي  َُٗمت جضَع
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ت هجض       الٟهلحن ألاو٫  وفي ٢ض خّضص في م٣ّضمخه،  ال٣اهىن الخىحُهيوبالبدض في اإلاىاهج الجؼاثٍغ
والشاوي مً الباب ألاو٫، والٟهى٫ الشاوي  والشالض و الغاب٘  مً الباب الشالض مهام اإلاضعؾت في مجا٫ ال٣ُم 
  1: هظ٦غ مجها  الغوخُت واإلاىاَىت
ىُت، وطل٪ بالخٟاّ ٖلى ال٣ُم اإلاغجبُت باإلؾالم 1 ؼ الىخضة الَى ىُت وحٍٗؼ تزاػ بالصخهُت الَى . الٖا
ُٛت وجغ٢ُت  ها. والٗغوبت وألاماَػ
ً ٖلى اإلاىاَىت.2  . الخ٩ٍى
 . الخّٟخذ ٖلى الخغ٦ت الخ٣ّضمُت الٗاإلاُت والاهضماط ٞحها.3
 . الخإ٦ُض ٖلى مبضؤ الضًم٣غاَُت.4
ت وإبغاػ5  م٩اهتها. . جغ٢ُت اإلاىاعص البكٍغ
اع اإلاىّخض الظي ًد٤٣ّ جًاٞغ ألاَضاٝ في  ب٣ى اإلاجهاط الٗام الظي ٌكمل مجمٕى بغامج اإلاىاص ؤلَا ٍو
ل ٧ّل ماّصة صعاؾُت ؾبُ
ّٟ ٤ اؾخٗضاصاتها الخانت  –ل جد٤ُ٣ َظٍ ال٣ُم. وجخ٨ ل  –ٞو ًّ بك٩ل ممّحز ومٟ




مبر     زّم  2000، واإلاهاص١ ٖلُه ؾىت 1996بلى الضؾخىع اإلاّٗض٫ ؾىت  1954مىظ نضوع بُان ؤو٫ هٞى
 : ظمُ٘ الىهىم اإلااّؾؿت لؤلّمت جىّو ٖلى 2008، زّم ؾىت 2001ؾىت
 الضولت  -
ّ
ت وصًم٣غاَُتالأن ت للضولت  :ىَىُت حمهىٍع امهم. وؤّن نٟت الجمهىٍع
ّ
ؤي ٌّٗحن املخ٩ىمىن خ٩
٤ ؿّحر الٗال٢اث الاظخماُٖت ٞو لت للكٗب، َو
ّ
 «ج٣ـخطخي جُب٤ُ واخترام ال٣اهىن الهاصع ًٖ ماّؾؿاث ممش
ت  »٣ٖض اظخماعّي  ُت باالهخماء بلى َىٍّ مخ٤ٟ ٖلُه ب٩ّل خّغٍت. في املجا٫ التربىي، ٩ًىن الٗمل ٖلى الخٖى
ت.ظماُٖت مك ل في الجيؿُت الجؼاثٍغ
ّ
 تر٦ت ووخُضة جخمش
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ىُت ع٢م   ىُت ، ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى ىُت للمىاهج ،اإلاغظُٗت  59م  04-08ًىٓغ: وػاعة التربُت ، اليكغة الغؾمُت للتربُت الَى وما بٗضَا و ًىٓغ: اللجىت الَى
٤ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت ع٢م   5،م   04 -08الٗامت للمىاهج مّٗضلت ٞو
2
ىُت للمىاهج ،اإلا  ٤ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت ع٢م ًىٓغ: اللجىت الَى  .7-5،م04 -08غظُٗت الٗامت للمىاهج مّٗضلت ٞو
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سُت، والكٗىع باالهخماء بلى ؤّمت واخضة وقٗب واخض. و   الاهخماء بلى الجؼاثغ َى قب٨ت الًامىاث الخاٍع
ذي والجٛغافي، الخًاعي والش٣افي، الظي ًغمؼ بلُه ؤلاؾالم ولٛخا ألاّمت:  ى قٗىع ًغج٨ؼ ٖلى الترار الخاٍع َو
ُٛ ىُت.    الٗغبُت وألاماَػ م واليكُض والٗملت الَى
 
ل  ٗ  ت، و٦ظا ال
ت هي الضولت الضًم٣غاَُت. والضًم٣غاَُت بهٟتها بًضًىلىظُا وهٓام   بّن اإلاحزة ألاؾاؾُت للضولت الجمهىٍع
ت ٧اإلاىاَىت، والخًامً، واخترام الٛحر، والدؿامذ.  ً مً جغؾُش ٢ُم الجمهىٍع
ّ
ؾُاسخي هي الىؾُلت التي جم٨
ا جىمُت ال٣ضعة ٖلى ؤلانٛاء للٛحر ومً البضًهي ؤّن  ب بضوَع
ّ
الضًم٣غاَُت ج٣خطخي خّغٍت الخٗبحر التي جخُل
لبُت  ُت  –واخترامه، و٦ظا ال٣بى٫ بد٨م ألٚا
ّ
٤ الا٢ترإ في خا٫ ٖضم  –م٘ اخترام خ٣ى١ ألا٢ل ًٖ ٍَغ
غ صوما ؤّن الضًم٣غاَُت ٢ُمت ٖلُىا 
ّ
يبػي في املجا٫ التربىي ؤن هخظ٦ ه٣لها لؤلظُا٫، بل جد٤ُ٣ بظمإ.   ٍو
ؾلى٧اث ًجب جغؾُسها. واإلاضعؾت وال٣ؿم ؤو٫ ألاما٦ً التي جماعؽ ٞحها َظٍ  ؤ٦ثر مً طل٪، ٞهي مماعؾت و
 الؿلى٧اث وجـىمى.  
ىُت وقٗبُـت - ؤي ؤّجها حٗبحر ًٖ ؾُاصة الكٗب في زضمت الكٗب. ونٟت الكٗبُت للضولت  :الضولـت َو
آن واخض ٌٗمل ٖلى جدهحن اإلا٩اهت الصخهُت وخٟٔ  ج٣خطخي بغوػ الىعي الصخصخي والجماعي في
ظا الىعي اإلااّؾـ ٖلى ال٣ُم الؿاثضة للجهض اإلاكتر٥ مً ؤظل خٟٔ الاوسجام  الاوسجام الاظخماعي. َو
، ٣ًخطخي بضوٍع جىمُت مىاَىت ٞاٖلت في زضمت الجماٖت.    الاظخماعي وؤبضًخه واػصَاٍع
جي ًخّٗضي ألاهاهُت والٟغصًت، في املجا٫ البُضاٚىجي، حؿاَم اإلاضعؾت ب٣ؿِ و  اٞـغ في بىاء جًامً َو
٤ حٗلُم ٌٗخمض ٖلى اإلاماعؾت ؤ٦ثر.     وطل٪ ًٖ ٍَغ
 : مغحُٗاث الؿُاؾت التربىٍت .2
ل الضؾخىع وال٣اهىن الخىظُهي اإلااّعر في   
ّ
ت  - 2008ًىاًغ  23ٌك٩ ل  16الظي ّٖىى ؤمٍغ في  – 1976ؤٍٞغ
ض الىّهان مً ظهت ٖلى 
ّ
ا٦ ىُت. ٍو ت الَى ت للؿُاؾت التربٍى ت اإلاغظُٗت ؤلاظباٍع مجا٫ بنالح اإلاىٓىمت التربٍى
جي والضًم٣غاَي والٗلمي اإلاخّٟخذ ٖلى الٗهغهت والٗا لى بصماظها في  ُتإلاالُاب٘ الَى للمىٓىمت التربىٍت، ٖو
 : الخىّظهاث الٗاإلاُت في مجا٫ التربُت مً ظهت ؤزغي. بط ًا٦ض ٖلى
جي - ٤ بط : اإلاىٓىمت التربىٍت طاث َاب٘ َو جغمي بلى ج٣ضًم جغبُت واخضة للجمُ٘، وطل٪ ًٖ ٍَغ
ت: ماؾؿاث الضولت ؤو الخانت في ٟت بالٗملُت التربٍى
ّ
املجا٫ التربىي، ٌٗجي طل٪ ؤن  مسخل٠ اإلااّؾؿاث اإلا٩ل
ا واخضا، ًدخىي ٖلى ٢اٖضة مكتر٦ت مً ال٣ُم واإلاىا٠٢ وال٨ٟاءاث. وبىاء ٖلى طل٪،  ج٣ّضم بغهامجا بظباٍع
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ذي والجٛغافي، الضًجي والش٣افي، و٦ظا  لها ؤلاعر الخاٍع
ّ





ت وصًمىمتها، والضٞإ ٖجها. الاعجباٍ بالغمىػ اإلامش  ت الجؼاثٍغ
: بجها ظؼء مً املجخم٘ الضًم٣غاَّي َى ؤًًا. وفي اإلاىٓىمت التربىٍت طاث َاب٘ صًم٣غاَي -
زًّم الخمضعؽ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ) ؾىاء ٖىض مضزل اإلاىٓىمت ؤو زال٫ اإلاؿاع التربىي ؤلالؼامي(، ٞةّن 
٤ الُىم بةصماط  البٗض الىىعي
ّ
٤ بةًها٫  ألامغ ًخٗل
ّ
ً مً الاؾخمغاع في جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاخٗل
ّ
للتربُت الظي ًم٨
م بلى ؤ٢صخى بم٩اهُاجه.     
ّ
 ٧ّل مخٗل
ُت اإلاىاهج والترجِباث البُضاٚىظُت والخٗلُمُت       الجضًضة التي ًيبػي  didactiqueباإلياٞت بلى هٖى
ه ًيبػي بلخا١ َظٍ ألازحرة بالُاب٘ املّجاوي للتر 
ّ
بُت اإلامىىخت. وحؿخمّغ مّجاهُت التربُت بؿُاؾت جُب٣ُها، ٞةه
جضٖم صوما آلُاث حؿاوي الٟغم الاظخماُٖت للىجاح، و٦ظل٪ بلؼامُت الخهى٫ ٖلى  الىخاثج املخّضصة ل٩ّل 
ت.     مؿخىٍاث اإلااّؾؿت التربٍى
٣ت اإلاىٓىمت التربىٍت طاث َاب٘ ٖهغي   - ت في ؤَضاٞها، في مدخىٍاتها، في ٍَغ ٖملها، وفي : بّجها ٖهٍغ
ىُت جضعط في مؿاٖحها البُضاٚىظُت الغوابِ اإلاىهجُت  ت الَى مؿٗاَا الدؿُحري الكامل.  ٞاإلاىٓىمت التربٍى
 : وؤلاظغاءاث اإلابيُت ٖلى الدؿلؿل اإلاى٣ُي للمغاخل آلاجُت
  ل في اإلاالخٓت ٢هض م٣اعهت ويُٗت الىٓام الخالي
ّ
مغخلت الٟدو التي جخمش
 باؾخسضام مٗاًحر طاث صاللت.بالىيُٗت اإلاىخٓغة، وطل٪ 
 .ل ًخمّحز بال٣ٗالهُت والكٟاُٞت
ّ
ل في جهّىع ظهاػ للخضز
ّ
 مغخلت الخسُُِ التي جخمش
       .) جي وجدهُلي م ج٩ٍى  مغخلت مخابٗت الخىُٟظ وج٣ُُم جإزحراجه )ج٣ٍى
دت ٖلى الٗالم  -
ّ
ً :اإلاىٓىمت التربىٍت مخٟخ
ّ
اإلاضعؾت مً  ؤي ؤّجها جً٘ آلالُاث اإلااّؾؿاجُت التي جم٨
 صزى٫ اإلاىاٞؿت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي. 
ت وحٗلُمُت اجسظث مً اللٛت الٗغبُت لؿاها عؾمُا ها٣َا بها حٗلُما وحٗلما جل٣ُا      ٢ُم ومغظُٗاث جغبٍى
لها هواهخاظا . ٣ُت اعج٩اػ ومدىع جخٗلم باٖخماصٍ قتى الٗلىم واإلاٗاٝع والخبراث .محزاث وزهاثو جَا
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




٢ُم  ل اإلاىاهج الخٗلُمُت .  ٩ٞل ماؾؿت ال جغإ في مىاهجها ومىاصَا الخٗلُمُت للخمى٢٘ الخؿاؽ صاز
ت.   املجخم٘ ، ٞهي مضعؾت بُٗضة ًٖ َمىخاث ومخُلباث الخُاة الخٗلُمُت الٗهٍغ
1  
ت ، خُض   ًٖ  للخضًض اوباهخ٣الى ت في َظا ألاؾاؽ في مىاهجىا الجؼاثٍغ ٟترى ؤن جسً٘ اإلاىاهج التربٍى  ً
اث الخٗلمُت لُبُٗت املجخم٘ مً خُض الخىٕى الش٣افي واللٛىي،٧اٞت  اإلاىاهج اإلاٗخمضة خالُا هجض  اإلاؿخٍى
ذ ٞحها َظٍ ألاؾـ ب٣ىة؛ ٚحر ؤن بًٗها ظاهب َظا اإلابضؤ، مشا٫ طل٪ مجهاط الؿىت الشاهُت مً 
ّ
وإن ججل
ه ال ًجّؿض الخىٕى الش٣افي في الجؼاثغ: الخٗلُم الابخضاجي، ٞةطا جإّملىا املخاوع اإلاضعظت في َظا اإلاجهاط وظضها ؤه
ىن،  ىُت ال ٌكحر بلى "ُٖض ًىاًغ" الظي ٌٗخبر ُٖضا ًدخ٣ل به الجؼاثٍغ ُاص الضًيُت والَى ٟٞي مدىع ألٖا
تهم ألا  جّؿض ٍَى ٠ واإلاضًىت" لِـ زمت ما ٌكحر بلى "البضو الغخل" الظًً ٌِٗكىن مٍو ُٛت. وفي مدىع "الٍغ اَػ
 2في صخغاء الجؼاثغ.
اث ٦خب اللٛت الٗغبُت جهضمىا في مد مىيىٖاث الخٗبحر، بك٣ُه: الكٟهي وال٨خابي ٞيكحر بلى ؤن خٍى
اث التي ًُلب مً اإلاخٗلم ال٨خابت ٞحها، لم حؿخمّض مً وا٢٘ اإلاخٗلم ولم جغإ خاظاجه  ال٨شحر مً اإلاىيٖى
ت وال جهب في نمُم اَخماماجه، مشل طل٪:  ُّ ٖالم آلالي، وظلؿذ عا٣ٞذ ؤزا٥ ألا٦بر بلى م٣هى ؤلا »الخٗلم
ًد٤ لىا ؤن هدؿاَل بػاء َظٍ الىيُٗت « ٤ ٧ل ما ٢مذ بهُؤمام خاؾىب، ماطا ٞٗلذ؟ نٟه بالخض٢
مُت التي ًٟترى ؤجها ويُٗت  : َل ٞغنت الظَاب بلى م٣اهي ألاهترهِذ مخاخت ل٩ل مخٗلمي بصماظُهالخ٣ٍى
اإلاخٗلمحن في اإلاىا٤َ الىاثُت ال ػالىا ًٟخ٣غون  اإلاضعؾت الابخضاثُت في الجؼاثغ؟ ؤال ًىبئىا الىا٢٘ اإلاِٗل ؤن
ل ج٨ٟحر الخلمُظ »ختى لل٣لم وال٨غاؽ واإلائزع...؟ 
ّ
اث الخ٣لُضًت التي ال جمش ْٞغى  ألاؾاجظة لبٌٗ اإلاىيٖى
ت  ًّ وال ازخُاٍع وج٩ىن زاعط هُا١ زبرجه الصخهُت َى ما ًاصي بالخالمُظ بلى ٖضم الخٗامل مٗها بجض
بلى ٞسر املجا٫  التربىٍتومىه هضٖى ال٣اثمحن ٖلى بٖضاص اإلاىاهج « م ع٨ُ٦ت مهلهلتوخماؽ ٞخإحي ٦خاباته
لؤلؾخاط لُيخ٣ي اإلاىايُ٘ التي ج٣٘ في نلب اَخمام مخٗلمُه مما ًسل٤ لضحهم الضاُٞٗت للخدضر ؤو 
 3.ال٨خابت
 اللٛت الٗغبُتط اؤن الهضٝ الٗام إلاجهفي ألاؾاؽ الاظخماعي ببٗضًه الٟلؿٟي والش٣افي  وزًلنت ال٣ى٫ 
وؿاها ٖغبُا مؿلما نالخا ٢اصعا ٖلى اإلاؿاَمت بَى ب٢ضاع اإلاخٗلم ٖلى ؤن ٩ًىن  مً مىُل٤ َظا ألاؾاؽ 
                                                           
1
 .154"ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض"،م ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،خىان ٖىاٍعب 
2
بض هللا ،   .16م،”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
3
 .17،ماإلاغظ٘ هٟؿه 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ا ٞو اٖلُت في ٖماعة ألاعى وجغ٢ُت الخُاة ٖلى ْهَغ .مىهج هللا ٤بةًجابُت ٞو
وال ًخإحى طل٪ بلى باالؾخسضام  1 
 .  ٌِٗكها الٟغص يمً ما حٗاٝع ٖلُه َى وظماٖخهالصخُذ للٛت ومهاعاتها في ْل م٣اماث وؾُا٢اث 
  ألاؾاؽ اللٛىي اإلاهاعي: 1/2/2/4
مجمىٖت مً اإلاٟاَُم واإلاباصت والخ٣اث٤ اإلاؿخ٣اة مً هخاثج في َظا اإلا٣ام   ٣ًهض باألؾاؽ اللٛىي بط   
ؿدىض بلحها مجه ت التي ًيبػي ؤن ًىُل٤ مجها َو  ، وجدخىي هاللىا٣َحن بط حٗلُم اللٛت الٗغبُت االضعاؾاث اللٍٛى
ت ٧اهذ ؤم جُب٣ُُت، مشل: مٟهىم اللٛت،  َظٍ  ت هٍٓغ اث الضعاؾاث اللٍٛى ت ٖلى مىيٖى ألاؾـ اللٍٛى
ُٟت اللٛت، زهاثو اللٛت الٗغبُت، والخ٣ابل اللٛىي   2وجدلُل ألازُاء. ْو
ت ا   ض الُالب بمجمٖى ٣ه جؼٍو ه ؤهه جىُٓم مٗحن ًخم ًٖ ٍَغ لخبراث ؤما عقضي ؤخمض َُٗمت ُٞٗٞغ
ُت والىظضاهُت والىٟـ خغ٦ُت التي جم٨جهم مً الاجها٫ باللٛت الٗغبُت وجم٨ً مً ٞهم ز٣اٞتها  اإلاٗٞغ
،٢هض مماعؾت ؤوظه اليكاٍ الالػمت صازل اإلاضعؾت وزاعظها .
3 
تها ومغاٖاتها خحن بىاء مجهاط  ٟحن هجض ؤن ؤَم ٢ًاًا ألاؾاؽ اللٛىي الىاظب مٗٞغ وب٣غاءة الخٍٗغ
ُٟت اللٛت، زهاثو اللٛت الٗغبُت، والخ٣ابل اللٛىي الٗغبُت هي  لخٗلُم اللٛت وجدلُل  مٟهىم اللٛت، ْو
 ألازُاء.
  الٗغبُت مٟهىم اللٛت1/ 1/2/2/4 
ذ  ٛت الٗغبُتٖٞغ
ّ
الىٓام الغمؼي الهىحي الظي اج٤ٟ ٖلُه الٗغب مىظ ال٣ضم ،و »  ٖلى ؤجها  : الل
 4« .اؾخسضمٍى أًًا في الاجها٫ و الخىانلاؾخسضمىٍ في الخ٨ٟحر والخٗبحر و الخٟاَم و 
٠و مً      ت مً الخ٣اث٤اؾخسالم  وؿخُُ٘  الخٍٗغ ت التي  مجمٖى ٛاث البكٍغ
ّ
 جمخاػ بها ؤي لٛت مً الل
ٛت ْاَغة بوؿاهُت جخٟاوث ال٣ضعة ٖلى اؾخسضامها ٖلى ٚغاع اللٛت الٗغبُت ، 
ّ
مً بحن َظٍ الخ٣اث٤ ؤن الل
ت مً ألاٞغاص ،َظٍ مً ٞغص آلزغ ، ؤي٠ بلى طل٪ عم تها بدُض ٩ًىن َظا الغمؼ مخٗاٝع ٖلُه ٖىض مجمٖى ٍؼ
ٛت بظل٪ ٖٝغ اظخماعي ط
ّ
ت ؤؾاؾها ألانىاث ، ٞالل هٓام مدضص ؾٍُغ اإلاخ٩لمىن بها لُخم و ًخد٤٣  والغمٍؼ
                                                           
1
 51ًىٓغ: عقضي َُٗمت، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، م  
2
ا،" مهُٟى بً خمض بً ؾٗىص ؤمبىؾُٗضي ًىٓغ:  ت لبىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر  https://darfikr.com/article "   ألاؾـ اللٍٛى
3
 .46،م 1989الاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت ،مهغ ، ًىٓغ: عقضي ؤخمض َُٗمت، حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ، ميكىعاث اإلاىٓمت  
4
ؿها، م   غاث٤ جضَع  .59َه خؿحن الضًلمي، اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




اء  ٛت ٖو
ّ
٤ الٓٝغ والؿُا١ الظي ٢ُلذ ُٞه ، لُخجؿض بظل٪ ملمذ ز٣افي ًجٗل مً الل الاجها٫ اإلايكىص ٞو
ت بها. له  اث٠ مىَى ى ما ًجٗل للٛت ْو  َو
ُٟت اللٛت 2/ 1/2/2/4 : للٛت ألاَمُت ال٨بري في وكىء ألامم ٞهي ؤصاة الخٟاٖل بحن ؤٞغاص الٗغبُت ْو
املجخم٘ والغابُت التي جههغ ؤبىاءٍ في بىج٣ت املخبت والخٟاَم ، وهي مؿخىصٕ جغار ألامت وظؿغ للٗبىع مً 
يغ بلى اإلاؿخ٣بل ، ٞهي الخُِ الظي ًى٣ل جغار آلاباء وألاظضاص بلى ألابىاء اإلااضخي بلى الخايغ ، زم مً الخا
خل٣ى جغار ألامت  ما٦ـ مىعووألاخٟاص وإلى َظا ؤقاع  بلى ؤهه باللٛت وخضَا ًىضمج الٟغص باملجخم٘ ، ٍو
ًٍ ال٨ٟغي والكٗىعي وألازالقي والاظخماعي ٧له ، الترار اإلاىدضع مً ٢غاثذ ال٨خاب والكٗغاء واإلا٨ٟغ 
ً ، ٦ما ٌٗض ً مخالػمحن ومخٗاصلحن ،  Johann Gottlieb Fichte ٞسخه الؿالٟحن واإلاٗانٍغ اللٛت و ألامت ؤمٍغ
ت ٦ـإٖٓم ما ج٩ىن  ت الخُٟت ال٣ٍى ىىان وظىصَا ، وهي الغابُت الًٍٗى ٞاللٛت عوح ألامت وؾغ ٦ُاجها ٖو
 1ال٣ىة.
ظا الضوع مالم جدؿلر  اث٠ اإلاخٗضصة واإلاهمت و لم ًخإحى للٛت َظٍ ألاَمُت َو لخد٤ُ٣ مجمىٖت مً الْى
في خُاة الٟغص واملجخم٘ عنضَا الٗلماء والباخشىن ، ولٗل ؤَمها ؤجها ؤصاة الخ٨ٟحر  ووؾُلت الخٗبحر ٖما 
ىا٠َ ، وبها ٣ًطخي خاظاجه  ًضوع في زاَغ الاوؿان مً ؤ٩ٞاع و ما في وظضاهه مً مكاٖغ وؤخاؾِـ ٖو
د٤٣ مأعبه في  ىٟظ مُالبه ٍو ً ، ٦ما ؤهه ًُل٘ ٍو املجخم٘ الظي ًدُا ُٞه ، وبىاؾُتها ًى٣ل ججغبخه بلى آلازٍغ
ٖلى ججاعب ؤمخه الخايغة واإلاايُت وججاعب ألامم ألازغي وزبراتها ، ًًاٝ بلى طل٪ ؤجها وؾُلت اإلاغء 
جضَا للخد٨م في بُئخه ،وبها حؿهل ٖملُاث الخٟاٖل الاظخماعي ........واللٛت بىنٟها هٓام مً الغمىػ ه
ُٟخحن مخ٩املخحن ل٠ اللٛت في ؾذ ه٣اٍ  هي : )الاهٟٗالُت  Sebeokؾِبى٥ . و٢ض لخو  2جد٤٣ ْو ْو
ت ( ت والاؾخمغاٍع ت ، والكٍٗغ ت والؿببُت ، وما وعا لٍٛى ،الخإزحًر
، بط حٗض اللٛت مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ  3
ٗىب ، ٦ما ؤجها ؤصاة الخٗلم وؾُلت اجها٫ وجٟاَم بحن الىاؽ ، وطل٪ في هُا١ ألاٞغاص والجماٖاث والك
والخٗلُم ولىالَا إلاا ؤم٨ً للٗملُت الخٗلُمُت ؤن جخم ، و اله٣ُٗذ الهلت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم ، و لخى٢ٟذ 
الخًاعة الاوؿاهُت بل بجها الخؼاهت التي جدٟٔ لؤلمت ٣ٖاثضَا الضًيُت وجغاثها الش٣افي ووكاَاتها الٗلمُت 
حها نىع  آلاما٫ وألاماوي لؤلظُا٫ الىاقئت ، وبظل٪ ٞاللٛت طا٦غة الاوؿاهُت وواؾُت  ووكاَاتها الٗلمُت ، ٞو
ه٣ل ألا٩ٞاع واإلاٗاٝع مً ألاؾالٝ بلى ألازالٝ ٧ىجها الغابُت بحن الىا٣َحن والىؾُلت اإلاؿهلت لالجها٫ 
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اث٠ اإلا 1والخىانل والخٟاَم بُجهم. ت في مجمٕى الْى ظ٧ىعة وحكتر٥ اللٛت الٗغبُت م٘ باقي اللٛاث البكٍغ
 آهٟا ل٨جها جسخل٠ ٖجها في مجمٕى الخهاثو اإلامحزة.
   زهاةو اللٛت الٗغبُت 3/ 1/2/2/4
ا     ٛت الٗغبُت ًٖ ٚحَر
ّ
٧ىجها لٛت ال٣غآن ، وهي طاث  مً اللٛاث ب٨شحر مً اإلاحزاث والخهاثو جمحزث الل
ؼ الظي هؼ٫ بها...و مىه  ا٦دؿبخهوؿ٤ زام ،  ٤ و نلتها الىز٣ُت ب٨خاب هللا الٍٗؼ سها الٍٗغ ٤ جاٍع ًٖ ٍَغ
ال مخهال،  سا ٍَى زغوة  بٗض طل٪ لها لخمخل٪ امهضمؤنبدذ ألاؾاؽ واإلا٣ىم في بىاء ألامت لخً٘ لىٟؿها جاٍع
ت و ؤصبُت واؾٗت  2. ال ٌؿتهان بها ٨ٍٞغ
اٖلم ؤهجي ٖلى ج٣اصم الى٢ذ صاثم الخى٣حر و :» ٣ًى٫  بً حجيال٣ض ؤزجى ٖلماء الٗغبُت ٖلحها ٞهظا  و      
ت الخجاطب لي ، مسخل٠ الجهاث ٖلى ٨ٞغي  ،وطل٪ بطا جإملذ خا٫ َظٍ  البدض ٞإظض الضواٞ٘ والخىالج ٢ٍى
اٝ و الغ٢ت ما ًمل٪ ٖلي الجاهب  ُُٟت وظضث ٞحها مً الخ٨مت و ؤلاَع
ّ
مت الل ٟت ال٨ٍغ ٛت الكٍغ
ّ
الل
ضانو ٢ض ٖضَا  3«.ال٨ٟغي  ٛاث الؿامُت و ؤع٢اَا مبجى و :»مً ؤعقى اللٛاث بط ٢ا٫  حغجي ٍػ
ّ
بجها بخضي الل
٣ى٫ « اقخ٣ا٢ا و جغ٦ُبا و هي ؤعقى لٛاث الٗالم  بن الٗغبُت جظَب الى الٛغى اإلا٣هىص :» ماٌؿىن ، ٍو
جُا . وإجها جبرػ اإلاٗجى اإلاغاص في ؤ ًم٨ً مً  ٢ل مامباقغة بِىما اللٛاث ألاوعوبُت الجهل بلى طل٪ بال جضٍع
«ألالٟاّ ، وحعجؼ اللٛاث ألازغي ٖلى ؤن ججاعحها
.  وما ٧ان للٛت الٗغبُت ؤن ج٨دؿب َظٍ اإلا٩اهت ما لم ج٨ً 4
ا . ا وججٗلها مخٟغصة ًٖ ٚحَر  ىدىاو٫ َظٍ الخهاثو بك٩ل مسخهغ ألن الخضًضبط ؾلها زهاثو جمحَز
 : هظ٦غ مً ؤَم َظٍ الخهاثو ٞ ،ُٞهًُى٫ اإلا٣ام ٖجها 
 ًا الهىحيجما  باألنىاث الؿامُت ، ٞ:  َؼ
 
٣ض ؤقاع الباخشىن بلى ؤجها ؤ٦ثر اللٛاث ازخهانا
القخملها ٖلى ألانىاث ظمُٗها وػاصث ٖلحها ؤنىاث ٦شحرة ال وظىص لها في اللٛاث ألازغي ، مشل ؤنىاث 
ؤنىلها بط لم ًُغؤ ٖلحها ٦ما اهٟغصث اللٛت الٗغبُت بصباث . 5الخغٝو )الشاء والظا٫ ،والٓاء والٗحن ،الًاص( 
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ها مشلما َغؤ ٖلى ؾاثغ اللٛاث في الٗالم ، ولٗل طل٪ عاظ٘ ؤلى ؾٗت مضعط اللٛت  ؤصوى حُٛحر في ه٤ُ خغٞو
 1الٗغبت الٟهخى بط ألنىاث الٗغبُت زمؿت ٖكغ مسغظا جخىٕػ بحن الجٝى والخل٤ واللؿان والكٟخحن .
 ت ؤجها ؤوؾ٘ ؤزىاتها الؿامُاث زغوة في ؤنى٫ : مً ؤَم ما جمخاػ به اللٛت الٗغباحؿاٖها اللٟٓي
اؾمها، ٞٗلها، -ال٩لماث واإلاٟغصاث ًٞال ٖلى ؤهه ٢ض ًجم٘ ٞحها مً اإلاٟغصاث في مسخل٠ ؤهىإ ال٩لمت
ها  خُض ٌٗجي 2ومً اإلاتراصٞاث مالم ًجخم٘ مشله، بل ًىضع وظىص مشله في لٛت مً لٛاث الٗالم ،  -خٞغ
اوي ٢ابلت للخباص٫ في الاؾخٗما٫ يمً ؾُا١ ال٨الم ،ٖلما ؤن ؤَل اللٛت وظىص ؤلٟاّ مخٗضصة اإلاٗ التراصٝ
جب البدض ًٖ الٟىاع١ بحن  ازخلٟىا خى٫ مٟهىم التراصٝ ٞمجهم مً عؤي ؤن ل٩ل ٧لمت صاللت زانت ٍو
اإلاغاصٞاث التي جبضو  متراصٞت ، ومجهم مً عؤي ٖضم ج٩ل٠ُ اإلاخٗلمحن ٖىاء البدض ًٖ َظٍ الٟىاع١ 
. لُٓهغ 3
ض ْاَغة التراصٝ في اللؿان الٗغبي ، بظل ٍا ٪ عؤًان خى٫ ْاَغة التراصٝ في اللٛت الٗغبُت ،ألاو٫ ًدبجى ٍو
ا مً باب زغاء اللٛت وج٨ُٟها ومغوهتها م٘ مؿخجضاث الٗهغ ، والشاوي ًى٨غ ْاَغة التراصٝ اللٛىي  ٗخبَر َو
ظا الاججاٍ بط ا وزغائها.َو ا صلُال ٖلى هماء اللٛت وجُىَع ًى٨غ التراصٝ بهما ًىُل٤ مً مبضؤ الٗلمُت  وال ٌٗخبَر
 . 4، ومً ؤنل ؤن ٧ل ٧لمت وظضث بمٗجى ص٤ُ٢ . والازخالٝ  في اإلابجى ًاصي خخما بلى الازخالٝ في اإلاٗجى 
لم اللٛت الخضًشت ٖامت ،خحن ٌٗتٝر بىظىص ْاَغة  والجضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام ؤن اللؿاهُاث زانت ٖو
وظىص بٌٗ الٟغو١ الٗلمُت الض٣ُ٢ت في مٗجى اإلاٟغصاث ، لظل٪ في آلان طاجه   التراصٝ بحن اإلاٟغصاث ٣ًغ
بياٞت بلى ما .5ج٨ٟلذ اإلاٗاظم الخضًشت الخانت باإلاتراصٞاث في بٌٗ اللٛاث بُان الٟغو١ الض٣ُ٢ت بُجها 
٩ٞل لٟٔ ٞحها ٢ض جم ويٗه بػاء  مىاؾبت ؤلٟاْها إلاٗاهحهاط٦غ ٞةن مً ؤبغػ ما جمحزث به اللٛت الٗغبُت َى 
ىاًت ٞاث٣ت ....٦ما جمخاػ ؤًًا  ٞاألبيُت  بمىاؾبت ؤبيُتها إلاٗاهحهااإلاٗجى اإلاىٍى به للضاللت ٖلُه في ص٢ت جامت ٖو
ُت ٞحها ججحئ صالت ٖلى اإلاٗجى اإلاىٍى لها ، مٟصخت ًٖ الضاللت اإلا٣ترهت بها ، مما ٌٛجي ال٣اعت  والهُٜ الهٞغ
ت في ٞهم ٧ل ما ٣ًغؤ ؤو ٌؿم٘ ، ٦ما جٟغصث ٖغبُدىا ًٖ اللجىء بلى اإلا بضوعان اإلااصة ٗاظم واإلاغاظ٘ اللٍٛى
، خُض ججض ألانل اللٛىي لل٩لمت ًض٫ ٖلى مٗجى بُٗىه ، زم ججض ٧ل ما ٌكخ٤ مً َظا  خى٫ مٗجى واخض
ه ألانل ألانل مً نُٜ جض٫ ٖلى مٗان مخ٣اعبت مدكابهت جضوع ظمُٗها خى٫ اإلاٗجى الٗام الظي ًض٫ ٖلُ
ىما ٌٗٝغ6. ٣هض به في اللٛت الٗغبُت جىلُض لبٌٗ ألالٟاّ مً بٌٗ والغظٕى بها والظي  االقخ٣ا١ب َو ٍو
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ىحي بمٗىاَا اإلاكتر٥ ألانُل ،مشلما ًىحي بمٗىاَا الخام الجضًض ، ولهظا  بلى ؤنل ًدضص ماصتها ٍو
...  ٞاالقخ٣ا١ ٌُٗي اإلاخ٩لم مً ألاوػان بم٣ضاع ما ًدخاط بلُه مً اإلاٗاوي املخخملت ٖلى ظمُ٘ الىظٍى
٘ اإلاٗجى ألانلي ت  ،والاقخ٣ا١ ٣ًىم بضوع مهم في جىَى بط ٨ًؿب هىاحي مسخلٟت مً مبالٛت وحٗضًت ومُاٖو
ومما ًالخٔ ؤن الاقخ٣ا١ ٢ض ؤ٦ؿب اللٛت الٗغبُت مغوهت ؾمدذ لها بسل٤ ؤلٟاّ ظضًضة  ،ومكاع٦ت...بلخ
اإلاٗاوي وم٨ىتها مً ؤصاء مٗاوي الخًاعة الخضًشت ٖلى ، وخاٞٓذ ٖلى زغوتها وؤمضتها بغنُض ضخم مً 
ها .  1ازخالٞها وجىٖى
  :ها ألاؾلىبي والتر٦ُبي ا مً اللٛاث ب٣ضعتها ٖلى الخهٝغ في ألاؾالُب جىٖى جمحزث ٖغبُدىا ًٖ ٚحَر
لى الخىٕى في الترا٦ُب ، وطل٪ بدؿب اإلا٣ام الظي ًخُلب هىٖا مً ألاؾالُب صون ٚحٍر مً  والٗباعاث ٖو
ا في َظٍ اإلاحزة زهاثو زالر جىاٞغث لها  اصة وخظٝ وإًجاػ وإَىاب و٧ان مغج٨َؼ ج٣ضًم وجإزحر وٍػ
ا مً اللٛاث ؤال وهي  وجٟغصث بها  غابًٖ ٚحَر غاب ؤن للٛت  و، 2ؤلٖا ٣هض باإٖل غاب ؤؾاؽ اإلاٗجى ، ٍو ؤلٖا
ظا ما ٌؿاٖض ٖلى ص٢ت الٟهم . ا ، َو اثٟها ويبِ ؤوازَغ بياٞت بلى  ٢3ىاٖض في جغجِب ال٩لماث وجدضًض ْو
غاب هجض بًجاػ اللٟٔ م٘ الضاللت ٖلى اإلاٗجى ،والا٦خٟاء الظاحي م٘ الض٢ت في ا  4لخٗبحر.ؤلٖا
و٢ض ؤؾهب الض٦خىع ٖماع ؾاسخي في ٦خابه اللؿان الٗغبي و٢ًاًا الٗهغ في خضًشه ًٖ زهاثو           
 الضزُل *عبِ الىدى بالبالٚت *الؼمىُت و:اللٛت الٗغبُت وؤياٝ بلى ما ط٦غ ؾاب٣ا زهاثو ظمت مً بُجها 
  5اإلا٣هضًت .
وما حكتهغ به اللٛت الٗغبُت ؤجها لٛت جؼاخمها الٗامُت ، وحكتر٥ لٛاث الٗالم في َظٍ الٓاَغة ، بال ؤن     
ا بحن قٗىب مسخلٟت اللٛاث ، ٢ض جباٖضث ٞحها اإلاؿاٞت  ٤ ولؿٗت اهدكاَع سها الٍٗغ اللٛت الٗغبُت هٓغا لخاٍع
م طل٪ ٞةن  6بحن الٗغبُت الٟهخى والٗامُاث.  لذ مً اللٛت الٗغبُت لٛت خُت هامُت في ظٗ هازهاثه و ٚع
وج٩ىن بظل٪ اللٛت الغؾمُت الىا٣َت لخا٫ ألامت  7جىا٦ب الخُىع الٗالمي والا٦دكاٝ وؤلابضإ .ؤن وؾٗها 
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َظا ُٞما ًسو زهاثهها  1 وجدبىؤ مغاجب الكٝغ في الٗالم ،٧لٛت ؤؾاؽ في الٗمل الخٗلُمي الخٗلمي.
ت.   البيٍُى
ت لخضاولُت ٨ُٞمً في ٧ىجها مجمٕى زهاثهها اؤما     ؤن ٖملُت الخهىع للمًامحن واإلاضلىالث يغوٍع
وؾاب٣ت ٖلى ازخُاع ال٩لماث وجإلُٟها. ومٗجى َظا ؤًًا ؤن اللٛت لِؿذ مجغص مىهج للخ٨ٟحر و للخٗبحر 
ما، وصاٞٗت للخغ٦ت والٗمل  ٣ت الؾدشاعة ؤ٩ٞاع الؿام٘ وال٣اعت ومكاَٖغ والاجها٫ ٣ِٞ، بل هي ؤًًا ٍَغ
ؾخجابت. ومً َىا ٞاللٛت ٖملُت م٣ٗضة؛ ٞهي حكمل الهىعة الظَىُت ؤو ال٨ٟغة لضي ٧ل مً اإلاخ٩لم ؤو والا 
ا ٧ل مجهما، والخإل٠ُ ؤو الترجِب الخام  ال٩اجب، ٦ما حكمل الغمىػ، ؤي ال٩لماث و الترا٦ُب التي ًسخاَع
ُت والاهٟٗالُت والخغ  ا الغمىػ لضي الظي جىي٘ ُٞه َظٍ الغمىػ مخجاوعة، وآلازاع اإلاٗٞغ ٦ُت التي جشحَر
م.  اإلاؿخم٘ ؤو ال٣اعت، والتي جخى٠٢ ٖلى مضي ٢ضعة ٧ل مجهما ٖلى الخدلُل والخٟؿحر والى٣ض والخ٣ٍى
بن اإلاٗاوي ال جيخ٣ل مً اإلاخ٩لم بلى اإلاؿخم٘ ؤو مً ال٩اجب بلى ال٣اعت، وإهما الظي ًدضر في ٖملُت    
٣ها ٖلى الاجها٫ ؤن اإلاخ٩لم ؤو ال٩اجب ًمض اإلاؿخم٘ ؤ ؿاٖضٍ ًٖ ٍَغ و ال٣اعت بجملت مً الغمىػ َو
بت ؤو ممازلت للمٗاوي التي ٖىضٍ.   2اؾخدًاع اإلاٗاوي التي ًغي َى ؤجها ٢ٍغ
بن َظا اإلاٟهىم لُبُٗت اإلاى٠٢ اللٛىي ًا٦ض الىٓغة الخ٩املُت لؤلوكُت ال٣ٗلُت والاهٟٗالُت    
والخغ٦ُت التي ال ًم٨ً ٞهل بًٗها ًٖ بٌٗ؛ ٞٗىضما ًخ٩لم الاوؿان لٛت ما ؤو ٨ًخب بها، ٞةن طل٪ ٌٗض 
ًمىه ؤخاؾِؿه وا لى طل٪ ال وكاَا ٣ٖلُا واهٟٗالُا وخغ٦ُا، ألن الاوؿان ٨ًٟغ ُٞما ٣ًى٫ ٍو هٟٗاالجه، ٖو
 جٟهل التربُت الغقُضة في حٗلُم وحٗلم اللٛت بحن ٣ٖل اإلاخٗلم وظؿمه و٢لبه.
ت واإلاالءمت بُجها وبحن اإلاٗاوي الىٟؿُت     بن ٖملُت اللٛت هي ٖملُت هٓم. والىٓم َى بصعا٥ اإلاٗاوي الىدٍى
ت  واؾخٛال٫ َظا ؤلاصعا٥ في خؿً الازخُاع في وسج ال٨الم وجغ٦ُبه. ؤو بمٗجى آزغ: َى بصعا٥ اإلاٗاوي الىدٍى
 والخإل٠ُ.
وؤهه ال ًخهىع ؤن حٗٝغ للٟٔ مىيٗا مً ٚحر ؤن  »و ًٟهم مما ؾب٤ ؤن ألالٟاّ جابٗت للمٗاوي،        
حٗٝغ مٗىاٍ، وال ؤن جخىدى في ألالٟاّ مً خُض هي ؤلٟاّ جغجِبا وهٓما وإهما جخىدى الترجِب في اإلاٗاوي، 
ذ مً جغجِب اإلاٗاوي وحٗمل ال٨ٟغ َىا٥، ٞ ا وؤه٪ بطا ٞٚغ ةطا جم ل٪ طل٪ ؤجبٗتها ألالٟاّ، و٢ٟىث بها آزاَع
في هٟؿ٪ لم جدخج بلى ؤن حؿخإه٠ ٨ٞغا في جغجِب ألالٟاّ، بل ججضَا جترجب بد٨م ؤجها زضم للمٗاوي، 
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. «لحها في الى٤ُوجابٗت لها، والخ٣ت بها. وؤن الٗلم بمىا٢٘ اإلاٗاوي في الىٟـ، ٖلم بمىا٢٘ ألالٟاّ الضالت ٖ
ٞاإلعجاػ في الىو ال٣غآوي ؤو الىو ألاصبي البلُٜ ال ٨ًمً في ألالٟاّ بالضعظت ألاولى، وإهما ًم٨ً في 
٤ بىاء ال٨ٟغة وجغجُبها وإزغاظها هي ؤؾاؽ . والبالٚت التي جغظ٘ بلى ال٨ٟغ ؤ٦ثر مً اللٟٔ  ألا٩ٞاع، ٍُٞغ
 -مشال -زغي خحن جترظم لهم، ٞلً ٌؿخمخ٘ ٚحر الٗغبي ججٗل لٛتها ٖاإلاُت، ٌؿخمخ٘ بها ؤصخاب اللٛاث ألا 
ت مً ألالٟاّ الجمُلت، ألن الترظمت  لً حؿخُُ٘  –بىو ٖغبي ًترظم له، بطا ٧ان ما ًمحٍز مجغص مجمٖى
ت. –مهما بلٛذ ص٢تها   ه٣ل ظما٫ ألالٟاّ الٗغبُت، وإهما ٌؿخمخ٘ خحن ٩ًىن الىو طا ٢ُمت ٨ٍٞغ
ًم٨ً الٟهل ُٞه بحن الك٩ل واإلاًمىن. وال ًم٨ً الىٓغ ُٞه بلى ٧ل بن الٗمل البالغي الجمُل ال   
ظؼثُت ٖلى خضة. ول٨ً ًم٨ً الىٓغ باٖخباٍع ٦ال مخ٩امال. ٞالىٓم مً الىٓام. ٞلى ؤزظها ظؼءا مً الخمشا٫ 
هلىاٍ ًٖ ب٣ُت الخمشا٫ ٞةهه ال ًم٨ً الخ٨م ٖلُه بالجما٫ ؤو ٖضمه،  –الجمُل ٧إه٠ الخمشا٫ مشال  ٞو
 ًد٨م ٖلُه بمىيٗه مً الخمشا٫ وجىاؾ٣ه مٗه.وإهما 
٦ظل٪ ألامغ في الًٟ اللٛىي؛ ٞالىٓم ؤن ج٩ىن ٧ل ظؼثُت في زضمت الىٓام الٗام وؤن ج٩ىن ٧ل ظؼثُت    
في م٩اجها مً الخٗبحر ج٣ضما ؤو جىؾُا ؤو جإزحرا. وؤن ج٩ىن َىا٥ ٖلت وؾبب ٣ًخطخى، وي٘ ٧ل ظؼثُت في 
ظا ال ًم٨ً ؤن جد٣٣ه ألالٟاّ وال ٚغابت م٩اجها، ختى لى ويٗذ ظؼثُت في  ٚحر م٩اجها الزخل الىٓام َو
ت لل٩لماث، ومىا٣ٞتها للمٗاوي الىٟؿُت  .1ال٩لماث وال زٟتها، وإهما ٩ًىن بمغاٖاة اإلاٗاوي الىدٍى
ت َىا اإلاٗجى الكاج٘ للىدى، الظي َى بٖغاب ؤوازغ ال٩لماث، وه٤ُ     ولِـ اإلا٣هىص باإلاٗاوي الىدٍى
ت مً الظ٦غ والخظٝ والخ٣ضًم ال٨الم بد غابُت، وإهما اإلا٣هىص ب٣ُت ال٣غاثً الىدٍى ؿب ال٣ىاٖض ؤلٖا
غو٢ه ٞخٗٝغ ل٩ل خا٫ مىيٗها وججيء بها خُض  والخإزحر والابخضاء وؤلازباع ؛ ٞخىٓغ في وظٍى ٧ل باب ٞو
، ٞاالؾم، ؤي ًيبػي لها، وجىي٘ في مٗىاَا الخام الظي ًالثم اإلاٗاوي الىٟؿُت في وسج ال٨الم وجغ٦ُبه
اؾم، ٢ض ججيء به ٞاٖال مغة، ألهه ًض٫ ٖلى مٗجى هٟسخي زام في هٓم ال٨الم وجغ٦ُبه في ٧ل خالت ٞهىا٥ 
 ٞىاع١.
ت، بل     بطن ل٩ي ًخد٤٣ الىٓم في اللٛت اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبت ، ال ٨ًٟي ؤلاصعا٥ الىاعي للمٗاوي الىدٍى
ً، البض مً بصعا٥ ٦ُُٟت اؾخٛال٫ َظٍ اإلاٗاوي في بى اء الٗباعة ووسجها، ٞبىاء الٗباعة ووسجها ًخُلب ؤمٍغ
ٞحراص به ازخُاع ال٩لمت اإلاىاؾبت للمٗجى الىٟسخي لضي اإلاخ٩لم الازخُاع ألاو٫ الازخُاع، والشاوي الخإل٠ُ. ؤما 
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ىا ًيبػي بصعا٥ ؤهه ختى مً بحن اإلاتراصٞاث َىا٥ ٧لمت ؤًٞل مً ٧لمت في ؾُا١ مٗحن، بِىما ألازغي ٢ض  َو
 ن هي ألاًٞل في ؾُا١ آزغ.ج٩ى 
٣ا إلاٗىاَا الىدىي. ٞىي٘ ال٩لمت الخإل٠ُ  ؤما ٞحراص به وي٘ ٧ل ٧لمت في م٩اجها اإلاىاؾب مً الٗباعة ٞو
مىي٘ الابخضاء ًسخل٠ ًٖ مىيٗها مىي٘ ؤلازباع ومجيء الخبر م٣ضما ًسخل٠ ًٖ مجُئه في مىيٗه 
ًٖ مجُئه في مىيٗه بٗضَما... مازغا، ومجيء اإلاٟٗى٫ م٣ضما ٖلى الٟٗل والٟاٖل ًسخل٠ 
اء ال٩لمت للمٗاوي الىٟؿُت في وؿُج ال٨الم وجغ٦ُبه. ٨ظا...ٞالٗبرة بمضي ٞو  1َو
٨ظا جمحزث اللٛت الٗغبُت بسهاثو ؤبغػتها مً الىاخُت الهىجُت واإلاتراصٞاث والىيىح وقضة     َو
ي الضالالث بخٛحر بيُت ال٩لماث.الاعجباٍ بحن الهىث واإلاٗجى في ٧لماتها والاقخ٣ا١ والاٖغاب والخٛحر ف
وال  2
٨ًخٟى بسهاثو اللٛت لبىاء مجهاط لخٗلُمها بل البض مً جسحر اللٛت الىاظب حٗلُمها صون بٟٚا٫ مجمٕى 
ظا ما ٣ًهض به الخ٣ابل اللٛىي وجدلُل ألازُاء .  اإلاك٨الث املخخمل الى٢ٕى ٞحها مً لضن مخٗلمي اللٛت َو
 وجدلُل ألازُاء : الخ٣ابل اللٛىي 4/ 1/2/2/4
٣ًهض بالخ٣ابل اللٛىي في بىاء اإلاىاهج الخٗلُمُت بظغاء م٣اعهت صازل اللٛت الىاخضة مً ؤظل ازخُاع 
ت في حٗلُم اللٛت ألبىائها ولٛحر ؤبىائها ٖلى خض  ٍغ ظٍ اإلا٣اعهت ظَى ت التي ج٣ضم في الخٗلُم َو ألاهىإ اللٍٛى
ي مىي٘ حٗلُم اللٛت  للمخٗلم، خُض ًسخو بالبدض في ؾىاء. ٞهى جدلُل لٛىي ًجغي ٖلى اللٛت التي ه
ؤوظه الدكابه والازخالٝ بحن اللٛت ألاولى للمخٗلم واللٛت التي َى بهضص حٗلمها ، وطل٪ مً زال٫ م٣اعهت 
ى ٦ظل٪  مؿخىي بمؿخىي وهٓام بىٓام او ٞهُلت بٟهُلت ، ٞالخ٣ابل الهىحي مهم ظضا في حٗلُم اللٛت َو
 ، خُض حهضٝ الخدلُل الخ٣ابلي اللٛىي بلى جد٤ُ٣ زالزت ؤَضاٝ :  3لىدىي و اإلاعجمحي  م٘ الخ٣ابل الهغفي وا
 .ت اإلاىظىصة في بِئت اإلاخٗلم وبحن اللٛت اإلاخٗلمت  ٞدو ؤوظه الازخالٝ والدكابه بحن ألاهىإ اللٍٛى
 . الخيبا باإلاك٨الث التي جيكإ ٖىض حٗلُم اللٛت ومداولت جٟؿحر َظٍ اإلاك٨الث 
  غ  مىاص صعاؾُت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت بك٩ل هاظ٘ .الاؾهام في جٍُى
 4 
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ت في الٗغبُت ج٩ىن ؤ٦ثر ويىخا خحن حٗغى       ل٣ض ؤزبدذ الخجغبت الٗلمُت ؤن ٦شحرا مً الٓىاَغ اللٍٛى
ٖلى الضعؽ الخ٣ابلي ومً َىا ًهبذ بصعا٦ىا ؤ٦ثر ٖلمُت مً ٞهمىا لبٌٗ الجىاهب اإلاكتر٦ت في ٢ضعة الخٗلم 
غ اإلا ت ؤًٞل هدى جٍُى ى ما ًد٤٣ بال ق٪ عٍئ ىاص الضعاؾُت لخٗلُم اللٛت خحن هخل٣ى َظٍ الٓىاَغ َو
ال٢خه بخٗلُم اللٛت الٗغبُت. 1الٗغبُت.  َظا ُٞما ًسو مهُلر الخ٣ابل اللٛىي ٖو
ٞهى زُىة جالُت للخدلُل الخ٣ابلي ولٗله زمغة مً زمغاجه ، ل٨ىه ًسخل٠   جدلُل ألازُاءؤما مهُلر  
ً اإلا٣اعهت الضازلُت في ؤجهما ًضعؾان اللٛت، ؤما َى ُٞضعؽ لٛ ت اإلاخٗلم هٟؿه ، وال ه٣هض لٛخه ٖىه ٖو
ى ًخٗلم ٟها  2ألاولى وإهما ه٣هض لٛخه التي ًيخجها َو ت والتي ًم٨ً حٍٗغ ،بط ًبدض في ؤزُاء اإلاخٗلمحن اللٍٛى
ت جهضع مً الُالب بك٩ل ال ًىا٤ٞ ٖلُه اإلاٗلم ، وطل٪ ملخالٟت ٢ىاٖض اللٛت .   3ٖلى ؤجها ؤي نُٛت لٍٛى
ت التي ًغج٨بها صاعؾى اللَٛى ُاء دلُل ألازومً مىُل٣ها هجض ؤن ج  تٖباعة ًٖ مٗالجت ألازُاء اللٍٛى
م حوطل٪ مً زال٫ حٗٞغ ا بهضٝ ا٦دكاٝ الجىاهب التي حك٩ل ٖلى الضاعؾحن َو ها وجىنُٟها وجٟؿحَر
٤ جدلُل ألازُاء ٣ِٞ وؿخُُ٘ ؤن بط  4 .ٛتًخٗلمىن الل ت جدلُل ألازُاء ؤهه ًٖ ٍَغ ًغي ؤصخاب هٍٓغ
اإلاك٨الث التي جىاظه الضاعؾحن ؤزىاء حٗلمهم للٛت، ومً وؿبت وعوص الخُإ وؿخُُ٘ ؤن هخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت 
 5.هخٗٝغ ٖلى مضي نٗىبت اإلاك٨الث ؤو ؾهىلتها
 و جمغ  صعاؾت ألازُاء بشالر مغاخل:     
٣هض به :  ٠ ٖلى الخُأحٍٗغ اإلاىاًَ التي جىدٝغ ٞحها اؾخجاباث الُالب ًٖ م٣اًِـ جدضًض ٍو
 .الاؾخسضام اللٛىي الصخُذ 
٣هض به :  جىن٠ُ الخُأ  مي بلحها جدضًضيخبُان ؤوظه الاهدغاٝ ًٖ ال٣اٖضة، و جهيُٟه للٟئت التي ًٍو
ت  .مى٢٘ ألازُاء مً اإلاباخض اللٍٛى
الخُإ واإلاهاصع التي ٌٗؼي بلحها : و ٣ًهض به بُان الٗىامل التي ؤصث بلي َظا جٟؿحر الخُأ. 
ىا٥ مضزالن لخٟؿحر ألازُاء     ٞحهخم بمهاصع الخُإ ، ٞالخُإ ٢ض ٩ًىن هدُجت ه٣ل  ، ٞإما ألاو٫ َو
ظا الىٕى ٌؿمى باألزُا ما بحن اللٛاث ، و٢ض ٩ًىن  ءالخبرة مً اللٛت  اإلاخدضر بها بلى اللٛت اإلاخٗلمت. َو
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الخُإ هاججا ًٖ عجؼ اإلاخٗلم ًٖ ًٖ الاؾخسضام اللٛىي الصخُذ في مغخلت مُٗىت مً حٗلمه للٛت ؤي ؤن 
الخُإ ال ٌٗؼي بلى ٖملُاث الى٣ل مً لٛت بلى ؤزغي ٢ضع ما ٌٗؼي بلى الجهل ب٣ىاٖض اللٛت الجضًضة ، ؤو 
ت ؤو الخضازل بُجهما في ٣ٖل الضاعؽ في مغخلت ما ،  ظا الىٕى مً ألازُاء ٌؿمى ٌؿمى بإزُاء الخُىٍع َو
٣هض به صوع الخُإ ٝ  وؤما اإلاضزل الشاويؤزُاء صازل اللٛت طاتها،  لخٟؿحر ألازُاء ٞحهخم بخإزحر الخُإ ٍو
ض اإلاغؾل ببالٚها.   ه الغؾالت التي ًٍغ   1حكٍى
ت وؤزغي ٖملُت ، ٞٗلى الجاهب الى     ى –ٓغي ًسخبر جدلُل ألازُاء بن لخدلُل ألازُاء ٞىاثض هٍٓغ َو
ى  -مؿإلت جُب٣ُُت ت ٖلم اللٛت الىٟسخي في جإزحر "الى٣ل" مً اللٛت ألام ، ُٞشبذ صختها ؤو زُإَا ، َو هٍٓغ
ٌٗض ٖىهغا َاما في صعاؾت حٗلم اللٛت ، زم بن جدلُل ألازُاء ٣ًضم بؾهاما َُبا ًٖ الخهاثو ال٩لُت 
ى ٨ًك٠ ٦شحرا ت . اإلاكتر٦ت في حٗلم اللٛت َو  مً ال٩لُاث اللٍٛى
ى ٖمل مخىانل ٌؿاٖضٍ ٖلى      لى الجاهب الٗملي ٌٗض جدلُل ألازُاء ٖمال مهما ظضا للمٗلم َو ٖو
٣خه ؤو جُىَ٘ اإلااصة ؤو حٗضًل املخُِ الظي ًخٗلم ُٞه. ل٨ً ؤَمُخه ال٨بري ج٨مً ٖلى اإلاؿخىي  حُٛحر ٍَغ
لى في الخسُُِ للمىاهج الخٗلُمُت واإلا٣غعاث الٗال  ب اإلاٗلمحن ؤزىاء الٗمل.ألٖا ظُت وإٖاصة الخٗلُم وجضٍع
2 
ُٞما ط٦غ ؾلٟا ؤهىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن اإلا٣هىص مً ألاؾاؽ اللٛىي َى جل٪ اإلاٗاٝع مجمل  ال٣ى٫ و  
ت ٧اهذ ؤو جُب٣ُُت خى٫ خ٣ُ٣ت اللٛت  واإلاهاعاث واإلاٟاَُم والخ٣اث٤ اإلاخىنل بلحها مً هخاثج ٖلمُت هٍٓغ
 .ٗغبُت  وآلُاث حٗلمها وحٗلُمها. مخٗل٣اث وظب الاهُال١ مجها والاهتهاء بلحها في حٗلُمُت اللٛت ال
ت مل ًٖ َظا ألاؾاؽ في مضوهت بدشىا ٞةن همشل  بدشىا  ؤما بطا اث اإلاىاهج في وكاٍ ال٣ىاٖض الىدٍى خخٍى
ُت  وكحر بلى ؤّن َظٍ اإلاىاهج لم حٛتٝر مً الىخاثج الغا٢ُت التي جىّنل بلحها املخخهىن في مُضان  بط والهٞغ
ٖغاب الخ٣ضًغي، والٗىامل والٗلل التي ؤجه٨ذ جِؿحر الىدى الخٗلُمي للىاقئت: بط ما ػا٫ الخضًض ًٖ ؤلا 





ت  مٟاَُممجها ٢ىاٖض الىدى والهٝغ !! بط ت ال جمْذ بهلت للىدى: ولىخإمل ال٣اٖضة الىدٍى هدٍى
ٞهل ألاؾماء في اللٛت الٗغبُت « َى ٧ل ٧لمت ٌؿمى بها بوؿان ؤو خُىان ؤو هباث ؤو ظماص الاؾم»الخالُت: 
زم ؤًً ، ألاخاؾِـ ا٢خهغث ٖلى ال٩اثىاث الخُت وألاقُاء ٣ِٞ ؟ ٞإًً ألاؾماء الضالت ٖلى اإلاىا٠٢ و
ّٗضي َظٍ اإلاىاهج ا٢ ا بم  هّى٠ اإلاخٗلم مهاصع ألاٞٗا٫ وؤؾماء الٟاٖل... ؤلم ٨ًً خغٍّ خىاء ما وعص في ٦خب ً 
                                                           
1
ؿها ،نٗىباتها ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،ٍ  اتها، جضَع ت مؿخٍى  .308،309، م2004، 1عقضي َُٗمت ، اإلاهاعاث اللٍٛى
2
ٛت الخُب٣ُي و حٗلُم الٗغبُت،م 
ّ
 .60،61ٖبضٍ الغاظخي ، ٖلم الل
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ىخه مً جمُحز  الىدى
ّ
ً، ؤلاياٞت، الـــــ... بطا ٖلمها الخلمُظ م٨ الخٗلُمي التي زّهذ الاؾم بٗالماث: الخىٍى
ظا بن ص٫ بهما ًض٫ ٖلى ٖضم  اٖخماص ألاؾاؽ اللٛىي اإلاىاؾب لخالمُظ اإلاغخلت  1ألاؾماء ًٖ ألاٞٗا٫. َو
 . تالابخضاثُ
ا هي التي ًجب ؤن حؿدىض بلُه ٖملُت بىاء مجه ومجمٕى      ط حٗلُم اللٛت األاؾـ التي ؾب٤ ط٦َغ
جب ؤن جى٨ٗـ ٖلى ٧ل ٖىانغ  ولخضُٖم الك٤ الىٓغي ٖمضها بلى بىاء اؾدباهاث  .طل٪ اإلاجهاط الٗغبُت، ٍو
لُم اللٛت مىظهت إلاٗلمي ومٟدصخي اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ٢هض البدض ًٖ مضي اهُال١ مىاهج حٗ
 الٗغبُت في َظٍ اإلاغخلت مً ألاؾـ ؾالٟت الظ٦غ خحن بىاء جل٪ اإلاىاهج . 
ا في البىاء الجؼاةغي في مغخلت الابخضاتيو أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت : 2 مً مىٓاع  خًىَع
 اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن )صعاؾت مُضاهُت( .
غبُت ومجاالث اقخٛالها وظضهاَا جبدض في ٧ل ما ٦ما مغ بىا في خضًصىا ًٖ مٟاَُم حٗلُمُت اللٛت الٗ     
حٗل٤ بالٗملُت الخٗلُمُت و مخٗل٣اتها خُض جدصخي ٧ل ٖامل مخضزل ٞحها جىٓحرا وجُب٣ُا جسُُُا وجىُٟظا . 
ُىا ألاؾـ جىٓحرا خاولىا البدض ًٖ  ومً بحن اَخماماتها اإلاىاهج ومجمٕى ؤؾؿها وم٩ىهاتها وبما ؤهىا اؾخٞى
ا وا٢ٗا مً زال ٫ مؿاءلت ؤَل الازخهام مً مٗلمي ومٟدصخي اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت . خًىَع
خجؿض في  ولئلقاعة ٞةن جغ٦حزها ٖلى ألاؾـ ظاء بؿُُا ٧ىن مجمٕى ما جيكضٍ َظٍ ألاؾـ ًىًىي ٍو
 م٩ىهاث مجهاط اللٛت الٗغبُت وحٗلُمُت ؤوكُتها والتي ؾِخم جىاولها في ظؼثُاث البدض الالخ٣ت.
٠ بدضوص الٗمل اإلاُضاوي      اإلاٗخمض للبدض ًٖ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  و٢بل جىاو٫ ما ط٦غها وظب الخٍٗغ
٤ اإلاجهاط الجؼاثغي .  في اإلاغخلت الابخضاثُت ٞو
اع الؼماوي واإلا٩اوي ، ؤصواث الٗمل  وجخمشل َظٍ الخضوص فيخضوص الٗمل اإلاُضاوي :   2/1   ) الُٗىت ، الَا
 ٗخمض(. اإلاُضاوي ، اإلاىهج اإلا
ً ٞغصا )الُٗىت:   -1 كٍغ ( بحن اإلاغخلت الابخضاثُت 1120قملذ ُٖىت البدض في باصت ألامغ ؤلٟا ومئت ٖو
واإلاخىؾُت ، وبٗض الاهتهاء مً البدض بك٣ُه الىٓغي واإلاُضاوي وهٓغا لطخامت البدض وججاوػ نٟداجه 
وي الخام باإلاغخلت (، ج٣غع الخسلي ًٖ الك٤ الىٓغي واإلاُضا1500ألال٠ وزمـ ماثت نٟدت ) م
ت ٖلى الىدى آلاحي:   اإلاخىؾُت ، والا٦خٟاء باإلاغخلت الابخضاثُت والتي ظاءث ُٖىتها مىٖػ
                                                           
1
بض هللا ،   . 16، م ”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
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 الٗضص اإلاخدهل ٖلُه الٗضص اإلاىٕػ 





 100 100  أولى سنة
 100 100  ثانٌة سنة
 100 100  ثالثة سنة
 100 100  رابعة سنة
 97 100 خامسة سنة
 20 20  أولى سنة مٗلمى اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت 
 17 20  ثانٌة سنة
 17 20  ثالثة سنة
 15 20  رابعة سنة
 16 20 خامسة سنة
 09 10 الابخضاثُتمٟدكى اللٛت الٗغبُت للمغخلت 
 591 610 املجمٕى 
: ر ؽ، مٗلمى ؾىت ؤولى ابخضاجي ؽ أ:و٢ض جم اٖخماص الغمىػ الخالُت  في الخدلُل للخضلُل ٖلى الُٗىت : )
:  ؽ ر، مٗلمى ؾىت عابٗت  ابخضاجي  ؽ ع:،  مٗلمى ؾىت زالشت  ابخضاجي:  ؽ زامٗلمى ؾىت زاهُت  ابخضاجي ، 
 جالمُظ ؾىت زاهُت  ابخضاجي ، ر: ؽث ، جالمُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي   ؽ أ:ث  ) ابخضاجي(،مٗلمى ؾىت زامؿت  
: جالمُظ ؾىت زامؿت  ر ؽث ، جالمُظ ؾىت عابٗت  ابخضاجي  ع: ث ؽ، جالمُظ ؾىت زالشت ابخضاجي ؽ زا:  ث
 مٟدل ابخضاجي ( م ئ :ابخضاجي.() 
اع الؼماوي واإلا٩اوي :  -2 ل وبضاًت ماي  2015/2016 اهتهاء اإلاىؾم الضعاسخيٞإما الؼماوي ٩ٞان م٘ ؤلَا جهاًت  ؤٍٞغ
. 
اع اإلا٩اوي ٞخىٕػ ٖبر والًتي بؿ٨غة وواصي ؾىٝ ٖلى الىدى آلاحي :  و ؤما ؤلَا
  : ب ٢ىٍضع ، بسىف دمحم ابخضاةُاث والًت بؿ٨غة ٤ ، ؾُضَم مُلىص ، بىلغباح خمىصي ، ٍٚغ ٢اؾم عٍػ
 بلٗغوسخي .
   : ؼ، بغ٦ت الُٗض ، خى٨ت ؤخمض ، ابخضاةُاث والًت واصي ؾٝى مغػوقي مغػوقي ، بىنب٘ نالر ٖبض الٍٗؼ
 مجم٘ الُٟاخؼة، ٚغاجؿت دمحم الُٗض .
جمشلذ ؤصواث الٗمل في اؾدباهاث مهاٚت خؿب َبُٗت الُٗىاث اإلاظ٧ىعة ؾلٟا  أصواث الٗمل اإلاُضاوي:  -3
ت م٘ م٘ خًىع مُضاوي لبٌٗ الخهو الخٗلُمُت ألوكُت اللٛت الٗغبُت ، باإلياٞ ت بلى م٣ابالث خىاٍع
ذ بحن الل٣اء الصخصخي والاجها٫ الهاجٟي .  بٌٗ اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن جىٖى
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ت اإلاىهج اإلاٗخمض :  -4 ا٢خًذ الضعاؾت اٖخماص اإلاىهج الاخهاجي الخدلُل ال٣اثم ٖلى الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى
 والغؾىماث البُاهُت .
وي اإلاٗخمضة  في البدض بغمخه ؾىاء في َظا الٟهل الخام ُٞما ًسو آلُاث الٗمل اإلاُضا َظا بك٩ل ٖام       
بإؾـ مىاهج اللٛت الٗغبُت ومجمٕى اؾدباهاجه اإلاىظهت إلاٗلمي ومٟدصخي اللٛت الٗغبُت ؤو الٟهى٫ التي  
 جلُه واإلاىظهت لخالمُظ ومٗلمي ومٟدصخي َظٍ اإلاغخلت. 
جاالث اإلاضعوؾت . وما ؾُظ٦غ مً مجمٕى ؤما الك٩ل الخام ٞخمشل في ٖضص ألاؾئلت وجىىٖها بدىٕى امل      
ألاؾئلت ٞجاء ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ،بط ال٣هض مىه جبُان الجاهب الاظغاجي الظي جبدض ُٞه حٗلُمُت 
اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي الخسُُِ والخىُٟظ في بىاء اإلاىاهج ؤو في حٗلُمُت ألاوكُت .ال لصخيء بال ألها 
ضة بكغ وظضها البدض في حٗلُمُت اللٛ ٍت وماصًت ال ت الٗغبُت َى ٚىم في ٢ىمـ البدغ ًدخاط و٢خا ٖو
 جخدملها طاث واخضة 
       
 جدلُل الاؾخبُان
ا في البىاء الجؼاثغي في مغخلت الابخضاجيو ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت بالٗىصة بلى      مً مىٓاع  خًىَع
ً بك٩ل  ت ٞانلت في بىاء اإلاىاهج زم اهخ٣لىا بلى ألاؾـ مغ٦ٍؼ ٍغ اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن. اعجإًىا َغح ؤؾئلت ظَى
ألاؾاؽ اللٛىي اإلاهاعي، ٧ىهه مغبِ الٟغؽ في بدشىا َظا ؤما باقي ألاؾـ ٞخم جىاو٫ ؤَم ٢ًاًاَا  ؤ٦بر ًٖ
 ٩ىهاث اإلاجهاط التي ؾخإحي الخ٣ا بٗض الخىٓحر لها.جاع٦حن الخٟهُل ألا٦بر لؤلؾاؽ التربىي اإلاخمشل في م
 و جمذ ٖلى مؿخىاٍ َغح الاق٩االث الخالُت : ٖلى مؿخىي البىاء: 2/2
 عؤي  اإلاٗلم في مؿخجضاث التربُت . 
  الخٗلُم. بٖالم مٗلم ومٟدل الابخضاجي  ٢بل الكغٕو في ؤي حُٛحر في ٢ُإ التربُت 
  .عؤي مٟدل الابخضاجي في مؿخجضاث ال٣ُإ بحن الخًىع والخُِٛب 
  . بقغا٥ مٗلم الابخضاجي  في بىاء اإلاجهاط 
 وظىص نٗىبت في ٞهم اإلاجهاط 
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 عأي  اإلاٗلم في مؿخجضاث التربُت. ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت عؤي  اإلاٗلم في مؿخجضاث التربُت
 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00   00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 1 1 01 16/20 ؾىت زامؿت
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %88.23 15 17/20 ؾىت زاهُت
 %100 17 17/20 ؾىت زالشت
 %100 15 15/20 ؾىت عابٗت
 %93.75 15 16/20 ؾىت زامؿت 




 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت
 
٣ت لىدُا خُاة نالخت  ٞل٨ُؿحن ألؿتري ٣ًى٫     الخدلُل : ألن اإلاٗلم  ،" بن مٗلمُىا َم الظًً ٌُٗىهىا الٍُغ
الخٗلُم  ون ٞحها ما ٌكاء وبسانت في مغخلتضً، َى الهاصي الٗاٝع بسباًا جالمُظٍ ٞهم نٟدت بًُاء ٖىضٍ 
ٗخبروهه ال٣ضوة  ٧ىهه َى ألا٢غب، بط هجض اإلاٗلم الابخضاجي  ٣ًًىن مٗه ؾاٖاث الجهاع ؤ٦ثر مً ؤَالحهم َو
اتهم ،  َم ؤماهت ،ب هجاخهم ومؿبباث ازٟا٢همٌٗٝغ ؤؾبا، اٍ ٢ىتهم ويٟٗهم٣ٌٗٝغ ه ،ٌٗٝغ مؿخٍى
إم  ، ٖىضٍ  نٗبت  ً لم "  غ٣ًى٫ ظىن لى٥ " ؤؾهل ٖلى اإلاٗلم ؤن  ِ
ّٗ ٞهى بهظا الىن٠ ٌؿخد٤ ؤن ، مً ؤن ٌ
ت  اث التربُت وضمؿخج م٘ . ٞما خا٫ ناخب ال٣غاع ألاو٫ ،ًل٣ب بهاخب ال٣غاع ألاو٫ في اإلاىٓىمت التربٍى
ظا ما ؤ٢غجه اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ:  المخٗل٣اتها. ؤظابذ الُٗىت بإجها  %، 8.89%، ؽ زا: 80ٌؿم٘ لها عؤي َو
%، ؽ 11.76ر:  %، ؽ5%( ُٞما ؤ٢غث وؿب يئُلت ؤن عؤحها مؿمٕى ) ؽ ؤ: 93.75%، ؽ ر: 100ؽ ع: 
ب الغثِـ ٞهل ؾخٛجي 100% ، ؽ ر 6.60% ، ؽ ع: 8.89زا:  ِ
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 .الخٗلُم ئًٖلم مٗلم ومٟدل الابخضاتي  ٢بل الكغٕو في أي حُٛحر في ٢ُإ التربُت ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت بٖالم مٗلم ومٟدل الابخضاجي  ٢بل الكغٕو في ؤي حُٛحر في ٢ُإ التربُت الخٗلُم 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6066 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %33.33 03 9/30 مٟدل ابخضاجي
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %76.74  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100 17 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
 %100     16 16/20 ؾىت زامؿت 






 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت مً الخدلُل :  اتها ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الغٍئ اإلاخإهُت اإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن هجاح اإلاىٓىماث ٖلى جىٖى
ىن زباًاَا ًمحزون ب٩ل ؾهىلت  ألصخاب مُاصًً جل٪ اإلاىٓىماث ألجهم ٖاٌكىا وا٢ٗها ب٩ل جٟانُلها ٌٗٞغ
سخاعون  ما ألاوؿب لخد٤ُ٣ الىجاح ،و َى  بحن ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ. ٞتراَم ًجُضون الخسُُِ ٍو
لى عؤؾهم اإلاٗلمالخا٫ طاجه م٘ ٧ل الٟاٖلحن في الٗملُت  ى / اإلاخٗلم / الخٗلُمُت ٖو ما ًمحز الضو٫ اإلاٟدل ،َو
ا آل مً زال٫ الخٗلُم اَخماما بالٛا  ياإلاخ٣ضمت والتي جىل في َظا ال٣ُإ ٢بل اظغاء ؤي  عاء الٟاٖلحنؾبَر
هه إٖالء لكبال ًهلر اما ًهلر وم تهه ناخب اإلاُضان وال٨ُٟل بمٗٞغأل  والٟاٖل َىا اإلاٗلم ، طل٪  حُٛحر 
ل٨ً ُٖىدىا في ، وا٤ٞ ناخب اإلاُضان خهل الخُٛحر وإن لم ًىا٤ٞ ؤظل ؤو ؤلػي ٞةن  ،وجإ٦ُضا ٖلى ؾلُخه
الىا ل ت ٢اع ٟوهي م اإلاُضانصخاب ا خى٫ َظا اإلاىيٕى ؤ٦ضث ججاَل ؤصخاب ال٣غاع ٖلى َظا ال٣ُإ ألهؾ
م، ضخُتها اإلاٗلم واإلاخٗلم 
 
ٗل  ٌ ت ٞال  ظا ما ًدضر صوما م٘ انالخاث اإلاىاهج الجؼاثٍغ ى ًامغ خت اإلاٗلم  َو
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ى % (100%، ؽ ر: 93.33%، ؽ ع : 100:  َى ؤمغ ًدخاط بلى بٖاصة هٓغ في مى٢٘ اإلاٗلم بػاء الخٛحراث  َو
. % (00ؽ ر: ،6066ع :  %، ؽ00ؽ زا : ، %11.76%، ؽ ر: 5)ؽ ؤ: ، ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ال٣ُإ
ا الم بمضًٍغ ها ٖبر الابخضاثُاث.  ثٞإ٢غث ؤهه ًخم بٖالمها ٖبر اعؾالُاث ؤلٖا ا جىٖػ  التربُت التي بضوَع
ى اإلاٟدل ؤما         ًمشل ه٣ُت ونل بحن الىا٢٘  بحن الٟاٖلحن في ال٣ُإ التربىي بط ألا٦ثر اخخ٩ا٧ا َو
٘ الخٗلُمُت ، ٞ الخٗلُمي مٗلم ٟي مؿاءلخىا ؤ٦ضث ومخٗلم وبحن الجهاث املخُُت الباهُت للمىاهج واإلاكاَع
ٗلم ٢بل الكغٕو في ؤي حُٛحر ًسو ال٣ُإ م٘ ؤجهم ؤخض ع٧اثؼ  %)  66.66)ُٖىت اإلاٟدكحن وبيؿبت 
 
ؤجها ال ح
ظا مً الؼالث هؾِئ و ٍُضجٍم الٗملُت التربىٍت، ومهٟاة ًغي مً زاللها الىي٘ الخٗلُمي بى ج٣ُُم وج٣ ، َو
% ؤجها ج٩ىن ٖلى ٖلم 33.33الجؿام التي ج٣٘ ٞحها الىػاعة الىنُت اإلاغة جلىي ألازغي . ُٞما ا٢غث وؿبت 
ى الىاظب خهىلهباإلاخٛحر   . َو
 الابخضاتي في مؿخجضاث ال٣ُإ بحن الخًىع والخُِٛب يعأي مٟدصخ ًبحن  حضو٫ 
 ال  وٗم الُٗىت  الخًىع والخُِٛب عؤي مٟدل الابخضاجي في مؿخجضاث ال٣ُإ بحن
 ن ج٪ ن ج٪
جي ٖام لخدؿِـ املجخم٘ و بٖضاصٍ ألي حُٛحر مؿخ٣بلي  %33.33 06 %33.33  03 9/30 ٞخذ ه٣اف َو
 %55.55 04 %55.55 05 9/30 ًداوع اإلاٟدكىن في مجمٕى الخٛحراث وؤلانالخاث في بىاء اإلاىاهج
بُت ٢بل جُب٤ُ   %44.44 05 %44.44 04 9/30 البُضاٚىظُا الجضًضةٞخذ ؤ٢ؿام ججٍغ
ت  ت اإلاؿخجضة مً زال٫ صوعاث حكاوٍع ٘ التربٍى  %77.77 02 %77.77 07 9/30 اؾدكاعة  اإلاٟدل  في اإلاكاَع
 
في مؿاءلخىا للمٟدكحن خى٫ الٗضًض مً ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالخٛحراث الخانلت في اإلاىٓىمت الخدلُل: 
ت وما ٌؿب٣ها مً اظغاءاث .. وخًىٍع ٦ٟاٖل ٞحها . بىِذ الىخاثج اإلاخمشلت  ن ( ؤ %66.66)ي وؿبت فالتربٍى
جي ٖام لخدؿ املجخم٘ وإٖضاصٍ ألي حُٛحر مؿخ٣بلي في َظا  ِـالىػاعة الىنُت لم حٗمض بلى ٞخذ ه٣اف َو
ظا ما َى خانل ٞٗال ، خُض هخظ٦غ ظمُٗا ؤن الانالح ألا  لم  ( 2004/ 2003)زحر مىؾم ال٣ُإ، َو
ى مسال٠ إلاا هجضٍ في الضو٫ ،قاء مً قاء وؤبى مً ؤبى  ب٤بال بٗض ؤن َ ُتوؿم٘ به ٦ُٗىت مجخمٗ َو




فتح نماش وطنً عام 
لتحسٌس المجتمع و 
إعداده ألي تغٌٌر 
 مستمبلً
ٌحاور المفتشون فً 
مجموع التغٌرات 
واإلصالحات فً بناء 
 المناهج
فتح ألسام تجرٌبٌة لبل 
تطبٌك البٌداغوجٌا 
 الجدٌدة
استشارة  المفتش  فً 
المشارٌع التربوٌة 
المستجدة من خالل 
 دورات تشاورٌة 
 مبٌان  رأي مفتش االبتدائً فً مستجدات المطاع بٌن الحضور والتغٌٌب 
  نعم
 ال
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بمجمٕى اإلاخٛحراث اإلاؼم٘ اظغاءَا وبىاء اؾدباهاث لؿحر آعاء ؤصخاب اإلاُضان في اإلاؿخجض الظي ال ًىُل٤ بال 
 بٗض اإلاىا٣ٞت الجماُٖت ٖلُه. 
نالخاث الخانت ببىاء اإلاىاهج خى٫ بطا ما ٧ان ًداوع اإلاٟدل في مجمٕى اإلاخٛحراث والا الىا ؤما في ؾ   
طل٪، و٧ان %( 44.44)ُٞما هٟذ وؿبت   ،٣ٖض َاوالث خىاع م٘ ألا٢ُاب الٟاٖلت(%55.55)ؤ٦ضث وؿبت 
خذ باب الخىاع ٖلى ؤوؾ٘ هُا١، وبحن ٞو مً ألاظضع ؤن ج٩ىن الٗملُت مسخُت  لخُُٛت ظمُ٘ الاوكٛاالث
ِل مً َٝغ الىػاعة الىنُت ؤم َى جساط٫ اإلاٟدل ٢ُيي َظٍ ال٣ًُت ًُغح حؿائ٫ َل ألامغ مخٗل٤ بتهم
ب البُضاٚىظُا   ال٣ًاًا؟. ظٍال٣ُام بىاظباجه وخ٣ى٢ه في الضٞإ ًٖ َ امؤم ً مؿإلت ججٍغ الجضًضة ث ٖو
غ اإلاىاهج جٖضم و٢ٕى َظا الاظغاء اإلاى٣ُي مً بىاء وج%(55.55)٢بل جُب٣ُها ؤ٦ضث وؿبت  ضًض وجٍُى
ت، ٞله الضوع ال٨بحر في ٞإ٢غث ؤن َظا الاظغاء %( 44.44)ؤما وؿبت  ،كغٕو اإلاٟا١ زجدضًض نالح ؤو ا التربٍى
ى ما لم ٌؿخ ت قبه َامت إلاا ًدُِ بال٣ُإ مً زال٫ هٛمٗمى٫ به. َو ه الباخض والظي لضًه مٗٞغ
ٖضم اٖخماصَا في زبذ اخخ٩ا٦ه باإلاٗلمحن والاؾاجظة وبٌٗ اإلاٟدكحن وخىاٍع خى٫ َظٍ ال٣ًُت التي 
ت بل بال٨ٗـ ما ؤزاع ٍومىٓىمخىا  حر خُٟٓت الٗاملحن في اإلاُضان ؤجهم آزغ مً ٌٗلم بهظا اإلاؿدىجض، شالتربٍى
ب ٖلى ًوزحر مشا٫ الجُل الشاوي و٢ض ؾب٣ه الجُل ألاو٫ لبُضاٚىظُا ال٨ٟا اث واللظًً َب٣ا صون ججٍغ
الىا خى٫ اٖخماص الىػاعة الىنُت لضوعاث . ُٖىت اٞترايُت  حنؾدكاعة اإلاٟدكال  ت حكاوٍعؤما ُٞما ًسو ؾ
الضوعة ٖلى خض حٗبحر ؤخض  باهتهاءؤن طل٪ ًدهل ل٨ً جيخهي نالخُخه  %( 77.77)ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت 
ىما  %( 22.22) اإلاٟدكحن في ل٣اجي به خى٫ َظٍ ال٣ًاًا. ؤما وؿبت ٣ٞض هٟذ خضور طل٪ مً ؤنله. َو
ت في خالت حُِٛب اإلاٗلم الٗامل الغثِـ البُضاٚىظُاث التر  جىا خى٫ واي٘ َظٍ اإلاىاهج واًجٗل جهىع  بٍى
 . واإلاٟدل الٗامل الخهحن
 .ئقغا٥ مٗلم الابخضاتي  في بىاء اإلاجهاج ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت بقغا٥ مٗلم الابخضاجي  في بىاء اإلاجهاط
 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %05.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %88.23 15 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100   17 17/20 ؾىت زالشت 
 %100 15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75 15 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  
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 %05.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
ى الغثِـ الخدلُل :  ُب اإلاٗلم َو
 
٧ل ما ًخٗل٤ باإلاؿخجضاث  ًٖ الخٓىا في مؿاثلخىا الؿاب٣ت ٠ُ٦ ٚ
الخانلت في اإلاىٓىمت التربىٍت بجمُ٘ مخٗل٣اتها. َظا ما ظٗلىا هض٤٢ في بٌٗ الجؼثُاث اإلاهمت والتي ٩ًىن 
٤ ما ج٣خًُه يغوعاث مغجبها للمٗلم ٞحها قإن وصوع ٦بحر في مغصوصًتها بط ٧ان َى مىخ٣حها و  وناجٛها ٞو
ٍ الٟئت الخٗلُمُت، وه٣هض مما ؾب٤ بىاء اإلاىاهج في اإلاغخلت ٞلظاث ٦بضٍ، ٞهى ألاصعي مً بحن الجمُ٘ بهظ
%، ؽ زا = 88.23%، ؽ ر = 80الابخضاثُت وإطا ما ٧ان للمٗلم ًض في بىائها ؤظابذ الٛالبُت الٛالبت )ؽ ؤ = 
ى ؤمغ ظلل له جبٗاجه التي 93.75%، ؽ ر = 100%، ؽ ع = 100 %( ؤجها بُٗضة ؤو جبٗض ًٖ ٖملُت البىاء َو
%، ؽ ر = 00%، ؽ ع = 00%، ؽ زا = 5.88%، ؽ ر = 10ىا مؿخ٣بال، ؤما وؿبت )ؽ ؤ = ؾخهاصٞ
ى ما هالخٓه خحن الخٗٝغ ٖلى مالٟي ال٨خب اإلاضعؾُت  ا ؤن للمٗلم صوع ٞخ٣غ %( 6.25 ،بط في بىاء اإلاىاهج َو
قغا٥ إر و ٣لت ب٣ضع ما َى ٖملُت مسال٣هضٍ لِـ الا٦خٟاء بههجض مً بُجهم مٗلمىن في ال٣ُإ ول٨ً ما 
م في البىاء الصخُذ للمىاهج َلجمُ٘ ؤٞغاص الُٗىت واإلاخمشلت في عنض آعاء ظمُ٘ مٗلمي الى  ً ووظهاث هَٓغ
ها ألهه ٧لما ٦ثرث آلاعاء ججلذ واجطخذ مٗالم البىاء وجىىٖذ ازخُاعاجه، ؤما باليؿبت )ؽ ؤ =  ٖلى جىٖى
 .ٞأزغث ٖضم ؤلاظابت %(8.88%، ؽ ر = 10
 ىبت في ٞهم اإلاجهاجوحىص نٗ ًبحنحضو٫   
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت وظىص نٗىبت في ٞهم اإلاجهاط
 %00            00 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00            00 17/20 ؾىت زالشت 
 %20           03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %76.47  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47  13 17/20 ؾىت زالشت 
 %40  06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25   09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %30  06 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40        06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75   07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
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 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ه مً قغٍو اإلاجهاط خحن الخدلُل :  ُت الٗلمُت صون ؤن وٗمض بلى ،الىيىح  نٚى ٞال ه٨خٟي باإلااصة اإلاٗٞغ
ِي٘ لُِؿغ ؾمذ اإلاٗلم في  صاء مهامه ٞهى مىاعجه وبىنلخه في الٗملُت ؤججلُت ٧ل ٚامٌ ، ٞاإلاجهاط ؤؾاؾا و 
ت  ىا مؿب٣ا ؤو مٗٞغ الخٗلُمُت، زانت بطا ٧اهذ َىا٥ مؿخجضاث حٗلُمُت لم ًخل٣ى ُٞه اإلاٗلم ج٩ٍى
الىا لُٗىت مٗلمُىا خى٫ ويىح اإلاجهاط وؾهىلت ٞهمه بُيذ ؤ٧اصًمُت ٧اهذ ؤو شخ هُت ؾاب٣ت، وفي ؾ
ن ؤ%( ج٣غ 56.25ر =  %،ؽ40ع =  %،ؽ76.47زا =  %،ؽ76.47ر =  %،ؽ65ؤ =  هخاثجهم ؤن )ؽ
ا ما " ؤي ؤن الىيىح ٚحر  بخٗبحر الىيىح وؿيي  خام زل٤ نٗىبت في ٞهم اإلاجهاط والظي ًخىلض ٖىه الهٖى
%( 20ع =  %،ؽ5.88ر =  ي٠ٗ في الخل٣ي، و٢ض صٖمتها وؿب)ؽٖىه خبلُٜ وألاصاء ًيخج يبابُت في ال
ظا ما ال ًخ٣بل والتي   ؽ ؤ وؿب )ؤما وبسانت في مجا٫ حٗلُم اإلاىاص،  ججض نٗىبت مُل٣ت في ٞهم اإلاجهاط، َو
في %( ٞإ٢غث ؤجها ال ججض نٗىبت 43.75ر =  %،ؽ40ع =  %،ؽ23.52زا =  %،ؽ17.64ر =  %،ؽ30= 
ظا ما جٟغيه اإلاىٓىماث 100ظضي ؤن ج٩ىن الىدُجت ٞهم اإلاجهاط، و٧ان مً ألا  % لجمُ٘ الؿىىاث َو
 الخٗلُمُت الىاجخت.
خُث ٧ان الؿإا٫ مٟخىخا حاءث الاحاباث مغص الهٗىبت في ٞهم مجهاج وفي ؾإالىا  للمٗلمحن  ًٖ 
   : ٖلى الىدى الخالي 
اإلاجهاط مهاٙ  ،اإلاجهاط ال ًإزظ ْغٝو الٗىانغ الخٗلُمُت في الخؿبان :  ؾىت أولى ابخضاتي*مٗلمى  
 .نٗىبت بلىعة اإلاجهاط في طًَ إلاخٗلم  ،بك٩ل بظمالي ال جٟهُل مما ًجٗله مبهما 
٤ َظا اإلاجهاطُٖضم الخجغبت ال٩اُٞت في الخٗل: ؾىت زاهُت ابخضاتي*مٗلمى  غ اإلاجهاط ٖلى  ،م ٞو ٖضم جٞى
ضم الاؾخ٣غاع و  .الٗمل و ٣ٞهت ُلقغوح ٧اُٞت آل ت بحن الٟىُت و ألازغي، ٖو حٛحر اإلاجهاط في اإلاىٓىمت التربٍى
الخظبظب الخانل في الضعوؽ بحن الخظٝ و ؤلازباث مما ٌكىف  .الخظبظب الضاثم في ٖىانٍغ و مدخىٍاجه
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 مبٌان وجود صعوبة فً فهم المنهاج
 نعم
  ما نوعا
 ال
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يبابُت  .ٖضم جىا٤ٞ اإلاجهاط م٘ الضعوؽ اإلا٣غعة  .ٖضم ج٩امل اإلاجهاط  :ؾىت زالثت ابخضاتي *مٗلمى 
ا  بظماال صون الخٟهُل وؤلاًًاح بل حؿلؿل ا٦دؿاب  ‚خض الٛمىى ىمٟاَُم مهُلخاث اإلاجهاط و ط٦َغ
حر مىاؾب   .٢ىاٖض اللٛت ٞىيىي ٚو
٣ت َغح اإلاجهاط :ؾىت عابٗت ابخضاتي *مٗلمى  خظٝ بٌٗ الضعوؽ التي لها ٖال٢ت بضعوؽ لم  .ٍَغ
ت .ٖضم الخضعط في بىاء الخٗلماث  .جدظٝ  ايُاث بالغمىػ  .الخلِ بحن الضعوؽ اإلا٣غعة و املخظٞو ٞغوؿت الٍغ
جُٟٗل ُٚاب  .اٞخ٣اع اإلاىهج للخبرة و اإلاماعؾت .ألاظىبُت ٦مداولت لل٣ًاء ٖلى اللٛت الٗغبُت في اإلاجهاط 
يُت ألن التي ح٣ٗض ال ظضوي مجها  .الضوعاث الخ٩ٍى
ٖضم الاَخمام بكغح ؤؾاؾُاث اإلاجهاط خظٝ صعوؽ ًدخاظها الخلمُظ في  :ابخضاتيؾىت زامؿت *مٗلمى 
خباَُت في بىاء اإلاجهاط ، مكىاٍع الضعاسخي  .الٖا
ازخلٟذ ؾىىاث الخٗلُم ل٨ً اإلاالخٔ ؤن الشٛغاث هٟؿها ٢ض ج٨غعث ٖلى مؿخىاَا ظمُٗا بط ج٣غ ٧لها 
كىاثُت الىي٘. َظا ٖلى مؿخىي البى اء ومى٢٘ الٟاٖلحن مىه  . ؤما ألاؾـ ٞلها ٖلى يبابُت الُغح ٖو
ا التي جسخل٠ مً ؤؾاؽ آلزغ ٦ما الخٓىا في الخىٓحر.     مداوَع
و٢ض جىاولىاَا جباٖا ٦ما َى مىظىص في الك٤ أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت:  ٖلى مؿخىي  2/3
 :الىٓغي 
 و جم مً زالله مىا٢كت ال٣ًاًا الخالُت:ألاؾاؽ اإلاٗغفي  :  2/3/1
 ال٨م اإلاٗغفي  في مجهاط اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم. 
  اإلا٣ضم للخالمُظ ًدىي زبراث وخ٣اث٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم اإلاجهاط. 
  ٖلى جىمُت مهاعاث الجىاهب الصخهُت للخلمُظ اإلاجهاطٖمل. 
  ٖلى يغوعة ب٦ؿاب الخلمُظ م٣ضعة الغبِ بحن اإلاٟاَُم وإًجاص الٗال٢ت بُجها اإلاجهاطجإ٦ُض. 




ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 ال٨م اإلاٗغفي  في مجهاج اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلمال٨م اإلاٗغفي واللٛىي  في مجهاط 
 %50  10 20/20 ؾىت ؤولى مىاؾب
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %50  10 20/20 ؾىت ؤولى  ٦بحر
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25    09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00   00 20/20 ؾىت ؤولى  ٢لُل
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
جً٘ اإلاىاهج في خؿابها ال٨م اإلاٗغفي الىاظب ج٣ضًمه للمخٗلمحن ٖلى قٍغ مىاؾبخه لهم  الخدلُل :      
ت و٢ضعاث اؾدُٗابهم . وج٣اؾمذ ؾمت )مىاؾب و  ٤ مغاخلهم الٗمٍغ ( اليؿب بال ؤن َظا ألازحر ٦بحر ٞو
ظا ما بُيخه )  مشل اإلاغجبت ألاولى ، ٣ٞض بُيذ الىخاثج بيؿبها . ؤن ال٨م اإلاٗغفي و اللٛىي ٦بحر ٖلى اإلاخٗلم َو
بِىه الىا٢٘ خحن ٍ( و %56.25، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%54.94، ؽ زا=%41.17، ؽ ر = %50ؽ ؤ=
ًغاٍ مىاؾب  ؾاب٣ت الظ٦غ م٘ مً للىخاثج  اَىا٥ جىاٍػ واإلاالخٔ ٦ما ط٦غها ؤن  ، جهٟذ ال٨خب اإلاضعؾُت
ظا ما مشلخه اليؿب ) ؽ ؤ= ، ؽ %33.33، ؽ ع =%52.29، ؽ زا=%47.05، ؽ ر = %50َو
ا ؤجها ٚحر م٣ٗىلت هىٖا ما ٣ٞض ٖبرث ؤن ال٨م %31.25ر= ( .ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت و التي هغاَا مً مىٓاَع
ظا ما ظاء ٖلى لؿان اليؿب الخالُت: ) ؽ ر =  ، ؽ ع %5.88، ؽ زا=%11.76اإلاٗغفي و اللٛىي ٢لُل َو
اًجاػ ال٨م اإلاٗغفي وجلخُهه ؤو التر٦حز ٖلى ما  ( وعبما عؤحها مً مىُل٤ الخبرة في%12.5، ؽ ر=13.33%=
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 اإلا٣ضم للخًلمُظ ًدىي زبراث وخ٣اة٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم اإلاجهاج ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت اإلا٣ضم للخالمُظ ًدىي زبراث وخ٣اث٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم اإلاجهاط
  وٗم
 
 % 30 06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %40      06 15/20 ؾىت عابٗت 






 %60 12 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %60          09 15/20 ؾىت عابٗت 
       %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 ال  
 
 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ٗبرة ازخُاعاجه ،بل ال ىجاحبهد٨م  ل٩ي إلاخُلباث الٗهغ  ااإلاجهاط مىاؾب ـإن ٩ًىن ٨ًٟي ال  الخدلُل :     
اإلاىاؾبت لؼاما ةن لم جخىاٞغ ٞ،  ٍمما حٗلمى  مً زال٫ اؾخٟاصتهمفي مىاؾبت جل٪ الازخُاعاث للمخٗلمحن 
ُت اإلاخٗلمت وبحن طًَ اإلاخٗلم الظي ؾيكهض  ل بحن اإلااصة اإلاٗٞغ ضم ج٣بل هٓغا لىظىص حكَى هٟىعا ٖو
خٗلم ُٞيكإ خاظؼ ٖضم الٟهم لٗضم اإلاىاؾبت خاثال بِىه و بحن هجاح اإلا ، ًخدؿـ ٞحها الٛمىى والابهام
ثج ٚحر مسخلٟت ًٖ ؾاب٣اتها . ٧ىجها ؤ٢غث بيؿبُت ،وخحن جدضزىا ًٖ اإلاىيٕى م٘ ُٖىدىا ظاءث الىخا
ظا ما ججلى في اليؿب) ؽ ؤ= اإلاىاهجمىاؾبت  ، ؽ %58.52، ؽ ر = %60و بٞاصتها للمخٗلمحن َو
مُٟض مىاؾب في خاالث وفي خاالث ؤزغ  اإلاجهاط دخىي م( ؤي ؤن َظا %50، ؽ ر=%60، ؽ ع =%64.70زا=
، %30ٖلى مىاؾبخه وإٞاصجه ٞإ٢غتها وؿب الُٗىت ب : ) ؽ ؤ= ي ٖلُه َظٍ الهٟت. ؤما وؿبت اإلاا٦ضًًٟجيخ
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   نعم مبٌان المنهاج الممدم للتالمٌذ ٌحوى خبرات وحمائك ومعلومات مفٌدة ومناسبة لهم
 أحٌانا
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  ٌجب لم
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، بط ؤن اإلاى٤ُ َى وظىب مىاؾبت مدخىي  %100هدُجت مى٣ُُت ٞال ٣ٌٗل ؤن ًبجي مدخىي ٚحر مىاؾب 
ٞال زحر في ٖلم ال  ، وال ه٨خٟي بظل٪ بل وظىب بٞاصجه لهم ، ُيخهزهاثو ٖالىاجر بكمىله لجمُ٘ اإلاجهاط 
 . هبًيخٟ٘ 
 .ٖلى جىمُت مهاعاث الجىاهب الصخهُت للخلمُظ اإلاجهاجٖمل ًبحن  حضو٫ 
ج٩ىن ٧املت مخ٩املت لخد٤ُ٣ الىمى  خُض  مً اإلاؿلماث في بىاء اإلاىاهج ؤن جسخاع بٗىاًتالخدلُل : 
الكامل لصخهُت اإلاخٗلم ) ال٣ٗلي، الىٟسخي الىظضاوي، الخـ خغ٧ي(، واجبإ ظمُ٘ جٟهُالتها ٞال هغ٦ؼ 
 وب٣غاءة هخاثج ظضو٫ ُٖىدىا جبحن ؤن مدخىي  ،ل آزغ مما ًجٗل الىمى ٚحر مخ٩املٟٖٛلى ظاهب مهاعي وو
حر البًُٗت  ل ُٞه هٕى مًال ٌٗمل ٖلى طل٪ بالك٩ل الخام ب اإلاجهاط  اث ٚو ٩ُٞىن مخ٩امال في بٌٗ املخخٍى
برث ًٖ همخ٩امل في بًٗها مما ًيخج ٖغظا في بىاء شخُهت اإلاخٗلم خحن  غ٦ؼ ٖلى ظاهب وجهمل آزغ، ٖو
 ( %50،ؽ ر: %52.94، ؽ زا: %41.17، ؽ ر: %50طل٪ وؿب ) ؽ ؤ: 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ٖلى جىمُت مهاعاث الجىاهب الصخهُت للخلمُظ  اإلاجهاج ٖمل    
 %25      05 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29    06 17/20 ؾىت زالشت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ؤخُاها 
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 




 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
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ا في املخخىي بؤما ُٖىت ؤزغي ٣ٞض ؤ٢غث وظىص الخ٩امل بحن ظىاهب الصخ،  ب ٚحر يؿهُت وخًىَع
ظا ما هجضٍ في اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ:  ، َو ، ؽ ر: %25مغيُت مً مىٓاعها، اهُال٢ا مً م٣خًُاث اإلاىيٕى
ىا٥ مً %50ؽ ر: 35.29، ؽ زا: 52.94% (، ٞاإلاٟغوى ؤن ج٩ىن ٖالُت بل جامت في َظا الخهىم، َو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب اليؿب مً عؤث ؤن الخ٩امل مىٗضم البخت في جىمُت ظ ىاهب شخهُت الخلمُظ َو
 َظٍ اإلاىاهج. ( . ٞال بض مً البدض ًٖ الجىاهب اإلا٣هاة في%5.88، ؽ.زا: %5.88)ؽ.ر: 
 ؾىت أولى *    :  عأي مٗلمي الابخضاتي في هٕى اإلاهاعاث املجؿضة في اإلاجهاجوفي ؾإا٫ مٟخىح خى٫  
ا هي : اإلاهاعاث ال٣ٗلُت ،  ومهاعة   ابخضاجي
ًغي اإلاٗلمىن الظًً قملتهم الُٗىت ؤن اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُض 
إل ؤما اإلاهاعاث ألا٦ثر ُٚابا ٩ٞاهذ : اإلاهاعاث   ،و الخٗٝغ ٖلى الجضًض ،مهاعة ال٣غاءة الجُضة لل٩لماث  الَا
 .، ومهاعة اإلاماعؾت الٟٗلُت الىظضاهُت  الاهٟٗالُت ، و اإلاهاعاث الخـ خغ٦ُت ٧الغؾم و الًٟ
ا اإلاهاعاث ال٣ٗلُت والخـ خغ٦ُت بلى ظاهب مهاعاث : ؾىت زاهُت ابخضاتي * 
اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُض 
اإلاهاعاث ُٚابا في مدخىي مجهاط اللٛت الٗغبُت لؿىت زاهُت ابخضاجي : اإلاهاعاث ، الاؾخمإ وال٣غاءة والخِ
 ‚مهاعاث الخٗبحر الكٟهي ‚الىظضاهُت 
ا في مجهاط اللٛت الٗغبُت: اإلاهاعاث ال٣ٗلُت  ابخضاتي ؾىت زالثت* 
مهاعاث الخِ و ،اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُض 
٠ُ ؤصواث ال٨خابت، ؤلامالء و الخٗٝغ ٖلى  لالَإلجإمل الىهىم ، مهاعاث الخٗبحر الكٟىي و ال٨خابي وجْى
مهاعاث  ،اإلاهاعاث الخـ /خغ٦ُت ،اإلاهاعاث الىظضاهُت  ُٚابا ٞخمشلذ في : اإلاهاعاث ألا٦ثر  ؤما .الجضًض 
غاب و ٢ىاٖض اللٛت  ،الخدلُل   .مهاعة الى٤ُ الصخُذ ملخاعط الخغٝو ،مهاعاث ؤلٖا
 اثمهاع ،اإلاهاعاث ال٣ٗلُت و الخـ خغ٦ُت  ٞظ٦غث الُٗىت اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُضا: ؾىت عابٗت ابخضاتي* 
 ‚ال٣غاءة
 .الخٗبحر الكٟىي ، الىظضاهُت، الىٟؿُت و الغوخُت ٞخمشلذ فياإلاهاعاث ألا٦ثر ُٚابا ؤما 
 هي اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُضا في مجهاط اللٛت الٗغبُت لؿىت زامؿت ابخضاجي: ؾىت زامؿت ابخضاتي* 
الىظضاهُت ، ٞظ٦غث الُٗىت اإلاهاعاث اإلاهاعاث ألا٦ثر ُٚابا ؤما .اإلاهاعاث  الخـ خغ٦ُت ، اإلاهاعاث ال٣ٗلُت 
٠ُ اإلا٨ش٠    .اإلاهاعاث ال٣ٗلُت اإلاىاؾبت للخالمُظ ،مهاعاث الخْى
 
 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع














                 
ت ؤو الخم٨ً مً الىٓام  الخدلُل : ال ج٨خٟي مىاهج  حٗلُم اللٛت الٗغبُت بالخإ٦ُض ٖلى اإلاهاعاث اللٍٛى
اللٛىي ؤو عبِ اللٛت باملجخم٘ و ألامت واإلاٗانغة بهما لؼام ٖلحها ؤن جا٦ض ٖلى يغوعة ب٦ؿاب الخلمُظ م٣ضعة 
ا ٣ًىص بلى يغوعة حؿلؿل مدخىٍاث الغبِ بحن اإلاٟاَُم اإلاخٗلمت و الاظتهاص في بًجاص الٗال٢ت بُجها. َظا م
ت و الخىانلُت ٖبر آلُاث ٞهم ألاقُاء  ى ا٦دؿاب ال٨ٟاًت اللٍٛى اإلاجهاط و ج٩املها . لخضمت اإلاغمى الغثِسخي َو
و الٗالث٤ ال٣اثمت بُجها . خُض جهاٙ ؤَضاٝ بؿُُت بؿاَت ٢ضعاث جالمُظ َظٍ اإلاغخلت اهُال٢ا مً 
ا ما َظا اإلاُلىب الخدضًضاث ؾاب٣ت الظ٦غ. وفي بظاباث  ُٖىدىا هجض ؤن مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُت عاٖذ هٖى
ظا ماٖبرث ٖىه اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ= ، ؽ %76.47، ؽ ر = %70و ل٨ً لِـ بالك٩ل الجهاجي َو
(، ؤما ؤلاظابت ب)وٗم(ٞجاءث في اإلاغجبت الشاهُت مً خُض %43.75،ؽ ر=%66.66، ؽ ع =%88.23زا=
ى مً  اليؿب لخ٣غ ؤن اإلاىاهج ٢ض ٖملذ ٖلى آلُت الغبِ بحن اإلاٟاَُم واًجاص الٗالث٤ ال٣اثمت بُجها ، َو
0%
100%
 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
مبٌان تأكٌد المنهاج على ضرورة إكساب التلمٌذ ممدرة الربط بٌن المفاهٌم وإٌجاد العاللة 
 بٌنها
   نعم
 ما نوعا
 ال
  ٌجب لم






 %15   03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %20          03 15/20 ؾىت عابٗت 
   %50    08 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %70   14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %    76.47  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23   15 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66    10 15/20 ؾىت عابٗت 




 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %               5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %      13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %                  6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
                
 
 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




اإلاغامي التي حؿعى اإلاىاهج الخٗلُمُت ٖلى الخإ٦ُض ٖلحها في ظمُ٘ اإلاٗاٝع ٖلى ازخالٞها ألهه ًمشل مُٗاع 
، %15) ؽ ؤ=الخم٨ً في اؾخ٣غاء اإلاٗلىماث واؾخيباٍ الٗال٢ت بُجها وصٖمذ َظا ؤلا٢غاع اليؿب الخالُت : 
٣ا ل٣ضعاث الخلمُظ الظَىُت ٖلى مضاع %50، ؽ ر=%20، ؽ ع =%5.88، ؽ زا=%23.52ؽ ر =  ( ٞو
ىا٥ ُٖىت ؤ٦ضث ؤن اإلاىاهج  ال حٗمل ٖلى ال٣ًُت ؾالٟت الظ٦غ ، ؤي ؤن اإلاىاهج  الؿىىاث الخمـ ، َو
ليؿب الخالُت َظا الغؤي  خؿبها ج٨خٟي بالجاهب الؿُخي للٛت وحٟٛل الجاهب الباَجي ال٣ٗلي لها .ومشلذ ا
( .م٣خهغة ٖلى زالر ؾىىاث مً اإلاغخلت الابخضاثُت و %6.25، ؽ ر=%13.33، ؽ ع =%5.88)ؽ زا=
ا ج٨غاعا ٧ان في الؿىت الغابٗت .        ؤ٦ثَر
ا٢بت حٗلمهم بأهٟؿهمًبحن حضو٫  ب الخًلمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت ومغ  ٖمل مجهاج اللٛت الٗغبُت ٖلى جضٍع
ب الُالب ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت ومغا٢بت حٗلمهم ألهٟؿهمٖمل   ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مجهاط اللٛت الٗغبُت ٖلى جضٍع
 وٗم 
 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
ا   ماهٖى
 
 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17  07 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 






 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
ت للمخٗلم الخدلُل :  ٘ اإلاٗٞغ وحؿهُل ؾبل بىاء جىظهذ البُضاٚىظُاث الخضًشت في بىاء مىاهجها بلى جَُى




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 مبٌان عمل منهاج اللغة العربٌة على تدرٌب الطالب على كٌفٌة تعلم اللغة ومرالبة تعلمهم ألنفسهم
   نعم
  ما نوعا
  ال
  ٌجب لم
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




وحٗض َظٍ آلالُاث مً ٖىامل الخٗلم الىاجر و الغاسخ في  ،و الخ٣ُُمبٗضم الاج٩ا٫ ٖلى اإلاٗلم في الخٗلم 
ت في اٖخماصَا لهظا الىٕى مً البُضاٚىظُاث جيكض ج٩ىًٍ مخٗلم ًخٗلم طاجُا  هٟـ اإلاخٗلم .واإلاىاهج الجؼاثٍغ
م هٟؿه ٢بل ج٣ُُم مٗلمه ال ٣ّىِ ا٫ ُٖىدىا في َظا ا، جهاجيٍو ؤن مىاهج حٗلُم اللٛت ؤ٢غث   إلاىيٕىوخحن  ؾ
ب الخالمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت و مغا٢بت حٗلمهم بإهٟؿهم بل  الٗغبُت لم حٗمل بالك٩ل ال٣ُعي ٖلى جضٍع
، ؽ ع %58.82، ؽ زا=%64.70، ؽ ر = %40وججلى طل٪ في اليؿب آلاجُت: ) ؽ ؤ= بك٩ل وؿيي
م جدضًض مهامه في %62.5، ؽ ر=73.3%= ( مما ًا٦ض ؤن ٖملُت الخٗلُم ال جؼا٫ ٢اثمت ٖلى اإلاٗلم ٚع
ه لخىظُه والاعقاص ا٦خٟى باخُض  البُضاٚىظُا الخضًشت  ب وج٣اعبذ اليؿ ،وجغ٥ اإلاخٗلم في خالت بىاء إلاٗاٞع
( مما ًجٗل %13.33، ؽ ع =%41.17، ؽ زا=%17.76، ؽ ر = %15بحن مى٨غ هاٝ لهظٍ آلالُت ) ؽ ؤ=
اخخما٫ اب٣اء الخٗلُم ٖلى ٖاج٤ اإلاٗلم لىخضٍ واعصا ظضا وبحن مشبذ اًجابا لٗمل مجهاط اللٛت الٗغبُت في 
ظا ٌكحر  ب الخالمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت ومغا٢بت حٗلمهم بإهٟؿهم ، َو بلى جُٟٗل البُضاٚىظُا للضوع جضٍع
ت له ٖلى ٢ضعاجه في بىاء اإلاٗٞغ ى ما ؤ٦ضجه اليؿب اإلاخب٣ُت  .الجضًض للمخٗلم وحٍٗى %، ؽ ر = 35) ؽ ؤ=َو
 .( %37.5ؽ ر= ،%13.33، ؽ ع =%00، ؽ زا=17.64%
 :  وجم زالله بدض ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت: ألاؾاؽ الىٟسخي 2/ 2/3
 خٗلم ٖلى ا٦دؿابهامغاٖاة اإلاًامحن ٢ضعة اإلا 
 غاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت الخىاٞؼ والضواٞ٘ املخخلٟت هدى حٗلمهام. 
 مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن. 
 ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿابها ىاهج مغاٖاة اإلا ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿابها ىاهج مغاٖاة اإلا
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00   00 17/20 ؾىت زالشت 
 %20    03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75   03 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %82.35  14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82  10 17/20 ؾىت زالشت 
 %80            12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال  
 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88   01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17  07 17/20 ؾىت زالشت 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت  
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ًيخج الٟهم ٖىض اإلاخل٣ي خحن ٩ًىن اإلال٣ى ٦خابُا ٧ان ؤو جلُٟٓا مىُل٣ا مً ٢ضعة اؾدُٗاب  الخدلُل :      
ىن" عواٍ طل٪ اإلاخل٣ي والغؾى٫ نلى هللا ٖلُه و ؾلم ٣ًى٫ في  زىا  الىاؽ بما ٌٗٞغ ٠ :"خّضِ خضًشه الكٍغ
ٟهمىجها ٞال ًساَبهم  البساعي .ٞاإلوؿان بطا ٧لم ٢ىما ٞةهه ًبخػي صعظت مً ال٨الم جبلٛها ٣ٖىلهم ٍو
ب الظي ال ًٟهمىهه ، ٞةطا اهخ٣ى ؤقُاء مً الٗلم ًيخ٣ي ألاقُاء  بالهٗب الظي ال ًضع٧ىن مٗىاٍ .وال بالٍٛغ
تر٥ ألاقُاء التيألاؾاؾُت الىاضخت  ًىٟغ مجها اإلاخٗلمىن لٛغابتها ٖىضَم .وفي  ٢ض الؿهلت التي جخ٣بل ،ٍو
ا ما ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿابها ،خُض ال جؼا٫  مىاهجىا الخٗلُمُت جبحن اليؿب ؤن اإلاًامحن مغاُٖت هٖى
ٖلى ا٦دؿاب جل٪  اليؿبُت في ٢ًاًاٍ مخ٨غعة ، ٞاليؿبت الٛالبت ج٣غ ؤهه لم ًغاعي بال٩امل ٢ضعة اإلاخٗلم
ظا ما صلذ ٖلُه اليؿب الخالُت: ) ؽ ؤ= ، ؽ ع %88.82، ؽ زا=%82.35، ؽ ر = %65اإلاًامحن َو
غع %50، ؽ ر=80%=
 
ُغح بق٩ا٫ آزغ ماطا جٟٗل ُٖىت الخالمُظ الظًً لم ٌؿخُٗىا ا٦دؿاب ما ٢ ( ٍو
ٖاجه ال٩لُت لخل٪ اإلا٣اًِـ ٖلحهم ، و٠ُ٦ ًخٗامل اإلاٗلمىن م٘ َظا ؤلاق٩ا٫ ، وجضٖم وؿب الىٟي بٗضم مغا
 مشا٫  ( وؤص٫%31.25، ؽ ر=%41.17، ؽ زا=%5.88، ؽ ر = %10مً زال٫ اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ=
ا٢ها بهىعة مىضخت ؤو الخدضر ًٖ ؤما٦ً و ؤقُاء لِؿذ  ٖلى طل٪ اصعاط حؿمُاث أل٦الث ٖاإلاُت صون اٞع
ظا ما اؾخهجىه اإلاٗلمىن الظًً  مً وا٢٘ الخلمُظ و٢ض ج٨غع في مىا٢٘ ٦شحرة مً مًامحن ال٨خب اإلاضعؾُت َو
غى ٖلحهم ظهض مًا٠ٖ ،خُض ًجابهىن ؤلاق٩ا٫ بما بخجاَله ُٞ
 
خٟهام في ؤطَان اؾ متل ٖال ٓٞ
بـ بُغاث٣ه الخانت التي ج٩ل٠ الجهض والى٢ذ ، ؤما اليؿبت لفي بػالت ال الاظتهاصاإلاخٗلمحن ؤو هٓغ بلى 
و٧اهذ عايُت بهظا الكإن ٞىجضَا  الا٦دؿاباإلاخب٣ُت والتي ؤ٦ضث ٖلى مغاٖاة اإلاًامحن ل٣ضعة اإلاخٗلم خحن 
ظٍ  00، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %15اليؿب هي : ) ؽ ؤ= ٢لُلت باإلا٣اعهت م٘ ما جدضصٍ اإلاىاهج الىاجخت َو




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 مبٌان مراعاة المضامٌن لدرة المتعلم على اكتسابها
   نعم
  ما نوعا
  ال
  ٌجب لم
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 َى ماوحسخحر بم٩اهاتها لدؿحر ال٣اٞلت وال جخُٗل ،ٞهي حٗلم جمام الٗلم ؤّن الخاؾغ الىخُض َى الخلمُظ . و 
 ىٟـ .الًدؼ في 
اٞ٘ املخخلٟت هدى حٗلمهام حنًبحضو٫  اٞؼ والضو  .غاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت الخى
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت الخىاٞؼ والضواٞ٘ املخخلٟت هدى حٗلمها
 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %50 10 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %40    06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
مجها لخٗلُمها  لالهُال١وظب الىٓغ في مجمٕى الخىاٞؼ و الضواٞ٘  ماصعاط ماصة حٗلُمُت بخحن  الخدلُل :
ت ما صون ؤن هبدض ًٖ مجمٕى الخىاٞؼ و الضواٞ٘ اإلاؿاٖضة بك٩ل ٦بحر في و، ٞال ًم٨ً ؤن  ٗلم مٗٞغ
ت .لظا ججض البُضاٚىظُاث اإلاٗانغة جغ٦ؼ ٖلى َظٍ ال٣ًُت إلاا وظضجه ٞحها  مً ٞٗالُت اؾدُٗاب جل٪ اإلاٗٞغ
لبُت ًٖ وؿبُت مجهاط اللٛت الٗغبُت في اٖخماصٍ ملجمٕى الخىاٞؼ و ، وباؾدىُا١ آعاء ُٖىدىا ؤباهذ ألٚا
ظا ما ؤ٦ضجه اليؿب الخالُت : ) ؽ ؤ= ، ؽ %58.82، ؽ زا=%70.50، ؽ ر = %50الضواٞ٘ هدى حٗلمها، َو
مؿخىي بىاء مىاهج اللٛت  (  وهي وؿب مسُبت لآلما٫ حُُٗىا نىعة ٢اجمت في%62.5، ؽ ر=%40ع =
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  ٌجب لم
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ت صون خا ؾاهضث وؿب ؤزغي بىٟحها الخام  ، خُضؤو صاٞ٘ في حٗلمها ٞؼاإلالل ، ٞال مدبت وال مُل إلاٗٞغ
ظا ما بُيخ ( وهي %18.75، ؽ ر=%17.64، ؽ ر = %15ه وؿب ) ؽ ؤ=إلاغاٖاة اإلاجهاط إلاا ؾل٠ ط٦ٍغ َو
ل٪ في طوؿب ال ٌؿتهان بها في َظا اإلا٣ام ، ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞإ٢غث ؤن اإلاجهاط ٢ض عاعى طل٪ وججلى 
( وهي %18.75، ؽ ر=%33.33، ؽ ع =%11.76، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %30اليؿب الخالُت : ) ؽ ؤ=
 ٓغها بلحها بىٓغة ٖلمُت .وؿب هغاَا صاٖمت لؿاب٣تها بطا ه
 مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75   03 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما     %60 12 20/20 ؾىت ؤولى هٖى
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50   08 16/20 ؾىت زامؿت
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %64.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
                             
ت مخماًؼة مخٟاع٢ت لظا  الخدلُل : ًخٗامل اإلاٗلم في حٗلُمه م٘ ُٖىاث مسخلٟت في َغاث٤ جل٣حها للمٗٞغ
اإلاىاهج مغاٖاة َظٍ الٟغو١ ومداولت ازخُاع ما ًىاؾب ظمُ٘ ؤهىاٖها ، وبمؿاءلت ٌؿخجىب ألامغ خحن بىاء 
ظا ما ؤ٢غجه ٖباعة "هىٖا ما" ووؿبها) ؽ ؤ= خباع مد٤٣ وؿبُا َو ، ؽ %60ُٖىدىا ؤْهغث الىخاثج ؤن َظا الٖا
 ا(  ٞةطا ٧اهذ َظٍ اليؿب ج٣غ ٖضم مغاٖاته%50، ؽ ر=%26.66، ؽ ع =%52.94، ؽ زا=%52.94ر = 
جبٗاجه ؟ و جإحي وؿب   و ٠ُ٦ وُُٛه ، و٠ُ٦ هخجاوػ  ىم٘ الك٤ ٚحر اإلاغاعالجهاثُت .هُغح ؾاالا ما الٗمل 
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ى ؤمغ ٚحر َبُعي وال %31.25، ؽ ر=%46.98، ؽ ع =%35.29، ؽ زا=%29.41، ؽ ر = %25ؤ= ( َو
ال١. بل  زلت مً اإلاٗلمحن ٖلى ؤن اإلاجهاط لم ًغاعي  ٢غاع بغاٍ الُامت ال٨بري في هًخ٣بله اإلاى٤ُ ٖلى ؤلَا
الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن مما ًٟغى ظهضا مًاٖٟا ٖلى اإلاٗلم الظي بضوٍع ؾِؿعى إلطابت َظٍ  
ظا و ٢ض ا ٢ض عاعى  الٟغو٢اث بحن جالمُظٍ خحن الخٗلُم .َو بُيذ ُٖىت بؿُُت الٗضص ؤن اإلاجهاط مً مىٓاَع
ى ما هجضٍ م٘ الٟغو١ بحن الخالمُظ . وهدؿب َظٍ الىٓغة بياٞت جإ٦ُضًت لؿاب٣اتها ال ازخالٝ ٖجها . ) َو
 .(%18.75، ؽ ر=%26.66، ؽ ع =%11.76، ؽ زا=%17.64، ؽ ر = %15ؽ ؤ=
  مىا٢كت ال٣ًاًا اإلاجهاظُت الخالُت : وجمذ زالله:  والث٣افي ألاؾاؽ الاحخماعي 3/ 2/3
 مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت في بىاثه زهىنُاث اإلاخٗلم الىٟؿُت والاظخماُٖت. 
 مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت زهاثو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت.                                                                             
 بِئت الاظخماُٖت للمخٗلمحٗامل اإلاجهاط م٘ ال.    
  مغاٖاة مىاهج اللٛت الٗغبُت ظمُ٘ ؤنىاٝ املجخم٘ بما ٞحها اإلاٗلم واإلاخٗلم اللظًً ٌِٗل في
 .اإلاىا٤َ الىاثُت
 اث  الٗغبُت. لؤلمت والاظخماعي الش٣افي الترار مً هابٗت اإلاىاهج مدخٍى
  الٗغبُت للخلمُظٖمل مجهاط اللٛت الٗغبُت في جبُان املخاَغ التي جدُِ باللٛت. 
 حضو٫ مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت في بىاةه زهىنُاث اإلاخٗلم الىٟؿُت والاحخماُٖت
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت في بىاثه زهىنُاث اإلاخٗلم الىٟؿُت والاظخماُٖت
 وٗم 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6  01 15/20 ؾىت عابٗت
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال  
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
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بىاء مجمٕى زهاثو اإلاخٗلم الىٟؿُت و ؤلاظخماُٖت المً بحن ما ًىُل٤ مىه اإلاجهاط خحن  الخدلُل :  
ت مً الخهاثو الىعازُت و ،ألاولى ٦جاهب ٞغصي طاحي ، والشاهُت ٦جاهب  ظماعي ، ٞالٟغص جد٨مه مجمٖى
ت مً الخهاثو الاظخماُٖت التي ال اهٟها٫ له ٖجها ، ؤمىع البض مً ؤزظَا  اإلا٨دؿبت ، وحؿحٍر مجمٖى
خباع ل٩ي ٩ًىن اإلاجهاط مىاؾبا ومخ٣بال مً َٝغ الخلمُظ ، ومد٨ماث الجاهب الىٟسخي و ؤلاظخماعي  بٗحن الٖا
الخهاثو ألازغي ، لظا وظب مغاٖاتها بالك٩ل الٗلمي اإلاًبٍى ،ألن ؤي ج٣هحر  هغاَا ألاَم مً بحن
 ؾُاصي ال مدالت ل٠ًٗ بن لم ه٣ل ٞكل اإلاجهاط بغمخه .
٤ُ جام في اٖخماص      ٍ وفي ُٖىدىا بُيذ الىخاثج ؤن َظا الىٕى مً الخهاثو وؿيي اإلاغاٖاة ، ٞال جٞى
ا ما( مىُل٣ا لبىاء مجهاط اللٛت الٗغبُت . وججلى  ، ؽ ر = %65) ؽ ؤ=ووؿبه طل٪ في الخٗبحر ب )هٖى
ىيت ألهىا هخٗامل م٘ بىاء %68.75، ؽ ر=%66.66، ؽ ع =%76.47، ؽ زا=76.47% ( و اليؿبُت َىا مٞغ
ٞغص لتهُئت مجخم٘ ، وؤن ج٩ىن مىاص البىاء ٚحر مىاؾبت جماما ٞهظا ؾُجغها بلى مكا٧ل هدً في ٚجى ٖجها ) 
ؤصاء اإلاٗلم ، ٖضم عضخى  الىلي ....(و ما ػاص ألامغ بق٩اال ؤن اليؿب الخالُت ) ؽ هٟىع اإلاخٗلم ، نٗىبت 
( ؤ٦ضث ؤن اإلاجهاط ال ًغاعي %18.75، ؽ ر=%26.66، ؽ ع =%23.52، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %25ؤ=
جماما الخهىنُاث الؿالٟت الظ٦غ .وهي الُامت ال٨بري ٞهي وؿب ال ٌؿتهان بها م٣اعهت م٘ حجم َظٍ 
وؿب يئُلت في هٓغها ؤجها مىظىصة وطا٥ ما ٖبرث ٖىه  ث و ويغوعة مغاٖاتها ،َظٍ ألازحرة ؤ٦ضالخهاث
( ؤمغ ًىي٘ في %12.5، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%00، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %10اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ=
ا ، ما وال ًغاعي زهىنُاث ُٖىت موال بض ؤن ٌؿخضع٥ ألهه مً ٚحر اإلاى٣ُي ج٣ضًم ما ال ًىاؾب الخؿبان 
  .بال٪ بطا حٗل٤ ألامغ بُٗىت الخالمُظ
                                                                                       .مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت زهاةو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت  ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىتالؿىت اإلاضعؾت            مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت زهاةو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت                                                                            
 وٗم 
 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.23 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
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 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   هٖى
 
 
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66      07 15/20 ؾىت عابٗت 




 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
غص ٞدؿب بل البض ؤن ًىٓغ بلُه مً مىُل٤ ٟبن اإلاجهاط خحن بٖضاصٍ ال ًىٓغ بلى اإلاخٗلم ٦الخدلُل : 
خٟاٖل م٘  ى ألاَم، ٞخٗلُم الٟغص لً ًىٟٗه ما لم ًخىانل ٍو الجماٖت َظا الخىانل والخٟاٖل الجماٖت َو
له آلُاث ًخٗلمها الٟغص لُى٤ٞ في خُاجه الجماُٖت .    وفي بدشىا ًٖ ما بطا ٧ان اإلاجهاط ٢ض عاعى َظا الجاهب 
ى  ماٖبرث  غص للجماٖت اٖخباعا قامال قاُٞا واُٞا بل وؿبُاٟعصث اليؿب بٗضم اٖخباع اإلاجهاط لتهُئت ال َو
( وهٟذ %50، ؽ ر=%46.66، ؽ ع =%35.29، ؽ زا=%35.29، ؽ ر = %50) هىٖا ما (  ) ؽ ؤ=ٖىه 
ى ما ًاع١ %31.25، ؽ ر=%13.33، ؽ ع =%35.29، ؽ زا=%17.64، ؽ ر = %30وؿبت ) ؽ ؤ= ( َو
الظًَ في ال م٣ٗىلُت اإلاجهاط خحن ٌٟٛل ؤمىعا َامت و بن عاٖاَا ٞبىٕى مً اليؿبُت ، َظا و٢ض ؤ٢غث وؿبت 
ظا ما بؿُُت م٣اعهت و اإلاىيٕى  اإلاُغوح ؤظابذ بىٗم ؤي بٖخباع اإلاجهاط لخهاثو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت َو
(  %25، ؽ ر=%40، ؽ ع =%29.41، ؽ زا=%23.52، ؽ ر = %20ٖبرث ٖىه اليؿب الخالُت : ) ؽ ؤ=
 .وهي وؿب ال ٣ًاؽ ٖلحها م٣اعهت باإلاىيٕى الخؿاؽ اإلاُغوح . 
 حٗامل اإلاجهاج م٘ البِئت الاحخماُٖت للمخٗلم    ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت حٗامل اإلاجهاط م٘ البِئت الاظخماُٖت للمخٗلم
 ًداو٫ الخ٩امل مٗها
 
 %60 12 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 حهملها وال ٌٗضَا مً مهاصع الخٗلم
 
 %20  04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66   07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 





 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
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ا ،باٖخباع خحٗخبر البِئت الاظخماُٖت للم الخدلُل : ٗلم مهضعا مً مهاصع الخٗلم الىاظب اؾدشماَع
ظا ما  جىاصي به اإلاٟاَُم الخلمُظ ٞغصا اظخماُٖا مخٟاٖال بط البض ؤن ال ًىٟهل اإلاجهاط ًٖ املجخم٘ َو
ّض الٟغص مؿخ٣ال ٖجها  ةالجضًض للمجهاط الخضًض بٗض ؤن ؤٟٚل اإلاٟهىم ال٣ضًم للمجهاط البِئت الاظخماُٖت ٖو
، ؽ %70.50، ؽ ر = %60وؿبت الٛالبت ) ؽ ؤ=وهي بُيذ هخاثج اليؿب اإلاغنىصة وخى٫ َظا اإلاىيٕى  ،
٫ الخ٩امل م٘ البِئت الاظخماُٖت للمخٗلم مما ( ؤن اإلاجهاط ًداو %62.5، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%64.70زا=
مه لها ، ٞال وقاثج مخ٣ُٗت خًٖ بُئخه بل هي ج ٟهلهٌؿهل ٖلُه ٖملُت الخٗلم ٧ىن َظٍ الٗملُت لم ج
َظا و٢ض ؤ٦ضث وؿبت  ، بُجهما بل َىا٥ اجها٫ ًًمً للمخٗلم الغاخت و الُمإهِىت و ألاوـ في حٗلمه
ضم ٖضَا مً مهاصع الخٗلم وجمشل طل٪ ُٞما َما٫ اإلاجهاط بلِؿذ بالبؿُُت ٖلى  للبِئت الاظخماُٖت ٖو
( ولٗل %37.5، ؽ ر=%46.66، ؽ ع =%52.26، ؽ زا=%29.41، ؽ ر = %20ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ=
اث واإلاٟغصاث البُٗضة ًٖ بِئت الخلمُظ مما ًجٗله في ٚغبت واهٟهام بحن  طل٪ خانل في مجمٕى اإلاىيٖى
 بُئخه وبحن ما ًخٗلم .
في اإلاىا٤َ  انمغاٖاة مىاهج اللٛت الٗغبُت حمُ٘ أنىاٝ املجخم٘ بما ٞحها اإلاٗلم واإلاخٗلم اللظًً ٌِٗك ًبحن٫ حضو 
 مً مىٓاع اإلاٟدكحن. الىاةُت
 ن ج٪ الُٗىت  مغاٖاة مىاهج اللٛت الٗغبُت ظمُ٘ ؤنىاٝ املجخم٘ و مجها اإلاٗلم واإلاخٗلم الظي ٌِٗل في اإلاىا٤َ الىاثُت
 %55.55 05 9/30 وٗم 
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 مبُان حٗامل اإلاجهاج م٘ البِئت الاحخماُٖت للمخٗلم
 معها التكامل ٌحاول
 التعلم مصادر من ٌعدها وال ٌهملها
  ٌجب لم
٘ أنىاٝ املجخم٘ و مجها اإلاٗلم واإلاخٗلم الظي ٌِٗل في اإلاىا٤َ  مبُان مغاٖاة مىاهج اللٛت الٗغبُت حمُ
 الىاةُت
 ال   نعم 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ًا٦ض ألاؾاؽ الاظخماعي خحن اٖخماصٍ في بىاء اإلاىاهج ٖلى يغوعة بظغاء مؿخي ل٩ل ٞئاث     الخدلُل :
با  ٖىض  املجخم٘ )خًغ باصًت (لخد٤ُ٣ ج٩امل ووخضة املجخم٘ ٞال ٣ًصخى مجها  ؤي مخٗلم ل٩ي ال ٌّٗض ٍٚغ
ا٫ ُٖىت مٟدكِىا خى٫ َظا ا إلاىيٕى جباًيذ حٗلم جل٪ اإلاىاهج وال ًدـ َى ؤهه مُٛب ال اهخماء له، وفي ؾ
خباع في بىاء مىاهج اللٛت % 55.55آلاعاء خى٫  ظضًت اٖخماصٍ بط ج٣غ وؿبُت) ( ؤهه  ألاؾاؽ اإلاإزىط بٗحن الٖا
ى ما ًجؿضٍ  مجمٕى  آعاء % 44.44الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ُٞما هٟذ وؿبت ) ( جىاٞغ َظا ألاؾاؽ َو
ً اإلاٗلمحن  الظًً ٢مىا بمداوعتهم و جا٦ضٍ املخخىٍا ث التي ُٚبذ بك٩ل ملٟذ الٗضًض مً مىا٤َ  الَى
اث بُٗضة ًٖ الىا٢٘ الجؼاثغي بك٩ل ٖام.  وبسانت  ما حٗل٤ مجها بمىا٤َ الجىىب ظٗلذ املخخٍى
اث اإلاىاهج هابٗت مً الترار الث٣افي والاحخماعي لألمت الٗغبُت  ًبحنحضو٫   مً مىٓاع اإلاٟدكحن  مدخٍى
اث اإلاىاهج هابٗت مً الترار  ن ج٪ الُٗىت  الش٣افي والاظخماعي لؤلمت الٗغبُت مدخٍى
 %44.44 04 9/30 وٗم 
 %55.55 05 9/30 ال 
 
بُٗت مجخم٘ اإلاخٗلم اهُال٢ا  الخدلُل :  البض للمىاهج خحن بىائها ازخُاع مدخىٍاث صالت ٖلى ز٣اٞت َو
مً ألاؾـ الاظخماُٖت والش٣اُٞت اإلاخ٤ٟ ٖلحها. بط ال ٣ٌٗل ؤن ٌٗلم اإلاخٗلم ٖاصاث وز٣اٞاث مجخم٘ آزغ 
مٗه ؤوال،   و٦ما وبسانت في اإلاغاخل الخٗلُم ألاولى، ٞىدً بهضص بىاء ٞغص اظخماعي مدكب٘ بش٣اٞت مجخ
ا٫ ُٖىت اإلاٟدكحن  ت ٦ما  َى الخا٫ م٘ ألامت الٗغبُت ،  وخحن ؾ الخٓىا ؤن ل٩ل مجخم٘ زهاثهه  الخمُحًز
(ٖضم اٖخماصٍ بالك٩ل اإلاُلىب ، بط ُٚبذ مالمذ % 55.55خى٫ َظا ألاؾاؽ ؤ٦ضث الُٗىت الٛالبت   )
اث وألاوكُت  ى خا٫ الٗضًض مً املخخٍى ٟذ ٖاصاث بُٗضة  ٖىه َو املجخم٘ الٗغبي اإلاىخمىن بلُه وْو





 مبٌان محتوٌات المناهج نابعة من التراث الثمافً واالجتماعً لألمة العربٌة
 نعم 
 ال 
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 مخُلباث الٗهغ م٘  مدخىي مجهاج اللٛت الٗغبُت مخىاؾب ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مخُلباث الٗهغ م٘  مدخىي مجهاط اللٛت الٗغبُت مخىاؾب
 وٗم               
 
 %75 15 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58   12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94    09 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 






 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15      03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا ٖلى ؤؾـ مىا٦بت وعوح الٗهغ ،  الخدلُل : لخ٩ىن اإلاىاهج طاث م٣بىلُت في الخٗلم ٧ان لؼاما بىاَئ
ٖلحها الؼمً وال جىظض في ٞمى٣ُي ؤن املخخىي اإلاىُل٤ مً بِئت ٢ضًمت ومىايُ٘ ومٗاٝع مهجىعة ج٣اصم 
ت والا٢خىإ بًغوعة حٗلمها  ش ٚاثب ًٖ وا٢ٗه ؾ٣ُُٗه ال مدالت في جمل٪ اإلاٗٞغ ٖهغ الخلمُظ لخٗض جاٍع
اث التي جغبِ الخلمُظ بٗهٍغ وب٣ًاًا حكٛله وؤخضار ٌٗاٌكها ٖاإلاه ، ٞؿ٩ُىن الخٗلم  ٨ٖـ املخخٍى
 ٖىضٍ ؤٌؿغ وؤوضر .
الىا ًٖ مىاؾبت املخخٍى     اث إلاخُلباث الٗهغ  ؤ٦ضث ٚالبُت الُٗىت خضور طل٪ الخىاؾب ، وفي ؾ
ظا ما ججلى في اليؿب اإلاشبخت )ؽ ؤ = ، ؽ ر= %66.66،ؽ ع =%52.94،ؽ زا= %70.50،ؽ ر =% 75َو
اث ومىا٦بت ،%)81.25 ُٞما هجض في الًٟت ألازغي وؿب ال ٌؿتهان بها ج٣غ  بٗضم وظىص جىاؾب بحن املخخٍى
ظا ما ،ؽ ع= %00.00،ؽ زا =%23.52،ؽ ر = 10%ًٓهغ في اليؿب الىاُٞت )ؽ ؤ=  مخُلباث الٗهغ َو
م وظىص %18.75ؽ ر= %،33.33 ت ٚع ضم عياَا هاب٘ مً هىاجج الخٗلم ، ٞهي جغي ؤن املخخىٍاث اللٍٛى ( ٖو




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
   نعم مبٌان محتوى منهاج اللغة العربٌة متناسب مع  متطلبات العصر
 ال
  ٌجب لم
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 جبُان املخاَغ التي جدُِ باللٛت الٗغبُت للخلمُظ ٖلى الٗغبُتٖمل مجهاج اللٛت ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت جبُان مجهاط اللٛت الٗغبُت املخاَغ التي جدُِ باللٛت الٗغبُت للخلمُظ
 
 وٗم
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66  01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا ما        هٖى
 
 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %40  06 15/20 ؾىت عابٗت 





 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82  10 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.39 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25    09 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 %30          06 20/20 ؾىت ؤولى 
  %11.76               02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
٤ مؿل٨ُت ؤصاء مىاؾبت َى ظل ما جغ٦ؼ الخدلُل : ت وجبُان آلُت جُب٣ُها والٗمل بها ٞو بن ون٠ اإلاٗٞغ
ى اإلاُلىب في نُاٚت اإلاجهاط ، ل٨ً م٘ اللٛت الٗغبُت َىا٥ بياٞاث البض مً  ٖلُه اإلاىاهج الخٗلُمُت ، َو
ت ت ٞدؿب بهما هي ٍَى ؤمت ،لٛت ٢غآن خبِبت عؾى٫  الخإ٦ُض ٖلحها .ال لصخيء بال ألن الٗغبُت لِؿذ مٗٞغ
مت ؤنُلت ٞاجىت  ؤخبَّ زل٤ هللا لضًىا . ٞخٗلمها واظب والخٟاّ ٖلحها ؤوظب ، ٞبها ه٩ىن ؤو ال ه٩ىن ٦ٍغ
خذ بالترازُت ووٗخذ  ِٗ
 
ٗخذ بال٣انغة ، وو ا البٌٛ و ال٨ٍغ ، ٞى  ا ؾهام مؿمىمت ًملَا جىظهذ  هدَى
٣ت ،و وٗخذ بالبضاثُت ، و ؤ٢ُمذ وج٣ام خ ىلها صعاؾاث َمها الىخُض جإ٦ُض مىتها املخخم ، ل٨ً ٢ىله باإلاَغ
م ) بها هدً هّؼلىا الظ٦غ وإها له لخاٞٓىن ( آًت  ؾىعة الدجغ ٞبدٟٓه ؤوال وبمجمٕى  9حٗالى في ٦خابه ال٨ٍغ
ة التي جدا٥ يضَا بط البض ؤن جخٓاٞغ ظمُ٘ ظع زهاثهها ؤبذ بال الهمىص ؤمام الخمالث الكغؾت ال٣
٣اومت َظٍ اإلا٩اثض والظوص ٖجها بما ؤوجىا مً ٢ىة وهدؿب ؤن اإلاضعؾت بمىاهجها ؤوؿب م٩ان ظهىص ؤبىائها إلا
ض ألاطي ٖجها ، بط البض مً  بغ  يضَا و٠ُ٦ ههُّ ض   ً ٠ ؤبىاثىا ماَُت لٛتهم وما  ؼ م٩اهت لٛخىا ولخٍٗغ لخٍٗؼ
ً ٖلى َظٍ اللٛت ،ؤن جدىي مىاهج اللٛت الٗغبُت .ٖلى ؤوكُت ٞاٖل ؼ م٩اهتها لضي مىٓاع الُٛىٍع ت في حٍٗؼ
ؼجىا و بألُاث الضٞإ  طل٪ بال بالتر٦حز ٖلى ه٣اٍ ٢ىتها وجبُان ىإحخمخٗلمحها وال ً املخاَغ التي جدُِ بٍٗؼ
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ٖجها . ٞال زحر في ٖلم ال ًُٟض وال ًضاوي ظغاح مدبىب ج٩البذ ٖلُه ألامم ال لصخيء بال ألهه لؿان الخ٤ ، وال 
مت وما ج٣اؾُه.ٌؿ٘ اإلا٣ام للخضًض ًٖ َظٍ الخبِ  بت ال٨ٍغ
الها خى٫ َظا اإلاىيٕى ظاءث اليؿب مسُبت لآلما٫ ٚحر مغيُت في ٢ًُت      وبالٗىصة بلى ُٖىدىا وؾ
ت ال جدىاو٫ الخىاو٫ الخاػم َظٍ ال٣ًُت  ُٖٓمت ٦هظٍ ، خُض جبحن الىخاثج ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت الجؼاثٍغ
ا ما  ) ؽ ؤ= ، ؽ %40، ؽ ع =%35.29، ؽ زا=%41.17ر =  ، ؽ%35ٞٗبرث وؿبت بإهه مخىاو٫ هٖى
ظا %24ر= (. وصٖمتها اليؿبت الىاُٞت لخىاو٫ اإلاىاهج لهظٍ ال٣ًُت بل ٧اهذ ؤ٦ثر اليؿب اإلاخدهل ٖلحها َو
(. ؤما %56، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%58.32، ؽ زا=%35.29، ؽ ر = %35اليؿب   ) ؽ ؤ= هما ؤ٦ضج
، 6% .66، ؽ ع =%5.88، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %00ؽ ؤ=البؿُُت في : )  هاإلاشبخت لظل٪ ٞخمشلذ وؿب
، ؽ ر = %30(. وهي وؿب مٗضومت بالىٓغ بلى ؤَمُت ال٣ًُت ، ؤما وؿبت ) ؽ ؤ=%18.75ؽ ر=
ٕ ال جدخاط بلى بظابت ٞهي ى ( ًٟٞلذ ٖضم ؤلاظابت ، ومً مىٓاعها هسالها ؤن ؤلاظابت ٖلى َظا اإلاىي11.76%
 ظلُت واضخت .
 اعي: جم  زًل٫ َظا ألاؾاؽ جىاو٫ ال٣ًاًا اإلاجهاحُت الخالُت :  ألاؾاؽ اللٛىي اإلاه
  في مجهاط اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم اللٛىي ال٨م. 
 ال٨م اللٛىي ًغاعي في ؤنىاجه  وؤبىِخه وهدٍى و معجمه وصاللخه اخخُاظاث اإلاخٗلمحن. 
  ت الؿاب٣ت   .للمخٗلممغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت في بىاثه للمؿخىي واإلاٗٞغ
 بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت بالىٓغ بلى  زهاثهها و اؾخٗماالتها اإلاٗانغة. 
 بىاء اإلاىاهج ٌٗمل ٖلى جبُان ؤن اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٚاًت في خض طاتها بهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت. 
 بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  ظاء لخٗضًل ؾلى٥ الخلمُظ اللٛىي مً زال٫ الخبراث وألاوكُت. 
 غ اللٛت الٗغبُت خغم  .مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى يغوعة اإلاكاع٦ت في جٍُى
  اث والُغاث٤ اإلا٣غعة في جضَعـ اللٛت الٗغبُت ٖلى جصخُذ ؤلؿىت اإلاخٗلمحن  .ٖمل املخخٍى
 ٖضم بٟٚا٫ اإلاجهاط مجمٕى الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت خحن بىاثه.   
   الخٗلم مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت لظوي نٗىباث. 
 ت ت الجؼاثٍغ  .ؤزظ اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها الخ٣ُ٣ُت في اإلاىاهج التربٍى
  ؤلانالح ألازحر ٖمل ٖلى الجهىى باللٛت الٗغبُت حٗلما واؾخٗماال. 
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  في مجهاج اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم اللٛىي ال٨م ًبحن  حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت اإلاٗلم ال٨م اإلاٗغفي واللٛىي  في مجهاط اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع
 %50  10 20/20 ؾىت ؤولى مىاؾب
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %50  10 20/20 ؾىت ؤولى  ٦بحر
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25    09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00   00 20/20 ؾىت ؤولى  ٢لُل
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
               
الىاظب ج٣ضًمه للمخٗلمحن ٖلى قٍغ مىاؾبخه لهم اللٛىي  جً٘ اإلاىاهج في خؿابها ال٨م الخدلُل :
ت و٢ضعاث اؾدُٗابهم .  ٤ مغاخلهم الٗمٍغ الىٞو ( ٦بحر ج٣اؾمذ ؾمت )مىاؾب و خى٫ َظا الاق٩ا٫  اوبؿ
٦بحر ٖلى اإلاخٗلم اليؿب بال ؤن َظا ألازحر مشل اإلاغجبت ألاولى ، ٣ٞض بُيذ الىخاثج بيؿبها . ؤن ال٨م اللٛىي 
ظا ما بُيخه  ( %56.25، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%54.94، ؽ زا=%41.17، ؽ ر = %50) ؽ ؤ=وؿب َو
ث جىاػ  ومجمٕى ما َى م٣غع ٖلى جالمُظ َظٍ اإلاغخلت ، وؿببِىه الىا٢٘ خحن جهٟذ ال٨خب اإلاضعؾُت ٍو 
با  ظا ما مشلخه اليؿب ) ؽ ؤ= مً هخاثجم٘ ج٣ٍغ ، %52.29، ؽ زا=%47.05، ؽ ر = %50ًغاٍ مىاؾب َو
ا ما %31.25، ؽ ر=%33.33ؽ ع = ا ؤجها ٚحر م٣ٗىلت هٖى ( .ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت و التي هغاَا مً مىٓاَع
ظا ما ظاء ٖلى لؿان اليؿب الخالُت: ) ؽ ر =  ، ؽ %٣ٞ11.76ض ٖبرث ؤن ال٨م اللٛىي ٢لُل َو
برة في اًجاػ ال٨م اإلاٗغفي وجلخُهه ( وعبما عؤحها مً مىُل٤ الخ%12.5، ؽ ر=%13.33، ؽ ع =%5.88زا=
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 ال٨م اللٛىي ًغاعي في أنىاجه  وأبىِخه وهدٍى و معجمه وصاللخه اخخُاحاث اإلاخٗلمحن ًبحنحضو٫ 
أبىِخه وهدىٍ و معجمه وصاللخه اخخُاحاث اإلاخٗلمحن اجه  و  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ال٨م اللٛىي ًغاعي في أنى
 وٗم  
 
 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %11.76 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   هٖى
 
 %45 09 20/20 ؾىت ؤولى 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00      00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64           03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت
 لم ًجب 
 
 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
        
٧ل مجهاط حٗلُمي مضعوؽ صعاؾت ٖلمُت صخُدت ججضٍ ًض٤٢ في ال٨م اإلاٗغفي بجمُ٘   الخدلُل :
ت ، ٞالخلمُظ ٖلى مغ ؾىىاث حٗلُمُت جسخل٠  ت  اخخُاظاجهجٟهُالجه لُليي خاظاث اإلاخٗلمحن اللٍٛى اللٍٛى
داولىن ٢ضع ؤلام٩ان جلبُتها ٧املتمً ؾىت ألزغي ،ٞتري بىاة اإلاىاهج ًترنضون َظٍ الا  ل٩ي  خخُاظاث ٍو
٣ا ،ومخ٣بال ٖىض الخالمُظ وؾهل ألاصاء ٖىض اإلاٗلم . وبسهىم ُٖىدىا ٣ٞض  اللٛىي ال٨م  ازخُاع٩ىن ً مٞى
ظا ما ٖبرث ٖىه اليؿب ) ؽ ؤ= اللٛىي ؤ٢غث ؤن ال٨م  ، ؽ ر = %45بجمُ٘ ظؼثُاجه ٢ض عوعي وؿبُا َو
ت جمام الغضخى ( وهي وؿب ٖالُت ٚحر عايُ%81.25، ؽ ر=%73.33، ؽ ع =%54.94، ؽ زا=82.35%
لل٣ًاًا ؾالٟت الظ٦غ  اللٛىي بٗضم مغاٖاة ال٨م  ةًٖ َظا ال٨م املخخاع ، و٢ض صٖمذ ظاهبها اليؿب اإلا٣غ 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
مبٌان الكم  اللغوي ٌراعً فً معجمه وداللته ونحوه وأصواته وأبنٌته وأشكاله احتٌاجات 
 المتعلمٌن
   نعم 
  ما نوعا
  ال
  ٌجب لم
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( ؤما اليؿب اإلاا٦ضة إلاغاٖاة %13.33ع = ، ؽ%17.64، ؽ زا=%5الىاُٞت ٣ٞضعث وؿبتها ب ) ؽ ر = 
ت ٩ٞاهذ ٧اآلحي : ) ؽ ؤ= ، ؽ ع %29.41، ؽ زا=%17.76، ؽ ر = %35ال٨م اإلاٗغفي للجىاهب اللٍٛى
ىا ؤهه ًهٗب ازخُاع مدخىي مٗغفي %18.75، ؽ ر=13.33%= ( وهي وؿب مسُبت لآلما٫ ،ومهما اٖتٞر
ظمُ٘ اإلاخسههحن والٟاٖلحن في اإلاُضان وبخٓاٞغ  قغا٥ب٧امل ل٨ً ألامغ لِـ بمؿخدُل ،٩ٞل ما ًدخاظه 
ا .  ظهىصَم وؿخُُ٘ ازخُاع اإلاجهاط اإلاخ٩امل لٍٛى
 مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت في بىاةه للمؿخىي اللٛىي واإلاٗغفي الؿاب٤ للمخٗلم ًبحنحضو٫ 
ت الؿاب٣ت للمخٗلم في بىاثه للمؿخىي  مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾتالؿىت  واإلاٗٞغ
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %23.52    04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %20          03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %   73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25   01 16/20 ؾىت زامؿت 
                   
تهم وجهىعاتهم   الخدلُل : مما مّغ بىا ؾاب٣ا ؤن اإلاجهاط خحن بىاثه البض ؤن ًغاعى مؿخىي الخالمُظ ومٗٞغ
الؿاب٣ت مما ًًمً له الخ٣بل وؾهىلت الخٗلم و هجاح اإلاجهاط خحن الخ٣ُُم .ٞهى قٍغ ؤؾاؽ البض مً 
ظا ما ٖبر  ا ما َو لبُت ؤ٦ضث اهخٟاء َظا ألاؾاؽ هٖى ث ٖىه وؿب ) ؽ الاهُال١ مىه ل٨ً ُٖىدىا وباأٚل
ا٫ اإلاُغوح في %56.25، ؽ ر=%73.33، ؽ ع =%41.17، ؽ زا=%64.70، ؽ ر = %65ؤ= ( و الؿ






 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
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ُت ، ُٞما ؤ٦ضث وؿبت  ؤزغي بز٣ا٫ ٧اَل اإلاٗلم في جبلُٜ ما ال ًخىا٤ٞ وظىاهب الخلمُظ الىٟؿُت و اإلاٗٞغ
ظا ما مشلخه وؿب ) ؽ ؤ= ، ؽ %11.76، ؽ ر = %20ؤزغي ؤن اإلاجهاط لم ًغاعي َظا الجاهب جماما َو
( وهي وؿب ٦بحرة ،و٦بحرة ظضا باإلا٣اعهت م٘ اإلابضؤ الظي ًمشل %6.25، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%23.52زا=
ى ما ججؿض ألاَم خحن بىاء اإلاىاهج ،ُٞما ؤ٢غث وؿبت بؿُُت باإلا٣ اعهت م٘ ال٣ًُت ؤن اإلاجهاط عاعى طل٪ َو
( ٞةطا ٧ان ؤؾاؽ %37.5، ؽ ر=%20ؽ ع =% 35.29، ؽ زا=%23.52، ؽ ر = %15في وؿب ) ؽ ؤ=
 عثِسخي ال ٌُٛي ٧ل مخُلباث اإلاجهاط ، ٞهى ًد٨م ٖلُه بالٟكل ونٗىبت ألاصاء الخٗلُمي للمٗلم .
 مً مىٓاع اإلاٟدكحن بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت بالىٓغ ئلى  زهاةهها و اؾخٗماالتها اإلاٗانغة ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت بالىٓغ بلى  زهاثهها و اؾخٗماالتها اإلاٗانغة
 %   100  09 9/30 وٗم 
 %00 00 9/30 ال
                         
مً ؤَم ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت لؿاهُا ؤن ًىُل٤ مً زهاثهها وهٓامها صون   الخدلُل :
بٟٚا٫ جضاولها اإلاٗانغ لخد٤ُ٣ هُٟٗت الخٗلم بحن ؤنالت  الىٓام ومٗانغة الاؾخٗما٫ . بط جا٦ض ُٖىت 
ى اإلاٟدكحن باإلظمإ ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت خاولذ في بىائها   اٖخماص ما ؾب٤ ط٦ٍغ َو
٠ُ ّٖض  ًٞةطا لم  جازظ  بهاطً (%100ما حكحر بلُه وؿبت )م ب=  ً ٖلى مدمل الجض خحن الخْى اإلاُٗاٍع
الخٗلم همُُا بُٗضا ًٖ الىا٢٘  اللٛىي للمخٗلم  مما ًاصي بلى َغح ؤلاق٩الُت إلااطا ؤحٗلم ما ال اؾخُُ٘ 
 اؾخٗماله في جىانلي الُىمي ،بط جا٦ض اإلاىاهج اإلاٗخمضة ٖلى يغوعة التر٦حز ٖلى الجاهب الخىانلي اللٛت. 
مً  ىاهج ٌٗمل ٖلى جبُان أن اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٚاًت في خض طاتها ئهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًتبىاء اإلا  ًبحنحضو٫ 
 مىٓاع اإلاٟدكحن.
مً مىٓاع  بىاء اإلاىاهج ٌٗمل ٖلى جبُان ؤن اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٚاًت في خض طاتها بهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت
 اإلاٟدكحن
 ن ج٪ الُٗىت 
 %7.77 07 9/30 وٗم  
 %2.22 02 9/30 ال  
مبٌان بناء مناهج اللغة العربٌة بالنظر إلى  خصائصها و استعماالتها 
 المعاصرة من منظار المفتشٌن 
 نعم 
 ال  
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ٌؿخىظب في بىاء اإلاىاهج ؤن جدضص  ٢ىاٖتها واؾتراجُجُاث ؤصائها والٛاًاث اإلاغاص الىنى٫  بلحها الخدلُل : 
.بط ويىح آلالُاث وظالء ألاَضاٝ في جهىع اإلاٗاٝع بحن الٛاًت والىؾُلت ٦ُٟل بدؿهُل ٖملُت حٗلُمها 
٤ ج٣ُمها مً  ٍغ زال٫ البُضاٚىظُا اإلاٗخمضة  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت، َل جىٓغ بلى وازخُاع وؾاثلها َو
اللٛت  ٖلى ؤجها وؾُلت للىنى٫ بلى ٚاًت ال ٚاًت في خض طاتها بط جسخل٠ الىٓغة بلى َظٍ اإلاىُل٣اث التي حٗمل 
ا٫ ُٖىت اإلاٟدكح ا  ٦ما ط٦غها ؾلٟا  ٖلى حؿُحر خُصُاث الٗملُت الخٗلُمُت بغمتها. وفي  ؾ ن ًٖ بضوَع
لبُت )   (% 77.77خ٣ُ٣ت ججؿُض مىاهج اللٛت الٗغبُت للمىُل٣اث والخهىعاث ؾالٟت الظ٦غ ؤ٦ضث ألٚا
(ؤن ج٩ىن اإلاىاهج ٢ض ٖملذ ٖلى َظا الىدى ، وازخالٝ وظهاث %22.22اٖخماصَا طل٪ ُٞما هٟذ وؿبت )
م جٟهل الٟهل الخام في الىٓغ ٦ُٟل بةُٖاء ٢غاءة لخالت الخظبظب والكخاث في بىاء َظٍ اإلاىاهج ٧ىجها ل
 ٞلؿٟت هٓغتها للٛت في الخٗلُم .
مً مىٓاع  بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  حاء لخٗضًل ؾلى٥ الخلمُظ اللٛىي مً زًل٫ الخبراث وألاوكُت ًبحنحضو٫ 
 اإلاٟدكحن
مً مىٓاع  بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  ظاء لخٗضًل ؾلى٥ الخلمُظ اللٛىي مً زال٫ الخبراث وألاوكُت
 اإلاٟدكحن
 ن ج٪ الُٗىت 
     % 77.77 07 9/30 وٗم
  %22.22 02 9/30 ال
 
٢ىام بىاء اإلاىاهج الخٗلُمُت َى حٗلُم وجُىٍغ وجصخُذ،  جىمُت وحُٛحر، وحٗضًل ؾلى٥ اإلاخٗلم الخدلُل :
ِكها. وال حؿخ٣ُم الخُاة ما لم ٨ًً جىانلىا صخُدا قٟاٞا ، بط حٗمل اإلاىاهج في  وهٓغجه هدى الخُاة ٖو
ت  بالضعظت ألاولى. ٧ىجها  مُٗاع هجاح ؤو بزٟا١ الخىانل  ؤنل ويٗها ٖلى ؾلى٧اث اإلاخٗلم اللٍٛى
ا ٖلحها ؤ٢غث   الاظخماعي ،وبالبدض ًٖ َظٍ الى٣ُت الغثِؿت اإلاهمت في مىاهج اللٛت الٗغبُت ومضي جغ٦حَز
المناهج ٌعمل على تبٌان أن اللغة العربٌة لٌست غاٌة فً حد ذاتها  مبٌان بناء 
 إنما وسٌلة لتحمٌك غاٌة
 ال   نعم 
مبٌان بناء مناهج اللغة العربٌة  جاء لتعدٌل سلون التلمٌذ اللغوي من 
 خالل الخبرات واألنشطة
 ال   نعم 
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. ؤما وؿبت ) % 77.77وؿبت ) (ٞىٟذ % 22.22( ؤن مجمٕى الخبراث وألاوكُت ظاءث لخُٟٗل ما ؾب٤ ط٦ٍغ
اث ب٣ضع ما جامً ب  يخاثج الىا٢٘.خضور طل٪ ٧ىجها ال جامً بدمىلت  املخخٍى
 مً مىٓاع اإلاٗلمحنٖضم ئٟٚا٫ اإلاجهاج مجمٕى الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت خحن بىاةه   ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٖضم بٟٚا٫ اإلاجهاط مجمٕى الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت خحن بىاثه  
 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00   00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00    00 16/20 ؾىت زامؿت 





 %60 12 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 





 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %05.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
خباع  الخدلُل : مغ بىا ؾلٟا ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت الخٗلُمُت ومً ألامىع الغثِؿُت الىاظب ؤزظَا بٗحن الٖا
حن الخٗلُم جٟاصًا للى٢ٕى في خبن لم ه٣ل الاهُال١ مجها في بىاء اإلاىاهج ٢ًُت نٗىباث اللٛت الٗغبُت 
 اق٩االث جبلُٛها وجل٣حها.
زا =  %،ؽ58.82ر =  %،ؽ60ؤ =  ذ ٚالبُت الىخاثج والتي مشلتها اليؿب الخالُت )ؽُيَظا ب وفي ٖملىا
%( ؤن اإلاىاهج عاٖذ َظٍ ال٣ًُت بك٩ل وؿيي ال ٦لي مما ٌؿخيخج 62.5ر =  %،ؽ86.66ع =  %،ؽ82.35
وؿب   ، خُض ٧ان مً ألاظضي حُُٛتها ٧املت لخٟاصي الى٣و، ؤماٖىه ٢ُٗا نٗىباث جبلُٜ ونٗىباث جل٤ٍ 
%( ٞتري ؤن اإلاجهاط لم 37.5ر =  %،ؽ13.33ع =  %،ؽ17.64زا =  %،ؽ35.29ر =  %،ؽ15ؤ =  )ؽ
ظا ؤمغ  ٌٗغ لهظٍ ال٣ًُت ؤي ؤَمُت ولم ًإزظ البخت نٗىباث اللٛت الٗغبُت في الخؿبان خحن بىاءٍ، َو
، ٧ىهىا هبػي وجهضٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ولم وٗمل ٖلى بػالت نٗىباتها ًٖ ل 
 
ل ٤ اإلاخٗلم، مما ؾُسل٤  ظ  ٍَغ
%،سخ 00%،ؾغ = 00زا =  %،ؽ00ر =  %،ؽ15ؤ =  ، ؤما وؿب )ؽ ىهىبت في الخٗلم وهٟىعا مٖٗىضٍ ن
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ى ؤمغ ًبحن ٖضم ٖلمُت  ٗضم مغاٖاة اإلاجهاط ل%( ٞجاءث ما٦ضة 00=  لهٗىباث اللٛت الٗغبُت  خحن بىاثه َو
ضم جم٨ً الباهُحن .  البىاء ٖو
 مً مىٓاع اإلاٟدكحناللٛت الٗغبُت ٖلى جصخُذ ألؿىت اإلاخٗلمحن  مىاهج ٖمل ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن اللٛت الٗغبُت ٖلى جصخُذ ؤلؿىت اإلاخٗلمحن مىاهجٖمل 
 %16‚66          01 6/6 وٗم  
 %83‚33 05 6/6 ال 
ؿُت  مُٗىت في مىاهج حٗلُمُت اللٛت ئن الخدلُل :  غاث٤ جضَع اث حٗلُمُت  َو الٛاًت مً اٖخماص مدخٍى
(مً اإلاٟدكحن بط ج٣غ ؤن  ما اٖخمض % 66.66الٗغبُت َى  جصخُذ ؤلؿىت مخٗلمحها ،ؤمغ هٟذ خضوزه وؿبت ) 
غاث٤ حٗلُمُت لم ٌٗمل ٖلى جصخُذ ألالؿً  وما َى  خانل  في الىا٢٘ الاظخم اث َو اعي  ألص٫ مً مدخٍى
(مً اإلاٟدكحن هجاٖت اإلاىاص والُغاث٤ اإلا٣ترخت في جصخُذ ألالؿً % 33.33ٖلى طل٪، ُٞما ؤ٦ضث وؿب ) 
ظا ما جىا٢ً  الىخاثج الضعاؾُت والىا٢٘ اللٛىي اإلاِٗل. ه.َو
 مً مىٓاع اإلاٟدكحنمغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت لظوي نٗىباث الخٗلم  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن بُت لظوي نٗىباث الخٗلممغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغ 
 %66.66 06 9/30 وٗم
 %33.33 03 9/30 ال
                                 
في ٞهم ؤو اؾخسضام اللٛت اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت بطا ًدخاظىن بلى  اجلخد٤ باإلاضعؾت ٞئت حٗاوي ايُغابالخدلُل : 
اث حؿاًغ خالتهم وحٗمل ٖلى ٖالظهم ٖضم الا٦خٟاء ببىاء مىاهج ، بط ًجب َغاث٤ و ؤؾالُب ومدخٍى
اء ٞدؿب  ألهىا بٗملىا َظا ؾىٓلم ُٖىت ويٗذ ز٣تها ُٞىا ل٩ي هىدكلها مً ٣ٖض جاع١ ِٖل خُاتها  لؤلؾٍى
ا٫ ُٖىِٖكا َبُُٗا ،وف ؤ٢غث ،اإلاٟدكحن بطا ما ٧اهذ مىاهج اللٛت الٗغبُت ٢ض عاٖذ َظٍ الٟئت   تي ؾ
ا ألا جالتي  الابخضاثُت% ( وظىص اَخمام بها وزهىنا في اإلاغخلت  66.66وؿبت ) ٫ ب٨ثرة و دؿم في َىَع
اإلاماعؾت باإلاغان و  هالانُضام م٘ َظٍ الٟئت ألن الخٗلم باليؿبت بلُه شخيء ظضًض نٗب خاإلاا جؼو٫ ٣ٖباج
% ( ٞإه٨غث وظىص َظا الاَخمام لٗضم وظىص اؾتراجُجُاث ٖالظُت مىٟغصة جبحن ؤجها 33.33ؤما وؿبت ) ،
ٖلى مسههت لٟئت طوي نٗىباث الخٗلم وؤن الاقاعة بلحهم يمىا في ب٢غاعاث اإلاىاهج لِـ ٧اُٞا لىد٨م 
 . مغاٖاتها لهظٍ الٟئتبَظٍ اإلاىاهج 
 مبٌان مراعاة منهاج اللغة العربٌة لذوي صعوبات التعلم
 ال   نعم 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




غ اللٛت الٗغبُت ًبحنحضو٫   مً مىٓاع اإلاٟدكحن خغم مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى يغوعة اإلاكاع٦ت في جٍُى
غ اللٛت الٗغبُت  ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن خغم مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى يغوعة اإلاكاع٦ت في جٍُى
 %55.55 05 9/30 وٗم
 %44.44 04 9/30 ال
                        
جدغم مىاهج حٗلُمُت اللٛاث ٖلى ٖضم الا٦خٟاء بخٗلُم اللٛت هٓاما وجىانال بل جيكض بلى     الخدلُل : 
غ لٛاث ؤممهم ، ألن  خُاة اللٛاث في مضي خُاتها ٖلى ؤلؿىت ؤبىائها  صٞ٘  مخٗلمحها  هدى اإلاكاع٦ت في جٍُى
ا٫ ُٖىت اإلاٟدكح ن  بط ما ٧اهذ مجهاظىا الخٗلُمُت لِـ ؤصاء ٞدؿب بل اَخماما ومغاٖاة ؤًًا . وفي ؾ
(ٖلى وظىص َظا الخغم، ُٞما هٟذ وؿب % 55.55جدغم ٖلى َظٍ ال٣ًُت الخؿاؾت ؤ٦ضث وؿبت )
ا  في ؤَم بِئت  ٞاٖلت ٧البِئت 44.44%) َغ ى ما ًًُ٘ ٞغم  الجهىى  باللٛت  وجٍُى ( خهى٫ طل٪، َو
 الخٗلُمُت .
تأزظ اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها الخ٣ُ  ًبحنحضو٫  ت الجؼاةٍغ  مً مىٓاع اإلاٟدكحن ٣ُت في اإلاىاهج التربٍى
ت ت الجؼاثٍغ  ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن ؤزظ اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها الخ٣ُ٣ُت في اإلاىاهج التربٍى
 %55.55 05 9/30 وٗم 
 %44.44 04 9/30 ال
                           
اتها الخدلُل :  ت  ءَغاباإل جدٟل اإلاالٟاث ٖلى جىٖى خحن ط٦غ اللٛت الٗغبُت بما ٞحها الىزاث٤ التربٍى
ت املجخم٘ ، ٞهل َاب٤ ال٣ى٫ الٗملواإلاىاهج الخٗلُمُت ٧ىن اللٛت الٗغبُت لؿان ألا  ٍى ا٫ َغخىاٍ  ؟مت َو ؾ
ت  ؤ٢غث ،ٖلى مجمٕى اإلاٟدكحن خى٫ جبىء اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها الخ٣ُ٣ُت في مىاهجىا التربىٍت الجؼاثٍغ
خُض جغي ؤن ،%( ٞىا٢ًذ َظا الغؤي 44.44ؤما وؿبت )،ُذ بظل٪ ٓ%( ؤجها خ55.55ت )بت الٛالاليؿب
  .لٛخىا لم جىل م٩اهتها التي حؿخد٣ها في مىاهجىا الخٗلمُت
 
حرص مناهج اللغة العربٌة على ضرورة المشاركة فً تطوٌر اللغة 
 العربٌة
 ال   نعم 
مبٌان أخذ اللغة العربٌة لمكانتها الحمٌمٌة فً المناهج التربوٌة 
 الجزائرٌة
 ال   نعم 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 مً مىٓاع اإلاٟدكحنؤلانًلح ألازحر ٖمل ٖلى الجهىى باللٛت الٗغبُت حٗلما واؾخٗماال  ًبحنحضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  مً مىٓاع اإلاٟدكحن الجهىى باللٛت الٗغبُت حٗلما واؾخٗماالؤلانالح ألازحر ٖمل ٖلى 
 %      33‚33 03 9/30 وٗم 
 %66‚66 06 9/30 ال
                              
مً خُض ألاؾـ و اإلا٩ىهاث ؤعصها ؤن  الابخضاثُت تبٗض جدلُلىا إلاىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخل الخدلُل :
ت ٢ض ٖمل خ٣ا ٖلى الجهىى باللٛت اإلاٟدكحن خى٫ بطا ٧ان ؤلا ي ؤهسخم بغ  نالح اإلاٗخمض في مىٓىمخىا التربٍى
ن ؤي ؤلم ٌٗمل ٖلى َظٍ البُٛت  ؤلانالح%( ؤن َظا 66.66لبُت )٦ٚضث ألا ؤالٗغبُت اؾخٗماال وحٗلما ،
٘ الجهىصاث الجباعة اإلاسخغة لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢ض عجؼث ٖلى الجهىى بها لخُ  ؤلؿىت مخٗلمحها َى
%( ٞإ٢غث ؤن ؤلانالح ٢ض ؤحى ظضواٍ في جهىيه باللٛت الٗغبُت ٖلى 33.33خدضر بها وحٗلمها ، ؤما وؿبت  )لل
 .والاؾخٗمالياإلاؿخىي الخٗلُمي 
 الث٣افي، اللٛىي  يالىٟسخي، الاحخماعاإلاٗغفي ،بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ألاؾـ اإلاخٗاٝع ٖلحها )ًبحن حضو٫  
   مً مىٓاع اإلاٟدكحن(  اإلاهاعي 
 ن ج٪ الُٗىت  (اإلاهاعي  الث٣افي، اللٛىي  يالىٟسخي، الاحخماعاإلاٗغفي،بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ألاؾـ اإلاخٗاٝع ٖلحها )ًبحن 
 %88.88 08 9/30 وٗم 
 %11.11 01 9/30 ال
              
( مً اإلاٟدكحن ؤن  مجهاط اللٛت الٗغبُت ٢ض اٖخمض في بىائها ٖلى مجمٕى %88.88ٖبرث وؿبت )الخدلُل : 
( اٖخماص  %11.11بك٩ل ج٩املي ٞحها  هٟذ وؿبت  ) -هٟسخي اظخماعي  ز٣افي لٛىي  –ألاؾـ واإلاخٗاٝع ٖلحها 
اث. ى ما هالخٓه في الخُِٛب اليؿيي لهظٍ ألاؾـ خحن صعاؾت املخخٍى  َظٍ ألاؾـ بالك٩ل اإلاُلىب َو
 ٍ ٚاةبا في مىاهج اللٛت الٗغبُت و ألاؾاؽ الظي ًغ وفي ؾإا٫ مٟخىح للمٟدكحن واإلاٗلمحن خى٫ 
مبٌان اإلصالح األخٌر عمل على النهوض باللغة العربٌة تعلما 
 واستعماال
 ال   نعم 
, الثمافً, االجتماعً , النفسً )مبٌان بناء مناهج اللغة العربٌة على األسس المتعارف علٌها  
 ( اللغوي
 ال   نعم 
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ُٚاب ألاؾاؽ الاظخماعي و الىٟسخي ، وطل٪ لٗضم بىاء َظٍ اإلاىاهج ٖلى ألاؾاؽ ؤ٦ض اإلاٟدكىن 
٫ ًٖ الاظخماعي ٧ىجها ال جغاعي املخُِ الاظخماعي اإلاِٗل ل٩ل اإلاىا٤َ ، وحٛلُب مىا٤َ ومدُِ الكما
أما  اإلاخٗلمحن . و ٢ضعاث و خاظاث ُىالثمٞغو٢اث  مغاٖاة  ٞخمشل في ٖضم ؤما ألاؾاؽ الىٟسخي ،الجىىب 
٦ما َى الخا٫ م٘ ألاصبي مً ألاؾاؽ اإلاٗغفي و الىٟسخي و  الُتَىا٥ مىايُ٘ زؤن اإلاٗلمىن  ٞأ٦ضوا 
، ال ًىا٦ب اإلاجهاط الخُىع الٗلمي و الخ٨ىىلىجي . اإلاىايُ٘ التي جدىاو٫ البِئت والؿُاخت و الُا٢ت اإلاخجضصة
و التي ‚مجمٕى اإلاىايُ٘ اإلاخٗاعيت م٘ ٢ُمىا ؤلاؾالمُت و ال٣ٗاثضًت . اإلاىايُ٘ البُٗضة ًٖ وا٢٘ اإلاخٗلم
 جضٖى للخدغع و الاوؿالر ًٖ الخ٣الُض
ا  مىاؾبت ل٩ل هغاَ ثاهُال٢ا مً زال٫ ما جم جىاوله،  ٢مىا بغنض اؾتراجُجُا  اؾتراجُجُاث الٟهل:
  ظؼثُت ، ٖلى الىدى آلاحي : 
 ٖلى مؿخىي البىاء : 
ؤن ًغاعي اإلاىهج الُبُٗت الخٟاٖلُت اإلاخضازلت بحن ٖىانٍغ املخخلٟت، ُٞيبػي ؤن ٩ًىن َىا٥ جىاٚم  -
خإزغ  بحن ألاَضاٝ واملخخىي والخ٨ىىلىظُا، خُض بن ٧ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ ًيبػي ؤن ًازغ في آلازغ ٍو
ت املخخلٟت به ونىال   .بلى جىمُت اإلاهاعاث اللٍٛى
ت اإلاٗانغة في َظا  - البض ؤن ح٨ٗـ ٞلؿٟت مىهج اللٛت الٗغبُت ٞلؿٟت املجخم٘، والٟلؿٟاث التربٍى
مىخاجه في هٟىؽ اإلاخٗلمحن ُٞما ًخٗل٤  اًاجه َو الجما٫، بدُض حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ٞلؿٟت املجخم٘ ٚو
 باللٛت الٗغبُت.
ا وجىضر ممحزاتها.و لٛت الٗغبُت ط الاحكغح ٞلؿٟت مجه ؤن   -  ؤؾباب ازخُاَع
 جخه٠ نُاٚت ٞلؿٟت مىهج اللٛت الٗغبُت بالىيىح. ؤن  -
ُت اإلاىهج وؤَضاٞه، وما ًخى٢٘ مىه. -  حُٗى جهىعا واضخا لىٖى
 .جخه٠ ٞلؿٟت مىهج اللٛت الٗغبُت بالىا٢ُٗت وال٣ابلُت للخد٤٣   -
 .ًشتالخ٣اهت الخض مغاٖاة الخىظهاث الٗاإلاُت والٗلُمت و -
 الجؼاثغي .الاحؿا١ م٘ ٞلؿٟت املجخم٘  -
 .مغاٖاة َبُُٗت املجخم٘ وخاظاجه واَخماماجه  -
 .مغاٖاة َبُُٗت اإلاىهج بىنٟت وؿ٣ا ٖلمُا جغبىٍا  -
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




 1.مغاٖاة الخ٩امل بحن اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل  -
 :اإلاٗغفي ألاؾاؽ
مً الاجها٫ بالٗالم  ؤن ًاؾـ لالؾخسضام الٟٗا٫ ألصواث الخٗلم لضي اإلاخٗلم والتي جم٨ىه -
الخاعجي وهي الؿم٘ والبهغ والى٤ُ وال٣ٗل، وطل٪ مً ؤظل بٖاصة ٢غاءة الٗال٢ت بحن ٖىانغ البِئت، 
غ عنضَا ومغا٢بتها  ً مً ؤظل جٍُى والخٗبحر ٖجها حٗبحرا ظضًضا مبضٖا وخؿً مغا٢بتها والخىانل م٘ آلازٍغ
ت  2.ختى جدهل اإلاٗٞغ
ىا٥ ؤًًا الىظىص ط ؤن ٣ًىم بالخيؿ٤ُ بحاٖلى اإلاجه - ت ألانلُت، َو ت الخ٣لُضًت واإلاٗٞغ ن اإلاٗٞغ
ت ال ًم٨ً جىمُ .. لهام ووظىص ٖالم الُٛبوالىحي وؤلا في اإلاجهاط، وإهما ًازظ ٦ما َى  خهَظا الىٕى مً اإلاٗٞغ
٨خٟي اإلاجه ا وبُان م٣انضَا.اصون جضزل، ٍو  3ط بخٟؿحَر
ظا  - ٌٗجي ؤن ٌكخمل مدخىي اإلاجهاط ٖلى مىاص، البض  ؤن ًدٓى َظا الىٓام باَخمام اإلاجهاط ، َو
ت ؤلاوؿاهُت وؤزغي جىمي ال٣ُم والاججاَاث، وألازغي جىمي اإلاهاعاث  وؤوكُت، وزبراث جىمي م٩ىهاث اإلاٗٞغ
 الجؿمُت والخغ٦ُت.
ا ُٞما ًلي: ب  ط ًجب ؤن جغاعى في ازخُاع اإلاٗاٝع بٌٗ اإلاٗاًحر التي ًم٨ً بًجاَػ
 غص واملجخم٘.اؾهامها في جد٤ُ٣ اإلاىٟٗت للٟ -
 ٢ضعتها ٖلى جىمُت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت لضي الٟغص. -
ً الش٣اٞت الٗامت للٟغص. -  اؾهامها في ج٩ٍى
ُت وال٣ُمُت و - ت. اقخمالها ٖلى الجىاهب اإلاٗٞغ  اإلاهاٍع
 اإلاهاعي. ؾهامها في البىاء ال٣ُمي واإلاٗغفي وبمضي  -
 :ألاؾاؽ الىٟسخي
                                                           
1
ت لضو٫ الخلُج ، بىاء وزاث٤ مىاهج اللٛت الٗغبُت واؾتراجُجُاث  ؿها،  اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر التربٍى  جضَع
2
 اإلاغظ٘ هٟؿه . 
3
ؿها ، الهٟدت هٟؿها   غاث٤ جضَع  ًىٓغ : َه خؿحن الضًلمي، اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو
ا في البىاء الجؼاةغي  للمغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنالٟهل الثالث:   أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت وخًىَع




ت املخخلٟت مً ٞغص آلزغ، ط اللٛت الٗغبُت ؤن ًغاعي اًيبػي ٖلى مجه - َبُٗت اإلاخٗلم، ومُىله اللٍٛى
ت املخخلٟت  .ومً مغخلت ألزغي، ٦ما ًيبػي ٖلُه مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن في ال٣ضعاث اللٍٛى
ط اللٛت الٗغبُت ؤن ًغاعي الىىاحي الغوخُت لئلوؿان، بدُض ًدىاو٫ َظٍ الىىاحي في اًيبػي ٖلى مجه -
مها ٦ما ٖلُه ؤن ًغاٖحها ؤزىاء وي٘ َظٍ الخبراث وجىُٓمها، بدُض ال جخٗاعى َظٍ زبراجه، التي ٣ًض
ُت م٘ َظٍ ألامىع الغوخُت.  الخبراث اإلاٗٞغ
ت لضي  الجؼاثغ ط اللٛت الٗغبُت في اًيبػي ٖلى مجه  - ؤن ًغاعي الخاظاث الىٟؿُت اإلاخٛحرة واإلاخىٖى
 ٍ الخاظاث الىٟؿُت، ويبُها وتهظًبها.اإلاخٗلم مً مغخلت همى بلى ؤزغي، والٗمل ٖلى جلبُت َظ
ط اللٛت الٗغبُت ؤن ٌٗمل ٖلى بقبإ الخاظاث الىظضاهُت لضي اإلاخٗلم، والٗمل ٖلى اًيبػي ٖلى مجه -
 مً ؤظل بقبإ خاظاجه الىظضاهُت.وكاص جىمُت مهاعاث الخظو١ والاؾخمخإ باآلصاب وؤلا
ُت املخخلٟت لضي اإلاخٗلمحن، بدُض ٩ًىن ط اللٛت الٗغبُت ؤن ًغاعي اإلاُى٫ الىٟؿاًيبػي ٖلى مجه -
 1.اإلاىهج مغها في جد٤ُ٣ َظٍ اإلاُى٫ 
حر مهاصع املخا٧اة ٝ بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت زانت في ازخاع اإلاىاص  - ٞال بض مً مغاٖاة جٞى
٣ت.  والٍُغ
ال٫ لظل٪ ال بض في بىاء مىهج حٗلم اللٛت الٗغبت مً مغاٖاة ظاهبا إلاماعؾت والخ٨غاع وطل٪ مً ز -
 جىُٓم اإلاىاص وازخُاع الُغاث٤.
تها.   - ً صاُٞٗت الُالب لخٗلم اللٛت الٗغبُت وج٣ٍى  ٞال بض ؤن ٌٗمل اإلاىهج ٖلى ج٩ٍى
ً الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى اللٛت الٗغبُت  - لظل٪ ال بض ٖمل مىهج حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖلى ج٩ٍى
 وز٣اٞتها وحٗلُمها وحٗلمها.
ا، ٞلظل٪ ال بض مً مغاٖاة الٟغو١ ا - لٟغصًت ٖىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر
 ل٩ُىن اإلاىهج ًسضم ألاظاهب الظًً ًخٗلمىجها بما في بُجهم مً ٞغو١ ٞغصًت.
ًجب مغاٖاة ظاهب الؿً ٖىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت جخُلب ٧ل ؾً ؤؾلىبا زانا في  -
ت. و٧ل طل٪ ل٩ُىن  ي٘ لهمبقبإ خاظاث اإلاخٗلمحن  اللٍٛى  2.   اإلاىهج  مىاؾبا للظًً و 
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الجىاهب  ـوالخضعط، وهي ٦ظل٪ ٖملُت قاملت ومخ٩املت جم باالؾخمغاع جخه٠ ٖملُت الىمىؤن  -
٣ا لُبُٗت اإلاخٗلم وهمٍى الجؿضي  ال٣ٗلُت والجؿمُت والىظضاهُت لظا ًيبػي ؤن ًبجى اإلاجهاط الخٗلُمي ٞو
 1والىٟسخي ختى ٩ًىن مجهاظا ناص٢ا وصالا ُٞضٞ٘ الخالمُظ بلى الخٗلم والخٗامل مٗه بةًجابُت.
ص واملجخم٘، وؤن ًاصي بلى ط ؤن ٌٗمل ٖلى جىمُت اإلاُى٫ التي جاصي بلى مهلخت الٟغ اًجب ٖلى اإلاجه -
اقبإ مُى٫ الخلمُظ والٗمل ٖلى جىلُض مُى٫ ظضًضة في اججاَاث مسخلٟت، وؤن ٌٗمل اإلاىهج ؤًًا ٖلى عبِ 
جب ٖلُه ؤًًا ؤن ٌٗمل جىظُه الخلمُظ جىظحها  ٖلى مُى٫ الخالمُظ بداظاتهم و٢ضعاتهم واؾخٗضاصاتهم، ٍو
، وؤن الابخ٩اع٫ مُى٫ الخلمُظ في جىمُت ال٣ضعة لضًه ٖلى ؤ٧اصًمُا وجىظحها مهىُا، وؤن ٌٗمل ٖلى اؾخٛال
جب ؤن  ت مً الٗاصاث والاججاَاث الىاٞٗت للٟغص واملجخم٘ ٍو ً مجمٖى ٌٗمل ٖلى اؾخٛال٫ اإلاُى٫ لخ٩ٍى
  2ط ؤًًا مً بقبإ مُى٫ الخلمُظ وجىمُتها وجىظحهها صخُدا.اًخم٨ً اإلاجه
زانت في ازخُاع املخخىي  اؾتراجُجُت املخا٧اة بُت ظاهبط حٗلُم اللٛت الٗغ اال بض ؤن ًغاعي بىاء مجه -
ـ اإلاخبٗت هم ٣ت الخضَع ٍغ ـ. ومً طل٪ ؤن ًىٞغ املخخىي َو طط مً ألاصاء اوجىُٓمه، وازخُاع َغاث٤ الخضَع
دا٦حها ال ؿه الترجِب الُبُعي إلاهاعاث خالمُظاللٛىي ًم٨ً ؤن ٣ًلضَا ٍو غاث٤ جضَع ، وؤن ًدب٘ املخخىي َو
ى ؤن   ج٩ىن مهاعحي الاؾخمإ وال٨الم ؾاب٣خحن ٖلى مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت. اللٛت، َو
 الظًً ًسضم اإلاىهج ل٩ُىن  ، الٗغبُت اللٛت حٗلُم مىهج بىاء ٖىض الٟغصًت الٟغو١ مغاٖاة مً بض ال -
َظٍ الٟغو١ ٖلى اإلاٗلم ؤن ٣ًىم بٗضص مً ألامىع مً  تإلاىاظه و .ٞغصًت ٞغو١ مً بُجهم في بما ًخٗلمىجها
 3: ؤَمها
ت ٌؿخُُ٘ ٧ل*  ت التي جىاؾبه. جلمُظ جهمُم زبراث حٗلُمُت مخىٖى  اؾدُٗابها خؿب الؿٖغ
 في ؤؾلىب الخٗلم. خالمُظما بحن ال ٟغو١الإلاىاظهت اؾخسضام ٖضص مً الىؾاثل الخٗلُمُت املخخلٟت * 
 خالمُظلاالخىؾِ في قغح ألا٩ٞاع ختى ًٟهمها ظمُ٘ * 
٣ا مً ال*  باث اللٛىٍت بدُض ًىاؾب ٧ل ٍٞغ ت مخٟاوجت اإلاؿخىي مً الخضٍع  .خالمُظبٖضاص مجمٖى
ت مً اَجىى *   ما ًىاؾبها.خالمُظل٘ الىاظباث اإلاجزلُت بدُض ٣ًضم ل٩ل مجمٖى
 .لى ؤن ٨ًدؿب ٧ل مجهم اإلاهاعة هٟؿهالالزخُاع مً بحن ؤؾئلت الامخدان ٖ خالمُظبُٖاء ٞغنت لل* 
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ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام،م   . 71عقضي ؤخمض َُٗمت، جضَع
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 : ألاؾاؽ الاحخماعي
ؤن ًخٗلم اإلاخٗلم ز٣اٞت اللٛت مً زال٫ الىهىم والٗباعاث التي جد٩ي ٖاصاث الكٗىب وج٣الُضَا  -
تها  ىىجها وآصابها وعٍئ لل٩ىن وؤلاوؿان والخُاة. لظل٪  ًجب ؤن جغاعي مىاهج  -ٖمىما  –وؤؾالُب خُاتها، ٞو
ُت وال٩ىن وؤلاوؿان والخُاة، م٘ الاَخمام ببُان مغ٦ؼ اللٛت الٗغبُت  الخهىع الٗغبي ؤلاؾالمي لؤللَى
ُٟخه في الخُاة.  ؤلاوؿان في ال٩ىن، وْو
ت التي لجؼاثغي ط اللٛت الٗغبُت مخُلباث املجخم٘ ااؤن ًغاعي مجه - ، وطل٪ مً زال٫ الخبراث اللٍٛى
ش ا٣ًضمه ت جخدضر ًٖ جاٍع ؼ ٢ُم َظا املجخم٘ والخإ٦ُض ؤصباءَا، غ الجؼاث، مشل بًغاص ههىم لٍٛى ، وحٍٗؼ
ت التي ًىعصَا مجه  .ط اللٛت الٗغبُتاٖلحها مً زال٫ الخبراث اللٍٛى
ؤن حٗمل ٖلى الخض٤ُ٢ وازخُاع اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت في الجؼاثغ ًيبػي ٖلى مىاهج اللٛت الٗغبُت في    -
اتها بما ًغاعي املجخم٘ ا لؿٟخه.لجؼاثغي مدخٍى  ٞو
ت في الٗمل ٖ    - الجؼاثغ لى بٖاصة نُاٚت الخبراث الخٗلُمُت اإلا٣ضمت في اإلاىاهج الضعاؾُت اللٍٛى
٣ت التي جىاؾب املجخم٘، وجالثم ال٨ٟغ والٟلؿٟت التي جد٨م ٖال٢ت الىاؽ بًٗهم ببٌٗ في َظا  بالٍُغ
 املجخم٘.
ت اإلا٣ضمت في مىاهج اللٛت الٗغبُت في     - ٣ت التي ًم٨ً ؤن بال الجؼاثغ ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اإلاٗٞغ ٍُغ
 جسضم املجخم٘ وجد٤٣ اإلاُالب الاظخماُٖت لؤلٞغاص في َظا املجخم٘.
مشل الٗض٫ وؤلازاء  الجؼاثغي الٗمل ٖلى جغؾُش ال٣ُم الاظخماُٖت التي ًامً بها املجخم٘     -
اث جخٗل٤ بهظٍ ال٣ُم وجخدضر ًٖ ؤَمُتها في ٦خب ال٣غاءة،  والخٗاون، وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم مىيٖى
٤ اؾخسضام َغ١ مشل وج ٣ضًم ههىم ؤصبُت جضوع في َظا الىُا١، ختى مً زال٫ َغ١ الخضَعـ ًٖ ٍَغ
ت  1...بلخ الخٗلم الخٗاووي، وجباص٫ ألاصواع، وألالٗاب اللٍٛى
 ألاؾاؽ اللٛىي:  
ؤن اللٛت جخٗلم مً زال٫ اللٛت طاتها، ولِـ مً زال٫ لٛاث ؤو لهجاث ؤزغي؛ ٞاإلاخٗلم البض ؤن  -
ؿخسضم مىهجها ال٨ٟغي، وهٓامها الضاللي ٨ًٟغ باللٛت  .التي ًخٗلمها، َو
ت التي اؾخم٘ بلحها اإلاخٗلم. وج٩لم بها، و٢غؤَا ولِـ ًٖ  - ؤن ٌٗلم الىدى مً زال٫ ألاهماٍ اللٍٛى
ت ًٖ الىهىم الىاعصة بها. وال حٗلم بال ال٣ىاٖض الىاعصة في الىهىم  ٤ ٖؼ٫ ال٣ىاٖض الىدٍى ٦ما هي  –ٍَغ
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ت، ٖلى اٖخباع ال٣ىاٖض التي ال جغص في لٛت الخُاة ال يغوعة ختى لى خضر بٚ – ٟا٫ لبٌٗ ال٣ىاٖض الىدٍى
 .لها، زانت في مغاخل الخٗلُم الٗام
خباع في  - ًجب ؤن ًغاعي َظا اإلاىهج مى٤ُ ماصة اللٛت الٗغبُت وزهاثهها التي البض مً ؤزظَا في الٖا
غاٖاة َبُٗت اإلاى٠٢ اللٛىي وؤع٧ان الاجها٫ ٖملُت الخٗلُم والخٗلم، ومغاٖاة َبُٗت اإلااصة ٣ًخطخي م
ألاعبٗت: الاؾخمإ، وال٨الم، وال٣غاءة وال٨خابت. والىٓغ بلى اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤجها ٞىىن ؤعبٗت، هي طاتها ؤع٧ان 
ا ال ًجم٘ قخاتها ظام٘ وؤن َظٍ الٟىىن جخ٩امل في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم،  اإلاى٠٢ اللٛىي، ولِؿذ ٞغٖو
ب  .حرا وجإزغا ُٞما بُجهماألن َىا٥ جإز ومغاٖاة َبُٗت اإلااصة ٣ًخطخي وظىب جضَعـ الاؾخمإ والخدضر وجضٍع
اإلاخٗلم ٖلى مهاعاتهما ٢بل ال٣غاءة وال٨خابت للىهىم املخخاعة. ٞالتر٦حز ٖلى اللٛت الكٟهُت ًيبػي ؤن ٌؿب٤ 
ت التي ًضعب ٖلحها الُٟل ج٩ىن ٖىها  .له في ٖملُتي ال٣غاءة وال٨خابت ال٣غاءة وال٨خابت، ألن الخهُلت اللٍٛى
ا طىاٞغ الٗال٢اث والاعجباَاث بحن مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ومىاهج اإلاىاص ألازغي. ٞال يحر بخؤن ج -
اهخ٣ل اإلاخٗلمىن بلى ٞهل حٗلُم الٗلىم ؤو اإلاىاص الاظخماُٖت الؾخسضام اإلاىاص اإلاىظىصة َىا٥ في حٗلُم 
 للٗال٢ت ؤلاًجابُت بحن حٗلم اللٛت وحٗلم اإلاىاص ألازغي. وحٗلم اللٛت الٗغبُت وفي طل٪ جإ٦ُض
ت مضي ٞاٖلُت مىاهج حٗلُم  ٤ مٗٞغ ٞهىا٥ اججاٍ متزاًض للخ٨م ٖلى البرامج الخٗلُمُت ألازغي ًٖ ٍَغ
ا ٖلى الخ٨ٟحر والخدهُل ٞحها  . اللٛت وجإزحَر
لؿٟت، ًيبػي ٖلى اإلاجهلبن  - وزانت في اللٛت الٗغبُت، ط ؤن ًغاٖحها، ا٩ل ماصة صعاؾُت َبُٗت ٞو
ت طاث الُبُٗت ال٨خابُت  ىا٥ الٟىىن اللٍٛى ت الكٟاَُت مشل الخدضر والاؾخمإ، َو ٞهىا٥ الٟىىن اللٍٛى
ض الُالب بسهاثو  1.مشل ال٣غاءة وال٨خابت غاث٤ جضعؾها ٖلى جؼٍو لُه ًغ٦ؼ اإلاىاص املخخاعة َو اللٛت  ٖو
بهم ٖلحهاالٗغبُت   .وجضٍع
ىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت بلى هخاثج الخدلُل الخ٣ابلي بحن اللٛت الٗغبُت ولٛت ًجب ؤن ٌؿدىض بىاء م -
غ٦ؼ مدخىي اإلاىهج ٖلى ظىاهب الازخالٝ بحن اللٛخحن  .الُالب. ٍو
 ؤن ًلتزم ب   : ٖلى َظا ألاؾاؽ ى مجهاط اللٛت الٗغبُت خحن بىاثهٖل و -
ظها الصخُدت وؤن ًضعب ٣ًخطخي ؤن ٩ًىن اإلاضعؽ ص٣ُ٢ا في ه٤ُ الخغٝو وإزغاظها مً مساع  -
 . 2اإلاخٗلمحن ٖلى طل٪ 
 الخٗٝغ الخام ٖلى ْاَغة التراصٝ اللٟٓي في اللٛت الٗغبُت.  -
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بهم ٖلُه - ض الُالب بهظٍ الخهاثو وجضٍع غاث٤ جضعؾها ٖلى جؼٍو لُه ًغ٦ؼ اإلاىاص املخخاعة َو  .ٖو
هم صالالتها  لدؿهُل الاخخٟاّ - بها في طا٦غة اإلاخٗلم ،  ؤلاخاَت بإنىاث الٗغبُت والخمُحز  بُجها  ٞو
خُلب الىنى٫ بلى َظا اإلاؿخىي ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم طا ٢ضعة ٖلى الخمُحز  الهىحي ؤو  ٦ما ٌؿمحها ٧اعو٫ "  ٍو
 ال٣ضعة ٖلى الغمىػ الهىجُت ".
ٖضم بٟٚا٫ الٗىانغ املخخلٟت لبيُت اللٛت الٗغبُت وجغا٦ُبها والٗال٢اث التي جد٨م الاؾخسضاماث  -
اث٠ املخخلٟت ل٣ىاٖض ا للٛت . و ًخُلب الىنى٫ بلى َظا اإلاؿخىي ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم  ٢اصعا ٖلى ٞهم الْى
ت ". ت وإصعا٥ الٗال٢ت بُجها ٦ما ٌؿمحها ٧اعو٫ "الخؿاؾُت الىدٍى  املخخلٟت للترا٦ُب اللٍٛى
اؾخ٣غاء ال٣ىاٖض الٗامت التي جد٨م الخٗبحر اللٛىي  والخمُحز بحن الضالالث املخخلٟت لل٩لمت  -
واإلاٗجى اإلاخ٣اعب لل٩لماث املخخلٟت .بن الؾخسضام ال٩لماث ؤؾؿا و٢ىاٖض ،ًٞال ًٖ حٗضص  الىاخضة
ت الٟغ١ بحن اإلاؿخىٍاث  مؿخىٍاث َظا الاؾخسضام وجباًىه مً ٧اجب ل٩اجب ومً مال٠ آلزغ ، ومٗٞغ
خُلب الىنى٫ بلى َظا اإلاؿخىي ؤن ٩ًىن الضاعؽ مخمخٗا بال٣ضعة  ٖلى املخخلٟت لالؾخسضام اللٛىي .ٍو
 "الخٗلُل الاؾخ٣غاجي " ٦ما ٌٗبر ٖىه ٧اعو٫.
ؤي ؤن ًضع٥ الضاللت الصخُدت لل٩لمت الٗغبُت في ؛الاؾخسضام الصخُذ للٛت في ؾُا٢ها الش٣افي   -
ز٣اٞتها ، وؤن ٌؿخسضمها اؾخسضاما واُٖا .وحٗلم الٗغبُت ال ٌٗجي ؤن ج٩ىن لضي الضاعؽ خهُلت َاثلت مً 
ترا٦ُبها ٞدؿب وإهما ٌٗجي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام َظا ٧له اؾخسضاما بًجابُا اإلاٟغصاث ٣ِٞ ، ؤو وعي ٦بحر ب
 في مىا٠٢ الخُاة التي ًخٗغى الضاعؽ لها.
-  ٌ تالٞغ ت ولٍٛى الخام لخٗلُم الٗامُت اهُال٢ا مً اٖخباعاث صًيُت و٢ىمُت وجغبٍى
1 
في حٗلمهم اللٛت ط حٗلُم اللٛت الٗغبُت بلى هخاثج الخدلُل ألزُاء الُالب اؤن ٌؿدىض بىاء مجه -
 .الٗغبُت
تًط ٖلى ج٣ضًم ما اغ٦ؼ مدخىي اإلاجهؤن  ً - ت وجظلُل مك٨التهم اللٍٛى  . صدر ؤزُاء الُالب اللٍٛى
ًجب ؤن ٌؿدىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت بلى هخاثج الخدلُل الخ٣ابلي بحن اللٛت الٗغبُت ولٛت   -
غ٦ؼ مدخىي اإلاىهج ٖلى ظىاهب الازخالٝ بحن اللٛخحن   الُالب. ٍو
ًجب ؤن  ٌؿدىض بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت بلى هخاثج الخدلُل ألزُاء الُالب في حٗلمهم اللٛت  -
تالٗغبُت. وع  ت وجظلُل مك٨التهم اللٍٛى  ٦.2ؼ مدخىي اإلاىهج ٖلى ج٣ضًم ما صدر ؤزُاء الُالب اللٍٛى
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ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام،م   .48،49عقضي ؤخمض َُٗمه ،مىإ دمحم الؿُض ، جضَع
2






  : الٟهل الغاب٘
م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن جهىع 
الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن في 
 اإلاغخلت الابخضاةُت





 ٖىانغ الٟهل :
ت جدلُلُت إلاىاهج اللٛت الٗغبُت في ) م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت في جهىع الىايٗحن   :1 صعاؾت هٍٓغ
 اإلاغخلت الابخضاةُت( .
 . و٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُت  ؤَضاٝ 1/1            
 . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  خخىي امل 1/2
ت الهُٟت و 1/3  . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ال نُٟت ال ألاوكُت اللٍٛى
 . حٗلُم اللٛت الٗغبُت  َغاث٤مضازل و 1/4
  . ٗلُمُت  حٗلُم اللٛت الٗغبُت الىؾاثل الخ 1/5
 . لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  ال٨خاب اإلاضعسخي 1/6
 . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  البِئت اإلاضعؾُتؤ/ػ 
م 1/7  . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  الخ٣ُُم والخ٣ٍى
 .)صعاؾت مُضاهُت( ع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحناىٓمً م م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت  في اإلاغخلت الابخضاةُت:  2
 الٟهل. اؾتراجُجُاث 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُت وهٟؿُت    الخٓىا ُٞما ؾب٤ ؤن بىاء اإلاىاهج ال ًخإحى بال باالؾدىاص ٖلى ألاؾـ اإلاخٗاٝع ٖلحها مٗٞغ
ت،  ًىًاٝ و ًبجى  ٖلحها ألاؾاؽ التربىي والظي َى ٖباعة ًٖ  ت مهاٍع واظخماُٖت ز٣اُٞت وؤزغي لٍٛى
ا ج٣ىم  م٩ىهاث اإلاجهاط ؤو ٖىانٍغ .   بط حٗض َظٍ اإلا٩ىهاث  مً مباخض حٗلُمُت ال لٛت الٗغبُت ،  والتي بضوَع
ً ومدللحن إلا٩ىهاث مىاهج اللٛت  ى ما ؾىٗمل ٖلُه في َظا الٟهل  مىٍٓغ بدىاولها جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا. َو
الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت  ـ  مضٖمحن طل٪ بالضعاؾت اإلاُضاهُت ال٣اثمت ٖلى آعاء اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن خى٫ 
 دىر ٖجها.ال٣ًاًا الخٗلُمُت اإلاب
ت جدلُلُت إلاىاهج اللٛت الٗغبُت ) م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت في جهىع الىايٗحن  :  1 صعاؾت هٍٓغ
 في اإلاغخلت الابخضاةُت( .
ت مً الٗىانغَى ٖباعة ًٖ ط الخٗلُمي ٦ىٓام ااإلاجهبن             و اإلا٩ىهاث وؿ٤ ؤو زُت جخًمً مجمٖى
٤ زُىاث مدؿلؿلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجه ُُٟا والتي حؿحر ٞو ، بط ؤن 1طااإلاترابُت جباصلُا واإلاخ٩املت ْو
 2: هاُجبُٞما ر حللمجهاط م٩ىهاث ٌٗخمض ٖلحها ًم٨ً نُاٚتها في ق٩ل جسُُُي ًبحن ؤوظه الخإز
 ألاَضاٝ                                                                                              
 املخخىي                 ؤوكُت  الخٗلُم والخٗلم                              
  
م                                                                                           الخ٣ٍى
خإزغ ط اًالخٔ ؤن ٖىانغ اإلاجهخُض       مترابُت ُٞما بُجها جغابُا مد٨ما ووز٣ُا، ٩ٞل مجها ًازغ ٍو
ط الظي ًخُلب بضوٍع ؤهماَا ابالٗىهغ آلازغ، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٞةن ألاَضاٝ جازغ في ازخُاع مدخىي اإلاجه
م بضوٍع ٨ًك٠ لىا ًٖ مضي هجاح اإلاجه ط في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه، ومً امً وكاَاث الخٗلُم والخٗلم، والخ٣ٍى
اصة الىٓغ في اإلاجهfeed    Bockها بالخٛظًت الغاظٗت صزم ًؼو  ط مً ظضًض بٗض جدضًض ظىاهب ال٣ىة اإٖل
و بلى ظاهب َظٍ الٗىانغ الغثِؿت َىا٥ ٖىانغ ؤزغي   .3بٗض طل٪  ؼ ظىاهب ال٣ىةٍخٗؼ لوظىاهب ال٠ًٗ 
غا٣ٞت له والىؾاثل حٗخبر مً م٩ىهاث اإلاجهاط جخمشل في الُغاث٤ الخٗلُمُت وال٨خاب اإلاضعسخي والىزاث٤ اإلا
 الخٗلُمُت بياٞت بلى البِئت اإلاضعؾُت . ٧ل طل٪ ؾى٣ىم بضعاؾخه جباٖا. 
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ٍغ  ًىٓغ: عقضي ؤخمض َُٗمت   .28،م  وآزغون: اإلاىهج اإلاضعسخي اإلاٗانغ ؤؾـ بىاءٍ وجىُٓمه، جٍُى
2
ت     .38، م 2001، 1،ٖمان ،ألاعصن،ٍ ،صاع الكغو١ ؤخمض ؾٗاصة، نُاٚت ألاَضاٝ التربٍى
3
 .28،29عقضي ؤخمض َُٗمت ،اإلاغظ٘ هٟؿه، م ًىٓغ:
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت مغ٦ؼا جضوع : أَضاٝ و٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُت    1/1 جمشل ألاَضاٝ التربٍى
م..(   –في ٞل٨ه ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت ) مدخىي   َٞغاث٤ وؤوكُت ،وؾاثل  ج٣ٍى
 
ا مؿُغ مً زاللهد
حن ٌٗملىن  الٛاًاث اإلاغظىة في ؤبٗاصَا الضهُا واإلاخىؾُت وال٣هىي ، لظا هجض ؤَل الازخهام مً التربٍى
ه ٤ زُىاث وقغٍو مضعوؾت  بالىٓغ بلى الٟئت اإلا٣هىصة .مظاَضًً في نٚى  ا ٞو
الاهجاػ ًخم ٖلى مغاخل اهُال٢ا ٦ما َى مٗلىم ٞةن وي٘ ألاَضاٝ الجُضة  وال٨ٟاًاث اإلام٨ىت  و             
ما حؿحر ٖلى مىىاله مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ؤَىاع  َىمً الخهىع مغوعا بالخىُٟظ ونىال بلى الىخاثج. و 
 الخٗلُم الٗام املخخلٟت.
٤ ؤَضاٝ مُٗىت للخد٤ُ٣ ٦ٟاًاث مدضصة ٖٝغ جُىعا وججضًضا يمً  و            حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
ت ، خُض ؤولذ ما ؾل٠ ط٦ٍغ بالٜ الاَخمام مً ؤلانالخا ت الجؼاثٍغ ث التي صٖذ بلحها اإلاىٓىمت التربٍى
ت وؾلُت الهضٝ التربىي و٦ٟاًاث اإلاخٗلم ٖلى باقي  اث الخٗلم وجىنلها إلاغ٦ٍؼ مىُل٤ ما اؾخجض في هٍٓغ
ت والخٗلُمُت م الٖىانغ الٗملُت التربٍى ٗملُت الخٗلُمُت ، بل الىٓغ في جد٣٣هما مً ٖضمه مضٖاة لخ٣ٍى
خ٠ُ٨ بىجاح م٘ البِئت  .٢اَبت ت ما ًيبػي ؤن ًضعؾه اإلاخٗلم ل٩ي ًخٟاٖل ٍو بن الخٗلُمُت ال جدخاط بلى مٗٞغ
ت  ما ًيبػي ؤن ًضعؾه اإلاخٗلم في يىء ٢ضعاجه وخاظاجه ومُىال ه واَخماماجه جواملجخم٘ ،بل جدخاط إلاٗٞغ
اث الخٗلم لخل٤ الضاُٞٗت لضًه لئل٢با٫ ٖلى الخٗلم ، ٦ما جد ت ٠ُ٦ ًخٗلم الٟغص في يىء هٍٓغ خاط إلاٗٞغ
  1.املخخلٟت؟
٣ٞض ظلبذ ؤهٓاع الازخهانُحن  في الخٗلُمُت ؤَمُت ألاَضاٝ في هٓام الخٗلُم بُٛت الىنى٫ بلى             
ت  حٗلُمُت مضعوؾت بض٢ت وبةم٩اجها ٣ت اإلاشلى التي جىضر لىا ٠ُ٦ هاؾـ حٗلُمُت ما ٖلى ؤَضاٝ جغبٍى  الٍُغ
َل حهضٝ الخٗلُم ؤؾاؾا بلى ا٦دؿاب اإلاخٗلم مٗلىماث ؤو مهاعاث ؤو  ؤلاظابت ٖلى ؤؾئلت ٖضًضة مً ؤَمها :




ا  ؤو اججاَا ٨ٍٞغ
 
ؾلى٧ا
 ٖلى اإلاٟاَُم وجد٨مه ٞحها
 
حؿائالث ال  2والغبِ بحن ٖال٢اتها املخخلٟت؟ . بق٩الُاث خ٣ُ٣ُت و اَالٖا مٗم٣ا
م٨ً ؤلاظابت ًٖ طل٪  ال٢ت . ٍو ًم٨ً الاظابت ٖجها بال بالخٗم٤ في َظًً اإلاهُلخحن َضٝ/ ٦ٟاًت ماَُت ٖو
في مجمٕى ما جدىاوله الخٗلُمُت  مً ٖضًض ال٣ًاًا ٖلى مؿخىي ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت ، هٟهل في 
 اال  ألن اإلا٣ام ال ٌؿ٘ للخىؾ٘ ٞحها.بًٗها وهظ٦غ بًٗها بظم
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ت مهغ، ص ٍ ، ص ث،م    .90خلمي ؤخمض الى٦ُل، ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، اإلاىاهج، م٨خبت ؤهجلى اإلاهٍغ
2
ـ مىالي قابى،"ما هي الخٗلُمُت "،مجلت اإلابرػ،ٕ  غ، حٗلُمُت الىهىم،  33،م 1995ظىان  5ًىٓغ: بصَع  ًٖ بكحر ببٍغ
 
 .13ه٣ال
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مٟهىمها، خُض جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  في  ألاَضاٝ التربىٍت مً مىٓاع الخٗلُمُت : 1/1/1   
ؤَمُتها ومؼاًا جدضًضَا ،مهاصع اقخ٣ا٢ها، مجاالث نُاٚتها، قغٍو نُاٚت ألاَضاٝ الجُضة، الهُاٚت 
ٛت الٗغبُت حٗلُمؤَضاٝ  ؤي جبدض في ،ٗلُمُتالاظغاثُت لؤلَضاٝ الخ
ّ
 جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا. الل
اًت ًهبى بلى جد٣ُ٣ها وايٗى اإلاىاهج ٖلى ازخالٝ بن      مٟهىمها : 1/1/1/1 الهضٝ التربىي هدُجت ٚو
ىب  ؤو ٦ٟاًت جسههاتهم جإحي ٖلى ق٩ل م٣هض ٌؿب٣ه جهىع ًجؿضٍ جىُٟظ و ًسخمه ؾلى٥ و بظغاء مٚغ
ٟاجه لؤلَضاٝ في الىنى٫ بلُه  ظا ما ؤ٢ٍغ الخهىع الجضًض للخٗلُم الهاصٝ مً زال٫ حٍٗغ وجد٣ُ٣ه. َو
ا. َغ ت التي وإن ازخلٟذ في ق٩لها اجدضث في ظَى ٟاث ازترها :  التربٍى  ومً مسخل٠ الخٍٗغ
       * ٠ ٍغ َى ٧ل الخٛحراث »قمل خُض ٣ًى٫: ألا وفى و و َى ألا بلىم   Bloomحٍٗغ ؤن الهضٝ في ظَى






بزاعتها ؤو جىمُجها في ؾلى٥ اإلاخٗلم وظضاهُا
ب ؤو اإلاؿخىي البُٗض  ٠ وؿخيخج ؤن    1«.ال٣ٍغ ؾلى٥  َما التربىي والخٗلُمي الهضٝمً زال٫ َظٍ الخٗاٍع
ىب في ى ؾلى٥ ٢ابل ألن  ؤن مٚغ ًخد٤٣ لضي اإلاخٗلم هدُجت وكاٍ ًؼاوله ٧ل مً اإلاضعؽ واإلاخمضعؾحن ، َو
لى بٗض ػمجي مٗحن .  ٤ زُىاث مضعوؾت ٖو م وال ًخإحى طل٪ بال ٞو  ٩ًىن مىي٘ مالخٓت و٢ُاؽ وج٣ٍى
 والخُاَت الخالُت  ازخهاع إلاٟهىمهما. 
 زُاَت جبحن مى٢٘ ألاَضاٝ مً الخهىع ئلى الٛاًاث**            
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ـ الهاصٝ ، صاع الهضي،ٖحن املُلت ، الجؼاثغ، مًىٓغ :دمحم ا ـ باألَضاٝ بلى همىطط و  .19. 18لهالر خثروبي ،همىطط الخضَع ـ الهاصٝ مً همىطط الخضَع ج ،الخضَع ًىٓغ: دمحم الضٍع
ـ بال٨ٟاًاث، صاع ال٨خاب الجامعي ،الٗحن   80، م 2004الخضَع
 وظضاوي ٣ٖلي   خغ٧ي  
غ  ٚغؽ   جٍُى
ت  ألاَضاٝ التربٍى
 والخٗلُمُت 
 هىاجج الخٗلم





   
 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




طاجه، ٞاألَضاٝ ٚاًت ًغجى جد٣ُ٣ها وفي الى٢ذ هٟؿه خُض جهبذ ألاَضاٝ ٚاًت ووؾُلت في آلان 
وؾُلت لخدضًض املخخىي والىؾاثل وألاوكُت اإلاغاص اؾخٛاللها. وما ٧ان لها ؤن جإزظ َظٍ اإلا٩اهت لىال ؤَمُتها 
ت  .اإلاغ٦ٍؼ
ٌؿخىحي في ْلها  ٧ل مً الىؾاثل و املخخىي  ؤهه م٨ً ؤَمُتها جو   أَمُتها ومؼاًا جدضًضَا: 1/1/1/2
ؿُت و  خىٕى مً اإلايكاٍ التربىي ، و الخىظُه الضعؾُت و اإلاصاعة ؤلا الضعاسخي واإلاٗلم ، والُغ١ وألاؾالُب الخضَع
٤ اإلاىانٟاث اإلاُلىبت في ، ٦ما ؤظل الىنى٫ بلى جل٪ ألاَضاٝ ا ؾلُما ٞو ت املخضصة جدضًض  ألاَضاٝ التربٍى
 مً ؤظل نُاٚتها جدغ٥ الباٖض والضاٞ٘ لضي ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم خُض 
 
ًبظ٫ ٧ل مجهما وكاٍ مخىانال
ت مؿخىي  ٦ما  ،ألاَضاٝ اإلاُلىب الىنى٫ بلحها بلٙى الهضٝ ؤو جم٨ً ٦ال مً اإلاٗلم واإلاخٗلم مً مٗٞغ
الخدهُل زال٫ اليكاٍ الضعاسخي الُىمي والٟهلي والؿىىي ، ألن ألاَضاٝ حٗخبر املخ٪ ؤو اإلا٣ُاؽ الظي 
م بالخبراث ٌٗٝغ في يىثه مضي ما جد٤٣ في ؾلى٥ اإلا خٗلمحن مً مٗاٝع ومهاعاث واججاَاث هدُجت مغوَع
ت   ؤخض اإلاٗاًحر التي ًد٨م مً زاللها ٖلى مضي هجاح ؤو ٖضم هجاح ٖىانغ  ، ٞهي الخٗلُمُت والتربٍى
الٗملُت الخٗلُمُت اإلا٩ىهت مً اإلاٗلم واإلاخٗلم واملخخىي الضعاسخي والُغ١ والىؾاثل ،  ٞٗىضما جا٦ض ؤصواث 
م وا ل٣ُاؽ الجىاهب الؿلبُت بضعظت ٦بحرة في ؾلى٥ اإلاخٗلمحن  ٞةهه ًخُلب بٖاصة جدضًض ألاَضاٝ الخ٣ٍى
ا ًجٗل بط ؤن وإٖاصة جسُُِ الىؾاثل مً ؤظل جد٣ُ٣ها . ا ؾلُم  ٖضم الاَخمام بخدضًض ألاَضاٝ جدضًض 
 ٚحر واضر اإلاٗالم باليؿبت للمٗلم واإلاخٗلم ،خُض ال ٌٗ
 
 ما الٗملُت الخٗلُمُت حؿل٪ مؿل٩ا
 
ٝغ م٣ضما
ىب لضي اإلاخٗلمحن وال ؤهىإ اليكاٍ الظي ؾُاصي بلى الؿلى٥ اإلايكىص.  1 ؾِخى٢٘ مً الؿلى٥ اإلاٚغ
ـو  : مؼاًا جدضًض ألاَضاٝ 1/1/1/3       ،ج٨مً في حؿهُل البرمجت و زل٤ الاوسجام بحن ٦ُاهاث الخضَع
م ،حؿهُل الخىانل مجمٕى اإلاهاصع اإلاىُل٤ مجها خحن ، مجمٕى مؼاًا ا٦دؿبذ مً 2يبِ ٖملُت الخ٣ٍى
 الخدضًض.
: بن ألاَضاٝ ال جيكإ مً ٞغاٙ ول٨جها جيب٘ وحكخ٤ مً  مهاصع اقخ٣ا١ ألاَضاٝ التربىٍت 1/1/1/4  
ظٍ اإلاهاصع هي: ٞلؿٟت املجخم٘  ٖضة مهاصع ،  ول٩ل مهضع ؤَمُت ووػهه في ٖملُت اقخ٣ا١ ألاَضاٝ ، َو
ملُت الخٗلُمَبُٗت اإلا ،ٞلؿٟت التربُت ، وخاظاجه  3 .خٗلم ٖو
                                                           
1
ـ الٗامت ، م٨خبت َغابلـ الٗلمُت الٗاإلاُت ، َغابلـ ، لُبُا ، ٍ   .38، م1998،  2ٖبض هللا ألامحن الىُٗمي ، َغ١ الخضَع
2
ـ الهاصٝ ، م   ج،  الخضَع  ، و ما بٗضَا.82ًىٓغ: دمحم الضٍع
3
ىٓغ ولُض ٖبض الل٠ُُ،  اإلاضزل الى بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت ، م  118،   117ىٓغ خلمي ؤخمض الى٦ُل ، دمحم ؤمحن اإلاٟتي: ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓمها ، م ً    وما بٗضَا. 129،  ٍو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




بلىم( مً مجاالث زالزت هي :املجا٫  Bloomجهاٙ ألاَضاٝ خؿب ) مجاالث نُاٚتها : 1/1/1/5 
مً  وهي ٧ي .وؾاهضٍ في طل٪ ٧ل مً "٦غازىو٫"و"مؿُا"، غ اإلاٗغفي ، املجا٫ الىظضاوي ، واملجا٫ الىٟسخ
ملُت الخٗلم .  ؤؾاؾُاث بىاء اإلاىاهج ٖو
ت ،  وا٦دؿاب  اإلاٗغفي ومؿخىٍاجهاملجا٫  1/1/1/5/1 خًمً ألاَضاٝ التي حٗبر ًٖ حٗلم اإلاٗٞغ : ٍو
اتها املخخلٟت  اث مخخالُت  Bloom بلىم. و ٣ًؿم   1اإلاٗلىماث في مؿخٍى املجا٫ اإلاٗغفي هٟؿه بلى مؿخٍى
ا جهاٖضًا مً اإلاؿخىي البؿُِ مً خُض الجهض ال٣ٗلي ، بلى اإلاؿخىي ألا٦ثر نٗىبت  2:هظ٦َغ
ت :1/1/1/5/1/1 ُت مشل  مؿخىي اإلاٗٞغ ى الخظ٦غ البؿُِ للمٗلىماث والُغ١ والجؼثُاث اإلاٗٞغ َو
ت ال٩لماث املجغصة في مُضان ما ، خٟٔ اإلاهُلخاث ومغاصٞاتها  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي، مٗٞغ
 حؿخسضم في َظا اإلاؿخىي : ؤن ٌٗٝغ ، ؤن ًه٠ ،ؤن ًدضص ،ؤن ًخظ٦غ...بلخ.
ى الٟهم ألاولي للمٗلىماث التي ال جخًمً ؤي جٟؿحراث م٣ٗضة  مؿخىي الٟهم : 2/ 1/1/1/5/1 مشل ،َو
ل، اؾدبضا٫ ٧لمت بمغاصٞها ؤو بًضَا.و  :ؤن ًمحز، ؤن لهظا اإلاؿخىي  مً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُتال٣ضعة ٖلى الخإٍو
                                                        .ؤن ٌكغح ، ؤن ًىضر ، ؤن ًلخو، ؤن ًترظم..بلخ  ،ًٟؿغ
ى ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الخٗمُماث وال٣ىاٖض في مىا٠٢ ٖلمُت مؿخىي الخُب٤ُ  3/ 1/1/1/5/1 : َو
ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت لهظا مُٗىت .مشل ؤن ٌٗمم ال٣اٖضة ؤو ًهٙى اؾم اإلاٟٗى٫ مً ٖضة ؤٞٗا٫ ،  
 خ.: ؤن ًُب٤،  ؤن ًدؿب ، ؤن ٨ًدك٠، ؤن ٌٗالج.....بل اإلاؿخىي 
ال٣ضعة ٖلى ج٣ؿُم ال٨ٟغة بلى جىُٓم مخضعط لؤل٩ٞاع التي جخإل٠  ى: َو مؿخىي الخدلُل4/ 1/1/1/5/1
: ؤن ًدلل ، ؤن ًىاػن، ؤن ًٟغ١ ، ؤن  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت لهظا اإلاؿخىي مجها .٦خ٣ؿُم الىو بلى ؤ٩ٞاع، 
 ٌكحر ،ؤن ٣ًؿم ،ؤن ٣ًاعن....بلخ .
  مؿخىي التر٦ُب 5/ 1/1/1/5/1
 
ى ال٣ضعة ٖلى جغجِب ومؼط ٖضص مً الٗىانغ اإلاخىازغة لدك٩ل ٦ال : َو
 
 
ت مً ألا٩ٞاع ًغ٦ب مجها هها ا بك٩ل ابخ٩اعي مشل بُٖاء مجمٖى ا مىٓم  : ؤن  ومً ؤٞٗا٫ َظا اإلاؿخىي واخض 
 ًغ٦ب ، ؤن ًال٠،  ؤن ٣ًترح ،  ؤن ًسُِ.... بلخ.
                                                           
1
ـ الهاصٝ ،  م   .31نالر خثروبي : همىطط الخضَع
2
ا بؾماُٖل ؤبى الًبٗاث ، اإلاىاهج ، م  141-138ًىٓغ :ولُض ٖبض الل٠ُُ ، اإلاضزل بلى بٖضاص اإلاىاهج ، م    ىٓغ ػ٦ٍغ ٤ُ مغعي  186،  ٍو ت ، م  ، وجٞى ودمحم  72، اإلاىاهج التربٍى
ـ الهاصٝ ، م  ج :الخضَع ـ، صاع ظهُىت ، ألاعصن ، 97الضٍع ـ الهاصٝ ، م64، م2002.وؾلمان زل٠ هللا ، اإلاغقض في الخضَع  .39-31.، ونالر خثروبي : همىطط الخضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ج٣ُُم اإلاىاص وا مؿخىي الخ٣ُُم : 6/ 1/1/1/5/1 لُغ١ وطل٪ باؾخسضام مٗاًحر مدضصة مشل ؤن َو
: ؤن ًد٨م ،  ؤن ٣ًغع،  ؤن  ومً ؤٞٗا٫ َظا اإلاؿخىي ًد٨م ٖلى ظىصة الىو ؤو ًلخو الىو في ٨ٞغة ٖامت 
 ٣ًضع،ؤن ًلخو ،  ؤن ًمحز ،  ؤن ًضاٞ٘ ًٖ.... بلخ.







اجه  اإلاٗغفي املجا٫ َغم*                                                                                                                                                                              *بمؿخٍى
 : َى مدُت اؾخجاباث الٟغص هدى مىيٕى مٗحناملجا٫ الىحضاوي الاهٟٗالي ومؿخىٍاجه 1/1/1/5/2
خًمً َظا املجا٫  اإلاىيٕى ؤو مٗاعيخه لهطي نبٛت اظخماُٖت وطل٪ مً خُض جإًُض الٟغص لهظا  ٍو
ت ل٣هت طاث مىيٕى زام حهم   ؤَضاٞا جخٗل٤  باإلاكاٖغ والاججاَاث وال٣ُم ، ٞمشال بن ال٣غاءة الازخُاٍع
  املجا٫ الاهٟٗالي لؤلَضاٝ . مًاإلاخٗلم ٌٗخبر 
اث  بىي٘ جهي٠ُ لؤلَضاٝ الىظضاهُت ًخًمً ز 1964في ٖام  " ٦غازىو٫ " ٢ض ٢ام و        مؿت مؿخٍى
   مخخالُت مغجبت جهاٖضًا مً ؤ٢ل اإلاؿخىٍاث بلى ؤٖالَا مؿخىي وطل٪ خؿب ؤَمُت اإلاكاٖغ اإلاخًمىت ٞحها .                               
ى : مؿخىي الاؾخًلم )الخ٣بل( -أ ووٗجي به جدؿِـ اإلاخٗلم وإزاعة ، الخؿاؾُت هدى ْىاَغ مُٗىت  َو
ىا حهخم اإلاٗلم  واإلاىبهاث والٓىاَغقٗىٍع بىظىص بٌٗ اإلاازغاث   لخ٣بلها ... َو
 
الاهٟٗالُت ختى ٌٛضو مؿخٗضا
ومً ألاٞٗا٫ باؾدشماع اهدباٍ الخلمُظ وطل٪ بًبُه وبازخُاع مىيٕى الاهدباٍ جىمُت ل٣ابلُت الخل٣ي ٖىضٍ . 
ـّ اإلاخٗلم بما ؤن ، ؤن ًهػي اإلاخٗلم باهدباٍ بلى قغح اإلاٗلم : التي حؿخسضم في َظا اإلاؿخىي  الؿلى٦ُت ًد
ؤن ًه٠ اإلاخٗلم  ، الٗلم و الٗلماء في الخُاة ؤن ًخٗٝغ اإلاخٗلم ٖلى ؤزغ، ٌٗاهُه ضخاًا الخمُحز الٗغقي
 ؤن حهخم اإلاخٗلم بهضوِء وهٓاِم اله٠.اللٛت الٗغبُت ،ؤَمُت حٗلم 





 مستهى المعرفة   
 مستهى التقييم
 تعقيدا أكثر 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى الاهدباٍ الٟٗا٫ للٓىاَغ مما ٨ٌٗـ نىع اَخمام الٟغص بها  مؿخىي الاؾخجابت : -ب  ولِـ  ،َو
الالتزام ؤي ججاوػ الخلمُظ لخاالث الاهدباٍ والخض ٖلى ؤلاههاث بلى خالت الاَخمام والٟٗل في مىيٕى ؤو 
اث زالزتما  ْاَغة ؤو وكاٍ بت   ....بلخ ، وجًم الاؾخجابت مؿخٍى هي :* اإلاىا٣ٞت والاه٣ُاص لالؾخجابت . * الٚغ
: ؤن ًمُل لؿلى٦ُت التي حؿخسضم في َظا اإلاؿخىي مً ألاٞٗا٫ او  ،في الاؾخجابت. * الاعجُاح لالؾخجابت
ؤن ٌؿلم اإلاخٗلم الىاظب اإلاجزلي في الى٢ذ ، ال٨مبُىجغ اإلاخٗلم للخ٣ُض ب٣ىاٖض الؿالمت ٖىض حكُٛل ظهاػ
 ؤن ٣ًغؤ اإلاخٗلم ؾاٖخحن صون ضجغ.، ؤن ٌكاع٥ اإلاخٗلم في وكاَاث اإلاضعؾت،  املخضص
ظا  ،ى بصعا٥ ألاَمُت وال٣ُمت اإلاىظىصة في الٓىاَغَومؿخىي الخ٣ُُم )ئُٖاء ال٣ُمت( :  -ج   َو




اإلاؿخىي ٌؿخضعي مً اإلاخٗلم ؤن ًبظ٫ مجهىصا
الُبُعي ؤن َظا الؿلى٥ ٌؿخضعي ؤن ٩ًىن لضي اإلاخٗلم اؾخ٣با٫ وج٣بل لهظٍ ال٣ُمت واؾخجابت ٞٗلُت لها 
ٗبر ًٖ  ،لمماعؾت الٗملُت مً زال٫ بنضاع خ٨م ٖلى ألاقُاء واإلاىا٠٢ اإلاكابهتزم مداولت بزًاٖها ل َو
اث : ؤ/ ج٣بل ال٣ُم. ب/ جًُٟل بٌٗ ال٣ُم ًٖ بٌٗ. ط/ الالتزام بال٣ُمت ،  َظا الؿلى٥ بشالر مؿخٍى
بالهضوء في : ؤن ٌصج٘ اإلاخٗلم ػمالءٍ ٖلى الالتزام  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي حؿخسضم في َظا اإلاؿخىي 
ؤن ، ؤن ًغ٦ؼ اإلاخٗلم في ٢غاءجه بدُض ال ًىدبه إلاا ًجغي خىله، ؤن ًٓهغ اإلاخٗلم الىالء للمضعؾت ، اله٠
 . بلخ....ًًٟل حٗلم الٗغبُت و ؤن ًلتزم اإلاخٗلم بضعاؾت الٗغبُت
ى جغجِب ال٣ُم في هٓام ٦لي مىخض وجدضًض الٗال٢اث  مؿخىي الخىُٓم )الخىُٓم ال٣ُمي(: -ص   َو
 في صازل الٟغص وج٩ىن ٖغيت  ،إلاىظىصة بُجهاا
 
جُا ٞهظا اإلاؿخىي ٌؿتهضٝ ٖملُت جىُٓم ال٣ُم التي جبجى جضٍع
 بطا ما ؤيُٟذ ٢ُم ظضًضة واجدضث بهظا الىٓام
 
 في الغاقضًً  للخُٛحر،  وزهىنا
 
والخُٛحر ٩ًىن نٗبا




الٟغص في الٗمغ ،  وؤ٢ل ٖغيت  ، ولهظا ٩ًىن الخىُٓم ال٣ُمي ظامضا
اجه: نُاٚت ال٣ُمت وطل٪  ىه مً ٢بل ،ومؿخٍى ل٣بى٫ ٢ُم ظضًضة ال جخ٤ٟ م٘ الىٓام ال٣ُمي الظي جم ج٩ٍى
ضَا وحٗمُمها  وجإل٠ُ ال٣ُم في الىٓام .  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي حؿخسضم في َظا مً زال٫ ججٍغ
ؤن ٣ًضع اإلاخٗلم بؾهام ٖلماء الٗغب في ،ُب اإلاى٣ُي للٛت ؤن ًداو٫ اإلاخٗلم الخٗٝغ ٖلى التر٦  :اإلاؿخىي 
 الٗغبُت...... بلخ. 
غ هٓام صازلي زام بالٟغص لُٗبر ًٖ ٞلؿٟخه في  مؿخىي الخمُحز )ج٩امل ال٣ُمت (: -َـ    ى جٍُى َو
لؿٟخه الخُاة .٣ٞض ج٩املذ هٓغجه لهظٍ ال٣ُم و  ؤيخى ؾلى٦ه وحٗامله م٘ ٚحٍر ًخم مً زال٫ هٓغجه ٞو




٤ جل٪ ال٣ُمت  ؤو طل٪ الىٓام ،  بٗض ؤن ؤٖخاص ؾلى٧ا ،  بدُض ًخهٝغ الٟغص ٞو
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اث ألاَضاٝ الىظضاهُت وفي َظا اإلاؿخىي ٢ض ناع  ، و َى ؤٖلى مؿخىي مً مؿخٍى وسجاًا ٞغصًت جمحٍز
 لىٓام مٗحن مً ال٣ُم وؤنبذ ؾلى٦ه ًخ٠ُ٨ م٘ َظٍ ال٣ُم
 
و ًماعؾها. و٢ض  الصخو ؤو اإلاخٗلم زايٗا
اث:  ٫و ازى غ بلىم و ٦ ٢Bloomؿم  ً مٟهىم ل٣ُمت مُٗىت.  -1َظا اإلاؿخىي بلى زالزت مؿخٍى ً  -2ج٩ٍى ج٩ٍى
:* ؤن ًخمشل ومً ألامشلت ٖلى َظا اإلاؿخىي الخمُحز في يىء َظٍ الٟئت مً ال٣ُم.  -3ٞئت ٖامت مً ال٣ُم 
*ؤن ًُىع اإلاخٗلم ٖال٢اجه م٘ ػمالثه هدى ألاًٞل بدُض ًخهٝغ  ألاصبُت اإلاخٗلم الؿل٠ الهالر في الجغؤة
 بإماهت وؤزال١ في ٧ل مٗامالجه* ؤن ًبظ٫ اإلاخٗلم ٢هاعي ظهضٍ في ٞهم اإلاباصت 
 
ت صاثما . بن نُاٚت اللٍٛى
اث الخمؿت ٌٗخبر مً ألامىع الهٗبت و  ُت ل٩ل مؿخىي مً اإلاؿخٍى اث الٟٖغ ألاَضاٝ الىظضاهُت في اإلاؿخٍى
  ً  والهغم ؤؾٟله ًجؿض ىصر اإلاضعؾىن باال٦خٟاء بهُاٚتها ٖلى اإلاؿخىٍاث الغثِؿُت الخمؿت.  لظل٪ 






   
اجهالىحضاوي الاهٟٗالي  املجا٫ َغم*                                              *بمؿخٍى
وحهخم بمغامي وؤَضاٝ اإلاجهاط اإلا٣هىص بها جىمُت اإلاهاعاث  ومؿخىٍاجه : خغ٧يخساملجا٫ ال 1/1/1/5/3
الخغ٦ُت ، مشل َباٖت ؾبٗحن ٧لمت بالض٣ُ٢ت ٖلى آلالت ال٩اجبت ؤو ٖٝؼ م٣ُىٖت مىؾ٣ُُت ٧املت ، 
ى٣ؿم املجا٫ الىٟسخي الخغ٧ي خؿب  اث الخالُت ؾامبؿىن ٍو  :   بلى مؿخٍى
ى خًىع و *مؿخىي ؤلاصعا٥)مؿخىي اإلاًلخٓت(   خٓت ؤصاء شخو ناخب زبرة ؤو مهاعة ما. مال  : َو
ٗخجي باؾخٗما٫ ؤًٖاء الخـ للخهى٫ ٖلى ؤصواع جاصي بلى اليكاٍ الخغ٧ي وطل٪ ابخضاء مً الىعي  َو
ى عبِ الضوع بالٗمل وألاصاء،   ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت بالخـ بلى ازخُاع ألاصواع زم الىنى٫ بلى الترظمت َو
 : ؤن ًسخاع،ؤن ًه٠ ،ؤن ٨ًدك٠ ،ؤن ًٟغ١ ،ؤن ًدضص...          في َظا اإلاؿخىي  التي حؿخسضم
 تعقيدا أكثر  
 تعقيدا أقل   
 التمييزمستهى        
                                 
 التنعيممستهى 
 التقييممستهى            
 االستجابةمستهى         
 االستالم مستهى         
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 










كمل اؾخٗضاص اإلاخٗلم لل٣ُام بىٕى مٗحن مً الٗمل ٣ٖلُا َو
كمل ؤٞٗا٫ اإلاُل بت......بلخ َو ً ، ؤن ًبحن ٚع  .بإن ًباقغ ،  ؤن ٌكغح،  ؤن ًغص،  ؤن ًبَر
ى بْهاع مباصت ؤولُت م٨دؿبت إلاهاعة مُٗىت .وحهخم  )مؿخىي الخ٣لُض( : إلاىحهت* مؿخىي الاؾخجابت ا َو
َظا اإلاؿخىي باإلاغاخل ألاولى لخٗلُم اإلاهاعاث الهٗبت ،  مشل بٖاصة الخلمُظ إلاهاعاث مُٗىت ٢ام بها اإلاٗلم و 
ت مً اإلاٗاًحر،   ٤ مجمٖى ُت ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦الظي ًد٨م ٖلى مضي صخت َظا الٗمل ًٖ ٍَغ
ؤن ًجم٘ ،  ؤن ًٟدو ، ؤن ًغبِ ،  ؤن ٣ًِـ ، ؤن ًيؿ٤ ، ؤن ًخد٨م  : اإلاؿخسضمت في َظا اإلاؿخىي 
 باألمغ...بلخ.
ى ج٨غاع حؿلؿل الٓىاَغ بإ٢ل وعي وظهض  مؿخىي اإلا٩ُاه٨ُُت أو الخٗىٍض)مؿخىي اإلاماعؾت( :*  َو
.وحهخم َظا اإلاؿخىي بالٗمل ؤلاظغاجي ٖىضما جهبذ اإلاهاعاث التي حٗلمها اٖخُاصًت ،  خُض جاصي َظٍ 
ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي حؿخسضم في َظا الخغ٧اث بلى  بًجاص هٕى مً الش٣ت وال٨ٟاءة لضي اإلاخٗلم ،  
 ،  ؤن ٣ًِـ ،  ؤن ٌٗالج ،  ؤن ًهلر ،  ؤن ًخد٨م باألمغ....بلخ.: ؤن ًيؿ٤ ،  ؤن ًًبِ و اإلاؿخىي 
 
 ػها
ت اإلا٣ٗضة * : تهخم باألصاء اإلااَغ للخغ٧اث اإلا٣ٗضة خُض ج٣اؽ  ال٨ٟاءة َىا مؿخىي الاؾخجابت الٓاٍَغ
ت والخٟت وألاصاء وبإ٢ل ظهض ،  وجخمحز هخاظاث الخٗلُم باليكاَاث الخغ٦ُت الض٣ُ٢ت  الخيؿ٤ُ ،   بالؿٖغ
 وؤٞٗا٫ َظا اإلاؿخىي هٟـ ؤٞٗا٫ مؿخىي اإلاماعؾت  بمؿخىي ؤعقى.
ى بج٣ان اإلاهاعة م٘ اخخما٫ حٗضًل و جدؿحن صاثم في ألاصاء الٟغصي .وحهخم َظا  * مؿخىي الخ٠ُ٨ : َو
اإلاؿخىي باإلاهاعاث اإلاخُىعة بضعظت ظُضة بدُض ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم حٗضًل ؤهماٍ الخغ٦ت ،وج٨ُُٟها ل٩ي 
ث الخانت ؤو جىاؾب وي٘ مك٩لت مُٗىت ،  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي حؿخسضم في َظا ًخماشخى واإلاخُلبا
 اإلاؿخىي : ؤن ًخ٠ُ٨ ، ؤن ٌٗبر ،  ؤن ًىٓم قِئا ما،  ؤن ًى٣ذ ،  ؤن ٌُٗض جغ٦ُب شخيء ما ....بلخ .
ت و ٌكحر بلى بًجاص ؤهماٍ ظضًضة مً الخغ٧اث جدىاؾب م٘ مك٨الث زان  مؿخىي ألانالت وؤلابضإ :*
غ٦ؼ َظا اإلاؿخىي ٖلى ؤلابضإ اإلابجي ٖلى اإلاهاعاث اإلاخُىعة بضعظت ٖالُت .  ومً ألاٞٗا٫ الؿلى٦ُت التي ،  ٍو
   .،  ؤن ًغ٦ب ،  ؤن ًجم٘ ....بلخ   ًيصخئؤن ًبضٕ ، ؤن ًهمم ، ؤن ًال٠ ،  ؤن  حؿخسضم في َظا اإلاؿخىي :
اجه مً ال٣ا خغ٧يخسال املجا٫ والهغم ؤؾٟله ًجؿض     ٖضة ألا٢ل ح٣ُٗضا بلى ال٣مت ألا٦ثر ح٣ُٗضابمؿخٍى
 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 










   
    
اجهخغ٧ي خسال َغم املجا٫*                                                 *بمؿخٍى
غ ؤَضاٞه لم ًىل الاَخمام ال٩افي مشلما َى  خغ٧يخسال املجا٫الجضًغ بالظ٦غ ؤن             ومىيٕى جٍُى
ىا٥ جهيُٟاث ؤزغي لؤلَضاٝ ٖلى  ، َو
 
ا وج٩امال الخا٫ م٘ املجالحن الؿاب٣حن ، ٞهظا ؤ٢ل املجاالث ؾبر 
٣ت ؤو اإلالمىؽ واملجغص ، الٗام والخام .....خُض  جؼوص َظٍ الخهيُٟاث وايعي ؤؾاؽ املخخىي والٍُغ
اإلاىاهج بمى٣ُُت  الػمت للخضعط مً الٗام بلى الخام مً ؤظل الخىاػن اإلاُلىب في اإلاجهاط مً الىاخُت 
ُت والاهٟٗالُت والىٟؿُت الخغ٦ُت .     1اإلاٗٞغ
ت وظب   غٍو نُاٚت ألاَضاٝ التربىٍت الجُضة :ق/ 1/1/1 ٍغ ت الٛاًاث الجَى لخاصي ألاَضاٝ التربٍى
ت مً الكغٍو ؤَمهاؤن ج  : 2خىاٞغ ٞحها مجمٖى
ؿها واإلاخًمىت في ال٨خاب اإلاضعسخي بةمٗان ألظل نُاٚت ؤَضاٞها  * ٢غاءة اإلااصة الخٗلُمُت اإلاغاص جضَع
 بك٩ل واضر وص٤ُ٢.
ؿها للخّٗغٝ ٖلى ؤَضاٝ اإلااصة ومدخىاَا. إل ٖلى صلُل اإلاجهاط الخٗلُمي اإلاّٗض للماصة اإلاغاص جضَع  * الَا
ُت مً خ٣اث٤، مٟاَُم، مباصت ، ٢ىاٖض، اججاَاث وإظغاءاث.* جدلُل   مدخىي اإلااصة بلى م٩ّىهاتها اإلاٗٞغ
 . Bloom بلىم Bloom* جهي٠ُ َظٍ اإلا٩ّىهاث خؿب مجاالتها ٦ما ظاء في نىاٞت 
                                                           
1
ىٓغ: نالر خثروبي ، 41ًىٓغ: ولُض ٖبض الل٠ُُ ، اإلاضزل بلى بٖضاص اإلاىاهج ، م  ـ الهاصٝ ، م   ٍو  .39 - 37همىطط الخضَع
2
ـ الٟٗا٫ ، م    .76،77ًىٓغ: ؾهُلت الٟخالوي ، اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
 تعقيدا أكثر  
 مستهى           
 األصالة واإلبداع    
 التكيفمستهى               
االستجابة العاهرية مستهى              
 المعقدة
 الميكانيكية أو التعهيد)مستهى الممارسة( مستهى              
 )مستهى التقميد( االستجابة المهجهةمستهى                
 الميلمستهى              
 تعقيدا أقل   
 مستهى اإلدراك)مستهى المالحعة(                         
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 : * نُاٚت ألاَضاٝ الخٗلُمُت للماصة نُاٚت ٖلمُت واضخت جخد٤٣ ٞحها اإلاىانٟاث الخالُت
 ؤن ًٓهٍغ اإلاخٗلم )اإلااقغ(.ألاصاء اإلاخى٢٘  . ؤ
 الكٍغ الخٗلُمي الظي ؾِخد٤٣ الهضٝ في يىثه. . ب
غضخي. . ث  مُٗاع ظىصة و٦ٟاًت ألاصاء بمؿخىي م 
جدضًض و٢ذ بهجاػ الهضٝ الىاخض، زم جدضًض اإلاضة الؼمىُت الالػمت إلهجاػ ظمُ٘ ألاَضاٝ مً  . ر
 زال٫ الؿىت الضعاؾُت.
ا.ؤن ًغاعى في ألاَضاٝ بم٩اهُت الخد٤ُ٣  . ط  وم٣ٗىلُت الٗضص وؤّجها ال جدخاط بلى ج٩لٟت بآَت إلهجاَػ
ت،  . ح ُت، الىظضاهُت، اإلاهاٍع مغاٖاة نُاٚت ؤَضاٝ حٗلُمُت مخىىٖت وقاملت في املجاالث اإلاٗٞغ
اتها املخخلٟت.  ومؿخٍى
 ؤن ج٩ىن ألاَضاٝ مىاؾبت لخهاثو اإلاخٗلمحن . . ر
اٝ ؾلى٦ُت جسو ظؼثُاث اإلااصة خُض ٩ًىن ٢ابال للخجؼثت بلى ؤَض ،ؤن ٣ًؿم الهضٝ بىيىح  . ص
م٨ً ؤن هجض َضٞا حٗلُمُا ًدخاط بلى ّٖضة ؤَضاٝ ؾلى٦ُت لخد٣ُ٣ه.  الضعاؾُت الىاخضة، ٍو
اتهم ومؿخىي بلٙى        بطن ألاَضاٝ الخ٣ُ٣ُت والجُضة هي التي حؿخمض مً خاظاث الخالمُظ ومؿخٍى
م واؾخٗضاصاتهم للخٗلم وزبراتهم الؿاب٣ت ٖالوة ٖلى َبُٗ ت اإلااصة الضعاؾُت وؤلُاث ؤظغؤتها. همَى
مٗاًحر   1
ت للمجمٕى ألاَضاٝ الخٗلُمُت.  حؿخىظب نُاٚت مدضصة ومخىٖى
 خُض جخمٟهل ألاَضاٝ الخٗلمُت ٖلى الىدى الخالي :    :  الهُاٚت الاحغاةُت لألَضاٝ التربىٍت1/1/1/7
ألاَضاٝ التربىٍت بإجها ٖامت وقاملت وال : وهي جل٪ الٟئت التي جىن٠ ٞحها  ألاَضاٝ الٗامت 1/1/1/7/1 
لت وؿبُا. غيها ألاؾاسخي  جخد٤٣ بال بٗض ٞترة ػمىُت ٍَى ا  ٚو ت ؤو ٚحَر ٧إَضاٝ اإلاغخلت ألاؾاؾُت ، ؤو الشاهٍى
ت قاملت ، وز٣اٞت واؾٗت ، وشخهُت  َى التر٦حز ٖلى جىمُت مهاعاث حٗلُمُت ؤؾاؾُت و٢ضعاث ٖامت ومٗٞغ
                                                           
1
ا بؾماُٖل ؤبى الًبٗاث ، اإلاىاهج ؤؾؿها وم٩ىهاتها ،م    . 183ػ٦ٍغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت و٢ُم زل٣ُت ، مشا٫ ط ؤن ٣ًغؤ اإلاخٗلم بك٩ل صخُذ وؤن ًدؿب صون ؤزُاء وؤن ًىا٢ل في :»ل٪ ٢ٍى
اث قتى وؤن ًدؿً الخٗبحر ًٖ الىٟـ ....الخ حن :بط  1«.مىيٖى   2جخٟٕغ ألاَضاٝ الٗامت بلى هٖى
للىظىص والخُاة ؤو  هوهي نُاٚاث ألَضاٝ حٗبر ًٖ ٞلؿٟت املجخم٘ وح٨ٗـ جهىعاج الٛاًاث :  -أ
ؿاثض لضي ظماٖت مُٗىت وز٣اٞت مُٗىت. ٞهظٍ ؤَضاٝ ٖامت جخمىي٘ ٖلى اإلاؿخىي ح٨ٗـ اليؿ٤ ال٣ُمي ال
الؿُاسخي والٟلؿٟي الٗام وحؿعى بلى جُبُ٘ الىاقئت بما جغاٍ مىاؾبا للخٟاّ ٖلى ٢ُم املجخم٘ وم٣ىماجه 
ت .  الش٣اُٞت والخًاٍع
غاى  -ب جخمىي٘ في مؿخىي  ٌؿخٗمل َظا اإلاهُلر للضاللت ٖلى ألاَضاٝ الٗامت ول٨ً ٖىضما : ألٚا
 مً اإلاؿخىي ألاو٫ ، ؤي ٖىضما جخمىي٘ في هُا١ جىُٓم وحؿُحر الخٗلُم
 
٨ظا ج٩ىن  .ؤي٤ُ وؿبُا َو
غاى هي الهُاٚاث التي جدضص الخىظهاث بُٗضة اإلاضي لبرامج الخٗلُم وم٣غعاجه والتي ٌٗمل بًٟلها  ألٚا
يي ألَضاٝ اإلاؿخىي ألاو٫ ؤ  ي للٛاًاث .الىٓام التربىي ٖلى الخد٤ُ٣ الخجٍغ
بن مشل َظٍ ألاَضاٝ جخجلى في ؤَضاٝ مؿا١ مٗحن، ؤو وخضة  ألاَضاٝ اإلاخىؾُت: 1/1/1/7/2
غيها ألاؾاسخي َى جىمُت مهاعاث ؤؾاؾُت و٢ضعاث ٖامت زانت بمىيٕى  حٗلُمُت، ؤو بغهامج منهي، ٚو
  3مٗحن، ؤو وخضة حٗلُمُت مُٗىت.
َضاٝ الٗامت والىؾُى وحؿمى َظٍ ألاَضاٝ : جإحي بٗض جدضًض ألا  ألاَضاٝ الخانت 1/1/1/7/3
ظٍ  اإلاخٗلمحن باملخضصة ،ؤي جدضًض الؿلى٧اث التي ؾٝى ٣ًىم بها ،وهي صالت ٖلى ألاَضاٝ الٗامت ، َو
 جتراوح مً)  4الؿلى٦ُاث جض٫ ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ .
 
( ص٣ُ٢ت ٦ما في 45وجخد٤٣ في ٞترة ػمىُت ٢هحرة وؿبُا
ت و) حٗٝغ  و ،( ص٣ُ٢ت ٦ما في املخايغاث الجامُٗت180( ص٣ُ٢ت بلى )60خهو اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت والشاهٍى
باؾم ألاَضاٝ الؿلى٦ُت الخانت ؤو ألاصاثُت وهي جخجلى في ؤَضاٝ صعؽ حٗلُمي واخض ؤو خهت مضعؾُت، 
 ما
 
البا ت مجها لخد٤ُ٣ َضٝ حٗلُمي ٖام  ٚو ج٩ىن َظٍ ألاَضاٝ مٟهلت جٟهُال ٧امال ،و٢ض حكتر٥ مجمٖى
ت جه٠ ٖلى هدى مٟهل ؤلام٩اهُاث التي  واخض ،ٞاألَضاٝ الؿلى٦ُت الخانت هي ٖباعة ًٖ ظملت بزباٍع
ا ما بٗض ٖملُت الخٗلم في ٞترة ػمىُت ال جخٗضي الخهت اإلاضعؾُت ، مً قإجها  عةٖبابىؾ٘ اإلاخٗلم ؤن ًٓهَغ
                                                           
1
ت الخضًشت، م   ٤ُ ؤخمض مغعي، دمحم مدمىص الخُلت، اإلاىاهج التربٍى  .203جٞى
2
ج ،جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت ،م   ـ الهاصٝ ، م60دمحم الضٍع ىٓغ: نالر خثروبي ، همىطط الخضَع  .22،ٍو
3
ت الخضًشت ،،م   ٤ُ ؤخمض مغعي ودمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى  .203ًىٓغ : جٞى
4
ـ ، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة ،  خىن ،جهمُم الخضَع  .184،م  2001، 2ٍ ًىٓغ : خؿً خؿحن ٍػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىب ُٞه (. -ؤ   1ؤن جىضر :   -ث  مؿخىي اإلاخٗلم الظي ؾ٣ُىم بهظا الؿلى٥ .  -ب  الؿلى٥ )الٟٗل اإلاٚغ
صعظت    -ط اإلاُٗاع الظي ًد٨م ظىصة الؿلى٥ .  -ر الٓٝغ الخٗلُمي الظي ؾُدضر في بَاٍع الخٗلم .
 اإلاُٗاع التي جىضر وؿبت الجىصة في ألاصاء .
بت و٢ابلت لل٣ُاؽ وألامشلت ٖلحها ٦شحرة، ٧إن جمخاػ و            ؤن ًخ٣ً  َظٍ ألاَضاٝ بإجها مىٓىعة و٢ٍغ
ل ألاَضاٝ و  2. اإلاخٗلم مباصت ال٨خابت الٗلمُت ى  الخٗلُمُت  ًخًمً جدٍى بلى ؤَضاٝ ؾلى٦ُت مبضؤ مهٗما َو
ت والتي ٣هض بها ٖملُت جدضًض م٣هىصة إلااقغاث ملخْى حكحر بلى وظىص  مبضؤ "ؤلاظغاثُت " في الهضٝ ٍو
ٟها بض٢ت. ب في حٍٗغ   3مٟهىم ؤو ْاَغة هٚغ
بلىم ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت: بإجها نُاٚت ص٣ُ٢ت للخٛحراث الؿلى٦ُت اإلاخى٢ٗت.  Bloom ٌٗٝغبط          
ها ٗٞغ اص خمضان اإلاترابُت بمجا٫ ومدخىي مدضص.  َو هي ظمل ؤو ٖباعاث واضخت اللٛت :»ب٣ىله   دمحم ٍػ
«.هاعة ؤو ال٣ضعة ؤو الؿلى٥ الظي ؾُسغط به الخالمُظ بٗض ٖملُت الخضَعـ جه٠ بةًجاػ هٕى اإلا
4                                                               
٠ الؿاب٣ت ؤن       ل ٞحها ،  الهضٝ ؤلاحغاتيما هٟهمه مً الخٗاٍع ٣ت واضخت ظلُت ال جإٍو ًهاٙ بٍُغ
ضٍ اإلاٗلم مً جلمُظٍ ؤن ًد٣٣ه ؤو ٣ًىم به ٞهى حٛحر خانل في ؾلى٥  ،وال٣هض مً َظٍ الهُاٚت ما ًٍغ
٤ ما زُِ له   ال٦دؿاب ٦ٟاًاث ومهاعاث مُٗىت في ٞتراث حٗلُمُت حٗلمُت مدضصة.   اإلاخٗلم ، ٞو
٠ الظ٦غ ؤَضاٝ ٖامت ، وؾُى،  زانت. جدمل حؿمُاث والجضًغ بالظ٦غ ؤن الخ٣ؿُم الؿال       
حن الظًً ًغون ؤن ؤٖم ألاَضاٝ الخٗلُمُت وؤقملها وؤبٗضَا هي ما ؤزغي ومهُلخاث  ٖىض بٌٗ التربٍى
ت الٗامت ؤو الٛاًاث  .وؤ٦ثر ي٣ُا وجدضًضا هي ألاَضاٝ  Aimsحؿمى ٖىضَم باألَضاٝ البُٗضة ؤو التربٍى
غاى التي حؿمى ألاَضاٝ الخٗلُمُ . زم ج٤ًُ ؤ٦ثر وجهبذ ؤ٦ثر جدضًضا و  Goalsت ؤو الخى٢ٗاث ؤو ألٚا
ؿُت و جسهها و٢غبا  بت اإلاضي والتي حكحر بلى هخاط الخٗلُم والخٗلم وحؿمى باألَضاٝ الخضَع هي ألاَضاٝ ٢ٍغ
 performance ؤو ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت Beravioral objective ؤو بالىخاثج ؤو ألاَضاٝ الؿلى٦ُت 
ت:والخ،5  6ُاَت الخالُت ؤ٦ثر ججؿُضا لخهيُٟاث ألاَضاٝ التربٍى
                                                           
1
ت الخضًشت ،م ج  ٤ُ ؤخمض مغعي ، اإلاىاهج التربٍى  .204ٞى
2
اى الؿٗىصًت  ش،الٍغ  .134،م 1988ولُض ٖبض الل٠ُُ َىاهت ،اإلاضزل في بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت ،صاع اإلاٍغ
3
 . 142اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
4
ىٓغ: ظابغ ههغ الضًً ،صعوؽ في ٖلم الىٟـ البُضاٚىجي.م. 24ًىٓغ : اإلاغظ٘ هٟؿه ، م   .27ٍو
5
ـ الٟاٖل ،  م   65ؾهُلت مدؿً ،  اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
6
ـ الهاصٝ ،  م    29ًىٓغ : نالر خثروبي ، همىطط الخضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 املخاٞٓت ٖلى اللٛت الىَىُت والٗمل ٖلى جغ٢ُتهاالٛاًاث                            
 اإلاغامي        
 
 
 ألاَضاٝ الٗامت  
 
  ألاَضاٝ الخانت 
    
 ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت    
  
تزُاَت جهيُٟاث ألاَضاٝ *  والخٗلُمُت* التربٍى
اظتهض ؤَل الٗلم في نٙى ؤَضاٝ مىاهج  والخهيُٟاث الكغٍو  اإلاٟاَُم واملجاالث و و مً َظٍ     
 .ٖلى جىىٖاتها ٖامت ٧اهذ ؤم زانت اللٛت الٗغبُت
ٛت الٗغبُت: ألاَضاٝ 1/1/1/8
ّ
ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖامت حكتر٥ ٞحها  بن الٗامت إلاىاهج الل
اث الضعاؾُت لجمُ٘ ألا٢ُاع الٗغبُت ، جخٟٕغ ٖجها بٗض طل٪ ؤَضاٝ زانت ب٩ل مىٓىمت ظمُ٘ اإلاؿ خٍى
ول٩ل مغخلت صعاؾُت وب٩ل وخضة مً الىخضاث اإلا٣غعة ل٩ل ؾىت مً ؾىىاث جل٪ اإلاغخلت في الخٗلُم الٗام 
لٗامت ، بط ؤن ؤَم ألاَضاٝ ا الٗضًض مً الخهىعاث واإلا٣انض، ملخخل٠ اإلاغاخل الضعاؾُت اعؾمذ له
  1:اإلاكتر٦ت جمشل ُٞما ًلي
 .ت اٖتزاػ اإلاخٗلم باهخماثه بلى ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، طاث الترار الش٣افي والخًاعي ال٨بحر  ج٣ٍى
 .ت طاث اإلاٗجى  جىمُت ال٣ضعة لضي الخالمُظ ٖلى ال٣غاءة الجهٍغ
 .م وعبِ الىخضة بحن ؤبىائها ٛت الٗغبُت في ج٣ٍى
ّ
 بُان الضوع الظي جلٗبه الل
                                                           
1
 .55،56ًىٓغ: ؤخمض ؾٗاصة، نُاٚت ألاَضاٝ التربىٍت، م  
إكساب التالميذ القدرة عمى 
 الفصيح التعبير المغهي 
 -األساسية القراءة إكسابهم المهارات المغهية 
 الكتابة
 الميل إلى المطالعة بالمغة العربية
أن يأتي بأربع كممات جميع حروفها مفتهحة في ظرف دقيقتين بنسبة 
 % 90صهاب 
–سأل  –فتح  -أن ينطق التمميذ كممات خرج
أن يكتب التمميذ  في مربع الحرف 
 الذي يسمع نطقه
أحرف   3أن ينطق بالفتحة   حروف 3أن ينطق في الئحة لمحروف 
 مرتبطة
 القدرة عمى الربط بين رسم الحرف ونطقه القدرة عمى رسم الحروف القدرة عمى النطق العربي الفصيح
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .إلاا ٣ًغؤ ٘  جىمُت ال٣غاءة الهامخت لضي الخالمُظ م٘ الٟهم الؿَغ
 .ت واإلاخٗت  جىمُت ٖاصة اإلاُالٗت لضي الخالمُظ ب٣هض اإلاٗٞغ
 .ت جم٨ّجهم مً ال٣غاءة وال٨خابت بض٢ت ٦بحرة  ب٦ؿاب الخالمُظ زغوة لٍٛى
 .ًٛت الٗغبُت الٟهخى ما ؤم٨
ّ
 جىمُت ال٣ضعة لضي الخالمُظ ٖلى الخدضر بالل
 ٛت الٗغبُت في هٟىؽ الخالمُظ.ٚغؽ خ
ّ
 ب الل
 .حصجُ٘ الخالمُظ ٖلى ٞهم الىهىم ألاصبُت وجظو١ مٗاهحها 
 .ٛت الٗغبُت
ّ
تزاػ والٟسغ في هٟىؽ الخالمُظ الؾخسضامهم الل  جىمُت مكاٖغ الٖا
ى الخا٫ طاجه م٘  ها َو ت زانت في ألاَضاٝ الخٗلُمُت اإلاغاص بلٚى ت عٍئ و٦ما ط٦غها ل٩ل مىٓىمت جغبٍى
ت.اإلاى  ٓىمت الجؼاثٍغ
ت: لج اللٛت الٗغبُت اهمى أَضاٝ 1/1/1/9    لمغخلت الابخضاةُت في اإلاىٓىمت الجؼاةٍغ




جًُل٘ اإلاغخلت الابخضاثُت في نُٛتها الجضًضة بتربُت ٢اٖضًت في حٗل
ا،  غ  م مكاٞهت وجدٍغ اإلاخٗلمحن مً زال٫ جد٨مهم في ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة اإلاِؿغة والخٗبحر اإلاخىانل م٘ ٚحَر
مجها واملجخمُٗت، وبدُض ج٩ىن  بما ًىاؾب الىي٘ واإلاؿخىي لٛغى بقبإ خاظاتهم الٟغصًت اإلاضعؾُت
ىُت، ٞتزوصَم بإصاة الٗمل والخباص٫، وجم٨ّجهم ٧لٛت للخٗلم مً جل٣ي  ٖامال مً ٖىامل شخهُتهم الَى
 . 1واؾدُٗاب مسخل٠ اإلاىاص مما ًدُذ لهم الخ٠ُ٨ والخجاوب م٘ مدُُهم
    ٞ 
ّ
ت ًم٨ً اؾخ٣غاء ألاَضاٝ الٗامت إلاجهاط الل ٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بالٗىصة بلى الىزاث٤ التربٍى
ىُت  والتي ٞدىاَا ؤن ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  45اإلااصة  08/04مً زال٫ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى
 2 في َظٍ اإلاغخلت ال جسغط ًٖ:
 .ض الخالمُظ بإصواث الخٗلم ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في ال٣غاءة وال٨خابت  جؼٍو
 م مضي خُاتهم.ا٦دؿاب اإلاهاعاث ال٨ُٟلت بج
ّ
ً ٖلى الخٗل  ٗلهم ٢اصٍع
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٤ الىهىم اإلاغظُٗت واإلا    .38، م 2012جهاط الغؾمُت، صاع الهضي، ٖحن املُلت، الجؼاثغ، ًىٓغ: دمحم الهالر خثروبي، الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ٞو
2
 .24ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  تهم بما ًخماشخى وال٣ُم والخ٣الُض الاظخماُٖت والغوخُت وألازال٢ُت الىابٗت مً الترار ؼ ٍَى حٍٗؼ
 اإلاكتر٥.
  .جىمُت بخؿاؽ الخالمُظ ون٣ل الغوح الجمالُت والًٟى٫ والخُا٫ وؤلابضإ وعوح الى٣ض ٞحهم 
ؤَىاع اإلاغخلت الابخضاثُت مً مىُل٤ الخهاثو الىماثُت مجمٕى ٚاًاث ٞهلذ ظؼثُاتها بحن ؾىىاث و 
 إلاخٗلمي ٧ل ؾىت صعاؾُت.
و٢ض جم عنضَا مً زال٫  اإلاغخلت الابخضاةُت: في الٗغبُت اللٛت لخٗلُم الٗامت ألاَضاٝ 1/ 1/1/1/9  
ا حؿلؿال.    ما ظاء في مىاهج اللٛت الٗغبُت  لهظٍ اإلاغخلت هظ٦َغ
 : ٖلى ٢اصعا ألاولى الؿىت جهاًت في اإلاخٗلم ٩ًىن  : * باليؿبت للؿىت أولى ابخضاتي    
1 
 .ؾلُمت ٖغبُت بلٛت و٦خابت مكاٞهتً آلازٍغ م٘ الخىانل -
ت بؿُُت ؤخضارالخٗبحر ًٖ  -  .ؾلُما عبُا ألا٩ٞاع عبِ م٘ ومخىٖى
 .اإلاٟاَُمع وجهى  املخا٧اة بىاؾُت ظضًضة مٗاٝع بىاء -
 .ال٣هحرة والىهىم والجمل وال٩لماث الخغٝو ٢غاءة -
٘ الخمُحز -  .٦خابت والخغٝو ه٣ُا ألانىاث بحن الؿَغ
 .اإلا٣غوء ٞهم -
غ -  .واإلا٣اَ٘ الخغٝو جهٍى
 (.الِؿاع بلى الُمحن مً) ال٨خابت ؤزىاء اإلاُلىب الاججاٍ واخترام الؿُغ اجبإ -
ل - ت وظمل ٧لماث جدٍى  .م٨خىبتل وظم ٧لماث بلى مىُى٢ت ؤو مؿمٖى
ت ظمل جغجِب -  .مخىٖى
                                                           
1
اث اإلاضعؾُت، ظىان  ىُت للمىاهج، مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الىَجي للمُبٖى  .13، م  2011اللجىت الَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .وجغا٦ُب ظمل جإل٠ُ -
 .الٗغبُت اللٛت زهاثو بٌٗ ا٦دكاٝ -
 ٖلى ا٢اصع   الابخضاثُت الشاهُت الؿىت زخام في اإلاخٗلم ٩ًىن   *باليؿبت للؿىت زاهُت ابخضاتي:
1: 
 ٖلى والى٢ٝى الى٠٢، ٖالماث وبمغاٖاة ومٗبرة مؿترؾلت ٢غاءة، مىاؾبت ٢هحرة ههىم ٢غاءة -
 .الؿا٦ً
 جها.قإ في ٖلُه جُغح التي ألاؾئلت ًٖ وؤلاظابت .٣ًغؤَا التي والؿىضاث والخ٩اًاث الىهىم ٞهم -
اجه واهٟٗاالجه مكاٍٖغ ًٖ الخٗبحر - ا ٖىضما وط٦ٍغ ت ؤو خ٩اًت لضًه جشحَر  مً هو ؤو مدْٟى
 . واضر بك٩ل ال٣غاءة ههىم
 . الجُض ألاصاء بمغاٖاة مسخلٟت ويُٗاث في بىيىح والخٗبحر ال٩لمت جىاو٫  -
 الخام الٗغبي اللٛىي  نُضالغّ  مً ٞحها ٌؿخٗمل ؤؾُغ ؾخت هدى ٖلى حكخمل ٣ٞغاث بهخاط -
دترم ال٨خابت، وبيُت باإلاىيٕى نلت له ما الابخضاثُت الشاهُت بالؿىت  .ال٩لماث ويبِ ؤلامالء ٢ىاٖض ٞحها ٍو
 .جىاظهه التي اإلاىا٠٢ في واإلاكاَض ألاقُاء ون٠ -
 الابخضاجي ٗلُمالخّ  مًت الشالش الؿىت في: ًخمحز حٗلُم اللٛت الٗغبُت باليؿبت للؿىت زالثت ابخضاتي*
ً  :ازىحن بمٓهٍغ
ت اإلا٨دؿباث وجغؾُش جشبُذ - ٍٛى
ّ
 .والشاهُت ألاولىن الؿيخح في املخ٣ّ٣ت الل
بباإلياٞت بلى ، واإلاُُٗاث اإلاٟاَُم جىاو٫  في ٘بالخىّؾ  اإلا٨دؿباثوإزغاء َظٍ  صٖم -  ٖلى الخضٍع
  زماإلاٗلىماث ومً  ًٖ والبدض الٗمل َغاث٤
ّ
محن الىنى٫  الًغوعي  مًه ٞةه
ّ
 في الخد٨م بلى باإلاخٗل
٤ ما مجها وزانت عة،اإلا٣غّ  اثًال٨ٟا
ّ
 بًجاص ٖلى بىؾاَتها ًخضعبىن  التي الُغاث٤ مسخل٠ باؾخٗما٫ ًخٗل
 .و٦خابُا قٟىٍا نُاٚتها وإٖاصة ،وجىُٓمها ومٗالجتها اإلاٗلىماث ًٖ للبدضت الٟغصً اإلاؿاعي
                                                           
1
ىُت للمىاهج،  مجهاط ؾىت زاهُت ابخضاجي، الض   . 11، 10م ، 2011ًىان الىَجي للمُبىٖاث اإلاضعؾُت، ظىان اللجىت الَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






 ال٩لماث جغمحز ّٞ٪ )ال٣غاءة آلُاث ٖلى ٍبضعّ خالًخجاوػ مغخلت  الؿىت َظٍ فياللٛت الٗغبُت  وحٗل
 : بلى( والجمل
 .الُى٫  ومخىؾُت ٖتمخىىّ  لىهىم الىاُٖت اإلاؿترؾلت ال٣غاءة -
اث بصعا٥ - ُا مجها والاؾخٟاصة ىمهّ الى مدخٍى ا ووظضاهُا مٗٞغ  .ولٍٛى
م
ّ
ت بلى للىنى٫  وؾُلت ال٣غاءة ؤّن  الؿىت َظٍ في ًضع٥ ؤن ًيبػي ٞاإلاخٗل  الظي الٗالم بصعا٥ ؤي– اإلاٗٞغ
محن ب٢با٫ ػ ٌٗؼّ  وما … البُٗضة آلاٞا١ في والخجىا٫ ألاعى في ،والؿُاخت-خىله
ّ
ال٣غاءة واإلاُالٗت  ٖلى اإلاخٗل
م  .وجشحر ًٞىلهم ؤؾئلتهم ًٖ ججُب ههىم ٖلى ٖشىَع
م الؿىت َظٍ في اللٛىي  الضعؽ ًدُذ ؤن الًغوعي  ومً  
ّ
ٛىي  الغنُض في الخد٨
ّ
 ٞغم وإجاخت ع،اإلا٣غّ  الل
محن ٢بل مً اؾخٗماله
ّ
 1 .صاللت طاث ويُٗاث وفي وال٨خابي الكٟىي  بك٣ُه الخىانل في اإلاخٗل
خٗلُم  مًالؿىت الشالشت  جهاًت ٟيٞ
ّ
لم ٩ًىن  الابخضاجي ال ّٗ  :٢اصعا ٖلى اإلاخ
ت وخضاتها ٖضصمالثمت ًتراوح  لىهىم رةبّ واإلاٗال٣غاءة اإلاؿترؾلت  - لٍٛى
ّ
 ،٣ٞغاث وزالر ازىحن بحن ال
ىهىم ٞهم -
ّ
٣خه ٖجها مٗلىماث وإُٖاء اإلا٣غوءة ال  الخانت، بٍُغ
خٗبحر البىاء جامت ظمل بخى٠ُْ الكٟىي  زُابه جىُٓم -
ّ
 وألاٞٗا٫ واإلاىا٠٢ اإلاكاٖغ ًٖ لل
 ٘،والى٢اج
غ ههىم  - ا  ًتراوح ٖتىّ مخىجدٍغ  لخٗلُماث اؾخجابت ؤؾُغ ٖكغةؾبٗت بلى  مًٖضص ؾُىَع
.املخخلٟت مىاعصٍ بخى٠ُْ صاللت طاث ويُٗاث ؤو واضخت
 2 
حك٩ل َظٍ الؿىت مً الخٗلُم الابخضاجي جهاًت الُىع الشاوي مً َظا   : *باليؿبت للؿىت عابٗت ابخضاتي
ؼ الخد٨م في الخٗلماث ألاؾاؾُت ، و ٖلُه ًغج٨ؼ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في  ى َىع حٍٗؼ الؿىت الخٗلُم، َو
 3الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ٖلى :
                                                           
1
اث اإلاضعؾُت، ظىان  ىُت للمىاهج،  مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي ، الضًىان الىَجي للمُبٖى  .07، م 2011اللجىت الَى
2
 .09اإلاهضع هٟؿه، م 
3
ىُت للم  ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي اللجىت الَى  .11،م2011ىاهج ،مضًٍغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




به ٖلى  - ت م٘ جضٍع ا بدىاو٫ مٟاَُم ظضًضة ومٗاٝع مخىٖى َغ جىؾُ٘ م٨دؿباث اإلاخٗلم وجٍُى
ت اإلاؿتهضٞت التي  ت ٢هض الخد٨م في ال٨ٟاءاث اللٍٛى ُٟها والبدض ٞحها و اؾخٗمالها في مىا٠٢ مخىٖى جْى
 الخىانل الكٟهي وال٨خابي.ؾٝى جخجلى في جىُٓم مٗلىماجه ومٗالجتها في 
ُت والخد٨م ٞحها . - ت وؤلامالثُت والهٞغ  الخٗٝغ ٖلى بٌٗ اإلاباصت في ال٣ىاٖض الىدٍى
ؤن ًخىنل اإلاخٗلم بلى اؾخٗما٫ ال٣غاءة والخٗبحر وال٨خابت لخُٟٗل الخ٩امل اإلاُلىب ، والىنى٫ بلى   -
التي ج٣ىصٍ بلى الخىؾ٘ ٞحها بىاؾُت الًٟى٫ اإلاٗلىماث و بصعا٥ املخاوع التي حٗالجها و "اإلاباصت" واملجاالث 
اإلاٗغفي وازخُاع ٢ضعاجه ومهاعاجه اإلا٨دؿبت ، وخُيئظ ؾٝى ًخٗؼػ لضًه الخٗلم الظاحي وعوح البدض 
ُت  ت التي جىمي خهُلخه اإلاٗٞغ ًاءاث ؤزغي ًجضَا في اإلاُالٗت والىهىم اللٍٛى ال٦دكاٝ مدُُه ٞو
ت ،وفي َظا الؿُا١ ٞةن الخ٣غب مً ُت وؤلامالثُت ٌؿاٖضٍ ٖلى اؾخسضام  واللٍٛى ت والهٞغ ال٣ىاٖض الىدٍى
ٟٞي جهاًت الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا  1يىابُها قٟهُا و٦خابُا .
 2 ٖلى :
 ال٣غاءة اإلاؿترؾلت التي جبرػ ٞحها مهاعاجه باوسجام. -
ل ما ًٟهم في وكاٍ  - الخٗبحر بلى اإلاٗلىماث جغجبِ بما ٌِٗكه في مدُُه جلخُو ما ٣ًغؤ، وجدٍى
كاَضٍ ، وإصعا٥ الهلت الغابُت بحن اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت للىو وج٣ضًمها ج٣ضًما مىٓما.  وبما ًدؿه َو
٠ُ الترا٦ُب اإلاُٟضة والجمل ال٩املت لبىاء ؤ٩ٞاٍع والخٗبحر ًٖ مكاٍٖغ ومىا٢ٟه مً زال٫  - جْى
ضٍ.ألاٞٗا٫ التي ٌٗخمضَا إلًها٫ ما ً  ٍغ
غ ههىم ٌؿخٗمل ٞحها م٨دؿباجه املخخلٟت ب٨ُُٟت مالثمت - ا لخدٍغ  . ٞهم الخٗلُماث واؾخ٣غاَئ
ُٟت ٖلى الخٗٝغ - ت ال٣ىاٖض ْو ت:  اللٍٛى ُت،  الىدٍى  وخؿً  الجملت جغ٦ُب في،  ؤلامالثُت،  الهٞغ
 .اؾخٗمالها
ت ال٣ُ٘ مً ظملت اؾخٓهاع -  . الٟهم ٖلى صالا جمشله ًٖ والخٗبحر الكٍٗغ
 وإهخاط، مىىالها ٖلى لليسج ألاصبُت ألاؾالُب بٌٗ ومالخٓت للىهىم الجمالي الجاهب جظو١  -
ت ههىم ت خىاٍع  .وونُٟت وؾغصًت وإزباٍع
ً الؿاب٣حن : َظٍ الؿىت  جخىط ،ابخضاتي *باليؿبت للؿىت زامؿت  3الُىٍع
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 .الهٟدت هٟؿهااإلاهضع الؿاب٤ ،  
2
 .13اإلاهضع هٟؿه،م 
3
ىُت للمىاهج : مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ظىان    . 10،م 2011اللجىت الَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .َىع اإلا٨دؿباث ألاؾاؾُت ) الؿيخحن ألاولى والشاهُت( -
 .الؿيخحن الشالشت والغابٗت(َىع الخد٨م ٞحها )  -
ؼا إلا٨دؿباث اإلاخٗلم الؿاب٣ت وجغؾُسا للمباصت       ٗخبر حٗلُم اللٛت الٗغبُت في َظٍ الؿىت حٍٗؼ َو
ت ألاؾاؾُت التي حؿمذ له بالخد٨م في ال٣غاءة وال٨خابت والخىانل في ويُٗاث مسخلٟت ، وطل٪ ٢بل  اللٍٛى
ؤ٦بر اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بالخىانل ال٨خابي  خل  بض للمخٗلم مً ال  بط، اهخ٣اله بلى مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ 
٠ُ الخٗلماث املخخلٟت بوجىُٟظ  والكٟىي ،   له إلاؼاولت  عنُضخْى ت والش٣اُٞت ًَا مً اإلاٗاٝع اللٍٛى
الضعاؾت.
 1 
 آزغ ؾىت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ًجضع باإلاخٗلم ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى :  الؿىت الخامؿت هي ل٩ىن غا ٓهو 
٢غاءة ٧ل الؿىضاث اإلا٨خىبت بُال٢ت مىاؾبت إلاؿخىاٍ وباخترام يىابِ الىهىم مً خغ٧اث  -
الماث الى٠٢ ، وبإصاء مٗبر .  ٖو
ً خ٨م شخصخي ٖلى اإلا٣غوء . -  ٞهم ما ٣ًغؤ وج٩ٍى
 ٞهم الخُاب الكٟىي في ويُٗت جىانلُت صالت والخجاوب مٗه . -
اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت ، واإلاىاؾب الخٗبحر الكٟىي الؿلُم الظي ٨ٌٗـ صعظت جد٨مه في  -
ت .  للىيُٗاث الخىانلُت اإلاخىٖى
ت اؾخجابت إلاا ج٣ًُه الىيُٗاث والخٗلُماث . -  2 ٦خابت ههىم مخىٖى
 اإلاغخلت الابخضاةُت: في الٗغبُت اللٛت لخٗلُمألاَضاٝ الخانت  2/ 1/1/1/9
الخانت في ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى  ٌؿعى مجهاط اللٛت الٗغبُت مً الخٗلُم الابخضاجي بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ
 الخالي: الىدى
  اٖخماصا ٖلى لٛت اإلايكإ ماّصة ؤؾاؾُت مىُل٣ا: أ( في الخٗبحر الكٟىي والخىانل:
 .٨ًدؿب ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر الٗغبي الؿلُم -
                                                           
1
 اإلاهضع الؿاب٤ ، الهٟدت هٟؿها. 
2
 .11اإلاهضع هٟؿه، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جُا - ثرحها جضٍع ىٓمها ٍو  .ًصّدر اإلاخٗلم لٛخه ٍو
 .ًدضص مى٢٘ ألاقُاء مً الًٟاء الؼماوي واإلا٩اوي -
 .ًال٠ ظمال ٢هحرة طاث صاللت باليؿبت بلُه -
 .ًه٠ ؤخضازا ومكاَض طاث صاللت -
 .ًخّضعب ٖلى ؤؾالُب الخبلُٜ والخىانل -
ت -  .٨ًدؿب ال٣ضعة ٖلى جىُٓم الهىعة الظَىُت اهُال٢ا مً الهىعة اللٍٛى
 1 ٨ًدؿب صاللت الهىعة. -
 عنضث ألاَضاٝ الخالُت: ب( في ال٣غاءة:
 .ال٣غاءة ؤلاظمالُتال٣ضعة ٖلى  -
 .الى٤ُ الصخُذ لؤلنىاث والخغٝو -
 .بصعا٥ خضوص ال٩لماث والجمل -
 .بصعا٥ الجمل اإلاّٗبرة ًٖ صاللت الهىعة -
 .ق٩ل الخٝغ والى٤ُ به خؿب مى٢ٗه في ال٩لمت بصعا٥ -
 .ونل ألانىاث بًٗها ببٌٗ -
ت ألانىاث اإلاخهلت بالخٝغ بدغ٧اجه ال٣ه - لت وصّخت ه٣ُهاجم٨حن الخالمُظ مً مٗٞغ  .حرة والٍُى
٘ بحن الخغٝو اإلادكابهت ق٨ال واملخخلٟت لٟٓا -  .الخمُحز الؿَغ
 .٢غاءة ههىم ٢هحرة ٢غاءة مؿترؾلت -
 .ال٣غاءة باخترام ٖالماث الى٠٢ -
 .ٞهم اإلا٣غوء -
                                                           
1
ىُت   .9للمىاهج، مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، ماللجىت الَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 1 .ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت جخهل بمًمىن الىّو  -
 ج( في ال٨خابت والخٗبحر ال٨خابي:
٣ت -  .صخُدت مؿ٪ ال٣لم بٍُغ
ت )ٖمىصًت  -  .مىدىُت ...( –ماثلت  –ؤ٣ُٞت  –عؾم زٍُى مخّىٖى
 .٦خابت الخغٝو مىٟغصة -
 .٦خابت الخغٝو وعؾمها عؾما صخُدا -
 .ال٨خابت ٖلى الؿُغ، واخترام ؤويإ الخغٝو واججاَاتها -
 .٦خابت الخغٝو بدىاؾ٤ وجىاؾب بحن ألاحجام واإلاؿاٞاث -
 .مغاٖاة اإلاؿاٞاث الٟانلت بُجهاوسخ ٧لماث وظمل ٢هحرة م٘  -
 .جغجِب ٖىانغ ظملت جغجِبا صخُا -
 .ببضا٫ ٧لماث بإزغي مىاؾبت للمٗجى -
 .ملء ٞغاٚاث ب٩لماث مىاؾبت -
 .٦خابت ظملت مً مضلى٫ نىعة -
ا٫ - ا٫ بظابت ٧املت اهُال٢ا مً ٖىانغ الؿ  .ؤلاظابت ًٖ ؾ
 .قُب ٧لمت ٚحر مىاؾبت في الجملت -
ِ مهّىع ٦خابت ظمل ٢ه -  2 .حرة مترابُت خى٫ مىيٕى واخض ؤو قٍغ
ؤما ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت ؤو ما  ٌؿمى باألَضاٝ الخٗلمُت ٞخىضعط جدذ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت وؾىُٗي       
 لها ؤمشلت في جىاولىا لل٨ٟاًاث في مىاهج اللٛت الٗغبُت في الٗىهغ اإلاىالي. 
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 . الهٟدت هٟؿها الؿاب٤، هضع اإلا
2
 الهٟدت هٟؿها . 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مٟهىمها، زهاثهها ، جبدض ٞحها  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتًٖ:  : مً مىٓاع الخٗلُمُت   ال٨ٟاًاث1/1/2
باتها، اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت 
ّ
اث ال٨ٟاًت الخٗلُمُت  ها، ؤهىاٖبهامغ٦ ) ٞهلىا ٞحها في الٟهل الشاوي مً ، مؿخٍى
الباب ألاو٫ خحن الخضًض ًٖ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث(. ؤي جبدض في  ٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُت جىٓحرا 
ت ومجمٕى ما عنض لها في مىاهج    .ال ووا٢ٗاوجدلُ اث ال٨ٟاًت اللٍٛى وفي م٣امىا َظا ؾيبدض ًٖ مؿخٍى
 .اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت
 اللٛت الٗغبُت: حٗلُمُتفي  مؿخىٍاث ال٨ٟاًت 1/1/2/1
بط لٗغبُت، ٢بل الخىى في َظا الٗىىان وظب جبُان الٗال٢ت  بحن ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث في حٗلُم اللٛت ا  
ا  BIRZEA Césarًًمحز بغٍػ ألاو٫ : ًخمشل في ؾ٩ىن ألاوكُت  ، ، في مجا٫ ؤظغؤة ألاَضاٝ بحن مُٗاٍع
ت اإلاباقغة، والتي جغجبِ باإلهجاػاث ٖلى اإلاضي ال٣هحر والخانت بهى٠ مً املخخىي )اإلاىاي ٘ ُالتربٍى
الضعاؾُت( وبىيُٗاث حٗلُمُت مدضصة.
ً ٖلى اإلاضي و   الشاوي : الهضٝ اإلاغجبِ بالخىظهاث الٗامت للخ٩ٍى
ا  الخمٟهل الهخي الظي ًغبِ بحن  ًىضر بك٩ل ظلي الخ٣اَ٘ ال٨بحر و BIRZEAالبُٗض )ال٨ٟاًاث(. ٞبرٍػ
بُضاٚىظُا ألاَضاٝ )ؤلاهجاػاث ٖلى اإلاضي ال٣هحر والخانت بهى٠ مً املخخىي( وال٨ٟاًاث )الخىظحهاث 
ً ٖلى اإلاضي البُٗض(. وج٨مً الخغ٦ت الخصخُدُت اإلاى٧ىلت لل٨ٟاًاث في يبِ ألاَضاٝ  الٗامت للخ٩ٍى
ض ؤن ججٗل  وجدضًضَا ٖلى ق٩ل ٦ٟاًاث ٢بل جغظمتها بلى ؤَضاٝ بظغاثُت. "بهىا هيخ٣ض الخىظهاث التي جٍغ
ًهم وبغمجتهم، والظي ًسل٠ لضحهم ؤهماَا  ٘ البكغ وجغٍو ـ الهاصٝ، ؤصاة لخَُى مً مً همىطط الخضَع
م ومً ٢ضعتهم  الخ٨ٟحر وألاصاء مدضصة ومدؿىبت ؾلٟا وب٨ُُٟت آلُت، والخ٤ًُِ بالخالي مً جمحَز
ت في الازخُاع وفي  ؤلابضاُٖت، ووي٘ ألاٞغاص في ؤما٦ً مدضصة صازل املجخم٘ بضال مً ؤن هتر٥ لهم الخٍغ
غ الصخصخي الخال١"   .1الخش٠ُ٣ الظاحي وفي الى٣ض والخٍُى
خ٣اَ٘ بك٩ل ٦بحر م٘ ألاَضاٝ في مٟهىمها الٗام، ٞمٟهىم ال٨ٟاًت  بن   خحن تهخم ٟي ًخضازل ٍو
ملجؼؤة التي ًم٨ً مالخٓتها و٢ُاؾها آهُا، ًخجه اَخمام ال٨ٟاًت بلى ال٣ضعاث البُٗضة ث األاَضاٝ بالؿلى٧ا
ل، ؿاب ًم٨ً "اٖخباع ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت وؾُلت ومغخلت مً مغاخل ا٦د  و٧اؾخيخاط اإلاضي ال٣ابلت للخدٍى
ه في خهت حٗلُمُت مدضصة في خحن جب٣ى ٖملُت  ٢ضعاث و٦ٟاًاث مُٗىت... والهضٝ ؤلاظغاجي ًم٨ً بلٚى
                                                           
1
ج ، ال٨ٟاًاث في الخٗلُم ، م    .39،40دمحم الضٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 جدخاط بلىجد٤ُ٣ َضٝ ٖام ؤو ا٦دؿاب اإلاخٗلم مهاعة ؤو ٢ضعة ؤو ٦ٟاًت ًيبػي ؤن ًخم٨ً مجها اإلاخٗلم 
  .2جىظض ال٨ٟاًاث بهٟت ٖامت في ٢لب ألاَضاٝ الخٗلُمُتؤي . 1حٗلُمُت" ؤقىاٍ
جىُل٤ مً الهضٝ الٗام/ال٩ل بلى  والخٗلُمُت ألاَضاٝ التربىٍت وبالىٓغ بلى ما ؾل٠ ط٦ٍغ هجض ؤن     
خىُل٤ مً الجؼء هدى ال٩ل في وؿ٤ بىاجي مخ٩امل. خُض خضصث اإلاؿاعاث ٞال٨ٟاًاث   ؤما ،الخام/الجؼء 
 : الخالي الىدىٖلى  في مىاهج  حٗلُم اللٛت الٗغبُت  الخٗلُمُت جضعط ال٨ٟاًاث وجدهُلها
: هي مجمٕى هىاجج الخٗلم ألاؾاؾُت اإلاغجبُت بالىخضاث الخٗلُمُت  ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت1/ 1/1/2/1
 ٖلى ؤصاثه ؤو ال٣ُام به في ْغٝو مُٗىت و٧لما 
 
التي جىضر بض٢ت ما ؾُٟٗله اإلاخٗلم ،ؤو ما ؾ٩ُىن ٢اصعا
  3ت ،ٞهي ألاؾاؽ الظي ًبجى ٖلُه الخٗلم .جد٨م ٞحها حؿجى له الضزى٫ صون مكا٧ل في حٗلماث ظضًضة والخ٣
ت مً ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت حؿمذ بخىيُذ ألاَضاٝ  ال٨ٟاًاث  اإلاغخلُت : 1/1/2/1/2 هي مجمٖى
 حٗخبر  4الخخامُت لجٗلها ؤ٦ثر ٢ابلُت للخجؿُض ،  وهي جخٗل٤ بكهغ ؤو ٞهل ؤو مجا٫ مٗحن. 
 
و بُضاٚىظُا
ضاٚىظُت ميسجمت مخىا٣ٞت مدضصة آلازاع في مؿاع مٗحن ،ال٣ضعاث مغا١ للخىانل حؿهل وي٘ ؤوكُت بُ
5 
بت ؤو مخىؾُت اإلاضي ج٣ترب في مؿخىي ٖمىمُتها مً ألاَضاٝ الهىاُٞت  بط حٗخبر ال٣ضعة بمشابت ؤَضاٝ ٢ٍغ
 .6في املجاالث الشالزت : املجا٫ اإلاٗغفي ، املجا٫ الخسخغ٧ي  واملجا٫ الىظضاوي
خمحز ال٨ٟاًاث ؤجها ؤَضاٝ حٗلُمُت مغجبُت بالىٓام الخٗلُمي، ج و  :ال٨ٟاًاث الخخامُت 3/ 1/1/2/1
م٨ً ؤن ج٩ىن مً هخاثج الخٗلُم بؿل٪ صعاسخي ؤو ؾىت  ،ؤو بماصة صعاؾت مُٗىت ،ؤو بإًت مغخلت مً  صعاؾُتٍو
ً ،ٞال٨ٟاًاث ًم٨ً ا٢تراخها ٧إَضاٝ بُٗضة اإلاضي  ملخُِ حٗلُمي ؤو جي ، مغاخل الخ٩ٍى جىدل بلى  بطج٩ٍى
ضعاث٢مجمٕى 
7. 
ال٨ٟاًاث الخخامُت حٗجي هخاثج الخٗلم اإلا٣ٗضة والتي جبضو مشل خهُلت اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت بن        
،والتي جم٨ً مً الؿُُغة ٖلى ٞئت مً الىيُٗاث ،وج٩ىن لالؾخٗما٫ الخٗلُمي ؤو لٛحٍر وجهلر لهُاٚت 
                                                           
1
جها، م   ب .اؾتراجُجُت ال٨ٟاًاث وؤؾالُب ج٣ىٍم ظىصة ج٩ٍى م ٍٚغ  .78ًىٓغ: ٖبض ال٨ٍغ
2
ـ الهاصٝ ًىٓغ:  ج ، الخضَع  .313، م دمحم الضٍع
3
ـ بال٨ٟاءاث، م   .58زحر الضًً َجي : م٣اعبت الخضَع
4
ـ بال٨ٟاءاث ،م  ض،  بُضاٚىظُا الخضَع ت ،م13 -11ًىٓغ : خاجي ٍٞغ ت اإلاٗٞغ ىٓغ ؤخمض خؿحن الل٣اوي : معجم اإلاهُلخاث التربٍى  .  315-117،ٍو
 .90-64لُم ، م و ًىٓغ الٗغبي اؾلُماوي، ال٨ٟاًاث في الخٗ
5
ـ الهاصٝ ،م   ج : الخضَع  .314دمحم الضٍع
6
 الهٟدت هٟؿها . 
7
 .313ًىٓغ : اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لى اإلاؿخىي  البُضاٚىجياإلاغامي البُٗضة التي ًم٨ً مً زاللها بىاء مسُِ جغبىي في خحن ؤن   ال٣ضعاث ٖو
هي مغاقي اٞترايُت حؿمذ في البضاًت بخدضًض املخاوع التي ؾُٗمل اإلاٗلمىن واإلا٩ىهىن خىلها ٖلى جىُٓم 
ب ممىهج لىٟـ ألاشخام زال٫ ٞترة مُٗىت ـ وجضٍع جضَع
1 . 
باعاث ٣ًهض باإلاىانٟاث الٛاًاث واإلا٣انض ال٨بري للتربُت وهي ٖ اإلاىانٟاث :  4/ 1/1/2/1
ىبت في جغبُت الخالمُظ ٖىض الاهتهاء مً ؾل٪ ؤو مغخلت حٗلُمُت والخسغط مجها ،  )نُاٚاث( جه٠ هخاثج مٚغ
جغجبِ اإلاىانٟاث بالخُاة وؤوكُتها وبالىا٢٘ وبمجاالجه الىاؾٗت ومخُلباجه ؤ٦ثر مً اجهالها بالىٓام 
اصة ما حؿدىض اإلاىانٟاث ٖلى جىُٓم ٢ُمي  ٞلؿٟي اظخماعي ، وهي ٍٖغًت بُٗضة الخٗلُمي بك٩ل مباقغ ٖو
ض ، جخهل بالخُاة وبمُُٗاث الىا٢٘ وما ًُغخه مً بم٩اهُاث لالهضماط  اإلاضي ٖلى صعظت ٖالُت مً الخجٍغ
ت ٖامت للىٓام   جغبٍى
 
ؤ٦ثر مً اجهالها بما ًجغي في اإلاضعؾت وفي الٟهل ، لظا ٞةن اإلاىانٟاث جهحر ؤَضاٞا
هٗب مالخٓتها بك٩ل مباقغ ، ٦ما ًهٗب  جد٣ُ٣ها الخٗلُمي بغمخه ...وجدؿم اإلاىانٟا ث بالٗمىمُت ، ٍو
ً هي التي جدضص ٦ظل٪ اؾخجابت ٞ، 2بؿهىلت  ا مىانٟاث التربُت والخ٩ٍى ٛاًاث التربُت والتي جدبلىع في بَاَع
ىب في حٗلُمها للُلب الاظخماعي وجدذ جإزحر ؤزال٢ه ال٨ٟاًاث وال٣ضعاث اإلاٚغ
.ومً ؤمشلت اإلاىانٟاث 3
التربُت الضًم٣غاَُت الؿلُمت •  جغؾُش ال٣ُم الضًيُت والخل٣ُت في هٟىؽ ألاٞغاص• ث التربُت( : )ٚاًا
جىمُت ؤلابضإ والابخ٩اع وا٦دؿاب مهاعاث ؤؾاؾُت للخٗلُم • للمىاًَ . 
4. 
ت ًًىُل٤ مً ال٨ٟاالخٗلُمُت  ت ًمؿاع ال٨ٟاومً ٧ل ما ط٦غ خى٫ ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت وؿخيخج ؤن 
اث جخد٤٣ بهٟت مؿخمغة ٚحر مى٣ُٗت ، ًت اإلاغخلُت وؤزحرا ال٨ٟاءة الخخامُت . وهي ٦ٟاًبلى ال٨ٟاال٣اٖضًت 
ت ًبدُض جدك٩ل ال٨ٟا ،في الىخضة الخٗلمُت والٟهل الضعاسخي والؿىت الضعاؾُت واإلاغخلت الضعاؾُت
، اإلاغخلُتت الخخامُت مً مجمٕى ال٨ٟاًاث ًاث ال٣اٖضًت وجدك٩ل ال٨ٟاًاإلاغخلُت مً مجمٕى ال٨ٟا
ت في يبِ . وجدك٩ل اإلاىانٟاث مً ٖضًض ال٨ٟاًاث الخخامُت اث اٖخمضتها اإلاىٓىمت الجؼاثٍغ مؿخٍى
 ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت بما ٞحها حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت.
 ٦ٟاًاث اللٛت الٗغبُت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاةُت مً الخٗلُم الجؼاةغي. 2/ 1/1/2
 ي بىاء ال٨ٟاًاث بضءا بالجؼء هدى ال٩ل ٖبر اإلاؿاع الخالي :٦ما ط٦غها ؾلٟا ًخم الخضعط ف  
                                                           
1
 .314،  م  الؿاب٤اإلاغظ٘  
2
 .312،م  اإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ : 
3
ج :    .315، م اإلاغظ٘ هٟؿه دمحم الضٍع
4
 .312،م اإلاغظ٘ هٟؿه  ًىٓغ : 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٦ٟاًت مغخلُت ، مجمٕى ٦ٟاًاث  ٦꞊ٟاًت ٢اٖضًت ، مجمٕى ٦ٟاًاث ٢اٖضًت  ꞊مجمٕى ؤَضاٝ حٗلمُت 
 .مىانٟاث ٦꞊ٟاًت زخامُت ، مجمٕى ٦ٟاًاث زخامُت  ꞊مغخلُت 
 خلت الابخضاثُت.وفي ما ًلي عنض ملجمٕى ال٨ٟاًاث في مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغ 
ؾى٨خٟي بةُٖاء ألاَضاٝ الخٗلمُت وال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت في أوكُت اللٛت الٗغبُت:  2/1/ 1/2/ 1
، ألنها ٦ثحرة واإلا٣ام ٣ًخطخي الخمثُل ال الغنض ال٨لي  . والجضو٫ الخالي ممثل لبٌٗ  ؤمشلت ٖجهما ٣ِٞ
 ألاَضاٝ الخٗلمُت وال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت في أوكُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت: 
                                                           
1
 .10م  مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، 
2
 .11، م  مً الخٗلُم الابخضاجي مجهاط الؿىت الشاهُت 

















ب٨ُُٟت مًلةمت. ًخٟاٖل م٘ ما ٌؿم٘ لٟٓا أو ئًماء. ًغص ٖلى ما ٌؿم٘ 
ٌٗٝغ زهاةو ال٨ًلم الٗغبي مً خُث أنىاجه وإ٣ًاٖه والخلٟٔ به 
 ووٛمه.
 أن ًغص اؾخجابت إلاا ؾم٘.
ت مً ألاَضاٝ الخٗلُمُت أن ٣ًضع ٖلى الخمًٗ ُٞما ٌؿم٘  - و٢ض عنضث لهاجه ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت مجمٖى
٣ًضع ٖلى أن  بىاؾُت ؾىض قٟىي.
أن  جدلُل مٗالم لىيُٗت جىانلُت،
ث إلاا ٌؿم٘، ُٞٗمل  ٣ًضع ٖلى التًر









ًلٗب صوٍع ٦ُٝغ في الخدضر  -ًهٙى ال٨ًلم خؿب ويُٗت الخىانل. 
ًساَب  -ٌؿخٗمل اإلاؿخىي اللٛىي الظي ًىاؾب املخاَبحن.  -م٘ الٛحر. 
ًغبِ الاجها٫ بالٛحر بىاؾُت الخضًث وؤلاقاعة،  -ٚحٍر مً أحل الاؾخًٗلم. 
 ًضاٞ٘ ًٖ عأًه بىاؾُت ألامثلت والبراَحن. -
 أن ٣ًضع ٖلى جباص٫ الخضًث م٘ الٛحر.
ت مً ألاَضاٝ   و٢ض عنضث لهاجه ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت مجمٖى
 الخٗلُمُت
أن ٣ًضع  -3 أن ٨ًىن خضًثه مٟهىما.
ه٣ل أن ٣ًضع ٖلى  ٖلى الخٗبحر ًٖ طاجه.




















ت اإلاٗلىماث م٘ یخٟاٖل ئلیه، جغص التي اإلاٗلىماث ًٟهم  ویهضع اإلاؿمٖى
 أو الیض )خغ٧اث اللٛىیت ٚحر الخٗبحر بأصواث أٞٗا٫،ٌؿخٗحن عصوص قأنها في
 …وهبرة الهىث الغأؽ
 ًٟهم ما ؾم٘.
 
 
هیت الخىانل،  جد٣ی٤ في حؿهم والتي باإلاىيٕى اإلاخهلت أ٩ٞاٍع یىّمي
 الخ٩ایت في ألاؾاؾُت اإلاغاخل ی٨ك٠
 .أ٩ٞاٍع یسخاع
 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                                                           
1
 .10، 09مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، م 
2
 .15مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
3
 . 13،14مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
4
 .11مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م 
5
 .11، م مً الخٗلُم الابخضاجي  مجهاط الؿىت الشاهُت 
ت مً ألاَضاٝ الخٗلُمُت  عنضث لهاجحن ال٨ٟاًخحن ال٣اٖضًخحن مجمٖى
. 









ت و  ًخٟاٖل ًٟهم اإلاٗلىماث ا لتي جغص ئلُه، م٘ اإلاٗلىماث اإلاؿمٖى
ت  ًهضع في قأنها عصوص أٞٗا٫، ٍٛى
ّ
بًٗها  (les registres) ًمّحز السجًلث الل
 ًٖ بٌٗ)الضاعحت و الٟهخى(.
 .ًٟهم ما ٌؿم٘
ت مً ألاَضاٝ  و٢ض عنضث لهاجه ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت مجمٖى
 الخٗلُمُت.
، ،ًسخاع أ٩ٞاٍع بر ًٖ أ٩ٞاٍع ّٗ ٌُٗي  ٌ








هضع -ًٟهم اإلاٗلىماث التي جغص ئلُه.  ت ٍو ًخٟاٖل م٘ اإلاٗلىماث اإلاؿمٖى
ت. -في قأنها عصوص أٞٗا٫ .  ًىمي أ٩ٞاٍع -ٌؿخٗحن بىؾاةل الخٗبحر ٚحر اللٍٛى
ًىٓم ٢ىله بك٩ل -اإلاخهلت باإلاىيٕى واإلاؿاَمت في جد٤ُ٣ الخىانل. 
ا٢ٟه و ئهخاحه أو للخٗ ٠ُ٨ً ٢ىله -ل٤ُ ٖلى طل٪. مى٣ُي لترحمت أٞٗاله ومى
جض لىٟؿه م٩اها في اإلاىا٢كت واملخاوعة باالؾخمإ والخدلي  م٘ أ٢ىا٫ ٚحٍر ٍو
ًخضزل لًمان ج٣ضم الى٣اف -بالجغأة للخضزل وبالب٣اء في نلب اإلاىيٕى . 
وح٣ُٗمه. ًبظ٫ حهضا مً أحل ئيٟاء الاوسجام ٖلى ؾغص و٢ات٘  واؾخمغاٍع
 .  ٠ اإلاغاخل ٨ًك-خ٩اًت أو خضًث ، أو مكغٕو
 ألاؾاؾُت في الخ٩اًت.   
ٟهم ًسخاع أ٩ٞاٍع  ٌؿم٘ ٍو










هضع ،ًٟهم اإلاٗلىماث التي جغص ئلُه . ت ٍو ًخٟاٖل م٘ اإلاٗلىماث اإلاؿمٖى
ت في قأنها عصوص  أٞٗا٫ ،ٌؿخٗحن بىؾاةل الخٗبحر غي اللٍٛى
ٟهم    ٌؿم٘ ٍو
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت. . عنضث مجمٖى ، ٌٗبر ًٖ أ٩ٞاٍع  ًسخاع أ٩ٞاٍع
ُلبها.  ٌُٗي مٗلىماث ٍو
    
    
    
    





    
    
    
    
    
    













 .ألانىاث و الًىابِ و الخغوٝ في ال٨خابت الٗغبُتٌٗٝغ هٓام 
ًخّٗغٝ في الىو ٖلى الٗىانغ .ٌٗٝغ ٢ُمت ًٖلماث الٟهل و الىنل
ها ًبجي ٞغيُا جدى٫ ٢غاءة ال٩لماث ٚحر .ًبجي ٞغيُا جدى٫ اإلاٗاوي.التي ٌٗٞغ
ا .مك٨ىلت ًّ خه في ال٣غاءة و ًجغؤ ٢بلُا ٖلى ما ًأحي بٗض  .ًدّؿً ؾٖغ
 .ال٣غاءةأن ًخمًٗ في هو 
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت أن ٠ُ٨ً ٢غاءجه م٘ أخض أَضاٝ  عنضث مجمٖى
ث خحن  .ال٣غاءة و م٘ همِ الىو أن ًترًّ








٤ بالخغٝو یى٤ُ  .حّیض بأصاء الىهىم ی٣غأ الجضیضة ال٩لماث صخیدا ،ی٣غأ ه٣ُا مساعحها ٞو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                                                           
1
 .11م  مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، 
2
 .14مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
3
 .12.13مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
ت الىهىم الى٠٢، یؿخٓهغ ًٖلماث یدترم جغصص، بضون   بأصاء املخْٟى
 .صخیذ
 
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت.  اإلاٗلىماث بىاء یٗیض، ی٣غأ ما یٟهم عنضث مجمٖى
 الىو، الىاعصة في









 ،٣ًغأ الىهىم ٢غاءة مؿترؾلت ال٩لماث الجضًضة بضون جغصص٣ًغأ 
٠٣ ٖلى  ٣ًغأ الىهىم ٢غاءة مّٗبرة ،ًدترم ًٖلماث الى٠٢، ٍو
ض الؿا٦ً، ُّ ت بأصاء ح  .ؾخٓهغ الىهىم املخْٟى
٣ًغأ الىهىم الٗاصًت 
ض. ُّ  والىهىم ألاصبُت بأصاء ح
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث   ٌُٗض بىاء اإلاٗلىماث ًٟهم ما ٣ًغأ، ال٣اٖضًت.عنضث مجمٖى
ٌؿخٗمل ، الىاعصة في الىّو 








 ٣ًغأ الىهىم ٢غاءة مؿترؾلت ومٗبرة.-
 ًدترم ًٖلماث الى٠٢.-
ت بأصاء صخُذ.-  ٌؿخٓهغ الىهىم املخْٟى
 ًإصي الىهىم أصاء حُضا ،
ت لخدضًض مٗاوي ال٩لماث الجضًضة . ٌؿخسضم ٢غاةً  حر لٍٛى ت ٚو -لٍٛى
ًخٗٝغ ٖلى شخهُاث الخ٩اًت مهما ٧اهذ ألاصواث اإلاؿخٗملت للضاللت ٖلحها 
 ) أؾماء ،يماةغ، وٗىث...(. ًدضص أخضار ال٣هت وبِئتها الؼماهُت واإلا٩اهُت.
أهماٍ الىهىم اإلاضعوؾت.-  ًمحز بحن الىو الىنٟي و
اث ؤلا- ً،ًخٗٝغ ٖلى املجمٖى  ال٣ٟغاث...(. وكاةُت )الٗىاٍو
 ًغبِ اإلاُُٗاث الىاعصة في الىو م٘ م٨دؿباث ٢ضًمت-
 ًٟهم ما ٣ًغأ
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت.  عنضث مجمٖى
 
 ٌُٗض بىاء اإلاٗلىماث الىاعصة في الىو،
ٌؿخٗمل اإلاٗلىماث الىاعصة في ههىم 










 ٣ًغأ الىهىم ٢غاءة مؿترؾلت ومٗبرة .
ت بأصاء صخُذ .  ٌؿخٓهغ الىهىم املخْٟى
لت ) ٢هت أو وز٣ُت ٖامت (  ٣ًغأ ههىنا ٍَى
 .ًإصي الىهىم أصاء حُضا
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                                                           
1
 .11ؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، ممىاهج ال 
2
 .12، م مً الخٗلُم الابخضاجي  مجهاط الؿىت الشاهُت 
3
 .12مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي 
4
 16مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي،م 
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت. اإلاٗلىماث ٌُٗض بىاء  ًٟهم ما ٣ًغأ، عنضث مجمٖى
ٌؿخٗمل اإلاٗلىماث  الىاعصة في الىو،
ٌؿخٗمل  الىاعصة في الىهىم،


















ًمؿ٪ ال٣لم والؿُالت والُبكىع بك٩ل .٨ًخب مً الُمحن ئلى الِؿاع 
ًضع٥ الًٗل٢ت بحن الخغٝو .ٌٗخض٫ في حلىؾه ٖىض ال٨خابت وال٣غاءة.ؾلُم
ًى٣ل ال٩لماث والجمل  .ًى٣ل الخغٝو وألانىاث ه٣ًل ؾلُما.وألانىاث
ٌؿخٗمل  ٨ًخب ٖلى الؿُغ و ما بحن الؿُىع  واإلاىهىناث ال٣هحرة.
 .ًٖلماث الى٠٢ ًٖ ٦ثب
خد٨م في مسخل٠  أن ٌٗٝغ ٍو
ابِ  لل٨خابت  أق٩ا٫ الخغٝو والًى
 .الٗغبُت
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث  أن ًيخج  مىهىناث خؿب  ال٣اٖضًت.عنضث مجمٖى
أن ًيخج ههىنا  ويُٗت الخىانل،
ت ألاق٩ا٫  مخىٖى











اإلاؿخ٣ٍبل( یىٓم  -یدضص مُٗیاث مكغٕو ال٨خابت )ال٣هض، اإلاىيٕى
یهٙى هها مخهًل أ٩ٞاٍع خؿب الترجیب اإلاىاؾب )مى٣ُیا وػمىیا، 
 باإلاىيٕى اهًُل٢ا مً أ٩ٞاع جدضص له.
. یسخاع   ویىٓم أ٩ٞاٍع
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت. غاى مسخلٟت،  عنضث مجمٖى ٠ ال٨خابت أٚل یْى
، یلتزم ب٣ىاٖض عؾم  یهٙى أ٩ٞاٍع








، اإلاؿخ٣بل(،ًىٓم ًدضص مُُٗاث مكغٕو  ال٨خابت)ال٣هض، اإلاىيٕى
ه و ججاعبه و  غ مٗاٞع
ّ
أ٩ٞاٍع خؿب الترجِب اإلاىاؾب )مى٣ُُا وػمىُا(،ٌسخ
هًل باإلاىيٕى اهًُل٢ا مً أ٩ٞاع 
ّ
مُالٗاجه لخىلُض ألا٩ٞاع،ًهٙى هها مخ
ت الخىانل ُّ  .مدضصة،ًهٙى هها مخىاؾ٣ا ٌؿخجُب لى
 .ًسخاع و ًىٓم أ٩ٞاٍع
ت مً  غاى مسخلٟت،  ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت.عنضث مجمٖى ٠ ال٨خابت أٚل ًْى
، ًلتزم ب٣ىاٖض ؤلامًلء  ًهٙى أ٩ٞاٍع








 ًدضص مُُٗاث مكغٕو ال٨خابت ) ال٣هض، اإلاىيٕى ، اإلاؿخ٣بل (.
 ًىٓم أ٩ٞاٍع خؿب الترجِب اإلاىاؾب.-
ه وججاعبه -  ومُالٗاجه لخىلُض ألا٩ٞاع .ٌسخغ مٗاٞع
ىٓمها.  ًسخاع ألا٩ٞاع ٍو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت جخ٩ىن لضي اإلاخٗلم ٦ٟاًت ٢اٖضًت ، َظٍ ألازحرة بترانٟها      ٞباهضماط مجمٖى
 جبجى لضي هٟـ اإلاخٗلم ما ٌؿمى بال٨ٟاًت اإلاغخلُت.
 في اإلاغخلت الابخضاةُت: ال٨ٟاًاث اإلاغخلُت إلاىاهج  اللٛت الٗغبُت 2/2/ 1/1/2
َظا الىٕى مً ال٨ٟاًاث لم جٟهل ُٞه مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٦ما ٞهلذ في ألاَضاٝ الخٗلمُت   
ٟها ٖلى ؤجها   ا ، بل لم جدضصَا ختى بظماال بهما ا٦خٟذ بخٍٗغ و٦ٟاًاتها ال٣اٖضًت الىاججت ًٖ جًاَٞغ
ت ال٨ٟاءاث ال٣اٖضًت، ا ؤو زالزُا ؤو ؾضاؾُا ؤو مجا مجمٖى .و٦ما ؾل٠ 2ال مُٗىاًم٨ً ؤن جضوم قهغ 
 الظ٦غ ٞةهه باهضماط مجمىٖت مً ال٨ٟاًاث اإلاغخلُت جدك٩ل لضًىا ال٨ٟاًت الخخامُت لؿىت صعاؾُت ما.
: خضصث مىاهج حٗلُم  في اإلاغخلت الابخضاةُت ال٨ٟاًاث الخخامُت إلاىاهج  اللٛت الٗغبُت 1/2/2/3/ 1
 في ٧ل ؾىت ٖلى آلاحي: اللٛت الٗغبُت مجمٕى ال٨ٟاًاث الخخامُت اإلاغظى جد٣ُ٣ها 
مجهاط َظٍ الؿىت لم ًظ٦غ َظا الىٕى مً : الابخضاتي الخٗلُم مً ألاولى الؿىت نهاًت1/2/2/3/1/ 1
دا وال يمىا بل اؾخ٣غءهاَا مً زال٫ ؤَضاٝ حٗلُم ؤوكُت اللٛت الٗغبُت و٦ٟاًاتها  ال٨ٟاًاث جهٍغ
  3ال٣اٖضًت ، هجملها في :
                                                           
1
 .15مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
2
 .9م الابخضاجي، م مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُ 
3
 الهٟدت هٟؿها . 
 ًهٙى هها مخهًل باإلاىيٕى اهًُل٢ا مً أ٩ٞاع جدضص له.-
 ًهٙى هها ٌؿخجُب لىُت الخىانل.-
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت. غاى مسخلٟت، عنضث مجمٖى ٠ ال٨خابت أٚل  ًْى









 اإلاؿخ٣بل ( . –اإلاىيٕى  –ًدضص مُُٗاث مكغٕو ٦خابت ) ال٣هض 
 ًىٓم أ٩ٞاٍع خؿب الترجِب اإلاىاؾب .
ه وججاعبه ومُلٗاجه لخىلُض ألا٩ٞاع .  ٌسخغ مٗاٞع
ىٓمها  .ًسخاع ألا٩ٞاع ٍو
ت مً ألاَضاٝ الخٗلمُت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت. ٠  عنضث مجمٖى غاى مسخلٟت.ًْى  ال٨خابت أٚل
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ً م٘ الخىانل ا٢اصع   ألاولى  الؿىت ًتجها في اإلاخٗلم ٩ًىن ؤن  ؾلُمت،  ٖغبُت بلٛت و٦خابت مكاٞهت آلازٍغ
  .اإلاٟاَُم وجهىع  املخا٧اة بىؾاَت ظضًضة مٗاٝع بىاء
 :1الابخضاتي الخٗلُم مً الثاهُت الؿىت نهاًت 1/1/2/2/3/2
ت ههىم وإهخاط ٞهم ٖلى ا٢اصع   الشاهُت الؿىت ًتجها في اإلاخٗلم ٩ًىن  ؤن ت و٦خابُت قٍٟى  ٌٛلب مخىٖى
 .ؤلازباعي  الُاب٘ ٖلحها
 2نهاًت الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاتي: 1/2/2/3/3/ 1
٩ًىن اإلاخٗلم في جهاًت الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ٢اصعا ٖلى ٞهم وإهخاط زُاباث قٟهُت  ؤن
ت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي.  وههىم ٦خابُت مخىٖى
 3الخٗلُم الابخضاتي:الؿىت الخامؿت  نهاًت  1/2/2/3/4/ 1
هم وإهخاط زُاباث  ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم في جهاًت الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ٢اصعا ٖلى ٢غاءة ٞو
ت ألاهماٍ : الخىاعي وؤلازباعي والؿغصي والىنٟي . ت وههىم ٦خابُت مخىٖى  قٍٟى
ت  مجمٕى ٦ٟاًاث زخامُت حُٗي لىا جهىعا خى٫ اإلاىانٟاث التي ت الجؼاثٍغ جسُِ اإلاىٓىمت التربٍى
 لخد٣ُ٣ها في َظٍ اإلاغخلت الضعاؾُت.
 :للمغخلت الابخضاةُت مىانٟاث مىاهج  اللٛت الٗغبُت 2/3/ 1/1/2
لم جهغح مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت بهظا اإلاهُلر وال بدمىلخه اإلاٟاَمُت بل ٢مىا باؾخ٣غاثه مً   
اإلاىانٟاث التي جيكضَا اإلاىاهج الخٗلُمُت في حٗلُم و  ط وظضها ؤنلبىا اإلاىاهج، ب الىهىم اإلاغظُٗتزال٫ 




في ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة اإلاِؿغة والخٗبحر اإلاخىانل م٘  َى  جد٨مهم حٗل
ا، بما ًىاؾب الىي٘ واإلاؿخىي لٛغى بقبإ خاظاتهم الٟغصًت اإلاضعؾُت مجها  غ  م مكاٞهت وجدٍغ ٚحَر
ىُت، ٞتزوصَم بإصاة الٗمل والخباص٫، وجم٨ّجهم  واملجخمُٗت، وبدُض ج٩ىن ٖامال مً ٖىامل شخهُتهم الَى
 .4دُذ لهم الخ٠ُ٨ والخجاوب م٘ مدُُهممما ًاؾدُٗاب مسخل٠ اإلاىاص ٧لٛت للخٗلم مً جل٣ي و 
                                                           
1
 . 11مجهاط الؿىت الشاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي ، م   
2
 14مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
3
 .11مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م
.38ًىٓغ: دمحم الهالر خثروبي، الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ،م  
4
  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت مً ال٨ٟابٗض َظا الغنض  الخٟهُلي وظضها  اث الخخامُت ًمىاهج اللٛت الٗغبُت جدّضص مجمٖى
ها  ظا موألاَضاٝ الخٗلمُت التي حٗمل ٖلى بلٚى اث اإلاجهاط في مغخلت حٗلمُه ما. َو ً زال٫ جىُٟظ مدخٍى
ىن نىعة واضخ
 
٩ مه في مغخلت حٗلمُت ً 
ّ
ت للمٗلم ًٖ اإلالمذ الظي ًخسغط ٖلُه اإلاخٗلم بٗض ؤن ٌؿخ٨مل حٗل
٩ًىن اإلاخٗلم في جهاًت الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم »ما، ٞىجض في الؿىت الخامؿت ال٨ٟاءة الخخامُت الخالُت: 
ت ألاهم ت وههىم ٦خابُت مخىٖى هم وإهخاط زُاباث قٍٟى اٍ: الخىاعي الابخضاجي ٢اصعا ٖلى ٢غاءة ٞو
بن َظٍ ال٨ٟاءة حؿمى ٦ٟاءة زخامُت بصماظُت، وهي الهضٝ ألاؾاسخي ، « وؤلازباعي والؿغصي والىنٟي
اث الخٗلمُت، وألاوكُت  للٗملُت الخٗلمُت للٛت الٗغبُت في الخٗلُم الابخضاجي، ماصي طل٪ ؤن ٧ل املخخٍى
ى خمضَا ٖىانغ الٟٗل التربىي جهبى بلالخانت باللٛت الٗغبُت والىؾاثل والُغاث٤ البُضاٚىظُت التي ٌٗ
ت وههىم  هم وإهخاط زُاباث قٍٟى ً مخٗلم ٢اصع ٖلى ٢غاءة ٞو جد٤ُ٣ َظا الهضٝ ألاؾمى اإلاخمشل في ج٩ٍى
ت ألاهماٍ.  ٦خابُت مىٖى
حن ال ج٩ىن      ا ٦ٟاءة مشالُت، ول٨ً ال٨ٟاءة في مٗخ٣ض ألازهاثُحن التربٍى بّن َظٍ ال٨ٟاءة ًم٨ً اٖخباَع
ٟها لخجاوػ ال٣ٗباث الخٗلمُت؛ 
ّ
ٗت لضي اإلاخٗلم ًْى ُّ  بطا جّم جد٣ُ٣ها وؤنبدذ ؤصاة َ
ّ
ؤَال لهظا الاؾم بال
ختى لضي الُلبت اإلاخسغظحن مً الخٗلُم  ٚحر ؤّن الىا٢٘ الخٗلمي ًشبذ ؤن َظٍ ال٨ٟاءة الخخامُت لم جخد٤٣ّ
الخٗلُم اإلاخىّؾِ والابخضاجي. ومً زّم ظاػ لىا ال٣ى٫: بن جدضًض ال٨ٟاءاث في اإلاىاهج ٞما بال٪ بالشاهىي 
خباع الىا٢٘ الخٗلمي الخ٣ُ٣ي بل ًم٨ً ؤن هجؼم بإجها مترظمت ًٖ  ت بهما هي ٖملُت لم جإزظ بٗحن الٖا التربٍى
: ججاعب ألامم ألازغي،  ًْ ً وزبراتهم ول٨ ظمُل ظضا ؤن »ولِـ الُٗب في الاؾخٟاصة مً ججاعب آلازٍغ
ه ٖىضما وؿخىعص 
ّ
سًٗها لخهىنُاتها وألاظمل ؤه
 
اث ؤو ألا٩ٞاع الىحرة، وظمُل ٦ظل٪ ؤن ه وؿخىعص الىٍٓغ
ظضث بها في بالصَا، وهٟـ الٓغٝو اإلا غ لها طاث الكغٍو التي و  ت مً بلض مً البالص ؤن هٞى ىازُت ٨ٞغة هٍٓغ
م مً الخُّىع الخانل، ال ًؼا٫ « وال٣ٗلُت ٧ي جىجر ت، بالٚغ ا نٗبت  ٌٗاوىٞىا٢٘ اإلاضعؾت الجؼاثٍغ ْغٞو
م مً ؤَمُتها ًزانت في الخٗلُم الابخضاجي مما ًجٗلىا ه٣ى٫: بن ال٨ٟا اث املخضصة في اإلاىاهج الخٗلمُت بالٚغ
ا البّض ؤن ججخم٘ ٧ي ججّؿضَا وجى ت بلى اإلاماعؾت وظضواَا بال ؤّن زمت ْغٞو إي بها ًٖ اإلاٟاَُم الىٍٓغ
 1الخُب٣ُُت الٟٗلُت.
غي  بُان الضوع   ًالتر٦حز ٖ مما ظٗل اإلاىاهج في جدضًضَا ملجمٕى ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث  حٟٛل       الجَى
ٛت الٗغبُت
ّ
ٛت بياٞت بلى .   في خُاجىا الظي جلٗبه الل
ّ
ٖضم التر٦حز ٖلى ألاَضاٝ الٗاملت ٖلى ٚغؽ خب الل
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بض هللا ،   .13، م ”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




تزاػ والٟسغ في هٟىؽ ٦ٌما لم   الٗغبُت إلاخٗلمي َظٍ اإلاغخلت الخؿاؾت ،  كغ بلى يغوعة جىمُت مكاٖغ الٖا
ٛت الٗغبُت مما 
ّ
ت اٖتزاػ االخ٣ا  ُٗمل ؾالخالمُظ الؾخسضامهم الل باهخماثه بلى ألامت الٗغبُت إلاخٗلم ٖلى ج٣ٍى
 مُت.ؤلاؾال 
  ؤؾاؾُاث ٢هىي         
 
حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت.  و٦ٟاًاث خحن نُٛذ ؤَضاٝلذ ِٞ ؤ
ت وألاصبُت صون ؤلاقاعة بلى  ت اللٍٛى وا٦خٟي بجٗل اللٛت الٗغبُت ؤصاة حٗلُمُت  للخىانل وجدهُل اإلاٗٞغ
بت َُّ ٛ
 
    ٢هضا. م٩اهتها الخ٣ُ٣ُت اإلا
 : في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  خخىي امل 1/2
الخُىة الخالُت بٗض جدضًض ألاَضاٝ  مىه في ال٨خاب اإلاضعسخي  ًمشل  املخخىي الخٗلُمي وما ججؿض   
ت ؤو اإلااصة  وال٨ٟاًاث  ٦ما ًمشل ال٣ُب الشالض مً ؤ٢ُاب الخٗلُمُت  ت ،بط حٗخبر اإلاٗٞغ مٗلم/مخٗلم /مٗٞغ
ؤَم اإلاىاعص  ٧ىجها والخٗلُم ، التربُت و٦ٟاًاث ٚاًاث وؤَضاٝ الٗلمُت الخٗلُمُت  وؾُلت لخىُٟظ  وجد٤ُ٣
ٗخبر املخخىي الخٗلُمي مً ؤنٗب  ،التي ٌؿدىض ٖلحها اإلاخٗلم في بىاء ٦ٟاًاجه وجد٤ُ٣ مجمٕى حٗلماجه َو
ت والخٗلُمُت  ٤ مٗاًحر مدضصة طاث  طل٪ ألههالخُىاث التي حٗترى وايعي اإلاىاهج التربٍى ًسخاع ٞو
٤ ؤق٩ا٫ جىُٓمُت مىُل٣اث مخٗضص ىٓم ٞو همم ٍو ت جخىدى الض٢ت واإلاىاؾبت ٍو ة  وقغٍو مًبَى
، والتي ال مدضصة، وؤي بزال٫ بإمغ مً ألامىع ؾالٟت الظ٦غ ؾُاصي ال مدالت بلى ٖضم ظضوي طل٪ املخخىي 
لى مؿخىي الاؾخٗما٫ وألاصاء  ٌٗٝغ وظىصَا مً ٖضمه ، بال بٗض ال٣ُام بالخدلُل ٖلى مؿخىي اإلااصة ٖو
. ٍغ مه وجٍُى ى لب ما جبدض  ُٞه حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  والتي  يبُذ صعاؾت   وال٣هض مً ٧ل طل٪ ج٣ٍى َو
      مؿلُت الًىء ٖلى: مٟهىمه و٢ًاًاٍ.مً خُض  املخخىي الخٗلُمي
غ٢ه.*  الازخُاع مٟهىمه َو
ت.*  الخىُٓم مٟهىمه وجىُٓماجه. وؤق٩ا٫ جىُٓماث اإلاىاهج اإلاٗغٞو
ه ويىابُه، ؤَم آلُاجه وؤهىاٖه جدلُل املخخىي * مٟهىمه ، ؤَضاٞه، ؤَمُخه، زهاثهه ، قغَو
 .وزُىاجه
خُض جدىاو٫ الخٗلُمُت ظمُ٘ ما حٗل٤ باملخخىي الخٗلُمي جىٓحرا وجدلُال ووا٢٘ حٗلُمه وحٗلمه ،وفي    
ً ٢ًُت الخىُٓم مؿلُحن الًى ء ٞحها م٣امىا البدثي َظا ؾجر٦ؼ ٖلى اإلاٟهىم و٢ًُت الازخُاع،  مىظٍؼ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٖلى ما حهمىا، ؤما الخدلُل ٞؿى٨خٟي باإلاٟهىم م٘ الاقاعة للمغاظ٘ التي جُٟض الباخشحن في َظٍ ال٣ًُت ، 
٧ىن اإلا٣ام ال ٌؿ٘ للخىى ٞحها. وبٗضٍ ؾجرنض و ؾىدلل املخخىي اإلاؿُغ للمغخلت الابخضاثُت ، لىسخم 
  .  بأعاء اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن في ٧ل ما ؾل٠ ط٦ٍغ
ت وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت  :الخٗلُمي  ملخخىي مٟهىم ا 1/ 1/2 َى اإلاًمىن الظي ًبجي ٖلى ألاَضاٝ التربٍى
ىب في حٗلُمها ،   ، اإلاغاص جد٣٣ها ٖىض اإلاخٗلم والظي ٌكخمل ٖلى اإلاٗلىماث و اإلاباصت و ال٣ُم و اإلاشل اإلاٚغ
ش مً الخبراث ؤلاوؿاهُت بط ًمشل امل ت اإلاىٓمت اإلاترا٦مت ٖبر الخاٍع خخىي الضعاسخي مجمٕى اإلاٗاٝع  ٞهى اإلاٗٞغ
   1.و اإلاٗلىماث التي ٣ً٘ ٖلحها الازخُاع و التي ًخم جىُٓمها ٖلى هدى مٗحن
ط في ٖمىمه اإلاٗلىماث اإلا٨خىبت، واإلاهُلخاث واإلاٟاَُم، واإلاباصت وال٣ىاهحن، اٌكمل مدخىي اإلاجهبط  
ىاث وألاؾئلت  اث، والغؾىم الخىيُدُت، وألاوكُت والخمٍغ والازخباعاث... اإلاىهىم ٖلحها في وز٣ُت والىٍٓغ
ط التي ًمشلها ٚالبا ال٨خاب اإلاضعسخي. جخجؿض في ألانىاٝ الخالُت:ااإلاجه
 2 
ش. ت اإلاىٓمت اإلاترا٦مت ٖبر الخاٍع  *اإلاٗٞغ
ت الهاص٢ت الىاججت ًٖ اإلاالخٓت و ؤلاخؿاؽ اإلاباقغ   .*الخ٣اث٤ : و هي اإلاٗٞغ
 البُاهاث الٗضصًت ًٖ ْاَغة ما. * البُاهاث : و هي مجمٕى ؤلاخهاثُاث و
 *اإلاٟاَُم : و هي نىع طَىُت ال خهغ لها ججمٗها ؾماث ممحزة ًُل٤ ٖلحها ٧لمت ؤو ٖباعة جدضصَا.  
 : جخمشل في الٗال٢ت بحن مٟهىمحن ؤو ؤ٦ثر.  *اإلاباصت و الخٗمُماث
اث  : و جخ٩ىن مً الٗال٢ت بحن مبضؤًً ؤو ؤ٦ثر . *الٟغيُاث و الىٍٓغ
 : و جخمشل ُٞما ٣ًىم به اإلاخٗلم في املجا٫ الىٟسخي الخغ٧ي و ألاصاجي. *اإلاهاعاث
لمخٗلم مً اججاٍ و ظضاوي هدى مىيٕى ما ، و ما ًخ٩ىن لضًه مً ل٩ىن خ*الاججاَاث و ال٣ُم : و هي ما ً
 ؾلم لل٣ُم.
 :  *ألاَضاٝ وألاؾالُب والخ٣ىٍم
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ضي ٖلي ظىاص الكمغي ًىٓغ: ؾٗضون الؿامى٥،     .61، مَو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




طل٪ املخخىي الظي ًيخٓم في يىء مٗاًحر  ٞهى ط اللٛت الٗغبُتا٣ًهض بمدخىي مجهَظا ٖمىما ؤما  
ت  ت الجىاهب اللٍٛى ـ اللٛت الٗغبُت ، بدُض ٌؿهم املخخىي في جضُٖم وج٣ٍى جخ٤ٟ ومباصت وؤَضاٝ جضَع
٠مً َظٍ اإلاىُل٣اث ًم٨ً   1لضي اإلاخٗلم لبىاء ٦ٟاًاجه بك٩ل مباقغ. مدخىي مجهاط اللٛت  ئحغاةُا حٍٗغ
٤ ٤  الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٞو ما ؤ٢ٍغ اإلاجهاط الجؼاثغي َى طل٪ ال٨م اإلاٗغفي واللٛىي املخخاع ٞو
ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث املخُِ لها  واإلاخًمً في ال٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت وباقي الىزاث٤ الخٗلُمُت 
 اإلاغا٣ٞت لها.
ل ماصة بلى خُض  ًى٣ؿم املخخىي الخٗلُمي  بلى مجاالث و ًى٣ؿم ٧ل مجا٫ بلى مىاص صعاؾُت و جى٣ؿم ٧ 
وخضاث ٦بري و ٧ل وخضة بلى مىايُ٘ و بهظا ٩ًىن اإلاىيٕى ؤنٛغ وخضة هخٗامل مٗها في اإلاى٠٢ 
 ولً ههل بلى َظا الخ٣ؿُم بلى بٗض ٖملُت الازخُاع.  2الخٗلُمي.
ٖملُت اجساط ٢غاع حؿتهضٝ  ط بإجهااحٗٝغ ٖملُت ازخُاع مدخىي اإلاجه :َغ٢هاملخخىي و  ازخُاع  1/2/2
اث البىاء اإلاٗغفي لخل٪ املجاالث، وال اهخ٣اء ؤًٞل ت اإلاىخٓمت، وؤًٞل مؿخٍى ٣هض مجها مجاالث اإلاٗٞغ
ى   ط ا٤ ؤَضاٝ اإلاجهُجد٣ ط اظه واي٘ اإلاجهاباإلاؿخىي اإلاُلىب، في ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً، وبإ٢ل مخُلباث. ٍو
ت ُمك٩لت ازخ لظل٪ ٖلى  ت ، اإلاٗٞغ في٠ُ٨ مخىٕى ال٨م َاثل و ال ألن اع املخخىي ألاوؿب لؤلَضاٝ اإلاىيٖى
 3: ىاؾ٣ت جدب٘ زالر زُىاث مخؤن ٖملُت ازخُاع املخخىي 
٤ ألاَضاٝ  * اث الضعاؾُت الغثِؿت ٞو اث ،التي ًغاص جد٣ُ٣ها   ازخُاع اإلاىيٖى وحكمل اإلاىيٖى
اتها، ؤو الىخضاث الضعاؾُت. ً الٟهى٫ ؤو مىيٖى  الغثِؿت ٖىاٍو
، ٖلى  ٧ل مىيٕى لخُٛي ظمُ٘ ظىاهبه ) اإلاىيٕى ( جدضًض ألا٩ٞاع الغثِؿت التي ًجب ؤن ٌكخمل ٖلحها * 
لى مؿخىي الهٟٝى في اإلاغخلت  . ؤن ج٩ىن َظٍ ألا٩ٞاع مترابُت ، ومخ٩املت ٖلى مؿخىي اله٠ الىاخض ٖو
البا ما ٣ًابل طل٪ في ال٨خب الضعاؾُت الضعوؽ، ؤو  اث الغثِؿت، ٚو وحكمل الخٟهُالث اإلاىاؾبت للمىيٖى
ُت التي جىض ً الٟٖغ  عط جدذ ألابىاب ؤو الٟهى٫ ؤو الىخضاث.الٗىاٍو
ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاىاص طواث نلت باألَضاٝ *ازخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت التي حُٛي ألا٩ٞاع الغثِؿُت ٖلى   
، وجالءم مؿخىي اإلاخٗلمحن ، و٢ضعاتهم وزبراتهم الؿاب٣ت ، وؤن جدؿم بالكمى٫  والىا٢٘ الش٣افي للمجخم٘
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 . 80، م الؿاب٤  ًىٓغ: اإلاغظ٘   
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٘ والُباٖت  . مدمىص الؿامى٥ ، َضي ٖلي 136، صث ، م ، صٍ ًىٓغ : خلمي ؤخمض الى٦ُل ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓماتها ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ
ؿها ، صاع واثل لليكغ ، ألاعصن ٍ ظىاص الكمغي ، مىاهج اللٛت الٗغبُت غ١ جضَع  .83، م .1،2005َو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث املخخىي مً خُض: الخ٣اث٤ مً زال٫ ازخُاع مؿ . والخ٩امل خىي البىاء اإلاٗغفي اإلاىاؾب إلاىيٖى
غ١ البدض والاؾخ٣هاء .. بلخ اث، وهٓم الخ٨ٟحر، َو ُت، واإلاٟاَُم، واإلاباصت وال٣ىاهحن والىٍٓغ  الىٖى
ت التي ٣ًىم ٖلحها اإلاجهاط   *   .جىُٓم املخخىي باالؾدىاص بلى الىٍٓغ
ت   سخاع املخخىي في الٗملُاث التربٍى  1بُغ١ زالر هي: ٍو
 ، ومك٨التهم واإلاٗاٝع واإلاهاعاث التي ًدخاظىن بلحها في خُاتهم وؤٖمالهم.* جدضًض خاظاث اإلاخٗلمحن
، مً خُض جغجُبها اإلاى٣ُي، وألازظ جدضًض مخُلباث اإلااصة الخٗلُمُت ؤو الضعاؾُت وزهاثهها* 
٣ت ٚالبا ما جغ  بخُىعاتها، و٧ل ظضًض ومؿخجض في مجالها ت .َظٍ الٍُغ ٞ٘ ٢ُمت اإلااصة الضع اؾُت واإلاٗٞغ
 . واإلاٗلىماث ٖلى ٢ُمت الاوؿان اإلاخٗلم وخاظاجه ومك٨الجه
ت بىاء  ٖلى زبراتهم ال* حٗخمض ٖلى  لت في  جل٪ ما ٣ًغٍع الخبراء في ٧ل مجا٫ مً مجاالث اإلاٗٞغ ٍُى
 املجاالث ٧ل في مجا٫ جسههه.
اإلاٗخمضة في حٗلُمُت اللٛت مٟهىمه وجىُٓماجه. وأق٩ا٫ جىُٓماث اإلاىاهج املخخىي  جىُٓم  1/2/3
 الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت :
جإحي ٖملُت الخىُٓم جالُت لٗملُت ازخُاع ٖىانغ وم٩ىهاث املخخىي، و ٣ًهض بدىُٓم املخخىي جغجِب    
اث واإلا ىاث.. بلخ( م٩ىهاجه ) الخ٣اث٤، واإلاٟاَُم، واإلاباصت، وال٣ىاهحن، والىٍٓغ  ،هاعاث، وألاوكُت، والخمٍغ
٩ىن طل٪ بتر  غ ؤخؿً الٓغٝو لخد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مً ؤَضاٝ اإلاجهاط ، ٍو ٣ت جٞى ٤ جبٍُغ اث ٞو ِب املخخٍى
ت والخخاب٘( و  َظٍ وؿ٤ مٗحن، ًبرػ الٗال٢اث الضازلُت التي جغبِ بحن َظٍ اإلا٩ىهاث ) مشل : الاؾخمغاٍع
اث َظا املخخىي  اث طاث الٗال٢ت )الخ٩امل(. الٗال٢اث جغبِ مىيٖى ومً زال٫ مٟهىم  2بٛحٍر مً اإلاىيٖى
 جىُٓم املخخىي وؿخُُ٘ اؾخيخاط مؼاًاٍ وؤَمُخه في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت.
 3: جخطر ؤَمُت جىُٓم املخخىي في جد٤ُ٣ الخالي: مؼاًا جىُٓم املخخىي  1/ 1/2/3
خه )ٞخٗلم الصخيء ألو٫ مغة ال ًًمً  في الخضعط ت*  الخٗلم وؾٖغ الخٗلم* جخابُٗت الخٗلم  واؾخمغاٍع
اؾخمغاٍع ، ٞالبض مً الاؾخمغاع في حٗلمه لخشبُخه( * ج٩املُت الخٗلم ) وطل٪ بإن جضٖم زبراث الخٗلم بًٗها 
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ؿها ؾٗضون الؿامى٥،  غ١ جضَع  .67،مىاهج اللٛت الٗغبُت َو
2
 .34عقضي َُٗمت ، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ،م 
3
 .76،ماإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ: ؾٗضون الؿامى٥ ،  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




يؿ٤ ُٞما بُجها( ،* جغقُض الخٗلم ،* الىمى ى الىمى في الخٗلم) ٞترجِب زبراث اإلاخٗلم حؿاٖض ٖل في البٌٗ ٍو
 الخٗلم( .
: لخىُٓم املخخىي ؤ٦ثر مً ؤؾلىب ؤو ق٩ل ٣ٞض ْهغث مضازل جىُٓماث مٗالجت املخخىي  1/2/3/2
ت والىٟؿُت التي ٣ًىم ٖلحها وؾىٝ وٗغى ألبغػ َظٍ  ي ٖضة في جىُٓم املخخى  ل٩ل مجها ؤؾؿه التربٍى
 1اإلاضازل:
ا  ي لخىُٓم املخخى ٌٗخبر اإلاضزل اإلاى٣ُي : الخىُٓم اإلاى٣ُي 1/ 1/2/3/2  مً ؤ٢ضم اإلاضازل وؤ٦ثَر
 ألهه 
 
ا ت ؤلاوؿاهُت مً وظهت هٓغ الٗلماء، في ويىء  ًخماشخىقُٖى م٘ ألاؾـ اإلاى٣ُُت لخىُٓم اإلاٗٞغ
سخل٠ َظا الخىُٓم مً ماصة بلى ؤزغي ٧اآلحي  الخهىع الٗام الؿاثض *مً البؿُِ بلى اإلاغ٦ب ؤي مً  :ٍو
 .*الخضعط مً ال٩ل بلى الجؼء /*مً اإلااضخي بلى الخايغ. /املجهى٫. الؿهل بلى الهٗب.  *مً اإلاٗلىم بلى




 غجِب ألاخضار جغجِبا
خماص ٖل ي ًغ : الخىُٓم الؿ٨ُىلىجي 1/2/3/2/2 ىن يغوعة الٖا ألاؾـ الىٟؿُت اإلاغجبُت  ىالتربٍى
ط، بدُض ًمـ ااإلاجه ي ومك٨الث الخالمُظ في جىُٓم مدخى   مُىالث بسهاثو الىمى وخاظاث واَخماماث و
خٟاٖلىن  ؿاٖضَم في خل مك٨التهم ُٞيكُىن ٍو ىاؾب مُىلهم َو َظا املخخىي خاظاث اإلاخٗلمحن ٍو
كاع٧ىن في ٖملُت الخٗلُم  اإلاضزل الؿ٩ُىلىجي ؤن ًضعؽ الخلمُظ مٗٓم اإلاىاص الضعاؾُت بط ٌؿخىظب ، 2َو
اث ؾىت بٗض ؤزغي خؿب همىٍ  ىالابخضاثُت ٖلمىظ صزىله اإلاضعؾت  ؤن ًخٗم٤ في صعاؾت َظٍ اإلاىيٖى
الٟهم ولِـ خؿب الغوابِ اإلاى٣ُُت ال٣اثمت  ىوج٣ضمه في الهٟٝى الضعاؾُت وخؿب هطجه و٢ضعجه ٖل
اث جل٪ اإلااصة.  للمضزل الؿ٩ُىلىجي ًم٨ً جىُٓم مدخى  3بحن مىيٖى
 
٣ا اث  ىط بىاء ٖلااإلاجه ي وٞو هٍٓغ
اث الخٗلم في جىُٓم املخخىي ختالخٗلم خُ ًم٨ً جدضًض وجىن٠ُ  ىض ًتزاًض الاَخمام بًغوعة جُب٤ُ هٍٓغ
ؤلاظغاءاث الالػمت لخىُٓم مىاص الخٗلُم وجىظُه مماعؾاث اإلاٗلم في اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت لخد٤ُ٣ ٞاٖلُت 
ـ وبالخالي حٗلم ؤًٞل . ؤ٦بر للخضَع
4 
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٘ ٖما  ت جُب٣ُُت ، صاع نٟاء للُباٖت واليكغ والخىَػ ت هٍٓغ ، 2009، 1،ٍن ألاعصنٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت : جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت عٍئ
 .42م
2
ت والخُب٤ُ، م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب،   .80،م1998خؿً شخاجت، اإلاىاهج اإلاضعؾُت بحن الىٍٓغ
3
 .42قمي ومدؿً ٖلي ُُٖت : جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، مٖبض الغخمً الها 
4
 الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٓغا لخٗضص الاظتهاصاث التي ؾٗذ بلى جىن٠ُ جىُٓم قهض جىُٓم املخخىي ٖضًض الخهىعاث ه و ٢ض    
٤ ٨ٞغ مدؿ٤ وهٓغة قاملت ججم٘ اإلااصة  املخخىي وجىظُه مماعؾاث اإلاٗلم صازل حجغاث الضعاؾت ٞو
اث الخٗلُم  بُٗت ٖملُت الخٗلُم والخٗلم وم٩ىهاتها والٓغٝو التي جدُِ  بها، ومً بحن هٍٓغ الضعاؾُت َو
اث الشالر ألاقهغ: اإلاٗخمضة في جىُٓم املخخىي وفي تها ل٨ُُٟت خضور الخٗلم هجض الىٍٓغ  1يىء عٍئ
ت حاهُِه 1/2/3/2/2/1 : بىاء ٖلى جىن٠ُ ظاهُِه ًم٨ً اقخ٣ا١ اإلاٗاًحر الخالُت لخىُٓم  هٍٓغ
اث بؿاَت زم  *املخخىي الخٗلُمي: ؤن ًىٓم املخخىي مً البؿُِ بلى اإلاغ٦ب. بدُض ًبضؤ بإ٦ثر اإلاىيٖى
اث املخخىي في ٧ل مؿخىي مً *ًدبٗها اإلاىيٕى ألا٢ل جغ٦ُبا ٞاأل٦ثر جغ٦ُبا ٞاإلا٣ٗض.  ؤن ج٩ىن مىيٖى
 مؿخىٍاث التر٦ُب بمشابت مخُلباث ٢بلُت لخٗلم اإلاىيىٖاث طاث اإلاؿخىي ألا٦ثر جغ٦ُبا.  
ت أوػوبل 1/2/3/2/2/2 : اؾدىاصا بلى جىن٠ُ ؤوػوبل لخىُٓم املخخىي ًم٨ً اقخ٣ا١ اإلاٗاًحر  هٍٓغ
ؤن ًىٓم املخخىي مً الٗام بلى الخام ،بدُض ج٣ضم ؤ٦ثر ألا٩ٞاع واإلاٟاَُم ٖمىمُت وقمىال ؤوال  *الخالُت: 
والخسهُو لىهل بلى واإلاٟاَُم ألا٢ل ٖمىمُت زم بٗض طل٪ جخمحز باَغاص في الخٟانُل  زم جدبٗها ألا٩ٞاع
 اإلاٗلىماث الخٟهُلُت الض٣ُ٢ت اإلاخسههت.
ت الجضیضة مً مدخـىي *  حر ٖكىاثُت و جخىا٤ٞ اإلاٗٞغ ٣ت مىٓمت ٚو ؤن ًىٓم املخخىي بدُض جترابِ بٍُغ
ت الؿاب٣ت اإلاىظىصة في البيیت یت ل٣ٗل اإلاخٗلم.  مٗحن م٘ اإلاٗٞغ  اإلاٗٞغ
  .  ؤن ًخد٤٣ الخ٩امل بحن ؤظؼاء اإلااصة اإلاضعؾت*
ت بغوهغ: 1/2/3/2/2/3 ٤ اإلاٗاًحر الخالُت  یغي   هٍٓغ  :بغوهغ ؤن جىُٓم املخخىي ٩ًىن ٞو
بالىماطط  الخمشُلزم  الٗملُتاإلالمىؾت  بالخمشُالثواإلاباصت  اإلاٟاَُممً  ألاؾاؾُتج٣ـضم ألا٩ٞاع *
تاملجغصة  بالخمشُالثوالهىع زم  ؤن ًىٓم املخخىي بدُض جترابِ مٟاَُمه ببًٗها البٌٗ بك٩ل .* الغمٍؼ
 ٌؿمذ بةصعا٥ اله٩ُل الٗام للماصة. 
٠  ي ًىٓم املخخى * بخ٣ضًم اإلاٟاَُم واإلاباصت اإلاغجبُت بهظٍ اإلاٟاَُم في نىعة ؾلؿلت مخخالُت مً الخٗاٍع
ض والخٗمُم.  وألامشلت والخهيُٟاث اإلاخهاٖضة الخجٍغ
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 .  115-109ًىٓغ: خلمي ؤخمض الى٦ُل ، دمحم ؤمحن اإلاٟتي، اإلاىاهج ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٤ اإلا 1/2/3/2/3 ـ والخٗلم َى   ضزل اإلاىٓىميالخىُٓم ٞو : بن مٟهىم اإلاضزل اإلاىٓىمي في الخضَع
حٍر  اث مً زال٫ مىٓىمت مخ٩املت جخطر ٞحها ٧اٞت الٗال٢اث بحن ؤي مٟهىم ٚو صعاؾت اإلاٟاَُم ؤو اإلاىيٖى
 
 
اث مما ًجٗل اإلاخٗلم ٢اصعا عبِ ما ؾب٤ صعاؾخه م٘ ما ؾىٝ ًضعؾه في ؤي ٖلى مً اإلاٟاَُم ، ؤو اإلاىيٖى
ٗض اإلاضزل اإلاىٓىمي  مً اإلاضازل  الهامت  التي  حؿعى  لخد٤ُ٣   ،مىهج مٗحن ؤو جسهو مٗحن  الترابِ  َو
التي ٌِٗل ٞحها  والخ٠ُ٨ آلامً م٘ البِئتبحن اإلاٟاَُم بهىعة جد٤٣ الخٟاٖل الىاجر  والخخاب٘ والدؿلؿل
إلاىٓىمي ٌؿـاٖض الخلمُظ ٖلى الخ٨ٟحر اإلاىٓىمي ُٞجٗله ًىٓغ بلى اإلاك٩لت هٓغة طل٪ ؤن اإلاضزل ا،الخلمُظ 
ا في يىء ما حٗلمه ؾاب٣ا مً مٟاَُم و٢ىاٖض  قاملت ومخ٩املت صون بَما٫ ألي ٖىهغ مً ٖىانَغ
م .بط ٌؿعى َظا الاججاٍ بلى  اث، وؤؾالُب مسخلٟت الخ٣ٍى الجم٘ بحن اإلاضزل اإلاى٣ُي واإلاضزل وهٍٓغ
جإ٦ُضا ٖلى يغوعة جد٤ُ٣ الخ٩امل في اإلاجهاط مً مى٤ُ ؤن الترابِ والخ٩امل في اإلاىاص  يالؿ٩ُىلىج
الضعاؾُت ٌؿهل ٖملُتي الخٗلُم والخٗلم ٦ما ؤجها جب٣ى في طا٦غة اإلاخٗلم إلاضة ؤَى٫ مً الؼمً ٖلى ٨ٖـ 
خُلب جد٤ُ٣ الخ٩امل في اإلاجهاط اقخ٣ا١ اإلا ىا٠٢ الخٗلُمُت  مً اإلاٗلىماث ٚحر الترابُُت ؤو املجؼؤة ، ٍو
إزظ الخ٩امل ؤق٩اال ٖضة في الخىُٓم:  1الاَخماماث الصخهُت للمخٗلمحن ومً الاَخماماث الاظخماُٖت ٍو
٘ الخىاظؼ الٟانلت بُجهم ، ل٨ً اإلاٟاَُم جترابِ بُجهم، *الغبِ : خُض ًغبِ بحن ماصجحن ؤو ؤ٦ثر صون ٞع
٣ا لُبُٗت و٢ض ٩ًىن الغبِ ٖغيُا صون جسُُِ مؿب٤ خُض ٌكٗغ اإلاٗ لم بًغوعة الغبِ بحن ماصجحن ٞو
ش وألاصب ،ٖلم  لم الىٟـ ، الخاٍع ش والجٛغاُٞا، الٟلؿٟت ٖو اث جل٪ اإلاىاص ٦ما َى الكإن م٘ الخاٍع مىيٖى
اث املخخاعة التي جىن٠  ٤ زُت جخًمً ٖضصا مً اإلاىيٖى ال٨ُمُاء وألاخُاء ، و٢ض ٩ًىن الغبِ مىٓما ٞو
 بالكمى٫.
٣ىم ٖلى ؤؾالضمج* ت مً اإلاىاص الضعاؾُت بًٗها ببٌٗ في مجاالث ؤوؾ٘ : ٍو اؽ صمج وعبِ مجمٖى
ش والجٛغاُٞا والتربُت الؿُاؾُت في مىهج ًضعى اإلاىاص الاظخماُٖت ، مما ًًمً جىُٓم جغجِب  مشل صمج الخاٍع
ُُٟا ٌؿاٖض ٖلى الاإلاام بسهاثو املجا٫ اإلاٗجي. ٦ما ًد٤٣ الخ٩امل ألا٣ٞي بحن اإلا ت جغجِبا ْو ىاص. اإلاٗٞغ
و٢ض عجبذ الٗضًض مً اإلاىاهج مً مىُل٤ َظا اإلابضؤ ٦ما َى الخا٫ اإلاجهاط اإلاىؾ٘ واإلاجهاط املخىعي و اإلاجهاط 
 .الخلؼووي
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ـ الهاصٝ، م   .91،92ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي: اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خُض ًخم التر٦حز ٖلى ٖضة مىاص صعاؾُت مخ٣اعبت ومخضازلت مً بحن ٖضة مىاص جيهئ الٟغنت  التر٦حز:*
ضاص ألا٧اصًمي اإلاُلى  ت في ٧ل ماصة ؤو لالزخُاع للخهى٫ ٖلى ٖم٤ ؤلٖا اث اإلاٗٞغ ت جٟٖغ ت ؤو عٍئ ب إلاٗٞغ
 مىيٕى صعاسخي في اإلاجهاط الخٗلُمي.  
اث في مغخلت صعاؾُتالخ٩امل *  اث هٟؿها في ما  : و٢ض ٩ًىن الخ٩امل ٖمىصًا ًغبِ مىيٖى باإلاىيٖى
ل بغبِ نٟٝى ؾاب٣ت ؤو الخ٣ت. و٢ض ٩ًىن ؤ٣ُٞا ٧الغبِ بحن مىاص الٗلىم الاظخماُٖت ، و٢ض ٩ًىن الخ٩ام
 مهاعاث ماصة صعاؾُت واؾخسضامها ٧إصواث في مجا٫ صعاسخي آزغ.   
 للخُىاث الخالُت
 
٣ا ـ باؾخسضام اإلاضزل اإلاىٓىمي ٞو خم الخضَع  : ٍو
 وإٖضاصَم إلاىيٕى الىخضة الخٗلُمُت ؤو الضعؽ الجضًض إلزاعة اَخمامهم.  تهُئت اإلاخٗلمحن -1
ىيٕى مً زال٫ اإلاضزل اإلاىٓىمي ال٨لي اإلاٗض للم٣غع خى٫ اإلا  خالمُظجغجِب اإلاٗاٝع الؿاب٣ت لل -2
ُت للمخٗلم.، وعبُها باإلاٗاٝع الجضًضة مىٓىمُا  مما ٌؿهل صزىلها بؿهىلت في البيُت اإلاٗٞغ
ٖلى البدض ًٖ اإلاٗلىماث واإلاٟاَُم الجضًضة باؾخسضام ألا٩ٞاع اإلامازلت في الظا٦غة   خض اإلاخٗلمحن -3
 وباؾخسضام الضعؽ وجلمُداث اإلاٗلم.
 هم إلاخٗلمحن مً زال٫ ٞهمابًجاص خالت مً اإلاٗالجت الٗم٣ُت للمٗلىماث واإلاٟاَُم بحن اإلاٗلم و  -4
٤ اؾخسالم ؤ٦ثر مً ٖال٢ت جغبِ بحن ما ًىظض لضحهم مً  للمٗاٝع الجضًضة واؾدُٗابها وطل٪ ًٖ ٍَغ
 مٟاَُم ؾاب٣ت واإلاٟاَُم الجضًضة اإلاخٗلمت.
خه. ج٩ل٠ُ اإلاخٗلمحن -5  لغٍئ
 
اث َب٣ا  ٧ل ٖلى خضٍ بٗمل مسَُى
ت الجضًضة في مىا٠٢ حٗلُمُت  فيمضي ٢ضعتهم ٖلى  خٗٝغلل ازخباع اإلاخٗلمحن -6 اؾخٗما٫ اإلاٗٞغ
  1ظضًضة.
٣ت  حٗلُمُت و٢ض ؤْهغث الضعاؾاث      الٗغبُت وألاظىبُت ؤَمُت ألازظ باإلاضزل اإلاىٓىمي لِـ ٦ٍُغ
ت حٗلُمُت وجهمُم حٗلُمي ، وإهما حٗضي طل٪ بإَمُخه في مسخل٠ مجاالث الخُاة،  باٖخماصَا ٖلى هٍٓغ
ب اإلاٗلمحن و  ه ومً ممحزاج ت ومغاظٗت اجضٍع إلاخٗلمحن ٖلى بىاء مىٓىماث ظضًضة مؿدىضة بلي مهاعاتهم ال٨ٍٟغ
ـ والخٗلم  في مجا٫ اللٛت الٗغبُت م٘ ب٣ُت الٗلىم بٗامت وبحن   اصة ٦ٟاءة الخضَع اإلاجهاط بهىعة مىٓىمُت  وٍػ
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، ال٣اَغةٞاعو١ ٞهمي ،مجى ٖبض الهبىع ، اإلاضزل اإلاىٓىمي ف  ت اإلاٗانغة واإلاؿخ٣بلُت، صاع اإلاٗاٝع  .131م 2001ي مىاظهت الخدضًاث التربٍى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




غٕو اللٛت الٗغبُت بسانت ، وإهماء ال٨ٟغ اإلاىٓىمي الكامل ٖىض الخ٨ٟحر في خل ؤًت مؿإلت ، واؾدُٗاب  ٞو
ت والبالُٚت ... وؾهىلت صزىلها بلى  ت والىدٍى ُت للمخٗلمحناإلاٟاَُم اللٍٛى صون مك٣ت. ؤي٠  البيُت اإلاٗٞغ
اث الٗلُا مشل الخُب٤ُ  بلى طل٪ ما ًُٟض به اإلاضزل اإلاىٓىمي مً الاعج٣اء بمؿخىي الخٗلم بلى اإلاؿخٍى
اإلا٨ٟغ  خٗلموالخدلُل والتر٦ُب ونىال لئلبضإ. باٖخباٍع مىهج بدض لبىاء ؤ٤ٞ اإلاٗلم ال٣اثض واإلالهم واإلا
ً.واإلابضٕ  في ال٣غن الخاص  1ي والٗكٍغ
ت  1/2/3/3 ط  االخىُٓماث التي حٗمل ٖلى جىُٓم اإلاجه ث: حٗضصأق٩ا٫ جىُٓماث اإلاىاهج اإلاٗغٞو
اجه   :بط هجضَا جىًىي جدذ بخضي َظٍ الخهمُماث  ومدخٍى
ا الخهمُماث اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلااصة الضعاؾُت 1/ 3/ 1/2/3 ا قُٖى : حٗخبر مً ؤ٢ضم اإلاىاهج وؤ٦ثَر
ت بكتى ؤهىاٖها ، خُض ٧اهذ مىاص اإلاجهاط في بضاًت ألامغ  جدىاو٫ وحؿمى اإلاىاهج  الخ٣لُضًت بط ًغ٦ؼ ٖلى اإلاٗٞغ
مىٟهلت جماما ًٖ بًٗها بٌٗ ، زم خضر هٕى مً الترابِ بحن َظٍ اإلاىاص زم جُىع ألامغ بلى صمج بٌٗ 
م٨ً ال٣ى٫ ؤن مىاهج اإلاىاص جخًمً ما ًلي: هج اإلاىاص الضعاؾُت مى 2 اإلاىاص م٘ بٌٗ في نىعة مجاالث ٍو
٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ  الظي  و اإلاجهاج الخلؼووي ،و مىهج املجاالث الىاؾٗت، مىهج اإلاىاص اإلاترابُت ،اإلاىٟهلت
اث مسخلٟت ، جبضؤ مً الؿهل بلى الهٗب ، ومً  بم٩اهُت ج٣ضًم مٟاَُم وخ٣اث٤ وحٗمُماث الٗلم في مؿخٍى
٤ ٖال٢ت جخاب٘ وجىانل جدىاؾب اإلالمىؽ بلى املجغص ، وبظل٪ ًخم ٖغى اإلاٟاَُم وال خ٣اث٤ والخٗمُماث ٞو
ا٦ض م٘ ٢ضعاث وإم٩اهاث ؤن ألا٩ٞاع  بغوهغ  اإلاخٗلمحن ال٣ٗلُت والظَىُت في ٧ل مغخلت مً مغاخل الخٗلُم . ٍو
غ اإلاجهاط بالغظٕى  الغثِؿُت جؼصاص ٖم٣ا واحؿاٖا ٧لما ج٣ضم في الهٟٝى الضعاؾُت املخخلٟت ، ٦ما ًخم جٍُى
٪ ألا٩ٞاع الغثِؿت بدُض ًًاٝ ؤو ًبجى ٖلحها ختى ًخم٨ً اإلاخٗلم مً ٞهم الٗال٢ت ؤو الغابُت صوما بلى جل
التي جد٨م جل٪ الخبراث وبظل٪ ال جسخل٠ اإلااصة في الىٕى ول٨ً جسخل٠ في الضعظت ؤو اإلاؿخىي ؤو الك٩ل.
3  
٤ الخٗلم الخلؼووي.  و٢ض اٖخمضٍ بىاة مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت مً مىُل٤ الخضعط  4 ٞو
دا ، بهما وؿخيخجها  مً  وما َى مالخٔ  ٖلى َظٍ اإلاىاهج ٖضم بقاعتها ألهىإ الخهمُماث اإلاٗخمضة  جهٍغ
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ـ اللٛت الٗغبُت :"ٖبض الغخمً الخُُباث  اعة  http://www.odabasham.net"اؾتراجُجُاث اإلاضزل اإلاىٓىمي في جضَع  .21:21الؿاٖت  16/12/2018ًىم الٍؼ
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ـ الهاصٝ، م  ض 340-237وخلمي ؤخمض الى٦ُل ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓماتها،م  280-227ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي: اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع . وللمٍؼ
ت ، م٨خبت ألاهجل ت، ال٣اَغة ،بهحرة ق٤ُٟ ببغاَُم الغباٍ، اإلاىاهج وجُب٣ُاتها التربٍى  .  2015ى اإلاهٍغ
3
ـ الهاصٝ، م   .232ًىٓغ: ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي : اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
4
 ..21مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي ،م    
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مجمٕى ما ط٦غ مً مٗلىماث  في جل٪ اإلاىاهج  وال٨خب اإلاضعؾُت . والتي   ٖبر ملمدها الٗام ؤن جهمُماتها 
 خٗلم واإلااصة الضعاؾُت جاعة ؤزغي.ظاءث مخمغ٦ؼة خى٫ اإلاخٗلم جاعة وخى٫ اإلا
ًسخل٠ َظا الىٕى ًٖ اإلاىاهج اإلاخمغ٦ؼة خى٫  الخهمُماث التي جخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم: 2/ 3/ 1/2/3
بط اإلاىيٕى الضعاسخي في ؤجها جغ٦ؼ في جىُٓماتها ٖلى اَخماماث الخالمُظ ؤهٟؿهم ومك٨التهم وخاظاتهم ، 
اث وألاوكُت  بضاًت الٗام الضعاسخيبٖضاصٍ ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاضعؽ والخالمُظ في  ، ُٞسخاعون اإلاىيٖى
ت بط البض له ؤن ًمخل٪ ٦ٟاءة ومهاعة  لى اإلاٗلم جد٤ُ٣ الٛاًاث واإلاغامي التربٍى بىن ٞحها ، ٖو الخٗلمُت التي ًٚغ
٦بحرجحن مً ؤظل مؿاٖضة الخالمُظ في جىُٓم زبراتهم مً زال٫ اإلاىاص التي ٣ًغع اؾخسضامها .ومً ؤَم 
ها َظا الىٕى مً الخهمُم هجض مىهج اليكاٍ. الخىُٓماث  1التي ٖٞغ
اعج٨ؼ ظىن صًىي في اَخماماجه الخٗلُمُت ٖلى يغوعة ه٣ل مدىع :  ج اليكاٍامجه 1/ 2/ 3/ 1/2/3
اصة الضعاؾُت بلى الخلمُظ بط ٌٗض مىهج اليكاٍ  بخضي املخاوالث الىاظمت ًٖ الاهخ٣اصاث اإلاالاَخمام مً 
الضعاؾُت اإلاىٟهلت. و٢ض نمم زهُها للخٛلب ٖلى الؿلبُت في اإلاى٠٢ في الخٗلُمي اإلاىظهت إلاىهج اإلاىاص 
غاث  ىُل٤ َظا اإلاجهاط مً ٖضة جبًر مً ظاهب ومغاٖاة خاظاث ومُى٫ الخالمُظ في اإلاجهاط  مً ظاهب ؤزغ. ٍو
جبِ بإَضاٝ ن الخٗلم اإلاغ ؤماصاَا: ؤن الخالمُظ ًخٗلمىن ٣ِٞ ما ًسبروهه ؤو ما ٨ًدؿبىهه مً الخبرة ٦ما 
٣ت ؤًٞل مً ؤ٦ما  ،في حٛحراث ؾلى٦ُت اوكُت ًيب٘ مً الخبرة ًترظم جل٣اثُ ن الخالمُظ ًخٗلمىن بٍُغ
بإ اخخُاظاتهم وجغجبِ اجألاقُاء التي جغجبِ في ؤطَاجهم بدل مك٨الث خ٣ُ٣ُت ؤو ٞٗلُت وحؿاٖضَم ٖلى 
ن طل٪ ًدخاط بلى الا٦خٟاء بمجغص صعاؾت ة ٞهم. ٞةطا ؤعصها حٗلُم الخالمُظ الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي مشالتببٌٗ مُىال
 ٢ًاًا ؤو صعاؾت مىاص مغجبت مى٣ُُا.
ت باليؿبت له ٌؿخُُ٘ مً زاللها  ول٩ي ًخد٤٣ الخٗلم اليكِ ًدخاط اإلاخٗلم لل٣ُام بإوكُت خٍُى
٦ما ؤن الخٗلم ًدضر ؤزىاء البدض ًٖ خلى٫ ؤو الىنى٫ بلى ،جد٤ُ٣ ؤَضاٝ وإقبإ اخخُاظاث شخهُت 
و الخ٨ٟحر في الىنى٫ بلى ؤَضاٝ مُٗىت.  لظا ٞان مٟهىم مىهج اليكاٍ ٌٗخبر مىهج ًىظه ٖىاًخه ؤَضاٝ ؤ
ت ب ال٨بري بلى وكاٍ الخالمُظ الظاحي وما ًخًمىه َظا اليكاٍ مً مغوع الخالمُظ  ت مخىٖى سبراث جغبٍى
ىبا ُٞه  م همىا مخ٩امال في ٧اٞت إو ،جاصي بلى حٗلمهم حٗلما ؾلُما مٚغ ومما ط٦غ  2ظىاهب الىمى.لى همَى
ت مً الخهاثو  لهظا الىٕى مً الخهامُم.  ًم٨ً اؾخسالم مجمٖى
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 .242ولُض ٖبض الل٠ُُ َىاهت : اإلاضزل في بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت ،م  
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ش اإلاىهج  ت لل٨خاب،مهغ، اإلاضعسخي، ؤنىله، ًىٓغ: خؿجي ٖبض الباعي ٖهغ، جاٍع  .452-499، م2006و مباصٍئ ،و٢ًاًاٍ، مغ٦ؼ الاؾ٨ىضٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 : زهاةو مىهج اليكا1ٍ/ 1/ 2/ 3/ 1/2/3
: َظٍ الخانُت هي ه٣ُت البضاًت في في يىء مُى٫ الخًلمُظ وخاحاتهمًخم جدضًض مدخىي اإلاجهاج  -1
ت مُى٫ الخالمُظ والخإ٦ض مً  خماص ٖلحها ًاصي بلى مىهج اليكاٍ بط البض مً مٗٞغ ؤجها مُى٫ خ٣ُ٣ت ألن الٖا
 اإلاكاع٦ت الاًجابُت في اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت.
ٌٗخمض مىهج اليكاٍ في جدضًض مدخىاٍ وجىُٓم َظا املخخىي  ال ًسُِ مىهج اليكاٍ مؿب٣ا: -2
ٖلى مُى٫ الخالمُظ وخاظاتهم وما صامذ َظٍ اإلاُى٫ جخٛحر بخٛحر الٓغٝو وجخٗضص بخٗضص الخالمُظ وجسخل٠ 
 هه ًهبذ مً اإلاخٗظع الخيبا بهظٍ اإلاُى٫ وجدضًضَا.ةزغ ٞآلى بمً و٢ذ 
َاع مىهج اليكاٍ مً بضاًخه ختى جهاًخه بمل في ًخم الٗ الٗمل الجماعي والخسُُِ اإلاكتر٥: -3
غ١ الخهى٫ ٖلى ،بهىعة ظماُٖت  ٞما ٣ًىم به اإلاٗلم والخالمُظ مً جدضًض ملجاالث اليكاٍ وؤَضاٞها َو
٘ الٗمل وما بلى طل٪ ٌٗخمض ٧له ٖلى الٗمل الجماعي والخسُُِ اإلاكتر٥ مما ًاصي بلى حٗلُم  ،اإلاٗاٝع وجىَػ
 ث مُٟضة.الخالمُظ وإ٦ؿابهم زبرا
٣ت خل اإلاك٨ًلث بهظا اإلاجهاج-4 : ٣ًىم َظا اإلاجهاط في مٗٓمه ٖلى مك٨الث خ٣ُ٣ت جىاظه اعجباٍ ٍَغ
بت في صعاؾتها  كٗغون بالٚغ غى  ، خُضالخالمُظ َو ًخضعبىن ٖلى ٦ُُٟت جدضًض اإلاك٩لت وظم٘ البُاهاث ٞو
 بهم بلى الخل. زم جسُُِ الٗمل الظي ًهل ،الٟغوى والبدض ًٖ البضاثل املخخلٟت لخلها
ت وج٩املها: -5 ط ؤن مدخىاٍ لِـ مىاص صعاؾُت امً ؤَم ما ًمحز َظا اإلاجه الخغم ٖلى وخضة اإلاٗٞغ
مىٟهلت بل مىا٠٢ وكاٍ ًماعؾها الخلمُظ لُدل مً زاللها مك٩لت ؤو ٌكب٘ مُال ؤو ًد٤٣ ٚغيا مً 
ت مً اإلامحزاث. 1ؤٚغايه . ت زهاثو ظٗلخه خماال ملجمٖى  مجمٖى
ُت بهىعتها  *ممحزاث مىهج اليكاٍ :  3/2/1/2/ 1/2/3 ٌؿاٖض الخالمُظ ٖلى ٞهم املجاالث اإلاٗٞغ
ملُاث البدض والخ٨ٟحر الٗلمي اإلاى٣ُي اإلابضٕ  ،الخ٣ُ٣ت ٦يؿُج مخ٩امل ومدكاب٪ مً اإلاٗلىماث ٖو
 ٞالخلمُظ في يىء َظا اإلاجهاط ال ًخل٣ى مٗاٝع مىٟهلت مً املجاالث املخخلٟت ول٨ىه ًخىنل مً زال٫
ٌؿهم في جد٤ُ٣ *البدض بلى ما ًخداط بلُه مً مٗلىماث ؤًا ٧اهذ املجاالث التي جيخمي بلحها جل٪ اإلاٗلىماث. 
اث الخٗلم ٖلى ؤؾاؽ مُى٫ الخالمُظ ٌٗمل ٖلى ، الىمى الكامل اإلاخ٩امل للخلمُظ بط ؤن جإؾِـ مكغٖو
هه ةوبالخالي ٞ ،مُىلهم اإلاهىُتٌؿاٖض َظا اإلاجهاط في ا٦دكاٝ * جد٤ُ٣ طواتهم وجىمُت ظىاهب شخهُاتهم
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 .301-297ًىٓغ: وخلمي ؤخمض الى٦ُل ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓماتها،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُٞىجر الخلمُظ في  ،ٌؿهم بك٩ل ممخاػ في جىظحههم لىٕى الضعاؾت اإلاؿخ٣بلُت التي جيسجم م٘ جل٪ اإلاُى٫ 
ت بظاجه. ت مً اإلاٗٞغ  صعاؾخه ألهه الخد٤ بها ٖلى ؤؾـ ٢ٍى
بط ؤن  ،ٖضاص الصخهُاث ال٣ُاصًت واإلا٨ٟغة والاظخماُٖتبٌؿهم َظا الخىُٓم مؿاَمت ٞٗالت في  *
اث الخٗلم ٖلى ؤؾاؽ مً الٗمل الجماعي ًىمي اإلاهاعاث الاظخماُٖت  اؾخمغاع اقترا٥ الخالمُظ في مكغٖو
ضعب الخالمُظ ٖلى جباص٫ ألاصواع ؤزىاء الٗمل ما بحن ًٖى في ظماٖت بلى عثِـ ؤو مؿئى٫ ًٖ الجماٖت.  ٍو
ٌؿمذ للخلمُظ بةَال١ َا٢خه  خُض، ٌؿخٛل َظا اإلاجهاط الُا٢ت واليكاٍ الٟاثًحن لضي الخالمُظ*
ض مً الخبرة وإقبإ الخاظاث ؤبهٟت صاثمت ؤوال بإو٫ مؿخٛال َظٍ الُا٢ت في الخٗلم والٗمل مً  ظل مٍؼ
 ومهما ٧اهذ اإلاحزاث ٞةن الى٣و ٌٗخىع اظتهاص الاوؿان ، بط بن لهظا الخهمُم ه٣اثو و٢٘ ٞحها.  1واإلاُى٫.
ؤ٦ثر الُٗىب التي و٢٘ ٞحها َظا الىٕى مً الخهامُم  مً  ُٖىب مىهج اليكاٍ: 1/5/ 2/ 3/ 1/2/3
 هظ٦غ:
 مً الهٗب جدضًض اإلاُى٫ والخاظاث واإلاك٨الث الخ٣ُ٣ُت للخالمُظ. -1
 ٣ًلل مً اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للمضعؾت.-2
 ٖلى الخايغ. ٍواإلاؿخ٣بل هدُجت جغ٦حٍز اإلاٟغ  ٢ض حهمل ٧ل مً اإلااضخي  -3
 زُحرة في الخبراث الخٗلُمُت للمخٗلم.ط سٛغاث ا٢ض ًتر٥ َظا اإلاجه-4
ٖضاص ال٩افي واإلاىاؾب ًهٗب جىُٟظ َظا اإلاجهاط في اإلاضاعؽ بك٩لها الغاًَ وباإلاٗلمحن ٚحر اإلاٗضًً ؤلا  -5
 2لهظا الىٕى مً اإلاىاهج.
وفي جٟدهىا إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت  وظضها ؤجها نغخذ باٖخماصَا إلاجهاط  
  مً زال٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت اإلا٣غعة واإلاخمشلت في الجضو٫ آلاحي : اليكاٍ
 
 
                                                           
1
ؿها، ًىٓغ :  غاث٤ جضَع م ٖباؽ الىاثلي ، اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو  .36م َه خؿحن الضلُمي ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ
2
 ..37 هٟؿهًىٓغ : اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ألاوكُت اإلا٣غعة الؿىت 
 حٗبحر قٟىي / ٢غاءة ٦خابُت، ٢غاء / ٦خابت ،مدٟىْاث، ألٗاب ٢غاةُت و٦خابُت، حٗبحر ٦خابي 1أولى ابخضاتي
٘(حٗبحر قٟىي / ٢غاءة ٦خابُت،  ٢غاءة / ٦خابت ،  2زاهُت ابخضاتي   مدٟىْاث، وكاٍ ؤلاصماج )الخٗبحر ال٨خابي / اإلاكاَع
٘( 3زالثت ابخضاتي  حٗبحر قٟىي / ٢غاءة ٦خابُت،  ٢غاءة / ٦خابت ، مدٟىْاث، وكاٍ ؤلاصماج )الخٗبحر ال٨خابي / اإلاكاَع
ت، ٢غاءة/٢ىاٖض نٞغ 4عابٗت ابخضاتي ، ُت وإمًلةُت ، حٗبحر ٦خابي ٢غاءة )أصاء ،ٞهم، ئزغاء(/حٗبحر قٟىي وجىانل، ٢غاءة/٢ىاٖض هدٍى
٘ / جصخُذ الخٗبحر، وكاَاث ئصماحُه / زِ.   مدٟىْاث، مُالٗت مىحهت، ئهجاػ مكاَع
ُت وإمًلةُت ،حٗبحر ٦خابي 5زامؿت ابخضاتي ت ، ٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ ، ٢غاءة ) أصاء ، ٞهم ، ئزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل، ٢غاءة / ٢ىاٖض هدٍى
 .وكاَاث اصماحُت / ئهجاػ مكغٕو / جصخُذ الخٗبحرمدٟىْاث ،مُالٗت مىحهت ، 
ُت ًٖ ٧ل وكاٍ، خُض  ؾِخم جىاولها بالخٟهُل في   خُض جخٟٕغ ًٖ َظٍ ألاوكُت بلى ؤوكُت ٖٞغ
حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت في الٟهى٫ الالخ٣ت ، وبالٗىصة بلى اٖخماص َظا الخهمُم جبحن ؤهه م٣غع مً 
٣خًُه بىاء َظا الىٕى بىاة اإلاىاهج ال مسخاع  مً لضن الخالمُظ ومٗلمحهم  بل مٟغوى ٞغيا . ولِـ ٦ما ً
م طل٪ خاولذ مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت  ج٣صخي باقي محزاث َظا الخهمُم مً الخهامُم  . ٚع
واٖخماصٍ مً زال٫ جىنُل اإلاخٗلم بلى اؾخٗما٫ ال٣غاءة والخٗبحر وال٨خابت لخُٟٗل الخ٩امل اإلاُلىب ، 
الجها و "اإلاباصت" واملجاالث التي ج٣ىصٍ بلى الخىؾ٘ ٞحها والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث و بصعا٥ املخاوع التي حٗ
بىاؾُت الًٟى٫ اإلاٗغفي وازخباع ٢ضعاجه ومهاعاجه اإلا٨دؿبت ، وخُيئظ ؾٝى ًخٗؼػ لضًه الخٗلم الظاحي 
ت التي جىمي خهُلخه  ًاءاث ؤزغي ًجضَا في اإلاُالٗت والىهىم اللٍٛى وعوح البدض ال٦دكاٝ مدُُه ٞو
ت . ُت واللٍٛى و اإلاجهاط الخ٨ىىلىجي وإلى ظاهب اليكاٍ َىا٥ مىاهج ؤزغي مخمغ٦ؼة خى٫ اإلاخٗلم ٧   6اإلاٗٞغ
 لالؾتزاصة ًىٓغ اإلاغاظ٘ اإلاكاع بلحها في التهمِل. 7مىهج ألالٗاب الخٗلُمُت.
:  مً بحن ما اٖخمض في بىاء الخهمُماث التي جخمغ٦ؼ خى٫ اإلااصة الضعاؾُت واإلاخٗلم  5/ 3/ 1/2/3
اث اللٛت   الٗغبُت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُت هجض مجهاط الىخضة ؤو الىخضاث .مدخٍى
                                                           
1
 .8مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م  
 
2
 . 10مجهاط الؿىت الشاهُت، م 
3
 .08مىاهج الؿىت الشالشت، م  
4
 .11مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
5
 .10مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي،م 
6
 .11ممىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي،  
7
ـ الهاصٝ، م    .252ًىٓغ: ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي، اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ًٖ Herbert . F َحرباعث بضؤ مٟهىم الىخضة ًٓهغ هدُجت جهىع  ج الىخضاث:امجه1/  5/ 1/2/3/3
 ٤ ٨غجه ًٖ يغوعة اإلاضزل ال٨لي للخٗلم بلى بصعا٥ ؤن ؤَضاٝ التربُت ال جخد٤٣ ًٖ ٍَغ الىٟـ ٧ىخضة ٞو
ـ ا وإهما جخد٤٣ ٖىضما جىي٘ في نىعة وخضاث مترابُت جاصي ، إلااصة في نىعة ؤظؼاء م٨٨ٟت ج٣ضًم وجضَع
ؤي جخد٤٣ ٖىضما ًىٓم املخخىي ٖلى ؤؾاؽ ، بلى جغابِ ألا٩ٞاع لضي الخلمُظ وإصعا٦ه للخٗمُماث واإلاٟاَُم
التربىي هدُجت الخإ٦ُض ما بحن الخبراث املخخلٟت مً ٖال٢اث. ٣ٞض ْهغ مٟهىم الىخضة الضعاؾُت في الخ٣ل 
حن وزبراء اإلاىاهج مً ؤظل الىنى٫ بلى مىاهج حٗلُمُت مخُىعة  للمداوالث الجاصة واإلاؿخمغة مً ٢بل التربٍى
ومغهت وؤ٦ثر احؿا٢ا ومخماقُا م٘ عوح الٗهغ الخضًض وجدضًاجه. ول٣ض ؤزاع مٟهىم الىخضة الضعاؾُت ظضال 
٦شحرا مىظ ْهىٍع وازخلٟذ آلاعاء وألا٩ٞاع خىله .
مىهج ؤو هي  ختى اؾخ٣غ ألامغ ٖلى ؤن الىخضاث الضعاؾُت  1
ا :  ،جىُٓم مجهجي الى٣ض الظي وظه إلاىهج اإلاىاص الضعاؾُت  -1ْهغ هدُجت لٗضة ؤؾباب ؤو ٖىامل مً ؤبغَػ
ت .  -2اإلاىٟهلت والُٗىب ال٨شحرة التي الػمخه .  اث جغبٍى مداوله  -3ما ظاء به ال٨ٟغ التربىي الخضًض مً هٍٓغ
وبما ؤن  الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن . ةمغاٖا -4الٟغنت للمخٗلمحن للمكاع٦ت في ازخُاع املخخىي . بجاخت 
اتها ؾىٗمض بلى الخٟهُل ُٞه هىٖا ما .  مىاهج اللٛت الٗغبُت ازخاعجه ٦خىُٓم ملخخٍى
اط خضي َغ١ جىُٓماث اإلاجهب: الىخضة الضعاؾُت هي الىخضة الضعاؾُتمٟهىم  1/ 1/  5/ 3/ 1/2/3
ه مً الضعوؽ اإلاترابُت ، وحٗٝغ ؤًًا بإجها ؾلؿله طاث  ج٣ىم ٖلى جد٤ُ٣ الضمج والخ٩امل بحن مجمٖى
ت جضوع خى٫ مىيٕى صعاسخي ؤو مك٩لت حهخم بها اإلاخٗلمىن . مٗجى مً الخبراث وألاوكُت الخٗلُمُت اإلاخىٖى
2 
أهىإ الىخضاث الضعاؾُت : 1/2/ 5/ 3/ 1/2/3
3 
: في َظٍ الىخضاث جىٓم الىخضاث الضعاؾُت خى٫ مدىع اإلااصة الضعاؾُتالىخضاث ال٣اةمت ٖلى  -1
ؿخمض َظا املخىع مً اإلاىاص الضعاؾُت هٟؿها اإلاهمت باليؿبت  ؤؾاسخي طي ؤَمُت زانت لضي الخالمُظ  َو
خم جىُٓم الخ٣اث٤ اإلاخهلت باملخىع صون التزام بالخضوص التي جٟهل بحن اإلاىاص اإلاخٗضصة ؤو بحن، للخالمُظ   ٍو
ا مُٗىا ؤو حٗمُما ومجها حكخ٤ الىخضة  ٞغٕو اإلااصة الىاخضة.  و٢ض ج٩ىن مداوع جل٪ الىخضاث مىيٖى
 اؾمها.
                                                           
1
 .258ًىٓغ: خلمي ؤخمض الى٦ُل ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓماتها ،م  
2
 .259ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
3
 .264اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا خى٫ خاظاث الىخضاث ال٣اةمت ٖلى الخبرة -2 ظٍ الىخضاث ًضوع مدىَع اإلاخٗلمحن ومك٨التهم  : َو
ت وعبُها التي ًىاظهىجها في بِئتهم ومً حؿمُت َظا الىٕى مً الىخضاث ًخطر ؤهه حهخم ب الخبراث التربٍى
    بماصة الضعاؾت وجدُذ الٟغنت للخلمُظ ٧ي ًيخٟ٘ بها ظمُٗا في اقبإ خاظت ؤو خل مك٩لت.
حن ؾاب٣ي      وبالٗىصة بلى مدخىٍاث مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت هجض ؤجها ٢ض اٖخمض الىٖى
لؿىىاث ٖضا مدخىٍاث ٦خاب ؾىت ؤولى ٣ٞض في ظمُ٘ ا 1وطل٪ مً زال٫ اهخٓام الىخضاث جدذ املخاوع  
ى  املجاالث . واٖخماص َظًً الخهمُمحن هاب٘ مً مجمٕى  2اهخٓمذ وخضاتها اإلاؿمى  آلازغ للمداوع ؤال َو
 زهاثههما . ٞل٩ل واخض مجهما زهاثو جمحٍز .
 3زهاةو مىهج الىخضاث : 5/ 1/  5/ 1/2/3/3
ت * جضوع خى٫ مدىع عثِـ جغجبِ به ألا٩ٞاع وال جٟلذ مً ط الىخضاث ا: ٞالضعاؾت في مجهوخضٍ اإلاٗٞغ
ا ؤو مك٩له ؤو مى٢ٟا .  بَاٍع و٢ض ٩ًىن َظا املخىع ماصة ؤو مىيٖى
ا٢٘ الخُاة * ٞالضعاؾت في الىخضاث جضوع خى٫ مكا٧ل  البِئت والخُاة وخاظاث  : اعجباٍ الضعاؾت بى
 الخالمُظ بالخُاة .
جخاح الٟغنت للخالمُظ لِكاع٧ىا في جسُُِ الىخضاث  : اٖخماص الضعاؾت ٖلى اليكاٍ واإلاكاع٦ت*
ىضما ًخد٤٣ طل٪ ٞ  ن الخالمُظ ٣ًبلىن ٖلى الضعاؾت بكى١ واَخمام .ةالضعاؾُت ٖو
ٟٞي الىخضاث الضعاؾُت ٞغم مخٗضصة للخٗاون بحن  : اٖخماص الضعاؾت ٖلى الخٗاون والٗمل الجماعي*
وكُه الىخضاث ؤن جسُُِ إفي اجساط ال٣غاعاث بكو بحن الخالمُظ وبًٗهم البٌٗ ؤاإلاٗلم والخالمُظ 
 وجىُٟظَا . 
ؾاؽ ؤٞالىخضاث الضعاؾُت ج٣ىم في جسُُُها ٖلى  :جسُُِ الىخضاث الضعاؾُت واٖضاصَا ؾلٟا*6
اث التي تهمهم ؤو مك٨التهم ؤو خاظاتهم .  ٖلمي ٌٗخمض ٖلى البدض والضعاؾت ، لخدضًض اإلاىيٖى
                                                           
1
جي    اى الىهىم )٦خابي في اللٛت الٗغبُت( للؿىت زامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي، جإل٠ُ مٟخاح بً ٖغوؽ وازغون، الضًىان الَى اث اإلاضعؾُت ًىٓغ: ٦خاب ٍع للمُبٖى
 اإلا٣ضمت ‚ 2011/2012
2
اث اإلاضعؾُت، ميكىعاث، ًىٓغ: ٦خاب الخلمُظ اللٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي الضًىان الىَجي للمُ    .4م .2015/2014بٖى
3
 .264-259،م : خلمي ؤخمض الى٦ُل ودمحم ؤمحن اإلاٟتي، ؤؾـ بىاء اإلاىاهج وجىُٓماتها ًىٓغ  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 : بن مجاالث الضعاؾت في البرهامج املخىعي  ج٣ىٍم همى الخًلمُظمغاٖاة ألاؾـ الٗلمُت الؿلُمت في *
ظٍ اإلاك٨الث جخُلب مً الخالمُظ الخ٨ٟحر ٖبر الىخضاث  جضوع خى٫ مك٨الث الخالمُظ الخُاجُت َو
ت مً اإلاحزاث . وجمدُو آلاعاء وازًاٖها لل٣ٗل والى٣ض .  ومجمٕى زهاثو  جدمل في يمجها مجمٖى
  1وجخمشل في :  : الىخضاثممحزاث  4/ 5/1/ 3/ 1/2/3
ت ًم٨ً للمٗلم ازخُاع ؤوؿبها للخالمُظ الظًً ًخٗامل مٗهم *  حكمل الىخضة ٖلى ؤوكُه ٦شحرة ومخىٖى
ما٫ التي جىاؾب ٢ضعاتهم واؾخٗضاصاتهم ،وبظل٪ ٞهي جغاعي  ٦ما ؤن ٞحها ٞغنت الزخُاع الخالمُظ بٌٗ ألٖا
 الٟغو١ الٟغصًت .
للخٗاون والٗمل الجماعي خُض ٌكتر٥ الخالمُظ بةقغاٝ اإلاٗلم في  في صعاؾت الىخضاث ٞغم ٦شحٍر *
 جسُُِ الىخضاث وجىُٟظَا .
في صعاؾت الىخضاث ٞغم ٦شحٍر للخٗغى للمك٨الث ، مما ٌؿاٖض الخالمُظ ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي في  *
 خلها.
م الخالمُظ مً ظمُ٘ الىىاحي ال٣ٗلُت والىٟؿُت والاظخماُٖت   * م َظٍ  .جخًمً الىخضاث ج٣ٍى وٚع
 اإلاحزاث َىا٥ ؾلبُاث جدؿب ٖلى َظا الخهمُم.
 2مً بحن ما ٖضص لهظا الخهمُم مً ؾلبُاث هظ٦غ :  :ؾلبُاث الىخضاث 5/ 5/1/ 3/ 1/2/3
ُا  *   .٢ض ًخ٣ُض اإلاٗلم بم٣ترخاث مغظ٘ الىخضة ، ُٞخدى٫ َظا اإلاغظ٘ الى ٦خاب م٣غع ًىٟظٍ اإلاٗلم خٞغ
 طا اٖخمض اإلاٗلم اٖخماصا ٧لُا ٖلى مغظ٘ الىخضة .ب٢ض جخدى٫ الضعاؾت بلى هٕى مً الضعاؾت الخ٣لُضًت * 
اع  * اعاث جهبذ ، بٌٗ ألاما٦ً  ة٢ض جخُلب بٌٗ ألاوكُت ٍػ ٞةطا لم ٌؿمذ للخالمُظ بال٣ُام بهظٍ الٍؼ
 ُا مضعوؾا.ولخجاوػ َظٍ الؿلبُاث وظب الخسُُِ لهظٍ الىخضاث جسُُ ألاوكُت ٚحر ٞاٖلُت.
ًمغ جسُُِ الىخضاث الضعاؾُت زُىاث جسُُِ )بىاء( الىخضاث الضعاؾُت:  6/ 1/  5/ 3/ 1/2/3
 3 : مً الخُىاث الخالُت تبمجمٖى
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 270-268،مالؿاب٤  اإلاغظ٘  ًىٓغ: 
2
 .270،ماإلاغظ٘ هٟؿه  :  ًىٓغ 
3
 ..264-261،م هٟؿه ًىٓغ اإلاغظ٘ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ه َبُٗت الخالمُظ الظًً ؾخ٣ضم لهم الىخضة * : في َظٍ الخُىة جخم صعاؾت زهاثو الخالمُظ  مٗٞغ
٤ السجالث اإلاضعؾُت واإلاهاصع ألازغي .  الٟغصًت والجماُٖت ًٖ ٍَغ
: وفي َظٍ الخُىة ًخم جدضًض ألاَضاٝ اإلاغظى جد٣ُ٣ها مً زال٫ الىخضة  جدضًض ؤَضاٝ الىخضة *
جب ؤن ح٨ٗـ َظٍ ألا  ، الخالمُظ وزهاثو الٗهغ همى  اةٖغام٘ َضاٝ مخُلباث املجخم٘ و التربُت  ومٍو
ا . حَر  ٦ما ًجب ؤن جهاٙ ألاَضاٝ في يىء الخ٣اث٤ واإلاٟاَُم والٗاصاث واإلاهاعاث ٚو
غاعى َىا ازخُاع املخخىي الظي ًخ٤ٟ م٘ َبُٗت الخالمُظ الظًً  ازخُاع مدخىي الىخضة وجىُٓمه :* ٍو
 ؾخ٣ضم لهم في يىء ألاَضاٝ الؿاب٤ جدضًضَا .
لئلم٩اهاث وؤن حؿهم  ت : ًيبػي ؤن ج٩ىن ألاوكُت مىاؾب الخٗلُمُت اإلاىاؾبت وجىُٓمهاازخُاع ألاوكُت *
 في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ .
: بٗض ازخُاع ألاوكُت الخٗلُمُت اإلاىاؾبت للىخضة  بٖضاص اإلاىاص وألاصواث والىؾاثل الخٗلُمُت *
حر الىؾاثل وألاص واث الالػمت لل٣ُام بإوكُت وجىُٓمها ًخم بٖضاص ال٨خب واإلاغاظ٘ ، َظا بلى ظاهب جٞى
 الىخضة .
م الىخضة تبٖضاص زُ * م ؤوال زم بىاء الىؾاثل التي  ت: ًخُلب جدضًض ؤَضاٝ ٖملُ ج٣ٍى الخ٣ٍى
م.   ؾدؿخسضم في الخ٣ٍى
ا اإلاٗلم للخُب٤ُ ٞةهه بداظت بلى  مغح٘ الىخضة  7/ 1/ 5/ 1/2/3/2 :ؤًا ٧ان هٕى الىخضة التي ًسخاَع
ظا اإلاغظ٘ مغظ٘ ٦خابي ًٟهل له ألا  ؿترقض به ٖىض الخُب٤ُ والخىُٟظ َو ت التي ٣ًىم بها َو ٖما٫ التربٍى
 1ال٨خابي َى ما ٌٗبر ٖىه ب "مغظ٘ الىخضة".
ا لؤلمىع الخالُت: مدخىٍاث مغح٘ الىخضة :  7/1/ 1/ 5/ 3/ 1/2/3  2 البض إلاغظ٘ الىخضة ؤن ٩ًىن خاٍو
 خُض ًىي٘ في الضلُل "ٖىىان الىخضة" التي وي٘ لها َظا اإلاغظ٘.  : ٖىىان الىخضة *
غاعى :أَضاٝ الىخضة * خُض ًخًمً اإلاغظ٘ ألاَضاٝ التي ًغجى جد٣ُ٣ها مً زال٫ صعاؾت الىخضة ٍو
ه نُاٚه ؾلى٦ُه .  ألاَضاٝ ؤن ج٩ىن مهٚى
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 .251 ،  الؿاب٤ًىٓغ: اإلاغظ٘  
2
 .266 -252ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه،   
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 صعاؾت مىيٕى الىخضة . تًٖ ؤَمُ ةًغاعى في الىخضة ؤن جخًمً هبظٍ مسخهغ  : م٣ضمت الىخضة *
ـ الىخضة* ألاصواث وألاظهؼة واإلاغاظ٘ والىؾاثل  ت إلاؿاٖضٍ اإلاٗلم ٖلى مٗٞغ : ألاصواث الًلػمت لخضَع
ا والخهى٫ ٖلحها ٢بل ٢ُامه بٗملُ ـ ٧ل صعؽ لُخم٨ً مً ججهحَز ـ .  تالتي ؾُدخاط بلحها لخضَع  الخضَع
ـ الىخضة * ت التي ًم٨ً ت ىخضة ٢اثمًخًمً مغظ٘ ال : اليكاَاث الًلػمت لخضَع باليكاَاث اإلاخىٖى
 مماعؾتها ؤزىاء جىُٟظ الىخضة.
ـ الىخضة* اع الخىُٓمي اإلا٣ترح لخضَع ـ :  ؤلَا اع الخىُٓمي اإلا٣ترح لخضَع ًىضر اإلاٗلم في اإلاغظ٘ ؤلَا
٤ َظا الىٓام والام٩اهاث  الىخضة مً خُض اإلاىيىٖاث واإلاك٨الث التي جدىاولها وما جًمىه الضعاؾت ٞو
 إلاخاخت .ا
٣ا لًلَاع الخىُٓمي اإلا٣ترح * ٘ الضعوؽ ٞو ٣ا  : جىَػ اث الىخضة ٞو ٘ صعوؽ مىيٖى ًىضر في اإلاغظ٘ جىَػ
 للخُت الؼمىُت اإلا٣ترخت . 
ـ الىخضة * ـ الىخضة جظ٦غ له جىظحهاث  : ٦ُُٟه جضَع ه صوٍع في جضَع إلاؿاٖضٍ اإلاٗلم ٖلى مٗٞغ
جب  وفي بضاًتها تاإلاُلىب مغاٖاتها ٢بل بضاًت الخه ىض الخمهُض للضعؽ وبٗضٍ وفي جهاًت الضعؽ ٍو ن ؤٖو
 . تج٩ىن َظٍ الخىظحهاث مغه
ًخًمً مغظ٘ الىخضة بلى ظاهب ما ؾب٤ ٖغيا جٟهُلُا واضخا ل٩ل صعؽ : ٖغى مدخىي الىخضة *
 . مً صعوؽ الىخضة
م التي ًم٨ً  تًيبػي ؤن ًخًمً مغظ٘ الىخضة ٢اثم :وؾاةل ج٣ىٍم الىخضة  * بإؾالُب ووؾاثل الخ٣ٍى
 مجها . تاؾخسضام ٧ل وؾُل تاؾخسضامها في جىُٟظ  الىخضة وجىظحهاث ل٨ُُٟ
ً الىخضاث ٖباعة       وباَالٖىا ٖلى مجمٕى ٦خب مىاهج اللٛت الٗغبُت و٦خب الخالمُظ الخٓىا ؤن ٖىاٍو
جىًىي جدخه مجمٕى الىخضاث اإلا٣غعة  ًٖ ؤع٢ام ٦ما ؤن ؤَضاٞها  مُٛبت، بهما ا٦خٟي بإَضاٝ املخىع الظي
ـ الىخضة و  .بلى ظاهب اوٗضام م٣ضماث  الىخضاث ،1 اع الخىُٓمي اإلا٣ترح ، ألاصواث الالػمت لخضَع ؤلَا
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اى الىهىم )٦خابي في اللٛت الٗغبُت( للؿىت زامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي، م   .09ًىٓغ: ٦خاب ٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ـ الىخضة ـ  ت٦ُُٟالىخضة  ،وما هجضٍ  ٣ِٞ َى وؾاثل ج٣ىٍم  ، و  ٖغى مدخىي الىخضة ،لخضَع جضَع
  1الخٗلُمُت .  الىخضة
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 .29مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





 02الىخضة:           :  الٗاةلت1املجا٫ 
الٗىىان: ٖاةلت 
 عيا
 الخهت الؿاصؾت الخهت الخامؿت الخهت الغابٗت الخهت الثالثت الخهت الثاهُت الخهت ألاولى
 أقاَض واؾخم٘:
*صٖىة اإلاخٗلمحن ئلى 
مكاَضة الهىعة والخٗبحر 
ت.  ٖجها بدٍغ
*ئؾمإ اإلاخٗلمحن 
 الىو.
*َغح أؾئلت ٖلى 
اإلاخٗلمحن خى٫ اإلاكهض أو 
الىو، م٘ الخىىَ٘: مً 
اإلاٗلم ئلى اإلاخٗلم ومً 
 .اإلاخٗلم ئلى ػمُله
 :أ٦دك٠
اؾخيخاج حملخحن *
باٖخماص ؾىض بهغ: عيا م٘ 
مجى م٘ حضي  –أبي وأمي 
 وحضحي.
*ج٨ُٟ٪ الجملخحن 
–ال٦دكاٝ ال٩لماث: عيا 
 -حضي  –مجى  –أمي  –أبي
 حضحي.
ًثبذ ال٩لماث ب٣غاءتها *
 في ويُٗاث حضًضة.
 أزِ:








 باؾخٗما٫ : 
 ٦بحرة–٦بحر







































جلٗب مجى م٘ 
 نٛحرة















أ٢غأ:  ألٗب و
ًضعى اإلاخٗلم ئلى *
سخب البُا٢ت اإلاىاؾبت 
إلاا ٌؿم٘، زم ًًٗها 
الهىعة اإلاىاؾبت، جدذ 
وأو٫ مً ًٓهغ البُا٢ت 
 ٨ًىن ٞاةؼا.
*ٌسخب اإلاخٗلم 
 –البُا٢اث الهٛحرة 
٦بحرة،  –٦بحر–نٛحرة 
ًٗها جدذ الهىعة،  ٍو
زم ٣ًلب البُا٢اث ٞان 
ا٣ٞت للهىعة  ٧اهذ مى





خبل لغبِ  –ال٣ُثاعة 
 ٢بٗت اإلاهغج.  –ال٩لب 
٩ًلم اإلاخٗلم عؾم: *
٤  –عحل الىٗامت  ؤلابٍغ
 –اللىخت  –اإلايكاع  –















٣غأ الجملت.  ٍو
٣ًغأ اإلاخٗلم *
٨مل  الجملت ٍو
 الغؾم.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  1الىخضة الخٗلمُت.مغاخل بهجاػ خهو  والىمىطط ؤؾٟله مإزىط مً مجهاط الؿىت ؤولى ابخضاجي ًمشل
جخٗضص ؤق٩ا٫ الخىُٓماث اإلاخمغ٦ؼة بط  : الخهمُماث التي جخمغ٦ؼ خى٫ املجخم٘ ومك٨ًلجه 4/ 3/ 1/2/3
مدىع اَخمامها ٢ًاًاٍ   ىَظخماُٖت ومك٨الث الا  ه مىا٢ٟبالتي ججٗل املجخم٘ ،وهي خى٫ املجخم٘ 
ما اإلاٗخمضًً في اإلاغخلت الابخضاثُت . .ؾجر٦ؼ ٖلى جىُٓمحن ازىحن  َو
الظي ا٢ترح  َغبغث ؾبجر: ْهغث بىاصع َظا الخهمُم ٖلى ًض  ج مجاالث الخُاةامجه1/  4/ 3/ 1/2/3
اث مؿاٖضة للم خٗلم ٖلى مىاظهت ال٣ًاًا الخُاجُت الاظخماُٖت مً زال٫ مىا٠٢ بىاء وجهمُم املخخٍى
ججٗل اإلاضعؾت مجخمٗا مهٛغا ح٨ٗـ ما ًضوع مً خىلها في املجخم٘ و٢ًاًاٍ.
إزظ َظا الخهمُم    2 ٍو
اث٠ الخُاجُت .  اإلاجهجي ٖضة حؿمُاث ، مىهج ألاوكُت الاظخماُٖت ، مىهج اإلاك٨الث الاظخماُٖت، مىهج الْى
ُٟي ًسضم ومهما ٧اهذ ا ٣ضمها بك٩ل ْو لدؿمُاث ٞةن َظا اإلاىهج ٌؿخمض زبراجه مً وا٢٘ الخُاة  ٍو
   3مك٨الث املجخم٘ لخلها بإؾلىب ٖلمي.
 نلت الش٣اُٞت الخٗلم ملجاالثأن   و٢ض جدضر مجهاط الؿىت ألاولى ابخضاجي اهُال٢ا مً طل٪ بط ًغي 
ت الخُاة :للمخٗلمحن اإلاباقغ باملخُِ  ؤوكُت حؿخىحى مجها. ظخماُٖتالا  الخُاة /اإلاضعؾُت الخُاة /ألاؾٍغ
ت الخُاة مً الخٗلم ويُٗت ج٩ىن  ٞخاعة :بالخىاوب الخٗلم  مً ؤو اإلاضعؾُت الخُاة مً ؤزغي  جاعة و ألاؾٍغ
ٗ   الشالزت اليكاٍ ًدىاو٫  ٢ض و .الاظخماُٖت الخُاة  الىؾِ ًٖ ؤو ألاؾغة ًٖ الخضًض ٩ًىن  ٧إن ا،م
 ألن الشالزت الش٣اُٞت املجاالث بحن ٦داظؼ َىا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٞال .اإلاضعؾت ًٖ الخضًض بمىاؾبت الاظخماعي
 ٢ض اإلاضعؾُت الؿىت ٞهى٫  مً ٞهل ل٩ل ز٣افي مجا٫ جسهُو وألن اإلاِٗل، الىا٢٘ م٘ ًخٗاعى طل٪
 جىُٓم :الخٗلم ؤوكُت بها جخهل ؤن ًم٨ً التي املجاالث بٌٗ َظٍ .اإلالل و الغجابت مً ٦شحر في ًدؿبب
 الخالمُظ ج٣ضًم و الخٗاٝع – ألاؾغة ؤًٖاء وكاٍ – الهباح ُٞىع  – اإلاضعؾت بلى الظَاب – الى٢ذ
ُاص - الؿ٨جي الخي – ألالٗاب - البٌٗ لبًٗهم ا١ - ألٖا  ألاصواث–ألا٧ل آصاب – الىالضًً َاٖت – الٞغ
ايت - اإلاضعؾت ٞىاء في – اإلاضعؾُت اعاث - الٍغ  - البلضًت- اإلاخاظغ - الؿى١  - اإلااء بلى الخاظت – الغخلت - الٍؼ
ض جي – الخٗاون  - البًر الم – اإلاىانالث و الى٣ل وؾاثل – الجؼاثغ َو غاؽ–الاجها٫ و ؤلٖا -الخٟالث و ألٖا
و٢ض ظمٗذ  في ؾب٘ مجاالث  م٣غعة  ٖلى جالمُظ الؿىت ألاولى ابخضاجي في ٦خابهم اإلاضعسخي  4.ن ......بلخالجحرا
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 الهٟدت هٟؿها .اإلاهضع الؿاب٤ ،  
2
ـ ا   .266لهاصٝ، م ًىٓغ: ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي : اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
3
ت ،صٌؿمبر   ـ، ٧لُت التربُت بضمجهىع ، ظامٗت الاؾ٨ىضٍع غ١ الخضَع  .67، م2010ٖبض الخمُض خؿً ٖبض الخمُض قاَحن ، جهمُم اإلاىاهج ، ٢ؿم اإلاىاهج َو
 
4
 .13م  ًىٓغ: مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ايت ٖلى الىدى آلاحي: الـٗــاثـلت ،  املخُِ ،الخًامً ٖلى ،الخي، املخاٞٓت الدؿـلــُت و اإلاـــضعؾــت، الٍغ
ُاص. و واإلاىاَىت ،اإلاىنالث  1الاجها٫ ،الخٟالث وألٖا
-في ٞىاء اإلاضعؾت–وبىٓغة ها٢ضة هجض  ؤن  املجاالث الخىانلُت طاث  الترجِب الخالي :الظَاب بلى اإلاضعؾت 
الخٗاٝع .  ًدمل زلال،  ٞلى ٢ضم مجا٫ الخٗاٝع ٖلى مجا٫ ألاصواث اإلاضعؾُت ل٩ان -ألاصواث اإلاضعؾُت
ي الٟىاء وبٗض طل٪ ًبضؤ الخٗاٝع في الترجِب مى٣ُُا ، ألن الخالمُظ، بٗض ؤن ًظَبىا بلى اإلاضعؾت ًخجمٗىن ف
٠ الخالمُظ باألصواث اإلاضعؾُت. و الضلُل  الٟىاء وصازل ال٣ؿم ، زم بٗض طل٪ جبضؤ الضعاؾت مً زال٫ حٍٗغ
ًا٦ض ٖلى ؤن الخٗاٝع ٢ض جم ٞمشال : مدٟٓت مهُٟى  21ٖلى طل٪ ؤن ما وعص في ٢ؿم ال٣غاءة في الهٟدت 
م٣لمت لُلى ظمُلت. ٞمشل َظٍ الٗباعاث ومً زال٫ -ظمُل ٦خاب مهُٟى–مدٟٓت لُلى نٛحرة -٦بحرة
زل٤ مىا٠٢ مً وا٢٘ الخلمُظ في ٢ؿمه ًم٨ً للمٗلم ؤن ٌٗٝغ باألصواث اإلاضعؾُت ، َبٗا بٗض ؤن ًخم 
الخٗاٝع بحن الخالمُظ.
 و لظا ه٣ترح جغجِبا للىخضاث بدؿب ال٣ٗى٫ الضاللت و ٩ًىن ٧الخالي: 2
/ألا  صواث اإلاضعؾُت/جىُٓم الى٢ذ/ُٞىع الهباح/وكاٍ ؤًٖاء الظَاب بلى اإلاضعؾت/الخٗاٝع
ا١/الجحران...........الؿى١. /الخي الؿ٨جي. /ألاؾغة/َاٖت الىالضًً.  /الخٗاون..........اإلاخاظغ. /الٞغ
ُاص..........ألالٗاب. ايت. /ألٖا غاؽ و الخٟالث.......الٍغ ُاص. /ألٖا اعاث ..............ألٖا بٖضاص ألا٧ل)  /الٍؼ
اعاث/.الغخالث .........بٖضاص ألا٧ل/  الًُاٞت (.......الٍؼ
جي الجؼاثغ ............الغخالث. جي الجؼاثغ. /َو ض.............َو صاع البلضًت...........صاع البلضًت.  /مغ٦ؼ البًر
الم والاجها٫.وؾاثل الى٣ل /اإلاخاظغ ........وؾاثل الى٣ل. /الؿى١................مغ٦ؼ البلضًت. الم  /........ؤلٖا ؤلٖا
الخاظت بلى اإلااء  /والاجها٫ ..........املخاٞٓت ٖلى البِئت./املخاٞٓت ٖلى البِئت..............الخاظت بلى اإلااء.
ايت.............الجحران./ألالٗاب ............الاؾخٗضاص للُٗلت /........ازخخام الؿىت. الاؾخٗضاص  /الٍغ
 3........الخٗاون.للغخلت......
اجه  ٌٗخمض   :اإلاجهاج املخىعي 2/  4/ 3/ 1/2/3 ٖلى جسحر َظا الىٕى مً اإلاىاهج  في جهمُم  مدخٍى
مٗاٝع مكتر٦ت بحن ظمُ٘ الخالمُظ جؼوصَم بد٣اث٤ ومٗلىماث وج٨ؿبهم مهاعاث واججاَاث الػمت لهم في 
لحهم واظباث  في وا٢ٗهم ، خُض  ت مُاصًً ؤو خُاتهم ٦مىاَىحن لهم خ٣ى١ ٖو ًخ٩ىن   املخخىي مً مجمٖى
                                                           
1
 الخٗلُم الابخضاجي.ًىٓغ: ٦خاب الخلمُظ اللٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً  
2
جي للبدض في ا  ل وآزغون: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ، اإلاٗهض الَى مبر ،ًىٓغ: مهُٟى ٍَى ، 2006لتربُت  ، الجؼاثغ ،هٞى
 .7،8م 
3
 .24،25م  هٟؿه ًىٓغ: اإلاغظ٘   
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت  خ٩ىن ٧ل مُضان ؤو مجا٫ مً مجمٖى ٣ا لخاظاث الخالمُظ ومك٨التهم الٗامت ٍو مجاالث ًخم جهيُٟها ٞو
 مً الىخضاث  الضعاؾُت ٣ًىم الخالمُظ بالخسُُِ لها وجىُٟظَا جدذ اقغاٝ اإلاٗلم وجىظحهه و
.بعقاصٍ
لى ؤؾاؽ ؤن ًخم ُٞه مغاٖاة الُٟل ٦ٟغص بوؿاوي وال 1 ًخم بَما٫ اإلاىاص الضعاؾُت في الى٢ذ طاجه ٖو
كحر مٟهىم اإلاجهاط املخىعي  ٣ت هٓامُت وال ًتر٥ ألامغ لخ٣ضًٍغ ٦ما في مىهج اليكاٍ. َو الُٟل ًخٗلم بٍُغ
ألاو٫: مٗجي بدىمُت ال٨ٟاًاث  ، بلى همِ مً الخبراث الخٗلُمُت اإلاىٓمت في ٧ل مخ٩امل ًخًمً ٢ؿمحن
خاظها اإلاخٗلم والشاوي: مٗجي بدىمُت ال٨ٟاًاث الخانت ال٣اثمت ٖلى ٨ٞغة الٟغو١ بحن الٗامت التي ًد
اإلاخٗلمحن وازخالٞهم في اإلاُى٫ والاؾخٗضاصاث وال٣ضعاث، ٞاإلاجهاط املخىعي ًضوع خى٫ خاظاث اإلاخٗلمحن 
ىا٥ مً ال ٌٗخبٍر جسُُِ للمىهج ول٨ىه َغ  ٣ٍت ومك٨التهم في يىء خاظاث املجخم٘ ومك٨الجه.  َو
كحر البرهامج املخىعي بلى مجمٕى ألاوكُت     2لخىُٓم وجىُٟظ بٌٗ ظىاهب اليكاٍ اإلاكتر٦ت للخالمُظ. َو
 مً مىهج اإلاضعؾت ًخم جسهُهها لل٨ٟاًاث الاظخماُٖت والصخهُت التي ًدخاظها 
 
اإلاىٓمت التي حّٗض ظؼءا
اث املخخلٟت التي ج٣ضمها اإلاضعؾت مً ؤظل ظمُ٘ الُلبت، باإلياٞت بلى ؤلاظغاءاث واإلاىاص الخٗلُمُت وؤلام٩اهُ
جد٤ُ٣ ٦ٟاًت الخبراث الخٗلُمُت الخٗلمُت الالػمت لخد٤ُ٣ همى ال٨ٟاًاث الاظخماُٖت والصخهُت لضي 
ؿخُٟض اإلاجهاط املخىعي  الُلبت. ٨ظا ًخًمً اإلاجهاط املخىعي بغهامجحن ؤخضَما ٖام، وآلازغ زام. َو َو
٣ت ميؿ٣ت مً اإلاباصت ألاؾا ـ وجىُٓم اإلاى٠٢ الخٗلُمي ٩٦ل بٍُغ غ١ الخضَع ؾُت الخانت بالخٗلم َو
 3الخٗلمي ال٣اثم ٖلى اإلاك٨الث.
بن ؤي مسُِ إلاىهج مدىعي ال بض ؤن ًغاعي ألاؾـ  الخسُُِ في اإلاجهاج املخىعي: 1/ 2/  4/ 3/ 1/2/3
 الخالُت ٖىض جسُُُه لهظا اإلاجهاط: 
 الخالمُظ وصواٞٗهم(.لخٗٝغ ٖلى زهاثو املجخم٘ ) مك٨الجه وخاظاث *ا
جدضًض اإلاك٨الث التي ًجب صعاؾتها، ومُاصًً الخبرة التي ًجب ا٦دؿابها في نٟٝى الضعاؾت املخخلٟت، *
 وؤن ٌكاع٥ في جدضًضَا الخبراء واإلاٗلمىن والخالمُظ.
الاججاٍ في جىُٓم زبراث اإلاجهاط املخىعي هدى: الضعاؾاث ال٣اثمت خى٫ وخضاث صعاؾُت مُٗىت ؤو *
 للضعاؾت. اجساط
 
اث٠ الاظخماُٖت مدىعا  الْى
                                                           
1
ـ الهاصٝ  ؾهُلت ٧اْم الٟخالوي :  ًىٓغ:   .299،ماإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
2
ا ، جىُٓماتها ،قغ٦ت ظحهان ،مهغ ،  اص دمحم مىسخى ، اإلاىاهج، ؤؾؿها ،ٖىانَغ  .352،م 2002، 1،ًٍىٓغ: ٞ
3
 .299،مًىٓغ: خلمي ؤخمض الى٦ُل، دمحم ؤخمض اإلاٟتي ، اإلاىاهج، 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 








الخسُُِ لخىُٟظ اإلاجهاط بازخُاع اإلاك٩لت وجدضًضَا جدضًضا
 بما ًُٟض الخالمُظ في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
ت. *  عبِ مدخىي اإلاجهاط بما صعؾه الخالمُظ بدُض ًاصي بلى ج٩امل اإلاٗٞغ
 الخسُُِ ألوظه اليكاٍ الٟغصي والجمعي للخالمُظ. *
م وؤؾالُبه وؤصواجه .*  جدضًض هىاحي الخ٣ٍى
ًظ٦غ بٌٗ الباخشحن ؤن اإلاجهاط املخىعي ًخماًؼ ًٖ  زهاةو اإلاجهاج املخىعي: 2/ 2/  4/ 3/ 1/2/3
ت مً الخهاثو هي:  ٚحٍر بمجمٖى
 *اٖخباع الخبرة ؤؾاؾا لخٗضًل الؿلى٥ .
 ٖلى ؤؾاؽ اإلاك٨الث الصخهُت والاظخماُٖت .*جىُٓم املخخىي 
 *اؾخسضام خل اإلاك٨الث.
 * الدكضًض ٖلى الخسُُِ الخٗاون والٗمل الجماعي .
غ ٞغنا للخٗاون بحن اإلاخٗلم واإلاٗلم.  1* ًٞى
: ٌكتر٥ اإلاجهاط املخىعي في ٦شحر مً مؼاًاٍ م٘ مىهج مؼاًا جُب٤ُ اإلاجهاج املخىعي 3/ 2/  4/ 3/ 1/2/3 
ٟخه وؤهىاٖه ؤو مىهج الخبرة.اليكاٍ  ، 2ومٗٓم مؼاًا اإلاجهاط املخىعي مخًمً في ٦المىا ٖلى َبُٗخه وحٍٗغ
 ومً ؤبغػ َظٍ اإلاؼاًا ُٞما ًلي:
 *اإلااصة ُٞه مغجبُت بالخُاة) خُاة الخلمُظ اإلاجزلُت والاظخماُٖت(.
 *الضعاؾت ُٞه جضوع خى٫ اإلاك٨الث الخُاجُت للٟغص واملجخم٘.
٣ت   خل اإلاك٨الث ُٞه ؤزغ اًجابي في الٗملُت الخٗلُمُت .*اؾخسضام ٍَغ
 *ًغاعي الٟغو١ الٟغصًت.
                                                           
1
ـ ، ص  غاث٤ الخضَع ٘ ، ٖمان ألاعصن ، ًىٓغ : مدؿً ٖلي ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت  َو  .235،236، م2009اع اإلاىاهج لليكغ والخىَػ
2
ا ، جىُٓماتها،ًىٓغ:   اص دمحم مىسخى ، اإلاىاهج، ؤؾؿها ،ٖىانَغ  309،310،مًىٓغ: ٞ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




*ًضعب اإلاخٗلمحن ٖلى ٦ُُٟت الخ٨ٟحر في اإلاىا٠٢ الهٗبت التي  جىاظههم .
1 
ومً بحن الهٗىباث التي جىاظه اٖخماص َظا   نٗىباث جىُٟظ اإلاجهاج املخىعي: 4/ 2/  4/ 3/ 1/2/3
 الىٕى مً اإلاىاهج هظ٦غ: 
اث مخىىٖت ، ومشل * ًدخاط بلى مضعؽ قمىلي طي اإلاام واؾ٘ بالٗلىم الٗامت ، ألهه ٌكخمل ٖلى مىيٖى
 َظا اإلاضعؽ ٢ض ال ٩ًىن مخىاٞغا .
*ًخُلب بِئت نُٟت ٚىُت وحُٛحراث واؾٗت وقاملت ألهه ال ًم٨ً ؤن ٨ًخب  له الىجاح في ماؾؿاث  
حٗلُمُت ال جمخل٪ الام٩اهاث الالػمت لخُب٣ُه.
2 
ؤما بطا ؤعصها البدض جدلُال ًٖ مجمٕى ما ازخاعجه مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُت  في حٗلُمُتها للٛت الٗغبُت      
اث ٞةهىا هجضَا ٖلى الىدى آلاحي :   مً مدخٍى
ت ،الخُاة ًخ٩ىن ال٨خاب  مً املخاوع  الخالُت: اإلاضعؾت، الخُاة خُض :الؿىت الثاهُت ابخضاتي  ألاؾٍغ
ُاص الاظخماُٖت ، ىُت، ألٖا ُه، الى٣ل و ،اللٗب الصخت و ؤلاوؿان ظؿم الَى  و اإلاىانالث ، اإلاضًىت و التٞر
٠  و الا٢خهاصي، الا٦دكاٞاث واليكاٍ ،اإلاهً البِئت و الخُىان، الُبُٗت . الٟالخت، ٖالم الٍغ
الم ؤعب٘  ٖكغ مدىعا. 14الاجها٫. بمٗض٫   ووؾاثل الازتراٖاث، ؤلٖا
جخهضع ٧ل  مً ؤعبٗت ٖكغ مدىعا ، 3
ظا شخيء بًجابي و ٖامل مؿاٖض ٖلى وي٘ الخلمُظ في ظى ما  دىاٍ َو مدىع نىعة مٗبرة ًٖ مًمىهه ٞو
ض مً الٟاثضة ٧ان مً ألاوؿب ؤن جظ٦غ في مُل٘ ٧ل مدىع ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت مً  ًدىاوله املخىع . وإلاٍؼ
خباع.  4زال٫ ٧ل مدىع ٧ي ًخم التر٦حز ٖلحها و ؤزظَا بٗحن الٖا
ً جد٤ُ٣ ْاَغة الخىانل و الاوسجام بن جغج ِب املخاوع بالك٩ل الىاعص في ال٨خاب ٌؿلب بٌٗ الٗىاٍو
 ُٞما بُجها لظا اعجإًىا بخضار بؿُِ في جغجِب املخاوع و اإلاخمشل ُٞما ًلي:
ُه( بلى جهاًت الؿىت إلاىاؾبخه للُٗلت الهُُٟت التي ًخُل٘  *جإزحر املخىع الؿاب٤ الخامـ) اللٗب و التٞر
ُه. ٞحها  الخالمُظ بلى اللٗب التٞر
                                                           
1
ـ،م  غاث٤ الخضَع  .236مدؿً ٖلي ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت  َو
2
 الهٟدت هٟؿها.     
3
ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت  جي للمُبىٖاث اإلاضعؾُت،  لٛتي الْى الشاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، جإل٠ُ ؾُضي دمحم صبإ بى ُٖاص، خُٟٓت جاػوعحي، الضًىان الَى
اث.2011  ، ظضو٫ املخخٍى
4
ل وآزغون: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ،م   .34ًىٓغ: مهُٟى ٍَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




*ج٣ضًم املخىع الخاؾ٘ ) اإلاهً و اليكاٍ الا٢خهاصي( بلى اإلاغجبت الؿاصؾت ٧ي ًخلٍى املخىع الٗاقغ ) 
الى٣ل و اإلاىانالث ( ٞاملخىع الشامً ) الٟالخت (. بىاء ٖلى َظٍ الا٢تراخاث ٞةن جغجِب املخاوع ٩ًىن خؿب 
 الترجِب آلاحي:
ت. /الخُ-2اإلاضعؾت /  -1 ُاص . /  -4الخُاة الاظخماُٖت. / -3اة ألاؾٍغ ٠ /  -5ألٖا اإلاهً -6اإلاضًىت و الٍغ
ٖالت الخُىاهاث./ -10الُبُٗت و البِئت/-09الٟالخت ./  -08الى٣ل واإلاىانالث/ -7واليكاٍ الا٢خهاصي. / 
الم ووؾاثل الاجها٫/-13الا٦دكاٞاث و الازتراٖاث./ -12ظؿم ؤلاوؿان و الصخت./ -11 اللٗب -14ؤلٖا
ُه.  والتٞر
ُاص ،الصختالؿىت زالثت ابخضاتي الاظخماُٖت،  ؤلاوؿان، الٗال٢اث وظؿم : اإلاضعؾت ، الٗاثلت ،ألٖا
٠ و الُبُٗت الم و ألاعى ،اإلاضًىت وزضمت البِئت ،الٍغ  10الاجها٫ ، ألالٗاب. بمٗض٫  ووؾاثل الخٝغ ،ؤلٖا
 1ٖكغة مداوع.
بُجهما وهي مىاؾبت جماما م٘ ما وعص في اإلاجهاط بال ؤهه ٌؿخدؿً  مداوع ال٨خاب مغجبت جغجِبا مى٣ُُا ُٞما
ج٣ضًم املخىع الخامـ ٖلى املخىع الغاب٘ بىاء ٖلى ؤن مدىع الخُاة الاظخماُٖت ًيبػي ؤن ٩ًىن جالُا ملخىع 
خإزغ ٖىه مدىع الصخت وظؿم ؤلاوؿان. ُاص ٍو  2ألٖا
ًخًمً مضزل ًدىي مُٗىاث حٗلُمُت  وما ًالخٔ ٖلى  مداوع ال٨خاب لهظٍ الؿىت  ؤن ٧ل مدىع  
 3َاصٞت جخمشل في:
 ع٢م املخىع.-أ
 نىعة مٗبرة ًٖ مًمىن املخىع ومىخُت بما ؾخٗالجه وخضاجه.-ب
 ط٦غ ال٨ٟاءاث الخٗلمُت اإلاؿتهضٞت مً زال٫ املخىع.-ط
بط ؤن  جسهُو ٧ل مدىع بهىعة مٗبرة ًٖ مًمىهه مً قإهه ؤن ٌؿاَم في وي٘ الخلمُظ في بَاع ظى 
ى ؤمغ مهم للٛاًت . ٦ما ؤن ا ؿاٖضٍ ٖلى جمشل ٞدىي املخىع و بصعا٥ الٗال٢ت بحن وخضاجه ، َو لىخضاث َو
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اى الىهىم ٦خ  اث اإلاضعؾُت ٍع ٟت ُٚاؽ وازغون، الضًىان الىَجي للمُبٖى ، 2010/2011ابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، قٍغ
 . 07،08. م 2014/2015
2
ل وآزغون: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ،م   .52ًىٓغ: مهُٟى ٍَى
3
 : الهٟدت هٟؿها  .ًىٓغ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٦خابت ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت مً قإهه ؤن ًيهئ اإلاٗلم و اإلاخٗلم للتر٦حز ٖلى جل٪ ال٨ٟاءاث وعنضَا مً زال٫ 
 ههىم ال٣غاءة.
ل مدىع و بصعا٥ الٗال٢ت بحن وخضاجه ، َى ؤمغ و ما ًالخٔ  ؤًًا ًٖ َظٍ ال٨ٟاءاث اإلاظ٧ىعة في مُل٘ ٧ 
مهم للٛاًت .٦ما ؤن ٦خابت ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت مً قإهه ؤن ًيهئ اإلاٗلم و اإلاخٗلم للتر٦حز ٖلى جل٪ ال٨ٟاءاث 
 وعنضَا مً زال٫ ههىم ال٣غاءة.
مؿتهضٝ وواعص و ما ًم٨ً ٢ىله  خى٫  َظٍ ال٨ٟاءاث اإلاظ٧ىعة في مُل٘ ٧ل مدىع ؤجها ٚحر قاملت إلاا َى  
جخٗٝغ ٖلى الىو و -ج٨خب عؾالت./ -في املخىع بهىعة ٞٗلُت ،ٞاملخىع ألاو٫ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ظاء ُٞه : 
٠ ْغٝو الؼمان و اإلا٩ان./ -ؤ٢ؿامه./  ٠ الًماثغ اإلاىٟهلت )هي و َى(. بال ؤهىا هجض ٦ٟاءاث -جْى جْى
٠ُ ؤزغي ًخًمجها املخىع ل٨جها ٚحر مظ٧ىعة في مُلٗه ٧الخمُحز ب ت و جْى حن ا٫ الكمؿُت و ا٫ ال٣مٍغ
 1 نُٛتي ٦ظل٪ و ؤًًا.
ت والخضماث ؤلاوؿاهُت ، الخُاة والٗال٢اث : الخُاةالؿىت عابٗت ابخضاتي ىُت،   الاظخماُٖت، الهٍى الَى
والابخ٩اع  الهىاٖت ٖالم  ، البِئت  وخماًت الُبُعي الُبُُٗت، الخىاػن  ، ال٩ىاعر الصخت و الخٛظًت
ايت ت، الخُاة الش٣اُٞت البضهُت ،الٍغ ت، الؿُاخت وال٨ٍٟغ  ٖكغة 10 بمٗض٫ والغخالث. وألاؾٟاع ال٨ٍٟغ
 2.مداوع 
 الاظخماُٖت ، الخىاػن  الاظخماُٖت، الخضماث ؤلاوؿاهُت ،الٗال٢اث : ال٣ُمالؿىت زامؿت ابخضاتي
ت الُبُعي ىُت والبِئت ،الهٍى ايت ،ٚؼو  ،الصخت  الَى  الش٣اُٞت الٗلمُت ،الخُاة والا٦دكاٞاث الًٟاء والٍغ
 3ٖكغة مداوع. 10ألاؾٟاع. بمٗض٫  و الخ٣لُضًت والخٝغ ،الغخالث والٟىُت، الهىاٖاث
اث اإلا٣ترخت ُٞم٨ىىا يغب مشا٫ ًٖ طل٪   الخجاوـؤما بطا ؤعصها الخضًض  ًٖ مبضؤ  والخ٩امل في املخخٍى
َظا  ، ٞةن مخضعظت مى٣ُُااإلا٣غعة ٞحها  إلاغاخل ا٧اهذ التي وإن و   ب٨خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ألاولى ابخضاجي، 
ال ٌٗجي ؤجها مخجاوؿت زانت في مجاالتها الخىانلُت و لظا ه٣ترح جغجِبا للىخضاث بدؿب الخ٣ى٫ الضاللت و 
 4 ٩ًىن ٧الخالي:
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 .53م  ،الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘   
2
اث اإلاضعؾُت،   ٟت ُٚاؽ وازغون، الضًىان الىَجي للمُبٖى اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي، قٍغ  .2011/2012ٍع
3
اث اإلاضعؾُت،   ٟت ُٚاؽ وازغون، الضًىان الىَجي للمُبٖى اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي، قٍغ  . 05.م2011/2012ٍع
4
ل: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت    .24,25مهُٟى ٍَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .الظَاب بلى اإلاضعؾت 
 .  الخٗاٝع
 .ألاصواث اإلاضعؾُت 
 .جىُٓم الى٢ذ 
 .ُٞىع الهباح 
 .وكاٍ ؤًٖاء ألاؾغة 
  الىالضًً.َاٖت 
 .الخي الؿ٨جي 
 .ا١  الٞغ
 .الجحران...........الؿى١ 
 .الخٗاون..........اإلاخاظغ 
 .ُاص..........ألالٗاب  ألٖا
 .ايت غاؽ و الخٟالث.......الٍغ  ألٖا
 .ُاص اعاث ..............ألٖا  الٍؼ
 .اعاث  بٖضاص ألا٧ل) الًُاٞت (.......الٍؼ
 .الغخالث .........بٖضاص ألا٧ل 
  جي الجؼاثغ  ............الغخالث.َو
 .جي الجؼاثغ ض.............َو  مغ٦ؼ البًر
 .صاع البلضًت...........صاع البلضًت 
 .الؿى١................مغ٦ؼ البلضًت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .اإلاخاظغ ........وؾاثل الى٣ل 
  الم  .والاجها٫وؾاثل الى٣ل........ؤلٖا
  الم  ..........املخاٞٓت ٖلى البِئت. والاجها٫ؤلٖا
  البِئت..............الخاظت بلى اإلااء.املخاٞٓت ٖلى 
 .الخاظت بلى اإلااء ........ازخخام الؿىت 
 .ألالٗاب ............الاؾخٗضاص للُٗلت 
  الؿىت.............الجحران. ازخخام 
 .الاؾخٗضاص للغخلت..............الخٗاون 
ظهت ، ومً ظهت ؤزغي ؤن  وألامغ الظي ٌؿٙى لىا َظا الترجِب ٦ما ٢لىا َى الخ٣ى٫ الضاللُت َظا مً
ت لِؿذ مبيُت ٖلى بًٗها و بهما هي صعوؽ مؿخ٣لت. وعبما بهظا الترجِب إلامىا قمل بٌٗ  اإلاًامحن اللٍٛى
اث التي ٧اهذ مبٗثرة مشل صعؽ ؤؾماء ؤلاقاعة ، اإلاىيٖى
ظمٗىا بحن ؤؾلىبي الخعجب والخدظًغ. وخ٣٣ىا  1
خإزِض الظي ًيخمي بلى ٢ؿم الخًاصاث. وبهظا الترجِب الخىاؾب بحن الهٟاث و ؤيضاصَا، وبحن الخظ٦حر وال
ال بض ؤن هخهٝغ في بٌٗ الىهىم التي وعصث في مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت ٧ي جدىاؾب و الخغٝو التي لم 
 ج٣ضم ٧ىجها ؤزغث ..
َظا ٖلى مؿخىي املجاالث الخىانلُت، ؤما ٖلى مؿخىي ٧ل وخضة ، و الٗال٢اث التي جغبِ ألاوكُت ُٞما 
 2:مشال  ا هجض ال٨شحر مً الشٛغاث مجهابُجه
في الىخضة الؿاصؾت ، وخضة ُٞىع الهباح، اإلاًمىن اللٛىي اإلاغنىص في الٟهغؽ ]الجمل اإلاشبخت[ ال *
ٖال٢ت له بال٩لماث اإلامحزة في الىو، ألن َظٍ ألازحرة جخٗل٤ بمعجم ُٞىع الهباح ]و َى اإلااثضة ، الُٟىع، 
[ و ال ظضوي مً َظا الضعؽ ألن الخلمُظ ال ٣ًىي ٖلى ٞهم ؤلاًجاب بال مً الخبز، الؼبضة، ال٣هىة، الخلُب
زال٫ الىٟي . والجملت التي ا٦دك٠ مجها الخٝغ لم ج٣خ٠ُ مً الىو . وفي ويُٗت ]ؤ٢غؤ [ و ] ؤ٦دك٠[ لم 
٠ُ : مىضًل ، م٨ؿغاث، مغبى، مكغوب ، بلخ.... وال بإؽ ؤن ه٠ًُ مٗها ؤقُاء  ىن ؿدشمغ اإلاالٌٟ جْى
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 .25اإلاغظ٘ الؿاب٤ .م  
2
 26اإلاغظ٘ هٟؿه .م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت ؤزغي  اللٛؼ ألجها بُٗضة ًٖ املخخىي الخىانلي ] ، . والظي ػاص َظٍ الىخضة بٗضا ًٖ الخجاوـ املخْٟى
ُٞىع الهباح[ ، باإلياٞت بلى نٗىبت بٌٗ ٧لماتها مشل : ؾغا ، ظهغا ، خخما. ؤو ٖلى ألا٢ل م٩اجها لِـ في 
َظٍ الٟترة اإلاخ٣ضمت مً الؿىت الضعاؾُت.
1 
ت : ٟٞ- ي الىخضة الؿابٗت ]وكاٍ ؤٞغاص ألاؾغة[ هجض اإلاًمىن اللٛىي اإلاشبذ في بَما٫ اإلاًامحن اللٍٛى
٠ اإلاالٟهغؽ ٚاثبا في الىو، ٞال ؤزغ للىٟي ب:ما ولِـ وإهما اإلاغنىص في الىو ألاوناٝ )الهٟاث( ]  ْى
ال٣ضًم ، زُاَت ماَغة ، َبِب مخسهو ، ظضي اإلاخ٣اٖض ، جلمُظة قاَغة ، ؤؾخاطا مخٟى٢ا [، و ٖىضما 
ما٫ هىٓغ  في ألاؾئلت ال هجض ٞحها ؤصوى بقاعة بلى جل٪ الىٗىث الىاعصة في الىو، بل هي جىاؾب اإلاًمىن ألٖا
الحن  اث٠ ألن الؿ  َما: 3و  2و الْى
 .َل جظ٦غ ؤٖما٫ ؤٞغاص ؤؾغجه؟  
 .جدضر ؤهذ ًٖ ؤٖما٫ ؤٞغاص ؤؾغج٪.  
و٦دىنلت لهظٍ ال٣ٟغة ًم٨ً عنض اإلاالخٓاث الخالُت:
2 
 .اللٛىي لبٌٗ اإلاًامحن املخضصة في اإلاجهاط اٞخ٣اص اإلاًمىن -
 . ٖضم الخ٣ُض باإلا٣اعبت الىهُتٖضم بىاء مٗٓم صعوؽ ال٣غاءة ٖلى الىو ألانلي، -
ت في بٌٗ الىهىم.حٖضم جمُ-  ز ٧لماث اإلاًامحن اللٍٛى
٤ م٘ جغجِب ؤ٩ٞاع الىو.- ضم جىاؾب الغؾم اإلاٞغ  ايُغاب مًمىن الىو، ٖو
ا٫ الظي ٞدىاٍ  الخ٩املؤما ًٖ مبضؤ  ج٩امال في الخلمُظ ؟ ؤو   َل ًدضر ال٨خابٞخبِىه  ؤلاظابت ًٖ الؿ
 .لضي اإلاخٗلم في جهاًت الؿىت الضعاؾُت؟ -اإلاؿُغة في اإلاجهاط-بهىعة ؤزغي َل ًد٤٣ ال٨خاب مالمذ الخسغط  
ت  يكاَاث التي دىٕى البمما الق٪ ُٞه ؤن اإلاخٗلم ًدغػ ظملت مً ال٨ٟاءاث التي ججؿضَا مهاعاث مخىٖى
. ما ًٓهغ ظلُا ؤن ؟ ًم٨ً ؤن ًى٨ٍغ ؤخض جًمجها ال٨خاب ، ول٨ً َل هجض بحن طل٪ ج٩امال واضخا ال
مؿذ الُٟل في مسخل٠ ظىاهب املخُُاث التي ًضوع ٞحها بضءا مً ألاؾغة ] جىُٓم  الخىانلُتاملجاالث 
ل[ زم املخُِ الظي ًدُِ بٖضاص ألا٧ –َاٖت الىالضًً –وكاٍ ؤًٖاء ألاؾغة  -ُٞىع الهباح–الى٢ذ 
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ل : صعاؾت ج   26دلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت.ممهُٟى ٍَى
2
 الهٟدت هٟؿها.اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا١ -باألؾغة ] الخي الؿ٨جي مغ٦ؼ –املخاٞٓت ٖلى البِئت  -صاع البلضًت -اإلاخاظغ –الؿى١ –ألالٗاب –الٞغ
، ومً زال٫ طل٪  ض..بلخ[ و ٦ظا مدُِ اإلاضعؾت . و مً َظٍ اإلاهاصع ٌؿخلهم الخلمُظ جىانله م٘ ٚحٍر البًر
مٗاٝع ظضًضة ، وؾحر َظٍ اإلاًامحن جىامذ ؤخُاها همىا ٌٗبر ًٖ ؤخضار بؿُُت ، ٌؿخُُ٘ ؤن ًبجي ٖلحها 
بضؤ الاؾخٗضاص للُٗلت  ػمىُا َبُُٗا مً الخدا١ الخلمُظ باإلاضعؾت بلى ؤن ]جيخهي الؿىت الضعاؾُت ٍو
ُاص وألاٞغاح [ و ٧ل املخُِ الظي ًخدغ٥ ُٞه  اعاث و ألٖا الهُُٟت.[ وما ًخسلل طل٪ مً مىاؾباث ]٧الٍؼ
ب ؤو البُٗض اإلاىٓم.الُٟل بما بمُٗت ؤؾغج  ه ؤو م٘ ؤنض٢اثه في املخُِ ال٣ٍغ
٢غاءة و ٦خابت –بالخ٨غاع و الخضعط -ومً الجاهب اإلاهاعاحي الظي ًخٗل٤ باللٛت ٧لٛت ٞالخلمُظ ًخٗلم 
، وبٗض طل٪ ال٩لماث و الجمل، و ٦ظا جإل٠ُ ظمل جغا٦ُب و بن ٧ان َظا الك٤ ألازحر ٚحر مغ٦ؼ  الخغٝو
لخٗلماث الٟٗلُت وعصث في ويُٗتها الخٗلمُت ٚحر مخجاوؿت م٘ اإلاغخلخحن الؿاب٣خحن ٖلُه وؾببه ؤن مغخلت ا
. ختى ؤن مؿخٗمل ال٨خاب لىال اَالٖه ٖلى صٞتر الخُب٤ُ ًًٓ بإن الخلمُظ في ٢ؿم الخٗلماث الٟٗلُت ال 
 ًخٗلم قِئا ، لظا ه٣ترح:
ى ٩ًىن ال٨خاب مخجاوؿا في ويُٗاجه وعص في صٞتر الخُب٤ُ خت ؤن جضٖم مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت ببٌٗ ما -
 الخٗلمُت في مغاخله الشالر.
هغي ؤن ال٨خاب ال ٣ًضم للمخٗلم ما ًجٗله مخم٨ىا مً بجبإ الؿُغ ؤزىاء ال٨خابت  في مجا٫ ال٨خابتؤما 
ألهىا لم هجض ما ٨ًغؽ طل٪ ، بل ختى صٞتر الخُب٤ُ ًسلى مً طل٪. ألن حٗلُماث ال٨خابت اإلاغنىصة في 
 1هي مبيُت ٖلى الخٗلماث الخالُت:–بالخدضًض في مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت و –ال٨خاب 
 ؤ٦مل الخٝغ الىا٢و و ؤ٢غؤ.-
 ؤع٦ب ٧لماث ٞحها خٝغ الُاء مشال.)يمىُا هٟهم ال٨خابت مً ٚحر يىابِ(.-
زِ:ص -1.]٦خابت:13ؤ٦مل الخٝغ الخِ الىاعصة في صٞتر الخُب٤ُ هي: ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما وعص الهٟدت -
 . .ص . . صب . .[ .
لت.[ و ٖلى َظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن  في ؤلامالء: ٦خابت خٝغ الضا٫ مملى م٘ الخغ٧اث ال٣هحرة و الٍُى
لخلمُظ ال ًجض خهت ًخٗلم ٞحها ؤبجضًت ال٨خابت الصخُدت بن ٖلى مؿخىي الخٝغ ؤو ٖلى مؿخىي ال٩لمت ا
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ل :صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت.م   27.28مهُٟى ٍَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ٌٗضم َظٍ ض زُه َو الخ٣ىُاث ، وإهما َى ٖلم له ج٣ىُاجه  . و ٖىضَا هدؿاء٫ ٠ُ٦ ًخإحى للخلمُظ ججٍى
الخانت به. و بطا ؤعصها ؤن هىضر ألامغ بهىعة ملمىؾت ٞلىٗض بلى ٦خاب الؿىت الشاهُت الظي زهو ٖىىاها 
ُه ًخٗلم ٠ُ٦ ًخ٣ُض بالؿُغ ، و٦ُُٟت  ى ]ؤالخٔ و ؤجضعب [ الظي وؾ٘ الجؼء ألاو٫ ، ٞو لهظا الكإن َو
ظا ، ٦خابت الخغٝو مىٟغصة ، و٦خابتها مخهلت يمً ٧لماث بلى  ًضٖىعؾم الخٝغ في مىيٗه ، ألن اإلاجهاط  َو
  1ؤمغ خ٣٣ه ال٨خاب ، ل٨ً ما لم ًد٣٣ه ال٨خاب َى:
 جمُحز الخغٝو وعؾمها عؾما صخُدا.-
 ٦خابت الخغٝو بدىاؾ٤ وجىاؾب بحن ألاحجام و اإلاؿاٞاث.-
 ها.وسخ ال٩لماث وظمل ال٣هحرة م٘ مغاٖاة اإلاؿاٞاث الٟانلت ُٞما بُج-
ظٍ ألاَضاٝ هجضَا مم٨ىت الخجؿُض في ٦خاب الؿىت الشاهُت ، ألهه زهو مغخلت ٢اثمت بظاتها جدذ   َو
ً َما : ؤالخٔ و ؤجضعب ، ؤخؿً زُي.  ٖىىاهحن ٦بحًر
اإلاٗاٝع اإلا٣ضمت في مؿخىي الخالمُظ ، ألجها جسخو باَخماماث ؤما بطا ٖغظىا ٖلى الجاهب اإلاٗغفي ٞ
ى١ الخلمُظ في َظا الؿً ، و٢ ضمذ في ويُٗاث طاث صاللت بدُض ظٗلذ الخلمُظ في جىانل م٘ ٚحٍر ، بل ٞو
ب زاعط اإلاضعؾت ، و ما ٌِٗكه  ٧ل َظا ال ًجض ٢ُُٗت بحن ما ٌِٗكه في ؤؾغجه و وؾُه الاظخماعي ال٣ٍغ
م طل٪ خُاجه ٦ٟغص ٞٗا٫ في املجخم٘ .ولصازل الخهو في اإلاضعؾت ، بمٗجى ؤن ج٩ىن اإلاٗاٝع زاصمت له  وٚع
 ٣ض عنضث بٌٗ الشٛغاث ٖلى مؿخىي َظا الجاهب ، هظ٦غ مجها :ٞ
ت مً  - بَما٫ يبِ بٌٗ ال٩لماث في ههىم مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت و باألزو ال٩لماث اإلامىٖى
)ؤمه، الؿُغ الشالض( و ) ٞىظض ، بالؿُغ  108)ٖمغ( ، و في الهٟدت  ٦106ما في الهٟدت ، الهٝغ 
غ ألاو٫( و اإلاالخٓت هٟؿها ج٣ضم لىهىم مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت ، ) الؿ113ُالشامً( و في الهٟدت 
ت. ٦40ما في الهٟدت  ٠ُ ألاؾماء ٚحر اإلاهغٞو  ) الؿُغ ألاو٫( و صاثما جْى
( و ٖض بلى ٣ٞغة الىو في مغخلت 03)الؿُغ  89( و  01)الؿُغ  76زُإ في الك٩ل )اهٓغ الهٟداث :-
 الخٗلماث الٟٗلُت(.
 ( ، واهٓغ مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت ، وكاٍ الخٗبحر ]الىو[. 81لهٟدت زُإ هدىي ) اهٓغ ا-
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 28.29اإلاغظ٘ هٟؿه .م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




، مجا٫ املخاٞٓت ٖلى البِئت :  27ومً ألازُاء ايُغاب اإلاهُلخاث ٦ما في الٟهغؽ ، )اهٓغ الىخضة  -
ت( و ٦ظا الخاء اإلاٟخىخت ) ألاٞٗا٫( ألن مابحن ٢ىؾحن خكى ، ختى ؤن اإلاجهاط لم ًظ٦ٍغ بهظٍ  ألال٠ املخظٞو
 الهىعة.
ه الٍٗغًت مبجي   وبىاء ٖلى ٧ل ما مغ بىا في َظٍ الضعاؾت ًم٨ً الخ٨م ٖلى َظا ال٨خاب بإهه في زَُى
ـ بال٨ٟاءاث و اٖخماص اإلا٣اعبت الىهُت بلى خض بُٗض ، هاَُ٪ ًٖ  ٖلى ما وعص في اإلاجهاط ،ؤي في مجا٫ الخضَع
لت الخٗلماث ألاؾاؾُت و مغخلت الخٗلماث ج٣ُضٍ باملخُِ الٗام اإلاخمشل في ]اإلاغخلت الخمهُضًت و مغخ
اث ، وؾبب  اع ألن مىيٗها َى زىاًا جل٪ املخخٍى الٟٗلُت [. ول٨ً ظل الُٗىب اإلاغنىصة ٞهي زاعط َظا ؤلَا
حن الٗمىصي وباألزو ٖلى  -وبٗحن واخضة–طل٪ في هٓغها َى ٖضم جدب٘ اإلاالٟحن لل٨خاب  ٖلى اإلاؿخٍى
 اإلاؿخىي ألا٣ٞي.
مىصي وظضها مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت في ويُٗاتها الخٗلمُت ٚحر مخىاؾبت م٘ ٞٗلى اإلاؿخىي الٗ 
ؾاب٣خحها . وإطا هٓغها بلى اإلاغخلخحن ألازحرجحن وظضهاَما جٟخ٣ضان بلى ما اٖخ٣ض في اإلاغخلت ألاولى في ؤٖلى ٧ل 
وخضاث  وخضة مً جدضًض للمجا٫ الخىانلي و اإلاًمىن اللٛىي و الىؾاثل . و وصصها لى ظمٗذ ؤونا٫ 
 .4و  3و  2اإلاغخلخحن ألازحرجحن ٖلى ق٩ل مداوع ٦ما الخا٫ في ٦خاب الؿىت 
و ؤما ٖلى مؿخىي ألا٣ٞي ٞال بض ؤن ها٦ض ٖلى يغوعة الىٓغ في ال٨خاب مً خُض الُٗىب التي عنضهاَا  
اث الشالزت و زانت ما زبدىاٍ في اإلاؿخىي  في َظٍ الضعاؾت و الخدلُل، و ؤظؼهاَا في الخالنت في اإلاؿخٍى
 1م و الخ٩امل. اإلاٗغفي و باألزو في اإلاؿخىي اإلاجهجي بإٍَغ الشالزت : الخضعط و الاوسجا
ت  اث مىاهج اللٛت الٗغبُت جبىحها ملجمٖى بط ؤن ما وؿخسلهه مً الخىُٓماث اإلاجهاظُت اإلاٗخمضة في مدخٍى
مً الخهمُماث  جمشلذ في الخىُٓم خؿب املجاالث وخؿب املخاوع جىضعط جدتهما جىُٓم الىخضاث  
 الخاوي لخىُٓم ألاوكُت ،  م٘ بقغا٥ الخىُٓم الخلؼووي.
ْهغث جىُٓماث ؤزغي خضًشت ٦مىهج الاجها٫ الٟٗا٫   ولئلقاعة بلى ظاهب ما ط٦غ مً جىُٓماث      
ومىهج الخ٩امل واإلاجهاط الخ٨ىىلىجي واإلاجهاط ألازالقي واإلاجهاط ال٣ىمي واإلاجهاط الخٟي واإلاجهاط الٗالمي واإلاجهاط 
مىهج اإلاىاَىت واإلاجهاط املخخلِ ومىهج مىظه الخ٨ُٗيي )طو ألابٗاص الشالزت( ومىهج الخ٨ٟحر ومىهج الًغوعة و 
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 28.29اإلاغظ٘ الؿاب٤.م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وهي مجمىٖت مىاهج ٚغبُت الخىٓحر  ، و٧إمت مخمحزة وظب  1 ولالؾتزاصة ًىٓغ التهمِل ؤؾٟله.للمٗلمحن. 
ٖلُىا جىُٓم مىاهجىا الخٗلُمُت مً مىُل٤ م٣ىماث َظٍ ألامت . خُض خاو٫ بٌٗ الباخشحن اؾخدضار 
خىا٤ٞ م٘ زهاثو مخٗلمُىا .جىُٓم  اؾالمي ًىا٤ٞ  الجبلت الاؾ  المُت  ٍو
 مىهج الاؾخسًلٝ ؤلاؾًلمي :  4/ 3/ 1/2/3
ا ، جىُٓماتها ؤن ما ؾب٤ ط٦ٍغ مً جىُٓماث         اص دمحم مىسخى في ٦خابه اإلاىاهج، ؤؾؿها ،ٖىانَغ ًغي ٞ
وؿان تهخم بإمغ الخُاة الضهُا مً مىُل٤ ٖلماوي بدذ مخجاَال جمام الخجاَل َضي هللا وخ٣ُ٣ت زل٤ ؤلا
و٦شحر الؼالث .ظٗلتها  و٧ىهه مؿخسلٟا في َظٍ ألاعى. مما ظٗل جل٪ اإلاىاهج ال جسلى مً ٖضًض الشٛغاث
مت  .   2جتهاوي وال جهمض بل عجلذ بةزٟا٢ها إلبٗاصَا الضًً الخ٤ الٟاٖل في التربُت الصخُدت ال٣ٍى
ؾالمي الاؾخسالٝ ؤلا   و٢ض ٖضص طاث الباخض في ال٨خاب طاجه مجمٕى ألاؾـ التي ًبجى ٖلحها مىهج    
  3ازخهغهاَا في الى٣اٍ الخالُت:
 ٤ ى جد٤ُ٣ زالٞت ؤلابىاء اإلاجهاط ٣ًىم ٖل وؿان هلل في ألاعى ، بط ًجب ؤن ج٩ىن اإلااصة اإلاضعؾت ٞو
باث الاوؿان ٧لها لخد٤ُ٣ الٛاًت ال٩لُت مً زل٤ ؤلا  وؿان.مُىالث وخاظاث وٚع
 ل الخىاظؼ الٟانلت بحن اإلاىاص الضعاؾُت ٍؼ ت ٍو ظا ًخد٤٣ مً زال٫ ، ًد٤٣ اإلاجهاط وخضة اإلاٗٞغ َو
ال٩ىن ٧له مىٓىمت واخضة جخ٩اٞل ٖىانٍغ بًٗها م٘ بٌٗ ،وؤن ال٣ىاهحن التي ؤن الٗلم ٧له هلل ، وؤن 
جىٓم َظا ال٩ىن وجًبِ خغ٦خه هي مىٓىمت ويٗها الخال٤ ب٣ضعجه ، ٞالىظىص ٧له وخضة مخ٩املت 
 َى هللا . مخىاؾ٣ت ألاظؼاء ، ناصع ًٖ الاعاصة اإلاباقغة للىاخض اإلاُل٤ ؤال و
 ٣له وظؿضٍ ، ٞاإلوؿان وخضة واخضة مخ٩امل ألاظؼاء ، ٞهى  عوخه هحهخم اإلاجهاط باإلوؿان ٧ل ٖو
لِـ ظؿما مؿخ٣ال بظاجه ًٖ الغوح ، ولِـ ٣ٖال مىٟهال ال ٖال٢ت له بالجؿم والغوح ، ولِـ عوخا 
 َاثمت بال عابِ ًٖ الجؿم وال٣ٗل ، بط البض مً بٖضاصٍ بٖضاصا قامال مخ٩امال.
 ًجابُت ووكاٍ وصاُٞٗت اإلاخٗلم ، بط ًغبُه ل٩ُىن زلُٟت ٌٗخمض َظا اإلاجهاط في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه ٖلى ب
ًجابِخه ال جيخهي ٞهي مؿخمغة ب هللا في ألاعى... ٞٛاًخه مؿخمغة َىا٫ خُاجه لظل٪ ٞةن َمخه ووكاَه و
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ت ،    . 2015بهحرة ق٤ُٟ ببغاَُم  الغباٍ، اإلاىاهج وجُب٣ُاتها التربٍى
2
ا ، جىُٓماتها، م   اص دمحم مىسخى ، اإلاىاهج، ؤؾؿها ،ٖىانَغ  .360-356ًىٓغ: ٞ
3
 .370-362اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




بت و٢خُت ؤو بداظت مخ٣ُٗت ...بط ًخم ونل ٧ل الخاظاث في َظا اإلاجهاط بداظت  ومخجضصة ، ال جغجبِ بٚغ
 به.وؿان بلى عيا ع ؤلا
  ، ٌٗخمض َظا اإلاجهاط في جغبُت اإلاخٗلم ٖلى الخبراث اإلاغبُت ؾىاء ٧اهذ زبراث مباقغة ؤم ٚحر مباقغة
والخبرة جدخاط بلى وكاٍ ووعي بإبٗاص اإلاى٠٢ الخٗلُمي وجٟاٖال مٗه واؾخسضام الىخاثج والا٢خىإ بها ، 
٣هه وا٢خى٘ به وو٢غ في ال٣لب وازخلج به الىظضان واهٟٗل به ونض٢خه الجىاعح  ٞالخبرة ما ؤصع٦ه ال٣ٗل ٞو
دل مكا٧لها مؿخُٗىا باهلل وما ؤمضٍ به  بالٗمل....ٞهى مىهج ًخٗامل م٘ الىا٢٘ لُدغ٥ الخُاة في وا٢ٗها ٍو
مً زبراث ، ٩ٞل ما ظاء به ال٣غآن والؿىت لتربُت وجىظُه الاوؿان هي ؤٞٗا٫ وؤٖما٫ وا٢ُٗت جخٗامل م٘ 
ُغجه التي ٍُٞغ  هللا ٖلحها والىا٢٘ الٗملي الخُاحي اإلاىظه بهضي هللا ...خُض جدبلىع في وا٢٘ الاوؿان ٞو
ت مً زال٫ الخغ٦ت والىا٢٘ ٞخ٨دؿب اإلاهاعاث وال٣ُم مً زال٫ اإلاماعؾت وج٨دك٠  ٣ٖىلهم الىٍٓغ
 ال٣ىاهحن والٗال٢اث في زىاًا مىاظهت الخُاة الىا٢ُٗت بمك٨التها الخ٣ُ٣ُت .
 ًم ًغاعي َظا اإلاجهاط الٟغو١ الٟغص ت بحن اإلاخٗلمحن خُض جدىٕى ٢ضعاتهم واؾخٗضاصاتهم التي َُٞغ
ت واؾخٗضاصاث قتى مً ؤلىان مخٗضصة ٧ي جخ٩امل ظمُٗا  اث٠ مخىٖى هللا ٖلحها ...والخالٞت جدخاط بلى ْو
ا في ٖماعة ألاعى ، ٞهظا اإلاجهاط ال ٌٗض الخالمُظ ل٩ُىهىا وسخا مخ٨غعة ، بل ًغاعي َظٍ  وجدىاؾ٤ وجاصي صوَع
ببه هللا بًاَا...ٞاإلاجهاط ًؼوص ٧ل الُٟ ٗض ٧ل جلمُظ خؿب ٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه التي َو غة في الاوؿان َو
اإلاخٗلمحن بالخبراث اإلاكتر٦ت التي جخ٤ٟ ٞحها ٢ضعاتهم واؾخٗضاصاتهم والتي ال ٩ًىن اإلاخٗلم بوؿاها بال بها، زم 
٢ضعاث واؾخٗضاصاث ًٖ ٚحٍر ٩ُٞىن ًؼوص ٧ل مخٗلم بٗض طل٪ بما ًىاؾبه مً زبراث ُٞما ًخمحز به مً 
اث٠ التي ال حؿخ٣ُم الخُاة بال بها.  َىا٥ الُبِب واإلاهىضؽ والٟالح....و٧ل الْى
  ًغاعي اإلاجهاط الاؾالمي الٟغو١ الٟغصًت بحن الجيؿحن لىظىص الٟغو٢اث في الىىاحي الجؿمُت
حها .مما ًترجب ٖلى طل٪ ازخالٞاث والاججاَاث التي ُٞغ هللا ٧ل ظيـ ٖل  وال٣ٗلُت والىٟؿُت والاظخماُٖت 
في ألاصواع ل٩ل ظيـ في الخُاة بما ًىا٤ٞ زهاثهه لل٣ُام بمهامه التي خًه هللا بها ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ 
ضَا باإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت  لؼواط والخمل والىالصة وجغبُت ألابىاء وإصاعة باجغبُت اإلاغؤة الهالخت جدخاط بلى جؼٍو
 ٧ل ما ًسو ؤهىزتها وحٗاملها م٘ الؼوط والؼواط الهالر ...بلخ .اإلاجز٫ والا٢خهاص اإلاجزلي و 
  ٣ت واخضة وط٥ جخٗضص الُغاث٤ وألاؾالُب والىؾاثل اإلاؿخسضمت في َظا اإلاجهاط ٞال ٌٗخمض ٖلى ٍَغ
لىظىص الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن وازخالٝ َبُٗت مىايُ٘ الخٗلم والهضٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ه ، ٞهىا٥ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٤ ا ٤ يغب الخٗلم ًٖ ٍَغ ٤ الخجاعب واإلاماعؾت والٗمل ؤو ًٖ ٍَغ لكغح والبُان والخىيُذ ،ؤو ًٖ ٍَغ
٤ الاؾخيباٍ والاؾخ٣غاء...بلخ. غ ؤو ًٖ ٍَغ ٤ ال٣ضوة والخجؿُم والخهٍى  ألامشلت وال٣هو ؤو ًٖ ٍَغ
  م٘ ٌٗض اإلاجهاط اإلاخٗلم ل٩ُىن بوؿاها ًد٤٣ مٟهىم الاوؿاهُت التي ؤعاصَا هللا له في ألاعى...ًخٗاون
ًإزظ بُض ؤزُه لخد٤ُ٣ الٛاًت ال٨بري مً الىظىص ، ٞال بٖضاص صازل خضوص ب٢لُمُت ي٣ُت ي  البكغ ؤ
ً الاوؿان بوؿاهِخه التي حكمل ٧ل  باؾم اإلاىاَىت َظٍ ألازحرة حؿببذ في وكغ ألاخ٣اص والخغوب. َٞى
ت ، ٞاإلاجهاط الاؾالمي ًيكض جغبُت ٖاإلاُت جخٗضي ألازىة الاًماهُت بلى  ألاعى ، ومؿاولُاجه حكمل ٧ل البكٍغ
 ألازىة الاوؿاهُت. 
ؾخسالٝ َى اإلاجهاط الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٤٣ مٟهىم الاوؿاهُت في الا  بن اإلاجهاط الاؾالمي مىهج           
ُٟٞه جد٤٣ التربُت الؿالم ،هٟىؽ الىاقئت صون ٚحٍر مً اإلاىاهج الٗلماهُت ألهه ٣ًىم ٖلى َضي هللا 
 الاظخماعي والٗالمي.
ذ الخىُٓماث بحن ٖلماهُت واؾالمُت ، ٞةن لها زُُت جىُٓم مُٗىت جبدض الخٗلُمُت في       ومهما جىٖى
 آلُاتها.
اث  زُُت  جىُٓم املخخىي  4/ 3/ 1/2/3 : مً زال٫ ما مغ بىا مً مجمٕى الغئي خى٫ جغجِب املخخٍى
  1ها ال ًسغط ًٖ بٗضًً :ُتحٗلُم جىُٓم  وظضها ؤن مؿاع
: والظي ًخم ُٞه جىُٓم ٖىانغ وم٩ىهاث املخخىي ٖلى البٗض الغأسخي لخىُٓم املخخىي  1/ 4/ 3/ 1/2/3
امخضاص الؼمً ) مشا٫: جغجب مدخىي اللٛت الٗغبُت للهٟٝى ألاو٫ والشاوي والشالض مخىؾِ بدخاب٘ مٗحن ( 
م٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ اإلاشا٫ ال  وفي َظا ألاؾلىب ًىٓم مدخىي اإلاجهاط ٖلى امخضاص الؼمً خالي : بطا ٍو
 باليؿبت للضاعؾحن
 
م٘ ججاوػ   ُٞيبػي جىاوله ؤ٦ثر مً مغة وجإ٦ُضٍ في اإلاجهاط  ٧ان َىا٥ مٟهىم مٗحن مهما
ظا ٌٗجي ج٨غاع هٟـ   مً خُض الاحؿإ والٗم٤ ٖلى امخضاص الؼمً  اإلاؿخىي الظي ٖىلج به في ٧ل مغة َو
 .   ؾ٘ والٗم٤وطل٪ بصخيء مً الخى   اإلاٟهىم م٘ مؿخىٍاث ؤٖلى م٘ اإلاٗالجت
٩ىن في اإلااصة الضعاؾُت الىاخضة وصازلها، ؤي   ٞهى جىُٓم مً ؤؾٟل بلى ؤٖلى ؤو مً ٞى١ بلى جدذ، ٍو
ُٟض حٗلم ؤولها في  اث مخضعظت ومترابُت ٍو  إلاباصت مُٗىت، بدُض ج٩ىن َظٍ اإلاىيٖى
 
جغجِب مىيىٖاتها َب٣ا
 1 حٗلم ما بٗضٍ.
                                                           
1
ؿها،  غ١ جضَع  .78-76ًىٓغ: ؾٗضون الؿامى٥ ، مىاهج اللٛت الٗغبُت َو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وحهخم بترجِب ٖىانغ وم٩ىهاث املخخىي ظىبا بلى ظىب  املخخىي:البٗض ألا٣ٞي لخىُٓم  2/ 4/ 3/ 1/2/3
ش واللٛت بٗلم الاظخمإ في هٟـ اله٠ ألاو٫ اإلاخىؾِ. ُٞما لى  ) مشل ٖال٢ت مدخىي الجٛغاُٞا بالخاٍع
 بلى ظىب
 
بمٗجى ؤن ٩ًىن   جىاو٫ ٢ًُت مُٗىت ( وحهخم َظا ألاؾلىب بترجِب م٩ىهاث مدخىي اإلاجهاط ظىبا
ضعؽ في ن٠ صعاسخي مٗحن و مً زال٫ الخيؿ٤ُ بحن اإلاىاص َىا٥ جغابِ و 
 
جماؾ٪ بحن اإلا٣غعاث التي ج
الضعاؾُت املخخلٟت مً هاخُت، والخيؿ٤ُ بُجها وبحن الخُاة الخاعظُت مً هاخُت زاهُت، وبحن اإلاىاص وخاظاث 
 2 اإلاخٗلمحن مً هاخُت زالشت.
اث ٦خب  اإلاغخلت الابخضاثُت  اٖخماصَا الخىُٓم الغؤسخي في ومً زال٫ ما مغ  بىا في جىُٓم مداوع مدخٍى
اتها ٖبر الؿىىاث الخمـ بط ج٨غع هٟـ املخاوع ٧ل ؾىت م٘ مغاٖاة الخىؾ٘ في اإلاىيىٖاث  جضعط مدخٍى
ت جدذ مدىع مً ؾىت ألزغي جهاٖضًا. ؤما الخىُٓم ألا٣ٞي ٞاهخٟى اٖخماصٍ  بحن حٗلُمُت اللٛت  اإلاىًٍى
 ٣غعة .الٗغبُت وباقي  اإلاىاص  اإلا
تها والاهُال١ مجها لًمان   اث الخٗلُمُت مباصت مكتر٦ت البض مً مٗٞغ وما بحن ازخُاع وجىُٓم املخخٍى
 مجهاط مبجي ٖلى وؿ٤ واوسجام بحن .
الزخُاع املخخىي وجىُٓمه ٖلى باوي اإلاجهاط   مباصب ازخُاع وجىُٓم  املخخىي الخٗلُمي : 5/ 4/ 3/ 1/2/3
ت و بدُض ٩ًىن املخخىي صخُدا و ص٣ُ٢ا و  : املخخىي  نض١: *   3الخ٣ُض بما ًلي:  ًغجبِ باألَضاٝ التربٍى
، طا ٢ُمت وؤَمُت في خُاة اإلاخٗلم مهخما بدىمُت مهاعاجه وجىُٓم اإلاٗانغة ًىا٦ب الا٦دكاٞاث الٗلمُت
ه م٘ التر٦حز في جىمُت الاججاَاث الاًجابُت لضًه   .مٗاٞع
ؤي البض ؤن ًغجبِ املخخىي باإلاىٓىمت ال٣ُمُت الاظخماُٖت و  : الش٣افيالاحؿا١ م٘ الىا٢٘ الاظخماعي و *
 ال ٩ًىن نٗبا خحن حٗلمه. ٢ابلُت حٗلم املخخىي ؤيبالىا٢٘ الاظخماعي و الش٣افي. مما ًد٤٣ 
ؤي ؤن ٩ًىن مخىاػها بحن الٗم٤ و الكمى٫ و بحن الىٓغي و الٗملي و بحن  ألا٧اصًمي و اإلانهي و  : الخىاػن  *
 خخُاظاث الٟغص و املجخم٘.بحن ا
خُض ج٩ىن الخبرة الخٗلُمُت آهُت في اإلاجهاط  :هاجخابٗ م٘ مغاٖاة املخخىي للخٗلماث الؿاب٣ت للمخٗلمحن *
مبيُت ٖلى اإلاٗاٝع الؿاب٣ت بمؿخىي ؤقمل وؤٖم٤ ٧ىؾُلت لٟهم لخل٪ الخبرة واؾدُٗابها واؾخسضامها 
                                                                                                                                                                                     
1
 الهٟداث هٟؿها. اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  ًىٓغ: 
2
 ًىٓغ: الهٟداث هٟؿها. 
3
٤ُ ؤخمض مغعي  ودمحم مدمىص   ت الخضًشت ، م جٞى  .32.ًىٓغ: عقضي َُٗمت ، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، ،م 83الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما حؿدىض ٖلُه طا٦غة اإلاخٗلم في عبُها بحن اإلاٗلىماث ال٣ضًمت املخؼهت والجضًضة طاث  و٢ذ الخاظت .َو
 الٗال٢ت.
ٌكمل ؤهماٍ الخٗلم التي ال  إن ٩ًىن ٖاإلاُاب :الخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت للٟغص واملجخم٘مغاٖاة املخخىي ل *
حٗتٝر بالخضوص الجٛغاُٞت بحن البكغ ، وب٣ضع ما ٨ٌٗـ املخخىي الهُٛت املخلُت للمجخم٘ ًيبػي ؤًًا ؤن 
 ًغبِ اإلاخٗلم بالٗالم اإلاٗانغ خىله.
، ٞمً ألاًٞل جدضًض مدخىي اإلاىاهج في يىء الٓغٝو والام٩اهاث  مىاؾبت املخخىي للؼمً والٓٝغ *
 اإلاىظىصة .
وطل٪ بخهيء الٟغم لخىُٟظ اليكاَاث املخخلٟت التي :  جًمحن املخخىي مماعؾت ألاوكُت الهاصٞت *
 جد٤٣ بالخإ٦ُض ؤَضاٝ اإلاجهاط.
ت * ٞخبضؤ باأل٩ٞاع البؿُُت زم مً زال٫ بًجاص ٖال٢ت عؤؾُت بحن الخبراث الخٗلُمُت  : مبضؤ الاؾخمغاٍع
اصة ال٣ضعاث التي جخُلبها ٖملُت الخٗلُم والخٗلم. اث وبٍؼ  جخٗم٤ باػصًاص ح٣ٗض اإلاىيٖى
٩ىن بغبِ الخبراث الخٗلُمُت في مجا٫ مٗحن بالخبراث الخٗلُمُت في مجاالث ؤزغي  مبضؤ الخ٩امل * : ٍو
 جد٣ُ٣ا للخ٩امل ببٗضًه ألا٣ٞي والٗمىصي.
ؤي وي٘ اإلاىاص الضعاؾُت اإلاخ٣اعبت في وخضاث مٗا .  : لخىخُضا  *
 1 
ا  أما مٗاًحر ازخُاع و جىُٓم مدخىي مجهاج اللٛت الٗغبُت ُٞم٨ً اؾخسًلنها مما ؾب٤ ط٦ٍغ وخهَغ
 2في:
*ؤن ٩ًىن مدخىي اللٛت الٗغبُت مغجبُا بإَضاٝ حٗلُمها ومدؿ٣ا ق٨ال ومًمىها *ؤن ٩ًىن َىا٥ 
ـ وخضاث اللٛت الٗغبُت.* ؤن ًغاعي املخخىي مُى٫  جىاػن بحن ٖم٤ املخخىي ، وؤن جخ٩امل ُٞه ٖلىم جضَع
اإلاخٗلمحن وخاظاتهم و٢ضعاتهم * ؤن ٩ًىن املخخىي مغاُٖا للمٗانغة بلى ظاهب اَخمامه باللٛت ٧الترار.* ؤن 
٣ا ل٣ضعاث اإلاخٗلمحن واؾخٗضاصاتهم ومضي ج٣بلهم مغاٖحن في جىُٓم  اث اللٛت الٗغبُت ٞو ٌٗغى مىيٖى
املخخىي ما ًإحي: الاهخ٣ا٫ مً اإلاٗلىم بلى املجهى٫/ مً املخؿىؽ بلى املجغص/ مً البؿُِ بلى اإلاغ٦ب/مً 
 الؿهل بلى الهٗب/مً اإلااضخي بلى الخايغ/مً الجؼء بلى ال٩ل.
                                                           
1
ؿها،م  غ١ جضَع  .71-68ؾٗضون مدمىص الؿامى٥ ، مىاهج اللٛت الٗغبُت َو
2
 .81،م هٟؿه ًىٓغ: اإلاغظ٘ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وهي مجمٕى مٗاًحر خاولذ مىاهج حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت اجباٖها  واٖخماصَا في جسحر 
اث جالثم  وجىُٓم مدخىٍاتها.   وطل٪ ما هلخٓه في مدخىي ٦خب اللٛت الٗغبُت خُض  جم ازخُاع مىيٖى
مؿخىاٍ الٗمغي ووا٢ٗه ، ل٨ً مً خُض  الجىصة ًخمحز ٦خاب الؿىت ألاولى بمىاؾبت مىايُٗه إلاؿخىي 
لىخضاث ٖلى الخالمُظ وجىٕى ال٣ُم التي جًمجها ، بِىما جمحز ٦خاب الؿىت الشاهُت بخ٨ش٠ُ املجاالث وا
ا ،ؤما ٦خاب  ظا بؿبب جضازل اإلاىايُ٘ وج٨غاَع ُت التي حؿخضٖحها الٗملُت الخٗلُمُت، َو خؿاب الىٖى
اث ٦خابي  ا مً التراظ٘ بدُض ؤن مىايُٗه ال حك٩ل امخضاصا ملخخٍى الؿىت الشالشت ٞىلمـ ٞحها هٖى
حن الؿاب٣حن ؾىاء مً خُض َبُٗت ههىنه ؤو الاججاَاث التي عام  ج ظا  ؤخض هىاجج اإلاؿخٍى د٣ُ٣ها ، َو
٢لت الخيؿ٤ُ بحن وايعي اإلاىاهج ومالٟي ال٨خب واإلاىٟظًً لها في اإلاُضان،  ٞىي٘ ال٨خاب لم ٨ًً ٖلى 
هم البُئُت )قما٫/ظىىب ( ،  ؤؾاؽ  صعاؾت مُضاهُت حكمل مسخل٠ قغاثذ اإلاخٗلمحن بازخالٝ ْغٞو
ُٛت( والٗاصاث والخ٣الُض ) ؾ٩ان والاظخماُٖت ) ٚىُت /مخىؾُت /مدغومت( ، ولهجاتهم )الٗغب ُت / ألاماَػ
اٝ / اإلاضن (  . الجبا٫/ الصخغاء/ ألاٍع
1 
ٞمىُل٣اث ازخُاع املخخىٍاث وجىُٓماتها ومٗاًحر  جد٤٣ ٧لحهما ال ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها  مالم ه٨ً ٖلى 
جدلُل صعاًت باإلاهُلر الشالض في مبدىزاث الخٗلُمُت  للمدخىي الخٗلُمي ، وه٣هض َاَىا مهُلر 
 املخخىي.
،   4ؤَمُخه 3، ؤَضاٞه، 2مٟهىمه:    جبدض الخٗلُمُت  في َظا اإلاهُلر ًٖ  جدلُل املخخىي  أ/ب/ب
ه ويىابُه 5زهاثهه خُض لم وٗمض بلى الخٟهُل في َظا .9وزُىاجه8وؤهىاٖه  ، 7ؤَم آلُاجه  6، قغَو
ى  ما  حهمىا في جإنُل ٢ًاًا حٗلُمُت اللٛت الٗىهغ بل ا٦خُٟىا باإلقاعة ألَم اإلاغاظ٘ التي جدىاو٫ ٢ًاًاٍ َو
                                                           
 
1
غ مىصع     ت وال٣ًاًا اإلاٗانغة   ” ًىٓغ: الجَى ت في  الجؼاةغ ، ”ال٣ُم التي جخًمجها ال٨خب اإلاضعؾُت في يىء اإلاٟاَُم الخًاٍع ، ظامٗت مىلىص مسبر اإلاماعؾاث اللٍٛى
       49.50، م” 2012/2013مٗمغي ، ٧لُت آلاصاب واللٛاث ، 
2
 .146.- 144ىي مىاهج اللٛت الٗغبُت ، مٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت : جدلُل مدخ 
3
ًىٓغ : عقضي ؤخمض َُٗمت ، جدلُل املخخىي في الٗلىم  .162،163ًىٓغ: ٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت : جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت ،  م  
 ..84-81الاوؿاهُت ، م
4
 91-.86م، 2004صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة ،، ًىٓغ :عقضي ؤخمض َُٗمت ، جدلُل املخخىي في الٗلىم الاوؿاهُت 
5
 .156 -152، ًىٓغ: ٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت، اإلاغظ٘ هٟؿه، م 110-95،م اإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ :عقضي ؤخمض َُٗمت ، 
6
 .165-163م، اإلاغظ٘ هٟؿه ٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت :  
7
ىٓغ :ؤخمض ؤوػي ، جدلُل اإلاًمىن ومىهجُت البدض ، الكغ٦ت اإلاٛغبُت للُباٖت واليكغ الغباٍ ، اإلاٛغب 445-433،م  ًىٓغ :عقضي ؤخمض َُٗمت ، اإلاغظ٘ هٟؿه  . ٍو
 .30-25،م 1993،
8
 .212، 211، م اإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ: ٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت :  
9
ىٓغ: ؤخمض 208-175،م اإلاغظ٘ هٟؿه ىٓغ : :ٖبض الغخمً الهاقمي ومدؿً ٖلي ُُٖت : . ولالؾتزاصة 129،130ًم، اإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ :عقضي ؤخمض َُٗمت ،   .ٍو
  54-45ؤوػي ، جدلُل اإلاًمىن ومىهجُت البدض، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت  ٟىا َظا الٗىهغ بك٩ل بؿُِ في عنض مخٗل٣اث حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الىزاث٤ التربٍى الٗغبُت.  بط ْو
  زانت بدشىا .
،  في ال٨خب اإلاضعؾُت  ت ّٟهلواإلا للٛت الٗغبُت ىاهج امالبرهامج الضعاسخي املخّضص في  ٞبخدلُل مدخىي 
ا في الهجضٍ  و٢ض   ٣اٍ ألاجُت: ىاٖترجه الٗضًض مً الكىاثب ًم٨ً ببغاَػ
  ُٟت مىا ؤن الْى
ّ
ت للمخٗلم، ٞةطا ؾل بن َظٍ املخخىٍاث، زانت ههىم ال٣غاءة، ال جليي الخاظُاث اللٍٛى
٤ّ لىا ؤن ه٣ى٫ بّن اإلاخٗلم بٗض ؤن ٌؿخ٨مل مغخلت الخٗلُم الابخضاجي  ُٟت الخىانل، خ  ألاؾاؾُت للٛت هي ْو
اظؼا ًٖ الخٗبحر ًٖ ٦شحر مً اإلاىا٠٢ بلٛت ٖغبُت ٞهُدت ومغص طل٪ بلى ٣ٞغ ال٣امىؽ اللٛىي ٩ًىن ٖ
اإلاّٗض لخلمُظ مغخلت الخٗلُم الابخضاجي، بن جلمُظ َظٍ اإلاغخلت بطا ما َلب مىه مشال، ون٠ م٩ان ًغجاصٍ 
ت الىىم، اإلاخجغ.....ًبضي عجٍؼ ٖلى حؿمُت ألاقُاء بلٛت ٖغب ألّن اإلاىاهج ، ُت ٞهُدتمغاعا، ٧اإلاُبش، ٚٞغ
لم ج٨ٟغ في بصعاط ههىم لل٣غاءة حٗخمض ؤلٟاّ الخًاعة، ؤي٠ بلى طل٪ ٖضم الاؾخٟاصة مً  اإلاؿُغة 
 البدىر اإلاخسههت في َظا املجا٫ والتي خضصث الغنُض اللٛىي لُٟل مغخلت الخٗلُم الابخضاجي. 
  اث ، 1جخٗغى ؤخُاها إلاا ٌؿمى بالخس٠ُٟ لُمُت ،اللٛت الٗغبُت خالها خا٫ باقي اإلاىاهج الخٗىاهج مبن مدخٍى
، ُٞخم خظٝ بٌٗ اإلا٣غعاث الضعاؾُت1بالخس٠ُٟ
ُت والهُٜ 2 ت والهٞغ ، زانت مً ال٣ىاٖض الىدٍى
ت، ول٨ً ؤخُاها ج٩ىن ٖملُت الخس٠ُٟ ٚحر مضعوؾت صعاؾت  والترا٦ُب، بهضٝ جس٠ُٟ اإلاىاهج التربٍى
ت مً وخضة مً الىخضاث الخٗلمُ ت وجضعط نُٜ ؤزغي ٚحر واعصة في هو واُٖت، ٧إن جدظٝ نُٜ حٗبحًر
عؽ مً صعوؽ ال٣ىاٖض للؿىت الغابٗت ابخضاجي بضاعي ض ال٣غاءة. ومشا٫ طل٪ ؤًًا خظٝ الجملت الاؾمُت ٦
ت، وإهما ٖباعة  بصعاظه في الؿىت الشالشت، ٚحر ؤن جىاو٫ ال٣ىاٖض في الؿىت الشالشت لِـ ٖباعة ًٖ صعاؾت هدٍى
بحن الجملت الٟٗلُت والجملت الاؾمُت وال ًخٗغى بخاجا بلى الٗىانغ  ًٖ نُٜ ًمحز مً زاللها اإلاخٗلم
ت الجملت الاؾمُت وإٖغابها.  3الىدٍى
                                                           
1
اث اإلاضعؾُت، ظىان   جي للمُبٖى ٗاث ا2008وز٣ُت جس٠ُٟ  مىاهج الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى ت ؤوث .وز٣ُت جس٠ُٟ مىاهج الخٗلُم الابخضاجي والخىَػ .و 2009لؿىٍى
اث اإلاضعؾُت، ظىان  جي للمُبٖى ىُت: الخضعط الؿىىي للخٗلماث مغخلت الخٗلُم الابخضاجي، ماصة اللٛت الٗغبُت الضًىان الَى  .2011اللجىت الَى
2
اث اإلاضعؾُت،    .06م، م2011صلُل ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ؤولى ابخضاجي، جإل٠ُ بىب٨غ زِكان وآزغون، صًىان اإلاُبٖى
،، صلُل ٦خاب الٗغبُت للؿىت الخامؿت 07، م2011، صلُل ٦خاب الٗغبُت للؿىت الغابٗت ابخضاجي، ظىان 06، م 2011، صلُل ٦خاب الٗغبُت للؿىت الشاهُت ابخضاجي، ظىان 
 .07، م2012ابخضاجي، ظىان 
3
بض هللا ،         .15م ،”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ى ما ًمشل ٖاث٣ا ؤمام  1مجمٕى ما خظٝ  مً مدخىٍاث و٢ُضجه ؤصلت اللٛت الٗغبُت ، ب٣ي ًغاوح م٩اهه َو
.خُض حٗخبر في َظٍ الخالت خكىا ال  اإلاٗلم خحن ججاوٍػ لها  ،٦ما حٗمل ٖلى بعبا٥ اإلاخٗلم وحكدذ اهدباَه
ٕؼ الش٣ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم وبحن الهُئت اإلاالٟت و٧ل طل٪ ؾُٗىص بالؿلب ٖلى حٗلُمُت  َاثل مىه، ٦ما جٖؼ
ى ما ٖاٌكىاٍ وا٢ٗا مً زال٫ خًىع الخهو ؤومً زال٫ خىاعاجىا م٘ بٌٗ اإلاٗلمحن.  اللٛت الٗغبُت َو
اث في   الخٗلُمي ونٟا وجدلُال وج٣ُُما ،َظا ما ًم٨ً ٢ىله خى٫ املخخىي  خُض نُٛذ َظٍ املخخٍى
 ٢ىالب وويُٗاث حٗلُمُت حٗلمُت ؾمُذ باألوكُت الخٗلُمُت .
 :في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ًل نُٟت ال ألاوكُت اللٛىٍت الهُٟت و  1/3
ا ال٨بحر في حك٨ُل زبراث            جمشل اليكاَاث الخٗلُمُت املخخلٟت اإلاىظهت ٢لب اإلاجهاط ،وطل٪ لخإزحَر
ا مؿئىلت ًٖ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجهاط مً ظهت ؤزغي  اإلاخٗلمحن وجغبُتهم جغبُت مخ٩املت مً ظهت ، وباٖخباَع
ت للمىاص الخٗلُمُت في مجالحن ؤؾاؾُحن َما كمل :  ،خُض جخد٤٣ ألاَضاٝ التربٍى ـ َو مجا٫ الخضَع
مجا٫ اليكاٍ اإلاضعسخي وهي مجمٕى اإلاىا٠٢ الُبُُٗت والٟغم  املخخىي وال٨خب والىؾاثل اإلاىضخت و
. الٗملُت التي حٗالج ٞحها اإلاىاص الضعاؾُت
2 
بط حٗخبر ألاوكُت الخٗلُمُت ٖىهغا مهما مً ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت ، خُض ًد٤٣ اؾخسضامها       
خٗلمحن في اإلاى٠٢ الخٗلُمي اهُال٢ا مً مجمٕى ما حؿٍُغ ألاَضاٝ الخٗلُمُت .و٦ما مغ بىا ٞةن اًجابُت اإلا
اإلاىاهج الخضًشت ع٦ؼث ٖلى اؾخسضام ألاوكُت الخٗلُمُت إلاا لها مً صوع ٞاٖل في ب٦ؿاب الٗضًض مً 
٦دؿابها زاعط هُا١ اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث التي حٗمل ٖلى جىمُت اإلاهاعاث ال٣ٗلُت والاظخماُٖت التي ًهٗب ا
البِئت اإلاضعؾُت.
3  
، ؤؾـ ومٗاًحر 5، ؤَمُخه4: مٟهىمهاإلاخمشلت في  اليكاٍ الخٗلُميخُض جبدض  الخٗلُمُت في ٢ًاًا     
ازخُاٍع 
1،. وآلُاث بهجاٍػ
ت  ما جدىاوله الخٗلُمُت مً ٢ًاًا خى٫  ما حهم م٣امىا َظا  َى و   2 ألاوكُت اللٍٛى
                                                           
1
اث اإلاضعؾُت،   ىٓغ: ؾُضي دمحم صباٙ، 06م، م2011ًىٓغ: وػاعة التربُت، صلُل ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ؤولى ابخضاجي، جإل٠ُ بىب٨غ زِكان وآزغون، صًىان اإلاُبٖى ، ٍو
ىٓغ: صلُل اإلاٗلم 06، م 2011خُٟٓت جاػعوث، صلُل ٦خاب الٗغبُت للؿىت الشاهُت ابخضاجي، ظىان  ت الخٗلُم ألاؾاسخي:  08للؿىت الشالشت ابخضاجي، م .ٍو ىٓغ: مضًٍغ .ٍو
جي للمُبىٖاث اإلاضعؾُت، ظىان  ىٓغ: 07.م2012صلُل اإلاٗلم للؿىت الغابٗت ابخضاجي، الضًىان الَى ت الخٗلُم ألاؾاسخي:  صلُل اإلاٗلم للؿىت الخامؿت  ابخضاجي، .ٍو مضًٍغ
اث اإلاضعؾُت، ظىان   . 07م.2012الضًىان الىَجي للمُبٖى
2
٘، ٚؼة ٞلؿُحن ،  ـ اللٛت الٗغبُت ، م٨خبت ؾمحر مىهىع للُباٖت واليكغ والخىَػ  .278،م2012ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع




ملُاتها ، صاع اإلاؿحرة لليكغ   ا وؤؾؿها ٖو ىانَغ ت الخضًشت  ،مٟاَُمها ٖو ٤ُ ؤخمض مغعي و دمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى ٘ والُباٖت،  ًىٓغ: جٞى ٖمان ألاعصن والخىَػ
 . 132. ًىٓغ: نالر خثروبي ، الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي، م.87، م2000، ،1،ٍ
 
5
ت اللبىاهُت ،ال٣اَغة ،  ًىٓغ:   اثٟه مجاالث جُب٣ُه ، الضاع اإلاهٍغ  .15،م 2006، 9ٍخؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت  ألاوكُت  ) ، ؤهىاٖها َامٗاًحر ازخُاع  ،: مٟهىمها ، ؤَمُتها ، ؤَضاٞها ، ؤؾـ مماعؾتها  واإلاخمشلت فياللٍٛى
ت الهُٟت و الالنُٟت و  ت الهُٟت و الالنُٟت(، مك٨الث و مٗى٢اث مماعؾت  ألاوكُت اللٍٛى اللٍٛى
 . خلىلها
حهضٝ بلى جىمُت ٢ضعاث ما مغ بىا في ٖىهغ ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  وظضها ؤن حٗلُمها  ٦ و      
ت لضي اإلاخٗلمحن ،٦خىمُت ٢ضعتهم ٖلى ٞهم اإلا٣غوء ٞهما صخُدا ،و٢ضعتهم ٖلى  ت مخىٖى ومهاعاث لٍٛى
م بك٩ل واضر مغجب مىٓم ،وجىمُت ٢ضعتهم ٖلى  م بلى ٚحَر الاهُال١ في الخٗبحر ًٖ ؤهٟؿهم وه٣ل ؤ٩ٞاَع
٢ضعتهم ٖلى الاؾخٗما٫ الض٤ُ٢ والىاضر للٛت بوكاء اإلاٗاوي الجضًضة وجىيُذ اإلاٗاوي الٛامًت ،وجىمُت 
 ٦الما و٦خابت ، ٦ما  حهضٝ حٗلُمها  ؤًًا بلى بض عوح ؤلابضإ وجىمُت ٢ضعاجه املخخلٟت لضي الخالمُظ .
ت ٞٗالت ومسُُت  و جد٤ُ٣ مشل َظٍ ألاَضاٝ ًخى٠٢ ٖلى مماعؾت اللٛت الٗغبُت مماعؾت خٍُى
ُاة اللٛت الٗغبُت بُٗضة ًٖ الىا٢٘ الٟٗلي ،وو٢ٝى اإلاضعؽ بها ومىظهت  لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ ، طل٪ ألن خ
ت اإلاىظىصة في ال٨خب اإلاضعؾُت  ضم  ،ٖىض مجغص الكغوح وألامشلت والخُب٣ُاث الىٍٓغ ٌكٗغ بجمىصَا ٖو
ضم الجضوي مً الخم٨ً مجها ومً الخغم ٖلى ا٦دؿاب  ٞاٖلُتها ، ؤو ًبٗض ٖلى ؤلاخؿاؽ بٗضم ؤَمُتها ٖو
 . ، وؤلاوؿان ًخٗلم لٛخه ٖىضما ًماعؾها ؤلٟاْها ونُٛها
ت اللٛت     حر ٧اٞت الىؾاثل اإلام٨ىت التي حكٗغ بدٍُى لى طل٪ ًيبػي  ٖلى اإلاضعؾت ؤن حٗمل ٖلى جٞى ٖو
حر ٧اٞت الٟغم إلاماعؾتها وججؿُضَا ججؿُضا ًغجبِ ُٞه اللٟٔ باإلاضلى٫ واللٟٔ  اٖلُتها ،و٦ظل٪ جٞى ٞو
 3 . ء وجىمُت ما ًخىاٞغ لضحهم مً جغا٦ُبها وؤلٟاْها ومٗاهحهاباإلاٗجى لخم٨حن اإلاخٗلمحن مً بخُا
ت التي ٣ًىم بها اإلاخٗلمىن بها  ٣ًهض  :  ألاوكُت اللٛىٍت مٟهىم   1/ 1/3    مجمٕى اإلاماعؾاث اللٍٛى
م اللٛىي ، مجها ما َى مغجبِ باإلاجهاط ومجها ما َى وكاٍ  صازل الٟهل وزاعظه ٞدؿاٖضَم ٖلى همَى
٧اإلطاٖت والصخاٞت اإلاضعؾُت ....بط جدُذ مماعؾت اللٛت بإق٩الها الكٟىٍت وال٨خابُت.زاعجي 
ٞهي  مجمٕى  4
ت مً اإلاماعؾت الٗملُت للٛت خضًشا واؾخماٖا و٢غاءة و٦خابت ٣ًىم بها الخالمُظ صازل حجغاث  ألالىان اإلاخىٖى
                                                                                                                                                                                     
1
ـ الٟٗا٫ ، م     .95ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
. 98اإلاغظ٘ هٟؿه ، م    
2
  
ـ اللٛت ال . 279، 278ٗغبُت، م ًىٓغ:زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع
3
  
غ١ الخضَعـ.م ت في اإلاىاهج َو ت اإلاٗٞغ لي ؤخمض الجمل، معجم اإلاهُلخاث التربٍى .322،323ؤخمض خؿحن الل٣اوي ٖو
4
  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت  ؿخسضمىن ٞحها مهاعاث اللٛت اؾخسضاما مىظها وهاجخا في اإلاىا٠٢ الخٍُى بتهم ،َو الضعاؾت وزاعظها بٚغ
 . 1والُبُُٗت
مماعؾت اإلاخٗلم التي جىهب ٖلى مدخىي حٗلمي في  بإهه:" كاٍ ؤما اإلاجهاط الجؼاثغي ٞىجضٍ ٢ض ٖٝغ الي
خهت مً خهو الضعؽ صازل ال٣ؿم وبىاء ٖلى جىظُه اإلاضعؽ. وإطا ؤعصها ؤن هبؿِ اإلاٟهىم ٢لىا بهه 
الٗمل ؤو الٟٗل الظي ٌؿلُه اإلاخٗلم ٖلى مدخىي ما؛ ٞةػاء هو مً ههىم ال٣غاءة ٣ًىم اإلاخٗلم بمداولت 
خُض ٌُٗي ل٩ل ٧لمت و٧ل ظملت  ،مل )ٞ٪ الترمحز(، ٦ما ٣ًىم بغبِ الضا٫ باإلاضلى٫ ٢غاءة ال٩لماث والج
الضاللت اإلاىاؾبت لها، زم ٣ًىم بمداولت بصعا٥ مٗجى الىو باؾخٗما٫ اؾتراجُجُاث مسخلٟت ٦خدلُل 
ت الخ ... بن َظٍ الٗملُت حؿمى وكاٍ ... ٦ما ٌٗض وكاَا الجهض الظي  حر اللٍٛى ت ٚو الؿُا١ وال٣غاثً اللٍٛى
ؾىض بهغي للخٗبحر ًٖ اإلاكهض، ؤو ببضاء عؤًه في ؤمغ ما، ؤو  ًبظله اإلاخٗلم في خهت الخٗبحر الكٟىي بػاء
اجه. والخضًض ًٖ مٟهىم اليكاٍ ٌٗجى التر٦حز ٖلى  مداولت اؾخٗغاى ججغبت مً ججاعبه ؤو ط٦غي مً ط٦ٍغ
اث باإلاماعؾت، ومً زم بىاء ال٨ٟاءاث ال  ُت، ٦ما ٌٗجي ؤًًا عبِ املخخٍى اث اإلاٗٞغ اإلاخٗلم ال ٖلى املخخٍى
ٞمٟهىم اليكاٍ ًىحي بمٗاوي اإلاماعؾت وؤلاهجاػ والبىاء؛ ٞهى ًً٘  غة باإلاٗلىماث واإلاُُٗاث.خكى الظا٦
ُٗى له الضوع ألاؾاسخي في الٗملُت البُضاٚىظُت. " اإلاخٗلم في مغجبت الهضاعة، َو
بط ٖٝغ اإلاجهاط اليكاٍ  2
 ما ٣ًىم به إلخضار الخٗلم . مً مىٓاع اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث والتي جىاصي بخمغ٦ؼ الخٗلم خى٫ اإلاخٗلم ومجمٕى
خطر مً الخٗ     ٠ ٍو ت حؿخٛغ١ ٞىىن اللٛت ألاعبٗت الخضًض وال٨خابت  تالؿاب٣ اٍع ؤن ألاوكُت اللٍٛى
ٞمجها ما ًماعؽ صازل الٟهل وحؿمى ألاوكُت الهُٟت ؤو  وال٣غاءة والاؾخمإ ،وؤجها حؿحر في مؿل٨حن :
...ومجها ما ٩ًىن زاعط ظضعان الٟهل الضعاسخي وحؿمى باألوكُت اإلاهاخبت للمىاص الضعاؾُت ، ؤو اإلاجهاظُت  ..
ٗخبر ٦ال اإلاؿل٨حن ظؼءا ؤؾاؾُا مً اإلاجهاط ولِـ  الخغة ؤو ٚحر الهُٟت ؤو ألاوكُت زاعط اإلاجهاط .....، َو
 قِئا بياُٞا ؤو زاعظا ٖىه بدُض ٌكمل اإلاؿل٪ ألاو٫ الجاهب الخُب٣ُى للمىاص الضعاؾُت ؾىاء ٢ام بها
مشل اإلاؿل٪ الشاوي الجؼء اإلاخمم للمىهج الضعاسخيى إلاخٗلما . ن صازل الٟهل ؤو زاعظا ٖىه .ٍو
ومهما ٧ان   3
 ٌؿغ ألاصاء  والخٗلم.  ما ٌؿخىظب هٕى اليكاٍ وم٩ان مماعؾخه ٞةن ؤَمُخه ج٨ٟل وظىب بُٖاء 
حها الهُٟ  أَمُتها :  2/ 1/3  ت بىٖى حر الهُٟ تحٗخبر ألاوكُت اللٍٛى مً الىؾاثل الٟٗالت التي  تٚو
ٌؿخسضمها اإلاٗلم وحؿخٗحن بها اإلاضعؾت الخضًشت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اللٛت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، خُض ؤنبذ 
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ت اإلاٗانغة في جضعؽ اللٛت الٗغبُت، ٖالم ال٨خب ، مهغ      .236، م1998،  1،ًٍىٓغ: ًٞل هللا دمحم عظب ،الاججاَاث  التربٍى
2
اث اإلاضعؾُت، ظىان    جي للمُبٖى  .10، م 2011الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى
ـ اللٛت الٗغبُت، م .279ًىٓغ:زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع  
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مؿلما به ؤن اللٛت ال حٗلم ب٣ىاٖض و٢ىالب مى٣ُُت مىٓمت وخضَا ب٣ضع ما ًخم حٗلُمها بالخ٣لُض واملخا٧اة 
ت لخمشل ، ىا٠٢ الخُاة بلى خض ٦بحر واإلاماعؾت الؿلُمت في مىا٠٢ خُت حكبه م ىا جإحي ألاوكُت اللٍٛى َو
ت اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت  و ،  1. ؤًٞل الىؾاثل لبلٙى َظٍ الٛاًاث اإلايكىصة جإحى ؤَمُت ألاوكُت اللٍٛى
ؤجها جمشل ؤوؾ٘ ؤهىإ اليكاٍ ، بط ال ج٣خهغ ٖلى اللٛت الٗغبُت ٞدؿب ، وإهما جخٛلٛل في ؾاثغ يغوب 
اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي التي حؿخسضم اللٛت الٗغبُت ٧إصاة لى٣ل ألا٩ٞاع والخ٣اث٤ واإلاٗلىماث  وكاَاث
ت التي ًماعؾها اإلاخٗلمحن صازل حجغاث الضعاؾت  والخبراث التي حكخمل ٖلحها ، ٦ما حٗض اليكاَاث اللٍٛى
ابت ،ومً زم جهبذ نىعة مهٛغة إلاا ٣ًىمىن به في مجخمٗهم الخاعجي مً ٦الم واؾخمإ ؤو ٢غاءة و٦خ
بمشابت اإلاٟخاح الظي ٣ًضم لهم لُضزلىا به ؤبىاب الخُاة في آٞا٢ها الىاؾٗت وج٨ٟحهم بما ًدخاظىن بلُه في 
 2. خُاتهم الٗامت
ت     ت في ج٩ىًٍ وجشبُذ وجىمُت مهاعاث و٢ضعاث لٍٛى ت والتربٍى م مً ؤَمُت ألاوكُت اللٍٛى و بالٚغ
ت وجىمُت ٢ضعاث ؤلابضإ وجىمُت ال٨شحر مً ال٣ُم الخل٣ُت والاظخماُٖت لضي اإلاخٗلمحن ٞةن وا٢٘  مخىٖى
ت ،وؤن ما ًماعؽ مماعؾتها في مضعاؽ بلضاهىا الٗغبُت ٌكحر بلى ؤن مماعؾتها ال جخم ٖلى ؤؾاؽ ز ُت مىيٖى
ُه ،٦ما ؤن َظٍ اإلاىاقِ ال جخم مماعؾتها في ًمجها لِـ مغجبِ باإلاىاهج الضعاؾُت وإهما  ماعؽ للدؿلُت والتٞر
ؤًام ؤلاظاػاث ؤو  يف خهو صازل اإلاجهاط الضعاسخي ،بل جماعؽ في ٞتراث الغاخت ؤوفى جهاًت الُىم الضعاسخي ،ؤو
ظا  هاجج ٖ   3. الُٗل الغؾمُت ضم عنض ؤَضاٝ َو ً ٖضم  ال٣ُحن باألَمُت الٗٓمى لؤلوكُت الخٗلُمُت، ٖو
ت  البض ؤن جغنض   ٖلمُت هاظٗت في اؾدشماع َا لخد٤ُ٣ الخٗلم والخٗامل الصخُذ للٛت،  ٞاألوكُت اللٍٛى
ُٟي والخىانلي للٛت اإلاخٗلمت.    لها ؤَضاٝ حؿهم  في جد٤ُ٣ البٗض الْى
ت اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت أَضاٞها :   3/ 1/3  : حؿعى ألاوكُت اللٍٛى
  خد٤٣ جم٨حن اإلاخٗلمحن  مً الاهخٟإ باللٛت اهخٟاٖا ٖملُا في مجاالث الخٗبحر الىُْٟي وؤلابضاعي ٍو
إلاخٗلمىن طل٪ بمماعؾت الخضًض ، والخىاع واإلاىا٢كاث واإلاىاْغاث ،في الاظخماٖاث والىضواث وبما ٣ًىم به ا
غ ف  . صخُٟت الٟهل ؤو مجلت اإلاضعؾت يمً الخدٍغ
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ـ اللٛت الٗغبُت، م  .  280-279زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع
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281، م هٟؿه اإلاغظ٘  ًىٓغ:
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حٍر مً ؤهىإ الترار اإلاترظم بلى اللٛت الٗغبُت وجدب٘ ما ًجض في اإلاُاصًً  الاجها٫ بالترار الٗغبي ٚو
 . املخخلٟت
  ت شخهُت ت ،التي  ج٣ٍى اإلاخٗلمحن وجغبُتهم جغبُت زل٣ُت اظخماُٖت ،وإٖضاصَم للمىا٠٢ الخٍُى
امت واخترام الغؤيجخُلب ال٣ُا  . صة والٖؼ
 حهُت  .عؾم الُغ١ الؿضًضة ل٣ًاء ؤو٢اث الٟغاٙ والاهخٟإ بها في ؤٖما٫ ظضًت وجٞغ
 اإلاخٗلمحن الظًً ًمُلىن بلى الاهُىاثُت والٗؼلت، ؤو الظًً ٌٛلب ٖلحهم الخجل والتهُب  مٗالجت
 . والاعجبا٥ ،٨ٞشحر مً ؤلىان اليكاٍ اللٛىي ٖالط خاؾم لهظٍ ألامغاى
 ال٨ك٠ ًٖ اإلاىاَب واإلاُى٫ الخانت باللٛت الٗغبُت وإقباٖها . 
 الخهو وجىمُخه وججضًضٍ يجغؾُش ما ًهل بلُه اإلاخٗلمىن ف . 
 ٖلى ؤن ٨ًٟغوا ج٨ٟحرا ٖم٣ُا ومؿخ٣ال في مىاظهت اإلاك٨الث التي جىاظههم ً  . بٖضاص مخٗلمحن ٢اصٍع
 ت التي جش٠٣ ٣ٖىلهم وتهظب جدبِب اإلاخٗلمحن في اللٛت الٗغبُت وال٣غاءة الجُضة الىا ٢ضة اإلاخىٖى
 . ؤطوا٢هم
  بًجاص خغ٦ت ز٣اُٞت حصج٘ ٖلى خب الٗلم واإلاُل بلى البدض وإقٗاع اإلاخٗلمحن بىاظباتهم هدى
دترمىن خ٣ى١ الٛحر جهم وحٗلُمهم ٠ُ٦ ًماعؾىن خ٣ى٢هم ٍو  .َو
ت والىظضاهُت للمخٗلم بما ًدُذ       ُت و اإلاهاٍع و٦ما ًالخٔ ٖلى ألاَضاٝ الؿاب٣ت قمىلها للجىاهب اإلاٗٞغ
ًالخٔ ؤًًا جإ٦ُضَا ٖلى مماعؾت اللٛت خضًشا واؾخماٖا و٢غاءة و٦خابت، مماعؾت ٦ما له جغبُت مخ٩املت ،
.ٞٗالت جدُذ ل٣ضعاتهم ؤلابضاُٖت الٓهىع والىمى
 1   
اإلاماعؾت الٟٗالت مالم جىُل٤ مً ؤؾـ جًمً ؾحروعتها ؾحروعة خؿىت ج٨ٟل ؾهىلت  ولً جخد٤٣ َظٍ
 الخىُٟظ ٦ما جًمً جد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة.
ت زانت    :أؾـ مماعؾتها    4/ 1/3 الق٪ ؤن جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلا٣هىصة مً مماعؾت ألاوكُت اللٍٛى
ضَم طاجُا  باإلاٗاٝع والٟىىن ٖلى مضي الخُاة  جم٨حن اإلاخٗلمحن مً جىمُت اإلاُى٫ واإلاهاعاث املخخلٟت وجؼٍو
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 .281،282،م  الؿاب٤  اإلاغظ٘ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت ، ومضي ما جغاُٖه مماعؾاتها لهظٍ ألاؾـ ًخى٠٢ ٖلى مضي ما حؿدىض  .بلُه َظٍ ألاوكُت مً ؤؾـ جغبٍى
 1: ومً ؤَم َظٍ ألاؾـ ما ًلي 
بمٗجى ؤن ٩ًىن ل٩ل وكاٍ َضٝ زام ٣ًهض مىه ،وؤن ًخٗٝغ اإلاخٗلمىن بلى   الٛغيُت :   1/   4/ 1/3
ٗملىن ٖلى الىنى٫ بلُه بإهٟؿهم في خضوص ٢ضعاتهم وإم٩اهُاث مضعؾتهم مً ٚحر مٛاالة ؤو  َظا الهضٝ َو
اصة  بؾغاٝ ، ؤو ٢هىع واهدغاٝ ،ختى ج٩ىن َىا٥ هدُجت واضخت إلاماعؾت َظا اليكاٍ مما ًاصي بلى ٍػ
 .  َاالء اإلاخٗلمحنوا٢ُٗت 
ت والخٟاَم  : الخل٣اةُت اإلاىحهت  2/   4/ 1/3     بمٗجى ؤن ًجغي اليكاٍ في ظى صًم٣غاَي حؿىصٍ الخٍغ
لبُت ،واٖتزاػ ٧ل ٞغص ب٣ُمت املجمٕى واٖتزاػ املجمٕى  وجباص٫ الغؤي ببحن الجماٖت ،واخترام ما جغاٍ ألٚا
 . ب٣ُمت ؤٞغاصٍ
ضم   3/   4/ 1/3 ت َبُُٗت مما  الخ٩ل٠الخُىٍت ٖو : بمٗجى ؤن ًجغي َظا اليكاٍ في مجاالث خٍُى
جؼزغ به الخُاة الٗلمُت الٗملُت في املجخم٘ الخاعجي ٩ُٞىن بظل٪ نىعة مهٛغة إلاا ًجغي في الخُاة 
 . الٗامت
غٕو اللٛت الٗغبُت ج٩امل في  الخ٩امل و الاوسجام  4/   4/ 1/3 : خُض ًيبػي ؤن ب٩ىن بحن اليكاٍ ٞو
ع ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، ووخضة ألاَضاٝ بحن ٞغٕو اللٛت واليكاٍ حؿخىظب ؤن ٩ًىن بُجهما بَا
له الى٢ذ  جىا٤ٞ واوسجام وج٩امل ،ٞما ًجمل في اإلا٣غعاث الضعاؾُت ًٟهله اليكاٍ ،وما ال ًدؿ٘
التي  املخهو لضعوؽ اللٛت الٗغبُت في  ق٩ل خهو م٣غعة ًجض له مجاله الغخب في مجاالث اليكاٍ
 .جخمحز بالجضة والُغاٞت
 ؤؾـ مماعؾت جدُذ لىا جبهغ مجمٕى  اإلاٗاًحر الىاظب الخ٣ُض بها ًٖ جسحر ؤوكُت اللٛت الٗغبُت.     
البض ؤن ٌؿدىض ازخُاع وكاٍ الخٗلُم ٖلى ٖضة مٗاًحر  : ت اللٛت الٗغبُتوكُأازخُاع  مٗاًحر   1/3/5    
 :  هي
ت : الهض١  1/   1/3/5     خجلى طل٪ في  مضي اعجباَه باألَضاٝ التربٍى  .ٍو
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ت واهُباٖاتها اإلاؿل٨ُت وؤهماَها الٗملُت، م٨خب ـ للتربُت اللٍٛى ت ، ال٣اَغة ،دمحم نالر ؾم٪: ًٞ الخضَع ىٓغ: ظىصث الغ٧ابي ، 821،822،م 1979ت ألاهجلى اإلاهٍغ ، ٍو
ـ اللٛت الٗغبُت ،صاع ال٨ٟغ صمك٤ ،  . 235،م 1996،  1ٍ  َغ١ جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ؤن ٩ًىن ل٩ل ؤَضاٝ اإلاجهاط وكاَاث حٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها و٦ظل٪ ؤن  : الكمى٫  2/   1/3/5     َو
 .جغاعي ألاوكُت ألاهماٍ املخخلٟت مً الخٗلم
و ٌٗجى يغوعة ازخُاع وكاَاث الخٗلم لخد٤ُ٣ الىمى الكامل للمخٗلم والبلٙى   ٕ :الخىى   3/   1/3/5    
ت  به بلى ؤ٢صخى صعظت مم٨ىت م٘ مغاٖاة الخىاػن ُٞه ، وؤن جدىٕى ألاوكُت ؤًًا لخخالءم م٘ ألاَضاٝ اإلاخىٖى
ت في الخٗلُم اللمجه  .ط والُغ١ وألاؾالُب اإلاخىٖى
٦ما جالءم .عة مالءمت ألاوكُت للمؿخىي الٗام للجماٖتحٗجى يغو  و  : اإلاًلءمت4/   1/3/5        
 .بلخ ..... والاظخماعياإلاؿخىٍاث املخخلٟت ألٞغاصَا للىمى الجؿمي وال٣ٗلي والٗاَٟي وألازالقي 
ُُٟا ًبرػ نلت الخٗلم بالخُاة:  الىز٤ُ بالٓغٝو ال٩اةىت الاعجباٍ  5/   1/3/5      . بإن ٩ًىن اليكاٍ ْو
م الظي ٌٗمل ٖلى عنض مؿل٨ُت جل٪ ألاوكُت جصخُدا وجشمُىا. صون ؤن هيسخى الخ٣ٍى
ومما ط٦غ  ظمُٗا  1
ا. ت ونىَع  ًدبحن ظلُا ؤهىإ ألاوكُت اللٍٛى
٤ مٗاًحر  مخٗضصة  جإزظ  :  ألاوكُت اللٛىٍت  أهىإ   1/3/6 ألاوكُت الخٗلُمُت نىعا ٖضة جهى٠ ٞو
ت ٧األوكُت الضًيُت ، الٗملُت ، مجها ما ًخٗل٤ بُبُٗت اإلااصة  اث الضعاؾُت ؤو بُبُٗت اإلاٗٞغ واإلاىيٖى
ايُت ، الٟىُت.....بلخ ، ٦ما جهى٠ بدؿب َبُٗت  ُت ، الاظخماُٖت ، الٍغ الش٣اُٞت ، الا٢خهاصًت  الخٞغ
٣ت جىُٟظ اليكاٍ ؾىاء  بُٗت الٗمل الظي ًخم ازخُاع اإلاك٩لت ُٞه ومً زال٫ ٍَغ ألاَضاٝ اإلاغظىة مجها َو
بُت ، جهمُمُت جهيُُٗت ،  ٧ان ٞغصًا ؤو ظماُٖا ومً ؤَم ؤوكُت الخهي٠ُ الؿاب٤ هظ٦غ ؤوكُت ججٍغ
 2.م٨خبُت ، جمهُضًت ، مُضاهُت.... بلخ
لؤلوكُت الخٗلُمُت  بما ٞحها اللٛىٍت ٖضًض  الخهيُٟاث مً مىُل٤ ٖضًض ؤن  ٦ما َى مالخٔ و     
ض ،الخى  خباعاث ٧اٖخباع  الىا٢ُٗت والخجٍغ خا٫ الخٗلم،  واٖخباع الٟاٖلحن  ، هجاػؤلا  اؽ ، مى٢ُٗت الٖا
ت ٖضًض  واٖخباع بِئت الاهجاػ  ومضي اعجباَها باإلاىاص الضعاؾُت...بلخ ،بط ًم٨ً بُٖاء ألاوكُت اللٍٛى
٤ مُٗاع بِئت الخٗلم نُٟت وال نُٟت، َظا ألازحر َى  ا لظا ؾىهىٟها ٞو اث التي ال ٌؿ٘ اإلا٣ام لظ٦َغ الخىٖى
ه له ؤجهما نىٟان مخ٩امالن لخضمت حٗلم اللٛت الٗغبُت وظىصة الخم٨ً ألاقهغ وألا  قُ٘ ، و ما ًجضع الخىٍى
٤ َظًً الهىٟحن ت ٞو  ؟ .مً ٦ٟاًاتها.  ٞما َبُٗت ألاوكُت اللٍٛى
                                                           
    https://kenanaonline.com   "ت الالنُٟت    ًىٓغ: وظُه اإلاغسخي ؤبى لحن:" ألاوكُت اللٍٛى
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ـ الٟٗا٫ ،م ًىٓغ: ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي اإلاجهاط .98الخٗلُمي والخضَع
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لها حؿمُاث ٖضة مجها ألاوكُت اإلاجهاظُت و ألاوكُت أوكُت اللٛت الٗغبُت الهُٟت :  1/ 1/3/6
للماصة ، وهي جل٪ ألاوكُت اإلاغجبُت باإلاىاص الضعاؾُت والتي ًماعؾها اإلاخٗلم صازل اإلاهاخبت للمىهج ؤو 
ٟغص لها خهو زانت ، ؤو ؤن ج٩ىن مهاخبت  اله٠ الضعاسخي  ؤو زاعظه ، وج٩ىن في نىعة مجاالث ٍو
دضص اإلاٗلم ألاو٢اث اإلاىاؾبت لها، وتهضٝ بلى بزغاء الٗم لُت للماصة الضعاؾُت وجخسلل الخهو الضعاؾُت ٍو
لمىاهج الضعاؾُت.لاإلاخٗلمحن ، خُض ًسُِ لها زضمت  الخٗلُمُت لخىمُت مهاعاث
وججضع الاقاعة ؤن  1
ت ظاء زلٟا إلاهُلر اإلاىاص الضعاؾُت وطل٪ بهضٝ جىظُه  مهُلر اليكاٍ الهٟي في مىٓىمخىا التربٍى
ـ التي جغ٦ؼ ٖلى الجهض الظي ًبظله اإلاخٗل ٠ُ اؾتراجُجُاث الخضَع م ال٦دؿاب اإلاٗاٝع اإلاٗلم بلى جْى
اث ، ومً زم ًىهب الاَخمام ٖلى بىاء ال٨ٟاًاث ال  واإلاهاعاث بىٟؿه بضال مً التر٦حز ٖلى اإلاٗاٝع واملخخٍى
ٖلى خكى الظا٦غة باإلاٗلىماث. مً زال٫ مجمٕى ؤلاظغاءاث والٟٗالُاث التي ٣ًىم بها اإلاٗلم واإلاخٗلم في خحز 
ؿخيخج ػماوي مدضص و مجا٫ مٗغفي مٗحن ، بدُض جدُ ٗبر َو ٣اعن َو ٨ٟغ و ًىا٢ل ٍو ذ لؤلزحر ؤن ًالخٔ ٍو
جغب .....بلخ ، بما ًد٤٣ ا٦دؿاب اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للخٗلم وبلٙى ال٨ٟاًاث اإلاؿتهضٞت في مسخل٠  ٍو
 2املجاالث وألاوكُت اإلا٣غعة.
ت اإلاخٗلم في ب       ٤ البُضاٚىظُاث الخضًشت ومغ٦ٍؼ ت ٞبخُٛحر ؤصواع الٗملُت الخٗلُمُت ٞو ىاثه للمٗٞغ
ت و بخىظُه وإعقاص مً مٗلمه في بهجاػ ألاوكُت م٘ مجمٕى اإلاخٗلمحن  ت واللٍٛى وجىمُخه إلاهاعاجه ال٨ٍٟغ
ت َىا٫ الؿىت الضعاؾُت جمشل ألاوكُت الجاهب الخُب٣ُي للمىاص الضعاؾُت اإلا٣غعة  بدضوص ػم٩اهُت مًبَى
ال٣غاءة ووكاٍ الخٗبحر الكٟىي  ٞىجض مشال ماصة/وكاٍ اللٛت الٗغبُت جسهو لها ؤوكُت ٦يكاٍ
ووكاٍ الخِ.....بلخ   . لظا ؤنبذ مهُلر اليكاٍ الهٟي ألا٢ضع حٗبحرا ًٖ جل٪ الخىظهاث البُضاٚىظُت 
 الجضًضة. 
ت ل      ٘ ؤوكُتها  خٗلُم و بالبدض في اإلاىاهج الخٗلُمُت الجؼاثٍغ اللٛت الٗغبُت هجضَا ٢ض ؤٞغصتها بخىَػ
٤ اخخُاظاث و٢ضعاث مخٗلمحها . مخ٣اعبت مً خُض  ُت ٖلى الؿىىاث الخمـ مً الخٗلُم الابخضاجي ٞو الٟٖغ
املجاالث مسخلٟت مً خُض الخٟهُل والخىىَ٘ ٖلى مض ػمجي ًسخل٠ في الؿيخحن ألاولى والشاهُت ًٖ ما 
والجضو٫ آلاحي ًبحن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الهُٟت اإلا٣غعة في مغخلت ، ة  زهو للؿىىاث الشالر ألازحر 
 :الخٗلُم الابخضاجي
                                                           
غ١ الخضَعـ.م ت في اإلاىاهج َو ت اإلاٗٞغ لي ؤخمض الجمل، معجم اإلاهُلخاث التربٍى .58ؤخمض خؿحن الل٣اوي ٖو
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ٖضص الخهو ألاوكُت اإلا٣غعة  اإلاؿخىي الضعاسخي




 8 حٗبحر قٟىي / ٢غاءة / ٦خابت
 2  ٢غاءة / ٦خابت
اث  2  مدْٟى
 2 ألٗاب ٢غاةُت و٦خابُت
 1 ٦خابيحٗبحر 




 10 حٗبحر قٟىي / ٢غاءة / ٦خابت
 2  ٢غاءة / ٦خابت
اث  1  مدْٟى
٘( –)الخٗبحر ال٨خابي وكاٍ ؤلاصماج   2 اإلاكاَع




 8 ٢غاءة / حٗبحر قٟىي /  ٦خابت
غ –حٗبحر ٦خابي   1 - جدٍغ
اث  1  مدْٟى
٘(. –ؤلاصماج )جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي وكاٍ   1 اإلاكاَع
الؿىت الغابٗت ابخضاتي 
4
 2 ٢غاءة )أصاء .ٞهم . ئزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل 
ت    2 ٢غاءة /٢ىاٖض هدٍى
ُت وإمًلةُت  2 ٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ
 1 حٗبحر ٦خابي
اث  1 مدْٟى
 1 مُالٗت مىحهت
٘ / جصخُذ الخٗبحر   1 ال٨خابياهجاػ مكاَع
 1 وكاَاث ئصماحُت / زِ
الؿىت  الخامؿت ابخضاتي
5   
 
 
 2 ٢غاءة )أصاء .ٞهم . ئزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل
ت  2   ٢غاءة /٢ىاٖض هدٍى
ُت وإمًلةُت  2 ٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ
 1 حٗبحر ٦خابي
اث  1 مدْٟى
 1 مُالٗت مىحهت
٘ / جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي/   2 وكاَاث ئصماحُتاهجاػ مكاَع
وفي جدلُلىا إلاىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت لها  وظضهاٍ ٚحر مٟهلت إلااَُت 
 ٠ يُت للمٗلم بل ا٦خٟذ اإلاىاهج  بالخٍٗغ اليكاٍ اللٛىي وما حٗل٤ به جىٓحرا  ٧ي ٩ًىن مغظُٗت ج٩ٍى
 باألوكُت اإلا٣غعة ٖلى الىدى آلاحي: 
ظمُ٘ ألاوكُت  الهُٟت اإلا٣غعة لؿىىاث اإلاغخلت الابخضاثُت ، خُض ؾِخم جىاو٫ اليكاٍ ٧اهذ َظٍ هي 
ت الخ٣ا. ت اللٍٛى  الهٟي جدلُال في ٢ُب اإلاٗٞغ
                                                           
ىُت للمىاهج، مىاهج الؿىت ؤولى مً  اث اإلاضعؾُت، ظىان اللجىت الَى .   8، م 2011الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الىَجي للمُبٖى
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ىُت للمىاهج، ظىان  09، م2011مجهاط الؿىت الشاهُت الابخضاجي، اللجىت الَى  
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ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان     ىُت للمىاهج ،مضًٍغ     .11،م2011مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي اللجىت الَى
5
ىُت للمىاهج : مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ظىان    .10،م 2011اللجىت الَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




َظا و٢ض ؾمي اليكاٍ الهٟي بظل٪ جمُحزا ًٖ باقي ألاوكُت اإلاضعؾُت ألازغي ٖلى اٖخباع ؤهه ًىظض    
ٖضص مخىٕى مً ألاوكُت التي جماعؽ صازل اإلاضعؾت وزاعظها جدذ بصاعتها ل٨جها ال جلتزم باإلا٣غعاث واإلاىاص 
ظا الىٕى ٌؿمى باأل وكُت ٚحر الهُٟت ؤو الضعاؾُت وبمجمٕى الًىابِ التي جد٨م الخهو الضعاؾُت َو
 الالنُٟت . 
ولها حؿمُاث ٖضة مً بُجها ألاوكُت اإلاجهاظُت ٚحر نُٟت، :   أوكُت اللٛت الٗغبُت الًلنُٟت 1/3/6/2
ألاوكُت الالمىهجُت ؤلاياُٞت  ،ألاوكُت زاعط الٟهل ، ألاوكُت الالنُٟت ... مهُلخاث لم ًخ٣بلها 
يكاٍ ٖلى ازخالٞاجه واإلاماعؽ مً َٝغ الخالمُظ صازل خؿً شخاجت ألهه ًغاَا حؿمُاث مًللت ألن ال
اإلاضعؾت ؤو زاعظها ظؼء مخ٩امل م٘ اإلاجهاط الضعاسخي ٞبرامج اليكاٍ حُٗي ٞغنا للمخٗلمحن إلزغاء مُىلهم 
وإزاعة صاُٞٗتهم.
وحٗٝغ الٟخالوي  َظا الىٕى مً ألاوكُت ٖلى ؤهه مجمٕى الٟٗالُاث ٚحر الهُٟت التي   1
ت ال ًم٨ً جد٣ُ٣ها في ؤٚلب ألاخُان  ٣ًىم بها اإلاخٗلمىن زاعط هُا١ اإلاضعؾت مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جغبٍى
ت بهىعة م٣بىلت مً زال٫ ألاوكُت الخٗلُمُت الخٗلمُت صازل الٟهل الضعاسخي بدُض ج٩ىن مماعؾ
ىبت ومكبٗت بغوح الاهخاط والابضإ  لت بال٣ُم والٗاصاث الؿلى٦ُت اإلاٚغ
 
ك٩ ب ؤو اليكاٍ ؤو الهىاًت م  الخضٍع
ت الغوابِ  بحن  ذ، وحٗىص بالىٟ٘ ٖلى اإلاخٗلم ٣ٖلُا وؾلى٦ُا وماصًا، ٦ما جُٟض املجخم٘ وحؿتهضٝ ج٣ٍى والترٍو
حٗىص بالىٟ٘ ٖلى اإلاخٗلمحن واملجخم٘ ، ومً ؤمشلت اإلاضعؾت واملجخم٘ لخ٩ىن اإلاضاعؽ مغا٦ؼ ز٣اُٞت وإهخاظُت 
اعاث والغخالث الٗلمُت والضعاؾاث اإلاُضاهُت وألاوكُت  ألاوكُت اإلاجهاظُت ٚحر الهُٟت هظ٦غ الٍؼ
ا حَر ت زاعط خضوص اإلااؾؿت ....ٚو ٘ مخىٖى .الاظخماُٖت وإ٢امت مكاَع
2  
ت وظىب الؿهغوألَمُت َظا الىٕى مً ألاوكُت  ؤ٢غث وػاعة التربُت ا        وكاَاث جىُٓم ٖلى لجؼاثٍغ
٤ البرهامج ومخىٕى زغي  ؾىىي  بدؿُحر بغهامج والش٣اٞت املخُِ ٖلى الخٟخذ ٦خىُٓم  (للىػاعة  الٗام ٞو
ايُت ٖلمُت ومىاٞؿاث مؿاب٣اث حهُت وز٣اُٞت وٍع ىُت ألاًام في وجٞغ ُاص الَى والؿهغ ٖلى  ،) والضًيُت وألٖا
اعاث جىُٓم ٢هض عبِ الخٗلماث باملخُِ. اؾخُالُٖتمُضاهُت  وزغظاث ٍػ
3 
ت الالنُٟت والتي لها صوع ٦بحر في ببغاػ اإلاىاَب ألاصبُت والٗلمُت للمخٗلمحن بط  ومً بحن ألاوكُت  اللٍٛى
ىُت والاظخماُٖت ٖلى خض ؾىاء هظ٦غ  ُتهم في املجاالث الضًيُت والَى حٗمل ٖلى جىمُتها وحؿهم ٦شحرا في جٖى
ك٩ل مسخهغ ٧ىن اإلا٣ام ال ٌؿ٘ لظل٪   لخهغٖلى ؾبُل الخمشُل ال ا   :َو
                                                           
اثٟه مجاالث جُب٣ُه ، . 23، 22م ًىٓغ: خؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
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  .37م  2015/2016بالؿىت الضعاؾُت  ًخٗل٤ ، 2015 ظىان 11 في ماعر 258 وػاعة التربُت : اليكغة الغؾمُت ، ميكىع ع٢م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وجدخل ؤلاطاٖت م٩اهت باعػة، وج٣ىم بضوع مهم في الخىانل، ٦ما ؤن لها  ؤلاطاٖـت اإلاضعؾُت:   1/3/6/2/1
ض في خهاثلهم مً ؤلٟاّ اللٛت  امتهم بما ًٍؼ صوعا في وكغ الش٣اٞت ووكغ اللٛت، وإمضاص زانت الىاؽ ٖو
امُتها، ٖامها وزانها  .٢1ضًمها وخضًثها، ٞهُدها ٖو
الٗغبُت، ٞةنٛاء الجمهىع بلُه واَخمامهم بخٟهم  بن ؤلاطاٖت جلٗب صوعا مهما في وكغ اللٛت           
غوحها ًٖ بٌٗ. ٧ل طل٪ ًجٗل نىعة  ، وجضاو٫ جل٪ ألازباع بُجهم ًد٨حها بًٗهم بلى بٌٗ، ٍو ؤزباٍع
ا  ا وعوَو ، ٞةن ؾمٗىا ال٩لماث نىابا خَٟٓى ٧لماث اللٛت جغسخ في ؤطَاجهم ٖلى الىظه الظي ؾمٍٗى
ا زُإ ا وؤصَو َى   2.نىابا، وإال ٖو
ا ، خُض جيكغ الش٣اٞت بحن َالبها  وجه٣ل  و       حَر ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت جمشل الغؤي الٗام للمضعؾت ٚو
ت الٟاٖلت في جىمُت مهاعاث اللٛت ، ٣ًىم بها اإلاخٗلم صازل الٟهل  شخهُاتهم ٞهي مً ؤبغػ ألاوكُت اللٍٛى
بتهم ؤو صازل اإلاضعؾت ؤو زاعظها ، في مىا٠٢ َبُُٗت جخُلب اظخماٖا ؤو ٦الم ا ؤو ٢غاءة ؤو ٦خابت بٚغ
وبخىظُه مً مٗلمهم مً زال٫ ؤوكُت ؤلاطاٖت  وؤلال٣اء الكٗغي ؤو مجمٕى املخايغاث والىضواث 
ت ومىهجُت للخدضر باللٛت الٗغبُت  ٨ؿبه ٦ٟاًاث  لٍٛى ل اإلاخٗلم ٍو واإلاؿغخُاث ؤلاطاُٖت ، مما ًَا
ت مً زال٫حٗمل ؤلاطاٖت  اإلاضعؾُت ٖلى جىمُت اإلاهاع ٦ما  3ألانُلت. ت مً آلالُاث اث اللٍٛى مجمٖى
4. 
:    جلٗب اإلا٨خبت صوعا َاما في ب٦ؿاب اإلاخٗلم  اللٛت، خُض ؤن للبِئت التي  اإلا٨خبت اإلاضعؾُت  1/3/6/2/2
ٟا٫ الظًً جخىاٞغ لضحهم  ت، ٞاأَل ٌِٗل ٞحها الُٟل ؤزغا ٞٗاال في بزغاء ٢ضعاجه وزبراجه وجىمُت مهاعاجه اللٍٛى
الخبراث  ال٨خب واملجالث والظًً ٌصجٗىن مً ٢بل آبائهم ٖلى ال٣غاءة، وجخاح لهم الٟغنت إلاماعؾت
ٟا٫ الظًً  في بِئت جسلى مً  ًيكاوناملخخلٟت، والخدضر ًٖ َظٍ الخبراث، ججضَم ًسخلٟىن ًٖ ألَا
.مما ًجٗل ليكاٍ اإلا٨خبت اإلاضعؾُت طا ٞاثضة ٖٓمى في 5ال٨خب والهىع ؤو ال٣هو واإلاالٟاث ٖلى ؤهىاٖها 
ت  جد٤ُ٣ مجمٕى ألاَضاٝ    .6اإلاى٧لت بلُهاللٍٛى
                                                           
1
ت    .78،م  ؤخمض دمحم مٗخى١: الخهُلت اللٍٛى
  2
 .77، م i هٟؿه اإلاغظ٘ 
3
ـ اللٛت الٗغبُت ،م  ًىٓغ:    .283زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع
4
٘، ٖمان، ألاعصن،     ىٓغ :120. ، م2003ؾلىي ًىؾ٠ مبًُحن: حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت لؤلَٟا٫، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىَػ ًىٓغ:زلُل ٖبض الٟخاح خماص،  .ٍو
 هٟؿها .اإلاغظ٘ هٟؿه، الهٟدت 
5
 .114ؾلىي ًىؾ٠ مبًُحن: حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت لؤلَٟا٫، م
6
ـ اللٛت الٗغبُت ، م  ًىٓغ:   .283،284زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٞإما املخاصزـت الجماُٖت ٣ُٞهض بها طل٪  :الجماُٖت و اإلاؿاب٣اث الث٣اُٞت املخاصزت  1/3/6/2/3
٤ اإلاىا٢كاث والخىاعاث بحن اإلاٗلم وجالمُظٍ، ؤو بحن الخالمُظ ؤهٟؿهم،  الىٕى مً الخضًض الظي ًخم ًٖ ٍَغ
ى ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن يغبا مً الخٗبحر الكٟىي  ٟا٫ في املخاصزت الجماُٖت 1َو ألا٩ٞاع . خُض ًدباص٫ ألَا
٩ىن الخضًض بحن مخدضزحن ٞإ٦ثر ٤ اإلاىا٢كت والخىاع، ٍو .بط ٌٗمل الخضًض الجماعي 2واإلاىايُ٘ ًٖ ٍَغ
ت للُٟل، وطل٪ مً زال٫ آلُاث ٖضة ٖلى جىمُت اإلاهاعاث اللٍٛى
3. 
و ؤما اإلاؿاب٣اث الش٣اُٞت ٞهي لىن مً ؤلىان اليكاٍ اللٛىي وجإحي مخىىٖت مشل مؿاب٣اث ألاؾئلت )     
ا غ مؿاب٣ت ٦خابت ال٣هت ، مؿاب٣ت ٦خابت اإلاؿغخُت،ؾ ٫ وظىاب( ، مؿاب٣ت ٦خابت الخ٣اٍع
مؿاب٣اث  4
مؿاب٣اث البدىر واإلا٣االث في ؤي مىيٕى مً  ،ال٣غاءة الخغة التي حٗخمض ٖلى ٢غاءة وجلخُو وه٣ض ال٨خب 
اث التي تهم اإلاخٗلمحن ، مؿاب٣اث )ؤعق٠ُ( اإلاٗلىماث ؤو ) ألالبىماث( ال ٟا٫  يتاإلاىيٖى ًجم٘ ٞحها ألَا
وحٗمل اإلاؿاب٣اث الش٣اُٞت ٖلى  5اإلاٗلىماث والهىع والغؾىم والخٗل٣ُاث والخغاثِ في مىيٕى مٗحن .
غاى وألاَضاٝ   6لخٗلُم  اللٛت الٗغبُت بىؾاثل ٖضة.جد٤ُ٣ ألٚا
اث التي جخًمجها اللٛت الٗغبُت   : الغخًلث اإلاُضاهُت 1/3/6/2/4 حٗض الغخلت مُضاها جُب٣ُُا للمىيٖى
لهم مىاهج اإلاىاص الضعاؾُت، ومً طل٪ ما ٌٗٝغ   بط ًدهل الخالمُظ ٖلى زبراث مخ٩املت ومترابُت ال جدُدها
اعاث الٟهُدت"، التي ًلتزم ٞحها الخالمُظ بالخدضر ؤزىاء عخلتهم باللٛت الٗغبُت، ُٞماعؾىن  الخدضر بـ"الٍؼ
ت اإلاشحرة، وبسانت لؤلَٟا٫ 7بها في ظى ٌؿىصٍ اإلاغح والؿغوع .وحٗض الغخالث الٟهُدت مً ألاؾالُب التربٍى
الهٛاع، وال٣ُام بغخالث ٢هحرة بلى اإلاؼإع والخ٣ى٫ املجاوعة إلاكاَضة ألاقُاء والخُىاهاث والُُىع 
ا ال٨خابُت، واملخؿىؾاث ٖلى َبُٗتها، مما ًُٟض في بجاخت الٟغنت للهٛاع لحر  بُىا بحن َظٍ ألاقُاء وعمىَػ
ت حٗلمها في ؤطَاجهم وؾهىلت اؾخضٖائها ، مد٣٣ت بظل٪ ؤَضاٞا  8وؤلٟاْها اإلاىُى٢ت، مما ٌؿاٖض في ؾٖغ
 9.حٗلُمُت  ٖضة للٛت الٗغبُت 
                                                           
1
ٟا٫ اإلاهاعاث ال٣غاثُت وال٨خابُت، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ، ألاعصن، ٍٖبض الٟخاح البجت ،     .219، م2002، 1حٗلُم ألَا
2
ذ،    ـ اللٛت الٗغبُت باإلاغخلت الابخضاثُت،  صاع ال٣لم، ال٩ٍى  .365، م1984دمحم نالح الضًً مجاوع ،جضَع
3
ىٓغ:113ؾلىي ًىؾ٠ مبًُحن، حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت لؤلَٟا٫،م  ٟا٫ اإلاهاعاث ال٣غاثُت وال٨خابُت،م .ٍو  .212ٖبض الٟخاح البجت،  حٗلُم ألَا
4
ـ اللٛت الٗغبُت ، م ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص   .284، اؾتراجُجُاث جضَع
5
اثٟه مجاالث جُب٣ُه، م    .154ًىٓغ: خؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
6
 الهٟدت هٟؿها.  
7
 . 134ؾلىي ًىؾ٠ مبًُحن، حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت لؤلَٟا٫، م 
8
ٟا٫ اإلاهاعاث ال٣غاثُت وال٨خابُت، م   .208ٖبض الٟخاح البجه،  حٗلُم ألَا
9
ـ اللٛت الٗغبُت ، م    .285ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص، اؾتراجُجُاث جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٌٗض اإلاؿغح ؤخض الىؾاثِ الٟىُت التي ؤوكئذ مً ؤظل جبلُٜ عؾالت  :اإلاؿــغح اإلاضعسخي 1/3/6/2/5
ًاءٍ صهُا ؤزغي ًىُل٤ مجها اإلااصي إلًها٫ ما لم ٌؿخُ٘ بًهاله في وا٢ٗه  مُٗىت، خُض ٌٗخبر اإلاؿغح ٞو
مً زال٫ ؤصاء جمشُلي عا١ بمىيٕى ؤعقى وؤؾمى. ٦ما ٌٗخبر اإلاؿغح مً ؤَم الىؾاثِ لى٣ل الش٣اٞت 
ل ٖلى حٛظًتهم ٞىُا وؤصبُا ووظضاهُا، وطل٪ جبٗا للُاب٘ الاهضماجي لهم ، وطل٪ مً زال٫ لؤلَٟا٫، ُٞٗم
 .1زهاثو جمشُلُت حؿاٖضَم ٖلى الاهضماط
ت ال جخىٞغ ٖلحها      وللمؿغح ٢ضعة مخمحزة في زُابه ل٣ٗل الُٟل ووظضاهه باٖخماص ؤق٩ا٫ ٞىُت مخىٖى
غظ٘ طل٪ بلى مجمٕى الؿماث التي 2وؤلاطاٖت والخلٟؼة باقي الىؾاثِ الش٣اُٞت ألازغي ٧ال٨خاب واملجلت .ٍو
 .3جغاٖحها اإلاؿغخُاث اإلاىظهت للُٟل ، ٧اٖخماصَا للٛت الؿهلت اإلاٟهىمت م٘ ٨ٞغة واضخت بإؾلىب مكى١ 
، ٦ما ٌٗمل ٖلى جىمُت     ٗمل اإلاؿغح ٖلى جغبُت وحٗلُم وجش٠ُ٣ الُٟل مً زال٫ ما ؾل٠ ط٦ٍغ َو
٤ ز تمهاعاث الُٟل ولٛخه، ٞو .ُِ مضعوؾت الخخُاظاجه اللٍٛى
 4 
هي ؤوكُت خغة جىٟظ صازل اإلاضعؾت و ٣ًىم اإلاخٗلم  الصخاٞت واملجًلث اإلاضعؾُت:  1/3/6/2/6
ٗا بةقغاٝ ظماٖت الصخاٞت ، خُض جساَب  باٖت وجىَػ غا وإزغاظا َو ا جدٍغ بالٗبء ألاؾاسخي في بنضاَع
مجخم٘ اإلاضعؾت مً مٗلمحن وجالمُظ وؤولُاء ، وجلتزم بال٣ىاٖض التي جد٨م اإلااؾؿت الخٗلُمُت ُٞما جيكٍغ 
ت للمخٗلمحن للخٗبحر ًٖ آعائهم ب٣ضع مً الاؾخ٣اللُت واإلاؿاولُت.مً مىاص ، بط جدُذ الٟغن
هظا اليكاٍ لو  5
ت ٌؿعى لخد٣ُ٣ها. اليكاٍ ؤَضاٝ   6 لٍٛى
ًًم َظا اليكاٍ مجمىٖت مً اإلاخٗلمحن ججمٗهم َىاًت  : ووكاٍ الىىاصي الٗلمُت 1/3/6/2/7
٤ مجا٫ اعجًىا الاهًىاء جدخه ، حؿمى  ٤ ومُى٫ مٗحن ولهم وكاَاث مخٗضصة ٞو الجماٖت ؤو الىاصي ٞو
صدر مؿاعاث ؤوكُتهم. ىظه ٍو كٝغ ٖلى مجمٕى ؤٖمالهم مٗلم ًغا٢ب ٍو  مؿمى طل٪ املجا٫ َو
اثٟه ،مجاالث جُب٣ُه( في الخضًض      و٢ض ٞهل خؿً شخاجت في ٦خابه )اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه، ْو
الجماٖت ألاصبُت ، ظماٖت  ،ًٖ َظٍ الىىاصي ؤو الجماٖاث هظ٦غ مؿمُاتها ازخهاعا : ظماٖت الخمشُل 
                                                           
1
ٟا٫"،   .104، م1993، 1، ٕاملجلت الٗغبُت للمٗلىماثالكٍغ٠ دمحم ٖبض هللا،  "٢غاءاث ألَا
2 
٘ اء لضهُا الُباٖت واليكغ والخىَػ تؤخمض ػلِ،  ٢غاءة في ألاصب الخضًض ، صاع الٞى  .414،م2،1999،ٍ،ؤلاؾ٨ىضٍع
3
ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، دمحم خامض ؤبى الخحر،     .13، م1998مؿغح الُٟل، الهُئت اإلاهٍغ
4 
ٟا٫ صعاؾت وجُب٤ُ، صاع الكغو١، ٖمان،   .130، م2000ٖبض الٟخاح ؤبى مٗا٫، ؤصب ألَا
5
 .194، م2007، 1ٍؤالء ٖبض الخمُض : ألاوكُت اإلاضعؾُت ، صاع الُاػوعي الٗلمُت ، ٖمان، ألاعصن، 
6
 ٘ ـ اللٛت الٗغبُت، م٨خبت ألامل للُباٖت واليكغ والخىَػ  .259،260، م 1999، 2، ٍ، ٚؼة، ٞلؿُحن دمحم شخاصة ػ٢ىث : اإلاغقض في جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ظماٖت اإلاىؾ٣ُى وألاهاقُض ، ظماٖت ،الخُابت واللٛت الٗغبُت ، ظماٖت ال٣غاءة الخغة وؤنض٢اء اإلا٨خبت 
التربُت الخل٣ُت ، ،ظماٖت التربُت الجمالُت ، الجماٖت الش٣اُٞت ، ظماٖت املخايغاث والىضواث ، ظماٖت 
ًيُت، ظماٖت البر والخ٣ىي ، ظماٖت اإلاهلى ،ظماٖت لىخت ألازباع ، ظماٖت الخ٨مت، الجماٖت الض
الخٟالث اإلاضعؾُت ، ظماٖت الٟىىن ،الجماٖاث الصخُت ، ظماٖت التربُت الا٢خهاصًت ،الجماٖت 
الاظخماُٖت ال٣ىمُت، ظماٖت الغؾم وألاقٛا٫ ، ظماٖت الٗلىم ، ظماٖت الخدىُِ ، ظماٖت الٟىاء 
الخًحرة واإلاىدل ظماٖت وعقت اإلاضعؾت ، ظماٖت مكغٕو  والخض٣ًت ، ظماٖت اإلاغنض الجىي ، ظماٖت
ألاؾىا١ ، ظماٖت مٗؿ٨غاث الٗلم ، ظماٖت ال٨كاٞت  و عؤؽ اإلاا٫ ، ظماٖت اإلاخاخ٠ ـ ظماٖت اإلاٗاعى
سُت الجٛغاُٞت. ايت واإلاالٖب ، الجماٖت الخاٍع واإلاغقضاث ، ظماٖت الٍغ
1 
للٛت الٗغبُت وجُٟٗلها بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ مجمٕى هىاصي وظماٖاث زاصمت لخىمُت مهاعاث ا        
، ومً يمً َظٍ الىىاصي ألا٦ثر ٞاٖلُت هجض هاصي الخُابت واللٛت الٗغبُت وهاصي الجماٖت ألاصبُت بياٞت 
بلى هاصي ظماٖت ال٣غاءة الخغة وؤنض٢اء اإلا٨خبت اللظًً جم جىاولهما ؾاب٣ا يمً وكاَي اإلا٨خبت واإلاؿغح ، 
 ًض ًٖ ألاو٫ والشاوي لظا ؾى٨خٟي بالخض
ى هاص ل هاصي الخُابت واللٛت الٗغبُت   1/3/6/2/7/1  ا ظمٗهم اإلامخٗلمحن ل: َو خٟى٢حن ؤصبُا ولٍٛى
ت الجُضة والتي وكإث بٟٗل   خب الٗغبُت ت التي ٨ًدؿبىجها مً  الظزحرة اللٍٛى ٢ىامهم الُال٢ت اللٍٛى
مُالٗتهم ل٨خب الترار . بط ال ٨ًخٟى  باإلاُالٗت  ٞدؿب بل البض مً اؾدشماع مُالٗاتهم في سجاالتهم 
ت. اتهم اللٍٛى ألاصبُت ومباٍع
2 
ت اإلاخٗضصة التي ًدىاَا َظا الىاصي جخمٓهغ ؤَضاٝ َظا الىاصي في مجمىٖت اإلاماعؾاث ال و     لٍٛى
ت، مؿاب٣اث ال٩لماث الغؤؾُت وألا٣ُٞت ، نىاص٤ً ألالٗاب ال٣ههُت ، لٗبت  اث اللٍٛى واإلاخمشلت في : اإلاباٍع
ت ، لٗبت بُا٢اث ألاؾئلت  ، اإلاىخضًاث اإلاضعؾُت وهي ؤَمها ٧ىن الخالمُظ ًخمغهىن ٖلى  غ الكٍٟى ه٣ل الخ٣اٍع
ًض بها في ظى َبُعي بُٗض ًٖ ٧ل ال٣ُىص الخٗلمُت، بك٩ل ممخ٘ ومُٟض ،ٌكبٗىن اؾخٗما٫ اللٛت والخض
غيىن َمىخاتهم .ٞىجض في خُصُاث َظا اليكاٍ الخىاع اإلامخ٘ والؿغص ال٣هصخي  مً زاللها مُىالتهم ٍو
 اإلاكى١ والسجاالث والى٣اقاث اإلاُٟضة ، ٦ما جل٣ى مدايغاث ٢ُمت ٌٗبر مً زاللها اإلاىدؿبىن لهظا الىاصي
                                                           
1
اثٟه مجاالث جُب٣ُه، م    .206-178ًىٓغ: خؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
2
 .174ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىن بمُالٗاتهم بك٩ل اؾدشماعي زاصم للٛت الٗغبُت. ًٖ آعائهم ومبلٜ َمىخاتهم  ،٦ما ٌٗٞغ
ومما  ط٦غ  1
 2 . ا زاصمت لخٗلم اللٛت الٗغبُتهظا اليكاٍ ؤَضاٞهجض ؤن لآهٟا 
ت مً الخالمُظ اإلاخٟى٢حن في اللٛت الٗغبُت وآصابها  هاصي الجماٖت ألاصبُت:  1/3/6/2/7/2 ًم مجمٖى ٍو
ىىجها. بةقغاٝ مضعؽ مخمغؽ في اللٛت ٞو
ىبحن  3 خُض جغعى َظٍ الجماٖت اؾخٗضاصاث مىدؿبحها اإلاَى
ٟت جسل٤ ٞحهم عوح الخٗاون وج٨ؿبهم ٢ىة  وحٗمل ٖلى جىمُتها وجبض ٞحهم الجغؤة وظىصة ؤلال٣اء بمىاٞؿت قٍغ
  5 ظلُلت زاصمت لخٗلم وحٗلُم اللٛت الٗغبُت.ؤَضاٝ هظا اليكاٍ ول 4الصخهُت.
َظا الغنض اإلالخو ملجمٕى ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت  التي ؤزبدذ ٞاٖلُتها في حٗلُمُت اللٛت      
٤ ما ٣ًخًُه ٧ل وكاٍ ألصاثه وجد٣ُ٣ه بالك٩ل اإلاُلىب. ُذ ؤؾاؾُاث مماعؾتها ٞو  الٗغبُت لى عٖو
ت ٖلحها  حؿدىضالتي  ألاؾـمً و       :ؤَمها الالنُٟت هظ٦غ  مماعؾت ألاوكُت اللٍٛى
6 
ٖملُت الخسُُِ  مً املخخلٟت  هاإلاخٗلمحن في ٧ل وكاٍ بدُض ٌؿهمىن بؾهاما ٞٗلُا في مغاخل مكاع٦ت
م  . والخىُٟظ والخ٣ٍى
 ٣خه مً خُض ج٣ؿُمه بحن ٍغ للٗمل  اإلاخٗلمحن ، وازخُاع ٧ل مخٗلم الاَخمام بإؾلىب الٗمل َو
 . الظي ًىاؾبه خؿب مُىله واَخماماجه واججاَاجه
  الاؾخٟاصة مً ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت بلى ؤ٢صخى خض مم٨ً ،بدُض جخم ؤلاٞاصة مً اإلاخٗلمحن طَىُا
ت وزل٤ الخىاع والخٟاٖل بحن َظٍ ؤلام٩اهُاث بما ًاصي بلى جىمُت الٟغص  وهٟؿُا ومً البِئت اإلااصًت والبكٍغ
 . والبِئت
  الٗمل الٗمل ٘ ٤ ،بدُض ًخضعب ٖلى جىَػ بحن اإلاخٗلمحن في اإلاىاقِ ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ عوح الٍٟغ
 . والخٗاون في بهجاٍػ بك٩ل مخ٩امل
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ت والخُب٤ُ ، صاع ال٨ٟغ ، ٖمان ، ًٍىٓغ: ٖبض الٟخ  ـ الٗغبُت بحن الىٍٓغ  .555،556، م2000، 1اح خؿً البجت : ؤنى٫ جضَع
2
اثٟه مجاالث جُب٣ُه ًىٓغ: خؿً شخاجت ،    .174،ماليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
3
ـ اللٛت الٗغبُت، م     .266ًىٓغ: دمحم شخاصة ػ٢ىث : اإلاغقض في جضَع
4
ت واهُباٖاتها اإلاؿل٨ُت وؤهماَها الٗملُت،    ـ للتربُت اللٍٛى  .842ًىٓغ: دمحم نالر ؾم٪: ًٞ الخضَع
5
ـ الٗغبُت ، م     .561ًىٓغ:ٖبض الٟخاح خؿً البجت : ؤنى٫ جضَع
6
اثٟه مجاالث جُب٣ُه، م     .64،65ًىٓغ  :  خؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ت املجغصة بل ٖضم الا٢خهاع في مماعؾت اإلاىاقِ ٖلى الىنى٫ باإلاخٗلمحن بلى مؿخىي اإلاٗٞغ
لمؿىن هخاثج م بلى املجاالث الخُب٣ُُت التي ججٗلهم ٨ًٟغون ٍو ظهىصَم بإهٟؿهم ٞتزصاص ٢ضعتهم  جدٟحَز
بتهم في  الاهُال١  .ٖلى ألاصاء وٚع
  ت التي ًدهلها اإلاخٗلمىن في حجغاث الضعاؾت ، بدُض ٩ًىن اٖخباع اإلاىاقِ امخضاصا للبرامج التربٍى
ذ وؤلاهخاط  . في مماعؾت اليكاٍ مكبٗا بال٣ُم الؿلى٦ُت الخمُضة ،وبغوح الهىاًت اإلا٣غوهت باإلاخٗت والترٍو
  َخمام باإلاخٗلمحن  الىاقئحن في مماعؾت اإلاىاقِ ،بدُض ٌؿب٤ طل٪ جىيُذ ؤهىإ اإلاىاقِ الا
 . ،ختى ًإزظوا مجها ما ًىاؾبهم ٢ضعة واؾخٗضاصا
  ب ٖلى اإلاىاقِ بهىاصة وجاصة بدؿب بغامج اليكاٍ التي جخ٤ٟ م٘ مغاخل همى الؿحر في الخضٍع
 . اإلاخٗلم و٢ضعاجه
 ُىم الضعاسخي ،ٖلى ؤن ًسهو لها و٢ذ ًدضص فى الجضو٫ الضعاسخي اإلاىاقِ التي جماعؽ في ؤزىاء ال
 . ألاؾبىعي
  اإلاىاقِ ٌٟٗى مً ؤٖبائها اإلاالُت اإلاخٗلمىن . 
  لى اإلاخٗلمحن اإلاكاع٦ت الٟٗالت في ؤخض َظٍ اإلاىاقِ ؤو  في ؤ٦ثر اإلاىاقِ ظؼء ًٖىي في اإلاجهاط ،ٖو
 . مً وكاٍ
  حن مها مً اإلاخٗلمحن اإلاكٞغ  . ٖلحها لخٗضًلها وجدضًض قغٍو اإلاكاع٦ت ٞحهااإلاىاقِ ًجب ج٣ٍى
  ٌكاع٥ في جىظُه اإلاىاقِ مٗلمىن مخدمؿىن ؤ٦ٟاء لضحهم زبرة وصعاًت باليكاٍ والجىاهب
 . الىٟؿُت للمخٗلمحن
  صٖىة ؤولُاء ألامىع واإلاخسههحن في اإلاىاؾباث املخخلٟت لالَإل ٖلى مىاقِ ؤبىائهم واهخاظاتهم
ض مً الٗىاًت والضٖم .  لخدٟحز ألاولُاء ٖلى بظ٫ م  ٍؼ
بط ًغي زلُل ٖبض الٟخاح خماص ؤن الٟاٖلُت ال٣هىي جخإ٦ض في خا٫ وظىص الخ٩امل بحن ألاوكُت     
ؾالٟت الظ٦غ ، ٞالٗمل وؤلاهخاط الىاجر وألا٦ثر ظىصة َى ٖمل ألاوكُت في بىج٣ت واخض ، خُض جخٗاون 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




صاعة اإلاٗانغة لخل٤ ظى مخىاػن ًىمى ُٞه اإلاخٗلم ؤصواث ؤلا ُٞما بُجها،  ولً ًخإحى لىا طل٪ بال باٖخماص ج٣ىُت 
 1في ْل ٣ُٖضجه ؤلاؾالمُت مٟخسغا بلٛخه الٗغبُت.
َمىح  ال ًسلى  ؾبُل الىنى٫ بلى جد٣ُ٣ه مً نٗىباث ظمت حٗمل  المدالت ٖلى بٖاصة الخ٨ٟحر في       
الٗلمُت واإلاُضاهُت في خ٣ُ٣ت ججؿض َظا الُمىح . وجشبُُىا َظا لم ًإحي مً الٗضم بل عسخخه اَالٖاجىا 
ت بك٩ل زام. ٞالٗؼٝو ًٖ جبجي َظا الىٕى  َظٍ ألاوكُت الالنُٟت في مضاعؾىا الٗغبُت ٖامت والجؼاثٍغ
 .اٖخماصَا ٦مجاالث حٗلُمُت حٗلمُت نمً ألاوكُت ٧ان مغصٍ ال٨شحر مً اإلاك٨الث واإلاٗى٢اث خح
 : مك٨ًلث و مٗى٢اث مماعؾت  ألاوكُت اللٛىٍت الهُٟت و الًلنُٟت   1/3/7   
ت الؿبل بن      ت اإلاك٨الث التي جىاظه مماعؾت ألاوكُت ؤمغ يغوعي وؤؾاسخي لخظلُلها ومٗٞغ مٗٞغ
ى ما ٌؿهم في جدؿحن َظٍ  إلاىاظهتها وزل٤ الغؤي الٗام بحن اإلاهخمحن بخٗلُم ألاوكُت وبحن اإلاٗلمحن، َو
ت زانت و التي اإلاىاقِ وجدض ُٟا ألن مجمٕى مٗى٢اث ألاوكُت اللٍٛى ما وجْى ًثها جسُُُا وجىُٟظا وج٣ٍى
حر الهُٟت جدض ؤو جدى٫ بُجها وبحن جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت  جىاظه مماعؾت ألاوكُت الهُٟت ٚو
اإلا٣هىصة مً مماعؾتها .و جخمشل َظٍ  اإلاك٨الث واإلاٗى٢اث في :
2 
  ضاص الجُض للمٗلم في ٦ُُٟت ٖضم ؤلاًمان الخ٣ُ٣ي ب٣ُمت اإلاىاقِ وؤَمُتها  مً زال٫ ُٚاب ؤلٖا
مماعؾت ألاوكُت بدىىٖاتها مماعؾت جخهل باإلاىاهج الضعاؾُت ، خُض ًخم الا٦خٟاء بالجاهب الجاهب 
الىٓغي إلااَُت اإلاىاقِ ،بط ال ًبظ٫ اإلاهخمىن بالخسُُِ للخٗلُم ظهضا خ٣ُ٣ُا في وي٘ اإلاىاقِ اإلاىي٘ 
خُت الضعاؾُت مما ًازغ ٖلى بًمان اإلاٗلمحن باإلاىاقِ الضعاؾُت و٦ظل٪ َى الخا٫ م٘ آلاباء الصخُذ مً ال
بضص ظهىص الٟهل الضعاسخي .  الظًً ٌٗخبروجها حؿلُت ولهىا ًًُ٘ الى٢ذ ٍو
 ضم حصجُٗهم اإلاخٗلمحن ٖلى مماعؾت ألاوكُت  جٟاوث وظهاث هٓغ اإلاٗلمحن في ؤَمُت اليكاٍ ٖو
ت ؤو اإلاكاع٦ت ٞحه غ اإلاضعؽ ال٠٨ء  في ْل ُٚاب  حٗاون مٗلمي اإلاضعؾت ، واَخمامهم اللٍٛى ضم جٞى ا . ٖو
٤ مماعؾت ألاوكُت  ٣ِٞ بالجاهب اإلاٗغفي بط ًمشل ما ؾب٤ ط٦ٍغ ؤَم  اإلاٗى٢اث والهٗىباث البالٛت في ٍَغ
ت مما ًاصي  بلى ٞكل َظٍ ألاوكُت في جد٤ُ٣ الٛاًت مجها  . اللٍٛى
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ـ اللٛت الٗغبُت، م ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خم   .287اص، اؾتراجُجُاث جضَع
2
اثٟه مجاالث جُب٣ُه، م   ـ الٗغبُت  م 69-67ًىٓغ:خؿً شخاجت ، اليكاٍ اإلاضعسخي ،مٟهىمه ْو ضي دمحم ُٖض 531،532و ٖبض الٟخاح خؿً البجت : ؤنى٫ جضَع ، وَػ
ـ مهاعاث اللٛت الٗغبُت ، صاع نٟاء ، ٖمان ، ٍ   .185م  ، 2011، 1: مضزل بلى جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 الالنٟي في ال٨شحر  مً اإلاضاعؽ  الخٗلُمُت ، ؤو ٖضم جسهُو ٖضم وظىص ؤما٦ً إلاماعؾت اليكا ٍ
اصٞت ،باإلياٞت بلى ٖضم  و٢ذ صازل الُىم الضعاسخي إلاماعؾت  طل٪ اليكاٍ بهىعة م٣هىصة ومسُُت َو
 ٢ضعة بٌٗ اإلاٗلمحن جىُٓم اليكاٍ ؤو مماعؾخه. 
  حر ؤلام٩اهاث اإلااصًت اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ مخُلباث ألاوكُت . ٞمحز اهُت ألاوكُت يئُلت وال ٖضم جٞى
 . جدُذ الٟغنت إلاماعؾتها
 ت الالنُٟت ٌؿترقض به ت  - .زلى اإلاضعؾت مً صلُل لؤلوكُت اللٍٛى ٟٞلؿٟت اإلاىاقِ اللٍٛى
  .. م٘ اٞخ٣اص اإلاٗلم للمهاعاث الالػمت إلاماعؾت َظٍ ألاوكُت وؤَمُتها ٚحر واضخت لضي اإلاٗلمحن
  م الٟهلُت ت هٓام الامخدان وؤؾالُب الخ٣ٍى ت مؿئىلت ًٖ ج٣لو اإلاىاقِ اللٍٛى والكهٍغ
ت  .الالنُٟت م الخانت بالخالمُظ زالُت مً ؤي بىض ًخٗل٤ باإلقغاٝ ٖلى اإلاىاقِ اللٍٛى ٞبىىص الخ٣ٍى
  الالنُٟت، ومً زم ال ًىظض لضًه الضاٞ٘ إلاماعؾتها
 زلى الُىم الضعاسخي مً و٢ذ مسهو إلاماعؾت َظٍ ألاوكُت الالنُٟت في اإلاضعؾت . 
 ٞجىة ٦بحرة بحن ؤوكُت اإلاجهاط الضعاسخي واليكاٍ اللٛىي الالنٟي  خُض لم ٌِٗ اإلاجهاط  وظىص
ا لليكاٍ اللٛىي الالنٟي دا  –م٘ زلى مىهج اللٛت الٗغبُت مً ؤي بقاعة   اَخماما مىاٍػ -جلمُدا ؤو جهٍغ
ت الهُٟت باليكاٍ اللٛىي الالنٟي   . بلى ٦ُُٟت عبِ ألاوكُت اللٍٛى
 تا٦ثرة مخُلباث مجه ه اإلاخىٖى باإلياٞت بلى بؾىاص ٦شحر مً   . ط اللٛت الٗغبُت وؤوكُخه هٓغا لٟغٖو
ا . حَر ت ٚو ت الكهٍغ ٍغ ما٫ الخدٍغ ما٫ بلى مٗلم اللٛت الٗغبُت ٧اأٖل  ألٖا
 ٦ثرة ؤٖضاص الخالمُظ في الٟهى٫ الضعاؾُت . 
ُمُت هي ال٣غاءة ولٗل ؤزُغ ما جغجب ٖلى وظىص مشل َظٍ الهٗىباث َى ؾُُغة زالزت ؤوكُت حٗل    
وال٨خابت والاؾخمإ بهضٝ جد٤ُ٣ ؤبٗاص املخخىي مً ظهت الخٟٔ والاؾخظ٧اع  والخٗٝغ ، و٢ض ٌؿمى َظا 
ظا ٧له ًخم ٖلى خؿاب ؤَضاٝ ؤزغي ًدخاط بلحها  –الخٟٔ  –ألاؾلىب ؤؾلىب )ؤلال٣اء  الدؿمُ٘( َو
مجاال للك٪ ؤن ؾُُغة جل٪ ألاوكُت ومما ال ًضٕ  . اإلاخٗلمىن  ولم ًسُِ لها الخسُُِ الؿلُم واإلاىظه
اثٟها في جىمُت  الخٗلُمُت التي جمجض الخٟٔ والخل٣حن وجدكى الظًَ باإلاٗلىماث ال٨شحرة ،ؾخ٣هغ ْو
ٖلى ؤخؿً ألاخىا٫  يال٣ضعاث ال٣ٗلُت للمخٗلمحن ٖلى جىمُت الخظ٦غ ٣ِٞ ؤو جىمُت ٢ضعاث الخ٨ٟحر الخ٣اعب
ب ؤو بُٗض . ، صون ؤن جمـ ٢ضعاث الخ٨ٟحر الخباٖضي مً ٢ٍغ
1 
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ت الالنُٟت "       مغظ٘ ؾاب٤. ًىٓغ: وظُه اإلاغسخي ؤبى لحن:" ألاوكُت اللٍٛى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حر الهُٟت ٖلى خض ؾىاء       ت الهُٟت ٚو  فيوما ؾب٤ ط٦ٍغ ؾ٠٣ُ ال مدالت في  وظه ألاوكُت اللٍٛى
جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت  اإلا٣غعة في اإلاغخلت الابخضاثُت. مما ٌؿخىظب البدض ًٖ الخلى٫ لخجاوػ جل٪ 
 الهٗىباث.
ت ًدخاط بلى مضازل      ػ َغ١ حٗلُمُت جى٣ل املخخىي اللٛىي وؤوكُخه مً  و حٗلم ألاوكُت اللٍٛى
الخسُُِ بلى الخىُٟظ والاؾدُٗاب . خُض جدىٕى الُغ١ بدىٕى املخخىي و٢ىالب ؤوكُخه جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ 
 اإلاغظىة مً حٗلُمه.
  حٗلُم اللٛت الٗغبُت  َغاة٤مضازل و   1/4
مضازل حٗلُمُت جبدض  الخٗلُمُت خحن جىاولها إلاىيٕى الُغاث٤ الخٗلُمُت  ظمُ٘  ال٣ًاًا اإلاخهلت ب     
غ١ حٗلُمها وحٗلمها في ْل اؾتراجُجُاث  اإلاٗخمضة في اإلاىاهج الخٗلُمُت بُضاٚىظُا الاللٛت الٗغبُت َو
 .جىٓحرا وجدلُال و مماعؾت .
: اإلاضزل الخ٩املي ، اإلاضزل اإلاهاعي ، اإلاضزل  جدىاو٫ الخٗلُمُت   مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٟٞي      
ُٟي  ، اإلاضزل الخىانلي. اإلاضزل الخ٣جي .   ومجمٕى اإلاضازل اإلاٗخمضة جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا.الْى
٧ىن َظٍ البُضاٚىظُا هي  -َغ١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ْل اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاثوؤما 
٣ت ٞخبدض الخٗلُمُت في   -اإلاٗخمضة في مىاهجىا الخٗلُمُت  ٣ت الخٗلُمُت والٟغ١ بحن الٍُغ مٟهىم الٍُغ
َغاث٤ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت  وما ؤ٢غجه بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث و ألاؾلىب والاؾتراجُجُت ،
 ىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا.وجىاولها جبحن الؿلبُاث والاًجابُاث  .
 مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت :   1/  1/4
بن الخدضر ًٖ مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٣ًخطخي الخٗٝغ بلى  مٟهىم اإلاضزل الخٗلُمي و       
٠ بخل٪ اإلاضازل.   اإلاضزل اللٛىي اإلامهضًً للخٍٗغ
ضزل في التربُت والخٗلُم" الترظمت التربىٍت     
 
ت في نىعة بغامج حٗلُمُت  بط ٣ًهض باإلا ت اإلاٗٞغ لىٍٓغ
ت اث ٖلم الىٟـ مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ   جخد٤٣ ٞحها ٞلؿٟت اإلاٗٞغ هٟؿها ، وؤؾـ التربُت ، وهٍٓغ
 للمجخم٘ ؤو 
 
ضزل ؤؾـ اإلاىاهج وحؿخىفي اإلابخٛاة ؾىاء ؤ٧اهذ ؤَضاٝ
 
 للٟغص ، وجخد٤٣ في اإلا
 
ؤَضاٞا
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت بضءا مً ألاَضاٝ  واهتهاء   ا اإلاٗغٞو م ".ٖىانَغ حٗٝغ ٞاًؼة ٖىى اإلاضزل  ، و 1بإؾالُب ال٣ُاؽ والخ٣ٍى
ت مً اإلاؿلماث ؤو اإلاىُل٣اث والاٞتراياث اإلاؿلم بصختها بحن ؤَل الاز ـ، بإهه:" مجمٖى خهام في الخضَع
بُبُٗت اإلااصة الخٗلُمُت، وبًٗها ًغجبِ بٗملُتي  والتي جترابِ في ما بُجها بٗال٢اث وز٣ُت، بًٗها ًغجبِ
  2الخٗلُم والخٗلم. "
ً ازىحن َما : جهمُم البرامج اإلاضعؾُت ،         ٟٞي اإلاضزل الخٗلُمي جىي٘ الخُِ الٗامت ألمٍغ
غاث٤ لى اإلاخٗلم ؤن ًخٗلمها بالىؾاثل اإلاخاخت ،   َو  في نىعة زُت ٖلى اإلاٗلم جىُٟظَا ، ٖو
 
ـ مٗا الخضَع
ظٍ الخُت حر  َو ت ٚو لت مً الٗىانغ اللٍٛى ؿها ،  الكاملت ؤقبه ما ج٩ىن ب٣ىاثم ٍَى ت التي ًيبػي جضَع اللٍٛى
خضر حٗلُم وحٗلم بغهامج صعاسخي له٠ ؤو مجمىٖت مً اإلاخٗلمحن  ختى ٣ًا٫ ؤهه ٢ض
ٞاإلاضزل لخٗلُم ؤي   .3
ت ٖلمُت ٞلؿُٟت ل٩ل مً َبُٗت اإلااصة ا بحن عٍئ
 
وزهاثهها    ماصة صعاؾُت بهما َى مسُِ هٓغي ٣ً٘ وؾُ
ـ   ة مً حٗلُم الخلمُظ َظٍ اإلااصة ، وبٗضٍ ٩ًىن جىُٟظ، وزهاثو اإلاخٗلمحن ، وألاَضاٝ اإلاغاص الخضَع
 ٖىه.
 
 ٖلُه ، وناصعا
 
 بظل٪ املخُِ و٢اثما
 
        4ملتزما
ت       ضزل اللٛىي ٞحري بٌٗ املخخهحن بخٗلُم اللٛت ؤهه َى ٖباعة ًٖ مجمىٖت اٞتراياث ) لٍٛى
 
ؤما اإلا




ت اظخماُٖت ( جغبُها م٘ بًٗها ٖال٢اث مخباصلت ، جخهل اجهاال ت ولٍٛى وهٟـ لٍٛى
مها ، بهه 
ّ
بُٗت ٖملُتي حٗلُمها وحٗل ٌ ٖجها اإلاباصت الغثِؿت لخُت حٗلُم َو
ّ
ٖملُت ازخُاع مىٓمت جخمس
لم اللٛت الاظخماعي  لم الىٟـ اللٛىي ، ٖو  .5اللٛت ، وحؿدىض بلى هخاثج الٗلىم اإلاخضازلت : ٖلم اللٛت ، ٖو
ت ،  و        ت ، اللٍٛى َى بمٗجى بظغاجي : " ون٠ لُبُٗت اإلاىيٕى الظي ؾُٗلم ، وبُان لؤلؾـ ال٨ٍٟغ
ت ،الترب طل٪ ؤن مضزل حٗلُم  ى مٗج   الىٟؿُت والاظخماُٖت التي جد٨م حٗلم اللٛت وحٗلُمها وجىظهه ".  ٍى
 ٖلى الىٓغة الٟلؿُٟت الٗلمُت ل٩ل مً : اللٛت الٗغبُت ، وزهاثو 
 
اللٛت الٗغبُت ًجب ؤن ٩ًىن ٢اثما
بُٗت اإلاخٗلمحن ، وؤَضاٝ اللٛت طاتها وألاَضاٝ الض ًيُت مجها ، وألاَضاٝ اإلاخهلت الش٣اٞت الٗغبُت ، َو
م الاظخماعي وال٣ٗلي، بط ًجب ؤن ًىو في اإلاضزل  بُٗت همَى باإلاخٗلمحن ، مشل : الخاظاث ، واإلاُى٫ ، َو
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ا ، والخ٣ىُاث  ت في ٧اٞت ٖهىَع اث اللٍٛى ت ، الكٟهُت واإلا٨خىبت و٧اٞت املخخٍى ٖلى اإلاىاص الخٗلُمُت اللٍٛى





  1 ."طل٪ في زُىاث بظغاثُت مد٨مت
ت ٖلى مؿخىي الخسُُِ اللٛىي         ها ال٨ٍٟغ بن ٖملُت وي٘ مضزل لخٗلُم اللٛت ٖملُت جيسج زَُى
ت الخٗلُمُت ، و٦ُُٟت ٢بل جهمُم مىاهج حٗلُم اللٛت وبىا ئها ، ٖملُت جغجبِ ب٨ُُٟت ازخُاع اإلااصة اللٍٛى
زخحرث 
 
ت التي ا ا ، و٦ُُٟت ج٣ضًم اإلااصة الخٗلُمُت اللٍٛى ت الخٗلُمُت التي جّم ازخُاَع ج اإلااصة اللٍٛى جضٍع
م . ّضِ
 
ّعِط وما ٢ زخحر وما ص 
 
م ما ا ّعِظذ ، زم بٗض َظا وطا٥ ٦ُُٟت ج٣ٍى
  2وص 
٢ىا٫ الؿاب٣ت ًٖ حٍٗغ٠ ومٟهىم اإلاضزل الخٗلُمي واللٛىي . ؤن اإلاضزل ٚالبه ًىبش٤ هسلو مً ألا    
ى ؤ٢غب بلى الٟلؿٟت ؤو الىٓغة الٗامت.  ت ؤو ٌؿدىض بلحها، وال ًسخل٠ ٖجها في ٦شحر مً الخاالث َو مً هٍٓغ
دضص اٞتراي اجه ومٗخ٣ضاجه خى٫ ٞهى ؤقبه باإلابضؤ الظي ًىُل٤ مىه الباخض ؤو واي٘ اإلاجهاط ؤو اإلاٗلم ، ٍو
 3َبُٗت اللٛت وا٦دؿابها وحٗلمها وحٗلُمها .
ألاصبُاث ٖضة مضازل لخٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها جل٪ اإلاضازل جدؿ٤ م٘   مً َظٍ الخدضًضاث  ؤوعصث
بُٗت ٖملُتي حٗلمها وحٗلُمها، وم٘ هخاثج البدىر والضعاؾاث في مجا٫ الٗلىم   َبُٗت اللٛت الٗغبُت ،َو
التي جدُذ للمخٗلم مماعؾت اللٛت واؾخسضامها . ومً جل٪  اإلاخضازلت ، وما ًىاؾبها مً َغاث٤ الخضَعـ
ُٟي ، واإلاضزل الخ٩املي ، واإلاضزل الاجهالي ، واإلاضزل الاهخ٣اجي، واإلاضزل اإلاهاعي ،   اإلاضازل :اإلاضزل الْى
اللٛاث ال٣ىمُت ًخهل بًٗها  واإلاضزل الخ٣جي..... وال وٗضم وظىص مضازل ؤزغي جدىاؾب م٘ حٗلُم
ض الخٗلُم اللٛىي.... و٢ض خُٓذ ٧ل جل٪  باليكاٍ اللٛىي ،وجدضًض ألاَضاٝ ، وجىمُت الابضإ وجٍٟغ
ذ في ٖضص مً البلضان الٗغبُت ؤ٦ضث ٞاٖلُتها في حٗلُم اللٛت   اإلاضازل اإلاظ٧ىعة ؾلٟا بضعاؾاث مٗم٣ت ؤظٍغ
  الٗغبُت وحٗلمها ،وصٖذ بلى الاٞاصة مً جل٪
 
ا.....مضازل خضًشت ًيبػي ألازظ  اإلاضازل جهمُما
 
وجىُٟظ
ما مً اإلاضازل التي جبضو الخاظت بلحهما ملخت في  ُٟي باٖخباَع بإَمُتها زانت الاججاَحن الخ٩املي والْى
غ حٗلُم اللٛاث.    4جٍُى
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ت   ومً بحن ما ط٦غ مً مضازل ؾجر٦ؼ  ٖلى ؤَم     في حٗلُم وحٗلم اللٛت  ما اٖخمضجه اإلاىاهج الجؼاثٍغ
 في اإلاغخلت الابخضاثُت . الٗغبُت
 اإلاضزل الخ٩املي : 1/  1/  1/4





٢بل الخٗغى لخ٣ُ٣ت وماَُت َظا اإلا




م ، حٗجي ؤن ما ًخٗل
ّ
، وهي ٖملُت جدضر في اإلاخٗل




خٟاٖل م٘ زبراث  و٢ضعاث واججاَاث ، ل٩ُىن ما حٗل في ؾلى٦ه مباقغة ، ٍو
  1ؤزغي ؾاب٣ت لضًه.
 في حٗلُم اللٛت . اإلاضزل الخ٩امليمٟهىم 1/ 1/  1/  1/4
محن ،      
ّ
ت اإلا٣ّضمت للمخٗل في مجا٫ حٗلُم اللٛت ٞةن الخ٩امل ؤؾلىب لخىُٓم ٖىانغ الخبرة اللٍٛى
ُٟها في ؤصائهم اللٛىي ، ها بهىعة جم٨جهم مً بصعاتوحٗلُمها بما ًد٤٣ جغابُها ووخض ٥ الٗال٢اث بُجها ، وجْى
ت ،  باث اللٍٛى وطل٪ مً زال٫ مدخىي لٛىي مخ٩امل البىاء ، جغجبِ ُٞه جىظحهاث اإلاماعؾت والخضٍع
ت بمهاعاث ٣ت   وال٣ىاٖض اللٍٛى اللٛت ، وهٕى ألاصاء اإلاُلىب ، مً زال٫ هو لٛىي مخ٩امل ، ٌٗالج بٍُغ
م بهىعة ج٩املُت ، وطل٪ بما  حٗخمض بظغاءاتها ٖلى الخ٩امل
ّ
م ؤصاء اإلاخٗل ت ، وج٣ٍى ب واإلاماعؾت اللٍٛى والخضٍع




ُا ت مٗٞغ   2ًد٤٣ الخ٩امل بحن ظىاهب الخبرة اللٍٛى
جها ،  –بازخهاع قضًض  –الخ٩امل في حٗلُم اللٛت ٌٗجي ٞ     جىُٓم اإلااصة الخٗلُمُت اللٛىٍت ، وجضٍع
 مخٟغ٢ت ومٗلىماث مجؼؤة ، وج٣ضًمها مخ٩املت 
 
ا  ج٣ؿُمها ٞغٖو
 
ُُٟت مخجاوػا ت ْو في َُئت مهاعاث لٍٛى
ى بخٗبحر آزغ الىٓغ بلى اللٛت ٖىض بىاء مىاهج حٗلُمها  وإٖضاص ٦خبها  وجدضًض  ت مٟخخت . َو وزبراث لٍٛى
ؿها ُت مسخلٟت َغ١ جضَع  مٗٞغ
 
ا   . ٖلى ؤجها وخضة مترابُت مخماؾ٨ت ، ولِؿذ ٞغٖو
ؿ       م في َو
ّ
دىض الخ٩امل في بىاء املخخىي الخٗلُمي اللٛىي ٖلى ؤخضر مُُٗاث ٖلم الىٟـ التربىي ، ٞالخٗل




م ، ٞهى ال ًخٗل
ّ
م هٟؿه وصاُٞٗخه للخٗل
ّ
هٍٓغ ٢اثم في ؤؾاؾه ٖلى وكاٍ اإلاخٗل
 ًٖ طل٪  ٞةن ؤؾلىب الخ٩امل ٌٗتٝر بال
 
كٗغ بٟاثضجه وظضواٍ ، ًٞال ٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن َو
م الهاصٝ في خضوص بم٩اهاتهم 
ّ
م مسخلٟت ، جم٨جهم مً الخٗل
ّ
٣ُّٞضم لهم مىاقِ حٗلُمُت مىّىٖت ، وؤوظه حٗل
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت والخبراث واإلاهاعاث وجد٤ُ٣   بخ٩املُت ؤق٩ا٫ اإلاٗٞغ
 
وزبراتهم واؾخٗضاصاتهم ، ولظا ٞةهه حهخم ٦شحرا
والىؾاثل الخٗلُمُت ، ٦ما ٌٗمض لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه بلى جُٟٗل َغ١  الخاظاث الخٗلُمُت ، وج٩املُت اإلاىاقِ








ـ ج٩املُت جٟاٖلُت ٢اثمت ٖلى الخٟاٖل اإلاؿخمغ بحن اإلاٗل جضَع
 
ّ
م ما له ٖال٢ت بخٗل م ؤصاثه ، وج٣ٍى  1مه .الٗملُت الخٗلُمُت ، ًدخاط بلى ج٩املُت مؿخمغة في ٖملُاث ج٣ٍى
ظا ما ٌٗبر ٖىه في اإلاجهاط الجؼاثغي باإلا٣اعبت الىهُت في ْل الُغاث٤ اليكُت بط ٌٗض الىو في      َو
ت  ٖملُت حٗلُم وحٗلم اللٛت مىُل٣ا ومدىعا جضوع خىله وكاَاث اللٛت ووؾُلت ال٦دؿاب اإلاهاعاث اللٍٛى




ا مٟغ٢ت،      خُض  ًىٓغ اإلاضزل الخ٩املي بلى اللٛت ٖلى ؤجها وخضة واخضة مخماؾ٨ت ولِؿذ ٞغٖو
ت ٩ُٞىن َى مىيٕى ال٣غاءة  ولخُب٣ُه حٗلُمُا ًخسظ الىو مدىعا جضوع خىله ظمُ٘ الضعاؾاث اللٍٛى
يمً حٗلم  والخٗبحر والخٟٔ وؤلامالء.. و ًماعؽ مً زال٫ َغاث٤ وكُه مغ٦ؼ الخٗلم ٞحها َى اإلاخٗلم
اح واؾخمالح بٌٗ لمجٟاٖلي صاثم ؤ٣ٞي ٧ان ؤم ٖمىصي. و مما ط٦غ خى٫ اإلاضزل الخ٩املي وؿخُُ٘ اؾخ
 اإلاحزاث التي ج٨ٟل ٞاٖلُخه في حٗلُم اللٛت الٗغبُت.   
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 .16مغاص ، ؾُٗض دمحم  . الخ٩املُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، م 
2
اث اإلاضعؾُت، ظىان صلُل اإلاٗلم للؿىت زًىٓغ:     جي للمُبٖى  .09. ، م 2012اهُت ابخضاجي، الضًىان الَى
 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ممحزاث اإلاضزل الخ٩املي :  2/ 1/  1/  1/4    
 ث الخالُت:ًبحن ببغاَُم ٖبض الٗلُم وآزغون ممحزاث َظا اإلاضزل في املجاال 
 وجخجلى َظٍ اإلاحزاث في: اإلامحزاث الىٟؿُت:2/1/ 1/  1/  1/4    
 .ىه  ؤن ُٞه ججضًضا ليكاٍ الخالمُظ وبٗشا لكى٢هم وصٞٗا للؿإم واإلالل ٖجهم لخىٕى الٗمل وجلٍى
  ٞحها هٕى مً ج٨غاع الغظٕى بلى اإلاىيٕى الىاخض، لٗالظه مً مسخل٠ الىىاحي، وفي طل٪ الخ٨غاع
اصة ٞهم.جشبذ   وٍػ
  ٣خه ج٣طخي بٟهم اإلاى٠٢ الظي ًمشله اإلاىيٕى ٞهما ٧لُا ؤوال زم الاهخ٣ا٫ بٗض طل٪ بلى ٞهم ٍَغ
ظا ٌؿاًغ َبُٗت الظًَ في بصعا٥ ألاقُاء واإلاٗلىماث.  ألاظؼاء َو
 وجخجلى في: اإلامحزاث التربىٍت: 2/2/ 1/  1/  1/4        
 ت.ؤن ُٞه عبُا وز٣ُا بحن ؤلىان الضعاؾاث اللٍٛى 
  ُٞه يمان للىمى اللٛىي ٖىض الخالمُظ همىا مخٗاصال ال ًُػى ُٞه لىن ٖلى آزغ، ألن َظٍ ألالىان
 ظمُٗها حٗالج في ْغٝو واخضة ال جخٟاوث ٞحها خماؾت اإلاضعؽ ؤو ازالنه ؤو ٚحر طل٪ مً الٗىامل.
ا في : اإلامحزاث اللٛىٍت: 2/3/ 1/  1/  1/4     م٨ً خهَغ  ٍو
  لالؾخٗما٫ اللٛىي اإلاتزن واإلاخٗاص٫، ألهىا خحن وؿخٗمل اللٛت في الخٗبحر بن َظا اإلاضزل مؿاًغ
ت ٧ىخضة مترابُت.  1 الكٟىي ؤو ال٨خابي، بهما وٗبر ًٖ ز٣اٞخىا اللٍٛى
  ُٞما ٣ًضم يمً املخخىي 
 
ت و الجاهب اإلاٗغفي ممشال جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ظىاهب الخبرة اللٍٛى
 ُٞما خىظحهاث إلاماعؾت اللٛت، الاللٛىي، و 
 





اث اإلاخ٩املت في اإلاجهاط، ومً زم  ًم٨ً ؤن ٨ًدؿبه اإلاخٗلم مً اججاَاث و٢ُم، هدُجت صعاؾخه اإلاىيٖى
ًخد٤٣ الخ٩امل صازل اإلاخٗلم، مما ًى٨ٗـ ٖلى مماعؾخه اللٛت وؤصاثه لها.
2  
                                                           
1
ـ البالٚت 51-50م14ًىٓغ: ببغاَُم ٖبض الٗلُم، اإلاىظه الٟجي إلاضعسخي اللٛت الٗغبُت ، ٍ ىٓغ: ٖبض الغخمان ٖبض ٖلي الهاقمي، ٞاثؼة دمحم ٞسغي الٛؼاوي: جضَع . ٍو
ـ ألاصب والبالٚت والخٗبحر بحن الخىٓحر والخُب٤ُ، صاع الكغو١ 52-48، م2005 ،1الٗغبُت، صاع اإلاؿحرة، ٖمان ألاعصن، ٍ م الىاثلي: َغاث٤ جضَع ىٓغ: ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ . ٍو
٘، ٖمان  .32، م2004، 1ألاعصن، ٍ-لليكغ والخىَػ
2
 .21ؤخمض ٖبضٍ ٖىى، مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت ،م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م مً ؤن َظ و       ضزل له مً الخؿىاث واإلاحزاث التي ال جسٟى ٖلى ؤخض ٧ىجها جخٗامل م٘ وا٢٘ اإلا ابالٚغ
ُىبا   .لٛىي مؿخٗمل، بال ؤن به سٛغاث ٖو
 1هظ٦غ :مً بُجها نٗىباث اإلاضزل  الخ٩املي : 3/ 1/  1/  1/4    
 ضاص والخسُُِ وازخُاع  االى٢ذ والجهض : زبذ ؤن َظ ً مً ؤلٖا اإلاضزل بداظت بلى و٢ذ وظهض ٦بحًر
 ألاوكُت وؤلاظغاءاث التي ج٨ٟل جغابِ الٟغٕو مٗا.
 ٤ َظا اإلاضزل ًدخاط بلى مضعؽ ٖلى مؿخىي مً لاإلاٗلم )اإلاضعؽ(: بن الخسُُِ ل ـ ٞو خضَع
ؿخلؼم مىه ؤن ٩ًىن ٖلى وعي ظُض بٟغٕو الل ظا ٢لما ًخىاٞغ الش٣اٞت، والؾُما في اللٛت، َو ٛت ظمُٗا، َو
ت، ٞمجهم مً َى بإع  لضي اإلاٗلمحن، خُض هالخٔ ؤن ظل اإلاٗلمحن ال ًمُلىن بلى ٞغٕو اللٛت بضعظت مدؿاٍو
٨ظا.  في ألاصب، ٢لُل ؤلاإلاام باللٛت ومجهم مً َى مًٟل للخِ َو
 زغي، ٞهى مً خُض مىاؾبخه للمغاخل الخٗلُمُت: َظا اإلاضزل ًسخل٠ في ظضواٍ مً مغخلت بلى ؤ
ًىاؾب اإلاغاخل الضهُا مً الخٗلُم، في خحن ج٣ل ظضواٍ في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاخ٣ضمت، ألن اإلاٗلم في اإلاغاخل 
الضهُا ًم٨ً ؤن ٌٗالج ؤ٦ثر مً ٕٞغ في الخهت الىاخضة، ألن اإلاٗلىماث ؾُضعؾها ؾهلت ٢لُلت، وؤما في 
حؿإ، ٞهى بال٩اص ٌؿخُُ٘ ؤن ًىهي اإلااصة في اإلاغاخل الٗلُا ٞةن َاب٘ اإلاٗلىماث ًإزظ نٟت الٗم٤ والا
 خهت واخضة .
  ش وؤزغي للجٛغاُٞا، وفي الجضو٫ الضعاسخي : ًى٣ؿم الُىم الضعاسخي بلى خهو، ٞدهت الخاٍع
الى٢ذ هٟؿه ٞةجها جإزظ بمبضؤ الخ٣ؿُم في اإلااصة الىاخضة، خهت اإلاُالٗت، وخهت الىهىم، بن َظا 
زل التي ال جامً بالخهو، ومً زم ٞهظا اإلاضزل  ًخٗاعى م٘ هٓام الخ٣ؿُم ال ًدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاض
 اإلاضاعؽ الؿاثضة.
  ت بك٩ل مخٗاص٫، ؤو ما ٣ًاعب ـ الٟغٕو اللٍٛى اإلاُى٫ : بن َظٍ اإلاضزل ًجٗل اإلاٗلم ًلتزم بخضَع
لُه ؤال ٌؿخٛل مُله الخام للىن لٛىي مٗحن والتر٦حز ىا ب٦غاٍ للمٗلم ٖلى الالتزام بظل٪، ٖو  ٖلُه. طل٪، َو
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ـ الب  .54-53الٚت الٗغبُت، مًىٓغ: ٖبض الغخمان ٖبض ٖلي الهاقمي، جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  مً خُض الهٗىبت: ًيخاب َظا اإلاضزل شخيء مً الهٗىبت في جُب٣ُه، ٞاإلاٗلم ًجض في الغبِ بحن
الٟغٕو ٖىاء، و٢ض ٣ًىصٍ بلى الخ٩ل٠ وازخال١ الىؾاثِ، ٦ما ؤن اإلاخٗلم ال ًلخمـ الٟاثضة مً حٗلمه بٗض 
 الضعؽ مباقغة، ألهه ؤزظ بٗضة ظىاهب في الخهت الىاخضة ٞازخلِ ٖلُه ألامغ.
  ًمً خُض الىو: بن جإمحن هو واخض وؿخُُ٘ مً زالله ؤن هُب٤ ٖلُه اإلاضزل الخ٩املي ؤمغ م
غ في الىو  هم اؾخسضام خحن  الىضعة بم٩ان، ومً زم ٞةن ٦شحرا مً اإلاٗلمحن لهظا اإلاضزل ًلجاون بلى الخدٍى
٣ٟضٍ  اصة النُىإ ٢ىالب ًخىاٞغ ٞحها ظىاهب اللٛت وؤلامالء وال٣ىاٖض، ِٞكٍى الىو ٍو ٦شحرا مً ظماله، ٍػ
 ٖلى الى٢ذ والجهض اإلابظولحن في طل٪، ٢ض ًُى٫ مٗه الىو لِؿخٛغ١ نٟداث.
، خُض ؤُٖذ للمغخلت الابخضاثُت للٛت الٗغبُتافي مىاهج حٗلُم   ألازحرة الى٣ُت ؼ ٖلى ٦ِ ع   و٢ض      
ل الىهىم اإلا٣ترخت في خا٫ ٖضم هاث الج اقخمالها لٗىانغ اإلاؿاولت ٧اٞت الهالخُاث للمٗلم بخدٍى
 . 1اليكاَاث ألازغي 
ت لهظا اإلاضزل لترسخ مٗاإلاه في اإلاى٠٢ الخٗلُمي بإبٗاصٍ     وبحن اإلاحزاث والؿلبُاث ج٣٘ الخُب٣ُاث اللٍٛى
ً . ةالشالزت ،م٘ مغاٖا  ٧ل بٗض ومضي ج٩امله م٘ البٗضًً آلازٍغ
ها و      ت ؤو ٖلى مؿخىي  حٗلُم اللٛت الٗغبُت بهىعة ج٩املُت ؾىاء ٖلى مؿخىي ٞغٖو ٧ىخضة لٍٛى
حن  ا في حٗامالجه و جىانالجه م٘ املخُِ الخاعجي ، ٦ال اإلاؿخٍى ت اإلاخ٩املت مهاٍع اؾخسضام جل٪ الىخضة اللٍٛى
م قضة الخضازل الخانل  ٖجي بهما مضزل آزغ ل٨ً بدىاو٫ مخماًؼ هىٖا ما ًٖ جىاو٫ اإلاضزل الخ٩املي ٚع
زبذ ظضواٍ في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت . ٞما خ٣ُ٣خه وما هي ؤَم  بُجهما وه٣هض بظل٪ اإلاضزل اإلاهاعي الظي
 
ؤ
ت؟.  جُب٣ُاجه التربٍى
 اإلاضزل اإلاهاعي:  2/ 1/4/1
ٓغا لؤلَمُت اإلاسجلت ٖلى ظضوي اج٣ان اإلاهاعاث، اعجإث بٌٗ الاججاَاث الخضًشت في اللٛاث بما ٞحها ه    
ٟا اإلاغظىةحٗلُم اللٛت الٗغبُت الاؾدىاص ٖلى اإلاضزل اإلاهاعي للىنى٫ بلى ألاَضاٝ  ، بال ؤهىا لم هجض له حٍٗغ
ؤ٦ثر اَخمامها عنض اإلاهاعاث وآلُاث مدضصا ٧ىن ألاصبُاث التي جىاولذ ظضواٍ في الٗملُت الخٗلُمُت ٧ان 
ت جغة ؤزغي   . ا٦دؿابها مخدضة جاعة ومخٟٖغ
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 .13-12م‚2004الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت زالشت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ ًىلُى ًىٓغ: 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 مٟهىم اإلاضزل اإلاهاعي  1/ 2/ 1/4/1
ت ٚغبُت ٧اهذ ؤم ؤظىبُت     مً زال٫ مجمٕى مُالٗاجىا خى٫ الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاهاعاث اللٍٛى
ت وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت ٞحها وفي ًم٨ً بُٖاء جدضًض له ب٣ىلىا َى اإلاضزل الظي ًخسظ مً اإلاهاعاث ا للٍٛى
ال٢تها ُٞما بُجها واؾتراجُجُاث  ها ٖو غٖو ٠ُ جل٪ اإلاهاعاث جىانلُا مً زال٫ البدض ًٖ جإنُالتها ٞو جْى
 غ بلى زهاثو اللٛت وزهاثو مخٗلمحها .ٓحٗلُمها بالى
٤ َظا اإلاضزل بلى مهاعاث قٟهُت ) الاؾخمإ والخدضر( ومغثُت    ) ال٣غاءة  بط جهى٠ اإلاهاعاث ٞو
وال٨خابت( ،٦ما نىٟذ ٦ظل٪ ٖلى ؤجها مهاعاث اهخاظُت وؤزغي اؾدُٗابُت ،بط جغي الاججاَاث الخضًشت 
وظىب الىٓغ بلى َظٍ اإلاهاعاث مً مىٓىع جغابِ ٞىىن ألاصاء اللٛىي وج٩امل الاهخاط والخل٣ي ، ٞشمت ٖال٢ت 
ت بُجهما مشل الٗال٢ت بحن ال٣غاءة وال ت جإزٍغ ن الاؾخمإ والخدضر زم بحن الاؾخمإ ح٨خابت وبمخمحزة جإزحًر
٨ظا . ى ما جمشله الترؾُمت الخالُت 1وال٣غاءة زم بحن الخدضر وال٣غاءة  ، زم بحن الخدضر وال٨خابت َو     :َو
 اؾخمإ                                                                                                
 ٦خابت                                                                                                                            ٢غاءة                                        
    الخضًض                                                                                                
ت جخ٩امل وجخضازل م٘ بًٗها في اؾخسضام اللٛت اؾخسضاما َبُُٗا ، بط ًجب ؤن      و ألن اإلاهاعاث اللٍٛى
ت التي  ،جىُىي ٧ل مهمت مً مهماث حٗلُم اللٛت في ٢اٖت الضعؽ ٖلى ؤ٦ثر مً مهاعة واخضة ٞاإلاىا٠٢ اللٍٛى
٧اليؿُج الىاخض اإلاخضازل ، لظا ٞةن ٞىىن اللٛت ًجب ؤن  ٌؿخسضمها الٟغص جهبذ ٞحها مسخل٠ اإلاهاعاث
ت ًم٨ً ؤن ًؼوص اإلاخٗلم  جخ٩امل صازل اإلاىاهج الخٗلُمُت ، بط ؤن الاؾخسضام الهاصٝ لهظٍ اإلاهاعاث اللٍٛى
اث الخٗلُمُت  ظا الاعجباٍ والخضازل ؤمغ ؤؾاسخي في ٧ل اإلاؿخٍى بمسغظاث ٞٗالت في الخٗلُم اللٛىي ،َو
ت ٖلى  ت بحن ٖملُتي والٗمٍغ خض ؾىاء لخسُُِ بغهامج مخىاػن لٟىىن اللٛت ،ٌؿدىض ٖلى الٗال٢ت الًٍٗى
عؾا٫ والاؾخ٣با٫ ؤو الاهخاط والخل٣ي.ؤلا 
2 
ط جىاو٫ مهاعاث اللٛت ٧لها ٖلى بط اللٛت الٗغبُت ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت الظا ًغي ؤخض املخخهحن ؤن مجه         
وال ،  ٛتط ؤن ًىٓغ هٓغة مخىاػهت بلى مهاعاث اللا....خُض البض للمجهؤجها وؾُلت لٛاًت مهمت وهي الاجها٫ 
                                                           
1
 .42، م  ؤخمض ٖبضٍ ٖىى، مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
2
 .43،م  الؿاب٤ اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لى اإلاهاعاث ظمُٗا بك٩ل مخأػع ، ٞالخ٩امل بٌؿمذ ألي مهاعة ؤن جىمى ٖلى خؿاب ؤزغي ، بل ًىظه ٖىاًخه 
ت والىظضاهُت وألاصاثُت  َىا و، ٌؿاٖض ٖلى جىمُت ؾلى٥ الخلمُظ همىا مخىاػها مً ظىاهبه املخخلٟت ال٨ٍٟغ
ظا ال ٌٗجي ؤجهما اججاٍ  هلمذ الدكابه بحن اإلاضزل الخ٩املي واإلاضزل اإلاهاعي ، خ٣ُ٣ت ال ًم٨ً ججاَلها ، َو
 1ل٨ً بخضي نىع الخ٩امل جخد٤٣ في الخ٩امل بحن ٞىىن اللٛت . و ، واخض
   اإلاهاعي : محزاث  اإلاضزل 2/ 2/ 1/4/1
ا فيباؾخ٣غاء ما ؾل٠ ط٦ٍغ وؿخُُ٘ جبحن محزاث َظا اإلاضز      :ل والتي ًم٨ً خهَغ
  لى اإلاخٗلم ؤن ًمغ ٣ه جدؿم بالخىُٓم في جخاب٘ مٗحن ٖو الخىُٓم : خُض ؤن زُىاث الخٗلُم ٞو
٤ حؿلؿلها .  بجمُ٘ الخُىاث ٞو
 ا مً حالاؾخ٣اللُت : ٧ل مهاعة مً اإلاهاعاث ًم٨ً حٗلمها والخضعب ٖل ها بهٟت مؿخ٣لت ًٖ ٚحَر
 . الخٗلماإلاهاعاث مما ٨ًٟل لها الخٗم٤ خحن 
  مسغظاث ٧ل مهاعة ج٩ىن مضزال للمهاعة الخالُت ،ولظل٪ ًاصي بٟٚا٫ ؤي مهاعة بلى ٖضم جد٤ُ٣
اإلاهاعة ألازغي.
 2 
م هجاٖتها اإلاكهىصة بلى ؤجها جدمل في َُاتها ت مً  مجمٕى محزاث ٚع  .هٗىباثال مجمٖى
 :  خمشل فيىباث جنٗ ججؿُضٍ  حٗترى مىخهجه خحننٗىباث اإلاضزل  اإلاهاعي    :  3/ 2/ 1/4/1
  ت طل٪ ٌؿهل ٖملُت جغجِب اإلاهاعاث لضحهم عثِؿت  ةيغوع ت ومٗٞغ ت زهاثو اإلاخٗلمحن اللٍٛى مٗٞغ
ُت. خُض جدى٫ الٟغو١ الٟغصًت صون طل٪ م٘ ٦ثرة اإلاخٗلمحن ٞإن اإلاٗلم ؾخٗتريه ال مدالت   ٧اهذ ؤم ٖٞغ
 نٗىباث ٖضة لخجؿُض َظا اإلاضزل.
  ظا ًخى٠٢ مضي الخٟهُل الظي ًجب ؤن ًخى٠٢ ُت ،َو ٖىضٍ اإلاٗلم  ٖىض جدضًض اإلاهاعاث الٟٖغ
ت له في حٗلم جل٪ اإلاهاعاث. و ُٚاب اإلاغظُٗاث الؿاب٣ت  ٖلى ٖم٤ واحؿإ زبرة اإلاخٗلم بالخُىاث اإلاىيٖى
 وال٣اٖضة الصخُدت في حٗلمها ٣ًٟا ٖاث٣ا ؤمام ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم.
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 .43،44، م الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘  
2
ـ هماطظه ومهاعاجه ،ٖالم ال٨خب ، ال٣اَغة ،مهغ، ٍ  خىن، الخضَع  . 202،م1،2003ًىٓغ: ٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 راجُجُاث بخدضًض اإلاهاعاث التي ٢ض جٓهغ في  ًيبػي ٖلى اإلاٗلم بٗض خهغ ظمُ٘ الُغ١ والاؾت
ى  م مىاؾبحن .َو غ١ ج٣ُُم وج٣ٍى ى ما ًدخاط بلى و٢ذ َو به ٖلحها . َو حٗلمها نٗىباث حٗلم ختى ًغ٦ؼ جضٍع
ا ما جد٣ُ٣ه.    ما ًهٗب هٖى
ُٟي الظي ٌُٗي  و اإلاضزل اإلاهاعي و٢ًُت خغنه ٖلى اإلاهاعاث و اج٣اجها جدُلىا يغوعة بلى اإلاضزل الْى
٠ُ وجُٟٗل في الخُاة ومىا٢ٟها  ٨ٟل لها الىظىص .ٞال مٗجى للمهاعاث وج٩املها صون جْى لها الخُاة ٍو
ت.  اإلاخىٖى
  :  اإلاضزل  الىُْٟي 3/ 1/4/1
ُٟي ًىظب ٖلُىا الخمهُض له بدضًصىا ًٖ ٖال٢ت اللٛت بمجمٕى ما       بن الخدضر ًٖ اإلاضزل الْى
 ...بلخ.ًجى٫ في زىاَغها مً ؤ٩ٞاع وزُا٫ وؤخالم
ىت ال٨ٟغ والخُا٫، حٗبر ٖجهما وبهما جدؿ٘ صاثغة اللٛت ومهاعاتها، ومً َىا وؿخُُ٘        خُض ؤن اللٛت ٢ٍغ
ُٟت للٛت ومهاعاتها، ٩ٞلما ٧اهذ اللٛت ٢اصعة ٖلى الخٗبحر ًٖ ال٨ٟغ حٗبحرا صخُدا، و ٧لما  ؤن وُٗي ْو
٠ُ هٟؿها في خُاة الىاؽ، ٧اهذ ٢اصعة ٖلى الخدل٤ُ م٘ الخُا٫ في َظا الٗالم الغخب  ٧اهذ ٢اصعة ٖلى جْى
٠ُ بالخٗبحر ٖما َى  لى طل٪ ال ٩ًىن الخْى و٧اهذ ٢اصعة ٖلى ج٣ضم الخُاة وصٞ٘ عجلتها بلى ألامام، ٖو
ُٟت مخمحزة، بال ٖىضما وؿخسضمها في  مىظىص في ؤطَاهىا مً ؤ٩ٞاع، وختى َظا ال ٨ًٟي لخ٩ىن اللٛت طاث ْو
الخُاجُت ٧لها، والخٗبحر ٖجها حٗبحرا ؾلُما ص٣ُ٢ا. بظل٪ ج٩ىن اللٛت ومهاعاتها طاث الخ٨ٟحر في ؤؾغاع الٓىاَغ 
٠ُ ٢ضعاجه  ُٟت خُت، وإطا ؤل٠ ؤلاوؿان ؤن ٩ًىن قإهه ٖلى َظا الىدى في خُاجه ٧لها ٧ان ٢اصعا ٖلى جْى ْو
ُٟا صخُدا  ت جْى ومهاعاجه اللٍٛى
ُٟي1  في حٗلُم اللٛت .  . و مً الٗباعة ألازحرة ًىُل٤ اَخمام اإلاضزل الْى
ُٟي1/ 3/ 1/4/1  :مٟهىم اإلاضزل الْى
ت اإلاخهلت، التي ًخٗلمها اإلاخٗلم، ب٣هض    ُٟي بإهه ؾلؿلـت مً اإلاهاعاث اللٍٛى ٌٗٝغ اإلاضزل الْى
ُٟها صازل اإلاضعؾت وزاعظها .  اؾخسضامها وجْى
2  
ت ٖىض  و         ُُٟا ؤن حهضٝ حٗلُمها بلى جد٤ُ٣ ال٣ضعاث اللٍٛى ٣ًهض بخىظُه حٗلُم اللٛت جىظحها ْو
اثٟها الُبُُٗت الٗملُت مماعؾت صخُدت ،وال ًم٨ً ؤن ًخجه  الخلمُظ بدُض ًخم٨ً مً مماعؾتها في ْو
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٠ بؾخِخُت : اللؿاهُاث ،املجا٫   ُٟت  -ؾمحر قٍغ ٘، ألاعصن -الْى  . 43، م2005، 1،ٍاإلاىهج ، ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ والخىَػ
2
ـ اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، م : مضازل واججاَاث خضًشت ٞاًؼة ٖىى الؿُض    . 32في جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث٠ الُبُُٗت للٛت واضخت في طًَ اإلا ،واللٛت ٦ما 1ٗلم حٗلُم اللٛت َظا الاججاٍ  بال بطا ٧اهذ َظٍ  الْى
ظٍ  اث٠ ؤؾاؾُت جلخو ألاَضاٝ الٗملُت التي مً ؤظلها جخٗلم اللٛت ٖاصة َو َى  مٗغٝو لها ؤعب٘ ْو
اث٠ هي) ٞهم اإلاؿمٕى ه٣ُا، ٞهم اإلا٨خىب ، مهاعة الخدضر ،مهاعة ال٨خابت بُال٢ت وص٢ت للخٗبحر ًٖ  الْى
ُُٟا بال بطا  ـ اللٛت الٗغبُت ال ٩ًىن ْو وظهذ وكاَاث اإلاٗلم ووكاَاث اإلاخٗلم هدى ألا٩ٞاع( ، وجضَع
الٛاًاث ألاعب٘ الؿاب٣ت ،ؤي بطا وظهذ جل٪ اليكاَاث وظهت حؿاٖض الخالمُظ في جد٤ُ٣ اإلاهاعاث التي 
ً ٖلى اؾخٗمالها في اإلاىا٠٢ الُبُُٗت اؾخٗماال صخُدا )في مؿخىي ٢ضعاتهم ( ، ؤي ٞهمها  ججٗلهم ٢اصٍع
ا م٨خى  همها بن عؤَو ا  ٞو ا ؤو ٦خابُا .بن ؾمَٗى ً قٍٟى م بلى آلازٍغ بت وه٣ل ؤ٩ٞاَع
2 
ُٟيمحزاث     2/ 3/ 1/4/1     ت مً اإلاحزاث هجملها في:اإلاضزل الْى  :  لهظا اإلاضزل مجمٖى
  ؤن حٗلُم اللٛت ال ٩ًىن جل٣ُىا وجدُٟٓا واؾترظاٖا مما ًدى٫ صون جإَُل اإلاخٗلم الؾخسضام اللٛت
ها ،بط البض مً حٗلُم اللٛت مً مبضؤ ؤجها وؾُلت ال ٚاًت في خض ومماعؾتها في مسخل٠ اإلاىا٠٢ التي ٌِٗك
 .طاتها 
  بن حٗلُم اللٛت ٢اثم ٖلى عبُها بمىا٠٢ الخُاة املخخلٟت بدُض ًمخل٪ الٟغص ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر
ُٟت الجملت في اإلاىيٕى ،ومً  ُٟت ال٩لمت في الجملت وْو ُٟت الخٝغ في ال٩لمت وْو الؿلُم مضع٧ا بظل٪ ْو
ُٟا ؾلُما زم ْو ٠ُ اللٛت ومهاعاتها جْى ُٟت اللٛت في الخٗبحر ًٖ اوكٛاالجه وخاظاجه املخخلٟت ،ؤي جْى
ٟذ ُٞه.اصخُدا ًى        ٤ٞ3 اإلا٣ام الظي ْو
  ُٟت اللٛت في ُٟي في حٗلُم اللٛاث  بما ٞحها اللٛت الٗغبُت بط ًبدض في ْو ًخجلى صوع اإلاضزل الْى
بحن الىاؽ للخٗامل م٘ قاون الخُاة املخخلٟت ، وإلاا ٧ان َظا الضوع الخُاة و٧ىجها وؾُلت لخد٤ُ٣ الخىانل 
 4للٛت جىظب ٖلحها ؤن جليي خاظت الٟغص الؾخٗمالها في اإلاىا٠٢ التي جدك٩ل مجها الخُاة .
ُُٟت والىُٟٗت الاظخماُٖت ، بط ال              واهخداء َظا الىدى  ظاء  بٗض جىظه حٗلُم اللٛاث هدى الْى
اثضة للمخٗلم في جٟاٖله م٘ مجخمٗه ، ٞما ٞاثضة مً حٗ لم ؤي ٖلم ؤو ماصة ما لم ٨ًً له هٟ٘ اظخماعي ٞو
ُٟت في حؿهُل ٖملُت الاجها٫ ،وه٣ل ال٨ٟغ  صامذ اللٛت وؾُلت اجها٫ بحن ألاٞغاص والجماٖاث ، ٞةن لها ْو
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ذ ، ٍ  ُُٟا، ماؾؿت صاع الٗلىم ، ال٩ٍى  .9،م1979، 1ًىٓغ : صاوص ٖبضٍ ، هدى حٗلُم اللٛت ْو
2
 .9،10ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
3
٘ ، ٖمان ،ٍ  ـ اللٛت الٗغبُت، صاع ؤؾامت لليكغ والخىَػ  .27،م2000، 1ًىٓغ :ٖلي الىُٗمي  ،الكامل في جضَع
4
 .84ًىٓغ: مدؿً ُُٖت ، مهاعاث الاجها٫ اللٛىي وحٗلُمها ،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ث اٖخماص اإلاضزل جدمل في َُاتها نٗىبامجمٕى محزاث  .1والخٗبحر ًٖ الىٟـ وم٨ىىهاتها واخخُاظاتها.
٤ ما ٣ًخًُه اإلا٣ام وحؿخضُٖه الخاظت ُٟي ال٣اثم ٖلى اإلاماعؾت الٟٗلُت الصخُدت إلاهاعاث اللٛت ٞو  .الْى
ُٟيا نٗىباث  3/ 3/ 1/4/1 مً بحن الهٗىباث التي وؿخُُ٘ عنضَا مما ؾل٠ ط٦ٍغ   :إلاضزل الْى
 هجض:
 ب ؤن ب٦ؿاب اللٛت الٗغبُت في مضاعؾىا ٢اثم  ،ظهل اإلاٗلمحن ب٨ُُٟاث جإصًت اللٛت الٗغبُت ٞال ٍع
ت، والتر٦حز ٖلى ؾالمت اللٛت ، وظما٫ الخٗبحر، وإن ٧ان َظا مً ألامىع ؤلاًجابُت  ٖلى جل٣حن اإلاٗاٝع الىٍٓغ
ٞةن الا٢خهاع ٖلُه بزال٫ ٦بحر بد٣ُ٣ت الاؾخٗما٫ الٟٗلي للٛت الٗغبُت ب٩ل ما ًخُلبه الخٗبحر الٟٗىي 
ؤن مٗلمي اللٛت الٗغبُت في ػماهىا َظا ومىظ مئاث الؿىحن   ًدبحناص في الجهض والى٢ذ، وبهظا مً زٟت وا٢خه
م في  ًد٨مىن ٖلى الـ٨شحر مً اإلاٟغصاث والترا٦ُب الٟهُدت بالخُإ ملجغص ؤجها مىظىصة في الٗامُت، َو
غاب والخغ٧اث ٚحر اإلا  ى٢ٝى ٖلحها .الىا٢٘ ًجهلىن خ٣ُ٣ت الخساَب الُىمي الظي ًخه٠ بازخالؽ ؤلٖا
  ت ٞالىا٢٘ ٦ما ًغي ألاؾخاط ٖبض الغخمً الخاط نالر ؤن الجهل بألُاث بنالح اإلالـ٨ت اللٍٛى
ت ٢ىاٖضَا البالُٚت، وإهما  ت وال بمٗٞغ ا٦دؿاب ملـ٨ت الٗغبُت ال ًخم  بالخٗٝغ ٖلى ٢ىاٖض الؿالمت اللٍٛى
لى َظ ا  ٞاالؾخٗما٫ ال٣ٗلي للٛت في ظمُ٘ بالتر٦حز ٖلى الاؾخٗما٫ الٟٗلي في وا٢٘ الخُاب ٣ُٞى٫: "ٖو
ألاخىا٫ الخُابُت التي حؿخلؼمها الخُاة الُىمُت ًيبػي ؤن ٩ًىن اإلا٣ُاؽ ألاو٫ وألاؾاسخي في بىاء ٧ل مىهج 
 ."حٗلُمي، وؤَغاٝ َظا الاؾخٗما٫ ًيبػي ؤن ًلم بها اإلاغبي ٦ما ًلم بها اللٛىي 
   ؾىا هي بظاتها ٧اعزت بغؤي ألاؾخاط ٖبض الغخمً ؤخاصًت الخٗبحر اإلاماعؾت في حٗلُم الٗغبُت في مضاع
ت ألاصب والـ٨ـخابت مً ظهت ، ومً ظهت زاهُت الابخٗاص  الخاط نالر : "ألجها الؿبب في ع٧ىن الٟهخى بلى ػاٍو
باللٛت الٗغبُت الٟهخى ًٖ لٛت الخساَب الُىمي، بن َظا الاهدهاع ًٖ مُاصًً الاؾخٗما٫ الىاؾ٘ َى 
ُه إلخال٫ الٗامُت م٩ان الٟهخى الظي ٞخذ الباب ٖلى مه جاع٧ا لها مجاال ي٣ُا ال ًخجاوػ  -م٘ ألاؾ٠  -ٖغ
ت ؼا لظل٪  ....بٌٗ اإلاىاؾباث وما جىٍٞغ بٌٗ الخُب واملخايغاث، والىضواث، واليكغاث ؤلازباٍع و  حٍٗؼ
ت  غ ال٣ًُت ٩ًىن ٖغيت للسخٍغ ًغي الخاط نالر ؤهه مً ًجغئ ٖلى اؾخٗما٫ الٟهخى زاعط َظٍ ألَا
 2والاؾتهؼاء .
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  .76ؤخمض ٖبضٍ ٖىى، مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت، م 
2
 .69-64، م 2007، 17، ظامٗت  مؿخٛاهم ، الجؼاثغ، ٕ مجلت خىلُاث الترارًىٓغ: زحرة بلجُاللي :" اؾهاماث ٖبض الغخمً خاط نالر في جغ٢ُت اللٛت الٗغبُت "  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُٟي هجض ؤهه ٣ًىم ٖلى ظاهبحن، ألاو٫ : الخ٩امل بحن ٞىىن        و بظماال إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ  خى٫ اإلاضزل الْى
 ياللٛت، الشاوي: عبُها بمىا٠٢ الخُاة. ٞال مٗجى للٛت بطا جدىلذ بلى مهاعاث مىٟهلت ٚحر مؿخسضمت. ٞخبج
ـ مهاعاتها  ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب اإلاهاعي الخُب٣ُي َظا اإلاضزل في حٗلُم اللٛت  بجمُ٘ م٣اماتها ، ًجٗ ل جضَع
اإلاخٗلمحن، خُض ًظَب ؤههاع َظا  للٛت، م٘ مغاٖاة الاعجباٍ بحن ال٨خابت ومىا٠٢ الخُاة، التي ٌِٗكها
ل ىالاججاٍ بل ُُٟت. ٖو ت ْو َظا الاججاٍ ج٣ىم )الُغاث٤ الاجهالُت( والتي تهخم ؤ٦ثر ما  ىؤن اللٛت وؾُلت حٗبحًر
لُه ٣ًىم حٗلُم اللٛت ٞحها ٖلى  ىإلاٗجتهخم با ت، ٖو اث٠ الىدٍى ت للْى اث٠ زاهٍى والاجها٫ في اللٛت، وحُٗي ْو
ُٟي في حٗلم اللٛت في مىا٠٢ الخُاة التي  اث٠ الاجهالُت وبىاء  ٖلى َظا، ٌٗجى الاججاٍ الْى اإلاٗجى والْى
ة اإلاضعؾُت، ٞإنبذ الاجها٫ جًُغها بلى الخٗبحر ال٨خابي ؤو الكٟىي. و٢ض او٨ٗـ َظا ٧له ٖلى الخُا
ت مً ال٩لماث  الخ٣ُ٣ي َى لب ؤي بغهامج لخٗلُم ٞىىن اللٛت، ٞلِـ حٗلم اللٛت مجغص خٟٔ مجمٖى
ت مً اإلاباصت وال٣ىاٖض، وإهما حٗلم اللٛت  ٖالوة ٖلى طل٪ اؾخسضام ٞٗا٫ ل٩لماث  -والترا٦ُب، ؤو مجمٖى
ى ما ًى٣لىا ؾالؾت لخىاو٫ اإلاضزل الغاب٘  1.خخلٟتو٢ىاٖضَا في اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت امل اللٛت جغا٦ُبها َو
ى اإلاضزل الخىانلي و ظضواٍ في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت .  وألاَم ؤال َو
 اإلاضزل الخىانلي :  4/ 1/4/1
ا مالخىانل والاجها٫ في  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٧ىجه يمهُلخ الخٗلُمُت دىاو٫ جفي َظا اإلاضزل        
خًاعب ؤعاء اإلاترظمحن الٗغب خى٫ اإلاهُلر جًيسجان زٍُى اإلاضزل الخىانلي مً ظهت ومً ظهت ؤزغي 
وال ًدؿ٘ م٣ام البدض لظل٪،  ل٨ً اإلاغاظ٘ اإلاظ٧ىعة ؤؾٟله جدىاو٫ اإلاهُلخحن   . Communicationألاظىيي 
 2بالخٟهُل وؤحهما ألانلر  صاللت  للخٗبحر ًٖ َظا اإلاضزل الخٗلُمي.
حن زانت اإلاكخٛلحن بخٗلُم وما حهمىا في َظا اإلا٣ام        الخضًض ًٖ الاجها٫ مً وظهت هٓغ التربٍى
ت  م واإلاخٗلم في الٛٞغ
ّ
اللٛاث . خُض ؾ٩ُىن جىاولىا إلاهُلر الخىانل طل٪ الضا٫ ٖلى ما ًدضر  بحن اإلاٗل
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وع٢ت  " :" اإلا
جدذ مدىع ؾبل جىظُه ٖملُت حٗلُم اللٛت  –بىاء الخًاعي لؤلمت ؤلاؾالمُت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗالمي ألاو٫ للٛت الٗغبُت وآصابها " بؾهاماث اللٛت وألاصب في ال
مها هدى البىاء الخًاعي لؤلمت
ّ
مبر  30 – 28َـ / 1428طو ال٣ٗضة  20 – 18 " الٗغبُت وحٗل  http://www.loghati.net/vb/t24870.html م ه٣ال ًٖ 2007هٞى
2
ٖبض الهاصي بً ْاٞغ الكهغي، اؾتراجُجُاث  .87، م1م، ط2001الخمُض َىضاوي، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ابً ظجي، ؤبى الٟخذ ٖشمان، الخهاثو، جد٤ُ٣: ٖبض   
ً ، 10، م2004، 1الخُاب، صاع ال٨خاب الجضًض ، لُبُا، ٍ غاث٤ في حٗلُم اللٛاث، جغظمت: مدمىص بؾماُٖل نُجي وآزٍغ . عحكاعصػ  ظا٥، وعوظغ زُىصوع، مظاَب َو
اى ، صاع ٖالم ال٨خب، ا ، 249،250، و ًىٓغ : صوظالؽ بغاون ،ؤؾـ حٗلم اللٛت وحٗلُمها جغ ٖبضٍ الغاظخي و ٖلي ٖلي ؤخمض قٗبان ،م 137-136م.، م 1990لٍغ
ذ ، 8ًىٓغ: خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ، صاع ال٣لم ،ٍ  ظُت الاجها٫ . ًىٓغ : ؾىاء دمحم ؾلُمان ، ؾ٩ُىلى 25،م1987، ال٩ٍى
ؿها نٗىباتها ،م  23م2014ؤلاوؿاوي ومهاعاجه، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة ، اتها جضَع ت مؿخٍى . ًىٓغ : دمحم اؾماُٖلي ٖلىي ، 158ًىٓغ : عقضي َُٗمت ، اإلاهاعاث اللٍٛى
٘ واليكغ ، ٖمان ،ألاعصن،  ت الٗلمُت لليكغ والخىَػ  . 20، م2013الخىانل الاوؿاوي صعاؾت لؿاهُت ، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 بحن ؤَغاٝ الٗملُ
 
ت اإلاؿدكٝغ لًبِ الٗملُت الاظخماُٖت اإلاخباصلت ُّ ت الخٟاٖلُت. ال٣اثمت ٖلى الهٟ
حكاع٥ ؤَغاٝ الٗملُت الخىانلُت في جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث خُض ًخدى٫ اإلاخ٩لم بلى مؿخم٘ واإلاؿخم٘ 
ى  الخا٫ م٘ زىاثُت ال٩اجب وال٣اعت .  بلى مخ٩لم  َو
 مٟهىم اإلاضزل الخىانلي1/ 4/ 1/4/1
٠   هاٍ مً عنض مً بحن ما         ؤهه مضزل  : "هظ٦غ  ي حٗلُم اللٛت الٗغبُتف لمضزل الخىانليلحٗاٍع
ـ اللٛت حهضٝ في ألاؾاؽ لخىمُت ال٨ٟاءة الخىانلُت لضي اإلاخٗلمحن مً زال٫ اؾخسضام مىا٠٢ مً  لخضَع
اإلاجهاط ال٣اثم ٖلى الخىاػن بحن الجىاهب البىاثُت :"ؤهه ٦ما ٌٗٝغ ٖلى  ."وا٢٘ الخُاة جخُلب الخىانل اللٛىي 
ُُٟت للٛت والضمج  َى اججاٍ في حٗلُم اللٛت ًىٓغ بلى اللٛت  "ؤو "بُجهما بك٩ل جىانلي مخ٩املوالْى
غي ؤصخابه يغوعة ٖضم ٞهل اللٛت ًٖ ال ا ؤصاة للخىانل ٍو ُا١ الاظخماعي لها ، م٘ الخإ٦ُض ؿباٖخباَع
ٖلى يغوعة اجاخت الٟغم للمخٗلمحن الؾخسضام اللٛت ب٩ل ؤق٩الها وزل٤ ْغٝو مىاؾبت ومكابهت 
ت زاعط اإلاضعؾت  ."للمىا٠٢ اللٍٛى
ت مً اإلاحزاث. 1 ٟاث لٟغص لهظا اإلاضزل مجمٖى  حٍٗغ
 محزاث اإلاضزل الخىانلي 2/ 4/ 1/4/1
 لى ٖضص مً الخهىعاث خى٫ بحر مً ٦خاباث زبراء حٗلُم اللٛاث هيخهي مسر لٗضص ٦ب ٖملُت  مً زال٫    
ُما ًلي ٖغى ألَمها:محزاث   حٗلُم اللٛت اجهالُا  ٞو
 ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌٗجي ظٗل ال٨ٟاًت الاجهالُت الهضٝ الغثِسخي مً حٗلم وحٗلُم اللٛت. 
ت الخىا  اإلاخٗلمحن بخهمُم  نلُت لضيؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ًغ٦ؼ ٖلى ن٣ل ال٨ٟاًاث اللٍٛى
خماصًت اإلاخباصلت بحن اللٛت والاجها٫. ت ألاعب٘ ٖلى هدى ًبرػ الٖا ـ اإلاهاعاث اللٍٛى  وجُب٤ُ اظغاءاث جضَع
اث٠   ـ الْى ـ الىدى وجضَع ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌٗجي قِئا ؤ٦ثر مً مجغص الخ٩امل بحن جضَع
ت ، ُُٟت ؤن ؤخض اإلاالمذ ألاؾاؾُت لخٗلُم اللؤي اللٍٛى ٛت اجهالُا ؤهه ًىلي اَخماما مىٓما لؤلق٩ا٫ الْى
ت والتر٦ُبُت .  وألاق٩ا٫ البيٍُى
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ت الهىما٫ [ بدض  ت بجمهىٍع م٣ضم لىُل صعظت الخسهو  ًىٓغ: ٖمغ دمحم عؾمت ] حٗلُم اللٛت الٗغبُت في يىء اإلاضزل الخىانلي ، جُب٣ُا ٖلى اإلاضاعؽ الٗغبُت الشاهٍى
م والٗلىم الٗلُا الض٦خىعاٍ في ٖلم اللٛت ، بقغاٝ ص. ؼ ٖبض هللا اسخا١ ،ظامٗت ال٣غآن ال٨ٍغ ت  ٖبض الٍٗؼ الاؾالمُت ،٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ، قٗبت ٖلم اللٛت، ظمهىٍع
 .77،م2016الؿىصان ،
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌٗجي الاظغاءاث التي  ٣ًىم ٞحها الضاعؾىن في ظماٖاث ) مشجى ؤو ؤ٦ثر (   
ت اإلاخاخت في ؤصاء اإلاهام التي ٩ًلٟىن بها . ٠ُ اإلاهاصع اللٍٛى  بخْى
ت ًخٟاٖل ٞحها ؤَغاٝ املخاصزت ، ؤن حٗلُم اللٛت اجها  لُا ٌٗجي اهسغاٍ الضاعؾحن في مداصزت قٍٟى
ت ٖلى مسخل٠ ؤق٩ا٫ الؿلى٥ اللٛىي  وفي مشل َظا الخهىع حُٗى املخاصزت والاجها٫ اإلاباقغ  ؤولٍى
 ألازغي.
ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌٗجي ؤن حٗلُم اللٛت ًخجؿض في اٖخماصٍ خاظاث الٟغص والجماٖت ؤ٦ثر مً  
 ٖخماصٍ ٖلى ازخُاع مدخىي لٛىي مٗحن.ا
 ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌٗجي اؾخٗما٫ مىاص ؤنلُت خ٣ُ٣ُت في م٣ابل مىاص مهىٗت ٚحر خ٣ُ٣ُت .  
بت في ظٗل حٗلم اللٛت مٗخمضا ٖلى الاجها٫ الُبُعي   ؤن حٗلُم اللٛت اجهالُا ًخجؿض في الٚغ
ا ومالٟت زهُها لظل٪ .ألانلي ؤ٦ثر مً اٖخماصٍ ٖلى اإلاكاع٦ت في ؤوكُت   1 مىظهت جىظحها جغبٍى
حٗضصث وظهاث الىٓغ  بُض ؤجها جغ٦ً ظمُٗها بلى مضي وعي الٟغص بال٣ىاٖض الخا٦مت لالؾخٗما٫  
ظان  ى ما ٌكخمل ٖلى مٟهىمحن ؤؾاؾحن َما اإلاىاؾبت والٟٗالُت َو اإلاىاؾب في مى٠٢ اظخماعي َو
إلا٨خىبت . ٞاإلاضزل الاجهالي ال ًغاص به اؾخسضام اللٛت بٗض اإلاٟهىمان ًخد٣٣ان في ٧ل مً اللٛت اإلاىُى٢ت وا
اؾدُٗاب هٓامها ، بل بجها ٖملُت ٞغصًت اظخماُٖت مٗا ، وج٨مً ٞغصًتها خحن جخٗل٤ باألؾالُب الخانت 
 للٟغص إلاىاظهت اإلاى٠٢ ، واظخماُٖت خحن جخٗل٤ بالؿُا١ الظي ًخم ُٞه الاجها٫.
ت وؤلازاعة ؤزىاء جىُٟظ ؤوكُخه، والخىاٚم والاوسجام الظي جد٤ُ٣ الخىانل باللٛت الهضٝ، واإلاخٗ 
صدر  ًدضر بحن  ً ت للمخٗلمحن بط  ُّ ت والاظخماٖ ُّ م، ومغاٖاة َظا اإلاضزل للجىاهب الىٟؿ
ّ
اإلاخٗلمحن واإلاٗل
الخُإ ُٞه بألُاٍث جسخل٠ ًٖ ٚحٍر مً اإلاضازل .   وطل٪ ألهه َظا اإلاضزل ٣ًىم  ٖلى الخٗامل م٘ اللٛت ٖلى 
ظا اإلاضزل ؤجها  ىمى في ْل املجخم٘ وؤٞغاصٍ َو ٖاصاث ؾلى٦ُت واظخماُٖت، ؤي ؤجها ٧اثً اظخماعي ًخُىع ٍو
ُٟي بال ؤن التر٦حز ٖلى َظا اإلاىخى  ٣ىمها وبالخالي ٞهى ٖلى نلت باإلاضزل الْى ٌٗؼػ مهاعاث الاجها٫ ٍو
 باللٛت الٗغبُت في اإلاىاص الخٗلُمُت ألازغي وؤن ج٩
 
ىن اللٛت الٗغبُت الٟهُدت لٛت ٌؿخىظب اَخماما ٖالُا
ُٟها ؤزىاء الخٗامالث الُىمُت.  الخٗامل اإلاضعسخي والاظخماعي وبهظا جخد٤٣ اظخماُٖت اللٛت في جْى
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ؿها نٗىباتها،م  اتها جضَع ت مؿخٍى  .178،179ًىٓغ : عقضي َُٗمت ، اإلاهاعاث اللٍٛى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت ألاعب٘ وجىمُتها لضحهم وجم٨ُجهم          حٗلُم اللٛت اجهالُا ٌؿتهضٝ ا٦ؿاب اإلاخٗلمحن اإلاهاعاث اللٍٛى
اث٠ اجهالُت مُٗىت ، وطل٪ مً ٢بُل مً مهاعاث الاجها٫ واؾخسضام ال٣ىاٖض اللٛ ت مً ؤظل ؤصاء ْو ٍى
بهم ٖلى  زل٤ مىا٠٢ َبُُٗت ٞغصًت وظماُٖت اجهالُت مباقغة ، مً زال٫ مدخىي لٛىي ًغ٦ؼ ُٞه  جضٍع
ؿها . ب ٖلى باقي مهاعاث اللٛت بٗض طل٪ م٘ ؤًٞلُت ج٩املها ٖىض جضَع ت ؤوال زم الخضٍع املخاصزت الكٍٟى
1  
٣ت ٧اهذ ؤو ختى مجغص بظاصة بط ؤن اإلاهاع         اث الاجهالُت لِؿذ مجغص ؤصاء لٛىي ًهضع بإي ٍَغ
اث٠ اجهالُت مُٗىت في مىا٠٢ اظخماُٖت مدضصة وبهظا ال  لٗىانغ اللٛت ، وإهما هي ؤصاء مٗحن لخد٤ُ٣ ْو
ظا ما ًجٗل للمهاعاث  ًم٨ً ؤن وٗؼ٫ مهاعاث الاؾخمإ وال٨الم مشال ًٖ الؿُا١ الظي حؿخسضم ُٞه ، َو
اث٠ وزهاثو جسخل٠  ت في اإلاضزل الاجهالي َبُٗت وْو ٧ل َظا ًٖ مضزل لٛىي آزغ ًٞال  فياللٍٛى
ت في َظا اإلاضزل بحن بًٗها البٌٗ وال  ًٖ هٕى الٗال٢ت بحن َظٍ اإلاهاعاث . خُض جخ٩امل اإلاهاعاث اللٍٛى
نمُم اإلاى٠٢  هما َى شخيء ؤبٗض مً طل٪ ،بط ًضزل فيإٌٗجي الخ٩امل َىا مجغص يم مهاعة ألزغي ،و 
٠ُ مهاعجحن ؤو ؤ٦ثر في مغة واخضة ...ٞاإلاؼط بحن  الاجهالي هٟؿه ، ٞاإلاى٠٢ الاجهالي ٚالبا ًدخاط بلى جْى
ت ًخٗضي خضوص الًم بلى الخ٩امل الخ٣ُ٣ي الظي ٌٗجي الالخدام والخًام بحن َظٍ اإلاهاعاث  اإلاهاعاث اللٍٛى
٣ت جاصي بلى بهجاػ اإلاهمت الاجهال ُت اإلاُلىبت وألاؾلىب ًجٗلها جبضو  مً زال٫ اإلاماعؾت ،ؤي حكاب٨ها بٍُغ
       2والؿُا١ ٖلى ؤجها حؿخسضم بك٩ل َبُعي ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ طاث مٗجى في خُاة الٟغص.
للمضزل الاجهالي عؤي واضر في جغجِب اإلاهاعاث ماصاٍ ؤهه ال ًىظض جغجِب مُل٤ زابذ ًجب الالتزام  و    
ؤهىإ البرامج التي ًخٗلمىن اللٛت مً زاللها ، ٞترجِب اإلاهاعاث في َظا به ؤًا ٧اهذ ْغٝو الضاعؾحن ؤو 
ُغي  اإلاضزل ٌٗخمض ٖلى َبُٗت اإلاىا٠٢ الاجهالُت التي ًخضعب الضاعؽ ٖلحها ،ٞال ًىظض جغجِب مُل٤ ٞو
للمهاعاث صازل َظا اإلاضزل .
3  
الكاملت اإلاخ٩املت لهظٍ اللٛت  بط ٌٗخمض مجهاط حٗلُم اللٛت الٗغبُت خحن بىاثه جىانلُا ٖلى الىٓغة    
ُت ؤزغي جخٟاٖل  ئُت لها ، خُض ٩ًىن َظا اإلاجهاط هٓاما مخ٩امال ٌكمل ؤهٓمت ٖٞغ مخسُُا الىٓغة الخجٍؼ
غ ، َظٍ ألاهٓمت ٖباعة  ت الخدؿحن والخٍُى بضازله لخىٟخذ ٖلى زاعظه في بَاع مؿاع ًًمً له اؾخمغاٍع
خُض ج٣ىم َظٍ اإلاىُل٣اث ٖلى زمـ ؤؾـ ٦بري هي ًٖ مىُل٣اث، ومضزالث ،و ٖملُاث ،ومسغظاث. 
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 .68،69ًىٓغ: ؤخمض ٖبضٍ ٖىى، مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت، م  
2
ت مؿخى   ؿها نٗىباتهاًىٓغ : عقضي َُٗمت ، اإلاهاعاث اللٍٛى  .182،183،م  ٍاتها جضَع
3
 .183اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ألاؾاؽ الاظخماعي ، ألاؾاؽ اللٛىي ، ألاؾاؽ الؿىؾُى ز٣افي ، ألاؾاؽ الىماجي، ألاؾاؽ التربىي. 
 1وجٟهُلها ٧اآلحي:
اث ، جدضًض الخاظاث   م٩ىن اإلاضزالث :  ًخ٩ىن مً ٖضة ٖىانغ مجها ألاَضاٝ ، اإلاىيٖى
اث٠ الخىانلُت وال٨ٟاًاث اإلاغاص ا٦ؿابها للمخٗلمحن.الخىانلُت ، ا٢تراح املجاالث   التي جىاؾب الْى
م٩ىن الٗملُاث : اإلا٣هىص مىه في َظا اإلاؿخىي ألاوكُت الخٗلُمُت ، الىؾاثل ، اإلا٣اعباث  
م والضٖم.  الضًضا٦خ٨ُُت والُغاث٤، ؤؾالُب الخ٣ٍى
٣ضم لىا نىعة م٩ىن املخغظاث : ًخمشل في الىخاثج اإلاخىنل بلحها بٗض بهجاػ الٗمل  ُاث الؿاب٣ت ، ٍو
مُت جم٨ىىا مً جدضًض الٟاع١ بحن ال٨ٟاًاث الخىانلُت اإلاخد٣٣ت وال٨ٟاًاث الخىانلُت اإلاؿتهضٞت .  ج٣ٍى
ومهما حٗضصث مؼاًا َظا اإلاضزل في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞهى ال ًسلى مً ُٖىب ج٨خىٟه ونٗىباث    
 حٗترى ججؿُضٍ .
ت مً الُٗىب اهُال٢ا مً اإلاؼاًا اإلاظ٧ىعة ىانلي: ُٖىب اإلاضزل الخ 3/ 4/ 1/4/1 ٖضص الخبراء مجمٖى
٤ َظا اإلاضزل  2هظ٦غ مجها : ؤٖالٍ والتي مً اإلام٨ً ؤن حٗترى ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو




جإزظ ؤوكُت اإلاضزل الاجهالي و٢خا
ثم للٟهى٫ طاث الدجم ال٨بحر، و٧ّل طل٪ ٢ض ٣ًىص بلى اهٟالث الىٓام صازل الىي٘ ٢ض ٩ًىن ٚحر مال 
 الٟهل.
 .ماث ؤنَّ َظا اإلاضزل ٚحر مىاؾب للٟهى٫، ؤو اإلاؿخىٍاث الخمهُضًت
َّ
ؿل  مً الـم 
  ه ؾُاصي بلى
ّ
مك٩لت الُالب الاهُىاثُحن بطا ٦ثر ٖضص َظا الىٕى مً اإلاخٗلمحن صازل الٟهل، ٞةه
٣ٟ  حؿخد٤ُّ ؤلاقاعة حُُٗل الخىانل، ٍو
 
اثضجه. وؤياٝ الٗهُلي ُٖىبا ض جُب٤ُ َظا اإلاضزل ظضواٍ ٞو
 بلحها، وهي:
  بٌٗ اإلاخٗلمحن  ال ؾُما الظًً ًضعؾىن اللٛت 
 
بت  لهظا اإلاظَب ٢ض ال ًد٤٣ ٚع
 
٣ا ـ اللٛت ٞو جضَع
ت. ُّ ت، ؤو ؤ٧اصًم ُّ غاى زاّنت صًي  أٚل
                                                           
1
ُٟت الخىانلُت للٛت ، مغظُٗت ٖلمُت ال مدُض ٖجها في حٗلُم وحٗلم الكٟهي ، ٢غاءة في ٦خاب   اوي،" الْى الخىانل هدى م٣اعبت ج٩املُت للكٟهي  –ًىٓغ: مهُٟى مٍؼ
 .128، م 59،ٕ  مجلت ٖلىم التربُتللض٦خىع الخؿحن ػاَضي" 
  
2
هالّي وحٗلُم” ٨ٞغي ٖابضًً خؿً،نالر مذجىب دمحم الخى٣اعي ًىٓغ :   ِ
ّ
ا اإلاضزل الاج مها للىا٣َحن بٛحَر
ّ
 https://www.scribd.com ‟الٗغبُت وحٗل
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٩ل ٘ والخَّ هىُّ ىع، وا٦دكاٝ  ٌٛلب ٖلى ؤوكُت َظا اإلاضزل الخَّ ٞإوكُت مشل الخٗٝغ ٖلى الهُّ
 ما جدضر في اإلاىا٠٢ الُبُُٗت.
 
 اإلاٗلىماث اإلا٣ٟىصة هاصعا
  م، ؤو اهدغاٞهم ًٖ مباصت ا ٣ًىص بلى هٟىَع م ال٣ُاصي مـمَّ بخؿاؽ بٌٗ اإلاٗلمحن ب٣ٟضان صوَع
 َظا اإلاضزل.
  َظا اإلاضزل ًىلي ؤَمُت ٦بحرة الُالب ال ؾُما في مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت؛ ألنَّ ج٣ُُم ًهٗب ُٞه
 إلاهاعحي الاؾخمإ وال٨الم.
ترجب م٨دؿبت ٖاصة اللٛت وؤن اللٛت، اظخماُٖت ٖلى اإلاضزل َظا وما بحن اإلاؼاًا والُٗىب ًا٦ض       ٖلى ٍو
ت اإلاهاعاث ؤ٦ثر بٗضَما والخدضر الاؾخمإ بٟجي الٗىاًت طل٪   اللٍٛى
 
 صازل وفي الٗامت الخُاة في اؾخسضاما
 .اإلاضعؾت
ى ما خاولذ  مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت اٖخماصٍ مً زال٫  ظٗل اإلاضزل الخىانلي         َو
ت وال٨خابُت بلى ظاهب عنض  اث بىاء اإلاىاهج الخٗلُمُت مجؿضة بًاٍ في ؤوكُت الخىانل الكٍٟى بخضي  ؤولٍى
اتها مؿخٗغيت ، ٢اٖضًت ، مغخ ى ما ًخجلى في الٗضًض مً ال٨ٟاًاث ٖلى جىٖى لُت ، زخامُت ...بلخ. َو
 ،  "1"ًخّضعب ٖلى ؤؾالُب الخبلُٜ والخىانل الاؾدكغاٞاث البُضاٚىظُت والخٗلُمُت الخىانلُت الخالُت :"
٠ُ٨ً خضًشه وإ٣ًاٖه وؤصاءٍ ونىجه م٘ الٗىانغ اإلااصًت ،  2"ًهٙى ال٨الم خؿب ويُٗت الخىانل
ً م٘ الخىانل، " 4"الخىانل ويُٗت خؿب مىهىناث  ًيخج"،   3" لىيُٗت الخىانل  و مكاٞهت آلازٍغ
...بلخ، خُض هغي ججلُاث َظا اإلاضزل 6ال٣ضعة ٖلى الخىانل ال٨خابي" "   5" ؾلُمت ٖغبُت بلٛت ٦خابت
غ٦ؼا ٖلُه في اإلاىاهج وال٨خب اإلاضعؾُت  في اإلاغخلت الابخضاثُت. في مغاخلها الخمهُضًت ونىال بلى واضخت م  
ىاع  م مً ٖضم مىاؾبخه في اإلاغاخل الخمهُضًت ٦ما هبه الخبراء.ألَا  ألازغي ٖلى الٚغ
م  و      ت َظا اإلاضزل، وجىاؾبه لخٗلُم الٗغبُت، إلاا ُٞه مً  ومما ال ق٪ ُٞه َىما ط٦غ  ٚع ُّ مضي ٞٗال
ض ٞاٖلُخه بطا ما ٖهغهذ وؾاثل جُب٣ُه اإلاخمشلت في الخ٣ىُاثاإلاؼاًا اإلاظ٧ىعة ؾلٟا،   الخضًشت  َظا و٢ض جٍؼ
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 .9مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م  
2
 .10اإلاهضع هٟؿه ، م 
3
 الهٟدت هٟؿها . 
4
 .11اإلاهضع هٟؿه ، م 
5
 .13اإلاهضع هٟؿه ، م 
6
 .22اإلاهضع هٟؿه ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




واإلاٗانغة مما ٨ًٟل الخىانل باللٛت الٗغبُت صون جدُُضَا ٖما ٌِٗكه  الٟغص وظماٖخه في ْل الخُىع 
ى ما ٌؿعى بلُه اإلاضزل الخ٣جي.   الخ٨ىىلىجي الخانل . َو
 اإلاضزل الخ٣جي   5/ 1/4/1
ت ٦بري في ٧اٞت الىٓم الخٗلُمُت في البلضان      بن بٖضاص اإلاخٗلم للٗهغ الجضًض ؤنبذ ًمشل ؤولٍى
 ٞغيذ ٖلى اإلااؾؿاث 
 
اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى خض ؾىاء ،طل٪ ألن الخُىعاث التي خضزذ وجدضر جباٖا




 ظضًضة ، ٞلم ٌٗض صوع اإلاخٗلم ج٣لُضًا
 
بل حٗضي طل٪ لِكمل الخٗلُمُت ؤصواعا
ً البض ؤن ًمخل٪ مهاعاث الخىاع  مجاالث ظضًضة، ٞاإلاخٗلم اإلاؿخ٣بلي ؤو مخٗلم ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
والى٣اف ، والى٣ض ، والخدلُل، والغبِ والاؾخيخاط ، والبدض ، ومً زم ٣ٞض حٛحر صوٍع مً الؿلبُت بلى 
ٍ ٖلى مجاعاة ٖهغ الٗلم والخ٣ىُت، والخٗاٌل م٘ اليكاٍ اإلاؿخمغ ، والبض مً امخال٥ اإلاهاعاث التي حؿاٖض
ً ، والاجها٫ بهم ، و٢بىلهم ، وؤلاٞاصة مً ججاعبهم م٘ امخال٥ مهاعاث الخ٨ٟحر الىا٢ض ، وؤلابضاعي ،  آلازٍغ
 1ومىا٦بت ٖهغ الخُىعاث الخضًشت.
ذ بإجها: مىدجى هٓامي لخ       ى ما ًيكضٍ  الخٗلُم بالخ٣ىُاث الخٗلُمُت التي ٖٞغ همُم الٗملُت َو
 ألَضاٝ مدضصة هابٗت مً هخاثج ألابدار في مجا٫ الخٗلُم والاجها٫ 
 
مها ، جبٗا الخٗلُمُت ، وجىُٟظَا وج٣ٍى
 مً الٟاٖلُت.
 
ضا ت مً ؤظل ب٦ؿاب الخٗلُم مٍؼ حر البكٍغ ت ٚو البكغي مؿخسضمت اإلاىاعص البكٍغ
2 
 في حٗلُ        
 
م اللٛاث بىنٟه اججاَا ٞغى هٟؿه ب٣ىة ومً َظٍ  اإلاُُٗاث ْهغ اإلاضزل الخ٣جي خضًشا
 م٘ عوح الٗهغ
 
ت في حٗلُم  ومخُلباجه  جىاؾبا ى مظَب ٌٗخمض ٖلى الىؾاثل الخٗلُمُت والخ٣ىُاث التربٍى ، َو
لها بلى زبرة ٖملُت مدؿىؾت. ت، وجدٍى   3اللٛاث ، بهضٝ جىنُل اإلاٗلىماث اللٍٛى
  اإلاضزل الخ٣جي مٟهىم1/  5/ 1/4/1
ٌٗٝغ اإلاضزل الخ٣جي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  بإهه : بصاعة حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها في يىء      
وم٣غعاث بل٨تروهُت وكُت مً ؤظل ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن مهاعاث اللٛت الٗغبُت ،لخد٤ُ٣   بغمجُاث حٗلُمُت
                                                           
1
غاوي ،" اإلاضزل الخ٣جي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت"، مغظ٘ ؾاب٤ .    ًىٓغ: مغضخي بً ٚغم هللا خؿً الَؼ
2
٘ والُباٖت ، ٖمان ألاعصن ، ًىٓغ: دمحم مدمىص ٖبض الغخمً الخُلت ، ج٨ىىلىظُا الخٗلُم مً   ؤظل جىمُت الخ٨ٟحر بحن ال٣ى٫ واإلاماعؾت، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ
 .19، م  1،2002ٍ
3
 .116م ًىٓغ: عقضي ؤخمض َُٗمت ، حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، ميكىعاث اإلاىٓمت الاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت اٌؿِؿ٩ى ،الغباٍ ، 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وجبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في َظا اإلاضزل   1  ومخٛحراجه .والخٗامل م٘ الٗهغ   الخىانل اللٛىي البىاء ،
ت ًٖ ، وممحزاث الخٗلُم باؾخسضام  2 لخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي ، وج٣ىُت اإلاٗلىماثل مىا٦بت الٗملُت التربٍى
خباعاث الىاظب اجسا 3الخ٣ىُاث  طَا ٖىض اؾخسضام الخ٣اهت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت.، الٖا
4  
ؤقغها بلى مجمٕى َظٍ ال٣ًاًا صون الخٟهُل ٞحها هٓغا لُٛاب َظا جُب٣ُاث َظا اإلاضزل  في مىاهج       
 حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٖىضها .
٠ُ مُُٗاث ٞ     م مً الجهىص الخشِشت التي جبظ٫ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها بلى ؤن جْى ٗلى الٚغ
ُمها وحٗلمها في وا٢ٗىا لم ًخجاوػ اؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت والاجهالُت بىنٟها وؾاثل حٗل  الخ٣ىُت في
املخاوالث صون جهمُم البرمجُاث الخٗلُمُت ،واإلا٣غعاث الال٨تروهُت طاث   مؿاٖضة، ؤو مُٗىت ، وو٢ٟذ جل٪
  5  الىؾاثِ اإلاخٗضصة.
َظٍ  ؤَم مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ل٩ل مجها زهاثو ومؼاًا ٦شحرة  ًم٨ً جُب٣ُها في حٗلُم   ٧اهذ 
م مضزال مخ٩املت . بط ال ًم٨ً إلاضعؽ اللٛت الٗغبُت ؤن ٌؿخسض مً مىٓاعهااللٛت الٗغبُت وظمُ٘ اإلاضازل 
واخضا بضون ؤن ٌؿخسضم مضزال آزغ ًغاٍ مخ٩امال في زهاثهه م٘ اإلاضزل اإلاخبجى في حٗلُم ؤوكُت اللٛت 
ت مً الُغ١  ٣ت ؤو مجمٖى ٠ اإلاضزل ؤن َظا ألازحر خاو لٍُغ الٗغبُت ومُاصًجها ، ومما مغ بىا في حٍٗغ
خُض جبدض حٗلُمُت اللٛت جه. وألاؾالُب والاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت التي ج٨ٟل ججؿُضٍ وجد٤ُ٣ آلُا
 الٗغبُت ُٞما ٌٗٝغ بالُغاث٤ الخٗلُمُت الخٗلمُت. 
 َغ١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت :  1/4/2 
ت الخٗلُمُت ، خُض ؤجها جدضص صوع        ٣ت الخٗلُم ؤ٦ثر ٖىانغ اإلاجهاط جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ التربٍى حٗخبر ٍَغ
ىؾاثل الخٗلُمُت الؤجها جدضص ألاؾالُب الىاظب اجباٖها و  ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم في الٗملُت الخٗلُمُت ، ٦ما
م وطل٪ آاإلاُلىب اؾخسضامها ، وألاوكُت التي ًٟترى ال٣ُام بها  ٦ما جدمل في َُاتها  لُاث الخ٣ُُم والخ٣ٍى
 مٟهىمخُض جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في  َظا اإلا٣ام ًٖ  ،لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة مً الخٗلُم
٣ت  ٣ت الىاجختو  ،والاؾتراجُجُت والىمِ الٟغ١ بُجها وبحن ألاؾلىب ،و  الٍُغ الخهيُٟاث و  ،ؾماث الٍُغ
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غاوي ،" اإلاضزل الخ٣جي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت"،مغظ٘ ؾاب٤. ًىٓغ: مغضخي بً   ٚغم هللا خؿً الَؼ
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  اإلاغظ٘ الؿاب٤.
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 . اإلاغظ٘ هٟؿه.ًىٓغ:  
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 ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه. 
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 ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه.  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت الخٗلُمُت في اإلاُضان الخٗلُمي تها الٍُغ ٤ بُضاٚىظُا  التي ٖٞغ وبسانت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
 ؟.ال٨ٟاًاث 
٣ت الخٗلُمُت :  1/  1/4/2   مٟهىم الٍُغ
خُىاث وال٣ىاٖض والاظغاءاث التي ٣ًىم بها اإلاضعؽ ب٣هض جىُٓم ٖمله ًغاص بُغ١ الخٗلُم مجمٕى ال    
ٗٝغ بإجها طل٪ ألاؾلىب الظي ٌؿخسضمه اإلاٗلم في مٗالجت اليكاٍ ح٦ما  1لبلٙى َضٝ حٗلُمي جغبىي.
الخٗلُمي لُد٤٣ ونى٫ اإلاٗاٝع بلى َالبه بإٌؿغ الؿبل وؤ٢ل الى٢ذ والى٣ٟاث .
َغ١ حٗلُم اللٛت  ؤما  2
الاظمالُت الكاملت لٗغى وجغجِب مىاص حٗلُم اللٛت بالك٩ل الظي ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة الخُت ٞهي 
٣ت ُٟت اللٛت ، وهٓغة مدضصة للُبُٗت الاوؿاهُت   ،خُض ٨ًمً وعاء ٧ل ٍَغ جهىع مٗحن لٗملُت الخٗلم وْو
٣ت ت مً  ،بجها بازخهاع جىُل٤ مً مضازل مُٗىت جد٨م زُىاتها وجهٙى مبرعاتها ، ولخىُٟظ ٧ل ٍَغ مجمٖى
  3ألاؾالُب ؤو ما ٌؿمى باإلظغاءاث.
٣ت الخٗلُمُت جضازل مٟهىمها م٘ مهُلخي ألاؾلىب الخٗلُمي   والىمِ   4و في جدضًض مٟهىم الٍُغ
م الخضازل الخانل بحن ، 5 الخٗلُمي والاؾتراجُجُت الخٗلُمُت م ؤن ل٩ل مهُلر جدضًضاجه اإلاخٟغصة ٚع ٚع
ت.     اإلاهُلخاث التربٍى
٣ت في مجا٫ الخٗلُم بِىه         خحن ؤ٦ض  ممضوح ؾلُمانوالٟغ١ بحن َظٍ اإلاهُلخاث ومهُلر الٍُغ
ؤن الخلِ الخانل بحن َظٍ اإلاهُلخاث لِـ ٣ِٞ في ال٨خاباث وال٣غاءاث الٗغبُت بل ختى في ال٨خاباث 
ـ وؤؾالُبه واؾتراجُجُ اجه ، وؤوضر وال٣غاءاث ألاظىبُت ، وط٦غ ؤن َىا٥ خضوصا ٞانلت بحن َغاث٤ الخضَع
٣ت التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم في جىنُل مدخىي اإلاجهاط للمخٗلم ؤزىاء ٢ُامه  ـ الٍُغ ٣ت الخضَع ؤهه ٣ًهض بٍُغ
ؿُت الخانت باإلاٗلم  ت ألاهماٍ الخضَع ـ َى مجمٖى بالٗملُت الخٗلُمُت ، بِىما ًغي ؤن ؤؾلىب الخضَع
ـ ًغجبِ اعجباَا وز خهاثو الصخهُت للمٗلم ، في خحن ًا٦ض ٣ا بالُواإلاًٟلت لضًه ؤي ؤن ؤؾلىب الخضَع
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ت جدغ٧اث اإلاٗلم صازل اله٠ و  لتي جدضر بك٩ل مىخٓم و اٖلى ؤن الاؾتراجُجُت في الخضَعـ هي مجمٖى
    1مدؿلؿل بُٛت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخٗلُمُت اإلاٗضة ؾب٣ا.
ُت الخ    ت بظغاءاث والازخالٝ بُجهما ٩ًىن في هٖى ٣ت ٨ٞالَما مجمٖى سُُِ وفي ؤما الىمِ والٍُغ
ت مباصت جغبىٍت هٟؿُت ،  ٣ت ج٣ىم ٖلى مجمٖى ألاؾـ الىٟؿُت التي ج٣ىم ٖلحها بظغاءاث ٧ل مجهما .ٞالٍُغ
ت .ٞل٣ض ظاءث ؤهماٍ  ت في الخٗلم جيؿب بلى مضعؾت مً اإلاضاعؽ الىٟؿُت اإلاٗغٞو والىمِ ٣ًىم ٖلى هٍٓغ
ٗٓم ألاخُان .ومً ؤهماٍ الخٗلُم الخٗلُم إلنالح الخلل في َغ١ الخٗلُم التي حٗخمض الٗكىاثُت في م
ُت هجض همِ الخ٨ٟحر الاؾخ٣غاجي  ،وهمِ ا٦دؿاب اإلاٟاَُم ؤو همِ  لهُلضا جاباالخابٗت للمضعؾت اإلاٗٞغ
....خُض تهخم ظمُ٘ ألاهماٍ  لجان بُاحُهو همِ الىمى اإلاٗغفي  لجحروم بغوهغالخ٨ٟحر الاؾخ٨كافي 
ُت باإلاٟاَُم وبالٗملُاث ال٣ٗلُت ؤو ب مىهجُت الخ٨ٟحر .....٦ما هجض ؤهماَا ميؿىبت بلى اإلاضعؾت اإلاٗٞغ
ب الاقتراَُحن الاظغاثُحن وهمِ الخٗلم مً زال٫ الىو   لؿ٨ُجر الىٟؿُت الؿلى٦ُت ٦ىمِ الخضبحر والخضٍع
، وتهخم ألاهماٍ الؿلى٦ُت بدك٨ُل الؿلى٥ وحٗضًله وبخٗلم اإلاهاعاث مً زال٫ بغمجت اإلاهاعة ؤو لغوزى٦ىٝ
ىب. وهجض ؤهماٍ اإلاضعؾت الاوؿاهُت ٦ما  املخخىي ومً ىب وإَما٫ الؿلى٥ ٚحر اإلاٚغ ؼ اإلاٚغ زال٫ الخٍٗؼ
لىلُم ، وهمِ خل اإلاك٨الث بالُغ١ الابضاُٖت اإلايؿىب  ل٩اع٫ عوحغػ َى الخا٫ م٘ همِ جِؿحر الخٗلم 
وجىُٓمه .ؤما  ، وجغ٦ؼ ألاهماٍ الخٗلُمُت الاوؿاهُت ٖلى جد٤ُ٣ الظاث الاوؿاهُت وجِؿحر الخٗلم حىعوصون 
ؤهماٍ اإلاضعؾت الاظخماُٖت ٞتهخم باظخماُٖت الاوؿان وبالضًم٣غاَُت وباالهُال١ مً مك٨الث املجخم٘ ، 
وبحن   2ا. باهضوع وبالخٗلم الخٗاووي .وبالخٗلم مً زال٫ الىمىطط الاظخماعي ؤو الخ٣لُض واملخا٧اة اإلايؿىب بلى 
٣ت واإلاهُلخاث املجاوعة لها اههب اَخمام  ٣ت الخٗلُمُت الىاجخت الٍُغ املخخهحن في يبِ مٗاًحر الٍُغ
 الىاظٗت في جد٤ُ٣ اإلاغصوص التربىي والخٗلُمي طي الجىصة . مداولحن اُٖاء جهىع لها.    
٣ت الىاجخت : 2/  1/4/2 ـ واؾتراجُجُاتها ؤمغ مهم ٧ىجها حٗمل      ع٧اةؼ الٍُغ بن ازخُاع َغ١ الخضَع
ٖلى بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىاص الخٗلُمُت، لظل٪ وظب ٖلى ؤَل الازخهام ازخُاع 
٣ت جىاؾب ظمُ٘ ؤَغاٝ الٗملُت الخٗلُمُت، مغاُٖت ل٩ل ْغٝو الخٗلم، و٢ض ويٗذ للُغاث٤  ٍَغ
 ث ومٗاًحر ٧ان ؤَمها :الىاجخت مجمٕى مىانٟا
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  الخضعط مً اإلاٗلىم بلى املجهى٫: بط زبذ ؤن اإلاٗلىماث الجضًضة جغسخ في طًَ اإلاخٗلم وتهًم بطا
ض في وكاٍ اإلاخٗلم، وجخ٤ٟ َظٍ ال٣اٖضة م٘ الخُىة  اعجبُذ باإلاٗلىماث ال٣ضًمت، واؾخمضث مجها يىءا ًٍؼ
٣هم واَخمامهم بلى ا٦دؿاب  اإلاخٗلمحن في الخدًحر، خُض جًمً بقاعة َاعبغث ألاولى مً زُىاث وحكٍى
 اإلاٗلىماث الجضًضة )املجهىلت( .
  ٍالخضعط مً الؿهل بلى الهٗب : واإلا٣هىص َىا الؿهل والهٗب باليؿبت للمخٗلمحن، ٞةن ما هغا
ٟاث واإلاهُلخاث وزانت ٖىضما ال ًضع٧ىن مٗىاَا، و٢ض  اإلاخٗلمحن ؾهال ٢ض ٩ًىن نٗبا ٖىض مشل الخٍٗغ
 لى ؤمشلت خؿُت لٟهمها وإصعا٦ها.ًدخاظىن ب
  الخضعط مً البؿُِ بلى اإلاغ٦ب : وجبجى َظٍ ال٣اٖضة ٖلى ؤؾاؽ ؤن ال٣ٗل ًضع٥ ألاقُاء ؤوال ) ٩٦ل
ت  ظا ًخ٤ٟ م٘ هٍٓغ غي جفي ٖلم الىٟـ، بط  الجلكُالذ( ومً زم ًداو٫ صعاؾت الخٟانُل، ؤي ألاظؼاء َو
ا في ال ت ؤزَغ  تربُت ٖلى اٖخباع ؤن البضء بال٩ل ؤؾهل مً البضء مً الجؼء.الىخضة في ٧ل شخيء، ولهظٍ الىٍٓغ
  الخضعط مً املخؿىؽ بلى اإلا٣ٗى٫ : ؤي ؤهىا ًجب ؤن وؿحر مً ألامشلت والخجاعب الخؿُت بلى
ت، طل٪ ؤن ؤو٫ اإلاضع٧اث هي الخؿُت لظل٪ ًجب ؤن ه٨ثر  للمخٗلم  مً ألامشلت  اإلاضع٧اث ال٩لُت اإلاٗىٍى
٠ الٗام.الخؿُت والخجاعب في الخض ـ زم ههل بٗض طل٪ بلى اؾخسالم الخٍٗغ  َع
  ٣ت مغهت : ؤي  ٚحر ظامضة ٞخاعة في نىعة ؤلٗاب ومؿاب٣اث، وجاعة في نىعة خىاع ؤن ج٩ىن الٍُغ
٘ َىا مُلىب. ٣ت ٖلى وجحرة واخضة ًاصي بلى اإلالل صازل اله٠، والخىَى  وه٣اف، ألن اؾخمغاع الٍُغ
 ٣ت ٖلى عبِ اإلااصة بالخ تها.ؤن حٗمل الٍُغ  ُاة لخ٨دؿب ؤَمُتها وخٍُى
 ٣ت جمهُض مىاؾب للضعؽ لُجظب بلُه، والخمهُض ٢ض ٩ًىن بإؾئلت لها  اإلاخٗلمحن ؤن ًهاخب الٍُغ
 ؾاثل ؤزغي ًغاَا اإلاٗلم مىاؾبت.و ؤو   ٖال٢ت بالضعؽ ؤو نىع 
 ٣ت ا٢خهاصًت جاصي الٛاًت في ؤ٢ل و٢ذ وؤٌؿغ ظهض ًبظله اإلاٗلم وؤن جبٗض الؿغوع  ؤن ج٩ىن الٍُغ
 والاهدباٍ .
  ؤن جىمي الاججاَاث الؿلُمت وألاؾالُب الضًم٣غاَُت في الخٗاون واإلاكاع٦ت واخترام الغؤي واخترام
.ً  آلازٍغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ٠ ٣ت صخت اإلاخٗلم الىٟؿُت وال٣ٗلُت، وطل٪ بٗضم جسٍى وتهضحهم،  اإلاخٗلمحن ؤن جغاعي الٍُغ
آعائهم ومىا٢كتها، وجىمُت خب الٗمل وج٣بل  اإلاخٗلمحن والٗض٫ في الخٗامل مٗهم، وػٕع الش٣ت في هٟىؽ
 .1الجماعي
٣ت الىاظٗت  هي ما ٧اهذ لها ؤؾـ مغجبُت بالخلمُظ ؤقض الاعجباٍ، خُض ًيبػي   ىا٥ مً ًغي ؤن الٍُغ َو
 2ؤن جخىاٞغ ٞحها اإلاٗاًحر الخالُت :
 . ـ ؤمام الخالمُظ  ويىح الهضٝ مً الخضَع
 .اؾدشاعة صواٞ٘ الخالمُظ هدى الٗمل 
 ُظ ٖلى ال٣ُام بإوظه اليكاٍ الخٗلُمي.حصجُ٘ الخالم 
 .ضَم ٖلى ٦ُُٟت الخ٨م ٖلى الىخاثج  حٍٗى
 مٗالجت اإلااصة الضعاؾُت. في الاَخمام باإلاؿخىي التربىي الظي ًبضؤ مىه الخالمُظ 
ىا٥      3ؤؾـ ؤزغي  مغجبُت باإلاٗلم هظ٦غ مجها : َو
  اتهم وما ًىظض مً ٞغو١ ٞغصًت بُجهم، ًٞال ًٖ اَخمامهم بصعا٥ اإلاٗلم لخبراث جالمُظٍ ومؿخٍى
اث الضاُٞٗت لضحهم واججاَاتهم.  ومؿخٍى
  بصعا٥ اإلاٗلم لُبُٗت اإلااصة الضعاؾُت، وؤؾلىب جىُٓمها، ٞل٩ل ماصة صعاؾُت َبُٗت زانت جٟغى
ـ ٧ل اإلاىاص الضعاؾُت، ٞهىا٥ مىاص  ؿها، ٞلِؿذ ٧ل الُغ١ نالخت لخضَع ٖلُىا ازخُاع َغ١ مُٗىت لخضَع
يي ؤو الٗلمي، ٦ما ؤن الُغ١ ٌٛلب ٖلحها ا ىا٥ مىاص ؤزغي ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الخجٍغ لُاب٘ الىٓغي، َو
ـ حٗخمض ؤًًا ٖلى ؤؾلىب جىُٓم اإلاجهاط ومؿخىي زبراجه.  املخخاعة للخضَع
  ـ، بط ال ق٪ ؤن حٗضص وجىٕى بصعا٥ اإلاٗلم ملخخل٠ مهاصع الخٗلم التي ًم٨ً اؾخسضامها في الخضَع
ال٢اتها باإلااصة الضعاؾُت ًجٗل اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت ؤ٦ثر زغاء، ٖلى جل٪ اإلاهاصع والخٗٝغ  ٖلى بم٩اهاتها ٖو
٣ت ؤو الُغ١ اإلاىاؾبت.  اٖخباع جل٪ اإلاهاصع ووعي اإلاٗلم بها ًِؿغ له اؾخسضام الٍُغ
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 .102، 101اإلاغظ٘ هٟؿه ، م
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  ٝ٣ت جسخل٠ بازخال ال٢تها بإَضاٝ ٧ل مى٠٢ حٗلُمي، ٞالٍُغ بصعا٥ اإلاٗلم ألَضاٝ اإلاجهاط ٖو
ىب  ٞحها، ٞةطا ما اؾخُإ اإلاٗلم ؤن ًدضص ؤَضاٝ اإلاى٠٢ الخٗلُمي بىجاح، ٞةن طل٪ ًجٗله ألاَضاٝ اإلاٚغ
٣ت اإلاىاؾبت ل٩ي ًهل بلى مؿخىي ألاصاء املخضص في ألاَضاٝ.  ؤ٢ضع ٖلى جسحر الٍُغ
  ٍبصعا٥ اإلاٗلم للٗال٢ت بحن الُغ١ اإلاؿخسضمت ومٓاَغ اليكاٍ اإلاخهلت باإلاجهاط الضعاسخي، ٞاليكا
٣ت ٦ٗىهغ مً  لِـ مٗؼوال ًٖ ها اإلاجهاط، وبالخالي ٞةن الٍُغ اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت التي حك٩ل في مجمٖى
٣ت لجٗل زبراث اإلاجهاط مىا٠٢ جيبٌ بالخُاة والخغ٦ت مً زال٫ ما ًىجر اإلاٗلم في  ٖىانغ اإلاجهاط هي ٍَغ
ـ ا ٣ت الخضَع حٍر ويبُه، وإصاعجه مً وكاٍ مخهل به، ولظا ٞةن اإلاٗلم في ازخُاٍع لٍُغ إلاىاؾبت إلاى٠٢ جٞى
ما البض ؤن ٩ًىن مضع٧ا للٗال٢ت بُجها وبحن ما ًم٨ً جىُٟظٍ مً وكاٍ مضعسخي ؾىاء صازل اإلاضعؾت ؤو 
 زاعظها.
مجمٕى مٗاًحر  ٖامت جىُب٤ ٖلى حٗلُم اللٛت ٦ما جىُب٤ ٖلى ٖلىم ؤزغ .ؤما بطا ؤجِىا بلى الخسهُو      
٣ت  johnson حىوؿىن هجض ؤن  وي٘ جهىعا ظُضا لٗملُت حٗلُم اللٛت ومىه اقخ٣ذ مٗاًحر  الزخُاع ٍَغ
ـ اللٛت الٗغبُت ، َظٍ اإلاٗاًحر خضصث ب:  جضَع
ت الجضًضة في ؾُا٢اث طاث مٗجى ججٗل حٗلمها طا  الؿُا٢ُت : ٭ ؤي ؤن ج٣ضم ٧اٞت الىخضاث اللٍٛى
 ٢ُمت في خُاة الضاعؽ . 
٣ت الٟغن الاحخماُٖت ٭ ؤن ؤي ت أل٢صخى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاجها٫ بحن اإلاخٗلمحن .: ؤي ؤن جيهئ الٍُغ
حٗلم اللٛت وحٗلُمها ًجب ؤن ًإزظا م٩اجهما في ؾُا١ اظخماعي حي ، ولِـ في ؤق٩ا٫ مىٗؼلت مؿخ٣لت 
 بًٗها ًٖ بٌٗ. 
٠ املخخىي اللٛىي الظي ؾب٤ حٗلمه في مدخىي لٛىي ظضًض .وؤن ٣ًضم َظا  البرمجت ٭ : ؤي ؤن ًْى
.املخخىي الجضًض مخ  هال بؿاب٣ه وفي ؾُا١ ًٟؿٍغ
ؤي ج٣ضًم املخخىي اللٛىي الجضًض بك٩ل ٌؿمذ ل٩ل مخٗلم ٦ٟغص  ؤن ٌؿخُٟض ؤًما  الٟغصًت : ٭
 اؾخٟاصة بدُض ال ًًُ٘ ٞحها خ٣ه ؤمام جُاع الجماٖت.
 : ؤي ج٣ضًم هماطط ظُضة ًم٨ً مدا٧اتها في حٗلم اللٛت. الىمظحت ٭
 ىي الجضًض.: ؤي حٗضص ؤؾالُب ٖغى املخخىي اللٛالخىٕى ٭
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت الجُضة هي التي ًخٟاٖل ٞحها ٧ل مً اإلاخٗلم واإلاٗلم واإلاىاص الخٗلُمُت في بَاع  الخٟاٖل: ٭ بن الٍُغ
٣ت الجُضة هي التي ججٗل اإلاخٗلم مغ٦ؼ الاَخمام. غة في حجغة الضعاؾت ، والٍُغ  الٓغٝو وؤلام٩اهاث اإلاخٞى
لُت للمدخىي اللٛىي الجضًض جدذ : ؤي ؤن  حُٗى ل٩ل مخٗلم الٟغنت للمماعؾت الٟٗاإلاماعؾت  ٭
بقغاٝ ويبِ مٗلمه. بن ؤًٞل ؤق٩ا٫ حٗلم اللٛاث هي جل٪ التي جخٗضي خضوص اؾدُٗاب اإلاٗلىماث 
ت ًجب ؤن ججغب وجسخبر ٖلى ألاعى  وخٟٓها بلى جىمُت ال٣ضعة ٖلى جُب٣ُها ومماعؾتها ، ٞاإلاهاعة اللٍٛى
ُٗت باإلاخٗلم وما ًم٨ً ؤن ٌٗمله َى الظي ًدضص َالخ٣ُ٣ُت التي ؾٝى ٠٣ً ٖلحها اإلاخٗلم .ٞما ٌٗمله 
 الخٗلم . 
: ؤي ؤن ًم٨ً اإلاخٗلم مً بْهاع ؤ٢صخى صعظاث الاؾخجابت ٖىضٍ ، وجىمُت ٢ضعجه  الخىحُه الظاحي ٭
ٖلى الخىظُه الظاحي ، بط ًجب حٗلُم اإلاخٗلمحن ٠ُ٦ ًخٗلمىن .طل٪ ؤن اليكاٍ اللٛىي الظي ًجغي بحن 
ظؼء نٛحر مً اليكاٍ اللٛىي الظي ًخدغ٥ اإلاخٗلم ُٞه زاعط الٟهل. ظضعان الٟهل مدضوص ، ٞهى
1 
 :جهيُٟاث َغاة٤ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بحن الؿلبُاث والاًجابُاث   3/  1/4/2
ـ ٖلم بُٗىه ،         ـ ٖضصا ٦بحر مً الُغاث٤ بًٗها ًهلر لخضَع ل٣ض جغ٥ لىا اإلاهخمىن بُغاث٤ الخضَع
ـ ٖلىم مسخلٟت . وبًٗها ًهلر لخضَع
وجىٕى الُغاث٤ وازخالٞها ًغظ٘ بلى ٖىامل ٦شحرة مجها ازخالٝ  2
جغي جغمي بلى ٚاًت واخضة ، هٓغاث اإلاغبحن بلى اإلاىاهج الضعاؾُت ،بط ؤن بًٗهم ًغي ؤن اإلاىاهج مترابُت 
ـ ، وبًٗهم ًغي الاهٟها٫ بحن اإلاىاص ، ُٞخسظ  ٣ت الخضَع ولهظا ًىصخي بمغاٖاة الغبِ بحن اإلاىاص في ٍَغ
٣ت ؤزغي .  لظل٪ ٍَغ
ُٟت ألاؾاؾُت للتربُت ، ٞمجهم مً ًغي      ٦ما ًغظ٘ َظا الازخالٝ ؤًًا بلى ازخالٝ اإلاغبحن في ٞهم الْى
ُٟت التربُت  ُٟت بهما هي مىاظهت  همابؤن ْو هي الىنى٫ بلى ٞهم الترار واإلااضخي ،ومجهم مً ًغي ؤن َظٍ الْى
٣ت زانت في الخضَعـ.  الخُاة الخايغة ، وال ق٪ ؤن ٧ل عؤي ٌؿخىظب ٍَغ
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مَه ٖلي خؿحن الضلُمي،   ؿها  ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ غاث٤ جضَع  .203، م ٖباؽ الىاثلي ،اللٛت الٗغبُت مىاهجها َو
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ا في ال٣ٗى٫ وألا٩ٞاع و٦ظل٪ ججاعب اإلاغبحن      اث ٖلم الىٟـ وؤزَغ ومً ٖىامل الازخالٝ ؤًًا هٍٓغ
مىُل٣اث ٖضة ٧ان لها ألازغ في بُٖاء جهيُٟاث ٖضة للُغاث٤ الخٗلُمُت ،  1جها.وازخالٞهم في جٟؿحر هخاث
 ومً بحن الخهيُٟاث التي ؤقاعث بلحها ألاصبُاث هجض :
٣ت: 1 / 3/  1/4/2 ـ ٖلى أؾاؽ املخىع الظي جضوع خىله الٍُغ  وهجض يمجها: جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع
 الُغاث٤ التي حؿحر باججاٍ واخض.َغاث٤ جضوع خى٫ اإلاٗلم ٧املخايغة والخل٣حن وظمُ٘  - ؤ
ـ الخٗبحر.... - ب ٣ت جضَع ـ ال٣غاءة، ٍَغ ٣ت جضَع  َغاث٤ جضوع خى٫ اإلااصة هٟؿها وجًم ٍَغ
٣ت خل  - ث ٩ىن اإلاخٗلم ٞحها مكاع٧ا ٞٗاال في الٗملُت الخٗلُمُت مشل ٍَغ َغاث٤ جخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم ٍو
٣ت ال٣ُاؽ  ٍغ ٣ت الاؾخ٣غاء َو ٍغ ٣ت اإلاىا٢كت َو ٍغ ا.  اإلاك٨الث َو حَر  والا٦دكاٝ ٚو
ـ ٖلى أؾاؽ هٕى الخىُٟظ:  2 / 3/  1/4/2  وجهى٠ خؿب ق٩ل الخىُٟظ بلى: جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع
 ل٣اء وج٣ىم ٖلى الال٣اء والخل٣ي ٧املخايغة ٚحر اإلاضٖىمت بالىؾاثل الخٗلُمُت .َغاث٤ ؤلا 
 ٣ت ج٣ضم مضٖىمت بالىؾاثل الخؿُت بما ٞحها املخاي غة اإلاضٖىمت َغاث٤ خؿُت وجًم ٧ل ٍَغ
 بالىؾاثل الخؿُت .
  ٣ت اإلاكغٕو ٣ت ًخم ٞحها الخٗلم باإلاماعؾت الٗملُت ٦ما َى الخا٫ م٘ ٍَغ َغاث٤ ٖملُت جًم ٧ل ٍَغ
. 
  ٣ت الؿ٣غاَُت َغاث٤ الخىاع وجًم الُغاث٤ التي ًجغي الخٗلم ٞحها بالخىاع والاؾخجىاب ٧الٍُغ
 واإلاىا٢كت.
 ُ٣ت الاؾخ٣غاء وجىًىي جدتها مجمٕى ال غاث٤ التي ٩ًىن ٞحها الاؾخضال٫ ناٖضا ُٞيخ٣ل ٞحها ٍَغ
٣ت الهغباعجُت.  الظًَ مً الجؼثُاث بلى ال٩لُاث مشل الٍُغ
  ٣ت ال٣ُاؽ وجًم الُغاث٤ التي ٩ًىن ٞحها الاؾخضال٫ هاػال ُٞيخ٣ل ٞحها الظًَ مً ال٩لُاث بلى ٍَغ
٣ت ال٣ُاؾُت .  الجؼثُاث ٧الٍُغ
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  ٣ت الخى٣ُبُت ؤو الخ٨كُٟت وجًم الُغاث٤ التي حٗخمض ٖلى وكاٍ اإلاخٗلم الظاحي و٢ضعجه ٖلى الٍُغ
٣ت الا٦دكاٝ والاؾخ٣هاء.   الا٦دكاٝ والخ٣صخي مشل ٍَغ
ـ ٖلى أؾاؽ الاَخمام بيكاٍ اإلاخٗلم:ج 3 /3/  1/4/2 ونىٟذ َغاث٣ه   هي٠ُ َغاة٤ الخضَع
 اٖخماصا ٖلى صوع اإلاٗلم ووكاٍ اإلاخٗلم خحن الخٗلم بلى:
o  ٍ٣ت املخايغة .َغاث٤ ال تهخم بيكا  اإلاخٗلم  مشل ٍَغ
o  ُ٘٣ت اإلاىا٢كت والدؿم ـ ًجغي ٞحها جٟاٖل لٟٓي بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم، مشل ٍَغ َغاث٤ جضَع
 والاؾخجىاب.
o  ـ تهخم بةقغا٥ اإلاخٗلم في البدض ًٖ خلى٫ للمك٨الث الخٗلُمُت وإزاعة ج٨ٟحٍر في َغاث٤ جضَع
٣كا٦د ٍغ ٣ت اإلاكغٕو َو ٣ت الاؾخ٣هاء.خل اإلاك تاٝ الخ٣اث٤ مشل ٍَغ ٍغ ٣ت الا٦دكاٝ َو ٍغ  ٨الث َو
o  ـ تهخم بيكاٍ اإلاخٗلم واؾخسضام الخ٣ىُاث والضعاما الاظخماُٖت في ٖملُت الخٗلم مشل َغاث٤ جضَع
٣ت جمشُل ألاصواع. ٍغ  املخا٧اة َو
o  ٣ت الخ٣اثب الخٗلُمُت والخٗلُم اإلابرمج والخٗلم ـ تهخم بيكاٍ اإلاخٗلم الظاحي مشل ٍَغ َغاث٤ جضَع
 . ًٖ بٗض
ـ  4 /3/  1/4/2 ـ ٖلى أؾاؽ هٕى اليكاٍ اإلاؿخسضم في الخضَع ٗخمض جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع : َو
٣ه بلى: ٣ت ، وجهى٠ الُغاث٤ ٞو  ُٞه ٖلى هٕى اإلاماعؾت التي حؿخسضم ُٞه الٍُغ
   ٨ثر اؾخسضامها في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٧املخايغة واإلاىا٢كت ت ٍو ـ اإلاىاص الىٍٓغ َغاث٤ جضَع
 وخل اإلاك٨الث.
  ب وهي ما ٌؿخسضم في الخٗلُم اإلانهي . وجًم الُغاث٤ التي ٌؿىصَا الُاب٘ الٗملي َغاث٤ جضٍع
. ٣ت اإلاكغٕو  ٦ٍُغ
ـ ٖلى أؾاؽ ٖضص اإلاخٗلمحن  5 /3/  1/4/2  : وجهى٠  الُغاث٤ بمىظبه بلى: جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع
   ؿخُٟض مجها ٖضص ٦بحر مً اإلاخٗلمحن ٧املخايغة و ـ الجمعي ،َو  اإلاىا٢كت الجماُٖت.َغاث٤ الخضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ت مً اإلاخٗلمحن بدُض ًخٗلم ٧ل ؿخُٟض مجها مخٗلم واخض ؤو مجمٖى ـ الٟغصي  َو َغاث٤ الخضَع
 واخض مجهم ٖلى خضٍ مشل الخ٣اثب الخٗلُمُت والخٗلم اإلابرمج.
ـ ٖلى أؾاؽ الاججاٍ التربىي الظي ج٣ىم ٖلُه6 /3/  1/4/2 : ونىٟذ  جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع
 َغاث٣ه بلى:
الٗغى اإلاخإؾؿت ٖلى الٟلؿٟت الخ٣لُضًت التي جىٓغ بلى اإلاخٗلم ٖلى ؤهه مجغص مخل٤ ٚحر  َغاث٤ -ؤ 
ض اإلاخٗلم باإلاٗاٝع إلاا لها مً ٢ُمت في خض طاتها  ٢اصع ٖلى البدض والخدهُل اإلاٗغفي بط مً واظب اإلاٗلم جؼٍو
 مشل املخايغة ، الال٣اء ، ال٣هت . ،ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم مخل٤ ٚحر باخض ٖلى
٣ت -ب  الاججاٍ الخ٨كٟي الظي ًيب٘ مً الٟلؿٟت  ٖلى الا٦دكاٝ وجًم الُغاث٤ التي حؿدىض  ٍَغ
ت. ؤما  الخضًشت والتي جغي ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم اًجابُا في ٖملُت الخٗلم مٗخمضا ٖلى هٟؿه في البدض ًٖ اإلاٗٞغ
خجلى َظا الاججاٍ في الٟلؿٟت البرظماجُ ت والتربُت الخ٣ضمُت صوع اإلاٗلم ٞهى الخىظُه والاعقاص والدصجُ٘ .ٍو
ب اإلاخٗلم ٖلى البدض والا٦دكاٝ اإلاٗغفي مما ًجٗله ؤ٦ثر ٞهما إلاا حٗلمه وؤ٦ثر اؾخسضاما له  الضاُٖت لخضٍع
٣ت اإلاكغٕو .   ٍغ ٣ت الا٦دكاٝ َو ٍغ ٣ت خل اإلاك٨الث َو  في خُاجه الُىمُت وجىضعط جدتها ٍَغ
ـ ٖلى أؾاؽ مضي مكاع٦ت   7 /3/  1/4/2 ٗخمض في َظا  اإلاخٗلم ٞحهاجهي٠ُ َغاة٤ الخضَع : َو
٤  هاالخهي٠ُ ٖلى مؿخىي مكاع٦ت اإلاخٗلم في الٗملُت الخٗلُمُت ؤؾاؾا لخهيُٟ ، و٢ض نىٟذ الُغاث٤ ٞو
 طل٪ بلى:
 . ُ٘ـ ًدؿم صوع اإلاخٗلم ٞحها بالؿلبُت مشل املخايغة والدؿم  َغاث٤ جضَع
 ـ ٩ًىن ٞحها صوع اإلاخٗلم اًجابُا ل٨ىه ال ًغج٣ي بلى ٣ت  َغاث٤ جضَع اإلاؿخىي اليكِ مشل ٍَغ
 اإلاىا٢كت والخىاع.
  ٤ الاؾخ٣غاثُت ـ ٩ًىن صوع اإلاخٗلم ٞحها وكُُا ٚحر ؤهه لِـ عثِؿا مشل الٍُغ َغاث٤ جضَع
 وال٣ُاؾُت.
  ، ٝ٣ت الا٦دكا خماص ألا٦بر ٖلى هٟؿه ٦ٍُغ ـ ٩ًىن ٞحها للمخٗلم صوع عثِـ م٘ الٖا َغاث٤ جضَع
، خل اإلاك٨الث ، ا  لىخضاث .الاؾخ٣هاء ، اإلاكغٕو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ، ٣ت الخٗلُم اإلابرمج ٣ت الخ٣اثب الخٗلُمُت ، ٍَغ ـ ًخٗلم ٞحها اإلاخٗلم طاجُا ٦ٍُغ ٣ت جضَع ٍَغ
٣ت اإلاىصًالث .  1ٍَغ
غٕو اإلااصة اإلاضعؾت  8 /3/  1/4/2 ـ ٖلى أؾاؽ وخضة ٞو : وحٗخمض ٖلى جهي٠ُ َغاة٤ الخضَع
٣خحن:  ٍَغ
٣ت الىخضة ٭ غاص  ٍَغ ؤن ًىٓغ بلى بها ؤو ما ًُل٤ ٖلُه باإلا٣اعبت الىهُت في البُضاٚىظُا الخضًشت ٍو
ت في حٗلُم  ا مٟغ٢ت مسخلٟت ، ولخُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ اللٛت ٖلى ؤجها وخضة مترابُت ومخماؾ٨ت ولِؿذ ٞغٖو
ت ، ٩ُٞىن َى مىيٕى ال ٣غاءة اللٛت ًخسظ اإلاىيٕى ؤو الىو مدىعا جضوع خىله ظمُ٘ الضعاؾاث اللٍٛى
ب اللٛىي ....بلخ.  والخٗبحر و الخظو١ والخٟٔ والامالء والخضٍع
٣ت الٟغٕو ٭ وج٣ىم ٖلى حٗلُم اللٛت مً مىُل٤ ؤجها ٞغٕو ، ل٩ل ٕٞغ مىهجه و٦خبه وخههه  ٍَغ
٣ت ٌٗالج  اث  ،والخٗبحر، وال٣ىاٖض والامالء وألاصب والبالٚت ، ولخُب٤ُ َظٍ الٍُغ مشل اإلاُالٗت واملخْٟى
ظٍ الٟغٕو ٖلى ؤؾاؽ مىهجه اإلاغؾىم في خههه اإلا٣غعة في الجضو٫ الضعاسخي.٧ل ٕٞغ مً َ
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ومهما حٗضصث الخهيُٟاث ٞةهه مً الهٗب الخهى٫ ٖلى جهي٠ُ ظام٘ قامل لجمُ٘ َغاث٤     
ـ ، ول ٧ان الٛغى ألاؾاؽ مً الخهي٠ُ  الخم٨ً مً صعاؾتها وإخاَت ال٣اعت بال٣ىاؾم ظا الخضَع
ت  اث .اإلاكتر٦ت بحن ٧ل مجمٖى  3مً َظٍ املجمٖى
ـ مً خُض الكُٕى وبسانت ما ازخاعجه البُضاٚىظُا ؤما في م٣امىا َظا     ؾىدىاو٫ َغاث٤ الخضَع
ت .و الخضًشت   ٖلى عؤؾها بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث اإلاٗخمضة في مىاهجىا الجؼاثٍغ
ت  4/  1/4/2 اإلا٣اماث اإلاخدضزت : ٦ما مغ بىا في ٖضًض  َغاة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاىاهج الجؼاةٍغ
ًٖ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث واإلاٗخمضة في الخٗلُم الجؼاثغي ال٣اثمت ٖلى الُغاث٤ اليكُت  ؤو ما ٌؿمى بالخٗلم 
ت جدذ َظا اإلاؿمى  . بياٞت بلى الُغ١ الخٗلُمُت ال٣اعة و   اليكِ ، ؾجر٦ؼ ٖلى مجمٕى الُغ١ اإلاىًٍى
حن بها مىتهحن بمجمٕى الُغ١ الخٗلُمُت اليكُت التي والكاجٗت في ؤي حٗلُم ج٣لُضي ٧ان ؤو خضًض  مبخضث
 هاصث بها البُضاٚىظُاث الخضًشت .
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ـ، م  غاث٤ الخضَع  .376 -370ًىٓغ: مدؿً ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت َو
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 . 51، 50ًىٓغ: ٖبض الٗلُم ابغاَُم : اإلاىظه الٟجي إلاضعسخي اللٛت الٗغبُت، م  
3
ـ، م   غاث٤ الخضَع  .376ًىٓغ: مدؿً ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت َو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت ؤلال٣اء )املخايغة(: 4/1/  1/4/2 ـ ،  ٍَغ ٣ت ؤلال٣اء ؤو املخايغة مً ؤ٢ضم َغاث٤ الخضَع حٗض ٍَغ
و هي ال جؼا٫ مً ؤ٦ثر الُغاث٤ قُىٖا واهدكاعا ختى آلان.
ء اإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع و ًغاص بها ٢ُام اإلاٗلم بةل٣ا 1
٣ت  ٖلى الخلمُظ في ٧اٞت الجىاهب ، و ج٣ضًم الخ٣اث٤ و اإلاٗلىماث التي ٢ض ًهٗب الخهى٫ ٖلحها بٍُغ
٣ت ٖلى الٗغى الظي حهخم بالضعظت ألاولى بالخىيُذ و الخٟؿحر و الظي  ؤزغي ، و ًخم التر٦حز في َظٍ الٍُغ
جضُٖم اإلاخٗلم بجملت مً اإلاٗلىماث ًٖ الخىاصر  و  ٦شحرا ما ًخًمً ؤلازباع ، بزباع ٩ًىن ٚغيه ؤؾاؾا
ت والجامٗاث ، ؤما ما صوجهما ٞهي ؤ٢ل خًىعا واؾخٗماال  2الخ٣اث٤ . ٣ت جل٤ُ بمىدؿيي اإلاضاعؽ الشاهٍى ٍَغ
ٞال جخجاوػ ،ٖضا اللجىء بلحها في جلخُو الضعوؽ ؤو مباقغتها ؤو في الٟهل والىنل بحن اإلاىاص الخٗلُمُت 
٣ت ٖكغ ص٢اث٤ ، أل  اث ال ٌؿخُُٗىن ؤن ٌؿخمٗىا ؤو ٌكاع٧ىا ؤبٗض مً طل٪ .ٞالٍُغ ن جالمُظ َظٍ اإلاؿخٍى
جًُ٘ ٖلحهم ٞغم اليكاٍ . ول٨جها ٖلى ٧ل خا٫ مُٟضة بطا ؤخخاط بلحها اإلاٗلم بةلخاح ل٤ًُ الى٢ذ ؤو 
ا. ٤ وزحر  ؾبُل َى مؼظها بٛحَر    3ازخهاع الٍُغ
٣ت ٖلى ألاؾلىب اإلابط       باقغ في الاجها٫ ؤلاوؿاوي باججاٍ واخض ًبضؤ باإلاٗلم و ًيخهي ج٣ىم  َظٍ الٍُغ
ل٣اء بطا ٢ام بخ٣ضًم اإلاٗلىماث خى٫ مىيٕى الضعؽ بك٩ل مؿخمغ  ؤلابالخالمُظ ، و ٩ًىن ؤؾلىب اإلاٗلم 
وبهىعة لُٟٓت قٟهُت ال ٌؿمذ ٞحها للمخٗلم بالخ٣ُٗب ؤو اإلا٣اَٗت ؤو الاؾخٟؿاع ؤو الى٣اف ؤو الخىاع بال 
هتهاء مجها . وجإحي ٖلى ق٩ل بل٣اء مباقغ ؤو قغح ؤو جىيُذ ؤو جٟؿحر ؤو ؾغص ٢هو ؤو ون٠ ؤو بٗض الا 
ـ مً بُجها آلاحي: 4ٖغى هٓغي للماصة مً ظاهب اإلاٗلم. وحكُ٘ ؤهماٍ مسخلٟت مً املخايغة في الخضَع
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حها ٨ًخٟي اإلاٗلم بالترصًض ال لٟٓي في ج٣ضًم اإلااصة *املخايغة الغؾمُت اإلاباقغة ؤو اللُٟٓت املجغصة : ٞو
 صون بجاخت الٟغنت إلاكاع٦ت اإلاخٗلم. 
ا٫ والاؾخٟؿاع بٗض  ىا ٣ًضم اإلاٗلم اإلااصة م٘ بجاخت الٟغنت للمخٗلم بالؿ ا٫: َو * املخايغة الؿ
 الاهتهاء مجها .
الغثِؿُت * املخايغة بإؾلىب ؤزظ اإلاالخٓاث اإلاىٓمت: ٣ًضم ٞحها اإلاٗلم اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت واإلاٟاَُم 
ً اإلاالخٓاث اإلاهمت التي جلخو جٟانُل املخايغة.  للمدايغة ؤو ٌؿمذ للمخٗلمحن بخضٍو
                                                           
1
ـ هماطظه ومهاعاجه،م  خىن، الخضَع  .314ًىٓغ: ٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
2
ـ اللٛت الٗغبُت ، م٨خبت ؤَلـ، صمك٤ ،    .55، م1963ًىٓغ: ؾامي الضَان، اإلاغظ٘ في جضَع
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 ًىٓغ الهٟدت هٟؿها. 
4
ـ الٟٗا٫، م ًىٓغ: ؾهُلت مدؿً ٧اْم     .384الٟخالوي ، اإلاجهاط الخٗلُمي والخضَع
5
 .384،385اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




َىا ًخى٠٢ اإلاٗلم ٖىض بل٣اء اإلااصة لُُغح ؤؾئلت مدضوصة ؤو ٩ًل٠ البٌٗ مً  * املخايغة الدؿمُ٘ :و
ا.   اإلاخٗلمحن ب٣غاءة اإلااصة التي ؤٖضَا جدًحرا مؿب٣ا لدؿمُٗها ظهٍغ
حها ًل٣ي اإلاٗلم اإلااصة م٘ الؿماح للمخٗلمحن مً خحن آلزغ للمىا٢كت وإبضاء * املخايغة ا لى٣اف: ٞو
 الغؤي.
حها ًل٣ي اإلاٗلم اإلااصة م٘ بٞؿاح املجا٫ لل٣لُل مً الخُب٤ُ صازل املخايغة ؤو  * املخايغة الخُب٤ُ: ٞو
اإلاهاعاث في اإلاىا٠٢  مً زال٫ الٗمل اإلاُضاوي ؤو في الىعف واإلاٗامل الخٗلُمُت بما ٌؿهل ٖملُت حٗلم
 الخٗلُمُت.
حها ٌٗغى اإلاٗلم اإلااصة مىضخا بىؾاَت  * املخايغة ؤلال٣اء م٘ اؾخسضام اإلالخو الؿبىعي: ٞو
اؾخسضام اإلالخو الؿبىعي بهضٝ جىيُذ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث وإُٖاء الخٟانُل اإلاىضخت باؾخسضام 
٤ ٦خا ألاق٩ا٫ الخىيُدُت والجضاو٫  ههىم مسخهغة ؤو الغؾىم ؤو بت اإلالخو الؿبىعي ًٖ ٍَغ
ت. ؿمى َظا الىمِ باملخايغة الخٟؿحًر  َو
حها ٣ًضم اإلاٗلم اإلااصة م٘ الاؾخٗاهت بالىؾاثل الؿمُٗت ؤو  * املخايغة اإلاضٖمت بالىؾاثل الخٗلُمُت :ٞو
ت لخٟؿحر وجىيُذ ال٨شحر مجها. ت ؤو الؿمُٗت البهٍغ  البهٍغ
٣ت في ح      سه ؤما مجاالث اؾخسضام َظٍ الٍُغ ٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞخ٩ىن في جضَعـ ألاصب الٗغبي وجاٍع
ـ الىدى الٗغبي باؾخسضام ؤؾلىب الخىيُذ للمٟاَُم  وخُاة ألاصباء، والٟىىن ألاصبُت املخخلٟت ،وفي جضَع
ـ الىهىم ألاصبُت وقغح  ت. ٦ما حؿخسضم في جضَع اث وفي ألاؾالُب الىدٍى وال٣ىاهحن والغبِ بحن اإلاىيٖى
غ  ـ ال٣غاءة ٖىض الخ٣ضًم لضعؽ ال٣غاءة وقغح مدخىي اإلاىيٕى مٗاهحها  ْو ها وون٠ ؤظىائها. وفي جضَع ٞو
    1واؾخسالم ما ُٞه مً ؤ٩ٞاع. 
٣ت   بلى ظاهب الى٣اٍ ؾالٟت الظ٦غ جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في جض٣ُ٢اث ؤزغ مخٗل٣ت  بٍُغ
  .5ها ُٖىب،4َامؼاًا، 3ختصٖاثم  املخايغة الىاج، 2 زُىاتهااملخايغة مً هظ٦غ مً طل٪ : 
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ـ اللٛت الٗغبُت ،م      . 108ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
2
 .106-104.م  هٟؿهًىٓغ: اإلاغظ٘    
3
 .106ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ،  
4
غاث٤ ال  ـ،ًىٓغ: مدؿً ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت َو  .389خضَع
5
 الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت الخىاع )اإلاىا٢كت( : 4/2/  1/4/2 ٖاصة ما ًىي٘ الخىاع م٣ابل ؤلال٣اء و م٘ طل٪ َىا٥ جضازل   ٍَغ
هٗىبت جهىع خىاع ال ًخسلله بل٣اء في ظمُ٘ مغاخله. و الخىاع ٖباعة ًٖ ؤؾلىب ٩ًىن ُٞه اإلاضعؽ لبُجهما 
َغح ٢ًُت ؤو مىيٕى ، و ًخم بٗضٍ جباص٫ آلاعاء املخخلٟت لضي  مً زالله  و الخالمُظ في مى٠٢ بًجابي  ًخم
الخالمُظ زم ٣ٌٗب اإلاضعؽ ٖلى طل٪ بما َى ناثب و بما َى ٚحر ناثب و ًبلىع ٧ل طل٪ في ه٣اٍ خى٫ 
 اإلاىيٕى ؤو اإلاك٩لت .
 و ًم٨ً للمضعؽ ؤن ٌكغ٥ ال٣ؿم ٧له في مجمىٖت واخضة للخىاع و اإلاىا٢كت ، ٚحر ؤن َظا الك٩ل    
٘ جالمُظ ال٣ؿم بًٓل مً الىاخُت الٗملُت ٢لُل الٟٗالُت و  ن ٧ان َى الؿاثض ، و ٢ض ًلجإ اإلاضعؽ بلى جىَػ
اث نٛحرة للٗمل و اإلاىا٢كت . حن بما خغة وتهضٝ بلى جدهُل ألا٩ٞاع الجضًضة   1 بلى مجمٖى وجإحي ٖلى هٖى
٤ اظغاءاث زانت، وإما اإلابخ٨غة اإلاٟاظئت التي جإحي هدُجت الٗه٠ الظَجي في ٢ًُت ما. وج خم بصاعتها ٞو
ضٞها الؿعي بلى الىنى٫ لؤل٩ٞاع واإلاٗلىماث مً اإلاخٗلمحن ؤهٟؿهم ، ٚحر ؤجها  ج٣٘ ٖلى مىيٕى  مىظهت َو
ا٫  مٗحن مً ؤظل الىنى٫ بلى ٢غاع ؤو خل . والخ٨ٟحر َىا ٚحر خغ  بهما َى مدضص اإلاؿاع في ٢ًُت ؤو ؾ
ـ ألن اإلا٣غعاث  مٗحن وحؿدبٗض ُٞه جىلُض ؤ٩ٞاع ظضًضة ظا ألاؾلىب ؾاثض في الخضَع ٚحر مخى٢ٗت .َو
ا ولِـ مً املخبظ الخغوط  ٣ت اإلاىا٢كت مدضصة ؾلٟا .والبض مً الؿحر في بهجاَػ الضعاؾُت التي حٗالج بٍُغ
ها بط  2ٖجها. ـ اللٛت الٗغبُت بمسخل٠ ٞغٖو ٣ت اإلاىا٢كت ؤو بٌٗ ؤؾالُبها في جضَع م٨ً اؾخسضام ٍَغ ٍو
ـ ألاصب والى٣ض ألاصبي ،٦ما حؿخسضم في زُىة الغبِ بحن ألامشلت وإًجاص ًم٨ً اؾخسضامه ا في جضَع
ُت والامالثُت .بط ًم٨ً اإلاؼاوظت بُجها وبحن  ت والبالُٚت والهٞغ ـ ال٣ىاٖض الىدٍى الٗال٢اث بُجها في جضَع
ـ ظمُ٘ ٞغٕو اللٛت الٗغبُت. املخايغة في جضَع
3 
٣ت ،  هظ٦غ مجها :بلى ظاهب ما ؾل٠ ط٦ٍغ جبدض حٗلُمُت الل  ٛت الٗغبُت في مخٗل٣اث ؤزغ بهظٍ الٍُغ
٣ت اإلاىا٢كت والخىاع  .7هاُٖىب،6َامؼاًا، 5زهاثو اإلاىا٢كت الٟٗالت ،4زُىاث ٍَغ
                                                           
1
ـ اللٛت الٗغبُت ، م   .112ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
2
 .114،115ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
3
 .119، 118،مالؿاب٤  ًىٓغ : اإلاغظ٘ 
4
 . .116، 115ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
5
ـ اللٛت الٗغبُت ، م   .60، 59ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص ، اؾتراجُجُاث جضَع
6
ـ اللٛت الٗغبُت ، م     .117،118ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
7
 .118اإلاغظ٘ هٟؿه ، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت الاؾخ٣غاةُت :4/3/  1/4/2 ج٣ىم ٖلى ٖغى ألامشلت زم مىا٢كتها م٘ اإلاخٗلمحن و البدض ًٖ  و الٍُغ
الخىنل بلى ال٣اٖضة الٗامت ، ٞهي حؿحر ٖلى الىمِ ال٣ٗلي ، مً ؤوظه الازخالٝ والكبه بُجها ختى ًخم 
دهها ومالخٓت هخاثجها واإلاىاػهت بُجها ،  جغجب مى٣ُي وجىُٓم ٨ٞغي ، بط ؤجها ج٣ىم ٖلى صعاؾت ألاظؼاء ٞو
ـ اؾخٗماال، زانت في  1والخٗٝغ ٖلى ما بُجها مً حكابه وجًاص . ٣ت مً ؤ٦ثر َغاث٤ الخضَع وحٗض َظٍ الٍُغ
٣ت ـ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت وؤلا جضَع مالء والبالٚت ختى ؤن البٌٗ مً مضعسخي اللٛت الٗغبُت ًغي ؤجها الٍُغ
ـ ال٣ىاٖض زم جلحها ال٣ُاؾُت ، ٣ت الىو . اإلاشلى في جضَع وما ٌؿمى بٍُغ
وجدىاو٫ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  2
٣ت ؤَمها:  ٣ت الاؾخبالخٟهُل ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بهظٍ الٍُغ  .5هاُٖىب، 4مؼاًاَا ، ٣3غاثُت زُىاث الٍُغ
٣ت ال٣ُاؾُت : 4/4/  1/4/2 وج٣ىم ٞلؿٟتها ٖلى اهخ٣ا٫ ال٨ٟغ مً الخ٨م ٖلى ٦لي بلى ظؼجي ، ؤو  الٍُغ
ظؼثُاث صازلت جدذ َظا ال٨لي .وال٣ُاؽ ؤؾلىب ٣ٖلي ٌؿحر ُٞه ال٨ٟغ مً الخ٣اث٤ الٗامت بلى الخ٣اث٤ 
وحؿخسضم 6الجؼثُت .ومً اإلاباصت بلى الىخاثج . و هي بظل٪ مً َغ١ ال٣ٗل في الىنى٫ بلى املجهى٫ اإلاٗلىم .
٣ت في ٞغٕو اللٛت الٗغبُت ٧ال٣ىاٖض والبالٚت والامالء وألاصب. َظٍ لى قا٧لت ؾاب٣اتها جدىاو٫    7الٍُغ ٖو
 .9ها ُٖىبها و محزات8ها زُىات حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٢ًاًاَا الخالُت :
التي ماػالذ جدٓى بكُٕى اؾخسضامها  ت ؿالٟت  مً الُغاث٤ ال٣ضًمالحٗض الُغاث٤ ألاعب٘ ٦ما ط٦غها و     
ت وللٛت  ت اَخمامها هدى اإلاخٗلم و٦ُُٟت جمل٨ه للمٗٞغ م مؼاخمت الُغاث٤ الخضًشت التي خىلذ مغ٦ٍؼ ٚع
ىما انُلر ٖلُه بالُغاث٤ اليكُت . ومً بحن الُغاث٤ اإلاٗخمضة في مىاهج و بُضاٚىظُاث   بك٩ل زام َو
 :اػا جٟهُال ال بًج حٗلُم اللٛت الٗغبُت هظ٦غ
                                                           
1
ـ اللٛت الٗغبُت ،م    .72ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص ، اؾتراجُجُاث جضَع
2
ـ اللٛت الٗغبُت، م   .121،122مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
3
 .120،121ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
4
ـ اللٛت الٗغبُت ،م    .72زلُل ٖبض الٟخاح خماص ، اؾتراجُجُاث جضَع
 
5
 الهٟدت هٟؿها. 
6
ـ اللٛت الٗغبُ  م الىاثلي ،اججاَاث خضًشت في جضَع  .218ت ، مَه ٖلي الضًلمي ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ
7
ـ اللٛت الٗغبُت، م   .124مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
8
 .123اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
9
 .124،م هٟؿه اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت خل اإلاك٨ًلث 4/5/  1/4/2 ٌؿمذ بضٞ٘ الخلمُظ   طل٪ ألهه : ؤنبذ اإلاك٩ل وؾُلت للخٗلم ٍَغ
ت الالػمت ً مؿاع ًً٘ الىؾاثل ال٨ٍٟغ َظٍ الخالت هي ما وؿمحها و . لظل٪  الجساط ٢غاع ٣ًىصٍ بلى ج٩ٍى
 .1"بُضاٚىظُا خل اإلاك٨الث" ؤو" همىطط الخٗلُم الخالئمي"
وا٢ُٗت وخ٣ُ٣ُت .وج٣ضم ىن اإلاخٗلم ج٩ىن اإلاك٨الث التي ًخهضي لها ٖلى ؤن Dewey صًىي و٢ض قضص 
٣ت خل  لى َظا ألاؾاؽ حٗخبر ٍَغ لهم اإلاؿاٖضة ال٦دكاٝ اإلاٗلىماث اإلاُلىبت لخل جل٪ اإلاك٩لت .ٖو
اإلاك٨الث يغوعة ا٢خًتها ٖملُاث الخُىع اإلاؿخمغة في الخُاة و٦ثرة اإلاىا٠٢ والخدضًاث التي حٗترى 
البِئت املخُُت بهم م٘ ل الٟغص وجدخاط بلى خلى٫ ٧ي ًىانل مؿحرة الخُىع ، وإلاا ٧ان ألاٞغاص ًخٟاٖلىن ؾبُ
خإزغون بها ٞةجهم مً زال٫ جٟاٖلهم  اؾخسضام بط ؤن البِئت ؾُىاظهىن مك٨الث ٦شحرة .م٘ ، ًازغون ٍو
٣ت خل اإلاك٨الث ٌٗؼػ ٖال٢ت اإلاضعؾت بالبِئت التي ٌِٗل ٞحها ُٟت  بظل٪  ٩ىن ُٞ.  ن ى اإلاخٗلم ٍَغ للمىهج ْو
٣ت ؾخجٗل اإلاخٗلم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى مىاظهت مك٨الث الخُاة الاظخماُٖت  اظخماُٖت هاٞٗت . ألن َظٍ الٍُغ
والخٗلُمُت مً زال٫ عبِ الٗلم بالٗمل.
ـ  2 ها ٦خضَع غٖو م٨ً اؾخسضامها في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو ٍو
ت ؤو البالُٚت ،بط ٢ض ًشحر  اإلا ضعؽ مك٨الث ج٩ىن مىايُ٘ صعاؾت مشل ؤزغ الخُإ الىدىي ال٣ىاٖض الىدٍى
في صاللت الجملت .الخ٣ضًم والخإزحر وؤزٍغ في ؾٗت الخٗبحر وص٢خه.، ؤما في جضَعـ ألاصب ُٞم٨ً ؤن جشاع 
٠ مشال في صعاؾت مٓاَغ  ت اإلاخىيي، ؤما في الى٣ض ألاصبي ٞخْى مك٨الث مشل ؤزغ الخُاة الؿُاؾُت في قاٍٖغ
حر طل٪.الخجضًض في قٗ ـ الخٗبحر ؤو ال٣غاءة  و الىهىم ختى  3غ الؿُاب ٚو ا في جضَع ٦ما ًم٨ً اؾدشماَع
ت زم  اث ه٣ُت البضء إلزاعة اإلاك٩لت التي جضوع ْاَغة ؤو ٢اٖضة هدٍى ًخسظ اإلاٗلم َظٍ الىهىم واإلاىيٖى
م بلى ؤن َظٍ الٓاَغة ؾخ٩ىن صعاؾت مىيٕى الىدى اإلا٣غعة ، زم ٩ًلٟهم بجم٘ ألا  مشلت اإلاغجبُت ًلٟذ هَٓغ
ا ومىا٢كتها مٗهم ختى حؿخيبِ ال٣اٖضة. اث التي بحن ؤًضحهم ؤو ٚحَر مىهجُت   4بهضٝ اإلاك٩لت مً اإلاىيٖى
    البض مً اجبإ زُىاتها املخضصة ؾلٟا.
                                                           
1
 Jean-Pierre Astolfi   .Mots-cles de la didactique de sciences. P136. 
2
ـ اللٛت الٗغبُت، م    .139مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
3
  .142الؿاب٤، م  اإلاغظ٘ 
4
ؿها، م   غ١ جضَع  .229ؾٗضون مدمىص الؿامى٥ ، َضي ٖلي ظىاص الكمغي، مىاهج اللٛت الٗغبُت َو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت خل اإلاك٨ًلث 4/5/1/  1/4/2 ٣ت خل اإلاك٨الث بطا ما ُٞه ؤ الق٪ مما : زُىاث ٍَغ ن ٍَغ
ال٣ضعة في اإلاخٗلم ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي .والخ٨ٟحر الٗلمي ًم٨ً ؤن ٨ًدؿب اؾخسضمذ بك٩ل صخُذ جىمي 
ا في: ٣ت والتي هىظَؼ  1مً زال٫ اجبإ الخُىاث ألاؾاؾُت في َظٍ الٍُغ
:  لِؿذ ٧ل اإلاك٨الث اإلاىظىصة في املخُِ الاظخماعي الكٗىع بمك٩لت وجدضًضَا بىيىح   -1
البدض ًٖ خلى٫ لها في باعة اَخمامهم .لظا ٞاإلاك٩لت  ظمُٗا وال ٣ً٘ اإلاخٗلمحن والخٗلُمي مىي٘ اَخمام
ٚحر مىظىصة ماصام اإلاخٗلم ٚحر قاٖغ بها، ٞل٩ي ًيكِ اإلاخٗلم في خل اإلاك٩لت البض له ؤن ًدـ وؤن في 
هٟؿه خاظت بلى مىاظهتها والخهضي لخل لها. ٞاإلاُلىب الكٗىع باإلاك٩لت َى جدضًضَا بك٩ل واضر 
 خىلها وال ًدضر لبـ في البدض ٞحها.       ن ى خٗلماإلا مسخهغ  ص٤ُ٢ ٧ي ال ًسخل٠
: و هي ٖباعة ًٖ خلى٫ ؤولُت وي٘ الٟغوى التي مً اإلام٨ً ؤن جىنل بلى اًجاص خل للمك٩لت  -2
 .   هي مجغص جسمُىاث ؤولُت جٟؿغ ؤؾباب خضور اإلاك٩لتبط  م٣ترخت لخل اإلاك٩لت ، 
ض ؤو حٗاعى َظٍ الٟغوى -3 لٛغى ازخباع صخت الٟغوى البض مً : ظم٘ البُاهاث وألاصلت التي جٍا
ظم٘ مٗلىماث وبُاهاث جخٗل٤ باإلاك٩لت . وججم٘ َظٍ البُاهاث  بإؾالُب مسخلٟت مجها اإلاُالٗت واإلاالخٓت 
لى ب اإلاخٗلمحن ؾئلت اإلاخٗل٣ت باإلاك٩لت.  وفي َظٍ الخُىة باإلم٩ان ج٣ؿُمواإلا٣ابلت  والاؾدباهاث وألا 
اث ت  م٣غع  ج٩ل٠  مجمٖى ٩ىن ل٩ل مجمٖى حٗغى زم   ـ  بجم٘ البُاهاث التي جسو ؤخض الٟغوى ٍو
مها واؾدبٗاص ما لِـ له نلت باإلاك٩لت .  بهجاػاتهم  ٖلى اإلاضعؽ باؾخمغاع  ب٣هض ج٣ٍى
بها واؾدبٗاص ما لِـ له نلت باإلاك٩لت -4 :  ٢ض ال ًىنل بلى خل ٖغى اإلاٗلىماث وصعاؾتها وجبٍى
لجىت ؤو مجمىٖت َظٍ اإلاهمت بةقغاٝ اإلاضعؽ. وؤن جغبِ ٖملها بما جىنلذ بلُه  للمك٩لت ٖلى ؤن جخىلى ٧ل
٤ ٢ىاٖض ٖلمُت مى٣ُُت  اث ألازغي .زم بٗض طل٪ جخم ٖملُت مىا٢كت اإلاٗلىماث وجدلُلها ٞو املجمٖى
٧ان صخُدا. وعبما  بن  .واؾدىاصَا بلى مٗاًحر الخىاؾ٤ ال٣ٗلي التي ًم٨ً ؤن جىنل بلى ؤخض الٟغوى
 آلازغ. ًخد٤٣
                                                           
1
ـ اللٛت الٗغبُت، م    .141، 140مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وهي ؤن ًخإ٦ض الباخض مً صخت ٞغيِخه ٣ُٞبل بها هٓغا ألجها صخُدت في  :الاؾخيخاظاث الٗامت  -5
الخىنُاث واإلا٣ترخاث التي جخإؾـ ٖلى هخاثج الخدلُل وج٩ىن َظٍ الخىنُاث  خل مك٩لخه .وفي طل٪ جىي٘
 واإلا٣ترخاث هي الخلى٫ اإلا٣ترخت للمك٩لت.
٣ت بطا      دضصَا  ا ازخهاع  ج٣ىم َظٍ الٍُغ ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاٗلم ًسخاع لخالمُظٍ اإلاك٩لت اإلاىاؾبت ٍو
ؿاٖضَم في  ،جدضًضا ص٣ُ٢ا ، زم ًىٕػ ألاصواع ٖلى الخالمُظ ٧ل ًخدمل مؿاولُخه خؿب مُىله و٢ضعاجه، َو
إزظ  ٩افئ اإلاخٗلم اليكُِ ، ٍو الغظٕى بلى ال٨خب واإلاغاظ٘ التي جىنلهم بلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت .ِٞصج٘ ٍو
ؿاٖضٍ ٖلى الٗمل. بُ ٣ت ٞغيذ لىٟؿها مجمىٖت مً اإلاحزاث. 1ض الخلمُظ ال٨ؿى٫ ِٞكض مً ًٖضٍ َو  ٍَغ
٣ت خل اإلاك٨ًلث 4/5/2/  1/4/2 ٣ت هظ٦غ: مؼاًا ٍَغ  2: مً بحن ما جىماػ  به َظٍ الٍُغ
  .جىمي اججاٍ الخ٨ٟحر الٗلمي و مهاعاجه ٖىض الخالمُظ 
  الخُاة الىا٢ُٗت .جضعب الخالمُظ ٖلى مىاظهت اإلاك٨الث في 
 .جىمي عوح الٗمل الجماعي و ب٢امت ٖال٢اث اظخماُٖت بحن الخالمُظ 
  م لبظ٫ الجهض الظي ًاصي بلى خل اإلاك٩لت.حٗمل ٖلى  بزاعة اَخمام الخالمُظ و جدٟحَز
 .٩ًىن ٞحها اإلاخٗلم ٞحها اًجابُا مخٟاٖال في عبُه بحن ال٨ٟغ والٗمل  
م اظتهاص مىٓغحها .مجمٕى محزاث خاملت في َُاتها ُٖىب  ٣ت ٚع  ومهاٖب لم جسلى مجها َظٍ الٍُغ
٣ت خل اإلاك٨ًلث 4/5/3/  1/4/2 ت مً :  عنضث لهُٖىب ٍَغ ٣ت مجمٖى الُٗىب الخالُت: ظٍ الٍُغ
3 
 .ل للٗمل بمىظبها ب ٍَى  نٗىبت جد٣ُ٣ها هٓغا ألجها جدخاط بلى جضٍع
  ٣ت٢لت اإلاٗلىماث ؤو اإلااصة الٗلمُت التي ًم٨ً ؤن ًٟهمها  الخالمُظ ٖىض اؾخسضام َظٍ الٍُغ
  ٤ اإلاٗلم في ازخُاع اإلاك٩لت ازخُاعا خؿىا ، و ٢ض ال ٌؿخُُ٘ جدضًضَا بك٩ل ًال م ث٢ض ال ًٞى
 مؿخىي و هطج الخالمُظ. . خُض جخُلب زبرة ٖالُت ٢ض ال جخىاٞغ لضي الجمُ٘.
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٘، ٖمان ألاعصن ،   غ لليكغ والخىَػ ـ، صاع ظٍغ ض: الىظحز في ؤؾالُب الخضَع  .47، م 1،2013ٍؾالم ُُٖت ؤبىٍػ
2
 .141ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
3
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها. 
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 .جدخاط بلى ؤلام٩اهاث و جخُلب مٗلما مضعبا ب٨ٟاءة ٖالُت 
 ت في مٗالجتها.٢ض جخجه هدى ال ٍغ  جىاهب الك٩لُت في اإلاك٩لت وحٟٛل ألامىع الجَى
   .ال  جخُلب و٢خا ٍَى
بُضاٚىظُا َمىخه، بما ؤجها جغوم جد٤ُ٣  –اإلاك٩لت  –بُضاٚىظُا الىيُٗت ملخو ال٣ى٫  َى ؤن      
ت، وخشه ٖلى بىاء مٗاع  ٤ ظٗل الخلمُظ في ٢لب الٗملُت التربٍى غ قٗاعاث الُغاث٤ الٟٗالت ًٖ ٍَغ ٞه وجٍُى
غة( واإلااؾؿت  ٦ٟاًاجه، ل٨ً ٢ض حٗتريها ؤلا٦غاَاث اإلااصًت )الًٟاء والٛالٝ الؼمجي والىؾاثل اإلاخٞى
ٗلمحن، وم٣ىماث الخالمُظ(. ٞهظٍ البُضاٚىظُا "ال )اهخٓاعاث الكغ٧اء والامخداهاث...( والظاجُت )جهىعاث اإلا
ٌِٗل في ويُٗت نٗبت في وؾُه الٗاثلي  ج٣ىى ٧ل الٗىاث٤ وال حٗالج ٧ل الىيُٗاث، ٞالخلمُظ الظي
ى ًضزل ال٣ؿم. ٦ظل٪ اإلاٗلم ال ًم٨ىه ؤن ٌكخٛل في ْغٝو  والاظخماعي ال ٌٗل٤ مكا٧له ٖلى مصجب َو
ت  ا التربٍى غ للمضعؾت الٗمىمُت ما ًلؼم لخ٣ىم بإصواَع مهىُت شخُدت وفي ْل ؾُاؾت حٗلُمُت ال جٞى
يُت،  م طل٪ ٞالخ٤ ٣ًا٫ والخ٩ٍى ، ؤَمها الاهخ٣ا٫ ال حٗض  جد٣٣ه َظٍ البُضاٚىظُا مً ٞىاثض ؤن ما ل٨ً ٚع
بها في  ت هٓغة وؿ٣ُت ٧لُت ٦ُٟل بةٚغاثىا بخجٍغ ً ؤلاوؿان اإلاخ٩امل الٟاٖل الظي ًىٓغ بلى اإلاٗٞغ بلى ج٩ٍى
 .1ٞهىلىا
٣ت اإلاكغٕو  4/6/  1/4/2  :  ٍَغ
٣ت اإلاكغٕو بلى اإلاغبي         الُ  John Dewey حىن صًىي حٗىص ٨ٞغة ٍَغ ٪ ولُمبٗضٍ    ُىَع   ٧لباجٍغ
ظا  بط  ووي٘ ؤبٗاصَا . ج٣ىم ٖلى مبضؤ عبِ الخٗلُم بالخُاة التي ًدُاَا اإلاخٗلم صازل اإلاضعؾت وزاعظها ،َو
ُٞما ؤعاصٍ مً اإلاضعؾت ، بط عؤي ؤن اإلاضعؾت ًجب ؤن ج٩ىن م٩اها ًدُا ُٞه   Dewey صًىي  ما طَب بلُه 
ضعب ٞحها ٖلى مىاظهت مك٨الث الخُاة التي ًخٗغى لها ؤو جىاظهه الُٟل خُاة اظخماُٖت خ٣ُ٣ُت ، ُٞخ
زاعط اإلاضعؾت.
٣هض به جىُٓم اإلاؿاع الخٗلُمي ٖلى    2 ى ما انُلر ٖلُه بالخٗلم مً زال٫ الخجغبت ٍو َو
ت بٗض ؤن ظغب و٢ام  ؤؾاؽ اإلابضؤ البُضاٚىجي "الخٗلم بالٟٗل" والظي ٌٗجي ؤن اإلاخٗلم  ٨ًدؿب اإلاٗٞغ
 .3بةهجاػ شخيء ظضًض
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ٞذ بُضاٚىظُا اإلاكغٕو ٖلى ؤجها بَاع حٗلُمي ٌٗخمض ٖلى بقغا    ِغّ  ٖ  و٥/مكاع٦ت اإلاخٗلم في البدض،٦ما 
اع ًبدض اإلاخٗلم ًٖ خلى٫ إلاك٨الث م٣ٗضة مً زال٫ َغح ألاؾئلت، مىا٢كت ألا٩ٞاع ونُاٚت  في َظا ؤلَا
ٖغى ما جىنل بلُه و الٟغيُاث، ونى٘ مسُُاث وججاعب بجم٘ وجدلُل اإلاُُٗاث والخغوط بيخاثج 
٣ت حٗلم مً َٝغ مخٗلم 1آلازغون م٘ َغح الجضًض ؤو مً َٝغ مجمىٖت مً اإلاخٗلمحن الظًً .ؤي هي ٍَغ
 .2حهضٞىن بلى بلٙى َضٝ مٗحن، والظًً ًبدشىن ٖلى خل مك٩ل مدضص مً زال٫ زل٤ مكغٕو
٩ي بط     ججغي في  ٧ىجها ٞٗالُت ٢هضًت  طاث َظا الىٕى مً الُغاث٤  ؤن  ولُام ٧لباجغ٥ًغي اإلاغبي ألامٍغ
٣ت بَظٍ الُ ُذوؾِ اظخماعي مخهل بدُاة ألاٞغاص. وؾم ٣ت ٍغ اث ألن  الخالمُظ ٣ًىمىن ٞحها ٍُغ اإلاكغٖو
بت ناص٢ت في جىُٟظَا ، لظل٪ ٞهي ؤؾلىب  اث التي ًسخاعوجها بإهٟؿهم و ٌكٗغون بٚغ بدىُٟظ بٌٗ اإلاكغٖو
ت بضال مً صعاؾت اإلاجهاط بهىعة صعوؽ ٣ًىم اإلاٗلم  ـ و الخىُٟظ للمىاهج اإلاىيٖى مً ؤؾالُب الخضَع
لى الخالمُظ ؤلان ٠ الخلمُظ بال٣ُام بالٗمل في نىعة ٩ُلج حٗخمض ٖلى  ٛاء بلحها زم خٟٓها ، بلبكغخها ٖو
مكغٕو ًًم ٖضصا مً وظىٍ اليكاٍ ، و ٌؿخسضم الخلمُظ ال٨خب و جدهُل اإلاٗلىماث ؤو اإلاٗاٝع وؾُلت 
 3هدى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مدضصة لها ؤَمُتها مً وظهت هٓغ الخلمُظ.
ب في الخهى٫ ٖلحها؛ اإلاكغٕو بإه ؤما اإلاجهاط الجؼاثغي ُٞٗٝغ ه جهىع لصخيء ما ًيبػي بوكاٍئ وهدُجت هٚغ
ض الخهى٫ ٖلُه، و٦ُُٟت  ى ٦ظل٪ مجمٕى الىؾاثل وألاٞٗا٫ التي حؿمذ ببلٙى الهضٝ: ٞهى ما هٍغ َو
وبٗباعة ؤزغي، اإلاكغٕو َى الىُت التي ههغح بها، بك٩ل ٖام  الخهى٫ ٖلُه والخسُُِ إلهجاٍػ في آن واخض.
ب ؤو البُٗض، بظ٦غ وؾاثل ؤلاهجاػ و٦ُُٟت اؾخٗمالها ؤو ص٤ُ٢، في بهجا ػ شخيء ما، في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ
ًخُل٘ الخٗلُم بىؾاَت  والاؾتراجُجُت اإلاىاؾبت؛ ٦ما ؤهه جى٢٘ الىدُجت التي ؾىدهل ٖلحها في ألازحر.
ى٤ُ الٟٗل اإلاكغٕو بلى ا٢تراح ق٩ل آزغ للخٗلُم، ج٨ثر ُٞه الخىاٞؼ والخىٕى واإلاماعؾت، بط ًؼاوط بحن م
 4والخٗلماث.
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ـ، م  غاث٤ الخضَع  .417ًىٓغ : مدؿً ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت َو
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 .12الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت الشالشت، م  
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٣ت بمُى٫ الخالمُظ ووكاَهم وؤما اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ ٞخإحي في الضعظت الشاهُت  خُض    تهخم َظٍ الٍُغ
ـ ؤٚلب ٞغٕو اللٛت  1ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها وؾُلت ولِؿذ ٚاًت.بط  ٣ت اإلاكغٕو في جضَع و ًم٨ً اؾخسضام ٍَغ
٘ البدشُت واإلا٨خبُت ،   ٘ ماصة ألاصب ؤو البالٚت ؤو ال٣ىاٖض ؤو ؤلامالء ب وطل٪ الٗغبُت زانت اإلاكاَع خىَػ
٣ت  ٘ ٞغصًت ؤو ظماُٖت جخابٗا وج٩امال إلاٗالجت اإلاجهاط الضعاسخي، والٓان بإن ٍَغ هىلها ٖلى ق٩ل مكاَع ٞو
ـ  ٣ت وجسُُِ الخضَع اإلاكغٕو ال جهلر إلاىيىٖاث اللٛت الٗغبُت ماؾـ ٖلى ظهل ؤؾالُب جل٪ الٍُغ
٘ خُض ال جإحي ٖلى نٟت واخضة لخدىٕى  2بمىظبها.  اإلاكاَع
٘ في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  :   1/  4/6/  1/4/2 اث بلى ؤهىإ هي أهىإ اإلاكاَع ٢ؿم املخخهىن اإلاكغٖو
:3  
 جى٣ؿم بلى ؤعب٘ ؤهىإ هي : مً خُض ٚغى اإلاكغٕو : -1
اث بىاثُت بوكاثُت : و هي طاث نٟت ٖلمُت جخجه هدى الٗمل و ؤلاهخاط ؤو  -ؤ   نى٘ ألاقُاء.مكغٖو
اعاث اإلاُضاهُت التي جسضم مجا٫ الضعاؾت. -ب  اث اؾخمخاُٖت : مشل الغخالث الخٗلُمُت و الٍؼ  مكغٖو
ت م٣ٗضة ؤو خل مك٩لت مً اإلاك٨الث التي  -ط  اث خل مك٨الث : و تهضٝ لخل مك٩لت  ٨ٍٞغ مكغٖو
 حهخم بها الخالمُظ .
اث  ا٦دؿاب اإلاهاعاث :٣ًهض مجها ٦ؿب مهاعة  و تهضٝ بلى -ص  ا٦دؿاب الخالمُظ بٌٗ اإلاهاعاث  مكغٖو
 الٗلمُت ؤو مهاعاث اظخماُٖت.
 : جى٣ؿم بلى مً خُض ٖضص اإلاكتر٦حن : -2
حن، مكغٕو واخض لجمُ٘ -ؤ  ٘ ٞغصًت : ًماعؽ ٧ل مخٗلم ٖمال لىخضٍ وجإحي ٖلى هٖى  اإلاخٗلمحن مكاَع
٧ل ًىٟظٍ لىخضٍ ٧إن ًُلب مً اإلاخٗلمحن ظمُٗا البدض في زهاثو قٗغ اإلاخىيي خُض ٩ًىن الخىُٟظ 
 ٘ ٞغصًا. ؤو جإحي ٖلى ق٩ل مكغٕو ل٩ل مخٗلم ،خُض ًسهو ل٩ل مخٗلم مكغٕو ًسخل٠ ًٖ باقي مكاَع
 ػمالثه. 
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ت مً -ب  ىٟظَا ظمُ٘  َلبت اله٠ مٗا ؤو مجمٖى ٘ ظماُٖت : ٍو وكغة  ٧ةنضاع  اإلاخٗلمحن مكاَع
ت ؤو ب٢امت مهغظان زُابي ؤو ب٢امت ٖغى مؿغحي.  قٍٗغ
ضاص  واملخخىي  -3  : وجى٣ؿم بلى :مً خُض ؤلٖا
غ  واإلالخهاث اإلا٩ل٠ بها خؿب جسههه  -ؤ  ٘ ب٨خابت الخ٣اٍع ٘ اإلا٨خبُت : ٣ًىم اإلا٩ل٠ باإلاكاَع اإلاكاَع
ً إلاىا٢كخه.  زم ٌٗغى ٖلى آلازٍغ
سخل٠ َظا الىٕى باز   -ب  ٘ الخهمُمُت : ٍو ٘ الهىضؾت اإلاكاَع خالٝ ازخهاناث اإلاخٗلمحن .ٞمكاَع
٘ الٟىىن الجمُلت.  ٚحر مكاَع
٘ التي جدىاو٫ ما َى مىظىص مً ؤهٓمت وؤظهؼة ومٗضاث  -ط  ت : وهي جل٪ اإلاكاَع ٍغ ٘ الخٍُى اإلاكاَع
ا لخ٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جلبُت مخُلباث اإلاىا٠٢ الجضًضة. َغ  وجٍُى
٘ ٞةن                   ٣ها  و مهما جىىٖذ اإلاكاَع  لها زُىاث ال بض مً الخضعط ٞو
٣ت اإلاكغٕو :  2/  4/6/  1/4/2 اث ؤعبٗت مغاخل و زُىاث زُىاث ٍَغ ٣ت اإلاكغٖو  جخًمً ٍَغ
 1:  ٧اآلحي مدؿللت 
: و هي ؤَم مغخلت ، بط ًخى٠٢ ٖلحها مضي ظضًت اإلاكغٕو و ًجب ؤن ٩ًىن اإلاكغٕو  ازخُاع اإلاكغٕو -1
حرة مخٗضصة الجىاهب و  مخ٣ٟا م٘ مُى٫ الخالمُظ و ؤن ٌٗالج هاخُت َامت في خُاتهم ، و ؤن ًاصي بلى زبرة ٞو
ت جغاعي ْغٝو اإلا اث املخخاعة مخىٖى ضعؾت و ؤن ٩ًىن مىاؾبا إلاؿخىي الخالمُظ ، و ؤن ج٩ىن اإلاكغٖو
ا ٖىض ازخُاع مىيٕى اإلاكغٕو ؤَمها ؤن    الخالمُظ...بلخ.  ٞهىا٥ ٖضص مً الكغٍو التي ًجب اؾخدًاَع
خباع م٣بىلُت  ٩ًىن اإلاكغٕو طا  ٢ُمت جغبىٍت ، م٘ يغوعة جىاٞغ اإلاىاص اإلاُلىبت لخىُٟظٍ ،٦ما جازظ بٗحن الٖا
حر الى٢ذ الالػم  ال٩لٟت اإلااصًت للمكغٕو التي ًجب ؤن ج٣٘ يمً خضوص بم٩اهُت اإلااؾؿت الخٗلُمُت م٘ جٞى
٘  التي البض ؤن جخماشخى م٘ هٓام  الضعوؽ اإلاخٗلمت واإلا٣غعة، الخالُت مً الخ٣ٗض  إلهجاػ  جل٪ اإلاكاَع
ُٟها في خُاتهم، صون ؤن ٩ًىن  واإلاىاؾبت ل٣ضعاث اإلاخٗلمحن واإلاخهلت م٘ خُاتهم الاظخماُٖت خُض ًم٨ً جْى
اث.َىا٥ جضازل وج٨غاع  للمك  غٖو
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ـ اللٛت الٗغبُت، م    .133-131ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
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: خُض ٣ًىم الخالمُظ و بةقغاٝ اإلاٗلم بىي٘ الخُت و مىا٢كت جٟانُلها مً الخسُُِ للمكغٕو  -2
ا و اإلاهاعاث و الهٗىباث املخخملت ، و حسجُل ما ًدخاط بلُه  ت و مهاصَع ؤَضاٝ و ؤلىان اليكاٍ و اإلاٗٞغ
اث.  الخلمُظ في الخىُٟظ و ؤؾالُب جىُٟظ الٗمل خؿب املجمٖى
هي اإلاغخلت التي جى٣ل بها الخُت و اإلا٣ترخاث مً ٖالم الخ٨ٟحر بلى خحز الىظىص ، و هي  : و الخىُٟــظ  -3
ت خُض ًبضؤ الخالمُظ الٗمل في تهُئت الٓغٝو  و جظلُل الهٗىباث  .  مغخلت اليكاٍ و الخٍُى
ــم : -4 خُض ًخم بنضاع ؤخ٩ام ٢ُمُت ٖلى ما جىنل بلُه الخالمُظ ؤزىاء الخىُٟظ و ًد٨م  الخ٣ٍى
ب ٖلى الخ٨ٟحر و الخال  مُظ ٖلى اإلاكغٕو مً زال٫ ما ؤٞاصَم في جىمُت زبراتهم و ما ؤجاح لهم مً ٞغم للخضٍع
 الٗمل الجماعي و الٟغصي ، و الى٢ٝى بظل٪ ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة لخضُٖمها و ه٣اٍ ال٠ًٗ لخالٞحها.
ٖضة مغاخل، وهي ٍػ  ٣ًخطخي بهجا خُض  مغاخل اإلاكغٕوؤما اإلاجهاط الجؼاثغي ٣ٞض بحن 
1: 
*: وفي َظٍ اإلاغخلت، ًٟسر املجا٫ واؾٗا للخالمُظ ختى ًشحروا ٧ل ألاؾئلت التي حؿاٖضَم  مىا٢كت اإلاكغٕو
 ٖلى الٗمل، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:
 ماطا؟ ؤو ما هي اإلاك٩لت التي ًيبػي مٗالجتها؟ -
 إلااطا؟ ؤو ما َى الهضٝ اإلا٣هىص مً ٖملىا؟ -
 ماث؟ؤًً ومً ؤًً وؿخ٣ي اإلاٗلى  -
 ما هي الخضوص التي ًجب اخترامها؟ -
 ٠ُ٦ هجم٘ اإلاٗلىماث؟ -
؟ ... -  ما هي قغٍو الىجاح في بهجاػ َظا اإلاكغٕو
سخاعون الخل ألاوؿب.  ٣ًضم الخالمُظ ٖضة خلى٫ ؤو م٣ترخاث ظىابا ًٖ اإلاك٩ل اإلاُغوح، ٍو
*: ُغح ٖلحهم مك٨ ج٣ضًم اإلاكغٕو ال. ٌؿخم٘ الخالمُظ ٣ًترح اإلاضعؽ اإلاكغٕو ؤو ٌٗغيه ٖلى الخالمُظ ٍو
.  بخمًٗ زم ًُغخىن ؤؾئلت ٌؿخٟؿغون مً زاللها ًٖ خُصُاث اإلاكغٕو
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 .13، 12الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت الشالشت، م   
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ًًبِ الخالمُظ في َظٍ اإلاغخلت زُىاث الٗمل والى٢ذ الظي  الخسُُِ للمكغٕو وجىُٓم الٗمل:*
غاٖىن في طل٪ ٧له الهٗىباث اإلاٗتريت ٘ اإلاهام ٖلى ؤًٖاء الٟىط؛ ٍو  حؿخٛغ٢ه و٦ُُٟت ال٣ُام بها وجىَػ
 والىؾاثل اإلاخىاٞغة.
٤ ؤمام جالمُظٍ ُُٞٛب مداوالتهم وجغصصَم   ٢ض ٨ًٟغ اإلاضعؽ، ٢هض ا٢خهاص الى٢ذ، في ازخهاع الٍُغ
بُت واإلاخٗا٢بت والٗضًضة... ول٨ً َظٍ اإلاؿاعي مُٟضة للخلمُظ  وألازُاء التي ٣ًٗىن ٞحها واإلا٣ترخاث الخ٣ٍغ
 وهي التي جًمً له الخ٣ضم ال٨ٟغي.
٤ ما جم الاجٟا١ ٖلُه في  ٕ:ئهجاػ اإلاكغو *  ٣ت املخاولت والخُإ، ٞو ًىجؼ الخالمُظ اإلاكغٕو باهتهاط ٍَغ
 اإلاغاخل الؿاب٣ت.
٣ُمىن ٦ظل٪  ج٣ُُم اإلاكغٕو :* ا في البضاًت؛ ٍو هم بلى الكغٍو التي خضصَو ٣ًُم الخالمُظ اإلاكغٕو بغظٖى
ا. ول٨ً َظا ال ٌٗجي ؤ ٣ت التي اٖخمضَو ن ًاظل الخ٣ُُم بلى جهاًت الٗمل، بل اإلاؿعى الظي ؾل٩ٍى ؤو الٍُغ
 ٩ًىن مؿخمغا ًغا٤ٞ ٧ل مغاخل ؤلاهجاػ.
٣ت بمدلت مً اإلاحزاث و الٟغاثض.  مجمٕى زُىاث ما٦ضة ٖلى جدلي َظٍ الٍُغ
٣ت اإلاكغٕو  3/  4/6/  1/4/2 ٣ت اإلاكغٕو محزاث حٗلُمُت ٦شحرة  مؼاًا ٍَغ  1مجها:هظ٦غ : لٍُغ
  ًخه م ٠ُ اإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع التي ٌؿخمض اإلاى٠٢ الخٗلُمي خٍُى مُى٫ و خاظاث الخالمُظ و جْى
 ًدهل ٖلحها الخالمُظ صازل الٟهل.
  ٣ًىم الخالمُظ بىي٘ الخُِ لظا ًخضعبىن ٖلى الخسُُِ، ٦ما ٣ًىمىن بيكاَاث مخٗضصة جاصي
ت .  بلى ب٦ؿابهم زبراث ظضًضة مخىٖى
   جىمي بٌٗ الٗاصاث الجُضة ٖىض الخالمُظ مشل جدمل اإلاؿاولُت والخٗاون و ؤلاهخاط ، الخدؿِـ
م وإنضاع ألاخ٩ام والى٣ض البىاء.  للٗمل ، الاؾخٗاهت باإلاهاصع و اإلاغاظ٘ .٦ما جىمي ال٣ضعة ٖلى الخ٣ٍى
  ت الخ٨ٟحر  وحٗىصَم ٖلى البدض اإلاىٓم و جىمي الش٣ت بالىٟـ و جغاعي ا لٟغو١ الٟغصًت جدُذ خٍغ
اث بدؿب مُىلهم و ٢ضعاتهم .  بحن الخالمُظ خُض ؤجهم ًسخاعون ما ًىاؾبهم مً اإلاكغٖو
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 .134، م الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م مً  ٣ت ٖلى الٚغ و٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه ٞةن ؤي اظتهاص ٌٗخىٍع الى٣و َى الخا٫ طاجه م٘ َظٍ الٍُغ
 مداؾجها الجمت.
٣ت اإلاكغٕو :  4/  4/6/  1/4/2 ٣ت اإلاكغٕو  َىا٥ ٖضص مً اإلاأزظ ٖلى ُٖىب ٍَغ مجها: ض ِن ؙع  ٍَغ
1 
  ٣ت ٣ًخطخي بٖاصة نٗىبت جىُٟظَا في ْل اإلاىاهج اإلاىٟهلت و ٦ثرة اإلاىاص اإلا٣غعة. ٞاجبإ َظٍ الٍُغ
 ظضو٫ الضعوؽ في اإلاضعؾت .
 .ـ ؤزغي ال  ٢ُاؾا بُغاث٤ جضَع  ٢ض حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى
 اإلاغاظ٘ و ألاصواث و ألاظهؼة  جدخاط بلى بم٩اهاث ضخمت مً خُض اإلاىاعص اإلاالُت ، و جلبُت مخُلباث
ا.  و ٚحَر
  ٣ت بلى الخىُٓم و الدؿلؿل ٨ٞشحرا ما ًدكٗب اإلاكغٕو في ٖضة اججاَاث مما ًجٗل اٞخ٣اع الٍُغ
    الخبراث اإلام٨ً الخهى٫ ٖلحها ؾُدُت ٚحر مىخٓمت.   
 ت للخالمُظ و جغ٦حز الٗملُت الخٗلُمُت خى٫ مُى٫ الخالمُظ ، و جغ٥ ال٣ُم   اإلابالٛت في بُٖاء الخٍغ
 الاظخماُٖت و الاججاَاث الش٣اُٞت للهضٞت و خضَا.
٣ت مؿخ٣لت ؾمُذ  ٣ت اإلاكغٕو في َُاتها خمالت لٗىهغ الاؾخ٨كاٝ الظي زههذ له ٍَغ ٍغ َو
٣ت الاؾخ٨كاٝ .   ًٍُغ
٣ت الاؾخ٨كاُٞت :  4/7/  1/4/2  الٍُغ
٣ت الا٦دكاٝ ؤو الخٗلم باال٦دكاٝ وماػالذ جدٓى باَخمام ال٨شحر مً اإلاغبحن          ل٣ض خُٓذ ٍَغ
لماء التربُت إلاا لها مً ؤَمُت  في حصجُ٘ بهم ٖلى الخ٨ٟحر و مهاعاث البدض وظم٘  اإلاخٗلمحن ٖو وجضٍع
٣ت ًى٣ل اليكاٍ صازل اله٠  ـ بهظٍ الٍُغ مً اإلاٗلم بلى الخالمُظ ، اإلاٗلىماث واجساط ال٣غاعاث ،و الخضَع
٣ت خل اإلاك٨الث في  ٣ت  جخ٤ٟ م٘ ٍَغ ظٍ الٍُغ ُٗحهم ٞغنت لُِٗكىا مخٗت ٦ك٠ املجهى٫ بإهٟؿهم .َو َو
بُٖاء الٟغنت للمخٗلم ٧ي ًخىنل بلى خلى٫ اإلاك٨الث الخٗلُمُت بىٟؿه ، وهي ٖملُت ج٨ٟحر  جخُلب مً 
ت ٖال٢اث ظضًضة لم ج٨ً الٟغص بٖاصة جىُٓم اإلاٗلىماث املخؼوهت لضًه وج٨ُُٟه ا  بك٩ل ًم٨ىه مً عٍئ
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 الهٟدت هٟؿها.اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،ًىٓغ :  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لُه ُٞم٨ً  ت لضًه مً ٢بل .ؤو ا٦دؿاب مهاعاث زانت ؤو هدى طل٪ مىٟغصا ؤو بخىظُه مً اإلاٗلم ، ٖو مٗغٞو
 1اٖخباع الخٗلم باال٦دكاٝ بخضي ؤؾالُب الخٗلم اإلاخٟغص.
ً بن الا       اإلاٟاَُم وحٗضًلها ٖىض ؾخ٨كاٝ في ؤؾاؾه َى ٖملُت ج٨ٟحر بىاجي ؤقبه بٗملُاث ج٩ٍى
وؿاها مىخجا لل٨ٟغ ؤ٦ثر مً مؿتهل٪ له، وما اإلااصة بالخٗغى لخبراث ظضًضة ، َضٞها ظٗل اإلاخٗلم 
ض جىمُتها ٖىض  ٣ت بلى عؾم الٗملُاث ال٣ٗلُت التي ًٍغ الضعاؾُت بال وؾُلت بط ًغوم اإلاٗلم مً زال٫ َظٍ الٍُغ
ؿه إلاىيٕى مٗحن ؤو ٢ُامه بيك اٍ ما مشل الاٞتراى ، ال٣ُاؽ ، ظم٘ اإلاٗلىماث ، الخدلُل اإلاٗلم ؤزىاء جضَع
ـ  2، الخلخُو ، اًجاص الٗال٢اث ، وما َى مالخٔ ؤجها جهلر للمغاخل اإلاخ٣ضمت مً الخٗلم ؤما في جضَع
اللٛت الٗغبُت ُٞم٨ً اؾخسضامها في الٟغٕو طواث الُاب٘ ال٣ىاٖضي ؤو الٗلمي مشل : الىدى، البالٚت ، 
، ؤلامالء، ٚحر ؤن اؾخسضامها ال ٩ًىن ألامشل ، ٞهىا٥ َغاث٤ ج٩ىن ؤ٦ثر مجها ظضوي في جضَعـ َظٍ  الهٝغ
 3اإلاىاص.
٣ت الا٦دكاٝ 1/ 4/7/  1/4/2     4اال٦دكاٝ ٖبر  الخُىاث آلاجُت :بالخٗلم ًخم :  زُىاث  الخٗلم بٍُغ
٤ اإلاالخٓت باؾخ٣با٫ اإلاالخٓت .1 : حٗض اإلاالخٓت ؤولى زُىاث الا٦دكاٝ ، بط ًبضؤ اإلاخٗلم ًٖ ٍَغ
ُت  كتٍر في اإلاالخٓت ؤن ج٩ىن مىٓمت ص٣ُ٢ت مىيٖى ت ؾاب٣ت بها . َو مٗلىماث ظضًضة لم ج٨ً له مٗٞغ
ظت بلى .و٧لما ٧اهذ َظٍ اإلاالخٓت ص٣ُ٢ت مىٓمت ٧اهذ اإلاٗلىماث التي جالخٔ صخُدت زابخت .لظا جمـ الخا
ضٍ التر٦حز ٖلى ألاقُاء والٓىاَغ  والاهدباٍ ٖلحها ،  ب اإلاخٗلم باؾخمغاع  ٖلى اإلاالخٓت الهاصٞت .وحٍٗى جضٍع
ت واخضة مً الصخيء اإلاالخٔ بهما ًجب ؤن  والخمًٗ ُٞما ًالخٓه اإلاخٗلم .وؤن ال جىدهغ اإلاالخٓت في ػاٍو
 ج٩ىن قاملت لؼواًا مخٗضصة مىه. 
ؤعقى  ؤزغي  ملُت ظم٘ اإلاٗلىماث مً زال٫ اإلاالخٓت جبضؤ ٖملُت ٣ٖلُت:  بٗض ٖٖملُت الخهي٠ُ .2
خهي٠ُ اإلاٗلىماث التي الخٓها لُخم٨ً مً ٢ُاؾها والخيبا بالخ٣اث٤ بمً مجغص اإلاالخٓت .بط ًبضؤ اإلاخٗلم 
خم  ...والخهي٠ُ ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ا٦دكاٝ الاعجباَاث بحن ٖىانغ ألاقُاء  التي جخم مالخٓتها ، ٍو
ىامل الدكابه والازخالٝ بحن ألاقُاء في اإلاى٠٢ الا٦دكافي  ، لظا ٞةن  الخهي٠ُ في يىء جل٪ الاعجباَاث ٖو
 إحي بٗض اإلاالخٓت مباقغة.ٍالخهي٠ُ ٖملُت ٣ٖلُت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا مً اإلاالخٓت و 
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ـ اللٛت الٗغبُت ، م ًىٓغ: زلُل ٖبض الٟخاح خماص ،    .103اؾتراجُجُاث جضَع
2
ـ اللٛت الٗغبُت ، الضاع اإلاىهجُت ، ٖمان، ألاعصن   .201، م 2015،  1، ٍ ًىٓغ : ؾٗض ٖلي ػاًغ ، ؾماء جغ٧ي صازل ، اججاَاث خضًشت في جضَع
3
ـ اللٛت الٗغبُت، م    .138ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
4
 .137ؿه ، م ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حها ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم الخإ٦ض مً ماَُت ألاقُاء ب٣ُاؾها ال٣ُاؽ .3 :  ًمشل ال٣ُاؽ اإلاغخلت الشالشت ٞو
 مٗلىم لضًه . بصخيء
في َظٍ اإلاغخلت ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى ط٦غ مٗلىماث وؤقُاء ظضًضة لم ج٨ً مىظىصة في الخيبا:  .4
 الخبرة الؿاب٣ت. 
ا الىن٠:  .5 في َظٍ اإلاغخلت ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم ؤن ٌُٗي ونٟا للخالت ؤو الٓاَغة ؤو اإلااصة بدُض ًمحَز
ا مدضصا الخهاثو ألاؾاؾُت لها.  مً ٚحَر
بٗض ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى اإلاالخٓت والخهي٠ُ والخيبا وال٣ُاؽ والىن٠ ًهبذ  الاؾخيخاط: .6
٢اصعا ٖلى الاؾخيخاط الظي ًمشل اإلاغخلت ألازحرة مً مغاخل الا٦دكاٝ ، بط ًهل اإلاخٗلم بلى مؿخىي 
دضص ال٣اٖضة ؤو ال٣اهىن ؤو اإلاٟهىم.  الخٗمُم ٍو
٣ت .زُىاث ٖلمُت ص٣ُ٢ت حُٗي لىا جهىعا خى٫ مجمٕى   مؼاًا َظٍ الٍُغ
٣ت الاؾخ٨كاُٞتؼ م 2/ 4/7/  1/4/2 ٣ت هظ٦غ: اًا الٍُغ  1: مً بحن مؼاًا َظٍ الٍُغ
 اإلاخٗلمحن الٟغنت إلاماعؾت ٖملُاث الاؾخ٣هاء )اإلاالخٓت ، الاؾخضال٫ ، ال٣ُاؽ،   حُٗي
 الخهي٠ُ ، الخٟؿحر ... الخ( و بالخالي ًىمي لضحهم َظٍ الٗملُاث.
 ت بإهٟؿهم و ٠ُ٦ ى اإلاخٗلم ًخٗلم مً زاللها ن ٠ُ٦ ًخٗلمىن و ٠ُ٦ ٨ًدكٟىن و ًىلضون اإلاٗٞغ
ت و ؤصواث الىنى٫ بلحها و الخد٤٣ مً صختها. ىن ٖلى مهاصع اإلاٗٞغ  ًخٗٞغ
 اإلاخٗلمحن ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث. جىمي لضي 
 ظله حؿهم في جىمُت مٟهىم الظاث لضي اإلاخٗلم مً زال٫ مكاع٦خه في ألاوكُت الاؾخ٣هاثُت و ب
 للجهض و قٗىٍع باإلهجاػ.
 اإلاخٗلمحن ٖلى اإلاكاع٦ت الاًجابُت و جدمل اإلاؿاولُت و جىمُت مهاعاث الاجها٫  حؿهم في جىمُت ٢ضعة
 الاظخماعي.
 للخٗلم اٖخماصا ٖلى الضواٞ٘ الضازلُت.  ججٗل ً  اإلاخٗلمحن مخدٍٟؼ
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ـ، م  غاث٤ الخضَع  .438ًىٓغ : مدؿً ُُٖت ، اإلاىاهج الخضًشت َو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ت حؿاٖضَم ٖلى اؾخيخاط الخ٣اث٤ وال  خٗمُماث الٗلمُت.جدُذ ؤمام اإلاخٗلمحن زبراث مخىٖى
 .جد٤٣ مخٗت الخٗلم مً زال٫ الكٗىع با٦دكاٝ ؤقُاء ظضًضة 
٣ت .  مؼاًا ٦شحرة ال حٗبر بالًغوعة ًٖ اوٗضام الى٣اثو التي قابذ َظٍ الٍُغ
٣ت الاؾخ٨كاُٞت 3/ 4/7/  1/4/2 ا ٢ض ُٖىبها و  ث: حٗضص ُٖىب الٍُغ  1في: املخخهىن  خهَغ
 ُ٘٣ت ٚحر ٞٗالت لجم ن الظًً ٌٗاهىن مً بِء الخٗلم ؤو الظًً  ى اإلاخٗلم اإلاخٗلمحن و مجهم َظٍ الٍُغ
 لضحهم نٗىباث في اؾخسضام الاؾخ٣هاء.
 .)ال م٣اعهت بالخضَعـ ؤلال٣اجي )الؿغصي  حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى
  جخُلب جىاٞغ بم٩اهاث ماصًت مُٗىت مشل الٟهى٫ و اإلاٗامل الىاؾٗت و ألاصواث و ألاظهؼة ومهاصع
 ،الخٗلم
ٖضم ٢ضعجه ٖلى يبِ ، وبالخالي  ٣ض ًجض اإلاٗلم نٗىبت في اؾخسضامها في الهٟٝى ال٨شحرة الٗضص ٞ
ت الخغ٦ت و الاهخ٣ا٫.  الىٓام هدُجت خٍغ
  ٣ت ظمُ٘ ؤهىإ اإلا٣غعاث )اإلاىاص( الضعاؾُت ، خُض ًهٗب اؾخسضامها مشال في ال جىاؾب َظٍ الٍُغ
ـ اإلاباصت ألاولُت ٦مباصت ال٣غاءة ؤو ال٨خ  ابت.جضَع
  ٌٗخبر الاٞتراى الظي ًا٦ض ؤَمُت ؤن ٨ًدك٠  اإلاخٗلم اإلاٗلىماث بىٟؿه ٚحر مم٨ً ٖملُا، خُض
ُت ى اإلاخٗلم ًهٗب ؤن ٨ًدك٠ ن اإلاٗلىماث اإلاخًمىت في م٣غع ٧امل بإهٟؿهم الٞخ٣اصَم للخلُٟت اإلاٗٞغ
غة اإلاُلىبت للخٗامل م٘ ز٣اٞت الٗهغ.  الٍٛؼ
 ُت زانت م ٣ت بلى هٖى ً اإلاٗلمحن الظًً لضحهم مهاعة الاؾخ٣هاء و اججاَاث جدخاط َظٍ الٍُغ
ـ به خُض جخُلب مجهم ٢ضعاث  ـ بدُض ٩ًىهىن مخدمؿحن له و جىا٢حن للخضَع بًجابُت هدى َظا الخضَع
 صاعة اله٠.ب٢ُاصًت في 
 ً٣ت في الهٟٝى طاث الٗضص ال٨بحر م  اإلاخٗلمحن . ًهٗب اؾخسضام َظٍ الٍُغ
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 الهٟدت هٟؿها. اإلاغظ٘ الؿاب٤، ًىٓغ: 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت طاث الُاب٘ الٗلمي مً الُغاث٤ التي جخمغ٦ؼ خى٫ اإلااصة ؤو اليكاٍ الىاخض ٚحر  وحٗخبر  َظٍ الٍُغ
٣ت  ت جدذ اإلااصة الىاخضة ٖلى ٨ٖـ مؿل٨ُت ومىهجُت ٍَغ مخٗل٣ت في ٦شحر مً ألاخُان باألوكُت اإلاىًٍى
 الىخضة ؤو الىخضاث . 
٣ت الىخضة 4/8/  1/4/2 ٣ت :  جغي التربُت الخضًشت ؤن الىخضة جىُٓم زام في ماص الضعا ٍَغ ٍغ ؾت َو
خُلب مجهم وكاَا مخىىٖا ًاصي بلى  في الخضَعـ جً٘ الخالمُظ في مى٠٢ حٗلُمي مخ٩امل ًشحر اَخمامهم ٍو
م في زبراث مُٗىت. مغوَع
1 
ا مسخلٟت ، بط ًخسظ        ٣ت ؤن اللٛت هي وخضة مترابُت مخماؾ٨ت ولِؿذ ٞغٖو و ًجض ؤههاع َظٍ الٍُغ
( مغج٨ؼا جضوع خىله ٞغٕو اللٛت املخخلٟت مً ٢غاءة وحٗبحر و هدى وإمالء ٟٞي  اإلاٗلم مً الىو )اإلاىيٕى
ُت ،  ت والهٞغ ت والىدٍى ٣ت الىخضة ال حٗبط ؤن طل٪ مٗالجت مً الىاخُت اللٍٛى تٝر بدهت ؤو بضعؽ ٍَغ
ظا ٌك٩ل في خض طاجه صاٞٗا لليكاٍ َو مضٖاة  وؤًًا، لؿإم واإلالل ل اعصامٗحن لٟٕغ مً ٞغٕو اللٛت ، َو
ت ،  ٣ت الىخضة في حٗلُم       لخىٕى الٗمل وجشبُخا للمٗلىماث وعبُا أللىان الٟىىن اللٍٛى مً طل٪ ٞةن ٍَغ
اؾخٗمالىا اللٛت في خضًصىا  زال٫  َى ؤؾاؽ لٛىي مًوحٗلم اللٛت الٗغبُت حٗخمض ٖلى ؤؾـ ٖضة مجها ما 
ت ٧ىخضة مترابُت ٞىدً ال هدخاط بلى الاؾخٗاهت ب٣امىؽ  و٦خابدىا ،و٧ل طل٪ ناصع  مً ز٣اٞخىا اللٍٛى
لىخدضر ًٖ مىيٕى  ما بل خضًصىا ًإحي مترابُا مخىاؾ٣ا ومخ٩امال، ومجها ما َى ؤؾاؽ جغبىي ؤ٦ض ُٞه 
طج الٟٗلي والىٟسخي ٞدحن هخٗلم ٖلى ؤؾاؽ الىخضة ٞةهىا هًمً وبضون ق٪ ٖلماء الىٟـ ٖلى ٖامل الى
الىمى اإلاخٗاص٫ والٟهم اإلاخىاػن لٟغٕو اللٛت بط حؿحر ٧لها في جىائم واحؿا١ ، ومجها ما َى ؤؾاؽ هٟسخي خُض 
٣ت الىخضة ٞحها ججضًض ليكاٍ اإلاخٗلم  ما مً مباصت الخٗلم الهامت ، و٦ظل٪ ٞبٟٗل الؤن ٍَغ ةن خ٨غاع َو
٣ت مدؿلؿلت جبضؤ مً الؿهل بلى الهٗب ومً البؿُِ بلى  اث بٍُغ ٣ت الىخضة ٢اثمت ٖلى ٞهم اإلاىيٖى ٍَغ
ظا ًالثم َبُٗت الظًَ في بصعا٥ اإلاٗلىماث. اإلاغ٦ب ومً الجؼء بلى ال٩ل َو
2   ٤ وال ًخإحى طل٪ بال ٞو
ت زُىاث مؿل٨ُت مدضصة .  مجمٖى
٣ت الىخضة 1/ 4/8/  1/4/2 ٣ت الىخضة بمىظب الخُىاث الخالُتحؿحر :  زُىاث ٍَغ  3: ٍَغ
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ً ، صاع اإلاؿحرة ،ٖمان ، ألاعصن  ـ في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ  .136، م2005، 1، ٍٖبض الل٠ُُ بً خؿحن ٞغط: َغ١ الخضَع
2
٘، ٖمان، ألا   ت الخُب٤ُ ،صاع الكغو١ لليكغ والخىَػ م الىاثلي ، َغاث٤ جضَعـ ألاصب والبالٚت والخٗبحر بحن الىٍٓغ  .34، م1،2004،ٍعصنًىٓغ: ،ؾٗاص ٖبض ال٨ٍغ
3
ـ اللٛت الٗغبُت،م   .146 -144ًىٓغ: مدؿً ٖلي ُُٖت، ال٩افي في ؤؾالُب جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت زبراث اإلاخٗلمحن الؿاب٣ت للخإ٦ض مً ٧ىن الىخضة اإلاغاص صعاؾتها جالثم الخمهُض:   -1 وحهضٝ بلى مٗٞغ
م لخل٣ي اإلااصة الجضًضة ، بلى ظاهب  ُت، وعبِ َظٍ الىخضة بسبراتهم الؿاب٣ت لتهُئت ؤ٩ٞاَع ٢ضعاتهم اإلاٗٞغ
ت ما ًجب ٖلى اإلاٗلم ٞٗله في الخسُُِ لخىُٟظ الىخضة والى٢ذ الالػم لها م٘ جدضًض نٗىبتها  مٗٞغ
 وؾهىلتها للمخٗلمحن.
بت لضحهم لخٗلمه.بزاعة صاُٞٗت الُلبت -2  : مً زال٫ ظظب اهدباَهم بلى مىيٕى الىخضة وإزاعة الٚغ
ه مً ماصة صون الخىى في الٗغى -3 : وطل٪ بخ٣ضًم اإلاٗلم للمدت ٖامت ًٖ الىخضة وما جدخٍى
م٨ً للٗغى ؤن ٌؿخٛغ١ خهت ٧املت ومً اإلاهم ؤن ٌٗمل اإلاٗلم ٖلى قض اهدباٍ اإلاخٗلمحن الخٟهُالث . ٍو
اع الٗام للىخضة.  خُض ؤن الٛغى مً الٗغى َى اؾدُٗاب ؤلَا
ت مضي اؾدُٗاب اإلاخٗلمحن للٗغى ومضي اؾخٟاصتهم مىه وطل٪ ب: ازخباع الٗغى -4 ط ال بض مً مٗٞغ
م. ٤ ازخباَع  ًٖ ٍَغ
: خُض ٣ًىم اإلاخٗلمىن بالبدض والخى٣ُب بإهٟؿهم في  واؾدُٗابها  اإلااصةفي  اإلاخٗلمحن بدض -5
جٟهُالث اإلااصة التي جخًمجها الىخضة ، وفي َظٍ الخُىة ٌٗخمض اإلاخٗلمىن ٖلى ؤهٟؿهم في جدهُل 
ؤما صوع اإلاٗلم ، هجاػ اإلاُلىب بمً الى٣اٍ الٗامت للىخضة .ول٩ل مخٗلم ٢ضعاجه في  اهُال٢ااإلاٗلىماث 
 عقاص والدصجُ٘ ٖلى الٗمل صون بٟٚا٫ الكغح والخىيُذ بطا اؾخضعى ألامغ طل٪.ؤلا ٖلى  ٣ُٞخهغ
:  بٗض البدض البض للمٗلم مً الخإ٦ض مً اؾدُٗاب مخٗلمُه للىخضة  الاج٣ان والاؾدُٗاب ازخباع -6
ب ٩ُٞل٠ بٗمل ما ومً لم  ًهم بلى الازخباع و اإلاالخٓت الصخهُت ألصائهم ، ٞمً اؾخٖى وطل٪ بخٍٗغ
ب بك٩ل ظُض ُُٞلب مىه الاؾخمغاع بالبدض بلى ؤن ًخد٤٣ ٖىضٍ الاؾدُٗاب .زم ًلخد٤ الجمُ٘ ٌؿ خٖى
 .تبالخُىة الالخ٣
لخهىن الىخضة ٖلى ق٩ل عئوؽ ه٣اٍ جخ٣ضم  زُىة الاًجاػ والخىُٓم -7 ىِظؼ اإلاخٗلمىن ٍو  ً ىا  : َو
م وجغجُبها  لى ٞحها الى٣اٍ ألاوؾ٘ ٖ ت ٢ضعة اإلاخٗلمحن ٖلى جىُٓم ؤ٩ٞاَع الى٣اٍ ألاي٤ُ. والٛغى َىا مٗٞغ
٤ ما َى مالثم.    جغجِبا مى٣ُُا ، خُض ًٟسر املجا٫ لئلبضإ والابخ٩اع ٞو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىا ٣ًىم ٧ل مخٗلم بٗغى زالنت بدشه ؤمام مٗلمه وػمالثه  الدؿمُ٘ : -8 ٧ل مخٗلم ًُغح ، َو
تها و٢ض حؿخٛغ١ َظٍ الخُىة خهخحن ؤو ؤ٦ثر .ح٣ٗبها ااصة ومدخىٍملخهه مً وظهت هٍٓغ الخانت ًٖ اإلا
 مىا٢كت ٖامت . 
٣ت الخٗلُمُت .زُىاث  ت محزاث لهظٍ الٍُغ  جخًمً صازلها مجمٖى
٣ت الىخض 2/ 4/8/  1/4/2 ٣ت هظ٦غ: اث محزاث ٍَغ  1: مً اإلاحزاث اإلاكهىصة لهظٍ الٍُغ
  اإلااصة.جم٨ً اإلاخٗلم مً بصعا٥ الٗال٢اث بحن وخضاث 
 ٖلى البدض والخى٣ُب. اإلاخٗلمحن جىمي ال٣ضعة لضي 
 ض مً ٞاٖلُت  وجىمي اؾخٗضاصاتهم . اإلاخٗلمحن جٍؼ
 . حٗؼػ ٖال٢ت اإلاٗلم بمجمٕى اإلاخٗلمحن 
 .جد٤٣ َضٝ الخ٩امل بحن وخضة وؤزغي وبحن ماصة وؤزغي  
ت ؾلبُاث  ٣ت ٦ؿاب٣اتها مً مجمٖى م ما ط٦غ مً مداؾً ٞلم جسلى َظٍ الٍُغ خضصَا ؤَل و ٚع
 الازخهام .
٣ت الىخضاث 3/ 4/8/  1/4/2 ٣ت ؾلبُاث :  ؾلبُاث ٍَغ    2: خالها خا٫ باقي الُغ١ ٞلهظٍ الٍُغ
 . ال  حؿخٛغ١ و٢خا ٍَى
  ا ؾلبُا بطا لم ًخم٨ً اإلاخٗلم  ن مً بصعا٥ الٗال٢ت بحن الىخضاث .ى ٩ًىن ؤزَغ
 . خماص ٖلى ؤهٟؿهم في البدض  بٌٗ اإلاخٗلمحن ال ٌؿخُُٗىن الٖا
 . ال جالثم اإلاغاخل الضعاؾُت ألاولُت 
 م الجضو٫ اإلاضعسخي.ٓاجدخاط بلى و٢ذ مٟخىح ال ًلبُه ه 
 . حؿخضعي مغوهت في اإلاىاهج ، ومٗلما طا زبرة في ظمُ٘ اإلاىاهج في مسخل٠ اإلاىاص اإلاغجبُت بالىخضة 
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 .146، مالؿاب٤ اإلاغظ٘ 
2
 .146،147 اإلاغظ٘ هٟؿه ، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 .جدخاط بلى بٖضاص زام باإلاٗلمحن 
ُت في املجخم٘ الٗالمي اججاَاث ظضًضة وقٗاعاث حكُ٘ في مُضان الترب ما ط٦غ مً َغاث٤  بلى ظاهب  
ت مؿخدضزت مشل ال مضعؾُت املجخم٘   و  non _ participatory والخٗلُم الالحكاع٧ي des choolingجغبٍى
والٟهى٫ ٚحر  continuing educationوالخٗلُم اإلاؿخمغnon_   for mol الخٗلُم الالهٓامي 
ا  Self _ instriction ، والخٗلم الظاحي  non_ graded class roomsاإلاخضعظت حَر ٚو
1. 
غاث٤ حٗلُمُت ٢ضًمت ٧اهذ ؤوما جىاولىاٍ مً  بال جغ٦حز ًٖ ؤَم ما ًغجبِ بخٗلُمُت  خضًشت ممضازل َو
ا ٦ما َى الخا٫ م٘ الُغ١ اليكُت ؿلم ٌ  اإلا٣ام ٧ىن  الٗضًض مجها اللٛت الٗغبُت مؿدبٗضًً   ٘ لظ٦َغ
٣ت الخٗلم الظاحي ، الخ٣اثب الخٗلُمُت ، البُان الٗملي ، الخٗلم بالخاؾىب ، الخٗلم  اإلاخمشلت في ٍَغ
 الخٗاووي........بلخ بل ا٦خُٟىا ٦ما ط٦غها ؤٖالٍ بـإقُٗها اؾخٗماال في حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت. 
جىصخي بخمشل الُغاث٤  هجضَا  ٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجيمىاهج الل ؤما بطا هٓغها في 
البُضاٚىظُت اليكُت التي جخمدىع خى٫ اإلاخٗلم وجدُذ له ال٣ُام بالضوع الٟٗا٫ صازل ال٣ؿم، طل٪ هٓغا إلاا 
جىصخي  بط« ٢ضعة ٖلى بصاعة اَخمام اإلاخٗلم وصٞٗه بلى اإلاماعؾت وؤلاهجاػ وختى ؤلابضإ»لهظٍ الُغاث٤ مً 
م  ت بجٗل اإلاخٗلم مكاع٧ا في جدهُل الخٗلم. مؿاَما في جىمُت ٦ٟاءاجه، وجُٟٗل الخ٣ٍى اإلاىاهج التربٍى
؛ بِىما ًًُل٘ اإلاٗلم وألاؾخاط في الخٗلُم  الظاحي الظي ٣ًِـ اإلاخٗلم مً زالله الخ٣ّضم الظي ؤخغٍػ





ُٟها مً ؤظل ججاوػ ال٣ٗبت الخٗلمُت اإلا٣ترخت، وخحن حعجؼ جل٪ الخبراث اإلا٨دؿبت ؾاب٣ا،  الخٗلمُت وجْى
م ظضًض، ٣ُٞبل ٖلُه باَخمام وق٠ٛ.
ّ
ًضع٥ اإلاخٗلم خاظخه اإلااؾت بلى حٗل
2 
، الظي ٌٗخبر ويُٗت بصماظُت ٦ما هشمً في َظا اإلا٣ام اٖخماص اإلاىاهج الخضًشت بُضاٚىظُا       اإلاكغٕو





خّم بهجاػ اإلاكغٕو البُضاٚىجي للٛت الٗغبُت، ٖاصة، زال٫ ؤعبٗت ؤؾابُ٘: ًخّٗغٝ في ألاؾبٕى  الخٗلمُت. ٍو
سهو ألاّو٫ ٖلى َبُٗت اإلاكغٕو وماَُخه  وؤَم مُالبه، بِىما ًسهو ألاؾبٕى الشاوي والشالض لئلهجاػ ٍو
مها ٢بل البضء في مكغٕو ظضًض ٘ اإلاىجؼة وج٣ٍى  .ألاؾبٕى الغاب٘ لٗغى اإلاكاَع
3 
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 .55عقُضي َٗمُت، مغظ٘ ؾاب٤، عقضي َٗمُت: ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت م  
2
 .22،23ًىٓغ: مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
3
بض هللا ،   .17،م”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت في  البض بطا ٧ان : زًلنت مً ٧لمت جىظه بلى اإلاٗلم طي ال٣ضعاث وال٨ٟاًاث، ٞهي ؤهه ال جىظض ٍَغ
ـ اللٛت  ٣ًُ٘ ؤلاوؿان بؿال  ٣ت اإلا٣غعة اللجىء بلى الُغ١ جضَع متها ٧ل الؿالمت لظا ٖلُه بياٞت بلى الٍُغ
، و جخُلبه َبُٗت اإلااصة، وجٟغيه خالت الخالمُظ، ٞلِـ  بسانت في -ألازغي خؿبما ج٣خًُه الٓغٝو
٤ ويُٗت،  -ؤلاوؿاهُاث ٣ت واخضة جبرؤ مً ٧ل ُٖب وإخضي الُغ١ ما اعجأَا  مٗلم ٞو ٍغ مً ٧لمت ؤزحرة َو
 ٩1الُت ظلتها الخبرة وازبختها الخجغبت.بجها بق
٢ا٫ صوظالؽ بغاون مساَبا اإلاٗلم :" ومهما ٨ًً مً ؤمغ ٞةهىا ه٣ضم ل٪ الىهُدت الخالُت: مهما ج٨ً     
٣ت هي جل٪ التي حؿخسلهها ؤهذ  ٣ت مً الُغ١ ظظابت ل٪ ومهما جبضو مُٟضة ل٪، ٞةن ؤًٞل ٍَغ ٍَغ
خ٪، ٞةه٪ ؾٝى  بهُاٚخ٪ الصخهُت، وازخُاع٥ ومغاظٗخ٪ لها .......وما لم ٨ًً َظا ألاؾاؽ في هٍٓغ
٣ت واخضة مً الخ٨ٟحر بل جهبذ صمُت صون جد٨م طاحي.  لٍُغ
 
 2جهبذ مى٣اصا
اتها جدخاط بلى ما ٌؿمى بالىؾاثل الخىيُدُت ،    و ٦ما َى مٗلىم ٞـةن  الُغاث٤ الخٗلُمُت ٖلى جىٖى
اث . َظٍ ألازحرة حٗض مً ؤَم ألاؾاؾُاث في مؿاٖضة الُغ   اث٤ لخبلُٜ املخخٍى
  .ج٨ىىلىحُا الخٗلُم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتٗلُمُت و الىؾاةل الخ 1/5
 ًٖ اإلاىايُ٘ الخالُت :الىؾاثل الخٗلُمُت و ج٨ىىلىظُا الخٗلُم جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في م٣ام     
اإلاشلض الخٗلُمي، ؤهىاٖها وجهيُٟاتها، الىؾاثل الخٗلُمُت وج٨ىىلىظُا الخٗلُم ، ؤَمُتها ٖىض ؤ٢ُاب  مٟهىم
ا،  ؤؾـ اؾخسضامها ، مٗى٢اث اؾخٗمالها . ج٨ىىلىظُا الخٗلُم في حٗلُمُت ٦ما جبدض في  ؤؾـ ازخُاَع
 جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا . اللٛت الٗغبُت.
مٕى بن الىؾاثل الخٗلُمُت  الخٗلمُت هي مج  الىؾاةل الخٗلُمُت و ج٨ىىلىحُا الخٗلُم:  مٟهىم1/ 1/5
ألاظهؼة وألاصواث واإلاىاص التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم لخدؿحن ٖملُت الخٗلُم والخٗلم وج٣هحر مضتها وجىيُذ 
غؽ الٗاصاث الخؿىت في هٟىؾهم وجىمُت الاججاَاث  ب الخالمُظ ٖلى اإلاهاعاث ٚو اإلاٗاوي وقغح ألا٩ٞاع وجضٍع
غى ال٣ُم صون ؤن ٌٗخمض اإلاٗلم ٖلى ألالٟاّ والغمىػ وألاع٢ام  وطل٪ للىنى٫ بُلبخه بلى الخ٣اث٤ ٖو
ت و٢ىة وبخ٩لٟت ؤ٢ل. مت بؿٖغ ٞةطا اؾخسضمها اإلاٗلم ٞهي وؾاثل  3الٗلمُت الصخُدت والتربُت ال٣ٍى
                                                           
 
1
 .137، حٗلمُت اللٛت الٗغبُت، م ًىٓغ: اهُىان نُاح 
2
 .34صوظالؽ بغاون: ؤؾـ حٗلم اللٛت وحٗلُمها، م 
3
 .68،م  1،2000/2001ًىٓغ:  دمحم مدمىص الخُلت ، الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت واإلاٗلىماجُت ، صاع ال٨خاب الجامعي ، الٗحن الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،ٍ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حٗلُمُت ؤما اطا اؾخسضمها اإلاخٗلم ٞهي حٗلمُت َظا ألازحر ٌؿخسضمها صازل اؾىاع اإلاضعؾت ؤو زاعظها 
٣ت طاجُت  . ض مً الخبراث واإلاٗاٝع بٍُغ بهضٝ ا٦دؿابه إلاٍؼ
1  
اثٟها ؤو الخىاؽ التي    ت بالغظٕى بلى ْو حكٛلها : وؾاثل  وؾمُذ َظٍ الىؾاثل بمؿمُاث ٖضة مخىٖى
ت والىؾاثل الؿمُٗت ت ؤو الىؾاثِ  -الاًًاح ، الىؾاثل اإلاُٗىت ، الىؾاثل الؿمُٗت والبهٍغ البهٍغ
 2الخٗلُمُت ، ج٨ىىلىظُا الخٗلُم....بلخ.
ومً الانُالح ألازحر في مجمٕى جل٪ الدؿمُاث هجض ؤن ٦شحرا مً ؤَل التربُت والخٗلُم ال ًٟغ١ بحن    
وج٨ىىلىظُا الخٗلُم، بط ٌٗخبٍر ال٨شحرون ؤهه ٌٗجي اؾخسضام آلاالث وألاظهؼة في  الىؾاثل الخٗلُمُت
م خضازت مهُلخه الظي ٣ًاعب  الخمؿحن ٖاما مً ٖمٍغ ؤ٦بر وؤقمل   3الخٗلُم. وج٨ىىلىظُا الخٗلُم ٚع
ت ص حر البكٍغ ت ٚو خباع ظمُ٘ اإلاهاصع البكٍغ ٣ت هٓامُت مىهجُت ،ؤزظث بٗحن الٖا ون مً طل٪ ، ٞهى  ٍَغ
بٟٚا٫ مؿخىي الضاعؾحن واخخُاظاتهم وألاَضاٝ التربىٍت اإلاؿُغة لهم
، بط وٗجي بخُب٤ُ الخ٨ىىلىظُا في 4
حٗلم بط جخمشل ؤَم هخاثجها في  -الخٗلُم مسخل٠ الضعاؾاث الٗلمُت للىؾاثل اإلاؿخٗملت في ؾحروعة حٗلُم 
 5الاظغاءاث الخالُت : 
 .بصزا٫ ألاظهؼة في الخٗلُم 
  بًٟل آلاالث .جىُٓم الخٗلُم 
 :ت للخٗلُم جيبجي ٖلى  هٍٓغ
 .جي لم الىٟـ الخ٩ٍى  جُب٤ُ ٖلم هٟـ الخٗلم ٖو
 الخٗلُم. -الضعاؾت اإلاىٓمت واليؿ٣ُت لؿحروعة الخٗلم 
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 .72،73، م الؿاب٤ ًىٓغ اإلاغظ٘ 
2
غ ؤصاء اإلاٗلم ،٦ٟاًاث الخٗلُم والخإَُل اإلاخىانل ـ م    .105،106َاقم ٖىايت :جٍُى
3
 .32ًىٓغ: خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ، م  
4
 .69ًىٓغ:  دمحم مدمىص الخُلت ، الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت واإلاٗلىماجُت ،م 
5
ج ، جدلُل الٗملُ   . 107ت الخٗلُمُت، م ًىٓغ: دمحم الضٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 المُت في ال٣ًاًا الخٗلُمُت.  اإلاٟاَُم الؿبره٣ُُُُت )اؾخٗما٫ ال٣ٗى٫ الال٨تروهُت( واإلاجهاظُت الٖا
ٖاصة ٖلى مجمٕى ألاظهؼة الخ٨ىىلىظُت في الخٗلُم هجض الخلٟاػ الخٗلُمي  ومً بحن ألامشلت التي ٌؿدكهض بها
 2الخاؾىب وملخ٣اجه ٞهي وؾاثل جٟاٖلُت بال خضوص. 1،
ومما ؾب٤ وؿخُُ٘ ؤن هدبحن الٗال٢ت بحن ج٨ىىلىظُا الخٗلُم والىؾاثل الخٗلُمُت ٧ىن ألازحرة ؤ٢ضم      
 3.وظىصا مً ألاولى ،٦ما ؤجها ظؼء بؿُِ مجها
ج في ٦خابه جدلُل الٗملُت       ومهما ازخل٠ الدؿمُاث  واإلاهُلخاث الؿاب٣ت الظ٦غ  ،ٞةن دمحم الضٍع
ًها ظملت وجٟهُال بط ٣ًى٫:" لِؿذ الىؾاثل الخٗلُمُت  ٦ما ٢ض  ـ  ٢ض ٞع الخٗلُمُت مضزل بلى ٖلم الخضَع
م البٌٗ مؿاٖضة ٖلى الكغح ٞدؿب .بجها ظؼء ال ًخجؼؤ مً ٖملُت الخٗلُم .لظا ٞمً الخُإ حؿمُتها  ًخَى
ا اإلاغ٦ؼي في  4بىؾاثل الاًًاح ٦ما َى قاج٘  في بٌٗ ألاوؾاٍ الخٗلُمُت ". ى ما ٌكحر بال ؤَمُتها وصوَع َو
ىض عئوؽ اإلاشلض الخٗلُمي زانت .  الٗملُت الخٗلُمُت ٢اَبت ٖو
 أَمُتها ٖىض أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي: 2/ 1/5
اإلاخىاولت لهظا اإلاىيٕى ًم٨ً ال٣ى٫ صون مٛاالة ؤن خل مك٨الث الخٗلُم باؾخ٣غاء ما ظاء في اإلاهاصع 
والخٗلم ًخم مً زال٫ الاؾخٗاهت بالىؾاثل الخٗلُمُت اإلاىاؾبت ج٣لُضًت ٧اهذ ؤم خضًشت مٗانغة .وخ٨مىا 
ى ما جبِىه الى٣اٍ آلاج ىانٍغ الخٗلُمُت َو  ُت:َظا ظاء هخاط ما جد٣٣ه َظٍ الىؾاثل في اإلاى٠٢ الخٗلُمي ٖو
بن اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت الخٗلمُت في ٖملُت الخٗلُم جُٟض اإلاٗلم ،  :أَمُتها للمٗلم  1/ 2/ 1/5
وحؿاٖضٍ وجدؿً ؤصاءٍ في بصاعة اإلاى٠٢ الخٗلُمي ، وطل٪ مً زال٫ آلاحي:
5 
٘ صعظت ٦ٟاًت اإلاٗلم اإلاهىُت واؾخٗضاصٍ . .1  حؿاٖض ٖلى ٞع
 ومل٣ً بلى صوع املخُِ واإلاىٟظ واإلا٣ىم للخٗلم .حٛحر صوع اإلاٗلم مً ها٢ل للمٗلىماث ،  .2
 حؿاٖض اإلاٗلم ٖلى خؿً ٖغى اإلااصة وج٣ىمها والخد٨م بها. .3
 جم٨ً اإلاٗلم مً اؾخٛال٫ ٧ل الى٢ذ اإلاخاح بك٩ل ؤًٞل . .4
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 الهٟدت هٟؿها . اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  ًىٓغ: 
2
غ ؤصاء اإلاٗلم ،٦ٟاًاث الخٗلُم والخإَُل اإلاخىانل ،م    .109َاقم ٖىايت :جٍُى
3
 .70ًىٓغ:  دمحم مدمىص الخُلت ، الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت واإلاٗلىماجُت، م 
4
ج ، جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت ،مضزل بلى  ـ، م دمحم الضٍع  .105ٖلم الخضَع
5
ت الخضًشت  ،    ٤ُ ؤخمض مغعي و دمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى  .270،م 2000جٞى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




غ الى٢ذ والجهض اإلابظولحن مً ٢بل اإلاخٗلم ، خُض ًم٨ً اؾخسضام الىؾُلت الخٗلُمُت مغاث  .5 جٞى
ظا ٣ًلل مً ج٩لٟت الهضٝ مً الىؾُلت. ومً الى٢ذ والجهض اإلابظو٫ ٖضًضة ، ومً ٢بل ؤ٦ثر  مً مٗلم ، َو
ضاص للمى٠٢ الخٗلُمي.  مً ٢بل اإلاٗلم في الخدًحر والٖا
وطل٪ مً زال٫ ال٣ُام باليكاَاث الخٗلُمُت لخل  اإلاخٗلمحن حؿاٖض اإلاٗلم في بزاعة الضاُٞٗت لضي .6
 اإلاك٨الث ؤو ا٦دكاٝ الخ٣اث٤.
ت اله٠ .وطل٪ مً زال٫ ٖغى بٌٗ حؿاٖض اإلاٗلم في  .7 الخٛلب ٖلى خضوص الؼمان واإلا٩ان في ٚٞغ
الىؾاثل ًٖ ْىاَغ بُٗضة خضزذ ؤو خُىاهاث مى٣غيت ؤو ؤخضار و٢ٗذ في اإلااضخي ، ؤو ؾخ٣٘ في 
 اإلاؿخ٣بل.
 و طل٪ مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت :  :  أَمُتها للمخٗلم   2/ 2/ 1/5
دشاعة اَخمام اإلاخٗلم واقبإ اخخُاظاجه للخٗلم ،بط ًم٨ً لىؾاثل الخٗلُم ؤن جاصي بلى اؾ .1
شحر اَخمامه هدى مىيىٖاث  باؾخُاٖتها ج٣ضًم زبراث للمخٗلم ًإزظ مً زاللها ما ًد٤٣ ؤَضاٞه، ٍو
ت.  الضعاؾت ، ٦ما جٟخذ له آٞا٢ا ظضًضة مً اإلاٗٞغ
اصة زبرة اإلاخٗلم ٞخجٗله ؤ٦ثر اؾخٗضاصا للخٗلم وإ٢باال ٖلُه. .2  حؿاٖض ٖلى ٍػ
٘ الخبراث التي تهُئها اإلاضعؾت ٞخدُذ للمخٗلم الٟغنت للمكاَضة والاؾخمإ  .3 حٗمل ٖلى جىَى
واإلاماعؾت والخإمل والخ٨ٟحر .ٞخهبذ اإلاضعؾت خ٣ال لىمى ظمُ٘ الاججاَاث ٦ما حٗمل ٖلى بزغاء مجاالث 
الؿاب٣ت الخبرة التي ًمغ بها .باقغا٥ ظمُ٘ خىاؾه مما ٌؿاٖض ٖلى جغؾُش الخٗلم وعبِ الخٗلماث 
 بالالخ٣ت  ُٞب٣ي ؤزغ الخٗلم ٢اثما .
 لخ٣ُ٣ت .ل٣غب اإلاجداشخي الى٢ٕى في اللُٟٓت .ٞباؾخٗمالها ٨ًدؿب اللٟٔ ؤبٗاصا مً اإلاٗجى  .4
ً وبىاء اإلاٟاَُم الؿلُمت مً زال٫ ا٦دكاٝ ؤوظه الكبه والازخالٝ في مىيٕى ما  .5 مما ، ج٩ٍى
اصة زبراجه اإلا٩ىه  والباهُت لٗاإلاه. تٌٗمل ٖلى ٍػ
اصة مكاع٦ت اإلاخٗلم الاًجابُت في ا٦دؿاب الخبرة وجىمُت ٢ضعجه ٖلى الخإمل والض٢ت واجبإ الخ٨ٟحر  .6 ٍػ
٘ مؿخىي ألاصاء ٖىض اإلاخٗلمحن  ُت الخٗلُم وٞع الٗلمي للىنى٫ بلى خل اإلاك٨الث مما ًٟطخي بلى جدؿحن هٖى
. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؼ التي جاصي بلى جشبُذ الاؾخجاباث الصخُدت و جإ٦ .7 ٘ ؤؾالُب الخٍٗؼ  ُض الخٗلم.جىَى
٘ ؤؾالُب الخٗلُم إلاىاظهت الٟغو١ الٟغصًت  بما ٞحها اؾتراجُجُت الخٗلُم الٟغصي مما ٨ًٟل  .8 جىَى
ل٩ل مخٗلم حٗلما خؿب ٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه وطل٪ بازخُاع الىؾاثل التي جد٤٣ له الخٗلم ألاًٞل الظي 
 ًىاؾب اؾخٗضاصاجه و مُىالجه.
جغجِب واؾخمغاع ؤ٩ٞاٍع مً زال٫ ٞهمه للخُىاث اإلاجهاظُت حؿاٖض الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخٗلم ٖلى  .9
 التي حٗغيها الىؾُلت .
ً الاججاَاث الجضًضة ، ٦خإ٦ُض ال٣ُم الاظخماُٖت التي جخٗل٤ بخ٣ضٌـ  .10 حٗضًل الؿلى٥ وج٩ٍى
الٗمل واجبإ الىٓام ومغاٖاة خ٣ى١ الاوؿان... ،وطل٪ مً زال٫ ما جتر٦ه َظٍ الىؾاثل في هٟىؽ اإلاخٗلمحن 
  1ُجت اٖخماصَا ٖلى مجمىٖت اإلاازغاث الٟاٖلت في طل٪ .هد
 2ج٣ىي الٗال٢ت بحن اإلاخٗلم واإلاٗلم وبحن اإلاخٗلمحن ؤهٟؿهم ، وزانت بطا اؾخسضمها اإلاٗلم ب٨ٟاًت. .11
ا في ما ًلي :  و ًم٨ً  :أَمُتها للماصة الخٗلُمُت   3/ 2/ 1/5       خهَغ
 الخالمُظ ٖلى ٞهم اإلااصة وجدلُلها.ظٗل الخٗلُم مكى٢ا وؤ٦ثر ظاطبُت مما ٌٗحن  .1
ت ججٗلها طاث ٢ُمت ٖلمُت وؤ٦ثر ٞاٖلُت وؤ٢غب بلى  .2 اث الضعاؾُت خٍُى ج٠ًُ بلى املخخٍى
 3الخُب٤ُ.
حؿاٖض ٖلى جىنُل اإلاٗلىماث واإلاىا٠٢ والاججاَاث واإلاهاعاث اإلاخًمىت في اإلااصة الخٗلُمُت بلى  .3
اث .اإلاخٗلمحن ،وحؿاٖضَم ٖلى بصعا٥ َظٍ اإلاٗلىماث   بصعا٧ا مخ٣اعبا وإن ازخلٟذ اإلاؿخٍى
 حؿاٖض ٖلى بب٣اء اإلاٗلىماث خُت وطاث نىع واضخت في طًَ اإلاخٗلم . .4
 جبؿِ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وجىضخها وحؿاٖض ٖلى ال٣ُام  بإصاء اإلاهاعاث ٦ما َى مُلىب مجهم . .5
4 
ُت و .6 ت حؿاٖض ظمُ٘ الىؾاثل الخٗلُمُت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاٗٞغ  لمىاط.ل  اإلاهاٍع
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 .138-134، و ًىٓغ:  دمحم مدمىص الخُلت ، الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت واإلاٗلىماجُت، م48-44ًىٓغ : خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ،م 
2
ت الخضًشت  ،م جى    .٤ُٞ271 ؤخمض مغعي و دمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى
3
ـ، م   ج : جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت ،مضزل بلى ٖلم الخضَع   .105دمحم الضٍع
4
ت الخضًشت  ،م  ٤ُ ؤخمض مغعي و دمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى  .272جٞى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ًم٨ً للىؾاثل الخٗلُمُت ؤن ج٩ىن ظؼءا مً مدخىي اإلاجهاط ٞخضٖم مدخىي اإلاجهاط بالهىع  .7
ت ٧اإلاٗاعى والٗغوى والغخالث ..٦ما ًم٨ً اوالغؾىم والخغاثِ ؤو جضٖمه بيك جاصي صوعا ؤن  َاث مخىٖى
 ؤؾاؾُا ومهما في ه٣ل مدخىي اإلااصة الٗلمُت  مٗلىماث ٧اهذ ؤو مهاعاث واججاَاث .
م٨ً للىؾُلت الخٗلُمُت ؤن ج٩ىن  في خض طاتها وكاَا ٖلمُا نُٟا ٧ان ؤم ٚحر نٟي ،٦ما ًم٨جها ً .8
حها ؾاب٣ي الظ٦غ.  ؤن حؿخسضم لخىُٟظ الٗضًض مً ؤوكُت اإلاجهاط ٖلى هٖى
للىؾاثل الخٗلُمُت صوع مهم وؤؾاسخي في جِؿحر جىُٟظ ظمُ٘ َغ١ وؤؾالُب واؾتراجُجُاث حٗلُم  .9
٣ت الال٣اء واملخايغة وؾاثلها اإلاؿاٖضة هجض للُغ١ الخضًشت ٦دل اإلاىاص ٖلى ازخالٞها  وؤهىاٖها ٨ٞما لٍُغ
ُضة.  اإلاك٨الث ج٣ىُاتها ووؾاثلها اإلاىٟظة ملجمٕى مىاصَا .ٞالٗال٢ت بحن الىؾاثل والُغ١ ٖال٢ت َو
م اإلاجهاط و مخٗل٣اجه، ولٗل ؤبغػ اؾخسضاماث  .10 حٗخبر الىؾاثل الخٗلُمُت مً ؤَم اؾخسضاماث ج٣ٍى
م هجض الازخباعاث الٗملُت خُض ٌٗغى اإلاٗلم بٌٗ ألاظهؼة وألاصواث اإلاىاؾبت لخىُٟظ  الىؾاثل في الخ٣ٍى
ت بخل٪ ألاظهؼة وألاصواث ومضي  اإلاخٗلمحن ججغبت ؤو وكاٍ مٗحن ...خُض ًم٨ً الخ٨م ٖلى مضي مٗٞغ
م إلاهاعاتهم و٢ضعتهم للىنى٫ بلى هخاثج جهاثُت إلاا ٣ًىمىن به، َظا ًٞ خماص ٖلى ؤظهؼة اؾدشماَع ال ًٖ الٖا
م الظاحي للمٗلمحن واإلاٗلمحن. م زهىنا بغامج الخ٣ٍى     1الخاؾىب في ٖملُت الخ٣ٍى
للىؾاثل الخٗلُمُت الخٗلمُت ٢ُمت ٦بحرة في ٖملُت الخٗلم ، خُض بهىا مً اإلام٨ً ؤن  ؤن  ًدبحن َىا    
٤ الىؾُلت الخٗلُمُت وكغ٥ ؤ٦ثر مً خاؾت مً خىاؽ اإلاخٗلم في بًها٫ اإلاٗلىماث بلُه ٖ و هٓام ؤً ٍَغ
الىؾاثِ اإلاخٗضصة ،٣ٞض ؤزبذ ٖلماء الىٟـ التربىي ؤهه ٧لما ؤم٨ً  بقغا٥ ؤ٦ثر مً خاؾت مً خىاؽ 
ت الخٗلم وا٦دؿاب الخبراث ، و٦ما ج٣ى٫ الٗغب ٢ضًما )  اإلاخٗلم لضعاؾت ٨ٞغة ما ،٧ان طل٪ ؾببا في ؾٖغ
 2ؤؾم٘ ٞإوسخى ،ؤعي ٞإجظ٦غ ،ؤٖمل ٞإحٗلم(.
ومىي٘ بقغا٥ الخىاؽ في الخٗلم مهض لجٗل الىؾاثل الخٗلُمُت  ؤهىاٖا وجهيُٟاث اظتهض ؤَل    
٤ جل٪ اإلاىُل٣اث.  الازخهام في عنضَا ٞو
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 .425-411، مالؿاب٤ اإلاغظ٘ ًىُغ:  
2
 .272اإلاغظ٘ هٟؿه، م  ًىٓغ : 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٖٝغ جهي٠ُ الىؾاثل الخٗلُمُت ٖضًض الخٟهُالث والغئي مً      أهىاٖها وجهيُٟاتها:  3/ 1/5
خهغ ؤَم ما َى  َىا ت ، ؾىداو٫ في مٗغى خضًصىا الىؾاثل الخٗلُمُ ىمىُل٤ ٖضًض الؼواًا التي جىٓغ بل
 . جهيُٟاث ؤهىإ و عاثج مً
ٞإما ال٣ضًمت ٞهي ٖلى قا٧لت اللىح ألاؾىص ؤو الؿبىعة      :مً خُث ال٣ضم والخضازت 3/1/ 1/5
الخ٣لُضًت ؤو اإلامٛىُت، ظهاػ الٗا٦ـ الغؤسخي ،ظهاػ ٖغى الكغاثذ ؤو ما ٌؿمى بالؿالًض ،ظهاػ ٖغى 
ت.....بلخ،  ،الٗاصًت، الُٟضًىالهىع  آلت الدسجُل الهىحي ، الُٗىاث واملجؿماث والىماطط والهىع اإلاُبٖى
وؤما الخضًشت ؤو ما ٌؿمى بخ٨ىىلىظُا الخٗلُم ٧ل ما زغط ًٖ الىؾاثل الخ٣لُضًت اإلاخمحزة بالجماص  .بط 
 1 الىؾاثل الخٟاٖلُت.جخمشل ج٨ىىلىظُا الخٗلُم الخضًشت في الخاؾىب وملخ٣اجه و٧ل ما ًىًىي جدذ 
: وجخمشل في الىؾاثل الخؿُت و هي التي جازغ في ال٣ىي ال٣ٗلُت بىاؾُت  مً خُث الخأزحر 2/  3/ 1/5
ت  الخىاؽ وطل٪ بٗغى طاث الصخيء ؤو همىطظه ؤو نىعجه ؤو هدى طل٪ .٦ما جخمشل في الىؾاثل اللٍٛى
 2صٝ.بىاؾُت ألالٟاّ ،٦ظ٦غ  اإلاشا٫ ؤو الدكبُه ؤو الًض ؤو اإلاغا
ت مً خُث الخىاؽ3/  3/ 1/5 :  جسخل٠ الخىاؽ التي جساَبها الىؾاثل الخٗلُمُت ٞهىا٥ وؾاثل بهٍغ
ت ال٧الهىع وألاٞالم الشابخت ؤو الؿمُٗت ٧الدسجُالث الهىجُت ؤو  ؿمُٗت ٧األٞالم الىا٣َت وبغامج البهٍغ
٣ت  ىن ،ؤو ملمىؾت ٧الىؾاثل اإلاؿخسضمت م٘ ٞا٢ضي البهغ مشل ٍَغ ل لخٗلُم ال٣غاءة.الخلٍٟؼ  3بٍغ
٣ت الخهى٫ ٖلحها 4/  3/ 1/5 :   ٞهي جدىٕى بحن مىاص ظاَؼة ومىاص مهىٗت ،وؤمشلت ألاولى مً خُث ٍَغ
 ألاٞالم اإلاخدغ٦ت والشابخت ؤو ألاؾُىاهاث الخٗلُمُت والخغاثِ التي جيخجها الكغ٧اث ، ؤما الشاهُت ُٞيخجها
 4ىم ....بلخ .اإلاٗلم ؤو الخلمُظ ٧الكغاثذ والخغاثِ والغؾ
ىا٥  مً خُث ٖغيها يىةُا 5/  3/ 1/5 : َىا٥ وؾاثل حٗلُمُت حٗغى يىثُا ٧الكغاثذ وألاٞالم َو
 5مً ال جدخاط بلى طل٪ ٧املجؿماث والخمشُلُاث .
نىٟذ ٖلى يىء طل٪ بلى وؾاثل ٞغصًت والتي ال ًم٨ً  :مً خُث ٖضص اإلاؿخُٟضًً مجها 6/  3/ 1/5
اؾخسضامها مً ٢بل ؤ٦ثر مً مخٗلم في الى٢ذ هٟؿه، ٧الهاج٠ الخٗلُمي والخاؾىب الخٗلُمي الصخصخي 
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غ ؤصاء اإلاٗلم ،٦ٟاًاث الخٗلُم والخإَُل اإلاخىانل ، م  .108،109ًىٓغ: َاقم ٖىايت :جٍُى
2
 .432مهغ، م  9ًىٓغ : ٖبض الٗلُم ابغاَُم ، اإلاىظه الٟجي إلاضعسخي اللٛت الٗغبُت ، صاع اإلاٗاٝع ،ٍ 
3
 .42الخٗلُم ،م  ًىٓغ : خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في 
4
 .41،42اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
5
 .42ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىا٥ الىؾاثل الخٗلُمُت التي  مما ًدُذ للٟغص الاخخ٩ا٥ والخٗامل اإلاباقغ م٘ الىؾُلت الخٗلُمُت. َو
ت مً اإلاخٗلمحن ت  يف ٌؿخسضمها مجمٖى و٢ذ وم٩ان واخض مً ؤمشلتها الخلٟاػ الخٗلُمي والكب٩اث الخلٟاٍػ
ظا الىٕى ا٢خهاصي ٚحر م٩ل٠ م٣اعهت م٘ الىؾاثل  اإلاٛل٣ت ، والكغاثذ اإلاهىعة ، واملجؿماث...بلخ  ،َو
ىا الهى٠ الشالض وهي الىؾاثل  ٥الٟغصًت ، ول٨ىه ال ًد٤٣ هخاثج حٗلم ٦ما ًد٣٣ها الهى٠ ألاو٫. َو
ٍت والتي حؿخسضم لجمهىع ٦بحر مً اإلاخٗلمحن في و٢ذ واخض وفي ؤما٦ً مخٟغ٢ت، مً ؤمشلتها بغامج الجماَغ 
الخٗلُم والخش٠ُ٣ التي جبض ٖبر ؤلاعؾا٫ ؤلاطاعي ؤو الخلٟاػي اإلاٟخىح ،و٦ظل٪ ال٣ىىاث الخٗلُمُت الًٟاثُت 
 1وقب٩اث الخاؾباث آلالُت ...بلخ .
الىؾاثل الخٗلُمُت مً مىُل٣ه بلى وؾاثل ؾلبُت والتي ال  بط جهى٠ :مً خُث الخٟاٖل  7/  3/ 1/5
ت الهىجُت واإلاظًإ، ووؾاثل وكُت والتي ٩ًىن  جخُلب اؾخجابت وكُت مً اإلاخٗلم مشل اإلاظًإ وألاقَغ
 2ٞحها اإلاخٗلم وكُا في اؾخجاباجه مشل الخٗلُم اإلابرمج والخٗلُم بمؿاٖضة الخاؾىب والخلٟاػ الخٟاٖلي...بلخ.
ا في ٖملُت الخٗلُم 8/  3/ 1/5 ٣ه بلى وؾاثل عثِؿت حؿخسضم  :مً خُث صوَع وجدىٕى الىؾاثل ٞو
٤ اإلاخٗلم ٦مدىع عثِـ  ٦مدىع  للخٗلُم في مى٠٢ حٗلُمي حٗلمي ، مشل الخلٟاػ ،ؤو حؿخسضم ًٖ ٍَغ
ىا٥ الىؾاثل اإلاخممت للىؾاثل الغثِؿت مشل اؾخسضام وع٢ت  لخٗلُمه ٧الخاؾىب والخٗلُم اإلابرمج. َو
ت ما. و َىال٪ الىؾاثل الاياُٞت اإلا٨ملت والتي حؿخسضم ٖىضما  زانت بٗض مكاَضة بغهامج جلٟاػي إلاٗٞغ
ًغي اإلاٗلم ؤن مجمىٖت الىؾاثل التي اؾخسضمها اإلاٗلم في اإلاى٠٢ الهٟي ٚحر ٧اُٞت للضعاؾت ،ٞٗلُه ؤن 
   3ٌؿخسضم وؾاثله الخانت التي ج٩ىن مً اهخاظه ؤو مجهؼة مً ٢بل.
:   َىا٥ جهيُٟاث ٖضة للىؾاثل الخٗلُمُت مً ٢بل ٖلماء مً خُث جهيُٟاث الخبراء لها9/  3/ 1/5
حن ، ، ؾىداو٫ ٢4ض اؾدىض ٧ل مجهم ٖلى مُٗاع مً اإلاٗاًحر اجسظٍ ؤؾاؾا لخهيُٟهو وزبراء ومغبحن جغبٍى
 ا ازخهاعا :هٖغى بًٗ
لىؾاثل ا   Edgar Daleئصحاع صًل نّى٠    :  Edgar Daleجهي٠ُ ئصحاع صًل 9/1/  3/ 1/5
ـ” ؤؾاؽ الخبراث التي تهُئها الىؾاثل في ٦خابه الخٗلُمُت ٖل  ت في الخضَع -الُغ١ الؿمُٗت والبهٍغ
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 .120-118ًىٓغ: دمحم مدمىص الخُلت ، الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت واإلاٗلىماجُت ،م 
2
 .129ًىٓغ، اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 
3
 .129،130ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م 
4
ـ هماطظه ومهاعاجه، ٖالم ال٨  خىن ،الخضَع  .376، م 2001، 1،ٍ،ال٣اَغة ،مهغ 1خب ،٦ٍما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




Audio-visual Methods in Teaching  ”( ي مسغٍو الخبرة ّمِ
  Cone of Experience.)1في ق٩ل مسغٍو ؾ 
و٢ض بجي ن ٚغى املخغٍو َى ٖغى هُا١ مً الخبراث جتراوح بحن الخبرة اإلاباقغة والاجها٫ الغمؼي. بط ؤ
ؤن الغمىػ  Daleصًل  املخغٍو ٖلى ؾلؿلت جبضؤ باألقُاء املخؿىؾت وجيخهي باألقُاء املجغصة، واٖخ٣ض
ا بؿهىلت ؤ٦بر بطا ٧اهذ مبيُت ٖلى زبراث  خظ٦َغ وألا٩ٞاع املجغصة ًم٨ً ؤن ًٟهمها اإلاخٗلم ٍو
ت ، وفي ٢اٖضة املخغٍو و٢ض وي٘ في ٢مت املخغٍو الخبراث املجغصة ٧الغمىػ اللُٟٓت والبهٍغ مدؿىؾت.
و٢ام بترجِب الىؾاثل الخٗلُمُت ألازغي في َظا املخغٍو خؿب    الخبراث اإلالمىؾت الخؿُت الىا٢ُٗت. 
ض ؤو الىا٢ُٗت ولِـ خؿب نٗىبتها ؤو ؾهىلتها ؤو ؤَمُتها ؤو  ا مً الخجٍغ ٢غب ؤو بٗض الخبراث التي تهَُا
خ٤ٟ مسغٍو الخبرة م٘ ج٣ؿُم بغ  2ؤي مُٗاع آزغ. للخبراث ألاؾاؾُت الالػمت لٗملُت  Brunerوهغ ٍو
 Pictorial(، الخبراث اإلاهىعة )Direct Inactive Experienceالاجها٫ والخٟاَم وهي: الخبراث اإلاباقغة )
Experience -Iconicالخبراث املجغصة ،)  (Abstract Experience- Symbolic ٞاألولى جخًمً ٢ُام ،)
٤ اإلاماعؾت الٗملُت، ولظل٪ ٞةن اإلاخٗلم باإلاماعؾت الٟٗلُت.  ؤي ؤن ٞحها وكاٍ اًجابي ٖملي. ًخم ًٖ ٍَغ
 ٤ اإلاٟاَُم التي ٩ًىجها ج٩ىن وا٢ُٗت ولها ؤبٗاص مخ٩املت. و في الخالت الشاهُت ٞةهه ٩ًّىِن َظٍ اإلاٟاَُم ًٖ ٍَغ
ت طَىُت خه للُٟلم ؤو الهىعة، ٞهى ال ٣ًىم بمماعؾت ٞٗلُت، ول٨ىه ٩ًىن مٟاَُما بهٍغ . ؤّما في الخالت عٍئ
 ٤ جها ًٖ ٍَغ ت، ول٨ىه ٩ًّىِ ٤ الغٍئ ٤ اإلاماعؾت ؤو ًٖ ٍَغ الشالشت ٞةن الخلمُظ ال ٩ًّىِن َظٍ اإلاٟاَُم ًٖ ٍَغ
خه ل٩لماث لِـ لها نٟاث الصخيء الظي جض٫ ٖلُه.  3ؾماٖه أللٟاّ مجغصة ؤو عٍئ
لى زبراث ؾاب٣ت لضي  ومً َىا ه٣ى٫ ؤن َظٍ  اإلاٟاَُم املجغصة حٗخمض في حٗلمها ٖلى           الخُا٫ ٖو
جها في  ت اإلاخٗلم، خُض ٣ًىم اإلاخٗلم بم٣اعه اللٟٔ بسبراجه الؿاب٣ت وبالهىعة الظَىُت التي ؾب٤ له ج٩ٍى
ً مٟاَُم ٚحر صخُدت ؤو مخ٩املت. ولظل٪ ؤنبذ مً  ٣ٖله. ٞالهىع الظَىُت ٚحر الىاضخت جاصي بلى ج٩ٍى
ض اإلاخٗلم ب٨شحر مً الخبراث  ً مٟاَُم ونىع طَىُت واضخت ًٖ الًغوعي جؼٍو التي حؿاٖضٍ ٖلى ج٩ٍى
ألالٟاّ وال٩لماث التي ٌؿخسضمها. ٩ٞلما ػاصث الخبراث اإلاباقغة الهاصٞت ؾهلذ ٖملُت الخٗلم. لظل٪ 
ً مٟاَُم ونىع طَىُت  ؤنبذ مً الًغوعي ؤن هؼوص اإلاخٗلم ب٨شحر مً الخبراث التي حؿاٖضٍ ٖلى ج٩ٍى
ت التي واضخت ًٖ ألالٟاّ وال٩لماث  التي ٌؿخسضمها ، و٧لما ػاصث ألامشلت والخبراث اإلالمىؾت ؤو البهٍغ
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 . 42ًىٓغ : خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ،م  
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ـ، م   ج : جدلُل الٗملُت الخٗلُمُت ،مضزل بلى ٖلم الخضَع  .106دمحم الضٍع
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 .43ًىٓغ : خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ،م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا للمخٗلم ٧لما ؤصي طل٪ بلى بزغاء ألالٟاّ وا٦دؿابها مً اإلاٗاوي ما ٣ًغبها بلى الهىعة الظَىُت  جهَُا
٤ جهي٠ُ جهي٠ُ ئصحاع صًل   1الىا٢ُٗت للخبرة.  Edgar Dale  2مسغٍو الخبرة  ٞو
 
 : جهي٠ُ ئصلُىج 9/2/  3/ 1/5
بلى زمـ ٞئاث مٗخمضا في طل٪ ٖلى اإلاىبهاث الخٗلُمُت و٦شاٞتها التي ًم٨ً ؤن  الىؾاثلئصلُىج   ٢ؿم
وخؿب عؤًه ؤن ؤ٢ل الىؾاثل ٢ضعة ٖلى بزاعة اإلاخٗلم هي الىؾُلت الؿمُٗت  ،للمخٗلم ج٣ضمها الىؾُلت
 والغؾىم ًلحها الهىع اإلاؿُدت 
ت والُبُُٗت  زحرا وؾاثل البِئت الىا٢ُٗت ،ؤزم الهىع الشابخت  ٞاإلاخدغ٦ت و  مشل الخبراء واإلاىا٢٘ البكٍغ
 3.التي حٗخبر ؤٚجى الىؾاثل ؤ٢ىاَا في الخٗلم والخضَعـ
 وؾاثل البِئت الخ٣ُ٣ُت                                                                                                                                    
ىن  الٟضًى  الهىع اإلاخدغ٦ت وأًٞلم   والخلٍٟؼ
٣ت بدسجُالث ؾمُٗت  الهىع الشابخت آلالُت والكٟاُٞاث اإلاٞغ
 الهىع اإلاؿُدت والغؾىم البُاهُت والؿبىعة
ت والدسجُالث الهىجُت                 ٩اجىٍع  الغؾىم الخىيُدُت والغؾىم ال٩اٍع
 4جهي٠ُ ئصلُىج الخماسخي لىؾاةل وج٨ىىلىحُا الخٗلُم 
للىؾاثل الخٗلُمُت التي عؤي ؤجها جإحي ٖلى قا٦الث زالر  أوؾلً َىا٥ جهيُٟاث ؤزغي ٦خهي٠ُ و       
اعاث  ظٗلها في َغم ٢اٖضجه جدىي الىؾاثل التي جؼوص الخالمُظ بسبراث خؿُت وا٢ُٗت مباقغة مشل الٍؼ
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 .348اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت التي ٌؿخٗملها اإلاٗل م ٖىضما ال جخىاٞغ لضًه اإلاُضاهُت واإلا٣ابالث ، ؤما وؾُه ٞدىي الىؾاثل الغمٍؼ
ت وألاٞالم اإلاخدغ٦ت ....بلخ، ؤما ؤٖلى الهغم ٞدىي الىؾاثل  الىؾاثل الىا٢ُٗت ٧اإلاىاص الؿمُٗت البهٍغ
ت التي ًخمحز ٖاصة  ت  باؾخسضامهاللٍٛى ت واإلا٨خىبت مً زال٫ اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاُبٖى للغمىػ اإلاؿمٖى
ت للمٗلم .ؤما جهي٠ُ  مٗاًحر زمؿت هي : اعجٟإ الخ٩لٟت واهسٟايها ،نٗىبت ٞجاء ٖلى  صو٧انواإلالْٟى
ا ، ٖمىمُت وزهىنُت اؾخٗمالها حَر اإلاخٗلمحن  ،ؾهىلت اؾخٗمالها في الخٗلُم،  ٖضص وؾهىلت جٞى
دـ.٦ما هجض جهي٠ُ  اإلاؿخُٟضًً ٣ضم بها الىؾُلت  بٍغ
 
٤ الهٟت الخؿُت التي ج اإلاخمحز بالخهي٠ُ ٞو
ج بُجهما ت الشابخت ؤو اإلاخدغ٦ت ؤو اإلاٍؼ ٞجاء زىاثُا مً  خمضان .ؤما جهي٠ُ وماصتها الخٗلُمُت ٞهىا٥ اإلاؿمٖى
حر آلُت وجًم البِ ىن.....بلخ ٚو ئت مىُل٤ َبُٗت الىؾُلت بحن آلُت وجًم الهىع اإلاخدغ٦ت والُٟضًى والخلٍٟؼ
الظي ٢ؿم الىؾاثل الخٗلُمُت ُٞه بلى وؾاثل  الخُلتبياٞت بلى جهي٠ُ 1الىا٢ُٗت والُٗىاث ....بلخ.  
 2وا٢ُٗت ، وؾاثل ألاقُاء ، وؾاثل الخٟاٖل ، وؾاثل الٗغى .
٧اهذ َظٍ ؤَم الخهيُٟاث الٛغبُت والٗغبُت اإلاخٗاٝع ٖلحها في الخ٣ل الخٗلُمي ٖامت وفي خ٣ل         
ا الخٗلُمي الىؾاثل ال خٗلُمُت وج٨ىىلىظُا الخٗلُم زانت . و ال جىا٫ الىؾُلت الخٗلُمُت م٣امها وصوَع
٤ ؤؾـ ج٨ٟل جمىيٗها الاؾتراجُجي بحن ٖىانغ اإلاى٠٢ الخٗلمي وبسانت بط جم  الىاظ٘ ما لم جستر  ٞو
٤ الخُىاث اإلاى٣ُُت التي ج٨ٟل ؤ٦بر اؾخٟاصة مجها .  اؾخٗمالها ٞو
ا  4/ 1/5 ت مً      : أؾـ ازخُاَع ٌؿدىض ازخُاع الىؾُلت الخٗلُمُت اإلاىاؾبت لضعؽ مٗحن بلى مجمٖى
ت هدىاولها بةًجاػ ُٞما ًلي :   3اإلاٗاًحر الىٟؿُت و التربٍى
 طل٪ ؤن الىؾُلت الخٗلُمُت لِؿذ َضٞا في خض طاتها و  و مالثمت الىؾُلت للهضٝ ؤو ؤَضاٝ الضعؽ
 زخُاع الىؾُلت التي ججٗل جد٤ُ٣ الهضٝ مم٨ىا.بهما هي وؾُلت لخد٤ُ٣ َضٝ جغبىي لظل٪ ًجب ا
  ؤي ازخُاع الىؾُلت اإلاىاؾبت لى٣ل املخخىي الخٗلُمي الظي  ،مغاٖاة اعجباٍ الىؾُلت باإلاجهاط
 . ًخًمىه اإلاجهاط ، و مضي مىاؾبت الىؾُلت ل٣ضعاث واؾخٗضاصاث و مُى٫ و اججاَاث اإلاخٗلمحن
  ُٖائها بك٩ل مخ٩امل.إمُاب٣تها للىا٢٘ و نض١ اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها الىؾُلت ومضي 
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




   خه و خاظاجه طل٪ ؤن  مغاٖاة زهاثو اإلاخٗلمحن ت َبُٗت اإلاخٗلم و ٢ضعاجه و مؿخىي مٗٞغ مٗٞغ
٣ت ٞٗالت. ضاص واؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت بٍُغ  و زبراجه الؿاب٣ت و بُئخه ؤمىع الػمت إٖل
  ؾاثل الخٗلُمُت ، و َظا ًخُلب خُض ٢ضعجه ٖلى اؾخسضام الى مً  مغاٖاة زهاثو اإلاٗلم
ت ، و بالخالي ٌٗٝغ ؤهىإ  َظٍ الىؾاثل و  خه و ا٢خىاٖه بضوع َظٍ الىؾاثل في الٗملُت التربٍى مٗٞغ
 زهاثهها و بم٩اهُاتها و مهاصع الخهى٫ ٖلحها و َغ١ بهخاط بًٗها و ٦ُُٟت حكُٛل ألاظهؼة الخٗلُمُت.
 ضا صَا ، خُض ٩ًىن الٗاثض مً اؾخسضامه مخىاؾب يغوعة ؤن ًدؿاوي الجهض واإلاا٫ اإلاهغٝو إٖل
 م٘ ما ؤه٤ٟ وإال ٧اهذ ٚحر ا٢خهاصًت جىظب البدض ًٖ البضًل.
 للخإ٦ض مً نالخُتها للضاعؾحن ، و َظا ما ٌؿاٖض ٖلى مٗالجت الُٗىب التي  وطل٪ ججغبــت الىؾاثـــل
همِ الخٗلُم الظي حؿخسضم ٢ض جٓهغ في الىؾُلت ، و جدضًض الى٢ذ اإلاىاؾب و اإلا٩ان املخضص للٗغى و 
 ُٞه ، و صوع الىؾُلت في الضعؽ.
  حر الجى اإلاىاؾب الؾخسضام الىؾُلت ؤي مغاٖاة الٓغٝو الُبُُٗت املخُُت باؾخسضام  ،جٞى
٣ت ويٗها ، واؾخسضام الىؾُلت في الى٢ذ اإلاىاؾب و اإلا٩ان  ت و ألاظهؼة  و ٍَغ الىؾُلت ٧اإلياءة و التهٍى
 اإلاىاؾب مً الضعؽ.
  خُض ًيبػي ؤن ًسخاع اإلاضعؽ الىؾُلت ؤو الىؾاثل  ،صخام الضعؽ بالىؾاثل الخٗلُمُتٖضم اػ
ت ل٩ل وؾُلت  خه بالىؾاثل الخٗلُمُت و ؤلاؾهاماث اإلاخىٖى اإلاىاؾبت لضعؾه و جالمُظٍ و طل٪ ٌؿخىظب مٗٞغ
ا ، و اإلاضعؽ الىاجر ٣ًغع اؾخسضام وؾُلت ؤو ؤ٦ثر في يىء ألاَضاٝ التربىٍت  ، و هىاحي جٟى٢ها و ٢هىَع
 املخضصة مً ٢بل ، و صوع الىؾُلت و وؿبتها في جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ.
  يغوعة مىاؾبت الىؾاثل للخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الخانل ل٩ل مجخم٘ لخجىب ؾىء
 اؾخسضامها ونُاهتها خحن الٗغى والخٗامل مٗها.
ت مً الاظغاءاثو       لدؿهُل ٖملُت اؾخٗمالها  بٗض جسحر الىؾُلت اإلاىاؾبت البض مً اجبإ مجمٖى
 لًمان الؿحر الخؿً إلاؿل٨ُت الخٗلُم والخٗلم.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت مً ألاؾـ ؤو الكغٍو التي ًيبػي مغاٖاتها ٖىض  أؾـ اؾخسضامها  :  5/ 1/5 َىا٥ مجمٖى
اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ،خُض  ًيبػي الخإ٦ُض ٖلى يغوعة امخال٥ اإلاضعؽ إلاهاعة اؾخسضام الىؾاثل 
ت مً الؿلى٧اث مجها :   1الخٗلُمُت التي جخًمً مجمٖى
ضاص للٗغى أو الاؾخسضام 1/  5/ 1/5 بلى بٖضاص ؤمىع ٦شحرة جازغ ظمُٗها في : ًدخاط ألامغ  مغخلت ؤلٖا
 وؿعى بلى جد٣ُ٣ها: الىخاثج التي هدهل ٖلحها وألاَضاٝ التي
  ازخُاع و بٖضاص الىؾُلت الخٗلُمُت: بن ازخُاع الىؾُلت الخٗلُمُت اإلاالثمت ملخخىي مىيٕى الضعؽ
اتها ، و ؤَضاٞه ،ٞمً الًغوعي ؤن ًخٗٝغ اإلاٗلم ٖلى الىؾاثل التي و٢٘ ازخُاٍع ٖلحها ل ُدُِ بمدخٍى
مل زُت الؾخسضامها وإن ٧اهذ جدخاط بلى ظهاػ ًجب الخإ٦ض  بها ٖو والخإ٦ض مً ظىصتها ونالخُتها وججٍغ
 مً نالخُخه.
 اث الىؾُلت ومضي مىاؾبتها  -: وي٘ زُت للٗغى ؤو الاؾخسضام ؤن ًخٗٝغ اإلاٗلم ٖلى مدخٍى
هى٘ لىٟؿه جهىعا مبضثُا ًٖ ٦ُُٟت الاؾخٟا صة مجها .٣ُٞىم بدهغ ألاؾئلت واإلاك٨الث ألَضاٝ الضعؽ ٍو
غيها و٦ظل٪ ألهىإ ألاوكُت الخٗلُمُت  التي حؿاٖض الىؾُلت في ؤلاظابت ٖجها زم ًسُِ ل٨ُُٟت ج٣ضًمها ٖو
 التي ًماعؾها الخلمُظ.
 :٤ اإلاىا٢كت والخىاع بلى بُٖاء نىعة ًٖ مىيٕى  -تهُئت ؤطَان الضاعؾحن وطل٪ بإن ًهل ًٖ ٍَغ
مت ونلتها بالخبراث الؿاب٣ت للضاعؾحن وؤَمُتها ل٩ي ًضع٥ الخالمُظ بىيىح الٛغى مً الىؾُلت اإلاؿخسض
وبدؿً باإلاٗلم لى ؤهه ٢ام بدهغ  اؾخسضام َظٍ الىؾُلت ، وما هي املخغظاث اإلاخى٢ٗت مجهم هدُجت لظل٪.
واإلاٟاَُم التي ال٩لماث الجضًضة  َظٍ ألاؾئلت ؤو اإلاك٨الث بٗض اإلاىا٢كت و٦خابتها ٖلى الؿبىعة م٘ بياٞت 
 ًدىاولها ومىيٕى الضعاؾت.
  غجبِ باؾخسضام الىؾُلت في اللخٓت الؿ٩ُىلىظُت ،ؤن ٩ًىن اؾخسضام بٖضاص اإلا٩ان اإلاىاؾب: ٍو
الىؾُلت في اإلا٩ان اإلاىاؾب بهه اإلا٩ان الظي ٌؿمذ بدؿلل ألا٩ٞاع وخؿً جدب٘ الضعؽ واؾخٟاصة الخالمُظ 
،ؤو اإلاٗمل ، ؤو اإلا٩ان الظي ٣ًهضٍ الخالمُظ في  اإلاٗخاص ، ؤو اإلاضعط.و٢ض ٩ًىن َظا اإلا٩ان َى ٞهل الضعاؾت 
:ِٞؿخسضم الىؾُلت في بدغ الغؾم ؤو في عصَت مً  عخلت. و٢ض ًخداًل اإلاضعؽ لخالفي بٌٗ الهٗىباث
ه ، و ط٧اثه.  عصَاث اإلاضعؾت ، خؿب ْغٞو
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 .66 -62ًىٓغ : خؿحن خمضي الُىبجي ، وؾاثل الاجها٫ والخ٨ىىلىظُا في الخٗلُم ،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الخٗلُمُت ٖلى ألاؾلىب في الاؾخٟاصة مً الىؾاثل  جخى٠٢:  مغخلت الٗغى أو الاؾخسضام2/  5/ 1/5
٣ها ،  اؾخسضام الىؾاثل ومضي اقترا٥ الخلمُظ اقترا٧ا بًجابُا في الخهى٫ ٖلى الخبرة ًٖ ٍَغ
ومؿئىلُاث اإلاٗلم في َظٍ اإلاغخلت ٖضًضة ، ٞمؿئىلُخه ألاولى هي تهُئت اإلاىار اإلاىاؾب للخٗلم ، ولظل٪ 
مالخٓت ويىح -ٞٗلُه مشال: شخيء ٌؿحر ٖلى ما ًغام،ًجب الـخإ٦ض ؤزىاء اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ؤن ٧ل 
الهىث والهىعة ؤزىاء ٖغى ألاٞالم ؤو اإلاىاص اإلاٗغويت في م٩ان ٌؿمذ للجمُ٘ بمكاَضتها ؤو ؤن نىث 
و٢ض ًدخاط ألامغ بلى الخد٨م آلالي في َظٍ اإلاخٛحراث ؤو  الدسجُالث الهىجُت ًهل بلى ظمُ٘ الضاعؾحن،
ألامغ الشاوي ، ؤن ًدضص لىٟؿه الٛغى مً اؾخسضام الىؾُلت الخٗلُمُت  . حٗضًل ؤما٦ً ظلىؽ الضاعؾحن
ؤو جلخُهه  هفي ٧ل زُىة ؤزىاء ؾحر الضعؽ ،٣ٞض ٌؿخسضم الُٟلم لخ٣ضًم صعؽ ظضًض ؤو ٌؿخسضمه لكغخ
ًجب ؤن ًدغم اإلاٗلم ٖلى ؤن ًخسظ الخلمُظ مى٢ٟا بًجابُا مً اؾخسضام  .و ؤو لخ٣ُُم جدهُل الخلمُظ
لخٗلُمُت ، ِٞكتر٥ بمٟغصٍ ؤو في مجمىٖاث الزخُاع الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاىاؾبت ، ٦ما ٌكتر٥ في الىؾاثل ا
بزاعة ألاؾئلت ونُاٚت اإلاك٨الث اإلاخهلت بمىيٕى الىؾُلت اإلاؿخسضمت ، و باإلاشل ًجب ؤن ٌكتر٧ىا في 
ل ، ٖملُت جدمل مؿئىلُت بٖضاص الٟهل وحكُٛل ألاظهؼة ، ألامغ الظي ًجٗل مً اؾخسضام الىؾاث
اصة الخٗلم .  حٗلُمُت مخ٩املت حٗمل ٖلى بزغاء زبرة الخلمُظ و ٍػ
: ل٩ي جد٤٣ الىؾاثل الخٗلُمُت  مغخلت ما بٗض الٗغى أو الاؾخسضام )مغخلت الخ٣ُُم(3/  5/ 1/5
ألاَضاٝ التي عؾمها اإلاٗلم الؾخسضامها ًجب ؤن ٣ٌٗب طل٪ ٞترة للخ٣ُُم ، ل٩ي ًخإ٦ض اإلاٗلم ؤن ألاَضاٝ 
تي خضصَا ٢ض ؤهجؼث و ؤن الخٗلم اإلايكىص ٢ض جد٤٣ و ؤن الىؾُلت التي اؾخٗملها جدىاؾب م٘ َظٍ ال
ٞةطا ؾب٤ ٖغى الُٟلم خهغ بٌٗ ألاؾئلت ؤو بزاعة بٌٗ اإلاك٨الث ٞةهه ًخىظب ٖلى اإلاٗلم  ألاَضاٝ.
م٨ً ؤن ًخم طل٪ قٟهُا ًٖ  ؤلاظابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت والخىنل بلى الخلى٫ اإلاىاؾبت لهظٍ اإلاك٨الث ، ٍو
ؼ ؤلاظابت الصخُدت ختى ًخم الخٗلم .و٧لما َالذ  ٤ اإلاىا٢كت ؤو ال٨خابت ،وبظل٪ ٣ًىم اإلاٗلم بخٍٗؼ ٍَغ
ت الخلمُظ ؤلاظابت الصخُدت ٖجها   الٟترة بحن بزاعة َظٍ ألاؾئلت و اإلاغوع زال٫ الخبرة الخٗلُمُت وبحن مٗٞغ
ضم جإ٦ُض وباإلاشل بطا خضص اإلاٗلم للخلمُظ ما ًخى٢ٗه  الخٗلم، ؤصي طل٪ بلى ٖضم ب٦ؿاب الخبرة الصخُدت ٖو
مىه ٖىض اإلاغوع في الخبرة الخٗلُمُت ٞةهه ًجب ٖلى اإلاٗلم ؤن ًخإ٦ض مً ؤن ما ًخى٢ٗه مً الخلمُظ مً 
 جدهُل اإلاٗلىماث ؤو ب٦ؿاب اإلاهاعاث خهل ٖلُه باإلاؿخىي اإلاخ٤ٟ ٖلُه مً الىجاح.
ت مً ال٣ٗباث في بحن جد٤٣ الخٗلم اإلايكىص مً ٖض و       مه ًىاظه اإلاٗلم ومجمٕى مخٗلمُه مجمٖى
 اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخىاٞغة لضحهم.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م مً ؤَمُت الىؾاثل الخٗلُمُت بال ؤهه جىظض بٌٗ  اإلاٗى٢اث  : مٗى٢اث اؾخٗمالها 6/ 1/5 ٖلى الٚغ
ا في : والخدضًاث التي جدض مً اؾخسضام بٌٗ اإلاضعؾحن لهظٍ الىؾاثل الخٗلُمُت والتي ًم٨ً بًجاَػ
1  
  ًىٓغ بٌٗ الخالمُظ بلى الىؾاثل الخٗلُمُت ٖلى ؤجها ؤصواث للدؿلُت ولِؿذ للضعاؾت الٟٗالت
الجاصة مما ًجٗلهم ٌٗغيىن ًٖ الاهدباٍ والاَخمام للضعؽ والىؾاثل اإلاؿخسضمت مما ًاصي بلى ٖضم 
 اؾخسضامها بهىعة ٞٗالت.
  ؤن ال٨شحر مً اإلاضاعؽ ٚحر مٗضة ومجهؼة ب٣اٖاث زانت لالؾخسضاماث املخخلٟت للىؾاثل
ىهُت ٦ما حٗاوي َظٍ اإلاضاعؽ مً الى٣و في  الخٗلُمُت ٧الٗغوى الًىثُت ؤو الهىجُت ؤو الضواثغ الخلٍٟؼ
 وؾاثل الخٗلُم وإم٩اهُاجه. 
 ا ؤو ٣ٞضَا مما نٗىبت جضاو٫ الىؾاثل الخٗلُمُت والخسٝى مً اؾخسضامها زكُت ج لٟها ؤو ٦ؿَغ
 ًترجب ٖلى طل٪ مً زهم زمجها مً مغجباث اإلاٗلمحن و الٟىُحن .
  ض ًدخاط حكُٛل ؤظهؼة الىؾاثل بلى ًٞ ونُاهت وعبِ اإلااصة الضعاؾُت بالىؾُلت الخٗلُمُت مما ًٍؼ
اصي بلى بجخاٞه ًٖ اؾخسضامها ، ٦ما ٌٗغى ًٖ اؾخسضام الىؾُلت لٗضم ز برجه مً ؤٖباء اإلاٗلم ٍو
 ال٩اُٞت بدكُٛل ؤظهؼة مُٗىت .
  غ الٟىُحن الالػمحن لل٣ُام بٗملُاث بٖضاص وحكُٛل ونُاهت اإلاىاص ًغجبِ بالى٣ُت الؿاب٣ت ٖضم جٞى
 الخٗلُمُت.
  باء ض مً ألٖا ت جل٠ بًٗها مما ًٍؼ اعجٟإ ج٩ال٠ُ وؤزمان بٌٗ الىؾاثل الخٗلُمُت ونُاهتها وؾٖغ
 اإلاالُت للمضاعؽ.
 خٟٓه الخالمُظ مً ال٨خب الضعاؾُت ،وال جدىاو٫ الجىاهب  ٖلى اللُٟٓت وج٨غاع ما جغ٦حز الامخداهاث
ا ، مما ًضٞ٘ ال٨شحر مً اإلاٗلمحن بلى الكغح  حَر ألازغي ألَضاٝ الٗملُت الخٗلُمُت ٧اإلاهاعاث الٗملُت ٚو
ضم اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت .    اللٟٓي ٖو
م اإلاٗى٢اث ؾالٟت الظ٦غ بلى ؤن الخ٣ُ     ٣ت الباعػة هي ٞاٖلُت َظٍ الىؾاثل في حٗلُمُت اإلاىاص ٖلى وٚع
اتها بما ٞحها حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  .وبسانت بطا اؾدشمغث ج٨ىىلىظُا الخٗلُم للجهىى بها وجغ٢ُتها    جىٖى
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ـ   خىن ،الخضَع  364،365هماطظه ومهاعاجه،م٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ٞاٖلُت ج٨ىىلىحُا الخٗلُم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت 7/ 1/5
 ٦شحرا ما : " ٣ًى٫ خؿً خضاص في م٣ا٫ له بٗىىان ) ججضًض اإلاجهاط في صًضا٦خُ٪ اللٛت الٗغبُت(    
خؿاؾا ٖم٣ُا بالٛبن ٞىٛبِ ػمُالجىا وػمالءها مضعؾاث ب –٧إؾاجظة إلااصة اللٛت الٗغبُت  -وؿدكٗغ 
ىا٥ جىظها اؾتراجُجُا ومضعسخي اللٛاث ألاظىبُت واإلاىاص الٗلمُت والخ٣ىُت ومىاص الخٟخذ.....صخُذ ؤن َ
الالم٣بى٫ في  الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظا ٨ًمً في ج٣كٟها الالمبرع و زاَئا ماثت باإلااثت اهخهجخه الىػاعة مىظ
حر الىؾاثل اللىظؿدُت و ٧ل ما الضًضا٦خ٨ُُت الالػمت في ظمُ٘ اإلاىاص م٣ابل بؾغاٞها اإلاالًحر ٖلى  ًخٗل٤ بخٞى
م وظب الاهدباٍ ؤمغ البىاًاث ..... ت الاؾتراجُجُت اإلاؿخ٣بلُت لل٣ُإ ، ل٨ً بالٚغ اصة الخىاػن في الغٍئ بلُه إٖل
اب مً  ظما ل)ا(  ؤن )ث(ًجض  بةم٩اههمً طل٪ ٞةن ألاؾخاط )ة( الٗهامي)ة( املجتهض)ة( في جل٪ اإلاىاص  َو
غ ؤٚ لب الضو٫ مغاظ٘ مضعؾُت ووؾاثل صًضا٦خ٨ُت بل٨تروهُت وج٨ىىلىظُت ال ٖض وال خهغ لها ....هٓغا لخٞى
الىا٣َت بهظٍ اللٛاث ٖلى مغا٦ؼ مخسههت في الهىاٖت والخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُخحن و٢ىىاث بٖالمُت 
ت ت مخسههت وؾُاؾت لٍٛى ًاثُت جغبٍى غ ألًت صولت ٖغبُت  ٞو ى ماال ًخٞى زاعظُت بمحزاهُاث زُالُت َو
إَمُت اؾدشماع ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ب٢ى٫ ًدمل زالر ٢ًاًا ، ٞإما ألاولى ٞخخٗل٤      1مهما ٧اهذ ٚىُت.؟!!!!".
ت الجاصة في حسخحر  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت، ت الٗغبُت للغٍئ وؤما الشاهُت  ٞخخٗل٤ باٞخ٣اع مىٓىماث التربٍى
ت ٖلى لَظٍ الخ٨ىىلىظُا الٟٗالت بل محزاهُاتها مىظهت   ٘ ٚحر اإلاىخجت ٧االَخمام  ببىاء البىاًاث التربٍى لمكاَع
اإلاٗغفي اإلاٗانغ للمخٗلمحن ، وؤما الشالشت ٞهي بهُو ألامل واإلاخمشل في اإلاٗلم اإلاؿاو٫ خؿاب البىاء 
م اٞخ٣اع بُئخه اإلاهىُت للمصجٗاث بل ٦ثرة اإلاشبُاث التي جدى٫ صون بظله  الٗهامي املجتهض الظي ٌؿعى ٚع
حر ما ؤم٨ىخه ٢ض للجهض اإلاُلىب بال ؤهه ال حر ٠٣ً م٨خٝى ألاًضي بل ًجتهض في ؾبُل جٞى عاجه ووا٢ٗه في جٞى
ٞاؾخسضام ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ًٟسر املجا٫ إلاماعؾت  ،الخ٨ىىلىظُاث الخٗلُمُت بما ججؿُضا ؤو جىظحها
ت وا٦دكاٞها ب٨ٟاءة ؤٖلى و في و٢ذ ؤ٢هغ و بإؾلىب  الخبرة التي حؿمذ للمخٗلم بالخجى٫ في مُاصًً اإلاٗٞغ
لم ، و ٣ًلل مً الخىجغ الىٟسخي الظي ٦شحرا ما ًهاخب ٌٗمل بلى خض ٦بحر ٖلى ج٣لُل ٞغم الٟكل ؤمام اإلاخٗ
 2ؤلال٣اء و الخل٣حن . ٖلى  ٖملُاث الخٗلُم باألؾالُب الخ٣لُضًت التي حٗخمض ؤؾاؾا
ًغوعي م٘ مُُٗاث الخٟاٖل الخخمُت و للاؾخجابت   ثْهغ   ُت والخٗلُمتربالفي  االخ٨ىىلىظُٞ  
ًخم الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ال٨خاب و الىؾاثل  خُضٖهغ اإلاٗلىماجُت و الخ٨ىىلىظُاث اإلاخُىعة ، 
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 .120،م2013، ؤ٦خىبغ  57،ٕ، اإلاٛغب مجلت ٖلىم التربُتخؿً خضاص :"ججضًض اإلاجهاط في صًضا٦خُ٪ اللٛت الٗغبُت"،  
2
م الغخُىي " التربُت الغ٢مُت وجإَُل الخٗلُم" مجلت ٖلىم التربُت،ٕ   . 42،مغظ٘ ؾاب٤، م 57ًىٓغ:ٖبض ال٨ٍغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ًٓل اإلاخٗلم ٖلى اجها٫ بمهاصع الخٗلم ؤًىما ٧ان اؾخسضامها و التر٦حز ٖلى  ٦ماالخٗلُمُت ألازغي ، 
ب و اإلاكاَضة و البدض ًٖ اإلاٗلىماث و جىمُت اإلاهاعاث و ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع مً زال٫ الىؾاثل  الخجٍغ
المُت و ألا  1وكُت املخخلٟت .ؤلٖا
ى ما حٗمل ٖلُه           طا٥الخ٨ىىلىظُت الخٗلُمُت ؤو ج٣ىُاث الخٗلُم . و ؤو ج٨ىىلىظُا الخٗلُم َو
اؾخسضام مؿخدضزاث الخ٣ىُت اإلاٗانغة و جُب٣ُاتها في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت لئلٞاصة مجها في الخٗلُم ب
 2بجمُ٘ ظىاهبه .
الخٗلُم الاَخمام بخدؿحن ٖملُت الخٗلُم في اله٠ الضعاسخي ب٣هض  ٧اهذ بضاًت ج٨ىىلىظُا ٢ض و            
ض قغح اإلاٗلم لخالمُظٍ ، ؤما خضًشا ٣ٞض ٦ثر اؾخسضام الغؾىم الخىيُدُت و الىماطط و الخغاثِ و  ججٍى
ا مً اإلاٗضاث التي جىضر ما عجؼث ٖىه ال٩لماث اللُٟٓت . واؾخدضزذ وؾاثل ؤزغي مشل الؿِىما  ٚحَر
هؼة الٗغى املخخلٟت و ما٦ُىاث الخٗلُم واؾخسضام ال٨مبُىجغ في الخٗلُم بمسخل٠ الخٗلُمُت و ؤظ
 البرمجُاث  .
و ٢ض جُىعث ج٨ىىلىظُا الخٗلُم مً اإلاغخلت التي ٧ان ًخم الا٢خهاع ٞحها ٖلى اؾخسضام الىؾاثل       
الخٗلُم قامال للمٗلم و الخٗلُمُت بلى اإلاغخلت التي بضؤ ٞحها الخ٨ٟحر في الاؾتراجُجُاث خُض ٩ًىن جدؿحن 
ىن ؤن الٗبرة لِؿذ في اؾخسضام َظٍ الىؾاثل ، بل  ٣ت الخٗلُم بل ٖملُت الخٗلُم ٧لها ، و ؤصع٥ التربٍى ٍَغ
٤ َغ١ اؾتراجُجُت .  3هاصوا و ٖملىا ٖلى بًجاص َغاث٤ و ٦ُُٟاث َظا الاؾخسضام ٞو
م( و ؤهىاٖها حؿهم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ و مً َظا اإلاىُل٤ ٞةن ج٨ىىلىظُا الخٗلُم )ج٣ىُاث الخٗلُ       
الٗملُت الخٗلُمُت بما ًم٨ً لخ٨ىىلىظُا الخٗلُم ؤن حٗىى الى٣و في ٖضص اإلاٗلمحن في بٌٗ الخسههاث 
اإلاخٗلمحن في و٢ذ واخض و بىٟـ  ، ٞالخلٟاػ الخٗلُمي والخاؾىب مشال ًم٨جها ؤن ٌٗلما ٖضصا ٦بحرا مً
اصة ؤٖضاص مً ٌٗلمهم . ال٨ٟاءة م٘ ٧ل مجهم ٖلى ٨ٖـ اإلاٗلم الظي  جدىا٢و ٦ٟاءجه و ؤزٍغ الخٗلُمي بٍؼ
 : الخلٟاػ التربىي والخٗلُمي وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت    1/ 7/ 1/5
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  .61، مهٟؿه ًىٓغ: اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ًهض بـ"الخلٟاػ التربىي" طل٪ الظي ًبدض في مجا٫ التربُت، ٞخجضٍ ًبض بغامج جغبىٍت جش٣ُُٟت،   
ت والش٣اٞت وحٗضًل  الاججاَاث، وجدؿحن ألاصاء ٞهى ٣ًضم زضماث جش٣ُُٟت الهضٝ مً وعائها وكغ اإلاٗٞغ
 .1لٗامت الىاؽ ٖلى ازخالٝ َب٣اتهم وز٣اٞاتهم
ت بدىٕى مًامُجها   ت مخىٖى ظا ما تهضٝ بلُه ٚالبُت ال٣ىىاث الًٟاثُت مً زال٫ بثها لبرامج جغبٍى َو
غاث٤ َغخها للمىايُ٘ التي جهب في َظا املجا٫ مؿتهضٞت بظل٪ قغاثـذ املجخم٘   بك٩ل ٖام.َو
ب   ؤما الخلٟاػ الخٗلُمي ٞهى الظي نمم بك٩ل زام ل٩ُىن ظؼءا مً الخٗلُم الٗام ؤو مىهج الخضٍع
م٨ً ؤن ٩ًىن وؾُلت حٗلُمُت ٞٗالت، ٦ما ًم٨ً بض الخٗلُم بهىعة خُت ٖلى الهىاء  .2اإلانهي، ٍو
التي زههذ ومً بحن الضو٫ الٗغبُت التي اَخمذ بهظا الىٕى مً الخ٣ىُت هجض صولت "مهغ"،  
غة بظل٪ الىؾاثل الخٗلُمُت  ٢ىىاث ًٞاثُت حٗلُمُت بضءا بُىع ما ٢بل اإلاضعؾت، اهتهاء  بالخٗلُم الٗالي، مٞى
ا للمخٗلمحن والخالمُظ، ٦ما زههذ َظٍ الضولت ٢ىىاث ملخى  حَر التي ال حؿخُُ٘ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت جٞى
ظا ما ج  مشله ٢ىىاث الىُل الخٗلُمُت.ألامُت، وؤزغي لخٗلُم اللٛاث لجمُ٘ الٟئاث، َو
ىن الخٗلُمي ؤهه ًىظه        ً  ومً اإلاحزاث التي حكهض للخلٍٟؼ اإلاخٗلمحن مً زال٫ ال٣ُام بخجاعب وجماٍع
ا ؤو اؾخضعا٦ها في اإلاضعؾت، ٦ما ؤهه ًىٞغ حٗلُما مىاؾبا ل٩ل  َغ ب التي ال ًم٨ً جٞى مهمت وم٣ٗضة في الخضٍع
مً اإلاضعؾحن واإلاخٗلمحن
3. 
ىن الخٗلُمي ا طل٪ مو   الم الجماَحري طاث مً للخلٍٟؼ زهاثو ًىٟغص بها ًٖ باقي وؾاثل ؤلٖا
 : 4مجهاهظ٦غ  ، وبسانت في حٗلُم اللٛاث  الخىظه الخٗلُمي
  ؤن الىؾاثل اإلاخٗضصة التي ًمخل٨ها الخلٟاػ ال حؿخُُ٘ مضعؾت واخضة ؤن جخدملها ول٨ً مغ٦ؼ
ً  الخلٟاػ ٌؿخُُ٘ بهخاط بغامج بهظٍ الىؾاثل و اث التربُت ًم٨ً ج٩ٍى الاؾخٟاصة مجها وبالخٗاون م٘ مضًٍغ
غ الخاعجي والجىي... بلخ.  هٓام ٞٗا٫ باإلٞاصة مً ممحزاث الخغ٦ت والخ٨بحر والخهٍى
 .٪م٨ً ؤن ٣ًىم الخلٟاػ الخٗلُمي بخجؿُض طل ٗت لى٣لها، ٍو  جخُلب ألا٩ٞاع الجضًضة وؾاثل ؾَغ
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 .239ًىٓغ: ماظضة الؿُض ٖبُض، الىؾاثل الخٗلُمُت في التربُت الخانت، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ًه٣ل بغامج الخلٟاػ خُت ومباقغة مً ألاؾخىصًى ؤو م٩ان  ًخمحز الخلٟاػ باآلهُت اإلاباقغة بط ًم٨
الٗغى وطل٪ في الى٢ذ الظي ججغي ُٞه املخاصزت، وجلٗب آلاهُت صوعا ٦بحرا في الدكى٤ٍ والخدٟحز، وفي 
 حٗمُم الخبرة ٖلى ظمُ٘ اإلاكاَضًً.
  ألازغي، ال ًدخاط اؾخسضام ظهاػ الخلٟاػ في اله٠ بلى حٗخُمه، ٦ما َى الخا٫ م٘ ؤظهؼة الٗغى
ظا ًدُذ ٞغنت الٗمل والخٗلم في ؤزىاء ٖغى البرهامج.  َو
 .جٗل مىه هُا٢ا حٗلُمُا ال بٖالمُا  ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم الخد٨م في ظهاػ الخلٟاػ في نٟه، ٍو
  ٍظا الخٗلم ال ٣ًل في مؿخىا ت الهاصٞت، َو ًم٨ً للمخٗلم ؤن ًخٗلم باؾخسضام البرامج الخلٟاٍػ
 ُضًت.الخدهُلي ًٖ َغ١ الخٗلم الخ٣ل
 ض جدهُل ٤ اؾخسضام الخلٟاػ التربىي  اإلاخٗلمحن في بٌٗ الخاالث ًٍؼ الظًً ًخٗلمىن ًٖ ٍَغ
 والخٗلُمي.
 .جؼصاص صاُٞٗت الخٗلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ٖىضما ٌؿخٗملىن الخلٟاػ الخٗلُمي 
 ٣ ت ٞةن الٟاٖلُت جدؿاوي م٘ ٍَغ ت املخايغة بطا اؾخسضم ؤؾلىب املخايغة في البرامج الخلٟاٍػ
 الخ٣لُضًت في الدجغة.
  جؼصاص ٞاٖلُت الخلٟاػ في اإلاىاص التي جدخاط بلى ٖغوى جىيُدُت ؤو ججاعب ص٣ُ٢ت، ًهٗب ٖلى
ا في املخخبر ؤو حجغة الضعاؾت.  اإلاخٗلم بظغاَئ
  ٍحؿاٖض ؤؾالُب الخهىٍغ الٟىُت والغؾىم اإلاخدغ٦ت وما قابه طل٪ ٖلى ظٗل الاؾخٟاصة مً َظ
 ال٫ ٖغيها بىاؾُت الخلٟاػ.الٗغوى ؤ٦بر ز
، ومً بحن املجاالث التي اؾخٟاصث مً      وحسخغ ال٣ىىاث الًٟاثُت الٗغبُت زضماث مً َظا والىٕى
٤ البض اإلاباقغ ؤو اإلاسجل، حٗغى ُٞه آلُاث حٗلم اللٛت  َظٍ الخ٣ىُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ًٖ ٍَغ
م َظٍ املخاؾً في اؾخٗما٫ الخلٟاػ ٧إصاة  ىىجها، وٚع حٗلُمُت ج٣غب الٟهم للمخٗلمحن واإلاخٗلمحن، لم ٞو
 : ٧1ل مً ؤخمض زحري وظابغ ٖبض الخمُض في ما ًليَا خهغ  َظٍ الىؾُلت مً هىاحي ٢هىع  ىجسل
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  م ٧ل مؼاًا الخلٟاػ بال ؤهه ًب٣ى ؤصاة اجها٫ في اججاٍ واخض، واإلاضعؽ ٖلى قاقت الخلٟاػ ال ٚع
ظٍ ألالٟت ؤو اإلاكاع٦ت هي في الىا٢٘ ما ًٟغ١ بحن  ٌكٗغ بما ٌكٗغ به ٖاصة م٘ جالمُظٍ في حجغة الضعاؾت، َو
ألاصاة والاجها٫ مً ظاهب واخض، وبحن الخٟاٖل الخ٣ُ٣ي اإلاخباص٫ بحن اإلاضعؽ وجالمُظٍ، واإلاضعؽ ٖلى 
غيه للمىيٕى  قاقت الخلٟاػ ؿه ٖو ًشحر ٣ٖى٫ الخالمُظ وما بطا ٧اهىا  ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗٝغ ما بطا ٧ان جضَع
ًٖ ٞهم ل٩ل ما ًٟٗل وما ٣ًى٫، ؤم ؤن اؾخجابتهم هدى ما ٌٗغى جدؿم بالؿلبُت والٟخىع ال٣ٗلي  ًخابٗىن 
 وال٣هىع في الٟهم واإلاخابٗت.
  ت ال حؿمذ للخالمُظ باإلاىا٢كت وجىظُه ألاؾئلت للمضعؽ خى٫ مىيٕى بن الضعوؽ الخلٟاٍػ
ظا الاجها٫ طو الاججاٍ الىاخض ٌٗخبر مً ؤَم هىاحي الى٣و م٨ً  الٗغى، َو في الخلٟاػ الخٗلُمي، ٍو
ٌ َظا الى٣و بإن ج٩ىن َىا٥ بغامج ٌكتر٥ ٞحها الخالمُظ، وجخًمً بٌٗ ألاؾئلت مً ظاهبهم،  حٍٗى
اث  ت مجمٖى م مً ؤهىا وؿخُُ٘ ؤن وؿخسضم في الٗغوى الخلٟاٍػ لى الٚغ وإظاباث مً ظاهب اإلاضعؽ، ٖو
ت مً الىؾاثل الخٗلُمُت  بال ؤهه ال ٌُٛب ًٖ ؤطَاه ىا ؤن صوع الخلمُظ ٣ًخهغ ٖلى مكاَضتها، ٞهى ال مخىٖى
ٟدهها ٞدها  ٌؿخُُ٘ مشال ؤن ًمؿ٪ ببٌٗ الىماطط والُٗىاث التي ٢ض ًخًمجها الٗغى الخلٟاػي، ٍو
ت  مباقغا، وال بض للمضعؽ بطن ؤن ٌٗىى َظٍ الُٗىب، ُٞخاب٘ م٘ جالمُظٍ مىيٕى الٗغوى الخلٟاٍػ
ا لخى  ؿخسضم مً الىؾاثل ما ًغاٍ يغوٍع  يُذ ما ًهٗب ٖلحهم ٞهمه.َو
  غ مدضصة، بياٞت بلى غٝو جهٍى ت م٣ُضة في بٌٗ ألاخُان بؼمً مدضص، ْو بن البرامج الخلٟاٍػ
 ٖضم الخىا٤ٞ في البض م٘ جى٢ُذ الضعؽ اإلا٣غع.
 .بن البرامج جبض ٖلى الهىاء، خُض ال ٌؿخُُ٘ مكاَضتها مً ٢بل لخدًُـغ اإلاىا٢كت الالػمت 
  م٨ً اؾخضعا٥ ٧ل َظٍ الى٣اثو، بن الكاقت نٛحرة باليؿبت لله٠ اإلاؼصخم بالخالمُظ، ٍو
ظا ما ال حؿخُُ٘  ت وؤزغي ماصًت َاثلت، وإلى ظاهب بَاعاث مخسههت، َو حر بم٩اهاث بكٍغ ول٨ً بخٞى
الضو٫ الىامُت جضاع٦ه في الى٢ذ الظي ججاوػجه الضو٫ اإلاخ٣ـضمت، وخ٣٣ـذ هجاخـاث باَغة زهىنا في حٗلُم 
 .باؾخسضام الخلٟاػ الخٟاٖلي  ألازغي  اللٛت ألام واللٛاث
م هىاحي ٢هىٍع اإلاالخٔ لخهاثو الخلٟاػ الخٗلُمي و  ؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ما لم حؿخُ٘ ًٌجض ؤهه ٚع
ىىجها ال ًدخاط بلى بم٩اهاث ٦بحرة  اإلاضعؾت جد٣ُ٣ه في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، ٦ما ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
بُت، و٧  ؿخُُ٘ ٦ما جدخاظه باقي الٗلىم الخجٍغ ىىجها َو ل ما جدخاظه اللٛت َى وظىص ٖاٝع بها وب٣ىاهُجها، ٞو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جإصًتها بإؾلىب ٌٗخمض ُٞه ٖلى الجظب، مً زال٫ َغاث٤ حٗلُمُت مضعوؾت ٠٨ٌٗ ٖلى بٖضاصَا 
لم الىٟـ والتربُت والاجها٫، ألن جًاٞغ الجهىص بحن َظٍ الخسههاث بالًغوعة  مخسههىن في اللٛت ٖو
ا ؾُاصي بلى هخاثج م٣بىل ت ومغيُت.  وبظل٪ حٗض الًٟاثُاث الٗغبُت مً ؤَم الىؾاثل التي ًم٨ً حسخحَر
م وظىص ًٞاثُاث تهخم بهظا الىٕى مً املجاالث  بال ؤجها جب٣ى  -حٗلُم اللٛت الٗغبُت –ألصاء َظا الٛغى، وٚع
 مٛمىعة، زهىنا لضي ؤَٟا٫ ومكاَضي الجؼاثغ، مما ٌؿخىظب الٗمل ٖلى الضٖىة بلى يغوعة بوكاء
ىن،  ٢ىاة ًٞاثُت زانت بخٗلُم اللٛت الٗغبُت ٌكٝغ ٖلى بصاعتها وإٖضاص بغامجها مخسههىن ظؼاثٍغ
 لضي ؤَٟالىا. -ولى بك٩ل بؿُِ –للجهىى بهاجه اللٛت 
َظا ألامغ ال ًىٟي ؤن الًٟاثُاث الٗغبُت لها صوع ٞٗا٫ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، زهىنـا ؤجها  و 
وإياٞت بلى  بُجها وبحن اإلاكاَضًً في ٧اٞت ألا٢ُاع الٗغبُت. والخىانل  ها٫حٗخمـض ٖلحها في ٖملُـت الاج
 الخلٟاػ الخٗلُمي هجض الخاؾىب وج٨ىىلىظُاجه ٢ض ؤبان ًٖ ظضواٍ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت.
 الخاؾىب و قب٨ت الاهترهِذ في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت:   2/ 7/ 1/5
ت في َظا ال٣غن، وهٓغا للخهاثو التي  ٌٗض الخاؾىب مً ؤَم ؤلاهجاػاث التي       جىنلذ بلحها البكٍغ
ا، لُٗض الجاَل مً ظهل زباًاٍ، ٨دؿبًمخل٨ها ؤيخى َظا الجهاػ مً اإلا اث الخُاجُت التي ال بض مً جىاَٞغ
غ١ الخٗامل مٗه، ولِـ الجاَل مً ال ٣ًغؤ وال ٨ًخب.  َو
خهضع الخاؾـب آلالي الىؾاثـل الخٗلُمُت  هٓغا للمحزاث في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت طاث الٟاٖلُت   ٍو
ا   :1في ما ًلي تخمشلواإلاالتي ًدخ٨َغ
ٌٗخبر الخاؾىب وؾُلت حٗلُمُت بًجابُت لضعاؾت اإلاىاص الخٗلُمُت في ظمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت، ٦ما  
 ؤهه ًخمحز ب٣ضعجه الٟاث٣ت ٖلى ٖغى الخجاعب الٗلمُت.
ؿخُُ٘ الُٟل ؤو اإلاخٗلم ؤن ًخٟاٖل م٘ َظا الخاؾىب مهضع مخمحز مً مهاصع اإلاٗلىماث، بط ٌ 
 اإلاهضع بك٩ل مباقغ وخُىي.
ُت، ومهاعاث   ب ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث الخٗلم واإلاهاعاث اإلاٗٞغ ًم٨ً اؾخسضامه ٧ىؾُلت في الخضٍع
ت ومهاعاث الخٗلم الظاحي.  اليكاٍ ال٣ٗلي ومهاعاث الخٟاٖل الاظخماعي واإلاهاعاث اللٍٛى
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الُٟل ؤو اإلاخٗلم، ٦ما ًيهئ اإلاىار اإلاىاؾب لخ٣صخي اإلاٗلىماث  ًشحر الخماؽ والضاُٞٗت لضي 
 الصخُدت وجدغي الض٢ت واإلاغظُٗت صون مغا٢بت ؤخض.
ٌؿاٖض ٖلى جىمُت مهاعاث ال٣غاءة والخٟٔ لضي الُٟل ؤو اإلاخٗلم، ٦ما ٌؿهم في جدضًض مؿخىي  
 ال٣غاءة لضًه.
 ٌؿاٖض ٖلى اؾدُٗاب الٗضًض مً اإلاٟاَُم الٗلمُت. 
ت الظا٦غة والغظٕى ٌؿخسضم   الخاؾىب ٧ىؾُلت لخىمُت مهاعاث الخٗلُم ألاؾاؾُت للُٟل، ٦خ٣ٍى
غ املخخلٟت.  بلى مهاصع اإلاٗلىماث واإلاٗاظم و٦خابت الخ٣اٍع
لم ٌٗض اؾخسضام الخاؾىب م٣خهغا ٖلى البدض اللٛىي وؤٖما٫ الترظمت، وجهي٠ُ اإلاٗاظم خُض 
ت ألاخاصًت ؤو الشىاثُت ومٗالجت اإلاهُل خاث الٗلمُت ٞدؿب، بل قمل ٖضصا ٦بحرا مً ألاوكُت التي اللٍٛى
ت  ت لضي الىاقئت وإلى جىمُت خهاثلهم اللُٟٓت، و٢ض ٖملذ املجام٘ اللٍٛى غ اإلاهاعاث اللٍٛى جاصي بلى جٍُى
اث ٖلى جهمُم وإوكاء ٖضص ٦بحر مً البرامج الخٗلُمُت  ومغا٦ؼ حٗلُم اللٛت والضواثغ اإلاهخمت باللٍٛى
ت اإلا٣غوءة واإلاؿ ت، وإٖضاص اإلاؿاب٣اث اإلاىٓمت وألالٗاب اإلاؿلُت التي تهضٝ بلى جل٣حن اإلاٟغصاث اللٍٛى مٖى
ج٨مً ٞاٖلُت  و 1.وحٗلُم ٦ُُٟت ه٣ُها والخٗٝغ ٖلى مضلىالتها، وإًداءاتها واؾخسضاماتها املخخلٟت
ُٞما ًلي الٗغبُت  بك٩ل زام  الخاؾىب في حٗلُم مهاعاث اللٛت
 :2 
  ٣ت اإلاجهاظُت  في حٗلُم وجل٣حن ال٩لماث.الٍُغ
 للمشحراث والخىاٞؼ الؿمُٗت  خهالك٩ل الخغ٧ي الظي جخسظٍ اللٛت وجٟاٖل ؤلاوؿان، واؾخجاب
ت التي جهاخب ٖملُاث الخٗلم، ٞخجؿض له اللٛت في بَاع مغجي ظمُل ؤو مؿمٕى مازغ.  والبهٍغ
 ٣ ٨غع جدض اإلاخٗلم ٖلى اإلاىاٞؿت والخدضي وحؿخضعظه ُٞىانل ؤو ٌٗاوص ا خهٍَغ ليكاٍ، ٍو
 املجابهت والخدضي صون ؾإم ؤو ملل.
  جىاٞغ ال٣ضعة ٖلى الاهخ٣ا٫ والازخُاع إلاا ًدىاؾب م٘ ٢ابلُخه الُبُُٗت الخانت، وإم٩اهاجه اإلااصًت
باجه. ليي ٚع  والؼماهُت وما ًخالءم م٘ خاظاجه ٍو
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كغث في ظمُ٘ صو٫ الٗلم ال هيسخى صوع قب٨ت ألاهترهِذ التي اهد بلى ظاهب َظٍ الاؾتراجُجُاث          
ُٟها واؾخسضامها في زضمت لٛخىا، خُض وظضث مىا٢٘ ،بط و٧اهذ هاٞظة للمٗاٝع  ؤنبذ مً الًغوعي جْى
ىن في اؾخسضامها في مجا٫ الخٗلُم  ىن واللٍٛى ا ،و٢ض بضؤ التربٍى َغ مهمت ظضا في مجا٫ اللٛت الٗغبُت وجٍُى
اث حٗلُمُت زاصمت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ومهاعاتها .هظ٦غ .وطل٪ إلاا جخمحز به َظٍ الخ٨ىىلىظُا مً اؾتراجُجُ
  1مجها:
  اث اث ، ٢ىاٖض البُاهاث ، اإلاىؾٖى غة الهاثلت في مهاصع اإلاٗلىماث )ال٨خب ؤلال٨تروهُت ، الضوٍع الٞى
ت (.  ، اإلاىا٢٘ التربٍى
 ض الهىحي ض الال٨ترووي ، البًر  (.الاجها٫ ٚحر اإلاباقغ )ٚحر اإلاتزامً( باؾخسضام ) البًر
  الاجها٫ اإلاباقغ )اإلاتزامً( بىاؾُت ) الخساَب ال٨خابي، الخساَب الهىحي، الخساَب بالهىث
 والهىعة(.
  ت ما احؿٗذ جُب٣ُاث الخاؾىب الخٗلُمُت وزانت في مجا٫ حٗلم اللٛاث وجتراوح البرامج اللٍٛى
٪ التي جدب٘ مىاهج بحن جل٪ الخانت بإلٗاب ال٩لماث بٛغى جىمُت خهُلت اإلاٟغصاث لضي اإلاخٗلم بلى جل
 مخ٩املت لخٗلُم ٢ىاٖض الىدى والهٝغ إل٦ؿاب مهاعاث ال٣غاءة وال٨خابت .
 ًفي الى٢ذ هٟؿه ًدُذ حٗلم مٟغصاث اللٛت الٗغبُت وما ٣ًابلها م ،حسجُل ألانىاث بٗضة لٛاث 
 اللٛاث ألازغ مما ًدُذ ٞغنا لخٗلم الٗضًض مجها.
  ض الخٗلُم مً اًجابُاث اؾخسضام الخاؾىب والكب٨ت الٗى٨بىجُت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت:) جٍٟغ
ُت الخٗلُم  -اإلاكاع٦ت الاًجابُت اليكُت –مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن – ض  –جدؿحن هٖى جؼٍو
م اؾخجاباث  –اإلاخٗلم بالخٛظًت الغاظٗت  ت  اإلاخٗلمحن اإلاؿاٖضة ٖلى ج٣ٍى وال٨ك٠ ًٖ ؤزُائهم اللٍٛى
ت وجىظحههم  بم٩ان  –ٖضم بقٗاع اإلاخٗلم بالخغط بؿبب بظابخه الخاَئت  –بلى ؤلاظابت الصخُدت والىدٍى
بم٩اهُت ج٣ضًم ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً الخبراث ٧الخٗلم الخ٩املي  –ج٣ضًم زضماث حٗلُمُت لٗضة مىا٤َ 
 والٗالجي و ؤلازغاجي في الخٗلُم.(
 خه بلى اإلاضعؾت بُٛت ؤن ًهبذ الخٗلُم ؤ٦ثر وا٢ ٣اه٣ل الىا٢٘ وخٍُى  . ُٗت وحكٍى
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  ًت اإلاباقغة ًجٗل م التر٦حز ٖلى اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهُدت الاجهالُت اإلاخ٩املت والخٗبحًر
٢اٖت الضعاؾت مؿغخا إلاماعؾت  مهاعاث اللٛت وطل٪ باؾخسضام ٢اٖت الُٟضًى  لالؾخمإ واإلاكاَضة 
الخإ٦ُض ٖلى الجاهب الٗملي  اؾخٗماله ض مًه٣ًوالخاؾىب اللٛىي الخضًض اإلاغجبِ بكب٨ت اإلاٗلىماث ،
ُٟي اإلاخهل بدُاة اإلاخٗلم ومؿخ٣بله ،م٘ الٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاجه  والخُب٣ُي والاَخمام بالجاهب الْى
٣ت ظم٘ اإلاٗلىماث ،مما ٌؿاٖض ٖلى اؾخٛال٫  به ٖلى ٍَغ وإقبإ مُىله وجد٤ُ٣ ٞاثضة ظاصة له. م٘ جضٍع
٣ت ممخٗت مؿلُت ٨ًٟ ٨ؿبه اإلاهاعاث والخبراث ًٖ  يالخٗلم الظاح له لو٢خه ؤخؿً اؾخٛال٫ بٍُغ اإلابضٕ ٍو
٠ُ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت اإلاؿاٖضة ٖلى الاؾخٟاصة مً زبراجه باإلاماعؾت اإلاباقغة. ٤ جْى                      ٍَغ
حر وؾاثل    و بالبدض ًٖ الىؾاثل في مىاهج اللٛت الٗغبُت ط٦غث  َظٍ ألازحرة ؤهه لخجؿُض َا  ًيبػي جٞى
   1 ت جخمشل في:حٗلُمُ
 الىؾاثل الخٗلُمُت الٟغصًت ، ؤي ٦خاب الخلمُظ و٢هو اإلاُالٗت . ٭
ت مً جىظحهاث و   ٭ صلُل اإلاٗلم اإلاكخمل ٖلى ٧ل ما مً قإهه ؤن ًِؿغ مماعؾت الٗملُت التربٍى
  بعقاصاث وؾىضاث .
ت الخضًشت ه ج٣ترخوما  ه٣ىله خى٫ ما  ىا وآإلاىا قضًض ؤاإلاىاهج التربٍى  ٖ ه عا
ّ
ألالم إلاا وظضها ؤّن مىاهج اللٛت ه
م 
ّ
الٗغبُت، في مٗغى حٗضًضَا للىؾاثل البُضاٚىظُت للماصة، لم ج٨ض جظ٦غ ؾىي ٦خاب اإلاخٗلم، وصلُل اإلاٗل
جىُٟظ مجهاط اللٛت الٗغبُت في الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي »واإلاكاَض الجماُٖت للخٗبحر الكٟهي 
ً، م مٌؿخضعي جىاٞغ ٦غاؽ الخماٍع
ّ
و٧إّن اللٛت الٗغبُت مد٩ىم ٖلحها « كاَض الخٗبحر الكٟهي، وصلُل اإلاٗل
إل ٖلى  ه ٞاتهم الَا
ّ
ت ًبضو ؤه ؤن جب٣ى خبِؿت الىع٢اهُت، ٦ما ؤّن ال٣اثمحن ٖلى بٖضاص اإلاىاهج اللٍٛى
ر ٖلى يغوعة ؤن حؿخُٟض اللٛت الٗغبُت مً َظا الؼزم 
ّ
الضعاؾاث ألا٧اصًمُت الخضًشت التي جىصخي وجل
بن ٢ىة ؤًت لٛت ج٨مً في ٢ضعتها ٖلى الخٗاٌل م٘ الٗهغ الظي »لخ٨ىىلىجي الظي ٚؼا ظمُ٘ الخسههاث ا
ما٫ بحن  ظا ًخًاٞغ الجهىص وألٖا حِٗل ُٞه ...ٞالٗغبُت آلان بداظت لالهخ٣ا٫ مً الىن٠ بلى الخىن٠ُ، َو
ت إلهخاط بغامج ألاهٓمت اللٍٛى ت لٍٛى ٘ جىمٍى حن والخاؾىبُحن في مكاَع   ت الٗغبُت الخُب٣ُُت ٖلىاللٍٛى
ٞةطا ق٩ىها ؾلٟا ٢لت الدجم الؼمجي « مؿخىي الهىث والهٝغ والىدى والضاللت واإلاعجم والترظمت آلالُت
اٖخماص الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  املخهو للٛت الٗغبُت، ٞةهىا هضٖى آلان بلى يغوعة
حرا للجهض والُا٢ت؛ ٞةلى مت هٓل هبدض ًٖ مٗاوي ال٩لماث ومغاصٞاتها في ٢ىامِـ وع٢ُت؟  ىعبدا للى٢ذ وجٞى
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ظا الجهاػ الٗا٦ـ ٌٗغيها ملىهت  1.وع١ م٣ىي باألبٌُ وألاؾىص!! َو
ى ؤجها وؾُلت بًًاح مؿاٖضة في الٗملُت الخٗلُمُت ٦ما ٧اهذ لم ٌٗض ًىٓغ للىؾُلت الخٗلُمُت ٖلئط 
ٖلُه في الٗهىص الؿاب٣ت ، بل ؤنبدذ ؤخض ؤع٧ان اإلاجهاط و ؤَمُتها مً ؤَمُت باقي ؤع٧اهه هٓغا إلاا خ٣٣خه في 
ض الخٗلُم وبسانت م٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي الخ٣جي اإلادؿإع الظي ٖمل ٖلى جإ٦ُض ٞاٖلُت الىؾاثل  ججٍى
ى ما ٌؿخىظب يغوعة جإَُل الخٗلُم و ع٢مىخه حؿهُال له و مىا٦بت إلاا الخ٨ىىل ىظُت في مُضان الخٗلُم ، َو
م ما ط٦غ مً مداؾً الىؾاثل الخٗلُمُت  َى خانل في خُاجىا الُىمُت والٗلمُت ٖلى خض ؾىاء. وٚع
هي ٖباعة ًٖ وؾُلت بإهىاٖها املخخلٟت وجُىعاتها الخ٨ىىلىظُت ٞةجها ال حٛجي ًٖ اإلاضعؽ ؤو جدل مدله ، ٞ
ض مً ؤٖباثه ، بط ال بض له مً  مُٗىت للمضعؽ حؿاٖضٍ ٖلى ؤصاء مهمخه الخٗلُمُت ، بل بجها ٦شحرا ما جٍؼ
ا بٗىاًت ٞاث٣ت ، وج٣ضًمها في الى٢ذ الخٗلُمي اإلاىاؾب  ، والٗمل ٖلى ونل الخبراث التي ٣ًضمها  ازخُاَع
ومهما ، وبظل٪ حٛضو عؾالخه ؤ٦ثر ٞاٖلُت ، وؤٖم٤ جإزحرا . اإلاٗلم هٟؿه ، والتي حٗالجها الىؾُلت املخخاعة 
ُىت ما ج٣ٍغ الىؾُلت الخٗلُمُت ال٣ضًمت اإلاخجضصة ناخبت  ذ الىؾاثل الخٗلُمُت وجُىعث  جب٣ى َع جىٖى
الهُمىت اإلاُل٣ت في اإلاُضان الخٗلُمي ، َظا ألازحر ال ًم٨ىه الاؾخٛىاء ٖجها مهما جدضزىا ًٖ الخُىع 
ت ال٨خاب اإلاضعسخي .الخ٨ىىلىجي الخ  انل ، وه٣هض بهظٍ الىؾُلت املخىٍع
 . لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  ال٨خاب اإلاضعسخي 1/6   
ٌٗض ال٨خاب الخٗلُمي ؤخض الٗىانغ التي جمشل مضزال عثِؿا مً مضزالث الىٓام الخٗلُمي وألاصاة      
ا واؾخسضامها ؤبطا ما  -التي حؿهم بك٩ل ٞاٖل  ٗض وؾُلت مً ؤفي جد٤ُ٣  -خِؿً بىاَئ َضاٝ اإلاجهاط، َو
ه مً مٗلىماث وزبراث حٗلُمُت م٣ضمت للمخٗلمحن  . 2الىؾاثل ألاؾاؾُت في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم إلاا ًدخٍى
ِخغث للمٗلمحن وألاؾاجظة   ت ؤزغي س  وإلى ظاهب ال٨خاب اإلاضعسخي اإلاىٟظ للمجهاط الخٗلُمي هجض وزاث٤ جغبٍى
و آلُاث جبلُٜ مدخىٍاجه  ، بط جخمشل َظٍ الىزاث٤ في ؤصلت اإلاٗلمحن  لخ٩ىن بىنلت جىظحهُت لٟهم اإلاجهاط
 . لها  ا٣ٞتغ الىزاث٤ اإلا و إلاىاهجاوألاؾاجظة ومجمٕى ما ٌؿمى ب
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2
 ..259مىاهج اللٛت الٗغبُت، م ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




،ؤَمُخه مٟهىم ال٨خاب اإلاضعسخي ومً ؤَم ال٣ًاًا التي جدىاولها الخٗلُمُت بالبدض في َظا ال٣ُب
1 ،
اث٠ ال٨خاب اإلاضعسخي ْو
ت(  ، ال٨خاب  اإلاضعسخي و2 اإلاشلض الخٗلُمي )اإلاٗلم /اإلاخٗلم/ اإلاٗٞغ
، َغ١ جإل٠ُ 3
ال٨خاب اإلاضعسخي و مغاخل بٖضاصٍ  .
 جىٓحرا  وجدلُال ووا٢ٗا. 4
ض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   ٦خاب اللٛت ًٖ  ال٣ًاًا ؾالٟت الظ٦غ  جسهُها بدىاو٫ ٧ل مخٗل٣اث وجٍؼ
ومٗاًحر بٖضاص ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخي،  ، ؤَمُخه، ؤؾـ واإلاخمشلت في مٟهىمه  الٗغبُت اإلاضعسخي
الىؾاثل الخىانلُت في ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت ) الىو والهىعة (،  بُضاٚىظُت اإلآهغ اإلااصي ل٨خب 
م ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت  اللٛت الٗغبُت  اإلاضعؾُت، م٣غوثُت ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت الٗغبُت . قب٩اث ج٣ٍى
  الٗغبُت.
 واإلاجهاط و صلُل اإلاٗلم و للٛت الٗغبُت  ال٨خاب اإلاضعسخي بحن  ؤًت ٖال٢تبق٩الُت ٞدىاَا "  ٦ما ججُب ًٖ
٧ل طل٪ ًخم جىاوله جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا  في ؤبدار  "،  الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت للمجهاط في ْل  اإلاٟهىم وألاَمُت؟
 وصعاؾاث حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت .
ٟي بالخىٓحر وما اؾخُٗىا مً جدلُل ووا٢٘ ل٣ًاًا ٦خاب اللٛت ؤما هدً في م٣امىا َظا ٞؿى٨خ      
ُاء الخهىع الخٗلُمي له، ؤما ال٨خاب اإلاضعسخي بٗمىمه ٣ٞض ا٦خُٟىا باإلقاعة إلاىايُٗه وؤَم  الٗغبُت إٖل
 اإلاغاظ٘  اإلاخىاولت لها في التهمِل.
 ال٣ًاًا اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ .بط ًخم جىاو٫ : و٢ًاًاٍ الخٗلُمُت ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخي 1/6/1   
 : مٟهىم ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخي1/ 1/6/1   
ت ٖضًضة   ا إلاٟهىم ال٨خاب اإلاضعسخي ٦ما ج٣ضمه ؤصبُاث جغبٍى
في ٖمىمه  ؤُٖى مهُٟى مدؿً جدضًض 
٤ قغٍو ومىانٟاث بُضاٚىظُت و ض ٞو ِٖ
 
 ٖلى ؤهه مال٠ مضعسخي في ماصة حٗلُمُت ما وإلاؿخىي مٗحن، ؤ
ت مىٓمت مً الضعوؽؾىؾُى ز٣اٞ ا ٖلى طل٪ مجمٖى ًم اٖخماص  ت َاصٞت، ٍو وبىعي ٢هضي ؤو  -ُت وجغبٍى
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نالر بلُٗض " مًمىن ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخي في  و 391.ومهُٟى مدؿً" ال٨خاب اإلاضعسخي وجىظهاث اإلاجهاط التربىي"، م 262 -259، م الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاغظ٘  
 ،ً ت اال٣غن الىاخض والٗكٍغ جي ال٨خاب اإلاضعسخي في اإلاىٓىمت التربٍى تأٖما٫ اإلالخ٣ى الَى غ اللٛت الٗغبُت، لجؼاةٍغ ،  ، ميكىعاث مغ٦ؼ البدض الٗلمي والخ٣جي لخٍُى
مبر  25و 24الجؼاثغ، ًىمي  غ ال٨خاب اإلاضعسخي، همىطط قب٨ت بُلُٟض ألاإلااهُت"،  343. ، م 2007هٞى ، 19،ٕ ٖالم التربُتو. ًىٓغ: ٖبض الجلُل ؤمُم: "مىاهج البدض وجٍُى
 ..372، م2010
2
٣ُا الكغ١، اإلاٛغب،  و  ًذ صونىًىٓغ : ٖبض الغخُم ؤ  م، صلُل ٖملي ،ؤٍٞغ ضاص  وؤصواث الخ٣ٍى  .11،12، م2004ٖبض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي ، ج٣ىُاث ؤلٖا
3
ت .ال٣ا262ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  ىٓغ 402، م1982َغة ،و ؤبى الٟخىح عيىان وآزغون : ال٨خاب اإلاضعسخي ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ . ٍو
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي ،م  : ٖبض الغخُم ؤًذ  .21-19 -15صونى ٖو
4
 .. 265 -263ًىٓغ: ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، اإلاغظ٘ هٟؿه،  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٤ ٚاًاث وؤَضاٝ و٢ُم  -بضوهه ال٨شحر مً ال٣ُم واإلاٗاًحر واإلاٗاٝع واإلاباصت التي ًٟترى ؤن ج٩ىن مىخ٣اة ٞو
غاص بًهالها بلى اإلاخٗلم... َظا ًٞال ًٖ اقخما٫ ال٨خاب ا  ً لب  -لخٗلُمي الىٓام التربىي ، والتي  في ألٚا
م ت الخٗامل م٘ ال٨خاب ٧ىؾُلت  -ألٖا ٖلى بٌٗ الخىظحهاث الخُب٣ُُت اإلاؿاٖضة ٖلى حؿُحر مإمىٍع
ا لئلهجاػ الخٗلُمي.  1بُضاٚىظُت، حٗلُما وحٗلما وج٣ُُم 
جي  ٦ما ٖٝغ ٖلى ؤهه      ت مىٓمت مً ؤظل اؾخٗمالها في مؿاع حٗلُمي ؤو ؾُا١ ج٩ٍى وؾُلت مُبٖى
حز بمدخىي طي ؤبٗاص ز٣اُٞت اًضًىلىظُت وبمدضصاث ٖلمُت بُضاٚىظُت ، وحٗخمض ؤق٩اال مٗحن، جخم
 .2للخىانل وجسً٘ في جىُٓمها إلاىهج مٗحن ٧ىز٣ُت م٨خىبت لٗملُاث الخٗلم والخٗلُم
ت ؤهه - بياٞت ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ -ال٨خاب اإلاضعسخي الجؼاثغي بظغاثُا  الباخثت وحّٗغٝ      ال٨خب مجمٖى
ّٗضة الالؼامُت 
 
ت مً اإلا ت، الٗامت اإلاضًٍغ مغاخل  جالمُظٖلى  واإلا٣غعة للمىاهج الخابٗت لىػاعة التربُت الجؼاثٍغ
 . الخٗلُم الٗام الجؼاثغي 
خىُٟظًت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الهضٝ خُض ٌٗمل الهىعة ال ٞهى جل٪ ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخيؤما    
ت في ؤهم اٍ مً اإلاىيىٖاث والبىاء والهُاٚت ًدؿجى لها ؤن جد٤٣ ؤَضاٝ اإلاجهاط ٖلى بزغاط اإلااصة اللٍٛى
ت. ىُت والاظخماُٖت والؿلى٦ُت والٗهٍغ ت لضي اإلاخٗلم بط 3الضًيُت والَى غ ال٨ٟاًاث اللٍٛى مً زال٫ جٍُى
شحر لضًه ٖملُاث ته ت اإلاؿاٖضة ٖلى حٗلم  بة٦ؿابم خًً٘ ؤمام ال٣اعت هماطط جغ٦ُبُت ٍو اإلاٟغصاث اللٍٛى
 4اللٛت اإلا٣هىصة.
ت ؤهه -ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغؾ٣اَا ب– ئحغاةُا  ٞهٗغّ وو     ّٗضة الالؼامُت  ال٨خب مجمٖى
 
ت مً اإلا  اإلاضًٍغ
ت، الٗامت لخٗلُم  مغاخل الخٗلُم الٗام الجؼاثغي. جالمُظٖلى  واإلا٣غعة للمىاهج الخابٗت لىػاعة التربُت الجؼاثٍغ
ا  ت وؤََغ ىُت اللٛت الٗغبُت ومهاعاتها ولخد٤ُ٣ ٚاًاث ومغامي مىٓىمت التربُت للضولت الجؼاثٍغ الضًيُت والَى
ت ت وجىانلُت ببٗضحها الكٟىي  والاظخماُٖت والؿلى٦ُت والٗهٍغ ج مخٗلمحن طوو ٦ٟاًاث لٍٛى .لخسٍغ
حن الٟغصي والجماعي والجماَحري ٖبر مغاخ لى اإلاؿخٍى  ل حٗلُمُت مدضصة اإلاٗالم والخهاثو.وال٨خابي ٖو
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ا٫  387ًىٓغ: مهُٟى مدؿً،" ال٨خاب اإلاضعسخي  وجىظهاث اإلاجهاط الضعاسخي"، م   .226ال٣ُم في اإلاىاهج واإلا٣غعاث الجضًضة" ،  م وعقُض ظغمىوي " " ؾ
2
ضان خمضان، ج٣ُُم ال٨خاب اإلاضعسخي، هدى اَاع ٖلمي في التربُت، صاع التربُت الخضًشت، ألاعصن،   .07، م 1998ًىٓغ: دمحم ٍػ
3
ؿها، م   غ١ جضَع ضي ٖلي ظىاص الكمغي، مىاهج اللٛت الٗغبُت َو  .125مدمىص الؿامى٥ َو
4
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي ،مًىٓغ : ٖبض الغخ   .18ُم ؤًذ صونى ٖو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤخض ٌٗخبر ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت الٗغبُت طا م٩اهت واضخت في الٗملُت الخٗلُمُت باٖخباٍع خُض       
ت بال٨ُُٟت التي حؿمذ للمخٗلم ؤن ًضع٥ مغظُٗاث  الضٖاثم التي ًم٨ً اؾخٛاللها لخ٣ضًم اإلااصة اللٍٛى
التي جخًمجها ، بل وج٣غب ال٨شحر مً اإلاٗاوي التي جدىحها في طَىه الىهىم اإلا٣ضمت بلُه واإلاٗاوي وال٣ُم 
ت التي ًدخاظها في بىاء اإلاضوهت  وزُاله مما ًِؿغ بلى خض بُٗض جل٣حن مسخل٠ الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
٤ هىامِؿه ويىابِ الىٓام اللٛىي الهضٝ ت التي ؾدؿمذ له باإلهخاط ٞو م٩اهت هابٗت مً ألاَمُت  . 1اللٍٛى
 ٨ًدؿبها بحن ال٨خب اإلاضعؾُت ألازغي .التي 
ٞةن ل٨خاب اللٛت الٗغبُت  في الٗملُت الخٗلُمُت ،ؤَمُت  بطا ٧اهذ لل٨خاب اإلاضعسخي أَمُخه :  2/ 1/6/1
اإلاضعسخي ؤَمُت جخ٣ضم ٖلى ؤَمُت ما ؾىاَا مً ال٨خب الخٗلُمُت وطل٪ لؤلؾباب آلاجُت:
2 
ض اإلاخٗلمحن بمهاعاث الاجها٫ التي ٦ما هي مٗىُت ببن ٦خب اللٛت الٗغبُت مٗىُت باللٛت الٗغبُت  -1 تزٍو
 جلؼمهم في الخُاة.
 ال٣غاءة. جل٪ بطا ٧اهذ ال٣غاءة مٟخاح الٟغص ٖلى اإلاٗاٝع والٗلىم ٞةن ٦خب الٗغبُت مٗىُت بخٗلُم -2
ا الػما للمخٗلم ٞةن لٛت الخ٨ٟحر ٖىض اإلاخٗلم الٗغبي هي الٗغبُت و٦خب  -3 بطا ٧ان الخ٨ٟحر و٢ضعاجه ؤمغ 
 للٛت الٗغبُت مٗىُت بها.ا
ت ألامت ٞةن ٦خب الٗغبُت مٗىُت بالخٟاّ ٖلى  -4 ت .جا٥ البطا ٧اهذ اللٛت ٍَى  هٍى
لم باللٛت الٗغبُت ٞةن خؿً اؾدُٗابها والخم٨ً مجها ًخى٠٢ ٖلى الخم٨ً  -5  ٗ
 
بطا ٧اهذ ؤٚلب اإلاىاص ح
ىن ب٨خب اللٛت الٗغبُت ظا ؤمغ مَغ ا جها مٗىُ ػص ٖلى طل٪ ؤ ، مً الٗغبُت َو ت بخٗلُم لٛت ال٣غآن الظي ؤَٖؼ
 هللا به وؤٖؼ ؤَلها بدمل اإلاباصت التي ظاءث بها آزغ عؾاالجه بلى ظمُ٘ ألامم .
ت ألاؾـ واإلاٗاًحر الىاظب مغاٖاتها خحن بٖضاص ال٨خب         ؤَمُت ال ج٨دؿب بال بٗض ؤن جخد٤٣ مجمٖى
 اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت.
 : اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُتأؾـ ومٗاًحر ئٖضاص ٦خب  2/ 1/6/1
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 .32ًىٓغ: ههغ الضًً بىخؿاًً،" مى٢٘ الؿىضاث الخٗلُمُت مً مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت"، م
2
 .275،276ٖبض الغخمان الهاقمي، جدلُل مدخىي مجهاط اللٛت الٗغبُت، م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ضاص ٦خابه ٢بل بزغاظه في         ٣ًهض بإؾـ بٖضاص ال٨خاب مجمٕى الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاال٠ إٖل
غخه لالؾخسضام في ٞهى٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت، والىي٘ ألامشل في جإل٠ُ ٦خب حٗلُم  ق٩له الجهاجي، َو
جإل٠ُ ؤي ٦خاب، ًٞال ًٖ جىٞغ ٖضص مً ألاصواث اللٛت الٗغبُت ًٟترى بظغاء ٖضص مً الضعاؾاث ٢بل 
٣هض بظل٪ ؤًًا ما ٣ًىم به اإلاال٠ مً ٖملُاث  وال٣ىاثم والىهىم التي ٌٗخمض ٖلحها جإل٠ُ ال٨خاب، ٍو
با ٢ام  ضاص ال٨خاب ؾىاء ٧اهذ بدىزا ؤظغاَا ؤو ؤصواث و٢ىاثم ؤٖضَا ؤو ههىنا عظ٘ بلحها ؤو ججٍغ الػمت إٖل
٣ها  في جإل٠ُ ال٨خب اإلاضعؾُت  للٛت الٗغبُت ومً ألاؾـ الىاظب م 1به. غاٖاتها واإلاٗاًحر الىاظب الؿحر ٞو
 : هظ٦غ
٣ت مباقغة ؤو ٚحر  -1 الاَخمام بإن ٩ًىن املخخىي ال٨ٟغي إلااصة ٦خب اللٛت الٗغبُت اؾالمُا بٍُغ
 مباقغة باٖخباع ؤن اللٛت الٗغبُت لٛت ال٣غآن.
اصة ال٨خب م٘ الخغم ٖلى املخخىي ال٨ٟغي الجضًض ازخُاع ألالٟاّ والترا٦ُب الؿهلت الكاجٗت إلا  -2
 اإلاِؿغ.
م اإلاؿخمغ. -3 ىاث بإهماَها املخخلٟت م٘ مغاٖاة الخ٣ٍى باث والخمٍغ  ؤلا٦شاع مً الخضٍع
٣ضمها ألطَان الضاعؾحن. -4  الاؾخٗاهت بالهىع ل٩ىجها حك٩ل ٖىهغا خؿُا ًىضر اإلااصة اإلا٣ضمت ٍو
ماصة اإلا٣ضمت ٩ُٞىن الاهخ٣ا٫ مً اإلاٟغصاث بلى الجمل الٗىاًت بالخضعط اللٟٓي والدؿلؿل الٗلمي لل -5
 البؿُُت بلى الجمل اإلاغ٦بت ومً ؤولُاث الٗلىم بلى ما َى ؤٖلى مجها.
ت . -6 ت والٗلمُت وال٨ٍٟغ  ؾالمت اإلااصة اإلا٣ضمت مً ألازُاء اللٍٛى
 التر٦حز ٖلى الخىاعاث ال٣هحرة التي جخُلبها مىا٠٢ الخُاة الُىمُت الٗامُت. -7
ُُٟت.لؤن حٗالج اإلااصة اإلا٣ضمت  الخغم ٖلى -8  2 خٗلُم اللٛت الٗغبُت مً الىاخُخحن الٗلمُت والْى
الترنُو اإلاخمحز إلاتن الىو زم مؼط الهىع ُٞه بدُض ؾِك٩ل الخُاب اللٛىي والهىعة    -9
 .3اإلاهاخبت له ٦خلت واخضة جغجبِ بمغظ٘ واخض
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 Al-BARO’Ah VOL 4 ; TAHUNلله٠ الغاب٘ ابخضاجي"AKU CimtoBahasa Arab اللٛت الٗغبُت، صعاؾت في ٦خاب  ٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت في حٗلُمبًىٓغ: دمحم ٞايل :"  
 .74)وسخت ال٨تروهُت( ، م 2013
2
 .74،75ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
3
 .32ًىٓغ: ههغ الضًً بىخؿاًً، مى٢٘ الؿىضاث الخٗلُمُت مً مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت، م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حر ؤن ال جخًمً ٦خب اللٛت الٗغبُت ؤزُاء  ٞىُت، وؤن ال جخًمً  -10 ت ٚحر ؾلُمت ٚو جغ٦ُباث هدٍى
 صخُدت.
 ؤن ال جخًمً ٦خب اللٛت الٗغبُت  حٗبحراث مىٟغصة ؤو مبخظلت  ؤو جٟؿحراث ع٨ُ٦ت مخضهُت. -11
يغوعة بزغاط ٦خب اللٛت الٗغبُت في ؤخؿً نىعة وفي ؤظمل مٓهغ، وبسانت ؤجها اللٛت التي  -12
 ججٗلىا وكٗغ وهدـ وه٣ضع ٧ل ظمُل خىلىا.
، وهدً وٗلم زُىعة طل٪ إلاا له مً ؤزغ ٖلى حٛحر ال٩لماث الاَخمام بىي٘ الى٣ا -13 ٍ ٖلى الخغٝو
 والجمل ٧لُت.
يغوعة اخخىاء ٦خاب اللٛت الٗغبُت ٖلى بٌٗ الغؾىماث وألاق٩ا٫ البُاهُت الجمُلت التي حؿهم في  -14
 جىيُذ مٗجى بٌٗ اإلاىيىٖاث اإلاخًمىت.
ه م -15  ً مٗان.وظىب جًمحن ٦خب اللٛت الٗغبُت جٟؿحراث م٣ىٗت إلاا جدخٍى
باث لِؿذ بالهٗبت وال بالجاٞت الجامضة، ٧ي ال ٨ًٍغ  -16 ىاث وجضٍع جًمحن ٦خب اللٛت الٗغبُت جمٍغ
ىٟغ مجها.  الخلمُظ صعاؾت ماصة اللٛت الٗغبُت ٍو
 ؤن ج٨خب ٦خب اللٛت الٗغبُت بدغٝو جىاؾب ؤٖماع الخالمُظ الظًً ًضعؾىجها. -17
ُمُت اإلاُٟضة في جىيُذ الضعوؽ اإلاخًمىت ؤن جخًمً ٦خب اللٛت الخٗلُمُت سجال بالىؾاثِ الخٗل -18
 بها.
٦خب اللٛت الٗغبُت مؿخىي هطج الخالمُظ، وال بض ؤن هخُغ١ في يغوعة جىاؾب ألاؾئلت اإلاخًمىت  -19
اث التي جدخىحها، م٘  الخضعط في الهٗىبت و مغاٖاة الخىٕى بدُض ال ج٣خهغ ٖلى هٕى  بلى ظمُ٘ اإلاىيٖى
 1 واخض مً ؤهىإ ألاؾئلت.
 املخخىي بمهاعاث الاجها٫ ألاعب٘: الاؾخمإ، ال٨الم، ال٣غاءة وال٨خابت .ومىاػهخه بُجها.وظىب نلت  -20
جٗله ٖلى بِىت مً ؾغ الجما٫  -21 اقخما٫ املخخىي ٖلى ما ًىمي اٖتزاػ اإلاخٗلم بإمخه ولٛخه الٗغبُت ٍو
 ٞحها.
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 .222-221إلاىاهج الضعاؾُت ،م ٖبض الخُٟٔ َمام: ا
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا في ال٣ىاٖض ؤلامالثُت في ظمُ٘ نٟداجه. -22  1 ؤن ٌؿخسضم همُا مىخض 
٦غ  هجض ؤهه ٖلى مالٟي ٦خب اللٛت الٗغبُت الخ٣ُض  باإلاىانٟاث البُضاٚىظُت ومً زال٫  ما ط
 2ًلي : والخٗلُمُت مً زال٫ مغاٖاة ما
 ؤَضاٝ الؿُاؾت الخٗلُمُت للضولت والخ٣اَ٘ مٗها. -
٠ُ ال٨خاب الخٗلُمي لخضمتها. - ـ اللٛت الٗغبُت في ٧ل مغخلت وجْى  ألاَضاٝ الٗامت لخضَع
٘ والابخ٩اع في  - .الخىَى ـ اإلاىيٕى  ألاوكُت الخٗلُمُت والخغم ٖلى اعجباَها بإَضاٝ جضَع
 للٟغو١ الٟغصًت. -
 
باث التي ًيخهي بها ٧ل مىيٕى مغاٖاة م والخضٍع ٘ في ؤؾالُب الخ٣ٍى  الخىَى
الخغم ٖلى جىمُت مهاعاث الخٗلم، ومهاعاث الخ٨ٟحر الىا٢ض والابخ٩اعي ومهاعاث خل اإلاك٨الث  -
 .اإلاخٗلمحن والاؾخ٣هاء والاؾخ٨كاٝ لضي 
٣ت جىمي ال٣ضعة ٖلى الخٗلم الظاحي. - اث بٍُغ  جىاو٫ اإلاىيٖى
 عبِ اإلاٗاٝع بالخ٣اهت الخضًشت وبِئت الخٗلم. -
ىب ٞحها. -  الدكضًض ٖلى ال٣ُم الاظخماُٖت والش٣اُٞت اإلاٚغ
 الخغم ٖلى مبضؤ الخ٩امل بحن ٞغٕو اللٛت الٗغبُت والىخضة في حٗلُمها وحٗلمها. -
اث ُٞما - ٠ُ اإلاىيٖى  بلُه في الخُاة. ن ى اإلاخٗلم ًدخاط جْى
ت لضي -  ٖىض ازخُاع الىهىم. اإلاخٗلمحن مغاٖاة ال٣ضعاث اللٍٛى
 .اإلاخٗلمحن جىمُت الاججاَاث هدى حٗلم اللٛت الٗغبُت لضي -
باث. - ُٟت ألاوكُت والخضٍع  الدكضًض ٖلى ْو
ت. - ا لىخضة اإلاٗٞغ  مغاٖاة مبضؤ الخ٩امل بحن اللٛت الٗغبُت واإلاىاص ألازغي ججؿُض 
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 .276، 275ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م
2
 .278اإلاغظ٘ هٟؿه ، م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 








ظا ما ه َو
ا البُضاٚىجي والاظخماعي الش٣افي  ل البُضاٚىجي َى جدؿحن حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢هض بُٖائها صوَع للخدٍى
ُت ٢اصع ٖلى الخٗبحر ًٖ ٖاإلاىا ال ٣ي، اإلاخىؾُي، ال٩امل لؿض خاظاث حٗلُم طي هٖى جؼاثغي، الٗغبي، ؤلاٍٞغ
الٗالمي، زم امخهام الىجاخاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت والٟىُت ٖبر الٗالم وه٣لها، خُض جخم٨ً اإلاماعؾت 
ل اإلاٗغفي الظي ٌؿاٖض ٖلى  اث اللٛت ألازغي مً زال٫ الخدٍى الغقُضة للٛت الٗغبُت مً الخ٨ٟل بمدخٍى
ؿاَم بظل ؼ الكٗىع باالهخماء بلى الخىمُت الكاملت للخٗلم َو  1ىاخضة.ال مت ألا ٪ في حٍٗؼ
و ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه ؤن اللٛت في َبُٗتها صا٫ ومضلى٫  ًىُل٣ان مً مغظ٘ ًدضص الضاللت الجهاثُت         
 الٗغبُت. اللٛتـ   و حٗلُمُا ًم٨ً خهغ ما ط٦غ  في الىو والهىعة ٧ىؾُلخحن جىانلُخحن َامخحن في حٗلُم 
 الىؾاةل الخىانلُت في ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت ) الىو والهىعة (:   3/ 1/6/1
ل٩ُىن ال٨خاب اإلاضعسخي ؤصاة جىانلُت لها ٚاًاث لخٗلُم الخىانل ٞةهه ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى وؾاثل مخٗضصة 
ت مسخلٟت جخمٓهغ في الىو والهىعة و مخٗل٣اتها مً َباٖت و عؾىم.  وؤق٩ا٫ لٍٛى
ؤ٣ًىذ الٗلىم اللؿاهُت في الؿىىاث ألازحرة بًغوعة اخخىاء الىو بىنٟه  الىو :     1/ 3/ 1/6/1
، خُض ج٣ىي ؤَمُت  ا مً اإلاٗاٝع حَر ُا للٛت الُبُُٗت وهمىطظا ٞٗاال للخٟاٖل بحن اللٛت ٚو ممشال قٖغ
اث اللؿاهُت، هدى خ٣ل  مداوع الىو وجؼصاص في البدىر والضعاؾاث التي حؿخلهم وظىصَا مً الىٍٓغ
 لٛاث بدكٗباجه املخخلٟت.حٗلُمُت ال
حن ؤو       اث الخٗلُم مً اٞغاػاث اإلاضاعؽ اللؿاهُت لِـ خ٨غا ٖلى ظهىص البيٍُى واؾخٟاصة هٍٓغ
طخي بلى الخض مً الخلل ٟ، بل ًخجضص َظا الخ٩امل بما ًُغؤ ٖلى اللؿاهُاث مً جدىالث جالخىلُضًً
ً، اللظًً ْال ٌؿُُغان ٖلى ٦شحر مً ال٣ًاًا التي جخهل بالجاهب ألاصاجي في الٗملُت الخٗلُمُت،  والَى
ظا ما ؤصي بلى ال٣هىع الجلي في مماعؾت الٗغبُت الٟهخى لضي اإلاخسههحن واإلاخٗلمحن. َو
2 
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ىُت للمىاهج، اإلاغظُٗت الٗامت للمىاهج، ماعؽ   ىُت، اللجىت الَى  .47، م 2009وػاعة التربُت الَى
2
ت ف   ..281، م2010، ،7،ٕمجلت ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت حامٗت دمحم زًغ، بؿ٨غةي حٗلُمُت اللٛت بالىهىم" ًىٓغ بكاع ابغاَُم:" م٣ضمت هٍٓغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُذ الجىاهب ألاصاثُت لها ، لظا ناعث الخاظت ملخت لضي  و    ـ اللٛت الٗغبُت ال ٌؿخ٣ُم بال بطا عٖو جضَع
ت مً زال٫  ٖلماء التربُت والخٗلُم بلى ج٣لُو الهىة بحن اللٛت والىا٢٘ الاظخماعي والىٟسخي للجماٖت اللٍٛى
ؿغ مخىاوال.وج٣ضًم ألاَم اإلاخضاو٫ ٖل، الاهُال١ مً اإلاىظىص بلى ما ًجب ؤن ٩ًىن   1ى ألا٢ل جضاوال وألٖا




ظا ما ًخجؿض في اؾتراجُجُت ٢ىامها الىهىم خُض ٌٗخبر الىو هٓاما وا٢ُٗا ج٩ َو
ٖملُاث اجساط ال٣غاعاث والاهخساباث مً بحن مسخل٠ زُاعاث ألاهٓمت الاٞترايُت.
... مما ًجٗل الىو 2
 3خٗما٫ الىاؽ للٛت وحٗاملهم بها اهخاظا وجل٣ُا.همىطظا ٞٗاال لخٗلُم اللٛت، ألهه مغجبِ باؾ
ٟاث الىو لخجخم٘ في ٧ىهه همىطظا للؿلى٥ اللؿاوي الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن م٨خىبا ؤو  و      حٗضصث حٍٗغ
مي بإهه اليؿُج  ه البَر ٗٞغ اث اللؿاهُت ال٣ابلت للخدلُل، َو ى بظل٪ مجمىٖت مً اإلالْٟى مىُى٢ا، َو
أصام  ، ؤما  4حرة )نىجُت، معجمُت، جغ٦ُبُت، صاللُت، جضاولُت، هٟؿُت(اللٛىي الظي جلخ٣ي ُٞه زٍُى ٦ش
Adam   ٞحري ؤن الىو بيُت جغاجبُت جًم ٖضصا مً اإلا٣اَ٘ مً همِ واخض ؤو ؤهماٍ مخٗضصة، بدُض ٌٗخبر
اإلا٣ُ٘ م٩ىها للىو ٧ىهه  بيُت ؤي قب٨ت ٖالث٣ُت جغاجبُت طاث حجم ٢ابل للخ٨ُٟ٪ بلى ؤظؼاء مترابُت ُٞما 
ُجها ومغجبُت بال٩ل الظي ج٩ىهه، خُض ٌٗٝغ  اإلا٣ُ٘ اهُال٢ا مً ٖال٢خه بالىو الظي ًيخمي بلُه بإهه : ب
"وخضة مؿخ٣لت وؿبُا لها اهخٓامها الضازلي الخام، وهي في ٖال٢ت جبُٗت/ اؾخ٣ال٫ م٘ ال٩ل ألاوؾ٘ الظي 
( م٩ىهت هي ألازغي مً ٖضص macro-propositionsهي ظؼء مىه، وخضصث م٩ىهاجه ٖلى ؤجها عػم ظمل ٦بري )
 ٣ً5ل ؤو ٨ًثر مً الجمل ".
ا ؤي  و و٢ض ًخ٩ىن الىو مً م٣ُ٘ واخض  ٩ًىن بما ؾغصًا     ا ؤو حجاظُا، ؤو جٟؿحًر بما ونُٟا ؤو خىاٍع
ٖلى همِ واخض، والٛالب ؤن ج٩ىن الهُمىت في الىو لىمِ مٗحن وطل٪ لهٗىبت الى٢ٕى ٖلى ههىم حٗىص 
 6الى همِ زالو ناٝ.
ومً َىا ٧ان الىو ٖىض الخٗلُمُحن ٖباعة ًٖ مسخاعاث مً الكٗغ والىثر ج٣غؤ  و جخظو١ وجدٟٔ ٖاصة    
ا لخاظت بلحها في الخُاة واخخٟاْا بها ٖلى ؤجها مً الترار الخالض. اًت لجما٫ ؾب٨ها وبهاء ؤ٩ٞاَع  ٖع
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 .282.م الؿاب٤ًىٓغ :اإلاغظ٘   
2
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها. 
3
ؿها، صاع الىٟاجـ، ٍ  غاث٤ جضَع ، زهاثو الٗغبُت َو  .149،م2008، 6ها٠ً مدمىص مٗغٝو
4
 .10،م2007ؤخمض مضاؽ، لؿاهُاث الىو، هدى مىهج لخدلُل الخُاب الكٗغي، ٖالم ال٨خب الخضًض الاعصن،  
5
م الاهخاط ال٨خابي(، م  ٟت اإلااَىسخي الٗابضي:)اق٩الُت ج٣ٍى  .30قٍغ
6
 الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث٠ واإلاحزاث، مً طل٪ ؤن    غ ظملت مً الكغٍو والْى ولخ٣ضًم ههىم للٟئت اإلاخٗلمت ٌكتٍر ؤن جخٞى
ى ٢بل ٧ل  ؿعى بلى ه٣ل الخبراث والخجاعب بلى آلازغ، َو ٩ًىن الىو جٟاٖلُا، ؤي ٣ًىم بٗملُت الخىانل َو
شخيء خضر، بمٗجى ؤهه ٣ً٘ في ػمان وم٩ان مدضصًً.
ملخخهىن قغٍو ال ولُد٤٣ الىو ههِخه خضص له ا 1
ا ظمُٗا خهغث في:  2بض مً جىاَٞغ
 الاحؿا١ )الؿب٪(: ؤو الغبِ الىدىي.-1
 الاوسجام )الخب٪(: ؤو الخماؾ٪ الضاللي . -2
 ال٣هض )ال٣هضًت(: ؤي َضٝ الىو.-3
ال٣بى٫ ؤو اإلا٣بىلُت : وجخٗل٤ بمى٠٢ اإلاخل٣ي مً ٢بى٫ الىو، ٧ىهه نىعة مً نىع اللٛت ًيبػي ؤن  -4
 ىلت مً خُض الىو.ج٩ىن م٣ب
 اإلا٣امُت: وجخٗل٤ بمىاؾبت الىو للمى٠٢.-5
الم: وهي وؿبت وعوصٍ في مى٠٢ مٗحن، ٦ما حٗجي الجضة والخىٕى الظي جىن٠ به -6 ت ؤو الٖا الازباٍع
 اإلاٗلىماث في بٌٗ اإلاىا٠٢.
 الخىام: وهي بقاعة الىهىم بلى ههىم ؤزغي.-7
 >---ومخل٣ُه مىاػاة م٘ املخُِ الظي ٌكمل زالزُت بار مٗاًحر ق٩لذ وؿُجا مترابُا مً ٧اجب الىو    
 مخل٤  .> --- هو
ُت  ظا ما ؤقاعث بلُه الىزاث٤ اإلاغا٣ٞت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت خحن ط٦غث ؤن الىو وخضة مىيٖى َو
ت وؤؾلىبُت وبالُٚت مُٗىت، جدمل مٟاَُم ٌؿخ٣حها ال٣اعت مً زال٫ ٞهمه  ٤ ٢ىاٖض لٍٛى مهاٚت ٞو
 3وجدلُله.
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،  2007، ٧6لُت آلاصاب واللٛاث والٗلىم الاوؿاهُت ظامٗت وع٢لت، ٕ ث،ألازغ، مجلت آلاصاب واللٛاعقُض خلُم "خضوص الىو، والخُاب بحن الىي٘ والايُغاب"  ًىٓغ :
 .08م
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 .252، 103، م1998، 1ًىٓغ: عوبغث صوهجغاهض، الىو والخُاب والاظغاء، جغ: جمام خؿان، صاع ال٨خب، ال٣اَغة، مهغ، ٍ 
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 .11الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج ماصة اللٛت الٗغبُت في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 








الهٝغ والترا٦ُب ٞدؿب، بل جل٣ً م٣خًُاث ألاصاء  ٞالىهىم ال ح
ا في خ٣ل الخٗلُمُت بهضٝ جىمُت ا٦دؿاب ال٨ٟاًت  وجدضص مىاؾباث الاؾخٗما٫، مً َىا جم اؾدشماَع
ُت الىهىم. ظا ًغج٨ؼ بُبُٗت الخا٫ ٖلى هٖى ت  والخىانلُت َو  1اللٍٛى
ال لخدؿحن خُض ؤْهغ ال    ا مَا خىظُه الخٗلُمي إلاٗاًحر الىهُت بم٩اهاث واضخت للىو ججٗله مكغٖو
بها مً الىا٢٘ الٟٗلي إلاماعؾت الٗغبُت حٗلُم الٗغبُت وج٣ٍغ
، ٦ما ٌٗخبر ؤصاة ظُضة في ا٦دؿاب اإلال٨ت 2
ٗبر  ت، وفي جىمُت ال٨ٟغ، وإ٣ًاّ الظًَ، وشخظ الهمم، ل٩ىهه ٌٗبر ًٖ  ؤ٩ٞاع الىاؽ، َو ًٖ مٗاوي اللٍٛى
 3الخُاة وؤؾالُبها.
ً الصخهُت،  ٣ًى٫ ٖبض الٗلُم ببغاَُم:>>     للىهىم ألاصبُت اإلا٩اهت ألاولى في بٖضاص الىٟـ، وج٩ٍى
وجىظُه الؿلى٥ الاوؿاوي بىظه ٖام، وهي بظل٪ مً ؤل٤ُ الضعاؾاث بالخالمُظ، ألجها الضعاؾت التي جغمي بلى 
َاٝ الاخؿاؽ، والخالمُظ في خاظت بلى حٗهض َظا إع و١، و تهظًب الىظضان، وجهُٟت الكٗىع ون٣ل الظ
ت، وجل٣ى مً ا في الٗاَٟت والغٍئ اإلاخٗلمحن اؾخجابت  الجاهب الىظضاوي بخل٪ الضعاؾت التي هلخمـ آزاَع
ٟترى ؤن لها صوعا ٦بحر  ٗت لها ومكاع٦ت وكُُت ٞحها، ٍو ذ  اإلاخٗلمحن في ظظب اؾَغ بلى مؿغح الضعؽ، والترٍو
ألاصبُت وألابُاث الغاجٗت، والجما٫ اإلاخض٤ٞ ٖبر الىهىم اإلاىخ٣اة، لبىاء الظو١ الجضًض ٖلى ٖىه بالُٝغ 
ت ألازغ، جمـ مسخل٠ املجاالث ب،خُض ٣ًضم الىو اللٛىي 4قا٧لت الظو١ ألاصبي الغاقي م٩اهاث مخىٖى
 5: ؤَمها
ا التيفي املجا٫ اإلاٗغفي-ؤ حَر ت ٚو ٓهغ طل٪ في الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث اللٍٛى ُما  : ٍو ًؼوصها بها الىو، ٞو
ً، وؤزحرا في  ٨ًدكٟه ال٣اعت ٖىض جدلُل اإلااصة مً ٣ٖلُت ال٩اجب وهٟؿِخه، ؤو ما ًى٣له لىا مً ز٣اٞت آلازٍغ
بٖاصة جغ٦ُب ؤ٩ٞاع ظضًضة ؤي ابخ٩اع ٢ًاًا لم ٌؿب٤ بلحها، وطل٪ مً زال٫ ألا٩ٞاع اإلا٨دؿبت مً الىو 
 إلاضعؽ واإلاخٗلم.وعبُها باإلاٗلىماث الؿاب٣ت التي ًمل٨ها ا
خجلى في ال٣ُم الخل٣ُت والاججاَاث الؿلى٦ُت التي ًتر٦ها الىو في  في املجا٫ الؿلى٧ي والىظضاوي: -ب ٍو
م الىظضاهُت. هٟىؽ ىاَٟهم ومكاَٖغ  اإلاخٗلمحن، ٖو
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ت في حٗلُمُت اللٛت بالىهىم"، م    .290ًىٓغ: بكاع ببغاَُم،" م٣ضمت هٍٓغ
2
 الهٟدت هٟؿها. 
3
 .7، صث، م1ؾغخان ٖبض الخمُض، الىو في الٗملُت الخٗلُمُت/ الخٗلمُت، ميكىعاث ألاهِـ، الجؼاثغ، ٍ 
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ت، ؾلؿلت   ـ الىهىم ألاصبُت للمغخلخحن الاٖضاصًت والشاهٍى ض الخحر، جضَع ىاٍ اإلاُبٗت الٗغبُت، اإلابرو٥ ٍػ  .46، م2006ؤبدار مسخبر اللٛت وآصابها، ظامٗت ألٚا
5
ؿها، م  غاث٤ جضَع ، زهاثو الٗغبُت َو  .149ها٠ً مدمىص مٗغٝو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خجؿض في اإلاهاعاث الخغ٦ُت الجؿضًت التي ًاصحها الخلمُظ مً مهاعة املجا٫ الخغ٧ي والجؿضي -ط : ٍو
ت، ومىا٠٢ جمشُلُت ومؿغخُت وزُابُت، ٞللىهىم الخٗلُمُت ٞىاثض ٢غاثُت لٟ ُٓت، ومهاعة ٦خابُت ًضٍو
 1ٖضًضة مجها:
 *و٢ٝى الخالمُظ ٖلى مىاًَ الجما٫ الٟجي في ألازاع ألاصبُت.
بتهم في صعاؾت ألاصب وجغبُت طو٢هم ألاصبي.  *بزاعة ٚع
ا ٖبر الٗهىع. هم ٖلى ممحزاث اللٛت وزهاثهها وجُىَع  *حٗٞغ
ٟهم بالكٗغاء وال٨خاب وجبُحن زهاثههم ألاصبُت وممحزاتهم وبىاٖثهم الىٟؿُت.  *حٍٗغ
ت.  *جىمي ز٣اٞتهم ألاصبُت وجؼوصَم بثروة لٍٛى
هاع مىاَبهم وإػ٧اء اؾخٗضاصاتهم بمدا٧اتها واليسج ٖلى مىىالها. ىبحن مجهم الٟغنت إْل  *جهيء للمَى
 ء الخمشُلي.اإلاخٗلمحن ٖلى بظاصة الال٣اء وخؿً ألاصا *حٗىص
اثضجه بال بطا و٢٘ الخإزحر اإلاخباص٫ بحن ٨ٞغ ال٣اعت ؤو اإلاخٗلم    بحن و و لً ًاصي الىو الخٗلُمي مهامه ٞو
والىو ال ٌُُٗ٪ م٣هضٍ  ختى حُُٗه ٞهم٪ ، واإلاٗلم ال٣ضًغ َى الظي ٌؿخُُ٘ ؤن  ،الىو وؤ٩ٞاٍع
٨ٟحر في خالت جدغ٥ ووكاٍ لالؾخٟاصة ًدضر َظٍ الجضلُت التي جدغ٥ ٨ٍٞغ ؤو ٨ٞغ جالمُظٍ، ٞخجٗل الخ
 2مً الىو ٞهما واؾدُٗابا وجدلُال وخ٨ما.
ول٣ض ٖٝغ خ٣ل الخٗلُمُت جُىعاث ٦بحرة في مجا٫ اؾدشماعاث الىهىم ومً بحن ما جىنل بلُه ؤن   
الىهىم لً حؿخُُ٘ في الىا٢٘ جد٤ُ٣ ما ؾب٤ ط٦ٍغ مً ؤزاع وؤَضاٝ، مالم ج٨ً َظٍ الىهىم خؿب 
ٗا٫ مً .....، مباصت مُٗىت . ؤو ما ًهُلر ٖلُه في  حٗلُمُت اللٛاث " بالىهىم ألانُلت."  همىطط ظضًض ٞو
 3 الىهىم الخٗلُمُت.
٣هض بهظا اإلاهُلر في الخ٣ل الخٗلُمي ٧ل هو مىُى١ ؤو م٨خىب لم ًىي٘ ؤؾاؾا   ـ اللٛت   ٍو لخضَع
ت، ؤو حٗبحر لٛىي خ٣ُ٣ي، ٧إن ٩ًىن م٣خُٟا مً مداصزت  ُٟت جبلُُٛت بزباٍع في الٟهل،  بهما لخإصًت ْو
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ت، صاع  ال٨ٟغ الٗغبي.   ـ للتربُت اللٍٛى  .479، م1988دمحم ؾم٪، ًٞ الخضَع
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 .08ؾغخان ٖبض الخمُض: الىو في الٗملُت الخٗلُمُت/ الخٗلمُت، م 
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ت في حٗلُمُت اللٛت بالىهىم،م    .291ًىٓغ: بكاع ابغاَُم: م٣ضمت هٍٓغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت ؤو هبإ صخٟي ؤو بعقاصاث، ؤو َى ٢ُٗت مً زُاب خ٣ُ٣ي وا٢عي، حٗغى ٖلى  مسجلت ؤو ٢هُضة قٍٗغ
ت ال غاى التربٍى تي جى٣و مً نٟت ألانالت في ق٩ل وخضاث جىانلُت مخٗضصة، ومؿخ٣لت بىٟؿها ًٖ ألٚا
 1الخُاب.
٣ها وؤنالتها مً ٧ىجها مؿخمضة مً و٢اج٘ خُاجُت      بىاء ٖلى ما ؾب٤ جبحن ؤن َظٍ الىهىم حؿخلم بٍغ
ـ، والتي ٢ض ج٣ىصَم بلى  -ؤخُاها–آهُت، وبُٗضة ًٖ الاهخ٣اثُت اإلاخ٩لٟت  التي ًيخهجها اإلاكخٛلىن في الخضَع
ت اللٛت الُبُُٗت، ٘ مجاالث  مجاهبت خٍُى ٠ الؿاب٤ ٖلى يغوعة جىَى ًال ًٖ َظا وطا٥ ًا٦ض الخٍٗغ ٞو
 2الىهىم ألانلُت، ختى ج٣ترب ؤ٦ثر مً جد٤ُ٣ هخاثجها واإلاخمشلت في:
جىمُت اإلال٨ت الخبلُُٛت، ٞالىهىم ألانُلت جمُل هدى الاؾخٗما٫ الُبُعي للٛت بد٨م  -1
٠ُ اإلاٟغصاث ؤ زهاثهها، زم ُُٟت مً قإهه ؤن ٣ًغب ن اٖخماصَا ال٨بحر ٖلى جْى ت الْى وال٣ىاٖض الىدٍى
 حٗلُم الىدى مً جد٤ُ٣ َضٝ جىمُت اإلال٨ت الخبلُُٛت.
٠ُ اللٛت في مسخل٠ الؿُا٢اث الُبُُٗت بط بن جىٕى الىهىم ألانُلت ظٗلها -2 صٞ٘ اإلاخٗلم بلى جْى
ت جدؿً مً ألا  ت ٦شحرة، ٞالىهىم الكٍٟى صاء اللٛىي ههىم ػازغة بإق٩ا٫ زُابُت، وؤؾالُب حٗبحًر
الكٟىي، الظي ًىٓغ بلُه اإلاخٗلم الجؼاثغي آلان ٖلى ؤهه مخ٩ل٠ ُٞه، ال ًل٤ُ بم٣اماث ألاوـ بل باإلا٣اماث 
 الغؾمُت.
ىن بالخ٣اعب الىا٢عي والش٣افي بحن اإلاخٗلم -3 ظا مَغ مماعؾت الخإزحر الىٟسخي والجمالي ٖلى ال٣اعت، َو
دُذ له ٞغم الى٣ض.والىو ألاصبي ألانُل، ل٩ي ًدؿجى للمخٗلم ٞهم   مٗاهُه ٍو
همها وجدلُلها، ُٞهحر ٢اصعا ٖلى ٢غاءة  -4 المُت اإلاخٗلم ٢ضعة ٖلى ٢غاءة ألازباع ٞو مىذ الىهىم ؤلٖا
ت ما ًجغي مً خىله.  الصخ٠ واملجالث، وؾمإ وكغاث ألازباع والاؾخٟاصة مجها إلاٗٞغ
ـ ههىم املخُِ الُىمي  -5 غؾاثلُت ٖلى ج٣ضًم اؾخٟاصة والىهىم ال -بٗض تهظًبها–مؿاٖضة جضَع
ختى ًخم٨ً مً الخٗامل مٗها في وا٢ٗه الُىمي، و مداولت ،زضماجُت للمخٗلم، ألهه ًخٗٝغ ٖلى هماطط مجها 
بهخاظها، ٞاإلاخٗلم ال ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٨ًخب َلب ؤو عؾالت ؤو ًمؤل اؾخماعة هدُجت ُٚاب ز٣اٞت الخٗامل م٘ 
 ٠ُ لُه ٞةن جْى الىهىم ألانُلت في الخٗلُم ٌٗض ؤخض الىؾاثل التي ألاق٩ا٫ الىهُت الخضماجُت، ٖو
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 .292، م الؿاب٤  اإلاغظ٘ 
2
 .292،293اإلاغظ٘ هٟؿه ، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حؿمذ بخيكُِ اؾخ٣اللُت الخٗلُم  )الخٗلم الظاحي(، وطل٪ ٢اثم ٖلى ٞغيُت ؤن جىمُت الاؾتراجُجُاث زاعط 
ها.  الٟهل الضعاسخي بد٨م وا٢ُٗت مدخىاَا اللٛىي ومىيٖى
ت في بَ    ٗالُت جإزحٍر ل٣ض ؤزبذ الىو ٢ضعجه ٖلى جمشُل مسخل٠ اإلاؿخىٍاث اللٍٛى اع البيُت ال٩لُت ٞو
ت والخىانلُت للمخٗلم.بالىاضخت مً زال٫  خُض بُيذ اإلاىاهج الخٗلُمُت  1ؾهامه في جىمُت ال٨ٟاًت اللٍٛى
ت( بٖلى  اإلابيُت للٛت الٗغبُت ؤَضاٞها مً ال٨ٟاًت  اهُال٢ا٦ؿاب وجىمُت ال٨ٟاًخحن )الخىانلُت واللٍٛى
 في الباب الشالض  جدذ ٖىهغ حٗلُمُت الىهىم(. )َظٍ ألازحرة ؾِخم جىاولهاالىهُت.
مد٩اث م٣بىلُت جل٪ الىهىم وهُٟٗتها الخٗلُمُت و وما ؾل٠ ط٦ٍغ خى٫ الىهىم الخٗلُمُت    
ت ٖلى خض ؾىاء، بال باالؾدىاص بلى م٣بىلُت الىهىم بط ال جخد٤٣  وظب ؤلاقاعة بلى مؿخلؼم آزغ ، والتربٍى
ض مً ٞاٖلُت الخٗلم وبسانت ٖىض جالمُظ اوالغؾىم  اإلاغ  وؾُلت جىانلُت ؤزغي ؤال وهي الهىع  ٣ٞت التي جٍؼ
 اإلاغاخل الخٗلُمُت ألاولى.
ٞإما الُباٖت ٞخخهل بىيىح الىو وجيؿ٤ُ  : الُباٖت والغؾىم والهىع الخىيُدُت 2/  3/ 1/6/1
ُت  ى٫ ألاؾُغ ًٞال ًٖ هٖى ٧لماجه ، ووظىب مغاٖاة اإلاؿاٞت بحن ال٩لماث والؿُىع وحجم الخغٝو َو
الىع١، ٞمً زال٫ َظٍ الٗىانغ ًم٨ً للُباٖت ؤن حؿهم في ويىح اإلا٣غوء .وهٓغا ألَمُت َظا الٗامل في 
اصة م٣غوثُت ال٨خاب وي٘ الخبراء مىان ٟاث ألحجام الخغٝو جدىاؾب م٘ ؤلاصعا٥ البهغي للمخٗلم ٞما ٍػ
ى٫ ألاؾُغ واإلاؿاٞت  ى الخا٫ طاجه م٘ هٕى الخِ اإلاؿخسضم َو ًىاؾب ال٨باع ال ًدىاؾب م٘ الهٛاع، َو
 2بحن ال٩لماث وألاؾُغ.
مً  الٗامل اإلاكتر٥ ألاؾاسخي في الٛالبُت الٗٓمى ُٗخبران  ٞ  وؤما الغؾىم والهىع الخىيُدُت      
بخضي صٖاماث ؤي هُام حٗلمي ، ٧ىن الهىعة لظل٪ ٞ ،الٗغوى الًىثُت واإلاباقغة وال٨خب اإلاضعؾُت 
الهىعة الخٗلُمُت ؤصاة ٖاإلاُت الهضٝ ، جًمً الخىانل اإلاٗغفي والاوؿاوي ٖبر الؼمان واإلا٩ان ، بط جشحر 
ىيت وحؿعى لخٗضًل ها بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاشل الظا٦غة الٟغصًت والجماُٖت ، ٦ما جيبه للؿلى٧اث اإلاٞغ
ُُٟت لخد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت ب٩ل ؤهىاٖها .  3الاظخماُٖت وال٣ىمُت ، ،٦ما ؤجها وؾُلت ْو
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 .293، م الؿاب٤ اإلاغظ٘  
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 .333ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م 
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ش والجٛغاُٞا والتربُت اإلاضهُت للؿىت    ا في جغؾُش مٗاٝع الٗلىم الاظخماُٖت  ٦خاب الخاٍع ت وصوَع مجلت ٧لُت الشالشت ابخضاجي "، ًىٓغ: ق٣ُ٣ت الٗلىي، " الهىعة البهٍغ
 .26، م2015، 17،ٕ ،ظامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨غة آلاصاب واللٛاث  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ًجٗل ت ،  ال٨خاب اإلاضعسخي ٌؿدىض َو  طل٪ ألن ٖلحها  ٧لٛت ؤزغي لخبلُٜ ؤ٩ٞاع  وآعاء وجهىعاث مخىٖى
ا إلاًامحن ومضلىالث  جضٖم ما وعص في الىهىم ؤو ججؿضٍ، ٞخًٟي الغؾىم والهىع  حٗخبر خاملت بضوَع
اث٠ بُضاٚىظُت مخٗضصة  مخمشلت في: ٖلى ال٨خاب ٢ضعا مً الجاطبُت والجما٫ ، ًىًاٝ بلحها  مجمٕى ْو
1 
حصخُو مًامحن الىو ، ؾىاء ٧اهذ ٖباعة ًٖ مٟغصاث ؤو ظمل  ؤو ٖباعة ًٖ ؤ٩ٞاع ؤو  -
 جهىعاث.
اث التي ٢ض ال  - ؿخٗصخى  ٖلى جمشُل الى٢اج٘ واإلاىيٖى
 
ب ؤو التي ح ًهاصٞها اإلاخٗلم في الىؾِ ال٣ٍغ
 اإلاالخٓت اإلاباقغة .
 .الٗمل ٖلى ببغاػ  و ججؿُض بٌٗ الخدىالث التي جُغؤ ٖلى الى٢اج٘ والٓىاَغ -
 اإلاؿاٖضة ٖلى جىمُت ٢ضعاث الخ٨ٟحر لضي اإلاخٗلمحن ال٣غاء .  -
م٨ً ججؿُضَا بال بىاؾُت الغؾم الٗمل ٖلى ج٣ضًم الخهىعاث ؤو الخالناث التر٦ُبُت التي ال ً -
 ؤو الهىع.
 حؿهُل ٖملُت الخٟٔ والخظ٦غ ، ٣ٞض ج٩ىن الهىع ؤخُاها ؤبلٜ مً الخُاب اإلاُى٫. -
ت مً اإلاٗاًحر في نىع ال٨خب اإلاضعؾُت        اث٠ بك٩ل هاجر البض ؤن جخىاٞغ مجمٖى ولخد٤ُ٣ َظٍ الْى
 2: هظ٦غ مجها
ي ؤن ًخم في جىا٤ٞ م٘ املخُِ الؿىؾُىز٣افي ، وؤن ٧ل *ؤن ازخُاع الهىع والغؾىم الخىيُدُت ًيبػ
 . مً وايعي ال٨خاب وال٣غاء مىخمىن بلى َظا املخُِ هٟؿه
*ؤن جسً٘ الهىع والغؾىم الخىيُدُت لكغٍو جخٗل٤ باإلاؿخىي الىماجي الؿ٩ُلىجي للمخٗلم ختى 
ا وإصعا٦ها بصعا٧ا ؾلُما مىاؾبا  . ٌؿهل ج٨ُٟ٪ عمىَػ
لهىعة ؤمغ ٌك٩ل بضوٍع ٦ٟاًت حٗلمُت ٖلى اإلاضعؾت ؤن جلٗب صوعا في جىمُتها ٖبر *بن ٢غاءة الغؾم ؤو ا
ب اإلاخٗلم بضء مً مغاخل الخٗلُم ألاولى .   جضٍع
                                                           
1
بض الل٠ُُ ا   29،30لجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،مًىٓغ : ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
2
 .32 -30، م هٟؿهًىُغ: اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




*ؤن جسً٘ الغؾىم والهىع ٢بل بصعاظها في ال٨خاب اإلاضعسخي بلى ججاعب مدضصة وطل٪ مً زال٫ ٖغيها 
٣تهم في ج٨ُ٨ٟها وإصعا٦ها ، ألن ظمُ٘ َظٍ ألاق٩ا٫ مً نىع  ٖلى ُٖىت مً ال٣غاء اإلاؿتهضٞحن لُخم عنض ٍَغ
وعؾىم جدمل مًمىها مًاٖٟا ، مًمىها ْاَغا وآزغ يمجي ، ٢ض ٌُٛب في بٌٗ ألاخُان ًٖ واي٘ 
 ال٨خاب اإلاضعسخي.
 *يغوعة اخترام ال٣ُم واإلاًامحن الش٣اُٞت لل٣غاء .
 *الخٗٝغ ًٖ ٦شب ٖلى ممحزاث وؾِ اإلاخٗلمحن وججاعبهم الؿاب٣ت .
*الخىا٤ٞ ؤو الخىاؾب بحن الغؾىم والهىع وؾً اإلاخٗلمحن م٘ جىدي البؿاَت خُىما ج٩ىن مىظهت 
 للهٛاع .
ُت ألاَضاٝ اإلاخىزاة . ضاص والازخُاع لىٖى  *زًٕى ٖملُت الٖا
 *ؤن حك٩ل الهىع والغؾىم بياٞت بلى الىهىم .بط ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها مالم ج٨ً ٦ظل٪.
 جِؿغ ٖلى اإلاخٗلم بصعا٥ الهىعة . *ؤن ًخم يمان ظل الكغٍو التي
 *يغوعة اؾدبٗاص الهىع اإلاغ٦بت وجمشُلها مً زال٫ نىع ؤو عؾىم مخٗضصة ومدؿلؿلت .
 * يغوعة وظىص ج٩امل وجىاؾب بحن الىهىم والهىع ؤو الغؾىم التي جهاخبه.
ىانٟاث *ؤن ج٩ىن ألالىان اإلاخًمىت  في الغؾىم و الهىع ظظابت ومدؿمت بالىيىح. و ازًاٖها للم
 اإلاخ٤ٟ ٖلحها 
ىلىظُا.  *مغاٖاة ٢ىاهحن و٢ىاٖض الاصعا٥ ٦ما خضصَا اإلاخسههىن في الؿ٩ُىلىظُا ؤو الؿ٩ُى ٞحًز
ت والٗكىاثُت في وي٘ الغؾىم ؤو الهىع صازل ال٨خاب اإلاضعسخي.  *جالفي الٍٟٗى
 *يغوعة جغجِب الهىع صازل ال٨خاب اإلاضعسخي.
٣ا الججا ٍ ال٣غاءة في الهٟدت مً الُمحن بلى الِؿاع ومً الِؿاع بلى * يغوعة جغجِب الهىع والغؾىم ٞو
 الُمحن .
 *يغوعة جغ٢ُم الهىع بط ٧اهذ جمشل ؤخضازا وو٢اج٘ مدؿلؿلت .
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 * ٖضم ببٗاص الغؾىم والهىع ًٖ الىهىم اإلاخٗل٣ت بها.
 * ٖضم بصماط الغؾىم صازل متن الىو .
 * يغوعة الاخخٟاّ ببُاى بحن الهىعة وألازغي .
*بطا ٧ان الىو ؤَم مً الغؾم ؤو الهىعة ًىي٘ الىو في الهٟدت الُمجى والهىعة في الهٟدت 
 الِؿغي وح٨ٗـ الٗملُت بطا ٧اهذ الهىعة ؤَم مً الىو. 
ت       اٖلُت الغمىػ البهٍغ وبحن ٞاٖلُت الغمىػ اللُٟٓت للٛت اإلاخمشلت في مجمٕى م٣اَ٘ ههىنها ٞو
ها وعؾى  ا الخىيُدُت ًخجلى اإلآهغ اإلااصي لل٨خاب لُشبذ ؤخ٣ُخه اإلاخمشلت في الُباٖت بسَُى مها ونىَع
خباع في ؤعقى  ٖلى الؿاب٣حن اخخىاء ، بطا جيخٟي بُضاٚىظُتهما و حٗلمُتهما مالم  ًازظ خاوحهما بٗحن الٖا
 نىٍع ؤلازغاظُت .
اب اإلاضعسخي ال ًىٟهل اإلآهغ اإلااصي لل٨خ : بُضاٚىحُت اإلآهغ اإلااصي ل٨خب اللٛت الٗغبُت 1/6/1/3
خباع َظا  ُٟت البُضاٚىظُت التي وي٘ مً ؤظل زضمتها، ولظل٪ مً اإلاٟغوى ؤن ًازظ بٗحن الٖا ًٖ الْى
ت، وإزغاظها في نىعتها الجهاثُت واإلا٨خملت .  1اإلآهغ خحن بٖضاص َظٍ الىز٣ُت التربٍى
لى َظا ألاؾاؽ َىا٥ مىانٟاث جسو م٩ىهاث ال٨خاب وؤؾلىب ٖغى اإلااصة            وج٣ضًمها ٖو
ُما ًإحي بُان مىانٟاث اإلآهغ اإلااصي ل٨خب اللٛت الٗغبُت  ومىانٟاث ؤزغي إلزغاط ال٨خاب وإهخاظه، ٞو
ا  في ما ؾل٠ ط٦ٍغ   2: التي ًجب جىاَٞغ
 : ال بض إلا٣ضمت ال٨خاب ؤن جدؿم ب:م٣ضمت ال٨خاب   1/ 1/6/1/3
 .بُٖاء هٓغة قاملت للمخٗلم واإلاٗلم ًٖ ال٨خاب اإلاضعسخي 
  ُذ في جإلُٟه .ؤن  حكحر بلى ؤَضاٝ جإل٠ُ ال٨خاب اإلاضعسخي واإلاباصت التي عٖو
 . ؤن جىظه اإلاخٗلمحن بلى ما ًيبػي ٞٗله لالؾخٟاصة مً ال٨خاب 
 . ؤن جظ٦غ اإلاخٗلمحن باإلاٗلىماث الؿاب٣ت التي ًخإؾـ ٖلحها حٗلم مدخىي ال٨خاب 
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 .32اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 
2
 .237-268ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  به في حٗلُم مدخىي ال٨خاب.ؤن جٓهغ للمٗلم ؤَمُت الغظٕى بلى صلُل اإلاٗلم والاؾخٗاهت 
 مدخىي ال٨خاب : بط ًجب ؤن ًخه٠ باآلحي:   2/ 1/6/1/3
 . ؤن ًبضؤ الىخضة الخٗلُمُت بمسُِ جىيُخي ًبحن مؿاع جدب٘ مًمىن الىخضة الخٗلُمُت 
 .اث عثِؿت وؤزغي نٛحرة لِؿهل حٗلمها وإج٣اجها  ؤن ججؼؤ الىخضة الخٗلُمُت بلى مىيٖى
  عثِؿا مً اإلاٟاَُم التي جخًمجها الىخضة .ؤن ٌٗالج ٧ل ظؼء مٟهىما 
  ت ، بل حهخم ؤن ًىاػن مدخىي ال٨خاب بحن مجاالث الخٗلم املخخلٟت ، وال ٣ًخهغ ٖلى ج٣ضًم اإلاٗٞغ
ىب ٞحها. ىمي مهاعاث الخ٨ٟحر وحهخم بال٣ُم والٗاصاث الصخُدت اإلاٚغ ً الاججاَاث ٍو  بخ٩ٍى
  لها في الخُت الضعاؾُتؤن ًىاػن بحن حجم اإلااصة وؾٗتها والى٢ذ املخهو . 
 . ا ص٢ت  ؤن ًخًمً ؤخضر اإلاٗلىماث  والاخهاثُاث وؤ٦ثَر
 .ؤن ًخجىب ؤؾلىب اإلابالٛت في اإلاٗلىماث التي ٣ًضمها وؤن ًدؿم بض٢ت جدضًض اإلاٗلىمت وونٟها 
 . ؤن ج٩ىن ألا٢ىا٫ والىهىم التي ٣ًضمها مىز٣ت 
 .ؤن ٩ًىن ؾلُم اللٛت ،ؾهل التر٦ُب 
 ت التي جخبىاَا الضولت واملجخم٘.ؤن ٌؿدىض بلى الٟلؿ  ٟت التربٍى
 .ؤن ال ًخ٣اَ٘ م٘ ٖاصاث املجخم٘ وج٣الُضٍ وز٣اٞخه 
 . ٕؤن ًدترم ط٧اء اإلاخٗلم ،و٢ضعجه ٖلى الابضا 
 اصي بلى بقباٖها. إلاخٗلمحنث اىال ُؤن ٌؿاٖض ٖلى ا٦دكاٝ م  وخاظاتهم ٍو
  كضص ٖلى ت الخضًشت َو اث التربٍى بًجابُت اإلاخٗلم في اإلاى٠٢ الخٗلُمي ؤن ًخماشخى ومخُلباث الىٍٓغ
كضص ٖلى الخٗلم الظاحي.  وإزاعجه ، َو
 . ؤن ًغاعي مؿخىي الىطج ال٣ٗلي والجؿمي للمخٗلمحن صون بٟٚا٫ الٟغو١ الٟغصًت 
 . ؤن ًغاعي مبضؤ الخىاػن بحن وخضاجه 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ىمي مهاعاث الخ٨ٟحر الابضاعي والىا٢ض لضي ؤن ٌصج٘ ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي وخل اإلاك٨الث ٍو
 اإلاخٗلمحن.
 ؤؾلىب اإلااصة: بط ًجب ؤن ًخه٠ ٖغى اإلااصة بما ًلي:  3/ 1/6/1/3
  خباع َبُٗت اإلااصة ومُُٗاتها ؤن جىٓم اإلااصة جىُٓما مى٣ُُا وؾ٩ُىلىظُا بدُض ًازظ بٗحن الٖا
 وزهاثو اإلاخٗلمحن الىٟؿُت ٞخخضعط مً اإلاٗلىم بلى املجهى٫ ومً املخؿىؽ بلى املجغص و مً البؿُِ بلى
 اإلا٣ٗض .
 . ؤن ًخسلل ٖغى اإلااصة بٌٗ ألاؾئلت الهاصٞت التي جشحر ج٨ٟحر اإلاخٗلم وجىظه مؿاع ج٨ٟحٍر 
 . ٣ت حصج٘ ٖلى الخٗلم الظاحي  ؤن ًخم الٗغى بٍُغ
 . ؤن ًاؾـ الٗغى ٖلى الهىع والغؾىم واملخُُاث وألاق٩ا٫ التي جضٖم الخبراث اإلا٨خىبت 
  غاعي مؿخىي الخدهُل اللٛىي ؤن ًخم الٗغى بلٛت واضخت وجغا٦ُب ؾهلت زالُت مً ألازُاء ٍو
 لضي اإلاخٗلمحن.
  ت في جهاًت ٧ل وخضة حٗلُمُت حؿهم في ٢ُاؽ مضي م مخىٖى ؤن ٌكخمل الٗغى ٖلى هماطط ج٣ٍى
 جد٤٣ ألاَضاٝ الخٗلُمُت .
 ؤن ٌكضص ٖلى ويىح اإلااصة وظاطبُتها واقخمالها ٖلى الىؾاثل الخٗلُمُت طاث الهلت باإلااصة . 
باجه: هي ألازغي لضحها مىانٟاث خغي ؤن جخه٠ بها:  4/ 1/6/1/3  ؤوكُت ال٨خاب وجضٍع
 . ؤن حؿدىض بلى ألاَضاٝ الخانت بالىخضة الخٗلُمُت 
 و٢ضعاتهم .  اإلاخٗلمحن ؤن جالثم مؿخىي هطج 
 . ؤن جىمي ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر وخل اإلاك٨الث 
 .ؤن ج٩ىن مم٨ىت الخُب٤ُ في البِئت الخٗلُمُت 
 ٠ في  مماعؾتها الخ٣ىُاث الخضًشت . ؤن جْى
 . ؤن حكخمل ٖلى حٗلُماث واضخت خى٫ مماعؾتها وجىُٟظَا 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 . غ حٛظًت عاظٗت للمخٗلم  ؤن جٞى
 . ؤن حؿاٖض ٖلى اؾترظإ الخٗلم الؿاب٤ وصمجه بالخٗلم الجضًض 
 . ؤن حؿاٖض ٖلى جشبُذ الخٗلم في طًَ اإلاخٗلم 
 خض مً مجاالث الخٗلم .ؤن جدؿم بالخىٕى والكمى٫ وال ج٣خهغ ٖلى مجا٫ وا 
  .ت بىنٟها م٨ملت للمجهاط اإلاضعسخي  ؤن حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى مالخٓت ألاخضار الجاٍع
 : للمٓهغ اإلااصي لل٨خاب اإلاضعسخي ٖضة ٖىانغ جمشلذ في:اإلآهغ اإلااصي لل٨خاب اإلاضعسخي أ/و/أ /ج/ٌ 
 همِ الخِ وال٨خابت.  -
٩ىهت للهٟدت ،ؤي ٩َُلتها ) ٣ٞغاث ؤو مجمىٖاث ؤلازغاط ؤو الترجِب اإلاى٣ُي ملخخل٠ الٗىانغ اإلا -
ت( وجغجُبها . ٍغ  جدٍغ
٘ الًٟاءاث البًُاء صازل الهٟدت . -  جىُٓم الغؾىم الخىيُدُت وجىَػ
بط جمشل الٗىاًت باإلآهغ اإلااصي لل٨خاب اإلاضعسخي مؿإلت طاث ؤَمُت بالٛت مً الىاخُت البُضاٚىظُت      
ً اإلاخٗلم ، ومً قإن ٖملُاث ببغاػ  ،ألن الهضٝ َى ظٗل ال٨خاب ؤصاة حٗلمُت طاث جإزحر ؤ٢صخى في ج٩ٍى
٣ت التي عجبذ بها ؤن حؿاَم بك٩ل ٢ىي في صٖم  ت لل٨خاب البىاء الضازلي لؤلظؼاء والٍُغ ُٟت التربٍى الْى
 اإلاضعسخي.
جًاٝ بلى َظٍ الٗىانغ اإلاازغة في بزغاط ال٨خاب اإلاضعسخي وج٣ضًمه اإلااصي ٖىانغ ؤزغي ال ج٣ل     
ت  ُت الىع١ اإلاؿخٗمل ومضي مخاهت ال٨خاب وظاطبِخه اإلآهٍغ و٢ضعجه ٖلى  ؤَمُت ًٖ ؾاب٣تها ٣٦ُمت وهٖى
  1خ٣لبت.م٣اومت ٦ثرة الاؾخٗما٫ وجإزحراث اإلاىار اإلا
مىانٟاث ٦ُٟلت بجٗل ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت طاث م٣بىلُت في الخٗلم والبىاء اإلاٗغفي وطاث       
م٣غوثُت ٖىض  الٟاٖلحن في الٗملُت الخٗلُمُت وختى زاعظها. مما ًًمً لها جد٤ُ٣ ألاَضاٝ و  ججؿُض 
 الىجاح التربىي.
غ١ ٢ُاؾهام٣غوةُت ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت  1/6/1/8  الٗغبُت َو
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بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،م   .33ًىٓغ : ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وبالٗىصة بلى ههىم ال٨خاب اإلاضعسخي  بك٩ل ٖام  هجض ؤن لها ٢هض حٗلُمي باألؾاؽ ، ألجها مىظهت     
ا وظملها  ل٣اعت ًىظض في ويُٗت حٗلُمُت ،مما ٌٛلب ٖلحها َاب٘ الخىانل ، وجسً٘ ٧لماتها وحٗابحَر
٣غاتها بلى الكغٍو والًىابِ التي جد٨م ٧ل ٖملُت جىانلُ ت ، حؿعى بلى جبلُٜ  عؾالت ؤو زُاب ) مٗاٝع ٞو
هم ههىم ال٨خاب وإال  ،مهاعاث ، زبراث...( بك٩ل واضر وص٤ُ٢. والبض ؤن ًيخٟي الاؾخٗهاء في ٢غاءة ٞو
ا ٖبصُا ، ولخجىب طل٪ ٠٨ٖ املخخهىن ٖلى نٙى ظملت مً ألاصواث والخ٣ىُاث الٗلمُت التي  ؤنبذ صوَع
 1.باإلا٣غوةُت اءة والٟهم ؤو ما ٌؿمى جهلر ل٣ُاؽ مضي ٢ابلُت الىو لل٣غ 
حن  و٢ض     ٠ م٩لٞى ٟاث ٖلى قا٧لت حٍٗغ  Mclaughinؤُُٖذ للم٣غوثُت ؤو الاه٣غاثُت  الٗضًض مً الخٍٗغ
ُُٗه مٗلىماث ٧املت  الظي ًغي بإجها الضعظت التي ٩ًىن ٞحها الىو اإلا٣غوء مخماقُا م٘ ٢ضعاث ال٣اعت َو
ت له ، ؤما الشىاجي صًل  ٞىٓغا بلى َظا اإلاهُلر ٖلى ؤهه املخهلت الجهاثُت لٗضص  Chaleوقُل  Daleيغوٍع
ت بما في طل٪ مً ؤق٩ا٫ الخٟاٖل بحن َظٍ الٗىانغ التي جاصي  مً الٗىانغ التي حكخمل ٖلحها ماصة مُبٖى
تهم ٣اؽ َظا الىجاح بمضي ٞهم ال٣غاء لهظٍ اإلااصة ، ومضي ؾٖغ  بلى هجاح ٖضص مً ال٣غاء في الاجها٫ بها ، ٍو
ا . ؤما ال٨ىضعي  ٞحري ؤجها انُالح ٌكحر بلى مضي ٢ابلُت اإلااصة اإلا٣غوءة إلاؿخىي  في ٢غاءتها ،ومُلهم هدَى
 3ؤي مضي ٢ابلُت الىو التربىي لل٣غاءة والٟهم . 2ٖمغي مٗحن.
 4وفي يىء ما ج٣ضم ٞةن مهُلر اإلا٣غوثُت ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى: 
 مٗجى ٢ابلُت اإلااصة اإلا٨خىبت لل٣غاءة ٖىض ال٣اعت.ويىح الخِ الظي ٦خبذ به اإلااصة اإلا٣غوءة ب -
 صعظت ح٣ٗض ال٩لماث والجمل مً خُض بيُت ال٩لمت وجغ٦ُب الجملت . -
 ؾهىلت ال٣غاءة الىاظمت ًٖ مُل ال٣اعت هدى اإلا٣غوء و٢ضعجه ٖلى ٢غاءجه . -
 ؾهىلت الٟهم والاؾدُٗاب الىاظم ًٖ ويىح ألا٩ٞاع وؤؾلىب ال٨خابت . -
لى ؤؾاؽ م       ا / الجمل  1ا ج٣ضم  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلا٣غوثُت تهخم بما ًإحي :ٖو اإلاٟغصاث وازخُاَع
ت  وجغا٦ُبها /ألا٩ٞاع وؤؾلىب ٖغيها / ٢ضعة ال٣اعت ٖلى ال٣غاءة ومؿخىي صاُٞٗخه /  جهمُم اإلااصة اإلاُبٖى
 وإزغاظها.
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 .32مالؿاب٤ ، ًىٓغ : اإلاغظ٘ 
2
 .321ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م  
3
بض الل٠ُُ الجابغي، اإلاغظ٘ هٟؿه ،م   .23ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
4
 .322ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حر م٣غوثُت ظُضة للىو ًخإؾـ ٖلى :     ظا ٌٗجي ؤن الخغم ٖلى جٞى ت ال 2َو ٩اجب إلاً ٨ًخب / مٗٞغ
خه  ت اإلاٟغصاث لمٗٞغ ض ٖغيها / مٗٞغ خه ال٨ٟغة ؤو ألا٩ٞاع التي ًٍغ لٛغى الظي ٨ًخب مً ؤظله / مٗٞغ
ت ألاؾلىب اإلاالثم لٗغى ألا٩ٞاع.  والترا٦ُب اإلاالثمت لٗغى ألا٩ٞاع و٢ضعاث ال٣غاء اإلاٗىُحن / مٗٞغ
 وطاث م٣غوثُت م٘ م٨دؿباتهم الؿاب٣تٞل٩ي ج٩ىن لٛت ال٨خاب مخىاؾبت م٘ مؿخىي الخالمُظ ومخٟاٖلت 
 3البض مً مغاٖاة ٖضة ٢ىاٖض ، مً ؤَمها:
:  البض ؤن ج٩ىن ظؼء مً الخٗبحر ألاؾاسخي/مالثمت لؿً اإلاخٗلم / ملمىؾت مغجبُت  باليؿبت للمٟغصاث*
ل. حر ٢ابلت للخإٍو  بالىا٢٘ / ٢هحرة/ؤخاصًت اإلاٗجى ٚو
: ًيبػي الخغم ٖلى ؤن ج٩ىن الجمل ٢هحرة وؾهلت الخٟٔ، بط مً اإلاىاؾب ؤن ٣ً٘ باليؿبت للتر٦ُب* 
٧لماث باليؿبت إلاخٗلمي اإلاؿخىي  ٧10لمت، و 18و15ٖضص ٧لماث الجمل اإلاىظهت للمخٗلم الغاقض بحن
 الابخضاجي. 
صون بٟٚا٫ ٦ما ًيبػي ؤن ج٩ىن بيُت الجملت بؿُُت م٘ اإلاُل ؤ٦ثر بلى اؾخٗما٫ الجمل الٟٗلُت ،       
ىاب ؤو الاؾخُغاص  ٣٦ىلىا الغظل الظي خًغ مب٨غا َى الظي خضزخ٪ ٖىه باألمـ .  يغوعة جٟاصي الَا
م٘ يغوعة ججىب و ويغوعة ججىب الىٟي والىٟي اإلاًا٠ٖ مشل : لً ؤب٣ى بضون ؤن ؤقتري ؾُاعة ٞسمت. 
اإلابالٛت في الخبجُل  الهُٜ اإلابيُت للمجهى٫ ،  و ججىب اؾخٗما٫ الغوابِ ب٨ثرة في الجمل ، ججىب
 والخُٗٓم.
ٌٗض مً املخمىص اللجىء بلى ازخُاع الىهىم التي جخًمً  باليؿبت للًماثغ اإلاؿخٗملت في الىهىم :*
ت ، التي زبذ ؤجها جخمحز بؿهىلت الٟهم بياٞت بلى بزاعة  يماثغ اإلاخ٩لم واملخاَب ؤي الىهىم الخىاٍع
 اَخمام واهدباٍ ال٣اعت .
ًبضو مً اإلاُٟض ؤن ًخم جإَحر اإلاٟغصاث ؤو الٗباعاث الجضًضة ؤو الخ٣ىُت ، وطل٪ ٖبر  باليؿبت للؿُا١:* 
همها. ا ٞو  بصعاظها في ؾُا٢اث صالت باليؿبت لل٣اعت اإلاخٗلم ، ٞهظا ٌؿاٖضٍ ؤ٦ثر ٖلى جظ٦َغ
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 .323، مالؿاب٤ اإلاغظ٘      
2
 الهٟدت هٟؿها.   
3
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي     .28،29، م ًىٓغ : ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




و٢ض هالذ اإلا٣غوثُت اَخمام ال٨شحر مً اإلاغبحن واإلاٗىُحن بال٨خب ٖامت وال٨خب اإلاضعؾُت زانت ،    
غاث٤ ٢ُاؾها والخىظحهاث اإلااصًت بلحها مً بُجها ما طَب بلُه ولُام ٞ  Williamخىؾٗىا في جدضًض ٖىاملها َو
ا : DuBayوصباي  ت والؿهلت 1وؤَل٣ا ٖلُه ال٣ىاٖض الظَبُت لل٨خابت مً ؤبغَػ اؾخٗما٫ الجمل اإلاإلٞى
٨خب / الابخٗاص  ً ًٖ جدضًض الجيـ والش٣اٞت في لٛت  ال٣هحرة في ال٨خابت / الابخٗاص ًٖ اللٛت الخانت ُٞما 
ال٨خابت / بضء الجمل بإٞٗا٫ ماصًت مدؿىؾت في خالت ألامغ / اؾخٗما٫ عؾىماث مؼوصة ببُاهاث بؿُُت 
 لِؿهل ٞهمها .
اثٟها بمٗؼ٫ ًٖ جىاٞغ      اصي ْو
 
وفي يىء ما ج٣ضم جخطر الٗال٢ت بحن اإلا٣غوثُت ومهاعة ال٣غاءة التي ال ج
 ٣غوء. اإلا٣غوثُت في الىو اإلا
ؤزظث الاججاَاث الخضًشت في مجا٫ اإلا٣غوثُت جخٟٕغ وجدىٕى لخدىاو٫ ٧ل ما مً قإهه حؿهُل مً طل٪ 
ها والك٩ل آلاحي ٌٗبر ًٖ ألابٗاص  ٖملُت الخىانل بحن ال٣اعت والىو جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ التي ًغاص بلٚى




   
اللخٓت التي جخٟاٖل ٖىضَا زهاثو ال٣اعت    Hittleman  نَخلما  و إلاا ٧اهذ اإلا٣غوثُت ٦ما نىٟها    
ُت والاصعا٦ُت ُٞما بُجها مً ظاهب ، واإلااصة اإلا٣غوءة والهضٝ مً ال٣غاءة واإلاٗجى  والترا٦ُب  وزلُٟخه اإلاٗٞغ
التي اؾخسضمها ٧اجب اإلااصة مً ظاهب آزغ ، ٞةن الٗىامل التي جازغ في اإلا٣غوثُت البض ؤن حٗىص بلى ٖاملحن 
ت ؤخضَما ًسخو با ُت الؿاب٣ت لضي ال٣اعت ،* مٗٞغ ل٣اعت وما اظخم٘ ُٞه مً : *الخلُٟت الش٣اُٞت واإلاٗٞغ
ال٣اعت بمىيٕى الىو ،* الٗمغ ال٣غاجي وال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة ،* مُى٫ ال٣اعت وصواٞٗه . وزاهحهما ًسخو 
ا في: * الجاهب الضاللي الخام بال٩لماث وجد٨مه اإلاٗاً حر  ) َى٫ بالىو: وجد٨مه ظىاهب ٖضة هىظَؼ
ال٩لمت ، ؤنىاث خغٝو ال٩لمت ، ج٨غاع ال٩لمت ، قُٕى ال٩لمت( * الجاهب الىدىي الخام بتر٦ُب الجمل 
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 .325، م ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت ًىٓغ  
2
 .327اإلاغظ٘ هٟؿه ،م   
 اهتمامات 
 اإلا٣غوثُتٖىانغ  
 الىو
 طباعة  دافعٌة  جغ٢ُم ويبِ 
 المضمون  أهداف 
 المارئ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وجد٨مه) َى٫ الجملت ، نٗىبت ؤو ؾهىلت ال٨ٟغة التي حكخمل ٖلحها الجملت ، التر٦ُب الىدىي للجملت مً 
بٟٚا٫ مُٗاع الىيىح والهغاخت ٞحها. خُض البؿاَت والخ٣ُٗض. * ٦شاٞت ألا٩ٞاع  وجؼاخمها في الىو صون 
هم الىو، * الُباٖت والهىع والغؾىم  ٞإما  *مالءمت الىو إلاؿخىي اإلاخٗلمحن ومُىلهم  لخد٤ُ٣ ؾهىلت ٞو
....ووظىب  ألاولى ٞخخهل بىيىح اإلا٣غوء الىاجج ًٖ جيؿ٤ُ ال٩لماث والؿُىع واإلاؿاٞت وحجم الخغٝو
ى ما ج٨ٟله لها مالءمتها إلاؿخىي اإلاخٗلمحن ،  وؤما الشاه ُت ٞخخهل بٗملُت الخٗلم وجبؿُِ الىو وماصجه َو
اصة اإلا٣غوثُت للىو ؤو اإلااصة.  ت الكغٍو واإلاٗاًحر الٟاٖلت في مىاؾبتها وظٗلها مً مؿبباث ٍػ مجمٖى
1 
َظا ُٞما ًسو مٟهىم اإلا٣غوثُت والٗىامل اإلاخد٨مت ٞحها، ؤما َغ١ ٢ُاؾها ٣ٞض ٠٨ٖ املخخهىن    
ً ألاصواث والخ٣ىُاث الٗلمُت التي جهلر ل٣ُاؽ مضي ٢ابلُت الىو التربىي لل٣غاءة ٖلى وي٘ ظملت م
بض الل٠ُُ الجابغي ؤن ج٣ىُت ط . 2والٟهم و التي    Henri َجري ، بط ًغي ٧ل مً ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
٠ُ   م٘ الىهىم الٟغوؿُت de Landsheere و صوالهضقحر  Flesh  مً ٞلِل ٦ُٟها ٧ل  ولها  ؾهلت الخْى
٣ت وؤؾلىب ل٣ُاؽ  3ام٩اهُت الخُب٤ُ ٖلى الىهىم الٗغبُت . ُٞما حكحر ألاصبُاث بلى وظىص ؤ٦ثر مً ٍَغ
م جٟهُل  ٖبض الغخمان الهاقمي و دمحم  ا ٖىىهت ٣ِٞ ٚع اإلا٣غوثُت ال ٌؿ٘ اإلا٣ام للخٟهُل ٞحها بط هىظَؼ
 4ٖلي ُُٖت لها :
 )ؤؾلىب ألاخ٩ام )ج٣ضًغ الخبراء واملخ٨محن 
  اؾخسضام مٗضالث اإلا٣غوثُت.ؤؾلىب 
 . ؤؾلىب ازخباع الاؾدُٗاب 
 . ؤؾلىب ازخباع الخ٨ملت 
 .)ؤؾلىب ازخباع الخخمت ) ال٩لىػ 
و٢ُاؽ م٣غوثُت ال٨خب اإلاضعؾُت باألؾالُب وألاصواث ال٣ُاؾُت ؾالٟت الظ٦غ  جضزل يمً آلُاث     
غ طل٪ الىٕى مً ال٨خب. َظا بلى ظا م الٟاٖلت في جصخُذ وجٍُى هب وظىص اظتهاصاث نبذ اَخماماتها الخ٣ٍى
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 .334-327ًىٓغ : اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 
2
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،مٖبض الغخُم ؤًذ صون   .23ى ٖو
3
 الهٟدت هٟؿها. 
4
 .349-334ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م ال٨خب اإلاضعؾُت  خماص في ج٣ٍى ت ٦ٟلذ لها ؤخ٣ُت الٖا م طاث مٗاًحر مخٗضصة ومخىٖى في بىاء قب٩اث ج٣ٍى
ا ؤو جٟاصحها هدى بىاء ٦خاب مضعسخي  ضَا والبدض في ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ. ٢هض اؾدشماَع والٗمل ٖلى ججٍى
٤ ؤؾـ ٖلمُت جًمً ظ  ىصجه وم٣غوثِخه .قامل مخ٩امل مبجي ٞو
 قب٩اث ج٣ىٍم ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت: 1/6/1/9
م ال٨خب اإلاضعؾُت   ٖلى بنضاع الخ٨م في مضي ظىصة َظٍ ال٨خب التي جمشل        ًغ٦ؼ  مٟهىم ج٣ٍى
ا لٗملُتي الخٗلُم والخٗلم ومضي ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  الىزاث٤ الاظغاثُت ملخخىي اإلاىاهج ومضي جِؿحَر
 الجساط ٢غاعاث مىاؾبت لٗالظها.الٗ
 
 1ملُت الخٗلُمُت و٦ك٠ ه٣اٍ ومىاًَ ال٣هىع ٞحهه جمهُضا
ومً الكغٍو ألاولُت لل٣ُام بهظا الىٕى ؤن ًلجإ الباخض في ظم٘ اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث بلى ؤشخام       
ت والٟاٖلُت وطل٪ بُٛت الخهى٫ ٖلى مؿاَ غون ٖلى صعظت مىاؾبت مً الجاٍَؼ خٞى ماتهم الجضًت ؤ٦ٟاء ٍو
 2واإلاُٟضة . ظمٗىاَا في املخُِ الخالي:
 
ت مً اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت:     وجىاو٫ ال٨خاب اإلاضعسخي ٦مىيٕى بدض  للخ٣ُُم ٖٝغ مجمٖى
 3 
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 .301اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 
2
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،م   .41ًىٓغ: ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
3
 .372"مىاهج البدض وجُىٍغ ال٨خاب  اإلاضعسخي، همىطط قب٨ت بُلُٟض ألاإلااهُت"، م  ًىٓغ: ٖبض الجلُل ؤمُم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ت مخ٩املت خى٫ ال٨خاب اإلاضعسخي ،بل ختى صوٍع  اإلاك٩ل الىٓغي : ًخجلى في اوٗضام ؤًت هٍٓغ
م وظىص ؤ٩ٞاع ؤولُت ومؿب٣ت في الضًضا٦خ٩ُي واإلاجهاجي ، لم ًخم جىاولهما  ختى آلان بالضعؽ والخدلُل ، ٚع
ت . ت اإلاخىٖى  ألاصبُاث التربٍى
 : بي ًخجلى في اوٗضام اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ ٦ُُٟت حٗامل اإلاٗلم والخلمُظ صازل  اإلاك٩ل الخجٍغ
 وزاعط الضعؽ م٘ َظٍ الىؾُلت الخٗلُمُت .
 غ ج٣ىُاث ومىاهج ٢اصعة ٖلى بدض ألابٗاص املخخلٟت و٦ظا بىاء  اإلاك٩ل اإلاجهاجي : ًخجلى في ٖضم جٞى
ت . م ألابدار الخانت بهظٍ الىؾُلت التربٍى   اإلا٣ىالث وج٣ٍى
 ٖمىما ٞةن ؤٚلب ألابدار اإلاخىاولت لل٨خاب اإلاضعسخي حؿخإوـ بمىاهج مسخلٟت ًم٨ً بظمالها في ما ًلي و
: 1 
 ألاصبي ٚحر اإلاضٖم بإي ؾىض هٓغي جغبىي.صعاؾاث حٗخمض مىهج الخدلُل  -
صعاؾاث حٗخمض ٖلى اإلا٣ابالث م٘ الٟاٖلحن واإلاخٟاٖلحن م٘ ال٨خاب وجيبجي ٖلى ما ٌؿمى ب٣اثمت  -
 .checklisteالًبِ 
 صعاؾاث حٗخمض ج٣ىُت جدلُل اإلاًمىن بمسخل٠ ؤهىاٖها . -
في ؤإلااهُا والىمؿا  صعاؾاث جيبجي ٖلى ج٣ىُت الخدلُل ٖبر الكب٩اث ، وهي مىدكغة بالخهىم -
٩ي  غ للىمىطط ألامٍغ  بياٞت بلى ٧ىجها جضمج ج٣ىُت جدلُل اإلاًمىن . checklistenوحٗخبر ٦خٍُى
م ٌٗخبر مً ألامىع التي جخُلب مجهىصاث ظاصة وقا٢ت وزانت   و طا ٖلمىا ؤن َىا٥ ببىاء قب٨ت للخ٣ٍى
 2: مً ؤَمها، هظ٦غ ٖضصا مً الهٗىباث التي ًهاصٞها مشل َظا الٗمل 
  م ،ؤو بٗباعة ؤزغي جدضص نٗىبت عنض وجدضًض الخهاثو ؤو اإلاحزاث التي ؾخسً٘ لٗملُت الخ٣ٍى
م ،ألن ٧ل ؤؾئلت ألاصاة ؤو الكب٨ت ج٩ىن مُغوخت خى٫ اإلاىيٕى .  مىيٕى الخ٣ٍى
  :خم طل٪ ُٞما ًلي  حٗخبر مغخلت ٦خابت ألاؾئلت مً ؤَم مغاخل بىاء ألاصاة ٍو
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 .372،373، م  الؿاب٤  ًىٓغ: اإلاغظ٘
2
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،م   .43ًىٓغ: ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا٫ ؤو ؤؾئلت ل٩ - م ؤو يغوعة َغح  ؾ ل ه٣ُت والهضٝ مً طل٪ َى البدض ًٖ جالئم بحن الخ٣ٍى
 ؤصاجه والخهاثو الخايٗت لهظٍ الٗملُت.
الث مخٗضصة. -  نُاٚت ألاؾئلت ج٣خطخي ؤن ج٩ىن نُاٚت ال جدخمل مٗاوي وجإٍو
ا٫. ولظل٪ ًم٨ً للم٣ىمحن ؤن   - يغوعة ججىب اؾخٗما٫ ال٩لماث الخ٣ىُت ختى ال حٗى١ ٞهم الؿ
م الخهاثو ألاؾاؾُت  ًلجاوا لٗالط َظا ألامغ بخ٣ؿُم الكب٨ت بلى ظؼثحن : الجؼء ألاو٫ مسهو لخ٣ٍى
٘ ظىصة ال٨خاب اإلاضعسخي .  والجؼء الشاوي للى٣ِ ألا٢ل ؤَمُت ، والتي مً قإجها ؤن جٞغ
  مً  الى٣ِ ألاؾاؾُت ؤًًا ، مؿإلت ازخُاع هماطط ألاظىبت وم٣خًُاتها، ألجها حؿمذ بالخمُحز
الاًجابُت والؿلبُت بػاء ال٨خاب اإلاضعسخي .ومً الًغوعي ؤن ج٩ىن مهاٚت ومُغوخت  الىاضر بحن ألاظىبت
 ٖلى َظا ألاؾاؽ.
  ب َىا ؤَمُت ال٨ك٠ م ونُاٚتها الجهاثُت زم اؾخٗمالها ، وللخجٍغ ب قب٨ت الخ٣ٍى جإحي مغخلت ججٍغ
م ال٨خاب اإلاضعسخي ج٣ىٍما ؾلُما.    ًٖ ظىصة ألاصاة و٢ضعتها ٖلى ج٣ٍى
 ,Peter Weinbrenner إلاالٟحها  Bielefeld  بلُُٟلض هغ الكب٩اث هجض قب٨ت مٗهضومً بحن ؤق   
Manfred Laubing  Heidrun Peters,  خُض ًغي ؤصخاب َظٍ الكب٨ت ؤن ٖملُت جدلُل ال٨خاب ،
ى١ ما ًٟهم مً ج٣ىُت جدلُل اإلاًمىن .  اإلاضعسخي هي ؤوؾ٘ وؤ٦ثر ٞو
خُض حكخٛل الكب٨ت بسمؿت ؤبٗاص  1
 2 جدلُلُت مدضصة ٧الخالي:
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 .373ألاإلااهُت" ، م ًىٓغ: ٖبض الجلُل ؤمُم "مىاهج البدض وجُىٍغ ال٨خاب اإلاضعسخي، همىطط قب٨ت بُلُٟض 
2
 .377ًىٓغ: ،: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م 
 اإلا٣ىالث ألاؾاؾُت                                                                    ألابٗاص الخدلُلُت      
ت       ت اإلاٗٞغ  البٗض ال٣ُمي في ال٨خاب وؤلاًضًىلىحُت /اإلاهُلخيالبىاء  جدلُل اإلا٣ىالث الىاعصة في ال٨خاب   / الخىحُه والهضٝ ألاؾاسخي هٍٓغ
 ألالىان والغؾىماث الخهمُم الخاعجي و الُباٖت الخهمُم        
ُت وأهُت اإلاىايُ٘ اإلااصة الٗلمُت       الاحمالُت في الُغح واإلاجهاحُت. الصخت واإلاىيٖى
صعحاث الخدى٫ والخلخُو/ الخىحه الاؾدك٩الي /الًٗل٢ت      الخٗلُمي/البيُت والتراجبُت.اإلاىُل٤ الضًضا٦خ٩ُي للماصة /الهضٝ  صًضا٦خُ٪ اإلااصة      
 بالخىحهاث الٗامت.
اة٠  ٖلم التربُت      ُت ال٨خاب اإلاضعسخي/الْى الخىحه التربىي الٗام / هٖى
اة٠ اإلاجهاحُت.  الضًضا٦خ٨ُُت./  الْى
ُت الىهىم ، بيُت الىهىم ومٟهىمُتها أو ويىخها  هٖى
 أق٩ا٫ الخىانل والخٟاٖل./  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




غ ؾترو٢ً  هجض قب٨ت   بلُُٟلضبلى ظاهب قب٨ت    م مضي جٞى يٗذ لخد٤ُ٣ َضٞحن ؤولهما ج٣ٍى والتي و 
ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى الخهاثو البُضاٚىظُت الالػمت ، وزاهحهما جدضًض مضي اؾخجابت ال٨خاب اإلاضعسخي 
مُت  .ومحزة َظٍ الكب٨ت ٢ابلُتها للخٗمُم ٧ىجها مؿخ٣لت ًٖ املخضصة في الكب٨ت *لجملت مً اإلاٗاًحر الخ٣ٍى
ً ؾً اإلاخٗلم ومؿخىاٍ باإلياٞت بلى اؾخ٣اللُتها ًٖ همِ  ل٠ مً ؤظلها ال٨خاب ٖو
 
اإلااصة الضعاؾُت التي ؤ
 1الخٗلُم اإلاخب٘.
ً :  بط      ي : ًخٗغى للمٗاًحر الضهُا ألاؾاؾُت وه ال٣ؿم ألاو٫ جى٣ؿم َظٍ الكب٨ت بلى ٢ؿمحن ٦بحًر
ت وملؼمت ،  جم ظم٘ َظٍ اإلاٗاًحر خُض مٗاًحر ًخىظب ٖلى ٧ل ٦خاب مضعسخي ؤن ٌكخمل ٖلحها بهىعة يغوٍع
اث ومىاص   2يمً ؤنىاٝ ٖكغة هي : ال٣ُم الش٣اُٞت/ ألاَضاٝ البُضاٚىظُت اإلاخىزاة/ مدخٍى
م ؤَضاٝ ال٨خاب اإلاضعسخي/ الىو/  ً الخُب٣ُُت ؤو ج٣ٍى الهىع والغؾىم الخٗلم/ؾحروعاث الخٗلُم/ الخماٍع
  *اإلاخدغ٦ت/الُباٖت /جهمُم الهٟداث / اإلاِؿغاث الخ٣ىُت.
ر الاج٣ان التي جمىذ لل٨خاب اإلاضعسخي ٢ضعا ٖالُا مً الجىصة حُٞخًمً مٗاً ال٣ؿم الشاويؤما 
ً ٖلى ٦ٟاءاث ٖالُت في اإلاُضان. ٍغ  البُضاٚىظُت ، ٖلما ؤن َظٍ الجىصة جخُلب جٓاٞغ ظهىص اإلاالٟحن اإلاخٞى
( في الخاهت اإلاىاؾبت ،و xما ُٞما ًخٗل٤ باؾخٗما٫ الكب٨ت ٞهى ٌؿحر بط ٨ًٟي ؤن ًً٘ اإلا٣ىم ٖالمت)ؤ    
ن ًظ٦غ الٟهل ؤو الهٟدت التي حؿخىظب اإلاغاظٗت والخدؿحن ، و٢ض نُٛذ ٖباعاث الكب٨ت بهىعة ؤ
لبُت بػاءٍ . وبهظٍ ظابت بىٗم مؿإلت بًجابُت لل٨خاب اإلاضعسخي ، ؤما هٟحها ُٞٗخبر مؿإلت ؾججٗل جإ٦ُض ؤلا 
٣ت ًهبذ مً الؿهل عنض ظل الشٛغاث والى٣اثو التي حٗتري ال٨خاب اإلاضعسخي ؤو ظؼءا مً ؤظؼاثه. الٍُغ
3 
اٞحيجىًاٝ بلى  الكب٨خحن ؾاب٣تي الظ٦غ  قب٨ت زالشت حؿمى قب٨ت     والتي عؾمذ لىٟؿها َضٞحن  ٦ؼ
م الخهاثو البُضاٚىظُت واإلااصًت لل٨خب اإلاضعؾُت و ازخُاع ال٨خب ألا٦ثر اوسجاما م٘  َما: ج٣ٍى
 خاظُاث الجمهىع اإلاؿتهضٝ مً بحن ال٨خب اإلاٗغويت في الؿى١.
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بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي،م   .. 70-47اإلاٗاًحر الضهُا ومٗاًحر الاج٣ان مغنىصة بالخٟهُل ٖىض ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
1
بض الل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي، م    .45ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
2
 .45،46اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
*
اث الٟهغؾذ ، م٣ضمت ٣ًهض باإلاِؿغاث الخ٣ىُت جل٪ اإلا٩ىهاث اإلااصًت التي ًخًمجها ال٨خاب اإلاضعسخي ٦مٟاجُذ جِؿغ لل٣اعت ؤ٦بر اؾخٟاصة مم٨ىت مشل ظضو٫ املخخ  ٍى
بض ا  .36،37لل٠ُُ الجابغي، ال٨خاب اإلاضعسخي ، م ال٨خاب  ومضزله، زبذ اإلاهُلخاث الخ٣ىُت ،  اإلاعجم ، البِبلُىٚغاُٞا...لالؾتزاصة ًىٓغ: ٖبض الغخُم ؤًذ صونى ٖو
3
 .46،م اإلاغظ٘ هٟؿه  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جهاط و٢ض جم بٖضاص َظٍ الكب٨ت بهىعة ججٗلها ٢ابلت للخُب٤ُ ٖلى ٧ل ال٨خب اإلاضعؾُت صازل ؾُا١ اإلا  
) حٗلُم ؤولي ، ؤؾاسخي ، زاهىي( ، خُض جى٣ؿم َظٍ الكب٨ت بلى زالزت ٖكغ ٢ؿما ، ٧ل ٢ؿم مخٗل٤ 
بسانُت بُضاٚىظُت ؤو ماصًت لل٨خاب اإلاضعسخي ،مخمشلت ُٞما ًلي: اللٛت اإلاؿخٗملت / الٛالٝ/ الدؿٟحر/ 
اث اإلااصة / ويُٗاث وؾحرو  عاث الخٗلُم /الغؾىم الىع١ / اإلاِؿغاث /ألاَضاٝ البُضاٚىظُت / مدخٍى
م /اإلآهغ اإلااصي/ الخصخُذ اللٛىي / ههىم ال٨خاب.  1والهىع الخىيُدُت / ويُٗاث الخ٣ٍى
مُت ل٣ُاؽ زهاثو ال٨خاب اإلاضعسخي ، خُض حكحر       ت مً اإلاٗاًحر الخ٣ٍى و٧ل ٢ؿم ٣ًترح مجمٖى
غ في ال٨خاب اإلاضعسخي  اإلاٗاًحر اإلا٨خىبت بسِ ٖاصي في الكب٨ت بلى الخهاثو الضهُا التي ًيبػي ؤن جخٞى
ا بسِ  خبذ مٗاًحَر
 
غ في ال٨خاب اإلاضعسخي ٨ٞ بك٩ل بلؼامي ويغوعي ، ؤما الخهاثو التي ٌؿخدب ؤن جخٞى
م. ٌ ال٨خاب الخاي٘ للخ٣ٍى ُابها ال ٌٗجي ٞع  ٖاصي ، ألجها ح٨ٗـ ٢ُمت مًاٞت ، ٚو
ُاء ا٢تراخاث تهضٝ بلى ج و       دؿحن ال٨خاب اإلاضعسخي ، ٢ض زهو خحز ٞاٙع في جهاًت ٧ل ٢ؿم إٖل
وجب٣ى الا٢تراخاث نالخت ماصام ال٨خاب لم ًيكغ بٗض ٖلى هُا١ واؾ٘. ؤما ٦ُُٟت اؾخٗما٫ َظٍ الكب٨ت 
(  في xٞالبض مً ٢غاءتها جامت ، ٞةطا ٧ان ال٨خاب ٌؿخجُب  إلاُٗاع ما مً اإلاٗاًحر  ًً٘ اإلا٣ىم ٖالمت )
(  في زاهت)ال(  ، وإطا ٧اهذ بٌٗ ؤظؼاء x٘ ٖالمت )زاهت)وٗم(  ،و بطا لم ٌؿخجب للمُٗاع اإلاٗجي ٞخىي
م ؤن ًً٘ الٗالمت في زاهت )ظؼثُا(.و في َظٍ (ال )ال٨خاب مُاب٣ت للمُٗاع وبٌٗ ؤظؼاثه  ، وظب ٖلى اإلا٣ّىِ
الخالت وظب جدضًض الٟهل والهٟدت ؤو ٖىض الا٢خًاء ال٣ٟغة التي ًيبػي مغاظٗتها، والا٢تراخاث اإلا٣ضمت 
٣ت ص٣ُ٢ت جدذ ٖىىان جدؿِىاث م٣ترخت )جدؿِىاث م٣ترخت( في جهاًت ٧ل لخدؿحن ال٨خاب ج هاٙ بٍُغ
غ ًخًمً نُاٚاث جغ٦ُبُت  م الكب٨ت بٗض حٗبئتها ج٣ٍغ يبػي ؤن ًهاخب ج٣ٍى ٢ؿم مً ؤ٢ؿام الكب٨ت .ٍو
ُت الخدؿِىاث اإلا٣ترخت.  خى٫ ه٣ِ ال٣ىة اإلامحزة لل٨خاب اإلاضعسخي وهٖى
2 
دمحم ٖلي ُُٖت في ٦خابهما جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت و هاقمي٦ما اظتهض ٧ل مً ٖبض الغخمان ال
مُت خهغث في  ت مٗاًحر ج٣ٍى ازيخا ٖكغ  مجاال جخٟٕغ ًٖ ٧ل مجا٫ مٗاًحر 12الٗغبُت ٖلى بىاء مجمٖى
م ٚالٝ ال٨خاب/ ٖىىان ال٨خاب / اإلاالٟىن / الٟهغؾت /  ظؼثُت ، وجمشلذ َظٍ املجاالث في: مٗاًحر ج٣ٍى
٣ضمت ال٨خاب/مدخىي ال٨خاب/ الىؾاثل اإلاؿخسضمت في ال٨خاب ) الغؾىم، الهىع، ؤَضاٝ ال٨خاب / م
م/ الُباٖت والخيؿ٤ُ / ٢اثمت اإلاغاظ٘. غيه / الخ٣ٍى  ألاق٩ا٫( / جىُٓم املخخىي ٖو
                                                           
1
 .93-74.ولالؾتزاصة ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه ، م72-71م  الؿاب٤ ،  اإلاغظ٘ 
2
 .72،73، م  هٟؿه ًىٓغ: اإلاغظ٘  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م بىي٘ ٖالمت ٖلى ؤخض مؿخىٍاث جىاٞغ اإلاٗاًحر التي يبُذ ب) ممخاػ ، ظُض      خُض ٩ًىن الخ٣ٍى
 1ون اإلاخىؾِ(.ظضا ، ظُض ، مخىؾِ ، ص
مُت ألاعب٘ الخٓىا ص٢ت الكب٩اث الشالر ألاولى  و   بىٓغة ٞاخهت ملجمٕى ما جىاولخه الكب٩اث الخ٣ٍى
وقمىلُتها م٣اعهت م٘ الكب٨ت الغابٗت التي جدخاط بلى بٖاصة الًبِ اإلاجهاجي في حؿلؿل اإلاٗاًحر، بلى ظاهب 
ماب ض ال٨خاب اإلاضعسخي َمالها لٗىهغي الخدؿِىاث والا٢تراخاث بٟٚاال لضوَع  . الٟاٖل في ججٍى
أما مً حهخىا ٣ٞض  خاولىا الاؾخٟاصة مً الكب٩اث ؾاب٣ت الظ٦غ ئلى حاهب قب٩اث أزغ ٢هض بىاء     
قب٨ت ج٣ُُمُت لخ٣ُُم ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت ولإلباهت ًٖ ه٣اٍ حىصتها مً اوٗضامها 
ل٪ بىنلت إلاً أعاص الاؾخٟاصة مً َظا الجهض.) أهٓغ مً مىٓاع مٗلمي َظٍ اإلاغخلت .لخ٨ىن بٗض ط
 اإلاًلخ٤(.
بالخدلُل ، ٨ٞما َى مخىاو٫ ؤٖالٍ،  ًم٨ً  بزًإ  ال٨خب اإلاضعؾُت  وبالٗىصة  بلى ُٖىت ٦خبىا      
للىن٠ والخدلُل ق٨ال ومًمىها وم٣غوثُت ، وبمٗاًحر ٖضة ، ؾى٨خٟي هدً بدىاو٫ الك٩ل الخاعجي 
الازخهاع ٧ىن اإلا٣ام ال ٌؿمذ  بالخىؾ٘ .و ألن م٣هضًت بدشىا  في ألاؾاؽ  هي عؾم واإلاًمىن بىٕى مً 
 مجاالث اقخٛا٫ الخٗلُمُت ٖامت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت زانت.
 ون٠ وجدلُل ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت : 1/6/2
اجه  ٖلى ٢بل الىن٠ والخدلُل  ملجمٕى  ال٨خب اإلاضعؾُت  وظب ب٢غاع جإ٦ُض اإلاجه  اط الجؼاثغي في مدخٍى
 2 : آلاجُت زاثاإلامحّ ه ُٞ جخىاٞغ ؤن ًيبػي  ٦خاب الخلمُظؤن 
 ٤ اإلاٟاَُم ٌٗغى ؤن  .مخىاػهت حٗلُمُت وخضاث بلى ةاإلااصّ  ججؼثت ٖلى بىاء و ميسجم، هٓام ٞو
 اث ٖلى ٌكمل ؤن لمحن ؾً مىاؾبتمُت ،الٗل ختّص ال، الىظاَت، الخضازت : ـب زجخمحّ  مدخٍى ّٗ ، اإلاخ
باث و إلاُى٫  الاؾخجابت دت ٚع لمحن قٍغ ّٗ  .اإلاخ
 لؿاهُت الىاخُخحن مً لل٣غاءة ال٣ابلُت مً ٖالُت صعظت ٖلى جخىاٞغ ؤن
ّ
ُّ  و ال  .تالخُ
                                                           
1
 .316 -303ًىٓغ: ٖبض الغخمان الهاقمي، دمحم ٖلي ُُٖت، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م  
 .23، 22ص  يائسنة ثالثة ابتدمناهج  2
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 لم مؿهالث ٖلى ًدخىي  ؤن ّٗ خ
ّ
 الجضاو٫، البُاهُت، الغؾىم الغؾىم، الهىع،)خاثاإلاىّض  مشل؛ ال
 (....الىماطط
 الاؾخٟاصة و الاؾخٗما٫ لدؿهُل اإلاٗالجت للمدخىٍاث ؤي ب ؤل٠ ظضو٫  و ٞهغؽ ٖلى ٌكمل ؤن. 
 خٗلُم ضًجّؿ  ؤن
ّ
دترم ال٨ٟاءاث، بىؾاَت ال  .تالىهُّ  اإلا٣اعبت ٍو





 و باليكاَاث ٌٗجى ؤن  
ّ
 .ٖلحها ضًا٦
 ا و ٚىُا ٩ًىن  ؤن ُٞجب زّم  ومً، ٧املت و صخُدت جغظمت اإلاجهاط ًترظم ؤن ًيبػي  خُض مً زٍغ
اجه  .اإلائخحن نٟداجه ٖضص ججاوػ  بلى ظل٪ي بؤص ولى مدخٍى
 ِغص ؤن ًجب
 
ا و ال٣غاءة ههىم ج  التي الكاجٗت ال٩لماث، اإلاٗاوي خغٝو : باؾخصىاء مك٩ىلت ٚحَر
 و ألاشخام ؤؾماء، اإلاىنىلت ألاؾماء، اإلاىٟهلت الًماثغ ،ؤلاقاعة ؤؾماء،  ٖلحها ٝالخٗغّ  ؾب٤
 ظمُ٘ (،...مؿماع مُغ٢ت، شجغة، ؤعهب، صً٪، سٗلب، لُلى، ٖمغ، دمحم،) الكاجٗت ألاقُاء و الخُىاهاث
ض)  الجملت في خٝغ آزغ، اإلامضوصة الخغٝو لمحن حٍٗى ّٗ  .(الؿا٦ً ٖلى الى٢ٝى ٖلى اإلاخ
 ت اإلاٗلىماث الخلمُظ ٦خاب ٚالٝ ًدمل ؤن ًجب ت :  آلاجُت ؤلاظباٍع ت الجمهىٍع  الجؼاثٍغ
 ،الكٗبُت الضًم٣غاَُت
ىُت التربُت وػاعة  واإلاٗلىماث. اليكغ صاع اؾم،اإلااصة اؾم و ال٨خاب ٖىىان، وظضث بن الؿلؿلت اؾم، الَى
لم صلُل ًدملها ؤن ًيبػي هٟؿها ّٗ  .ؤًًا اإلا
ىظجهىع  جم   
 
٦خب زانت بخٗلُم  مً زال٫  مىظ الؿىت ألاولى ابخضاجي ي اإلاغخلت الابخضاثُت إلاخٗلم ههحج
ت والىدىٍت اث اللٍٛى ت مً اإلاىيٖى خُض ًخم ٖغى ، اللٛت الٗغبُت وحٗلمها، وجخًّمً َظٍ ال٨خب مجمٖى
زغ في الؿىت الشاهُت ابخضاجي ومدخىي آزغ في الؿىت الشالشت بًٗها في الؿىت ألاولى ابخضاجي والبٌٗ آلا 
٨ظا ألامغ باليؿبت للؿىت الغابٗت والخامؿت. خُض ؾىٗمض بلى ون٠ وجدلُل َظٍ ال٨خب مً   ابخضاجي َو
 زال٫ ما جىنلذ بلُه بٌٗ الضعاؾاث الخدلُلُت والى٣ضًت لهظٍ الؿىضاث .  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىُت ٖلى جإل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت  ٦خاب ؾىت أولى ابخضاتي:1/6/2/1     ل٣ض ناص٢ذ وػاعة التربُت الَى
اللٛت الٗغبُت: ألاولى ابخضاجي الظي ظاء بٗىىان "الخمؿت، والبضاًت ٧اهذ م٘ ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت 
ى مً بزغاط وجهمُم ميكىعاث الكهاب. وؾاَم في جإلُٟه وؤلاقغاٝ ٖلُه ٧ل مً: دمحم ٦خاب الخلمُظ "، َو
ً ، بً بؿعي: ؤؾخاط ظامعي مدىض الُاَغ مضوع: مٟدل التربُت ،بىبکغ زیكان: مٟدل التربُت والخ٩ٍى
ً ً ،ان: ؤؾخاط الخٗلُم الشاهىي ؾلیمان بىعه       ،والخ٩ٍى لٗغبي مغاص: ، جىاحي ٞانىلي : مٟدل التربُت والخ٩ٍى
.ً  1مٟدل التربُت والخ٩ٍى
ت مً اإلاٟدكحن  ، م٘ ؤؾخاط حٗلُم زاهىي، و٧لهم ٚحر مدخ٪ بك٩ل  مًلخٓت : ج٣اؾم الخإل٠ُ مجمٖى
 ٦لي ومباقغ بالؿىت ألاولى ٦ما َى خا٫ مٗلمي ومخٗلمي َظٍ الؿىت . 
 لىن٠ الخاعجي  ُٞم٨ً ؤن هىظٍؼ في الى٣اٍ الخالُت :ؤما ا
  .الٗىىان َى نىعة همُُت إلاا ؤلٟىاٍ في ْٞهغ ٚالٝ ال٨خاب في مٓهغ م٣بى٫ بلى خض ما في زُه و ؤلىاهه
ضص نٟداجه . وؤما مً الضازل ٞٓهغ الُٗب  ال٨خب الؿاب٣ت . وحجم ال٨خاب م٣بى٫ مً خُض حجم ٖو
٠ زِ ٦بحر -زانت-اإلاؿخٗملواضخا ٧ىن حجم الخِ  في اإلاغخلت الخٗلُمُت نٛحرا، و ألاخؿً لى ْو
حن.  الدجم، ٖلى ألا٢ل ٧ان ٖلى اإلاالٟحن اؾخٗما٫ اإلا٣اؽ اإلاؿخسضم في اإلاغخلخحن ألازٍغ
  ايُغاب في ج٣ضًم نضوع الىخضاث الخٗلُمُت خُض عنضث في اإلاغخلت الخمهُضًت املجاالث الخىانلُت و
ت و  الىؾاثل . وفي َظا الخىظه هجض حؿهُال للمٗلم، و ل٨ً َظا اإلاىهجُت ُٚبذ في اإلاًامحن اللٍٛى
ت. اإلاغخلُخحن اإلاىالُخحن. و عبما َظا الخىظه َى ما ؤو٢٘ اإلاالٟحن في بَما٫ ال٨شحر مً اإلاًامحن اللٍٛى
2 
ُٟت: ٦خابي في بٗىىان " ٨خاب ظاء ال   ابخضاتي: زاهُت ٦خاب ؾىت  1/6/2/2       " اللٛت الٗغبُتلٛتي الْى
ُاص وخُٟٓت جاػعووي، ومً َباٖت الضًىان  ، مً جإل٠ُ ؤؾخاطًً في ظامٗت الجؼاثغ: ؾُضي دمحم صّباٙ بٖى
ت ُّ اث اإلاضعؾ جي للمُبٖى . الَى
3 
ُاب جام ألصخاب اإلاُضان مً مٗلحن ومٟدكحن للٛت  مًلخٓت : ج٣اؾم الخإل٠ُ ؤؾخاطان ؤ٧اصًمُان ٚو
 الٗغبُت .
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اث اإلاضعؾُت، ميكىعاث الكهاب،   جي للمُبٖى  . ٦2015/2014خاب الخلمُظ اللٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي الضًىان الَى
2
ل :صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ، م   .22مهُٟى ٍَى
3
ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، جإل٠ُ ؾُضي دمحم صبإ بى ُٖاص، خُٟٓت جاػوعحي، الضًىان   اث اإلاضعؾُت، لٛتي الْى الىَجي للمُبٖى
2011 . 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




صعاؾت زالر ظىاهب مً ال٨خاب جخمشل في: بط ًم٨ً الخٟهُل في 
1 
 ٖلى مؿخىي َظا الجاهب ًم٨ً عنض اإلاالخٓاث الخالُت :حاهب الك٩ل:   1/6/2/2/1      
 " ُُٟتال٨خاب جدذ ٖىىان ت الِؿغي مً ؤٖلى لٛتي الْى ى ٖىىان َاصٝ و مٗبر بال ؤن جىاظضٍ في الؼاٍو " َو
الهٟدت بذجم ؤ٦بر ًدى٫ صون بغوٍػ ٦ٗىىان  ال٨خاب و بسِ ؤ٢ل حجما مً الٗىىان الظي ًخىؾِ
لُه ٞالىاظب  عثِسخي لل٨خاب ٞاإلاخباصع بلى ألاطَان ؤن الٗىىان َى ٦خابي في اللٛت الٗغبُت ولِـ ال٨ٗـ . ٖو
ُُٟت٦خابت ٖىىان ال٨خاب: "  " وؾِ الهٟدت بسِ ٍٖغٌ باعػ.لٛتي الْى
   م٘ طًَ اإلاخٗلم و مشحرة ال هدباَه. نىع الٛالٝ مٗبرة ًٖ مكاَض املخاوع بازخهاع وهي مخىاؾبت 
   ى الجؼء الشاوي ؤخؿً و ؤظىص مىه في الجؼء ألاو٫ و حجم ال٨خاب خؿً مً خُض م٣اؽ الهٟداث َو
 ( .19/27اإلا٣ضع ب )
   دت، ؤما نىٍع ٞهي ظُضة وطاث صاللت و ُت الىع١ خؿىت ، و الخِ ظُض للٛاًت ٌؿاٖض ٖلى ال٣غاءة اإلاٍغ هٖى
 بًداء .
 و ًخمشل اإلا٣اعبت الىهُت بك٩ل ل٩ي ٌكٗغ اإلا ً خٗلم بالخىانل الخسخي و اإلاٗىىي بحن الىهىم و الخماٍع
ىه الخانت به وطل٪ ٌؿخٛجى ًٖ ال٨خاب الشالض  ا١ ٧ل صعؽ بخماٍع مدؿىؽ و ملمىؽ ال بض مً بٞع
ً و ٨ًخٟى بجؼثحن ٣ِٞ ٖلى ؤن ٩ًىها في حجم )  ( .19/27الخام بالخماٍع
 ٖلى مؿخىي َظا الجاهب ًم٨ً ط٦غ اإلاالخٓاث الخالُت : جهجي : الجاهب اإلا 1/6/2/2/2      
  ٞهغؽ ال٨خاب بداظت بلى جٟهُل ؤ٦ثر ٧ىهه ال ًخٗغى بالظ٦غ بلى الهُٜ و الترا٦ُب اإلا٣غعة في اإلاجهاط وال
بلى ما َى زام بيكاٍ ال٨خابت و ؤلامالء و٦ظا اإلاعجم مما َى زام بيكاٍ ؤزغي عنُضي اللٛىي .لظا 
حر ٖىاء البدض ٖجها في زىاًا ال٨خاب.ه٣ترح  ً َظٍ الضعوؽ وبالخالي جٞى  بياٞت زاهخحن في الٟهغؽ لخضٍو
   ال٨خاب م٣ؿم بلى مداوع جدىي بضازلها وخضاث حٗلمُت مخجاوؿت صازل مدىع وفي َظا الهضص ه٣ترح
ا ُٞما ًلي :  بٌٗ الخٗضًالث التي هىظَؼ
 *بٖاصة جغجِب بٌٗ املخاوع ..
 الر وخضاث حٗلمُت صازل املخىع بضال مً ؤعب٘ وخضاث.*الا٢خهاع ٖلى ز
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ل :صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت،م    .46-43ًىٓغ: مهُٟى ٍَى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ً ٦ما َى  ضم جسهُو ٦خاب مؿخ٣ل بالخماٍع ً جُب٣ُُت في ال٨خاب هٟؿه ٖو *جظًُل الضعوؽ بخماٍع
 مٗمى٫ به.
مُت واخضة في جهاًت ٧ل مدىع مً مداوع ال٨خاب.  *ظٗل و٢ٟت ج٣ٍى
٣ت بهىع صالت حؿاٖض ٖلى وي٘ اإلاخٗلم في ٣ت  *مضازل املخاوع مٞغ ظى الخضر ، وخبظا لى ٧اهذ مٞغ
٘ صعظت اؾخٗضاص اإلاخٗلم إلاا ؾُل٣ى ٖلُه  ً لل٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت مً املخىع حؿاٖض ٖلى ٞع بظ٦غ ٖىاٍو
ؿخضعي التر٦حز والاهدباٍ بلُه.  َو
  نىع ههىم ال٣غاءة جخمىي٘ بك٩ل ظُض في نٟدت اليكاٍ،  ٦ما ؤجها ظض مٗبرة ًٖ مًمىن الىو
٦ما ؤن وكاٍ ؤزغي عنُضي اللٛىي ًخىٞغ ٖلى نىع مجؿضة لل٩لماث اإلاخىاظضة  وميسجمت م٘ ؤخضازه ،
ؤؾٟلها ؤخؿً ججؿُض ،خُض ًخُاب٤ الضا٫ م٘ اإلاضلى٫ جُاب٣ا جاما. وظملت ال٣ى٫ ؤن اإلاؿهالث مىاؾبت و 
 مؿاٖضة ٖلى اإلا٣غوثُت الجُضة.
 ى شخي ً الىهىم م٨خىبت بالخِ الٍٗغٌ اإلالىن الباعػ َو  ظُض. ءٖىاٍو
 .ًظا ؤمغ خؿ  ال٩لماث الهٗبت صازل الىهىم م٨خىبت بلىن مٛاًغ وملٟذ لالهدباٍ َو
  ؤؾُغ الىهىم بُجها مؿاٞت  ٧اُٞت ومغ٢مت جغ٢ُما ٌؿاٖض مً ؾُغ بلى ؤزغ وجدضًض مىي٘ الؿُغ
ى جىُٓم ظُض. ت زال٫ الضعاؾت َو  بؿٖغ
  78-66-54الخالُت:ههىم ال٨خاب ٚحر مٗؼوة ألصخابها ماٖضا زالزت ههىم وعصث في الهٟداث . 
 .الىيُٗاث الخٗلمُت َاصٞت ومىاؾبت وباعػة بلىن زام ً  ٖىاٍو
  زُىاث صعاؾت الىو مً خُض اإلاٗجى و اإلابجى ميسجمت ُٞما بُجها ومغجبت جغجِبا ٖلمُا مى٣ُُا ،ٞخ٣ضًم
٤ الكغح مٟغصاجه و  ، بط بٗض ٞهم مٗجى الىو ًٖ ٍَغ ؤلاظابت ًٖ صعاؾت اإلاٗجى ٖلى صعاؾت اإلابجى له ما ًبرٍع
ت مً ألاؾئلت خى٫ مًمىهه ًخم الاهخ٣ا٫ بلى صعاؾت مبجى الىو مً زال٫ اؾخسغاط بٌٗ  مجمٖى
ُٟها في الاؾخٗما٫ بوكاء و ٦خابت. ت و جْى  اإلاًامحن والٓىاَغ اللٍٛى
 .ال٨خاب ًدبجى اإلا٣اعبت الىهُت و ًد٣٣ها في ؤوكُخه املخخلٟت 
 ججؿُضٍ. ال٨خاب ًدبجى بُضاٚىظُا اإلاكغٕو و ٌٗمل ٖلى 
 .ال٨خاب ًغاعي اإلا٨دؿباث ال٣بلُت و ًد٤٣ الخىانل اإلاٗغفي 
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 .ُت اإلاٗاٝع اإلا٣غعة في اإلاجهاط  ال٨خاب ملتزم بخ٣ضًم هٖى
 .٦مُت اإلاٗاٝع و اإلاٗلىماث م٣ضمت بخضعط و اهخٓام 
  مىخ٣اة بٗىاًت وهي مىاؾبت في ق٩لها و مًمىجها إلاؿخىي اإلاخٗلم و مشحرة لًٟىله.ههىم ال٨خاب 
  ىُت و جىلي ٖىاًت ٦بحرة لل٣ُم الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ومً زم ٞهي ت الَى ههىم ال٣غاءة حٗؼػ ٢ُم الهٍى
 جاؾـ لبىاء شخهُت الٟغص اإلاؿاو٫ في املجخم٘ .
 الىهىم مىاؾبت إلاًامُجها ومٗبرة ٖج ً  ها.ٖىاٍو
 .ههىم ال٣غاءة زالُت مً ألازُاء الٗلمُت و ؤلامالثُت ومك٩ىلت ق٨ال صخُدا 
 .ههىم ال٨خاب ٚحر مٗؼوة ألصخابها ماٖضا زالزت ههىم 
  ٤ اإلاشا٫ بال ؤن طل٪ ال ًٟي بالٛغى ٤ قغح اإلاٟغصاث ًٖ ٍَغ ٣ت قغح اإلاٟغصاث ًٖ ٍَغ ال٨خاب ٌٗخمض ٍَغ
ؾت و ٖلُه ٞاألوؿب في َظا الجم٘ بحن الكغح باإلاغاصٝ واإلاغاصٝ في ٦شحر مً ألاخُان ٦ما مشلىا له في الضعا
 مٗا.
 .وكاٍ بزغاء الغنُض اللٛىي ميسجم م٘ مجا٫ الخىانلي للمدىع ومضٖم إلا٨دؿباث الخلمُظ 
  ا مىاؾبا ل٣ضعاجه ال٣ٗلُت مما َى بداظت بلُه في الاؾخٗما٫ في مسخل٠ غ ال٨خاب للمخٗلم ػاصا لٍٛى ًٞى
ُُٟت.مىاحي الخُاة ألامغ   الظي ًم٨ىه مً ا٦دؿاب لٛت ْو
 .ؤؾئلت ويُٗت "ؤظُب" مؿاٖضة ٖلى ٞهم الىو وهي مىظؼة و َاصٞت 
 .ٍض ٣ت عؾمت وججٍى ٍغ  ال٨خاب حهخم اَخماما بالٛا بالخِ َو
 .اث و ألاهاقُض مخجاوؿت م٘ املخاوع و َاصٞت  املخْٟى
 الخُب٣ُُت مىاؾبت ل٣ضعاث الخلمُظ في َغخها وبىائها وجىٖى ً  ها وهي ٧اُٞت لترؾُش اإلا٨دؿباث.الخماٍع
  م الخدهُلي الىاعصة جدذ ٖىىان "ؤ٢ُم حٗلماحي" ٦ُٟلت ب٣ُاؽ مٗاٝع الخلمُظ ٚحر ؤهه ً الخ٣ٍى جماٍع
ٌؿخدؿً ؤن ج٩ىن في جهاًت ٧ل مدىع لخد٤٣ نٟت اصمج و الكمى٫، ولِـ بزغ ٧ل وخضجحن حٗلمُخحن ٦ما 
.ً  ظاء في ٦خاب الخماٍع
  ت هُٟٗت ال٨خاب ًد٤٣ اإلاهاعاث ألا ت بلى مٗٞغ ت الىٍٓغ دى٫ اإلاٗٞغ ؾاؾُت مً ٢غاءة و ٞهم و حٗبحر و ٦خابت ٍو
 جم٨ً الخلمُظ م٘ الخجاوب م٘ لٛخه و الخ٠ُ٨ م٘ مدُُه.
ٞخدلُل ٦خاب الؿىت الشاهُت ٖلى مؿخىي الجىاهب الشالر ٌُٗي نىعة ٖامت قاملت لها الؿىض       
مُت بك٩ل ؤوؾ٘ وؤص١ . تدى الضعاؾت الخ٣ُُمُ.ًم٨ً للباخض في الخٗلُمُت الاهُال١ مجها ه  الخ٣ٍى
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مُت بك٩ل مىظؼ  ٤ ما ج٣خًُه صعاؾدىا.  ؤما في م٣امىا َظا ٞؿى٨خٟي بخبُان اإلاالمذ الخ٣ُمُت الخ٣ٍى  ٞو
اى الىهىم: ٦خابي في اللٛت بـ" اٗىىهظاء م : والظي  ابخضاتي ٦خاب الؿىت الثالثت 1/6/2/3       ٍع
ٟت ُٚاؽ ؤؾخاطة الخٗلُم الٗالي، بمكاع٦ت ٧ّل مً: مٟخاح بً ٖغوؽ و " بةقغاٝ الٗغبُت وجإل٠ُ قٍغ
ت ملُ٪، وبخهمُم  الُاَغ لىن٠ُ بغجبت ؤؾخاط م٩ل٠ بالّضعوؽ. و٢امذ بخهمُم ال٨خاب وجغ٦ُبه ٞىٍػ
م خمىم. وؤلاقغاٝ ٖلى  ُت ًىوسخي، زالض بلُٗض، ًُٞلت مجاجي، ٦ٍغ الغؾىماث والٛالٝ ٧ل مً: َػ
ت. ه ٧انخَباٖ ُّ اث اإلاضعؾ جي للمُبٖى مً جى٢ُ٘ الضًىان الَى
1 
          : ج٣اؾم الخإل٠ُ زالزت ؤ٧اصًمحن م٘ حٗضاص ملمىؽ إلاهممي الغؾىماث والٛالٝ. و٧ل له جبٗاجه  مًلخٓت
٣ّضم ٦ظل٪ باؾم " : ٦خاب الؿىت الغابٗت ابخضاتي  1/6/2/4 اى الىهىم: ٦خابي في اللٛت الٗغبُتً  "، ٍع
ذ ٖلى  ذ ٖلى ال٨خاب الؿاب٤، و٧ان طل٪ بمكاع٦ت ألاؾخاط الجامعي وؤقٞغ جإلُٟه هٟـ ألاؾخاطة التي ؤقٞغ
اجكت بىؾالمت بغجبت مٗلمت، وؤّما جهمُم الٛالٝ والتر٦ُب ٣ٞض ٢امذ بظل٪ هٟـ  مٟخاح بً ٖغوؽ ٖو
جي للمُبٖى ت اإلاظ٧ىعة في ٦خاب الؿىت الشالشت و٧ان طل٪ ؤًًا مً بهخاط الضًىان الَى اث املجمٖى
ت. ُّ اإلاضعؾ
2 
ى بقغا٥ هىعي   مًلخٓت غ وإزغاط ٦خاب ؾىت زالشت م٘ بقغا٥ إلاٗلمت واخضة . َو : هٟـ َُئت جدٍغ
 ًدؿب لهظا ال٨خاب م٣اعهت م٘ ؾاب٣ُه 
ى آزغ کخاب  : ابخضاتي  ٦خاب الؿىت الخامؿت  1/6/2/5           م في  ٦خاب ظضًض ؤًًا َو
ّ
٣ًغؤٍ اإلاخٗل
اى الىهىم: ٦خابي في اللٛت الٗغبُتان طاجه اإلاٗخمض في ال٨خابحن الؿاب٣حن "الخٗلُم الابخضاجي بالٗىى  "، ٍع
غاُٞت  وؾاَمذ في جإلُٟه وجهمُمه اللجىت طاتها بالخٗاون م٘ ًىؾ٠ ٢اسخي واٖلي مٗالج الهىع الٟىجٚى
ت. ُّ اث اإلاضعؾ جي للمُبٖى وم٘ الضًىان الَى
3 
با بالدجم والك٩ل طاته  ص ما، ٞلِـ َىا٥ ٞاع١ ٦بحر بُجها مً خُض ٖضوللٗلم ظاءث َظٍ ال٨خب ج٣ٍغ
ا  ا ٦بحر  ا ما م٘ ؾً اإلاخٗلم، ألن لك٩ل ال٨خاب ؤزغ  الهٟداث والخهمُم الضازلي والخاعجي الظي ًخماشخى هٖى
ه ٚالبا ما ًىهٝغ اإلاخٗلم ًٖ ال٨خاب لٗضم ، ٖلُه 
ّ
٤ وإزاعة، بضلُل ؤه ٍغ مً حكٍى ا إلاا ًٞى وطل٪ هٓغ 
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اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت،  اث اإلاضعؾُت  ٍع جي للمُبٖى ٟت ُٚاؽ وآزغون، الضًىان الَى  .2014/2015الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، قٍغ
2
اث اإلاضعؾُت،   ٟت ُٚاؽ وازغون، الضًىان الىَجي للمُبٖى اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي، قٍغ  . 2011/2012ٍع
3
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٣ت ب ٍغ ِّؿغ ٖلى اإلاخٗلم الاَخمام بك٩له َو
 
٣ت جهىهه، وج زغاظه، ولهظا البّض ؤْن ٩ًىن ججلُض ال٨خاب بٍُغ
 24اؾخسضامه. م
التي  م٣ّضمت ال٨خابَظا وهجض ظمُ٘ ال٨خب جدىي اإلاؿاٖضاث ؤو اإلاِّؿغاث الخ٣ىُت التي جخمشل في       
كغخه، ول٨ً قٍغ ؤْن ج٩ىن  ه ال٨خاب َو ىّضر ما ًدٍى  ً جإحي في ؤو٫ نٟدت له، ٞهي الىو الخمهُضي الظي 
مىظؼة ومسخهغة، وفي م٣ّضماث ال٨خب اإلا٣هىصة بقاعة بلى ؤّن ٦خاب اللٛت الٗغبُت الىؾُلت التي ًخد٤٣ 
ا بلى ؤجها حكخمل مً زاللها حٗلُم الٗغبُت وحٗلمها، وؤهه مىظه إلاخٗلم اإلاؿخىي الابخ َٟى
ّ
ضاجي. و٦ما ؤقاع مال
ت مً الىهىم والضعوؽ الخانت ب٩ل وكاٍ لٛىي، وؤّجها ٢اثمت ٖلى مباصت زالزت هي م٣اعبت  ٖلى مجمٖى
. ت وبُضاٚىظُا اإلاكغٕو ُّ ـ بال٨ٟاءاث و اإلا٣اعبت الىه  الخضَع
 
ّ
ٗغى ُٞه البرهامج الؿىىي ٖلى ق٩ل زُ  ٌ ت مد٨مت البىاء و٦ما اخخىث ال٨خب ٖلى الٟهغؽ الظي 
ا مما ٌؿاٖض  ا ومىٓم  ً الضعوؽ والىهىم ٞالٟهغؽ ًيبػي ؤن ًإحي  مغجب  ىاٍو ظ٦غ ٞحها ظمُ٘ الىخضاث ٖو
 
ج
اث ال٨خاب بؿهىلت. وهجض ظمُ٘ الٟهاعؽ م٣ضمت في بضاًت ال٨خب وظاءث ٖلى  اإلاخٗلم في الغظٕى بلى مدخٍى
اتها.  1ق٩ل ظضاو٫ جًم ٧ل مدخٍى
وؤّما بسهىم وؾاثل ؤلاًًاح التي جخًّمجها ال٨خب، ُٞيبػي ؤّن هظ٦غ ؤهه ما مً ٦خاب في الخٗلُم       
ت مُٗىت مً الهىع والغؾىماث وطل٪ ألَمُتها الٟٗالت في ٖغى اإلاٗلىماث  الابخضاجي بال واخخىي مجمٖى
ت وباألزو في َظا اإلاؿخىي  ا بك٩ل واضر ٞهي طاث ٞاثضة ٦بري ويغوعٍّ خُض ال ًؼا٫ اإلاخٗلم في  وإبغاَػ
خاظت بلى ما َى بهغي لٟهم ال٨ٟغة وإصعا٦ها. وظاءث َظٍ الىؾاثل بإلىان مسخلٟت، ألن اؾخسضام ألالىان 
اتها اصة  ،ٌؿاٖض في ببغاػ الٗىانغ اإلاهمت في مىيٖى بط ٌٗمل ٖلى جمُحز َظٍ الٗىانغ ؤو الخإ٦ُض ٖلحها ؤو ٍػ
ٞال حهّم ملء ال٨خب بالغؾىماث والهىع ب٣ضع ما حهم الخغم ٖلى  «.ال٣اٖضة والخلُٟت ؤو، الخباًً بُجها 
ج٣ضًمها بإلىاجها الخ٣ُ٣ُت، بط لِـ مً اإلاىاؾب مشال ؤن ٣ًضم اإلاىػ باللىن ألاػع١ بضال مً ألانٟغ، ألن 
هىّعَا،   ً بُٖاء اللىن الكبُه للصخيء بلىن خ٣ُ٣خه ٌؿاٖض اإلاخٗلم الغبِ بحن الخ٣ُ٣ت والغؾم الظي 
جب ؤن  ًتر٥ ازخُاع ألالىان ألي عؾم ٖلى ببغاػ الخ٣ُ٣ت بالضعظت ألاولى، زم الىاخُت الجمالُت بالضعظت ٍو
بُٗخه  2.الشاهُت ٞاالؾخٗما٫ ٚحر الصخُذ لؤللىان ٌؿلب مً الصخيء خ٣ُ٣خه َو
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بض هللا ،   .25، م ”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” ًىٓغ: الؿُٗض بٖى
2
 .25،26اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
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اث ال٨خب ؤما     ت مً الّىهىم ٦خب  و٧إّي ٦خاب مضعسخّي حكمل ظمُ٘   مدخٍى اللٛت الٗغبُت مجمٖى
٣هض والّضعوؽ  ت التي اخخىاَا ٧ّل ٦خاب، ٍو ً والخُب٣ُاث الظي ًغجبِ وعوصَا باألوكُت اللٍٛى والخماٍع
ت التي ًخل٣اَا اإلاخٗلم في مؿخىي حٗلُمي مّٗحن، ٞمدخىي ال٨خاب ٖامت  ُّ بمدخىي ال٨خب جل٪ اإلااصة الضعاؾ
خا ال٨خاب مً ؤ٩ٞاع ومٗلىماث وخ٣اث٤ ومٟاَُم جترظمها
ّ
د٨مها  ًخمشل في ٧ل ما جًّمه صٞ ت، ٍو عمىػ لٍٛى
ه في  ض اإلاخٗلم بالجضًض في مىيٕى مٗحن، ؤو حُٛحر بٌٗ ما ٌٗٞغ هٓام مّٗحن مً ؤظل جد٤ُ٣ َضٝ ما ٦تزٍو
. ٞاملخخىي ًخمشل في ٧ل ما ًغص في ال٨خاب مً مٗلىماث وخ٣اث٤ ومٟاَُم جهل بلى اإلاخٗلم  َظا اإلاىيٕى
ت ٖكىاثُت ؤو بالهضٞت، وإهما ٖملُت الازخُاع حٗخبر ملُت ازخُاع املخخىي ال جخم ب٨ُُٟٞٗبىؾاَت اللٛت. 
ازغ في ٧ّل »الٗملُت اإلاغخلت الخاؾمت في مؿاع حٗلُم اللٛت، ٞهي  ؤَم ٖىهغ ًجهٌ ٖلُه حٗلُم اللٛت، وٍ 
٤ مٗاًحر زاّنت ومضعوؾت ومجها يغوعة الّىٓغ في «الٗىانغ الالخ٣ت ، ولهظا البض ؤن ًخم ازخُاع املخخىي ٞو
ُت فيخاظُاث اإلاخٗل ت واإلاٗٞغ ت و٢ضعاجه ال٨ٍٟغ ٣ّضم للمخٗلم في   م اللٍٛى  ً مسخل٠ مغاخل همّىٍ، ألّن ما 
م الؿىت الخامؿت ابخضاجي الظي ٩ًىن ؤ٦ثر 
ّ
٣ّضم إلاخٗل  ً ُت ٖما  الؿىت ألاولى ابخضاجي ًسخل٠ مً خُض الىٖى
ت ؤًًا، ُٞيبػي ؤن ٩ًىن مدضوصا  ُّ ختى ال ًجض اإلاخٗلم ٦ٟاءة ٖلى الاؾدُٗاب والخل٣ي. ومً خُض ال٨م
م٨ً للمخٗلم ؤن ًخجاوػ ؤزىاء صعاؾخه اللٛت في مغخلت مُٗىت خض ؤ٢صخى مً »نٗىبت في اؾدُٗابه   ً ال 
اإلاٟغصاث والترا٦ُب، بل وفي ٧ّل صعؽ مً الّضعوؽ الظي ًخل٣اٍ ًيبػي ؤن ٨ًخٟي ب٨مُت مُٗىت، وإال ؤنابخه 
ت، بل خهغ ٣ٖلي زُحر ٢ض ًمىٗه مً مىان سمت طا٦غٍّ
 
هٟهم مً َظا ؤهه البض مً «. لت صعاؾخه اللٛتج
ت التي ًيبػي ؤن ج٣ضم للمخٗلم في ٧ل مغخلت حٗلُمُت ما.  1جدضًض ال٨مُت اللٍٛى
ٟح      
ّ
ؤزظوا ببٌٗ قغٍو الخإل٠ُ الٗلمُت،  ها ومً زال٫ جّٟدهىا لل٨خب الخمؿت جبّحن لىا ؤن مال
٣ٞض خاولىا جىُٓم ال٨خب في نىعة جل٤ُ بمؿخىي اإلاخٗلم في ٧ل مؿخىي حٗلُمي، ٞالبضاًت ٧اهذ م٘ 
اث وكاٍ ال٣غاءة التي اؾخمّضث مً الىا٢٘ الاظخماعي الظي ٌِٗل ُٞه اإلاخٗلم، ٣ٞض وعصث ٞحها  مىيٖى
اث طاث ٖال٢ت بالكإع واإلاجز٫ واإلاضعؾت  اث الىهىم ًجب ؤن ج٩ىن ممشلت مىيٖى ا، ٞمىيٖى حَر ٚو
لخاظُاث اإلاخٗلم واَخماماجه في ٧ل ن٠، وؤن ج٩ىن هابٗت مً زبراجه ومخهلت بدُاجه الُىمُت، وؤن جبٗضٍ 
ًٖ ٧ل ما َى ػاث٠ وزُالي. وههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت ظاءث مخىىٖت وب٨مُت مٗخبرة، جخىا٤ٞ في 
م جدىاو٫ مىيٕى الٗال٢اث الاظخماُٖت وألاؾغة و٢ًاًا املجخم٘ مٗٓمها م٘ مؿخىي اإلاخٗلم ٞهىا٥ ههى 
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ايت والش٣اٞت، وههىم ؤزغي جىاولذ مىيٕى الُبُٗت  ً والٍغ ا جىاو٫ مىيٕى الَى حَر ومكا٧له، ٚو
 والخُىاهاث وإلى ٚحر طل٪.
ا ههىم ٦خاب الؿىت الشالشت ج٩ىن ؤَى٫، وهي ههىم جخمحز بالخىٕى مً خُض بجهخُض الخٓىا ؤن       
ت وجىٞغ ٟههىم إلاالٟحن جخىٕػ في ال ًاء املخلي والٗالمي، وهي بهظا جسغط مً صاثغة الىهىم اإلاهىٖى
ُُٟت للٛت. وجىٕػ َظٍ ا بلى زالزحن   ؤبٗاصا ظمالُت وؤصبُت وْو الىهىم ٖلى ٖكغة مداوع، التي جخىٕػ بضوَع
ت مً ألاوكُت التي مُت، و٧ل وخضة جخىٕػ هي ألازغي بلى مجمٖى
ّ
جمخّض ٖلى ؤعب٘ نٟداث وزال٫  وخضة حٗل
٠ُ اللٛت لُه ٦خاب الؿىت الغابٗت  ؤؾبٕى واخض: نٟدخحن لل٣غاءة والخٗبحر الكٟىي، ونٟدخحن لخْى ٍو
بىهىنه التي جخمّحز بالُى٫ مما ٌؿمذ للمخٗلم بخد٤ُ٣ ال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة، و٦ظل٪ بالخىّىٕ 
م٨ّىه مً الخّٗغٝ ٖلى ز٣اٞاث  ً اصاث ؤزغي. ولئلقاعة ًخىّػٕ ال٨خاب بلى ٖكغة مداوع  والاهٟخاح الظي  ٖو
  . ٣ّضم في زال٫ ؤؾبٕى
 
مُت و٧ل وخضة ج
ّ
ههىم ٦خاب الؿىت ؤما جخىٕػ هي ؤًًا بلى زالزحن وخضة حٗل
اصاث  اصاث مجخمٗه، وز٣اٞاث ٖو الخامؿت مخىىٖت ٦ظل٪ ًخّٗغٝ مً زاللها اإلاخٗلم ٖلى ز٣اٞت ٖو
مُت، و٧ل وخضة  مجخمٗاث ؤزغي، وجغص َظٍ الىهىم
ّ
ً وخضة حٗل كٍغ ت بلى ؾب٘ ٖو في ٖكغة مداوع مىٖػ
ٛت.
ّ
٠ُ الل جمخّض ٖلى ؤعب٘ نٟداث: نٟدخحن لل٣غاءة والخٗبحر، ونٟدخحن لخْى
1 
مه  و   ًجضع وهماطط لخدلُله ،  بٗض َظٍ ؤلاٞايت في ال٨خاب اإلاضعسخي بضءا بماَُخه واهتهاء بكب٩اث ج٣ٍى
ت  ه بلى وظىص وزاث٤ جغبٍى جمصخي ظىبا بلى ظىب م٘ ال٨خاب اإلاضعسخي بك٩ل ج٩املي مٗلىم اإلا٣هض الخىٍى
الؿحروعة الخؿىت للٗملُت جبلُٜ مدخىٍاث ألاوكُت بما ٞحها ؤوكُت اللٛت و واإلاخمشل في يمان ألاصاء الجُض 
ىما ًمهض لىا الخضًض ًٖ ٞدىي الٗالث٤ اإلاىظىصة بحن ال٨خاب اإلاضعسخي واإلاجهاط و صلُل اإلاٗل م الٗغبُت .َو
 والىز٣ُت اإلاغا٣ٞت للمجهاط.
ااإلاجهاج و صلُل اإلاٗلم والىز٣ُت اإلا 2/ 1/6 ال٨خاب اإلاضعسخي في ْل اإلاٟهىم ب٣ٞت للمجهاج : أًت ًٖل٢ت غ
مً اإلاخٗاٝع ٖلُه  جغبىٍا ؤن حٗلم ماصة مً اإلاىاص ًدخاط بلى ال٨شحر  مً الخسُُِ في مجمٕى      وألاَمُت؟ 
آلالُاث والىؾاثِ الٟاٖلت في جد٤ُ٣ ٖملُت الخٗلم ، َظٍ  ألازحرة ال ًم٨ً جد٣٣ها مالم جًبِ الٗالث٤ 
خدضص اإلاهام وجٟهل في بحن ؤصواجه بك٩ل ٌؿهل ٖملُت الخٗلم الخ٩املي الكامل. وؤوى ًخإحى له طل٪ مالم ج
ت طاث الخىاؾ٤ والتراجب  ٦ُُٟاث جىُٟظَا . ٞالخٗلم مً الخسُُِ بلى الخىُٟظ ج٨ٟله مجمٕى الىزاث٤ التربٍى
 اإلا٣هىص زضمت لل٨خاب اإلاضعسخي وللمٗلم بالضعظت ألاولى.  
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 .28، م  الؿاب٤اإلاغظ٘  
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 اإلاجهاج و ال٨خاب اإلاضعسخي: 2/1/ 1/6
ت في يىء ما مغ بىا مً جىاو٫ للمجهاط  وال٨خاب ا     ٟاث ٧ل مجها وؿخُُ٘  ب٩ل بؿاَت عٍئ إلاضعسخي  وحٍٗغ
اث اإلاجهاط  ت ًٖ مدخٍى الٗال٢ت الخالػمُت الجلُت بُجهما  ، خُض ٌٗض ال٨خاب  ؤ٢ضع الىؾاثل الخٗبحًر
لؿٟخه التربىٍت والاظخماُٖت، في خحن ٨ًٟل َظا ألازحر  لؤلو٫  م٣ضاع ا مٗخبرا مً الخىظحهاث  ألاؾاؾُت ٞو
ت جسو ألاو كُت والٟٗالُاث التي ججغي صازل اله٠ وزاعظه، بط ًدخىي ؤخُاها ٖلى جىظحهاث في التربٍى
ض مً  ـ وفي جىظُه اإلاٗلم  هدى اهدباٍ ومُى٫ اإلاخٗلم بلى  وظىب اإلاُالٗاث الخاعظُت التي جٍؼ ٣ت الخضَع ٍَغ
 بلى الخبراث اإلاغنىصة في ال٨خاب اإلاضعسخي. اإلاًاٞتزبرجه 
بحن اإلاجهاط الخٗلُمي وال٨خاب اإلاضعسخي اإلاىٟظ له وظب الخدغػ في جد٤ُ٣  لخد٤ُ٣ الٗال٢ت الخىا٣ُٞت و   
 1آلُاث َظٍ الٗال٢ت ٖلى الىدى الخالي: 




إلاا ٧ان ال٨خاب اإلاضعسخي ألًت ماصة مً مىاص الخٗلُم ٌٗض جٟهُال
 ًإزظ في اٖخباٍع ظمُ٘ ؤ٢
 
ؿام طل٪ اإلا٣غع الظي ًُلب حٗلمه وحٗلُمه مً ٦خاب جل٪ اإلااصة ؤن ٩ًىن مالثما
. -ٖلى هدى ؤًٞل-٢بل الخالمُظ   وباالؾخٗاهت به وبٛحٍر مً ال٨خب ؤو اإلاغاظ٘ طاث الٗال٢ت باإلاىيٕى
اجه ٖلى حُُٛت مٟغصاث اإلاجهاط اإلا٣غع وخضَا، ؤو ٖلى الخ٣اث٤ •   بماصجه ومدخٍى
 
ؤال ٩ًىن م٣هىعا
 لىجاخهم في الازخباع 
 
ت املجغصة اإلاُلىب صعاؾتها مً ٢بل الخالمُظ يماها وإهما  -٣ِٞ–واإلاٗلىماث الىٍٓغ
حر ٞغم ٧اُٞت ومخٗضصة لىمى الخالمُظ ومُىلهم واججاَاته باتهم ًجب ؤن ٌٗجى بخٞى م إلقبإ خاظاتهم وٚع
ب ٖلى اإلاهاعاث وبما ٌؿاٖضَم ٖلى الخهٝغ باجؼان وح٣ٗل خُا٫ اإلاىا٠٢ الخُاجُت املخخلٟت،  والخضٍع
 والاهضماط م٘ بِئتهم املخلُت. 
ه الخالمُظ مً مٗلىماث ؾاب٣ت •   ٧اُٞت ألن ًغبِ ما ُٞه مً مٗلىماث ظضًضة بما ٌٗٞغ
 
غ ٞغنا ؤن ًٞى
 للماصة اإلاىظىصة في َظا ال٨خاب جدؿم بالٗم٤  والخ٩امل والكمى٫ اإلاُلىب.بدُض جهبذ صعاؾتهم 
إلاا ٧ان ال٨خاب الخٗلُمي ٌٗض وؾُلت عثِؿت مً وؾاثل جىُٟظ اإلاجهاط ٞةهه ًدؿً ؤن ٌكتر٥ في بٖضاصٍ • 
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ل  بٖضاص مٗاًحر حىصة ٦خاب لٛخىا الٗغبُت للهٟىٝ ألاولُت  مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا مً وحهت هٓغ مٗلمي ومٗلماث  اله٠ في مداٞٓت ٚؼةًىٓغ:   ص. صاوص صعَو
ل   docstandards_Quality.edu.ps/dhelles/files/2010/02/gazasite.iu.خلـ اعة أٍٞغ ش الٍؼ  .2013جاٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ـ وؤؾالُبه املخخلٟت ،ومً قإن َظٍ اإلاؿاَماث ؤن حصج٘  ٦ما ًُٟض طل٪ في الخٗٝغ ٖلى مباصت الخضَع
 ٖلى الىمى اإلانهي للمٗلم.
،ٞهى لِـ الىؾُلت الىخُضة  لخد٤ُ٣  إلاا ٧ان ال٨خاب الخٗلُمي بخضي الىؾاثل الغثِؿت لخُب٤ُ اإلاجهاط• 
مً الىؾاثل اإلاُٗىت اإلاخىىٖت مً هماطط، قغاثذ، ؤٞالم...  طل٪ وإهما ًخُلب بلى ظاهب َظا ال٨خاب حك٨ُلت
ؼ ما ظاء في اإلاجهاط وججىص ٖملُت جد٣ُ٣ه.  حؿخسضم لخٍٗؼ
ٞدحن هخدضر ًٖ ال٨خاب الخٗلُمي في ٖال٢خه باإلاجهاط، ٞةهىا بظل٪ هخدضر ًٖ الىىاة الهلبت            
ض حز بحن ال٨خاب واإلاجهاط والبرهامج ..بلخ، ُم الخملهظا اإلاجهاط، ومً َىا ظاء ال٨شحر مً ؤق٩ا٫ اإلامازلت ٖو
ت، وبما َى م٩ىن  اث ومجاالث الٗملُت التربٍى وطل٪ للخًىع اإلاخىاجغ  لل٨خاب الخٗلُمي في مسخل٠ مؿخٍى
٘ ؤلا و بُضاٚىجي ومٗغفي مؿخ٣ُب لالَخمام،   نالح والخجضًض.مدىع ؤؾاؽ في مكاَع
ا ال ًخجؼؤ مً اإلاجهاط ًٓل ال٨خاب الخٗلُمي ٖلى مؿخىي زلخُض        ت ظؼء  ُٟخه الاظخماُٖت التربٍى
الضعاسخي، ٞهى بضوٍع م٩ىن ٞغعي يمً اليؿ٤ الؿىؾُى ؾُاسخي والتربىي والش٣افي... ال٣اثم في ؾُا١ 
 1مجخمعي مدضص في الؼمان واإلا٩ان.
 صعاؾدىا  اللٛت الٗغبُت  جهىابطا ؤعصها الخدضر ًٖ  م و       
 
ة نٛحر  اث٦خِب ًٖ ٖباعة    ، هجضَازانت
ت مً اإلاٗلىماث و  ؤلاظغاءاث والخىيُداث اإلاؿاٖضة لخبلُٜ خج اث املًمً مجمٖى بما اإلا٣غعة  ٗلمُتالخخٍى
اإلاٗلم  وؾُلت جغقضي بظل٪ ، ٞه لؿىت ما مً ؾىىاث اإلاغخلت الخٗلُمُت   ٞحها مخًمىاث ال٨خاب الخٗلُمي
جل
 
ى له آلُاث ؤصاء اإلااصة الخٗلُمُت اإلاى٧لت بلُه،  ومً بحن بلى ٖضًض ال٣ًاًا البُضاٚىظُت والخٗلُمُت  التي ج
٘ ألاوكُت ٖلى يىثه، ومجمٕى ألاَضاٝ  َظٍ ال٣ًاًا اإلاغنىصة هجض الدجم الؿاعي ألاؾبىعي وجىَػ
ملمذ الخغوط اإلاإمى٫ ، بلى ظاهب مداوع ال٨خاب نىال بلى و ،الخانت ب٩ل وكاٍ  وال٨ٟاًاث وجىىٖاتها 
وكاٍ، ومجمٕى اإلا٣اعباث  املخخاعة ألصائها . صون بٟٚا٫ ط٦غ الىؾاثل الخٗلُمُت  واإلاىايُ٘ اإلاؿُغة ل٩ل
م وؤق٩اله. ا لخِؿحر الخٗلُم والخٗلم م٘ التر٦حز ٖلى الخ٣ٍى حَر غة واإلاؿخدب جٞى   2اإلاٞى
     
 
ُت بِ جٟهُالث ج في بىاء وزاث٤ حٗلُمُت مغا٣ٞت مؿاٖضة ٖلى ألاصاء البُضاٚىجي.   حن ًٖ اهخ٣الت  هٖى
ىا م٣اعهت بحن ما اخخىاٍ ٦خب ل٨ً م٘ جهٟذ  ٦خِباث اإلاىاهج ،  اث وما جض٫ ٖلُه اإلاضعؾُت  ؤظٍغ مً مىيٖى
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م٘ ما بالىٓغ بلى املخاوع اإلا٣غعة واإلاضوهت في اإلاجهاط م٣اعهت ٞ  ،طر لىا ٖضم الخ٩امل بحن الىز٣ُخحن،اجاإلاىاهج 
ا  ةفي اإلاجهاط ؤعب٘ ٖكغ  ط٦غَى مىظىص في ال٨خاب اإلاضعسخي وظضها ٞغو٢ا ؾىاء في ٖضص املخاوع خُض  مدىع 
بلى ظاهب الازخالٝ في نُاٚت َظٍ املخاوع ما ، بِىما في ال٨خاب اإلاضعسخي ٖكغة مداوع بٟاع١ ؤعبٗت مداوع 
ىُت في اإلاجهاط ٢ض بحن اإلاجهاط وال٨خاب م٘ ٖضم الخىاػي في الترجِب، وباإلا٣اعهت ه ت الَى جض املخىع ألاو٫: الهٍى
.ظاء في الترجِب الخامـ في ال٨خاب اإلاضعسخي
ىيٕى ألاؾماء الخمؿت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ لم م ٦ما هجض ، *
م وعوصٍ في اإلاىاهج.  ًبرمج في ٦خاب الؿىت الخامؿت ٚع
ضم الخدضًض ا٫ الظي ًُغح هٟؿه ماطا هخى٢٘ خحن هجض الٗكىاثُت ٖو وخحن هجض ازخالٞا في  ؟والؿ
وإن ٧ان  .؟اإلاجهاط وال٨خاب اإلاضعسخي َما املخخىي مً خُض الٗضص والترجِب في وز٣ُخحن مضعؾِخحن مهمخحن
الٗظع ازخالٝ َُئاث الخإل٠ُ. ٞىدً  هغاٍ سٛغة جدؿب ٖلى الخإل٠ُ اإلاضعسخي الجؼاثغي لُٛاب الخىاؾ٤ 
 ُت الُغح .والاوسجام بحن ٞاٖلُه ، َظا وإن ص٫ بهما ًض٫ ٖكىاث
 صلُل اإلاٗلم و ال٨خاب اإلاضعسخي :  2/2/ 1/6
ت مً  ؤلاظغاءاث والخىيُداث التي الضلُل ٖلى ؤهه  ٝغَّٗ ٌ          ٖباعة  ًٖ ٦خِب نٛحر ًخًمً مجمٖى
اث  ،ًخًمجها ال٨خاب الخٗلُمي جغقض اإلاٗلم بلى زُىاث جىُٓم الخٗلم الخانت ب٩ل مىيٕى مً مىيٖى
كمل ٖلى وؾاثل حٗلُمُت حٗؼػ اإلااصة ٧الهىع  ال٨خاب الخٗلُمي. وجىظهه هدى مهاصع حٗلم ؤزغي، َو
والغؾىم لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ال٨خاب الخٗلُمي، ٞهى وؾُلت مً قإجها جىؾُ٘ آٞا١ اإلاٗلم في مجا٫ اإلااصة 
ؿها غاث٤ جضَع إلاا ألاؾاؾُت ٌٗض الضلُل مً بحن ٖىانغ اإلاجهاط ، وبظل٪  ، وؤَضاٞها، وج٣ضًم ٖملُت الخٗلمَو
ىاث وألاؾئلت الىاعصة في ال٨خاب مبِىت مً جىظحهاث  هًخًمى لجىاهب املخخىي، ًٞال ًٖ خلى٫ الخمٍغ
جىيُذ  ، م٘ يالخٗلُمي، وج٣ضًم ألاؾالُب التي ًم٨ً ؤن ًدبٗها اإلاٗلم في الخٗامل م٘ ال٨خاب الخٗلُم
٢اثمت بياٞت بلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ ومً اإلاٟغوى ؤن ًخًمً ٦خاب اإلاٗلم  1...ألاَضاٝ الخانت ب٩ل مىيٕى
إل ٖلحها مً  باإلاغاظ٘ واإلاهاصع التي ًغظ٘ بلحها اإلاٗلمىن مً هاخُت، ٦ما ٌٗملىن ٖلى جىظُه َالبهم بلى الَا
 .2هاخُت ؤزغي 
                                                           
*
 .2011وال٨خاب اإلاضعسخي َبٗت  2011للٗلم اإلاجهاط َبٗت  
1
ت الخضًشت، م  279ٖبض الغخمان الهاقمي، جدلُل مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت، م   ٤ُ ؤخمض مغعي ودمحم مدمىص الخُلت ، اإلاىاهج التربٍى ىٓغ: جٞى  .336ٍو
2
 .226ٖبض الخُٟٔ َمام، اإلاىاهج الضعاؾُت، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ج٨مً في آلاحي: ومضي ٖال٢خه بال٨خاب اإلاضعسخيُل اإلاٗلم ومً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٞةن ؤَمُت صل     
1 
اصة ٞاٖلُت الخٗلم . -  بٖاهت اإلاٗلم بالىؾاثل الخٗلُمُت اإلاىاؾبت لخضُٖم ٖملُت الخٗلم وٍػ
باث الىاعصة في ال٨خاب الخٗلُمي. -  ج٣ضًم خلى٫ لؤلؾئلت والخضٍع
ض مً ٞاٖلُت  -  الخٗلم.ج٣ضًم ؤوكُت بزغاثُت جضٖم اإلااصة الخٗلُمُت، وجٍؼ
 بٖاهت اإلاٗلم ٖلى وي٘ زُت لخىُٓم ٖملُت الخٗلم في ٧ل مىيٕى مً مىيىٖاث ال٨خاب الخٗلُمي. -
- .  ًدضص ألاَضاٝ ؤو هىاجج الخٗلم اإلاخى٢ٗت في جهاًت ٖملُت حٗلم ٧ل مىيٕى
 ًه٠ صوع  اإلاٗلم واإلاخٗلم في ٧ل زُىة مً زُىاث الخضَعـ وألاوكُت الخٗلُمُت. -
غاث٤ الخٗلم.ًى٣ل للمٗلم زبراث مالٟ - لم الىٟـ َو  حن ٖلى مؿخىي ٖا٫ مً الضعاًت باإلاجهاط ٖو
 ًجىب اإلاٗلم الخسبِ والاعججا٫ ٖىض جىُٟظ اإلاى٠٢ الخٗلُمي. -
ؿها. -  ًؼوص اإلاٗلم بإخضار ما جم الخىنل بلُه في مجا٫ اإلااصة، وؤؾالُب جضَع
م، وؤصواجه، وؤٚغايه. -  ًه٠ ؤؾالُب الخ٣ٍى
ُذ في بٖضاص ٦خاب ًه٠ ألاوكُت الهُٟت و الالنُٟت - ، ٌٗٝغ اإلاٗلم باإلاجهاط وؤَضاٞه واإلاباصت التي ٖو
 .2الخلمُظ و٦ُُٟت اؾخٗماله إلاىاظهت الٟغو١ الٟغصًت
غقضٍ   - ٌٗض ع٦ىا ؤؾاؾُا مً ؤع٧ان التربُت اإلاٗىُت للمٗلم، ٣ًضم للمٗلم ٧ل ما َى ظضًض في املجا٫ اإلانهي، ٍو
بلى ٦ُُٟت جىُٓم ٖملُت الخٗلم، و٢ض ٩ًىن الضلُل إلااصة مُٗىت له٠ مٗحن، ؤو إلااصة مُٗىت في مغخلت 
الخٗلُم وؤؾالُبه و٢ض ًدؿ٘ ِٞكمل  مُٗىت، ؤو إلااصة في ٧ل مغاخل الخٗلُم الٗام، ومجاله ٩ًىن في َغاث٤
ُت ٧إصلت اإلاٟاَُم، واإلاهُلخاث والىؾاثل الخٗلُمُت، وؤصلت الازخباعاث، وألاوكُت ٚحر  ٖلى ؤصلت ٖٞغ
ا. حَر   3الهُٟت ٚو
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٤ُ ؤخمض مغعي 280، 279، م اإلاغظ٘ هٟؿه  ٖبض الغخمان الهاقمي،   .337، م ص الخُلت ، اإلاغظ٘ هٟؿه  ودمحم مدمى  وجٞى
2
 .226ٖبض الخُٟٔ َمام، اإلاىاهج الضعاؾُت، م 
3
 .280م، اإلاغظ٘ هٟؿه ، ٖبض الغخمان الهاقمي، 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جدؿم الٗال٢ت بحن ال٨خاب الخٗلُمي وصلُله بإجها ٖال٢ت ج٩املُت  بط ٨ًمل ؤخضَما آلازغ، ٞال٨خاب بط 
ا مكتر٧ا في اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ واإلاٟاَُم التي ًغي مهممى اإلاجهاط ؤجها حؿهم في الخٗلُمي ٣ًضم بَاع  
ت  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجهاط، وال٨خاب الخٗلُمي ًخًمً ال٨شحر مً اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث التي لم ج٨ً مإلٞى
ٟاث لخل٪ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث الجضًضة التي ٌكخ اإلاخٗلمحن لضي مل ٖلحها ُٞإحي صوع الضلُل ل٣ُضم حٍٗغ
مدخىي ال٨خاب الخٗلُمي، ًٞال ٖما ٣ًضم مً بعقاصاث وجىظحهاث جض٫ اإلاٗلم ٖلى ال٨ُُٟاث التي ٣ًضم بها 
مدخىي ال٨خاب الخٗلُمي بلى الُلبت، والضلُل َى آلازغ جخى٠٢ مهامه ٖلى مدخىي ال٨خاب، لظل٪ ٞةن 
ٗضان مً ٖىانغ اإلاجهاط.  1ال٨خاب وصلُله ٌٗمالن ٖلى هدى مخ٩امل َو
 2ؤوضر مغعي وآزغون ٖال٢ت ال٨خاب الخٗلُمي والضلُل باإلاجهاط في آلاحي:     
جب ؤن ًخٟى١ ٖلُه وطل٪ لؿض ؤي ه٣و في مجهاط في خالت  *ٌٗبر ال٨خاب ًٖ اإلاجهاط هها وعوخا، بل ٍو
 وظىصٍ.
ً اإلاجهاط  ٦ظل٪ *ٌٗبر الضلُل ًٖ ال٨خاب هها وعوخا ٖو
ت ألاصلت ؤما  ٟها احغاةُاحًم٨ً  زانت صعاؾدىامجمٖى يُ تمغظُٗ ثاِبٖباعة ًٖ ٦خٖلى ؤجها   ٍٗغ ت ج٩ٍى
اع الٗام إلاج توجىظحهُ الخٗامل  ُتم٘ قغح واٝ لهظٍ اإلا٩ّىهاث. و٦ُٟ ا، ج اللٛت الٗغبُت  وم٩ّىهاتههاى٣ضم ؤلَا
٤ُ اإلاٗلم وؾىضٍ، ٌؿاٖضٍ ٤ اإلا٣اعبت اإلاٗخمضة. وجُمذ اللجىت اإلاالٟت في ؤن ٩ًىن َظا الضلُل ٞع  مٗهما ٞو
ى بلى ظاهب طل٪  ٖلى  ت املخخلٟت، َو جضبحر الكإن التربىي والخٗلُم وحهخضي به في ج٣ضًم ألاوكُت اللٍٛى
ت لُغاث٤ الخىاو٫ م٘ بؿ اث ًُت واؾٗت جىاو٫ ٞحها اإلا٣اعبت بال٨ٟاًمض اإلاٗلم ببٌٗ اإلاٗاٝع الًغوٍع
إل ًم٨ىه مً الخٗامل بش٣ت م٘ اإلاجهاط الجضًض، ٧ل َظا  واإلا٣اعبت الىهُت ختى ٩ًىن اإلاٗلم ٖلى ٢ضع مً الَا
إل  ٗها  ٖلىال ًمى٘ ؤن ًضٖى اإلاٗلم بلى الَا ه ؤ٦ثر وجىَى ٦ما صٖاٍ  بلى الاظتهاص ،مهاصع ؤزغي لخىؾُ٘ مٗاٞع
   ٫ وفي اؾخٗما٫ الىؾاثل التي ًغاَا مىاؾبت إلاؿخىي جالمُظٍ والبِئت التي ٌِٗل ٞحها.  في َغاث٤ الخىاو 
دخىي الضلُل ٖلى بغهامج ماصة اللٛت الٗغبُت م٘ ٖغى مٟهل للمًامحن في املجاالث املخخلٟت الخٗبحر  :ٍو
ت، ٦ما اؾخ اث واإلاُالٗت اإلاؿمٖى ٗغى  اإلاهاعاث وال٣غاءة وال٨خابت، وألاوكُت اإلا٨ملت مشل: املخْٟى
ؿغ، وزخم بٗغى مٟهل  املخخلٟت بصخيء مً الخٟهُل مؿاٖضة للمٗلم ٖلى نُاٚت ؤَضاٞه بؿهىلت َو
للىخضاث م٘ ا٢تراح مجمىٖت مً الجضاو٫ اإلاُٗىت ٖلى بهجاػ مغاخل خهو الىخضة الخٗلُمُت، في ق٩ل 
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 .280، م لؿاب٤ااإلاغظ٘ 
2
ت الخضًشت، م  ٤ُ ؤخمض مغعي: اإلاىاهج التربٍى  338جٞى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الىمُُت في جدًحر مظ٦غاجه،  إلاٗلم ؤن ًخسلو مًصٖا اث. و ًاجىظحهاث بُضاٚىظُت باٖخماص اإلا٣اعبت بال٨ٟا
ٞال ًب٣ى ؤؾحر َظٍ اإلاظ٦غاث الىمىطظُت، بل صٖاٍ بلى الاظتهاص ما ؤم٨ً ألن اإلا٣اعبت الجضًضة تهخم باإلاخٗلم 
 مغقض ومىظه خؿب اإلا٣خًُاث التي جٓهغ
ّ
بىاء  في باٖخباٍع مغ٦ؼ الٗملُت الخٗلُمُت، وما اإلاٗلم بال
غ١ ٢ض ال الىيُٗاث الخٗلُمُت زانت، لظل٪ ًغي ا لضلُل بإن الىمُُت هٕى مً الخ٨غاع اإلامل إلاغاخل َو
ت الخهّغٝ ال ٌٗجي الخىهل مً الًىابِ  . وصٖىجه لخٍغ
 
جدىاؾب م٘ اإلااصة ؤو م٘ الخلمُظ ؤو مٗهما مٗا
ت بضٖىي البدض ًٖ ؤ٤ٞ الابضإ، ٞاإلاٗلم الظي ال ًبدض في ؤؾـ هماطط جدًحر الضعوؽ اإلا٣ضمت  التربٍى
ا، زانت  بلُه ًجض نٗىبت خماص ٖلى هٟؿه والخغوط مً الخٍُى اإلاغؾىمت مؿب٣  ٦بحرة ٖىضما ٣ًغع الٖا
 . 1بطا حٗل٤ ألامغ بخٟؿحر مى٠٢ حٗلمي ما و٦ُُٟت الخهضي له
وبخهٟذ  ٩َُلت ألاصلت زانت بدشىا هجض جىاولها لؤلمىع البُضاٚىظُت الخالُت : مضزل./٢اثمت          
ت مً ٦خاب ٘  بإؾماء الضعوؽ املخظٞو الخلمُظ/ اإلا٣اعباث اإلاٗخمضة./ال٨ٟاءة الجهاثُت./ملمذ الخغوط./الخىَػ
الؼمجي. /اؾخٗما٫ الؼمً. / ٩َُلت ؤوكُت اللٛت للؿىت / الخضعط الؿىىي./ هماطط لىيُٗاث حؿُحر ؤؾبٕى 
صعاسخي.
 2 





لمحن ال ّٗ  .للم
 ٣ت قغح  .ال٨خاب مالٟى مهانّم  التي الٍُغ
ل٣ت الجضًضة البُضاٚىظُت اإلاٟاَُم ظمُ٘ الضلُلدىي ً ؤن ًيبػي ولظل٪ ّٗ  بخ٣ضًم اإلا٣غعة باإلا٣اعباث اإلاخ
 ؤن الًغوعي  مً ههإعؤـ ث اإلاىاهج بّ  لظل٪. الجضًضة اإلاهُلخاث ح٣ُٗضاث ًٖ وبُٗضا ملمىؾت، ؤمشلت
ل٤ بُاهاث ج٣ضًم الضلُل ًدىاو٫  ّٗ ، اإلاكغٕو بُضاٚىظُا، تُّ هالى اإلا٣اعبت، ال٨ٟاءاث بىؾاَت الخٗلُم : ـب جخ
يكُت الُغاث٤
ّ
اثٟه و الخ٣ُُم، اإلاك٩لت الىيُٗاث و الخٗلم ويُٗاث،  ال  ٌكغح ؤن ًيبػي ٦ما، بلخ... ْو
٣ت ا التي الٍُغ بحّ  ال٨خاب، ازخاَع  ج٩ىن  ٢ض بىمُُت اإلاٗلمحن ج٣ُُض صون  هماطط زال٫ مً جىُٟظَا ٦ُُٟت نٍو
 .ؾلبُت هخاثج لها
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 .4ًىٓغ :صلُل اإلاٗلم، اللٛت الٗغبُت، ؾىت ؤولى ابخضاجي، م  
2
 .2012: صلُل اإلاٗلم في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت ابخضاجي، ماعؽ ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ً  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 الىيىح، مً ٖالُت بضعظت جخّمخ٘ لٛت اهخ٣اء ٖلى الضلُلي مالٟ خغم٦ما ؤ٦ضث اإلاىاهج ٖلى يغوعة  
جها اإلاالٟىن  ًغي  التي اإلاهُلخاث ظمُ٘ جظلُل مً البض"  ، ئط الخكب لٛت" وججىب
ّ
٤ ًٖ ظضًضة بإ  ٍَغ
 1 ث.اإلاهُلخا بكغح زبذ ٖلى ُللضلا ٌكخمل ؤن بإؽ وال .بها جخٗل٤ ؤمشلت بُٖاء و قغخها
ت وؾُلت حؿاٖض اإلاٗلم ٖلى الخٗامل م٘ ٞ     ضلُل اإلاٗلم للٛت الٗغبُت  خؿب ما ج٣ٍغ  مىاهجىا  الجؼاثٍغ
  مً زال٫ اإلاهام الخالُت: 2ال٨خاب الخٗلُمي في جيكُِ خهو اللٛت الٗغبُت.
 لخىُٟظ مداوع اإلاجهاط بض٢ت صون زُإ.ؤهه اإلاغقض واإلاىظه  -
 ؤهه اإلاغظ٘ الظي ٌٗىص بلُه اإلاٗلم في جُب٤ُ مداوع اإلاجهاط. -
ؤهه ٣ًضم للمٗلم جىيُداث خى٫ ألاؾـ التي بجي ٖلحها ٦خاب الخلمُظ ) م٩ىهاث املخاوع، م٩ىهاث  -
 الىخضاث الخٗلُمُت، الىو الخىز٣ُي والى٢ٟت الخ٣ُُمُت، واإلاكغٕو ال٨خابي(.
ٗلم ًجض  في صلُله ٦ُُٟت جُب٤ُ اليكاَاث املخخلٟت إلااصة اللٛت الٗغبُت، مً وكاٍ ال٣غاءة ؤن اإلا -
. ٘ ألاوكُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى ٘ واإلاُالٗت، باإلياٞت بلى ظضو٫ ػمجي لخىَػ والخٗبحر والامالء واإلاكاَع
 3 
حن ؤؾاؾا جدذ اإلاجهاط اإلاضعسخ ي  جضٖمه الىز٣ُت جضازل وج٩امل بحن الضلُل وال٨خاب اإلاضعسخي اإلاىًٍى
 اإلاغا٣ٞت لهم .
ا٣ٞت وال٨خاب اإلاضعسخي: 2/3/ 1/6   الىز٣ُت اإلاغ
       ً ً الظاحي لؤلؾخاط ويٗذ َع قاعجه ٢هض بحٗخبر الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت وؾُلت مً وؾاثل الخ٩ٍى
مٟهل بٌٗ  ، خىي بك٩لجإحي ٖلى ق٩ل ٦خِب  بط ، 4مؿاٖضجه ٖلى جىُٟظ اإلاجهاط جىُٟظا ٖلمُا واُٖا.
ت ، ٞىجض ت لخد٤ُ٣ مؿعى بنالح اإلاىٓىمت التربٍى ٍغ لم ببٌٗ الجىاهب ٍ ًال٣ًاًا واإلاهُلخاث الجَى
الخٗلمُت التي جسو اإلاخٗلم في مؿخىي مٗحن مً الخٗلُم ،٦ما جدىاو٫ مؿاثل حٗلُمُت ٌؿخإوـ بها اإلاٗلم 
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 .24، 23مىاهج ؾىت زالشت ابخضاجي، م 
2
ت، ظىان،  ُّ اث اإلاضعؾ ىُت للمىاهج: مىاهج الّؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىّؾِ، الضًىان الىَجي للمُبٖى جىت الَى
ّ
 .21، ، 2013الل
3
مت نُام: "  ٣ت وصلُل اإلاٗلم ل٨خاب اللٛت الٗغبُت في يىء اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث، الؿىت الشالشت ابخ٦ٍغ ـ،  مجلت الٗغبُت ضاجي"جدلُل املخخىي الخٗلُمي للمجهاط والىز٣ُت اإلاٞغ
ٗت ، الجؼاثغ، ٕ  .153م  ، 2011، 2،ط4مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع
4
مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت  مجلت الٗغبُتمهاعاث الضعؽ اللٛىي في الخٗلُم اإلاخىؾِ مً َمىخاث اإلاىاهج ومٗى٢اث اإلاماعؾت الخٗلُمُت الخٗلُمُت " ؤدمحم ب٩اع: " جىمُت 
ٗت ، الجؼاثغ، ٕ  .180م  ،2011، 2،ط4باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ٖالجخهؤزىاء ؤصاء مهمخه.  ٠ ب  شىاالىز٣ُت اإلاغا٣ٞت  اإلاغجبُت ببد َو اإلا٣اعبت   1:مً زال٫ الخٍٗغ
 اث./ اإلا٣اعبت الىهُت ./ج٣ضًم اليكاَاث./الخ٣ُُم.ًبال٨ٟا
ت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج  حٗلُم        2الجؼاثغي ًخمشل في : اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم ٞما ج٣ضمه الىز٣ُت التربٍى
 جىيُداث ٖامت ًٖ م٩ىهاث اإلاجهاط. -
ؿاٖضة اإلاٗلم في الخدى٫ مً بُضاٚىظُت اإلا٣اعبت باألَضاٝ بلى حكغح اإلاٟاَُم الىاعصة ُٞه وطل٪ إلا -
 اث.ًبُضاٚىظُت اإلا٣اعبت بال٨ٟا
ا  الىز٣ُتخُض  جخجلى ٖال٢ت  جي مال٠ اإلاغا٣ٞت بال٨خاب اإلاضعسخي ،باٖخباَع ٞهم مؿاٖض للمٗلم في  ج٩ٍى
اث ال٨خاب اإلاضعسخي مهُلخاث البُضاٚىظُا اإلاٗخمضة ، و ٦ُُٟت  ما ظاء به اإلاجهاط  حم٘ قغ جىُٟظ مدخٍى
  جِؿحر ٖملُت الخٗلم والخٗلُم. ، وال٣هض مً ٧ل طل٪ بك٩ل ؤٖم 
ت ؾاب٣ت الظ٦غ) ٦خاب  ٟت في الىزاث٤ التربٍى وال ًخإحى طل٪ بال بٟهم اإلاهُلخاث البُضاٚىظُت اإلاْى
ٟت  في   َظٍ الىزاث٤ مضعسخي، مجهاط ، وز٣ُت مغا٣ٞت ، صلُل اإلاٗلم( ومً البضًهي ؤن جخدض اإلاهُلخاث اإلاْى
 ٧ىجها جدىاو٫ هٟـ البُضاٚىظُا في اإلاغخلت طاتها .
ا في : ل٨ً الضعاؾاث الى٣ضًت  اإلا٣امت خى٫ َظٍ اإلاهُلخاث بُيذ ٨ٖـ طل٪ بلى ظاهب ؤمىع ؤزغ هىظَؼ
3 
  ٖضم الخ٩اٞا بحن اإلاهُلخاث الخٗلُمُت الىاعصة في ال٨خاب اإلاضعسخي ومهُلخاث الىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له
م؛ ووز٣ُت جس٠ُٟ مىاهج الخٗلُم 2011اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي، ظىان  ٧الىز٣ُت
 .2008الابخضاجي، ظىان 
  اث مً الخٗلُم ٖضم اجٟا١ اإلاهُلخاث الخٗلُمُت ختى بحن الىزاث٤ اإلاغا٣ٞت للمجهاط في ٧ل اإلاؿخٍى
 الابخضاجي.
   لخٗلُمُت، مشال وعصث في ال٨خاب اإلاضعسخي مهُلخاث َىا٥ ٞىضخى وايُغاب في اؾخٗما٫ اإلاهُلخاث ا
ا ج٣ابلها بمهُلخاث ظاءث ٖلى ق٩ل مغ٦باث زالُت  ىانَغ ا ومهُلخاث ال٨خابت ٖو ىانَغ ال٣غاءة ٖو
  مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت ٖىى وكاٍ -مً الض٢ت والىيىح في الىزاث٤ اإلاغا٣ٞت مشل: 
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ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان  الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي  ىُت للمىاهج ،مضًٍغ  .07،م 2011،اللجىت الَى
2
٣ت وصلُل اإلاٗلم ل٨خاب اللٛت الٗغبُت في يىء اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث، الؿ مت نُام :" جدلُل املخخىي الخٗلُمي للمجهاط والىز٣ُت اإلاٞغ  .152ىت الشالشت ابخضاجي" ، م ٦ٍغ
3
ت في  ”ومٟاجُدها في ال٨خاب اإلاضعسخي للُىع الابخضاجي ،٦خاب ال٣غاءة للٛت الٗغبُت للٛت الٗغبُت همىطظا اإلاهُلخاث ” ًىٓغ: زلُٟاحي خُاة ،   مسبر اإلاماعؾاث اللٍٛى
 .106،107، م2012/2013، ظامٗت مىلىص مٗمغي ، ٧لُت آلاصاب واللٛاث ، الجؼاةغ 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؿخدؿً ؤن ٌؿخٗملىا مهُلر "٦ٟاءة ال٨خ ،ال٨خابت ابت" بما ؤهىا هُب٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث ِٞؿخضعي ؤن َو
ىانغ َظا اإلاجه  ط الجضًض.اوؿخسضم مهُلخاث جخىا٤ٞ ٖو
  .ؿخدؿً اؾخٗما٫ ٦ٟاءة ال٣غاءة اؾخٗمل مهُلر "مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت" ٖىى وكاٍ ال٣غاءة َو
٧الخىالي: ويُٗاث مماعؾت وبٗض طل٪ هإحي بلى الخ٨غاع ٚحر اإلاباقغ في اؾخٗما٫ مهُلر ال٨خابت وال٣غاءة 
ال٨خابت التي جضزل في مٟهىم الخٗلماث ألاؾاؾُت وويُٗاث مماعؾت ال٣غاءة التي جضزل في الخٗلماث 
 الٟٗلُت.
ً جصخُخي ، بلى ظاهب َظا  مُباث جازغ ال مداله في ؤصاء اإلاٗلم لهامه البُضاٚىظُت مالم ًسً٘ لخ٩ٍى
، ًخمشل في  مدُِ زاعط جاح ؤو بزٟا١ الٗملُت الخٗلمُت  هجضا ٖامال آزغ له صوع باعػ في الخ٨م ٖلى ه
اله٠ الخٗلُمي ؤو ما ٌؿمى بالبِئت اإلاضعؾُت   .َظٍ ألازحر  لها صوع في حؿُحر وجِؿحر الٗملُت الخٗلُمُت 
ى ما جبدض في لبه الخٗلُمُت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت زانت بدشىا .  َو
ت في حٗلُم ال البِئت اإلاضعؾُت1/7  . لٛت الٗغبُت واللٍٛى
اثٟها التي جاصحها للمجخم٘،         ا وْو ً هدى اإلاضعؾت وؤصواَع بخٛحر وظهاث هٓغ ٖلماء التربُت اإلاٗانٍغ
اثٟها  ذ ْو ذ هٓمها وح٣ٗضث مىاهجها وجٟٖغ حٛحرث اإلاضعؾت الخضًشت وجُىعث ٖلى الهُٗض الٗملي وجىٖى
ا في وحٗضصث وكاَاتها ومجاالث ومغاخل الخٗلُم ٞحها ، وجبٗا  ا واحؿ٘ هُا١ ٞٗلها وؤزَغ لظل٪ ٖٓم صوَع
اتهم الٗىانغ اإلا٩ىهت  جىمُت اللٛت لخهبذ بظل٪ مهضعا ٌؿخمض مىه هاقئت املجخم٘ ٖلى ازخالٝ مؿخٍى
للٛتهم ؤو اإلاُىعة لها واإلاهاعاث اإلاغجبُت بها ، وبىاء ٖلى طل٪ ؤًًا ؤضخذ حٗخبر مً ؤَم اإلااؾؿاث التي 
ت لالعج٣اء بش٣اٞت  ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا ٦بحرا في وكغ اللٛت ال٣ىمُت وفي جغؾُسها وظٗلها صٖامت ؤؾاؾُت ٢ٍى
ت وؾبل الخٟاّ   1ألامت وبىعي ؤٞغاصَا . ومما ط٦غ  ع٦ؼث ألابدار والضعاؾاث اإلاخسههت في الخىمُت اللٍٛى
ت لخد  ٤ُ٣ طل٪ .ٖلى اللٛت وإقاٖتها بالبدض ًٖ ٦ُُٟت اؾدشماع ما ٌؿمى بالبِئت اإلاضعؾُت والبِئت اللٍٛى
و  البِئت اإلاضعؾُت  بط حكخٛل  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في َظا اإلا٣ام  ٖلى البدض في اإلاىايُ٘ الخالُت :   
ت مخٗل٣اتها ، ٧ل  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وجغ٢ُتها . َما صوع  و مخٗل٣اتها بلى ظاهب البدض ًٖ  البِئت اللٍٛى
 غبُت بالخىٓحر والخدلُل  والبدض في وا٢ٗىا مُضاها  .َظٍ اإلاىايُ٘ جدىاولها  حٗلُمُت اللٛت الٗ
 جدىاو٫ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  مخٗل٣اتها الخالُت :  : البِئت اإلاضعؾُت  1/7/1
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 .134ًىٓغ : ؤخمض دمحم مٗخى١ ، الخهُلت اللٛىٍت ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؿخسضم مٟهىم البِئت اإلاضعؾُت بٗضة مؿمُاث مجها اإلاىار  مٟهىم البِئت اإلاضعؾُت:  1/ 1/7/1  ٌ
مً ؤواثل الباخشحن الظًً   Cornell  ٦ىعهُل ، بط ٌٗخبر اإلاضعسخي ؤو الجى اإلاضعسخي ؤو املجخم٘ اإلاضعسخي
ت  اؾخسضمىا مهُلر اإلاىار اإلاضعسخي وطل٪ باٖخماص ٖضص مً اإلاخٛحراث اإلاخمدىعة خى٫ الغوح اإلاٗىٍى
م بجضوي مكاع٦تهم وؤَمُت َظٍ اإلاكاع٦ت ُٞما ًجغي مً قاون وؾُاؾاث مضعؾُت . للمٗلمحن وقٗىَع
1 
ُت مً ؤظل خُض خضص م        ٟهىم البِئت الخٗلُمُت ٖلى ؤجها البِئت التي ج٣ضم بغامج حٗلُمُت وجغبىٍت هٖى
ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن الخبراث واإلاٗلىماث إلاىا٦بت الخُىعاث التي جدضر ٖلى نُٗض الخُاة ،ومً ؤظل 
ت التي جاصي بلى الىنى٫ ب خم طل٪ مً زال٫ التر٦حز ٖلى اإلاهاعاث الٗهٍغ لى مجمٕى الخٗاٌل م٘ آلازغ ،ٍو
دُض جماعؽ اليكاَاث الخٗلُمُت الخٗلمُت في ظى ٌؿىصٍ اإلاخٗت ًاإلاهاعاث التي جُٟض في خل اإلاك٨الث ، 
    2واليكاٍ لخدٟحز اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗلم وجدمل الهٗاب للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث .
ؿُت و الدؿُحر       ، بط جخٗل٤ الٓغٝو  تًٞالبِئت الخٗلُمُت  بظل٪ هي " ظملت مً الٓغٝو اإلااصًت والخضَع
اإلاىاص وألاظهؼة والخ٣ىُاث واإلاهاصع  اإلااصًت: بخهمُم اإلا٩ان الظي ٌكٛله اله٠ واإلابجى اإلاضعسخي  وهٕى
ىبت وما بلى  الخٗلُمُت اإلاخىاٞغة ، وباإلاخٛحراث الُبُُٗت التي ًخه٠ بها اله٠ : مً صعظت خغاعة وإياءة وَع
ؿُت ٞدكمل ؤٞٗا٫ .  طل٪ تؤما الٓغٝو الخضَع ، ؾىاء ما  اله٠ اإلاٗلمحن ووكاَهم الخٗلُمي صازل ٚٞغ
ؿُت ، ؤو بإؾالُب م ، وفي الٛالب زمت جىا٤ٞ بلى  حٗل٤ مجها في جدضًض ألاَضاٝ الخضَع ـ ؤو بالخ٣ٍى الخضَع
ت  خض ٦بحر بحن جهمُم اإلا٩ان وبحن ؿُت الؿاثضة ُٞه. ُٞما جخٗل٤ الٓغٝو الدؿُحًر الٓغٝو الخضَع
مل بها في البِئت الخٗلُمُت لًبِ ؾلى٥ اإلاخٗلمحن، ؤو للمداٞٓت ٖلى ا بال٣ىاٖض واإلاٗاًحر  ٗ لتي ٌ
  3في مخابٗت حٗلمهم. اهخٓامهم
ومما ج٣ضم ط٦ٍغ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن البِئت الخٗلُمُت ٣ًهض بها ظمُ٘ الٗىامل اإلاازغة والٟاٖلت في      
،  خُض ًجغي  للٗملُت الخٗلُمُتض واإلاؿاَمت بك٩ل ؤو بأزغ في جد٤ُ٣ مىار ظُوالخٗلم م ُٖملُت الخٗل
ٞحها الخٟاٖل اإلاشمغ بحن ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم واإلااصة الضعاؾُت ، ُٞخِؿغ مً زاللها ؤصاء اإلاٗلم لغؾالخه 
ض بظل٪ اٖتزاػ اإلاخٗلم بمضعؾخه والىالء ملجخمٗه . ٍؼ  ٍو
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، مجلت الٗلىم الىٟؿُت  ل٣ىقي و مىهىع بً ػاهي " البيُت الٗاملُت إلا٣ُاؽ البِئت الخٗلُمُت اإلاضعؾُت باؾخسضام الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي الخى٦ُضي "الهاقمي 
ت،  .437،م 1،2017،ٕ 5ظامٗت خمت لخًغ، الىاصي، الجؼاثغ، م  والتربٍى
2
ت ، مىىبُت ٢ؿمُت " اؾخسضام ج٨  ت" ًىٓغ: مُمىهت مىانٍغ ًلمُتىىلىظُا الاجها٫ الغ٢مُت في البِئت التربٍى ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و  ، مجلت الغؾالت للضعاؾاث ؤلٖا
 .12، م 2018، صٌؿمبر 08، 02ٕمجبؿت -الاحخماُٖت بجامٗت الٗغبي الخبسخي 
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ت والخُ  ؼ الٗشمان ،" البِئت الخٗلُمُت وألاصاء اللٛىي بحن الىٍٓغ ًلم في جد٤ُ٣ أمً اللٛت الٗغبُتب٤ُ "، ، ًىٓغ: ٞاَمت ٖبض الٍٗؼ " ، أٖما٫ ملخ٣ى "صوع الخٗلُم وؤلٖا
ؼ ، الؿٗىصًت   .150،م 11/09/2014-9ٌ اإلاىا٤ٞ لـ 1435/ 16/11-٧14لُت اللٛاث والترظمت ،ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،مغ٦ؼ  ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اإلاضعؾُت جدضًضا ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ جى٣ؿم ٖىامل البِئت   الٗىامل املخضصة للبِئت اإلاضعؾُت :  1/7/1/2
يمىا  بلى زالزت ٖىامل عثِؿت  :
1 
  حر اثُت : وجخًمً اإلاغا٤ٞ واإلا٨خبت واإلاالٖب والخض٣ًت وهٓاٞت اإلاضعؾت وجٞى الٗىامل الٟحًز
 اإلاىانالث ومى٢٘ اإلاضعؾت والجى الهخي.
 ٗت : وجخًمً ال٨خب اإلاضعؾُت واإلاغاظ٘ والىؾاثل و اإلاىاقِ الخ لُمُت واإلاخاخ٠ الٗىامل التربٍى
،وؤؾالُب الخٗلم والخٗلُم املخخلٟت التي جخهل بالخٗلم الٟغصي ؤو الخٗلم الجماعي والخٟاٖل اللٟٓي  
 صازل اله٠ الضعاسخي وإصاعة اله٠. 
  الٗىامل الاظخماُٖت : وجخًمً الخٟاٖل الاظخماعي في اإلاضعؾت والاهًباٍ في بصاعة اإلاضعؾت
 الخىظُه والاعقاص ، الٗال٢ت بحن اإلاضعؾت واملجخم٘.والٗال٢ت بحن اإلاضعؾت واإلاجز٫ ، 
ومً مىُل٤ الٗىامل الاظخماُٖت والتي حٗخبر مً ؤَم مد٩اث الخ٨م ٖلى ظىصة البِئت الخٗلُمُت           
ٞةهىا هجض ؤن اإلاضعؾت جخمحز  بكب٨ت مً الٗال٢اث والخٟاٖالث الاظخماُٖت ، ٞهىا٥ ٖال٢ت بحن مضًغ 
ال٢اث بحن ألاؾخاط والخالمُظ ، بط ًجم٘ اإلاضعؾت وألاؾاجظة ٖو ال٢اث بحن ألاؾخاط واإلاكٝغ التربىي ، ٖو
الباخشىن ٖلى حؿمُت َظٍ الكب٨ت مً الخٟاٖالث صازل اإلاضعؾت  بالبِئت اإلاضعؾُت ، ٞالبِئت اإلاضعؾُت مً 
م لِؿذ م٩اها ًخم ُٞه حٗلم اإلاهاعاث واإلاٗاٝع ٞدؿب ، بهما هي مجخم٘ نٛحر ًخٟاٖل ٞ ُه مىٓىَع
ـ والخالمُظ ُٞما بُجهم  ُئت الخضَع ازغ بًٗهم في بٌٗ ، ٞالٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الخالمُظ َو ًاء ٍو ألٖا
جازغ جإزحرا بالٛا في الجى الاظخماعي لدجغة الضعاؾت ، لُخم٨ىىا مً مىا٦بت الٓغٝو واإلاخٛحراث املخُُت بهم 
ظا ًازغ بضوٍع في هىاجج الخٗلم . ت بط جلٗب البِئت اإلاض 2َو عؾُت صوعا مهما في ؾحر الٗملُت الخٗلُمُت التربٍى
خُض ؤْهغث الضعاؾاث ؤن َبُٗت البِئت اإلاضعؾُت حؿخُُ٘ ؤن حؿهم ؾلبا ؤو بًجابا في هىاجج الٗملُت 
ت بمٗىاَا الىاؾ٘ ، باٖخباع ؤن البِئت اإلاضعؾُت  الخٗلمُت بمٗىاَا املخضوص والٗملُت الخٗلُمُت التربٍى
اث عياَم ًٖ طواتهم بًٟل ما الجُضة جازغ اًجابا  البها وحٗؼػ مؿخٍى في الىمى الصخصخي لخالمُظَا َو
ت الٟغصًت م٘ جًائ٫ ال٣ٗاب  ٍغ لهم مً مىار اظخماعي ًخه٠ ب٣ضع مىاؾب مً الخٍغ جدُده ؤو جٞى
ا . والتهضًض وجؼاًض الدصجُ٘ وجىمُت الضاُٞٗت وجغقُضَا واؾدشماَع
3      
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في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




غ َظٍ و اهٟخاح مكغٕو اإلاضعؾت الترب    ىي ٖلى الش٣اٞت املخلُت والاظخماُٖت ٌؿاَم لِـ ٣ِٞ في جٍُى
ؿمذ بخدؿحن ؤصائهم .٧ىن اليكاَاث مغجبُت  الش٣اٞت وإهما ٌصج٘ اإلاخٗلمحن ٖلى ٞهم ؤًٞل إلاكا٧لهم َو
ض  مباقغة بخجاعبهم وجىمي لضحهم الكٗىع بالش٣ت والُمإهِىت ، ألن اإلاضعؾت جخ٣بل بِئتهم ومكا٧لهم وجٍؼ
م باألمان وجىمي ألاظىاء الهُٟت الاًجابُت. بالخالي  1مً قٗىَع
غ الٗال٢اث الاوؿاهُت الُُبت بحن ؤًٖاء ؤؾغة اإلاضعؾت والتي حٗض ٦ما ط٦غها     و ال ًخإحى طل٪ بال بخٞى
ت وحٗاوجها في  ا الوسجام املجمٖى امال يغوٍع ُٟتها ٖو ؾلٟا  ٖىهغا ؤؾاؾُا لىجاح اإلاضعؾت  في جإصًت ْو
٦ما ؤهه قٍغ َام لخضُٖم الصخت الىٟؿُت والكٗىع بالُمإهِىت والغيا بحن ؤٞغاص َظٍ  جد٤ُ٣ ؤَضاٞها
غ اهخاظا في ٖملها. ت مما ًجٗلها ؤٞو ٞمً بحن ما  ًم٨ً ؤن جىٍٞغ الٗال٢اث الاوؿاهُت الُُبت  ، 2 املجمٖى
 3والؿلُمت في البِئت الخٗلُمُت هظ٦غ:
 اصة  الش٣ت و هخاظهم وحٗاوجهم في جغبُت بالاًمان باإلاضعؾت ًاصًان بالٗاملحن ٞحها بلى جدؿحن ٖملهم وٍػ
٣ضان َظًً الٗاملحن ًاصي بلى ٣ٞضان الخماؾت والايغاع بالٗملُت الخٗلُمُت.  الخالمُظ، ٞو
  ُض الٗال٢ت بحن اإلاٗلمحن ُٞما بُجهم و بحن آلاباء والخالمُظ ، مما ًاصي بلى هجاح اإلاضعؾت في جَى
ً ؤؾغة طاث ٢ُم اظخماُٖت عاثضة حؿعى اإلاضعؾت لخد٣ُ٣ها.  ج٩ٍى
  جدؿحن ألاصاء البُضاٚىجي وجالفي ألازُاء وإهجاػ اإلاُلىب في بَاع حٗاووي جىانخي بحن ؤًٖاء
 الهُئت الخٗلُمُت.
  ت بحن الجماٖت الخٗلُمُت في خل اإلاك٨الث بك٩ل صًم٣غاَي ؤزىي ٨ًٟل ت ألاوانغ ألاؾٍغ ج٣ٍى
دُت.ب  هجاػ اإلاهام بهمت وؤٍع
 .ما٫ وجد٤ُ٣ الغضخى اإلانهي اإلايكىص ٘ اإلاهام وألٖا  ؾُاصة عوح الخٟاَم والخٗاون في جىَػ
  الخٗاون الجماعي بحن ؤٞغاص الهُئت الخٗلُمُت في جغبُت الخالمُظ وجىمُت الجىاهب الصخهُت
 ب الخٗلم.للمخٗلمحن صازل الٟهل وزاعظه. مما ٌٗؼػ الىالء ٖىضَم هدى اإلاضعؾت وخ
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ُت ٧املت ،   ضان  ، الخٗلُم الابخضاجي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، صعاؾت مىيٖى دمحم مهُٟى ٍػ
 
صاع
٘ والُباٖت  الكغو١ لليكغ والخىَػ
.21، ظضة ،م  




 . 24 -21ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  جٟاوي اإلاٗلمحن في زضمت البِئت املخلُت ز٣اُٞا واظخماُٖا وهٟؿُا و٢ىمُا ًٖ َُب زاَغ
 والاؾخٗاهت بمسخل٠ اإلااؾؿاث واإلاهالر التي جىظض في البِئت للمؿاَمت في طل٪ ٧ل خؿب جسههه.
ت ؾلى٦ُا وحٗاوي مً مكا٧ل بص       لى الى٣ٌُ هجض ؤهه بطا ٧اهذ اإلاضعؾت ٚحر مًبَى ت وؾلى٦ُت ٖو اٍع
هم  غ ؤظىاء مالثمت للخٗلُم والخٗلم، بط ال ًم٨ً َىا الغ٧ىن بلى مهاعاث بٌٗ اإلاٗلمحن صازل نٟٞى ال جٞى
خماص ٖلى وعي بٌٗ اإلاخٗلمحن الجضًحن بط ما جلبض ٖضوي الٟىضخى والالمباالة واإلاكا٦ؿت ؤن جىدكغ ، ؤو الٖا
إلاخٗلمحن . . ٞخىٟلذ ػمام ألامىع ختى مً الُٛاعي مً اإلاٗلمحن وا
ى ما ًجٗل للبِئت الخٗلُمُت زهاثو    1 َو
 البض مً ؤن ج٩ىن بًجابُت إلخضار 
 ؤلاًجابُت : الخٗلُمُت البِئت زهاةو  3/ 1/7/1   
 2:ًلي بما خضصث  والتي  ؤلاًجابُت الخٗلُمُت البِئت جمحز التي مجمٕى الخهاثون وي٘ الباخشى 
 دت لله٠ اإلااصًت البِئت ج٩ىن  ؤن  .و اإلاىاص باإلاهاصع ومجهؼة وظظابت مٍغ
اث  في والخٗلم الخٗلم الٟغصي ٞغم للمخٗلمحن ًدُذ هدى ٖلى الالػمت، مىٓمت و الخٗلُمُت وألاصواث  مجمٖى
 التهضًض  ؤو ال٣ل٤ ؤو بالخٝى اإلاخٗلم ٞحها ٌكٗغ ال آمىت بِئت ج٩ىن  ؤن. 
 وهمٍى  حٗلمه ٖلى وجدغم اإلاخٗلم جغاعي ؤن. 
 الخٗلم. ومداولت بقٛا٫ اإلاخٗلم  في مؿخُإ ظهض ٧ل بظ٫ ٖلى مخٗلم ٧ل البِئت حؿخدض ؤن
ت.  بالخٗلم واجهما٦ه ُٞه ونبٍر ٖلُه ، وبظ٫ ؤ٢صخى َا٢خه لخدهُل الٗلم واإلاٗٞغ
  ٣هض بظل٪ ؤن ج٩ىن ٖملُت الخٗلم ٞحها ٖملُت حكاع٦ُت ٌؿهم ٞحها ؤن جدؿم البِئت بالدكاع٦ُت ٍو
٩ىن صوع اإلا هضع للمٗلىماث.اإلاٗلمىن والُلبت ، ٍو
 
 ٗلم ٞحها صوع اإلاغقض ولِـ صوع اإلا
    في َظٍ البِئت ًخٗلمىن  اإلاخٗلمحن ؤن ج٣ىم البِئت ٖلى الًبِ ؤو الدؿُحر الظاحي ، ومٗجى طل٪ ؤن
اتهم بإهٟؿهم، ٖلى هدى ٌؿهل حٗلمهم وهمائهم.  ؤن ًًبُىا ؾلى٦هم وجهٞغ
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ؼ بً دمحم اإلاىسخى، "مخُلباث الخٗلُم ؤلال٨ترووي"، بدض م٣ضم بلى ماجمغ الخٗلُم ؤلال٨ترووي ...آٞا١ وجدضًا   ثًىٓغ: ٖبضهللا بً ٖبضالٍٗؼ
ذ  ش الاهؼا٫  http://haseep101.blogspot.com/2012/09/10111433_1541.html اإلاى٢٘ الال٨تروويم ه٣ال ًٖ 2007ماعؽ  19-17ال٩ٍى   .الؿاٖت14/09/2019جاٍع
18:13 . 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 1:ت الخٗلُمُت الاًجابُت، بما ًلي ؾالمه ونالر الهٟاث التي جمحز البِئ٧ل  ٦ما خضص     
ٓهغ بجالء ما جغ٦ؼ ٖلُه اإلاضعؾت  -1
 
ؤَم نٟت جمحز البِئت الخٗلُمُت الاًجابُت وظىص عؾالت واضخت لها، ج
حن ومٗلمحن ولُلبتها وملجخمٗها  ، ٩ُٞىن للٗاملحن ٞحها مً بصاٍع وما حؿعى بلى اهجاٍػ وما تهخم به وج٣ضٍع
 التي ٖلحهم جإصًتها .جى٢ٗاث واضخت ًٖ ألاصواع 
ؤن نى٘ ال٣غاع ًخم في البِئت الخٗلُمُت الاًجابُت باإلاكاع٦ت وال ًىٟغص به مضًغ اإلاضعؾت ؤو اإلاٗلم ؤو     .2
 اإلاخٗلم.
 ؾُاصة عوح الؼمالت بحن اإلاٗلمحن واإلاخٗلمحن.    .3
ٖضمهما وي٘ وألظل جدضًض زهاثو ونٟاث البِئاث الخٗلُمُت بحن الجىصة والٟاٖلُت مً        
مها . ت مً ألاصواث واإلاٗاًحر ل٣ُاؽ جل٪ البِئاث لخ٣ُُمها و ج٣ٍى  اإلاخسههىن مجمٖى
 أصواث و مٗاًحر ٢ُاؽ البِئت الخٗلُمُت: أ/ػ/أ /ص  
حٗضصث َغ١ الباخشحن  في ٢ُاؽ َظا املجا٫ وازخلٟذ ؤصواتهم اإلاُب٣ت ٖلى َظا اإلاٟهىم ، مما        
باخشحن في جىاولهم ملخخل٠ م٩ىهاث البِئت اإلاضعؾُت ومً بحن جل٪ اإلا٣اًِـ ٨ٌٗـ اَخماما متزاًضا لضي ال
 2هجض : 
ت الؿاب٣ت ، الاؾخ٣اللُت ،  Taylor and fraserم٣ُاؽ  - اإلاخإل٠ مً ؤعبٗت ؤبٗاص : الخٟاوى ، اإلاٗٞغ
 التر٦حز ٖلى الُلبت.
ىُم Ashtonم٣ُاؽ  - ُٟي ، الخ٠ُ٨ اإلانهي .  ٚو  اإلاغ٦ؼ ٖلى ؤبٗاص : الغضخى ، الاقبإ الْى
واإلاخ٩ىن مً ؾبٗت ؤبٗاص : الخىاع، املخاصزت ، اإلاىاْغة ، الهغإ   Gegede and Austinم٣ُاؽ  -
ً .الىؾاثل واإلاىاعص ، الضاُٞٗت.  الخُالي ، مكاع٦ت ألا٩ٞاع م٘ آلازٍغ
ٖلى  اإلاخٗلمحن اإلاخٗلمحن، جدٟحز اص : التر٦حز ٖلىو اإلاال٠ مً ؾخت ؤبArkur and skarٗ  م٣ُاؽ  -
الخ٨ٟحر ، الخٗاون ، الاعجباٍ بالخُاة ، الضمج بحن الخٗلُم والخ٣ُُم ، ووظهاث هٓغ ؤزغي.
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 الهٟدت هٟؿها  . 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت بدىٕى الؼواًا اإلاغاص ٢ُاؾها ٧ىجها املخضصة     إلاٗاًحر ظىصة ومالءمت   -مً مىٓاع بًٗهم -م٣اًِـ مخىٖى
ى ما ٣ًىصها للبدض البِئت الخٗلُمُت لخٗلم  ت. َو لى عؤؾها اللٍٛى ُت والخىانلُت ٖو اإلاهاعاث الٗلمُت واإلاٗٞغ
ت اهُال٢ا مً  ًٖ البِئت الخٗلُمُت واللٛىٍت الٟاٖلت في حٗلُم اللٛت وجغ٢ُتها. ٞما اإلا٣هىص بالبِئت اللٍٛى
 البِئت الخٗلُمُت؟.
 مخٗل٣اث َظا اإلاهُلر واإلاخمشلت في :جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في : البِئت اللٛىٍت   2/ 1/7
ً :  ٌٗٝغ  مٟهىمها 1/ 2/ 1/7 ت بإن " البِئت الخ٣ُ٣ُت للٛت هي املجخم٘   Hagenَٚى البِئت اللٍٛى
ِٞكحر بلى ؤن البِئت  Fillُٞل اإلاؿخٗمل لها" ، ومً َىا ٞةن بِئت لٛت ما هي املجاالث التي حؿخٗمل ٞحها ، ؤما 
ت جٓهغ ٦خٟاٖل بحن ال  1لٛت ومدُُها ، ؤي هي املخُِ الظي ًخىانل باللٛت ألظل ؤٚغاى جىانلُت.اللٍٛى
ت  ٖلى ؤجها  ٖباعة ًٖ ظمُ٘ اإلاازغاث والام٩اهاث اإلااصًت التي جدُِ باملجخم٘       ٦ما حٗٝغ البِئت اللٍٛى
ب الضاعؾحن واإلاضعؾحن مٗا في جغ٢ُت  الضعاسخي والتي مً قإجها ؤن جازغ ٖلى ٖملُت الخٗلُم والخٗلم وجٚغ
ىا جخضازل وجخ٤ٟ البِئت  2اإلاؿخىي اللٛىي وحصجٗهم ٖلى جُب٤ُ اللٛت في وا٢٘ خُاتهم الُىمُت. َو
ىاٖل في الخإزحر  ٖلى الخدهُل الخٗلُمي  ت في مجمٕى املجاالث وما خىجه مً ٖىامل ٞو اإلاضعؾُت واللٍٛى
 واللٛىي ٖلى خض ؾىاء.  
 مجاالث صعاؾت البِئت اللٛىٍت : 2/ 2/ 1/7   
ت في ٧ل ججلُاتها ومجاالث         ت حؿخضعي عنض الٓاَغة اللٍٛى هم البِئت اللٍٛى مً اإلاا٦ض ؤن صعاؾت ٞو
ا ،وفي َظا الؿُا١ خاو٫  ت  Hagen َىًٚ  خًىَع جدضًض مجاالث ٖمل الباخشحن اإلاهخمحن بالبِئت اللٍٛى
ظهخه ؤن الضعاؾاث اإلاهخمت ٣ٞض عؤي مً   Mackayم٩اي في صعاؾت الخٟاٖالث بحن لٛت ما و بِئتها. ؤما 
ت ًجب ؤن حكخٛل بمداولت ٞهم ؤؾباب حٛحر الؿلى٥ اللٛىي وهخاثجه ٖلى الجماٖاث  بالبِئت اللٍٛى
ً ًلخ٣ُان في عبِ اللٛت بمدُُها الاظخماعي لٟهم حٛحراث الؿلى٥ اللٛىي  لُه ٞةن الخهىٍع ت ، ٖو اللٍٛى
ا.وبخٗبحر آزغ هي صعاؾت الخٛحراث الخاصزت في اللٛت وبه
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ت"   ان جىمُت ال٨ٟاًت الخُابُت الكٍٟى الم والاجها٫ وَع ٠ُ ج٨ىىلىظُا الٖا ت ، حٗلم اللٛاث بحن جْى ت خؿً ٧ىن :" البِئت اللٛىٍت التربٍى املجلت التربٍى
ب. الجمُٗت ألاعصهُت لٗلم الىٟـاإلاخسههت ت الضولُت لالؾدكاعاث والخضٍع غان 6، ٕ 4، ٖمان ، ألاعصن م  ،املجمٖى  .33، م2015، خٍؼ
2
ـ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة ، الغباٍ،    .126،  125، م2003عقضي ؤخمض َُٗمت، مدمىص ٧امل الىا٢ت ، َغاث٤ جضَع
3
ت"  خؿً ٧ىن :   ت التربٍى  ،الهٟدت هٟؿها." البِئت اللٍٛى
  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ً ومً طل٪ خضص            ت الٗمل   Hagenَٚى الثدت بٗكغة مىايُ٘ ًم٨ً للمهخمحن بالبِئت اللٍٛى
 ٖلحها وألَمُتها في بصعا٥ حٗضص مجاالث خًىع اللٛت ٢ضمها ٧اآلحي : 
 م٩اهت لٛت بحن اللٛاث اإلاخىاظضة مٗها. .1
 مؿخٗملى جل٪ اللٛت. .2
 مجاالث الاؾخٗما٫ والخىانل بها. .3
 حؿخٗمل بلى ظاهبها مً لضن هٟـ اإلاؿخٗملحن.اللٛاث التي  .4
ُاث اإلاؿخٗملت. .5  الىٖى
 َغ١ ال٨خابت اإلاٗخمضة.  .6
 مؿخىٍاث الخ٣ُٗض ٞحها. .7
 الضٖم الغؾمي الظي جخل٣اٍ. .8
 مىا٠٢ اإلاؿخٗملحن مً اللٛت . .9
 جدضًض وي٘ اللٛت بحن لٛاث الٗالم. .10
ت للٛت    جدخاط لضٖمها في ٧ل  ما  مجاالث والثدت ٚحر جهاثُت مخضازلت ُٞما بُجها ، ولظل٪ ٞةن ؤي ج٣ٍى
ا واؾخٗمالها. جدخل م٩اهت خؿاؾت هجض املجا٫ بل و اللٛت  اجغص ٞحهالتي  وؤ٦ثر  املجاالث  1 مجاالث خًىَع
 الخٗلُمي وبُئخه .
 صوع البِئت اإلاضعؾُت والبِئت اللٛىٍت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وجغ٢ُتها :   1/7/3    
ت ؾلُمت جًمً اؾخمغاع       ت اللٛت والخٟاّ ٖلى بِئت لٍٛى ًب٣ى املجا٫ الخٗلُمي ؤَم مضزل لخ٣ٍى
اع ًا٦ض  ً خُاة اللٛت ،وفي َظا ؤلَا ت جخدضص ؤوال بمً ًخٗلمىن اللٛ Hagenَٚى ت ٖلى ؤن البِئت اللٍٛى
ى٣لىجها لآلزغ . ؿخٗملىجها ٍو  َو
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 . 33اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ظا ألازحر ًخد٤٣ بًٟل حٗلُمها وحٗلمها واؾخٗمالها       ا َو بن  اؾخمغاع  وظىص لٛت ما مخٗل٤ باهدكاَع
ٖلى هُا١ واؾ٘ ، بل بن الٗملُت بغمتها مخى٢ٟت ٖلى اإلاخٗلم ، ٞال ًم٨ً للٛت ؤن حؿخٗمل مالم جخٗلم وفي 
ا ٖبر التهُئت  Mauraisمىعاي  هٟـ الاججاٍ ٌكحر  ظٍ ألازحرة جمغ بضوَع بلى ؤن الخىمُت جمغ ٖبر التربُت َو
ت صازل الٟهى٫ الضعاؾُت جخإحى  مً زالزت مىاعص ؤؾاؾُت ، لٛت اإلاخٗلم ،  ت التربٍى ت. ٞالبِئت اللٍٛى اللٍٛى
ر و ٖلُه لٛت اإلاضعؽ ، لٛت ال٨خاب اإلاضعسخي ؤو ما ٣ًىم م٣امه والازخالٝ بحن جل٪ اإلاهاصع واعص بك٩ل ٦بح
ت ملؼم باؾخدًاع ٧ل جل٪ البرامتراث.  ت التربٍى  1ٞةن ٧ل خضًض ًٖ البِئت اللٍٛى
ت مً  ألاَضاٝ الٗاملت ٖلى جىمُت          ت  ب٩ل باعومتراتها ٢ض ؾُغث مجمٖى ت التربٍى ٞالبِئت اللٍٛى
ت  واإلاخمشلت ُٞما ًلي مهاعاث الُٟل اللٍٛى
2 : 
 ب ؤًٖاء الى٤ُ والؿمإ في ٖملُت خماص ٖلى املخا٧اة واملخاصزت. جضٍع  جل٣ي اللٛت وإعؾالها بااٖل
 .ج٣لُض ؤنىاث اللٛت، وما ًمازلها مً زال٫ مىا٠٢ َبُُٗت 
  ج مً زال٫ املخاصزت التي جضوع ت، وجهىٍب مٟغصاث الخلمُظ، وجغا٦ُبه بالخضٍع جىمُت الثروة اللٍٛى
 خى٫ ال٣هو اإلاهىعة ولىخاث املخاصزت.
 ٓت وإصعا٥ الٗال٢اث الؼمىُت واإلا٩اهُت وجمُحز ألاقُاء ومؿمُاتها.جىمُت ال٣ضعة ٖلى اإلاالخ 
اث                ٤ زُِ مضعوؾت جدىاؾب ٞحها املخخٍى ٞاإلاضعؾت بمىاهجها حؿعى لخٗلُم اللٛت ومهاعاتها ٞو
، وهمٍى اللٛىي واإلاٗغفي. ٩ٞل م٣اعبت في حٗلم اللٛت  ًيبػي ؤن حؿخلهم ؤؾؿها مً إلاخٗلمم٘ اخخُاظاث ا
ت املخخًىت للمضعؾت ، بل بن حٗلم اللٛت ًلؼم ؤن ٩ًىن مدا٦ُا لُغ١ امخال٦ها َبُُٗا، ومما ا لبِئت اللٍٛى
ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه ًىظض لضي الُٟل صاٞ٘ للخ٣لُض ًلٗب صوعا َاما في حٗلم اللٛاث ٦ما َى الخا٫ في 
 الخُاة الاظخماُٖت .
للٛت جا٦ض ؤن الُٟل ًخٗلم اللٛت بخ٣لُض املخُُحن به واهخ٣ا٫ اإلا٣اعبت الؿىؾُى بىاثُت في حٗلم او         
الُٟل مً ألاؾغة بلى اإلاضعؾت اهخ٣ا٫ خاؾم في ٖملُت الخٗلم  بط ًٟغى َظا الؿعي لضمج اإلاخٗلم في 
الٗملُت الخٗلُمُت وظٗله مهخما بها وإقٗاٍع بالغاخت الالػمت لخدؿحن ؤصاثه .
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٘، ، ٖمان، ألاعصن، ًٍىٓغ : هاً ٟا٫ ال٣غاءة وال٨خابت، صاع الهٟاء لليكغ والخىَػ  .40، ، م2001، ٠1 ؾلُمان وآزغون،  حٗلُم ألَا
3
ت" خؿً ٧ىن  ت التربٍى  .35، م:" البِئت اللٍٛى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




في الٗملُت الخٗلُمُت، وطل٪ في  في َظٍ اإلا٣اعبت و تراث  والٗىانغ الٟٗالتٌٗض اإلاٗلم  مً ؤَم البرام بط     
لمي مٗحن ؾىاء ؤ٧ان اإلاؿخىي  ت بلى جالمُظٍ، ٞهى اإلاؿاو٫ ًٖ حٗلُم مدخىي مٗغفي ٖو مداولخه ه٣ل اإلاٗٞغ
ت مً اإلاىاص، ل٨ً ختى ًخم٨ً اإلاٗلم مً ال٣ُام بهظٍ اإلاهام ال بض ؤن  مخٗل٣ا بماصة صعاؾُت واخضة ؤو بمجمٖى
ٟا٫ ًخإزغون بمٗلمحهم  ض اليلء باإلاٗلىماث واإلاٗاٝع ٖلما ؤن ألَا ٩ًىن ملما بماصجه، ألن له صوع ٦بحر في جؼٍو
ٟا٫ م٣ٗىصة بمٗلمحهم ٞهم ًدا٧ىن مٗلمحهم في ؤ٢ىالهم وؤٞٗالهم  ومٗلماتهم مً خُض ؤن ؤٖحن ألَا
إزظون ٖجهم باٖهم ٍو دكغبىن ؤزال٢هم َو  .1باملخا٧اة والخ٣لُض وخغ٧اتهم وؾ٨ىاتهم، ٍو
الث ما ًم٨ىه مً ؤصاء واظبه مً طل٪ ال   بـض ؤن ٩ًىن إلاٗلم اللٛت واللٛت الٗغبُت زانت مً اإلاَا
بالك٩ل اإلاُلىب، و التي ًم٨ً بصعاظها في الى٣اٍ آلاجُت
2 : 
 .ؤن ج٩ىن له ال٣ضعة ٖلى الخدضر والخٗبحر والخ٩لم والاؾخمإ الجُض 
  م٣هض الخلمُظ مً ال٨الم.ال٣ضعة ٖلى جمُحز مغاص ؤو 
 .ؤن ج٩ىن له صعاًت مؿب٣ت بم٣هضًت الٗملُت الخٗلُمُت 
  ٤ بُٛت ٚغؽ الٗلم والا٦دكاٝ واإلاُالٗت في هٟـ اجبإ َغاث٤ َاصٞت حٗخمض ٖلى ٖىهغ الدكٍى
 الخلمُظ.
 .ت الخلمُظ ضم الجم٘ بحن لٛخحن، لخشبُذ مٗٞغ  ؤن ٨ًـىن مخم٨ىا مً اللٛت الٗغبُت الٟهخى، ٖو
ٞاإلاٗلم ها٢ل للمٗاٝع واإلا٣ىماث الؿلى٦ُت، ٦ما ؤهه ال٣اثض اإلاؿاو٫ واملخغ٥ ل٣ضعاث ومىاَب 
ىا مخ٩امال لجٗله ٖىهغا ٞاٖال في املجخم٘.  الخلمُظ، الظي ال بض مً ج٩ىٍىه ج٩ٍى
ٞةلى ظاهب املخُِ اإلاضعسخي ومٗلم اللٛت هجض ؤهه ال ظضا٫ في ؤَمُت اؾخدًاع املخُُحن الش٣افي     
ت،  وفي ازخُاع م٣اعباث لخٗلم اللٛت وا٦دؿابها .والل  ٛىي في ٞهم البِئت اللٛىٍت التربٍى
و ال ًسخل٠ ازىان ؤن امخال٥ اللٛاث ال ًخد٤٣ بدٟٔ ٢ىاٖضَا ؤو جغا٦م اإلاٗاٝع خىلها ٞاألنل           
حر ؾُا ١ جىانلي ًم٨ً في اللٛت ؤن ج٨دؿب باإلاماعؾت وؤن جخٗلم بالخىانل . ٞخٗلم اللٛت ًدخاط بلى جٞى
ظٍ ظؼء ال ًخجؼؤ مً ال٣ىاٖض  ت وال٣ىاٖض الخىانلُت الخُابُت ، َو اإلاخٗلم مً امخال٥ ال٣ىاٖض اللٍٛى
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خىن، ًىٓغ:  ـ هماطظه ومهاعاجه، م ٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ  .80الخضَع
2
 .81اإلاغظ٘ هٟؿه ،م   
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ان  ب٣ى الَغ لُه ٞمً قإن ال٨ٟاًت الخُابُت الكٟىٍت ؤن ج٠ًُ ال٨شحر لخٗلم اللٛاث ، ٍو الاظخماُٖت ، ٖو
ل مً ال٨ٟاًت الخُابُت في حٗلم اللٛاث وؾُلت ألا٦بر َى ٦ُُٟت بلىعة طل٪ ألظل بىاء همىطط حٗلُمي ، ًجٗ
اًت في هٟـ الى٢ذ .   1ٚو
بن مضعسخي اللٛت ٌٗخبرون حٗلم اللٛاث بَاعا ٖاما لٗملُت الخىانل بُٗضا ًٖ نغامت الُغ١             
اثٟها ، ٞلٗب ألاصواع ًىمي  البا ما ٌؿخٗملىن ج٣ىُاث لٗب ألاصواع لخٗلم اللٛت مً زال٫ ْو الخٗلُمُت ، ٚو
ت ) الخغ٧اث والاًماءاث ال٨ٟاًت الخُابُت ٦ما ًدُذ املجا٫ ؤمام اإلاخٗلم للخىانل بالٗالماث ٚحر اللٍٛى
٤ الخىانل بمٟهىمه الىاؾ٘ ،  ا (، بن ال٨شحر مما ٣ً٘ صازل ؤ٢ؿام حٗلم اللٛاث ًخم ًٖ ٍَغ حَر ٚو
ٞاإلاضعؾىن ٌؿخٗملىن الخىانل ٚحر اللٛىي في حٗلُم اللٛت ٦ما في الخٗلم ٖامت ، ٞاإلاضعؾت في ٧ل مغاخل 
ظا ما ٌكمل الخٟ اٖالث بحن اإلاخٗلمحن وه٣ل الغؾاثل بُجهم وبحن الخٗلُم والخٗلم هي م٩ان للخىانل .َو
 اإلاضعؾحن  وؤًًا الخٗامل م٘ ال٨خب والىزاث٤ اإلاضعؾُت ، ٞالكٟغة جب٣ى مكتر٦ت هي لٛت الخٗلُم.
ا الٗالم الخاعجي ؤو       ت مهضَع ىما ؤعاصٍ ؤعؾُى بال٣ى٫ بن اإلاٗٞغ بن امخال٥ اللٛت ؤؾاؾه اإلاماعؾت َو
ت مٗؼولت ًٖ ؾُا١ اؾخٗمالها وصون اؾخدًاع اإلاماعؾت والخجغبت ؤؾاؽ اإلا ت ، وخٟٔ ال٣ىاٖض اللٍٛى ٗٞغ
ُٟي للٛت بُٗض ًٖ امخال٥ ال٨ٟاًت الخىانلُت الخُابُت .  2للبٗض الْى
غ الخٟاٖل الالػم بحن       ل الٟهى٫ الضعاؾُت بلى ويُٗاث جىانلُت جٞى بط ؤن ألازحرة جخد٤٣ بخدٍى
ا ال ىانَغ ؿُا٢ُت ، وج٣ضم اإلا٣اعبت الخُابُت للمخٗلم ام٩اهُاث المخال٥ ؤَغاٝ الٗملُت الخىانلُت ٖو
ى  ٤ الؿمإ والى٤ُ طل٪ ؤن جىمُت ال٨ٟاًت الؿمُٗت والى٣ُُت ؤؾاؽ امخال٥ اللٛت َو اللٛت ًٖ ٍَغ
 اإلاؿاع الُبُعي لالوٛماؽ اللٛىي .
م ؤزاعوا ؤَمُت الؿُا١ في ا٦دؿاب ال٨ٟاًت الخُابُت و في     ٞهم اللٛت  و ٞالؾٟت اللٛت بضوَع
واؾخٗمالها ، ٣ٞض هٓغوا بلى اللٛت ٧ةهخاط ، ٞهي حٗمل ٖلى حُٛحر الىا٢٘ الؿاثض ، وجيخج وا٢ٗا ظضًضا وهجض 
مشال ٢ض ا٢ترخا مٟهىم ال٨ٟاًت البالُٚت اإلاضمجت في جىاولهما  Anscombre et Ducrotأوؿ٨ىبغ وص٨ًغو  
يُٗىن الجضص ، خُض ؤن ٧ل مخ٩لم ؤو مخٗلم ًىظض في للٗال٢ت بحن الضاللُاث والخضاولُاث ، ٦ما جىاولها الى 
ً مؿخٗملحن ومؿخمٗحن ، ٞةهه ٌؿخٗمل زُابا جضٍٖى بلُه ؤو ؤويُٗت جىانلُت ما ، وم٘  شخام آزٍغ
٩ىن طل٪ ألظل ٚغى جىانلي مٗحن غٝو مُٗىت ، ٍو  . ٖلى ألا٢ل حؿمذ له به قغٍو ْو
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ت     ت اإلاك٩لت للٗباعاث اللٍٛى اتها ) الهىحي، التر٦ُيي ، الضاللي ( في  ٟٞهم الٗالمت اللٍٛى بمسخل٠ مؿخٍى
ظٍ ألازحرة مىظىصة في الؿُا١ ، ولظل٪ جٓهغ ؤَمُت  ت ، َو اؾخٗمالها الخىانلي ، ًدخاط للٗالمت ٚحر اللٍٛى
ظٍ  الؿُا١ في جدضًض مٗجى الٗباعة واإلاغاص مجها ، وجبجي ال٨ٟاًت الخُابُت في حٗلم اللٛت ٌؿخضعي الؿُا١ ، َو
ت( ٌؿهل الاوٛماؽ في اللٛت ، بل بن اللؿاهُاث ألاز ت و ٚحر لٍٛى غ مُٗىاث ) مكحراث و٢غاثً لٍٛى حرة جٞى
الخدلُلُت ال ججٗل الهض١ في الٗباعة ، بل جغي ؤهه ًبجى ولِـ قِئا مُٗى ، خُض ًخم بىاٍئ ؤزىاء الخساَب 
غاٝ اإلاخداوعة ، ٞالظي ًمخل٪ الدجج اإلا٣ىٗت ًضاٞ٘ ٖ جٗله ناص٢ا.والخٟاوى بحن ألَا   1ً مى٢ٟه ٍو
لى بِئتها الاظخماُٖت والش٣اُٞت ، وبما ؤن    ٣ض جىاو٫ ٞاللٛت مٟخىخت ٖلى ؾُا٢اث اؾخٗمالها ٖو
الؿىؾُىلؿاهُىن  والخضاولُىن ؤَمُت الؿُا١ في ٞهم اللٛت وامخال٦ها ،بط ؤن اللٛت م٩ىن اظخماعي 
ًم٨ً ؤن جخم بال في اؾخدًاع ٧امل للؿُا١ ،  باألؾاؽ مىههغ م٘ اإلا٩ىن الىٟسخي، والٗملُت الخىانلُت ال
بط البض للبِئت  2ٞهىا٥ اإلاٗجى الخغفي واإلاٗجى املجاػي الظي ًٟهم مً الؿُا١ و صاللت ال٨الم واإلا٣هىص له .
ت لها مما ٨ًٟل  ت اإلاىاٍػ ً البِئت اللٍٛى الخٗلُمُت مً ه٣ل نىعة البِئت الاظخماُٖت والش٣اُٞت املخلُت وج٩ٍى
 ٢ُتها .حٗلمها و جغ 
ت مً ؤَم الىؾاثل الٗىامل الٟاٖلت والىاجخت في حٗلُم اللٛت      ٞالبِئت الخٗلُمُت والبِئت اللٍٛى
ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخٗلمُت  ُُٟا ، بط ال بض للمىٓىماث التربىٍت مً زل٤ بِئت حٗلُمُت ولٍٛى جىانلُا وْو
 والا عج٣اء باللٛت ال٣ىمُت.
ت اإلاشلى  في البِئت الخٗلُمُت جخجلى  ؤَمُت وما هسلو بلُه َى   ؤن     ٧ىجها الىؾِ اإلاشالي للبِئت اللٍٛى
ت مً الخهاثو والهٟاث التي ج٨ٟل ؾُا١ الخٗلم اللٛىي الىاجر وما  وطل٪ بط ما جىاٞغث ٞحها مجمٖى
م ظاء ٖلى قا٧لت اإلا٣اعبت بال٨ٟاًت الخُابُت اإلاخإجُت مً اٖخباع الؿُا١ الاظخماعي والش٣افي مىُل٣ا لخٗل
ى ما جغظٍى وجُمذ بلُه حٗلُمُت اللٛت  . الٗغبُت  اللٛت جىانلُا َو
َمىح ال ًم٨ً الىنى٫ بلُه مالم ٌُٗى لٗامل ج٣ُُم ٖىانغ وم٩ىهاث اإلاجهاط والٗملُت الٗملُت     
الخٗلُمُت ٢اَبت ألاَمُت البالٛت ٧ىهه آلالُت الىخُضة ال٣اصعة ٖلى حصخُو ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ 
م ما اٖى ٞحهما    ت  طوج٣ٍى مجها  لًمان بىاء مىاهج حٗلُمُت للٛت الٗغبُت ٢اصعة ٖلى الخٟاّ ٖلى لٛت الهٍى
دُت. ٘ ؤلؿىت ؤبىائها للخدضر بها ب٩ل ؤٍع  وجَُى
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 .40اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
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 :  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  الخ٣ىٍم  1/8
م ؤخض ؤَم ٖىانغ اإلاجهاط الخٗلُمي ،  ٦ما ًمشل ؤخض ؤَم اإلاضازل ال      خضًشت لخدؿحن ًمشل الخ٣ٍى
غ الخٗلُم  ؤؾالُب  مدخىي و ؤَضاٝ ومً ٞمً زالله ًخم الخٗٝغ ٖلى ؤزغ ما جم الخسُُِ له ، وجٍُى
،  وهىاجج الخسُُِ والخىُٟظ ، وجىُٟظَا مً زال٫ ٖملُاث الخٗلم والخٗلُم املخخلٟت ...بلخوؤوكُت 
لى٫ التي حؿاَم في الخإ٦ُض ٖلى ، ومً زم ا٢تراح الخ ما ؾب٤ ط٦ٍغوالخٗٝغ بلى ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞ
الظها م  1.  ه٣اٍ ال٣ىة وجضُٖمها وجالفي مىاًَ ال٠ًٗ ٖو بط جدىاو٫ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في مجا٫ الخ٣ٍى
اث الخالُت : م اإلاىيٖى م اللٛىي، ؤؾـ بىاء الخ٣ٍى م  اللٛىي و مهُلخاجه . زُىاث الخ٣ٍى مٟهىم الخ٣ٍى
م . ؾاللم وقب٩اث  ، ؤَمُخهاللٛىي الجُض ،مجاالجه، ؤَضاٞه ،  وؤهىاٖه . مغظُٗاث الخ٣ُُم والخ٣ٍى
م  .  جىٓحرا وونٟا وجدلُال ووا٢٘ ججؿُض . الخ٣ُُم والخ٣ٍى
 . مٟهىم الخ٣ىٍم اللٛىي ومهُلخاجه   1/8/1
م            ت ؤن الخ٣ٍى ضله وؤػا٫ ٖىظ  (١ .و. م )مً الجظع  لٛت جخ٤ٟ اإلاٗاظم اللٍٛى َّٖ ىم اإلاٗىط ؤي 
َّ
 -ه و٢
ع ٢ُمخه م الصخيء ؤي ٢ضَّ ٣ا٫ ٢ىَّ جها. ، ٍو مَّ
 
ا وز َغ َّٗ م الؿلٗت : ؾ خها . 2.و ٢ىَّ م ألازُاء :صدَّ م في  3و٢ىَّ ٞالخ٣ٍى
ىظاط والخشمحن والخ٣ُُم وال٣ُاؽ والخصخُذ.   اللٛت خما٫ إلاٗاوي الخٗضًل وإػالت الٖا
ٟاث ٖضة  ي نُالحالا  مٟهىمه التربىي ؤما          هظ٦غ مً بُجها ؤهه  ٖملُت جسُُِ للخهى٫ ، ٞله حٍٗغ
٣ت ٖلمُت إلنضاع خ٨م ٖلُه   ( بٍُغ
 
ٖلى مٗلىماث ؤو بُاهاث ؤو خ٣اث٤ ًٖ مىيٕى مٗحن ) اإلاخٗلم مشال
م َى   .4بٛغى الخىنل بلى ج٣ضًغاث ٦مُت و ؤصلت ٦ُُٟت حؿهم في اجساط ؤو ازخُاع ٢غاع مٗحن  ٞالخ٣ٍى
هاث ؤو مٗلىماث ٦مُت ؤو ٦ُُٟت ًٖ ْاَغة ؤو مى٠٢ ؤو ؾلى٥ ٖملُت ظم٘ وجهي٠ُ وجدلُل وجٟؿحر بُا
ب٣هض اؾخسضامها في انضاع الخ٨م ؤو ال٣غاع، وبالخالي لِـ وكاَا بؿُُا ول٨ىه ٖملُت م٣ٗضة جدخىي 
٤ زُىاث مدضصة . ٠ مٍو  5ٖلى ال٨شحر مً ألاوكُت ٞو مً   خؿجي ٖبض الباعي ٖهغ٨ً ال٣ى٫ ؤن حٍٗغ
٠ التي خاولذ  التر٦حز ٖلى الجاهب الٟاٖلي لهظا اإلاهُلر بط هجضٍ ٣ًى٫ ُٞه ؤهه : " الٗملُت ؤوفى الخٗاٍع
ت نض٢ا وزباجا ،لجم٘ اإلاٗلىماث  ، التي حؿخسضم ٞحها ٧اٞت ألاصواث اإلاىاؾبت ال٩اُٞت الالػمت اإلاًبَى
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   .  521، م1994ًىٓغ: مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الىظحز، وػاعة التربُت والخٗلُم، مهغ،  
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٤ الٗمل ، معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة، ، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، مهغ   ٍغ  .1875،م 1مج ، 2008، 1، ًٍىٓغ: ؤخمض مسخاع ٖمغ ٞو
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 .36ٛت الٗغبُت ، م ًىٓغ: عقضي َُٗمت، ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم الل 
5
٘ ، ال٣اَغة،   .315، م 2000ًىٓغ: مدمىص عقضي زاَغ، مهُٟى عؾالن ، حٗلُم اللٛت الٗغبُت والضًيُت ، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىَػ
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بها ، وجهيُٟها في نىعة واضخت وجدل ُلها ٦مُا والبُاهاث الالػمت اإلاخاخت ًٖ ْاَغة ما ، وجىٓمحها ، وجبٍى
ا ٦ُُٟا ، وظٗل جل٪ اإلاٗلىماث والبُاهاث ال٨مُت والخٟؿحر ال٨ُٟي، مخاخا  ٤ مُٗاع مًبىٍ ، وجٟؿحَر ٞو
في مخىاو٫ ؤًضي مخسظي ال٣غاع اإلاىاؾب في قإن َظٍ الٓاَغة :خظٞا ، ؤو بياٞت ،ؤو جدؿِىا او حٗضًال ؤو 
ت ، وؤَضاٝ  غا، بما ًد٤٣ ؤَضاٝ اإلاٗلم ، وؤَضاٝ اإلاٗٞغ ًمً ؤًٞل ٖاثض ٦مي جٍُى اإلاخٗلم ، ٍو
 1)جدهُل( وؤعقى ٖاثض ٦ُٟي)ا٦دؿاب( مً ٖملُت الخٗلُم والخٗلم بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت".
٘ اإلاضعسخي الجؼاةغي ؤما          مٞالدكَغ  ؤصاة مؿاٖضة و لِـ الىاؾ٘، ؤهه مٟهىمه في ٣ض ٖٝغ الخ٣ٍى
ُٟي و ٢غاع اجساط وؾُلت  اإلاؿاع التربىي  في اإلاخضزلحن ٧ل لضي جىمُتهاًجب  ز٣اٞت َى بل ٞدؿب، حؿُحر ْو
م البُضاٚىجي .هىعي حُٛحر إلخضار صًىام٨ُُت قاملت يمً وإصعاظها ، ألاؾاؾُت  املخاوع  ؤَم مً ٞالخ٣ٍى
م لىٓام غ ٞٗلي بلى ًضٖى الظي الخ٣ٍى مُت للمماعؾاث جٍُى  جيسجم بدُض اإلاُضان، في الؿاثضة خالُا الخ٣ٍى
 2.الجضًضة  اإلاىاهج الخٗلُمُت وعوح ؤلانالح م٘ ؤَضاٝ
ٝ بإهه ج٣ضًغ ؤزغ الخٗلُم في  الخ٣ىٍم اللٛىي مٟهىم َظا ُٞما ًسو الخ٣ىٍم بك٩ل ٖام ـ ؤما           ٗغَّ  ُ ٞ
ضٍ  ت ، وفي جؼٍو ً شخهِخه وفي جىمُت ٢ضعاجه ومهاعاجه اللٍٛى ؾلى٥ اإلاخٗلم و٢ُاؽ مضي هجاخه في ج٩ٍى
٤ ً  الخٗلم اللٛىي . بال٣ُم واإلاشالُاث اإلايكىصة ًٖ ٍَغ  خُض 
 




ن٠ له ٍى ص
م اللٛىي َى ببغاػإي ؤـالضواء  ت ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في اإلااصة  ن الخ٣ٍى ٨ُُٟت مٗالجت  لذ ُ، وجىياللٍٛى
ؼ ؤؾباب ال٣ىة   3.في حٗلُمُت اللٛت  ؤؾباب ال٠ًٗ وحٍٗؼ
 " بإهه ٖملُت ظم٘ بُاهاث ومٗلىماث ٖما ًمخل٨ه الخ٣ىٍم اللٛىي ٌٗٝغ ٢اؾم وآزغون  و        
٤ ى اإلاخٗلم ت، بهضٝ بنضاع خ٨م ٖلى مضي جم٨جهم اللٛىي ًٖ ٍَغ ن بالٟٗل مً مٗاٝع ومهاعاث لٍٛى
ُت" ت في يىء مٗاًحر ؤصاء مىيٖى م إلاىخجاث لٍٛى ت ؤصاثُت ؤو بهجاَػ ٢ُامهم بمهام لٍٛى
ٖملُت بظل٪  . ٞهى 4
ت ظضًضة مً مُُٗاث مجهالخإ٦ض مً حك٩ل مهاعة مُٗىت ؤ ط اللٛت الٗغبُت.او ؤلاإلاام بمٗٞغ
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 .427خؿجي ٖبض الباعي ٖهغ ، حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت، م 
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ل 488وػاعة التربُت: اليكغة الغؾمُت ،الٗضص    .4الخ٣ىٍم التربىي، م هٓام بةنالح ًخٗل٤ 2005 ماعؽ 13 في ماعر 05.2039 ع٢م ، ميكىع  2005، ؤٍٞغ
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م الُلبت في اللٛت الٗغبُت الىا٢٘ واإلاإمى٫ ، اإلاغ٦ؼ التربىي للٛت الٗغبُت لضو٫ الخلُج، صبي،   ، ه٣ال ًٖ دمحم خؿحن دمحم دمحم ] ٢2016اؾم دمحم ظابغ وآزغون: ؤؾالُب ج٣ٍى
م اللٛىي ومضي جُب٣ُها في الخل٣ت الشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي في صولت الاماعاث[ ؤَغو  خت م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في مٗاًحر الخ٣ٍى
مبر،  .51، م 2016التربُت، بقغاٝ دمحم ظابغ ٢اؾم، ظامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، هٞى
5
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مؿخىي الُلبت، وم٣ضاع  ٖلى  ٖلى ؤهه ٖملُت هخٗٝغ مً زاللها الخ٣ىٍم اللٛىي ٦ما ٌٗٝغ    
ت جدهُلهم، و٦ٟاًت ؤصائهم، ومىاًَ ٢ىتهم، وه٣اٍ يٟٗهم في اإلاهاعاث اللٍٛى
1 . 
م ال         ٠ خى٫ الخ٣ٍى تربىي بك٩ل ٖام و اللٛىي بك٩ل زام هجض ؤن و مً زال٫ ؾغص الخٗاٍع
َل ج٣هض به الخ٣ُُم ؤم  ،الـإصبُاث اإلاخىاولت لهظا اإلاهُلر ماػالذ لم جًبِ اإلاغاص مً َظا اإلاهُلر
م ، طل٪ ؤن ما مغ بىا مً مُالٗاث ل٨خب ازخو بًٗها باإلاىاهج وبًٗها آلازغ  بخٗلُم  و حٗلم  الخ٣ٍى
م ازخالٞهما اللٛاث لٟذ اهدباَىا اؾخٗما٫ ال٨ ً اؾخٗما٫ اإلاهُلخحن بالخىاوب لظاث اإلاٟهىم ٚع شحًر
 خ٣ُ٣ت . بضءا بالخدضًض اللٛىي واهتهاء بالخدضًض الانُالحي اإلاٟهىمي.
مٞبالٗىصة بلى املخضص اللٛىي للمهُلر التربىي        َُّ ا ،  هجضٍ في اإلاٗاظم الٗغبُت مً ج٣ُ م ، ج٣ُُم  ِ
ُّ ٣  ً
م ٞهى ِ
ُّ  ٣ م...م   ، واإلاٟٗى٫  م  َُّ
 
م • ٣ َُّ ه ٢ ع ٢ُمخ  م -  الٗمل  ٢ضَّ َُّ ٍ مىه ،  ٢ م - ظهىص  ُّ ا /  ٢  / شخه 
 
اإلاى٠٢
م •  ألايغاع   َُّ ص زمجها ٢  : خضَّ
 
لٗت م • الّؿِ َُّ  جل٪  ٢
 
م ، و٢ّغع ٢ُمت ه وما خ٣٣ّه مً ج٣ضُّ ا : اؾخٗغى هخاثج   ٗ وي
و حٗجي جدضًض Evauation  م٣ابل لل٩لمت الالجُيُت  الخ٣ُُموفي اإلا٣ابل ألاظىيي هجض ؤن ٧لمت   2الىخاثج .
في اللٛت الٟغوؿُت .بِىما   Evauationال٣ُمت . ٞهي جخًمً الخ٨ٟحر في الٗال٢اث م٘ ال٣ُم .واؾخٗلمذ ٧لمت
ت .و٧ان صون ق٪ مٟخاح ججضص في الٗملُت مً الهٗب  Assessmenentؤصزل مٟهىم  باللٛت ؤلاهجلحًز
التي جض٫ بالٟغوؿُت ٖلى بظغاء ص٤ُ٢ مدضص ػمىُا مً ؤظل اجساط ؤخ٩ام  Evauationالضاللت ٖلُه ب٩لمت 
لِـ ٣ِٞ بالبدض ًٖ شخيء مدضص ٦ىدُجت وإهما ؤًًا مًاٞا  Assessmenent مخخالُت . ًم٨ً حكبُه ا٫
 3بلى طل٪ ٖملُت البدض بدض طاتها . 
ىض البدض ًٖ ب و    جاث اإلاعجمُت الٗغبُت للمهُلر ٖو وظضها  الخ٣ىٍم مٗجىؾ٣اَا ٖلى الخسٍغ
ىظاط و جصخُذ اإلاؿاع ب الٖا ٗض جهٍى ٦ما ؤجذ في بٌٗ ألاخُان بمٗجى ج٣ضًغ  ٢ُمت  ، الخإ٦ُض ٖلى ب 
ججاوػ لٛىي .ول٨ىىا هغي ٞحها زضمت إلاٗجى ال٣ُاؽ  ج٣ُُم الصخيء .بهىا هىا٤ٞ ال٣اثلحن بإهه في اؾخٗما٫ ٧لمت
بالٟغوؿُت. بِىما    Evauationهي جىاؾب بهظا مٟهىم.و  مُٗىت  وج٣ضًغ ٢ُمت شخيء ما بالغظٕى بلى مٗاًحر
م جىاؾب ؤ٦ثر ، بغؤًىا إلاٟهىم  م Assessmenent ٧لمت ج٣ٍى ت ألجها جغ٦ؼ  ٖلى الخ٣ُُم والخ٣ٍى باإلهجلحًز
 اإلاؿخمغ . 
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الخٗلم واجساط ٢غاع ؤو -بط ٌٗخمض مهُلر ج٣ُُم ٖىضما ًغاص الخٗبحر ًٖ ٖملُت ٢ُاؽ هخاثج الخٗلُم      
م ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بال٨ك٠ ًٖ الىخاثج بهضٝ خ٨م ٢ ُمي ٖلى اإلاخٗلم بالغظٕى بلى ال٣ُاؽ، و٧لمت ج٣ٍى
ب الخلل.  ت وجهٍى ٍغ     1اجساط الاظغاءاث الخٍُى
قهضَا الخٗلُم الخ٣لُضي الظي ٧ان  ٣ًاعب الٗملُت مً ػواًت الىؾاثل واإلاٗلم ، بِىما  اهخ٣الت       
ُت مً باب ألاَضاٝ الخٗلمُت التي ًسخاع اإلاٗلم بالغظٕى بلحها الىهىم اإلاىاهج الخضًشت ج٣اعب الٗمل
الخٗلم بلى ج٣ُُم الىخاثج وج٣ىٍم الٗملُت ؤو ؤخض  –والىؾاثل اإلاُٗىت .زم ًلجإ بٗض جىُٟظ ٖملُت الخٗلُم 
ا ٖلى اإلاخٗلم زانت. م٩ىهاتها ٖلى يىئها ٖىض الًغوعة. و هي ٖملُت نٗبت وم٣ٗضة وخؿاؾت بأزاَع
بط    2
م بال  بٗض الخ٣ُُم،  ال ًخإحى الخ٣ٍى
صازل الٗملُت الخ٣ُُمُت  تمخًمى  ث ؤزغي َىا٥ مهُلخابلى ظاهب مهُلر الخ٣ُُم            
مُت  ٌُٗي مً ، : ِٞكحر بلى م٣ضاع ما ٞإما ال٣ُاؽهي مهُلخاث ال٣ُاؽ والدصخُو والخ٣ضًغ ،  ، الخ٣ٍى
ظا  ًىظض بهىعة ٦مُت، ٢ض ٩ًىن بةُٖاء صعظت . اإلا٣ضاع٢ُم ٖضًضة لؿمت مُٗىت في و٢ذ مٗحن، َو
وؤما   3
٤ مٗاًحر طاجُت جخٗل٤ بالصخو اإلا٣ضع    لخ٣ضًغا مٗخمضا ٖلى ، ِٞكحر بلى جدضًض الصخيء وبُان ٢ضٍع ٞو
ٞاإلاغاص به جدضًض مٓاَغ ال٣ىة ومىاًَ ال٠ًٗ في الخانُت الدصخُو الخًمحن والخضؽ والًٓ ، وؤما 
٤ ما جم ج٣ضًٍغ و٢ُاؾه ؤو الٓاَغة ؤو الؿمت  م  .4.ٞو وهي ٧لها زُىاث ج٣ىص بلى ٖملُت الخ٣ُُم والخ٣ٍى
 َظٍ ألازحرة جًبُها زُىاث مدضصة..
م ٖملُت م٣ٗضة   : زُىاث الخ٣ىٍم اللٛىي    1/9/2 ٤ زُىاث مخخابٗت ميؿ٣ت  ،بن الخ٣ٍى حؿحر ٞو
م٨ً جلخُو زُىاث  ُتها ،ٍو م َظا واضخت اإلاٗالم جازغ جإزحرا بًجابُا بهض١ الٗملُت و مىيٖى الخ٣ٍى
 5ُٞما ًلي :
 م  –مخىاػهت  –قاملت  –بط ًيبػي ؤن ج٩ىن ألاَضاٝ )ص٣ُ٢ت  ، جدضًض ألاَضاٝ مً ٖملُت الخ٣ٍى
 واضخت (.
  .جدضًض املجاالث ؤو ال٣ًُت اإلاغاص الٗمل ٖلحها 
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اث وججاعب .م     ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام هٍٓغ  . 66ًىٓغ: عقضي ؤخمض َُٗمت ودمحم الؿُض ٖبض الخمُض مىإ ، جضَع
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  ٝجب ؤن ج٩ىن ألاصواث مىاؾبت للمجا٫ والهض م باألصواث مجها الازخباعاث ٍو الاؾخٗضاص للخ٣ٍى
 اإلاؿعي بلُه.
   م جدضًض الى٢ذ مشل جدضًض الى٢ذ في ازخباعاث الخ٣ُُم البض مً ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب للخ٣ٍى
 م جضزل طاجُت اإلاٗلم.البض مً ٖض،بط وفي الخصخُذ 
 .م  الخىُٟظ وظم٘ البُاهاث باألصواث الالػمت للخ٣ٍى
 . ٣ت ًم٨ً الاؾخضال٫ بها  جدلُل البُاهاث واؾخسالم الىخاثج بٍُغ
 .ٍبنضاع الخ٨م ومخابٗت جىُٟظ 
  م ٞةطا وظض زلل ٦بحر في الىخاثج ٞال بض مً وظىص ٖالط وحٗضًل في ٤ هخاثج الخ٣ٍى الخٗضًل ٞو
 بدض ًٖ مهضع الخلل مً اإلاٗلم ؤو اإلاخٗلم ؤو ألاؾغة ؤو البِئت الخٗلُمُت.  البرهامج م٘ ال
  ب الخلى٫ واإلا٣ترخاث الىاجخت و جُب٣ُها ن لم جىجر ٞالبض مً بٖاصة الخؿاباث وحُٛحر و إو ، ججٍغ
م الٗملُت الخٗلُمُت. م بما ٌؿاٖض ٖلى ج٣ٍى   حٗضًل الخ٣ٍى
م ال ج٣ىم بال بطا ب      ٌؿدىض بلحها في بظغاءاجه  ،ىِذ ٖلى ؤؾـ صخُدت مُٗىتوزُىاث َظا الخ٣ٍى
 الٗملُت ٞما بجي ٖلى صخُذ هخجذ ٖىه الصخت وال٣ىة. 
م ٖامت   اللٛىي الجُض الخ٣ىٍم بىاء أؾـ   1/8/3 : جدىٕى ألاعيُاث الهلبت التي ًىُل٤ مجها الخ٣ٍى
ا ا هىظَؼ م اللٛىي بك٩ل زام بط حٗض يغوعاث ملخت البض مً جىاَٞغ في : والخ٣ٍى
1 
 . ٝم بضاللت ألاَضا  بظغاء الخ٣ٍى
  . ُت في َظٍ ألاصواث م اإلام٨ىت والخإ٦ض مً الهض١ والشباث واإلاىيٖى  اؾخسضام ٧ل ؤصوث الخ٣ٍى
  م اإلاجهاط، و٧ل ٖملُاث م ب٣ُت الٗىانغ في خالت ج٣ٍى م بدُض جدىاو٫ ٖملُت الخ٣ٍى قمىلُت الخ٣ٍى
م مىظها لهظا الٛغى  م ، و٧ل هخاظاث الخٗلم ، بطا ٧ان الخ٣ٍى  .الخ٣ٍى
 . م والؾُما اإلاٗلمىن واإلاخٗلمىن  مكاع٦ت ٧ل مً له ٖال٢ت بٗملُت الخ٣ٍى
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 م ، ؤي الخٗامل م٘ ٖملُت ا م بهٟتها هٓاما ٧لُا ، ولِـ الخٗامل م٘ ؤظؼاء وخضة الخ٣ٍى لخ٣ٍى
 مبٗثرة .
  م وججىب الٗكىاثُت في الٗمل لئال جًُ٘ الجهىص والام٩اهاث والى٢ذ الخسُُِ لٗملُت الخ٣ٍى
 ؾضي.  
 . م ٘ وؾاثل الخ٣ٍى  وظىب جىَى
 م اللٛىي بطا ال ٠٣ً ٖىض ػمان ؤو م٩ان مُٗىحن. م٘ جصخُذ الاظغاءاث ف ت الخ٣ٍى ي خالت اؾخمغاٍع
 بإو٫ .  ال ا٦دكاٝ الخلل ؤو 
  م م٘ وظىب مغاٖاة الاوؿاهُت ُٞه، ؤي اؾخسضام وظىب مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت خحن الخ٣ٍى
م . م ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًاث ، واخترام طواث مً ج٣٘ ٖلحهم ٖملُت الخ٣ٍى  الخ٣ٍى
 ا مً ٖملُت الدؿٕغ في بنضاع ألاخ٩ا م ، زٞى ُت بٗملُت الخ٣ٍى الم والخٖى  م ؤو اجساط ال٣غاعاث . ؤلٖا
٘ اإلاضعسخي الجؼاثغي  ؤؾـ م ؤن ازخباعاثبًغوعة مغاٖاتها  ، خُض ؤ٢غ  ؤ٢غ الدكَغ  بض ؤن ال الخ٣ٍى
ت ُت اإلاهضا٢ُت، التي جًمً اإلاباصت مً حؿخجُب ملجمٖى  وطل٪ الخالمُظ بحن والٗض٫ وؤلاههاٝ اإلاىيٖى
 1:بالخغم ٖلى
 م زال٫ مً ٢ُاؾها اإلاغاص البُضاٚىظُت ألاَضاٝ جدضًض  .الخ٣ٍى
 ٘ ٠ُ الخلمُظ مً ًُلببط  اإلاٗلىماث، خٟٔ مغا٢بت مجغص لُخجاوػ  اإلاىايُ٘ مدخىي  جىَى  جْى
 .مك٩لت – ويُٗاث في اإلا٨دؿبت واإلاهاعاث اإلاٗاٝع
 . ٠ُ جخُلب  طاث صاللت و ظضًضة ويُٗاث ج٣ضًم  .ال٣ؿم في ٖلحها الخلمُظ حٗىص بظغاءاث جْى
  خىاء والض٢تبالىيىح  جخمحز مىايُ٘ بٖضاص  .للخالمُظ الخٗلُماث اإلا٣ضمت بهُاٚت والٖا
 ٣ا٣ًاؽ  ًجب ما ٞٗال ج٣ِـ ؤؾئلت بىاء  اإلاؿُغة. لؤلَضاٝ ٞو
    اإلاك٩لت اإلاُغوخت. لخل الالػمت الؿىضاث جدضًض 
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  خباع بٗحن وؤزظٍ إلهجاػ اليكاٍ الالػمت الؼمىُت اإلاضة جدضًض  اإلا٣ترح بٖضاص اإلاىيٕى في الٖا
 .للخالمُظ
  ٘الٗملُت. واليكاَاث ألاصبُت اإلاىاص اإلا٨خىبت في ؤلاهخاظاث لخ٣ُُم مٗاًحر وي 
  مٟهلت و ص٣ُ٢ت جى٣ُِ ؾاللم بٖضاص 
م بةنالح اإلاخٗل٤ اإلايكىع  خُض ملر م مباصت بلى التربىي  الخ٣ٍى  1: ًلي جخلخو ُٞما التي الخ٣ٍى
  ى : الكمى٫ م ٌٗم ؤن َو مها اإلاغاص الجىاهب ٧ل الخ٣ٍى دُِ ج٣ٍى بر بها، ٍو  اإلايكىع بإن ٖىه ٖو
م ًدىاو٫  ى في ال٩ل ٖلى الخ٨م بلى تهضٝ مٗالجتومٗالجتها   اثًال٨ٟا جىمُت مىٓىع  في التربىي  الخ٣ٍى  َو
 . لل٨ٟاءة اإلاك٩لت اإلاىاعص ملخخل٠ مضعظا البىاء َىع 
 ى  :الخ٣ىحن  ، الخٗلمي اإلاؿاع مً مماعؾاث ظؼء الخ٣ىٍمٞمدضصة، ٖلمُت ٢ىاٖض بلى الاؾدىاص َو
٨ك٠ املخ٣٣ت الخدؿِىاث ًبرػ دضص اإلاٗغ٢لت، الشٛغاث ٍو  وللٗالط الخٗلم، لخٗضًل الٗملُاث اإلاالثمت ٍو
ُت لهٗىباث َى ماقغ وإهما عجؼ ٖالمت الخُإ ٌك٩ل ال ولظل٪ البُضاٚىجي،  بىاء مؿاع يمً ْٞغ
 تها.     ٗالجمو  ؤؾبابه وُحصخ بط البض مً  ال٨ٟاءاث
  ى  :الهض١ ؤؾالُب  حٗخمض " اإلايكىع  ٖباعةصلذ ٖلحها  ٦ظب، وال ه٣و ٚحر مً بالىا٢٘ ؤلازباع َو
م  الخضزل البُضاٚىجي ٢هض اإلاؿتهضٞت ال٨ٟاءاث في الخد٨م صعظت ًٖ مىز٣ت مٗلىماث ظم٘ ٖلى الخ٣ٍى
٤  ." للخالمُظ  اإلامحزة الخاظاث ٞو
 ُت  طاث بمالخٓاثاإلاضعؾُت  الىخاثج جصخب ؤن ُٞجب الظاجُت، ألاخ٩ام مً الخجغص وهي : اإلاىيٖى
 . بخجغص هىعي مضلى٫ 
 ى : الشباث م وؾاثل ب٢غاع َو م ٌٗخمض ؤن "اإلايكىع  ٖباعةصلذ ٖلحها  صختها، وجد٤ُ٣ الخ٣ٍى  الخ٣ٍى
 لخ٣ضًغ مضي جإملي مى٠٢ جبجي مً وجم٨ىه الخٗلم في باؾتراجُجُاجه وعي ٖلى الخلمُظ ججٗل ٖلى ويُٗاث
ٗالُتها مالءمتها  ." ٞو
م اللٛىي .           ؤؾـ ومباصت خمالت في َُاتها  ملجمٕى املجاالث  الخايٗت للخ٣ٍى
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م التربىي    dz.com-www.mouwazafدمحم مبسىث  ًٞ الخ٣ٍى
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مبطا ؤمٗىا الىٓغ ُٞما ؾل٠ ط٦ٍغ  لىظضها  ؤن  :  اللٛىي  الخ٣ىٍم  مجاالث    1/8/4  اللٛىي  الخ٣ٍى
ا اإلاخٗلمحنهمى  بخدب٘ ًخٗل٤ ما مجهاٞ ، الجىاهب مخٗضصة ٖملُت  ال٠ًٗ مىاًَ والى٢ٝى ٖلى لٍٛى
الظها، ومجها  وإعقاص جىظُه مً بها وما الٗغبُت ٞغٕو اللٛت قتى حٗلُم في اإلاٗلم ؤؾالُب بخدب٘ ًسخو ما ٖو
زانت،  اللٛىي  اليكاٍ و ؤوظه ٖامت الخٗلُمي بىظه اليكاٍ ًغجبِ ما وؾاثل، ومجها مً ٌؿخسضمه وما
مال َى ال٨ً ؤقُٗها اَخمام 1 .الخٗلُمُت  بال٨خب ًسخو ما ومجها ا  با اإلاخٗل٤ خ٣ٍى ، َظا ألازحر إلاخٗلم لٍٛى
مه خهغ    : املجاالث الخالُت  فيؤَل الازخهام ظىاهب ج٣ٍى
ت    1/  1/8/4 ت)ال عب٘ألا هاعاث اإلاجخ٩ىن اللٛت مً  : اإلاهاعاث اللٍٛى خدضر ال٨خابت و ال٣غاءة و اإلاٗغٞو
ُت ،  مجمىٖتمجها جىضعط جدذ ٧ل واخضة  خُض  ، (ؾخمإالا و    ال ًخد٤٣ حٗلُم مهاعاثمً اإلاهاعاث الٟٖغ
ال ، بط هظٍ اإلاهاعاث ل٠٣ً ٖلى مضي ا٦دؿاب اإلاخٗلم ؤن    اإلاٗلم ٧ان لؼاما ٖلى   لظا  ـ هااللٛت بال بةج٣اج
ُت مجها  ٨خٟى بخٗلم اإلاهاعاث الغثِؿُت بل البض مً اج٣ان الٟٖغ لخيخج اإلاهاعة  ،  خُض جخ٩امل ُٞما بُجها ً 
مه ؤن ال ٌٟٛل ألانل والٟٕغ بل البض له ؤن ٩ًىن قامال في طل٪، وؤن ال الٗامت  .بط البض للمٗلم خحن ج٣ٍى
الظه م َضٞا بل َى وؾُلت ل٨ك٠ مىاحي ال٠ًٗ اإلاهاعي ٖىض اإلاخٗلمحن  وجالُٞه ٖو  . ٌٗخبر الخ٣ٍى
ٗجى  : الاؾخٗضاصاث وال٣ضعاث الٟغصًت اللٛىٍت    2/    1/8/4  ٌ م الٗام للمهاعاث . بلى ظاهب الخ٣ٍى
م التربىي الخضًض بال٨ك٠ ًٖ ال٣ضعاث الخانت ل٩ل مخٗلم .وؤن  ٗؼػ الجىاهب الابضاُٖت لضًه ، حالخ٣ٍى
م وؾُلت مهمت في ال٨ك٠ ًٖ اإلاُى٫ وال٣ضعاث الت ا وجىظُه  يٞالخ٣ٍى َغ ًمخل٨ها ٧ل مخٗلم لخىمُتها وجٍُى
 ٧ل مخٗلم بلى ما ًخمحز به.
ىب ٞحهاح/ص/ج   أ/ ججاٍ بًٗهم البٌٗ ا اإلاخٗلمحن مً اإلاُٟض اؾخ٣هاء مكاٖغ :  الاججاَاث  اإلاٚغ
م  ت هٟؿها هججاٍ مٗلماومكاَٖغ خُض ؤن ل٩ل مخٗلم اججاَاث مُٗىت ،بلخ ..... م وماصتهم الخٗلُمُت اللٍٛى
م التربىي الخضًض ال ٨ًخٟي  بة٦ؿاب اإلاخٗلمحن  ت والاَخمام و٢ُما ًداو٫ مماعؾتها .والخ٣ٍى اإلاهاعاث اللٍٛى
ب٣ضعاتهم الخانت ، بل البض مً جىظحههم بلى ا٦دؿاب الاججاَاث الاًجابُت ومماعؾتها وهي ألا٦ثر ؤَمُت في 
م. ٞضعوؽ اللٛت الٗغبُت ٢اصعة ٖلى ٦ك٠ الاججاَاث الاًجابُت مً زال٫ ٢غاءة اإلاخٗلمحن  ٖملُت الخ٣ٍى
ظا مالم  لبٌٗ الىهىم الضًيُت .وبالخالي ٚغؾها في ا في الاججاٍ الصخُذ .َو َغ هٟىؾهم وجىمُتها وجٍُى
م ال٣ضًمت  .  جلخٟذ بلُه ؤؾالُب الخ٣ٍى
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م زىالضة مدمىص نالر ؤ٦غم  ٘ لليكغ الخامض صاع ، الخإملي والخ٨ٟحر ال٨خابت في اللٛىي  ، الخ٣ٍى   .25 -22، م 2012،  1ٍ ٖمان، ، ، ، ألاعصن والخىَػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خهى٫ اللٛىي للمخٗلم مخمشال في ما جم امل: لُاإلاا اَخم اإلاجهاط ال٣ضًم باملخهى٫ اللٛىي   4/  1/8/4
خٟٓه مً مٟغصاث نالخت ؤو ٚحر نالخت لالؾخسضام في خُاجه الُىمُت ،ؤما اإلاجهاط الخضًض ٣ٞض جيبه بلى 
ت واؾخسالم ال٩لماث واإلاٟغصاث والترا٦ُب  َظا املخهى٫ بٛغى الى٢ٝى ٖلى معجماث اإلاخٗلمحن اللٍٛى
٣ها ال٨خب اإلاضعؾُت .مً  اصًا لىايعي اإلا٣غعاث الضعاؾُت لُبىىا اإلاؿخٗملت في خُاتهم الُىمُت لخ٩ىن َ ٞو
ؿه م ؾلى٥  ،َظا اإلاىُل٤ ٞةن اإلاٗلم الىاجر َى الظي ًخسظ مً اإلاعجم اللٛىي ؤؾاؾا لخضَع ومً زم ج٣ٍى
٤ َظا اإلاعجم وبىاء ٖلى طل٪ املخهى٫.     الُٟل اللٛىي ٞو
ت   : الخٟاٖل الهٟي اللٛىي   5/    1/8/4 في بخضار ٖامال مهما   ٌٗض الخٟاٖل الهٟي اإلا٣غون بالخٍُى
ت . .بما ًمخل٨ه مً ٖباعاث وؤ٩ٞاع  مخٗلم  ٣ًىم َظا الخٟاٖل ٖلى ؤؾاؽ مكاع٦ت ٧لخُض الٟاٖلُت اللٍٛى
1 
م مً ؤّن بٌٗ  :الخ٨ٟحر اللٛىي     6/  1/8/4 ًىي٘ الخ٨ٟحر بك٩ل ٖام في زاهت مىٟهلت ٖلى الٚغ
مه ٢ض ٌكخمل اإلاٗلمحن ٌكحرو ن للخ٨ٟحر ٦مهاعة، ول٨ً الخ٨ٟحر اللٛىي ًبضو ؤ٦ثر مً ٧ىهه مهاعة، وج٣ٍى
ً خّل اإلاك٨الث، والكغوخاث الكٟهُت ...بلخ. ٖلى ازخباعاث الازخُاع مً مخٗضص، وجماٍع
 2 
ت ومما ؾل٠ ط٦ٍغ  ٞةن       م اإلاخٗلم ٣ًهض به جدضًض مؿخىي اإلاخٗلم باليؿبت للمهاعاث اللٍٛى ج٣ٍى
م ل٨ٟاًخه بط املخخلٟت . ىا٥ ج٣ٍى م حصخُصخي َو م بازخالٝ الهضٝ مىه. ٞهىا٥ ج٣ٍى ًسخل٠ هٕى َظا الخ٣ٍى
م الخانت باإلاخٗلم.  حر  طل٪ مً مجاالث الخ٣ٍى م الؾخٗضاصٍ .ٚو ىا٥ ج٣ٍى ت .َو م اإلاٗلم ؤما اللٍٛى ج٣ٍى
مُت وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ .  ٣ُهض به جدضًض مؿخىي اإلاٗلم والى٢ٝى ٖلى مضي ٦ٟاًخه في ٖغى اإلااصة الٗلٞ
م ٖلى بِىما  م اإلاجهاط ٣ُٞهض به جدضًض مضي ٢ضعة اإلاجهاط ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞه ، خُض ًخم الخ٣ٍى ج٣ٍى
اث ،  م ٖىانغ  اإلاجهاط مىٟغصة ٧ل ٖلى خضة) ألاَضاٝ، املخخٍى ٗجى بخ٣ٍى حن ؤخضَما صازلي َو مؿخٍى
ـ ، الىؾاثل ، َغ١ الخ٣ُُم.....(  م ال٨خاب اإلاضعسخي ًضزل يمجها ألاوكُت ، َغاث٤ الخضَع  الظي ٌٗض  ج٣ٍى
م اإلاجهاط ومدخىاٍ-ظؼءا مً ؤظؼاء املخخىي الخٗلُمي اإلا٣غع  .   -و٢ض ؤٞغص له الخبراء ظاهبا مؿخ٣ال في ج٣ٍى
م ٖلى مؿخىي ٖال٢ت ٖىانغ اإلاجهاط ُٞما بُجها ،وظضوي جل٪ الٗال٢ت .ؤما ٖلى مؿخىي  ٦ما ًخم جىاو٫ الخ٣ٍى
م اإلاجهاط ز اإلاخٗلمحن واملجخم٘  اعظُا ِٞكمل البدض في مضي ٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞه وبُان آزاٍع فيج٣ٍى
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ٟا٫ اإلاهاعاث ال٣غاثُت و ال٨خابُت ،م  ٖبض الٟخاح البجت ًىٓغ:    . 80  -78، حٗلُم ألَا
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م اعة  http://www.alukah.net/authors/view/home/11512اللٛىي: مٟهىمه وؤؾـ جُب٣ُه"  زالض خؿحن ؤبى ٖمكت" الخ٣ٍى   .22/08/2015ًىم الٍؼ
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م    1 م اللٛىي والتربىي وحكٗبذ . جب٣ى مؿلمت ؤن للخ٣ٍى ومهما جىىٖذ مجاالث الخ٣ٍى
         ؤَضاٞا ًهبى بلى جد٣ُ٣ها  ٢اثمت ال مدُض ٖجها .  
  الخ٣ىٍم اللٛىي: أَضاٝ    5//1/8
م التربىي       اث٠ ٖامت في جىظُه  واللٛىي ٖلى خض ؾىاء  حهضٝ الخ٣ٍى بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مخٗضصة و ْو
 2ُٞما ًلي : ظٍ ألاَضاٝ َ ًم٨ً بًجاػبط  الٗملُت الخٗلُمُت و مضي هجاخها، 
 .لٗغبُت في حٗلم اللٛت ا اإلايكىص و مىاظهت الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُتالخٗلُمي  جد٤ُ٣ الهضٝ  
ؿُتمً زال٫  الخد٤٣ مً مضي  هجاح اإلاٗلم في ٖمله     .للٛت الٗغبُت  ٦ٟاًاجه الخضَع
 حصخُو ما ًىاظه اإلاٗلم و اإلاخٗلم مً نٗىباث. 
ا جىظُه   .في حٗلمهم للٛت الٗغبُت  اإلاخٗلمحن بلى هىاحي الخ٣ضم التي ؤخغػَو
ـ اإلاخبٗت   .في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت الخ٨م ٖلى َغ١ الخضَع
ض   .اللٛىي  اإلاخٗلمحن بضعظاث ًٖ مؿخىٍاث جدهُلهم جؼٍو
ت ٞهم   ٖلى اؾخسضام مهاصع  مٍ مً خ٣اث٤ و مٗلىماث، و مضي ٢ضعتهى إلاا صعؾ اإلاخٗلمحن مٗٞغ
 اإلاٗلىماث املخخلٟت.
ت مضي همى ٢ضعة اإلا   . ٖلى الخ٨ٟحر اإلاؿدىحر اإلاؿخ٣ل الىا٢ض الٟاخو في خضوص ؾىهخٗلم مٗٞغ
هم و ٢ضعاتهم و اؾخٗضاصاتهم التي هغاٖحها في تو مُىالخٗلمحن ًٖ خاظاث اإلا اإلاؿاٖضة ٖلى ال٨ك٠ 
 وكاَهم و في ظىاهب اإلاجهاط الخٗلُمي املخخلٟت.
و جغبُتهم ؤو مضي هجاخه م٘ مخٗلمُه مؿاٖضة اإلاٗلم ٖلى الى٢ىٝ ٖلى مضي هجاخه في حٗلُم  
ت اإلايكىصة خٗلمحن اإلا  .م اللٛت الٗغبُت بك٩ل ؤزو في حٗلُ في الىنى٫ بلى ألاَضاٝ التربٍى
ض اإلا   بالخٛظًت الغاظٗت.خٗلمحن جؼٍو
 .  خٗلمحن الخهى٫ ٖلى مٗلىماث و بُاهاث إلاخابٗت اإلا 
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ـ الٗغبُت في الخٗلُم الٗام،    .67ًىٓغ: عقضي ؤخمض َُٗمت ودمحم الؿُض ٖبض الخمُض مىإ ، جضَع
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ـ البالٚت الٗغبُت ، م   .256، 253ًىٓغ: ٖبض الغخمً ٖبض ٖلي الهاقمي ، ٞاثؼة دمحم ٞسغي الٗؼاوي ، جضَع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م في وكغجه الغؾمُت بط ًغي ؤن َظا     اث٠ الخ٣ٍى ٘ اإلاضعسخي الجؼاثغي  ْو  الخىظُه و٢ض ط٦غ الدكَغ
م، ٞٗل و ٞٗل الخٗلُم بحن ٣ىي ال خٟاٖلالب ًخمحز ؤن لبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث، ًجب الجضًض  وبالخالي الخ٣ٍى
ُت طاث جغبُت لًمان الخُٛحر ببغاػ بعاصة لُه .هٖى م ج٩ىن  ٖو ُٟ للخ٣ٍى  : َما نخاؤؾاؾِ نخاْو
1 
 الخٗلُم والخٗلم. مؿاع حٗضًل ٖلى اإلاؿاٖضة 
 .الخلمُظ ٦ٟاءاث ب٢غاع 
م َى ً ٧ل ما ط٦غ وم     والخٗضًل  ٢هض الخدؿحن والخُىٍغ.الخصخُذ   ٞةن الهضٝ الغثِـ مً الخ٣ٍى
 مما ًا٦ض ٖلى ؤَمُت  الخ٣ىٍم  في الٗملُت الخٗلُمُت ٖامت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بك٩ل زام.
ًم٨ً اؾخ٣غاء ألاَمُت التي ًدخلها التي ٖضصهاَا  : مً ألاَضاٝ  ت الخ٣ىٍم اللٛىي أَمُ   1/8/6
م ٖلى مؿخىي الٗملُت الخٗلُمُت والتي     2جخمٓهغ في :الخ٣ٍى
م بلى ؤهه ٢ض ؤنبذ ظؼءا ؤؾاؾُا مً ٧ل مجه  1/   1/8/6 ط ، ؤو بغهامج جغبىي مً اجغظ٘ ؤَمُت الخ٣ٍى
ت ٢ُمت ، ؤو ظضوي َظا اإلاجهاط . ؤو طل٪ البرهامج للمؿاٖضة في اجساط ٢غاع بكإهه  ؾىاء ٧ان طل٪ ،ؤظل مٗٞغ
ٍغ ال٣غاع ٣ًطخي بةلٛاثه ؤو الاؾخمغاع ُٞه و ا ؤن ظهىص الٗلماء والخبراء ال جخى٠٢ في مُضان بم ، وجٍُى
غ. وطل٪ مً  م التربىي ًمشل خل٣ت َامت وؤؾاؾُت ٌٗخمضون ٖلحها في َظا الخٍُى غ التربىي ٞةن الخ٣ٍى الخٍُى
 زال٫ اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باإلاجهاط اإلابيُت ٖلى ؤؾـ وا٢ُٗت ومٗلىماث صخُدت.
م، ول٨ًُ الخلمُظ مشال    2/   1/8/6 ٣ىَّ
 
م ٖلى الصخو اإلا ًمشل له خاٞؼا ًجٗله ، ٖغى هخاثج الخ٣ٍى
ه ٖلى هىاحي ٢ىجه ويٟٗه، و٢ض  ،ًضع٥ مى٢ٗه مً ج٣ضمه َى طاجه ومً ج٣ضمه باليؿبت لؼمالثه، ٦ما ٌٗٞغ
ٗؼػ ؤصاءٍ الجُض.  ًضٞٗه َظا هدى جدؿحن ؤصاثه َو
م للمجخم٘ زضماث   3/   1/8/6 ظلُلت ، خُض ًخم بىاؾُخه حُٛحر اإلاؿاع ، وجصخُذ ًاصي الخ٣ٍى
 . ً ىٞغ ٖلحها الى٢ذ ، والجهض اإلاهضوٍع ٣لل مً ه٣ٟاتها ٍو ٤ ، ٍو الُٗىب ، وبها جخجىب ألامت ٖثراث الٍُغ
حر مٗلىماث خى٫ اإلاجهاط اإلاضعسخ ؿخضعي اؾهاماث ؤولُاء ألامىع و املجخم٘  ٩٦ل  يوطل٪ بخٞى .مما ًىمي َو
٨ٍغ ووؾاثل غ.بغؤًه ٞو   ه اإلااصًت وججىُضَا ألظل الخدؿحن والخٍُى
م اللٛىي .          ؤَمُت ًم٨ً ججؿُضَا ٖبر ٖضًض  الخىىٖاث اإلاغنىصة للخ٣ٍى
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ُما ًلى بٌٗ  الخ٣ىٍم اللٛىي  أهىإ   1/8/7 م وجدكٗب بخٗضص مٗاًحر الخهي٠ُ ٞو : جخٗض ؤهىإ الخ٣ٍى
  1:اإلاٗاًحر الكاجٗت   ؤهىإ
 مت اإلاجهاط الجهاثُت، ؤو ٢ُمت اإلاجهاط الخدهُلُت.٢ُمُٗاع ٢ُمت اإلاجهاط :  -
م : بضاللت ألاَضاٝ، ؤو بضاللت ٖىانغ اإلاجهاط ألازغي. -  مُٗاع صالالث الخ٣ٍى
م : إلنضاع خ٨م ٖلى اإلاجهاط ؤو الجساط -  ٢غاع ما .  مُٗاع ٚغى الخ٣ٍى
م اإلاجهاط ٧ - م ظؼء مً اإلاجهاط ؤو ج٣ٍى م : ج٣ٍى  له.مُٗاع مضي احؿإ ٖملُت الخ٣ٍى
م الخخامي البىاجي. - م البىاجي اإلاغخلي، والخ٣ٍى م الخمهُضي ، الخ٣ٍى م : الخ٣ٍى  مُٗاع مغاخل الخ٣ٍى
ت ٖلى مؿخىي الىػاعة ؤو بصاعة اإلاىاهج في  - م : ؤلاصاعة التربٍى مُٗاع الجهاث اإلاٗىُت بٗملُت الخ٣ٍى
اث التربُت في املخاٞٓاث، ؤو اإلاضاعؽ .   الىػاعة ؤو مضًٍغ
ىن واملخخهىن والخبراء.مُٗاع ال٣اثم - م : اإلاٗلمىن واإلاكٞغ  حن بٗملُت الخ٣ٍى
م: بخدلُل املخخىي ، وباالؾخبُاهاث باإلا٣ابالث م٘ طوي  - مُٗاع ألاصواث اإلاؿخسضمت في ٖملُت الخ٣ٍى
 .الٗال٢ت ، وبالبدىر الٗلمُت 
م هجضٍب واإلاُٗاع ألازحر  اإلاخٗل٤  َظٍ ألازحرة  ُُم، هٕى مً ؤهىإ الخ٧٣ل  ىضعط جدذ ً إصواث الخ٣ٍى
م والتي ٢ؿمذ واإلاخٗل٣ت  ب ؾى٨خٟي باإلاٗمى٫ به في مىاهج اللٛت الٗغبُت زانت بدشىا مُٗاع مغاخل الخ٣ٍى
 : ى٢ذ جُب٣ُها بلىبالىٓغ  ل
خم ٢بل ؤن جبضؤ الٗملُت الخٗلُمُت       : الخ٣ىٍم اإلابضتي أو ال٣بلي  1/   1/8/7 مها ٢بل ـ ٍو بط ًخم ج٣ٍى
ت مضي اؾخٗضاص الخلمُظ لخٗلم زبرةالكغٕو ٞحها،  ظا ٌٗجي جدضًض ؤ ما  وطل٪ إلاٗٞغ و م٣غع صعاسخي مٗحن ، َو




ا .  ال٣ضعاث واإلاٗاٝع التي حٗض قَغ
م اإلابضجي  و 2 الخ٣ٍى
م الدصخُصخي.  3لىن مً ؤلىان الخ٣ٍى
م  و      في جسُُِ البرامج بدؿب مؿخىي ٧ل جلمُظ )بغامج الخٗلُم جخطر ؤَمُت َظا الىٕى مً الخ٣ٍى
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 .  423م  اإلاغظ٘ هٟؿه، 
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 .266،م2001ٖلي ؤخمض مض٧ىع : مىاهج التربُت ؤؾؿها وجُب٣ُاتها، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ،  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ٗخمض  اث مخجاوؿت في مؿخىي اإلاهاعاث ؤو اإلاُى٫ والهىاًاث َو الٟغصي(. وطل٪ بخهي٠ُ الخالمُظ بلى مجمٖى
م اإلاىاؾبت لهظا الىٕى ما ًلي .ٖلى ازخباعاث الاؾخٗضاصاث والبُاهاث الصخهُت :  ومً ؤؾالُب الخ٣ٍى
1  
  اث .  ازخباعاث ال٣ضع 
 . ازخباعاث الاؾخٗضاصاث 
 .اإلا٣ابالث الصخهُت 
  بمضي نالخُخه 
 
ش اإلاخٗلم الضعاسخي وفي يىء َظٍ البُاهاث ًم٨ىىا ؤن ههضع خ٨ما بُاهاث ًٖ جاٍع
 للضعاؾت التي ج٣ضم بلحها.
  ٠  2:ؤٖالٍ  هجض ما ًلي  ةاإلاظ٧ىع وألاؾالُب  ومً ؤَضاٝ َظا الىٕى  خؿب الخٍٗغ
  اؾخٗضاص اإلاخٗلمحن للخٗلم.الى٢ٝى ٖلى مؿخىي 
 ـ وخضة حٗلُمُت مُٗىت ،ؤو  الخٗٝغ بلى اإلاضزالث الؿلى٦ُت ٖىض اإلاخٗلمحن ٢بل البضء بٗملُت جضَع
 صعؽ مً الضعوؽ اإلا٣غعة .
 وال٨ك٠ ًٖ اإلاك٨الث الضعاؾُت التي  اإلاخٗلمحن اؾدكغاٝ ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في حٗلُم
 جاع٢هم والٗمل ٖلى مٗالجتها.
 إلاخٗلمحن للكغٕو بخٗلم ماصة حٗلُمُت ظضًضة ،ؤو جبحن مؿخىي امخال٥ا اؾخٗضاص ا٦دكاٝ مضي 
ملُاجه في صعاؾت بٌٗ اإلاك٨الث الٗلمُت.  ت . وجُب٤ُ َغ١ الخٗلُم ٖو  اإلاخٗلمحن اإلاهاعاث ال٣ٗلُت الًغوٍع
     :الخ٣ىٍم البىاتي  2/   1/8/7
 
ى الظي ًُل٤ ٖلُه ؤخُاها ، و ٌٗٝغ بإهه الٗملُت الخ٣ىٍم اإلاؿخمغَو
ى ًبضؤ م٘ بضاًت الخٗلم و ًىا٦به ؤزىاء ؾحر الخهت  مُت التي ٣ًىم بها اإلاٗلم ؤزىاء ٖملُت الخٗلم، َو الخ٣ٍى
الضعاؾُت. 
م ؤصا 3 الخصخُذ الظاحي ، واإلا٣ىم َىا ًً٘ ُٖىت صاثما ٖلى  ء٦ما ًُل٤ ٖلى َظا الىٕى مً الخ٣ٍى
م َى حصخُو و ٖالط  مٗا .... ؤ ؾلٟا ، بطمضي مُاب٣ت ألاصاء لؤلَضاٝ املخضصة  ن َظا الىٕى مً الخ٣ٍى
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٨ظا هجض م الٗالجي ؤو ٍ َو ٌؿخمغ بٗض طل٪ ؤزىاء الخىُٟظ .ل٨ً ًهاخبه ؤزىاء الخىُٟظ ما ٌؿمى بالخ٣ٍى
م البىاجي.   2ومً ألاؾالُب والُغ١ التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم ُٞه ما ًلي: 1الخ٣ٍى
  .ء اإلاخٗلم .مالخٓت ؤصا  واإلاىا٢كت الهُٟت 
    . ت .  والىهاثذ وؤلاعقاصاث.  والىاظباث البُدُت ومخابٗتها  خهو الخ٣ٍى
م ومً       اث٠ التي ًد٣٣ها َظا الىٕى مً الخ٣ٍى  3:هظ٦غ ؤبغػ ألاَضاٝ و الْى
 . ىب ُٞه  جىظُه حٗلم الخالمُظ في الاججاٍ اإلاٚغ
    ؼ ظىاهب جدضًض ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ لضي الخالمُظ، لٗالط ظىاهب ال ٠ًٗ وجالٞحها، وحٍٗؼ
 ال٣ىة.
     . ٠ اإلاخٗلم بيخاثج حٗلمه ، وإُٖاٍئ ٨ٞغة واضخت ًٖ ؤصاثه  حٍٗغ
 . بزاعة صاُٞٗت اإلاخٗلم للخٗلم والاؾخمغاع ُٞه 
 . مـغاظٗت اإلاخٗلم في الـمىاص التي صعؾهـا بهضٝ جغؾُش اإلاٗلىماث اإلاؿخٟاصة مجها 
 ت بلى الٟهم ، لدؿهُل  اهخ٣ا٫ ؤزغ الخٗلم . ججاوػ خضوص اإلاٗٞغ
م الجهاجي ، الكمىلي ٣ىٍم الخخاميالخ  3/   1/8/7 ت مؿمُاث ٖضة ؤَمها الخ٣ٍى :   وله في ألاصبُاث التربٍى
م الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت بٗض  4، الخجمُعي ، ؤلاظمالي ، املجمل . و ًبجى َظا الىٕى ٖلى ؤؾاؽ ج٣ٍى
م ى ؤ٦ثر  ؤهىإ الخ٣ٍى ؤلٟت لضي اإلاٗلمحن واإلاخٗلمحن ٖلى الؿىاء. ٞاإلاٗلمىن ٌٗخمضون ٖلُه  الاهتهاء مجها ، َو
م بٗض الاهتهاء مً صعاؾت اإلاجهاط ؤو اإلا٣غع ؤو الىخضة  دضر َظا الىٕى مً الخ٣ٍى م جالمُظَم .ٍو ٚالبا في ج٣ٍى
م: 5.  ومً ألاؾالُب اإلاٗخمضة في َظا الخ٣ٍى
 باث التي جلي ٧ل وخضة صعاؾُت. وألاوكُت التي جخسلل ٧ل صعؽ ل٣ُاؽ مضي ٞهم الخالمُظ  الخضٍع
  6 واؾدُٗابهم مدخىي الىخضة.
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  .266ٖلي ؤخمض مض٧ىع : مىاهج التربُت ؤؾؿها وجُب٣ُاتها، م  
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 .60ؾلىي مبًُحن : حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت لؤلَٟا٫ ، م  
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 ن في جهاًت ٧ل وخضة صعاؾُت ؤو جهاًت الكهغ، ؤو  ازخباعاث ى اإلاخٗلم ٖاثض الازخباعاث التي ًخ٣ضم بلحها
ه٠ الٟهل ـإو جهاًخه ؤو جهاًت الؿىت الضعاؾُت.ه
1 
م الخخامي   ومً  اث٠ الخ٣ٍى  2ظ٦غ الى٣اٍ الخالُت: هؤَم ؤَضاٝ وْو
  ؿُت اإلاغؾىمت ، ألامغ الظي ٌؿاٖض ٖلى الخ٨م جدضًض م٣ضاع ما جم جد٣ُ٣ه مً ألاَضاٝ الخضَع
ىب ٞحها. ـ في بخضار هخاظاث الخٗلم اإلاٚغ  ٖلى مضي هجاح مىٓىمت الخضَع
 اإلاخٗلمحن صعظاث ؤو ج٣ضًغاث جىضر مضي ٦ٟاءتهم الخدهُلُت . بُٖاء 
 ُ٘ ا جٞغ ض مً الخٗلم اإلاخٗلمحن إلاؿخٍى ث جدهُلُت ؤٖلى ؤو الاخخٟاّ ببًٗهم بىٟـ اإلاؿخىي إلاٍؼ
 والخدهُل.
 اث٠  مىذ الكهاصاث الضعاؾُت والخُٗحن في الْى
  ا جد٣ُ٣ا ا بخضازا للخٗلم ؤو ؤ٦ثَر ـ ببًٗها للخىنل أل٦ثَر م٣اعهت ٞاٖلُت مىٓىماث جضَع
ؿُت.  لؤلَضاٝ الخضَع
 ؿُت التي وؿعى بلى جد٣ُ٣ها .اإلاؿاٖضة في جدضًض صعظت وا٢ُٗت ألاَضاٝ الخ  ضَع
  .الخيبا  بالىجاح في البرامج الضعاؾُت الالخ٣ت 
م اإلاٗخمضة جهاط خهغ اإلاو٢ض       : لضًه  واإلاخمشلت في  اإلاضعسخي  الجؼاثغي ؤق٩ا٫ الخ٣ٍى
3 
 .ٍ، اليكا زال٫ ًماعؽ  ج٨ىٍجي ج٣ىٍم -1
 بلى حهضٝ َىع حٗلُمي، ؤو صعاؾُت ؾىت ؤو حٗلُمُت جهاًت وخضة ٖىض ًماعؽ جدهُلي ج٣ىٍم   -2
 .ال٨ٟاءاث جىمُت ٖلى مؿخىي  الخٗٝغ
ً ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤصاء اإلاخٗلمحن وجدضًض  : ج٣ىٍم حصخُصخي -3 حهضٝ بلى حصخُو مَى
مؿاٖضة اإلاخٗلم في  الهٗىباث التي ًىظهها ٧ل مجهم في ؤزىاء الخٗلُم واجساط ما ًلؼم مً ؤؾالُب الٗالط
 . وا٢تراح ؾبل ووؾاثل جدؿُجها وجىمُتها بلى ؤ٢صخى خض مم٨ًالخٗٝغ ٖلى ٢ضعاجه وإم٩اهاجه ، 
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جي ٨ًمً في زىام ألاصواث  و    م الدصخُصخي والخ٣ىٍم البىاجي ؤو الخ٩ٍى ل٨ً َىا٥ ٞاع١ َام بحن الخ٣ٍى
اإلاؿخٗملت في ٧ل مجهما . ٞاالزخباعاث الدصخُهُت جهمم ٖاصة ل٣ُاؽ مهاعاث ونٟاث ؤ٦ثر ٖمىمُت مما 
 في بُٖائها صعظاث ج٣ِؿه ألاصواث 
 
يُت . ٞهي حكبه ازخباعاث الاؾخٗضاص في ٦شحر مً الىىاحي زهىنا الخ٩ٍى
ُت للمهاعاث وال٣ضعاث الهامت التي جخٗل٤ باألصاء اإلاغاص حصخُهه.  ٖٞغ
 : : و ًإحي في جهاًت البرهامج وحهضٝ بلى ج٣ىٍم ججمعي زخامي -4
 في سجالث زانت اإلاخٗلمحن عنض ٖالماث. 
  جخٗل٤ باإلاخٗلم ٧اإل٦ما٫ والىجاح والغؾىببنضاع ؤخ٩ام 
 ٘  .ٖلى البرامج املخخلٟت ؤو الخسههاث املخخلٟت ؤو ال٩لُاث املخخلٟت اإلاخٗلمحن جىَػ
 ـالخ٨م ٖلى مضي ٞٗالُت ظهىص اإلا غ١ الخضَع  .ٗلمحن َو
 ؤو  في الكٗب الضعاؾُت املخخلٟت التي جًمجها اإلاٗلمت الىاخضة اإلاخٗلمحن بظغاء م٣اعهاث بحن هخاثج
 .في اإلاضاعؽ املخخلٟت اإلاخٗلمحن ًبحن هخاثج
 .ت اإلاٗمى٫ به  الخ٨م ٖلى مضي مالءمت اإلاىاهج الخٗلُمُت والؿُاؾاث التربٍى
ماث ؤؾالُب وؤصواث :   اللٛىي  الخ٣ىٍم أؾالُب و أصواث  1/8/8 م للٛىي ٦ٛحٍر مً الخ٣ٍى للخ٣ٍى
 . ٌٗخمضَا
مُت خؿب اإلااصًً له ان َىا٥ هىٖ  أؾالُب الخ٣ىٍم :  1/   1/8/8   1: ًخمشالن في  ا مً ألاؾالُب الخ٣ٍى
ى٣ؿم بلى :  الخ٣ىٍم  الٟغصي1/  1/   1/8/8  : ٍو
م الظاحي  ج٣ىٍم الٟغص  لىٟؿه 1/ 1/ 1/   1/8/8 م اإلاخٗلم ؤو اإلاٗلم لىٟؿه، ) الخ٣ٍى ٣هض به ج٣ٍى ( : ٍو
م حٗلمه بىٟؿه ، ختى ٩ًىن ٖلى بِىت بمضي  ٣ّىِ
 ً وما َى  بال امخضاص للخٗلم الظاحي ، َظا ألازحر  ًدخاط بلى ؤن 
ٗلم خ٦ؿاب اإلاببط ًىدهغ صوع اإلاٗلم َىا في ، جد٤٣ ألاَضاٝ اإلاُلىبت مىه ،ومضي ج٣ضمه هدى بلىٚها 
ضٍ باإلاٗلىماث والخ٣اث٤ ، وال ًم٨ً ال٣ُام بهظا الىٕى مً  ٠ُ٦ ًخٗلم مخسلُا ًٖ صوٍع الخ٣لُضي في جؼٍو
م  مالم ًهل اإلاخٗلم بلى صعظت ٧اُٞت مً الىطج الظي  هم ٌالخ٣ٍى ؿمذ له بةصعا٥ ظمُ٘ ظىاهب الٗملُت ٞو
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مه  ا جسُُُها ج٣ٍى اتها مٟهىمها، ؤؾؿها، ٖىانَغ ت هٍٓغ ٘ ،ٖماندمحم خؿً خماصاث : اإلاىاهج التربٍى  .218 -216، م  2009،   1، ٍا ، صاع الخامض لليكغ والخىَػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ىا وا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًغ ج٣ضمه ج٣ضًغا ؾلُما بٗ ، ؤَضاٞها بىيىح البض  ُضا ًٖ الخٗهب للظاث ، َو
با ٧اُٞا  ، مً حصجُٗه ٖلى ال٣ُام بهظٍ الٗملُت ختى ٩ًىن م٣خىٗا بها ومخدمؿا لها وؤن ًضعب ٖلحها جضٍع
ب . ، ختى ٣ًىم بها ٖلى زحر  وظه  ٞهي ٖملُت جدخاط بلى الىطج والدصجُ٘ والخضٍع
م اإلاٗلم للىٍم الٟغص لٛحٍرج٣  2/ 1/ 1/   1/8/8 مخٗلم ؤو اإلاكٝغ التربىي للمٗلم ، والاججاٍ : ٦خ٣ٍى
م لدكمل ظمُ٘ ظىاهب الىمى والصخهُت  م اإلاٗلم للمخٗلم  ًُلب امخضاص ٖملُت الخ٣ٍى الخضًض في ج٣ٍى
ت .    اصاث ٖلى ؤن ٌؿخسضم في طل٪ الىؾاثل اإلاخىٖى  ومضي ما ا٦دؿبه اإلاخٗلم مً ٢ُم واججاَاث ٖو
ى الخ٣ىٍم الجماعي 2/ 1/   1/8/8  ٣ؿم بلى : : ٍو
م ٖمل ٧ل ٞغص  ج٣ىٍم الجماٖت ألٞغاصَا  1/ 2/ 1/   1/8/8 م الجماٖت  ألٞغاصَا في ج٣ٍى : ًىدهغ ج٣ٍى
خمشل طل٪ في مضي جىُٟظ ٧ل ٞغص للٗمل اإلا٩ل٠ به  ومضي مؿاَمخه في اليكاٍ الظي ج٣ىم به الجماٖت ، ٍو
ً ؤزىاء جىُٟظ الٗمل ومضي التزام الٟغص بالخُت التي  ًٗها جمً ٢بل الجماٖت .ومضي حٗاون الٟغص م٘ آلازٍغ
٤ الجماٖت الجماٖت ومضي ومضي ٖال٢ت الٟغص بباقي ؤٞغاص  ، مؿاَمخه في خل اإلاك٨الث التي حٗترى ٍَغ
 ومضي وكاَه وإ٢باله ٖلى الٗمل بجض ووكاٍ. ، الجماٖت
٩ىن طل٪ بٗض الاهتهاء مً ألاوكُت اإلا٩لٟت بال٣ُام بها :   ج٣ىٍم  الجماٖت لىٟؿها  2/2/ 1/  1/8/8 ٍو
اعاث اإلاُضاهُت ...و٢ض ً ت مً ألاَضاٝ التي حؿعى الجماٖت ممشل الٍؼ م الجماعي ُٞخٗغى ملجمٖى خض الخ٣ٍى
م الجماعي لؤلٖما٫  اصة ما ًخم الخ٣ٍى لخد٣ُ٣ها مشل ا٦دؿاب مهاعة الخسُُِ ؤو الخىُٟظ ؤو الاوسجام ، ٖو
هٟؿها في نىعة مىا٢كاث ٖامت ٌكتر٥ ٞحها ٧اٞت ؤٞغاص الجماٖت جدذ بقغاٝ اإلاٗلم ؤو ال٣اثض وجىظحهه ، 
٣ت  اواظبهما اإلاؿاٖضة في وي٘ بَاع ٖام للمىا٢كت وؤن ٌؿاَم ومً في بصاعة صٞت اإلاىا٢كاث بٍُغ
 صًم٣غاَُت ومىٓمت .
ن  ٨ٞغة ؾلُمت ًٖ ا : ال ٌؿخُُ٘  ج٣ىٍم الجماٖت لجماٖت أزغي  2/3/ 1/   1/8/8 ٩ّىِ
 ً إلاخٗلم  ؤن 
ً ٦ظل٪ ؤن  ً مؿخىاٍ بال بٗض م٣اعهت هخاثجه بيخاثج آلازٍغ  بال ٨ٞغة جامت ًٖ هٟؿها  ظماٖت  ج٩ىن هٟؿه ٖو
بٗض م٣اعهتها بجماٖت ؤزغي ج٣ىم بىٟـ الٗمل ؤو ؤٖما٫ مدكابهت و٢ض ج٩ىن اإلا٣اعهاث في مجاالث وؤوكُت 
   . مضعؾُت ومٗاعى الٟهى٫ واملجالث الٗلمُت واإلاضعؾُت
مها مالم حٗخمض ٖلى  ؤصواث ج٣ُُمُت ٖلمُت ٖملُت     مُت  ال ًم٨ً لها ؤن جد٤٣ ج٣ٍى ؤؾالُب  ج٣ٍى
مها  . ت بدىٕى الهضٝ اإلا٣هىص مً ج٣ٍى  مخىٖى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 أصواث الخ٣ىٍم :   2/   1/8/8
وهي مجمٕى ما ٣ًىم به اإلاٗلم للخإ٦ض مً جد٤ُ٣ الهضٝ ؤو الخد٤٣ مً حك٨ُل مهاعة ؤو الخم٨ً مً    
ت ا اهدكاعا  ٍ ظ٦غ ىمُٗىت . وما ؾ مٗٞغ  : ٌٗض ؤَم ألاصواث وؤ٦ثَر
ا اؾخسضاما   الازخباعاث الخدهُلُت :   1/   2/   1/8/8 م اللٛىي وؤ٦ثَر وهي ؤقهغ ؤصواث الخ٣ٍى
ا ولها هىٖان:  1وقُٖى
ت 1/  1/   2/   1/8/8 ٍغ  : جإحي ٖلى ق٩لحن و  (:الازخباعاث ال٨خابُت) الخدٍغ
ج٩ىن ؤلاظابت ُٞه ٖلى ق٩ل مىيٕى  ممىهج ؤو ٖغى ، بط ٌٗخبر  :ازخباع اإلا٣ا٫ 1/ 1/  1/   2/   1/8/8  
م اللٛىي وؤقُٗها  ت، ؤ٢ضم ؤصواث الخ٣ٍى ت ال٣ضعاث اللٍٛى القخماله  ، طل٪إلاا خىاٍ مً ٞىاثض ٦شحرة في مٗٞغ
ت .  لٗضًض الٗلىم اللٍٛى
: وله نىع ٖضًضة ) ازخُاع مً مخٗضص، الهىاب الخُإ  ازخباع اإلاىيىعي 2/ 1/  1/   2/   1/8/8
 ،الخ٨ملت ، الترجِب( .
م اللٛىي، وجدىاو٫  الازخباعاث الكٟىٍت  2/ 1/  1/   2/   1/8/8 : بط حٗض مً ؤَم الازخباعاث في الخ٣ٍى
ُت مشل الخدضر ، وهٓغا لىظىص الٗالث٤ بحن مهاعاث اللٛت ٞهي حؿهم بىظه ٖام في جدؿحن ج٣ضم  مهاعة ٖٞغ
 2اإلاخٗلمحن هدى ألاَضاٝ اإلاخىزاة .
م مجهاإلاًلخٓت : 2/2/  1/8/8 ًىء ٖلى ؤٞٗا٫ ط اللٛت الٗغبُت لدؿلُُها الايغوعة ملخت في ج٣ٍى
ا ؤجها ال ، اإلاخٗلم وؤ٢ىاله بىيٗه الُبُعي  ا ًٖ ٚحَر ٤ قغٍو وآلُاث حؿمذ بخُب٣ُها، وما ًمحَز ٞو
جىدهغ بم٩ان ؤو ػمان مٗحن. 
3  
هي ٖباعة ًٖ خ٣ُبت مً ال٣ماف ؤو الىع١ جدخىي ٖلى ٧ل بهخاط   الخ٣ُبت الخ٣ىٍمُت : 2/3/  1/8/8
خم جسحر م٩ىهاث َظٍ  اإلاخٗلمحن ال٩املت لخضعط مؿخىي ح٨ٗـ الهىعة  اإلاخٗلمحن وؤٖما٫ و٢ضعاتهم ٍو
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 . 275-269ًىٓغ: ٖلي ؤخمض مض٧ىع : مىاهج التربُت ؤؾؿها وجُب٣ُاتها، م  
2
ـ البالٚت الٗغبُت ، م   .267ًىٓغ: ٖبض الغخمً ٖبض ٖلي الهاقمي ، ٞاثؼة دمحم ٞسغي الٗؼاوي ، جضَع
3
 ًىٓغ : الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ما٫ وألاوكُت اإلاخمحزة لهم ومجمٕى الىىاجج التي اهخهى بلحها اإلاخٗلمىن مً زال٫  الخ٣ُبت مً بٌٗ ألٖا
 .1.بلخ....حٗلمهم ٧ةهخاط شخيء مٗحن ؤو ٦خابت ٢هت.
م اللٛ : اإلا٣ابلت 2/4/  1/8/8  الاؾخٗماليىي وبسانت الجاهب الخُب٣ُي و حٗخبر مً ؤَم وؾاثل الخ٣ٍى
ً اإلا٣ابلت بإي  ت ، ؤما آلُت الٗمل بهظٍ ألاصاة ٞخ٩ىن بخضٍو للٛت الظي ٣ًخطخي الخم٨ً مً ٢ىاٖضَا الىٍٓغ




 وؾُلت مً صون قٗىع اإلا
م مً زال٫  : صعاؾت خالت   2/5/  1/8/8 خم الخ٣ٍى ظم٘ ٧اٞت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخىاٞغة واإلام٨ىت  ٍو
جهب َظٍ ألاؾئلت في حُُٛت ظىاهب ، ًٖ الٟغص اإلابدىر بهضٝ ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت جضوع في طًَ اإلا٣ىم 
م  . الخ٣ٍى
وهي ؤصاة قٟىٍت ج٨ك٠ ًٖ مىايُ٘ جُٟض في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  اإلاىا٢كاث الٗامت :  2/6/  1/8/8
م اللٛىي.  2 الخ٣ٍى
م       م اإلاخٗلم ومىه ج٣ُُم وج٣ٍى مىن ٢هض ج٣ُُم وج٣ٍى ٣ّىِ
 
بلى ظاهب ؤصواث وؾاثل ؤزغي ٌٗمض بلحها اإلا
م  مً الاهُال١ مً مغظُٗاث  الٗملُت الخٗلُمُت ٢اَبت . بط البض خحن اٖخماص وؾُلت مً الىؾاثل الخ٣ٍى
 للخ٨م ٖلى ألاصاء والخٗلم.
م     1/8/9 م في  :مغحُٗاث الخ٣ُُم والخ٣ٍى َُّ م واإلا٣ ِ
ُّ البض للخ٣ُُم مً اٖخماص مغظُٗاث ٌٗىص بلحها اإلا٣
 3الخ٨م ٖلى م٣بىلُت ؤصاء ال٨ٟاًت ج٣ؿم َظٍ اإلاغظُٗاث  بلى زالزت مؿخىٍاث : 
ا مً ال٣ُم  (:  ritètreCاإلاُٗاع)  1/  1/8/9 ت جخجاوػ الهضٝ وجإزظ ظظوَع ى ٖباعة ًٖ نٟت مٗىٍى َو
م٨ً للمُٗاع ؤن ًُب٤  في ض .ٍو ُلب الالتزام بها ، وهي جمخاػ بالٗمىمُت والخجٍغ ُت مخىىٖت   ٍو ، مىاص مٗٞغ
 ٞهى ًغ٦ؼ ٖلى اإلاالءمت والاحؿا١ والاج٣ان وؾالمت اللٛت.
ن)  2/  1/8/9 ى ٌُٗي اإلاُٗاع ؾُا٢ا مدضصا و٢ُمت  ( : Indicateurاإلابّحِ و ٌؿمُه البٌٗ املخ٪ َو
 .٦مُت ٢ابلت للمالخٓت
ن مخد٣٣ا ؤم ال. ( :Indicاإلاإقغ) 3/  1/8/9 لجإ بلُه لخدضًض ما بطا ٧ان اإلابّحِ
 ً  و 
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 .268، م الؿاب٤ًىٓغ:  اإلاغظ٘  
2
ت ،    .222-218دمحم خؿً خماصاث : اإلاىاهج التربٍى
3
غ ؤصاء اإلاٗلم ، م   .206،207ًىٓغ: َاقم ٖىايت، جٍُى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




بط حؿحر  خغ٦ت الخ٣ُُم باججاَحن مً اإلااقغ بلى اإلاُٗاع)مً الٟٗل بلى اإلاٟهىم( ومً اإلاُٗاع بلى اإلااقغ    
ً ماقغاث مالثمت(.   ) مً اإلاٟهىم بلى الٟٗل ٖبر ج٩ٍى
 أمثلت مً ماصة اللٛت الٗغبُت :
 : احؿا١ الىو.ُٗاعاإلا ( *1اإلاشا٫ ع٢م ) 
: جغابِ ألا٩ٞاع وال٣ٟغاث ، وظىص /ٖضم وظىص ؤصواث الغبِ ، خؿً اؾخٗمالها )وهي حُٗي  بِىاثاإلا*
 مٗلىماث ًٖ وظىص ؤو ٖضم وظىص اإلاُٗاع(.
: حؿلؿل ألا٩ٞاع ، ٖضص ؤصواث الغبِ ، اؾخٗمالها بك٩ل صخُذ ) مُُٗاث ماصًت حؿمذ  مإقغاث*
 إلابِىاث (. بة٢غاع وظىص ؤو ٖضم وظىص ا
ا وهدىا  ُٗاع( * اإلا 2اإلاثا٫ ع٢م ) ت واإلاٟغصاث نٞغ ٣هض به ؾالمت الترا٦ُب اللٍٛى : ؾالمت اللٛت ) ٍو
 . ولٛت (
:  اؾخسضام ال٨الم في نُٛت اإلاشجى ، اؾخسضام اإلاًإع بك٩ل صخُذ ، ٦خابت الخاء في آزغ  بِىاث* اإلا
 ألاؾماء وألاٞٗا٫ صون زُإ.
مل اإلاؿخٗمل ٞحها اإلاشجى بك٩ل صخُذ ،  ٖضص ألاٞٗا٫ وألاؾماء اإلا٨خىب ٞحها : ٖضص الج إقغاثاإلا  *
 .الخاء صون زُإ
ت  في مىيٕى مٗاًحر ج٣ُُم ا٦دؿاب ال٨ٟاًت ؾ٩الىن هبه ل٣ض و      بلى مؿإلخحن :  اللٍٛى
 ج٣ُُم الخُىاث ، اإلاؿعى ، مىهج الخ٨ٟحر ، الؿحروعة اإلاٗخمضة في خل اإلاؿإلت . 
ُت الاهخاط . ج٣ُُم الىجاح في   اإلاهمت ؤو هٖى
٘ ج٣ُُم ال٨ٟاًت واؾدبٗاص اللجىء في الخ٣ُُم بلى الىيُٗاث      اإلاؿاثل اإلاٗالجت في  -٦ما ؤوصخى بدىَى
٠ُ مىاعص  اله٠ مً ؤظل ججىب الى٢ٕى في ج٣ُُم اؾخظ٧اع خل اإلاؿإلت ٖىى ج٣ُُم ال٣ضعة ٖلى جْى
 ال٨ٟاًت في ويُٗاث ظضًضة.
بلى جدضًض اإلاٗاًحر ٢بل جىُٟظ الخ٣ُُم ) الازخباع( وإٖالجها للمخٗلمحن الظًً ه٣ُم ٞضٖا  عوحغػ ؤما         
اصة اإلاٗبرة في ؤصاء اإلاخٗلمحن ٖىضما ًُلٗىن ٖلى اإلابِىاث  ملضحه ال٨ٟاًت. خُض بُيذ الضعاؾاث بىيىح الٍؼ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الن ًٖ اإلا بِىاث اإلاٗخمضة في التي ؾ٣ُُم مضي ا٦دؿابهم ال٨ٟاًت ٖلى ؤؾاؾها. ٞاألَمُت لِؿذ ٣ِٞ في الٖا
ج٣ُُم ال٨ٟاًت ،وإهما ه٣اقها م٘ اإلاخٗلم وجىيُدها له، ألن في طل٪ ٞاثضة ٦بري في الخ٣ُُم الظاحي ويبِ 
   1الجهض وال٨ٟغ اججاٍ الاهجاػ و الىجاح.
مُت  ج٣ابلها ؤصواث ل٣ُاؽ ؤصاءاث  اإلاخٗلمحن حؿمى َظٍ ألاصواث بالؿاللم  مغظُٗاث ج٣ُُمُت ج٣ٍى
مُت.الخ٣ُمُت   الخ٣ٍى
 الخ٣ُُم والخ٣ىٍم :وقب٩اث  ؾًللم   1/8/10
ٗغَّٝ ٖلى ؤجها ؤصواث ل٣ُاؽ ؤصاء اإلاخٗلم لؿلى٥ بؿُِ مخٗل٤ ٞإما         
 
م ح ؾاللم الخ٣ُُم والخ٣ٍى
م ؤن ًدضص  ِ
ُّ لى اإلا٣ ٤ ج٣ضًغ مخضعط .ٖو بىاء  ٖلى َظٍ الؿاللم صعظت  باألصاء ال٨لي للمهاعة اإلاغاص ٢ُاؾها ٞو
الاج٣ان في ؤصاء اإلاخٗلم التي جمشلها صعظت الخ٣ضًغ اإلا٣غعة واإلاخدهل ٖلحها بٗض ٖملُت ال٣ُاؽ.
2   
 اإلاخٗلمحن ٞم٣اًِـ الخ٣ضًغ  َاجه هي ٖباعة ًٖ وي٘ ج٣ضًغاث ل٩ل مخٗلم للخ٨م ٖلى مؿخىي        
٤ ؤق٩ا٫ ج٣ضًغ مخٗضصة .خُض ًخم وي٘ زُت للج هىى بهظٍ الخٗلُمي الؿلى٧ي وطل٪ بخهيُٟهم ٞو
الط ؤوظه ال٠ًٗ لضي بك٩ل مؿخمغ م٘ مغاٖاة ؤهه ال ًىظض مخٗلم ي٠ُٗ  اإلاخٗلمحن اإلاؿخىٍاث ٖو
ا في مجاالث وزبراث ؤزغي .  ؿخٗمل ؤق٩ا٫ خُض  3بك٩ل مُل٤ ، ٞال٠ًُٗ في مجا٫ ما ججضٍ ٢ٍى
 
ح
م )ال٣ُاؽ( هظ٦غ مجها
ّ
 :مخّٗضصة للخٗبحر ال٨ّمّي ًٖ هخاثج الّخٗلُم والّخٗل
م الٗضصّي أو الغ٢ميّ    1/ 1/8/10
ّ
ىي٘ ُٞه  :الؿل ً ؤو بلى ؤعبٗحن ؤو ؾخحن... ٍو مً نٟغ بلى ٖكغة ؤو ٖكٍغ
ل ألاصاء الٟٗليّ 
ّ
مً ، و  ع٢م في املخغط ًغمؼ بلى ؾ٠٣ ألاصاء اإلايكىص، ؤّما الغ٢م اإلاىيٕى في الهىعة ُٞمش
اث خؿىاث الٗالماث الغ٢مُت ٧ىجها قاجٗت الاؾخٗما٫ ومٟهىمت مً  ُّ ٢بل ظمُ٘ الٟغ٢اء و٢ابلت لٗمل
ت مخىّىٖت: الجم٘، اإلاّٗض٫ الىؾُّي، الٗالمت ال٣هىي والضهُا ُّ  :،  و مً ؾلبُاتها ؤّجها 4خؿاب






خماص ا  - محن بلى الٖا
ّ
ضة ٢ابلت لل٣ُاؽجىّظه اإلاٗل ُّ  .لخهغّي ٖلى جىُٟظ وكاَاث م٣
م الخٟانُل والى٢اج٘ ٖلى خؿاب ال٣ضعاث الٗاّمت واإلاىا٠٢ لهٗىبت ٢ُاؾها  -
ّ
 .حصّج٘ ٖلى حٗل
                                                           
1
 .207،208ًىٓغ  :اإلاغظ٘  الؿاب٤  ، م  
 
2
ـ ، م   خىن : جهمُم الخضَع  .593ًىٓغ: خؿً خؿحن ٍػ
3
ـ البالٚت الٗغبُت، م     .269ًىٓغ: ٖبض الغخمً ٖبض ٖلي الهاقمي ، ٞاثؼة دمحم ٞسغي الٗؼاوي ، جضَع
4
غ ؤصاء اإلاٗلم ، م    .212ًىٓغ: َاقم ٖىايت، جٍُى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 


















محن ؾىي مٗلىماث ٖاّمت مً صون الضاللت ٖلى ؤؾباب الىجاح بك٩ل ٖاّم، ال ج٣ّضم ًٖ ؤص
ّ
اء اإلاخٗل
 1.والغؾىب بك٩ل زاّم 
م اللٟٓي 2/ 1/8/10
ّ
ا بلى اهدغاٞاث  :  الؿل اث الٗاثضة ؤؾاؾ  ُّ م الٗضصّي بٌٗ الؿلب
ّ
ؤْهغ اؾخٗما٫ الؿل
م الٗضصّي هٟؿه. خُض بغػث مكا٧ل في اج
ّ
ساط ال٣غاع ال٣ُِمّي، بالىجاح ؤو في الاؾخٗما٫، ولِـ بلى الؿل
ً َل  م ٖلى حؿ٘ ٖالماث وهه٠ مً ٖكٍغ
ّ





ٗخبر اإلاخٗل  ٌ اث  ُّ ضها بلى الٗضص مً صون ه٣اف بٌٗ الخُص  ٖ ا؟ وفي َظا اإلاشا٫ بطا  ا ؤم عاؾب  ٌٗخبر هاجخ 
ه وبالغظى 
ّ
ا، م٘ الٗلم ؤه  - 10ٕ بلى ٖلم ؤلاخهاء، ًىظض َامل زُإ في اخدؿاب الٗالماث ٣ًّضع بدىالي عاؾب 
ٗخضُّ به15  ٌ لُه ٩ًىن الى٣و البؿُِ في الٗالمت ًٖ اإلاّٗض٫ الىؾُّي ٚحر مّٗبر وال   .%، ٖو
ت          ًّ محن بالغظٕى بلحها وعبِ الىخاثج بخ٣ضًماث ماص
ّ
بن اإلابالٛت في ججؼثت الٗالماث وجهي٠ُ اإلاخٗل
م بحن ؤَلهم... )ظ بَر محن ٖو
ّ
ت...( وجىمُت ؤظىاء الخىاٞـ الؿليّي بحن اإلاخٗل ُّ ىاثؼ، بٖٟاء مً ألا٢ؿاٍ اإلاضعؾ
اث الّغاظٗت بلى  ُّ م اللّٟٓي الظي ٌؿاٖض ٖلى ججّىب بٌٗ الؿلب
ّ
ت  الؾخٗما٫ الؿل ُّ ٧ّل طل٪ ٌُٗي ألاعجخ
م الٗضصّي 
ّ
  .ؾىء اؾخٗما٫ الؿل
م في الٛالب بل
ّ
٣ّؿم َظا الؿل ا ٍو غٍى ظضًّ غٍى  -ى زمـ ٞئاث: م  غٍى  -وؾِ  -م  ا. ؤو  -ٚحر م  غٍى ؤبض  ٚحر م 
ا ض ظضًّ ُّ ض -ظ ُّ ا -ي٠ُٗ -وؾِ -ظ  .ي٠ُٗ ظضًّ
ت واخضة، ؤو        ُّ م الٗضصّي، بٗالمت ع٢م
ّ
ا، ٦ما الؿل م ًىّؾ٘ مجا٫ الٟئت وال ًدهَغ
ّ
بّن اٖخماص َظا الؿل
ا ٖلى ج٣ؿُم  ًُّ ه ٌؿاٖض مبضث
ّ
ىّظه بالخالي بجؼء مجها. به محن، بالغظٕى بلى ٢ُاؽ هخاثجهم، بلى ٞئاث، ٍو
ّ
اإلاخٗل





ا وعاء جدهُل ٞئت ؤٖلى  ُ م م٘ هٟؿه ؾٗ
ّ
 2.اإلاخٗل
م ألاخغفي 3/  1/8/10
ّ
ا ف  :الؿل  ً ا و ًدخىي ؤً ي الٛالب زمـ ٞئاث: ؤ، ب، ط، ص، َـ. وحؿخٗمل ؤخُاه 
ض ٖضص الٟئاث  -جىي٘ ٢بل الخغٝو ؤو بٗضَا ٞخهبذ ؤ+، ؤ -بياٞت بلى َظٍ الٟئاث بقاعاث + و  ... مّما ًٍؼ
 3.بلى حؿٗت ؤو زالزت ٖكغ




غ ؤصاء اَاقم ٖىايت،    .113مإلاٗلم جٍُى
3
 الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






م ألاخغفّي بإه م الّخ٣ٍى
ّ
 :ًمخاػ ؾل
 .ؤو ًيخهي خُشما ٧ان بدؿب زُاع اإلاؿخِٗمل لِـ ُٞه نٟغ و ال خّض َبُعّي ًم٨ىه ؤن ًبضؤ   -
م بلى آزغ  -
ّ
 .ًسخل٠ مً ماّصة بلى ؤزغي ومً مٗل
ت اإلاؿاٞت ُٞما بُجها -   .": اإلاؿاٞت بحن "ؤ" و "ب" لِؿذ هٟؿها بحن "ص" و "َـ ًدخىي ٖلى ٞئاث ٚحر مدؿاٍو




 ن ٩ًىن اإلا٣ّىم مُ
ضمه ه ٌؿمذ باٖخماص مى٣ُت ٞهل، ولِـ ه٣ُت ٢ُ٘ جٟهل ما بحن الىجاح ٖو
ّ
 ٦.1ما وؤه
ا٠٢  4/ 1/8/10 م اإلاى
ّ
ى ًخًّمً في الٛالب   :ؾل م اإلاىا٠٢ ؤو الاججاَاث َو ىاؾب زاّنت في ج٣ٍى ٍو
م في اليكاٍ  .زمـ ٞئاث
ّ
ا  -وكُِ  -اوكُِ ظضًّ  :مشا٫ ًٖ ج٣ىٍم مكاع٦ت اإلاخٗل وكُِ  -وكُِ ؤخُاه 
ا  ال ٌكاع٥. -هاصع 
ً الش٣ت بالىٟـ ضة -ز٣خه بىٟؿه ػاثضة :ٖو ُّ  -جى٣هه الش٣ت بىٟؿه -ز٣خه بىٟؿه م٣بىلت -ز٣خه بىٟؿه ظ
     ه٣و ػاثض في الش٣ت بالىٟـ.
مّي بلى  أق٩ا٫ أزغي   5/ 1/8/10
ّ
ت للخٗبحر ًٖ مضي جد٤٣ّ الهضٝ الّخٗل ربىٍّ
ّ
: جلجإ بٌٗ اإلااؾؿاث الت
اؾخٗما٫ ٖباعاث : جد٤٣ّ، في َىع الخد٤٣ّ، لم ًخد٤٣ّ، للضاللت ٖلى مضي جد٤٣ّ الهضٝ اإلايكىص لضي 
م
ّ




ا عمىػ مّخ٤ٟ ٖلى مضلىالتها بحن اإلاٗل  ً ؿخٗمل ؤً
 
جّي مشل٦ما وح م الخ٩ٍى   :ٍى
)؟ ( وحٗجي  .وحٗجي بظابت زُإ .( ×وحٗجي بظابت صخُدت ها٢هت)   ( -وحٗجي بظابت ٧املت وصخُدت)  (+)
 .( وحٗجي بظابت مؿخٛغبت!) بظابت ٚحر واضخت
ا بحن َظٍ ألاق٩ا٫ في الخٗبحر ًٖ الىخاثج، وإطا ٧ان َىا٥ مً       غًٍّ   هىّص ؤن وكحر َىا بلى ؤهه ال ٞغ١ ظَى
 
ّ
به ٖلحها مً ٢غاعاث لِـ بال
ّ
.مك٩لت ٞهي عاظٗت بلى ما هدّمله لهظٍ ألاق٩ا٫ مً آزاع و ما هغج
 2  
ا اإلاجهاط ٣خُض جغجب َظٍ ألاق٩ا٫  وؾاللم الخ٣ُُم ؾاب٣ت الظ٦غ في مجمٕى ٢ىاثم وقب٩اث ج٣ُُم ً    َغ
بٌٗ ألاخُان ج٩ىن اظتهاص  اإلا٣غع ؤو ج٩ىن مً اؾخدضار مجلـ ألاؾاجظة ومٗلمي ماؾؿت حٗلُمُت ما. وفي
٤ ما ًغاٍ مىاؾبا لخ٣ُُم  مخٗلمُه.  شخصخي إلاٗلم ٞو
ٗغَّٝ ٖلى ؤجها ٢ىاثم جدىي ٧لماث ؤو ٖباعاث ؤو ظمل جه٠ ٞخ  ٢ىاةم أو قب٩اث الخ٣ُُموؤما        
ضم ؾمت ما ، ؤو ؤصاء مُٗىا ؤو مىخجا مً مىخجاث الخالمُظ ،بط حؿخٗمل َظٍ ال٣ىاثم لخبحن مضي وظىص ؤو ٖ




 .214َاقم ٖىايت، اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




بط جسهو َظٍ ال٣ىاثم والكب٩اث لغنض ألاصاءاث ، وحسجُل  1وظىص الؿمت ؤو ألاصاء اإلاغاص ج٣ُُمه.  
ألازُاء ج٣ُم ظىصة الخٗلم ٖلى مؿخىي اإلااصة ٩٦ل  ؤو ٖلى مؿخىي ٧ل مهاعة مً مهاعاتها ، خُض ٣ًىم 
ص ؾلم مً ؾاللم الخ٣ُُم اإلاٗلم بخدضًض ألاصاءاث التي جمذ مالخٓتها  بحن اإلاخد٣٣ت مً ٖضمها باٖخما
  2ؾالٟت الظ٦غ. 
 3ٟٞي اللٛت الٗغبُت مشال جبجى ال٣اثمت ؤو الكب٨ت الخ٣ُُمُت ٖلى اإلاٗاًحر الخالُت :
 :وهي جىا٤ٞ ؤلاهخاط م٘ الىيُٗت الخٗلُمُت )َل ًىجؼ اإلاخٗلم اإلاُلىب مىه بك٩ل ظُض   اإلاًلءمت
٤ الخٗلُمت اإلاُلىبت( .  ٞو
 ٠ُ  ت :الهىابُت والؿًلمت اللٍٛى وحٗجي الاؾخسضام الصخُذ للمٟاَُم وؤصواث اإلااصة ) الخْى
ُت والامالثُت(. ت والهٞغ  الصخُذ لل٣ىاٖض الىدٍى
 : مً زال٫ زلى الاهخاط مً الخىا٢ًاث الضازلُت . الاوسجام 
 مً زال٫ مؿخىي الابضإ والابخ٩اع  في بهخاط اإلاخٗلم . إلج٣ان ا : 
  ؾالٟت الظ٦غ: اإلاٗاًحر ب الخ٣ُُمُتالكب٨ت و الجضو٫ ؤؾٟله مشا٫  ًٖ  
 
                                                           
1
 .136، م 2011، 1، ٣ٍاَغة ًىٓغ :دمحم ٖبُض الُىداوي : ٞىُاث حٗلُم ال٣غاءة في يىء ألاصواع الجضًضة للمٗلم واإلاخٗلم ، ٖالم ال٨خب ، ال 
2
 .137ًىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
3
 .308،309دمحم الهالر خثروبي: الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي   
 املجمٕى الٗالمت الجؼثُت اإلااقغاث 10الٗالمت../ اإلاُٗاع
 ــ ون٠ مىٓغ الشلج . 3 الىظاَت ) اإلاالءمت(
 ــ الخٗبحر ًٖ الكٗىع و ألاخاؾِـ .




 / ...3 
 ــ جغجِب ألا٩ٞاع خؿب حٗا٢بها . 2 اوسجام الىو
 ــ اؾخٗما٫ الغوابِ اإلاىاؾبت .
1 
1 
 / ...2 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





م ؤن جىٓحراث مهمه في مجا٫ ؾاللم وقب٩اث الخ٣ُُم والخ٣ىٍم ، ل٨ً اإلاالخٔ في وا٢ٗىا 
ّ
اٖخاص  ٢ض اإلاٗل
ت )حٗضاص ألازُاء  ُّ م، والىهاثذ ؤ٦ثر مً الدصجُ٘ والٗالماث الؿلب
ّ
ٖلى جىظُه الى٣ض ؤ٦ثر مً التهاوي للمخٗل
ت بالغظٕى بلى الىجاخاث. بّن  ُّ ت( ؤ٦ثر مً اخدؿاب الٗالماث ؤلاًجاب ُّ وخظٝ ٖالماث ٖلحها مً الٗالمت ال٩ل
م في ازخباع التر٦حز ٖلى الىجاخاث ولِـ ٣ِٞ ٖلى ؤلازٟا٢اث وجىيُ
ّ
ذ اإلاؿاع اإلاُلىب خّتى ًىجر اإلاخٗل
ما جشمحن وه٣ض 
ّ
ت ) ٢ُاؽ( وإه ُّ م لِـ ٣ِٞ وي٘ ٖالماث ع٢م م بظغاء ٌؿخد٤ الخبّجي. ٞالّخ٣ٍى الّخ٣ٍى
ت في هٓغتها 1  .  وإعجاب وههُدت وجىظُه وا٢تراح جدؿِىاث ى ما جا٦ض  ٖلُه اإلاىٓىمت التربىٍت الجؼاثٍغ َو
م  في  الٗملُت الخٗلُمُت .  للخ٣ُُم والخ٣ٍى
 .اإلاغخلت الابخضاةُت مً الخٗلُم الجؼاةغي مىاهج الخ٣ُُم والخ٣ىٍم في     11//1/8
ت وال٣ىاهحن الخىظحهُت للتربُت       م في اإلاىاقحر الىػاٍع ٘ اإلاضعسخي الجؼاثغي الخ٣ُُم والخ٣ٍى جىاو٫ الدكَغ
م  ٘ في مجمٕى وزاث٣ه الخ٣ُُم والخ٣ٍى ضاص اإلاىاهج . و٢ض ٖٝغ الدكَغ غ اإلاجهاظُت إٖل ىُت وألاصلت وألَا الَى
ٟي ؤٖالٍ . ٦ما خهغ ؤق٩اله  ىما مغ بىا ؾلٟا. ٦ما َى مظ٧ىع في اإلا٣ام الخٍٗغ في ألاق٩ا٫ الشالر َو
م في اإلاغاخل الخٗلُمُت الشالر مً الخٗلُم الٗام الجؼاثغي.  ومخٗل٣اث ؤزغ جضزل يمً بظغاءاث الخ٣ٍى
مُت في  وؾى٨خٟي بالبدض في َظٍ الاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخٗلُم الابخضاجي  ٧ىن٠ للٗملُت الخ٣ُُمُت الخ٣ٍى
 َظٍ اإلاغاخل مً حٗضًالث ظؼثُت.   هُها  في باقي اإلاغاخل م٘ ما ج٣خًالخٗلُم الجؼاثغي ألجها هي طات
 للؿىت الضعاؾُت اإلاىاهج جُب٤ُ في الاهُال١ ٢بل (الخٗلُمُت للماؾؿت البُضاٚىظُت الٟغ٢ت ج٣ىم       
ت و٦ظا  الؿاب٣ت الضعاؾُت الؿىت جهاًت في الخالمُظ خ٣٣ها التي الضعاؾُت الىخاثج وجدلُل باؾخٛال٫ )الجاٍع
                                                           
1
غ ؤصاء اإلاٗلم ًىٓغ: َاقم ٖىايت،     .214،215م جٍُى
٠ُ الٗىانغ اإلاُلىبت . 4 ؾالمت اللٛت  ــ جْى
 ــ حُٗحن الٗىانغ بالدؿُحر و الدؿمُت 
 ــ اخترام ال٣ىاٖض اإلاضعوؾت .
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 1... /  0.5/      0.5 ــ الىٓاٞت و الترجِب . /ــ الخِ الىاضر اإلا٣غوء  1 ؤلاج٣ان و الخمحز
 10... /  الخ٣ضًغ الجهاجي للىيُٗت الخٗلمُت
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا التي الدصخُهُت الٟدىم هخاثج  الؿىت مُل٘ في مؿخىٍاث الخٗلُم مسخل٠ جالمُظ ٖلى جم بظغاَئ
م مسُِ بةٖضاص الخٗلُم الضعاؾُت، خُض ٣ًىم مجلـ ٗاث يىء ٖلى ؾىىي للخ٣ٍى ت اإلاٗضة الخىَػ  الؿىٍى
م مسُُاث اإلاخًمىت ماصة و ٧ل مضعسخي َٝغ مً ٘ الٗالظُت الخ٣ٍى َظا  في البُضاٚىظُت، ًدضص واإلاكاَع
٘ مؿخىي  الخام ألاولي البرهامج املخُِ تراث ؤق٩ا٫ و ال٣ؿم، بٞغ م خؿب ٞو  و٧ل مؿخى ٧ل الخ٣ٍى
م اليكاَاث مسخل٠ وؤؾالُب ، ماصة  الؿىت َىا٫ التي ؾدىٓم البُضاٚىجي والٗالط اإلاخٗل٣ت بالخ٣ٍى
٩ىن َظا .الضعاؾُت  الخٗلماث . في  خؿب الخضعط للخٗضًل ٢ابال املخُِ ٍو
1 
م ؤٖما٫ الخالمُظ في ألاصواث الخالُت  خضص اإلايكىع الىػاعي بط        2  : اإلاخٗل٤ بةظغاءاث ج٣ٍى
ت وال٨خابُت .  * اث٠ اإلاجزلُت * الاؾخجىاباث الكٍٟى  .الازخباعاث* .الٟغوى املخغوؾت * .الٗغوى والْى
م ؤٖما٫ الخالمُظ ًٞبُها ؤ٦ثر  في        3 : ؤما اإلايكىع اإلاخٗل٤ بالخٗضًالث الخانت بٗملُاث ج٣ٍى
اث٠ اإلاجزلُت  ما٫ اإلاىظهت والْى ما٫ الخُب٣ُُت وألٖا ت وال٨خابُت و الٗغوى وألٖا * الاؾخجىاباث الكٍٟى
٣ا ألَضاٝ اإلااصة  ا ٞو ٩ىن جىُٓم وجحرتها ومضة بهجاَػ ٘، ٍو  . واإلاكاَع
غى واخض في اإلاىاص ألازغي مغيحن * ٞ  .دغوؾحن في اإلاىاص ألاؾاؾُت، ٞو
 .ازخباع  واخض في ٧ل ماصة في جهاًت الٟهل   *
ماث     
ّ
٤   خُض جخم مغا٢بت الخٗل  :في الخٗلُم الابخضاجي ًٖ ٍَغ
ت والاؾخجىاباث ال٨خابُت ٢هحرة اإلاضة ما٫ .* اإلاالخٓت الُىمُت بخ٨ش٠ُ ألاؾئلت الكٍٟى  اإلاىّظهت.* ألٖا
دضص ٖضصَا مً َٝغ  اث٠ اإلاجزلُت التي ًجب بٖضاصَا ٧امخضاص للخٗلماث التي جخم في ال٣ؿم، ٍو * الْى
اث٠ في ال٣ؿم ٢هض  ٤ التربىي خؿب ؤَضاٝ اإلااصة ووجحرة حٗلم الخالمُظ، ٦ما جصدر َظٍ الْى الٍٟغ
 .جضاع٥ الشٛغاث
ت:  و جىٓم ٖلى الىدى آلاحي : *  ُّ  الازخباعاث ال٨خاب
تب  ؤ ُّ ايُاث، واللٛت ألاظىب ت، الٍغ ُّ (، زالزت ازخباعاث في اليؿبت للٛاث واإلاىاص ألاؾاؾُت )اللٛت الٗغب
 .الٟهل ألاّو٫، زالزت ازخباعاث في الٟهل الشاوي وازخباعان في الٟهل الشالض 
                                                           
  
1
ىُت : اليكغة الغؾمُت،  م بانًلح الخام ،  2005ماعؽ 13في اإلاإعر  2039ع٢م اإلايكىع الىػاعي  وػاعة التربُت الَى مً ماعؽ  15اإلاإعر في البُضاٚىجي ، هٓام الخ٣ٍى
م الخًلمُظ 2005  .10م . اإلاخٗل٤ باحغاءاث ج٣ٍى
2
 الهٟدت هٟؿها .   
  
3
ىُت : اليكغة الغؾمُت  م أٖما٫ الخًلمُظ. 2006مً ؾبخمبر  02اإلاإعر في  128،اإلايكىع الىػاعي ع٢م  وػاعة التربُت الَى  اإلاخٗل٤ بالخٗضًًلث الخانت بٗملُاث ج٣ٍى
 .62م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 1.، ازخباع ٞهلي واخضباليؿبت للمىاص ألازغي    ب
ُدؿب اإلاّٗض٫ الٟهلي الٗام في ٞ  الابخضاةُت : ٦ُُٟت خؿاب مٗض٫ الىجاح في  اإلاغخلتأما ًٖ     
 جهاًت ٧ّل ٞهل ٧اآلحي :
ـ ًدؿب مّٗض٫ اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة، التي حكمل ٧ل اليكاَاث التي جىجؼ في  :خؿاب اإلاّٗض٫ الٟهلي للماصة  -
ًغب َظا اإلاّٗض٫ في )  .( ازىحن 2ٞترة ما ٢بل الازخباع، واإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، ٍو
ًغب َظا اإلاّٗض٫ في )ًدؿب مّٗض٫ الازخ - ت باليؿبت للٛاث ألاؾاؾُت، ٍو  .( زالزت 3باعاث الكهٍغ
( 2× اإلاٗض٫ الٟهلي للماصة = )مّٗض٫ اإلاغا٢بت اإلاؿخمغ  :بط ًدؿب اإلاّٗض٫ الٟهلي للماصة ٖلى الىدى آلاحي  
. 5 ( ٖلى3× + )مٗض٫ّ الازخباعاث 
2 
 ٍت للماصة ٖلى الٗضص الاظمالي لالزخباعاث.= مجمٕى اإلاٗضالث الكهغ  أما اإلاٗض٫ الؿىىي للماصة   
ت ل٩ل ماصة ٖلى الٗضص الاظمالي ل٩ل ماصة . أما اإلاٗض٫ الؿىىي الٗام     3= مجمٕى اإلاٗضالث الؿىٍى
و جخىط  جهاًت الخمضعؽ في الخٗلُم الابخضاجي بامخدان جهاجي ًسى٫ الخ٤ في الخهى٫ ٖلى قهاصة هجاح.     
ىُت بظغاءاث ال٣بى٫ في الؿىت ألاولى مخىؾِ . غ اإلا٩ل٠ بالتربُت الَى خُض حهضٝ َظا  4ًدضص الىٍػ
ضاجي في اإلاىاص التي حٗخبر  ؤصواث الامخدان بلى ج٣ُُم خهُلت م٨دؿباث الخالمُظ في جهاًت مغخلت الخٗلُم الابخ
ايُاث واللٛت ألاظىبُت ... ًإزظ َظا الامخدان الُاب٘  ت التي حك٩لها اللٛت الٗغبُت والٍغ ال٦دؿاب اإلاٗٞغ
جي في صوعة واخضة ًدضص كاع٥ في الامخدان بهٟت بلؼامُت  الَى ىُت ب٣غاع . َو غ التربُت الَى ا وٍػ سها  ؾىٍى جاٍع
دخىي الامخدان ٖلى ازخباعاث ٦خابُت ٧ل جلمُظ ًخاب٘ صعاؾخه ف ي ال٣ؿم الجهاجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي . ٍو
ايُاث خؿب اإلاضة ؾاٖت و هه٠ ل٩لحهما بمٗامل  ، ؤما اللٛت ألاظىبُت ٞمٗاملها  02في اللٛت الٗغبُت و الٍغ
01 .5   
ًت مغخلت الخٗلُم في امخدان جها 5/10و ٌٗض هاجخا ٧ل مترشر جدهل ٖلى مٗض٫ ٌؿاوي ؤو ًٟى١     
ٗخبر م٣بىال جل٣اثُا في الؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ.  الابخضاجي  وحؿلم قهاصة هجاح في الامخدان َو
                                                           
1
 ، الهٟدت هٟؿها .اإلاهضع الؿاب٤ًىٓغ  
2
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها . 
3
 . 316دمحم الهالر خثروبي : الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ،م  
4
ت:" ٢اهىن ع٢م   ت الجؼاثٍغ ضة الغؾمُت للجمهىٍع ىُت." اإلااصة   2008ًىاًغ 23اإلاىا٤ٞ 1429٫مدغم 15ماعر في  04-08الجٍغ ، 49ٕ،4ًخًمً ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى
 ..07، م2008ًىاًغ 27
 
5
ىُت ، ٕ   ل 488ًىٓغ: اليكغة الغؾمُت للتربُت الَى ، اإلاخٗل٤ بةظغاءاث جىُٓم امخدان جهاًت مغخلت الخٗلُم 2005ماعؽ  15 اإلااعر في27، اإلايكىع ع٢م 2005، ؤٍٞغ
 . 17الابخضاجي، م
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




في امخدان جهاًت مغخلت الخٗلُم الابخضاجي ًسًٗىن  5/10والخالمُظ الظًً خهلىا ٖلى مٗض٫ ٖام ٣ًل 
خباع هخاثج ا مخدان جهاًت الؿىت ومجمل الىخاثج املخهل ٖلحها زال٫ إلظغاءاث ؤلاه٣اط و التي جإزظ بٗحن الٖا
م اإلاؿخمغ ) اإلاٗض٫ الؿىىي ( + مٗض٫ امخدان جهاًت  الؿىت الضعاؾُت ٖلى الك٩ل الخالي : مٗض٫ هخاثج الخ٣ٍى
 .  2اإلاغخلت ٖلى 
غ التربُت لٟاثضة ٧ل مً الخالمُظ الٛاثبحن        ًٖ و ًم٨ً جىُٓم صوعة اؾخضعا٦ُت بالترزُو مً وٍػ
. خُض ًخم ٢بى٫ الخالمُظ 5/10امخدان جهاًت اإلاغخلت بمبرع. والخالمُظ الخانلحن ٖلى مٗض٫ ٣ًاعب 
الىاجخحن في الضوعة الاؾخضعا٦ُت بال٨ُُٟت هٟؿها في الؿىت ألاولى مخىؾِ .
1 
اعر في اإلا 22ٞةن ال٣غاع الىػاعي ع٢م ؤما ًٖ َبُٗت ازخباعاث امخدان جهاًت مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ        
َبُٗت ازخباعاث َظا الامخدان ) مجاالث الازخباع والٗىانغ  ٢ض بحن  في ملخ٣ه الخام 02/09/2007
اإلا٩ىهت له. و قغٍو  ازخُاع الىو ،و٦ُُٟت بىاء الازخباع ونُاٚت ألاؾئلت ...( بما ًىٞغ للمخٗلم بم٩اهُت 
 ٦بحرة في الخضعب .
ا  هاثوبسهىم ماصة اللٛت الٗغبُت ٣ٞض ويٗذ لها م٩ى   هي :  لبىاء ازخباَع
ا ٚحر قٗغي ، ٚحر مدكٗب  أوال:  الؿىض ا بًىابِ وقغٍو ؤَمها: ؤن ٩ًىن هثًر ٩ىن هها هثًر :  ٍو
ألا٩ٞاع، ؤنُل ٚحر مخهٝغ ُٞه ، ممشال لىمِ مً ألاهماٍ اإلا٣غعة التي حٗىص ٖلحها اإلاخٗلم في 
( صون 120و100ترواح بحن )ال٣ؿم)خىاعي ،ؾغصي، زبري ، ونٟي(وؤن ٌكخمل ٖلى ٖضص ٧لماث ً
 اخدؿاب ؤصواث اإلاٗاوي .
 كمل ؤؾئلت خى٫ الٟهم وؤؾئلت خى٫ اللٛت .ح: و  زاهُا : ألاؾئلت
: * ؤؾئلت خى٫ اإلاٗاوي الىاعصة في الىو ٨ٟ٦غة باعػة في الىو ؤو اؾخسالم   :  وجخمشل في أؾئلت الٟهم -
ُٟها في ظملت مً بهخاظه . *ج٣ضًم  ٖبرة ؤو ببضاء مى٠٢....بلخ . *قغح ٧لماث واعصة في الىو بىاؾُت جْى
ت مً ال٩لماث ومم *اؾخسغاط  .الخالمُظ باؾخسغاط ؤيضاصَا ؤو مغاصٞها في الىو....بلخ هحٗلما مجمٖى
زهاثو ْاَغة مُٗىت في الىو، جدىاو٫ نٟاث شخهُت لصخهُاث ٞاٖلت في الىو. *ببغاػ ؤؾباب 
 ْاَغة اظخماُٖت ، ا٢خهاصًت  ، ز٣اُٞت ...بلخ.   
                                                           
 
1
 . 20اإلاهضع هٟؿه ، م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اتها ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى اؾخسضام ٢ىاٖض اللٛت ويىابُها في املجاالث  أؾئلت اللٛت : - وجدىاو٫ مىيٖى
 ( .اإلاضعظت في اإلاجهاط )هدى، نٝغ ، بمالء
خُض جهاٙ الىيُٗت ؤلاصماظُت ٖلى نىعة ويُٗت مغ٦بت طاث صاللت باليؿبت  الىيُٗت ؤلاصماحُت : -
٠ ُٞه م٨دؿباجه الٟٗلُت  للمخٗلم ، َظا ألازحر ًُلب مىه بهخاط ٦خابي مً هٟـ همِ الجؼء ألاو٫ ًْى
٩ىن هو الجؼء ألاو٫ مً الىيُٗت ؤلاصماظُت اإلاهىٚت ؾ ُت والؿلى٦ُت . ٍو ىضا ومىُل٣ا للمىخىط واإلاٗٞغ
 اإلاخى٢٘ بهجاٍػ مً َٝغ اإلاخٗلمحن وؾُا٢ه مؿخىحى مً الىيُٗت .
ا ص٣ُ٢ا مشل:  –حُٗحن اإلااص اإلاؿتهضٞت  –جدضًض هٕى اإلاىخج  -و البض لخٗلُمت الىيُٗت ؤن جهاٙ نٚى
ضًض حجم جد -ابغاػ  مى٠٢ وإبضاء عؤي اإلاخٗلم مً ؾلى٥ ؤو ْاَغة ؤو وا٢ٗت م٘ ج٣ضًم الاقهاص اإلاىاؾب.
 1ؾُغا(. 12و 8اإلاىخج ) ًتراوح بحن 
بلى ؤن ظاءث حٗضًالث ظضًضة زانت   ٧2015/2016ان مٗمىال به ٢بل اإلاىؾم الضعاسخي  َظا ما     
ى ما جمشل في اإلايكىع  م ،َو  اإلاُضان مً الا٢تراخاث الىاعصة ٖلى ، ٞبىاء2015/  193بٗملُت الخ٣ُُم والخ٣ٍى
ا جخم التي مغخلت الخٗلُم الابخضاجي في الخالمُظ ؤٖما٫ بىجحرة ج٣ُُم اإلاخٗل٣ت و    في اللٛاث و اإلاىاص قهٍغ
ت الازخباعاث ج٣غع بلٛاء للخٗلماث ، املخهو ٖلى الؼمً جازغ التي و ألاؾاؾُت  (ألاؾاؾُت في اإلاىاص الكهٍغ
ايُاث، اللٛت  الضعاؾُت الؿىت مً ابخضاء الابخضاجي الخٗلُم في مغخلت  )الٟغوؿُت اللٛت الٗغبُت، الٍغ
ت  . 2016 -2015الجاٍع
2 
بّن بلٛاء  ":٢ض وعص الخضًض بسهىم اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة في اإلايكىع ؤٖالٍ في ال٣ٟغة الخالُت        
ؼ اإلاخابٗت اإلاؿخمّغة التي ًدخاط بلحها الخالمُظ في مغخلت الخٗلُم الابخضاجي،  ت ًخُلب حٍٗؼ الازخباعاث الكهٍغ
ً ألاؾخاط مً اؾ
ّ
غ لِؿهل مٗالجتها، وبظل٪  خضعا٥ الشٛغاث والهٗىباث التي ًىاظهىجها لُخم٨
ّ
بك٩ل مب٨
ًهبذ الخ٣ُُم مغا٣ٞت وج٩ىٍىا ٌؿاَم في جدؿحن ألاصاء البُضاٚىجي، وجشمحن مجهىصاث الخالمُظ، وإُٖائها 
ت في ؤلابضإ،    وحصجُٗهم ٖلى طل٪، بُٗضا ًٖ الخٟٔ واؾترظإ اإلاٗلىماث   .الخغٍّ
م في ظمُ٘ اإلاىاص الخٗلُمُت، و ٖلُ     
ّ
ت الخٗل ُّ ه، ًخّم ج٣ُُم ؤٖما٫ الخالمُظ ٖلى ٞتراث مىخٓمت زال٫ ٖمل
ت ٢هحرة اإلاّضة، وبىاؾُت  ُّ ت و٦خاب ما٫ الخالمُظ، بُغح ؤؾئلت قٍٟى ٤ اإلاالخٓت الُىمُت أٖل جخّم ًٖ ٍَغ
ىا واخضا في الُىم، وفي ماصة واخضة،  اث٠ مجزلُت مدضوصة ال جخّٗضي جمٍغ ماثْو
ّ
  الهضٝ مجها جمضًض الخٗل
                                                           
1
٤ الىهىم اإلاغظُٗت ، م    .324-320دمحم الهالر خثروبي : الضلُل البُضاٚىجي إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ٞو
2
 .51م  2015/2016بالؿىت الضعاؾُت  ًخٗل٤ ، 2015 ظىان 11 في ماعر 258 وػاعة التربُت : اليكغة الغؾمُت ، ميكىع ع٢م  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جب  وجغؾُش اإلاىاعص، خُض ًخم جصخُدها م٘ الخالمُظ في ال٣ؿم ٢هض جضاع٥ الشٛغاث ومٗالجتها آهُا، ٍو
لحهم الاؾخٟاصة مً اإلاالخٓاث اإلا٣ّضمت مً َٝغ ألاؾخاط .  ٦غاؽ ٌؿخٛل و ٖلى الخالمُظ الاخخٟاّ بها ٖو
 .الخلمُظ ٖمل و مجهىصاث ٨ٌٗـ الظي َى َظا ال٨غاؽ ألن ٧لها، الخ٣ُُم هجاػ ؤوكُتب بَاع في ال٣ؿم
ت ؤؾـ ٖلى مبيُت ٖىه بمالخٓاث ٌٗبر البُضاٚىجي مً الخ٣ُُم الىٕى َظا  جى٣ُِ بضون  ومٗاًحر جغبٍى
  1.ٖضصي
 2:ظملت ما ًم٨ً اؾخيخاظه مً ٢غاءة َظٍ ال٣ٟغة ما ًلي
م بك٩ل مب٨غ *جّم الخإ٦ُض ٖلى اإلاغا٢بت اإلاؿخمغةـ الؾخضعا٥ الشٛغاث 
ّ




ىا وجشمُىا ملجهىصاث اإلاخٗل  *بخُب٤ُ مبضؤ اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة ًهبذ الخ٣ُُم مغا٣ٞت وج٩ٍى
م )ال ًخى٠٢ ألاؾخاط ألظلها ًٖ الضعوؽ(.
ّ
ت الخٗل ُّ  * جىٓم اإلاغا٢بت اإلاؿخمغ في ٞتراث مىخٓمت زال٫ ٖمل
اث٠ اإلاجزلُت...بلخ * آلُاث جىُٟظ ا ت، الْى  إلاغا٢بت اإلاؿخمغة: اإلاالخٓت الُىمُت، ألاؾئلت الكٍٟى
دخٟٔ بها اإلاخٗلم )في مل٠ ؤلاهجاػ(.  *الٟغوى ال٨خابُت اإلاجزلُت ًجب ؤن جصدر ٍو
ض ٖلى الى٣اٍ الخالُت   
ّ
 3 :ًم٨ً آلان ؤن ها٦
 .2006/ 128في اإلايكىع الؿاب٤ ـ َظا اإلايكىع َى حٗضًل، ؤي بلٛاء لترجِباث الخ٣ُُم الىاعصة  1
، لِؿذ هي الىاعصة في 2015/  193ـ الترجِباث اإلاخٗل٣ت باٖخماص اإلاغا٢بت اإلاؿخمغ في اإلايكىع الجضًض  2
اإلالػى، ألهه لم ًخم الخىهُو وال في ٧لمت واخضة ٖلى اٖخماص ٖالماث اإلاغا٢بت  2006/ 128اإلايكىع 
ه اإلاكّغٕ، ال خاظت للبدض ُٞه، وال خاظت لخدمُل اإلاٟغصاث اإلاؿخمّغة يمً اإلاٗض٫ الٟهلي. وما ؾ٨ذ ٖى
الث بُٗضة  .والجمل ما ال جدخمله مً جإٍو
٣ِ، في اإلاّٗض٫ الٟهلي ل٩ل اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت بمغخلت الخٗلُم الابخضاجي، ٖلى ٖالماث  ٗخمض ٞو  ٌ لُه،  ٖو
ا ى ما ميكىع ؤعب٪ ال٣اثمحن ٖلى الٗملُت الخ   .الازخباع الٟهلي صون ٚحَر ٗلُمُت مٟدكحن ومٗلمحن َو
 4ٖاًىاٍ وا٢ٗا وإلاؿىاٍ في ميكىعاتهم ٖبر حٗل٣ُاتهم الال٨تروهُت.
                                                           
1
 .51،52، م   الؿاب٤ اإلاهضع   
2
اشخي نالر .   ُّ  .2016ظاهٟي  https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1895679.htmlعؤي جىيُخي بكإن اٖخماص ٖالماث اإلاغا٢بت اإلاؿخمّغة الٗ
3
 اإلاغظ٘ هٟؿه . 
 
4
 .https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1895679.htmlًىٓغ اإلاى٢٘ الال٨ترووي     لالَإل 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت لم حٗٝغ اؾخ٣غاعا وال اؾدُٗابا بحن ؤوؾاٍ اإلاٗلمحن     مما ًا٦ض ؤن ٖملُت الخ٣ُُم  في اإلاىٓىمت التربٍى
ظا ما ًدى٫ صون ؤصوى ق٪ بحن الخ٣ى  و ً للٗملُت الخٗلُمُت . َو ٍغ ٍم الٗلمي الصخُذ وؤلانالح اإلاَا
ى اإلاٗاف في وا٢ٗىا الخٗلُمي لؤلؾ٠ الكضًض.  م . َو  اإلايكىص  ، ٞالخ٣ُُم في ؤنله ًدخاط بلى ج٣ٍى
م ، الظي هجض ٦ُُٟت   ججؿُضٍ في  ٗاث اإلاضعؾُت خى٫ الخ٣ُُم والخ٣ٍى َظا بظما٫ ما ط٦غجه الدكَغ
ٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم اإلاغاالىزاث٤ اإلاغا٣ٞت للمىاهج ، و٢ض ازترها الىز٣ُت 
ّ
٣ٞت إلاجهاط الل
 الخخامُت لهظٍ اإلاغخلت . ت٦ىمىطط ٧ىجها الؿى 2011وسخت ظىان  الابخضاجي
ٖملُت ج٣ُُم اإلاخٗلمحن جخم مً زال٫ خضًثهم وؾلى٦هم و٦خاباتهم في ويُٗاث خُض جظ٦غ الىز٣ُت ؤن 
ت، اٖخماصا ٖلى م٣اًِـ مدضصة. ُٞلجإ اإلاٗلم بلى الخ٣ُُم الٟىعي بزغ ج٣ضًم ٧ل  مسخلٟت وؾُا٢اث مخىٖى
غ٦ؼ ج٣ُُمه لل٨ٟاءاث ٖلى زالزت  ٟدو ما ٨ًخبىن ٍو الخٔ خغ٧اث اإلاخٗلمحن وعصوص ؤٞٗالهم ٍو وكاٍ ٍو
 1ؤق٩ا٫ :
 الظي ٣ً٘ ٢بل الكغٕو في الخٗلُم، ٌؿخٗحن به اإلاٗلم لخ٣ٟض وظىص الخ٣ُُم الدصخُصخي ،
ماث 
 
ت لبىاء حٗل . ٦ما ًغمي الخ٣ُُم الدصخُصخي بلى ال٨ك٠ ًٖ الهٗىباث  ظضًضةاإلا٨دؿباث الًغوٍع
  2ومً زهاثهه ؤهه :   وجىظُه الخٗلُم.
 .٣ً٘ في بضاًت ٖملُت الخٗلُم 
 .ص اؾخٗضاصاث اإلاخٗلم ومُىله و٢ضعاجه الظَىُت
 ًدض 
 .٠ اإلاخٗلمحن  ًهى 
 لخدب٘ مضي اؾدُٗاب  -ؤزىاء الضعؽ وبٗضٍ -، الظي ًماعؾه اإلاٗلم باؾخمغاعالخ٣ُُم الخ٨ىٍجي
اإلاخٗلمحن لها ٢ضم لهم، ٢هض حٗضًل وجحرة ٖغى الخٗلماث بطا ا٢خطخى ألامغ طل٪، وجصخُذ اإلاٗلىماث في 
 و٢تها وبك٩ل مؿخمغ.
مخاػ بما ًإحي :  بطن جي بلى حٗضًل الخٗلم بٗالط الهٗىباث، ٍو  3حهضٝ الخ٣ُُم الخ٩ٍى
                                                           
1
ٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
ّ
 21الىز٣ُت اإلاغا٣ٞت إلاجهاط الل
2
 الهٟدت هٟؿها . 
3
 الهٟدت هٟؿها. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 م مؿخىي الخد٨م في الخٗلماث  ُ ٣ً . 
 نا ب٩ل مخٗلم.٩ًىن ٞغصًا، زا 
 .ٌٗغ ٝ اإلاٗلم بجىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في ؤصاء اإلاخٗلم 
 .)ال جمىذ ٖلى بزٍغ ٖالمت )ه٣ُت 
٣ُه في ج٣ضًم الخٗلُماث وجدهُل اإلاخٗلمحن  الخ٣ُُم الخدهُلي، - الظي ًدضص مً زالله اإلاٗلم مضي جٞى
٣ِـ الٟغ١ بٗض جهاًت مغخلت مً مغاخل الخٗلُم/الخٗلم. ٞالخ٣ُُم الخدهُلي ٨ٌٗـ مهضا٢ُ ت الخٗلم ٍو
 1ومً مهامه ؤهه :  بحن ال٨ٟاءة اإلاخىزاة وال٨ٟاءة املخ٣٣ت
  .ًض٫ ٖلى الىدُجت الجهاثُت 
 .لى  ًدضص مضي ا٦دؿاب اإلاخٗلم إلاؿخىي ألاصوى مً ال٨ٟاءاث التي حؿمذ له باالهخ٣ا٫ بلى اإلاؿخىي ألٖا
  )جهضع ُٞه ألاخ٩ام بمىذ ٖالمت )ه٣ُت . 
خم الخ٣ُُم الخدهُلي بٗغى ويُٗت مك٩لت ٖلى اإلاخٗلمحن للخد٤٣ مً بصماظهم  ،باٖخباع ؤن  للمٗاٝع ٍو
 2ؤلاصماط التي :  ابُضاٚىظُالىيُٗت اإلاك٩لت جغمي بلى ج٣ُُم ال٨ٟاءة باخترام مباصت 
 .٠ُ اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت  جدُذ جْى
  غ اإلاالخٓاث، في ظؼء مجها ال٨ٟاءاث ألا٣ُٞت )ؤو اإلاؿخٗغيت ؤو ا ج٣ُُم إلاىهجُت، مشل: جىُٓم ألا٩ٞاع، جدٍغ
 . ٩َُلت ٖمل ...(
 .ج٩ىن طاث صاللت باليؿبت بلى اإلاخٗلم، ؤي ؤجها حؿخمض مً وا٢ٗه اإلاِٗصخي 
 .ل  جهاٙ الخٗلُمت ٞحها بك٩ل ٚحر ٢ابل للخإٍو
٣ت ؤظغاء ج٣ُُم ويُٗت مك٩لت )ويُٗت م٣ٗضة( ُما ًإحي ٍَغ   .ٞو
                                                           
1
 .22هٟؿه ، م اإلاهضع  
2
 الهٟدت هٟؿها .  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ضة ل٣اء م٘ هجم في الخمشُل حعجب به ٦شحرا، وجمىِذ لى  مثا٫ ًٖ الىيُٗاث اإلاك٩لت : ٢غؤث في الجٍغ
٦ىذ م٩ان الصخٟي لدؿإله ًٖ ؤمىع ٦شحرة. ؤ٦خب خىاعا في خضوص ٖكغة ؤؾُغ، جمشل ُٞه صوع الصخافي، 
 1 وؤل٣ي ٖلى الصخهُت اإلاؿخجىبت زمؿت ؤؾئلت باؾخٗما٫ :
 اث ؤؾلىب الاؾخٟهام  .ؤعب٘ مغ 
  جحن ؤؾلىب الخعج  .بمغ 
  حن مسخلٟحن
 
 .ٞٗلحن مٗخل
  )... ًؤعب٘ ؤصواث الغبِ والجىاب )وٗم، عبما، ل٨. 
لخ٣ُُم ويُٗت مك٩لت )بهخاط ٦خابي( ٌؿخٗمل اإلاٗلم قب٨ت جدضص ٞحها اإلا٣اًِـ  2: قب٩اث الخ٣ُُم
٦ما ًبُجها الجضو٫   )الجىاهب التي ًىهب  ٖلحها الاَخمام( واإلااقغاث )قغٍو ؤلاهجاػ( والخ٣ضًغ اإلاىاؾب لها
 3 الخالي  :




- )  مىاؾبت للمىيٕى )ٖضم الخغوج ًٖ اإلاىيٕى
 أؾُغ  ٦10خابت خىاع في  -






  جغجِب مى٣ُي لألؾئلت وألاحىبت 






 : ٣ت ٖغى الخىاع       اخترام ٍَغ
 اإلاُت في بضاًت الخضًث      * 
 الغحٕى ئلى الؿُغ ٧لما جضزل شخو حضًض     * 






 )ىانغ الجملت الٟٗلُت  جغ٦ُب ؾلُم للجمل )ٖىانغ الجملت الاؾمُت ٖو









 ه٣اٍ 10 املجمٕى
 .٦ٟاءة م٨دؿبت +   + - 1و٢ض ًلجإ اإلاٗلم بلى ؾلم ج٣ضًغ هىعي ًدضص ٢ُمت الٗمل ٧اآلحي:
                                                           
1
 الؿاب٤، الهٟدت هٟؿها . اإلاهضع   
2
 .22.23هٟؿه ،م إلاهضعا 
3
 23هٟؿه ،م.هضع اإلا 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 . -٦ٟاءة في َىع الا٦دؿاب +   -
 . -  -٦ٟاءة ٚحر م٨دؿبت  -
م ٖمله بٗغيه ٖلى قب٨ت ممازلت )للكب٨ت الؿاب٣ت(. خُض جبجي ٖلى الىدى   ُ ؤما اإلاخٗلم ُٞم٨ىه ؤن ٣ً













ججؿُضا للم٣اعبت بال٨ٟاءاث التي جا٦ض ٖلى جىمُت اؾخ٣اللُت اإلاخٗلم، وباإلياٞت، بلى قب٨ت الخ٣ُُم و 
للمخٗلم بخ٣ضًغ مضي نىاب بظابخه وجىاٞغ ٖمله ٖلى الكغٍو اإلاُلىبت، ٌؿخدؿً ؤن الظاحي التي حؿمذ 
                                                                                                                                                                                     
1
 الهٟدت هٟؿها .، الؿاب٤ هضع اإلا  
2
 ..22،23،ماإلاهضع هٟؿه  
 ال وٗم قغٍو ؤلاهخاج حىاهب الخ٣ُُم






  لم أزغج ًٖ اإلاىيٕى 
  أؾُغ  ٦10خبذ خىاعا في 
 اؾخجىبذ هجما في الخمثُل 
  عجبذ ألا٩ٞاع، خُث: * اهخ٣لذ مً الؿإا٫ ئلى الجىاب
 اإلاىاؾب له
 *  عاُٖذ الخ٣ضم في الخضًث       
  ويٗذ مُت في بضاًت الخضًث 
    
 الٛغى       
 
 
  شخو حضًضعحٗذ ئلى الؿُغ ٧لما جضزل 
 ٟذ ًٖلماث الى٠٢ اإلاىاؾبت عاُٖذ قغٍو جغ٦ُب و  ْو




  مغاث ومغجحن أؾلىب  4اؾخٗملذ أؾلىب الاؾخٟهام
ٗلحن مٗخلحن مسخلٟحن.  الخعجب ٞو
  ٟذ أعب٘ أصواث الغبِ والجىاب  ْو
  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ص الخلمُظ ٖلى اؾخسضام قب٨ت ؤزغي، وهي قب٨ت مىهجُت حؿاٖضٍ ٖلى الخإ٦ض مً ؾالمت اإلاؿعى  ًخٗى 
  1الظي ؾل٨ه ؤزىاء الٗمل. و٢ض جبجى الكب٨ت اإلاىهجُت ٦ما ًإحي :
 
إَم ما ًغمي بلُه الخ٣ُُم َى ال٨ك٠ ًٖ ؤزُاء اإلاخٗلمحن ٢هض ٖالظها، خُض ًدغم اإلاٗلم ٖلى ٞ
مهم الالخ٤. ُٞجغص ٖلى بزغ ٧ل ازخُاع ألازُاء الكاجٗت، 
 
الخٗٝغ ٖلى ألازُاء التي مً قإجها ؤن ح٤ُٗ حٗل
ت زم ٌٗمل   ُ ً ٖالظ  جماٍع
ا زم ٌٗض  َغ ٟؿ  تها، ٍو ا وؤولٍى ا، وجىاجَغ ٖلى جهيُٟها بىي٘ ٞغيُاث خى٫ مهاصَع
                                                           
1
 .25، مالؿاب٤  هضعإلاا      
 إلااطا ال وٗم الٗثراث املخخملت مغاخل الٗمل
 لم أٞهم ٧لمت في الؿإا٫ - ٞهم الؿإا٫
 لم أٞهم أ٦ثر مً ٧لمت في الؿإا٫ -
   
اؾخدًاع اإلاٗلىماث 
 اإلاُلىبت
 : لم أٞهم الضعؽ اإلا٣هىص في الؿإا٫ 
 * حؼةُا  
 * ٧لُا  




 : ال أٖٝغ ما ًجب أن أٞٗله ألهجي 
 * لم أٞهم الخٗلُمت )بَحن، أقغح، أط٦غ ...( 
 * ال أٖٝغ ٠ُ٦ أهجؼ مغاخل الٗمل.
 * ال أٖٝغ ٠ُ٦ أعجب ٖىانغ الجىاب.
   
 ال اٖٝغ ٠ُ٦ أهٓم ٖىانغ الجىاب ٖلى الىع٢ت )أو ال٨غاؽ(  ٖغى الٗمل
 .ال أمَحز بحن بٌٗ ًٖلماث الى٠٢ 
   
 اؾخٗما٫ لٛت
 ؾلُمت
 أحض نٗىبت في الخمُحز بحن الجملت الاؾمُت والجملت الٟٗلُت 
  لؿذ مخأ٦ضا مً ئمًلء بٌٗ ال٩لماث 
 ٠ بٌٗ ألاٞٗا٫  ال أٖٝغ جهٍغ
   
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مىاؾبت حؿاٖض اإلاخٗلمحن ٖلى ججاػ ؤزُائهم. ووي٘ اإلاٗلم للٟغيُاث خى٫ مهاصع ألازُاء ٢ض ًخم ٖلى 
  1الىدى آلاحي :
 
م الظي حٗغيه اإلاىاهج ال بط  ؤن ظمُ٘ ما جم  ط٦ٍغ خى٫      ت الخ٣ٍى قب٩اث مً زال٫ للٛت الٗغبُت  جؼاثٍغ
ا اإلاخٗلم ُب٤ ٖلى الىيُٗت ؤلاصماظُت التي ًىجَؼ
 





خىل ٠ مً زاللها اإلاخٗلم مىاعصٍ الخٗلمُت، ٍو ً ٞغوى، ازخباعاث...( ًْى مُت )جماٍع اإلاخٗلم ويُٗت ج٣ٍى
٣ِـ مضي جم٨ً اإلاخٗلم مً ال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت، وبٗضَا ًهضع خ٨ما ٢ُمُا.  اإلاٗلم ؤلاهجاػ باإلاالخٓت، ٍو
م في اإلا٣اعبت او  ال ًخى٠٢ ٖىض خّض بنضاع ألاخ٩ام بالىجاح ؤو الٟكل، وإهما ًخىلى اإلاٗلم  إلاٗخمضة الخ٣ٍى
ت  اإلاخٗلمحن الظًً ؤبضوا ٞكال صعاؾُا باإلاٗالجت، وطل٪ بةٖضاص مسُِ زام في خهو اإلاٗالجت التربٍى
ً صعاؾُا. للجهىى بىا٢٘ اإلاخٗلمحن اإلاخإزٍغ
3  
                                                           




بض هللا ،   .21، م ”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
3
 .20اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
 الًٗلج أنىاٞها ءمهاصع ألازُا
 
 اإلاٗلم
ت في ج٣ضًم  -  الخٗلُماثالؿٖغ
 جسَحر ٚحر مىاؾب لألوكُت -
 جسَحر ٚحر مىاؾب للخٗلُمُت -
٘ الُغاة٤ والىؾاةل -  ٖضم جىَى
 ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخىانل  -
ت اإلاهىُت أو املخُِ ...  -  جهىعاث ؾلبُت ًٖ الظاث، أو الهٍى
 الخمَهل والتَرًث  -
٣ت ... -  جدضًض الهضٝ والٍُغ




  ٍالؿهى و٢لت الاهدبا 
 ا٦دؿاب ها٢و للمٟهىم اإلاضعوؽ 
  ي٠ٗ صاُٞٗت الخٗلم 
  ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخىانل 
  ي٠ٗ في ال٣ضعاث الظَىُت 
  ًمغى مؼم 
    خالت احخماُٖت مخىجغة 
 جهمُم الجىاب في بضاًت الٗمل -
-  ... 
اؾخدًاع ألاَضاٝ مً  -
 الضعاؾت
-  ... 
ت   اإلاٗٞغ
  ججاوػ اإلاؿخىي الظَجي للمخٗلم 
  ٖضم الخًلؤم م٘ مُىال جه 
 ... ا الىٟعي ت ومغصصَو  ٖضم ئصعا٦ه ل٣ُمت اإلاٗٞغ
 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م بهظا الك٩ل، مً جدضًض ل     لمٗاًحر واإلااقغاث ًجٗل الخ٨م ٖلى مىخىط اإلاخٗلمحن بّن اٖخماص الخ٣ٍى
م  خباَُت وألاخ٩ام الجؼاُٞت، ٦ما ؤّن قب٨ت الخ٣ٍى ًالمـ الهىاب بلى صعظت مٗخبرة، ٦ما ًىإی به ًٖ الٖا
٤ ؤلازٟا١ الظي ؤبضاٍ ٧ل مخٗلم.  حؿهل ٖلى اإلاٗلم بٖضاص زُت للمٗالجت ٞو
م اإلاٗخمض ، ٞةهىا ه    ٣ترح بٖاصة الىٓغ في ٦ُُٟت بىاء الىيُٗت ؤلاصماظُت، وإْن ٦ّىا هشمً الخ٣ٍى
٨خٟي بمُالبت اإلاٗلمحن باؾخجىاب   ً ٟترى ؤن   ً ٞالىيُٗت ؤلاصماظُت الؿاب٣ت مشال )خىاع صخافي(، 





إلاىاعص الخٗلمُت حهخضي بمٟغصٍ بلى يغوعة اٖخماص ؤؾلىب الاؾخٟهام، طل٪ ال٠٨ء، الظي جم٨
٠ُ ؤٞٗا٫ مٗخلت ، ؤال ًم٨ً ٦خابت خىاع ؟ألن َبُٗت الىيُٗت ج٣خطخي طل٪. زم إلااطا هجبر اإلاخٗلم ٖلى جْى
ُت بُٗجها  ت ؤو نٞغ ٠ُ ٖىانغ هدٍى صخافي صون اللجىء بلى َظٍ ألاٞٗا٫؟ ٦ما ؤّن مُالبت اإلاخٗلمحن بخْى
ال ًهبذ َم اإلاخٗلم َى بصعاط جل٪ اإلاُالب، وؤخُاها ٣ًدمها ، ٞجسّل بالبىاء الٗام للىيُٗت ؤلاصماظُت
ىاهج مب٢داما ًًٟي ع٧ا٦ت في الخٗبحر. ومً زم هسلو لل٣ى٫ بإن ب٣اء الىيُٗت بالك٩ل الظي ج٣ترخه 
ُت، ولِـ ج٣ى  اللٛت الٗغبُت  ما للمٗاٝع الهٞغ ً مً ًجٗل الخ٣ىٍم البُضاٚىجي ج٣ٍى
ّ
ٍما إلاضي الخم٨
ت للم٣اعبت بال٨ٟاءاث التي ججٗل مً  ٍغ ظا ًخٗاعى واإلاباصت الجَى ال٨ٟاءاث الخخامُت والكاملت. َو
ها. 
ّ




م   ؤ و   م التربىي ما ًم٨ً ٢ىله  في زخام  الخضًض ًٖ الخ٣ُُم و  الخ٣ٍى لى عؤؾه اللٛىي بن ن  الخ٣ٍى ٖو
لى ؾخٗىص اؾخٛل ًٖ جبهغ ٞةن بةم٩ان ٞاثضجه ؤن حٗىص ال ٖلى الخالمُظ ٞدؿب بل حن ٖو ٖلى اإلاكٞغ
دضص مضي جد٤٣ ًٖملُت الخٗلُم و الخٗلم ٢اَبت ، ٧ىهه ًدضص مضي الجهض الخٗلُمي بهٟت مباقغة ،و٦ظا 
ت بغمتها  ت ًٖ وطل٪ مً زال٫ بم، ألاَضاٝ اإلاؿُغة للٗملُت التربٍى ضاص اإلاٗلم باإلاٗلىماث الًغوٍع
اإلاخٗلمحن وطل٪ ما ًجٗله ٠٣ً ٖلى مىاًَ يٟٗهم ، مما ًضٞٗه بلى جضاع٦ها بةٖاصة الىٓغ في ٖىانغ 
غ وجدؿحن هىاجج ،الٗملُت الخٗلُمُت ، وظٗلها ؤ٦ثر ص٢ت ومالءمت  م وآلُاجه نضاعة جٍُى ى ما ٌُٗي للخ٣ٍى َو
   الٗملُت الخٗلُمُت ب٩ل ظؼثُاتها .  
وبٗض جىاو٫ م٩ىهاث مجهاط اللٛت الٗغبُت بالخىٓحر و الخدلُل  ؾيخمم  الخ٣ُُم بأعاء اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن 
مها .  خى٫ ٖضًض ال٣ًاًا  التي جبدض في  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتو  وا٢٘ ججؿُضَا باخشحن ًٖ  آلُاث ج٣ٍى
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 .22، م الؿاب٤   اإلاهضع  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




. )صعاؾت ع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحنآىمً م م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت  في اإلاغخلت الابخضاةُت:  2
  مُضاهُت(.
٦ما  َى مبحن في ٖىىان الٗىهغ ؾىداو٫ حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا الخٗلُمُت التي حٗمل     
 حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٖلى البدض في م٩ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت  في ظاهبها اإلاُضاوي. 
وجمذ ٖلى َظا اإلاؿخىي مىا٢كت ال٣ًاًا وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت:  ٖلى مؿخىي ألاَضاٝ  1/ 2 
 :   الخٗلُمُت الخالُت
 اللٛت حٗلُم ؤَضاٝ و ٦ٟاًاث جدضًض مً والاؾخٟاصة لئلٞاصة اإلاٗلمحن الؾدكاعة صوعاث ٣ٖض 
 الٗغبُت
 ٝوال٨ٟاًاث.  ألازظ  بغؤي اإلاٗلم خحن حؿُحر ألاَضا 
  ٝت ومهاٚت  بض٢تحٗلُم اللٛت الٗغبُت  و٦ٟاًاث  ؤَضا  .في مىاهجىا مًبَى
  ٝ٤ ٢ضعاث وخاظاث وو٦ٟاًاث ؤَضا ت ٞو ت اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة مىيٖى  .مُىالث اإلاخٗلم اللٍٛى
 ٝاللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة جسل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمهاو٦ٟاًاث  ؤَضا. 
  ٝاث حٗلمهاو ٦ٟاًاث ؤَضا ٤ هٍٓغ  .اللٛت الٗغبُت  مهاٚت ٞو
 ٝاإلاؿُغة ٖلى ا٦ؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت وال٨ٟاًاث  جإ٦ُض ألاَضا.  
 ٖٝلى يغوعة ب٦ؿاب الخلمُظ م٣ضعة الغبِ بحن اإلاٟاَُم وإًجاص الٗال٢ت  وال٨ٟاًاث  جإ٦ُض ألاَضا
 .بُجها 
 الٗغبُت حضو٫ ًبحن ٣ٖض صوعاث الؾدكاعة اإلاٗلمحن لإلٞاصة والاؾخٟاصة مً جدضًض أَضاٝ حٗلُم اللٛت
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت الؾدكاعة اإلاٗلمحن لئلٞاصة والاؾخٟاصة مً جدضًض ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت٣ٖض صوعاث 
 وٗم  
 
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 





 %30 06 20/20 ؤولى ؾىت
 %41.29 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى ال
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
٣ا٫ في مىعوزىا الٗغبي ، ؤَل م٨ت ؤصعي بكٗابها،  َى الخا٫ طاجه م٘ مٗلمي اللٛت الٗغبُت  الخدلُل:   ً
لم مً بحن  ما ألاَضاٝ  التي جسضم اللٛت الٗغبُت وج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ ُٖىت اإلاخمضعؾحن  الخل٤ٞهم ألٖا
اإلاخٗلم ٖلى خض وؾهلت الخُب٤ُ و الخد٤ُ٣ بالىٓغ بلى  مجمٕى الىؾاثل و الٓغٝو املخُُت باإلاٗلم و 
بلى  ظاهب مخٗل٣اث ؤزغ. بط ج٣خطخي الًغوعة  بقغا٥ َظا الخ٨ُم الٗالم الضاعي بٓاَغ الٗملُت  ، ؾىاء
الخٗلُمُت  وزاٞحها ، وفي ؾاالىا لُٗىدىا بط ما ٧اهذ الىػاعة الىنُت ح٣ٗض صوعاث الؾدكاعة اإلاٗلمحن إلٞاصتهم 
٨ٟاًاث اإلاىاؾب ة لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ، ظاءث ا٫ و الاؾخٟاصة مجهم في مىيٕى جدضًض ألاَضاٝ  وال
ظا ما  ٣غ إلاا بُجهما ل٨ً اليؿبت الٛالبت ٧اهذ لىٟي خضور طل٪ ،َو ت بحن مشبذ و هاٝ وم  بظاباث مخىٖى
، ؽ %46.66، ؽ ع =%58.82، ؽ زا=%41.17، ؽ ر = %35ًٓهغ ظلُا في اليؿب الخالُت : ) ؽ ؤ=
م ؤَل اإلاُضان وؤصخابه ، %50ر= ( ، وؿبت ٦بحرة  جضٖى  بلى  الدؿائ٫ في تهمِل َظا الٗضص مً الُٗىت َو
ظا ٦ُٟل في بٗض  م اللىظؿتي اإلاهم ، َو تراٝ بضوَع لخُبت في هٟىؾهم مً ؤزغ اٞخُٛبهم ٦ُٟل بٗضم الٖا
ٗ  ٌ ب  ىا٥ ، طل٪ التهمِل ، ٞال ًىظض ؤ٦بر مً ٖضم اخترام مال٪ البِذ و عبه وجغ٥ الٍٛغ ُٗض َىا َو غب  َو
حر مىخٓم  بلى  ظاهب َظا الغؤي  هجض مً الُٗىت ما ؤ٢غ ٣ٖض الضوعاث ول٨ً بك٩ل وؿيي ٚحر م٣ى٘ ٚو
ظا ما ٖبرث ٖىه اليؿب الخالُت : ) ؽ ؤ= ، %30باإلاؿخىي الظي جخُلبه م٣خًُاث َظٍ اإلاهىت الخؿاؾت ،َو
ال ًم٨ً إلاىٓىمت خؿاؾت في  ؤهه ( بط%25، ؽ ر=%40، ؽ ع =%29.41، ؽ زا=%29.41ؽ ر = 
ت ٦ما َى الخا٫ م٘ جدضًض  ٍغ ت لى٣ُت ظَى ت ، وحٟٛل ٣ٖض صوعاث اؾدكاٍع املجخم٘ ٧اإلاىٓىمت التربٍى






 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
مبٌان عمد دورات الستشارة المعلمٌن لإلفادة واالستفادة من تحدٌد أهداف تعلٌم اللغة 
   وٗم العربٌة
   ؤخُاها
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت للمٗلمحن ال ًمغ بالك٩ل اإلاُلىب واإلاغضخي وال ٢لت ؤصخابها جا٦ض مً مىٓاعها ؤن ٣ٖض صوعاث اؾد كاٍع
ظا ما ؤ٢غجه وؿبت وٗم ) ؽ ؤ= غ حٗلُم اللٛت الٗغبُت والخٟاّ ٖلحها َو ، ؽ ر %٦25ما ج٣خًُه هىاًا جٍُى
ا٫ الظي ًب٣ى مُغوح : ٣ٖض صوعاث %25، ؽ ر=%13.33، ؽ ع =%11.76، ؽ زا=29.41%=  ( .ل٨ً الؿ
ت لِـ َى اإلاك٩ل ، اإلا خه  َى  ك٩ل الغثِسخياؾدكاٍع ظ بغؤي اإلاٗلم ٞحها ،ؤماجها جب٣ى ٖىض عٍئ
 
از  ً َل 
 .ظعجٗت ال ًغي لها َدحن ؟ 
 حضو٫ ًبحن ألازظ  بغأي اإلاٗلم خحن حؿُحر ألاَضاٝ  وال٨ٟاًاث 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت َل ًازظ بغؤي اإلاٗلم خحن حؿُحر ألاَضاٝ
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 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %45 09 20/20 ؾىت ؤولى  ال       
 %17.41  07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50  08 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15         03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                                   
ت للمٗلمحن خى٫ جدضًض ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت ، الخدلُل:        ظمُل ؤن ج٩ىن َىا٥ صوعاث اؾدكاٍع
ب ، ٞال زحر في مىهىح ال  ل٨ً ألاظمل ؤن ًازظ بغؤحهم وحٗخمض َظٍ آلاعاء في الخُٛحر و الخٗضًل و الخهٍى




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
   وٗم مبُان  ألازظ بغأي اإلاٗلم خحن حؿُحر ألاَضاٝ
 ألاخُان بٌٗ في
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لبُت ال ًازظ بغؤحها ) ؽ ؤ= ، ؽ ع %82.35، ؽ زا=%41.17، ؽ ر = %٣ٞ45ض ٖبرث اليؿب ؤن  ألٚا
ؿاو٫ ٖىه في الٗملُت الخٗلُمُت لُخجلى لىا ( و البض مً م٣اعهت اليؿب بد٣ُ٣ت اإلا%50، ؽ ر=66.66%=
ٓم و٦بر َظٍ اليؿب . ومً مىٓاعها ٞةن اليؿب اإلاٗبرة  ًٖ ) في بٌٗ ألاخُان ( مضٖمت لؿاب٤  ٞضاخت ٖو
ظا مافي  ؤجها ٞاليؿبُت مٗبرة ًٖ ٖضم الاَخمام  في اليؿب الخالُت :  ) ؽ هالخٓه  َظا ألامغ الخاؾم َو
ا به٩اع وػاصث ٢ىة اليؿب  ،(%31.25، ؽ ر=%33.33، ؽ ع =%17.94= ، ؽ زا%52.94، ؽ ر = %25ؤ=
( . % 00، ؽ ر=%00، ؽ ع =%00 ، ؽ زا=%00، ؽ ر = %15) ؽ ؤ=( ووؿبه وٗم ) الا٢تراحللخُِٛب في 
ُب ؟. هىجر مخٗلم اللٛت الٗغبُت ومىظهً، ٞبإي خا٫ 
 
 ٢ض ٚ
ت   ومهاٚت  بض٢تحضو٫ ًبحن أَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  في مىاهجىا مًبَى
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  في مىاهجىا مًبىَت ومهاٚت  بض٢ت
 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
ا ما   هٖى
 
 
 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %60   09 15/20 ؾىت عابٗت 





   
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33  05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبٌان أهداف تعلٌم اللغة العربٌة  فً مناهجنا مضبوطة ومصاغة  بدلة
   وٗم
ا   ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت و مهاٚت بض٢ت جىٟي ٖجها نٟت   الخدلُل: ت و الخٗلُمُت ؤن ج٩ىن مًبَى مً قغٍو ألاَضاٝ التربٍى
ى٢ِ٘ اإلاٗلمحن في مأػ١ ال
 
م ، بل في جظمغ صاثم بػاء  هغ لهاخ الٗمىمُت  التي ج وجتر٦هم في خحرة مً ؤمَغ
 اإلاُلىب حٗلُمه و الٛاًت اإلاغظىة  مىه .
ا٫ ُٖىدىا خى٫ َبُٗت ؤَضاٝ الل    ؤ٢غث   ، ٛت الٗغبُت مً ظهت الًبِ و الهُاٚت الض٣ُ٢توفي ؾ
٤ ما ج٣ٍغ الضعاؾاث و الخىٓحراث في َظا  الخهىم  حن جىاٞغا ٢ُُٗا ٞو لبُت بٗضم جىاٞغ َظًً الكَغ ألٚا
ا ما ( ووؿبها ) ؽ ؤ=غيُت ، ؤ٦ضث وبيؿب لِؿذ باإلا ، ؽ ر = %70لىا الُٗىت طل٪ بازخُاع ) هٖى
جماما في َظا اإلاىيٕى  (  و اليؿبُت ٚحر م٣بىلت%75، ؽ ر=%60، ؽ ع =%70.50، ؽ زا=70.50%
، %29.41، ؽ زا=%17.64الخؿاؽ، و ٢ض صٖمها الازخُاع )ال( و اإلا٣غ باوٗضام اإلاُلىب بيؿب )ؽ ر = 
( ، ؤما اليؿبت اإلا٣غة بًبِ ألاَضاٝ و ص٢تها ٞٗبرث ٖجها )وٗم( ب :  ) ؽ %12.5، ؽ ر=%33.33ؽ ع =
يئُلت ٖلى  اهغاَا وؿب بط  ( .%12.5، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%00، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %15ؤ=
 اإلاٟغوى ٦ُىىهخه .
٤ ٢ضعاث وخاحاث و ت ٞو  مُىالث اإلاخٗلم اللٛىٍت حضو٫ ًبحن أَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة مىيٖى
٤ ٢ضعاث وخاظاث و ت ٞو ت ألاَضاٝ اإلاؿُغة مىيٖى  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مُىالث اإلاخٗلم اللٍٛى
 وٗم  
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما  هٖى
 
 
 %80   16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82    10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %60   09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75 12 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41    05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





ت ما البض ؤن ٩ًىن مً مىُل٤ زهاثو الُٗىت اإلاؿتهضٞت ،  و٦ٟاًاث حؿُحر ؤَضاٝ الخدلُل:  مٗٞغ
ٞتراعى ٢ضع ؤجها )ال٣ٗلُت ، الىظضاهُت ، الخغ٦ُت ( وخاط ؤجها لخٛىحها ًٖ ؾىاَا و مُى٫ ؤجها  التي جًمً 
٧ىجها ، اء اإلاٗاًحر ؾالٟت الظ٦غ ؤضخذ ألاَضاٝ مجغص ٖبض ٟم٣بىلُتها و الاؾخٗضاص لخٗلمها . وفي خا٫ اهخ
ا٫ ُٖىدىا في َظا بهذ و نُٛذ صون ؤؾـ ٖلمُت ٦ُٟلت بخد٣٣ها و وظ الخهىم  زباث ظضواَا . و في ؾ
ها ٢ضعاث وخاظاث و مُىالث  ؤ٢غث ؤن ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت لم جغإ خحن نٚى
لبُت بازخُاع )  ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب  ألٚا ، %80هىٖا ما ( ) ؽ ؤ=مخٗلمي الابخضاجي  بالك٩ل اإلاُلىب ، َو
( وصٖمها ازخُاع اإلاخٛحر )ال( ب : )ؽ ر =  %75، ؽ ر=%60، ؽ ع =% 70.50، ؽ زا=%58.82ؽ ر = 
ى ؤمغ ظلل في مىٓاعها ، ٧ىهىا وٗلم وزاثم حؿُحر ؤَضاٝ ، ( %12.5، ؽ ر=%33.33، ؽ ع =29.41% َو
لبُت الخالمُظ . ٞما ظضوي مىاؾبت بًٗها مو٦ٟاًاث   ٢غثؤختى اليؿب  التي ،٣اعهت م٘ ال٩ل ٚحر مىاؾبت أٚل
ا ظا ما هجضٍ م٘ اإلاخٛحر )وٗم(: ) ؽ  ،ؤجها مىاؾبت ظاءث يئُلت بطا ما ٢ىعهذ باليؿبت اإلاٟغوى جىاَٞغ َو
(. خُض ًدىافى م٘ بىاء اإلاجهاط بل %12.5، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%00، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %10ؤ=
 . ىُٟظٌٍٗمل ٖلى الخ٨م بٟكله ٢بل بضاًت ج
 حضو٫ ًبحن أَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة جسل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمها
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة جسل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمها





 %30         06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66  01 15/20 ؾىت عابٗت 
       %18‚  75      03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا ما   هٖى
 
 
 %60       12 20/20 ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %60        09 15/20 ؾىت عابٗت 
        %68‚  75    11 16/20 ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
٤ ٢ضعاث وخاحاث ومُىالث اإلاخٗلم  ت ٞو مبُان أَضاٝ اللٛت الٗغبُت   اإلاؿُغة مىيٖى
ت    وٗم اللٍٛى
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت  
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %33‚33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
  %12‚ 5                     02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %10            02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                
ت بالالخدلُل ؤجها جخ٤ٟ في َبُٗت املجاالث اإلا٣هىصة  ؤو ما  : جدىٕى ٚاًاث ومغامي ألاَضاٝ في ٧ل مٗٞغ
ُت ٣ٖلُت، وظضاهُت ، خؿُت خغ٦ُت ...( ومً بحن مغامي جل٪  ٌؿمى بجىاهب شخهُت اإلاخٗلم ) مٗٞغ
زباتها،  ؤو ٦ُُٟت الٗمل بها  ؤو ٚغؽ مدبت حٗلمها في بألاَضاٝ الخٗلُمُت هجض جغؾُش ٨ٞغة  ما  ؤو هٟحها  ؤو 
اٝ صٞٗا هدى طل٪ . وبسهىم ٖغبُدىا ٞةهه مً اإلاى٣ُي ؤن حٗمل ألاَضاٝ هٟىؾهم ، خُض حُٗي ألاَض
مٟٗىلها طو ؤمض بُٗض ، ٞسل٤ الضاُٞٗت هدى  ، ٖلى زل٤ الضاُٞٗت هدى حٗلمها . و زماع طل٪ ٖضًضة ٦شحرة
ت ما ًىُل٤ مً الا٢ ه في إ بم٩اهتها و ؤَمُتها وصوع اإلاخٗلم في الخٟاّ ٖلحها ، وما ؾل٠ َى ما هبخُٛخىمٗٞغ
و خحن اؾدىُا١ هخاثج ُٖىدىا لم ٨ًً اإلاخدهل ٖلُه ظضًضا  ؤو مسالٟا إلاا ٗغبُت ،حٗلُم و حٗلم لٛخىا ال
لبُت ج٣غ بيؿبُت زل٤ ألاَضاٝ  ا .لظا وظضها ؤن  ألٚا ؾب٣ه بل هدُجخه مى٣ُُت لترا٦ماث ؾب٤ ط٦َغ
متاالضاُٞٗت في هٟىؽ  ظا ما ٖبرث ٖىه  وؿب  ،لخالمُظ هدى لٛتهم ال٨ٍغ ا ما ( ) ؽ ؤ=َو ، ؽ ر %60)هٖى
(  جًاٝ بلى  وؿبُت جد٤٣ َظا اإلاُلىب وؿبت %68.75،ؽ ر=%60، ؽ ع =%64.70، ؽ زا=64.70%= 
ظا ما ؤ٦ضجه ؤعاء اإلاٗلمحن بػاء ما ؾل٠ ط٦ٍغ وججلى طل٪ في:      جىٟي وظىصٍ ؤنال في اإلاىاهج الخٗلُمُت َو
( . ؤما اليؿبت  التي ؤ٢غث بىظىص زل٤ %12.5، ؽ ر=%33.33، ؽ ع =%23.52، ؽ زا=%23.52)ؽ ر = 
بؿُُا ولِـ ٦ما َى مغظى و مبخػى ، ووؿبها ظاءث ٧الخالي : ) ؽ  اللضاُٞٗت في َظٍ اإلاىاهج ٞجاء حٗضاصَ
وهي وؿب ال ججؿض ( .%18.75، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%11.76، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %30ؤ=
و هدى حٗلمها ت لضاُٞٗل هازل٣َى مضي  ت ؾغ جد٣٣ها حٗلُمُت اللٛت الٗغبُو٦ٟاًاث  ؤَضاٝ  خ٣ُ٣ت ؤن  




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان أَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة جغ٦ؼ ٖلى زل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمها 
   نعم
 ما نوعا
 ال
  ٌجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث حٗلمها ٤ هٍٓغ  حضو٫ ًبحن أَضاٝ اللٛت الٗغبُت  مهاٚت ٞو
اث حٗلمها ٤ هٍٓغ  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت  مهاٚت ٞو
 وٗم 
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 % 26.66  04 15/20 ؾىت عابٗت 
      % 25 04 16/20 ؾىت زامؿت  





 %50         10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %     53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 






 %5        01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %    23.52  01 17/20 ؾىت زالشت 
  %20             03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت البض له مً ؤن ًىُل٤ مً جىٓحراث جًمً له الٗلمُت وحؿهل ٖلُه ازخُاع الخدلُل:  حٗلُم ؤي مٗٞغ
م مً مىُل٤ جل٪ الخىٓحراثالبِئت و الىؾاثل و املخخىٍاث و َغاث٤  ذ في  ، الخ٣ٍى و اللٛت الٗغبُت ٖٞغ
ما مغ بىا مً اظتهاصاث الجاخٔ، ابً زلضون ، ؤخمض الٛؼالي ٦جغازىا اظتهاصاث للبدض في ؾبل حٗلُمها 
اث الٛغبُت الىاٞضة  التي جبدض في حٗلُمُت اللٛاث ٢اَبت باٖخماص  .وػاصث ٖلمُت حٗلمها م٘ مجمٕى الىٍٓغ
ت الاظغاءاث مٗلىمت الىخاثج ، جهىعاث و  جىا٤ٞ ألاَضاٝ  و التي حكتٍر آلُاث ومؿل٨ُاث مدضصة مًبَى
ى ؤمغ ال جٟايل ُٞه  ملُا . َو اث ه٨ٟل مً زاللها جد٤٣ َظٍ ألاَضاٝ ٖلمُا ٖو بل ، اإلاؿُغة م٘ هٍٓغ
ُاء ىدىا الىظىص خخمي مؿلم و بال ّٖض الهضٝ اإلاؿُغ يغبا مً الٗكىاثُت .وفي بدشىا في  بظاباث ُٖ  وإٖل




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبٌان أهداف اللغة العربٌة  مصاغة وفك نظرٌات تعلمها
   وٗم
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث ؤخُاها و بٟٚالها ؤخُاها ؤزغي %75، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%58.82، ؽ زا=76.47% ، (  بجبإ الىٍٓغ
ى ما  ٘ َظٍ ألازحرة ويٗا ظُضا ٌؿخلؼم ٌُٗي لىا ٢غاءة وخُضة وهي الٗكىاثُت في وي٘ ألاَضاٝ ، ٞىيَو
اث اإلاىاؾب ة لهٙى ألاَضاٝ مً زاللها ،  اث في اإلاجهاط والىزاث٤  الا٦خٟاءلِـ و ازخُاع الىٍٓغ بظ٦غ الىٍٓغ
٣ها ، و ل٨ً الٗبرة بخد٤ُ٣ ألاَضاٝ وجىاػحها الصخُذ  اإلاغا٣ٞت له ٦ُٟل بإن هد٨م ؤن ألاَضاٝ مهاٚت ٞو
اث . َظا ٢غجه الُٗىت خحن بظابتها )وٗم( و التي حٗض في هٓغها مُٗاع بزٟا١ ال مُٗاع ألازحر  ؤ م٘ َظٍ الىٍٓغ
 ٤ُ ، ؽ %26.66، ؽ ع =%17.64، ؽ زا=%17.64، ؽ ر = %25في :   ) ؽ ؤ= ها جمشلذ وؿببط جٞى
اث حٗلُم اللٛت الٗغبُت . ؤمغ ؤ٦ضجه  ، وؿب (%25ر= لم جد٤٣ الخُاب٤ الخام بحن نُاٚت ألاَضاٝ و هٍٓغ
،    ؽ ع %23.52، ؽ زا=% 5.88، ؽ ر = %5) ؽ ؤ= َى ما هجضٍ م٘ اليؿب الىاُٞت لخد٤٣ طل٪ و 
 ( . و ٞا٢ض الصخيء ال ٌُُٗه.%00.00، ؽ ر =20%=
  عاث اللٛت الٗغبُتحضو٫ ًبحن جأ٦ُض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مها
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت جإ٦ُض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت
     وٗم   
 
 
 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى 
    %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
  %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5    06 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   هٖى
 
 
 %50       10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %   70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 8 15/20 ؾىت عابٗت 






    % 00      00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %  23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %20           03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %20 04   20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




        
ت ٢هض جمل٨ها و الخم٨ً مجها ، جٟغى نُاٚت ألاَضاٝ الخدلُل:  التر٦حز ٖلى ٧لُاث وظؼثُاث مٗٞغ
ٗلم ظؼثُاث الٗغبُت اإلاخمشلت 
 
دؿً ا٦دؿابها ما لم ح  ً وج٨مً ٧لُاث اللٛت الٗغبُت في مهاع ؤجها ألاعب٘  التي ال 
م ٖلى في هٓامها )الهىحي ، الهغفي ، التر٦ُيي، الضاللي ، اإلاعجمي ( . مً َظٍ اإلاىُل٣اث وؿخُُ٘ ؤن هد٨
ا مغخلت ٢اٖضًت ٞحها ًبجي الخلمُظ  ، قمىلُت ألاَضاٝ وظىصة هخاثجها. وحٗخبر اإلاغخلت الابخضاثُت بإَىاَع
ت بجمُ٘ مخٗل٤ ؤجها الىٓامُت  ول٨ً ٖلى ٢ضع ؤَل الٗؼم جإحي الٗؼاثم ؤي ال٨م اإلاهاعي ، مهاعاجه اللٍٛى
ت.خجاوػ ٢ضً ، مكغٍو ؤن الواإلاٗغفي اللٛىي  مهما بلٛذ ظىصجه   عاث جلمُظ جل٪ اإلاغخلت و اخخُاظاجه اللٍٛى
ا٫ ُٖىدىا بطا ما ٧اهذ ألاَضاٝ اإلاؿُغة للمغخلت الابخضاثُت ، ٢ض ع٦ؼث ٖلى ظمُ٘ مهاعاث اللٛت  وفي ؾ
ا لىد٨م ٖلى جم٨ىه اللٛىي ، ؤظابذ الُٗىت ؤن َظا ألامغ ُٞه وظه هٓغ ت الٗغبُت لىظىب ج٩املها و جٓاَٞغ
ى ما ال ٧لُا  ٧ىجها جغاٍ مد٣٣ا وؿبُا  58.82%، ؽ زا=%70.50، ؽ ر = %50) ؽ ؤ= وؿبهم ٖلُه صلذ  َو
ى ما الخٓىاٍ خحن ٢غاءجىا ألَضاٝ َظٍ اإلاغخلت %62.5، ؽ ر=%53.33، ؽ ع = ز حر٦للت ، وطل٪ هٓغا (، َو
ؤما مهاعة  الاؾخمإ ٩ٞاهذ قبه  ، ٖلى مهاعحي ال٣غاءة و ال٨خابت بالضعظت  ألاولى و الخدضر في الضعظت الشاهُت
ىما ملخذ  له المُٛبت ؤن لم ه٣ل مىٗضمت ،  ، %  23.52%، ؽ زا=11.76)ؽ ر =  وؿبهم الىاُٞت ُٗىت َو
ا م٣اعهت م٘ اليؿب ألازغي  مً مىٓاعها  هغاَا و التي  %.(،  . 20ؽ ع = م نَٛغ  ؤن   جإ٦ض  و التي  ٦بحرة ٚع
ومى٣ُي لً ج٩ىن ٧ل اليؿب هاُٞت بل البض مً ، اث اللٛت الٗغبُت ٖلى ا٦دؿاب مهاع ال حٗمل   ألاَضاٝ 
ت و بال ٖض اإلاجهاط مجهاظا إلااصة ؤزغي ال مجهاظا  ، للٛت الٗغبُت  وظىص ؤَضاٝ جا٦ض ٖلى بٌٗ اإلاهاعاث اللٍٛى
خُلبه مجهاط اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤؾؿه الصخُدت ، جإ٦ُض ٣ًٞض ؤ٢غث وؿبت يئُلت في مىٓاعها م٣اعهت بما 
ى ما ظاء ألاَضاٝ ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت  ، ؽ ر = %30) ؽ ؤ= ٖلى لؿان اليؿب  َو
( . و  التي ٧اهذ مً   اإلاٟترى ؤن حؿاوي %37.5، ؽ ر=%26.66، ؽ ع =%29.41، ؽ زا=17.64%







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جأ٦ُض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت 
   وٗم
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 جمذ في َظا اإلاؿخىي مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت : و٢ض  ٖلى مؿخىي  املخخىي الخٗلُمي :2/2
  مخٗلمىن   -اإلاٟدكىن -ؤصخاب ازخُاع املخخىي َم  ؤَل اإلاُضان )اإلاٗلمىن 
 ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها لخالمُظ الابخضاجي  اخخىاء  املخخىي ملجمٖى
 اث اإلا٣ترخت جخ٤ٟ م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة  املخخٍى
 ت جىاؾب مخُلباث الٗهغ مدخىي مجهاط ُت وهٟؿُت ولٍٛى  اللٛت الٗغبُت مبجي ٖلى ؤؾـ مٗٞغ
 املخخىي اإلا٣ضم للخالمُظ ًدىي زبراث وخ٣اث٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم 
 اث ٖلى اهخ٣اء وحُُٛت اللٛت اإلاخضاولت بحن الخالمُظ  ٖمل املخخٍى
  اث اإلاجهاط مغاٖاة الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاع  ط والٟهُذمداولت مدخٍى
 مغاٖاة  مدخىٍاث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعط مً الكٟىي بلى  ال٣غاجي  
 مغاٖاة  مدخىٍاث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ٘ اإلاٗؼػة إلا٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ ؤبىائها 
 التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخىٍاث اللٛت الٗغبُت 
 اث اللٛت الٗغبُت  ؤؾباب ٖضم  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخٍى
 اث ٖلى جىمُت مهاعاث الجىاهب الصخهُت للخلمُظ  ٖمل املخخٍى
 ٝاث مجهاط اللٛت ٧ا  الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخٍى
  الىزاث٤ الخٗلُمُت  ) مجهاط+ وز٣ُت مغا٣ٞت +صلُل ٦خاب مضعسخي ( ٧اُٞت لخبلُٜ املخخىي بالك٩ل
 اإلاُلىب
  اث اإلاىاهج ً ؤٞىاط ٖمل لخُب٤ُ مدخٍى  ٖضص الخالمُظ ٌؿمذ بخ٩ٍى
 اث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاثهها ال٣ابلت للخٗمُمج  غ٦حز مدخٍى
 اث  الضاُٞٗت لضي اإلاخٗلم لخٗلم اللٛت الٗغبُت  زل٤ املخخٍى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ُت اث مىاهج اللٛت الٗغبُت مبضؤ الخ٩امل بحن ؤهٓمت اللٛت) الهىجُت /الهٞغ مغاٖاة مدخٍى
 )/التر٦ُبُت اإلاعجمُت
 مخٗلمىن  ( -اإلاٟدكىن -خخىي َم  أَل اإلاُضان )اإلاٗلمىن حضو٫ ًبحن أصخاب ازخُاع امل
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مخٗلمىن  ( -اإلاٟدكىن -ؤصخاب ازخُاع املخخىي َم  ؤَل اإلاُضان )اإلاٗلمىن 
 وٗم 
 
      %75  15 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %60         09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 




 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.50 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ٞهاخب الصخيء و ، لخبحر بالصخيء ا٣ًا٫ في اإلاشل الٗغبي :ٌٗٝغ مً ؤًً جا٧ل ال٨خ٠ ٖلى الخدلُل: 
دؿً ازخُاع ما ًىاؾبه ٦ما ٌٗٝغ ما   اإلاخٗامل مٗه ججضٍ ٌٗٝغ ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ ال٠ًٗ ُٞه، ٍو
ه ب٩ل جٟانُله  ، ًًٍغ وما ًىٟٗه لم بسبرجه ٞاإلاٗ، َى الخا٫ طاجه م٘ املخخىي الخٗلُمي ، بخٗبحر آزغ ًدخٍى
ىن ، و اإلاٟدل بمٗاًىاجه و الخلمُظ باخخُاظاجه و مُىالجه  َم ؤصخاب ال٣غاع في ازخُاع املخخىي ، مً ٌٗٞغ
ل٨ً بخهٟدىا لل٨خب  اإلاضعؾُت اإلاىظهت لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت هجض ظل ، ما ًدخاظىهه مً ٠ٍُ٦ و ٦م
الىا خى٫ بط ما ٧ان ؤصخاب اإلاُضان )مٗلمىن م٣ابل مٗلم واخض ، وف نألا٧اصًمُحمالٟحها مً الباخشحن  ي ؾ
ٞهىا٥ مً ٣ًغ ؤن ، مخٗلمىن( َم مً ًسخاعون املخخىي الخٗلُمي اه٣ؿمذ ا٫ بظاباث  -مٟدكىن  –
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب : ) ؽ ؤ= ، املخخىي ًسخاٍع ؤصخابه ، ؽ %41.17، ؽ زا=%52.94، ؽ ر = %75َو
ؤما ال٣ؿم  ، مجمٕى اإلاٟدكحن وبٌٗ اإلاٗلمحن اإلاكاع٦حنلٗلها جدُل بلى   و، ( %37.5، ؽ ر=%60ع =






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 (مخٗلمىن   -اإلاٟدكىن -اإلاٗلمىن )أصخاب ازخُاع املخخىي َم  أَل اإلاُضان 
   وٗم
 اإلاُضان ًٖ البُٗضون  ًسخاٍع
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت ، ( %62.5، ؽ ر=%40، ؽ ع =%58.82، ؽ زا=%35.29، ؽ ر = %25ؤ= ولٗلها ج٣هض مجمٖى
جمٕى اإلاالٟحن ،ًىًاٝ  بلحها حُٛب الٗىهغ الهضٝ في ألا٧اصًمُحن خُض ًمشلىن اليؿبت الٛالبت في م
ظٍ اليؿب ٚحر مغيُت ى اإلاخٗلم .َو  . حٗلُمُا  الخٗلُم ؤال َو
ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها لخًلمُظ الابخضاتي  حضو٫ ًبحن اخخىاء  املخخىي ملجمٖى
ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها لخالمُظ   ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت الابخضاجياخخىاء  املخخىي ملجمٖى




 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى 
 %14.17 07 7/20  ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 





 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %  53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5  06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  ال     
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00   00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10          02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 لشت  ؾىت ر
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت ال٣ُم ٦ظل٪ الٛغىلِـ " : ٦ُبل٣ًى٫  الخدلُل: ت الخ٣اث٤ ٣ِٞ بل مٗٞغ  "مً الخٗلُم مٗٞغ
اث  ا مً املخخٍى اث الخٗلُمُت  لِؿذ ٦ٛحَر ا ، ولها ؤَضاٝ جغجى مجها ، ،،ٞاملخخٍى بط ؤن لها مٗاًحر الزخُاَع
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت ٞ ٠ بىٓام اللٛت ٞدؿب ى ٨خًٟال  ةههوبالخضًض ًٖ مدخٍى  البض مً  بل ، بالخٍٗغ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها لخًلمُظ الابخضاتين مبُا    وٗم اخخىاء  املخخىي ملجمٖى
  ؤخُاها
  ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت جسخاع بٗىاًت مجمٕى  بٖضاصَم مؿخ٣بال ٦غظا٫ ووؿاء ًدملىن مكٗل ألامت ،لظا ججض الؿُاؾت التربٍى
٤ ما ًىاؾب ؾجهم ومً مىُل٤ ز٣اٞت املجخم٘  ا في مخٗلمحها ٞو ال٣ُم والاججاَاث  التي جدبظ ؤن حكهض آزاَع
ا٫ ُٖىدىا خى٫ اإلاىيٕى ؤ٢غث ؤن املخخىي ًخىا٤ٞ وؿبُا م٘ اججاَاث ألامت  و٢ُم ألامت و اججاَاتها. وفي ؾ
ى ما ٖبرث ٖجها اليؿب الخالُت: ) ؽ ؤ= ، ؽ ع %70.58، ؽ زا=%64.70، ؽ ر = %50و٢ُمها َو
اث جخىا٤ٞ و ؤزغي ال .و اليؿبُت في َظا اإلاىيٕى ٚحر  ، (%37.5،   ؽ ر=53.33%= ؤي ؤن املخخٍى
وؾُدكب٘ بها الخلمُظ وؾدخ٩ىن ٖىضٍ ٣٦ُمت جهبذ ،خىا٣ٞت مخٗلمت اإلاخىٍاث ٚحر و طل٪ ؤن املخ، ممضوخت 
ى  دًغها في اإلا٣ام مدخىي وكاٍ ٢غاءة لخالمُظ الؿىت الشالشت ًدمل ٢ُمت زاَئت ، َو مىُل٣ا لخُاجه ، ٍو
ى مدخىي ٚحر مخىا٤ٞ ل٣ُمىا ؤلاؾالمُت  التي  جدشىا ؤن اإلاؿلم ٌؿخُُ٘ ؤن ًًخي بضً٪ ًىم ُٖض ألايخى َو
ىا٥ ٢ُم ٦شحرة ال ٌؿ٘  حٗةلى ج٩ىن مً ؤخؿً ال٣غابحن هلل ؾبداهه و  البض ؤن  ؤن ؤضخُت الُٗضٖلى  ، َو




ا ال جهلر البخت ؤن ح اإلا٣ام لظ٦َغ
، ؽ ع %29.41، ؽ زا=%41.17= ، ؽ ر %40ال٣ُم الىاظب حٗلمها وججلى طل٪ في اليؿب : ) ؽ ؤ=
ت ٦بحرة مً اإلاٗلمحن الخٓىا %56.25،ؽ ر=46.66%= ا٫ ألن مٗاًىدىا ملجمٖى ( . ووك٨٪ في ٞهمها للؿ
اث اإلا٣غعة .ؤما مً ؤه٨غ ٞىجض وؿبتهم ٢لُلت جمشلذ في ) ؽ به٩اع  َم ملجمٕى ال٣ُم اإلابشىزت في املخخٍى
 (.%6.25ر=
 م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغةحضو٫ ًبحن املخخىٍاث اإلا٣ترخت جخ٤ٟ 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %20  03 15/20 ؾىت عابٗت 





 %75   15 20/20 ؾىت ؤولى 
 %   88.23 15 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100   17 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75   11 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال جخ٤ٟ
 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.50   02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا وجخىا٤ٞ ل٩ي ال ٩ًىن َىا٥ زلل في البىاء ، الخدلُل:  مً قغٍو هجاح اإلاىاهج ؤن جخ٩امل ٖىانَغ
الىا ، ومً بحن الٗىانغ الىاظب جىا٣ٞها هجض املخخىٍاث ومجمٕى ألاَضاٝ اإلاؿُغة لخبلُٛها  وخحن ؾ
ً وؿيي بك٩ل ٦بحر ، ٞبٗ ٌ لُٗىدىا في َظا ألامغ ؤ٢غث ظل الُٗىت ؤن الخىا٤ٞ بحن َظًً الٗىهٍغ
برث ًٖ  غاب مجهى٫ .ٖو اث ٣ِٞ  جخىا٤ٞ م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة ،ؤما البٌٗ آلازغ ٞمى٢ٗه مً ؤلٖا املخخٍى
 ( و%68.75، ؽ ر=%73.33، ؽ ع =%100، ؽ زا=%88.23، ؽ ر = %75طل٪ اليؿب الٛالبت : ) ؽ ؤ=
٤ُ ال٨لي بحن ألاَضاٝ اإلا اث البًُٗت َىا اهخ٣ام مً ٖملُت البىاء  التي لم حؿخُُ٘ الخٞى ؿُغة و املخخٍى
ا٦ضة إلاا ؾل٠ ط٦ٍغ ،خُض ؤ٢غث وؿبت  ) ؽ ؤ= ، ؽ %5.88، ؽ ر = %15املخخاعة ، وهجض وؿب يئُلت م 
اث ، ُٞما ؤ٦ضث وؿب  ؤي (%18.75، ؽ ر=%20، ؽ ع =%00 زا= وظىص الخىا٤ٞ بحن ألاَضاٝ و املخخٍى
 اإلاهمحن . ً َظً (ؤهه ال وظىص  للخىا٤ٞ البخه بحن%12.5، ؽ ر=%6.66ؤزغي ) ؽ ع =
حاءث ؤلاحاباث ٖلى الىدى  اإلاىايُ٘ اإلاخٗاعيت م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغةوفي ؾإا٫ مٟخىح للُٗىت خى٫ 
 آلاحي: 
 ال  بظاباث جظ٦غ  :ؾىت أولى. 
  وظىص  بٌٗ اإلاىايُ٘ طاث اإلاٟغصاث الهٗبت مما ًجٗلها ح٤ُٗ الىنى٫ لؤلَضاٝ. :ؾىت زاهُت 
  ا يض اإلاٗخ٣ض و الٗاصاث و الخ٣الُض  :ؾىت زالثت لىهىم /امجمٕى اإلاىايُ٘  التي جدمل ؤ٩ٞاع 
٤ وبٗض اإلالل لت الٟا٢ضة إلابضؤ الدكٍى  . ٖضم مىاؾبت مىايُ٘ الىدى م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة/ الٍُى
  حٗاعى وكاٍ الخٗبحر /اوٗضام اإلاىايُ٘  التي جدض ٖلى الدكب٘ باللٛت الٗغبُت  :ؾىت عابٗت
صعؽ" ألازىة" في /حٗاعى وكاٍ الخٗبحر ال٨خابي م٘  ٢ضعاث اإلاخٗلمحن  /ألاَضاٝ اإلاؿُغة ال٨خابي م٘





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ٝ اإلاؿُغة اث اإلا٣ترخت جخ٤ٟ م٘ ألاَضا  املخخٍى
   وٗم
  ؤخُاها
  ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ال٨شحر مً الىهىم ال ٖال٢ت لها باإلاؿخىي الخٗلُمي و الش٣افي و الاظخماعي     :ؾىت زامؿت
حن وبُٗضة ًٖ ٢ُمه و خًاعاجه بهما هي زهُهت الضو٫   الٛغبُت.للجؼاثٍغ
 .حضو٫ ًبحن ٖمل املخخىٍاث ٖلى اهخ٣اء وحُُٛت اللٛت اإلاخضاولت بحن الخًلمُظ            




 %30  06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25    05 16/20 ؾىت زامؿت 





   %55 11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41   05 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 




 %5   01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %   35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
٤ ما َى مخضاو٫  ٖىض الخدلُل:  ت ٞو يخ٣ى ؤعنضتها اللٍٛى
 
اث الخٗلُمُت ؤن ج مً مٗاًحر هجاح املخخٍى
الُٗىت الهضٝ وج٩ىن  ؤ٦ثر ٖلمُت بطا ٖمضث بلى  حُُٛت طل٪ الغنُض ملجمٕى اإلاؿخٗمل ٖىضَا ، وجىلي 
ؤهه مً  في ال٨خب الخٗلُمُت . ل٣ُُجهااإلاىٓىماث الخٗلُمُت الىاجخت ٖىاًت ٞاث٣ت في اهخ٣اء الغنُض اللٛىي 
با مخ٣بال في ألاطَان ، ٞةن جم  ٖىامل هجاح الخٗلم ، ٞالغنُض اإلاىخ٣ى مً خُاة اإلاخٗلم ًجٗله مإلىٞا ٢ٍغ
اث واضخت ال لبـ ٞحها  ٠ُ الجضًض ٞال بض ؤن ٌكغح بما َى قاج٘ في مدُُه ، لخ٩ىن بظل٪ املخخٍى جْى
ا٫ ُٖىدى ىض ؾ ٠ ؤ٢غث اليؿب مدضوصًتها ٧ىهه لم ٌُٛي مخ٣بلت مخٗاٌكت ، ٖو ا خى٫ َظا الغنُض اإلاْى




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث ٖلى اهخ٣اء وحُُٛت اللٛت اإلاخضاولت بحن الخًلمُظ    وٗم مبُان ٖمل املخخٍى
 ؤخُاها
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤي ؤن الغنُض اإلاىخ٣ى ال ًمشل ٧له مجمٕى ،(%68.75، ؽ ر=%29.41، ؽ زا=%47.05، ؽ ر = %55ؤ=
مُظ مما ًا٦ض وظىص عنُض لٛىي ؤزغ بُٗض ٖىه ًى٢ٗه في مك٩ل الالؤلٟت .ؤما وؿبه اإلاخضاو٫ بحن الخال 
، ؽ ر = %30اإلاا٦ضًً ٖلى جىا٤ٞ عنُض املخخىي م٘ عنُض اإلاخٗلمحن ٞٗبرث ٖىه اليؿب ) ؽ ؤ=
( وهي وؿب في هٓغها ٢انغة ألن عنُض املخخىي %31.25، ؽ ر=%6.66، ؽ ع =%35.29، ؽ زا=47.05%
لى في اإلاغنىصاث ظض ًل٩ي ًبحن ٖ وعضخى اإلاٗلمحن ٖلحها  ًخه وظضًت اإلاىخ٣حن البض ؤن ًد٤٣ اليؿب ألٖا
ؤن الغنُض ؤز٤ٟ في ازخُاع اإلاىخ٣ُاث اإلاٟغصاجُت  ، .خُض ؤ٦ضث وؿبت يئُلت ل٨ً ٌٗخض بغؤحها في َظا اإلا٣ام
ى ما هجضٍ م٘ وؿب  اإلاىاؾبت و اإلاخضاولت ٖىض الخالمُظ ، ؽ %5.88، ؽ ر = %05) ؽ ؤ= ، َو
 . (%35.29زا=
 حضو٫ ًبحن مداولت مدخىٍاث اإلاجهاج مغاٖاة الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعج والٟهُذ




 %45  09 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %   26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 




 %40    08 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 عابٗت  ؾىت
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10        02 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %    41.17  07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %   13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
                 % 5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث اإلاجهاج مغاٖاة الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعج والٟهُذ    وٗم مبُان مداولت مدخٍى
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ه ، ٞما ٨ًدؿبه الُٟل الجؼاثغي لِـ َى طاجه ما ًخٗلمه في الخدلُل:  ًدؿم وا٢ٗىا اللٛىي بدىٖى
م ؤن اللهجت بيذ  اللٛت .بال ؤن  اللٛت الٗغبُت في  الىا٢٘ الجؼاثغي جمسًذ ٞىلض مئاث  اإلاضعؾت ، وٚع
ُت و التر٦ُب والضاللُت املخخلٟت ًٖ هٓام اللٛت ألام،  مما ًجٗل الخلمُظ اللهجاث بإبيُتها  الهىجُت والهٞغ
حن مسخلٟحن ،  ألاو٫  وبسانت في اإلاغخلت الابخضاثُت ًجض هٟؿه مىخ٣ال صون ؾاب٤ بهظاع بحن وا٢ٗحن لٍٛى
٤ هٓام ممٗحر ًلؼمه ب٣ُىص حٗخبر  ًدؿم بالؿهىلت و الالهٓام ؤما الشاوي ُٞدؿم بالجضًت  ووظىب الؿحر ٞو
م٣اًِـ ج٣ُُمُت لٗملُت حٗلمه ، لظا حٗمل اإلاىاهج الجاصة في جسُُِ ؤجها ٖلى البدض في ؾبل اإلا٣اعبت بحن 
املخُِ اللٛىي اإلا٨دؿب  و املخُِ اللٛىي الظي ؾِخٗلم ، وبسانت في اإلاغخلت الابخضاثُت م٣اعهت م٘ 
اث مىاهجىا الابخضاثُت ، ؤ٢غث  اإلاؿخىٍاث الالخ٣ت ، وخحن الىٓغ في َظٍ ؤلاق٩الُت ٖلى مؿخىي مدخٍى
٤ في اإلا٣اعبت بحن ال٣امىؾحن الضاعط و الٟهُذ ٞٗبرث بيؿب  اث لم جٞى لبُت ؤن َظٍ املخخٍى الُٗىت باأٚل
ا ما( ب : ) ؽ ؤ= ( وبمٗاًىت %37.5، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%29.41، ؽ زا=%58.82، ؽ ر = %40)هٖى
اث ال٨خب وظضها مجمٕى ٧لماث بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الىا٢٘ اإلاٟغصاحي للخلمُظ وبسانت جلمُظ  مدخٍى
ت ، ٞدحن ًظ٦غ له مؿمُاث أل٦الث ٖاإلاُت ،لم جهاصٞىا هدً ال٨باع ،  ؤو خحن ًُلب مىه  الصخغاء الجؼاثٍغ
الخٗبحر ًٖ صاع ألاوبغا ، ؤو ون٠ م٣ام الكهُض ،ومخد٠ املجاَض م٘ حُٛب للىؾاثل الخىيُدُت ، هغاٍ 
ى ما صٖمخه اليؿب الىاُٞت لخضور ج٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعط و الٟهُذ)  هدً يغبا مً الٗكىاثُت َو
ظا ما ال ًخ٣بله %37.5، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%29.41، ؽ زا=%58.82، ؽ ر = %10ؽ ؤ= ( َو
، ؽ %00، ؽ ر %45اإلاى٤ُ الخٗلُمي ،ؤما الُٗىت  التي ؤ٦ضث وظىص ج٣اعب ٞخمشلذ في ) ؽ ؤ=
( خُض جٓهغ مداولت الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن في الؿىت  %31.25، ؽ ر=%26.66=، ؽ ع %35.29زا=
جماما في الؿىت الشاهُت. ومً اإلاٟغوى ؤن ٩ًىن الخ٣اعب قضًضا ؤن لم ه٣ل جاما في الؿىىاث   ألاولى وجسخٟي
بضؤ بٗض طل٪ في الخالشخي اهُال٢ا مً زهاثو اإلاخٗلم وحٗىصٍ ٖلى ا للؿان الجضًض.   ألاولى ٍو
  ٫ ًبحن مغاٖاة  مدخىٍاث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعج مً الكٟىي ئلى  ال٣غاتيحضو 
اث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعط مً الكٟىي بلى  ال٣غاجي  مغاٖاة  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مدخٍى
 %60    12 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم  
 %23.52     04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    %25 05 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال   
 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88   01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
           %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 




 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت  ؤن اإلاىاهج لًمان هجاخها البض لها مً مغاٖاة زهاثو الخدلُل:  مما مغ  بىا في الجىاهب الخىٓحًر
بُٗتها ، ٞهى خحن ًلخد٤ باإلاضعؾت ٩ًىن  اإلاخٗلم ٧لها ،ومً بحن َظٍ الخهاثو ؤؾالُبه الخٗاملُت َو
ت اٖخماصٍ ٖلى الجاهب الكٟىي ٧لُا ٧ىهه ال ًدؿً ال٨خابت  ؤو ال٣غاءة ،لظا وظب  اث قٍٟى بىاء مدخٍى
اث مىاهجىا هجضَا جداو٫ اهتهاط طل٪ ل٨ً م٘  هخضعط مً زاللها بلى  ال٣غاءة ٞال٨خابت، وبالىٓغ بلى  مدخٍى
م مً ؤَمُخه ،ٞمىاهجىا  بٟٚا٫ واضر للجاهب الكٟىي ، الظي لم ٌُٗى خ٣ه في َظٍ اإلاىاهج ٖلى الٚغ




ت ؾىاء ٧اهذ ٢ضًمت  ؤو اإلا لجاهب ال٣غاجي وال٨خابي م٘ بَما٫ مخ٨غع للجاهبحن اللٍٛى
اإلاغجبت  ألاولى في اإلاىاهج الضعاؾُت الىاجخت، وبالٗىصة بلى  ُٖىدىا  ًدخالنالاؾخماعي ، اللظًً  الكٟىي و
ت و وؿبُتها خُض ؤ٢غث وؿب اإلاشبخحن:    ) ؽ ؤ= ، %23.52، ؽ ر = %60ٞةن جغاوح اليؿب بحن بزباث الغٍئ
( ؤي بىظىص آلُت الاهخ٣ا٫ والخضعط مً الكٟىي بلى   %37.5، ؽ ر=%33.33ع = ، ؽ%76.47ؽ زا=
ال٣غاجي وبسانت في الؿىت  ألاولى و الشالشت ابخضاجي. خُض هلخٔ ه٣هاجها في الؿىت الشاهُت و الغابٗت. 
ت زم ومى٣ُُت الخٗلُم مً مىٓاعها ؤن ٩ًىن املخخىي قٟىي بك٩ل ملخّى في الؿىت  ألاولى و الؿىت الشاهُ
جُا بالىٓغ بلى  زهاثو اإلاخٗلمحن وجم٨جهم اإلاهاعي للٛت . ؤما الُٗىت  التي ج٣غ بيؿبُت َظا  ًس٠ جضٍع
، ؽ %53.33، ؽ ع =%17.64، ؽ زا=%64.70، ؽ ر = %25ؤلاظغاء ٞٗبرث ٖجها وؿب ) ؽ ؤ=







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعج مً الكٟىي ئلى ال٣غاتي    وٗم مبُان مغاٖاة  مدخٍى
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




برث وؿب ) ؽ  م ٢لتها بال ؤن لها ٢غاءتها  التي جدخاط بلى  بٖاصة هٓغ في َظٍ ال٣ًُت، ٖو الاهخ٣ا٫ وٚع
(ًٖ طل٪  . وبسهىم ؾىت %25، ؽ ر=1%3.33، ؽ ع =%5.88، ؽ زا=%11.76، ؽ ر = %10ؤ=




لُم الابخضاجي ٩ًىن ٞحها عابٗت و زامؿت مى٣ُي ؤ
 . اإلاخٗلم ٢ض جم٨ً مً ؤؾاؾُاث مهاعاث اللٛت ألاعب٘
 إلاٗؼػة إلا٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ أبىائهااحضو٫ ًبحن مغاٖاة  مدخىٍاث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ٘ 
اث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ٘  التي حٗؼػ م٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ ؤبىائهامغاٖاة    ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مدخٍى
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %40          06 15/20 ؾىت عابٗت 
    %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    هٖى
 
 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %   70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33     08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال
 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75    03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
حٗمض مىاهج حٗلُم اللٛاث في بىاء و ازخُاع مدخىي ؤجها بلى  ٖضم الا٦خٟاء بىن٠ هٓام      الخدلُل:
٠ بالخمىلت ا للؿاهُت و ألاصبُت لخل٪ اللٛت ، بل جغ٦ؼ   ٠ بمجمٕى مٗاًحٍر و٢ىاٖضٍ  ؤو الخٍٗغ اللٛت و الخٍٗغ
ظا ما هلخٓه في ظهىص ؼ م٩اهت جل٪ اللٛت في هٟىؽ مخٗلمحها َو ٞغوؿا اإلاؿخٗمغة هدى حٗلُم  ؤ٦ثر ٖلى حٍٗؼ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
٘ التي حٗؼػ م٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ أبىائهامبُان مغاٖاة      وٗم مدخىٍاث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وإ٢ىاٖه بم٩اهتها الٗلمُت و ألاصبُت ، خُض ال جضزغ ظهضا في البدض ًٖ ظمُ٘ الؿبل  التي جىنلها للخٟاّ 
 ٖلى لؿاجها حٗلُما و حٗامال .
ؼ في الخٗلم له ؤزٍغ البالٜ في اإلاىخىط اإلاٗغفي البُٗض اإلاضي . وإطا ٖضها بلى  وم     ؤجها  وظضهالٛخىا بضؤ الخٍٗؼ
ش حعجؼ ؤمامه ٧ل لٛاث ألامم، لها  ، لٛت الضًً و لٛت ألامت ولٛت ؤَل الجىت و ألاخب بلى  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص لها جاٍع
ش لباق جيبإث لها الضعاؾاث  ،ْلذ نامضة،ي اللٛاث ، ج٩البذ ٖلحها ألامم ؾٗت مٟغصاجُت لم ٌكهضَا الخاٍع
م  بالخلىص٨ٞظبتهم  ،الٗاإلاُت بالؼوا٫ ؤبىائها لها. لها مً اإلاحزاث ما ال حؿٗه مجلضاث ، ٞما بال٪  زظالن.ٚع
 ىاث جخٗؼػ لضً٪ م٩اهت َظٍ الٛالُت.  التي وظب جشبُتها فيٓبم٣امىا َظا، وبمجغص الخٗٝغ ٖلى َظٍ الخ
َظٍ ألازحرة خحن البدض ًٖ َظٍ اإلاؿإلت ومضي  ،هٟىؽ ؤبىاثىا في البِذ و املخُِ و ألاَم في اإلاضعؾت
هىعي إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ مغاٖاة املخخىٍاث لها يلذ اليؿب خبِؿت البُيىت ،٣ٞض ٖبرث ظل اليؿب ؤن مغإ ؤجها 
ظا ما ٖبرث ٖىه ) ؽ ؤ= ،وؿيي اث َو ، ؽ %52.94ؽ ر =  ،%55ٚحر مجؿض بال٩امل في جل٪ املخخٍى
( ُٞما هٟذ وؿب ؤزغي وظىص َظٍ اإلاغاٖاة في ؤنل الىي٘ %31.25، ؽ ر=%53.33، ؽ ع =%70.58زا=
، ؽ ر: %6.66، ؽ ع: %11.76، ؽ زا: %11.76، ؽ ر: %15و ججلى ط٥ في اليؿب اإلاى٨غة ) ؽ ؤ: ، 
اث مىاهج اللٛت 18.75% ، %25الٗغبُت ٞجاءث ) ؽ ؤ:  ( ؤما اليؿب اإلا٣غة اإلاشبخت لىظىص مٗؼػاث في مدخٍى
ؼ ٩ًىن ؤ٦بر في الؿىت  ، (%50، ؽ ر: %40، ؽ ع: %17.64، ؽ زا: %35.29ؽ ر:  خُض هجض ؤن الخٍٗؼ
ؼ ٩ًىن في بضاًاث الخٗلمالخامؿت  الغابٗت و ا٦ض ٖلُه  لىيهئؤظضي  ، ومً مىٓاعها، ٞالخٍٗؼ جغبت الٛغؽ، ٍو
 .خحن حٗلُم لٛت زاهُت ٦ما َى الخا٫ م٘ الؿىت الشالشت وإصعاط اللٛت الٟغوؿُت
 حضو٫ ًبحن التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخىٍاث اللٛت الٗغبُت






 %55     11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58   12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %  82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75    11 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ال        
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33  05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
             % 10  02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76    02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ىا٥ مىاهج الخدلُل:  اث وجبلُٛها، َو مً الكغٍو الىاظب ٖلى اإلاٗلم الالتزام بها الخ٣ُض بجمُ٘ املخخٍى
ت للمٗلم بخ٠ُُ٨ الىي٘ الخٗلُمي خؿب ما ج٣خًُه الًغوعاث، وال ًخ٣ُض اإلاٗلم بمدخىي ما   حُٗي الخٍغ
٣خى٘ به مً خُض اإلاىاؾب ة وال٣ُمت الخٗلُمُت، ٞال ًىظض  ؤًٞل  مً ؤن ًجض اإلاٗلم ما لم ًإوـ بلُه ٍو
ٗلمه  جىبه ٖىاء البدض ًٖ البضًل، َو ل ٖىه الخٗب ٍو ٤ في ازخُاعاجه ًٍؼ ِٞ
ى  مدخىي ٖلمي عا١ٍ في بىاثه م 
دُت ولُىهت، وفي ؾاا٫ ُٖىدىا خى٫ بط ما ٧اهذ جلتزم باملخخىي في ٖملُت الخٗلم ؤ٦ضث ؤٚلبُت الُٗىت  ب٩ل ؤٍع
(ؤجها ج٣ىم بظل٪، %68.75، ؽ ر: %66.66: ، ؽ ع%82.35، ؽ زا: %70.50، ؽ ر: %55) ؽ ؤ: 
، بل ألامغ مٗؼو لؿبب آزغ، ٞمً زال٫ مٗاًىدىا وؤزظ آعاء  وجٟؿحرها لهظٍ اليؿب لِـ ٦ما ؾل٠ ط٦ٍغ
اإلاٗلمحن في ؾبب الالتزام وظضها ؤن مجمٕى اإلاٟدكحن ًلؼمىجهم بظل٪، خُض ال ًىلىن باب الاظتهاص باال، 
ا غون ؤن جهٝغ اإلاٗلم في املخخٍى ظا ما جا٦ضٍ اليؿبت اإلاى٨غة لاللتزام و ٍو ث صلُل ٖلى عجؼ َظٍ ألازحرة، َو
ا ٢لُلت بالىٓغ بلى  اإلاىيٕى الخؿاؽ ى مدخىي اللٛت الٗغبُت، خُض ظاءث  ، التي ال وٗخبَر ؿب ٚحر وؤال َو
اث  بر ٖجها باإلالتزمحن بجمُ٘ املخخٍى ، %33.33، ؽ ع: %17.64، ؽ زا: %17.64، ؽ ر: %35) ؽ ؤ: ٖو
اث اإلا٣غعة %31.25ر: ؽ  ىع  في املخخٍى  جلؼم اإلاٗلمحن بدؿضًضَا وجصخُدها. ،(، الىخاثج وظىص سٛغة ٖو
 حضو٫ ًبحن أؾباب ٖضم  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخىٍاث اللٛت الٗغبُت
اث اللٛت الٗغبُت  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ؤؾباب ٖضم  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخٍى
اث وي٤ُ الى٢ذ     ٦ثرة املخخٍى
 
 %57.14 04 7/20 ؾىت ؤولى 
 %100 03 3/17 ؾىت زاهُت 
 %100 03 3/17 ؾىت زالشت 
  % 60 03 5/15 ؾىت عابٗت 
                 %80 04 5/16 ؾىت زامؿت 





 %57.14 04 7/20 ؾىت ؤولى 
 %66.66 02 3/17 ؾىت زاهُت 
 %33.33 01 3/17 ؾىت زالشت 
 %40 02 5/15 ؾىت عابٗت 
  %40 02 5/16 ؾىت زامؿت 
 ماث اإلاىاهج  التي ال جدىاؾب َمىخاج٪ابعاصة الخدغع مً التز 
 
 %28.57 02 7/20 ؾىت ؤولى 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
٘ مدخىٍاث اللٛت الٗغبُت  التزام    وٗم اإلاٗلم بجمُ
 ال
 ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






 %00 00 3/17 ؾىت زالشت 
 %00 00 5/15 ؾىت عابٗت 
 %00 00 5/16 ؾىت زامؿت 
 
اث اللٛت خحن جبلُٛها ؤمغ ٌُٗي ال٨شحر مً ال٣غاءاث الخدلُل:  ٖضم التزام اإلاٗلم بمجمٕى مدخٍى
لدؿائالث باخشت ًٖ ؤؾباب ٖضم الالتزام، َل مغص طل٪ بق٩ا٫ في املخخىي؟،   ؤم في اإلاٗلم؟، خاولىا اُٖاء 
رة املخخىي وي٤ُ ٞغيُاث مخٗل٣ت بهظا اإلاىيٕى ، خُض ظاءث في اإلاغجبت  ألاولى اليؿب اإلاٗبرة ًٖ ؤن ٦ث
ظا ما مشلخ الالتزامالى٢ذ املخهو له ٧ان ؾببا في ٖضم  ، ؽ ر: %57.14اليؿب الخالُت ) ؽ ؤ:  هَو
ى ألاقُ٘ ٞدحن ال ًدىاؾب املخخىي %80، ؽ ر: %60، ؽ ع: %100، ؽ زا: 100% ى ؾبب م٣ى٘ َو (، َو
ا ٖلى اإلاٗلم 
 
يخج يُٛ  ً ا م٘ الؼمً املخهو،  مَّ
 
ألن مٗلمه  ،في ال٣ًُت اإلاخٗلم اؾغالخٞإن التزم ٧ان ،٦
اث اإلاجهاط زانت بطا ٧اهذ مىاصٍ  اإلاٗلم  ٧ان مهخما بةجهاء مدخىي ؤ٦بر مً الؼمً، وؤن لم ًلتزم ؤزل بمدخٍى
الخ٨م ٖلُه ، م٘ َىا ؤًًا اإلاخٗلم م٘ يِٛ ػاثض ٖلى اإلاٗلم  والخاؾغملت ُٞما بُجها ، امدؿلؿلت مخ٩
 هاء اإلا٣غع في الؼمً اإلاُلىب. ؤج بالٟكل بطا ٧ان مُٗاع الىجاح
وفي عؤي آزغ اٖخبرث ُٖىت ؤزغي ؤن ؾبب ٖضم التزامها مغصٍ الخكى الخانل في املخخىي، ولٗضم   
مً ظضواٍ  الخبحرؤجهم مد٣ىن في طل٪، ٞاإلاٗلم ال٠٨ء  ًٟل اإلاٗلمىن ا٢هاءٍ مما ٌٗخبر ٖضم التزام، ٚع
َى مً ٌٗمض في ؤو٫ اإلاىؾم الضعاسخي بلى  ٢غاءة املخخىي وج٣ُُمه بحن الًغوعي والهامصخي والخكى، خُض 
اث واؾخٛالله ُٞما ًُٟض، ل٨ً َظٍ الُٗىت ٞحها هٓغ بسهىم  اِزغ اؾدشماع  الى٢ذ الؼاثض مً املخخٍى  ً
بٌٗ اإلاٗلمحن في الاؾخٛىاء ٌٞ الٗضًض مً اإلاٟدكحن زُىاث ع مى٠٢ اإلاٟدكحن اججاَها، ٞاإلاٗاًىت بُيذ 
اث  التي ًغون ت في ٖضم الالتزام  ٖلى بٌٗ املخخٍى ا مً املجاٞػ  ٖ ؤجها ًٞلت، والُٗىت اإلاخب٣ُت حٗخبر هى
اث بؿبب بعاصة الخدغع مً  ٞجي ؤجها وهي ٢لُلت،  ٧ىجها ال جدىاؾب و َمىح ؤجها و ،اإلاىاهج التزاماثباملخخٍى
ُت اإلاٗلمح م ٖلُه جماما تن، بل ألاظىاء  التي جشمً  ببضإ اإلاٗلم مٗضومو٢لتها لِـ خ٨ما ٖلى هٖى غَّ د  ، بل م 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث اللٛت الٗغبُت  أؾباب ٖضم  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخٍى
اث ٦ثرة  وي٤ُ املخخٍى
    الى٢ذ
   خكىا ٌٗخبر بًٗها
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث بك٩ل ؤزو، لظا هجض ؤن الُٗىت  التي ازخاعث َظا الؿبب لٗضم التزامها بجمُ٘  إلاؿت زام في املخخٍى
ا جمشلذ في ) ؽ ؤ: مدخى  ، ؽ زا: %33.33، ؽ ر: %28.57ٍاث مجهاط اللٛت الٗغبُت، ظاءث يئُل ظض 
 (.%00، ؽ ر: %00، ؽ ع: 00%
 حضو٫ ًبحن الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخىٍاث مجهاج اللٛت ٧اٝ
اث مجهاط اللٛت ٧اٝ  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت َل الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخٍى
 %45 09 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
الخٗلمي في ؤن واخض  خحن ازخُاع مدخىي حٗلُمي مٗحن ًلؼم الىٓغ بلى  الؼمً الخٗلُمي والخدلُل: 
و٦ما َى مٗلىم في وا٢ٗىا الخٗلُمي ٞةن ػمً  ، بحن ال٨م اإلاٗغفي اإلا٣غع والؼمً الضعاسخي املخهو ٤ُٞالخى ب
الخٗلُم ًمخض مً ؤواثل قهغ ؾبخمبر بلى  ؤوازغ قهغ ماي، جخسلل َظٍ اإلاضة زالر ُٖل بظمالها زمؿت 
ؤؾابُ٘، صون ؤن هيسخى ػمً الازخباعاث الٟهلُت والٟغوى الخ٣ُُمُت، ما زغط ًٖ َظٍ الاظغاءاث ٞهى ػمً 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث مجهاج اللٛت ٧اٝ    وٗم الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخٍى
  ؤخُاها
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ظا  ، ب٣غاءة ظضولىا ازخلٟذ آلاعاء في وظىص َظا الخىا٤ٞ ٍٝ لخبلُٜ املخخىي َو ٞمجهم مً ًغي ؤن الؼمً ٧ا
( خُض %50، ؽ ر: %50، ؽ ع: %46.66، ؽ زا: %41.17، ؽ ر: %45ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ: 
ا٢تربذ اليؿب بلى  هه٠ الُٗىت، وهسالها بالىٓغ بلى  املخخىي آعاء مً لهم الخبرة في حؿُحر الى٢ذ، ؤما 
ضم ٦ٟاًخه في ؤوكُت  وؿب الُٗىت الشاهُت ٩ٞاهذ ملجمٕى مً ًغون ٦ٟاًت الؼمً في بٌٗ ألاوكُت ٖو
ظا  ، ؽ %13.33، ؽ ع: %41.17، ؽ زا: %35.29، ؽ ر: %25ٖىه وؿب   ) ؽ ؤ:  ثما ٖبر ؤزغي َو
( مما ًا٦ض ٖضم الٗلمُت في ازخُاع الؼمً اإلاىاؾب  ل٩ل وكاٍ ٖلى خضا، ؤما اليؿب الىاُٞت % 31.25ر:
اث ٞإ٢غتها وؿب ) ؽ ؤ:  ، %40، ؽ ع: %17.64، ؽ زا: %17.64، ؽ ر: %25ل٨ٟاًت الؼمً لخبلُٜ املخخٍى
ن ٣ًغ َظا الٗضص بٗضم ٦ٟاًت الؼمً وؤ،( وهي وؿب هغاَا ضخمت، بسانت في ؾىت عابٗت %18.75ؽ ر: 
لخبلُٜ املخخىي ًدخاط بلى  بٖاصة الىٓغ وبجضًت، وؤٚلب مً ال ٨ًٟحهم الى٢ذ مً مىٓاعها ًخٗل٤ بؿُُي 
 الخبرة في حؿُحر الى٢ذ. 
ا٣ٞت +صلُل ٦خاب مضعسخي ( ٧اُٞت لخبلُٜ املخخىي  حضو٫ ًبحن الىزاة٤ الخٗلُمُت  ) مجهاج+ وز٣ُت مغ
 بالك٩ل اإلاُلىب
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت الىزاث٤ الخٗلُمُت  ) مجهاط+ وز٣ُت مغا٣ٞت +صلُل ٦خاب مضعسخي ( ٧اُٞت لخبلُٜ املخخىي بالك٩ل اإلاُلىب
 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى        وٗم   
 %47.05  08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33  08 15/20 ؾىت عابٗت 





 ال    
 %45 09 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47   13 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66  07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





البض خحن جبلُٜ مدخىي حٗلُمي ما مً ؾىضاث  ًىُل٤ مجها اإلاٗلم لُدضص آلالُاث  التي ًٟترى الخدلُل: 
في ْغٝو وإظغاءاث مؿاٖضة ج٨ٟل له الىنى٫ بلى  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ، ؤن ًدبٗها لخبلُٜ مدخىي حٗلُمي ما 
غاث٤  اإلاؿُغة، خُض ال ٨ًٟي ال٨خاب اإلاضعسخي الخامل للمدخىٍاث اإلاٗلم لٟهم واؾدُٗاب املخخىي َو
ت مً الؿىضاث، حٗلُمه  ت  و لظا هجض ؤن الجهت الىنُت ٢ض سخغث مجمٖى التي جغا٤ٞ   والىزاث٤ التربٍى
٠ باملخخىي الضعاسخي وبجمُ٘ مخٗل٣اث ، ال٨خاب اإلاضعسخي  ا للمٗلم مً زال٫ الخٍٗغ مهمتها بًًاح الغٍئ
غاث٤ ووؾاثل... بلى  هخاثج ُٖىدىا وظضها ؤن  ٚالبُتها ج٣غ بٗضم  ىٓغخى٫ َظا وبال.، اإلاجهاط مً ؤَضاٝ َو
ظا ما جٟؿٍغ اليؿب ) ؽ ؤ:  ، %46.47، ؽ زا: %52.94، ؽ ر: %45ظضوي جل٪ الؿىضاث ٖلى ٦ثرتها، َو
(، وبالٟٗل خحن جهٟدىا َظٍ الؿىضاث وظضها  ج٨غاع ا  ملجمٕى اإلاٗلىماث %50، ؽ ر: %46.66ؽ ع: 
والظي ٌٛجي اإلاٗلم خحرجه ، اإلاضعظت في َظٍ  الؿىضاث بلى  ظاهب ٖضم نُاٚتها بالك٩ل الٗلمي اإلاُٟض 
ّىِى
 ٖ ً بهظٍ الؿىضاث  وبسانت م٘ اإلاجهاظُت الجضًضة  التي ًخ٩ىن ٞحها ؤٚلب اإلاٗلمحن، خُض  ٖضم الخ٩ٍى
، ؽ ر: %40وؿبت ) ؽ ؤ:  اإلاخمشل  في الك٤ الشاوي مً الُٗىت  ؤما الكاعخت ل٨ُُٟاث جبلُٜ املخخىي، 
ج٣غ ؤن َظٍ الؿىضاث ٧اهذ ٧اُٞت لخبلُٜ و التي  ( %50، ؽ ر: %53.30، ؽ ع: %23.52، ؽ زا: 47.94%
ُت ال ٚحرما س ُلىب، واإلاٗلم طو الخبرة ل اإلااملخخىي بالك٩  .خغ له مً ؾىضاث  ٌٗخبر  بياٞت مٗٞغ
 حضو٫ ًبحن ٖضص الخًلمُظ ٌؿمذ بخ٨ىًٍ أٞىاج ٖمل لخُب٤ُ مدخىٍاث اإلاىاهج
اث اإلاىاهج ً ؤٞىاط ٖمل لخُب٤ُ مدخٍى  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ٖضص الخالمُظ ٌؿمذ بخ٩ٍى
 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى      وٗم  
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما              هٖى
 
 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت
 ال  
 
 
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ً ؤٞىاط ٖمل حٗلُمُت بطا ؾُغ لها طل٪، ل٨ً  الخدلُل: اث ؤن حؿمذ بخ٩ٍى مً ؤؾباب ازخُاع املخخٍى
ج يغوعة ملخه ٖلُه ؤن ًغاعي حٗضاص الخالمُظ في اله٠ الضعاسخي،  َظا املخخىي الظي ًدخاط بلى  جٍٟى
٘ الخٗلُمُت ٞازخُاع مً مىُل٤ ؾهىلت جُب٣ُها في اله٠ ٢اثم ٖلى اإلاىاػهت بحن حٗضاص ؤٞغاص  مشال  اإلاكاَع
 ألاٞىاط واملخخىي إلاُلىب.
ى٨ٍغ وآزغ ًغاَا وؿبُت، ٞاليؿب  ألاولى ) ؽ ؤ:    شبٍذ وم  ، ؽ ر: %30في َظٍ الى٣ُت ج٣اعبذ آلاعاء بحن م 
( ؤ٢غث  بمىاؾبت املخخىي وحٗضاص الخالمُظ في %56.25، ؽ ر: %33.33، ؽ ع: %47.05، ؽ زا: 29.41%
ظا ما ًىُب٤ م٘ ألاٞىاط الخٗلُمُت  التي ج٣ل ًٖ    الىاثُتجلمُظا وفي بٌٗ اإلاضاعؽ  25الخُب٤ُ الخٗلُمي، َو
التي َب٣ىا ٖلحها ال ًخجاوػ ٖضص الخالمُظ ٖكغ جالمُظ بلى  زمؿت ٖكغ، ؤما اإلاى٨غ ٞٗبرث ٖىه اليؿب ) ؽ ؤ: 
( خُض ال ًخالءم املخخىي وجبلُٛه %18.75، ؽ ر: %13.33، ؽ ع: %32.52، ؽ زا: %41.17، ؽ ر: 50%
، ٞمً زال٫ اإلاٗاًىت ياَا ؤٞىاظا اإلا٨خٓتٞىظُا م٘ ٖضص الخالمُظ، و ؤ٦ثر ما ٣ً٘ َظا الاق٩ا٫ م٘ الهٟٝى 
ؤما الُٗىت اإلاخب٣ُت لٗالُت، امجها حٗضاص جالمُظَا زمؿحن جلمُظا، وج٨ثر َظٍ الٓاَغة في اإلاضن طاث ال٨شاٞت 
ا ما( بيؿب ) ؽ ؤ:  ، %32.52، ؽ زا: %41.17، ؽ ر: %50ٞد٨مذ باليؿبُت في َظٍ ال٣ًُت ومشلتها ) هٖى








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان ٖضص الخًلمُظ ٌؿمذ بخ٨ىًٍ أٞىاج ٖمل لخُب٤ُ مدخىٍاث اإلاىاهج
  وٗم
ا   ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




دُت بؿُُا ال ًدخاط بلى  و٢ذ ٦بحر وال ًدخاط بلى  جىَػ ئاث ص٣ُ٢ت جهٝغ اإلاٗلم بإٍع ؤما بطا ٧ان ، ٘ ظٍؼ
ئاث مسخلٟت م٘ حٗضاص ٦ش٠ُ ٞةن ألامغ ًهٗب ٖلى اإلاٗلم هبذ ٖضص الخالمُظ في  ، اإلاُلىب ٦بحرا بجٍؼ ٍو
اث االٟىط م٣ُٗ  .لخُب٤ُ َظٍ املخخٍى









اٖخماص مدخىي ؤجها ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الهضٝ، وزهاثهها  ، مً ؤهجر اإلاىاهج في حٗلُم اللٛاثالخدلُل: 
ُت ًىُل٤ مجها في ؤي وكاٍ لٛىي بُٗض ً ٢اٖضة مٗٞغ ًٖ مجا٫  اال٣ابلت للخٗمُم، لُدؿجى للمخٗلم ج٩ٍى
ا٫ ، صون ٖىاء  بها  هٓام لٛخه لِؿهل ٖلُه الخىانل خُض البض ؤن هِؿغ له اؾدُٗاب، حٗلمه  وفي ؾ
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ: ا ب٢غاع   ُٖىدىا جماًؼث ا٫ بظاباث خُض هجض ، ؽ %60بىظىص َظا التر٦حز َو
ؤن مىاهج الانالح ع٦ؼث في ازخُاع  ؤي ( %56.25، ؽ ر: %86.66، ؽ ع: %23.52، ؽ زا: %70.50ر: 







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاةهها ال٣ابلت للخٗمُم  مبُان جغ٦حز مدخٍى
  وٗم
 ال
  ًجب لم
اث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاثهها ال٣ابلت للخٗمُم جغ٦حز  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت مدخٍى
 %60 12 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم  
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال  
 
 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب  
 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




، ؽ زا: %17.64، ؽ ر: %20جىانلُت(، ؤما اليؿبت اإلاى٨غة لىظىص َظا التر٦حز ٞٗبرث ٖجها وؿب ) ؽ ؤ: 
وعجؼ  في وا٢ٗىا في طل٪ ي٠ٗ املخهى٫ اللٛىي  ا( وحجته%43.75، ؽ ر: %13.33، ؽ ع: 76.41%
 .ٚحر اإلاهُىٗت  واإلا٣اماثلمُظ ًٖ امخال٥ الىٓام اللٛىي وججؿُضٍ في ألاوكُت الخ












             
ت ل٣ُم بوؿاهُت جٟي اخخُاظاث اإلاخٗلم  الخدلُل: اث ال٨خب الخٗلُمُت الىاجخت هي جل٪ الخاٍو ؤن مدخٍى
اث ج٩ىن  وحؿمى ب٣ُمه وال ًخإحى طل٪ بال بطا ٧ان اإلاجهاط مجهاط ٨ٞغة  ال مىهج اجها٫ ٞدؿب، ؤي ؤن املخخٍى




 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 










 %20    04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %66.66 06 9/30 مٟدل ابخضاجي
 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى  ؤخُاها 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00      00 9/30 مٟدل ابخضاجي
 
 
 ال    
 
 
 %00      00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00        00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5   02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %33.33 03 9/30 مٟدل ابخضاجي
 لم ًجب 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88    01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
    
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُت  ا ًٖ الخٗلم ٞما وٗلمه ألبىاثىا مً خمىالث مٗٞغ بؿُُا في مجاالجه وفي ج٣ضًمه ججض اإلاخٗلم ٖاٞػ
ً ٦ما َى الخا٫ م٘ الخبِب اإلاهُٟى  ٟىا  ؤمشلت ألهاؽ هاجخحن ومازٍغ وؿخُُ٘ ؤن هغج٣ي بها لى  ْو
صخهُاث مدخىي طا ٢ُمت حكٗغ الخلمُظ وصخابخه ألا٦غمحن والهالخحن، بط مً زال٫ ما ًخٗل٤ بهظٍ ال
ملها ٖلى زل٤  ب٣ُمت ما ًخٗلم، ٞةطا هٓغها بلى  ُٖىت بدشىا وظضها اليؿبت اإلاٗبرة ًٖ ٢ُمت مدخىي ؤجها ٖو
اث وؿبُت في َظا اإلاىيٕى  لبُت ج٣غ ؤن َظٍ املخخٍى الضاُٞٗت لضي الخالمُظ هدى الٗغبُت وظضها ؤن  ألٚا
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ:  ( %56.25، ؽ ر: %66.66، ؽ ع: %64.70، ؽ زا: %52.94، ؽ ر: %70َو
، ؽ ع: %23، ؽ زا: %35.29، ؽ ر: %20ٞٗبرث ٖجها وؿب ) ؽ ؤ:  الخل٤ؤما مً ؤ٢غث بىظىص َظا 
هغجر ؤن ؤؾلىب اإلاٗلم في بْهاع ال٣ُم  وؤلا٢غاعوبحن اليؿبُت  %66.66( ،م ؤ=%31.25، ؽ ر: 33.33%
اث َظا اث وظضها ؤن التر٦حز ٖلى ال٣ُم بك٩ل  َى مً ؤُٖى للمدخٍى الضوع ٞبمٗاًىدىا ملجمٕى املخخٍى
ت مً ال٣ُم  اث وظضهاَا مٟٚغ ، ٦ما َى الخا٫ جماماجىٓحري في ٦خاب ؾىت عابٗت ٣ِٞ، وبالىٓغ بلى  املخخٍى
بت باللىػ، هجُب الُٟل البضًً.... بلخ  2، " بٖهاع صوعا"، 1م٘ هو" ؤلازىة الشالر" ؤ٦خب ٦ُُٟت َبش ٍٚغ
ٟها لخبُإن  اث حٗلُمُت لم حؿدشمغ الىهىم وألاخضار وال٣هو والغواًاث لخْى ؤمشلت ٦شحرة  ملخخٍى
ُاء صٞ٘  للخالمُظ هدى خب حٗلمها. ؤما اإلاى٨غة لىظىص ال٣ُم في املخخىي، وهي في  ظمالُت َظٍ اللٛت وإٖل
ا٫، ٞٗبرث ٖجها ) ؽ ر: عؤًىا مً ٞهمذ ا وهي في  %33.33،م ب: %12.5، ؽ ر: %11.76، ؽ زا: %5.88لؿ
م ٢لتها.  عؤًىا ألانىب ٚع
حضو٫ ًبحن مغاٖاة مدخىٍاث مىاهج اللٛت الٗغبُت مبضأ الخ٩امل بحن أهٓمت اللٛت) الهىجُت 
ُت /التر٦ُبُت   )اإلاعجمُت//الهٞغ
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت مبضؤ مغاٖاة  ُت /التر٦ُبُت اإلاعجمُتمدخٍى  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت )الخ٩امل بحن ؤهٓمت اللٛت) الهىجُت /الهٞغ
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؤخُاها  
 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  ال   
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
                                                           
1
 ٦28خابي في للٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت ابخضاجي م 
2
 72م ن م -76/4اإلاهضع هٟؿه م  82/3اإلاهضع هٟؿه م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ؿها بما ًد٤٣ الخدلُل:  ت وجضَع ٣ًىم اإلاىخى الخ٩املي ٖلى حٗلُم الخلمُظ بدىُٓم ٖىانغ الخبرة اللٍٛى
ُٟها في ؤصاثه اللٛىي، وطل٪ مً زال٫  جغابُها وجىخضَا بهىعة جم٨ىه مً بصعا٥ الٗال٢اث بُجها وجْى
ُىٗت بحن مدخىي لٛىي مخ٩امل الٗىانغ، ؤي ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت بةلٛاء الٟىانل والخضوص اإلاه
٤ الٟغٕو ٌكٍٗغ  ها مُلب البض مىه، ألن حٗلُم اللٛت للخلمُظ ًٖ ٍَغ ها، مما ًاصي  باؾخ٣اللُتٞغٖو ٞغٖو
 ، الخاَئ للٛت وؤهٓمتها، ٦ما ؤن َظا الخ٩امل ًاصي بلى  همى مخىاػن لضي اإلاخٗلم في حٗلم لٛخه بلى  الٟهم
اث واإلاىاص اإلا٣غعة مبضؤ الخ٩امل اإلاهغح به في اإلاىاهج، ؤ٢غث  ا٫ ُٖىدىا خى٫ خ٣ُ٣ت ججؿُض املخخٍى وفي ؾ
برث ٖىه ) ؽ ؤ:  ، %40، ؽ ع: %58.82، ؽ زا: %76.47، ؽ ر: %35الُٗىت وؿبُت وظىص َظا الخ٩امل ٖو
م ؤن مىاهج. ( %50ؽ ر:  ى مإ اللٛت اإلاضعؾت للٛت الٗغبُت جا٦ض ٖلى ج٩امل ٞغو  ىا الخٗلُمُتٚع  ،َو
( وبم٣اعهت الىخاثج  %50، ؽ ر: % 40، ؽ ع:23.52%، ؽ زا: % 17.94، ؽ ر:% 50ؾاهضجه وؿبت  ) ؽ ؤ:
ألاولى والشاهُت هجض قبه ُٚاب إلابضؤ الخ٩امل في الؿىت زاهُت بك٩ل ؤزو، ؤما اليؿبت اإلاى٨غة لىظىص 
ٖضم اجٟا١ الُٗىت في خ٣ُ٣ت وظىص الخ٩امل بحن ( و %17.64، ؽ زا: %5الخ٩امل ٖبرث ٖجها وؿبت ) ؽ ؤ: 
ؤهٓمت اللٛت بك٩ل ٦بحر وجهاجي، ٣ًىصها بلى  ال٣ى٫ ؤن ازخُاع املخخىٍاث ٖٝغ حٗثرا خحن مداولت الخ٩امل 
 بحن ألاهٓمت ألاعب٘ مما ًاصي بلى  ازخال٫ في همى الخلمُظ وهٓغجه لهظٍ ألاهٓمت.
 مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت :  خُض جمذٖلى مؿخىي الُغاة٤ الخٗلُمُت : 2/3




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 






في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ـ ٞو ىا في َغاث٤ الخضَع  جل٣ي مٗلم ومٟدل الابخضاجي ج٩ٍى
  ٤  بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث غي اإلاٟدكحن  في َغاث٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو  مؿخىي مَا
   ـ وألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج  وظىص جىا٤ٞ بحن َغ١ الخضَع
  ٤ َغاث٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  بم٩اهُت جبلُٜ مدخىي اللٛت الٗغبُت ٞو
  حٗلُم اللٛت الٗغبُت باإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ًجٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي 
  اث مىاهج اللٛت الٗغبُت  اإلا٣اعبت الىهُت طاث ظضوي في جبلُٜ مدخٍى
 ابخ٩اع اإلاٗلم  َغاث٤ ًغاَا مجضًت في حٗلم اللٛت الٗغبُت 
 .بلؼام  اإلاٗلمحن بدىُٟظ ؤؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث 
 .ـ اللٛت الٗغبُت وا٢ٗا مً مىٓاع اإلاٟدكحن ٣ت اإلاُب٣ت في جضَع  الٍُغ
 غ اإلاٗلم  لُغاث٤ ال ـ مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخجضاث الخٗلُمُت  جٍُى  خضَع
  اث ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم  الُغ١  والىٍٓغ
 حضو٫ ًبحن الالتزام بالُغاة٤ اإلا٣غعة في اإلاىاهج
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت بالُغاث٤ اإلا٣غعة في اإلاىاهجالالتزام 
 




 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82  10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58            12 17/20 ؾىت زالشت 
 %60                 09 15/20 ؾىت عابٗت 





 %20        04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                  06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25     05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %10               02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
  وٗم مبُان الالتزام بالُغاة٤ اإلا٣غعة في اإلاىاهج
 ال
 ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت مً ؤَم الٟىاٖل في جبلُٜ املخخىي بل هي آلالُت  التي وؿحر ٖلى َضاَا لىهل  الخدلُل :  حٗخبر الٍُغ
بلى  اإلابخػى مً حٗلُم الخلمُظ مىاص بُٗجها، وحٗمض اإلاىاهج ٖلىة٢غاع َغاث٤ حٗلُمُت جغاَا مىاؾبت وؤَال 
اث املخخاعة ىا اإلاٗلم ،لخبلُٜ املخخٍى مً ًغي ؤن َىا٥ َغاث٤ ؤهج٘ مً ٠٣ً بحن ملتزم لهظٍ الُغاث٤ وبحن  َو
ا٫ لُٗىدىا في َظا اإلاىيٕى ؤ٦ضث الٛالبُت بيؿب ) ؽ ؤ:  ، %58.82، ؽ ر: %70مىٓاٍع بلخام، وفي ؾ
ولٗل التزامها َظا هاب٘ مً ٢ىاٖتها  ،بالُغاث٤ اإلا٣غعة  التزامها( %68.75، ؽ ر: %60، ؽ ع: %70.78ؽ زا: 
بخإ٦ُض  ٪وطل ،كحن لهم بًغوعة الخ٣ُض بالُغاث٤ اإلا٣ترخت في اإلاجهاطبجضوي َظٍ الُغاث٤  ؤو بلى  بلؼام اإلاٟد
، ؽ ر: %40، ؽ ع: %29.41، ؽ زا: %35.29، ؽ ر: %20ؤما وؿبت ) ؽ ؤ:  ، بٌٗ  اإلاٗلمحن لهظا ؤلالؼام
لٗضم ال٣ىاٖت  ؤو بصاعة الخدغع وازخُاع  ،( وهي وؿب مٗخبرة ال ٌؿتهان بها، ؤزغث ٖضم الالتزام31.25%
ا  لألاًٞ  .مً مىٓاَع
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ـ ٞو  حضو٫ ًبحن جل٣ي مٗلم ومٟدل الابخضاتي ج٨ىٍىا في َغاة٤ الخضَع
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ـ ٞو ىا في َغاث٤ الخضَع  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جل٣ي مٗلم ومٟدل الابخضاجي ج٩ٍى
 وٗم         
 
 
 %60 12 20/20  ؾىت ؤولى
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75 12 16/20 ؾىت زامؿت 
 %88.88 08 09/30 مٟدل الابخضاجي
 
 ال   
 %35   07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52      04 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.26  04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25   04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %11.11 01 09/30 مٟدل الابخضاجي
 %5  01 20/20  ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 





 مٟدل الابخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جٟغى اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث اٖخماص َغاث٤ ٞاٖلت وكُُت مبيُت ٖلى البىاء الظاحي و الٗمل : الخدلُل
خلى٫ لها ، وال ًخإحى طل٪ بال باإلاماعؾت ، خُض ؤن َظٍ الُغاث٤  بًجاص الجماعي في مٗالجت مك٨الث و 
خٗلم في الٗملُت جىُل٤ مً زبراث الخالمُظ و٢ضعتهم ٖلى صعاؾت الىيُٗاث اإلاىاؾب ة، بط ٌكتر٥ اإلاٗلم واإلا
ت ٖجها البض للمٗلم ؤن ٩ًىن ٖلى صعؤًت بها،  ، الخٗلُمُت ل٩ل له صوع  ٧ل َظٍ الخٟهُالث وبجؼجي ؤجها اإلاىًٍى
غى ٖلُه صون ؾاب٤ 
 
ا ؤن ٩ًىن له طل٪ و ؤلانالح ٞ
ّ
ا  بقغا٥هظاع  ؤو بو ؤه في م٩ىهاجه ،خُض ٧ان خٍغ
ىا في َظٍ البُ ا٫ ُٖىدىا.بالجهت اإلاؿاولت ؤن جًمً لهم ج٩ٍى ىض ؾ غاث٣ها، ٖو ما ٧اهذ ٢ض  بط ضاٚىظُا َو
ى ٤ البُضاٚىظُا الجضًضة ظاءث اليؿب مسخلٟت بحن م٣غ   اجل٣ذ ج٩ٍى ـ اللٛت الٗغبُت ٞو في َغاث٤ جضَع
ؤما  ، (% 75،ؽ ر = %73.33،ؽ ع = % 76.47، ؽ زا =%70.50،ؽ ر=%60ب" وٗم " ) ؽ ؤ=
ٟت في الؿىىاث ألازحرة و التي ( وهي  وؿ%88.88اإلاٟدكىن ٩ٞاهذ وؿبتهم ) ب  هٓجها زانت بالضٞٗاث اإلاْى
ً مضة  ً َظٍ  15ٞغيذ ٖلحهم الىػاعة ج٩ٍى م ؤهىا هغي ؤن ٞترة الخ٩ٍى ًىما ٢بل بضاًت مهىت الخٗلُم. ٚع
بؿُُت بإن حكغح ٞحها بُضاٚىظُا ظضًضة ٢لُلت اإلاغاظ٘ وبسانت في حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ، وؤما 
م اعجٟاٖها بالوؿبت اإلاٟد ً  ، ؤجها لم حؿخىفي ظمُ٘ الُٗىت  كحن ٞٚغ م ؾ٣ُىمىن بخ٩ٍى ألن اإلاٟدكحن بضوَع
 اإلاٗلمحن الجضص  ؤو ال٣ضامى ٖلى خض ؾىاء.
ً في الُغاث٤ الخٗلُمُت ٞلم ج٨ً َُىت ومشلتها وؿب ) ؽ ؤ=  ، ؽ %35ؤما اليؿبت اإلاى٨غة لخل٣حها الخ٩ٍى
( وهي وؿب %11.11(  ،ؤما اإلاٟدكىن ) %25، ؽ ر =% 26.66، ؽ ع= %23.52، ؽ زا =  %23.52ر =
٤ بُضاٚىظُا مُٗىت ؾُٗمل ال مدالت م حٗلُم  لِؿذ بالبؿُُت ألن ظهل َغاث٤ اث مسخاعة ٞو ٖلى دخٍى
ضم عاخخه في ؤصاثه الخٗلُمي الظي جىجغ ٖىه ٖىا٢ب حٗلُمُت ٖلى اإلاٗلم و اإلاخٗلم ب عبا٥ اإلاٗلم وخحرجه ٖو
 ٖلى خض ؾىاء .
ٗت( ؤن -خُض ًا٦ض مهُٟى بىزخالت ) ؤؾخاط م٩ىن في مىاهج التربُت باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة    بىػَع
ا ج٩ىًٍ مىٟظ لهظٍ الاؾتراجُجُاث ولهظٍ اإلا٣اعباث الجضًضة  ٞم٘ اعج٣اء اإلاىاهج ٚاب ،ؤلانالخاث لم ٌؿاًَغ
ً اإلاٗلم ختى بسهىم اإلاضاعؽ ؤلٗلُا لؤلؾاجظ ظا هاجج ًٖ ؾىء ج٣ضًغ ٢ض ٚاب ٖجها  ةٖجها ج٩ٍى طل٪  .َو
ً ألاؾخ جي الجامٗاث اللظًً اط ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ األامىع بط لم ًبدض ًٖ ؾبل ج٩ٍى لٗلُا  ؤو زٍغ
ُا َاما ل٨ً جىٗضم لضحهم ٢ىىاث جىنُل عنُضَم اإلاٗغفي لخالمُظَم هٓغا لٗضم جل٣ي  ا مٗٞغ ًمل٩ىن ٦مَّ
ً بُضاٚىجي  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت . في الخٗلُم ماػا٫ ًدايغ و٧اهه في الجامٗت ٨ٖـ  ألؾخاطٞاج٩ٍى
ّىن الىاجر  الظي  ٨ًٟغ ب٣ٗى٫ جالمُظ
َّ
ت ال جيخ٣ل ظاَؼة مً ٣ٖل اإلاٗلم بلى  اإلاخٗلم بل َظا  ٍ ،ؤإلا٩ ٞاإلاٗٞغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ظا ما ٌؿمى بُضاٚىظُا بىاء اإلاٗاٝع ال ا٦دؿابها و جل٣حها ٣ِٞ  خه َو ألازحر ًبجي مٗٞغ
ٞاإلنالخاث ال ،   1
ً الجُض ختى وؤن ناصٞخه اإلاًامحن لي ؤ٧جاح ى ألاَم ، ٞالخ٩ٍى ن اإلاٗلم َو ها ولً جهل بلى  اإلابخػى ما لم ج٩ّىِ
يخج مً ال٠ًٗ ٢ىة  ءلصخيال  ،الًُٟٗت بةم٩اهه ؤن ًدؿجها وؤن ٣ًضم الهكاقت بامخُاػ    ُ ن ل ّىِ
 
 .بال ألهه ٧
٤  بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث   حضو٫ ًبحن مؿخىي مإَغي اإلاٟدكحن  في َغاة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
          
 
 
هٓغي لؼاص مٗغفي  ا البض ؤن ٩ًىن مال٩ بطن ، حاإلاٟدك مً  ؤٚلب اإلا٩ىهحن إلاٗلمي الابخضاجي َم الخدلُل:
ً  ٧ىهه ؾُٗمض بلى  ،ظغاجي لخٗلُمُت ماوإ الىا لُٗىت اإلاٟدكحن خى٫  ج٩ٍى ت مً اإلاٗلمحن ، وفي ؾ مجمٖى
لبُت ) و َى  ، جهم ؤٖلى مجهم مؿخىي مٗغفي( ؤن مً ٣ًىم بخ٩ٍى% 88.88م ب =  مؿخىي م٩ىهحهم ؤ٦ضث  ألٚا
لى  الك٣ُ٣تمً جىوـ  م٩ىهحنالخانل م٘ الضٞٗاث  ألاولى لهظا ؤلانالح خُض جم بًٟاص  مىخمحن للمٗهض ألٖا




ً ،ل٨ً بٗض طل٪ ؤنبذ اإلا م ب للتربُت و الخ٩ٍى
 .لى٣و الخإَحر  ( .هٓغا  % 11.11=
ـ وألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج  ى حضو٫ ًبحن وحىص ج  ا٤ٞ بحن َغ١ الخضَع
ـ وألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج    ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت وظىص جىا٤ٞ بحن َغ١ الخضَع
 




 %55 11 20/20  ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47       13 17/20 ؾىت زالشت 
 %80               12 15/20 ؾىت عابٗت 






 %40   08 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %20 03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى  
                                                           
1
 مؿاء.  16.33نباخا مٗاصة  10.42الؿاٖت  28/2017ص٣ُ٢ت ؤزباع ؤ٦خىبغ  120: ٢ىاة الجهاع :بغهامج  ًىٓغ - 
 ٤ مبُان مؿخىي مإَغي اإلاٟدكحن  في َغاة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
 ًضاٚىحُا ال٨ٟاًاث 
ت  ؤ٦ثر مى٪ مٗٞغ
ت  مدؿاو مٗ٪ في اإلاٗٞغ
٤  بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث  غي اإلاٟدكحن  في َغاث٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو  ن ج٪ الُٗىت  مؿخىي مَا
ت   %88.88 08 9/30 ؤ٦ثر مى٪ مٗٞغ
تامدؿ  %11.11 01 9/30 و مٗ٪ في اإلاٗٞغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 لم ًجب 
 
 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ـ ؤو٫ زُىة ًىي٘ ٞحها اإلاجهاط مىي٘ جىُٟظ، الخدلُل:  ها٫ بًًخم مً زاللها  بطحٗض َغاث٤ الخضَع
٤ مٗاًحر مُٗىت ـ ؤو٫ ازخباع  ،اإلاخٗلم بمدخىي اإلاجهاط بٗض ؤن جم ازخُاٍع وجىُٓمه ٞو خُض حٗض َغاث٤ الخضَع
٣ت ال ٌُٛب ٖلى اإلاٗلم جد٤ُ٣ َضٝ  ٖملي إلاضي مىاؾبت اإلاجهاط مً خُض ؤَضاٞه ومدخىاٍ للمخٗلم .ٟٞي الٍُغ
٣ت اعجباَها بإَضاٝ  بط،  ومجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاغظىة الخضَعـ اإلاجهاط  و٦ٟاًاث ؤن مً مٗاًحر هجاح الٍُغ
 ًاَم .بوجد٣ُ٣ها 
ا٫ ُٖى ٣ت و ألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج بطا دىا وفي ؾ جباًيذ الىخاثج بحن  ،٧ان َىا٥ اعجباٍ بحن الٍُغ
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=  ، ؽ ر %80،ؽ ع =  %76.47، ؽ زا= % 64.70، ؽ ر=%55ما٦ض لىظىصٍ َو
ى ألامغ الظي البض مً جد٣٣ه ٧لُا ولِـ وؿبُا 75%=  ، اث٤ اإلا٣ترخت٧ىن بٌٗ ألاَضاٝ ال جالثمها الُغ ، ( َو
٣ت بط ظٍ ألاَضاٝ  َ ؾُاصي بلى  الٗؼٝو ًٖ جىُٟظما  و َى  ٣ت ب  ؤو حُٛحر ، ا التزم بالٍُغ طا التزم َظٍ الٍُغ
٣غ 
 
ؿُت  التي هي آلُت جىُٟظًت  باوٗضامبالهضٝ ،َظا ما ظٗل وؿب ؤزغي ج الترابِ بحن ألاَضاٝ والُغ١ الخضَع
ظا ما ٖبرث ٖىه )ؽ ؤ=،لؤلولى  (  %25، ؽ ر =% 20، ؽ ع = %23.52، ؽ زا = %29.94،  ؽ ر=  %40َو
وهي وؿب ٖالُت باإلا٣اعهت م٘ اإلاٟغوى وظىصٍ .ألن َظٍ اإلاُُٗاث ؾخدُلىا بلى  الخ٨م ٖلى َظٍ الُغاث٤ 
  .بالٟكل في جد٤٣ ؤَضاٝ اإلاجهاط
٤ َغاة٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث       حضو٫ ًبحن ئم٩اهُت جبلُٜ مدخىي اللٛت الٗغبُت ٞو
٤ َغاث٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث      بم٩اهُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جبلُٜ مدخىي اللٛت الٗغبُت ٞو
 
 
 وٗم  
 
 
 %55   11 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40             06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ؤخُاها   
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت  
 %46.77 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 ال       
 
 
 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25   01 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
   
 %20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ـ الخدلُل:  ٣ت الخضَع ىن بىجاح ٍَغ ٞاإلاٗلم ٌٗمل مً زال٫ ال٣اٖضة ، ؤن هجاح ٖملُت الخٗلُم مَغ
















جد٤٣ ٖم٤  بططا و
٣ت هي  ٣ت ومدخىي اإلاجهاط ، ٞالٍُغ الترابِ بحن ٖىانغ اإلاجهاط ، وؤ٢ىي َظٍ الٗالث٤ اإلاىظىص بحن الٍُغ
٣ت بازخالٝ الىؾُلت الىخُضة  التي ج ٤ مدخىي اإلااصة الخٗلُمُت . وجسخل٠ الٍُغ د٤٣  بها ألاَضاٝ ًٖ ٍَغ
 اإلاىاص اإلاضعؾت. بازخالٝؤؾلىب ج٨ٟحر اإلاجهاط وجىُٓمه و 
ا٫ ُٖىدىا خى٫       جمٕى الُغاث٤ اإلاٗخمضة في بمم٩اهُت جبلُٜ مدخىي مىاهج اللٛت الٗغبُت بو خحن ؾ
في جبلُٜ املخخىي الضعاسخي و اإلاٗبر ٖجها ب  ٖلى وؿبُت َظٍ الُغاث٤اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ظاءث اليؿب صالت 
    %43.75، ؽ ر =    % 46.66  ، ؽ ع =   %  76.47ؽ زا =  ،  %52.94، ؽ ر=  %  25 )ؤخُاها( ) ؽ ؤ= 
اث وبًٗها ال ًهلر  (. و الاق٩ا٫ َىا ٖكىاثُت ، ٞمجمٕى الُغاث٤ اإلا٣ترخت جهلر لبٌٗ املخخٍى
اث ،٧ان لؼاما ازخُاع مجمٕى الُغاث٤   الخسُُِ ٞدحن زُُذ ألاَضاٝ و ازخحرث مً زاللها  املخخٍى
اث . ى ما التي حُٛي مجمٕى جل٪ املخخٍى ج٣غ بٗضم ظضواَا ؤنال خحن ازخاعث التي  يؿب ال ٍ م٘ هجضَو
م  (، % 6.25% ،ؽ ر=13.33)ؽ ع =ُٖيخا الؿيخحن ألازحرجحن مً اإلاغخلت الابخضاثُت  الاظابت ب ) ال (  وٚع
اث ومجمٕى الُغاث٤ املخخاعة  ٢لتها بال ؤهىا وؿخُُ٘ الجؼم بٗضم الخىا٤ٞ الخام و الىاجر بحن مجمٕى املخخٍى




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب  ا بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث َو ؽ زا= ،% 53.29 ، ؽ ر=   % 55ؤ=ؽ )التي ج٣َغ
م جإ٦ُضَا ال وؿخُُ٘ ال٣ُ٘ ( %50 %،ؽ ر=  40 ، ؽ ع = 23.52% وهي جدخاط بلى  بٖاصة هٓغ ألجها ٚع
اث  تمىاهجىا  بجضوي جل٪ الُغاث٤ م٘ مدخٍى     .اللٍٛى
  حضو٫ ًبحن حٗلُم اللٛت الٗغبُت باإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ًجٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت حٗلُم اللٛت الٗغبُت باإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ًجٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي  
 
 وٗم  
 
 %70      14 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70.58   12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66  13 15/20 ؾىت عابٗت 






 %5  01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25  05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
            
مً بحن ما جيكضٍ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؤن ًمخل٪ الخلمُظ مجمىٖت مً اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث و  الخدلُل:    
ُٟت  ؤو وكاٍ التي   ال٣ُم بت و ٌؿخسضمها ،  بلخ ... ما  حؿمذ له باإلاماعؾت الالث٣ت و الٟٗالت لضوع  ؤو ْو بٚغ
غ ً  ا٦ض َظٍ البُضاٚىظُا بط ج ، بعاصة في الخٍُى ُٟي للمٗاٝع ، ٞالخٗلم َىا م٣ضمت للخ٩ٍى ٖلى ؤلاصماط الْى
 والٗمل.
و بطا َب٣ىا ما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةن مخٗلم اللٛت الٗغبُت ًيكض مً زال٫ َظٍ اإلا٣اعبت امخال٥ اللٛت      
ُُٟا في خُاجه وحٗامالجه الخىانلُت ا٫ ُٖىدىا خى٫ ٚاًت حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢هض مماعؾتها ْو . وفي ؾ
٤ َظٍ اإلا٣اعبت َ لبُت    )ؽ ؤ=ى ٞو ؽ ر ، %70 ظٗل اإلاخٗلم خ٣ا في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي؟ ، بُيذ  ألٚا




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ذ ؾب٣ا في مخٗل٣اث -
 
ُئ  َ ٣ِغ ؤن َظٍ  في حٗلم اللٛت الٗغبُت، -هجاح الٗملُت الخٗلُمُت لى 
 
ىا٥ وؿبت ج َو
ظا ما ٖبرث ًٖ  وؿب  ) ؽ ؤ= ، لم في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي ٗاإلا٣اعبت ال حٗمل ٖلى ظٗل اإلاخ ، ؽ  %05َو
ٍىا ، ٞاليؿب  ألاولى  لٗلها ؤزظث ج٩ى  (% 25ؽ ط=   ، %13.33ؽ ع =  ، %17.64، ؽ زا =  %17.64 ر = 
اؾخُاٖذ مً زالله جُٟٗل  صوع اإلاخٗلم مً زال٫ الُغاث٤ اليكُت  و البُضاٚىظُاث اإلا٣ترخت .ؤما 
ً مً ظهت ومً ظهت ٖضم ا٢خىإ بًٗهم به٩اع اليؿب اإلاى٨غة  لظل٪ ٨ُٞمً  َا مً مىُل٤  ٖضم الخ٩ٍى
 بجضوي َظٍ اإلا٣اعبت مما  ؾًُُ٘ زبراث ٦شحرة ٦ىا بهضص جد٣ُ٣ها .
  مٗلم الابخضاتي ج٨ىٍىا لؿاهُا في اإلا٣اعبت الىهُت حضو٫ ًبحن جل٣ي
ىا لؿاهُا في اإلا٣اعبت الىهُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جل٣ي مٗلم الابخضاجي ج٩ٍى
 
 وٗم  
 
 %30 06 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66  04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %50  10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82  10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20  ؾىت زالشت 
 %73.33  11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 





 %20  04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                    
تهخم اإلا٣اعبت الىهُت بضعاؾت بيُت الىو و هٓامه ، خُض جىلي الٗىاًت بمؿخىي الىو ٩٦ل الخدلُل:  
بط ؤن حٗلم اللٛت َى الخٗامل مٗها مً خُض هي زُاب مخىاؾ٤ ألاظؼاء ميسجم  ،خجاوػ صعاؾت الجملتب
الٗىانغ ، ومً زم جىهب الٗىاًت ٖلى ْاَغحي الاحؿا١ و الاوسجام  التي ججٗل الىو ٚحر مخى٠٢ ٖلى 
ت مخخابٗت مً الجمل ،بل جخٗضي طل٪ بلى  مداولت عنض ظمُ٘ الكغٍو اإلاؿاٖضة ٖلى  هو  بهخاطمجمٖى




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا في  ت واو٩ٗاؽ ؤجها ٖلى اإلااقغاث الؿُا٢ُت ز٣اُٞت واظخماُٖت وؿدشمَغ اث اللٍٛى مىُل٤ جمٓهغ اإلاؿخٍى
ت .  مسخل٠ الخٗلماث و اليكاَاث اللٍٛى
ؤن ٩ًىن ملما بجمُ٘ ظؼثُاجه ألن الجؼء ًاصي بلى  ال٩ل اإلاىُل٤  جٟهُل البض إلاٗلم اللٛت الٗغبُت      
ا٫ ُٖىدىا  ً في َظٍ اإلا٣اعبت لؿاهُا لُُٗي زماٍع ألاًٞل ،وفي ؾ مىه ؤنال. مما ٣ًخطخي يغوعة الخ٩ٍى
لبُت  %، ؽ زا = 58.82 ، ؽ ر = %50ؤجها لم جسً٘ لظل٪ ) ؽ ؤ=  خى٫ َظا اإلاىيٕى ؤ٦ضث ألٚا
ً في َظا إ٢غاع ( و  %62.5 ر= %73.33 ، ؽ ع = 29.41% ً ؤنال  ؤو ٖضم الخ٩ٍى َا َظا جإ٦ُض لٗضم الخ٩ٍى
ً ؾُاصي بلى  ٢هىع ٞهم َظٍ اإلا٣اعبت و٢هىع خهض  اإلاىيٕى بالظاث وفي ٧لخا الخالخحن ٖضم الخ٩ٍى
ً ٞٗبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ= ٣ها ..ؤما الُٗىت اإلاشبخت لخل٣حها َظا الخ٩ٍى ،% 23.52ؽ ر = ،  %30 الىخاثج ٞو
ً الٗام للبُضاٚىظُا  %37.50ؽ ر= ،%26.66ؽ ع=،  %70.58ؽ زا = ( ولٗلها ج٩ىهذ في بَاع الخ٩ٍى
 ٩٦ل .
م  إلا   ٞجاءث ٟهىم اإلا٣اعبت الىهُت و٦جـ لىبٌ اإلاٗلمحن وحهىا لهم ؾإالا ٞدىاٍ ما َى  جهىَع
 جهىعاتهم ٖلى الىدى آلاحي:
  : لى ابخضاجي إلاٟهىم اإلا٣اعبت الىهُت ًٖ اإلاٟاَُم لم جسغط هٓغة مٗلمي ؾىت ؤو ؾىت أولى ابخضاتي
 الخالُت :
هم اإلا٣غوء ومماعؾت " ٠ُ اللٛت و الخٗبحر الكٟىي و ال٨خابي ٞو هي ؤلاخاَت بالىو مً هاخُت جْى
 ٘  "الخىانل و اإلاكاَع
هي ، " " ٢غاءة ، ٦خابت( ؤي الخ٩امل بحن خهو اللٛت )حٗبحر، ال٨خابي، هي اٖخماص الىو في الخٗبحر"
اإلا٣اعبت ،"  "الهلت الٟٗلُت و اإلاخىانلت بحن ألاوكُت التي جسضم و جىمي ال٨ٟاءة في ال٣غاءة و ال٨خابت
حن ،ا ٨ٞغي ًىُل٤ مً الىو ٦مدىع ل٩ل الخٗلماث ، وما ًضوع خىله مً ؤوكُت ًٖ  – 1لىهُت لها مؿخٍى
٤ الاؾخ٨كاٝ و اإلاىاٞؿت للىنى٫ بلى  اإلاؿخىي،  وسخ هو ٖلى اإلاىىا٫ طاجه  ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى  – 2ٍَغ
هي ؤن الىو اللٛىي  َى املخىع و اإلاغ٦ؼ و ب٣ُت "، " في صعاؾت ٧ل الٓىاَغ اإلاضعوؾت ؤي جدلُل زم جغ٦ُب
اإلا٣اعبت الىهُت هي ؤن الىو مٟهىم مدخىي اإلاكهض بلخام بالخٗبحر ومىه ،" "اإلاىاص و ألاوكُت جضوع خىله 
الاهُال١ مً ""، ل الىو املخىع الظي جغج٨ؼ ٖلُه باقي ألاوكُت ظٗ"، "ٌؿدى٤ُ الخالمُظ الجملت اإلا٣غوءة 
  ."الىو لبىاء الخٗلماث و ٌٗخبر الىو ؾىضا عثِؿُا لبىاء اإلاٟاَُم و الترا٦ُب و الهُٜ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 : خماص ٖلى الىو وظاءث جهىعاث مٗلمي َظٍ الؿىت ٖلى الىدى آلاحي: "ؾىت زاهُت ابخضاجي الٖا
ُٟها  ت و جْى  اجساط"، "اٖخماص الىو ٦مدىع ل٩ل ألاوكُت ؤزىاء بىاء الخٗلماث ،""لخ٣ضًم ألاوكُت اللٍٛى
ؿها  ظٗل الخلمُظ ًبدض ًٖ " ، "الىو ٦مدىع جضوع خىله ظمُ٘ وكاَاث اللٛت ٞهى اإلاىُل٤ في جضَع
٣ت "، "و مكهض  واإلاٗلم مىظه ٣ِٞ اإلاٗلىمت  ؤو الىنى٫ بلى  الهضٝ اإلاؿُغ اهُال٢ا مً ؾىض  ؤ هي ٍَغ
٠ُ الىو مً ؤظل "،" لخضَعـ مً زال٫ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت و الكغح و صعاؾت مبجى الىول  حٗلُمجْى
٤ ال٣غاءة و ٞهم الىو وقغخه واؾدشماٍع وإٖاصة بهخاظه  ت  "،"اللٛت و حٗلمها ًٖ ٍَغ ٧ل ألاوكُت اللٍٛى
 ".جىُل٤ مً الىو وحٗىص بلُه 
 هي  التي جًٟل وظاءث جهىعاتهم إلاٟهىم َظٍ اإلا٣اعبت ٖلى الىدى آلاحي: " شت ابخضاجي :ؾىت زال
و جدُذ له ٞغنت بىاء اإلاٗاٝع في ويُٗاث طاث صاللت مً زال٫ الخد٨م  الخٗلُممى٤ُ الخٗلم ٖلى اإلاى٤ُ 
٠ُ اللٛت و  الخٗبحر الكٟهي و " "،في الخٗبحر و ال٣غاءة ال٨خابي ،و ٞهم هي ؤلاخاَت بالىو مً هاخُت جْى
 ٘ زِ ،بمالء ،  ،اؾخٛال٫ الىو في بىاء اإلاٗلىماث و ألاوكُت "،"اإلا٣غوء ، و مماعؾت الخىانل و اإلاكاَع
ا لبىاء اإلاٟاَُم  و  الاهُال١"،" جغا٦ُب ،نٝغ ، حٗابحر  ُ ا عثِؿ
ٗخبر الىو ؾىض  مً الىو لبىاء الخٗلماث َو
‚‚‚( هي الٗىصة بلي الىو في ظمُ٘ ألاوكُت اإلا٣غعة )جغا٦ُب ، نٝغ ، بمالء ، حٗبحر "،"الترا٦ُب و الهُٜ 
هي ٢غاءة في ،" "جخمدىع و حٗل٤ بجمُ٘ ؤوكُت اللٛت بالىو اإلا٣ترح " و"،الخٗلماث مً زال٫ صعاؾت الى" "
"  خٗامل مٗه وهي الضهى مً الىو و الهضٝ في ال"،" آلُاث ألاصاء التربىي الىاجر الظي ًيبػي ؤن ٌؿل٨ه
٠ م٨دؿباجه في ؤلاظابت ،"  "ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة الىو و الخىاع مٗه،" ؤن اإلاخٗلم ًخٟاٖل م٘ الىو و ًْى
َى الاعجباٍ بحن الىهىم و ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة  " "،بلُه مً زال٫ الىو  تًٖ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاىظه
."  
  َى الخٗامل م٘ الىو و ال ٣ًخهغ وكاٍ "   عابٗت ابخضاجي: ٩ٞاهذ جهىعاتهم ٖلى الىدى آلاحي:ؾىت
ت املخخلٟت ""، ال٣ىاٖض بالىٓغ بلى  اإلا٣اعبت الىهُت َى الؿُا١ الظي ًماعؽ ُٞه اإلاخٗلم ألاوكُت اللٍٛى
ت املخخلٟت ٨ك٠ الٓىاَغ اللٍٛى ُت وإمالثُت باٖخباع هو ال٣ىاٖض ‚ ٍو ت ونٞغ بل ًخجاوػ بلى  ٖملُاث هدٍى
اإلاماعؾاث في الضعؽ ؤللٛىي، ٞهي بازخهاع اؾدشماع هو مً جدلُل ٩َُله و الخٗامل ع٦حزة الٗملُاث و 
ت و ؤلامالثُت ُت و الىدٍى اث الهٞغ مؿاٖضة الخلمُظ ٖلى ٞهم وا٢ٗه و ما ًدُِ به مً زال٫ "،"  م٘ املخخٍى
ت  ت"، "مىايُ٘ الىهىم اإلا٣غوءة و جىمُت مل٨خه اللٍٛى ٠ُ الىو إلهجاػ ألاوكُت اللٍٛى الٗمل "  ، " جْى
٤ هو ما  " "، باألَضاٝ الىهُت مً زال٫ الكغح و الخدلُل و الاؾخ٣هاء حٗلم الخلمُظ للمىيٕى ًٖ ٍَغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




َى ظٗل الىو مدىعا جضوع خىله ٞٗالُاث اللٛت، لظل٪ ٞةن ،""، ٌؿخسلو مىه ال٣ُمت  ؤو ال٣اٖضة 
ت ألازغي  ت جخ٩ىن مً ٧لمخحن ، "  "الىو ٌك٩ل ه٣ُت اهُال١ ألاوكُت اللٍٛى م٣اعبت وهو ، وهي مجمٖى
مه  الاؾتراجُجُاثالخهىعاث و اإلاباصت و    ". التي ًخم مً زاللها جهىع مجهاط صعاسخي وجسُُُه و ج٣ٍى
  ٤ الىو ابخضاجي: و٧اهذ هٓغتهم لهظٍ اإلا٣اعبت ٖلى الىدى آلاحي:"ؾىت زامؿت هي ، ""الٗمل ٞو
خماص ٖلى الىو في ج٣ضًم ""،الضهى مً الىو واؾخسضامه ألاصاة الىخُضة لئلظابت ًٖ ألاؾئلت  حٗجي الٖا
حٗجي ؤن الىو ؾىض هىُل٤ مىه لخٗلم ، ""الضعوؽ ؤإلاخٗل٣ت بالىدى و الهٝغ و ؤلامالء بك٩ل مخ٩امل
ُت و ؤلامالثُت ت و الهٞغ و مدىع ٧ل الخٗلماث في جٟاٖل  هي  التي ججٗل مً الى" " ‚اإلاخٗلم اإلاٟاَُم الىدٍى
 ". وجىانل واوسجام إلعقاص ال٨ٟاًاث ألاؾاؾُت 
ا٫، َظا وؤن   ٧اهذ َظٍ ٧ل جهىعاث بٌٗ اإلاٗلمحن .ُٞما ججىبذ ؤٚلبُت الُٗىت ؤلاظابت ًٖ َظا الؿ
ى ما جا٦ضٍ  هم اإلاٗلمحن إلاٟهىم  اإلا٣اعبت الىهُت ، َو ص٫ بهما ًض٫ ٖلى خ٣ُ٣ت واخضة ،هي ٖضم وعي ٞو
مىمُت و٢هىع  ُا ًٖ الُٗىت املجُبت ، خُض جخجلى يبابُت ٖو الخهىعاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ واإلاى٣ىلت خٞغ
 الىٓغة  هدى اإلاٟهىم ال٩امل لهظٍ اإلا٣اعبت.
 حضو٫ ًبحن اإلا٣اعبت الىهُت طاث حضوي في جبلُٜ مدخىٍاث مىاهج اللٛت الٗغبُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت لل٨خاباإلا٣اعبت الىهُت طاث ظضوي في جبلُٜ املخخىي اللٛىي 
 
 وٗم  
 
 
 %55 11 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 






 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47      13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33  11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75   11 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى  ال 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00    00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %22.22 02 9/30 مٟدل ابخضاجي
 %15 03 20/20  ؾىت ؤولى لم ًجب 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00    00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






مً الىو ٧ىهه  اهُال٢ابطا هٓغها بلى  آلُاث اإلا٣اعبت الىهُت في حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت  الخدلُل: 
بلى  مجا٫ َظا ألازحر لُخدى٫  ، الخٟاٖل بحن مغؾل ومغؾل بلُه مً زال٫ الخٟاٖل الجضًض م٘ اإلا٣غوء وخضة 
مما ٌُٗي لهظٍ اإلا٣اعبت صوعا  (مالجي ...جغ٦ُيي، نغفي ب)بلى  آلُاث الخدلُل اللٛىي  باالؾدىاصللخٟاٖل الخىانلي 
لبُت ؤن َظٍ الجضوي وؿبُت هىٖا ما  ٞةطا ٧اهذ جىٟ٘ م٘ ، ٞٗاال في جبلُٜ املخخىي. وبمؿاءلت ُٖىدىا ؤ٢غث  ألٚا
ظا ما ؤ٦ضجه وؿب )ؽ ؤ= ، ؽ %76.47،ؽ ر =%30مدخىي ليكاٍ مٗحن ٞهي مٗضومت في وكاٍ آزغ، َو
ٓهغ الخباًً  ؤ٦ثر في ظضوي َظٍ اإلا٣اعبت في الؿىىاث الشالر  ، (%68.75، ؽ ر=%73.33، ؽ ع=%29.41زا= ٍو
ُت يمىُت ال  ،زالشت ) زاهُت ت و الهٞغ ،زامؿت ( ال لصخيء بال ألن الؿىت  ألاولى ج٩ىن ٞحها مؿخىٍاث اللٛت الىدٍى
تها واإلاٟاع٢ت ؤن َظا الخباًً ًٓهغ  ؤ٦ثر في ؾىت ز ُٛب مهغح بها. لخهاثو َظٍ الؿىت وبؿاَت مٗٞغ اهُت َو
وؿبُا ؾىت زالشت ، واإلاٟترى ال٨ٗـ ، بط جبحن ؤلاخهاءاث ٖضم وؿ٣ُت الخ٩امل بحن الؿىىاث في اٖخماص َظٍ 
 ؽ ر =،  % 55 ؽ ؤ= )اإلا٣اعبت ،ؤما وؿبت اإلاا٦ضًً ٖلى ظضوي َظٍ الخٟاَم م٘ اإلا٣اعبت ٞيؿبتها جمشلذ في
وهي الٟئت اإلا٣خىٗت بجضواَا وحٗمل ٖلى ( ،  % 31.25، ؽ ر =    %26.66 ، ؽ ع=  %70.58، ؽ زا =% 13.64
ؾض الشٛغاث الخانلت ٞحها باؾدشماع َظٍ اإلا٣اعبت ، ٞهي مً هاخُت الخىٓحر م٣ىٗت ظضا ، ل٨ً ال ٞاثضة للخىٓحر  
 .ما لم حسخغ له الٓغٝو اإلااصًت بلى  جُب٣ُه والاؾخٟاصة مىه  
ا٫ مٟخىح للُٗىت  خى٫    ظاءث ا٫ بظاباث ٖلى الىدى آلاحي:  عى م٘ اإلا٣اعبت الىهُتاإلاخٗاليكاٍ اوفي ؾ
  :ال  بظاباث .ؾىت أولى ابخضاتي 
  ت وؤلامالثُت :  ؾىت زاهُت ابخضاتي ُت و الىدٍى  .: الٓىاَغ الهٞغ
  ٩ىن ٞحها الخلمُظ ٞٗاالًمجمٕى اليكاَاث الخل٣ُيُت  التي ال ‚الخٗبحر ال٨خابي :  ؾىت زالثت ابخضاتي. 




 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 





 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ىا٥ مً ؤ٢غؤهه  الالخٗبحر ال٨خابي مىايُٗه ٚحر مغجبُت بىو ال٣غاءة: ؾىت زامؿت  ابخضاتي جض ً ، َو
 ؤوكُت اللٛت الٗغبُت. َضٞا  مً اٖخماص اإلا٣اعبت الىهُت لخٗلُم الخلمُظ
 للٛت الٗغبُتحضو٫ ًبحن ابخ٩اع اإلاٗلم  َغاة٤ ًغاَا مجضًت في حٗلم ا






 %75 15 20/20 ؾىت ؤولى
 %76.47  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %100           15 15/20 ؾىت عابٗت 





 %15     03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76     02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 




 %10           02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76           02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
     
٣ت لؼم ؤن اإلاٗلم في بَاع اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث مالخدلُل:  بالخسلي في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ الٍُغ
ـ ، ٞتراٍ مىٓما للىيُٗاث ، ميكُا للخالمُظ وخازا بًاَم ٖلى اإلاالخٓت و اإلاكاوعة  الاؾخيخاظُت في الخضَع
ظا ما  والخٗاون ، مؿهال  لهم ؾبل جل٣ي اإلاٗاٝع ، مما ًٟغى ٖلُه ابخ٩اع َغاث٤ ًغاَا مجضًت في الخٗلم ، َو
، ؽ ر  %100، ؽ ع =% 47.05، ؽ زا = %76.47،ؽ ر = %75 ؤ٦ضجه ٚالبُت ُٖىدىا في وؿبها ) ؽ ؤ=
( . وهي هدُجت مى٣ُُت بالىٓغ بلى  نٟاث اإلاٗلم ال٠٨ء اليكُِ ،بلى  ظاهب بُٖاء اإلا٣اعبت  100%
ظٍ اليؿب حُٗي لىا ٢غاءجحن  ألاولى  ت ،َو دُت ٖىض اإلاٗلمحن في جبلُٜ اإلاٗٞغ بال٨ٟاًاث َظا الخ٤ لخل٤ ألاٍع
بت اإلاٗلم في بًجاص  ألاًٞل إلاخٗلمُه ، والشاهُت  ٢هىع الُغاث٤  التي ؤ٢غتها اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث في اإلاىاهج ٚع





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مً  الابخ٩اعولم جغ٦ً بلى  الُغ١  اإلا٣غعة ا٦خٟذ ب (  % 00، ؽ ر 00%، ؽ ع =% 52.94  ، ؽ زا =%
 .  ؤو بلؼام اإلاٟدكحن اإلاٗلمحن بهظٍ الُغ١   اَامىُل٤ ظضو 
 حضو٫ ًبحن ئلؼام  اإلاٗلمحن بدىُٟظ أؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث
 ن ج٪ الُٗىت  اإلاٗلمحن بدىُٟظ ؤؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  بلؼام
 %11.11 01 9/30 وٗم 
 %77.77 07 9/30 ؤخُاها 
 %11.11 01 9/30 ال
 
ت ببضاٖه وابخ٩اع ألاوؿب ؤن بلؼام  الخدلُل: اإلاٗلم بدىُٟظ ؤؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ٦ُٟل بخ٣ُُض خٍغ
غاث٤ حٗلمهم ،َظا ؤلاظغاء هغاٍ م ى ألاصعي بمؿخىٍاتهم وزهاثههم َو للٗملُت الخٗلُمُت ؤن لم  ٤ُٗ لخالمُظٍ َو
ً اإلاٗلمحن الظًً ًدبظون ال٨شحر م وبة٢غاعه٣ل حٗؿُٟا في خ٤ اإلاٗلم و اإلاخٗلم ٖلى خض ؾىاء ،وباإلاٗاًىت 
وإُٖاء البضًل اإلاىاؾب  في الٗملُت الخٗلُمُت. ؤن ال٨شحر مً اإلاٟدكحن ال ًخ٣بلىن زغوط اإلاٗلمحن ٖلى  الابخ٩اع
م بزال٫ بؿحروعة َظٍ اإلا٣اعبت. وإطا ٞخذ املجا٫   والابخ٩اع لالظتهاصَظٍ ألاؾاؾُاث ،و التي حٗخبر مً مىٓىَع
ؤ٦ضث ؤن اليؿبت الٛالبت مً  الاؾخبُان خى٫ َظا الاق٩ا٫ ٖبشا .ل٨ً هخاثج بضون حٗمُم ؤنبدذ اإلاىٓىمت
ا ما ، ٞةطا ٧ان  ًٖ َظٍ ألاؾاؾُاث ٞهى م٣بى٫ ؤما  مُٟضا ٚحر بُٗض الابخ٩اعاإلاٟدكحن  ج٣غ ؤن ؤلالؼام وؿيي هٖى
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿبت ) م ب = ا٢ترن بطا  ُما ؤ٦ضث وؿبت ) م ب= ( ٞ %77بخُٛحر ظظعي ٞهظا ما ال ًخ٣بله اإلاى٤ُ َو
( %11.11و ؤي زغوط ٖىه َى مدؿىب ٖلى اإلاٗلم ال له .ؤما الٟئت اإلاخب٣ُت  ) م ب = الالتزام(ؤجها جمجض  11.11%
ناخب اإلاى٠٢ الخٗلُمي و الضاعي  ألاو٫ وألازحر باألنلر لخالمُظٍ  ؤجها ال جلؼم اإلاٗلم بظل٪ ٧ىجها جغاٍ ٞٗبرث
 نىب .وهي في هٓغها ناخبت الغؤي ألا 
ا٢ٗا مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ ًبحن  ٣ت اإلاُب٣ت في حٗلُم  اللٛت الٗغبُت و  الٍُغ
٣ت اإلاُب٣ت في حٗلُم  اللٛت الٗغبُت وا٢ٗا مً مىٓاع اإلاٟدكحن  ن ج٪ الُٗىت  الٍُغ
 %50        03 6/9 الخل٣حن وؤلال٣اء 
 %50 03 6/9 الاَخمام باالؾدُٗاب والبىاء الظاحي 
ىا  لخٗلُم اللٛت ىاهجؤن مبط هجض ، ألاص٫ ٖلى الخ٨م في الٗضًض مً ال٣ًاًا  َى  ًب٣ى الىا٢٘ الخدلُل:
ل٨ً وا٢٘ الخا٫  تها جل٪، الُغاث٤ اليكُت مؿخٛىُت ًٖ الُغاث٤ الخ٣لُضًت  في حٗلُمُ ث٢ض ازخاع  الٗغبُت




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت اإلاُب٣ت في ؤن  ( % 44.44) م ب =  ًبحن ٖضم الالتزام الخام بما ج٣ٍغ اإلاىاهج بط بُيذ وؿب اإلاٟدكحن الٍُغ
، وهي وؿب ٦بحرة في م٣امىا  َظا هي ؤلال٣اء و الخل٣حن  التي ٧اهذ في اإلاىاهج ال٣ضًمت حٗلُم  اللٛت الٗغبُت
التزام اإلاٗلمحن بجمٕى الُغاث٤ ٣ٞض ؤ٦ضث  ( % 55.55  ) م ب= ؤما وؿبت م٣اعهت م٘ ما ًجب ؤن ٩ًىن ، 
 ًضة.اإلا٣غعة في البُضاٚىظُا  الجض
ـ مً زًل٫ الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخجضاث الخٗلُمُت    حضو٫ ًبحن جُىٍغ اإلاٗلم  لُغاة٤ الخضَع




 %90  18 20/20  ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %100        15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75 15 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %00    00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76   02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %32.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %00    00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %10                02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
بل ٖلُه الخدلي  ، ٗجي ؤن ٩ًىن ملما بجمُ٘ ؤصبُاث الخٗلُم ٞهظا مؿخدُلحؤن ٦ٟاًت اإلاٗلم ال الخدلُل: 
ُت وجسو  ، )٦ٟاًت الخىانل، الخٗا٢ض  والخٟاَم م٘ اإلاخٗلمحن... (  بإَمها: ت اإلاٗٞغ بلى  ظاهب ال٨ٟاًت الىٍٓغ
م ، ؤجها  ما له ٖال٢ت بالخٗلُمُت و٦ٟاي ـ وؤهىإ ألاوكُت وآلُاث  الخ٣ٍى  ػ٦ما َى مٗلىم ٞةن ٦ُغ١ الخضَع
ـ  ظ الغثِسخي الظي ًم٨ً مً زالله الخ٨م ٖل حٗخبرَغ١ الخضَع ِٟ ى
 
ى مؿخىي هجاح الٗملُت الخٗلُمُت اإلا
ا ٣ًضم له مً َغاث٤ بل ؾُٗمض بلى  الخٗٝغ ٖلى ما جُغخه بموبالُب٘ لً ٨ًخٟي اإلاٗلم ال٠٨ء 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لب )ؽ ؤ= حٗمض بلى  ( ، و التي % 93.75، %ؽ ر= 100=% ، ؽ ع76.47% ؽ زا=76.47% ؽ ر=90ألٚا
خماص ٖلحها، واؾخ٨كاٞها  الخٗلُمُتالبدض في الُغاث٤  شمغ  ،و إلاا ال الٖا غ ٍو ضٍ ؤن ًَؼ ٍغ ، ٞاإلاُضان مُضاهه ٍو
% ،ؽ 0وال ًخإحى له طل٪ بال بالبدض والخى٣ُب ًٖ الؿماص الظي ٌٛظي جغبخه. ؤما باليؿبت بلى  )ؽ ؤ=
%( وهي وؿبت ٢لُلت ال جلجإ بلى  َظا الُغح بل 6.25% ،ؽ ر= 00%، ؽ ع=23.52% ،ؽ زا=11.76ر=
 ج٨خٟي بالُغاث٤ اإلاخٗاٝع واإلاىهىم ٖلحها ل٨ٟاي ؤجها في جبلُٜ املخخىي.
اث ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم   .حضو٫ ًبحن الُغ١  والىٍٓغ





 %5        01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5   02 16/20 ؾىت زامؿت 




 %85    17 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70.50 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت 
 %100                   15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5 14 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10                02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت ما ٞةن الغاعي ؤصعي بإخىا٫  الخدلُل: ٣ت اإلاىاؾب ة في حٗلُم مٗٞغ مهما جىىٖذ الخىٓحراث خى٫ الٍُغ
ُخه وما ًىاؾبها  ت وبمجمٕى زهاثو مخل٣حها ٌؿخُُ٘ بُٖاء  اهُال٢اٞاإلاٗلم و ، ٖع مً زبرجه بخل٪ اإلاٗٞغ
٣ت ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت بد٨م الخبرة  ؤو الخجغبت ، ؤ٦ضث الىخاثج ؤن مجمٕى  جهىع للٍُغ
ى ما حٗمض ه، َو الُغاث٤ اليكُت  بلُه  اإلاٗلمحن ًسخاعون مجمٕى الُغاث٤  التي ججٗل اإلاخٗلم في بىاء إلاٗاٞع
ى م،  (. ؤما  % 78.50 =  ، ؽ ر%100،ؽ ع=%94.11زا=ؽ ،%70.50،ؽ ر=%85ا ٖبرث ٖىه )ؽ ؤ=َو





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اث ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم    مبُان الُغ١ والىٍٓغ
 الخل٣حن 
 ظٗل اإلاخٗلم في خالت بىاء مٗاٝع 
 لم ًجب
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الخل٣حن مً مىُل٤ ؤن حٗلُم اللٛت ٌٗمض بلى  حٗلُم هٓامها الىٓغي في ٚالبِخه خُض ًسخهغ صوع اإلاٗلم في 
ـ ؤلٗغبُت بالخل٣حن ل٣ٗىص  ولخض ألان  ، ن الخل٣ح ى ما جمسٌ ٖلى جضَع ؤما اإلاخٗلم ٨ُٞخٟي باالؾخمإ َو
لتاصخاب ؤٖىض ال٨شحر مً اإلاٗلمحن  بسانت   . ال٣ضًمت لخبراث الٍُى
اث  التي ًغاَا اإلاٟدكىن مىاؾبت لخٗلُم و حٗلم اللٛت الٗغبُت وفي ؾإا٫ مٟخىح  خى٫  ، و٢٘ الىٍٓغ
ت  البىاثُت والاظخماُٖت ازخُاعاتهم ٖلى:  اث و جُب٣ُها جُب٣ُا ظضًا ًالاؾخٟاصة مً اإلا٣اعبت بال٨ٟا ، الىٍٓغ
 . ًُاب٤ زهاثو اللٛت الٗغبُت و زهاثو اإلاٗلم و اإلاخٗلم الٗغبي الجؼاثغي 
ت الهُٟت و  2/4     ت ال٣ًاًا وجمذ ٖلى اإلاؿخىي مىا٢كالًل نُٟت :  ٖلى مؿخىي ألاوكُت اللٍٛى
 الخٗلُمُت الخالُت:
  .٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت  وظىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
 ٣ت جُب٣ُها ت في  حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ  .للمٗلم خٍغ
   .مغاٖاة ألاوكُت املخخاعة لجىاهب همى الخلمُظ 
  ألاوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُت. 
  .ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
   .ٖمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى بهخاط اللٛت جدضزا و٦خابت 
 .جغ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الُال٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت 
   ت. الٗمل ٖلى بًجاص  بضًل  في خالت  وظىص ٢هىع في ألاوكُت اللٍٛى
 .بقاٖت اإلاٗلم للخداوع والى٣اف والخضزل بحن الخالمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُت 
      . الخٗلُمُت اإلا٣ترخت حٗمل ٖلى جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت ٘  اإلاكاَع
  .ت  ببضإ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
  اث ا  لبىاثُت .اؾدىاص ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٖلى الىٍٓغ
   اإلاجهاظُت حٗمل ٖلى بجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترظإ ما ً مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
 .حٗلمٍى في مسخل٠ الؿُا٢اث
  حٗلُم الٗغبُت بمسخل٠ ؤوكُتها ًم٨ً اإلاخٗلم مً الخىانل م٘ مدُُه الاظخماعي. 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




   ا وخى٫ الخمكُاث ت اإلاخٗلم لٍٛى التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل  ظم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 مٗحن و٦ظل٪ خى٫ الهٗىباث والٗىاث٤  التي حٗتريه ؤزىاء اليكاٍ.
  .خباع الى٣اثو  التي جٓهغ في ؤٖما٫ اإلاخٗلمحن  ابخ٩اع ؤوكُت وويُٗاث مسخلٟت جإزظ بٗحن الٖا
 .مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت 
  وظىص ج٩امل بحن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت. 
   املخهو لؤلوكُت ٧اٝالى٢ذ. 
  .ألاَضاٝ  التي جد٣٣ها ؤوكُت اللٛت الٗغبُت 
  .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت  في الخٗلُم الابخضاجي 
 .ب٢امت  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها 
٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت   حضو٫ ًبحن وحىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت   ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت وظىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
 %65     13 20/20  ؾىت ؤولى   وٗم
 %52.94  09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 






 %20    04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %41.17   07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41   05 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33  05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5    02 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15                  03 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اء خ الخدلُل: ٣ت اٌٗخبر اليكاٍ الخٗلُمي ٖو و  لخسُُُاث اإلاىاهج واملخخىي اللٛىي املخخاع والٍُغ
اإلاىخ٣اة ل٣ىىاث الخىانل في الٗملُت الخٗلُمُت، ٧ل البض مً ج٩امله واوسجامه ٞةطا ؾُغث ألاَضاٝ وإطا 
ت ٣ٞضث ظمُ٘ ٖىانغ اإلاجهاط نالبتها  اث واهخ٣ُذ الُغاث٤، ونبذ ظلها في ؤوكُت ال خاٍو ازخحرث املخخٍى
٣ت وألاَضاٝ ؤ٦ضث وؿبت ومسُُاتها. وب ؿاا٫ ُٖىدىا خى٫ وظىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت واملخخىي والٍُغ
وظىص جىاؾ٤  ( % 87.05ؽ ر = ، % 66.66، ؽ ع =%  70.58، ؽ زا =  % 52.94 ، ؽ ر =% 65 ؽ ؤ=)
ا ما ، ل٨ً ى ما ٨ًٟل هجاح ٖملُت الخٗلُم والخٗلم هٖى في الُٝغ آلازغ  بحن الٗىانغ ؾالٟت الظ٦غ َو
ظا ما نغخذ به وؿب ) ؽ ؤ=ٖب  %41.17،ؽ ر= %20رث وؿبت مٗخبرة ًٖ ٖضم وظىص َظا الخىاؾ٤ َو
ضم وظىص جىاؾ٤ خؿب َظٍ الُٗىت مٗلىم الىخاثج %12.5،ؽ ر= %33.33،ؽ ع= %35.29،ؽ زا= ( ٖو
٤ُ بُجها وايُغاب ٖملُت الخٗلم خحن حُٛب ٖجها ٖىانب،لٗل ؤَمها   ا١ ٧اَل اإلاٗلم في مداولت الخٞى غ َع
 الدؿلؿل والترابِ والخ٩امل في ما بُجها.
٣ت جُب٣ُها ت في  حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ  حضو٫ ًبحن للمٗلم الخٍغ
٣ت جُب٣ُها ت في  حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت للمٗلم الخٍغ
 
  وٗم
 %60     12 20/20  ؾىت ؤولى 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زالشت 
 %60                09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25     09 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %35 07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.94   09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                    06 15/20 ؾىت عابٗت 




 %5       01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88        01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت مً الًىابِ واإلاغاخل والٓغٝو جخٟاٖل في ماالخدلُل:  بُجها  اليكاٍ الخٗلُمي زاي٘ ملجمٖى
ؤَضاٞه اإلاخى٢ٗت، مجمٕى الُغاث٤ اإلاىجؼة له ، مجمٕى  و وجخد٨م في ؾحروعجه لٗل ؤَمها  ماصة اليكاٍ
َظٍ ألامىع  بطا لم  ، صوع ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم بٟٚا٫ٍ والؼمً الخٗلُمي صون بهجاػ الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى 
ت البٌٗ ًسُِ لها ؾلٟا ؾخ٩ىن م٣ُٗا للمٗلم في ؤصاءٍ الخٗلُمي وفي  خاالث هجض  اليكاٍ ٖغيت ملجمٖى
ٌٗمض اإلاٗلم في َظٍ الخالت بلى   ، مما مً اإلاٟاظأث ٦ٗضم ٦ٟاًت  الؼمً  ؤو ٖضم اؾدُٗاب الخالمُظ لليكاٍ
لبُضاٚىظُاث الخضًشت .وفي وا٢ٗىا الخٗلُمي ه االخهٝغ للبدض ًٖ ؾبل الىجاح ،وهي مهمت ؤو٧لتها ل
ت ٣ت جُب٣ُها ج٣اعبذ اليؿب بحن  حؿائلىا بطا ما ٧ان للمٗلم خٍغ في خ٣ه اإلاكغٕو في حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ
ى %56.25،ؽ ر= % 52.94،ؽ زا= %41.17،ؽ ر= %60اإلاشبذ واإلاى٨غ ٞيؿب الازباث )ؽ ؤ= ( َو
( %43.75،ؽ ر= %40،ؽ ع= %47.05،ؽ زا= %52.94،ؽ ر= %35اإلاٟغوى وظىصٍ ؤما وؿبت)ؽ ؤ= 
ت  ظا ما ٌؿهم في ٖغ٢لت الٗملُت الخٗلُمُت٣ٞض ؤ٢غث اوٗضام َظٍ الخٍغ   . َو
 حضو٫ ًبحن مغاٖاة ألاوكُت املخخاعة لجىاهب همى الخلمُظ
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مغاٖاة ألاوكُت املخخاعة لىمى الخلمُظ
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى اللٛىي   
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زالشت 
 %60  09 15/20 ؾىت عابٗت 





 %20        04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %20             03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت
 
 
 ال٣ٗلي   
 
 %45 09 20/20  ؾىت ؤولى 
 %41.17  07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 




 %20          04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %52  05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





ت زبراث مخىًلخد٤ الخال  الخدلُل: ت بحن الّصر وزغة امُظ بمجمٖى لخُإ وبحن ؤؾالُب حٗلمهم ا ومخىٖى
ٟٞي اإلاغخلت الابخضاثُت مشال  ،املخخلٟت مً مىُل٤ ٞغو٢اتهم الٟغصًت ، و التي جدىٕى هي ٦ظل٪ هدُجت الىمى
بسانت في الؿىىاث  ألاولى ًجض الخالمُظ نٗىبت في الخ٠ُ٨ ألجهم بداظت بلى  الخغ٦ت و٢ض جدؿبب 
ؼ خغ٦ت اإلاخٗلمحن اإلاؿخىٍاث الٗلُا مً الُا م  بلى  ظاهب ؤن حٍٗؼ ٢ت لضحهم في ٖضم َضوئهم  ؤو نبَر
ل، اٖخباعاث ال بض مً ؤزظَا  حن ال٣هحر والٍُى باألؾلىب الخسخي الخغ٧ي  ٌؿاٖض ٖلى حٗلمهم  ٖلى اإلاؿخٍى
ا٫ ُٖىدىا بطا ما ،ن خحن الخسُُِ لىٕى  اليكاٍ وؤصاثه والىؾاثل اإلاُٗىت في بظغاثهافي الخؿب  وفي ؾ
ٞجاءث املجاالث خؿب جغجُبها ؤوال الجاهب اللٛىي ،٧اهذ ألاوكُت املخخاعة عاٖذ ظىاهب همى  الخالمُظ 
ؤما الشاهُت ( ، % 62.50، ؽ ر = %  60، عؽ =   %60 ، ؽ زا =% 52.94،ؽ ر = %50ؽ ؤ=)باليؿبت: 
 62.50، ؽ ر = %46.66،ؽ ع =  % 35.29زا=  ،ؽ% 41.17،ؽ ر =  % 45 ؽ ؤ=) ٩ٞاهذ للىمى ال٣ٗلي 
، ؽ %11.76،ؽ زا= %17.64ؽ ر=،  %٩ٞ20اهذ للىظضاوي الاهٟٗالي )ؽ ؤ= ت شالشالؤما  (. %
،ؽ  %20اإلاغجبت الغابٗت وألازحرة الجاهب الخـ خغ٧ي) ؽ ؤ= ( و في% 37.5،ؽ ر= %26.66ع=
ا بهضص مغاٖاة الىمى اللٛىي البض مىه ألهىو  .(% 31.21،ؽ ر= %20،ؽ ع= %17.64،ؽ زا= %17.64ر=
زال٫ بسهاثو همى اإلاخٗلم خُض ظاءث مغاٖاة الىمى بحٗلُم اللٛت الٗغبُت ول٨ً  التراجِب ألازغي ٞحها 
ماالخـ   .ؤجها  ألاولى مً خُض وظىب اإلاغاٖاة  لخغ٧ي في اإلاغجبت ؤزحرة ٚع
 حضو٫ ًبحن ألاوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُتألاوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت 
 
 وٗم  
 %5      01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %20    03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %80  16 20/20 ؾىت ؤولى
 %58.82  10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %80                12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 







 ال   
 
 %10        02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88   01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00        00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %05 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
م ؤن  ،مً مٗاًحر ألاوكُت الخٗلُمُت الىاجخت ؤن ج٩ىن مكى٢ت وقاملتالخدلُل:  دخاط بلى  طل٪  ًٚع
طاث ظضوي في جدبِب الخٗلم للخالمُظ بسهاثو مُٗىت ، نٟاث ٖمل ٦بحر الزخُاع ؤوكُت بهظٍ الهٟاث 
ا٫ ُٖىدىا اؤَمها:  خب لٗب ألاصواع  واإلاُل بلى  ألالٗاب الخٗلُمُت مً مىُل٤ التر٦ُبت  لخانت بهم . وفي ؾ
٤ و  لبُت ٖلى وؿبُت َظٍ اإلاباصت بط هجض وؿب لكمى٫ في ألاوكُت اإلا٣غع اخى٫ مبضؤ الدكٍى ة ؤظمٗذ  ألٚا
ؤن ( مما ٌٗجي %81.25،ؽ ر= %80، ؽ ع=%82.35،ؽ زا= %58.82، ؽ ر=%80)ؤخُاها( ظاءث )ؽ ؤ=
٤ وقمى٫ حٗلُمهم  ٤ ؤخُاها وجس٤ٟ ؤخُاها في ٖمل الدكٍى اإلاخب٣ُت  ،ؤما اليؿب ألاوكُت اإلا٣غعة جٞى
،ؽ  %23.52ؽ ر=% ، 5الٗاملحن ٞإما اإلاشبخت ٞٗبرث ٖجها وؿب) ؽ ؤ= ٞجاءث بحن اإلاشبخت واإلاى٨غة لهظًً
(خُض جغي َظٍ اليؿب البؿُُت في َظا اإلا٣ام ؤن ؤوكُت %6.25،ؽ ر= %13.33،ؽ ع= %5.88زا=
ها خؿب عؤًىا  ا هاٖخباع  ،بطا ما  كى٢ت وقاملتم اللٛت  لهبٜ  اإلاٗلم مجمٕى الُغ١ وألاؾالُب  التي ًُٖى
. ؤما اليؿبت اإلاى٨غة ٞٗبرث ٖجها وؿب) ؽ ؤ=بما ؾب٤ ألاوكُت   = .ؽ زا %5.88. ؽ ر=%10ط٦ٍغ
م ٢لخه بال%12.5. ؽ ر=11.76% ا َظا ٚع ؤهه مازغ خحن ج٣ُُم الٗملُت الخٗلُمُت ٩ٞل زلل  .( وإه٩اَع
 بؿُُا ٞةن جإزحراجه ؤبلٜ مً ٢لخه. اومهما بض
 حضو٫ ًبحن ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت





 %15      03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ألوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُتمبيان ا  
 وٗم  
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





ا ما   هٖى
 
 
 %70     14 20/20  ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25   01 16/20 ؾىت زامؿت 





 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت ما، خُض   الخدلُل: ٖملُت ازخُاع ؤوكُت جسً٘ لض٢ت الىايٗحن وجدغحهم لٟاٖلُتها في حٗلُمُت مٗٞغ
ت  ؤو ٖلم ًٟغى هٕى اليكاٍ الظي ًىاؾبه للخٗلُم والخٗلم بُٛت جد٤ُ٣ الٟاٖلُت في  ؤن َبُٗت ٧ل مٗٞغ
ظا، طل٪  ما ٖبرث ٖىه  وظمٕى ُٖىدىا ؤ٢غ ؤٚلبه ؤن ٞاٖلُت َظٍ ألاوكُت وؿيي ٚحر جام جمام الغضخى، َو
ٞما ٧ان ٞٗاال ٞهى ما  (%81.25. ؽ ر=%86.66.ؽ ع=%70.58،ؽ زا= %76.44.ؽ ر=%70)ؽ ؤ=
ًإزظ الى٢ذ والجهض بلى  ظاهب ٖضم الا٢خىإ الظي ، هدخاظه وما ٧ان ٚحٍر اٖخبر خكىا ال ٞاثضة جغجى مىه 
ُت  ٖلى اٞخ٣اص الىايٗحن للخبرة ًسل٤ اوٗضام الش٣ت في زُاعاث الجهت اإلاؿاولُت بل ٌٗبر ب٨شحر مً الٗكىاث
ظا ما ٖبرث ٖىه  ، والابخٗاص ًٖ اإلاُضان اهجغ ٖىه الازٟا١ في ازخُاع ألاوكُت اإلاىاؾب ة الٟٗالت. َو
( وهي وؿب لِؿذ بالبؿُُت %6.25،ؽ ر = %5.88، ؽ زا=%5.88، ؽ ر=%5اليؿبت اإلاخب٣ُت )ؽ ؤ=
 . بل مٗبرة ب٣ىة ٖلى ازٟا١ املخُُحن في ازخُاع ألاًٞل
 حضو٫ ًبحن ٖمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى ئهخاج اللٛت جدضزا و٦خابت 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ٖمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى بهخاط اللٛت جدضزا و٦خابت
 
 وٗم  
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17  07 17/20 ؾىت زالشت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
وكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُتألامبُان   
 وٗم  
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %70         14 20/20  ؾىت ؤولى  هٖى
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال    
 
 %00   00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66  01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ُُٟا ، مً زال٫ الاَخمام  ما احٗخجي بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث باللٛت واؾخسضامها اؾخسضالخدلُل:   ْو
ت  الابخٗاصبالٟهم و الخدلُل و  ًٖ الخٟٔ و الخل٣حن ؤي الاهخ٣ا٫ مً  الخٗلُم الاؾتهال٧ي بلى  اؾدشماع اإلاٗٞغ
ُُٟت  ؤو بخٗبحر آزغ خؿً ومً بحن ما جغ٦ؼ ٖلُه الخهٝغ ؤمام الىيُٗاث ٖلى ازخالٞها .  في الخُاة الْى
َظٍ البُضاٚىظُا البٗض الخىانلي والخٟاٖلي للمخٗلم م٘ مدُُه وفي خُاجه . و في اؾخجىابىا لُٗىدىا خى٫ 
ا جدضزا و بُيذ ُٖىت بدشىا  ، ٦خابت بطا ما ٧اهذ َظٍ ألاوكُت اإلاضعظت حٗمل ٖلى ظٗل الخلمُظ مىخجا لٍٛى
ظا ما ٖبر  ، %47.05،ؽ زا=%64.70، ؽ ر=%70ث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=ؤن ؤلاهخاط ًدضر ظؼثُا ال ٧لُا َو
غ ال٣ًُت وهي حٗلُم الخلمُظ ؤلاهخاط %81.25، ؽ ر=%86.25ؽ ع= ( وهي وؿب ٦بحرة بالىٓغ بلى  ظَى
ت ، ل٨ً في ألازحر ، هجض  ى ؤَم ما بىِذ ألظله اإلاىاهج وسخغث ألظله مىاعص مالُت وبكٍغ الكٟىي وال٨خابي َو
ًىٟ٘ الىٟ٘ الخام . ؤما وؿبت اإلاشبخحن لىظىص َظا ؤلاهخاط ٞٗبرث ٖىه وؿب )ؽ  ؤن ما زُِ له ال ًخجؿض وال
هي وؿب ال ٌٗخض بها باإلا٣اعهت و (%18.75،ؽ ر=%6.66، ؽ ع=%41.17، ؽ زا=%11.76،ؽ ر=%25ؤ=
، ؽ ع   %11.76 ، ؽ زا =%11.76ؽ ر= )م٘ اإلاإمى٫ ، ؤما اإلاى٨غ لجضوي َظٍ ألاوكُت ظؿضتها وؿب 
خباع م٘ اليؿب ألازغي والبدض  ًٖ م٩امً  وهي ( 6.66%= لخلل لٗضم اوؿب ال بض مً ؤزضَا بٗحن الٖا




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
مبُان ٖمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى ئهخاج اللٛت جدضزا و٦خابت   
 وٗم  
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حضو٫ ًبحن جغ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الًُل٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اإلا٣غعة ٖلى الُال٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت جغ٦حز ألاوكُت
 وٗم  
 
 %25     05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29   06 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75    12 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    %60 12 20/20  ؾىت ؤولى  هٖى
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05           08 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66  13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى  ال 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25   04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ن ب٦ؿاب الخلمُظ زبراث ٖلمُت ؤٖضث في بغهامج ٢اثم ٖلى ؤوكُت مىٓمت ومترابُت بالخدلُل: 
حر لُٟٓت  ٞهل ع٦ؼث ، حؿدكحر مهاعاجه الابضاُٖت ال٣ٗلُت في بهخاط ألا٩ٞاع وإهخاط اؾخجاباث لُٟٓت ٚو
ظا ما ٖبرث ٖىه  ؟، ألاوكُت خحن الخسُُِ ٖلى َظٍ ال٣ًُت ا ٧ان وؿبُا َو ؤ٢غث ُٖىدىا ؤن جغ٦حَز
( ٞتر٦حز الؿىىاث  %00، ؽ ر=%86.66، ؽ ع=%47.82، ؽ زا=%58.82، ؽ ر =%60ؿب)ؽ ؤ=و
٦ما ؤن مجمٕى ؤوكُت  ، ومً مىُل٤ زهاثو اإلاخٗلم، ألاعب٘ ظاء ظؼثُا الَخمامها باإلاهاعاث  ألاولُت 
ٓهغ ً ر٦حزالتالُال٢ت حٗخمض ٖلى الخٗبحر الكٟىي و الظي هغاٍ مُٛبا في مىاهج الخٗلُم الابخضاجي، بط ؤن 
،ؽ %29وؿبُا في الخٗبحر ال٨خابي و ال٣غاءة، ؤما اليؿب اإلا٣ّغة بىظىص َظا التر٦حز ٞٗبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=
ؤن ٧اهذ اليؿب بؿُُت في ألاعب٘ ؾىىاث  ،و ( %75، ؽ ر=%13.33،  ؽ ع=%35.29، ؽ زا=%11.76ر=
ن عنُضا مٟغصاجُا ، ٣ٞض ظاءث في الؿىت ألازحرة مً َظٍ اإلاغخلت ٖالُت ، ألن ال، ألاولى  ىَّ
 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جغ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الًُل٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت
 وٗم  
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الخٗىص ومجمٕى الخهاثو وؿخُُ٘ اؾدشماع الؿىىاث  التي  زال٫ وله بإ في ؾحروعة ألاوكُت ، ومً 
حؿب٣ها لخد٤ُ٣ الُال٢ت ،ومً مىٓىعها ٞةن جالمُظ َظٍ اإلاغخلت ًمخل٩ىن مً اإلاحزاث و الخهاثو   التي 
بت والظ٦ُت  التي غث بالك٩ل اإلاُلىب خ٣٣ذ عجشمدؾاؤن و  با ، ٞاليكاٍ وعوح الابضإ و ألا٩ٞاع الٍٛغ
٦ما ؤن بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ، ًمخل٨ها ؤَٟا٫ َظٍ اإلاغخلت ٦ُٟلت بغؾم نىعة مكغ٢ت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت 
٣ت خل اإلاك٨الث   التي حٗخمضَا  ٍغ ممهضاث ال٦دؿاب وحٗلم الُال٢ت ، ؤما الُٗىت اإلاخب٣ُت واإلاخمشلت في ، َو
بإن  ٢غاعٞاإل،ٚم ٢لتها بال ؤن لها صالالث ع ( و %25، ؽ ر=%17.76، ؽ زا=%17.46، ؽ ر=%5ؽ ؤ=)
 ألاوكُت ال جغ٦ؼ ٖلى مهاعة مهمت ٦مهاعة الُال٢ت َى جًُِ٘ لٟغم ٢اٖضًت ًىُل٤ مجها للؿىىاث ألازغ .
   حضو٫ ًبحن الٗمل ٖلى ئًجاص  بضًل  في خالت وحىص ٢هىع في ألاوكُت اللٛىٍت
ت الٗمل  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت  ٖلى بًجاص  بضًل  في خالت وظىص ٢هىع في ألاوكُت اللٍٛى
 
 
          صاثما
 
 
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00   00 17/20 ؾىت زالشت 
 %40           06 15/20 ؾىت عابٗت 






 %65 13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.94       09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %40          09 15/20 ؾىت عابٗت 




 ال  
 
 %00     00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




  %10 02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت  
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ت   مبُان الٗمل ٖلى ئًجاص بضًل  في خالت وحىص ٢هىع في ألاوكُت اللٍٛى
 صاثما
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤَضاٝ وكاٍ ما ٚحر واضخت ، خُض ال ٌؿخُُ٘ الخالمُظ الىنى٫  في بٌٗ ألاخُان جإحي الخدلُل: 
بلحها ملخضوصًت ٢ضعاتهم ، وإم٩اهُاث نٟهم ومٗلمهم .  ؤو ٩ًىن اليكاٍ م٩ل٠ ،  ؤو لٗضم وظىص اوسجام 
٢هىع ٢ض ًخسلل بٌٗ ألاوكُت مما  ، بِىه وبحن ٞغٕو اللٛت الٗغبُت خُض ال ًد٤٣ الخ٩امل مٗها...
ظا ما ج٣ٍغ البُضاٚىظُاث ٌؿخىظب ٖلى اإلاٗل م ؤن ال ٠٣ً م٨خٝى ألاًضي بل ٖلُه بًجاص  البضًل َو
لبُت ى ما ٖبرث ٖىه ( ؤخُاها )ؤجها حٗمض بلى  طل٪  الخضًشت وؤزال٢ُاث مهىت الخٗلُم ،وفي ُٖىدىا ؤ٢غث ألٚا َو
مما ًض٫ ٖلى ؤن ألاوكُت اإلا٣ترخت ،( %40، ؽ ع=%88.35، ؽ زا=%52.94، ؽ ر=%65وؿب )ؽ ؤ=
ؤجها صاثما حٗمض بلى   بط ؤن جضزل اإلاٗلم ٩ًىن ؤخُاها ،ؤما اليؿبت ألازغي ٞإ٢غث ، م٣بىلت في مجملها
الخٗضًل وؾض سٛغاث ال٣هىع الخانل في ألاوكُت اإلا٣غعة ، مما ًا٦ض ٖلى خغم اإلاٗلم ؤن ج٩ىن ظمُ٘ 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ َو ،لظا جغاٍ مجىضا صاثما لخجىب ؤلازٟا١، ألاوكُت مالثمت لخٗلماث جالمُظٍ 
ظا ًض٫ ٖلى  ،(%93.75، ؽ ر=%40، ؽ ع=%23.52، ؽ ر=%25ؤ= بط هلخٔ جضزل اإلاٗلم الضاثم َو
ُت ألاوكُت اإلا٣غعة  ؤو بلى  ٖضم ا٢خىإ اإلاٗلم بها ؤؾاؾا ، بل ًش٤ في ازخُاعاجه بالضعظت   عؤي اإلاٗلمحن في هٖى
، %  5.88ؽ ر =)ى٨غة للبدض ًٖ البضًل ٞمشلتها وؿبت ألاولى ،  ؤو بٗضم ٞهمه لؿحروعتها ،ؤما اليؿب اإلا
 . حٗبر ًٖ ٢بى٫ ألاوكُت ٖلى قا٧لتها ؤما جامت ٧املت  ؤو ها٢هت ٢انغة  و( ،  %    11.76ؽ زا= 








 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت بحن الخالمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُتبقاٖت اإلاٗلم للخداوع والى٣اف والخضزل 
  وٗم   
 
 %95 19 20/20  ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100        17 17/20 ؾىت زالشت 
 %100             15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25     09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00     00 20/20  ؾىت ؤولى  ال     
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75    07 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5             01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




             
ت   جا٦ض الخدلُل: البُضاٚىظُاث الخضًشت ٖلى وظىب بظغاء ألاوكُت في ظى صًم٣غاَي حؿىصٍ الخٍغ
تزاػالغؤي الٛالب و  اخترامم٘ ، الجماٖت م٘  والخٟاَم وجباص٫ الغؤي بغوح الجماٖت و٢ُمت  الٟغص  الٖا
٤ واإلاباصعة.ب. ظا  ظغاءاث ٦ُٟلت بخدٟحز الخالمُظ وصٞٗهم هدى بظ٫ ألاًٞل في الخٗلم. وبٗض عوح الدكٍى َو
، ؽ %100، ؽ ع=%100،ؽ زا=%76.47، ؽ ر=%95)ؽ ؤ= :ما جيخهجه ؤٚلب ُٖىدىا وججلى طل٪ في
بجضواَا  في جُب٣ُهم لهظٍ ؤلاظغاءاث و٢ىاٖتهم الابخضاجي( مما ٌُٗي نىعة لٗلمُت مٗلمي %56.25ر=
ا مً اليؿبُت خُض ٖبرث وؿبت ) الخامؿت .ل٨ً اإلاالخٔ ؤن الؿىت  ذ هٖى (ؤجها ال حٗمض طل٪، %43.75ٖٞغ
بخد٤ُ٣ الىخاثج  لؼم وهًٓ ؤن الؿبب عاظ٘ للًِٛ الىا٢٘ ٖلى َظٍ الؿىت ٧ىجها زاجمت اإلاغخلت ، واإلاٗلم م
ُت   ؤ٦ثر مً الاَخمام بؿحروعة ألاوكُت ُت مخٛاٞال ًٖ ألاوكُت ٞتراٍ ًغ٦ؼ ٖ ، اإلاٗٞغ لى الجىاهب اإلاٗٞغ
ا في الٓغٝو ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ جغبُت الٟغص للجماٖت والجماٖت للٟغص.  ووظىب بهجاَػ
٘ الخٗلُمُت اإلا٣ترخت حٗمل ٖلى جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت   حضو٫ ًبحن اإلاكاَع
٘ الخٗلُمُت اإلا٣ترخت حٗمل ٖلى جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اإلاكاَع
 
 
 وٗم  
 
 
 %85          17 20/20 ؾىت ؤولى 
 %64.70   11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %60             09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25   09 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ال  
 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                  06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10  02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان ئقاٖت اإلاٗلم للخداوع والى٣اف والخضزل بحن الخًلمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




          
حٗخمض بُضاٚىظُا اإلاكغٕو ٖلى الُغ١ و ألاؾالُب الاظغاثُت ٢هض جم٨حن اإلاخٗلم مً الاهضماط الخدلُل: 
ُٟا ٖملُا،  ٠ُ ٦ٟاًاجه  جْى بالٗمل  ٖلى جغؾُش ، وطل٪ حٗمل ٖلى حٗلُم اللٛت جىانلُا   بطفي املجخم٘ وجْى
ت اإلاخٗلمت  ُذ  ا مابطال٣ىالب اللٍٛى ٘ الخٗلمُتاللُاث آلاعٖو ظا ما  ، جضًت في اؾدشماع اللٛت في اإلاكاَع َو
 60،ؽ ع=% 70.50، ؽ زا= % 64.70ؽ ر= %85الُٗىت اإلاؿخجىبت )ؽ ؤ= مً ؤبضجه وؿبت مٗخبرة 
٘ اإلا٣ترخت ٖلى جغؾُش الخٗامل  باللٛت  الٗغبُت . ، ( % 56.25،ؽ ر = % هجض  ٣ابل وفي اإلابط حٗمل اإلاكاَع
( % 43.75،ؽ ر = % 40،ؽ ع=% 29.41، ؽ زا= % 17.64ؽ ر= %5وؿب ؤزغي )ؽ ؤ=  به٩اع طل٪  في 
 ، ٘ اللٛت الٗغبُت بخٗامل الجغؾُش   اإلا٣ترخت بما ؤجها ال حٗمل ٖلى  وهي وؿب جضٖى بلى  الىٓغ في  اإلاكاَع
م ٧ىجها مً ؤَم ألاَضاٝ  ، بط ال ٞاثضة مً جل٪ الجهىصاث بط ؤٟٚلذ في اإلاجهاط  اإلاؿُغة وال٨ٟاًاث ٚع
٘ ومجمٕى ؤَضاٞها  م  ، ال٣ًُت ألام ، ٞاليؿب حكحر بلى  زلل في اإلاكاَع ضم اؾدشماَع ؤو في اإلاٗلمحن ٖو
 ٘ مً مىُل٤ ٖضم اٖخماص ؤؾاسخي ؤجها اإلاخمشلت في اإلا٣اعبت الخىانلُت،  ؤو لجهلهم ، الجُض لهظٍ اإلاكاَع
ا وكاَا َامكُا. بٟاثضتها و٦ُُٟاث  جُب٣ُها.  بل َىا٥ مً ٌٗخبَر
 حضو٫ ًبحن ئبضإ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٛىٍت
ت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ببضإ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
    وٗم     
 
 
 %85         17 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66  13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75 15 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %5      01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33    02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25     01 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 %10             02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبيان المشاريع التعميمية المقترحة تعمل عمى ترسيخ التعامل بالمغة العربية
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                
ت وظضواَا وحٗٝغ ٖلى ؤؾؿها، وظضجه ًماعؾها ب٩ل بط الخدلُل: ا آمً اإلاٗلم بإَمُت ألاوكُت اللٍٛى
ملُت ضي في خالت ٖضم الهُاٚت الجُضة بلى  ٢ىالب  ، ز٣ت ٖو بل جغاٍ ًخٟجن في بزغاظها مً ٢البها الخجٍغ
ا، خُض ٩ًىن الاؾخمخإ الؿمت الٛالبت في مماعؾت جل٪ ألاوكُت، بط ب بضاُٖت ق٣ُت ججظب الخالمُظ  هدَى
ض الابضإ بٗض الخسُُِ الجُض وؿب هجاح اإلاخٗلم بك٩ل ٦بحر. وبسهىم مٗلمي الابخضا جي ٣ٞض ؤ٦ضث ًٍؼ
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=  ، ؽ % 76.47ؽ ر= %85اليؿب الٛالبت ؤجها حٗمض بلى  ما ؾل٠ ط٦ٍغ َو
٧ىن  الابضإ قٍغ ؤؾاسخي في َظٍ اإلاغخلت ال٣اٖضًت ،   (% 93.75،ؽ ر = % 86.66،ؽ ع=% 82.35زا= 
ؾت زالُت مً الام٩اهُاث  التي ؤو ٧اهذ الضعا  ، َظٍ ألاوكُت إلهجاػوبسانت بطا ؤٟٚل اإلاجهاط وي٘ ؤصلت 
ؤو لىظىص ٞجىة بحن اإلاجهاط واليكاٍ الضعاسخي ، ولٗل َظٍ اإلا٣ُٗاث زبُذ ٖؼاثم   ،جدخاظها َظٍ ألاوكُت
ت وبسانت  بطا ٧اهذ ألاوكُت الخٗلُمُت  بًٗهم  ٞإزغوا ٖضم الابضإ في َظا الىٕى مً اإلاماعؾاث اللٍٛى
ى ما وظضهاٍ  ،ل٣اء والخدُٟٔ والدؿم٫ُ٘ ؤلاحؿُُغ ٖلحها ٨ٞغة جبلُٜ املخخىي مً زال اليؿب  م٘ َو
( وؿب % 6.5،ؽ ر = %13.33،ؽ ع=% 17.64، ؽ زا=  %5اإلاى٨غة لئلبضإ في مماعؾت ألاوكُت )ؽ ؤ= 
ً   ، حُُٗىا جهىع عجابت  ألاصاء في مماعؾت ألاوكُت ؤو الا٦خٟاء بسُى ؤجها اإلا٣غعة في اإلاجهاط  و٦ال الخهىٍع
ى هدُجتهما ؾىاء ت في اإلاماعؾت ٨ٖـ  ، َو  ألاو٫.  الاٞتراىٖضم جد٤ُ٣ الخٍُى
اث البىاةُت   حضو٫ ًبحن اؾدىاص أوكُت اللٛت الٗغبُت ٖلى الىٍٓغ
اث البىاثُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اؾدىاص ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٖلى الىٍٓغ
 %40 08 20/20  ؾىت ؤولى  وٗم 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؤخُاها   
 
 %45 09 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ت  مبُان ئبضإ اإلاٗلم في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 








 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 





 %10 02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
             
مً بحن مغظُٗاث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث هجض البىاثُت  التي جاؾـ هٓغي ؤجها ٖلى الىٓغة الخدلُل: 
بط ال بض مً حصجُ٘ وج٣بل اؾخ٣اللُت ومباصعة  ،ٖلى الخٗلم ال الخٗلُمَا جغ٦حز وطل٪ مً زال٫ اإلاٛاًغة 
بلى  ظاهب مغج٨ؼاث ؤزغ ،بُٛت  جد٤ُ٣ الابضإ مً زال٫ الاخخظاء بالىمىطط  ال٣ٗلي للمخٗلم  ،اإلاخٗلمحن
ضم الا٦خٟاء بخ٣ضًم اإلاٗلىمت ظاَؼةخ٦خإ٦ُضَا ٖلى وي٘ اإلا ٢هض جد٤ُ٣  ، ٗلمحن في مىا٠٢ خ٣ُ٣ُت ٖو
غعة مبيُت ٖلى ما ؾل٠ الخٗلم الاًجابي. ٧ل َظٍ اإلاباصت وألاؾاؾُاث ، ؾإلىا ُٖىدىا بطا ٧اهذ ألاوكُت اإلا٣
( ؤن % 62.5،ؽ ر = % 66.66،ؽ ع=% 64.70، ؽ زا= % 58.82ؽ ر= %45عصث وؿب  )ؽ ؤ= ، ط٦ٍغ 
ها آلازغ ال ، ًَظٍ اإلاباصت ال جد٤٣ ٧لُا في ألاوكُت ، ٣ٞض هجض ؤوكُت عاٖذ في بىائها البٗض البىاجي وبٗ
ا٫ اإلاُغوح َىا. َل  َبُٗت  ألاوكُت ٖلى جىىٖها ال  ج٣خطخي اٖخماص البىاء ٧إؾاؽ حٗلُمي   ؤم َى والؿ
ضم مغاٖاة مً اإلاجهاط خحن ويٗه الزخُاع مجمٕى ألاوكُت اإلاىاؾب ة لخجؿُض البىاء م ؟ بٟٚا٫ ٖو  ؤن . ٚع
ى ما ؤًضجه وؿبت  )ؽ ؤ=  ت البىاثُت َو اث مىاهجها حٗخمض ٖلى الىٍٓغ اإلاىاهج في مجملها ؤ٢غث ؤن مدخٍى
ما ج٣خًُه  طل٪ و ، ( % 31.25،ؽ ر = % 33.33،ؽ ع=% 35.29، ؽ زا= % 23.52ؽ ر= 40%
وهسالها ، ( %6.25،ؽ ر =  %5ه وؿب: )ؽ ؤ= خالبُضاٚىظُا اإلاٗخمضة ، ؤما الىافي لهظا الاؾدىاص ٞمشل
ت بالك٩ل الجهاجي  الخام ال اٖخماصا ظؼثُا وجغ٥  ٦ما َى الخا٫ م٘  ،زغآجىُل٤ مً وظىب اٖخماص الىٍٓغ
بطا هجض ،الخدلُل (  –الابضإ  -ٖىض  ج٣ُُم الخٗلم  ؤو اؾخسضام مهُلخاث) الخيباوظىب ألاصاء والٟهم 
ت بال ؤن الىمُُت وحٛلُب الخل٣حن واؾترظإ املخّٟى  ذ ؤجها جا٦ض ٖلى جبجي َظٍ الىٍٓغ ؤن اإلاىاهج في جهٍغ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ً اإلاجهاحُت حٗمل ٖلى ئجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترحإ  حضو٫ ًبحن مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
 ما حٗلمٍى في مسخل٠ الؿُا٢اث.
ً اإلاجهاظُت حٗمل ٖلى بجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترظإ ما حٗلمٍى في مسخل٠ الؿُا٢اث   ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
 
 
 وٗم  
 
 
 %50   10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
ا ما   هٖى
 
 
 %40  08 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.94   09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %60                  09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10        02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
  
خ٠ُ٨ م٘ الؤن ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم  ، : ؤن ما جيكضٍ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث في بٗضَا البىاجي الخدلُل 
٣ها  ، اإلاىا٠٢ مً زال٫ اؾخدًاع ما حٗلمه وجُٟٗله في طل٪ اإلاى٠٢ الخ٣ُ٣ي وحٗلم اللٛت الٗغبُت ٞو
ت مً الاجها٫ والخىانل بما ًمل٨ه مً مٗاٝع مٟٗلت، َظا  ه اللٍٛى ٣ًخطخي جم٨ً اإلاخٗلم بٗض بىاء مٗاٞع
ى َضٝ آزغ جبخُٛه َظٍ  ، مً ظهت ، ومً ظهت ؤزغي ج٩اٞا الٟغم بحن اإلاخٗلمحن في البىاء والخُٟٗل َو
ُذ آلُاث ا، البُضاٚىظُا الٟاٖلت  ا وإهجاخها في ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت. بطا ما عٖو بالٗىصة و ؾدشماَع
ى ما اعحؿم ٖلى اليؿبت  ً في َظا اإلاىيٕى َو بلى  ُٖىدىا اه٣ؿم الغؤي بحن مً ًغي ٞاٖلُت ألاوكُت والخماٍع
(ما٦ضًً ما ج٣ٍغ %37.5،ؽ ر = %46.66،ؽ ع=% 41.17، ؽ زا= % 23.52ؽ ر= %50الخالُت )ؽ ؤ= 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 





 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ً ال جدُذ ما ط٦غها بك٩ل جام  ،  ( وهي الٛالبت%62.5،ؽ ر = % 60ع= بط جغي ؤن مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
ُٛب في البٌٗ آلازغ . ؤما ؤلاه٩اع الخام ٞمشل، ا مم( %5.58ه وؿبت )ؽ ر=خبهما ًخجؿض في البٌٗ َو
٤ ما ج٣خًُه البُضاٚىظُا اإلاٗخمضة والبدض في ؤؾباب َظٍ  ٌؿخضعي الخد٤٣ في ٞاٖلُت َظٍ ألاوكُت ٞو
 اليؿبُت.
 حضو٫ ًبحن حٗلُم الٗغبُت بمسخل٠ أوكُتها ًم٨ً اإلاخٗلم مً الخىانل م٘ مدُُه الاحخماعي





 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %41.17    07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %60                09 15/20 ؾىت عابٗت 






 %35          07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82       10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                   06 15/20 ؾىت عابٗت 






 %05 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10 02 20/20  ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %17.64     03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
حر زبراث حٗلُمُت ججٗل الخٗلم وا٢عي طو مًمىن ىًا٦ض الىمىطط البالخدلُل:  اجي ٖلى يغوعة جٞى
ٌؿهل جُب٣ُه في الخُاة وال ًإحى طل٪ بال بىي٘ اإلاخٗلم في زبراث اظخماُٖت ، بٗض ؤن ا٦دؿب َغاث٤ 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م الخٗاووي اإلاىيٕى في مىا٤ٞ خ٣ُ٣ُت، مىُل٣اث ٞٗالت بطا اؾدشمغث في حٗلُم اإلاخٗلم ٦ُُٟت ٖلى الخٗل
ى ماعبِ لٛخه م٘ مجخمٗه،  ا٫ ، َغح ٖلى الُٗىت َو لب)ؽ ؤ=  ٦ؿ ؽ  %55خُض ؤ٦ضث اليؿبت ألٚا
وكُت اللٛت الٗغبُت ٦ُٟلت بًمان ؤن ؤ ( % 56.25،ؽ ر = %60،ؽ ع=% 47.05، ؽ زا= % 41.17ر=
اث صالت ٖلى َظا الاعجباٍ ، ختى وؤن  ُٚبذ وظضث ، جىانل اإلاخٗلم م٘ مجخمٗه  وبسانت بطا ٧اهذ املخخٍى
 %35اإلاٗلم لها عابُا ومد٣٣ا للضوع الخ٣ُ٣ي لخٗلم ؤوكُت اللٛت الٗغبُت، في خحن هجض ؤن وؿبت: )ؽ ؤ= 
(ج٣ّغ بىظىص جباًً في جد٤٣ الخىانل بحن % 43.75ر =  ،ؽ% 40،ؽ ع=%47.05، ؽ زا= %58.82ؽ ر=
لُاث آما ًخٗلمه الخلمُظ وبحن مدُُه الاظخماعي بط ؤن ألامغ مٗؼو  لُٛاب املخخىي الاظخماعي ،  ؤو بلى  
 .( وظىص َظا الخىانل% 17.64،ؽ ر=  %5.88)ؽ ؤ= ث وؿب جُٟٗله، ُٞما ؤه٨غ 
ت اإلاخٗلم لٛىٍا وخى٫ الخمكُاث  التي ٌٗخمضَا لخل حضو٫ ًبحن حم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 .مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫ الهٗىباث والٗىاة٤  التي حٗتريه أزىاء اليكاٍ
ا وخى٫ الخمكُاث  التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫  ت اإلاخٗلم لٍٛى ظم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 الهٗىباث والٗىاث٤  التي حٗتريه ؤزىاء اليكاٍ
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 %85        17 20/20  ؾىت ؤولى  وٗم 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66     13 15/20 ؾىت عابٗت 




 %05 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.76    03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %10      02 20/20  ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ا وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫  ت اإلاخٗلم لٍٛى مبُان حم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 الهٗىباث والٗىاة٤ التي حٗتريه أزىاء اليكاٍ
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لًمان الؿحروعة الخؿىت لليكاٍ اللٛىي وظب ٖلى اإلاٗلم ؤن ٌٗمض بلى  ظم٘ مٗلىماث  الخدلُل:
ت لضح ؤَم الٗىاث٤  التي  م،في خل مك٨الته م، جمكُاته همخى٫ جالمُظٍ جخمشل في مجمٕى اإلاٗاٝع اللٍٛى
ت للمٗلم خى٫ اإلاجهاظُت  التي  ألاوكُت، ؤزىاء جىُٟظ  محٗتريه مٗلىماث ؾخٗمل ٖلى جىيُذ الغٍئ
مىيٕى َغح ٖلى مٗلمي ،لظ٦غ اؾاب٣ت  ظمُ٘ جالمُظٍ ٖلى ازخالٝ مخٗل٣اتهم بالؾدُٗاؾُٗمض  بلحها 
بلى  ظم٘ َظٍ اإلاٗلىماث اإلاِؿغة  لٗملهم. خُض ؤ٦ضث الٛالبُت ع٧ىجها بلى   ن ُٖىدىا بطا ما ٧اهىا ٌٗمضو 
،ؽ ع  %  82.35 %، ؽ زا=  70.50    %،ؽ ر = 85 ؽ ؤ=  ) مشلخه اليؿبت الٛالبت  اَظا م، طل٪ 
ى ما ٨ًٟل الؿحر الخؿً مً زال٫ عاخت اإلاخٗلم خحن اليكاٍ  ، (% 100ؽ ر= ، % 86.66= ٧ىن ،َو
٤ ٞهم وإهجاػ اليكاٍ ب٩ل  ز٣ت وؾهىلت ، ؤما وؿبتبمٗلمه ٢ض ؾب٣ه  %،  5ؽ ؤ=   )ظغاثُا في حٗبُض ٍَغ
هٟذ ؤن ج٣ىم بما ؾب٤   ( %00، ؽ ر = % 13.33 ، ؽ ع = % 17.64 ، ؽ زا =  % 11.76   ر =ؽ 
 . مما ٌُُٗىا جهىعا لخا٫ اإلاخٗلم خحن اليكاٍ وخا٫ اإلاٗلم خحن ألاصاء والخ٣ُُم، ط٦ٍغ  
خباع الى٣اةو  التي جٓهغ في أٖما٫   اإلاخٗلمحنحضو٫ ًبحن ابخ٩اع أوكُت وويُٗاث مسخلٟت جأزظ بٗحن الٖا
خباع الى٣اثو  التي جٓهغ في ؤٖما٫ اإلاخٗلمحن  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ابخ٩اع ؤوكُت وويُٗاث مسخلٟت جإزظ بٗحن الٖا
 %90               18 20/20  ؾىت ؤولى وٗم    
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11  16 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75   15 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى  ال 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88        01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
خباع الى٣اةو التي جٓهغ في أٖما٫ اإلاخٗلمحن  مبُان ابخ٩اع أوكُت وويُٗاث مسخلٟت جأزظ بٗحن الٖا
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ض الٗملُت الخٗلُمُت  ؤن مً نٟاث اإلاٗلم ال٠٨ء بن الخدلُل :  غ وججٍى ًدمل ٖلى ٖاج٣ه ٖملُت جٍُى
بما ٞحها اإلاخٗلم وآلُاث حٗلمه، ججضٍ صاثم البدض ًٖ خلى٫ للمك٨الث الخٗلُمُت  التي جهاصٞه في َظٍ 
ٞتراٍ  م٣ُما م٣ىما. ٞبروخه الٗلمُت ًخ٣صخي م٩امً الى٣و  ألاوكُت، الٗملُت وبسانت ؤزىاء جىُٟظ 
ت  ؤو ؤصائهم بًاَا اإلاٗغفي لضي جالمُظٍ ألاوكُت اإلا٣غعة ال جىاؾب ؤصاءاتهم إن ٞةن عؤي ب ،خحن جل٣حهم للمٗٞغ
هم في   ....بلخ ،بًٗها في اإلاخٗلم وبًٗها في الخسُُِ ألاوكُت ، لخُإ ظغاء اٖخباعاث ٖضةال٨ثرة و٢ٖى
ا٫ ُٖىدىا لبُت خى٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ  وبؿ ولُت مً ظهت ؤجها حٗمض  بلى  طل٪  جدمال  للمؿا  ؤ٦ضث ألٚا
ظالومؿاٖضة  ، % 70.50ؽ ر= %90اليؿب الخالُت: )ؽ ؤ=  ه٣غٍئ مً  ما خالمُظَم مً ظهت ؤزغي ، َو
ذ  ُٖىت ؤزغي َظا الضوع الخ٣ُُمي ٟخُٞما ه، (% 93.75،ؽ ر = %86.66،ؽ ع=% 94.11ؽ زا= 
مي  و ٖؼو طل٪ غجه لؤلوكُت واج٩اله عبما لٗضم و٢ٕى جالمُظٍ في َظٍ الهٗىباث والى٣اثو  ؤو لىٓ الخ٣ٍى
،ؽ % 5.88، ؽ زا= % 11.76ؽ ر= %5ومشلشه وؿبت )ؽ ؤ= ، ٖلى جبلُٜ املخخىي ٞدؿب 
 .( وهي ٚحر مؿخدبت مً مىٓىعها الخٗلُمي% 6.25،ؽ ر = %13.33ع=
 حضو٫ ًبحن مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت
 
 وٗم 
 %60 12 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %80                  12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ال  
 
 %35 07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %20        03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت 
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




بُُٗت إلاماعؾت الخدلُل:  ت َو ت مماعؾت َاصٞت مضبغة ومسُُت في مىا٠٢ خٍُى ألاوكُت اللٍٛى
ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ ألازغي للمدخىي الضعاسخي زانت خل اإلاك٨الث  ،لخد٤ُ٣ جىمُت قاملت للمخٗلمحن
حر الجى والٓغٝو اإلاىاؾب ة في اله٠ الخٗلُمي  ؤو  ، وجىمُت ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاط  وؤلابضإ ٧ان لؼاما جٞى
حر ٧ل ما ؤم٨ً  ، زاعظه لًمان جد٤٣ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ً وؾاثل ومِؿغاث حكٗغ بدُىٍت مبط البض مً جٞى
٤ ٞغ  ٗالُت حٗلمها ٞو ًغبِ صوا٫ اللٛت بمضلى٫ ؤجها ، لِـ َظا  مامخ٩اٞئت إلاماعؾتها وججؿُض  ماللٛت ٞو
خُاء وجىمُت مسؼوجهم اإلاٟغصاحي و الترا٦ُيي و الؿُاقي ٖلى خض ؾىاء، ؤمىع ؤ٢غث بٖلى  ٞدؿب بل ٌٗمل
ا َغ ظا ما مشلخه  )ؽ ؤ=  ، ؤٚلبُت الُٗىت ٖلى جٞى ،ؽ % 82.35، ؽ زا= % 70.50ؽ ر= %60َو
ى ما ٨ًٟل الخٗلم والخٗامل الخؿً باللٛت الٗغبُت% 81.25،ؽ ر = %80ع= باإلا٣ابل هٟذ ُٖىت  ،و  ( َو
هجض طل٪ في اليؿب الخالُت: )ؽ ؤ=  و، خبرة ًٖ ٖضم  جىاٞغ الٓغٝو اإلاىاؾب ة إلهجاػ ألاوكُت اإلا٣غعة مٗ
وؿب ال ٌؿتهان بها ألن اوٗضام  (%18.75،ؽ ر = %20،ؽ ع=% 17.64، ؽ زا= %76.64ؽ ر= 35%
 ٞغم حٗلُمُت وزبراث مً خ٤ اإلاخٗلم. بةياٖتالٓغٝو اإلاىاؾب ة للخٗلم ٦ُٟل 
 في جُب٤ُ أوكُت اللٛت الٗغبُتي اإلاغخلت الابخضاةُت الهٗىباث  التي جىاحه مٗلممٟخىح خى٫ وفي ؾإا٫  
 حاءث  ئحاباتهم ٖلى الىدى الخالي : 
 ال  بظاباث .  :ضاتيخبأولى اؾىت 
 ي الٟغو١ الٟغصًت في مؿخى ، لخٍُى الغصًئت للمخٗلمحنا الى٢ذ ٚحر ٧اٝ،: ضاتيخباؾىت زاهُت 
بٗض ، البِء في ال٨خابت م٘ ي٤ُ الى٢ذ، ،ه٣و الام٩اهُاث ٖضص الخالمُظ ال٨بحر، الاؾدُٗاب لضي الخالمُظ
٘ و ؤوكُت جُٟض  اإلاىايُ٘ ًٖ املخُِ الاظخماعي و الجٛغافي للمخٗلم ،ٖضم ازخُاع مىايُ٘ و مكاَع
اإلاؿاٖضة ٖلى اإلاخٗلم ه٣و الىؾاثل  ،الى٣و الٟاصح للىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى جىُٟظ ألاوكُت، اإلاخٗلم
 .٧الخضٞئت قخاء و الخ٠ُُ٨ نُٟا
ا م٘ ي٤ُ الى٢ذ م٘  لخاعجي للمضعؾت ٧الطجُجااملخُِ  ؾىت زالشت ابخضاجي:  ،٦ثرة ألاوكُت و ج٨غاَع
،ٖضص الخالمُظ ال٨بحر و  الا٦خٓاّ الظي ٤ٌُٗ ؾحر  ٚحر واضخت في الضٞاجغال٨خابت  ُٚاب الخىٕى ٞحها،
لى بضون عنُض لٛىي ومٗغفي ي اهخ٣ا٫ اإلاخٗلم بلى  اإلاؿخى  وكُت،،نٗىبت بٌٗ ألا ألاوكُت وزانت  ألٖا
ا ى ، بطؾىت ؤول بت ٖىض بٌٗ الخالمُظ ال جسً٘ بلى  الغؾىب ؤبض  ٖضم جٟاٖل الخالمُظ م٘ ،  ،ُٚاب الٚغ
 .،حكدذ ٣ٖى٫ الخالمُظ ، اوٗضام الىؾاثل اإلاؿاٖضة  ظمُ٘ ألاوكُت
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت و طل٪ ًغظ٘ ؾلبا ٖلى مغصوص بٌٗ :ؾىت عابٗت ابخضاجي  ُت مدظٞو ت و الهٞغ ت الىدٍى الٓىاَغ اللٍٛى
ـ هاثب الٟاٖل )٠ُ٦ طل٪ ُالبت اإلاالخالمُظ، مشال اإلابجي للمجهى٫ مدظٝو )ماضخي ومًإع ( وم ٗلم بخضَع
،ه٣و الضاُٞٗت لضي اإلاخٗلمحن لخل  الٟغو١ الٟغصًت في ال٨خاب و بسانت ال٣غاءة ، ٢لت الىؾاثل  ، (
ت، ال٣ؿموكُت، اػصواظُت الخُب٤ُ ٖلى ٦غاؽ ألا  ٢لت الى٢ذ م٘ ٦ثرة الخالمُظ، و ٦غاؽ ألاوكُت اللٍٛى
ه ظهل اإلاخٗلم لؤلوكُت   التي ال جخالءم م٘ املخُِ الظي ، ٖضم الخضعط في ويُٗاث الخٗلم وبىاء مٗاٞع
 و وؾاثل مغثُت مجؿماث و نىع  ا٢تراح وؾاثل مؿاٖضة في حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت، ٌِٗل ُٞه،
ت م٘ مىظىص ‚ )  النُٟتال اوٗضام ألاوكُت ،الخٗلُمُتخلٟؼة اإلاضعسخي ٧ال٨خاب م٘ الوؾاثل جىيُدُت مىاٍػ
اعاث و ٧ال  ًت، صاوك، الٟغ١ ؤلاسجالث اإلا خههت لؤلَٟا٫،املجالث اث و املضوٍعوال ُتاإلاُضاهغظاث الخٍؼ
 ( .مسخاعاث حؿتهىي الخالمُظ٢اثمت ٖلى  م٨خبت 
٦ثرة ألاوكُت و جىىٖها واٖخماص الىهىم ٚحر اإلاخُاب٣ت م٘ وا٢٘ اإلاخٗلم و :  ضاتيخباالؿىت زامؿت 
اث و حكبٗها م٘  ٦ثرة اإلاُٗضًً، ي٤ُ الى٢ذ، الىي٘  البُئي و الاظخماعي  و ج٣الُض اإلاى٣ُت، ٦ثرة املخخٍى
 .ن لم ه٣ل اوٗضامهابلخاعظُت ا٢لت اإلاغاظ٘ 
 أوكُت اللٛت الٗغبُتحضو٫ ًبحن وحىص ج٩امل بحن 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت وظىص ج٩امل بحن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت
 وٗم   
 
 %85        17 20/20  ؾىت ؤولى 
 %82.35    14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11  16 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5       01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 





 %10 02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76     02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان وحىص ج٩امل بحن أوكُت اللٛت الٗغبُت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اَا ج٩امل واوسجام الخدلُل:   ٞغٕو اللٛت الٗغبُت اإلا٣غعة م٘  ألاوكُتمً قغٍو هجاح اإلاىاهج ومدخٍى
ى ما  ،  ٞما ًدمله اإلاجهاط واملخخىي ًٟهله اليكاٍ . خُض ؤ٦ضث ؤٚلبُت الُٗىت بدهى٫ طل٪ الخ٩امل،  َو
ى % 93.75،ؽ ر = %86.66،ؽ ع=% 94.11، ؽ زا= %82.35ؽ ر= %85ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=  ( َو
ى ما هٟخهالىاظب جىاٍٞغ .  مشلتها  وؿب  )ؽ ؤ= و٢ض   ، ٖضم جد٤ُ٣ َظا الخ٩املة ٦ضما ُٖىت بؿُُت   َو
ع ال٩امً وؿب البض مً البدض  في خ٣ُ٣ت ال٣هى  ، (% 6.25ؽ ر = 13.33،ؽ ع=%5.88، ؽ زا=  5%
 ألن ؤي ٖغط وه٣و في َظا اإلاىيٕى مدؿىب ٖلى الخدهُل وألاصاء والخٗلُم ٖلى خض ؾىاء.،  بهظا اإلا٣ام 
 حضو٫ ًبحن الى٢ذ املخهو لألوكُت ٧اٝ
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت الى٢ذ املخهو لؤلوكُت ٧اٝ
 
 وٗم 
 %45 09 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.97 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %40               06 15/20 ؾىت عابٗت 




 %50  10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70  11 17/20 ؾىت زالشت 
 %60      09 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
                          
 ، ألاؾبىعيجماعؽ ألاوكُت في ؤزىاء الُىم الضعاسخي مً زال٫ جسهُو و٢ذ ًدضص في الجضو٫ الخدلُل: 
٧ي ال ، ؤي حجم اليكاٍ اإلاٗغفي  وألاصاجي م٘ الدجم الؼمجي  ، ٖلى قٍغ ؤن ٩ًىن الى٢ذ ٧اُٞا ألصائها
ا٫  ُٖىدىا خى٫ ٦ٟاًت الؼمً املخهو  ًدضر ج٣هحر  وخكى في خا٫ ُٚاب َظٍ اإلاالثمت . وفي  ؾ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
مبُان الى٢ذ املخهو لألوكُت ٧اٝ   
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤو  الخ٣لُو  مً ٖضص  ، اليكاٍ ٖلى مؿخىي يمىع   ؿبب في خضورمما ٌ،اإلاٗلم  ًٖ بٌٗ  الجؼثُاث 
بلى  ظاهب ، ؤي ؤصاء ؤوكُت ٖلى خؿاب ؤوكُت ؤزغي  ًسا٫ اإلاٗلم ٖضم ؤَمُتها  ، ألاوكُت اإلا٣غعة
جخىاٞغ بطا  ما  ، َظٍ ألازحرة مما ًخىلض ٖىه ٢لت الجىصة ، ٗلم الًِٛ اإلاماعؽ ٖلى ٧ل  مً اإلاٗلم واإلاخ
زُِ لؼمً ألاوكُت بالك٩ل الصخُذ . وفي الًٟت ألازغي  هجض وؿبت ج٣غ ب٨ٟاًت الؼمً املخهو 
ى  ٖبرث ٖىه وؿب)ؽ ؤ= ،لؤلوكُت  ،ؽ ر = %40،ؽ ع=% 35.29، ؽ زا= % 52.97ؽ ر= %45َو
 ً الًغوعي الخسُُِ لل٨ٟاًت الؼمىُت لليكاٍ م٘ اٖخباعاث ؤزغي .ؤهه مبط جب٣ى وؿبا مٗخبرة ، (% 62.5
 حضو٫ ًبحن ألاَضاٝ  التي جد٣٣ها أوكُت اللٛت الٗغبُت
  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ألاَضاٝ  التي جد٣٣ها ؤوكُت اللٛت الٗغبُت
ت   -ؤ اصة الثروة اللٍٛى  ٍػ
 
 
 %35          07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82   10 17/20 ؾىت زاهُت
 %70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33  08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
    
 الخض ٖلى اإلاُالٗت -ب
 
 
 %15        03 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زالشت 
 %40  06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 





 %10    02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 الش٣اٞت الى٣ضًتامخال٥  -ص
 
 
 %5     01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %65  13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33  08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.25 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
ٌ-  ً  خؿً الخىانل م٘ آلازٍغ
 
 %65 13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40  06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25     04 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %30 06 20/20  ؾىت ؤولى 
  %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
          
ُت ومهاعاث وظضاهُت  جد٤ُ٣ حؿعى ؤوكُت اللٛت الٗغبُت في قمىلُتها بلى  الخدلُل:  ؤَضاٝ مٗٞغ
بغاػ بجإ٦ُض مماعؾت اللٛت مماعؾت ٞٗالت حؿمذ للمخٗلم ٦ما حٗمل ٖلى  ، دُذ له الىمى اإلاخ٩امل،جللمخٗلم 
  ٢ضعاجه الابضاُٖت  خحن حٗلمها وا٦دؿابها.
ا٫ ُٖىدىا خى٫ مجمٕى ما ًم٨ً ؤن جد٣٣ه ؤوكُت اللٛت الٗغبُت   ظاء جمل٪ مهاعحي ال٣غاءة،وفي ؾ
،ؽ ر %53.33،ؽ ع=% 70.85، ؽ زا= % 52.94ؽ ر=،  %65وال٨خابت  في اإلاغجبت  ألاولى بيؿبت )ؽ ؤ= 
ى ما ججلى في ٢غاء% 62.25=  وؾُُغة ؤوكُت ال٣غاءة وال٨خابت ، ا إلاىاهج اللٛت الٗغبُت لهظٍ اإلاغخلت جى( َو
ى ما ًىم ًٖ ؾىء جسُُِ وجىظ، لخد٤ُ٣ املخخىي ٖلى خؿاب ؤوكُت  ؤزغي  ُه لهظٍ ألاوكُت ، ؤما في َو
ت لهظٍ ألاوكُت بيؿبت) ؽ ؤ= اصة الثروة اللٍٛى  ، ؽ زا= % 58.82،ؽ ر = %  35 اإلاغجبت الشاهُت ٩ٞان لٍؼ
ت ، ألجها لُ( وهي مً بحن ما جغ٦ؼ ٖ  %56.25، ؽ ر = % 53.33 ، ؽ ع = % 70.50 ه ألاوكُت اللٛت اللٍٛى
للٛخه ٖلى مؿخىي نٟه   ؤو زاعظه ، ؤما في اإلاغجبت الشالشت  الغنُض الظي ٌٛتٝر مىه الخلمُظ في مماعؾخه
،ؽ ر = %40،ؽ ع=%23.52، ؽ زا= %35.29ؽ ر= %65ٞجاء إلاهاعة خؿً الخىانل بيؿب )ؽ ؤ= 
ت لؿحروعة َظٍ ألاوكُت % 25 ُٟي والخىانلي ، ( وهي ما جغ٦ؼ ٖلُه البُضاٚىظُا الخاٍو ٞاإلاجهاط الْى
ؤن ٖلى يغوعة حٗلُم الخلمُظ و مماعؾت لٛخه جىانلُا م٘  ال٨ٟاًاث ًا٦ضاإلاٗخمضًً في بُضاٚىظُا 
ً، ؤما في اإلا ، ؽ زا= %35.29ؽ ر= %15غجبت الغابٗت ٩ٞاهذ للخض ٖلى اإلاُالٗت بيؿب )ؽ ؤ= آلازٍغ
ت  بىاءؤن بط  ، (%37.5،ؽ ر = %40،ؽ ع=% 23.64 خه ًخُلب مىه البدض ًٖ مهاصع اإلاٗٞغ اإلاخٗلم إلاٗٞغ
ضم الا٦خ مهاعة الخ٣ُض بمغاخل  الخامؿت لخإحي في اإلاغجبت ، ٟاء بما ٣ًضمه اإلاٗلم  ؤو ال٨خاب اإلاضعسخي ٖو






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان ألاَضاٝ التي جد٣٣ها أوكُت اللٛت الٗغبُت
ت   -ؤ اصة الثروة اللٍٛى  ٍػ
 الخض ٖلى اإلاُالٗت -ب
غ  -ط الخ٣ُض بمغخلت الخ٨ٟحر والخسُُِ زم الخدٍغ
 في ال٨خابت
 امخال٥ الش٣اٞت الى٣ضًت -ص
 جمل٪ مهاعاحي ال٣غاءة وال٨خابت -و
ٌ-  ً  خؿً الخىانل م٘ آلازٍغ
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٘ ب(و ؤ٦ثر ما جخٗل٤  َظٍ باألوكُت % 12.5،ؽ ر = %6.66،ؽ ع=% 23.52ؽ زا=  و ، ال٨خابُت اإلاكاَع
ؤجها مغاخل البض مً الخ٣ُض بها  إلهجاح الٗمل  ال، بالتي ج٩ىن  ؤ٦ثر خًىعا في الُىع الشاوي مً َظٍ اإلاغخلت 
 00ؽ ر= %5)ؽ ؤ=  جبت الؿاصؾت وألازحرة مهاعة امخال٥ الش٣اٞت  الى٣ضًت بيؿبتغ في اإلا ،لخإحي الخٗلُمي
زغ مغخلت في ا٦دؿاب  اإلاهاعاث آبر الى٣ض خٌٗبط ، ( % 6.25،ؽ ر = %00،ؽ ع=% 11.76، ؽ زا= %
ضم الخ٣بل اإلاباقغ. واخخاللها اإلاغجبت الازحرة  ، َظٍ ألازحرة واإلاٗاٝع  حٗض ٢اٖضة لالهُال١ في الى٣ض ٖو
و التي ج٣خطخي  حٗلم الى٣ض بإبؿِ  نىٍع . ٞةطا  ،للخهاثو الظَىُت لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت ، هٓغا مى٣ُي
ت وظضهاَا مى٣ُُ َضاٝ هٓغها جغجِب ألا  ، مغاُٖت  إلاا ظاء به اإلاجهاط  تالتي جد٣٣ها ألاوكُت اللٍٛى
ت  زهاثو جالمُظ الابخضاجيخىا٣ٞت م٘ وم  .الىماثُت بما ٞحها اللٍٛى
 حضو٫ ًبحن أوكُت اللٛت الٗغبُت الًلنُٟت  في الخٗلُم الابخضاتي
 ن ج٪ الُٗىت ضعؾتاإلا الؿىت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت  في الخٗلُم الابخضاجي
 املجلت الخاثُُت مٗضة مً َٝغ الخالمُظ  -ؤ
 
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 مؿاب٣اث ال٨خابت ؤلابضاُٖت      -ب
 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 مؿغح ؤَٟا٫   -ط
 
 
 %00     00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
 مؿاب٣اث الخهجئت   -ص
 
  
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
ت الخغة  -و    والخُابتبغامج بطاُٖت حُٗى ُٞه ال٣هت لل٣غاءة الجهٍغ
 
 
 %00     00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %00     00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ت في اللٛت بسانت مابحن ألا٢ؿام واإلاضاعؽ  -ػ  مؿاب٣اث ٨ٍٞغ
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40  06 15/20 ؾىت عابٗت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %75 15 20/20  ؾىت ؤولى  مىٗضمت –ح 
 %17.41 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25    09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
    % 00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
               
ت واإلاماعؾت الخدلُل: ٞةن ألاوكُت الالنُٟت  ،بطا ٧ان لؤلوكُت الهُٟت صوع في امخال٥ اإلاخٗلم للمٗٞغ
بط ال ٨ًخٟي اإلاخٗلم بمجمٕى ما ٣ًضم مً ،هي اإلاُضان الظي جشبذ ٞحها الىجاٖت والىجاح لٗملُت الخٗلم 
ت وؤوكُت نُٟت ب٣ضع ما َى بداظت بلى  مٗاًىت  اإلاٗاٌكت الجلُلت  التي َضاٝ هٓغا ملجمٕى ألا  ، مٗٞغ
هٓمت الخٗلُمُت ألا ؤن لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت . بط  ًسضمها َظا الىٕى مً ألاوكُت في البىاء اإلاخ٩امل
ٖضاص اإلاىاًَ الهالر اإلاُٗاء اإلاخٟاٖل م٘ خاظاث مجخمٗه ومكا٧له . وفي بالخضًشت جغي بالضعظت   ألاولى 
البدض ًٖ وا٢٘ وظىص َظا البدض للىٕى اإلاهم مً ألاوكُت ظاءث اليؿبت اإلا٣ّغة باوٗضامها في الغجبت  ألاولى  
( وهي وؿب جىم %56.25،ؽ ر = %66.66،ؽ ع=% 58.82، ؽ زا= % 41.17ؽ ر= %75ت )ؽ ؤ= بيؿب
لخبراث اظغاء حٗلُمُا بهظا الدجم  مٗلىم الٟىاثض. مما ًًُ٘ ال٨شحر مً بًٖ وا٢٘  حٗلُمي ي٠ُٗ ؤَمل 
ظع اوٗضامها ٣بل - وال٨ٟاًاث ٧اهذ ؾخجض لها مؿغخا لخىُل٤ بلى  ألا٤ٞ البُٗض .ٖو  ً ج٩لٟت  َظا  -الظي ال 
اث ، الىٕى مً ألاوكُت ٧ان ؤظضي  ؤن جىظه بلى  اإلاُضان  في ٢ُاٖاث ؤزغ،  ٞاألمىا٫  التي تهضع في الٟاٚع










 سنة خامدة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى 
 املجلت الخاثُُت مٗضة مً َٝغ الخالمُظ  -ؤ مبيان أنشطة المغة العربية الالصفية  في التعميم االبتدائي
 مؿاب٣اث ال٨خابت ؤلابضاُٖت      -ب
 مؿغح ؤَٟا٫   -ط
 مؿاب٣اث الخهجئت   -ص
بغامج بطاُٖت حُٗى ُٞه ال٣هت لل٣غاءة  -و
ت الخغة والخُابت    الجهٍغ
ٟا٫   -ٌ  جٓاَغاث في ؤصب ألَا
ت في اللٛت بسانت مابحن  -ػ مؿاب٣اث ٨ٍٞغ
 ألا٢ؿام واإلاضاعؽ 
 مىٗضمت –ح 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما مشله وؿب )ؽ ؤ=   ( % 31.25،ؽ ر = %40،ؽ ع=% 23.52 ، ؽ زا=% 23.52ؽ ر= %5مصجٗت َو
اإلاغجبت الشالشت ٞجاءث مٗبرة ًٖ املجلت الخاثُُت اإلاىجؼة مً َٝغ  ؤما ي ، غضخاإلاك٩ل الؽ بع ال  ًمابط ؤهه 
يؿب جض٫ ٖلى اٞخ٣اع مضاعؾىا بلى  ؤبؿِ ألاوكُت الالنُٟت . ٞما َى اإلا٩ل٠ في مجلت خاثُُت بالخالمُظ . 
،ؽ % 5.88، ؽ زا=% 5.88ؽ ر= %25ر ناصم لهظا الىا٢٘ بـ: )ؽ ؤ= بوؿبها ال٣لُلت زبط ظاءث  ؟
 76ؽ ر= %5ج٣اؾمذ ٧ل مً مؿاب٣اث ال٨خابت الابضاُٖت )ؽ ؤ=  و، ( % 37.5،ؽ ر = %26.66ع=
، ؽ زا= % 17.64ؽ ر= %00َٟا٫ )ؽ ؤ= ومؿغح ألا   (%00،ؽ ر = %00،ؽ ع=% 5.88، ؽ زا= .%11
،ؽ % 00، ؽ زا= % 11.76ؽ ر= %5ث الخهجئت )ؽ ؤ= ( ومؿاب٣ا% 6.25،ؽ ر = %00،ؽ ع=00%
ض الىا٢٘ الخٗلُمي % 6.25،ؽ ر = %00ع= ًَم خُض هغي  ، ماًال ب(  اإلاغجبت الغابٗت بيؿب ظّض يُٟٗت جٍؼ
ٞجاءث للبرامج ؤلاطاُٖت اإلاضعؾُت بيؿب  الخامؿت خ٤ الخلمُظ في الخٗلم  اإلاٗانغ  اإلاُٟض . ؤما  في اإلاغجبت 
( وظاءث في اإلاغجبت الازحرة % 6.25،ؽ ر = %00،ؽ ع=% 5.88، ؽ زا= % 00ؽ ر= %00)ؽ ؤ= 
ٟا٫ بيؿب قبه مٗضومت لـ )ؽ ؤ=  ،ؽ %00،ؽ ع=% 5.88، ؽ زا= % 00ؽ ر= %00جٓاَغث ؤصب الَا
م ؤَمُتها.،ب( %00ر =   خهاءاث صلذ ب٣ىة ًٖ وا٢٘ ألاوكُت الالنُٟت ٚع
 لخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها  مً مىٓاع اإلاٟدكحن.حضو٫ ًبحن ئ٢امت  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت ل
 ن ج٪ الُٗىت  ب٢امت  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها
 %11.11 01 9/30 وٗم 
 %88.88 08 9/30 ال
                               
ؼ  م٩اهت اللٛاث في هٟىؽ ؤبىائها  الخدلُل: ومهما ٧ان طل٪  الازخالٝ ٞةن ، جسخل٠ اؾتراجُجُاث حٍٗؼ
غ اللٛاث وخماًتها  جٓاَغاث  بلى    ٣ٖضالجضوي خانلت ال مدالت . بط حٗمض الهُئاث اإلاؿاولُت  ٖلى جٍُى
ىُت ،وبؿاا٫ ُٖىدىا مً اإلاٟدكحن خى٫ َظا اإلاىيٕى الهام  ٖلمُت مضعؾُت  للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الَى
مت   ،اوٗضام َظا الىٕى مً ألاوكُت % 88.88م ب  = ؤ٦ضث وؿبت ) ٠ بهظٍ اللٛت ال٨ٍغ م  ؤَمُت  الخٍٗغ ٚع
ى ما ؤ٦ضجه  اليؿبت ، ويغوعة الخٟاّ ٖلحها والٗمل ٖلى حٗلمها  بىظىص َظا   (  % 11.11 م ب  = )  اإلا٣غةَو
ى ما  ،الىٕى مً الخٓاَغاث والظي جدهغ في اخخٟا٫ ن ال٣غاءة اهغاٍ بك٩ل هاصع ٦ما َى خانل م٘ مهغظَو
مبُان ئ٢امت  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها مً 
 مىٓاع اإلاٟدكحن
 نعم 
 ال  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث الش٣اُٞت لى مؿخىي بٌٗ اإلاضًٍغ ط ال جخجاوػ ٞٗالُاجه زالزت ؤؾابُ٘ في ب ، ٞٗالُاجه  في بٌٗ ألاوكُت ٖو
 .الؿىت 
ت :ٖلى مؿخىي 2/5  وجمذ ٖلى مؿخىاٍ مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت:الىؾاةل التربٍى
 .)جىاٞغ  وؾاثل حٗلُمُت ؤزغي ٖضا )ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة والُبكىع 
                                                                 . غة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ُت الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخٞى                                                                هٖى
 .الىؾاثل الخٗلُمُت  اإلاسخغة في اله٠ ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت 
 . ا في الخٗلُم  جىاٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدشماَع
  . وظىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت 
  حر مسخبراث زانت  باللٛت الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت. يغوعة جٞى
 اإلاٗلم وؾاثل حٗلُمُت ظضًضة حؿاٖض ٖلى الخإ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت   ابخ٩اع  ؤو ج٣ضًم
 ججىص ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت. و الخٗلمُت
  .ج٣ضًم اإلاٗلم م٣ترخاث لخىٞحر الىؾاثل الخٗلُمُت 
  غة للمٗل  م حؿاٖض ٖلى بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة.الىؾاثل اإلاٞى
اٞغ  وؾاةل حٗلُمُت أزغي ٖضا )ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة والُبكىع( حضو٫ ًبحن  جى





 %15 03 20/20  ؾىت ؤولى 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زالشت 
 %80                  12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75   15 16/20 ؾىت زامؿت 




 %70   14 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05      08 17/20 ؾىت زالشت 
 %20        03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64    03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00      00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




       
ت ٖىض    الخدلُل: جإ٦ض الضعاؾاث ٦ما ًا٦ض الىا٢٘ الخٗلُمي ؤن اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ًاصي بلى  همى  الثروة  اللٍٛى
م٣اعهت م٘ ، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى حٗلم مهاعاث لٛتهم بالك٩ل الٟٗا٫ م٘ اؾدشماع وازخهاع الى٢ذ ، الخالمُظ 
  حها )  ال٨خاب اإلاضعسخي / ؾبىعة / َبكىع(بالىؾاثل الخ٣لُضًت اإلاخٗاٝع ٖلاء ٦خٟ اؤو  ٖضم اؾخٗمالها 
ا في الىا٢٘ الخٗلُمي الجؼاثغي  و ٞالٟغ١ في هىاجج الاؾخسضام مً ٖضمه واضر للُٗان . بسهىم جىاَٞغ
ًالخٔ  بط ( %93.25،ؽ ر = %80،ؽ ع=%52.94، ؽ زا= % 47.05ؽ ر= %15ؤ٦ضث الُٗىت )ؽ ؤ= 
ما ألاخىط  بلحها ألن الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت بهغي خسخي  ؤ٦ثر مً  ، ٢لتها في الؿيخحن  ألاولى والشاهُت َو
لىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿاٖضة ٖلى ٖلى ا بط ؤن الُٗىت اإلاخب٣ُت حؿاهض ٖضم جىاٞغ اإلاضاعؽ   ؾمعي طَجي
ٓهغ طل٪ ظلُا في وؿب )ؽ ؤ=  ،ؽ ر = %20،ؽ ع=%47.05= ، ؽ زا% 35.92ؽ ر= %70الخٗلم ٍو
ى ما ًا٦ض اٞخ٣اع البِئت الخٗلُمُت ألَم الٗىامل اإلاؿاٖضة واملخٟؼة ٖلى الخٗلُم.% 6.25  ( َو
   : الىؾاةل اإلاخىٞغة ٖضا ) ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة و الُبكىع(وفي ؾإا٫ مٟخىح للمٗلمحن خى٫ 
ت مً الىؾاثل لم جسغط ًٖ : اإلاكاَضة و  بٌٗ الهىع ، بٌٗ ال٣هو وبك٩ل ط٦غ اإلاٗلمىن مجمٖى
 .٢لُل 
ُت الىؾاةل الخٗلُمُت اإلاخىٞغة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٟدكحن ًبحن حضو٫   هٖى
ُت الىؾاةل الخٗلُمُت اإلاخىٞغة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٟدكحن  ن ج٪ الُٗىت  هٖى
 %44.44 04 9/30 ج٣لُضًت 
 %33.33 03 9/30 مٗانغة 
 %22.22 02 9/30 مىٗضمت
غة في حٗلُم اللٛت الخدلُل:  ُت الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخٞى ا٫ ُٖىدىا مً اإلاٟدكحن خى٫ هٖى خحن ؾ
مجها ج٣لُضي ال ججضًض ُٞه، ؤما وؿبت  %( ؤن ما جىاٞغ44.44 م ب=الٗغبُت ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت )
ى 22.22وؿبت )%( ٞضلذ ٖلى جىاٞغ الىؾاثل اإلاٗانغة ٞحها ؤ٢غث 33.33) ال١ َو ا ٖلى ؤلَا %( ٖضم جىاَٞغ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اٞغ  وؾاةل حٗلُمُت أزغي ٖضا ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة والُبكىع   مبُان جى  
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حضو٫ ًبحن الىؾاةل الخٗلُمُت  اإلاسخغة في اله٠ ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت




 %20      04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33   05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25     05 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %70    14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70    11 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66  10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %  68.75    11 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10 02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52    04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
               
ؤن ٨ًخٟي بجهضٍ مً ؤن ًجض اإلاٗلم ؾىضا ًخ٩ئ ٖلُه في ج٣ضًم ماصجه وؤوكُخه  ؤَىن ٖلُه ب٨شحر الخدلُل: 
 لظا ،بط ؤن الىؾاثل الخٗلُمُت تهىن ال٨شحر وجبٗض اإلالل والغجابت بك٩ل ٦بحر، بلخام ُٞهبذ الخمل خملحن 
حر الىؾاثل الخٗلُمُت ت اإلاؿاٖضة واإلاىاؾب ة حؿخىظب البُضاٚىظُاث الخضًشت جٞى وم٘  ، ل٩ل مٗٞغ
اإلاٗغفي الخانل في خُاجىا جىىٖذ الىؾاثل و حٗضصث وؤنبذ مً الِؿحر الىنى٫ بلى  اإلاٗلىمت  الاهٟجاع
غة بحن ًضي مٗلمُىا ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت ُٞوفي َغخىا  ، ال٩املت بكتى الهىع  ما بطا ٧اهذ الىؾاثل اإلاخٞى
ؤظابذ اليؿب الٛالبت  ، عة وبٌٗ اإلاكاَض والهىع الٗغبُت و٢ض خضصَا  اإلاىاهج بـال٨خاب اإلاضعسخي الؿبى 
حر الىؾاثل الالػمت لخٗلُم لٛخىا بخهى٫  ى ما ؤ٢غجه وؿبت )ؽ ؤ=،جخاٝ في خ٤ جٞى ؽ   % 70َو
م ؤن  % ( 68.75% ؽ ر= 66.66، ؽ ع=64.70%  ؽ زا= 47.05ر حٗلُم جالمُظ َظٍ اإلاغخلت  ؤخىط بلى  ٚع
  % 20ؤما اليؿب ألازغي )ؽ ؤ=بلخ، ل٨غجىهُت وألاهاقُض اإلاهىعة ... اؾخٗما٫ الىؾاثل الخىضخُت  ٧األٞالم ا






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان الىؾاةل الخٗلُمُت  اإلاسخغة في اله٠ ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث اإلاىظهت لهظٍ اإلاغخلت ال حٗخمض ، بؿاَتها لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  ولٗل عؤحها  َظا مً مىُل٤ ؤن املخخٍى
حر الىؾاثل الخٗلُمُت اٖخماصا ٦  .بحرا ٖلى جٞى
ا في الخٗلُم  اٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدثماَع  حضو٫ ًبحن جى
ا في الخٗلُم  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جىاٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدشماَع
 
 
 وٗم   
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52    04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 




 %80   16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100 17 17/20 ؾىت زالشت 
 %100          15 15/20 ؾىت عابٗت
 %        81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
         
ت ٖلى ظمُ٘  الخدلُل: ُت  التي حكهضَا البكٍغ ت بلى  مىا٦بت الى٣لت الىٖى حؿعى اإلاىٓىمت الجؼاثٍغ
ولم ٌٗض مً الهٗب الخهى٫ ٖلى خاؾىب وعبُه بالكب٨ت ،ألانٗضة بسانت اإلاىٓىماث الخٗلُمُت 
ا لخالمُظَا  حَر ت جٞى لىا٢٘ ل٨ً ا، الٗى٨بىجُت ، بل هي مً ؤٌؿغ الىؾاثل الظي حؿخُُ٘ اإلاىٓىماث التربٍى
ت بضاثُت في وؾاثلها خُض لم جىٞغ ، الجؼاثغي في الخٗلُم ؤ٢غ ٨ٖـ طل٪  بط ماػالذ اإلاىٓىمت الجؼاثٍغ
لخضماث لِـ للمخٗلمحن ٞدؿب بل ختى للمٗلمحن حؿهُال إلاهامهم ابالك٩ل ال٩امل َظٍ الىؾاثل وجل٪ 
ت اٞخ٣اعا لهظٍ الخ٣ىُت وبسانت في اإلاغخلت الابخضاثُت  التي حٗض ع٦حزة  الخٗلُمُت ، بط حٗٝغ اإلاضعؾت الجؼاثٍغ
لبُت بيؿب)ؽ ؤ= % ؽ 100%، ؽ ع=100%  ؽ زا= 58.82ؽ ر   % 80باقي اإلاغاخل ، خُض ٖبرث  ألٚا





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ا في الخٗلُم اٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدثماَع  مبُان جى
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وهي وؿب  ،% (18.75% ؽ ر= 00%، ؽ ع=00%  ؽ زا=  23.52ؽ ر،% 15الجؼاثغ، ؤما  وؿبت )ؽ ؤ=
حر وؾاثل ؤعقى مما ؾب٤ ط٦ٍغ   .ال ٌٗخض بها مً مىٓاعها واإلا٣ام الظي ج٣خًُه جٞى
 حضو٫ ًبحن وحىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت وظىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت
 وٗم  
 
 
 %50  10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70  11 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %             68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال   
 
 
 %35 07 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %60          09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %       31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %15  03 20/20  ؾىت ؤولى 
 % 29.41  05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
                          
ا للخالمُظ هدى خب لٛتهم وحٗلمها ،٦ما حٗخبر اإلا٨خبت ؤبؿِ  الخدلُل: حٗض اإلاضعؾت عاٞضا حٗلُمُا جدٟحًز
ا ل٣ُمت الخٗلم ٞحها ،  ا في املخُِ اإلاضعسخي، ٦ما ؤن وظىص م٨خبت بها ٌُٗي صاٞٗا ٢ٍى حَر الىؾاثل الىاظب جٞى
٤ الخٗلُمي الخش٣ُٟي ا٫ ُٖىدىا َل جخىاٞغ مضاعؾهم ٖلى َظا اإلاٞغ ؽ   % 50ؤ٦ضث وؿب )ؽ ؤ= وخحن ؾ
٤ الهام والضاٖم للٗملُت 68.75% ؽ ر=40%، ؽ ع=64.70%  ؽ زا= 35.29ر % ( وظىص َظا اإلاٞغ
م بؿاَخه ٦ما ط٦غها  ، ظاهبها الخدٟحزي زانتفي  الخٗلُمُت  ٤ ٚع ؤما اليؿب ألازغي ٞىٟذ وظىص َظا اإلاٞغ
ى ما ؤ٢غجه وؿب،ؾلٟا  % ( 31.29% ؽ ر= 60%، ؽ ع=35.29%  ؽ زا=  35.29ؽ ر  % 35)ؽ ؤ= َو
بط ؤن وظىص َظا الىٕى مً اإلاغا٤ٞ ٦ُٟل ببض عوح الك٠ٛ هدى اإلاُالٗت  ،مما ًجٗل الخُاة عا٦ضة ٞحها




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان وحىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حضو٫ ًبحن يغوعة جىٞحر مسخبراث زانت باللٛت الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت 
 :ت الابخضاةُ
حر مسخبراث زانت باللٛت الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت يغوعة جٞى
 
 
       وٗم  
 
 %85 17 20/20 ؾىت ؤولى 
 % 88.23  15 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23   15 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33   14 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5    01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76        02 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 





 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00      00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
          
ت  التي  الُٟل الجؼاثغي في وا٢٘ لٛىي ًهٗب حصخُهه هٓغا لٗكغاثإ : ًيكالخدلُل اللهجاث الجؼاثٍغ
بط  ًلخد٤ جالمُظ  ،الجىىب والجىىب ألا٢صخىٞخلمُظ الكما٫ ًهٗب ٖلُه ٞهم جلمُظ ، جلى٥ بها ألالؿىت 
لم   ؤلؿىتهمالجؼاثغ بمضاعؾها و٢ض حٗىصث   ٗ خ
 
ى٤ُ الصخُذ الُٞجض نٗىبت في ،الاهدغاٝ ًٖ ال٣الب اإلا
مت م وخٟٓخه  ،لهظٍ اللٛت ال٨ٍغ ؿدشجى مً طل٪ خملت الظ٦غ ال٨ٍغ م ٢لت آالظًً ٢ىم ال٣غ ،َو ن ؤلؿىتهم َو
اث  التي  هاصعة م٣اعهت بخٗضاص جالمُظها، حر ًوالدصخُو الٗلمي للمؿخٍى ى٤ُ بها اإلاخٗلم ج٣خطخي يغوعة جٞى
مت و  ا٫ إاملخخبراث الهىجُت لخٗلُم الى٤ُ الصخُذ ملخاعط ه٤ُ َظٍ اللٛت ال٨ٍغ ن اؾخدا٫ طل٪، ؾ
م ؤهىا وٗلم  ؾب٣ا الاظابت ٖىه مً مى٤ُ الىا٢٘ اإلاِٗل الظي ٌؿخدُل ؤن ٨ًٟغ في بوكاء َظا  َغخىاٍ ٚع
م ؤهىا بإمـ الىٕى  الىا َظا بال لغنض الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي،ت بلُه ظاخلامً املخخبراث ٚع َل هدً  ، وما ٧ان  ؾ





 سنة خامدة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى 
حر مسخبراث زانت باللٛت الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت  مبُان يغوعة جٞى
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ؤ٢غجه وؿب  ،الؿاخ٣ت بإهىا بداظت ماؾت بلى  َظا الىٕى مً املخخبراث %  88.23ؽ ر  % 85)ؽ ؤ=َو
ى ما ٖبرث ، % ( 100% ؽ ر= 93.33%، ؽ ع=88.23ؽ زا=  في ما هٟذ ال٣لت الىاصعة خاظخىا بلى  طل٪ َو
%( بط هٓغتها ؾُدُت للى٤ُ الصخُذ  للؿان الٗغبي  ؤو 6.66%، ؽ ع=11.76ؽ زا=   % 5ٖىه )ؽ ؤ=
م   .لؿىت جالمُظَاؤؤجها ج٣ىم بمجهىص لخ٣ٍى
اإلاٗلم وؾاةل حٗلُمُت حضًضة حؿاٖض ٖلى الخأ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت حضو٫ ًبحن ابخ٩اع 
 وججىص ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت.
ؤو ج٣ضًم وؾاثل حٗلُمُت ظضًضة حؿاٖض ٖلى الخإ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت وججىص   ابخ٩اع
 ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت





 %65 13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70.58       12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5 14 16/20 ؾىت زامؿت 




 %15    03 20/20 ؾىت ؤولى
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %5.12   02 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
          
خحن ٖضم جىاٞغ الىؾاثل الخٗلُمُت في مدُِ اإلاٗلم واإلاخٗلم هجض  ألاو٫ ًجتهض في ؾبُل البدض  الخدلُل:
ت  ؤو الابضاُٖت ٞتراٍ ًجتهض  ،حؿهُل الخٗلُم ختى ٖلى خؿابه بلخام مً طل٪  َضٞه ، ًٖ الخلى٫ الابخ٩اٍع
شابغ ش إلاٗلمحن، بخالمُظٍ بلى   مهاٝ ٖلُا   لحرقى ٍو كهض الخاٍع ول٨ً  ، خُاء ويىاحي مٗضومتؤ في ٖملىا َو







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
مبُان ابخ٩اع أو ج٣ضًم وؾاةل حٗلُمُت حضًضة حؿاٖض ٖلى الخأ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت وججىص 
 ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جب اؾخضعا٥ ما ًجب اؾخضعا٦ه بالٜ في هٟىؽ  ؤزغخٟاهحهم لو٧ان  ،بل ًغون الؼمً ًمغ وزبراث جًُ٘ ٍو
ى ما هجضٍ في وؿبت الٛالبُت في ُٖىدى ،جالمُظَم وؤ٢لمذ جالمُظَا ،ا  التي ؤ٦ضث  ؤجها حٗمض بلى  الابخ٩اع َو
%، ؽ 58.82ؽ زا= ،%   70.50ؽ ر،  % 65خُض ظاءث وؿبهم )ؽ ؤ=،م٘ ؤي ويُٗت حٗلُمُت 
لخىاٞغ الىؾاثل في  طل٪ عاظ٘  ولٗل ،% ( ؤما الُٗىت اإلاخب٣ُت ٞىٟذ اٖخماصَا طل٪87.5% ؽ ر= 93.33ع=
%، 41.17ؽ زا= ، %11.76ؽ ر،  % 15ومشلتها وؿب)ؽ ؤ= ،ت بلى  طل٪لِؿذ بداظ،ٞهي بِئتها اإلاضعؾُت 
اث ظاٞت ٦ما هي إولٗلها ختى و  % (12.5% ؽ ر= 6.66ؽ ع=  .ن لم جخىاٞغ الىؾاثل ا٦خٟذ بدبلُٜ املخخٍى
 حضو٫ ًبحن ج٣ضًم اإلاٗلم م٣ترخاث لخىٞحر الىؾاةل الخٗلُمُت
حر الىؾاثل الخٗلُمُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ج٣ضًم اإلاٗلم م٣ترخاث لخٞى
 
 
 وٗم  
 %70 14 20/20  ؾىت ؤولى 
 %76.47    13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82   10 17/20 ؾىت زالشت 
 %60                   09 15/20 ؾىت عابٗت 





 %  20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52      04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17    07 17/20 ؾىت زالشت 
 %40         06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %     43.75      07 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %05.88   01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
                      
في خالت ٖضم جىاٞغ وؾاثل حٗلُمت مؿاٖضة ًلجإ اإلاٗلم يغوعة بلى  ج٣ضًم م٣ترخاث إلاا ًدخاظه  الخدلُل:
وال ٨ًخٟي ب٣بى٫ الىا٢٘ ٖلى ٣ٍٞغ بط ًسلي مؿاولُخه اػاء طل٪ لُهبذ ألامغ بحن .ًضي اإلاؿاولحن ؤما 
حر وؤما بالخذجج باوٗضام الؿُىلت اإلاالُت ، ٞغوح اإلاؿاولُت البض مً جىاٞغ  َا في اإلاٗلم لخُٛحر الىا٢٘ بالخٞى




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
حر م٣ترخاث اإلاٗلم مبُان ج٣ضًم الخٗلُمُت الىؾاةل لخٞى  
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حر للىؾاثل الخٗلُمت ختى باال٢تراح وؤن ٧ان في 50ؽ ر=  % (ؤجها حٗمض بكتى الُغ١ بلى  البدض ًٖ جٞى
ظا ما ِٖكىاٍ في اإلاضاعؽ  ل٨ً  ، ألهه ال ٌؿم٘ لهم عؤيل ، ألصوى الىؾاث إلاٟخ٣غةاال٨شحر مً ألاخُان َو
ض   23.52ؽ ر  % 20ؤما الُٗىت اإلاخب٣ُت ٞمشلتها )ؽ ؤ=،البٌٗ مً اإلاٗلمحن ًهغ ختى ًدهل ٖلى ما ًٍغ
ال حٗمض بلى  وي٘ م٣ترخاث ولٗلها  و التي ؤ٢غث ؤجها  % (43.75% ؽ ر= 40%، ؽ ع=41.17%  ؽ زا= 
زانت بطا ٧اهذ جل٣ً الٗلم جل٣ُىا ، جدخاط بلى  وؾاثل في حٗلُمها ؤجها ال وؤ ،م٨خُٟت مً َظا الجاهب
 لظل٪.٧اٝ لٗضم الخ٨ٟحر في ج٣ضًم م٣ترخاث ، ن ناُٚت مغاُٖتاطآوالاخخما٫ الشالض ٖضم وظىص 
 حضو٫ ًبحن الىؾاةل اإلاىٞغة للمٗلم حؿاٖض ٖلى بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة
غة  حؿاٖض ٖلى بلٙى ألاَضاٝ   ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اإلاؿُغةالىؾاثل اإلاٞى
 وٗم  
 
 %5          01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75    03 16/20 ؾىت زامؿت 
 %90 18 20/20  ؾىت ؤولى  ؤخُاها 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25    13 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى  ال 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64   03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00      00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
                    
ت ما  الخدلُل: اث اإلاىاؾب ، خحن حؿُحر ؤَضاٝ حٗلُم مٗٞغ ا ملجمٕى املخخٍى ٧ان لؼاما الخسُُِ جىاٍػ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




غتها الجهاث اإلاؿاولت لبلٙى  ا٫ ُٖىدىا خى٫ الىؾاثل  التي ٞو الىنى٫ بلى  ألاَضاٝ اإلاؿُغة ، وخحن ؾ
%  ؽ زا= 82.35ؽ ر  % 90ؤ٦ضث الٛالبُت وؿبت خضور طل٪ الخىاؾب )ؽ ؤ=، ألاَضاٝ اإلاغؾىمت
ٞإخُاها ج٩ىن الىؾاثل مىاؾبت للىنى٫ بلى  ألاَضاٝ  ،% (81.66% ؽ ر= 86.66%، ؽ ع=82.35
ى ما ؾ ،وؤخُاها ال .ومهحر ٖضم الخىا٤ٞ مٗغٝو ً إلاؿاٖضة الىؾاثل اإلاخىٞغة ٖلى اَو هضجه وؿب اإلاى٨ٍغ
%( و٢ض حؿاوث اليؿب اإلاى٨غة م٘ اليؿب 13.33%، ؽ ع=17.64ؽ زا=  ،% 5.88ؽ ربلٙى ألاَضاٝ  )
ضة )ؽ ؤ= التي عؤث ؤن الىؾاثل اإلاخىاٞغة لضحهم  و% (18.75% ؽ ر= 6.66%، ؽ ع=5.88ؽ ر  % 5اإلاٍا
 .٦ُٟلت بالىنى٫  بلى  الىؾاثل اإلاؿُغة 
 ًاًا الخٗلُمُت الخالُت:بط جمذ ٖلى مؿخىاٍ البدض ًٖ ال٣ ٖلى مؿخىي ال٨خاب اإلاضعسخي:2/6
 .به في بضاًاث ؤلانالح ٘ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى اإلاٗلمحن ٢بل ججٍغ  جىَػ
  ال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت 
  جهىع اإلاٗلم لل٨خاب اإلاضعسخي 
  اصة جلخُو اإلاٗلم  إلااصة ال٨خاب اإلاضعسخي في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ببغاػ الى٣اٍ الغثِؿُت لٍؼ
 ال٨ٟغي ٖىض الخالمُظ الىيىح
 . ج٣ُُم مٗلمي الابخضاجي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت خؿب الكب٨ت 
 .عؤي اإلاٟدكحن في بزغاط وجإل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاؿهلت لٗملُت حٗلم الخلمُظ 
    اإلاضعؾُت. الٗغبُتبعجاب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ب٨خب اللٛت 
٘ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖ به في بضاًاث ؤلانًلححضو٫ ًبحن جىَػ  لى اإلاٗلمحن ٢بل ججٍغ
به في بضاًاث ؤلانالح ٘ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى اإلاٗلمحن ٢بل ججٍغ  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جىَػ




 % 10   02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 




 %65   13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 
 23.52    04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
        
م في ال٣ًاًا  الخدلُل: مً مٗاًحر الجىصة في الخٗلُم ؤن جىضر الغئي ألصخاب اإلاُضان لُضلىا بضلَى
ت ، الخٗلُمُت اإلاؿخجضة ، بط  ٧ةنالح اإلاىاهج واإلاىٓىمت التربىي  و٦ما مغ بىا ٞةن بقغا٥ اإلاٗلم في ألامىع اإلاغ٦ٍؼ
ن ٧ان ٖظع الجهت اإلاؿاولت ؤن ٖملُت اإلاسر في َظٍ ألامىع في ٚاًت إو  ، مُٛب بلى  ؤبٗض الخضوص وظضها ؤهه 
اث  ب ما ظاء في ال٨خاب  الهٗىبت ،ل٨ً َظا ال ًبرع بقغا٥ الٟاٖلحن ٖلى ألا٢ل في ازخُاع املخخٍى ؤو ختى جهٍى
ُٗي صاٞٗا للمٗلمحن بإجهم ؤصخاب ٢غاع ٖلى ألا٢ل في ،٦شحرة  اَظا ألامغ ٦ُٟل ؤن ٌٛحر ؤمىع ،اإلاضعسخي اإلا٣ترح  َو
م . و ج٣خطخي  بُٖاء جهىعاتهم في اإلااصة اإلاٗخمضة في ؤَم وؾُلت حٗلُمُت مكتر٦ت بُجهم وبحن الخلمُظ وؤؾَغ
ٗه ٖلى اإلاخٗلمحنالًغوعة الٗلمُت الخٗلُم ى  ما َغخىاٍ ٖلى  ، ُت ؤن ًىٕػ ال٨خاب ٖلى ؤَل اإلاُضان ٢بل جىَػ َو
ى ما جىضخه وؿب )ؽ ؤ=، ؤهه لم ٣ً٘ طل٪  بط ؤظابذ ؤٚلبُت الُٗىت ،ؤَل ال٣غاع اإلاٟتريحن ؽ   % 65َو
واإلا٣هىصون َىا مجمٕى اإلاٗلمحن  % (81.25% ؽ ر= 86.66%، ؽ ع=94.11%  ؽ زا= 64.70ر
م  ، محن الظًً ٖاٌكىا بضاًاث الانالح والاهخ٣ا٫ مً بُضاٚىظُا ألاَضاٝ بلى  بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاثاملخًغ  َو
م  و٢ض صٖم طل٪  انَغ م ٢ض ًى٣لىن  زبر طل٪ بلى  مً ظاء بٗضَم ٖو ء مً خاوعهاَم  مً مٗلمحن في اع آبضوَع
ت ٦شحرة وعاؾلىا اؤؤجهم وظضوا  َظٍ ال٣ًُت ، بط ؤ٢غوا ت ولٍٛى لجهاث اإلاؿاولت لخصخُدها وجضاع٦ها زُاء مٗٞغ
ول٨ً ،وبٗضَا ٢امذ الىػاعة ٖلى ؾىىاث بةعؾا٫ ٢غاعاث ج٣خطخي بةلؼام  اإلاٗلمحن بةخهاء َظٍ ألازُاء  ،
ولم جصدر ألازُاء بلى  ؤن ٚحرث في ،خُض طَبذ ظهىص اإلاٗلمحن ؾضا ،ن ب٣ُذ ٖلى خالها الؤلؾ٠ صاع ل٣م
ظا ال ًىٟي ؤن ُٖىت  ى ما ٖبرث ٖىه  بؿُُت ؤ٢غثالجُل الشاوي . َو ٗها .َو ؤجها حؿلمذ ال٨خب ٢بل جىَػ
٘ بط   % (18.75% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=5.88%  ؽ زا= 11.76ؽ ر  % 10وؿب)ؽ ؤ= ل٨ً ما ٞاثضة الخىَػ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
به في بضاًاث ؤلانًلح ٘ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى اإلاٗلمحن ٢بل ججٍغ  مبُان جىَػ
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حضو٫ ًبحن ال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت لخٗلُم اللٛت الٗغبُتال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ 
 




 %15    03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00    00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00        00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %  12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ال  
 
 
 %75 15 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70       14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100        17 17/20 ؾىت زالشت 
 %  93.33  14 15/20 ؾىت عابٗت 
 %     87.5   14 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %15 03 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
                      
 ،مجمٕى الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخىاٞغة  للمخٗلم واإلاٗلم ٖلى خض ؾىاءالبدض في مّغ بىا ؾاب٣ا الخدلُل :  
الىؾُلت الىخُضة اإلاخىاٞغة في وا٢ٗىا الخٗلُمي هي ال٨خاب اإلاضعسخي . َظا ألازحر ،ٞقبه  مىٗضمت  وظضهاَابط 
٘ في ؤو٫ اإلا ؤزىاء ٌٗٝغ مكا٧ل  لخاعظُت اخُض ًًُغ  ألاولُاء للبدض ٖىه في اإلا٨خباث  ىؾم الضعاسخيجىَػ
ى اق٩ا٫ ٌُٗي جهىعا ٖلى ٖضم يبِ الىػاعة الىنُت الخخُاظاث مخٗلمحها . وبالٗىصة بلى  ا ل٨خاب َو
ت ٧اُٞت  اإلاضعسخي ٧ىهه اإلاخىاٞغ بحن ًضي اإلاٗلمحن َغخىا ؾاالا ٖلحهم خى٫ ما بط ٧اهذ َظٍ الىز٣ُت التربٍى
ى ما إلاؿىاٍ في اليؿب اإلا٣غة بظل٪ لبُت بالؿلب اإلا٣غ بٗضم ٦ٟاًخه َو ؽ  لخٗلُم اللٛت الٗغبُت . عصث  ألٚا
(بط البض مً جىاٞغ  وؾاثل   %78.5% ؽ ر= 93.33%، ؽ ع=100%  ؽ زا= 70ؽ ر، % 88.23ؤ=
اث ال٨خب اإلاضعؾُت ٞةن هضعي  اهتهاط بُضاٚىظُا ٖاإلاُت   ٦ما َى الخا٫ م٘  مؿاٖضة صاٖمت ملخخٍى
حر اإلاؿخلؼماث  بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث وظب الاؾخٗضاص لها ب٩ل خمىلتها ل٨ً ؤن هيخهج وهُب٤ صون جٞى
ى يغب مً الالم٣ٗى٫ .َظا و ٢ض وظضها وؿبت ال ٞالى٣و واعص ال مدالت .ٞإن هبجي  ٞىض٢ا بمٗضاث ٧ىر ٞه





  زامؿت ؾىت  عابٗت ؾىت  زالشت ؾىت  زاهُت ؾىت  ؤولى ؾىت
 مبُان ال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
 وٗم
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا ؤن اللٛت الٗغبُت ال 12.5ؽ ر= ، % 6.66%،ؽ ع= 00%،ؽ زا 00%،ؽ ر =15ؤ= % (و التي في هَٓغ
ت باإلا٣اعهت م٘ الهغإ الخًاعي الظي وِٗكه وحِٗكه اللٛت جدخاط بلى  وؾاثل .وهي هٓغة جغازُت  ٢ضًم
 .تُالٗغب
 حضو٫ ًبحن جهىع اإلاٗلم لل٨خاب اإلاضعسخي 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت لل٨خاب اإلاضعسخيجهىع اإلاٗلم 
 
 
 وؾُلت مؿاٖضة  
 
 
 %        55 11 20/20  ؾىت ؤولى 
 %   58.82  10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41  05 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 
اجه ـ مدخٍى  ٚاًت ال بض مً جضَع
 
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75   03 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00     00  20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00      00 20/16 ؾىت زامؿت 
                     
ت في ال٨خاب اإلاضعسخي اإلاٗخمض بازخالٝ ٚاًتهم ٞهىا٥ مً ًجٗل  الخدلُل: جسخل٠ جهىعاث مال٩ي اإلاٗٞغ
اجه . وازخالٝ  ـ مدخٍى ىا٥ مً ٌٗخبٍر ٚاًت  البض  مً جضَع مجها وؾُلت ًىُل٤ مجها آلٞا١ حٗلُمُت ؤزغي، َو
ت والبُضاٚىظُت  لبُت بيؿبت له  صوع ٦بحر في جدضًض َظا  الخهىع. بط ؤ٦ضث  اإلاغظُٗاث ال٨ٍٟغ )ؽ  ألٚا
،  ٚاًت% ( ؤهه وؾُلت لخد٤ُ٣ 81.25% ؽ ر= 86.66%، ؽ ع=29.41=  ؽ زا، %58.82ؽ ر، % 35ؤ=
ى ما ًا٦ضٍ الخهىع البُضاٚىجي الجضًض في هٓغجه  لل٨خاب  اإلاضعسخي ،  اليؿب اإلاخب٣ُت ٖلى ٨ٖـ هٓغة َو
جغاٍ  مدخى  و  التي  ،( % 18.75% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=70.58=  %  ؽ زا29.41ؽ ر  % 35)ؽ ؤ=




ؾىت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 زامؿت 
 مبُان جهىع اإلاٗلم لل٨خاب اإلاضعسخي 
 وؾُلت مؿاٖضة  
اجه ـ مدخٍى  ٚاًت ال بض مً جضَع
 لم ًجب
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




البُضاٚىظُا اإلاًامحن وبُضاٚىظُا ألاَضاٝ  َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ٖضم ج٩ىًٍ ٞغى هٟؿه في 
 جدضًض آلُت الٗامل م٘ ال٨خاب اإلاضعسخي.
إلااصة ال٨خاب اإلاضعسخي في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ئبغاػ الى٣اٍ   حضو٫ ًبحن جلخُو اإلاٗلم
اصة الىيىح ال٨ٟغي ٖىض الخًلمُظ  .الغةِؿُت لٍؼ
 جلخُو اإلاٗلم  إلااصة ال٨خاب اإلاضعسخي في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ببغاػ الى٣اٍ 
اصة الىيىح ال٨ٟغي ٖىض الخالمُظ   الغثِؿُت لٍؼ
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 
 وٗم
        
 
 
 %40        08 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41  05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33  11 15/20 ؾىت عابٗت 




 ال  
 
 %45     09 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70  11 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15 03  20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00      00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00       00 20/16 ؾىت زامؿت 
                     
ت  ؤو  ،مً بىىص ال٣ٗض الخٗلُمي  ال٣اثم ما بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم الخدلُل: ؤن ٌٗمض اإلاٗلم في بضاًت اإلاٗٞغ
ُٖاء نىعة قاملت  إلاا ؾُدىاو٫ ٖلى مضي اإلاىؾم  ؤو الٟهى٫  ؤو  ختى ٖلى مؿخىي بظؼثُاجه بلى  
ت  ومداولت  خهغ جهىعا، الىخضاث والخهو  ث اإلاخٗلمحن بط ؤم٨ً طل٪ والٛاًت مىه الخمهُض للمٗٞغ
ا٫ ُٖىدىا خى٫ ، خىلها  ٧ي جهبذ بحن ًضي اإلاٗلم نىعة لخمكُاث  جل٪ اإلااصة ولى بك٩ل ٖام . وفي ؾ
ؽ   % ٧40اهذ وؿبهم )ؽ ؤ=والظًً البىض ج٣اعبذ اليؿب بلى  خض ٦بحر بحن مشبذ لظل٪  بهظا٢ُامها 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
اصة الىيىح  جلخُو اإلاٗلم  إلااصة ال٨خاب اإلاضعسخي في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ئبغاػ الى٣اٍ الغةِؿُت لٍؼ
 ال٨ٟغي ٖىض الخًلمُظ 
 وٗم
 ال  
 لم ًجب
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ؤ٦ضجه وؿب  )ؽ ؤ=  ، ؽ  % 52.94 %، ؽ ر = 45 ًد٣٣ها َظا ؤلاظغاء ، وبحن مى٨غ ل٣ُامه بظل٪  َو
٤ اإلاهاخب للجضة ،   % (37.5 ، ؽ ر =  % 26.66، ؽ ع = % 64.70زا=  ٞاملجهى٫ ، ولٗلها جدبظ  الدكٍى
ىب ٨ٖـ ظغاء  خحن عي لخ٣ضًمها مؿب٣ا ،ٞهم ًجهلىن ما لهظا ؤلا اص الٞجُت آؤو ؤن اإلااصة آجُت   ،صاثما مٚغ
 لِـ باألمغ الِؿحر . هنىله الٗلمُت مً ٞاثضة  جغجى  ؤو ألجهم ًغون ؤهؤ ٣ًام ٖلى




ـ  ؾىت الخضَع
 لم ًجب    ي٠ُٗ    مخىؾِ   حُض  






 %10 02 %5 01 %60 12 %25 05 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %  00     00 %64‚17 03 %35‚82 14 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %82‚58 10 %67‚29 05 17/20ؾىت زالثت 
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚46 07 %66‚46 07 15/20ؾىت عابٗت 









 %10 02 %00     00 %25 05 %65  13 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %  00     00 %64‚17 03 %35‚82 14 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %67‚11 02 %17‚41 07 %05‚47 08 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 % 00     00 %66‚26 04 %33‚73 11 15/20ؾىت عابٗت 







 %10 02 %   00     00 %40 08 %50 10 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %   00     00 %29‚35 06 %70‚64 11 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %64‚29 05 %64‚17 03 %94‚25 09 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚26 04 %66‚66 10 15/20ؾىت عابٗت 












 %10 02 %15 03 %25 05 %50 10 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %76‚11 02 %64‚17 03 %50‚70 12 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %17‚41 07 %94‚52 09 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %20 03 %33‚73 11 15/20ؾىت عابٗت 












 %10 02 %10 02 %35 07 %45 09 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %76‚11 02 %52‚23 04 %70‚64 11 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %29‚35 06 %94‚52 09 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %   00     00 %66‚46 07 %33‚53 08 15/20ؾىت عابٗت 

















 %10 02 %15 03 %50 10 %25 05 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %70‚64 11 %41‚29 05 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %64‚29 05 %17‚41 07 %41‚29 05 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %66‚66 10 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 


















 %10 02 %20 04 %30 06 %40 08 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %   00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %17‚41 07 %05‚47 08 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %33‚73 11 %33‚13 02 15/20ؾىت عابٗت 




 %10 02 %  00     00 %45 09 %45 09 20/20ؾىت أولى  
 % 00     00 %  00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %82‚85 10 %64‚29 05 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚46 07 %66‚46 07 15/20ؾىت عابٗت 


















 % 10 02 % 00     00 %45 09 %45 09 20/20ؾىت أولى 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 % 00     00 %  00     00 %82‚58 10 %41 07 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %47‚76 13 %64‚17 03 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚66 10 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 




























 %10 02 %10 02 %30 06 %50 10 20/20ؾىت أولى    
 % 00     00 %   00     00 %35‚82 14 %64‚17 03 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %   00     00 %82‚58 10 %17‚41 07 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %33‚73 11 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 




















 %10 02 %5 01 %55 11 %30 06 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %  00     00 %35‚82 14 %64‚17 03 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %70‚64 11 %41‚29 05 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %20 03 %33‚53 08 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 


















 %10 02 %10 02 %25 05 %55 11 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %82‚58 10 %29‚35 06 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %70‚64 11 %52‚23 04 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %66‚66 10 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 













 %10 02 %   00     00 %60  12 %30 06 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %47‚76 13 %64‚17 03 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %  00     00 %35‚82 14 %64‚17 03 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %60 09 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 


















 %10 02 %  00     00 %35 07 %55 11 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %05‚47 08 %05‚47 08 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %94‚52 09 %29‚35 06 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %33‚73 11 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 












 %10 02 %   00     00 %30 06 %60 12 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %76‚11 02 %82‚58 10 %41‚29 05 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 02 %94‚52 09 %29‚35 06 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %   00     00 %60 09 %40 06 15/20ؾىت عابٗت 


















 %10 02 %15 03 %35 07 %40 08 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %64‚17 03 %94‚52 09 %41‚29 05 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %   00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚26 04 %40 06 %33‚33 05 15/20ؾىت عابٗت 




















 %10 02 %5 01 %40 08 %45 09 20/20ؾىت أولى           
 % 00     00 %   00     00 %70‚64 11 %29‚35 06 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %47‚67 13 %64‚17 03 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %33‚73 11 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 
 16/20ؾىت زامؿت 
 





















 %10 02 %10 02 %65 13 %15 03 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %76‚11 02 %50‚70 12 %64‚17 03 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %41‚29 05 %70‚64 11 %88‚5 01 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚26 04 %66‚26 04 %66‚46 07 15/20ؾىت عابٗت 



















 %10 02 %    00     00 %45 09 %45 09 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %64‚17 03 %17‚41 07 %17‚41 07 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %05‚47 08 %05‚47 08 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %33‚53 08 %33‚33 05 15/20ؾىت عابٗت 





















 %10 02 %5 01 %40 08 %45 09 20/20ؾىت أولى 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 % 00     00 %  00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %64‚17 03 %82‚58 10 %52‚23 04 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %60 09 %20 03 15/20ؾىت عابٗت 






















 %10 02 %  00     00 %45 09 %45 09 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 20 %05‚47 08 %17‚41 07 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚66 10 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 











 %10 02 %   00     00 %45 09 %45 09 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %   00     00 %05‚47 08 %94‚52 09 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76‚11 03 %94‚52 09 %29‚35 06 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %33‚53 08 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 















 %10 02 %05 01 %60 12 %3 07 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %  00     00 %47‚76 13 %52‚23 04 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %   00     00 %70‚64 11 %29‚35 06 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %66‚6 01 %66‚66 10 %66‚26 04 15/20ؾىت عابٗت 
























 %10 02 % 00     00 %55 11 %35 07 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %47‚76 13 %64‚17 03 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %52‚23 04 %82‚58 10 %64‚17 03 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 %33‚53 08 %33‚33 05 15/20ؾىت عابٗت 



























 %10 02 %5 01 %40 08 %45 09 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %88‚5 01 %82‚58 10 %29‚35 06 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %64‚17 03 %94‚52 09 %41‚29 05 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %20 03 %66‚26 04 %33‚53 08 15/20ؾىت عابٗت 

























 %10 02 %10 02 %45 09 %35 07 20/20ؾىت أولى 
 % 00     00 %00 00 %50‚64 11 %29‚35 06 17/20ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %88‚5 01 %82‚58 10 %29‚35 06 17/20ؾىت زالثت
 % 00     00 %33‚13 02 33‚%53 08 %33‚33 05 15/20ؾىت عابٗت 
 % 00     00 %6‚  25   01 % 62‚  5 10 %31‚ 25 05 16/20ؾىت زامؿت 
 ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي لل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت خؿب الكب٨ت اإلا٣ترخت :
داو٫ ج٣صخي ؾىالكب٨ت اإلا٣ترخت جىٓحرا ومً زال٫ زغاظا ومخىا بمغث بىا مٗاًحر ال٨خب اإلاضعؾُت 
 وظىصَا مً ٖضمه في ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن ٞجاءث آعائهم ٧اآلحي: 






ـ   ؾىت الخضَع
 لم ًجب    ي٠ُٗ    مخىؾِ   ظُض  






 %10.00 2 %5.00 1 %60.00 12 %25.00 5 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %64.17 3 %35.82 14 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %67.11 2 %82.58 10 %67.29 5 17/20ؾىت زالشت 
 %0.00 0 %66.60 1 %66.64 7 %66.46 7 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %0.00 0 %62.50 10 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُت ألاوعا١ اإلاٗخمضة في الخإل٠ُ صوعا  في نمىص ال٨خاب بحن ًضي الخلمُظ الخدلُل ؤجها   ٦ما، : جلٗب هٖى
ٞكخان بحن الجىصة والغصاءة . بطا ج٣اعبذ اليؿب بحن    في هٟـ الخلمُظ ، حُٗي  له  بٗضا  ظمالُا وؤزغا هٟؿُا
( بيؿب ظُض)و % (62.5% ؽ ر= 46.66%، ؽ ع=58.82%  ؽ زا= 17.64ؽ ر  % 60)ؽ ؤ= (مخىؾِ)
ؤي الجىصة في ٦خاب ؾىت ، % (37.5% ؽ ر= 46.66%، ؽ ع=29.67%  ؽ زا= 82.35ؽ ر  % 25)ؽ ؤ=
%، ؽ 6.66%  ؽ زا= 11.76ؽ ر  % 5)ؽ ؤ= ( ٞجاءث ي٠ُٗؤما وؿب )الشاهُت وبك٩ل ٚحر جام . 
ت ال  ، جىٗضم %(  وهي مً اإلاٟغوى ؤن46.66ع= ٧ىهىا هخٗامل م٘  ٦خاب ٦شحر الخضاو٫ ًىمُا وم٘ ٞئت ٖمٍغ
 حؿخُُ٘  الخٟاّ ٖلُه ٦ما َى خا٫ ال٨باع.









 %10.00 2 %0.00 0 %25.00 5 %65.00 13 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %64.17 3 %35.82 14 17/20زاهُت ؾىت 
 %0.00 0 %67.10 2 %17.41 7 %5.47 8 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %0.00 0 %66.26 4 %33.73 11 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %0.00 0 %50.00 8 %50.00 8 16/20ؾىت زامؿت 
                    
ت لخالمُظ ٌٗخبر ٢ُاؽ  الهٟدت مً الخدلُل:  ألامىع واظبت الاَخمام بالىٓغ بلى  الخهاثو البهٍغ
م . بطا البض  مً يبِ م٣اؽ   م وال هي  بالهٛحرة  التي حٗحي هَٓغ اإلاغخلت ، ٞال هي ٦بحرة  التي حكدذ بهَغ
ٞإي زلل ًسغط  ًٖ َظٍ الخهاثو ًيخج  ،الهٟدت مً مىُل٤ َظٍ الخهاثو يبُا  جاما ال خُاص ٖىه
ى ما ، لخٗامل م٘ َظا ال٨خاب . وم٣اؽ  الهٟدت ٖىض ُٖىدىا ها٫ عضخى وؿب ٚالبت ٞحها ٖىه ٞخىع في ا َو
% ( 50% ؽ ر= 73.33%، ؽ ع=47.64ؽ زا=  ، % 82.35ؽ ر،  % 65)ؽ ؤ=( حُض) ٖبرث ٖىه وؿب
% 50% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=41.17%  ؽ زا= 17.64ؽ ر=  % ٩ٞ25اهذ )ؽ ؤ= (مخىؾُت)ؤما وؿب 
  . ( %11.67الؿىت  ف زا=  خهذ بها (از ي٠ُٗ)( ؤما  







 %10.00 2 %0.00 0 %40.00 8 %50.00 10 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %29.35 6 %70.64 11 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %64.29 5 %64.17 3 %94.25 9 17/20ؾىت زالشت




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %0.00 0 %0.00 0 %50.00 8 %50.00 8 16/20ؾىت زامؿت 
            
ضمه   الخدلُل: ٞغ١ هخاثجه باصًت ٖلى خؿً ال٣غاء ة  ،َباٖت ال٩لماث والخغٝو بحن الىيىح ٖو
الظي ال  ،ؤهه لؼام ٖلى ال٨خب اإلاضعؾُت ؤن جدؿً بزغاط ٦خبها بالُب٘ الجُض عاخت البهغ في طل٪ ، بطإو 
م ما  ط٦غ ٞةن َظٍ الى٣ُت لم جىل  ،ه٣اف ُٞه  (حُض)ظمإ الُٗىت في ٦خبىا اإلاضعؾُت . بط ج٣غ وؿب بوٚع
وهي وؿب لِؿذ باإلاغيُت  % (50% ؽ ر= 66.66%، ؽ ع=25.94=  %  ؽ زا64.70ؽ ر  % 50)ؽ ؤ=
م٘ اإلاخٗامل به ، وبالىٓغ بلى  َبُٗت جلمُظ َظٍ اإلاغخلت بلى  ظاهب مؿخىي البهغ الظي ٌٗاوي مىه باإلا٣اعهت 
ا قإ ه٣و البهغ ٖىضَم ظغاء مدضوصًت ؤ٤ٞ املخُِ الظي ٌِٗكىن ُٞه مً ظهت بطدضوصًخه .مؤبىائها و 
ه٣ام  بً ؤزغ بالٜ في ووؾاثل الخ٨ىىلىظُا مً ظهت ؤزغي  )  جلٟاػ لىخاث ط٦ُت  َىاج٠ ه٣الت( وما لها م
٧لها ٖىامل ال جسضمها وؿبُت الجىصة  في َباٖت  ال٨خاب اإلاضعسخي . وظاءث  وؿب  ،مؿخىي البهغ
%، ؽ 17.64%  ؽ زا= 35.29ؽ ر  % 40بط هجض )ؽ ؤ=، لخضٖم  خ٣ُ٣ت  مؿخىي الُب٘  ( مخىؾِ)
لب في ٖضم الغضخى ٧اهذ في ؾىت ؤولى وزامؿت ابخضاجي ؤما و % ( 50% ؽ ر= 26.66ع= اليؿبت ألٚا
ٌ ؤن  ج٩ىن ف وهي  (ي٠ُٗ) %، ؽ 29.64ال٨خب اإلاضعؾُت ٞجاءث في ) ؽ زا= ي الهٟت  التي  ًٞغ
 %( .6.66ع=












 %10.00 2 %15.00 3 %25.00 5 %50.00 10 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %76.11 2 %64.17 3 %50.70 12 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %88.50 1 %17.41 7 %94.52 9 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %20.00 3 %33.73 11 15/20ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




              
بط البض  ،ت  ال٣اٖضًتٌُٗخبر حجم الخٝغ اإلاؿخسضم طا ؤَمُت ٢هىي في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُم الخدلُل:
وبسانت  في الؿىىاث الخمهُضًت  في الُىع  ألاو٫ ٧ىن اإلاخٗلم ًبجى نىٍع الظَىُت ، مً مغاٖاجه ٖلمُا 
مً  الهىعة الخؿُت  ومً بُجها الخٝغ اإلاخٗلم . لظل٪  وظب ويىخه بم٣اؽ ًالثم وحٗلمه للٛت مىُل٣ا 
ت ة ضواخ ،ٞباليؿبت بلى  ُٖىدىا لم ج٨ً هٓغتها لهظا اإلاىيٕى الغثِـ ٖلى ٧لمت ،زهاثو َظٍ الٟئت الٗمٍغ
، %( 50% ؽ ر= 73.33%، ؽ ع=52.94%  ؽ زا= 70.50ؽ ر  % 50بط َىا٥ وؿب ج٣ّغ بجىصجه )ؽ ؤ=
مً خُض الجىصة ٞٗبرث ( مخىؾِ)ؤهه  وؿب ال جهل بلى   الخ٨م بجىصجه ٖلمُا .ؤما اليؿب  التي جغي وهي 
% (ُٞما بُيذ وؿب 37.5% ؽ ر= 20%، ؽ ع=41.17%  ؽ زا= 17.64ؽ ر=  % 25ٖجها وؿب )ؽ ؤ=
ى ما هجضٍ م٘  اليؿب  )ؽ  ، مٗخبرة ًازظ بها ؤن م٣ُاؽ الخٝغ اإلاؿخسضم ي٠ُٗ ٚحر مىاؾب َو
% ( مما ًا٦ض وظىب بٖاصة الىٓغ 12.5% ؽ ر= 6.66%، ؽ ع=5.88%  ؽ زا= 11.76ؽ ر=  % 15ؤ=
 في الدجم اإلاؿخسضم.








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  











 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
















 %10.00 2 %10.00 2 %35.00 7 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %76.11 2 %52.23 4 %70.64 11 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 2 %29.35 6 %94.52 9 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %0.00 0 %66.46 7 %33.53 8 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %0.00 0 %43.75 7 %56.25 9 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا  الخدلُل: إلا٨خىب ؾهلت اخُذ ج٩ىن ٢غاءة  ،مً ؤؾـ ال٨خابت الىاضخت احؿا١ اإلاؿاٞت بحن  ؤؾَُغ
 و٦ما َى مالخٔ مً هخاثج الجضو٫ مِؿغة وبسانت للمبخضثحن ٦ما َى الخا٫ م٘ جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت . 
ا مىاؾبت ٦ما  َى الخا،ؤ٢غث وؿب ُٖىدىا  جباًىا في آعاء مٗلمُىا  ؽ   % ٫45 م٘)ؽ ؤ=بط هجض مً ٌٗخبَر
ؤما ههٟها ،% (ؤي ما ٌٗاص٫ هه٠ الُٗىت 56.25% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=52.94%  ؽ زا= 64.70ر
%  ، ؽ 23.52ؽ ر=  % 35آلازغ ٩ٞان عؤًه  مسالٟا إلاىاؾبت اإلاؿاٞاث بحن ألاؾُغ بط اٖخبرث )ؽ ؤ=
ؽ   % 10=وؿبت)ؽ ؤ ج٣غ% ( ٖضم مىاؾبت اإلاؿاٞاث وؿبُا ، بِىما 43.75% ؽ ر= 46.66ع=
ى٫ في مٗاًحر بزغاط ال٨خب ٣بَى ٚحر مو جماما . بٗضم اإلاىاؾب ة، %( 11.76ؽ زا= ، % 11.76ر=
 اإلاضعؾُت .
حضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  لٗضص الهىع والغؾىماث الخىيُدُت في  ٦خب اللٛت الٗغبُت 
 اإلاضعؾُت
                 
٠ُ الهىع مً خُض الٗضص .ٞال َى بالى٣و  بدؿخٌ الخدلُل: في بزغاط ال٨خب اإلاضعؾُت خؿً جْى
ٞالهىعة الىاخضة ٦ُٟلت بدمل وججؿُض مٗاوي ٦شحرة . بط البض مً ،املخل وال َى بال٨ثرة اإلاكدخت لل٨ٟغ 
ا ٖضصا ا وازخُاَع ٤ُ املخغظحن ،   وظىصة جسحَر لبُت ٖضم جٞى لٗضص في ازخُاع اوبضعاؾت ُٖىدىا ؤ٦ضث  ألٚا
ٟت في ال٨خب اإلاضعؾُت ى ما ٖبرث ٖىه وؿب  ، اإلاىاؾب  للهىع اإلاْى ؽ   % 50)ؽ ؤ= (مخىؾِ)َو
ٞهي ٢لُلت باٖخباع  (ظُض)ؤما مً ٖبر ب، % (37.5% ؽ ر= 66.66%، ؽ ع=41.17%  ؽ زا= 64.70ر=
ى ما 37.5% ؽ ر= 20%، ؽ ع=29.41%  ؽ زا= 29.41ؽ ر=  % 25ما ًجب ؤن ٩ًىن )ؽ ؤ= %( َو
%، ؽ 29.64%  ؽ زا= 5.88ؽ ر=  % 15)ؽ ؤ=(ي٠ُٗ )ًا٦ض ي٠ٗ الازخُاع الظي جضٖم بيؿب  
 % (.25% ؽ ر= 13.94ع=
0.00%
100.00%
 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





















 %10.00 2 %15.00 3 %50.00 10 %25.00 5 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %70.64 11 %41.29 5 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %64.29 5 %17.41 7 %41.29 5 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %33.13 2 %66.66 10 %20.00 3 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %25.00 4 %37.50 6 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 























 %10.00 2 %20.00 4 %30.00 6 %40.00 8 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %5.47 8 %94.52 9 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 2 %17.41 7 %5.47 8 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %33.13 2 %33.73 11 %33.13 2 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %50.00 8 %12.50 2 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
  
م بها إلاا  جدضزه في هٟ الخدلُل: ؾهم مً ؤزغ ى ًمخاػ جالمُظ َظٍ اإلاغخلت بمُلهم الكضًض لؤللىان واهبهاَع
زهىنا بطا ٧اهذ مبهغظت وملٟخت لالهدباٍ . بط جلٗب الهىع اإلالىهت وال٩لماث اإلالىهت صوعا بالٛا في ،بالٜ 
جا٦ض ُٖىدىا ٖضم اَخمام مسغجي ال٨خب اإلاضعؾُت في اإلاغخلت   وفي َظا اإلا٣ام . تعؾىر الهىعة  اإلالىه
ى ما وؿخسلهه مً وؿب  %  ؽ زا= 47.5ؽ ر=  % 30)ؽ ؤ=(مخىؾِ)الابخضاثُت بهظا اإلاُٗاع َو
ؤما مً ًغي  اٖخباع َظا اإلاُٗاع مىاؾب ٞهى ما ؤ٢غجه وؿب  ،% (37.5% ؽ ر= 73.33%، ؽ ع=41.17
بطا ٢ِؿذ وؿب   ،% (37.5% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=47.05%  ؽ زا= 52.94ؽ ر  % 40)ؽ ؤ=( ظُض)
ى ما ؤًضجه وؿب المً الىاخُت الٗلمُت  لًٟ ؤلازغاط ّٖضث وؿبا خا٦مت ٖلى  )ؽ  (ي٠ُٗ)٠ًٗ َو
% ( خُض بضا ال٠ًٗ ظلُا في الؿىت  ألاولى و 50% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=11.76ؽ زا=   % 20ؤ=
 الخامؿت ابخضاجي.




 %10.00 2 %0.00 0 %45.00 9 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %5.47 8 %94.52 9 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %11.76 2 %85.82 10 %29.64 5 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %66.46 7 %66.46 7 15/20ؾىت عابٗت 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




           
خحن جإل٠ُ ال٨خب اإلاضعؾُت ًغاعى حجم ال٨خاب مىاػاة م٘ الخهاثو الجؿمُت للمخٗلم  الخدلُل:
اث اإلاغاص  اث .ٞال ٩ًىن ٦بحرا مخٗبا في خمله وال نٛحرا زُٟٟا ال ٌؿ٘ املخخٍى وجدهغ مً زالله املخخٍى
ث اليؿب ضٍ في ٦خبىا اإلاضعؾُت للمغخلت الابخضاثُت ظاءُلبدض ًٖ َظا اإلاُٗاع ومضي ججؿولجبلُٛها . 
ى ما ظاء في هخاثج ً الٛالبت  مٗبرة ٖ   % 45)ؽ ؤ=مخىؾِ(  )ٖضم اٖخماص َظا اإلاُٗاع بالك٩ل اإلاُلىب َو
ٓهغ ؤلا  % (50% ؽ ر= 46.66%، ؽ ع=85.82%  ؽ زا= 47.05ؽ ر= ق٩ا٫  ؤ٦ثر ٖىض الؿىت الشالشت ٍو
%  ؽ زا= 52.94ؽ ر  % 45)ؽ ؤ=ظُض(  )ٞإ٢غجه وؿب  مىاؾب ()بك٩ل ملخّى .ؤما مً اٖخبر اإلاُٗاع 
٧ىجها لم جد٤٣ اليؿب اإلاشالُت ، % ( وهي وؿب ي٠ٗ في هٓغها 43.75% ؽ ر= 46.66%، ؽ ع=29.64
ى ما ؾاهضجه وؿب  % ( 6.25% ؽ ر= 6.66%، ؽ ع=11.76ؽ زا= ) ي٠ُٗ()الىاظبت ال٨ُىىهت ، َو
خجلى ي٠ٗ ازخُاع الدجم  ؤ٦ثر في ؾىت زالشت ابخضاجي ٦ما ط٦غها ؾلٟا.  ٍو




















 %10.00 2 %0.00 0 %45.00 9 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %82.58 10 %41.00 7 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %88.50 1 %47.76 13 %64.17 3 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %66.66 10 %66.26 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %12.50 2 %50.00 8 %31.25 6 16/20ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
ت  اث التربٍى ا٣ٞتها للىٍٓغ مبُان ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت ومضي مى




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اث اإلاىاهجفي ج٣ُُمىا ملمّغ بىا الخدلُل:   اث البىاثُت و المبيُت ٖلى  وإطا ما ٧اهذ خخٍى  ٢ض ظاءث ىٍٓغ
ا٫ بال جإ٦ُض ملجمٕى اإلاٗاًحر الىاظب جىاولها في  ج٣ُُم  االىخاثج ٞحها مخباًىت .وما اٖخماصها ٖلى هٟـ الؿ
اث في بىاء  هؤه ، ومما ط٦غهاٍ في مغوعها طا٥ ٦خاب ما   ت  ؤو مجمٕى  مً الىٍٓغ البض مً اهتهاط هٍٓغ
اث املجؿضة في ال٨خاب اإلاضعسخي ا٫ ُٖىدىا في طاث ،املخخٍى اإلاىيٕى  ؤ٢غث الىخاثج طاث الىدُجت  وفي ؾ
اث بالك٩ل الٗلمي اٖخماص ؤال وهي وؿبُت  ، اإلاظ٧ىعة ؾلٟا بط ؤ٢غث  ،الىاظب جُب٣ُه ؤؾـ جل٪ الىٍٓغ
%، 76.47%  ؽ زا= 58.82ؽ ر=  %45)ؽ ؤ= مخىؾِ()ٚالبُت الُٗىت  وؿبُت طل٪ خُض ظاءث وؿب 
اث في بٌٗ ب% ( 50% ؽ ر= 66.66ؽ ع= اإلاىاي٘  وحٟٛلها في البٌٗ آلازغ ، ُٞما ًٓهغ ط حٗخمض الىٍٓغ
خماص  17.64% ، ؽ زا =41%، ؽ ر =45ؽ ؤ=) في جخمشل  ظُض () ُٞما ؤ٢غجه اليؿبت اإلاٗبرة ب ال٨لي  الٖا
اث  وال٨خب اإلاضعؾُت  هي ظاهب 31.25%، ؽ ر = 26.66ؽ ع =،% %( َظٍ البًُٗت في هٓغ بىاء املخخٍى
دؿب ٖلى ال٨خاب وبىاثه ت في صاللتها و التي  ،ٌٗاب  ٍو ى ما صٖمخه اليؿبت البؿُُت في ٖضصَا ال٣ٍى َو
( و التي ًٟترى  اوٗضامها ولى ٧اهذ  % 12.5%،ؽ ر = 6.66، ؾغ =  %5.88ؽ زا =)  ي٠ُٗ  ( ) ٖبرث ب
 ظؼءا مً اإلائت .ال لصخيء بال ؤهىا هخٗامل م٘ مدخىي خؿاؽ ظضا به  جبجى ألامم.
ال٣ٗلُت والخـ خغ٦ُت والث٣اُٞت  اتي ماصجه مخًلةمت م٘ ال٣ضعاثحضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخض




       
بط ؤن  ، ووٗمل ٖلى جإ٦ُضٍ  في ال٨خاب اإلاضعسخي،لمدخىي ل جىاولىا  مّغ بىا َظا  اإلاىيٕى في الخدلُل:
مكتر٥ بحن اإلاٗلم /اإلاخٗلم /واملجخم٘ . ؤما املخخىي ٞهى   هال٨خاب  صاللخه ؤ٢ىي مً املخخىي ال لصخيء بال أله




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
مبُان ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت إلاضي مًلءمت   ماصجه م٘ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت والخـ 




































 %10.00 2 %10.00 2 %30.00 6 %50.00 10 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %35.82 14 %64.17 3 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %0.00 0 %58.82 10 %17.41 7 17/20زالشت ؾىت
 %0.00 0 %66.60 1 %33.73 11 %20.00 3 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %12.50 2 %50.00 8 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ٖبرث ٖىه  ،جالئمه م٘ زهاثو الخلمُظ وؿبُت بلى  خض ّٖض سٛغة ؽ   % 30)ؽ ؤ=مخىؾِ( )  وؿب َو
٢هىع مدخىي ال٨خب اإلاضعؾُت في مبضؤ ، ؤي % (50% ؽ ر= 73.33%، ؽ ع=58.82%  ؽ زا= 82.35ر
%  17.64ؽ ر=  % 50)ؽ ؤ= ( ظُض)اإلاالثمت .ؤما مً ٣ًغ بىظىص جل٪ اإلاالثمت ٞهى ما ٖبرث ٖىه الُٗىت بــ 
٢لُلت باٖخباع ما ًٟترى  ؤن ٩ًىن . ؤما مً ًجض ُٚابا  هي و% ( 37.5% ؽ ر= 20%، ؽ ع=41.17ؽ زا= 
 وؿب جض٫ ٖلى % (12.5% ؽ ر= 6.66ؽ ع=، % 10)ؽ ؤ=ي٠ُٗ( )لهظٍ اإلاالثمت ٞٗبرث ٖىه نٟت 
 ؾ٣ُاث  جدؿب ٖلى ال٨خب اإلاضعؾُت ومىاؾبتها لخهاثو مخٗلمحها .




















 %10.00 2 %5.00 1 %55.00 11 %30.00 6 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %35.82 14 %64.17 3 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %88.50 1 %70.64 11 %41.29 5 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %20.00 3 %33.53 8 %66.26 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %25.00 4 %62.50 10 %12.50 2 16/20ؾىت زامؿت 
        
ٖضاص الٟغص إلاخُلباث الؿى١ بمهُلر بَم مىُل٣اث اإلاضعؾت والؿُاؾت الخٗلُمُت ؤمً بحن  الخدلُل:
حٗمل   بلخ ، خُض. ..اظخماُٖت  ؤو تضولت بط ا ٧اهذ ا٢خهاصًجىظهاث الؤي الخٗلُم مً ؤظل بىاء  ،ا٢خهاصي
ٖضاص اإلاىاًَ  الهالر  جمهُضا إلنالح مجخم٘ ، ؤي ؤن الخىظهاث اإلاٗانغة في التربُت هي بىاء الٟغص بٖلى 
٤ مخُلباث واخخُاظاث مجخمٗه.  ٞو
٤ مخُلباث املجخٖضاص الٟغص  ؤو الخلمُظ بجا٦ض ٚالبُت الُٗىت ؤن  الجؼاثغي مً زال٫ ال٨خاب م٘ ٞو
ى ما ٖبرث ٖىه الُٗىت ب ، بلى  خض بُٗض وؿيي () اإلاضعسخي %  ؽ  82.35ؽ ر=  % 55)ؽ ؤ=مخىؾِ( )  َو
ت ُ% (َظٍ اليؿبُت حٗبر بد٤ ًٖ  يبابُت الؿُاؾُت الخٗلُم62.5% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=64.70زا= 
ُاب الخدضًض الض٤ُ٢ للٛاًاث الٗامت للمىاهج في اإلاغخلت الابخضاثُت م٣ضمت اإلاغاخل ألازغي ،  ت  ، ٚو الجؼاثٍغ
  % 30)ؽ ؤ= ظُض( )ٞٗبر ٖجها ازخُاع ، ؤما مً ًغي مىا٣ٞت مىاص ال٨خاب الخخُاظاث ومخُلباث املجخم٘ 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خُض  % (25% ؽ ر= 20%، ؽ ع=5.88ؽ زا= ، % 05)ؽ ؤ=ي٠ٗ ٦ما ٖبرث ٖىه الُٗىت اإلاخب٣ُت 
 ًخجلى ال٠ًٗ  ؤ٦ثر في ؾىت عابٗت والؿىت زامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي.



















 %10.00 2 %10.00 2 %25.00 5 %55.00 11 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %82.58 10 %29.35 6 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 2 %70.64 11 %52.23 4 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %33.13 2 %66.66 10 %20.00 3 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %18.75 3 %56.25 9 %25.00 4 16/20ؾىت زامؿت 
       
ت لؿُاؾتها الخٗلُمُت وجدضًض ٚاًاث مجخم٘  الخدلُل: ا . ًإحي الضوع لهبٗض ازخُاع اإلاىٓىماث التربٍى
باث و مُىالث مخٗلمحها  . ٞةن لم جغإ ألابٗاص الىٟؿُت  ٖلى نُاٚت َظٍ الٛاًاث في ٢ىالب جليي ٚع
ت اإلاخٗلمت  ٧ان اإلالل والىٟىع ؤو٫ ما جهضم به َظٍ اإلاىٓىماث . للمخٗلمحن الٗىصة بلى  ُٖىدىا وبهدى اإلاٗٞغ
لبُت صالذ  ٖلى بًُٗت َظٍ ألابٗاص في اإلاىاص   اإلا٣غعة ،و٢ًُت   جلبُت مىاص ال٨خب إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ ظاءث  ألٚا
ى ما ٖبرث ٖىه الُٗىت % 66.66%، ؽ ع=64.70ؽ زا= ،%  58.82ؽ ر= ،% 25)ؽ ؤ=مخىؾِ(  ــ) ب َو
بت ٞٗبرث ًٖ % (56.25ؽ ر= ، ، ؽ ر 55ؽ ؤ= ) (ظُض  )ب  طل٪  ؤما الُٗىت  التي جغي جىاٞغ اإلاُى٫ والٚغ
بت واإلاُل   (  25، ؽ ر=  20، ؽ ع= 23.52، ؽ زا =35.29=  وؿب قضًضة ال٣لت باٖخباع ؤَمُت بٗضي الٚغ
  % 10)ؽ ؤ= (وؿب )ي٠ُٗ  هؤ٦ضجَى ما  ىاص مً ٖضمه ، ون ٖلى ج٣بل اإلاان الخ٨من  ألاوال ا٧ىجها ألاؾاؾ
ا٦ض ُٚاب الىعي بإَمُت اإلاُُٗحن ج بط  % (18.75% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=11.76%  ؽ زا= 5.88ؽ ر=







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت مٗضة ئٖضاصا مى٣ُُا  ةج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ماصحضو٫ ًبحن 
         
ٖضاص مىاص بىاثُت  بُه، ٞهم بهضص ٖلحن  ملُاٌٗٗخبر جإل٠ُ ال٨خب اإلاضعؾُت ٖمال نٗبا لل الخدلُل:
ُت و٢ُمت مىظهت لٟئت  ٞالخٗلُم  في الهٛغ ٧الى٣ل  ، طاث زهاثو خؿاؾتحٗلُمُت طاث خمىلت مٗٞغ
ؤم زِء. وجغجِب اإلاىاص َظا  ٖلى الدجغ . ؤي ما ؾُضعط مً مىاص ؾِب٣ى مدٟىعا في ألاطَان صخُدا ٧ان
ضاص اإلاى٣ُي في َظا الىٕى مً اإلاىاص  ًسً٘ إلاٗاًحر طاث احؿا١ واوسجام ُٞما بُجها بط البض مً  اٖخماص الٖا
٣ت جغجِبه مً الؿ ٍغ هل بلى  الهٗب . مً الٗام بلى  بلخام  ؤو خؿب املجاالث  التي ٌِٗكها الخلمُظ في َو
ضاص اإلاى٣ُي صوعا ٞاٖال في ج٣بل ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم لخل٪ اإلاىاص لٗب الترجِب وؤلٖا  خُاجه الاظخماُٖت . ٍو
لترجِب اإلاى٣ُي ظاء  ن واخض. ومُٗاع اآ،بط ؤن الٗكىاثُت في الُغح مىٟغة  مغب٨ت للخٗلُم و الخٗلم في 
%  ؽ زا= 76.47ؽ ر=  % 60)ؽ ؤ= بًُٗا في  بظاباث ُٖىدىا خحن خ٨مذ ٖلُه بهٟت )مخىؾِ (
ل٠ُ الخٗلُمي لل٨خب اإلاضعؾُت ٖضم اٖخماص إ% ( بط مً اإلاكحن في الخ43.75% ؽ ر= 60%، ؽ ع=82.35
ٞىدً ٦ما ط٦غها ؾلٟا هخٗامل  ،ٞىظىصٍ خُىا وإٟٚاله خحن آزغ يغب مً الٗبض ،ٖضاصاإلاى٤ُ  خحن ؤلا 
ئت خؿاؾخحن ا بؿُُت  ،م٘ ماصة ٞو ى ما وا٣ٞذ ٖلُه وؿبت وٗخبَر بط ؤ٢غث ،َما ٖماص ألامت مؿخ٣بال .َو
ى ما حٗبر ٖىه وؿب ، ٖضاصا مى٣ُُا بؤن اإلاىاص في ال٨خب اإلاضعؾُت مٗضة  %  17.64ؽ ر=  % 30)ؽ ؤ=َو
ا ، ٣ىٗت باإلا٣اعهت م٘ خمىلت اإلاىيٕى % (وؿب ٚحر م25% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=17.64ؽ زا=  بط وٗخبَر
ى ما ؤ٢غجه اليؿب اإلاخب٣ُت ، ٖضاصصالت ٖلى ي٠ٗ ؤلا  % ؽ ر= 13.33%  ، ؽ ع=5.88)  ؽ ر=َو





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  


















 %10.00 2 %0.00 0 %60.00 12 %30.00 6 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %47.76 13 %64.17 3 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %0.00 0 %35.82 14 %64.17 3 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %13.33 2 %60.00 9 %66.26 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %31.25 5 %43.75 7 %25.00 4 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 






















 %10.00 2 %0.00 0 %35.00 7 %55.00 11 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %5.47 8 %5.47 8 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 2 %94.52 9 %29.35 6 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %33.73 11 %20.00 3 15/20عابٗت ؾىت 
 %0.00 0 %18.75 3 %50.00 8 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
      
ٞهما مً لؼومُاث جإل٠ُ مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت جىا٣ٞها م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاجهاط، الخدلُل: 
٣ه، ن  ٖلى زِ واخض امخىاٍػ بط البض ل٩ل َٝغ ؤن ٩ًىن نىعة ًٖ  . ٞةطا اهدٝغ  ؤخضَما يل آلازغ ٍَغ
لبُت آلا  ألاَضاٝ  و بط ج٣غ ؤن الخىا٤ٞ بحن مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت  ، ٍوظىصزغ . ؤمغ ق٨٨ذ وؿب  ألٚا
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ،اإلاؿُغة وؿيي  % 73.33%، ؽ ع=52.94%  ؽ زا= 47.05ؽ ر=  % 35)ؽ ؤ=َو
ال في طًَ ئ ُٛبت ألاَضاٝ جُغح حؿااإلابط ًخىا٤ٞ في بٌٗ اإلاىاص وفي بًٗها ٌُٛب . و اإلاىاص ،% ( 50ؽ ر= 
ٟذ  في ألاؾاؽ ؟  )ؤزغي ج٣غ بىظىص طل٪ الخىا٤ٞت في خحن هجض وؿب، اإلاٗلم بلى  ؤًً ؾُدُلها؟  ؤو إلاا ْو
ججغ بلى   وؿب، (  % 18.75 ، ؽ ر = % 40، ؽ ع =  % 35.29ؽ زا = ، %47.05،ؽ ر = % 55 ؽ ؤ=
)ؽ  (٠ُ)يٗ ب  بط هجض جإ٦ُض طل٪ في مجمٕى اليؿب  التي ؤ٢غث ،ٖضم الخىا٤ٞ  ؤ٦ثر مجها بلى  الخىا٤ٞ
وؿب حُٗي ٢غاءاث ٦شحرة في ٖكىاثُت ، %( 18.75%، ؽ ر= 6.66%  ؽ زا= 11.76ؽ ر=  % 5.88ؤ=
ضاص  . ًضٖى بلى  الخحرة حُٛب ؤزغي في مىاص طاث ٢ُمت حٗلُمُت. ؤمغو بط جدًغ ألاَضاٝ خُىا  ،ؤلٖا




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
















 %10.00 2 %0.00 0 %30.00 6 %60.00 12 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %76.11 2 %82.58 10 %41.29 5 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 2 %94.52 9 %29.35 6 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %0.00 0 %60.00 9 %40.00 6 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %25.00 4 %56.25 9 %18.75 3 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




      
٤ ، في خؿً الخٗلم  َاما ًلٗب الترجِب صوعا الخدلُل:  ٞدحن ج٩ىن مىاص ال٨خب مغجبت مدؿلؿلت ٞو
باتهماخخُاظاث اإلاخٗلمحن  لٗكىاثُت في َغح اإلاىاص و التي ا٨ٖـ  ،٩ًىن ج٣بل حٗلم  جل٪ اإلاىاص مىظىصا ،وٚع
٤ واإلاخٗت ٖلى ٨ٖـ  لغجابت اجسل٤ حكىَكا وهٟىعا بٗضًا لها ، ٦ما ؤن ٖامل الخىىَ٘ له صوٍع البالٜ في الدكٍى
ىب ن يغوعة الالتزام بهما لخد٤ُ٣ الان ٣ًخًُٖامال ، الىمُُت اإلاىلضة للملل والىٟىع  خإل٠ُ اإلاضعسخي اإلاٚغ
ُٞه ، بال ؤن اليؿبُت في ُٖىدىا جب٣ى جغاوح م٩اجها ، ٞال الترجِب مٗخمض بك٩ل جام وال الخىٕى خانل بالك٩ل 
ا لهٟت) مخىؾِ و  ،  اإلاُلىب لبُت )ؽ ؤ= (َى ما ؤ٢غجه ُٖىدىا  بازخُاَع ، % 58.32، ؽ ر =%  30 باأٚل
بط هلخٔ  ؤن الخىٕى والترجِب ٚاثب بك٩ل ملخّى   ( % 56.25ؽ ر=  ،%60، ؽ ع =%  52.94 ؽ زا =
) ؽ  (زغ، ؤما اليؿبت اإلا٣غة بىظىصَما ٞهي مً ازخاعث نٟت )ظُضٖىض ؾىت عابٗت  ؤ٦ثر مً الؿىىاث ألا 
واؾخإزغث الؿىت  ( % 18.75 ، ؽ ر= % 40 ، ؽ ع =%  35.29 ، ؽ زا= %  29.41   = ، ؽ ر% 60ؤ=
بُٗت جالمُظَا  اإلاُالت  ألاولى بالخىٕى والترجب لخؿاؾُت ًٞغوعة  ،خب الاؾخ٨كاٝ بلى َظٍ الؿىت َو
غة ب٠ًٗ ٣ها .ؤما اليؿبت اإلااتالدؿلؿل والخىٕى مغاٖاة للٗاملحن الىٟسخي وال٣ٗلي ظضوي ال بض مً مغاٖ
ن ابط حُٛب ( % 25، ؽ ر = % 11.76، ؽ زا =  %11.76 َظًً الًغوعجحن في ٦خب اللٛت ٩ٞاهذ  )ؽ ر 
                                                                      .ي الؿىت زامؿت ابخضاجي    بك٩ل ملٟذ ف







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





















 %10.00 2 %15.00 3 %35.00 7 %40.00 8 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %64.17 3 %94.52 9 %41.29 5 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %0.00 0 %5.47 8 %94.52 9 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.26 4 %40.00 6 %33.33 5 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %18.75 3 %43.75 7 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




           
ُٞدضص الؼمً بالىٓغ بلى  حجم جل٪ ، ت ػمىا مدضصا ٧اُٞا لخٗلمها ُج٣خطخي اإلاىاص الخٗلُم الخدلُل:
ٞال ج٩ىن اإلااصة ؤضخم مً حجم الؼمً ُٞاصي بلى  الخكى  ؤو  ، بط البض مً خهى٫ الخ٩اٞا بُجهما، اإلاىاص 
ا٫  ، اإلااصة ؾدىٟاطاوال ٩ًىن الؼمً َىٍال ُٞاصي بلى  اإلالل بٗض  ، ٖضم بُٖاء اإلااصة بالك٩ل ال٩امل وبؿ
بط ج٣ّغ وؿب ،٨ٟاًت واليؿبُت الُٖىدىا خى٫ َظا اإلاىيٕى ومضي الخ٩اٞا الخانل ُٞه ج٣اعبذ اليؿب بحن 
% ؽ ر= 40%، ؽ ع=47.05%  ؽ زا= 52.94ؽ ر=  % 35)ؽ ؤ= الُٗىت  التي ٖبرث بـ)مخىؾِ(
رث ٗبُٗىت   التي ؤ٢غث وظىص الخىا٤ٞ ٞ% (بط ًىا٤ٞ الؼمً بٌٗ اإلاىاص وال ًخىا٤ٞ م٘ آلازغ. ؤما ال43.75
% ( ؤ٢ل مً 37.5% ؽ ر= 33.33%، ؽ ع=52.94%  ؽ زا= 29.41ؽ ر=  % 40)ؽ ؤ= (  ظُض) ٖىه ب
ى ما هجضٍ ٖىض وؿبت ٦بحرة  هه٠ الُٗىت ؤ٢غث بىظىص الخىا٤ٞ  ؤ٦ثر مىه ؤ٢غث بٌٗ بل ختى ال٠ًٗ َو
ى ما مشلخه وؿبت  % (مما ٌُٗي 18.75% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=17.64ؽ ر=  % 15)ؽ ؤ=في مىٓىعها َو
ؤهه مخٗل٤ ؤم  ،ر حجم اإلاىاص في جل٪ ال٨خب  بلىا جسمُىاث خى٫ ؾبب ٖضم جىا٤ٞ َل ألامغ مخٗل٤ ب٨
 حٛغة البض مً ؾّضَا.  ،٤ًُ الى٢ذ املخضص لخبلُٜ مىاصَاب





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  


























 %10.00 2 %5.00 1 %40.00 8 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %70.64 11 %29.35 6 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %88.50 1 %47.67 13 %64.17 3 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %33.73 11 %20.00 3 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %18.75 3 %56.25 9 %25.00 4 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




         
ً عثِؿ الخدلُل: ت   ُمً الًغوعاث اإلاجهاظُت واإلاى٣ُُت  خحن بٖضاص اإلاىاص  الخٗلُمُت وظىص الخىا٤ٞ بحن الٗىاٍو
ُت وبحن مخىجها  ً مٟاجُذ ممهضة ،٧اهذ  ؤو  ٖٞغ للمخىن ومٗلمت للخلمُظ  ٠ُ٦ ؤن الٗالم عئوؽ بط ؤن الٗىاٍو
ا٫  ، مىايُ٘ وخ٣ى٫ صاللُت ا ٖلى َظا اإلاُٗاع . وخحن ؾ ٞمً مٗاًحر ظىصة بٖضاص ال٨خب اإلاضعؾُت جىاَٞغ
%، 67.47%  ؽ زا=64.70ؽ ر=  % 40)ؽ ؤ=ُٖىدىا خىله ؤ٢غث اليؿب الٛالبت  بيؿبت طل٪ بخٗبحر مخىؾِ
ا٫ ؤي ،% ( 56.25% ؽ ر= 73.33ؽ ع= ً ظاءث مخالثمت م٘ مىاصٍ والبٌٗ آلازغ ال. الؿ ؤن بٌٗ الٗىاٍو
ً صالت وهي مً ألابجضًاث ألاؾاؾُت . َل   هي اإلاُغوح بط لم  ٌؿخُُ٘  مال٠ ال٨خاب ؤن ًدؿً نُاٚت ٖىاٍو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ؤٖكىاثُت جدؿب ٖلُه؟ وفي اإلا٣ابل ؤ٢غث وؿب  زغ وظىص الخىا٤ٞ ؾال٠ الظ٦غ . َو
بط ما   ،ُتُ% (وجب٣ى وؿبُا بؿ25% ؽ ر= 20%، ؽ ع=17.64%  ؽ زا= 35.29ؽ ر=  % 45ؽ ؤ=) ( ظُض)
% 6.66%، ؽ ع=5.88ؽ زا= ، % 5)ؽ ؤ=م٘  َى ما هجضٍ ٢ىعهذ باإلاُلىب. وصٖمذ وؿبت يُٟٗت  هٓغجىا و
ٓهغ ال٠ًٗ  ؤ٦ثر في َظا اإلاُٗاع  م٘ الؿىت  الخامؿت ابخضاجي ٦ما بُيخه الى18.75ؽ ر=   خاثج.% (ٍو



















 %10.00 2 %10.00 2 %65.00 13 %15.00 3 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %76.11 2 %50.70 12 %64.17 3 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %41.29 5 %70.64 11 %88.50 1 17/20زالشتؾىت 
 %0.00 0 %66.26 4 %66.26 4 %66.46 7 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %12.25 2 %56.25 9 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
ً الغةِؿُت  ٣ُها في ازخُاع الٗىاٍو مبُان ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت  ومضي جٞى








 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ًىي٘ ال٨خاب اإلاضعسخي بحن ًضي مخٗلمحن مسخلٟحن  مً هىاحي ٖضة طَىُت وظؿمُت  ًخماًؼون  الخدلُل:
ت َىال٨خاب اإلاضعسخي الىاجر  ،و٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه بها  بط  ،مً ًليي ظمُ٘ خاظاث َظٍ الُٗىت اإلاخىٖى
خُض جهبذ  جل٪ اإلااصة  ظامٗت لهم ال مٟغ٢ت  ؤ٦ثر ، ًداو٫ ؤن ًبجي مىاص م٣اعبت للٟغو١ الخانلت بُجهم 
ى مً ؤنٗب ألامىع ،مما َى خانل  ا بال  ًخم  ال، َو  و٦ُُٟت ن الٟغو١ امُضفي ٥ املخخهحن اقغ بةججاوَػ
لبُت وؿبُت التزام ومغاٖاة َظا اإلاىيٕى ابٖضاص مىاصَ . وخحن الخباخض خى٫ اإلاىيٕى م٘ ُٖىدىا ؤ٢غث  ألٚا
%  70.50ؽ ر=  % 65)ؽ ؤ= مخىؾِ()بط ٖبر ًٖ طل٪ بيؿب ،في ال٨خب اإلاضعؾُت للمغخلت الابخضاثُت 
وؿبُت طل٪  ؤ٦ثر في الؿىىاث الشالر   خُض جٓهغ % (56.25% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=64.70ؽ زا= 
ؤما الُٗىت  التي ؤ٢غث مغاٖاة اإلاىاص  للٟغو١ الٟغصًت ٣ٞض ظاءث ٢لُلت مىاػاة  ،ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي
ى ما هجضٍ  % 46.66%، ؽ ع=5.88%  ؽ زا= 17.64ؽ ر=  % 15)ؽ ؤ=م٘ ؤَمُت اإلاىيٕى اإلاُغوح َو
جًاٝ  بلحها اليؿب اإلاخب٣ُت الضالت ،٦ثر مجها ٖلى الجىصة % (وؿب ما٦ضة ٖلى ي٠ٗ  ؤ31.25ؽ ر= 
ى ما هجضٍ مٗبرا ٖىه ، في ال٨خب اإلاضعؾُت  للٟغو١ الٟغصًت  بغؤحها ٖلى ٖضم مغاٖاة َظٍ اإلاىاص الخٗلُمُت َو
ى ما ال 12.25% ؽ ر=  26.66%، ؽ ع=29.46%  ؽ زا= 11.76ؽ ر=  % 10)ؽ ؤ=بال٠ًٗ  % ( َو
 ة ال٨خب اإلاضعؾُت.ًخىا٤ٞ م٘ مٗاًحر ظىص


















 %10.00 2 %0.00 0 %45.00 9 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %64.17 3 %17.41 7 %17.41 7 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %88.50 1 %5.47 8 %47.05 8 17/20زالشتؾىت 
 %0.00 0 %33.13 2 %33.53 8 %33.33 5 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %12.25 2 %56.25 9 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
    
بما ؤن اإلااصة ألاؾاؽ لُٗىت ٦خبىا هي حٗلُم اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ٞةن اإلاٗاًحر الخدلُل: 
 ،ا هي ؾهىلت اللٛت اإلا٩ىهت للماصة الخٗلُمُت بالىٓغ بلى  الٟئت اإلاىظهت  بلحها َظٍ ال٨خباتهالىاظب مغاٖ
ال٣اثمت ؤؾاؾا ٖلى عنُض مٟغصاحي مٗضوص ومدضوص ال ٚمىى ُٞه. وإال ٖضث ٖملُت الخإل٠ُ ٚحر مجضًت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=47.05%  ؽ زا= 41.17ؽ ر=  % 45ؤ = )ؽ مخىؾِ() ٖىه الُٗىت ب
 اة مىخ٣ -ؤي اإلاىاص -ؤجها  تراوح ال٣امىؽ اللٛىي خؿبها بحن الؿهىلت والهٗىبت، وبحن مً ًغي ً% ( بط 56.25
ى ما ٖبرث ٖىه ا،ٚمىى ٞحه ال %، ؽ 47.05%  ؽ زا= 41.17ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ=(   ظُض) وؿب  َو
ال٣غاءة الشاهُت لهظٍ اليؿب جض٫ ٖلى ٖضم اهخ٣اء ال٣امىؽ اإلاىاؾب  مما و % ( 31.25% ؽ ر= 33.33ع=
ى ما جضٖمه وؿب في م٣اماث ٦شحرة ،ٌٗجي ٚمىيه  %، ؽ 5.88%  ؽ زا=17.64)ؽ ر=ي٠ُٗ( )َو
ُٗاع ؾهىلت ال٣امىؽ اللٛىي اإلاىظه  اإلاىاص اإلاالٟت م خؿبها % (بط لم جغاعي12.25% ؽ ر= 13.33ع=
 لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت.
اٞغ  لُؿهححضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي   ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت ٖملُت الخٗلُم لخى




















 %10.00 2 %5.00 1 %40.00 8 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %5.47 8 %94.52 9 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %64.17 3 %82.58 10 %52.23 4 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %6.66 1 %60.00 9 %20.00 3 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %0.00 0 %56.25 9 %43.75 7 16/20ؾىت زامؿت 
       
غ١ ج٣ضًمها ووؾاثلها مجخمٗت ٧لها لدؿهُل اتهججم٘ في َُ جداو٫ ال٨خب اإلاضعؾُت ؤنالخدلُل:  ا اإلاىاص الخٗلُمُت َو
وبسانت بط جىاٞغث  في َظٍ ال٨خب مجمٕى الىؾاثل الخىيُدُت مً نىع ومكاَض صاٖمت ، ٖملُت الخٗلُم ٖلى اإلاٗلمحن 
ا  وطل٪ ٚلبُت  وؿبُتهالخهُهت مً ٖضمها ؤ٦ضث  ألا اقاعخت لها. وما بحن امخال٥ ال٨خب اإلاضعؾُت لهظٍ  ،للماصة  بازخُاَع
 –ؤي ال٨خب اإلاضعؾُت –% ( بط هجضَا 56.25% ؽ ر= 60%، ؽ ع=58.82%  ؽ زا= 47.05ؽ ر=  % 40)ؽ ؤ=مخىؾِ
ؤن َظٍ ال٨خب جخىاٞغ ٞحها  هؤ٦ضث وؿب ، وفي عؤي آزغمخسلُت ًٖ طل٪ في ؤخُان ؤزغ ،مؿاٖضة مؿهلت في بٌٗ ألاخُان
ى ،لخانُت ؾاب٣ت الظ٦غ ا % ؽ 20%، ؽ ع=23.52%  ؽ زا= 52.94ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ=ظُض( )ما ٖبرث ٖىه  بهٟت َو
م جإ٦ُضَا باإلزباث ، بال ؤجها ؤًًا   % ( 43.75ر=  لخانُت بالك٩ل اوؿب جا٦ض ٖلى ٖضم امخال٥ َظٍ ال٨خب لهظٍ وٚع
في َظٍ اإلاغخلت ال٣اٖضًت .لخإحي اليؿبت وبسانت م٘ اٞخ٣اع البِئت الخٗلُمُت للىؾاثل الخٗلُمُت اإلايكىصة ، الجهاجي اإلاُلىب 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  






في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  أؾلىبه اللٛىي زا٫ مً الخ٣ُٗض وألازُاء  ٦خب اللٛت الٗغبُت 
 اإلاضعؾُت
    
 
     
 
وبسانت بط حٗل٤ ألامغ ب٨خب ،ال٨خاب اإلاضعسخي زلٍى مً الخ٣ُٗض وألازُاء  ةٍ ظىصو مً قغ الخدلُل:   
بط ؤن  ،ٞاإلاغاظٗت اإلاخإهُت ٦ُٟلت باؾخضعا٥ ٧ل طل٪  ،ن ٧اهذ مُبُٗتإبط ًجب الخظع ختى و ، اللٛت الٗغبُت 
إحي بمشله  ،ؤزُاثه ةؤ٦ثر ما ٌكحن ٢ُمت ال٨خاب ٦ثر  ت  ٞهى مُٗاع الصخت،ٞال ًىهي ًٖ مى٨غ ٍو اللٍٛى
ُت  ى اإلاصدر أللؿً و٦خاباث اإلاخٗلمحنواإلاٗٞغ ى مىظه اإلاٗلمحن  ،. َو لخلى مً ابط البض مً ال٨ما٫ في ،َو
ظا ألازحر ٖامل جىٟحر ل٩ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم ا٫ ُٖىدىا خى٫ مُٗاع  ، ألازُاء والخ٣ُٗض. َو لى لخاوفي ؾ
ى ما ٖبر ٖىه ب ً َو مخىؾِ( ) مً ألازُاء والبٗض ًٖ الخ٣ُٗض ؤ٦ضث الٛالبُت وؿبُت جىاٞغ َظًً اإلاُٗاٍع
% ( وؿب جض٫ ٖلى وظىص 50% ؽ ر= 66.66%، ؽ ع=47.05%  ؽ زا= 47.05ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ=
 ظُض) َا ٫بٌٗ ألازُاء وبٌٗ الخ٣ُٗض في مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت و٢ض هٟذ وؿبت مً الُٗىت طل٪ بازخُاع 
% ( وهي صالت ٖلى البًُٗت 37.5% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=35.29%  ؽ زا= 52.94ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ=( 
ظا ما ؾاهضجه وؿب،هي ؤ٢غب بلى  ال٠ًٗ مجها بلى  الصخت ٞ % ؽ ر= 6.66%، ؽ ع=11.76ؽ زا= )َو
ى ما إلاؿىاٍ في ج، % (  التي ج٣غ بىظىص ألازُاء والخ٣ُٗض بك٩ل ملخّى 18.75 ىا إلاضوهاث ال٨خب للُدَو
م ٌٗمضون بلى  خهغ  و،خُض وظضها مً  ألازُاء ال٨شحر  ذ للُباٖت، ٦ما ؤن اإلاٗلمحن بضوَع بسانت ما ٍٖؼ
اث َمؼة  م جب٣ ، ىنل م٘ الهُئاث اإلاؿاولتالألازُاء وجهيُٟها وإعؾالها بلى  اإلاضًٍغ  ىل٨ً ٖلى خض حٗبحَر
ٞاصح ال ٌٛخٟغ خحن  إخُالتربُت باعج٩ابها  ل وػاعة طل٪ ما و٢ٗذ ُٞه  ًألازُاء بضون جصخُذ. وال ؤص٫ ٖ




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  


























 %10.00 2 %0.00 0 %45.00 9 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %5.47 8 %94.52 9 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %76.11 20 %5.47 8 %17.41 7 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %6.66 1 %66.66 10 %26.66 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %18.75 3 %50.00 8 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 















 %10.00 2 %0.00 0 %45.00 9 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %47.5 8 %52.49 9 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %11.76 3 %52.49 9 %35.29 6 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %6.66 1 %53.33 8 %26.66 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %0.00 0 %62.50 10 %37.50 6 16/20ؾىت زامؿت 
  
جغاٍ ًخهٟذ   بطألاو٫ وألاؾاؽ للمخٗلم في اإلاغخلت  الابخضاثُت ،ن ال٨خاب اإلاضعسخي ألاهِـ  بالخدلُل: 
ىه. ًخ٣صخى ُٞه اإلاٗلىمت ،مداوال اؾخ٣غاء ههىنه ،الجضًض بكى١ مدخىٍاث طل٪ ًبجي مً   ،نىٍع و جماٍع
جل٪ ؤؾالُب ال حٗخمض بال م٘ ال٨خب اإلاضعؾُت  طاث الجىصة ،ًصبتها  ؤو  ًصدخها  ؤو ًىٟحها  ،زال٫ جهىعاجه
ا٫ وظهىاٍ  بلى  ؤصخاب الخبرة   في الخٗامل م٘ ال٨خب و في  تلتي حؿهل ٖملُو ا، الخٗلم ٖىض اإلاخٗلم.  ؾ
خُض ؤ٦ضث الٟئت الٛالبت وؾُُت طل٪ اإلاىيٕى خحن ٖبرث وؿبها ب ،حٗامل الخلمُظ م٘ جل٪ اإلاالٟاث 
% (  بط في مىاي٘ 62.5% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=52.94%  ؽ زا= 47.05ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ=مخىؾِ
 اَظا ألازحر هٟخه اليؿب اإلا٣غة  بجىصة ال٨خب في حؿهُله،ٌؿهل الخٗلم وفي مىاي٘ ؤزغي ًهٗب طل٪ 
% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=35.29%  ؽ زا= 52.94ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ= ظُض()خٗلم  مً زال٫ وؿب لل
بق٩ا٫ َغخه لىا ؤولُاء الخالمُظ  ،٨م اإلاُل٤  بٟاٖلُخه  الخامت في الخٗلم% (  بط هغاَا وؿب ال جغقى للخ37.5
همها ، خُض ًجضون ال٨شحر مً الهٗىبت في ٞهم مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت  التي جدخاط و٢خا لخٗل ى ما مها ٞو َو
ا في َظا اإلا٣ام.6.66%، ؽ ع=11.76ؽ زا= )ؤ٢غجه اليؿب اإلاٗبرة بـ ي٠ُٗ  % ( وؿب ًٟترى اهخٟاَئ
 حضو٫ ًبحن عأي اإلاٟدكحن في ئزغاج وجأل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاؿهلت لٗملُت حٗلم الخلمُظ  
ب اإلاٗاوي   ن ج٪ الُٗىت  مضاع٥ اإلاخٗلم بلى  بزغاط وجإل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت للخلمُظ ٌؿهل ٖملُت حٗلم اللٛت الٗغبُت وحؿاٖض بك٩ل واضر ٖلى ج٣ٍغ
 % 77‚77  07 9/30 وٗم 
 % 22‚22 02 9/30 ال




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





 ، وإط ما ٧اها ٌٗمالن ٖلى  خإل٠ُالزغاط و ؤلا  مً خُضفي مؿاءلت اإلاٟدكحن خى٫ ٦خب اللٛت الخدلُل: 
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  التي جىاصي في ؤَم ؤؾاؾُتها البىاء الظاحي ُحؿه ل ٖملُت الخٗلم مً مىُل٤ بىائها ٞو
ؿهل ٖلُه للخٗلم ، بطا وظب مؿاٖضة الخلمُظ مً زال٫  حسخحر متن حٗلُمي ٌؿاٖضٍ ٖلى َظا البىاء َو
% ( ؤن ال٨خب حٗمل ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ  77.77=  ب ٖملُت الخٗلم ؤ٢غث وؿب ؤٚلبُت اإلاٟدكحن بيؿبت ) م
  % ( وظىص طل٪ الدؿهُل . 22.22=  ببِىما هٟذ بيؿبت )م 
 ُت ًبؿِ واإلاهُلخاث اإلاٟاَُمحضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  في  ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾ
        
اإلاىاص الٗلمُت الخٗلمُت في ال٨خب اإلاضعؾُت  ٖباعة ًٖ خ٣ى٫ صاللُت طاث مهُلخاث الخدلُل: 
الٛغى مجها ب٦ؿاب الخلمُظ آلُاث ٞهم َظٍ اإلاهُلخاث ومجاالث  ،ومٟاَُم مىخ٣اة مً وا٢٘ الخلمُظ
اؾخٗمالها .ومً قغٍو الجىصة في جإل٠ُ َظا الىٕى مً ال٨خب جبؿُِ اإلاهُلخاث ومٟاَُمها بك٩ل 
اث الظَىُت للمخٗلمحن  لخبراث والخجاعب الاظخماُٖت  التي ٌِٗكها ااهُال٢ا مً مجمٕى ، ًىاؾب اإلاؿخٍى
واهُال٢ا مً مجمٕى جهىعاجه خى٫ جل٪ اإلاٗاٝع وجل٪ اإلاهُلخاث . وخحن مؿاءلت مخٗلم جل٪ اإلاغخلت 
لبُت بًٗ ،بطا ٧اهذ َظٍ ال٨خب ٢ض عاٖذ ما ؾل٠ا ُٖىدىا خى٫ م ى ما ،طل٪ بلى  خض بُٗض  ُت بُيذ  ألٚا َو
% ( 50% ؽ ر= 66.66%، ؽ ع=64.70%  ؽ زا= 76.47ؽ ر=  % 60)ؽ ؤ= مخىؾِ()جمشل في وؿب 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  



















 %10.00 2 %5.00 1 %60.00 12 %35.00 7 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %47.76 13 %52.23 4 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %0.00 0 %70.64 11 %29.35 6 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %66.60 1 %66.66 10 %66.26 4 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %12.50 2 %50.00 8 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ُٛب ؤخُاها ؤزغي وما٫ ُٚابه مٗلىم آلازاع ٖلى ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم وألاؾغة بط ًدًغ  الخبؿُِ خُىا َو
٩ا باإل٦غاٍ في ٖملُت الخٗلم  ،ٖلى خض ؾىاء ج٣غ   ،وفي اإلا٣ابل هجض ُٖىت لِؿذ باإلاغيُت،٧ىجها ؤنبدذ قٍغ
ى ما جمشله اليؿب اإلا )ؽ ٗبرة ًٖ الجُض وظىص ٞٗل الخبؿُِ ٖلى مؿخىي اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم َو
% ( وؿب ال وؿخُُ٘ الخ٨م  31.25% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=35.29=  %  ؽ زا23.52ؽ ر=  % 35ؤ=
مً زاللها ؤن ال٨خب اإلاضعؾُت عاٖذ جمام اإلاغاٖاة مبضؤ الىيىح والؿهىلت في اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم 
ت بسهاثو لٍٛى خالها خا٫ مً ، ال٠ًٗ بل هدؿبها وؿب صالت ٖلىت ،وطَىُ توبسانت م٘ الُٗىت مٗغٞو
% ( بط لم جغعي ال٨خب اإلاضعؾُت اإلاىظهت للخالمُظ 12.5% ؽ ر= 6.66ؽ ع=،  % 5)ؽ ؤ=٣ًغ بهظا ألازحر
م بضحهُخه ويغوعة جىاٍٞغ .  اإلاغخلت الابخضاثُت طل٪ ٚع
ٌٗمل الظي  ٤ٍكى الدأؾلىب مً  ٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُتلحضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  


























 %10.00 2 %0.00 0 %55.00 11 %35.00 7 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %47.76 13 %64.17 3 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %52.23 4 %82.58 10 %64.17 3 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %33.13 2 %33.53 8 %33.33 5 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %25.00 4 %62.50 10 %12.50 2 16/20ؾىت زامؿت 
 
ؤهه مىظه لٟئت زانت جد٨مها مجمىٖت مً ، ل٠ُأًمخاػ الخإل٠ُ اإلاضعسخي ًٖ ٚحٍر مً الخ الخدلُل:
و مً بحن زهاثو ال٨خب ،ها ل٨ؿب الخ٣بل الخام لهظا الىٕى مً اتالؿماث و الخهاثو الىاظب مغاٖ
٤ والخدٟحز ً في َظٍ اإلاىاص امما ًجٗل ؤؾاؽ  ،َظٍ الُٗىت خبها إلابضؤ الدكٍى ٤ خايٍغ ُب والدكٍى لتٚر
ُب تها ،بك٩ل ًدبب صعاؾ وبسانت بطا حٗل٤ ألامغ م٘ لٛخىا الجمُلت .٣ٞهض الجهىى بها مً مىُل٤ التٚر
لى ؤَمُخه وظضهاٍ وؿبُا في  بظاباث ُٖىدىا خُض ؤ لبُت بازخُاع نٟتٞحها ٖىض مخٗلمحها .مبضؤ ٖو  ) ٢غث  ألٚا
% 62.5% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=58.82%  ؽ زا= 76.47ؽ ر=  % 55)ؽ ؤ=مخىؾِ (للخٗبحر ًٖ طل٪
ٞبٌٗ مىاص  ٦خب َظٍ اإلاغخلت  ،( وجٓهغ البُيىت في الؿىت الشاهُت و الخامؿت  ؤ٦ثر مً الؿىىاث ألازغي 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ٖبرث ٖىه وؿب % ؽ 33.33%، ؽ ع=17.64%  ؽ زا17.64ؽ ر=  % 35)ؽ ؤ=في َظٍ اإلاىاص َو
ُب مدؿىؾت هىٖا ما 12.5ر=  ٤ والتٚر في الؿىت  ألاولى والغابٗت  % ( بط وؿبت خًىع ٖاملي الدكٍى
م طل٪ جب٣ى وؿبا يُٟٗت باإلا٣اعهت م٘ ؤَ بط ؤن اليؿب الؿالٟت الظ٦غ  ،مُت جىاٞغ اإلابضثحنابخضاجي .ٚع
ى ما صٖمخه وؿب  )ؽ ي٠ُٗ(  )مٗبرة ًٖ وظىص زلل وي٠ٗ في البىاء ؤ٦ثر مىه  في الجىصة َو
ت في الخٗبحر ًٖ 25% ؽ ر= 13.33%، ؽ ع=23.52%  ؽ زا= 5.88ر= % (وهي صاللت واضخت و٢ٍى
.  الُٛاب الىاظب اهخٟاٍئ
ب اإلاخٗلم  الابخضاتي  في  ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُتحضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي  ماصجه حٗمل ٖلى جضٍع



























 %10.00 2 %5.00 1 %40.00 8 %45.00 9 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %88.50 1 %82.58 10 %29.35 6 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %64.17 3 %94.52 9 %41.29 5 17/20زالشتؾىت 
 %0.00 0 %20.00 3 %66.26 4 %33.53 8 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %18.75 3 %50.00 8 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
        
بجى ماصة ال٨خب اإلاضعؾُت مً مىُل٤ البُضاٚىظُا املخخاعة واإلا٣ترخت وجدب٘  ألاولى زُىاث  الخدلُل:
 
ج
ٞةن مىاهج الخٗلُم الجؼاثغي ازخاعث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث  ، و٦ما مغ بىا الشاهُت ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه
٣ت اإلاكغٕو، ٣ت خّل اإلاك٨الث ٍَغ تهم  ظ ٠ُ٦ لخٗلُم الخالمُ وبُضاٚىظُا ؤلاصماط  مىخهجت ٍَغ ًبىىن مٗٞغ
٣ ب اإلاخٗلمحن ٖلى الٟهم  -مً مىُل٤ ما ؾل٠ ط٦ٍغ  -، بط حٗمل مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت ها ٞو ٖلى جضٍع
ا٫ ُٖىدىا خى٫ جىا٤ٞ اإلاىاص م٘ البُضاٚىظُا  والخ٨ٟحر في خّل ال٣ًاًا  التي جدملها جل٪ اإلاىاص . وفي ؾ
ى ما  ،الخ٨ٟحر ؤ٢غث الُٗىت الٛالبت ببًُٗت الخجؿُضهخاط جلمُظ مضعب ٖلى الٟهم و الهاصٞت إل اإلا٣ترخت  َو
% ؽ ر= 26.66%، ؽ ع=52.82%  ؽ زا= 58.82ؽ ر=  % 40)ؽ ؤ= مخىؾِ( ووؿبه)مشله ازخُاع  
ب ٖلى  الٟهم والخ٨ٟحر والىه٠ ألازغ ًىٗضم 50 با حٗمل ٖلى الخضٍع % (ؤي ؤن هه٠ اإلاىاص اإلاضعظت ج٣ٍغ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  






في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وؿب حُُٗىا ٢غاءجحن  ألاولى مخٗل٣ت بُبُٗت ألاوكُت في اللٛت الٗغبُت  التي حٗمض في بٌٗ ألاخُان ٖلى 
مما ٌُُٗىا  ،والشاهُت ٖكىاثُت جُب٤ُ َظٍ اإلا٣اعبت ٖلى ظمُ٘ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت،الخل٣ي والخٟٔ 
٠ُ َظٍ اإلا٣اعبت .  ام  التي ؤَل٣ىاَا هٟذ ومجمٕى ألاخ٩،ُٚاب الٗلمُت في طل٪ و خ٨ما ٖلى ي٠ٗ جْى
ب الخالمُظ اؾخسضام الظًَاإلاُل٤ ،وظىصَا  ى  ،الُٗىت اإلا٣ّغة بجضوي اإلاىاص في ال٨خب اإلاضعؾُت في جضٍع َو
% ؽ ر= 53.33%، ؽ ع=29.41%  ؽ زا= 35.29ؽ ر=  % 45)ؽ ؤ= ظُض()ما ٖبرث ٖىه وؿب نٟت 
م٘ اليؿب ألازغي . ؤما مً ؤ٦ض ُٚابه  ب ط  هلخٓه مجؿضا  ؤ٦ثرا في الؿىت الغابٗت م٣اعهت، % (31.25
% ( 18.75% ؽ ر= 20%، ؽ ع=17.64%  ؽ زا= 5.88ؽ ر=  % 5)ؽ ؤ= ( ي٠ُٗ)ٞمجمٕى وؿب 
 وؿبت خ٨مذ ٖلى ٖضم ظضوي جل٪ اإلاىاص في بزاعة طًَ اإلاخٗلم هدى الٟهم والخ٨ٟحر.
ومضي ٖمل مىاصَا ٖلى جىمُت ال٨ٟاًت  ٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُتلحضو٫ ًبحن ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  
























 %10.00 2 %10.00 2 %45.00 9 %35.00 7 20/20ؾىت ؤولى 
 %0.00 0 %0.00 0 %50.64 11 %29.35 6 17/20ؾىت زاهُت 
 %0.00 0 %5.88 1 %58.82 10 %29.35 6 17/20ؾىت زالشت
 %0.00 0 %33.13 2 %33.53 8 %33.33 5 15/20ؾىت عابٗت 
 %0.00 0 %6.25 1 %62.50 10 %31.25 5 16/20ؾىت زامؿت 
           
ت والخىانلُت ٖىض اإلاخٗلم في ظمُ٘ اإلاغاخل  الخدلُل: ظاء بىاء مجهاط اللٛت الٗغبُت ؤؾاؾا لخىمُت اإلاهاعجحن اللٍٛى
ى ما حٗمل ٖلُه مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت  بط ًجب ٖلحها ؤن ج٩ىن مىاص مد٣٣ت ، الخٗلُمُت وباألزو في اإلاغخلت الابخضاثُت . َو
ت في املجا٫ اللٛىي والخىانلي ؤن اإلاهاعة طل٪ وبسانت خحن الخٗامل م٘ مىاص اللٛت الٗغبُت ، ،ٖلى خض ؾىاء للخىمُت اإلاهاٍع
في املجالحن الؿاب٣حن َى ما جيكضٍ َظٍ اإلاىاص وجل٪ اإلاىاهج . وم٘ ُٖىدىا ٞإهىا هجض ؤن َظٍ ال٨خب ومىاصَا ٢ض ٖملذ 
ى ما ؤ٢غجه وؿب ًبك٩ل وؿيي ٖلى جىمُت ال٨ٟا ت والخىانلُت َو %  ؽ 35.29ؽ ر=  % 35ؤ= )ؽ مخىؾِ()خحن اللٍٛى
ٖلى جىمُتهما بِىما ٌُٛب طل٪ في بًٗها ألازغ. ألاوكُت بط حٗمل بٌٗ ، % (31.25% ؽ ر= 33.33%، ؽ ع=35.29زا= 
ى ؤمغ ٚحر م٣بى٫ وبسانت خحن الخٗامل م٘ ماصة َبُٗتها اللٛت  ومبخٛاَا الخىانل و٦الَما مهمحن لِـ في الخدهُل  َو
ى ألاَم . وؤما اليؿبت  التي ؤ٢غث بجضوي َظٍ اإلاىاص في جىمُت جل٪ ال٨ٟاًاث ٞٗبرث الٗلمي ٞدؿب بل ختى الاظخم اعي َو




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  






في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اصة وفي م٣خًاَا. ي٠ٗ ؤ٢غث به م٣ُاؾا لل٨ما٫ والىجاح في جد٤ُ٣ اإلاُلىب ال لصخيء بال ٦ما ط٦غها ؾلٟا في َبُٗت اإلا
ي٠ٗ ال ج٣بله مٗاًحر  % (6.25% ؽ ر= 13.33% ، ؽ ع=5.88ؽ زا=، % 20)ؽ ؤ= ي٠ُٗ ( )نغاخت وؿب نٟت
 الجىصة  في بىاء ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت.
 بًٗهم : ؤظاب ال٨خب اإلاضعؾُت  التي لم حعجب اإلاٟدكحن في ئزغاحهاوفي ؾإا٫ زخامي مٟخىح خى٫  
 ٦خاب ؾىت زاهُت و زالثت ابخضاتي.وبًٗهم   اإلاؿخىٍاث٧ل 
 ٖلى مؿخىي  البِئت اإلاضعؾُت والبِئت اللٛىٍت : 7/ 2
  ٖلى مؿخىي َظا الٗىهغ ال٣ًاًا الخالُت :  : جىاولىاالبِئت اإلاضعؾُت   /1
 حر اإلاضعؾت الجى الضًم٣غاَي للخٗلُم  .جٞى
          .جىاٞغ الٓغٝو اإلاؿاٖضة في ال٣ؿم ال٦دؿاب مًامحن اإلاجهاط 
 ٘وظىص ٖال٢ت بحن الخُاة اإلاضعؾُت واملجخم. 
     الخُاة اإلاضعؾُت واإلاخٗلم. 
  الخُاة اإلاضعؾُت  مؿاٖضة ٖلى الىمى اإلاخ٩امل الؿىي. 
 جىظُه  اإلاجهاط اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاظخماُٖت. 
 الجى الضًم٣غاَي للخٗلُم حضو٫ ًبحن جىٞحر اإلاضعؾت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جىٞحر اإلاضعؾت الجى الضًم٣غاَي للخٗلُم
 




 %70    14 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %100                  15 15/20 ؾىت عابٗت 
 % 87.5   14 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 ال          
 
 
 %10 02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64     03 17/20 ؾىت زالشت 
 %00         00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5    02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




           
حي ؤ٧لها ما لم ٨ًً اإلاٗلم مداَا بجى صًم٣غاَي ٨ًٟل له خ٣ى٢ه ٢بل ا ن ٖملُت الخٗلُم ال جب الخدلُل:
ؿاٖضٍ ٖلى الُٗاء وؤلابضإ  إزظ بُضٍ لخظلُل مهامه  الخٗلُمُت َو بط ؤن اوٗضام َظا الجى ، واظباجه . ٍو
ٞٗامل الغاخت الىٟؿُت والخ٣ضًغ والاخترام م٘ ال٨شحر مً الضٞ٘ ،ؾِى٣لب ؾلبا ٖلى هٟؿُت اإلاٗلم وؤصاثه 
ؾُٟجغ َا٢اث ٧امىت في طاث اإلاٗلم لً ًبسل بها ٖلى مخٗلمُه . ومً   ألاؾـ  التي بىِذ  ،والخدٟحزاث
اث٠ اإلاضاعؽ جل٣حن الخالمُظ الش٣اٞت الضًم٣غاَُت ا ٩ًىن لها طل٪ ما لم جيخهجه هي في بِئتها.ؤو  ،ٖلحها ْو
 هَّ
حر الجى الضًم٣غاَي للخٗل ا٫ ُٖىدىا مً اإلاٗلمحن خى٫ جٞى ىض ؾ ُم ؤ٦ضث  اليؿبت الٛالبت )ؽ ؤ= ٖو
( جىاٞغ َظا الجى مما ٌُٗي %  87.5،ؽ ر = %100،ؽ ع=% 82.35، ؽ زا= % 58.82ؽ ر= 70%
  ، ؽ ر =  % 10 جهىعا لٓغٝو ٖمل َظٍ الُٗىت في ظى  ٌؿىصٍ اخترام  آلازغ ، ؤما اليؿبت البا٢ُت )ؽ ؤ= 
مما ًجٗل  ،الجى ،جا٦ض ُٚاب َظا  (   %12.50، ؽ ر =  % 00، ؽ ع = % 17.64، ؽ زا =  % 23.52
في ؾلُت اإلاضًغ ٚحر  طل٪  الٗملُت الخٗلُمُت حؿحر  في ظى ًٟخ٣غ لغوح الٗمل الجماعي و ؤ٦ثر ما ًخجلى
ذ، املخببت  ظا ما إلاؿىاٍ في  بٌٗ  ، و التي جى٣ل ظى اإلاضعؾت الضًم٣غاَي بلى  الجى الخٗؿٟي ٚحر اإلاٍغ َو
٘ الاؾخب ُان . خُض ٢مىا بالٗمل ٖلى مًٌ م٘ بٌٗ اإلاضعاء .٠ُ٨ٞ َى الخا٫ م٘ اإلاضاعؽ ؤزىاء جىَػ
 مٗلمي جل٪ اإلاضاعؽ.؟
اٞغ الٓغٝو اإلاؿاٖضة في ال٣ؿم ال٦دؿاب مًامحن اإلاجهاج           حضو٫ ًبحن جى
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت في ال٣ؿم لخبلُٜ مًامحن اإلاجهاط جىاٞغ الٓغٝو
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %05.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت
ا ما    %85  17 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %76.74  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
حر اإلاضعؾت الجى الضًم٣غاَي للخٗلُم  مبُان جٞى
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 





 %05  01 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %20 03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                 
ا الخدلُل:  خباع الٓغٝو وجىاَٞغ بجى ٖلحها مًامحن اإلاىاهج ألازظ بٗحن الٖا
 
مً بحن ألاؾاؾُاث  التي ج
ظا ما  ال٦دؿاب اإلاًمىن اإلاٗغفي لخد٤ُ٣ حٗلم  ؤًٞل، ؤ٢غث ُٖىدىا ؤن َظٍ الٓغٝو مخىاٞغة هىٖا ما َو
بط ( %18.75%،ؽ ر = 73.33%،ؽ ع = 47.05%،ؽ زا = 76.47%،ؽ ر = 85صلذ ٖلُه اليؿب )ؽ ؤ= 
بلى  ا٦دؿاب وؿيي ؤًًا مى٣ىم مً حٗضاصٍ ال٩امل، ؤما اليؿب الخالُت ٩ٞاهذ مٗبرة ًٖ ٖضم  طل٪  ًاصي
%،ؽ ر = 20%،ؽ ع = 47.05زا =  %،ؽ11.76%،ؽ ر = 05جىاٞغ َظٍ الٓغٝو ومشلتها وؿب )ؽ ؤ= 
حر12.5 ؤما اليؿب  )ؽ ؤ= الٓغٝو اإلاالثمت ،  %( وهي وؿب مٗخبرة ال بض مً ؤزظَا بٗحن الجضًت في جٞى
%( ٞخ٣غ ؤن الٓغٝو مالثمت لخبلُٜ 6.25%،ؽ ر = 6.66%،ؽ ع = 5.88%،ؽ زا = 11.76%،ؽ ر = 05
 مًامحن اإلاىاهج، وهي وؿبت يئُلت باإلا٣اعهت م٘ ما ًخُلبه بىاء اإلاىاهج وحٗلُمُت اإلاىاص.
 حضو٫ ًبحن وحىص ًٖل٢ت بحن الخُاة اإلاضعؾُت واملجخم٘
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اإلاضعؾُت واملجخم٘ وظىص ٖال٢ت بحن الخُاة
 




 %          55 11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %    52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %      12.58   12 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %  20     04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %    23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %        29.41   05 17/20 ؾىت زالشت 
 %          53.33    08 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
اٞغ الٓغٝو اإلاؿاٖضة في ال٣ؿم لخبلُٜ مًامحن اإلاجهاج  مبُان جى
 وٗم
ا  ما هٖى
 ال
  ًجب لم
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 







 لم ًجب 
 %25   05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %   23.52  04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00       00 16/20 ؾىت زامؿت 
                 
ٖضاص جالمُظَا للخُاة والخُاة بٗض الخُاة . بط جىجر في بن اإلاضعؾت الىاجخت هي  التي جىجر في ب الخدلُل:
جهم  ل طل٪ بلى  ؾلى٥ ًىمي جل٣اجي  في خُاتهم  ٚغؽ خب َو و٢ُم و ؤزال١ مجخمٗهم مً زال٫ جدٍى
ت و ت . الضهٍُى ؤهه ال بض مً عبِ البِئت اإلاضعؾُت بالبِئت الاظخماُٖت  ل٩ي ال ج٩ىن َىا٥ ٞجىة  بط 1ألازغٍو
لذ ًٖ ٨ٞغة بحن ما ًخٗلم وبحن ما َى خانل في زاعط اله٠ الخٗلُمي ، ٦ما ؤن البُضاٚىخُا الخضًشت جس
ُا  ٞدؿبب بل  البض مً بىاء وإٖضاص اإلاىاًَ الهالر خامل مكٗل ألامت . وبسهىم  ،ٖضاص اإلاخٗلم مٗٞغ
 62.5،ؽ ر = %46.66،ؽ ع=% 70.58=  ، ؽ زا% 52.94ؽ ر= %55ُٖىدىا ؤ٦ضث اليؿب )ؽ ؤ= 
ي املجخم٘ .ؤما اليؿبت ج٣ىم ٖلى الٗال٢اث الاوؿاهُت بمٟهىمها الىا٢عي املجؿض ف ؤن الخُاة اإلاضعؾُت (%
لذ َظٍ اإلاضاعؽ ْ ،٣ٞض بحن البِئت اإلاضعؾُت وخُاة املجخم٘  اإلاٗخبرة اإلاخب٣ُت جا٦ض اهٟهام الغوابِ ما
ُىت اإلااضخي وم٨خُٟت بخل٣حن اإلاخٗلم اإلاٗاٝع صون مداولت  عبُها بىا٢ ى ما ؤ٢غجه وؿب )ؽ َٗع ه اإلاِٗل َو
لم جىًبِ  التي ضعاؽخُض جمشل اإلا (% 37.5، ؽ ر = % 29.82، ؽ زا= % 23.52ؽ ر= %20ؤ= 
ت في ٖال٢ت اإلاضعؾت هدى املجخم٘  ها ما َى خانل في اتبط جىافي في اؾتراجُجُ،بةنالخاث اإلاضعؾت الجؼاثٍغ
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 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان وحىص ًٖل٢ت بحن الخُاة اإلاضعؾُت واملجخم٘
 ج٣ىم ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بمٟهىمها الىا٢عي 
 ال جغجبِ بىا٢٘ خُاة املجخم٘
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 خٗلم حضو٫ ًبحن الخُاة اإلاضعؾُت واإلا
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت الخُاة اإلاضعؾُت واإلاخٗلم
 
 جيهئ للمخٗلم الجى اإلاىاؾب  لٗملُت الخٗلم   –ؤ 
 
 %50 10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %80 12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %  62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %30   06 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29    06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %20  03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5    06 16/20 ؾىت زامؿت 




 %20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00      00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
                          
نٟى اإلاٗاٝع ؤ مىه الظي ٌٛتٝر ،حٗخبر اإلاضعؾت باليؿبت للمخٗلم مجخمٗه اإلاشالي اإلاهٛغ  الخدلُل:
محن والغاعي ألا  ،اإلاكٝغ واإلاىظه  ألاو٫ ملجمٕى البرامجاإلاضعؾت ر ٗخبحبط ،عقى اإلاباصت والٗال٢اث الاوؿاهُت ؤو 
 وكُتها إلاا ًخالثم م٘ الجىاهب الاظخماُٖت والبُئُت لخد٤ُ٣ حٗلم  ؤًٞل للمخٗلم .ؤفي ؾحروعة 
وبالىٓغ بلى  جد٤٣ َظا الىا٢٘ مً مىٓاع مٗلمُىا ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت ؤن مضاعؾها جيهئ للمخٗلم   
،ؽ %47.05، ؽ زا= % 35.29ؽ ر= %50ى ما ؾاهضجه  اليؿب الخالُت )ؽ ؤ= لخٗلم َولالجى اإلاىاؾب  
خه  الب(% 62.5،ؽ ر = %80ع= ٍغ م ظَى ؤهه ولؤلؾ٠ جىظض  وؿبت مً اإلاضاعؽ ال جىلي َظا الاَخمام ٚع
اٖلُخه  في يمان ظىصة الخٗلُم ،ؽ %52.94، ؽ زا= % 35.29ؽ ر= %30بط ج٣غ وؿبت )ؽ ؤ=  ،ٞو
 الظي ال ًىلي اٖخباع ألؾاؾُاث،  اإلاٗاف وؿب جدُل ٖلى الىا٢٘ الخٗلُمي،  ( % 37.5،ؽ ر = %20ع=







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان الخُاة اإلاضعؾُت واإلاخٗلم 
جيهئ للمخٗلم الجى اإلاىاؾب  -ؤ 
 لٗملُت الخٗلم  
 زالُت مً ألاوكُت الهاصٞت  -ب 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حضو٫ ًبحن الخُاة اإلاضعؾُت  مؿاٖضة ٖلى الىمى اإلاخ٩امل الؿىي 






 %65       13 20/20 ؾىت ؤولى 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %100                  15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5 14 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 ال   
 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 % 23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5   02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00     00 16/20 ؾىت زامؿت 
                     
الٟغم  بجاخت خمشلت فيواإلا ،حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى الىمى اإلاخ٩املالتي ٗىامل ال ثبطا جىاٞغ الخدلُل: 
ا والخسُُِ لٗمل الخٗلم للجمُ٘ ،  ب الوإجاخت  ،و٦ك٠ اإلاُىالث واؾدشماَع ٟغنت للمخٗلم الزخباع وججٍغ
 . وؤلابضإ الخل٢٤ضعاجه ٖلى 
الخماؾت والضواٞ٘ لخد٤ُ٣  والٗمل ٖلى جىؾُ٘ زبراجه زاعط ظضعان اله٠ الخٗلُمي و بزاعة عوح 
ا إخ٨مىا ٢ُٗا بىجاح ٖملُت الخٗلم ب ،الخٗلم الجُض الٟٗا٫  ٖلى ٨ٖـ اإلاضعؾت  التي ال جىلي ، بها  نىَع
ؤن جل٣حن اإلاٗاٝع والٗلىم ٣ًخهغ ٖلى الضوع الخٗلُمي ال٣اثم   اٖخ٣اصاتهاإلاا  ؾب٤ ط٦ٍغ مً مىُل٤  ااَخمام
ت/ مٗلم /م خٗلم  مما ًًُ٘ زبراث وإم٩اهاث ٧اهذ ٦ُٟلت بىجاح الٗملُت ٖلى اإلاشلض الخٗلُمي مٗٞغ
 الخٗلُمُت .
ا٫ ُٖىدىا خى٫ اإلاىيٕى بُيذ  الىخاثج ؤن وؿبت مً اإلاضاعؽ ج٨ٟل الىمى اإلاخ٩امل إلاخٗلمحها   ى ،في ؾ َو





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
الؿىي  اإلاخ٩امل الىمى ٖلى مؿاٖضة  اإلاضعؾُت مبُان الخُاة  
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ًٓهغ في وؿب )ؽ ؤ=  ، ؽ ر %23.52، ؽ زا= % 17.64ؽ ر= %15اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞىٟذ طل٪  َو
مما ٌُٗي لىا جهىعا إلزٟا١ َظٍ اإلاضاعؽ ٖلى اإلاؿخىي الخدهُلي ؤو ٖلى مؿخىي الىا٢٘ ٖلى ،( 12.5%= 
 خض ؾىاء .
 حضو٫ ًبحن جىحُه  اإلاجهاج اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاحخماُٖت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اإلاجهاط اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاظخماُٖت  جىظُه
 
 
 وٗم  
 
 
 %65         13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47  13 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66  10 15/20 ؾىت عابٗت 





 ال    
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25    01 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %10      02 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41    05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00     00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00      00 16/20 ؾىت زامؿت 
                     
ٞغيذ الانالخاث الجضًضة والبُضاٚىظُا الخضًشت اإلاٗخمضة حُٛحر الىٓغة هدى الخٗلم ومضي :  الخدلُل
خُض وظه الخٗلُم لخضمت املجخم٘ مً زال٫ بىاء شخهُت اإلاخٗلمحن زضمت ،اعجباَه بالبِئت الاظخماُٖت 
ا  ، ومؿخ٣باللؤلمت   مً ؤبجضًاث اإلاىاهج خحن نُاٚتها يغوعة الخإ٦ُض ٖلى جىظُه اإلاضاعؽ بجمُ٘ ٧ىاصَع
الو  ٞغص نالر مٛحر  ،ٖضاص الٟغص للجماٖت واملجخم٘بها لخضمت البِئت الاظخماُٖت مً زال٫ اتها وؾلُتمَا
 . ثمخ٠ُ٨ م٘ الٓغٝو وؤن ظاع 
ا٫ ُٖىدىا خى٫ ما بطا ٧اهذ اإلاىاهج ٢ض ع٦و ط٦غث اليؿبت الٛالبت خضور ،ؼث ٖلى َظا الخىظُه في ؾ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جىحُه  اإلاجهاج اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاحخماُٖت
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 بلى ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞىٟذ ؤن ٩ًىن اإلاجهاط ٢ض ٖمض  ، جىظحهاث الانالحم٘ ىا٤ٞ خما ً وطل٪(93.75%
ى ما ٖبرث ٖىه )ؽ ؤ=  ،طل٪ ( %6.25،ؽ ر = %33.33،ؽ ع=%23.52، ؽ زا= % 17.64ؽ ر= %25َو
ت ،لهظٍ اليؿب  هاو خؿب عؤًىا وجٟؿحر  ؤن الخىظُه لم ًإث بالك٩ل اإلاُلىب  وإهما ظاء وؿبُا  ؤو ؤن عٍئ
 اإلاٗلمحن لىٕى  َظا  الخىظُه جخجاوػ ما َى مظ٧ىع في اإلاجهاط.
ت الخٗلُمُت الخالُت ـ:  ًاًا ال٣ وجمذ ٖلى َظا اإلاؿخىي مىا٢كت:  تالبِئت اللٛىٍ  2  اللٍٛى
  .  الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض اإلاٗلم في ال٣ؿم مً مىٓاٍع ومىٓاع اإلاٟدل 
 اللىن اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض مٗلمي الابخضاجي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن 
 اللىن اللٛىي املخبب اؾخٗماله ٖىض مٗلمي الابخضاجي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن 
  جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت.اللٛت ألاخب ٖىض 
   اللٛت ألاؾهل حٗلما مً مىٓاع جالمُظ الابخضاجي  . 
     .  جًُٟل اإلاخٗلمحن الخ٩لم بالٗغبُت  صاثما 
 ٖىض  اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن. مؿخىي اللٛت الٗغبُت 
 ؤؾباب جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖىض اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن 
 محن ب٣غاعاث ناعمت باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم.بلؼام اإلاٟدل اإلاٗل 
 .بلؼام اإلاٗلم مخٗلمُه الخدضر باللٛت الٗغبُت 
 .لٛت اإلاٟدل في حٗامالجه اإلاهىُت 
 .ت مً مىٓاع مٗلم  ومٟدل الابخضاجي  وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ
 .اظتهاص اإلاخٗلمحن في الخ٩لم  باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم 
 ت  مً مىٓاع مٟدل الابخضاجي. ؤؾباب  ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ
 حضو٫ ًبحن الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض اإلاٗلم في ال٣ؿم مً مىٓاٍع ومىٓاع اإلاٟدل   
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض اإلاٗلم في ال٣ؿم مً مىٓاٍع ومىٓاع اإلاٟدل   
 %35 07 20/20 ؾىت ؤولى  الٟهخى
 %35.29   06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50      08 16/20 ؾىت زامؿت 
 %11.11 01 9/30 مٟدل ابخضاجي
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  الضاعظت
 %00     00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75   07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %22.22 02 9/30 مٟدل ابخضاجي
 %65  13 20/20 ؾىت ؤولى  اإلاؼاوظت بُجهما
 %64.70  11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47   13 17/20 ؾىت زالشت 
 %66   10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50   08 16/20 ؾىت زامؿت 
 %66.66  06 9/30 ابخضاجي مٟدل
               
٣ًى٫ ابً جُمُت عخمه هللا: " مٗلىم ؤن حٗلم الٗغبُت وحٗلُم الٗغبُت ٞغى ٖلى ال٨ٟاًت، و٧ان  الخدلُل:
ٞىدً مإمىعون ؤمغ بًجاب  ؤو ؤمغ اؾخدباب ؤن هدٟٔ ال٣اهىن  ،الؿل٠ ًاصبىن ؤوالصَم ٖلى اللخً
٣ت ٞهم ال٨خاب والؿىت، والا٢خضاء بالٗغب في زُابها،  الٗغبي، وههلر ألالؿً اإلااثلت ٖىه، ُٞدٟٔ لىا ٍَغ
ُبا ٣ت لخجهم ٧ان ه٣ها ٖو  .252/32الٟخاوي . "ٞلى جغ٥ الىاؽ ٖلى ٍَغ
ى  ٞمٗلم اللٛت الٗغبُت مى٧ل بلُه خٟٔ ألالؿً بها مً لخً الٗامت، ٞهى ال٣ضوة في ا للؿان َو وجهٍى
ا٫ الُٗىت ًٖ َبُٗت الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل في ال٣ؿم ؤ٢غث وؿب )ؽ ؤ=  %، 65اإلاشل في الخٗلم، وبؿ
%(، ؤن اللىن اإلاؿخٗمل في ال٣ؿم َى 50%، ؽ ر = 66%، ؽ ع = 72.47%، ؽ زا = 64.70ؽ ر = 
لُه لىمه في جهاًتها.اإلاؼاوظت بحن الٟهخى والضاعظت، َو  ى  لىن له ٖظٍع في بضاًت اإلاغخلت ٖو
م بؿاَ ،ٟٞي بضاًت اإلاغخلت ًلخد٤ الُٟل باإلاضعؾت بلؿان صاعط َى لٛخه ا ألم تها في واللٛت الٗغبُت ٚع
بت ٖىه ؤو٫ الخٗامل  بال اإلاغخلت الابخضاثُت  ًُُٞغ مٗلم الُىع  ألاو٫ )ؾىت ؤولى وزاهُت ابخضاجي( ،ؤجها ٍٚغ
الاؾخٗاهت باللؿان الضاعط إلا٣اعبت الٟهم، ل٨ً في الُىع الشاوي )ؾىت زالشت، عابٗت، زامؿا( ٧ان لؼاما  بلى 
ب اإلاخل٣ي ٖلى ا للؿان الٗغبي البؿُِ في ماصجه خ٣ُ٣ت في َظٍ اإلاغخلت، وهجغ الضاعط بل الدكضص م٘  جضٍع












في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى اإلاُلىب، ُٞما هٟذ  50%، ؽ ر = 33.33%، ؽ ع = 23.52%، ؽ زا = 35.29%، ؽ ر = 35ؤ=  %(، َو
 ؤجها جلؼم الضاعظت في ال٣ؿم إلاا له مً مساَغ ظؿُمت ٖلى حٗلم ا للؿان الٗغبي الصخُذ. الُٗىت
 خضاتي مً مىٓاع اإلاخٗلمحناللىن اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض مٗلمي الابحضو٫ ًبحن 
 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  اللىن اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض مٗلمي الابخضاجي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن




 %   42      42 100/100 ؾىت ؤولى 
 %     41      41 100/100 ؾىت زاهُت 
 %     43      43 100/100 ؾىت زالشت 
 %      35   35 100/100 ؾىت عابٗت 
 %40.20          39 97/100 ؾىت زامؿت 
 الضاعظت صاثما 
 
 %        03  03 100/100 ؾىت ؤولى 
 %       02    02 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         04       04 100/100 ؾىت زالشت 
 %          02         02 100/100 ؾىت عابٗت 
 %4      04 100/100 ؾىت زامؿت 
 ًؼاوط بُجهما  
 
 
 %55 55 100/100 ؾىت ؤولى 
 %57 57 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         53          53 100/100 ؾىت زالشت 
 %63 63 100/100 ؾىت عابٗت 
 %55.67      54 97/100 ؾىت زامؿت 
                          
ت اضعاؽ اإلان الىمِ اللٛىي اإلاؿخٗمل في اجسخل٠ ؤلى    :الخدلُل بازخالٝ هٓغة اإلاٗلمحن هدى ،لجؼاثٍغ
ت مُٗىت لٗل ؤَمها  ازخالٝ  ت طاث زهاثو لٍٛى الىمِ ألاؾهل في ٖملُت الخبلُٜ زانت م٘ مغخلت ٖمٍغ
ت .   وبجـ  هبٌ مخٗلمُىا خى٫ الىمِ الٛ به خٗاملم اإلالؿان ألا  هم ًٖ لؿان الخٗلم والهٍى الب في نٟٞى
لبُت لجىء مٗلمحها للمؼاوظت بحن الٗغبُت الٟهخى والضاعظت صاثما ،  الخٗلُمُت مً لضن مٗلمحهم ؤ٦ضث  ألٚا
ُت إلاخٗلم َظٍ اإلاغخلت مً الٗامُت بلى  الٟهخى وبسانت بطا ٧ان املخخىي  ،ووٗؼو طل٪ بلى  الاهخ٣الت الىٖى
اإلاٗلم بلى  البدض  إٗب قغخها بالٗغبُت الٟهخى ُٞلجو ل٩لماث ومٟغصاث ٚحر مىظىصة في وا٢ٗه  ؤو ًهاخ
ى مىٟظ ناص١ الىىاًا  وزُم املخغط حن . ؤما اليؿبت  ،ًٖ البضًل في الٗامُت ، َو ٞالُٟل ٖلى ما اٖخاص َع






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان اللىن اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض مٗلمي الابخضاتي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن
 الٗغبُت  الٟهخى صاثما 
 الضاعظت صاثما 
 ًؼاوط بُجهما  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خدضزت بالٗغبُت الٟهخى مُل٣ا ل٣ىاٖتها ؤ ن الٗغبُت  لِؿذ بالهٗبت وال جدخاط % ( وهي اإلا 40.20ؽ ر = 
ت الدكضصًت م٘ ٧ل م٣ضؽ ٖلى  بلى  الاؾخٗاهت  بالضاعظت لخٗلُمها َظا مً ظهت ، ومً ظهت ؤزغي لها الجٖز
ًهلر بطا ٞاألَضاٝ ٧لها جخٓاٞغ  لخضمت ا للؿان وج٣ىٍمه . بط ال  ،قا٧لت اللؿان الٗغبي في خ٣ل الخٗلُم
ىظاط اإلاخمشل في الضعاظت وهي مد٣ت في طل٪ . ُٞما ؤ٢غث اليؿب اإلاخب٣ُت ) ث هاؾدىض ا بلى  الاهدغاٝ والٖا
% ( ؤن لؿان  04.12% ، ث ؽ ر =  02% ، ث ؽ ع =  04% ، ث ؽ زا =  02% ، ث ؽ ر =  03ؽ ؤ= 
ىى في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ،  ى اإلاٞغ ٖغط ؤبلؿان  ٞهُذ  م لؿانُن حٗلأل مٗلمحها َى الضعاط صاثما َو
 الظي ٧اهىا ٖلحهم ألا٧اصًمي  ما ال ًخ٣بل ، وؤٚلب الًٓ ؤصخاب َظٍ ألالؿً ًد٨مهم الخسهو ظاٞه
٠ُ للجمُ٘  م قملهم ٢اهىن الخْى ت بلؿان الٗامت ، وال حجت لهم في طل٪  ىـ.  َو  ؤجهم اؾدؿهلىا ه٣ل اإلاٗٞغ
 ٖىض مٗلمي الابخضاتي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن اللىن اللٛىي املخبب اؾخٗمالهحضو٫ ًبحن  
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  اللىن اللٛىي املخبب اؾخٗماله ٖىض مٗلمي الابخضاجي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن
 %           90             90 100/100 ؾىت ؤولى  الٗغبُت 
 %            90   90 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         90         90 100/100 ؾىت الشالشت
 %                   91                 91 100/100 ؾىت عابٗت 




 %10  10 100/100 ؾىت ؤولى 
 %10     10 100/100 ؾىت زاهُت 
 %    08  08 100/100 ؾىت الشالشت
 %        05       05 100/100 ؾىت عابٗت 
 %13.40        13 97/100 ؾىت زامؿت 





 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %02 02 100/100 ؾىت الشالشت
 %04  04 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
 
ها خاملت  نىاجه واوسجامها وجىاؾبها اإلاىؾ٣ُيؤًمخاػ اللؿان الٗغبي بىيىح :     الخدلُل ، بط ؤن خغٞو
ً ، بط َى و طن جغجاح لؿماٖه ، وبسانت بطا ظاء مٗبرا ًٖ اإلاكاٖغ مما ًجٗل ألا ، 1إلاٗاهحها  مازغا في آلازٍغ
ً و  ا للؿان الضاعط في  الٗغبي و.ومما ال ه٣اف ُٞه ٣ٖض م٣اعهت بحن ا للؿان 2ٞهامهم إؤصاة لٟهم آلازٍغ
ا .  اله٠ الخٗلُمي ٞالبىن قاؾ٘ بُجهما ، وقخان بحن الثري والثًر
                                                           
1
ىان، لليكغ  ًىٓغ -  ـ اللٛت الٗغبُت ، صاع َػ ٘  : خمض نىمان ، اؾالُب جضَع  . 54، م  2010،  1، ألاعصن  ، ٍ والخىَػ
2
 .66ًىٓغ : اإلاغظ٘ هٟؿه  ، م  - 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




وللبدض ًٖ م٣ُاؽ جإزغ مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت با للؿان الٗغبي ، زحرهاَم بحن ؤي ا للؿاهحن ؤخب    
% ، ث ؽ  90)ث  ؽ ؤ=  بلُه ه٣ُا ٖلى لؿان مٗلمه وحٗلُمه ، ازخاعث اليؿبت الٛالبت الٗغبُت الٟهخى
 10% ( ، ُٞما ًٞلذ وؿبت ) ث ؽ ؤ=  86.59% ، ث ؽ ر =  91% ، ث ؽ ع =  90% ،ث ؽ زا =  90ر = 
% ( ا للؿان الضاعط ، ٧ىهه  13.40% ، ث ؽ ر =  05% ، ث ؽ ع =  08% ، ث ؽ زا =  10% ،ث  ؽ ر = 
خب٣ُت ٖلى ٢لتها جًٟل ؤن ًؼاوط مٗلمها بحن اإلاإلٝى ٖىضَم وألاٌؿغ بلى  ؤطَاجهم ، في خحن ؤن اليؿبت اإلا
 %  ( . 04% ، ث ؽ ع =  02الٟهخى والضاعظت )ث ؽ زا = 
 اإلاغخلت الابخضاثُت الُىع الشاوي مً اللٛت ألاخب ٖىض جالمُظحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  اللٛت ألاخب ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
 %    73      73 100/100  زالشتؾىت  الٗغبُت 
 %       74       74 100/100 ؾىت عابٗت 
 %68     68 100/100 ؾىت زامؿت 
 الٟغوؿُت 
 
 %  19  19 100/100 ؾىت زالشت  
 %      11       11 100/100 ؾىت عابٗت 




 %08 08 100/100 ؾىت زاهُت 
 %15 15 100/100 ؾىت عابٗت 
 %15.46       15 97/100 ؾىت زامؿت 
 
 
ى الخا٫  في م٣ام     الخدلُل: ت م٣ام شخيء في هٟـ ؤخضَم ٢اعهاٍ بما ًمازله في اإلااَُت ، َو بطا ؤعصها مٗٞغ
بط ج٣غ اليؿب الٛالبت ،لٛخىا الٗغبُت في هٟىؽ مخٗلمحها ، وم٣اعهتها باللٛت الشاهُت اإلاخٗلمت في َظٍ اإلاغخلت 
% ( ؤن الٗغبُت ؤخب بلى  ٢لىبهم ، بِىما ؤ٦ضث  70.10% ، ث ؽ ر =  74% ، ث ؽ ع =  73)ث ؽ زا = 
ُٞما ازخاعث  ،% ( خبها للٛت الٟغوؿُت  14.43% ، ث ؽ ر =  11% ، ث ؽ ع =  19وؿب )ث ؽ زا = 
اللٛخحن ، ولئلقاعة لخا ؼاوظت بحن ٧% ( اإلا 15.46% ، ث ؽ ر =  15% ، ث ؽ ع =  08وؿبت )ث ؽ زا = 
تُؤعاصث اإلاىٓىمت الخٗلُمُت حٗلُم اإلاخمضعؾحن الجضص الٟغوؿُت في ٖامهم  ألاو٫ بذجت جل٣اث  ، تهم الٍُٟغ
في  ى ال٣غاعػُلما٫ ، ل، و٢ض ظاء مسُبا لآل  2006/  2005و٢ض جم جُب٤ُ َظا ال٣غاع في اإلاىؾم الضعاسخي 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




خه  ألاولى ج ٓحرا الشاهُت وا٢ٗا واؾخٗماال ، مىيٕى ًُى٫ الخضًض ُٞه خى٫ ىالظي َى بهضص حٗلم لٛت ٍَى
ٗغفي الىجاٖت والازٟا١ وبحن ألازغ الؿليي وؤلاًجابي و٢ًُت الٟهل في الخضازل اللٛىي والا٦دؿاب اإلا
ىه وفي ج٣بله للمٗاٝع بما ٞحها حٗلمه  ىامل زاعظُت مازغة بك٩ل ٦بحر في ج٩ٍى لخلمُظ طو زهاثو طاجُت ٖو
بت باًَت الشمًُللٛت الٗغبُت ، مىيٕى طو شجىن مدهلت ال٣ى٫ ُٞه ؤن حٗل ال ها٢ت  ،م الٗغبُت صٞ٘ يٍغ
٩ان في طواث ؤبىائها .   وبالٗىصة بلى  ظىبُت في وظىص مله وال ظمل ؾىي ؤن اللٛت الجلُلت جؼاخم اللٛاث ألا 
مجمٕى اليؿب اإلا٣غة بدب الٟغوؿُت  ؤو اإلاؼاوظت لخب اللٛخحن ، هغاَا وؿب قغ ٖلى  هجض ؤن  يؿبال
م  لبُت ب٣ٗت يىء اججاٍ لٛتها الخبِبت .بٖغبُدىا ال زحر ٞحها . ٚع  ُٖاء  ألٚا
  حضو٫ ًبحن اللٛت ألاؾهل حٗلما مً مىٓاع جًلمُظ الابخضاتي 
 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت   اللٛت ألاؾهل حٗلما مً مىٓاع جالمُظ الابخضاجي 
 %     86      86 100/100  زالشتؾىت  الٗغبُت 
 %  81   81 100/100 ؾىت عابٗت 




 %  13  13 100/100 ؾىت زالشت 
 %         10       10 100/100 ؾىت عابٗت 




 %01 01 100/100 ؾىت زالشت 
 %09 09 100/100 ؾىت عابٗت 
 %3.9        03 97/100 ؾىت زامؿت 
                                  
ىلجا    الخدلُل: ت ما ، وبابا م  حٗخبر ؾهىلت الخٗلم مً بحن ؤَم الٗىامل في هجاح ٖملُت حٗلُم مٗٞغ
 للخٗم٤ والخٗل٤ بها ومماعؾتها في الخُاة الٗملُت والُىمُت ٖلى خض ؾىاء .
متها الٟغوؿُت بط جبحن الاخهاءاث ؤن اللٛت الٗغبُت ألا     ى ما صلذ ٖلُه ،ؾهل في الخٗلُم م٣اعهت بٍٛغ َو
لخٗبحر ًٖ ازغ ؤ% ( ُٞما ازخاعث وؿب  86.59% ، ث ؽ ر =  10% ، ث ؽ ع =  86وؿب )ث ؽ زا = 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت ؤن ٦ال اللٛخحن ؾهلخ ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ث ؽ زا = ، امٞى % ، ث ؽ  09، ث ؽ ع =  % 01الخٗلم َو
 .بلى  اليؿب ألازغ  % ( وهي ٢لُلت بالىٓغ 3.9ر = 
ولخٟؿحر َظٍ اليؿب هجض ؤن ؾهىلت الٗغبُت ًد٨مها الخٗاٌل مٗها لشالر ؾىىاث ٢بل صزى٫    
الٟغوؿُت مٗها في الخٗلُم في الؿىت الشالشت ، ًىًاٝ  بلحها ؤن اللٛت الٗغبُت اللٛت ألام ملجمٕى اللهجاث 
لٟاْىا الٗامُت وال ؤخٗامل بها في خُاجىا الُىمُت م٣اعهت باللٛت الٟغوؿُت الضازلت ًٖ ٚحر ٢هض في بٌٗ اإلا
ٟا٫ ؤنلها بل ٌٗخبروجها ٖامُت ، خُض ًهُضمىن  بها في الؿىت الشالشت ٣٦الب لٛىي ظضًض ٚغبي  ًٟهم ألَا
م بٖضاصَم ؾب٣ا في صوع الغ ؤٖضا ؤولئ٪ الخالمُظ الظًً ًدبظ  – لخا٢هم بمضاعؽ زانت بٍاى  ؤو ولُاَئ
ؤهه  َم ٢لت في مجخمٗىا جىدهغ في الشلت اإلاش٣ٟت اإلاىلٗت باللٛاث آلازغ . بط جغي  و  –ظىبُت لخٗلُم اللٛاث ألا 
 َال للخٗلم .ؤؤجها لِؿذ  ظىبُت ٖلى خؿاب اللٛت الٗغبُت  التي ًغونن اللٛاث ألا ابىائهم اج٣ؤلؼاما ٖلى 
 جًُٟل اإلاخٗلمحن الخ٩لم بالٗغبُت  صاةما     حضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  جًُٟل اإلاخٗلمحن الخ٩لم بالٗغبُت  صاثما     
 %            83               83 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %                      76                  76 100/100 ؾىت زاهُت 
 %          74          74 100/100 ؾىت زالشت 
 %           77             77 100/100 ؾىت عابٗت 




 %17 17 100/100 ؾىت ؤولى 
 %24   24 100/100 ؾىت زاهُت 
 %26 26 100/100 ؾىت زالشت 
 %   21   21 100/100 ؾىت عابٗت 






 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت زالشت 
 %02 02 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 حن الخ٩لم بالٗغبُت صاةماٗلمخمبُان جًُٟل اإلا
 وٗم  
 ال 
 ؤخُاها 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




جًُٟل الخ٩لم بها صاثما ، َىا هد٨م ٖلى ٢ُمت جدك٩ل الضاُٞٗت هدى الٗغبُت مً زال٫ الخدلُل:    
ى ما ؤ٦ضجه وؿبت ٦بحرة مً مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت ) ث ؽ ؤ=  %  83اللٛت في هٟىؽ ؤبىائها ومخٗلمحها . َو
% ( في جًُٟلها الخدضر 73.19% ، ث ؽ ر =  77% ، ث ؽ ع =  74% ، ث ؽ زا =  76، ث ؽ ر = 
% ، ث ؽ زا  24% ، ث ؽ ر =  17) ث ؽ ؤ=  طل٪  بِىما زالٟذ وؿبت – والخىانل باللٛت الٗغبُت صاثما
ؤو   ،% ( ولٗل ٖضم الخًُٟل عاظ٘ بلى  اٖخباع نٗىبتها 26.80% ، ث  ؽ ر =  21% ، ث ؽ ع =  26= 
تها  ؿعى لخجؿُضَا .،عجؼ ا للؿان ًٖ مُاٖو باث مخٗلمُه َو  والبض للمٗلم ؤن ٌؿدى٤ُ ٚع
 ٗغبُت ٖىض  اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ ًبحن مؿخىي اللٛت ال
 
 
                                     
 ،اللٛىي الكاج٘ بحن مٗلمي اللٛت الٗغبُت )مخىؾِ(ؿخىي اإلاًغي اإلاٟدكىن باإلاٗاًىت ؤن  :الخدلُل 
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿبت)  ظا مضٖاة للىٓغ % (66.66= م ب  َو ٠ُ٦ لهاخب ال٣ُاصة ؤن ٩ًىن طا مؿخىي  ،َو
ا   لى ٖاج٣ه بعقاص وجىظُه وحٗلُم ٞئت َكت يُٟٗت لٍٛى م ب  ؤما وؿبت)  ،جيكض الغقي بهظٍ اللٛت،مخىؾِ ٖو
ى ما ال ٣ًبل بخاجا( ٣ٞض  ػاصث  22.22%= ؤما ؤنٛغ  ،ألامغ ؾىء خحن ٖبرث ًٖ اإلاؿخىي) ال٠ًُٗ( َو
ظا ما ال ًجب ؤن ٩ًىن 11.11=م ب  وؿبت ومشلتها )   .%( ٞتراٍ ظُضا. َو
 حضو٫ ًبحن أؾباب جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖىض اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن 
 ن ج٪ الُٗىت  مىٓاع اإلاٟدكحنأؾباب جضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖىض اإلاٗلمحن مً 
ً ت ألا٧اصًمُت  ٢لت الخ٩ٍى  %66.66 06 9/30 ي٠ٗ اإلاٗٞغ
 %33.33 03 9/30 ال٠ًٗ الٗام للمؿخىي اللٛىي الكاج٘ في املجخم٘
 مبُان مؿخىي اللٛت الٗغبُت لضي اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن 
 ظُض  
 مخىؾِ
 ي٠ُٗ
 ن ج٪ الُٗىت  مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖىض  اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن
 %11.11 01 9/30 ظُض  
 %66.66  06 9/30 مخىؾِ
 %22.22 02 9/30 ي٠ُٗ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                                
ت الخدلُل:  و٢لت  ألا٧اصًمُتًغظ٘ اإلاٟدكىن ؾبب ي٠ٗ اإلاٗلمحن في اللٛت الٗغبُت بلى  ي٠ٗ اإلاٗٞغ
ً ظا ما مشلخه وؿبت ) ،الخ٩ٍى %( ؤعظٗذ ألامغ بلى  ال٠ًٗ الٗام 33.33  =م ب) % (ؤما وؿبت66.66 =م ب  َو
 للمؿخىي اللٛىي الكاج٘ في املجخم٘. وهدً هغي ؤن ٦الَما ٞاٖل.
 حضو٫ ًبحن ئلؼام اإلاٟدل اإلاٗلمحن ب٣غاعاث ناعمت باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم
 ن ج٪ الُٗىت  اإلاٟدل اإلاٗلمحن ب٣غاعاث ناعمت باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في ال٣ؿمبلؼام 
 %77.77 07 9/30 وٗم 
 %22.22 02 9/30 ال 
                        
ضَا خٍغوحها والخٌٗخبر اإلاٟدل ٦ما  مغ  بىا اإلاخ٣ٟض للٗملُت الخٗلُمُت ومؿل٨ الخدلُل: وال  ،ٖلى ججٍى
باج هوجىظحهاج هبةلتزاماجبال ًخم طل٪  التزام مٗلمها  اتها... بلخ وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً ؤبجضً هوجهٍى
خباعاث ٖضة ًلجإ اإلاٗلمىن في ، بالخدضر بها  غ٦ىىن  بلحها َلبؤوهٓغا اٖل  اخاًحن ٦شحرة بلى  الٗامُت ٍو
ت إلًها٫للخس٠ُٟ والاًجاػ  م ًبؿُىن الخٗامل بها . لظا ججض ؤن مً مهام  ،اإلاٗٞغ وفي ٟٚلت مً ؤمَغ
ؤجها ال جدؿاَل في َظا  %(77.77   =م باإلاٟدل الغثِؿُت بلؼامهم الخدضر باللٛت اإلاخٗلمت و٢ض ؤ٢غث وؿبت )
ت في حؿُحر  صعؾه بما  ٥ر تجها ج( حٟٛل َظا ألامغ عبما أل %22.22= م ب) اإلاىيٕى ؤما وؿبت للمٗلم الخٍغ
 خطخي الخا٣ً.٫
 ئلؼام اإلاٗلم مخٗلمُه الخدضر باللٛت الٗغبُتحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  بلؼام اإلاٗلم مخٗلمُه الخدضر باللٛت الٗغبُت
 %           90             90 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم  
 %            90             90 100/100 ؾىت زاهُت 
 %       78           78 100/100 ؾىت زالشت 
 %            81               81 100/100 ؾىت عابٗت 
ت ألا٧اصًمُت  ٢لت  ي٠ٗ اإلاٗٞغ
ً  الخ٩ٍى
ال٠ًٗ الٗام للمؿخىي اللٛىي 
 الكاج٘ في املجخم٘
 مبُان ئلؼام اإلاٟدل اإلاٗلمحن ب٣غاعاث ناعمت باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم
 نعم 
 ال 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %80.41        78 97/100 ؾىت زامؿت 
 %10  10 100/100 ؾىت ؤولى  ال 
 %10      10 100/100 ؾىت زاهُت 
 %21 21 100/100 ؾىت زالشت 
 %        17         17 100/100 ؾىت عابٗت 
 %19.58        19 97/100 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها 
 
 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %01 01 100/100 ؾىت زالشت 
 %02 02 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
                                    
حر ٧اصع حٗلُمي ٢اصع ٖلى ن مً  ب   الخدلُل: اؾتراجُجُاث الجهىى باللٛت الٗغبُت والخٟاّ ٖلحها جٞى
يٗاٞها إمدهً مً الاهجغاٝ وعاء ؾُاؾاث تهمِل اللٛت الٗغبُت و  ،ٞغى وا٢٘ لٛىي ٖغبي في مضاعؾىا
ت ال٣ىمُت والا  خؿاؽ .وجىاٞغ َظا الىٕى مً ال٩ىاصع ٦ُٟل بخُٛحر وؿيي لىا٢٘ لٛخىا . ب ط   هسا٫ ؤن الجٖز
ت ٧اٝ للخُٛحر صاٞ٘  ، باإلاؿاولُت اججاٍ ألاماهت اإلاى٧لت بلُىا و التي ؤؾاؾها الخٟاّ ٖلى لٛت الضًً والهٍى
 هدى ألاًٞل .
ا٫ ُٖىدىا مً جالمُظ الابخضاجي خى٫ جىاٞغ َظا الىٕى مً ال٩ىاصع  ؤ٢غث اليؿبت ألا٦بر مخمشلـت     وفي ؾ
% ( ؤن  80.41% ، ث ؽ ر =  81% ،ث  ؽ ع =  78زا =  % ، ث ؽ 90% ، ث  ؽ ر =  90في )ث  ؽ ؤ= 
ى ألاهج٘ والضا٫ ٖلى ٢ُمت َظٍ اللٛت في هٟىؽ مٗلمحها ،  مٗلمحها ًلؼمىجها بالخدضر باللٛت الٗغبُت ، َو
% ( ؤن  19.58% ، ؽ ر =  17% ، ؽ ع =  21% ، ؽ زا =  10% ، ؽ ر =  10بِىما ٖبرث وؿب ) ث ؽ ؤ= 
م وال حكضص في اإلاىيٕى جاع٦ت املجا٫ الخٗلُمي ألق٩ا٫ الخىانل اإلام٨ىت ، وهي م٣بىلت مٗلمحها ال جا٦ض ٖلحه
ت اللٛت الٗغبُت ، ٞال ٌ ت ، ل٨ً مً ػاٍو ٘ ا ؤا له مً ، إلادب طل٪ؿخمً َظٍ الؼاٍو يغاع ٖلى حٗلمها وجَُى
ؤ ٢غث ؤن مٗلمحها بحن % (  02% ،ث  ؽ ع =  01للؿان لها ، بِىما هجض ال٣لت ال٣لُلت اإلاخب٣ُت ) ث  ؽ زا = 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 بالخدضر باللٛت الٗغبُتمبُان ئلؼام اإلاٗلم مخٗلمُه 
 وٗم  
 ال 
 ؤخُاها 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حضو٫ ًبحن لٛت اإلاٟدل في حٗامًلجه اإلاهىُت
ج بُجهما الضاعظت الٟهخى الُٗىت  لٛت اإلاٟدل في حٗامالجه اإلاهىُت  مٍؼ
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
 %00 00 %00 00 %100       09 9/30 لٛت حٗامل اإلاٟدل م٘ اإلاٗلمحن
 %33.33 03 %00 00 %     66‚66  06 9/30 لٛت الخٗامل في الىضواث والاًام الضعاؾُت
                  
خباع مً ٣ًخضون به في الخؿب الخدلُل: ن وم٘ امً اإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن ال٣ضوة ال بض ؤن ًإزظ بٗحن الٖا
بالٟهخى  ُٞما هدؿاَل هدً في الخٗامل مٗها ٞال ًجىػ ؤن هلؼم اإلاٗلم بًغوعة الخ٣ُض ،ؤص١ الخٟانُل 
البض للمٟدل ؤن ًلتزم الٟهخى في ظمُ٘ حٗامالجه اإلاهىُت ؾىاء ؤ٧اهذ صوعاث  ٖلى ٚحرها بطٍ وهبُذ ما خٓغها
ؤما  ألاو٫ ٣ٞض  ،ؤو خحن ٣ٖض الضوعاث الخ٣ُُمُت  ؤو الىضواث الخىظحهُت  ،جٟخِكُت للمٗلمحن في ؤ٢ؿامهم 
(ؤجها جلتزم الٟهخى ؤما في الىعقاث ٖلى ؤهىاٖها ٣ٞض ؤ٦ضث  % 100 = م ب ) وبيؿبت ؤ٦ضث ُٖىت اإلاٟدكحن
بلى  اإلاؼاوظت بحن الٟهخى  % (33.33 = م ب ) ؤجها مُالت  للٟهخى ُٞما ع٦ىذ ( %66.66=  م ب )  وؿبت
ظا ماال ال  اللٛت الٗغبُت ًدبظ في مً ويٗذ بحن ؤًضحهم مغا٢بت ؾحروعة حٗلم وحٗلُم  والٗامُت اؾدؿهاال. َو
ت مً مىٓاع مٗلم  ومٟدل الابخضاتي  حضو٫ ًبحن وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت  مً مىٓاع مٗلم  ومٟدل الابخضاجي    
 %60  12 20/20 ؾىت ؤولى  خؿً 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82    10 17/20 ؾىت زالشت 
 %60        09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 9/30 مٟدل ابخضاجي
 %40  08 20/20 ؾىت ؤولى  ي٠ُٗ
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66  04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75    07 16/20 ؾىت زامؿت 






 % 15 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.5 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 





 لٛت الخٗامل في الىضواث والاًام الضعاؾُت لٛت حٗامل اإلاٟدل م٘ اإلاٗلمحن
 الٟهخى
 الضاعظت
ج بُجهما  مٍؼ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %11.11 01 9/30 مٟدل ابخضاجي
                   
 ن الىدىي في ٢هُضجه لٛتي الجمُلت: ا٣ًى٫ ٖضه الخدلُل:  
ـال  م   الٛاًـاِث و اله 
 
 ؾا٢ُـت
وا *** ًغظىن  غ  غوا وظ  !! ما با٫  ٢ىمي ؤصب   عجبذ 




ً  ال٣ىاٖـِت ؤو ٖلمـا  ***    ِم
 
مـت  لم ًإزظوا ِمً صًاِع الٛـغِب م٨غ 




 ل٨ّجهـم ؤزـظوا ل
٣ًى٫ خاٞٔ ابغاَُم في ٢هُضجه اللٛت الٗغبُت بٗض ؤن ون٠ خالها وخا٫ ؤَلها اإلاك٨٨حن في نمىصَا 
 واخخىائها لجضًض الٗلىم:








ٍ   و        ٗض  ت  ب  ماث  ال ٢ُام  ـْ بمماِث   ***           بّما م 
 
٣  ً ْمِغي لْم   ٗ
 
 .مماث  ل
ٞاإلاضعؾت في هٓغها هي املخُِ ألامشل ل٣ُاؽ م٩اهت اللٛت في هٟىؽ مخٗلمحها ومٗلمحها وهي اإلاغآة   
ها، ج٣اعبذ  %،ؽ ر = 60(   )ؽ ؤ=  وؿب ُٖىدىا بحن) خؿًالٗا٦ؿت لخا٫ اللٛت ومضي قُٖى
%،ؽ ر = 40(  وبحن ي٠ُٗ )ؽ ؤ=  %31.25%،ؽ ر = 60%،ؽ ع = 58.82%،ؽ زا = 52.94
جهاًت اإلاغخلت الخامؿت   ىتؿال%(، وحٗخبر 43.25%،ؽ ر = 26.66%،ؽ ع = 35.29%،ؽ زا = 29.41
ل٨ً الىدُجت ٨ٖؿذ خا٫ اللٛت الٗغبُت الابخضاثُت ومُٗاع الخ٨م ٖلى اإلاؿخىي بجمُ٘ ؾىىاجه الؿاب٣ت، 
، ؽ زا = % 17.64، ؽ ر =%15ٖلى لؿان مخٗلمحها بحن ال٠ًٗ والخؿً ُٞما ٖبرث وؿب  )ؽ ؤ= 
ا، وي٘ ًجٗلىا في حؿائ٫ بطا ٧ان وي٘ % 25، ؽ ر = %13.33، ؽ ع = 5.58% ( بإن الىي٘ مخضن ظض 
ت ؤؾاؽ  خٗلُم الٗام واإلامهض لباقي اإلاغاخل الخٗلُمُت بهظا لااللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الابخضاثُت الجؼاثٍغ
اث ألازغي؟ َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي حٗخبر اإلاضعؾت ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ  اإلاؿخىي، ٞما خا٫ اإلاؿخٍى




 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 





في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




%( ؤن وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ ؤلخٗلُمُت ي٠ُٗ.  88.88=  م ب )  ؤ٦ضث ُٖىت اإلاٟدكحن وبيؿبت
ظا َى  ،ؤهه مخضن ظضا ٞتري  % ( 22.22=  م ب ؤما وؿبت ) خا٫ وا٢ٗا. خُض ٌٗاوي َلبت الجامٗاث مً الَو
جى ؤ٢ؿام اللٛت  َظا ؤلاق٩ا٫. ٞهم جبٗاث هٓام ٌؿب٤ الخدا٢هم بالخٗلُم الٗالي. لضعظت وباإلاٗاًىت زٍغ
ت واإلاٟخىخت . ٞاألمغ ٦ما بُيخه الىخاثج الٗغبُت وآصا بها ال ًٟغ٢ىن بحن َمؼة الىنل وال٣ُ٘ وال الخاء اإلاغبَى
دخاط بلى  بٖما٫ ال٣ٗل وإٖاصة الخسُُِ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت.   مخضن ظضا. ٍو
 احتهاص اإلاخٗلمحن في الخ٩لم  باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿمحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿماظتهاص اإلاخٗلمحن في الخ٩لم  
 %           89             89 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %           92              92 100/100 ؾىت زاهُت 
 %        88      88 100/100 ؾىت زالشت 
 %          96              96 100/100 ؾىت عابٗت 
 %69.89 87 97/100 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %11  11 100/100 ؾىت ؤولى 
 %8  08 100/100 ؾىت زاهُت 
 %11 11 100/100 ؾىت زالشت 
 %    03  03 100/100 ؾىت عابٗت 





 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %01  01 100/100 ؾىت زالشت 
 %01  01 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
                                    
مً مىُل٤ جًُٟل اإلاخٗلمحن للٛت الٗغبُت في الاؾخٗما٫ الكٟهي ، والخًُٟل زُاع   الخدلُل:
وبسانت بطا ٧اهذ مالمذ الاظتهاص في اؾخٗمالها باصًت للمٗلم ، َظا ألازحر  ،واؾخٗضاص ًدخاط لضٖم وجدٟحز
لى مؿخىي ؤلؿىتهم   ت اللٛت الٗغبُت  ؤو طبىلها لضي ،بُضٍ ؤن ًخي اللٛت الٗغبُت في هٟىؾهم ٖو بط ؤن خٍُى
ٟا٫ ًبضؤ مً الخٗلُم الابخضاجي ٖلى ًض اإلاٗلم بالضعظت  ألاولى. ألَا
1 
                                                           
1






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 باللٛت الٗغبُت قي ال٣ؿم مبُان احتهاص اإلاخٗلمحن في الخ٩لم  
 وٗم  
 ال 
 ؤخُاها 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




% ، ث ؽ ع =  88% ، ث ؽ زا =  92% ، ث ؽ ر =  89يؿبت الٛالبت ) ث ؽ ؤ= ٟٞي ُٖىدىا ؤ٢غث ال   
% (ؤجها ججتهض في الخ٩لم باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم ، واظتهاصَا َظا مىُل٤   89.69% ، ث ؽ ر =  96
ال٣ىاٖت بدب َظٍ اللٛت  ؤو خب مٗلمها ،  ؤو لىظىص جدٟحز مً لضن َظا الازحر ، ٖىامل زاعظُت حؿدشحر 
ا هٓىه خب الٗغبُت في هٟىؽ ؤبىائها ٖا في خحن هجض وؿبت هٟذ اظتهاصَا في الخ٩لم  ،مال صازلُا ٧امىا ٍُٞغ
ؽ ر =  ث% ،  03ؽ ع =  ث% ،  11ؽ زا =  % ، ث 08% ،  ؽ ر =  11باللٛت الٗغبُت مشلتها ) ث ؽ ؤ= 
ىبت اإلااصة والىٟىع مجها خا٫ % ( ، بط ال ج٩ل٠ هٟؿها ٖىاء الاظتهاص في َظا الاؾخٗما٫ ، ولٗل نٗ 10.30
 صون طل٪ .
ت  مً مىٓاع مٟدل الابخضاتي  حضو٫ ًبحن أؾباب ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ
 ن ج٪ الُٗىت  ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت  مً مىٓاع مٟدل الابخضاجي ؤؾباب
 %33.33 03 9/30 ي٠ٗ مىاهج اللٛت الٗغبُت  
 %33.33 03 9/30 للمٗلمحني٠ٗ ألاصاء اللٛىي 
 %33.33 03 9/30 اإلاؿخىي اللٛىي الكاج٘ في املجخم٘
                                    
ت مشلتهاالخدلُل:  في  ت(ؤن الٗىامل الشالر مكتر٦  %33.33=   م ب )  جغي ُٖىت اإلاٟدكحن وبيؿب مدؿاٍو
َظا ال٠ًٗ واإلاخمشلت في ي٠ٗ مىاهج اللٛت الٗغبُت. ًىًاٝ  بلحها ي٠ٗ ألاصاء اللٛىي للمٗلمحن. صون 
 .اإلاؿبب الغثِسخي لهظا ال٠ًٗ ، َظا ألازحر مً مىٓاعها بٟٚا٫ املخُِ بمؿخىاٍ اللٛىي اإلاِٗل 
 جمذ مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت: و ٖلى مؿخىي الخ٣ُُم والخ٣ىٍم :2/8
 جهىع اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُم. 
 جُب٤ُ اإلاٗلم  لُغاث٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاط.     
 مىُل٤ خ٨م اإلاٗلم  ٖلى هجاح اإلاخٗلم. 
 َبُٗت ؤؾالُب الخ٣ُُم  ٖىض اإلاٗلم. 
 م اإلاؿُغ بمجهاط اللٛت الٗغبُت ًخالءم م٘ َبُٗت ؤوكُجها  .الخ٣ٍى
ت مً مىٓاع  مبُان أؾباب ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ
 ي٠ٗ مىاهج اللٛت الٗغبُت   مٟدل الابخضاتي
 ي٠ٗ ألاصاء اللٛىي للمٗلمحن
اإلاؿخىي اللٛىي الكاج٘ في 
 املجخم٘
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 م اإلاؿخمغ اٖخماص  .اإلاٗلم الخ٣ٍى
  م  .َبُٗت مجاالث الخ٣ٍى
 م في بظاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها  .صوع الخ٣ٍى
  م الٗملُت الخٗلُمُت  .ألازظ بغؤي اإلاٗلم في ج٣ٍى
 غ اإلاىاهج م  إلاا له ؤزغ ٦بحر في جٍُى  .عؤي اإلاٟدكحن في بقغا٥ اإلاٗلم في ٖملُت الخ٣ٍى
   م  .عؤي اإلاٟدكحن في الٗىهغ ألاظضي في ٖملُت الخ٣ٍى
 بحن جهىع اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُمحضو٫ ً
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جهىع اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُم 
 
 مجغص ؤٖضاص  ؤو ج٣ضًم مالخٓاث   -ؤ
 %       5 01 20/20  ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ظم٘ مٗلىماث لخدضًض هٕى اإلاؿاٖضة  التي ًم٨ً ج٣ضًمها ل٩ل مخٗلم  -ب
 ‚ ًخجاوػ اإلاكا٧ل  التي حٗتريه في الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت
 
 %85      17 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %10 02  20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00      00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00      00 20/16 ؾىت زامؿت 
               
م صوعا الخدلُل:  مهما في ظمُ٘ ٖىانغ الٗملُت ٢اَبت وبىاء ًلٗب جهىع اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُم والخ٣ٍى
خباع . ٞالخ٣ُُم آزغ مغخلت   في بىاء اإلاىاهج ل٨ىه   ،اإلاىاهج الخٗلُمُت بك٩ل ؤزو بطا  ؤزظ بغؤًه بٗحن الٖا
ب  م والخهٍى وهٓغة  اإلاٗلمحن لهظٍ الٗملُاث  ٌُٗي الخُاة للٗملُت الخٗلُمُت  ؤو ،ؤو٫ مغخلت  في الخ٣ٍى







ؾىت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 زامؿت 
 مجغص ؤٖضاص ؤو ج٣ضًم مالخٓاث   -ؤ مبُان جهىع اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُم 
ظم٘ مٗلىماث لخدضًض هٕى اإلاؿاٖضة التي ًم٨ً  -ب
ج٣ضًمها ل٩ل مخٗلم ًخجاوػ اإلاكا٧ل التي حٗتريه في 
 ‚ الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت
 لم ًجب
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الجضوي  وخ٨مىا ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت بالىمُُت واإلاىث البُيء و ؤلازٟا١ ،  وبسانت  م٘ ٖكىاثُت َغح 
ب م مً مىُل ،اإلاىاهج صون  ججٍغ ٤ عوح اإلاؿاولُت ؤما  بطا ٧ان  اإلاٗلم ًغي في الخ٣ُُم مغخلت حؿب٤  الخ٣ٍى
م  ذ  والخ٣ٍى ن  لم ٨ًً بلضًه وؤهه ال ٨ًخٟي بالُٗاء الٗلمي بل البض له ؤن ًمجضَا بالخصخُذ والخهٍى
لبُت خحن ؤ٢غث وؿب ى  ما ؤظمٗذ ٖلُه  ُٖىدىا باأٚل ؽ   % 85)ؽ ؤ=لهىجه  وؿم٘ ونضا . َو
ؤهه ظم٘  خ٣ُُم ٖلى% (ؤجها جىٓغ بلى  ال68.75% ؽ ر= 93.33%، ؽ ع=88.23%  ؽ زا= 70.50ر=
مٗلىماث  لخدضًض هٕى اإلاؿاٖضة  التي ًم٨ً ج٣ضًمها ل٩ل مخٗلم ل٩ي ًخجاوػ اإلاكا٧ل الظي حٗتريه في 
ى الىٕى  لخاصم لها  ولؤلصاء الخٗلُمي الجُض والٟٗا٫ وللىٟ٘ الخام للخٗلم . ل٨ً َىا٥ االٗملُت الخٗلُمُت . َو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب  ص ومً الُٗىت الظي ًغي ؤن الخ٣ُُم َى مجغص ؤٖضا  % 5)ؽ ؤ=ج٣ضًم مالخٓاث َو
ما مٗبرة ًٖ ب% ( وج٩ىن َظٍ الُٗىت 31.25% ؽ ر= 6.66%، ؽ ع=11.76%  ؽ زا= 11.76،ؽ ر=
ً بألُاث الخ٣ُُم في بُضاٚىظُاث اإلاًامحن وألاَضاٝ ؤو مً وظض ؤن الخ٣ُُم  اإلاٗلمحن الظًً الػالىا مخإزٍغ
ؤن ؤؾاؾُاث الخ٣ُُم ٚحر واضخت اإلاٗالم  في ألاصاء الخٗلُمي. وما َى ؤو ،الؿال٠ الظ٦غ ال ًازظ به  
 مُلىب مجهم ًدخاط بلى  و٢ذ لظل٪ ًًٟل الا٦خٟاء بالخ٣ُُم ال٨مي مغاٖاة للى٢ذ وا٢خىاٖا بجضواٍ.
 حضو٫ ًبحن جُب٤ُ اإلاٗلم  لُغاة٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاج        
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جُب٤ُ اإلاٗلم  لُغاث٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاط        
 




 %65 13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66  10 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25     05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %3.33  05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %  25    04 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10 02  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00       00 20/16 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                            
حٗمض اإلاىاهج خحن بىائها بلى  ازخُاع َغاث٤ لخ٣ُُم اإلاخٗلم والخ٨م ٖلُه بالىجاح وؤلازٟا١.  الخدلُل:
٢ىاٖت اإلاٗلمحن  وا٢٘ اٖخماصَا صلُل ، و  و٢ض ازخاع ث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث َغاث٤ مُٗىت ٦ما مّغ بىا 
ا اإلا٩ىه ىانَغ اث وجبجي  ت لها بجضواَا  ؤو باوسجام الٗملُت  الخٗلُمُت  ٖو . خُض ال ٣ٌٗل اهتهاط مدخٍى
ؤَضاٝ لبُضاٚىظُا مُٗىت وجُب٤ُ ج٣ُُم بُضاٚىظُا ؤزغي، بظغاء ؾُدضر ٞىضخى  في الٗملُت الخٗلُمُت  
ا٫ ُٖىدىا خى٫ جُب٣ُها ملجمٕى َغاث٤  ،ال مدالت ذ ُيفي بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ب ةالخ٣ُُم اإلاٗخمضٟٞي ؾ
% ؽ 70.78%، ؽ ع=70.78ؽ زا= ،%  70.50ؽ ر= ، % 65)ؽ ؤ=اليؿبت الٛالبت ظىىخها بلى  طل٪ 
ى ؤمغ اهخٟى ؤمام عؤي اليؿبت ُبط هد٨م  بيؿ٣ % (75ر=  ت الٗمل و٠٢ البُضاٚىظُا ؾالٟت الظ٦غ. َو
ى ما ٖبرث ٖىه ب) ال(اإلاخب٣ُت خُض ؤ٢غث اليؿب الىاُٞت  ؽ   % 25)ؽ ؤ= لخُب٣ُها َظٍ الُغاث٤ َو
 ،وؿ٣ُت الٗملُت الخٗلُمُت في % ( وؿب لها ؤزغ 25% ؽ ر= 33.33%، ؽ ع=29.41%  ؽ زا= 17.64ر=
ضم الخُب٤ُ مٗؼو خؿب وظ  ،ُمُت الؿاب٣ت ُت هٓغها بلى  بًالٝ َظٍ الُٗىت وحٗىصَا ٖلى ألاهماٍ الخ٣هٖو
 ٖها بُبُٗت الخ٣ُُم اإلاؿُغ.ؤو بلى  ٖضم ا٢خىا
 مىُل٤ خ٨م اإلاٗلم  ٖلى هجاح اإلاخٗلمًبحن  حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مىُل٤ خ٨م اإلاٗلم  ٖلى هجاح اإلاخٗلم
 
 مضي هجاخه في امخداهاث اإلااصة  -ؤ
 
 
 %    15  03 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52    04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76    02 17/20 ؾىت زالشت 
 %20       03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 مضي ججؿُضٍ لؤلَضاٝ اإلايكىصة  -ب
 
 
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %80   12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %  68.75    11 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %5   01  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00     00 20/15 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  




في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                               
ىٓغجه لغظُٗاث اإلا٩ىهت اإلاجسخل٠ هٓغة اإلاٗلم هدى مىُل٤ هجاح اإلاخٗلم ،ومغص الىٓغة َظٍ  الخدلُل: 
 ، بلى  ظاهب مضي حٗامله م٘ آلُت الخ٣ُُم اإلاؿُغة واإلاٟغويت ٖلُه، لخانت  في ٖملُت الخٗلُم والخٗلُم ا
%(ؤن هٓغتها 68.75% ؽ ر= 80%، ؽ ع=88.23%  ؽ زا= 64.70ؽ ر=  % 80)ؽ ؤ=بط جغي الٛالبُت 
ؤي مى٤ُ ال٠ُ٨ َىا ٢ض ٚلب مى٤ُ ال٨م  ،لىجاح اإلاخٗلم جىدهغ في مضي ججؿُضٍ لؤلَضاٝ اإلايكىصة 
% ( و 31.25% ؽ ر= 20%  ، ؽ ع=23.52ؽ ر= ، % 15)ؽ ؤ= ت في شلخمواإلاه الُٗىت اإلاخب٣ُت خوالظي جبي
بط الػالذ َظٍ الُٗىت جيخهج مىعور  ،خداهاث اإلااصة َى مىُل٤ الخ٨م ٖلُهالتي حٗخبر هجاح اإلاخٗلم في ام
 . البُضاٚىظُا  التي ؤ٧ل مجها الضَغ وقغب
  حضو٫ ًبحن َبُٗت أؾالُب الخ٣ُُم  ٖىض اإلاٗلم
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت َبُٗت ؤؾالُب الخ٣ُُم  ٖىض اإلاٗلم
 
 حٗخمض ٖلى الظا٦غة والخٟٔ        
 
 %        00               00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %5.88   01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 





 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %100 15 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5 01  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00      00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00        00 20/15 ؾىت عابٗت 







ؾىت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 زامؿت 
 مبُان مىُل٤ خ٨م اإلاٗلم  ٖلى هجاح اإلاخٗلم
مضي هجاخه في امخداهاث  -ؤ
 اإلااصة 
مضي ججؿُضٍ لؤلَضاٝ  -ب
 اإلايكىصة 
 لم ًجب -ط
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                             
ٞمجهم اإلاُا٫  بلى  بٖاصة بًاٖخه ومجهم الباخض  ،جسخل٠ َبُٗت ؤؾالُب الخ٣ُُم ٖىض اإلاٗلمحن الخدلُل:
ٞاألو٫ مشال باٖخباع ؤن اللٛت  ،ومجهم اإلاىٕى بُجهما ول٩ل ٢ىاٖاتهم، حهم من  مخٗلاطَؤًٖ اإلاخٗت في ؾبر ؤٚىاع 
 ًخه ؤما الشاوي باٖخباع عؤ،ؾمذ مجُضحها  ، واهخداء٢ىالب ال بض مً خٟٓها والبىاء ٖلى مىىالهاطاث الٗغبُت 
٤ بحن الازىحن ؤن ا للٛت  حٗامل جدخاط بلى  آلُاث ومخسحراث لخد٤ُ٣ الخىانل الىجاح. ؤما الشالض ٞهى  مً ٞو
 و %  (5.88)ؽ ر= توخحن الىٓغ في  بظاباث ُٖىدىا وظضها قبه اوٗضام  جام  للىٕى  ألاو٫. بط مشلخه وؿب،
اظه  مخُلباث البُضاٚىظُا الجضًضة  ؤو اهته،لٗل الىضعة  عاجخت بلى  ٖضم  ا٢خىإ اإلاٗلم بجضوي الخٟٔ  
ى  ما  التي ال جامً  بٗملُت الاظتراع . ؤما الىٕى الشاوي الظي ٌٗخمض ٖلى الٟهم ٞجاءث وؿبخه ظّض ٢لُلت َو
% ( وال٣لت مٗؼوة في هٓغها بلى  25%، ؽ ر= 11.76%  ؽ زا= 5.88ؽ ر=  % 15)ؽ ؤ=ٖبرث ٖىه بؿب 
ا ال جدخاط بلى  بٖما٫ ال٣ٗل بك٩ل ٦بحر ٦ما  َى ؤوكُت اللٛت الٗغبُت   ُتَبُٗت حٗلُم التي  في ْاََغ
ى حصخُو هغاٍ مجخٟا في  خ٤ ؤوكُت اللٛت  ٞبما ؤهه وكاٍ  ٞهى  الخا٫ م٘ ألاوكُت الٗلمُت، َو
هم ومً مىُل٤   ؤما اليؿبت الٛالبت ٞإ٢غث  ،بالًغوعة  ؾُدخاط بلى  ٞهم ؤجها جؼاوط بحن ألاؾلىبحن ) خٟٔ ٞو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبالخ٩امل بح %  ؽ 76.47ؽ ر=  % 80)ؽ ؤ=ن  آلُاث ج٣ُُم مخٗلم اللٛت الٗغبُت  َو
 % (  والظي هغاٍ ؤُٖى ؤوكُت اللٛت  خ٣ها في ؤؾالُب الخ٣ُُم.75% ؽ ر= 100%، ؽ ع=88.2زا= 
 حضو٫ ًبحن الخ٣ىٍم اإلاؿُغ بمجهاج اللٛت الٗغبُت ًخًلءم م٘ َبُٗت أوكُتها
م اإلاؿُغ بمجهاط  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اللٛت الٗغبُت ًخالءم م٘ َبُٗت ؤوكُجها الخ٣ٍى
 
 
 وٗم   
 
 
 %    65   13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %80                  12 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25      05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %05.47  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %20      03 15/20 ؾىت عابٗت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبُان َبُٗت أؾالُب الخ٣ُُم  ٖىض اإلاٗلم
 حٗخمض ٖلى الظا٦غة والخٟٔ        
 حٗخمض ٖلى الٟهم  
 اإلاؼاوظت بُجهما
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 









 %10  02  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00      00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00      00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00       00 20/16 ؾىت زامؿت 
              
ى ما ٌؿخلؼم  الخدلُل: ُت و٦ُُٟت الخ٣ُُم. َو ت حٗلُمُت َغاث٤ مُٗىت جٟغى هٟؿها ٖلى هٖى ل٩ل مٗٞغ
ا٫  ُٖىدىا خى٫  ،في بىاء مىاهج اإلاىاص م ال ًدىاؾب وال ًخُاب٤ م٘ َبُٗت جل٪ اإلاىاص. وفي  ؾ ٞال ًخسحر ج٣ٍى
بُٗت ؤوكُتها  م اإلاؿُغ في مىاهج  اللٛت الٗغبُت ًخالءم َو ى ما ،ما بطا ٧ان الخ٣ٍى لبُت باإلاالثمت َو عصث  ألٚا
بط ًخ٤ٟ % ( 93.75% ؽ ر= 80%، ؽ ع=25.94%  ؽ زا= 64.70ؽ ر=  % 65)ؽ ؤ=مشلخه هخاثج 
م اإلاؿُغة ؤوكُت اللٛت الٗغبُت.  %  ؽ زا= 23.52ؽ ر=  % 25)ؽ ؤ=وؿبت طل٪  ٟذما هُٞالخ٣ٍى
م لم  جىُل٤ مً َبُٗت وزهاثو 6.25% ؽ ر= 20%، ؽ ع=47.05 % (بط جغي  ؤن  مخُلباث الخ٣ٍى
ً له  صزل في َظا الخ٨م ، ألن في هٓغها ؤن الل ٛت الٗغبُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت، ولٗل  ه٣و  الخ٩ٍى
 مُىاٖت ألي ؤؾلىب ج٣ُُمي.
 حضو٫ ًبحن اٖخماص اإلاٗلم الخ٣ىٍم اإلاؿخمغ
م اإلاؿخمغ  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اٖخماص اإلاٗلم الخ٣ٍى





 %85        17 20/20  ؾىت ؤولى 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66  13 15/20 ؾىت عابٗت 






 %25         05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33  02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25   01 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10 02  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76   02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %    00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %   00     00 20/15 ؾىت عابٗت 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  
م اإلاؿُغ بمجهاج اللٛت الٗغبُت ًخًلءم م٘ َبُٗت أوكُتها  مبُان الخ٣ٍى
 وٗم   
 ال 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




                               
م ٞبٗض  ؤن ٧ان ٞهلُا. ؤنبذ مؿخمغا حاهخهجذ  ؤلانالخاث الجضًضة مٗاً الخدلُل: ر زانت  في الخ٣ٍى
م ظضواٍ بال ٤ ٧اَل  مالػما لٗملُت حٗلم الخلمُظ. وٚع مً اإلاٗلم  واإلاخٗلم مما ًىلض بظهاصا ٞىٟىعا ٧ل ؤهه ًَغ
حن ضمه ازخل٠ اإلاٗلمىن .ٞاليؿبت الٛالبت ج٣غ باٖخماصَا مً مىُل٤ ؤهه   ، ل٨ال الُٞغ خماص ٖو وبحن الٖا
ى ما هلخٓه في اليؿب  ؤو مً مىُل٤ ،مٟغوى %  82.35ؽ ر=  % 85)ؽ ؤ= الخالُت.ؤهه  طو  ظضوي  َو
بط جا٦ض  ، % ( ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ٞهي جسغط ٖىة٢غاع  ألاو٫ 93.75% ؽ ر= 86.66%، ؽ ع=82.35ؽ زا= 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب % 13.33%، ؽ ع=17.64%  ؽ زا= 5.88ؽ ر=  % 25)ؽ ؤ=ٖضم التزامها بظل٪ َو
ًًاٝ  بلحها مك٩ل  الٟغ١  ،ٍم مً ؤبٗاص %  ولٗل طل٪ هاجج ًٖ  ما ًهاخب َظا الخ٣ى 6.25ؽ ر= 
 الٟغصًت و٦ثرة الٗضص ٖلى وظه  ؤزو . ٧لها   مشبُاث  جدى٫  صون اٖخماصٍ.
ؾبب ٖضم اٖخماص الخ٣ىٍم اإلاؿخمغ ٧اهذ ؤلاحاباث ٖلى الىدى  وفي ؾإا٫ مٟخىح للمٗلمحن خى٫ 
 آلاحي: 
ىا٥ ًهٗب الخمُحز بحن الىجُب و ألاصوى       ؾىت أولى ابخضاتي : مىه بلى  ظاهب ٖضم ا٢خىاٖهم  به ، َو
م بالك٩ل الصخُذ اإلاُلىب.  مً ؤعظ٘ الؿبب ل٨ثرة ٖضص اإلاخمضعؾحن التي جدى٫ صون َظا الخ٣ٍى
ضم ا٢خىاٖهم به ألهه   ال ًبحن اإلاؿخىي الخ٣ُ٣ي     ؾىت زاهُت  ابخضاتي :لِـ مُٗاعا لخ٣ُُم الخلمُظ ٖو
 للخلمُظ .
الخ٣ىٍم ال ًٟي  بالٛغى ، ٦شاٞت البرهامج م٘ ي٤ُ الى٢ذ . الٗضص ال٨بحر للخالمُظ ؾىت  زالثت ابخضاتي  : 
 بل ًإزظ مجهىص اإلاٗلم و اإلاخٗلم.
م اإلاؿخمغ لىظىص الٟغو١ الٟغصًت .:  ؾىت عابٗت ابخضاتي  ٖضم هجاح الخ٣ٍى





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
م اإلاؿخمغ  وٗم    مبُان اٖخماص اإلاٗلم الخ٣ٍى
 ال 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 لخ٣ىٍمحضو٫ ًبحن َبُٗت مجاالث ا
م  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت َبُٗت مجاالث الخ٣ٍى
 مغجبُت بالضعؽ ٞدؿب
 
 %25 05 20/20  ؾىت ؤولى 
 %29.41  05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33     02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 ؤم جخٗضاٍ بلى  ْغٝو الخٗلم ٧لها 
 
 %  70 14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66     13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %          75 12 16/20 ؾىت زامؿت 




 %5 01  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %  00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %   00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
                         
ٞهىا٥ مً جدهٍغ   ،ها مجاالث ج٣ُُم اإلاخٗلمحناتجٟغى البُضاٚىظُاث الخٗلُمُت ٖلى جىٖىالخدلُل:     
ىا٥ مً دهٍغ باإلااصة  والٓغٝو املخُُت بها للخإ٦ُض ٖلى الخٗلم اإلاخ٩امل. ج باإلااصة الخٗلُمُت َو
وبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث اإلاٗخمضة في مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ج٣ّغ ٖلى يغوعة ج٣ُُم اإلاخٗلم 
خُض هجض ؤٚلبُت الُٗىت ج٣ُم  مخٗلمحها مً َظا ، ٦ظاث ٞاٖلت ومخٟاٖلت  ال لظاث  مخل٣ُت ٞدؿب 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب  ،ٞتراى الا  % ؽ 86.23%، ؽ ع=88.23%  ؽ زا= 58.82ؽ ر=  % 70)ؽ ؤ=َو
% ( خُض هغي مبضؤ الالتزام مخجظعا ٞحها  ؤو ل٣ىاٖتها بٟاٖلُت َظا الىٕى مً الخ٣ُُم . ؤما اليؿب 75ر= 
وهي  الىٓغة   ،صعوؽ  ٞدؿب . وال اٖخضاص بما ًدُِ بخل٪ الضعوؽ مً ألازغي ٞا٦خٟذ بخ٣ُُم ما ٣ًضم  
 ألا٦ثر اعجباَا بمسلٟاث البُضاٚىظُاث الؿاب٣ت اإلاىخهجت في الخٗلُم الجؼاثغي. 
 حضو٫ ًبحن صوع الخ٣ىٍم في ئحاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها
م في بظاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت صوع الخ٣ٍى
 
 
 %90   18 20/20  ؾىت ؤولى 




ؾىت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 زامؿت 
 مغجبُت بالضعؽ ٞدؿب مبٌان طبٌعة مجاالت التموٌم
 ؤم جخٗضاٍ بلى ْغٝو الخٗلم ٧لها 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 وٗم   
 
 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 






 % 5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 % 00   00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33  11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12‚  5    02 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %5 01  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
             
م مجغص ؤع٢ام طاث صاللت ٖلى مؿخىي الخدلُل:      اإلاخٗلم ومُٗاع الخ٨م ٖلُه بٗض ؤن ٧ان الخ٣ٍى
م مجمٕى  بالىجاح  ؤو باإلزٟا١ . ؤنبذ مً الاؾتراجُجُاث اإلاٗخمضة للبىاء ال٨ُٟي للمخٗلم مً زال٫ ج٣ٍى
ألازحر بلى  عجبت ؤلاظاصة في ٖلم مً الٗلىم. والٟاثضة اإلاغظىة  مً  بلى  ؤن ًهل في ، حٗلماجه اإلاغة جلىي ألازغي 
م في حٗلم لٛخىا َى بظ م َظا الضوع ب ،اصة اإلاخٗلمحن الخ٩لم بهاالخ٣ٍى لبُت ُيوخى٫ ما بطا ٧ان للخ٣ٍى ذ  ألٚا
ى ما،مً الُٗىت ٢ُامه بظل٪  % 26.66%، ؽ ع=76.47%  ؽ زا= 88.23ر=  90)ؽ ؤ= ؤ٢غث به وؿب َو
هظا الضوع ٣ٞض لؤما اليؿب اإلاى٨غة  ، عابٗت ابخضاجيؾىت  % (  و٢ض ٞتر َظا الضوع في وؿب 87.5ؽ ر= 
وؿب لِؿذ بال٣لُلت وال ؾُما م٘ ؾىت   وهي 12.5، ؽ ر =37.33، ؽ ع = 23.52،ؽ زا= 5)ؽ ؤ=تهاظؿض
 عابٗت ابخضاجي.
 حضو٫ ًبحن ألازظ بغأي اإلاٗلم في ج٣ىٍم الٗملُت الخٗلُمُت 
م الٗملُت الخٗلُمُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ألازظ بغؤي اإلاٗلم في ج٣ٍى
 وٗم   
 
 
 %20 04 20/20  ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %20              03 15/20 ؾىت عابٗت 
      %31‚ 25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها
 
 % 55  11 20/20 ؾىت ؤولى 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
م في ئحاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحهامبُان صوع   الخ٣ٍى
 وٗم   
 ال 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %       66‚66  10 15/20 ؾىت عابٗت 
                %56‚ 25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
    %10  02  20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.94   03 20/17 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 20/17 ؾىت زالشت 
 %13.33      02 20/15 ؾىت عابٗت 
        %12‚  5 02 20/16 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 %15      03  20/20 ؾىت ؤولى 
 %   00     00 20/17 ؾىت زاهُت 
 %   00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %    00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
    % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
                              
م ال ٣ًخهغ الخ٣ىٍم ٖلى املجا٫ ال٤ًُ الظي ًجم٘ اإلاٗلم الخدلُل:    بل البض ، ٞدؿباإلاخٗلم بخ٣ٍى
م ال٨لي للٗملُت الخٗلُمُت ٢اَبت. بط ها اتًضًه اإلااصة وظمُ٘ مخٗل٣ نلخبحر الظي بحاؤهه  مً بقغا٦ه في الخ٣ٍى
وله الٗلم الخام بالٓغٝو  املخُُت بالٗملُت الخٗلمُت .بط باؾخُاٖخه ٦ك٠ مداؾً الٗملُت وما  ،ألاصاثُت
اًصبتها  صخهها ٌ وعائها ًدضص مىا٢٘  ال٣ىة ومىاًَ ال٠ًٗ ٞحها بُضٍ ألامغ ٧له في َظا اإلا٣ام  ، ؤو ًى٨َغ
مها  ،خُض ج٣خطخي الًغوعة ؤلانالخُت بقغا٦ه وألازظ بغؤًه في ٖملُت ج٣ُُم الٗملُت الخٗلُمُت ألظل  ج٣ٍى
ا٫ ُٖىدىا. بطا ٧ان ألامغ اإلاظ٧ىع ؾلٟا خانل ٖىضَم   ؤم ال؟ بُيذ   ابخٛاء جد٤ُ٣ ألاًٞل . وفي ؾ
لبُت خض ى ما ٖبرث ٖىه هخاثج ؤخُاها ألٚا %  ؽ زا= 47.05ؽ ر=  % 55)ؽ ؤ=ور  طل٪  بك٩ل وؿيي  َو
ٟا٫ خُىا آزغ  ؤو ٖل56.25% ؽ ر= 66.66%، ؽ ع=64.70  ى% ( وهي جض٫ ٖلى ؤلاقغا٥ خُىا وؤلٚا
اث التربُت ٖلى ، ؤلاقغا٥ صون  جُٟٗل  غاؾلت اإلاٗلمحن وج٩لُٟهم بةخهاء  ألازُاء مخُض  ح٠٨ٗ  مضًٍغ
ت الشٛغاث الخانلت في اإلاىاهج ٖلى عؤؽ ٧ل ؾىت  صعاؾُت ل٨ً ؤلاظغاءاث ْلذ ق٩لُت ٖلى خض  ،  ومجمٖى
ٞال  ٌٗمل بها  في ال٨شحر مً ألاخُان. ؤما الُٗىت  ،حٗبحر بٌٗ اإلاٗلمحن خُض جٓل  اظتهاصاتهم مدٌ جىٓحر
% ؽ ر= 20%، ؽ ع=17.64ؽ زا=   % 20)ؽ ؤ= ٞٗبرث ٖجها وؿب )وٗم (. ،ا٥ اإلاٗلمغ اإلا٣غة باق
 200/100ٞةقغا٦ه ٌٗاص٫ ،ضوع الٟاٖل للمٗلم في الخُاة الخٗلُمُت ال% (. وهي يُٟٗت بالىٓغ بلى  31.25






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 وٗم    مبٌان األخذ برأي المعلم فً تموٌم العملٌة التعلٌمٌة 
 ؤخُاها
 ال 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لخبحر  الٟاٖل ًىجؼ ٖىه جًُ٘ اُِب ألن حٛ ، % (وهي  التي ًٟترى ؤن ج٩ىن ؤنال 12.5% ؽ ر= 13.33ع=
 مؼال٤  ؤ٦ثر ٧ان باإلم٩ان  جٟاصحها إلظاصة الٗملُت الخٗلُمُت . ىجغ ٖىهوج  زبراث ٦شحرة
 حضو٫ ًبحن عأي اإلاٟدكحن في ئقغا٥ اإلاٗلم في ٖملُت الخ٣ىٍم  إلاا له أزغ ٦بحر في جُىٍغ اإلاىاهج
غ اإلاىاهج عأي اإلاٟدكحن في ئقغا٥ اإلاٗلم م  إلاا له ؤزغ ٦بحر في جٍُى  ن ج٪ الُٗىت  في ٖملُت الخ٣ٍى
 %    100  09 9/30 وٗم 
 % 00 00 9/30 ال
                        
م الٗملُت الخٗلُمالخدلُل:  ى ما ؤ٢غجه ُؤ٦ض اإلاٟدكىن يغوعة بقغا٥ اإلاٗلمحن في ٖملُت ج٣ٍى ت  َو
لبُت )م ب=   . % ( 100اليؿبت  اإلاخ٣ٟت   باأٚل
 حضو٫ ًبحن عأي اإلاٟدكحن في الٗىهغ ألاحضي في ٖملُت الخ٣ىٍم
م الخدلُل:  ٞهىا٥  مً ًغي  ؤن ، جسخل٠ وظهاث هٓغ بىاء اإلاىاهج في  مجمٕى الٟىاٖل  في ٖملُت  الخ٣ٍى
والٗىهغ الغثِـ الظي   ،لىاظب مغاٖاجه واإلا٣ُاؽ الظي ج٣ُم مً زاللهااإلاخٗلم َى الٗامل ألاؾاؽ 
غ اإلاىاهج بالىٓغ بلى  جمكُاث حٗلمه وهخاثج طل٪  ىا٥  مً ًغي  ؤن اإلاٗلم  الىخُض ، وؿخُُ٘   جٍُى َو
ىا٥   ،٧ىهه َى اإلاؿحر الظي ًمغ ٖلى ًضٍ ٧ل ما ًخٗل٤ بهظٍ  الٗملُت  ، ال٨ُٟل  بغنض  الٗملُت الخٗلُمُت َو
 ً ى الخا٫ طاجه ، ال٣ُبحن الغثِؿُحن في الٗلمُت الخٗلُمُت  ،مً  ًغي يغوعة ألازظ  بغؤي ٦ال الٗىهٍغ َو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت  )م ب= م٘ ُٖىت اإلاٟدكحن املجخم  .% ( 100ٗت ٖلى هجاٖت َظا الغؤي َو
غ اإلاىاهج  م إلاا له أزغ ٦بحر في جٍُى   مبُان عأي اإلاٟدكحن في ئقغا٥ اإلاٗلم في ٖملُت الخ٣ٍى
 نعم 
 ال
م   عأي اإلاٟدكحن في الٗىهغ  ن ج٪ الُٗىت  ألاظضي في ٖملُت الخ٣ٍى
 % 00    00 9/30 اإلاٗلم  
 %  00       00 9/30 اإلاخٗلم       
 %100 09 9/30 ٧لحهما 
 
م    مبُان عأي اإلاٟدكحن في الٗىهغ ألاحضي في ٖملُت الخ٣ٍى
 اإلاٗلم  
 اإلاخٗلم 
 ٧لحهما 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حضو٫ ًبحن عأي اإلاٗلم في ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت مً الخسُُِ ئلى  الخ٣ىٍم مغوعا بالخىُٟظ في مىاهج 
 .اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت
          
ت  الخدلُل: ت الجؼاثٍغ مً بحن ما مّغ بىا في مخٗل٣اث ؤلانالح التربىي الظي اٖخمضجه اإلاىٓىمت التربٍى
ت والخٗلُمُت مً مٟدكحن  ومٗلمحن  ب  ؤو بقغا٥ ظاص للٟاٖلحن في الٗملُت  التربٍى والظي َب٤ صون ججٍغ
مً م٣ضماث ؤعصها   ،ًمُحناإلاجهاط البُٗضون ًٖ اإلاُضان ٦ما َى الخا٫ م٘ ألا٧اص ءبط ازخاع بىا ،ومخٗلمحن 
مال زاللها  مغوعا  هبدض  ًٖ عؤي  اإلاٗلمحن  في َظا البىاء  اهُال٢ا مً الخسُُِ له  ونىال بلى  ج٣ٍى
% 60%، ؽ ع=58.82%  ؽ زا= 58.82ؽ ر=  % 60)ؽ ؤ=ؤ٦ضث الُٗىت الٛالبت بيؿب  خُض  ،بدىُٟظٍ
ا مً ،  % (87.5ؽ ر=  م  طل٪ هي لم ؤن ال٣اثمحن ٖلحها  مخم٨ىىن هٍٓغ آلُاث بىاء اإلاىاهج الخٗلُمُت . وٚع
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت   ، جىل  جمام الغيا ؽ ، % 20)ؽ ؤ=ل٩ىن  ؤصخاب  الضاع  مهمكىن بك٩ل ٦بحر . َو
خُض  وؾمذ بظغاءاث بىاء اإلاىاهج  اللٛت  % (12.5% ؽ ر= 40%، ؽ ع=41.17%  ؽ زا= 23.52ر=




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
م مغوعا بالخىُٟظ في مىاهج اللٛت الٗغبُت   مبُان عأي اإلاٗلم في ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت مً الخسُُِ ئلى الخ٣ٍى
 للمغخلت الابخضاةُت
 ٖملُت و مضعوؾت  
 مدؿمت بالٗكىاثُت والالمىهجُت   
 لم ًجب 
م مغوعا بالخىُٟظعأي اإلاٗلم في    في مىاهج اللٛت الٗغبُت  ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت مً الخسُُِ بلى  الخ٣ٍى
 للمغخلت الابخضاثُت
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ٖملُت و مضعوؾت  
 
 
 %60           12 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %        58.82  10 17/20 ؾىت زالشت 
 %60          09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5   14 16/20 ؾىت زامؿت 




 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %40   06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5    02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04  20/20 ؾىت ؤولى 
 %  17.46  03 20/17 ؾىت زاهُت 
   % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
   % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
   % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




كغٕو ال٣غاءة وحٗم٤ُ ز٣اٞت الخىاع إلاعأي اإلاٗلم في مجهاج اللٛت الٗغبُت وجأؾِؿه   ًبحن  حضو٫ 
به ال٣ضعة ٖلى الخدلُل والاؾخيخاج وإ٦ؿاب الخلمُظ الث٣ت بالىٟـ و  .  َو
        
اللٛت الٗغبُت في بىائها جاؾـ إلاكغٕو ال٣غاءة وحٗم٤ ز٣اٞت الخىاع ىاهج مًغي  اإلاٗلمىن ؤن  الخدلُل:
ى ما جىاصي به البُضاٚىظُاث ت٨ؿب الخلمُظ الش٣ت بالىٟـ و جو  هبه ال٣ضعة  ٖلى الخدلُل والاؾخيخاط. َو
%، 52.94%  ؽ زا=70.50ؽ ر=  % 70)ؽ ؤ=بط ؤ٢غث وؿبت ،الخضًشت ٖلى قا٧لت بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث 
% (ٖمل اإلاىاهج ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ . ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞخىٟي ٖجها طل٪ 93.75ر=  % ؽ66.66ؽ ع=
ى ما ؤ٢غث وؿبت % (. خُض 6.25% ؽ ر= 33.33%، ؽ ع=47.05%  ؽ زا=5.80ؽ ر=  % 10)ؽ ؤ=َو
داث اإلاٗلمحن الظًً الخ٣ُىاَم  ؤن جهىعاث البُضاٚىظُا الجضًضة ٞٗالت  ول٨ً     ٣ذَبلى جا٦ض جهٍغ
٤ ما ًالثم حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  مما ًجٗل اٖخماصَا ا بدظاٞحَر ىٖذ ٞو لخدهُل    ها ومغ   الؾهَو
 الىخاثج اإلابخٛاة.
٧اهذ َظٍ ؤَم آعاء وجدلُالث حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت مً خُض  م٩ىهاث مىاهجها .بط ًم٨ً مً زال٫ ما 
ت في ؾبُل بىاء مجهاط حٗلُ ٍغ  مي للٛت  الٗغبُت بىاء هاجخا.ط٦غ جبجي اؾتراجُجُاث جدؿُيُت وجٍُى
 ألاصعي  باإلاىاؾب له. اعجإًىا في َظا اإلا٣ام  البضء باؾتراجُجُاث  ؤَل اإلاُضان ٧ىجهم  :الٟهل  اؾتراجُجُاث
 أ/اؾتراجُجُاث اإلاٗلمحن خى٫ مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت : 
ت مً الخهىعاث و اإلا٣ترخاث  التي  : ا٢تراخاث مٗلمي ؾىت أولى ابخضاتي وي٘ ؤٞغاص للُٗىت اإلاضعوؾت مجمٖى
 ًغون ؤجها ٞاثضة في بىاء مىاهج هاظٗت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لؿىت ؤولى ابخضاجي هظ٦غ مجها :
خماص في جإل٠ُ اإلاىاهج ٖلى ؤَل الخبرة اإلالمحن بجمُ٘ ْغٝو ٖملُت الخٗلم في ال٣ؿم و زاعظه ، مً  - الٖا




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
مبُان عأي اإلاٗلم في مجهاج اللٛت الٗغبُت وجأؾِؿه  إلاكغٕو ال٣غاءة وحٗم٤ُ ز٣اٞت الخىاع وإ٦ؿاب ااجلمُظ الث٣ت  
به ال٣ضعة ٖلى الخدلُل والاؾخيخاج   بالىٟـ وَو
 وٗم 
 ال 
 لم ًجب 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الىجاخاث التي ًد٣٣ىجها في ؤ٢ؿامهم ، مً ؤظل الضعاؾت و الخىز٤ُ وجازظ الخجغبت ألاهج٘ وجىز٤ و جضعؽ 
ا خؿب مخُلباث الىا٢٘ . حر الىؾاثل و جُىَع  للمٗلمحن الجضص م٘ التر٦حز ٖلى جٞى
قغا٥ الضاثم ألَل الازخهام بدُض ٌؿىض الخإل٠ُ لهم ، م٘ صًمىمت الغظٕى بلى اإلاُضان ألظل ؤلا  -
خباع .  الخٗٝغ ٖلى الىا٢٘ الخٗلُمي و حسجُل الا٢تراخاث التي البض ؤن جإزظ بٗحن الٖا
خماص ٖلى لجان مخابٗت ومغا٢بت م٩ىهت مً ؤَل التربُت ؤهٟؿهم جدذ بقغاٝ املخخهحن مً  - الٖا
 ُحن.ألا٧اصًم
-  ٤ ت و حٗلُمُت مخىا٣ٞت م٘ زهاثهها ٞو اث جغبٍى يغوعة بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤؾاؽ هٍٓغ
ا   .  ؤَضاٝ مؿُغة مم٨ىت الخد٤٣ ، م٘ مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت خحن حؿُحَر
 ا٢تراخاث مٗلمي الؿىت الثاهُت ابخضاتي :
ل في التربُت ممً ؤزبخىا ظضاعتهم و يغوعة ألازظ بغؤي مً لهم ججغبت مُضاهُت و ًخمخٗىن ببإ  - ٍَى
 جم٨جهم في َظا اإلاُضان .
 يغوعة بقغا٥ اإلاٗلم في بٖضاص ال٨خاب اإلاضعسخي ، جُٟٗل صوٍع ٧ىهه ناخب اإلاُضان . -
اث ال٨خاب اإلاضعسخي و مجمٕى ؤوكُخه اإلا٣ضمت في الضعوؽ  - ًجب بىاء اإلاجهاط ٖلى ؤؾاؽ الخضعط في مدخٍى
. 
الًت حٗمل ٖلى عنض وا٢٘ ٧ل والًت مما ًىلض مجمىٖت مً الش٣اٞاث حُٗحن لجىت مخسههت مً ٧ل و  -
 اإلاخ٣اعبت و املخخلٟت في آن واخض وبىاء مجهاط ًدا٧ي َظٍ الش٣اٞاث ل٩ُىن ؤ٦ثر وا٢ُٗت وؤبؿِ باليؿبت للمخٗلم .
وظىب الىٓغ في مجمٕى الهٗىباث التي ًىاظهها اإلاٗلم خحن ج٣ضًمه للمٗلىمت، و اإلاخٗلم خحن جل٣حها  -
 وا٢ٗا م٘ ٖضم الا٦خٟاء بالخىٓحر بل البدض ًٖ الخلى٫ لهظٍ اإلاٗى٢اث .
 حكضًض الغ٢ابت ٖلى ال٨خب اإلاضعؾُت و ٞغى ٢ىاهحن ناعمت ٖلى اإلاالٟحن . -
 بقغا٥ املخخهحن مً ٖلماء الىٟـ و ٖلماء الاظخمإ و التربُت لغنض الٟغو١ الٟغصًت للمخٗلمحن. -
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




إلاىاهج ٦ما َى خانل م٘ اإلاىاهج اإلاخٗلمت ، خُض ؤهخج ال٨خاب ججىب الٟىضخى و الاؾخعجا٫ في ٦خابت  ا -
في زالزت ؤقهغ وبٗض طل٪ جُب٣ُه ٖلى اإلاخٗلم صون مغاظٗت و جىُٓم ، خُض ًدخىي ٖلى ؤزُاء ٦خابُت ، و 
 مٟغصاث نٗبت ، لظا وظب مغاٖاة ظىاهب بىاء وإزغاط مىاهج اللٛت الٗغبُت وبسانت ال٨خاب اإلاضعسخي .
ض اإلاضعؾ   - ٟىوي للمخٗلمحن طوي نٗىباث الخٗلم إلاؿاٖضتهم ٖلى الخٗلم و جؼٍو ت بالُب الىٟسخي ألاَع
 مىا٦بت ػمالئهم .
 ا٢تراخاث مٗلمي الؿىت الثالثت ابخضاتي .
ضاص مىاهج  - البض إلاهممي اإلاىاهج الاؾخٗاهت بإَل اإلاُضان مً مٗلمحن و مٟدكحن و ؤصخاب الخبرة إٖل
 اإلاخٗلمحن .للٛت الٗغبُت جخالءم و ٢ضعاث 
مُت  - خماص ٖلى لجان مً ؤَل التربُت جدذ بقغاٝ املخخهحن مً ألا٧اصًمُحن ل٣ٗض صوعاث ج٣ٍى الٖا
 للمىاهج م٘ ب قغا٥ صاثم للمٗلمحن.
خماص ٖلى ال٠ُ٨ . -  الخسلي ًٖ مبضؤ ال٨م و الخكى و الٖا
 ازخُاع ههىم بالخضعط مً املخلي بلى الٗغبي بلى الٗالمي. -
 ت خحن بىاء اإلاىاهج .مغاٖاة الٟغو١ الٟغصً -
ل . -  الٗىصة بلى الىهىم ال٣ضًمت الهاصٞت طاث البٗض الٍُى
ت مً ال٨خاب اإلاضعسخي . -  خظٝ و بلٛاء الضعوؽ املخظٞو
 ٖضم قغح ال٩لماث الهٗبت في ال٨خاب و جغ٥ املجا٫ للمٗلم و اإلاخٗلم الؾدىُا١ اإلاٗاوي . -
- .ً اتها ٖبر ٧امل الَى  جىخُض ج٣ؿُم ألاوكُت و مدخٍى
 مغاٖاة الجىاهب الىٟؿُت و الاظخماُٖت  للخلمُظ وبىاء اإلاىاهج ٖلى مىىالها . وظىب -
 التر٦حز ٖلى الخ٣ُُم البىاء . -
 ا٢تراح مٗلمي ؾىت عابٗت ابخضاتي في بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 نض١ الىىاًا و الابخٗاص ًٖ الخىظهاث الؿُاؾُت و البدض ًٖ اإلاىاهج الىاجخت خ٣ُ٣ت . -
 ُضان مؿاخت إلبضاء الغؤي خى٫ اإلاىاهج وألازظ لها صون حُٛحر ؤو     جبضًل ؤو حُُٗل .بُٖاء ؤَل اإلا -
ت ب٣ضعاث اإلاخٗلمحن و بم٩اهُاتهم. -  بقغا٥ اإلاٗلمحن اإلاٟدكحن و بسانت ال٣ضامى طوي زبرة و مٗٞغ
 مغاٖاة ظمُ٘ الجىاهب و الى٣اثو في ال٨خاب مً ظمُ٘ الجىاهب.  -
ً لجىت مً الخبراء الىٟؿُ  - حن و الاظخماُٖحن لى٣ض ال٨خاب اإلاضعسخي و ججىب الى٢ٕى في ألازُاء م٘ ج٩ٍى
 يغوعة ؤقغا٥ اإلاٗلمحن ألجهم ؤصعي  بى٣اثو ما ظاء بال٨خاب .
الخغم ٖلى ه٣اء الىهىم اإلاغاص حٗلُمها للمخٗلمحن ٖلى ؤن ج٩ىن مً الىا٢٘ و الترار ؤلاؾالمي الٗغبي  -
 ومً وا٢٘ الخلمُظ الجؼاثغي ،
 اللٛت إلاغا٢بت اإلاىاهج و ال٨خاب الخٗلُمي الخام باللٛت الٗغبُت .ججىُض ؤَل  -
ت ، مً جهىع و جىُٟظ و مخابٗت و ج٣ُُم وحٗضًل .  -  ؤلانالح ؾحروعة  صًىامُت و مؿخمغة وصوٍع
التر٦حز ٖلى اإلاٗاٝع ألاؾاؾُت للماصة وخظٝ ٧ل اإلاٟاَُم و اإلاٗاٝع التي ال حك٩ل م٨دؿباث ٢بلُت  -
ت للخٗلماث ال  الخ٣ت م٘ بخضار الخالئم م٘ اإلاًامحن و الدجم الؿاعي املخهو.يغوٍع
 ا٢تراخاث مٗلمي الؿىت الخامؿت في بىاء ابخضاتي :
ضم الاؾخعجا٫ في الخ٨م . -  بؾىاص ألامغ بلى ؤَل الازخهام واؾدكاعة ؤَل اإلاُضان ٖو
ً بمسخل٠ ز٣اٞتهم م٘ اؾدكاعة ٖلماء الل -  ؿاهُاث .بقغا٥ ؤصخاب اإلاُضان في مسخل٠ ظهاث الَى
الابخٗاص ًٖ ؤؾالُب الازخُاع الٗكىاثُت اإلادؿمت بٗضم ألاَلُت و ٣ٞضان الازخهام . و حٗمُم  -
 اإلاىايُ٘ خؿب اإلاىا٤َ و جغؾُش الش٣اٞت ؤلاؾالمُت الؿمدت .
 الابخٗاص ًٖ الش٣اٞت الٛغبُت اإلا٣ُخت التي جضٖى بلى الخٟسخ و الاوؿالر ًٖ الضًً . -
ت بحن ؤَل - ال٣ُإ ) مٗلمحن و مٟدكحن ( خى٫ مؿخىي الخالمُظ و ازخُاع ما  ٣ٖض اظخماٖاث صوٍع
 ًىاؾبهم.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




الاهُال١ مً ال٣اٖضة وجخمشل في ا٢تراخاث اإلاٗلمحن ج٩لل بىضوة ٖلى اإلاؿخىي ال٣اٖضي ٌكٝغ ٖلحها  -
اإلاٗلمىن و ألاولُاء و اإلاٟدكىن زم جيخ٣ل بلى طوي الازخهام والخبراث بالىٓغ بلى الٓغٝو البُئُت و 
ُت.الاظ  خماُٖت املخُُت م٘ مغاٖاة ظمُ٘ الكغٍو اإلاىيٖى
دت مم٨ىت مً اإلاٗلمحن في وا٢٘ اإلاجهاط اإلاُب٤ - ٘ اؾخبُاهاث لغنض عؤي ؤ٦بر قٍغ  جىَػ
 مغاٖاة الدجم الؿاعي ومضي مىاؾبخه ل٩ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم. -
 يغوعة بىاء مجهاط لٛىي صخُذ وؾلُم زا٫ مً اإلاىايُ٘ ٚحر املجضًت . -
 اث م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت :ب/اؾتراجُجُ
 َضاٝ و٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُتأ  
ا، ٞهى وؤزىاء جُب٣ُه للمجهاط ٌعي   - بما ؤن اإلاٗلم َى الظي ٌٗمل ٖلى الخُب٤ُ الٗملي إلاا جم جهمُمه هٓغٍ 
ضع٥ الٗضًض مً الشٛغاث التي لم ًضع٦ها اإلاهمم ؤزىاء الخهمُم، ٞٗلى اإلاٗلم بطا ؤن ٣ًضم  مالخٓاجه إلاهمم ٍو
ا باألَضاٝ واهتهاء بإصواث ال٣ُاؽ، وا٢تراح بضاثل ؤو خلى٫ ؤو بياٞاث  اإلاجهاط ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ اإلاىهج بضء 
     ٦خٛظًت عاظٗت.
البض مً مىاؾبت ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث ل٣ضعاث وزهاثو اإلاخٗلمحن ، اهُال٢ا مً جىظحهاث اإلاخسههحن -
    واإلاٗلمحن . نألا٧اصًمُح
                        مً الهُاٚت الىاضخت والض٣ُ٢ت ملجم٘ ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت .البض -
 املخخىي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  . 
 : مٗلمي ملجمٕى الؿىضاث اإلاؿاٖضة لخبلُٜ  املخخىي  ا٢تراح
بدىر ٖلمُت ‚ اإلاهىعةاإلاكاَض ‚الخغظاث الاؾخُالُٖت ‚ البُا٢اث الخٗلُمُت  :مٗلمي ؾىت أولى ا٢تراح*
زغظاث مُضاهُت لخجؿُض الىا٢٘ لضي ‚بؿُُت بمؿاٖضة الىالضًً خى٫ مٗلىماث مُٗىت جسضم  املخخىي 
 ‚ملخو قامل للمدخىي  مىظه للمٗلمحن و الىالضًً ٌؿاَم في جبلُٜ  املخخىي اإلايكىص‚اإلاخٗلمحن 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




٣ت اٖخماص مظ٦غاث ج٩ىن ظاَؼة مً َٝغ َُئ ٢تراح مٗلمي ؾىت زاهُت:*ا ت زانت ، ل٩ُىن ل٩ل مٗلم ٍَغ
ـ ، ألن اإلاٗلم مهما اظتهض في وي٘ ظل و٢خه في ٦خابت اإلاظ٦غاث، ججضٍ ٚحر مخٗم٤ في  واخضة في الخضَع
البدض ًٖ زبراث ظضًضة حؿاٖض اإلاخٗلم هٓغا ل٤ًُ الى٢ذ والاعجباَاث ٨ٖـ الهُئاث اإلاخسههت 
يُت الخُب٣ُُت بُٖاء هماطط ًٖ صعوؽ اإلا٣ضمت مً زال٫ الٗملُاث الخ‚ اٖخماص البدىر و زبراث ‚٩ٍى
 اإلاٗلمحن ؤ٦ٟاء اظتهضا في البدض ًٖ ؾبُل اإلاؿاٖضة لخبلُٜ املخخىي 
حٗضًل و يبِ ‚بوكاء هىاصي لؤلَٟا٫ ججغي ٞحها مؿاب٣اث  و جٓاَغاث ٖلمُت  :لثتا٢تراح مٗلمي ؾىت زا*
٘ ‚ البُا٢اث الخٗلُمُت  اٖخماص الهىع و، الؿىضاث خُض ًخدهل ٧ل مٗلم ٖلى وزاث٤ زانت به جىَػ
يُت ٖلمُت ‚بُا٢اث ٞىُت ٖامت حؿهل ٖملُت الخٗلُم ٖلى ظمُ٘ اإلاٗلمحن  ٣ٖض ملخ٣ُاث و ‚صوعاث ج٩ٍى
ت لخُٟٗل الٗملُت الخٗلُمُت  جي لبوكاء مٗاعى  ‚مدايغاث صوٍع  ‚لخلمُظ ٖلى اإلاؿخىي الَى
جغؾُش ؤن ال٣غاءة واظب ‚ٌؿخد٤ ال٣غاءة بٗض خب ال٣غاءة و٢غاءة ٧ل ما  عابٗت : ا٢تراح مٗلمي ؾىت*
ت و ‚ يغوعي ل٩ل جلمُظ حر مجالث، ظغاثض، ٢هو ههىم ٖلمُت وز٣اُٞت ال٦دؿاب اإلاهاعة البهٍغ جٞى
ت في آن واخض  ت و ج٨ىىلىظُت جسخهغ الى٢ذ و ج٣غب املجغص  ‚ال٨ٍٟغ هماطط ‚الاؾخٗاهت بىؾاثل بهٍغ
ت‚ث ٖغى ظضاعي قاقا‚ جُب٣ُُت لبٌٗ الضعوؽ و٦خب زاعظُت للضٖم  و٢ىىاث زانت   بغامج جلٍٟؼ
 ‚مُىٍاث حٗمل ٖلى حصجُ٘ الخالمُظ ٖلى الخٗلم ‚ بظل٪
ٞخذ ٢ىىاث ‚مُت ُمىا٢٘ بل٨تروهُت حٗل –زاعظُت طاث ٖال٢ت باملخخىي : ٦خب زامؿت ا٢تراح مٗلمي ؾىت*
ت جدخاط بلى  ٦خب زاعظُت ‚ٖمىمُت وزانت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  َى الخا٫ م٘  ٦ماَىا٥ مىايُ٘ هدٍى
اث و (‚ صعؽ ) ألاؾماء الخمؿت  يُت ٞٗالت جدذ بقغاٝ ؤَل الازخهام للخبلُٜ بإخضر الىٍٓغ صوعاث ج٩ٍى
ٗها ٖلى اإلاٗلمحن  غ مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؤًٞل حُُٛت للٛت  .ألاؾالُب و جىز٣ُها و جىَػ ًيبػي ؤن جٞى
ا ما ح كُ٘ في اللٛت الهضٝ، ل٩ي ًدهل اإلاخٗلمىن ٖلى اإلاؿخٗملت مً زال٫ جًمحن الٗىانغ التي ٦شحر 
ا لئلخباٍ الظي ًهِب اإلاخٗلم هدُجت قٗىٍع بإن ظهضٍ في  ؤًٞل ٖاثض إلاا بظلٍى مً ظهض في الخٗلم، ججىب 
الخٗلم ٢ض طَب ؾضي، ألن ما حٗلمه لم ٨ًً له نضي في اؾخٗما٫ اللٛت اإلاخٗامل بها ٢غاءة ؤو ٦خابت ؤو 
ا، وبسا  ٖ ا ؤو اؾخما
 
ا في الاؾخٗما٫ الُىمي ٦ما َى الخا٫ م٘ الٗضًض مً جدضز نت ألاؾالُب اإلاهجىعة جمام 
ٞمً الالػم ٖىض بىاء اإلاىاهج مً مغاٖاة صعظت الكُٕى ؾىاء في اإلاٟغصاث ؤو في  ؤبىاب الهٝغ والىدى.
 .الترا٦ُب وؤهماٍ الجمل وألاؾالُب وؤبىاب الهٝغ والىدى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألاوكُت اللٛىٍت الهُٟت والًل نُٟت في  . 
حر الجى اإلاىاؾب وؤلام٩اهاث اإلاؿاٖضة - ت ٚحر الهُٟت م٘ الخغم ٖلى جٞى يغوعة الاَخمام باألوكُت اللٍٛى
 .إلهجاح َظٍ ألاوكُت
 .  مضازل و َغاة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
ْضزل الخ٩املي : إلاضزل الخ٩املي في حٗلُم اللٛت الٗغبُتا
 
 في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٣ًخطخي ألازظ بإ٩ٞاع اإلا
 
مىُل٣ا
 1 : مغاٖاة ما ًلي





٣ا  لُبُٗتها اإلاخ٩املت ، وٞو
 
٣ا ت ، بلى  ٨ٞغة ج٩امل حٗلُم اللٛت وحٗلُمها مخ٩املت ٞو الخبرة اللٍٛى
 مها.وحٗلُ




اجساط الىو ال٣غآوي مدىعا
٠ ، الترار الٗغبي ٢ضًمه وخضًشه ، مىٓىمه و مىشىٍع   . الخضًض الىبىي الكٍغ
  
 
ملها ، والؿحر لخٗلُم اللٛت في يىء مهاعاتها ، مما ًدٟٔ للٛت وخضتها وج٩ا  اجساط الىو اللٛىي مىُل٣ا
ت ، م٘ جىمُت طو١  في طل٪ ٖلى َضي اإلاؿلمحن ألاواثل في ازخُاع الىو اللٛىي الظي ٨ًؿب اإلاخٗلمحن زغوة لٍٛى
 . اإلاخٗلم  وتهظًب ؾلى٥
   ، ب الخالمُظ مً زال٫ صعاؾت الىو ٖلى مهاعاث لٛىٍت مخ٩املت ، حكمل الجىاهب اإلاعجمُت جضٍع
ت ، والبالُٚت ، والى٣ضًت ، ت ، ٖالوة ٖلى اإلاهاعاث ال٣غاثُت ، ومهاعاث ال٨خابت ، ومهاعاث  والىدٍى والخٗبحًر
  . الاؾخمإ والخدّضر ، وجىمُتها لضحهم
  م لُّٗبر ًٖ ؤ٩ٞاٍع باللٛت ، ُٞىا٢ل
ّ
ج٨ش٠ُ الجهىص صازل حجغة اله٠ الضعاسخي خى٫ جدٟحز اإلاخٗل
 ؤصبُت جد
 
اث ٢غاثُت حٗاٌل مٗها ٖضة مغاث ، ؤو ًدلل ههىنا مل ٨ٞغ ألامت وز٣اٞتها وزبراتها ، ؤو مىيٖى
 ًٖ ٖمل ٢ام به ، ؤو ٌٗغى زبرة ا٦دؿبها مً الىو
 





                                                           
1




وع٢ت ٖمل  " :" اإلا
جدذ مدىع ؾبل جىظُه ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت  –ؤلمت ؤلاؾالمُت م٣ضمت بلى  اإلااجمغ الٗالمي ألاو٫ للٛت الٗغبُت وآصابها " بؾهاماث اللٛت وألاصب في البىاء الخًاعي ل
مها هدى البىاء الخًاعي لؤلمت
ّ
مبر  30 – 28َـ / 1428طو ال٣ٗضة  20 – 18 " وحٗل  http://www.loghati.net/vb/t24870.html م ه٣ال ًٖ 2007هٞى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 








م اللٛت الٗغبُت بٖضاصا
ّ
ىه مً ءبٖضاص مٗل
ّ





ال  بجضوي الخ٩امل  مٗالجت اللٛت وخضة واخضة ، ومَا
 





 . اللٛىي في حٗلُم اللٛت جسُُُا
   ب اإلاكٝغ التربىي ٖلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت بك٩ل صوعي ، ل٩ُىن ٖلى اَإل بأزغ اإلاؿخجضاث جضٍع
م اللٛت 
ّ
ت في حٗلُم اللٛاث وؤخضر الاججاَاث في حٗل ً مً ه٣ل زبرجه الجضًضة بلى  التربٍى
ّ
خم٨ وحٗلُمها ، ٍو
سخي ٘ مً ؤصائهم الخضَع   . اإلاُضان ، إلزغاء اإلاٗلمحن ، والٞغ
  ٕت اإلاخٗضصة ، والا٢خهاع ٖلى ٦خاب واخض ل٩ل ن٠ صعاسخي ، جدىّى بلٛاء ٨ٞغة ال٨خب الخٗلُمُت اللٍٛى

















هما  ، و٢غاءة ، ٞو
 
ٗالج مً مىٓىعاث ٖضًضة : اؾخماٖا
 
، ح
م بلى  ا٦دؿاب مهاعاث 
ّ
 ٖما ًضٞ٘ اإلاخٗل
 
 ٖلى الخٗبحر الكٟهي وال٨خابي ، ًٞال
 












ه ، وجىمُت مهاعاجه البدشُت ، وحٗلُمه ٠ُ٦ ٌٗل   . هٟؿه في بزغاء مٗاٞع
 ٠ُ الخه و بلٛاء ٨ٞغة الخهو اإلاؿخ٣لت املخههت لخٗلُم ٧ل ٕٞغ مً ٞغٕو اللٛت ، وجْى
اإلاؿخمغة اإلاخهلت املخههت لخٗلُم اللٛت ، لًمان مٗالجت الىهىم مٗالجت مخ٩املت ، ال جيخهي باهتهاء الؼمً 
م 
ّ




املخهو للضعؽ ، بل حؿخمغ اإلاٗالجت ختى ًخم٨
م ، وإزغاء مٗتر٥ الٗمل الخٗلُمي في الى٢ذ املخهو لخٗلُم اللٛت مكاع   في الخسُُِ ، والخىُٟظ ، والخ٣ٍى
 
٧ا
ل صوع اللٛت في خُاجه ّٗ ٟ م بما مً قإهه ؤن ًغقى باألصاء اللٛىي لضًه ، ٍو
ّ





م هدى ؤن ًخٗل
ّ
ت ، لخىظُه اإلاخٗل ـ اليكُت في مسخل٠ اإلاىاقِ اللٍٛى اٖخماص َغ١ الخضَع
م  ، واٖخباٍع مدىع الٗملُت الخٗلُمُت
ّ
م الخٗاووي ، والخٗل
ّ
ـ ٢اثمت ٖلى خل اإلاك٨الث ، والخٗل ، وجبجي َغ١ جضَع
م اليكِ ، وحٗلُم الخ٨ٟحر وإ٦ؿاب اإلاخٗلمحن مهاعاجه ، والٗه٠ الظَجي ... ٧ل طل٪ لخدٟحٍز 
ّ
البىاجي ، والخٗل
ا  ووظضاهُا ومهاٍع
 
ا م اللٛت وجىمُخه ٨ٍٞغ
ّ
  . ٖلى حٗل
 ُم الظاحي في م
ّ
ضان حٗلُم اللٛت الٗغبُت ، ل٩ىهه ؤنبذ مً اإلاؿلماث في بَاع التربُت بصزا٫ مبضؤ الخٗل
الخضًشت ٖامت ، وحٗلُم اللٛاث زانت ، وطل٪ اؾخجابت َبُُٗت لُبُٗت الٗهغ الظي وِٗكه ، ٖهغ الخّٟجغ 
 بلى  ؤَمُت
 
الجهض  اإلاٗغفي والاهدكاع الش٣افي ، وما ٣ًخًُاهه مً يغوعة مالخ٣تهما ومىا٦بتهما مً ظهت ، وهٓغا
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




م ، ل٨ؿب اإلاٗلىماث 
ّ
ب ٖلى اؾخسضام مسخل٠ مهاصع الخٗل ت ، وجضٍع الظاحي وما ٣ًخًُه مً جى٣ُب ًٖ اإلاٗٞغ
م
ّ
ت الؾخمغاع الخٗل  . واإلاهاعاث الًغوٍع
  لهم لئل٢با٫ 
 
ب اإلاخٗلمحن ٖلحها ، إلاا لها مً بزاعة الَخمامهم ، وظظبا ت الخ٣ىُت ، وجضٍع حر مهاصع اإلاٗٞغ جٞى
ُٟها في حٗلُم اللٛت الٗغبُتٖلى الضعؽ ال ب اإلاٗلمحن ٖلى ٦ُُٟت جْى  . لٛىي ، وجضٍع
  الاهُال١ مً الىا٢٘ اللٛىي للمخٗلمحن ، بخدضًض اإلاهاعاث الالػمت لهم في ٧ل مغخلت حٗلُمُت ، بل وفي ٧ل
٤ اإلاضزل الخ٩املي ب في مىا٠٢ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو  للخضٍع
 
 . ن٠ صعاسخي ، وظٗلها مدىعا
   ت ، بخ٣ضًم املخخىي جىظُه حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاغاخل الشالر هدى ؾّض خاظاث اإلاخٗلمحن اللٍٛى
٘ بلُه املجخم٘ 
ّ
ت ، وما ًخُل خباع باإلاخٛحراث الش٣اُٞت ، والخًاٍع إزظ في الٖا اللٛىي الظي ًليي جل٪ الخاظاث ، ٍو




  . ء به بلى  مهاٝ املجخمٗاث اإلاخ٣ّضمتفي خل مك٨الجه ، والاعج٣ا –خايغا
 ، ال ًم٨ً ججاَله ، خُض بن ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ ٞإلاضزل اإلاهاعي ا 
 
ةن الدكابه بحن الخ٩امل والخمهحر ٦بحر ظضا
ت والخُب٤ُ ، ألامغ الظي ٌٗجي ؤهه  بخضي نىع الخ٩امل جخد٤٣ في الخ٩امل بحن مهاعاث اللٛت ، ٖلى مؿخىي الىٍٓغ
 ًٖ بصاعجه في يىئهماال ًم٨ً ؤن ٌؿخ
 
خُض ًم٨ً الخ٣ُض بالغئي الخالُت  . ٣ُم خا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بُٗضا
 : لخُب٤ُ اإلاضزل اإلاهاعي  في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
  ت البرهامج الخٗلُمي الظي ًإزظ باالججاٍ الخ٩املي اإلاهاعي في حٗلُم اللٛت ٌٗمض بلى  وي٘ اإلاهاعاث اللٍٛى
ُت ، ل٩ل مهاعة  ت مً مهاعاتها ألاعب٘ الغثِؿتالىٖى في ؾلؿالث َغمُت مخضّعظت ، لُىُل٤ مجها هدى جدضًض  لٍٛى
ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت في ٧ل مغخلت حٗلُمُت ، بل وفي ٧ل ن٠ صعاسخي ، وجًمُجها املخخىي الخٗلُمي اللٛىي اإلا٣ّضم 
باث و ت في يىئها ، ألن جدضًض اإلاهاع  للخالمُظ ، وجهمُم الخضٍع ُت ٌؿاٖض ٖلى اإلاىاقِ اللٍٛى ت الىٖى اث اللٍٛى
ب في ٧ل مغخلت  غ اإلاٗلمحن باإلاهاعاث اإلاؿتهضٞت بالخضٍع ت ٖىض جإل٠ُ ٦خب حٗلُم اللٛت ، ٦ما ًبّهِ ويىح الغٍئ






جدضًض اإلاهاعاث اإلاؿتهضٞت جدضًضا
لتي لم جخد٤٣ ، مما ٌؿاٖض ٖلى جىظُه حٗلُم اللٛت هدى ؾّضِ الشٛغاث التي الخٗلُمُت التي جد٣٣ذ ، وجل٪ ا
ٍغ ، وجالفي ظىاهب ال٣هىع ُٞه ، وصٖم ظىاهب ال٣ىة م البرهامج ، لُٗاص الىٓغ ُٞه بخٍُى بّن  . ٨ًك٠ ٖجها ج٣ٍى
لى مىهج حٗلُم اللٛت ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت بطا جىاو٫ مهاعاث اللٛت ٖلى ؤجها وؾاثل لخد٤ُ٣ ٚاًاث  ؤعخب وؤَم ، ٖو





  . اللٛت ٌؿاٖض ٖلى جىمُت لٛت اإلاخٗل
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




  ض بطا اججه الخسُُِ اللٛىي ُّ هدى ألازظ ًم٨ً لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ؤن ًد٤٣ ؤَضاٞه بك٩ل ظ




ض بعؾاال ُّ ت جخد٤٣ باالؾخسضام اللٛىي الصخُذ ، وألاصاء اللٛىي الج ض ؤن اإلاهاعة اللٍٛى
ّ
مً اإلاا٦
 ، وؤن َظ
 
 ، مماعؾت وجُب٣ُا
 
م اللٛت : واؾخ٣باال
ّ
ا ألاصاء ًم٨ً مالخٓخه و٢ُاؾه مً زال٫ مماعؾت اإلاخٗل
ْضزل الخ٩املي ٖلى الجاهب 
 









٠ُ مهاعاث اللٛت اإلاهاعي ، وصٖمه ، وجىظُه ٞٗالُاث الخٗلُم هدٍى ، ٣ًىص بلى  مسغظاث حٗلُمُت ٢اصعة ٖ لى جْى
اثٟها في املجخم٘   بك٩ل صخُذ ، ًد٤٣ ْو
 ت ٍٛى
ّ
ت اإلاخ٩املت، حكمل ظمُ٘ الجىاهب الل محن ٖلى اإلاهاعاث اللٍٛى
ّ
ب اإلاخٗل .الاَخمام بخضٍع
 1 
  ُت اإلاىضعظت جدذ الغثِؿُت في نىعة زُىاث ،م٘ جدضًض الخُىاث التي جدخاط جدضًض اإلاهاعاث الٟٖغ
ب   بلى  جضٍع
 ُت خؿب هٕى ألاصاء اإلاخى٢٘ ، ٞمً اإلاهم ؤن ه٣غع هٕى ألاصاء الظي ًمحز ٧ل مهاعة  جهي٠ُ ٧ل مهاعة ٖٞغ
ُت .  ٖٞغ
 جىيُذ ٧ل الخُىاث اإلاخبٗت في جد٤ُ٣ مهاعة ما . 
 .ا جدضًض نٗىباث ٧ل مهاعة م٘ جبُان ؾبل ججاوَػ
2 
ُٟي مً بحن آلُاث جُب٤ُ َظا اإلاضزل هغنض :ا  إلاضزل الْى
   البض مً جدضًض ؤَضاٝ ٧ل وكاٍ لٛىي ًخٗل٤ بها و الخإ٦ض مً ؤن َظٍ ألاَضاٝ طاث نلت وز٣ُت
اث٠ ألاعب٘ ؾاب٣ت الظ٦غ، زم الخسُُِ بٗىاًت لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ وفي َظٍ الخُىة والخُىة  بالٛاًاث والْى
ـ الٟٗلي ٌؿإ٫ اإلاٗلم الجُض هٟؿه في ٧ل لخٓت :) َل ما ًجغي في اله٠ مً  التي جلحها وهي الخُب٤ُ ؤي الخضَع
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ت، هدى بىاء لٛىي مخماؾ٪"، مغظ٘ : " اإلا ت وجُب٣ُاجه التربٍى حٗلُم اللٛت الٗغبُت بمغاخل الخٗلُم الٗام  ؤؾؿه الىٍٓغ
 ؾاب٤.
2
ـ هماطظه ومهاعاجه، م  خىن، الخضَع  .203ًىٓغ: ٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ا٫  وكاٍ ًاصي ٖلى ؤًٞل وظه بلى  جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جم جدضًضَا ؟(، وفي يىء ؤلاظابت ًٖ َظا الؿ
ٗض٫ ؤو ًخسلى ًٖ ٧ل ماال ًاصي بلى  جد٣ُ٣ه.    1ًخمؿ٪ ٣ِٞ بما ًم٨ً ؤن ًد٤٣ جل٪ ألاَضاٝ َو
 ت.الاَخمام بدىمُت مهاعاث الاؾخمإ لضي اإلاخٗلمحن في مىا  ٠٢ َبُُٗت ومخىٖى
 ُٟي ٧ان ًخٗىص اإلاخٗلم اث الخٗبحر ال٨خابي الْى ن بصاعة اظخمإ ؤو اإلاكاع٦ت ُٞه بلى  ى الاَخمام بمىيٖى
 ظاهب ٦خابت الغؾاثل.
 .ا في الخُاة الُىمُت  ج٣ضًم اإلاٟغصاث والترا٦ُب اإلاهمت في خُاة اإلاخٗلم وألا٦ثر قُٖى
 د٣٣ىا الا٢خهاع ٖلى ال٣ضع ال٩افي والًغوعي مً ال ٣غئوا بهىعة صخُدت، ٍو ت ل٨ُخبىا ٍو ٣ىاٖض اللٍٛى
ُٟت اللؿاهُت وال٨خابُت.   2الْى
َظا اإلاضزل ؤولهما ازخُاع املخخىٍاث الخٗلُمُت  وجد٤ُ٣ َظٍ الٛاًاث لً ًخإحى بال بمغاٖاة ٢ًِخحن ؤزحرجا في      
٠ُ  م٨دؿباجه. اإلاىاؾبت والٗملُت في آلان طاجه .وزاهحهما ٢ضعة الٟغص ٖلى ٦ُُٟت جْى
ت وما قهضجه الاظتهاصاث الٗغبُت        ٞإما ألاولى ٞساى ٞحها ال٨شحرون زهىنا ما حٗل٤ مجها بال٣ىاٖض الىدٍى
وازٟا٢اتها في الىٓغ بلى  َظٍ ال٣ىاٖض بحن الٛاًت والىؾُلت مً حٗلُمها  ، و٢ض ؤصي الُٛاب اإلاجهاجي في جسحر 
اجه بلى  حٗؿحر الىدى وهٟىع اإلاخٗلمح ُُٟت للٛت ومُٗاع صختها مىيٖى ن مىه ٧ىن الىدى  مً ؤَم الىؾاثل الخْى
، خضًض طو امخضاصاث ال ٌؿ٘ م٣امىا للخٟهُل ُٞه .مما ًًُغها لال٦خٟاء بالخضًض ًٖ املخخىي اللٛىي 
ُٟه م٨دؿباجه بهٟت ٖامت ومٗاًحر جسحٍر مً مىٓاع الض٦خىع ٖبض الغخمان  و٢ًُت ٢ضعة الٟغص ٖلى ٦ُُٟت جْى




ُُٟا. مٗاًحر  ِالظي ؤُٖى جهىعا ملجمٕى ما ًجب اٖخباٍع خحن ج مدخىي لٛىي حٗلُمي وظٗله ْو
 وٗضصَا ازخهاعا في الى٣اٍ الخالُت:
لِـ ٧ل ما في اللٛت مً ألالٟاّ والترا٦ُب وما جض٫ ٖلُه مً اإلاٗاوي ًالثم الُٟل ؤو اإلاغا٤َ في َىع  
.  مٗحن مً ؤَىاع اعج٣اثه وهمٍى
                                                           
1
ُُٟا، مًىٓغ : صاوص ٖبض   .10ٍ ، هدى حٗلُم اللٛت ْو
2
ُٟي لخٗل   https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail?id=6467776288915456 ُم اللٛت،ٞاَمت اإلاُحري اإلاضزل الْى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




اإلاخٗلم بلى  ٧ل ما َى زابذ في اللٛت للخٗبحر ًٖ ؤٚغايه ، بل ج٨ُٟه ألالٟاّ التي جض٫ ٖلى  ال ًدخاط 
ت مما ت.  اإلاٟاَُم الٗاصًت وبٌٗ اإلاٟاَُم الٗلمُت والٟىُت والخًاٍع  ج٣خًُه  الخُاة الٗهٍغ
والترا٦ُب ، مُٗىت خضا ؤ٢صخى مً اإلاٟغصاث  تال ًم٨ً للمخٗلم ؤن ًخجاوػ ؤن ؤزىاء صعاؾخه للٛت في مغخل 
ت بل خهغ ًبل وفي ٧ل صعؽ مً الضعوؽ التي ًخل٣اَا بط ًيبػي ؤن  ٨خٟي ب٨مُت مُٗىت وإال ؤنابخه جسمت طا٦ٍغ
٣ٖلي زُحر ًمىٗه مً مىانلت صعاؾت لٛخه.
1 
ا بحن   ؿها وجِؿحر اؾخٗمالها ووكَغ غ جضَع بت في جٍُى ـ الٗغبُت ٚع يغوعة ال٨ك٠ ًٖ مك٨الث جضَع
 ُُٟت ا٦دؿاب لٛت اإلايكإ ٖىض الُٟل ؤو اللٛت الشاهُت ٖىض الغاقض.الىاؽ بالتر٦حز ٖلى  ٦
ت اإلا٣ضمت والتي  ال حؿخجُب لخاظاث    خباع مٗاصلت الٛؼاعة والخهانت في اإلااصة اللٍٛى ألازظ بٗحن الٖا
ت اإلاؿخدضزت في ٖهغها الخايغ،  الُٟل الخبلُُٛت وزانت بطا حٗل٤ ألامغ بالخٗبحر ًٖ اإلاٟاَُم الخًاٍع
ا٧الـ٨ حَر   .شحر مً ؤؾماء اإلاالبـ وؤظؼائها واإلاغا٤ٞ ٚو
ـ املخخلٟت ومماعؾاث اإلاٗلمحن، و٦ُُٟت ا٦دؿاب اإلاٗلمحن للٛت ؤو باألخغي اإلالـ٨ت   مٗاًىت َغاث٤ الخضَع
ت، ومً َىا ًدبحن لىا بإن الاؾخٗما٫ الٟٗلي للٛت  َى الخُِ اإلامخض بحن مُاصًً البدض اللؿاوي الىانل  اللٍٛى
والجام٘ لٗىانٍغ املخخلٟت لظل٪، ٞةن البدض اإلاىيىعي الكامل  ٣ًخطخي ٖضم الٟهل بحن َظٍ  بحن ؤظؼاثه
غ جضَعـ َظٍ اللٛت ًىٟهل ًٖ الىٓغ في ٦ُُٟت اؾخٗما٫ الىاؽ للٗغبُت في  ،اإلاُاصًً ولهظا ٞةن الىٓغ في جٍُى
مسخل٠ اإلاؿخىٍاث والبِئاث الجامٗت، والخُاة الُىمُت، ومضي مكاع٦ت الٗامُاث واللٛاث ألاظىبُت بًاَا في 
ت التي جل٣ً في اإلاضاعؽ لؤلَٟا٫، ، ٦ما ال ًىٟهل ٧ل طل٪ ًٖ البدض في املخخىي اللٛىي ؤي في اإلااصة اللٍٛى
ت التي ًلخ٣ُها اإلاىاًَ مً زال٫ وؾاثل الاٖالم .  واإلااصة اللٍٛى
ت ٖلى خضة ومٗؼولت ٖىه مً   ت اخخُاظاجه  وظىب التر٦حز ٖلى اإلاخٗلم، ال ٖلى اإلااصة اللٍٛى زال٫ مٗٞغ
ت بالٟغص في  الخ٣ُ٣ُت، وهي جسخل٠ بازخالٝ الؿً واإلاؿخىي ال٣ٗلي و٦ظل٪ اإلاهىت وؤهىإ ألاوكُت اإلاىَى
ا في طاتها ولـ٨ً  خُاجه، وال ًدهل َظا بال بالىٓغ في ؤخىا٫ الخضًض وهي ٚحر مخىاَُت الٗضص ال لخهَغ
لى َظا ا اخت بها وبالخالي يبِ الٗباعاث التي حؿخجُب الؾخيباٍ مشلها و٢ىاهُجها وم٣اًِؿها ٖو لك٩ل ٢ض جخم ؤلَا
 .لها
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 .203ًىٓغ: ٖبض الغخمً خاط نالر ، بدىر وصعاؾاث في ٖلم اللؿان ، م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ت بما ٣ًخًُه خا٫ الخُاب ولِـ ب٦ؿابا   يغوعة ب٦ؿاب مخٗلم اللٛت إلاهاعة  الخهٝغ في البجى اللٍٛى
ت الٗلمُت للٛت ال جىدهغ في  ٗخمض في طل٪ ٖلى وؾاثل حٗلُمُت مخىىٖت، ٞاإلاٗٞغ لٗلم الىدى ؤو ٖلم البالٚت َو
ار ال٨الم بل جخجاوٍػ بلى  بصعا٥ في الؿمإ وال٣غاءة، زم الترؾُش لِـ ٣ِٞ مدهىعا ٖلى جدهُل بخض
ت الٗلمُت للٛت مً خُض هي ظهاػ  .اإلاُُٗاث في خض طاتها بل في زل٤ ال٣ضعة ٖلى الخهٝغ ٞحها لى َظا ٞاإلاٗٞغ ٖو
ت َظٍ اإلاشل هي جىدهغ في بخ٩ام الاهخ٣ا٫ مً ٧لمت بلى  ؤزغي، ومً نُٛت بلى  ؤزغي، ومً  جغ٦ُب آلزغ ومجمٖى
ت مً ظهت  ً البيٍُى ت بمماعؾخه اإلاخ٨غعة الٗملُت للخُاب وبالخماٍع ألانى٫ التي ٣ًخىحها اإلاخٗلم ب٨ُُٟت ال قٗىٍع
 ؤزغي .
ت ، ٞما مً شخيء ًضزله الخىُٓم بال والبض ؤن ًسً٘ لىٕى مً الترجِب،    يغوعة الخسُُِ للماصة اللٍٛى
ا ٞإًٞل همِ جًبِ به اإلاشل التر٦ُبُت َى الىمِ الىدىي والخضعط، والاهخ٣اء،  ؤما جسُُِ اإلاٟغصاث واهخ٣اَئ
ت التي جىظض في  اث الىدٍى ضع ط اإلاىيٖى
 
جب ؤن ٌٗخمض ؤؾاؾا في بىاء اإلاىاهج وؤال ج الظي ويٗه الىداة ألاولىن، ٍو
ت للىدى ألانُل البضٌ٘ الظي هجضٍ ٖىض الخلُل ً، ألجها نىعة مكَى خٟاصي في طل٪  ٦خب اإلاخإزٍغ وؤجباٖه، ٍو
الـ٨شحر مً الخدلُالث التي ًخٛلب ٖلحها َاب٘ الٟلؿٟت واإلاى٤ُ ٧الخهيُٟاث التي حٗؿ٠ في بًجاصَا َاالء 
 اإلاخإزغون. 
ت،   ٤ الخٗلُم، وطل٪ بإن  يغوعة الخٗٝغ ٖلى آلُاث بنالح اإلالـ٨ت اللٍٛى و التي ٩ًىن جد٣٣ها ًٖ ٍَغ
ت ًخم ُٞه الخمُحز بحن مغخلخحن لخ ٗلُم اللٛت الٗغبُت، ؤما اإلاغخلت ألاولى ُٞخم ٞحها ا٦دؿاب اإلالـ٨ت اللٍٛى
خُلب طل٪ وي٘ الخضعط ال٦دؿاب  ألاؾاؾُت وهي ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر الؿلُم، والخهٝغ الٟٗىي في بجى اللٛت، ٍو
بل ًدغم ٖلى ججىب الترا٦ُب، والبجى ألاؾاؾُت للٗغبُت، والاهخ٣ا٫ مً ألانى٫ بلى  الٟغٕو وال٨ٗـ ، وفي اإلا٣ا
ؤما اإلاغخلت الشاهُت ُٞخم ٞحها ا٦دؿاب اإلاهاعة  .٧ل ؤهىإ الخٗلُم الٟجي الظي ٌؿخسضم املخؿىاث البُاهُت والبضٌ٘
ت ألاؾاؾُت ،  ٖلى الخبلُٜ الٟٗا٫، ٖلى ؤن ال ًخم الاهخ٣ا٫ بلحها بال بٗض ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب اإلالـ٨ت اللٍٛى
ت اؾخجابت إلاا ٣ًخًُه اإلا٣ام ؤو خا٫ الخُاب. ل٩ُىن الخهٝغ في البجى و   اإلاشل اللٍٛى
يغوعة ؤن ًمحز ال٣اثمىن ٖلى قاون الخٗلُم بحن الىمى الٗلمي، والىمى ؤلا٢لُمي  ٞالىدى ٦ه٩ُل للٛت  
ى بظل٪ نىعتها و بيُتها شخيء ت للٗغبُت التي هي ٖلم الىدى شخيء آزغ، و٦ظل٪ َى ألامغ  ،َو ت البيٍُى والىٍٓغ
لبالٚت ٞهي ج٣ابل الىدى في ؤجها ٦ُُٟت اؾخٗما٫ اإلاخ٩لم للٛت والىدى ُٞما َى مسـحر ُٞه لخإصًت ٚغى باليؿبت ل
ت الخدلُلُت  ت. ٞالبالٚت بهظا اإلاٗجى شخيء، والىٍٓغ مٗحن، ٞهي بهظا امخضاص للىدى و لها مشله ٢ىاٖض وؾجن مٗغٞو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




َىا ٞالظي ٣ًهضٍ اإلاغبي َى ب٦ؿاب اإلاخٗلم  لـ٨ُُٟت جسـحر اإلاخ٩لمحن لؤللٟاّ بٛاًت الخإزحر شخيء آزغ ، ومً
ت والبالُٚت، في وا٢٘ الخُاب ال بدٟٔ ال٣ىاٖض ؤو صعاؾتها ٖلى خضة، ٦ما  ال٣ضعة ٖلى بظغاء ال٣ىاٖض الىدٍى
ؤ٦ض ٖبض الغخمً الخاط نالر ٖلى يغوعة الٗىاًت بالىدى والبالٚت مٗا ، وؤن جًُٟل ؤخضَما ٖلى آلازغ َى 
لخٗلُمها ٣ُٞى٫ : "ؾب٤ ؤن ٢لىا بإن اللؿان وي٘ واؾخٗما٫ ؤي هٓام مً ألاصلت مً بجخاٝ باللٛت وح٣ُٗم 
ظهت، واؾدشماع لهظا الىٓام في الخُاة مً ظهت ؤزغي، ٞما هي م٩اهت الىدى والبالٚت مجهما ًا جغي؟ لئلظابت ًٖ 
لم الىدى، و٦ظل٪ بحن الب ا٫ ال بض لىا ؤن همحز في بضاًت ألامغ بحن الىدى ٖو لم البالٚت ، ٞالظي َظا الؿ الٚت ٖو
ت ٖلى اؾخٗما٫ اللؿان، ولِـ ؤن  ه٣هضٍ مً حٗمُم اللؿان َى ب٦ؿاب اإلاخٗلم مً ال٣ضعة الٗملُت ال الىٍٓغ
لم البالٚت.     1هجٗل مىه ٖاإلاا مخسهها في ٖلىم اللؿان ٦ٗلمي الىدى و الهٝغ ٖو
 عئي ٞاٖلت بلى  ظاهب آلُاث ٦شحرة  ٖضصَا الض٦خىع ٖبض الغخمان خاط نالر في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة 
 اإلاضزل الخىانلي  
ًً٘ الض٦خىع الخؿحن ػاَضي اؾتراجُجُت للٗمل الضًضا٦خ٩ُي اإلاباقغ ،بط ؤن ؤَم ٖملُت هي جدلُل ال٨ٟاًت     
ُت ل٩ل ٦ٟاًت........ٚحر ؤن ط ًم٨ً جمُحز ؤهبالخىانلُت اإلاؿتهضٞت  ماٍ الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن بحن اإلا٩ىهاث الٟٖغ
ىانغ  ٣ت مُٗىت لخدلُل ال٨ٟاًاث الخىانلُت ًب٣ى مغجبُا بُبُٗت الٗال٢اث ال٣اثمت بحن م٩ىهاث ٖو ازخُاع ٍَغ
ُت الخالُت  اتها الٟٖغ ت ، مؿخىي مؿخىي اإلاٗاٝع اللٛ ال٨ٟاًت اإلاؿتهضٞت .ومً زال٫ ج٨ُ٨ٟها بلى  مؿخٍى ٍى
٣ت َغمُت ،  اإلاٗاٝع الؿىؾُى ز٣اُٞت ، مؿخىي اإلا٩ىهاث الؿلى٦ُت ، لترجب مسخل٠ ٖىانغ َظٍ ال٨ٟاًت بٍُغ
 مضزل للظي ًلُه ختى بلٙى الىدُجت الجهاثُت التي جمشل ال٨ٟاًت اإلاؿتهضٞت.ًٖ ظٗلذ ٧ل م٩ىن ٖباعة 
ىهاث اهُال٢ا مً جدضًض ال٨ٟاًت الخىانلُت ٧ل طل٪ ًهاٙ في مجؼوءة  مهممت ٖلى مغاخل ، ل٩ل مغخلت م٩   
اث ) اللؿاهُت والؿىؾُى ز٣اُٞت ( مغوعا بازخُاع  اإلاؿتهضٞت ،وجدضًض اإلاهاعاث وال٣ضعاث واهخ٣اء وجىُٓم املخخٍى
م ، بط اٖخبرها ا٦دؿاب  الىؾاثِ وجدضًض مغاخل الخيكُِ التربىي ونىال بلى  الخىُٟظ وإٖضاص ؤؾالُب الخ٣ٍى
لُت ؾحروعة مخىامُت ٢ض حؿخمغ ٖبر خهو ٖضًضة مخٟغ٢ت في الُىم وألاؾبٕى ل٨جها مخماؾ٨ت ال٨ٟاًت الخىان
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 .73-70ًىٓغ: زحرة بلجُاللي :" اؾهاماث ٖبض الغخمً خاط نالر في جغ٢ُت اللٛت الٗغبُت "،م 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ى ما ًجٗل  الٗمل باملجؼوءاث ؤؾلىبا بُضاٚىظُا واؾتراجُجُت لخٗلُم وجىمُت ال٨ٟاًاث  ومخالخمت في اإلاىيٕى َو
   1الخىانلُت للٟئاث اإلاؿتهضٞت مً اإلاخٗلمحن.
 اإلاضزل الخ٣جي 
٣ت الخٗلم الٟغصي الخهىصخي . ب -ؤ  : الخاؾىب، وحكملاؾخسضاماث   ب واإلاماعؾت -ٍَغ ٣ت الخضٍع  ٍَغ
٣ت خل اإلاك٨الث . و  -َـ . ألالٗاب الخٗلُمُت -املخا٧اة . ص  -ط   . البرمجُاث الخٗلُمُت -ٍَغ
ض ؤلال٨ترووي .  :اؾخسضاماث الاهترهذ وحكمل  ضًت -البًر اث ألازباع . - ال٣ىاثم البًر  - هٓام مجمٖى
 . اؾخسضام بغامج املخاصزت
ُٟها ُٞما ًلي  م٨ً جْى وي٘ مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى  - : اؾخسضاماث الكب٨ت الٗى٨بىجُت، ٍو
ت الىمىطظُت - . الكب٨ت الٗاإلاُت ب ٖلى بٌٗ  - . وي٘ صعوؽ للخٗلم الظاحي  - . وي٘ الضعوؽ اللٍٛى الخضٍع
ت ىاث اللٍٛى  2 . الخمٍغ
ت   ؤنبدذ مسخبراث اللٛت في و٢خىا الخايغ مً اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت ألي هٓام مخ٩امل  : املخخبراث اللٍٛى
ت : مسخبر الاؾخمإ ، ومسخبر الاؾخمإ  ىا٥ زالزت ؤهىإ ؤؾاؾُت للمسخبراث اللٍٛى لخٗلم اللٛاث وحٗلمها ، َو
 :والترصًض )ؤلاطاعي( ،و مسخبر الاؾخمإ والترصًض والدسجُل ومً اؾخسضاماتها ما ًلي
ت. -  ت في اإلاغخلت الابخضاثُت مً ٚحر الضزى٫ في اإلاهُلخاث الىدٍى باث البيٍُى  اؾخسضام الخضٍع
اؾخمإ الخالمُظ في اإلاغاخل ألاولى بلى  ال٣غاءة الؿلُمت التي حٗجى بمساعط الخغٝو ، بُٛت جظلُل نٗىباث  - 
ضَم ٖلى املخا٧اة الض٣ُ٢ت  .  الى٤ُ لضي الضاعؾحن وحٍٗى
ب  - ت وال٨خابُت في اإلاغاخل ٧اٞت ، وبسانت جل٪ بظغاء جضٍع اث ٖالظُت لخالفي ألازُاء الكاجٗت في حٗبحراتهم الكٍٟى
 . ألازُاء التي اهخ٣لذ بلى  ؤؾالُبهم الٗامت 
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اوي،   ُٟت الخىانلُت للٛت ، مغظُٗت ٖلمُت ال مدُض ٖجها في حٗلُم وحٗلم الكٟهي ، ٢غاءة في ٦خاب ًىٓغ: مهُٟى مٍؼ الخىانل هدى م٣اعبت ج٩املُت للكٟهي  –" الْى
 128،129لض٦خىع الخؿحن ػاَضي"  م ل
2
ـ الجا  ىٓغ : مدامضًت بًمان وعقُض مظ٧ىع " ج٨ىىلىظُا الخاؾىب واؾخسضاماجه في الخضَع  .   267-268معي"، م اإلاغظ٘ هٟؿه. ٍو
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




تزاػ   - ت في مىا٠٢ مخٗضصة مشل : الغزاء ، والٟسغ ، والٖا الاؾخمإ بلى  هماطط مً الدسجُالث الكٍٗغ
ض   للخٟاٖل م٘ اإلا٣غعاث،والىظضاهُاث، بُٛت حٍٗى
 
جها بدؿب اإلاىا٠٢ وجد٣ُ٣ا  الخالمُظ ٖلى ج٠ُُ٨ ال٣غاءة وج٩ٍى
. 
ُت ،   - ب ، واؾخسالم ال٨ٟغة ألاؾاؾُت الٟٖغ باث ٖلى الٟهم مً خُض بصعا٥ اإلاٗجى الٗام ، واإلاٗجى ال٣ٍغ جضٍع
ٟسر املجا٫ للمىا٢كت   . لدسجُل بظاباتهم وال٨ٟغة الٗامت مً زال٫ ٢ُٗت ٌؿخمٗىن بلحها في املخخبر ٍو
باث في ؤلامالء -  . جضٍع
1    
 :  ٖلى مؿخىي الُغاة٤ الخٗلُمُت 
ب اإلاخٗلمحن ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت و٦ُُٟت مغا٢بت حٗلمهم  اؾتراجُجُتاٖخماص *  الخٗلم الظاحي ال٣اثمت ٖلى جضٍع
الحن ومؿخ٣لحن َّٗ  .بإهٟؿهم، ل٩ي ٩ًىهىا ٖلى بيُت مً حٗلمهم، ولُم٨جهم ؤن ًهبدىا مخٗلمحن ٞ
ً الٗغبي اؾدشماع ما ظاءث به بدىر ألا٧اصًمُحن في اؾتراجُجُاث حٗلُم اللٛت وحٗلمها، ٖلى مؿخىي ا * لَى
 .وؤلاؾالمي ٖلى خض ؾىاء في مجا٫ اللٛت ألام واللٛت الشاهُت
لى ؤو٢اث مخباٖضة  -يغوعة بجاخت الٟغم بهىعة مىخٓمت  * ؿخسضمٍى  -ٖو ؿترظٗىا ما حٗلمٍى َو ل٩ي ًٟٗلىا َو
ت ىي لِـ .ٞالخٗلم اللٛىي ًمخاػ ًٖ ؾىاٍ بًغوعة مماعؾت ما ًخم حٗلمه، ألن الخٗلم اللٛ في ؾُا٢اث مخىٖى
سُت، ٞاإلاٗى٫ ٖلُه في حٗلُم اللٛت َى ٠ُ٦  عػمت مً اإلاٗاٝع مشلما هي الخا٫ في اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت ؤو الخاٍع
٨خب و٠ُ٦ ًدضر الخىانل  ً  .٣ًا٫ ما هخٗلمه و٠ُ٦ 
٘ مىاؾبت للىؾاثل اإلام٨ىت الخد٤٣ *  .وي٘ مكاَع
ها الخالمُظ، الخضعط مً اإلاٗلىم بلى  املجهى٫: ٞةطا اعجبُذ اإلاٗلىماث ا*  لجضًضة باإلاٗلىماث ال٣ضًمت التي ٌٗٞغ
ب الخالمُظ في ال٣غاءة  ٞةجها ٖىضثظ جٟهم، وفي صعوؽ اللٛت الٗغبُت وؿخُُ٘ ؤن هُٟض مً َظا اإلابضؤ بإن هبضؤ بخضٍع
ى املجهى٫  ٟه ٖلى الغمؼ الضا٫ ٖلحها َو ها )نىعة ألاب وألام( زم هخضعط في حٍٗغ  ‚ٖلى الهىعة التي ٌٗٞغ
ا، ال ما هغاٍ هدً.ومً *   ؤو نٗب 
 
٣هض بالؿهل والهٗب ما ًغاٍ الخلمُظ ؾهال الخضعط مً الؿهل بلى  الهٗب: ٍو
ألامشلت ٖلى َظٍ ال٣اٖضة في اللٛت الٗغبُت البضء في حٗلُم الخالمُظ اإلاٟغصاث ؤو الجمل التي جخ٩ىن مً خغٝو 
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ت والخُب٤ُ ، م٨خبت     ه٣ال ًٖ اإلاغظ٘ الؿاب٤. 213،م 1981لبىان ، لبىان   نالح ٖبض الخمُض الٗغبي  : حٗلم اللٛاث الخُت وحٗلُمها بحن الىٍٓغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤو الجمل اإلاخهلت مشل: ؾمحر، ؾُٗض، بِذ م٣ُٗت مشل: صاع، صعؽ، صوع، والخضعط بٗض طل٪ بلى  ال٩لماث 
ا حَر  .ٚو
 
 
ظا اإلابضؤ ٌؿاًغ َبُٗت الظًَ في بصعا٥ ألاقُاء، ٞالىاْغ بلى  شجغة ًغاَا ٦ال * الخضعط مً ال٩ل بلى  الجؼء: َو
ئاتها وهي الؿا١ والٟغٕو وألاوعا١ والشمغ  ٢بل ؤن ًبضؤ في الىٓغ بلى  ظٍؼ
 
ضة في .ومً ألامشلت ٖلى َظٍ ال٣اٖ مخ٩امال
الضعوؽ الٗغبُت ٢غاءة ال٩لمت ؤو الجملت ومً زم جدلُلها بلى  ؤظؼائها وهي اإلا٣اَ٘ والخغٝو في خالت ال٩لمت، 
 ‚واإلاٟغصاث واإلا٣اَ٘ والخغٝو في خالت الجملت
٣ت ٞهى ٌٗٝغ  * الخضعط مً املخؿىؽ بلى  قبه املخؿىؽ ٞاملجغص: والُٟل ًضع٥ ألاقُاء مً خىله بهظٍ الٍُغ
 ٌؿخُُ٘ خُىاهاث ا
 
٤ الهىعة وؤزحرا ها ًٖ ٍَغ خه لها في البضاًت، زم في مغخلت جالُت ٌٗٞغ ٤ عٍئ لبِئت ًٖ ٍَغ
ا ا خحن ؾماٖها ؤو ط٦َغ  مجغص 
 
 ‚بصعا٥ ألاقُاء بصعا٧ا
ا، زم الاهخ٣ا٫ بلى   ومً ؤمشلت َظٍ ال٣اٖضة في صعوؽ اللٛت الٗغبُت، ٖغى ٧لمت ٦خاب ؤو ٢لم م٣غوهت بغمَؼ
ب الخلمُظ ٖلى ٢غاءة ٖغى نىعة الصخيء )ا ا، زم الىنى٫ بٗض طل٪ بلى  جضٍع ل٨خاب ؤو ال٣لم( م٣غوهت بغمَؼ
 ‚اإلاٟغصة ؤو الجملت مجغصة مً الهىعة
 يغوعة اٖخماص اإلاٗلم للىؾاثِ ؤلال٨تروهُت بما ٞحها ألاهترهِذ لىؾاةل الخٗلُمُت  حٗلُم اللٛت الٗغبُت  . ا
ض ؤلال٨ترووي و٢ض بُيذ الضعاؾاث ٞىاثض   .ٍ الٗضًضة في حٗلم اللٛت الٗغبُت في ْل ز٣اٞت الٗىإلات والبًر
حر اإلاهـــاصع)اإلاغاظـــ٘( الخاعظُـــت الخـــي حؿـــاٖض اإلا- ٗلمحن ٞـــي بٖـــضاص الـــضعوؽ ٧ال٨خب الٗلمُت واملجالث جــٞى
ت. ت والجؼاثٍغ  التربٍى
 .  ال٨خاب اإلاضعسخي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت 
حر ال ت في الى٢ذ اإلاىاؾب*  ؤلاؾغإ في جٞى جإل٠ُ مٗاظم  -٨خب اإلاضعؾُت وصلُل ألاؾخاط واإلاظ٦غاث الىػاٍع
ت م٘ ال٨خاب اإلاضعسخي  ‚مضعؾُت مىاٍػ
 ‚* بعصاٝ الىهىم بؿحرة وظحزة إلاالٟها م٘ نىعجه بن ؤم٨ً
ه خى٫   * غبُت إلزغاء مٗاٞع ت ٖغبُت ٚو بصعاط بحن الُٟىت وألازغي هاٞظة مٗلىماث خى٫ شخهُت ؤصبُت لٍٛى
حن  ‚ألاصباء واللٍٛى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حن ال٣ضامى واملخضزحن والخ٩لم ًٖ ظهىصَم في زضمت اللٛت الٗغبُت  حن الجؼاثٍغ * لٟذ الىٓغ بلى  ألاصباء واللٍٛى
ا إلابضؤ الضًم٣غاَُت في حٗضص ال٨خب وألامت ٧ابً باصٌـ، مال٪ بً هيي، البكحر  ٗها جُب٣ُ  م.وجىَى حَر ؤلابغاَُمي ٚو
 اإلاضعؾُت، وجُب٤ُ مُٗاع الكٟاُٞت في الخٗامل م٘ اإلاالٟاث اإلاضعؾُت.                     
ٗخبر اإلاىاهج الخٗلُمُت ٢ُض الضعاؾت اإلاؿخمّغة مً ٢بل اإلاغ٦ؼ التربىي للبدىر وؤلاهماء، وججغي بٖاصة ال 
 
ىٓغ *"ح
ا  ٣ ّٗض٫ بىدُجتها اإلاىاهج ٞو
 
لؤلنى٫".ومً الُبُعي ؤن ج٣ىم بظل٪ لجان   ٞحها ٧ّل ؤعب٘ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل، ح
مخسّههت مً طوي الخبرة وال٨ٟاءة، في يىء مُُٗاث ٖلم اإلاىاهج الغاَىت، وؤن جخضاع٥ اإلاالخٓاث اإلاكاع بلحها 
ضزل الخٗضًالث الالػمت ٖلى ال٨خاب اإلاضعسخي ال
 
٘ التهمِل ًٖ ، وؤن ج ٞغ جي بما ًيسجم م٘ اإلاىاهج اإلاّٗضلت، ٍو َى
ت ازخُاع  ُّ ىلي مهاعحي ؤلانٛاء والخٗبحر الاَخمام الالػم، وؤن حكمل الخٗضًالث آل ٞغٕو اإلااّصة طاث الهلت، وٍ 
٣ت جدلُلها ٍغ ىلها َو  ‚‚‚.                                                 الىهىم َو
 مً الخ٩ل٠ُ لٟئت مدضصة ٦ما َى *الٗمل ٖلى ظٗل   
 
ٖملُت جإل٠ُ ال٨خب اإلاضعؾُت ٖملُت جىاٞؿُت بضال
و مما ‚مٗمى٫ في ٦شحر مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؛ مما ًاصي بلى  وظىص ؤ٦ثر مً ٦خاب واخض له٠ واخض، إلاؿا١ واخض 
لؿبُل الزخُاع ًدخم وظىص ٖملُت جى٣ُت وجهُٟت ، وازخُاع بحن َظٍ ال٨خب التي جسً٘ ل٣اٖضة اإلاؿاب٣ت وا
 مً اإلاكاع٦ت 
 
م لهظٍ ال٨خب *اإلاٗلمىن الظًً ٣ًىمىن بدىُٟظ اإلاجهاط مدغومىن ؤؾاؾا ألاًٞل َى ٖملُت الخ٣ٍى
، واإلاٗلم ملؼم بدىُٟظ مجهاط و٦خاب مضعسخي له عؤي ُٞه؛ مما ًا٦ض يغوعة  ٍغ مه، وجٍُى الٟٗلُت في بٖضاصٍ، وج٣ٍى
غ ال٨خاب اإلاضعسخي.بجاخت الٟغنت إلاكاع٦ت اإلاٗلمحن َظٍ  في جإ م وجٍُى  ل٠ُ وج٣ٍى
*٢بل ؤن ًىي٘ ال٨خاب مىي٘ الخىُٟظ، و٢بل ؤن ًىٕػ بهىعة عؾمُت ٖلى اإلاضاعؽ للخضاو٫ ال بض ؤن ًسً٘ 
٤ ألامشل .  للٍُغ
 
ب إلاضة ال ج٣ل ًٖ زالزت ؤٖىام ، ونىال  للخجٍغ
م لل٨خاب اإلاضعسخي جهاًخه مما ٌُٗي ٞغنت ؾاهدت لجمهىع  ا١ ؤصاة الخ٣ٍى  ؤ٦بر مً :*بٞع
م ال٨خاب صون ظهض ؤو ج٩لٟت ٦بحرة .)  ) مٗلمحن، مضًغي مضاعؽ، بقغاٝ جغبىي، ؤولُاء ؤمىع، جالمُظ( لخ٣ٍى
 .ٌؿخٟاص في طل٪ مً ججغبت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ( 
م  -1 م ال٨خاب اإلاضعسخي ، مما ًجٗل ٖملُت الخ٣ٍى بُت ل٨ُُٟت جدلُل وج٣ٍى خاظت اإلاٗلمحن بلى  ٣ٖض صوعاث جضٍع
مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت.جُب٤ُ بُا٢ت ج٣ضًغ ال٨خاب اإلاضعسخي التي هخجذ ًٖ َظٍ الضعاؾت ، والاؾخٟاصة مجها في 
غ ال٨خاب اإلاضعسخي في اإلاجهاط   .الجؼاثغي جٍُى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




مُت لل٨خب اإلاضعؾُت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا حٗخمض ٖلى الاؾخٟخاءاث اإلاٛل٣ت  -2 بظغاء صعاؾت ج٣ٍى
حن، واإلاٟخىخت، واإلا٣ابالث ا لصخهُت م٘ مً ٌؿخسضمىن ال٨خاب اإلاضعسخي مً مٗلمحن، ومضًغي مضاعؽ، ومكٞغ
 ‚وجالمُظ، وؤولُاء ؤمىع 
بظغاء بدىر وصعاؾاث ؤزغي جدىاو٫ جهمُم وبىاء مٗاًحر ظىصة في ظاهب ؤو ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاجهاط  -3
ظاء ٞحها  لٗغبُت ٌكغح ماالجؼاثغي. *الاَخمام بمعجم الُٟل ويغوعة جال٠ُ معجم مضعسخي مغا٤ٞ ل٨خب اللٛت ا
٣ها بهىع جىيُدُت ان اؾخلؼم الامغ .                                                              ٞغ  مً الٟاّ ٍو
حن في عؾم الهىع اإلاغا٣ٞت للىهىم .                                                     -4 خماص ٖلى عؾامحن مدتٞر  *الٖا
مُت الترازُت *يغوع        -5 ً الاٞترايُت الَى ٟت ،والابخٗاص ًٖ الخماٍع ة جىخُض اإلاهُلخاث الٗلمُت اإلاْى
٠ُ الامشلت الخُاجُت اإلاؿخٗملت   ‚،وجْى
ل٠ُ ال٨خب اإلاضعؾُت ٖملُت جىاٞؿُت بضال مً الخ٩ل٠ُ لٟئت مدضصة ٦ما َى إ* الٗمل ٖلى ظٗل ٖملُت ج
وظىص ا٦ثر مً ٦خاب واخض له٠ واخض إلاؿا١ واخض  ، ومما ًدخم مٗمى٫ في ٦شحر مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، مما بلى  
ٖملُت جى٣ُت وجهُٟت ، وازخُاع بحن َظٍ ال٨خب التي جسً٘ ل٣اٖضة اإلاؿاب٣ت والؿبُل الزخُاع الاًٞل َى 
م لهظٍ ال٨خب  ٖملُت الخ٣ٍى
الابخضاجي بلى   جإل٠ُ ٦خب للمُالٗت ٞحها مسخاعاث مً ال٣هو اإلاكى٢ت وال٣هحرة ٧إل٠ لُلت ولُلت مً  * 
    اإلاخىؾِ ومُالبت الخلمُظ ب٣غاءتها في اإلاجز٫ وإٖضاص ملخو لها، ٣ًضمه في خهت الخٗبحر الكٟهي ؤو ال٨خابي.
ا٣ٞت لل٨خاب اإلاضعسخي:  اؾتراجُجُاث الىزاة٤ اإلاغ
بٖاصة الىٓغ في اإلاهُلخاث الخٗلُمُت واؾدكاعة ؤَل الازخهام في طل٪ ختى ًخم٨ىىا مً جدضًض *
 اإلاهُلر اإلاالثم بمٟهىمه اإلاىاؾب.
الخىا٤ٞ بحن اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت في ال٨خاب اإلاضعسخي والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له ختى جخطر اإلاىهجُت اإلاخسظة * 
 لخضَعـ ههىم ال٨خاب اإلاضعسخي.
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ؤن جدؿم اإلاهُلخاث الخٗلُمُت والٗلمُت بالبؿاَت والض٢ت والىيىح والكُٕى مغاٖاة للمهُلخاث  * 
ت التي ظمٗذ في اإلاٗاظم الٗغبُت الخضًشت مً ظهىص ألاٞغاص واإلااؾؿاث الٗغبُت الخٗلُم ُت والتربٍى
ىُت.  والَى
ب بالغباٍ ومىٓمت بًؼو  * ؤن ًغاعي وايُٗها مباصت وي٘ اإلاهُلر التي ويٗها م٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغ
 الٗاإلاُت.
جي قامل ًخ٩ىن بوكاء مغ٦ؼ جغ  عبِ اإلاهُلخاث الخٗلُمُت بمٟاَُم اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث* بىي وحٗلُمي َو
مً مجلـ الخبراء اإلاخسههحن في مجا٫ الخٗلُم بةٖاصة الىٓغ في اإلاجهاط الخٗلُمي بك٩ل ٖام ووي٘ مجهاط 
غ الخٗلُم. ت الخضًشت مً ج٨ىىلىظُاث وآلُاث ظضًضة وناثبت جمـ خ٣ا بخٍُى  ًخىا٤ٞ والخُىعاث الخًاٍع
ً زم في جىخُض اإلاهُلخاث الخٗلُمُت في ٧ل ال٨خب ا * لخٗلُمُت مهما ٧اهذ نٟتها وق٩لها ؤوال في الَى
ً الٗغبي.  الَى
الضٖىة بلى ٣ٖض ماجمغ ٖغبي حهضٝ بلى جُب٤ُ ؾُاؾت جىخُض اإلاهُلر الخٗلُمي ووي٘ مٗاظم مىخضة  *
 1في اإلاهُلر الخٗلُمي.
 .  اٞغ بِئت حٗلُمُت مىاؾبت: البِئت اإلاضعؾُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  البض مً جى
 مضعؽ مٗض بٖضاصا ظُضا، مغن، مخٟخذ ال٣ٗل، لضًه ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ والخُىٍغ. ـــ 
 مبان حٗلُمُت مىاؾبت، وحجغاث صعاؾُت مىٓمت جىُٓما ظُضا، ومٗضة باألظهؼة اإلاخدغ٦ت في مؿاخاث واؾٗت. ـــ 
اث وال٨خب اإلاى  ـــ  اؾبت لجمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت.م٨خبت خضًشت جخىاٞغ ٞحها ٧ل ؤهىإ ألاظهؼة، و٧ل ؤهىإ الضوٍع
 .مالٖب ونالث لؤلوكُت اإلاضعؾُت ال٣ٗلُت والىٟؿُت والجؿمُت ـــ 
ت َبُُٗت، خُض جضعؽ الىهىم وألامشلت والكىاَض في مىا٠٢ َبُُٗت، جغجبِ  - ؤن جهُى٘ بِئت لٍٛى
٤ حٗلُم ألاقُاء اإلاىظىصة بالٟ بمضلى٫ الىهىم ٤ جمشُل ألاصواع، ؤو ًٖ ٍَغ ٗل في البِئت املخُُت ، ؤو ًٖ ٍَغ
 .باإلاخٗلم
ت زضمت لتر٢ُت اللٛت الٗغبُت بلى  ظاهب ما ط٦غ ؤٖالٍ :   - ٘ البُئخحن الخٗلُمُت واللٍٛى  لخَُى
                                                           
1
 .109-106اإلاهُلخاث ومٟاجُدها في ال٨خاب اإلاضعسخي للُىع الابخضاجي ،٦خاب ال٣غاءة للٛت الٗغبُت للٛت الٗغبُت همىطظا،م ” ًىٓغ: زلُٟاحي خُاة ،  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حن واإلاٗلمحن  - ؿهل ٖلى اإلاكٞغ ت ل٩ُىن جغ٦حز الخالمُظ في م٩ان واخض ، َو اوكاء هىاصي وم٣اماث لٍٛى
اًتهم واعقاصَم وإ٢امت ؤوكُت ٖغبُت زاعط و٢ذ   الضعاؾت.ٖع
ه بلى  يغوعة الخدضر باللٛت الٗغبُت في ًٞاء اإلاضعؾت وزاعظها. -  الخىٍى
حصجُ٘ اإلاخٗلمحن ٖلى اإلاكاع٦ت في الى٣اقاث اإلاٟخىخت خى٫ ألاويإ اإلاضعؾُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت  -
ب الخالمُظ ٖلى الاؾخمإ والخدضر والخٗبحر الكٟىي .  ٖلى ؤن ج٩ىن اإلاىا٢كت ٞهُدت لخضٍع
صوعاث حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت زاعط الخهت الضعاؾُت وطل٪ لؿض سٛغاث ٢لت ػمً خهت اللٛت ا٢امت  -
ت ؤ٦ثر مً الثرواث اإلاىظىصة صازل الٟهل. ض الضاعؾحن بثروة لٍٛى  الٗغبُت صازل الٟهل الضعاسخي وطل٪ لتزٍو
ت الخهٝغ للمخٗلم خؿب مُى  - له الىٟؿُت ب٢امت ؤوكُت ٖغبُت في ًىم مً ؤًام ألاؾبٕى جتر٥ ٞحها خٍغ
اًت واعقاص  والٟىُت مً مؿغخُت وزُاباث ومؿاب٣اث و٧ل َظٍ ألاوكُت جدذ يىء اللٛت الٗغبُت وجدذ ٖع
حن واإلاضعؾحن في اللٛت الٗغبُت.  اإلاكٞغ
ب اإلاخٗلمحن ٖلى ال٣اء مدايغاث اٞترايُت ؤو خ٣ُ٣ُت . -  جضٍع
ضَم الدصجُ٘ ٖلى اإلاُالٗت وجسهُو و٢ذ لها زاعط و٢ذ الضعاؾت جدذ بَاع  - اليكاٍ اإلا٨خيي وحٍٗى
اث والجغاثض الٗغبُت.  ٖلى ٢غاءة املجالث والضوٍع
ض اإلاخٗلمحن ٖلى الاؾخمإ ومخابٗت بغامج الٟهخى ؤلاطاُٖت ووكغاث ألازباع طاث اللٛت الٗغبُت  - حٍٗى
 الؿلُمت الخالُت مً لٛت الصخاٞت وألازُاء. 
بت في ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم الىا٤َ بالٗغبُت مدكبٗا بال٣ُم واإلابا - صت الىظضاهُت الش٣اُٞت التي  ج٣ىم ٖلحها الٚغ
ا٦دؿاب اللٛت والتي مً قإجها ٦ما ٣ًى٫ ابً زلضون ؤن ججٗل " الىٟـ جى٣ُ٘ لها وحؿخٗض بلى  جدهُلها 
ا  و٢بىلها ". وال ًخإحى طل٪ بلى  بغنض ٚاًاث وازخُاع مدخىٍاث ججٗل مً مخٗلم اللٛت الٗغبُت ها٣َا بها قٛٞى
  ٖلى اؾخٗمالها ومضاٞٗا ًٖ ٦ُاجها م٘ بضاًت ٖهضٍ بالخٗلم .بخدهُلها م٣بال
ُٟي اإلاالثم إلا٣ام الخىانل وجشمحن اللٛت الٟهُدت مما ٨ًٟل  - يغوعة اؾخٗما٫ الغنُض اللٛىي الْى
بت في جمل٪ اللٛت ٖىض مخٗلمحها. ى ما ٌٗؼػ الش٣ت بالىٟـ والٚغ اوي َو  ا٢تران الجاهب الىظضاوي بالجاهب الٗٞغ
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




يغوعة ؤن ٌعي اإلاخٗلم وظاَت ما ًخٗلم ٌٗجي طل٪ ٞاثضجه اإلام٨ىت في ًٞاء الخُاة الخاعظت ًٖ مُضان  -
البُضاٚىظُا والخٗلُم وام٩اهُت اؾخسضامه بهىعة ٞٗلُت في الخُاة الُىمُت ٞما ٨ًدؿب مً ٦ٟاًاث الخىانل 
 ًم٨ً ؤن ٌؿخسضم بد٤ في الخىانل زاعط ًٞاء اإلاضعؾت.   
 ٣اعبت بال٨ٟاًت الخُابُت في حٗلم اللٛت ؤوال ٢بل امخال٦ها ٦خاب البض مً جبجي اإلا -
الخ٨ٟحر في بنالح اإلااؾؿت الخٗلُمُت البض ؤن ًغاعي الخىاػن اإلايكىص بحن اإلاخُلباث املجخمُٗت التي جخمشل في  -
حر ٦ٟاًاث مهىُت ؤؾاؾُت وخاظاث ألاٞغاص اإلاخٗلمحن في جد٤ُ٣ ؿُٗضة هٟسخي ًًمً لهم الخُاة ال جىاػن  جٞى
٩ي، ومٗجى طل٪ ؤن بصعاط مٟهىم  اإلاشلى، ٖلى خض حٗبحر ٧اع٫ عوظحرؽ اإلاٗالج الىٟؿاوي والبُضاٚىجي ألامٍغ
ً ال ٌٗجي ٣ِٞ بًجاص ؤٞغاص ًدؿىىن الاهضماط والخ٠ُ٨ الاظخماعي واإلانهي،  ت والخ٩ٍى ال٨ٟاًت في بنالح التربٍى
ً ؤٞغاص ًخمخٗىن ب٣ضع ٧ان مً الاؾخ٣الُت واإلاباصعة بػاء الًغوعاث الاظخماُٖت  ول٨ً ؤًًا الٗمل ٖلى ج٩ٍى
املخخلٟت. الخاعظُتوؤلا٦غاَاث 
1 
م نٗىبت جد٣ُ٣ه  - ٤ مبضؤ الخ٩امل ٚع ا لُمخض َظا بلى  البِذ واملجخم٘، ٞو  مازغ 
 
البض للمضعؾت ؤن ج٩ىن ٖامال
ا ألػمت الىعي الخ٣ُ٣ُت في ْل الخ٣ضم اإلااصي الظي وِٗكه صون ؤن ًىا٦ب طل٪ الخ           ٣ضم ال٨ٟغي اإلاُلىب.                                                                                                          هٓغ 
خباعاث جسغط ًٖ ٢ضعة اإلاٗىُحن بٗملُت  - م ألاوؾ٘/ املجخم٘، اٖل
ّ
بطا ٧ان مً الهٗىبت بم٩ان حُٛحر بِئت الخٗل
م، ٞةن حُٛحر ال
ّ
ؼة، الىاقُت، الخٗل ّٟ  َى ؤمغ ًم٨ً جد٣ُ٣ه.بن البِئت اإلاغهت، املخ
ّ
بِئت ألاي٤ُ/ اإلاضعؾت واله٠
ُت التي  ّٟ ا في اإلاىاص املخخلٟت.ولّٗل ألاوكُت الالن  ٖ م ؤ٦ثر بمخا
ّ





م٨ً مماعؾتها في مشل َظٍ البِئت جدُذ لل د٤٣ّ؛ ٞالخُابت، وؤلال٣اء، وؤلاوكاص، ً 
، وزاعظه، في اإلالٗب، واإلاؿغح، ‚‚.والخىاع، وإبضاء الغؤي، والخمشُل
ّ
ت ًم٨ً جد٣ُ٣ها صازل اله٠ مهاعاث لٍٛى
 ‚والخٟالث اإلاضعؾُت، وألاوكُت املخخلٟت
 أ/ح الخ٣ُُم والخ٣ىٍم في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  .
اإلاىاهج ًخُلب بٖضاصا ص٣ُ٢ا وجدًحرا م٨شٟا ، لظا ٞةهه ٢بل الكغٕو في  بن اٖخماص ال٨ٟاءاث ٦م٣اعبت في نُاٚت
غ مجمىٖت مً الكغٍو ال٨ُٟلت بةهجاح الٗملُت ، ومً بحن ؤَم َظٍ الكغٍو  جُب٤ُ َظٍ اإلا٣اعبت ال بض مً جٞى
 ًم٨ىىا ط٦غ ما ًلي :
                                                           
1
 .436، م19الجابغي: مً بٖضاص اإلاىاهج بال٨ٟاًاث بلى  مماعؾت حٗلُمُت حٗلمُت لبىاء ال٨ٟاًاث ألاؾاؾُت لضي اإلاخٗلمحن، مجلت ٖالم التربُت، ٕٖبض الل٠ُُ  
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




 غ ٖلحها ال ت التي ًخٞى  ىٓام التربىي .مغاٖاة الخهاثو وؤلام٩اهاث واإلاىاعص اإلاالُت والبكٍغ
  الٗىهغ البكغي ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث ، وبهٟت زانت اإلاٗلمحن الظًً ج٣٘ ٖلى ٖاج٣هم مهمت ً الاَخمام بخ٩ٍى
 جىُٟظ اإلاجهاط الجضًض .
 . غ اإلاٗلم مً ال٣ُىص الىمُُت وظٗله ؤ٦ثر خغ٦ُت و ٞخذ مجا٫ اإلاباصعة ؤمامه  جدٍغ
 مُت وطل ً هىعي ًخم الخإ٦ض مً زالله ٖلى اؾدُٗاب بٖضاص اإلاٗلمحن ٖلى ٧اٞت ألاهماٍ الخ٣ٍى ٪ مً زال٫ ج٩ٍى
 َظٍ ألاهماٍ وجُب٣ُها بما ًدىاؾب م٘ اإلا٣اعبت الجضًضة .
  ، م الخ٣لُضي مُت بهٟت واضخت وبُضاٚىظُت بلى الىؾاثل ألا٢ل اؾخٗماال في الخ٣ٍى جىؾُ٘ الىؾاثل الخ٣ٍى
م ؤصاءاث الخلمُظ  الهُٟت والالنُٟت ، مشل اإلاالخٓت وسجل وبهٟت زانت جل٪ الىؾاثل اإلاغجبُت بخ٣ٍى
 ال٨ٟاءاث املخ٣٣ت ...
 . ٟها في خُاجه الُىمُت  الخٟخذ ؤ٦ثر ٖلى الخُاة ٚحر اإلاضعؾُت للخلمُظ ٞىٟهم ما ًدخاط بلُه مً ٦ٟاءاث ًْى
  اإلاخابٗت اإلاؿخمغة ألصاءاث اإلاٗلمحن ومغا٢بت اإلاكا٧ل التي حٗتريهم في جُب٤ُ اإلا٣اعبت الجضًضة وإصزا٫
 لخٗضًالث الالػمت ٧لما جُلب ألامغ طل٪ .ا
ىبت، ومخ٤ٟ ٖلحها، لؤلصاء التربىي في ٧ل ظىاهبه - ت مخى٢ٗت، ومٚغ اث مُٗاٍع  . وي٘ مؿخٍى
ضٝ إلاخابٗت وحسجُل جدهُل اإلاخٗلمحن اإلاٗلمحن    -  . ج٣ضًم لٛت مكتر٦ت َو
 ا.بْهاع ٢ضعة اإلاخٗلمحن اإلاٗلمحن ٖلى جد٤ُ٣ الٗضًض مً الىىاجج املخضصة مؿب٣ -
ـ  - ًاء َُئت الخضَع سخي أٖل  .  وظىص ٦شحر مً اإلاٗلىماث الدصخُهُت إلاغاظٗت وج٣ضًم البرهامج الخضَع
والخسُُِ للخٗلم ، جم٨حن َُئت الخضَعـ مً جدضًض اإلاؿخىٍاث الخالُت لخدهُل اإلاخٗلمحن     -
 .اإلاؿخ٣بلي ب٩ل ز٣ت
ـ للىىاجج املخضصة ٦ضلُل ل٨ُُٟت اؾخسضام مدخىي اإلاىهج واإلاىاص اإلاؿاٖضة   - اؾخسضام َُئت الخضَع
 ألازغي 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




لى  ٦مخسههحن. -  بٖاصة الخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت بَال١ اإلاٗلمحن لؤلخ٩ام ٖىض ج٣ُُم اإلاخٗلمحن، ٖو
اث اإلاخٗلمحن.   -  بْهاع ٢ضعة اإلاٗلمحن ٖلى ٣ٖض م٣اعهت إلاؿخٍى
 جضُٖم بًجابُت اإلاٗلمحن هدى ؤؾالُب الخٗلم اإلاُىع وزغاثِ الخ٣ضم الغؤؾُت.   -
غ. - ضاص الخ٣اٍع  ج٣ضًم بَاع زابذ ومؿخمغ إٖل
 الخإ٦ُض ٖلى الىىاحي ؤلاًجابُت إلهجاػاث اإلاخٗلمحن. -
ؿهم   - حصجُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام املخخىي والٗملُاث بىُا١ ؤوؾ٘ في جسُُُهم وجضَع
1 
. ًجب 13وآزٍغ 6ٗلم زال٫ الٗام الضعاسخي ، ٞةطا ٧ان مٗض٫ ٖالمت اإلاخٗلم ؤو٫ الٗام مؿاع ج٣ضم اإلاخ -
خباع ولِـ اإلاٗض٫ املخهل مً ظم٘ الٗالمخحن و٢ؿمت الخانل ٖلى ازىحن  ؤن ًازظ اإلاؿاع الخهاٖضي بٗحن الٖا
(9.5.) 
مً الىٕى الظي ال ًاؾـ جإزحر ال٨ٟاًاث ٚحر املخهلت ٖلى اإلاؿاع الخٗلمي في الٗام الالخ٤ .ٞةطا ٧اهذ   -
 ٖلُه .مً ألاًٞل الدؿاَل بالىخاثج والهغوب بلى  ألامام .
 2مغاٖاة الٓغٝو املخُُت ،بط ٌؿخدؿً اٖخماص بٌٗ اإلاغوهت في الخٗامل مٗها .  -
اجساط ٢غاع بٖاصة الؿىت للمخٗلم البض ؤن ًضعؽ بٗىاًت ٦بحرة ألن الغؾىب  ؤزبذ ٖضم ٞاثضجه في جدؿحن   -
ؤصاء اإلاخٗلم اإلاُٗض ، و ألهه م٩ل٠ ماصًا وألن ْغٝو بظغاء الخ٣ُُم اإلاىيىعي ٚحر م٨خملت .بهىا م٘ اٖخماص 
بت مً % و طل٪ ٧ل الاظغ   15 -10ؾُاؾت هجاح ال جخٗضي ٞحها وؿبت الغؾىب  اءاث اإلاؿاٖضة ٖلى ظٗلها ٢ٍغ
الهٟغ)صٖم مضعسخي، صوعة زاهُت ....( َظا م٘ الاهدباٍ ٦شحرا بلى  َظٍ اليؿبت في الهٟٝى التي حؿب٤ الامخداهاث 
ُ٘ اإلاخٗلم بال الظي ًًمً هجاخه في  الغؾمُت ...مً ؤظل الخض مً بظغاءاث الٛغبلت التي تهضٝ بلى  ٖضم جٞغ
ت للمضعؾت ٖلى خؿاب الخ٨ٟحر  الامخدان الغؾمي وجإمحن الىجاح مئت في اإلائت لخضمت ؤٚغاى صٖاثُت ومٗىٍى
بؿلبُاث الاظغاءاث اإلاخسظة ٖلى ال٨شحر مً اإلاخٗلمحن اإلاؿدبٗضًً ، ٞإنٗب ما في الخ٣ُُم َى اجساط ٢غاع ٖاص٫ 
                                                           
1
ؿها  ت لضو٫ الخلُج ، بىاء وزاث٤ مىاهج اللٛت الٗغبُت واؾتراجُجُاث جضَع  اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر التربٍى
2
غ ؤصاء اإلاٗلم ،، م  ًىٓغ : ًىٓغ: َاقم ٖىايت،   .118، 117جٍُى
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




ه ، ٖضم ٦ٟاًت ما  غة ألؾباب ٦شحرة) َبُٗت الخ٣ُُم ومىيٖى َالث اإلاٗلم ...( ومىيىعي بيؿبت ٦بحرة ٚحر مخٞى
٣تر ح ما ًلي :      ً  وألن لل٣غاع آزاعا وجضاُٖاث زُحرة ٖلى اإلاخٗلم ، 
 . ُت هٟـ وؿبت الٗالماث في الخ٣ُُم مما ًترظم ٞٗلُا اٖخباع ظمُ٘ اإلااص ؤؾاؾُت  بُٖاء ظمُ٘ اإلاىاص اإلاٗٞغ
 .ُت بالغظٕى بلى  ٦ٟاًاث مدضصة ٞحها  اقتراٍ الىجاح في ظمُ٘ اإلاىاص اإلاٗٞغ
 خى٠٢ ًٖ اٖخماص ظم٘ الٗالماث واخدؿاب اإلاٗضالث في اإلاىاص مجخمٗت ٦مغظُٗت في اجساط ال٣غاع .ٞاإلاٗضالث ال
 في اإلااصة الىاخضة ٢ابلت للى٣اف والى٣ض ٠ُ٨ٞ بطا ظمٗىا مٗضالث ظمُ٘ اإلاىاص؟
 ٓام ال ًغظ٘ اٖخماص مجلـ اله٠ في ه٣اف هخاثج اإلاخٗلمحن آزغ الؿىت واجساط ال٣غاعاث ُٞه بالغظٕى بلى  ه
بك٩ل آلي بلى  اإلاٗضالث الغ٢مُت وإهما بلى  مٗاًحر واضخت ) مؿاع  ج٣ضم ؤصاء اإلاخٗلم ، مضي جإزحر الدؿامذ في 
 ال٣غاع ٖلى مؿخ٣بل مؿاع اإلاخٗلم.......(.
  ٟاء مً اٖخماص هُام اجساط ال٣غاع في مغخلخحن ) الضوعة ألاولى والضوعة الشاهُت ( واإلاغوهت في اجساط ال٣غاع ٧اإٖل
 الىجاح في ماصة ؤو ؤ٦ثر  في الضوعة ألاولى ؤو الشاهُت ٖىضما ًغي املجلـ طل٪ مُٟضا للمخٗلم وفي مهلخخه. 
ت مً الخسبِ في َظا اإلاىيٕى وآلاالٝ مً       ا٢تراح في خا٫ جبيُه ؾُسلو ال٨شحر مً اإلااؾؿاث التربٍى
ى ٌُٗض إلاىاص طاث صوع ؤؾاسخي في بىاء اإلاخٗلمحن مً الخضاُٖاث الؿلبُت لئلظغاءاث اإلاخسظة بكإجه م ، َو
ايت والٟىىن  واإلاٗلىماجُت م٩اهتها ومؿاَمتها في جغبُت الىاقئت .٦ما ًلػي  شخهُت اإلاخٗلم ٧الضًً والٍغ
غ ألاصاء ولِـ م٘  الخىاٞـ الؿليي بحن اإلاخٗلمحن وبحن اإلاضاعؽ لُدل م٩اهه الخىاٞـ م٘ الىٟـ باججاٍ جٍُى
 ألازغ ويضٍ . 
٣خه  * ال   ٍغ ا ٖلى ٖالمت ال٨ك٠ بل ًجب ؤن ٌسجل مضي ج٣ضم الخلمُظ َو م مدهىع  ًيبػي ؤن ٩ًىن الخ٣ٍى
جي(  م الخ٩ٍى م الخخامي(، ، في الخٗلم )الخ٣ٍى بٗضٍ ًجب ٢ُاؽ اهجاػاث الخالمُظ في ؤو٢اث مدضصة )الخ٣ٍى
٣ت ٣ِٞ ًم٨ً للمٗلم ؤم ًمخل٪ مٗلىماث صخُدت وبُاهاث مىزى١ بها ًٖ مىاًَ ال٣ىة  ٞبهظٍ الٍُغ
   الىخاثج التي ًجب ٖلى اإلاٗلم ؤن ًسبر ٖجها ٦ال مً الخلمُظ وولُه.وهي  وال٠ًٗ لخلمُظٍ.
م الخالمُظ في َظا املجا٫ ال*        غ١ ج٣ٍى ؿُت الؿلُمت بدُض ًٟاء ؤن حؿاًغ الازخباعاث َو اث الخضَع
ت. ـ ال٣ىاٖض الىدٍى ا باإلاهُلخاث الٟىُت ؤو ومً زم ًيبػي ؤال  ج٣ِـ مضي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جضَع حٗجى ٦شحر 
في اإلاغخلت الابخضاةُت جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن الٟهل الغاب٘: 




حؿمُ٘ ال٣ىاٖض ؤو الاؾدكهاص ٖلى صخت ٢اهىن ؤو قظوط بٌٗ ألامشلت ٖىه ؤو هدى طل٪ مما ًجٗل الىدى 
ُُٟت في ألاؾلىب وصخت اإلاٗجى ا في خض طاجه بٌٛ الىٓغ ًٖ ٞاثضجه الْى  .ٚغي 








  الٟهل الخامـ:
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في ا
اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى 







ت جدلُلُت  ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   في الخٗلُم الابخضاتي )صعاؾت هٍٓغ
 مُضاهُت(.
ت جدلُلُت(  .  ؤ/ ػواًا ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  في الخٗلُم الابخضاجي )صعاؾت هٍٓغ
 ؤ/ؤ  ٢ُب مٗلم الابخضاجي  .
 ؤ/ب ٢ُب مخٗلم الابخضاجي .
ت في اإلاغخلت  الابخضاثُت ت اللٍٛى  ؤ/ ط ٢ُب  اإلاٗٞغ
 ؤ/ص  الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي ألوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت
 ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  في الخٗلُم الابخضاتي )صعاؾت  مُضاهُت(.
 (جٟاٖل ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  في الخٗلُم الابخضاتي )صعاؾت  مُضاهُت
ت(  .ؤ/ الٗال٢ت الابؿخمىلىظُت )مٗلم/مٗٞغ
 ب/ الٗال٢ت البُضاٚىظُت )مٗلم / مخٗلم( .
ت (. ُت )مخٗلم/ مٗٞغ  ط/الٗال٢ت اإلاٗٞغ
 . ص/ الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي






إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




الابخضاثُت جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا مً زال٫   بٗض جىاولىا  ؤؾـ وم٩ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت  للمغخلت
ت زالناث وهخاثج  ؾبر آعاء  ؤَل اإلاُضان ) مٗلمحن / مخٗلمحن / مٟدكحن ( ، مخىنلحن  بٗض طل٪  بلى مجمٖى
٤ َظٍ اإلاىاهج ، بال ؤن ٧ل ما  جٟغى ٖلُىا  ا٢تراح  اؾتراجُجُاث  اؾدكغاُٞت  لخٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت ٞو
  ٌ ض  جسُُُا لم  ًخم جىُٟظٍ ٖلى مؿخىي ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي  .َظا ألازحر ؾىدىاوله ٗ  ؾب٤ جم ط٦ٍغ  
  ً دُت   ٖلى مؿخىي ػواًاٍ ؤوال زم  ٖلى مؿخىي الخٟاٖل ُٞما بحن َظٍ الؼواًا .مىٍٓغ بالضعاؾت الدكٍغ
٤ مباخذ حٗلُمُت اللٛت الٗغب ً ؤعاء ؤَل  اإلاُضان في مخٗل٣اتها  ٞو  ُت.  وانٟحن مدللحن ؾابٍغ
ت  في الخٗلُم الابخضاتي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي: أوال  )صعاؾت هٍٓغ
 جدلُلُت  مُضاهُت(.
ت  في الخٗلُم الابخضاتي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي/ 1 )صعاؾت هٍٓغ
 .جدلُلُت(  
ً ظمُ٘ ما ًٟترى ؤن جدىاوله حٗلُمُت       ؾِخم جىاو٫ ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي ٧ل ٖلى خضا، خانٍغ
ت في اإلاهاصع والىزاث٤  اث اللٍٛى ا ومً زال٫ جدلُل املخخٍى اللٛت الٗغبُت  بالضعاؾت والخمدُو . هٍٓغ
ت .  التربٍى
 .مٗلم الابخضاتي  ٢ُب  1/1
ت،  بط ٣ًى   ت ٌٗض اإلاٗلم  مهضعا للمٗٞغ م بخ٣ضًم الضعوؽ وقغخها ، و٢ض ٩ًىن م٣ضم الضعؽ واإلاٗٞغ
مٗلما ؤو ؤؾخاطا ؤو مدايغا، ٦ما ٢ض ٩ًىن آلت ٧ال٨مبُىجغ مشال ؤو ظهاػ جلٟؼة ، ل٨ً الظي وٗىُه َىا َى 
ُت والخٗلُمُت بك٩ل  اإلاٗلم الصخو، الخامل لهضٝ جىمُت الخبرة ٖىض جالمُظٍ في مُضان مً اإلاُاصًً اإلاٗٞغ
 ؤزو  .
ٟا ئحغاةُا  إلاٗلم اإلاغخلت الابخضاةُتوإطا ؤعصها ؤن وُٗي  ٞةهه بةم٩اهىا  ال٣ى٫ ؤهه طل٪ الخامل  حٍٗغ
ا م    تلكهاصة ؤ٧اصًمُ َغ ٠ُ ًَا ٤ ؾلم ج٣ُُمي مُٗاٍع مُاب٣ت مخِد ؤَلخه الظخُاػ مؿاب٣ت جْى ىىن  ٞو
خٗلُمُت ، ؤو٫ لى٣ل ؤهه الكهاصة للمىهب اإلاخىاٞـ ٖلُه بياٞت بلى زبرة الخٗلُم في َظٍ اإلاغخلت ال
الصخو الظي   ازخاع ؤصاء  عؾالت ؤو مهىت الخٗلُم الابخضاجي لضاٞ٘ مً الضواٞ٘ ـ خُذ جى٦ئللُه مهمت 
ُت  -حٗلُمُت ألاوكُت اإلاغنىصة ت ٧اهذ ؤو مٗٞغ لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت بٗض هجاخه في مؿاب٣ت  –لٍٛى
ا وػاعة التربُت . ٠ُ  التي ج٣غَع  الخْى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت بلى جالمُظٍ، ٞهى   ٞٗاالا لم ٖىهغ اإلاٗبط ٌٗخبر  في الٗملُت الخٗلُمُت، وطل٪ في مداولخه ه٣ل اإلاٗٞغ
لمي مٗحن ؾىاء ؤ٧ان اإلاؿخىي مخٗل٣ا بماصة صعاؾُت واخضة ؤو  اإلاؿاو٫ ًٖ حٗلُم مدخىي مٗغفي ٖو
ت مً اإلاىاص، ل٨ً ختى ًخم٨ً اإلاٗلم مً ال٣ُام بهظٍ اإلاهام ال بض ؤن ٩ًىن ملما بماصج ه؛ ألن صوٍع بمجمٖى
ض اليلء باإلاٗلىماث واإلاٗاٝع ٖلما ؤن اإلاخٗلمحن ًخإزغون بمٗلمحهم ومٗلماتهم مً خُض ؤن  ٦بحر في جؼٍو
دكغبىن ، ؤُٖجهم م٣ٗىصة بمٗلمحهم  ٞهم ًدا٧ىن مٗلمحهم في ؤ٢ىالهم وؤٞٗالهم وخغ٧اتهم وؾ٨ىاتهم، ٍو
إزظون ٖجهم باملخا٧اة والخ٣لُض  باٖهم ٍو وظضهاَا  دشىا  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  وإطا ب. 1ؤزال٢هم َو
  .الٟٗا٫الٗغبُت مٗلم اللٛت اإلاٗلم ، خ٣ى١ وواظباثجدىاو٫ ٢ًاًا ٦شحرة جغجبِ بهظا ال٣ُب مً  بُجها : 
٤ اإلا٣اعب ؤصواع اإلاٗلم في البُضاٚىظُاث الخضًشت. ً اإلاٗلم ٞو ال٨ٟاًاث  اث الخٗلُمُت اإلاٗخمضة ،ج٩ٍى
ؿُت الالػمت  . بلخ ، بط ًخم جىاو٫ ٧ل طل٪ م٣اعبت وججؿُضا وآٞا٢ا .وال٣هض مً ٧ل طل٪ جدؿحن إلاٗلم.الخضَع
غ ٧ىاصع الٗملُت الخٗلُمُت .  جٍُى
  مٗلم الابخضاتي  ماله وما ٖلُه ) الخ٣ى١ والىاحباث(: 1/1/1
ت مً الىاظباث ٖلُه الخٗٝغ ٖلحها والا       لُه مجمٖى ت مً الخ٣ى١ ٖو ٠ له مجمٖى لتزام اإلاٗلم ٦مْى
٘ اإلاضعسخي ، بها  ٢هض يمان الؿحروعة اإلاىٓمت  وألاصاء الخؿً في ظى مٗلىم الخضوص. و٢ض يبِ  الدكَغ
الجؼاثغي مجمٕى الخ٣ى١ والىاظباث الخانت باإلاٗلم /ألاؾخاط الجؼاثغي . هي بمشابت ٣ٖض بُضاٚىجي بحن 
ُٟه. ٠ والهُئت اإلاؿاولت ًٖ جْى  اإلاْى
للمٗلم/ألاؾخــاط الخــ٤ في الغاجــب بٗـض ؤصاء الخضمــت، الخــ٤ في :   الًماهاثو  الخ٣ى١  1/1/1/1
الخماًـت الاظخماُٖت ،الاؾخٟاصة مً الخضماث الاظخماُٖت، ٧اإلاىذ الٗاثلُت، الٗالط، مىدت اإلاغصوصًت. . . الخ، 
ُـت ؤال ٩ً ـً وجدؿُـً اإلاؿخىي قٍغ ىن ٖلى خؿاب الخ٤ في الغاخــت والُٗــل ال٣اهىهُــت ،الخـ٤ في الخ٩ٍى
الخالمُــظ ،الخــ٤ في ه٣ُــت الخٟخِـل بٗــض الخى٣ُـِ ،الخــ٤ في التر٢ُــت ، الخــ٤ في الاؾخ٣غاع وألامــً في الٗمــل 
ـ٘ ،الخــ٤ في ؤلايـــغاب خؿــب الكــغٍو  ،الخــ٤ في الاهسغاٍ  في الى٣ابــت خؿـب الكـغٍو اإلا٣ـــغعة في الدكـــَغ
ـ٘ ،الخـ٤ في الخماًـت مً َـٝغ ؤلاصاعة ممـا ٢ـض ًخٗـغى له زــال٫ ٢ُامـه بمهامـه مـً اإلا٣غعة ٞـي الدكــ ــَغ
ــه. ج٣ىم ؤلاصاعة م٣ـام الطخُــت في الخهــى٫ ٖلـى الخ٣ــى١  تهـضًـض، ؤو قخــم ؤو ؤي اٖخضاء ٖلُــه مهمـا ٦ــان هٖى
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ـ هماطظه ومهاعاجه، م  خىن، الخضَع  .80ًىٓغ : ٦ما٫ ٖبض الخمُض ٍػ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ـ٘ ال٣ًُـت مباقـغة ؤمـا خضاء وٞع م ال٣ًـاء الجـؼاثغي ٖىـض الخاظـت بُٛـت اإلاُالبـت مً مغج٨يي التهضًـض ؤو الٖا
ــغث الكـغٍو .  1بالخـ٤ اإلاضهـي، الخــ٤ في الخ٣ـاٖض بطا جٞى
في  زُإٖلى اإلاٗلم/ ألاؾخاط ؤن ٣ًـىم بٗمله ٧امال ٚحر مى٣ىم، وال ًغج٨ب ؤي :  الىاحباث 2/ 1/1/1
دخـغم ، مماعؾت مهامه م٘ املخاٞٓت ٖلى الاهًباٍ والىٓام الٗام باإلااؾؿت ، وؤن ًلخـؼم بسضمـت الضولــت ٍو
ٟـغى اخترامهــا ، وؤن ًخجىــب ظمُـ٘ ألاٞٗــا٫ و الؿلى٦ــاث التي جدىـافي والخغمـت اإلاغجبُــت بمهامــه ،  ؾلُتهـا ٍو
ـضم بٞكــاء ؤو وكغ خ٣ُ٣ـت ؤًت  وز٣ُت جخٗلـ٤ بـإؾـغاع اإلاهىـت، ؤال ًسٟــي ؤًـت وز٣ُــت ؤن ًلخــؼم بالؿـغ اإلاهىـي ٖو
 ً لهــا ، ًمى٘ ٖلُه ممـاعؾت ؤي ٖمل زان مغبذ باؾخصىاء اإلاكاع٦ت في الخ٩ٍى ـــت وإجالٞهـا ؤو جدٍى بصاٍع
والخضَعـ، وؤلاهخاط الٗلمي والٟجي، ؤن ًلخد٤ ٞىعا باإلاىهب الظي ٖحن ُٞه بُلب مىه ؤو في خالت الى٣ل 
٦ما ًجب ٖلُه اإلاكاع٦ت في الامخداهاث ٖىض خاظت ؤلاصاعةبلُه ؾىاء في جىُٓمها، ؤو جصخُدها، ، ؤلاظباعي 
٘ ال٣ُام بةٖضاص صعوؾه وج٣ُُمها،  اصة ٖلى الىهاب ألاؾبىعي الظي ًدضصٍ الدكَغ ؤو مغا٢بتها ، ؤن ًخىلى ٍػ
٣ًىم بمغا٢بت الخالمُظ  ٦ما ًسً٘ للمكاع٦ت في الاظخماٖاث واملجالـ اإلاىهىم ٖلحها في الخىُٓم ، ؤن
ت  ت اإلاغجبُت بإَضاٝ اإلاىٓىمت التربٍى ٖىض جى٣لهم زاعط الخغم اإلاضعسخي بمىاؾبت اليكاَاث التربٍى
واهٟخاخها ٖلى املخُِ . ًسً٘ ؤزىاء الُٗل اإلاضعؾُت للمكاع٦ت في الامخداهاث واإلاؿاب٣اث والتربهاث 
غ. يُت ؾىاء ٦مؿخُٟض ؤو ٦مَا   2الخ٩ٍى
ت مجمى      تها الاؾخ٣غاع الظَجي والىٟسخي ومٗٞغ ٕ الىاظباث والخ٣ى١ ج٨ٟل للمٗلم/ألاؾخاط خحن مٗٞغ
ذ و اإلاصج٘ ٖلى الٟاٖلُت والا٢خضاع والابضإ في مهىخه التي هي  ،الظي ٌٗض مً ؤَم الٗىامل في ألاصاء اإلاٍغ
ت َضٞها جد٤ُ٣ ال٨ٟاً ت والجىصة ٖلى عؾالت باإلا٣ام ألاو٫. واإلاٗلم الٟٗا٫ َى مبخػى ٧ل مىٓىمت جغبٍى
 .ظمُ٘ ألانٗضة وم٘ ٧ل ٖىانغ و مغ٦باث الٗملُت الخٗلُمُت 
٠ إلاٟهىم اإلاٗلم الٟٗا٫ هٓغا الزخالٝ الغئي في : مٗلم اللٛت الٟٗا٫ 1/1/2 ًهٗب بُٖاء حٍٗغ
ٞاٖلُخه. ٞغؤي اإلاٗلم وهٓغجه لها جسخل٠ ًٖ هٓغة مضًٍغ ؤو مخ٣ٟضٍ ) اإلاٟدل( ؤو ػمالثه ، ؤو هٓغة جالمُظٍ 
ؤولُائهم ؤو اإلاخسههحن في بٖضاص اإلاٗلم ال٠٨ء الٟٗا٫ .وازخالٝ ػواًا الىٓغ ولض ازخالٞاث في جدضًض  ؤو
ماَُت اإلاٗلم الٟٗا٫. ؾىداو٫ عنض ما جِؿغ خى٫ جل٪ اإلااَُت وما اؾخإوؿذ له هٓغجىا الٗلمُت، و مً جل٪ 
٠ هظ٦غ:  "َــى طلــ٪ اإلاٗلــم ال٣ــاصع ٖلــى ؤصاء صوٍع ب٨ـ ـى الـظي ٨ًـغؽ ظهـىصٍ الخٗاٍع ـل ٞٗالُت وا٢خـضاع، َو
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إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ؿــعى باؾــخمغاع ألن ٨ًــىن ؤ٦ثر جــإزحرا ٞــي َلبخه في  ٞـي ؾـبُل بًجـاص ٞـغم حٗلُمُـت ؤ٦ثر مالءمــت لُلبخــه، َو
ا٫  ّٗ اث".   " اإلاٗلم الٟ ٣ت  َى ٧اٞت اإلاؿخٍى ض َلبخه بمٗلىماث بٍُغ طل٪ الصخو الظي ٌؿخُُ٘ جؼٍو
٣ضم واضخت ومٟ ٟا مكابها   Stephens & Crawley 1994و٦غاولي ؾدُٟجزهىمت وجشحر الضاُٞٗت"، ٍو حٍٗغ
ا٫:" بإهه ال٣اصع ٖلى بقغا٥ الُلبت بمٗلىماجه بك٩ل ؾهل ومٟهىم". في خحن ٌٗخ٣ض  ّٗ  ًىهج وقىللمٗلم الٟ
حر البِئت  1999، ا٫، وجٞى ّٗ " ؤن ٞاٖلُت اإلاٗلم جغجبِ ببٌٗ الخهاثو مشل: ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ الٟ
دت، والتر٦حز ٖلى حٗلم الُلبت، وإزاعة الضاُٞٗت، وجىُٓم اإلااصة الضعاؾُت، وال٣ضعة ٖلى ظٗل  الخٗلُمُت اإلاٍغ
اإلاٟاَُم الؿاب٣ت  Thompson، 2008 زىمبؿىن اإلااصة الضعاؾُت اإلاملت ؤ٦ثر مخٗت وؤَمُت للُلبت". وجا٦ض 
الحن ًجمٗىن بحن مهاعاث الخٗلُم الجُضة، والخهاثو  ّٗ ا٫، ٞتري "ؤن اإلاٗلمحن الٟ ّٗ ًٖ اإلاٗلم الجُض والٟ
ت الهُٟت  الصخهُت ؤلاًجابُت، ٞاإلاٗلمىن الجُضون َم الظًً ًجٗلىن الُلبت ًيخٓغون الٗىصة بلى الٛٞغ
 . 1بكى١"
ا٫بمٗلم اللؤما ُٞما ًخٗل٤  ّٗ ٞلم ًدٔ َظا اإلاىيٕى باَخمام الباخشحن الٗغب، بط لم  ٛت الٗغبُت الٟ
وٗثر ٖلى صعاؾاث ٖغبُت جدىاو٫ َظا اإلاىيٕى مً وظهت هٓغ ؤي مً الٟئاث طاث الٗال٢ت بالٗملُت 
الخٗلُمُت الخٗلمُت؛ لظا ٣ٞض جم الغظٕى بلى ألاصب الىٓغي والضعاؾاث ألاظىبُت التي جىاولذ زهاثو مٗلم 
، خُض جم جىاوله مً ػواًا وؤبٗاص مسخلٟت.الل ا٫، و٢ض حٗضصث وظهاث الىٓغ خى٫ َظا اإلاىيٕى ّٗ  ٛت الٟ
 مً مٟهىمي 
ّ
ا٫ ًجب ؤن ًدىاو٫ ٦ال ّٗ بط ؤ٦ض بٌٗ الباخشحن ؤن الخضًض ًٖ مٟهىم مٗلم اللٛت الٟ
حن مً  ا٫ ٖلُه ؤن ًمخل٪ َظًً الىٖى ّٗ ت وؤلاظغاثُت  ٞمٗلم اللٛت الٟ ٍغ ت الخ٣ٍغ ت مٗا. وجخًمً اإلاٗٞغ اإلاٗٞغ
ت ال٣ىاٖض  اث الضعاؾُت ٦مٗٞغ ه مٗلم اللٛت مً مٗلىماث ًٖ اإلاىيٖى ت ٧ل ما ٌٗٞغ ٍغ ت الخ٣ٍغ اإلاٗٞغ
ت ٠ُ٦ ًم٨ً ال٣ُام بها  ت ؤلاظغاثُت ٞخخًمً ال٣ضعة ٖلى ال٣ُام باألقُاء ؤو مٗٞغ ت مشال، ؤما اإلاٗٞغ الىدٍى
ت ٠ُ٦ جسُِ الضعوؽ، و٠ُ٦ جضاع ظلؿاث الخٗ كحر مشل: مٗٞغ بغاون لم الجماعي ؤو الٟغصي. َو
خًمً  وعوصحغػ  ً ألاو٫ م٩ُاه٩ُي وآلازغ ٣ٖلي، ٍو "ؤن مٗلم اللٛت الجُض ًجب ٖلُه ؤن ًضمج بحن ٖىهٍغ
غيه بُغ١ ؤ٦ثر ٢ابلُت للخٗلم، بِىما  الٗىهغ اإلا٩ُاه٩ُي اإلاهاعاث اإلاخُلبت لخ٣ضًم املخخىي الخٗلُمي ٖو
 خ٣ضاث وألا٩ٞاع التي ًمخل٨ها اإلاٗلم خى٫ حٗلم اللٛت وحٗلُمها".ٌكمل الٗىهغ ال٣ٗلي مىٓىمت مً اإلاٗ
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ت والخم٨ً مً اللٛت  بغوف وخضصث ا: اإلاٗٞغ ا٫ مً ؤبغَػ ّٗ ىبت إلاٗلم اللٛت الٟ ٖضصا مً الخهاثو اإلاٚغ
اإلاؿتهضٞت، وال٣ضعة ٖلى الخىُٓم والكغح والخىيُذ، وإزاعة صاُٞٗت الُلبت واَخماماتهم لخٗلم اللٛت مً 
ت ممخٗت ٢اثمت ٖلى الخٗلم الظاحي، والٗضالت في الخٗامل مٗهم مً زال٫ البٗض زال٫ اؾ خسضام ؤوكُت لٍٛى
ـ بك٩ل مٟهىم، وال٣ضعة ٖلى ظٗل الضعوؽ ممخٗت.  ًٖ الخدحز واملخؿىبُت، وال٣غب مً الُلبت، والخضَع
غا ت اإلاخٗم٣ت باللٛت اإلاؿتهضٞت َو ا٫ ٖلى اإلاٗٞغ ّٗ ؿها، بل ولم ج٣خهغ زهاثو مٗلم اللٛت الٟ ث٤ جضَع
 ٧الُب٪ ٦حر٦ىُٞدلقملذ ؤًًا بٌٗ الخهاثو الصخهُت مشل الخؿاؾُت والضٝء والدؿامذ ، ؤما  
ت الاجهالُت،   1999 ا٫ وهي:  ال٨ٟاًت اللٍٛى ّٗ ت إلاٗلم اللٛت  الٟ ٣ٞض ط٦غ ٖضصا مً ال٨ٟاًاث الًغوٍع
َـ اإلاىاؾبت، والخٗامل م٘ ألاويإ ومهاعاث الٗغى، وإزاعة صاُٞٗت اإلاخٗلمحن، وازخُاع اؾتراجُجُت الخضع 
الُاعثت، واملخاٞٓت ٖلى الاهًباٍ، والخسُُِ للضعوؽ، وجىُٓم ألاوكُت الخٗلمُت، وإصاعة ؤلاظغاءاث 
حر بِئت حٗلُمُت ٌؿىصَا الضٝء وألامان والىص، ال٣ضعة ٖلى جلبُت اخخُاظاث الُلبت  الخٗلُمُت، وجٞى
ت باؾتراج ت بالش٣اٞت وألاصب الخانحن بخل٪ اللٛت، واَخماماتهم، واإلاغوهت، واإلاٗٞغ ـ، اإلاٗٞغ ُجُاث الخضَع
ت في حٗلُم اللٛت. ت ببٌٗ اإلاباصت واإلاٟاَُم الىٍٓغ ت للُلبت، اإلاٗٞغ  1و٢ُاؽ ال٨ٟاًاث اللٍٛى
بىاء ٖال٢ت وصًت   ٖضصا مً الخهاثو  إلاٗلم اللٛت الجُض مشل Thompson، 2008زىمبؿىن وج٣ترح 
ام بهم واخترامهم، وإْهاع ٢ضع مً الهبر والخماؽ في حٗلُم اللٛت، وال٣ضعة م٘ الُلبت مً زال٫ الاَخم
ت ممخٗت حؿاٖض ٖلى اهسغاٍ الُلبت في اإلاهام الخٗلمُت.  ٖلى الخسُُِ إلاهماث وؤوكُت لٍٛى
ت مً اإلاهام ألاؾاؾُت  Vadillo، 1999ٞاصًللى وؤقاع  في مغاظٗخه لٗضص مً الضعاؾاث ؤن َىا٥ مجمٖى
ا: بُٖاء  التي ًيبػي ٖلى ت الهُٟت مً ؤبغَػ ا٫ ؤن ًًٗها مىي٘ الخُب٤ُ في الٛٞغ ّٗ مٗلم اللٛت الجُض والٟ
٢ضع مً الاَخمام للٛت اإلاىُى٢ت )ال٨الم( م٘ ٖضم ججاَل مهاعاث اللٛت ألازغي، وحٗلُم اللٛت في ؾُا٢اث 
ُٟي للٛت، والخسُُِ ا إلاؿب٤ للُغ١ التي ٧املت ولِـ ٖلى ق٩ل ؤظؼاء مىٟهلت، والتر٦حز ٖلى الجاهب الْى
حر مىا٠٢ الؾخسضام اللٛت بك٩ل َاصٝ مً  ت الجضًضة واضخت للُلبت، وجٞى ججٗل مٗاوي اإلاٟغصاث اللٍٛى
ت ممخٗت، واؾخدًاع مىا٠٢ الخٗلُم الؿاب٣ت مً زال٫  زال٫ ألاوكُت الاجهالُت، وإٖضاص ؤوكُت لٍٛى
ا في اإلاىا٠٢ الالخ٣ت بد٨مت، وإزغاء الىو ألاؾاسخي مً زال َغ باث وخىاعاث و٢غاءاث جضٍو ٫ بٖضاص جضٍع
ت مخ٩املت، وجدضًض مؿخىي الُلبت  باث مسخبًر بياُٞت، واإلاهاعة في بٖضاص ههىم مسجلت وؤوكُت وجضٍع
ت  الظي جىُل٤ مىه ؤوكُت ال٣غاءة وال٨خابت، وجسُُِ صعوؽ ال٣غاءة ٖلى هدى ًؼوص الُلبت بسبراث لٍٛى
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جُا ت، والخإ٦ض مً اخخٟاّ الُلبت  ٚىُت، وصمج ؤوكُت ال٨خابت بما ٣ًىص جضٍع بلى حٗبحر ؤ٦ثر ببضاُٖت وخٍغ
م باللٛت.  بمكاٖغ شخهُت هبُلت حٗبر ًٖ ٞسَغ
ا٦ض  ا٫ للٛت ٨ًمً في جدؿحن مهاعاث الاجها٫ والخٟاٖل في  Penner، 1992بُجر ٍو ّٗ ـ الٟ ؤن الخضَع
كحر  ت اله٠ وطل٪ بامخال٥ مٗلمي اللٛت اإلا٣ضعة ال٩اُٞت لالجها٫ م٘ الُلبت. َو  صًلىبحزقامبُى ٚٞغ
1989 ،Lopez De Champeau  ؤن مٗلم اللٛت الجُض ًجب ؤن ًإزظ بالخؿبان ؤبغػ الخٛحراث"
لى والخىظهاث الخضًشت ا لتي َغؤث في مُضان حٗلم اللٛت وحٗلُمها، ومً ؤَمها التر٦حز ٖلى اإلاخٗلم، ٖو
ُُٟت اللٛت، وألازظ بمبضؤ الاهخ٣اثُت ُٞما ًخٗل٤ باإلاىاص  ال٨ٟاًت الاجهالُت في الؿُا١ الاظخماعي ؤو ْو
ُت  التي ًمخل٨ها  وألاؾالُب الخٗلُمُت، وؤَمُت الٗىامل الىٟؿُت التي جخمشل بىعي اإلاٗلم بالبجى اإلاٗٞغ
 اإلاخٗلمىن، ومغاٖاة اخخُاظاتهم ، وؤهماٍ الخٗلم اإلاٗغفي لضحهم".
ا٫  Finocchiaroُٞىىقُاعو وفي الؿُا١ طاجه ًظ٦غ  ّٗ ت مً الخهاثو إلاٗلم اللٛت الجُض والٟ مجمٖى
ا:  لٗل ؤبغَػ
ؾخسضام " الخسُُِ اإلاؿب٤ إلاىا٠٢ اجهالُت وؾُا٢اث َاصٞت مً زال٫ مىاص الاؾخمإ وال٣غاءة، والا 
ت جىٟظ في ؤػواط ؤو مجمىٖاث نٛحرة وفي مىا٠٢ جىانل  الخ٣ُ٣ي للٛت، والخسُُِ ألوكُت لٍٛى
ت، وصمج  خ٣ُ٣ُت، وجسُُِ صعوؽ ال٣غاءة ٖلى هدى ٌصج٘ اإلاىا٢كت والخ٨ٟحر، ًٞال ًٖ بزغاء اإلاٗٞغ
التي حؿاٖض الُلبت  ؤوكُت ال٨خابت اإلاىظهت التي جاصي بلى الخٗبحر الخغ وؤلابضاعي، واؾخسضام الىؾاثِ
ؼ  ٗالُت، وحٍٗؼ ت وألا٩ٞاع والخ٣اث٤ بك٩ل ؤ٦ثر ٦ٟاءة ٞو ٖلى ٞهم الخٗبحراث الخىانلُت وال٣ىاٖض الىدٍى
زالزت م٩ّىهاث عثِؿت إلاٗلم  Pettis، 1997بُتز الخٗلم الهاصٝ للٛت مً زال٫ الخٗبحر ًٖ الظاث.  وج٣ترح 
ا٫، ؤولها ؤن ٩ًىن طا مباصت وواؾ٘ الا  ّٗ ُىع في اخخُاظاجه اإلاهىُت اللٛت الٟ َإل وماَغا، وزاهحها ؤن ٌٛحر ٍو
غ هٟؿه مهىُا.  1واَخماماجه م٘ الؼمً، وزالثها ؤن ًخٗهض شخهُا بخٍُى
ىبت إلاٗلم  بىاء ٖلى ما ج٣ضم، ًبضو ؤن َىا٥ ما ٌكبه ؤلاظمإ بحن الباخشحن ٖلى ؤن الخهاثو اإلاٚغ
ا٫ التي ًم٨ً ؤن حؿهم في جدؿحن هخا ّٗ ا، جخًمً  مضي واؾٗا مً اللٛت الٟ ظاث الخٗلم اللٛىي ٦ّما وهٖى
حر بِئت حٗلُمُت حؿاٖض ٖلى قٗىع الُلبت بالغاخت، وجإ٦ُض  اإلاهاعاث وال٣ضعاث والؿماث التي جاصي بلى جٞى
حن الخٗلُمي والصخصخي، مجها ما ًخهل بالؿماث الصخهُت، ومجها ما  ٢ضعتهم ٖلى الىجاح ٖلى اإلاؿخٍى
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ت ألا٧اصًمُت، ومجها ما ًخهل ًخهل باإلاهاعاث الخضع  َؿُت، ومجها ما ًخهل بجاهب الخم٨ً اللٛىي واإلاٗٞغ
ال٢ت اإلاٗلم م٘ َلبخه.  بمهاعاث الخىانل والخٟاٖل الاظخماعي والىظضاوي ٖو
ا٫ؤما  ّٗ ىبت، وال٣اصع ٖلى  مٗلم اللٛت الٗغبُت الٟ ت مً الخهاثو اإلاٚغ ٞهى الظي ًمخل٪ مجمٖى
ت في مجا٫ الخٗلم اللٛىي الٗغبي لضي اإلاجد٤ُ٣ ؤ٦بر بٞاصة وإخضار حٛ ُّ ت وهىٖ ُّ بك٩ل خٗلمحن حراث ٦م
 1زام واملجاالث ألازغي بك٩ل ٖام. 
مجمٕى زهاثو خملذ في َُاتها ؤصواعا بُضاٚىظُت للمٗلم  .َظٍ ألازحرة جهُبٜ  بخىظحهاث  
ت والخٗلُمُت  اإلاٗخمضة في حٗلُمُت اإلاىاص بما ٞحها  ٍى  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت .البُضاٚىظُا التًر
 ت أصواع اإلاٗلم البُضاٚىحُ  1/1/3
ًلٗب اإلاٗلم ؤصواعا ٖضًضة، ٣ٞض ٩ًىن ؾاثال، مىا٢كا، مىضخا، ها٢ضا... ولهظا الؿبب ًٟترى في    
ا بسهاثو جالمُظٍ الش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت  اٞع ت مً ظهت ،ٖو اإلاٗلم ؤن ٩ًىن مخم٨ىا مً اإلاٗٞغ
ت ؾبل الىنى٫ بل اصة الخٟاٖل ُٞما بلى ظاهب اَالٖه ٖلى الُغاث٤ الجُضة التي حؿاٖضٍ ٖلى مٗٞغ حهم لٍؼ
ت  .  2بُجهم مً ظهت ؤزغي  ت الجؼاثٍغ ؤصواع اإلاٗلم   ، حٛحرث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاثوم٘ اٖخماص اإلاىٓىمت التربٍى
ع ؤ٦ثر ٞاٖلُت ووكاٍ ، وجخمشل مجمٕى جهىعاتها للمدغ٥ ألاؾاؽ في امً الىٓغة الخ٣لُضًت الىمُُت بلى ؤصو 
 الٗملُت الخٗلُمُت في: 
  م ألاصاء.بُٖاء ت ؤوؾ٘ للمٗلم في جىُٓم ؤوكُت الخٗلم وج٣ٍى  خٍغ
  ٜفي َظا الىمىطط ٩ًىن اإلاٗلم بالًغوعة مبضٖا، ميكُا مهُٛا لخالمُظٍ ؤ٦بر مما َى مبل
 للمٗاٝع ؤو مدايغ.
  اإلاٗلم جلمُظٍ في ويُٗاث للخٗلم جضٞٗه لل٣ُام بما َى مُلىب مىه لخل ؤلاق٩االث ًً٘
 اإلاُغوخت.
  ت.ٌكاع٥ اإلاخٗلم ضٞٗه الؾخٛال٫ ٧ل بم٩اهاجه ال٦دؿاب اإلاٗٞغ ىه، ٍو ؿهم في ج٩ٍى  في حٗلمه َو
 .دٟؼ ٖلى الجهض والابخ٩اع  ٌؿهل ٖملُت الخٗلم ٍو
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 .دض اإلاخٗلم ٖلى الخٗامل مٗها  ٌٗض الىيُٗاث ٍو
 .م مجهىصاجه  1 ًخاب٘ باؾخمغاع مؿحرة اإلاخٗلم مً زال٫ ج٣ٍى
 ً للىنى٫ بلى آلُاث ؤصائها بالك٩ل لخىٓحري والاظغاجي اَظٍ ألاصواع الجضًضة ج٣خطخي يغوعة الخ٩ٍى
 اإلاُلىب. 
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث:   1/1/3  ج٨ىًٍ اإلاٗلمحن ٞو
غ الىٓام التربىي... والخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ صٖامت    اٖلُت هخاثجه مُلب مً مُالب جٍُى بن ظىصة الخٗلم ٞو
ت للجىصة  ٗضَم ل٩ي ٌؿاَمىا بٟاٖلُت في الخٟى١ ألهه ٌٗالج مىاًَ الى٣و لضي اإلاٗلمحن، ، يغوٍع َو
الضعاسخي لخالمُظَم
2 . 
ال ًدؿجى إلاضعؽ الٗغبُت في اٖخ٣اصها مؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗلم، ما لم ًمخل٪ اإلاٗاٝع واإلاهاعاث 
ىا نلبا ٖلى مؿخىي ؤلا  ت لل٣ُام بمشل َظا اليكاٍ، وال ٌؿخُُ٘ جىظُه صعؾه مالم ًخل٤ ج٩ٍى ٖضاص الًغوٍع
ٗٝغ وؤلا  ألا٧اصًمي هٖضاص التربىي َو َى ٖملُت وهدُجت الضعوؽ  "الاٖضاص ألا٧اصًمي ب٣ىله ٚاؾخىن مُاالٍع
ًىمي مً ظهت ٦ٟاءة ؤ٦بر في ماصة ؤو  خُضالٗامت والخانت في مجا٫ مٗحن التي ًجغحها شخو مٗحن، 
ت مىاص ٖلمُت خؿب الضعوؽ اإلاخابٗت ومً ظهت ؤزغي ًىمي ما ٌؿمُه بالش٣اٞت الٗامت ٖضاص . ؤما ؤلا مجمٖى
التربىي ُٞسً٘ له اإلاتربو للخٗلُم ٢بل وؤزىاء ؤصاء مهامه الخٗلُمُت ،بط ج٩ىن اإلاىاص اإلا٩ىن ٞحها طاث 
ىن في ٖضص مٗخبر مً ال٨ٟاًاث . ، اعجباٍ قضًض بمجمٕى اإلاماعؾاث الخٗلُمُت 
َّ
ل مً زالله اإلاٗلم اإلا٩  3ًَا
٤ البرهامج ال٣اثم  martin livanوماعجً   :sulivanؾىلُٟان خُض ؤ٦ضث صعاؾخا  ؤن اإلاٗلم اإلاٗض  ٞو
خُاصي.  ٖلى ال٨ٟاًاث ًخٟى١ في ؤصاء مهماجه الخٗلُمُت ٖلى اإلاٗلم اإلاٗض بمىظب البرهامج الٖا
الهاصٞت بلى م٣اعهت بحن بغهامجحن مً البرامج الخانت بةٖضاص اإلاٗلمحن في  أبِىىؽ٦ما بُيذ صعاؾت 
خُاصًت، بط بُيذ الىخاثج اإلاغخلت الابخضاثُت، ٧ان البر  هامج ألاو٫ ٢اثما ٖلى ال٨ٟاًاث وآلازغ ٖلى البرهامج الٖا
نالخُت البرهامج ال٣اثم ٖلى ال٨ٟاًاث مً خُض الٟٗالُت، خُض ؾاٖض البرهامج ال٣اثم ٖلى ال٨ٟاًاث ٖلى  
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ـ بال٨ٟاءاث، م  .16نالر خثروبي، مضزل للخضَع
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 .312، م  19، ٕٖالم التربُت ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي: "هدى مسُِ مضًغي ظضًض للخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ"،
 
3
ضاث، بحروث، لبىان، ٍ ه: بٖضاص اإلاٗلمحن، ميكىعاث ٍٖى ، وؤهٓغ، ٦ما٫ السخباوي )الدجاط بحن زُِ الخٗلُم واؾتراجُجُاث 09، م1999، 2ًىٓغ: ٚاؾخىن مُاالٍع
 .155الخٗلم(ـ م
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




خُاصي ٣ت ؤًٞل مً اإلاٗلمحن اإلاخضعبحن في البرهامج الٖا ضٞذ صعاؾت جىنُل اإلاٗلىماث بلى الُلبت بٍُغ ، َو
 1بلى ٦ك٠ ؤزغ ٦ٟاًت اإلاٗلمحن في جدهُل َلبتهم.   ٦Kistlerؿخلغ 
بإن حُٗض ماؾؿاث بٖضاص اإلاٗلمحن  الىٓغ في ألاؾالُب  1979وؤونذ الخل٣ت الضعاؾُت في مؿ٣ِ ٖام 
ت الت م في يىء ال٨ٟاًاث التربٍى م بٖضاص اإلاٗلمحن، بدُض ٩ًىن َظا الخ٣ٍى ي ًجب والُغاث٤ اإلاخبٗت في ج٣ٍى
 2ٖلى اإلاٗلم ا٦دؿابها.
واهُال٢ا مً الضوع اإلاغ٦ؼي للمٗلم بىنٟه ٖىهغا ٞٗاال ومازغا في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىٓام التربىي، وؤهه 
ت التربىي وظب الاَخمام ال٨بحر به، بط ؤ٦ضث الضعاؾاث ٖلى يغوعة اًجاص ؤهماٍ  ٌك٩ل حجغ الؼاٍو
ضاص ألا٦ثر ٖم٣ا وألا٦ثر اعجباَا بالخاظاث ا إلاهىُت للمٗلم.ؤلٖا
3 
ت اإلاٗخمضة في مىٓىمخىا خُض ؤُٖذ للمٗلم م٩اهت في        ظا ما ؤ٦ضث ٖلُه اإلاىاهج التربٍى َو
ت ال جد٤٣ ؤَضاٞها الاؾتراجُجُت في ٧ل مغاخل الخٗلُم بال ًٖ  البُضاٚىظُا الجضًضة، ل٩ىن الٗملُت التربٍى
٤ اإلاٗلم ال٠٨ء ال٣اصع ٖلى جدمل ؤٖباء اإلاؿاولُت ب٨ٟا  4ءة وا٢خضاع.ٍَغ
غ اإلاىاهج ومىا٦بتها لغوح الٗهغ وخضٍ ال ٨ًٟي لخد٤ُ٣ ٖملُت الخٗلم والخٗلُم بط ؤن   التر٦حز ٖلى جٍُى
له  غ وجىمُت اإلاٗلم  ٖلمُا ومهىُا ، لُخد٨م في ال٨ٟاًاث التي جَا الىاجخت ، بل البض مً ؤن ًغا٤ٞ طل٪ جٍُى
ل٤ ٌٗض امخال٥ اإلاٗلم لل٨ٟاًاث لل٣ُام باألصواع الهامت و اإلاخجضصة اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه ، ومً َظا اإلاىُ
غ والخدضًض التربىي الٟاٖل، ٞاإلاٗلم ال٠٨ء  ت في ٖملُت الخٍُى ؿُت ومماعؾخه لها حجغ الؼاٍو الخضَع
ت ألازغي  بط ٌكحر" ، بةم٩اهه ؤن ٌُٗي مغصوصا ظُضا ختى في خالت وظىص ه٣اثو في ٖىانغ الٗملُت التربٍى
اصة ٞاٖلُت الخٗلُم و  ًىؾ٠ هانغ" ٦ٟاًخه جخى٠٢ بلى صعظت ٦بحرة ٖلى مؿخىي ألاٞغاص الٗاملحن بلى ؤن ٍػ
لى مؿخىي ؤصائهم  ى ما جبدض ُٞه  . 5ُٞه ٖو مً الاججاَاث التي ال جؼا٫   حٗضالتي  خغ٧اث ال٨ٟاًاث َو
  6ؾاثضة في بغامج بٖضاص اإلاٗلمحن في ٦شحر مً البلضان.
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ـ الىهىم ألا "ؤصًب خماصهت:  ت ومضي مماعؾتها في مداٞٓت اإلاٟغ١"،مضي امخال٥ مٗلمي اللٛت الٗغبُت ومٗلماتها ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت الالػمت لخضَع  صبُت باإلاغخلت الشاهٍى
 .220،م.1،2006، 13ٕاملجلض .،اإلاىاع
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 .344، م19ٕ ،ٖالم التربُتٖبض هللا ؤَىُت "الش٣اٞت املخلُت بحن التربُت والخٗلُم" 
5
بُت، 1996هانغ ًىؾ٠ )  ب الخٗلُمحن ؤزىاء الخضمت في وػاعاث التربُت والخٗلُم في البالص الٗغبُت ،)َغابلـ لُبُا (: جدضًض الاخخُاظاث الخضٍع بُت إلاؿاولي جضٍع الضوعة الخضٍع
 (.75-58، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم واإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم، جىوـ م )1995ؤ٦خىبغ  21-31
6
لي ؤخمض   ت ، مؤخمض خؿحن الل٣اوي ٖو ت اإلاٗٞغ  230,163الجمل : معجم اإلاهُلخاث التربٍى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




اث اإلاهمت في الٗ بط  ت اإلاٗانغة خُض ْهغث في ؤنبذ مىيٕى ٦ٟاًاث اإلاٗلم مً اإلاىيٖى ملُت التربٍى
ً خغ٦ت جغبُت اإلاٗلمحن ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاًت  'ٖبض وفي َظا الهضص ًظ٦غ ، الؿخِىُاث مً ال٣غن الٗكٍغ
ؼ بً عاقض الىجاصي' لم ٌؿب٤ له هٓحر في ال٣ٗضًً ، ؤهه جؼاًض الاَخمام الٗالمي والٗغبي بال٨ٟاًاث  الٍٗؼ
ً، ختى ؾا ً مً ال٣غن الٗكٍغ ٨ُتألازحًر ٦ما  ، ص مٗٓم اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ً  والتي جا٦ض ؤن . 1َالبذ به مٗٓم اإلااجمغاث و الىضواث التي ٣ٖضث في الٗالم الٗغبي ؾُاؾت الخ٩ٍى
ـ بال٨ٟاًاث للمٗلمحن حؿتهضٝ ما ًلي: اإلاؿخمغ للخضَع
2 
ـ بال٨ٟاًاث.        * ؤلاإلاام بإؾالُب الخضَع
م اإلاىيىعي ومٗالجت هخاثجه.*الا       إلاام بإؾالُب الخ٣ٍى
 * الخد٨م في صٖم اإلاخٗلم وصٖم الخٗلم.     
 ً ؿُت البض للمٗلم مً الخدلي بها م٘ يغوعة الخ٩ٍى ت ؤَضاٝ  نُٛذ ٖلى َُئت ٦ٟاًاث جضَع مجمٖى
 ُٞما ًدخاط بلى طل٪ . 
ؿُت الًلػمت للمٗلم  1/1/4  :ال٨ٟاًاث  الخضَع
خه بسهاثو الخالمُظ حٗضصث ال٨ٟاًاث  ا في اإلاٗلم/ ألاؾخاط  مً خُض يغوعة مٗٞغ الالػم جىاَٞغ
ـ وإصاعة اله٠ ،  غاث٤ الخضَع الىٟؿُت والاظخماُٖت والىماثُت مغوعا بخد٨مه الجُض في اإلااصة الضعاؾُت َو
ؿُت الالػمت للمٗلمحن    2004" ؾىت أخمض ٢غقمو٢ض ؤٖض "  ظاء ُٞه بسهىم،٢اثمت بال٨ٟاًاث الخضَع
٦ٟاًاث الخسُُِ للضعؽ ؾخت ٖىانغ ًجب ؤن ًلم بها اإلاٗلم ختى ًخم٨ً مً الاؾخٗضاص الخام ألصاء مهامه 
 ٖلى ؤ٦مل وظه هي :
 نُاٚت ؤَضاٝ الضعؽ . -1
 جدضًض الىؾاثل الخٗلُمُت للضعؽ . -2
 جدضًض ألاوكُت الخٗلُمُت . -3
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ذ(: 2004ٚاصة زالض ُٖض )  ت بضولت ال٩ٍى ايُاث باإلاغخلت الشاهٍى ُت إلاٗلمي الٍغ مجلت الٗلىم   صعاؾت حصخُهُت باؾخسضام ازخباع ج٨ؿِـ"،"٢ُاؽ ال٨ٟاًاث اإلاٗٞغ
ً م ت والىٟؿُت،املجلض الخامـ، الٗضص الشالض ، ٧لُت التربُت ظامٗت البدٍغ  . 91التربٍى
2
 .312، م 19، ٕٖالم التربُت هدى مسُِ مضًغي ظضًض للخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ"،ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي: "
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ٖغى اإلااصة الٗلمُت إلاىيٕى الضعؽ . -4
ـ . -5 ٣ت الخضَع  ٦ٟاًاث زانت بٍُغ
م .  -6   ٦1ٟاًاث زانت بالخ٣ٍى
ـ    ٦ٟاًاث اإلاٗلم ، خُض عؤث " ُٞما ٞهلذ "ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي" في ٦خابها ٦ٟاًاث الخضَع
ؤجها طاث ؤبٗاص ؤعبٗت :
2 
مً زال٫ الاجهاٝ باإلاغوهت والصجاٖت ، الى٨خت والبراٖت والضَاء الٗلمي في آن  البٗض ألازًلقي: 1/  1/1/4
ـ ، الخمخ٘  ضم الاهٟٗا٫ والابخٗاص ًٖ خضة الُب٘ في اله٠ ، الخماؾت للخضَع واخض ، الهضوء ٖو
ش٤ باألزال٢ُاث اإلاهىُت الٗالُت ،الضًىامُت باؾخسضام نىجه وحٗبحراث الىظه لجلب الاهدباٍ، واز٤ بظاجه ٍو
ُٞه َالبه، مصج٘ لالخترام اإلاخباص٫ بِىه وبحن جالمُظٍ وبحن الخالمُظ ؤهٟؿهم. بوؿاوي في حٗامله ال٣اثم ٖلى 
م الظاحي ، مصج٘ مكاع٥ للمخٗلمحن في ألاوكُت الخٗاوهُت  الاَخمام ،ٖاص٫ في حصجُ٘ ٞغم الخ٣ٍى
ض مً الضاُٞٗت للخٗ لم ، الخؼم م٘ اإلاغوهت، مدؿً في املخُِ  لها بىعي ، مساَب بإؾلىب جغبىي هٟسخي ًٍؼ
ـ م٘ الخٟاّ ٖلى مىار الخٗلُم اإلاىافي للملل وال٨ؿل ، مكُ٘ للغاخت الىٟؿُت  اؾخٛال٫ و٢ذ الخضَع
ض لالؾخجاباث الصخُدت.   والخٗلُمُت ، مؿخم٘ ظُض للمخٗلمحن مٍا
ًم ال٨ٟاًاث ألا٧اصًمُت الالػمت لخم٨ُىه م البٗض ألا٧اصًمي )الٗلمي(: 1/1/4/2 ً الخٗلُم بٟاٖلُت ٍو
وا٢خضاع والتي حكمل امخال٥ مهاعاث ٖملُتي الخ٣صخي والا٦دكاٝ الٗلمي، اؾخسضام زُىاث مىهج البدض 
الٗلمي في الخ٣صخي والخضَعـ، الاإلاام بماصة الخسهو، اؾخسضام ألامشلت الخىيُدُت اإلاغجبُت بماصة 
ترابِ بحن ٖىانغ الضعؽ الغثِؿُت ،الكغح الضعؽ وؤَضاٞه واإلاشحرة الَخماماث اإلاخٗلمحن ، جىيُذ ؤوظه ال
ـ اإلاىاص الهٗبت ، عبِ مىيٕى الضعؽ بمك٨الث الخُاة ويمان  بك٩ل واضر وق٤ُ م٘ الخضعط في جضَع
اث  مكاع٦ت اإلاخٗلمحن ال٣هىي ؤزىاء الخضَعـ، بقغا٥ اإلاخٗلمحن بإوكُت وواظباث طاث ٖال٢ت ملخخٍى
ت الٗامت  ملجخمٗه وألاَضاٝ الخٗلُمُت إلااصجه مدضص للترابِ والخ٩امل الخضَعـ، الاإلاام باألَضاٝ التربٍى
اإلاىظىص بحن ماصجه الخٗلُمُت واإلاىاص ألازغي، مسُِ  إلاىاقِ  حكخمل ٖلى جىمُت الٗملُاث الٟٗلُت 
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ايُت لظوي الاخخُاظاث الخانت في يىء ال٨ٟاًاث ،عؾالت ص٦خىع   ضاص مٗلمي التربُت الٍغ ؼ الىبراوي: بغهامج م٣ترح إٖل اٍ ، ظامٗت خلىان ٧لُت التربُت بحهاب ؾٗض ٖبض الٍٗؼ
ـ) غاث٤ الخضَع  www.gulfkids.com، ه٣ال ًٖ مى٢٘ ؤَٟا٫ الخلُج طوي الاخخُاظاث الخانت  66(  م ٢2008ؿم اإلاىاهج َو
2
ب، ألاصاء(،. م   ـ)اإلاٟهىم، الخضٍع  .44-37ًىٓغ:ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي، ٦ٟاًاث الخضَع
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




هم الُاعثت، مُل٘ ٖلى ٧ل ظضًض  ٤ ْغٞو ٤ مخُلباث اإلاخٗلمحن وٞو املخخلٟت للمخٗلمحن، ج٠ُُ٨ اإلاجهاط ٞو
. في مجا٫ جسههه و      ؤَم مغاظٗه ومهاصٍع
وجخًمً ٦ٟاًاث اإلاٗلم في َظا البٗض م٣ضعجه ٖلى اؾخسضام اإلاٟاَُم البٗض التربىي:  1/1/4/3
ت ياما ؿغ واج٣ان جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ التربٍى ـ بؿهىلت َو   والاججاَاث وؤهىإ الؿلى٥ ألاصاجي في الخضَع
ت ٖلى خض ؾىاء والتي ًم٨ً خه ا في: ألاَضاٝ ألاصاثُت و الاهجاٍػ       َغ
ـ:/ؤ أ/ص/ج أ/ حكمل مغخلت الخدضًض والخدًحر للخضَعـ وجًم ال٨ٟاًاث  ال٨ٟاًاث الؿاب٣ت للخضَع
ُت آلاجُت:  الٟٖغ
 ُت والىظضاهُت و  جدلُل مدخىي ماصة الضعؽ ٗمل طل٪ ٖلى اؾخسالم ظىاهب الخٗلم اإلاٗٞغ : َو
ت  ت.مما ٌؿاٖض اإلاٗلم في الخسُُِ لخُىاث واظغاءاث ، اإلاهاٍع  جىُٟظ الضعؽ جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ التربٍى
 مً زال٫ جدلُل الخهاثو اإلاكتر٦ت للمخٗلمحن مً مؿخىي الىمى  جدلُل زهاثو اإلاخٗلم :
وللخهاثو الٟغصًت للمخٗلم مً ال٣ضعة ٖلى التر٦حز   ،ال٣ٗلي والٗمغ الؼمجي واإلاؿخىي الاظخماعي والضعاسخي
خماص ٖلى الىٟـ ومؿخىي ا لضاُٞٗت...بلخ ، ٧ل طل٪ لخدضًض ألاوكُت والُغاث٤ والاهدباٍ وصعظت الٖا
 والاؾتراجُجُاث والخبراث الخٗلُمُت.
 : ـ ؿُت  الخسُُِ  للخضَع جد٣ُ٣ا لؤلَضاٝ ، َى جهىع اإلاٗلم اإلاؿب٤ للمى٠٢ والاظغاءاث الخضَع
خُلب طل٪ ال٣ُام بالٗضًض مً الاظغاءاث مجها جدلُل مدخىي الضعؽ ؤوال ت والخٗلُمُت ، ٍو زم ، التربٍى
ـ...بلخ.  ـ وجدضًض َغاث٤ واؾتراجُجُاث الخضَع وإلى َظا حكحر "الٟخالوي" بإن نُاٚت ؤَضاٝ الخضَع
ضاص الجُض للضعوؽ ـ وؤلٖا ؿخٗض ل٩اٞت الخى٢ٗاث  الخسُُِ للخضَع ٌؿاٖض اإلاٗلم ٖلى ؤن ًخٗٝغ َو
غٝو لم ًدؿب لها  خسظ الخضابحر اإلاىاؾبت لها ٞال ًٟاظإ بٗىامل ْو خؿابا ؤزىاء وكاَه والاخخماالث ٍو
 .  1الخٗلُمي
 : ـ با وؾاثل جد٣ُ٣ها،  نُاٚت ؤَضاٝ الخضَع هي ما ًسخُه اإلاٗلم لضعؾه مً ؤَضاٝ  مؿخٖى
ـ الُىمي ، وهي املخىع  وحٗض ه٣ُت البضاًت في الخسُُِ ، وفي جىُٓم الخخاب٘ الخىُٟظي زال٫ الخضَع
 ألاؾاسخي الظي جضوع خىله ومً ؤظله ٧ل اليكاَاث واإلاىا٠٢ الخٗلُمُت .  
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  .171اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 :ـ ؿُت التي ٌؿخسضمها في ؤزىاء بط ًسخاع اإلاٗلم ال جدضًض َغاث٤ الخضَع ٣ت ؤو الُغاث٤ الخضَع ٍُغ
اإلاىيٕى الخٗلُمي م٘ مغاٖاة زهاثو َظا ألازحر وإم٩اهاث اإلاخٗلمحن والبِئت  تؾحر الضعؽ إلاٗالج
 اإلاضعؾُت والٟهلُت .
 :ـ ت الٗىانغ ألاؾاؾُت التي حك٩ل في  جدضًض اؾتراجُجُت الخضَع وهي جدضًض اإلاٗلم ملجمٖى
ها اؾتراجُج ٣ت الخ٣ضًم والخى٢ُذ في يىء َبُٗت َغاث٤ مجمٖى ُاث الخٗلُم للخٗامل مٗها مً خُض ٍَغ
ـ املخخاعة ، ٞاإلاى٠٢ الخٗلُمي َى مجمٕى ما ٣ًىم بخهمُمه اإلاٗلم  اهُال٢ا مً مجمٕى الٗىانغ  الخضَع
ـ والتي جدىاو٫ ازخُاع ألاَضاٝ ونُاٚتها وازخُاع ؤوؿب  ألاؾاؾُت التي حك٩ل اؾتراجُجُت الخضَع
غ١  ؿُت والخ٣ىُاث الخٗلُمُت ووؾاثل الخ٣ىٍم وجدضًض ؤوظه مكاع٦ت اإلاخٗلمحن َو ألاؾالُب الخضَع
 وؤؾالُب اإلاخابٗت .  
 خمشل في ازخُاع الىؾاثل والخ٣ىُاث الخٗلُمُت التي ؾٝى ٌؿخسضمها  جدضًض الىؾاثل الخٗلُمُت : ٍو
غ الكغٍو الجُضة ، وإم٩اهُت  ا ، ومىاؾبتها لُبُٗت مدخىي الضعؽ ؤزىاء ؾحر الضعؽ مغاُٖا ٞحها جٞى حَر جٞى
 .ومؿخىي هطج وزبرة اإلاخٗلمحن 
ـ /ب أ/ص/ج أ/ ـ الٟٗليفي ٦ٟاًاث الخضَع ُت الخالُت: :  مغخلت الخضَع  وجًم ال٨ٟاًاث الٟٖغ
 وهي مجمٕى الاظغاءاث التي ٣ًىم بها اإلاٗلم لتهُئت بِئت الٟهل الضعاسخي جىُٓم بِئت الٟهل :
ت اإلاىاؾبت وإٖضاص الؿبىعة  و  وإٖضاصٍ بهُٛت مصجٗت لٗملُتي الخٗلُم والخٗلم ٦تهُئت ؤلاياءة والتهٍى
 جىُٓم ظلىؽ اإلاخٗلمحن...بلخ ، م٘ مغاٖاة َبُٗت اإلاخٗلمحن واخخُاظاتهم وؤؾالُبهم في الٗمل.
 : َى ٧ل ما ٣ًىله اإلاٗلم ؤو ًٟٗله ب٣هض الخمهُض للضعؽ الجضًض ، وتهُئت اإلاخٗلمحن  التهُئت للضعؽ
 َىُا وظؿمُا واهٟٗالُا لخل٣ي الضعؽ و٢بىله والخٟاٖل اإلاخىانل م٘ مسخل٠ ؤَغاٝ اإلاى٠٢ الخٗلُمي. ط
 : ٍ٤ ٢ُام اإلاٗلم  ظظب الاهدبا هي زُىاث بط٧اء قى١ اإلاخٗلمحن و بزاعة اَخمامهم للضعؽ ًٖ ٍَغ
لت ؤو الهىع والىماطط ؤو مجها التهُئت للضعؽ وألاؾئلت مً الخُاة والاؾدشاعة ببٌٗ ألامش، بةظغاءاث مخٗضصة 
 الخغ٧اث و٧ل ما مً قإهه الاؾخدىاط ٖلى اهدباٍ اإلاخٗلمحن ؤزىاء ؾحر الضعؽ. 
 :الخاٞؼ ٘ ٣هض به الخٛ جىَى ٤ ؾلى٦ُاث اإلاٗلم ٍُو حر اإلا٣هىص في ؤؾالُب ٖغى الضعؽ ًٖ ٍَغ
اللُٟٓت في الخى٠٢ اللُٟٓت في حٛحر قضة الهىث و التر٦حز اللٟٓي وحٛحر ؤهماٍ الخٟاٖل اللُٟٓت ؤو ٚحر 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت اهدباٍ  والهمذ ، والاقاعاث ، وحٗبحراث الىظه ، والاًماءاث والخغ٧اث .....بلخ وال٣هض مجها ظلب وج٣ٍى
 اإلاخٗلمحن ؤزىاء الضعؽ.
 : هي ٧ل ٢ى٫ ؤو بًداء ؤو ٞٗل ًخسظ نىعة ال٨خابت ؤو ال٣غاءة ؤو الخغ٦ت ٣ًىم بها  جدؿحن الاجها٫
 ن اإلاخٗلمحن حٗبر ًٖ الخٗاون والغيا ...ؤو ٖضم الغيا والخٗىص.اإلاٗلم لٛغى الخٟاٖل بِىه وبح
 اؾخٗما٫ اإلاٗلم للىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخاخت واإلاٗضة ، مغاُٖا  اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت :
ت والخٗلُمُت اإلايكىصة .  ال٣ىاٖض الٗامت في الٗغى والاؾخسضام لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى
 : ؼ تراٝ والخضُٖم الؾخجاباث  الخٍٗؼ َى ٧ل ٢ى٫ ؤو عمؼ ؤو ٞٗل ٣ًىم به اإلاٗلم لٛغى الٖا
ا اصة اخخما٫ ج٨غاَع  .اإلاخٗلمحن لٍؼ
 هي مجمٕى ألاوكُت التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم لخىمُت ألاهماٍ الؿلى٦ُت اإلاىاؾبت لضي  بصاعة الٟهل :
بًجابي، وجد٤ُ٣ هٓام اظخماعي ٞٗا٫  اإلاخٗلمحن  وجىمُت ٖال٢اث اوؿاهُت ظُضة وزل٤ ظى اظخماعي اهٟٗالي
خه لٛغى جد٤ُ٣ الخٟاٖل اإلاشمغ بِىه وبحن اإلاخٗلمحن  ومىخج صازل الٟهل واملخاٞٓت ٖلى اؾخمغاٍع
ت والخٗلُمُت اإلايكىصة.  ؤهٟؿهم مً ظهت ؤزغي ، لٛغى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربٍى
  :) ال١ ضعؽ جهاًت مىاؾبت لٛغى َى ٧ل ما ٣ًىله ؤو ًٟٗله اإلاٗلم  ب٣هض بجهاء ال الٛل٤) الٚا
ٖغى ٖلحهم ، بط ا مؿاٖضة اإلاخٗلمحن ٖلى جىُٓم اإلاٗلىماث وبلىعتها في ٣ٖىلهم مما ًدُذ لهم اؾدُٗاب م
ا٫ والجىاب : * ٚل٤ اإلاغاظٗتًخسظ َظا الٛل٤ نىعا مخٗضصة مجها  ٤ الؿ غى ًٖ ٍَغ  ٖ : وطل٪ بخلخُو ما 
٤ وكاَاث ؤزغي . * ٚل٤ الغبِ: وطل٪ بغب ِ ما جم ٖغيه بمٗاٝع ؾاب٣ت للمخٗلمحن ؤو بسبراث ؤو ًٖ ٍَغ
 ظضًضة ؤو بجاخت الٟغنت للمخٗلمحن بمماعؾت ما جم حٗلمه في مىا٠٢ ظضًضة .
 :كمل ٧ل ما ًسههه اإلاٗلم مً ؤوكُت وواظباث ٩ًل٠ اإلاخٗلمحن  جدضًض الىاظب البُتي َو
ا لٛغى اإلاغاظٗت ؤو لٗمل م٣بل صازل الٟهل، إلاؿاٖضتهم في بج ٣ان اإلاٗلىماث والخم٨ً مً الخٗلم بةهجاَػ
ا٢ه بخىظحهاث  مغاُٖا في طل٪ الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن، والى٢ذ اإلاخاح للمخٗلمحن ًٞال ًٖ بٞع
ُت إلاا ؤهجؼ م٘ الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب ٖضم ؤلاهجاػ والهٗىباث التي قٗغ بها  واضخت ومخابٗت ظضًت ومىيٖى
 اإلاخٗلمىن ؤزىاء ؤلاهجاػ.  
 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ـ 3/ 1/1/4/3 م هخاثج الخضَع ُت آلاجُت: ٦ٟاًاث ج٣ٍى  : وجخًمً ال٨ٟاًاث الٟٖغ
 : خُض ٩ًىن بٖضاصَا صخُدا وص٣ُ٢ا ل٣ُاؽ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت  نُاٚت وجىظُه ألاؾئلت الهُٟت
م ت للمخٗلمحن بٗض بزاعة ج٨ٟحَر مغاُٖا ال٣ىاٖض والكغٍو في الهُاٚت والخىظُه بٛغى جد٤ُ٣  ، اإلاخىٖى
ت.  ألاَضاٝ التربٍى
 جي :ال م الخ٩ٍى ٌؿخسضمه اإلاٗلم ؤزىاء ؾحر الضعؽ ؤو بٗضٍ ؤو ٖلى ٞتراث مىخٓمت زال٫ جُب٤ُ  خ٣ٍى
ت والخ٣اث٤ صازل الٟهل ًٞال ًٖ  ت ما خهل ٖلُه اإلاخٗلم مً اإلاٗٞغ البرهامج الخٗلُمي، لٛغى مٗٞغ
ت م٣ضاع ما خضر مً حٛحر في ؾلى٦ه في ظىاهب الصخهُت ألازغي  ت وهي الجىاهب ،مٗٞغ الىظضاهُت و اإلاهاٍع
٤ اؾخسضام وؾاثل مخٗضصة مجها مالخٓت اإلاٗلم للمخٗلم في وكاَاجه وه٣اقاجه وج٩ل٠ُ اإلاخٗلمحن  ًٖ ٍَغ
ت  بالىاظباث البؿُُت اإلاخىىٖت والخُب٣ُاث الٗملُت ،واؾخسضام ألاؾئلت الهُٟت والازخباعاث الكٍٟى
باث . ت ؤزىاء ؾحر الخضٍع ٍغ م (.) ٢ض ؾب٤ جىاوله في والخدٍغ  ٖىهغ الخ٣ُُم الخ٣ٍى
 م الجهاجي ا ،لٛغى ج٣ضًغ الخ٣ٍى : ٌؿخسضمه اإلاٗلم في جهاًت البرهامج الضعاسخي ٞهلُا ٧ان ؤو ؾىٍى
ضَا ببُاهاث ًم٨ً  اث الخٗلُم املخخلٟت وجؼٍو ت اإلايكىصة في مؿخٍى مضي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخٗلُمُت والتربٍى
غ ل لمخٗلمحن ،ومً وؾاثله :ازخباعاث الاججاَاث واإلاُى٫ ٖلى ؤؾاؾها بٖضاص الكهاصاث الضعاؾُت والخ٣اٍع
غ. ) ٢ض ؾب٤ جىاوله في ٖىهغ ،ازخباعاث اإلاهاعاث والازخباعاث الخدهُلُت بإهىاٖها وإٖضاص البدىر والخ٣اٍع
م (  .  الخ٣ُُم الخ٣ٍى
ًم ال٨ٟاًاث الىظضاهُت والاظخماٖ  بٗض الخٟاٖل والًٗل٢اث الاحخماُٖت والاوؿاهُت:  1/1/4/4 ُت ٍو
 آلاجُت:
 . ًخٗاون م٘ ػمالثه اإلاٗلمحن واإلاضًغ إلهجاح ٖملُتي الخٗلُم والخٗلم بىظه ٖام 
  .٣ًضم وكاَاث خل اإلاك٨الث بىعي و٢هض 
 ب َبُٗت املجخم٘ الظي ٌٗمل ُٞه ، لترظمت ألاَضاٝ اإلاضعؾُت له لر املجخم٘ املخلي الظي اٌؿخٖى
 ٌِٗل ُٞه.
  الخٟاَم والخٗاون والاخترام اإلاخباص٣ً.٫ُم ٖال٢اث م٘ اإلاخٗلمحن ٢اثمت ٖلى 
 .ٌُٗي جىظحهاث وحٗلُماث واضخت ومدضصة للمخٗلمحن 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 .ًجُض جىمُت الاهًباٍ الظاحي لضي اإلاخٗلمحن 
  ٌؿهم في اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بمٗالجت اإلاك٨الث التي جىاظهها اإلاضعؾت في ج٣ضًم اإلا٣ترخاث
 وآلاعاء اإلاؿاٖضة ٖلى جىُٟظ ؤَضاٞها.
 هماٍ الؿلى٥ الضالت ٖلى ٖضم الاهدباٍ والؿإم ومٗالجت طل٪ لضي الخاظت .ٌصخو ؤ 
 . ٌصج٘ مكاع٦ت اإلاخٗلمحن في الخٟاٖل صازل الٟهل 
 .ٌصج٘ ازخُاع اإلاخٗلمحن لؤلوكُت وجىُٓمها وإصاعتها 
  ٣ضم الخٛظًت مالخٓت ٖمل اإلاخٗلمحن والخضازل إلاغاٖاة جدغ٧اث اليكاَاث ، بدُض ًغاعي الىٓام ٍو
 ٗت ؤو اإلاغجضة.الغاظ
لل٣ُب الشاوي  جل٨م هي ؤَم ال٨ٟاًاث الىاظب ٖلى اإلاٗلم الدؿلر بها لًمان ٦ٟاءجه وظىصة حٗلُمه.    
 ٢ُب اإلاخٗلم .في اإلاشلض الخٗلُمي اإلاخمشل في 
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مً ألامىع البُضاٚىظُت الهامت ؤن ًخٗٝغ اإلاٗلم ٖلى مجمٕى مخٗلمُه و زهاثههم  الىماثُت  في       
واخخُاظاتهم في مغاخلهم الخٗلُمُت ، مما ٌؿهل  ظمُ٘ املجاالث اإلا٩ىهت لصخهُاتهم واملخضصة إلاُىالتهم 






خضاص بمحزاث ٖلُه جىظُه مخٗلمُه جىظحها لخٗلُمُت بغمتها بااٖل
ت ،اظخماُٖت( مً ٖضمها ٞاإلاخٗلم ٧اثً م٣ٗض اإلاحزاث  ومىاحي الخ٨ٟحر ُت ،لٍٛى له  ،اإلاخٗلم )هٟؿُت ، مٗٞغ
بت  جه ٚع
ض 
َّ
ل ه ، ب٢ضامه ٖلى الخٗلم و  ت ؤؾاؾُت في ؤٚلب وظَى ؾلى٥ ٦خلي ال ًم٨ً ؤن ًدلل بلى م٩ىهاث طٍع
 لخد٤ُ٣ في بخضار جىاػن اليُغاب ٢ض ه
 
جم ًٖ خاظت صازلُت ؤو زاعظُت ، ًخسظ مً ٖملُت الخٗلُم ههجا
جىاػهه ومُُت جًمً له الاعجُاح الىٟسخي  والىظضاوي 
1. 
ل٣ض بدشذ الخٗلُمُت في ال٨ك٠ ًٖ مسخل٠ آلالُاث اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلاخٗلم ال٦دؿاب اإلاٟاَُم      
ُت واإلاٗاٝع اإلاخهلت بمجا٫ مٗغفي مٗحن. ؤي صعاؾت مسخل ـ ماصة مٗٞغ ٠ ال٣ًاًا التي ًُغخها جضَع
 .2مدضصة
                                                           
1
 . 25ًىٓغ: ههغ الضًً بىخؿاًً ،"حٗلُم اللٛت الٗغبُت وا٢٘ وآٞا١"،م 
2
 .48اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




تهم الؿاب٣ت بمىاص  ٞالخٗٝغ ٖلى ُٖىت اإلاخٗلمحن )نٛاع ؤم ٦باع(، ما    َى مؿخىاَم اإلاٗغفي ومٗٞغ
، وما هي زهىنُاتهم الىٟؿُت والاظخماُٖت 
 
الخسهو الظي ًضعؾىهه ؟ وباإلااصة التي ؾُضعؾىجها مجضصا
ظابت ًٖ ولئل حن ًًمهم ٢ؿم واخض ؟ والخهاثو اإلامحزة لهم ٧إٞغاص؟ وزهاثههم ٦جماٖت مً اإلاخٗلم
َظٍ ألاؾئلت ًم٨ً للباخض في الخٗلُمُت مً جدضًض خىاٞؼ اإلاخٗلم وصواٞٗه املخخلٟت هدى الخٗلم ومى٢ٟه 
ال٢خه باملخُِ واؾخٗماله للٛت.    1مً اإلااصة ٖو
هبط جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في       ،  اثهه الىماثُت والخٗلمُت وؾبل الخٗامل مٗهازه، اإلاخٗلم وقغَو
 مك٩ل  زهاثو اإلاخٗلمحن في الخل٣ي اإلاٗغفي.، لجضًضة  ألاصواع الخٗلُمُت للمخٗلم في ْل البُضاٚىظُاث ا
. ٧ل َظٍ ال٣ًاًا  و٢ًاًا ؤزغ  جدىاولها بالىن٠ والخدلُل واإلاٗاًىت الٟغو١ الٟغصًت وؾبل الخٗامل مٗها
 مخٗلم لٛت ٖغبُت مخ٩لم مساَب باإلاؿخىي اإلاُلىب.، لغنض ؾبل بهخاط 
ه :  1/2/1  اإلاخٗلم وقغَو
٠ مخٗلم اإلاغخلت الابخضاثُت اظغاثُا  ٖلى ؤهه طل٪ اإلاىاًَ الُٟل الىا٢٘     ؾىه بحن ؾذ بلى   ًم٨ً حٍٗغ
ؤخض ٖكغ ؾىت ٦خدضًض  اٞتراضخي،  بط ًم٨ً ؤن ًلخد٤  ٢بال  في خا٫ صزىله للمضعؾت بكٍغ بٖٟاء الؿً 
ؤي  ًلخد٤ بؿً الخامؿت ـ ٦ما ًم٨ً ؤن ًخجاوػ مىدؿب اإلاغخلت الابخضاثُت  بلى الشالر ٖكغ ؾىت ٦دض 
 زغة هدُجت ْغٝو  زاعظت ًٖ اإلاٗخاص.ؤ٢صخى،  في خالت بٖاصة الؿىت ؤو الالخدا١ باإلاضعؾت في ؾً مخإ
بلُه في ٖملُت الخٗلم َى الضاعؽ ؤو اإلاؿخم٘ في خالت بل٣اء الضعؽ، و٢ض  اإلاخٗلم ؤو الخلمُظ ؤو اإلاغؾلو  
، وطل٪ ٖىضما ٌؿخٟؿغ ؤو ًبضي عؤًه ؤو ًىا٢ل، ول٩ُىن  -اإلاخٗلمىن -ًهبذ الىاخض مجهم مغؾال بضوٍع
ض اإلاٗلم ببالٚها م٘ ما ٌٗغى ٖلُه ً مؿخ٣بال ومخٟاٖال جب ؤن ٩ًىن قاٖغا بمضي ؤَمُت الغؾالت التي ًٍغ
 .2بلُه
٪ يغوعي وصلُل ٖلى هجاح          غاٝ الٟاٖلت في الٗملُت الخٗلُمُت ، ٞهى قٍغ وباٖخباع اإلاخٗلم  ؤخض ألَا
٩ا ألهه ٢ض ًإحي و٢ض وظهخه صواٞ٘ ظٗلخه ٌكٗغ بدالت مً الايُغاب ٗخبر قٍغ وال٣ل٤  اإلاجهاط ؤو بزٟا٢ه، َو
 -جدٍٟؼ ٖلى البدض ًٖ شخيء مً الخىاػن والاعجُاح بىجاح في ٖملُت الا٦دؿاب ، ًإحي و٢ض عسخذ في طا٦غجِه 
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ت والخُب٤ُ، م   غ، حٗلُمُت الىهىم بحن الىٍٓغ  .10بكحر ببٍغ
2
ـ اللٛت الٗغبُت م   . 12ٖبض املجُض ؾُض ؤخمض مىهىع: ؾ٩ُىلىظُت الىؾاثل الخٗلُمُت ووؾاثل جضَع
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 لىماطط خا٦ها ٨ٍٞغ َُلت ؾىىاث مً 
 
٣ا ب والبىاء )باإلاٟهىم البىاجي للمخٗلم(، ٞما مً اإلاخىاؾ٣ت ٞو الخجٍغ






ه ، ٖامال ه  ّدِ
م   ُ
 
ٟدهه بٗحن الخظع ٞ شخيء ٣ًضم له ؤو ًُغح ٖلُه بال ٍو
ض  . 1 والخٟايل والخ٩امل والخٗمُم والخجٍغ
م مً خُاػتها،   ِٞلخضور الخٗلم التي البض للمخٗل ، و٧ل ما ؾب٤ ط٦ٍغ لً ًخإحى بال بخىاٞغ قغٍو للخٗلم 
ت مً الكغٍو في اإلاخٗلم، مً ؤَمها :   و ال٣ضعة ٖلى جمل٨ه ومماعؾخه وظب جىاٞغ مجمٖى
ت، مً   : الىطج1/ 1/2/1 ٣ت ٚحر قٗىعٍّ  للىمى حكمل ظمُ٘ ظىاهب اإلاخٗلم، جدضر بٍُغ
 
ت ُّ  صازل
 
ت ُّ ٖمل
مى ٣ٖلي، ومٗغفي، واظخماعي. بط له جإزحر ٦بحر ٖلى هجا
ّ
ح ٖملُت الخٗلم. ٞال ًخد٤٣ الخٗلم بال بطا ٧ان ه
ً  ٌؿهمان في ، هما مخالػمانٞمؿخىي هطج الٟغص ًم٨ىه مً ال٣ُام باليكاَاث الالػمت للخٗلم ،   ج٩ٍى
ت. و الىطج  ْاَغة   2ال٩اثً الخي همىا مخ٩امال ٌكمل ظىاهب قتى جٟي في مجملها مخُلباث الخُاة الؿٍى
 ،ً بُىلىظُت َبُُٗت جخضزل ٞحها ٖىامل الىعازت بضعظت ٦بحرة، بال ؤجها ال جغجبِ بؿلى٧اث الخٗلم والخمٍغ
اٖلُت في الىمى اللٛىي؛ ألن اللٛت جغظمت ًختى  مشل الىطج ال٣ٗلي ؤ٦ثر ألامىع ؤَمُت ٞو د٤٣ الىمى، ٍو
لٟاّ، ٞةطا ٧ان الىطج ال٨ٟغي  ٢انغا ج٩ىن اللٛت لل٨ٟغ، ٞال٨ٟغة  التي جلخم٘ في الظًَ، جترظم بلى ؤ
بط ًخإزغ الىطج بالٗمغ الؼمجي، و٧لما جىاٞغث الٗىامل اإلاالثمت للىمى الجُض هطج  ٢3انغة ًٖ الخٗبحر ٖىه،
٨ٞغ الُٟل، وهمذ لٛخه باؾخمغاع، ٞالُٟل في اإلاغخلت الابخضاثُت جغجبِ ؤ٩ٞاٍع بالخؿُاث، زم ًيخ٣ل بلى 
ىؾاث واإلاٗاوي املجغصة، زم ًضع٥ اإلاٗاوي املجغصة صون اعجباَها بالخؿُاث في جهاًت مغخلت الغبِ بحن املخؿ
ت ضاصًت، وبضاًت الشاهٍى وال ٨ًٟي الىطج لىخضٍ لخد٤ُ٣ الخٗلم الجُض مالم ًغا٣ٞه الاؾخٗضاص هدى   4.ؤلٖا
 .طل٪ 
ت ال  ؾخٗضاص:الا  2/ 1/2/1 ُّ ٗجي مضي ٢ابل اث  للّخٗلم، ومضي ٢ضعجه ٖلى ٟغص َو ُّ ا٦دؿاب اإلاهاعاث والؿلى٦
ت مً الاؾخٗضاصاث )٣ٖلُت، شخهُت اهٟٗالُت ،   ٖامل  هٟسخي جىلضٍ مجمٖى
 
ى ؤًًا املخخلٟت، َو
ت الخٗلُمُت  ُّ بط حٗخبر زبراث الُٟل الصخهُت الىؾُلت ألاؾاؾُت التي ٌؿخُُ٘  5. ظؿمُت..(  هدى الٗمل
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 .33ههغ الضًً بىخؿاًً، "مى٢٘ الؿىضاث الخٗلُمُت مً مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً الُىع اإلاخىؾِ"، م 
2
تًىٓغ : ٞا   اء لضهُا الُباٖت واليكغ ،الاؾ٨ىضٍع اث الخٗلم وجُب٣ُاتها ، صاع الٞى ماص ٖبض 83،م2003،   1، ًٍؼة مغاص صهضف، مٗجى الخٗلم و٦جهه مً زال٫ هٍٓغ .ٖو
اث الخٗلم، صاع الكغو١ ، ،ٖمان ،ألاعصن  ، لى٫ هٍٓغ  .33، م 2002، 2ٍ الغخُم الٚؼ
3





ٟا٫،م   .17ًىٓغ: ٖبض الٟخاح ؤبى مٗا٫، جىمُت الاؾخٗضاص اللٛىي ٖىض ألَا
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




دؿه، وزبرة الُٟل هي ألاؾاؽ الظي ٌؿدىض ٖلُه في بىاء  ؿمٗه ٍو بىؾاَتها بصعا٥ ٧ل شخيء ًغاٍ َو
ه، واؾخٗضاص الُٟل للٛت مغجبِ بما ا٦دؿبه مً زبراث و٢ضعاث ؾاب٣ت مٟاَُمه ومٗاهُه ومٗاٞع
، خُض  1
غ ا٦خما٫ الىطج    وخهى٫ الضاُٞٗت هدٍى . بجمُ٘ ؤق٩اله الجى اإلاىاؾب لالؾخٗضاص للخٗلم.ًٞى
كحر 2ٖامل اهٟٗالي ٌٗمل ٖلى جىظُه ؾلى٥ ال٩اثً الخي بلى جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن  : الضاُٞٗت 3/ 1/2/1 . َو
الٗلماء ؤن الخٗلم في بضاًخه ٩ًىن مضٞىٖا بمؿاٖضة صواٞ٘ زاعظُت، زم ًىانل الُٟل وكاَه ختى ًد٤٣ 
 . 3ؤلاقبإ، وفي مغخلت ؤزحرة ًجغي الُٟل وعاء الخٗلم، ألهه ٩ًىن مضٞىٖا إلخغاػ الخٟى١ وؤلاج٣انله 
جىظُه الؿلى٥ هدى مهضع  .جىلُض الؿلى٥ للخٗلم .ٞالضاُٞٗت حؿهم في ٖملُت الخٗلم مً خُض        
ت الخٟاّ ٖلى  .اؾخسضام ؤلاظغاءاث والىؾاثل اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ الخٗلم ..الخٗلم صًمىمت واؾخمغاٍع
 4 .الؿلى٥ ختى ًدضر الخٗلم
ب والخبرة واإلاماعؾت 4/ 1/2/1 ب ٞهى ٖضص املخاوالث والؼمً الظي ٌؿخسضمه الٟغص في  الخضٍع : ؤما الخضٍع
وهي جخى٠٢ ٖلى َبُٗت البِئت التي ٌِٗل ٞحها الٟغص التي حٛىُه بالخبراث واإلاهاعاث و٦ظل٪ ، حٗلم مهمت ما 
ب مً  .الظي ًدضر م٘ البِئت مً خُض الدؿامذ والخ٣بل والضٖم ٖلى َبُٗت الخٟاٖل ٗخبر ٖامل الخضٍع َو
ؤَم وؤ٦ثر الٗىامل ظضوي في ٖملُت الخٗلم بط ؤهه ٌؿهم في بزاعة الاؾخٗضاص  والضاُٞٗت لضي ألاٞغاص هدى 
ب ٣ًىص ؤؾاؾا بلى الخبرة. ؤما اإلا 5.الخٗلم ب ٧لما ػاص الىطج ٦ما ؤن الخضٍع ماعؾت ٞخٗخبر خُض ٣ًل الخضٍع
ا َاما مً قغٍو الخٗلم ٧ىهه حٛحر صاثم وؿيي في ؤصاء ال٩اثً الخي بط جاصي اإلاماعؾت ُٞه صوعا  ،  قَغ





ع البدذ ؤي ج٨غاع اإلااصة اإلاخٗلمت مً ٚحر َضٝ وإهما واإلا٣هىص باإلاماعؾت لِـ الخ٨غا . لُٟٓت ؤو ٣ٖلُت
وزبرة اإلاخٗلم جىمى باإلاماعؾت  . اإلا٣هىص بها الخ٨غاع اإلاىظه لٛغى مٗحن والظي ًاصي بلى جدؿحن ألاصاء
ت جم٨ىه مً الازخالٍ بإٞغاص مجخمٗه، ومىاظهت اإلاىا٠٢ التي  لظل٪ ًجب حٍٗغٌ اإلاخٗلم بلى ؤوكُت لٍٛى
 6لى اللٛت.جدؿً الخاظت بها ب
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 .122جىمُت مهاعاث اللٛت، ، م  دمحم ٞغخان ال٣ًاة ودمحم ٖىى الترجىعي  -
2
ت والخُب٤ُ ،م  ؾامي ملخم،  -  .276ؾ٩ُىلىظُت الخٗلم والخٗلُم، ألاؾـ الىٍٓغ
3
 .277اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -
4
اث الخٗلم ، م  لى٫ هٍٓغ  .34ًىٓغ: ٖماص ٖبض الغخُم الٚؼ
5
ب، ألاصاء(، م   ـ)اإلاٟهىم، الخضٍع  .21،22ًىٓغ:ؾهُلت مدؿً ٧اْم الٟخالوي، ٦ٟاًاث الخضَع
6
 .31مدؿً ٖلي ُُٖت، مهاعاث الاجها٫ اللٛىي وحٗلُمها، م   
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




لظا حٗخبر اإلاماعؾت مً الكغٍو الخاعظُت اإلاُلىبت في اإلاى٠٢ الخٗلُمي ٞهي ٖباعة ًٖ الخ٨غاع اإلاٗؼػ      
واإلاماعؾت وخضَا ال جد٤٣ ٞاٖلُت الخٗلم صون جىاٞغ الكغٍو الالػمت  .لالؾخجاباث في وظىص اإلاشحراث
بلى ظاهب َظٍ ؤو اإلاهاعة اإلاُلىب ا٦دؿابها .لخد٤ُ٣ الخٗلم مشل الضاُٞٗت والىطج الالػم إلاؿخىي الٗمل 
 الكغٍو جا٦ض الخٗلُمُت ٖلى وظىب  الخٗٝغ  ٖلى زهاثو اإلاخٗلم  الىماثُت .
       اإلاغخلت الابخضاةُت الخهاةو الىماةُت إلاخٗلم  1/2/2
ؿُىلىظُت وهٟؿُت وظؿضًت  الُٟل   جخسلل مغخلت حٗلم    ٣لُت واظخماُٖت ٞو ت ٖو جُىعاث ٨ٍٞغ
ت مغاخل ل٩ل مغخلت زانُت جسخل٠ بلى خض ما ًٖ ٞ  . 1وؾلى٦ُت مُٗىت مغخلت حٗلمه ٖباعة ًٖ مجمٖى
جدىي مغاخل حٗلم بط اإلاغخلت ألازغي خُض ؤن ل٩ل مغخلت مخُلباث جغبىٍت وز٣اُٞت واظخماُٖت مُٗىت. 
هي ؤؾاؽ ومىظه للمغاخل الخالُت لها. بط ؾجر٦ؼ  ، ٣تها مغاخل هماثُت ٢بل الخمضعؽاإلاخٗلم زالر مغاخل ؾب
 في م٣امىا َظا خى٫ اإلاغاخل الخٗلمُت ج٣ؿُما واإلاغخلت الابخضاثُت جٟهُال ٧ىجها ال٣اٖضة وألاؾاؽ.
ت بلى:   ؤما مغاخل اإلاخٗلم الخٗلمُت ٣ٞض ٢ؿمتها ألاصبُاث التربٍى
 ًؾذ بلى حؿ٘ ؾىىاث مغخلت الُٟىلت اإلاخىؾُت: م. 
 مغخلت الُٟىلت اإلاخإزغة: وجمخض مً ؾً الخاؾٗت بلى الشاهُت ٖكغة. 
  2 .مغخلت اإلاغا٣َت: التي جبضؤ مً ؾً الشالشت ٖكغة 
ت مً )       لى يىء َظا الخ٣ؿُم ٣ً٘ جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت في الٟئت الٗمٍغ ( ٖاما؛ ؤي ؤن 12 -6ٖو
مغخلتي الُٟىلت اإلاخىؾُت واإلاخإزغة ، ومً َظا اإلاىُل٤ ٧ان لؼاما الخٗٝغ  اإلاغخلت الابخضاثُت جمخض لدكمل
ٖلى زهاثو َاجحن اإلاغخلخحن للخٗٝغ ٖلى مالمذ شخهُت جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت وؾماتها، ٢هض عنض 
ت اإلاىاؾبت لها ، وما ًجضع الخىبُه ٣ُاث بلُه ؤن ل٩ل مٓهغ مً مٓاَغ الىمى املخخلٟت جُب الخُب٣ُاث التربٍى
ـ لهاالء الخالمُظ في جل٪ اإلاغخلت ت زانت به ًجب ؤن ًضع٦ها اإلاٗلم ؤو مً ٣ًىم بٗملُت الخضَع  .جغبٍى
  :الىمى الخسخغ٧ي 1/ 1/2/2
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اى، ًىٓغ: ؾالم دمحم الؿالم "اخخُاظاث الُٟل في مجا٫  اإلاٗلىماث"،  مجلت ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، ميكىعاث ظامٗت ؤلامام ابً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، الٍغ
ٟا٫ في الجؼاثغ، وا٢ٗها، ؤصبها، مغصوصَا، صعاؾت ونُٟت مُضاهُت[ ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في 289، م1416، ظماصي ألازغي، 14ٖضص ، ه٣ال ًٖ: دمحم ٖبض الهاصي ]م٨خباث ألَا
 .71، م2004-2003اإلا٨خباث، ، ظامٗت الجؼاثغ،  ٖلم
2
 .73اإلاغظ٘ هٟؿه، م 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




خطر طل٪ 9-6ٞإما الىمى الخسخي ِٞكهض في اإلاغخلت مً)   ( ؾىىاث جُىعا وزانت في ؤلاصعا٥ الخسخي، ٍو
جماما في ٖملُتي ال٣غاءة وال٨خابت ، وم٘ بضاًت اإلاضعؾت الابخضاثُت جٓهغ ٢ضعة الُٟل ٖلى الخمُحز بحن 
ؿخمغ ا ؿخُُ٘ ج٣لُضَا ، َو ت  َو ٣ه بلى الىطج ، الخغٝو الهجاثُت املخخلٟت ال٨بحرة واإلاُبٖى لؿم٘ في ٍَغ
خُىع ؤلاصعا٥ الخسخي وزانت بصعا٥ الؼمً، بط ًخدؿً في َظٍ اإلاغخلت مً ) ( ؾىت بصعا٥ اإلاضلىالث 12-9ٍو
سُت  .الؼمىُت والخخاب٘ الؼمجي لؤلخضار الخاٍع
ت ( ؾىىاث بإن بصعا٦هم إلاٟاَُم الؼمً واإلا٩ان واإلاؿا9ٞ-6وجمخاػ شخهُت جالمُظ الخل٣ت ألاولى مً )   
ماػا٫ مدضوصا، وج٩اص ج٩ىن ؤَضاٞهم مباقغة ، ٦ما ٌؿخسضمىن زبراتهم البضًلت والٟجت ؤخُاها ، في خل 
( ؾىت 12-9بٌٗ مك٨التهم وفي بصعا٥ الٗال٢اث الؿببُت ، في خحن جدؿ٘ ٢ضعة الخالمُظ في اإلاغخلت مً )
دؿ٘ بصعا٦هم إلاٟاَُم الؼمان واإلا٩ان واإلاؿاٞ .تٖلى ٞهم الٗال٢ت الؿببُت ٍو
1 
ت مً )      ( ؾىىاث، 9-6ؤما الىمى الخغ٧ي ُٞال خٔ همى الًٗالث الهٛحرة وال٨بحرة في اإلاغخلت الٗمٍغ
دب الُٟل الٗمل الُضوي  بط ًالخٔ اليكاٍ الؼاثض وحٗلم اإلاهاعاث الجؿمُت والخغ٦ُت الالػمت  ،  ٍو
ت مً )  مغخلت اليكاٍ الخغ٧ي  ( ؾىت12-9لؤللٗاب وألاوكُت املخخلٟت ، خُض حٗخبر اإلاغخلت الٗمٍغ
اصة واضخت في ال٣ىة والُا٢ت، الىاضر    . وكاَض ٞحها ٍػ
ت مً )    ٟا٫ في اإلاغخلت الٗمٍغ ؿخمخ٘ ألَا ( ؾىىاث بإوظه اليكاٍ الًٗلي ٧الجغي وال٣ٟؼ الدؿل٤  9-6َو
لشالزت ٖلى ألاقُاء ، ٦ما ؤجهم ًمُلىن بك٩ل ٖام بلى الخغ٦ت في مسخل٠ ؤوياٖهم ، ؤما جالمُظ الهٟٝى ا
م بالخىاؾ12٤-9الخالُت مً )  خمحز ؤصاَئ  ( ؾىت جىمى لضحهم اإلاهاعاث الخغ٦ُت ٍو
2. 
  : الىمى ال٣ٗلي 2/ 1/2/2
٘ باإلاغخلت مً )     ( ؾىىاث ، ومً هاخُت الخدهُل 9-6ٌؿخمغ الىمى ال٣ٗلي بهٟت ٖامت في همٍى الؿَغ
الخٔ َىا ؤَمُت الخٗلم باليكاٍ  ًخٗلم الُٟل اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في ال٣غاءة وال٨خابت والخؿاب ، ٍو
ىمى الخ٨ٟحر الىا٢ض في جهاًت َظٍ اإلاغخلت  ً خؿاؽ  خُض ًالخٔ ؤن الُٟل،واإلاماعؾت .ٍو ه٣اص لآلزٍغ
ىمى اَخمام الُٟل بالىا٢٘ والخ٣ُ٣ت،  ىمى الخسُل ؾاثغا هدى الىا٢ُٗت والابخ٩اع والتر٦ُب، ٍو لى٣ضَم، ٍو
ىمى خب الاؾخُإل لضًه، ًدـ َٟل َظٍ اإلاغخلت بالىطج، بمٗجى ؤن الُٟل ًمغ بٟترة هطج بٌٗ  3ٍو
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غان، ٖلم هٟـ الىمى ، الُٟىلت واإلاغا٣َت ،صاع اإلاٗاٝع ،ٍ  ًىٓغ نالر خثروبي: الضلُل البُضاٚىجي   ، 239 -212، م   1986، ال٣اَغة ،4ًىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ
ىٓغ: زهاثو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت و ٦ُُٟت مغاٖاتها، مى٢٘ الضعاؾت الجؼاثغي 48،49إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي ، م   https://eddirasa.com، . ٍو
2
غان، ٖلم هٟـ الىمى ، الُٟىلت واإلاغا٣َت ، م   ىٓغ: 48،49.ًىٓغ نالر خثروبي: الضلُل البُضاٚىجي ، م 212. م236،237ًىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ . ٍو
 https://eddirasa.comزهاثو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت و ٦ُُٟت مغاٖاتها، مى٢٘ الضعاؾت الجؼاثغي ،
3
غان، اإلاغظ٘ هٟؿه  ، م  ىٓغ نالر خثروبي: اإلاغظ٘ هٟؿه ، م 213ًىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ ىٓغ: زهاثو 50ٍو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت و ٦ُُٟت مغاٖاتها، . ٍو
 https://eddirasa.comمى٢٘ الضعاؾت الجؼاثغي ،
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 1جغصة والخظ٦غ والخٟٔ والاهدباٍ لٟترة ٢هحرةالٗملُاث ال٣ٗلُت خُض ٌؿخُُ٘ الخ٨ٟحر في بٌٗ ألامىع امل
( ؾىت بهٟت زانت في الخدهُل 12-9،ومً هاخُت ؤزغي ٞةن الىمى ال٣ٗلي ًٓهغ في َظٍ اإلاغخلت مً )
ضٖم طل٪ الاَخمام باإلاضعؾت والخدهُل واإلاؿخ٣بل الٗلمي للُٟل ، وجىمى مهاعاث ال٣غاءة  الضعاسخي، ٍو
جُا ال٣ضعة ٖلى الابخ٩ا  .ع م٘ ال٣ضعة ٖلى الخسُل وؤلابضإ،وجخطر جضٍع
ا٫ باؾخمغاع ًٖ مٗجى ما ًل٣ى ٖلحهم    جٕز ؤَٟا٫ الؿىت الؿابٗت بك٩ل ٖام بلى الى٣ض والدك٨٪ والؿ ٍو
ت مً )  ٟا٫ في اإلاغخلت الٗمٍغ ؼصاص خب الاؾخُإل ٖىض ألَا مً مٟغصاث ؤو ما ٣ًضم بلحهم مً مٗلىماث ، ٍو
د9-12 بت في الخٗلم ، ٍو بىن ظم٘ البُاهاث والخهى٫ ٖلى مٗلىماث مً مجاالث مسخلٟت ، ( ؾىت والٚغ
ت ت  .2ومً مهاصع مخىٖى خمحز الُٟل في َظٍ اإلاغخلت بؿٖغ وحؿمى مغخلتهم َظٍ مغخلت الخُا٫ اإلاىُل٤، ٍو
همى جسُله وبكضة جُلٗه بلى آلاٞا١ البُٗضة، لظا ًدبلىع ولٗه بال٣هو الخُالُت التي جسغط في مًامُجها 
اإلاه بل ًىجظب لئلههاث بلى ال٣هو الخغاُٞت و٢هو اإلاٛامغاث التي ًداو٫ ج٣لُض ًٖ مدُُه ٖو
 . (3)ؤبُالها
ٌعجؼ ًٖ اإلاىا٢كت  -التي حؿمى باإلاغخلت الخضؾُت  -وجض٫ ججاعب "بُاظُه" ؤن الُٟل في َظٍ اإلاغخلت 
ً بىظهت هٍٓغ بهىعة مى٣ُُت، ٞاألوالص الظًً ُت، ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ب٢ىإ آلازٍغ ت  اإلاىيٖى ًخٗلمىن في ٚٞغ
ظا ٌٗجي ؤن ٧ل َٟل ًخ٩لم ؤو ًخدضر م٘  لى َاولت واخضة ال ًخدغعون مً اإلاىهىلىچ الجماعي، َو واخضة ٖو
ىا٥ هٕى مً اإلاىهىلىچ ًدضر في خُاة  ًٓ ؤهه ًهػي لآلزغ، وؤن آلازغ ًهػي بلُه، َو هٟؿه، و٦ما ٌكاء، ٍو
هىث ٖا٫، ًخهىع مً زالله الُٟل الُٟل، وزانت ٖىضما ٩ًىن وخُضا، خُض ًخدضر لىٟؿه، وب
ظا اإلاىهىلىچ ٩ًىن زلشا مً لٛت الُٟل في َظٍ اإلاغخلت،  ما٫ و٧إجها جدضر بالٟٗل، َو خضور ألاقُاء وألٖا
م مً  ت اإلاباقغة للصخيء صون جضزل ال٣ٗل واإلاى٤ُ، وبالٚغ ى اإلاٗٞغ خمحز َٟل َظٍ اإلاغخلت بالخضؽ، َو ٍو
إلاغخلت مً هاخُت اللٛت والخُاة الاظخماُٖت ًب٣ى ٖاظؼا ٖلى ج٣ضًم بلُه في َظٍ ا الخ٣ضم الهاثل الظي جىنل
البراَحن وإُٖاء ألاصلت إلزباث عؤي ؤو ٨ٞغة وإ٢ىإ آلازغ بما ٣ًى٫ ؤو ًغي، ٞهى ًا٦ض وال ًداو٫ بزباث طل٪ 
٤ الاؾخٗما٫، ٞال٨غسخي  ظا ما ٌٗٝغ بالخ٨ٟحر الخضسخي، ٞالُٟل ٌٗٝغ ألاقُاء مشال ًٖ ٍَغ مى٣ُُا، َو
 لىؽ وال٣لم لل٨خابت، وإط ٧ان العجؼ ال ًؼا٫ ٢اثما مً هاخُت اللٛت والخ٨ٟحر اإلاى٣ُي في َاجه اإلاغخلت.للج
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ـ اللٛت الٗغبُت، م  اء بؾماُٖل،  َغ١ جضَع  .77ًىٓغ: ػ٦ٍغ
2
غان،   ىٓغ نالر خثروبي: 213م 216، ماإلاغظ٘ هٟؿه ًىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ  .50، م اإلاغظ٘ هٟؿه ٍو
3
ٟا٫، مَاصي وٗمان الهُ    .83تي، ز٣اٞت ألَا
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ؾىت( ُٞهبذ الُٟل في َظٍ اإلاغخلت ٢اصعا ٖلى  12بلى  08ؤما اإلاغخلت الخؿُت ؤو الظ٧اء املخؿىؽ)مً  
ت الاظخماُٖت ؤو ما  ت الظاجُت بلى املخىٍع عبِ الٓىاَغ بإؾباب وا٢ُٗت م٣ٗىلت، بدُض ًيخ٣ل مً املخىٍع
ُت ؤو مى٣ُُ ت لل٣ًاًا الخانلت في ٌؿمى باالهضماط الاظخماعي، ٦ما ًم٨ىه ؤن ٌُٗي جٟؿحراث مىيٖى
 1مدُُه.
 الىمى اللٛىي: 3/ 1/2/2
ت ٖلى مؿخىي َظٍ اإلاغخلت  لظا ٢ؿمها ؤَل الازخهام   في َظا الىٕى مً الىمى هالخٔ وظىص ٞغو٢اث لٍٛى
 .ؾىت(12بلى  8)، واإلاغخلت الشاهُت  جمخض ما بحن ؾىىاث(   8بلى 6)بلى مغخلخحن ألاولى جمخض ما بحن 
َظا ال ٌٗجي البِء في  و ، ؾىىاث( بالبِء في الىمى الجؿمي 8-6لت الُٟىلت اإلاخىؾُت )مغخ جخمحز بط     
الىمى اللٛىي، ألن اخخ٩ا٦ه الىاؾ٘ بالبِئت ٨ًؿبه ٧لماث ظضًضة ، ٞهى ًخٗٝغ ٖلى الخُىاهاث ، و 
ٗٝغ ؤؾماء ال٨شحر مجها ، مما ٌصجٗه ٖلى اإلا٣اعهت وا إلاىاػهت بحن ألاشجاع والكىإع واملخالث وألانض٢اء َو
ظا ٌٗجي ؤهه حهخم ب٩ل ما َى ٖملي ًضوي وال ًمُل بلى الخٗبحر الكٟهي ٦شحرا، لظا ٞدصجُ٘ َٟل  ألاقُاء َو
َظٍ اإلاغخلت ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت ؤمغ يغوعي وجىظحهه بلى ه٤ُ ال٩لماث واؾخٗمالها الصخُذ مً ٢بل 
اث٠ ال٣ٗلُت   2.الىالضًً واإلاٗلمحن قٍغ َام لىمى الْى
، ٦ما ٌؿعى بلى ا٦دؿاب  3 وفي َظٍ اإلاغخلت ًجض الُٟل مخٗت في ٢غاءة ألاهاقُض والاؾخمإ بلحها    
ؿمٗه ٘ الخإزغ بما ًغاٍ َو .٦ما هجضٍ ًمُل بلى اللٗب والخمشُل وج٣لُض ال٣هو 4الخبراث الجضًضة وهغاٍ ؾَغ
ؿلُمت والهٟاث الخل٣ُت الكاجٗت التي ج٣ىم ٖلى ال٣ضوة الخؿىت والىماطط الُُبت والاهُباٖاث ال
 .5الىبُلت
م٨ً جلخُو  ت   ل خهاثو الٍو   6هظٍ اإلاغخلت ُٞما ًلي:اللٍٛى
  ج و٢ض وظض "بُاظُه" ؤن ، ًيخ٣ل الُٟل في َظٍ اإلاغخلت مً املخؿىؽ بلى اإلا٣ٗى٫ بالخضٍع
باؾخُاٖت الُٟل ؤن ًجُب ٖلى بٌٗ ألاؾئلت اإلاى٣ُُت البؿُُت وؤن ٌؿخٗمل الاؾخ٣غاء بمٗىاٍ 
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م ؾلُم، ٖلم هٟـ الىمى، صاع الجهًت الٗغبُت، بحروث، لبىان، ٍ   . 263، 335، م م2002، 1مٍغ
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ـ اللٛت الٗغبُت، م اء بؾماُٖل،  َغ١ جضَع  .77ًىٓغ: ػ٦ٍغ
3
 ،٘  .170م، 1993ؾٗض ؤبى الغيا، الىو ألاصبي لؤلَٟا٫ ؤَضاٞه ومهاصٍع وؾماجه، صاع البكحر لليكغ والخىَػ
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ٟا٫ ؤَضاٞه وؾماجه ، الغؾالت، بحروث ِل: ؤصب ألَا  .183، م1997، 3، ٍخؿً دمحم بٚغ
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 .41،م 1992ؤخمض هجُب: ًٞ ال٨خابت لؤلَٟا٫، صاع ب٢غؤ، بحروث، 
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ـ اللٛت الٗغبُت، م اء بؾماُٖل، َغ١ جضَع  .78ًىٓغ: ػ٦ٍغ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




هم الٗال٢اث بحن ألاقُاء وبحن الٗلت واإلاٗلى٫، لظا ًم٨ً لُٟل َظٍ اإلاغخلت ؤن ًٟهم الٗال٢ت الص خُذ، ٞو
بحن الخغ٧اث ؤلاٖغابُت ومى٢٘ ال٩لمت في الجملت، ٦ما ًضع٥ الٗال٢ت بحن اؾم ؤلاقاعة ؤو الًمحر وبحن 
 مضلى٫ ٧ل مجهما.
  ٌٗخمض َٟل َظٍ اإلاغخلت ٦شحرا ٖلى خاؾتي البهغ واللمـ في ا٦دؿابه الخبراث، بط ال ًؼا٫
الخ٨ٟحر في نىعجه الخؿُت ؤلاصعا٦ُت، بمٗجى ؤهه ًٟهم بؿهىلت الٗال٢ت بحن اللٟٔ واإلاضلى٫ اإلااصي اإلاخمشل 
٦دؿاب اإلاهاعاث مً َىا ج٨مً ؤَمُت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في حٗلم وا، بالهىعة ؤو الىمىطط 
 ألاؾاؾُت، ال٣غاءة ال٨خابت، الخٗبحر.
  ًخمحز وكاٍ الُٟل الخغ٧ي ب٠ًٗ الؿُُغة ٖلى الًٗالث الض٣ُ٢ت ٦ًٗالث ؤناب٘ الُض، وبما
٘ بطا َلب مىه ٦خابت مىيٕى  ؤن الُٟل في َظٍ اإلاغخلت ًخٗلم ال٣غاءة وال٨خابت، ًالخٔ ٖلُه ؤلاظهاص الؿَغ
ل ؤو ٧لماث نٗبت وطل٪ ال  قترا٥ الًٗالث الض٣ُ٢ت الًُٟٗت وخاؾت الىٓغ في مالخٓت ال٩لماث ٍَى
ا ما، لظا ال ًالخٔ الُٟل  ومخابٗتها، وخاؾت الىٓغ ؤو "الخمحز البهغي" ٩ًىن في َظٍ اإلاغخلت يُٟٗا هٖى
الخغٝو الهٛحرة وال ٌؿخُُ٘ ٦خابتها، بل هجضٍ ًمُل بلى ج٨بحر ال٩لمت، وإلى ٢غاءة ال٩لماث ال٨بحرة والجمل 
 ال٣هحرة.
  ت ض مً زغوجه اللٍٛى ظا ما ًٍؼ ًمُل الُٟل بلى الخُا٫ الىاؾ٘ وإلى ؾمإ ال٣هو الخُالُت َو
خٗامل  ٠ خىاؾه للٗمل، ٍو ُىع لٛخه بك٩ل ٖام، ول٨ىه ًمُل بلى ظاهب طل٪ بلى الخُا٫ الٗملي، بط ًْى ٍو
با مً الىا٢٘ بجاهب الخُا ٫، مما ٌؿاٖضٍ ٖلى ؤلابضإ م٘ ٖىانغ البِئت املخُُت به، لظا ٌِٗل الُٟل ٢ٍغ
والابخ٩اع ومماعؾت اليكاٍ ال٣ٗلي، خُض ًم٨ً حصجُٗه ٖلى ٢غاءة ال٣هو البؿُُت وال٣هحرة التي 
ا ما ؤم٨ً طل٪.  جخٗل٤ بالبُىلت وؾحرة الصخابت، ومؿاٖضجه ٖلى الخٗبحر ٖجها قٍٟى
  جضُٖم بًجابي زبذ ًمُل الُٟل بلى الخ٣لُض في اللٟٔ وال٨خابت ٞةطا ما ناخب ٖملُت الخ٣لُض
الخٗلم. لظا ًجب ؤن ًغ٦ؼ آلاباء واإلاٗلمىن ٖلى حصجُ٘ الُٟل ٖلى ه٣ل شخيء م٨خىب ؤو جغصًض شخيء 
.  ملّٟى
ؾىت( وحؿمى مغخلت الاؾتهىاء، ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ًيخ٣ل الُٟل مً 12-8ؤما مغخلت الُٟىلت اإلاخإزغة ) 
ىا٢٘، بط ًبخٗض ًٖ الخسُل الجامذ وحهخم مغخلت الىا٢ُٗت والخُا٫ اإلاىُل٤ بلى مغخلت ؤ٢غب بلى ال
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ه ٢هو الصجاٖت واملخاَغة والٗى٠ واإلاٛامغة وؾحر الغخالت واإلا٨دكُٟـً، ٦مـا  بالخ٣اث٤، وحؿتهٍى
ـه ال٣هو الهؼلُت وال٣غاءاث الٗلمُت اإلابؿُت و٦خب اإلاٗلىماث  .1حؿتهٍى
بًجابا ٖلى ٖملُت الخٗلم بك٩ل  مما ًازغ، وجخمحز َظٍ اإلاغخلت با٦خما٫ الىمى الخسخي ٖىض الُٟل     
ٖام وحٗلم اللٛت بك٩ل زام. ُٟٞل َظٍ اإلاغخلت ٌؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلى ًٖالجه الض٣ُ٢ت ، وج٩ىن ٢ضعجه 
اث الخاعظُت ؤ٦بر مً طي ٢بل ، ٞمشال جخدؿً لضًه ٢ضعة ؤلابهاع مما  ٖلى الخمُحز الخسخي للمىيٖى
دخاط ٌؿاٖضٍ ٖلى ال٣غاءة بك٩ل ؤًٞل ، ٦ما حؿاٖضٍ ٢ىة ٖ ًالجه الض٣ُ٢ت ٖلى ال٨خابت بك٩ل ؤص١، ٍو
بلى الدصجُ٘ ال٩افي مً مٗلمُه ومً والضًه ٧ي ًخ٣ً اإلاهاعجحن، ٖالوة ٖلى مهاعاث الخٗبحر واؾخسضام 
م٨ىه همٍى اللٛىي وؾُُغجه ٖلى اللٛت مً جهي٠ُ ألاقُاء. ٦ما ًم٨ىه في  ؤؾالُب الخ٨ٟحر الصخُدت، ٍو
ت وؤلاوكاثُت وبحن الٟاٖل َظٍ اإلاغخلت بصعا٥ الجمل الاؾ ٤ بحن الجمل الخبًر مُت والٟٗلُت والخٍٟغ
 .2واإلاٟٗى٫ 
م صون ه٣ض ؤو مىا٢كت،      ً ممً ٌعجب بهم ؤو ٣ًضَع وجهبذ لضًه ٢ابلُت الاؾخمإ بلى آعاء آلازٍغ
بت في  باإلياٞت بلى طل٪ ٩ًىن لُٟل َظٍ اإلاغخلت اإلاُل لجلب الاهدباٍ و الٓهىع، ومً زم ٩ًىن قضًض الٚغ
ا٢ه في بٌٗ ؤوظه اليكاٍ وا لٗملالخمشُل؛ ألهه ًجض لظة ٖم٣ُت في الاقترا٥ م٘ ٞع
3. 
م٨ً خهغ زهاثو َظٍ اإلاغخلت ُٞما ًلي:    4ٍو
  ٕ٩ىن ج٨ٟحٍر ٢اثما ٖلى بصعا٥ مٗاوي ألاقُاء وطل٪ هدُجت الحؿا جىمى مهاعجا ال٣غاءة وال٨خابت، ٍو
ت والخبرة لضًه واخخ٩ا٦ه اإلاباقغ بالٗالم املخُِ به.   صاثغة اإلاٗٞغ
 ؼصا ٨ك٠ ًٖ ألايضاص، ٍو ص عنُضٍ اللٛىي في َظٍ اإلاغخلت هدُجت ٌؿخُُ٘ ؤن ًمحز بحن اإلاتراصٞاث ٍو
 الىمى الًٗلي والجؿمي والىٟسخي والاظخماعي خُض ًهبذ لضًه ماال ٣ًل ًٖ زمؿت آالٝ ٧لمت.
  ٗبر ٖما ٣ًغؤ، ٦ما ٌؿخُُ٘ اؾخسغاط الٗىانغ ٣ًغؤ الُٟل في َظٍ اإلاغخلت ٧ي ًٟهم، َو
 الغثِؿُت مً مىيٕى ال٣غاءة.
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ٟا٫، م   .83َاصي وٗمان الهُتي، ز٣اٞت ألَا
2
اء بؾما ـ اللٛت الٗغبُت، م.ًىٓغ: ػ٦ٍغ  .80ُٖل َغ١ جضَع
3
 .41ؤخمض هجُب، ًٞ ال٨خابت لؤلَٟا٫، م 
4
ـ اللٛت الٗغبُت، م اء بؾماُٖل َغ١ جضَع  .81.ًىٓغ: ػ٦ٍغ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ًٟهم ؤًٞل، وعبما ًًٟل ال٣غاءة ٖلى ال٨خابت، ألن  ًمُل الُٟل بلى ال٣غاءة الهامخت ٧ي
 الشاهُت جدخاط بلى ٖملُاث ٣ٖلُت مخضازلت ٧الخظ٦غ والخسُل والخهىع والخ٨ٟحر.
  ى جض مخٗت في الخٗبحر الخمشُلي وزهىنا ؤمام ػمالثه ، َو ًمُل الُٟل بلى الخٗبحر الكٟىي ٍو
 ًجُض الخى٠٢ وإبضاء الخعجب والاؾخٟهام.
طل٪ إلاا ٨ًدؿبه مً ؤلٟاّ و٧لماث  ، الخٗبحر ال٨خابي، ٌٗبر الُٟل ًٖ ؤ٩ٞاٍع بالجملوبسهىم      
ؿخُُ٘ آلان ؤن ًىاػن بحن  ا بوكاثُا ونُٟا ؤو زُالُا خؿب ما ًُلب مىه، َو ٦شحرة، ٦ما ٢ض ٨ًخب مىيٖى
ا، ول٨ىه في هٟـ الى٢ذ  ٍغ ٢ض ًهٙى في ٢ضعجه ٖلى ال٣غاءة والخٗبحر الكٟهي وبحن ٢ضعجه ٖلى ال٨خابت جدٍغ
الجملت الىاخضة ٧لماث ؤ٦ثر مً املخاصزت الكٟهُت، بمٗجى ٌؿخُُ٘ الُٟل في َظٍ اإلاغخلت ؤن ٌٗبر ٦خابُا 
 1بك٩ل ؤًٞل مً الخٗبحر الكٟهي.
  : الىمى الاهٟٗالي   4/ 1/2/2
ت مً )      ( ؾىىاث وؿبُا ًٖ طي ٢بل ، جمهُضا إلاغخلت الهضوء 9-6جتهظب الاهٟٗاالث في اإلاغخلت الٗمٍغ
الاهٟٗالي الخالُت ، وفي َظٍ اإلاغخلت هجض ؤن الُٟل ال ًهل في َظٍ اإلاغخلت بلى الىطج الاهٟٗالي ، ٞهى ٢ابل 
٩ىن لضًه بىا١ٍ مً الٛحرة والٗىاص وال ( ؾىت جمشل 12-9خدضي، وفي اإلاغخلت مً)لالؾدشاعة الاهٟٗالُت ٍو
مغخلت ًَم وجمشل الخبراث الاهٟٗالُت الؿاب٣ت ، خُض ًداو٫ الُٟل ؤن ًخسلو مً الُٟىلت والكٗىع 
خطر اإلاُل للمغح وجىمى  بإهه ٢ض ٦بر ، وحٗخبر َظٍ اإلاغخلت مغخلت الاؾخ٣غاع والشباث الاهٟٗالي ، ٍو
 الاظخماُٖت جإزحرا واضخا في الىمى الاهٟٗالي .الاججاَاث الىظضاهُت ، ٦ما جازغ الًٍٛى 
وفي اإلاضعؾت الابخضاثُت ًجب ؤن ًدـ الخالمُظ بإجهم مدبىبىن مً مضعؾحهم وؤن ٩ًىهىا مُمئىحن بلى   
ظا  الجى اإلاضعسخي الظي ٌِٗكىن ُٞه ، ختى ًُمئىىا بلى البِئت الُبُُٗت ٦ما اَمإهىا للبِئت الاظخماُٖت َو
م الاهٟٗالي ، ومً َىا ًجب ٖلى اإلاىاهج ؤن جخهل بداظاث الخالمُظ الىٟؿُت  ًازغ بضوٍع ٖلى همَى
إل والخى٣ل مً الٟهل بلى الخض٣ًت بلى اإلا٨خبت  خه في البدض وال٣غاءة والَا والاهٟٗالُت ٞخد٤٣ للىاشخئ خٍغ
 .2 بلى ٚحر طل٪ مً مهاصع اإلااصة املخخلٟت
 : الىمى الاحخماعي   5/ 1/2/2
ت مً )حؿخمغ ٖملُت الخ     ( ؾىىاث ، وجضزل اإلاضعؾت ٦ماؾؿت 9-6يكئت الاظخماُٖت في اإلاغخلت الٗمٍغ
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 الهٟدت هٟؿها .اإلاغظ٘ الؿاب٤، .ًىٓغ: 
2
ت،   اء لضهُا الُباٖت ، الاؾ٨ىضٍع الظه، صاع الٞى  .131م.2006،  1،ٍؤخمض ظمٗت: ال٠ًٗ في اللٛت حصخُهه ٖو
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ا في َظٍ الٗملُت ، وفي ؾً الؿاصؾت ج٩ىن َا٢اث الُٟل ٖلى الٗمل الجماعي ماػالذ  عؾمُت لخ٣ىم بضوَع
بخه في الٗم بضي ٚع حر واضخت ، وبضزى٫ الُٟل اإلاضعؾت جدؿ٘ صاثغة اجهاله الاظخماعي ، ٍو ل مدضوصة ٚو
ا٢ه في اإلاضعؾت واإلاجز٫ ، وجخد٤٣ له  ؼصاص حٗاوهه م٘ ٞع ٩ىن لٗبه ظماُٖا ، وج٨ثر نضا٢اجه ٍو الجماعي ٍو
ً. و٢ض حهخم باألنض٢اء  اإلا٩اهت الاظخماُٖت ، وج٨ثر الهضا٢اث ًٖ طي ٢بل الػصًاص نلت الُٟل باآلزٍغ
ا١ الؿً ؤ٦ثر مً اَخمامه بإٞغاص ؤؾغجه ، وجُغص ٖملُت الخيكئت الا  ( 12-9ظخماُٖت في َظٍ اإلاغخلت مً )وٞع
٩ىن  ؼصاص اخخ٩ا٦ه بال٨باع ، ٍو ض ًٖ اإلاٗاًحر وال٣ُم والاججاَاث الضًم٣غاَُت، ٍو ؾىت ، ُٞٗٝغ الُٟل اإلاٍؼ
ؿخٛغ١ الٗمل الجماعي  الخٟاٖل الاظخماعي م٘ ألا٢غان ٖلى ؤقضٍ ، ٌكىبه الخٗاون والخىاٞـ والىالء ، َو
٤مٗٓم و٢ذ الُٟل مخمشال في ألاو ؤما الاؾخ٣اللُت ِٞكٗغ الُٟل بإهه لم  . كُت الجماُٖت صازل الٍٟغ
سغط مً البِذ بٗض  ٌٗض بداظت بلى والضجه وخىاجها باإلاٗجى الُٟىلي، بل ًدخاط بلى ؤنض٢اء ًلٗب مٗهم ٍو
٣له. ظا ما ٌؿاٖضٍ في بىاء ظؿمه ٖو م ، َو  الاهتهاء مً الُىم الضعاسخي إلاكاع٦تهم ؤلٗابهم وؤ٩ٞاَع
ٗض     ٓهغ َظا َو الخٗاون بحن الخالمُظ في مغخلت الخٗلُم الابخضاجي مً ؤَم مُالب الىمى الاظخماعي، ٍو
ت التي ٣ًىم اإلاٗلم بةٖضاصَا، خُض ًخٗلم الُٟل  الخٗاون مً زال٫ ألاوكُت الهُٟت وألالٗاب اللٍٛى
خٟاٖل م٘ ٚحٍر مً الىاؽ ، َظا باإلياٞت بلى ؤن َظا الخٗاون  ٌؿاٖض الخلمُظ  ٠ُ٦ ٌِٗل م٘ هٟؿه ، ٍو
ٖلى جد٤ُ٣ ؤًٞل همى مم٨ً ؛ مً زال٫ صعاؾت همى الؿلى٥ ؤلاوؿاوي لخدضًض ؤًٞل الكغٍو البُئُت 
بلى ؤخؿً همى مم٨ً ولخِؿحر ا٦دؿاب الخ٠ُ٨ الاظخماعي الؿىي وطل٪ مً  ياإلام٨ىت للخٗاون ، والتي جاص
والتي جٓهغ بك٩ل ظلي في ألاصاءاث  زال٫ ؤؾالُب حٗلم اإلاهاعاث الاظخماُٖت وزانت اإلاهاعاث الخٗاوهُت
 .واإلاىا٠٢ التي ٣ًىم الخالمُظ بها جدذ بقغاٝ وجىظُه مً مٗلمحهم
٦ما ؤن الخٗاون ٌٗض ؤخض ؤَم نىع الؿلى٥ الاظخماعي التي ًخم حك٨ُلها في َظا الؿً خُض بن الُٟل في   
ض مً مكاع٦خه الاظخماُٖت، وفي َظا الؿُا١ ٌكحر ٞ ً ًٍؼ غوبل بلى" ؤن الٟغص وخضة في ٦خلت حٗاوهه م٘ آلازٍغ
تها في املجخم٘ وال ؾبُل لبلٙى َظٍ الٛاًت بال بيكاٍ  تراٝ بًٍٗى هي املجخم٘ َضٞها جد٤ُ٣ وظىصَا والٖا
الُٟل الظاحي "والظي ًخطر مً زال٫ الخٗاون الظي ٌٗض ؤخض ال٣ُم التي جىبش٤ في الىٟـ مً زال٫ 
 .املخالُت
غا٤ٞ الُٟل في مغخلت الُٟىلت  اإلاخإزغة ْهىع عوح الٗمل الجماعي، ومُله لالقترا٥ في الجماٖاث ٍو
ؼة خب ال٣ُاصة والٛلبت والؿُُغة التي جلر ٖلُه في ؤٖما٢ه، والٗمل الجماعي في َظٍ اإلاغخلت  بقباٖا لٍٛغ
 . 1ًدخاط بلى جىظُه ؾضًض
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ىٓغ: ؾٗض ظال٫ ، الُٟىلت واإلاغا٣َت، ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، مهغ132اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  غان، ٖلم هٟـ الىمى 209، صث، م2ٍ ، ٍو ىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ ،ٍو
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 :الىمى الخل٣ي5/ 1/2/2
( ؾىىاث ًدل اإلاٟهىم الٗام إلاا َى نىاب وما َى زُإ ، وما َى 9-6في بضاًت اإلاغخلت الابخضاثُت مً )   
ؼصاص بصعا٥ ٢ىاٖض الؿلى٥ ألازالقي ال٣اثم ٖلى الاخترام  خال٫ وما َى خغام مدل ال٣ىاٖض املخضصة ، ٍو
وجخدضص الاججاَاث ألازال٢ُت  اإلاخباص٫ ، وجؼصاص ال٣ضعة ٖلى ٞهم ما وعاء ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر الؿلى٦ُت ،
ت مً) ( ؾىت في يىء الاججاَاث ألازال٢ُت الؿاثضة في ؤؾغجه ومضعؾخه 12-9للُٟل في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ
خٗلمها مجهم ، وم٘ الىمى ٣ًغب الؿلى٥ ألازالقي مً ؾلى٥  ى ٨ًدؿبها مً ال٨باع ٍو وبُئخه الاظخماُٖت َو
لُٟل ًضع٥ مٟاَُما ؤزال٢ُت مشل ألاماهت والهض١ والٗضالت ، الغاقضًً؛ خُض هالخٔ في َظٍ اإلاغخلت ؤن ا
ىا  ٟا٫ في ؾلى٦هم يإحجَو  .ؤَمُت ؾلى٥ الىالضًً واإلاغبُحن ٦ىماطط ًدخظحها ألَا
    ً ظا ٌؿخلؼم  ،وجدبلىع ال٣ُم ألازال٢ُت واإلاباصت الاظخماُٖت ٖىض َٟل الشامىت في الخٗامل م٘ آلازٍغ َو
ول٣ض هبه ٖلماء التربُت ؤلاؾالمُت ٧الٛؼالي وابً  1بلىع في اإلاٗلم وألاؾغة ،وظىص ال٣ضوة الخؿىت والتي جد
ه ٖلى ؤَمُت جغبُت الُٟل في اإلاغاخل ألاولى باٖخباع ؤن َظٍ الٟترة حٛغؽ ألازال١ وجغبى  زلضون وابً مؿ٩ٍى
  م ألازال١.الٗىا٠َ وال٣ٗى٫ ، وألاصب مُلىب في ٞترة الُٟىلت ؛ لُيكإ الُٟل ٖلى مدامض ألاٞٗا٫ وم٩اع 
جخطر ألاَمُت ال٣هىي لخل٪ اإلاغخلت ، خهاثو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت لومً زال٫ الٗغى الؿاب٤     
ويغوعة الٗىاًت بمىاهجها بما ًًمً الىمى الؿلُم للُٟل في قتى الجىاهب واملجاالث، ول٣ض ٖمضها بلى 
٦ما ؤن  .مى اللٛت والىجاح في حٗلُمهاٖغى مُالب الىمى في الجىاهب الؿاب٣ت العجباٍ َظٍ الجىاهب بى
اث حٗلم  اللٛت ٦ما جدضص مً زاللها البُضاٚىظُاث  جل٪ اإلاُالب جمشل مغظُٗاث حؿدىض بلحها هٍٓغ
 الخٗلُمُت ؤصواع اإلاخٗلم  و٦ُُٟت ججؿُضَا. 
 الجضًضة .في ْل البُضاٚىحُاث اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت  ألاصواع الخٗلُمُت إلاخٗلم  1/2/3
ؤن البُضاٚىظُاث ال٣ضًمت ) بُضاٚىظُا  و٦ما مغ بىا في الٟهى٫ الؿاب٣ت  مً اإلاخٗاٝع ٖلُه      
ت ، وبٗض  اإلاًامحن وبُضاٚىظُا ألاَضاٝ( ٢ض ؤٟٚلذ اإلاخٗلم ٞاسخت املجا٫ بغمخه للمٗلم مال٪ اإلاٗٞغ
ٟالها اإلاخٗلم ا إٚل ج ؤظُا٫ ؤهبإث ب٣هىَع ؤهخج حٗلُما ؾلبُا بُٗضا ًٖ  مما ، جُب٣ُها لؿىىاث وجسٍغ
ُىت ظضعان الخٗلم، هخاثج عجلذ بًغوعة البدض ًٖ البضاثل مً  اؾدشماع اإلا٨دؿباث الخٗلمُت وإب٣ائها َع
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غان، ٖلم هٟـ الىمى ، الُٟىلت واإلاغ   ىٓغ: خامض ٖبض الؿالم الَؼ  .266ا٣َت ، مٍو
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




زال٫ اٖخماص البُضاٚىظُاث اليكُت التي جىلى الاَخمام ألا٦بر للمخٗلم ،٣ٞض ٧ان للبُضاٚىظُاث الخضًشت  
 ُضاٚىجي في مجمٕى اؾتراجُجُتها  لٗل ؤَمها: ٖضًض الخهىعاث للمخٗلم ناخب املخىع الب
  وي٘ اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الٗملُت الخٗلُمُت، وطل٪ باالهُال١ مً اَخماماجه وخاظاجه في نُاٚت
البرامج وازخُاع اإلاًامحن واهخ٣اء ألاوكُت ال٨ُٟلت بجٗله ٞاٖال ومكاع٧ا في بىاء حٗلماجه، بض٫ جل٣حها 
ُاث اإلاٗانغة بىاء ألاوكُت الخٗلُمُت اٖخماصا ٖلى مك٩لت جهاٙ بؿلبُت و٢ض ازخاعث مٗٓم البُضاٚىظ
ت  .1بما ًدىاؾب و مىُل٣اتها الىٍٓغ
  ُت والٗاَُٟت الاهٟٗالُت والىٟؿُت الخغ٦ُت و الٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاث اإلاخٗلم ال٣ٗلُت اإلاٗٞغ
يُٗاث اإلاك٩ل وإٖضاص جىمُت اإلاهاعاث وإ٦ؿابه الاججاَاث واإلاُى٫ و الؿلى٦ُاث الجضًضة  اٖخماصا ٖلى الى 
٘ التي ًيبػي ؤن جىُل٤ مً وا٢ٗه اإلاِٗل وؤن جغجبِ به.  اإلاكاَع
  خباع واٖخماصَا بُضاٚىظُا  لخٗلم . لؤزظَا الٟغو١ الٟغصًت بٗحن الٖا
  الخس٠ُٟ مً خضة خاالث ٖضم اهًباٍ الخالمُظ في ال٣ؿم ؤو ٢ض جؼو٫، طل٪ ألن ٧ل واخض مجهم
 2له وجخماشخى ومُىله واَخماماجه.ؾٝى ٩ًل٠ بمهمت جىاؾب وجحرة ٖم
   ى ما ًىلض لضي اإلاخٗلم جدٟحز اإلاخٗلمحن ٖلى الٗمل مً  زال٫ جبجي الُغ١ البُضاٚىظُت اليكُت َو
الضاٞ٘ للٗمل، وبسانت بطا ٧اهذ ويُٗت الخٗلم لها مٗجى ًغبُها بىا٢ٗه اإلاِٗل واؾخٛال٫ م٨دؿباجه في 
ج٩ىن ظضًضة. اإلاضعؾت وزاعط اإلاضعؾت لخل مك٨الث ًٟترى ؤن
3 
و٦ما َى مالخٔ في مجمٕى َظٍ الاؾتراجُجُاث مً زال٫ حؿلُِ الًىء ٖلى اإلاخٗلم وازخُاع الُغ١ 
مىُل٣اث َظٍ الاؾتراجُجُاث ٢ىاٖتها بخٗضص َغ١ الخل٣ي اإلاٗغفي بحن اليكُت واإلاهام الخٗلمُت هلخٔ ؤن 
 . مً مىُل٤ الٟغو١ الٟغصًت  ملجمٕى اإلاخٗلمحن
 :اإلاٗغفي اللٛىي و  اإلاخٗلمحن في الخل٣ي ٞغو٢اث   1/2/4
حن ًغ٦ؼون ٖلى ؤَمُت الضوع الظي ٣ًىم به       بن ما ٣ًىم به الخلمُظ الؾدُٗاب اإلاٗلىماث ظٗل التربٍى
ت الىاجخت. و بخٗبحر آزغ، ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الضوع الظي ٣ًىم به اإلاخٗلم ال ٣ًل  اإلاخٗلم في الٗملُت التربٍى
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 .407، م2010، اإلاٛغب، 19، ٕٖالم التربُتًىٓغ :لخؿً بىج٨الي،"الىيُٗت اإلاك٩لت وؤلانالح البُضاٚىجي"،  
2
 .8، م2012ظاهٟي/ ظىان،  6ؾامُت ببغاَُمي: "ؤزغ اؾتراجُجُت الخٗلم الخٗاووي"، مجلت الباخض، ٕ 
3
 .12، مبُضاٚىظُا ال٨ٟاءاث دمحم الُاَغ واٖلي،  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ىٓغ الُىم بلى الٗملُت الخٗلُمُتؤَمُت ًٖ صوع اإلاضعؽ،   ً بإجها ٖملُت  ٦ما ط٦غها في ٖضًض اإلاغاث  خُض 
٠ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخلمُظ ؤنبذ  جٟاٖل بحن مٗلم و مخٗلم في مدُِ مٗحن. و اهُال٢ا مً َظا الخٍٗغ
ا في الٗملُت الخٗلُمُت، و ٢ض صٞ٘ َظا الضوع وايعي اإلاىاهج و اإلاضعؾحن بلى ألا  ٍغ زظ بٗحن ًلٗب صوعا ظَى
ـ. و َظٍ الخهاثو  خباع زهاثو الخالمُظ ؤزىاء ٖملُت الخضَع بالٟغو١  ُٞما ٌؿمى جضزل الٖا
حكمل الُغ١ التي ًدبٗها الخالمُظ الؾدُٗاب اإلاٗلىماث، و ٢ض ؤزبذ ٖلماء الىٟـ ؤلاصعا٧ي ؤن  بط  الٟغصًت
في َظا   الخالمُظ ال ًدبٗىن مىهجا واخضا في الخٗلم ، الصخيء الظي صٞٗهم بلى ج٣ؿُم اإلاخٗلمحن بلى ٞئاث.
 :1الخالمُظ بلى الٟئاث الخالُت   Pierre ASTOLFI –Jeanظان بُاع ؤؾخلٟي الهضص ٢ؿم
 .الخلمُظ الظي ٌٗخمض في حٗلمه ٖلى الظا٦غة الؿمُٗت  :الؿمعي *
ت  :البهغي *   .الخلمُظ الظي ٌٗخمض في حٗلمه ٖلى الظا٦غة البهٍغ
خماصي * و ًىلي اَخماما ٦بحرا للٓغٝو  الخلمُظ الظي له اَخمام ٦بحر باإلاٗلىماث ؤو اإلاازغاث :الٖا
 .الاظخماُٖت و الٗاَُٟت لٗملُت الخٗلُم
ٌُٗي اَخماما لل٣ضعاث الصخهُت وال ًغبِ بحن ٖملُت الخٗلم و الٓغٝو الاظخماُٖت  :اإلاؿخ٣ل *
 .املخُُت بها
ا مً الى٢ٕى في  :اإلا٨ٟغ*  ال ٌُٗي ؤلاظابت بال بٗض الخد٤٣ مً صختها و ًًٟل ٖضم بنضاع ٢غاع زٞى
 .الخُإ
ٗت و لى ٧اهذ زاَئت :اإلاىضٞ٘ *  .ٌُٗي بظابت ؾَغ
 .ًغ٦ؼ اَخمامه ٖلى مىيٕى مٗحن و ال ًيخ٣ل مً ه٣ُت بلى ؤزغي بال بٗض الاهتهاء مً ألاولى :اإلاخمغ٦ؼ* 
 .حهخم بٗضة ؤمىع في و٢ذ واخض و ج٩ىن صعاؾخه للمىايُ٘ ٖلى ٖضة مغاث :الكمىلي*
 .اإلاىظىصة بحن مسخل٠ الٗىانغ مً جًاص و جىا٢ٌ حهخم صاثما بىٕى الٗال٢ت :اإلاىخ٣ض *
ت ختى لى ؤصي طل٪ بلى بَما٫ الٗىانغ اإلاهمت :الدكابهي*   .حهخم بالدكابهاث و بالٗىانغ اإلاٗغٞو
٣ت بًجابُت :ؤلاهخاجي *  .ٌٗمل ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗلىماث بٍُغ
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٣ت خُاصًت :اإلاؿتهل٪*   .ٌٗمل ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗلىماث بٍُغ
 .بلى وي٘ ظمُ٘ بم٩اهُاجه الظَىُت لل٣ُام بإي وكاٍ ًمُل :اإلاشابغ* 
 ٣ًىم بٗملُت جىا٤ٞ بحن املجهىص اإلابظو٫ و َبُٗت اليكاٍ الظي ٣ًىم به. :الىا٢عي *
وما اعجبِ مجها  بما ٌؿمى بالٟغو١ اإلاٗغفي ٖىض مجمٕى اإلاخٗلمحن   اللٛىي  َظا ُٞما ًسو آلُاث الخل٣ي
ألاؾاؽ الىٟسخي  ، بط البض للمجهاط وؤصاجه الخىُٟظًت اإلاخمشلت في اإلاٗلمحن الٟغصًت  و٢ض جم جىاو٫ ماَُتها في 
مً بصعا٦ها الزخُاع ٢ىىاث الخىانل الخٗلُمي اإلاىاؾبت  ل٩ل هٕى .وجٟاصي الى٢ٕى في مك٩ل حكىَل 
 اؾدُٗاب اإلااصة اإلاخٗلمت .
ت  ٦ما جا٦ض الخٗلُمُت  ها الخيكئت ال٣ُمُت مً زالل مذ الىؾاثِ التربىٍت التي ج ٖلى وظىب مٗٞغ
ٟا٫ ، الىؾاثل اإلا٨خىبت لل اى ألَا مخٗلم وهي ٦شحرة ) ألاؾغة ، الخي ،  ال٨خاجِب واإلاؿاظض صوع الخًاهت وٍع
ت   ٢بل الالخدا١  ً شخهُت اإلاخٗلم ومل٨خه اللٍٛى ت .....بلخ (، ٧لها جخٓاٞغ لخ٩ٍى والؿمُٗت والبهٍغ
باإلاضعؾت 
،  في طل٪ هي ألاؾغة، ٞهي ال حٗخبر مً ؤَم الجماٖاث بال ؤن ؤ٦ثر الىؾاثِ ؤَمُت وجإزحر 
 
ا
 في خُاة الٟغص ٣ِٞ، وإهما هي الخُاة وهي الجماٖت ؤًًا، ٞهي الىخضة البىاثُت 
 
ؤلاوؿاهُت وؤٖٓمها جإزحرا
ألاؾاؾُت التي ج٣ىم بالضوع الغثِسخي في بىاء املجخم٘ وجضُٖم وخضجه، وجىُٓم ؾلى٥ ؤٞغاصٍ خُض ٩ًىن 
الخٗلم الجُض للمخٗلم الجُض ٩ًىن خُض ؤن   1ع ألاو٫ في ٖملُت الخيكئت الش٣اُٞت للُٟل.لهظا الىؾِ الضو 
ت  وبسانت  بالخ٩امل اإلاضعوؽ الىاعي بحن ألاؾغة واإلاٗلم ت اللٍٛى ،مً زال٫ جٓاٞغ الجهىص  في جبلُٜ اإلاٗٞغ
             ٖىض جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت.
ت اللٛىٍت في ٢ُب  3/ 1 ت اإلاٗلمت   : ت الابخضاةُ اإلاغخلت  اإلاٗٞغ خم في َظا ال٣ُب جىاو٫ ماَُت اإلاٗٞغ ٍو
 اإلاخٗلمت وعنضَا وجدلُلها . 
ت اللٛىٍت فيماَُت   1/ 3/ 1  ت:  الابخضاةُ اإلاغخلت  اإلاٗٞغ
 
ت اظغاثُا  في م٣امىا َظا ٝٗغِّ و ت اللٍٛى  اإلاٗٞغ
ت ملجمٕى ال٣ُم ٖلى ؤجها، ت الخاٍو اث اللٍٛى الىاظب حٗلُمها إلاخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت .  مجمٕى املخخٍى
ت اإلا٣غعة ٖلحهم .  واملجؿضة  في ألاوكُت اللٍٛى
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ت في مؿغح الُٟل، م   .12بًمان الٗغبي الى٣ُب: ال٣ُم التربٍى
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ت في َظٍ اإلاغخلت  ٖلى حٗلُمها  ؤؾلىب جضَعـخُض  ٌٗخمض   ت اللٍٛى ًغجبِ ٧ل مجها  ، بط ٦ٟىىن اإلاٗٞغ
خإزغ به، ؤي جضعؽ اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤجها اؾخمإ، و٦الم  ازغ ُٞه ٍو ظا باآلزغ ٍو وجدضر و٢غاءة، و٦خابت...َو
٣ت  ـ اللٛت بٍُغ ٤ مىنل بلى جضَع ىخضة.الٍَغ
 1 
ال٩لماث التي ٌؿخم٘ طل٪ ألن ٟي مغخلت الابخضاثُت ٦هٟت زانت ًجب ؤن جخضازل َظٍ الٟىىن، ٞ    
ٟهمها ٌؿخٗحن الخلمُظ في ٞهم ما ٣ًغؤ بما خُض هي التي ًم٨ً ؤن ٌؿخسضمها في خضًشه،  ، بلحها الخلمُظ ٍو
 2 لُه وما اؾخسضمه في خضًشه.ب اؾخم٘
ى ما       اإلا٣اعبت الىهُت  اإلاكخملت ٖلى ٖىهغي الكمىلُت وإصماط اإلا٨دؿباث ،  بلى ظاهب   جد٣٣ه َو
خماص ٖلى الُغاث٤ اليكُت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  التي ججٗل اإلاخٗلم مدىع الٗملُت الخٗلمُت ٦ما  الٖا
ت مٗخمضا ٖل خه اللٍٛى ى هٟؿه ، ؾب٤ ط٦ٍغ ، بدُض ًضمج حٗلماجه ، ًبدض و ٨ًدك٠ و ًماعؽ و ًبجي مٗٞغ
ا  ى ما حٗمل ٖلُه  بُضاٚىظُا اإلاكغٕو بلى ظاهب ما ؾب٤ ط٦ٍغ ،  ٧ىجها حٗؼػ مىخى الخٗلم باٖخباَع َو
ت  .  مماعؾت ٖملُت ل٩ل اإلاباصت البُضاٚىظُت املخخاعة لخٗلُمُت ألاوكُت اللٍٛى
لى َظا بطا  مل ٖلى  اإلاٗلم  اؾدشمغ ٖو ت في ؤي ًٞما ؾب٤ ط٦ٍغ  ٖو مً َظٍ الٟىىن،  جىمُت الثروة اللٍٛى
ت في الٟىىن ألازغي، ؤي ؤن َظٍ الٟىىن ًجب ؤن جخ٩امل في ٖملُت  ٞةهه ٌؿهم في جىمُت الثروة اللٍٛى
 ط اللٛت الٗغبُت بهٟت ٖامت َى ٖضم الاَخمام بٟجي الاؾخمإ والخضًضاالخضَعـ، ول٨ً اإلاالخٔ في مجه
ان ال٨شحر مً اإلاهاعاث ابالك٩ل اإلاُلىب  م ؤجهما ًدخٍى ت للىمى اللٛىي الؾخسضامها ، ٚع ت الًغوٍع للٍٛى
٣ت ٞٗالت ؾىاء ٧اهذ مً بٖضاص اإلاٗلم، ؤم ٧اهذ مً بٖضاص ٚحٍر .   3بٍُغ
وما ججضع  ؤلاقاعة بلُه ؤن الخ٩امل ال ٣ً٘ بحن ٞىىن اللٛت ٞدؿب ، بل البض ؤن ًخٗضاٍ بلى اللٛت الٗغبُت 
ال٢تها باإلاىاص الخٗلُمُت ألازغي ، بط  ؤن   ، ول٨جها باإلياٞت بلى و٦ٟى  لٗغبُت لِؿذ ماصة صعاؾُتاللٛت اٖو
اخل الخٗلُمُت، وإطا اؾخُٗىا ؤن غ طل٪ وؾُلت لضعاؾت اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي التي جضعؽ في مسخل٠ اإلا
هخهىع قِئا مً ْىاَغ الٗؼلت والاهٟها٫ بحن اإلاىاص الضعاؾُت، ٞال ًم٨ىىا ؤن هخهىع َظا الاهٟها٫ بحن 
ا مً  حَر  اإلاىاص الضعاؾُت ٖلمُت ٧اهذ ؤو ؤصبُت.اللٛت ٚو
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 .191ل٨دل لخًغ: "الانالح التربىي في ْل الٗىإلات"، م 
2
ـ ٞىىن اللٛت الٗغبُت،  ٖلى مض٧ىع ًىٓغـ     .61، م جضَع
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 .61، مهٟؿه  اإلاغظ٘
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ، ٞهي باليؿبت بلى ؾاثغإلاٗلمي اللٛت الٗغبُت  وإطا ٧اهذ اللٛت الٗغبُت هي ماصة الخسهو الخٗلُمي
ؿها، ٦ما ؤجها وؾُلتهم ألاولى ل٣غاءة مغاظ٘ َظٍ اإلاىاص وقغخها  اإلاٗلمحن مٟخاح اإلاىاص التي ٣ًىمىن بخضَع
 التي ًضعؾىجها لهم. جإل٠ُ ال٨خبلٛت  و ، للخالمُظ
ا مً اإلاىاصٞ حَر ُضة بحن اللٛت ٚو بالخجغبت ؤن ج٣ضم الخالمُظ في اللٛت  و زبذ ، خُض هىا٥ ٖال٢ت َو
الٗغبُت ٌؿاٖضَم ٖلى الخ٣ضم في ٦شحر مً اإلاىاص ألازغي التي حٗخمض في جدهُلها ٖلى ال٣غاءة والٟهم، 
لم  ت ٍو ً ٞالخلمُظ اإلاخم٨ً مً اللٛت ًٟهم ما ٣ًغؤ بؿٖغ و٦شحر مً ، بما ٣ًغؤ في اإلاىاص ألازغي ؤؾٕغ مً آلازٍغ
الخُإ في بظاباث الخالمُظ ٌٗىص بلى ٖضم ٢ضعتهم ٖلى ٞهم ما ٣ًغئون، ؤو بلى يٟٗهم في الخٗبحر ٖما 
ش والجٛغاُٞا والضعاؾاث الاظخماُٖت ٖمىما  لى َظا ٞةن ٦شحر مً اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي ٧الخاٍع ىن. ٖو ٌٗٞغ
ىا ٖلى اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي  اجساطَاًم٨ً  لى مضعسخي اللٛت الٗغبُت ؤن ًخٗٞغ ت، ٖو ماصة للضعاؾاث اللٍٛى
ت في  ت، ألن َظا ًاصي بلى ج٩امل اإلاٗٞغ سخاعوا مً ماصتها ما ًهلر للضعاؾاث اللٍٛى اصي ؤٍو طَان الخالمُظ، ٍو
                                                                                             1ط املخخلٟت.اغبِ بحن الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث اإلاىظىصة في مىاص اإلاجهال بلى
ب ٞةهىا هجض  ؤن  بلى ٞىىن اللٛت الٗغبُت  وبالٗىصة  الاؾخمإ َى الًٟ اللٛىي ألاؾاسخي الظي ًجب الخضٍع
خًمً، ألاصب قٍٗغ وهثٍر ما جُال٨الم َى الخٗبحر الكٟىي، وال٣غاءة جخًمً ٞ ،و ٖلُه مً البضاًت
غي وال وؤلامالء، ؤما الىدى ٞهى ال٣اؾم اإلاكتر٥  خِلؤلَٟا٫ ولل٨باع، وال٨خابت جخًمً الخٗبحر الخدٍغ
ٓم بحن ٧ل َظٍ الٟىىن.  2ألٖا
ت  ٞىىن  ناٚتها مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت  ٖلى َُئت ؤوكُت، َظٍ ألازحرة  جمشل اإلاٗٞغ
ت زانت بدشى ت ٖلى عؤؾها مىاهج اللٛت الٗغبي. اللٍٛى ا التربٍى  ا والتي عنضهاَا  مً مهاصَع
اإلاىاهج ٖلى وظه الٗمىم، هي جل٪ ألاعيُت اإلاكتر٦ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم... في ؤي مُضان جغبىي ؤو منهي ٞ 
اإلاباقغة ٪ اإلاغاظ٘ لهي ٦ظو   ،٧ان، وهي التي مً زاللها جُغح ؤ٩ٞاع حؿخىظب ؤخُاها الكغح ؤو اإلاىا٢كت
التي ًخم بؾىاصَا للمخٗلم في بضاًت ٧ل ٞهل صعاسخي و٢ض جغا٣ٞه ختى جهاًخه، لظا ال بض مً جمدُهها 
وج٣ىُجها بإص١ الُغ١ والىؾاثل الٗلمُت اإلاخاخت مً ؤظل جد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص ٖىض ال٣ُام بإًت ٖملُت 
ت َاإلاا هي اإلاُٗاع ألاؾاؽ الظي ًخم بؾىاصَا للمخٗلم في بضا ًت ٧ل ٞهل صعاسخيجغبٍى
3. 
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 . 64 -62م الؿا٤ً ًىٓغ : اإلاغظ٘ 
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 .61ًىٓغ : اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  
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 .342ٖبض هللا َىُت: "الش٣اٞت املخلُت في التربُت والخٗلُم"، م
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت اللٛىٍت فيمدخىٍاث  2/ 3/ 1 اث املخخاعة لهظٍ اإلاغخلت ت:  الابخضاةُ اإلاغخلت  اإلاٗٞغ وهي مجمٕى املخخٍى
واإلاخضعظت ٖبر الؿىىاث الخمـ . ٖلى هدى ًٟترى ؤن ٩ًىن طا جغجِب مى٣ُي ومدؿلؿل بك٩ل جهاٖضي .  
 لى الىدى اإلاظ٧ىع ؤؾٟله .ٖ ظمٗىاَا مً مىاهج اللٛت الٗغبُت و٦خبها اإلاضعؾُت.
ت اللٛىٍت  2/1/ 3/ 1   : بغمجذ لها ألاوكُت الخالُتللؿىت ألاولى ابخضاتي : اإلاٗٞغ
حك٩ل َظٍ ألاوكُت مجاال مً الى٢ذ في الهباح،  :٢غاءة و٦خابت -ي ى حٗبحر قٟ  1/ 2/1/ 3/ 1
محن في جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة اإلاؿتهضٞت. ،ًخهّغٝ ُٞه اإلاٗلم خؿب ما ٣ًخًُه ٧ل وكاٍ
ّ
٤ بم٩اهاث اإلاخٗل  1 ٞو
ٌؿتهّل به لجٗل اإلاخٗلمحن في ويُٗاث ًماعؾىن ٞحها ألاخضار  :  الخٗبحر الكٟىي    1/ 3/2/1/1/ 1
خضّعبىن ٖلى الى٤ُ الؿلُم وألاصاء الصخُذ للم٣اَ٘ الهىجُت في بضاًت اإلاغخلت، زم  دىاولىن ال٩لمت ٍو ٍو
دىض َظا اليكاٍ بلى عؾىم ومىّضخاث ؿًدىاولىن ؤَغاٝ الخضًض ُٞما بُجهم في اإلاغاخل الالخ٣ت. َو
يبػي جىاو٫ ويُٗاجه بىؾاثل مسخلٟت ججّىبا للغجابت واإلالل، ٧إن حؿاٖضَم ٖلى ؤلا  ضون، ٍو ٞهاح ّٖما ًٍغ
ًخضّعب ُٞه ٖلى   ىظًخدضر اإلاخٗلم بٗض ويُٗت الاؾخمإ، ؤو ًالخٔ ُّٞٗبر ّٖما ًالخٓه، ؤو ًخىانل في 
ت  في ٦خاب اللٛت الٗغبُت جدذ مؿمى  الخٗبــ2 جباص٫ الخضًض. ت اللٍٛى حر الكٟــىي و و٢ض خضصث اإلاٗٞغ
 3الخــــــــىانــل ٖلى الىدى آلاحي : 














 ـ  الجملت الاؾمُت
 ـ  الجملت الاؾمُت
 ـ  الجملت الٟٗلىت














ـ الخٗلُل بـ )ألن(/ َظا ، َظٍ  الــدــــي
 ،َاالء ،طا٥ ، َىا ،َىا٥ 
 ـ  خغٝو الجغ : بـ ، بلى ، ٖلى ، في 
 ـ ال٠ُٗ : و، زم 
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 ـ الجملت اإلاشبخت 
 اإلاىُٟت بـ" ال"،"ما"ـ الجملت 
 ـ  نُٜ الدكبُه ) ٌكبه (







 ـ  الظي ، التي
 ـ  الخىبُه بـ )َا( م٘ )َى(
ـ  الًماثغ اإلاىٟهلت : ؤها ، ؤهذ ، 

















 ـ  نٟاث و ؤيضاصَا
 ـ   نٟاث الخظ٦حر و الخإهِض
 ـ  الخعجب: مــــا ؤظمـــل 
 ـ  الاؾخٟهام : مً ، ٠ُ٦ 
















 بت ، الٛاًت.ـ الٚغ
 ـ  الاخخما٫ بـ : عبما، لٗل 
ـ  ؤؾماء ألاٞٗا٫ : حٗا٫ ، َُا ، 
 َاث ، َا٥ .
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 ًىٓغ : اإلاهضع الؿاب٤ ، الهٟدت هٟؿها .




إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:










 116 ـ اإلال٨ُت  الخٟالث
وطل٪ باٖخباع ؤن الخىانل  ، بًشاع مهُلر الخىانل الكٟىي ٖلى املخاصزتهلٟذ الاهدباٍ َىا بلى و 
 الكٟىي 
ا، ٞهى ٌؿخ٣بل اإلاٗاوي   ٗ ؤٌؿغ مً املخاصزت مً خُض ؤن الُٟل في الخٗبحر َى اإلاغؾل و اإلاؿخ٣بل م
غبُها باألنىاث زم ًغؾلها بلى الخاعط في نىعة مىُى٢ت، و مً زمت ٞالُال٢ت في  اإلاغاصة مً صازله، ٍو
غة َظٍ اإلاٗاوي، و  الخٗبحر الكٟىي جخى٠٢ ٖلى وعي الُٟل بظاجه، و جم٨ىه مً اإلاٗاوي الضازلُت لضًه، و ٞو
ُه باألنىاث املخخاعة وظىصة عبُه بحن اإلاٗجى و الهىث اإلاىاؾب  .ٖو
ا في  ا  ما، ألن ٞحها مخداصزحن ًسخلٟان خخم  ا هٖى و ؤما املخاصزت و زانت صازل الهٟٝى ُٞهٗب ؤمَغ
و الخلُٟت البُئُت و الش٣اُٞت و مؿخىٍاث الظ٧اء، و مً زم ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن الىطج في املخاصزت ؤبُإ  الىمى
مىه في الخىانل الكٟىي، وإن الهضٝ مً خهو الخىانل الكٟىي، َى صٞ٘ الخلمُظ بلى الاهُال١ في 
ت الهاعمت و جِؿحر ؾبُله بلى اؾخٗما٫ لٛت مبؿُت و  اضخت مٗبرة ًٖ الخٗبحر بخظلُل الخىاظؼ اللٍٛى
ت و ًخضعب ٖلى اؾخٗما٫ بضاثل  خاظاث َى الىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه، ومً زمت جخىؾ٘ اؾخسضاماجه اللٍٛى
ت ؤزغي جًاٝ بلى عنُضٍ وفي َظٍ الؿىت ألاولى مً حٗلُم الُٟل، ًخ٤ٟ اإلاغبىن ٖلى ج٣ؿُم خهو  .لٍٛى
 .الخىانل الكٟىي بلى مغخلخحن
ت التي جبضؤ مً الىخضة الخٗلمُت ألاولى بلى الىخضة الخٗلمُت حُٛى ٞترة التهُئ : ألاولى اإلاغخلت- ت اللٍٛى
ً في البِئت الجضًضة وصٞٗه بلى الخٗبحر  الغابٗت، والهضٝ مً َظٍ الٟترة جِؿحر اهضماط الخلمُظ م٘ آلازٍغ
بخه في ؤلاإلاام بما ًدُِ به في البِئت اإلاضعؾُت مً ؤؾماء ومؿمُاث و ظٗله ًماعؽ مماعؾت صخُد ت ًٖ ٚع
ت التي جترصص في البِئت اإلاضعؾُت  .ألالٟاّ والترا٦ُب و اإلاٟاَُم اللٍٛى
ُٛي َظا ال٣ؿم ب٣ُت الىخضاث الخٗلمُت، و ًخمدىع خى٫ وؾِ الخلمُظ و خى٫  : ال٣ؿم الشاوي- َو
ال٣ُم ألازال٢ُت التي جم٨ىه مً الخٗاٌل م٘ ٚحٍر في ظى مً الخأدي و املخبت و الخًامً و الخٗاون، و ٖلى 
ٗلم ؤن ٌؿخٗحن في جيكُِ الخهو بمسُِ وكاٍ الخٗلم بمغاٖاة الخضعط في ج٣ضًم الضعوؽ بإن اإلا
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٤ ما جخدمله ٣ٖى٫ الخالمُظ، و ٌؿمذ به  ، ًىُل٤ مً الؿهل بلى الهٗب ومً البؿُِ بلى اإلا٣ٗض ٞو
 1.مؿخىاَم اإلاٗغفي و الىظضاوي و الخسخي الخغ٧ي
يكاَان م٨ّمالن ليكاٍ الخٗبحر ٌٗخبر َظان ال في َظٍ اإلاغخلت :  ال٣غاءة وال٨خابت 2/ 1/  3/2/1/ 1
الكٟىي، بط ؤّن مىيٕى ال٣غاءة وال٨خابت ٌؿخىحى مً اليكاٍ الؿاب٤، ُٞخضّعب الخالمُظ ٖلى ال٣غاءة 
٤ ما ًخُلبه ٧ّل وكاٍ و ج٣خًُه بم٩اهاث  وال٨خابت مٗا، خؿب ألاَضاٝ الخٗلُمُت اإلا٣غّعة في الىخضة ٞو
ــــــغاءة  في ٦خاب اللٛت الٗغبُت ٖلى الىدى آلاحي:  2اإلاخٗلمحن. ت لل٣ــــــــــــــ ت اللٍٛى  3و٢ض خضصث اإلاٗٞغ
 
ـ َظا اليكاٍ بلى زالر مغاخل ى٣ؿم جضَع : ٍو
4 
اإلاغخلت الخمهُضًت: وجىجؼ َظٍ اإلاغخلت زال٫ ؤعب٘ وخضاث حٗلمُت ؤي مً الىخضة الخٗلمُت ألاولى بلى *
ؿعى اإلاٗلم في َظٍ اإلاغخلت بلى تهُئت الخالمُظ و مؿاٖضتهم ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الىخضة الخٗلمُت  الغابٗت، َو
ت و ظٗلهم ًضع٧ىن الٗال٢اث بحن  غ لٛتهم الكٍٟى بت ُٞخٗلمها و ٦ظل٪ بلى جٍُى خهو ال٣غاءة و الٚغ
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 ـ ٧لماث صالت ٖلى ؤٞغاص
 ألاؾغة 
 ـ ٧لماث صالت ٖلى الٗاثلت 
 ـ ٧لماث صالت ٖلى مغا٤ٞ البِئت 















ا الكحن و الهاص   ـ خٞغ
ا الهمؼة و الخاء   ـ خٞغ
ا الٟاء و ال٩اٝ   ـ خٞغ











ا الٛحن و الخاء   ـ خٞغ
ا الشاء و الظا٫   ـ خٞغ
ا الباء و الٓاء  ـ خٞغ













 ـ خٝغ اإلاُم 
 ـ خٝغ الباء
 ـ خٝغ الضا٫ 










 ـ الـ الكمؿُت، مغاظٗت ٌ ، ة،ى،ّ،ص،ط
ً+ مغاظٗت: ٍ،ث  ـ الخىٍى
ت+ؽ،ف،م،ع ،ػ  مغاظٗت الـ ال٣مٍغ










ا الغاء و الًاص  ـ خٞغ
ا الٗحن و الهاء   ـ خٞغ
ا الؿحن و الؼاي  ـ خٞغ
ا الُاء و الالم  ـ خٞغ
ا الىىن و اإلاُم  ـ خٞغ
اإلاىانالث 
 و الاجها٫
 ـ ؤؾماء ؤلاقاعة +مغاظٗت:ط،ح،ر
 مغاظٗت : ٥+ ؤؾماء ؤلاقاعة.ـ 
ُٖاص ألا 
 والخٟالث 
 ـ ٢غاءة ٣ٞغاث + مغاظٗت : الهمؼة ، الىاو 
١ ، ٝ 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٤ ال٣غاء ة ألاق٩ا٫ و الغمىػ و ألانىاث و الهىع و جصخُذ ه٣ُهم و جىمُت مدهىلهم اللٛىي ًٖ ٍَغ
 .ؤلاظمالُت
ب ٖلى  مٟاجُذ ال٣غاءة: *  مغخلت الخضٍع
 ، لم الخغٝو ّٗ ا لخ ٞبٗض ؤن جمغن الخلمُظ ٖلى الى٤ُ الصخُذ و الخٗبحر الكٟىي الؿلُم ٩ًىن مؿخٗض 
مىيٕى  – خُض ًخضعب في َظٍ اإلاغخلت ٖلى ا٦دكاٝ الخغٝو و ٢غاءة الجمل التي حكخمل ٖلى الخٝغ
ٖكغة وخضة حٗلمُت، ؤي مً الىخضة الخٗلمُت الخامؿت بلى الىخضة و حكمل َظٍ اإلاغخلت ؾذ   -الضعؽ
ً  .الخٗلمُت الٗكٍغ
مغخلت ال٣غاءة الٟٗلُت: ٞبٗض ؤن ٩ًىن  الخلمُظ ٢ض صعؽ ظمُ٘ الخغٝو مىٟهلت و مخهلت، ًخم٨ً  – ط
 .خُيئظ مً ا٦دؿاب اإلاهاعاث ال٣غاثُت بؿهىلت و ٌؿغ، ُٞضّعب ٖلى ٢غاءة ههىم مىاؾبت إلاؿخىاٍ
ً بلى الىخضة الشالزحن ؤي الىخضة ألازحرةوجب باليؿبت بلى و  .ضؤ َظٍ اإلاغخلت مً الىخضة الىاخضة و الٗكٍغ
الُغاث٤ اإلاخبٗت في جضَعـ خهو ال٣غاءة ُٞيبػي ؤن جسً٘ لل٨ٟاءة ال٣اٖضًت املخّضصة و ألاَضاٝ 
 .الخٗلمُت اإلاظ٧ىعة بمغاٖاة زهاثو ٧ل مغخلت
ت إلاهاعة ال٨ـ ت اللٍٛى اث الخالُت:ؤما اإلاٗٞغ ــخابــــــــــــــــت ٣ٞض خضصث لها  في ال٨خاب اإلاضعسخي املخخٍى
1 













ً مؿخُُالث   ـ جلٍى
ت   ـ عؾم زٍُى مخىٖى
ت  ـ عؾم زٍُى مخىٖى



















 ـ الهمؼة و الخاء 
 ـ الٟاء و ال٩اٝ 










 ـ الخغٝو اإلاغاظٗت  
 ـ الخغٝو اإلاغاظٗت
 ـ الخغٝو اإلاغاظٗت













 ـ اإلاُم 
 ـ الباء
 ـ الضا٫ 










 ـ الغاء و الًاص 
 ـ الٗحن و الهاء 
 ـ الؿحن والؼاي
 ـ الُاء و الالم
 ـ الىىن و الجُم
اإلاىانالث و 
 الاجها٫ 
 ـ الخغٝو اإلاغاظٗت
 ـ الخغٝو اإلاغاظٗت
 ُٖاص والخٟالثألا 
  











 ـ الٛحن والخاء 
 ـ الشاء و الظا٫ 
 ـ الباء و الٓاء
 الخغٝو اإلاغاظٗت 
                                                           
اث.   ًىٓغ:  اللٛت الٗغبُت، :٦خاب الخلمُظ  ، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي ، ظضو٫ املخخٍى
1
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




غ الخغٝو و اإلا٣اَ٘ و ال٩لماث خُث    ٣ًهض بال٨خابت في مجهاط الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي جهٍى
غ لضحهم مً مهاعاث ٞغصًت. و ال٨خابت مً ألاصواث الغاٞضة خؿب همىطط ًدا٦ُه اإلاخٗلمىن  اهُال٢ا مما جٞى
 .للخىانل في مجا٫ اللٛت
ُحن  : ه٣ل ما ٌكهض مثل  : جيكُِ خهو ال٨خابت مً زال٫ اليكاَحن الٟٖغ
 عؾم زٍُى وؤق٩ا٫ مخىىٖت. 
 غ خغٝو خؿب مىا٢ٗها مً اإلاٟغصة  .جهٍى
  الخىاؾ٤ بِىه  و بحن مغبٗاث ال٨غاؽ٦خابت الخٝغ  ٦خابت واضخت م٘ اخترام. 
 ٦خابت اإلاٟغصة ٦خابت مخىاؾ٣ت. 
 ٦خابت الجمل م٘ اخترام الخىاؾ٤ بحن ٧لماتها. 
َى وكاٍ ؤؾاسخي ج٣ُُمي في َظٍ الؿىت و َى مخالػم م٘ ال٣غاءة و ال٨خابت  :٦خابت ما یؿم٘ )ئمًلء( -
لى الٗمىم، ًم٨ً جلخُو ،  و الخٗبحر الكٟىي. و ٌٗخمض في جيكُُه ٖلى اإلاىٓىع و اإلاؿمٕى ٖو
 ؤَضاٝ َظا اليكاٍ ُٞما ًلي:
 عؾم ؤنىاث الخغٝو التي ًخٗلمها خؿب مى٢ٗها في ال٩لمت. 
 جمُحز ؤنىاث ألاخٝغ و عؾمها. 
 جمُحز ؤنىاث ألاخٝغ اإلاخ٣اعبت ٦خابت و عؾمها. 
 ا خؿب مىا٢ٗها في ال٩لمت ا صخُد  .عبِ الهىث بهىعجه اإلا٨خىبت لغؾم َظٍ الهىع عؾم 
1 
اث: 3/2/1/2/ 1 ٟا٫ ٢هض  املخْٟى اث ال٣هحرة مً قٗغ ألَا جسّهو خّهخان ألصاء اإلا٣ُٖى
و٢ض خضص ال٨خاب اإلاضعسخي  2الاؾخٓهاع، ؤو مً ؤظل مؿغخت ال٣هو ال٣هحرة ؤو الخ٩اًاث.
ت اللٛىٍت الخالُت :  3 للمــــــــــدــــٟــىْاث  اإلاٗٞغ
                                                           
1
 .14، ممىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي
08مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م .
2
  
اث.   ًىٓغ:  اللٛت الٗغبُت، :٦خاب الخلمُظ  ، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي ، ظضو٫ املخخٍى
3
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 اإلاـــــــــــــــــــــــىيـــــــــــــٕى املجا٫ اإلاغاخل









ايت و الدؿلُت   َُــــا هــــــــلــــــــٗب الٍغ
ــــــــي اإلاــــــــــغوع  الخــــــي  قـــــَغ









 ٢ـــؿــما الخــــًامً و اإلاىاَــــىت 
 ال٣ــــــــــُــــــاع اإلاىنالث و الاجها٫
 وصاٖـــــــا مضعؾــــتي الخـــــٟالث 
ٟا٫ ؤ  ٨خابُت:ال٣غاةُت و اللٗاب ألا 3/2/1/3/ 1 ٣ترح ٖلى ألَا
 
كُت في ال٣غاءة وال٨خابت ًخٗلمىن ٞحها وج
ذ ًٖ الىٟـ وقّض  غاظٗىن اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت بىاؾُت ؤلٗاب مخىّىٖت مكّى٢ت بهضٝ الترٍو اللٗب، ٍو
ُب في الخٗلم، والاؾخٗضاص للمماعؾت وكاٍ الاصماط. الاهدباٍ والتٚر
1 
به وخضة الخٗلم، وج٩ىن ٞغنت لخ٣ُُم اإلاخٗلمحن َى وكاٍ ج٣ُُم جسخم  وكاٍ ؤلاصماج: 3/2/1/4/ 1
، ٖلى ؤن جغاعى م٨دؿباث الخالمُظ ال٣لُلت في الؿىت  ٠ُ اإلاٗاٝع واإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ؤزىاء ألاؾبٕى ٖلى جْى
مشلها 2. ألاولى اث الخالُت ٍو ت باملخخٍى خه اللٍٛى الخٗبحر ال٨خابي، الظي خضص ال٨خاب اإلاضعسخي مٗٞغ
3 :  
 الــــــــــــمـــــــــــىيــــــــــــــــٕى اإلاـــجــا٫ اإلاــغاخل










 ـ حؿمــــُت  ؤقــــُاء  اإلاضعؾــت
ايت و الدؿلُت   الٍغ
 الخـــــــي
 املخــُِاملخاٞٓت ٖلى  
 ـ ؤلاظابت بالىٟــي ؤو ؤلازباث ًٖ نىع وعؾىماث 
 ـ ملء ٞــــغاٚـــــــــاث بـــ٨ـــلمــــاث مىــــــــــــــــاؾبــت











ت بـــــ٨ــــلــماث مـــــ٨ـــــخـــــــــــىبت  الخًامً واإلاىاَىت  ـ ؤلاظابت  ًٖ ؤؾئلت قٍٟى
اث بجــــــمـــــــــل اإلاىانالث و الاجها٫   الخٗبُـــــــــــــــــــغ ًٖ مىيـــــــــــــٖى
ُاص والخٟالث   ألٖا
 و الخىانل و الخٗبحر و ال٣غاءة مداوع  مً حؿخمض ال٨خابي الخٗبحر مىيىٖاث ؤن بالظ٦غ الجضًغ و
ت اإلاُالٗت  مً ابضء   وطل٪ الابخضاجي الخٗلُم مً ألاولى الؿىت في لُضعؽ ج٣ضًمه جم وألَمُخه. اإلاؿمٖى
لى .الخٗلم في ؤلابضإ إلال٨ت ألاولى البظوع  ٚغؽ بيُت ٞظا٥ الخ٣ضًم، َظا جّم  بطا و الشالض، الٟهل  ٖو
 4 :زال٫ مً ال٨خابي الخٗبحر خهو جيكُِ ًم٨ً الٗمىم،
 الىو مً ظملت ٦خابت بجمام. 
                                                           




 الهٟدت هٟؿها. 




 .14، ممىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ألاع٧ان مخ٩املت بؿُُت ظملت ٦خابت. 
 اإلاٗجى ًىاؾب بما ٧لماتها بٌٗ ببضا٫ و صخُدا جغجِبا الجملت ؤع٧ان جغجِب. 
 ب٩لمت ها٢هت ٖباعة بجمام. 
 اإلاٗجى جامت ظملت في جٟغ٢ت جم ٧لما جغجِب. 
اث ج٩ىن  ؤن َى بلُه الاهدباٍ لٟذ ًجضع وما  : ال٨خابي الخٗبحر مىيٖى
 ت و ال٣ٗلُت اإلاخٗلم ٢ضعة م٘ مخىاؾبت  .اللٍٛى
 باجه و اإلاخٗلم إلاُى٫  مالثمت  .ٚع
 بصعا٦ه ًٖ بُٗضة ٚحر و ججاعبه َى وا٢٘ مً مؿخمضة. 
 ُت وكاَاث و ؤلٗاب و مىاؾباث مً مؿخىخاة  .الخٖى
 بىيىح مدضصة. 
 الخسُل ٖلى خاٞؼة. 
 ت ألاؾالُب حٗخمض  .اإلاخىٖى
 جالمیظ ٖلى اإلا٣غعة الخٗلم ؤوكُت ھمؤ جخمشلباليؿبت ألوكُت الؿىت الثاهُت  ابخضاتي :   3/2/2/ 1
 ووكاٍ ألاهاقُض و واملخٟىْاث وال٨خابت الكٟىي  الخٗبحر و ال٣غاءة في الابخضاجي الخٗلُم مً الشاهیت الؿىت
  الشاهیت الؿىت بغهامج ٞةن ألاولى، الؿىت مً ابخضاء تُالىه اإلا٣اعبت جُبی٤ في قٕغ ٢ض ٧ان وإطا .ؤلاصماط
َا٢ىاٖض وإعؾاءَا اؾدشماع  یىانل
 خُض جم ج٣ضًم ألاوكُت ٖلى الىدى آلاحي :.1
 ،الشاهُت الؿىت في والخىانل الكٟىي  الخٗبحر وكاٍ یماعؽ :والخىانل الكٟىي  الخٗبحر 3/2/2/1/ 1
 مً الاهُال١)اإلاضعؽ حهُئها ؤزغي  ويُٗاث مً اهُال٢ا یماعؽ ٦ما ها،مج واهُال٢ا ال٣غاءة خهو بزغ ٖلى
ت اليكاَاث ٧اهذ وإن، خ٩اًت( ؤوهض مك  اليؿ٤ حكغب مً اإلاخٗلم جم٨حن بلى تهضٝ ألاولى الؿىت في اللٍٛى
 في اإلاخٗلم ٞةنالهضٝ،  ھظا جسضم التي اليكاَاث َلیٗت في الكٟىي  الخٗبحر ُٞإحي اإلاماعؾت َغی٤ ًٖ
                                                           
1
 .13مجهاط ؾىت زاهُت ابخضاجي ، م   
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 الكٟىي  الخٗبحر مً ُٞيخ٣ل ، ٍئ ی٣غ  الظي الىو بَاع في ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض مسخل٠ یدىاو٫  الشاهُت الؿىت
 1 .ٞهایٗغ  ؤنبذ التي لل٣ىاٖض ومُب٣ا هامخل٨ الظي اللٛىي  الغنُض مؿخٛال ال٨خابي الخٗبحر بلى
 واليؿ٤ اإلا٨خىب اليؿ٤ وؿ٣حن َما بحن الغبِ بلى ؤؾاؾا ال٣غاءة صعؽ : حهضٝ ال٣غاءة  3/2/2/2/ 1
باث  مً ظملت بىاؾُت ج٨دؿب مهاعة  وال٣غاءة .اإلاىُى١  ب : الخضٍع  الصخُدت ال٣غاءة ٖلى اإلاخٗلمحن جضٍع
 هو یٗخبر و.........بلخ ،،والتر٢ُم الى٠٢ ٖالماث ومغاٖاة اإلاؿترؾلت ال٣غاءة ٖلى همجضعیب،  الؿلیم والى٤ُ
 بلى یخُغ١  ال٣غاءة ٞىو .وال٨خابت الكٟىي  الخٗبحر وكاَي ؤؾاؽ - الىهیت اإلا٣اعبت بَاع في ال٣غاءة
ا  یغوط و مىيٕى ا،  عنیض  یٟی  ت  الٟٗالُاث ٧ل جضوع  هوخىل ْو ملُاث ٢غاءة مًاللٍٛى  الهیٜ ا٦دكاٝ ٖو
 الىهىم مً والا٦دؿاب ألازظ ٖملیت ٖلى اإلاخٗلم هاب  یخضعب  لٛىیت ٞٗالُت ٞال٣غاءة والترا٦ُب.
ت  والبدض اؾدشماٍع هاعةم ل٨ُدؿب بل ٞدؿب، ل٣ُغؤ ال اإلاخٗلم هاب یخهل وخضة ال٣غاءة هو بن .اإلاىيٖى
ا ال٣غاءة ٞةج٣انه. مىيٖى یىؾ٘ ٖما
 
 ت.اإلاضعؾی اإلاخٗلم ٞٗالیاث ؾاثغ ٖلى یى٨ٗـ بط
 ال٣غاءة بلى، والجملت ال٩لمت ٢غاءة مً یيخ٣ل ها،مماعؾت في اإلاخٗلم ب٩ىن  الشاهُت الؿىت في ال٣غاءة وجخمحز
 . ولهظاالاؾترؾا٫ َظا مً ّىهجم٨ التي آلالُاث ظمُ٘ ؤج٣ً بطا بال ھظا  یخإحى وال. مخ٩امل لىو اإلاؿترؾلت
مُّ  و،اإلاغاحٗت ٢ؿم :  ٢ؿمحن في ؤو مغخلخحن في ال٣غاءة صعوؽ ج٣ضم  ً  الخغٝو ٖلى حكخمل ههىنا ی 
ب ٢ؿم ها ،ومغاظٗت ٢هض وطل٪ ألاولى الؿىت في اإلاضعوؾت وألانىاث والًىابِ  و، ال٣غاءة ٖلى الخضٍع
مُّ   ً ت ههىنا ی  بت مخىٖى ى اإلاخٗلم مخىاو٫  في ٢ٍغ ْبج  طَىه وجىمُت ج٨ٟحٍر ولٛخه  جٟخذ بلى هضٝت ومٗجى م 
ت بدىاولها ت والٗلمُت وألازال٢ُت.  اإلاٗاوي مً ملجمٖى ا ٌؿّض  وبظل٪ الخًاٍع  ُ ُٟ ا ْو
 هخاظاج جغّوط عنُض 
ت و٦ظا الخبلیٛیت  2 .وال٨خابي الكٟىي  حٗبحٍر في اإلاخٗلمحها بل یلجإ التي والهیٜ ألاصواث مً مجمٖى
 ا٦دؿاب مً اإلاخٗلم جم٨حن في الخٗبحر و ال٣غاءة هاعة م م٘ ال٨خابت َمحؿا :  ال٨خابت  3/2/2/3/ 1
یٟ ومً اللٛىي  اليؿ٤  مؿخىي  بلى الهىجیت اإلاماعؾت مؿخىي  مً اإلاخٗلم ه٣ل بلى ال٨خابتتهضٝ و  .ه جْى
ً ال٨خابي ؤلاهجاػ ً الخِ هماطط ج٣لیض ٖلى هجضّعب والى٣ل الخِ. ٞخماٍع  ٖلى حٗىصٍ الى٣ل . وجماٍع
 ؤما ؤما٦جها، في التر٢یم ٖالماث واؾخٗما٫ الخ٣ی٣یت هاؤوياٖ في والجمل ال٩لماث ٦خابت في الاؾترؾا٫
ؿ٤ مً الاهخ٣ا٫ مً تهابىاؾُ اإلاخٗلم یخم٨ً مٗیىت ل٣ىاٖض جسً٘ ٞخ٣ىیت ؤلامالء
ّ
 هب اإلاىُى١  الهىحي الي
لى .ال٨خابي ؤلاهجاػ بلى  ال٨خابي الخٗبحر ،ال٨خابُت  الخِ،ؤلامالء،الخماعیً :بلى ٕیخٟغّ  ال٨خابت ٞيكاٍ ھظا ٖو
                                                           
1
 الهٟدت هٟؿها .  اإلاهضع الؿاب٤، ًىٓغ :  
2
 .13،14ًىٓغ : اإلاهضع هٟؿه ، م   
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




  ٞإما ، الٗغبیت اللٛت جضعیـ ٚایاث ؤبغػ  یٗخبر الظي
ّ
 الىيىحمجها ؤؾاؾُت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ حهضٝ بلى ٞ الخِ
ت اليؿييّ  ،الجما٫  الخِ ويىح بإن الخالمُظ لضي ؤلاخؿاؽ ، جىمُت الجیضة ال٨خابت ٖاصة ،ج٩ىیً ،الؿٖغ
 والخٗبحر ال٣غاءة بيكاَي مخیىت نلتٞله في َظٍ الؿىت ؤلامًلءوؤما  .الخىانل هجاح ٖىامل مً ٖامل
ضم ال٣غاءة في ي٠ٗ ًٖ هاظمت ج٩ىن  ما ٦شحرا باإلاخٗلم حٗل٤ التي ؤلامالثُت ٞاألزُاء ، ال٨خابي  الؿُُغة ٖو
، مساعط ٖلى  .والٗباعاث الجمل هم ٞ وحٗى١  ال٨خابي الخٗبحر وحكٍى الخِ ظما٫ ٖلى جازغ هاؤج ٦ما الخغٝو
٤ ًٖ اإلاخٗلمىن  ٨ًدؿبها بل نغیدت، ب٨یٟیت  -اإلاؿخىي  ھظا في- ؤلامالء ٢ىاٖض جل٣ً وال  مماعؾت ٍَغ
 هّو  مً حؿخسغط َغة ؤلامالثُتالٓا ؤّن  الٗلم م٘ .اإلا٨خىب للىو الخُیت الهىع  واؾدُٗاب ال٨خابت
 اإلاخٗلم ا٦دؿاب مضي ٖلى الى٢ٝى ٞغنت للمٗلم ج٣ضم جُبی٣اث ٞهي ال٨خابیت الخماعیً ؤما.ال٣غاءة
ٛىي، لليؿ٤
ّ
 لىو جاب٘ وكاٍٞهى  ال٨خابي الخٗبحروؤما  .هم٨دؿباج هٞی یؿدشمغ جاالم للمخٗلم وجٟسر الل
 ألاؾالُب ٖلى یىهب ،مىٓما اؾدشماعا الىو مً هم٨دؿباج ٧ل یؿدشمغ ؤن للمخٗلم یدیذ ،ؤًًا ال٣غاءة
ُٟي،  عنیضٍ  یٛجي ؤوؾ٘ مجا٫ في الخٗبحر بلى لیهل الهیٜ، و  والترا٦یب  بهخاط هل یخإحى وبظل٪ الْى
غاى مسخل٠ لخد٣ی٤ ،ال٨خابت مماعؾت بلى اإلایل هلضی  یىمى و الخام، ههمىطظ   یإحي ؤن ؤظل ومً .ألٚا
ِهل خ٣ُ٣ُت ويُٗاث مً ُٞه الاهُال١ یخم بشماٍع اليكاٍ ھظا
ها  یضع٦ هى ٞ ،ههٟؿ باإلاخٗلم جخَّ
بها ؿخٖى ىضعط جدذ الخٗبحر ال٨خابي وكاَا .َو  وكاٍ ٞهى ؤلاصماج وكاٍٞإما  ٘.اإلاكاَع ئهجاػ و  ؤلاصماج ٍو
 لیـ ٞهى  ،مهُى٘ ٚحر و جل٣اجي بك٩له م٨دؿباج بصماط هل جدیذ ويُٗاث هتبمىاظ للمخٗلم یؿمذ ٦خابي
ىا وال  جُب٣ُا  یالثم ما باؾخٛال٫ ؤلاهخاط بلى اإلاخٗلم صٞ٘ بلى حهضٝ وكاٍَى  وإهما اإلاٗلىماث، لخشبُذ جمٍغ
 - بُا٢اث - عؾاثل) ؾىضاث بهخاط مخىىٖت، ههىم بهخاط یدیذٞ . اإلاّٗجي اإلا٣ام   الؿاب٣ت هم٨دؿباج مً
ت ؤو جىانلُت ويُٗاث في الؿاب٣ت اإلا٨دؿباث مً جیؿغ ما ، اؾخٗما٫(..٢هحرة. خ٩اًاث خ٣ُ٣ُت  حٗبحًر
ا یدیدا ؤن یم٨ً الكٟىي  والخٗبحر ال٣غاءة ٞيكاٍ .٣ِٞ ٦خابیا  ی٩ىن  ال ؤلاصماط ووكاٍ ،ظضًضة  ٞغن 
ت اإلا٨دؿباث إلصماط ٦شحرة ٘ ئهجاػ. وؤما الؿاب٣ت اإلاخىٖى  اإلا٨دؿباث بصماط فيهامت ال اإلا٩اهت یدخلٞ  اإلاكاَع
٘ مً ٖضص بةهجاػ الابخضاجي الخٗلُم مً الشاهُت الؿىتهاط مج یىصخي ،بط اإلاكاَع
ت  . 1 خُض جم ازخاع مجمٖى
٘ .جم زبتها في ٞهغؽ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى الدؿلؿل الخالي:  مً اإلاكاَع
2 
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 .15ًىٓغ : اإلاهضع الؿاب٤ ،م   
اث.  ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهغؽ املخخٍى ًىٓغ : لٛتي الْى
 2
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 الهٟدت مىيٕى اإلاكغٕو املخىع  الهٟدت مىيٕى اإلاكغٕو املخىع 
 125 ؤعؾم خُىاها وؤنٟه ٖالم الخُىان 17 ؤ٦خب مٟخاخا اإلاضعؾت
ت ؤهجؼ ؾاٖت حكحر بلى خالت ال٣ُـ  الُبُٗت و البِئت  29 ؤنمم مجزال وؤنٟه الخُاة ألاؾٍغ
 وؤنٟه
137 
  41 ؤعؾم بقاعاث مغوع وؤُٖي حٗلُماث الخُاة الاظخماُٖت 
ىُت  ُاص والَى اإلاهً واليكاٍ  53 (1بُا٢ت تهىئت ) ألٖا
 الا٢خهاصي
ه  149 ؤ٦خب بىع جٍغ
ظؿم ؤلاوؿان و 
 الصخت 
الا٦دكاٞاث و  65 (2بُا٢ت تهىئت )
 الازتراٖاث
 161 ؤهجؼ بُا٢ت اؾخٗما٫ 
ُه الم ووؾاثل   77 (1ؤنى٘ ؤ٢ىٗت وؤ٦خب مؿغخُت ) اللٗب و التٞر ؤلٖا
 الاجها٫
 173 ؤ٦خب عؾالت 
 89 (2ؤنى٘ ؤ٢ىٗت وؤ٦خب مؿغخُت ) الى٣ل و اإلاىانالث 
 ٠ ؤعؾم بقاعاث للخض٣ًت وؤُٖي  اإلاضًىت و الٍغ
 (1حٗلُماث )
101    
 
 الٟالخت
للخض٣ًت وؤُٖي ؤعؾم بقاعاث 
 (2حٗلُماث)
113 
اث    3/2/2/4/ 1 اث حٗخبر : املخْٟى ؼ الخالمُظ ؤطوا١ لتربیت  وؾیلت املخْٟى  اللٛىي  عنُضَم وحٍٗؼ
 .ؤصبي بغنُض
ضَم ،اإلاخٗلمحن لضي والخظ٦غ الخٟٔ ج٣ىیت و الخیا٫ خُض تهضٝ بلى جىمُت     ألالٟاّ مً بؼاص جؼٍو
ضَم ،الخٗبحر الجمُل ٖلى حؿاٖضَم و ال٨خابت ٖلى حُٗجهم التي والخٗابحر  وخؿً الجیض ؤلال٣اء ٖلى حٍٗى
اث جشحٍر بما تووظضاهُ جغبُت جغبُتهم، اإلاٗجى جمشُل  الًُٟلت ومدبت الخحر بىاٖض مً همهٟىؾ في املخْٟى
بها همآطاج ٗىیض، حوالجما٫ .الكٗغ ومىؾ٣ُى الىٛم جمیحز ٖلى وجضٍع
ت في وكاٍ  1 ت اللٍٛى وإظما٫ اإلاٗٞغ
اث وألاهاقُض ، ًبُجها الجضو٫ آلاحي:  2املخْٟى
 الهٟدت اإلاىيٕى املخىع  الهٟدت اإلاىيٕى املخىع 
 90 الُاثغة  اإلاىانالث و الى٣ل  18 اإلاضعؾت اإلاضعؾت
ت   126 الُاثغ الهٛحر ٖالم الخُىان 30 جدُت الضاع الخُاة ألاؾٍغ
ي  الخُاة الاظخماُٖت  138 الُبُٗت في بالصي  الُبُٗت والبِئت 42 الكَغ
ىُت  ُاص والَى  150 هدً ؤصخاب الخٝغ  اإلاهً و اليكاٍ الا٢خهاصي 54 مً ظبالىا ألٖا
 162 ؾُٟىت الًٟاء  الا٦دكاٞاث و الازتراٖاث  66 اإلامغيت ظؿم ؤلاوؿان و الصخت 
ُه الم ووؾاثل الاجها٫ 78 اللٗب  اللٗب و التٞر  174 وصإ اإلاضعؾت ؤلٖا
لم وكاَاث ؤَم جخمشلباليؿبت ألوكُت الؿىت الثالثت ابخضاتي :   3/2/3/ 1 ّٗ  جالمُظ ٖلى عةاإلا٣غّ  الخ
خٗلُم مً الشالشت الؿىت
ّ
خٗبحر و واإلاُالٗت ال٣غاءة في الابخضاجي ال
ّ
 و املخٟىْاث و ال٨خابت و الكٟىي  ال
                                                           
1
 .15،16، م  ع الؿاب٤ًىٓغ : اإلاهض 





إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ىو َى اليكاَاث ٧ّل  في واإلاىُل٤ .ألاهاقُض
ّ
خٗبحر وفي ال٣غاءة في ٖلُه ٌؿدىض الظي ال
ّ
 ال٨خابي و الكٟىي  ال
   1.  الخٟٔ في و
خٗبحر /ال٣غاءة 1/  3/2/3/ 1
ّ
ً ،ؤلامًلء ،)الخِال٨خابت /والخىانل الكٟىي  ال  ،ال٨خابُت الخماٍع
ًٖ َظٍ  ألاوكُت في مجهاط َظٍ الؿىت قبه مُاب٤ إلاا   ضظاء الخضً : ؤلاصماج( وكاٍ، ال٨خابي الخٗبحر
ل٤الظي  الخِجىاوله مجهاط ؾىت زاهُت ٖضا الازخالٝ خحن الخضًض ًٖ  ّٗ ىم هه ب٨خابت اإلاغخلت َظٍ في ًخ
ٗها و ال٩لماث عؾم خُض مً الىيىح ٞحها ًغاعى ٠ُ و الىع٢ت ًٞاء في جىَػ تر٢ُم ٖالماث جْى
ّ
 و املخخلٟت ال
ت، لم الىنى٫  و الؿٖغ ّٗ  مً ٖاملها الىيىح َظا بإّن  ؤلاخؿاؽ لخىمُت ٌؿغ و بىيىح ال٨خابت بلى باإلاخ
  التي بال٣غاءةا مخهال   وكاَالظي ٌٗض  ؤلامًلءو.الخىانل هجاح ٖىامل
ّ
 ٖلى ٝالخٗغّ  مً الخلمُظ ًجم٨
ت ؤق٩ا٫ و مسخلٟت َُئاث في جغص التي ال٩لماث و الخغٝو  ومً. طا٦غجه في جشبُتها و مىا٢ٗها خؿب مخىٖى
لم ٢ضعة جىمُت بلى اليكاٍَظا  حهضٝ َّىا ّٗ ُّ  الٓىاَغ مالخٓت ٖلى اإلاخ  ال٩لماث ٦خابت حٗلُمه و ت،الخُ
تر٢ُم ٖالماث واؾخسضام صخُدت بهىعة
ّ
خٗبحر وكاٍ في ٦بحرا صوعا ًلٗب َظا ٧ّل  و ، ال٨خابت جىُٓم و ال
ّ
 ال
  ؤلامالء صعوؽ ٞةّن  َىا، ومً .ال٨خابي
ّ
لم حٗغ٢ل التي اإلاك٨الث ٖلى ؼجغ٦ ّٗ  هو مً اإلاؿخسلهت و الخلمُظ ح
ًأما .ال٣غاءة خٗبحر خهت بٗض ؤو ال٣غاءة بٗض للخلمُظ خ٣ضمٞ، ال٨خابُت الخماٍع
ّ
 الخىانل و الكٟىي  ال
اث ً الخّضعط في نٗىبت ؤلاهجاػ بالىٓغ بلى وجحرة ج٣ضم ٧ّل  بما مخهلت مىيٖى ؾب٤. و ًغاعى في َظٍ الخماٍع
الخٗبحر ال٨خابي ُٞىُل٤ مً ويُٗاث خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت. طل٪ ؤهه ٧لما ٧اهذ . ـ ؤما   مؿخىاٍجلمُظ و 




بخه في ال٨خابت ألهه ًجض مد َظٍ الىيُٗاث صالت باليؿبت للخلمُظ ػاصث ٚع
مه
ّ
٠ُ ما حٗل  .مُىله و خاظاجه و خُاجه و ًجض ٞغنت لخْى
خٗبحر 
ّ
ال٨خابي مً ويُٗاث خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت ًخماشخى جماما م٘ الهضٝ ألاؾمى و اهُال١ ال
َى الىنى٫ بالخلمُظ بلى بهخاط هّهه الخام الظي ٌؿمذ له بالىعي بصخهِخه  اإلاخّىدى مً َظا اليكاٍ و
خى 
ّ
 .انلو بالخالي ًىمى لضًه اإلاُل بلى مماعؾت ال٨خابت في ؤوؾ٘ مٗاهحها مً خُض هي وؾُلت مً ؤَم وؾاثل ال
٣ضة، جدخاط بلى  ّٗ ؤما وكاٍ ؤلاصماط ٞهى وكاٍ ٦خابي ٌؿدىض بلى ويُٗاث خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت م
٠ُ م٨دؿباث مخىّىٖت خٗبحر الكٟىي  .جْى
ّ
خٗبحر ال٨خابي خهغا، بل ٢ض ًغجبِ بال
ّ
وال ًغبِ َظا اليكاٍ بال
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 .13مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي ،م 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٘ ؤَم مد ٗخبر اإلاكاَع
 
٠ُ م٨دؿباجه. و ح لم بخْى ّٗ هه ٌؿمذ للمخ
ّ
لظا ازخحرث   1 .ُت لهظا اليكاٍمً خُض ب
٘ ال٨خابُت اإلاغنىصة في ال٨خاب اإلاضعسخي   : اإلاكاَع
2 
 الهٟدت اإلاىيٕى املخىع 
 22 ـ ٦خابت عؾالت اإلاضعؾت
 40 ـ ٦خابت صٖىة  الٗاثلت 
ُاص  58 ـ ٦خابت بُا٢ت تهىئت ألٖا
 76 ـ ٦خابت ٢اثمت الصخت وظؿم ؤلاوؿان
 94 ـ ٦خابت ٢هت الٗال٢اث الاظخماُٖت
 116 ـ ٦خابت قٗغ الُبُٗت و البِئت
٠ و زضمت ألاعى  134 ـ ٦خابت هو ؾغصي الٍغ
 152 ـ اهجاػ صلُل اإلاضًىت و الخٝغ
الم ووؾاثل الى٣ل  170 ـ ٦خابت خىاع ؤلٖا
 184 اهجاػ الٞخت ألالٗاب
اث 3/2/3/2/ 1 لم ٞحها ٖلى الاجها٫ بىماطط ؤصبُت لُخظو٢ها  : املخْٟى ّٗ و ًدٟٓها.  ًخضّعب اإلاخ
 3 
اث  ٌٗضصَا الجضو٫ آلاحي ـــْى ت الخانت باملخٟـــــــــــــ ت اللٍٛى  4: ومجمٕى اإلاٗٞغ
 الهٟدت اإلاــــــــىيــــــــــٕى املخىع 
 25  (مالخٓت: زُإ في ٖىىان ألاوكىصة في ٞهغؽ ال٨خاب) هدً ؤَٟا٫ نٛاع اإلاضعؾت
 43 ظضجــــــي/ ـ ألام  الٗاثلت 
ُاص ىىا / ـ الُٗض  ألٖا  61 (ٚحر مٗىىهت في ٞهغؽ ال٨خاب )ـ َو
 ـ الُُبت : زُإ في ٖىىان ألاوكىصة )َبِبت خُىا( الصخت وظؿم ؤلاوؿان
 ـ الخلُب : ٚحر مٗىىهت في ٞهغؽ ال٨خاب 
79 
79 
 79 ـ ظحراهىا الٗال٢اث الاظخماُٖت




٠ وزضمت ألاعى  ـ في مُل٘ الغبُ٘  الٍغ
اة  ـ مً ؤٚاوي الٖغ
137 
137 
 155 ـ الىجاع  اإلاضًىت والخٝغ 
الم ووؾاثل الى٣ل   173 ـال٣بُان الهٛحر  ؤلٖا
   187 ـ ؤعظىخــــتي ألالٗاب
 
 
ٖ  ٦ِ بلى ظاهب ما ط ت الخانت بباقي ضَّ غ   ت اللٍٛى ٘ الؿىىي  اإلاٗٞغ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت لؿىت زالشت ص الخىَػ
 5: واإلاخمشلت في  ابخضاجي
  جغا٦ُب و ْىاَغ هدىٍت :*
                                                           
1
 .15 -13ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤ ، 




 .15،م مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي ًىٓغ: 
اى الىهىم ٦خابي ٘ الؿىىي للمدخىي  ٍع في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، الخىَػ
.  4
  
٘ الؿىىي للمدخىي. اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، الخىَػ ٍع
 5
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 الهٟدت اإلاىيـــــــــــــــــٕى املخىع  الهٟدت اإلاىيــــــــــٕى املخىع 
 
 اإلاضعؾت
 ـ الىو 





 ـ الجملت الٟٗلُت + الهٟت  الُبُٗت و البئُت
 ـ الجملت الٟٗلُت + الخا٫ 
 ـ الجملت الٟٗلُت+ الهلت  الظي و التي




114         
 
 الٗاثلت
 ـ ؤلاؾم 
 ـ الٟٗل




٠ وزضمت  الٍغ
 ألاعى
 
 اإلاىُٟتبـ  لِــ الجملت ؤلاؾمُت 
 ـ الجملت الٟٗلُت اإلاىُٟتبـ  ال






ت  ـ الى٨غة و اإلاٗٞغ
 ـ اإلاظ٦غ و اإلااهض 





 اإلاضًىت و الخٝغ
 ـالجملت الٟٗلُت + الٓغٝو )ؤمام،وعاء، ٢ضام(
 ـ  الجملت الٟٗلُت +ْٝغ الؼمان :بٗضما ، ٖىضما 






 ـ ظم٘ الخ٨ؿحر
 ـ ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم




الم ووؾاثل  ؤلٖا
 الاجها٫
 ـ الجملت ؤلاؾخٟهامُت بالهمؼة ونل 
 ؤلاؾخٟهامُت "مً، ماطا"ـ  الجملت 







 ـ الجملت الٟٗلُت البؿُُت
 ـ الجملت الاؾمُت البؿُُت




 ـ الجملت م٘ :" ل٩ي" ألن"  ألالٗاب
 ـ مغاظٗت الترا٦ُب و الهُٜ 
178 
182 















 11 ـ ؤًًا ـ ٦ظل٪
 ـ َى٫ الجهاع / َى٫ اللُل الٗاثلت 
 ـ الغوابِ : الىاو/الٟاء / زم
29 
37 
ُاص ض ؤن /ـ ؤعظى٥  ألٖا  ـ ؤٍع
ا  ـ الؿحن/ؾٞى







 ـ إلااطا ؟
 ـ الىٟي بـ ال






 ـ في ًىم مً ألاًام
٨ظا   ـ بِىما َو
 ـ الق٪ ؤن 







 ـ الهٟت 
 ـ نُٛت الخا٫ 
 ـ نُٛت الظي و التي 





٠ و  الٍغ
زضمت 
 ألاعى
 ـ الىٟي و الاؾخصىاء " لم، بال"
 ـ قِئا ٞكِئا 










" َـــل"  "ؤم "/ ـ " آٍ " ،"لم "، "َى"ٖضم جىا٤ٞ جغجِب اإلاىيٕى ال٨خاب و جغجُبها في 
 الٟهغؽ
163/159 
 177 "ل٨ً " ألالٗاب
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:






 الهٟدت اإلاىيٕى املجا٫ 
ت اإلاضعؾت  " الــ " ال٣مٍغ
 " الــ  " الكمؿُت
13 
17 
 91 جغ٥ البُاى بحن ال٩لماث الٗاثلت 
ُاص  الخىىًٍ بالًم  ألٖا
 ـالخىىًٍ بالٟخذ 




 ـاألل٠ اإلا٣هىعة في ألاؾماء الصخت وظؿم ؤلاوؿان
 ـ ألال٠ اإلا٣هىعة في ألاٞٗا٫ 




 ـ الهمؼة في ؤو٫ ال٩لمت  الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ الهمؼة في وؾِ ال٩لمت




ت الُبُٗت و البِئت  ـ الخاء اإلاغبَى
 ـ الخاء اإلاٟخىخت 
 ـ الظي ـ التي





٠ و زضمت ألاعى  ـ ألال٠ بٗض الىاو في ألاٞٗا٫ الٍغ





٠  ال٩اٝ + الخٍٗغ
 ٠  الباء + الخٍٗغ




الم ووؾاثل الى٣ل  161 ٦خابت ٖالماث الى٠٢ ؤلٖا
165 
169 
تمغاظٗت الخاء اإلاٟخىخت  ألالٗاب   وإلاغبَى
 
 الهٟدت اإلاىيٕى املجا٫ 
 17 َى  ـ  هي اإلاضعؾت
 35 ؤهــا /هدً م٘ اإلاًإع الٗاثلت 
ُاص / ؤهذ ،ؤهذ ، ؤهخما /ؤهخم ،ؤهتن م٘ اإلااضخي ألٖا  53 الؿحن،ؾٝى
 71 اؾدبضا٫ الاؾم بالًمحر َى،هي ،َما ،ًَ ،َم الصخت وظؿم ؤلاوؿان
 89 اؾدبضا٫ الاؾم بالًمحر اإلاخهل به ـ ما الٗال٢اث الاظخماُٖت
 107 ؤها ،ؤهذ ، ؤهِذ م٘ اإلااضخي واإلاًإع  الُبُٗت و البِئت
٠ و زضمت ألاعى ٠ُ ما وال م٘ الٟٗل  اإلااضخي واإلاًإع الٍغ  119 جْى
 147 ٌ  ـ ما ـ ٦ـ ـ ٦ـ/ بي ـ به ـها ـ ـ٨ـ ـ  ــ٨ــ-الًمحر اإلاخهل : ي اإلاضًىت والخٝغ
الم ووؾاثل الى٣ل  165 ٞٗل ألامغ ؤلٖا
 183 مغاظٗت ألالٗاب
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 اإلاعجم : 
 الهٟدت        اإلاىيــــــــــــٕى املجا٫ 
٠ اإلاضعؾت  13 الغنُض الخام باإلاضعؾت وبالخٍغ
 الغنُض الخام بالٗاثلت  الٗاثلت 
 الغنُض الخام باإلاجز٫ 
31 
39 
ُاص  ـــ ؤيضاص الهٟاث ألٖا
ٗمت  الصخت وظؿم ؤلاوؿان  الغنُض الخام باأَل
 الغنُض الخام بالُـــــب 
67 
75 
 التراصٝ الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ألايضاص في ألاؾماء وألاٞٗا٫ 
85 
93 
 التراصٝ  الُبُٗت و البِئت
 الغنُض الخام بالٗهاٞحر




٠ و زضمت ألاعى  الغنُض الخام بالبِئت الٍغ
 الغنُض الخام بسضمت ألاعى 
 الخام بإصواث الٟالحالغنُض 
125 
133 
 الغنُض الخام باإلاضًىت اإلاضًىت والخٝغ
 الغنُض الخام بالخٝغ 
143 
151 
الم ووؾاثل الى٣ل  169 الغنُض الخام بىؾاثل الاجها٫ ؤلٖا
ايت ألالٗاب  179 الغنُض الخام باأللٗاب والٍغ
 الىو الخىز٣ُي :
 الهٟدت اإلاىيــــــــــــــٕى املجا٫ 
 24 ـ هو ونٟي بزباعي  اإلاضعؾت
 42 ـ هو ونٟي  بزباعي خى٫ مٟهىم الٗاثلت الٗاثلت 
ُاص  60 ـ هو خى٫ ُٖض الاؾخ٣ال٫  ألٖا
ٗمت الصخت وظؿم ؤلاوؿان  78 هو ٖلمي خى٫ ٞىاثض ألَا
 96 هو بزباعي خى٫ الخًامً الٗال٢اث الاظخماُٖت
 118 هو ٖلمي خى٫ ألاشجاع الُبُٗت و البِئت
٠ و زضمت  136 هو بزباعي خى٫ ٞىاثض الخبىب والخُىاهاث ألاعى الٍغ
ت والخٝغ اإلاضًىت والخٝغ  154 هو بزباعي خى٫ الهىاٖت الُضٍو
الم ووؾاثل الى٣ل  172 هو بزباعي خى٫ وؾاثل الى٣ل ؤلٖا
 186 هو بٖالمي خى٫ ألالٗاب ألالٗاب
 
ت في ألاوكُت الخالُتبغمجذ لها باليؿبت ألوكُت الؿىت الغابٗت  ابخضاتي :   3/2/4أ/   : اإلااصة اللٍٛى
ًىجؼ وكاٍ ال٣غاءة مً زال٫ هو ٣ًغٍئ اإلاخٗلم لُخمغن  ال٣غاءة واؾدثماع الىو :  3/2/4/1/ 1
٨دك٠ ج٣ىُاث  اث٠ ألاؾالُب ومسخل٠ ٖالماث الى٠٢ ٍو لى جبحن ْو بىاؾُخه ٖلى خؿً ألاصاء ٖو
ٖلى ما   -بالىٓغ بلى م٣اعبت الىهُت   -ال٣غاءة ال٨خابت التي جخد٨م في نُاٚت اإلاًمىن . وال ٣ًخهغ وكاٍ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ُت وإمالثُت باٖخباع هو ال٣غاءة ع٦حزة لٗملُاث  ؾب٤ ط٦ٍغ ، بل ًخجاوٍػ بلى ٖملُاث هدىٍت ونٞغ
ومماعؾاث ًًُل٘ بها الضعؽ اللٛىي.
 1 
ت ًخضعب مً زاللها اإلاخٗلم ٖلى ٖملُت ألا            زظ ٞيكاٍ ال٣غاءة في َظٍ الؿىت َى  وخضة لٍٛى
والا٦دؿاب مً الىهىم ٞهي مجا٫ ٚجي باإلاًامحن والضالالث التي ج٩ىن بَاعا ٖاما للضعؽ اللٛىي ، وبها 
٨ًدك٠ اإلاؿال٪ اإلاؿخسضمت في التر٦ُب والهٝغ وألاؾلىب ، وبىاؾُتها ًيخ٣ل اإلاخٗلم مً اإلا٨خىب بلى 
٨دك٠ نٗىباث الى٤ُ والخ دىاو٫ اإلاٗلم الٓىاَغ ؤلامالثُت ٍو ِ .  و ا٦دكاٝ ال٣ىاٖض ٖملُت اإلاىُى١ ٍو
ب اإلاخٗلم ٖلى جمُحز آلالُاث التي جسً٘ لها اللٛت ، خُض ًخم في الؿىت الغابٗت مً  ًخم بىاؾُتها جضٍع
 ً الخٗلُم الابخضاجي الاهخ٣ا٫ مً ال٣ىاٖض . الًمىُت التي ٧ان اإلاخٗلم ًماعؾها في بَاع الىماطط والخماٍع
ت بلى جلمـ ال٣ىاٖض ب٨ُُٟت وؾ ذ والًمجي ُٞبضؤ في حؿمُت بٌٗ ألامىع ٖىض َغح اللٍٛى ِ بحن الهٍغ
ت ومداولت  ت. و اؾخٗما٫ بٌٗ اإلاهُلخاث وطل٪ مؿاًغة ل٣ضعاث اإلاخٗلم ال٣ٗلُت واللٍٛى ال٣ًاًا اللٍٛى
لى َظا ٞةن وكاٍ ال٣غاءة   -يمً اإلا٣اعبت الىهُت –لالعج٣اء به ًبحن اإلاؿخىي الاؾخضال٫ اإلاى٣ُي. ٖو
 2 ٌكمل:
 ال٣غاءة بك٣حها : ألاصاء والكغح والٟهم . -ؤ  
 اؾدشماع الىهىم ب: -ب 
 * جدلُل ٩َُل الىو بلى ؤظؼاثه ألاؾاؾُت لُُل٘ اإلاخٗلم ٖلى م٩ىهاجه.
خم ُٞه اؾخسغاط الٓاَغة التر٦ُبُت مً  ت )الىدى( ٍو * الخٗامل م٘ الىو ٖلى مؿخىي الترا٦ُب الىدٍى
 ٍب ٖلحها.الىو ، و مالخٓتها وحؿمُتها والخضع 
ُت مُٗىت  ل : وحؿخسغط ُٞه هماطط نُٜ نٞغ * الخٗامل م٘ الىو ٖلى مؿخىي الهٝغ والخدٍى
ُت  إلاالخٓتها وحؿمُتها بهضٝ ب٦ؿاب اإلاخٗلم ال٣ضعة ٖلى الخمُحز واإلا٣اعهت ، ٞهى جمهُض ؤولي للضعاؾاث الهٞغ
ىمي َظا الخمُحز و جخمُحز ؤهىإ ال٩لمت و ما ٌٗتري الاؾم مً جظ٦حر والخإهِض وإٞغاص وج شيُت وظم٘ ... ٍو
الث التي ًماعؾها اإلاخٗلم صازل الجملت في مىا٠٢ مخىىٖت .  بإهماٍ مً الخدٍى
                                                           




 .17،18،م.هٟؿه اإلاهضع   
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




خم طل٪ بةبغاػ الٓاَغة ؤلامالثُت التي حٗخبر امخضاصا  * الخٗامل م٘ الىو ٖلى مؿخىي الٓاَغة ؤلامالثُت ٍو
ؼا وط صعؽ ؤلامالء بحن ٖملُخحن : ٖملُت ج٣ضًم لٗملُت الخشبُذ ال٨خابت الصخُدت اإلايسجمت م٘ الؿم٘. ٍو
ملُت جُب٣ُها في هماطط مدضصة. ت   و٢ض ازخحرث 1الٓاَغة ومالخٓتها ٖو الىهىم  الخالُت ٦ماصة لٍٛى
ى ما عنضهاٍ مً ال٨خاب اإلاضعسخي : لخد٤ُ٣ طل٪ َو
2 
 مجمٕى ههىم خاملت ملجمٕى ٢ُم ؾ  
ّ
٢هض حٗلُمها إلاخٗلمي ؾىت عابٗت ابخضاجي و٢ض بُجها ٞهغؽ  غث  ُِ
ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى الىدى آلاحي :
3  
 
 ال٣ُم  املخىع 
 الخًامً م٘ الُٟـــل الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 ـ اخترام  الغؤي ـ ا لضًم٣غاَُت و الخ٤ الخُاة والخضماث الاظخماُٖت
ىُت ت الَى ً الهٍى  ـ خب الَى
 ً تزاػ باالهخماء بلى الَى  ـ الٖا
 ـ الخٗامل ؤلاًجابي م٘ الخٛظًت الخٛظًت و الصخت 
 ـ الىعي بسُغ اإلاغى
 ـ الؿلى٥ ؤلاًجابي  ال٩ىاعر الُبُُٗت
 ـ الخٗاون 
                                                           
1
 ،الهٟداث هٟؿها .اإلاهضع هٟؿهًىٓغ:  






 الىو املخىع  الىو املخىع 
 ـ ؾغ زىله  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 ـ الخىجت الؼع٢اء
 ـ الٗمل الُُب ًهى٘ العجاثب
 ـ اهخ٣ام الىدلت ٖؿىلت  الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 ـ الكٗاب اإلاغظاهُت 
 ـ الٟغاقت الؿىصاء 
 ـ خغاؽ الخُاة
 ـ ؤلازىة الشالزت  الخُاة والخضماث  الاظخماُٖت
 ـ شجغة الغمان 
 ـ ٢هت الىيي ؾلُمان
  ـ الازترإ الغاج٘ ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
 ـ ٢هت الخلٟاػ 
 ـ ؾى٣ىم بدٟل عاج٘
ىُت ت الَى ً  الهٍى  ـ عخلت ٖهٟىٍع
 ـ البُلت اللت ٞاَمت وؿىمغ 
 ـ الكهُضة مل٨ُت ٢اًض
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  ـ ًىم خاؾم الٍغ
ايت  ب في الٍغ  ـ الخضٍع
 ـ الٗضاءة البُلت
 ـ الخمى الخُحرة  الخٛظًت و الصخت 
 ـ البرج٣ا٫ 
 هجُب الُٟل البضًً -
ت  ـ ب٩ُاؾى و الٟخاة الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 ـ الٗىص ؾلُان آلاالث
 ـ في الؿحر٥
 ـ بٖهاع صوعا ال٩ىاعر الُبُُٗت
 ـ وحٗىص  الخُاة بلى باب الىاص
 ـ وتهتز ألاعى 
 ـ عخلت بلى الجؼاثغ الؿُاخت وألاؾٟاع والغخالث
 ـ عخلت ؾىضباص البدغي 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ـ اخترام البِئت و املخاٞٓت ٖلحها  الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 ـ بزاعة الًٟى٫  ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ ايُت و الخىاٞـ الاًجابي الٍغ  ـ الغوح الٍغ
ت  ـ جظو١ الًٟ   الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 ـ الخٟاٖل الاًجابي م٘ الًٟ 
ً الؿُاخت وألاؾٟاع والغخالث  ـ الاٞخساع بالَى
 ـ الخٟخذ ٖلى آلازغ 
 1الىـــــــــدى الخالُت   :بلى ظاهب َظٍ ال٣ُم ؾُغث مً مىُل٤ جل٪ الىهىم  ؤبىاب            
 الهٟدت اإلاىيـــــــٕى املخىع 
 ـ ؤهىإ ال٩لمت  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 ـ الٟٗل اإلااضخي




 ـ الجملت الٟٗلُت الخُاة والخضماث الاظخماُٖت
 ـ الٟاٖل




ىُت ت الَى  ـ الجملت ؤلاؾمُت الهٍى




 ـ الالػم واإلاخٗضي  الخٛظًت و الصخت 
 ـ خغٝو الجغ




 ـ ألامغ ال٩ىاعر الُبُُٗت
 ـاإلاًإع املجؼوم




 الخىاػن الُبُعي وخماًت
 البِئت 
 ـ ٧ان وؤزىاتها 
 ـ بن و ؤزىاتها
 ـ الخا٫





ـ اإلااضخي اإلابجي للمٗلىم واإلااضخي اإلابجي  ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
 للمجهى٫ 
 ـ هاثب الٟاٖل





ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  ـ اإلاشجى  الٍغ




                                                           
ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه  . 
1
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت  ـالٟٗل املجغص الشالسي الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
ض  ـ الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ




غٝو الؼمان الؿُاخت وألاؾٟاع والغخالث   ـ ْغٝو اإلا٩ان ْو
 ـ خغٝو ال٠ُٗ
178 
182 
ٞهغؽ املخخىي ٖلى مؿخىي ضث ؤبىاب  للهٝغ ٖضصَا ِن وإلى ظاهب ؤبىاب الىدى ؾالٟت الظ٦غ ع            
٤ الجضو٫ ؤؾٟله  :   ال٨خاب اإلاضعسخي ٞو
 الهٟدت اإلاىيــــــــــٕى املخىع 
ل الٟٗل مً اإلااضخي بلى اإلاًإع و ألامغ  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  ـ جدٍى
ل مً الٟٗل بلى الاؾم  ـ الخدٍى
13 
 
٠ اإلااضخي م٘ يماثغ اإلاخ٩لم املخاَب  الخُاة والخضماث الاظخماُٖت  31 ـ جهٍغ
ىُت  ت الَى ٠ اإلااضخي م٘ يماثغ الٛاثب الهٍى  ـ جهٍغ
٠ الٟٗل اإلااضخي م٘ ظمُ٘ الًماثغ  ـ جهٍغ
49 
57 
٠ اإلاًإع م٘ يماثغ اإلاخ٩لم واملخاَب  الخٛظًت و الصخت   ـ جهٍغ
٠ اإلاًإع م٘ يماثغ الٛاثب  ـ جهٍغ
67 
75 
٠ ٞٗل ألامغ  ال٩ىاعر الُبُُٗت  جهٍغ
٠ اإلاًإع املجؼوم  ـ جهٍغ




 ـ الًماثغ اإلاىٟهلت  الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 ـ الًماثغ اإلاخهلت باالؾم 
107 
111 
ل مً اإلاٟغص بلى اإلاشجي  ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع  ـ الخدٍى
ل مً اإلاًإع اإلابجي للمٗلىم بلى   اإلاًإع اإلابجي  للمجهى٫ ـ الخدٍى
133 
135 
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ ل مً الٟٗل بلى اؾم الٟاٖل الٍغ  ـ الخدٍى
ل مً اإلاٟغص بلى الجم٘   ـ الخدٍى





ت  الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 ـ اإلاهضع مً الشالسي 
ضـ   اإلاهضع مً اإلاٍؼ
161 
165 
 179 ـ الٟٗل اإلاٗخل  الؿُاخت وألاؾٟاع والغخالث 
اث آلاجُت :               ا ٞهغؽ ال٨خاب في اإلاىيٖى ت خهَغ  1ؤما ؤلامالء  ٞماصجه اللٍٛى
                                                           
 ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤.
1
  
 الهٟدت اإلاىيـــــــٕى املخىع 
ت الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  17 الخاء اإلاغبَى
 35 الخاء اإلاٟخىخت في ألاؾماء وألاٞٗا٫  الاظخماُٖتالخُاة والخضماث  
ىُت ت الَى  53 الهمؼة اإلاخىؾُت ٖلى ألال٠ الهٍى
 71 الهمؼة ٖلى الىاو الخٛظًت و الصخت 
  مغاظٗت الهمؼة ال٩ىاعر الُبُُٗت
 ـ الهمؼة ٖلى الؿُغ في آزغ ال٩لمت   الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 ـ الهمؼة ٖلى الىبرة
103 
115       
 129 الاؾم اإلاىنى٫    ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:






اث الضاللُت  الخالُت :ؤما اإلاعجم ٣ٞض ؾُغ مجهاط ؾىت عابٗت اإلاىيٖى
1 
 الهٟدت اإلاىيــــٕى املخىع 
 ـ الغنُض الخام بالؼمً  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 ـ الترابِ الضاللي




 ـ الخًاص الخُاة والخضماث الاظخماُٖت
 ـ التراصٝ 




ىُت ت الَى ت  الهٍى  ـ الغنُض الخام بالهٍى





 ـ الغنُض الخام باألمغاى الخٛظًت و الصخت 





 ـ الخٗامل م٘ ال٣امىؽ ال٩ىاعر الُبُُٗت
 ـ التراصٝ 




 ـ الغنُض الخام بالىدل   الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 ـ الغنُض الخام بالبدغ 




 ـالغنُض الخام  بالُاثغة ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
 ـ الغنُض الخام بالخلٟؼة 




ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  ـ الغنُض الخام باللٗب الٍغ









 ـ الخٗامل م٘ ال٣امىؽ  الؿُاخت وألاؾٟاع و الغخالث
 ـ املجاالث اإلاعجمُت 
179 
183 
ت وخمىلتها ومً مىُل٤ الىهىم ال٣غاثُت هجض الىهىم  الخىز٣ُُت الضاٖمت لها في بىاء  ت اللٍٛى اإلاٗٞغ
 2الضاللُت اإلابِىت في الجضو٫ الخالي   :
 الهٟدت اإلاىيـــــــٕى املخىع 
 24 خ٣ى١ الُٟل  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 42 الخًامً الخًامً والخضماث  الاظخماُٖت
                                                           
1
 ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤. 
2
 ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه. 
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ   اؾم ؤلاقاعة الٍغ
ت  169 َمؼة الىنل في بضاًت ال٨الم الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 183 اؾم ؤلاقاعة الؿُاخت و ألاؾٟاع والغخاالث
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ىُت ت الَى ىُت)زُإ في ٖىىان الىو : الكٗب الجؼاثغي  الهٍى ُاص الَى ألٖا
مبر(ًدخٟل بإو٫   هٞى
78 
 96 الخل٣ــُـذ الخٛظًت و الصخت 
  البرا٦ــُـً ال٩ىاعر الُبُُٗت
 118 جى٣ل الخُىاهاث مالخٓت : ٖىىان الىو ججغي وجُحر وحؿبذ الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 136 نىاٖت الىع١ ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  154 الٟغوؾُت الٍغ
تالخُاة   172 الٟىىن ٖىىان الىو :مىػاع الُٟل ألاعجىبت الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 186 الجؼاثغ بلض الجما٫ الؿُاخت وألاؾٟاع و الغخالث
ٌٗض الخٗبحر الكٟهي في اإلاغخلت الشاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي   الخٗبحر الكٟهي والخىانل : 2/ 3/2/4/ 1
وؾُلت إلاماعؾت اللٛت الكٟهُت ، وجىمُت ٢ضعاث الاجها٫ والخىانل ٞهى وكاٍ ًدُذ للمخٗلم ٞغنت 
الخضًض واإلاىا٢كت و ببضاء الغؤي في جضعط مىٓم ًم٨ىه مً الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع بىيىح . و ًإحي وكاٍ 
ا ٌؿخٛله الخٗبحر الكٟهي ٣ٖ ب وكاٍ ال٣غاءة مباقغة خُض ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب عنُضا لٍٛى
لالهُال١ في الخٗبحر ًٖ ا٩ٞاٍع ومكاٍٖغ وججاعبه في ويُٗاث خ٣ُ٣ت وقبه خ٣ُ٣ُت.
1 
ب مخىانل ال٨خابت : 3/ 3/2/4/ 1 ؼ ال٨خابت في الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ًخم بةهجاػ جضٍع حٍٗؼ
ت اإلا٨خىبت ، و مً زم الاؾترؾا٫ في الجمل يمً اللٛت الٗغبُ ت ٢هض جم٨حن اإلاخٗلم مً اإلاماعؾت اللٍٛى
ً ال٨خابُت . *الخٗبحر  وال٣ٟغاث . و ًخٟٕغ وكاٍ ال٨خابت في َظٍ الؿىت  بلى : *الخِ. * ؤلامالء . * الخماٍع
الغابٗت مً الخٗلُم  ٞخٗخبر بظاصجه مً ألاَضاٝ الٗامت التي حؿعى مىاهج الؿىت ٞأما الخِ  2 ال٨خابي .
ً ؤ٩ٞاٍع في نىعة ؤه٣ُت  الابخضاجي بلى جد٣ُ٣ها ، ألجها جغبي  في اإلاخٗلم ٖاصة الض٢ت والخيؿ٤ُ وحُٗىه ٖلى جضٍو
ُٞخمحز  ؤلامًلءظظابت  و جم٨ىه مً ؤن ًى٣لها بلى ٖحن ال٣اعت وطَىه في بَاع الجما٫ والىيىح. و ؤما وكاٍ  
الخُب٣ُاث ال٨خابُت ٣ٞض ، وؤما وكاٍ   3ؿمٕى اإلاخًمً لل٣ىاٖض ؤلامالثُتفي َظا اإلاؿخىي بالتر٦حز ٖلى اإلا
حن: حاء ٖلى    هٖى
 .ت بٛغى جشبُذ اإلاٗلىماث ت التي ج٣ضم للمخٗلم ٞىع جىاوله ل٩ل ْاَغة لٍٛى  الخُب٣ُاث الٟىٍع
  اإلا٨دؿباثالخُب٣ُاث ؤلاصماظُت  التي حُٛى ٧ل ما جىاوله اإلاخٗلم ؤزىاء ألاؾبٕى بيُت بصماط ٧ل. 
                                                           
1
 . 18،مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ًىٓغ:  
2
 .19ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه ، م 
3
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها .  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ى وكاٍ ٦خابي  و أما وكاٍ الخٗبحر ال٨خابي ٩ُٞىن اهُال٢ا مً ويُٗاث خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت . َو
٠ ُٞه اإلا٨دؿباث املخخلٟت ، لظل٪ ًخٗحن ٖلى اإلاٗلم ؤن ًدغم ٖلُه لخد٤ُ٣ الهضٝ  ٚالبا ما جْى
 الخىانلي في الخٗبحر.
جا وججؿُضا   ٨ظا ًخضعب اإلاخٗلم ٖلى ؤلاهخاط جخٍى  لل٨ٟاءة اإلاؿتهضٞت.َو
ى وكاٍ بصماجي ًماعؾه ئهجاػ اإلاكغٕو وآزغ وكاٍ في ال٨خابت  للؿىت الغابٗت ابخضاجي َى وكاٍ      َو
ما٫  حن ؤو ؤ٦ثر خؿب ما ًخُلبه مً الى٢ذ و الىؾاثل وألٖا اإلاخٗلم في جهاًت ألاؾبٕى و٢ض ٌؿخٛغ١ ؤؾبٖى
م٨دؿباث اإلاخٗلم و بزغاظها في بهخاط ٦خابي. املخخلٟت. ٞاإلاكغٕو  َىا  َى مىاؾبت  إلاماعؾت بصماط 
و٢ض 1 
٘ اإلا٣غعة في ٞهغؽ ال٨خاب اإلاضعسخي جدذ مؿمى  ٘ ال٨خابُت ظمٗىاَا في عنضث مجمٕى اإلاكاَع اإلاكاَع
 2الجضو٫ الخالي: 
 الهٟدت اإلاكـــــغٕو املخىع 
 22 ـ ٦خابت هو ؾغصي  الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 40 ـ٨خابت خ٩اًت زُالُت الخُاة والخضماث الاظخماُٖت
ىُت ت  الَى  58 ـ ٦خابت هو ونٟي  الهٍى
 76 ـ ٦خابت ٦ُُٟت الُبش  الخٛظًت و الصخت 
 94 ـ ٦خابت حٗلُماث   ال٩ىاعر الُبُُٗت
 116 بهجاػ بُا٢ت ٞىُت        الخىاػن الُبُعي وخماًت  البِئت
 134 بهجاػ بُا٢ت جىز٣ُُت  ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  152 ـ ٦خابت بٖالن  الٍغ
ت  170 ـ ٦خابت بغهامج  الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
اث الؿُاخت وألاؾٟاع والغخالث   184 ـ بهجاػ مٍُى
ًخمحز وكاٍ اإلاُالٗت في الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ب٩ىهه وؾُلت   اإلاُالٗت: 4/ 3/2/4/ 1
لخد٤ُ٣ ؤٚغاى حٗلمُت مسخلٟت ، ٖلما بإن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب مً ٢بل اإلاهاعاث الالػمت إلاماعؾت َظا 
ت والٟهم مٗا . و  اليكاٍ، و ؤنبذ مهُإ  الؾخسضامه اؾخسضاما مُٟضا ، وطل٪ بالؿُُغة ٖلى ع٦ىُه : الؿٖغ
ٖلُه ٞةن اإلاُلىب مً اإلاٗلم في َظا اإلاؿخىي َى الٗمل م٘ الخالمُظ ٖلى جضُٖم َظا اإلا٨ؿب صازل ال٣ؿم 
 وزاعظه .ؤما صازل ال٣ؿم ُٞم٨ىه ؤن ًدىاو٫ َظا اليكاٍ بىؾاثل مسخلٟت مجها:
ت )٢هو ، مجالث ، ظغاثض ، بٖالهاث...(. -  ؾىضاث مخىٖى
 ون٠...(.ههىم مسخلٟت ألاهماٍ )ؾغص ، خىاع ،  -
                                                           
1
 . 20، م هٟؿهاإلاهضع  
اث . اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهغؽ املخخٍى ٍع
2
         
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




وؤما زاعط ال٣ؿم ُٞم٨ً ؤن ٣ًضم اإلاٗلم ٢اثمت بال٨خب والؿىضاث التي ًىظه الخالمُظ بلى مُالٗتها ٖلى 
ؿعى بلى اؾخٛاللها في بزغاء وكاٍ ؤلاصماط .  وجد٣ُ٣ا إلاا عنض مً ٚاًاث وؤَضاٝ  ؤن ًخاب٘ الٗملُت َو
 1 لخٗلُم  اإلاُالٗت    .
اث:5/ 3/2/4/ 1 اث وكاٍ زههذ ل  املخْٟى  . 2 وؤَضاٝ حٗلُمُت ٞاٖلت في حٗلم اللٛت الٗغبُته مدخٍى
ا الجضو٫ الخالي: ـــاث اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ َظٍ الؿىت  ًدهَغ  3ومجمٕى املخٟـــــْى
 الهٟدت اإلاىيـــــــٕى املخىع 
 25 ؤمــــي وؤبــــي الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
 43 الُدُمت الخًامً والخضماث  الاظخماُٖت
ىُت ت الَى  61 ٖلُ٪ مجي الؿالم  الهٍى
 79 مُدىتي  الخٛظًت و الصخت 
اح ال٩ىاعر الُبُُٗت  97 بٖهٟي  ًا ٍع
 119 الصجغة الخىاػن الُبُعي وخماًت البِئت 
 137 الخاؾىب ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع
ت ايت البضهُت وال٨ٍٟغ  155 لىا ملٗب ٦غة ٢ضم  الٍغ
ت   خمامي  ًٚ ًاًٚ  الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
 187 الىاخــــــــت الؿُاخت وألاؾٟاع و الغخالث
  : بغمجذ لها ألاوكُت الخالُتباليؿبت ألوكُت الؿىت الخامؿت ابخضاتي :   3/2/5/ 1
ا ختى جهاًت اإلاغخلت ال٣غاءة واؾدثماع الىو :  1/  3/2/5/ 1 ال ًؼا٫ وكاٍ ال٣غاءة وكاَا َاما ومدىٍع
ت التي حٗىص ٖلحها اإلاٗلم واإلاخٗلم مً زال٫ هو ٣ًغٍئ اإلاخٗلم جد٣ُ٣ا  ىجؼ بال٨ُُٟت اإلاٗغٞو الابخضاثُت . ٍو
مجها  ألاصاء الخؿً، والجىصة البُاهُت ، وخؿً اؾدىُا١ ٖالماث الى٠٢ 4لل٨ٟاًاث اإلاؿُغة لهظٍ الؿىت. 
اث٠ ألاؾالُب  املخخلٟت .                 ،   واؾخجالء اإلاٗاوي وجبُحن ْو
ُت وال٣ىاٖض ؤلامالثُت جلمـ ٞىاثضَا زم الخُب٤ُ ٖلى  ت ، والهُٜ الهٞغ زاهُا :ا٦دكاٝ الترا٦ُب الىدٍى
 مىىالها ، خؿب  ما جملُه اإلا٣اعبت الىهُت .
ل٣غاءة بك٣ُه ألاصاجي والاؾدشماعي ، اهُال٢ا مً زالشا : بٌٗ مباصت الخظو١ ألاصبي لُد٤٣ اإلاخٗلم وظه ا
 5ألاَضاٝ اإلاؿُغة لها .
                                                           
1
 21،مبخضاجي ،ًىٓغ: مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الا  
2
 .22اإلاهضع هٟؿه م  




 .15،16ًىٓغ: مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
5
 ، الهٟدت هٟؿها .اإلاهضع هٟؿه ًىٓغ:  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




: ٌؿخ٣ي اإلاخٗلم آلُاث َظا اليكاٍ مً هو ال٣غاءة ، ٞهى  الخٗبحر الكٟهي والخىانلب2/  3/2/5/ 1
٣ت جىُٓمها مً زال٫ ما حٗغيه  ٍغ ى الظي ًؼوصٍ باأللٟاّ والٗباعاث َو اإلاىُل٤ في بٗض ج٨ٟحر اإلاخٗلم ، َو
بىِخه مً اوسجام وجماؾ٪ ألا٩ٞاع ، ولهظا ًماعؽ الخٗبحر الكٟىي والخىانل ٖلى بزغ خهو ال٣غاءة 
ُٟي ًم٨ىه مً الخٗبحر ًٖ ججاعبه ومكاٍٖغ ،  واهُال٢ا مجها ، خُض ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ض جؼوص بغنُض لٛىي ْو
ه٩ُل الٗام بما ًغبُه ٞالخٗبحر ًدُذ للمخٗلم ؤن ٌؿدشمغ ٧ل م٨دؿباجه مً الىو اؾدشماعا ًىهب ٖلى ال
ُت وما جسً٘ له مً جدىالث مما ٌٛجي  لى الهُٜ الهٞغ لى الترا٦ُب الباعػة في الىو ٖو مً  ؤؾالُب ، ٖو
ُٟي ُٞىؾ٘ مجا٫ حٗبحٍر  ، وبظل٪ ًإحي له بهخاط همىطظه الخام . ولبلٙى َظا اإلاؿعى ًخى٢٘  عنُضٍ الْى
ت مً الىىاجج املخُِ لها ؾلٟا.  1مً اإلاخٗلم مجمٖى
ً ألاو٫ والشاوي مً الخٗلُم الابخضاجي ، ٩ًىن  ال٨خابت  3/  3/2/5/ 1 ؼ ال٨خابت في الُىٍع : بٗضما جم حٍٗؼ
اإلاخٗلم ٢ض امخل٪ مٗٓم مهاعاتها ، والؾخ٨ما٫ طل٪ جب٣ى خاظخه بلى الخِ ٢اثمت . ًماعؽ وكاٍ ال٨خابت في 
 َظٍ  الؿىت مً زال٫ ما ًإحي : 
ض الخِ باٖخباٍع  الخ4ِ/   3/2/5/ 1 :   ًدض مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ٖلى ججٍى
م عؾم بٌٗ الخغٝو ومٗالجتها مً ظهت ، و ونىال  ٞىا ، خُض ًماعؽ اإلاخٗلم في ؾُا١ بصماجي ٢هض ج٣ٍى
بلى الىيىح وألاها٢ت مً ظهت ؤزغي ، خُض ًخضعب اإلاخٗلم ٖلى ٦خابت ههىم بسِ ظمُل وظظاب . 
 .2لؤلَضاٝ اإلاؿُغة لهظٍ الؿىت. جد٣ُ٣ا 
ت ًد٤٣ اإلاىٟٗت    ؤلامًلء  :  5/  3/2/5/ 1 ٍغ ُٟي مغجبِ باألوكُت الخدٍغ صعؽ ؤلامالء وكاٍ ْو
خٗىص ٖلى ٦خابتها صخُدت ، لُهل في  بها ٍو للمخٗلم ، بطا ًدىاو٫  ْاَغة واخضة ًخضعب ٖلحها ختى ٌؿخٖى
 3اإلاؿُغة لها :جهاًت الخٗلُم الابخضاجي بلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث 
: جبجى الخُب٣ُاث ال٨خابُت في الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي  الخُب٣ُاث ال٨خابُت6/  3/2/5/ 1
ه ،  ٠ بىاؾُتها اإلاخٗلم مٗاٞع ، قإجها قإن الؿىىاث الؿاب٣ت ، ٖلى اإلا٨دؿباث ال٣بلُت ، خُض ًْى
ا لترؾُسها في طَىه ؛ ٞهي ج٨ك٠ ًٖ مضي اؾدُٗابه لهظٍ  ٗؼَػ الخٗلُماث وجد٣ُ٣ه لل٨ٟاث اإلاؿتهضٞت َو
                                                           
1
 16،17ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه،  م 
2
 .17هضع هٟؿه،مًىٓغ: اإلا 
3
 17،18م،اإلاهضع الؿاب٤ ًىٓغ:  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




، ِٞؿعى اإلاٗلم بلى الٗالط الٟىعي إلاا ًٓهغ مً ؤزُاء بما ظماُٖا ؤو ٞغصًا . والخُب٣ُاث ال٨خابُت هىٖان : 
ا اإلاجهاط  .  ت مً ألاَضاٝ  ط٦َغ ت و بصماظُه. و٢ض ؾُغث لها مجمٖى  1ٞىٍع
ٞىجض ؤهه في جهاًت الُىع الشاوي مً الخٗلُم الابخضاجي ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ض جمغؽ ٖلى  الخٗبحر ال٨خابيؤما 
ت ، وجغجِب ألا٩ٞاع ، وؤصواث الغبِ والهُٜ والترا٦ُب ، واهخ٣اء ألالٟاّ والٗباعاث  ؤوظه الخٗبحر اإلاخىٖى
ٟا بًاَا لخىؾُ٘ ؤ٩ٞاٍع ٧ي ًماعؽ الخٗبحر ال٨خابي في جهاًت الُىع الشالض  )مً الخٗلُم الابخضاجي  بض٢ت ، مْى
ت مً ال٨ٟاًاث  لخد٣ُ٣ها في َظٍ الؿىت هجضَا مغنىصة  (الؿىت الخامؿت  ٤ ؤَضاٝ ظىضث مجمٖى . ٞو
 2في اإلاجهاط. 
ولخد٤ُ٣ أَضاٝ ألاوكُت اللٛىٍت اإلا٣غعة ٖلى جًلمُظ الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاتي ؾاب٣ت 
 اص مجها ٖلى الىدى آلاحي: الظ٦غ ، جم ازخُاع  اإلاٗاٝع اللٛىٍت واإلاغ 
ا ٞهغؽ   ٖلى مؿخىي ال٣ُم : خضص اإلاجهاج مجمٕى ال٣ُم اإلاغاص ئ٦ؿابها لخًلمُظ َظٍ الؿىت ط٦َغ
مدخىٍاث ال٨خاب اإلاضعسخي، ٖلى الىدى الخالي:
3  
                                                           
1
 .18، م اإلاهضع هٟؿه،ًىٓغ:  
2
 .18،19ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه ،م 
اث.  اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ٞهغؽ املخخٍى ٍع
3
  
 ال٣ُم  املخىع 
 ـ اخترام عؤي آلازغ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
ض  ـ اخترام الٖى
 ـ ؤخترم الخ٣ى١ و الىاظباث 
 ـ الخًامً  الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ ٢ُمت الٗمل و الاظتهاص
 ـ ٢ُمت الخبٕر 
 ـ ٢ُمت الخضمت الاظخماُٖت الخضماث الاظخماُٖت
 ـ عوح الخًامً والخطخُت 
 ـ عوح الخٗاون والخأػع 
ت  الخىاػن الُبُعي والبُئي  ـ املخاٞٓت ٖلى البِئت البدٍغ
 ـ املخاٞٓت ٖلى البِئت الخُىاهُت
 ـ املخاٞٓت ٖلى اإلااء 
ىُت  ت الَى  الهٍى
 
تزاػ بالترار الش٣افي اإلاٗماعي   ـ الٖا
تزاػ بالصخغاء -  الٖا
ىُت تزاػ بالخ٣الُض الَى  ـ الٖا
ايت  ـالخٗامل ؤلاًجابي م٘ الخٛظًت الصخت والٍغ
ت  ـ الخٗامل ؤلاًجابي م٘ ألاصٍو
ايُت والخىاٞـ ؤلاًجابي   ـ الغوح الٍغ
 ـ الخدؿِـ بالخُغ ٖلى َب٣ت ألاػون والا٦دكاٞاث الٗلمُتٚؼو الًٟاء 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٤ ما ظاء في ال٨خاب اإلاضعسخي:ٖلى مؿخىي اإلاعجم :  جم اهخ٣اء ال٣ًاًا اإلاعجمُت الخالُت ٞو
1 
ً   وهي  ما ويٗىا  ٖلُه   وما الخٓىاٍ   ٖلى مؿخىي اإلاعجم   وظىص ؤزُاء في نٟداث بٌٗ الٗىاٍو
 ٖالمت) *(.
 1ٖلى مؿخىي الىدى جم ئ٢غاع ال٣ًاًا الىدىٍت الخالُت :
                                                           
 ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤. 
1
  
 ـالخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ الازتراٖاث 
تزاػ بالترار الش٣افي)ؤٖغاؽ، مهغظاهاث ( الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت  ـ الٖا
 ـ الخٟاٖل الاًجابي م٘ الًٟ اإلاؿغحي و الؿِىماجي 
تزاػ بالخٝغ املخلُت الهىاٖاث الخ٣لُضًت والخٝغ خباع لها  ـ الٖا  وإٖاصة الٖا
 الخٟخذ ٖلى الٗالم - الغخالث وألاؾٟاع 
 بزاعة الًٟى٫ وخب اإلاٛامغة -
 الهٟدت اإلاىيـــــٕى املخىع 
 ـ الخٗامل م٘ ال٣امىؽ  ال٣ُم ؤلاوؿاهُت





 ـ الاقخ٣ا١ الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ الخًاص




 ـ الغنُض الخام بالخماًت اإلاضهُت الخضماث الاظخماُٖت
 ـ التراصٝ في الهٟاث 




٠ُ الاقخ٣ا١  الخىاػن الُبُعي والبُئُت  ـ جْى
 ـ الغنُض الخام بالبداع 
67 
71 
ىُت  ت الَى  الهٍى
 
ت   ـ الغنُض الخام باإلاٗالم ألازٍغ
 ـ الغنُض الخام باالخخٟاالث 
ىُت  ىُت و ألاًام الَى  ـ الَى
 ـ الغنُض الخام بالصخغاء
85 
89 
          93 
ايت با١ املخلُت والٗاإلاُت  الصخت والٍغ  ـ الغنُض الخام باأَل
 ـ الغنُض الخام باإلاُضان الُيي




 ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت
 
 ـ الخٗٝغ ٖلى ال٩ىا٦ب
 ـ الخٗٝغ ٖلى ألا٢ماع الهىاُٖت 
 ـ الخٗٝغ ٖلى بٌٗ الٗلماء
121 
125 
غاؽ  الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت  ـ الغنُض الخام باأٖل
اعـ الغنُض الخام بٗالم   ألاَػ
143 
 ـ الغنُض الخام باإلاؿغح و الؿِىما الهىاٖاث الخ٣لُضًت والخٝغ
ت الؼظاجي   ـ الغنُض الخام بدٞغ




 ـ الغنُض الخام بالغخالث  الغخالث و ألاؾٟاع
 ـ الغنُض الخام بٗالم البداع *
179 
175         
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 الهٟدت اإلاىيـــــٕى املخىع 
 ـ مٟهىم الىو  ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
 ـ ؤظؼاء الىو 




 ـ الجملت الاؾمُت  الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ الخبر ظملت 




 الجملت الخعجبُت  الخضماث الاظخماُٖت





 ـ زبر )٧ان( مٟغص وظملت  الخىاػن الُبُعي والبُئي
 ـ زبر )٧ان( قبه ظملت 
66 
70 
ىُت  ت الَى  الهٍى
 
 ـ زبر )بن ( مٟغص وظملت 





ايت  ـ الخا٫ الصخت والٍغ






 و الا٦دكاٞاث الٗلمُت
 ـ ؤؾماء ؤلاقاعة 
 ـ ألاؾماء اإلاىنىلت 




 ـ اإلاٟٗى٫ ُٞه  الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت
 ـ اإلاٟٗى٫ ألظله 




 ـ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الخٝغ
 ـ الخى٦ُض اللٟٓي و الخى٦ُض اإلاٗىىي 
160 
164 
 ـ ألاٞٗا٫ الخمؿت الغخالث و ألاؾٟاع
 بٖغاب الٟٗل اإلاٗخل
174 
178 
ُت الخالُت  :  2 ٖلى مؿخىي الهٝغ جم ازخُاع ال٣ًاًا الهٞغ
 الهٟدت اإلاىيـــــــــــــــــــــــٕى املخىع 
 ـ الهُٛت ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
ض  ـ املجغص واإلاٍؼ
13 
31 
 35 ـ الٟٗل الصخُذ /ـ الٟٗل اإلاٗخل الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ الٟٗل اإلاشا٫ و الٟٗل ألاظٝى الخضماث الاظخماُٖت
 ـ الٟٗل الىا٢و
53 
57 
 71 الل٠ُٟـ الٟٗل  الخىاػن الُبُعي والبِئت
ىُت  ت الَى  الهٍى
 
 ـ الٟٗل الجامض والٟٗل اإلاكخ٤ 
 ـ الاؾم اإلامضوص 
85 
93 
ايت  107 ـ الاؾم اإلا٣هىع  الصخت والٍغ
 ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت
 
 ـ ظم٘ الخ٨ؿحر 
 اليؿبت  -
121 
129 
 143 ـ ٖالماث الخإهِض في ألاؾماء الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت
                                                                                                                                                                                     
.   إلاهضع الؿاب٤اًىٓغ: 
1
  
.هٟؿه    إلاهضعا ًىٓغ: 
 2
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٠ اإلاشا٫  165 ـ جهٍغ
٠ الٟٗل الىا٢و الهىاٖاث الخ٣لُضًت والخٝغ  165 ـ جهٍغ
 179 ـ جهٍغ٠ ألاظٝى الٟٗل الىا٢و* الغخالث و ألاؾٟاع
ً يبُا جاما بلى ظاهب وظىص ؤزُاء  ت الخٓىا ٖضم يبِ نٟداث الٗىاٍو ت اللٍٛى ٖلى مؿخىي َظٍ اإلاٗٞغ
 في الٗىىهت ؤقغها بلحها ب)*(.
ت الخالُت:ٖلى مؿخىي ؤلامًلء :             1 جم ازخُاع اإلاٗاٝع اللٍٛى
 الهٟدت اإلاىيـــٕى املخىع 
 15 ـ الكض ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
 ـ الهمؼة ٖلى ألال٠ في وؾِ ال٩لمت  الٗال٢اث الاظخماُٖت
 ـ الهمؼة ٖلى الىاو في وؾِ ال٩لمت
31 
39 
 49 ـ الهمؼة ٖلى الىبرة الخضماث الاظخماُٖت
 67 ـ الهمؼة في آزغ ال٩لمت  الخىاػن الُبُعي والبُئي
ىُت  ت الَى  89 ـ َمؼة ال٣ُ٘ الهٍى
ايت  ـ َمؼة الىنل الصخت والٍغ
 ـ الهمؼة اإلاىٟغصة
103 
111 
ت ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت  125 ـ الالم اإلاخهلت باألؾماء اإلاٗٞغ
 147 الاؾخٟهامُت م٘ خغٝو الجغـ " مــــا "  الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت
 161 خظٝ الىىن مً ألاؾماء اإلاًاٞت * الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الخٝغ
اصة ألال٠ في اإلااضخي * الغخالث و ألاؾٟاع  175 ٍػ
ً بحن ما َى م٨خىب في الٟهغؽ وما َى  ت  ٖضم مىاؾبت بٌٗ الٗىاٍو ت اللٍٛى وما الخٓىاٍ في َظٍ اإلاٗٞغ
 مىظىص في اإلاًمىن.
 2جم ب٢غاع الىهىم الخىز٣ُُت الخالُت: :ٖلى مؿخىي الىو الخىز٣ُي 
 الهٟدت اإلاىيــــــــــــــــــــــٕى املخىع 
الن الٗلمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ال٣ُم ؤلاوؿاهُت  24 ـ مً ؤلٖا
 42 ـ ظمُٗت ؤمُـــً الٗال٢اث الاظخماُٖت
ا  الخضماث الاظخماُٖت ت وصوَع  60 ـ الكَغ
 74 ـ اإلااء زغوة  والبِئت الخىاػن الُبُعي
ىُت  ت الَى  96 ٢هغ الجؼاثغ الهٍى
ايت ش ؤلاؾالمي  الصخت والٍغ  114 ـ ؤلٗاب ال٣ىي في الخاٍع
 132 ـ مظهب َالي  ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت
 154 ـ ألاٞالم الؿِىماثُت  الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت
 168 ـ الٟىىن ؤلاؾالمُت و الخٝغ  الهىاٖاث الخ٣لُضًت والخٝغ
 182 ـ  ٢هغ الخمغاء الغخالث وألاؾٟاع




 ..الؿاب٤ ًىٓغ: اإلاهضع
2
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٘ئهجاػ   3/2/6/ 1 : ٌٗخمض مجهاط اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ٖلى اإلاكاَع
بُضاٚىظُا اإلاكغٕو ل٩ىهه عاٞضا مً عواٞض الضٖم وإصماط ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت املخضصة وال٨ٟاًت الخخامُت 
ىاظهت باٖخباع ؤن اإلاكغٕو ظملت مً اإلاهام ًاصحها اإلاخٗلم لخُٟٗل م٨دؿباجه وجغؾُسها وججىُض مهاعاجه في م
اإلاك٩لت ، زهىنا و ؤهه في جهاًت مغخلت الخٗلُم الابخضاجي الظي ًدخاط ُٞه بلى الخ٩امل  –الىيُٗاث 
ُٟي ملجمٕى ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت والخخامُت لالهخ٣ا٫ بلى مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ .  1 الْى
ومضة بهجاٍػ ال ج٣ل  وللخظ٦حر ٞةن اإلاكغٕو البُضاٚىجي َى وكاٍ ًماعؾه اإلاخٗلم في جهاًت ألاؾبٕى ،  
بُٗخه وجىٕى وؾاثله   م٨ؿب و مىمُا ٖىض اإلاخٗلم  ض خؿب ؤَضاٝ اإلاكغٕو َو حن و٢ض جٍؼ ًٖ ؤؾبٖى
٢ضعاث ظمت مظ٧ىعة في اإلاجهاط.
2 








٘ َى ازخالٝ  الٗىىان ألانلي في مكغٕو ؤ٦خب ٦ُُٟت نى٘ شخيء،ٖلى  وما ما الخٓىاٍ  ٖلى مؿخىي اإلاكاَع
٘ حاءث أؾب٤ مً ألاوكُت ألازغي في الٟهغؽ  ئلى ما َى مىظىص في الٟهغؽ.  حاهب طل٪ هجض أن اإلاكاَع
٘ الؼمجي م أهه في ألازحر  في الخىَػ  . ٚع
:  ٌٗخبر وكاٍ اإلاُالٗت في الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ، اإلاُالٗت   3/2/7/ 1
ؤٚغاى حٗلمُت مسخلٟت ، باٖخباع ؤن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب في اإلاغاخل الؿاب٣ت ،  وؾُلت لخد٤ُ٣
                                                           
1
 .19ممىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ،ًىٓغ:  
2
 .19،م اإلاهضع هٟؿهًىٓغ: 
اث.  اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ٞهغؽ املخخٍى ٍع
3
  
 الهٟدت اإلاىيــــٕى املخىع 
 22 ال٣هتؤعجب ؤظؼاء  ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
 40 ؤن٠ شخهُت صازل ال٣هت الٗال٢اث الاظخماُٖت
 58 ؤٖبر ًٖ ألاخاؾِـ الخضماث الاظخماُٖت
 72 ؤلخو هها الخىاػن الُبُعي والبِئت
ىُت  ت الَى  94 ؤن٠ م٩اها في ٢هت الهٍى
ايت  112 ؤ٦خب هها ؤ٢ضم ُٞه قغخا الصخت والٍغ
 130 ؤهجؼ بُا٢ت ٦خاب  ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت
ت   الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت  152 ؤهجؼ مله٣ت بقهاٍع
 166 ؤ٦خب ٦ُُٟت نى٘ شخيء* الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الخٝغ
 180 ؤخ٩ي عخلت باؾخٗما٫ الًمحر" ؤها " الغخالث و ألاؾٟاع
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




اإلاهاعاث الالػمت إلاماعؾت َظا اليكاٍ ، واؾدشماٍع اؾدشماعا مُٟضا .
و ٩ًىن صوع اإلاٗلم ُٞه   1
جىظُه اإلاخٗلمحن بلى ٦ُُٟت صٖم م٨دؿباتهم صازل ال٣ؿم وزاعظه جد٣ُ٣ا ملجمٕى مً ال٣ضعاث 
ا م  2جهاط َظٍ الؿىت . التي ؾَُغ
اث3/2/8/ 1 اث في الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي امخضاص إلاا  املخْٟى : حٗض املخْٟى
اتها مً بحن ال٣ُ٘ ألاصبُت اإلاىاؾبت لهظا  ؾب٤ جىاوله في الؿىت الغابٗت . ٞخسخاع مىيٖى
ت ا غث في مجملها الخهاثو اللُٟٓت اإلاىخُت ، والهىع الكٍٗغ لجمُلت اإلاؿخىي ، بط  جٞى
ا  محز قَٗغ زانت بالىػن اإلاىؾ٣ُي الخ٠ُٟ ، لجظب اهدباٍ  –وألا٩ٞاع الىبُلت الخحرة . ٍو
٣بل ٖلحها خٟٓا و بوكاصا . اإلاخٗلم وإزاعة ٖىاَٟه لُىٟٗل مٗها ، ٍو
اث بلى  3 و حؿعى املخْٟى
ا اإلاجهاط. خُث أصعحذ املخٟىْاث الخالُت :  4جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾَُغ
5 
 الهٟدت اإلاىيــــٕى املخىع 
 25 ـ الشٗلب اإلاخى٨غ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت
 43 ـ الىملت الٗال٢اث الاظخماُٖت
 61 ـ ال٨كاٝ الخضماث الاظخماُٖت
 75 ـ اإلااء )ؾغ الخُاة(٧لمت الٗىىان الخىاػن الُبُعي والبُئي
ىُت  ت الَى ِجي ـ الهٍى  97 ـ وكُض  َو
ايت ايت ) مالخٓت : الٗىىان َى وكُض الصخت والٍغ ايُت(* ـالٍغ  115 ألالٗاب الٍغ
 113 ـ ال٣مــــــــــــــغ ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت
 155 ـ الُاؾمحن )مالخٓت: الٗىىان َى شجغة الُاؾمحن(* الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت
 169 الىجاع الهىاٖاث الخ٣لُضًت و الخٝغ
 183 الخمامت اإلاهاظغة (*ـ الخمامت اإلاؿاٞغة )مالخٓت: الٗىىان َى  الغخالث و ألاؾٟاع
اث لم جظ٦غ في الٟهغؽ ئلى حاهب أزُاء في ٖىىهت  وما الخٓىاٍ ٖلى َظا اإلاؿخىي وحىص مدْٟى
ايت  بًٗها ت الٛضًغ الُمىح لم حٗىىن. ـالٍغ ـ مشل اإلااء )ؾغ الخُاة( وؿِذ ٧لمت الٗىىان، مدْٟى
ايُت( ـ الُاؾمحن )مالخٓت: الٗىى  ان َى شجغة الُاؾمحن(. ـ الخمامت الٗىىان َى وكُض ألالٗاب الٍغ
 اإلاؿاٞغة )مالخٓت: الٗىىان َى الخمامت اإلاهاظغة (.
                                                           
1
 .19،20،ممىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ًىٓغ:  
2
 .20ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه ، م 
3
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها. 
4
 ًىٓغ: الهٟدت هٟؿها. 
اث. اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ٞهغؽ املخخٍى ٍع
5
  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت اإلا٣غعة ٖلى مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت ومً زال٫ ما عنضهاٍ في       ت اللٍٛى وإظما٫ ال٣ى٫ خى٫ اإلاٗٞغ
اث و  ت .الخٓىا ٖكىاثُت َغخها ،بلى ظاهب ُٚاب الخىا٤ٞ بحن املخخٍى جها ٖلى مؿخىي الىزاث٤ التربٍى ٖىاٍو
٘ ال٨خب اإلاضعؾُت  َظٍ الىزاث٤. مما ٌُٗي هٓغة ؤولُت ٖلى ُٚاب الجضًت واإلاغاظٗت الض٣ُ٢ت ٢بل جىَػ
 والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت  لها .
 الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي ألوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت :  1/4
ؤهه ال٣ُب الغاب٘ الىاظب  -ألاو٫ مً الباب ألاو٫ ٦ما مغ بىا في الٟهل –و٢ض ؤ٢ٍغ بٌٗ  الخٗلُمُحن 
 صعاؾخه بىٟـ ؤَمُت ألا٢ُاب الشالزت ؾالٟت الظ٦غ.
لخٗلُم وحٗلم   توإطا ؤعصها جدضًضٍ بظغاثُا  ل٣لىا بإهه املجا٫ الؼمجي الظي خضصجه مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُ
٘ الؼمجي في مُل٘ ٧ّل مجهاط مً   ًٓهغاللٛت الٗغبُت ، بط  دّضص جو٫ اظضفي  .مىاهج اللٛت الٗغبُتالخىَػ
ها ٖلى ؤوكُت اإلااصةجاإلاىا٢ُذ الخانت باللٛت الٗغبُت و   ٖلى الىدى آلاحي :  ىٖػ
٘ ؤوكُتها       ت ليكاٍ اللٛت الٗغبُت هجضَا ٢ض ؤٞغصتها بخىَػ و بالبدض في اإلاىاهج الخٗلُمُت الجؼاثٍغ
ُت ٖلى الؿىىاث الخمـ مً الخٗلُم الابخضاجي  ٤ اخخُاظاث و٢ضعاث مخٗلمحها . مخ٣اعبت مً خُض الٟٖغ ٞو
املجاالث مسخلٟت مً خُض الخٟهُل والخىىَ٘ ٖلى مض ػمجي ًسخل٠ في الؿيخحن ألاولى والشاهُت ًٖ ما 
زهو للؿىىاث الشالر ألازحرة  والجضو٫ آلاحي ًبحن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الهُٟت اإلا٣غعة في مغخلت 
  :الخٗلُم الابخضاجي
                                                           




ىُت للمىاهج، ظىان  09، م2011مجهاط الؿىت الشاهُت الابخضاجي، اللجىت الَى  
2
  
 ٖضص   ألاوكُت اإلا٣غعة  الضعاسخياإلاؿخىي 
 الخهو
 ػمً الخٗلم اإلا٣غع 
   1الؿىت  ألاولى ابخضاجي 
 
 خهت   بمٗض٫ 15 8 حٗبحر قٟىي / ٢غاءة / ٦خابت
 ص 15ؾا 11
 2  ٢غاءة / ٦خابت
اث  2  مدْٟى
 2 ؤلٗاب ٢غاثُت و٦خابُت
 1 حٗبحر ٦خابي
 بمٗض٫ خهت 15 10 ٢غاءة / ٦خابتحٗبحر قٟىي /   2الؿىت  الشاهُت ابخضاجي  
 2  ٢غاءة / ٦خابت
اث  1  مدْٟى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





يخ٣ض في الدجم الؼمجي اللٛت الٗغبُت، َى حٗغيه للخ٣لُو لضوإ مسخلٟت      
 
» ولٗل ؤَم ه٣ُت ًم٨ً ؤن ج
ص٣ُ٢ت  45في بَاع مىانلت بنالح اإلاىاهج الخٗلُمُت و٢هض جد٤ُ٣ هجاٖت ٢هىي ...اٖخماص خهو طاث 
ه في ج٣ضًم خهو ، ول٨ً ججضع ؤلاقاعة بل«يماها للٟاٖلُت واختراما ل٣ضعاث الاؾدُٗاب لضي الخالمُظ
ّ
ى ؤه
٣ت الغبِ بحن خهو اللٛت الٗغبُت وال ج٣ّضم ٧ل واخضة ٖلى خضة، مشا٫  اللٛت الٗغبُت ًخم اٖخماص ٍَغ
ت( في خهت مً  ىا  ثبم٣خًُاص٣ُ٢ت، وطل٪ ٖمال  90طل٪ )٢غاءة + ٢ىاٖض هدٍى
ّ
اإلا٣اعبت الىهُت.   ولٗل
 4وٗغى ظضوال جىيُدُا ًبرػ مً زالله الّخ٣لُو الظي َغؤ ٖلى مىا٢ُذ اللٛت الٗغبُت:
 
 2011الدجم الؼمجي ؾىت  2008الدجم الؼمجي ؾىت  اإلاؿخىي 
 ص15ؾا و  11 ص 30ؾا و 13 الؿىت ألاولى
 ص 15ؾا و  1 ص 30ؾا و 3 الؿىت الثاهُت
 ؾا 9 ص 15و أؾا 11 الؿىت الثالثت
 ص 15ؾا و 8 ص 15ؾا و 8 الؿىت الغابٗت
                                                           





ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان     ىُت للمىاهج ،مضًٍغ     .11،م2011مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي اللجىت الَى
3
ىُت للمىاهج : مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي ظىان    .10،م 2011اللجىت الَى
    
4
       .23، ص”فً التعلٌم االبتدائًدراسة مناهج اللغة العربٌة المعتمدة ” السعٌد بوعبد هللا ،  
 
٘( –)الخٗبحر ال٨خابي وكاٍ ؤلاصماط    ص 15ؾا 11 2 اإلاكاَع
   1الؿىت  الشالشت ابخضاجي 
 
 خهت بمٗض٫  11 8 ٢غاءة / حٗبحر قٟىي /  ٦خابت
 ص 15ؾا 8
 
غ –حٗبحر ٦خابي   1 - جدٍغ
اث  1  مدْٟى
 –ؤلاصماط )جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي وكاٍ 
.)٘  اإلاكاَع
1 
خهت بمٗض٫   11 2 ٢غاءة )ؤصاء .ٞهم . بزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل 2الؿىت الغابٗت ابخضاجي 
ت   ص15ؾا 8  2 ٢غاءة /٢ىاٖض هدٍى
ُت وإمالثُت  2 ٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ
 1 حٗبحر ٦خابي
اث  1 مدْٟى
 1 مُالٗت مىظهت
٘ / جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي اهجاػ  1 مكاَع
 1 وكاَاث بصماظُت / زِ
الؿىت  الخامؿت 
    3ابخضاجي
 
خهت  بمٗض٫  11 2 ٢غاءة )ؤصاء .ٞهم . بزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل
ت ص 15ؾا 8  2   ٢غاءة /٢ىاٖض هدٍى
ُت وإمالثُت  2 ٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ
 1 حٗبحر ٦خابي
اث  1 مدْٟى
 1 مُالٗت مىظهت
٘ / جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي/ وكاَاث  اهجاػ مكاَع
 بصماظُه.
2 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ص 15ؾا و 8 ص 15ؾا و 8 الؿىت الخامؿت
بطا ؤمٗىا الىٓغ في َظا الجضو٫، اجطر لىا ظلُا ج٣لُو الدجم الؼمجي املخهو اللٛت الٗغبُت، بط بلٜ    
ىا جخجلى الاٖخباَُت التي َبٗذ بٖضاص  خّض الؿاٖخحن والغب٘ باليؿبت للؿىىاث ألاولى والشاهُت والشالشت، َو
ىن بىاء ٖلى صعاؾت ٖلمُت جإزظ بٗحن اإلاىا٢ُذ الخانت باإلاىاص الخٗلُمُت: بّن جدضًض الدجم الؼمجي ٩ً
ت واؾخٗضاصاجه الظَىُت والبضهُت، ٠ُ٨ٞ ًّٟؿغ َـظا، ؤن جغي اللجىت  خباع خاظاث اإلاخٗلم اللٍٛى الٖا
ص، زم جمُل مُلت واخضة ٞتري 30ؾا و13اإلاخسههت ؤّن جد٤ُ٣ ٦ٟاءاث الؿىت ألاولى ابخضاجي ال بّض لها مً 
ص. ووظه الٛغابت ًٓهغ ؤ٦ثر بطا ٖلمىا ؤن في الؿىت 15ؾا 11ج٨ٟحها  ؤن ال٨ٟاءاث هٟؿها واملخخىٍاث طاتها
برمج للمخٗلم وخضجان حٗلمُخان، خُض ًدىاو٫ ههحن ازىحن في ألاؾبٕى و٧ل هو جغجبِ به مجمىٖت 
 
الشاهُت ج
ت. وال بض ؤن وكحر في َظا اإلا٣ام ؤن اإلاٗلمحن ٌكخ٩ىن ي٤ُ الى٢ذ املخهو  مً الهُٜ والترا٦ُب الخٗبحًر
ٛت الٗغبُت في الؿىت الشاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهم ٌؿاب٣ىن الؼمً مً ؤظل جىُٟظ مدخىٍاث لل
ت بهظا الُىع الخٗلُمي.  اإلا٣غعاث الضعاؾُت، مما ًازغ ؾلبا ٖلی جد٤ُ٣ ال٨ٟاءاث اإلاىَى
 ، وطل٪ بالخًىع الصخصخي واإلاٗاًىت ؤو  ببىاء اؾدباهت وصخو مً زاللها مخٗل٣اث َظٍالابخضاجي 
 . ألا٢ُاب وآعاء  ٞاٖلحها وجٟاٖالتهم ُٞما بُجهم
 )صعاؾت  مُضاهُت( في الخٗلُم الابخضاتي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي زاهُا :
ت يمىُا مً  ت اللٍٛى خُض ع٦ؼها ٖلى ٢ُيي اإلاٗلم واإلاخٗلم بالضعاؾت اإلاُضاهُت ، ُٞما ؾِخم جىاو٫ اإلاٗٞغ
 اإلاُضاهُت للخٟاٖل ألا٢ُاب .زال٫ الضعاؾت 
 و جمذ ٖلى مؿخىاٍ مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت: مٗلم الابخضاتي :/ ٖلى مؿخىي ٢ُب 1
  الٗلمي والتربىي ٖىض مٗلمي ومٟدصخي اإلاغخلت الابخضاثُت ً ُت الخ٩ٍى  هٖى
 .الخبرة في الخٗلُم الابخضاجي 
  جي مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن.مغص  مماعؾت الخٗلُم  والخٟخِل في الُىع الابخضا 
  الٓغٝو التي ٌِٗكها مٗلم ومٟدل الابخضاجي في الجؼاثغ . 
   .الٓغٝو ألا٦ثر جإزحرا في ؤصاء اإلاٗلم واإلاٟدل 
   .محزاث اإلاٗلم الىاجر في هٓغ اإلاٗلمحن 
  .مُٗاع هجاح مٗلم الابخضاجي 
  .مٗاًحر  مٗلم اللٛت الٗغبُت  الىاجر في هٓغ اإلاٟدكحن 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 .الىضواث  والخ٨م مً زاللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه 
  . ت وماصًت اإلاٗلمحن ألا٦ٟاء  وظىص جدٟحزاث مٗىٍى
ُت الخ٨ىًٍ الٗلمي والتربىي ٖىض مٗلمي ومٟدصخي اإلاغخلت الابخضاةُت ًبحن حضو٫   هٖى
ً الٗلمي والتربىي  ُت الخ٩ٍى  ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت هٖى
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى  حٗلُم ظامعي / اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 %55.55 05 9/30 مٟدل الابخضاجي
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى  اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي للتربُت
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %44.44 04 9/30 مٟدل الابخضاجي
   
جهم ظامعي : الخدلُل  ٓهغ الىخاثج ؤن ظل اإلاٗلمحن في اإلاغخلت الابخضاثُت ج٩ٍى
 
 ،مً زال٫  ٢غاءة الجضو٫ ج
جى ظامٗاث ؤو مضاؽ ٖلُا ظا ما ٖبرث ٖىه اليؿب الخالُت:)ؽ ؤ ب  ، بما زٍغ ٪، ؽ  70‚64٪ ، ؽ ر ب  80َو
جها في اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي 66‚53٪( ؤما )ؽ ع ب( ومشلتها وؿبت )  25‚62 ٪  ، ؽ ر ب 70‚64زا ؤ  ٪ ( ٧ان ج٩ٍى
ُٟي للمٗلم        .للتربُت جي والخْى ت التي بلى ظاهب  حن هخاثج ًٟغيها الىا٢٘ الخ٩ٍى ت الجؼاثٍغ الؿُاؾت التربٍى
ً اإلاٗلمحن في َظٍ اإلاٗاَض خُض ٧اهذ آزغ صٞٗت ؾىت  ،   لخدى٫ بىاًاث َظٍ اإلاٗاَض  1997جسلذ ًٖ  ج٩ٍى
جي الجامٗاث واإلاضاعؽ الٗلُا لؤلؾاجظة ٨خٟي بسٍغ ً اإلاٟدكحن واإلاضعاء ، وٍ  ً  ،بلى  مغا٦ؼ لخ٩ٍى ول٩ل ج٩ٍى
بك٩ل ملخّى ٖلى ؤصاء اإلاٗلم الخٗلُمي الظي ًخجلى ُٞما بٗض في املخهى٫ الخٗلُمي  َبُٗخه التي ؾخإزغ
ُا ، للخالمُظ ً اإلاٗلمحن وألاؾاجظة وإٖضاصَم مٗٞغ ٟٞي الى٢ذ الظي ججىضث ُٞه اإلاٗاَض الخ٨ىىلىظُت لخ٩ٍى




 مٟدل الابخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ً الٗلمي والتربىي ٖىض مٗلمي ومٟدصخي اإلاغخلت الابخضاةُت ُت الخ٨ٍى  مبُان هٖى
 اإلاضاعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة / حٗلُم ظامعي 
 اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي للتربُت
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




طل٪ اإلاضاعؽ الٗلُا لؤلؾاجظة اإلاٗضوصة ٖلى ألاناب٘ والتي ال ًلخد٤ بها بال ؤصخاب اإلاٗضالث اإلاغجٟٗت وؿبُا 
ً اإلانهي إلاهىت الخٗلُم بك٩ل زام.،   واإلاخسههت بالخ٩ٍى
ٌٗخبر ؤخض مد٨ماث الٗملُت الخٗلُمُت والٗاملحن ٖلى  الظي  اإلاٟدل التربىي هجض  وإلى ظاهب اإلاٗلم  
يُت ٖلى خض ؾىاء ىظه خُىا ؤزغي،  ، يبُها، مً زال٫ صوعاجه الخٟخِكُت والخ٩ٍى ٞىجضٍ ًهىب خُىا، ٍو
داؾب  يبه ٍو مها و،خُان ؤزغي ؤٍو   ٚغيه بظل٪ ج٣ُُم الٗملُت وج٣ٍى
 
ِض اإلاٗلم  في مؿل٨ُ ض  ق حٗلُمه  تً 
اتها، ألامغ الىاهي والخا٦م ألاو٫ وألازحر ٖلى ٞكل اإلاٗلم ؤو للمىاص الخٗلُمُت ٖل ا٫ ى جىٖى  ٦ٟاءجه، وفي ؾ
جها الٗلمي والتربىي خى٫  ُٖىدىا لهظٍ اإلاغخلت   ) م ب=وؿبت خُض ؤظابذ  ، الخٟخِل  امتهان  ٢بل   ج٩ٍى
جها ٧ان  55.55% جها ٖلى ( ، %44.44  ) م ب= ؤما وؿبت،ؤ٧اصًمُا (ؤن ج٩ٍى ًض اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي ٩ٞان ج٩ٍى
ً ألاؾاجظة واإلاٗلمحن  ومى٣ُُا ؾخ٩ىن الشاهُت ؤ٦ثر مماعؾت وزبرة مً ألاولى بطا ظٗلىا الؼمً مُٗاعا ،لخ٩ٍى
 في الخ٨م.
الخبرة في الخٗلُم الابخضاتي ًبحن حضو٫   
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت الخبرة في الخٗلُم والخٟخِل الابخضاجي ٖىض اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن 
 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى  ؾىىاث 5ؤ٢ل مً 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %20      03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75       03 16/20 ؾىت زامؿت
 %22.22    02 9/30 مٟدل الابخضاجي في الخٟخِل
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى ؾىىاث 10ؤ٢ل مً 
 %11.76 02 17/20 زاهُتؾىت 
 %23.52   04 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5     02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 9/30  مٟدل الابخضاجي في الخٗلُم
 %33.33   03 9/30 مٟدل الابخضاجي في الخٟخِل
 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى  ؾىت   15ؤ٦ثر مً 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت    
 %41.17  07 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75    11 16/20 ؾىت زامؿت 
 %100 09 9/30  مٟدل الابخضاجي في الخٗلُم
 %44.44 04 9/30 مٟدل الابخضاجي في الخٟخِل
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




          
جلٗب ؾىىاث الخبرة صوعا ٞٗاال في مغصوصًت الخٗلُم، والُٗىت التي بحن ؤًضًىا ٧لها قهضث   :الخدلُل
ت مً الخٗلُم ب،و  2003/2004الانالح التربىي الخانل ؾىت  ٣اعبت اإلاالظي اهخ٣ل باإلاىٓىمت الجؼاثٍغ
ظا ما ٖبرث ،هما بل َىا٥ مً قهض اإلاغخلخحن و٧ان مسًغما بُج،َضاٝ بلى خلُٟتها اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث األ ب َو
والتي  ،% (68.75%، ؽ ر = 66.66%، ؽ ع = 41.17ؽ زا = % 35.29% ، ؽ ر = 30ٖىه وؿب )ؽ ؤ = 
) بُضاٚىظُا ألاَضاٝ، وبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث في ظُلها  نخحؾخ٩ىن لها هٓغة م٣اعهت ما بحن البُضاٚىظُ
%، ؽ ر =  55وؿب ) ؽ ؤ =  ألاو٫(. ٧ىن زبرتها ٞا٢ذ زمؿت ٖكغ ؾىت، ؤما ألا٢ل زبرة ٞجؿضتها
(، ؤصخاب َظٍ الخبرة  جمحزث مغخلتهم بٟخذ وػاعة %12.5، ؽ ر= %20، ؽ ع %35.29%، ؽ ر = 52.94
٠ُ ٠ُ  خُض -التي ْلذ مٛل٣ت لؿىىاث وإطا ٞخدذ ٞؤلٖضاص ٢لُلت -التربُت ألبىاب الخْى وظاء الخْى
ضاص ا،آهظا٥ هدُجت الا٦خٓاّ اإلاٍٟغ في ؤ٢ؿام الخٗلُم  لهاثلت للمخٗلمحن والظي بلٜ حٗضاصَم خؿب وألٖا
ىُت للؿىت الضعاؾُت  جلمُظ و جلمُظة  3309212خىالي  2009/2010الاخهاءاث ألازحرة لىػاعة التربُت الَى
، ل٨ً الىا٢٘ اإلاُضاوي ًشبذ 1جلمُظ 24مٗلم ، ما ٌٗاص٫ مٗلم ل٩ل 143397في الُىع الابخضاجي، م٣ابل 
اعة بٌٗ ألا٢ؿام  خىؾُت اإلاؤما اليؿبت   جلمُظ للمٗلم الىاخض. 45ججاوػ حٗضاص جالمُظَا ٨ٖـ طل٪، ٞبًز
، ؽ %26.66، ؽ ع= %47.05، ؽ زا= %29.41، ؽ ر= %25الخبرة ٩ٞاهذ ألا٢ل ومشلتها )ؽ ؤ = 
٠ُ في جل٪ الٟترة.%25ر=  ( ومغص ال٣لت هضعة الخْى
له زبرة بالخٗلُم الابخضاجي ٣بل ؤن ًلخد٤ اإلاٟدل بؿل٪ الخٟخِل ج٩ىن ؤما ٞما ًسو اإلاٟدكحن ،  ٞ
ا ُٞه ًًٟل ؤن ًلخد٤ بهظا الؿل٪ بمجغص ٞخذ الىػاعة الىنُت إلاىانب مالُت جد٨مها  ،وبٗض ؤن ٣ًُ٘ قَى
الث الٗملُت  بلىبالىٓغ  قغٍو مدضصة ؤَمها ججاوػ الخبرة لخمـ ؾىىاث مدضصاث جىًاٝ بلحها اإلاَا
ُىدىا ٧اهذ زبرتها بالخٗلُم الابخض، مهىُت ؤزغي  تها بالخدىالث ،ؾىىاث  10اجي ؤ٦ثر مً ٖو مما ًا٦ض مٗٞغ
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 مبُان الخبرة في الخٗلُم الابخضاتي 
 ؾىىاث   5ؤ٢ل مً   
 ؾىت   15ؤ٦ثر مً 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




اتها، بلى ظاهب الخبرة في الخٗامل م٘ اإلاٗلمحن  الخانلت في ٢ُإ التربُت والخٗلُم وبىاء اإلاىاهج ٖلى جىٖى
 بك٩ل ًم٨ً مً زالله ؾبر آعاء الُٗىت في مخٗل٣اث ٦شحرة جسضم البدض. 
ؤٞغاص الُٗىت ٖاٌكىا ؤلانالح التربىي بجمُ٘ ظىاهبه هاٞلت ال٣ى٫ في ٢غاءة َظا الجضو٫ ؤن ظمُ٘   
 خؿىت ٧اهذ ؤم ؾِئت..





















بت و مُل   مخُلب خُاحي ًٖ ٚع
 
 
 لم ًجب 
 مبُان مغص مماعؾت الخٗلُم والخٟخِل في الُىع الابخضاتي مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن  
 ؾىت ؤولى 
 ؾىت زاهُت 
 ؾىت زالشت 
 ؾىت عابٗت 
 ؾىت زامؿت    
 مٟدل ابخضاجي
عؤي اإلاٟدل في ؾبب امتهان اإلاٗلم 
 للخٗلُم
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مماعؾت الخٗلُم
بت و مُل   %75 15 20/20 ؾىت ؤولى  ًٖ ٚع
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75 12 16/20 ؾىت زامؿت    
 %77.77 07 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %44.44  04 9/30 عؤي اإلاٟدل في ؾبب امتهان اإلاٗلم للخٗلُم
 مخُلب خُاحي
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت  
 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %22.22 02 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %55.55 05 9/30 عؤي اإلاٟدل في ؾبب امتهان اإلاٗلم للخٗلُم
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٤ بلى    :الخدلُل ُه ال٨مي وال٨ُٟي َى الٍُغ م الؿٗضون ؤن الخٗلُم بىٖى ًغي ٖبض هللا بً ٖبض ال٨ٍغ
 الجهىى مً مؿدى٣٘ الجهل والخسل٠  و الظي ال ًخإحى بال م٘ مٗلم هاجر مدب لٗمله. 
بت اججاٍ ٖمل ما، ؤو ٨ٞغة ما، ؤو مظَب ما خُض  ٖامال عثِؿا في ج٣بله ومٗاٌكخه ب٩ل ،ٌٗخبر اإلاُل والٚغ
ا إلاا  جٟانُله ،مما ًىلض الغاخت الىٟؿُت  خحن ؤصاثه ؤو الٗمل به، بل ؾ٩ُىن ؾغ هجاح الٟغص وجم٨ىه هٓغ 
ىب ُٞه ٍغ طل٪ الٟغص مً جٟاٍن وخب اججاٍ اإلاٚغ جض ،ًٞى ت  ٞتراٍ ٨ًض ٍو
 
ل في ؾبُل اج٣اهه وازغاظه في ؤبهى خ 
ه ال لصخيء بال إل٢ىإ آلازغ في ج٣بل  ا ٞتراٍ ًجىض ظمُ٘ زبراجه ومٗاٞع بن ٧ان ٖمال، ٞةن ٧ان مظَبا ؤو ٨ٞغ 
ؤال وهي الخٗلُم الظي ًدخاط بلى ظهض ،بلُه، ٠ُ٨ٞ بطا حٗل٤ ألامغ بإقٝغ مهىت مً مهً الغؾل  َظا  اإلاما٫
هاخب َظٍ اإلاهىت مهمخه بهاعة ال٣ٗى٫ وإػالت الٛكاوة وه٣ل اإلاخٗلم مً ًٞلُا، ٨ٞغي ؤ٦ثر مىه ظهضا ٖ
ْلماث الجهالت بلى ظى مالث٩ي مك٘ باألهىاع ؤياءٍ مل٨حن ٖلى ٦خٟي ٧ل مخٗلم، َظٍ اإلاؿاولُت الجلُلت 
 جدخاط بلى عاٚب ٞحها مُا٫ ملجاَضة الٓغٝو نبىع ظِلٍض مخدّضِ للٗغا٢ُل التي جدا٥ يضٍ ويض ظُله
بت واإلاُل وخب الخٗلُم وحُٛحر ٞاإلاخٗلم، ٖاٝع ب٣ُمت الغؾالت التي بحن ًضًه،  ٩ل ما ط٦غ ؾلٟا تهىهه الٚغ
ظا ما مشلخه وؿب )ؽ ؤ =  %، 52.94%، ؽ زا = 64.70% ،ؽ ر = 75ظُل وألازظ بُضٍ بلى بغ الىجاة. َو
%، إلاا 100جهاثُت اليؿب ؤي  وإلاا ال ج٩ىن ، %(، وهي وؿب وصصها لى ٧اهذ ؤٖلى 75%، ؽ ر = 73.33ؽ ع = 
بت ؤو مُل ٟت صون ٚع بل ألاصهى وألامغ ؤن ًىٓغ بلحها  ،ًدضزه طل٪ مً ٞغ١، ٞاالهدؿاب بلى َظٍ اإلاهىت الكٍغ
جغص الٗملُت الخٗلُمُت مً ظىاهبها ؾ، ٖلى ؤجها  مخُلب خُاحي ُازغ بك٩ل ؤو بأزغ ٖلى اإلاغصوص الخٗلُمي، ٍو
٣ُت، لُجٗلها ٖم بت وجبٗاتها اللُُٟتالابضاُٖت الدكٍى م٘ حٗضاص  ،لُت ٖلمُت مجغصة  مً هٟداث اإلاُل والٚغ
اإلاخمضعؾحن وؾىىاث الٗمل، ٧ل َظا ًًٟي بٓالله ٖلى املخهى٫ الخٗلُمي اإلامهض إلاؿخ٣بل ظُل بإ٦مله، 
%،ؽ 29،41%، ؽ ر =  25َظا ما ٖبرث ٖىه لؤلؾ٠ وؿب ال هغاَا َُىت هٓغا لخؿاؾُت اإلاهىت )ؽ ؤ = 
بت مً مٗلمها بل  ،(%25،ؽ ر =%26.66، ؽ ع=%47.05زا=  وؿب ج٣٘ بحن ؤًضحها ؤظُا٫ جضعؽ صون ٚع
ِٗل مجها، وما ػاص الُحن بلت خؿب عؤًىا ٞخذ ؤبىاب  ٧ىن مهىت الخٗلُم ٖىضٍ مهىت ٖاصًت ٣ًخاث َو
٠ُ في مهىت ال الخسهو في مجمله ٞةن ٗلُم لجمُ٘ الخسههاث ألا٧اصًمُت، و٦ما َى مٗلىم خالخْى
ن ُٞه ؾبب  بت، ٞةطا ٧اهذ اإلاهىت بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخسهو واملجا٫ اإلا٩ىَّ عثِسخي في اإلاُل والٚغ
بت واإلاُل، وما َى  ،ٞؿخ٩ىن الىدُجت مى٣ُُا ٖضم ظىصة ألاصاء ض في ٖاملي الٚغ ٨ٖـ الخسهو الظي ًٍؼ
جي الجامٗا ٠ُ إلاٗلمي الابخضاجي ؤمام زٍغ ت ٞخذ باب الخْى ث في ظل خانل في مىٓىمخىا الجؼاثٍغ
جي اإلاضاعؽ الٗلُا للمغخلت  الخسههاث بٗض ؤن ٧ان خ٨غا ٖلى جسههاث بظاتها واإلاخمشلت في )زٍغ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




اء، البُىلىظُا،  الابخضاثُت، ؤصب ولٛت ٖغبُت( ؤنبذ املجا٫ مٟخىخا ؤمام الٟلؿٟت، ٖلم الاظخمإ، الٟحًز
الم آلالي، الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع ت، الخ٣ى١، الٖا ت، الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث الضولُت الٗلىم الخجاٍع
الىا لٟٞي حن  مً ظاهب اإلاٟدك ؤما    َظا مً ظاهب اإلاٗلم ،. 1...( بلى ،٧ىجهم ؤ٦ثر اخخ٩ا٧ا باإلاٗلمحن  همؾ
٠ُ خى٫ عؤحهم المتهان  اإلاٗلمحن للخٗلُم بحن عاٚب لها وبحن مً  غون في مؿاب٣اث الخْى ظاهب ؤجهم اإلاَا
ا مخُلب خُاحي ؤ٦ ، ؤن الامتهان  عاظ٘ ل٩ىهه مِؿغة خُاجُت  (%55.55)م ب = ضث الُٗىت ووؿبتٌٗخبَر
تري ؤن اإلاىدؿبحن  بلى ٞ (%44.44 )م ب =ٞغنت ٖمل مًمىهت يامىت للمؿخ٣بل ٦م٩ىن للخُاة ؤما وؿبت
 َظٍ اإلاهىت عاٚبحن ٞحها مُالحن بلحها. 
ؤن  ( %  77.77بيؿبت )م ب=  اإلاٟدكحن إ٦ضث ٚالبُت ٞ ،مغص مماعؾت الخٟخِل في الُىع الابخضاجيؤما ًٖ 
بت ومُل ، ٞهىا٥ مً ًغي ؤهه ؤَل ألن ٌٛحر وبُضٍ طل٪ م٘ ُٖىت  مغص مماعؾتها للخٟخِل هاب٘ ًٖ ٚع
ض ُبخؿاؾه بغوح اإلاؿاولُت وجدمل مكا٢ها، في ؾب ، بلى ظاهب اإلاٗلمحن غجى، وججٍى  ً ل بخضار حُٛحر 
امل، ؤما باقي الُٗىت اإلامشلت في وؿبت ٞإ٢غث ؤن الخدا٢ها بهظا الؿل٪ مغصٍ مخُلب خُاحي ( % 22 ب=  )م ً 
حؿهل قاون خُاجه وجدغٍع مً ٢ُض الغجابت ، بلى ظاهب امخُاػاث ؤزغي لهظا الؿل٪ ٍ،  ماصي في ْاَغ 
 اإلانهي اإلاى٧ل له ٦مٗلم ؾاب٣ا. والاعجباٍ
 الٓغٝو التي ٌِٗكها مٗلم ومٟدل الابخضاجي في الجؼاثغ ًبحن ظضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت التي ٌِٗكها مٗلم ومٟدل الابخضاتي في الجؼاةغالٓغٝو 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  مىاؾبت ألصاء مهامه     
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %20         03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25 04 16/20  ؾىت زامؿت
 %44.44  04 9/30 ابخضاجيمٟدل 




 %90 18 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت
 %80 12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75      12 16/20 ؾىت زامؿت
 %55.55 05 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت
                                                           
1
٠ُ ألاؾاجظة   // :www.elkhadra.comhttpsؤهٓغ:   - ش الاهؼا٫: 2016بٗىىان الخسههاث اإلاُلىبت للمكاع٦ت في مؿاب٣ت جْى ، 2018/ 10/02الُىع الابخضاجي، جاٍع
 .h11:20الؿاٖت :
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




                     
بــت واإلاُــل لهمــا صوع ٦بحــر فــي بظــاصة الٗملُــت الخٗلُمُــت، بال ؤهــه َىــا٥ ٖامــل   :الخدلُــل ــم ؤن ٖــاملي الٚغ ٚع
ـــخد٨م ُٞـــه  بـــا فـــي ؤصاء اإلاـــخٗلم ٍو خمشـــل فـــي مجمـــٕى الٓـــغٝو الٟاٖلـــت واملخُُـــت ، آزـــغ لـــه هٟــــ الخـــإزحر ج٣ٍغ ٍو
حؿـُُغ فـي ٦شحـر مـً ألاخُـان ٖلـى ظـىصة ؤصاثـه. ٞـاإلاٗلم ٢بـل ؤن ٩ًـىن مٗلمـا  َـى بوؿـان بالضعظــت ، بط بـاإلاٗلم 
هـه ؾـُجهاع وؾـِخساط٫ هدُجـت جلـ٪ الٓـغٝو ٖلـى ؤألاولى ٨ٞما ًـازغ ٞهـى ًخـإزغ، ومهمـا بلٛـذ خى٨خـه ونـبٍر بال 
ا، ٞ اتها ومهاصَع ٓغٝو اله٠ الخٗلُمي والبِئت اإلاضعؾُت واملخـُِ الخـاعجي ٧لهـا ٖىامـل ٧ـان لؼامـا ؤن جىٖى
٤ طل٪ الىبُل ً ٧ل ما َى نٗب وقاث٪ ؤمام ٍَغ لكض ؤػٍع فـي مهىخـه الجلُلـت،  ،جخدض لٛاًت واخضة وهي تهٍى
مهــــــضَا، بــــــل ؤن ًــــــغوي  ـ " ٞــــــةن مهمــــــت اإلاٗلــــــم الخــــــضًض لِؿــــــذ ؤن ًسلــــــي ألاصٚــــــا٫ ٍو وبخٗبحــــــر ســــــخي بؽ لــــــَى
 الصخاعي " وال ًغوحها بال مً و٢ٟذ الٓغٝو بجاهبه.
%،  80%، ؽ ع =  94.1%، ؽ زــــا =  70.50%، ؽ ر =  90وباؾــــخ٣غاء وؿــــب ُٖىدىــــا وظــــضها ؤن ) ؽ ؤ = 
ـظا مـا جا٦ـضٍ خالـت الٛلُـان  ،%(ج٣غ ؤن الٓغٝو ٚحر مىاؾبت جماما ألصاء مهام اإلاٗلـم الجؼاثـغي  75ؽ ر =  َو
ـاَغة الايـغاباث وقـل اإلاـضاعؽ فـي الؿـىىاث الخانـلت فـي اإلاىٓىمـت الترب ـت ونـغاٖها مـ٘ الـىػاعة الىنـُت، ْو ٍى
هم اإلا٣ُٗـــت لـــؤلصاء البُـــضاٚىجي  ألازحـــرة وزـــغوط اإلاٗلمـــحن بلـــى الكـــإع للمُالبـــت بد٣ـــى٢هم اإلاهًـــىمت وبٓـــغٞو
%، ؽ ر 20%، ؽ ع = 5.88%، ؽ زـا = 23.5%، ؽ ر = 10الجُـض، ؤمـا اليؿـب البؿـُُت اإلاخب٣ُـت )ؽ ؤ = 
هـا ٞ%( ٞخٗبر عبما ًٖ الٟئت التي جخدضي الٓغٝو 25= 
ّ
ـ٤ الىنـى٫ بلـى ؤَـضاٞها. ؤو ٖل ال ججٗلها ٣ٖبت في ٍَغ
 لم جالقي هٟـ الٓغٝو التي ال٢تها الُٗىت ألاولى.
الىا ًٖ   %55.55 )م ب=بيؿبت تتري الُٗى، ٞالٓغٝو التي ٌِٗكها مٟدل الابخضاجي في الجؼاثغؤما في ؾ
ظا ما ٖاًىاٍؤن الٓغٝو املخُُت ( اهِىا مىه " خحن  باإلاٟدل ال جسضمه ألصاء مهامه ٖلى ؤ٦مل وظه، َو و ٖو
ٗىا لالؾدباهاث ٖلى َظٍ الٟئت، والتي جٟخ٣غ بلى ؤبؿِ ألامىع ٖلى قا٧لت م٨خب ٢اع ًلم ُٞه قخاجه،  جىَػ







 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان الٓغٝو التي ٌِٗكها مٗلم ومٟدل الابخضاتي في الجؼاةغ
 مىاؾبت ألصاء مهامه     
 ٚحر مىاؾبت جماما
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت مً ػواًا بخضي الابخضاثُاث ْغٝو ٖاٌكىاَا، وؤحٗبدىا في ؤًامها ٞما خا٫ ناخبها آػمالء  ً في ػاٍو ؤما ،زٍغ
ى ما مشلخه  اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞتري ؤن الٓغٝو مالثمت ألصاء مهامها  (. % 44.44  )م ب=وؿبت َو
 الٓغٝو ألا٦ثر جأزحرا في أصاء اإلاٗلم واإلاٟدل ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٦ثر جإزحرا في ؤصاء اإلاٗلمالٓغٝو ألا
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  اإلااصًت
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00    00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %11.11   01 9/30 ابخضاجيمٟدل 
ت  %15  03 20/20 ؾىت ؤولى  اإلاٗىٍى
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زالشت 
 %20        03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5     02 16/20 ؾىت زامؿت






 %85 17 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5   14 16/20 ؾىت زامؿت
 %66.66 06 9/30 ابخضاجيمٟدل 
          
اإلاٗلم ٧ةوؿان جخد٨م ٦ما ط٦غها  في جدلُل هخاثج الجضو٫ الؿاب٤ لجضولىا َظا وظضها  ؤن    :الخدلُل
ت هُٞ اتها اإلااصًت واإلاٗىٍى ها ٖلى ؤصاثه،  ، مجمىٖت مً الٓغٝو ٖلى جىٖى  ٗ ل٩ل واخضة مجها  جإزحر زام وو٢
وبالىٓغ بلى ُٖىدىا اإلاخمحزة والتي جاصبها ؤزال٢ُاث مهىتها ٞةجها ؤ٢غث ؤن اظخمإ الٓٝغ اإلااصي واإلاٗىىي 
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب  )ؽ ؤ =  ، ٦ُٟل بإن ًازغ في ؤصائها %، ؽ 82.35%، ؽ زا = 70.50%، ؽ ر = 85َو
ا اوٛال١ ألابىاب واإلاىاٞظ، ٞدحن ٌٗىػ الخا٫، ٞال الغاجب 87.5%، ؽ ر = 73.33ع =  %( ُٞٗىدىا ٣ًهَغ
م، ٞتراٍ  ،٨ًٟي وال الىػاعة ظىضث  َا٢اتها ومىاعصَا إلعاخت مٗلم ألاظُا٫ ولم جىٞغ له ؾبل الِٗل ال٨ٍغ
اٍ ٌُٗىه ٖ ه وال مغجب مدترم ٌٛىُه، وال ٞع لى ؤلابضإ مهمىما مكٛىال بخإمحن ال٣ىث، ٞال ؾ٨ً ٢اع  ًإٍو




 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ٗلذ الجؼاثغ في اإلاغجبت ألازحرة مً خُض ؤظىع  ٨ُت ظ  ؤبدار الخٗلُم الٗالي الخاب٘ لجامٗت ق٩ُاٚى ألامٍغ
اإلاُا، َظا مً الجاهب اإلااصي م اطا لى ؤي٠ُ ٖلُه الجاهب اإلاٗىىي، و٢ًُت اإلاٗلمحن وألاؾاجظة ٖغبُا ٖو
م٩اهت اإلاٗلم في املجخم٘، ٞبٗض ؤن ٧ان اإلاٗلم اإلاغقض واإلاهلر وؤَم ؤُٖان الخي ومجخمٗه بل الخ٨ُم الظي 
ا،   َى مً ٢ا٫ ُٞه ؤخمض قىقي: وٌؿدكاع في نٛاع ألامىع  و ٦باَع
ه الخبجُال          ٧اص اإلاٗلم ان ٩ًىن عؾىال.  ٢م للمٗلم وٞو
ُٗت،    ىٗذ ؤهه ماصي وؤهاوي  اإلاٗلم  ؤنبذ و الخبجُل ال ٩ًىن بال ألصخاب اإلا٣اماث الٞغ في ػماهىا حهان ٍو
وؤهه ٌٛلب مهلخخه ٖلى مهلخت جالمُظٍ، وؤهه ٌؿعى بلى زغاب اإلاىٓىمت الخٗلُمُت، ٖامالن ًدض٢ان 
ت آلازغ، ل٨ً ًب٣ى اإلا ثبمٗلم الجؼاثغ  بطا هٓغ  ظا في ؤخضَما ؤٚىا٥ ًٖ عٍئ اح اإلااصة َو ٗلم ظبال ال تهٍؼ ٍع
 %(.00%، ؽ ر = 6.66%، ؽ ع = 00%، ؽ زا = 5.88%، ؽ ر = 00ما ٖبرث ٖىه وؿب  )ؽ ؤ = 
الىا ًٖ  جغي الُٗىت ؤن اظخمإ الٓغٝو اإلااصًت م٘ ، الٓغٝو ألا٦ثر جإزحرا في ؤصاء اإلاٟدلؤما في ؾ
ت ؤقض و٢ٗا ٖلى ٧اَلها، خُض جدى٫ صوجها وصون  ظا ما ٖبرث ٖىه وؿبت ،ؤصائها اإلاُلىباإلاٗىٍى    )م ب= َو
  )م ب=  ( ٞإ٢غث بإن الٓغٝو اإلااصًت هي ألا٦ثر جإزحرا ُٞما ؤ٦ضث وؿبت% 11.11 )م ب=ؤما وؿبت،  (% 66.66
ت هي الٗامل اإلاازغ في ألاصاء الخٟخِصخي .الٓغٝو  ؤن  ( %  22.22  اإلاٗىٍى
 محزاث اإلاٗلم الىاجح في هٓغ اإلاٗلمحن  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت محزاث اإلاٗلم الىاجح في هٓغ اإلاٗلمحن
جض ما ًالثمه مً خلى٫   %45 09 20/20 ؾىت ؤولى  ؤ( مً ًضع٥ م٩ىهاث اإلاى٠٢ الظي ٌٗمل ُٞه م٘ جالمُظٍ ٍو
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75                 12 16/20 ؾىت زامؿت 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  ب( مً ًمخل٪ اإلاىاَب الصخهُت وال٣ضعاث ال٣ٗلُت
 %53.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
  %75 15 20/20 ؾىت ؤولى  ط( مً ًمخل٪ ال٨ٟاءة الٗلمُت والخبرة واإلاىهجُت في ٖغى الضعوؽ
 %76.74  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %25.88 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت
 %75              12 16/20 ؾىت زامؿت 
ت مً خُض الىٓام   %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  والاهًباٍص( مً ًخه٠ بالؿلٍُى
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %12.5     02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب  
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
       
ً لىا، ؤما   :الخدلُل ٣ًى٫ ولُام  آزغ  واعص: " اإلاٗلم اإلاخىاي٘ ًسبرها والجُض ٌكغح لىا، واإلاخمحز ًبَر
الُٗٓم ٞهى الظي ًلهمىا "، واإلاٗلم ٧له زحر، ٞهى ؤَم ؤٖمضة بىاء الخٗلُم، بط ٣ًى٫ ؤخضَم ًٖ اإلاٗلم 
ال ٣ًخهغ ٖلى بًها٫ اإلاٗاٝع بلى ؤطَان جالمُظٍ بل ًً٘ لهم الخُِ للضعاؾت اإلامخاػ: " َى طل٪ الظي 
وؤن ٌٗلمىا ؤهٟؿهم مؿخ٣لحن مضي خُاتهم "، ومً بحن الٗضًض مً محزاث  ،بدُض ًم٨جهم ؤن ٌؿخٛىىا ٖىه
ٗلم اإلاٗلم الىاجر ازترها ؤعب٘ محزاث مخجلُت في اإلاُضان، خاولىا مً زاللها خهغ جهىعاث اإلاٗلمحن خى٫ اإلا
الىاجر، ٩ٞاهذ محزة )مً ًمخل٪ ال٨ٟاءة الٗلمُت والخبرة اإلاىهجُت في ٖغى الضعؽ( ازخُاعا ؤوال لضي 
%( 75%، ؽ ر = 66.66%، ؽ ع = 88.25%، ؽ زا = 76.74%، ؽ ر = 75ُٖىدىا بيؿب  )ؽ ؤ = 
خٗلُمُت التي جغضخي ٞالخم٨ً اإلاٗغفي الٗلمي للماصة ًىًاٝ بلحها الخم٨ً اإلاجهجي ٦ُٟل بةهجاح الٗملُت ال
ب اإلاحزاث ألازغ ٖلى قا٧لت محزة )بصعا٥ م٩ىهاث اإلاى٠٢  حن )مٗلم/مخٗلم(، خُض هغي ؤجها حؿخٖى الُٞغ
الظي ٌٗمل ُٞه م٘ جالمُظٍ وإًجاص ما ًالثمه مً الخلى٫( التي ظاءث في اإلاغجبت الشاهُت بيؿب  )ؽ ؤ = 
%(، ؤما ٞغى الاهًباٍ و 75=  %، ؽ ر53.33%، ؽ ع = 41.17%، ؽ زا = 52.94%، ؽ ر = 45
%، ؽ ع = 00%، ؽ زا = 11.76%، ؽ ر = 10الىٓام بالدؿلِ ٞجاءث في اإلاغجبت ألازحرة بيؿب  )ؽ ؤ = 
جلمُظا في ال٨شحر مً الخاالث ٖامل  45%(. بط ٌٗض الخد٨م ويبِ ٞىط نٟي ٞا١ 12.5%، ؽ ر = 13.33
ظا ًدخاط بلى هٕى مً الدؿلِ الاً ،هجاح لضي بًٗهم ى ؤخض  بً  جابي، ٣ٞض عوي ًٖ ؾُٟانَو ُِٖىت َو







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
جض جالمُظٍ م٘ ُٞه ٌٗمل الظي اإلاى٠٢ م٩ىهاث ًضع٥ مً (ؤ  مبُان محزاث اإلاٗلم الىاجح في هٓغ اإلاٗلمحن  ما ٍو
 خلى٫  مً ًالثمه
 ال٣ٗلُت وال٣ضعاث الصخهُت اإلاىاَب ًمخل٪ مً (ب
 ٖغى في واإلاىهجُت والخبرة الٗلمُت ال٨ٟاءة ًمخل٪ مً (ط
 الضعوؽ
ت ًخه٠ مً (ص  والاهًباٍ الىٓام خُض مً بالؿلٍُى
   ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




كاع ؤن في طل٪ ؤظغ  الُالب، ٞغص ٢اثال: )بن الخما٢ت هي جغ٥ ما ًىٟ٘ بؿبب ؾىء اإلاٗاملت والخل٤( َو
 للُالب.
 مٗلم الابخضاتي مُٗاع هجاح  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مُٗاع هجاح مٗلم الابخضاجي
 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى  ؤ( هجاح اإلاخٗلم في الامخداهاث
 %23.52  04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت
 %90 18 20/20 ؾىت ؤولى جالمُظ٥ ٖلى الىمى اإلاخ٩املة ب( مؿاٖض
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
                              
٪ في ٣ًا٫ " في اإلاٗلم الىاجر ؤهه الصخو الظي ًجٗل٪ ال   :الخدلُل جُا"، بٗض ؤن ًؼٖع جدخاظةلُه جضٍع
غ وجشمغ  ؿ٣ُ٪ اإلاغة جلىي ألازغي ختى حؿخىي ٖلى ؾى٢٪ وجَؼ ىلُ٪ الاَخمام َو ؤعى َُبت مُٗاءة ٍو
مىٓاع ُٖىدىا التي ٖبرث وؿبها  )ؽ ؤ =  مً  لخهبذ في م٣ام الُٗاء ؤهذ ؤًًا، َى طا٥ مُٗاع الىجاح
%( وهي اليؿبت الٛالبت 62.5%، ؽ ر = 86.66%، ؽ ع = 76.47%، ؽ زا = 76.47%، ؽ ر = 90
%، ؽ ر = 13.33%، ؽ ع = 23.52%، ؽ زا = 23.52%، ؽ ر = 10الغاجخت، ؤما اليؿب  )ؽ ؤ = 
%(، ٣ٞض عؤث ؤن مُٗاع الخ٨م ٖلى الىجاح َى هجاح اإلاخٗلم في الامخداهاث، َظا اإلاُٗاع خّما٫ ؤوظه، 37.5
ت  ٞبٗض ؤن ٧اهذ تهخم بال٠ُ٨، ، ٢ض حٛحرث ٖىضَا  مٗاًحر الىجاح ؤن  ، هجضٞةطا هٓغها بلى مىٓىمخىا التربٍى
ظا ما َى خانل في وا٢ٗىا الخٗلُمي، ؤما الىظه  -وله جبٗاث ٚحر مدمىصة -ل٨م ٣ِٞ، باؤنبذ اَخمامها  َو
ما َى بلى خهُلت ظهض بىاء مخ٩امل ججلى في نىعجه ال٨ُُٟت وال٨مُت ،آلازغ ٞىجاح اإلاخٗلم في الامخداهاث 








 ؾىت زامؿت ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان مُٗاع هجاح مٗلم الابخضاتي 
هجاح اإلاخٗلم في ( ؤ
 الامخداهاث
مؿاٖضجه لخالمُظٍ ( ب
 ٖلى الىمى اإلاخ٩امل
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:








              
٧ىن اإلاٗاًحر جسخل٠ مً  ،جسخل٠ الىٓغة بلى الىجاح مً الخا٦م ٖلى هٟؿه بلى املخ٩ىم ٖلُه :الخدلُل
ألاو٫ بلى الشاوي. َى الخا٫ طاجه م٘ مجمٕى اإلاٟدكحن الظًً جسخل٠ هٓغتهم خحن الخ٨م ٖلى هجاح مٗلم 
ج٣غ ؤن بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة َى مُٗاع الىجاح ( %77.77 )م ب=وبيؿبت اإلاٟدكحن  اللٛت الٗغبُت. ٞإٚلبُت
تزام جىُٟظ اإلاىاهج. ؤما هخاثج الٗبرة ًٖ الىجاح واعجباَه بم(% 55.55)م ب=وجإحي في اإلاغجبت الشاهُت وؿبت
٦مُٗاع هجاح ٧ازخُاع زالض. ؤما اليؿبت ألاي٠ٗ ٩ٞاهذ  (%44.44  )م ب= الخالمُظ الجُضة ٞمشلتها بيؿبت
َظا ألازحر لم ًىل عيا  ( 11.11%   )م ب= للمٗلم الظي ٌٗمل ٖلى  بقاٖت الٗغبُت والخٗامل بها بيؿبت
والىخاثج ؾالٟت الظ٦غ جا٦ض ما َى ، ٖلى الخ٨م مً زالله ٖلى هجاح اإلاٗلم  الاجٟا١ً خُض اإلاٟدكحن م
ت وقهاصة اإلاٗلمحن الظًً ٣ًغون ؤن حكضًض اإلاٟدكحن ؤ٦ثر ما ٣ً٘ ٖلى يغوعة  خانل في اإلاىٓىمت التربٍى
ض حٗلم اللؿان الٗغبي. ٞ، الالتزام باإلاجهاط  مله في ججٍى الخ٨م ٖلى ال٨م ٚلب وال حهمهم ببضإ اإلاٗلم ٖو
ض الٗملُت  ً ال٠ُ٨ مما هخج ٖىه مًاٖٟاث زُحرة مً بُجها ٖؼٝو اإلاٗلمحن ٖ َمىخاتهم في ججٍى
 الخٗلُمُت والخدهُل اللٛىي اإلاشمغ وا٦خٟاءَم بةعياء ؤولي ألامغ في جُب٤ُ ما ال عؤي لهم ُٞه.
 الىضواث  والخ٨م مً زًللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الىضواث  والخ٨م مً زاللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه
 %11.11 01 9/30 وٗم







ٌٗمل ٖلى بقاٖت اللٛت  بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة الالتزام بدىُٟظ اإلاىاهج
 الٗغبُت والخٗامل بها  
 هخاثج جالمُظٍ ظُضة
 مبُان مٗاًحر  مٗلم اللٛت الٗغبُت  الىاجح في هٓغ اإلاٟدكحن
% 
 ن ج٪ الُٗىت  مٗاًحر  مٗلم اللٛت الٗغبُت  الىاجر في هٓغ اإلاٟدكحن
 %55.55   05 9/30 الالتزام بدىُٟظ اإلاىاهج
 %77.77 07 9/30 بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة
 %11.11 01 9/30 ٌٗمل ٖلى  بقاٖت اللٛت الٗغبُت والخٗامل بها  
 %44.44 04 9/30 هخاثج جالمُظٍ ظُضة
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




               
حٗخبر الىضواث التي حٗخمضَا اإلاٟدكُت التربىٍت الٟجاثُت مجها واإلاٗلىمت مُٗاعا ٣ًُم زاللها      :الخدلُل
اعة  اإلاٗلم وال يابِ في ٖضصَا الؿىىي ؤو جى٢ُتها. ٩ٞلما ظا٫ اإلاٟدل بحن اإلا٣اَٗاث اإلاى٧لتبلُه ٣ًىم بٍؼ
هجاح اإلاٗلم وإزٟا٢ه ٖلى ة للخ٨م ظغاء ؤصاج٣ٟضًت ج٣ُُمُت للمٗلمحن بحن الخىظُه واملخاؾبت. ٌٗض َظا ؤلا 
ؤهه ال ٨ًٟي للخ٨م ٖلى اإلاٗلم. وهدً وكاَغ َظا ( % 88.88 )م ب=ج٣ُُما. و٢ض ٖبرث ُٖىت اإلاٟدكحن بيؿبت 
ٗها ُٞه   ضم جىَى  ، جخاٝ في خ٤ اإلا٣ُم. املخ٩ىم بمجمٕى  ْغٝو مدُُتبالغؤي ألن اٖخماص آلُت واخضة ٖو
  )م ب=  وآلُاث ج٣ُُمُت ؤزغي. ؤما وؿبت بظغاءاثٞىظب اٖخماص ، عبما لم ج٨ً في نالخه ًىم الخ٣ُُم
. وفي هٓغها ؤن اإلاٗلم اٞهي جغاٍ ٧اُٞا. مً مىُل٤ ؤهه ٖلى اإلاٗلم ؤن ٩ًىن مؿخٗضا مخدؿب(  % 11.11
 ها٣َا لخاله. هال٠٨ء ؤًىما ٢ُمخه وفي ؤي ْٝغ ناصٞخه ججض جم٨ىه ٠٣ً باإلاغناص مضاٞٗا ٖىه ولؿاه
 ىص جدٟحزاث مٗىىٍت وماصًت اإلاٗلمحن ألا٦ٟاءوح ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  وحىص جدٟحزاث مٗىىٍت وماصًت اإلاٗلمحن ألا٦ٟاء
 %   00     00 9/30 وٗم 
 %100 09 9/30 ال
                              
بغوح اإلاؿاولُت حكهض الؿاخت الخٗلُمُت ال٨شحر مً الُمىخاث والاظتهاصاث إلاٗلمحها اإلاخدلحن   :الخدلُل
ؤمام  َظٍ الغؾالت الىبُلت وبسانت بطا حٗل٤ ألامغ بخٗلُم اللٛت الٗغبُت. ومً اإلاى٣ُي ؤن ٌكاص بهظا الىٕى 
ُىلها مً مً اإلاٗلمحن طوو الٗمل الضئوب . أل جهم مً ؤَم الٗىامل اإلاؿاٖضة في نمىص الٗغبُت وما َالها ٍو
ؤ٢غث اوٗضام ؤي مٓهغ مً مٓاَغ ( % 100 )م ب=وبيؿبت  تهمِل ومداعبت. ل٨ً ُٖىدىا مً اإلاٟدكحن ؤ٢غث
ت ٧اهذ ؤم ماصًت م بٗض الخ٣اٖض  إنو ، الخدٟحز مٗىٍى ُاب الخدٟحز  وا٢ٗىا  خا٫ َى  وخهل ٩ُٞىن ج٨ٍغ . ٚو
ٜ الٗملُت الخٗلُمُت مً عوخها  ما٫ ًى٢٘ ؤصخابه في الغجابت واإلالل وجَٟغ بل ج٣ٟض ،وجشمحن ألا٩ٞاع وألٖا
 مبُان الىضواث والخ٨م مً زًللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه 
 ال نعم
ت وماصًت للمٗلمحن ألا٦ٟاء  مبُان وحىص جدٟحزاث مٗىٍى
 ال وٗم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ُض  ، وم٩اهخه بالخُِٛب اإلا٣هىصناخبها َُبخه  لِـ ٦ما َى الخا٫ م٘ ٞلىضا وق٣ُ٣خىا ألاعصن ٟٞي ًىم ٖو
. ٠ م وؤعقى حكٍغ  اإلاٗلم ج٨غم  اإلال٨ت ظىىص ألامت في ؤبهى ج٨ٍغ
 :   وجمذ ٖلى مؿخىي َظا ال٣ُب مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت:/مخٗلم الابخضاتي2
 .ؾً الالخدا١ باإلاضعؾت  في ؾىت ؤولى 
 .ت اإلاىسٍغ ٞحها ٢بل الخمضعؽ  اإلااؾؿاث التربٍى
 .اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلب وألام لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت 
 في ؾىت أولى  ؾً الالخدا١ باإلاضعؾت  ًبحن حضو٫ 
 ن تك   العينة بالمدرسةن االلتحاق س
 %10 10 100/100    سنهات  5
 %90 90 100/100 سنهات    6
                                         
 ٗلمحن الؿً اإلا٣غعة في الجؼاثغ لاللخدا١ باإلاضعؾت َى ؾً الؿاصؾت ، بط ٌؿمذ ألبىاء اإلا  :الخدلُل
ت جغي ؤن ؤًٞل ؾً لضزى٫ اإلاضعؾت َى  بةٖٟاء م ؤن البدىر التربٍى الؿً وإصزالهم في ؾً الخامؿت ، ٚع
ؾً الؿاصؾت بط حٗض الؿً الىٓامُت إلاٗٓم الضو٫ اإلاخ٣ضمت والٗغبُت بك٩ل ؤزو .   ؤما ُٞما ًسو 
الخد٣ذ في % ( ألجها 10 = % ( وا٤ٞ ؾجها طل٪ ُٞما ٖبرث وؿبت )ث ؽ ؤ 90=ُٖىدىا ٞةن وؿبت ) ث ؽ ؤ 
بت ؤولُائهم الظًً ًٓىىن ٞاٖلُت طل٪ في طل٪  مٗلمحنالؿً ل٩ىجهم ؤبىاء  بةٖٟاءما ،بؾً الخامؿت  ؤو لٚغ
ٟا٫ الظًً ًضزلىن اإلاضعؾت الابخضاثُت  ظا ما  ؤ٢غجه الضعاؾاث خى٫ جإزغ ألَا م ٖلى  زُإ في عؤحهم َو ،َو
م في جدهُلهم الٗلمي بك٩ل ْاَغ م٣ ٟا٫ الظًً الخد٣ىا ٢بل ؾً الؿاصؾت مً ٖمَغ اعهت م٘ ألَا
 ط ؤن الىطج قٍغ ؤؾاؽ للخٗلمبما ال َا٢ت لهم به ،  ابالخمضعؽ ٞى١ ؾً الؿاصؾت ، خُض خملى 
 لخًلمُظ ؾىت أولى اإلاإؾؿاث التربىٍت اإلاىسٍغ ٞحها ٢بل الخمضعؽ ًبحن حضو٫ 
ت اإلاىسٍغ ٞحها ٢بل الخمضعؽ  ن ج٪  الُٗىت  اإلاإؾؿاث التربٍى
 %57           57 100/100 الخدًحري 
 %22        22 100/100 اإلاسجض   
10% 
90% 
 مبٌان سن االلتحاق بالمدرسة 
 سنوات     5
 سنوات    6
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %09    09 100/100 ٖىض مغبُت زانت
 %12 12 100/100 لم ؤلخد٤ بإي ماؾؿت حٗلُمُت ٢بل  الؿىت ألاولى
                
ٟا٫ ٢بل صزىلهم بلى اإلاضاعؽ الخٗلُمُت ،     :الخدلُل  ت التي ًىدؿب بلحها ألَا جسخل٠ اإلااؾؿاث التربٍى
خُض قهضث الؿاخت الخٗلُمُت في الجؼاثغ ال٨شحر مً الخدىالث ، لٗل ؤَمها صزى٫ ألام بلى ٖالم الكٛل 
اى ؤو بمما ٞغى  اإلاىازحن الجضًضًً  ب٣ائهم ٖىض مغبُاث ،بط ًغؾل الُٟل بلىبلخا١ ؤبىائها بلى صوع الٍغ
ًٖ بِخه ، ُٞجض جغبُت ٚحر التي ٧ان ؾحربى بها م٘ بزىاهه وجدذ بقغاٝ ؤمه ، َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي 
ٟا٫ في ؾً الغابٗت وإلى اإلاؿاظض لتهُئتهم لٗالم الخمضعؽ ، وفي بولُاء بلى ٌٗمض ألا  اى ألَا لخا١ ؤبىائهم لٍغ
الخانل  ٧ان في مجمٕى اإلالخد٣حن بال٨خاجِب واإلاؿاظض ، ؤما  صعاؾاث ٢مىا بها الخٓىا ؤن الٟاع١ الخ٣ُ٣ي
َظٍ الؿىت الخمهُضًت ٝ اؾخدضزتها الىػاعة في  ،في الغويت ٩ٞان الٟاع١ بؿُُا وبسهىم الخدًحري 
ا لاللخدا١ بالخمضعؽ  لٗضم وظىص يىابِ ومىانٟاث واضخت ،الؿىىاث ألازحرة ول٨جها لِؿذ قَغ
 اجي . ٞبٌٗ اإلاضاعؽ حٗخمضٍ في خحن هجضٍ ٚاثبا ٖىض البٌٗ آلازغ .وص٣ُ٢ت للخٗلُم ما ٢بل الابخض
ىا ٞحها ٢بل الخدا٢هم بالؿىت ألاولى ابخضاجي ،     وبالٗىصة بلى ُٖىدىا ومجمٕى اإلااؾؿاث التي اهسَغ
ىا في  57) ث ؽ ؤ =  ٦ضثؤ  ث ؽ ؤ22ما اإلاسجض ٞٗبرث ٖىه بيؿبت ) ؤ٢ؿام الخدًحري ، ؤ% ( ؤجهم اهسَغ
ي ماؾؿت ؤو إ٦ضث ؤجها لم جلخد٤ بإما الُٗىت اإلاخب٣ُت ٞؤث ؽ ؤ  % (  09% ( واإلاغبُاث الخاناث بيؿبت ) 
 مغبُت ٢بل الخدا٢ها بالخمضعؽ .
 اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب وألام لخًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت ًبحن حضو٫ 
 األم األب  العينة  الدنة المدروسة  المدتهى التعليمي 
 ن تك  ن تك 
 %16    16 %  29   29 100/100 سنة أولى  جامعي 
 %16     16 %       20 20 100/100 سنة ثانية 
 %14 14 %        23        23 100/100 سنة ثالثة 
 %08    08 %    24  24 100/100 سنة رابعة 
 %13.40        13 %       11٫34           11 97/100 سنة خامدة 





ت اإلاىسٍغ ٞحها ٢بل الخمضعؽ  الخدًحري  مبُان اإلاإؾؿاث التربٍى
 اإلاسجض   
 ٖىض مغبُت زانت
لم ؤلخد٤ بإي ماؾؿت حٗلُمُت 
 ٢بل  الؿىت ألاولى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %20           20 %       25 25 100/100 سنة ثانية 
 %26          26 %     35              35 100/100 سنة ثالثة 
 %31   31 %        28      28 100/100 سنة رابعة 
 %20.61           20 %  37. 11              36 97/100 سنة الخامدة
 %62   62 %   30   30 100/100 سنة أولى  متهسط  
 %32         32 %        30         30 100/100 سنة ثانية 
        %31        31 %    23         23 100/100 سنة الثالثة
 %27        27 %        23        23 100/100 سنة رابعة 
 %28.86     28 %24 ٫74   24 97/100 سنة خامدة 
 %13 13 %     05    05 100/100 سنة أولى  ابتدائي 
           %18         18 %      16     16 100/100 سنة ثانية 
             %12  12 %        10         10 100/100 سنة الثالثة
              %14               14 %          11            11 100/100 سنة رابعة 
     %17.52       17 % 12 ٫77 12 97/100 سنة خامدة 
 %09 09 %06 06 100/100 سنة أولى غير متمدرس
 %14 14 %09 09 100/100 سنة ثانية 
 %17  17 %09 09 100/100 سنة الثالثة
 %23  23 %14 14 100/100 سنة رابعة 
 %19.58     19 %14. 43  14 97/100 سنة خامدة 
 
ُٟتها ، خُض ال ٌؿٗىا اإلا٣ام لظ٦غ طل٪ ، ل٨ً ًم٨ً ؤًُى٫ الخضًض ًٖ ألاؾغة و     :الخدلُل َمُتها وْو
بىائها ٖلى مؿخىي الىمى ال٣ٗلي ؤم به ألاؾغة خُا٫ ى ًٖ الضوع الخٗلُمي الهام الظي ج٣ بةًجاػالخضًض 
ط حؿاَم ب٣ضع ٦بحر ٖلى جىمُت الخ٨ٟحر مً زال٫ الاَخمام بالخيكئت بوالخٗلُمي الضاثم واإلاؿخمغ ، 
غؽ الخ٨ٟحر الٗلمي اإلاىٓم لضحهم .  ٨ًدؿبىن مً زالله ؾلى٧ا اظخماُٖا ممحزا ٢اثما ٖلى  1ال٣ٗالهُت ٚو
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٘ ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، الٍغ -   . 12َـ ، م  1424 اىًىٓغ :ؾهحر دمحم خىالت : مباصت ؤؾاؾُت في اظخماُٖاث التربُت ، صاع اليكغ الضولي لليكغ والخىَػ
 ظامعي 














 عابٗت ؤب  
ؾىت 
زامؿت 




 زاهُت ؤم 
ؾىت 
 زالشت ؤم  
ؾىت 




 ظامعي  مبٌان المستوى التعلٌمً  لألب واألم لتالمٌذ االبتدائً  
 زاهىي 
 مخىؾِ  
 ابخضاجي 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت آلا  ت ومماعؾتها م٘ اخترام خٍغ م بالخٍغ ً . الخب والش٣ت اإلاخباصلت ، وقٗىَع زٍغ
ن ألاؾغة الاز٣ل وػها ؤاط  1
 مً باقي اإلااؾؿاث اإلاازغة ٖلى الُٟل وؤ٦ثر اَمُت وجازحرا مً جازحر املخُِ بما ُٞه اإلاٗلم .
ض وعي ألاؾ    ٍؼ اث الٗلمُت لىالضي  بلىوبالىٓغ  ،بىان طوا مؿخى ٖلمي م٣بى٫ طا ٧ان ألا بغة ٍو اإلاؿخٍى
اث آلاباء ٖلى الترجِب ) زاهىي ( ) ث ؽ ؤ =  % ، ث ؽ ر =  30ُٖىدىا في اإلاغخلت الابخضاثُت ظاءث  مؿخٍى
زا =  ، ؽ30، ؽ ر =  30% (  مخىؾِ ) ؽ ؤ = 24.74% ، ؽ ر =  23% ، ؽ ع =  35% ،ث  ؽ زا =  25
% ،  24% ، ؽ ع =  23% ، ؽ زا =  20% ، ؽ ر =  29( ظامعي ) ؽ ؤ = 24.74، ؽ ر =23، ؽ ع = 23
ضم الخمضعؽ .  الابخضاجي% ( بِىما ج٣اعبذ وؿب  11.34ؽ ر =  % ،  5ط ظاءث وؿب الابخضاجي ) ؽ ؤ = بٖو
لخمضعؽ ٩ٞاهذ ) ؽ ؤ ما وؿب ٖضم اؤ% (  12.77% ، ؽ ر =  11% ، ؽ ع =  10% ، ؽ زا =  16ؽ ر = 
 لؤلمهاثما اإلاؿخىي الٗلمي ،ؤ% ( 14.34% ، ؽ ر =  14% ، ؽ ع =  09% ، ؽ زا =  09% ، ؽ ر =  06= 
اتها : مخىؾِ ) ؽ ؤ = ؤفي ُٖىدىا ٩ٞاهذ  % ،  ٢62ل صعظت م٣اعهت بمؿخىي آلاباء خُض ظاء جغجِب مؿخٍى
% ، ؽ ر =  00%  ( مؿخىي زاهىي )ؽ ؤ =  20.61% ، ؽ ر =  27% ، ؽ ع =  31% ، ؽ زا =  32ؽ ر = 
% ، ؽ ر =  9% (  مؿخىي ٚحر مخمضعؽ ) ؽ ؤ =  20.61% ، ؽ ر =  31% ، ؽ ع =  26% ، ؽ زا =  20
% ،  18% ، ؽ ر =  13% ( مؿخىي ابخضاجي ) ؽ ؤ =  19% ، ؽ ر =  23% ، ؽ ع =  17% ، ؽ زا =  14
زحر ظاء اإلاؿخىي الجامعي باليؿبت وفي اإلاؿخىي ألا  % ( 17.52% ، ؽ ر =  14% ، ؽ ع =  12ؽ زا = 
 % ( . 13.40% ، ؽ ر =  08% ، ؽ ع =  14% ، ؽ زا =  16% ، ؽ ر =  16) ؽ ؤ =  لؤلمهاث
اث آلاباء ) زاهىي ـ، مخىؾِ ، ٚحر  و   مً زال٫ اليؿب ؾالٟت الظ٦غ هالخٔ ٞغو٢اث بحن مؿخٍى
اث  ألا  مهاث    ) مخىؾِ، زاهىي، ٚحر مخمضعؽ، ابخضاجي ، ظامعي(   مخمضعؽ ، ابخضاجي ، ظامعي ( .ؤما مؿخٍى
ى ما ٌُُٗىا جهىع خى٫ اإلاؿخىي الٗلمي املخُِ بخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ، والظي ًازغ بك٩ل ٦بحر  َو
ًٖلى جدهُلهم ، ٞب٣ضع ما ٩ًىن اإلاؿخىي الخٗلُمي  ٚىاء ٢امىؽ الُٟل اللٛىي بمغجٟ٘ ٌؿخُُٗان  لؤلبٍى
حر الجى اإلاالثم واملخٟؼ وطل٪ بالؿهغ والخىظُه ، والدصجُ٘ وتهظًبه ، م ٘ اإلاٗاملت الاًجابُت ، وجٞى ٘ جىَى
٘ ل٣ىي الُٟل ، 2اإلاؿخمغ  . وألابىان طوا اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاخضوي ٢ض ٌك٨الن ٣ٖبت ؤمام  الخٟخذ الؿَغ
ن مً همى اللٛت والظ٧اء واإلاىا٢كاث م٘ ألابىاء ، ُٞدضا آلاعاءط ًسخهغان جباص٫ بُٞدضان مً لٛخه ، 
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 . 50، م  2010ًىٓغ : هانغ ؤخمض الخىالضة ألاؾغة وجغبُت الُٟل ، صاع ال٨ٟغ ، ٖمان  - 
2
 . 182، م 1997، لبىان ًىٓغ : ظلُل وصٌ٘ ق٩ىع ، جإزحر ألاَل في مؿخ٣بل ؤبىائهم ٖلى نُٗض الخىظُه الضعاسخي اإلانهي ، ماؾؿت اإلاٗاٝع للُباٖت واليكغ ، بحروث  - 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ً ٖلى خل اإلاكا٧ل ؤو ازخُاع الخىظهاث وال٣غاعث الهاثبت ، ٞالُٟل بداظت  ٖىضَم ، ُٞهبدىا ٚحر ٢اصٍع
ً اإلاٗاٝع .1اإلاؿاٖضة في ٧ل املجاالث  بلى  . وبسانت في مجا٫ الخٗلم وج٩ٍى
م ٢ضوة اإلاؿخىي الخٗلُمي لىالضي ُٖىدىا الخٓىا الخىؾِ في مؿخىي  بلىوبالٗىصة     بىائهم ؤآلاباء َو
ً اإلاضاعؽ  مهاث وصخاب الضوع اإلاهم في خُاتهم ، وال٠ًٗ في مؿخىي ألا ؤو٢اصتهم و  ٖضصتهً ؤطا بَ 
غا١ .ؤ  ٖضصث قٗىبا َُبت ألٖا
ع٢ام ط حكحر ألا بع٢امه ؤَمها الدؿغب اإلاضعسخي واعجٟإ ؤو ؤؾباب جضوي اإلاؿخىي ٦شحرة لٗل    
ض بلىوالاخهاثُاث الغؾمُت باٖتراٝ الىػاعة   2014ل٠ َٟل جغ٧ىا م٣اٖض الضعاؾت في ؾىت ؤ 128 ًٖ  ما ًٍؼ
ا في الخٗلُم اإلاخىؾِ بلى ؤ٦ثر مً  ل٠ َٟل .... ؤ 500في الُىع الابخضاجي ٣ِٞ ، ُٞما ونل ٖضص مً ٚاصعَو
ت التي جد٨مها البيُت  ض ْاَغة الدؿغب م٘ اإلاغخلت الشاهٍى الؿ٩ُىلىظُت للُالب اإلاغا٤َ في َظا الؿً ، وجٍؼ
م هدُجت الىي٘ الا٢خهاصي للبالص ، بلى ظاهب عجؼ الىػاعة  ٟا٫ إلاؿاٖضة اؾَغ م٘ قُٕى ْاَغة ٖمالت ألَا
م أل  حر الخٗلُم ال٨ٍغ بىائها وبسانت في اإلاىا٤َ الىاثُت واإلاٗؼولت التي ٨ًثر ٞحها الدؿغب اإلاضعسخي ٖلى جٞى
الء اإلا ـ البىاث بُٛت جؼو هدُجت ال٣ٟغ ٚو ٌ جضَع جهً في ؾً نٛحرة ٍِٗكت وال٣ٗلُت اإلاخذجغة والتي جٞغ
2. 
ت      بط ج٨ثر الٓاَغة ؾالٟت الظ٦غ في مجخم٘ واصي ؾٝى بك٩ل ملخّى م٣اعهت م٘ اإلاضن الجؼاثٍغ
اث الخٗلُمُت هدُجت جىظه  ي ألازغ  ُب في  مىا٣َها الىاثُت التي تهضم ٞحها اإلاؿخٍى ائها بىؤ، وج٨ثر بك٩ل َع
ضم الالخدا١ بها  نال ، مما ٌُٗى نىعة ٢اجمت ؤهدى الٟالخت والخجاعة ٢ابله الخسلي ًٖ نٟٝى الضعاؾت ٖو
 ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي لهظٍ اإلاىا٤َ .
وبٗض جىاولىا أل٢ُاب مشلض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت جٟغصا ، ٧ان لؼاما البدض في جٟاٖالتها للىنى٫ بلى 
ى م  ا جغ٦ؼ ٖلُه الخٗلُمُت .هىاجج َظا الخٟاٖل ، َو
)صعاؾت   في الخٗلُم الابخضاتي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي: جٟاٖل زالثا 
 مُضاهُت(
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 . 183اإلاغظ٘ هٟؿه  ، م   - 
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اعة   www.almayadeen.netًىٓغ : ٖمحرة ؤٌؿغ : " ْاَغة الدؿغب اإلاضعسخي في الجؼاثغ "  -   . 09.38، الؿاٖت  2018،  03.25الٍؼ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




للخٗلُمُت الٗضًض مً الضعاؾاث في مجا٫ ٦ُُٟت خهى٫ الخٗلم ٦ما مغ بىا في الك٤ الىٓغي ٞةن  
ت صازل مجا٫ مٟاَُمي ،خُض اَخمذ بضعاؾت الخٟاٖالث التي جغبِ بحن  ٧ل مً اإلاضعؽ واإلاخٗلم واإلاٗٞغ
ت مً ٢بل اإلاخٗلم.    1مٗحن وطل٪ ٢هض حؿهُل ٖملُت امخال٥ اإلاٗٞغ
ت(         الًٗل٢ت الابؿخمىلىحُت )مٗلم/ 1 وجمذ ٖلى مؿخىي َظٍ الٗال٢ت مىا٢كت ال٣ًاًا :  مٗٞغ
 الخٗلُمُت الخالُت :
  الٗغبُت  ٖىض اإلاٗلم الجؼاثغي.مؿخىي الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت 
 .مغظُٗت  الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٖىض مٗلم الابخضاجي 
 .غاث٤ حٗلُم اللٛت ت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث وؤؾالُبها َو اث التربٍى  اَإل ٖلى ؤخضر الىٍٓغ
  .عؤي مٗلم الابخضاجي في  وظىص ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص ألازغي 
   عاث مٗلم الابخضاجي ألوكُت اللٛت الٗغبُت مً خُض هي ٚاًت ؤم وؾُلت.جهى 
   .جهىع مٗلم الابخضاجي لخ٣ُ٣ت حٗلُمه للٛت الٗغبُت 
 .جهىع مٗلم الابخضاجي  لضوٍع الخٗلُمي للٛت الٗغبُت مً خُض الخٛحر والشباث 
  الٗغبُت اإلاجهاط والىز٣ُت اإلاغا٣ٞت والضلُل وؾاثل ٧اُٞت لٟهم ٖملُت حٗلُم اللٛت   ‚ 
   ج٣اؾم اإلاٗلم مؿاولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ ؤولُاء الخالمُظ مً زال٫ الىاظباث اإلاجزلُت. 
   جًاٞغ الجهىص ما بحن اإلاٗلم و ألاؾغة لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للخلمُظ. 
  .ؾىىاث الخبرة في حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا 
 مغص حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا. 
 ُم الؿىت اإلاضعؾت بحن الؿهىلت والهٗىبتَبُٗت  حٗل. 
   الالتزام بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب. 
   مداوع ال٨خاب اإلا٣غعة مىاؾبت الخخُاظاث الخلمُظ. 
  جغجِب املخاوع اإلا٣غعة في ال٨خب اإلاضعؾُت. 
 .ت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُت  جغجِب ألاوكُت اللٍٛى
 .ٖضص الخالمُظ في ال٣ؿم 
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ـ بال٨ٟاءاث، ألابٗاص واإلاخُلباث ،م   ض، بُضاٚىظُا الخضَع  .46خاجي ٍٞغ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 مؿخىي الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت  ٖىض اإلاٗلم الجؼاةغي  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مؿخىي الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت  ٖىض اإلاٗلم الجؼاثغي 





 %05 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64  03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66    01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %70  14 20/20 ؾىت ؤولى  ظُض     
 %41.17  07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 





 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %20 03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                 
٣ًا٫: " مشل الظي ٌٗلم الىاؽ الخحر وال ٌٗمل به ٦مشل ؤٖمى بُضٍ ؾغاط ٌؿخطخيء به ٚحٍر   :الخدلُل





ُت، ولِـ ٖلى مؿخىي اإلا٣غع وه٣هض مً طل٪ ؤن ج٩ىن ٖلى صعاًت بما ح اللٛت الٗغبُت وخمىالتها اإلاٗٞغ
ٞالخلمُظ لً ٌؿإل٪ خهغا في ما ج٣ضمه بل في بٌٗ الخاالث ،كٗابها بٞدؿب، ٞال بض ألَل م٨ت ؤن ًضعوا 
، لظا وظب ٖلى اإلاٗلم ؤن ٩ًىن ملما بجمُ٘ الاخخماالث التي ًم٨ً لخالمُظ  ّضم 
 
ٌؿإل٪ في ؤمىع زاعط ما ٢
ا، وبسانت ألازحر، ت ؤلا َظٍ اإلاغخل ُا ٧ان ؤو لٍٛى ا٫ مٗٞغ ً خاَت بها، ٧ي ال ٣ً٘ في بخغاط الؿ بدشىا في ٖو
مؿخىي الضعاًت ٖىض اإلاٗلمحن في َظا الجاهب )الىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت( ظاءث اليؿب عاصة باإلاؿخىي 
%، ؽ ر 73.33= %، ؽ ع 52.94%، ؽ زا = 41.17%، ؽ ر = 70ٖبرث ٖىه وؿب  )ؽ ؤ = الظي  الجُض 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان مؿخىي الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٖىض اإلاٗلم الجؼاةغي 
 ظُض    ممخاػ
 لم ًجب  مخىؾِ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




%( وهي وؿب لِؿذ َُىت باإلا٣اعهت م٘ خامل َظٍ اإلاهىت، ٞالخم٨ً 31.25%، ؽ ر = 20%، ؽ ع = 41.17
غ ،مً اإلااصة الخام ؤخض ؤ٦بر مؿهالث الٗمل البُضاٚىجي  ٍ َظا الٗامل مً الش٣ت خحن ج٣ضًم اإلااصة، إلاا ًٞى
ظا ما ٖبرث ٖىه وؿب  ض مً اإلاغوءة، ٞما بال٪ حٗلُمها ، َو ٣ًى٫ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر: بن حٗلم الٗغبُت ًٍؼ
%، ؽ ر = 6.66%، ؽ ع = 5.88%، ؽ زا = 17.64%، ؽ ر = 05مؿخىي ممخاػ في الضعاًت )ؽ ؤ = 
ً اللٛىي لضي ُٖىدىاٞىعة مكغ حُٗي ناليؿب  ال %(، َظٍ 6.25 له مؿبباجه لٗل ؤَمها بؾىاص   ،وت للخ٩ٍى
جي الكٗب الٗلمُت والٗلىم الاوؿاهُت. ٢ُٗا  ٠ُ زٍغ البُٗضًً ًٖ الازخهام ٦ما مغ بىا خحن جْى
ب  ؾُىلض َظٍ الىخاثج التي ال جسضم حٗلُم وحٗلم الٗغبُت، لظا اقتٍر ابً زلضون يغوعة امخدان مً ًٚغ
 .1في حٗلُمها
 مغحُٗت  الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٖىض مٗلم الابخضاتي ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مغظُٗت  الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٖىض مٗلم الابخضاجي
ً ألا٧اصًمي    %35  07 20/20 ؾىت ؤولى  الخ٩ٍى
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17   07 17/20 ؾىت زالشت 
 %20      03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5  06 16/20 ؾىت زامؿت 
ً الظاحي  %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  الخ٩ٍى
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %80 12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
                    
 ،بّحن ابً زلضون ؤن مً ؤَم آلُاث الخم٨ً في اللٛت الٗغبُت الجزو٫ مجزلت ٦الم الٗغب ال٣ضًم  :الخدلُل
م ؤالجاعي ٖلى ؤؾالُب ال٣غآن والخضًض و٦الم الؿل٠ ومساَباث ٞدى٫ الٗغب في  سجاٖهم وؤقٗاَع
ت ؤ مًالخم٨ً ٞةن ، وبالىٓغ بلى وا٢ٗىا 2و٧إهه هاشخئ بُجهم ً اللٛت الٗغبُت ومٗٞغ ا مغظٗه بما الخ٩ٍى ؾغاَع
ألا٧اصًمي ؤو اإلاُالٗت الصخهُت، وبالٗىصة بلى وؿب جم٨ً مٗلمي اللٛت الٗغبُت مً هٓامها وظضها ؤجها 
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 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبٌان مرجعٌة الدراٌة بالنظام اللغوي للغة العربٌة عند معلم االبتدائً
   ً الخ٩ٍى
 ألا٧اصًمي
ً الظاحي  الخ٩ٍى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت مً اإلاؿبباث مً بُجها مغظُٗت َظٍ الضعاًت،  حن خ٨متهما مجمٖى جغاوخذ بحن الجُض واإلاخىؾِ مؿخٍى
%، ؽ 80%، ؽ ع = 58.82%، ؽ زا = 58.82ر =  %، ؽ65وباإلاؿاثلت، جبحن ؤن اليؿب الخالُت )ؽ ؤ = 
ً الظاحي، ٧ىن اإلاهىت جدخاط بلى يغوعة 62.5ر =  تها بىٓام اللٛت الٗغبُت بلى الخ٩ٍى %( جغظ٘ مغظُٗت مٗٞغ
ُا  ل الُالب مٗٞغ ً ألا٧اصًمي الظي ًَا ت ٦ما ٌكحر بلى ٢هىع الخ٩ٍى ؾ  ع 
ض 
 
إل الكامل ٖلى بيُت اللٛت اإلا الَا
ت، ل٨ىه ًب٣ى ٢انغا ال حٗلُمُا، ٞاإلا ت الٗلمُت باللٛت الٗغبُت َى ما ججىضث له الجامٗاث الجؼاثٍغ ٗٞغ
ل للجاهب اإلاُضاوي الخٗلُمي، َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ؤصخاب  بالىٓغ بلى ٧ىهه ال ًُٟض وال ًَا
جهم ألا٧اصًمي بُٗض  الخسههاث الٗلمُت والبُٗضة ًٖ جسهو اللٛت الٗغبُت وآصابها، مى٣ُُا ؾ٩ُىن ج٩ٍى
ً الظاحي الظي ًهبذ  ٧ل البٗض ًٖ اللٛت الٗغبُت وهٓامها هاَُ٪ ًٖ حٗلُمها، مما ٌؿخضعي مجهم الخ٩ٍى
ٖىضَم يغوعة خخمُت جٟاصًا للى٢ٕى في اللب٪ والٛمىى اإلااصي بلى الهٗىبت ومجها بلى الىٟىع. والخٗلُم 
 صون جم٨ً  مهل٪ ألصخابه وإلاخل٣ُه.
%( 37.5%، ؽ ر = 20%، ؽ ع = 41.17%، ؽ زا = 41.17%، ؽ ر = 35ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت  )ؽ ؤ = 
ت ؤو اإلاضاعؽ الٗلُا  ً ألا٧اصًمي في الجامٗاث الجؼاثٍغ تها بىٓام اللٛت الٗغبُت مغصٍ الخ٩ٍى ٞخا٦ض ؤن مٗٞغ
جها مٗغفي بدذ ٖضا بٌٗ اإلا٣اًِـ الخٗلُمُت ٦ما َى ،لؤلؾاجظة، ألازحرة بٖضاصَا حٗلُمي  ؤما ألاولى ٞخ٩ٍى
م ؤَمُخه في ؤلاٖضاص اإلاٗغفي والخٗلُمي ال خا٫ م٘ اللؿاهُاث الخٗلُمُت، ؤما حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ُٞىضع ٚع
 لهظٍ اللٛت.
غاة٤ اإلاٗلم إًَل  ًبحن حضو٫  اث التربىٍت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث وأؾالُبها َو ٖلى أخضر الىٍٓغ
 حٗلُم اللٛت
ت في مجا٫  اث التربٍى غاث٤ حٗلُم اللٛتاَإل ٖلى ؤخضر الىٍٓغ  ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت حٗلُم اللٛاث وؤؾالُبها َو
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى  بك٩ل ٦بحر     
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.5  01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00    00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25     01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %88.88 08 9/30 ابخضاجيمٟدل 




 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زالشت 
 %100       15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %93.75 15 16/20 ؾىت زامؿت 
 %11.11 01 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى  مىٗضم
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





               
ى مخىخض ٣ٞا٫ له ؤحها الخ٨ُم   :الخدلُل ٣ًى٫ نى٘ هللا ابغاَُم: "صزل خ٨ُم ٖلى خ٨ُم في مجزله َو
به٪ لهبىع ٖلى الىخضة ٣ٞا٫ ما ؤها وخضي ٞمعي ظماٖت مً الخ٨ماء وألاصباء ًساَبىهجي وؤزاَبهم، 
ظا ب٣غاٍ ًىاْغ وؾ٣غاٍ وأٖ ًويغب بُضٍ ٖلى عّنت ٦خب بجاهبه، و٢ا٫ َظا ظالُيُىؽ  دايغ َو
ظا صاووص اإلاٗلموؤ إل ٖلى الٗلىم واإلاؿخجضاث ٦ُٟل ببض الغوح في الٗلىم ”. ٞالَىن ... َو تراٝ والَا ٞااٚل
وصٞ٘ اإلالل والغجابت ًٖ الٗمل وبسانت بطا ٧اهذ الؿىىاث اإلاضعؾت طاتها، لظل٪ ًجضع ٖلى اإلاٗلم ؤًا ٧ان 
ما ًُٟض ماصجه وجالمُظٍ مً  بل ٌؿعى للبدض ُٞه وللبدض ًٖ ٧ل ،جسههه ؤن ال ٨ًخٟي بما ٣ًغع ٖىه
إل ٖلى مؿخجضاث الٗلىم وما جىنلذ بلُه مً َغاث٤ واؾتراجُجُاث ٦ُٟلت بًمان ظىصة  زال٫ الَا
غاث٤ حٗلُم اللٛت  اث التربىٍت َو الخٗلُم، وخحن مؿاثلت ُٖىدىا خى٫ مضي اَالٖها ٖلى مجمٕى الىٍٓغ
%، ؽ ع 82.35%، ؽ زا = 70.50، ؽ ر = %80الٗغبُت ومؿخجضاتها ظاءث اليؿب صالت ٖلى ؤن )ؽ ؤ = 
اَالٖها بحن بحن ال َى  بال٨شحر وال َى   باإلاىٗضم. وطل٪ عاظ٘ با٦خٟاء اإلاٗلمحن  %(93.75%، ؽ ر = 100= 
اث والُغاث٤ اإلاكاع بلحها بك٩ل مبؿِ مىظؼ ال ٌؿمً وال  باالزخهاعاث واإلاىاهج وألاصلت ملجمٕى الىٍٓغ
الٟاث اإلاىظهت للمٗلمحن الخانت بالبُضاٚىظُاث الخضًشت اإلاٗخمضة ظاءث نُاٚتها ختى اإلا ،ٌٛجي مً ظٕى
ت مً لبها الغثِسخي واإلاخمشل في  اء واإلاٟٚغ بُٗضة ًٖ الجاهب اإلاُضاوي الخىيُخي م٨خُٟت بالخىٓحراث الجٞى
ض الٗمل الخٗلُمي والخ دهُل ٦ُُٟت اؾخٟاصة اإلاٗلم مً َظٍ البُضاٚىظُاث والخىٓحراث ٖملُا لخجٍى
ظا ما مشلخه )ؽ ؤ =  إل َو %، ؽ ر = 20اللٛىي للخلمُظ. ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ٞٗبرث ًٖ اوٗضام الَا
ُت الىاظب ، %(11.46%، ؽ زا = 11.46 إل جٟٙغ الٗمل الخٗلُمي مً الخبرة اإلاٗٞغ وهخاثج ٖضم الَا
ت  ت الٗاإلات واإلاٗٞغ ا في مٗلم اللٛت الٗغبُت وجدضر ٢ُُٗت بحن اإلاٗٞغ الىاظب حٗلمها، ُٞهبذ اإلاٗلم جىاَٞغ





 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
غاة٤ حٗلُم اللٛت ت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث وأؾالُبها َو اث التربٍى  مبُان إًَل أخضر الىٍٓغ
 بك٩ل ٦بحر     
ا ما  هٖى
 مىٗضم
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00  00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00  00 9/30 ابخضاجيمٟدل 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت لضي اإلاٗلمحن، ؤما اليؿبت  الخٗلُمي اإلا٣غع ٖلى الُٗىت م٘ اوٗضام صوعاث وؤًام صعاؾُت مجضصة للمٗٞغ
%(، وهي وؿب 6.25%، ؽ ر = 00%، ؽ ع = 5.88زا =  %، ؽ7.64%، ؽ ر = 00ألازحرة ٞمشلتها )ؽ ؤ = 
ى اإلاُلىب.ا  بؿُُت باإلا٣اعهت م٘  ليؿب اإلاخب٣ُت ٞإ٦ضث ؤن اَالٖها بك٩ل ٦بحر، َو
بما ؤن اإلاٟدل ؤو ٦ما هدبظ ؤن هل٣به باإلاخ٣ٟض ٦ما َى الخا٫ م٘ الك٣ُ٣ت جىوـ ًخمشل صوٍع الغثِـ و 
غاث٣ه البُضاٚىظُت اإلاٗخمضة مً ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت مً زال٫ جغ  باإلقغاٝ ٦حٍز ٖلى ٖمل اإلاٗلم َو
مً الخغوط مً صاثغة ٞا٢ض  الصخيء ال  له  والبض، الضاع ي بكٗابها  ؤن ٩ًىن لضهه. ٧ان لؼاما ٖلى َظا اإلاىظه 
و ػاصٍ َىا ًخمشل في اَالٖه ٖلى ٧ل ما ًدُِ بهظٍ البُضاٚىظُاث  ٌُُٗه ٞالُٗاء ًدخاط بلى ػاص 
٤ َظٍ البُضاٚىظُاثبَم ٦ُُٟت بىاء اإلاىاهج وألا واٖخماصَا في  بُغاث٤ جًمً مؿل٨ُت  ، باٙل املخخىي ٞو
الىا للمٟدكحن خى٫ َظٍ ال٣ًُت بُيذ الىخاثج ؤن ت  بِؿغ و ويىح ٞٗىض ؾ لها  (% 88.88 )م ب=اإلاٗٞغ
ا ما ( % 11.11  )م ب= اَإل ٦بحر بهظا الكإن ؤما وؿبت والبؿاَت ؾخى٢٘  ، ٞإ٢غث ؤن اَالٖها بؿُِ هٖى
ض للٗمل الخٗلُمي .  ناخبها في مُباث ال٣هىع خحن الخىظُه والخجٍى
 عأي مٗلم الابخضاتي في  وحىص ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص ألازغي. ًبحن حضو٫   
 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
مبُان عأي مٗلم الابخضاتي في  وحىص ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص 
 ألازغي 
 مىظىص  
 مىٗضم 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص ألازغي  وظىص ج٩امل
 
 مىظىص  
 
 
 %90  18 20/20 ؾىت ؤولى 
 %100            17 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 






 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41  05 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5   02 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




%،سخ = 93.33%،ؽ ع = 70.58%،ؽ زا = 100%،ؽ ر = 90بُيذ الاخهاءاث )ؽ ؤ =   :الخدلُل
ايُاث، جغبُت 87.5 %( وظىص ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص الخٗلُمُت اإلا٣غعة في َظٍ اإلاغخلت )ٍع
ت مً زال٫ اٖخماصَا مبضؤ الىخضة ما بحن ا ظا ما ؾُغجه اإلاىٓىمت التربٍى إلاىاص ؤو في اؾالمُت، مضهُت ...( َو
ؾىاص ظمُ٘ اإلاىاص بلى مٗلم باإلااصة الىاخضة بحن ؤوكُتها َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي لجىء اإلاىٓىمت بلى 
واخض بٗض ؤن ٧ان مٗلم اللٛت الٗغبُت مسخو بها، بلى ظاهب التربُت الاؾالمُت، ُٞما جى٧ل مهام اإلاىاص 
ٖاتها مؿىضة بلى مٗلم واخض ٖضا اللٛاث الٗلمُت ألازغي بلى مٗلم آزغ، ؤنبدذ ٧ل اإلاىاص ٖلى جىى 
ت بدخت جغاٍ  ٩ًامل بحن ألاوكُت واإلاىاص ٖلى ازخالٞها  ألاظىبُت، ٞةطا ٧اهذ مغظُٗت جسهو اإلاٗلم لٍٛى
%،ؽ ع = 29.41%،ؽ زا = 00%،ؽ ر = 10ختى وإن لم ٣ًغع ٖلُه طل٪. ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت )ؽ ؤ = 
امل بحن الٗغبُت واإلاىاص ألازغي، ولٗلها جخدغي الخ٩امل بك٩له %(ٞةجها ج٣غ  ؤن ال ج12.5٩%،ؽ ر = 6.66
دخاط  ظا نٗب الخد٤ُ٣ في مىٓىعها ٍو ـ ماصة ؤزغي، َو اإلاُلىب في اؾخدًاع مخٗل٣اث اإلااصة خحن جضَع
م ؤن اللٛت  بلى صعاؾت ظضًت مخإهُت في البدض ًٖ بًجاص ؾبل الخ٩امل بحن اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى ازخالٞها ٚع
ت ومخىاظضة في ٧ل اإلاىاص ال لصخيء بال ألجها لٛت الخُاب الخٗلُمي الغؾمُت.الٗغبُت   مدىٍع
 جهىعاث مٗلم الابخضاتي ألوكُت اللٛت الٗغبُت مً خُث هي ٚاًت أم وؾُلت  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت جهىعاث مٗلم الابخضاجي ألوكُت اللٛت الٗغبُت مً خُض هي ٚاًت ؤم وؾُلت
 
 
 وؾُلت   
 
 
 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زالشت 
 %100           15 15/20 ؾىت عابٗت 





 %30 06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5     02 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جهىعاث مٗلم الابخضاتي ألوكُت اللٛت الٗغبُت مً خُث هي ٚاًت أم وؾُلت 
 وؾُلت   
 ٚاًت 
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ا في الٗملُت الخٗلُمُت، ٦ما الخٓىا في الك٤ الىٓغي خحن   :الخدلُل الخضًض ًٖ الخهىعاث وصوَع
٧ىجها جمشل مىُل٣ا لخدضًض الٛاًاث وألاَضاٝ بلى ظاهب جدضًض الُغاث٤ م٘ اإلاىاص اإلاضعؾت، ٞهىا٥ ازخالٝ 
ـ ؤوكُت اللٛت ٦ٛاًت وبحن ظٗلها وؾُلت لٛاًاث يمىُت وبحن جدضًض الٗال٢ت بحن اإلاخٗلم  ،بحن جضَع
ت وبحن اؾدشماع ت في الخٗامل م٘ املخُِ الخاعجي، ومً بحن ما ؤ٢غجه اإلاىٓىمت  واإلاٗٞغ اإلاٗلم لهظٍ اإلاٗٞغ
ت مؿُغة مؿب٣ا والخغوط  ا وؾُلت للىنى٫ بلى ٚاًاث لٍٛى ـ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت باٖخباَع يغوعة جضَع
ظا ما ؤ٦ضجه وؿب ُٖىدىا اإلاخمشلت في )ؽ ؤ  %،ؽ ر 55= مً بىج٣ت حٗلم اللٛت لظاتها، وإهما ألظل طاتها، َو
%( وجض٫ َظٍ اليؿب ٖلى قِئحن ازىحن ؤولهما 87.5%،ؽ ر = 100%،ؽ ع = 70.58%،ؽ زا = 82.35= 
ى اإلاُلىب،  ا٢خىإ الُٗىت بًغوعة التر٦حز ٖلى حٗلُم ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للىنى٫ بلى ظىصة الخىانل َو
وكُت اللٛت الٗغبُت في طاتها، بٗض ؤن ٞكلذ بُضاٚىظُا اإلاًامحن وألاَضاٝ والتي ٧ان مىُل٣ها حٗلُم ؤ
وزاهحهما التزام اإلاٗلمحن بما ج٣ٍغ اإلاىٓىمت مً جىظهاث، ُٞما بُيذ اليؿب اإلاخب٣ُت ؤجها جىٓغ بلى ؤوكُت 
اللٛت الٗغبُت ؤجها ٚاًت البض مً بصعا٦ها، وحجتها  في طل٪ ؤن الىؾُلت ال جضع٥ بال بةصعا٥ الٛاًت وهي مد٣ت 
ذ وؿب ؤزغي  في طل٪، ٞال ًهلر البىاء ما ت ومٗلىمت، ُٞما ٖٞؼ لم جستر مىاصٍ بٗىاًت وبم٣اصًغ مًبَى
 ( ًٖ الاظابت. %5.88=  2، ؽ %15)ؽ ؤ = 
 ٛت الٗغبُتلجهىع مٗلم الابخضاتي لخ٣ُ٣ت حٗلُمه ال ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٛت الٗغبُتللاجهىع مٗلم الابخضاجي لخ٣ُ٣ت حٗلُمه 
 %40  08 20/20 ؾىت ؤولى  اإلاٗلىماث واإلاٗاٝعٖملُت ه٣ل 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %85.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66   07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50    08 16/20 ؾىت زامؿت 
حن  %55 11 20/20 ؾىت ؤولى  زل٤ الاجها٫ واإلاكاع٦ت في  بىاء الخبرة بحن الُٞغ
 %52.94  09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.88 08 15/20 ؾىت عابٗت 





 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00  00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




                 
ا لخ٣ُ٣ت حٗلُم اللٛت الٗغبُت، خُض هجض ؤن وؿب )ؽ ؤ = الخدلُل :  ج٣اعبذ وؿب الُٗىت في جهىَع
ٖبرث ؤن ٖملُت حٗلُمها ، %(50%، ؽ ر = 46.66%، ؽ ع = 58.82%، ؽ زا = 35.29%، ؽ ر = 40
ت وػمً مدضص ال بض مً بجمامه  للٛت الٗغبُت هي ٖملُت ه٣ل للمٗلىماث واإلاٗاٝع ال ٚحر، مجهاط بإوكُت لٍٛى
وبسانت بن ٧ان اإلا٣غع ٦بحر، ٞىجض اإلاٗلم خُجها ًغ٦ؼ ٖلى اإلااصة الخام ٚاٞال َغ١ اؾخسضامها، ؤما وؿب 
%( ٞد٣ُ٣ت حٗلُمها 50%، ؽ ر = 53.88ؽ ع =  %،41.17%، ؽ زا = 52.94%، ؽ ر = 55)ؽ ؤ = 
ظا ما جىاصي به بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث في  الاجها٢٫اثمت ٖلى زل٤  حن َو واإلاكاع٦ت وبىاء الخبرة بحن الُٞغ
ـ بٗض  غاث٤ الخضَع ت َو اث اللٍٛى ن ٧ان اٖخماصَا في باصت ألامغ ٖلى ؤحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت، ٞالىٍٓغ
جىظه اَخمامها بلى حٗلُمها مً مى٤ُ ؤنلها الىٟعي الاظخماعي  ،صة الخٗلُمُتالخل٣حن وإصعا٥ بيُاث اإلاا
 الاجهالي الخىانلي.
 جهىع مٗلم الابخضاتي  لضوٍع الخٗلُمي للٛت الٗغبُت مً خُث الخٛحر والثباث ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  عؾتالؿىت اإلاض جهىع مٗلم الابخضاجي  لضوٍع الخٗلُمي للٛت الٗغبُت مً خُض الخٛحر والشباث   
 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى  الشباث
 %35.29  06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %40        06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5     06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى  الخٛحر
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %60 09 15/20 ؾىت عابٗت 






 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جهىع  مٗلم الابخضاتي لخ٣ُ٣ت حٗلُمه للٛت الٗغبُت
 واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث ه٣ل ٖملُت
 الخبرة بىاء  في واإلاكاع٦ت الاجها٫ زل٤
حن بحن  الُٞغ
 ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




           
ه جالمُظ٣ًٍى٫ ٚىجه: " لِـ ؤؾىؤ مً مٗلم ال   :الخدلُل ٣ى٫ ٖبض "ٌٗٝغ ؾىي ما ًجب ؤن ٌٗٞغ ، ٍو
هللا الضاثم: " بن حٗلُم ال٣غاءة وال٨خابت ممل بٌٗ الصخيء، ٞٗلى اإلاٗلم ؤن ًس٠ٟ َظا اإلالل بانُىاٖه 
ظا ما ٣ًخطخي الخٛحر في الضوع وألاصاء الخٗلُمي للمٗلم، ألن الجضًض صوما  َى ما ججض  َغ١ مكى٢ت "، َو
ً الىٟـ تهٟى بلى ج٣بله  وخب اؾخ٨كاٞه وبسانت بطا حٗل٤ ألامغ باللٛت الٗغبُت التي ْلمتها هٓغة ال٣انٍغ
%، ؽ زا 64.70%، ؽ ر = 70ؤجها مُالت بلى الغجابت الباٖشت ٖلى اإلالل، خُض جا٦ض وؿب ُٖىدىا ؤن )ؽ ؤ = 
ٍ بٗض حر في ؤصائها الخٗلُمي والظي مً مؼاًاُ%( حٗمض بلى الخ62.5ٛ%، ؽ ر = 60%، ؽ ع = 76.47= 
م ؤن الخٛحر والخجضص ًاصي بلى  ،اليكاٍ في هٟىؽ اإلاخٗلمحن مىى لضي اإلاخٗلم في بٚع خضار اعجبا٥ ٚو
٤ وؤلا زاعة، ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت البضاًت، ول٨ىه ما ًىٟ٪ ًؼو٫ جاع٧ا وعاءٍ آزاعا مدمىصة مً ٖىامل الدكٍى
باث في الضوع الخٗلُمي ولها حجُتها في طل٪، وهي بؿُُت باإلا٣اعهت م٘ اليؿب ألاولى، ٞإ٢غث ؤجها جغ٦ً بلى الش
َى بظل٪ ال ،و ٞلٗلها جيكض مً زالله الخٟاّ ٖلى مىىا٫ ألاصاء لدؿهُل مؿل٨ُت خهو اللٛت الٗغبُت 
، واإلا٣غع اإلالؼمىن  ًدخاط بلى و٢ذ ٦ما َى الخا٫ م٘ الخجضًض والخُٛحر وبسانت م٘ الى٢ذ ال٤ًُ اإلاًبٍى
 الخُٛحر.  هٓغها  في الابخٗاص ًٖ الخجضًض و ٞهى الؿبب الغثِـ في بةجمامه،
ا٣ٞت والضلُل وؾاةل ٧اُٞت لٟهم ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت. ًبحن حضو٫   اإلاجهاج والىز٣ُت اإلاغ
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ‚اإلاجهاط والىز٣ُت اإلاغا٣ٞت والضلُل وؾاثل ٧اُٞت لٟهم ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75    03 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %64.70  11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25    13 16/20 ؾىت زامؿت 
 ال
 
 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جهىع مٗلم الابخضاتي لضوٍع  الخٗلُمي للٛت الٗغبُت مً خُث الخٛحر والثباث  
 ًجب لم الخٛحر الشباث
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:







 %17.64 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
    
٦ما مغ بىا ٞةن مٗلم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بلى ظاهب ال٨خاب اإلاضعسخي وخمىلخه   :الخدلُل
ت مخمشلت في اإلاجهاط والىز٣ُت اإلاغا٣ٞت والضلُل ٚاًتها  ت مً الىزاث٤ التربٍى ت، جغا٣ٞه مجمٖى ُت واللٍٛى اإلاٗٞغ
ٍ الىزاث٤ وظضها ج٨غاعا واظتراعا ق٩ا٫ مدخمل ؤن ًهاصٝ اإلاٗلم في حٗلُمه، وخحن صعاؾدىا لهظببػالت ؤي 
ا بها ؤن جدىٕى  لىٟـ اإلاٗلىماث في الىزاث٤ الشالر )مجهاط، وز٣ُت مغا٣ٞت، صلُل اإلاٗلم( والتي ٧ان خٍغ
 وجخ٩امل لخىيُذ الهىعة ؤمام اإلاٗلم في اهتهاط مؿل٨ُت مىاؾبت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت.
ملها ٖلى مؿاٖضتها حؿهُال لٗملهل٨ً بمؿاءلخىا لُٗىت اإلاٗلمحن خى٫ ٦ٟاًت َظٍ الى  ؤ٢غث م زاث٤ ٖو
ظا ما ظاءث به  ،اليؿبت الٛالبت ؤن ما ؾل٠ ط٦ٍغ مؿاٖض  هىٖا ما ٖلى ٞهم ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت َو
%(، ؤما 81.28%،ؽ ر = 73.33%،ؽ ع = 70.58%،ؽ زا = 64.70%،ؽ ر = 65اليؿب الخالُت )ؽ ؤ = 
زا =  %،ؽ11.76ر =  %،ؽ05ؤ =  ُجها ٞجاءث بحن الىٟي ال٣ُعي )ؽاليؿب اإلاخب٣ُت واإلاخ٣اعبت ُٞما ب
ظا ما مشلخه وؿبت %( لجضوي َظٍ الىزاث٤، وبحن ؤلا13.33%،ؾغ = 17.94 زباث اإلاىظب لهظٍ الىزاث٤ َو
%(، والتي اٖخبرث ؤجها 18.75%،ؽ ر = 13.33%،ؽ ع = 11.76%،ؽ زا = 23.52%،ؽ ر = 25)ؽ ؤ = 
 طاث ٞاثضة.
ـ ا٦خٟاء ًبحن حضو٫   اإلاٗلم  بما حاء به مجهاج اللٛت الٗغبُت للخضَع
ـ ا٦خٟاء     ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت اإلاٗلم  بما ظاء به مجهاط اللٛت الٗغبُت للخضَع
 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ا٣ٞت والضلُل وؾاةل ٧اُٞت لٟهم مجهاج اللٛت الٗغبُت    .مبُان اإلاجهاج والىز٣ُت اإلاغ
 وٗم
ا   ما هٖى
 ال
  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %20      03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
إل ٖلى الاظتهاصاث الخاعظُت   %85 17 20/20 ؾىت ؤولى  ال وؤخاو٫ الَا
 %88.23 15 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت 
 %80 12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25   13 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
           
مما مغ بىا في بىاء اإلاىاهج وظىصة نُاٚتها ؤن ج٩ىن ملمت قاملت واضخت للمٗلم خحن ًخٗامل   :الخدلُل
اث بخبُان مؿل٨ُت  ىُل٤ مً جدضًضاتها وجٟهُالتها لدؿهُل ٖمله في جىنُل اإلاٗاٝع واملخخٍى بها ٍو
ٟحهم، بل ًداولىن ألاوكُت اإلا٣غعة، بُيذ هخاثج مٗلمُىا ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ال ج٨
ظا ما ٖبرث ٖىه اليؿب )ؽ  ؤ =  إل ٖلى الاظتهاصاث الخاعظُت َو %،ؽ زا = 88.23%،ؽ ر = 85الَا
ى ما ًض٫ ٖلى ٖبصُت جإل٠ُ َظٍ اإلاىاهج والتي ٧ان مً 81.25%،ؽ ر = 80%،ؽ ع = 64.47 %(، َو
لُم الابخضاجي للٛت الٗغبُت اإلاٟترى ؤن جهاٙ زضمت للمٗلم مغقضة له، وباَالٖىا ٖلى مجمٕى مىاهج الخٗ
اَغة ،الخٓىا بؿاَت الهٙى اإلاٟٙغ مً ظىاهبه الٗملُت  ت واإلاُبُٗت ْو بلى ظاهب ٦ثرة ألازُاء اللٍٛى
الخ٨غاع لىٟـ اإلااصة في ظمُ٘ الؿىىاث لضعظت ؤن بٌٗ مً ناصٞىاٍ مً اإلاٗلمحن، لِؿذ لضًه وسخت بل 
ه اظتهاصاجه الصخهُت ؾىاء في مؿل٨ُت ألاوكُت ؤو في ال ًغظ٘ وال ٩ًل٠ هٟؿه ٖىاء البدض ٖجها، بل ج٨ُٟ
ا.  الخٗٝغ ٖلى مخٗل٣اث َظا ألاوكُت وآلُت جِؿَغ
%،ؽ ع = 23.52%،ؽ زا = 11.76%،ؽ ر = 10ؤما اليؿبت البؿُُت اإلاخب٣ُت واإلاخمشلت في )ؽ ؤ = 
ها مٗبرة ًٖ ٞئت %( ٞإ٦ضث ؤجها ج٨خٟي باإلاىهج ٦مىُل٤ لخٗلُمها للٛت الٗغبُت، وهسال18.75ر = %،ؽ20




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ـ  مبُان ئ٦خٟاء اإلاٗلم  بما حاء به مجهاج اللٛت الٗغبُت للخضَع
 وٗم
إل وؤخاو٫  ال   الاظتهاصاث ٖلى الَا
 الخاعظُت
  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ج٣اؾم اإلاٗلم مؿإولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ أولُاء الخًلمُظ مً زًل٫ الىاحباث  ًبحن حضو٫ 
 .اإلاجزلُت
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ظ مً زال٫ ألاوكُت اإلاجزلُتج٣اؾم اإلاٗلم مؿاولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ ؤولُاء الخالمُ
 %80 16 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %11.94 16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.64 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %10  02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
           
حٗلُم اللٛت الٗغبُت ال ٣ًخهغ ٖلى اإلاٗلم لىخضٍ بل هغاٍ ٞغى ٖحن ٖلى ٧ل املجخم٘ وزانت   :الخدلُل
اث و ب٦غاَاث حؿمم بضجها وجىعزه ألا  ٗغبُتجمغ به لٛخىا ال ما هي و  ؾ٣ام في هٟىؽ ؤبىائها ،مً يَٛى
اثض يض َظٍ جدضًاث ٖٓمى ٟٚل ٖجها ال٨شحر، وال ًدمل َمها بال  مً ٧ان له اَإل خى٫ ما ًدا٥ مً م٩
ٟت قٝغ ٦خابه ٖؼ ظل. َظا ألامغ ألاو٫، ؤما ألامغ الشاوي ُٞخٗل٤ بمخُلباث الخٗلُم اإلاٗانغة  و اللٛت الكٍغ
والتي ج٣طخي يغوعة ج٩از٠ ظهىص الجمُ٘ لدؿُحر حٗلُم اإلاٗاٝع مً بُجها حٗلُم اللٛت الٗغبُت  التي ؾُغث 
٤ واٖخماص مىٟظ لى جبلُٛها باإلاٗاًىت بضٖلها مىاهج ال ٣ًىي اإلاٗلم  ال مً طل٪. مما اؾخىظب ازخهاع الٍُغ
ى  قغا٥ ألاؾغة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً زال٫ مجمٕى الىاظباث بآزغ ٌؿهل ٖلى اإلاٗلم مهامه ؤال َو
ظا ما حٗخمضٍ اليؿبت الٛالبت في ُٖىدىا )ؽ ؤ= %، ؽ 64.70%، ؽ ر=94.11%، ؽ ر=80اإلاجزلُت، َو




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ٖىن في طل٪، ل٨جها وؿب بؿُُت م٣اعهت باليؿب ألاولى )ؽ  بلىاإلاخب٣ُت ٞخ٨خٟي بجهضَا الخام وال جدخاط 
%( لٗل ٖامل الخبرة وخؿً 31.25%، ؽ ر=33.33%، ؽ ع=35.29%، ؽ ر=5.88%، ؽ ن=10ؤ=




 بحن اإلاٗلم و ألاؾغة لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للخلمُظ جًاٞغ الجهىص ما ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت بحن اإلاٗلم و ألاؾغة لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للخلمُظ جًاٞغ الجهىص ما
 صاثما 
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت
 %6.66   01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها  
 
 
 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %70.58  12 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 مُل٣ا
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00    00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41  05 17/20 ؾىت زالشت
 %20            03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
              
ض  ؾغ هجاح الخٗلم لِـ بال٨م اإلاٗغفي املخهل ب٣ضع ما  :الخدلُل َى اؾدشماع طل٪ ال٨م في ججٍى
ما حهمىا َى جدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي لضي ةن اللٛت الٗغبُت وحٗلمها ٞوإطا ؤؾ٣ِ ٖلى حٗلم ، ال٠ُ٨ 
مت وما حٗاهُه ظا ألامغ لِـ مً الِؿحر جد٣ُ٣ه مً ٢بل اإلاٗلم لىخضٍ هٓغا لىا٢٘ لٛخىا ال٨ٍغ  ،مخٗلمحها، َو







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




غ صاثما بٗض اإلاٗلم هجض ألاؾغة ؤخُض ؤن  والتي وإن َُئذ واؾدشمغث اهخجذ عجبا ،َم ماقغ مخٞى
دباًً اإلاٗلمىن في هٓغتهم لهظٍ ال٣ًُت ٞمجهم الٗالم بها املجتهض في ؾبُل جىمُتها وجُٟٗلها واإلاشابغ في ، ٍو
ى ما م ٢لت ،َو ا َو %، 00%، ؽ زا=5.88ر= %، ؽ25ٖبرث ٖىه اليؿب اإلاخدهل ٖلحها)ؽ ؤ= اؾدشماَع
ى ما ٖبر ٖىه بيؿب )ؽ ؤ 12.5%، ؽ ر=6.66ؽ ع= %،( ؤما اليؿبت الٛالبت ٞخٗخمض طل٪ ؤخُاها َو
%( وهًٓ ؤن َظٍ اليؿبت 68.75%، ؽ ر=73.33%، ؽ ع=70.58%، ؽ زا=94.11%، ؽ ر=70=
ت لؤلؾغ الجؼاث ،ؤلاظمالُت جد٨مها مٗاًحر اث اللٍٛى ى لٗل ؤَمها ٖضم ٢ىاٖخه باإلاؿخٍى ت َو جخاٝ في بٍغ
ٞللمٗلم  اؾتراجُجُاث ٦شحرة ًم٨ىه ،ألن ٖضم جُٟٗل صوع ألاؾغة ال ٌٗخبر خ٨ما ب٠ًٗ مؿخىاَا  ،خ٣ها
ً ٢ههُت وإظباع ألاؾغة ٖلى مُالٗتها  ت ٖىاٍو ا ٧ةُٖاء مجمٖى مً زاللها جُٟٗل صوع ألاؾغة واؾدشماَع
غ ٢ضعاجه الاؾخماُٖت  والخضًصُت وال٣غاثُت، َظا  ،بطألوالصَم وإٖاصة نُاٚتها  و ؾِخم٨ً الخلمُظ مً جٍُى
ٚم ٢لتها ؤجها ال حٗمض ٖلى بدض ؾبل جدؿحن الخالمُظ إلاؿخىاَم اللٛىي ع ٢ض ٖبرث وؿبت ال هغاَا بؿُُت 
ى ؤمغ له مكِىاجه  بةٌٗاػ م  َو ى ما ًدؿب ٖ ،لٗل ؤَمها ٚل٤ باب  بقاٖت اللٛت الٗغبُت ،مً ؤؾَغ لحهم َو
 %(.18.75%، ؽ ر=20%، ؽ ع=29.41، ؽ زا=00% %، ؽ ر =5مشلض َظٍ الُٗىت  وؿب ) ؽ ؤ =
 ؾىىاث الخبرة في حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت ؾىىاث الخبرة في حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا 
 
 
 ؾىىاث  5ؤ٢ل مً    
 
 %65 13 20/20  ؾىت ؤولى 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 ؾىىاث  10ؤ٢ل مً 
 
 
 % 10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 40% 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 




 %5  01  20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 20/17 ؾىت زاهُت 
 %17.64 03 20/17 ؾىت زالشت 
 %20 03 20/15 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 20/16 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04  20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 20/17 ؾىت زاهُت 
 % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




                                  
جدضزىا في م٣ام ؾاب٤ ًٖ صوع الخبرة في ظىصة الخٗلُم وبسانت بطا ٧اهذ الخبرة في الؿىت   :الخدلُل
ت اإلاضعاء وؾُاؾتهم في حؿُحر ؾىاص الؿىىاث الخٗلُمُت بطاتها بط ٌكُ٘ في مضاعؾىا   للمٗلمحن خؿب عٍئ
ىا٥ مً ًدبظ بؾىاص الؿىت ألاولى  الخٗلُم ، ٞهىا٥ مً ٌؿىض الؿىت الخامؿت للمٗلمحن ألا٦ثر زبرة َو
ىا٥ مً ٌٗخمض مُٗاع ألالٟت وظضواَا  ً في الخٗامل م٘ الخالمُظ الهٛاع َو تهم ؤ٦ثر ونبَر للمٗلماث إلاٗٞغ
ٍ مً ؤو٫ ؾىت بلى ؤزغ اإلاغخلت الابخضاثُت وهي ؤًًا طاث ٞاٖلُت ، بِذ ال٣هُض ،خُض ًالػم اإلاٗلم جالمُظ
َىا ؤن الخبرة جد٨مها آلُاث ٖضة وما هغ٦ؼ ٖلُه في م٣امىا َظا زبرة اإلاٗلم في الؿىت اإلاضعؾت باٖخباع 
%  58.82%، ؽ زا =58.82%، ؽ ب = 65الاٞتراى ألاو٫ الظي ط٦غهاٍ ، بط جا٦ض اليؿب الٛالبت )ؽ ؤ =
%( ؤن زبرتها ؤ٢ل مً زمـ ؾىىاث ، ؤما ؤ٢ل مً ٖكغ ؾىىاث ٞمشلها وؿب  31.25% ؽ ر =  40ؽ ع = 
%( ؤما ؤ٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث ٞجاءث ٢لُلت  37.5%،ؽ ر =  40%، ؽ ع = 23.52%ؽ زا = 10) ؽ ؤ = 
%، ؽ ع =  17.64%ؽ زا =  23.52%، ؽ ر  37.5) ؽ ؤ = وؿب هاتم٣اعهت بؿىىاث الخبرة ألازغي بط مشل
ؾىاص الؿىت طاتها لظاث اإلاٗلم أل٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث ، خُض  ٌٗمض بلى ب ٣ًل% ( بط  37.5% ، ؽ ر = 40
ؾىىاجه لخٗلُم جالمُظ جل٪ الؿىت ، و   حُٛحر الؿىت وبضء الخبرة مً ظضًض بٗض ؤن ؤُٖى املخهالث زبراث
ئاث ؤباهذ ٖجها ٦ثرة اإلاماعؾت بطا بالخجغبت حٗلُم الؿىت   طاتها ٖلى ؾىىاث ًٟخذ آٞا١ اإلاٗلم في  ظٍؼ
ض ٖملُت حٗلُم جل٪ الؿىت . ا في ججٍى  اؾخٛلذ َظٍ الخبرة في بُٖاء اؾتراجُجُاث ًم٨ً اؾدشماَع














 مبُان ؾىىاث الخبرة في حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا  
 ؾىىاث  5ؤ٢ل مً    
 ؾىىاث  10ؤ٢ل مً 
 ؾىىاث 10ؤ٦ثر مً 
 لم ًجب 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مغص حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا
 
بت ومُل ازخُاع   ًٖ ٚع
 
 %    50 10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
                   %75  12 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 مٟغوى ٖلُ٪ 
 %         30 06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %  00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





                          
بت واإلاُل في الخٗلُم بهٟت ٖامت ، ل٨ً   :الخدلُل هخدضر  في َظا اإلا٣ام جدضزىا ُٞما ؾب٤ ًٖ صوع الٚغ
بخه وازخُاٍع ، ؤم هي ٞغى ٖلُه،ًٖ حٗلُم الؿىت الخٗلُمُت التي ًؼاولها اإلاٗلم  خُض ؤ٦ضث  ؟، َل هي بٚغ
%(   75%، ؽ ر =  93.33%، ؽ ع =  88.23%، ؽ زا =  88.23% ، ؽ ر = 50اليؿبت الٛالبت )ؽ ؤ = 
ظا ال ًىٟي وظىص مً  ُاء في املخخاع ، َو بت مما ًا٦ض صًم٣غاَُت الازخُاع وما ًدبٗها مً عاخت ٖو ؤجها ًٖ ٚع
ى ما ؤ٢غجه وؿب )ؽ ؤ =  %، ؽ ر =  6.66%، ؽ ع =  11.76%، ؽ زا = 30ٞغيذ ٖلحهم َظٍ الؿىىاث َو
ىا٥ مً ًًٟي ٖلُه بًالل 25 في  ه%( ، واإلاٟغوى لِـ ٧املخخاع ، ٞهىا٥ مً ًخٗامل مٗه ب٩ل ٖلمُت َو
 الٗملُت الخٗلُمُت .                                                                      
 ىلت والهٗىبت َبُٗت  حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت بحن الؿه ًبحن حضو٫ 




 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %  00       00 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا ما    ؾهل هٖى
 
 
 %30  06 20/20 ؾىت ؤولى 
 %  47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100 17 17/20 ؾىت زالشت 
 %60 09 15/20 ؾىت عابٗت 





 % 50 10  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00 00 20/17 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 20/15 ؾىت عابٗت 
0%
100%
 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا مبُان مغص   
بت ومُل ازخُاع    ًٖ ٚع
 مٟغوى ٖلُ٪ 
 لم ًجب 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت  
 %  6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
          %25   04 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %20 04  20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76   02 20/17 ؾىت زاهُت 
    % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
   % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %  00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 % 00 00 20/16 ؾىت زامؿت  
 




 %20 04  20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 20/17 ؾىت زاهُت 
 %  00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
    % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
                                
بط جد٨مها ٖىامل جدضص هٕى اإلاهمت   ،الخضَعـ مً خُض الهٗىبت والؿهىلتجدباًً ؾىىاث   :الخدلُل
ضص اإلاخٗلمحن ، و ؤَمُت الؿىت ٦ما َى  ،٦سهاثو اإلاخٗلمحن ، َبُٗت املخخىي مً خُض ال٨م وال٠ُ٨ ، ٖو
ضان،الخا٫ م٘ ؾىت ؤولى وؾىت زامؿت  وؿب ُٖىدىا ظاء  باؾخ٣غاءو  الًٍٛى ٖلى مٗلمحها ، خُض جٍؼ
% ، 100%، ؽ زا =  47.05%، ؽ ر =  30ليؿبُت ؤٚلب ما ؤ٢غجه الُٗىت وجمشل طل٪ في )ؽ ؤ = الؿهىلت ا
%  33.33% ، ؽ ع =  23.52%( ،ؤما الؿهىلت اإلاُل٣ت ٞمشلتها  وؿب ) ؽ ر =  62.5% ، ؽ ر =60ؽ ع = 
%(  6.66 ، ؽ ع = 11.76% ، ؽ ر =  50% ( ، وباليؿبت  للهٗىبت ٞإ٢غتها وؿب )ؽ ؤ =  37.5، ؽ ر = 
% (. وجٓهغ الهٗىبت ظلُت في ؾىت ؤولى هٓغا لهٗىبت  17.64%، ؽ ر =  20ُٞما لم ًجب )ؽ ؤ = 
الخٗامل م٘ جالمُظَا   وبسانت في بضاًت الخٗلم ونٗىبت جإ٢لمهم م٘ الجى الخٗلُمي واهًباَهم بٗض ؤن 
ت والخٗل٤ ألاؾغي ػاص ألامغ نٗىبت   .٧اهذ لهم مُل٤ الخٍغ
 الالتزام بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب  ًبحن حضو٫ 






 % 90 18 20/20  ؾىت ؤولى 
           %64.70    11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 






 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05 16/20 ؾىت زامؿت 
 %25 05  20/20 ؾىت ؤولى  




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت بحن الؿهىلت والهٗىبت مبُان َبُٗت   
 ؾهل
ا ما    ؾهل هٖى
 نٗب 
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 لم ًجب 
 
 
 %11.64 03 20/17 ؾىت زالشت 
 %  00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
   % 00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
                  
ًدخىي ظلها ال٨خاب اإلاضعسخي ،َظا ،جهاٙ مدخىٍاث مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ق٩ل ؤوكُت   :الخدلُل
٣ها اإلاٗلم لخىٟ ظ الىيُٗاث الخٗلُمُت وحٗلمها ، واإلاٗلم ال٠٨ء ًلتزم ُألازحر حؿُغ له زُىاث ًمصخي ٞو
ملها اإلاً ٍى للىنى٫ بلى الٛاًاث ، وفي خا٫ ببهظٍ الخُىاث بط الخٔ ٢ىة بىاءَا وؾهىلت جىُٟظَا ٖو
ؤو ؤهه ٌؿخُُ٘ اؾخٛاللها  ،جسضم ؤصاءٍ ً الجؼثُاث التي ًغاَا ال٢ٖخىاٖه ٞاأل٦ُض ؤهه ؾِخسلى اٖضم 
ى ما مشل بط ؤن مبضؤ الالتزام ج٣ٍغ ،٧إوكُت وزُىاث حٗلُمُت ؤهٟ٘ % ، ؽ ر = 90خه وؿب ) ؽ ؤ = َو
% ( ولٗل الاٞتراياث ؾالٟت الظ٦غ  68.75% ، ؽ ر =  41.17% ، ؽ ع =  41.17% ، ؽ زا =  68.75
اإلاٟدكحن للمٗلمحن بًغوعة الالتزام باملخخىي والخُىاث اإلاؿُغة له ، ؤما  ٖملذ ٖلى طل٪ بلى ظاهب
ى ما ،اليؿبت اإلاخب٣ُت ٣ٞض هٟذ ؤن ج٣ىم بظل٪  % ،ؽ  17.64% ، ؽ ر =  10هجضٍ  م٘ وؿبت ) ؽ ؤ = َو
% ( بطا ًٓهغ ٖضم الالتزام ؤ٦ثر في ؾىت زالشت وزامؿت  31.25%، ؽ ر =  11.76% ، ؽ ع =  41.17زا = 
 ابخضاجي .
 مداوع ال٨خاب اإلا٣غعة مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ ًبحن حضو٫ 




 %            50 10 20/20  ؾىت ؤولى 
 %   70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 





 %      20 04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 لم ًجب 
 
 %30   06  20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 20/17 ؾىت زاهُت 
 %   00     00 20/17 ؾىت زالشت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبُان الالتزام بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب
 وٗم 
 ال 
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %  00     00 20/16 ؾىت زامؿت  
                      
ٖلى املخاوع في م٣امىا َظا بط ها٦ض ، مغث بىا مىاؾبت املخخىي  وألاوكُت بهٟت ٖامت  :الخدلُل
% ، ؽ  70.50%، ؽ ر =  50اإلاىظىصة في ال٨خاب بك٩ل زام في َظا اإلا٣ام  ، خُض  جا٦ض وؿب )ؽ ؤ =
% ، ؽ ث =  20ا هٟذ وؿب ) ؽ ؤ = مُٞ، % ( مىاؾبتها 56.25% ، ؽ ر =  86.66%، ؽ ع  64.70زا = 
% ( وظىص مىاؾبت بحن ا ملخاوع  43.75%، ؽ ر =  13.33%، ؽ ع =  35.29% ، ؽ زا =  11.76
 . واخخُاظاث الخلمُظ















 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبُان مداوع ال٨خاب اإلا٣غعة مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ
 وٗم 
 ال 
 لم ًجب 
 ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت جغجِب املخاوع اإلا٣غعة في ال٨خب اإلاضعؾُت
 
 مى٣ُي  
 
 %             55 11 20/20  ؾىت ؤولى 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %           47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 60% 09 15/20 ؾىت عابٗت 






 %   15 03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25   05 16/20 ؾىت زامؿت 





 %30  06  20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %  00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %  00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





ؤما في َظا اإلا٣ام  ،في الٗمىم خحن صعاؾت ماصة ال٨خب ومى٣ُُت جغجُبها َظا الاق٩ا٫  مغ بىا٢ض   :الخدلُل
ع مً ؤزغ بالٜ في ج٣بل اٞىبدض ًٖ جغجِب املخاوع بك٩ل زام ، ومضي مى٣ُُتها في طل٪ ، إلاا لهظا اإلاُٗ
%، ؽ  64.70% ، ؽ ر =  55بط جا٦ض وؿبت ) ؽ ؤ = ،ًسل٣ه مً صاُٞٗت  هدى  طل٪  وما،الخٗلُم والخٗلم 
م ؤجها ألا٦بر لم جهل  68.75% ، ؽ ر =  60% ، ؽ ع = 47.05زا =  % ( مى٣ُُت الترجِب وهي في هٓغها وٚع
ض مً الُٗىت ٧لها   ،بلى اإلاى٣ُُت اإلاُلىبت %،  11.36% ، ؽ ر =  15بط  هجض وؿبت ) ؽ ؤ = ،بما ؤجها لم جٍا
 خاوع املفي جغجِب  الٗكىاثُت بك٩ل ؤ٦بر غي % (  ج 31.25% ، ؽ ر =  40% ، ؽ ع =  52.64ؽ زا = 
ى ؤمغ ؾىت زالشت ابخضاجي وعابٗت بك٩ل ملخّى وبسانت  م٣بى٫ جماما هٓغا لخبٗاث َظا الىٕى مً  رٚح،َو
 . %(ٖضم ؤلاظابت23.52ر= % ، ؽ 30التراجِب ، ٞحها آزغث  وؿب ) ؽ ؤ = 














 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبُان جغجِب املخاوع اإلا٣غعة في ال٨خب اإلاضعؾُت
 مى٣ُي  
 ٖكىاجي 
 لم ًجب 
ت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاثُت جغجِب ألاوكُت  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت اللٍٛى
 




 %60 12 20/20  ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 






 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 لم ًجب 
 
 
 %30 06  20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 20/17 ؾىت زاهُت 
 %00     00 20/17 ؾىت زالشت 
 %00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





              
ج٣خطخي الًغوعة الخٗلُمُت والبُضاٚىظُت اإلاخبٗت التر٦حز ٖلى مى٣ُُت جغجِب ألاوكُت    :الخدلُل
ت لهظٍ اإلاغخلت ٩ًىن  ،الخٗلُمُت لخد٤ُ٣ هجاٖت الخٗلُم وفي البُضاٚىظُا اإلاٗخمضة في مىاهجىا التربٍى
ت ٧ل لها َضٝ جهبى الاهُال١ ا٫ ُٖىدىا خى٫  مً الىو ٢غاءة زم جدبٗه باقي  ألاوكُت اللٍٛى بلُه ، وفي ؾ
%  82.58% ،ؽ زا =  64.76%، ؽ ر =  60َظا اإلاىيٕى ؤ٦ضث اليؿب ألا٦بر  بظماال ممشلت في )ؽ ؤ = 
%( ؤن جغجِب ؤوكُت اللٛت ظاء مى٣ُُا بِىما ٞىضث وؿب ؤزغي وظىص  62.5%، ؽ ر =  33.53= ،ؽ ع 
ى ما جا٦ضٍ وؿب ) ؽ ؤ =  % ، ؽ ر =  66.46% ؽ ع =  17.41% ، ؽ زا =  00% ، ؽ ر = 10طل٪ َو
 % (.خُض جٓهغ مى٣ُُت الترجِب في ؾىت زالشت ابخضاجي وحُٛب في عابٗت لىٟـ اإلاغخلت .       37.5
 .ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم ًبحن حضو٫ 






 %00 00 20/20  ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %      00          00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 




 جلمُظا   25
 
 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 
        %75    12 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
 جلمُظا   35
 
 
 %       25 05  20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 20/17 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 20/17 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 20/15 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 20/16 ؾىت زامؿت 
 




 %15 03  20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 20/17 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 20/17 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 20/15 ؾىت عابٗت 
 %6.25  01 20/16 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب  
 
 %20 04  20/20 ؾىت ؤولى 
 %23.52 04 20/17 ؾىت زاهُت 
0%
100%
 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
ت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاةُت  مبُان جغجِب ألاوكُت اللٍٛى
 مى٣ُي  
 ٖكىاجي 
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




  % 00     00 20/17 ؾىت زالشت 
   % 00     00 20/15 ؾىت عابٗت 
 %  00     00 20/16 ؾىت زامؿت 
 
حكحر البُضاٚىظُاث الخضًشت بلى ؤن حٗضاص الخالمُظ ٧لما ٧ان ٢لُال ٧اهذ ٞغنت الخٗلُم   :الخدلُل
ٖكغة مخٗلما ؤٌؿغ ب٨شحر مً الخٗامل م٘ ؤعبٗحن مخٗلما ،  الٟٗا٫ ؤ٦بر ،ٞإن ًخٗامل اإلاٗلم م٘ زمـ
ا٫ ُٖىت   خُض ٩ًىن الجهض ؤ٢ل والٟغم ؤ٦ثر والخٗامل م٘ الٟغو١ الٟغصًت ؤٌؿغ و ؤٌؿغ ، وفي ؾ
%، ؽ 40جالمُظ بيؿب )ؽ ؤ =  25مٗلمي الابخضاجي ًٖ حٗضاص جالمُظَم ٧اهذ اليؿبت ألا٦بر لخٗضاص 
ى حٗضاص ٞغيخه ؤلانالخاث  75% ، ؽ ر =  46.66%،ؽ ع =  52.82% ،ؽ زا =  29.41ر =  % ( َو
٤ ٧امل اإلاٗلمحن وؤزغ بك٩ل ؾليي ٖلى ٖملُت  الخٗلُم ،  الجضًضة للخسلو مً الا٦خٓاّ الظي ؤَع
م َظٍ الانالخاث بال ؤن وؿبت ) ؽ ؤ =  % ، ؽ ع =  29.41% ، ؽ زا =  29.41% ، ؽ ر =  25وٚع
ى ما  40جلمُظا بل حٗضاصٍ بلى  ٣35غ  ؤن حٗضاص الخالمُظ % ( ج 18.75% ، ؽ ر =  46.66 جلمُظ َو
%  6.25%، ؽ ر =  6.66%، ؽ ع =  17.76% ، ؽ زا =  17.75%، ؽ ر =  15ؤ٦ضجه وؿبت ) ؽ ؤ = 
ا حٗلُمُت ج٨خٔ بإ٦ثر مً  ٘ الاؾخبُاهاث وظضها نٟٞى جلمُظا ،  47(. بل باإلاٗاًىت اإلاُضاهُت خحن جىَػ
ت التي حكهض حٗضاص وإلاؿىا مٗاهاة مٗ لمحها ظغاء َظا الخٗضاص،  بطا ٨ًثر الا٦خٓاّ في اإلاىا٤َ الخًٍغ
اصجه ٣ي ؤو ٍػ                                         .ؾ٩اهُا متزاًضا م٘ ُٚاب جام للخى ؾ٘   اإلاٞغ
 : ٖلى مؿخىي الخ٨ىًٍ
يُت لخُٟٗل ؤصاء اإلاٗلم    *  .َل حسخغ الهُئاث اإلاؿاولت صوعاث ج٩ٍى
ى٪ ج٩ىٍىا ٞٗاال    * اصة زبراج٪ وج٩ٍى  .ٖمل َظٍ الضوعاث ٖلى ٍػ
يُت  جُب٤ في ؤعى الىا٢٘ مً مىٓاع اإلاٟدكحن     *  .املخايغاث وألاًام الضعاؾُت الخ٩ٍى




ؾىت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 زامؿت 
 مبُان ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم   
 
 جلمُظا 15
 جلمُظا   25
 جلمُظا   35
 جلمُظا  40
 لم ًجب 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




يُت لخُٟٗل أصاء اإلاٗلم ًبحن حضو٫   حسخحر الهُئاث اإلاؿإولت صوعاث ج٨ٍى
 
                  
يُت ٖامال ٞاٖال في ٞهم اإلاؿخجضاث وآلالُاث اإلاخٗل٣ت بالٗملُت   :الخدلُل حٗخبر الضوعاث الخ٩ٍى
ض الٗملُت الخٗلُمُت بلى ٣ٖض صوعاث وهضواث  ت في ؾبُل ججٍى يُت، لظا حٗمض اإلاىٓىماث التربٍى الخ٩ٍى
ىا ٗالُاث جغظى مً زاللها جىيُذ الغئي وجباص٫ ألا٩ٞاع وإػالت الٛمىى بمخٗل٣اث ع٧اثؼ َو مل ٞو
مؿاٖضة في جدؿحن ؤصاء اإلاٗلم، وبحن الدسخحر والالحسخحر جباًيذ بظاباث ُٖىدىا، خُض ؤ٢غث وؿب )ؽ ؤ 
يُت لخدؿحن 73.33%، ؽ ع = 58.82%، ؽ زا = 70.50%، ؽ ر = 70=  %( ؤجها جسً٘ لضوعاث ج٩ٍى
ؽ ر = %، 26.66%، ؽ ع = 41.17%، ؽ زا = 29.41%، ؽ ر = 25ألاصاء، ُٞما هٟذ وؿبت  )ؽ ؤ = 
%( ؤجها ال جسً٘ إلاشل َظٍ الضوعاث، ؤي ؤن ؤلاظغاء لِـ ٖاما وال ٌكمل ظمُ٘ اإلاٗلمحن، وعبما ًغظ٘ 100
ى اإلاُلىب -ألامغ بلى وكاٍ ال٣اثمحن باليؿبت ل٩ل م٣اَٗت، ٞهىا٥ مً ًاصي صوٍع  بدسخحر َظا الىٕى  -َو






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت اإلاؿإولت صوعاث ج٨ىٍيُت لخُٟٗل أصاء اإلاٗلمحسخحر الهُئاث 
 %70  14 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 





 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %100     16 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:

















ً الجُض   :الخدلُل ىب م٩ل٠، ل٨ً اإلاٗلم السخيء ؤ٦ثر ٧لٟت ".ٞالخ٩ٍى ٣ًى٫ بىب جالبرث: " اإلاٗلم اإلاَى
ت وؤزغي  ىا ٣ًخطخي ج٩لٟت وو٢ذ ومىاعص بكٍغ ً اإلاٗلم ج٩ٍى ماصًت، ٧ي ال ًظَب َظا الجهض ؾضا في ج٩ٍى
ٞٗاال، ؤما بطا ٖمضها بلى الٗكىاثُت وؾىء الدؿُحر بٗضم بُٖاء ٞٗل الخُٟٗل خ٣ه، ٞاألظضي الٗضم 
اٖلُتها له، ؤ٢غث وؿب )ؽ ؤ =  يُت ٞو %، ؽ 55ؤًٞل، وفي مؿاثلت ُٖىدىا خى٫ وػن َظٍ الضوعاث الخ٩ٍى







 مٟدل ببخضاجي ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ىا ٞٗاال ى٪ ج٨ٍى اصة زبراج٪ وج٨ٍى  مبُان ٖمل َظٍ الضوعاث ٖلى ٍػ
   ٦بحر بك٩ل
ا     ما هٖى
 مىٗضم
 ًجب لم
ىا ٞٗاال ىه ج٩ٍى اصة زبراث اإلاٗلم  وج٩ٍى  ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٖمل َظٍ الضوعاث ٖلى ٍػ
 %30  06 20/20 ؾىت ؤولى  بك٩ل ٦بحر  
 %29.41  05 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %00    00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75   03 16/20 ؾىت زامؿت 
 %77.77 07 9/30 ابخضاجيمٟدل 
ا ما     %55 11 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %52.94  09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
       
 مىٗضم
 
 %05 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33 02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %22.22 02 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 
 لم ًجب 
 
 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ىه وجُٟٗل ؤصاثه ل٨ً بك٩ل وؿيي بؿُِ باإلا٣اعهت م٘ ما  ًجب ؤن ٩ًىن، ؤما اليؿب  حٗمل ٖلى ج٩ٍى
%( ٣ٞض 18.75%، ؽ ر = 00%، ؽ ع = 23%، ؽ زا = 29.41%، ؽ ر = 30اإلاخىؾُت  مشلتها  )ؽ ؤ = 
ً بك ً للمٗلمحن وبسانت الجضص، ؤما ؤٞاصَا الخ٩ٍى ٩ل ٦بحر بما لىػهه و٦ٟاءجه وإما الوٗضام الخبرة والخ٩ٍى
%( 12.5%، ؽ ر = 13.33%، ؽ ع = 23.52%، ؽ زا = 17.64%، ؽ ر = 05اليؿب اإلاخب٣ُت )ؽ ؤ = 
، وهي هخاثج البض ىاث والضوعاث التي ًسًٗىن لها،  ال حؿمً وال حٛجي مً ظٕى مً  ٞإ٢غث ؤن مجمٕى الخ٩ٍى
 بٖاصة الىٓغ ٞحها.
( ؤن َظٍ الضوعاث لها %77.77م ب= عؤي آزغ خُض جغي  الٛالبُت وبيؿبت ) اؤما ُٖىت اإلاٟدكحن ٩ٞان له
ن اإلاخل٣ي  ً اإلاٗلم وجدؿحن ؤصاثه. وألامغ لِـ ؾُان بحن اإلا٩ىن اإلال٣ي )اإلاٟدل( وبحن اإلا٩ىَّ ٞاٖلُت في ج٩ٍى
ً قامل ٧اٝ واٝ ٞاإلاخل٣ي له ٢غاءة )اإلاٗلم( ٞةطا ٧ان ألاو٫ ًًٓ ؤهه مهِب وؤ ن ػاصٍ اإلاٗغفي في الخ٩ٍى
هحن واإلا٩ىهحن، ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ) م ب=  )  ؤزغي، مما ٌؿخىظب بٖاصة الىٓغ في ٢ىىاث الخىانل بحن اإلا٩ّىِ
ا جدهُل خانل، ؤمغ البض 22.22 %( ٞخ٣غ  ؤن ما ٣ٌٗض مً هضواث وصوعاث ال ٞاثضة مىه وعبما هي في هَٓغ
 ٣ُام به صون الا٢خىإ بجضواٍ.مً ال
ا٢٘ مً مىٓاع اإلاٟدكحن  ًبحن حضو٫  يُت  وجُب٣ُها في أعى الى  املخايغاث وألاًام الضعاؾُت الخ٨ٍى
ا٢٘ مً مىٓاع اإلاٟدكحن   ن ج٪ الُٗىت  املخايغاث وألاًام الضعاؾُت الخ٨ىٍيُت  وجُب٣ُها في أعى الى
 %77.77 07 9/30 وٗم  
 %22.22 02 9/30 ال 
                      
يُت وما ًهاخبها مً ؤًام صعاؾُت ومدايغاث   :الخدلُل جغي ُٖىت اإلاٟدكحن ؤن ما ٣ٌٗض مً صوعاث ج٩ٍى
ظا ما ٖبرث ٖىه بيؿبت وجا٦ض ؤًًا قهاصاث اإلاٗلمحن  (%77.77 )م ب=  ٌٗمل به في ؤعى الىا٢٘ الخٗلُمي َو
واإلاٗلماث الظًً ناصٞىاَم ؤزىاء بدشىا ومٗاًىدىا اإلاُضاهُت ؤن ظل اإلاٟدكحن بما ٣ٌٗض مً صوعاث ملؼمىن 
٣ٞض ؤ٦ضث (  22%. 22 )م ب=  بخُب٤ُ ٢غاعاتهم وجىظحهاتهم ختى وإن ٧ان اإلاٗلم ٚحر م٣خى٘ بظل٪. ؤما وؿبت
غ طل٪ مغصوص  ى حٗبحر ؤهه ال ٌٗمل بها. وجبًر ً ازىحن ؤن ما ًدىاو٫ في َظٍ الضوعاث لم ٠ًً ٞاثضة َو بلى ؤمٍغ
مبٌان المحاضرات واألٌام الدراسٌة  التكوٌنٌة وتطبٌمها فً أرض الوالع 
 من منظار المفتشٌن 
   نعم
  ال
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٤ ازخُاعاتهم و٢ىاٖتهم اججاٍ ٢ًاًا  ،ظل مً ناصٞىاَم مً مٗلمحن ؤو ؤن اإلاٗلمحن ًًٟلىن الخٗلُم ٞو
  .حٗلُمُت جدخاط بلى الىٓغ والابضإ
الجضًغ بالظ٦غ ؤن ٖملُت الخىانل الخٗلُمي ال ٣ًاؽ  : / الًٗل٢ت البُضاٚىحُت )مٗلم           مخٗلم(2
ت وبغاٖخه في الكغح والخىيُذ، ول٨جها ج٣اؽ بمضي ما ًبضًه  هجاخها بمضي م٣ضعة اإلاٗلم ٖلى ج٣ضًم اإلاٗٞغ
ظا ما ًخى٠٢ ٖلى يغوعة جىاٞغ الٗضًض مً  اإلاخل٣ي  مً ؤصلت ٖلى اؾدُٗاب الغؾالت اإلاىظهت بلُه، َو
ت مً الٗىامل اإلاازغة ٧ي 1ال٢ت بحن الخالمُظ ومٗلمهمالٗىانغ مً بُجها الٗ .َظٍ ألازحرة جد٨مها مجمٖى
ـ/ جٟاٖل اإلاٗلم م٘  جهبذ ٖال٢ت جٟاٖلُت  هظ٦غ مً بحن َظٍ الٗىامل: ٖملُت الخٗلم/ َغ١ الخضَع
 .الخالمُظ/ جٟاٖل الخالمُظ ُٞما بُجهم/ الاهًباٍ الهٟي...بلخ
٤ ن الخلمُظ ال٠ًُٗ ؤومما ال ق٪ ُٞه  بطا قٗغ بدغم اإلاٗلم ٖلى مهلخخه ٌؿعى العياءٍ ًٖ ٍَغ
اإلاخابٗت لخد٤ُ٣ هخاثج ؤًٞل. ٦ما ؤن قٗىٍع باالهخماء بلى جالمُظ نٟه الظًً ًخمىىن له مىا٦بت مؿحرة 
ؿاٖضوهه لالعج٣اء بىٟؿه ًجٗله ؤؾٕغ اؾخجابت للٗملُت الخٗلُمُت ألن لؤلٞغاص جإزحرا ٖلى بًٗهم  الخٟى١ َو
م٨ ت ؤ٦ثر مً البٌٗ. ٍو ً اؾخٛال٫ َظا الخإزحر بهىعة ظُضة ألن الخٗلم الخٗاووي ًخ٤ٟ م٘ الُبُٗت البكٍغ
 2: ٚحٍر مً ألاهماٍ ألازغي 
 : وإلخضار َظا الخٟاٖل البض مً ؤن ٌٗمل اإلاٗلم صازل اله٠ بٗضة ؤمىع ؤَمها
ت ظضً -1 ضة ، ألن خض اإلاخٗلمحن ٖلى مماعؾت ما جدهلىا ٖلُه مً ٖباعاث و٧لماث في ؤوكُت لٍٛى
 طل٪ ًد٤٣ الغ٦ً الغثِـ في اللٛت ال٣اثم ٖلى ؤن اللٛت مماؾت وجُب٤ُ.
ا ومىاًَ ال٠ًٗ لٗالظها و جالٞحها. -2 َؼ  عنض مىاًَ ال٣ىة في لٛت اإلاخٗلمحن لخٍٗؼ
 زل٤ ظى مً الاوسجام لخىلُض الخٟاٖل وجىمُخه. -3
صاب وؤنى٫ الخىاع وي٘ مٗاًحر لهظا الخٟاٖل ٧الخغم ٖلى الًبِ والاهًباٍ والاَخمام بأ   -4
 والى٣اف واملخاٞٓت ٖلى الى٢ذ .
 الدصجُ٘ ٖلى اؾدشماع املخهى٫ اللٛىي في الخىاعاث الخٟاٖلُت. -5
                                                           
1
ا في خؿً حٗلم اللٛت الٗغبُت ، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ، الجؼاثغ ،  ت اإلا٣ام و ازَغ ت خؿً 12، م2012ظال٫ عقُضة: هٍٓغ اٖع ىٓغ: ؤخمض خؿحن الل٣اوي ٞو ، ٍو
ـ الٟٗا٫، م  .13-12دمحم الخضَع
2
 .١http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65432 الٟغصًت بحن الُلبت  ًىٓغ :الٟغو   
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ؼ مضعوؾا .ومً ؤظل  -6 ت ٖلى ؤن ٩ًىن َظا الخٍٗؼ ؼ اإلاخٗلمحن الظًً ٌؿهمىن في ألاوكُت اللٍٛى حٍٗؼ
ت اَخم م الٟاٖلُت اللٍٛى ً ًىلىن ج٣ٍى اما بالٛا ٧ىهه اإلاضزل الغثِـ َظا ٧له ٞةن اإلاغبحن اإلاٗانٍغ
ؿغ.  1ال٦دؿاب اللٛت وحٗلمها بؿهىلت َو
لى ؤؾاؽ ما ؾب٤  ط٦ٍغ   جمذ ٖلى مؿخىي َظٍ الٗال٢ت مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت:ٖو
 .ٍَبُٗت ٖال٢ت اإلاٗلم بخالمُظ 
 .اؾدىُا١ اإلاٗلم لخهىعاث اإلاخٗلم وخاظاجه و مُىالجه 
   ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم لخل اإلاك٩ل ظم٘ اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 و٦ظل٪ الهٗىباث والٗىاث٤ التي حٗتريه.
 .ٍهٕى  الخٟاٖل الخٗلُمي  بحن اإلاٗلم وجالمُظ 
      .   مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصًت لخالمُظٍ خحن الخٗامل مٗهم 
  مُظٍ الىٟؿُت والاظخماُٖت .   مغاٖاة اإلاٗلم لخهىنُاث جال 
 .ٍ٣ت  حصجُ٘ اإلاٗلم لخالمُظ  ٍَغ
 . ت وم٣بىلُت الخالمُظ له مً مىٓاٍع  ؤؾلىب اإلاٗلم في ٖغى اإلاٗٞغ
  .اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم 
  .ؤؾباب ٖضم اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم 
 ٗلم.عص ٞٗل اإلاٗلم اججاٍ بزٟا١ الخالمُظ خحن الخ 
 جباص٫ اإلاٗلم ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثها. 
  ب اإلاٗلم جالمُظٍ ٖلى يغوعة الخضزل في مجغي الضعؽ  .جضٍع
  ؼ ز٣ت الخالمُظ باؾخُاٖت جمل٨هم للٛت الٗغبُت  .ٖمل اإلاٗلم ٖلى حٍٗؼ
 ٖىاًت اإلاٗلم بةقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في نٟه وبحن جالمُظ. 
  ٖ لى ػٕع الخـ باإلاؿاولُت في هٟىؽ جالمُظٍ اججاٍ حٗلم اللٛت الٗغبُتٖمل اإلاٗلم. 
 ٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُت حر اإلاٗلم ال٨خب واملجالث لخالمُظٍ بُٛت حكٍى  .جٞى
                                                           
ٟا٫ اإلاهاعاث ال٣غاثُت وال٨خابُت،ٍ 1 ٘، ٖمان ألاعصن،1ًىٓغ: ٖبض الٟخاح البجه ، حٗلُم ألَا  . 80-78،م 2002، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىَػ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 مدبت جالمُظ الابخضاجي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت . 
 هٓغة جالمُظ الابخضاجي لُبُٗت ألاؾلىب الخٗاملي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت  . 
  مُظ الابخضاجي في ويىح ألاصاء الخٗلُمي إلاٗلمهم.عؤي جال 
 .هٓغة جالمُظ الابخضاجي إلاؿاٖضة مٗلم اللٛت الٗغبُت في حٗلمهم 
 .عؤي جالمُظ الابخضاجي في ؤؾالُب حٗامل مٗلم اللٛت الٗغبُت هدى زُإَم الخٗلُمي 
 َبُٗت ًٖل٢ت اإلاٗلم بخًلمُظٍ ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  اإلاضعؾتالؿىت  ٖال٢ت اإلاٗلم بخالمُظٍ َبُٗت
ت    %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  ؾلٍُى
 %05.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00          00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %100 20 20/20 ؾىت ؤولى  جٟاٖلُت 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %100 15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %100 16 16/20 ؾىت زامؿت 
          
مما ٧ان قاجٗا في ؤوؾاَىا الخٗلُمُت ؤن خب اإلااصة مً خب مٗلمها، وماػا٫ لهظا ال٣ى٫ و٢ٗه   :الخدلُل
اتها، خُض ال ًم٨ً ألي مغب ؤو مٗلم ؤن ٩ًىن هاجخا ؤو ٞاٖال مالم ٨ًً  في الخُاة الخٗلُمُت ٖلى جىٖى
ج٩ىن مبيُت ٖلى  مدبىبا مً َالبه مهما خمل مً ٖلم، ُٞبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاٗلم وجالمُظٍ ال بض ؤن 
الؿغ في الخٗلُم الىاجر ٢اثم ٖلى اخترام الخلمُظ ٦ما ٣ًى٫ عال٠ والضو ؤمغؾىن، بط ؤن اإلاىصة والاخترام، 
بل الخلمُظ ٦ؿاثغ البكغ ٖلى ج٣بل آلازغ خحن ٩ًىن طل٪ آلازغ مخ٣بال بإؾلىبه وشخهِخه، وبالٗىصة  ظ 
ظا ما ٖبرث ٖىه الؿاخ٣ت ؤجها جبجي ٖال٢ته ثبلى ُٖىدىا ؤ٦ض ا م٘ جالمُظَا بالخٟاٖل إلاا له مً ٞاثضة جغجى، َو
ت 100%،ؽ ر =100%،ؽ ع = 88.23%،ؽ زا = 94.12%،ؽ ر = 100وؿب )ؽ ؤ =  %( ؤما الؿلٍُى





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان َبُٗت ًٖل٢ت اإلاٗلم بخًلمُظٍ
ت    ؾلٍُى
  جٟاٖلُت
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




م جإ٦ُض الىػاع 11.76 ت في الخٗامل الخٗلُمي وزانت بطا %( ٚع ة الىنُت ٖلى يغوعة الابخٗاص ًٖ الؿلٍُى
حٗل٤ ألامغ بال٣ٗاب، ل٨ً َظا ال ًبرع ؤهه مً خ٤ اإلاٗلم ؤن ًخدلى بهظٍ الؿلُت م٘ ُٖىت مً الخالمُظ التي 
ا مً الؿلُت لخٗلُمها.  حؿخىظب الخى٨ت والهبر وهٖى
 م وخاحاجه و مُىالجهاؾدىُا١ اإلاٗلم لخهىعاث اإلاخٗل ًبحن حضو٫ 
 
  
ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم لخل اإلاك٩ل  ًبحن حضو٫  حم٘ اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 و٦ظل٪ الهٗىباث والٗىاة٤ التي حٗتريه.
ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم لخل اإلاك٩ل  ظم٘ اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 و٦ظل٪ الهٗىباث والٗىاث٤ التي حٗتريه
 ن ج٪ الُٗىت  تالؿىت اإلاضعؾ
 %65 13 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %64.70               11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان اؾدىُا١ اإلاٗلم لخهىعاث اإلاخٗلم وخاحاجه و مُىالجه
  وٗم  
ا    ما هٖى
 ال
 ًجب لم
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت اؾدىُا١ اإلاٗلم لخهىعاث اإلاخٗلم وخاظاجه و مُىالجه
 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم   
 %41.17  07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25    09 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    %35 07 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %58.82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت 
 %40           06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى ال 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %50   08 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما   %30 06 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %35.29  06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29           06 17/20 ؾىت زالشت 
 %40         06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50    08 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00      00 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %00       00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت 
 %13.33     02 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00  00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
         
 
ت " وال ًم٨ً   :الخدلُل ٣ًى٫ عوظغ با٧ىن: " الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت ًخُلب بػالت الٗىاث٤ التي حٗترى اإلاٗٞغ
مجمٕى الٗىاث٤ التي جدى٫ صون الٗلم ومخٗلمه، بال  بجم٘ اإلاٗلىماث خى٫ اإلاخٗلم للمٗلم ؤن ًخٗٝغ ٖلى 
ت  ومجمٕى الهٗىباث اإلا٣ُٗت لخٗلمه، غاث٤ ا٦دؿابه للمٗٞغ طل٪  ٦ُٟل بإن ًِؿغ للمٗلم حٗلُم َاالء  َو
 الخالمُظ بل ًًمً هجاح وظىصة الخٗلُم وجد٤ُ٣ هخاثج مغيُت.
ل وبسهىم ُٖىدىا ٣ٞض بُيذ ؤجها ال  ج٨خٟي بخ٣ضًم اإلاٗلىمت ٞدؿب بل حٗمل ٖلى بػالت الدكَى
ظا ما مشلخه وؿبت وٗم )ؽ ؤ =  %، ؽ زا = 64.70%، ؽ ر = 65الخانل بحن اإلاٗلىمت ومخٗلمها َو
ا ما )ؽ ؤ = 50%، ؽ ر = 46.66%، ؽ ع = 35.29 %، ؽ زا 35.29%، ؽ ر = 30%( وصٖمتها وؿبت  هٖى
ا اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞإ٢غث ؤجها ال حٗخمض بلى طل٪ بال ٢لُال وججلى %(، ؤم50%، ؽ ر = 40%، ؽ ع = 40= 
ى ما 00%، ؽ ر = 13.33%، ؽ ع = 47.05%، ؽ زا = 00%، ؽ ر = 00طل٪ في وؿب )ؽ ؤ =  %(. َو




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم  مبُان حم٘ اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 لخل اإلاك٩ل و٦ظل٪ الهٗىباث والٗىاة٤ التي حٗتريه
  وٗم  
ا    ما هٖى
 ال
 ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




رة الٗضص و٦بر املخخىي خا٫ صون طل٪، ل٨ً ٧ل طل٪ لِـ بمبرع ٞخٗلُم ال٣لُل م٘ ل ٢لت الى٢ذ و٦ثمٖا
 الٟاثضة ؤًٞل ب٨شحر مً حٗلُم ال٨شحر صون ظضوي.











                     
جد٨مه مخٗل٣اث ٦شحرة مً بُجها  ،بط  ًسخل٠ الخٟاٖل بحن اإلاٗلم و جالمُظٍ مً مٗلم آلزغ  :الخدلُل
َبُٗت اليكاٍ، زهاثو الخالمُظ، ا٢غاعاث اإلاجهاط، َظٍ ألازحرة في انالخاتها الجضًضة هاصث بًغوعة 
م -حُٛحر همِ الخٟاٖل مً الخل٣ُجي بلى الخٟاٖلي ال٣اثم ٖلى جباص٫ ألاصواع  -الظي ؤزبذ بزٟا٢ه مً مىٓىَع






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبٌان نوع  التفاعل  بٌن المعلم وتالمٌذه           
   جل٣ُجي
 بعقلضي جىظُهي
 ألاصواع جباص٫ ٖلى ٢اثم جٟاٖلي
  ًجب لم
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت هٕى  الخٟاٖل  بحن اإلاٗلم وجالمُظٍ           
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى  جل٣ُجي  
 %05.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25   01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %55  11 20/20 ؾىت ؤولى  صياجىظُهي بعق
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %40       06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75   07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى  جٟاٖلي ٢اثم ٖلى جباص٫ ألاصواع
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94  09 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %50   08 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




الىا لُٗىدىا ظاءث  ت باظتهاصٍ اإلاىظه، وفي ؾ ت بلى اإلاخٗلم باوي  اإلاٗٞغ ت الخٗلُم مً اإلاٗلم مال٪ اإلاٗٞغ مغ٦ٍؼ
=  %،ؽ زا52.94%،ؽ ر = 40الىخاثج مخ٣اعبت بحن الخٟاٖلي ال٣اثم ٖلى جباص٫ ألاصواع بيؿب  )ؽ ؤ = 
%،ؽ ر = 55%( ؤما الخىظُهي ؤلاعقاصي ٞمشلخه وؿب )ؽ ؤ = 50%،ؽ ر = 53.33%،ؽ ع = 92.94
٤ 43.75%،ؽ ر = 40%،ؽ ع = 35.29%،ؽ زا = 52.94 %( ؤي ؤن ٦ال اليؿبخحن التزمخا هٕى الخٗامل ٞو
ظا ما بال ؤن َىا٥ اليؿبت اإلاخب٣ُت ؤ٢غث ؤجها ماػالذ مخمؿ٨ت با ، ما ٢غٍع اإلاجهاط بُضاٚىظُاجه لخل٣حن َو
ولٗلها حٗىص بلى ٢ضامى %(.6.25%، ؽ ر = 6.66%، ؽ ع = 11.86%، ؽ زا = 5.88مشلخه وؿب )ؽ ر = 
ب ؤؾالُب َظٍ البُضاٚىظُا ؤو لم ٣ًخى٘ بها.   اإلاٗلمحن وإًالٞهم َظا ألاؾلىب .ؤو بلى مجمٕى مً لم ٌؿخٖى
 ٗامل مٗهممغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصًت لخًلمُظٍ خحن الخ ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصًت لخالمُظٍ خحن الخٗامل مٗهم     
 
 وٗم  
 %100 02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %100           17 17/20 ؾىت زاهُت 
 %100 17 17/20 ؾىت زالشت 
 %100      15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %100   16 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 
  ال 
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00          00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                
ٖلى اٌكٝغ اإلاٗلم ٖلى ن٠ حٗلُمي ًخجاوػ في وا٢ٗىا في ؤخُان ٦شحرة زالزحن جلمُظ   :الخدلُل
ٞمجهم الظ٧ي ومجهم مخىؾِ الظ٧اء ومجهم البؿُِ في طل٪، ومجهم اإلاىخ٣ض، ومجهم الكمىلي بلخ  ،ازخالٞاتهم
...  ٞغو٢اث جٟغى ٖلُه ؤن ل٩ل واخض الخ٤ في الخٗلم وهُل الاَخمام، بق٩ا٫ لُاإلاا ناصٝ اإلاٗلمحن وق٩ل 
ال حؿاٖضٍ مً ومجهم ،اث ٞمجهم مً ًمخل٪ زانُت الؿُُغة ٖلى ٧ل َظٍ الٟغو٢،لهم يُٛا بياُٞا 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصًت لخًلمُظٍ خحن الخٗامل مٗهم
 ال وٗم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




%( ؤجها جغاعي ٧ل الٟغو١ الٟغصًت مً مبضؤ ج٩اٞا الٟغم 100%، ؽ ر = 100%، ؽ ع = 100ؽ زا = 
 ُمُت.وظضوي اإلاغاٖاة في ؤهجاح الٗملُت الخٗل وخ٤ الخٗلم للجمُ٘.






              
ًهاصٝ اإلاٗلم هٟؿُاث وخاالث اظخماُٖت مسخلٟت في حٗامله الهٟي م٘ جالمُظٍ، ٞاإلاٗلم     :الخدلُل
ى ال٣ضوة بل اإلاغقض والهاصي بلى ال ٤ الصخُذ، ٣ًى٫ َُى ألاؾغة الشاهُت للخلمُظ بٗض ؤؾغجه ألاولى، َو ٍغ
٣ت لىدُا خُاة نالخت " اإلاٗلم الهبىع ؤن ٞٗلى ،ُٞل٨ؿحن ؤلؿتري: " بن مٗلمُىا َم الظًً ٌُٗىهىا الٍُغ
٣ت لُبلٜ بها ٖىان الؿماء،  ،٩ًىن خلُما ؾامٗا هاصخا لخالمُظٍ ى٣ظَم مً خاالتهم اإلاَغ م ٍو ٌكض ؤػَع
 وؿب و٢ض ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت ؤجها جغاعي زهىنُاث جالمُظَا الىٟؿُت والاظخماُٖت وطل٪ ما ًخجلى في
%( م٘ وظىص وؿبت 100ؽ ر =  %،100%، ؽ ع = 94.11%، ؽ زا = 94.11%، ؽ ر = 100)ؽ ؤ = 
%( 5.88%، ؽ زا = 5.88يئُلت ؤ٢غث ؤجها ال جغاعي َظا الىٕى مً الخهاثو مشلتها وؿبت    )ؽ ر = 
خباعاث هًٓ ؤن ٖضص الخالمُظ ًدى٫ بُجهم وبحن مغاٖاة  .طل٪ اٖل
٣ت  حصجُ٘ اإلاٗلم لخًلمُظٍ  ًبحن حضو٫   ٍَغ
٣ت  حصجُ٘ اإلاٗلم لخًلمُظٍ  ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٍَغ
 الخىاٞـ ُٞما بُجهم
 
 %80  16 20/20 ؾىت ؤولى 
 %76.47 13 17/20 ؾىت زاهُت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
       مبُان مغاٖاة اإلاٗلم لخهىنُاث جًلمُظٍ الىٟؿُت والاحخماُٖت
 ال وٗم
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مغاٖاة اإلاٗلم لخهىنُاث جالمُظٍ الىٟؿُت والاظخماُٖت      
 %100  20 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %94.11 16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت 
 %100     15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %100   16 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00          00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25   09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %15 03 20/20 ؾىت ؤولى  الدصجُ٘ ٖلى الخٗاون ُٞما بُجهم
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75    07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ٍع الجلُلت ٖلى هٟؿُت اٞغاوـ: " حؿٗت ؤٖكاع الخٗلُم حصجُ٘، ٞالدصجُ٘ له ؤز٣ًى٫ ؤهاجى٫   :الخدلُل
ٗخه بلى ٞ ،اإلاخٗلم وصٞٗه هدى الخ٣ضم في الخٗلم الخلمُظ ًخي بال٩لمت، َظٍ ألازحرة بطا ٧اهذ مصجٗت ٞع
، الؿماء وإن ٧اهذ مشبُت هؼلذ به بلى ؤؾٟل الؿاٞلحن، بل في بٌٗ ألاخُان جد٨م ٖلى مؿخ٣بله بالٟكل
وبالخجاعب التي ناصٞخىا في خُاجىا الخٗلُمُت ؤو الخٗلمُت الخٓىا ؤن لضوع اإلاٗلم ٞٗل جإزحر في خُاة مخٗلمُه 
ُىدىا بُيذ ؤجها حٗمض بلى الخىاٞـ بازخالٝ ؤق٩اله و٧ل  جب٣ى مدٟىعة في الظا٦غة، خؿىت ٧اهذ ؤم ؾِئت، ٖو
%، 76.47%، ؽ زا = 76.47%، ؽ ر = 80=  ق٩ل له ٚاًاجه وهخاثجه، ٣ٞض ؤ٢غث اليؿبت الٛالبت ؤن )ؽ ؤ
حٗمض بلى حصجُ٘ جالمُظَا بسل٤ عوح الخىاٞـ ُٞما بُجهم، ألن ؤجها %(56.25%، ؽ ر = 66.66ؽ ع = 
ً م مُٗاعا ًغي مؿخىاٍ ٞحهم، ؤما الك٩ل الشاوي  ،ؤلاوؿان بُبٗه مُا٫ للم٣اعهت بحن طاجه وآلازٍغ واٖخباَع
%، ؽ 15ُٞما بُجهم ول٨ىه مٗخمض بك٩ل ٢لُل مشلخه وؿب )ؽ ؤ =  مً الدصجُ٘ ُٞخمشل في زل٤ الخٗاون 
ت 43.75%، ؽ ر = 33.33%، ؽ ع = 23.52%، ؽ زا = 32.52ر =  ى ؤؾلىب له مٛاػ جغبٍى %( َو
ى في هٓغها  ألاظضع في  قاٖخه ٦ىمِ حصجُعي ٧ىهه ًىلض عوح بؤزال٢ُت حٗاملُت ؤ٦ثر مجها حٗلُمُت، َو








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
٣ت حصجُ٘ اإلاٗلم لخًلمُظٍ    بُجهم ُٞما الخىاٞـ مبُان ٍَغ
 ٖلى الدصجُ٘
 بُجهم ُٞما الخٗاون 
 ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت وم٣بىلُت الخًلمُظ له مً مىٓاٍع ًبحن حضو٫   أؾلىب اإلاٗلم في ٖغى اإلاٗٞغ






 %85 17 20/20 ؾىت ؤولى 
 %94.11  16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %60              09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5     14 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما  %10 02 20/20 ؾىت ؤولى  هٖى
 %05.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05  08 17/20 ؾىت زالشت 
 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 ُٞه نٗىبت
 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00   00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
            
وال ًخم طل٪ بال بازخُاع ، في صًمىمت الخٗاٌل وؾالمت الخىانل  احٗخبر اإلا٣بىلُت ؤؾاؾ  :الخدلُل
ت مٗاًحر وزهاثو وقغٍو لُدىػ ٖلى اإلا٣بىلُت،  لٗل ؤَمها خؿً ألاؾلىب، َظا ألازحر ًسً٘ ملجمٖى
ٍ هجاح اإلاٗلم و الخل٤ بالخىاي٘ وجٟهم آلازغ واخخىاثه، َظا في الخُاة الٗامت، ؤما في الخٗلُم ٞةن مً قغ 
بالضعظت ألاولى والٗملُت الخٗلُمُت َى م٣بىلُت ؤؾلىبه ٖىض جالمُظٍ، و٢ض ؤ٢غث اليؿبت الٛالبت ؤن ؤؾلىبها 
%، ؽ ع = 47.05%، ؽ زا = 94.11%، ؽ ر = 85)ؽ ؤ =  وؿب م٣بى٫ ٖىض الخالمُظ، ججلى طل٪ في
%، ؽ ر = 10ؤما اليؿب البا٢ُت ٣ٞض ٧ان ؤؾلىبها م٣بى٫ هىٖا ما )ؽ ؤ = ، %(87.5%، ؽ ر = 60
 ٖبرث وؿب  %( وبٛحر اإلا٣بى٫ ُٞه هٕى مً الهٗىبت12.5%، ؽ ر = 40%، ؽ ع = 47.05%، ؽ زا = 5.82




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ت وم٣بىلُت الخًلمُظ له مً مبُان    مىٓاٍعأؾلىب اإلاٗلم في ٖغى اإلاٗٞغ
 م٣بى٫ 
ا    ما هٖى
 نٗىبت ُٞه
 ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ى الٛالب، ٞخجض اإلاٗلم في ؤو٫  ً َو إلاؿخىي الخالمُظ ؤو ٖضم زبرة اإلاٗلم هدُجت الخدا٢ه باإلاهىت صون ج٩ٍى
ىه الجامعي وبحن  ُٟه ًهٗب ٖلُه الٟهل بحن اإلاهُلخاث ألا٧اصًمُت التي ٧ان ًخٗامل بها َىا٫ ج٩ٍى جْى
ً ٖام وقامل الزخُاع اإلاهُلخاث الخٗل ُمُت البؿُُت اإلا٣ضمت للخالمُظ، خُض ٧ان مً ألاظضع ؤزظ ج٩ٍى
 وؿب لجمُ٘ الٟئاث اإلاخٗلمت.ألاؾلىب ألا
 اؾدُٗاب الخًلمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم
 %58  17 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %60 09 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ما    هٖى
 
 
 %15  03 20/20 ؾىت ؤولى 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05 08 17/20 ؾىت زالشت 
 %40                   06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت
 %00          00 20/20 ؾىت ؤولى  ال
 %00          00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00    00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00            00 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ً بًها٫ وجل٣ي   :الخدلُل اإلاٗلىمت في ٌؿغ وب٨شحر مً م٣بىلُت ألاؾلىب الخٗلُمي ٌٗمل ٖلى تهٍى
 ٤ُ الخٟاَم والخٟاٖل، و٢ض جبحن لىا ؤن ؤٚلبُت الُٗىت طاث م٣بىلُت في ؤؾلىبها الخٗلُمي مما ًىيئ بخٞى
ظا ما صٖمخه اليؿب بهظا  ت وجالمُظٍ َو الٗملُت الخٗلُمُت مً زال٫ ٞهم واؾدُٗاب ما ٣ًضمه مال٪ اإلاٗٞغ
%( ُٞما 81.25%، ؽ ر = 60%، ؽ ع = 52.94 %، ؽ زا =47.05%، ؽ ر = 85الخهىم )ؽ ؤ = 
%( ؤن 18.75%، ؽ ر = 40%، ؽ ع = 47.05%، ؽ زا = 52.94%، ؽ ر = 15ؤ٢غث وؿب )ؽ ؤ = 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبٌان استٌعاب التالمٌذ لجمٌع ما ٌمدمه المعلم 
 وٗم
ا    ما هٖى
 ال
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ظا ما ًدخم ٖلى اإلاٗلم بٖاصة الىٓغ  في ظمُ٘ مخٗل٣اث الٗملُت الخٗلُمُت والبدض ًٖ ؾبب إلًهالها، َو
ألن ٧ل مدخىي َى  ،ٖضم الاؾدُٗاب، ٞالبض مً الاظتهاص لخصخُذ الٗثراث ولخد٤ُ٣ الاؾدُٗاب الخام
 م٣ضمت ملخخىي آزغ في هٟـ الؿىت ؤو الؿىت التي جلحها.
 أؾباب ٖضم اؾدُٗاب الخًلمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ٖضم اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلمؤؾباب 
 نٗىبت اإلااصة               
 
 
 %00 00 03/20 ؾىت ؤولى 
 %88.88 08 09/17 ؾىت زاهُت 
 %37.5 03 08/17 ؾىت زالشت 
 %33.33 02 6/15 ؾىت عابٗت 
 %66.66 02 03/16 ؾىت زامؿت 




 %00 00 03/20 ؾىت ؤولى 
 %11.11  01 09/17 ؾىت زاهُت 
 %62.5 05 08/17 ؾىت زالشت 
 %50 03 6/15 ؾىت عابٗت 
 %00 00 03/16 ؾىت زامؿت 




 %00 00 03/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 09/17 ؾىت زاهُت 
 %00 00 08/17 ؾىت زالشت 
 %50 03 6/15 ؾىت عابٗت 
 %33.33   01 03/16 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب
 
 %00 00 03/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 09/17 ؾىت زاهُت 
 %00 00 08/17 ؾىت زالشت 
 %00 00 6/15 ؾىت عابٗت 
 %00 00 03/16 ؾىت زامؿت 
                
بن لم ًخم  –جدى٫ صون هجاح الٗملُت  الخٗلُمُت، ًيخج ٖجها جخضازل ؤؾباب ومٗى٢اث ٦شحرة   :الخدلُل
ا ٚاٞلحن  تو٢ض عنضها مجمٖى ،ٞكل في َظٍ الٗملُت -جضاع٦ها مً ألاؾباب هغاَا ؤ٦ثر اإلاؿبباث قُٖى
ٖمضا الٟغو١ الٟغصًت ال لصخيء بال ألن اإلاٗلم الىاجر ًًٗها ظىبا خحن ؤصاثه الخٗلُمي بٗض ؤن ٖالجها، ومً 
اؾدُٗاب الخالمُظ اليؿيي إلاا ٣ًضمه مٗلمهم، ظاء في اإلاغجبت ألاولى نٗىبت  ٖضم  الٟاٖلت في بحن ألاؾباب




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان أؾباب ٖضم اؾدُٗاب الخًلمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم
  اإلااصة نٗىبت
  للماصة مُلهم ٖضم
 قغخ٪ ؤؾلىب
 ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ظاء ؾبب  %( ُٞما50%، ؽ ع = 62.5%، ؽ زا = 11.11الشاهُت ٩ٞاهذ لٗضم اإلاُل للماصة بيؿبت )ؽ ر = 
%(، واٖخباٍع الؿبب ألازحر ألن 33.33%، ؽ ر = 33.33)ؤؾلىب الكغح( في اإلاغجبت ألازحرة بيؿبت )ؽ ع = 
 ؤٚلب اإلاٗلمحن ًجتهضون في ازخُاع ألاؾلىب الظي ًىاثم ظمُ٘ الٟغو١ الٟغصًت لضي مخٗلمحهم.
  جباص٫ اإلاٗلم ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثها ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت جباص٫ اإلاٗلم ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثها
 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى صاثما
 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت 
 %17.46 03 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66 07 15/20 ؾىت عابٗت 




 %55  11 20/20 ؾىت ؤولى 
 %58.82  10 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %56.25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  ؤبضا   
 %00   00 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00      00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى لم ًجب 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %35.29 06 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
           
ٌٗمل جباص٫ ألاصواع في اله٠ الخٗلُمي ٖلى بض عوح اليكاٍ والخٟاٖل وإبٗاص اإلالل ٖلى   :الخدلُل
ت الخضًشت ٖلى بًجاص مجمٕى الُغاث٤  اث التربٍى هٟىؽ اإلاخٗلمحن وججضًض َا٢اتهم لظا صؤبذ الىٍٓغ
َظٍ آلالُت وألاؾالُب والاؾتراجُجُاث في ظٗل اإلاٗلىمت مخى٣لت خغة بحن اإلاٗلم ومخٗلمُه، ألجها وظضث ؤن 
الىا لُٗىدىا بهظا الخهىم ؤ٦ضث اليؿب ألا٦بر )ؽ ؤ =  %، ؽ 55جغسخ اإلاٗلىمت وجدبب الخٗلم، وفي ؾ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان جباص٫ اإلاٗلم ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثها 
 صاثما
 ؤخُاها
    ؤبضا
  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




مُظ في اله٠ والؼمً املخضص ؤخُاها، ومبرع طل٪ مً هٓغها وخؿب مٗاًىدىا اإلاُضاهُت ؤن ٖضص الخال 
لؤلوكُت، و٦بر املخخىي ٧لها جهٗب ٖلى اإلاٗلم اهتهاط َظٍ الاؾتراجُجُت ٖلى الضوام، بال ؤهىا هجض وؿب 
ظا ما جبيُه اليؿب )ؽ ؤ = بلى مٗخبرة ج٣غ ؤجها حٗمض  %، 41.17%، ؽ ر = 40َظٍ الاؾتراجُجُت صوما، َو
%(. وال ًخجاوػ جل٪ ال٣ٗباث التي ط٦غهاَا ؾلٟا بال طو 43.75%، ؽ ر = 46.66%، ؽ ع = 17.64ؽ زا = 
جتهض في جظلُل جل٪ الهٗىباث بةًجاص الخلى٫ اإلام٨ىت.  زبرة وجم٨ً، ٞتراٍ ًجاَض ٍو
ب اإلاٗلم جًلمُظٍ ٖلى يغوعة الخضزل في مجغي الضعؽ ًبحن حضو٫   .جضٍع
ب اإلاٗلم جالمُظٍ ٖلى يغوعة الخضزل في مجغي الضعؽ  ن ج٪ الُٗىت اإلاضعؾتالؿىت  جضٍع




 %40  08 20/20 ؾىت ؤولى
 %47.05  08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %29.35 06 17/20 ؾىت زالشت
 %40     06 15/20 ؾىت عابٗت 





 %55  11 20/20    ؾىت ؤولى
 %47.05  08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70  11 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33  08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت
 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى  ؤبضا
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00   00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت





 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت
                   
ت  ،٣ًى٫ ٚالُلى: " ال ًم٨ى٪ حٗلُم ؤخض ؤي شخيء  :الخدلُل بل ٣ِٞ ؾاٖضٍ ٖلى الٗشىع ٖلى اإلاٗٞغ
ت ٖىض الخلمُظ ومداولت اؾخسغاظها واؾدىُا١ جهىعاجه خُالها  صازل هٟؿه "، بط ؤن البدض في زباًا اإلاٗٞغ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ه٠ ملخؼوهه اإلاٗغفي الغا٦ض اإلاخٗلم ًمل٪ ما ال ًم٨ً ؤن ًخ ومً بحن ،ى٢ٗه ؤخض ٞهى ًدخاط بلى ػلؼلت ٖو
اث  ا في بىاء الضعؽ ظٗل الخلمُظ مخضعبا ٖلى الخضزل في مجٍغ ت ٖىضٍ واؾدشماَع آلُاث اؾخسغاط اإلاٗٞغ
ُت عايُت للكغ٧اء الخٗلُمُحن، ٞإن ؤ٧ىن مؿاَما  ومؿل٨ُاث الضعوؽ وإلاا ال بٖاصة بىائها، لخ٩ىن مؿخٞى
ب٨شحر مً ؤن ؤ٧ىن َامكا، وباليؿبت لُٗىدىا، ٞإ٢غث ؤجها حٗمض بلى الاؾخٗاهت بهظٍ آلالُت ؤخُاها ال  ؤًٞل
ظا ما مشلخه اليؿب )ؽ ؤ =  %، ؽ ر = 53.33%، ؽ ع = 64.70%، ؽ زا = 47.05%، ؽ ر = 55صاثما َو
خخىي، ؤما اليؿب %( وطل٪ عاظ٘ صوما لالٖخباعاث اإلاى٣ُُت، ٦ثرة الٗضص، ٢لت الؼمً، ٦بر امل43.75
ظا ما جبِىه وؿب )ؽ ؤ =  %، 40اإلاكاَغة ٞخ٣غ ؤجها حٗمض صوما بلى َظٍ الاؾتراجُجُت ل٣ىاٖتها بىجاٖتها، َو
امل  الخبرة صوما َى اإلاى٣ظ 56.25%، ؽ ر = 40%، ؽ ع = 35.29%، ؽ زا = 47.05ؽ ر =  %( ٖو
جها ال حٗخمض طل٪ ؤبضا وا٢خهغث ٖلى ؾىت واإلاِؿغ في اٖخماص طل٪، ؤما اليؿبت الًئُلت اإلاخب٣ُت ٞإ٢غث ؤ
هٗب في ؤخُان ٦شحرة ؤن %05ؤولى بيؿبت )ؽ ؤ =  م ٍو ( ال لصخيء بال ألن جالمُظ َظٍ الؿىت في بضاًت مكىاَع
اث الضعؽ.  ًخضزلىا في مجٍغ
ؼ ز٣ت الخًلمُظ باؾخُاٖت جمل٨هم للٛت الٗغبُت ًبحن حضو٫   ٖمل اإلاٗلم ٖلى حٍٗؼ
ؼ   ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ز٣ت الخالمُظ باؾخُاٖت جمل٨هم للٛت الٗغبُتٖمل اإلاٗلم ٖلى حٍٗؼ
 صاثما
 
 %70  14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %82.35  14 17/20 ؾىت زاهُت
 %76.47   13 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33      11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت
 ؤخُاها
 
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى
 %17.64 03 17/20 ؾىت زاهُت
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
 ؾىت ؤولى  ؤبضا
 
20/20 00   00% 
 %00   00 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00   00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00   00 16/20 ؾىت زامؿت 





 %5  01 20/20 ؾىت ؤولى 
 ؾىت زاهُت 
 
 
17/20 00 00% 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




              
ت ما وإظاصة حٗلمها  :الخدلُل ، جلٗب الخهىعاث الخاَئت في طَىُاث اإلاخٗلمحن  صوعا ٦بحرا في ج٣بل  مٗٞغ
ت في هٟىؽ ؤبىائها الٗغبُت واإلاخٗاٝع ٖلُه في وا٢ٗىا ؤن لٛخىا  ا ؤٚلَى م٣هىصة مداعبت ، خُض بض ؤٖضاَئ
ٟت خؿضا مً ؤهٟؿهم بلى ظاهب اتهاماث ؤزغ ال  ومخٗلمحها مٟاصَا نٗىبت حٗلم وامخال٥ َظٍ اللٛت الكٍغ
ا ، واإلاٗلم الُٛىع اإلاضاٞ٘ ًٖ لٛخه جغاٍ ًداو٫  ب٩ل الُغ١ وألاؾالُب ؤن ٨ًظب ٌؿ٘ اإلا٣ام لخىى ٚماَع
دًغوي في  ى ال٣ضوة ، ٍو مت في هٟىؽ ؤبىائها َو ؼ م٩اهت َظٍ ال٨ٍغ جتهض بخٍٗؼ ت ، بل ًجاَض ٍو لَى َظٍ ألٚا
دٟؼوهىا بالضٞ٘  اَم هللا ٧اهىا حهىهىن لىا ٧ل نٗب ٍو َظا اإلا٣ام زلت مً اإلاٗلمحن وألاؾاجظة ألازُاع ٖع
%، ؽ ر = 70لت طل٪ ، ؤمغ ؤ٦ضجه اليؿبت الٛالبت في ُٖىدىا )ؽ ؤ = اإلااصي واإلاٗىىي هدى حٗلم اللٛت وؾهى 
%( وج٣ىم بظل٪ صوما ، ؤما زلض الُٗىت )ؽ ؤ 81.25%، ؽ ر = 73.33%، ؽ ع =76.47%، ؽ زا = 82.35
%( ٞإ٢غث ؤجها حٗمض بلى طل٪ 18.75%، ؽ ر = 26.6%، ؽ ع = 23.25%، ؽ زا = 17.64%، ؽ ر = 25= 
م ؤهىا ه ت مً ٞٗل طل٪ ؤ٦بر مً ؤي ٖظع وإن ٖٓم . ٞاله٠ الخٗلُمي في ُغي بإن الٛاًت واإلاىؤخُاها ، ٚع
ؼ وم٘ اللٛت الٗغبُت ٞاإلاٗلم َى  وا٢ٗىا الجؼاثغي َى البِئت الىخُضة التي ًل٣ى ٞحها الخلمُظ َظا الخٍٗؼ
 ناخب اإلاؿاولُت ألا٦بر في ٞٗل طل٪. 
 ٗغبُت في نٟه وبحن جًلمُظ.ٖىاًت اإلاٗلم باقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت ال ًبحن حضو٫ 





 %70           14 20/20 ؾىت ؤولى 
 %94.11   16 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47      13 17/20 ؾىت زالشت 
 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75    12 16/20 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها
 
 %20  04 20/20 ؾىت ؤولى 
 %5.88  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زالشت
 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت
 %25   04 16/20 ؾىت زامؿت 
 مُل٣ا
 
 %00  00 20/20 ؾىت ؤولى 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 %00              00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00    00 16/20 ؾىت زامؿت 




 %10         02 20/20 ؾىت ؤولى 
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
             
حٗلمىا وحٗلُمىا ناصٞىا ال٨شحر مً اإلاٗلمحن الظًً ازخلٟذ هٓغتهم في وظىب  في ؾىىاث   :الخدلُل
بقاٖت  اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في اله٠ ؤو في حٗامل الخالمُظ ُٞما بُجهم ، مً بحن مً ب٣ي ؤزٍغ عاسخا في 
مدب  زغ وآلا  مدكضص ُٚىع ٖلى لٛخه ال ٣ًبل الخُإ ، اؤطَاهىا هجض مٗلمحن في اإلاغخلت الابخضاثُت ؤخضَم
ب ؤلؿيخا ، ل٨ً وإن ازخلٟذ َغ٢هما بال ؤن الٛاًت  ٧اهذ واخضة وهي  بقاٖت اؾخٗما٫  ل٠ُُ في جهٍى
%، ؽ 94.11=ؽ ؤ، ؽ ر=70وبالٗىصة بلى ُٖىدىا ٣ٞض ؤ٦ضث وؿب الٛالبُت ) اللٛت لضي مخٗلمحها.
ها مخٗىصة ال %( ؤجها حٗمل ٖلى  بقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت لجٗل75%، ؽ ط=73.33%، ؽ ع=76.47زا=
بت، ولهم م بؿاَتها ُٞما ًدىاو٫ في اللٛت الٗغبُت، ول٨ىه ٌٗخبر  ٍٚغ في طل٪، ٧ىن اإلاغخلت الابخضاثُت، ٚع
الخٗامل بها وظضجه في ٌؿغ لٛىي مً ؤمٍغ م٘ اإلاغاخل ٖلى  ألاؾاؽ وال٣اٖضة، ٞةن حٗىص لؿان الخلمُظ
%( 25ؽ ر=،%26.66%، ؽ ع =23.52ؽ زا=،% 5.88%،ؽ ر =20الالخ٣ت، ّؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت )ؽ ؤ=
عبما لدؿاَل اإلاٗلمحن في الىٓغ بلى َظٍ اإلاغخلت ألاولُت، ؤو لٗضم جم٨جهم وجمل٨هم  والخدُحن َظا مٗؼو 
مغ بىا ، واإلاٗغٝو  ؤن  مهم مخُلب خُاحي، ؤو اهخٟاء الخسهو ٖجهم ٦ماوبسانت بطا ٧اهذ ؤؾباب حٗلُ
 مها ٩ًىن لؿاهه َُٗا وتهٟى هٟؿه بلى بقاٖتها .ُاإلاخسهو والظي ٢طخى ؾىىاث في حٗل
 .ٖمل اإلاٗلم ٖلى ػٕع الخـ باإلاؿإولُت في هٟىؽ جًلمُظٍ اججاٍ حٗلم اللٛت الٗغبُت ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت باإلاؿاولُت في هٟىؽ جالمُظٍ اججاٍ حٗلم اللٛت الٗغبُتٖمل اإلاٗلم ٖلى ػٕع الخـ 




 %75  15 20/20 ؾىت ؤولى 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زالشت 
 %80          12 15/20 ؾىت عابٗت 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:









 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى 
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زالشت 
 %20            03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  مُل٣ا
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00     00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب 
 %88.5  01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
        
ٖلى ما ٖلحهم ؤن ٣ًى٫ ؤخضَم "ٖلى اإلاٗلم و اإلاغقض واإلا٨ٟغ ؤال ٣ًخهغ ٖلى صاللت الىاؽ   :الخدلُل
. بل ٖلُه ٢بل طل٪ ؤن ٣ًىٗهم بسُىعة جغ٦ه، وزُىعة الخسلي ٖىه" ٞجمُل ؤن ًجتهض اإلاٗلم في  ًٟٗلٍى
ت وهي الىظىص.  حٗلُم ؤبىاب اللٛت للخالمُظ ل٨ً ألاظمل ؤن ًجتهض في جغؾُش م٩اهتها في هٟىؾهم، ٞهي الهٍى
بحن لهم ؤن بًُاٖها ويٟٗها بل ال ٨ًخٟي بهظا ٣ِٞ بل ًلؼم بظ٦غ مجمٕى املخاَغ الت ي جخ٣هضَا، ٍو
ًًُ٘ ال٩ل، َظٍ الى٣اٍ ؾخٗمل ال مدالت في ٚغؽ خبها و الٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلحها، وإٖالء م٩اهتها في 
ُىدىا ؤقاعث  ا بل واظبا ٖلى ٧ل مٗلم وإ بد٣ُ٣ت اللٛت وما حِٗكه، ٖو ى ؤمغ هغاٍ يغوٍع هٟىؽ ؤبىائها، َو
لبُت ؤجها حٗمض %، 75ٕع الخـ باإلاؿاولُت اججاٍ َظٍ ال٣ًُت، وهي ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ=بلى  ػ  وباأٚل
، ؽ %25(ؤما زلض الُٗىت وبيؿب) ؽ ؤ=%87.5%، ؽ ر=80%، ؽ ع=64.70%، ؽ زا=82.35ؽ ر=
%( ؤ٢غث ؤجها ؤخُاها ما ج٣ىم بظل٪، ووي٘ لٛخىا 12.5%، ؽ ر=20%، ؽ ع=35.29%، ؽ زا=11.76ر=
جبُان ٢ُمت َظٍ اللٛت ومؿاولُت ٧ل ٞغص اججاَها. ٞال ٖظع وال حجت جمى٘  ًدخاط بلى ؤلانغاع ٖلى يغوعة








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُت ًبحن حضو٫   جىٞحر اإلاٗلم ال٨خب واملجًلث لخًلمُظٍ بُٛت حكٍى
حر ال٨خب  ٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُتجٞى  ن ج٪ الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت واملجالث لخالمُظ٥ بُٛت حكٍى
 %60 12 20/20 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %64.70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %23.52  04 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 




 %40 08 20/20 ؾىت ؤولى 
 %35.29  06 17/20 ؾىت زاهُت 
 %76.47  13 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5   06 16/20 ؾىت زامؿت
                
ط٦ٍغ هللا بالخحر ًدًغ لىا ٦خِباث نٛحرة  الابخضاجيهخظ٦غ في ؾاب٤ ألاًام ؤهه لىا مٗلم في   :الخدلُل
ظا ألامغ لم  خمل٨ىا قى١ ٦بحر ل٣غاءتها. َو وهي ٖباعة ًٖ ٢هو ألاهبُاء، ٞىٟغح ؤًما ٞغح ٖىض جهٟدها ٍو
بلُه بال بٗض ؤن ٧ان ًغوي لىا ؤٖضاصا مً جل٪ الؿلؿلت، ٨ٞىا هدؿم٘ بؿمإ نىجه الغواجي الضافئ  ٌٗمض
م نٛغ حجمها. الظي ًيؿاب بلى ألاطَان، ُٞى ٣لىا بإؾلىبه مً نٟىا بلى جسُل خُصُاث جل٪ ال٣هو ٚع
بطا ٧اهذ حٗمض بلى طاث  خى٫  ُالٗت ٢ههها. وبالٗىصة بلى ُٖىدىا ومؿاءتهامٞىعر ُٞىا خب لٛخىا وخب 
٤ جالمُظَا في حٗلم اللٛت الٗغبُت، حكاَغث آلاعاء ٣ت لدكٍى  ألاؾلىب ٦ٍُغ
%( وله 62.5%، ؽ ر=66.66%، ؽ ع= 23.52%، ؽ زا64.70 %، ؽ ر=60بحن مً ٌٗخمضَا ) ؽ ؤ= 
%، ؽ 33.33%، ؽ ع=76.47%،ؽ زا=35.29%، ؽ ر=40مٟاػاجه في طل٪، وبحن مً ًخٛاٞل ٖجها)ؽ ؤ=
وعبما مىُل٤ حٛاٞله َظا ؤن جالمُظ َظا الٗهغ مُالىن للخ٨ىىلىظُا  ،%( و٢ض ؤيإ ال٨شحر37.5ر=
ى ٖظع  ىن ًٖ ال٣غاءة واإلاُالٗت، َو ال ٣ًبل ٧ىن الٗغبُت ٢ض ؤزًٗذ الخ٨ىىلىظُا لخضمتها ٞٗىى ٖاٞػ
ال٨خب، ٧ان ٨ًُٟه جىظُه ألاولُاء بلى مىا٢٘ مىظهت لؤلَٟا٫ حٛجي وحؿمً مً  باؾخ٣ضامال٩اَل  ٣٫ابز





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُت حر ال٨خب واملجًلث لخًلمُظ٥ بُٛت حكٍى  مبُان جٞى
 ال وٗم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 عص ٞٗل اإلاٗلم اججاٍ ئزٟا١ الخًلمُظ خحن الخٗلم  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت ا١ الخالمُظ خحن الخٗلم عص ٞٗل اإلاٗلم اججاٍ بزٟ  
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  ال٣ٗاب  وإ٣ًاٖه
 %5.88 01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76     02 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 






 %100 20 20/20 ؾىت ؤولى 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زاهُت 
 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت 
 %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
 %87.5   14 16/20 ؾىت زامؿت
 %00 00 20/20 ؾىت ؤولى  لم ًجب  
 %11.76 02 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
                              
٣ى٫ ؤخضَم: " ال٣ٗاب ٌك٩ل جدٟحزا ؾلبُا، ٞةن ما ًخٗلمه اإلاخٗلم بالخٝى وألالم ؤو ً  :الخدلُل
ت ٦بحرة ".ٞشىاثُت ال٣ٗاب والا  ض ؤن اعقالطجغ ًيؿاٍ بؿٖغ ذ ظضال في الخٗلُم بحن مً ًٍا ص والىصر ٖٞغ
عقاص الخٝى مىه مضٖاة لٗضم الى٢ٕى في الخُإ، ؤما الىصر وؤلا ال٣ٗاب له جإزحر في هٟـ الخلمُظ  ، بط ؤن 
بلى ظاهب ؤهه ًسل٤ ظىا  ،ٞحراٍ البٌٗ ؤهه ألاو٢٘ في هٟـ اإلاخٗلم وله آزاٍع الجلُت في ج٣بل اإلاٗلم والٗلم
َاصثا ٦ُٟال باخخىاء ظمُ٘ ألاٞغاص بل ٌٗض خاٞؼا للخٗلم. و٢ض ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت ؤجها حٗمض بلى َظا 
خجلى طل٪ في اليؿب الخالُت: )ؽ ؤ = ألا  %، ؽ ع = 88.23%، ؽ زا = 82.35%، ؽ ر = 100ؾلىب ٍو
%، 6.66%، ؽ ع = 11.75%، ؽ زا = 5.88%، ؽ ر = 00%( ؤما وؿب )ؽ ؤ = 87.5%، ؽ ر = 93.33
حرة ٦ب وهي وؿبت باإلا٣اعهت م٘ ألاولى ٢لُلت الٗضص، %( ؤ٢غث ؤجها حٗمض بلى ال٣ٗاب وإ٣ًاٖه 12.5ؽ ر = 
ؤه٪ ؾخٓل مٗه مضي الخُاة وال هضعي الٓغٝو التي ٖى٢ب ٞحها، وباإلاٗاًىت  اٖلمألازغ، ٞةن ٖا٢بذ جلمُظا 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 





إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 مدبت جًلمُظ الابخضاتي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت  ًبحن حضو٫ 





 %         100         100 100/100 ؾىت ؤولى 
 %           98             98 100/100 ؾىت زاهُت 
 %          96               96 100/100 ؾىت زالشت 
 %99               99 100/100 ؾىت عابٗت 






 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %2 02 100/100 ؾىت زاهُت 
 %  04  04 100/100 ؾىت الشالشت
 %01 01 100/100 ؾىت عابٗت 
 %3.9         03 97/100 ؾىت زامؿت 
 
ٞٓا ٚلُٔ ال٣لب  خحن ٦ىا نٛاعا ٦ىا هدب الخٗلم مً مىُل٤ خبىا إلاٗلمىا ، ٞةط ا٧ان مٗلمىا :الخدلُل
جٗل ؤع  ت ًٟخذ مٛال٤ُ ألاطَان ٍو ًدىا وٗٝؼ ًٖ ٖلمه ، وهساٝ ل٣اءٍ ، ٞالكٗىع بالغاخت اججاٍ مل٣ي اإلاٗٞغ
حٗابه ، ٞىدـ لٟغخه وه٩ابض ل٩ي ال ؤعياء لظل٪ املخبىب وج٣ضًغا لجهىصٍ و بالهٗب َُىا ، ٞتراها هجتهض 
ى ما وظضهاٍ في ُٖى م . َو املخبت إلاٗلمحها بيؿب ٦بحرة ) ث ؽ ؤ = مً الخالمُظ دىا هغي الخُبت في وظهه ال٨ٍغ
٦بر % ( ، بط الخٗل٤ ألا 96.90% ، ث ؽ ر =  99% ، ث ؽ ع =  96% ، ث ؽ زا =  98% ، ث ؽ ر =  100
و٫ مغة بٗض ، ٞخلمُظ َظٍ الؿىت ًدبظ ؤن ًجض بضًال ًٖ ٖاثلخه التي ٞاع٢ها أل  ابخضاجي  ولىؤ  ؾىتفي ٩ًىن 
مٗلماث لخٗلُم جالمُظ الُىع ألاو٫  و جغي البدىر يغوعة جسهُو مغبُاث طبلضاثم ، طل٪ الاجها٫ ا
هٓغا لالخخُاظاث الٗاَُٟت ٖىض َظٍ الُٗىت ال ًٟهمها اإلاغبىن ٦ما جٟهمها اإلاغبُاث ،  ، والشاوي زانت
ُىدىا بك٩ل والخٟهم واؾدُٗاب آلازغ ا٦بر بىابت للىنل والخىاع بحن َغفي ٖملُت الخٗلم . و٢ض جد٤٣ في ٖ
م وظىص وؿبت ٢لُلت ج٣غ  جها ال جدب مٗلمها ، لؿبب مً ألاؾباب لٗل ؤَمها الخٗل٤ ألاؾغي ؤو ؤ٦بحر ، ٚع
ؤهاهُت اإلاخٗلم الخىا٢ت لالؾخئشاع باَخمام اإلاٗلم ، ؤو لخهٝغ ظاعح ناصٞها في خُاتها الخٗلُمُت و٧ان اإلاٗلم 
ى ما هجضٍ في وؿب ) ث ؽ ر =   3.9% ، ث ؽ ر =  01% ، ث ؽ ع =  4، ث ؽ زا = %  2ؾببا في طل٪ ، َو






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان مدبت جًلمُظ الابخضاتي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت 
 وٗم 
 ال 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 هٓغة جًلمُظ الابخضاتي لُبُٗت ألاؾلىب الخٗاملي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت   ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  هٓغة جالمُظ الابخضاجي لُبُٗت ألاؾلىب الخٗاملي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت  
 %100  100 100/100 ؾىت ؤولى  ؤؾلىب ظُض
 %       99 %                99 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         96        96 100/100 ؾىت زالشت 
 %     99     99 100/100 ؾىت عابٗت 
 %  87.95                  93 97/100 ؾىت زامؿت 
 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى  ؤؾلىب ؾحئ
 %01 01 100/100 ؾىت زاهُت 
 %04  04 100/100 ؾىت زالشت 
 %01 01 100/100 ؾىت عابٗت 
 %4.12          04 97/100 ؾىت زامؿت 
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٧ِ ى  خ 
 ْ
ِدبُّ اإلا  ً   
َّ
. هي نٟاث الغؾى٫ اإلاٗلم ، بط ًجب ؤن ًخدلى به ٧ل مً خمل  159(( آ٫ ٖمغان آًت ِبنَّ َّللا
ُب ال ً بل مً مدبت مِؿغة ،حي مً هٟـ ٢اؾُت بسُلت إٖلى ٖاج٣ه عؾالت الخٗلُم والخىظُه . بط ؤن التٚر
ى ما جىاٞغ في هٓ،مُٗاءة  غة جالمُظ نٟاث مجخمٗت في ألاؾلىب الخٗلُمي الجُض وزماٍع ال ظضا٫ ٞحها ، َو
 الابخضاجي في حصخُههم لُبُٗت حٗامل مٗلمهم مٗهم .
 95.87% ، ؽ ر =  99% ، ؽ ع =  96% ، ؽ زا =  99% ، ؽ ر =  100ظمٗذ اليؿب ) ؽ ؤ = ؤبط    
% ( ٖلى ظىصة الخٗامل الظي ًدًىن به مً ٢بل مٗلمحهم ، مما ٌُٗي لىا جهىعا خى٫ الجى الخٗلُمي 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )  ؽ ،في خحن هجض ٢لت ج٣غ ؤن حٗامل مٗلمهم مٗهم سخيء  بخضاثُاجىا ،االؿاثض في  َو
% ( بط ًٓهغ ؾىء الخٗامل ؤ٦ثر في الؿىت  4.12% ، ؽ ر =  01% ، ؽ ع =  04% ، ؽ زا =  01ر = 
ا بلى بضاًت مغخلت اإلاغا٣َت ٖىض َاالء والتي  جخمحز بك٩ل ؤ٦بر في الُبُٗت  زامؿت ابخضاجي ، ووٗؼَو
التي جاو٫ ٧ل جهٝغ مً مىُل٤ ؾليي مالم ججض مىظه ومىحر ًإزظ بها ، خُض جٟؿغ  واإلاًُغبتؾت الخؿا





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 هٓغة جًلمُظ الابخضاتي لُبُٗت ألاؾلىب الخٗاملي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت   مبُان
 ؤؾلىب ظُض
 ؤؾلىب ؾحئ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 عأي جًلمُظ الابخضاتي في ويىح ألاصاء الخٗلُمي إلاٗلمهم. ًبحن حضو٫ 





 %          95                  95 100/100 ؾىت ؤولى 
 %            97               97 100/100 ؾىت زاهُت 
 %       96         96 100/100 ؾىت زالشت 
 %           96              96 100/100 ؾىت عابٗت 
 %98.96           96 97/100 ؾىت زامؿت 
 
 
 ال   
 
 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %   03     03 100/100 ؾىت زاهُت 
 %04 04 100/100 ؾىت زالشت 
 %           03    03 100/100 ؾىت عابٗت 





 %05 05 100/100 ؾىت ؤولى 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت زالشت 
 %01 01 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
                    
صاء اإلاٗلم خحن حٗلُمه ،  َظا ألازحر ؤمً مؿخلؼماث الخىانل الخٗلُمي الىاجر ويىح      :الخدلُل
ٟها اإلاضعؽ في جٟاٖله  الخبلُٜجد٨مه ؤصواث  ت التي ًْى ت اإلاىُى٢ت واإلا٨خىبت اللٛىٍت واإلاُخا لٍٛى الخٗبحًر
البُضاٚىجي م٘ جالمُظٍ هجملها في ؾالمت الى٤ُ ، خؿً ال٨خابت وويىخها ، الخم٨ً مً اؾخٗما٫ 
ت  ً ألصاء حٗلُمي هاجر .1الٗالماث ٚحر اللٍٛى  . ٖىامل جخٓاٞغ لخ٩ٍى
ظا ما ظاء ٖلى لؿان اليؿب وبسهىم ُٖىت جالمُظها ٞخ   ٣غ وؿبها الٛالبت ٖلى ويىح ؤصاء مٗلمحها َو
% ( ؤما 98.96% ، ث ؽ ر =  96% ، ث ؽ ع =  96% ،ث  ؽ زا =  97% ، ث ؽ ر =  95) ث ؽ ؤ = 
% ( ٞتري ؤن ؤصاء مٗلمحها 1.3% ،ث  ؽ ر =  03% ، ث ؽ ع =  04% ، ث ؽ زا =  03وؿبت )  ث ؽ ر = 
 % ( جباًً الىيىح لضحها . 01لضحها ، ُٞما ٖبرث وؿبت ) ؽ ع =  ٚحر واضر باليؿبت
 هٓغة جًلمُظ الابخضاتي إلاؿاٖضة مٗلم اللٛت الٗغبُت في حٗلمهم  ًبحن حضو٫ 
                                                           
1





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبُان عأي جًلمُظ الابخضاتي في ويىح ألاصاء الخٗلُمي إلاٗلمهم
 وٗم  
 ال 
 ؤخُاها 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  هٓغة جالمُظ الابخضاجي إلاؿاٖضة مٗلم اللٛت الٗغبُت في حٗلمهم
 %   98 98 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %        99           99 100/100 ؾىت زاهُت 
 %94  94 100/100 ؾىت  الشالشت
 %99 99 100/100 ؾىت عابٗت 
 %90.96      94 97/100 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %02 02 100/100 ؾىت ؤولى 
 %01 01 100/100 ؾىت زاهُت 
 %06  06 100/100 ؾىت  الشالشت  
 %01 01 100/100 ؾىت عابٗت 
 %3.9 03 97/100 ؾىت زامؿت 
 
ت بلى اإلاىظه       :الخدلُل حكحر البُضاٚىظُاث الخضًشت ؤن مهمت اإلاٗلم حٛحرث مً الخل٣حن ومل٨ُت اإلاٗٞغ
خه ، خ٣ُ٣ت ازخلٟذ جُب٣ُاتها ٖىض مٗلمُىا وخؿب آعاء اإلاٟدكحن  ، اإلاغقض ، اإلاؿاٖض للخلمُظ في بىاء مٗٞغ
اإلاٗلم  مً  ي ٚحرث ؤصواع ٧لبحن مخمؿ٪ بالُغاث٤ الخ٣لُضًت التي ْلمذ اإلاخٗلم وبحن الُغاث٤ اليكُت الت
ت ٞاألو٫ مؿاٖضٍ ، وخى٫ َظٍ ال٣ًُت بُيذ الٛالبُت ج٣مو مٗلمها  ،واإلاخٗلم ٞةطا ٧ان الشاوي باوي للمٗٞغ
ى ما ظؿضجه وؿب ) ث ؽ ؤ =  ،لهظا الضوع  % ، ث ؽ  99% ، ث ؽ ر =  98بط ًإزظ بُضَا هدى  الخٗلم َو
% ( وهي اليؿب اإلاُلىبت لخد٤ُ٣ هجاح اإلاخٗلم لِـ ٖلى  96.90% ، ث ؽ ر =  99% ، ث ؽ ع =  94زا = 
نُٗض هخاثج الضعاؾت ب٣ضع ما َى جإَُل للخُاة بغمتها . في خحن هجض وؿبا نٛحرة ج٣غ ؤن مٗلمها ال 
م يٍٛى الا٦خٓاّ و٦ثرة  ٌؿاٖضَا ٖلى الخٗلم ، بط هغي هدً ؤن ب٢غاع بمؿاٖضة مٗلمها لها في الخٗلم ٚع
جدضًاث ظباعة اؾخُإ اإلاٗلم ، بلى مجمٕى الالتزاماث اإلاُلىبت ٖلى اإلاٗلم  بياٞتت الؼمً املخخىي و٢ل








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان هٓغة جًلمُظ الابخضاتي إلاؿاٖضة مٗلم اللٛت الٗغبُت في حٗلمهم
 وٗم
 ال
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 عأي جًلمُظ الابخضاتي في أؾالُب حٗامل مٗلم اللٛت الٗغبُت هدى زُأَم الخٗلُمي ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  الابخضاجي في ؤؾالُب حٗامل مٗلم اللٛت الٗغبُت هدى زُإَم الخٗلُميعؤي جالمُظ 
 
 جصخُذ الخُإ بالىصر وؤلاعقاص
 %     86        86 100/100 ؾىت ؤولى 
 %              90               90 100/100 ؾىت زاهُت 
 %            94        94 100/100 ؾىت زالشت  
 %        89         89 100/100 ؾىت عابٗت 
 %91.75             89 97/100 ؾىت زامؿت 
 %14 14 100/100 ؾىت ؤولى  ال٣ٗاب والغصٕ
 %05 05 100/100 ؾىت زاهُت 
 %06  06 100/100 ؾىت زالشت 
 %        07       07 100/100 ؾىت عابٗت 
 %8.24 08 97/100 ؾىت زامؿت 
 ٌؿخٗمل ألاؾلىبحن مٗا
 
 %00 00 100/100 ؾىت ؤولى 
 %05 05 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت زالشت  
 %04 04 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
 
غاث٤ الخٗامل مٗه . ٞبٗض ؤن ٧ان مُٗاع      :الخدلُل     حٛحرث هٓغة البُضاٚىظُاث الخضًشت بلى الخُإ َو
بزٟا١ ٌؿخىظب ال٣ٗاب ، ؤنبذ ماقغ مؿاٖضا لىجاٖت الٗملُت الخٗلُمُت ألهه ٌؿاٖض ٖلى الىنى٫ بلى 
بدض ًٖ ؤؾبابه للىنى٫ بلى ؾبل ٖالظه .  م٩امً الخٗثر والخإزغ الضعاسخي ِٞصخو ٍو
إلاٗلمها بل بلى ٦غاَُت اإلاضعؾت والٗؼٝو ًٖ  اب ٖلى الخُإ ًاصي بلى ٦غاَُت الخلمُظ للماصة وٞال٣ٗ   
 1مىهجا في الخُاة . –ؤي ال٣ٗاب  –جل٣ي الٗلم بل ًاصي في بٌٗ الخاالث بلى اجساطٍ 
 بلُه ولى ازخهاعا ولٗل ما ظاء ٞالشىاب وال٣ٗاب في الخٗلُم مىيٕى ًُى٫ قغخه والبض مً الاقاعة   
محن خمغ ماصب ولضٍ دمحم ألا في ظضوي الشىاب وال٣ٗاب هجملها في ٢ى٫ َاعون الغقُض في عؾالخه بلى زل٠ ألا 
خؿً مظاَب الخٗلُم و٧ان في مجملها خشه ٖلى جدُٟٔ ال٣غآن وما ظاء مً ؾجن ؤ، بط ًغاَا ابً زلضون 
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 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان عأي جًلمُظ الابخضاتي في أؾالُب حٗامل مٗلم اللٛت الٗغبُت هدى زُأَم الخٗلُمي
 جصخُذ الخُإ بالىصر وؤلاعقاص
 ال٣ٗاب والغصٕ
 ٌؿخٗمل ألاؾلىبحن مٗا
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




م ٩ًىن وؤزباع ألاولحن وحُٗٓم اإلاكاًش واٚخىام الى٢ذ م٘ ببٗاص الخؼن الظي ًمُ ذ الظًَ ، وؤن الخ٣ٍى
 .1باإلاالًىت وال٣غب ٞةن ؤبى اإلاخٗلم ٞال بض مً الكضة والٛلٓت 
ى     ض في ٦خابه " خ٨م اإلاٗلمحن ؤؾلىب ؤٞدحن ال ًىٟ٘ اللحن البض مً ال٣ٗاب ، َو ٢ٍغ دمحم بً ًٍؼ
ض في يغبهم ؤواإلاخٗلمحن " : ال ًيبػي إلااصب الهبُان  ، 2ؾىاٍ قِئا ؤبلُه ٖلى زالزت  طا اخخاظىابن ًٍؼ
 ٖلم بمهلخت اإلاخٗلم .ؤٞاإلاٗلم 
ٓت ، ٞالبض مً ٖالط خاؾم ًً٘ ألامىع في ويٗها الصخُذ      ٞدحن ال جٟلر ال٣ضوة وال جٟلر اإلاٖى
والٗالط الخاؾم َى ال٣ٗىبت  ..... ٞالىاؽ صعظاث ٞهىا٥ مً ج٨ُٟه الاقاعة ، ومجهم مً ٨ًُُٟه التهضًض 
ب الٗها ، ومجهم بٗظاب ماظل ال خىُٟظ ، ومجهم مً ال ًغصٖه بال الًٛب الجاَغ ومجهم مً البض مً ج٣ٍغ
٩ا خحن عبذ ظُال بال ٣ٖىبت ظىذ ظُال  ٤ البض ؤن ًدـ لظٕ ال٣ٗىبت ٖلى ظؿمه ل٩ي  ٌؿخ٣ُم .   ٞإمٍغ ٍٞغ
 .3مىدال م٨ٟ٪ ال٨ُان 
ُٖىدىا ؤ٦ضث ؤٚلب اليؿب ) ث ؽ ؤ ومٗلم الابخضاجي ًهحر بُباج٘ مخٗلمُه وؤؾالُب حٗلمهم  ، وم٘    
% ( ؤن مٗلمحها   8.24% ، ث ؽ ر =  07% ، ث ؽ ع =  94% ، ث ؽ زا =  90% ، ث ؽ ر =  86= 
، ث ؽ   % 5%،  ث ؽ ر =  14 ٌٗمضون بلى جصخُذ وجهىٍب ؤزُائهم ُٞما ؤ٢غث وؿب ؤزغي  ) ث ؽ ؤ 
خٗمل ال٣ٗاب لخٗلُمها ، ُٞما ؤ٦ضث وؿبت %( ؤن مٗلمها ٌؿ 8.24 ، ث ؽ ر =  % 7، ث ؽ ع =   % 6زا =
 % ( اؾخٗما٫ مٗلمها ل٨ال ألاؾلىبحن . 04% ، ث ؽ ع =  ٢05لُلت )ث ؽ ر = 
ت مً اإلاغظُٗاث لٗل ؤَمها ٢غاعاث وػاعة التربُت الهاعمت في به٩اع    ومىُل٤ َظٍ اليؿب جد٨مه مجمٖى
ُت الخٗلم ال٨لي في ال٣ٗاب اإلاؿلِ ٖلى ال٣ٗاب في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ووعي ألاولُاء الجؼجي في ٖمل
ؤجهم ال حهخمىن بالخدهُل الٗلمي والخٗلُمي ألبىائهم ب٣ضع اَخمامهم  باألولُاءونل ألامغ  بطؤوالصَم ، 
 الاؾخٗضاصلُذ اإلاٗلم ٌسخئ ب٣هض ؤو ًٖ ٚحر ٢هض بال وظضث الىلي مؿخٗضا جماما  ًا بٗال٢ت اإلاٗلم بهم ، و
ت في هٓغتها لل٣ٗاب  للغص الها٤ٖ والظي ال ًسضم ال١ وا٢٘ حِٗكه ألاؾغ الجؼاثٍغ ٖملُت الخٗلم ٖلى ؤلَا
 اإلاضعسخي .
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 . 617ىٓغ اإلا٣ضمت : م ً - 
2
 ٓغ الهٟدت هٟؿها .ًى - 
3
 . 2018/  03/  25ًىم   www.oujdacity.netاهٓغ : اخمُضة الٗىوي " عؤي ابً زلضون في ال٣ٗاب اإلاضعسخي "  - 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ُت )مخٗلم 3 ت (      /الًٗل٢ت اإلاٗٞغ وجمذ ٖلى مؿخىي َظٍ الٗال٢ت مىا٢كت ال٣ًاًا    : مٗٞغ
 الخٗلُمُت الخالُت:
                          .مُل الخلمُظ  ألوكُت  اللٛت الٗغبُت 
  ٟت لضي الخالمُظ في ال٣ؿم  مً مىٓاع  اإلاٗلم.مؿخىي  اإلاعجم اإلاؿخسضم والترا٦ُب اإلاْى
 بعجاب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ب٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت 
 مُل الخلمُظ  ألوكُت  اللٛت الٗغبُت                         ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  خب الخلمُظ  ألوكُت  اللٛت الٗغبُت                          
 %           96                96 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %         99  99 100/100 ؾىت زاهُت 
 %        94           94 100/100 ؾىت زالشت 
 %         89             89 100/100 ؾىت عابٗت 
 %94.84 92 97/100 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %04 04 100/100 ؾىت ؤولى 
 %01 01 100/100 ؾىت زاهُت 
 %06 06 100/100 ؾىت زالشت 
 %  11     11 100/100 ؾىت عابٗت 
 %05.15 05 97/100 ؾىت زامؿت 
                                       
ا٫ البدض ًٖ جىظهاث الخالمُظ هدى ؤوكُت اللٛت الٗغبُت      :الخدلُل ٢هضها مً زال٫ َظا الؿ
، وكُت اللٛتمً ؤٞالخب واإلاُل مدضصان ٧اُٞان للخ٨م ٖلى ؾحروعة الخٗلم ويمان ٖضم ملل مً اإلاخٗلم 
ا٫ م٣ضمت للخٗٝغ ٖلى ٖال٢ت اإلاخٗلم بلٛخه وهي ؤ٦ما  اإلاغظىة في حٗلُم اللٛت َضاٝ ؾمى ألا ؤن َظا الؿ
 الٗغبُت ، وان ُٚبذ ٖمضا .
% ،  89% ، ث ؽ ع =  94% ، ث ؽ زا =  99% ، ث ؽ ر =  96ج٣غ اليؿب الٛالبت ) ث ؽ ؤ = خُض   
 01% ، ؽ ر =  04وكُت اللٛت الٗغبُت ُٞما هٟذ وؿبت ) ؽ ؤ = ؤ% ( ؤجها مُالت  لخٗلم  94.84ث ؽ ر = 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 اللٛت الٗغبُت  ألوكُت مبُان خب الخلمُظ    
 وٗم 
 ال 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




الشالشت والغابٗت والخامؿت ٞهٗىبت الخل٣ي ؤ٦ثر وعوصا للٗؼٝو ،  ىاثؤما ؾى ،الجضًض الظي صزله اإلاخٗلم
م طل٪ ٞان اليؿب ألاز حرة ٖلى والهٗىبت م٩امجها مسخلٟت ) اإلاجهاط ، ؤو اإلاٗلم ؤو زهاثو اإلاخٗلم ( ، وٚع
الٗغبُت ٞدبت الُماَم الٟاؾضة ٢ض جٟؿض الهىضو١ ٧له ت وكُؤ٢لتها هغاَا ظضًغة بالبدض ًٖ ٖضم خب 
تها بلى مً خىلها ٞخازغ بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ، لظا وظب جضاع٥ ألامغ والبدض ًٖ  ، ٞهي ؾخيكغ ب٨خحًر
  .ؾباب ٖضم خب ؤوكُت اللٛت الٗغبُتؤ
ٟت لضي الخًلمُظ في ال٣ؿم  مً مىٓاع  اإلاٗلم.اإلاؿخسضم والترا٦ُب ا ًبحن حضو٫   إلاْى
ٟت لضي الخالمُظ في ال٣ؿم  مً مىٓاع  اإلاٗلم   ن ج٪ الُٗىت  الؿىت اإلاضعؾت مؿخىي اإلاعجم اإلاؿخسضم والترا٦ُب اإلاْى
 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى  ظُض
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 16/20 ؾىت زامؿت 
 %70  14 20/20 ؾىت ؤولى  مخىؾِ
 %70.58  12 17/20 ؾىت زاهُت 
 %82.35 14 17/20 ؾىت زالشت 
 %86.66  13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
 %5 01 20/20 ؾىت ؤولى  ي٠ُٗ    
 %5.88   01 17/20 ؾىت زاهُت 
 %11.76  02 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.6  01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5   02 16/20 ؾىت زامؿت 
                           
ت اإلاهاصع وحٗخبر ألاؾغة واملخُِ  :الخدلُل ت مخىٖى ٌٗخبر اإلاعجم الظَجي للمخٗلم خهُلت زبراث لٍٛى
ؿدىض الخلمُظ في خُاجه الخٗلُمُت اهُال٢ا مً طل٪  ،الخاعجي بدمىالجه مً ؤَم َظٍ اإلاهاصع اإلا٨دؿبت َو
ت  اإلاعجم م٘ مجمٕى ما ًخٗلمه في ال٣ؿم بلى نٙى جغا٦ُبه واؾدىُا١ عنُضٍ في مىاي٘ حٗلُمُت مخىٖى
ٟت مً زالله ماقغا وؿخُُ٘ الخ٨م  ٖلى مؿخىي الخلمُظ  ،٦ما ٌٗخبر اإلاعجم الظَجي والترا٦ُب اإلاْى
لٛت في الخٗامل الخٗلُمي مً ظهت ؤزغي، وبالٗىصة بلى ُٖىدىا وهٓغتها بلى  اللٛىي مً ظهت ومً مؿخىي ال




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
مبُان مؿخىي اإلاعجم اإلاؿخسضم والترا٦ُب اإلاىْٟت لضي الخًلمُظ في ال٣ؿم  
 مً مىٓاع اإلاٗلم  
 ظُض
 مخىؾِ
     ي٠ُٗ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




%(، ؤما 81.25%، ؽ ر = 86.66%، ؽ ع = 82.35%، ؽ زا = 70.5%، ؽ ر = 70اليؿب الخالُت )ؽ ؤ = 
%، ؽ ر = 6.66%، ؽ ع = 5.88%، ؽ زا = 23.52%، ؽ ر = 25شلخه وؿب )ؽ ؤ = مؿخىي ظُض ٞم
%، ؽ ع = 11.76%، ؽ زا = 5.88%، ؽ ر = 05(ؤما اإلاؿخىي ال٠ًُٗ ٞيؿبخه )ؽ ؤ =  6.25%
ظٍ اليؿب ٦ما ط٦غها نىعة إلاؿخىي الىا٢٘ اللٛىي الخٗلُمي بك٩ل زام 12.5%، ؽ ر = 6.66 %( َو
ظٍ اإلاغخلت واملجخمعي بك٩ل ٖام، في م غخلت ابخضاثُت مٟغصاث معجمها بؿُُت ؾهلت الخىاو٫ والخضاو٫، َو
م بؿاَتها بال ؤجها ٢اٖضة عثِـ إلاا ؾُلحها مً مغاخل حٗلُمُت ؤزغي، ٞةطا ٧اهذ ال٣اٖضة عنِىت طاث  ٚع
صٖاماث ٢ىٍت يمىا نالبت البىاء ونمىصٍ مؿخ٣بال، ل٨ً بطا ٧اهذ َكت يُٟٗت اإلاىاص ألاؾاؾُت، 
ىط مى٣ُُا ؾ٩ُىن بىٟـ ال٠ًٗ ؤو ؤ٦ثر، لظا ٧ان لؼاما الىٓغ في معجم الُٟل الجؼاثغي ومجمٕى ٞاإلاىخ
ىه وإٖاصة جإَُلها.  الٗىامل الٟاٖلت في ج٩ٍى
 ب٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُتئعجاب جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت  ًبحن حضو٫ 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  عؾُتبعجاب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ب٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاض  
 %           96                96 100/100 ؾىت ؤولى  وٗم 
 %  97  97 100/100 ؾىت زاهُت 
 %        94           94 100/100 ؾىت زالشت 
 %         89             89 100/100 ؾىت عابٗت 
 %94.84 92 97/100 ؾىت زامؿت 
 ال 
 
 %04 04 100/100 ؾىت ؤولى 
 %%03 03 100/100 ؾىت زاهُت 
 %06 06 100/100 ؾىت زالشت 
 %  11     11 100/100 ؾىت عابٗت 
 %05.15 05 97/100 ؾىت زامؿت 
                    
٤ في ازخُاع مدخىٍاجه ههىنا ٧اهذ    الخدلُل  : مً مٗاًحر ظىصة ال٨خاب اإلاضعسخي اٖخماصٍ مبضؤ الدكٍى
ن ، مما ًدٟؼ الخلمُظ ٖلى الخٗامل مٗه ٦ٗالم مٗغفي زغي مليء باإلاؿخجضاث وؤلازاعة وال اؤلى  ؤم عؾىماث و
ل٪ الؿىىاث . وؤلاعجاب حى طل٪ بال باإلزغاط الجُض ٖلى اإلاؿخىي اإلاٗغفي والٟجي اإلاىاؾب  إلاخٗلمي جإًخ





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
ُت اإلاضعؾُتمبُان ئعجاب جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت   ب٨خب اللٛت الٍٗغ
 وٗم  
 ال 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ضمه ، ؤ٢غث وؿبت ٚالبت بعجابها     ا٫ ُٖىت الخالمُظ وعؤحهم في ٦خبهم اإلاضعؾُت بحن ؤلاعجاب ٖو وفي ؾ
ى ما مشله وؿب ) ث ؽ ؤ=   89% ، ث ؽ ع =  94% ، ث ؽ زا =  97% ، ث ؽ ر =  96ب٨خابها اإلاضعسخي َو
٩ىن ؤلاعجاب  ؤ٦ثر م٘ الؿىىاث  ألاولى وما ًم 94.84ؽ ر = % ،  ز  جالمُظَا بالك٠ٛ وخب ح% ( ، ٍو
% ، ث  11% ، ث ؽ ع =  6% ، ث ؽ زا =  03% ، ث ؽ ر =  04ا٦دكاٝ الجضًض ، ؤما وؿبت ) ث ؽ ؤ= 
وطل٪  لتزاًض   ،% ( ٣ٞض هٟذ بعجابها ب٨خبها  خُض جؼاًضث اليؿب م٘ الؿىىاث الشالر ألازحر 5.15ؽ ر = 
 م٣اعهاجه بحن ال٨خب اإلاضعؾُت وال٨خب الخاعظُت َظٍ ألازحرة ًخٟجن ؤصخابها في بزغاظها . و الخلمُظ مضاع٥ 
ت ؾىدىاولها بالخٟهُل في الباب الخالي مً زال٫ جدلُل ؤوكُت  ت اللٍٛى وباليؿبت لٗال٢ت اإلاخٗلم باإلاٗٞغ
 .اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت وحٗلمُتها
وجمذ ٖلى َظا  خُض ٌٗخبر ال٣ُب الغاب٘ الظي ؤياٞه بٌٗ الخٗلُمحن   : / الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي4
 اإلاؿخىي مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت :
  . بغمجت خهو اللٛت الٗغبُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى مً مىٓاع اإلاٗلم 
 ت ٧اٝ ألصائها  مً مىٓاع  اإلاٗلم واإلاٟدل. الؼمً املخهو لؤلوكُت اللٍٛى









 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  بغمجت خهو اللٛت الٗغبُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى مً مىٓاع اإلاٗلم
 %           60               12 20/20 ؾىت ؤولى  مىاؾب
 % 76.47  13 17/20 ؾىت زاهُت 
 %58.82         10 17/20 ؾىت زالشت 
 %53.33             08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى  ٚحر مىاؾب 
 %23.52 04 17/20 ؾىت زاهُت 
 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت 
 %46.66     07 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %20 04 20/20 ؾىت ؤولى   لم ًجب
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





مت،   :الخدلُل
َّ
ل  ٗ ج٣خطخي الًغوعة الخٗلُمُت مغاٖاة  ػمً الخهو مً مىُل٤ َبُٗت اإلااصة اإلاخ 
دخاط بلى طل٪ ًُٟٞل جالتي ال  االجهضًت ٌؿخدب  بصعاظه نباخا ؤم ٞبًٗها وهٓغا لُبُٗخه ال٣ٗلُت و
ازخُاع الؼمً له مٗاًحر جًبُه وله هخاثج ًد٣٣ها بطا ما ع وعي ٖلمُا خحن الازخُاع ٞجغ٦ها مؿاءا، 
الىا لُٗىدىا بطا ما ٧اهذ خهو حٗلُم اللٛت الٗغبُت جىاؾبهم بُيذ اليؿب ألا٦بر ؤجها  والاصعاط، وفي ؾ
%( ؤما وؿبت )ؽ 62.5%،ؽ ر = 53.33%،ؽ ع = 58.32%،ؽ زا = 76.47%،ؽ ر = 60ؽ ؤ = ٦ظل٪  )
%( وهي وؿب مٗخبرة ال 37.5%،ؽ ر = 46.66%،ؽ ع = 41.17%،ؽ زا = 23.52ر =  %،ؽ20ؤ = 
ٌؿتهان بها ؤ٦ضث ٖضم مىاؾبت الخى٢ُذ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، وله جبٗاجه ٖلى اإلاٗلم واإلاخٗلم ٖلى خض 
 بل ًهبذ م٣ُٗا ؤؾاؽ في ؾبُل الخدهُل الجُض. ؾىاء،













 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان  بغمجت خهو اللٛت الٗغبُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى
 مىاؾب
 مىاؾب ٚحر
  ًجب لم
ت ٧اٝ ألصائها مً مىٓاع   الؼمً املخهو لؤلوكُت اللٍٛى
 اإلاٗلم واإلاٟدل
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت 
 %45               09 20/20 ؾىت ؤولى  ٧اٝ
 %52.94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
 %47.05         08 17/20 ؾىت زالشت 
 %66.66             10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 %55.55 05 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %50 10 20/20 ؾىت ؤولى  ٚحر ٧اٝ
 %47.05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت 
 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %37.5 06 16/20 ؾىت زامؿت 
 %44.44 04 9/30 ابخضاجيمٟدل 
 %05 01 20/20 ؾىت ؤولى   لم ًجب
 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 17/20 ؾىت زالشت 
 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 16/20 ؾىت زامؿت 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:





م٣خًُاث بىاء اإلاىاهج الىاجخت والخٗلُمُت الٟاٖلت ؤن ًسهو و٢ذ ٩ًىن ٧اُٞا ل٩ل مً   :الخدلُل
مً اإلاٗلم واإلاخٗلم ٧ي هًمً هجاح الٗملُت الخٗلُمُت، وجسهُو الى٢ذ الخٗلُمي مً مىُل٤ زهاثو 
اإلاخٗلم ال٣ٗلُت والخـ خغ٦ُت والىٟؿُت، ٧ىن ٧ل وكاٍ له  و٢ذ ٌؿخلؼمه، و٢ض حكاَغث آعاء اإلاٗلمحن 
ت بحن مً ًغاٍ ٧اٝ مشلخه وؿب )ؽ ؤ = خ %،ؽ 52.94ر =  %،ؽ45ى٫ الؼمً املخهو لؤلوكُت اللٍٛى
ظاما ٖبرث ٖىه وؿبت ،%( و٢ض وا٤ٞ عؤي اإلاٟدكحن طل٪ 62.5%،ؽ ر = 66.66%،ؽ ع = 47.05زا =  )م َو
با آزغث ال٨ٗـ خُض ؤ٢غث وبيؿب )ؽ ؤ =   55.55ب= ا %،ؽ ز47.5%،ؽ ر = 50%( وهٟـ اليؿبت ج٣ٍغ
ت وهي وؿب ٦بحرة 37.5%،ؽ ر = 33.33%،ؽ ع = 52.94=  %( ؤن الى٢ذ ٚحر ٧اٝ ألصاء ألاوكُت اللٍٛى
ال ٌؿتهان بها، ٣ٞلت الى٢ذ جىجغ  ٖىه ٖضم اجمام البرهامج وؤَضاٞه، ؤو ججض اإلاٗلم لُخم بغهامجه ٌٗاوي م٘ 
ؼثُاث ٦شحرة ال لصخيء بال ؤن ًخم جالمُظٍ إلاؿاب٣ت الى٢ذ، و٢ض ًًُغ في ٦شحر مً ألاخُان بلى الخسلي ًٖ ظ
ا٢ا هٟؿُا للمٗلم وخكىا طَىُا للمخٗلم.  ما َى مى٧ل بلُه، مما ًسل٤ بَع
 ئق٩ا٫ ٢لت الؼمً في خهو أوكُت اللٛت الٗغبُت خؿب عأي اإلاٟدكحن خُث هجض 
 في ؾىت زالشت و زامؿت ابخضاجي وعابٗت. 
  ُت   خهو الخُب٣ُاث ت و الهٞغ  . خهو ال٣ىاٖض الىدٍى
جىٓحراث وهخاثج مُضاهُت  ًم٨ً الاهُال١ مجها  هدى  جسحر اؾتراجُجُاث  ٞاٖلت الؾدشماع اإلاشلض الخٗلُمي    
 في حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت.     
 اؾتراجُجُاث الٟهل 
 اؾتراجُجُاث ٢ُب اإلاٗلم :
 .الجهىى بم٩اهت اإلاٗلم وألاؾخاط *












  ًجب لم
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ُٟي  *حٗل عجبت اإلاٗلم وألاؾخاط أعقى اإلاهام في الؿلم الْى
اث الخٗلم لألَٟا٫ *  .ج٨ىًٍ مٗلمي الؿىىاث ألاولى في ألابٗاص الىٟؿُت وهٍٓغ
 ٣ٖض صوعاث ج٨ىٍيُت للمٗلمحن في ٞىىن الخٗامل م٘ الخًلمُظ *
بُت المخًل٥ ٦ٟاًاث الخسُُِ*  .ال٣ُام بضوعاث جضٍع
 .جغبىٍت جبرػ صوع الخسُُِ في ئهجاح الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت٣ٖض هضواث *
ـ *  ‚جدٟحز اإلاٗلمحن ٖلى الخسُُِ الجُض للخضَع
 .ججضًض مٗاٝع اإلاٗلمحن اإلاؿخمغ خى٫ الخسُُِ املخ٨م واإلاخ٣ً*
ً اإلاٗلمحن وجإَحر ؤؾاجظة اللٛت الٗغبُت، ٧ىجها ججٗل ا* للٛت ٖضم الا٦خٟاء باإلا٣اعبت اللؿاهُت خحن ج٩ٍى
يخ٣ل بٗضَا بلى ج٣ضًم هو لل٣غاءة وال٨خابت ؤو   ً مدهىعة في ٢ىالب ومجمىٖت مً الخغٝو وال٩لماث 
ت مً الىهاثذ والخىظحهاث التي جخٗل٤ بالٗملُت الضًضا٦خ٨ُُت بك٩ل هٓغي ومجغص، ٞهظٍ  بُٖاء مجمٖى
 
ّ
حر مجضًت، وال ًيبػي ؤن ًلخجئ بلحها اإلاٗلم/ألاؾخاط بال ٣ت ٚحر ٧اُٞت ٚو  بٗض اإلا٣اعبت الش٣اُٞت التي الٍُغ
ت  ٟه بالخمىلت الخًاٍع ا اإلاضزل ألاؾاؽ إل٢ىإ اإلاٗلم/ألاؾخاط بإَمُت اللٛت الٗغبُت وحٍٗغ وٗخبَر




ٗجي َظا ؤه والش٣اُٞت والٗلمُت إلاا ؤهخجه مخ٩لمى َظٍ اللٛت، َو
ا بإَمُت اللٛت في اإلا  ُ لم ا ٖو  ُ ٣ل ه ٦ظل٪ بالترار الٗغبي وخمىلخه ٖو اضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل، ووٗٞغ
ً ؤو ؤ٦ثر للمٗلمحن وألاؾاجظة اإلا٣بلحن ٖلى مهىت الخٗلُم *٣ٖض  ت مً زال٫ ج٣ضًم قهغ مً الخ٩ٍى الخًاٍع
٘ ٦ٟاًتهم في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت وإهخاظها.       بُت إلاٗلمي اللٛت الٗغبُت ومٗلماتها لٞغ                                                                          بغامج جضٍع
يُت لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للمٗلم وألاؾخاط زاعط ما َى م٣غع  *  .جىُٓم صوعاث ج٩ٍى
غ ألاصاء.                     م ؤصاء مٗلمي اللٛت الٗغبُت في يىء ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت وبىاء بغهامج لخٍُى                                                 * ج٣ٍى
ت صعظت  * ٌؿخىظب مً اإلاٗلم اؾخسضام "اإلا٣اعبت الىهُت" التي جخماشخى م٘ مى٤ُ اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث إلاٗٞغ
ً )الضعوؽ( ؤو الخهو املخههت  الىاجج الخٗلُمي الظي خ٣٣ه اإلاخٗلمىن في الخهو املخههت للخ٩ٍى
ا، ٞهى وؤزىاء بما ؤن ( للخ٣ُُم )الخُب٤ُ اإلاٗلم َى الظي ٌٗمل ٖلى الخُب٤ُ الٗملي إلاا جم جهمُمه هٓغٍ 
ضع٥ الٗضًض مً الشٛغاث التي لم ًضع٦ها اإلاهمم ؤزىاء الخهمُم، ٞٗلى اإلاٗلم بطا ؤن  جُب٣ُه للمجهاط ٌعي ٍو
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ا باألَضاٝ واهتهاء بإصواث ال٣ُا ؽ، وا٢تراح ٣ًضم مالخٓاجه إلاهمم اإلاجهاط ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ اإلاىهج بضء 
     بضاثل ؤو خلى٫ ؤو بياٞاث ٦خٛظًت عاظٗت.
*يغوعة الاَخمام بخىظُه اإلاخٗلمحن بلى الاؾخمغاع في بىاء البدض الٗلمي في ٖلىم اللٛت الٗغبُت بما ًا٦ض 
ا ًٖ  ٖلى املخاٞٓت ٖلى ؤنالتها والبىاء الٗلمي اإلاٗغفي املخ٨م اإلابجي ٖلى الخسُُِ والخىُٓم بُٗض 
ت الٗغبُت واإلاؿلمت والشىابذ ألاممُت والخٟاَم والخٗاٌل م٘ الٗالم الٗكىاثُت،  واملخاٞٓت ٖلى الهٍى
 بؿالم.
مٗلمي اللٛت الٗغبُت بإَمُت مضزل حصخُو ألازُاء في الاعج٣اء بمؿخىي ألاصاء ال٨خابي  يجىمُت وع *
بُت لهم ؤزىاء للخالمُظ ، والخض مً جىامي ألازُاء في اللٛت اإلا٨خىبت لضحهم ، وطل٪ مً زال٫ ٖ ٣ض صوعاث جضٍع
الط ألازُاء في اللٛت اإلا٨خىبت ، م٘ ج٣لُل الٗبء اإلال٣ى ٖلى  ب ٖلى مهاعاث جدلُل ٖو الخضمت ؛ للخضٍع
ت  ب ؤزُاء الخالمُظ اللٍٛى ىا لخهٍى  ‚٧اَلهم مً خهو واوكُت مضعؾُت ٢ضع ؤلام٩ان ، ختى ًخٟٚغ
 *اؾتراجُجُاث ٢ُب اإلاخٗلم :
بجاخت الٟغم لؤلَٟا٫ في َظٍ اإلاغخلت للخٗبحر ًٖ وكاَهم مً - :يخغ٧ الىمى الخسٖلى مؿخىي **
حر اإلا٩ان والؼمان اإلاىاؾبحن * يغوعة جغ٦حز اليكاٍ اللٛىي خى٫ املخؿىؾاث مً  زال٫ ألالٗاب م٘ جٞى
وؤن ًضوع خى٫ اَخماماث الُٟل و٢ضعاجه* الاٖخماص في ، ألاقُاء وخى٫ لٗب الضوع وألاصاء الخمشُلي 
ما ٣ًضم للُٟل  ًغاعى في *البض ل٨خب ال٣غاءة ؤن ج٩ىن مهىعة وزُها ٦بحر.* ى خىاؽ الُٟلالخضَعـ ٖل
ا* ت ؤن ٩ًىن وا٢ُٗا ٌؿهل جهىٍع بهٍغ ت ألجها طاث ٞاثضة جغبٍى ؤَمُت *ؤَمُت الىؾاثل الؿمُٗت والبهٍغ
الىماطط املجؿمت التي جدُذ للُٟل ٞغنت ؤلاصعا٥ البهغي.
1 
ت  اإلاغاُٖت للىمى الخغ٧ي واإلاخمشلت في:*  :الىمى الخغ٧يٖلى مؿخىي ** ًًٟل اٖخماص الخُب٣ُاث التربٍى
حر اإلا٩ان والى٢ذ  بجاخت ٞغنت لؤلَٟا٫ للخٗبحر ًٖ وكاَهم الًٗلي مً زال٫ مماعؾت ألالٗاب م٘ جٞى
 اإلاىاؾبحن لؤلَٟا٫.* الاَخمام بإن ج٩ىن الىؾاثل الخٗلُمُت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت مجؿمت ب٣ضع ؤلام٩ان؛
اًت الىمى الجؿمي للُٟل والٗىاًت باإلاهاعاث البضهُت تها. *ٖع جىُٓم مماعؾت  *٧ي ٌؿخُُ٘ الُٟل إلاؿها وعٍئ
ججىب ٢ُام الُٟل بالٗمل الض٤ُ٢ الظي ًدخاط بلى  * ألالٗاب الجماُٖت لؤلَٟا٫ ال٨ؿىلحن وز٣ُلى الىػن
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إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




جى ألهه ًاصي بلى ايُغاب هٟسخي مهاعة ألاهامل. *زُىعة بظباع الُٟل ألاٌؿغ ٖلى ال٨خابت بالُض الُم
ٟا٫ في الٟهل*ٖهيي ؤن ج٩ىن م٣اٖض الخالمُظ مهممت بدُض * ؤال ًخًا٤ً اإلاضعؽ مً ٦ثرة خغ٦ت ألَا
ما٫ اإلاجزلُت وزضمت ؤهٟؿهم* الاَخمام بخٛظًت الؿلُمت الُٟل  ٟا٫ ٖلى ألٖا ب ألَا ت الخغ٦ت*جضٍع جدُذ خٍغ
٤ الغخالث بلى اإلاخاخ٠ واإلاٗاعىجىؾُ٘ هُا١ ؤلاصعا٥ ًٖ َ* م٘ وكغ الىعي الهخي اجساط اليكاٍ * ٍغ
إحي ٖلى عؤؽ اليكاٍ الخغ٧ي  وبسانت الخغ٧ي مضزال بلى حٗلُم الُٟل ، وإزغاء ؤهىإ الىمى املخخلٟت ، ٍو
ٟا٫ هي الخغ٦ت ، ومً *اللٗب باٖخباٍع ؤصاة مكى٢ت لبظ٫ الجهض والاؾخمغاع في مماعؾت الخبرة بن لٛت ألَا
ت التي جدُذ لهم الخغ٦ت والجغي والاهُال١ م٘ ؤصواث اللٗب ؤلاحهامي ، ٦ما زم ًجب بٖضاص ألاو كُت اإلاخىٖى
ؤن زُا٫ الُٟل ًخضزل في جهىٍع لؤلقُاء وألاخضار وخىاؽ الُٟل هي اإلاهضع الغثِسخي لئلصعا٥ ولخىمُت 
 .1 مدهىله اللٛىي 
ت للىمى ال٣ٗلي و اإلاخمشلت في *ؤن  : ال٣ٗلي  الىمىٖلى مؿخىي ** ٌؿخدؿً اٖخماص الخُب٣ُاث التربٍى
اث اإلاىهج مالثمت لضعظت الىطج ال٣ٗلي التي ونل بلحها الُٟل ـ في  .ج٩ىن مىيٖى *ؤن ٌٗخمض الخضَع
٤ حصجُ٘ اإلاالخٓت واليكاٍ ـ بمٓاَغ  * .الؿىىاث ألاولى ٖلى خىاؽ الُٟل ، وطل٪ ًٖ ٍَغ عبِ الخضَع
اؾخٛال٫ الهىاًاث واإلاهاعاث اإلاىظىصة ٖىض الُٟل لدؿاٖضٍ ٖلى  قُاء اإلاىظىصة في البِئت. *الخُاة ؤو ألا 
ى زُا٫ ظامذ ، ؤما الخسُل  جىمُت الخُا٫ م٘ الٗلم ؤن الخسُل في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة ًبضؤ مً الىا٢٘ َو
ىا٥ نلت وز٣ُت في مغخلت الُٟىلت اإلاخىؾُت واإلاخإزغة جسُل مغجبِ بالىا٢٘ وم٣ُض ب٣ىاهحن ال ُبُٗت. َو
ألن  ، ألن الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٌٗخمض ٖلى الخسُل بلى خض ٦بحر ، بحن َظا الخسُل وبحن ؤلابضإ ؤو الابخ٩اع
لُه ٞةن بىاصع الخ٨ٟحر ؤلابضاعي جٓهغ في َظٍ اإلاغخلت  ألاؾاؽ ُٞه ؤلاجُان بإ٩ٞاع ظضًضة ٚحر مؿبى٢ت ، ٖو
ب الُٟل ٖلى الخ٨ٟحر وا٦دكاٝ الٗال٢اث بحن  * .ٖىض الُٟل ممشلت في الخ٨ٟحر الخسُلي جضٍع
باث  ٠ُ ؤوظه اليكاٍ املخخلٟت ، والتر٦حز ٖلى الخضٍع ت ، وجْى ألاقُاء.*مىانلت اؾخسضام ألالٗاب اللٍٛى
باث الىمُُت *جىيُذ ؤَضاٝ حٗلُم  الاجهالُت التي جىمي ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ اللٛىي والخس٠ُٟ مً الخضٍع
ا٫ اللٛت الٗغبُت  بتهم في َظٍ اإلاغخلت في الؿ م ب٣ُمت ما ًخٗلمىهه، وطل٪ جماقُا م٘ ٚع للخالمُظ، وإقٗاَع
 2.ًٖ ؤَضاٝ ما ٣ًضم بلحهم مً زبراث
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إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت الٟهم مً  :اللٛىي   الىمىٖلى مؿخىي ** لى ؾٖغ ب الخالمُظ ٖلى بظاصة ال٣غاءة الهامخت ٖو جضٍع
حر مجمىٖت مً ا * .زاللها ل٣هو وال٨خب الٗلمُت والاظخماُٖت الك٣ُت حصجُ٘ الخالمُظ مً زال٫ جٞى
*جىٕى اليكاٍ اللٛىي ؾىاء في الٟهل ؤو في ال٨خب اإلا٣غعة ، ٞال  .لخضٞٗه بلى ال٣غاءة والخدهُل الظاحي
 . ٣ًخهغ ٖلى ألاصاء الٟغصي بل ًمخض بلى اليكاٍ اللٛىي الجماعي
به ٖلى جىز٤ُ نلت الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت باإلا٨خبت ، م٘ جىؾُ٘ الاؾخسض- ت ٖىض الُٟل ، وجضٍع اماث اللٍٛى
٠ُ اإلاٟغصاث الكاجٗت في بِئاتهم والخضعط في ٖغى  ت ؤزغي جًاٝ بلى عنُضٍ *جْى اؾخٗما٫ بضاثل لٍٛى
جغبُت مل٨ت الخٗبحر الكٟىي لضي  -الجضًض مً ألالٟاّ، مما َى بُٗض بلى خض ما ًٖ زبرتهم اإلاباقغة
ٟا٫ ؤن ٌؿل٪ الخالمُظ؛ ألجها الخُىة الُبُُٗت التي ج لى اإلاٗلم في ؤزىاء جدضر ألَا مهض للخٗبحر ال٨خابي ، ٖو
م ال ٌؿمٗىجها في  ٣ا وؾُا ٞال ًتر٦هم ًخدضزىن بالٗامُت بال ٢ُض وال قٍغ وال ًدملهم ٖلى الٟهخى َو ٍَغ
ا ٦ما ًىمى  جُا، ألن الُٟل ًىمى لٍٛى حٍر مً ألاما٦ً الٗامت *ؤلانالح مً لٛت الخالمُظ جضٍع اإلاجز٫ ٚو
٣لُا*ظ ٌٛلب ٖلى جالمُظ جل٪ اإلاغخلت الخجل والتهُب، لظا ًجب ٖلى اإلاٗلم حصجُٗهم وؤزظَم  ؿمُا ٖو
ٟا٫ بلى املخا٧اة والخ٣لُض ولهظا ًجب ؤن ًدغم اإلاٗلمىن ٖلى ؤن ج٩ىن لٛت  باللحن والهبر، ٦ما ًمُل ألَا
الخضًض ًٖ ٖمله ، وإلى الٟهل لٛت ؾهلت ؾلُمت ظضًغة بإن ًدا٦حها الخالمُظ*الُٟل مُا٫ بُبٗه بلى 
ب ٖلى ٞىىن اللٛت  ٟا٫ في جل٪ اإلاغخلت للخضٍع بل٣اء ألازباع ، ولهظا ٧ان الخٗبحر الخغ زحر ما ًالثم ألَا
.٧لها*الاَخمام بمهاعاث ال٨الم والاؾخمإ خُض بجهما ٌؿب٣ان مهاعاث ال٣غاءة وال٨خابت
م٨ً اؾخٛال٫  1 ٍو
ضٍ   .2ٖلى الؿلى٧اث الاظخماُٖت الهاصٞتمُى٫ الُٟل بلى الخمشُل والخ٣لُض وحٍٗى
بقبإ الخاظاث الىٟؿُت للُٟل ٧الخاظت بلى الخب والخ٣ضًغ * :الاهٟٗالي الىمى*ٖلى مؿخىي *
ىب ٞحهم لِؿخُُٗىا الخٗبحر ًٖ اهٟٗاالتهم حٗبحرا  اًت الىمى الاهٟٗالي للخالمُظ وؤجهم مٚغ والاهخماء وٖع
ب الخالمُظ ٖلى يبِ اهٟٗاالتهم *صخُدا ٖضم اؾدشاعة الخالمُظ مً ٢بُل الدؿلُت *والخد٨م ٞحهاجضٍع
ضم الخٟغ٢ت بُجهم في اإلاٗاملت ٤ *ٖو ض ًٖ ٍَغ ٖضم الاؾخجابت للُٟل والؿماح له بالخهى٫ ٖلى ما ًٍغ
ت التي ج٣ضم للخالمُظ إلاؿاٖضتهم ٖلى يبِ اهٟٗاالتهم  الهغار *جىٕى اإلاىيىٖاث الٗلمُت و املجالث اللٍٛى
.همواػصًاص ز٣تهم بإهٟؿ
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 .41ؤخمض هجُب، ًٞ ال٨خابت لؤلَٟا٫، م 
3
 .131،132،مهٟؿه  اإلاغظ٘ 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




حر اإلاىاقِ التي حؿاٖض الخالمُظ ٖلى الخٗلم م٘ مغاٖاة اخخُاظاث : الىمى الاظخماعيٖلى مؿخىي ** جٞى
حر الجى الاظخماعي وإقبإ خاظت الُٟل  * .َاالء الخالمُظ مً زال٫ اإلاماعؾت واللٗب والٗمل الجماعي جٞى
اًت والخ٣بل والخىان مً ٢بل ألاؾغة وألا٢غان الٗال٢ت بحن الىالضًً والُٟل ٧ى٢اًت مً جدؿحن  * بلى الٖغ
 .خضور الايُغاباث الىٟؿُت
* ً ت اإلاُل الاظخماعي مشل الخٗاون واخترام آلازٍغ بمضاص الُٟل بسبراث اظخماُٖت ؾلُمت و٦ُُٟت  *ج٣ٍى
ب ٖلى جدمل اإلاؿاولُت  * الخهٝغ في اإلاىا٠٢ الاظخماُٖت املخخلٟت ؤَمُت الغخالث واإلاٗؿ٨غاث والخضٍع
اث نٛحرة، ألن *اُٖتالاظخم م في نىعة مجمٖى مكاع٦ت الخالمُظ م٘ بًٗهم البٌٗ للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاَع
٤  . 1َظا مً قإهه ؤن ًىمي الش٣ت بالىٟـ واإلاؿاولُت ًٞال ًٖ عوح الجماٖت والٗمل في الٍٟغ
م  : الىمى الخل٣يٖلى مؿخىي ** مً زال٫  *ؤن ٩ًىن ال٨باع ٢ضوة نالخت وهمىطظا للؿلى٥ ال٣ٍى
 2ضاء بؿُض الخل٤ ملسو هيلع هللا ىلص.الا٢خ
 .الاَخمام بالتربُت ألازال٢ُت التي ج٣ىم ٖلى اإلاباصت ألازال٢ُت في بَاع الخيكئت الاظخماُٖت *
 .*اإلاٗاملت اإلاخىاػهت صازل اإلاجز٫ ختى ًم٨ً للُٟل ال٣ُام بمؿاولُاجه
ٟا٫ مً زال٫ خ٩اًت ٢هو ألاهبُاء *  .3املخببت بلى هٟىؽ الخالمُظ حٗم٤ُ الىإػ الضًجي في هٟىؽ ألَا
ت ٖىض ألاؾغة  املخٟٟت إلآاَغ الٟغو١    **ٖلى مؿخىي الٟغو١ الٟغصًت : ومً بحن وؾاثل الخىمُت اللٍٛى
 4الٟغصًت هجض ؤؾلىب املخاصزت بحن ؤٞغاص الٗاثلت والُٟل وجضزل ُٞه ؤمىع ٖضة:
ب وجصخُذ ال٩لمت التي جاصي بالُٟل بلى حٗضًل وجدؿحن لٛخه  -  وخضًشه.جهٍى
ىاجي ًغسخ في طا٦غجه جل٪ ال٩لماث اإلاىٛمت. -  مساَبت الُٟل بإؾلىب بوكاجي ٚو
ٟا٫ خُض ًًٟلىجها مً بحن الٗضًض مً ؤهىإ املخاصزت وحؿهم  - الخ٩اًت ومالها مً م٩اهت في هٟىؽ ألَا
 في جىمُت لٛت الُٟل.
 
 بؾهاما ٦بحرا
ٌٗ ألاؾغ بلى الهىع اإلاغؾىمت واإلاهىعة، مؿاٖضة ألاؾغة في جمُحٍز لؤلقُاء واإلاؿمُاث، خُض جلجإ ب -
لى  َظٍ ألازحرة جسل٤ في الُٟل وجى٢ٔ ُٞه زبراجه اإلاباقغة وجىؾ٘ ؤ٣ٞه خُض جمشل ألاؾغة اإلاشا٫ ألٖا
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ت للُٟل، م  ذ،  94ؾغظُىؾابُتي، التربُت اللٍٛى ت، املجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى ٟا٫، ٖالم اإلاٗٞغ ىٓغ َاصي وٗمان الهُتي: ز٣اٞت ألَا ، 1998ٍو
 .173م 
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًهبذ الُٟل مُاال لل٣غاءة بطا وظض  1وال٣ضوة التي ًدخظي بها الُٟل في بضاًت خُاجه
ه و بزىجه َظا اإلاُل، ؤم ا بطا ٧ان ؤٞغاص ألاؾغة ًمُلىن بلى مكاَضة الخلٟاػ م٘ ب٢با٫ ي٠ُٗ ٖلى مً ؤبٍى
 2ال٣غاءة ٞؿٝى ًيكإ الُٟل ولضًه َظا الاججاٍ.
ؤما في املجا٫ البُضاٚىجي والتربىي وؾبل الخٗامل م٘ الٟغو١ الٟغصًت ِٞؿخُُ٘ اإلاٗلم الخاط١ الخٗٝغ  
اث الُالب املخخلٟت مً زال٫ اإلاالخٓت وإُٖا  ء اليكاَاث اإلاخىىٖت ، ٖلى مؿخٍى
ضٍ بإوكُت اياُٞت جدىاؾب م٘ ٢ضعاجه وام٩اهُاجه  ىب ومؿاٖضجه ٖلى الخ٣ضم بتزٍو مخابٗت الخلمُظ اإلاَى
. ٦ما ًم٨ً جى٦ُله ؤًًا بمخابٗت ؤخض الخالمُظ الًٗاٝ وإقغاٞه ٖلُه ٞظل٪ ٌؿاٖضٍ ٖلى مغاظٗت 
اصة اج٣ان ما حٗلمه م٘ جد٤ُ٣ الٟا ا وٍػ َؼ بٗا ًخم آثضة لؼمُل مٗلىماجه وحٍٗؼ زغ طو مؿخىي ي٠ُٗ ، َو
 طل٪ بةقغاٝ اإلاٗلم ومخابٗخه اإلاؿخمغة. 
ًدخاط الخالمُظ الًٗاٝ بلى مجهىص وجدمل ونبر مً اإلاٗلم . لظا ال بض ؤن ًددؿب اإلاٗلم َظا ٧له ٖىض 
ظ٦غ صاثما ؤن الخٗلُم عؾالت ُٖٓمت ٖلُه ؤن ًاصحها زحر ؤصاء  .  هللا ٍو
ًم٨ً ؤن ومً الؿبل التي 3
 4:ٌؿخسضمها اإلاٗلم إلاغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت
 .بزاعة صاُٞٗت اإلاخٗلم لٗملُت الخٗلُم .1 
  .بٖالم الخلمُظ باألَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها  .2
3.   ٠ُ ٣ت مىاؾبت وجْى ٠ُ ألاؾئلت بٍُغ ٤ جْى ٤ وظظب الاهدباٍ ًٖ ٍَغ اؾخسضام اإلاٗلم ؤؾلىب الدكٍى
االىؾاثل اإلاخىىٖت ٧إوعا١ الٗمل وا حَر  .لبُا٢اث الخٗلُمُت وبُا٢اث َال٢ت الخ٨ٟحر ٚو
غاث٣ه وبغامجه .4  ؼ َو ٘ ؤؾالُب الخٍٗؼ  .جىَى
 .ججىب ألالٟاّ ال٣بُدت والجاعخت للخمُظ مما ٠ًًٗ ؤلا٢با٫ ٖلى الٗلم .5 
٘ الهىث وزًٟه ٦ما ًدىاؾب م٘ اإلاىيٕى.6   .اؾخسضام اإلاازغاث الهىجُت في ؤزىاء الضعؽ وٞع
٠ بحن الخالمُظٚغؽ عوح ال .7   .خىاٞـ الكٍغ
ؼ الجىاهب الاًجابُت لضي الخالمُظ .8   .حٍٗؼ
 .ا٦ؿاب الخالمُظ الش٣ت بإهٟؿهم لخد٤ُ٣ الىمى الظاحي الصخُذ لبىاء الصخهُت ٖلى ؤًٞل وظه .9
                                                           
1
ىن  ٟا٫، م ؤصًب زًىع: الخلٍٟؼ  .39وألَا
2
ت للخإل٠ُ والخىظُه، مهغ  ٤ُ، الضاع اإلاهٍغ ا ؾُض خؿً، هي جمايغ جٞى ىن وؤزٍغ في خُاة ؤَٟالىا. جغ ػ٦ٍغ ل بى٫ ق٨غام وآزغون: الخلٍٟؼ  .78م ٍو
3
 http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65432ًىٓغ :الٟغو١ الٟغصًت بحن الُلبت   
4
 اإلاغظ٘ هٟؿه.  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




غ آلُاث الخىانل الاظخماعي وحؿمذ بدباص٫  .10 اث الهُٟت جٞى اث ، ٞاملجمٖى حصجُ٘ الٗمل في مجمٖى
زغ ، ومؿاٖضة الٛحر في ٞهم ألا٩ٞاع بك٩ل له مٗجى ظُه ألاؾئلت بك٩ل خغ، وقغح الٟغص لآل ألا٩ٞاع وجى 
 .والخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ
خم ٞحها ؤًًا اؾخٗغاى وظهاث الىٓغ    ٦ما ؤهه ٌُٗي الٟغنت لجمُ٘ الخالمُظ بإن ٌكٗغوا بالىجاح، ٍو
٣ت خل مُٗىت حها ًخم زل٤ ظى   .املخخلٟت خى٫ مىيٕى مٗحن ؤو ٍَغ وظضاوي اًجابي زانت للخالمُظ  ٞو
غ مهاعاث الخٗاون واإلاهاعاث الاظخماُٖت  بىن في اإلاكاع٦ت ؤمام اله٠. ٦ما ؤن جٍُى الخجىلحن الظًً ال ًٚغ
اث٠ في خُاتهم اإلاؿخ٣بلُت  .ؤمغ ًيهئ للخالمُظ للٗمل في ؤَغ حٗاوهُت في ٖضة ْو
اث ًىٞغ ٞغنت لُلب الخلمُظ اإلاؿاٖضة مً     خه ؤو مً اإلاٗلم في ؤي و٢ذ والٗمل في مجمٖى ؤٞغاص مجمٖى
له بلى ظى وصي  .ًدخاط بلحهم، ٦ما ًس٠ٟ مً الجى الؿلُىي في اله٠ والظي ًسل٤ ظى مً ال٣ل٤ وجدٍى
اث ٘ املجمٖى ٘ في جىَػ   : ومً اإلام٨ً الخىَى
ال بض ان ها٦ض يغوعة الخٗاون بحن البِذ واإلاضعؾت ختى وؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ؤًٞل الىخاثج وحؿهُل َظٍ *
 .الٗملُت
ًخم الخدٟحز ؤًًا بالٗالماث والشىاء اللٟٓي واإلاٗىىي واإلااصي ؤخُاها ختى ٌكٗغ الخلمُظ بالش٣ت والخ٣ضًغ *  
 ..لجهىصٍ
 .مخابٗت ج٣ُُم اإلاؿخىي الخدهُلي للخالمُظ للخٗٝغ ٖلى ظىاهب الخٟى١ لضحهم و٦ظل٪ الخإزغ الضعاسخي *
ؼ الٗملُ* مخه في حٍٗؼ ب ٖلى ما اؾخٛال٫ وكاٍ الخلمُظ َو ت الخٗلُمُت واجاخت الٟغنت للخالمُظ للخضٍع
 .حٗلمٍى وجُب٣ُه في اإلاىا٠٢ املخخلٟت
حر اإلاىار الٗاَٟي والاظخماعي   * اله٠ الظي حؿىصٍ الٗال٢اث الاوؿاهُت واإلاىار الىٟسخي والاظخماعي ٞجٞى
ٗلم ؤن ٌٗمل ٖلى جىمُت َظٍ صاعجه مً ٢بل اإلاٗلم . لظا ٖلى اإلابالظي ًدؿم باإلاىصة والتراخم والىثام حؿهل 
 :خاؾِـ مً زال٫ألا 
ن ٩ًىن ؤ*.الخٗا٠َ والخغم ٖلى مكاٖغ الخالمُظ واخترامهم * .لٟت م٘ جالمُظٍزل٤ ظى مً املخبت وألا *
خىا٣ٞت م٘ اإلاججىب الى٣ض ؤو شخظ اإلاىاٞؿاث ٚحر  * اإلاٗلم ٢ضوة خؿىت لُالبه في الؿلى٥ والخٗامل
.الٟٗا٫ للخالمُظالاههاث  *  .٢ضعاث الخالمُظ
ٖامل وعاسي وزانت بطا  وظض اإلاغبي نٗىبت في مىاظهتوإطا  1 
٧اهذ الىعازت مخٗل٣ت بدالت مً خاالث ال٠ًٗ ال٣ٗلي مشال، وفي َظٍ الخالت ًدى٫ الخالمُظ بلى الُٗاصاث 
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 الؿاب٤.غظ٘ اإلا  
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ت، ؤو ًيخ٣ل بلى بخضي اإلاضاع  ت، ؤو ًيخ٣ل بلى بخضي الُٗاصاث الىٟؿُت التربٍى ؽ الىٟؿُت والتربٍى
 1 اإلاخسههت في التربُت ال٣ٗلُت.
ت اللٛىٍت :  اؾتراجُجُاث اإلاٗٞغ
 زانت باللٛت الٗغبُت ٦هىٍت:                                                اؾتراجُجُاث 
ُت الؿُدُت.                                            *    مً الترظمت الخٞغ
 
ب خ٣ُ٣ي للمٗاٝع الٗلمُت والخ٣ىُت بضال                                  الضٖىة بلى حٍٗغ
ت *اؾخسضام  اللٛت الٗغبُت في ٧ل ؤؾال٥ الخٗلُم وإٖاصة الش٣ت في طواجىا و٢ضعاجىا وؤنالخىا، والىعي بإَمُ
              َظٍ اللٛت و٢ضعتها ٖلى اإلاىا٦بت واإلاؿاًغة ل٩ل مؿخجضاث الٗلم والخ٨ىىلىجي.                                                      
ب ووكغ اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها،    ت الٗغبُت واإلااؾؿاث الؿاَغة ٖلى الخٍٗغ * جُٟٗل املجام٘ اللٍٛى
 ا والؿهغ ٖلى جُب٣ُها في اإلاُضان.                                                       ويغوعة جىُٟظ التزاماته
ت    غ اللٛت الٗغبُت  اؾتراجُجُت* زل٤ عٍئ بت اإلاضي ؤو بُٗضة اإلاغامي، ؤو وي٘ زُت مؿخ٣بلُت لخٍُى ٢ٍغ
ا.                                         وتهظًبها وجغ٢ُتها وجدؿحن ؤؾالُبها والٗمل ٖلى وكَغ
ت والش٣اُٞت.                                 خماص ٖلى ٢ضعاجىا الظاجُت واخترام زهىنُاجىا الخًاٍع                                                *الابخٗاص ًٖ الخبُٗت للٛغب والٖا
ا و  َغ الن لخضمت اللٛت الٗغبُت وجٍُى الم وؤلٖا ظٗلها لٛت الخضاو٫ والخىاع.                                                                            * جُٟٗل صوع وؾاثل ؤلٖا
ت واإلالخ٣ُاث واإلااجمغاث الٗلمُت  ت والتربٍى *ٞغى اللٛت الٗغبُت في ماؾؿاجىا الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع
 ‚والؿُاؾُت
ضإ والٗمل وؤلاهخاط، ألن اللٛت جخ٣ضم بخ٣ضم ال٨ٟغ * حصجُ٘ ٧ل ؤٞغاص ألامت ٖلى الازترإ والا٦دكاٝ وؤلاب
 وجىدِ باهدُاَه.                                                                          
* جسهُو الجىاثؼ اإلااصًت واإلاالُت للباخشحن الٗغب واإلاؿلمحن وختى لؤلظاهب ٖلى ٚغاع ظاثؼة "هىبل" 
ٟىا اللٛت الٗ ٘ ٢اَغة بكٍغ ؤن ًْى ت ل٩ل مً ٌؿاَم في ٞع ت والغمٍؼ غبُت، وج٣ضًم ٧ل الدصجُٗاث اإلاٗىٍى
ت الٗلمُت والخ٣ىُت وألاصبُت والٟىُت وطل٪ باؾخسضام اللٛت الٗغبُت.                                         غ اإلاٗٞغ                             الخىمُت وجٍُى
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٤ُ خضاص، ٖلم هٟـ الُٟل م    126. - 122ًىٓغ دمحم ؾالمت آصم وجٞى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




٘ في ٧ل مىا٤َ *  حر مُاب٘ ٧اُٞت ليكغ ال٨خب الٗلمُت والخ٣ىُت باللٛت الٗغبُت، وؤلا٦شاع مً صوع الخىَػ جٞى
ت وحؿهُل جباص٫ اإلاٗاٝع وه٣ل الخبراث الٗلمُت  الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ملخاعبت ألامُت وه٣ل اإلاٗٞغ
                                 والخ٣ىُت والٟىُت وألاصبُت.                                      
                                      * عبِ اللٛت الٗغبُت بالخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت وقب٨ت الاجهاالث ألاعيُت والًٟاثُت اإلاخُىعة.                                         
ىُت واإلاىاؾباث و   ظمُ٘ الخٗامالث.                  *الٗمل ٖلى ٞغى اللٛت الٗغبُت في املخاٞل الَى
ت لخإَُل الضعؽ اللٛىي الخ٤.                                                     حر اإلاىاعص البكٍغ  * جٞى
٤ حصجُ٘ الخغ٦ت الٗلمُت الٗغبُت في     ا ًٖ ٍَغ  ُ ا وج٣ى  ُ لم ا ٖو  ُ ى ا ٞو  ُ ا وؤصب  ُ غ اللٛت الٗغبُت ز٣اٞ * جٍُى
اٝ ب  ‚ك٩ل ٖاص٫ ومىه٠اإلاضن وألاٍع
ٗا٫ للجهىى باللٛت الٗغبُت، ومدىؾمت الخسل٠ ٖجها، ألن  *البض ؤن ٩ًىن َىا٥ يِٛ مخىانل ٞو
الخسل٠ والخ٣ضم ٚحر م٣ترهحن باللٛت وال٨خابت، بل بال٣ضعاث الٗلمُت وؤلابضإ البكغي، واللٛت الهِىُت 
البكغي والخٟاوي في الٗمل وؤلازالم في  والُاباهُت ألص٫ ٖلى طل٪ ٧ىجها مً اللٛاث اإلا٣ٗضة ل٨ً الاظتهاص
ً وألامت ظٗلها لٛاث ٖلم وج٣ىُت وإبضإ، ولٛخىا الٗغبُت ؤقٝغ وؤػ٧ى وؤخ٤ باإلا٩اهت الٗلمُت.          خب الَى
ا لصخهُتها و*
 
 ٖلى ٦ُان ألامت، وجغؾُس
 
تزاػ بها خٟاْا ؼ الش٣ت باللٛت الٗغبُت، والٖا  و وظىصَا. حٍٗؼ
خهل بظل٪ ج٣ضًغ الترار الٗغبي ؤلاؾالمي  ا في الهىٍت، ٍو
 
ُ ِ في اللؿان الٗغبي ال٣غآوي جٍٟغ اٖخباع الخٍٟغ
    والٗىاًت به وإبغاػ صوٍع في الخًاعة ؤلاوؿاهُت مً زال٫ ؤمشلت وا٢ُٗت.                                                           
ُت بمسخل٠ الىؾاثل، وج٣ضًغ وصٖم ٧ل الجهىص التي جبظ٫ في َظا الؿبُل *الخىؾ٘ في وكغ اللٛت الٗغب  
ا لٛت وز٣اٞت  ض مً الٗىاًت بيكَغ ٖلى مؿخىي الضو٫ واإلاىٓماث واملجام٘ وألاٞغاص، وتهُئت الٟغم للمٍؼ
غ ال٠ُ٨  ا، مً ؤظل جٍُى  ُ اإلا ا ٖو  ُ ا وإ٢لُم  ُ ى وخًاعة، وجمخحن الهلت بحن الجهاث اإلاٗىُت بهظا الضوع َو
 ‚وال٨م في وكغ اللٛت الٗغبُت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت
*ؤن جخىلى اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت )بٌؿِؿ٩ى( بالخٗاون م٘ اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت 
ليكغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت وزُت  اؾتراجُجُتوالش٣اٞت والٗلىم )ؤل٨ُؿى(، ومجام٘ اللٛت الٗغبُت بنضاع 
ا في مسخل٠ قاملت للٗىاًت ب ها في اإلاىاهج الضعاؾُت وال٨خب اإلاىٟظة لها، والىؾاثل اإلاُٗىت ٖلى وكَغ
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




اإلاؿخىٍاث، ٖلى ؤن حؿعى َظٍ الجهاث بلى الخهى٫ ٖلى الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي مً الضو٫ الٗغبُت 
                               . ل اإلاٗىُت بخُٟٗل بغامج َظا اإلاكغٕو                     وؤلاؾالمُت وظهاث الخمٍى
ىُت وإ٢لُمُت لخإل٠ُ ٦خب *     ت بلى حصجُ٘ بظغاء مؿاب٣اث َو جىظُه اإلاىٓماث والضو٫ واملجام٘ اللٍٛى
غ خغ٦ت الخإل٠ُ  م مؿخمغ لخٍُى ما٫ ال٣ُمت، وإظغاء ج٣ٍى م مالٟي ألٖا مىٟظة لخل٪ البرامج واإلاىاهج، وج٨ٍغ
خباع جدؿحن َظٍ الٗملُت وم٣اعهتها باإلاالٟاث اإلامازلت لخضمت اللٛاث الخُت  في َظا املجا٫، م٘ ألازظ في الٖا
 ألازغي، ب٣هض الاؾخٟاصة مً ججاعبها والاؾخئىاؽ بسبراث وايٗحها.                                                           
ت، والش٣اُٞت واللٍٛى   ت للمخل٣ي، بدُض *ًيبػي ؤن جغاعى في َظٍ اإلاالٟاث الجىاهب الىٟؿُت، والتربٍى
جدىاؾب م٘ ؾىه، وبُئخه، وزلُٟخه الش٣اُٞت، و٢ضعاجه ال٣ٗلُت، وحٗمل ٖلى جىمُت مهاعاجه بالُغ١ الٗلمُت 
ت  .والتربٍى
ت واإلاغثُت، وصعاؾت اَخماماث ٚحر الىا٣َحن *     الاَخمام ببرامج حٗلُم الٗغبُت ، اإلا٣غوءة مجها واإلاؿمٖى
إل ٖلى اللٛ ت والش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، ومغاظٗت املخخىي الش٣افي الظي ج٣ضمه بها وؤٚغايهم مً الَا
د٤٣ ؤٚغايها التي ال جخٗاعى م٘  دت بما ٌٛجي خاظتها وٍ  مىاهج و٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت بلى َظٍ الكٍغ
ُت.                                                      ٢ُم الش٣اٞت ؤلاؾالمُت وؤبٗاصَا الغوخُت وال٣ٗضًت والكٖغ
ت الٗغبُت واإلااؾؿاث املخخهت ألازغي، ٖلى    *الٗمل بجضًت ووكاٍ ٖلى وكغ ٢غاعاث املجام٘ اللٍٛى
الم والاجها٫، وإزغائها بالبدىر  ؤوؾ٘ هُا١ مم٨ً، والاؾخٟاصة في طل٪ مً مسخل٠ وؾاثل اليكغ وؤلٖا
ت الجضعان التي اهُل٣ذ مجها، والضعاؾاث واملخايغاث والىضواث، وخل٣اث الى٣اف ختى ال جٓل خبِؿ
ه غٞو ا، وظٗلها ملبُت لخاظاث الٗهغ ْو َغ  ‚وختى حؿهم جل٪ ال٣غاعاث في جِؿحر اللٛت، وجٍُى
* يغوعة حُٗحن مغاظ٘ لٛىي ؤو مؿدكاع لٛىي مخسهو في ظمُ٘ اإلاغا٤ٞ التي جهضع ٖجها ؤصبُاث 
خإ٦ض  الم ٖلى ازخالٝ للخضاو٫ واليكغ، ومداولت حٗمُم طل٪ في ؤلاصاعاث الٗامت، ٍو طل٪ في خالت وؾاثل ؤلٖا
 .ؤهىاٖها
ً الجمُٗاث ألاَلُت لخماًت اللٛت الٗغبُت   *حصجُ٘ ال٨خاب الٗغبي ب٩اٞت الىؾاثل، وحصجُ٘ ج٩ٍى
لى  ا في اإلاؿخ٣بل مً ٢بل اإلاخٗلمحن، ٖو ا وبىاَئ والضٞإ ٖجها ، زانت وؤن اإلاىاهج الضعاؾُت ؾِخم ازخُاَع
ـ جد٤٣ َضٝ املخاٞٓت ٖلى بيُت اللٛت الٗغبُت اإلاٗلمحن ؤن ٣ًىمىا باؾخس ضام اؾتراجُجُاث جضَع
الم واإلاىا٢٘ م٘ مغاٖاة اؾخسضام مهاعاث الخ٨ٟحر واإلاالخٓت والخٗٝغ  ها ٦ٗلم وألا٩ٞاع وألٖا غٖو بمهاعاتها ٞو
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




م وجمُحز الخ٣اث٤ مً ألاباَُل والصخُذ مً الخُإ والؿلُم مً  والغبِ والخدلُل والاؾخيخاط والخ٣ٍى
لؿ٣ُم وألاَم مً اإلاهم وألاو٫ مً آلازغ وجى٣ُخه ما ٣ًغؤ وما ٌؿم٘ مً الاٞتراءاث والخبضًالث والخضلِؿاث ا
ظا  والدكىحهاث، ٦ما ًجب ٖلحهم بًجاص ألاؾالُب التي حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ مهاعاث صعاؾت اللٛت الٗغبُت، َو
غ ٦ٟاًاتهم اإلاهىُت بك٩ل ًىا٦ب  مخُلباث اإلاغخلت الخٗلُمُت اإلاؿخ٣بلُت ٌٗجي يغوعة التزام اإلاٗلمحن بخٍُى
ليي اخخُاظاتهم، مً زال٫ بهخاط الىؾاثل الخٗلُمُت  وزهاثهها وبما ًخالءم م٘ زهاثو اإلاخٗلمحن ٍو
ضاص، وباٖخباع ؤن اللٛت الٗغبُت ٢ًُت بؾتراجُجُت في اإلا٣ام ألاو٫، جمـ ألامً الش٣افي  واؾخسضامها، وؤلٖا
 والخًاعي لؤلمت وإن اإلاؿإلت في 
 
مال ا، جخُلب ٣ًٓت ؤقمل وؤٖم٤، وخغ٦ت ؤ٦بر وؤوكِ، ٖو ٖم٣ها وظىَع
ا للجهىص املخلهت، في بَاع مً الخيؿ٤ُ والخ٩امل  ا للُا٢اث الخُت وخكض  ٗالُت، واؾدىٟاع  ؤ٦ثر ظضًت ٞو
                                                         والخٗاون، والٗمل الٗغبي اإلاكتر٥ ٖلى مؿخىي اإلاىٓماث واإلااؾؿاث والجامٗاث والهُئاث املخخهت.
*يغوعة بٖضاص ٢اٖضة بُاهاث بل٨تروهُت للٛت الٗغبُت جخًمً مىؾىٖاث ومٗاظم ومهاصع وجإمُجها    
مً الازترا٢اث والٗبض ؤلال٨ترووي، وتهُئتها الؾخسضام اإلاخٗلمحن، بدُض ٩ًىن اإلاغظ٘ الى٣ي آلامً مً 
تالاٞتراءاث والدكىحهاث اإلاخى  ب الهٍى  ‚٢ٗت في ْل الٗىإلات واخخماالث جهاصم الخًاعاث وخمالث جظٍو
ت ٖلى مؿخىي الهُئاث واإلااؾؿاث الٗغبُت طاث الٗال٢ت الؾخسضاماث * ٍى .يغوعة جبجي مىاهج جٖى
مهاصع الخٗلم ؤلال٨تروهُت وج٣ىُت الاجهاالث اإلاٗانغة واإلاؿخ٣بلُت وجىظحهها للمخٗلمحن واملجخم٘ ٖلى خض 
ه وحُٛحر الخ٣اث٤ واإلاٟاَُم وال٣ىاٖض.ؾىاء لخما ٠ والدكٍى  ًت مهاصع اللٛت الٗغبُت ألانُلت مً الخدٍغ
يغوعة اَخمام اإلاخسههحن في مجا٫ اللٛت الٗغبُت باالٞتراءاث والدكىحهاث اإلاٛغيت يض اللٛت *
                                                                           الٗغبُت، وجإؾِـ هىاٞظ مٗلىماجُت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ الٗاإلاُت للضٞإ ًٖ اللٛت الٗغبُت
ت اللٛىٍت في الٗملُت الخٗلُمُت :   اؾتراجُجُاث اإلاٗٞغ
ـ التي ال جخٛحر * ٣ت الخضَع ٣ت الىمُُت اإلاخذجغة في ٍَغ يغوعة جسلي اإلاٗلمحن وألاؾاجظة ٖلى الٍُغ
إل ٖلى  ضم اللجىء بلى ج٨غاع الخجغبت ألاولى ؤو ججاعب وجخجضص، ٞالبض لهم مً الَا ت، ٖو اإلاؿخجضاث التربٍى
 بٌٗ ألاؾاجظة مخىا٧لحن ال مخ٩لحن ٖلى ؤهٟؿهم في حٛظًتها بمؿخجضاث الٗلىم.
ا للى٢ٕى في * خحن بىاء الىيُٗاث الخٗلمُت البض مً الىٓغ بلى جمشالث الخالمُظ و٢ضعاتهم الظَىُت ججىب 
   الخُإ.
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




صة الخٗلماث مً ظضًض لهضم ٧ل الخمشالث الخاَئت اإلاغجبُت بها والتي جىظض ٖىض الخلمُظ ال بإؽ مً بٖا*
ت الخ٣ُ٣ُت بدُض ًهٗب ٖلُه الخسلو مجها بؿهىلت ولى ج٣ضم في حٗلمه، مشا٫ طل٪ ؤزُاء  في مجزلت اإلاٗٞغ
 .اللٛت وؤزُاء الى٤ُ 
ضم ال٣ض * ا الٟكل ٖو عة، بل الخُإ زُىة ٞاٖلت يغوعة الخسلي ًٖ ٨ٞغة ؤن الخُإ ٣ًابل صاثم 
 .لخصخُذ اإلاؿاع واإلاٗلىمت
ا والبدض ًٖ ؾبل ٖالظها  * يغوعة البدض ًٖ ؤؾباب ألازُاء التي ٣ً٘ ٞحها الخالمُظ وخهغ مهاصَع
تراٝ بةم٩ان خضوثها ختى لضي اإلاضعؽ، آهظا٥  هم الٗىامل الٟاٖلت ٞحها والٖا ُت جدضًضَا ٞو وجٟاصحها قٍغ
يُت صون ؤن هيسخى ألاَمُت البُضاٚىظُت والخل٣ُت  ٣ِٞ ًخدى٫ الخُإ بلى مُٗى ُٟت ج٩ٍى بًجابي طا ْو
 .ال٩امىت وعاء حٗلماث مً َظا ال٣بُل
ا مً َٝغ ال٩ىاصع في الخ٨ىىلىظُاث والازتراٖاث  * ظٗل اللٛت الٗغبُت لٛت ٖلمُت بدسخحَر
 ‚ؼ جضَعـوالاؾخ٨كاٝ ولِـ ب٣خل ههىم اللٛت مً زال٫ ازخُاع ههىم ٖلمُت ظاٞت وظٗلها مغ٦
 ‚حسخحر ال٣ضعاث وؤلام٩اهُاث للخدٟحز ٖلى ال٣غاءة في مؿخىي ألامت واملجخم٘ *     
وظىب جٓاٞغ الجهىص في بقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في مدُِ الُٟل خحن ا٦دؿابه للٛخه ألام  -*
.
 
ا إلاٗلمه مؿخ٣بال غ ٖىاء  ٦بحر   مما ًٞى
ت ظاصة حٗخمض  ت وجهًٍى ٖلى البدض الٗلمي وحصجُ٘ الٗلماء وإعؾاء مجخمٗاث *بىاء ؾُاؾاث جىمٍى
بت مىا  لُىا ؤن هخمشل ججاعب بٌٗ الكٗىب ال٣ٍغ صًم٣غاَُت واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان ونىن ٦غامخه! ٖو
ىُت والاَخمام بالٗلم وجدٟحز ؤصخابه وطوي اإلاىاَب الخاع٢ت  للؿحر ٖلى مىىالها في الخمؿ٪ باللٛت الَى
ا والُابان والهحن وال٣ضعاث ال٨ٟاثُت الٗالُت  ‚ٖلى ٚغاع مالحًز
*ؤن ج٩ىن َىا٥ بعاصة خ٣ُ٣ُت ٞاٖلت في جىُٟظ الخىنُاث وجغظمت اإلا٣غعاث واإلا٣ترخاث التي جسو 
ا وصٖمها في الىا٢٘ الٗملي وؤلاظغاجي لدؿخجُب ل٩ل مؿخجضاث الخُىع  َغ جىمُت اللٛت الٗغبُت وجٍُى
ت ؤو مجغص خبر ٖلى وع١الٗلمي والخ٨ىىلىجي ل٩ي ال جهبذ مجغص قٗاعاث و   ‚ؤخالم َىباٍو
م مٗلمي اللٛت * اٖخماص ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت التي جم جدضًضَا في البدض الخالي وؤلاٞاصة مجها في ج٣ٍى
 الٗغبُت في الخٗلُم الٗام.                                                                      
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




ٗلمحن لل٨ٟاًاث الخٗلُمُت الالػمت ألصاء مٗلمي اللٛت الٗغبُت في مغخلت *بظغاء صعاؾت ًٖ وا٢٘ ؤصاء اإلا   
 الخٗلُم الٗام                                                                        
ا ٢هض صٞٗهم هدى ؤلابضإ وؤلاهخاط.                ا ومٗىىٍ   ُ ا ومال  ً م ماص  *حصجُ٘ الٗلماء وجدٟحَز
٘ مً ٢ُمت اللٛت الٗغبُت مً زال٫ بٖاصة  -*    يغوعة ال٣ُام بةنالح بُضاٚىجي وصًضا٦خ٩ُي خ٣ُ٣ي ًٞغ
ؿها وم٣غعاتها ومىاهجها.                         مُت وؤؾالُب جضَع  الىٓغ في م٣اًِؿها الخ٣ٍى
م.                        -*                                بؾىاص اإلااصة للمضعؾحن اإلاخم٨ىحن مً زال٫ ازخباَع
بُت.                                 -*    ؤلا٦شاع مً صوعاث الخ٩ىًٍ والخُب٤ُ وج٣ضًم صعوؽ همىطظُت وججٍغ
جدٟحز ؤؾاجظة ماصة اللٛت الٗغبُت وحصجُٗهم ٖلى البدض وؤلابضإ وابخ٩اع َغاث٤ ظضًضة إلعؾاء  -* 
ا  ُ ا.                                                    الضعؽ اللٛىي الٗغبي بعؾاء خ٣ُ٣  مشمغ 
لبتها -*   ‚يغوعة الابخٗاص ًٖ ؾُاؾت التهمِل وإ٢هاء اللٛت الٗغبُت مً حصجُ٘ ألؾاجظتها َو
ً مضعسخي اإلااصة بحن اإلا٣اعبت الش٣اُٞت واللؿاهُت -*  ‚اإلاؼاوظت ؤزىاء ج٩ٍى
ـ اللٛت الٗغبُت -* اصة في خهو جضَع  ‚الٍؼ
 الابخٗاص ًٖ الدؿٕغ والاعججالُت في الخٗامل م٘ مكغٕو حٗلُم اللٛت الٗغبُت. -*
 ، 
 
ا *يغوعة  الاَخمام باألزُاء الكاجٗت في اللٛت اإلا٨خىبت في مغاخل الخٗلُم املخخلٟت ، وحصخُهها ؾىٍى
  -٢بل وي٘ مً
 
٣ا ـ الخضًشت ال الؾتراجُجُاثبىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت في مغخلت الخٗلُم الابخضاجي ٞو خضَع
                                                                                          مشل : الخٗلم ؤلاج٣اوى ، خُض ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ زاللها للخالمُظ بج٣ان ألاصاء اللٛىي الؿلُم .
ض ا إلاٗلم بالخبراث التي حٗىص بالىٟ٘ *ؤن جبجي بغامج بٖضاص اإلاٗلمحن ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت لتزٍو
 ‚مباقغة ٖلى الُالب والٗملُت الخٗلُمُت
اَخمام وايعي مىاهج اللٛت الٗغبُت ب٣اثمت مهاعاث اللٛت اإلا٨خىبت ومغاٖاتها ٖىض بىاء مىهج اللٛت   -*
 ‚الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت 
لخدضًض الاخخُاظاث الالػمت للخالمُظ اهج اللٛت الٗغبُت اإلا٣غع للمغخلت الخٗلُمُت ، مغاٖاة مى*يغوعة 
اث وخهو الضعاؾت  .مً خُض اإلاىيٖى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




 :اؾتراجُجُاث الؼمً  الخٗلُمي الخٗلمي 
الىا خى٫ ال ظاءث بظاباث ألاؾاجظة ٖلى لخهو مً خُض الخ٣ضًم و الخإزحر :لوؿب ألاخُٛحر و في ؾ
 الىدى آلاحي
البض ؤن ج٠ُ٨ خهو ألاوكُت خؿب الؼمً في مغاخل حٗلُم اللٛت الٗغبُت  :ابخضاتيؾىت أولى *
بدُض ًغاعى مضة ؤَى٫ لل٣غاءة  و ال٨خابت ٖىض مغخلت الخضعب ٖلى مٟاجُذ ال٣غاءة ، ومضة ؤَى٫ في الخٗبحر 
 .في اإلاغخلت الخمهُضًت 
 45ص٣ُ٢ت ألوكُت الخٗبحر و ال٣غاءة و ال٨خابت بالىٓغ بلى ٖضص الخالمُظ ٖىى  45جدضًض ؾاٖت و  -
 .ص ألجها ٚحر ٧اُٞت 
٘ الخهو -  .وظىب مغاٖاة الٓغٝو اإلاىازُت ؤزىاء جىَػ
ؾاٖت ،  9:30و 8ٌؿخدؿً ج٣ضًم ألاوكُت الٗلمُت في الٟترة الهباخُت بحن ابخضاتي: ؾىت زاهُت *
 .و في اإلاؿاء مىاص ؤلا٣ًاّ  11:00بلى  9:45ت ج٩ىن بحن ألاوكُت اللٍٛى
ُت اإلااصة، ٞةطا ٧اهذ اإلااصة جدخاط بلى خًىع ٣ٖلي و ظهض ًًٟل بصعاظها م٘  - يغوعة مغاٖاة هٖى
 .الهباح ٦ما َى الخا٫ م٘ الخٗبحر الكٟىي و ال٨خابي وخهو ؤلاصماط
٘ الخهووظىب مغاٖاة الٓغٝو اإلاىازُت ؤزىاء : ؾىت زالثت ابخضاتي *  .جىَػ
خهت الخٗبحر الكٟهي ٚحر ٧اُٞت لجٗل اإلاخٗلم ًبجي ؤ٩ٞاعا و جهىعا ث قاملت مما ًى٨ٗـ ؾلبا  -
 .ٖلى خهت الخٗبحر ال٨خابي
 .جإزحر الخٗبحر ال٨خابي للُىم ألازحر وجصخُدُه في ألاؾبٕى اإلاىالي -
 .خظٝ ألاوكُت اإلاخ٨غعة و التي حٗخبر خكىا ال َاثل مىه -
ص٣ُ٢ت و اإلاىاص ألاؾاؾُت في  45اإلاىاص الخ٨مُلُت ًجب ؤن ج٩ىن خههها ؤ٢ل مً  :يؾىت عابٗت ابخضات*
ايُاث جخُلب وكاَا  .ص٣ُ٢ت ؤو ؤ٦ثر 45خضوص  ٌؿخدؿً ج٣ضًم الخهو الٗلمُت نباخا وزانت الٍغ
ت ٞخ٩ىن مؿاء  ت ،ؤما اللٍٛى  .وخٍُى
إلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض ا الٟهل الخامـ:




حهُت و اإلاىاص الخ٨مُلُت و  : ؾىت زامؿت ابخضاتي* الخهو الاؾخضعا٦ُت جش٣ل ٧اَل ألاوكُت التٞر
ا بك٩ل ًُٟض حٗلم اللٛت جسهُو و٢ذ ؤ٦بر للٛت الٗغبُت ٖلى خؿاب اإلاىاص  . اإلاٗلم البض مً اؾدشماَع
 .ألازغي 
َظا مجمل ما ًم٨ً الخضًض ٖىه في ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وجٟاٖل ػواًاٍ .و٧ي 











حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫  
جدلُل الىزاة٤ التربىٍت  ومً مىٓاع مٗلمي 
 ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي










 :ٖىانغ الٟهل 
ا٣ٞت لها :  أوال :  أوكُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت  مً زًل٫ جدلُل ال٨خب اإلاضعؾُت والىزاة٤ اإلاغ
 /  حٗلُمُت ههىم  ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت :1
 ون٠ .ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بخهاء و  1/ 1
 ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بخهاء وجدلُل وه٣ض ال٣ُم اإلاخًمىت في   2/ 1
 في  ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت .  اإلاعجمُت  حٗلُمُت اإلاٟغصاث  1/3
 ٦خب اللٛت الٗغبُت بحن  الهىاٞت  واإلاؿل٨ُت حٗلُمُت ههىم  1/4
 ت .نىاٞت  الىهىم الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُ  1/ 1/4
 مؿل٨ُت  الىهىم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت .   1/4/2
ا٣ٞت لها في اإلاغخلت الابخضاةُت )صعاؾت  /2 ت اإلاغ حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ اإلاىاهج والىزاة٤ التربٍى
 ونُٟت  جدلُلُت( 
 .ؤولى ابخضاجي ومؿل٨ُاتها ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت  1/ 2
  .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زاهُت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها    2/ 2
 .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زالشت  ابخضاجي ومؿل٨ُاتها   3/ 2
 .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها   4/ 2
 .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها     5/ 2
 حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت مُضاهُت ( . زاهُا:
 اؾتراجُجُاث  الٟهل.
 
 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ىا في الٟهل الؿاب٤ اإلاشلض الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  جىٓحرا وجدلُال، مضٖمحن طل٪ جىاول      
٤ ما ج٣خًُه الخٗلُمُت في  صعاؾتها أل٢ُاب اإلاشلض ومجاالتها  ) السجل  بالضعاؾت اإلاُضاهُت ٞو
ت ، السجل البُضاٚىجي واإلاخٗل٤ باإلاٗلم  ، ال ت اللٍٛى سجل الؿ٩ُىلىجي الابؿخمىلىجي واإلاخٗل٤ باإلاٗٞغ
واإلاخٗل٤ باإلاخٗلم( ـ وجٟاٖل َظٍ املجاالث  ُٞما بُجها ،ؤو ما حؿمُه الخٗلُمُت بخٟاٖل ػواًا ألا٢ُاب  . ٧ل 
زغ  جهىع لبىاء مىاهج حٗلُمُت آطل٪ ٌٗخبر خهغا ٖاما لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت وبىاء مىاهجها ، ؤو بخٗبحر 
ذ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ب٩امل  اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت .بط ال ٨ًخمل َظا الخهىع بال بىن٠ وحكٍغ
٢ًاًاَا وهٓغة ؤَل اإلاُضان مً مٗلمحن ومخٗلمحن ومٟدكحن لهظٍ ألاوكُت وظضواَا في حٗلُمُت اللٛت 
 الٗغبُت  مً زال٫ جد٤٣ ال٨ٟاًاث اإلاغنىصة مً ٖضمه.
ا٣ٞت أوكُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت  مً زًل٫ ج أوال : دلُل ال٨خب اإلاضعؾُت والىزاة٤ اإلاغ
 لها : 
بط ؾِخم جدذ َظا الٗىىان  البضء بالىهىم اإلا٣غعة ٖلى مخٗلمي َظٍ اإلاغخلت بخهاء وجدلُال ؤوال        
ت .٧ىن الىو الؿىض الغثِسخي الظي جىُل٤ مىه ظمُ٘ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ألازغي  زم جلُه ألاوكُت اللٍٛى
ت جدذ غاث٣ها  . مً مىُل٤  اإلا٣اعبت الىهُت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت اإلاىًٍى بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث َو
الخ٩املُت اليكُت  .بط ًخم الاهُال١ مً الىو ٦خل٤ ٖبر مغخلت ج٨ُٟ٪  واؾخ٨كاٝ وإصماط زم الا٢خضاع 
٤ الخُىاث  اإلاغنىصة .وال٣هض مً ٧ل طل٪ الا٢خضاع ٖلى بهخاط هو  قٟهي ؤو ٦خابي  ٖلى  بٖاصة   بىاء  ٞو
 . بال٨ٟاًت الىهُتمىاػ .ؤو ما ٌؿمى 
 ههىم  ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت : حٗلُمُت / 1
ال جبخػي   حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   في اإلاغخلت الابخضاثُت  الاهُال١  مً الىو لخٗلُم ؤوكُتها ومهاعتها   
ت ٞدؿب، بل جبخػي الىنى٫ مً طل٪ بلى  جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت الخىانلُت التي  ال جخإحى  مً مبضؤ ال٨ٟاًت اللٍٛى
 بال بةصعا٥ ال٨ٟاًت الىهُت.
ٗغَّٝ ال٨ٟاًت الىهُت  خُض 
ُ
ى ؤجها  ٢ضعة الٟغص ٖلى ٞهم ألا٢ىا٫ وإهخاظها في مىا٠٢ جىانلُت ٖلح
ُٟىا للجمل في حٗامالجىا ،  ٞةهىا وؿخٗمل في الىا٢٘ ههىنا ،ألن َظٍ الجمل لِؿذ  م جْى ،ٞىدً ٚع
مٗؼولت، بل لها اعجباَها، بجمل ؾاب٣ت ؤو الخ٣ت وجدُل ٖلى مغاظ٘ مُٗىت . بط  حؿخسضم َظٍ ال٨ٟاًت في 
ً :اقخٛالها مد  ىٍع
 . مدىع زُي لخد٤ُ٣ اإلاخىالُت ال٨المُت في ق٩ل ظمل 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 . ت ، ؤي ٢ضعتها ٖلى بخالت و٢اج٘ وؤقُاء جىظض زاعط اللٛت  مدىع صاللي للٗالمت اللٍٛى
ولظل٪، ٞةن ٞهم َظٍ الجمل التي جٓهغ في ق٩ل م٣اَ٘ ،ًخُلب بصماظها يمً ٧لُت ههُت ،لخدضًض 
ٞالبدض في الىخاثج الخُب٣ُُت  1خالُت لخل٪ اإلا٣اَ٘ . ت واإلاغاظ٘ ؤلا الٗال٢اث اإلاؿخترة  واإلاىا٢٘ الخىانلُ
ُخحن :  ؿُت ٖلى ما ٌؿمى  بال٨ٟاًت "الىهُت"   هجضَا م٩ىهت مً ٦ٟاًخحن ٖٞغ ا ٖلى اإلاماعؾت الخضَع  وجإزحَر
 ٦ٟاًت جل٣ي الىهىم . -
  ٦2ٟاًت اهخاط الىهىم . -
لؿاهُاث الىو ( التي ٌؿعى اإلاجهاط الجضًض بلى  خُض  ًخإؾـ مٟهىما الخل٣ي وؤلاهخاط ٖلى ٞغيُاث )   
جُب٣ُها في الخ٣ل الضًضا٦خ٩ُي . وؤَم الٟغيُاث وظىص "٢ضعة ههُت " لضي الخلمُظ اإلاشالي حؿمذ له بةهخاط 
ههىم جدًغ ٞحها مىانٟاث الاحؿا١ والاوسجام، وججٗله ٢اصعا ٖلى بصعا٥ احؿا١ الخُاب واوسجامه 
 ٚت الىهىم.وطل٪ بٗض اؾخٓهاع ٢ىاٖض نُا
ت"     لُت التي ج٣ى٫ بىظىص "٢ضعة لٍٛى و٢ض جم اؾخٗاعة َظٍ الٟغيُت مً اللؿاهُاث الخىلُضًت الخدٍى
هم ٖضص المخىاٍ مً الجمل الؿلُمت التر٦ُب ، وطل٪ بىاؾُت وؿ٤ ٢اٖضي  حؿمذ للمخ٩لم اإلاشالي بةهخاط ٞو
ت ؤؾالُب ببضاُٖت ، وؤن ؤلابضاُٖت  ت ؤن اللٛت مجمٖى هي ٢ضعة اإلاخ٩لم الُٟغي ٖلى بهخاط  مخًمً هٍٓغ
ت ًمخل٪ بالؿل٣ُت َظٍ اللٛت  هم ٖضص ال خهغ له مً ظمل لٛخه، ٞالُٟل الظي ٌِٗل في بِئت لٍٛى ٞو
ك٩ل ال٣ؿم في هٓغها البِئت التي جىمى ٞحها "ال٣ضعة الىهُت " ٟٞي َظٍ البِئت ًدخ٪ الخلمُظ بىهىم  َو
ت وبظل٪ جخ٩ىن لضًه ٢غاثُت مسخلٟت في ؤق٩الها و ؤؾالُبها و مً امُجها ٦ما ًدخ٪ بةظغاءاث ال قٗىٍع
٢ضعجان َما : ٢ضعة الخل٣ي و٢ضعة ؤلاهخاط
3. 
و٢ض اؾخٗمل َظان اإلاٟهىمان في الخ٣ل الضًضا٦خ٩ُي بض٫ ٧لمتي "ال٣غاءة" و"ال٨خابت" لؿببحن: ألاو٫  
ؤن ظمُ٘ ؤهٓمت ؤلاصعا٥  ؾ٩ُىلىجي ًدخمل ُٞه مٟهىم الخل٣ي مٗجى ؤوؾ٘ مً مٟهىم ال٣غاءة ، ٞهى ًٟترى
ا في حٗلم اللٛت، وهٟـ الاٞتراى ٢اثم باليؿبت لئلهخاط. والشاوي  ُت ووظضاهُت وخؿُت ًخم اؾدشماَع مً مٗٞغ
بًضًىلىجي ٌٗىص بلى ا٢تران "ال٣غاءة" وال٨خابت  بةظغاءاث بُضاٚىظُت ال جغاعي الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخل٣حن 
                                                           
1
ـ ألاصب ) صعاؾت ونُٟت جهيُُٟت للمجهاط و ألاوؿا١( ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ، بحروث ،      . 115،  114،م  1993،   1ٍمُلىص خبُيي : الاجها٫ التربىي وجضَع




ت والخُب٤ُ ، م  مي : صًضا٦خُ٪ الىهىم ال٣غاثُت بالؿل٪ الشاوي ؤؾاسخي بحن الىٍٓغ  .60، 59دمحم البَر
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت و٢ىاة لى٣ل مدخىي زابذ ًداٞٔ ٖلى اؾخمغاع الش٣اٞت واإلاىخجحن ، ألجها حٗخبر الخٗلُم   وؾُلت بزباٍع
 والٗال٢اث الاظخماُٖت الؿاثضة .
ؤما مٟهىما "الخل٣ي" و"ؤلاهخاط" ٣ُٞىمان ٖلى جهىع مٗاًحر ٌٗخبر اإلاخٗلم وؾُلت مً وؾاثل  
ت   ً وبالخهىم الخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ ومً زمت ٞهما ٌٗىُان ؤن الظاث حؿخ٣بل اإلاٗٞغ ت الخ٩ٍى ألظل بىاء مٗٞغ
ت الغؾمُت والبٌٗ آلازغ بلى َبُٗت  بضًلت وإخضار حُٛحر في الٗال٢اث  الاظخماُٖت والخىظحهاث التربٍى
اإلاماعؾت.
 1 
٨ظا هجض :   خُض  جخسظ ال٨ٟاًخان ق٩ل جغاجِبت جهيُُٟت ألَضاٝ الخٗلم َو
 : ًجب ؤن ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى :  في ٦ٟاًت جل٣ي الىهىم 
ت مىيٕى -  ههُت . –الىو بضون جغصص ،وبمجغص بصعا٦ه للضو٫ الىهُت وؤلاقاعاث زاعط  مٗٞغ
ت ال٨بري للىو ٦يؿ٤ مىظه . - ت الخٟهُالث البيٍُى  مٗٞغ
 الخمُحز بحن ألاهىإ الىهُت . -
ت " ألاصبُت " وزهاثهها في مسخل٠ ألاهىإ الىهُت . -  مٗٞغ
  ًجب ؤن ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى : :في ٦ٟاًت ئهخاج الىهىم 
 جهىع مىيٕى ؤو ٚغى حٗبحري . -
 جهىع ؾُا١ ٖام . -
٤ الىٕى ألاصبي . -  بيُت الىو ٞو
 الخإل٠ُ الؿلُم بحن الجمل . -
ب مسخل٠ بم٩اهاث الخٗبحر ألاصبي . -  2ججٍغ
م٨ً ججؿُض ٦ٟاًتي الخل٣ي والاهخاط اهُال٢ا مً ال٨ٟاًت الخىانلُت ٖبر املخُِ الخالي :  1ٍو
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 .60،61اإلاغظ٘ الؿاب٤  ، م
2
ـ ألاصب   . 116، م   مُلىص خبُيي : الاجها٫ التربىي وجضَع
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى














 * مسُِ ال٨ٟاًاث الىهُت *                      
مخُلباث مسُِ حٗمل  ٖلى جد٣ُ٣ها  مجمٕى الىهىم اإلا٣غعة ٖلى مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت،        
ها الباخثت ئحغاةُاههىم  ُٟها في حٗلُم  ؤوكُت اللٛت   حٗٞغ ت املخخاعة لخْى ت والكٍٗغ بإجها ال٣ُ٘ الىثًر
٤ ما ًىاؾب زهاثههم الىماثُت  ت الٗغبُت لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ، ٞو ، ٢هض جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث اللٍٛى
 اإلاغنىصة لهظٍ اإلاغخلت .
 : ون٠ ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت ئخهاء و 1/ 1
اث ال٨خاب اإلاضعسخي ،خُض  مً زال٫ الٗىىان ؾىٗمض بلى بخهاء الىهىم وجدلُلها  مً زال٫ مدخٍى
ضص الهىع اإلاغا٣ٞت لها .٧ىن َظٍ  ألازحرة ،م٘ جبُان مالٟحها ، ولىا  خهغ ظمُ٘ الىهىم اإلا٣غعة اخ ٖو
طاث ٞاثضة بُضاٚىظُت ٦ىا ٢ض جدضزىا ٖجها في الٟهى٫ الؿاب٣ت بلى ظاهب جبُان َبُٗت املخخىي اإلا٣غع 
 ومضي مىاؾبخه للمخٗلمحن ٖبر الؿىىاث الخمـ.
                                                                                                                                                                                     
1
 .115اإلاغظ٘ الؿاب٤  ،م 
ت املخه  اث .ؤما اللىن ألازًغ ٞمسههت للمُالٗت . ما ط٦غ مً الىهىم  باللىن الغماصي ٞهي ال٣ُ٘ الكٍٗغ هت لؤلهاقُض واملخْٟى     
 الكفاٌة التواصلٌة
 الكفاٌة النصٌة
 كفاٌة اإلنتاج كفاٌة التلمً














 للتصمٌم)خطة( النص 
بناء النص وفك 
 النوع والصنف
 الربط الصحٌح )البنٌات الصغرى( معرفة الترابطات ) البنٌات الصغرى(
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت في . ٢غعث ٖلى مخٗلمي َظٍ الؿىت  مجمىٖت الىهىم اإلابِى: أولى ابخضاتي أ/أ ههىم ؾىتأ/ 
 1الجضو٫ الخالي : 
 
ا  جدىاو٫ املجاالث الخُاجُت التي ا: بخهٟذ  الىهىم اإلاضعظت الخٓىا  ؤن  ظل مد٢غاءة  الجضو٫  وَع
خُض اٖخمض ٞحها ٖلى ٖضص مدضوص مً الصخهُاث ) عيا  ٌِٗكها الُٟل الجؼاثغي في َظٍ الؿً ،
ا ( .مً مىُل٤  ي٤ُ املخُِ الخٗاملي  إلاخٗلم َظٍ الؿىت . اثلخه ، ؾلمى ،ػ٦ٍغ ت ٖو  الصخهُت املخىٍع
بضاًاث الخدا٢ه ٣ٞض زههذ َظٍ  وبما ؤن  ؾً اإلاخٗلم ال حؿمذ له بال٣غاءة اإلاؿترؾلت  وبسانت في
ؿخم٘  ل٣غاءة  الىهىم  ليكاٍ ) ؤقاَض وؤؾخم٘ ٣ت م٘ الىهىم َو ( ، ٞاإلاخٗلم ٌكاَض الهىع اإلاٞغ
ا ما ال جخجاوػ  ؤعبٗت  مٗلمه لها  ، ؤما مً خُض الُى٫ ٞالخٓىا ؤجها ج٩ىن في بضاًت اإلا٣غع ٢هحرة هٖى
جُا م٘ امخضاص الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي م٘ بياٞت  ت بؿُُت لتزصاص َىال جضٍع ؤؾُغ بمٟغصاث مإلٞى
ىاء   الغنُض اإلاعجمي بك٩ل مخجضص مً خُض الضاللت والٗضص .مٟغصاث إٚل
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 ٦خاب الخلمُظ اللٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي. 
 نٟدت ٖضص الهىع اإلاغا٣ٞت   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو نٟدت ٖضص الهىع اإلاغا٣ٞت   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو
ي اإلاغوع 8 04 ٚحر مىز٤ عيا ٣ًضم هٟؿه  100 00 ٚحر مىز٤  قَغ
 101 01 ٚحر مىز٤ جى٠ُٓ الخي 13 01 ٚحر مىز٤ ٖاثلت عيا
 106 01 ٚحر مىز٤ ًبظع ال٨هغباءعيا لً  18 02 ٚحر مىز٤ مجز٫ عيا
 111 01 ٚحر مىز٤ ًاؾمُىت ؾلمى 23 02 ٚحر مىز٤ خى٫ ماثضة الٗكاء
 116 01 ٚحر مىز٤ في الٛابت 25 00 ٚحر مىز٤  ؤمي وؤبي
ا اإلادؿامذ 30 02 ٚحر مىز٤ عيا ًضزل اإلاضعؾت  123 01 ٚحر مىز٤ ػ٦ٍغ
 122 00 ٚحر مىز٤ اإلااء 35 02 ٚحر مىز٤ ؤصواحي اإلاضعؾُت
 121 00 ٚحر مىز٤ الٗهٟىع اإلاهاظغ 40 01 ٚحر مىز٤ في ؾاخت اإلاضعؾت
 45 02 ٚحر مىز٤ عيا ًغاظ٘ صعوؾه 94 01 ٚحر مىز٤ عيا في صاع البلضًت
 138 01 ٚحر مىز٤ ؾلمى حؿاٖض املخخاظحن 51 00 ٚحر مىز٤ مضعؾتي
 52 01 ٚحر مىز٤ ع٧ىب الضعاظت
ىه 57 01 مىز٤ٚحر  في الباصًت  143 01 ٚحر مىز٤ عيا ًدب َو
٠ُ الىملت  62 02 ٚحر مىز٤ عيا في اإلالٗب  148 00 ٚحر مىز٤ ٚع
 149 00 ٚحر مىز٤ ٢ؿما اإلا٣ُ٘ ألاو٫  45 02 ٚحر مىز٤ عيا ًغاظ٘ صعوؾه
 150 01 ٚحر مىز٤ في مدُت ال٣ُاع  67 01 ٚحر مىز٤ في خض٣ًت الخُىاهاث
ت  155 01 ٚحر مىز٤ في هاصي ،الاهترهذ 72 01 ٚحر مىز٤ في اإلاؼٖع
 160 00 ٚحر مىز٤  مً ؤها 78 00 ٚحر مىز٤ َُا هلٗب
 161 00 ٚحر مىز٤ ال٣ُاع 79 01 ٚحر مىز٤ عيا في الؿى١ 
 162 01 ٚحر مىز٤ نباح الُٗض 84 02 ٚحر مىز٤ في اإلاخجغ ال٨بحر
ض  167 01 مىز٤ٚحر  خٟل ؤزغ  الؿىت 89 01 ٚحر مىز٤ عيا في م٨خب البًر
 172 00 ٚحر مىز٤  ؤٞغاح بالصي 128 01 ٚحر مىز٤ عيا ًٟىػ 
حن ال٣ؿم  173 00 ٚحر مىز٤ وصاٖا مضعؾتي 133 01 ٚحر مىز٤ جٍؼ
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت املخههت  للخٟٔ والاوكاص  ٞجاءث بمٗض٫ ؾذ ٢ُ٘ ال جخجاوػ ؤعب٘ ؤبُاث .  ؤما الىهىم الكٍٗغ
وهي  1وبسهىم ألاهماٍ اإلا٣غعة ٖلى َظٍ  الؿىت ٞىجض ) بزباعي، خىاعي ، ؤمغي ، ونٟي ، ؾغصي(
اجي. بياٞت ٖلى طل٪  ًالخٔ ؤن ظمُ٘ الىهىم لم حٗؼي مً مىٓاعها مىاؾبت إلاخٗلمي ؾىت ابخض
م ؤجها لً حكغ بلى طل٪ في ج٣ضًم ال٨خاب . ؤما  إلاالٟحها  .مما ًجٗلىا وؿىض جإلُٟها لهُئت جإل٠ُ ال٨خاب ٚع
اث واإلاُالٗت  الهىع اإلاغا٣ٞت  للىهىم ٞجاء حٗضاصَا بمٗض٫ نىعة ل٩ل هو .ٖضا ههىم املخْٟى
ى ما ًدؿب  ٖلى ههىم َظا ال٨خاب ، ٧ىن مخٗلم َظٍ الؿىت مُا٫ للهىع  ٣ٞض زلذ مً طل٪ . َو
 وألالىان  ٖلى خؿاب الىهىم اإلا٨خىبت .
2ومً بحن الهٟىاث التي و٢٘ ٞحها مالٟى َظا ال٨خاب ٖلى مؿخىي الىهىم والهىع اإلاغا٣ٞت لها هظ٦غ:   
 ضا ، و َى ألاب. الغؾم ال ًدىاؾب و مًمىن الٗباعة ) هدً هإ٧ل( و الغؾم ال ًٓهغ بال واخ 
 :ت بلىن مٛاًغ في ٧ل الىهىم ، ٦ما في الهٟداث الخالُت -54ٖضم جمُحز ٧لماث اإلاًامحن اللٍٛى
62-67-85. 
   ٠ُ ال٩اٝ 62ُٚاب اإلاًمىن اللٛىي يماثغ اإلال٨ُت مً الىو الٗام ٦ما في الهٟدت .ؤي جْى
للمًمىن اللٛىي  7الىخضة  ،و بَما٫ الًماثغ ألازغي ٧الُاء و الهاء و الىىن ، اٞخ٣اص الىو في
 )ما و لِـ(.
   37ٖضم مىاؾبت ال٩لماث اإلامحزة في الىو للمًمىن اللٛىي ٦ما في الهٟدت. 
  . ال٩لماث جسو الهٟاث ، و اإلاًمىن اللٛىي الىاعص في الٟهغؽ َى الىٟي بما و لِـ 
  ت. مجها ما وعص في الهٟدت ت و ؤلامالثُت و الىدٍى و٫، الك٣ت بٟخذ بالؿُغ ألا  54ألازُاء اللٍٛى
ت ما وعص في الؿُغ الشاوي مً الهٟدت  الكحن ، والهىاب ب٨ؿغ الكحن.  ومً ألازُاء الىدٍى
( و الهىاب ؤن ٩ًىن)مجغوعا( ألهه بض٫ مً مجغوع.81 ٕى ٣حن ) مٞغ  ، و٧ىهذ مجهم ٍٞغ
  لت ٦ما في الهٟدت ٧لمت .  112خُض بلٜ ٖضص ٖضص ٧لماتها الخُُت  76وعوص بٌٗ الىهىم ٍَى
. ختى ؤجها ٞا٢ذ ههىم مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت َىال. و 93-89-85ظا في الهٟداث الخالُت:و٦
 ٧ان مً ألاًٞل ؤن جترقى َظٍ الىهىم في اإلاغخلت  ألازحرة ٦ما و مدخىي ٖما في َظٍ اإلاغخلت.
  ت مً اللؿان الُىمي ألاؾغي و الاظخماعي ، و طا٥ ما اٖخماص الىهىم ٖلى بٌٗ ال٩لماث اإلاىتٖز
ٖلُه اإلاجهاط ختى ال ٌكٗغ الخلمُظ بال٣ُُٗت ال٨بري بحن ما ًخدضر به في اإلاجز٫ و ما آ٫ بلُه  هو
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 ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤، ظضو٫ املخخىٍاث .      
    
2
ل وؤزغون : صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة      .12الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ، ممهُٟى ٍَى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




)قغي( و حٗىصها  107خاله و َى صازل ؤؾىاع اإلاضعؾت . و مً َظا الىمىطط الُٗىاث الخالُت: م 
ا٫ الشاوي: ٢الذ ألام إلاهُٟى ٠ُ الٟٗل اقتري، و في الهٟدت هٟؿها ٖىض الؿ ، ُٞما ؾب٤ جْى
 ) الكاَغة(. 37َابٗا إلاةطا ؟ و ٦ظا في الهٟدت  حكتري  ؤهذ
  ت ٦ما في الهٟدت . خُض ؤو٢ٟىا الىو ٖلى 34جًمً الىهىم لبٌٗ الؿلى٧اث ٚحر الخًاٍع
جهٝغ ٚحر خمُض إلاا ٢ضم مهُٟى في نىعة ألامغ الىاهي ألزخه لُلى : َاحي ال٣هىة و الخلُب ٣ٞض جإزغها 
ا ٖلى مشل َظا ... و ماصام الىو مهُٗىا ٧ان  ٖلى اإلاالٟحن ظٗل مهُٟى ٌؿاٖض ؤزخه ٧ي جٟطخي جغبٍى
خُض ٢ضم صعؽ التربىي ًٖ يغوعة  72الؿلى٥ الباثض. و الضلُل ٖلى الخىظه ما َى واعص مشال في الهٟدت 
 ٚؿل الُضًً ٢بل جىاو٫ الُٗام ؤو الجلىؽ بلى اإلااثضة.
  و في ًىم الُٗض ًؼوع ألا٢اعب  44جًمً بٌٗ الىهىم لٗباعاث بضث خكىا مشلما في الهٟدت (
بًٗهم بًٗا( و الضلُل ٖلى طل٪ ؤن اإلاالٟحن لم ٌؿدشمغوا َظٍ ال٣ُمت الاظخماُٖت الهامت بُغح ؾاا٫ 
 ٨ًغؾها.
 الخاٞلت ججز٫ ، 49الىاعصة في الهٟدت  : جحهغثاًغاص بٌٗ ال٩لماث التي جٟى١ مؿخىي الخالمُظ مشل
ٟذ ٧لوظٍى و جهٗض وظٍى ؤزغ ي  ت مً ٢امىؽ الدكبحهاث ال٣ضًمت مشل: . ٦ما ْو ماث ؤزغ ي مىتٖز
ىا ًٓهغ حُِٛب اإلاُُٗاث  ت ٧الؿهم ، والضلُل ٖلى طل٪ ؤن الُٟل لم ٌٗض ًغي ألاقُاء ، َو الخاٞلت مؿٖغ
ت الٟاث٣ت ٧الهاعور و ٚحر طل٪.  الجضًضة التي حٗبر ًٖ الؿٖغ
 ٤ م٘ جغجِب ؤ٩ٞا ضم جىاؾب الغؾم اإلاٞغ ٍع ٦ما في مجا٫ ُٞىع ايُغاب مًمىن الىو ، ٖو
 (.34الهباح ) اهٓغ الهٟدت 
مً زال٫ ال٨خاب اإلاضعسخي جم عنض الىهىم الخالُت ههىم الؿىت زاهُت ابخضاتي 1/2/ 1
1:  
 نٟدت ٖضص الهىع اإلاغا٣ٞت   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو م ٕ م  اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو
اث  08 02 ٚحر مىز٤ ٚضا وٗىص بلى اإلاضعؾت  مدْٟى
 
 90 01 ٚحر مىز٤ الُاثغة
 92 01 ٚحر مىز٤ اإلاضًىت 10 01 ٚحر مىز٤ جدُت الٗلم
 94 01 ٚحر مىز٤ في الخض٣ًت الٗامت 12 01 ٚحر مىز٤ لخٓل مضعؾدىا هُٟٓت 
حن ال٣ؿم  96 01 ٚحر مىز٤ ٖغ٢لت الؿحر 14 01 ٚحر مىز٤ جٍؼ
 
 
٠ 18 01 ٚحر مىز٤ اإلاضعؾت  98 01 ٚحر مىز٤ الٍغ
  20 01 مىز٤ ٚحر مجزلىا
 
 102 01 ٚحر مىز٤ الخض٣ًت الؿاخغة
ت 22 01 ٚحر مىز٤ ؤمي وؤبي  104 01 ٚحر مىز٤ في اإلاؼٖع
 106 01 ٚحر مىز٤ في الخ٣ل 24 01 ٚحر مىز٤ آصاب ألا٧ل
 108 03 ٚحر مىز٤ جغبُت الىدل 26 01 ٚحر مىز٤ مخٗاوهتؤؾغة 
 110 01 ٚحر مىز٤ في البؿخان 30 01 ٚحر مىز٤ جدُت الضاع  
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اث .  ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهغؽ املخخٍى  لٛتي الْى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت  114 01 ٚحر مىز٤ الٟالح الهٛحر   32 01 ٚحر مىز٤ بيذ ُٖٞى
 118 03 ٚحر مىز٤ ازخبر ط٧اء٥ 34 01 ٚحر مىز٤  اقاعاث اإلاغوع يىثُت
اع ة  اإلاٍغٌ  122 01 ٚحر مىز٤ خُىاهاث البدغ 36 01 ٚحر مىز٤ ٍػ
٤ ٘ ؤلاطي ًٖ الٍُغ  128 04 ٚحر مىز٤ ٞهى٫ الؿىت 38 01 ٚحر مىز٤ ٞع
ي""  130 01 ٚحر مىز٤ ؾإلذ اإلاُغ 42 01 ٚحر مىز٤ الكَغ
 132 01 ٚحر مىز٤ ق٨غا ؤًتها الكمـ 44 01 ٚحر مىز٤ في مخد٠ املجاَض
 134 05 ٚحر مىز٤ خماًت الٛاباث 46 01 ٚحر مىز٤ الجؼاثغ جخدض ر
 138 01 ٚحر مىز٤ الُبُٗت في بالصي   48 01 ٚحر مىز٤ ًىم الُٗض
 
 
 140 01 ٚحر مىز٤ مً اإلاضعؾت بلى اإلاهىت 54 01 ٚحر مىز٤ مً ظبالىا
 142 01 ٚحر مىز٤ الُبِب 56 01 ٚحر مىز٤ خىاع الخىاؽ
 144 01 ٚحر مىز٤ الٟا٦هاوي 58 03 ٚحر مىز٤ مٗغ٦ت يض اإلا٨ُغوباث
 146 01 ٚحر مىز٤ في املخالث ال٨بري  60 03 ٚحر مىز٤ الخٛظًت الجُضة
  62 03 ٚحر مىز٤ الىٓاٞت وألاها٢ت
 
 150 02 ٚحر مىز٤ هدً ؤصخاب الخٝغ
 152 01 ٚحر مىز٤ ٚؼو الًٟاء 66 02 ٚحر مىز٤ اإلامغيت"
 154 01 ٚحر مىز٤ بظلت عظل الًٟاء 68 01 ٚحر مىز٤ لٗبت هدبها
 156 05 ٚحر مىز٤ ؤظؼاء الخاؾىب 70 01 ٚحر مىز٤ 01في اإلاؿغح
 158 05 مىز٤ٚحر  اؾخسضاماث الخاؾىب 72 01 ٚحر مىز٤ 02في اإلاؿغح 
 164 01 ٚحر مىز٤ عؾالت مً جمجراؾذ 74 01 ٚحر مىز٤ ال٣ُاع اإلاخدغ٥
ض 78 02 ٚحر مىز٤ اللٗب    166 01 ٚحر مىز٤ اؾخضٖاء مً البًر
ت 80 01 ٚحر مىز٤ ُٖب في الؿُاعة  168 01 ٚحر مىز٤ وكغة ألاخىا٫ الجٍى
ٟا٫  82 02 ٚحر مىز٤ في اهخٓاع الخاٞلت  170 02 مىز٤ٚحر  نٟدت ألَا
   86 02 ٚحر مىز٤ في الُاثغة
 
 174 02 ٚحر مىز٤ وصإ اإلاضعؾت
 ؤوال ؤن حٗلُمها ٌٗجي الابخضاجي الخٗلُم مً الشاهُت للؿىت الٗغبُت : ظاء في مجهاط حٗلُم  ٢غاءة  الجضو٫ 
 ٖملُا ٣ًخطخي اإلا٨دؿباث وصٖم ألاولى. في الؿىت اإلاخٗلم ٖلحها ؤخغػ  التي اإلا٨دؿباث صٖم شخيء ٧ل و٢بل
 اإلاض بلى باإلياٞت الخغٝو مغاظٗت ٧امل مً بض ٞال َىا بلُه. ومً وؤلاياٞت ج٣ضًمه ؾب٤ ما بلى الٗىصة
ً والخ٠ًُٗ والهمؼة ً في والخىٍى خم ألاولحن. الكهٍغ  جدخل مخىىٖت ظضًضة ههىم زال٫ مً طل٪ ٍو
ت ههىم بصزا٫ ًيبػي خُض ٖلحها.  الا٢خهاع صون  الهضاعة مغجبت ٞحها الخ٩اًت )قٗغ( قتى،  وؤصبُت بزباٍع
 .اإلاخٗلم خاظاث يمً جضزل مبؿُت ٖلمُت ههىم وختى بل
ت مُُٗاث بصعاط مً البض ا، اعجباَا الؿاب٣ت باإلا٨دؿباث جغجبِ ظضًضة لٍٛى  بصعاظها في ًغاعى ًٍٖى
ا مبضؤ ٛت جىاجَغ
ّ
 َظٍ وحك٩لالؿىت.  َظٍ في لؤلَٟا٫ والىٟسخي الىظضاوي الٗالم وفي ٖام بك٩ل في الل
ىا ٚحر َبُُٗت ؾُا٢اث في جإحي ؤن ٖلى ظضًضة ونُٜ مٟغصاث مً اإلاُُٗاث  لٟذ مً البض مخ٩لٟت. َو
ظٍ َظٍ مىب٘ هي الىهىم ؤن بلى الاهدباٍ  الىهىم ازخُاع في خُض ًغاعي  .الجضًضة الهُٜ اإلاٟغصاث َو
 وجبٗض وجدغ٥ ًٞىله، اَخمامه، جشحر صاللت طاث ٧ىجها ًٖ ًٞال للمخٗلم، ال٣ٗلي للمؿخىي  مىاؾبتها
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




بت لضًه ًٖ  الخٗبحر بلى وجضٞٗه اإلاٗىُت، للىيُٗت مىاؾبتؤ٩ٞاع  بدىمُت له وحؿمذ الا٦دكاٝ، في الٚغ
لب اإلاٗلىماث وإُٖاء مكاٍٖغ  1اإلاُُٗاث . َو
خُض زههذ لظل٪ ههىم ٚلب ٖلحها الُاب٘ ؤلازباعي ،  اإلاغنىصة  ليكاٍ ال٣غاءة  بٗض ؤن ٧اهذ   
مسههت لالؾخمإ ومهاعة الخٗبحر الكٟهي ، وما الخٓىاٍ  ؤًًا احؿا٢ها م٘ ههىم الؿىت الؿاب٣ت م٘ 
لت  بياٞت مجاالث خُاجُت وزبراث وا٢ُٗت ظضًضة في ٖالم اإلاخٗلم .مما ًٟغى الاهخ٣ا٫ بلى  الىهىم الٍُى
اإلاضٖمت بالهىع طاث ألاحجام ال٨بحرة بخٟهُالتها الخاملت إلاٗاوي وصالالث جل٪ الىهىم. َظٍ  ألازحرة ًخم 
اث ٣ٞض ػاص ٖضص ؤبُاتها  صعاؾتها في َظٍ الؿىت  ٖلى مؿخىي اإلابجى واإلاٗجى ، ؤما بسهىم ههىم  املخْٟى
ا٢ها بمكاَض ونىع مٗبرة . ٨ٖـ ههىم ا إلاُالٗت التي ُٚبذ  ًٖ الىهىم اإلا٣غعة. بلى ظاهب بٞع
٠ُ ٖلى  ى ما ًىٟي مى٣ُُت الخْى ُابها  في الؿىت الشاهُت. َو ا في الؿىت ألاولى ٚو واإلاٟاع٢ت َىا خًىَع
مؿخىي َظا الىٕى مً الىهىم. و ًب٣ى ٖضم ط٦غ مال٠  الىو خايغا في َظٍ الؿىت .خُض هجض ظمُ٘ 
ى ما ًدىافى م٘ ح  ٗلُمُت الىهىم.الىهىم ٚحر مىز٣ت . َو
٢غع ٖلى مخٗلمي َظٍ الؿىت  في ال٨خاب اإلاضعسخي الىهىم   ههىم الؿىت زالثت ابخضاتي:  1/3/ 1
 الخالُت : 
 م ٕ م اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو م ٕ م  اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو
ٟا٫ السخابت اإلاؿاٞغة 10 01 ٚحر مىز٤ الخلمُظة الجضًضة  100 02 مً ؤصب ألَا
اعة  ٟا٫ البِ الهٛحر  14 02 اإلاالٟىن  اإلا٨خبت اإلاضعؾُتٍػ  104 01 مً ؤصب ألَا
 108 02 الٗغبي الهٛحر ٢ىؽ ٢ؼح 18 01 ظبران زلُل ظبران بخهٝغ في وعقت الغؾم
ٟا٫ ٟا٫ ألاشجاع والٗهٟىع الهٛحر 25 01 دمحم ألازًغ الؿاثخي وكُض ألَا  112 02 مً ؤصب ألَا
 119 02 ًٖ الىمىطط في ال٣غاءة  الٗغبُت الٗهاٞحر   28 03 الهٛحر بخهٝغًٖ الٗغبي  ؤؾغ البىم الهٛحر
ي بخهٝغ الًُٗت الؿاخغة 32 02 ٚحر مىز٤ الخٗاون في ألاؾغة   122 01 اإلاىٟلَى
ىام  36 02 م٣خبؿت مً ؾلؿلت ماعجحن ٖٟاٝ ؤم  نٛحرة  126 01 مً ألاصب الغوماوسخي ٢ُُ٘ ألٚا
ٟا٫ خض٣ًت اإلاجز٫  في 43 02 ٚحر مىز٤ ؤمي  /ظضحي    130 02 مً ؤصب ألَا
 137 01 م.ٖاصخي في مُل٘ الغبُ٘  46 01 ٚحر مىز٤ ولُض ًهىم ألو٫ مغة
 140 01 ٚحر مىز٤ في اإلاضًىت 50 01 ٢هت مً الترار الجؼاثغي  ؾغوا٫ ٖلي
ض 54 01 ٢هت مً الترار صً٪ الُٗض  144 01 ٚحر مىز٤ ؾاعي البًر
ؼ  الاخخٟا٫ بالُٗض ت ؤنض٢اء البراٖم صبضوب الُبار اإلااَغ 61 01 ٚى٤ُٖبض الٍٗؼ  148 03 مجمٖى
 155 01 دمحم ألازًغ الؿاثخي الىجاع    64 02 ٚحر مىز٤ مغى ؤمحن
 158 02 ٚحر مىز٤ بحن اإلااء والؿماء 68 02 اإلاالٟىن  ؾلُمان والضواء الًاع
 162 01 الٗغبي الهٛحر الهٛحر ال٨بحر 72 02 ٚحر مىز٤ مجى مٍغًت
 
 
 166 02 الٗغبي الهٛحر الجهاػ العجُب 79 02 ٚحر مىز٤ َبِبت خُىا
ذ   173 01 دمحم ظما٫ ٖمغو  ؤهاقُض ال٣بُان الهٛحر 82 01 ٚحر مىز٤ 01باجٗت ال٨بًر
ذ   176 01 ٚحر مىز٤ في مؿبذ الخض٣ًت 86 01 ٚحر مىز٤ 02باجٗت ال٨بًر
 180 01 ٚحر مىز٤ ألالٗابمهغظان  90 03 ًٖ الٗغبي الهٛحر بخهٝغ البىاث الشالر
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 187 01 ٧اْم ظىصة ؤعظىختي 97 02 ٧لماث ٖمغ صٞاٝ ظحراهىا
 





 : جغمحز ال٩لماث والجمل( بلى
 الُى٫.ال٣غاءة اإلاؿترؾلت الىاُٖت لىهىم مخىّىٖت ومخىؾُت  -
ا - ُا و وظضاهُا و لٍٛى اث الىّهىم و الاؾخٟاصة مجها مٗٞغ  .بصعا٥ مدخٍى
ت م ًيبػي ؤن ًضع٥ في َظٍ الؿىت ؤّن ال٣غاءة وؾُلت للىنى٫ بلى اإلاٗٞغ
ّ
بةصعا٥ الٗالم الظي –  ٞاإلاخٗل
محن ٖلى ال٣ … ، والؿُاخت في ألاعى والخجىا٫ في آلاٞا١ البُٗضة-خىله
ّ
غاءة و وما ٌّٗؼػ ب٢باال للمخٗل
م ٖلى ههىم ججُب ًٖ ؤؾئلتهم و جشحر ًٞىلهم ى ما هالخٓه في مجمٕى الىهىم  1.اإلاُالٗت ٖشىَع َو
ٟا٫ بك٩ل زام . ؤما الىهىم  املخخاعة واإلا٣خبؿت مً ٦خاباث ٖغبُت وؤزغي ٖاإلاُت  مً ؤصب ألَا
اث وألاهاقُض . ٞمً هاخُت الخىز٤ُ ٦ما  ت ٩ٞان وعوصَا ٖلى مؿخىي املخْٟى َى مالخٔ ٚاثب الجؼاثٍغ
٢هت مً  اإلاالٟىن ، ًٖ الٗغبي الهٛحر بخهٝغ ،خُىا خايغ في ؤخُان ل٨ً بك٩ل مبهم  في ؤٚلبه )
ٟا٫،  الترار، ت ؤنض٢اء  ًٖ الىمىطط في ال٣غاءة  الٗغبُت ، مً ألاصب الغوماوسخي ، مً ؤصب ألَا مجمٖى
ب ٖلحها الُاب٘ الؿغ 
 
ٛل ت َو ت  مخىٖى صي.البراٖم ...بلخ(  ههىم بزباٍع
٣ت بهىعجحن ٖلى ألا٦ثر ، بلى    2 مٞغ
ت ،  3ظاهب اؾخدضار ما ٌؿمى بالىهىم  الخىز٣ُُت  ت بحن الىنُٟت ، ؤلازباٍع وهي ههىم ؤنلُت  مخىٖى
 الٗلمُت ، مخىا٣ٞت ومخ٩املت م٘ الىهىم ألاصبُت اإلا٣غعة في املخىع الىاخض .
 ههىم الؿىت الغابٗت ابخضاتي : 1/4/ 1
 م ٕ م  اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو م ٕ م   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو
ٟا٫ في  اهخ٣ام الىدلت ٖؿىلت 10 01 ًٖ الٗغبي الهٛحر ؾغ زىلت مً ٢هو ألَا
 ألاهترهذ
01 100 
ٟا٫ ألاهترهِذ  الخىجت الؼع٢اء مً ؤصب ألَا
 جغظمت
مً ٦خاب الكٗاب  الكٗاب اإلاغظاهُت 15 01
 اإلاغظاهُت. ظُجي ووص
01 104 
 108 01 ًٖ الٗغبي الهٛحر الٟغاقت الؿىصاء 18 01 مً ال٣هو الهُجي بخهٝغ الُُب ًهى٘ العجاثبالٗمل 
 112 01 ًٖ الٗغبي الهٛحر بخهٝغ  خغاؽ الخُاة 25 02 الكاٞعي الؿىىسخي ""ؤمي وؤبي 
 119 01 عقاص صاع ٚىر الصجغة "" 28 01 ؤخمض هجُب ؤلازىة الشالزت
ٖبض الخُٟٔ ق٣ا٫  الازترإ الغاج٘ 32 02 بخهٝغمً ال٣هو الهُجي  شجغة الؼمان
 بخهٝغ
01 122 
مً ٢هت ال٣اضخي الهٛحر ٫:دمحم  ٢هت الىيي ؾلُمان
 وي اخمؼة الؿٗض
ت الٗلم  ٢هت الخلٟاػ 36 01 ًٖ مىؾٖى
 والخ٨ىىلىظُا بخهٝغ
02 126 
                                                           




 .09ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه  ،م   
٘ الؿىىي للمدخىي.   اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي ،٠ُ٦ حؿخٗمل ٦خاب٪ والخىَػ  ًىٓغ: ٍع
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اث "ؤم الُدُم " ٟا٫ في  ؾى٣ىم بدٟل عاج٘ 43 01 مٗغٝو الغنافي مدْٟى مً ٢هو ألَا
 ألاهترهِذ
01 130 
ً وي صاع ال٨خاب اٖاص٫ البُغ  عخلت ٖهٟىٍع
 اإلاهغي 
 137 01 خؿحن صواؽ الخاؾىب "" 46 01
َاع١ الٗؿلي :مً ٢هت  ًىم خاؾم  50 01 عابذ زضوسخي بخهٝغ البُلت اللت ٞاَمت وؿىمغ
ب ٦غة ال٣ضم الهٛحر(   )اٖل
 بخهٝغ
01 140 
ايت  54 01 الغخمان ػهاقي"مل٨ُت ٢اًض "ٖبض  الكهُضة مل٨ُت ٢اًض ب في الٍغ  144 01 َاع١ الٗؿلي بخهٝغ الخضٍع
مؿخىخاة مً ٢هت )الٗضاء  الٗضاءة البُلت 61 01 خلُم الضمىؽ ٖلُ٪ مجي الؿالم""
البُل ( ؾلؿت الُغاث٠ 
 لل٣غاءة والاؾدُٗاب
01 148 
مً ٦خاب "ؤلاطن "دمحم خؿً ؤبى  الخمى الخُحرة
 صهُا
"٦غة ال٣ضم "لىا ملٗب "  64 01
" 
مً ٦خاب ؤٚاوي الُٟىلت 
 هيي َىاليي عاؾم
01 155 
 158 01 ًٖ الٗغبي الهٛحر بخهٝغ  ب٩ُاؾى والٟخاة 68 02 البرج٣ا٫ ؾلؿلت الصخت والٛظاء البرج٣ا٫ ٚظاء وصواء
مً ٢هت "البُل "٫:بلهام  هجُب الُٟل البضًً 
 ؾٗىصي
ت اإلاىؾ٣ُُت الٗىص ؾلُان آلاالث  72 01  ًٖ اإلاىؾٖى
 اإلاِؿغة بخهٝغ
01 162 
مؿخىخاة مً ٢هت )الُٟل  في الؿحر٥ 79 01 مً ٦خاب ال٣غاءة الٗغبُت " مُدىتي
ت  الشاثغ( مغ٦ؼ اإلاىاص التربٍى
01 166 
مً ٦خاب ؤٚاوي الُٟىلت  ًٚ ًا خمامي " 82 01 الٗىان٠  ظُجي ووص بٖهاع صوعا
 هبُل َاليي عاؾم
01 173 
مً ٢هت عخلت  عخلت بلى الجؼاثغ 86 01 مجلت الجِل بخهٝغ وحٗىص الخُاة بلى باب الىاصي
 )هُلؼ(بخهٝغ
01 176 
ضة الخبر بخهٝغ وتهتز ألاعى  180 01 مً ٢هو الؿىضباص عخلت الؿىضباص  90 01 ًٖ ظٍغ
اح"" ٟا٫  اٖهٟي ًا ٍع  187 01 دمحم ألازًغ الؿاثخي الىاخت "" 97 01 صًىان ألَا
 
جمحزث الىهىم بالُى٫ الظي ٌؿمذ بال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاٗبرة و٦ظل٪ بالخىٕى   ٢غاءة الجضو٫ :
اصاث ؤزغ ي . جىٕى ًيكض جظو١ الجاهب الجمالي    1والاهٟخاح الظي ًم٨ىه مً الخٗٝغ ٖلى ز٣اٞاث ٖو
ت  ذ الىهىم بحن الخىاٍع للىهىم ومالخٓت بٌٗ ألاؾالُب ألاصبُت لليسج ٖلى مىىالها، خُض  جىٖػ
ت والؿغصًت والىنُٟتوؤلازب اٍع
 ، م٘ ٚلبت الىٕى الىنٟي 2
٠ُ خُض جم  الغابٗت للؿىت الٗغبُت اللٛت في ٦خاب اإلاغ٦بت الجمل خؿاب ٖلى البؿُُت الجمل جْى




٠ُ جم .الخٗلم مً ا  الجمل جْى




ظا الٗغبُت ٍعاى اللٛت ٦خاب ه  لُابٗها الىهىم َو
خُض ع٦ؼث مدخىٍاث الىهىم ٖلى  3ٚغى الاوكاء. ٣ًبالن ال ّوالىن٠ والؿغص والىنٟي، ي الؿغص
                                                           
بض هللا ، .28، م”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى  
1
  




اى الىهىم للؿىت عابٗت ابخضاجي همىطظا م٣اعبت ونُٟت  –حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم الابخضاجي في يىء انالخاث الجُل ألاو٫ ”ًىٓغ : ادمحم سخىاط ،     ٍع
 .102، م2018ماعؽ  13، 5ٕ مج ، الخٗلُمُت  جدلُلُت ، 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت   ، وما ًالخٔ ٖلى الىهىم   1البٗض الخىانلي ؤجها ظاءث ٧لها مىز٣ت ؤي ؤجها م٣خبؿت مً مىا٢٘ مٗغٞو
ى ؤمغ ُٞه هٓغ.  ؤما مً  2اليؿب. ٠ُ ههىم م٣خبؿت مً ألاهترهِذ .َو وما ًالخٔ ٖلى َظٍ الؿىت جْى
٣ذ ظمُٗها بهىعة ؤو ازيخحن.  هاخُت الهىع ٣ٞض ؤٞع
 ههىم الؿىت الخامؿت ابخضاتي :  1/1/5
 م ٕ م   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو م ٕ م   اؾم اإلاال٠  ٖىىان الىو
جغظمت َلٗذ زاٞحري ُُٟٞاوي  عؾالت ؾالم
 قاَحن
 100 01 ماظضة بكاعة ؾباهش بالخمو 10 01
ض اإلايسخي ًٖ دمحم نض٤ً اإلايكإوي مً ٢هت  ابً ؾِىا الُبِب اإلااَغ 14 01 جاب٘ 1الٖى
 ابً ؾِىا بخهٝغ
0& 104 
ض اإلايسخي ايت عامي بُل الؿباخت والُٛـ 18 01 هو مترظم مً ألاصب الٗالمي 2الٖى ت :٢هو عامي الٍغ  108 01 مً مجمٖى
ايُت" 25 01 زًغ بضوع مً ؤوٛام الُٟىلت الشٗلب اإلاخى٨غ"  115 01 ٦خاب ال٣غاءة للؿىت الخامؿت "وكُض ألالٗاب الٍغ
     28 01 ًٖ ظبران زلُل ظبران بخهٝغ مً عؤٞت ال٣ٟغاء
 118 01 ٖبض الخىاب ًىؾ٠ ٧ى٦ب ألاعى ٧ى٦ب ألاعى 32 02 ل٠ُُ بُي ألانض٢اء الشالزت
ت ٖلىم  ألا٢ماع الانُىاُٖت 36 01 بًمان ب٣اعي والهغنىع الىمل  ببغاَُم الضؾىقي مىؾٖى
 الًٟاء
01 122 
اث "الىملت"  126 01 مدمىص ٢اؾم بسخا١ هُىجً وألاعى 43 01 مً ؤٚاوي الُٟىلت مدْٟى
ٞى٦ـ والخماًت 
 اإلاضهُت
ٟا٫ اث "ال٣مغ " 46 01 هو مترظم مً ؤصب ألَا  133 01 ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص مدْٟى
٢هو مً الترار بالمحن هاصًت  زضؤوط الٗمُاء 50 01 ًٖ دمحم خؿً ؤبى صهُا بخهٝغ خاعؽ اللُل والٛؼا٫
٤ُ ايل جٞى  ٞو
01 134 
ت ىي مً ٢هت  ٢هت ٢ٍغ الهاص١ الٍٟغ
 نغإ بخهٝغ
 140 01 ًٖ دمحم صًب بخهٝغ خٟالث ٖغؽ 54 01
ىع  61 01 ؤخمض سخىىن  "ال٨كاٝ"  145 01 ص. دمحم املخؼهجي  في مهغظان الَؼ
خىحن ووص مً ٦خاب ال٨خل  ٢هت الخُخان الشالزت
 الجلُضًت بخهٝغ
 148 01 زالض ؾلُمان مؿغح ٖغاجـ الجغاظىػ  64 01
جىوي وول٠ مً ال٣هو  بحن الخمؿاح والُُىع 
٣ُت بخهٝغ  ؤلاٍٞغ
 155 01 3مً ٦خاب ؤهاقُض ومدٟىْاث ط شجغة الُاؾمحن" 68 01
اث "الٛضًغ  مدْٟى
 الُمىح"
ًٖ ال٣غاءة الٗغبُت للؿىت  الىٟذ في الؼظاط X 75 بًلُا ؤبى ماضخي
 الخامؿت
02 158 
اث "اإلااء ؾغ  مدْٟى
 الخُاة"
ىن بخهٝغ جبخضٖان مً التراب نىعا 75 01 دمحم ألازًغ الؿاثخي  162 01 ًٖ مىلىص ٖٞغ
لُلى في ؤخًان 
 الُبُٗت
ؾلؿلت ؤنض٢اء الىبخت بٖضاص 
 مً ؤؾاجظة الٗلىم
 169 01 ألازًغ الؿاثخي "الىجاع" 77 01
ٖانمت بالصي 
 الجؼاثغ
مً ٦خاب الؿىت الخامؿت 
 بخهٝغ
ؿخٝى ٧ىلىمبىؽ  82 01 ٦َغ
٩ا  م٨دك٠ ؤمٍغ
 172 01 ؾلُمان ُٞاى
 33ًٖ مجلت ؾُاخت الجؼاثغ ٕ: مً ج٣الُضها
 بخهٝغ
ت في عخلخه بلى  86 01 م٘ ابً بَُى
 الدج
 176 01 ؾلُمان ُٞاى
صخغاء لىخاث مً 
 بالصي
ٞاَمت َحرة ؾ٩ُا مجلت ألانالت 
 بخهٝغ 47,46ٖضص 
 183 01 خؿً عمًان ٞدلت ؤوٛام الُٟىلت الخمامت اإلاهاظغة " 90 01
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ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




اث "وكُض  مدْٟى
جي"  َو
 185 01 ؤعوؿذ َُمُىٛىاي بخهٝغ مٛامغة في البدغ 97 01 دمحم ألازًغ الؿاثخي 
الؿىت الؿاب٣ت لها مً خُض َى٫ الىهىم والخىز٤ُ :  جخ٣اعب ههىم َظٍ الؿىت م٘ ٢غاءة الجضو٫ 
٣ت ، بط ضص الهىع اإلاٞغ م٘ الا٦شاع  1الىهُت طاتها الخىاعي وؤلازباعي والؿغصي والىنٟي . هجض ألاهماٍ ٖو
 مً الىهىم اإلاخهٝغ ٞحها واإلاترظمت واإلاإزىطة مً ألاصب الٗالمي ، بلى ظاهب ألازظ مً املجالث ومً 
للؿىت الخامؿت في الىٓام ال٣ضًم ، ٦ما الخٓىا ج٨غاع اٖخماص مالٟحن في الٗضًض مً ٦خاب ال٣غاءة الٗغبُت 
الىهىم .بلى ظاهب طل٪ ٌٛلب ٖلى الىهىم الُاب٘ ال٣هصخي . ٖلى زالٝ الىهىم ألانُلت اإلاضعظت 
جدذ مؿمى الىهىم الخىز٣ُُت جمشل صعوؾا ٌؿخُٟض مجها اإلاخٗلم في خُاجه . ؤما ههىم اإلاُالٗت ٞجاءث 
 ،77لُلى في ؤخًان الُبُٗت م ُلت ظضا م٣اعهت م٘ ههىم ال٣غاءة ،بط لم جخٗضي زالزت ههىم هي٢ل
 .185، مٛامغة في البدغ م 134وط الٗمُاء م ازض
 في التراجبُت البيُت ؤجها اؾخسضمذ وما وؿخُُ٘ ٢ىله بظماال خى٫ َظٍ الىهىم ومً زال٫ جدلُلها 
ا الٗغبُت حٗلُمُت  اللٛت  زم بضءا بالخغٝو اللٛت الٗغبُت  حٗلم في  ًخضعط اإلاخٗلم  خُض ،  ألاوؿب باٖخباَع
 الضعاؾت مً ألاولى اإلاغاخل َظٍ في الخلمُظ ؤن ال٣ٟغاث والىهىم ، زانت بلى ونىال ٞالجمل ال٩لماث
ب ألاؾالُب َظٍ مشل اؾخسضام بلى ؤخىط ت. ٞمً زال٫ جدلُل مجمٕى الىهىم  الضعوؽ لِؿخٖى اللٍٛى
ى ما جيكضٍ  مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت. جبحن ؤجها  جغ٦ؼ ٖلى البٗض الخ٩املي والخىانلي للٛت  َو
ت  مً الى٣اثو التي ججلذ لبٌٗ الٗاملحن ٖلى صعاؾت وجدلُل  َظٍ     و َظا ال ًىٟي وظىص مجمٖى
 الىهىم ، ومً بحن ما جىنلىا بلُه مً ه٣اثو هظ٦غ:  
  م ٚجى الؿاخت الخإلُُٟت ُٚاب الىو الجؼاثغي  بك٩ل ملخّى  ، وإن وظض ٞهى ٢لُل ظضا. ٚع
 2للُٟل اهُال٢ا مً وا٢ٗه.
  ُٟت ألاؾاؾُت للٛت هي ت للمخٗلم  ، ٞةطا ؤؾلمىا ؤن الْى ههىم ال٣غاءة  ال جليي الخاظُاث اللٍٛى
ُٟت الخىانل خ٤ لىا ؤن ه٣ى٫ ؤن اإلاخٗلم بٗض ؤن ٌؿخ٨مل مغخلت الخٗلُم الابخضاجي  باؾخُا ٖخه ْو
الخٗبحر ًٖ ال٨شحر مً اإلاىا٠٢ بلٛت ٖغبُت ٞهُدت ، ل٨ىىا هلخٔ ٨ٖـ طل٪ ، بط هجضٍ ٌعجؼ  ًٖ 
ون٠ م٩ان ًغجاصٍ مغاعا وج٨غاعا بلٛت بؿُُت ، ومغص طل٪ ٣ٞغ ال٣امىؽ اللٛىي اإلاٗض إلاخٗلمي اإلاغخلت 
جت ٖضم الاؾخٟاصة  مً الابخضاثُت ، ألن اإلاىاهج لم ج٨ٟغ في بصعاط ههىم حٗخمض  ؤلٟاّ الخًاعة ، هدُ
 3البدىر اإلاخسههت في جدضًض الغنُض اللٛىي اإلاٗض للخٗلم في َظٍ اإلاغخلت .
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بض هللا ،   .15، م ” صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




  ُٚاب الخىاؾ٤ بحن ههىم ؾىت زالشت ابخضاجي وؾاب٣خحها، ٞبٗض جىاو٫ )هو الخاؾىب( في ؾىت
الؿىت  زاهُت ههضم بدىاوله بٗىىان الجهاػ العجُب في ؾىت زالشت وبمًمىن  ًمخي ما جم  جىاوله في
 الؿاب٣ت .
  ُٚاب الترجِب اإلاى٣ُي في جغجِب اإلاًامحن الىهُت ، ٟٞي خحن جم جىاو٫ الىهىم الىا٢ُٗت التي
ُٟها في  جغبِ اإلاخٗلم بىا٢ٗه في الؿيخحن ألاولى والشاهُت ، هجض الخغاٞت و٢هو الخُىان ٢ض جم جْى
ت . ٠ُ ٨ٖسخي إلاخُلباث اإلاغاخل الٗمٍغ ى جْى   1الؿىت الشالشت .َو
ظاهب َظٍ ال٣ًاًا الىهُت جدىاو٫ الخٗلُمُت مىيٕى ال٣ُم اإلاخًمىت في الىهىم .ٞهي اإلا٣هض  بلى
 اإلاغظى مجها .
  : ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت ئخهاء وجدلُل وه٣ض ال٣ُم اإلاخًمىت في  2/ 1
ت مً ألازال١ و الخمشالث الؿلى٦ُت واإلاباصت          الشابخت ؤو اإلاخٛحرة التي جغجبِ ٣ًهض بال٣ُم مجمٖى
اجه  خه اهُال٢ا مً مجمٕى جهٞغ ٍى بُٗخه َو بصخهُت ؤلاوؿان بًجابا ؤو ؾلبا. وبالخالي، جدضص ٦ُىىهخه َو
ا ؤَل الازخهام في:  2.ألاصاثُت والىظضاهُت والٗملُت اث خهَغ  3خُض جخٟٕغ ال٣ُم بلى جىٖى
 .والخىاؾ٤، و٧ل ما ًخٗل٤ بالًٟ(٢ُم ظمالُت وحٗجي ) الاَخمام بالك٩ل وألالىان،  -
ً ٖال٢اث مٗهم والِٗل   - ً، وج٩ٍى  .ٗهم(م٢ُم اظخماُٖت وحٗجي ) اَخمام الٟغص باآلزٍغ
ت الخال٤، وما عواء الٗالم الٓاَغي، والخى٧ل ٖلى هللا، والِٗل  - ٢ُم صًيُت وحٗجي )الاَخمام بمٗٞغ
٤ الٗمل مً ٖىض هللا...الخ(  .بهضٝ هُل الشىاب ًٖ ٍَغ
دُت وحٗجي )اإلاغح، ؤلازاعة، الجما٫، الخيؿ٤ُ...الخ(٢ُم جغ  -  .ٍو
ت الخ٤، نى٘ الخحر، املخبت، الٗض٫...الخ( - ٣هض بها )مٗٞغ  .٢ُم ؤزال٢ُت ٍو
 .٢ُم طاجُت وحٗجي )الاَخمام بالظاث، الصخت الهبر، الهض١...الخ( -
 .٢ُم ا٢خهاصًت وحٗجي )الاَخمام باإلاىٟٗت، الثروة، ؤلاهخاط، الٗهغهت...الخ( -
 ٢ُم ؾُاؾُت وحٗجي ) ال٣ىة ، الؿُُغة، الخد٨م...الخ(. -
جدذ ألاؾاؽ الاظخماعي في  الٟهل ألاو٫  و٢ض جىاولىا  مىيٕى ال٣ُم في مغظُٗاث  الؿُاؾت التربىٍت
 مً الباب الشاوي
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غ مىصع    ت وال٣ًاًا اإلاٗانغة   ” ًىٓغ: الجَى   .48، م ”ال٣ُم التي جخًمجها ال٨خب اإلاضعؾُت في يىء اإلاٟاَُم الخًاٍع
2
 https://www.diwanalarab.comالشاهىي الخإَُلي باإلاٛغب" م٣غعاث الخٗلُممىٓىمت ال٣ُم في : "ظمُل خمضاوي   
3
ت ،  للؿىت الخامؿت ابخضاجي )صعاؾت جدلُلُت( " هانغ محزاب: "خى مداولت ال٨ك٠ ًٖ ال٣ُم والىؾاثِ الىا٢لت لها، ٖبر ههىم ٦خاب ال٣غاءة    صعاؾاث هٟؿُت و جغبٍى
 .213،214صٌؿمبر، م9ت،ظامٗت ٢انضي مغباح ، وع٢لت ،  ٖـضص مسبر جُىٍغ اإلاماعؾاث الىٟؿُت و التربٍى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




جي  ، ٖهغي مخّٟخذ ٖلى الٗالم، ت ؤجها طاث َاب٘ َو خضصث ال٣ُم اإلاغظى ب٦ؿابها بط بط ج٣غ اإلاىٓىمت التربٍى
ت بما ًخماشخى وال٣ُم والخ٣الُض الاظخماُٖت والغوخُت وألازال٢ُت  *للمخٗلمحن واإلاخمشلت في:  ؼ الهٍى حٍٗؼ
  1الدكب٘ ب٣ُم اإلاىاَىت وم٣خًُاث الخُاة في املجخم٘. * الىابٗت مً الترار الش٣افي اإلاكتر٥.
ي ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت وفي جدلُلىا البؿُِ ملجمٕى ال٣ُم اإلاخًمىت ف  
 وظضهاَا جخمشل في ما ًلي: 
: الـٗــاثـلت) وظضاهُت= جد٤ُ٣ الظاث  ، اظخماُٖت ، ؤزال٢ُت ،  باليؿبت للؿىت ألاولى ابخضاتي: 1 / 2
ايت و الدؿـلــُت ُت ، جىانلُت ، اوؿاهُت ، بُضاٚىظُت  ( ، الٍغ حهُت ،  ؾلى٦ُت ( ، اإلاـــضعؾــت ) مٗٞغ ) بُئُت جٞغ
ُت ( ،الخي) ا٢خهاصًت ، اظخماُٖت ،جىانلُت ( ، املخاٞٓت ٖلى املخُِ )بُئُت ، ا٢خهاصًت = جغقُض  مٗٞغ
ىُت = اإلاىاَىت ، ظمالُت ،  اؾتهال٥ ( ،الخًامً واإلاىاَىت )اوؿاهُت = الدؿامذ و الخٗاون والخًامً ، َو
ُاص) صًيُت = الكٗاثغ الضًيُت ، اظخماُٖت  ( ،اإلاىنالث و الاجها٫) ٖلمُت = الٗى  إلات (   ،الخٟالث وألٖا
ىُت (.  اظخماُٖت ، َو
ؤولى ح٨ٗـ الخُاة الُىمُت للمخٗلم ـ وهي ؤَم ال٣ُم   مً زال٫ َظا الغنض هجض ؤن مًامحن ٦خاب ؾىت
ٟها في مسخل٠ الىيُٗاث التي جىاظهه، ٞخ٨ؿبه اإلاهاعاث الالػم ْى ت ، ٦ما التي ًيبػي ًتزوص بها اإلاخٗلم ، ٍو
اث ب٩ىجها خضًشت ولِؿذ ج٣لُضًت ، ٞهي مما ًهاصٝ الخلمُظ في وا٢ٗه ، وجغبُه ببِئخه  جخمحز اإلاىيٖى
 ً ومجخمٗه ، ومً اإلاٟاَُم و ال٣ًاًا اإلاٗانغة  اإلاخًمىت هجض ازباث الظاث ويغوعة اخترام آلازٍغ
ً ......بلخ ، ٦ما جىاو٫ ال٨خ اب ٢ًُت طاث ؤَمُت وهي جغقُض والدؿامذ ،وجضُٖم الاهخماء لؤلؾغة والَى
 2الاؾتهال٥ واَإل اإلاخٗلم ٖلى الخ٨ىىلىظُا الخضًشت في مُضان الاجها٫ والخىانل و اإلاخمشلت في الاهترهِذ .
 الؿىت الثاهُت ابخضاتيباليؿبت  2 / 2
ىُت ، بُئُت ، ظمالُت ( اإلاضعؾت  ت ) حٗلمُت حٗلُمُت َو ،الخُاة ) اظخماُٖت ، ؤزال٢ُت ( ، الخُاة ألاؾٍغ
سُت ، اظخماُٖت  ( ،  )اظخماُٖت ،ؤزال٢ُت ،بوؿاهُت ( الاظخماُٖت ىُت ، جاٍع ىُت ) صًيُت ، َو ُاص الَى ، ألٖا
ُه  )صخُت ، ظمالُت ( ظؿم ؤلاوؿان و الصخت ُت  ( ،اللٗب و التٞر ، الى٣ل و  ) اظخماُٖت ، مٗٞغ
، ) ازال٢ُت ،ا٢خهاصًت ( . الٟالخت  ٢ُت ( ) اظخماُٖت ، ازال، اإلاضًىت و الٍغ٠)اؾخ٨كاُٞت  ( اإلاىانالث  
ُت ، ٖلمُت  ( ٖالم الخُىان  ،اإلاهً واليكاٍ  )بُئُت، ازال٢ُت ،ا٢خهاصًت ( ، الُبُٗت و البِئت )مٗٞغ
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ُت ( ، الا٦دكاٞاث و الازتراٖاث)ؤزال٢ُت ،ا٢خهاصًت ( الا٢خهاصي  الم ووؾاثل   ) ٖلمُت ، مٗٞغ ، ؤلٖا
ت = ٣ًٓت  ( الاجها٫ ٍى  . )جٖى
اث مخىىٖت ، مما ًجٗلىا      مً  خُض املجاالث هجض ؤن َظا ال٨خاب ًخًمً مجاالث ٦شحرة ومىيٖى
اإلاُت ، ول٨ً ٖىض الٗىصة بلى اإلاًامحن هجض  ىُت ٖو هخى٢٘ ؤهه مكب٘ ب٣ُم مسخلٟت ، وجىٕى اججاَاجه مً َو
خؿاب ؤزغ ي ؤ٦ثر ؤَمُت  ؤن ٦ثرتها ال حٗجي ؤَمُتها  بالًغوعة ، بؿبب ما ًالخٔ مً ج٨غاع مىايُ٘ ٖلى
ُت والىظضاهُت ، ٣ٞض و٢٘ التر٦حز  مجها ، لم جدٔ باَخمام ٦بحر ، ٦ما هلمـ ٖضم الخىاػن بحن الجىاهب اإلاٗٞغ
ً ، والخٗاٌل مٗهم  ٖلى خؿاب ال٣ُم  ٖلى ال٣ُم الاظخماُٖت ٧الدؿامذ و الخٗاون والخٟاَم م٘ آلازٍغ
ت. التي زهو لها مج ىُت وال٣ىمُت والهٍى ىُت ٣ِٞ.الَى ُاص الَى  1ا٫ ألٖا
ُت ، ظمالُت ( اإلاضعؾت باليؿبت الؿىت الثالثت ابخضاتي 2/3  )اظخماُٖت  ( ، الٗاثلت ) طاجُت ، مٗٞغ
ُاص ت ( ،الصخت وظؿم ؤلاوؿان ) صًيُت  ( ،ألٖا ٍى ، )وظضاهُت ، اظخماُٖت  ( ، الٗال٢اث الاظخماُٖت )  جٖى
ُت ، بُئُت ( الُبُٗت و البِئت ىُت ، ،اإلاضًىت و الخٝغ   )ا٢خهاصًت ( ،الٍغ٠ وزضمت ألاعى )مٗٞغ ) َو
الم ووؾاثل الاجها٫زضماجُت (  ُت ، بٖالمُت ( ،ؤلٖا حهُت  ( ، ألالٗاب ) ٖلمُت ،مٗٞغ  . ) جٞغ
ها ٦ما     بط ال ًسخل٠  مًمىن َظا ال٨خاب ًٖ ؾاب٣ه ، وإن بضا ؤهه جضٖم بالىىاحي ال٣ُمُت ٖلى جىٖى
ا في جىاو٫ الجىاهب الش٣اُٞت اإلاخٗل٣ت َى مبحن ؤٖالٍ، و  م طل٪  ًالخٔ ٖلى مًامُىه ال٣ُمُت ٢هىَع ٚع
بالترار الجؼاثغي ألانُل مً ٖاصاث وج٣الُض مخىىٖت ، بلى ظاهب ال٣هىع  في جىاو٫ ال٣ًاًا الٗاإلاُت 
 ٧2الٗىإلات .
، الخُاة والخضماث ) ؤزال٢ُت ، اظخماُٖت   ( الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  :الؿىت عابٗت ابخضاتي 4/ 2
ىُت) اظخماُٖت ،اوؿاهُت ( الاظخماُٖت  ت  الَى ىُت( ، الهٍى ، ال٩ىاعر ) ( ، الخٛظًت و الصخت )  َو
) ،  ٖالم الهىاٖت والابخ٩اع ) اظخماُٖت ،ٖلمُت  ( ، الخىاػن الُبُعي وخماًت  البِئت )ٖلمُت  ( الُبُُٗت
ايت البضٖلمُت (  ت،الٍغ ت)  طاجُت  ، ٖلمُت ( هُت وال٨ٍٟغ ، الؿُاخت )  ز٣اُٞت ( ، الخُاة الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ
ُت، اظخماُٖت (وألاؾٟاع والغخالث  3.)  ز٣اُٞت ، مٗٞغ
ت، ٞىجض مٟاَُمها مخٗل٣ت بال٣ُم الاظخماُٖت               ل٣ض اخخىي ال٨خاب ٖلى ههىم مخٗضصة ومخىٖى
سُت   والخاٍع
ّ
إلاشا٫: هجض هو ) ؾغ زىلت ( م  والش٣اُٞت وألازال٢ُت
ّ
لى ّؾبُل ا ىُت والٗلمُت، ٖو  12ّوالَى
 م٣خ٠ُ مً مجلت 
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اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي.   ٍع
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 وحٗلُمُت، ّخُض جىاو٫ ّمٟاَُم ج
ّ
ت وؤزال٢ُت ُما جغبٍى
ّ
الٗغبي  الهٛحر، ًدمل ٢
 الخٗاون وؤلاخؿان.
ً ال٣ُم  03ّو٦ظا هو )٢هت الىيي ؾلُمان (ّ م:  ّٖ خدضر ُٞه  ًّ هبُاء ٖلحهم الؿالم، 
ّ







و البُلت ) ال
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٠ بغمىػ ا 42ّ جي الٛاًت مىه َى الخٍٗغ ذي َو بان ٞترة الاؾخضماع ٞهى هو طو َاب٘ جاٍع
ّ
ت ب لشىعة الجؼاثٍغ
لخلٟاػ (ّ م: 
ّ




ىا٥ ههىم ؤزغ ي ط ، ًدمل ٢ُمت  103ّالٟغوسخي، َو













٣افي وجغبى ي وظمالي، ٌٛغؽ في هٟىؽ اإلاخٗلمحن خب ، اإلاإزىط مً مجلت الٗغبي 
ّ
الهٛحر، ٞهى طو بٗض ز
 1الًٟ وجظو٢ه. 
ت ، جلتها ال٣ُم الضًيُت  اث ٖلى ال٣ُم الاظخماُٖت ، زم جلتها ٢ُم الٗلم واإلاٗٞغ خُض   اعج٨ؼث ٢ُم  املخخٍى
اؾُت ، وطل٪ مً ، زم ٢ُم الصخت والبِئت وال٣ُم الا٢خهاصًت ، وبك٩ل ي٠ُٗ ال٣ُم الٟىُت والؿُ
مىُل٤ اإلاٗاٝع الؿاب٣ت التي جل٣اَا الخالمُظ  في الُىع ألاو٫ ، خُض ٌسجل احؿإ ع٢ٗت وعي الخلمُظ مً 
اصة  ً ، ؤما باليؿبت لل٣ُم الا٢خهاصًت ًٟؿغ ٍػ املخُِ ألاؾغي والخي واإلاضعؾت بلى مدُِ اإلاضًىت والَى
ؾاؾُت التي حؿاٖضٍ ٖلى بصعا٥ الجاهب وعوصَا في َظا الُىع بخم٨ً الخلمُظ مً بٌٗ الىؾاثل ألا 
ت ،  ى ما ظاء ٖلى خؿاب ال٣ُم الٟىُت ، ٦ما هالخٔ الاَخمام الىاضر ب٣ُم الٗلم واإلاٗٞغ الا٢خهاصي َو
ى ما ٌٗض مى٣ُُا باٖخباع اإلاغخلت ماػالذ جا٦ض ٖلى جدٟحز الخلمُظ لٗملُت الخٗلم ، ٦ما وسجل ي٠ٗ  َو
 2ا في ماصة التربُت اإلاضهُت.وعوص ال٣ُم الؿُاؾُت ، وطل٪ لىعوصَ
) ،الٗال٢اث الاظخماُٖت  )طاجُت ، ؤزال٢ُت ،اظخماُٖت  (ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الؿىت زامؿت ابخضاتي: 5/ 2
، الخىاػن الُبُعي )   اظخماُٖت ، زضماجُت ، صًيُت( ،الخضماث الاظخماُٖت اظخماُٖت ،ؤزال٢ُت، صًيُت  ( 
ت  )بُئُت ، ؤزال٢ُت  ( والبِئت ىُت ،الهٍى ىُت ، ز٣اُٞت ، ؾُاؾُت( الَى ايت  ) َو ) طاجُت ،الصخت والٍغ
ُت ( ،ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت ،اظخماُٖت (  ) ز٣اُٞت ، ،الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت)ٖلمُت مٗٞغ
ىُت ، ز٣اُٞت ، ا٢خهاصًت( ، الهىاٖاث الخ٣لُضًت والخٝغٞىُت(  )  ٖلمُت، ز٣اُٞت ،الغخالث و ألاؾٟاع )  َو
 3.اؾخ٨كاُٞت (
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اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت  الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي.ٍع
 3
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جمشل الؿىت الخامؿت جهاًت مغخلت الخٗلُم الابخضاجي ، ظاء  وعوص  ال٣ُم في مدخىٍاث  الىهىم ٚحر      
مسخلٟت ًٖ الؿىىاث الؿاب٣ت ، خُض ٚلب ٖلحها الُاب٘ الاظخماعي  ، جلخه ال٣ُم الضًيُت والٟىُت زم ٢ُم 
ت  ، ؤما ٢ُم الصخت والبِئت و ال٣ُم الا  ٢خهاصًت  والؿُاؾُت في الاَخمام  ألازحر.الٗلم واإلاٗٞغ
ى ما ًٟخذ املجا٫ لخىمُت        اث لىخٔ ْهىع ٢ُم الخظو١ الجمالي ، َو ومً زال٫ جىاو٫ املخخٍى
ؤخاؾِـ ومكاٖغ الخالمُظ والدصجُ٘ ٖلى الخٗبحر ٖلحها ؤو َى الخا٫ طاجه م٘ ال٣ُم الضًيُت ٦مىظه 
ً وزان ت في ظىاهب الاخترام  والخى٢حر والخ٣ضًغ ، م٘ جغاظ٘  الاَخمام للؿلى٥ ومىٓم للٗال٢اث م٘ آلازٍغ
ا مً حكب٘ الخلمُظ بهظٍ ال٣ُم ، خُض  ظا ٌٗجي هٖى ت م٣اعهت م٘ الؿىىاث الؿاب٣ت ، َو ب٣ُم الٗلم واإلاٗٞغ
 ؤهه آلان ًضعؽ في الُىع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي ؤًً جم الاَخمام ؤ٦ثر بالجىاهب الخىانلُت  للخلمُظ 
ًى  في ظماٖت مً ظهت  زاهُت .     ٦1ٟغص مؿخ٣ل ٖو
في َظا اإلا٣ام:  ؤن َظٍ الىهىم جدخىي ٖلى ٢ًاًا َامت باليؿبت لخيكئت الُٟل ٖلى  زًلنت ال٣ى٫ 
، ً ٨ٞخب اللٛت الٗغبُت مً زال٫ مدخىٍاتها ٖلى ه٣ل ال٣ُم  2ال٣ُم الاوؿاهُت وألازال٢ُت و ٖلى خب الَى
ت في اإلاؿخىي ألاو٫ زم ٢ُم الصخت والبِئت في اإلاؿخىي الشاوي ، وؤزحرا ال٣ُم الاظخماُٖت و٢ُم الٗلم واإلا ٗٞغ
م٨ً ٞهم َظا الترجِب في يىء ؾً الخالمُظ اإلاؿتهضٞحن بهظٍ ال٣ُم  الٟىُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ، ٍو
ضاص الاظخماعي واإلاٗغفي والخل٣ي الضًجي مهما ظضا ، ومً ظهت زاهُت و  ظىص مىاص مً ظهت ، ؤًً ٌٗض ؤلٖا
حٗلُمُت ؤزغ ي ٢ض حؿتهضٝ ٢ُما ؤزغ ي ٦ماصة التربُت اإلاضهُت وماصة التربُت الاؾالمُت و٢ُمهما الؿُاؾُت 
 3والا٢خهاصًت والضًيُت وألازال٢ُت بك٩ل ؤ٦بر.
م ما ط٦غ  ٣ٞض سجل ٖلى مًامحن َظٍ ال٨خب و٢ُمها خحن جدلُلها  الى٣اثو الخالُت :   وٚع
  ظا مً ؤظل بض ُٚاب الىهىم الضًيُت ، و٧ ان مً اإلاٟغوى جىاظضَا م٘ املخخىي الخٗلُمي ، َو
اإلاٗاوي الغوخُت والخٗالُم الضًيُت ، مشل الدؿامذ ، الهض١ ، الغخمت ، هبظ الخ٣ض والبًٛاء، م٘ جىمُت 
 4الظو١ الضًجي لضي اإلاخٗلم.
  ُت الخالمُظ  بالخىٕى الش٣افي للمجخم٘ الجؼاثغي، بط هيكض مً ببغاػ َظا الخىٕى ج٣هحر ال٨خب في جٖى
ل الٟغص الجؼاثغي لخ٣بل آلازغ  ا مً الجىاهب الاًجابُت التي جَا الضٖىة بلى اخترام َظٍ الازخالٞاث واٖخباَع
 ٦1ُٟما ٧ان اهخماٍئ .
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 .ا ٖلى  ألامت الاؾالمُت والٗغبُت  ٢لت الاَخمام بال٣ًاًا الٗاإلاُت ٧الٗىإلات و مساََغ
 ٟا ملها ٖلى ٢لت الىهىم اإلا٣خبؿت مً ؤصب ألَا ٫ واإلاخٗاٝع ٖلى ظىصتها وتهظًبها ل٣ُم اإلاخٗلم ٖو
 جىؾُ٘ مضاع٦ه مً زال٫ الجاهب ال٣هصخي الٛجي باإلاٟغصاث اإلاىاؾبت لهظٍ اإلاغخلت .
ومً الى٣ُهت  ألازحرة هىُل٤ للخضًض ًٖ مىيٕى بالٜ ألاَمُت واإلاخمشل في  اإلاعجم اإلاٟغصاحي  اإلا٣غع في 
 اإلاىبش٣ت ٖجها . الىهىم  الخٗلُمُت  وألاوكُت 
 في  ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت :  اإلاعجمُت  حٗلُمُت اإلاٟغصاث  1/3
مً زال٫ اخخ٩ا٦ىا بالخٗلُمُت وحٗلُمُت اإلاىاص زانت ، الخٓىا ؤن ظل الضعاؾاث اإلا٣امت ٖلى حٗلُمُت 
، حٗلُمُت الىهىم ، ؤما حٗلُمُت  اللٛت الٗغبُت ال جسغط ًٖ حٗلُمُت الىدى ،  الخٗبحر الكٟىي وال٨خابي
 اإلاٟغصاث اإلاعجمُت  ٞدكهض اٞخ٣اعا  في الدصخُو الخٗلُمي.
وإطا ؤعصها الاظتهاص في نٙى  مٟهىم  بظغاجي لخٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت مً مىُل٤ مضوهت بدشىا ، 
ت الابخضاثُت ونٟا ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤجها الاقخٛا٫ ٖلى اإلاٟغصاث  اإلا٣غعة في ههىم اللٛت الٗغبُت للمغخل
وجدلُال وه٣ضا بُٛت جهىع عنُض معجمي مىاؾب لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت ، عنُض مٟغصاحي  ٌؿاٖض ٖلى 
ا في ؾُا٢اث حٗلُمُت وخُاجُت   ا٦دؿاب زغوة مٟغصاجُت مٗلىمت الى٤ُ وال٨خابت واإلاٗجى ، ٢هض اؾدشماَع
 جىانلُت هاجخت.
قخٛا٫ حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت في الاَخماماث ومً زال٫ َظا اإلاٟهىم وؿخُُ٘  جهىع مجاالث ا
 الخالُت :
 . ت زانت إلاخٗلمي الُٗىت اإلاغاص حٗلُمها  خهغ الخهاثو الىماثُت  ٖامت واللٍٛى
  . ا  عنض ال٣ىاثم اإلاٟغصاجُت  ألٞغاص الُٗىت م٘ التر٦حز ٖلى مهاصَع
   ٤ اخخُاظاث و٢ضعاث اإلاخٗلمحن ت  في بٗضَا اإلاعجمي ٞو  خهغ ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث  اللٍٛى
 . ت إلاخٗلمي َظٍ اإلاغخلت  ازخُاع مدخىي مٟغصاحي مىاؾب ومىمي للثروة اللٍٛى
 . ٠ُ مضوهاث ههُت طاث جإل٠ُ وإزغاط   ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث اإلاعجمُت  جْى
 ُ٣ها و٦خابتها ومٗاهحها . حٗلُم مٟغصاث اللٛت مً خُض بصعا٥ ه 
 . اؾدشماع الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت لترؾُش مضلىالث الضوا٫ 
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 .اٖلُخه في جغؾُش الغنُض وإزغاثه  البدض في وا٢٘ اإلاعجم اإلاضعسخي ٞو
ه ، ه٠ًُ      ما ؤقاعث بلُه هبُلت ٖباؽ في  -م٘ بٌٗ الخهٝغ  -وباإلياٞت بلى ما اظتهضها في نٚى
  1 م٣الها، بط جغي  ؤن اَخماماث حٗلُمُت اإلاعجم   جىدهغ ؤًًا في :
 . جُٟٗل اؾخٗما٫ اإلاعجم 
 ت مً الٗال٢ اث البدض في ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫ ال٩لماث في الؿُا١  اإلاىاؾب في بَاع مجمٖى
ُت ( .  الضاللُت ) الاقترا٥ ، التراصٝ ، الخًاص ، الخ٣ى٫ الضاللُت ، الٗال٢اث الهٞغ
  البدض في ٦ُُٟت اؾدشماع ْاَغة الاقخ٣ا١ ألَمُتها في جغؾُش ال٩لماث في طًَ اإلاخٗلم في بَاع
 ٠ُ قب٨ت مىخٓمت جمشل خ٣ال اقخ٣ا٢ُا ـ حؿمذ له با٦دؿاب ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٟغصاث ، م٘ جْى
٤ مؿخىاٍ . ُت اإلاخٗلمت ٞو  مسخل٠ الهُٜ الهٞغ
   ٠ُ خباع  جْى ً التي جإزظ بٗحن الٖا البدض في ٦ُُٟت جغؾُش اإلا٨دؿباث الاٞغاصًت مً زال٫ الخماٍع
ت ، مً زال٫ ججاوػ مغخلت الخالمُظ ب٣ىاثم  مً اإلاٟغصاث بمٗؼ٫ ًٖ الؿُا١  ال٩لماث في ؾُا٢اث مخىٖى
 ن مٗاهحها مٗها .والتي ٚالُا ما ًخم وؿُاجها ووؿُا
  ا في مسخل٠ الؿُا٢اث ت الخهاثو الضاللُت واللُٟٓت للمٟغصة ـ و٦ُُٟت اؾدشماَع البدض في مٗٞغ
ت التي ًىاظهها في بَاع الىيُٗت الخىانلُت التي ًخىاظض ٞحها.  اللٍٛى
لُه حٗلُمُت اإلاٟغصاث في اإلاضوهاث الخٗلُمُت ، ؤما م٣امىا َظ ا َظٍ ظل ما ًم٨ً ؤن حكخٛل ُٞه ٖو
 ٞؿيبدض ًٖ ما زههخه مىاهج اللٛت الٗغبُت للمعجم في ؾىىاث اإلاغخلت الابخضاثُت .
  جخم حٗلُمُت اإلاٟغصاث ٖبر ألاوكُت الخالُت :باليؿبت للؿىت ألاولى ابخضاتي:    1/3/1
 ٘بهم مً  :أقاَض واؾخم ٗبحر ٖىه بهٟت جل٣اثُت، ٢هض ج٣ٍغ ضعى اإلاخٗلمىن بلى جإمل اإلاكهض والخَّ  ً
 .الدؿمُ٘. زم ًىظهىن بلى اؾخمإ بىعي إلاا ًل٣ى ٖلحهمهّو 
  :ًىظه اإلاخٗلمىن بلى جإمل الهىعة، ٢هض الىنى٫ بهم بلى اؾخسغاط الجملت التي حٗبر ٖجها، أ٦دك٠
جغص مجها الخٝغ بٗض ا٦دكاٞه ؤو حؿخسغط  زم اؾخسغاط ال٩لمت اإلاكخملت ٖلى الخٝغ اإلاؿتهضٝ، ٍو
 ال٣غاءة. مجها ال٩لماث اإلاكخملت ٖلى آلُت
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 :ج٣ضم للمخٗلم ٧لماث ؾب٤ الخٗٝغ ٖلحها بٗض ؤن ا٦دكٟها. ؤو ٧لماث مكخملت ٖلى الخٝغ  أزبذ
 .اإلاؿتهضٝ، ًُلب مىه ٢غاءتها جشبُخا له، ٢هض ... والخشبُذ
 :)"ى وكاٍ في "اؾخٗمل وأٖبر : )َو ىظه اإلاخٗلم بلى مكاَضة الّهىع، الؾخسالم ما جمشله أنٙى  ً
 خٗٝغ ٖلُه في )ؤقاَض واؾخم٘(، م٘ اؾخٗما٫ جغا٦ُب لٛىٍت مؿتهضٞتمً عنُض لٛىي، ؾب٤ ال






ًضعى اإلاخٗلم بلى مكاَضة الهىعة، الؾخدًاع  أج
ُٟهما. غ لخْى
ّ
ٛىي اإلاؿخٗمل، والتر٦ُب اإلاؿتهضٝ، ٢هض الخظ٦
ّ
 الغنُض الل




ت معجما  :أ ٍٛى
ّ








ت ٢هض بزغاء عنُضٍ اللٛىي وجىمُت مل٨ت  :أ اث الكٍٗغ ت مً اإلا٣ُٖى ٣ّضم  للمخٗلم مجمٖى
 
ج
 1الخٟٔ والاؾخٓهاع، والخـ الجمالي لضًه.
٫ باإلاضلى٫ نىعة ـإو مكهض خُض ًخم بىاء ألاعنضة اإلاٟغصاجُت مً زال٫  َظٍ ألاوكُت ٖبر عبِ الضا      
ُٟها وجشبُتها ـ خُض  ال  بال٩لماث الضالت ٖلحها ،زم اؾخظ٧اع َظٍ ألاعنضة في م٣اماث ؤزغ ي. ٢هض جْى
اث إلزغاء طل٪  الغنُض بإؾلىب ظمالي.  ًخم الا٦خٟاء بما ؾب٤ ط٦ٍغ ، بل ًلجإ بلى املخْٟى
ت اإلا٣غع جغؾُسها  بلى ظاهب َظٍ ألاوكُت هجض ال٨خاب اإلاضعسخي ٢ض خضص مجاالث وخ٣ى٫ ألاعنضة اللٍٛى
ايت  إلاخٗلمي َظٍ الؿىت واإلاخمشلت في معجم مجا٫  الٗاثلت ، معجم مجا٫ اإلاضعؾت ، معجم مجا٫ الٍغ
 2والدؿلُت، معجم مجا٫ الخي ، معجم ال٩لماث الضالت ٖلى اإلاكغٕو اإلا٣غع. 
 :  وجخجلى حٗلُمُت اإلاٟغصاث في  ألاوكُت الخالُت : باليؿبت للؿىت الثاهُت ابخضاتي  1/3/2
 )٢غاءة )أصاء + قغح:  
 
٣ًغؤ اإلاٗلم الىو مخمشال اإلاٗاوي لُم٨ً اإلاخٗلمحن مً ٢غاءة ال٣ٟغاث ٣ٞغة
 و ًىجؼوا "ؤقغح" لكغح ال٩لماث الٛامًت مً زال٫ الؿُا١ 
 
هُل لدؿ –صون ج٣ضًم مغاصٝ لها  –٣ٞغة
ت لخدضًض مٗاوي ال٩لماث الجضًضة ٢غاءتها. ت و ٚحر لٍٛى  . ٌؿخسضم ٢غاثً لٍٛى
 3اإلا٣غعة . اثؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى اؾخٗما٫ ألالٟاّ الضالت ٖلى الًٟاء "وكاٍ "أؾخسغج و أؾخٗمل 
 ضةعنأل  غوطجو  اثمىيٖى بلى خُغ١ ج  التي  ال٣غاءة ىمههؤوكُت ٣ًغ اإلاجهاط ؤجها مىُل٣ت مً    
ت الٟٗالُاث ٧ل جضوع  اوخىله ،ُت ُْٟو ملُاث ٢غاءة مً اللٍٛى  ٞال٣غاءة .والترا٦ُب الهُٜ ا٦دكاٝ ٖو
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ت الىهىم مً والا٦دؿاب ألازظ ٖملُتٖلى  اإلاخٗلم بها بخضعب تٍلٛى  ٞٗالُت  اإلاىيٖى
ت نىم.1  مخىٖى
ى اإلاخٗلم و٫ امخى في تٍب٢غ  ْبج  ت ج٨ٟحٍر ولٛخه بدىاولها جىمُت جٟخذ طَىه و بلى تهضٝ ومٗجى م   مً ملجمٖى
ت والٗلمُت وألازال٢ُت.  اإلاٗاوي ا ٌؿّض  الخًاٍع  ُ ُٟ ا ْو
 و٦ظا لُُٛتالخب خاظاجه وبظل٪ جغّوط عنُض 
ت  في كتٍرخُض ٌ  .وال٨خابي الكٟىي  حٗبحٍر في بلحها اإلاخٗلم لجإً التي هُٜ ال و ألاصواث مً مجمٖى
اث ٤ ؤن اإلا٣ترخت اإلاىيٖى
ّ
ج ٖلى حٗمل وؤن ،الغثِسخي باملخىع  جخٗل  الٗغبي اللٛىي  الغنُض مٟغصاث جغٍو
اثالابخضاثُت الشاهُت بالؿىت الخام  ؾبُل ٖلى مظ٧ىعة ٢ىؾحن ببناإلاظ٧ىعة  . واإلاىيٖى
مبر ٫ الُٟغ... ؤو  ُض)ٖ،(…الىالضًً ( َاٖت بؼمالثه الُٟل ٖال٢ت  اإلاضعؾت بلى )الضزى٫ .الخمشُل  ،(…هٞى
ت ،(…( )ألالٗاب..الكإع في بإهضاصٍ الُٟل )ٖال٢ت  - الى٣ل )وؾاثل، (……( )الٟهى٫ …الخ٣ل - )اإلاؼٖع
ايت - والٗالط )اإلاغى (.…)الهاج٠ ، (…الغخالث  (…الخ٣لُضًت )الخٝغ (…الخُىاهاث )ؤهىإ ،(… الٍغ
 2.(…ال٣مغ الهىاعي  …)الهاج٠ اإلاى٣ى٫  مىاص بهخاط - والكغاء ُ٘)الب (…٠ٍالغ  في الخُاة )
  . ؿدشمغ ٧ل ٌللمخٗلم ؤن  ُذدً، ٞهى ؤًًاوكاٍ جاب٘ لىو ال٣غاءة  الخٗبحر :ال٨خابي الخٗبحر
في  الخٗبحربلى  هل ُ، لالهُٜ والترا٦ُب  ٖلى ألاؾالُب و بهًىم٨دؿباجه مً الىو اؾدشماعا مىٓما 
ُٟي عنُضٍٛجي ٌمجا٫ ؤوؾ٘  خإحى له بهخاط همىطظه الخام ًوبظل٪  الْى
3. 
  : ىأزغي عنُضي اللٛىي اتها في ههىم  َو معجم مهىع خاو لضوا٫ ومضلىالث جم جىاو٫ مىيٖى
 ال٣غاءة ، بط هجض ا٢تران الهىعة بمضلىلها صون ؤي قغح.
 اث اث وؾ :ألاهاقُض و  املخْٟى ؼ لت ُحٗخبر املخْٟى .خُض   صبيوألا اللٛىي  عنُض الخالمُظ  لخٍٗؼ
ضَم حٗمل ٖلى   الخٗبحر ٖلى حؿاٖضَم و ال٨خابت ٖلى جهمُٗح التي والخٗابحر ألالٟاّ مً بؼاص جؼٍو
ت و ٫ اُخال بياٞت بلى جىمُت ،4الجمُل  .5اإلاخٗلمحنالخٟٔ والخظ٦غ لضي  ج٣ٍى
جخمٓهغ  حٗلُمُت اإلاٟغصاث في الٗضًض مً م٣غعاث اإلاجهاط جمشلذ باليؿبت للؿىت الثالثت ابخضاتي:    1/3/3
 للغنُض بزغاء صاثغتها بخىؾُ٘ ول٨ً الؿاب٣ت الؿىت في عةاإلا٣غّ بك٩ل زام في اؾخمغاع جىاو٫ املخاوع 
لٛىي 
ّ
خٗلُم مً الشالشت للؿىت اإلاىاؾب اإلاٗغفي و ال
ّ
ى ما ط٦ٍغ  الجضو٫ الؿىىي  6الابخضاجي ال ،   َو
ت م٘  املخاوع  للمدخىي  في ٦خاب الخلمُظ جدذ مؿمى اإلاعجم ، والظي ظاءث ؤعنضجه مخىاؾ٣ت مخىاٍػ
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اإلاضعؾت، الغنُض الخام الٗاثلت ، الغنُض الخام باإلاجز٫، الغنُض الخام ب)اإلاضعظت ،خهغث في 
ٗمت ،الغنُض الخام  بالُب ، التراصٝ ، ألايضاص في ألاؾماء  ؤيضاص الهٟاث ،  الغنُض الخام  باأَل
وألاٞٗا٫ ، الغنُض الخام بالٗهاٞحر ،  الغنُض الخام  باألشجاع ، الغنُض الخام بإصواث الٟالخت  
ًىت   ، الغنُض الخام  بالخٝغ  ،   الغنُض الخام بىؾاثل  الاجها٫ ،  ، الغنُض الخام باإلاض
ايت   ً لترؾُش 1(الغنُض الخام باأللٗاب والٍغ ، ًخم جىاولها ٖبر وكاٍ ؤزغي لٛتي ٖلى ق٩ل جماٍع
، ٦ما ًخم جىاولها ٖبر 2ال٩لماث في ؾُا٢اتها الضالت ٖلحها ، التراصٝ ، جدضًض الخ٣ى٫ الضاللُت ...بلخ 
ذ لٛتي وكاٍ ً ؤزٍغ ى مغسخ لليكاٍ ؾاب٤ الظ٦غ . ٦ما هجض ججلُاث  3الى٢ٟت الخ٣ُُمُت في جمٍغ ، َو
 حٗلُمُت اإلاٟغصاث في ألاوكُت الخالُت :
 بط َى  اإلا٨خىب و اإلا٣غوء ٞحها ٌؿخٛل مخماؾ٨ت وخضة ال٣غاءة صعؽ ًمشل خُض :وكاٍ ال٣غاءة .
لم بها بًخضعّ  لٛىي  وكاٍ ّٗ  مً جدىإوله بما عةاإلا٣غّ  الىهىم مً الا٦دؿاب و ألازظ ٖملُت ٖلى اإلاخ
اث ُٟي عنُض مً جدمله وما مىيٖى ْو
 ال٣غاءة ضعوؽ، مً  زال٫  ألاَضاٝ اإلاعجمُت اإلاغنىصة ل  4
تة اإلاخٗلم زغو ت  ُىّم واإلاخمشلت في ج ال٣غاءة لٍٛى
ّ
خٗبحر ٖلى ٌؿاٖضٍ مما ال
ّ
 عنُض جىمُت  بُال٢ت ال
لم ّٗ لٛىي  و اإلاٗغفي اإلاخ
ّ
  5.ال
 ٍلم ٢ضعة جىمُتفي بٗضٍ اإلاعجمي ٖلى    اليكاٌٍٗمل َظا  :ءإلمًلا وكا ّٗ  الٓىاَغ مالخٓت ٖلى اإلاخ
 ُّ تر٢ُم ٖالماث واؾخسضام صخُدت بهىعة ال٩لماث ٦خابت حٗلُمه و ت،الخُ
ّ
 6 . ال٨خابت جىُٓم و ال
6 
 ٍويُٗاث مًبط جخجؿض  حٗلُمُت اإلاٟغصاث  وجغؾُسها مً زال٫ الاهُال١  : ال٨خابي الخٗبحر وكا 
 و خاظاجه و مُىله و اَخماماجه ًٖواإلاٗبرة   للخلمُظ باليؿبت ضالتت. الخ٣ُ٣ُ قبه ؤو خ٣ُ٣ُت
٠ُ ٞغنت ًجض، خُض   خُاجه   ما لخْى
ّ
٦خابُا وبظل٪ ًدضر الا٦دؿاب والترؾُش في آلان  مهحٗل
 7 .طاجه
                                                           
1
اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، الجضو٫ الؿىىي للمدخىي  .-ًىٓغ:     ٍع
2
 ٖلى ؾبُل الخمشُل. 13،21اإلاهضع هٟؿه ، م   
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 ٍخ٣ُ٣ُت ويُٗاث بلى ٌؿدىضالظي   ٨خابيال يكاٍال جٓهغ حٗلُمُت اإلاٟغصاث يمً  :ؤلاصماج وكا 
٣ضة، خ٣ُ٣ُت قبه ؤو ّٗ ٠ُ بلى جدخاط م مما ًجٗل اإلاخٗلم ٌؿدىٟغ 1.  ٖتمخىىّ  م٨دؿباث جْى
ت في جد٤ُ٣ الىيُٗت ؤلاصماظُت بىجاح.   ؤعنضجه اللٍٛى
 ٍاث وكا لم زُا٫ جىمُتخُض  ٌٗمل َظا اليكاٍ ٖلى   :املخْٟى ّٗ ت، و اإلاخ ،  مما ًاصي طا٦غجه ج٣ٍى
ضٍبلى  ت وؤق٩ا٫ لٛىي  بغنُض جؼٍو عا٢ُت. حٗبحًر
 2 
بت  ٟٞي ٦خب الؿىىاث ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي        ٨ًدؿب اإلاخٗلم اإلاٟغصاث واإلاهُلخاث ال٣ٍغ
ؾلى٧اتهم اإلاخٗل٣ت باألؾغة وبٛٝغ البِذ وألاصواث اإلاضعؾُت  بلُه وإلى ؤٞغاص ٖاثلخه ومماعؾتهم الُىمُت و
مىضخا طل٪ بالهىع. ، وؤؾماء الخُىاهاث بالخمُحز بحن الخُىاهاث ألالُٟت وبحن الخُىاهاث اإلاخىخكت 
في بٌٗ الخاالث ال ًم٨ً للمخٗلم ؤن ًٟهم اإلاٗاوي املجغصة، ألجها زالُت مً الهىع وألاق٩ا٫، مشل: ل٨ً 
اإلاؿاو٫، الاهخساب، اإلاخٟى٢ىن، ٢ُمت، جًامً... الخ. ٦ما ًهٗب ٖلُه ٞهم ؾٗغ، الىجُب 
بٌٗ  ٦ما هلخٔ    اإلاهُلخاث الٗلمُت ٥: ألاهترهِذ، عؾاثل بل٨تروهُت، لىخت اإلاٟاجُذ، الؼع، البظعة. 
٠، بضوي، جبظًغ، ٧ايمت ، قبا٥، ط٢ً، م٨خب، العجل،  اإلاٟغصاث الهٗبت مشل: َاثج، ٚاثم، مْى
اة، ؤلاصاعة.الٍغ٠، زُ لم جىضر َظٍ  ، بط مت، ٢ظٝ، عؤٙو الباصًت، حؿامغ )صعصف(، ال٣ُُ٘ ، الٖغ
ظا ما ظٗل اإلاخٗلم  ، ألامشلت الىاعصة في ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ألاولى الابخضاجي ولم حكغح بَال٢ا َو
ل بلى ا٦دؿابه ًىٟغ مجها ل٩ىجها م٣ٗضة ظضا ونٗبت وال جل٤ُ جماما للمؿخىي الظَجي للُٟل الظي ًمُ
 3.لؤلمىع الؿهلت والبؿُُت
بال ؤجها  ، ل٣ض اؾخٗملذ لٟٓت ٧ايمت خؿب الهىعة التي ج٣ابلها مٗجى ؤلاهاء الظي ًمؤل باإلااء ؤو ٚحٍر
وعصث في ٢امىؽ اإلاىجض م٨خىبت بالٓاء ولِؿذ بالًاص باإلاٗجى الخالي: ال٩اْم )ط( ٦ٓم: الؿا٦ذ، بٗحر 
.. هال  خٔ ؤن لٟٓت ٧اْم جض٫ ٖلى مٗجى مٛاًغ للٟٓت ٧ايمت التي لم جغص ٧اْم: ُٖكان، ًابـ الجٝى
في اإلاٗاظم الٗغبُت الخضًشت وهي لِؿذ قاجٗت مً خُض الاؾخٗما٫؛ وه٠ًُ لٟٓت "ؾامغ" التي لم 
ط الظي ٌٗىص للبدض ًٖ مٗىاَا في ال٣امىؽ ٞخ٩ىن احكغح ؤًًا في ال٨خاب ٞهي ٚامًت ختى ٖلى ألاؾخ
ظاء في اإلاىجض ٧الخالي: حؿامغ ال٣ىم: جدضزىا لُال. هالخٔ ؤن مٗجى َظٍ اللٟٓت ؤ٣ٖض ٖىض الخلمُظ، ٣ٞض 
ا واإلاٗجى الىاعص في ال٨خاب، بال ؤن الهٗىبت التي جل٣اَا الخلمُظ جخمشل في ٖضم اؾخٗما٫ َظٍ  مدؿاٍو
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اللٟٓت لضي اإلاش٣ٟحن في َظا الٗهغ. واللٟٓت الىاعصة في ٦خاب الؿىت الشاهُت مشل مسظٖت بمٗجى 
ا مشل: عاصاع،  الؿ٨حن لِؿذ قاجٗت مً خُض الاؾخٗما٫. ٞإزظوا ؤلٟاْا مً اللٛاث ألاظىبُت زم ٖغبَى
ه ٢ُشاعة ى، مسجل ُٞضًى، ٧امحرا، ٦بؿىلت، البىعجٍغ واؾخٗملذ ؤلٟاْا مترظمت بلى اللٛت  ، ظهاػ ؾخحًر
غم الٗغبُت مشل: ٢مغ انُىاعي، َىاجي ّٗ
 
٥ ًٞاجي ٖىى َاج٠ ه٣ا٫؛ ٖضؾت م٨برة، مجهغ، م٩ى ، ٣
ب وجغظمت اإلاهُلخاث في ٧ل ال٨خب في ٧ل  ت مً حٍٗغ الهاعور. ل٣ض اهدكغث َظٍ الٓىاَغ اللٍٛى
ـ  ٦خب التربُت اإلاضهُت والتربُت  ولِـ في ٦خب اللٛت الٗغبُت ٞدؿب بل بك٩ل باعػ في  مؿخىٍاث الخضَع
ايُاث.  1الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت والٍغ
: ًم٨ً اؾخ٣غاء حٗلُمُت اإلاٟغصاث مً زال٫ ما ؾٍُغ مجهاط ضاتيباليؿبت للؿىت الغابٗت ابخ  1/3/4
حك٩ل الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي جهاًت الُىع الشاوي مً َظٍ الؿىت والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له.  خُض 
ؼ الخد٨م مً الخٗلماث ألاؾاؾُت ، و ٖلُه ًغج٨ؼ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ى َىع حٍٗؼ  الخٗلُم الابخضاجي ، َو
ا بدىاو٫ مٟاَُم ظضًضة  َغ الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ٖلى جىؾُ٘ م٨دؿباث الخٗلم وجٍُى
ت ٢هض  ُٟها والبدض ٞحها و اؾخٗمالها في مىا٠٢ مخىٖى ب اإلاخٗلم ٖلى جْى ت، م٘ جضٍع ومٗاٝع مخىٖى
ت اإلاؿتهضٞت التي ؾٝى جخجلى في جىُٓم مٗلىماجه ومٗالجته ا في الخىانل الخد٨م في ال٨ٟاءاث اللٍٛى
 الكٟهي وال٨خابي.
ومً َىا ًيبػي ؤن ًخىنل اإلاخٗلم بلى اؾخٗما٫ ال٣غاءة والخٗبحر وال٨خابت لخُٟٗل الخ٩امل اإلاُلىب ،    
والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث و بصعا٥ املخاوع التي حٗالجها و "اإلاباصت" واملجاالث التي ج٣ىصٍ بلى الخىؾ٘ ٞحها 
٢ضعاجه ومهاعاجه اإلا٨دؿبت ، وخُيئظ ؾٝى ًخٗؼػ لضًه الخٗلم الظاحي  بىاؾُت الًٟى٫ اإلاٗغفي وازخُاع
ت التي جىمي  ًاءاث ؤزغ ي ًجضَا في اإلاُالٗت والىهىم اللٍٛى وعوح البدض ال٦دكاٝ مدُُه ٞو
ُت وؤلامالثُت  ت والهٞغ ت ،وفي َظا الؿُا١ ٞةن الخ٣غب مً ال٣ىاٖض الىدٍى ُت واللٍٛى خهُلخه اإلاٗٞغ
 2 يىابُها قٟهُا و ٦خابُا . ٌؿاٖضٍ ٖلى اؾخسضام
الخُاة والٗال٢اث ٚاًاث معجمُت جم عنضَا اهُال٢ا مً مجمٕى املخاوع اإلا٣غعة  واإلاخمشلت في :     
ـ الخٗامل م٘ ال٣امىؽ   ( الخُاة والخضماث  ي الغنُض الخام بالؼمً ـ الترابِ بالضالل.ؤلاوؿاهُت )
ت ـالغنُض الاظخماُٖت)الخًاص  ـ التراصٞـ الخٗامل م٘ ال ىُت)الغنُض الخام بالهٍى ٣امىؽ( الهىٍت الَى
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الخام بالبُىلتـ الخًاص   ( الخٛظًت و الصخت )ـ الغنُض الخام باألمغايـ الغنُض الخام بالخٛظًت 
ـالتراصٝ ( ال٩ىاعر الُبُُٗت)الخٗامل م٘ ال٣امىؾـ التراصٝ ـ الترابِ بحن ال٩لماث    ( الخىاػن الُبُعي 
الغنُض الخام بالىدل  ـ الغنُض الخام بالبدغ ـ ا لغنُض الخام بالخكغاث   ( ٖالم وخماًت البِئت )
ايت  -الهىاٖت والابخ٩اع)ـالغنُض الخام  بالُاثغةـ الغنُض الخام بالخلٟؼة  الخاؾىب وؤلاهترهِذ( الٍغ
ت)الغنُض الخام باللٗبـ الخٗامل م٘ ال٣امىؽ ـ الخًاص( الخُاة الش٣اُٞت ا ت)  البضهُت وال٨ٍٟغ ل٨ٍٟغ
الخٗامل م٘ ال٣امىؾـ التراصٝ  ( الؿُاخت وألاؾٟاع و الغخالث)  الخٗامل م٘ ال٣امىؽ ـ املجاالث اإلاعجمُت 
لى عؤؾها  1.( ت ٖو ت طل٪ مً زال٫ ظمُ٘ ألاوكُت اللٍٛى ًخم جىاولها ٖبر بط ًخم جىاو٫ َظٍ ألاعنضة اللٍٛى
ً لترؾُش ال٩لماث في 2وكاٍ ؤزغي لٛتي  ؾُا٢اتها الضالت ٖلحها ، التراصٝ ، جدضًض الخ٣ى٫ ٖلى ق٩ل جماٍع
ذ لٛتي ً ؤزٍغ ى مغسخ لليكاٍ  3الضاللُت ...بلخ ، ٦ما ًخم جىاولها ٖبر وكاٍ الى٢ٟت الخ٣ُُمُت في جمٍغ ، َو
 ؾاب٤ الظ٦غ . ٦ما هجض ججلُاث حٗلُمُت اإلاٟغصاث في ألاوكُت الخالُت :
 :ت ًخضعب مً زاللها اإلاخٗلم ٖلى ٖملُت  وكاٍ ال٣غاءة واؾدثماع الىو بط ؤن  ال٣غاءة وخضة لٍٛى
ألازظ والا٦دؿاب مً الىهىم ٞهي مجا٫ ٚجي باإلاًامحن والضالالث التي ج٩ىن بَاعا ٖاما للضعؽ اللٛىي 
ت ومداولت لالعج٣اء  ، بلى ظاهب اؾخٗما٫ بٌٗ اإلاهُلخاث وطل٪ مؿاًغة ل٣ضعاث اإلاخٗلم ال٣ٗلُت واللٍٛى
 4اإلاؿخىي الاؾخضال٫ و  اإلاى٣ُي.به ٖلى  
 ٍو ًإحي وكاٍ الخٗبحر الكٟهي ٣ٖب وكاٍ ال٣غاءة مباقغة  الخٗبحر الكٟهي والخىانل: وكا
٠ اإلا٨دؿب مجها. خُض ٩ًىن اإلاخٗلم ٢ض ا٦دؿب عنُضا. ْى  5 ًىمي زغوجه اللٛىٍت ٍو
 ٍاإلاخًمً لل٣ىاٖض ؤلامالثُت جخمحز ؤلامالء في َظا اإلاؿخىي بالتر٦حز ٖلى اإلاؿمٕى ؤلامًلء:  وكا
وتهضٝ ؤلامالء بلى ال٨خابت الصخُدت الخالُت مً ألازُاء ؤلامالثُت. الخٗٝغ ٖلى ٢ىاٖض ؤلامالء ٢هض بصعا٥ 
ى  ما ٌٗمل ٖلى جغؾُش بيُت ال٩لمت  6بىاء ال٩لمت  7 ومٗىاَا ..َو
  ٍوطل٪ مً زال٫  الاهُال١ مً ويُٗاث خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت . خُض  الخٗبحر ال٨خابي:وكا
٠ ُٞه اإلا٨دؿباث املخخل٠ .، ٞاإلاخٗلم الظي 1ًهب الخٗبحر ال٨خابي ؤًًا في وكاٍ ٦خابي ٚالبا ما جْى
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ت ؤو  ت في ؾُا٢ها الُبُعي )ؤي الىو( ال ٨ًدك٠ مً وعاء طل٪ ال٣اٖضة الىدٍى ًضعؽ ْاَغة لٍٛى
ُت ؤو ؤلامالث ٠ُ ؤلُاث الهٞغ ُت ...٣ِٞ ، بل ًخجاوػ طل٪ بلى ا٦دؿاب عنُض بٞغاصي وز٣افي و٦ُُٟت جْى
ت في بهخاظه ال٨خابي و الكٟىي.  2 لٍٛى
  ٍخُض حٗمل ٖلى الاهخٟإ مً اإلا٣غوء بةزغاء عنُضٍ اللٛىي واإلاٗغفي. ، اٖخماصا  اإلاُالٗت:وكا
 3 ٖلى اؾخٗما٫ ال٣امىؽ للبدض ًٖ مٗاوي ال٩لماث الٛامًت لضًه.
  ٍاث:وكا اإلاخٗلم ٖلى خٟٓها و ؤلا٦شاع مً جغصًضَا ألهه بخإزغ بمًمىجها ٣ًبل  املخْٟى
وبجمالها، مما ًجٗله ًخد٨م في ؤلال٣اء ملخخل٠ اإلاٗاوي الىاعصة في الىو املخّٟى ،م٘ جمشل املخّٟى 
 4 جمشال صالا ٖلى مًمىن الىو.
ؼا إلا٨دؿباث     :باليؿبت للؿىت الخامؿت  ابخضاتي 1/3/5 ٌٗخبر حٗلُم اللٛت الٗغبُت في َظٍ الؿىت حٍٗؼ
ت ألاؾاؾُت التي حؿمذ له بالخد٨م في ال٣غاءة وال٨خابت والخىانل  اإلاخٗلم الؿاب٣ت وجغؾُسا للمباصت اللٍٛى
ٞةطا خل  اإلاخٗلم ؤ٦بر اإلاك٨الث   في ويُٗاث مسخلٟت ، وطل٪ ٢بل اهخ٣اله بلى مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ .
مً اإلاٗاٝع  خٗل٣ت بالخىانل ال٨خابي والكٟىي ، ٢بل اإلاغخلت الالخ٣ت ٖلى الخٗلماث املخخلٟت بغنُضاإلا
له إلاؼ  ت والش٣اُٞت ًَا .ولت الضعاؾتااللٍٛى
5 
ومً بحن جل٪ ألاعنضة مجمٕى اإلاٟغصاث اإلاعجمُت التي ؾُيخ٣ل بها بلى اإلاغخلت الالخ٣ت .و٢ض زهو لها  
ا إلا ال٣ُم ؤلاوؿاهُت)   الخٗامل م٘  ا َى مخىاو٫ في املخاوع اإلا٣غع ، واإلاخمشلت في :مجهاط اللٛت مدخىي مىاٍػ
ـ الخًاص ـ الغنُض الخام بالخًامً  ( الخضماث  ال٣امىؽ ـ التراصٝ( الٗال٢اث الاظخماُٖت)  الاقخ٣ا١
الاظخماُٖت)  الغنُض الخام بالخماًت اإلاضهُتـ التراصٝ في الهٟاث ـ الغنُض الخام بٗمل 
ىُت )  (كاٞتال٨ ت الَى ٠ُ الاقخ٣ا١ ـ الغنُض الخام بالبداع( الهٍى الخىاػن الُبُعي والبُئُت)  جْى
ىُت ـ الغنُض الخام  ىُت و ألاًام الَى ت ـ الغنُض الخام باالخخٟاالث ـ الَى الغنُض الخام باإلاٗالم ألازٍغ
با١ املخلُت والٗاإلاُت ـ  ايت) الغنُض الخام باأَل الغنُض الخام باإلاُضان الُبُـ بالصخغاء( الصخت والٍغ
الخٗٝغ ٖلى ألا٢ماع  الخٗامل م٘ ال٣امىؽ   ( ٚؼو الًٟاء والا٦دكاٞاث الٗلمُت) الخٗٝغ ٖلى ال٩ىا٦ب
غاؽ ـ الغنُض  الهىاُٖت ـ الخٗٝغ ٖلى بٌٗ الٗلماء   ( الخُاة الش٣اُٞت والٟىُت) الغنُض الخام باأٖل
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اع   ( الهىاٖاث الخ٣لُض )  الغنُض الخام باإلاؿغح و الؿِىماـ الغنُض الخام بٗالم ألاَػ ًت والخٝغ
( الغخالث و ألاؾٟاع)   الغنُض الخام بالغخالث ـ  ت الؼظاجي ـ الغنُض الخام بالخٝغ الخام بدٞغ
ً  ، 1الغنُض الخام بٗالم البداع( خُض ًخم جىاو٫ َظٍ ألاعنضة  ٖبر وكاٍ ؤزغي لٛتي ٖلى ق٩ل جماٍع
، ٦ما ًخم جىاولها ٖبر 2الضالت ٖلحها ، التراصٝ ، جدضًض الخ٣ى٫ الضاللُت ...بلخ  لترؾُش ال٩لماث في ؾُا٢اتها
ذ لٛتي ً ؤزٍغ ى مغسخ لليكاٍ ؾاب٤  3وكاٍ الى٢ٟت الخ٣ُُمُت في جمٍغ ٖلى مىىا٫ الؿيخحن الؿاب٣خحن  ، َو
 الظ٦غ . ٦ما هجض ججلُاث حٗلُمُت اإلاٟغصاث في ألاوكُت الخالُت :
  ٍبط جخجلى حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت  ٖلى مؿخىي َظا اليكاٍ  الىوال٣غاءة واؾدثماع وكا   :
 في : 
 . ٞهم اإلا٣غوء والخ٣غب مً مٗاهُه 
 . ت حر اللٍٛى ت ٚو  ججاوػ اإلاٗجى الؿُخي والىنى٫ بلى اإلاٗاوي الضازلُت باالؾخٗاهت بال٣غاثً اللٍٛى
 . ا٦دكاٝ اإلاٗجى الؿُاقي للمٟغصة والٗباعة 
  ٠ُ الترا٦ُب ت املخخلٟت .جْى  الىدٍى
  .ل في حٛحر مٗجى الجملت وق٩لها ٠ والخدٍى هم ؤزغ الخهٍغ  جىاو٫ نُٜ ال٩لمت ، ٞو
ا ، بمالء ، م٘  ت : صاللت، هدىا ، نٞغ ٞيكاٍ ال٣غاءة في َظٍ الؿىت  ٌٗمل ٖلى ا٦ؿاب الٟىاثض اللٍٛى
ا واؾخٛال٫ مًامُجها . الٗمل ٖلى خؿً اؾدشماَع
 4 
  ٍٖلى جغؾُش آلُاث حٗلُمُت اإلاٟغصاث مً زال٫  ٌٗمل َظا اليكاٍالخٗبحر الكٟهي والخىانل : وكا
 التر٦حز ٖلى  زالزت ؤع٧ان عثِؿُت : 
 ألا٩ٞاع واإلاٗاوي التي جغاوص ال٨ٟغ والتي ٌؿعى اإلاخٗلم بلى ججؿُضَا لى٣لها بلى اإلاغؾل بلُه . -
اع اإلااصي الظي جهاٙ  -  ُٞه اإلاٗاوي وألا٩ٞاع .ألالٟاّ والٗباعاث ، وهي ؤلَا
 جغ٦ُب ألا٩ٞاع واإلاٗاوي وخؿً جيؿ٣ُها .      -
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ى الظي  خُض ٌؿخ٣ي اإلاخٗلم ٧ل َظا مً هو ال٣غاءة ، ٞهى اإلاىُل٤ في بٗض ج٨ٟحر اإلاخٗلم ، َو
٣ت جىُٓمها مً زال٫ ما حٗغيه بىِخه مً الاوسجام وجماؾ٪ في  ٍغ ًؼوصٍ باأللٟاّ والٗباعاث َو
ؽ الخٗبحر الكٟىي والخىانل ٖلى بزغ خهو ال٣غاءة واهُال٢ا مجها ، خُض ٩ًىن ألا٩ٞاع ، ولهظا ًماع 
ُٟي ًم٨ىه مً الخٗبحر ًٖ ججاعبه ومكاٍٖغ ،بدُض  ًدُذ للمخٗلم  اإلاخٗلم ٢ض جؼوص بغنُض لٛىي ْو
لى  اؾدشماع ٧ل م٨دؿباجه مً الىو اؾدشماعا ًىهب ٖلى اله٩ُل الٗام بما ًغبُه مً  ؤؾالُب ، ٖو
ُٟي الترا٦ُب ا ُت وما جسً٘ له مً جدىالث مما ٌٛجي عنُضٍ الْى لى الهُٜ الهٞغ لباعػة في الىو ٖو
٠ 1ُٞىؾ٘ مجا٫ حٗبحٍر   ت ،بدُض ًْى ،بط ٌٗمل حهضٝ َظا اليكاٍ ٖلى جىمُت زغوة  اإلاخٗلم  اللٍٛى
 2 اإلا٨دؿباث مجها ب٩ل ؾهىلت في بل٣اء ال٩لمت خؿب ما ٣ًخًُه اإلا٣ام .
 ٍلُمُت اإلاٟغصاث مً  ؾعي اإلاخٗلم بلى ال٨خابت الصخُدت الخالُت مً :جخجلى حٗ ؤلامًلء وكا
ُٟت ٖالماث  ألازُاء إلمالثُت زال٫ الخٗلُم الابخضاجي ، وجُب٤ُ بٌٗ ٢ىاٖض ؤلامالء جل٣اثُا ، مضع٧ا ْو
ى مً ٚاًاث اإلاعجمُت .3الى٠٢.  َو
 ٍزال٫ مماعؾت ومً ؤَم ؤَضاٝ املخ٣٣ت  لخٗلُمُت اإلاٟغصاث  م الخُب٣ُاث ال٨خابُت وكا ً
حها هظ٦غ:  4الخُب٣ُاث ال٨خابُت بىٖى
 جغؾُش ما ٨ًدؿبه اإلاخٗلم مً مٗلىماث في الخهو الضعاؾُت. -
ؼ الخٗلماث. -  صٖم اإلا٨دؿباث وحٍٗؼ
م اإلاٗلىماث آهُا ٢هض جضاع٥ ألازُاء والى٣اثو . -  ج٣ٍى
 اؾخسضام اللٛت اؾخسضاما صخُدا في مىا٠٢ الخُاة . -
 ٍخُض جخم حٗلُمُت اإلاٟغصاث  مً زال٫ اهخ٣اء  اإلاخٗلم ألالٟاّ والٗباعاث   : الخٗبحر ال٨خابي وكا
ٟا بًاَا لخىؾُ٘ ؤ٩ٞاٍع ٧ي ًماعؽ الخٗبحر ال٨خابي في جهاًت الُىع الشالض مً الخٗلُم  بض٢ت ، مْى
 . ومً ؤَضاٝ  حٗلُمُت اإلاٟغصاث التي ًغمي الخٗبحر ال٨خابي بلى جد٣ُ٣ها (الؿىت الخامؿت  )الابخضاجي 
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٠ُ الغنُض الاهٟغاصي والش٣افي في ويُٗاث ظضًضة . -  جْى
ت اإلاضعوؾت . -  اؾدشماع الهُٜ والٓىاَغ اللٍٛى
 جغجِب ألا٩ٞاع واؾخسضام ؤصواث الغبِ . -
 خؿً اهخ٣اء ال٩لماث والٗباعاث اإلاىاؾبت لل٨ٟغة .
 ٍبط جخم زاللها جغظمت الغمىػ اإلا٨خىبت ، ٢هض الخٗٝغ ٖلى مُُٗاتها ، والاؾخٟاصة  اإلاُالٗت وكا  :
مجها في جىمُت ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب وجدب٘ جٟانُل اإلا٣غوء ، وجغظمت ألا٩ٞاع الىاعصة ُٞه و بنضاع 
 مما ٌٗمل ٖلى بزغاء الغنُض اللٛىي والخىانلي ٖلى خض ؾىاء. 1 ألاخ٩ام بكإجها .
 ٍاث :املخ وكا  جخجلى حٗلُمُت اإلاٟغصاث ممً زال٫ مجمٕى  ألاَضاٝ التي ٌؿعى َظا  ْٟى
 لخد٣ُ٣ها واإلاخمشلت في :  اليكاٍ
 بزغاء عنُض اإلاخٗلم  اللٛىي با٦دؿاب مٟغصاث ظضًضة . -
 جمشل املخّٟى جمشال صالا ٖلى مًمىن الىو .  -
ؼ ٢ضعاث - في مجالي الخٗبحر الكٟهي وال٨خابي ، بما ٌؿخٟاص مً ؤ٩ٞاع ومٗان ونىع . اإلاخٗلم حٍٗؼ
2 
ى ال  َظا ال٨خاب مً‟ؤزغي لٛتي ”ٞبخهٟذ وكاٍ     ، خٗلُمُت اإلاٟغصاث واإلاهُلخاث  خهو لاملجؼء َو
٠ُ اإلاُُٗاث التي ًبجى ٖلحها اإلاعجم ٧التراصٝ والخًاص  ٦ما زهو له ٢ؿما ؤزغ  واإلاخمشل في جْى
ت وال٩لما ث التي لها صاللت واخضة، بط ٌُٗي خالت الخلمُظ في ٖملُت حٗامله م٘ ال٣امىؽ، وطل٪ ٌُٗي له خٍغ
ٚمىى  ع اهدكل٨ً ما الخٓخه بٌٗ الضعاؾاث اإلا٣امت خى٫ مدخىي َظا ال٨خاب ااؾخٗما٫ لٛخه. 
ض اإلايسخي"، الغؤٞت، ؤعملت، مش ض التي جٟهم مً زال٫ ٢هت "الٖى ابغ، ماَغ، ألالٟاّ املجغصة مشل: الٖى
٤، االهال٥، ٢انغ، َمىح، الته ٤، خاٞتي الٍُغ ِ، الخغم، مؿٟٗت، ٞش، حك٤ الٍُغ ون، الخمى٫ الخٍٟغ
م، مىٗكت، الخد٠، ٢هىع، الُاب٘ الٗمغاوي، الخهً، الىظ٘، الٟىع جىاي٘،  اإلالتهبت، ًجىص ال٣غآن ال٨ٍغ
، البهُج، لجىت الخد٨ُم، ًٟدهه، اإلاخدمؿحن، اإلاىاَب، َىایاث، ازتراٖاث، جٟصخى، خاقُت اوؿض٫
. َظٍ بٌٗ ألالٟاّ التي ا مت، الجٕؼ مً ههىم ٦خاب الؿىت الخامؿت ت ؿخسغظإلاالٛىاثم، ال٣ل٤، الٍٗؼ
 3ٞهم مًمىن الىو بك٩ل ظُض.ٖلى ٚحر اإلاكغوخت وهي ال حؿاٖض الخلمُظ 
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اإلاهُلخاث الٗلمُت ب٨ثرة في هو "٧ى٦ب ألاعى" مجها: ٧ى٦ب ألاعى، الكمـ،  ا٫اؾخٗم٦ما لىخٔ   
ش، ٧ى٦ب اإلاكتري، ال٨غة ألاعيُت، الج غة، ٧ى٦ب اإلاٍغ طبُت، الىجم، البر٧ان، ألا٢ماع اال٣مغ، ٧ى٦ب الَؼ
ُت الٗالم، الُب، اإلاٛىاَِـ، التي جضزل في ٖلم ش، زٍغ الٟل٪. بياٞت بلى َظٍ  الانُىاُٖت، الهىاٍع
، penicilline، البىِؿُلحن dinausalireالضًىهىع ozoneألالٟاّ هجض اإلاهُلخاث اإلاٗغبت مشل: ألاوػون 
م٘ جغظمت اللٟٓت ألاظىبُت بلى اللٟٓت الٗغبُت مظهب  comete de HALLEY، مظهب َالي algebreالجبر
الم مشل: بمىن َالي  ، باؾخىع ISAAC NEWTON، بسخا١ هُىجً EDMOND HALLEYوختى ؤؾماء ألٖا
PASTEUR ماٖضا اؾم الٗلم "ابً ؾِىا" الظي ب٣ي مداٞٓا ٖلى بىِخه ٦ما ظاء في ال٨خاب اإلاضعسخي م٘ ؤن ،
ٟترى لى ط٦غ بهظا الك٩ل ؾِكٗغ الخالمُظ ؤن  AVICENNEَىا٥ مً ًُل٤ ٖلُه اؾم  باللٛت ألاظىبُت. ٍو
بت ال جخُاب٤ جماما واؾم الٗلم الٗغبي، ًُٟٞلىن اللٟٔ  الٗغبي ألهه َى الكاج٘ وؾهل مً اللٟٓت ٍٚغ
خُض الى٤ُ. وإطا ٧اهذ َظٍ اإلاهُلخاث جدمل بًجابُاث باليؿبت للٛت الٗغبُت مً خُض بزغاءَا اإلاٟغصاحي 
بال ؤن َظا الترا٦م للمهُلخاث التي ًدخاط بلحها الخلمُظ في َظا  ،ومؿاًغة اللٛت الخُىع الخًاعي والٗلمي
٧ل َظٍ اإلاٟاَُم الٗلمُت في ْٝغ ؾىت ؤو في و٢ذ مدضص، ألن  الٗهغ ال ٣ًضع ٣ٖله الُغي ؤن ًسؼن 
ُت  ظٍ الٟترة ال ج٨ٟي لؿض الخاظُاث اإلاٗٞغ الىهىم التي وعصث في ال٨خاب زههذ للٟهل  ألازحر َو
ٟا٫ ٌؿخٗملىن ألاظهؼة ؤلال٨تروهُت والخاؾىب. وؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح  للخلمُظ م٘ ؤهىا وكاَض ؤن  ؤٚلبُت ألَا
ىٟغ ًٖ الجاهب ٖلى ؤن الخلمُظ  يي ٍو ًدب اإلاماعؾت واللٗب بدُض ًمُل ٦شحرا بلى الجاهب الخُب٣ُي والخجٍغ
امًت.   ؤن َظٍ اإلاغخلت حك٩ل مغخلت اهخ٣ا٫ الخلمُظ  بط الىٓغي الظي ًغي ُٞه ؾىي مٟاَُم م٣ٗضة ٚو
٤ بلى مغخلت ؤٖل له لك٤ الٍُغ ى وهي مً َىع بلى ؤزغ  ؤي مً مٗاٝع بضاثُت بلى مٗاٝع جٟهُلُت جَا
 اإلاخىؾُت.
ض ألامغ ٚمىيا وح٣ُٗضا ؤن ًُلب مً اإلاخٗلم الخمغن ٖلى ما لم  ٌكغح له ، ٦ما َى الخا٫ في        وما ًٍؼ
 ً ش ،ط ما ًض٫ ٖلى ال٩ى٦ب مما ًلي : الهال٫ااؾخسغ جمٍغ ذ،الغواص  ،اإلاغ٦بت،الٟىا٦ه  ،اإلاٍغ ، الًٟاء، الٍغ
البر٧ان ، اإلاكتري  ،الضًىانىع  ،الٛابت ،البدغ ،ال٣مغ ، اله٠ُ،ألاوػون ،الكمـ ،الهاعور  ،لٛىاما
٢ضم َظا الخُب٤ُ للخإ٦ض ما بطا ٧ان الخلمُظ ٢اصعا ٖلى بًجاص خُض الخؼام الىاقي.  ،الهىاء،الىجم ،
الٟغو٢اث اإلاىظىصة بحن ألاقُاء اإلاىظىصة في الًٟاء وألاقُاء اإلاىظىصة في ألاعى. ٞالخلمُظ ًهى٠ َظٍ 
ال٩ى٦ب وزهاثهه. ٟٞي َظٍ الخالت ٖلى اإلاٗلم ؤن ٌسخغ ٧ل  ى مٗج ع٥ مٗاهحها وال٩ىا٦ب صون ؤن ًض
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ىاث  باث ٖلى  الىؾاثل التي حؿاٖض اإلاخٗلم في ا٦دؿاب َظٍ اإلاهُلخاث الجضًضة وج٨ش٠ُ الخماٍع والخضٍع
 1ق٩ل اإلاكغٕو ال٨خابي.
ٟت ٖلى  بلى ظاهب الٛمىى اإلاغنىص ؤٖالٍ ، ٞةهىا بخهٟدىا ل٨خب اللٛت الٗغبُت      ومجمٕى اإلاٟغصاث اإلاْى
مؿخىي الىهىم واإلاٟغصاث اإلاعجمُت في ؤوكُت ؤجغي لٛتي  ،وظضها ال٨شحر مً ألازُاء في يبِ اإلاٟغصاث 
 ؤو في قغوخاتها 
ض الىي٘ جإػما ، زانت ؤهىا هخٗامل م٘ مغخلت ٢اٖضًت جمشل ؤؾاؽ البىاء اللٛىي للمخٗلم  مما ًٍؼ
بٌٗ ألازُاء الىاعصة  في ٦خب َظٍ اإلاغخلت . والتي ٢مىا بةخهائها ٖلى   الجؼاثغي، والجضو٫ الخالي  ًدىي 
 ؾبُل الخمشُل ال الخهغ.
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 .104،106اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م  
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خ ٖلى الغؾىم  ط  ً 
 اإلاخدغ٦ت 
لُه : حؿلى بمكاَضة ًُغح  جٟغط الغظل ب٨ظا ، ٖو
مَّ  .والهىاب  729م 2ط1طه. ؤهٓغ الىؾُِ َ 
 ٌكاَض الغؾىم اإلاخدغ٦ت.
الل٣ُت: اإلاىٓغ في الٟلم جازظ ٖلى خضة ؤهٓغ  !ما ؤظمل َظٍ الل٣ُت   62 عيا في اإلالٗب 
 .والهىاب887م 2ط1الىؾُِ ط
 !ما ؤظمل َظٍ الخغ٦ت 








ْمل  921م  2ط1ؤهٓغ اإلاعجم الىؾُِ طم 
ْخد٠ املجاَض  ْخد٠ ج٨غعث في الٗىىان  44 في م  م 
في الؿُغ  الشاوي  في 
الؿُغ وفي الؿُغ 
الشامً.وفي ٦خاب الؿىت 
   140،141،156الشالشت م 
ْخد٠ ؤهٓغ اإلاعجم الىؾُِ ط  103م 2ط1م 
نىعجحن مخٟغ٢خحن ػ خلى٢ت  54 ؤزغي عنُضي 
 وِػخال٢ت 
  415خلى٢ت.ؤهٓغ الىؾُِ الؼُّ 
ىت 70 /٢غاءة1في اإلاؿغح  ىت نٟت للخكبت  زكبت اإلاؿغح اإلاٍؼ ىت ألن اإلاٍؼ زكبت اإلاؿغح اإلاٍؼ
 ولِـ للمؿغح
 لً ٨ًدك٠ نض٣ًاي ألامغ لً ٨ًدك٠ نض٣ًي ألامغ 72  /٢غاءة2في اإلاؿغح 




 ِذ ألام /الخ٣اء الؿا٦ىحن٢هَّ  ْذ ألام ٢هَّ  50 ؾغوا٫ ٖلي/٢غاءة 
 البىاث الشالر
 ٢غاءة
لى وظهها ٖضم  90 هٖغ ْو
 اإلاباالث  
ت  اإلاباالة الخاء مغبَى




ِمل َْ   -يم الالم -ولً ؤ
٧ان ألاب ًؼٕع اإلاٗضهىؽ 
باهت 
ْ




لبان ؤهٓغ الىؾُِ م   169الج 
هب 138 و٢ٟت ج٣ُُمُت  غ 
 






ض   الٟٗل املجغص واإلاٍؼ
 ٢ىاٖض 
الخهٍغ٠ الٟٗل املجغص ما  160
ه ؤنلُت ٖلى  ٧اهذ خغٞو
ل    ٗ
 
٩ىن صاثما ٖلى وػن  ٞ  ٍو
ه ؤنلُت ٖلى  الٟٗل الشالسي املجغص ما ٧اهذ خغٞو
ل   ٗ
 












٧ان الشٗبان ٧لما ٞ
ٌ  ػخ٠ ٖلى  الٛغاب  البُ
 الٟغار ٞإ٧لها 
٧ان الشٗبان ٧لما ٣ٞـ بٌُ الٛغاب ػخ٠ بلى 
 الٟغار ٞإ٧لها.
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محن بلى  جىدهغ فيبن ما ًم٨ً ط٦ٍغ خى٫ حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ؤهه 
ّ
صٖىة اإلاخٗل
 :قغح بٌٗ "الٗباعاث )مٟغصاث وجغا٦ُب( يمً صعاؾت الىو. ومما ًالخٔ في َظا ؤلاظغاء الخٗلُمي
1 
  ت ُٞه ٚحر ما ًغص بالىو الؿىض مً ٧لماث ؤو جغا٦ُب
ّ
ُٚاب مى٤ُ ًد٨م ازخُاع الىخضاث اإلاعجمُـ
م في  ألاؾخاطًغي 
ّ
وظاَت قغخها صون ؤن ج٩ىن َظٍ الٗباعاث مً ظيـ ما ؾُسخبر ُٞه اإلاخٗل
يخٓغ   ً با له ٖلى قغح مٟغصاث ؤزغ ي حكبهها مما  ازخباع صعاؾت الىو، وصون ؤن ٩ًىن قغخها جضٍع
سخبر ُٞه مؿخ٣بال   ً  .ؤن 
  خه مً اإلاعجم زال٫ ٧ّل ؾىت   .ٖضم وظىص بغهامج ًًبِ ٢اثمت ما ًيبػي مٗٞغ
  الا٢خهاع في الكغح اإلاعجمّي في ظمُ٘ اإلاىاي٘ ٖلى "الكغح الؿُاقّي" باال٦خٟاء ٖلى  ألاؾخاطٖمل
ا، وصون الاَخمام بجىاهب الاقخ٣ا١ ُّ والهُٛت  بما ًم٨ً ٞهمه مً الٗباعة اإلاؿتهضٞت ؾُا٢
حر طل٪ ت، ومسخل٠ الضالالث اإلام٨ىت في الؿُا٢اث املخخلٟت ٚو
ّ
ُـ   .الهٞغ
  اث الكغح اإلاعجمّي مشل اؾخدًاع الجظع، واؾخسضام ُّ م ٖلى اؾتراجُج
ّ
ب اإلاخٗل ٖضم جضٍع
 ال٣امىؽ
 محن بلى قغح بٌٗ الٗباعاث الىاعصة بىهىم الكغح جِؿحرا
ّ
لٟهم الىو في بٌٗ   صٖىة اإلاخٗل





تي الخ٣ى٫ اإلاعجمُـ اؾخسضام َظٍ الكغوح مضازل  في الخٗامل م٘ الىو مً ػؤٍو
  .ا.مدضوص ظض
  ،ت ظضًضة
ّ
ت الغنُض اإلاعجمّي وإٚىاثه بمضازل معجمُـ
ّ
وال ؾبُل بلى جغ٥ الىو ال اؾتهضاٝ لخىمُـ
ت مشل 
ّ
ً جىّمي َظا الغنُض ؤو جضّعب ٖلى زُِ للخٗامل م٘ الىخضاث اإلاعجمُـ ظاهبا والاههغاٝ بلى جماٍع
 بلخ  ...ألايضاص، والتراصٝ، والاقخ٣ا١، والاؾخٗما٫ املجاػي، والهلت باللهجت
 ما ؤو اؾدشماعا للغنُض الخانل مىه ؤ
ّ
و اؾخسضاما لخُِ ال وظىص لخّهت مسّههت للمعجم حٗل
حر طل٪ خه مشل اؾخسضام ال٣ىامِـ ٚو ُّ  بلخ . ...جىم
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ؼ ٦غصي :    ضاصي والشاهىي ”ٖبض الٍٗؼ ىُت ال‟خٔ اإلاعجم مً صعؽ الٗغبُت باإٖل ٧لُت آلاصاب ظمُٗت اإلاعجمُت الٗغبُت، خاؾٗت للمعجمُت  ، الىضوة الٗلمُت الَى
(، م 2018صٌؿمبر  15،بخىوـ ، وؤلاوؿاهُاث والٟىىن ، مىىبت   . 3.4، )مسٍُى
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  ٦خب اللٛت الٗغبُت بحن  الهىاٞت  واإلاؿل٨ُتحٗلُمُت ههىم  1/4
جمشل الىهىم ؤ٦ثر الىؾاثل والؿىضاث  التي اٖخمضَا اإلاجهاط الجؼاثغي في جد٤ُ٣ َمىخاجه الخٗلُمُت  
ً ٞغص وإ ب٨ُُٟاث اؾخٛال٫  ت والخىانلُت ٢هض الخٗاٌل م٘ املجخم٘ املخلي في ج٩ٍى ٦ٟاًاث لٛخه البيٍُى
 والٗالمي ٖلى خض ؾىاء.
ى مُمذ حٗلُمُت الىهىم و التي ًم٨ىىا  ٟها احغاةُاَو مً زال٫ ما مغ بىا مً جىٓحراث  -حٍٗغ
خٗلُمُت ؤ جها مجمٕى الاَخماماث الباخشت في ؤهىإ الىهىم ال -وجدلُالث  ، ومً مىُل٤ حٗلُمُتها ٦ماصة
و٢ُمها ومجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاغنىصة لها،  و َغ١ حٗلُمها ومؿل٨ُاث ؤصائها  ، جٟاٖالتها يمً ؤ٢ُاب 
مها ، جد٣ُ٣ا للٛاًاث الخٗلُمُت  اإلاشلض الخٗلُمي ، ونىال بلى ج٣ُُمها ٢هض عنض اؾتراجُجُاث ج٣ٍى
ت .وال ًخإحى طل٪ بال بخُب٤ُ آلُاث الىن٠، ؤلاخهاء، اإلاٗاًىت ،   الخدلُل ، الى٣ض وبضاثله والتربٍى
مُت. والبُٛت مً طل٪  باتهم الخالمُظ هٟؿُت م٘ الىهىم َظٍ اوسجام بلى الىنى٫ الخ٣ٍى  . ومُىالتهم وٚع
ت توكُألا هدى حٗلم  هُال١لال  ٞٗالت ه٣ُت الىهىم جهبذ بدُض  ومً و٦خابت وحٗبحر ٢غاءة  مً اللٍٛى
ت والخىانلُت  بلى الىنى٫  زم  اإلاغظىة . جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث  اللٍٛى
بط ؾجر٦ؼ في م٣امىا َظا اإلا٣ام ٖلى َبُٗت الىهىم  ومؿل٨ُت جىاولها ، لىىُل٤ مجها ُٞما بٗض بلى 
ت .  حٗلُمُت باقي ألاوكُت اللٍٛى
 نىاٞت  الىهىم الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت :  1/ 1/4
م٨خىبت ،  )للباخض في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت جهيُٟاث ٖضة  للىهىم الخٗلُمُت  مً خُض َبُٗتها :  
ت )،  (ؤصبُت /ٖلمُت  ()مىُى٢ت  ت /قٍٗغ ههىم  )، ؤو مً خُض  ؤَضاٞها  (انُىاُٖت / ؤنُلت )، (هثًر
ا ايهاؤٚغ ؤو مً خُض ، ......بلخ (ال٣غاءة، ههىم الاؾخمإ، ههىم اإلاُالٗت .....  خٗل٣تاإلا ومهاصَع
اإلاخٗل٣ت بالبار واإلاخل٣ي . و ٦ما َى الخا٫ م٘ الىهىم  اإلاضعظت  في   الاظخماُٖت الخىانلُت باالخخُاظاث
ُٟها بًجاػا  بلى :  ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت  ٞةهه ًم٨ىىا جهيُٟها  خؿب جْى
 وؾغص و٢هت وعواًت قٗغ مً ٖلحها اإلاخٗاٝع ألاصبُت ألاهىإ وحكمل: ألاصبُت  الىهىم 1/ 1/ 1/4
 وجدؿ٘ ءاتهاا٢غ  حٗضص لظل٪ و املخخلٟت الضالالث بحن وجغخل وحٗبر تهاظغ التي اإلابضٖت بلٛتها وجخمحز وؤوناٝ
ل، لىظٍى   ألاما٦ً جهىع  ٞغنت اإلاخٗلم لل٣اعت  ًدُذ الظي الىن٠ ٖلى الخال٢ت بُا٢تها جخمحز ٦ما الخإٍو
ا وجمشُلها  بالضعظت ألاصبُت الىهىم تهضٝ  1) . ...  ؤقُاء خُىاهاث، ؤشخام، ( للّىو اإلاك٩لت بٗىانَغ
 ؤلابضاعي الخٗبحر ٖلى ألاصبُت الىهىم واعج٩اػ واإلاخٗت، اللظة مً الٟغص خاظت ٌؿض ما ببضإ بلى ألاولى
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غ، بكحر   .114 م ، الىهىم حٗلُمُت ببٍغ
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٣ت واإلاكاٖغ ءاوآلاع  ألا٩ٞاع بةًها٫ تهخم ظمالُت ههىم الٗام مٟهىمها في مجها ًجٗل  ججظب ٞىُت بٍُغ
ا ضَمُجٟ و ٗهمخجم و ةءاال٣غ  ُا ٨ٍٞغ  اإلاخل٣ي في للخإزحر اإلاىاؾبت الؿبل ًٖ طل٪ لخد٤ُ٣ وجبدض .ومٗٞغ
ُٗضٍ ًإؾٍغ جإزحرا  ت ل٨ت اإلا جىمُت ٦ما حٗمل ٖلى  .ألاصبي الٗمل ءةا٢غ  بلى َو  ؿاَمٌ ،مما  الخىانلُت و اللٍٛى
ت املخههت لل٣غاءة  1.اإلاخٗلم لضي واإلاٗغفي واللٛىي  ال٨ٟغي  الخىاػن  جد٤ُ٣ في ذ بحن الىثًر وفي مضوهخا جىٖى
اث . ت اإلاخمشلت في ألاهاقُض واملخْٟى ت ألازغي، والكٍٗغ  ؤؾاؾا ومىُل٣ا لؤلوكُت اللٍٛى
 بحن ازخالٝ ٞحها ًىظض ال خ٣ُ٣ت ٣ًضم ٩ىههب الٗلمي الّىو ًخمحز : الٗلمُت  الىهىم  1/4/1/2
 الخ٨م ومٗاًحر ت،مدؿىؾ ماصًت لىؾاثل ًسً٘ اعا ازخب هخاثجها بازخباع ٞهمها في ٌؿخُٗىىن  ماإهو  الىاؽ
ما و صاغ ٞألا  بحن جسخل٠ التي الخانت الٟغصًت للهٟاث مجاال ًتر٥ ال الخ٣اث٤ َظٍ مشل ٖلى
ّ
 ج٨دؿب به
ا  2. الٗلمُت الخجغبت جصبتها و اإلاى٤ُ ًا٦ّضَا وا٢ُٗت مً لها إلاا  الٗلمُت نٟت مٗاًحَر
 مً باللٛت حهخم ٞهى ولظل٪ ، ص٣ُ٢اقغا مبا ونٟا وألاقُاء الىا٢٘ ون٠ ٖلى الٗلمي الّىو ٌٗخمضبط 
 اإلاُاصًً في املخخلٟت  ألابدار والضعاؾاث  هخاثج جى٣ل ألجها مٟغصاتها خُض مً ال مهُلخاتها خُض
التراصٝ  و اللٟٓيرا٥ الاقت ٣ًبل ال ؤلاًداء مً زا٫ معجمه ؤن َى الٗلمي الىو ًمحز ما ؤَم بن الٗلمُت،
ت لِؿذ مدضصة وصاللخه ،  ت ٖلى واإلاغ٦ؼ املخخو الخ٣ضًم هي الجُضة الٗلمُت ال٨خابت ألن ، مجاٍػ  مٗٞغ
  . 3ٖلمي إلاىيٕى مخٗل٣ت مٗلىمت
زال٫  نىع جىيُدُت ، ومً جهاخبها  : وهي مجمٕى الىهىم ألانلُت  الىهىم الخىز٣ُُت  1/4/1/3
 ،  ٦ما تهضٝ ؤ٦ثر الٗالم مضاع٦ه هدى وجىؾُ٘ اإلاخٗلمآٞا١  ٞخذ بلى حؿعى ،بط ؤَضاٞها جخطر حؿمُتها 
 َظا بن  .مجها ؤهىاٖا ٨ُٞك٠ الىاؾ٘ الًٟاء في الىهىم الخٗلُمُت صاثغة مً اإلاخٗلم بلى ؤزغ اط  ؤؾاؾا
 قإجها مً الخىؾُُٗت الىهىم َظٍ ؤن ٦ما ،  ٣ٖله ومساَبت اإلاخٗلمآٞا١  جىؾُ٘ ٌؿتهضٝ الظي الخىظه
 ههىم ؤمام هٟؿه ًجض الخلمُظ ؤن طل٪ بلى اإلاىهجُت،   ًًاٝ ال٨خابت ؤمام ؤق٩ا٫ اإلاخٗلم جً٘ ؤن
بت هٟؿه في جىلض ؤنلُت ت في اإلاُالٗت الٚغ  املخخلٟت ال٨خابت ؤق٩ا٫ ومٗٞغ
ا جخمشل  في املجالث ،   اث ...بلخ  خُض جدىاو٫ مجاالث ال٨خب الٗامت ، الجغاثض، ألن مهاصَع   اإلاىؾٖى
ا  .باملخاوع  جغجبِ   اإلاُالٗت. خهت في الىهىم َظٍ اإلاجهاط  في ٦خب اللٛت الٗغبُت ،بط حؿخٗمل التي ؤ٢َغ
 ازترها مً بحن اإلاغنىصاث الىهُت هماطط لبٌٗ ؤنىاٝ الىهىم اإلا٣غعة في ٦خب اإلاغخلت الابخضاثُت : 
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٘، ٖمان، ألاعصن،ٍ لليكغ الخضًض ال٨خب ٖالم الىا٢ضة، ال٣غاءة جىمُت في ألانلُت الىهىم اؾدشماع َباشخي، لُُٟتًىٓغ:    .96 م ،  1،2008والخىَػ
2
 .32 م لبىان، بحروث، الجهًت، صاع والخضًض، ال٣ضًم بحن ألاصبي الى٣ض ٢ًاًا الٗكماوي، ػ٧ي دمحم 
3
غ، بكحر   .115 م الىهىم، حٗلُمُت ابٍغ
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٠ الٗلمي ، همىطظحن للىو الىثري ، وهمىطط  الكٗغي املخهو لئلوكاص والخٟٔ ، وؤزغ للهى
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 الىهىم الخىز٣ُُت الىهىم الٗلمُت الىهىم ألاصبُت
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بٗض عنض ؤنىاٝ  الىهىم الخٗلُمي في الجضو٫ ؤٖالٍ ، وؿخُُ٘ بُٖاء نىعة بخهاثُت مً زال٫ 
الخ٨غاعاث وما ٣ًابلها مً وؿب  ،مما ٌؿاٖض ٖلى ؤزظ نىعة ؤوضر للبىاء الىصخي في ٦خب اللٛت الٗغبُت في 
 اإلاغخلت الابخضاثُت : 
 الىهىم الخىز٣ُُت الىهىم الٗلمُت الىهىم ألاصبُت 
ت اث الىثًر ت ؤهاقُض ومدْٟى    الكٍٗغ
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪ مج  
 %00 00 %00 00    14,28 % 05 85,71 % 30 35 ؾىتؤولى ابخضاجي
 %00 00 %00 00 20,58 % 07     79,41 % 27 34 ؾىت زاهُت ابخضاجي
    17,85 % 10 %00 00    26,78 % 15   55,35 % 31 56 ؾىت زالشت ابخضاجي
 % 21,56 11 % 9,80 05 % 19,60 10 %49 25 41 عابٗت ابخضاجيؾىت 
      20,40 % 10    8,16 % 04      20,40 % 10 51 % 25 94 ؾىت زامؿت ابخضاجي
وؿخُُ٘ مً زال٫ الجضولحن الؿاب٣حن ؤن هدبحن الخضعط  الىاضر في َبُٗت الىهىم اإلا٣غعة جدلُل:  
ت ، بط هلخٔ في ؾىتي الُىع  ٖلى ٧ل ؾىت ت مضٖمت بالىهىم الكٍٗغ ألاو٫ ؤ٦خٟي بالىهىم  الىثًر
اث ، في ُٚاب جام للىهىم الٗلمُت والخىز٣ُُت  ، و طل٪ ما  اإلاخمشلت في م٣ُىٖاث ألاهاقُض واملخْٟى
ت ـ بلى  ًىاؾب مخٗلمي َظا الُىع ، ٧ىهه مُالىن للىمِ ال٣هصخي وؤؾالُبه الىنُٟت والؿغصًت والخىاٍع
ت ، واهُال٢ا  مً مبضؤ الخضعط والتراجبُت  جم بصعاط الىهىم الخىز٣ُُت ، ظاهب  قٟٛهم بالىهىم ا لكٍٗغ
ال٣اثمت ٖلى الدصخُو مً زال٫ الخٍٗغ٠ بصخهُاث ؤو ماؾؿاث  ؤو مٗالم ؤو ؤخضار ٖبر ظل ؤو 
٣ت بالهىع الضالت ٖلحها. بِىما ًٓل الىو الٗلمي ٚاثبا ٖلى مؿخىي َظٍ الؿىت ،  ٣ٞغاث بؿُُت  ،جإحي مٞغ
هم  َظا الهى٠ مً الىهىم ، الظي ؾُٗٝغ بصعاظا  ألن لحن لخل٣ي ٞو مخٗلمي َظٍ الؿىت  الػالىا ٚحر مَا
ُه الىثري والكٗغي.  في الؿيخحن الالخ٣خحن وبك٩ل ٢لُل الٗضص م٣اعهت م٘ الهى٠ ألاصبي بىٖى
 مؿل٨ُت  الىهىم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت :   1/4/2
ؾىدىاو٫ مؿل٨ُت صعاؾت  الىو ٦ٛاًت، جمهُضا   ،.و بخهاء ؤنىاٞها للىهىم وجدلُلها بٗض ونٟىا 
الاقاعة بلُه  في الٗضًض مً مىاي٘ َظا البدض  لخىاوله ٧ىؾُلت لخٗلُم وحٗلم باقي ألاوكُت ،٨ٞما جم 
، بط حٗخبر  الىهىم ٦م٣اعبت  ج٩املُت لخٗلُمُت ؤوكُت ومهاعاث اللٛت الٗغبُت  الجؼاثغي اٖخمض اإلاجهاط 
ت  الىهىم اإلاغنىصة ؤٖالٍ ماصة زام ج٨٨ٟها ٢ىاٖض اللٛت وآصابها .لخبجي ٖلى جىظحهاتها بهخاظاث قٍٟى
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اًت  في اإلاغخلت الابخضاجي ٖلى الىدى آلاحي:   خُض جخم صعاؾت  الىهىم   ٦بيُت ٚو
  جخم صاعؾت الىهىم ٖبر:باليؿبت  للؿىت ألاولى ابخضاتي:  1/4/2/1
 ٘به مً هو الدؿمُ٘، وكاٍ أقاَض واؾخم ٗبر ٖىه بهٟت جل٣اثُت ٢هض ج٣ٍغ : ًخإمل اإلاخٗلم اإلاكهض َو
ُٞٗغ ٖىه باؾخٛال٫ الؿىض م٘ التر٦حز ٖلى الهُٛت اإلاؿتهضٞت والتي جم زم ٌؿخم٘ بىعي إلاا ًل٣ى ٖلُه، 
خم جىاوله ٖبر اإلاؿل٨ُت الخالُت : 2.ا٦دكاٞها اهُال٢ا مً مىا٢كت بؿُُت إلاًمىن الىو   3 ٍو
 ؾحروعة الخهت أَضاٝ الخٗلم أٞٗا٫ الخٗلُم/الخٗلم الىؾاةل مٗاًحر ألاصاء
 01الخهت 
الخٗٝغ ٖلى معجم 
ال٩لماث الضالت ٖلى 




هىعة والخٗبحر لـــ صٖىة اإلاخٗلمحن بلى مكاَضة ا
 ٖجها 
 ــ ٌؿم٘ اإلاٗلم اإلاخٗلمحن الىو بهىث مٗبر 
 ــ ًُغح ؤؾئلت جخهل بالىو والهىعة 
ال٣ضعة ٖلى اإلاالخٓت 
والخٗبحر بهٟت 
 جل٣اثُت 
 م٘أقاَض و أؾخ
 
 جخم صاعؾت الىهىم في َظٍ الؿىت  ٖبر:  باليؿبت الؿىت الثاهُت  ابخضاتي: 1/4/2/2
  أصعؽ مٗجى الىو  1(:   في َظا اليكاٍ جخم صعاؾت الىو   ٖبر ٞٗلي الخٗلم:وكاٍ ال٣غاءة )  ا٢غأ  .
،  بط  جخم صعاؾت الىو  )ؤؾئلت خى٫ الىو(  أحُب، وقغح مٟغصاث الىو( ) أقغحمً زال٫ ٞٗلي 
مً خُض اإلاٗجى مً زال٫ ويُٗخحن ازىحن ٟٞي ألاولى مجهما ًخم الخٗٝغ ٖلى مٗاوي اإلاٟغصاث الهٗبت 
                                                           




ىٓغ :  14ًىٓغ: صلُل ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ؤولى ابخضاجي، م  ،ٖلى ؾبُل اإلاخا٫ . ٦08خاب الخلمُظ اللٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي ، مٍو
3
ت التربُت لىالًت الىاصي، ابخضاثُت مجم٘ الُٟاخؼة الجضًض، مظ٦غاث الًىٓغ:       ىُت،   مضًٍغ ت مً وػاعة التربُت الَى لٛت الٗغبُت  للؿىت ألاولى  ابخضاجي ، بٖضاص مجمٖى
.  2015/  2014اإلاٗلمحن ،الؿىت الضعاؾُت:   ، مسٍُى
مماعؾت ال٣غاءة آلُاث 







ت الخ٣اء  اإلاُالٗت اإلاؿمٖى
ت مً ال٣هو بٛغى  مجمٖى
ب اإلاٗلم ٖلى ؤلاههاث  جضٍع
 والاؾخمإ وخب ال٣غاءة
اث اث  املخْٟى  خٟٔ واؾخٓهاع اإلا٣ُٖى
ت ال٣هحرة  الكٍٗغ
ب الخًلمُظ ٖلى الخِ ال٨خابت والخٗبحر ال٨خابي وؤلامًلء  جضٍع
 لخٗبحر ال٨خابياو 
 ٌٗخمض ٖلى
الىو بمسخل٠ أق٩اله 
ال٣هت، الخ٩اًت، الىن٠، )
الخبر، الخىاع، املخٟىْت 
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أصعؽ   2في الىو . وفي الىيُٗت الشاهُت ج٩ىن ؤلاظابت ًٖ مجمىٖت مً ألاؾئلت لٟهم اإلاًمىن الىو.
:مشل فيجخم صعاؾت مبجى الىو مً زال٫ زالر ويُٗاث جخ :مبجى الىو
1 
ت  أؾخسغج و أؾخٗمل 2-1 :في َظٍ الىيُٗت ًخم اؾخسغاط ظمل مً الىو وجدضًض الٓاَغة اللٍٛى
ى ما ٌؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى اؾخٗمالها في  ٠ُ جل٪ الٓاَغة في ظمل َو ٞحها بلىن ملٟذ لالهدباٍ زم جْى
ت .جخد٤٣ في َظٍ الىيُٗت اإلا٣اعبت الىهُت ٧ىجها حٗخمض ٖلى اؾ خسغاط اإلاشا٫ مً ؤؾالُبه الخٗبحًر
 . هو ال٣غاءة
ُٟها في ظملت مُٟضة جىضر  ت اإلاغاص اؾخٗمالها بلىن زام بٗضثظ ًخم جْى زم جخمحز الٓاَغة اللٍٛى
 .٦ُُٟت اؾخٗمالها
حن أ٢غأ و أمحز: 2-2 ُلب الخمُحز بحن الخٞغ تهخم َظٍ الىيُٗت ب٣غاءة خغٝو مخ٣اعبت املخغط ، ٍو
 .اإلالىهحن باألخمغ
ُضة بالىيُٗت الؿاب٣ت بط بٗض ٢غاءة الخٝغ وجمحٍز أالخٔ وأجضعب 2-3  ،:َظٍ اإلاغخلت لها ٖال٢ت َو
٣ت بإؾهم  ،ًُلب مً اإلاخٗلم مالخٓت َظا الخٝغ ظُضا زم ٦خابخه م٣خُٟا ؤزغ الخُىاث الغ٢مُت اإلاٞغ
 .  صالت ٖلى الاججاٍ الؿلُم ل٨ُُٟت ٦خابت الخٝغ
خم جىاو٫ ٞهم الىو ٖبر اإلاؿل٨ُت الخالُت :  2ٍو




 10مُالبت الخالمُظ بٟخذ ال٨خاب ٖلى م
  : ومكاَضة الهىعة اإلاهاخبت للىو زم ٌؿإ٫
 ؤًً الُٟالن ؟ 






 الخٗلم  بىاء  مغخلت
 
 . مٗبرة و مصخهت٣ًغؤ اإلاٗلم الىو ٢غاءة  *
ا٫ إلاٗاًىت مضي مخابٗت الخالمُظ لل٣غاءة    . َغح ؾ
ُالب اًسخاع ال٩لماث التي ًغاَا نٗبت الخى  و٫ و ٌسجلها ٖلى الؿبىعة ٍو
)ً ت مً الخالمُظ ب٣غاءتها )التر٦حز ٖلى اإلاخإزٍغ  .مجمٖى
دغم ٖلى   ج٩ل٠ُ بٌٗ الخالمُظ  ٞغاصي  ب٣غاءة الىو ٣ٞغة ، ٣ٞغة ، ٍو
ً بلى البضء ب م ٢ضعة ٖلى ال٣غاءة ختى ال ًضٞ٘ باإلاخإزٍغ اإلاخٟى٢حن وؤ٦ثَر
 . اعج٩اب ألازُاء
و٫ ب٣غاءة الىو ٣ٞغة ، ٣ٞغة ، ا٩ًل٠ اإلاٗلم بٌٗ الخالمُظ بالخض 






 ًجُب ًٖ ألاؾئلت
                                                           
1
ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، م39-37مهُٟى َىٍل: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،م ًىٓغ   ىٓغ لٛتي الْى ٖلى  14،15ٍو
  ٫.ؾبُل اإلاشا
مظ٦غاث اللٛت الٗغبُت  للؿىت زاهُت ابخضاجي،
2
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٤ َغح ًسخبر  اإلاٗلم بٗض طل٪ مضي ٞهم الخالمُظ لل٣ٟغة اإلا٣ غوءة ًٖ ٍَغ




* ٩ًل٠  اإلاٗلم الخالمُظ ب٣غاءة الىو زاهُت بةجبإ هٟـ الخُىاث م٘ 
 الخغم ٖلى مٓاَغ الجىصة ٞحها .
 ٣ًغؤ
 
 في َظٍ  الؿىت مً زال٫ : ًخم جضاعؽ الىوباليؿبت للؿىت الثالثت  ابخضاتي:  1/4/2/3
  : ًخم جىاوله   َظا  ألازحر بضوٍع،   م٘ الىو وؤجداوع  أ٢غأ  وطل٪ ٖبر  ٞٗلي الخٗلم وكاٍ ال٣غاءة
ُت جخمشل في:   ؤحٗٝغ ٖلى مٗاوي اإلاٟغصاث،  ؤٞهم الىو ،ؤٖبر. ٖبر ؤوكُت وؤٞٗا٫ حٗلمُت  ٖٞغ
 1بٗض ٢غاءة الىو مً ٢بل الخالمُظ ٌكٕغ اإلاخٗلم في    الخداوع م٘ الىو مخبٗا الخُىاث الخالُت:بط 
ت مٗاوي اإلاٟغصاث الهٗبت في الىو.-ؤ  مٗٞغ
ت مً ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بمًمىهه.-ب  ٞهم الىو مً زال٫ مجمٖى
ت مً ألاؾئلت باإلياٞت -ط ٠ُ بٌٗ الخٗبحر ًٖ مىيٕى قبُه بىو ال٣غاءة بىاء ٖلى مجمٖى بلى جْى
ت الىاعصة في هو ال٣غاءة وما َى مكابه لها في الاؾخٗما٫.  الهُٜ اللٍٛى
    2بط جخم ٢غاءة ومداوعة الىو ٖلى الىدى اإلابحن ؤؾٟله : 
 ًخم حٗلُم وحٗلم الىو ٖبر :   :باليؿبت للؿىت الغابٗت  ابخضاتي 1/4/2/4  
    ألاصاء والكغح والٟهم. ال٣غاءة بك٣حها:: ؤ  وكاٍ ال٣غاءة 
                                                           
1
ل :صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،م   54مهُٟى ٍَى
. 16،17صلُل اإلاٗلم للؿىت الشالشت ابخضاجي، م 
2
  
م اليكاَاث اإلا٣ترخت اإلاغاخل  الخ٣ٍى
ها - .إلااطا جيخ٣ل الخُىاهاث مً م٩ان بلى م٩ان  - ويُٗت اهُال١  بط٦غ ؤؾماء َُىع حٗٞغ
 بىاء الخٗلماث
 .الىو مً َٝغ اإلاٗلم ٢غاء مّٗبرة ًٖ اإلاٗاوي ًدترم مً زاللها ٖالماث الى٢٠٢غاءة  -
 ما هٕى َظا الىو؟ -
 ٢غاءة الىو مً َٝغ اإلاخٗلمحن )٣ٞغة ٣ٞغة(. -
 قغح اإلاٟغصاث الجضًضة والهٗبت. -
 ؟ إلااطا ظ٠ اإلااء في البر٦ت؟’٠ُ٦ وظض البِ الهٛحر البر٥ -
 َظٍ ال٣هت. ٖضص شخهُاث -
جُب ًٖ ألاؾئلت زال٫ ال٣غاءة الٟغصًت )٣ٞغة ٣ٞغة(.مًلخٓت  : ٌكغح ال٩لماث ٍو
٠ ال٩لماث الخالُت في  - ْو
 ظمل مُٟضة:
 ؾغبا، ججهض، ٌؿخدم، 
 مً هي الصخهُت الغثِؿت؟ -
ت - الاؾدشماع ً ألاو٫ مً ؤٞهم هو ال٣غاء ة مً ٦غاؽ اليكُاث اللٍٛى م ؤلاهجا - بهجاػ الخمٍغ  .ػج٣ٍى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 1جدلُل ٩َُل الىو بلى ؤظؼاثه ألاؾاؾُت لُُل٘ اإلاخٗلم ٖلى م٩ىهاجه.اؾدشماع الىهىم ب: -ب 
 2ٖبر  اإلاؿل٨ُت طاتها اإلاخبٗت في ؾىت زالشت  صون زُىة مًاٞت 
 جم جضاعؽ الىو ٖبر ؤوكُت/ٌ باليؿبت  للؿىت الخامؿت  ابخضاتي:  أ/ص/ب
 ٤ الخُىاث اإلاخبٗت في الؿيخحن :   م٘ الىو أجداوع و أ٢غأ  ٖبر  ٞٗلي الخٗلم:  وكاٍ ال٣غاءة ًخم جىاوله ٞو
....خُض جم  أحٗٝغ ٖلىالؿاب٣خحن ) اقغح اإلاٗاوي، ؤٞهم الىو،ؤٖبر(. ٦ما جم جضاعؽ الىو ٖبر وكاٍ 
 الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الىو وم٩ىهاجه.
لبىاء ؤما اإلاؿل٨ُت ٞهي طاتها ًىًاٝ بلحها الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الىو  ونٟي، خىاعي ، ؾغصي....ًخم بٖاصة ا
اث ٖلى مغ الؿىىاث الخمـ  ، بلى  ٖلى مىىاله. بياٞت بلى جىاو٫ الىو ٖبر وكاٍ ال٣غاءة  هجض املخْٟى
 ظاهب وكاٍ اإلاُالٗت املخهو بك٩ل ؤ٦بر في الؿىىاث الشالر  ألازحرة .
ا٣ٞت لها في اإلاغخلت /2 حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ اإلاىاهج والىزاة٤ التربىٍت اإلاغ
 ( الابخضاةُت   )صعاؾت ونُٟت  جدلُلُت
٤ اإلاجهاط الجؼاثغي والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له . وطل٪  ؾىٗمض في َظا اإلا٣ام بلى حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٞو
٤ ما ؾُغ في اإلاجهاط والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له. بالىن٠ والخدلُل  ٞو
 : أولى ابخضاتي ومؿل٨ُاتها أوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت  1/ 2
ٟا٫ مً الجّى ألاؾّغي املخٌ بلى ٖالم اإلاضعؾت ألاولى ابخضاتي   ٖىض الالخدا١ بالؿىت ًيخ٣ل ظّل ألَا
خٗلُم الخدًحري، و لى لؿىت واخضة. ولى  الابخضاثُت التي
ّ
ًغجى مجها ؾّض الٟغاٙ الىاظم ًٖ ُٚاب حٗمُم ال
ألاوكُت طاث الهلت ٧اهذ َىا٥ ؾىت واخضة مً الخدًحر ٞدؿب لخ٨ٟلذ بهىعة َبُُٗت ببٌٗ 
ئىن  ُّ ا بلى لٛت ألاّم، بدُض ًته لٛت اؾدىاص 
ّ
ت ل بال٣غاءة وال٨خابت و الخؿاب؛ ٧إن ًخضّعب ٖلى اإلاماعؾت الكٍٟى
لم ال٣غاءة ّٗ بلي لخ
ّ
ُلب ٢ ظا ما ٌؿمى  بملمذ اإلاخٗلم في بضاًت الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي .بها ٦م  ، َو
لماث ٣ًترح البرهامج في َظا اإلاؿخىي، جسهُو  مً ؤظل طل٪، 3ؤو ملمذ الضزى٫ . ّٗ مغخلت جمهُّضًت للخ
ت ُّ ؿغ في اإلاغخلت اإلاىالُت و  ٖلى مضي ألاول  ِ لم لالهضماط ِب ّٗ إ ٞحها اإلاخ ُّ الشالسي ألاو٫ مً الؿىت الضعاؾُت، ًته
                                                           
. 17،18ًىٓغ: مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي، م    
1
  
.13صلُل اإلاٗلم للؿىت الغابٗت ابخضاجي، م 
2
  
. 12مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، م 
3
  
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت،  هي ُّ لماث ألاؾاؾ ّٗ لشالض، و هي التي جىاؾب الٟهل الشاوي، جخلٍى مغخلت زالشت في الٟهل ا مغخلت الخ
ت ُّ لماث الٟٗل ّٗ  . مغخلت الخ
لم.  ّٗ تها مً ٢بل اإلا ى ّمدؿم ببٌٗ اإلاالمذ التي مً الًغوعي مٗٞغ  ٟٞي َظٍ الؿىت  ًإحي الُٟل َو
ٞالُٟل، مىظ خضازت ؾىه، ًخّٗىص في ؤْؾغجه ٖلى ؾلى٧اث  و مىا٠٢ ٚالبا ما ًدخٟٔ بها خحن ًلخد٤ 
لم باإلاضعؾت. ٞهى مشال ؤخىط ما ٩ًىن بلى  ّٗ لم بضوجها؛ واإلا ّٗ ٣بل ٖلى الخ  ً ش٣ت ال ًم٨ً ؤن 
ّ
الٗمل في ظّى مً ال
حر َظا الجّى في ال٣ؿم و  لب في خغ٧اجه و في ؾ٨ىاجه، بخٞى
 
ُا لمحن م  ّٗ الظي ًخٗامل م٘ َظٍ الٟئت مً اإلاخ
لم في ظ .بالخٗاون في هٟـ الى٢ذ م٘ ألاؾغة للخٟاّ ٖلى هٟـ الجّى  ّٗ ى ٦ظل٪ في خاظت بلى ؤن ًخ ّى َو
هه في َظٍ الؿً مّٗغى للكٗىع بالخٝى و اوٗضام الُمإهِىت مً قإجها بٖا٢ت 
ّ
ٌؿىصٍ الهضوء وألامً أل
لم ّٗ  .ٖملُت الخ
لٗب و ٦ثرة ًٞىله و خّبه لالَإل في 
ّ
لم بىاؾُت ال ّٗ والظي ًجب ؤن وٗٝغ ٖىه ؤًًا َى مُله ال٨شحر بلى الخ
ت ت،  .مسخل٠ مُاصًً اإلاٗٞغ خباع ؤما مً الىاخُت التربٍى ٟا٫ ًيبػي ؤن ًإزظ في الٖا ٟل بهاالء ألَا
ّ
ٞةّن الخ٨
خباع و الدصجُ٘ خذ و الخاظت بلى الٖا ّٟ ؤما  .ع٢ت ؤلاخؿاؽ و ٦ثرة الاَخمام بما خىلهم و الاؾخٗضاص الضاثم للخ
لم و  ّٗ إلاا ٖغ٢لذ ٖملُت الخ
 




لم مُا ّٗ ٖلى اإلاؿخىي البُضاٚىجي، ٞةّن اإلا
لمؤيغّ  ّٗ لم/ث بٗال٢ت اإلا ّٗ  : اإلاخ
خجاَلحن  ئت ال قاثبت ٞحها، و هي الٗغبُت الٟهخى، م  ُّ لم باصت طي بْضء في لٛت مته ّٗ بض ب٨ٟغة ب٢دام اإلاخ
ّ
ٞالدك
لم، و َى في بضاًت  ّٗ ٟىٍع و اوٛال٢ه ٖلى الخ
 
ض مً ه ت البّض مجها، ٢ض ًٍؼ اث لٍٛى يغوعة اإلاغوع ٢بل طل٪ بمؿخٍى
 .جمضعؾه
 بٗض اظخُاػ م٘ ؤّن َظا اإلا
ّ
لم الظي ؤ٢بل بلُىا بلٛت ؤّمه، بال ّٗ لٛت ال ًم٨ً الىنى٫ بلُه م٘ اإلاخ
ّ
ؿخىي مً ال
ت  اث  جخٟاوث اظخُاػ  (les registres)مؿخىٍاث لٍٛى بت مً لٛت ألام ؛ بياٞت بلى ٧ىن َظٍ اإلاؿخٍى ٢ٍغ
زغ َظٍ  
ّ
ت في الجؼاثغ و بضعظت جإ ُّ ت  بخٟاوث لٛاث ألاّم املخل ئت. مؿخىٍاث لٍٛى ُّ لٛت اإلاضعؾُت اإلاته
ّ
ألازحرة بال
ت التي البض مً ؤن جخمّحز  لٛت الٗغبُت الكٍٟى
ّ
ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ يغوعة حُٛحر مى٢ٟىا ٦بُضاٚىظُحن بػاء ال
ٛت ال٨خابُت؛ ألّن ؾلى٦ىا 
ّ
مُت جخدّغع بها ًٖ ظملت مً زهاثو الل
ّ
لٛاث ألازغي بممّحزاث حٗل
ّ
٦ؿاثغ ال







ا ؤجها مىاؾبت  1.بال ت ًغي وايَٗى ت مً ألاوكُت اللٍٛى ولخد٤ُ٣ ما ؾب٤ ط٦ٍغ بغمجذ مجمٖى
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 الهٟدت هٟؿها.اإلاهضع الؿاب٤ ،ًىٓغ :   
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت ألاوكُت اإلاخمشلت في :  حٗبحر قٟىي / ٢غا،إلاخٗلم َظٍ الؿىت  ت اللٍٛى ءة / ٦خابت، ٦ما ٞهلىا في اإلاٗٞغ
اث ،ؤلٗاب ٢غاثُت و٦خابُت ، حٗبحر ٦خابي.  ٢غاءة / ٦خابت، مدْٟى
ؤولى ابخضاجي ٖبر ألاٞٗا٫ الخٗلمُت اإلا٣غعة في ال٨خاب  خُض جخم حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت
ًاإلاضعسخي وفي  ٖلى الىدى آلاحي: ٦غاؽ ال٨خابت والخماٍع
1 
   :٘ضعى اإلاخٗلمىن بلى أقاَض واؾخم بهم مً ً  ٗبحر ٖىه بهٟت جل٣اثُت، ٢هض ج٣ٍغ جإمل اإلاكهض والخَّ
 هّو الدؿمُ٘. زم ًىظهىن بلى اؾخمإ بىعي إلاا ًل٣ى ٖلحهم.
  : ًىظه اإلاخٗلمىن بلى جإمل الهىعة، ٢هض الىنى٫ بهم بلى اؾخسغاط الجملت التي حٗبر أ٦دك٠
جغص مج ها الخٝغ بٗض ا٦دكاٞه ؤو حؿخسغط ٖجها، زم اؾخسغاط ال٩لمت اإلاكخملت ٖلى الخٝغ اإلاؿتهضٝ، ٍو
 مجها ال٩لماث اإلاكخملت ٖلى آلُت ال٣غاءة.
  :ًضعى اإلاخٗلمىن في اإلاغخلت الخمهُضًت بلى ٢غاءة ٧لماث ٢غاءة بظمالُت،  ؤو الخٝغ بدغ٧اجه  ا٢غأ
لت. ؤو ج٣غؤ ٧لماث وظمل ٢هحرة مكخملت ٖلى آلُت ال٣غاءة اإلاؿتهضٞت، مشل: اإلاض، الىن  ل.ال٣هحرة والٍُى
 :زبذ
ُ
ج٣ضم للمخٗلم ٧لماث ؾب٤ الخٗٝغ ٖلحها بٗض ؤن ا٦دكٟها. ؤو ٧لماث مكخملت ٖلى الخٝغ  أ
اإلاؿتهضٝ، ًُلب مىه ٢غاءتها جشبُخا له، ٢هض الترؾُش والخشبُذ. ؤما في مغخلت ال٣غاءة الٟٗلُت، ٞخ٣ضم له 
 ظمل جخًمً آلُت ال٣غاءة اإلاؿتهضٞت في ويُٗاث ظضًضة.
  : ى وكاٍ في أنٙى ىظه اإلاخٗلم بلى مكاَضة الّهىع، الؾخسالم ما جمشله  )َو  ً "اؾخٗمل وؤٖبر"(:
 مً عنُض لٛىي، ؾب٤ الخٗٝغ ٖلُه في )ؤقاَض واؾخم٘(، م٘ اؾخٗما٫ جغا٦ُب لٛىٍت مؿتهضٞت. 
  
ُ
ز ت مً ال٩لماث ؤو الخغٝو في مغخلت،  أَمّحِ م مجمٖى
ّ
ى وكاٍ في "اؾخٗمل وؤ٢ل"(:ج٣ضم للمخٗل )َو







ى زاوي وكاٍ في "ؤؾخٗمل وؤٖبر(: ًضعى اإلاخٗلم بلى مكاَضة الهىعة، الؾخدًاع  أج )َو
ُٟهما. غ لخْى
ّ
ٛىي اإلاؿخٗمل، والتر٦ُب اإلاؿتهضٝ، ٢هض الخظ٦
ّ
 الغنُض الل




ىظه اإلاخٗلم بلى اؾدشماع ما ا أ  ً ى زاوي وكاٍ في "ؤؾخٗمل وؤ٢غا(:  ٦دؿبه مً ٧لماث )َو
ٗلماث الٟٗلُت.  وخغٝو في مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت، وآلُاث ال٣غاءة في مغخلت الخَّ




٠ الترا٦ُب اإلا٨دؿبت في  أ ى زالض وكاٍ في "ؤؾخٗمل وؤٖبر(: ًُلب مً اإلاخٗلم ؤن ًْى )َو
 الخٗبحر.
                                                           
.14-12  الؿاب٤ ًىٓغ:  اإلاهضع  
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ت ٢هض بزغاء عنُضٍ اللٛىي وجىمُت مل٨ت أ اث الكٍٗغ ت مً اإلا٣ُٖى ٣ّضم  للمخٗلم مجمٖى
 
: ج
 الخٟٔ والاؾخٓهاع، والخـ الجمالي لضًه.
  :أ٢ُم حٗلماحي. م جدهُلي، جىجؼ ٣ٖب الىخضة  ألازحرة مً ٧ل مكغٕو  خهت ج٣ٍى
 :ت ا مً الؿىت  مُالٗت مؿمٖى ت اإلاُالٗت في خُاة الٟغص اعجإًىا ؤن وّٗىص اإلاخٗلم بضء  ُّ ا بلى ؤَم هٓغ 
، جسضم  ضم  للمخٗلم ههىم ٢هحرة في جهاًت ٧ل مكغٕو
 
ألاولى ٖلى مماعؾت وكاٍ اإلاُالٗت اإلاؿمىٖت. ج٣
 املجا٫ اإلاؿتهضٝ.






ى في مغخلت ِ ب ٖلى عؾم الخٍُى وألاق٩ا٫ الهىضؾُت في اإلاغخلت الخمهُضًت، َو : الخضٍع
٨خب ٧لماث وظمل ٢هحرة في 
 
٨خب الخٝغ اإلاؿتهضٝ في نىٍع املخخلٟت وج  ً الخضعب ٖلى مٟاجُذ ال٣غاءة، 








ٍل جخًمً ٧لماتها الخٝغ الجضًض م٘ خغٝو ؾب٤ الّخٗٝغ أ م  : ًخضعب اإلاخٗلم ٖلى ٦خابت ظ 
باعاث ٢هحرة،  ٖلحها. َظا في مغخلت الخٗلماث ألاؾاؾُت. ؤما في مغخلت الخٗلماث الٟٗلُت، ٨ُٞخب ظمال ٖو
 جخًمً آلُاث ال٣غاءة.




ب ٖلأ٦خ ٗلم ٧لماث حكخمل ٖلى : في مغخلت الخضٍع
ملى ٖلى اإلاخ 
 
ى مٟاجُذ ال٣غاءة، ج
، وتهضٝ ٖلى بصعا٥ الٗال٢ت بحن نىعة الخٝغ ونىجه، م٘ الخمُحز بحن  الخٝغ اإلاؿتهضٝ في مسخل٠ نىٍع
ؼ 
ّ




ا و٦خابت. وفي مغخلت ال٣غاءة الٟٗلُت، ج  ٣ُ
 
ألاخٝغ اإلاكابهت ه
 إلاىيٕى اإلا٣ّغع.ٞحها ٖلى ا
 م ألٗب وا٦خب
ّ
ضعى ٞحها اإلاخٗل  ً ؼة،  ّٟ م  في ق٩ل ؤلٗاب مد ً ال٨خابُت، ج٣ضَّ ت مً الخماٍع : هي مجمٖى
٠ُ م٨دؿباجه الؿاب٣ت.  بلى جْى
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 .14، مالؿاب٤  اإلاهضع   
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى






ً مً زاللها أْصمُج ُم٨ بَر ضمج ٞحها ؤوكُت اإلاخٗلم في الىخضة، ٍو
 
: خهت جُب٣ُُت، ج
م ٖلى جد٨مه في ال٨ٟاءة ال
ّ
٣اٖضًت، وجخًمً: الخٗبحر الكٟىي، الخىانل، وال٣غاءة وال٨خابت. ًًاٝ اإلاخٗل
ضعب ٖلى مٟاجُذ ال٣غاءة.
 بلحها ؤلامالء في مغخلت الخَّ
  
ُ




٤ ويُٗاث مٗىُت، ج ، ًخىانل اإلاخٗلمىن ٦خابُا، ٞو : في جهاًت ٧ل مكغٕو
 يمً وكاٍ ؤلاصماط في مغخلت ال٣غاءة الٟٗلُت.
 :مًلخٓت
ً في  ت مً الخماٍع ب اإلاخٗلمحن ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت، ٞخ٣ضم لهم مجمٖى جسّهو الٟتراث اإلاؿاثُت لخضٍع
 ق٩ل ويُٗاث طاث صاللت، ٌّٗضَا اإلاٗلم ٢هض حٗؼبؼ م٨دؿباتهم وجشبُتها.
٤ مغاخل بهجاػ خهو الىخضة الخٗلُمت ٖلى الىدى آلاحي:   1خُض جخم حٗلُمُت َظٍ ألاوكُت ٞو
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 .29اإلاهضع  الؿاب٤، م 
 الخهت الؿاصؾت الخهت الخامؿت الخهت الغابٗت الخهت الثالثت الخهت الثاهُت ألاولىالخهت 
 أقاَض واؾخم٘:
صٖىة اإلاخٗلمحن ئلى مكاَضة 
ت.  الهىعة والخٗبحر ٖجها بدٍغ
 ئؾمإ اإلاخٗلمحن الىو.
ًسل٤ اإلاٗلم الخىا٫ خى٫ اإلاكهض 
والىو بِىه  وبحن اإلاخٗلمحن، 
 وبحن اإلاخٗلمحن أهٟؿهم.
 أ٦دك٠:
ًخىنل اإلاخٗلم ئلى الجملت 
 مؿخُٗىا بالهىعة:
 عيا حات٘ ٢بل ألا٧ل.
 لً أجأزغ بٗض الُىم.
 ٦خابت الخملخحن و٢غاءتهما.
ج٨ُٟ٪ الجملت ال٦دكاٝ: ٢بل 
 بٗض.
 ٢غاءة ٧لماث وحمل للخثبُذ.
 أزِ:
عؾم أق٩اال َىضؾُت: مثلثاث 
 مغبٗاث.
:  أنٙى
ًجُب اإلاخٗلم ًٖ 
 أؾئلت مؿخٗمًل: 





 عيا حات٘ ٢بل ألا٧ل.
عيا قبٗان بٗض 
 ألا٧ل.
 الٟا٦هت جدذ اإلااةضة.
 الٟا٦هت ٞى١ اإلااةضة
 أزِ:






ظ٦غ  الهىعة ٍو
الخىاع الظي صاع بحن 




ًٗها  البُا٢اث ٍو
في اإلا٩ان اإلاىاؾب 
٣غأ الجملت.  ٍو
 أزِ:
عؾم اإلاخٗلم أق٩اال 
 َىضؾُت: 
 صاةغة بحن مغبٗحن
 
 اع٦ب
ًظ٦غ اإلاخٗلم أيضاص 
 ال٩لماث التي ٌؿمٗها:
قبٗان، زم ٨ًّىن  –٢بل
 بهما حملت.
 أعجب:
ًغجب اإلاخٗلم البُا٢اث 
٣غأ الجملت.  ٍو
 عيا حات٘ ٢بل ألا٧ل.
 
 أزِ:
ًغؾم اإلاخٗلم أق٨ًل 
 َىضؾُت:
 
أ٢غأ:  ألٗب و
ًىٕػ اإلاخٗلم 
البُا٢اث ٖلى 
الهىع، زم ٣ًلب 
٣غأ ما  البُا٢ت ٍو
٣اعن بُجهما  ٞحها، ٍو
 وبحن الهىعة.
ًىٕػ اإلاخٗلم ألا٦ُاؽ 
ٖلى ٖغباث ال٣ُاع 
مؿخُٗىا باألع٢ام، زم 
 ٣ًغأ الجملت.
 ألٗب وأزِ:
اإلاخٗلم للضاع ًغؾم 
 بابا وهاٞظجحن.





ٗبر ٖجها  الهىعة َو
ت مؿخٗمًل  بدٍغ
الترا٦ُب التي 
 حٗلمها.









صٖىة اإلاخٗلم ئلى 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




،ؤو مً 1خُض جبجى مؿل٨ُت الخهو لخد٤ُ٣ مخُلباث الىخضة ؤما مً زال٫ ما ٣ًترخه صلُل اإلاٗلم 
زال٫ جسُُِ اإلاٗلم لؿحروعة صعوؾه  ، ٦ما ازترهاٍ هدً لخبُان مؿل٨ُت ومىهجُت حٗلُم ؤوكُت اللٛت  
 2 ابخضاجي ٖلى ؾبُل الخمشُل : الٗغبُت للؿىت ألاولى
 ........:اإلاظ٦غة ع٢م                        : الؿىت ألاولى ابخضاجي                                                                                                       اإلاؿخىي 
                                                                                                                                  : اللٛت الٗغبُت    )مجا٫ الٗاثلت (         اليكاٍ
 01الىخـــــــضة:
 : عيا ٣ًضم هٟؿهالىو اإلاٗخمض
خٟاٖل مٗه ، ٣ًضع ٖلى ٢غاءة ٧لماث وظمل و ًخد٨م ف ال٨ٟاءة ال٣اٖضًت  ي اؾخسضام ال٣لم.: ًضع٥ ما ٌؿم٘ ٍو
محز ظضوص ال٩لمت و مإقغ ال٨ٟاءة ً ــ ٣ًغؤ ٧لماث صالت ٖلى ألاؾغة ٍو : ــ ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى ؤن ٣ًضم طاجه وآلازٍغ
 ًلىن مؿخُُال
 ئهجــــــــــاػ الخهـــــــت 
 ؾحروعة الخهت أَضاٝ الخٗلم أٞٗا٫ الخٗلُم/الخٗلم الىؾاةل مٗاًحر ألاصاء





 ـــ صٖىة اإلاخٗلمحن بلى مكاَضة انىعة والخٗبحر ٖجها 
 ــ ٌؿم٘ اإلاٗلم اإلاخٗلمحن الىو بهىث مٗبر 
 ــ ًُغح ؤؾئلت جخهل بالىو والهىعة 
ال٣ضعة ٖلى اإلاالخٓت 
 والخٗبحر بهٟت جل٣اثُت 
 أقاَض و أؾخم٘
 ــ مالخٓت نىع: عيا ـ مجى ـ ألاب ـ ألاّم  الهىعة 
ــ جىظُه اإلاخٗلم بلى ا٦دكاٝ مضلى٫ الهىع)عيا ،ؤبي 
ض ال٩لماث وجشبُتها ب٣غاءتها في  ...الخ(  ٢غاءة ججٍغ
 ويُٗاث ظضًضة 
ال٣ضعة ٖلى اؾخسغاط 
الجمل ٖبر الهىع 
 اإلاٗغويت ٖلُه 
 أ٦دك٠
 ً مىصًت بإلىان  ٦غاؽ الخماٍع ً مؿخُُالث ؤ٣ُٞت وماثلت ٖو ــ جلٍى
 مسخلٟت 
ال٣ضعة ٖلى وألاق٩ا٫ 
 الهىضؾُت 
 أزِ وأ٦خب
والخٗبحر ٖجها باؾخٗما٫ الغنُض   ــ مالخٓت الهىعة الهىع 
 الؿاب٤.
 )ألاب ، ألام ، عيا ، ؤؾمي ، ؤزتي ...الخ( 
 ٠ُ ال٣ضعة ٖلى جْى
الغنُض اللٛىي والتر٦ُب 
ت اإلاؿتهضٞت   اللٍٛى
 أنٙى
جغجِب ؤٞغاص الٗاثلت 
مً ألانٛغ بلى 
ــ ٢غاءة بُا٢اث زم وي٘ ٧ل واخضة جدذ الهىعة  بُا٢اث 
 اإلاىاؾبت .
ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بض٢ت 
بحن مسخل٠ زهاثو 
 أمّحز
                                                           
1
 .20-16اإلاهضع  الؿاب٤، م  
ت التربُت لىالًت الىاصي، ابخضاثُت مجم٘ الُٟاخؼة الجضًض، مظ٦غاث اللٛت الٗغبُت  للؿىت ألاولى  ابخ ىُت،   مضًٍغ ت مً اإلاٗلمحن ، وػاعة التربُت الَى ضاجي ، بٖضاص مجمٖى
، مسٍُى  2015/  2014الؿىت الضعاؾُت:      
2
  
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ــ ٢غاءة ٧لماث زم عبِ اإلاخىاؾبت : عيا ـ مجى ـ ؤبي ـ ؤمي ـ  ألا٦بر
 ؤزتي 
 وممحزاث مكتر٦ت وعمىػ 
ــ مكاَضة نىعة والخٗبحر ٖجها بلؿان عيا خحن ٢ضم  الهىعة 
 هٟؿه 
ال٣ضعة ٖلى اؾترظإ 
 اإلاُُٗاث املخؼوهت 
 أجظ٦غ
 ــ ؤالخٔ الهىعة وؤزخاع ما ؤ٢غؤ  الهىعة 
 مجى م٘ : ؤبي ــ عيا  
 ؤمي م٘ : ؤبي ــ عيا ــ ؤمي  
ال٣ضعة ٖلى اؾدشماع 
 اإلا٨دؿباث مً ٧لماث 
ضا ُّ  أ٢غأ ح
جغجِب ظملت 
مكىقت جخًمً 
 معجم الٗاثلت 
 ــ ؤع٦ب مً الهىع مكهضا زم ؤٖبر ٖىه . الهىع 
 عيا ــ مجى ــ ألاب ــ ألام ــ   
ال٣ضعة ٖلى جغ٦ُب ألاظؼاء 
 والٗىانغ والخإل٠ُ بُجها 
 أع٦ب
 ــ ؤعجب البُا٢اث زم ؤ٢غؤ الجملت : بُا٢اث 
   عيا ــ مجى ــ وؤزتي ــ اؾمي  
ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر 
 اإلاى٣ُي 
 أعجب 
 ً  ٦غاؽ الخماٍع
  
 ــ ٢غاءة بُا٢اث لخُٗحن ٖاثلت عيا .
 ــ ؤلاقاعة بلى بالىهاث جدخىي ٖلى ؤٞغاص ٖاثلت عيا .
 ــ بلها١ اههاٝ ٦غاث لخ٩ىًٍ ٧لماث .
 ى (   ) ألا (   ) م ( ) ع (  )
 ) ألا (  ) ب (   ) م (  ) وى (
  
ال٣ضعة ٖلى اصعا٥ 
 الٗال٢اث 





 ً  ــ ب٦ما٫ زِ الؿ٨ت الخضًضًت  ٦غاؽ الخماٍع
 ــ ب٦ما٫ الىا٢و في الضعاظت 
 ــ ب٦ما٫ الغؾم : عظل ، الُإولت ، الؿلم ، خبل الخغٝو 
أ٢غأ    الٗب و
  
  
 ــ اإلاكهض 
 ــ البُا٢اث 
بر ٖىه بخل٣اثُت .  ــ ًخإمل اإلاخٗلم اإلاكهض ٖو
ً ٧ل بُا٢خحن مخخابٗخحن و٢غاتها   ــ جلٍى
ال٣ضعة ٖلى صمج ؤوكُت 
 الىخضة 
 أصمج م٨دؿباحي
    
 
اث ٦ بر ما َى م٣غع مً مدخٍى ٟذ لها مؿل٨ُاث جدباًً خؿب َبُٗت ٧ل وكاٍ لٛىي ، ًغجى مجها  ؤن   ُِّ ٖو
:  ٢اصعا ٖلى  ملمذ اإلاخٗلم في  جهاًت الؿىت ألاولى  مً الخٗلُم الابخضاجي٩ًىن 
 1 
ً مكاٞهت و ٦خابت بلٛت ٖغبُت ؾلُمت -  . الخىانل م٘ آلازٍغ
 .  الخٗبحر ًٖ ؤخضار بؿُُت و مخىىٖت م٘ عبِ ألا٩ٞاع عبُا ؾلُما -
                                                           
1
 .13م  مىاهج الؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 . بىاء مٗاٝع ظضًضة بىاؾُت املخا٧اة و جهىع اإلاٟاَُم -
 .٩لماث و الجمل و الىهىم ال٣هحرة٢غاءة الخغٝو و ال -
٘ بحن ألانىاث ه٣ُا والخغٝو ٦خابت -  .الخمُحز الؿَغ
 .ٞهم اإلا٣غوء -
غ الخغٝو و اإلا٣اَ٘ -  .جهٍى
 اجبإ الؿُغ و اخترام الاججاٍ اإلاُلىب ؤزىاء ال٨خابت )مً الُمحن بلى الِؿاع(. -
ت ؤو مىُى٢ت بلى ٧لماث وظمل م٨خىبت - ل ٧لماث وظمل مؿمٖى  .جدٍى
تجغجِب  -  . ظمل مخىٖى
 .جإل٠ُ ظمل و جغا٦ُب -
مالمذ زغوط ج٩ىن مالمذ صزى٫ للؿىت الشاهُت ، ًًٗها اإلاٗلم ٦م٨دؿباث  ؾاب٣ت إلاخٗلمي ؾىت زاهُت 
 ابخضاجي .
  أوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زاهُت ابخضاتي ومؿل٨ُاتها   :  2/ 2
 اإلا٨دؿباث صٖم شخيء ٧ل و٢بل ؤوال ٌٗجي الابخضاجي الخٗلُم مً الشاهُت الؿىت في الٗغبُت بن حٗلُم          
 وؤلاياٞت ج٣ضًمه ؾب٤ ما بلى الٗىصة ٖملُا ٣ًخطخي اإلا٨دؿباث وصٖم ألاولى. في الؿىت اإلاخٗلم َاؤخغػ  التي
ً والخ٠ًُٗ والهمؼة اإلاض بلى باإلياٞت الخغٝو مغاظٗت ٧امل مً بض ٞال َىا بلُه. ومً ً في والخىٍى  الكهٍغ
خم ألاولحن. ت ظضًضة ههىم زال٫ مً طل٪ ٍو  الا٢خهاع صون  الهضاعة مغجبت ٞحها الخ٩اًت جدخل مخىٖى
ت ههىم بصزا٫ ًيبػي خُض ٖلحها.   جضزل مبؿُت ٖلمُت ههىم وختى )قٗغ( قتى، بل وؤصبُت بزباٍع
ت مُُٗاث بصعاط مً البض بط  .اإلاخٗلم خاظاث يمً  اعجباَا الؿاب٣ت باإلا٨دؿباث جغجبِ ظضًضة لٍٛى
ا، ا مبضؤ بصعاظها في ًغاعى ًٍٖى ٛت جىاجَغ
ّ
 َظٍ في لؤلَٟا٫ والىٟسخي الىظضاوي الٗالم وفي ٖام بك٩ل في الل
مخ٩لٟت.  ٚحر َبُُٗت ؾُا٢اث في جإحي ؤن ، ٖلى ظضًضة ونُٜ مٟغصاث مً اإلاُُٗاث َظٍ الؿىت. وحك٩ل
ىا ظٍ َظٍ مىب٘ هي الىهىم ؤن بلى الاهدباٍ لٟذ مً البض َو  .الجضًضة الهُٜ اإلاٟغصاث َو
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




غاعي  جشحر صاللت طاث ٧ىجها ًٖ ًٞال للمخٗلم، ال٣ٗلي للمؿخىي  مىاؾبتها الىهىم ازخُاع في ٍو
بت لضًه وجبٗض وجدغ٥ ًٞىله، اَخمامه،  للىيُٗت مىاؾبتؤ٩ٞاع  بدىمُت له وحؿمذ الا٦دكاٝ، في الٚغ
لب اإلاٗلىماث وإُٖاء ًٖ مكاٍٖغ الخٗبحر بلى وجضٞٗه اإلاٗىُت،  1.اإلاُُٗاث َو
ت ههىم ٢غاءة ٖلى ال٣ضعة ٌٗجي الؿىت َظٍ في ال٣غاءة بظاصة بّن         ومٗبرة، مؿترؾلت ٢غاءة مخىٖى
 مً الؿُا١ واؾخٛال٫ الىو، مً مُُٗاث واهخ٣اء ٞحها وعصث التي اإلاٗلىماث بٖاصة نُاٚت ٖلى وال٣ضعة
 ًخٗضي وإهما ٞدؿب، والٟهم ال٣غاءة بظاصة ٖلى اللٛت حٗلم ٣ًخهغ وال .ال٩لماث مٗاوي بلى الىنى٫  ؤظل
ُه الخٗبحر بلى طل٪  وال٨خابي. الكٟىي  بىٖى
 الٟغنت الٗغبُت اللٛت بضعوؽ اإلاخٗل٣ت والىيُٗاث الىهىم جدُذ ؤن ًيبػي الكٟىي  الخٗبحر مجا٫ في
لب وججاعبهم آعائهم ًٖ بلى الخٗبحر اإلاخٗلمحن لضٞ٘  التي اإلاٗلىماث بػاء الٟٗل عصوص وإنضاع اإلاٗلىماث، َو
 .الخىاصر ًٖ وؤلازباع والى٢اج٘ وؾغص الخ٩اًاث ؤؾماٖهم، جهل
 ويُٗاث ٖلى بىاء ال٨خابت ٞغم للمخٗلم اللٛت صعوؽ جدُذ ؤن ُٞيبػي ال٨خابي الخٗبحر مجا٫ في ؤما
بجي ال٨خابت، وهُت اإلاىيٕى بلى بالىٓغ ٨ًخبه الظي الىو بخدضًض مدخىي  ٣ُٞىم خ٣ُ٣ُت. ٤ ظمال ٍو  ٞو
ؿخٗمل التر٦ُب، ٢ىاٖض دترم اإلاٟغصاث اإلاىاؾبت، َو ؿخٗمل وال٩لماث الخغٝو وعؾم ؤلامالء ٢ىاٖض ٍو  َو
 .التر٢ُم
ت ألاصواث اإلاخٗلمحن الٗغبُت اللٛت صعوؽ جمىذ ؤن البض الٗمىم، ٖلى  ا٦دكاٝ لهم جدُذ التي الًغوٍع
ت ٖالم في والخجىا٫ البُٗضة، في آلاٞا١ والؿُاخت الىا٢٘ طواتهم  ًٖ بالخٗبحر لهم وحؿمذ ظهت، مً اإلاٗٞغ
 2.ؤزغ ي  ظهت مً واخخُاظاتهم
ت اإلاخمشلت في: حٗبحر قٟىي / ٢غاءة / ٦خابت، ٢غاءة / ٦خابت  خُض ؾُغث لخد٤ُ٣ طل٪ ألاوكُت اللٍٛى
اث ،وكاٍ ؤلاصماط )الخٗبحر ال٨خابي   ٘(. –،مدْٟى  اإلاكاَع
ٛت الٗغبُت للؿىت زاهُت ابخضاجي خُض جخم
ّ
 :٩َُ3لت ؤوكُت الل
  ج٣ضم.  وخضجان في ٧ل ؤؾبٕى
                                                           




 .9،10، م هٟؿهاإلاهضع    
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 .13صلُل اإلاٗلم للؿىت الشاهُت ابخضاجي، م   
 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 الىخضة ألاولى: ج٣ضم زال٫ الُىمحن ألاو٫ والشاوي. -
 الىخضة الشاهُت: ج٣ضم زال٫ الُىمحن الشالض والغاب٘. -
 ؤما الُىم الخامـ ٞمخٗل٤ بالىخضجحن ألاولى والشاهُت. -
 و جىٟظ ألاوكُت زال٫ وخضة حٗلمُت ٧اآلحي : 
    :)ألاٞٗا٫ الخٗلمُت )ؤصاء + ؤقغح / اهُال٢ــــــا مً  مً زال٫)٢ـــغاءة/حٗبحر قٟىي وجىانل/٦خابت
 ً ً. 1اإلاكهض/اؾخسغط و اؾخٗمل( + بهجاػ الخمٍغ  ٖلى ٦غاؽ الخماٍع
   :)مً زال٫ ألاٞٗا٫ الخٗلمُت )ؤصاء + ؤظُب/اهُال٢ــــــــا مً ) ٢ــغاءة/حٗبحر قٟىي وجىانل / ٦خابــت
ىحن  ً في مغخلت اإلاغاظٗت. ؤو ؤخؿً زُي ( في  3و  2الىو/ؤ٢غؤ و ؤمُــــــــــؼ( + بهجاػ الخمٍغ ٖلى ٦غاؽ الخماٍع
ب ٖلى ال٣غاءة. ً الشاوي في مغخلت الخضٍع  الىخضة الشاهُت الخمٍغ
 .)٢غاءة/٦خابــت(  ً ٖلى ٦غاؽ  4مً زال٫ ألاٞٗا٫ الخٗلمُت ) ؤصاء/ؤالخٔ و ؤجضعب ( + بهجاػ الخمٍغ
ً في مغخلت اإلاغاظٗت ؤما في مغخلت الخضع  ً جىجؼ ٖلى ٦غاؽ ال٣ؿم.الخماٍع  ٍب ٖلى ال٣غاءة ٞخ٣ضم جماٍع
 وبىٟـ ال٨ُُٟت هىجؼ  الىخضة الشاهُت في الُىمحن الشالض و الغاب٘ مً ألاؾبٕى 
  )م حٗلماجـــــي(. .مً زال٫ ألاٞٗا٫ الخٗلمُت )٢ـــــــــــغاءة/حٗبحر قٟىي و جىانل/٦خابـــــــــــــــــــت ُّ  ) ؤ٢
  ألازحر في ٧ل وخضة(.) بهجاػ وكاٍ ؤلاصماج  ً ـــ٘ + حٗبحر ٦خابـــــــــــــــــي و ُٞه ًىجؼ الخمٍغ ــــــــــ  مكاٍع
ٛت الٗغبُت للؿىت زاهُت ابخضاجيخُض جخم 
ّ
 :٩َُ1لت ؤوكُت الل
 .  ج٣ضم وخضجان في ٧ل ؤؾبٕى
 الىخضة ألاولى: ج٣ضم زال٫ الُىمحن ألاو٫ والشاوي. -
 الشالض والغاب٘.الىخضة الشاهُت: ج٣ضم زال٫ الُىمحن  -
 ؤما الُىم الخامـ ٞمخٗل٤ بالىخضجحن ألاولى والشاهُت. -
ت ٖبر اإلاض الؼمجي املخهو لها ٖلى الىدى آلاحي :     2بط جخم حٗلُمُت َظٍ ألاوكُت اللٍٛى
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 الهٟدت  هٟؿها.  
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٣ًغؤ اإلاٗلم الىو مخمشال اإلاٗاوي لُم٨ً ٢غاءة )أصاء + قغح(: 1/1:  ًخم جىاو٫ : 1الخهت  الُىم ألاو٫:




 –مً ٢غاءة ال٣ٟغاث ٣ٞغة
 لدؿهُل ٢غاءتها. –صون ج٣ضًم مغاصٝ لها 
ٌٗمل اإلاٗلم ٖلى بزاعة اإلاخٗلمحن لُٗبروا اهُال٢ا مً اإلاكهض و ًىظههم  حٗبحر قٟىي و جىانل. 1/2
٘.بُغح ؤؾئلت مىاؾبت بلى الهُٛت اإلا٣غعة في الخى   َػ
ً  ال٨خابت. 1/2  1اهُال٢ا مً وكاٍ "ؤؾخسغط و ؤؾخٗمل" مً "ؤصعؽ مبجى الىو" ًىجؼ اإلاخٗلم الخمٍغ
.ً  مً ٦غاؽ الخماٍع
ًىانل اإلاخٗلمىن ٢غاءة الىو  ٢غاءة ) أصاء + أحُب (. 2/1 ًخم ٞحها جىاو٫:: 2الخهت  الُىم الثاوي:
لخم٨حن اإلاخٗلمحن مً ٞهم مٗاوي الىو ٢هض ألاصاء ٣ٞغة ٣ٞغة م٘ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت ) ؤظُب ( 
 الؿلُم للٟٗل ال٣غاجي.
ٌؿخٗمل اإلاٗلم الىو ليكاٍ الخٗبحر الكٟىي ومً زالله ًضٞ٘ اإلاخٗلمحن  حٗبحر قٟىي و جىانل. 2/2
٘ اؾخٗما٫ الهُٛت اإلاخىاولت في الخهت ألاولى.  لخىَى
حن اإلادكابهحن ه ال٨خابت.2/3 ٣ُا بٗض اؾخسغاظهما مً هو وكاٍ  "ؤ٢غؤ ًخٗٝغ اإلاخٗلم ٖلى الخٞغ
ىحن  ً في ٞترة اإلاغاظٗت.  3و  2وؤمحز" مً "ؤصعؽ مبجى الىو"، زم ًىجؼ اإلاخٗلم الخمٍغ  مً ٦غاؽ الخماٍع
. مًلخٓت:
 
ا  ؤو مؿمٖى
 
 ًم٨ً ليكاٍ ؤلامالء ؤن ٩ًىن مىٓىعا




٠ُ الهُٜ و  :3/2 بهم ٖلى جْى ت لضي اإلاخٗلمحن بخضٍع ال٨خابت: تهضٝ َظٍ الخهت بلى جىمُت اإلال٨ت اللٍٛى
لى الالتزام ب٣ىاٖض عؾم الخغٝو و ؤلامالء ، وجىٟظ مً زال٫ وكاٍ " ت ٖو ؤالخٔ و ؤجضعب" الترا٦ُب اللٍٛى
ب ٖلى ال٣غاءة ٞخدى٫ بلى وكاٍ  مً "ؤصعؽ مبجى الىو" زال٫ مغخلت اإلاغاظٗت ؤما في مغخلت الخضٍع
ً زُي "الظي ٣ًضم جىإوبا م٘ "ؤ٢غؤ و ؤمحز".  "ؤخّؿِ
 .الىخضة ألاولى : ؤ٢غؤ و ؤمحز 
 .زُي ً  الىخضة الشاهُت : ؤخّؿِ
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 ً ً في ٞترة  4و ٞحها ًىجؼ الخمٍغ  اإلاغاظٗت.مً ٦غاؽ الخماٍع
     الُىم الثالث:
 .4و  3ج٣ضم ألاوكُت بال٨ُُٟت هٟؿها في الىخضة الشاهُت زال٫ الُىمحن  مًلخٓت :            :ا لُىم الغاب٘  
ً ) )٢غاءة/حٗبحر قٟىي وجىانل/٦خابت(: ًخم جىاو٫ لُىم الخامـ: ا ُه ًىجؼ اإلاخٗلم الخماٍع و  2و  1ٞو
ماجــي( مً "3
ّ
م حٗل ُّ ً واإلاخٗل٣ت بالىخضجحن، بةم٩ان اإلاٗلم ازخُاع ويُٗاث بصماظُت " ٖلى أ٢ ٦غاؽ الخماٍع
 ؤزغ ي ًغاَا مىاؾبت لخشبُذ اإلاًامحن اإلا٣غعة في ألاوكُت الشالزت.
:٘ ٘ و  وكاٍ ؤلاصماج: أ/ ئهجاػ اإلاكاَع ًىجؼ اإلاكغٕو اإلا٣غع في اإلاجهاط زال٫ ٖضة خهو خؿب الخىَػ
٘ ؤزغ ي.  للمٗلم ؤن ٣ًترح مكاَع
ً  ألازحر  / الخٗبحر ال٨خابي:ب ىحن اإلاخٗل٣حن بالخٗبحر ال٨خابي في جهاًت الىخضجحن )الخمٍغ و ُٞه ًىجؼ الخمٍغ
 مً ٧ل وخضة(.
،ؤو مً 1خُض جبجى مؿل٨ُت الخهو لخد٤ُ٣ مخُلباث الىخضة ؤما مً زال٫ ما ٣ًترخه صلُل اإلاٗلم 
ان مؿل٨ُت ومىهجُت حٗلُم ؤوكُت اللٛت  زال٫ جسُُِ اإلاٗلم لؿحروعة صعوؾه  ، ٦ما ازترهاٍ هدً لخبُ
 2 الٗغبُت للؿىت ألاولى ابخضاجي ٖلى ؾبُل الخمشُل :
 .........:اإلاظ٦غة ع٢م    الؿىت الشاهُت  ابخضاجي                                                                                                        اإلاؿخىي:
ـــــضة: ٦خابت ) ؤصعؽ مبجى الىو (                                                                                                  الى : اليكاٍ  19خــ
 04الخهــــــت :                   : الىٓاٞت وألاها٢ت.                                                                                     الىو اإلاٗخمض
حن ه٣ُا و اخترام ٢ىاٖض عؾم ال٨ٟاءة ال٣اٖضًت ت و ٖلى الخمُحز بحن الخٞغ ٠ُ الهُٜ اللٍٛى : ــ ال٣ضعة ٖلى جْى
 الخغٝو
ضع٥ مبضؤ  مإقغ ال٨ٟاءة: ــ    ٌؿخٗمل الهُٜ   )نبذ ـ مؿاء ( ، ًمحز بحن الخغ٧اث )الًمت والٟخدت وال٨ؿغة( ٍو
٤ ٢ىاٖض ٦خابت ٧ل خغ٦تالخ٣ابل ا  لهىحي في ال٩لماث و ًغؾم الخغ٧اث )الًمت والٟخدت وال٨ؿغة ( ٞو
 : ٦خاب الخلمُظ ، ٦غاؽ الخماٍعًالىؾــــــــــاةل 
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 ؾحروعة الخهت ؤَضاٝ الخٗلم ؤٞٗا٫ الخٗلُم/الخٗلم الؿىضاث والىؾاثل مٗاًحر ألاصاء 
ـ ًُالب الخالمُظ بتر٦ُب ظمل 
 اإلاضعوؾتمُٟضة بالهُٜ 
ً : مُالبت  ــ اهجاػ الخماٍع
ً في  الخالمُظ ٞخذ ٦غاؽ الخماٍع
ً  2الهٟدت    1إلهجاػ الخمٍغ
 ً ٣ًىم الخالمُظ بةهجاػ الخمٍغ
ًلُه جصخُذ ظماعي و جصخُذ 
 ٞغصي ٖلى ال٨غاؽ
 ـ ٦غاؽ
 ً  الخماٍع
 الؿبىعة 
ًُغح اإلاٗلم ؤؾئلت بهضٝ 
الخهى٫ ٖلى بظاباث 
جخًمً الهُٜ اإلا٣هىصة ، 
٨ًخب الجمل ٖلى الؿبىعة زم 
ؿخسغط الهُٛت اإلا٣هىصة  َو
٣ضم مشا٫ ًٖ  مً ال٩لمت ٍو
الهُٛت و ٣ًىم بىٟـ الٗمل 
 م٘ باقي الهُٜ
ـ اؾخسغط 
 وؤؾخٗمل





ً ع٢م  مً ٦غاؽ  2ــ اهجاػ الخمٍغ
 الخلمُظ
 
ً الشاوي  ــ زم ٚلى اهجاػ الخمٍغ
لض مً هٟـ الهٟدت والشا
دب٘ بخصخُذ ظماعي ٖلى  ٍو
الؿبىعة وجصخُذ ٞغصي ٖلى 
 ال٨غاؽ
ــ ًيخ٣ل الخالمُظ بٗض طل٪ 
ً ؤلامالء )ؤؾم٘  إلهجاػ جمٍغ
وؤ٦خب( خُض ًملي ٖلحهم اإلاٗلم 
٨خبىجها في اإلا٩ان  ال٩لماث ٍو
 املخهو
ج٨خب ال٩لماث ٖلى الؿبىعة 
 وجصدر ٖلى ال٨غاؾاث
 الؿبىعة
 ٦غاؽ الخلمُظ
لٟذ اإلاٗلم اهدباٍ الخالمُظ ـ ً
)ن( في  بلى مالخٓت الخٝغ
٣ىم بالٟٗل هٟؿه  ٧لمت ما ٍو
 (م٘ الخٝغ )ي
ــ ٨ًخب اإلاٗلم ٖلى الؿبىعة 
ال٩لمخحن  ٦ما وعصجا في "ؤ٢غا 
وؤمحز"و ًُالب الخالمُظ 
 ب٣غاءتهما ،
٨خبهما  حن ٍو ــ ٌؿخسغط الخٞغ
بلىن مٛاًغ ٖلى الؿبىعة زم 
ًُلب الخالمُظ بالى٤ُ 
حنبا  . لخٞغ
ــ ٨ًخب اإلاٗلم ٧لمخحن اإلاغاص 
بهم بصعا٥ الخ٣ابل اللٟٓي 
بحن الهىجحن )ٖىب ــ ُٖب   ( 
حن لئلقاعة بلى  ؿدبض٫ الخٞغ َو
 الازخالٝ في اإلاٗجى
  ؤ٢غؤ وؤمحز




حن )الىىن  الخٞغ




ًىضر اإلاٗلم للخالمُظ الٟغ١ 
ب وما ؾب٣ه ٞةن  بحن ٧ل جضٍع
طل٪ ٌؿاٖضَم ٖلى اجبإ 
الخٗلُماث و٦ظا الخمُحز بحن 
 ـ ٦غاؽ الخلمُظ
 
 
ــ ٨ًخب اإلاٗلم ال٩لماث التي 
جخًمً  الخٝغ اإلا٣هىص)ن( 
ؿخسغط مجها الخٝغ  ٨خب َو ٍو
بإق٩اله املخخلٟت :ؤو٫ ال٩لمت 
 الخهت الشالشت ـ ؤالخٔ وؤجضعب
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الخغ٧اث التي ٣ًىمىن بها مً 







ا ، مىٟهال  ، وؾُها ،آزَغ
 ًٖ ال٩لمت
ــ ًبحن للخلمُظ ه٣ُت البضاًت في 
ىضر له اججاٍ  ٧ل ق٩ل ٍو
الخغ٦ت يمً مؿاع الخِ 
 وحٗغظاجه
ــ مُالبت الخالمُظ ب٨خابت 
ً  الخٝغ في ٦غاؽ الخماٍع
ــ ًخجى٫ اإلاٗلم بحن الهٟٝى 
ىهى  ، ًصدر الىيُٗاث ٍو
ؿاٖض ًٖ ال ٗاصاث الؿِئت َو
ً  الٗاظٍؼ
ــ ًخدب٘ اإلاٗلم هٟـ الخُىاث 
ب الخالمُظ ٖلى ٦خابت  في جضٍع
 الخٝغ الشاوي
 
حن  ًغؾم الخٞغ
)الىىن والُاء( 
٤ ٢ىاٖض  ٞو
 ٦خابت ٧ل خٝغ
 في جهاًت الخسّغط ملمذوبٗض مغخلت جمخض إلاىؾم صعاسخي ألوكُت اللٛت الٗغبُت  ،وآزغ   مبخٛاَا ؤن ٩ًىن   
ا اإلاخٗلم ٩ًىن  الابخضاجي الخٗلُم مً الشاهُت الؿىت : ٖلى ٢اصع 
 1 
 واؾترؾا٫. بِؿغ ال٣غاءة -
 . ٢هحرة ههىم ٞهم -
٣ت ؤؾئلت ًٖ وؤلاظابت مضعوؽ، هّو  ًٖ مٗلىماث بُٖاء -
ّ
 به. مخٗل
ا الخٗبحر - ٍغ مكاٍٖغ ًٖ قٍٟى
ّ
اجه وجإز  قّتى. مىا٠٢ في وط٦ٍغ
 الصخُذ الغؾم ٞحها ًغاعى صاللت، طاث لىيُٗاث اؾخجابت ومخىّىٖت مىظؼة ههىم ٦خابت -
 للخغٝو وال٩لماث.
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ٛت الٗغبُت في الؿىت  أوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زالثت  ابخضاتي ومؿل٨ُاتها   : 3/ 2
ّ
ًخمحز حٗلُم الل
ً ازىحنالشالشت   : مً الّخٗلُم الابخضاجي بمٓهٍغ
ت املخ٣ّ٣ت في الؿيخحن ألاولى والشاهُت. - ٍٛى
ّ
 جشبُذ وجغؾُش اإلا٨دؿباث الل
ب ٖلى  - صٖم و بزغاء َظٍ اإلا٨دؿباث ب الخىّؾ٘ في جىاو٫ اإلاٟاَُم  و اإلاُُٗاث ، باإلياٞت بلى الخضٍع
ه مً 
ّ
محن بلى الخد٨م في َغاث٤ الٗمل والبدض ًٖ اإلاٗلىماث؛ ومً زّم ٞةه
ّ
الًغوعي الىنى٫  باإلاخٗل
٤ باؾخٗما٫ مسخل٠ الُغاث٤ التي ًخضعبىن بىؾاَتها ٖلى بةًجاص 
ّ
ال٨ٟاءاث اإلا٣ّغعة، و زانت مجها ما ًخٗل
 .اإلاؿاعي الٟغصًت للبدض ًٖ اإلاٗلىماث ومٗالجتها، وجىُٓمها و بٖاصة نُاٚتها قٟىٍا و٦خابُا




ؿىت ًخجاوػ مغخلت الخضّعٍب ٖلى آلُاث ال٣غاءة )ّٞ٪ جغمحز ال٩لماث وحٗل
 : والجمل( بلى
 ال٣غاءة اإلاؿترؾلت الىاُٖت لىهىم مخىّىٖت ومخىؾُت الُى٫؛ -
ا - ُا و وظضاهُا و لٍٛى اث الىّهىم و الاؾخٟاصة مجها مٗٞغ  .بصعا٥ مدخٍى
م ًيبػي ؤن ًضع٥ في َظٍ الؿىت ؤّن ال٣غاءة وؾُلت للىن
ّ
تٞاإلاخٗل بةصعا٥ الٗالم الظي –  ى٫ بلى اإلاٗٞغ
محن ٖلى ال٣غاءة و  … ، والؿُاخت في ألاعى والخجىا٫ في آلاٞا١ البُٗضة-خىله
ّ
وما ٌّٗؼػ ب٢باال للمخٗل
م ٖلى ههىم ججُب ًٖ ؤؾئلتهم و جشحر ًٞىلهم  .اإلاُالٗت ٖشىَع
 
ّ
م في الغنُض الل
ّ
ٛىي اإلا٣ّغع، و بجاخت ٞغم ومً الًغوعي ؤن ًدُذ الضعؽ اللٛىي في َظٍ الؿىت الخد٨
محن في الخىانل بك٣ُه الكٟىي و ال٨خابي و في ويُٗاث طاث صاللت
ّ
 .1اؾخٗمالهم مً ٢بل اإلاخٗل
ت اإلاخمشلت في :  ٢غاءة / حٗبحر قٟىي /  ٦خابت، حٗبحر ٦خابي و  لخد٤ُ٣ طل٪ بغمجذ ألاوكُت اللٍٛى
اث ،  ،مدْٟى
٘(.اإلاكا –وكاٍ  ؤلاصماط )جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي   َع
 2خُث خضص الضلُل ؾحر الىخضة الخٗلُمُت ٖلى الىدى الخالي: 
                                                           
1
 .07مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، م  
2
 13صلُل اإلاٗلم للؿىت الشالشت ابخضاجي، م   
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 : خهخان )٢غاءة، حٗبحر، ٦خابت( *املجا٫ الؼمجي ألاو٫ 
ت(                                                                                ً ألاو٫ مً ؤٞهم الىو )٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  الخمٍغ
ٛت الؼمجي الثاوي*املجا٫ 
ّ
٠ُ الل  : خهخان )٢غاءة، حٗبحر، ٦خابت( جْى
ت(                                                                               ً الشاوي مً اٞهم الىو )٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  الخمٍغ
٠ُ اللٛت +           ٠ مً ٦غاؽ اليكاَاث()احٗٝغ ٖلى الٓاَغة التر٦ُبُت الهٟدت ألاولى مً جْى  ؤْو
٠ُ اللٛت *املجا٫ الؼمجي الثالث :  خهخان )٢غاءة، حٗبحر، ٦خابت( جْى
ت(                                                                                 ً الشالض مً اٞهم الىو )٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  الخمٍغ
              ) ٠ُ اللٛت(                    )ؤزغي لٛتي ؤو الهٝغ  الهٟدت الشاهُت مً ٦خاب الخلمُظ )جْى
ً ٦خابُت مً ٦غاؽ اليكاَاث  (                      جماٍع ٠ الهٝغ  )ؤزغي لٛتي ؤو ؤْو
 : خهخان )٢غاءة، حٗبحر، ٦خابت( زِ/ بمالء*املجا٫ الؼمجي الغاب٘
ت(                                                                           ً الغاب٘ والخامـ مً اٞهم الىو )٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  الخمٍغ
٣غاث                                                                             ٦خابت خغٝو و٧لماث وظمل ٞو
 ؤ٦خب في الهٟدت الشاهُت مً ٦غاؽ اليكاَاث                                                                           
 ؤ٦خب ظُضا في ٦غاؽ اليكاَاث                                                                          
اث.: خهخان )حٗبحر ٦خاملجا٫ الؼمجي الخامـ *  ابي( مدْٟى
غ                                                                                 خهت الٗغى والخدٍغ
 
 جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي                          :خهخان )وكاٍ ؤلاصماط( املجا٫ الؼمجي الؿاصؽ
 إلاكغٕو ال٨خابي              ٦خاب الخلمُظا                                                                                                                
 الى٢ٟت الخ٣ُُمُت                                                                                                                 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




،ؤو مً 1خُض جبجى مؿل٨ُت الخهو لخد٤ُ٣ مخُلباث الىخضة ؤما مً زال٫ ما ٣ًترخه صلُل اإلاٗلم 
زال٫ جسُُِ اإلاٗلم لؿحروعة صعوؾه  ، ٦ما ازترهاٍ هدً لخبُان مؿل٨ُت ومىهجُت حٗلُم ؤوكُت اللٛت  
 2الٗغبُت للؿىت الشالشت  ابخضاجي ٖلى ؾبُل الخمشُل:
ــت)٦خابت(   جغا٦ُب هدٍى
ــــو ٕى :اإلاىي ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ   الىــ
 ُٚـغ مدضصة اإلاـــــــضة :
 الؿبىعة، هو ا ل٣غاءة ، ٦خاب ال٣غاءة  الىؾُلت  :
 (1املجــــا٫ : ) 
 ( 1الىخـــضة :  ) 
 (                                              1الخـــهت : ) 
ت م٩ىها ث الىو ال٨ٟاءة اإلاؿتهضٞت  :  ال٣ضعة ٖلى : مٗٞغ
 ماقغ ال٨ٟاءة الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت اؾتراجُجُت الىيُٗت  الىيُٗاث 
 مغاظٗت الترا٦ُب الؿاب٣ت ويُٗت الاهُال١  
ــــت   : ـــ ـــ  ًُـــــغح اإلاٗلم ألاؾئلــ
 ـ مً ًظ٦غ بٌٗ الخغٝو ؟   
 ـ ا ط٦ـغ ٧لمــــــا ث طاث مٗجى
ـــــــــضة ـ ٢ل ظمــــلت ـــ  مُٟـ
ؤن ًجُب اإلاخٗلم 
ًٖ ألاؾئلـــت 
 اإلاُغوخـت
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 .20 -16صلُل اإلاٗلم للؿىت الشالشت ابخضاجي، م  
ت التربُت لىالًت الىاصي، ابخضاثُت مجم٘ الُٟاخؼة الجضًض، مظ٦غاث اللٛت الٗغبُت  للؿىت زالشت ابخضا ىُت،   مضًٍغ ت مً اإلاٗلمحن ، وػاعة التربُت الَى جي ، بٖضاص مجمٖى
. 2015/  2014الضعاؾُت: الؿىت  ، مسٍُى
2
  
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى








(  12ًبرػ اإلاٗلم ألامشلت اإلابِىت في ؤٖلى الهٟدت ) 
 زم ٌؿــإ ٫:
 ـ مةطا جالخٔ في ؤٖلى الىو ؟
 ـ ٦م مً ظؼء ًخ٩ىن مىه َظا الىو؟
 ـ ٠ُ٦ وؿمــــي ٧ل ظــؼ ء؟
ؤن ًالخٔ اإلاخٗلم 
 ألامشلـت
 




ــــــغ  الــخظ ٦ـ
ٌكغح اإلاٗلم الٓاَغة ٢اثــال : َظ ا الىو ًخ٩ى ن 
ــــــــ٤ ال٣ٟــــغة ألا ولى  3ـ 2ـ 1مً ٣ٞغا ث  لم ٌؿبـ
ـــا و جيخهي ٧ل ٣ٞــغة بى٣ُـــــت. ـــ ـــــ  قِئـــ
ؤن ٌؿخمـ٘ اإلاخٗلم و 
ٌكاع٥ في اؾخيباٍ 
 ال٣ا ٖضة
ــــــغة   ال٣اٖضة ٣ـغاث جبضؤ ال٣ٟــ ًخ٩ى ن الىو مً ٖىىان ٞو
 صاثما في بضاًت الؿُغ بٗض بُاى
ان ٣ًغؤ الخلمُظ 
 ال٣اٖضة
اؾدشماع 
 اإلا٨دؿباث  
 الخضعب ٖلى ما جم ا٦دؿابه
 
ىـاث م )   ( 12ًخم جصخُـذ الخمٍغ
خُض جخـم  املخاوالث الٟغصًـت زم ؤلانـالح 
 الجماعي
٣ٞغاث الىو مكىقت عجبها جغجِبا صخُدا في ـ  1
 ٦غاؾخ٪ و ي٘ ٖىىاها للىو
ال٣ٟغة ألاولى : صزلىا ال٣ؿم ــــ ال٣ٟغة الشاهُت .بٗض 
 اإلاىاصاة
 الٗىىان : ازخُاعي 
 ـ ا٢غؤ الىو ظُضا وؤ ط٦غ ٖضص ٣ٞغاجه 2
  2ٖضص ال٣ٟغاث :  
ـ ؤن ٣ًىم اإلاخٗـلم 
بخصخُـذ 
ىـاث ٦خابُـا  الخمٍغ
ـــــال الٓـاَـغة  مؿخٛـ
ـــت اإلا٨دؿــــبت  الىدٍى
خٗلُم الابخضاجي بط ًيخٓغ في 
ّ
ت ؤن  جهاًت الؿىت الشالشت مً ال لم ٢اصعا  بٗض اؾدُٟاء ألاوكُت اللٍٛى ّٗ ٩ًىن اإلاخ
 1ٖلى:
ت بحن ازىحن وزالر؛ - لٍٛى
ّ
 ال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة لىهىم مالثمت ًتراوح ٖضص وخضاتها ال
                                                           
   .09مىاهج الؿىت الشالشت ابخضاجي، م 
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ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ىهىم اإلا٣غوءة  -
ّ
٣خه الخانت؛ٞهم ال  و بُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ
خٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ و اإلاىا٠٢ و ألاٞٗا٫  -
ّ
٠ُ ظمل جامت البىاء لل جىُٓم زُابه الكٟىي بخْى
 والى٢اج٘؛
ا مً ؾبٗت بلى ٖكغة ؤؾُغ اؾخجابت لخٗلُماث  - غ ههىم مخىّىٖت ًتراوح ٖضص ؾُىَع جدٍغ
٠ُ مىاعصٍ املخخلٟت  .واضخت ؤو ويُٗاث طاث صاللت بخْى
 أوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت ابخضاتي ومؿل٨ُاتها   : 4/ 2
ؼ    ى َىع حٍٗؼ حك٩ل الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي جهاًت الُىع الشاوي مً الخٗلُم الابخضاجي ، َو
ي الخد٨م مً الخٗلماث ألاؾاؾُت ، و ٖلُه ًغج٨ؼ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاج
 1ٖلى :
ُٟها  -  به ٖلى جْى ت م٘ جضٍع ا بدىاو٫ مٟاَُم ظضًضة ومٗاٝع مخىٖى َغ جىؾُ٘ م٨دؿباث الخٗلم وجٍُى
ت اإلاؿتهضٞت، و التي ؾٝى  ت ٢هض الخد٨م في ال٨ٟاءاث اللٍٛى والبدض ٞحها و اؾخٗمالها في مىا٠٢ مخىٖى
 جخجلى في جىُٓم مٗلىماجه ومٗالجتها في الخىانل الكٟهي وال٨خابي.
ُت والخد٨م ٞحها .-  ت وؤلامالثُت والهٞغ  الخٗٝغ ٖلى بٌٗ اإلاباصت في ال٣ىاٖض الىدٍى
ومً َىا ًيبػي ؤن ًخىنل اإلاخٗلم بلى اؾخٗما٫ ال٣غاءة والخٗبحر وال٨خابت لخُٟٗل الخ٩امل اإلاُلىب ،    
ىصٍ بلى الخىؾ٘ ٞحها والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث و بصعا٥ املخاوع التي حٗالجها و "اإلاباصت" واملجاالث التي ج٣
بىاؾُت الًٟى٫ اإلاٗغفي وازخُاع ٢ضعاجه ومهاعاجه اإلا٨دؿبت ، وخُيئظ ؾٝى ًخٗؼػ لضًه الخٗلم الظاحي 
ت التي جىمي  ًاءاث ؤزغ ي ًجضَا في اإلاُالٗت والىهىم اللٍٛى وعوح البدض ال٦دكاٝ مدُُه ٞو
ت ،وفي َظا الؿُا١ ٞةن الخ٣غب مً ال٣ىا ُت واللٍٛى ُت وؤلامالثُت خهُلخه اإلاٗٞغ ت والهٞغ ٖض الىدٍى
  2ٌؿاٖضٍ ٖلى اؾخسضام يىابُها قٟهُا و٦خابُا .
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ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان   ىُت للمىاهج ،مضًٍغ  11،م2011مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي اللجىت الَى
2
 .الهٟدت هٟؿها 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت الخالُت :   ٢غاءة )ؤصاء .ٞهم . بزغاء ( حٗبحر قٟىي وجىانل ،٢غاءة  ولخجؿُض طل٪ ؾُغث ألاوكُت اللٍٛى
ُت و بمالثُت ،حٗبحر ٦خابي ت  ،٢غاءة / ٢ىاٖض نٞغ اث ،مُالٗت مىظهت، اه،/٢ىاٖض هدٍى ٘ مدْٟى جاػ مكاَع
 / جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي. وكاَاث بصماظُت / زِ.
٤ املجاالث الؼمىُت  الخالُت : : )٢غاءة ، حٗبحر قٟىي  ألاو٫  املجا٫ الؼمجي 1بط بحن الضلُل  ج٣ضًم ألاوكُت ٞو
 ً ت. ؤٞهم هو ال٣غاءةوجىانل ( ، بهجاػ جماٍع  مً ٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى
ت  ( )٢غاءة:  الثاوي املجا٫ الؼمجي .1 ت  ، ٢ىاٖض هدٍى ٠ مً ٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى ً ؤْو  :بهجاػ جماٍع
ُت  ؤو امالثُت ( املجا٫ الؼمجي الثالث : .2 ً ؤزغي لٛتي و الهٝغ  )٢غاءة ، ٢ىاٖض نٞغ ، بهجاػ جماٍع
ت .  والامالء مً ٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى
غ. خهت الخٗبحر ال٨خابي: .3  بهجاػ وجدٍغ
اث .  .1  خهت املخْٟى
٘خهت ئهجاػ اإلاك .2 ٘ وجصخُذ الخٗبحر ال٨خابي. اَع ٘ : بهجاػ اإلاكاَع  : بهجاػ اإلاكاَع
 الى٢ٟت الخ٣ُُمُت /زِ . خهت وكاَاث ئصماحُت : .3
مجاالث وؤوكُت يبُذ لها مؿل٨ُت ،خالها خا٫ الؿىىاث الؿاب٣ت ال٣اثمت ٖلى ويُٗت اهُال١ ، بىاء  
، وللمٗلم زُاع اؾخ٣اللُت 2اإلا٣غعة   خُض ٣ًترح الضلُل هماطط ملخخل٠ ألاوكُت   حٗلماث ، ٞاؾدشماع .
اث اإلاؿل٨ُت ٧ىن اإلاغاخل الشالر اإلاخٗاٝع ٖلحها ال مدُض ٖجها  ،٦ما َى الخا٫ م٘  الهُاٚت في زاهٍى
 3همىطظىا الخالي:
ــــٕى :                                                                                                                           اإلاُالٗـت اإلاىحهـــت ـــ  خ٣ى١ الُٟل اإلاىيـ
 ٦خاب ال٣غاءة ، ٢هو الىؾُلـــت : 





                                                           
ت الخٗلُم ألاؾاسخي:  صلُل اإلاٗلم للؿىت الغابٗت ابخضاجي، ا  اث اإلاضعؾُت، ظىان ،مضًٍغ جي للمُبٖى  .13، م2012لضًىان الَى
1
  




ت التربُت لىالًت الىاصي، ابخضاثُت مجم٘ الُٟاخؼة الجضًض، مظ٦غاث اللٛت الٗغبُت  للؿىت عابٗت ابخضا   ىُت،   مضًٍغ ت مً اإلاٗلمحن ، وػاعة التربُت الَى جي ، بٖضاص مجمٖى
. 2015/  2014ت: الؿىت الضعاؾُ  ، مسٍُى
 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى








 : ج٣ضًم ال٣هت 
 











ــــت  ٍـــ٤ أؾئلـــ ـــً َغ ـــٕى الىو الخىز٣ُي ٖــ ـــــم إلاىيـــ  ًمهــــض اإلاٗلــ
 مثل : ـ َل ًغيُ٪ جسلي زىلت ًٖ صعاؾتها بؿبب ال٣ٟغ؟
 جدـ ٖىضما جغي ًَٟل ٌٗمل؟ بماطاـ 
٣ت يهخم ٞحها بغهت نىجه و جمثُل للمٗاوي . 24ٌؿغص اإلاٗلم الىو م   ٖلى جًلمُظٍ بٍُغ
 و   ٣ًىم اإلاٗلم بخىحُه ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت به ، صون أن ًدكضص في َلب ئحابت مدضصة .بٗض مُالٗت الى
 ٨ًىن للُٟل خ٤ في أن ًخٗلم إلااطاـ 
ه الؿً اإلاًلةم؟  ـ َل ًجىػ اؾخسضام الُٟل في أٖما٫ قا٢ت ٢بل بلٚى
 ـ َل حٗٝغ ًَٟل لِـ له اؾم؟
 ـأًً ًجب أن ًيكأ الُٟل؟
 ٨ً جضون ٖلى الؿبىعة مً َٝغ اإلاٗلم .٢غاءة همىطحُت مً َٝغ اإلاٗلم .ٌؿخسلو اإلاٗلم اإلاٗلىمت و ئن أم
 ٢غاءاث ٞغصًت مً َٝغ الخًلمُظ .
 ـ مً خ٤ ٧ل َٟل أن ٨ًىن له اؾم
 ـ للُٟل في ٢ضع ٧اٝ مً الٛظاء والؿ٨ً والخضماث الُبُت ٧ي ًىمى همىا صخُا ؾلُما
 ـ للُٟل خ٤ ٧امل في اللٗب
ه الؿً اإلاًلةمـ ال ًجىػ اؾخسضام الُٟل ٢بل ب  لٚى
اًت والضًه       دترمها ـ ًدخاج الُٟل ئلى الخب وأن ًيكأ في ٖع اجه ٍو  ـ ٖلى ٧ل ٞغص أن ٌٗتٝر بد٣ى١ ٚحٍر وبدٍغ
 
 وكاٍ بصماط ) مكغٕو جهاًت الٟهل(
 ٦خابت ٢هت مُىلتاإلاىيٕى : 
 ص 45اإلاـــــــضة : 
 وع١ م٣ىي ـ ٚغاء ـ م٣و ـ ؤلىان ـ ؤوعا١ اإلاؼصوظت الىؾُلت :
 املخىع  : الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 (   1ع٢م املخىع : )  
 
ُٟها في خل ويُٗت مك٩لت ؤو اهجاػ ؤٖما٫ال٨ٟاءة اإلاؿتهضٞت :   ، ال٣ضعة ٖلى  ججىُض اإلا٨دؿباث وجْى
 ججم٘ اإلاىايُ٘ وجمؿ٪ في م٨خبت ال٣ؿم
ما٫ الجُضة  وؤلاقاصة باأٖل
    
 
 في جهاًت الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى :و 
 ال٣غاءة اإلاؿترؾلت التي جبرػ ٞحها مهاعاجه باوسجام.-
 مإقغ ال٨ٟاءة الىيُٗت الخٗلُمُت والخٗلمُت اإلاغاخل ألاؾبٕى
   1ألاؾبٕى 
ــض ـــ  ج٣ضًم اإلاكغٕو الخمهُــ
 ـ مً ًلخو لىا ٢هت زىلت؟ 
 ـ َل أعجبخ٨م ال٣هت؟
أن ًجُب اإلاخٗلم ًٖ 
ل٨ُدك٠ الؿإا٫ 
 اإلاكغٕو
 مىا٢كت اإلاكغٕو بىاء الخٗلم   
ـ الُىم ًا أوالص ؾى٨خب ٢هت مُىلت ما 
؟  اإلاىيٕى الظي ؾخسخاٍع
 ئط٦غ شخهُاث ال٣هت .
 ـ مً هي الصخهُت الغةِؿُت؟
ا؟  متى و٢ٗذ ال٣هت التي ؾخسخاَع
 أًً و٢ٗذ؟
 َل َظٍ ال٣هت خ٣ُ٣ُت؟
أن ًجُب اإلاخٗلم ًٖ ٧ل 
ألاؾئلت مىْٟا 
م٨دؿباجه في اإلاكغٕو 
 ال٨خابي و الىهىم 
 بىاء الخٗلم       2ألاؾبٕى
الخسُُِ 
للمكغٕو و ئهجاػ 
 الٗمل
٣ت ئهجاػ اإلاكغٕو مخبٗا  ٣ًىم اإلاٗلم بكغح ٍَغ
 الخُىاث الخالُت :
 ـ جدضًض م٩ان ال٣هت1-
٠ بالصخهُت الغةِؿُت  2ـ   ـ الخٍٗغ
 احؿلؿل ألاخضار ػماها وم٩اهاـ 3-
ـ اؾخٗما٫ ألاٞٗا٫ اإلاضعوؾت* اإلااضخي* 4-
* ألامغ  اإلاًإع
ـ الخٗبحر  6-ـ ازخُاع الجهاًت اإلاىاؾبت لل٣هت  5-
 ًٖ ال٣ُم التي جدخىيها ال٣هت 
مًلخٓت: َظا اإلاكغٕو ًىجؼ ٖلى أوعا١ 
 مؼصوحت 
 أو في وع١ م٣ىي 
أن ٣ًىم اإلاخٗلم باهجاػ 
اإلاكغٕو مخبٗا 
الخُىاث التي قغخها 
اإلاٗلم                   ـ أن 
ٌٗمل في اَاع ٞغصي 
وحماعي وطل٪ لٛغؽ 





٣ًىم اإلاٗلم بٗغى الٗمل م٘ ج٣ُمه وطل٪ 
بىي٘ الًٗلماث اإلاىاؾبت و مىا٢كت 
ؤلاًجابُاث في ٖمل اإلاخٗلم لإلقاصة و الخٗغى 
٘ ألازغي .  للؿلبُاث لُخم جٟاصيها في اإلاكاَع
أن ٣ًىم اإلاخٗلم بالغحٕى 
ئلى الكغٍو التي جم 
 جدضًضَا في البضاًت
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ل ما ًٟهم في وكاٍ الخٗبحر بلى اإلاٗلىماث جغجبِ بما ٌِٗكه في مدُُه وبما  - جلخُو ما ٣ًغؤ ، وجدٍى
كاَضٍ   ، وإصعا٥ الهلت الغابُت بحن اإلا٩ىهاث الاؾاؾُت للىو وج٣ضًمها ج٣ضًما مىٓما.  ًدؿه  َو
٠ُ الترا٦ُب اإلاُٟضة  والجمل ال٩املت لبىاء ا٩ٞاٍع والخٗبحر ًٖ مكاٍٖغ ومىا٢ٟه مً زال٫ الاٞٗا٫ - جْى
ضٍ.  التي ٌٗخمضَا إلًها٫ ما ًٍغ
غ ههىم ٌؿخ- ا لخدٍغ  ٗمل ٞحها م٨دؿباجه املخخلٟت ب٨ُُٟت مالثمت .ٞهم الخٗلُماث واؾخ٣غاَع
ُت ،الامالثُت، في جغ٦ُب الجملت وخؿً اؾخٗمالها - ت، الهٞغ ت :الىدٍى ُٟت ال٣ىاٖض  اللٍٛى الخٗٝغ ٖلى ْو
ت والخٗبحر ًٖ جمشله صالا ٖلى الٟهم.-  اؾخٓهاع ظملت مً ال٣ُ٘ الكٍٗغ
صبُت لليسج ٖلى مىىالهاـ واهخاط ههىم جظو١ الجاهب الجمالي للىهىم ومالخٓت بٌٗ الاؾالُب الا -
ت وؾغصًت وونُٟت. ت وازباٍع  خىاٍع
ت ؾخ٩ىن بمشابت عنُض مٗغفي ولٛىي ٌؿخٗض مً زالله اإلاخٗلم آلزغ ؾىت في َظٍ  م٨دؿباث و٦ٟاًاث لٍٛى
 اإلاغخلت.
 أوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت ابخضاتي ومؿل٨ُتها : 2/5
ً  الؿاب٣حن:جخىط الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الا   بخضاجي الُىٍع
 َىع اإلا٨دؿباث الاؾاؾُت)الؿيخحن الاولى والشاهُت(-
 َىع الخد٨م ٞحها )الؿيخحن الشالشت والغابٗت(-
ت  ؼا إلا٨دؿباث اإلاخٗلم الؿاب٣ت وجغؾُسها للمباصت اللٍٛى ٗخبر حٗلُم اللٛت الٗغبُت في َظٍ الؿىت حٍٗؼ َو
ال٣غاءة وال٨خابت والخىانل في ويُٗاث مسخلٟت ،وطل٪ ٢بل الاؾاؾُت التي حؿمذ له بالخد٨م في 
 اهخ٣اله الى مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ.
ٞةطا خل اإلاخٗلم ا٦بر اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بالخىانل ال٨خابي والكٟىي ،٢بل اإلاغخلت الالخ٣ت ٖلى الخٗلماث 
له إلاؼاولت الضعاؾت. ت والش٣اُٞت ًَا  املخخلٟت بغنُض مً اإلاٗاٝع اللٍٛى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ظل الىنى٫ لظل٪ جم  عنض الاوكُت الخالُت: ٢غاءة)ؤصاء .ٞهم. بزغاء( حٗبحر قٟىي و جىانل، وأل 
اث، مُالٗت  ُت و امالثُت، حٗبحر ٦خابي ،مدْٟى ٢غاءة/٢ىاٖض/٢ىاٖض هدىٍت، ٢غاءة/٢ىاٖض نٞغ
٘/جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي/وكاَاث اصماظُت.  مىظهت، اهجاػ مكاَع
٤ الخهو ٘ الاوكُت ٞو ت  خُض خضص جىَػ و املجاالث باؾخٗما٫ ٦خاب الخلمُظ و٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى
 ٖلى الىدى الاحي:
املجا٫  الؼمجي ألاو٫ خهخان: ٢غاءة )ؤصاء+ ٞهم+ بزغاء(  حٗبحر قٟىي وجىانل )اٖخماص هو ال٣غاءة+ -1
 ؤؾئلت لٟهم الىو+ ؤٖبر( ؤجداوع م٘ الىو.
ت اٖخماصا ٖلى هو ال٣غاءة)+مدُت  املجا٫ الؼمجي الشاوي خهخان: ٢غاءة)اؾدشماع الىو(-2 ٢ىاٖض هدٍى
ت. ً ٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  "ؤحٗٝغ ٖلى" مً  ٦خاب ال٣غاءة+ جماٍع
ُت ؤو بمالثُت +)مدُت "ؤحٗٝغ ٖلى"و -3 املجا٫ الؼمجي الشالض خهخان: ٢غاءة اؾدشماع الىو ٢ىاٖض نٞغ
ت( ً ٦غاؽ اليكاَاث اللٍٛى  "ؤ٦خب ظُضا" مً ٦خاب ال٣غاءة +جماٍع
غ مىيٕى ٦خابي اهُال٢ا مً ويُٗاث خ-4 هت الخٗبحر ال٨خابي :حؿخٗمل َظٍ الخهت في ٖغى وجدٍغ
 خ٣ُ٣ُت ؤو قبه خ٣ُ٣ُت.
ا ًليي  خاظاث مخٗلمي َظا اإلاؿخىي.-5 اث:حٗالج هها قٍٗغ  خهتاملخْٟى
ت الاصعا٦ُت باؾ- ت ال٨ٍٟغ ُت جغ٦ؼ ٞحها مهاعة  ال٣غاءة البهٍغ اث اإلاىظهت: خهت ؤؾبٖى خٛال٫ خهت املخْٟى
ت مً الؿىضاث والىؾاثل .  مجمٖى
٘ / جصخُذ الخٗبحر ال٨خابي (ؤوكُت بصماط - املجا٫ الازحر خهخان:  )وكاَاث  اصماظُت  /اهجاػ اإلاكاَع
 الى٢ٟت الخ٣ُُمُت. –مسخاعة 
خُض ٣ًضم الضلُل هماطط لخىُٟظ مسخل٠ الاوكُت اإلا٣غعة ،وللمٗلم زُاع في اٖخماصَا ؤو الاظتهاصفي بىاء 
ُت جبلٛه جد٤ُ٣ ال٨ٟاًاث اإلاغنىصة صون ؤن جسل بسُىاث البُضاٚىظُا اإلا٣ترخت والىمىطط الخالي مؿل٨
 1مشا٫ طل٪:
                                                           
  
1
ابتدائً ، إعداد  خامسةوزارة التربٌة الوطنٌة،   مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الوادي، ابتدائٌة مجمع الفطاحزة الجدٌد، مذكرات اللغة العربٌة  للسنة  
 .، مخطوط. 3122/  3122مجموعة من المعلمٌن ، السنة الدراسٌة: 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




                                                     اإلااصة:                            ٢ىاٖض امًلء                               05اإلاؿخىي :الخامؿت ابخضاتي                                           ع٢م اإلاظ٦غة
:  الخٗٝغ ٖلى نُٛت ال٩لمت                        01الىخضة   املخىع: ال٣ُم الاوؿاهُت                           اإلاىيٕى
 ألاَضاٝ  وال٨ٟاًاث:      
 اإلاغاخل ألاَضاٝ الخٗلمُت الىيُٗت الخٗلُمُت/الخٗلمُت ماقغ ال٨ٟاءة
 َاث مهضع ٧ل ٧لمت خؿب اإلاشا٫: مٗلم ،ٌٗلم    ًسغط ، ًدل٤ 
 الغثِـ ، اإلاضًغ ، املخغط ، الخال١ ، 














ؤلاظابت ًٖ  
 ألاؾئلت 
  ً جضٍو
الٓىاَغ 
ت.  الىدٍى
ؤلاجُان بإمشلت  
ٖلى الٓاَغة 
 اإلاضعوؾت.
ٖٝغ الشٗلب ؤن الخُىاهاث حك٪ ُٞه  ٧اهذ  الؿىض: 
 الخُىاهاث حٗٝغ ؤن الشٗلب ما٦غ  
الشىع مٗغٝو بُُبت ٢لبه   ٢ا٫ الخهان للىمغ ؤها ٖاٝع  




 ٢غاءة ال٣ٟغة ٢غاءة
 صاللت طاث مٗبرة
 
ت  جدضًض ٖلى ال٣ضعة ومٗٞغ
 لل٣ٟغة ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث
 
 ٖلى الٓاَغة الخٗٝغ
ت ٤ اللٍٛى  الاجها٫ ٞو
 م٘ الضعاؾت والخىانل
 والخدلُل
    
    
    
    
    
    










 ٦خابت الىو ٖلى الؿبىعة مؿب٣ا 
 ٢غاءة همىطظُت للىو 
 ٢غاءة الىو  مً َٝغ بٌٗ الخالمُظ  
جها   ت وجضٍو َغح بٌٗ ألاؾئلت الؾخسغاط الٓاَغة الىدٍى
٨ظا م٘ باقي الٓىاَغ اإلاغاص صعاؾتها في الىو. جها، َو  زم جلٍى
ـ.   اؾخيخاط ال٣اٖضة و٦خابتها ٖلى الؿبىعة و ٖلى ال٨غاَع
 الاؾخيخاج: 
نُٛت ال٩لمت هي الك٩ل الظي جٓهغ به ال٩لمت مشل : ٖٝغ         
 ٞٗل 
 حٛحر مٗجى ال٩لمت ٧لما حٛحرث الهُٛت
 ٖٝغ      ٌٗٝغ      اٖٝغ    ٖاٝع     مٗغٝو   
   
 ٞٗل        ًٟٗل      اٞٗل      ٞاٖل       مٟٗى٫  
 نُٛت ٞٗل هي انل ال٩لماث مً وألاؾماء 
 ٖٝغ           ٌٗٝغ             ٞٗل          ًـ/ٞٗل 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





هٓغا بلى ؤّن الؿىت الخامؿت هي ؤزغ  ؾىت مً الخٗلُم الابخضاجي ، ًجضع باإلاخٗلم ؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى : و 
1 
الماث  ٢غاءة ٧ل - الؿىضاث اإلا٨خىبت بُال٢ت مىاؾبت إلاؿخىاٍ وباخترام يىابِ الىهىم مً خغ٧اث ٖو
 الى٠٢ ، وبإصاء مٗبر .
ً خ٨م شخصخي ٖلى اإلا٣غوء . -  ٞهم ما ٣ًغؤ وج٩ٍى
 ٞهم الخُاب الكٟىي في ويُٗت جىانلُت صالت والخجاعب مٗه . -
ؿاب٣ت ، واإلاىاؾب للىيُٗاث الخٗبحر الكٟىي الؿلُم الظي ٨ٌٗـ صعظت جد٨مه في اإلا٨دؿباث ال -
ت .  الخىانلُت اإلاخىٖى
ت اؾخجابت إلاا ج٣ًُه الىيُٗاث والخٗلُماث . -  ٦خابت ههىم مخىٖى
 خُض ٩ًىن ملمذ الخغوط  مً َظٍ الؿىت ، ملمذ زغوط مً مغخلت ٢اٖضًت بلى مغخلت اإلاخىؾِ .
ً  البيُىٍت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت 2/6  الخماٍع
لى َظا حٗخبر ٢ىاٖض اللٛت   وؾُلت ؤؾاؾُت في بج٣ان الٗغبُت ٦خابت وه٣ُا، ولِـ ٚاًت م٣هىصة لظاتها،. ٖو
ُُٟت في خُاة اإلاخٗلم مً ظهت، وججىب  اث طاث ؤَمُت ْو ـ ال٣ىاٖض ازخُاع مىيٖى ًخُلب جضَع
٣ت الك٩لُت التي ال ٖال٢ت لها باالؾخٗما٫ اإلاباقغ للٛت مً ظهت ؤزغي. ٞالّىدى الظي ٣ًضم  الٍُغ
ُٟت الىدى حٗجي ؤن ًخم٨ً  للمخٗلم ُُٟا، ألن ْو اإلاخٗلم مً اؾخٗما٫ ما ًخل٣اٍ في  -ًيبػي ؤن ٩ًىن ْو
 .مىا٠٢ زُابُت مسخلٟت، ومً ٖغى ؤ٩ٞاٍع بىيىح
ثر ظض٫ في ؤي وكاٍ مً ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٖبر مسخل٠ اإلاغاخل        ً وألَمُت وكاٍ ال٣ىاٖض ٞةهه لم 
ؿه ًُغح بق٩الُاث ٦شحرة ومجها مدخىي الخٗلُمُت ٦ما ؤزحر خى٫ وكاٍ ال٣ ىاٖض، وطل٪ ألن جضَع
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 .11مىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي م 
 الٗىصة بلى ال٨خاب  
 ٢غاءة ال٣اٖضة 
 اهجاػ جُب٤ُ مً الخُب٣ُاث اإلاىظىصة في ال٨خاب 
اإلاىاؾبت  ال٣اٖضة اؾخيخاط
ت اؾدشماع للٓاَغة  اللٍٛى




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




اإلا٣غعاث الظي ٦شحرا ما ًهٗب ٖلى اإلاخٗلم ٞهمه،  بما ألهه ال ًخماشخى ومؿخىاٍ الخٗلُمي ومُىله اإلاٗغفي 
ـ  ُت واٖخماصَم َغاث٤ الخضَع ت والهٞغ والىٟسخي ؤو ل٣لت ٦ٟاءة بٌٗ اإلاٗلمحن  في ج٣ضًم اإلااصة الىدٍى
الوة ٖلى ؤن َىا٥ مً اإلاٗلمحن  الظًً التي ال جىا ؾب َبُٗت جل٪ اإلااصة ومؿخىي اإلاخٗلم ؤًًا، ٖو
 ججضٍ ٖاظؼا ًٖ 
ْ
ٌٗخبرون الىدى ٚاًت ولِـ وؾُلت، مما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٦خاباث اإلاخٗلم وؤخاصًشه، بط
 ً همها ٖلى الىظه الصخُذ، وبالخالي ٌٗٝؼ ًٖ حٗلم ماصة ال٣ىاٖض زانت ٖو اؾدُٗاب ٢ىاٖضٍ ٞو
غ  اللٛت الٗغبُت ٖامت. ولخٟاصي ٧ل َظٍ الٗىاث٤ وج٣ضًم الىدى والهٝغ ٖلى ؤخؿً وظه وجٍُى
ت ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞه  مه، ومٗٞغ ض مً الضعاؾاث التي تهضٝ بلى ج٣ٍى م٣غعاجه البض مً بظغاء اإلاٍؼ
إلا٣اعباث ومٗالجتها َظا مً ظهت، ومً ظهت زاهُت ًجب ؤن جخٛحر الىٓغة الخ٣لُضًت ل٣ىاٖض اللٛت في ْل ا
م لؿاهه  الخضًشت، وطل٪ ؤن ًخل٣اَا اإلاخٗلم ٧ىؾُلت حهخضي بها بلى الٗباعاث وألاؾالُب الؿلُمت، وج٣ٍى
و٢ض زههذ ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت ٖضصا مٗخبر امً صعوؽ 1 .مً الى٢ٕى في الخُإ
 ظاءث ٖلى الىدى آلاحي :  الىدى والهٝغ
لم جغص صعوؽ الىدى والهٝغ بك٩ل واضر في ٦خابي الؿىت ألاولى   ابخضاتي:*باليؿبت للؿىت أولى وزاهُت  
والشاهُت، ٟٞي ألاو٫ ٨ًدؿب اإلاخٗلم مٗلىماث طاث ٖال٢ت بال٣ىاٖض جغص باؾم "ؤع٦ب" وجخمشل صعوؽ 
ظملت + ْٝغ  -4الجملت الٟٗلُت،  -3الجملت الاؾمُت،  -2الجملت الاؾمُت،  -1َظا اإلاؿخىي في آلاحي: "
نٟاث صالت ٖلى الجض، و نٟاث وؤيضاصَا.  -8نُٜ الدكبُه،  -7اإلاىُٟت،  -6الجملت اإلاشبخت،  -5م٩ان، 
الاؾخٟهام الم الخٗلُل + ألن؟  -13ؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘،  -12الخعجب،  -11الخظ٦حر والخإهِض،  -10
الًماثغ  -19، الخىبُه -18الظي + التي،  -17ال٠ُٗ،  -16خغٝو الجغ،  -15ؤؾماء ؤلاقاعة،  -14
بت+ الٛاًت،  -21الًماثغ اإلاخهلت،  -20اإلاىٟهلت،  ؤؾماء  -24الخد٤ُ٣ با ٢ض،  -23الاخخما٫،  -22الٚغ
 -29نُٛت الخًُٟل،  -28الخدظًغ،  -27الىهي ب: ال،  -26الترخُب والاؾخدؿان،  -25ألاٞٗا٫، 
 2اإلال٨ُت". 
ذ وواضر مىظ الؿىت الشالشت،   خُض ًخم ج٣ضًم*باليؿبت للؿىت زالثت ابخضاتي :  صعوؽ ال٣ىاٖض بك٩ل نٍغ
 " ت" والضعوؽ ألازغي باؾم "الهٝغ ىاَغ هدٍى مً زال٫  الضعوؽ الخانت بالىدى باؾم "جغا٦ُب ْو
،  -الٟٗل،  -4الاؾم،  -3الجملت،  -ال٣ٟغة،  - 2الىو  -1وهي ٧اآلحي: " ت،  -5الخٝغ  -6الى٨غة واإلاٗٞغ
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2
ُُٟت ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زاهُت مًًىٓغ : ٦خاب الخلمُظ ال    ىٓغ: لٛتي الْى اث،  ٍو الخٗلُم  لٛت الٗغبُت، الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي،  ٞهغؽ املخخٍى
اث.          الابخضاجي    ٞهغؽ املخخٍى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ظم٘ اإلااهض الؿالم،  -10ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم،  -9ظم٘ الخ٨ؿحر، -8لجم٘، اإلاٟغص وا -7اإلاظ٦غ واإلااهض، 
الجملت  -14ظمل اؾمُت ؤزغي،  -13الجملت الاؾمُت البؿُُت،  -12الجملت الٟٗلُت البؿُُت،  -11
الجملت  -17الجملت الٟٗلُت الهلت الظي والتي،  -16الجملت الٟٗلُت + الخا٫،  -15الٟٗلُت + الهٟت، 
الجملت الٟٗلُت اإلاىُٟت بلم  -19الجملت الاؾمُت اإلاىُٟت ب لِـ،  -18الهلت ألاطان والخان، الٟٗلُت + 
الجملت الٟٗلُت + ْٝغ الؼمان بٗضما،  -٢21ضام(،  -وعاء  -الجملت الٟٗلُت+ الٓغٝو )ؤمام  -20ولً، 
ل، الجملت الاؾخٟهامُت با -23الجملت الٟٗلُت + خغٝو الجغ في، بلى، ٖلى،  -22ٖىضما،   -24لهمؼة َو
مغاظٗت  -27الجملت م٘: ال٩ي، ألن،  -26الجملت الخعجبُت،  -25الجملت الاؾخٟهامُت ب: مً، ماطا، 
 1الترا٦ُب والهُٜ". 
، و٢ض جمشلذ َظا البرهامج *باليؿبت للؿىت عابٗت ابخضاتي: و  ٌكمل بغهامجا آزغ في وكاٍ الىدى والهٝغ
،  -3، الٟٗل اإلااضخي -2ؤهىإ ال٩لمت،  -1في: " اإلاٟٗى٫  -6الٟاٖل،  -5الجملت الٟٗلُت،  -4الٟٗل اإلاًإع
 -12خغٝو الجغ،  -11الالػم واإلاخٗضي،  -10الهٟت،  -9اإلابخضؤ والخبر،  -8الجملت الاؾمُت،  -7به، 
٧ان وؤزىاتها،  -16اإلاًإع واإلاىهىب،  -15اإلاًإع واملجؼوم،  -14ألامغ،  -13اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه، 
اإلااضخي اإلابجي للمٗلىم واإلااضخي اإلابجي للمجهى٫،  -20اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤،  -19الخا٫،  -18زىاتها، بن وؤ -17
الٟٗل  -25الٟٗل املجغص الشالسي،  -24ظم٘ اإلااهض الؿالم،  -23ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم،  -22اإلاشجى،  -21
ض،  غٝو الؼمان،  -27اإلابجي واإلاٗغب،  -26الشالسي اإلاٍؼ ٝ ال٠ُٗ". خغو  -28ْغٝو اإلا٩ان ْو
اث الهٝغ في ما ًإحي:     " ل الٟٗل مً اإلااضخي بلى اإلاًإع وألامغ،  -1ومىيٖى ل مً  -2جدٍى الخدٍى
٠ اإلااضخي م٘ يماثغ اإلاخ٩لم واملخاَب،  -3الٟٗل بلى الاؾم،  ٠ اإلااضخي م٘ يماثغ  -4جهٍغ جهٍغ
٠ الٟٗل اإلااضخي م٘ ظمُ٘ الًماثغ،  -5الٛاثب،  ثغ اإلاخ٩لم جهٍغ٠ اإلاًإع م٘ يما -6جهٍغ
٠ اإلاًإع  -9جهٍغ٠ ٞٗل ألامغ،  -8جهٍغ٠ اإلاًإع مًٗماثغ الٛاثب،  -7واملخاَب،  جهٍغ
٠ اإلاًإع اإلاىهىب،  -10املجؼوم،   -13الًماثغ اإلاخهلت باالؾم،  -12الًماثغ اإلاىٟهلت،  -11جهٍغ
ل مً اإلاٟغص بلى اإلاشجى،  ل مً اإلاًإع اإلابجي للمٗلىم بلى اإلا -14الخدٍى  -15ًإع اإلابجي للمجهى٫، الخدٍى
ل مً الٟٗل بلى الاؾم الٟاٖل؟  ل مً اإلاٟغص بلى الجم٘،  -16الخدٍى ل مً الٟٗل بلى  -17الخدٍى الخدٍى
ض،  -18اإلاهضع مً الشالسي،  -17الاؾم اإلاٟٗى٫،   2الٟٗل اإلاٗخل". -19اإلاهضع مً اإلاٍؼ
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اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت، الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهغؽ     اث   ًىٓغ: ٍع  املخخٍى
 
اى الىهىم ٦خابي في اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي، ٞهغؽ املخخىٍاث .     2   ٍع
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ً صعؾا : بغهامج ٢ىاٖض اللٛت في الؿ  *باليؿبت للؿىت زامؿت  ابخضاتي كٍغ ىت الخامؿت ًخمشل في زماهُت ٖو
 -6الخبر ظملت،  -5الجملت الاؾمُت،  -4الجملت وؤهىاٖها،  -3ؤظؼاء الىو،  -2مٟهىم الىو،  -1وهي: "
زبر ٧ان مٟغصا  -10الىضاء،  -9الجملت الاؾخٟهامُت،  -8الجملت الخعجبُت،  -7الخبر قبه ظملت، 
 -15الخمُحز،  -14زبر بن قبه ظملت،  -13بن مٟغصا وظملت،  زبر -12زبر ٧ان قبه ظملت،  -11وظملت، 
 -20اإلاٟٗى٫ ألظله،  -19اإلاٟٗى٫ ُٞه،  -18الاؾخصىاء،  -17ألاؾماء اإلاىنىلت،  -16ؤؾماء ؤلاقاعة، 
 -24ألاٞٗا٫ الخمؿت،  -23الخى٦ُض اللٟٓي والخى٦ُض اإلاٗىىي،  -22اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤،  -21اإلاٟٗى٫ مٗه، 
ض،  -2الهُٛت،  -1ٗخل." وؤما صعوؽ الهٝغ ٞترص بٗضص ؤ٢ل وهي: "بٖغاب الٟٗل اإلا  -3املجغص واإلاٍؼ
،  -5الٟٗل اإلاشا٫،  -4الٟٗل اإلاٗخل،  -4الٟٗل الصخُذ،  الٟٗل  -7الٟٗل الىا٢و،  -6الٟٗل ألاظٝى
ظم٘  -12الاؾم اإلا٣هىع،  -11الاؾم اإلامضوص،  -10الٟٗل اإلاكخ٤،  -9الٟٗل الجامض،  -8الل٠ُٟ، 
٠ اإلاشا٫،  -15ٖالماث الخإهِض في ألاؾماء،  -14اليؿبت،  -13خ٨ؿحر، ال ٠ الٟٗل  -16جهٍغ جهٍغ
٠ الٟٗل الىا٢و." -17الىا٢و؟      1جهٍغ
ُت اإلابرمجت في ٦خب اللٛت الٗغبُت سجلىا بٌٗ ببٗض  و              ت والهٞغ اث الىدٍى َالٖىا ٖلى اإلاىيٖى
طا ٢لىا بإن صعوؽ البرهامج اإلا٣غعة في ال٨خب الخمؿت حكخمل ٖلى اإلاالخٓاث ؤلاًجابُت مجها والؿلبُت. ٞة
ت التي هجضَا مهمت وؤؾاؾُت للمخٗلم في اإلاغخلت الابخضاثُت  ت مً الٗىانغ واإلاٗلىماث اللٍٛى مجمٖى
٢بل اإلاغاخل الخٗلُمُت الالخ٣ت، والتي ًيبػي جل٣ُجها ب٨ُُٟت صخُدت ج٩ىن طاث ٞاثضة في الخدهُل 
ٞةهىا لخٓىا ؤن َىا٥ ضخامت في اإلااصة اإلابرمجت، ٞمالٟى ال٨خب لم ًىٓغوا في مؿإلت  اللٛىي للمخٗلم،
الا٦خٟاء بالًغوعي ٣ِٞ، ب٣ضع ما اههب اَخمامهم ٖلى خكض طا٦غة اإلاخٗلم بما لِـ مهما في مشل َظا 
إلاخٗلم اإلاؿخىي. ول٨ً ال هيسخى ؤن مالٟي َظٍ ال٨خب ؤولىا ؤَمُت زانت لضعوؽ التر٦ُب والجملت، ألن ا
في َظٍ اإلاغخلت ًيبػي ؤن ٌٗٝغ ٠ُ٦ جخ٩ىن الجملت و٠ُ٦ ٩ًىن جغ٦ُبها ٖلى ؤؾاؽ ؤن الجملت هي 
الىخضة ألاؾاؾُت الخ٨ٟحر، والىخضاث الهٛحرة ؤو ال٨بحرة في الاؾخٗما٫ اللٛىي جدك٩ل مً ظملت 
ي ٖلى ال٣ضع مغ٦بت. وم٘ ؤن الهىاب في ٖملُت اهخ٣اء املخخىي الخٗلُمي َى ؤن ٣ًخهغ َظا املخخى 
اث التي جيخمي ببضاٖاجه وجًمً له الٟهم وؤلاٞهام ٖىضما ًخىانل م٘  ُٟي ٣ِٞ ، ؤي ٖلى اإلاىيٖى الْى
ُُٟت، بمٗجى ؤن »آلازغ في الخُاة الُىمُت  اث التي ج٣ضم للمضعؾحن في الىدى ْو ًيبػي ؤن ج٩ىن اإلاىيٖى
ت، وحؿهل له ٖملُاث الخٟاٖل الاظخماعي، بدُض ٣ًغؤ  جسضم ؤلاوؿان في خُاجه ٞخليي خاظاجه اللٍٛى
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ت ٖلى ٞهم  خه الىدٍى ؿخم٘، ٞخُٗىه مٗٞغ ٗبر بك٩ل صخُذ َو ٨خب بإؾلىب ؾلُم، َو بهىعة ؾلُمت، ٍو
ما ٌؿم٘، ولً ًخإحى طل٪ بال بطا ٧اهذ زمت صواٞ٘ جضٞٗه بلى الخٗلم ولً ًخىاٞغ الضاٞ٘ بال بطا ؤخـ 
اث التي ًخٗلمها جليي خاظاجه و  ، وؤي٠ بلى ؤن الا٦خٟاء بخ٣ضًم «. جغضخي اَخماماجهاإلاخٗلم ؤن اإلاىيٖى
ل اإلاٗلىماث  اث الىدىٍت التي ًدخاط بلحها ٖىض الخٗبحر ًٖ ؤٚغايه له صوع ٦بحر في جدٍى اإلاىيٖى
واإلاٗاٝع التي حٗلمها بلى مهاعاث ومل٩اث م٨دؿبت. ٞةطا جًمىذ ال٨خب بطا صعوؾا خى٫ اللٟٓت الٟٗلُت 
ُت، ٞالبرهامج ًدىاو٫ والاؾمُت، وصعوؾا خى٫ الجملت  الٟٗلُت والاؾمُت، وؤزغي خى٫ الهُٜ الهٞغ
اث اللٛت الٗغبُت بما ٞحها مؿخىي ال٩لمت، مؿخىي اللٟٓت، ومؿخىي التر٦ُب، وبهظا  ظمُ٘ مؿخٍى
الٗضص ًخم٨ً اإلاخٗلم مً ؤلاإلاام ب٣ىاٖض اللٛت ألاؾاؾُت في جهاًت اإلاغخلت الابخضاثُت، مما ًم٨ىه ٦ظل٪ 
ُت في مؿخىي الخٗلُم اإلاخىؾِ. ٦ما اخخىث مً مىانلت الخ ٗلم بما ا٦دؿبه مً ٦ٟاءاث هدىي ونٞغ
ٖلى ما َى ٚحر يغوعي مً الضعوؽ لطخامت اإلااصة اإلابرمجت. والبضاًت م٘ ٦خاب الؿىت ألاولى الظي 
ظٍ ال٨مُت هجضَا في اإلاؿخىي اإلاُلىب ؤًًا، ألن  30اخخىي ٖلى ٦مُت م٣بىلت مً الضعوؽ ) صعؾا( َو
ٗلُت بؿُُت، وؤن ٌٗٝغ ٦ظل٪ اإلاخٗ لم في َظا اإلاؿخىي ًيبػي ؤن ٌٗٝغ ٠ُ٦ ٩ًىن ظمال اؾمُت ٞو
ى وهي وؤهخم وإلى ٚحر طل٪. و٦ما  الًماثغ اإلاىٟهلت واإلاخهلت ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًمحز بحن ؤها وؤهذ َو
ت ؤزغي مجها صعؽ الخظ٦حر والخإهِض، وصعؽ آزغ مهم في ؤلاٞغ  اص جمشل َظا املخخىي في صعوؽ يغوٍع
والخشيُت والجم٘. ول٨ً ما ًيبػي ؤلاقاعة بلُه َىا ؤًًا َى ؤهىا لخٓىا في ال٨خاب بٌٗ الهٟىاث ٣ٞض 
 ط٦غ في الٟهغؽ صعؽ الًماثغ اإلاخهلت وفي اإلاتن وظضها الضعؽ ًخدضر ًٖ الًماثغ اإلاىٟهلت.
م٘ ال٨خب ألاعبٗت  ؤما بسهىم ٦خاب الؿىت الشاهُت ٞةهىا لم وٗغى مدخىاٍ الىدىي ُٞما ؾب٤ و          
ُت، ول٨ً وظضها في اإلاتن ؤهه ًخًمً  ت والهٞغ ً الضعوؽ الىدٍى ألازغي، ألهه لم جغص في الٟهغؽ ٖىاٍو
ت والجضًضة التي لم ج٣ضم للمخٗلم بٗض، واإلاخمشلت في صعوؽ خى٫ الًماثغ  بٌٗ الضعوؽ الًغوٍع
زغ ٧ان ج٨ملت وإٖاصة اإلاخهلت، وخى٫ ؤصواث الاؾخٟهام ٠ُ٦، َل وإلى ٚحر طل٪. والبٌٗ آلا 
اث ٦خاب الؿىت ألاولى ومجها صعوؽ خى٫ الًماثغ اإلاىٟهلت، وصعوؽ خى٫ ْغٝو اإلا٩ان  إلاىيٖى
والؼمان، وصعوؽ خى٫ ؤؾماء ؤلاقاعة واإلاىنىلت، ٞىظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مىيٕى ؤؾماء ؤلاقاعة ًغص 
 في ؤ٦ثر مً صعؽ واخض.
ظا الٗضص ضخم ٦ظل٪ و٦شحر ٖلى  40هاٍ ًدخىي ٖلى ُٞما ًسو ٦خاب الؿىت الشالشت ٞىظض و         صعؾا، َو
اإلاخٗلم الخخىاء ال٨خاب ٖلى صعوؽ الىدى والهٝغ مٗا، خُض ًهٗب ٖلُه اؾدُٗاب ظمُ٘ اإلاٗلىماث 
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التي ًجب ؤن ًلم بها. ولٗل اإلاالخٓت الباعػة التي زغظىا بها مً زال٫ اَالٖىا ٖلى ٦خاب َظا اإلاؿخىي 
اث، و ٖلما ؤن لؤلمغ ؤَمُت هي ؤن َظا ال٨خاب لم ً سً٘ إلابضؤ الترجِب والخضعط في ٖغى بٌٗ اإلاىيٖى
ت واؾدُٗابها. ولِـ اإلا٣هىص بالترجِب َىا  ؤن جغص اإلااصة  في جِؿحر ٖملُت ٞهم اإلاخٗلم للماصة اللٍٛى
٤ جغجِب زُي مٗحن، وإهما جغجُبها ٩ًىن مً هٕى زام ٣ًىم ٖلى ج٣ضًم بٌٗ الٗىانغ  الخٗلُمُت ٞو
حر طل٪. ٞاإلاخإمل بطا في ال٨خاب اإلاظ٧ىع اللٛ ا ؤو بغمجت بًٗها البٌٗ في صعؽ واخض ٚو ت وجإزحر ٚحَر ٍى
اث التي ًجضع باإلاالٟحن ج٣ضًمها  اث التي ج٣ضمذ ًٖ اإلاىيٖى ًضع٥ بىيىح ؤن َىا٥ مً اإلاىيٖى
عي الظي ٌٗخمض ألا  نى٫ وال٨ٗـ صخُذ، ولهظا ه٣ى٫ بن ال٨خاب ًٟخ٣ض في بضاًخه للترجِب الخَٟغ
لُه صعؽ الجملت الظي مً  ، ٣ٞض مهض ليكاٍ ال٣ىاٖض بضعؽ الىو زم صعؽ ال٣ٟغة ٍو والٟغٕو
، وبالخالي ال٣ٟغة جخ٩ىن مً الجمل  اإلاؿخدؿً ؤن ًإحي ٢بلهما، ألن الجملت هي ألانل ولِـ الٟٕغ
اث ٞىجضَا جسً٘ لهظا الترجِب الظي ٨ًدسخي ؤَ مُت ٦بحرة الٟٗلُت مجها والاؾمُت. وؤما م٘ باقي اإلاىيٖى
حٗلُم اللٛاث .....وبهظا جم٨ً مالٟى ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت الشالشت مً ج٣ضًم ألانى٫ ٢بل  في
، بط بٗض ؤن ٨ًدك٠ اإلاخٗلم م٩ىهاث الجملت ٖبر صعوؽ مخخالُت، ٖمل اإلاالٟىن ٖلى بغمجت  الٟغٕو
ٞٗلى وايعي ٦خب اللٛت  صعوؽ خى٫ الجملت الٟٗلُت والاؾمُت وما ًُغؤ ٖلحها مً بياٞاث وحُٛحراث. 
خباع ؤن ألانل في اللٛت َى ألاؾاؽ زم ًلُه الٟٕغ الظي ًخٟٕغ مً ألانل الظي  الٗغبُت ؤن ًإزظوا في الٖا
الوة ٖلى ؤن لهظا نلت بًغوعة الاهخ٣ا٫ مً ألا٢ل ح٣ُٗضا بلى ألا٦ثر ح٣ُٗضا  ًغجبِ ُٞه ألاو٫ باآلزغ، ٖو
ت ظا ما جىاصي به  ختى ٌؿهل للمخٗلم جدهُل اإلاٗلىماث اللٍٛى الجضًضة وعبُها بم٨دؿباجه الؿاب٣ت، َو
ا ٖىض مىاظهخه  ـ بال٨ٟاءاث خُض ًُلب مً اإلاخٗلم ججىُض حٗلماجه ال٣بلُت وحسخحَر م٣اعبت الخضَع
 1 مك٩لت ما.
ا للمخٗلم في مشل َظا  و           ؤما ًٖ مدخىي ٦خاب الؿىت الغابٗت الىدىي والهغفي ٞىجضٍ مُٟضا ويغوٍع
اث طاث ؤَمُت في الخدهُل اللٛىي، خُض  اإلاؿخىي ؤًًا، ٣ٞض جم٨ً مالٟى ال٨خاب مً اهخ٣اء مىيٖى
ه ألانلُت  اخخىي ال٨خاب ٖلى صعوؽ خى٫ ؤهىإ الٟٗل وجدضًضٍ مً خُض صاللخه الؼمىُت وصخت خغٞو
سهىم واٖخاللها، ومً خُض لؼومه وحٗضًخه، و٦ظل٪ مً خُض بىاٍئ للمٗلىم واملجهى٫. ٣ٞض وظضها ب
لى ما ًُغؤ  ٗه وإٖغابه زم ٖلى بىاثه ٖو َظا ؤن اإلاخٗلم ؾِخٗٝغ ؤوال ٖلى الٟٗل اإلاًإع مً خُض ٞع
ٖلُه مً حُٛحر بؿبب ما ًضزل ٖلُه هىانب وظىاػم. وإلى ظاهب الضعوؽ اإلاخٗل٣ت بالٟٗل اإلااضخي 
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ا خى  حَر ٫ الجملت واإلاًإع بغمجذ صعوؽ ؤزغي خى٫ الجملت الٟٗلُت والٟاٖل واإلاٟٗى٫ به، ٚو
ت جمذ بغمجت صعوؽ خى٫  الاؾمُت واإلابخضؤ والخبر. وبٗض ؤن ٨ًدك٠ اإلاخٗلم ٧ل َظٍ الٗىانغ اللٍٛى
ظا الترجِب مىاؾب في  ا الٟٕغ لضعؽ اإلابخضؤ والخبر، َو الىىاسخ و ؤصواث الىهب ٖلى الخىالي، باٖخباَع
ى ألا  مغ ٦ظل٪ م٘ صعوؽ الهٝغ التي بُان الٗىامل املخخلٟت التي جضزل ٖلى ألانل وجازغ في بىِخه. َو
جسً٘ للترجِب طاجه، ٣ٞض بغمجذ َظٍ الضعوؽ ٖلى ؤؾاؽ ؤن ألانل في اللٛت ًإحي ٢بل الٟٕغ خُض 
ل الٟٗل مً اإلااضخي بلى اإلاًإع  عي ٩ٞاهذ البضاًت مشال م٘ صعؽ جدٍى وعصث بىاء ٖلى الترجِب الخَٟغ
ل الٟٗل بلى الاؾم وإلى ٚحر  طل٪. وإن ص٫ ألامغ ٖلى شخيء ٞةهه ًض٫ ٖلى ؤن وألامغ، زم جالٍ صعؽ جدٍى
بىظىص حؿلؿل مخماؾ٪ بحن الضعوؽ اإلاخخالُت وال »الترجِب لم ًخم بهٟت ٖكىاثُت مما ٌكٗغ اإلاخٗلم 
ًخم طل٪ بال بطا ٧ان الضعؽ الىاخض ًغجبِ بما ٢بله إلاا ُٞه مً الخضُٖم و الخشبُذ للم٨دؿباث الؿاب٣ت 
٣ذ في جغجِب ؾلؿلت مً الضعوؽ وباألزو «وإلاا ًلُه إلاا ُٞه مً الخمهُض ، وٗجي بهظا ؤن َُإة الخإل٠ُ ٞو
ُت التي ججم٘ بًٗها ببٌٗ، خُض ٩ًىن  ُت جغجِبا مى٣ُُا ًم٨ً اإلاخٗلم مً جدب٘ ال٣ىاهحن الهٞغ الهٞغ
الضعؽ ألاو٫ جمهُضا للضعؽ الشاوي والشاوي ممهضا للضعؽ الشالض، والشالض للغاب٘. ٟٞي ٦خاب الؿىت 
اجه ج٣ىم ٖلى الترجِب اإلاجهجي اإلاى٣ُي، خُض ٖغى ؤوال مىيٕىالغابٗت  ل الٟٗل  هغي ؤن مىيٖى جدٍى
 ٠ مً اإلااضخي بلى اإلاًإع وألامغ" زم ؤجب٘ بمىيٕى "الخدىٍل مً الٟٗل بلى الاؾم"، زم بمىيٕى جهٍغ
٨ظا. و٦ظل٪ بغهامج  ٠ اإلاًإع م٘ الًماثغ َو اإلااضخي م٘ يماثغ املخاَب والٛاثب ومىيٕى جهٍغ
اجه مدؿلؿلت ومترابُت م٘ بًٗها  ٦خاب الؿىت الخامؿت ًغص ٖلى الترجِب طاجه، ٣ٞض وعصث مىيٖى
ُت، ومىيٕى  اث الهٞغ البٌٗ، ٞمىيٕى "الهُٛت" ًغص في بضاًت البرهامج باٖخباٍع ؤؾاؽ اإلاىيٖى
بحن "الٟٗل الصخُذ" ٌؿب٤ مىيٕى "الٟٗل اإلاٗخل". ٞالخٗلُم ألاصر بطا ل٣ىاٖض اللٛت ًخُلب الغبِ 
اث وجضازلها في بًٗها البٌٗ  ت الهخمائها بلى طاث اإلاؿخٍى التروؽ، وطل٪ بالىٓغ بلى الٗىانغ اللٍٛى
 1 ٖلى ق٩ل ٞغٕو وؤنى٫.
ألن مؿخىي اإلاخٗلم اللٛىي وال٨ٟغي ٩ًىن ؤٖلى في الؿىت الخامؿت ٞةن مالٟي ال٨خاب اإلا٣غع  و               
ُت ت ونٞغ ٗالُت في جد٤ُ٣ ال٨ٟاءاث الخخامُت  خغنىا ٖلى اهخ٣اء مدخىٍاث هدٍى طاث ؤَمُت ٞو
ـ اللٛت الٗغبُت في جهاًت اإلاغخلت الابخضاثُت، خُض ًهبذ بةم٩ان اإلاخٗلم نُاٚت  اإلاؿتهضٞت مً جضَع
ت. ومً زال٫ جهٟدىا للمدخىي   ظمل صخُدت، والخىانل بلٛت ٖغبُت ؾلُمت جسلى مً ألازُاء اللٍٛى
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مج ٖلى ؤؾاؽ الترجِب والخضعط اإلاُلىب في ٖغى ؤي مدخىي حٗلُمي اإلا٣هىص للضعاؾت جبحن لىا ؤهه مبر 
وباألزو مدخىي ٢ىاٖض اللٛت، الظي جىصخي بسهىنه ؤٚلب الضعاؾاث بًغوعة جد٤ُ٣ الاوسجام 
ب ٌٗخبر مً  والخىاؾ٤ بحن الضعوؽ التي جخم بغمجتها في ال٨خاب اإلاٗخمض، بضلُل ؤن الخلِ في الخبٍى
٤ اإلاؿاثل اإلاخدضة في ٖضة ؤؾباب ي٠ٗ اإلاخٗلمحن إلاا ُٞ ه مً الخلِ بحن اإلاؿاثل اإلاخباًىت خُىا ؤو جمٍؼ
مىاًَ خُىا آزغ. ٞترجِب الضعوؽ في ٦خاب َظا اإلاؿخىي جم بك٩ل ٖام م٘ بٌٗ ما ًخ٣بله اإلاى٤ُ، 
 ٣ٞض ٖغيذ مً الؿهل بلى الهٗب، ومً البؿُِ بلى اإلا٣ٗض.
ت ٖلى  اإلاالخٔ ٦ظل٪ مً زال٫ جهٟدىا ل٨خب اللٛت و        الٗغبُت في مجملها َى ٚلبت الضعوؽ الىدٍى
. ٨ٞخاب  اث الهٝغ اث الىدى م٣اعهت بمىيٖى ُت، خُض بغمج ٖضص ٦بحر مً مىيٖى الضعوؽ الهٞغ
لى )29الؿىت الشالشت لىخضٍ ًدخىي ) . وفي ٦خاب الؿىت الغابٗت 11( مىيىٖا في الىدى ٖو ( في الهٝغ
٦خاب الؿىت الخامؿت ًدضر الصخيء هٟؿه ٣ٞض ؤوعص  (. وفي20( مىيىٖا هدىا وفي الهٝغ )31هجض )
ا في الىدى و )27ُٞه وايٍٗى ) ، وإن ص٫ ألامغ َىا ٖلى شخيء ٞةهما ًض٫ ٖلى ؤن 18( مىيٖى ( في الهٝغ
وايعي ال٨خاب ٌٗخ٣ضون ب٨ٟغة ؤن الىدى َى ألاؾاؽ وألاولى في الخٗلُم مً الهٝغ َظا مً ظهت. ومً 
ًغص في بٌٗ الخاالث ظىبا بلى ظىب م٘ صعؽ الهٝغ ؤي ًغص  ظهت زاهُت، الخٓىا ؤن صعؽ الىدى
. الضعؾان في نٟدخحن مخخالُخحن
 1 
ً التي ًخم  و          الخضًض ًٖ وا٢٘ ال٣ىاٖض اإلابرمجت في ٦خب اللٛت الخمؿت ًجغها بلى الخضًض ًٖ الخماٍع
ت، ألن  غ الٗملُت الخُب٤ُ ٞحها ٖلى ما جل٣اٍ اإلاخٗلم في الضعؽ مً مٗلىماث هٍٓغ ً ٌٗض ظَى الخمٍغ
ب اإلاخٗلم ؤو ج٩لُٟه بمهام مُٗىت، ٩ًىن »الخٗلُمُت والخٗلمُت، ٞهى  بظغاء ه٣ىم به الزخباع ؤو جضٍع
ه مىهبا في الٛالب ٖلى الخُب٤ُ واإلاٗالجت وفي نُٛت بظغاثُت وإطا حؿاءلىا ًٖ ؤَمُت «. مىيٖى
اثضجه لخبحن لىا ؤهه ٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت في ج ً ٞو غؾُش اإلاٗلىماث، ٣ٞض ال ًخم٨ً اإلاخٗلم مً ٞهم الخمٍغ
ً اإلاخٗل٣ت به، بط  ت ٖلى ازخالٞها »الضعؽ بال بٗض بهجاٍػ لبٌٗ الخماٍع ًدخاط جشبُذ اإلاٗلىماث اللٍٛى
بلى ٖملُاث جغؾُسُت جم٨ً اإلاخٗلم مً ازخباع ٢ضعة بصعا٦ه، ومضي جم٨ىه مً الخدهُل اللٛىي، ٦ما 
ً  حكخمل ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلا٣غعة «. ش َظٍ اإلاٗلىماثجم٨ىه بالخالي مً جشبُذ وجغؾُ وألَمُت الخمٍغ
ً اإلاخٗل٣ت بضعوؽ الىدى والهٝغ والتي هجضَا في اإلاؿخىي مً خُض  ت مٗخبرة مً الخماٍع ٖلى مجمٖى
ت،  ً مخىٖى الؿهىلت والبؿاَت، ٞهي جدىاؾب م٘ همى اإلاخٗلم ومؿخىاٍ اإلاٗغفي. و٦ما هجض َظٍ الخماٍع
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ت التي حٗخمض في ٣ٞض اخخىث  ً البيٍُى ت مٗخبرة مً الخماٍع اإلا٣اعباث الىنُٟت »ال٨خب ٖلى مجمٖى
ـ اللٛاث التي جىُل٤ مً مبضؤ جمهحر اإلاخٗلم ٖلى اؾخٗما٫ م٨ش٠ للٛت وجشبُذ  والخهيُُٟت في جضَع
ت بسل٤ آلُاث لالؾخٗما٫ اإلاإلٝى ً تهضٝ بلى ب٦ؿاب اإلاخٗلم اإلاهاعة ، ٞهي«الؿلى٧اث اللٍٛى ًٞال  جماٍع
ت اإلا٣هىصة للترؾُش، بمٗجى ؤجها تهضٝ بلى ظٗل اإلاخٗلم ٢اصعا  به اإلاخىانل واإلا٨ش٠ للبجى اللٍٛى ًٖ جضٍع
ً البىىي ٖامت ٌؿهم في  ٖلى اؾخٗما٫ َظٍ البجى اؾخٗماال مد٨ما وص٣ُ٢ا ٖىض الخاظت. ، ٞالخمٍغ
ت. َظا وهظ٦غ ت في البجي اللٍٛى ً  ب٦ؿاب اإلاخٗلم ال٣ضعة ٖلى الخهٝغ بٍٟٗى ؤن َظا الىٕى مً الخماٍع
 1حهضٝ ؤًًا بلى :
     -  ،  ب٦ؿاب اإلاخٗلم ٢ضعة الى٤ُ الصخُذ ملخاعط الخغٝو
 ب٦ؿابه زغوة معجمُت ٧اُٞت لالؾخٗما٫ في الخىانل الُىمي. -     
ت، وا٦دكاٞه لؤلزُاء  -      ب٦ؿابه مهاعة الاؾخٗما٫ الٟٗىي للترا٦ُب صون الخ٨ٟحر في ال٣ىاٖض الىدٍى
ت التي ًغج٨بها.ال  لٍٛى
لى ؤؾاؽ ؤن َظا  -      ت مدؿلؿلت الترا٦ُب. ٖو ب٦ؿابه ال٣ضعة ٖلى الغبِ بحن الجمل وإوكاء ههىم لٍٛى
ت واإلاعجمُت. ُت والىدٍى ً مغجبِ بالبيُاث الهٞغ  مً الخماٍع
 ٞهي بظل٪ هجضَا ٖلى ٖضة ؤهىإ، و٦خب اللٛت الٗغبُت اإلا٣هىصة للضعاؾت جدخىي ٖلى بٌٗ ألاهىإ وهي: 
ً الخدىٍل  -أ ت ، :  جماٍع ت ألجها ج٨ؿب اإلاخٗلم ال٣ضعة في الخهٝغ في البجى  اللٍٛى ً البيٍُى وهي ؤَم الخماٍع
ا متى ظاء // ما ٖ ً في الخ٣ابل مشل: )ما ٖٞغ ذ متى ظائوا // ما وج٣ىم َظٍ الخماٍع ا متى ًجيء( )ما ٖٞغ ٞغ
ل الجمل مً . 2ؤٖٝغ متى ًجُئىن(  ل ألاٞٗا٫ مً ػمً بلى آزغ ؤو جدٍى خُض ًُلب ٞحها مً اإلاخٗلم جدٍى
ً ع٢م  م  02بىاء بلى آزغ ؤو حُٛحر ق٩ل الجمل مً البؿُِ بلى اإلا٣ٗض ؤو ال٨ٗـ. ومشا٫ طل٪ الخمٍغ
 ُت:مً ٦خاب الؿىت الشالشت للٛت الٗغب 35
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 ؤها ؤي٘ اإلاالبـ في الٛؿالت.  -ؤها ؤخًغ ماثضة الُٗام.  -
ؤها ؤعجب ال٨خب في اإلا٨خبت." -ؤها ؤ٠ُ٢ الشماع مً الصجغة.  -
1 
ً التر٦ُب -ب ً ظملت  حهخم بتر٦ُب الجمل : جماٍع ؿتهضٝ الغبِ بحن ظملخحن بؿُُخحن مؿخ٣لخحن لخ٩ٍى َو
مغ٦بت ، مشل )ظاء اإلاخٗلمىن /اإلاخٗلمىن ًؼاولىن صعاؾتهم في مضعؾتهم ابً باصٌـ ( )الظًً .......( )ظاء 
اإلاٗلمىن الظًً ًؼاولىن صعاؾتهم في مضعؾت في مضعؾت ابً باصٌـ (
ً ع٢م  2  م  01،ومشا٫ طل٪ الخمٍغ
ي ٦خاب الؿىت الشالشت "٦خابي في اللٛت الٗغبُت":   "٧ىن ظمال وا٦خبها في ٦غاؾ٪ خؿب الىاعص ف 110
الٗماعة التي ؤؾ٨جها ٖالُت." -الٗهٟىع الظي عؤًخه ظمُل  -الىمىطط: 
3 
ً الخُٗحن والاؾخسغاج: ت التي جل٣اَا اإلاخٗلم، خُض  ج جماٍع ً تهضٝ بلى جغؾُش اإلاٗلىماث الىٍٓغ وهي جماٍع
ً ع٢م  ت اإلا٣هىصة. وهظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الخمٍغ ٩ًل٠ ٞحها بخُٗحن ؤو اؾخسغاط الٗىانغ اللٍٛى
 اإلابرمج في ٦خاب الؿىت الشالشت "٦خابي في اللٛت الٗغبُت" وظاء ٖلى َظا الىدى: 128م  01
ت "اؾخ       سغط الجملت اإلاىُٟت بــ ال وا٦خبها في ٦غاؾ٪: جبضؤ الخغ٦ت جضب في ال٣ٍغ
اة بلى اإلاغمى -ال ججغي الخغاٝ في ٧ل الاججاَاث   -       ال ًخىظه الٖغ
ىام في الؿهل  -      اة جدذ الصجغة جىدكغ ألٚا اة ؤٚىامهم". -ًجلـ الٖغ  ال ًدغؽ الٖغ
ً الخهي٠ُ:-ص      ً ٖلى نُٛت ًُالب ٞحها اإلا جماٍع خٗلم بخهي٠ُ الٗىانغ اإلادكابهت، وجإحي َظٍ الخماٍع
ً ع٢م  : "ؤنى٠ في ٦غاسخي ألاٞٗا٫ آلاجُت خؿب 98م  01محز، ص٫، نى٠، ... ومشا٫ طل٪ الخمٍغ
 صزالث. -جًامً  -تهُل  -جى٢ٟذ  -اؾمٗىا  -حهؼ  -اهٓغ  -ًلخد٤  -بلٜ • ؤمغ.   -مًإع  -ؤػمىتها: ماى 
ً ا -ٌ       ًُلب ٞحها مً اإلاخٗلم يبِ ظملت ؤو ٣ٞغة بالك٩ل يبُا ؾلُما وطل٪  لًبِ بالك٩ل:جماٍع
ت،  ً ج٣ُُم مل٨ت ال٣اعت اللٍٛى م٨ً مً زال٫ َظا الىٕى مً الخماٍع ت. ٍو بمغاٖاة ال٣ىاٖض الىدٍى
ً ع٢م  ت. وهدى طل٪ وكحر بلى الخمٍغ ت مضي اؾدُٗابه لل٣ىاٖض الىدٍى  :30م  05ومٗٞغ
البيذ وا٢ٟت وعاء الباب وجهػي لدؿم٘ مغة ؤزغي • الىو آلاحي وال جيـ الكض:  "الًبِ بالك٩ل     
 الهىث الظي ؾمٗخه."
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ً ملء الٟغاٙ: -و      به ٖلى جد٤ُ٣  جماٍع ً بلى جىمُت مل٨ت الٟهم لضي اإلاخٗلم، وجضٍع حؿعى َظٍ الخماٍع
ُالب ٞحها بة٦ما٫  الدؿلؿل في الجمل ومٗاهحها. ٍو
ي٘ في م٩ان الى٣ِ ...(، وهدى  -ؤجمم -ٚاث. وج٣ضم ٖلى نُٜ مسخلٟت )امؤل الٟغاٙالجمل التي جخسللها ٞغا
ً ع٢م   :129م  02طل٪ الخمٍغ
 .-ا٦دك٠  -ؤوظض  -ابخ٨غ  -زل٤  -ؤبضٕ  -نى٘  -"جً٘ ألاٞٗا٫ آلاجُت في مى٢ٗها اإلاىاؾب: ازتٕر       
ـ بغاي ٦خابت للم -...   بسخا١ هُىجً ٨ٞغة الجاطبُت.  - حن. ... لَى ... ألامحر ٖبض ال٣اصع الضولت -٨ٟٞى
ت.   -... الىجاع ؤزازا.  -... ٞلُمحن البىِؿُلحن.  -... هللا الؿمىاث وألاعى.  -... الٟىان جدٟت عاجٗت.  -الجؼاثٍغ
٩ا."  1کغیؿخٝى ٧ىلىمبىؽ ؤمٍغ
ً الخبلُُٛت التي تهضٝ ب٦ؿاب اإلاخٗلم ال٣ضعة      ٖلى الخهٝغ في  ولم ٌٟٛل وايٗى ال٨خب بغمجت الخماٍع
ُٟت اللٛت ألاؾاؾُت  ٤ ما ج٣خًُه ألاخىا٫ الخُابُت، وطل٪ لخد٤ُ٣ ْو ت بٞغاصا وجغ٦ُبا ٞو البجى اللٍٛى
، ٞا٦دؿاب «الا٦دؿاب اللٛت َى ٢بل ٧ل شخيء ا٦دؿاب اإلاهاعة الخبلُٜ»وهي الخبلُٜ والخىانل، ألن 
خضعب اللٛت مخى٠٢ ٖلى الاؾخٗما٫ الُبُعي لها في الخىانل الُىمي وا لخٗبحر الكٟىي وال٨خابي(. ٍو
٠ُ آلالُاث اإلا٨دؿبت التي ًخم٨ً مً اؾخٗمالها في مى٠٢ مً  ً ٖلى جْى اإلاخٗلم مً زال٫ َظٍ الخماٍع
باث الخٗبحر قٟىٍا  باث ٞهم اإلا٣غوء )اإلا٨خىب( وجضٍع ً في جضٍع اإلاىا٠٢ الخىانلُت، وجخمشل َظٍ الخماٍع
ً ممحزاث ٦شحر   ة وكحر بلى ؤَمها ُٞما ًإحي:و٦خابا. ومً ولهظٍ الخماٍع
وؾُلت طاث ؤَمُت ٦بحرة ٧ىجها جدُذ للمخٗلم ٞغنت اإلاكاع٦ت في حٗلمه وطل٪ باهخ٣اثه الخٗابحر اإلاىاؾبت  -     
ت واليكاٍ ألهه الُٝغ الغثِسخي ٞحها.  لؤلخىا٫ الخُابُت، مما ًبٗض ٞحهم عوح الخٍُى
 ل٣اثُت. وؾُلت ٞٗالت في جم٨حن اإلاخٗلم مً الخدضر بخ -     
 ٌٗخمضَا اإلاخٗلم وؾُلت للخٗبحر باؾخٗما٫ ؤؾالُب قتى ٖم م٣ام واخض. -     
 ٖىضما ًخضعب ٖلحها اإلاخٗلم ٢ض ًمؼط ٞحها بحن الكٟىي وال٨خابي في ؤن واخض. -     
ا٫  -      ً نُٛتي ؾ ظىاب، وهي بظل٪ جخُلب شخهحن ٖلى ألا٢ل. وهجض ؤن ألاؾئلت  -حٗخمض َظٍ الخماٍع
ً، وباإلياٞت بلى ألاؾئلت التي  التي جُغح للمخٗلم خى٫ الىو اإلا٣غوء جضزل يمً َظا الىٕى مً الخماٍع
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ٟا ظمُ٘ م٨دؿباجه ال٣بل ُت اإلاخٗل٣ت بضعوؽ الىدى ًخضعب ٞحها اإلاخٗلم ٖلى مماعؾت آلُاث الخٗبحر مْى
ا. وجدىي ال٨خب  ، وطل٪ بهضٝ جم٨ُىه مً اؾخٗما٫ اللٛت اؾخٗماال ؾلُما ٦خابت وقٍٟى والهٝغ
باث مً َظا الىٕى ول٨ً بيؿب مسخلٟت، خُض ًُلب مً اإلاخٗلم ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت التي  الخمؿت جضٍع
ا٫ الىاعص في ٦خاب  جُغح ٖلُه، و٦ظل٪ الخٗبحر ًٖ مىيٕى ما وطل٪ في ق٩ل ٣ٞغة. هظ٦غ مشال الؿ
 :145الؿىت الغابٗت بهُٛت "ٖبر" م 
ايت التي جًٟلها؟ وإلااطا؟ -: ٖبر*" ها؟ وما هي الٍغ اياث التي حٗٞغ  ما هي الٍغ
باث. خًغ  -      ض ؤن جضٖم هاصً٪ بؿباح ماَغ لئلقغاٝ ٖلى الخضٍع جسُل ؤه٪ عثِـ هاصي الؿباخت، وجٍغ
ا واٖغيه ٖلى ػمالث  ٪."بٖالها قٍٟى
ا بسهىم جدلُلىا ملخخىي ال٨خب وهي ؤن َىا٥ مً الضعوؽ التي جخم بغمجتها  وزمت ه٣ُت ؤزغي هىص ط٦َغ
ظا ٢ض وٗخبٍر ؤمغا َبُُٗا، ألن هٟـ اإلاٗلىماث ٖامت ًخل٣اَا اإلاخٗلم في ٧ل مغخلت  في ؤ٦ثر مً ٦خاب، َو
لى بك٩ل ؤوؾ ٣ت ٖغيها مسخلٟت خُض ٣ًضم الضعؽ في اإلاؿخىي ألٖا ٘ وؤ٦ثر حٗم٣ا | وهظ٦غ ول٨ً ٍَغ
 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مىيٕى الجملت الاؾمُت الظي ٖغى في زالزت ٦خب، و٢ض وعص ٖلى الىدى آلاحي:
خل٣ى        في ٦خاب اللٛت الٗغبُت للؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي ٣ًضم صعؽ الجملت الاؾمُت مغجحن، ٍو
"، بدُض ًخإمل اإلاخٗلم اإلاكهض أقاَض وأؾخم٘ـ "اإلاخٗلم مٗلىماث َظا الضعؽ في بَاع الجؼء الخام بــ
ٗبر ٖىه باؾخٛال٫ الؿىض البهغي،  ٗبر ٖىه بهٟت جل٣اثُت، زم ٌؿخم٘ بىعي إلاا ًل٣ي ٖلُه، َو َو
 ٦1مشا٫ ٖلى ما ط٦غهاَا: آلاحيوالىمىطط 
 : ؤها اؾمي عيا، لى ٖمغي ؾذ ؾىىاث، ؤخب الخُىاهاث وع٧ىب الضعاظت. ؤبي مهىضؽ،"أقاَض وأؾخم٘* 
با مً اإلاضعؾت".و في ٦خاب الؿىت الشالشت وعصث ٢اٖضة  وؤمي مٗلمت، ولي ؤزذ نٛحرة مجي. وؤؾ٨ً ٢ٍغ
 الضعؽ الخام بالجملت الاؾمُت ومضٖمت بإمشلت مؿب٣ا ٖلى َظا الك٩ل:
 جبضؤ الجملت الاؾمُت صاثما باؾم". -الجملت الاؾمُت مشل: البرص قضًض  -:  "أجظ٦غ*  
ا ما طل٪ ٧اآلحي: وصعؽ الجملت الاؾمُت في  ٦خاب الؿىت الغابٗت جغص ٢اٖضجه مىؾٗت هٖى
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: الجملت الاؾمُت هي الجملت التي جبخضت باؾم مشل: الخمىع لظًظة. جخ٩ىن الجملت الاؾمُت مً *"أجظ٦غ
ت"  ع٦ىحن َما: اإلابخضؤ والخبر مشل: الٟىا٦ه مخىٖى
 مبخضؤ                      زبر                                                         
ً وطل٪  و٦خاب الؿىت الخامؿت ٌكمل صعؽ الجملت الاؾمُت بك٩ل مٟهل م٣اعهت بالضعؾحن اإلاظ٧ىٍع
 ٧اآلحي:
 الجملت الاؾمُت هي الجملت التي جخ٩ىن مً مبخضؤ وزبر.  -: *"أجظ٦غ
ٕى جبضؤ به الجملت.  -        اإلابخضؤ َى اؾم مٞغ
 ٕٞى ًإحي بٗض اإلابخضؤ لُخمم اإلاٗجي.الخبر َى اؾم مغ  -      
٩ًىن اإلابخضؤ اؾما مشل: ال٩ىر نٛحر يمحرا مشل: هي ظاصة اؾم بقاعة مشل: َظٍ عاخُل".
1 
٨ُٟٞي مما ج٣ضم ؤن ه٣ى٫ بن مالٟي ال٨خب عاٖىا الخضعط ختى في ٖغى ال٣اٖضة وقغخها للمخٗلم، بط       
ت التي ًيبػي ؤن ًلم بها في اإلاغخلت الابخضاثُت. وال ٧لما ج٣ضم في الخٗلم ٧لما جىؾٗىا في الٗىانغ ال لٍٛى
٣ت اإلاخبٗت في ج٣ضًم اإلااصة جتراوح ما بحن الاؾخ٣غاثُت واإلاخ٩املت،  هيسخى في يىء َظا ؤلاقاعة بلى ؤن الٍُغ
ا في مضاعؾىا جخمشل في ج٣ضًم بٌٗ ألامشلت ؤوال زم مىا٢كتها ،م٘ لٟذ اهدباٍ  ٞاألولى وهي ؤ٦ثر قُٖى
ؿها، خُض حؿخيبِ ال٣اٖضة بمؿاٖضة اإلاخٗلمحن ولخإحي  اإلاخٗلم بلى الٓاَغة الىدىٍت التي ًغاص جضَع
، خُض ج٣ضم بٌٗ  مغخلت الخُب٤ُ ٦مغخلت ؤزحرة، و٢ض جبحن لىا ؤجها مٗخمضة في ٖغى صعوؽ الهٝغ
وجلىن ٞحها الٗىانغ اإلا٣هىصة للضعاؾت. و٢ض ؤقاع وايٗى ٦خاب الغابٗت  أالخٔ"ألامشلت باؾم "
ذ، وطل٪ في ٢ىلهم بن اإلاخٗلم ًبضؤ في الاخخ٩ا٥ باإلاهُلر و  ٣ت بك٩ل ٚحر نٍغ الخامؿت بلى َظٍ الٍُغ
الجم٘ بحن اإلاُٗى اللٛىي  الىدىي بصخيء مً الخٟهُل اإلاٗخمض صاثما ٖلى ألامشلت، ختى ًدؿجى له
٣ت  غي ؤصخاب الٍُغ الاؾخ٣غاثُت ؤجها ؤهج٘ باٖخباٍع الجاهب املخؿىؽ ونىعجه املجغصة )ال٣اٖضة(. ٍو
٣ت جبٗض ٢ىة الخ٨ٟحر وعوح اإلاكاع٦ت لضي اإلاخٗلم في اؾخيباٍ ال٣اٖضة،  الُغاث٤ الخٗلُمُت، ألجها ٍَغ
ول٨ً البض ؤن وٗٝغ ؤجها حٗغيذ للى٣ض بؿبب اٖخماص َاالء ٖلى ؤمشلت ٢لُلت الؾخيباٍ ال٣اٖضة، وج٩ىن 
في جىمُت ٦ٟاءة اإلاخٗلم الخىانلُت. وؤما الشاهُت  ألامشلت ٖباعة ًٖ ظمل مبخىعة مى٣ُٗت، ج٣ل ؤَمُتها
خُض ٣ًضم في ٧ل صعؽ هو مىظؼ وحؿخسغط مىه  ٞىجضَا مٗخمضة ٦ظل٪ في جضعیـ صعوؽ الىدى
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ب ٖلحها.  ً للخضٍع الٗىانغ الباعػة ٧إمشلت زم حؿخيبِ ال٣اٖضة بمؿاٖضة اإلاضعؽ، وجيخهي بخ٣ضًم جماٍع
٣ت ؤجها ؤًٞل الُغ  غي ؤههاع َظٍ الٍُغ ت والترا٦ُب ٍو اث٤ ألجها حٗمل ٖلى اإلاؼط بحن ال٣ىاٖض الىدٍى
٣ت  اإلاؿخسغظت مً الىو مما ٌؿهم في جغؾُش اللٛت و٢ىاٖضَا في طًَ اإلاخٗلم. و ٚحر ؤن َظٍ الٍُغ
حٗغيذ لالهخ٣اص ٞهي في هٓغ مٗاعيحها جًُِ٘ الى٢ذ املخهو لضعاؾت الىدى، بضلُل ؤن اإلاخٗلم 
ى همه، ٍو ت والخُب٤ُ ٖلحها ًيكٛل ب٣غاءة الىو ٞو ى ال٣ىاٖض الىدٍى هٝغ ًٖ الهضٝ ألاؾاسخي َو
٣خحن  ٣ت واخضة، ٣ٞض ؤزظوا بالٍُغ ولٗل الصخيء ؤلاًجابي في َظٍ ال٨خب َى ؤن مالٟحها لم ٨ًخٟىا بٍُغ
٣ت ًٖ ؤزغي ألن  ٣ت بًجابُاتها وؾلبُاتها، وبالخالي ال ظضوي مً جًُٟل ٍَغ الازيخحن، بط ل٩ل ٍَغ
ٗها ختى جخىا٤ٞ بك٩ل الخ٨ٟحر البُضاٚىجي  ٌؿعى بلى البدض ًٖ ٦ُُٟت حٗضًض َغاث٤ الخٗلُم وجىَى
ؤخؿً م٘ الىيُٗت واإلاك٨الث التي ًجب خلها. ٞمً اإلاُٟض بطا ؤن جدىٕى َغاث٤ ٖغى الضعوؽ 
ُت وقغخها ختى ٩ًىن لظل٪ ؤزٍغ الٟٗا٫ في ب٦ؿاب اإلاخٗلم ٦ٟاءة الخهٝغ في مسخل٠  ت والهٞغ الىدٍى
ت بى  يبػي ؤن وكحرالبجى اللٍٛى ب اإلاؿخمغ وال٨ش٠ُ. َظا ٍو  اؾُت الخضٍع
٣ت الىهىم  بسهىم َغاث٤ ج٣ضًم ال٣اٖضة بلى ؤن ٢ىاٖض َظٍ ال٨خب جمذ نُاٚت بًٗها ٖلى ٍَغ
ت  والبٌٗ آلازغ ٖلى ق٩ل ه٣اٍ مضٖمت بإؾهم للكغح والخىيُذ و٦ظل٪ بىي٘ الٗىانغ اللٍٛى
ا بإلىان، مما بها بلى طًَ اإلاخٗلم،  اإلاؿتهضٞت في زاهاث ملىهت وإبغاَػ ٌؿهم في جىيُذ اإلاٟاَُم وج٣ٍغ
بؿُها. ت ٍو ًال ًٖ ؤن طل٪ ٣ًلل مً ظٟاٝ اإلااصة الىدٍى  1 ٞو
وللٗلم ٖغى ال٣ىاٖض في ٦خب اإلاغخلت الابخضاثُت لِـ في خاظت ٦بحرة بلى ألاق٩ا٫ والغمىػ التي هجضَا ؤ٦ثر 
ت »ى٫ ؤخضَم بن جغسخا وؤؾٕغ حٗل٣ا في طًَ اإلاخٗلم مً ألالٟاّ، ٨ٞما ٣ً ؤخؿً الُغ١ التربٍى
لخدهُل الىدى الىٓغي هي التي ج٣ضم مٗلىماجه و٢ىاهِىه ٖلى ق٩ل عؾىم بُاهُت بؿُُت ٌكاع ٞحها بلى 
خٟاصي بظل٪ الىو اإلاؿهب الظي ًهٗب خٟٓها،  ضصَا ٢لُل ظضا( ٍو الٗال٢اث والٗملُاث بالغمىػ )ٖو
ُت خُىما ٩ًىن في مغاخل حٗلُمُت ؤٖلى.وللٗلم ان الغمؼ ًخماشخى ؤ٦ثر م٘ ٢ضعاث اإلاخٗلم   الظَىُت واإلاٗٞغ
اجه اإلا٣ترخت، ٞهى لِـ ٦ظل٪ في        وإن ٧ان البرهامج اإلاٗخمض في ظمُ٘ ال٨خب مىاؾبا في بٌٗ مىيٖى
اث ألازغي في َظٍ اإلاغخلت، ألن اإلاخٗلم ٢ض ًهٗب ٖلُه اؾدُٗاب بٌٗ اإلاٟاَُم  اإلاىيٖى
ً بغمجتها في ؾىىاث الخ٣ت لهٗىبتها وح٣ُٗضاتها، ولٗضم خاظت واإلاهُلخاث الىدىٍت، ولظل٪ ٌؿخدؿ
خباع وؿب وعوص ألاوؿا١  تها في مغخلت الخٗلُم الابخضاجي، وطل٪ ختى ًازظ في ٖحن الٖا اإلاخٗلم بلى مٗٞغ
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ت وجضاولها في ال٨الم. ومً ؤ٦ثر ألاوؿا١ جضاوال هظ٦غ مشال اإلابخضؤ والخبر الٟاٖل واإلاٟٗى٫ به، ألامغ  اللٍٛى
ظا اهُال٢ا مما ًىصخي به ا ت، خُض ج٩ىن البضاًت م٘ ألاَم زم اإلاهم َو لظي ًخُلب بُٖاءَا ألاولٍى
اث، ومجها الالػم واإلاخٗضي، املجغص  ىن. ومً َىا هغي يغوعة جإظُل بٌٗ اإلاىيٖى اإلاضعؾىن واللٍٛى
ض، اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى٫ به وإلى ٚحر طل٪.  1 واإلاٍؼ
اث التي ؤٖاص مالٟى ال٨خب بغمجتها ولخٓىا َظا مشال في ٦خابي الؿىت َظا وهظ٦غ ؤن َىا٥ مً        اإلاىيٖى
اصة في اإلاٗلىماث، ٣ٞض ط٦غوا  دهل طل٪ م٘ صعؽ الخا٫ اإلابرمج مغجحن وصون ؤي ٍػ الغابٗت والخامؿت، ٍو
ا٫ "٠ُ٦"، ٞلى ؤياٞىا في  ه بُغح الؿ بسهىم اإلاىيٕى ؤن الخا٫ اؾم ه٨غة ًإحي مىهىبا، ووٗٞغ
ن الخا٫ ... و٦ظل٪ ألامغ م٘ صعؽ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ الظي ًغص للمغة الشاهُت في ال٨خابحن طاتهما، ال٣ى٫ ب
اصة جظ٦غ وطل٪ ٧اآل  حي:وصون ؤًت ٍػ
٦ُُٟت ج٣ضًم صعؽ "اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤" في ٦خاب الؿىت الغابٗت:•       
2 
 "ؤجظ٦غ: اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ اؾم مىهىب ًازظ مً الٟٗل مشل:       
ا.                      -                    ب الّؼُٖم ًٚب  ًِ
 
 ب٨ِذ الصجحراث  ب٩اء   -                                ٚ
 
 ٞٗل         مٟٗى٫ مُل٤ مىهىب".                         ٞٗل         مٟٗى٫ مُل٤ مىهىب                      
 ٦ُُٟت ج٣ضًم صعؽ اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ في ٦خاب الؿىت الخامؿت: •   
 اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ َى اؾم مىهىب هإزظٍ مً لٟٔ الٟٗل.  -ؤجظ٦غ:      
ا  -مشل:       ضًَغ اً  اثب.  صوعاه 
ّ
 في ٞغن الؼظاط الظ
اًىٟش ٞحها  -    
 
ا.  هٟس  ٢ىًٍّ
 ٩ًىن الٟٗل اإلاُل٤ مىهىبا."  -    
اث، ول٨ً َظا ال ًمى٘      وإن ٢لىا ُٞما ؾب٤ ؤن وايعي ال٨خب اٖخمضوا الترجِب في بغمجت بٌٗ اإلاىيٖى
اث  ٖى ٤ زُاعاث مُٗىت ٧اإلاٞغ مً ال٣ى٫ ؤًًا بجهم ؤز٣ٟىا في ٖغى بًٗها خُض لم ًخم جهيُٟها ٞو
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٨ظا. ٟٞي ٦خاب الؿىت الشالشت هغي ؤن َىا٥ مً  الضعوؽ التي لم ؤوال زم اإلاىهىباث زم املجغوعاث َو
ا مشل صعؽ "الجملت الٟٗلُت اإلاىُٟت بال" الظي ؾب٣ه صعؽ  ًهب مالٟى ال٨خاب في بغمجتها ٢بل ٚحَر
اث في ٦خاب  "الجملت الاؾمُت اإلاىُٟت بــ لِـ".      وهجض ٦ظل٪ بٌٗ الخ٣ُٗض في جغجِب بٌٗ اإلاىيٖى
ملجؼوم" ٖلى صعؽ "اإلاًإع الؿىت الغابٗت وجىُٓمها، ٣ٞض جم ُٞه مشال ج٣ضًم صعؽ "اإلاًإع ا
اإلاىهىب" وم٘ ؤن الشاوي ؤولى في الخ٣ضًم ولِـ ال٨ٗـ. و٦ظل٪ ألامغ طاجه م٘ صعؽ "الالػم واإلاخٗضي" 
الظي ؾب٤ صعؽ "ألامغ الظي ًخُلب الخ٣ضًم خُض ٌؿخدؿً بغمجخه بٗض صعؽ الٟٗل اإلااضخي" وصعؽ 
. وم٘ صعوؽ املخىع الؿاب٘ الشالزت اإلااضخي  اإلابجي للمٗلىم واإلااضخي اإلابجي للمجهى٫" "الٟٗل اإلاًإع
 -وصعؽ هاثب الٟاٖل" وصعؽ "اإلاًإع اإلابجي للمجهى٫" التي ًيبػي ؤن حؿب٤ َظٍ الضعوؽ ٧ان وؤزىاتها
للمجهى٫ الجملت اإلابيُت للمٗلىم )الٟٗل  اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤(، ٞاألظضي ؤن ًلي البىاء -الخا٫  -بن وؤزىاتها
 1 (، ولِـ بٗض التر٦ُب الاؾمي والىىاسخ الضازلت ٖلُه.وؤهىاٖه والٟاٖل واإلاٟٗى٫ به
ت         اث الىدٍى ول٣ض لخٓىا بسهىم ٦خب اللٛت الٗغبُت الخمؿت ؤجها حٗغى ألاؾاؾُاث في اإلاىيٖى
ُت، ٞال جخىؾ٘ ؤ٦ثر في ج٣ضًم الخٟانُل، و٦ما ؤن َُإة الخإل٠ُ ج٨خٟي بخ٣ضًم مشا٫ ؤو مشالحن  والهٞغ
 ت وجىيُدها.في قغح الٓاَغة اللٍٛى
ولخضًصىا ٦ظل٪ ًٖ وا٢٘ مدخىي الىدى والهٝغ اإلاٗخمض في ٦خب اللٛت الٗغبُت، جبحن لىا ؤهه لِـ َىا٥       
ج٩امل بحن ما جىو اإلاىاهج وما ًغص في َظٍ ال٨خب، ٣ٞض لخٓىا َظا مشال بحن ٦خاب الؿىت الخامؿت 
اث ٚحر مىظىصة في ومىاهج الؿىت الخامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي، خُض وعصث في ا إلاىاهج مىيٖى
ت | ٖلى  اث اإلاىاهج اإلا٣ترخت لخهو الترا٦ُب الىدٍى ال٨خاب و٢ض ؾب٣ىا في ج٣ضًمها. وظاءث مىيٖى
 َظا الىدى :
ؤزىاث بن: صاللتها وإٖغابها  -ؤزىاث ٧ان: صاللتها وإٖغابها )لِـ، ناع، ؤنبذ، ؤمسخي، ؤيخى، ْل باث(،  -
 الخا٫ اإلاٟغصة،  -ٞٗا٫ الخمؿت )في الخاالث الشالر(، ألا  -)ؤن، ٧إن، لُذ، لٗل، ل٨ً(، 
 الاؾخٟهام،  -الخعجب )ما ؤٞٗله!(،  -بٖغاب الٟٗل اإلاٗخل ألازغ )في الخاالث الشالر(،  -
الهٟت واإلاىنىٝ )مغاظٗت(. -ؤؾماء ؤلاقاعة؛ -الاؾم اإلاىنى٫،  -ألاؾماء الخمؿت،  -
 2 
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       ٤ ل ٣ٞض ظاءث هي ٦ظل٪ ٞو اث اإلا٣ترخت ٦ظل٪ لخهو الهٝغ والخدٍى ُما ًسو اإلاىيٖى َظا ٞو
اث  جي بضءا بالؿهل واهتهاء بالهٗب باليؿبت اإلاخٗلم َظا اإلاؿخىي، ول٣ض وعصث اإلاىيٖى جغجِب جضٍع
ض،  -٧اآلحي :  ٗخل )اإلاشا٫ ؤهىإ الٟٗل اإلا -ٖالماث الخإهِض،  -ظم٘ الخ٨ؿحر،  -الٟٗل املجغص واإلاٍؼ
)   .وألاظٝى
 الاؾم اإلا٣هىع. -الاؾم اإلامضوص، الاؾم اإلاى٣ىم،  -ؤهىإ الٟٗل اإلاٗخل )الىا٢و والل٠ُٟ(،  -
ىا م٣اعهت بحن ما اخخىاٍ ال٨خاب مً مىيىٖاث وما جض٫ ٖلُه اإلاىاهج الجطر لىا ٖضم الخ٩امل        ٞلى ؤظٍغ
ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ لم ًبرمج في ٦خاب الؿىت الخامؿت  بحن الىز٣ُخحن، ٞباليؿبت إلاىيٕى ألاؾماء الخمؿت
م وعوصٍ في اإلاىاهج.      ومً زال٫ ٧ل ما ؾب٤ ط٦ٍغ ًجضع بىا ؤن ه٣غ بإن ل٨خب اللٛت الٗغبُت  ٚع
ت، ٣ٞض اؾخُإ مالٟى َظٍ  اتها الىدٍى الخمؿت ظملت مً ؤلاًجابُاث وزانت ُٞما ًخٗل٤ بمدخٍى
اث ال٨خب مىذ اإلاخٗلم ما ًدىاؾب ومؿخىا اث الهٝغ مىٟهلت ًٖ مىيٖى ٍ ال٨ٟغي، وج٣ضًم مىيٖى
ظا وسجله ٦ى٣ُت بًجابُت لهالر ال٨خب ألن ٦شحرا ما جخٗغى ال٨خب اإلاضعؾُت لالهخ٣اص بؿبب  الىدى َو
الوة ٖلى ؤن َظٍ اإلاىيىٖاث  ُت م٘ بًٗها البٌٗ، ٖو ت والهٞغ اث الىدٍى زلُها في بغمجت اإلاىيٖى
َظا ُٞما . 1إلاى٤ُ، ؤي مً الؿهل بلى الهٗب ومً البؿُِ بلى اإلا٣ٗضؾاع جغجُبها م٘ بٌٗ ما ًخ٣بله ا
ت املخههت لها في ٦خب اإلاغخلت الابخضاثُت ،  ً البىٍى ت ومجمٕى الخماٍع ًسو ال٣ىاٖض والٓىاَغ اللٍٛى
بط ؤن ما جم  الخضًض ٖىه ٧ان مً مىُل٤ ما ٢اعب له اإلاجهاط الجؼاثغي لخٗلُمُت اللٛت  الٗغبُت ، 
 هىعة الخٗلُمُت البض مً عنض آعاء ؤَل اإلاُضان خى٫ ال٣ًاًا اإلاخىاولت  ؾاب٣ا .ولخ٨خمل ال
 حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت مُضاهُت (  زاهُا:
ت ، َظٍ  ألازحرة  ههىٟها حؿهُال  وازخهاعا لٗملىا  ؾىدىاو٫ في َظا الك٤  الىهىم  زم ألاوكُت اللٍٛى
، ولً ًى٣و  ال٨خب اإلاضعؾُتخؿب اإلاهاعاث ٧إوكُت ؤؾاؾُت ،  ال خؿب  الخٟهُالث اإلاظ٧ىعة في 
 طل٪ مً حٗلُمُتها   شخيء. 
ٟت في ٦خب اللٛت الٗغبُت حٗلُمُت    1   جم ٖبر َظا املخىع الخُغ١ :  للمغخلت الابخضاةُتالىهىم اإلاْى
ت وجٟاٖالتها م٘ ػواًا اإلاشلض  ت لٍٛى للٗضًض مً  ال٣ًاًا  الخٗلُمُت اإلاىُل٣ت مً الىهىم ٦مٗٞغ
 . الخٗلُمي ألازغي 
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ٟت - ٖضة ٢ًاًا حٗلُمُت  وجم زال٫ َظا اإلا٣ام جىاو٫    : مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن الىهىم اإلاْى
 ظؼثُت ظاءث ٖلى الىدى آلاحي:
 ٟت مالثمت  إلاُىالث الخلمُظ. ا  لىهىم اإلاْى
     .ت ُت واللٍٛى ٟت مالثمت لٟهم الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ  الىهىم اإلاْى
      .الىهىم مسخاعة مً وا٢٘ اإلاخٗلم 
    .حجم الىهىم مىاؾب 
 .مٟغصاث الىهىم ؾهلت 
  ٖلى مًمىن ً  الىهىم.صاللت الٗىاٍو
  .خًىع الىو الجؼاثغي بحن الىهىم املخخاعة 
  .ت التي ًدخاظها جلمُظ الابخضاجي  ٖمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
 ُه الكٟهي وال٨خابي  . صعاؾت الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاط بىٖى
 ب ال٨شحر مً الىهىم املخخاعة حؿمذ للمخٗلم بةصعا٥ مغظُٗاتها ومٗاه حها و٢ُمها ، وحٗمل ٖلى ج٣ٍغ
 اإلاٗاوي التي جدىحها مً طَىه.
. وجمذ مً زال٫ َظا اإلاىيٕى مىا٢كت ال٣ًاًا ههىم ال٣غاءة  مً مىٓاع جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت -
ُت الخالُت  :الٟٖغ
 ههىم ال٣غاءة بحن اإلاخٗت واإلالل. 
 ههىم ال٣غاءة بحن الُى٫ وال٣هغ. 
  ضمهالٟهم ال٣غاجي  .للىهىم بحن الىظىص ٖو
 .الغنُض اللٛىي إلاٟغصاث الىهىم بحن الىيىح والٛمىى 
: وجمذ ٖلى مؿخىي َظٍ     الىو والهىعة في ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن   -
 ال٣ًُت مىا٢كت ال٣ًاًا الجؼثُت الخالُت :
 .ظمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم 
 ٟت  حؿاٖض  الخل  .مُظ ٖلى ٞهم الىهىمالهىع اإلاْى
    .التزام اإلاٗلم  بُغح ؤؾئلت جخهل بالهىعة والىو 
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: وجمذ مً زال٫ َظا اإلاىيٕى  الىو والهىعة في ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت مً مىٓاع  الخًلمُظ  -
ُت الخالُت :  مىا٢كت ال٣ًاًا الٟٖغ
 ظمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم. 
  ٟت  حؿاٖض  الخلمُظ ٖلى  . ٞهم الىوالهىع اإلاْى
    .التزام اإلاٗلم  بُغح ؤؾئلت جخهل بالهىعة والىو 
 حضو٫ ًبحن  الىهىم اإلاىْٟت في ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت  مً مىٓاع اإلاٗلمحن
 ؤلاظابت                   
 اإلاخٛحر
 لم ًجب ال  بًٗها وٗم الؿىت اإلاضعؾت
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
ٟت جًلءم مُىالث الىهىم  اإلاْى
 الخلمُظ
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 % 00     00 %35‚29 06 %  00     00                   %64‚70 11 17/20 ؾىت زالشت  
   % 00     00 %13‚33 02 %   00     00 %86‚66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
   % 00     00 %43‚75 07 %   00     00             %56‚ 25   09 16/20 ؾىت زامؿت 
ٟت مالثمت لٟهم  الىهىم اإلاْى
ت ُت واللٍٛى  الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ
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 %25     05 %20 04 %   00     00 %55 11 20/20 ؤولى  ؾىت الىهىم مسخاعة مً وا٢٘ اإلاخٗلم
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ً ٖلى مًمىن  صاللت الٗىاٍو
 الىهىم
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خًىع الىو الجؼاثغي بحن 
 الىهىم املخخاعة 
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   الخدلُل :
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ* ج٣غ  ،مالءمت الىهىم إلاُىالث الخالمُظ : خى٫ مضي  الىهىم اإلاْى
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ =   55ٚالبُت  اإلاٗلمحن جالئم الىهىم م٘ مُىالث جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت َو
% ( بط  جًمً اإلاالءمت  56.25% ، ؽ ر =  86.66% ، ؽ ع =  64.70% ، ؽ زا =  52.82% ، ؽ ر = 
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ملخخاعة خ٨مذ ٖلحها بٗضم الخ٣بل ؤما بطا اهخٟذ َظٍ الهٟت في جل٪ اإلاىاص ا ، الخدٟحز والضٞ٘ هدى الخٗلم
ى ما ؾاهضجه وؿب ) ؽ ؤ =  % ،  13.33% ، ؽ ع =  35.28% ، ؽ زا =  17.64% ، ؽ ر =  25والىٟىع ، َو
% ( بط  جٓهغ ٖضم اإلاالءمت بك٩ل ملخّى في الؿىت الخامؿت والغابٗت والشالشت ابخضاجي  43.75ؽ ر = 
 ها .(     مىاؾبت بًٗ 20ؤ٦ضث وؿبت ) ؽ ؤ = امُٞ
ُت واللٛىٍت  ٟت مًلةمت لٟهم الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ مً مٗاًحر  ازخباع  الىهىم  :* الىهىم اإلاْى
ت ٖلى خض ؾىاء ، لُخد٤٣ خوظىب مالءمتها ل٣ضعاث اإلا ُت واللٍٛى ِؿغ الٟهم وؾهىلت الخٗلم ، و بٗلم اإلاٗٞغ
%،  47.76%، ؽ زا = 52.94ر = %، ؽ  55َى ما جىاٞغ في اليؿب اإلا٣غ ة بىظىص طل٪ الخالئم ) ؽ ؤ = 
وؿب ، ؤما  ابخضاجير م٘  ؾىت عابٗت ببك٩ل ؤ٦ َا بط  هالخٔ جىاٞغ ، %(  62.5%، ؽ ر =  66.66ؽ ع = 
ا بال ؤجها لم جهل بلى الخض اإلاُلىب جىاٞغ  م ب٢غاَع في مُٗاع اإلاالءمت ، ٞهي وؿبت  ٍ الؿىىاث ألازغ ٞٚغ
%، ؽ ع =  23.25%، ؽ ر =  20ه اليؿب اإلاخب٣ُت ) ؽ ؤ = صاللتها ؤ٢غب بلى ٖضم الخد٤٣ الظي نغخذ ب
% ( ، مما ٌُٗى لىا جهىعا في نٗىبت ؤصاء اإلاٗلم ونٗىبت ٞهم اإلاخٗلم للىهىم  37.5%، ؽ ر =  33.33
ٟت ٖلى اإلاؿخىي اإلاٗغفي واللٛىي .  اإلاْى
ا٢٘ اإلاخٗلم :* األؾاؽ ؤن بن مُٗاع هجاح الىهىم في حٗلُمُتها ٌٗخمض ب الىهىم مسخاعة مً و
ت  البض ـ،  جىُل٤ مً وا٢ٗه ، خُض ًغجبِ الىو به ٌِٗكه اإلاخٗلم في الىا٢٘ ، بط  جد٤٣ َظٍ آلالُت مجمٖى
مً الىخاثج الخٗلمُت اإلامضوخت لٗل ؤَمها ، ؾهىلت الخٗلم والاؾدُٗاب ، ظٗل الخٗلم وا٢عي ، جإَُل اإلاخٗلم 
ا٫ ُٖىت اإلاٗلمحن ؤ ى ما صلذ ٖلُه وؿب  )ؽ وإٖضاصٍ إلاخُلباث وا٢ٗه ، وفي ؾ ٢غث بًٗها  جىاٞغ طل٪ َو
َظٍ اليؿب  ، وحؿاوث%(  18.75% ، ؽ ر =  00%، ؽ ع = 41.29%، ؽ زا =  52.94%، ؽ ر =  55ؤ = 
ى م %، ؽ ع  64.70صلذ ٖلُه وؿب بًٗها ) ؽ زا =  ام٘ اليؿب الضالت ٖلى بًُٗت خًىع َظا اإلاُٗاع َو
ًً صلُل جام ٖلى اوٗضام جىاٞغ الىهىم بالك٩ل اإلاُلىب ٖلى  %( و٦ال  ؤلا٢غاع 50%، ؽ ر =  60= 
ا لىا٢٘ اإلاخٗلم ؤو الاهُال١ مىه ، بطا هجض وؿب مً ؤ٢غث ُٚابه ألص٫ ٖلى طل٪ ) ؽ ؤ =  َغ %، ؽ  20جهٍى
%، ؽ زا = 25%( ُٞما لم ًجب )ؽ ؤ= 31.25%، ؽ ر =  40%، ؽ ع =  29.41%، ؽ زا =  23.52ر = 
23.52 . )% 
٠ُ الىهىم الخٗلُمُت ؤن جسخاع مً ؤ٢الم  ؤبىاء    :و الجؼاةغي املخخاعة خًىع الى* ًٟترى  في جْى
٠ بالغنُض ألاصبي لظل٪ البلض مً ظهت ومً ظهت ؤزغ ي  ٞةه٪ لً  ً ، والبُٛت مً طل٪ ؤؾاؾا الخٍٗغ الَى
ت لِؿذ بال٣ٟ،ججض مً ٌٗبر ًٖ  الىا٢٘ ؤ٦ثر مً ٢لم ؤهجبه طل٪ الىا٢٘  حرة في َظا والؿاخت الجؼاثٍغ
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املجا٫ ، وفي ؾاا٫ ُٖىدىا خى٫ الىو الجؼاثغي بحن الخًىع والخُِٛب ،ؤ٦ضث اليؿب الٛالبت خًىٍع 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب  )ؽ زا =  % ( ٞىهىا الجؼاثغي  87.5% ، ؽ ر =  66.66%، ؽ ع=  47.05اليؿيي َو
بط ؤ٦ضث وؿب مً ، ًىع وهًٓ الخُِٛب ؤ٦ثر مىه الخ،في ههىنىا الخٗلُمُت بحن الخًىع  والُٛاب 
، %( صالت ٖلى الخُِٛب ؤ٦ثر 6,25% ، ؽ ر = 26,66% ، ؽ ع = 23,52ؤ٢غث بدًىٍع ٖلى ٢لتها )ؽ زا = 
 .%(6.25% ، ؽ ر = 6,66% ، ؽ ع = 29,4والظي صٖمخه وؿبت الُٛاب )ؽ زا = 
ى ما ًىافي ألاَضاٝ الغثِؿت في حٗلُمُت الىهىم والتي مً بحن بىى  ٠ صَو ً َا الخٍٗغ بإصب وؤصباء الَى
ه هدً ٞمً طا الظي ٩ًل٠ هٟؿه لٟٗل طل٪.  ٞان لم وٗٞغ
ا٫ ُٖىت مٗلمي ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت خى٫ ؤحجام الىهىم  :مىاؾبت أحجام الىهىم* في ؾ
% ، ؽ ر = 33,33% ، ؽ ع = 70,78ؤ٦ضث اليؿب الٛالبت )ؽ زا =  ومىاؾبتها لخالمُظ َظٍ الؿىىاث
ظا مٗاًىاٍ ٞٗال ، اؾب ؤحجامها م٘ جالمُظ َظٍ اإلاغخلت %( ؤن الىهىم ال جى50 ٣ت َو لت مَغ ٧ىجها ٍَى
% 66,66% ، ؽ ع = 29,41وبسانت م٘ ؾىت زالشت ابخضاجي ، وإن وظض الخىاؾب ٞهى وؿيي ؤخُاها )ؽ زا = 
يؿبُت ججلى ؤ٦ثر م٘ ؾىت عابٗت وزامؿت ابخضاجي ، ؤما ُٞما ًسو مٟغصاث ال%( وال٣بى٫ ب50، ؽ ر = 
ى ما مشلخه وؿب )ؽ زا =  ٍ الىهىم ماَظ بحن الؿهىلت مً ٖضمها ؤ٢غث اليؿبت الٛالبت ؾهىلتها َو
%(  ُٞما ٖبرث اليؿب اإلاخب٣ُت الؿهىلت اإلاُل٣ت في َظٍ الىهىم 75% ، ؽ ر = 60% ، ؽ ع = 82,35
ُت .  مما ًض٫ ٖلى وظىص نٗىبت هٖى
حن ج٣ُُمىا لل٨خب اإلاضعؾُت مٟاصٍ صاللت َغخىا مُٗاعا مكابها خ :وصاللتها ٖلى مًمىن الىهىم  *
ُت ٖلى اإلاًمىن  ً الغثِؿُت والٟٖغ ً اإلاغا٣ٞت  ،الٗىاٍو ل٨ً في م٣امىا َظا هسهو الظ٦غ خى٫ الٗىاٍو
ؿاٖض ٖلى ٞهم   للىهىم بط مىهجُا ًجب ؤن ج٩ىن مٟخاخا صالا  جمام الضاللت ٖلى الىو ، ٌُٗي جهىعا َو
٠ اإلاخٗل ا في ٖباعة اإلاٛؼي الٗام بلى ظاهب حٍٗغ م بخ٣ىُت ؤن الاقُاء والىهىم مىايُ٘ وؿخُُ٘ ازخهاَع
ً ٖلى مًمىن الىهىم املخخاعة  ؤو ٖىىان و٢ض ى ما ؤ٢غجه وؿب ،ؤ٦ضث ٚالبُت اليؿبت صاللت الٗىاٍو َو
%( ٞحها ؤ٢غث وؿبت بؿُُت ٖضم وظىص جل٪ الضاللت )ؽ 87,5% ، ؽ ر = 93,33% ؽ ع = 94,11)ؽ زا = 
م ٢لتها ٞال بض مً اؾخضعا٦ها لخٟاصي الى٣و.12,5% ؽ ر = 6,66=  % ، ؽ ع 6,25زا =   %(  و ٚع
ا٫ مٟخىح ل  الىهىم اإلا٣غوءة ٖكىاثُت ٧ان بظاباتهم ؤن  :الىهىم املخخاعة  خى٫ لمٟدكحن *  وفي ؾ
 وبسانت م٘ :  ُٛاب اليؿ٣ُت .ل الُغح 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




لت ومملت ويُٟٗت اإلاشا٫ وبُٗضة ًٖ  5و  4ههىم ال٣غاءة لؿىت  -  وا٢٘ الخلمُظ .ٍَى
- .٤  ُٚاب مُٗاع الدكٍى
 .ٖكىاثُت في الىهىم اإلا٣غعة  : ٞحرون  عؤي اإلاٟدكحن في جغجِب الىهىم* ؤما 
ت التي ًدخاحها  حضو٫ ًبحن  ٖمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى




في بَاع اإلا٣اعبت الىهُت البض للىهىم املخخاعة ؤن حٗمل ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب  الخدلُل :
ت التي ؾُدخاظها الخلمُظ لبىاء مضوهخه وعنُضٍ التر٦ُيي ، بط  ج٣غ   وؿب ُٖىت اإلاٟدكحن  والتي  -اللٍٛى
%( 55,55ط ؤ٢غث وؿبت  )ب ،ؤن  الٗمل اإلاى٧ى٫ للىهىم في َظا اإلا٣ام ظاء وؿبُا ٚحر جام - ظاءث مخ٣اعبت
لٗل ؤَمها  ، بحن الٗمل والازٟا١ ٢غاءاث جهى٫ وججى٫  %( طل٪، وما٢44,44ُامها بظل٪  ُٞما ه٠ وؿبت )
 َى البدض ًٖ م٨مً ؤلاق٩ا٫ ، و٦ُُٟت مٗالجخه.
ُه الكٟهي وال٨خابي مً مىٓاع   حضو٫ ًبحن  صعاؾت الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاج بىٖى
 اإلاٟدكحن 
ُه الكٟهي وال٨خابي صعاؾ  ن ج٪ الُٗىت  ت الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاط بىٖى
 %66.66 06 9/30 وٗم 
 %33.33 03 9/30 ال
ت التي ًدخاحها   مبُان ٖمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
 جلمُظ الابخضاتي مً مىٓاع اإلاٟدكحن 
 نعم 
 ال  
ت التي ًدخاظها جلمُظ الابخضاجي ٖمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر  ن ج٪ الُٗىت  جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
 %55.55 05 9/30 وٗم  
 %44.44 04 9/30 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





مً مىُل٤ اإلا٣اعبت الىهُت  ٞةن الىو ماصة زام جخٗلم مً زاللها ظمُ٘ اإلاهاعاث وألاوكُت الخدلُل: 
ا٫ إلاٟدكحن خى٫ خ٣ُ٣ت ما بطا ٧اهذ ت ، وفي ؾ ُت  اللٍٛى الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاط بىٖى
%( ؤن 33,33%( بإجها حٗمل ٖلى طل٪ في خحن ؤ٢غث اليؿبت اإلاخب٣ُت )66,66الكٟهي وال٨خابي ؤ٢غث وؿبت )
الىهىم ال حؿاٖض ٖلى َظا الىٕى مً ؤلاهخاط ، مما ًجٗلىا هدؿاء٫ في بق٩ا٫ ٖضم الٗمل َل عاظ٘ 
 ىب في اليكاَحن الكٟىي وال٨خابي؟.لُبُٗت الىهىم ؤو بلى َبُٗت اإلاُل
حضو٫ ًبحن  الىهىم املخخاعة حؿمذ للمخٗلم باصعا٥ مغحُٗاتها ومٗاهحها و٢ُمها ، وحٗمل ٖلى 
ب ال٨ثحر مً اإلاٗاوي التي جدىيها مً طَىه  .ج٣ٍغ
ب ال٨شحر مً اإلاٗاوي التي جدىحها مً طَىه    ن ج٪ الُٗىت  ومٗاهحها و٢ُمها ، وحٗمل ٖلى ج٣ٍغ
 %55.55 05 9/30 وٗم 
 %44.44 04 9/30 ال 
 
٤   الخدلُل:  صعا٥ بالبض للىهىم الخٗلُمُت ؤن ج٩ىن طاث خمىلت ٢ُمُت ًضع٦ها اإلاخٗلم ًٖ ٍَغ
طًَ اإلاخٗلم، ٞةطا اوٗضم  ا  بلى ي  ًدىحهتال ٣ُم بط ؤن الىو املخخاع ومٟغصاجه ٣ًغب ال، مغظُٗاتها  ومٗاهحها 
 ، طل٪ لم ٌٗض للىو ٢ُمت ٧ىن بىاثه لم ٌؿهل ٖملُت الٟهم ٨ُٞخىٟه بظل٪ الٛمىى و جخلبؿه الهٗىبت
ا٫ مٟدكِىا خى٫ َظٍ الى٣ُت ج٣اعبذ اليؿب بحن ما٦ض لىظىصَا وهاٝ لظل٪، ٞإما اإلاا٦ض ٞخجؿض  وفي ؾ
ووظىص َظٍ الٟغ٢ت صاللت ٖلى ٖضم عضخى اإلاخابٗحن  %(44,44%( وؤما الىافي ٞمشلخه وؿبت )55,55في وؿبت  )
 والٗاملحن في اإلاُضان  خى٫ الجضوي الخ٣ُ٣ُت لهظٍ الىهىم.
 
 
ُه الكٟهي وال٨خابي  مبُان صعاؾت الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاج بىٖى
 مً مىٓاع اإلاٟدكحن
 وٗم 
 ال  
، مبُان الىهىم املخخاعة حؿمذ للمخٗلم باصعا٥ مغحُٗاتها ومٗاهحها و٢ُمها 
ب ال٨ثحر مً اإلاٗاوي التي جدىيها مً طَىه مً مىٓا ع اإلاٟدكحن   وحٗمل ٖلى ج٣ٍغ
 نعم 
 ال  
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 .حضو٫ ًبحن  ههىم ال٣غاءة  مً مىٓاع جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت




 مملت ممخٗت الُٗىت
 ج٪  ن ج٪  ن
 
 ههىم ال٣غاءة بحن اإلاخٗت واإلالل
 
 
 %06 06 %94 94 100/100 ؤولى  ؾىت
 %08 08 %92        92 100/100 ؾىت زاهُت 
 %09  09 %91           91 100/100 ؾىت زالشت 
 %12  12 %88                88 100/100 ؾىت عابٗت 
 %6.18 06 %93.81            91 97/100 ؾىت زامؿت 
لت    ٢هحرة مخىؾُت ٍَى





 %01    01 %80          80 %18  18 100/100 ؤولى  ؾىت
 %02 02 %60           60 %38         38 100/100 ؾىت زاهُت 
 %03 03 %66      66 %31   31 100/100 ؾىت زالشت 
 %9   09 %63                 63 %27          27 100/100 ؾىت عابٗت 
 %01    01 %80          80 %18.55  18 97/100 ؾىت زامؿت 
الٟهم ال٣غاجي للىهىم بحن الىظىص 
ضمه   ٖو
 ال ؤخُاها وٗم 
 %4 04 03 03 %93          93 100/100 ؤولى  ؾىت
 %06  06 %00      00 %94       94 100/100 ؾىت زاهُت 
 %03 03 %00                00 %97      97 100/100 ؾىت زالشت 
 %2               02 %5         05 %90          90 100/100 ؾىت عابٗت 
 %4 04 03 03 %93          93 97/100 ؾىت زامؿت 
الغنُض اللٛىي إلاٟغصاث الىهىم بحن 
 الىيىح والٛمىى
 ٚامٌ واضر ؤخُاها واضر 
 %14           14 %89              89 %02 02 100/100 ؾىت زاهُت 
 %07            07 %92         92 %07 07 100/100 ؾىت زالشت 
 %10   10 %84   84 %06 06 100/100 ؾىت عابٗت 
 %11.34       11 %78.35                 76 %10.30            10 97/100 ؾىت زامؿت 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى  
ً مىٓاع اإلاخٗلمحن   مبُان ههىم ال٣غاءة بحن الُى٫ وال٣هغم
لت      ٍَى
 مخىؾُت    
 ٢هحرة
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




     
 
 
ٟا٫ :*: الخدلُل مً مٗاًحر الىهىم الىاجخت اإلاىظهت لؤلَٟا٫    ههىم ال٣غاءة ومٗاًحر أصب الَا
% ،ث ؽ ر =  94ؤن جشحر ٞحهم اإلاخٗت وجبٗض ٖجهم اإلالل خحن ٢غاءتها ، َظا اإلاُٗاع ؤ٢غث وؿبت ) ث ؽ ؤ = 
ٟت جبٗض ٞحهم  % (  93.81% ، ث ؽ ر =  88% ، ث ؽ ع =  91% ، ث ؽ زا =  92 ؤن الىهىم اإلاْى
% ،ث  ؽ زا =  08% ، ث ؽ ر =  06ؤمغ هٟخه اليؿب اإلاخب٣ُت واإلاخمشلت في )ث ؽ ؤ = ، اإلاخٗت خحن ٢غاءتها 
٤ ٚاثب ًٖ َظٍ الىهىم مما ًبٗض  6.12% ، ث ؽ ر =  12% ،   ث ؽ ع =  09 % ( بط جغي ؤن الدكٍى
ؿٗضون ، وهي بطا ازخحرث ازخُاعا ن الخا ، اإلالل في هٟىؽ ال٣اعثت .  ٧ىن ؤن لؤلَٟا٫ آصابا ًخمخٗىن بها َو




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت 










 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 مبٌان نصوص المراءة بٌن المتعة والملل من منظار المتعلمٌن  









 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
ضمه مً مىٓاع اإلاخٗلمحن    مبُان الٟهم ال٣غاتي للىهىم بحن الىحىص ٖو
 وٗم  
 ؤخُاها
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ا خحن ازخُاع اإلاىاص 1ؤزال٢هم وجغ٢ُت وظضاجهم واحؿإ صاثغة زُالهم ومخٗتهم  حَر .   مٗاًحر البض مً جٞى
حها الب الخٗلُمُت وزانت   ىثري والكٗغي .طا حٗل٤ ألامغ بالىهىم ٖلى هٖى
: مً مٗاًحر ازخُاع اإلاىاص الخٗلُمُت اإلاىاؾبت والتي ال ج٣خهغ ٖلى  ههىم ال٣غاءة بحن الُى٫ وال٣هغ*
ت  ت ٧اهذ ؤو قٍٗغ لت مملت ، بط اإلاتن واإلاىيٕى بل ؤًًا في ؤحجام َظٍ الىهىم هثًر البض ؤن ال ج٩ىن ٍَى
ت وؾمُٗت ، وال ٢هحرة مسلت ، بل الاهُال١ مً زهاثو ٧ل ؾىت حٗلُمُ ت هٟؿُت ٧اهذ ؤو ظؿمُت بهٍغ
خباع ٧ل الٗىامل اإلاخضزلت في ٖملُتي ال٣غاءة والخل٣ي .   وفي البدض ًٖ مُٗاع مىاؾبت  ؤي ألازظ بٗحن الٖا
حجم الىو الخٗلُمي مً مىٓاع الخالمُظ ؤ٢غث اليؿب الٛالبت بيؿبُت الدجم اإلا٣بى٫ ٖلى مًٌ ، بط 
% ، ث ؽ ر =  64.94% ، ث ؽ ع =  66% ، ث ؽ زا =  60ر =  % ، ث ؽ 80جا٦ض بيؿب )  ث ؽ ؤ = 
ى ما هجضٍ وظىص % (  80 ال٣ابلُت بلى خض ٦بحر ، بِىما اهخٟى طل٪ م٘ اليؿب اإلا٣غة بُى٫ َظٍ الىهىم َو
% ، ؽ ث  27.83% ، ث ؽ ع =  31% ،  ث ؽ زا =  38% ، ث ؽ ر =  18م٘ اليؿب الخالُت ) ث ؽ ؤ = 
ظا ما لخٓىاٍ  % ( . بط َى٫  18ر =  الىهىم باص بك٩ل ملخّى م٘ الؿىت الشاهُت والشالشت والغابٗت ، َو
ٖلى ههىم َظٍ الؿىىاث في ٦خبها اإلاضعؾُت ، بِىما عؤث  وؿب ظض بؿُُت ؤن الىهىم ٢هحرة مً 
ى ما صللذ ٖلُه وؿب ) ث ؽ ؤ =  ا ، َو  9.27% ، ؽ ع =  03% ، ث ؽ زا =  02% ،ث  ؽ ر =  01مىٓاَع
 مُىالث ٢غاثُت بط ال جبالي بُى٫ الىو .   صخاب َظٍ اليؿب% ( . وؤٚلب الًٓ ؤن أل 01ر =  % ، ث ؽ
ضمه : * ًدهل الٟهم ال٣غاجي مً زال٫ ويىح اإلاٗجى ومضي الٟهم ال٣غاتي للىهىم بحن الىحىص ٖو
ؾلىب بصعا٦ه ٞىظىص ال٩لماث ال٣امىؾُت ٚحر واضخت اإلاٗجى التي ال جدىاؾب ومضاع٦هم ال٣ٗلُت ججٗل ألا 
 م٣ٗضا ، ٞمجمٕى ألالٟاّ الٛغبُت والٗباعاث الٛامًت جدى٫ صون ٞهم الىو والىنى٫ بلى مٛؼاٍ .
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ؽ ؤ =    % ،  94% ، ؽ ر =  93بط جا٦ض ؤن الٟهم خانل بك٩ل ظض م٣بى٫ َو
ٌٗ الُٗىت مشلتها ٌُٛب الٟهم ال٣غاجي ٖلى ب نفي خح، % (  93% ، ؽ ر =  92.90% ، ؽ ع =  97ؽ زا = 
% ( . ُٞما ؤقاعث وؿبت  4% ، ؽ ر =  2.6% ، ؽ ع =  03% ، ؽ زا =  06% ، ؽ ر =  4وؿب ) ؽ ؤ = 
ُٛب ؤزغ  بالىٓغ بلى َبُُٗت مىايُ٘ جل٪  ا% ( ؤن الٟهم ًدًغ خُى03% ، ؽ ر =  5.15)ؽ ع =  َو
 الىهىم .
                                                           
1
ؿها ، ٍ  -  غ١ جضَع ؼ : اللٛت الٗغبُت َو ه٣ال ًٖ : ٖضي ٖبرة ٖبُض الؼبضي : " جدلُل الىهىم ألاصبُت )  293، م  - 1961، صاع اإلاٗاٝع ، مهغ  3ٖبض املجُض ٖبض الٍٗؼ
ت ( في ٦خب ال٣غاءة الٗغبُت للهٟٝى الشالر الٗلُا مً اإلاغخلت الابخضاثُت في يىء مٗاًحر اصب الاَٟا٫ " ت والاوؿاهُت  الكٍٗغ مجلت ٧لُت التربُت الاؾاؾُت للٗلىم التربٍى
ً الاو٫  23ظامٗت بابل ، ٕ   .491م ، م  2015، حكٍغ
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




حٗخبر الىهىم املخخاعة زؼاها لغنُض     الغنُض اللٛىي إلاٟغصاث الىهىم بحن الىيىح والٛمىى :*
بط  ، طل٪ بال بىيىح مٟغصاث اإلاعجم املخخاع ًخإحىوال  ، الخلمُظ اللٛىي ، بط جخمحز  بةصعا٥ صالالتها اإلاباقغة
ؤن الٟهم ال٣غاجي لهظٍ الىهىم ال ٩ًىن بال بٟهم بيُاجه الجؼثُت اإلاخمشلت في اإلاٟغصاث ، وباليؿبت بلى َظٍ 
ى ما صللذ ٖلُه  ا، ضر وؿبُاؤٚلبُت الُٗيُت ؤن الغنُض اللٛىي إلاٟغصاث الىهىم و ؤ٦ضث   ال٣ًُت َو
% (  78.35% ، ث ؽ ر =  84% ، ث ؽ ع =  92% ، ث ؽ زا =  89وؿب ) واضر ؤخُاها( ) ث ؽ ر = 
% ( ًٖ  11.34% ، ث ؽ ر =  10% ، ث ؽ ع =  07% ، ث ؽ زا =  14ُٞما ٖبرث وؿب )  ث ؽ ر = 
مما ؾُسل٤ مكا٧ل في ٞهم جل٪ الىهىم ، ؤما ألا٢لُت مً اليؿب ) ث ؽ ر = ، لغنُض ٚمىى طل٪ ا
 ث ويىح مجمٕى مٟغصاث الىهىم .ؤ% ( ٞغ  10.30% ، ؽ ر =  06% ، ث ؽ ع =  07% ، ث ؽ زا =  02
 حضو٫ ًبحن  الىو والهىعة في ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت مً مىٓاع  اإلاٗلمحن
 
 




بط ،نىعة هو ؤو هو  نىعة  زىاثُت الضا٫ واإلاضلى٫  الىهىم:حمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الخدلُل: *
ضٝ ومدخىي الىو وبسانت بطا ٧ان  ؤن الهىع املخخاعة البض  لها ؤن حٗبر بضاللت جهاثُت ًٖ مبخػى َو
لٗل ؤَمها  ، بط ؤن ازخُاع الهىعة ٧ىؾُلت مؿاٖضة للخٗلُم جد٨مه الٗضًض مً الًىابِ ، حٗلُمُا
  .لخل٪ ال٣ُٗت الخٗلُمُت الخٗبحر الخام والجهاجي
ا٫ ُٖىت اإلاٗلمحن خى٫ مُاب٣ت الهىع للىهىم املخخاعة  ا٫ ؤٚلبُت ؤن وظىص َظا  ،ؤ٦ضثوفي ؾ
% ، 93,33% ، ؽ ع = 70,58% ، ؽ ر = 41,29% ، ؽ ر = 50الخُاب٤ وؿيي ظؿضجه وؿب )ؽ ؤ = 
بط جٓهغ اليؿبت ؤ٦ثر في الشالر ؾىىاث  ألازحرة مً اإلاغخلت الابخضاثُت ، ؤما اليؿب التي   ، %( 75ؽ ر = 
% ، ؽ ع 17.64% ، ؽ ر = 47.05% . ؽ ر = 25ج٣غ  وظىص َظا الخُاب٤ ٞإ٦ضتها وؿب )وٗم( )ؽ ؤ = 
 لم ًجب ال ؤخُاها وٗم الؿىت اإلاضعؾت اإلاخٛحر             ؤلاظابت              
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪
ظمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ 
 الىهىم
 %  20     04 %5 01 %50 10 %25 05 20/20 ؤولى  ؾىت
 %23‚52 04 %00 00 %29.41 05     %47‚05 08 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 %11‚76 02           %70‚58 12                    %17‚64 03 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %6‚66 01 %         93‚33 14 %00 00 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00           %6‚ 25 01      %75 12      %18‚75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
ٟت  حؿاٖض   الهىع اإلاْى
 الخلمُظ ٖلى ٞهم الىو     
   %20     04 %15 03 %00 00 %65 13 20/20 ؤولى  ؾىت
 %23‚52 04 %11‚76 02 %00 00 %64‚70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
 %00 00 %00 00            %76‚47 13 %23‚52 04 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %13‚33 02 %80 12                  % 6‚66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
   %25    04           %12‚ 5 02      %68‚ 75 11         %18‚ 75 03 16/20 ؾىت زامؿت 
التزام اإلاٗلم  بُغح ؤؾئلت 
 جخهل بالهىعة والىو
   %20    04 %00 00 %10 02 %70 14 20/20 ؤولى  ؾىت
 %23‚52 04 %00 00 %23‚52 04 %     52‚94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
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وؿب وهي ، %( بط اإلاُاب٣ت الك٩لُت اٖخمضث  بك٩ل ملٟذ في الؿىت الشاهُت 18,75% ، ؽ ر = 00= 
% ، ؽ ر = 5ألص٫ ٖلى ٖضم اإلاُاب٣ت مجها بلى اإلاُاب٣ت صٖمتها وؿبت الىٟي اإلاغنىصة ٖىض )ؽ ؤ = 
%(  وؿب باإلظما٫  الجهل بلى مٗاًحر اإلاُاب٣ت اإلاغظىة في 6,25% ، ؽ ر = 6,66% ، ؽ ع = 11,76
 اٖخماص الهىع ٧ىؾُلت مٗبرة ًٖ الهىع املخخاعة.
ٟت حؿاٖض الخلمُظ  ٣ًى٫ اإلاشل الهىعة ؤبلٜ مً ؤل٠ ٧لمت بط حٗمل  ٖلى ٞهم الىو: *الهىعة اإلاْى
ا  غاُٞت-الهىعة بك٩ل ٦بحر بطا ؤخؿً ازخُاَع هم الىو ، بط ُيجى  في – وبسانت بطا ٧اهذ ٞىجٚى ذ ٞو
ٟت حٗمل ؤخُاها ٣ِٞ ٖلى َظا الٟٗل بيؿب )ؽ زا  هجض ج٣اعب وؿب ُٖىدىا بحن مً ًغي ؤن الهىعة اإلاْى
بت مجها ظضوي َظٍ الهىعة في ٞهم 68,75% ، ؽ ر = 80% ، ؽ ع = 76,47=  %( ُٞما ؤ٢غث اليؿب ال٣ٍغ
ى ما، الىو  % ، ؽ 6,66%  ، ؽ ع = 23,52 % ، ؽ زا =64,70% ، ؽ زا = 75صٖمخه وؿب )ؽ ؤ =  َو
ما الؿيخان  ؤن  %( خُض18,75ر =  ٞاٖلُت الهىعة في ٞهم اإلاٗجى جخجلى ؤ٦ثر في الؿىت ألاولى والشاهُت َو
ُٞما ج٣ل ٞاٖلُتها في ؾىت عابٗت وزامؿت بٗض ؤن ٩ًىن معجم الخلمُظ الظَجي ملجمٕى  ، ألاخىط بلى طل٪
% ، ؽ ر = 15التي ؤ٢غث بٗضم الٟاٖلُت ٞمشلتها وؿب )ؽ ؤ = اإلاٟاَُم ٢ض ا٦خمل هىٖا ما ، ؤما اليؿب 
%( وؿب جدخاط بلى  بٖاصة هٓغ زانت م٘ 12,5% ، ؽ ر = 13,33% ، ؽ ع = 00% ، ؽ زا = 11,76
 .جالمُظ َظٍ اإلاغخلت
ؤولى  مما ًمحز جالمُظ ؾىت : أولى وزاهُت بُغح أؾئلت جخهل بالهىعة والىو *التزام مٗلم ؾىت
ها ، لظا ٌٗخمض في ال٨خب اإلاضعؾُت وزاهُت ابخضا جي مُلهم الكضًض لؤللىان والهىع ومداولت ٢غاءة مىيٖى
بل ؾدبدض ًٖ ٢غاءاث لها ، اإلاىظهت بلحها  بالك٩ل ألا٦بر ٖلى الهىع ، َظٍ  ألازحرة لً جب٣ى نماء 
ا٫ في ٞهم  ؤن ًالػم ا ،بط ج٣خطخي الًغوعة ٖلى مٗلم َاجحن الؿيخحن جدضًض ،حٗلُمُت بالضعظت ألاولى الؿ
ما حكحر بلُه الهىعة اإلا٣غوهت بىهىم حٗلُمُت ومجاالث مٟاَمُت ، ٟٞهم الخلمُظ بُبُٗت الخا٫ مهما 
ا٫ الُٗىت اإلا٣هىصة بُيذ ا٫ ؤٚلبُت ؤجها جلتزم بظل٪   ٧ان ٖا٫ ؾُدخاط بلى جىظُه وجصخُذ  ، وفي ؾ
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ = ،هٓغا لخهاثو الٟئت اإلاضعؾت  % ( ُٞما ًٞلذ  52,94، ؽ ر =  %70َو
همه للىو خه ٞو بما ؤن الهىعة لها الضوع  ، اليؿبت اإلاخب٣ُت جغ٥ الاظتهاص ٖلى ٖاج٤ الخلمُظ في بىاء مٗٞغ
ب الٟهم ى ما صلذ ٖلُه وؿب ) ، ألا٦بر في ج٣ٍغ %( ُٞما ًٞلذ وؿب 23,52% ، ؽ ر = 10ؽ ؤ =  10َو
 .%( ٖضم ؤلاظابت 23,52% ، ؽ ر = 20)ؽ ؤ = 
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 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 مبٌان  رأي المتعلمٌن فً صور الكتاب المدرسً
 جمٌلة  
 غٌر جمٌلة  







 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 ٖلى الخٗبحر ًٖ مكهض أو نىعةمبُان مؿخىي ٢ضعة اإلاخٗلمحن 
 جٌد   
 حسن 
 ضعٌف 
 لم ًجب ٚحر ظمُلت ظمُلت الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  الهىعة والىو
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 نىع ال٨خاب في هٓغ الخلمُظ 
 
 %00      00 %03 03 %97 97 100/100  ىؾىت ؤول
 %02 02 %05 05 %93              93 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00      00 %09  09 %91                    91 100/100 ؾىت زالشت 
 %00      00 %05 05 %95    95 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00      00 %6.18 06 %93.81    91 97/100 ؾىت زامؿت 
 ال ؤخُاها وٗم   




 %08 08 %03   03 %89      89 100/100 ؾىت زاهُت 
 %01 01 %07 07 %92           92 100/100 ؾىت الشالشت
 %02 02 %62       62 %36         36 100/100 ؾىت عابٗت 
 %4.12   04 %54.63                  53 %41.23       40 97/100 ؾىت زامؿت 
 ي٠ُٗ  خؿً  ظُض     
ٖلى الخٗبحر ًٖ مؿخىي ال٣ضعة 
 مكهض ؤو نىعة
 
 
 %23 23 %00 00 %77   77 100/100  ىؾىت ؤول
 %05    05 %48      48 %44 04 100/100 ؾىت زاهُت 
 %07 07 %42         42 %51            51 100/100 ؾىت زاهُت 
 %09 09 %87          87 %54    54 100/100 ؾىت عابٗت 
 %6.18 06 %59.79   58 %34‚2        33 97/100 ؾىت زامؿت 
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 ،ن ج٩ىن ظمُلت الك٩ل والازغاطؤ:    مً مٗاًحر الهىع الخٗلُمُت الجُضة  الهىعة والىوالخدلُل: *
ت ،ظظابت لالهدباٍ إلاٛؼي ومٗجى الىو مؿاٖضة ٖلى َغح ؤ٩ٞاع ؤزغ ي  ، والٟهم الخىاو٫ له ؾهلت  خاٍو
ٟت وصالالتها ٖلى الىهىم ،ؤ٦ضث  الىا لُٗىدىا خى٫ الهىعة الخٗلُمُت اإلاْى و٢غاءاث ؤزغ  . وفي مٗغى ؾ
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت ) ث ؽ ؤ =  لىبيؿبت ٚالبت ٖ % ، ث ؽ ر =  97عياَا اججاٍ ظما٫ َظٍ الهىع َو
% ، ث  03% ( ُٞما عؤث وؿب ) ث ؽ ؤ =  93.81= % ، ث ؽ ر  95% ، ث ؽ ع =  91% ، ث ؽ زا =  93
ٟت في ال٨خب ؤ% (  6.18% ، ث ؽ ر =  05% ، ث ؽ ع =  9% ، ث ؽ زا =  05ؽ ر =  ن الهىع اإلاْى
بط -اإلاضعؾُت ٚحر ظظابت لٗضم ظمالها  ، ؤما ُٞما ًسو صالالث الهىع الخٗلُمُت وم٣ضاع خمىلتها للمٗاوي 
ؤ٦ضث وؿبت )  ث ؽ ر =  -ا١ مٛؼي الىو .ولدؿهُل ٞهمه واؾدُٗابهحٗض ؾىضا ٌٗخمض ٖلُه لخىؾُ٘ آٞ
ن الهىع حٗمل ٖلى طل٪ بط هلخٔ ؤ% (  41.23% ،ث  ؽ ر =  36% ، ؽ ع =  92% ، ث ؽ زا =  89
ن َظا الٗمل ؤواللخحن ٖبرث  ؤٚلبُت ُٖىتهما  ،جًائ٫ َظا الٗمل م٘ الؿيخحن الغابٗت والخامؿت ابخضاجي
ُٛ ى ما صللذ ٖلُه وؿب ) ث ؽ ر =   ،زغآب ًخجؿض  ؤخُاها َو % ،  ث ؽ ع =  07% ، ث ؽ زا =  03َو
ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت مً ُٖىدىا ٞإ٦ضث ؤن الهىع ال حؿاٖضَا البخه ٖلى  ،% ( 54.63% ، ث ؽ ر =  62
% ، ث  02% ، ث ؽ ع =  01% ، ث ؽ زا =  08ما هجضٍ م٘ وؿب )ث  ؽ ر =  طل٪و ، ٞهم مٛؼي الىو 
ى ما ًدُلىا ٖلى ؤؾباب ؤلازٟا١  4.12ؽ ر =  ضم مىاؾبتها ؤو بلى ، َل % ( َو هي جخٗل٤ بالهىع ٖو
 اإلاؿخىي الظَجي لبٌٗ ؤٞغاص الُٗىت .
٤ الؿاا٫ ًٖ مؿخىي ٢ضعة جالمُظ اإلا    غخلت الابخضاثُت ٖلى الخٗبحر ًٖ و الاٞتراى  ألازحر ًمهض لىا ٍَغ
ٞدؿب بل  ،مكهض ؤو نىعة حٗلُمُت بما ٞحها نىع ال٨خاب ، والاؾخٗاهت بالهىعة لِـ جضُٖما لٟهم الىو
جمهُضا  ، والدصجُ٘ ٖلى الخٗبحر ٖجها ، طل٪ بلى بزاعة مهاعة ٢غاءة خمىالث َظٍ الهىع واإلاكاَضة ًخجاوػ 
بالخٗبحر ال٨خابي ، وبالبدض ًٖ مؿخىي الخالمُظ في الخٗبحر  اهتهاء لخىمُت مهاعة الخٗبحر الكٟىي والخدضر
%  54% ، ث ؽ ع =  51% ،ث  ؽ زا =  44% ،ث ؽ ر =  77ؤ٦ضث وؿب ) ث ؽ ؤ =  ًٖ مكهض ؤو نىعة
% ،  42% ، ث ؽ زا =  48ن مؿخىاَا ) ظُض ( في طل٪ ، و٢اعبتها وؿب ) ث ؽ ر = ؤ% (  34.2، ث ؽ ر = 
ن مؿخىاَا في الخٗبحر ًٖ ؤن مؿخىاَا ) خؿً ( ، ؤما مً جغي ؤ% (  59.79ث ؽ ر = % ،  37حـ ع = 
% ، ث  07% ، ث ؽ زا =  08% ،ث  ؽ ر =  23الهىع واإلاكاَض ) ي٠ُٗ ( ٞٗبرث ٖجها وؿب ) ث ؽ ؤ = 
 % ( . 6.18% ، ث ؽ ر =  09ؽ ع = 
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ٓهغ ال٠ًٗ ؤ٦ثر م٘ ؾىت   خ ٍو باعاث ٖضة لٗل اَمها اوٗضام ؤولى ابخضاجي وطل٪ مى٣ُي  هٓغا اٖل
ُاب الغنُض اللٛىي وحٗاعى َظٍ ال٣ضعة م٘ جالمُظٍ َظٍ الؿىت .  الجغؤة ًٖ الخٗبحر ، ٚو
 (أصعؽ مٗجى الىو (وكاٍ*
 ٖىض جًلمُظ ؾىت  زاهُت  ابخضاتي   )أصعؽ مٗجى الىو (وكاٍحضو٫ ًبحن 
ٖىض جًلمُظ ؾىت  زاهُت   أصعؽ مٗجى الىووكاٍ 
 ابخضاتي  
 
 زاهُتؾىت 
 لم ًجب ؤًٞل ال٨ٗـ ظُض
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
 %5.88 01 %41.17 07  %52.94 09 17/20 الاهُال١ مً اإلاٗجى لضعاؾت مبجى الىو
 
الىا لُٗىت مٗلمي ؾىت زاهُت ابخضاجي خى٫ آلُت الاهُال١ مً  الخدلُل :  ، ٗجى لضعاؾت مبجى الىواإلافي ؾ
%( ؤن ًىُل٤ مً اإلابجى لٟهم 41,17%( ؤجها آلُت ظُضة ، ُٞما ًٞلذ وؿبت )ؽ ر = 52,94ؤ٢غث وؿبت )
اإلاٗجى ، ول٩ل مٗلم ٢ىاٖاجه في ٖال٢ت اللٟٔ باإلاٗجى ؤحهما ؤؾب٤ في صعاؾت بيُاث اللٛت وحٗلُمها بط جد٨م 
ت جل٪ ال٣ىاٖاث ، ل٨ً في الخ٣ل الخٗلمي ًٟ ت والىٍٓغ ًل جىخُض آلُت الاهُال١ هدى  اإلاغظُٗاث ال٨ٍٟغ
 صعاؾت مٗجى الىو.
  1أصعؽ مبجى الىو:*وكاٍ 
 زاوي ابخضاتي   وكاٍ أؾخسغج وأؾخٗمل  في ؾىتحضو٫ ًبحن 
  ابخضاتي   زاوي أؾخسغج وأؾخٗمل ٖىض جًلمُظ ؾىت وكاٍ
 ؾىت زاهُت
 لم ًجب ال وٗم
 ن ج٪ ن ج٪  ن ج٪
 %00 00 %41.17 07                        %58.82 10 17/20 الخلمُظ ماَل لُٟغ١ بحن بيُاث الىو
 %00 00 %00 00                        %100 17 17/20 اٖخماص اإلاٗلم الخ٨غاع لخشبُذ اإلاٗلىمت
 %00 00 %00 00                        %100 17 17/20 اٖخماص ؤلا٦شاع مً جى٠ُْ اإلاؿخسغط مً الىو لترؾُسه
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ل ألن ًٟغ١ بحن  الخدلُل  : في َظا اليكاٍ ؾإلىا مٗلمي ؾىت زاهُت ابخضاجي بطا ٧ان جلمُظ الؿىت مَا
%( ؤن الخلمُظ 58,82ؤ٦ضث وؿب )ؽ ر =  بيُاث الىو ج٣اعبذ اليؿب بحن مىا٤ٞ وعاٌٞ لظل٪ ، بط
ل لظل٪ ، بِىما هٟذ وؿبت )ؽ ر =  له لهظا الىٕى مً ألاوكُت ، وفي هٟـ اليكاٍ 41,17مَا %( جَا
خ٨غاع لخشبُذ اإلاٗلىمت اإلاؿخسغظت  مً َظا اليكاٍ ، اٖخماصَا ال%( 100ؤ٢غث الُٗىت ٧لها )ؽ ر = 
ُ ى ما ؤ٢غجه وؿبت )ؽ وطل٪ مً زال٫ اٖخماص اإلاٗلم   ؤلا٦شاع مً جْى ٠ اإلاؿخسغط مً الىو لترؾُسه َو
 %( .100ر = 
 وكاٍ أالخٔ للؿىت زالثت ابخضاتي   *
 وكاٍ أالخٔ ٖىض جًلمُظ الؿىت زالثت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 
 ال وٗم الُٗىت الؿىت اإلاضعؾت ٖىض جالمُظ الؿىت زالشت ابخضاجيأالخٔ  وكاٍ
 %17.64 03    % 82.35 14 17/20 ؾىت زالشت   جلمُظ َظٍ الؿىت  ماَل إلاالخٓت الىهىم
 %17.64 03    % 82.35 14 17/20 ؾىت زالشت   بُٖاء الى٢ذ ال٩افي لجمُ٘ الخالمُظ إلاالخٓت الىو
 
الىا إلاٗلمي ؾىت زالشت ابخضاجي خى٫ ؤَلُت جلمُظ َظٍ الؿىت إلاالخٓت الىهىم ؤ٢غث  الخدلُل : في ؾ
ومالخٓت طل٪ ، %( 17,64ُٞما زالٟذ وؿبت )ؽ زا =   ( %82,35طل٪ بيؿبت )ؽ زا =  بةم٩اهُتالٛالبُت 





ل لُٟغ١ بحن بيُاث  الخلمُظ مَا
 الىو
بٖخماص اإلاٗلم الخ٨غاع لخشبُذ 
 اإلاٗلىمت
 ٠ُ بٖخماص ؤلا٦شاع مً جْى
 اإلاؿخسغط مً الىو لترؾُسه










تلمٌذ هذه السنة  مؤهل لمالحظة 
 النصوص
إعطاء الولت الكافً لجمٌع التالمٌذ 
 لمالحظة النص
 نشاط أالحظ عند تالمٌذ السنة ثالثة إبتدائً
 نعم
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




م طل٪ ، اليكاٍ وإق٩ا٫ الى٢ذ ال٤ًُ  بةُٖاء%( ؤجها جلتزم 82,35ؤ٦ضث ٚالبُت الُٗىت )ؽ زا =  وٚع
وهًٓ ؤن خؿً الخسُُِ مؿاٖض في َظا اإلا٣ام ، ؤما اليؿبت  ، لخالمُظ الى٢ذ ال٩افي إلاالخٓت الىهىما
خاثل الغثِـ بِىه وبحن للها ٖظع ي٤ُ الى٢ذ و٦ثرة ٖضص الخالمُظ ا اإلاخب٣ُت ٣ٞض ؤ٢غث ؤجها ال جلتزم بهظا ؤو
 .الؿحروعة الخؿىت لهظا اليكاٍ
 والغابٗت والخامؿت ابخضاتيوكاٍ أٞهم الىو لؿىىاث الثالثت *
 :لؿىىاث الثالثت والغابٗت والخامؿت ابخضاتي وكاٍ أٞهم الىوحضو٫ ًبحن 
لؿىىاث الثالثت والغابٗت  أٞهم الىو وكاٍ
 والخامؿت ابخضاتي
 ال ؤخُاها وٗم الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
ألاؾئلت اإلاُغوخت نُاٚتها صخُدت ال ٚمىى 
 ٞحها   
 
    %35.26 06 %00 00              % 64.70 11 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %  66.66 10 %            33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
      %50   08 %00 00 %  50   08 16/20 ؾىت زامؿت 
مجمٕى ألاؾئلت اإلاُغوخت خى٫ الىو حٗمل ٖلى 
 الٟهم
 %00 00 %  58.82 10 %41.17 07 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %60 09 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %                    56.25 09 %43.75 07 16/20 ؾىت زامؿت 
 
إ  ، ؤؾئلت َظا اليكاٍ ال بض ؤن ج٩ىن واضخت طاث نُاٚت صخُدتالخدلُل :  ال لصخيء بال ألجها اإلاٞغ
ا٫ ُٖدىا خى٫ نُاٚت جل٪ ألاؾئلت  ، الظي ؾُجز٫ ُٞه الخلمُظ لُخٗٝغ ٖلى مٗالم طل٪ الىو وفي ؾ






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  
 مبُان صخت وويىح نُاٚت ألاؾئلت اإلاُغوخت مً مىٓاع اإلاٗلمحن    
 وٗم







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  
 مبُان ٖمل مجمٕى ألاؾئلت اإلاُغوخت خى٫ الىو ٖلى الٟهم مً مىٓاع اإلاٗلمحن 
 وٗم
 ؤخُاها  
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ٚامًت وجىٗضم مجها صخت الهُاٚت بِىما %( ؤجها 50% ، ؽ ر = ٦35,29ظل٪ بِىما ٞىضث وؿبت )ؽ زا = 
 ؤخُاها . %( ؤلاظابت ب66,66ازخاعث وؿبت )ؽ ع = 
لبُت بيؿب )ؽ زا =  ؾئلت وظضواَا في ٞهم الىوخى٫ َظٍ ألا  و % ،  60% ، ؽ ع = 58,82ؤ٦ضث ألٚا
،  %40% ، ؽ ع = 41,17ؤجها ٚحر مُل٣ت بل ؤخُاها ٣ِٞ ، ُٞما ٖبرث وؿب )ؽ زا = ، %( 56,25ؽ ر = 
 %( ؤن َظٍ ألاؾئلت حؿاٖض ٖلى ٞهم الىو .43,75ؽ ر = 
 وكاٍ أحٗٝغ ٖلى الىو ؾىت زالثت*
 وكاٍ  أحٗٝغ ٖلى الىو ٖىض جًلمُظ الؿىت زالثت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 
الؿىت  ٖىض جالمُظ الؿىت زالشت ابخضاجيأحٗٝغ ٖلى الىو  وكاٍ 
 اإلاضعؾت
 لم ًجب ال وٗم الُٗىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
 %00 00 %5.88 01                %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت   جلمُظ َظٍ الؿىت بداظت للخمُحز بحن بيُاث الىو
 %00 00 %11.76 02           % 88.23 15 17/20 ؾىت زالشت   للخلمُظ ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن بيُاث الىو 
 
بط خؿب عؤًىا هغاٍ ؾاب٤ ألواهه ،في َظا اليكاٍ ًخم٨ً الخلمُظ مً الخمُحز بحن بيُاث الىو  الخدلُل :
%( ؤن جلمُظ َظٍ 94,11خُض ٖبرث وؿبت )ؽ زا = ،ل٨ً ؤٞغاص ُٖىدىا مً مٗلمي ؾىت زالشت جغي ٚحر طل٪ 
ً هدُجت َظا  ،%( عؤًىا الؿاب5,88٤الؿىت بداظت بلى طل٪ ، ُٞما عؤث وؿبت )ؽ زا =  اليكاٍ ، َل ٖو
ؤ٦ضث ٚالبُت اليؿبت امخال٦ه لهظٍ ال٣ضعة ؟، ؤنبذ لخلمُظ َظٍ الؿىت ٢ضعة ٖلى الخمُحز بحن بيُاث الىو
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت )ؽ زا =   .%( اوٗضام َظٍ ال٣ضعة 11,76%( ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ زا = 88,23َو









تلمٌذ هذه السنة بحاجة للتمٌٌز بٌن بنٌات 
 النص
 للتلمٌذ المدرة على التمٌٌز بٌن بنٌات النص 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 حضو٫ ًبحن الىهىم الخىز٣ُُت بحن اؾدُٗاب الخًلمُظ وإزغاء الغنُض مً مىٓاع اإلاٗلمحن 
الىهىم الخىز٣ُُت بحن اؾدُٗاب الخًلمُظ 
إزغاء الغنُض مً مىٓاع اإلاٗلمحن  و
 الؿىت
 اإلاضعؾت
 ال ؤخُاها  وٗم الُٗىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
بها الخلمُظ  %5.88 01    % 76‚47 13 %17‚64 03 17/20 ؾىت زالشت   ٌؿخٖى
 %00 00 %66‚66 10 %33‚33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %6.25 01 %37‚ 5 06 % 56‚ 25 09 16/20 ؾىت زامؿت 
 جثري ٢امىؾه اللٛىي وحٗامله
 
 %23.52 04 %00 00    % 76‚47 13 17/20 ؾىت زالشت  
 %20 03 %00 00 %80 12 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00        % 37‚ 5 06      %62‚5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
لبُت في  الخدلُل : اؾدُٗاب َظا الىٕى مً اإلاىاص ؤن بسهىم الىهىم الخىز٣ُُت بحن اإلاٗلمىن باأٚل
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؤخُاها( )ؽ زا =  ، وؿيي ٖىض جالمُظٍ % ، ؽ ر = 66,66% ، ؽ ع = 76,47َو
% ، ؽ ع = 17,64%( ؤما اليؿبت اإلا٣غة بمىاؾبتها مً هاخُت الاؾدُٗاب ٞإ٢غجه وؿب )ؽ زا = 37,5
بط ٣ًل الاؾدُٗاب م٘ ؾىت زالشت زم ًخدؿً م٘ الخٗامل مٗها في الؿىت ، %( 56,25% ، ؽ ر = 33,33
َىا٥ مً ًغي يغوعة خظٞها  ؤن %( 6,25% ، ؽ ر = 5.88ُٞما جغي وؿبت )ؽ زا =  ، ضاجيالخامؿت ابخ
ت ؤو الاظخماُٖت ٨ٖـ اليؿب اإلا٣غة بجضوي َظٍ الىهىم في بزغاء  ألجها ال حٛجي الخلمُظ في حٗامالجه اللٍٛى
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ زا =  ، ؽ ر = % 80% ، ؽ ع = ٢76,47امىؽ الخلمُظ اللٛىي و الخٗاملي َو
 %( اهخٟاء َظا الثراء.10% ، ؽ ع = 23,52%( في خحن جغي وؿب )ؽ زا = 62,5
 ٞهم الىهىم الخىز٣ُُت ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  ٞهم الىهىم الخىز٣ُُت ٖىض جالمُظ ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت ابخضاجي
%21                                                                                                                             21 100/100 ؾىت زالشت  وٗم 
 %39    39 100/100 ؾىت عابٗت 
 %39.70    38 97/100 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها  
 
 
 %57                57 100/100 ؾىت زالشت 
 %44                 44 100/100 ؾىت عابٗت 
 %50.51       49 97/100 ؾىت زامؿت 
 %22 22 100/100 ؾىت زالشت  ال 
 %17 17 100/100 ؾىت عابٗت 
 %10.30   10 97/100 ؾىت زامؿت 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 
عند تالمٌذ سنة ثالثة ورابعة وخامسة إبتدائً مبٌان فهم النصوص التوثٌمٌة    
 وٗم   
 ؤخُاها  
 ال 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





ت وزاث٤ مسخلٟت الُباج٘ بحن :  الخدلُل  نىع وؤ٢ىا٫ وقىاَض وم٣خُٟاث ههُت ًبجي اهُال٢ا مً مجمٖى
ت  اتها اللٍٛى ت مً اإلاٗاٝع واإلاضاع٥ ج٩ىن طاث نلت بما ظاءث به الىخضة الخٗلُمُت ومدخٍى الخلمُظ مجمٖى
، وخى٫ ما بطا ٧ان جلمُظ الؿىىاث الشالر  ألازحرة في اإلاغخلت الابخضاثُت ٢اصعا ٖلى ٞهم َظٍ الؿىضاث ؤ٢غث  
ى اليؿب الٛالبت ؤن َظا  الٟهم بحن الخًىع والُٛاب ، بط ؤن الٟهم خايغ ؤخُاها ٚاثب ؤخُان ؤزغ ي ، َو
% ( .   ؤما اليؿب اإلا٣غة  50.51% ، ث ؽ ر =  44% ، ث ؽ ع =  57ما ؤظمٗذ ٖلُه وؿب )ث حـ زا = 
% (  39.7% ، ث ؽ ر =  39% ، ث ؽ ع =  21بٟهمها لهظٍ الؿىضاث الخىز٣ُُت ٞمشلتها وؿب ) ث ؽ زا = 
ى ما هالخٓه ٖلى وؿب ) ث ؽ زا =  % ، ث ؽ  22ٖلى ٨ٖـ اليؿب اإلاخب٣ُت التي ججض نٗىبت في ٞهمها َو
% ( ، وهي صاٖمت لغؤًىا وعؤي اإلاٗلمحن في ٖضم مىاؾبت َظٍ الىهىم  10.30% ، ث ؽ ر =  17ع = 
 الخىز٣ُُت لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت .
 لت الابخضاةُتاإلاُالٗت واإلا٣غوةُت ٖىض جًلمُظ اإلاغخحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  اإلاُالٗت واإلا٣غوثُت مً زال٫ قغاء ال٣هو ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
 %68 68 100/100 ؤولى  ؾىت وٗم 
 %           64                                                                                                                     64 100/100 ؾىت زالشت 
 %            75             75 100/100 ؾىت عابٗت 
 %61.85 60 97/100 ؾىت زامؿت 
  ال 
 
 %32 32 100/100 ؤولى  ؾىت
 %36 36 100/100 ؾىت زالشت 
 %25 25 100/100 ؾىت عابٗت 
 %38.14    37 97/100 ؾىت زامؿت 
   
إل والاؾخ٨كاٝ مً ؤَم زهاثو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت وحٗخبر  الخدلُل :  حٗخبر محزة خب الَا
ت الٗالم وبىاء الصخهُت مً بال٣هو اإلاىظهت  الىهىم و زال٫ الخإزغ واإلاُل لحهم مىٟظا مً مىاٞظ مٗٞغ




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت ؤولى 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




الىا لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت بط ما ٧ان ٣ًخجي ٢هها زاعظُت  ،ؤزو ي ؤزغ ي لها ؤؾلىب زام ومٛؼ  وفي ؾ
ت خا٫ ا٫ مٗٞغ ُالٗها ، و٢هضها مً َظا الؿ اإلاُالٗت واإلا٣غوثُت ٖىض  م في جدبِب اؾهام الىهى  ٍو
% ،ث  ؽ ر  75% ، ث ؽ ع =  64%  ث ؽ زا =  68الظًً ؤ٦ضوا وبيؿب م٣بىلت )ث  ؽ ؤ = ، جالمُظها 
% ( ؤجها حكتري ٢هها إلاُالٗتها مما ًا٦ض وؿب اإلا٣غوثُت لضحهم ، ُٞما هٟذ اليؿب اإلاخب٣ُت )ث   61.85=
% ( ا٢خىاءَا ؤو قغاءَا لل٣هو  38.14% ، ث ؽ ر =  25= % ، ث ؽ ع  36% ، ث ؽ زا =  32ؽ ؤ = 
 بُٛت اإلاُالٗت . بط ًلٗب اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً وزهاثو اإلاخٗلم صوعا َاما في  الخىظه هدى اإلاُالٗت .
خم جىاو٫ ٢ًاًاَا الخٗلُمُت ٖبر:: حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت  2  ٍو
 :وكاٍ أنٙى*
 أولى  ابخضاتي   وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىتوكاٍ أنٙى ًبحن  حضو٫ 
اججهوكاٍ   لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى أولى  ابخضاتي   ٖىض جًلمُظ ؾىت أنٙى وهى
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪ 
    %30 06    %25 05       %45 09 20/20 الهىعة ٧اُٞت للخٗبحر ًٖ الغنُض اللٛىي الؿاب٤
٠ُ الغنُض اللٛىي  ت اإلاؿتهضٞت للخلمُظ ال٣ضعة ٖلى جْى    %25 05    %20 04   %55 11 20/20 والترا٦ُب اللٍٛى
 
ا٫ ُٖىدىا خى٫ ما بطا ٧اهذ الهىع ٧اُٞت لُٗبر اإلاخٗلم ٖلى عنُضٍ اللٛىي الؿاب٤الخدلُل :   في ؾ
%( ٖلى جيكُِ الهىعة لغنُضٍ 25%( ٢ضعجه ٖلى طل٪ ، ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ ؤ = 45ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ = 
%( خضور طل٪ ُٞما ًٞلذ وؿبت 25اللٛىي الؿاب٤ ٦خٛظًت عاظٗت ، ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ ؤ = الظَجي 
 %( ٖضم  ؤلاظابت ًٖ طل٪ .30)ؽ ؤ = 
الىا خى٫ خ٣ُ٣ت ما بطا ٧ان َظا اليكاٍ مً زال ٫ مكاَضة الهىعة  و في هٟـ اإلاىيٕى َغخىا ؾ








٠ُ الغنُض اللٛىي  الهىعة ٧اُٞت للخٗبحر ًٖ الغنُض اللٛىي الؿاب٤ للخلمُظ ال٣ضعة ٖلى جْى
ت اإلاؿتهضٞت  والترا٦ُب اللٍٛى




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




%( ؤن ج٩ىن له ال٣ضعة ٖلى طل٪ ، ُٞما لم 20طل٪ ، ُٞما ٞىضث وؿبت )ؽ ؤ =  بةم٩اهه%( ؤن الخلمُظ 55
ا25.٫ججب وؿبت )ؽ ؤ =   %( ٖلى الؿ
 وكاٍ   أجظ٦غ*
 أولى  ابخضاتي   وكاٍ   أجظ٦غ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن   
 الاظابت                                   
 اإلاخٛحر
 لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
 %25 05 %30 06 %45 09 20/20 الهىعة ٧اُٞت  الؾخظ٧اع الىو
 %20 04 %35 07   %45 09 20/20 ؾً الخلمُظ ماَل الؾخظ٧اع الىو مً الهىعة
ٟتللخلمُظ ٢ضعة ٖلى اؾدشماع اإلا٨دؿباث   %30 06 % 5  01 %65 13 20/20 مً ٧لماث ل٣غاءة ما حٗبر ٖىه الهىع اإلاْى
 %25 05 %20 04 %55 11 20/20 اليكاٍ مخالثم م٘ الخالمُظ خُض ال ًجضون ُٞه نٗىبت
 
حها جباصعث بلى الظًَ  الخدلُل : مً زال٫ َبُٗت َظا اليكاٍ ال٣اثمت ؤؾاؾا ٖلى الظا٦غة ٖلى هٖى
ت مً ألاؾئلت الصخهُت لُبُٗت الخلمُظ واليكاٍ ٖلى خض ؾىاء ، ٟٞي ؾاالىا بطا ما ٧اهذ  مجمٖى
%( ٞىٟذ طل٪ 35ؤما وؿبت )ؽ ؤ =  ،%( ؤجها ٧اُٞه75الهىعة ٧اُٞت الؾخظ٧اع الىو ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ = 
ن ًخظ٦غ الىو ٩٦ل ، اإلاٗجى الٗام خايغ ل٨ً الىو بض٢ت بد٨م نٛغ ؾً الخلمُظ وي٠ٗ طا٦غجه أل 
ا م ال ٞهٗب هٖى ظا ما ٢اصها للؿاا٫ بط ٧ان ؾً الخلمُظ مَا  ؟،  الىو مً زال٫ الهىعة الؾخظ٧اعا ، َو
ل لظل٪ ٨ٖـ ال45ٞإ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =  %( التي هٟذ 35ت )ؽ ؤ = بؿي%( ؤن جلمُظ َظٍ الؿىت مَا
ٟت  وبهظا ٢ضعجه ٖلى طل٪ ، بط ٌٗمل َظا اليكاٍ ٖلى اؾدشماع اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت للخٗبحر ًٖ الهىع اإلاْى
%( ؤن 5ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ ؤ =  ،%( ؤن الخلمُظ له ٢ضعة ٖلى طل٪65ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =  الخهىم









الهىعة ٧اُٞت  الؾخظ٧اع 
 الىو
ل  ؾً الخلمُظ مَا
 الؾخظ٧اع الىو مً الهىعة
للخلمُظ ٢ضعة ٖلى اؾدشماع 
اإلا٨دؿباث مً ٧لماث 
ل٣غاءة ما حٗبر ٖىه 
ٟت  الهىعاإلاْى
اليكاٍ مخالثم م٘ الخالمُظ 
 خُض ال ًجضون ُٞه نٗىبت
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ا ال ًجضون َظٍ %( ؤن جالمُظ55َوظىص  نٗىبت ٖىض الخالمُظ في َظا اليكاٍ بُيذ وؿبت  )ؽ ؤ = 
 %(التي جغي ؤن َظا اليكاٍ نٗب ٖلى جالمُظ َظٍ الؿىت .20بم٣ابل وؿبت )ؽ ؤ = ، الهٗىبت
 
 وكاٍ أعجب*
 أولى  ابخضاتي   وكاٍ أعجب وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن 
 الاظابت                               
 اإلاخٛحر
ا ما ال وٗم ؾىت ؤولى  لم ًجب هٖى
 ن ج٪   ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
ل لترجِب اإلاكدخاث مً الجمل  %20 04 %55 11 %00 00 %25 05 20/20 الخلمُظ مَا
 %20 04 %60 12 %10 02 %10 02 20/20 ًجض نٗىبت في الترجِب
ل للخ٨ٟحر اإلاى٣ُي  %25 05 %60 12 %5 % 55 01  %10 02 20/20    َى مَا
 %20 04 %00 00 %10 02 %70 14 20/20 جغاعى الٓغٝو الٟغصًت في َظا اليكاٍ
 
ل لترجِب قخاث الجمل في َظا اليكاٍ ؾإلىا اإلاٗلمحن بطا ٧ان جلمُظ ؾىتالخدلُل :   هٓحر ،ؤولى مَا
ى ما ًٓهغ ظلُا في وؿبت )ؤخُاها(  ، زهاثهه الخٗلُمُت البؿُُت التي جا٦ض ؤن َظا اليكاٍ ُٞه هٓغ ، َو
ى ما ؤزبخه وؿبت ) ،خى٫ مىاؾبخه  لخالمُظ َظٍ الؿىت %( ؤن جلمُظ َظٍ 25%( بِىما ؤ٢غث وؿبت )55َو
الؿىت بةم٩اهه الترجِب ، ؤما بسهىم وظىص نٗىبت ٖىض الخالمُظ في ٖملُت الترجِب ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ = 
ا ما 60 ى ما صٖمخه وؿبت )ؽ ؤ = ، %( ؤن الهٗىبت مىظىصة هٖى ، %( اإلا٣غة لهٗىبت َظا اليكاٍ 10َو
ال للخ٨ٟحر اإلاى٣ُي، ليؿبت وظىصَا ُٞما هٟذ هٟـ ا ؤ٦ضث  وفي زهىم بطا ٧ان جلمُظ َظٍ الؿىت مَا
ى ما ج٣ٍغ وؿبت )ؽ ؤ = ، اليؿب الٛالبت ٖضم  الشباث اإلاُل٤ لظل٪   ؤ ي%( 10%( ؤما وؿبت )ؽ ؤ = 60َو
 اٖخ٣اص ،وهي ٢لُلت ظضا ال ًبجى ٖلى ؤؾاؾها اٞتراى بصعاط َظا اليكاٍ لهظٍ الؿىت ،ٖلى طل٪  ؤهه ٢اصع










التلمٌذ مؤهل لترتٌب 
 المشتتات من الجمل
ٌجد صعوبة فً 
 الترتٌب
هو مؤهل للتفكٌر 
 المنطمً   
تراعى الظروف 
الفردٌة فً هذا 
 النشاط
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ؤ٦ضث ٚالبُت بط   ،جدخاط بلى و٢ذ لخىُٟظَا ٞةطا ػصها ٖامل الٟغو١ الٟغصًت ؤنبذ ؤلاق٩ا٫ ؤ٦بر ٖىض اإلاٗلم
ى ما هجضٍ في وؿبت )ؽ ؤ = هجاػ َظا اليكاٍ بالُٗىت ؤجها جغاعي الٟغو١ الٟغصًت خحن  %(م٣ابل وؿبت 70َو
ض بصون  ،ال حٗمض بلى طل٪ هٓغا للى٢ذ املخضوصالتي ؤ٢غث ؤجها  %( 10)ؽ ؤ =  ٟٚا٫ حٗضاص الخالمُظ الظي ًٍؼ
 ألامغ ح٣ُٗضا .
   وكاٍ أقغح*
 ابخضاتي   تزاهُ في ؾىت  وكاٍ أقغححضو٫ ًبحن 
ا ما وٗم ؾىت زاهُت ابخضاتي   تزاهُ ٖىض جًلمُظ ؾىت  أقغحوكاٍ   لم ًجب ال هٖى
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
 %29.4 05  %11.76 02  % 00     00     %58.82 10 17/20 ال٩لماث اإلاؿخٗملت في الىهىم واضخت ؾهلت
  % 00     00   %00 00    %76.47 13         %23.52 04 17/20 ال٩لماث اإلاؿخٗملت في الىهىم  مً وا٢٘ الخلمُظ
٠ صخُذ مىاؾب     % 00     00 %35.29 06    %00     00      %64.70 11 17/20 الكغح اإلاْى
   % 00    00 %23.52 04 %41.17 07 %35.29 06 17/20 ٖضص اإلاكغوخاث مىاؾب ل٣ضعاث الخلمُظ
    % 00    00   % 00    00 %64.70 11 %35.29 06 17/20 ؤؾلىب َغح ألاؾئلت واضر 
    % 00    00      %11.76 02 %   00    00 %            88.23 15 17/20 ألاؾئلت ٧اٖٝضص 
 
خحن البدض في ال٩لماث اإلاؿخٗملت في الىهىم الخٗلُمُت لؿىت زاهُت مً خُض الىيىح  الخدلُل :
ضمه ؤ٢غث وؿبت ) %( التي جغي نٗىبتها 11,76%( ؤجها واضخت ؾهلت ، ٨ٖـ وؿبت )ؽ ر = 58,82ٖو
ظٍ  ألازحرة جيخج لؿببحن  في  ؤو الوٗضامها، بل جهلر أل٦ثر مىه ؾىا، لٗضم مىاؾبتها لؿً الخلمُظ   ما،بَو
ى ما ع٦ؼها ٖلُه خى٫ مضي جىا٤ٞ ال٩لماث ووا٢٘ الخلمُظ ، وا٢ٗه ؤ٦ضث ُٖىت مٗلمي ؾىت زاهُت وؿبُت ،  َو
ى ما ًٟغى وظىص نٗىبت 76,47َظٍ الىا٢ُٗت خحن ٖبر ث اليؿبت الٛالبت )ؽ ر =  ا ما( َو %( ب )هٖى











في الىهىم  مً 
 وا٢٘ الخلمُظ





ؤؾلىب َغح  
 ألاؾئلت واضر
 ٖضص ألاؾئلت ٧اٝ
 ٖىض جًلمُظ ؾىت زاوي ئبخضاتي    مبُان وكاٍ أقغح
 وٗم
ا ما   هٖى
 ال
 لم ًجب
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 ٠ الىا خى٫ َبُٗت الكغح اإلاْى ؤ٢غث وؿب ،الهٗىبت ًٟغى ؤن ًهاخبه قغح مىاؾب صخُذ ، وفي ؾ
%(ؤ٦ضث ٖضم اإلاىاؾبت والصخت ، وفي 35,29ؤما وؿبت )ؽ ر = ،%( صخخه ومىاؾبخه 64,70)ؽ ر = 
بط  ،وال َى بال٨شحر اإلامل ،املخلَظا اإلا٣ام م٘ َظٍ الُٗىت وظب ؤن ٩ًىن حٗضاص اإلاكغوخاث ال َى بال٣لُل 
ا ما ( ،ال بض مً الاهُال١ مً زهاثو و٢ضعاث جالمُظ الؿىت الشاهُت ابخضاجي  ى ما ْهغ في وؿب )هٖى َو
ى ما صٖمخه  وؿب )ال( )ؽ ر = ،زغ )ال( %( ؤي ؤن بًٗها مىاؾب وآلا 41,17)ؽ ر =  %( ؤما 23,52َو
 ضعاث الخالمُظ.%( ٞتري ؤن ٖضص اإلاكغوخاث مىاؾب ل35,29٣وؿب )
ت مً ألاؾئلت ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم ٞ ؤؾئلت اليكاٍ )ؤقغح(ؤما ًٖ  مً بحن مؿل٨ُاث )ؤقغح( َغح مجمٖى
والبُٛت مً طل٪ الىنى٫ بلى مٟاَُم  ، مً زاللها اؾدشاعة ؤ٩ٞاع وآعاء جالمُظٍ خى٫ اإلاىايُ٘ اإلاضعوؾت
ا في  ؾئلت اإلاىظهت لخالمُظ ؾىت زاهُت ؤن ألا ومٗاوي ٧لماث مخٗل٣ت بها ، بط ؤن مً الكغٍو الىاظب جىاَٞغ
ى ما لم ًخىاٞغ بالك٩ل اإلاىا٤ٞ، ج٩ىن واضخت ؾهلت اإلاُلىب  بط ٖبرث ؤٚلب الُٗىت ب )هىٖا ما( )ؽ  ،َو
ٞخ٣غ ؤ ، %(35,29ؤي ؤن مُٗاع الىيىح خايغ خُىا ٚاثب خُىا ؤزغ  ، ؤما وؿبت )ؽ ر =  %(64,11ر = 
ٟت في وكاٍ )ؤقن  غح( واضخت ال ٚمىى ٞحها ، ؤما بسهىم ٖضص ألاؾئلت في َظا مجمٕى ألاؾئلت اإلاْى
ى ما %(ٞىٟذ 11,76%(ؤما الب٣ُت )ؽ ر 88,23ؤ٦ضجه وؿبت )ؽ ر =  اليكاٍ ٞهى ٧اٝ بك٩ل ٦بحر  َو
 ٦ٟاًتها  ، بط هي ٢لُلت ال حؿاٖض ٖلى الىنى٫ بلى اإلاُلىب .
 وكاٍ أزغي عنُضي اللٛىي *
اصة زغوة الخلمُظ اللٛىٍتوكاٍ أزغي عنُضي اللٛىي حضو٫ ًبحن  ٖىض جلمُظ ؾىت زاهُت مً  وٍػ
 مىٓاع اإلاٗلمحن  .
اصة  وكاٍ تأزغي عنُضي اللٛىي وٍػ  لم ًجب ؤخُاها ال وٗم ؾىت زاهُت زغوة الخلمُظ اللٍٛى
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
 %00 00 %00 00 %17.64 03 %82.35 14 17/20 ال٣امىؽ اإلاهىع مسخاع بٗىاًت
 %00 00      %11.76 02 %41.17 07 %41.17 07 17/20 وا٢٘ الخلمُظمسخاع مً 
ت مً زال٫ َظا ال٣امىؽ  %00 00 %41.17 07 %29.41 05 %         29.41 05 17/20 ػاصث زغوة الخلمُظ اللٍٛى
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الىا ًٖ اإلاعجم اإلاهىع وإطا ما الخدلُل : ؤ٦ضث ُٖىت مٗلمي ؾىت زاهُت ، ٧ان مسخاعا بٗىاًت في ؾ
%( وظىص الٗىاًت في 17,64%( ؤهه ٦ظل٪ ، بِىما هٟذ وؿبت )ؽ ر = 83,35ابخضاجي بيؿبت ٖالُت )ؽ ر = 
ا مً الهٗىبت في  ازخُاع اإلاعجم اإلا٣غع ، ولٗل مغص طل٪ ابخٗاص املخخاعاث ًٖ وا٢٘ الخلمُظ مما ًسل٤ هٖى
%( ؤن اإلاعجم املخخاع ًىا٤ٞ ؤخُاها وا٢٘ 41,17ؿب )ؽ ر = بط ج٣غ و،ٞهم مضلىالث الضوا٫ بالك٩ل الخام 
سال٠ ؤخُاها طل٪ الىا٢٘ ،  %( ؤن اإلاعجم مسخاع  41,17خحن جا٦ض هٟـ اليؿبت )ؽ ر = في الخلمُظ ٍو
ًخه ظملت وؿبت )ؽ ر =  ى ما ٞع ؤ٦ضث ٖلى ٖضم جىا٤ٞ  التي ،%(11,76بٗىاًت مً وا٢٘ الخلمُظ ، َو
تاإلاعجم ووا٢٘ الُٟل ، وبس اصة زغوة الخلمُظ اللٍٛى ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت ، هىم ٖمل َظا اإلاعجم في ٍػ
%( ؤن اإلاعجم ٞٗال 23,88%( ؤن طل٪ ٩ًىن ؤخُاها ال صاثما ، بِىما ؤ٢غث وؿبت )ؽ ر = 41,17)ؽ ر = 
اصة والتي هٟتها وؿبت ممازلت )ؽ ر =   طل٪.%( في خهى٫ 23,88ٖمل ٖلى جل٪ الٍؼ
 زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتيأزغي لٛتي لؿىىاث  وكاٍ*
 خامؿت ابخضاتي مً مىٓاع اإلاٗلمحنالغابٗت و الثالثت و الأزغي لٛتي لؿىىاث   وكاٍحضو٫ ًبحن 
أزغي لٛتي لؿىىاث زالثت وعابٗت  وكاٍ
 وزامؿت ابخضاتي
 ؤخُاها ال وٗم الؿىت اإلاضعؾت
 ن ج٪ ن ج٪  ن ج٪
 %00 00 %5‚88 01 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت    الغنُض اللٛىي للخلمُظ ماَل لئلجُان باإلاغاصٝ 
 %00 00 %26‚66 04 %73.33 11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %62.5 10           %12‚ 5 02 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %00 00 %35‚29 06 %70.64 11 17/20 ؾىت زالشت    نٗىبت اؾخدًاع اإلاغاصٞاث ٖىض الخالمُظ
 %00 00 %73‚33 11 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %75   12 %00 00 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %47.05 08 %00 00 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت    َل لها وظىص في وا٢ٗه
 %66.66 10 %6‚66 01 %26.66 04 15/20 ؾىت عابٗت 
 %43.75    07           %6‚ 25 01 %50 08 16/20 ؾىت زامؿت 
٢امىؾا وحٗلُم جالمُظٍ ٦ُُٟت الخٗامل بخًاع اإلاٗلم 
 مٗه
 %60   09 %20     03 %20 03 15/20 ؾىت عابٗت 
 %31.25 05           %25 04 %43.75     07 16/20 ؾىت زامؿت 
 %66.66 10 %26‚66 04 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت  مؿخىي اؾخٗما٫ الخالمُظ لل٣امىؽ ظُض







ت مً زال٫  مسخاع مً وا٢٘ الخلمُظ ال٣امىؽ اإلاهىع مسخاع بٗىاًت ػاصث زغوة الخلمُظ اللٍٛى
 َظا ال٣امىؽ
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ُٞما ًسو وكاٍ )ؤزغي لٛتي( ؾإلىا ُٖىت مٗلمي الؿىىاث الشالر  ألازحرة خى٫ ما بطا ٧ان :  الخدلُل
ل ألن ًإحي باإلاغاصٝ % ، ؽ ع = 94,11ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت )ؽ زا =  ؟ عنُض الخلمُظ اإلاٟغصاحي مَا
ى ما ٖبرث وؿبت  ؟ًٓهغ العجؼ وؿبُا في ؾىت زامؿت بِىما طل٪ ،  ه%( ؤهه بةم٩اه25% ، ؽ ر = 73,11 َو
ل بال٩امل لئلجُان باإلاغاصٝ وهي مٟاع٢ت ٧ىن  َظٍ  ،%(62,5)ؽ ر =  بط جغي ؤن جلمُظ الؿىت ٚحر مَا
ولٗل ،الؿىت الخخامُت ٧اهذ ألاظضع باألَلُت ألن عنُضَا مى٣ُُا ٩ًىن ؤًٞل مً الؿيخحن الؿاب٣خحن لها 
 ٩لماث اإلابدىر ًٖ مغاصٞتها ؤ٦بر مً عنُضٍ .مجمٕى ال
ل جماما لئلجُان باإلاغاصٝ ى  ،ُٞما عؤث وؿب ؤزغ ي ؤن الغنُض اللٛىي لخلمُظ َظٍ الؿىىاث ٚحر مَا َو
%( ، مما ًا٦ض وظىص نٗىبت خحن 12,5% ، ؽ ر = 26,66% ، ؽ ع = 5,88ما ؤقاعث بلُه اليؿب )ؽ زا = 
ى ما بِىما بُيذ ،%( 50% ، ؽ ر = 26,66% ، ؽ ع = 70,64ؿبت )ؽ زا = ؤ٦ضجه و اؾخدًاع اإلاغاصٞاث َو
ى ما ؤ٢غجه وؿب )ؽ زا =  ،وؿب ؤزغ ي ٖضم وظىص الهٗىبت ٖىض جالمُظ َظٍ الؿىىاث الشالر َو
ى ما ٖبرث ٖىه  ، ؾىت زامؿت مىظىصة ؤخُاهاٖىض  ؤن الهٗىبت  ،في خحن %( 73,33% ، ؽ ع = 35,29 َو
ظىص الهٗىبت مً ٖضمه مٗؼ و  ؤنال  الوٗضام َظٍ اإلاغاصٞاث اإلابدىر ٖجها ولٗل و  ، %(75وؿبت )سخ = 
بط جباًيذ اليؿب في َظا اإلا٣ام بحن مً ًغي بإن ال٩لماث اإلابدىر ًٖ  ،في وا٢ٗه وفي حٗامله اللٛىي 
ى ما ج٣ٍغ وؿب )ؽ زا =  %( 50% ، ؽ ر = 26,66% ، ؽ ع 52,94مغاصٞاتها مىظىصة في وا٢٘ اإلاخٗلم َو
ى ما ، ج٣غ وؿب ؤزغ ي وؿبُت َظا الىظىصبِىما  % 66,66% ، ؽ ع =  47,05ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ زا =  َو
%( 6,25% ، ؽ ر = 6,66%( ؤما اليؿبت اإلا٣غة باهخٟاثه جماما ٞٗبرث ٖىه وؿب )ؽ ع = 43,75، ؽ ر = 
ى ما هم ال٩لماث اإلابدىر ٖجها . َو ض ألامغ نٗىبت في اؾخدًاع اإلاغاصٞاث ٞو  ًٍؼ
مى٣ُُا ؾِخٗامل م٘ مجمٕى ال٣ىامِـ واإلاٗاظم التي  ،الخلمُظ مُالب بةخًاع مغاصٞاث ؤن  وبما
ٗلمهم ٦ُُٟت ها ، حؿهل ٖملُت البدض ٖج وال ٩ًىن لهم طل٪ مالم ًدًغ مٗلمهم َظا الىٕى مً اإلاضوهاث َو
بلى طل٪ بك٩ل بط ج٣غ اليؿبت الٛالبت ؤجها ال حٗمض ، ٗلمحن اإلابظغاء خانل بك٩ل وؿيي بحن ، البدض ٞحها 
م يغوعة َظا ؤلاظغاء 31,25% ، ؽ ر = 60و٧اهذ وؿبهم )ؽ ع =  ،مىخٓم بل ؤخُاها ؤ٦ضث  بِىما، %( ٚع
ى اإلاٗبر ٖىه  ، ال٣ىامِـ وحٗلُم جالمُظَم ٦ُُٟت البدض ًٖ مغاصٝ بةخًاعوؿب ؤزغ ي التزامها  َو
ى اإلاُلىب43,75% ، ؽ ر = 20بيؿب )ؽ ع =  ٦ما ،ُظ البدض ًٖ اإلاغاصٝ ؿهل ٖلى الخلمحبط  ، %( َو
له للخٗامل م٘ َظا الىٕى مً ال٨خبج و٢ض  ، ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت ٞىٟذ َظا ؤلاظغاء ظملت وجٟهُال ، َا
ضم ال٣ُام  %( مما ًًُ٘ ٞغنا حٗلُمُت و25% ، ؽ ر = 20ٖبرث ٖىه بيؿب )ؽ ع =  بزغاثُت للمخٗلم ، ٖو
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ما ًًُ٘ َى إلابدىر ٖجها ال جدخاط بلى ٢امىؽ واخًاٍع و بهظا ؤلاظغاء مٗؼو عبما باٖخباع ؤن اإلاغاصٞاث ا
م مً ؤن جالمُظ َظٍ الؿىىاث مُالبىن  تٖلُه مً و٢ذ م٣اعه م٘ ما َى مُالب به مً مدخىٍاث ، بالٚغ
 باؾخٗما٫ ال٣امىؽ .
ؤ٦ضث  وفي ٢ًُت مؿخىي اؾخٗما٫ الخالمُظ في الؿىىاث  ألازحرة مً اإلاغخلت الابخضاثُت لل٣امىؽ
ى ما ججلى في وؿب )ؤخُاها( )ؽ ع =  ، بط لِـ بالجُض ولِـ بال٠ًُٗ،هه بحن بحن الٛالبت ؤ % ، 66,66َو
ٞٗبرث الُٗىت ب  ، %( ؤما اإلاؿخىي ال٠ًُٗ الظي ظاء في الازخُاع الشاوي مً خُض اليؿب31,25ؽ ر = 
% 6,66=  بِىما ال٣لت )ؽ ع ، %( للٓغٝو ؾالٟت الظ٦غ هخج َظا ال37,5٠ًٗ% ، ؽ ر = 26,66)ؽ ع = 
ٓهغ ؤ٦ثر م٘ الؿىت 31,25، ؽ ر =  %( ؤ٢غث باإلاؿخىي الجُض لخالمُظَا في اؾخٗما٫ ال٣امىؽ ٍو
 الخامؿت .
اث وكاٍ*   املخْٟى
 حضو٫ ًبحن املخٟىْاث مً مىٓاع اإلاٗلمحن
 لم ًجب ٚحر مىاؾبت مىاؾبت الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت 
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪  
اث  %00 00 %25 05 %75 15 20/20 ؤولى  ؾىت مً خُض َبُٗت اإلاىيٖى
 %00 00 %00 00 %100 17 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 %5.88 01 %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %46.66 07 %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %31.25 05 %68.75 11 16/20 ؾىت زامؿت 
 
 مً خُض الٗضص
 
 ٦شحر ٢لُل مىاؾب الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 %50 10 %00 00 %50 10 20/20 ؤولى  ؾىت
 %17.64 03 %00 00 %82.35 14 17/20 ؾىت زاهُت
 %41.17 07 %5.88 01 %52.94 09 17/20 ؾىت زالشت  
 %33.33 05 %33.33 05 %33.33 05 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02 %25 04 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب نٗبت ؾهلت الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت مً خُض ؾهىلت الخٟٔ
 %00 00 %50 10 %50 10 20/20 ؤولى  ؾىت
 %00 00 %70.58 12 %29.41 05 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 %11.76 02 %88.23 15 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %33.33 05 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %25 04 %75 12 16/20 ؾىت زامؿت 
اث مً ؤخب ألاوكُت ٖىض الخالمُظ هٓغا لُابٗها آلاصاجي الخاعط ًٖ الغجابت بط   الخدلُل :  حٗخبر املخْٟى
اصة الغنُض اللٛىي صاء ٖلى خض ؾىاء حٗخبر مخىٟؿا ٖلى مؿخىي اإلاتن ؤو ألا  ، ل٨ً طل٪ ، ٦ما حٗخبر عاٞضا لٍؼ
ت مً الكغٍو لٗل ؤَمها اإلاى  ضص ألابُاث ال ًخإحى ما لم جخىاٞغ ٞحها مجمٖى يٕى ومُل الخالمُظ له ، ٖو
هم  ، وفي ؾاا٫ ُٖىدىا  ، ظا٦غة الخالمُظلومىاؾبخه  ى اإلاُلب ألا٦ثر مً َٞغ بلى ظاهب الؿهىلت في الخٟٔ َو
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




اث مً خُض مىاؾبتها  % ، 94,11% ، ؽ زا = 100% ، ؽ ر 75ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ = ، خى٫ َبُٗت املخْٟى
اث%( مىاؾ68,75% ، ؽ ر = 53,33ؽ ع =  % ، ؽ 5,88ُٞما ؤ٢غث وؿبت )ؽ زا =  ، بتها مً خُض اإلاىيٖى
 %( ٖضم مىاؾبتها وبسانت م٘ الؿىت عابٗت ابخضاجي .31,25% ، ؽ ر = 46,66ع = 
% ، ؽ زا = 82,35% ، ؽ ر = 50ؤما مً خُض ٖضصَا م٣اعهت باألوكُت ألازغي ٞتري وؿبت )ؽ ؤ = 
ٗاث املخخىي ( ؤجها مى62.50%، ؽ ر= 33.33% ، ؽ ع = 52,94 % ، ؽ 50ؤما وؿب )ؽ ؤ =  ، اؾبت م٘ جىَػ
%( ٞتري بإن ٖضصَا ٦بحر م٣اعهت م٘ 12,5% ، ؽ ر = 33,33% ، ؽ ع = 41,17% ، ؽ زا = 17,64ر = 
٘ الؼمجي .  ألاوكُت وؾحروعتها م٘ الخىَػ
َبُٗت ٗض .بط ح%( 25% ، ؽ ر 33,33% ، ؽ ع = 5,88ؤما مً اٖخبر الٗضص ٢لُال ٞمشلتها وؿب )ؽ زا = 
ضصَا ماقغان خاؾمان  ٖلى ؾهىلت الخٟٔ لها بط جا٦ض اليؿبت الٛالبت  % ، ؽ 50)ؽ ؤ = طل٪  اإلاىايُ٘ ٖو
% ، 50بِىما جغي وؿب ؤزغ ي )ؽ ؤ =  ، %(75% ، ؽ ر = 66,66% ، ؽ ع = 88,32% ، ؽ زا = 29,41ر = 
 وبسانت في ؾىت، خٟٓهانٗىبت  %(25% ، ؽ ر = 33,33% ، ؽ ع = 11,76% ، ؽ زا = 70,78ؽ ر = 
 . ؤولى وزاهُت هٓغا ألجهما ؾيخان جمهُضًخان ، بطا ٧ان مً ألاخغي مغاٖاة زهاثههما خُا٫ طل٪
اث ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُتحضو٫ ًبحن      املخْٟى
اث ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت  ال ؤخُاها  وٗم  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  املخْٟى
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 
اث في اإلاضعؾت والبِذ  الترصًض الضاثم للمدْٟى
 
 %10 10 %00     00 %90  90 100/100 ؾىتؤولى 
 %03 03 %41               41 %51                     51 100/100 ؾىت زاهُت 
 %02 02 %51           51 %47           47 100/100 ؾىت زالشت 
 %21 21 %56                56 %23             23 100/100 ؾىت عابٗت 
 %18.55 18 %47            47 %32          32 100/100 ؾىت زامؿت 
 ي٠ُٗ   خؿً ظُض 
 
اث   مؿخىي خٟٔ املخْٟى
 
 
 %10  10 %00     00 %90 90 100/100 ؾىتؤولى 
 %03  03 %27    27 %69 69 100/100 ؾىت الشاهُت
 %02 02 %18           18 %80 80 100/100 ؾىت زالشت 
 %01 01 %27           27 %72 72 100/100 ؾىت عابٗت 
 %01.03   01 %40.20 39 %58.75   57 97/100 ؾىت زامؿت 
 
اث اإلاكدخت  ال٣ضعة ٖلى جغجِب ؤبُاث املخْٟى
 
 
 ال ؤخُاها  وٗم  
 %2525%0000 %75                                                                                                           75 100/100 ؾىت زالشت 
 %07                     07 %44      44 %70    70 100/100 ؾىت عابٗت 
 %10.30   10 %42.26     41 %47.42    46 97/100 ؾىت زامؿت 
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ٟا٫ والخالمُظ بط  الخدلُل : اث لها و٢٘ في هٟـ ألَا اوي واملخْٟى مً اإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن ألاهاقُض وألٚا
ذ للىٟـ خُض ال جدخاط بلى ظهض ٦بحر في  ت ، ٞهي جغٍو ًمُلىن بلحها مُال قضًضا م٣اعهت م٘ باقي ألاوكُت اللٍٛى
وم٩اهتها في  ُاع ٖلى مىاؾبتهاحٗلمها وما اإلاُل لها بال مؿهل في طل٪ وبك٩ل ملخّى وجغصًض املخٟىْاث مٗ
اث في اإلاضعؾت والبِذ  ، هٟىؾهم ى ما هجضٍ م٘ وؿب ، بط ج٣غ اليؿب الٛالبت ؤجها حٗمض بلى جغصًض املخْٟى َو
% ( ، بط هلخٔ  32.98% ، ث ؽ ر =  23% ، ث ؽ ع =  47% ، ث ؽ زا =  51% ، ث ؽ ر =  90) ث ؽ ؤ = 
 51% ، ث ؽ زا =  41الترصًض  ٨ًثر في الؿىىاث ألاولى لهظٍ اإلاغخلت زم ٣ًل جهاٖضًا ، ؤما وؿبت )ث ؽ ر = 
اث ولِـ صاثما ، في خحن ؤجها جغ ٞخ٣غ  % (  47% ، ث ؽ ر =  56% ،ث  ؽ ع =  صص ) ؤخُاها ( ٣ِٞ املخْٟى
 18.55% ، ث ؽ ر =  21% ، ث ؽ ع =  02% ، ث ؽ زا =  03% ، ث ؽ ر =  10حٗغى وؿبت ) ث ؽ ؤ = 
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 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 
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ى ما هجضٍ م٘ وؿب ) ؽ ؤ = اإلاٟغصاث  َم ٖىامل جغؾُش ؤوالترصًض مً     ض مؿخىي الخٟٔ َو %  90وججٍى
ؤن مؿخىي  التي بُيذ % ( 58.75% ، ؽ ر =  72% ، ث ث ؽ ع =  80% ، ث ؽ زا =  69، ث ؽ ر = 
اث ) ظُض ( ، بِىما ج٣غ وؿبت )ث حـ ر =  % ، ث  27% ،ث  ؽ ع =  18% ، ث ؽ زا =  27خٟٓها للمدْٟى
اث ) خؿً ( 58.75ؽ ر =  % ، ث ؽ  10ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ) ث ؽ ؤ =  ،% ( ؤن مؿخىي خٟٓها للمدْٟى
 % ( ٞتري بإن مؿخىي خٟٓها )ي٠ُٗ (  01.03% ، ث ؽ ر =  01% ، ث ؽ ع =  02% ، ث ؽ زا =  03= ر 
ى ما     اث اإلاكدخت ، َو وما بحن ظىصة الخٟٔ ويٟٗه جتراءي لىا ٢ضعة الخالمُظ في جغجِب ؤبُاث  املخْٟى
%  75ت )هىٖا  ما ( ) ث ؽ زا = ن اليؿب الٛالبؤًُالب به جالمُظ ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت ابخضاجي . بط هجض 
ُٛب َظا الترجِب ًٖ  46% ، ث ؽ ر =  70، ث ؽ ع =  % ( لها ال٣ضعة ٖلى طل٪ الترجِب ، ُٞما ًدًغ َو
ى ما ٖبرث ٖىه بـ ) ؤخُاها (  42.26% ،ث  ؽ ر =  44وؿب )  ث ؽ ع =  ؤما اليؿبت الىاُٞت ،% ( لها ال٣ضعة َو
% ( ، بط ًهٗب ٖلحها  10.30% ، ث ؽ ر =  07% ، ث ؽ ع =  25= لىظىص َظٍ ال٣ضعة ٞمشلتها )ث ؽ زا 
 َظا ألامغ .
مً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ  مً زًل٫ هىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها  اللٛت الٗغبُت  مهاعاث 3
   الابخضاتي
ما خُض جخم مىا٢كت ٢ًاًاَا الخٗلُمُت مً زال٫ هىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها   :   مهاعة الاؾخمإ 3/1
  ًلي:
 ٍؤولى وزاهُت ابخضاجي  وهىاججه ٖىض جالمُظ ؾىتأ٢غأ  أقاَض وأؾخمخ٘ / وكا   
  ؤولى وزاهُت ابخضاجي   ؤ٢غؤ وهىاججه ٖىض جالمُظ ؾىت / أقاَض وأؾخمخ٘ وكاًٍبحن  ظضو٫ 
أ٢غأ وهىاججه ٖىض جًلمُظ  أقاَض وأؾخمخ٘ / وكاٍ
 أولى وزاهُت ابخضاتي   ؾىت
ا ما وٗم الؿىت اإلاضعؾت  لم ًجب هٖى
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
الىؾاثل اإلاؿاٖضة ) نىعة+ هو+ ؤؾئلت ( مؿاٖضة ٖلى 
 ال٣غاءة
 %25     05 %50 10 %25 05 20/20 ؾىت ؤولى
 %29‚41 05 %  11.76 02 %    58‚82 10 17/20 ؾىت زاهُت 
 لم ًجب ٚحر ٧اٝ ٧اٝ  الؼمً املخهو لهظا اليكاٍ          
 %20  04 %25 05 %55 11 20/20 ؾىت ؤولى
 %29‚41 05 %17‚64 03 %52‚94 09 17/20 ؾىت زاهُت 
أ٢غأ في جىمُت مهاعة  أقاَض وأؾخمخ٘ / ٞاٖلُت وكاٍ
 الاؾخمإ
 لم ًجب   ال وٗم  
 %20    04 %25 05 %75 15 20/20 ؾىت ؤولى
 %29‚41 05          %5‚88 01    %64‚70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
في جىمُت  أ٢غأ أقاَض وأؾخمخ٘ / ٞاٖلُت وكاٍ
 الاؾخٗضاص ال٣غاجي
 %25  05 %5 01 %70 14 20/20 ؾىت ؤولى
 %29‚41 05 %5‚88 01   %64‚70 11 17/20 ؾىت زاهُت 
أ٢غأ: الخدلُل : *وكاٍ   أقاَض واؾخمخ٘ و
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في الؿىت ألاولى  ال٣غاءةلخٗلم الاؾخمإ و  جمشل )نىعة + هو + ؤؾئلت( زُىاث جمهُضًت مؿاٖضة 
ا٫ ؤظابذ ب٨ٟاًتها وؿب ؾىت زاهُت ؾخمإ ،والشاهُت ابخضاجي ، ٞهل هي ٧اُٞت خ٣ا لخد٤ُ٣ آلُت ومهاعة الا  ؾ
ا ما )ؽ ؤ =  في %( وبيؿبُت في الؿىت ألاولى58,82% ، ؽ ر = 25في ازخُاع وٗم )ؽ ؤ =  %  50ازخُاع هٖى
ى ما ًا٦ض يغوعة الىٓغ في َظ ، %(11,72ؽ ر =  ُٟها .َو  ٍ الىؾاثل وفي َبُٗت جْى
 :الؼمً املخهو لهظا اليكاٍ  *
ى ما ٍٝ َو ٍٝ ألصاثه بالك٩ل اإلاُلىب بط ج٣غ اليؿب الٛالبت ؤهه ٧ا ظاء ٖلى  ًدخاط َظا اليكاٍ بلى ػمً ٧ا
%، ؽ   25 ٞمشلخه وؿب) ؽ ؤ=  ،%(، ؤما مً اٖخبرجه ٚحر ٧ا52.94ٝ% ، ؽ ر = 55لؿان وؿب )ؽ ؤ = 
حر الى٢ذ ل٩ل  (  % 29.41 ، ؽ ر=   % 20، ُٞما لم ججب وؿب )ؽ ؤ =( % 17.64 ر= ، بط ال بض مً جٞى
 شخهُاث اإلاٗلمحن لًمان ألاصاء الجُض لهظا اليكاٍ ولٛحٍر مً ألاوكُت .
أ٢غأ في جىمُت مهاعة الاؾخمإ:*  ٞاٖلُت وكاٍ أقاَض وأؾخم٘ و
ـ  ٤ جخٗال٤ مهاعاث اللٛت الٗغبُت ُٞما بُجها خحن الخضَع ا ، بط ؤن وكاٍ ال٣غاءة ًٖ ٍَغ حَر بحن اإلا٣هضًت ٚو
َى مً  ءاإلاكاَضة واإلاؿاءلت ؾُٗمل ٖلى جىمُت مهاعة الاؾخمإ وإن ٧اهذ ٚحر م٣هىصة ، واإلاٗلم ال٠٨
 حٗل٤ به. ما ًخدحن الٟغم لالؾخٟاصة مً اليكاَاث في جىمُت اإلاُلىب و
ا٫ ومهاعة الاؾخمإ ٧اهذ مُٛبت بلى خض ٦بحر في َظا اإلاج هاط وبسانت م٘ الؿيخحن ألاولى والشاهُت ، ٟٞي ؾ
ؤ٦ضث  ُٖىت مٗلمي َاجحن الؿيخحن خى٫ ٞاٖلُت وكاٍ )ؤقاَض وؤؾخم٘ وؤ٢غؤ( في جىمُت مهاعة الاؾخمإ
ى ما %( ُٞما هٟذ ٖىه وؿبت 64,70% ، ؽ ر = 75ٖبر ٖىه بىٗم )ؽ ؤ =  اليؿب الٛالبت خضور طل٪ َو
م ؤهه مى٣ُي الخضور وإن ٧ان ٖغيُا بط ال بض مً %(خضو 5,88% ، ؽ ر = 25)ؽ ؤ =  ر طل٪ ٚع
 اؾخٛالله.
أ٢غأ في جىمُت الاؾخٗضاص ال٣غاتي:    *ٞاٖلُت وكاٍ أقاَض / وأؾخم٘ / و
بط  ، ؤق٩اله و حٗخبر الؿىت ألاولى والؿىت الشاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي ٞترة اؾخٗضاص ب٩ل ؤهىاٖه للخٗلم
غاث٤ نُاٚت اث َو % ، ؽ ر = 70ج٣غ وؿبت )ؽ ؤ =  ، خُض ها ٦ممهضاث لظل٪  الاؾخٗضاصحٗمل املخخٍى
%( ؤن َظا اليكاٍ ٌٗمل ٞٗال ٖلى الاؾخٗضاص ال٣غاجي لضي اإلاخٗلمحن مً زال٫ اإلاكاَضة 64,70
 والاؾخٗضاص البهغي وال٣غاءة والاؾخٗضاص الؿمعي وال٣غاجي .
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




م %( ٞتري ؤن َظا اليكاٍ ج5,88% ، ؽ ر = 5ؤما وؿبت )ؽ ؤ =  يخٟي ٖىه نٟت زل٤ الاؾخٗضاص، ٚع
ضم الاؾخٛال٫  ٦ُٟل بةُٖاء َظا الخهىع خى٫ َظا اليكاٍ .  وظىصٍ يمىا ولٗل ؾىء الخ٣ضًغ ٖو
 وجمذ مىا٢كت ال٣ًاًا الخٗلُمُت الخالُت :مهاعة ال٣غاءة  وهىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها  : 
 :خغٝو الٗغبُت ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاتي*
 الٗغبُت ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت خغٝوحضو٫ ًبحن  




 ي٠ُٗ خؿً ظُض الُٗىت 
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 مؿخىي خٟٔ الخغوٝ
 
 % 00     00 %03 03 %97 97 100/100 ؤولى  ؾىت
 %02       02 %27         27 %70       70 100/100 ؾىت زاهُت 
 % 01  01 %13           13 %86              86 100/100 ؾىت زالشت 
 %02 02 %14   14 %84     84 100/100 ؾىت عابٗت 
 %3.09 03 %17.52 17 %79.38    77 97/100 ؾىت زامؿت 
 لخلِ بحن الخغٝو وال٩لماثا
 
 لم ًجب ال وٗم  
 % 00     00 %11  11 %89 89 100/100 ؤولى  ؾىت
 %01 01 % 57 57%41                       41 100/100 ؾىت زاهُت 
 % 00     00 %76    76 %24    24 100/100 ؾىت زالشت 
 % 00     00 %75 75 %25   25 100/100 ؾىت عابٗت 
 % 00     00 %73.19   71 %26.80    26 97/100 ؾىت زامؿت 
          








 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 مستوى حفظ الحروف









 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




:الخدلُل : * جخمحز خغٝو الٗغبُت ب٨ثرة ٖضصَا مً بضاًت حٗلُمها وحكابه       مؿخىي خٟٔ الخغٝو
زُُتها وه٣ُها في بٌٗ الخغٝو ، مما ًسل٤ زلُا ٖىض حٗلمها لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بل ختى اإلاغاخل 
خجىب طل٪ بدٟٓها ًٖ بط حكُ٘ ْاَغة الخلِ بحن الًاص والٓاء والخاء ، الالخ٣ت  ت واإلاٟخىخت ، ٍو اإلاغبَى
وبالبدض ًٖ مؿخىي خٟٔ الخغٝو ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ؤ٢غث  وؿب ، ْهغ ٢لب وج٨غاع ٦خابتها
ى ما ؤباهذ ٖىه )  ث ؽ ؤ =  ، ٦بحرة بدٟٓها الجُض للخغٝو %  86% ، ث ؽ زا =  70% ، ث ؽ ر =  97َو
% ،  13% ، ث ؽ زا =  27% ، حـ ر =  03% ( ؤما وؿب ) ؽ ؤ =  78.57% ، ث ؽ ر =  84، ث ؽ ع = 
بِىما جغي وؿب ث ؽ ، % (  ٞخ٣غ ؤ ن  مؿخىي خٟٓها للخغٝو خؿً 17.52% ، ث ؽ ر =  14ث ؽ ع = 
 مؿخىاَا ) ي٠ُٗ ( في طل٪ .9.3، ث ؽ ر = 2، ث ؽ ع = 1، ث ؽ زا =  2ر =
مُظ مً ٖؿغ حٗلم اللٛت الٗغبُت لٗل ؤَمها ٖؿغ ٌٗاوي بٌٗ الخال    :لخلِ بحن الخغٝو وال٩لماثا*
ال٣غاءة وجمٓهغاجه التي ًهُلر ٖلحها بـ ) الضٌؿل٨ؿُا ( وجٟهُالتها ٦شحرة ًُى٫ الخىى ٞحها .   بط ع٦ؼها 
ٖلى ؤقُٗها واإلاخمشل في الخلِ بحن الخغٝو وما ًيخج ٖىه زلِ في ٦خابت و٢غاءة ال٩لماث ، َظا الخلِ ٣ً٘ 
م خٟٓهم للخغٝو  الابخضاجيالمُظ ُٞه ال٨شحر مً  ج ى ما ؤ٢غث به وؿب ) ث ؽ ؤ = ، ٚع % ، ث ؽ ر  89َو
٣ل في الؿىىاث 26% ،ث  ؽ ر =  25% ، ث ؽ ع =  24% ، ث ؽ زا =  41=  % ( بط ٨ًثر في الؿىت ألاولى ٍو
ى ما صٖمخه اليؿب الىاُٞت لخضور َظا الخلِ واإلاخمشلت في ) ث ؽ ؤ =  %  57ر = % ، ث ؽ  11الخالُت َو
 % (.  73.19% ، ث ؽ ر =  75% ، ث ؽ ع =  76، ث ؽ زا = 
 وكاٍ أ٦دك٠*
 أولى  ابخضاتي   وكاٍ أ٦دك٠ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن 
 لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى ؤولى  ابخضاجي   وكاٍ ؤ٦دك٠ وهىاججه ٖىض جالمُظ ؾىت
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
 %20 04 %55 11 %25 05 20/20 الجمل الهىعة ٧ىؾُلت ٧اُٞت الؾخسغاط






 ٢ضعة الخلمُظ ٖلى اؾخسغاط الجمل ٖبر الهىع   الهىعة ٧ىؾُلت ٧اُٞت الؾخسغاط الجمل
   مبُان وكاٍ أ٦دك٠ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىت أولى  ئبخضاتي
 وٗم
 ال
 لم ًجب 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت  ل٩لمت م٣هىصة ، مكخملت ٖلى افي َظا اليكاٍ ٌٗخمض ٖلى الهىعة الؾخسغاط ظملت خالخدلُل :  ٍو
الهىعة ٧ىؾُلت الؾخسغاط   ٦ٟاًت  ؤولى ابخضاجي خى٫  الخٝغ اإلاغاص حٗلمه .وفي ؾاا٫ ُٖىت مٗلمي ؾىت
لبُت بيؿبت )ؽ ؤ =  الجمل  ال %( ؤجها25%( ؤجها ج٨ٟي ، بِىما ؤ٢غث وؿبت بؿُُت )ؽ ؤ = 55ؤ٦ضث ألٚا
 ظابت .%( ٖضم ؤلا 20الٟٗل ، بِىما ًٞلذ وؿبت )ؽ ؤ = بج٨ٟي 
ٖبر مكاَضجه  ؤولى ؤن ٌؿخسغط الجمل جلمُظ ؾىت بةم٩انفي هٟـ اليكاٍ جباصع بلى الظًَ بط ٧ان  و
ُٞما ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ =  ، %( ؤن جلمُظ َظٍ الؿىت له ال٣ضعة ٖلى طل٪50)ؽ ؤ =  ؤ٦ضث اليؿبت  للهىعة
ا٫ 20%( اوٗضام َظٍ ال٣ضعة لضًه ، لخًٟل وؿبت  )ؽ ؤ = 30  .%( ٖضم ؤلاظابت ًٖ الؿ
 أولى ابخضاتي ال٣غاءة وال٨خابت ٖىض جلمُظ ؾىت*أولُاث 
 أولى ابخضاتي مً مىٓاع الخًلمُظ ال٣غاءة وال٨خابت ٖىض جلمُظ ؾىتأولُاث ًبحن  حضو٫ 
 
               
ؤولى جمهُضا واؾخٗضاصا لخٗلم مهاعاث اللٛت ٢اَبت ،  جمشل ال٣غاءة وال٨خابت ٖىض ؾىت   الخدلُل : 
ً الُض، ُٞٗخمض في ال٣غاءاث ٖلى تهجي الخغٝو وؤنىاتها  ٗخمض في ال٨خابت ٖلى جمٍغ  مجمٕى  اإلاخمشل في  َو
و مخٗلم َظٍ ق٩ا٫ والغؾىماث البؿُُت اهخ٣اال بلى عؾم الخٝغ ، بط جغاعى في طل٪ مجمٕى زهاثألا 
الؿىت مً هطج ٖلى مؿخىي الجاهب الجؿمي وال٣ٗلي . ُٞخسحر له بؿُِ ألاق٩ا٫ وؾهل الخغٝو 







ال٣ضعة ٖلى جغجِب 
 ألاق٩ا٫ والغؾىماث
ال٣ضعة ٖلى ٦خابت 
الخغٝو اإلاىظىصة في 
 ال٨خاب
ال٣ضعة ٖلى  بجمام 
٧لمت ها٢هت مً 
 الخغٝو    
جى٤ُ الخغٝو 
 بؿهىلت    
اصة الغنُض اللٛىي  ٍػ
مً زال٫ ؤوكُت 
 اللٛت الٗغبُت
 مبٌان أولٌات الكتابة والمراءة عند تلمٌذ سنة أولى إبتدائً    
 وٗم 
 ال 
 ؤولى ابخضاجي ال٨خابت وال٣غاءة ٖىض جلمُظ ؾىت
 
 الُٗىت 
 ؤولى  ؾىت
 ال  وٗم 
 ن ج٪  ن ج٪ 
 %05 05 %95 95 100/100 ال٣ضعة ٖلى جغجِب ألاق٩ا٫ والغؾىماث
 %07 07 %93 93 100/100 ال٣ضعة ٖلى ٦خابت الخغٝو اإلاىظىصة في ال٨خاب
 %13 13 %87 87 100/100 ال٣ضعة ٖلى  بجمام ٧لمت ها٢هت مً الخغٝو    
 %05 05 %95 95 100/100 جى٤ُ الخغوٝ بؿهىلت    
اصة الغنُض اللٛىي مً زال٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت  %09 09 %91 91 100/100 ٍػ
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




٠ُ اإلاجهجي إلاخٗل٣اث َاجحن اإلاهاعجحن في جل٪ الؿىت ، بط جا٦ % ( ؤن لها  95ض وؿبت ) ث ؽ ؤ = مؿخىي الخْى
% ( ٢ضعتها ٖلى طل٪ . ٦ما جا٦ض  05ال٣ضعة ٖلى جغجِب ألاق٩ا٫ والغؾىماث ، بِىما هٟذ وؿبت )  ث ؽ ؤ=
= % ( بِىما هٟذ 93طاث الُٗىت ؤن لها ال٣ضعة ٖلى ٦خابت الخغٝو اإلاىظىصة في ال٨خاب بيؿبت )  ث ؽ ؤ 
سهىم ٢ضعتهم ٖلى بجمام ٧لمت ها٢هت مً الخغٝو ٞإ٢غث % ( جمل٪ طل٪ ، ؤما ب 07وؿبت )ث ؽ ؤ = 
لبُت ) ؽ ؤ =  وفي ، % ( في امخال٥ َظٍ ال٣ضعة 13% ( خضور طل٪ ، بِىما ٖاعيتها وؿبت )ث ؽ ؤ =  87ألٚا
% (ؤ جها ال ججض نٗىبت في ه٤ُ الخغٝو  ٦95ضث وؿبت ) ث ؽ ؤ = إمهاعة ال٣غاءة والتهجي بمهُلر ؤص١ ٞ
الىا   05وؿب ؤزغ ي ) ث ؽ ؤ =  وؤنىاتها . ٖلى ٨ٖـ % ( جغي وظىص الهٗىبت في ه٤ُ طل٪ ، وفي ؾ
 خى٫ ما بطا ٧اهذ ؤوكُت اللٛت الضاثغة خى٫ مهاعحي ال٣غاءة وال٨خابت ٢ض ػاصث مً عنُض اإلاخٗلم اللٛىي 
اصة بط  09% ( ؤجها ٞٗلذ طل٪ ُٞما هٟذ وؿبت ) ث ؽ ؤ =  91ؤ٦ضث وؿبت ) ث ؽ ؤ = % ( وظىص َظٍ الٍؼ
جسخل٠ هٓغة الُٗىت بازخالٝ الاؾخٗضاصاث و اإلاُىالث هدى ال٨خابت وال٣غاءة ، ٦ما جسخل٠ الىٓغة هدى 
اصة الغنُض باإلا٣اعهت م٘ ما َى ٧اثً ؤو بحن ما ًجب   ن ٩ًىن .ؤٍػ
 ٢غاءة اإلاٗلم للىو ٢غاءة واضخت مٗبرة*
 ٢غاءة اإلاٗلم للىو ٢غاءة واضخت مٗبرةحضو٫ ًبحن 
 ؤلاظابت                     
 اإلاخٛحر     
 ال ؤخُاها صاثما الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
    %20     04 % 05 01 %75 15 20/20  ؤولى  ؾىت ٢غاءة اإلاٗلم للىو ٢غاءة واضخت مٗبرة
 5.88 04 23.52 01 %70.58 12 17/20 ؾىت زاهُت 
 % 00   00 %00   00 %100 17 17/20 ؾىت زالشت  
 6.66 00 00% 01                    %93.33 14 15/20 ؾىت عابٗت 
 % 00   00 %00   00    %  100 16 16/20 ؾىت زامؿت 
 
بط ؤن اإلاٗلم خحن التزامه  ،البض إلاٗلم الٗغبُت ؤن ٩ًىن ٢ضوة في ٢غاءجه و٦خابخه لخالمُظٍ  : الخدلُل
ًجب ؤن ًلتزم به  ومً بحن ما، مدل ج٣لُض مً َٝغ جالمُظٍ ٩ًىن ٦خابت  و بًىابِ اللٛت الٗغبُت قٟاَت 
هم ههىنها ى ما ، ٢غاءة الىو ٢غاءة واضخت مٗبرة حؿاٖض ٖلى حٗلم ال٣غاءة ٞو ؤ٦ضجه وؿب )ؽ ؤ =  َو




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت   ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى  
 صاثما مبُان ٢غاءة اإلاٗلم للىو ٢غاءة واضخت مٗبرة
 ؤخُاها
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




% ، ؽ ع = 5,88% ، ؽ ر = 5اإلاٗبرة صاثما ، ؤما مً ال ًلتزم بظل٪ بال ؤخُاها ٞٗبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ = 
% ، ؽ ر = 20)ؽ ؤ = جمشلذ في  مً ال ًلتزم جماما بال٣غاءة اإلاٗبرة  في خحن هجض ؤن وؿبت %( ، 6,66
بط ال جدخاط بلى َظا ، ؤن الؿيخحن ألاولى والشاهُت  ج٣ل ٞحها الىهىم اإلاٗبرة   بلى %( ولٗل طل٪ مٗؼو 23,52
 الىٕى مً ال٣غاءة.
 حٗامل اإلاٗلم م٘ الايُغاباث اللٛىٍت حضو٫ ًبحن 
ت الُٗىت  حٗامل اإلاٗلم م٘ الايُغاباث اللٍٛى
 ؾىت زالشت
 ال ؤخُاها   وٗم
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
ً صوما ٖلى  ب اإلاٗؿىٍع  %5.88 01 %00 00   % 5.88 01 17/20 ال٣غاءة الجُضةجضٍع
 %00 00 %11.76 02 %   88.23 15 17/20 الخغم ٖلى جدب٘ ؤزُائهم ال٣غاثُت
 %5.88 01 %00 00        % 94.11 16 17/20 الاظتهاص م٘ الخالمُظ الظًً لضحهم ٖؿغ في ال٣غاءة والٟهم 
 
ٞمً ، م٘ اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت ٖلى ازخالٝ قا٦التها ه جهٞغمً نٟاث اإلاٗلم ال٠٨ء ، خؿً الخدلُل: 
ت ٧اهذ ؤو ٦خابُت ، ولٗل ألاولى ؤقُ٘ بحن  ت قٍٟى بحن ما ٌٗترى اإلاٗلم مجمٕى ما ٌؿمى بااليُغاباث اللٍٛى
مً مجمٕى ٢غاثُا مخٗلمُىا في َظٍ الخا٫ ٧ان لؼاما ٖلى مجمٕى اإلاٗلمحن الخجىض إلزغاط الخلمُظ اإلاًُغب 
ا٫ ُٖىدىا خى٫ مضمك٨الجه  ً ٖلى ال٣غاءة الجُضة االتي حٗتريه ؤزىاء الخٗلم ، ٟٞي ؾ ب اإلاٗؿىٍع ومت جضٍع
%( ؤجها صاثمت في طل٪ ، وهي الٟئت اإلاُلىبت ، ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ زا = 94,11ؤ٢غث اليؿبت البالٛت )ؽ زا = 
ى م، ن طل٪ %( ؤجها ج٣ىم بظل٪ ولٗل ٦ثرة ٖضص الخالمُظ و٦بر حجم املخخىي خا٫ صو 5,88 ط٦غجه الُٗىت ا َو
ألهه ٌؿخدُل ٖلى مٗلم ٌكٝغ ٖلى ٢ؿم م٨خٔ ومدخىي َاثل ؤن ٣ًىم  ،ظض م٣بى٫ ،ٖظع ٦مبرع 
جدض ٦بحر للمٗلم طل٪  ًمشل  ، بط وؤن ًدغم ٖلى جدب٘ ألازُاء ال٣غاثُت لهاالء، باؾخضعا٥ الٟئت الًُٟٗت 
م طل٪ ٖبرث  وؿبت )ؽ زا  ٤ ٧اَله ، وٚع ألن  ، ا ال حٟٛل ًٖ طل٪ه%( ؤج88,23= وظهض مًا٠ٖ ًَغ
م ؤن  ، مؿاولُتها  اججاٍ الخالمُظ ؤ٦بر مً ؤي يِٛ ٞالخٗلم ٖىضٍ ٢اثم ٖلى ج٩اٞا الٟغم ٚع







ً صوما ٖلى ال٣غاءة  ب اإلاٗؿىٍع جضٍع
 الجُضة
الخغم ٖلى جدب٘ ؤزُائهم 
 ال٣غاثُت
الاظتهاص م٘ الخالمُظ الظًً لضحهم  
 ٖؿغ في ال٣غاءة والٟهم
  مبُان حٗامل اإلاٗلم م٘ الايُغاباث ال٣غاةُت
 وٗم
 ؤخُاها  
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ضمه وألاؾباب الغثِؿُت ط٦غث 11,76بط هجض وؿبت )ؽ زا =  ، نح٧اَل اإلاٗلم %( ًغاوح بحن الخدب٘ ٖو
ً  ىاُٖىدىا خى٫ ما بطا ٧اهٗلمي زغ  وظهىاٍ  إلاآؾلٟا ، جدض   ًجتهضون في اًجاص خلى٫ إلاؿاٖضة اإلاٗؿىٍع
ضم جغ٦هم إلاشبُاث حٗلمهم ى مآًهغ في وؿبت )ؽ ،ؤ٢غث الُٗىت ؤجها ججتهض في ؾبُل طل٪ ، ٖو زا =  َو
ا ال٣اَغ في ، %( 5,88ؤ٦ضث وؿبت بؿُُت ؤجها ال حٗمض بلى الاظتهاص )ؽ زا =  ُٞما، %( 94,11 ولها ٖظَع
  هٓغها ، ٞهى لِـ بسال مجها ب٣ضع ما َى ٞى١ َا٢اتها.
 اإلاغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع  حضو٫ ًبحن  مهاعة ال٣غاء جًلمُظ
مما مغ بىا ؤن ؤٚلب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت    الابخضاةُت :مهاعة ال٣غاءة ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الخدلُل : *
م َظا الخٟٔ ٞةجهم  ًسلُىن بحن الخغٝو وال٩لماث ٢غاءة و٦خابت ، بط ؤن  ًدٟٓىن خغٝو الٗغبُت ، وٚع
٧ىجهما ؤ٦ثر اإلاهاعاث الخٗلُمُت ،ؤَم ما تهضٝ بلُه حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت الخم٨ً مً ال٣غاءة وال٨خابت 
ا٫ ُٖىدىا خى٫ ٢ضعتها ٖلى ٢غاءة اإلا٨خىب غخلت في َظا اإلا ججؿُضا ؤ٦ضث الُٗىت الٛالبت ٖلى جىاٞغ  . وفي ؾ
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب ) ث ؽ ؤ = ، َظٍ ال٣ضعة لضحهم % ، ث  79% ، ث ؽ زا =  92% ، ث ؽ ر =  86َو
% ،  02% ، ث ؽ زا =  07% ، ث ؽ ر =  14ؤما وؿبت ) ث ؽ ؤ =  ، % ( 86.59% ، ث ؽ ر =  86ؽ ع = 
 % ( .  ٞال جمخل٪ َظٍ ال٣ضعة ، بط ججض نٗىبت في ٢غاءة اإلا٨خىب . 13.40% ، ث ؽ ر =  13ث ؽ ع = 
وحٗخبر اإلاغخلت الابخضاثُت مغخلت بىاء ٢اٖضًت جدخاط بلى جٓاٞغ الجهىص في َظا البىاء ، ٞال ٨ًخٟى    
لى عؤؾهم الىالضًً اللظًً ٌٗمضان بلى مؿاٖضة ؤبىائهم في باإلاٗلم ٞدؿ ب بل ٌؿدىجض بإولُاء ألامىع ٖو
الىا لُٗىدىا خى٫ وظىص اإلاؿاٖضة الىالضًت في حٗلم ال٣غاءة ،  ٖملُت الخٗلم ٖامت وال٣غاءة زانت ، وفي ؾ
لبُت وظىص طل٪ ) ث ؽ ؤ =  % ، ث ؽ ع =  64% ، ث ؽ زا =  80% ، ث ؽ ر =  83ؤْهغث الىخاثج باأٚل
بط ج٨ثر في الؿىىاث ألاولى وج٣ل في الؿىىاث اإلاخإزغة  في خحن ج٣غ اليؿب ، % (  56.70% ، ث ؽ ر =  56
خجلى طل٪ في وؿب ) ث ؽ ؤ = ، اإلاخب٣ُت اوٗضام َظٍ اإلاؿاٖضة   36% ، ث ؽ زا =  18% ، ث ؽ ر =  17ٍو
مشلها الخالمُظ 43.29% ، ث ؽ ر =  42% ، ث ؽ ع =   ، اإلا٣خضعون الظًً ال ًدخاظىن بلى مؿاٖضة % ( ٍو
 ؤن مؿخىي الىالضًً مىٗضم مما ًدى٫ صون مؿاٖضتهم ألبىائهم .  وؤ
ً ل٣غاءجهوبسهىم جًُٟل الخالمُظ الؾخمإ آلا    % ، ث ؽ ر =  96ؤ٦ضث وؿبت )ث  ؽ ؤ = ،  زٍغ
ى هخاط الش٣ت  % ( ؤجها جدبظ طل٪ 86.59% ، ث ؽ ر =  86% ، ث ؽ ع =  97% ، ث ؽ زا =  92 ، َو
، بِىما  اليؿبت والجغؤة التي ًمخل٨ها َاالء بلى ظاهب خب اإلاكاع٦ت والخٟاٖل التي ًسخو بها جالمُظ َظٍ 
% ( ؤن جدبظ َظا الىٕى مً  3.9% ، ؽ ر =  5% ،ؽ ع =  03% ، ؽ ر =  04هٟذ باقي الُٗىت ) ؽ ؤ = 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ضم ، خهاثهها الصخهُت ٧االهُىاء مغ مٗؼو لؤن ألا ؤو ، و لٗل يٟٗها ال٣غاجي ٞاٖل في طل٪  ،اإلاُل ٖو
 .اإلاُل للمكاع٦ت ٧ان ؾببا في ٖضم الخًُٟل 
بهابوخى٫ ما    اؤ٦ضث اليؿب الٛالب اٖخماصَ ط ٧ان اإلاٗلم ٌٗمل ٖلى جصخُذ ٢غاءاث جالمُظٍ وجهٍى
م٘  % ( بط ٣ًل الخصخُذ 82.47% ، ث ؽ ر =  84% ، ث ؽ ع =  89% ، ث ؽ زا =  94طل٪ ) ث ؽ ر = 
% ، ث  06الؿىىاث الخالُت بٗض جمل٪ الخلمُظ ألبجضًاث ال٣غاءة ، ُٞما ؤ٢غث اليؿب اإلاخب٣ُت )  ث ؽ ر = 
% (    ؤن مٗلمها ال ٌٗمض بلى الخصخُذ خحن ٢غاءتها ،  17.52% ، ث ؽ ر =  16% ، ث ؽ ع =  11ؽ زا = 
٤ُ الى٢ذ ٖىاث٤ جدُل صون جصخُذ ولٗل بظاصة الخلمُظ لل٣غاءة ٧ان ؾببا في طل٪ ؤو  ٦ثرة  الٗضص وي
 اإلاٗلم ل٣غاءاث بًٗهم .
وخى٫ مؿخىي ألاصاء ال٣غاجي ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت جباًيذ اليؿب بحن مً ًغي ؤن مؿخىاٍ )    
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )  ث ؽ ر =  % ، ث ؽ ر =  52% ، ث ؽ ع =  50% ، ث ؽ زا =  43ظُض ( َو
%  30.92% ، ث ؽ ر =  32% ، ث ؽ ع =  36% ، ث ؽ زا =  24) ث ؽ ر = % ( بِىما جغي وؿبت  51.54
% ،  14% ، ث ؽ زا =  33( ؤن مؿخىي ألاصاء ال٣غاجي ) خؿً ( ، ُٞما ٖبرث اليؿب اإلاخب٣ُت )ث ؽ ر = 
 % ( ؤن مؿخىاَا ي٠ُٗ في طل٪ . 17.52% ، ث ؽ ر =  16ث ؽ ع = 
 : الخٗبحر الكٟىي والخىانل وهىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها   مهاعة2/2
 :وكاٍ أٖبر لؿىىاث الثالثت والغابٗت والخامؿت ابخضاتي*
 وكاٍ أٖبر لؿىىاث الثالثت والغابٗت والخامؿت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 




 لم ًجب ال وٗم الُٗىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪ 
 %00 00 %5.88 01           %94.11 16 17/20 ؾىت زالشت   واضختأٖبر  نُاٚت ؤؾئلت  وكاٍ
 %00 00           %13.33 02 %                    88.66 13 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00           %18.75   03 %81.25 13 16/20 ؾىت زامؿت 
ت ألاؾئلت  حؿمذ  ٖلى نٙى ٨ٞغة والخٗبحر مجمٖى
 ٖجها
 %00 00 %11.76 02          % 88.23 15 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %00 00 % 100  15 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00           %25 04          %75   12 16/20 ؾىت زامؿت 




 %00 00   %52.94 09 %       47.05 08 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00  %26.66 04                      %73.33  11 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00          %37.5 06 %62.5 10 16/20 ؾىت زامؿت 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى






                     
ا٫ ُٖيخا خى٫ ؤؾئلت َظا اليكاٍ مً خُض الىيىحالخدلُل :  ؤ٦ضث اليؿبت الٛالبت )ؽ زا =  في ؾ
% ، ؽ ع = 5,88بِىما ؤ٢غث وؿب )ؽ زا = ،%( ؤجها ٦ظل٪ 81,25% ، ؽ ر = 88,66% ، ؽ ع = 94,11
ضم ويىح جام ملجمٕى ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بهظا اليكا18,75ٍ% ، ؽ ر = 13,33  ،  %( وظىص نٗىبت ٖو
هٙى ٨ٞغة والخٗبحر مً زاللها ، ظاءث اليؿب بوبسهىم َبُٗت َظٍ ألاؾئلت ٧ىجها حؿمذ للخلمُظ 
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ زا = ، الٛالبت  لخض٫ ٖلى بم٩اهُت خهى٫ طل٪  % ، ؽ 100% ، ؽ ع = 88,23َو
%( ؤن حؿمذ َظٍ ألاؾئلت لهٙى ؤ٩ٞاع 25% ، ؽ ر = 11,76ُٞما ٖاعيذ وؿبت )ؽ زا = ، %( 75ر = 
 والخٗبحر ٖجها .
لظ٦غ ٢اصها الدؿائ٫ في َظا اليكاٍ خى٫ م٣ضعة جلمُظ َظٍ الؿىىاث ٖلى ومً زال٫ ألاؾئلت ؾالٟت ا




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  









 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  








 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




  الخلمُظ ٞحها  ٩ًىن  ،والتي جغجٟ٘  اليؿب في ؾىت عابٗت وزامؿت خُض %( 62,5% ، ؽ ر = 73,33ؽ ع = 
ى ما،ها بظغاثُا وله عنُض البإؽ به م٣اعهت م٘ ؾىت زالشت التي ًٓهغ ٞحها العجؼ ظلُا م٩ى  ْهغ في اليؿب  َو
%( ؤي ؤن جلمُظ َظٍ الؿىىاث ماػا٫ ٚحر 37,5% ، ؽ ر = 26,66% ، ؽ ع = 52,94اإلا٣غة بظل٪ )ؽ زا = 
ل للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع جل٪ ألاؾئلت اإلا٣غعة.  مَا
 ئلت + الىو زام ؾىت زالثتوكاٍ أؾخٗمل: مً زًل٫ ألاؾ*
 أؾخٗمل: مً زًل٫ ألاؾئلت + الىو زام ؾىت زالثت وكاٍ  حضو٫ ًبحن
 ؤلاظابت                     
 مً زًل٫ ألاؾئلت + الىو: أؾخٗمل     
 الؿىت
 اإلاضعؾت
ا ما وٗم الُٗىت  ال هٖى
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
٠ُ جغا٦ُب الىو للخٗبحر ًٖ     %23.52 04 %00 00 %76.47 13 17/20 ؾىت زالشت  ؤ٩ٞاع ؤزغ ي٢ضعة الخلمُظ ٖلى جْى
م مً زال٫ َظٍ ألاؾئلت ظُضة م وحٗابحَر  %5.88 01    %88.23 15   %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت  ؤ٩ٞاَع
 
في َظا اليكاٍ ًىُل٤ الخلمُظ مً جغا٦ُب الىو لُٗبر ًٖ ؤ٩ٞاع ؤزغي في هٟـ اإلاىيٕى الخدلُل  : 
ُٖاء ٢غاءاث ؤزغي بوبهظا الخهىم ؾإلىا مٗلمي ؾىت زالشت بطا ٧ان لخلمُظ َظٍ الؿىت ال٣ضعة ٖلى ،
ى م ، خُض لترا٦ُب الىو اإلاضعوؽ اصللذ ٖلُه وؿبت )ؽ زا =  ؤ٢غث وؿبت ٦بحرة ٢ضعجه ٖلى طل٪ َو
زال٫ ألاؾئلت  ل٨ً ألا٩ٞاع اإلاٗبر ٖجها مً ، %( ٢ضعجه ٖلى طل٪23,52%( ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ زا = 76,47
م ٢ضعجه بال ؤجها لِؿذ باإلاؿخىي الجُض واإلاُلىب بل ؤٚلبها خؿىت بؿُُت  اإلاىُل٣ت مً جغا٦ُب الىو ٚع
ى ما،  والتي ظاءث  %(٩ٞ5,88اع الجُضة ٞهي ٢لُلت ظضا )ؽ زا %( ؤما ألا 88,23ٖبرث ٖىه وؿبت )ؽ زا =  َو
مؿبباث مجها نٗىبت اإلاُلىب ، هي هىاجج وؤلاظاص وال٠ًٗ ، %( 5,88ممازلت ليؿبت الًُٟٗت )ؽ زا = 
 ٢لت الؼاص اللٛىي ، ي٤ُ مضاع٥ الخلمُظ 
 الخٗبحر الكٟهي ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُتوكاٍ  *







٠ُ جغا٦ُب الىو  ٢ضعة الخلمُظ ٖلى جْى
 للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع ؤزغي 
م مً زال٫ َظٍ ألاؾئلت  م وحٗابحَر ؤ٩ٞاَع
 ظُضة




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 لم ًجب ال وٗم الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  الخٗبحر الكٟهي ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 
٠ُ الغنُض اللٛىي اإلاخٗلم في الخىعاث م٘  جْى
 الؼمالء والٗاثلت
 %00 00 %43 43 %57    57 100/100 ؾىت ؤولى
 %03 03 %25    25 %72            72 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 %26   26 %74             74 100/100 ؾىت زالشت 
 %00 00 %22 22 %78               78 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %17.52   17 %83.50   81 97/100 ؾىت زامؿت 
ً بك٩ل ظُض  ال ؤخُاها وٗم  امخال٥ ٢ضعة الخىانل م٘ آلازٍغ
 % 38  38 %00 00 % 62  62 100/100 ؾىت ؤولى
 % 21    21 %00 00 % 77     77 100/100 ؾىت زاهُت 
 %23 23 %02 02 %75   75 100/100 ؾىت زالشت 
 %09 09 %00 00 % 91              91 100/100 ؾىت عابٗت 
 %4.12     04 %49.48           48 %46.39 45 97/100 ؾىت زامؿت 
 ي٠ُٗ  مخىؾِ ظُض  مؿخىي ون٠ خاصزت ؤو مكهض
 %05     05 %63   63 %30 30 100/100 ؾىت زاهُت 
 % 13  13 %45       45 %42             42 100/100 ؾىت زالشت 
 %09 09 %52      52 %39                39 100/100 ؾىت عابٗت 
 %06.18 06 %53.60 52 %39.17    38 97/100 ؾىت زامؿت 
ت في الخٗبحر الكٟهي  مؿخىي الُال٢ت اللٍٛى
 
 ي٠ُٗ  مخىؾِ ظُض 
 %09 09 %62 62 %27 27 100/100 ؾىت زاهُت 
 %06    06 %40       40 %54               54 100/100 ؾىت زالشت 
 %07   07 %40        40 % 53                   53 100/100 ؾىت عابٗت 









 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 










 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
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ْل الخٗبحر الكٟهي مهمكا ل٣ٗىص في البُضاٚىظُاث ال٣ضًمت بلى خحن ْهىع البُضاٚىظُاث  الخدلُل:
ا٫ ُٖىدىا خى٫ مخٗل٣اث  الاؾخمإالخضًشت التي هاصث بًغوعة التر٦حز ٖلى مهاعحي  والخضًض ،وفي ؾ
ُٟهم للغنُض اللٛىي اإلاخٗلم في خىاعاتهم ؤ٦ضث خُض ،  الخٗبحر الكٟهي لضحهم ، ظاءث بظاباتهم خى٫ جْى
ى ما ؤ٢غجه وؿب ) ث ؽ ؤ =  ا طل٪ َو %  74% ، ث ؽ زا =  72% ، ث ؽ ر =  57اليؿب الٛالبت اؾدشماَع
 26% ، ث ؽ زا =  25% ، ث ؽ ر =  43% ( ، ؤما وؿب ) ث ؽ ؤ =  83.50% ، ث ؽ ر =  78، ث ؽ ع = 
ؤولى الظًً  م٘ جالمُظ ؾىت بط ٣ًل َظا الاؾدشماع ٞىٟذ طل٪ ،  % ( 17.52% ، ؽ ر =  22% ، ث ؽ ع = 
٠ُ الغنُض اللٛىي اإلاخٗلم في الخىاعاث  ؾإلىا الُٗىت ، بطا  ، حُٛب ٖجهم اإلا٣ضعة في طل٪ واهُال٢ا مً جْى
ً ) ظُض (ؤ٦ضث وؿب ) ث ؽ ؤ =  % ، ث  75% ، ث ؽ زا =  77% ، ث ؽ ر =  ٧62ان جىانلها م٘ آلازٍغ
 49.48% ، ث ؽ ر =  02ِىما ٖبرث وؿب )  ث ؽ زا = ب ،% ( ؤهه ٦ظل٪ 46.49% ، ث ؽ ر =  91ؽ ع = 
% ، ث ؽ ع  23% ،ث  ؽ زا =  21% ، ث ؽ ر =  38ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ) ث ؽ ؤ = ، % ( ظىصجه ؤخُاها 
 % ( ٞمؿخىاَا في الخىانل ي٠ُٗ . 4.12% ، ث ؽ ر =  09= 
 ً ى ما ٖبرث ،مخىؾِ ( ٢غث اليؿب الٛالبت ؤهه ) ؤمؿخىي الُٗىت في ون٠ خاصزت ؤو مكهض  ٖو َو
% ( بِىما جغي وؿبت )   53.60% ، ؽ ر =  52% ، ؽ ع =  45% ، ؽ زا =  63ٖىه وؿب الُٗىت )ث ؽ ر = 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت 









 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة 
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 6.18% ، ث ؽ ر =  09% ، ث ؽ ع =  13% ، ث ؽ زا =  5) ظُض ( ، ٖلى ٨ٖـ باقي الُٗىت ) ث  ؽ ر = 
بط  ٌٗخبر الىن٠ ؤبؿِ آلُاث الخٗبحر  ،% ( التي ججض نٗىبت ُٞه مما ًجٗل مؿخىاَا ) ي٠ُٗ (
اجه جد٤ُ٣  الكٟىي م٣اعهت بألُاث ؤلازباع والؿغص .... ، وال٣هض مً وكاٍ الخٗبحر الكٟىي ومىيٖى
ت ٖىض اإلاخٗلمحن الظًً ى  ،ُٖىتهم ؤن مؿخىي الُال٢ت لضحهم ) مخىؾِ (ؤ٦ضث  ؤٚلبُت  الُال٢ت اللٍٛى َو
بِىما ،% (   49.48% ، ث ؽ ر =  40% ، ث ؽ ع =  40% ، ؽ زا =  62ما هجضٍ م٘ وؿب ) ث ث ؽ ر = 
ن مؿخىي الُال٢ت ؤ% (  46.39  ، ث ؽ ر = 53، ث ؽ ع= 54، ؾذ ؽ زا =27جغي وؿب ث ؽ زا =
% ، ث ؽ  07% ، ث ؽ ع =  06% ، ث ؽ زا =  09ر = ٖلى ٨ٖـ اليؿب اإلاخب٣ُت )  ث ؽ  ،ٖىضَا ظُض
ؤن مؿخىي َال٢تها ي٠ُٗ ، بط هلخٔ جدؿً مؿخىي الُال٢ت م٘ الخهاٖض  التي جغي  % ( 04.12ر = 
 الؼمجي الخٗلُمي. ُٞبضؤ بؿُُا م٘ الؿىت الشاهُت لُخدؿً م٘ الؿىىاث الخالُت .
 : أوكُت الٓىاَغ اللٛىٍت وهىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها   2/3
 وكاٍ   أع٦ب*
 أولى  ابخضاتي  وكاٍ   أع٦ب ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن      
 لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى   ابخضاتيأولى   ٖىض جًلمُظ ؾىت أع٦ب   وكاٍ
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
٠ُ ما حٗلم  %25 05 %10 02 %65 13 20/20 ٢ضعة الخلمُظ ٖلى جغ٦ُب ظمل والخٗبحر بخْى
         
  مً زال٫ وكاٍ )ؤع٦ب( ومجمٕى اظغاءاجه ؾإلىا ُٖىدىا بطا ٧ان بةم٩ان جلمُظ َظٍ الؿىت : الخدلُل
ٗبر ٖجها باؾدشماع ما حٗلم ، بط ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ =  ال٠ ؤظؼاء َو %( ؤهه ٣ًضع ٖلى ما 65ؤن ًغ٦ب ظمال ، ٍو
 ( ٟٞىضث طل٪.10ؾب٤ ، ؤما وؿبت )ؽ ؤ = 
 وكاٍ أجظ٦غ ؾىت زالثت ابخضاتي*
 اؾخظ٧اع اإلاٗلم إلاا ٞاث حٗلُمه لخًلمُظ ؾىت زالثت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 
 لدرة التلمٌذ على تركٌب جمل والتعبٌر بتوظٌف ما تعلم
 نعم 
 ال 
 لم ٌجب 
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 ال ؤخُاها   صاثما الؿىت اإلاضعؾت بخضاتيا ؾىت زالثت أجظ٦غ وكاٍ
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪ ؾىت زالشت 
   %00 00 %11.76 02           % 88.23 15 17/20 اؾخظ٧اع اإلاٗلم إلاا ٞاث حٗلُمه 
 
ى ٖباعة ًٖ اؾخسالم ما مغ به الخلمُظ مً ؤمشلت الخٓها في ويُٗاث ؾاب٣ت  بك٩ل     الخدلُل : َو
ها ٖلى ق٩ل اؾخيخاط ولِـ مغاظٗت ؤو حٛظًت عاظٗت، مؿخمغ  بل ٖملُت ؾاب٣ت لىيُٗت مُلىبت  ، ونٚى
ا٫ ُٖىد ت ، وفي ؾ التزامها  لتزم بهظا الاظغاء ،ؤ٦ضث الٛالبُتجا خى٫ بطا ما ٧ان ىالؾخيخاط ْاَغة لٍٛى
ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت )ؽ زا =  ، بظل٪ %( ل٩ىن ؤن َظا اليكاٍ ممهض ليكاٍ ؤزغ  َى الخٗٝغ 88,23َو
ت مً مىُل٤ اؾخظ٧اع ألاهماٍ الؿاب٣ت لخ٩ىن م٣ضمت لالخ٣ت ؤما وؿبت )ؽ زا =  ، ٖلى ْاَغة لٍٛى
 ًدخاط بلى ٧ل َظٍ %ٞخخٟاصي َظٍ ؤلاظغاء وبسانت بطا ٧ان الى٢ذ ي٣ُا ؤو اإلاُلىب بؿُُا ال11,76
 الخُىاث .
 ابخضاتي  ؿىت عابٗت وزامؿتلوكاٍ أحٗٝغ ٖلى....... *
ت جًلمُظ ؾىت عابٗت وزامؿت بالٓىاَغ اللٛىٍت حضو٫ ًبحن   مً مىٓاع اإلاٗلمحن  مؿخىي مٗٞغ
 الُٗىت 
 ي٠ُٗ مخىؾِ ظُض
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪








05 33.33% 10 66.66% 00 00% 
ت الخالمُظ ألع٧ان الجملت الاؾمُت  %00 00 %60 09 %40 06 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ للٟٗل الالػم واإلاخٗضي  %13.33 02 %66.66 10 %20 03 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ للٟٗل اإلابجي واإلاٗغب  %26.66 04 %60 09 %13.33 02 مؿخىي مٗٞغ
ضمؿخىي  ت  الخالمُظ للٟٗل املجغص واإلاٍؼ  %46.66 07 %13.33 02 %40 06 مٗٞغ
ل بلى ألاػمىت املخخلٟت ت  الخالمُظ  بالخدٍى  %13.33 02 %26.66 04 %60 09 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ بالخهٍغ٠ بلى ألاػمىت املخخلٟت  %6.66 01 %53.53 08 %40 06 مؿخىي مٗٞغ
ت جالمُظ٥ بالًماثغ  %6.66 01 %53.53 08 %40 06 اإلاخهلت واإلاىٟهلت مؿخىي مٗٞغ
ل مً اإلاٟغص بلى اإلاشجى و  الجم٘ ت  الخالمُظ  بالخدٍى  %6.66 01 %46.66 07 %46.66 07 مؿخىي مٗٞغ
ل مً اإلاٗلىم بلى املجهى٫  ت   الخالمُظ  بالخدٍى  %40 06 %40 06 %20 03 مؿخىي مٗٞغ
ت الخالمُظ   باإلاهاصع  %13.33 02 %80 12 %6.66 01 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ  بالٟٗل اإلاٗخل  %13.33 02 %46.66 07 %40 06 مؿخىي مٗٞغ








04 25% 09 25.56% 03 18.75% 
ت ؤهىإ الجملت  %25 04 % 12.5 02 %62.5 10 مؿخىي  الخالمُظ   في مٗٞغ
ت    %25.31 05 % 37.5 06 %31.25 05 الخالمُظ  زبر ٧ان وؤهىاٖهمؿخىي مٗٞغ
88% 
 استذكار المعلم لما فات تعلٌمه  0% 12%
 دائما
 أحٌانا  
 ال
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ت ؤؾماء ؤلاقاعة  %25 04 % 00 00 %75 12 مخىؾِ  الخالمُظ   في مٗٞغ
ت ألاؾماء اإلاىنىلت  %31.25 05 %6.25 01 %62.5 10 مخىؾِ  الخالمُظ   في مٗٞغ
ت  الخالمُظ  الاؾخصىاء  %12.5 02 %25.56 09 %31.25 05 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ  باألٞٗا٫ الخمؿت  %25 04 %25 04 %50 08 مؿخىي مٗٞغ
ت  الخالمُظ  بةٖغاب الٟٗل اإلاٗخل  %12.5 20 %43.75 07 %43.75 07 مؿخىي مٗٞغ
الهٝغ  ن بحا ج٣غع ٖلى جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت مجمىٖت مً الٓىاَغ اللٛت الجامٗت م الخدلُل : 
هه ًهغح بها ٧إوكُت جابٗت مخىا مؿخ٣لت ةوالىدى ، ٞةطا ٧اهذ جدىاو٫ يمىُا في الؿىىاث الشالر ألاولى ، ٞ
حها وظمٕى مخٗل٣اتها  ت ؤع٧ان الجملت ٖلى هٖى ٖىىاها مً مىُل٤ اإلا٣اعبت الىهُت ، بط جدىاو٫ الٓىاَغ اللٍٛى
اث في هٓغها ؤ٦بر ، اهتهاء  بةٖغاب الٟٗل اإلاٗخل ت مؿخىي  مدخٍى ى ما صٖاها إلاٗٞغ مً مؿخىي الخالمُظ َو
جالمُظ َاجحن الؿيخحن خى٫ ما َى م٣غع ٖلحهم ، بط ؤن الخىؾِ ٢ض ٚلب ٖلى مىايُ٘ الؿىت عابٗت ٢اَبت 
ل بلى ألاػمىت املخخلٟت بهٟت )ظُض( ، ت الخالمُظ بالخدٍى ى ما ٖبرث ٖىه وؿبت ،ُٞما اهٟغص مؿخىي مٗٞغ َو
٤ بحن الٟٗل %( وهي لِـ با60)ؽ ع =  إلظاصة الخامت ، ؤما ال٠ًٗ الخانل ٖىضَم ٞخجلى ؤ٦ثر م٘ الخٍٟغ
ض وؿبت )ؽ ع =  ل مً اإلاٗلىم بلى املجهى٫ بيؿبت )ؽ ع = ، %( 46,66املجغص واإلاٍؼ والخا٫ طاجه م٘ الخدٍى
اث لهظٍ الؿىت  ، %(40 ؤما بسهىم ، وال٠ًٗ والخىؾِ الٛالب صلُل ٖلى ٖضم مىاؾبت َظٍ املخخٍى
بط  ، ٞةن وؿب مؿخىي ظُض بظماال ؤ٦بر مً مؿخىي )مخىؾِ( و )ي٠ُٗ(، مُظ ؾىت زامؿت ابخضاجي جال 
ت الخالمُظ بإهىإ الجملت وؿبت )ؽ ر  ت ألاؾماء ، %( 62,5ؤن ؤلاظاصة جمشلذ بك٩ل عثِـ في مٗٞغ ومٗٞغ
ت ؤؾماء الاقاعة )ؽ ر = 62,5اإلاىنىلت )ؽ ر =  ت الخالمُظ لؤلؾم، %(75%( ومٗٞغ اء الخمؿت )ؽ ومٗٞغ
ت باقي الٓىاَغ جغ 50ر =  تهم بإظؼاء ا%( ؤما مٗٞغ وح بحن مؿخىي اإلاخىؾِ وال٠ًُٗ ٦ما َى خا٫ مٗٞغ
ى الخا٫ م٘ زبر ٧ان وؤهىاٖه )ؽ ر =  ، %(56,25الىو اإلاخىؾِ )ؽ ر =  تهم  %(37,5َو ومٗٞغ
تهم بةٖغاب الٟٗل اإلاٗخل )ؽ ر = 56,25باالؾخصىاء )ؽ ر =  خجلى ال٠ًٗ ؤ٦ثر ، %(43,75%( ومٗٞغ ٍو
ت زبر ٧ان وؤهىاٖه بيؿبت )ؽ ر  ت ألاؾماء اإلاىنىلت .،%( 31,25م٘ مٗٞغ  وهي اليؿبت طاتها م٘ مٗٞغ
ت ٖىض جًلمُظ الؿىت الثالثت والغابٗت والخامؿت  ابخضاتي حضو٫ ًبحن   جمل٪ الٓىاَغ اللٍٛى
 ال وٗم الُٗىت   ابخضاجيالشالشت والغابٗت والخامؿت  الٓىاَغ اللٛىٍت ٖىض جًلمُظ الؿىت 
 ن ج٪  ن ج٪ 






  100/100 92   92% 08 08% 
ت. ٤ بحن الى٨غة واإلاٗٞغ  %27 27%73                                           73 100/100 ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
٤ بحن   %05 05%95                                                           95 100/100 اإلاظ٦غ واإلااهض.ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
 %10 10%90                                                          90 100/100 َل حٗٝغ ؤهىإ الجم٘ وجٟغ١ بُجها.
٤ بحن الجملت الٟٗلُت   %11 11%89                                                                       89 100/100 والاؾمُتال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
٤ بحن الخا٫ والهٟت. %34 34%66                                                                   66 100/100 ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
٤ بحن   %09 09%91                                                                                          91 100/100 الجملت الاؾخٟهامُت والخعجبُت.ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
 %10 10% 90                                                                                                   90 100/100 ال٣ضعة ٖلى جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ م٘ الًماثغ.
٤ بحن الٟٗل الالػم واإلاخٗضي. ت  ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
ؾى بٗ
ا ع  %33 33 % 67  67 100/100  ة
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٤ بحن الٟٗل اإلابجي واإلاٗغب.  % 43  43 %57               57 100/100 ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
ل ألاٞٗا٫ بلى ؤؾماء وال٨ٗـ.  %21 21 %79                     79 100/100 ال٣ضعة ٖلى جدٍى
 %16 16 % 84                            84 100/100 ال٣ضعة ٖلى جهٍغ٠ الٟٗل في ألاػمىت.
ل الٟٗل اإلابجي للمٗلىم بلى اإلابجي   %30 30 % 70                                  70 100/100 للمجهى٫.ال٣ضعة ٖلى جدٍى
٤ بحن الٟٗل واإلاهضع.  %38 38 % 62                                 62 100/100 ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ







97/100 80 74‚82% 17 17.52% 
ا في الجملت.ال٣ضعة  ٤  بحن  ألاؾماء اإلاىنىلت وجمُحَز  %14.43 14 %85‚56 83 97/100 ٖلى الخٍٟغ
 %17.52   17 %82‚47    80 97/100 ال٣ضعة ٖلى جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ اإلاٗخلت.
 %31.95 31 %68‚04   66 97/100 ال٣ضعة ٖلى جمحز ؤصواث الاؾخصىاء.
 %10.30 10 %89‚69    87 97/100 الجملت.ال٣ضعة ٖلى جمُحز ألاؾماء الخمؿت  في 
٤ بحن الاؾم اإلامضوص واإلا٣هىع.  %12.37 12 %87‚62 85 97/100 ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ


















































































٤ بحن  الخٍٟغ
الٟٗل 
 .   واإلاهضع
ال٣ضعة ٖلى 








ت ٖىض جًلمُظ الؿىت  عابٗت ئبخضاتي مبُان الٓىاَغ اللٍٛى
 نعم
 ال 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





ت مً ؤَم ألاوكُت اإلاؿدشمغة في صعاؾت الىهىم ال٣غاثُت مً    الخدلُل : حٗخبر صعاؾت الٓىاَغ اللٍٛى
مىُل٤ اإلا٣اعبت الىهُت ، ٞةطا ٧اهذ جدىاو٫ يمىُا في وكاَاث اللٛت لؿىتي ألاولى والشاهُت ٞةجها حؿخ٣ل 
ً في الؿىىاث الشالر الالخ٣ت ، وخى٫ ٢ضعة جالمُظ َظٍ الؿىىاث في مجمٕى الٓىاَغ اإلاؿُغة لهم  بٗىاٍو
٤ بحن ؤهىإ ال٩لم بيؿبت )ث ؽ زا =  % (  92ؤ٢غ جالمُظ ؾىت زالشت ابخضاجي بيؿب ٚالبت ٢ضعتهم ٖلى الخٍٟغ
ت ٞىجض وؿبت  % ( ٢ضعتها ٖلى طل٪ ، ؤما ال٣ضعة ٖلى الخٟغ٢ت بحن 8ُٞما هٟذ وؿبت )ؽ ث زا  الى٨غة واإلاٗٞغ
% ( في امخال٥ َظٍ ال٣ضعة . بط 27% (ؤ٦ضث ٢ضعتها ٖلى طل٪ بِىما زالٟتها وؿبت )ث ؽ زا  73) ث ؽ زا 
ى ما ٖبرث  ًجض بٌٗ الخالمُظ بق٩اال في طل٪ ، ؤما الخٟغ٢ت بحن اإلاظ٦غ واإلااهض ٞهى بؿُِ ٖىض ؤٚلبهم َو
% ( ٢ضعتها ٖلى طل٪ ، وبسهىم الخٟغ٢ت بحن ؤهىإ 05زا % ( وؤه٨غث وؿبت ث ؽ  95ٖىه وؿبت ث ؽ زا 
% ( 10% ( ٢ضعتها ٖلى َظٍ الخٟغ٢ت ، بِىما هٟذ وؿبت ) ث ؽ زا  90ٞإ٦ضث وؿبت )ث ؽ زا  الجمٕى
٤ بحن الجمل ؤلاؾمُت والجمل الٟٗلُت ٞإ٢غث وؿبت ) ث ؽ زا  % 89خهى٫ طل٪ ٖىضَا . ؤما الخٍٟغ
% ( وظىص َظٍ ال٣ضعة ٖىضَا ، وفي الخٟغ٢ت بحن الخا٫ 11ؿبت )ث ؽ زا (٢ضعتها ٖلى طل٪ بِىما زالٟتها و
والهٟت ُٞٗٝغ هىٖا مً الهٗىبت بحن جالمُظ َظٍ الؿىت ٖلى زالٝ الٓىاَغ ألازغ بط ج٣غ بيؿبت ) ث ؽ 
% ( نٗىبت طل٪ ، وبسهىم جٟغ٢ت 34% ( ٢ضعتها ٖلى الخٟغ٢ت بُجهما ، بِىما ج٣غ وؿبت ) ث ؽ زا 66زا 
% ( ٢ضعتها ٖلى طل٪  91ىت زالشت ابخضاجي بحن الجمل الاؾخٟهامُت والخعجبُت ؤ٢غث وؿبت ث ؽ زا جالمُظ ؾ
% ( ًٖ الخٟغ٢ت بُجهما ، وفي باب جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ م٘ الًماثغ ج٣غ بيؿبت  9بِىما حعجؼ وؿبت )ث ؽ زا 

















التفرٌك  بٌن  
األسماء الموصولة 
وتمٌٌزها فً 




المدرة على تمٌز  
 .أدوات االستثناء
المدرة على تمٌز 
األسماء الخمسة  
 .فً الجملة
المدرة على 
التفرٌك بٌن االسم 
الممدود 
 .والممصور
ت ٖىض جًلمُظ الؿىت   نعم زامؿت ئبخضاتيمبُان الٓىاَغ اللٍٛى
 ال 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ؤما جالمُظ الؿىت الغابٗت ابخضاجي و٢ضعتهم ٖلى مجمٕى الٓىاَغ اإلا٣غعة ٖلحهم ٞىجض جباًً اليؿب        
ت ،  م٣اعهت م٘ جالمُظ ؾىت زالشت ،بط هلخٔ وظىص نٗىبت ٖىض مخٗلمحن َظٍ الؿىت في حٗلم الٓىاَغ اللٍٛى
 % ( جم٨جها مً طل٪  بِىما67ؿبت ) ث ؽ ع ٟٞي ٢ضعتهم ٖلى الخٟغ٢ت بحن الٟٗل الالػم واإلاخٗضي ؤ٢غث و
% ( نٗىبت طل٪ ٖلحها ، ُٞما جؼصاص الهٗىبت م٘ الخٟغ٢ت بحن الٟٗل اإلابجي 33ؤ٦ضث وؿبت ) ث ؽ ع 
% ( نٗىبت طل٪ 43% ( ٢ضعتها ٖلى طل٪ ، بِىما ج٣غ  وؿبت ) ث ؽ ع 57واإلاٗغب بط جا٦ض وؿبت )ث ؽ ع 
ا ما م٘ ال٣ضعة ل ألاٞٗا٫ بلى ؤؾماء ؤو ال٨ٗـ ، بط هجض وؿبت ) ث ؾغ  وجتراظ٘ َظٍ الهٗىبت هٖى ٖلى جدٍى
٠  21% ( لها ال٣ضعة ٖلى طل٪ ُٞما جسخٟي َظٍ ال٣ضعة م٘ وؿبت )ث ؽ ع 79 % ( ، ؤما م٘ ْاَغة جهٍغ
٠ والظي عجؼث  8484ألاٞٗا٫ في ألاػمىت املخخلٟت ٣ٞض ؤ٢غث وؿبت ث ؽ ع  % ( ٢ضعتها ٖلى َظا الخهٍغ
ل الٟٗل اإلابجي للمٗلىم بلى اإلابجي للمجهى٫ .16ٖىه وؿبت ث ؽ ع  % ( ، ومً زال٫ ْاَغة ال٣ضعة ٖلى جدٍى  
٢ضعتها ٖلى طل٪  ، ُٞما جغي وؿبت ث ؽ ع  70جؼصاص الهٗىبت بم٣اعهت اليؿب بط جغي  وؿبت  ث ؽ ع      
30 ٤ ض الهٗىبت ٖىض  ؤٞغاص َظٍ الُٗىت م٘ الخٍٟغ بحن الٟٗل  نٗىبت َظٍ الٓاَغة باليؿبت بلحها وجٍؼ
% ( ؤن لها ال٣ضعة ٖلى َظٍ الخٟغ٢ت ُٞما جس٤ٟ  وؿبت ) ث ؽ ع 62واإلاهضع ٟٞي خحن جغي وؿبت ) ث ؽ ع 
% ( في طل٪ . 38  
ؤما جالمُظ الؿىت زامؿت ابخضاجي ، ٞإٚلب وؿبها جا٦ض ٢ضعتهم ٖلى الٓىاَغ اإلا٣غعة ٖلحهم ، وججلى     
ا في الؿىضاث  % (82.74طل٪ في ٢ضعة ؤٚلبهم بيؿبت ) ث ؽ ر  ٤ بحن ؤؾماء ؤلاقاعة وجمُحَز ٖلى الخٍٟغ
ما هجض اليؿب جخ٣اعب م٘ اليؿب ُٞ ، % (17.52ذ َظٍ ال٣ضعة ٖلى وؿبت )ث ؽ رٟالخٗلُمُت ، بِىما اهخ
٤ بحن ألاؾماء اإلاىنىلت % ( ؤن لها 85.56بط جغي وؿبت ) ث ؽ ر    ، اإلاظ٧ىعة ؾلٟا خى٫ ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
ٞإ٢غث ، ىما حؿخهٗب وؿبت )ث ؽ ر% ( طل٪ ، ؤما ال٣ضعة ٖلى جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ اإلاٗخلت َظٍ ال٣ضعة ، بِ
% ( ، ؤما جمُحز 17.52% ( امخال٦ها لهظٍ ال٣ضعة ُٞما حُٛب ٖىض وؿبت )ث ؽ ر 82.47وؿبت ) ث ؽ ر 
ى ما ؤ٢غجه اليؿب اإلا ا مً الهٗىبت ٖىض جالمُظ ؾىت زامؿت ابخضاجي ، َو ا٦ضة ؤصواث الاؾخصىاء ٞٗٝغ هٖى
% ( 31.95اليؿب الىاُٞت المخال٦هم َظٍ اإلا٣ضعة ) ث ؽ ر  % ( و68.04المخال٦ها َظٍ ال٣ضعة )ث ؽ ر 
٤ بحن الاؾم اإلامضوص واإلا٣هىع ٞاؾدؿهلخه بيؿبت 10.30ؤما ألاؾماء  ث ؽ ر  % ( ، ؤما ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ
٤ بُجهما ، بِىما عؤث وؿبت في % ( 87.62ر  )ث ؽ % ( ؤجها ال جمل٪ َظٍ  12.37)ث سخ ٢ضعتها ٖلى الخٍٟغ
. ال٣ضعة  
ت في اإلاغخلت الابخضاةُت ممثلت في ؾىت زامؿت ابخضاتي حضو٫ ًبحن   خهُلت حٗلم الٓىاَغ اللٍٛى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 ال ؤخُاها وٗم 
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
٣ت اإلا٣ترخت في اإلاجهاط ؤصث ظضواَا ت بالٍُغ ـ الٓىاَغ اللٍٛى  %00 00                    %56.25 09   %43.75   07 جضَع
ت جىانلُا  %68.75 11 %6.25  01      % 25       04 جى٠ُْ الخلمُظ إلاا حٗلمه مً  الٓىاَغ اللٍٛى
 
ٗخبر  الخدلُل : اث وفي جد٤ُ٣ مبخُٛاتها َو ٣ت الخٗلُمُت الجُضة اإلاٗلم في جبلُٜ املخخٍى حؿاٖض الٍُغ
اث ٧ىهه  ت ؤَم املخخٍى الىا الخمهُضي ًٖ حٗلم الٓىاَغ اللٍٛى م اللؿان وفي ؾ الًابِ ألاؾاؽ في ج٣ٍى
ت ـ الٓىاَغ اللٍٛى ٣ت اإلاٗخمضة في جضَع %(وؿبُت طل٪ 56,25ؤ٦ضث وؿب الُٗىت )ؽ ر =  ظضوي الٍُغ
%( ؤجها طاث ظضوي والجضوي 43,75ٟٞي مدخىٍاث جهلر وفي ؤزغ ي ال ، ُٞما ٖبر ث وؿبت )ؽ ر = 
ت في جىانله ، بُٛت ٞىضتها جدُلىا بلى ؤن الخلمُظ بهظٍ الُغ  ٣ٍت ؾُم٨ىه اؾدشماع ما حٗلمه مً ْىاَغ لٍٛى
%( بط ال ًدؿً الخلمُظ اؾدشماع حٗلماجه في مجمل جىانالجه بم٣ابل وؿبت )ؽ ر = 68,75وؿبت )ؽ ر 
 %( جا٦ض وظىص َظا الاؾدشماع .25
ً اللٛىٍت  2/4  وهىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها: الخماٍع
أ٢غأ /ألٗب *  وأ٦خبوكاٍ ألٗب و
أ٢غأ /ألٗب وأ٦خب ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن   أولى  ابخضاتي   وكاٍ ألٗب و
أ٢غأ /ألٗب وأ٦خب    لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى                                            أولى  ابخضاتي   ٖىض جًلمُظ ؾىت وكاٍ ألٗب و
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
ٟت مؿاٖضة ٖلى   %20 04 %10 02 %70 14 20/20 الخمهُض لل٣غاءة و ال٨خابتألالٗاب اإلاْى









٣ت اإلا٣ترخت في    ت بالٍُغ ـ الٓىاَغ اللٍٛى جضَع
 اإلاجهاط ؤصث ظضواَا
ت  ٠ُ الخلمُظ إلاا حٗلمه مً  الٓىاَغ اللٍٛى جْى
 جىانلُا
ت في اإلاغخلت الابخضاةُت ممثلت في ؾىت زامؿت ئبخضاتي مً مىٓاع  مبُان خهُلت حٗلم الٓىاَغ اللٍٛى









األلعاب الموظفة مساعدة على التمهٌد 
 للمراءةو الكتابة
األلعاب الممررة مناسبة لتوظٌف مكتسباته 
فً المراءة و الكتابة  السابمة




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




أ٢غأ ، ألٗب وأ٦خب*  : ألٗب و
الىا خى٫ َبُٗت َظٍ ألالٗاب  بطا ٧اهذ خ٣ا ممهضة لل٣غاءة وال٨خابت ؤ٢غث  %( 70وؿبت )ؽ ؤ = في ؾ
%( ال٨ٗـ بط  ٌؿخىظب البدض ًٖ م٩امً ٖضم 10ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =  ؤجها حٗمل ٖلى طل٪ ، في خحن
ت .  الغضخى في َظٍ ألالٗاب اللٍٛى
٠ م٨دؿباجه الؿاب٣ت في مهاعحي ال٣غاءة  ا٫ ؤزغ  خى٫ بطا ٧اهذ َظٍ الالٗاب مىاؾبت لُْى وفي ؾ
 %( ٞإ٢غث ٨ٖـ طل٪.15بتها لظل٪ ، ؤما وؿبت )ؽ ؤ = %( مىاؾ65ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =   وال٨خابت
 وكاٍ أصمج م٨دؿباحي*
 أولى  ابخضاتي   وكاٍ أصمج م٨دؿباحي ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن 
                                                                   ابخضاتيأولى   ٖىض جًلمُظ ؾىت أصمج م٨دؿباحيوكاٍ       
 ؾىت ؤولى
 لم ًجب ال وٗم
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
٠ُ م٨دؿباجه في مسخل٠ ؤوكُت الىخضة  %30 06 %40 08 %30 06 20/20 اإلاكهض ٧اٝ لُجٗل الخلمُظ ٢اصعا ٖلى جْى
ل لئلمالء  %20 04 15% 03 %65 13 20/20 الخلمُظ مَا
 
٠ُ في َظا اليكاٍ ؾإلىا الُٗىت  بطا  ما ٧ان اإلاكهض ٧اُٞا لُجٗل  الخدلُل : الخلمُظ ٢اصعا ٖلى جْى
%( ؤهه ال ًم٨ً طل٪ ، ُٞما 40ظمُ٘ م٨دؿباجه في مسخل٠ ؤوكُت الىخضة ؤ٢غث اليؿب الٛالبت )ؽ ؤ = 
ًخم جىاوله مً ؤوكُت  ( َظا ؤلا٢غاع بط جا٦ض ؤن اإلاكهض ٧اٝ لظل٪ ، ومً بحن ما30ٞىضث وؿبت )ؽ ؤ = 
ال له ٞإ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ = ٧ان جلمُظ  هجض ؤلامالء َظا  ألازحر حؿاءلىا بطا ما %( ؤهه 65َظٍ الؿىت مَا
ولت ، ُٞما ؤه٨غث وؿبت ا٦ظل٪ ٧ىن ؤلامالء ًىدهغ في مجمٕى الخغٝو الهجاثُت وال٩لماث البؿُُت اإلاخض
%( ؤن ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى طل٪ ألهه في مغخلت جمهُضًت ٌٛلب ٖلُه ٖضم الخمُحز الخام بحن 15)ؽ ؤ = 
ها .  خغٞو






المشهد كاف لٌجعل التلمٌذ لادرا على توظٌف 
 مكتسباته فً مختلف أنشطة الوحدة
 التلمٌذ مؤهل لإلمالء




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ً مىاؾبت و٢ضعاث الخًلمُظ في وكاٍ أجضعب ؾىت زالثتحضو٫ ًبحن   مجمٕى الخماٍع
 ال  ؤخُاها  وٗم  الؿىت اإلاضعؾت أجضعب ؾىت زالثت ابخضاتي وكاٍ
 ن ج٪  ن ج٪ ن ج٪ ؾىت زالشت 
ً مىاؾبت و٢ضعاث الخالمُظ  %00 00 %   76.47 13        %52.23 04 17/20 مجمٕى الخماٍع
 
ً الترؾُسُت إلاا َى مؿخيخج ؾب٣ا ومضي مىاؾبتها و٢ضعاث :  الخدلُل الىا خى٫ مجمٕى الخماٍع في ؾ
ؤما  ، %(76,27ؤ٦ضث  ؤٚلبُت الُٗىت ؤن الخىاؾب خانل ظؼثُا بازخُاع )ؤخُاها( ووؿبها )ؽ زا =  الخالمُظ
ضم اإلاىاؾبت جىدهغ في الٗضص ؤو في  %(23,52اليؿب التي ج٣غ باإلاىاؾبت الخامت ٞإ٢غتها وؿبت )ؽ زا =  ٖو
 اإلاُلىب .
ً الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت حضو٫ ًبحن  الخماٍع
 ابخضاتي
ً الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت  ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  الخماٍع
%82                                                                                                                                      82 100/100 ؾىت زالشت  ؾهلت    
 %43             43 100/100 ؾىت عابٗت 
 %41.21 40 97/100 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها  
 
 %01                01 100/100 ؾىت زالشت 
 %54              54 100/100 ؾىت عابٗت 
 %55.67    54 97/100 ؾىت زامؿت 
 نٗبت 
 
 %17          17 100/100 ؾىت زالشت 
 %03 03 100/100 ؾىت عابٗت 





ً  و٢ضعاث الخًلمُظ   مبُان مىاؾبت مجمٕى الخماٍع
 وٗم





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 
ً الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت    مبُان الخماٍع
 
  
 ؾهلت    
 ؤخُاها  
 نٗبت 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ًدخاط الخٗلم بلى مٗاًحر ج٣ُُم وؿخُُ٘ الخ٨م مً زالله ٖلى هجاخه ؤو بزٟا٢ه ، ومً بحن  الخدلُل :
ً َظٍ  ألازحرة  لها ٞىاثض ظلُلت في ٖملُت الخٗلم جسخهغ في الخدًحر ، الخظ٦حر ،  َظٍ اإلاٗاًحر هجض الخماٍع
الىا لُٗىدىا خى٫ َبُ ً اإلا٣غعة ٖلحهم في الخمغن ، بٖما٫ ال٨ٟغ ، جغؾُش اإلاٗلىمت ... الخ وفي ؾ ٗت الخماٍع
ً صلُلحن مؿاٖضًً للخ٨م ٖلى ٢ُمت  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بحن الؿهىلت والهٗىبت ، َظًً اإلاُٗاٍع
ً بحن  ت ألازغي وا٦دؿاب الخلمُظ لها ، بط جبحن الىخاثج  اإلاخدهل ٖلحها جغؤوح الخماٍع ألاوكُت اللٍٛى
% ،ث   82ها ب ؤخُاها ظمٗتها وؿب ) ؾهلت ( ) ث  ؽ زا = الؿهىلت اإلاُل٣ت والؿهىلت البًُٗت اإلاٗبر ٖج
% (  55.67% ، ث ؽ ر =  54% ، ؽ ع =  01% ( وؤخُاها ) ث ث ؽ زا =  41.23% ، ث ؽ ر =  43ؽ ع = 
% ، ث  17ووؿب ) ؤخُاها ( خمالت للؿهىلت والهٗىبت مٗا والهٗىبت اإلاُل٣ت ؤ٢غث بها وؿب ) ث  ؽ زا = 
% ( ، واإلاالخٔ ؤن الؿهىلت ج٩ىن في بضاًت ؾىىاث بصعاظها زم جسخٟي هدى  3.9= % ، ث ؽ ر  03ؽ ع = 
 الهٗىبت م٘ الؿيخحن  ألازحرجحن وهي مً مباصت جغجِب املخخىي مً الؿهىلت بلى الهٗىبت .
*٘  الخٗلُمُت  اإلاكاَع
٘ حضو٫ ًبحن   مىٓاع اإلاٗلمحن اإلا٣ترخت  اإلاكاَع
      ٘                    مىٓاع اإلاٗلمحن اإلا٣ترخت اإلاكاَع
 
 لم ًجب ٚحر مىاؾبت مىاؾبت       الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪
٘ اإلا٣ترختمىاؾبت    %00 00 %65 13 %35 07 20/20 ؤولى  ؾىت اإلاكاَع
 %00 00 %58.82 10 %41.17 07 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 %70.58 12 %29.41 05 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %33.33 05 %66.66 10 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %25 04 %75 12 16/20 ؾىت زامؿت 
 
ا ٖىض اإلاٗلم  جىاٞغ وؾاثل بهجاَػ
 
 
 ال ؤخُاها وٗم الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 %70 14 %30 06 %00 00 20/20 ؤولى  ؾىت
 %70.58 12 %29.41 05 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %47.05 08 %52.94 09 %00 00 17/20 ؾىت زالشت  
 %13.33 02 %80 12 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %18.75 03 %68.75 11 %12.5 02 16/20 ؾىت زامؿت 
ا ٖىض الخلمُظ  %75 15 %25 05 %00 00 20/20 ؤولى  ؾىت جىاٞغ وؾاثل بهجاَػ
 %52.94 09 %47.05 08 %00 00 17/20 ؾىت زاهُت
 %00 00 %94.11 16 %5.88 01 17/20 ؾىت زالشت  
 %13.33 02 %80 12 %6.66 01 15/20 ؾىت عابٗت 
 %25     04 %50 08 %25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
ضمها  الخدلُل : ٘ اإلا٣ترخت ٖلى جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بحن اإلاىاؾبت ٖو ا٫ ُٖىدىا خى٫ اإلاكاَع في ؾ
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ = ازخلٟذ اليؿب وإن ج٣اعبذ  ، ٞاليؿبت الٛالبت ج٣غ بٗضم مىاؾبت مًامُجها َو
%( ؤما مً ؤ٢غث مىاؾبتها ٩ٞاهذ 25% ، ؽ ر = 33,33% ، ؽ ع =  70,58% ، ؽ زا = 52,82% ، ؽ ر 65
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




%( بط اإلاىاؾبت 75% ، ؽ ر = 66,66% ، ؽ ع = 29,41% ، ؽ زا = 41,17% ، ؽ ر = 35وؿب )ؽ ؤ = 
 في الؿىت عابٗت وزامؿت بد٨م الخبرة . مخجلُت ؤ٦ثر
ا بِؿغ ؤ٦ضث ا٫ ؤٚلبُت ؤن الىؾاثل ٚحر مخىاٞغة  وبسهىم مضي جىاٞغ الىؾاثل ٖىض اإلاٗلم إلهجاَػ
ى ما % ، 80% ، ؽ ع = 52,94% ، ؽ زا = 29,41% ، ؽ ر = 30ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ؤ =  صاثما بل ؤخُاها َو
ا ؤ٦ثر ٖىض 68,75ؽ ر =  مٗلمي ؾىت عابٗت ابخضاجي بِىما هجض في اإلا٣ابل وؿب لِؿذ %( بط هلخٔ جىاَٞغ
ى ما هجضٍ ٖىض )ؽ ؤ =  ا َو َغ % ، ؽ ع 47,05% ، ؽ زا = 70,58% ، ؽ ر = 70بالهُىت ج٣غ ٖضم جٞى
 %(.18,75% ، ؽ ر = 13,33
٘ م ً بط جىٗضم بك٩ل ٦بحر في الؿىت ألاولى والشاهُت ، بل َىا٥ مً اإلاٗلمحن مً ال ًًٟل َظٍ اإلاكاَع
ى ما ٖبرث ٖىه وؿب )ؽ ع =  %( 12,5% ، ؽ ر = 6,66ؤنلها ٞيؿبت جىاٞغ َظٍ الىؾاثل يئُلت ظضا َو
ا بظباعا ، وبالٗىصة بلى  ٞةطا ٧اهذ الىؾاثل مىٗضمت ٖىض اإلاٗلم ٞما َى خا٫ الخلمُظ التي ًٟغى ٖلُه جىاَٞغ
٘ ال ًدؿم بالضًمىم حر الخلمُظ لىؾاثل اإلاكاَع ى ما ٖبرث ٖىه وؿبدىا التي ؤ٢غث ؤن جٞى ت بل ؤخُاها ٣ِٞ ، َو
%( ؤما 50% ، ؽ ر = 80% ، ؽ ع = 94,11% ، ؽ زا = 47,05% ، ؽ ر = 25اليؿب الٛالبت )ؽ ؤ = 
ا جماما ٞٗبرث ٖجها وؿب )ؽ ؤ =  % ، ؽ 13,33% ، ؽ ع = 52,94% ، ؽ ر = 75اليؿب اإلا٣غة بٗضم جىاَٞغ
غ وؾاثل الاهجا25ر =  ػ ٖلى مؿخىي جالمُظ ؾىتؤولى ابخضاجي ، بط في هٓغها %( خُض ًٓهغ بق٩ا٫ ٖضم جٞى
٘ مً ؤنله. لحن إلهجاػ مكاَع  ؤجهم ٚحر مَا





 ال ؤخُاها    وٗم   الُٗىت 
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 خب بهجاػ اإلاكغٕو
 
 %07  07 %25             25 %68                     68 100/100 ؾىت عابٗت 
 %2.6 02 %20.61   20 %77.31   75 97/100 ؾىت زامؿت 
 %13 13%51                               51 %36                                    36 100/100 ؾىت عابٗت  جىاٞغ وؾاثل بهجاػ اإلاكغٕو ٖىض  الخلمُظ
 %7.21 07 %55.67     54 %37.11 36 97/100 ؾىت زامؿت 
 %08 08 %52              52 %40 40 100/100 ؾىت عابٗت  ؾهىلت بهجاػ اإلاكغٕو   
 %5.15 05 %53.60              52 %41.23 40 97/100 ؾىت زامؿت 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى







ه في ظى     الخدلُل : ٣ت مً َغاث٤ الخٗلم اليكِ التي ججٗل اإلاخٗلم بىاء إلاٗاٞع ٘ الخٗلُمُت ٍَغ اإلاكاَع
ت ، ل٨ىه ًازظ نٟت  حكاع٧ي جٟاٖلي ، ًمخاػ ببؿاَخه في الؿيخحن ألاولى والشاهُت ٖلى ق٩ل ؤقٛا٫ ًضٍو
٣ت مً خُض اإلاُل وجىاٞغ  الىؾاثل وؾهىلت اإلاكغٕو  في الؿىىاث الخالُت ، وخى٫ م٣بىلُت َظٍ الٍُغ
% ( ؤجها مُالت بلى  77.31% ، ث ؽ ر =  68ؤلاهجاػ مً مىٓاع جالمُظ َظٍ الُٗىت ؤ٢غث وؿب ) ث  ؽ ع = 
% ( ؤن مُلها ًخه٠ بٗضم 20.61% ، ث ؽ ر =  25َظا الىٕى الخٗلُمي بِىما ٖبرث وؿب ) ث ؽ ع = 
ى ما ٖبر ٖىه بـ ) ؤخُاها ( في خحن حٗٝؼ وؿب )  ث ؽ  % ( ًٖ َظا  2.6% ، ث ؽ ر =  07ع = الشباث َو
الىٕى مً الخٗلم ، والٗؼٝو له مؿبباجه لٗل ؤَمها ٖضم جىاٞغ وؾاثل بهجاٍػ ؤو نٗىبخه ، بط جً٘ اإلاخٗلم 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت 
 مبٌان حب إنجاز المشروع من منظار التالمٌذ  
 
  
 وٗم  




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت 
اٞغ وؾاةل ئهجاػ اإلاكغٕو ٖىض الخلمُظ  مبُان جى
 
  
 نعم  






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت 
 مبُان ؾهىلت ئهجاػ اإلاكغٕو 
 نعم  
 أحٌانا  
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




٘ اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ َظٍ الُٗىت ؤ٢غث الي    ؿبت الٛالبت ؤن وفي مؿإلت جىاٞغ وؾاثل اهجاػ اإلاكاَع
ى ما ٖبر ٖىه بـ ) ؤخُاها ( ) ث  ؽ  ٘ بط جخىاٞغ ؤخُاها وجىٗضم ؤخُاها ؤزغ ي َو ا جد٨مه َبُٗت اإلاكاَع جىاَٞغ
% ، ؽ ر  36% ( ، ؤما مً جخىاٞغ لضحهم الىؾاثل ٞٗبرث ٖجهم وؿب )  ؽ ع =  55.67% ، حـ ر =  51ع = 
٘ ٖىضَ 37.11=  ىا٥ مً جىٗضم وؾاثل اإلاكاَع ى ما مشلخه وؿب )ث ؽ ع = % ( َو % ، ث ؽ ر =  07م َو
5.15 . ) % 
٘ الخٗلُمُت ؾهلت ؤلاهجاػ ًٖ جالمُظ َظٍ الؿىىاث ، بط ج٣غ     واإلاُل م٘ جىاٞغ الىؾاثل ؾُجٗل اإلاكاَع
ى ما ٖبرث ٖىه ؤ٦ثر مً هه٠  ُٛب ؤزغ ي َو اليؿب الٛالبت ؤن مُٗاع الؿهىلت ٚحر زابذ ٩ُٞىن خُىا َو
٘ ٞمشل 53.60% ، ؽ ر =  52الُٗىت ) ؽ ع =  % ،  40تها وؿب )ث ؽ ع = % ( ؤما مً حؿدؿهل َظٍ اإلاكاَع
٘ ومشلتهم وؿب )ث ؽ  41.23ث ؽ ر =  % ( بِىما حُٛب َظٍ الؿهىلت ٖىض مً ٌؿخهٗبىن بهجاػ اإلاكاَع
 % ( . 5.15% ، ث ؽ ر =  08ع = 
 مهاعة ال٨خابت وهىاجج مؿل٨ُاث أوكُتها  أوكُت: 
 وكاٍ أزِ وأ٦خب*
 أولى  ابخضاتي    وكاٍ أزِ وأ٦خب ٖىض جًلمُظ ؾىتحضو٫ ًبحن 
 الاظابت                                    
 اإلاخٛحر
 لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
    %25 05    %15 03 %  60 12 20/20 مجمٕى ألاق٩ا٫ والخٍُى اإلا٣ترخت مالثمت لٗمغ الخلمُظ وخغ٦ت ًضٍ
 
ا٫ ُٖىت مٗلمي ؾىت   الخدلُل : ابخضاجي بط ما ٧اهذ مجمٕى ألاق٩ا٫ والخٍُى اإلا٣ترخت ؤولى  في ؾ
%( ؤجها 15%( ؤجها ٦ظل٪ بِىما ؤ٢غث وؿبت )ؽ ؤ = 60ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =  مالثمت لٗمغ الخلمُظ وخغ٦ت ًضٍ
 %( ٖضم ؤلاظابت .25ٚحر مالثمت ُٞما ًٞلذ )ؽ ؤ = 
 أولى  ابخضاتي   ؾىتفي وكاٍ أمـحز *
 أولى  ابخضاتي   ُظ ؾىتوكاٍ أمـحز ٖىض جًلمحضو٫ ًبحن 
 مبُان مجمٕى ألاق٩ا٫ والخُىٍ اإلا٣ترخت مًلةمت لٗمغ الخلمُظ وخغ٦ت ًضٍ
 وٗم 
 ال 
 لم ًجب 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 لم ًجب ال وٗم ؾىت ؤولى أولى  ابخضاتي   ٖىض جًلمُظ ؾىت أمـحز وكاٍ
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
ٟت جم٨ً الخلمُظ مً الخمُحز بحن اإلادكابهاث والهىعة والخغٝو ً اإلاْى     %20 04    %5 01     %75 15 20/20 الخماٍع
 
ٟت مؿاٖضة  في َظا اليكاٍ وما ًيكضٍ ؾإلىا ُٖىت مٗلمي ؾىت الخدلُل: ً اإلاْى ؤولى بط ٧اهذ الخماٍع
%( ؤن بةم٩اهه طل٪ ، ُٞما ٞىضث وؿبت 75ؤ٦ضث وؿبت )ؽ ؤ =  للخلمُظ في ٖملُت الخمُحز بحن اإلادكابهاث
 %( ًٖ ؤلاظابت  20%( امخال٦ه جل٪ ال٣ضعة بم٣ابل ٖؼٝو )ؽ ع =  5)ؽ ؤ = 
 زاهُت ابخضاتي في   وكاٍ أ٢غأ وأمحز *
 ٞاٖلُت  وكاٍ أ٢غأ وأمحز في الخمُحز بحن اإلادكابهاث ه٣ُا و٦خابت  مً مىٓاع اإلاٗلمحن حضو٫ ًبحن 
  أ٢غأ وأمحز وكاٍ
 ؾىت زاهُت
 لم ًجب ال وٗم
 ن ج٪ ن ج٪  ن ج٪
 %00 00 %0000                        %100 17 17/20 في الخمُحز بحن اإلادكابهاث ه٣ُا و٦خابت أ٢غأ وأمحز ٞاٖلُت  وكاٍ
 
ا٫ ُٖىت مٗلمي ؾىت زاهُت خى٫ ٞاٖلُت َظا اليكاٍ في الخمُحز بحن اإلادكابهاث ه٣ُا    الخدلُل : في ؾ
ى ما ٖبر ٖىه وؿبت )ؽ ر =  و٦خابت  %(.100ؤ٦ضث الُٗىت ٧لها َظٍ الٟاٖلُت َو
 وكاٍ أالخٔ وأجضعب * 
باث في جدؿحن زِ جًلمُظ الؿىت الثاهُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن حضو٫ ًبحن حضوي    الخضٍع
أجضعب وكاٍ       لم ًجب ال وٗم ؾىت زاهُت  أالخٔ و
 ن ج٪   ن ج٪ ن ج٪
باث ؤصث ظضواَا في جدؿحن زِ الخالمُظ  %00 00 %00 00   % 100 17 17/20 الخضٍع





ٟت  في وكاٍ أمحز جم٨ً الخلمُظ مً الخمُحز بحن اإلادكابهاث والهىعة  ً اإلاْى مبُان أن الخماٍع
 والخغٝو مً مىٓاع اإلاٗلمحن 
 وٗم 
 ال 
 لم ًجب 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





باث اإلا٣غة في َظا اليكاٍ ؤصث ظضواَا في جدؿحن زِ جالمُظ ؾىت زاهُت    الخدلُل : مجمٕى الخضٍع
ى ما ؤ٢غجه وؿبت )ؽ ر =   %(.100ابخضاجي َو
 ال٨خابت والخِ والامًلء ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت*
 ال٨خابت والخِ والامًلء ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُتحضو٫ ًبحن 
والامالء ٖىض  جالمُظ ال٨خابت والخِ 
 اإلاغخلت الابخضاثُت
 ال  ؤخُاها وٗم الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت 
 ن ج٪  ج٪  ج٪  ن ج٪ 
 %06 06 %00     00 %94   94 100/100 ؾىتؤولى  اإلاُل بلى ال٨خابت والخِ
 %02 02 %00     00 %98                    98 100/100 ؾىت زاهُت 
 %01     01 %00     00 %99                  99 100/100 ؾىت زالشت 
 % 07  07 %00     00 %93                    93 100/100 ؾىت عابٗت 
 %07.21        07 %00     00 %92.78 90 97/100 ؾىت زامؿت 
 




 %06 06 %00     00 % 94       94 100/100 ؾىتؤولى 
 %22  22 %43   43 %34               34 100/100 ؾىت زاهُت 
 %32 32 %40                 40 % 28                  28 100/100 ؾىت زالشت 
 %46 46 %34              34 %20                 20 100/100 ؾىت عابٗت 
 %41.23      40 %31.95    31 %26.80   26 97/100 ؾىت زامؿت 
 ي٠ُٗ  مخىؾِ   ظُض  
 مؿخىي الخم٨ً مً ؤلامالء
 
%09             09%3737%54                                                                                                         54 100/100 ؾىت زالشت 
 %03                      03 %41          41 % 56            56 100/100 ؾىت عابٗت 
 %02.6 02 %36.8    35 %61.85    60 97/100 ؾىت زامؿت 
     












 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى





جغ٦ؼ مىاهج اللٛت الٗغبُت ٢ضًمها وخضًثها ٖلى مهاعة ال٨خابت بط جغاَا ؤزغ اإلاهاعاث وهخاط  الخدلُل :
ا وخى٫ مى٢٘ َظٍ اإلاهاعة ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت % ، ث ؽ ر =  94ؤ٦ضث وؿبت )ث  ؽ ؤ =  جٓاَٞغ
ال٨خابت الخُُت ٖلى % ( ؤجها جمُل بلى  90.78% ، ث ؽ ر =  93% ، ث ؽ ث ع =  99% ، ث ؽ زا =  98
% ، ث ؽ ر =  07% ،ث  ؽ ع =  01% ، ث ؽ زا =  02% ، ث ؽ ر =  ٨ٖ06ـ وؿب ) ث ؽ ؤ = 
 % ( التي ال ججض مُال هدى َظٍ اإلاهاعة ، وبسهىم يغوعة وظىص مؿاٖضة والضًه لخٗلم َظٍ اإلاهاعة07.21
% ، ث ؽ ر =  28 % ، ث ؽ ع = 28% ،ث  ؽ زا =  34% ، ث ؽ ر =  94ؤ٦ضث وؿب ) ث ؽ ؤ = 
% ( يغوعة طل٪ وبسانت م٘ جالمُظ ؾىتؤولى ابخضاجي ومضي اخخُاظهم لهظٍ اإلاؿاٖضة هدُجت 26.80
ا باليؿبت  م ٦بَر تهم بها بالىٓغ بلى اإلاُلىب مجهم بط ؤجهم مُالبىن ب٨خابت ههىم ال٣غاءة ٚع بؿاَت مٗٞغ
ضم ا٦خما٫ الىطج الجؿُمي ؤو َىاُٖخه ألا  ناب٘ والُض لل٨خابت ، بط هلخٔ بلى مجمٕى زهاثههم ٖو
ى ما هجضٍ  جًائ٫ اإلاؿاٖضة م٘ الؿىىاث الخالُت للؿىت ؤولى ابخضاجي ٞهي ال جدخاط بلحها صاثما بل ؤخُاها َو
% ( بِىما ٖبرث  31.95% ، ث ؽ ر =  34% ، ث ؽ ع =  40% ، ث ؽ زا =  43م٘ وؿب )ث ؽ ر = 
ى ما  % ، ث  22% ، ث ؽ ر =  06ؤ٢غجه وؿب ) ث ؽ ؤ = اليؿب اإلاخب٣ُت ٖضم وظىص َظٍ اإلاؿاٖضة َو
غظ٘ َظا الىٕى بلى جم٨ً الخالمُظ مما ًجٗلهم ال 41.23% ، ث ؽ ر =  46% ، ث ؽ ع =  32ؽ زا =  % ( ٍو
ًدخاظىن مشل َظا الىٕى مً اإلاؿاٖضاث ؤو اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاىٗضم  لضي الىالضًً الظي ًدى٫ صون 






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 
 مبُان مؿخىي الخم٨ً مً ؤلامًلء مً مىٓاع اإلاخٗلمحن 
 ظُض





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
 مبُان وحىص اإلاؿاٖضة والضًت في الىاحباث ال٨خابُت مً مىٓاع اإلاخٗلمحن  
 وٗم
 ؤخُاها 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ٗخبر وكاٍ ؤلامالء مُٗاع جم٨ً مً ال٨خابت الخُُت ٖىض  جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بٗض ؤزظَم     َو
% ، ث ؽ ر =  56% ، ؽ ع =  54ملجمٕى الاظغاءاث الخٗلُمُت لهظٍ اإلاهاعة ، بط جغي وؿبت ) ث ث ؽ زا = 
 37لؿىت الخخامُت ، ؤما وؿبت ) ث  ؽ زا = % ( ؤن مؿخىاَا ؤلامالجي ظُض ، خُض ًٓهغ الخم٨ً في ا 61.85
% (ؤن مؿخىاَا مخىؾِ ، في خحن هجض اليؿب اإلاخب٣ُت )ث  ؽ زا  36.8% ، ث ؽ ر =  41% ، ث ؽ ع = 
 % ( ج٣غ بًٟٗها في َظٍ اإلاهاعة . 02.6% ، ث ؽ ر =  03% ، ث ؽ ع =  09= 
 اتيأ٦خب وأ٦خب حُضا لؿىىاث زالثت وعابٗت وزامؿت ابخض وكاٍ *    
 أ٦خب وأ٦خب حُضا مً مىٓاع اإلاٗلمحن وكاٍحضو٫ ًبحن 
 ؤلاظابت                     
 اإلاخٛحر     
 ال   ؤخُاها وٗم الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪ 
ض ومغا٢بت ظمُ٘ زٍُى  ٖمل اإلاٗلم ٖلى ججٍى
 الخالمُظ
 %00 00      %41.17 07 %58.82 10 17/20 ؾىت زالشت  
 %00 00 %46.66 07                  %53.33 08 15/20 ؾىت عابٗت 
 %00 00      % 6‚25     01 %93‚ 7     15 16/20 ؾىت زامؿت 
اث الخُُت لخالمُظٍ  عضخى اإلاٗلم ًٖ اإلاؿخٍى
 
%17.64 03      %70.58 12 %11.76 02 17/20 ؾىت زالشت  
 
 %00 00      %60 09 %40 06 15/20 ؾىت عابٗت 
 %12.5 02       %62‚5 10       % 25 04 16/20 ؾىت زامؿت 
 %6.25 01       % 68‚75 11       % 25 04 16/20 ؾىت زامؿت ٢ضعة الخالمُظ ٖلى ال٨خابت  صون ؤزُاء 
ن ٖمل اإلاٗلم الخ٣ضًمي ال بض ؤن ٩ًىن مًاٖٟا  ٞهى في َىع البىاء ةفي َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت ٞ الخدلُل :
م اٖىظاط مىاصٍ ومما جغ٦ؼ ٖلُه مىاهج اللٛت الٗغبُت مهاعة ال٣غاءة وال٨خابت َظٍ  ألازحر ة ٣ًهض به  وج٣ٍى
م جسهُو وكاٍ لهظٍ اإلاهاعة بال ؤن الاَخمام ٚحر مىلى  الخٗبحر ال٨خابي ؤ٦ثٍر مىه آلُت ال٨خابت الخُُت ٚع
اٌكىاٍ وهخ٨بض جبٗاجه ختى في اإلاغخلت بالك٩ل الظي جٟغيه زهاثو اللٛت الٗغبُت وزُُتها و َى وا٢٘ ٖ
ُت الخٍُى لضي َالبىا .  الجامُٗت باليؿبت بلى هٖى
ض ومغا٢بت  ا٫ َغخىاٍ ٖلى ُٖىدىا مً مجمٕى ألاؾئلت املخههت إلاهاعة ال٨خابت خى٫ ٖمله في ججٍى وفي ؾ
%( ؤجها 93,7% ، ؽ ر = 53,33% ، ؽ ع = 58,82ؤ٦ضث اليؿبت الا٦بر )ؽ زا =  ظمُ٘ زٍُى جالمُظَا
%(  ؤ٢غث ؤن ٖملها 6,25% ، ؽ ر = 46,66% ، ؽ ع = 41,17حٗمل ٖلى طل٪ ُٞما ٖبرث وؿبت )ؽ زا = 
ٚحر صاثم بل في بٌٗ ألاخُان خُض ؤن بق٩ا٫ ٦ثرة الٗضص و٦بر املخخىي خاثل صاثم بحن اإلاٗلم وبحن 
اث ا لخُُت لخالمُظٍ ٣ٞض ظاء وؿبُه بظغاءاجه الخٗلُمُت الاؾخصىاثُت وباليؿبت بلى عضخى اإلاٗلم ٖلى اإلاؿخٍى
%( ؤما اليؿب 62,5% ، ؽ ر = 60% ، ؽ ع = 70,58بخٗبحر )ؤخُاها( ومشلخه اليؿب الٛالبت )ؽ زا = 
%( ُٞما ؤ٢غث وؿب ؤزغ ي 25% ، ؽ ر= 40% ، ؽ ع 11,76الغايُت ٞٗبرث ٖجها وؿب )وٗم( )ؽ زا = 
%( ، 12,5% ، ؽ ر = 17,64خه وؿب )ؽ زا = ؤجها ٚحر عايُت جماما إلاؿخىي الخٍُى ٖىض جالمُظَا ومشل
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ؤما بسهىم ٢ضعة الخالمُظ ٖلى ال٨خابت صون ؤزُاء في زاجمت َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت ٞإ٦ضث الُٗىت ؤجها 
ى ما ٖبر ٖىه ب )ؤخُاها( )ؽ ر =  %( ؤما وؿبت 68,75لِؿذ باإلاؿخىي اإلاُلىب وال باألَضاٝ اإلاؿُغة َو
٢اصعون ٖلى ال٨خابت صون ؤزُاء ، وهي ٢لُلت م٣اعهت بدؿاؾُت َظٍ %( ٞتري ؤن جالمُظَا 25)ؽ ر = 
%( ؤن جلمُظ َظٍ الؿىت الخخامُت ال ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ال٨خابت صون 6,25اإلاغخلت ، بط ج٣غ وؿبت )ؽ ر = 
 ؤزُاء.
ا٢بت حمُ٘ زُىٍ الخًلمُظ مً َٝغ مٗلمي ؾىت عابٗت   ؾبب ٖضم ٖمل و مغ
ي٤ُ الى٢ذ ، وبما ؤن ؾىت عابٗت ؾىت  البىاء اللٛىي و ال٨ٟغي  ًخم التر٦حز في ألاوكُت طاث الٗال٢ت وألن -
 الخِ ٖملُت جغا٦مُت جدخاط بلى جغوي وو٢ذ ٧اٝ 
٠ ؾىت زامؿت ابخضاتي وكاٍ أْو *  
٠ُ الخًلمُظ إلاا ًخٗلمىن  في الاهخاج ال٨خابيحضو٫ ًبحن   مؿخىي  جْى
٠ وكاٍ  ي٠ُٗ مخىؾِ ظُض   اإلاضعؾتالؿىت  أْو
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪ ؾىت زامؿت 
٠ُ الخالمُظ إلاا ًخٗلمىن  في الاهخاط ال٨خابي  %00 00      % 62.5 10 %37.5 06 16/20 مؿخىي  جْى
 
ا٫ ُٖىدىا إلاٗلمي ؾىت زامؿت زاجمت اإلاغخلت الابخضاثُت خى٫ ما بطا ٧ان اإلاخٗلمىن الخدلُل :  في ؾ
٠ُ ما  ت ومٟغصاث ومغاصٞاث في الاهخاط ال٨خابي ؤ٢غث الُٗىت ؤن ًجُضون جْى حٗلمٍى مً ْىاَغ لٍٛى
٠ُ ظُض.37,5%( ُٞما عؤث وؿبت )62,5اإلاؿخىي مخىؾِ بيؿبت )  %( ؤن مؿخىي الخْى
 الخٗبحر ال٨خابي ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتي*
 ٗت وزامؿت ابخضاتيالخٗبحر ال٨خابي ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابحضو٫ ًبحن 
الخٗبحر ال٨خابي ٖىض جالمُظ ؾىت زالشت 
 وعابٗت وزامؿت ابخضاجي
 ي٠ُٗ  مخىؾِ   ظُض   الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت 
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 
 %02             02%57 57%41                                                                                                                        41 100/100 ؾىت زالشت  مؿخىي الخٗبحر ال٨خابي
 %10 10 %56             56 %34       34 100/100 ؾىت عابٗت 
 %6.18 06 %54.63                    53 %40.20        39 97/100 ؾىت زامؿت 
مبٌان مستوى  توظٌف التالمٌذ لما ٌتعلمون  فً االنتاج الكتابً من منظار معلمً 
 سنة خامسة ابتدائً 
 ظُض  
 مخىؾِ
 ي٠ُٗ
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 لم ًجب ال  وٗم  ال٣ضعة ٖلى ٦خابت ٢هت 
 %00 00 %22 22%78                                                  78 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 %28.86    28 %71.13       69 97/100 ؾىت زامؿت 
               
 
ٌٗخبر وكاٍ الخٗبحر ال٨خابي وكاَا مُٗاعا هد٨م مً زالله ٖلى حٗلم الخلمُظ ملجمٕى     الخدلُل:
ت وحٗبحر قٟهي ، وفي ؾاا٫ ُٖىدىا خى٫  ىاَغ لٍٛى الاوكُت التي حؿب٤ َظا اليكاٍ ، مً ٢غاءة ْو
ى ما  ال٨خابي لضحها  مؿخىي الخٗبحر ٖبرث ٖىه وؿب ) ث ؤ٦ضث اليؿب ألا٦بر ؤن مؿخىاَا ) مخىؾِ ( َو
% ،ث  ؽ ع =  41% ( بِىما جغي وؿب )  ث ؽ زا =  54.63% ، ث ؽ ر =  56% ، ث ؽ ع =  57ؽ زا = 
 10% ، ث ؽ ع =  02% ( ؤن مؿخىاَا ) ظُض ( ، في خحن ج٣غ وؿبت )  ث ؽ زا =  40.20% ، ث ؽ ر =  34
 % ( ؤن مؿخىاَا ي٠ُٗ . 6.18% ، ث ؽ ر = 
ع ٖلى جالمُظ الؿىت عابٗت وزامؿت ابخضاجي ) ٦خابت ٢هت ( وما بحن ال٨ٟاءة ومً بحن ما َى م٣غ    
اإلاُلىبت وما َم مُالبىن به ٞغ١ ٧ىن ألاولى حعجحز هىٖا ، لخالمُظ َظٍ اإلاغخلت ، وؤما الشاهُت ٞام٩اهُت 
ا واعصة ، بط ؤن متن اإلاُلىب ون٠ ؤو ؾغص وا٢ٗت ، ولِـ ٦خابت ٢هت ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه  في اهجاَػ
خمىله َظا اإلاهُلر . وفي بدشىا ًٖ ٢ضعة جالمُظ الؿىت عابٗت ابخضاجي وزامؿت ابخضاجي ٖلى ٦خابت ٢هت ، 
 22% ( ٢ضعتها ٖلى طل٪ بِىما ا٢غب وؿبت ) ث ؽ ع =  71.13% ، ؽ ر =  78ؤ٢غث اليؿب )  ث ث ؽ ع = 
 % ( ؤجها ال ج٣ضع ٖلى طل٪ . 28.86% ، ث ؽ ر = 





 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت 







 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




الى٢ٟت الخ٣ُُمُت و ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ج٣ُُم هٟؿه مً مىٓاع مٗلمي ؾىت زامؿت حضو٫ ًبحن 
 ابخضاتي
الى٢ٟت الخ٣ُُمُت و ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ج٣ُُم 
 هٟؿه مً مىٓاع مٗلمي ؾىت زامؿت ابخضاجي
 ال ؤخُاها    وٗم       الُٗىت اإلاضعؾت الؿىت
 ن ج٪ ن ج٪ ن ج٪  
 %00 00 %37.5 06 %62.5 10 %16/20 ؾىت زامؿت  ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ج٣ُُم هٟؿه
 
 الى٢ٟت الخ٣ُُمُت:*
ت مً    الخدلُل : وكاٍ ًسو جالمُظ ؾىت زامؿت ابخضاجي ٣ًُمىن ٞحها ؤهٟؿهم مً زال٫ مجمٖى
٤  ؾلم ج٣ُُم ممٗحر . وخى٫ ما بطا ٧ان جلمُظ َظٍ الؿىت ؤَل لظل٪ ٖبرث وؿبت ) ً ٞو %( 16,25الخماٍع
%( ؤن الخ٣ُُم الضاثم ٚحر مىظىص بل َى وؿيي وؤخُاها 37,5طل٪ ُٞما عؤث وؿبت )ؽ ر  بةم٩اهه، ؤهه 
 ًهِب وؤخُاها ال .
 صعوؽ الضٖم في اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ ؾىت جاهُت و زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتيحضو٫ ًبحن 





 %  21     21 100/100 ؾىت زاهُت 
 %                24    24 100/100 ؾىت زاهُت 
 %                43                     43 100/100 ؾىت عابٗت 




 %  77 77 100/100 ؾىت زاهُت 
 %76  76 100/100 ؾىت زالشت 
 %55 55 100/100 ؾىت عابٗت 
 %44.32 43 97/100 ؾىت زامؿت 
 لم ًجب 
 
 
 %02 02 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
الولفة التمٌٌمٌة و لدرة التلمٌذ على تمٌٌم نفسه من منظار معلمً سنة خامسة 
 إبتدائً
 نعم      
 أحٌانا   
 ال
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




         
ت ومىاهجها ْاَغة الضعوؽ الخهىنُت ؤو    الخدلُل :  عا٣ٞذ ؤلانالخاث الجضًضة في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ
خه  صعوؽ الضٖم بط لم ٌٗض الخلمُظ الجؼاثغي ٨ًخٟي بما ٣ًضم له صازل اإلاضعؾت بل البض ؤن ًضٖم مٗٞغ
ت ، ولم حٗض صعوؽ الضٖم م٣خإاإلاضعؾُت ب غاث٤ ؤزغ ي حؿاٖضٍ ٖلى جمل٪ جل٪ اإلاٗٞغ هغة ٖلى ؾالُب َو
ت بل ؤنبدذ حكمل ظمُ٘ ؾىىاث الخٗلُم الٗام وختى  ألا٢ؿام الجهاثُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت والشاهٍى
 الؿىت ألاولى ابخضاجي ان لم هبالٜ في الامغ . 
ى ما ٣ًٍغ الىا٢٘ وج٣ٍغ اليؿب الضالت ٖلى طل٪ )  ث ؽ ر =     % ، ث ؽ ع =  24% ، ث ؽ زا =  21َو
% ( بط ج٨بر ا ليؿب املخخاظت بلى الضٖم م٘ الؿيخحن  ألازحرجحن لهظٍ اإلاغخلت ،  55.67% ، ث ؽ ر =  43
ضم الاؾدُٗاب مٗؼو بلى ألاؾالُب ، ؤو  مما ًبحن ؤن ما ٣ًضمه مٗلمى َظٍ الؿىىاث ال ًم٨ً اؾدُٗابه ، ٖو
ثُت بلى الضٖم الُغاث٤ ؤو املخخىي ؤو َبُٗت اإلاخٗلمحن ؤو بخٓاٞغ ظمُٗها . وجىظه جالمُظ اإلاغخلت الابخضا
ًد٨م ٖلى مىاهجها وحٗلُمُت مٗلمحها بالٟكل في جد٤ُ٣ الىجاح اإلاظل٤ الًها٫ اإلاٗلىمت بلى ظمُ٘ انىاٝ 
م مً ٢لتها م٣اعهت بالخالمُظ الظًً ٣ًغون بٗضم  الخالمُظ ، واليؿب ؾالٟت الظ٦غ صلُل ٢ىي ٖلى طل٪ بالٚغ
ى ما صللذ ٖلُه وؿب )  ؽ ر =   44.32% ، ؽ ر =  55% ، ؽ ع =  76ؽ زا = % ،  77خاظتهم للضٖم َو
ضم الخاظت بلى الضٖم مً مىُل٤ الا٦خٟاء بما ٣ًضم في اله٠ ؤو بلى ٖضم ٢ضعة ألاؾغة ٖلى حؿضًض  % ( ، ٖو
ا وبٗض مىا٢ٗها ًٖ ا٢اماث اإلاخٗلمحن ، مما ٌٗمل ٖلى ٖؼٝو  مؿخد٣اث صعوؽ الضٖم هٓغا العجٟإ ؤؾٗاَع
ض ٖضص اإلاخمضعؾحن في الٗاثلت الىاخضة ؤلاق٩ا٫ ح٣ُٗضا .البٌٗ ًٖ َظا  الىٕى مً الضعو  ٍؼ  ؽ ٍو
 نٗىباث حٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت : 




 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت 
عند تالمٌذ سنة تانٌة و ثالثة ورابعة وخامسة  مبٌان دروس الدعم فً اللغة العربٌة 
 إبتدائً
 وٗم  … 
 ال 
 لم ًجب 
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٣ًغ مٗلمى ؾىت ؤولى ابخضاجي بىظىص نٗىباث جدى٫ صون ؤصاء مهامهم ٖلى ؤ٦مل    مً مىٓاع اإلاٗلمحن :
 ُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي. ومً ؤَم َظٍ الهٗىباث هظ٦غ :وظه في حٗلُم جالم
 ٖضم جىا٤ٞ بٌٗ ما َى م٣غع م٘ ؾً الخالمُظ وم٘ وظىص ٞغو٢اث  ٞغصًت بُجهم . ٭
 الٗبء اإلال٣ى ٖلى ٧اَل اإلاٗلم ٧ىهه مٗلم ومغبي. ٭
٤ُ بحن الخالمُظ ، م٘ وظىص ٞغو٢اث بحن الخالمُظ. ٭  ٦ثرة الٗضص في ال٣ؿم جدى٫ صون الخٞى
٣ت قغح وإًها٫ اإلاٟهىم نٗىبت اؾد ٭ ُٗاب الخالمُظ لبٌٗ اإلاٟاَُم ، مما ًهٗب ٖلى اإلاٗلم ٍَغ
 ألطَاجهم.
وظىص نٗىباث في بٌٗ ألاوكُت و اإلاهاعاث ٧ال٣غاءة، ال٨خابت، ؤلامالء، خٟٔ الخغٝو بجمُ٘  ٭
 ؤنىاتها حك٨ُل ال٩لماث، الخِ ، الخٗبحر .
 خالمُظ .ٖضم  جىاٞغ الجى اإلاىاؾب لخضَعـ َظا اإلاؿخىي مً ال ٭
 ٖضم اإلاؿاٖضة مً ألاؾغة، م٘ نٗىبت الخٗلُم، وجغؾُش اإلاٗلىمت ٩ًىن ؤنٗب. ٭
ت مً الهٗىباث التي جهاصٝ ؤبىائهم في حٗلُم  مً مىٓاع اإلاخٗلمحن : ط٦غ ؤولُاء ؤمىع الخالمُظ مجمٖى
 اللٛت الٗغبُت مً زال٫ اإلاجهاط اإلا٣غع .و اإلاالخٔ ٖلى َظٍ الهٗىباث ٦ثرتها وجىىٖها . هظ٦غ مجها ::
الخضازل اللٛىي ، ؾُُغث الضاعظت التي ًخدضر بها في اإلاجز٫ و الكإع وختى في  اإلاضعؾت  مما  -
 ٗب ٖلُه الا٦دؿاب اللٛىي بلى ظاهب ٖضم حٗىصٍ ٖلى الخٗامل بها ظٗلها ٚغبُت ٖىضٍ .ن
ضم بج٣ان الخِ م٘ ٖضم ال٣ضعة ٖلى جغ٦ُب الخغٝو . -  ٖضم اخترام الؿُغ خحن ال٨خابت ، ٖو
ا لهٛغ الؿً . -  نٗىبت ه٤ُ بٌٗ الخغٝو هٓغ 
 وظىص مك٨الث و٦ثرة في ؤلامالء. -
لت، وألا  -  نٗب مىه ٢غاءة الىهىم اإلا٣ٗضة.نٗىبت ٢غاءة الجمل الٍُى
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مك٩لت ج٨بحر الخِ. نٗىبت ٦خابت الجمل و جإلٟحها. نٗىبت بٌٗ اإلاهُلخاث في الاؾدُٗاب  -
لهٛغ الؿً . ٚمىى بٌٗ ال٩لماث في ٦خاب ال٣غاءة  . نٗىبت ٞهم اإلاىايُ٘ اإلا٣ترخت في ٦خاب 
ت ؤو ال٣غاءة ٧ىجها بُٗضة ًٖ وا٢٘ الُٟل الهٛحر و ٖاإلاه. نٗىبت جدٍى ل ال٩لماث اإلاؿمٖى
اإلاىُى٢ت. وظىص الهٗىبت زهىنا في البضاًت خحن ٢غاءة الىهىم. لُٛاب التر٦حز في بضاًت ألامغ 
خه إلاا ؾ٣ُىم ب٨خابخه. م مٗٞغ ل ٚع  و الخا٫ طاجه م٘ ال٨خابت . البِء في ال٨خابت واؾخٛغا١ و٢ذ ٍَى
 الهٗىبت في جغجِب الجمل و جغجِب ال٩لماث اإلاكدخت . -
 مُحز بحن الخغٝو اإلادكابهاث ه٣ُا ٧الؿحن و الهاص و الًاص و الٓاء والُاء .ٖضم الخ -
ت اإلاُلىب مؿب٣ا ، م٘ ٦ثرة ألازُاء  - نٗىبت ال٨خابت خحن ؤلامالء اإلاؿمٕى ، خُض البض مً عٍئ
 ؤلامالثُت . اؾخدالت ٦خابت الىهىم ؤو جغ٦ُب ظمل .
ضم اؾخُاٖت الخٗبحر -  ًٖ الهىع و اإلاكاَض . نٗىبت ٢غاءة ما ٨ًخب في الخٗبحر ٖو
ت لضًه. - اث، م٘ اوٗضام الثروة اللٍٛى  نٗىبت الخٟٔ املخْٟى
غابي ؤي اوٗضام حك٨ُلها . -  نٗىبت ٢غاءة ال٩لماث في ال٨خاب لُٛاب الًبِ ؤلٖا
 ٖضم مُالبه الخلمُظ بىاظباث مجزلُت ًجٗله ًيسخى الضعؽ  اإلا٣ضم . -
لصخُذ ملخاعط الخغٝو ، ظٗل اإلاخٗلم ٖضم مباالة بٌٗ اإلاٗلمحن في بُٖاء ألاَمُت للى٤ُ ا -
لت مملت و جغا٦ُبها نٗبت م٘ ُٚاب لٗىهغ  ٌؿخهٗب بٌٗ الخغٝو . ههىم ال٣غاءة ٍَى
ٗت . ٖضم بجبإ ال٣ىاٖض و ال٠ًٗ الكضًض في ؤلامالء. ٤ . الهٗىبت في ال٣غاءة الؿَغ  الدكٍى
 ٦شاٞت الضعوؽ . م٣اًِـ الخغٝو مخباًىت مما ًجٗله ًباًً في ٦خابتها. -
نٗىبت الخىاع بك٩ل ؾلُم وبلٛت ٖغبُت ؾلُمت . الُٛاب الخام للخُب٤ُ الؿلُم للٛت الٗغبُت  -
 . بمسخل٠ هىاخحها، خىاع ٦خابت، بمالء، ٢غاءة ، حٗبحر
 باليؿبت للؿىت  الثاهُت ابخضاتي : 
 مً مىٓاع اإلاٗلمحن : 
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الاؾدُٗاب لضي  الى٢ذ ٚحر ٧اٝ . الخٍُى الغصًئت للمخٗلمحن. الٟغو١ الٟغصًت في مؿخىي  -
 الخالمُظ. ٖضص الخالمُظ ال٨بحر . ه٣و الام٩اهُاث. البِء في ال٨خابت م٘ ي٤ُ الى٢ذ.
٘ و   - بٗض اإلاىايُ٘ ًٖ املخُِ الاظخماعي و الجٛغافي للمخٗلم . ٖضم ازخُاع مىايُ٘ و مكاَع
  ؤوكُت جُٟض اإلاخٗلم . الى٣و الٟاصح للىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى جىُٟظ ألاوكُت .
 ا٫ آلالي الجماعي مً ؾىت ؤولى بلى ؾىت زاهُت . وظىص ٞغو٢اث ٞغصًت ٦بحرة بحن اإلاخٗلمحن .الاهخ٣ -
ضم مىاؾبخه لؿً الخلمُظ . -  نٗىبت حٗلم الخغٝو ٖىض بٌٗ الخالمُظ . نٗىبت املخخىي اإلاٗغفي ٖو
بِئت  نٗىبت اليكاٍ ال٣غاءة و الخٗبحر ال٨خابي . ٢لت الاؾدُٗاب لضي اإلاخٗلمحن و زانت م٘ اوٗضام -
ت حؿاٖض اإلاٗلم ٖلى حٗلُم الخلمُظ .  ؤؾٍغ
  الهٗىباث التي ًىاظهها جلمُظ زاوي ابخضاجيمً مىٓاع اإلاخٗلمحن :
 الهٗىبت في الخٗبحر ال٨خابي ٦خابت ٣ٞغة ؾلُمت مً ألازُاء ؤلامالثُت . -
. نٗىبت ٞهم ألالٟاّ الهٗبت . -  بِء ال٣غاءة . ٖضم التر٦حز و الخٝى
لت . الخٗبحر ًٖ بٌٗ اإلاكاَض . نٗىبت ٢غاءة ال٩لماث -  الٍُى
 الخىانل باللٛت الٗغبُت . ٞهم بٌٗ ال٩لماث اإلاىظىصة في الىو .  -
خماص ٖلى الظ٧اء و ٢لت التر٦حز ًٖ اإلاغاظٗت . ي٠ٗ ال٨خابت و الخِ. -  الٖا
 ُٚاب الى٤ُ الصخُذ . الٗؼٝو ًٖ ال٣غاءة و اإلاغاظٗت في البِذ . -
 جغجِب  الجمل . نٗىبت في ا٦دؿاب الجمل قٟاَت و٦خابت.  نٗىبت ال٣غاءة ألاولُت . ه٣و في  -
ا . - ً الجمل وجغجُبها ٦خابُا . الخٗبحر ًٖ الىو قٍٟى  الخٗثر في ج٩ٍى
حر  - اإلالل خحن ج٨غاع اليكاٍ ،زهىنا ٢غاءة الىهىم . وظىص بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاهمت ٚو
ضم الخٟغ٢ت بحن الخاء اإلاٟخىخت   و الخاء اإلاغبىَت.الىاضخت. الخُإ في ٦خابت اإلاىىن ٖو
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َى٫ الىهىم و نٗىبت اؾخسالم  ال٨ٟغة الٗمت مجها ، ُٚاب الٗال٢ت بحن الٗىىان و الىو  -
اإلا٣غع  نٗىبت جغ٦ُب ٣ٞغة . ٖضم ٞهم بٌٗ ال٩لماث في الىو مما ٌٛحر اإلاٗجى ؤو ؤلاظابت في 
 ؤلاق٩الُاث .ؤؾئلت الامخدان. ٖضم اؾترظإ اإلا٨دؿباث بض٢ت . ٖضم التر٦حز في اإلاُُٗاث و 
ال في ٦خابت ظملت ؤو  - عبِ الخغٝو و ٢غاءة ال٩لمت بِؿغ. ال٨خابت و الخِ بدُض ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى
ضم الٟهل بحن لٛت الكإع و اللٛت الٟهخى .  ٣ٞغة . الدؿٕغ في ؤلاظابت . الخضازل ٖو
 ٖلحهم . ٦ثرة اإلاهُلخاث و اإلاؿمُاث لىٟـ اإلاٗجى و لىٟـ الصخيء . ٖضم مىاؾبت الضعوؽ اإلا٣غعة -
 ٖضم وظىص مدٟؼاث لل٣غاءة في البِذ و املجخم٘ . نٗىبت ه٤ُ ال٩لماث الجضًضة ٖلُه . -
نٗىبت ألاؾئلت و التي ال جٟهم بال بٗض جبؿُُها . ًىاظه نٗىبت ألاؾئلت في خٟٔ  الخغٝو و  -
 ؤق٩الها . ٢غاءة الىهىم و الخٗبحر ٖجها. ٖضم الخٟغ٢ت بحن الخغٝو اإلادكابهاث )ٍ ّ ص ط ( .
ٖضم ٞهم ال٩لماث اإلادكابهت التي لِـ لها هٟـ اإلاٗجي. ي٤ُ نضع بٌٗ اإلاٗلمحن اججاٍ بظاباث  -
 الخالمُظ الهٛاع . نٗىبت الخٟٔ .
 ٦خابت الخغٝو و جى٣ُُها . ٖضم التر٦حز خحن ه٣ل ال٩لماث . -
ضم جىاولها في البِذ و  - بتر بٌٗ خغٝو ال٩لماث. الاؾخٗما٫ املخضوص للٛت في ال٣ؿم ٣ِٞ ٖو
اجه ومكاٍٖغ .ا . ال ٌؿخُُ٘ الخٗبحر م٘ ػمالثه و ٖاثلخه و ؤخُاها ًٖ ط٦ٍغ  لكإع
 ال٣غاءة اإلاؿترؾلت . ٖضم ٞهم الخغٝو في الؿىت ألاولى . -
ت لهمؼة في الىؾِ . -  ُٚاب اَخمام  الىالضًً  . نٗىبت الخهجئت و بسانت في ال٩لماث الخاٍو
 ىبت ؾغص ال٣هو في بٌٗ ألاخُان .ٖضم الخٟغ٢ت بحن الخاء في ألاؾماء و ألاٞٗا٫. نٗ -
- . ً  ٖضم التر٦حز في الخماٍع
ت الخغٝو  - بت في الخٗلم . ٖضم مٗٞغ ل بلى اإلاشجى و الجم٘ . ٖضم  الٚغ ٠ُ الًماثغ . الخدٍى جْى
٘ الى٢ذ  م وظىص ؤلاظابت الصخُدت. نٗىبت جىَػ ألابجضًت خُض ٌٗاوى نٗىبت خٟٓها . الترصص ٚع
لى قا٧لتها ٧اهذ نٗىباث باقي الؿىىاث .بحن الخلٟاػ، اللٗب، اإلاغاظٗت  ٖو
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 :  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
مً  حضو٫ ًبحن جد٤٣ ومىاؾبت  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
 .مىٓاع اإلاٗلمحن 





 لم ًجب ٚحر مىاؾبت  جخد٤٣لم  جد٣٣ذ 
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05 25% 03 15% 08 40% 03 15% 
ت م٘ عبِ ألا٩ٞاع عبُا ؾلُما  %20 04 %20 04 %10 02 %50 10 ‚الخٗبحر ًٖ ؤخضار بؿُُت ومخىٖى
 %20 04 %15 03 %25 05 %30 06 ‚اٝع ظضًضة بىؾاَت املخا٧اة وجهىع اإلاٟاَُمبىاء مٗ
 %20 04 %00 00 %5 01 %70 14 ‚٢غاءة الخغٝو وال٩لماث والجمل والىهىم ال٣هحرة
٘ بحن ألانىاث ه٣ُا والخغوٝ ٦خابت الخمُحز  %20 04 %00 00 %10 02 %70 14 ‚الؿَغ
 %20 04 %5 01 %5 01 %70 14 ‚ٞهم اإلا٣غوء
غ ا  %20 04 %00 00 %5 01 %75 15 ‚لخغٝو واإلا٣اَ٘جهٍى
 %20 04 %00 00 %10 02 %70 14 لؿُغ واخترام الاججاٍ اإلاُلىب ؤزىاء ال٨خابت بجبإ ا
ل ٧ ت ؤو مىُى٢ت بلى ٧لماث وظمل م٨خىبتجدٍى  %20 04 %10 02 %25 05 %45 09 لماث وظمل مؿمٖى
ت  %20 04 %15 03 %00 00 %65 13 جغجِب ظمل مخىٖى








16 94.11% 01 5.88% 00 00% 
 %5.88 01 %00 00 %94.11 16 ‚ٞهم ههىم ٢هحرة
 %00 00 %17.64 03 %82.35 14 بُٖاء مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ، وؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت به
ا ًٖ مكاٍٖغ  اجه في مىا٠٢ قتىالخٗبحر قٍٟى  %35.29 06 %29.41 05 %35.29 06  ‚وجإزٍغ وط٦ٍغ
ت اؾخجابت لىيُٗاث طاث صاللت ًغاعى ٞحها  ‚  ٦خابت ههىم مىظؼة ومخىٖى
 *خظٝ*‚   الغؾم الصخُذ للخغٝو وال٩لماث
04 23.52% 00 00% 13 76.47% 
ت بحن ازىحن ال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة لىهىم مالثمت ًتراوح ٖضص وخضاتها  ٍٛى
ّ
الل
  ‚وزالر 






15 88.23% 00 00% 02 11.76% 
٣خه الخانت  %11.76 02 %00 00 %88.23 15 ‚ٞهم الّىهىم اإلا٣غوءة وإُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ
٠ُ ظمل جامت البىاء للّخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ واإلاىا٠٢  جىُٓم زُابه الكٟىي بخْى
 ‚وألاٞٗا٫ والى٢اج٘
07 41.17% 08 47.05% 02 11.76% 
ا مً ؾبٗت بلى ٖكغة ؤؾُغ اؾخجابت  غ ههىم مخىّىٖت ًتراوح ٖضص ؾُىَع جدٍغ
 ‚لخٗلُماث واضخت ؤو ويُٗاث 
07 41.17% 04 23.52% 06 35.29% 






20   
12 80% 02 13.33% 01 6.66% 
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ُّ  %6.66 01 %20 03 %73.33 11 ٞهم  ههىم ٦خاب
 %6.66 01 %26.66 04 %66.66 10  بهخاط زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ُّ  %6.66 01 %13.33 02 %80 12 بهخاط ههىم ٦خاب







20   
 13    81.25% 02    12.5% 01 6.25% 
ت  هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %18.75 03 %12.5 02 %68.75      11  وههىم ٦خابُت ونُٟت٢غاءة ٞو
ت ت وههىم ٦خابُت بزباٍع هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %6.25 01 %18.75 03 %75            12  ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت ؾغصًت  هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %6.25  01 %18.75 03 %75     12 ٢غاءة ٞو
 الخدلُل :
خى٫ مجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخالمُظ الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الابخضاجي    : أولى ابخضاتي ؿىتباليؿبت  لل
ى   ً قٟاَت و٦خابت بلٛت ٖغبُت ؾلُمت َو ٞةن اليؿب الٛالبت ج٣غ بٗضم مىاؾبت ٦ٟاًت الخىانل م٘ آلازٍغ
ى٣ُي مً مىُل٤ % ( وهدً هغي حؿُحر َظٍ ال٨ٟاًت لهظٍ الؿىت ٚحر م 40ما ٖبرث ٖىه وؿبت ) ؽ ؤ = 
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




مغخلت جمهُضًت زالُت مً ؤي عنُض لٛىي حٗاملي ، بل َى في َىع البىاء ، ؤما ٦ٟاًاث ل٣غاءة الخغٝو 
غ الخغٝو واإلا٣اَ٘ واجباٖه الؿُغ في ال٨خابت ل٨ها ٦ٟاًاث م٣ٗم له  هم اإلا٣غوء ، وجهٍى والخمحز بُجهما ، ٞو
ى ما ٖبرث ًٖ وؿب جد٣٣ها ) ؽ ؤ =  ى الخا٫ 70َو طاجه م٘ جغجِب ظمل وجغا٦ُب ، ٞهي ٚحر  % ( َو
ى ما ٖبرث ٖىه ) ؽ ؤ =   % ( . 30مىاؾبت جماما َو
 ؿىت زاهُت ابخضاتي : باليؿبت  لل
ؤ٦ضث آعاء اإلاٗلمحن ؤن ٦ٟاًاث ) ال٣غاءة بِؿغ ، ٞهم ههىم ٢هحرة ، وإُٖاء مٗلىماث ًٖ هو   
ؤما الخٗبحر قٟىٍا ًٖ مكاٍٖغ في مىا٠٢  وؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت به ( ٢ض جد٣٣ذ بيؿب ٦بحرة ،
ضم جد٣٣ها ) ؽ ر :  76.47قتى ٞازخلٟذ آلاعاء بحن جد٣٣ها ) ؽ ر  حر مىاؾبت  29.41% ( ٖو % ( ٚو
% (  76.47% ؤما ٦ٟاًت ٦خابت ههىم  مىظؼة ومخىىٖت ٞهي ٚحر مىاؾبت  جماما بيؿبت ) ؽ ر :  35.29
 ٝ .ظاإلاضعسخي لم جدو٢ض خظٞذ ٢غاع وب٣ُذ مخٗل٣اتها في ال٨خاب 
 زالثت  ابخضاتي :  باليؿبت
٣ُخه الخانت (  - هم الىهىم وإُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ ٦ٟاًت ) ال٣غاءة اإلاؿترؾلت اإلاٗبرة ، ٞو
٦ٟاًاث  مم٨ىت الخد٤٣ وم٣بىلت في هٓغ اإلاٗلمحن ؤما ) جىُٓم زُا به الكٟىي باؾخٗما٫ ظمل جامت 
غ   ٤ حٗلُماث واضخت ( . ٞهما مٗبرة بازخالٝ اإلاىا٤ٞ و ) جدٍغ ت جخجاوػ ؾبٗت ؤؾُغ ٞو الىهىم اإلاخىٖى
 % ( . 35.29% ( ) ؽ زا =  ٦47.05ٟاًخان ًهٗب جد٣٣ها ،بل َىا٥ مً ًغي  ٖضم مىاؾبتهما ) ؽ زا = 
 عابٗت ابخضاتي :  باليؿبت
ٞهما مجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخالمُظ ؾىت عابٗت ابخضاجي طاث الُاب٘ الىنٟي قٟاَت و٦خابت  -
ى ما ٖبرث ٖىه هخاثج اليؿب ) ؽ ع =  % ،  66.66،  73.33% ، 80وإهخاظا ٧لها لها     بم٩اهُت الخد٤٣ َو
م وظىص وؿب جٟذ  جد٤٣ َظٍ ال٨ٟاًاث ) ؽ ع =  80 % (  13.33% ،  26.66%  ،   20% ،  13.33% ( ٚع
م٩اهُت ة بال  ؤن ا٫ ؤٚلبُت ج٣غ  ب% ( 6.66% ،  6.66% ،  6.66% ،  6.66م٣ابل وؿبت ج٣غ ٖضم مىاؾبتها ) 
الخد٤٣ ، مما ٌُٗى ٢غاءة مٟاصَا ؤن َظٍ ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لى جم   يبُها  يبُا صخُدا بؿض 
 جىاؾب  الخالمُظ ، ألم٨ىىا  الىنى٫ بلى ٦ٟاًاث جىاؾب زهاثو جالمُظ َظٍ الؿىت . الشٛغاث التي ال
 :  زامؿت ابخضاةُت باليؿبت
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت ؾغصًت ( ،     ت ، بزباٍع حٗضصث الخُاباث وجىىٖذ ٦ٟاًاتها ٖلى مؿخىي ؾىت زامؿت ) ونُٟت ، خىاٍع
( ،وبسانت 75،75% ، 68.75% ،  81.25بط حكحر ٚالبُت اليؿب ٖلى جد٣٣ها بك٩ل    مغضخي    ) ؽ ر = 
م وظىص وؿب ج٣غ بٗضم جد٤٣ َظٍ ال٨ٟاًاث  ت إلاىاؾبتها وزهاثو الخالمُظ ٚع وهي لِؿذ بالهُىت  الخىاٍع
% ،  6.25% ،( و٢ض صٖمتها وؿب ؤزغ  وؤ٢غث ٖضم مىاؾبها   18.75% ،  18.75% ،  12.5% ،  11.25مجها 
ت وههىم ٦خابُت  %6.25،  6.25،  18.75 ( وؤٖلى وؿبت لٗضم اإلاىاؾبت ٧اهذ في بهخاط زُاباث  قٍٟى
 ونُٟت .
 مً مىٓاع اإلاخٗلمحن  خلت الابخضاةُتال٨ٟاءاث الخخامُت للٛت الٗغبُت في اإلاغ حضو٫ ًبحن 
 لم جخد٤٣ ؤخُاها جد٣٣ذ الُٗىت  ال٨ٟاءاث الخخامُت للٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت 
 ن ج٪  ن ج٪  ن ج٪ 






100/100 62  62 % 00 00% 38 38% 
ت م٘ الغبِ الؿلُم لؤل٩ٞاع   %26 26 %00 00 %74 74 100/100 الخٗبحر ًٖ ؤخضار بؿُُت ومخىٖى
 %30 30 %00 00 %70 70 100/100 بىاء مٗاٝع ظضًضة بىؾاَت املخا٧اة وجهىع اإلاٟاَُم
 %15 15 %00 00 %85   85 100/100 ٢غاءة الخغٝو وال٩لماث والجمل والىهىم ال٣هحرة
٘ بحن ألانىاث ه٣ُا والخغوٝ ٦خابتالخمُحز   %19 19 %00 00 %81 81 100/100 الؿَغ
 %13 13 %00 00 %87 87 100/100 ٞهم ما ٣ًغؤ
 %11 11 %00 00 %89 89 100/100 ٦خابت الخغٝو  
 % 21 21 %00 00 %79 79 100/100 .بجبإ الؿُغ واخترام الاججاٍ اإلاُلىب ؤزىاء ال٨خابت 
ل ٧لماث  ت ؤو مىُى٢ت بلى ٧لماث وظمل م٨خىبتجدٍى  %32 32 %00 00 %68 68 100/100 وظمل مؿمٖى
ت         %23 23 %00 00 %77 77 100/100 جغجِب ظمل مخىٖى
 %46 46 %00 00 %54 54 100/100 جإل٠ُ ظمل و جغا٦ُب     






100/100 56        56% 38       38% 03 3% 
 %02  02 % 28     28 %64     64 100/100 ٞهم ههىم ٢هحرة
 %2 02 %28          28 %65         65 100/100 بُٖاء مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ، وؤلاظابت ًٖ ؤؾئلخه
اجه في مىا٠٢ قتى ا ًٖ مكاٍٖغ وجإزٍغ وط٦ٍغ  %04 04 %43      43 %48      48 100/100 الخٗبحر قٍٟى
 %06 06 %46           46 %42      42 100/100 ههىم مىظؼة ًغاعى ٞحها  الغؾم الصخُذ للخٝغ وال٩لمت٦خابت 






100/100 44           44% 52                52 % 04     04% 
٣خه الخانت      %05 05 % 47          47 %48      48 100/100 ٞهم الّىهىم اإلا٣غوءة وإُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ
٠ُ ظمل جامت البىاء للّخٗبحر ًٖ   جىُٓم زُابه الكٟىي بخْى
 اإلاكاٖغ واإلاىا٠٢ والى٢اج٘
100/100 32           32% 60                 60 % 08  08% 
غ ههىم ا مً ؾبٗت بلى ٖكغة ؤؾُغ  جدٍغ مخىّىٖت ًتراوح ٖضص ؾُىَع
 ‚اؾخجابت لخٗلُماث واضخت ؤو ويُٗاث الخانت
100/100 34          34% 48                                   48% 18 18% 






 100/100 54                                           54% 39                              39% 11 11% 
 %15 15%38                                          38 %47                                                         47 100/100 ٞهم  زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي   
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ُّ  %14 14%35                                                    35 %51                                                          51 100/100 ٞهم  ههىم ٦خاب
 %21 21 %47                                         47 % 32                                                                   32 100/100 بهخاط زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي
ت مخىّىٖت ٌٛلب  ُّ %22 22%42                                                                             42 %36  36 100/100 ٖلحها الُاب٘ الىنٟيبهخاط ههىم ٦خاب







97/100 48 49.48% 42        43.29% 07 7.21% 
هم وإهخاط زُاباث  ت٢غاءة ٞو ت وههىم ٦خابُت خىاٍع  %10.30      10 %53.60   52 %36.8                   35 97/100 قٍٟى
ت وههىم ٦خابُت ونُٟت    هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %14.43      14 %51.54   50 %34.2           33 97/100 ٢غاءة ٞو
ت     ت وههىم ٦خابُت بزباٍع هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %14.43     14 %53.60 52 %31.95          31 97/100 ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت ؾغصًت   هم وإهخاط زُاباث قٍٟى  %22.68     22 %45.36    44 %31.95          31 97/100 ٢غاءة ٞو
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى























اجه في مىا٠٢ قتى بُٖاء مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ، وؤلاظابت ًٖ ؤؾئلخه ٞهم ههىم ٢هحرة ال٣غاءة بِؿغ             ا ًٖ مكاٍٖغ وجإزٍغ وط٦ٍغ  ٦خابت ههىم مىظؼة ًغاعى ٞحها  الغؾم الصخُذ للخٝغ وال٩لمت الخٗبحر قٍٟى













ال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة لىهىم 
 مالثمت  مخىؾُت الدجم
ٞهم الّىهىم اإلا٣غوءة وإُٖاء 
٣خه الخانت      مٗلىماث ٖجها بٍُغ
 ٠ُ جىُٓم زُابه الكٟىي بخْى
ظمل جامت البىاء للّخٗبحر ًٖ 
 اإلاكاٖغ واإلاىا٠٢ والى٢اج٘
غ ههىم مخىّىٖت ًتراوح ٖضص  جدٍغ
ا مً ؾبٗت بلى ٖكغة ؤؾُغ  ؾُىَع
اؾخجابت لخٗلُماث واضخت ؤو 
 ‚ويُٗاث الخانت





ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




        
  
 : الخدلُل 
 :  أولى ابخضاتي ؾىتباليؿبت 
ؤولى ابخضاجي ٞةهىا هجض اظماال  جد٤٣ زلثي َظٍ ال٨ٟاًاث  بالىٓغ بلى ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخالمُظ ؾىت    
ً مكاٞهت و٦خابت بلٛت ٖغبُت ؾلُمت عؤث وؿبت  ُٞما لم ًخد٤٣ الشلض آلازغ ٟٞي ٦ٟاًت الخىانل م٘ آلازٍغ
ما ٦ٟاءة الخٗبحر ًٖ ؤخضار % ( ، ؤ 38% (  جد٣٣ها ُٞما هٟذ طل٪ وؿبت ) ث ؽ ؤ =  62)ث  ؽ ؤ = 
ت م٘ الغبِ الؿلُم لؤل٩ٞاع ٞخد٣٣ها ٧ان بيؿبت )  ضم جد٣٣ها ٧ان بيؿبت )  74بؿُُت ومخىٖى  26% ( ٖو
اب الخد٤٣ ٖىض )  70% ( ، ٦ٟاءة بىاء اإلاٗاٝع بىاؾُت املخا٧اة وجهىع اإلاٟاَُم ٞد٤٣ ٖىض )   30% ( ٚو
% ( ،  15% ( ولم ًخد٤٣ بيؿبت )  85ة جد٤٣ بيؿبت ) % (  ، ٢غاءة الخغٝو وال٩لماث والىهىم ال٣هحر 
ٗا جد٤٣ بيؿبت )   19% ( وزاب الخد٤٣ بيؿبت )  81الخمُحز بحن ألانىاث ه٣ُا والخغٝو ٦خابت جمحزا ؾَغ
% ( ، ٦خابت الخغٝو جد٣٣ذ بيؿبت )  13% ( ولم ًخد٤٣ بيؿبت )  87% ( ، الٟهم ال٣غاجي جد٤٣ بيؿبت ) 








ال٣ضعة الظاجُت ٖلى  ج٣ُم 
ً  حٗلمه  مً زال٫ الخماٍع
ٞهم  زُاباث قٟهُت 
مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ 
 الىنٟي   
ت مخىّىٖت  ُّ ٞهم  ههىم ٦خاب
 ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي
بهخاط زُاباث قٟهُت 
مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ 
 الىنٟي
ت  ُّ بهخاط ههىم ٦خاب
مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ 
 الىنٟي









ال٣ضعة الظاجُت ٖلى  ج٣ُم 
ً  حٗلمه  مً زال٫ الخماٍع
هم وإهخاط زُاباث  ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت  قٍٟى
ت  خىاٍع
هم وإهخاط زُاباث  ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت  قٍٟى
 ونُٟت   
هم وإهخاط زُاباث  ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت  قٍٟى
ت      بزباٍع
هم وإهخاط زُاباث  ٢غاءة ٞو
ت وههىم ٦خابُت  قٍٟى
 ؾغصًت  






ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت ؤو  21% ( ولم جخد٤٣ ٖىض )  79بيؿبت )  ل ٧لماث وظمل مؿمٖى % ( مً جالمُظ َظٍ الُٗىت . ؤما جدٍى
ت 32% ( ولم جخد٤٣ بيؿبت )  68مىُى٢ت بلى م٨خىبت ٞخد٣٣ذ بيؿبت )  جد٣٣ذ  % ( ، وجغجِب ظمل مخىٖى
% ( ، وآزغ ٦ٟاًت جدهُلُت هي جإل٠ُ ظمل وجغا٦ُب ، ،  23% ( ولم ًخد٤٣ بيؿبت )  ٦77ٟاًخه بيؿبت ) 
 % ( ٚحر مخد٣٣ت .  46% ( مخد٣٣ت و )  54ٞمشلخه وؿبت ) 
ضمه ،    َظا  ألازحر مُٗاع ؤ٦ُض ٖلى ٖضم  -ٞالىاْغ بلى مجمٕى َظٍ ال٨ٟاًاث مً خُض الخد٤٣ ٖو
% ( ٞهي  80وؿب جد٣٣ه  )  ظاوػثًغي ؤن ما  –اءاث ٖىض ٖضص مٗخبر مً الخالمُظ مىاؾبت َظٍ ال٨ٟ
ى ما  اث الخالمُظ ؤما ما ظاء جدذ َظٍ اليؿبت ٞهى ٢ُٗا ٚحر مىاؾب َو مىاؾبت بلى خض ٦بحر مؿخٍى
ظمل وجغا٦ُب م٘ جلمُظ في َىع الخمهُضي في حٗلم  جإل٠ُهلخٓه بك٩ل واضر م٘ ال٨ٟـاءة  ألازحرة في 
ت .  اإلا٨دؿباث اللٍٛى
ؤباهذ هخاثج ٦ٟاًاث ث اللٛت الٗغبُت لخالمُظ الؿىت زاهُت ابخضاجي بحن :   ؾىت زاهُت ابخضاتي باليؿبت
ضمه ، ٖلى وؿبُت َظا الخد٤٣ بمؿخىٍاث ٚحر مغيُت م٘ ما َى مىخٓغ ، َظا و حكحر وؿب  الخد٤٣ ٖو
ضم جد٣٣ها مُل٣ا بيؿبت  38% ( وجد٣٣ها ؤخُاها بيؿبت )  56اءة ال٣غاءة بِؿغ ) ث ؽ زا  جد٤٣ ٦ٟ % ( ٖو
ى ما ظؿضجه وؿبت الخد٤٣ )  03)   64% ( ، ٦ما حكحر وؿب ٦ٟاًت ٞهم ههىم ٢هحرة بلى َظا الخ٨م َو
ضم جد٣٣ها بيؿبت )  28% ( وجد٣٣ها ؤخُاها )  ًت بُٖاء % ( ، وهٟـ اليؿب ٧اهذ م٘ ٦ٟا 02% ( ٖو
اجه في مىا٠٢  مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ وؤلاظابت ًٖ اؾئلخه ؤما ٦ٟاءة الخٗبحر قٟىٍا ًٖ اإلاكاٖغ وط٦ٍغ
ضم جد٣٣ها ٧ان بيؿبت )  48قتى ٞخد٣٣ها ٧ان بيؿبت )  % ( وآزغ ٦ٟاًت ٧اهذ بيؿبت ههىم  04% ( ٖو
ضم  46بيؿبت )  % ( وجد٣٣ها ؤخُاها 42مىظؼة صخُدت  الغؾم الخُي ٞخد٣٣ها ٧ان بيؿبت )  % ( ٖو
 % ( . 04جد٣٣ها ٧ان بيؿبت ) 
ظاء خا٫ جالمُظ الؿىت الشالشت ابخضاجي خا٫ الؿيخحن الؿاب٣خحن لها ، بط  الؿىت زالثت ابخضاتي : باليؿبت
لبخه ٖلى وؿب الخد٤٣  ى اإلاٗبر ٖىه بـ ) ؤخُاها ( . ٚو جد٤٣ ال٨ٟاءاث ٖىض جالمُظَا وؿيي بك٩ل واضر َو
ى ما ضمه ، َو هجضٍ م٘ ٦ٟاًت ال٣غاءة اإلاؿترؾلت واإلاٗبرة لىهىم مالثمت مخىؾُت الدجم بط ظاء وؿبت  ٖو
ى ما هٟخه وؿبت )  44% ( ُٞما ؤ٢غث وؿبت )  52جد٣٣ها ؤخُاها  )  % ( التي  جغي ٖضم  04% ( بخد٣٣ها َو
٣خه الخانت ٞخد٤٣ بيؿ % ( ،  48بت ) جد٣٣ها مُل٣ا . ؤما ٦ٟاًت ٞهم اإلا٣غوء وإُٖاء مٗلىماث ٖىه بٍُغ
% (  بٗضم جد٣٣ه ، ؤما ٦ٟاًت جىُٓم زُاب قٟىي  05% (، ُٞما ؤ٢غث وؿبت )  47وجد٤٣ ؤخُاها بيؿبت ) 
٠ُ ظمل جامت البىاء للخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ واإلاىا٠٢ والى٢اج٘ ٞيؿبت جد٣٣ها ) ؤخُاها ( بلٛذ )  % (  60بخْى
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% ( ، ؤما ُٞما ًسو ٦ٟاءة  08تي هٟتها وؿبت ) % ( ٖلى جد٤٣ َظٍ ال٨ٟاًت وال 32، بِىما صللذ وؿبت ) 
ا ؤ٦ثر مً ؾبٗت ؤؾُغ اؾخجابت لخٗلُماث واضخت ٞةن  ت ًتروؤوح ٖضص ؾُىَع غ ههىم مخىٖى جدٍغ
 % ( . 18% ( جد٣٣ها الظي هٟخه وؿبت )  34% ( ، بِىما ؤ٢غث وؿبت )  48وؿبت جد٣٣ها ؤخُاها ٧اهذ ) 
يؿبت بحن الخد٤٣ اإلاُل٤ والخد٤٣ اليؿيي في ٦ٟاًاث اللٛت ج٣اعبذ ال : ؾىت عابٗت ابخضاتي باليؿبت
الٗغبُت للؿىت عابٗت ابخضاجي . والتي صاع مدىع حٗلمها خى٫ ٞهم الخُاباث الكٟهُت وال٨خابُت طاث الىمِ 
ً ٢ض  الىنٟي وإهخاظها ، وبمٗاًىت الىخاثج هجض ؤن ٦ٟاءة ال٣ضعة الظاجُت ٖلى ج٣ُُم الخٗلم مً زال٫ الخماٍع
% ( و ٖضم جد٣٣ها ٖىضَم .  11% ( ُٞما عؤث وؿبت )  39% ( بِىما جد٣٣ذ وؿبُا )  54بيؿبت )  جد٣٣ذ
ت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ٞخد٣٣ذ بيؿبت )  % ( و جد٣٣ذ )  47ؤما ٦ٟاًت ٞهم زُاباث قٟهُت مخىٖى
ىا٥ مً ًغي ٖضم جد٣٣ها ٖىضٍ ومشلتهم وؿبت )  38ؤخُاها ( بيؿبت )  ٞهم الىهىم  % ( ؤما 15% ( َو
% ( ولم جخد٤٣ ٖىض وؿبت )  35% ( وجد٣٣ذ ؤخُاها بيؿبت )  51ال٨خابُت لظاث الىمِ ٞخد٣٣ذ بيؿبت ) 
% ( مً الخالمُظ ، َظا ُٞما ًسو ٞهم الخُاباث والىهىم طاث الُاب٘ الىنٟي بط جد٣٣ذ َظٍ  14
يؿب م٘ وؿب بهخاط % ( ٖلى جد٣ُ٣ها ، وجخ٣اعب َظٍ ال 21اليؿب م٘ وؿب بهخاط عجؼث وؿبت ) 
% ( ولم  36% ( وجد٣٣ذ ٧لُت بيؿبت )  42الىهىم الىنُٟت بط جد٣٣ذ َظٍ ال٨ٟاًت ؤخُاها بيؿبت ) 
 % ( مً الخالمُظ . 22جخد٤٣ ٖىض وؿبت ) 
ذ ألاهماٍ اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ الؿىت زامؿت ابخضاجي بحن  : الؿىت زامؿت ابخضاتي باليؿبت جىٖى
هم وإهخاط  الخىاعي والىنٟي وؤلازباعي  والؿغصي بط اهدهغث ال٨ٟاًاث املخههت لهم خى٫ ٢غاءة ٞو
 ألاهماٍ ألاعب٘ ؾـالٟت الظ٦غ .
ُت بحن ؤًضًىا ًٓهغ ظلُا وؿبُت جد٤٣ ما ؾل٠ ط٦ٍغ ،     وبالىٓغ بلى بظمالي اليؿب اإلاىيٖى
ت وال٨خابُت طاث الُاب٘ الخىاعي جد٣٣ذ ؤخُ هم وإهخاط الخُاباث الكٍٟى اها بيؿبت ) ٞبسهىم ٢غاءة ٞو
% ( ٖضم جد٣٣ها ٖىضَم  10.30% ( ٖىض بًٗهم ُٞما عؤث وؿبت )  35% ( وجد٣٣ذ ٧لُا بيؿبت )   53.60
% ( وجد٣٣ه ٧لُا بيؿبت )  51.54، َى الخا٫ طاجه م٘ الىمِ الىنٟي بط ج٣غ اليؿب بخد٤ُ٣ ؤخُاها ) 
ا في الىمِ ؤلازباعي ٞخد٤٣ ؤخُاها % ( ؤهه لم ًخد٤٣ ٖىضَا طل٪ ، ؤم 14.43% ( ُٞما عؤث وؿبت )  34.2
% ( ؤما  14.43% ( ولم ًخد٤٣ مً مىٓاع الخالمُظ بيؿبت )  31% ( وجد٤٣ ٧لُا بيؿبت )  53.60بيؿبت  ) 
ى ؤنٗبها ٞخد٤٣ ظؼثُا بيؿبت )  % ( وجد٤٣ ٧لُا ٖىض بٌٗ الخالمُظ بيؿبت )  45.36الىمِ الؿغصي َو
% ( ، ؤما ٦ٟاًت امخال٥ الخلمُظ ل٣ضعة الخ٣ُُم الظاحي  22.68) % ( . ولم ًخد٤٣ ٖىض البٌٗ بيؿبت  31.95
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ً ٞتري وؿبت )  % ( ؤهه وؿيي  43.29% ( ؤهه جد٤٣ لضحها في خحن جغي وؿبت )  49.48مً زال٫ الخماٍع
 طل٪ . امخال٦ها% (   22.68الخضور ٖىضَا ، في خحن ؤه٨غث وؿبت ) 
م٘ زهاةو جلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع  ال٨ٟاًاث نٗبت الخد٤٣ لٗضم مىاؾبتهاحضو٫ ًبحن 
 اإلاٟدكحن
 ن ج٪  الُٗىت  ال٨ٟاءاث نٗبت الخد٤٣ مً مىٓاع اإلاٟدكحن
 %44.44 04 9/30 ٌُٗض بىاء اإلاٗلىماث الــــــىاعصة في الىو.
 %11.11 01 9/30 ٌؿخٗمل بىاء اإلاٗلىماث الىاعصة في الىو.
 %44.44 04 9/30 وج٣ُُم هٟؿه.ٌؿخٗمــل بؾتراجُجُت ال٣ــغاءة 
 
ت ألاهماٍ ت مخىٖى  ال٣ضعة ٖلى ٞهم و بهخاط زُاباث قٍٟى
ت   %55.55 05 9/30 خىاٍع
ت   %44.44    04 9/30 بزباٍع
 %33.33      03 9/30 ؾغصًت  
 %33.33 03 9/30 ونُٟت
 %44.44 04 9/30 ؾغصي ال٣ضعة ٖلى ٦خابت هو ٦خابي مخىٕى
 %22.22  02 9/30 بزباعي 
 %44.44  04 9/30 ونٟي 
 %33.33 03 9/30 خىاعي 
ىٓمها.  %55.55 05 9/30 ًسخاع ألا٩ٞاع ٍو
غاى مسخلٟت. ٠ُ ال٨خابت أٚل  %33.33 03 9/30 ال٣ضعة ٖلى جْى
.  %33.33 03 9/30 ال٣ضعة ٖلى ببضاء الغؤي ٦خابُا في ؤي مىيٕى
 %44.44 04 9/30 ال٨خابت الؿلُمت في ظمُ٘ ألاوكُت.
 %44.44 04 9/30 اؾدُٗاب الٓىاَغ ؤلامالثُت والخٗىص ٖلى ٦خابتها.
 %33.33 03 9/30 بج٣ان الخِ والخد٨م في اإلاهاعاث الخُُت بغؾم الخغٝو عؾما ؾلُما والخد٨م في ٖالماث الى٠٢ 
ت وؤلامالثُت.  %66.66 06 9/30 الخد٨م في جُب٤ُ الٓىاَغ الىدٍى
ا.اؾخسضام الخِ في مىا٠٢  حَر  %44.44 04 9/30 مِٗكُت ومضعؾُت ٚو
م اإلاٗلىماث آلُا ٢هض جضاع٥ ألازُاء.  %33.33 03 9/30 ج٣ٍى
الخد٨م في الض٢ت والىٓام في ٖغى ؤلاهخاط ال٨خابي وجى٠ُْ الخٗلُماث واؾخسضامها اؾخسضاما ؾلُما في 
حر مضعؾُت.  ويُٗاث مضعؾُت ٚو
9/30 04 44.44% 
والٟىُت وألا٩ٞاع واإلاٗاوي والهىع الٟىُت اإلا٨دؿبت مً اإلااصة في مسخل٠ اليكاَاث اؾخسضام ٢ضعاجه الهىجُت 
حر اإلاضعؾُت.  اإلاضعؾُت ٚو
9/30 01 11.11% 
ُت. ت والهٞغ  %33.33 03 9/30 اؾدُٗاب ال٣ىاٖض الىدٍى
 %55.55 05 9/30 الخد٨م في اللٛت الٗغبُت الٟهُدت ٦خابت وه٣ُا.
ٖضص اإلاٟدكىن مجمٕى ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت والخخامُت  التي ًغون ؤجها نٗبت الخد٤٣ ٖىض     الخدلُل : 
ت والامالثُت ( ) م ب :  % ( )  66.66جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ، لٗل ؤَمها ) الخد٨م في جُب٤ُ الٓىاَغ الىدٍى
% (  55.55ٟهُدت ٦خابت وه٣ُا : % ( ) الخد٨م في اللٛت الٗغبُت ال ٦55.55ٟاءة ازخُاع ألا٩ٞاع وجىُٓمها : 
ت مٗخبرة مً ال٨ٟاًاث ًهٗب جد٣٣ها ل٨ً نٗىبتها ؤ٢ل مما ط٦غها ؾلٟا ٖلى قا٧لت )  ىا٥ مجمٖى َو
ت :  44.44بٖاصة بىاء اإلاٗلىماث الىاعصة في الىو :  ت بزباٍع % ( ) ال٣ضعة ٖلى ٞهم وإهخاط زُاًاث قٍٟى
، و٢ض ؤوضخىا في 44.44في ظمُ٘ ألاوكُت ؾلُمت ، ال٨خابت 44.44% ( ) ٦خابت هو   ونٟي  44.44
 الجضو٫ مجمٕى ال٨ٟاًاث نٗبت الخد٤٣ ممحزة بلىن ٚام٤ .
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 ما الظي جًٟل خظٞه مً مىاهج اللٛت الٗغبُت لؿىىاث الابخضاجي 
 :  ال٨خابت جدخاط بلى زِ ٦بحر اليكاٍ الؿىت ألاولى:
الث اإلاشجى ،الجم٘ صون ٢اٖضة، : الا٦دكاٞاث /ٖالم الخُىاهاث املخىع  الشاهُت : الؿىت ،اليكاٍ :الخدٍى
ُت ، ظم٘ الخ٨ؿحر   ‚الهُٜ عبما لٗل بط الكَغ
 ‚: السخابت اإلاؿاٞغة ، البِ الهٛحر ،الهٟت والخا٫ صون ٢اٖضة  : اليكاٍالؿىت زالشت 
ت ، اليكاٍ: الالػم واإلاخٗضي ظ املخىع:الؿىت عابٗت :  ايت البضهُت وال٨ٍٟغ م٘ الخٛظًت الصخُت /الٍغ
 اإلاظ٦غ وظم٘ اإلااهض الؿالم 
الغخالث و ألاؾٟاع، اليكاٍ : جهىٗان مً الُحن جدٟا ، ألاٞٗا٫ وألاؾماء   املخىع:الؿىت زامؿت : 
٩ا  غ ٧ىلىمبـ م٨دك٠ ؤمٍغ  الخمؿت ، ٦غؾخٞى
 اإلاؿاٖضة الىالضًت في الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ الابخضاتيحضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  الىالضًت في الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُتاإلاؿاٖضة 
 %   83  83 100/100 ؤولى  ؾىت وٗم   
 %   70 70 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         66    66 100/100 ؾىت زالشت 
 %           66           66 100/100 ؾىت عابٗت 
 %61.85 60 97/100 ؾىت زامؿت 
 ؤخُاها  
  
 
 %00 00 100/100 ؤولى  ؾىت
 %   22      22 100/100 ؾىت زاهُت 
 %         19        19 100/100 ؾىت زالشت 
 %        16  16 100/100 ؾىت عابٗت 





 %17 17 100/100 ؾىتؤولى 
 %06  06 100/100 ؾىت زاهُت 
 %15   15 100/100 ؾىت زالشت 
 %18 18 100/100 ؾىت عابٗت 




 %00 00 100/100 ؤولى  ؾىت
 %02 02 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت زالشت 
 %00 00 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
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خه بلى    الخدلُل :  م٘ ؤلانالح الجضًض في مىاهج الخٗلُم ٢اَبت وجدى٫ الىٓغة بلى الخٗلُم واهخ٣ا٫ مغ٦ٍؼ
ؤ٦ثر الؿُا٢اث  الامخداناإلاخٗلم ناع لؼاما جٓاٞغ ظهىص املخُُحن به إلاؿاٖضجه ٖلى الخٗلم ، ولٗل ؾُا١ 
لى عؤؾها الىالضًً في مؿاٖضة ؤبىائهم للخدًحر الخٗلُمُت اخخُاظا للمؿاٖضة ، لظا هج ض جدبظ الٗاثلت ٖو
هىبه خلالم ؿهل الكاث٪ مىه بإؾلىب حكاع٧ي جٟاٖلي ًغسخ الخٗلم ٍو داهاث مما ٌُٗي صٞٗا هدى الخٗلم َو
ت في الخدًحر المخداهاث اللٛت الٗغبُت الىا لُٗىدىا خى٫ وظىص اإلاؿاٖضة ألابٍى ؤ٦ضث ا٫  . وفي مٗغى ؾ
% ،ث  ؽ ر =  66% ، ث ؽ ع =  66% ، ث ؽ زا =  70% ، ث ؽ ر =  83وظىصَا ) ث ؽ ؤ = ؤٚلبُت 
% ،ث  ؽ ع  15% ، ث ؽ زا =  06% ، ث ؽ ر =  17% ( بِىما هٟذ اليؿب ألا٢ل مجها ) ث ؽ ؤ =  61.85
=  % ،ث  ؽ ر 00% ( وظىص َظٍ اإلاؿاٖضة ، ؤما اليؿب اإلاخب٣ُت ) ث ؽ ؤ =  23.7% ، ث ؽ ر =  18= 
٢غث ؤن َظٍ اإلاؿاٖضة مىظىصة إ% (ٞ 14.43% ، ث ؽ ر =  16% ، ث ؽ ع =  19% ،ث  ؽ زا =  22
اثبت ؤخُاها ؤزغ ي .  ؤخُاها ٚو
واإلاؿاٖضة في الخدًحر لالمخداهاث ٌُٗي لىا ماقغاث خى٫ ٖضم اؾخُاٖت الخلمُظ الا٦خٟاء ب٣ضعاجه     
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت ، بل َ ى بداظت بلى مؿاٖضة للىنى٫ بلحها مما ٣ًغ ٖضم الخانت لخٗلم مدخٍى
 مىاؾبتها ملجمٕى زهاثو مخٗلمي َظٍ اإلاغخلت .
ت في    ى الىعي الخانل لضي ألاؾغ الجؼاثٍغ َظا مً ظهت ؤو مً ظهت ؤزغ ي ٌُٗي لىا ماقغ ؤزغ  َو
يغوعة الضٖم الىٟسخي وماله مً آزاع بًجابُت في الخدهُل الٗلمي ، ؤما بسهىم ٖضم وظىص مؿاٖضة 
ا٦خٟاء الخلمُظ  ٞمؿبباجه ٦شحرة لٗل ؤَمها : اوكٛا٫ الىالضًً ، اوٗضام اإلاؿخىي الخٗلُمي ٖىض بًٗهم ؤو






 ؾىت زامؿت  ؾىت عابٗت  ؾىت زالشت  ؾىت زاهُت  ؾىت ؤولى 
ٖىض جًلمُظ الابخضاتي اللٛت الٗغبُت الخدًحر المخدان  فيمبُان اإلاؿاٖضة الىالضًت    
 وٗم     
 ؤخُاها  
 ال 
 لم ًجب
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 ًٖلماث الخ٣ُُم في اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت حضو٫ ًبحن 
 ن ج٪  الُٗىت  الؿىت اإلاضعوؾت  ٖالماث الخ٣ُُم في اللٛت الٗغبُت
 %    60      60 100/100 ؾىتؤولى  ظُضة    
 %     60         60 100/100 ؾىت زاهُت 
 %67 67 100/100 ؾىت زالشت 
 %              45                 45 100/100 ؾىت عابٗت 




 %34 34 100/100 ؾىتؤولى 
 %    30    30 100/100 ؾىت زاهُت 
 %29 29 100/100 ؾىت زالشت 
 %        44           44 100/100 ؾىت عابٗت 





 %06  06 100/100 ؾىتؤولى 
 %09 09 100/100 ؾىت زاهُت 
 %04 04 100/100 ؾىت زالشت 
 %11 11 100/100 ؾىت عابٗت 




 %00 00 100/100 ؾىتؤولى 
 %01 01 100/100 ؾىت زاهُت 
 %00 00 100/100 ؾىت الشالشت
 %00 00 100/100 ؾىت عابٗت 
 %00 00 97/100 ؾىت زامؿت 
 
م ؤن بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث حٗخمض في ج٣ُُمها ٖلى اإلاالخٓاث ٠٦ء / ٚحر ٠٦ء ، بال ؤن  الخدلُل : ٚع
ػا٫ مدخٟٓا باإلاٗاًحر الخ٣لُضًت لخ٣ُُم واإلاخمشلت في الٗالمت الٗضصًت جغا٣ٞها مالخٓت  وا٢ٗىا الضعاسخي ما
ممخاػ / ظُض / مخىؾِ / ي٠ُٗ . وفي خضًصىا ًٖ ٖالماث الخ٣ُُم ٖىض جالمظجىا بحن الجىصة وال٠ًٗ 
ى ما مشلخه وؿب مالخٓت ) ظُض ( ) ث ؽ ؤ =  ا ما َو =  % ، ث ؽ ر 60ظاءث وؿب الجىصة ٚالبت هٖى
% ( ، ؤما مالخٓت ) خؿً ( ٞمشلتها وؿب  57.33% ، ث ؽ ر =  45% ، ث ؽ ع =  67% ، ث ؽ زا =  60
% ( ؤما )  55.67% ، ث ؽ ر =  44% ، ث ؽ ع =  29% ، ث ؽ زا =  30% ، ث ؽ ر =  34) ث ؽ ؤ = 
ث حـ ع =  % ، 04% ، ث ؽ زا =  09% ، ث ؽ ر =  06ي٠ُٗ ( ٞخمشلذ وؿب جالمُظَا في ) ث ؽ ؤ = 




 سنة خامسة  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانٌة  سنة أولى 
 مبُان ًٖلماث الخ٣ُُم في اللٛت الٗغبُت 




ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




وما ًالخٔ ؤن ظىصة الٗالماث ٢ض عا٣ٞذ الؿىىاث ألاولى مً الخٗلم وبؿاَخه وم٘ جغظه هدى    
اث  الهٗىبت حٛحرث جل٪ الٗالماث هدى الخىؾِ وال٠ًٗ . مما ٌُٗي ٢غاءة في نٗىبت لخٗلم مدخٍى
 مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت.
ت إلاا جم جىاوله.                  ٍغ  و ؤزحرا مً الخىٓحراث والخدلُالث ًم٨ً  جسحر اؾتراجُجُاث جٍُى
 اؾتراجُجُاث الٟهل :
 باليؿبت للؿىت أولى ابخضاتي:
ا٢ترح مٗلمى الُٗىت مجمىٖت مً الخضابحر و ؤلاظغاءاث لخٗلُم و الخِ و ال٨خابت لخالمُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي 
 ٧ان ؤَمها :
 بلى اإلاغخلت  الخمهُضًت بغؾم الخٍُى و ألاق٩ا٫ .الٗىصة  -
 بٖضاص هماطط مجؿمت لؤلق٩ا٫ و الخٍُى اإلا٣ترخت . -
 بٖاصة ٦غاؽ ألاوكُت اللٛىٍت . -
الخبؿُِ الكضًض في م٣ترخاث الخٍُى و ال٨خابت و اؾخٗما٫ ٖباعاث ؤ٢ل بؿاَت و ؤ٦ثر ص٢ت  -
. ٤  وحكٍى
 : في  اليكاٍ ) أنٙى (
 مىن ي َظا اليكاٍ هظ٦غ :مً بحن ما ؤ٢ترخه اإلاٗل
٘ الهىع الخاعظُت . -  جىَى
 اٖخماص الىؾاثل املخؿىؾت و البُا٢اث التر٦ُبُت ٧ىجها ؤهج٘ مً الهُٜ البؿُُت . -
ً . في وكاٍ )أمحز(  :  ا٢ترح اإلاٗلمىن ج٨ش٠ُ و جىىَ٘ الخماٍع
٘ الٟغم بحن ا٢ترح اإلاٗلمىن يغوعة مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت في الاؾخظ٧اع لخ في وكاٍ )أجظ٦غ (: ىَػ
 الخالمُظ .
 :ا٢ترح اإلاٗلمىن في َظا اليكاٍ بٌٗ ؤلاظغاءاث هظ٦غ مجها : أصمج م٨دؿباحي
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 بٖاصة الىٓغ في بٌٗ اإلاكاَض ٧ىجها ٚحر ٧اُٞت . ٭
 بُٖاء ؤؾئلت جخمدىع خى٫ الهضٝ اإلاُلىب الؾخسغاط الجملت . ٭
ً . ٭  بٖاصة ٦غاؽ ال٨خابت و الخماٍع
 جضُٖم اليكاٍ بهىع زاعظُت مً الىا٢٘  ٭
 بصعاط وكاَاث جضعؽ ٞحها الهُٜ ؤو الخٝغ اإلاضعوؽ . ٭
 مجمٕى ألاوكُت التي ًًٟل اإلاٗلمىن خظٞها ٦ىنها نٗبت ٖلى الخًلمُظ :
  الغؾــــم    *ؤصواث ال٨خابت    *الخٗبحر ال٨خابي     *ًًٟل اإلاٗلمىن خظٝ :    
اصة مجها :مجمٕى ألاوكُت التي ًًٟل   اإلاٗلمىن ٍػ
ت ٧ىن و٢تها ؤ٢ل مً    اصة ػمً ال٣غاءة و الخٗبحر و الٓىاَغ اللٍٛى ًًٟل مٗلمى ؾىت ؤولى ابخضاجي ٍػ
 مدخىاَا اإلا٣غع بلى ظاهب ٖضص الخالمُظ ال٨بحر.
 مجمٕى الىخضاث التي ًًٟل مٗلمى ؾىت أولى ابخضاتي خظٞها :
ت وخضاث عؤوا    ظضوي مً بصعاظها في الىخضاث اإلا٣غعة لخالمُظ ؾىت ؤولى هه ال ؤط٦غ اإلاٗلمىن  مجمٖى
ايت و الدؿلُت / وخضة ال٨هغباء / وخضة صاع البلضًت .  ابخضاجي ومً الىخضاث التي ط٦غث :وخضة الٍغ
 ٧اهذ لهم ا٢تراخاث خظٝ. باليؿبت للؿىت زاهُت  ابخضاتي:
٘ التي ًًٟل مٗلمى ؾىت زاهُت ابخضاتي خظٞها :  اإلاكاَع
ه  -الُبُٗت في بالصي                                                         -   ٦خابت بىعجٍغ
 الباعومتر  -مكغٕو  بُا٢ت اؾخٗما٫                                                  -
 . ٧ل اإلاىايُ٘ البُٗضة ًٖ وا٢٘ الخلمُظ -
اث التي ًًٟل مٗلمى ؾىت زاهُت ابخضا       تي خظٞها  املخْٟى
لت . - اث الٍُى  خظٝ بٌٗ ألابُاث مً املخْٟى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




 ؾُٟىت الًٟاء  -
 *باليؿبت للؿىت الثالثت ابخضاتي :
 التر٦حز ٖلى الىهىم الؿهلت . -
ُه ٖحن ازخُاع الىهىم . - ٤ و التٞر  اٖخماص ؤؾلىب الدكٍى
 اٖخماص الغؾىماث الىاضخت . -
 بًجاص َغ١ و خلى٫ إلاخٗثري ال٣غاءة . -
حر الىؾاثل  - ٘ .جٞى  الخ٨ىىلىظُت الخضًشت لئلًًاح الؿَغ
ً مٗلمحن ٧ل ٖامحن ٖلى ألا٢ل . - يُت و هضواث ظاصة و ٞٗالت لخ٩ٍى  ٣ٖض صوعاث ج٩ٍى
ظٗل مؿاب٣اث بحن ألا٢ؿام و اإلاضاعؽ لخل٤ جىاٞـ وصٞ٘ الغوجحن وإزغاء اإلاضعؾت بم٨خبت و٢اٖاث  -
 اهترهِذ .
م٘ ؤلاب٣اء ٖلى الىهىم الؿغصًت  ج٣لُو حجم الىهىم وازخُاع ههىم ٖملُت بلٛت بؿُُت ، -
 طاث الٗغى ال٣هصخي ، مشا٫ الىهىم الٗلمُت )هٓاٞت الجؿم ، جى٠ُٓ ألاؾىان 
 الغقي باإلاؿخىي اللٛىي للىهىم اإلاضعوؾت . -
م٣ا  - بُٖاء مؿاولُت بغهامج الخٗلىم الابخضاجي في وكاٍ اللٛت الٗغبُت ) ألا٦ثر ازخهانا ٖو
 وحٗامال في اإلاُضان .
لىب البىاء و الؿهل ، ج٩ىن خل٣اجه مترابُت ٚحر مى٨ٟت ٖبر الؿىىاث الؿاب٣ت و اٖخماص ألاؾ -
 الالخ٣ت مجخمٗت .
 ألاوكُت  التي ًًٟل خظٞها  :   
لت/صعؽ الهٝغ / الخمُحز - بحن  الخٗبحر وال٣غاءة / نٟت و الخا٫ و الٟغ١ بُجهما / الىهىم الٍُى
ت / هو مهغظان ألالٗاب / هو الهاج٠ الجمل الاؾمُت و الٟٗلُت ،الخاء اإلاٟخىخت و  اإلاغبَى
 الى٣ا٫/ ٢ىؽ ٢ؼح و الٗهاٞحر / بحن اإلااء و الؿماء .
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




   5صعؽ ظهاػ الخاؾىب / وؿبت  -
 
%  ٠ مً مىايُ٘ و ؤوكُت اللٛت الٗغبُت / ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم / جهٍغ
مؿبذ الخض٣ًت" /ٖضم ألاٞٗا٫ م٘ الًماثغ / الىيُٗت الاصماظُت / صعوؽ ال٣ىاٖض و ؤلاٖغاب / هو " في 
 .ٞهم ٦ُُٟت الخلخُو /الخٗبحر الكٟهي
 *باليؿبت للؿىت عابٗت  ابخضاتي :
 املخاوع التي ًًٟل اإلاٗلمىن خظٞها :
 وكاٍ "ؤزغي لٛتي" م٘ ؤَمُخه بال ؤن الى٢ذ ال٩افي لخ٣ضًمه ٚحر مىظىص . -
ت . - ٘ املخظٞو  خظٝ اإلاكاَع
 ىا٢٘ اإلاِٗل للمخٗلم .الىهىم التي ال جخماشخى م٘ الخُىع الٗلمي ؤو ال -
ت. - ُت و الىدٍى  ال٣ىاٖض الهٞغ
 الخ٩اًاث الخُالُت البُٗضة ًٖ املخُلت اإلاخٗلم . -
 اؾتراجُجُاث مٗلمي ؾىت عابٗت ابخضاتي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت 
٠ُ نُٜ و جغا٦ُب مُٗىت -  . في وكاٍ الخٗبحر ال٨خابي ًجب ٖضم ج٣ُُض اإلاخٗلم بخْى
 الٗغبُت و التر٦حز ٖلى خهت الخٗبحر ال٨خابي .الخمضًض في خهو اللٛت  -
 ص٣ُ٢ت.45بُٖاء الى٢ذ ال٩افي لؤلوكُت الاصماظُت بمٗجي مضة ؾاٖت وهه٠ بض٫  -
ؼ الخد٨م في الخٗلماث ألاؾاؾُت ٢هض الخد٨م في  - ا ، ؤي حٍٗؼ َغ جىؾُ٘ م٨دؿباث اإلاخٗلم و جٍُى
ت اإلاؿتهضٞت في مُاصًً الخٗلم .  ال٨ٟاءاث اللٍٛى
 الخىانل باللٛت الٗغبُت الؿلُمت واؾخٗمالها في ب٣ُت ألاوكُت واإلاىاص ألازغي  -
ظٗل اإلاخٗلم ًخىنل بلى اؾخٗما٫ ال٣غاءة و ال٨خابت و الخٗبحر لخُٟٗل الخ٩امل اإلاُلىب ، وطل٪  -
ؼي الخٗلُم الظاحي ، وعوح البدض ال٦دكاٝ مدُُه و ًٞاءاث ؤزغي ًجضَا في  ٢هض حٍٗؼ
ُت .اإلاُالٗت و الىهىم  ت و اإلاٗٞغ  اللٛىٍت التي جيخمي خهُلخه اللٍٛى
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




بعظإ هٓام الخسهو في حٗلُم جالمُظ  الُىع الشاوي مً الخٗلُم الابخضاجي. مٗلم م٩ل٠ باألوكُت   -
ظا لشبىث هجاٖخه في الىا٢٘ مً زال٫ الخجغبت  ت ، وآزغ م٩ل٠ باألوكُت الٗلمُت، َو اللٍٛى
 ث اإلاٗلمحن .الؿاب٣ت ومً ظهت ؤزغي ما جلمده في ٢ضعا
ت للمىاهج الضعاؾت . - ىهُت ظؼاثٍغ  بٖضاص ٢ىىاث جلٍٟؼ
٘ التي ًدبظ اإلاٗلمىن خظٞها : ابخضاتي :  زامؿت *باليؿبت للؿىت   املخاوع و ألاوكُت و اإلاكاَع
 بٖغاب الٟٗل اإلاٗخل. -
 بٖغاب الٟٗل الىا٢و في خالت الجؼم . -
 الاؾخصىاء بٛحر و ؾىي . -
ُت في  - ؿخىٝ ٧ىلىمبـ .بٌٗ ألاوكُت اإلاٗٞغ  ال٣غاءة ) ٞى٦ـ والخماًت اإلاضهُت ( ٦َغ
 ألاوكُت التي ال جمذ بهلت لش٣اٞخىا ؤلاؾالمُت و الٗغبُت  . -
ٍغ ا٢تراح مٗلمي ؾىت زامؿت لخٗلُم أوكُت اللٛت الٗغبُت :  ٖىصة ؾىت ؾاصؾت باإلاجهاط ال٣ضًم و جٍُى
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث.  ٞو
اصة حجم خهو اللٛت الٗغبُت . -  ٍػ
 ٖضاص ٦خاب للخُب٣ُاث مىٟهل ًٖ ألاوكُت الغثِؿُت.ب -
٤ حٗالُم ؤلاؾالم  - ً ٞو الٗمل ٖلى جغسخ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت و الخٟخذ ٖلى ما خىلىا و الخٗاٌل م٘ آلازٍغ
 الخى٠ُ.
ت باإلاٟغصاث الٗغبُت ال٣دت ، والابخٗاص ًٖ ٧ل ما َى  - ت و الٗغبُت الثًر خماص ٖلى الىهىم الجؼاثٍغ الٖا
 ز٣اٞخىا. ؤظىيي ولِـ مً
ج الخالمُظ بض٫ ال٣ؿم ٧له. -  جٍٟى
ُت مىه و   - ت و الهٞغ بوكاء ٦خاب مىخض للٛت الٗغبُت ٌكمل الىو و الخٗبحر الكٟىي والٓىاَغ الىدٍى
 ؤلامالثُت .
ت  ومً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت  الٟهل الؿاصؽ: حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى




ت مىه . -  خظٝ الضعوؽ املخظٞو
 التر٦حز ٖلى اإلا٣اعبت الىهُت ألجها آجذ ؤ٧لها وظاءث بيخاثج ظُضة . -
ا .جإل٠ُ ٦خاب اإلاُالٗت  -  للؿىت الخامؿت لخ٩ىن ؾىضا وعنُضا لٍٛى
جس٠ُٟ ألاوكُت و الاَخمام بى٤ُ وعؾم الخغٝو و حٗلُم ٢غاءتها  بك٩ل ؾلُم في الؿىىاث ألاولي  -
 الخٗلُمُت .
 الٗىصة بلى هٓام الخٗلُم ألاؾاسخي ٢غاءة + زِ+خؿاب . -
 الابخٗاص ًٖ الخكى والخل٤ُٟ . -
 ٍت و التر٦حز ٖلى ما َى ؤَم .الخ٣لُل مً الدجم الؿاعي لؤلوكُت الشاهى  -
 َباٖت ٦خب مضعؾُت مُاب٣ت للمجهاط . -
خباع اصةٖ ب اؾتراجُجُت حٗلُمُت الىهىم :  ٤ ًٖ وطل٪ الٗغبُت، للٛت الكٟىي  لالؾخٗما٫ الٖا  ٍَغ
٠ُ ت ؤوكُت جْى ت لٍٛى  .قٍٟى
ت خهو ج٣ضًم بٗض وطل٪ الخضًشت الى٣ضًت اإلاىاهج مً الاؾخٟاصة -  . اإلاىاهج جل٪ ؤَم ًٖ مبؿُت هٍٓغ
 .اإلاخٗلمحن مً مهُلخاتها وج٣ٍغب
 مً زُىة ٧ل في ٖاجهغابم وطل٪ مؿخ٣بال، ٧ان َاإلاا الظي للمخٗلم الضعؽ في ألا٦بر الٟاٖلُت ُٖاء ب -
ُه له الخسُُِ في ع٦ه ا واف الضعؽ زُىاث  .الىهىم ءة٢غا  في وجىٍع
 ٧ل ٖلى ٖىىة الخدلُل ث٤َغا جُب٤ُ بن بط بمغوهت، مٗها والخ٠ُ٨ املخخلٟت الىهىم زهاثو مغاٖاة -
ُت زهىنُتها بلٛاء قإهه مً الىهىم ؤهىإ ٣ت ٧اهذ بطا بسانت و والىهُت الىٖى  بسُىاث م٣ُضة ٍَغ
 . مدضصة
ت الخهاثو ًٖ ال٨ك٠ -  ٖلى الٗغبُت اللٛت ٢ضعة ع٥ ا بص هدى اإلاخٗلم وصٞ٘ الٗغبُت، للٛت اإلاخىٖى
 .الخضاولُت وألابٗاص الؿُا٢اث ٧ل ًٖ والخٗبحر الخًاعة مىجؼاث  اؾدُٗاب
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م َخمامالا  - جي بالخ٣ٍى مُت الخُب٣ُُت وألاوكُت الضعؽ ؤزىاء ألاؾئلت ٦ثرة ٖلى ال٣اثم الخ٩ٍى ظا والخ٣ٍى  َو
م مً الىٕى   . ألازُاء مٗالجت في ٌؿاَم الخ٣ٍى
 .الٟهم جد٤ُ٣ ؾبل بجبإ ٖلى طل٪ في التر٦حز م٘ عح، ا والا٢ذ للى٣ض وصٞٗه اإلاخٗلم ج٨ٟحر بزاعة -
 .للىهىم الضازلُت ءةابال٣غ  الاَخمام -
٘ ؤزغي  وؤ٩ٞاع ههىم ٖلى جياغ ٣ال الٟٗل ٞخذ -  1ت .والخ٣ىٍمُ الخُب٣ُُت ألاوكُت في والخىَى
ىبت مً جضَعـ ألاصب وطل٪ ؤن الىهىم الغام - - غ ألاَضاٝ اإلاٚغ  ٖاة ازخُاع الىهىم التي جٞى
ىاء خُاة  - ٤ إٚل  الخلمُظ.جمشل َضٞا بدض طاتها ول٨جها الٍُغ
 ػ زهاثههغامً ألاؾـ التي ًيبػي ؤن ٣ًىم ٖلحها ازخُاع الىهىم َى جمشُل عوح الٗهغ واب - -
 واججاَاجه، ٦ما ًسخاع بدؿب الجىصة في اإلاىيٕى واإلاٗجى وألاؾلىب وؤن ًد٤٣ الىو في الى٢ذ -
 طاجه اإلاخٗت ألاصبُت، وتهظًب الىٟـ وازاعة الٗىا٠َ الجمُلت والكٗىع الىبُل. -
اصة الىيىح وؤلازاعة.خؿً  - - حر الى٢ذ والجهض باإلياٞت بلى ٍػ  ازخُاع الىؾاثل الخٗلُمُت لخٞى
 ًجب ؤن جخىٞغ في الىهىم الؿهىلت والبٗض ًٖ الخ٣ُٗض. - -
اث ال٣بلُت.جدحي الٗهبُت و  التي جشحر البٗض ًٖ الىهىم -  الجٖز
 ًجب ؤن ج٩ىن الىهىم املخخاعة مؿاًغة ألَضاٝ اإلاجهاط التربىي. -
 لىظضان والٗىا٠َ، ومىاؾبتها مً خُض الُى٫ ختى ًم٨ً اؾخيباٍ ألاخ٩ام ألاصبُت.تهظًب ا -
٤ الىهىم الخٗلُمُت املخخاعة للمخٗلمحن ختى -  ازخُاع الىؾاثل اإلاخُىعة اإلاىا٦بت للخ٨ىىلىظُا لذ ا ٞع
 حؿهل ٖلحهم الاؾدُٗاب في و٢ذ ٢هحر.
 ختى ًم٨ً جٟاصي الخإزحر الًاع ٖلىًجب جٟاصي الخبؿُِ الكضًض في ٖغى اإلاٟاَُم واإلاٗلىماث  -
 اإلاخٗلم.
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اؾخٗما٫ ألالٟاّ التي جخ٤ٟ والخُىع الخًاعي والٗلمي والخ٣جي الكاجٗت بخجىب :اؾتراجُجُاث اإلاعجم 
تها وؤنبدذ مخضاولت بحن ؤٞغاص  ألالٟاّ الؼاثلت التي ًَمها الضَغ ماٖضا ألالٟاّ التي اؾترظٗذ خٍُى
 املجخم٘.
ٍبت واملجهىلت وألالٟاّ ألاظىبُت ختى ال ٌكٗغ اإلاخٗلم و٧إن لٛخه لٛت ؤظىبُت ٣ُٞ٘ ججىب ألالٟاّ الٛغ     -
ىه وختى في جغبِخه. ظا ؾُازغ ؾلبا ٖلى ج٩ٍى  في ا٦دؿاب الخُإ َو
 الاوسجام والخيؿ٤ُ بحن مٗاوي ألالٟاّ الىاعصة في ال٨خاب اإلاضعسخي وفي اإلاعجم ٖلى خض ؾىاء.     -
 لم جغص في اإلاٗاظم ولِؿذ مؿخٗملت ال في ال٨خب وال في الىا٢٘ الاظخماعي. الابخٗاص ًٖ ألالٟاّ التي      -
 عبِ اإلاهُلخاث الخٗلُمُت بمٟاَُم اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث.     -
جي لخُىٍغ لٛت اإلاخٗلم مغاٖاة للمؿخىي الظَجي والىٟسخي و٢ضعاجه الجؿمُت  - الاعج٣اء بك٩ل جضٍع

























الُىٍل في ؾبُل الاظتهاص ومداولت عؾم ٦ُُٟت البدض في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في بٗض َظا اإلاكىاع          
٤ اإلاجهاط الجؼاثغي ، جىنل بدشىا بلى هخاثج حٗخبر جهىعاث ألبدار مؿخ٣بلُت في  اإلاغخلت الابخضاثُت ٞو
 : خؿب الٟهى٫  الخٗلُمُت، هظ٦غ مً ؤَمها
ت ٢ًاًا : زًلنت الٟهل ألاو٫   :  ومٟاَُم وهخاثج هظ٦غ ؤَمهازلهىا بلى مجمٖى
 بطا ٧ان  ٌٗخبر جدضًض اإلاهُلر ومٟاَُمه مً ؤنٗب الاق٩االث التي ًىاظهها   -
 
الباخض ،  زهىنا
م ٢ضمها ى ما ٧ان خانال م٘ الخٗلُمُت ٚع  َو
 
ط ماػالذ مدل زالٝ في ، باإلاهُلر ؤو اإلاٟهىم خضًشا
 الاظتهاصاث الٛغبُت . 
 ثغػ اإلاهُلخاث الكاجٗت في الخ٣ل التربىي الخٗلُمي الغاًَ، حٗضص" مً ؤب didactiqueمهُلر " -
ـ ، ٖلم الخٗلُم ، حٗلُمُاث، بال ؤن مهُلر الخٗلُمُت َى  جغظماجه بلى الٗغبُت مً ؤَمها: ٖلم الخضَع
 .الكاج٘  في الاؾخٗما٫ الجؼاثغي  
 ُلر ألاو٫.وظىص زلِ ٦بحر بحن الخٗلُمُت والبُضاٚىظُا في بضاًت جإؾِـ مٟهىم اإلاه -
ُت و٦ُُٟت بىائها وجىُٓمها ومىهجُت جُب٣ُها  - حٗضصث مٟاَُم الخٗلُمُت ،ٞهىا٥ مً عبُها باألَضاٝ اإلاٗٞغ
ىا٥ مً عبُها بإصاء اإلاٗلم ومجمٕى مهامه ومضي ج٨ُٟها م٘ مجمٕى اإلاخٗلمحن ىا٥ مً عبُها  ،،َو َو
ا ٖ ،باإلاٗاٝع خا٫ الخٗلم وجهىعاث اإلاخٗلم لها ىا٥ مً ٣ًهَغ ت َو لى الُغاث٤ والخ٣ىُاث الخانت بمٗٞغ
ما .... ، بال ؤن اإلاٟهىم الظي ًجمٗها َى ؤجها ٖلم هٓغي وجُب٣ُي ًجم٘ م٩ىهاث اإلاماعؾت الخٗلُمُت ومجمٕى 
جد٤ُ٣ الىخاثج بُٛت الخٟاٖالث الخانلت بُجها باٖخماص ؤهج٘ البُضاٚىظُاث اإلاٗالجت إلاك٨الث الخٗلم 
 ألاًٞل في الخمل٪ اإلاٗغفي.
للخٗلُمُت ٖضة مٟاَُمُت جىُل٤ مً مشلض حٗلُمي بُضاٚىجي جدىٕى َغاث٤ صعاؾخه بما ؤ٢ُابا ؤو مً زال٫  -
ا التي ،و مجمٕى الخٟاٖالث ال٣اثمت بحن َظٍ ألا٢ُاب  جيخج لىا مهُلخاث ؤزغي هي الىيُٗت بضوَع
 الاظخماُٖت ، الخهىعاث والخٗلُمُت ، ال٣ٗض الخٗلُمي ، الى٣ل الخٗلُمي ، الٗاث٤ الخٗلُمي واإلاماعؾاث 
 الخمشالث . الىيُٗت اإلاك٩ل.
ذ ٖج -   ت وجُب٣ُُت جٟٖغ ا حٗلُمُت اللٛاث َظٍ ألازحرة لها هالخٗلُمُت حٗلُمُاث ٖامت وزانت هٍٓغ
حر لؿاهُت.  الث٤ م٘ ٖلىم لؿاهُت ٚو  مغظُٗاث ٖو




حن - ٢خباؽ الخغفي ػاص مً ٚغبخه . والاوالاهخاط  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٖلم م٣خبـ ًبدض ًٖ مداولت للخَى
 م٘ هضعة الباخشحن ُٞه.
امت ٖلى قا٧لت ؤبدار الجاخٔ وابً زلضون . -  ًؼزغ الترا ر الٗغبي بخٗلُمُاث ز٣ُلت الىػن َو
اوٗضام البدىر الجاصة في الخىٓحر والخُب٤ُ لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٧ىن ال٣الب الٗلمي طو ؤؾـ ٚغبُت  -
 ٖلى اللٛت الٗغبُت ومجمٕى زهاثهها. ٌؿخدُل في مٗٓمها جُب٣ُه
-  
 
ٌٗخبر حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً ؤَم وؤزُغ اإلاىايُ٘ التي تهخم بها الخٗلُمُت في ٖهغها الغاًَ ،  زهىنا
مت مً َٝغ ؤبىائها وؤٖضائها.  م٘ الخدضًاث التي جىاظهها َظٍ اللٛت ال٨ٍغ




ا اللٛت ألاولى التي وظب حٗلمها مً ًإزظ حٗلُم اللٛت الٗغبُت خحزا ربىي باٖخباَع




 بضاًت الخٗلُم الابخضاجي ، لخدخل ماصة اللٛت الٗغبُت خحزا
 ، وؤنبدذ للٛت الٗغبُت مك٩لت في حٗلُمها  -
 





ا ؼٞو مً َٝغ مخٗلمحها ،  لخهبذ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بق٩الُت جدخاط بلى جهىع  وحٗلمها ٖو
 وج٨ٟغ ٖم٤ُ م٘ لؼوم البدض ًٖ الؿبب الغثِـ في جضَىع حٗلُم َظٍ اللٛت .
ـ ،  ُٞما ًغظٗها البٌٗ بلى  - ًغظ٘ البٌٗ اإلاك٩لت بلى مىاهج الخٗلُم والبٌٗ آلازغ بلى َغاث٤ الخضَع
ىا٥ مً غي ؤن ؤلاق٩ا٫ في اللٛت في خض طاتها . ٦ٟاءة اإلاٗلم. َو  ًخججى ٍو
ت َبُٗتها وجىُٓمها  - بق٩الُت حٗلُم  اللٛت الٗغبُت ٨ًمً في اهخساب اإلاٗاٝع الىاظب حٗلُمها ومٗٞغ
م وإجبإ ألاؾالُب والاؾتراجُجُاث الىاقُت والٟاٖلت  ال٢اث اإلاخٗلمحن بهظٍ اإلاٗاٝع مً خُض جدٟحَز ٖو
ُ خه ،  ال٦دؿابها وبىائها وجْى ه ،  إلااطا ًخٗثر في مٗٞغ ٟها في الخُاة ،  لُٗٝغ اإلاخٗلم ما ًخٗلمه و٠ُ٦ ٌٗٞغ
ت اإلاخىالُت  للمىاهج  ى ما جيكضٍ بنالخاث اإلاىٓىماث التربٍى و٠ُ٦ ٌُٗض الىٓغ في مؿاٍع لخصخُده .َو
ذ اهخ٩اؾا مخخابٗا خحن حٗلُمها .خا .الخٗلُمُت لى عؤؾها مىاهج اللٛت الٗغبُت التي ٖٞغ ٫ حكهضٍ ألا٢ُاع ٖو
ت ، لدؿحر الجؼاثغ ٖلى زُى ؤلانالح جلى  ت بنالخاث إلاىٓىماتها التربٍى الٗغبُت ٢اَبت ؤٞطخى بلى مجمٖى
ت والخٗلُمُت ٖلى خض ؾىاء.  ؤلانالح ٖلها ججض خال للخضوي الخانل في اإلاىٓىمت التربٍى
بٗض جىاولىا لل٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإلاجهاط الجؼاثغي واإلاغخلت الابخضاثُت مً الانالح بلى   :زًلنت الٟهل الثاوي 
 : بنالح الانالح ، ؤم٨ىىا البدض مً اؾخسالم الى٣اٍ الخالُت 




ٖٝغ مهُلر اإلاجهاط حٛحراث ٖضة ٞغيها الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي ومجمٕى الخدىالث الخانلت في  -
ُٟت  بىاء خُاة املجخمٗاث وألامم ت واإلاٗلم واإلاخٗلم وْو وؤخىالها وجبض٫  الىٓغة بلى ٧ل مً اإلاٗٞغ
اإلاضعؾت بك٩ل ٦لي. هخج ٖىه اهخ٣ا٫ مٟهىم اإلاجهاط مً مٟهىمه الخ٣لُضي وصاللخه ٖلى اإلا٣غعاث 
ت  ت واإلاٗلم وحُِٛب للظاث اإلاخٗلمت بلى مٟهىم خضًض ٌٗجى بازخُاع مجمٖى اإلاضعؾُت م٘ ؾلُت اإلاٗٞغ
حن الخبراث الخٗل ُمُت اإلاغبُت واإلاهممت طاث الخسُُِ اإلاؿب٤ مً َٝغ ؤَل الازخهام مً جغبٍى
ت وؤزغي حٗلُمُت ٢هض تهُئت ومؿاٖضة  ومٗلمحن، و الٛاًت مً طل٪ بلٙى مغامي وؤَضاٝ جغبٍى
اإلاخٗلمحن ٖلى الىمى الكامل في ظمُ٘ هىاحي الصخهُت ،وجلٗب اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في َظا املجا٫ 
غاث٤ صوعا ٦بحرا ،  و ٧ل َظا ال ًسغط ًٖ بَاع ألاَضاٝ اإلاؿُغة ، واملخخىي اإلاضعوؽ وألاوكُت َو
م ـ وؤؾالُبها . صون بٟٚا٫ ؤَم ٖىهغ ؤال و َى الخ٣ٍى  . الخضَع
-  ،٘ ىا اإلاجهاط الجؼاثغي ٖلى ؤهه هٕى مً الدكَغ ٢ُاؾا ٖلى ما جم جىاوله مً مٟاَُم للمجهاط الخضًض ٖٞغ
ت اإلايكىصة  وجد٤٣ ٣ًهض به جىُٓم الٗملُت الخٗل غاى ال٣ىمُت الجؼاثٍغ ُمُت وجىظحهها هدى ألٚا
ُٗت التي ج٨ٟل الخ٣ضم والخُاة اإلاضعؾُت واملجخمُٗت الًٟلى.  ٚاًاتها وهي ؤقبه بال٣ىاهحن الدكَغ
ى ما ججلى في مجمٕى الاهجاػاث   - ت والخٗلُمُت ، َو ت اَخماما بالٛا  باإلاىٓىمت التربٍى ؤولذ الضولت الجؼاثٍغ
ها َظا ال٣ُإ مً الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظا.والان  الخاث  والخُٛحراث ال٨شحرة التي ٖٞغ
ص٫ مٟهىم الانالح التربىي بإهه جل٪ الجهىص اإلابظولت وال٣اثمت ٖلى الضعاؾت الٗلمُت اإلاىهجُت ملخخل٠  -
ا ال٨لي ؤو الجؼجي ٢هض ججاوػ ؾلبُاتها وجضُٖمها بدلى٫  ت في بَاَع ظضًضة، مك٨الث اإلاىٓىمت التربٍى
بٛغى ج٨ُٟها م٘ مسخل٠ الخٛحراث الخانلت ٖلى الؿاخت الضازلُت والٗاإلاُت في مسخل٠ املجاالث 
ش  ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ج٨ىىلىظُت... بط البض ؤن ٩ًىن ممخضا في الخاٍع
خُلٗا ومسُُا لخٟاصي الخٟاٖل الؿليي، مؿخجُبا إلاخُلباث الخايغ لُٗبر ًٖ اوكٛاالث خالُت، م
إلاؿخ٣بل ػاَغ ختى ال ٩ًىن اعججالُا مخٟخدا ٖلى مسخل٠ الخجاعب الٗاإلاُت و ختى ال ٩ًىن مىٛل٣ا ٖلى 
طاجه، ٞالٗىإلات ٢ض ٞغيذ هٟؿها والبض مً الخٗامل مٗها باملخاٞٓت ٖلى زهاثو ألامت، والاؾخٟاصة 
 مً ؤخؿً الخجاعب الٗاإلاُت.




ت ال ًخد٤٣  - ٣ِٞ بمىا٦بت الخُىعاث البُضاٚىظُت والخىُٓمُت، وإهما ٦ظل٪ هجاح الانالخاث التربٍى
خه  ٍى ذي الخًاعي وما ًخًمىه مً زهىنُاث املجخم٘ َو بضعظت ؤ٦ثر ؤَمُت بمغاٖاة البٗض الخاٍع
 واهخماثه الخًاعي.
ت في صو٫ الٗالم الشالض،  ماػالذ حك٩ى مً ازخالالث مخٗضصة ألاوظه، ٩٦لٟت الى٣ٟاث  - ألاهٓمت التربٍى
ضم الخىاػن بحن املجا٫ ال٣غوي واملجا٫ اإلاى  ىُت في ٧ل بلض، ٖو اث الَى ظهت للتربُت والخٗلُم هٓغا لؤلولٍى
ُاب الخُُٛت الكاملت في جغبُت الىاقئت،  الخًغي، ُاب ج٩اٞا الٟغم في جمضعؽ الٟخاة والُٟل ٚو ٚو
الث في قتى املجاالث ض املجخم٘ باإلاَا ضم ٢ضعة ألاهٓمت ٖلى مدى ألامُت وجؼٍو ا مً الازخالالث ٖو حَر  . ٚو
خماص ٖلى الخسُُِ ال٣اثم ٖلى الى٣ض  - مً ؤَم ٖىامل هجاح اؾتراجُجُاث بنالح ؤي هٓام حٗلُمي الٖا
الخٟهم الىاعي للىا٢٘ اإلاِٗل، و الخجضًض الض٤ُ٢ إلاىانٟاث ؤلاوؿان الىاعي بسبراث اإلااضخي و 
حر اإلاىهج الضعاسخي اإلاىاؾب .  اإلاؿتهضٝ م٘ جٞى
ذ الجؼاثغ  - مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظا الٗضًض مً مدُاث الانالح التربىي ، بنالخاث ٞغيتها  ٖٞغ
غيتها الخبُٗت للضو٫ اإلاخ٣ضمت.  ْغٝو هابٗت مً اخخُاظاث املجخم٘ ٞو
ا الشالر ، ٧ل َىع خضصث له ٚاًاث بالىٓغ بلى  - اإلاغخلت الابخضاثُت في الخٗلُم الجؼاثغي لها ؤَىاَع
ألاولى بلى الخامؿت ،ؤما ؤَمُتها ٞخخمشل  في ٧ىجها اإلاغخلت ال٣اٖضًت في زهاثو مىدؿيي ٧ل َىع مً 
في يغوعة ا٦دؿاب اإلاٗاٝع وال٨ٟاءاث املجخمٗت  الخٗلُم ألاؾاسخي الجؼاثغي،  لها ؤَضاٞها الخانت
ت إلاىانلت الضعاؾت في اإلاؿخىي اإلاىالي ؤو الالخدا١ بالخٗلُم والخ٩ىًٍ اإلاهىُحن ؤو  ألاؾاؾُت الًغوٍع
ت .اإلا  كاع٦ت في خُاة املجخم٘. صون بٟٚا٫ ظاهب ال٣ُم والهٍى
اث التربُت بماؾؿاتها الٗامت  - ؤن اللٛت الٗغبُت في الجؼاثغ هي لٛت الخٗلُم الغؾمُت في ظمُ٘ مؿخٍى
ت ٖلى زالزت مباصت َاّمت،  ت الجؼاثٍغ والخانت ٖلى خض ؾىاء، بط ًغج٨ؼ حٗلُم اللٛاث في اإلاىٓىمت التربٍى
م ف
ّ
ت هي: الخد٨ م اللٛاث ألاظىبُت. بنالح اإلاىٓىمت التربٍى
ّ
ُٛت، حٗل ي اللٛت الٗغبُت، جغ٢ُت اللٛت ألاماَػ
٣الهُت، مً زال٫  -اللٛت ألام ؤو اللٛاث ألاظىبُت -زّو  بمٗالجت ٖلمُت وبُضاٚىظُت مضمجت ٖو
ت التي جإزظ في الخؿبان مهلخت الخلمُظ الجؼاثغي وم٩اهت الجؼاثغ ؤلا ٢لُمُت و جيؿ٤ُ ألاٞٗا٫ اللٍٛى
 الضولُت.




اإلاًامحن ، بُضاٚىظُا  بُضاٚىظُا :  بُضاٚىظُاٖٝغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في الجؼاثغ اٖخماص زالر  -
ىض بزٟا١ ٧لحهما اٖخمضث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث م٘ بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي  2004/ 1003ألاَضاٝ ٖو
ت ؤزىاء جُب٤ُ َظٍ ا  . لبُضاٚىظُابلى ًىمىا َظا وماػالذ ٖملُت الانالح ظاٍع
ا إلاهُلخي ٦ٟاءة و٦ٟاًت في اإلاماعؾت الخٗلُمُت وجإلُٟاتها  - ذ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث جضاوال وقُٖى ٖٞغ
 . ل٨ً الخد٤ُ٣ اللٛىي ًيخهغ إلاهُلر ٦ٟاًت للخضلُل ٖلى ما جىاصي به َظٍ البُضاٚىظُا
٧ان ؤو٫ ْهىع إلاهُلر ٦ٟاًت في املجا٫ اإلا٣اوالحي زم اهدكغ في الٗضًض مً املجاالث لخٗضص صالالجه   -
ؾخٗضاص ٖلى اؾدشماع مىاعص مُٗىت في ؾبُل ج٨ُُٟها الا ٣ضعة و الل٨جها جخ٤ٟ ظمُٗا في ٧ىن ال٨ٟاًت 
٤ الىيُٗاث املخخلٟت. ٗها إلهجاػ ألاٞٗا٫ ٞو  وجَُى
ال٨ٟاًت بال ؤن ظلها ٌكتر٥ في خ٣ُ٣ت ؤجها ٢ضعاث وؿخُُ٘ الخٗبحر ٖجها  ل٣ض جباًيذ آلاعاء في خ٣ُ٣ت -
ت ، ووظضاهُت( ج٩ّىن ألاصاء الجهاجي اإلاخى٢٘ بهجاٍػ بمؿخىي مٗحن  ُت ، مهاٍع ؾلى٦ُا .وحكمل مهام )مٗٞغ
مها بىؾاثل اإلاالخٓت املخخلٟت .  مً هاخُت الٟاٖلُت والتي ًم٨ً مالخٓتها وج٣ٍى
ت مً  الخهاثو ؤَمها: ؤجها بظغاثُت ولل٨ٟاًت الخٗلُمُ    - مُٛاة، مخٗلمت وم٨دؿبت، مبيُت،  ت مجمٖى
ت ؤو ججىُض ؤو حٗبئت ل ، زانُت ، اٞترايُت ومجغصة، مٗٞغ ت الخىل٠ُ،  لها زانُت الخدٍى مٗٞغ
 الاهخ٣اء، زانُت اإلاباصعة، زانُت ال٣بىلُت، زانُت الخ٠ُ٨.
ت َامت مً اإلاٟاَُم - ٧ال٣ضعة و الاؾخٗضاص، اإلاهاعة ألاصاء وؤلاهجاػ ،  جخ٣اَ٘  ال٨ٟاًاث م٘ مجمٖى
ا مً اإلاٟاَُم  والتي ج٩ىن نىعة لل٨ٟاًت في مىا٢٘  حَر ب ،الٟاٖلُت، اإلاىانٟاث، الجىصة ٚو الخضٍع
 ؤؾاؽ بها ،و مجاوعة لها في مىا٢٘ ؤزغي.
ً اإلانهي وبال - ًبِ في ال٣ُإ جم اٖخماص اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؤو٫ ألامغ  ٦ما ؾل٠ ط٦ٍغ في مجا٫ الخ٩ٍى
اإلا٣اوالحي، لترجبِ  ُٞما بٗض بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث بدغ٦ت ٦بري في مجا٫ التربُت ؾمُذ بدغ٦ت التربُت 
ال٣اثمت ٖلى ال٨ٟاًاث و٢ض ظاءث َظٍ الخغ٦ت ٦غص ٞٗل ٖلى الاججاَاث الخ٣لُضًت في التربُت ال٣اثمت 
ض باإلاٗاٝع وبظل٪ جىالى ْهىع البرامج ٖلى ؤؾاؽ ا ل٨ٟاًاث ختى ناعث َظٍ البرامج مً ؤبغػ ٖلى التزٍو
م التربىي لؤلهٓمت الخٗلُمُت.  ؾماث ومالمذ الخ٣ٍى




٠ لبُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ٖلى ؤجها همىطط لخىُٓم الخٗلم والخ٣ُُم يمً   - ًم٨ً بُٖاء حٍٗغ
جي، ٞهي حٗخمض ٖلى ٢ُم مضٖمت مً َٝغ هٓام، مً زال ٫ الىٓام الخٗلُمي ؤو يمً الىٓام الخ٩ٍى
اإلاكغٕو الخٗلُمي وحصج٘ الازخُاع اإلاى٣ُي اإلاخىا٤ٞ م٘ الُغ١ الخٗلُمُت، لظا حؿمذ َظٍ البُضاٚىظُا 
ً املخ٣٣ت للخٗلم والخٗلُم الٟٗا٫.   بخىيُذ ؾُاؾت اإلاىاهج الضعاؾُت ومماعؾاث الخ٩ٍى
هىص البىاثُت ٩٦ل بُضاٚىظُا طاث مغظُٗاث  ٞةن بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ٢ض بيذ مٗاإلاها مً ظ -
ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة.  و الؿىؾُى بىاثُت ،ٖلم الىٟـ الٟاعقي ، هٍٓغ
ا ٦بُضاٚىظُا ٞٗالت  - لبُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث ماقغاث الٟاٖلُت ٖملذ بك٩ل ٦بحر ٖلى جغقُذ ازخاَع
للخٗلم والخٗلُم ، ومً بحن َظٍ اإلااقغاث هجض: جدضًض وجشبُذ ال٨ٟاًاث التي حؿتهضٝ ؤلاصماط 
غ ال٣ضعاث الظَىُت الىاٞٗت إلاىاظهت مسخل٠ الىيُٗاث، بصماط الؿىؾُى  منهي وحؿعى بلى جٍُى
٣ت مجؼؤة ومؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ، اؾخسضام مٟهىم ٞئت  الخٗلماث ٖىى ظٗلها ج٨دؿب بٍُغ
ت مً الىيُٗاث التي جدخىي ٖلى مؿخىي مٗحن مً الهٗىبت  الىيُٗاث الظي ًخدضص ٦مجمٖى
خلها ومىاظهتها حٗبئت هٟـ ال٨ٟاًت ؤو الهضٝ الجهاجي لئلصماط، جىظُه اإلاخىاػهت، والتي ٌؿخضعي 
 .   هدى بهجاػ مهام م٣ٗضة ،الخٗلم الضا٫ اإلام٨ً، الخ٣ُُم ،اإلامىهج، الخٗلماث
ؤُٖذ بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث جهىعاث ظضًضة لٗىانغ الٗملُت الخٗلُمُت مً زال٫  وي٘ اإلاخٗلم في  -
ُت والٗاَُٟت الاهٟٗالُت والىٟؿُت  مغ٦ؼ الٗملُت الخٗلُمُت ،و الٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاجه ال٣ٗلُت اإلاٗٞغ
الخغ٦ُت و جىمُت مهاعاجه وإ٦ؿابه الاججاَاث واإلاُى٫ و الؿلى٧اث الجضًضة  اٖخماصا ٖلى الىيُٗاث 
٘ ، م٘ مغاٖاة ٞغو٢ه الٟغصًت،  م٘ التر٦حز ٖلى جدٟحز اإلاخٗلمحن ٖلى الٗمل مً   اإلاك٨الث وإٖضاص اإلاكاَع
ت ألاوؾ٘ ل٩ُىن زال ٫ جبجي الُغ١ البُضاٚىظُت اليكُت، ؤما بسهىم اإلاٗلم ٣ٞض جم بُٖاٍئ  الخٍغ
اث  ت وطل٪ مً زال٫ ٖضم بَما٫ املخخٍى مبضٖا، ميكُا ،٦ما لم حٟٛل طاث البُضاٚىظُا اإلاٗٞغ
٘ الخغم ٖلى )اإلاًامحن( والتر٦حز ٖلى ؤلاظمالُت في اإلاٗاٝع اإلاىخ٣اة  وجىُٓمها   والخىاوب في حٗلمها ،م
م يمً ٖملُت  جُب٣ُها بياٞت بلى جٟهُالث ؤزغ . ؤما الخ٣ُُم والخ٣ىٍم ٣ٞض ؤلخذ ٖلى صمج الخ٣ٍى
م الاهُباعي الكامل،  بط حهخم  ُٞه ؤ٦ثر ٖلى البٗض  الخٗلم م٘ التر٦حز ٖلى الخ٣ىٍم اإلا٣ِـ ال ٖلى الخ٣ٍى
جي وطل٪ بدشمحن ال٨ٟا  . اث بك٩ل ٞٗليءالخ٩ٍى




باث ال٨ٟاًت الخٗلُمُت ، اإلاىاعص مً بحن مهُلخاث  - بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث  الكاجٗت هجض :مغ٦ّ
م اإلام٣ِـ و اإلامٗحر....بلخ اإلاهمت ،الٗه٠ الظَجي ،ؤلاصماط ،الخٗلم اليكِ ،الؿلى٥ الجهاجي،  . الخ٣ٍى
نلي ؤو لل٨ٟاًت الخٗلُمُت جهيُٟاث ٖضة، ٞهىا٥ مً نىٟها خؿب املجا٫ بلى ٦ٟاًاث طاث  َاب٘ جىا -
ىا٥ مً نىٟها مً مىُل٤ آلُاث الخٗلم بلى ٦ٟاًاث  اؾتراجُجي ؤو مجهجي ؤو ز٣افي ؤو ج٨ىىلىجي، َو
ل ، ٦ٟاًاث الخجضًض .  ىا٥ مً نىٟها الخ٣لُض ،٦ٟاًاث الخدٍى مً خُض الخسهو والٗمىم َو
 آزغ ال ًسغط ًٖ ال٨ٟاًاث الضهُا و ال٨ٟاًاث ال٣هىي مىُل٣ا ف
 
ىا٥ مً ٌُٗي جهيُٟا ي َظا ،َو
ُت.  الخهي٠ُ مً ال٣ضعاث الظَىُت للمخٗلمحن واخخُاظاتهم اإلاٗٞغ
حن ٖلى قا٧لت حكىمؿ٩ي و  - ت وال٨ٟاًت الخىانلُت خحزا  ٦بحرا  في صعاؾاث اللٍٛى ؤزظث ال٨ٟاًت اللٍٛى
 مً ال٨ٟاًت الخىانلُت،  ٟٞي خحن ؤن ألاولى حٗجي ال٣ضعة  َاًمـ
 
ت ظؼء  َاما . بط جمشل ال٨ٟاًت اللٍٛى
ألاٞغاص ٖلى بنضاع و ٞهم ظمل ظضًضة طاث مٗجى في لٛتهم ، ٞةن الشاهُت حٗجي جم٨ً الىا٤َ  لضي
باللٛت اإلاُٗىت بإهٓمتها و٢ىاهُجها مً ظهت والخم٨ً في الى٢ذ هٟؿه مً ؤؾالُب اؾخٗمالها بدؿب 
ت وألاؾلىبُت والاظخماُٖ ت مجمٕى ال٣ىاٖض اللٍٛى ت اإلاىا٠٢ والؿُا٢اث املخخلٟت ، وطل٪ بمٗٞغ
 والش٣اُٞت للٛت مً ظهت ؤزغي .
ـ باألَضاٝ مً ؤظل  - بن ال٨ٟاًاث مضزل جغبىي اؾتراجُجي ظاء بٗض الاهخ٣اصاث التي وظهذ للخضَع
ججاوػ اإلاٟهىم ال٤ًُ للؿلى٥ ٦هضٝ بظغاجي بلى مٟهىم ال٣ضعة الظي ٌكمل بهجاػاث مخٗضصة 
 ا ألاَضاٝ ظُال ؤوال لل٨ٟاًاث .و بالخالي ًم٨ً اٖخباع بُضاٚىظُومترابُت وطاث ٢ىاؾم مكتر٦ت، 
م الجضة والجضًت التي جدؿب لها لم جسلى َظٍ البُضاٚىظُا مً بٌٗ الى٣اثو اإلاخمشلت -  في  ٚع
الاَخمام ؤ٦ثر بىيُٗاث بغاٚماجُت )هُٟٗت(. الخىظه هدى اختراُٞت ٞٗل الخٗلُم و الخٗلم،الهٗىبت في 
م و حٗظع بىاء ويُٗاث حٗلمُت مىاؾبت م ت .م٣ِؿت الخ٣ٍى  ً خُض الضاللت في ٧ل ألاوكُت التربٍى
مً زال٫ ما جىاولىاٍ في َظا الٟهل ببٗضًه الىٓغي واإلاُضاوي، جىنلىا في : زًلنت وهخاةج  الٟهل  الثالث
  الك٤ الىٓغي  بلى الخالناث الخالُت :




ض الُالب بمجمىٖت مً ؤجها   مىاهج اللٛت الٗغبُت٣ًهض ب - ٣ه جؼٍو جىُٓم مٗحن ًخم ًٖ ٍَغ
ُت والىظضاهُت والىٟـ خغ٦ُت التي جم٨جهم مً الاجها٫ باللٛت الٗغبُت وجم٨جهم مً  الخبراث اإلاٗٞغ
 .ٞهم ز٣اٞتها ومماعؾت ؤوظه اليكاٍ الالػمت صازل اإلاضعؾت وزاعظها وطل٪ جدذ بقغاٝ اإلاضعؾت
ب ، جهمُم اإلاىاهج،  بىاء اإلاىاهج  ،اإلاىاهج سُُِجخمشل مخُلباث بىاء اإلاىاهج في،: ج - وجُىٍغ  ججٍغ
ب ،اإلاىاهج غ  ججٍغ م اإلاىاهج، اإلاىاهج جىُٟظ ،اإلاىاهجوجٍُى  . ججضًض اإلاىاهج، ج٣ٍى
ـت الغ٦ـاثؼ اإلاـجهاط بىـاء ٣ًهض بإؾــ  - ـت ال٨ٍٟغ  جهـمُمه ٖىـض مغاٖاتهـا ًيبٛـي الـتي وال٣ٗضًـت، والىٍٓغ
 وجىُٟـظٍ
مه  .وج٣ٍى
، باألؾاؽ ألاؾاؽ الاظخماعي، ألاؾاؽ الىٟسخي ،اإلاٗغفي : ألاؾاؽ ؤؾــــ مجهاط اللٛت الٗغبُت  -
ُٟت، مٟهىم، ؤؾاؽ اللٛىي،  ل٩ل غٕو وْو ُت، ٞو  .وؤَضاٞه اإلاىهج ٖلى واو٩ٗاؾاث مٗٞغ
ت ٧إؾاؽ لبىاء مجهاط ما  ٌؿخىظب الاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت : ما  - الخضًض ًٖ َبُٗت اإلاٗٞغ
ت ؟، ٠ُ٦ ٌٗٝغ الاوؿان ؟ ما مهمت  ت للخُاة والاوؿان.مهاصع اإلاٗٞغ مهاصع  وجخجلى اإلاٗٞغ
ت ت  في مىاهج .و  الخ٣الُض ،الخضؽ ،ال٣ٗل ،الخىاؽ الاوؿاهُت  في  اإلاٗٞغ جسخل٠ مهاصع اإلاٗٞغ
ً ؤولهما الىحي ٢غآها وؾىت ،  ىىا الٗغبي ، خُض جىُل٤ َظٍ ألازحرة مً مهضٍع اللٛت الٗغبُت في َو
ت ، وال٩ىن َى اإلاهض ى آًت هللا ال٨بري ومٗغى ٢ضعجه اإلاعجؼة  عٞهى اإلاهضع ألاو٫ للمٗٞغ الشاوي َو
 اإلابهغة ....وال٩ىن ُٚب وقهىص.
اإلاباصت الىٟؿُت التي جىنلذ بلحها صعاؾاث وبدىر ٖلم  و ٣ًهض به مجمٕى  ألاؾاؽ الىٟسخي:  -
وخى٫ ، ٗضاصاجه خالىٟـ خى٫ َبُٗت اإلاخٗلم وزهاثو همٍى واخخُاظاجه ومُىله و٢ضعاجه واؾ
.ًدىاو٫ ألاؾاؽ الىٟسخي  جىُٟظٍ لخٗلم التي ًجب مغاٖاتها ٖىض وي٘ اإلاجهاط وَبُٗت ٖملُت ا
اث واؾتراجُجُاث  الؿ٩ُىلىجي للمخٗلم والٗىامل اإلاخضزلت ُٞه  . ىٟسخيالجاهب ال ،الخٗلم هٍٓغ
ت الغ٧اثؼ التي حٗالج املجخم٘  - ألاؾاؽ الاظخماعي:  ؤو ما ٌؿمى باألنى٫ الاظخماُٖت هي مجمٖى
 ُٞه بط حؿهم في ؤن ججٗل مىه ًٖىا ٞاٖال مىخج ؤلاوؿاوي الظي
 
.وألاؾـ ٩ًىن اإلاخٗلم ًٖىا
خباعاث  الاظخماُٖت في مىاهجىا الٗغبُت الاؾالمُت لها حٍٗغ٠ زام بط  حٗٝغ ٖلى ؤجها مجمٕى الٖا




الىاظب اجساطَا خحن بىاء اإلاىاهج واإلاخمشلت في َبُٗت املجخم٘ اإلاىبش٣ت مً ٞلؿٟخه ومٗخ٣ضاجه 
ُب وؤٞغاصٍ و  نالجه، وهٓمه وماؾؿاجه والخُاة في الخهىع الٗغبي الاؾالمي صهُا وآزغة ،قهىص ٚو
ماعة ألاعى والخُاة آلازغة هي صاع ال٣غاع ُٞما ٩ًىن  ، والخُاة الضهُا هي صاع الخ٩ل٠ُ والٗمل ٖو
 .مً الشىاب وال٣ٗاب ٖلى م٣ضاع خؿً ألاصاء في الضهُا
اُٖت ٖلى الٟلؿٟت الاؾالمُت .صون اٟٚا٫ الٟلؿٟاث جبجى  اإلاىاهج الٗغبُت في ؤؾؿها الاظخم -
لى عؤؾها البراظماجُت .  الخضًشت ٖو
ت مً اإلاٟاَُم واإلاباصت والخ٣اث٤ اإلاؿخ٣اة مً هخاثج الضعاؾاث ٣ًهض باألؾاؽ اللٛىي  - مجمٖى
ؿدىض بلحها مجه ت التي ًيبػي ؤن ًىُل٤ مجها َو  ، وجدخىي هاط حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بااللٍٛى
ت ٧اهذ ؤم جُب٣ُُت، مشل: مٟهىم  َظٍ  ت هٍٓغ اث الضعاؾاث اللٍٛى ت ٖلى مىيٖى ألاؾـ اللٍٛى
ُٟت اللٛت، زهاثو اللٛت الٗغبُت، والخ٣ابل اللٛىي   .وجدلُل ألازُاء اللٛت، ْو
 ٞجاءث ٖلى الىدى آلاحي :  هخاةج الٗمل اإلاُضاويأما  
 ٖلى مؿخىي بىاء اإلاىاهج
 اإلاٗلم ٚحر مؿمٕى في مؿخجضاث التربُت .بُيذ الٛالبُت ؤن عؤي  -
بُيذ الٛالبُت ؤن اإلاٗلم ال ٌٗلم ٢بل الكغٕو في ؤي حُٛحر في ٢ُإ التربُت ٦ما حهمل اإلاٟدكىن وؿبُا في  -
الم بالخُٛحر ٢بل خضوزه.  ٢ًُت ؤلٖا
جا٦ض ُٖىت اإلاٟدكحن ؤن الىػاعة الىنُت تهمل ظاهب بٖالم املجخم٘ وجدؿِؿه ملجمٕى ال٣ًاًا  -
ا.اإلا  ؿخجضة والخٛحراث اإلاؼم٘ بظغاَئ
ج٣غ ُٖىت اإلاٟدكحن وؿبُا ؤجها حكغ٥ في ؤبىاب الخىاع اإلاٟخىخت في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بمؿخجضاث ال٣ُإ  -
ت لهم ل٨جها جب٣ى خبر ٖلى وع١.   التربىي مً زال٫ ٞخذ الىػاعة الىنُت لضوعاث اؾدكاٍع
 ة ؤو جبٗض ًٖ ٖملُت بىاء اإلاىاهج.ؤ٢غث الٛالبُت الٛالبت مً ُٖىت اإلاٗلمحن  ؤجها بُٗض -
-  ، وظىص وؿبُت في ٞهم اإلاجهاط، جىلضث ٖجها الهٗىبت ، ووظىص الهٗىبت مغصٍ الٗكىاثُت خحن الهٙى
 ٞهى لم ًهٜ للصخيء الظي نُٜ ألظله.




 :البىاءأؾـ  ٖلى مؿخىي 
 ألاؾاؽ اإلاٗغفي:
جدخاط بلى بٖاصة الىٓغ في َظا ال٨م اإلاٗغفي  في مىاهج اللٛت الٗغبُت مىاؾب بلى خض ال٨ثرة التي  -
 ال٨م .
 وؿبُت مىاؾبت املخخىي للخالمُظ وإٞاصتهم مىه . -
اث في جىمُت الجىاهب الصخهُت للخلمُظ بالك٩ل الٗلمي اإلا٣ٗى٫. -  . ٖضم ج٩امل املخخٍى
ٖضم جإ٦ُض اإلاىاهج ٖلى يغوعة ب٦ؿاب الخلمُظ اإلا٣ضعة ٖلى عبِ اإلاٟاَُم و بًجاص الٗال٢ت بُجها  -
 الكمىلي الخام بهما بيؿبت مٗخبرة.بالك٩ل 
ب الخالمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت  - ؤٚلبُت الُٗىت جا٦ض وؿبُت ٖمل مجهاط اللٛت الٗغبُت ٖلى جضٍع
ضم جُب٤ُ ما هاصث به  ت ٖو ومغا٢بت حٗلمهم بإهٟؿهم مما ًا٦ض ب٣اء ؾلُت اإلاٗلم ٖلى اإلاٗٞغ
ه.البُضاٚىظُاث الخضًشت في ظٗلها للمخٗلم باٍن لظاجه وإلا  ٗاٞع
 ألاؾاؽ الىٟسخي: 
ٖضم اَخمام اإلاىاهج خحن بىائها  ل٣ضعة الخالمُظ في الا٦دؿاب بالك٩ل اإلاُلىب وبيؿب جدخاط بلى  -
 بٖاصة هٓغ في مدخىٍاث جل٪ اإلاىاهج .
 ٖضم مغاٖاة اإلاجهاط ملجمٕى الخىاٞؼ و الضواٞ٘ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  بالك٩ل الٗلمي ال٩افي. -
 ملجمٕى الٟغو١ الٟغصًت بالك٩ل اإلاُلىب واإلاغضخي . ٖضم مغاٖاة اإلاجهاط -
 ألاؾاؽ الاحخماعي والث٣افي 
ٖضم مغاٖاة مجهاط اللٛت الٗغبُت لخهىنُاث الخالمُظ الىٟؿُت والاظخماُٖت بالك٩ل اإلاُلىب ، و  -
 الىاظب جىاٍٞغ .
ٕ الخٗلُمي  ٖضم مغاٖاة اإلاجهاط لخهاثو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت و بن وظض ٞبيؿب ال جغقى وحجم اإلاكغو  -
 .  الاظخماعي




لم ًغاعي اإلاجهاط في حٗامله م٘ بِئت اإلاخٗلم ظمُ٘ الخٟانُل بل ؤَمل بًٗها مما ظٗله ًبٗض البِئت م٘  -
 ؤَمُتها في بٌٗ ظؼثُاجه.
 ؤ٦ضث ؤ٦بر اليؿب ؤن اإلاجهاط ًداو٫ الخ٩امل م٘ البِئت الاظخماُٖت للمخٗلم. -
اتها ظمُ٘ ؤنىاٝ املجخم٘ الجؼاثغي بما ٞحها  اإلاٗلم ٖضم مغاٖاة  مىاهج اللٛت الٗغبُت في بىاء م - دخٍى
 واإلاخٗلم اللظًً ٌِٗكان في اإلاىا٤َ  الىاثُت.
اث الىابٗت مً جغار والش٣اٞت ألامت الٗغبُت. -  ُٚاب ملخّى ملجمٕى املخخٍى
اث بحن جىا٤ٞ وظىص ٖلى مٗخبرة وؿبت اجٟا١ -  بٌٗ م٘ ، الٗهغ ومخُلباث الٗغبُت اللٛت مىاهج مدخٍى
 . الغؤي َظا في الخدٟٔ
ى ؤمغ ال ًدؿاَل ب - دىا َو ٟٚا٫ مىاهج اللٛت الٗغبُت الخإ٦ُض ٖلى مجمٕى املخاَغ التي جدُِ بلٛت ٍَى
 مٗه.
 ألاؾاؽ اللٛىي اإلاهاعي 
 .ٓغ في َظا ال٨مالىال٨م اللٛىي في مىاهج اللٛت الٗغبُت مىاؾب بلى خض ال٨ثرة التي جدخاط بلى بٖاصة  -
اللٛىي لم ًغاعي بالك٩ل اإلاُلىب اخخُاظاث اإلاخٗلمحن نىجا و بىاء و هدىا ومعجما و ال٨م اإلاٗغفي و  -
 .صاللت
ت و للمؿخىي  بىاثه خحن اإلاجهاط مغاٖاة ٖضم -  جد٨م جبٗاث ٖىه ًىجغ ،مما للمخٗلم الؿاب٣ت اإلاٗٞغ
 بًٟٗه.
بىائها ٖلى زهاثو اللٛت بظمإ اإلاٟدكحن ٖلى اٖخماص مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت في  -
 الٗغبُت واؾخٗمالها اإلاٗانغ.
ازخالٝ اإلاٟدكحن في خ٣ُ٣ت ٖمل مىاهج اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٖلى جبُان ؤن حٗلم  -
م بحن مشبذ  ا وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًاث ، خُض جباًيذ آعاَئ اللٛت الٗغبُت لِـ لظاتها ب٣ضع اٖخباَع
 لخ٣ُ٣ت َظا الخىظه ومى٨غ له . 




 مجمٕى في اللٛىي  الخلمُظ ؾلى٥ لخٗضًل بىِذ الٗغبُت اللٛت مىاهج ؤن اإلاٟدكحن ُٖىت ؤٚلب ب٢غاع -
 طل٪. خضور وؿبت ؤه٨غث ُٞما ، وؤوكُخه زبراجه
ا ما وبيؿب ٚحر ٦بحرة لهٗىباث اللٛت الٗغبُت  خحن بىاثه . -  مغاٖاة اإلاجهاط هٖى
حٗمل  ٖلى جصخُذ ؤلؿىت اإلاخٗلمحن  بالك٩ل ؤ٦ضث ٚالبُت اإلاٟدكحن ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت لم  -
 اإلاُلىب.
 م٣غ بحن الخٗلم نٗىباث لظوي  الٗغبُت اللٛت مىاهج مغاٖاة خى٫  اإلاٟدكحن بحن الغئي ازخالٝ -
 . لها ومى٨غ اإلاغاٖاة َظٍ لىظىص
غ في اإلاكاع٦ت يغوعة ٖلى الٗغبُت اللٛت مىاهج خغم اإلاٟدكحن خى٫  عؤي ازخالٝ -  اللٛت جٍُى
 .الًغوعة بهظٍ الخام الىعي ُٚاب ًا٦ض مماالٗغبُت، 
 ما٦ض بحن التربىٍت مىاهجىا في الخ٣ُ٣ُت إلا٩اهتها واخخاللها الٗغبُت اللٛت خى٫  اإلاٟدكحن آعاء جٟغ٢ذ -
  حؿخد٣ها. التي اإلا٩اهت ألزظَا هاٝ  وبحن لتربٗها
 بط اٖخماصَا ومضي الابخضاثُت للمغخلت الٗغبُت اللٛت مىاهج بىاء ؤؾـ خى٫  اإلاٟدل بحن آلاعاء جباًً -
ا ُٖىت ج٣غ  . طل٪ ؤزغي  وجىٟي جىاَٞغ
 هخاةج  الٟهل  الغاب٘ : زًلنت و
ًغجى جد٣ُ٣ها وفي الى٢ذ  اثٚاً حٗخبر ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث  :أَضاٝ و٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُت  * 
، خُض جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   هٟؿه وؾُلت لخدضًض املخخىي والىؾاثل وألاوكُت اإلاغاص اؾخٛاللها
مٟهىمها، ؤَمُتها ومؼاًا جدضًضَا ،مهاصع اقخ٣ا٢ها، مجاالث نُاٚتها، قغٍو نُاٚت ألاَضاٝ في 
جىٓحرا وجدلُال  اللٛت الٗغبُت حٗلُمؤَضاٝ  ؤي جبدض في ،ٗلُمُتالجُضة، الهُاٚت الاظغاثُت لؤلَضاٝ الخ
اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ مالمذ الخغوط  في الٗغبُت اللٛت لخٗلُم الٗامت ًخم عنض ألاَضاٝ ووا٢ٗا. خُض 
باتها، ٞخبدض الخٗلُمُت في  ال٨ٟاًاثؤما ًٖ ل٩ل ؾىت في مىاهج جل٪ اإلاغخلت . 
ّ
مٟهىمها، زهاثهها ، مغ٦
اث ال٨ٟاًت الخٗلُمُت ها، ؤهىاٖبهااإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت  ُت . ؤي جبدض في  ٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغب، مؿخٍى
جىٓحرا وجدلُال و وا٢ٗا .خُض ًخم عنض ألاَضاٝ الخٗلمُت ، ال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت، اإلاغخلُت ، الخخامُت ٖلى 
 مؿخىي ٧ل وكاٍ ،و٧ل وخضة حٗلُمُت خضصَا اإلاجهاط.




ًمشل  املخخىي الخٗلُمي وما ججؿض مىه في ال٨خاب اإلاضعسخي  الخُىة   :املخخىي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  *
ض جدضًض ألاَضاٝ وال٨ٟاًاث  ٦ما ًمشل ال٣ُب الشالض مً ؤ٢ُاب الخٗلُمُت  مٗلم/مخٗلم الخالُت بٗ
ت ؤو اإلااصة الٗلمُت الخٗلُمُت  وؾُلت لخىُٟظ  وجد٤ُ٣ ٚاًاث وؤَضاٝ و٦ٟاًاث  ت ،بط حٗخبر اإلاٗٞغ /مٗٞغ
الازخُاع   مٟهىم ،خُض جدىاو٫ الخٗلُمُت ظمُ٘ ما حٗل٤ باملخخىي الخٗلُمي ،  مٟهىمه   التربُت والخٗلُم
ت. جدلُل املخخىي مٟهىمه ،  غ٢ه. الخىُٓم مٟهىمه وجىُٓماجه. وؤق٩ا٫ جىُٓماث اإلاىاهج اإلاٗغٞو َو
ه ويىابُه، ؤَم آلُاجه وؤهىاٖه وزُىاجه .   جىٓحرا وجدلُال ووا٢٘ ؤَضاٞه، ؤَمُخه، زهاثهه ، قغَو
خم جىاو٫ املخخىي بك٩ل ؤ٦بر مً زال٫ ما عنض  ٍ اإلاجهاط وال٨خاب اإلاضعسخي.حٗلُمه وحٗلمه، ٍو
اإلاماعؾت الٗملُت للٛت هي ٖباعة ًٖ  في حٗلُم اللٛت الٗغبُت :ًل نُٟت ال ألاوكُت اللٛىٍت الهُٟت و *
خُض جمشل ألاوكُت  ، خضًشا واؾخماٖا و٢غاءة و٦خابت ٣ًىم بها الخالمُظ صازل حجغاث الضعاؾت وزاعظها
الخٗلُمُت ، خُض ًد٤٣ اؾخسضامها اًجابُت اإلاخٗلمحن في الخٗلُمُت ٖىهغا مهما مً ٖىانغ الٗملُت 
جبدض  الخٗلُمُت في ٢ًاًا ، بط اإلاى٠٢ الخٗلُمي اهُال٢ا مً مجمٕى ما حؿٍُغ ألاَضاٝ الخٗلُمُت
.    و ما حهم م٣امىا  اليكاٍ الخٗلُمي اإلاخمشلت في : مٟهىمه ، ؤَمُخه ، ؤؾـ ومٗاًحر ازخُاٍع  ،وآلُاث بهجاٍػ
ت واإلاخمشلت في  : مٟهىمها ، ؤَمُتها ، ؤَضاٞها َظا  َى ما  جدىاوله الخٗلُمُت مً ٢ًاًا خى٫  ألاوكُت اللٍٛى
ت الهُٟت و الالنُٟت(، مك٨الث و مٗى٢اث  ا ، ؤهىاٖها ) ألاوكُت اللٍٛى ، ؤؾـ مماعؾتها، مٗاًحر ازخُاَع
ت الهُٟت و الالنُٟت و خلىلها . وا٢ٗا ، خُض ًخم جىاو٫ ونٟا وجدلُال و   مماعؾت  ألاوكُت اللٍٛى
ت في الهٟٝى  ألاوكُت مً زال٫ اإلاجهاط والىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له ، مظ٦غاث ألاؾاجظة ، واإلاٗاًىت الخًىٍع
 الضعاؾُت .
بُٗت ٖملُتي جدؿ٤:   حٗلُم اللٛت الٗغبُت  َغاة٤*مضازل و  حٗلمها   اإلاضازل م٘ َبُٗت اللٛت الٗغبُت ،َو
التي  عاؾاث في مجا٫ الٗلىم اإلاخضازلت ، وما ًىاؾبها مً َغاث٤ الخضَعـوحٗلُمها، وم٘ هخاثج البدىر والض
اؾخسضاما ٨ًٟل له هجاح جىانله. خُض جبدض  الخٗلُمُت خحن   جدُذ للمخٗلم مماعؾت اللٛت واؾخسضامها
غ١ حٗلُمهاجىاولها إلاىيٕى الُغاث٤ الخٗلُمُت  ظمُ٘  ال٣ًاًا اإلاخهلت ب  مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت َو
.   ٟٞي  اإلاٗخمضة في اإلاىاهج الخٗلُمُت .جىٓحرا وجدلُال و مماعؾتبُضاٚىظُا الوحٗلمها في ْل اؾتراجُجُاث 
ُٟي  : جدىاو٫ الخٗلُمُت   مضازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  اإلاضزل الخ٩املي ، اإلاضزل اإلاهاعي ، اإلاضزل  الْى
َغ١ حٗلُم ٗخمضة جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا.  وؤما ومجمٕى اإلاضازل اإلا، اإلاضزل الخىانلي. اإلاضزل الخ٣جي . 
٧ىن َظٍ البُضاٚىظُا هي اإلاٗخمضة في مىاهجىا  -اللٛت الٗغبُت في ْل اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث
٣ت ألاؾلىب والاؾتراجُجُت ٞخبدض الخٗلُمُت في   -الخٗلُمُت  ٣ت الخٗلُمُت والٟغ١ بحن الٍُغ مٟهىم الٍُغ




ٛت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت  وما ؤ٢غجه بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث بحن الؿلبُاث َغاث٤ حٗلُمُت اللو ،
وجىاولها جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا. خُض جخم صعاؾت اإلاضازل والُغ١ مً زال٫ اإلاىاهج ووزاث٣ه ، والاًجابُاث  .
ت.   ومظ٦غاث اإلاٗلمحن ،م٘ اإلاٗاًىت الخًىٍع
جىُىي الىؾاثل الخٗلُمُت ٖلى :  ج٨ىىلىحُا الخٗلُم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُتٗلُمُت و الىؾاةل الخ*
حر الخبراث الخؿُت التي ًهٗب جد٣ُ٣ها في الٓغٝو  ؤَمُت ٦بري في اإلاى٠٢ الخٗلُمي مً زال٫ جٞى
الُبُُٗت للخبرة الخٗلُمُت ، و٦ظل٪ في جسُي الٗىاث٤ التي حٗترى ٖملُت ؤلاًًاح بطا ما اٖخمض ٖلى 
ا الٗم٤ُ في الٗىانغ الىا ىاثضَا مً زال٫ جإزحَر ٢٘ هٟؿه .و ج٨مً ؤَمُت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ٞو
ذ َظٍ الىؾاثل  الغثِؿُت الشالزت مً الٗملُت الخٗلُمُت ) اإلاٗلم ، واإلاخٗلم ، واإلااصة الخٗلُمُت (،خُض ٖٞغ
ل في ٖاإلاىا ، جُىع ًم٨ً اؾدشماٍع في ٖضًض الخُىعاث في ْل الابخ٩اع والازترإ والابضإ الخ٨ىىلىجي الخان
حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت والجهىى بها بك٩ل لم حٗهضٍ حٗلُمُتها ٢ضًما .ولً ًخد٤٣ طل٪ بال بالىعي الٗلمي 
ت واإلااصًت  الث البكٍغ بجضوي َاجه الىؾاثل م٘ الخسلي ًٖ الىٓغة الخ٣لُضًت لها، بلى  ظاهب حسخحر ٧ل اإلاَا
الىؾاثل الخٗلُمُت و ج٨ىىلىظُا خُض جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في م٣ام   جهالخد٤ُ٣ هجاٖت الاؾخٟاصة م
الىؾاثل الخٗلُمُت وج٨ىىلىظُا الخٗلُم ، ؤَمُتها ٖىض ؤ٢ُاب اإلاشلض  مٟهىم ًٖ اإلاىايُ٘ الخالُت :الخٗلُم 
ا،  ؤؾـ اؾخسضامها ، مٗى٢اث اؾخٗمالها . ا جبدض في ٦م الخٗلُمي، ؤهىاٖها وجهيُٟاتها، ؤؾـ ازخُاَع
 جىٓحرا وجدلُال ووا٢ٗا. ج٨ىىلىظُا الخٗلُم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت.
ٌٗخبر ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت الٗغبُت طا م٩اهت واضخت في الٗملُت  : لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  ال٨خاب اإلاضعسخي*
ت بال٨ُٟؤخض الخٗلُمُت باٖخباٍع  ُت التي حؿمذ للمخٗلم الضٖاثم التي ًم٨ً اؾخٛاللها لخ٣ضًم اإلااصة اللٍٛى
ومً ؤَم ال٣ًاًا التي جدىاولها . ؤن ًضع٥ مغظُٗاث الىهىم اإلا٣ضمت بلُه واإلاٗاوي وال٣ُم التي جخًمجها
اث٠ ال٨خاب اإلاضعسخي ، ال٨خاب   الخٗلُمُت بالبدض في َظا ال٣ُب مٟهىم ال٨خاب اإلاضعسخي ،ؤَمُخه ، ْو
ت(  ، َغ١ جإل٠ُ ال٨خاب اإلاضعسخي و مغاخل بٖضاصٍ  .  اإلاضعسخي و اإلاشلض الخٗلُمي )اإلاٗلم /اإلاخٗلم/ اإلا ٗٞغ
 جىٓحرا  وجدلُال ووا٢ٗا.
ٟهىم البِئت الخٗلُمُت ٖلى ؤجها البِئت التي خضص مواللٛىٍت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت :   البِئت اإلاضعؾُت*
ُت مً ؤظل ب٦ؿاب اإلاخٗلمحن الخبراث واإلاٗلىماث إلاىا ت هٖى ٦بت الخُىعاث التي ج٣ضم بغامج حٗلُمُت وجغبٍى
ت  خم طل٪ مً زال٫ التر٦حز ٖلى اإلاهاعاث الٗهٍغ جدضر ٖلى نُٗض الخُاة ،ومً ؤظل الخٗاٌل م٘ آلازغ ،ٍو
دُض جماعؽ اليكاَاث ًالتي جاصي بلى  الىنى٫ بلى  مجمٕى اإلاهاعاث التي جُٟض في خل اإلاك٨الث ، 




خٗلمحن ٖلى الخٗلم وجدمل الهٗاب للخهى٫ الخٗلُمُت الخٗلمُت في ظى ٌؿىصٍ اإلاخٗت واليكاٍ لخدٟحز اإلا
البِئت  ، بط حكخٛل  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في َظا اإلا٣ام  ٖلى البدض في اإلاىايُ٘ الخالُت :ٖلى اإلاٗلىماث
ت و مخٗل٣اتها ، اإلاضعؾُت  في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  َما صوع  و مخٗل٣اتها بلى  ظاهب البدض ًٖ  البِئت اللٍٛى
 ٧ل َظٍ اإلاىايُ٘ جدىاولها  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بالخىٓحر والخدلُل  والبدض في وا٢ٗىا مُضاها.   وجغ٢ُتها .
م ؤخض ؤَم ٖىانغ اإلاجهاط الخٗلُمي ،  ٦ما ًمشل ؤخض :   في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت  الخ٣ىٍم* ًمشل الخ٣ٍى
غ الخٗلُم  مً ٝ ٖلى ؤزغ ما جم الخسُُِ له ٞمً زالله ًخم الخٗغ ، ؤَم اإلاضازل الخضًشت لخدؿحن وجٍُى
وهىاجج  ، وجىُٟظَا مً زال٫ ٖملُاث الخٗلم والخٗلُم املخخلٟت ...بلخؤؾالُب وؤوكُت  مدخىي و ؤَضاٝ و
، ومً زم ا٢تراح الخلى٫ التي  ما ؾب٤ ط٦ٍغ، والخٗٝغ بلى  ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞ الخسُُِ والخىُٟظ
الظهاحؿاَم في الخإ٦ُض ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة وجضُٖمه ،  بط جدىاو٫ حٗلُمُت اللٛت ا وجالفي مىاًَ ال٠ًٗ ٖو
اث الخالُت : م اإلاىيٖى م الٗغبُت في مجا٫ الخ٣ٍى م  اللٛىي و مهُلخاجه . زُىاث الخ٣ٍى مٟهىم الخ٣ٍى
م اللٛىي الجُض ،مجاالجه، ؤَضاٞه ، ؤَمُخه وؤهىاٖه . مغظُٗاث الخ٣ُُم  ، اللٛىي، ؤؾـ بىاء الخ٣ٍى
م . ؾاللم  م  .والخ٣ٍى  جىٓحرا وونٟا وجدلُال ووا٢٘ ججؿُض . وقب٩اث الخ٣ُُم والخ٣ٍى
 هخاةج الضعاؾت اإلاُضاهُت : 
 وال٨ٟاًاث الخٗلُمُت ٖلى مؿخىي ألاَضاٝ*
ت٢لت الضوعاث  -   للمٗلمحن خحن جدضًض ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت . الاؾدكاٍع
ضم ألازظ بها خحن حؿُحر ألاَضاٝ في مىاهج اللٛت الٗغبُت   -  .حُٛب آعاء اإلاٗلمحن ٖو
 ٖضم نُاٚت ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بالك٩ل اإلاًبٍى الض٤ُ٢ اإلاٟغوى خهىله . -
ٖضم مغاٖاة ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ل٣ضعاث وخاظاث و مُىالث اإلاخٗلمحن بالك٩ل اإلاُلىب مما  -
 دُٗابها .ٌٗمل ٖلى ٞكل اؾ
 بظماال لم جغإ ؤَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت زل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمها. -
اث حٗلمها. - ٤ هٍٓغ  ؤَضاٝ اللٛت الٗغبُت لم جهٜ بالك٩ل اإلاُلىب ٞو
م ؤجها مً اإلاؿلماث و ألاؾاؾُاث  - ٖضم جإ٦ُض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت ٚع
 ظضا٫ ٞحها.التي ال 




 : الخٗلُمي ٖلى مؿخىي  املخخىي *
قغا٥ ٦بحر ملجمٕى البُٗضًً ًٖ مُضان الخٗلُم الابخضاجي في ازخُاع املخخىي م٘ تهمِل وؿيي ب -
 للمٗلمحن و اإلاخٗلم بك٩ل ؤزو .
اث  - ٤ُ في ازخُاع املخخٍى ذ وؿبُت في الخٞى ت الاججاَاث و ال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها للخالمُظ ٖٞغ مجمٖى
 ت لها.الخامل
اث املخخاعة و ألاَضاٝ اإلاؿُغة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت . -  حٗاعى بحن املخخٍى
اث اإلاجهاط في بخهاء بظمالي لجمُ٘ ألاعنضة اإلاٟغصاجُت لخالمُظ اإلاغخلت . -  بزٟا١ مدخٍى
٤ املخخىي في مداولت الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعط و الٟهُذ للخلمُظ الجؼاثغي  -  لم ًٞى
 .مً الكٟىي بلى  ال٣غاجي في ازخُاع مىاصَا الاهخ٣ا٫بٟٚا٫ مدخىٍاث مىاهج اللٛت الٗغبُت آلُت  -
اث اإلاىاهج اإلا٣غعة ًدخاط بلى  بٖاصة هٓغ في ال٨م وال٠ُ٨. - ؼ م٩اهت اللٛت الٗغبُت في مدخٍى  حٍٗؼ
اث اللٛت الٗغبُت ججٗل اإلاٗلم ال ًلتزم  بجمُٗها في ألاصاء ا -  لخٗلُمي.َىا٥ سٛغاث في مدخٍى
اث وي٤ُ الى٢ذ،  - اث اإلاٗؼػة ؤَمها  ٦ثرة املخخٍى حٗضص ؤؾباب ٖضم التزام اإلاٗلمحن بمجمٕى املخخٍى
ٌ ال٨شحر مً اإلاٟدكحن  ٨ٞغة ٖضم  ا ال َاثل مىه، بلى  ظاهب ٞع اإلاٗلمحن   التزامواٖخباع بًٗها خكى 
اث .  باملخخٍى
 ُلىب.ٖضم جىا٤ٞ الؼمً الخٗلُمي م٘ جبلُٜ املخخىي بالك٩ل اإلا -
الؿىضاث الخٗلُمُت  ) مجهاط+ وز٣ُت مغا٣ٞت +صلُل  مٗلم+ ٦خاب مضعسخي (  ٧اٝ هىٖا ما لخبلُٜ املخخىي  -
م ؤن مدخىاٍ مخ٨غع مً ؾىض آلزغ  .ٚع
جسخل٠ هٓغة اإلاٗلمحن بلى  حٗضاص الخالمُظ وجُب٤ُ املخخىٍاث خؿب الٓغٝو املخُُت باإلاٗلم، وحٗضاص  -
اث اإلا بُٗت املخخٍى  ُب٣ت وجدىاؾب ؤخُاها وح٤ُٗ ؤخُاها ؤزغ.الخالمُظ َو
اث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاثهها ال٣ابلت للخٗمُم بال ؤن هخاثج َظا  - م٘ جغ٦حز مدخٍى
 التر٦حز لم جإث ؤ٧لها.




اثوؿبُت ال٣ُم في  -  الخٗلُمُت وصٞٗها للخالمُظ هدى حٗلم اللٛت الٗغبُت. املخخٍى
ذ اإلاىاهج باٖخماصٍ بك٩ل ٚوكُت ومىاص اللٛت الٗغبُت ع ؤضَعـ ُٚاب هىعي إلابضؤ الخ٩امل في ج - م جهٍغ
 ٦لي.
 الخٗلُمُت : ٖلى مؿخىي الُغاة٤*
ظا ما ٌُٗي ٢غاءجحن، ألاولى في  - وؿبت مٗخبرة مً اإلاٗلمحن ال جلتزم بُغاث٤ الخٗلُم اإلا٣غعة في اإلاىاهج، َو
خماص ٖلى الاظتهاص  ٖضم ظضوي الُغاث٤ اإلا٣غعة والشاهُت بعاصة اإلاٗلم في الخدغع مً الالتزام و الٖا
ُاء بضًل ؤًٞل.    الخام إٖل
ً في َغاث٤ حٗلُم اللٛت ال - ٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث.وؿبُت الخ٩ٍى  ٗغبُت ٞو
ا هٓغا لى٣و الخإَحر. - ت وفي بٌٗ ألاخُان ٩ًىن مؿاٍو ٘ مٗٞغ  مؿخىي م٩ىوي اإلاٟدكحن ؤٞع
 ٖضم مىاؾبت الُغاث٤ لؤلَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج بك٩ل مٗخبر . -
ـ اإلا٣ترخت في اإلا٣اعبت بال٨ٟا - اث اللٛت الٗغبُتًوؿبُت هجاح َغ١ الخضَع  .اث في جبلُٜ مدخٍى
اث وحٗلُم اللٛت الٗغبُت وظٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ ًخالٝ هٓغة اإلاٗلمحن في ظضوي اإلا٣اعبت بال٨ٟااز -
ؿها الخىانل اللٛىي ،َظا ما غاث٤ جضَع  ٌُٗي جهىعا لىظىص زلل في ٞهم ٚاًاث َظٍ اإلا٣اعبت َو
ضم الخٗمُم ًاصي بلى  ايُغاب  - ً اللؿاوي ٖلى ُٖىت مً اإلاٗلمحن صون ؤزغي ٖو في ا٢خهاع الخ٩ٍى
ُت ؤلاهخاط  .ألاصاء وهٖى
ُٟها و تهُئت الٓغٝو  - اث مىاهج اللٛت الٗغبُت بطا ما ؤخؿً جْى ظضوي اإلا٣اعبت الىهُت في جبلُٜ مدخٍى
ا.  الؾدشماَع
 مُل اإلاٗلمحن بلى  ابخ٩اع َغاث٤ ًغوجها مجضًت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖضا جل٪ اإلا٣غعة ٖلحهم في اإلاىاهج . -
ض وحجخه جباًيذ آعاء اإلاٟدكحن خى  - ٫ ٢ًُت بلؼام اإلاٗلمحن بإؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث بحن مٍا
ٝغ بما ًُٟض  الىٓام وؿ٣ُت الٗملُت الخٗلُمُت و اإلاٗاعى وحجخه ؤن اإلاٗلم ناخب ال٣غاع و ألٖا
 جالمُظٍ.




٣ت الخٗلُمُت  اإلاُب٣ت في الىا٢٘ الخٗلُمي ال جخمشل  ُٞما  ؤ٢غجه اإلاىاهج م - ً ب٢غاع اإلاٟدكحن ؤن الٍُغ
 .َغاث٤ وكُت بل بب٣اء اإلاٗلمحن للُغاث٤ الخ٣لُضًت اإلاخٗامل بها في البُضاٚىظُا ال٣ضًمت
 .اج٤ٟ اٚلب اإلاٗلمحن ؤن الُغ١ ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت هي ظٗل اإلاخٗلم في خالت بىاء اإلاٗاٝع -
 : الًل نُٟت ٖلى مؿخىي ألاوكُت اللٛىٍت الهُٟت و*
ا ازخالٝ وظهاث هٓغ اإلاٗلمحن  - خى٫ وظىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت واملخخىي والُغ١ وألاَضاٝ التي ؤ٢َغ
 مجهاط اللٛت الٗغبُت.
٤ جُب٣ُها. - ت اإلاُل٣ت للمٗلم، حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ  اوٗضام الخٍغ
ٖضم مغاٖاة اوكُت اللٛت الٗغبُت لجىاهب همى الخلمُظ خُض ظاء الىمى الخـ خغ٧ي في ألازحر،  -
اًت للجاهب الٗ ظا يغب مً الٗكىاثُت جدخاط بلى  اٖاصة هٓغ قاملت.وؤولُذ الٖغ  ٣لي َو
 ؤوكُت اللٛت الٗغبُت لم جإحي مكى٢ت وقاملت بك٩ل جام مغضخي إلاٗلمي اللٛت الٗغبُت. -
 اوٗضام الغضخى الخام خى٫ ٞاٖلُت ألاوكُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت . -
 وؿبُت ألاوكُت اإلا٣غعة في جد٣ُ٣ها لئلهخاط الكٟىي وال٨خابي  . -
اليؿبُت  في الؿىىاث ألاعب٘ ألاولى مً ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الُال٢ت في حٗلم اللٛت الٗغبُت بىٕى جغ  -
في الؿىت ألازحرة ،ول٨ً البض مً بٖاصة الىٓغ في َظٍ الى٣ُت ألن ؤعاء اإلاٗلمحن  الاَخمام،م٘ شخيء مً 
 .ؤٚلبها بحن اليؿبُت وؤلاه٩اع
تًخضزل اإلاٗلمىن في ؤٚلب ألاخُان إلًجا -  .ص البضًل في خالت ٢هىع ألاوكُت اللٍٛى
بظمإ مٗلمي الابخضاجي ٖلى بجبإ بظغاءاث جىُٟظ ألاوكُت الىاجخت في ظى صًم٣غاَي ٨ًٟل جد٤٣  -
مٗلمي ؾىت زامؿت خُض ظاء عؤحهم وؿيي خى٫  باؾخصىاءجغبُت الٟغص للجماٖت والجماٖت للٟغص، 
خباعاثجُب٤ُ َظٍ ؤلاظغاءاث   لى الجاهب اإلاٗغفي للمدخىٍاث صون ألاوكُتؤَمها  التر٦حز ٖ اٖل
٘ في جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت بال ؤن َىا٥ وؿبت مٗخبرة مً اإلاٗلمحن جىٟي ٖجها  - م ؤَمُت اإلاكاَع ٚع
طل٪ عاظ٘ لٗضة ؤؾباب لٗل ؤَمها  ٖضم اٖخماص اإلا٣اعبت الخىانلُت بالك٩ل الىٟعي اإلاُلىب. ؤو هٓغة 
 ٧ ٘ م٨ً الاؾخٛىاء ٖجها.وكإاإلاٗلمحن بلى  اإلاكاَع ت ٍو  ُت زاهٍى




بُٗت ألاوكُت وما ًضوع خىلها مً  - ىن بال٣ىاٖاث َو الابضإ في جىُٟظ ألاوكُت بحن اإلاٗلمحن مَغ
 مدٟؼاث ومشبُاث ، اط هجض وؿبت مٗخبرة حٗمض بلى  الابضإ ٞحها جى٨غ وؿبت ازغي خضور طل٪.
ى جإ٦ُض  - ت البىاثُت في وي٘ ألاوكُت َو ت ٖضم اٖخماص الىٍٓغ ؤٚلبُت اإلاٗلمحن، ٞخُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ
 ًىظب مغاٖاة ؤؾؿها م٘ جىٞحر ٧ل الىؾاثل والٓغٝو للٗمل بها.
ً في جُٟٗل واؾترظإ اإلاخٗلم إلاا حٗلمه في مسخل٠ الؿُا٢اثمت ُوؿب -  جمٕى ألاوكُت والخماٍع
الاظخماعي مما ام ٖلى ظٗل اإلاخٗلم مخىانال م٘ مدُُه  جؤوكُت اللٛت الٗغبُت ال حٗمل بك٩ل  -
 .م وبحن ما َى خانل في وا٢ٗهلٗخًسل٤ ٞجىة بحن ما ً
 جمكُاث جالمُظَم لؤلوكُت. ٢ُام ؤٚلب اإلاٗلمحن بجم٘ مٗلىماث خى٫  جهىعاث و -
خباع  - ؤ٦ضث ؤٚلبُت اإلاٗلمحن ؤجها حٗمض بلى  ابخ٩اع ؤوكُت وويُٗاث مسخلٟت جإزظ بٗحن الٖا
 الى٣اثو التي جٓهغ في ؤٖما٫ اإلاخٗلمحن
ُٛب ًٖ ألاوكُت بك٩ل وؿيي  إلهجاػاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي مى - غ ٖىض البٌٗ َو بط  ًخٞى
 زغ.آلا 
وظىص ج٩امل بحن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت  بك٩ل ٦بحر، بلى  ظاهب اوٗضامه ٖىض بًٗهم بك٩ل ظؼجي  -
 نالح.إًدخاط بلى  بدض و 
لبُت - بالك٩ل  خهبٗضم ٦ٟاً وؿبُت ٦ٟاًت الؼمً املخهو ألوكُت اللٛت الٗغبُت خُض ج٣ّغ ألٚا
 اإلاُلىبت.
ت مً الاَضاٝ ٖلى عؤؾها  - ت اإلاضعظت في مجهاط الخٗلُم الابخضاجي  مجمٖى جد٤٣ ألاوكُت اللٍٛى
 .َضاٝ جد٣٣اؤزغ ألا  جمل٪ مهاعاحي ال٣غاءة وال٨خابت وامخال٥ الش٣اٞت الى٣ضًت 
ت و  - خهغث ٖلى مؿاب٣اث ن وظضث ا٢إاوٗضام ألاوكُت الالنُٟت في اإلاضعؾت الابخضاثُت الجؼاثٍغ
 بحن ألا٢ؿام واإلاضاعؽ .
 .ُٚاب جٓاَغاث ٖلمُت جدؿِؿُت ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت -
 ٖلى مؿخىي الىؾاةل التربىٍت*




 .ٖضم جىاٞغ الىؾاثل الخٗلُمُت في اإلاضاعؽ بالك٩ل اإلاُلىب  -
ُت الىؾاثل اإلاخىاٞغة في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٩ٞاهذ  - الٛلبت جباًيذ آعاء اإلاٟدكحن خى٫ هٖى
ال١ لهظٍ  للىؾاثل الخ٣لُضًت جإحي بٗضَا اإلاٗانغة ، بلى  ظاهب ب٢غاع وؿبت بٗضم الخىاٞغ ٖلى ؤلَا
 الىؾاثل 
ب٢غاع وؿبت مً اإلاٗلمحن ؤن الىؾاثل اإلاسخغة لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ٚحر ٧اُٞت بالك٩ل الظي  -
 جغيُه الٗملُت الخٗلُمت .
ت مً  الىؾاثل الخ٨ى - ىلىظُت الخضًشت ٖلى قا٧لت الخاؾىب والكب٨ت زلى اإلاضاعؽ الجؼاثٍغ
م مؼاًاَا الخٗلُمُت  الٗى٨بىجُت ٚع
م ٞٗالُتها في جىمُت مهاعة  اإلاُالٗت وال٣غاءة  اٞخ٣اع - ت إلاغا٤ٞ م٨خباث اإلاُالٗت  ٚع اإلاضاعؽ الجؼاثٍغ
م مً بؿاَتها باإلا٣اعهت م٘ الىؾاثل ألازغي اإلا٩لٟت لى الٚغ  .ٖو
حر - م الى٤ُ ٖىض جالمُظ اإلاغخلت  ب٢غاع اإلاٗلمحن بًغوعة جٞى  الابخضاثُت.مسخبراث نىجُت لخ٣ٍى
اٖخماص ظّل اإلاٗلمحن ٖلى ابخ٩اع وج٣ضًم وؾاثل حؿاٖض ٖلى الخإ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت  -
 وججىص حٗلم اللٛت الٗغبُت
حر الىؾاثل الخٗلُمت بحن الٟاٖل لظل٪ او  - جباًيذ اعاء اإلاٗلمحن خى٫ ج٣ضًمهم م٣ترخاث لخٞى
 ٝػ ٖىه .الٗا
 .ٖضم جىاٞغ الىؾاثل الخٗلُمُت بالك٩ل ال٩افي لبلٙى الىؾاثل ألاَضاٝ اإلاؿُغة -
 ٖلى مؿخىي ال٨خاب اإلاضعسخي*
٘ ال٨خاب اإلاضعسخي الانالحي ٖلى اإلاٗلمحن ٢بل اٖخماصٍ في الخٗلُم الابخضاجي. -  ٖضم جىَػ
 .الٗغبُتال٨خاب اإلاضعسخي في اإلاغخلت الابخضاثُت ٚحر ٧اٝ لىخضٍ لخٗلم  اللٛت  -
ي ٞهىا٥ مً ًغاٍ وؾُلت مؿاٖضة لخٗلُم ٚاًاث ؤ٦بر مً سخاإلاٗلمحن هدى ال٨خاب اإلاضع  ئيازخلٟذ ع  -
ىا٥ مً ًغاٍ ٚاًت وماصة البض مً حٗلُمها في طاتها. اث طل٪ ال٨خاب َو  مدخٍى




ذ آعاء اإلاٗلمحن خى٫ ٢ُامهم بخلخُو ماصة ال٨خاب اإلاضعسخي قي بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بحن مً  - جىٖى
 .ٗخمض  طل٪ وبحن مً ًخجاَلهٌ
 ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت خؿب الكب٨ت اإلا٣ترخت.هخاةج  
 .ؽ ع(  –هٕى الىع١ مخىؾِ بالٗمىم م٘ وظىص مً ًغاٍ يُٟٗا ) ؽ ؤ. ؽ زا  -
٢ُاؽ نٟداث ال٨خاب اللٛت الٗغبُت جغاوخذ بحن الجىصة والخىؾِ، وظىص ٖضم عضخى ٖلى ال٨خاب  -
 ؾىت زالشت  ابخضاجي.
هٕى َباٖت ال٨خب اإلاضعؾُت ًدخاط بلى  جض٤ُ٢ لضٖم  جد٣ُ٣ه ليؿب الجىصة وبسانت في ؾىت زامؿت  -
 وزالشت وعابٗت ابخضاجي .
- .  ٖضم مىاؾبت حجم الخٝغ اإلاؿخسضم بالك٩ل الٗلمي اإلاُلىب واإلاٟترى اٖخباٍع
 ؾبت بالك٩ل الخام اإلاخٗاٝع ٖلُه.اإلاؿاٞاث اإلاٗخمضة بحن الؿُىع في ال٨خب اإلاضعؾُت  ٚحر مىا -
ٖضم مىاؾبت ٖضص الهىع والغؾىم الخىيُدُت في ال٨خب اإلاضعؾُت بالك٩ل اإلاُلىب واإلاخٗاٝع ٖلُه في  -
 مٗاًحر ازغاط ال٨خب اإلاضعؾُت.
زٟا١ ازغاط ال٨خب اإلاضعؾُت في مُٗاع ألالىان واوسجامها مما ٌُٛب ؤؾلىبه الجظاب اطا ٢غها الالىان ب -
 بالهىع.
 ام ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٚحر مىاؾب بالك٩ل الخام وبسانت ؾىت زالشت ابخضاجي.ؤحج -
ت والخٗلُمُت بالك٩ل الٗلمي  الظي ج٣ٍغ  َظٍ  - اث التربٍى ٖضم جىا٤ٞ ماصة ال٨خاب اإلاضعسخي م٘ الىٍٓغ
اث وجىُل٤ مىه مٗاًحر اٖضاص ال٨خب.  الىٍٓغ
 لل٣ضعاث ال٣ٗلُت والخـ خغ٦ُت  والش٣اُٞت للخالمُظ بك٩ل مغى.ٖضم مالثمت مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت   -
ٖضم مُاب٣ت ماصة ال٨خب اإلاضعؾُت إلاخُلباث واخخُاظاث املجخم٘ بالك٩ل ال٩امل بل وؿبُا زالٞا إلاا  -
 جىو ٖلُه الخىظحهاث الٗاإلاُت في هٓغتها للخٗلُم والتربُت.




بت الخلمُظ في ازخباع مىاص  - ال٨خب اإلاضعؾُت بالك٩ل الٗلمي الض٤ُ٢ ٖضم اٖخماص مُٗاعي مُل وٚع
 .الظي وان اٖخمض ل٩اهذ هخاثجه مبهغة في َظا الخهىم.
ضاص اإلاى٣ُي إلاىاص ال٨خب اإلاضعؾت مىظىص بك٩ل وؿيي ٚحر مغضخي. -  الٖا
 ٖضم جىا٤ٞ مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة بالك٩ل الٗلمي اإلاُلىب. -
مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت بالك٩ل اإلاُلىب وبسانت م٘ ؾىت ٖضم اٖخماص مبضؤي الخىٕى والترجِب في  -
                                                                                .زامؿت ابخضاجي
ٖضم الخىا٤ٞ بحن اإلاىاص بحن الخٗلُمُت في ال٨خب اإلاضعؾُت وبحن الى٢ذ املخهو لها مما  -
 هماحٌؿخىظب بٖاصة الىٓغ في ٧ل
ً ٖلى جىىٖها م٘ مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت للمغخلت الابخضاثُت. ٖضم -  الض٢ت الخامت في مالثمت الٗىاٍو
 ٖضم مغاٖاة ال٨خب اإلاضعؾُت ملجمٕى الٟغو١ الٟغصًت بالك٩ل اإلا٣ى٘ والجاص. -
٠ في مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت للمغخلت الابخضاثُت لم ًغاعي مبضؤ الىيىح  - ال٣امىؽ اللٛىي اإلاْى
م   ؤجها مً ؤؾاؾُاث ظىصة َظا الىٕى مً ال٨خب.والؿهىلت ٚع
ا للىؾاثل  - ال حٗمل ال٨خب اإلاضعؾُت ٖلى حؿهُل ٖملُت الخٗلُم بالك٩ل اإلاُلىب هٓغا الٞخ٣اَع
 الخىيُدُت بط ال ٨ًخٟي بها في ٖملُت حؿهُل الخٗلُم في اإلاغخلت الابخضاثُت.
 الاؾتهاهتمىع ال بض مً ٖضم ؤوهي ٖضم هؼاَت ال٨خب اإلاضعؾُت للٛت الٗغبُت مً الازُاء والخ٣ُٗض  -
 .بها وبسانت اطا حٗل٤ الامغ ب٨خب هي اإلاهىب لؤللؿىت واإلاُٗاع للخٗلم اللٛىي 
ُت  في مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت والتي  - صون ؾهىلت حٗلمها مً لضن الخلمُظ جدى٫  الهٗىبت الىٖى
 . اإلاخٗلم
ٟت في مىاص  - ال٨خب اإلاضعؾُت في اإلاغخلت ُٚاب الخبؿُِ ٖلى اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم اإلاْى
ى ما ًًٟي بًاللت ٖلى ؾحرة ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ٖلى خض ؾىاء.  الابخضاثُت َو
ُب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي مىاص ال٨خب اإلاضعؾُت  - ٤ والتٚر ٖضم جىاٞغ ٖاملي الدكٍى
م ؤَمُت ٧لحهما.  للمغخلت الابخضاثُت بالك٩ل اإلاغضخي ٚع




اللٛت الٗغبُت الخُىاث ؤلاظغاثُت الخامت في بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث  ٖضم اهتهاط مىاص ٦خب -
ب الخالمُظ ٖلى الٟهم والخ٨ٟحر خؿب ما ج٣خًُه ؤَضاٝ جل٪  اإلاٗخمض للُغاث٤ اليكُت في جضٍع
 اإلا٣اعبت املخخاعة املجؿضة.
ت والخى  - انلُت ٖىض اإلاخٗلم ٖضم اَخمام ٦خب اللٛت الٗغبُت الخام في ٢ًُت جىمُت ال٨ٟاءجحن  اللٍٛى
ى ما ًض٫ جمام الضاللت ٖلى ٖكىاثُت جإل٠ُ َظٍ ال٨خب.  ، َو
ؤ٦ضث الٛالبُت عياَا ٖلى مؿخىي بزغاط ٦خبها اإلاضعؾُت بعجابها بها وبسانت في الؿىىاث ألاولى  -
 الابخضاثُت.ًٖ اإلاغخلت 
لبُت وظىص طل٪ ازخالٝ آعاء اإلاٟدكحن خى٫ حؿهُل ال٨خب اإلاضعؾُت لٗملُت الخٗلم بط جا٦ض ألٚا -
 ٗضامه .وبِىما ؤقاع الشلض بلى  ا
 .ٖلى مؿخىي البِئت اإلاضعؾُت والبِئت اللٛىٍت*
 البِئت اإلاضعؾُت  –أ 
ت .ي جىاٞغ الجى الضًم٣غاَ -  للخٗلُم بك٩ل ٦بحر في اإلاضاعؽ الجؼاثٍغ
 مجمٕى الٓغٝو اإلاخىاٞغة في ال٣ؿم حؿاٖض هىٖا ما في جبلُٜ مًامحن اإلاجهاط. -
ت في جدضًض الٗال٢اث بحن اإلاضعؾت  بٌٗ اإلاضاعؽ - اجبٗذ ما ظاءث بُه انالخاث  اإلاىٓىمت التربٍى
حن اإلااضخي في هٕى الٗال٢ت اإلاظ٧ىعة ؾلٟا  .واملجخم٘ في ما هجض بًٗها الازغ ْل َع
ٖضم جىاٞغ الخُاة اإلاضعؾُت الىاجخت للمخٗلم بك٩ل اإلاُلىب واإلاغضخي اط ا٦ضث وؿب مٗخبرة زلى  -
 كُت الهاصٞت.خُاة مضاعؾها مً او
جىاٞغ بٌٗ اإلاضاعؽ ٖلى الٗىامل اإلاؿاٖضة في الىمى اإلاخ٩امل للخلمُظ في ما ٚابذ َظٍ الٗىامل ًٖ  -
 مضاعؽ ازغي.
ى ما ؤ٦ضجه آعاء ؤٚلب اإلاٗلمحن -  .جىظُه اإلاجهاط اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاظخماُٖت َو
 : تب البِئت اللٛىٍ




ظاع  - الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل في ال٣ؿم لضي الُٗىت زى اإلاؼاوظت بحن الضاعظت والٟهخى وبحن ألٖا
 اللؿان الٗغبي الٟهُذ . التزاموؤلالؼام وظهت هٓغ ل٨ً ألانىب اإلاإزىع َى 
بُيذ الُٗىت اإلاٟدكحن ؤن الىٕى اللٛىي الظي ٌؿخٗمله اإلاٗلمىن في ال٣ؿم َى اإلاؼاوظت بحن  -
 .ت والٟهخىضاعظال
٣ًغ مجمٕى مخٗلمي الابخضاجي ؤن اللىن اللؿاوي الكاج٘ بحن مٗلمحهم َى اإلاؼاوظت بحن الٟهخى  -
والضاعظت ، زم ًإحي اللؿان الٟهُذ في اإلاغجبت الشاهُت ٚلى ظاهب وظىص وؿبت جضاوم الضاعظت في 
 حٗلُمها
اؾخٗما٫ مٗلمهم َى اإلاغخلت الابخضاثُت ٖلى ان اللؿان املخبب لضحهم في ؤ ٚلب مخٗلمي ًا٦ض  -
 .اللؿان الٗغبي الٟهُذ
حٗخبر اللٛت الٗغبُت ألاخب في هٟىؽ مخٗلمحها في اإلاغخلت الابخضاثُت ، م٘ وظىص ُٖىت مٗخبرة جًٟل  -
 اللٛت الٟغوؿُت ، ؤو اإلاؼاوظت بحن اللٛخحن .
، م٘ وظىص  ٌٗخبر جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ؤن اللٛت الٗغبُت ؤؾهل في الخٗلم مً اللٛت الٟغوؿُت -
 وؿبت ٢لُلت جسال٠ َظا الغؤي .
 جًُٟل  ؤٚلب مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت الخ٩لم بالٗغبُت بك٩ل صاثم . -
 ج٣غ ٚالبُت اإلاٟدكحن ؤن اإلاؿخىي اللٛىي للمٗلمحن مخىؾِ. -
ً ألا٧اصًمي  - ؤعظٗذ ٚالبُت اإلاٟدكحن ؾبب ي٠ٗ اإلاؿخىي اللٛىي للمٗلمحن بلى  ٢لت الخ٩ٍى
ضاص ُاب ؤلٖا  ٚو
 لؼم ٚالبُت اإلاٟدكحن اإلاٗلمحن الخ٩لم بالٟهخى قي ال٣ؿمج -
 ؤٚلبُت مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت ًلؼمىن جالمُظَم بًغوعة الخدضر باللٛت الٗغبُت -
 ًلتزم ٚالبُت اإلاٟدكحن الخدضر باللٛت الٗغبُت في حٗامالتهم اإلاهىُت. -
ت  مً مىٓاع  - اإلاٗلمحن بحن الخؿً وال٠ًُٗ  وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت الجؼاثٍغ
 وفي خاالث مخضن ظضا. 




 ج٣غ  ُٖىت اإلاٟدكحن ؤن الىي٘ الٗام للٛت الٗغبُت في مضعؾىا ي٠ُٗ -
 في الخ٩لم باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم . الاظتهاصحٗمض ٚالبُت جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بلى   -
ذ ؤؾباب ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت مً مً مىٓاع اإلاٟ - ًغاَا هاججت ًٖ  مً دكحن بحن جىٖى
ي٠ٗ مىاهج اللٛت الٗغبُت  بلى  ظاهب ي٠ٗ ألاصاء اللٛىي للمٗلمحن وػاص الىي٘ خضة اإلاؿخىي 
 اللٛىي الكاج٘ في املجخم٘
 :  ٖلى مؿخىي الخ٣ُُم والخ٣ىٍم*
اإلاؿاٖضة ازخالٝ هٍٓغ اإلاٗلمحن بلى  الخ٣ُُم . بط الٟئت الٛالبت جغاٍ ظم٘ للمٗلىماث لخدضًض هٕى  -
التي ًم٨ً ج٣ضًمها ل٩ل مخٗلم لُخجاوػ اإلاكا٧ل التي جهاصٞه في حٗلمه ؤما باليؿبت ال٣لُلت ٞتراٍ 
 مجغص ؤٖضاص ومالخٓاث.
ازخالٝ وظهاث هٓغ اإلاٗلمحن في جُب٤ُ َغاث٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاط بحن آزظ بها ومبخٗض  -
 ٖجها.
ىن بخجؿُض ازخالٝ مىُل٤ خ٨م اإلاٗلمحن ٖلى هجاح اإلاخٗلم - حن بحن مً ًغي ؤن الىجاح مَغ
حن الىجاح  ظا ما جىاصي به البُضاٚىظُاث الخضًشت وبحن مً ًغاٍ َع اإلاخٗلمحن لؤلَضاٝ اإلايكىصة َو
ى ما ٧اهذ حٗمل به البُضاٚىظُاث ال٣ضًمت.  في امخداهاث اإلااصة َو
 لى ٞهم ؤو اإلاؼاوط بُجهما.ازخالٝ ؤؾالُب الخ٣ُُم ٖىض اإلاٗلمحن بحن اإلاٗخمض ٖلى الخٟٔ ؤو اإلاغ٦ؼ ٖ -
م اإلاؿُغ م٘ َبُٗت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٚظ ج٣غ الٛالبُت  - جباًً آلاعاء  خى٫ مىاؾبت الخ٣ٍى
 .بىظىص مالءمت في طل٪
لى عؤؾها ٦ثرة ٖضص الخالمُظ م٘  - م نٗىبت جىُٟظ ٖو اٖخماص ؤٚلب اإلاٗلمحن للخ٣ىٍم اإلاؿخمغ ٚع
 اصٍ.ي٤ُ الى٢ذ ظٗلذ البٌٗ آلازغ ٌٗٝغ ًٖ اٖخم
ازخالٝ مجاالث الخ٣ُُم ٖىض مٗلمي الابخضاجي ٞهىا ٥ مً ًخجاوػ الضعوؽ واإلاٗلىماث بلى   -
ىا٥ مً ٨ًخٟي بالضعوؽ ٞدؿب.  الٓغٝو املخُُت بٓاَغة الخٗلُم ٩٦ل وهي ٞئت الٛالبت َو




م في بظاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها بحن ما٦ض لهظا الضوع  - و  جباًً عؤي اإلاٗلمحن خى٫ صوع الخ٣ٍى
 هي الٟئت الٛالبت ومى٨غ له
بلى  جًُِ٘  زبراث   بقغا٥ اإلاٗلم في ج٣ُُم الٗملُت  الخٗلُمُت  ٢اَبت ًخه٠  باليؿبُت  اإلاًُٟت  -
ا  لخجىبذ  اإلاىٓىمت  ال٨شحر مً اإلاؼال٤ التي حِٗكها الخُاة  وآعاء بىاءة   لى خؿً اؾدشماَع
 الخٗلُمُت  في الجؼاثغ.
غ اإلاىاهج جإ٦ُض اإلاٟدل بلى  يغوعة ب - قغا٥ اإلاٗلمحن للٗملُت الخٗلُمت  إلاا لها مً ؤزغ ٦بحر في جٍُى
 الخٗلُمُت .
م الخٗلُمُت إلاا لهما مً صوع  - ًغي اإلاٟدكىن يغوعة بقغا٥ ٧ل مً اإلاٗلم واإلاخٗلم في ٖملُت ج٣ٍى
 ٞاٖل في طل٪
خضاثُت  مً ًغاَا جباًً آعاء اإلاٗلمحن خى٫ مجمٕى بظغاءاث بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الاب -
 ٖملُت ومضعؾُت وبحن مً ًغاَا ٖكىاثُت وال مىهجُت.
ازخالٝ ؤعاء اإلاٗلمحن خى٫ مجهاط اللٛت الٗغبُت وجإؾِؿه إلاكغٕو ال٣غاءة وحٗم٤ُ  ز٣اٞت  الخىاع   -
به ال٣ضعة ٖلى الخدلُل والاؾخيخاط وهي ٚاًت ٧ل مىاهج  وا٦دؿاب  الخالمُظ  الش٣ت بالىٟـ  وَو
ض لىظىص َظٍ الٛاًاث ، وبحن مى٨غ لها.  اللٛت بحن مٍا
 الخىنل  بلى :  وجم  مً زالله  الٟهل الخامـ:
ت ومل٣ً لها بلى : مٗلم الابخضاتي  *٢ُب  جدى٫ صوع اإلاٗلم في ْل البُضاٚىظُاث الخضًشت مً مال٪ للمٗٞغ
خه ،و٢ض ؤٞغصث له ٢ًاًا ٦شحرة،  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت    مغقض وميكِ ومىظه للمخٗلم في بىاثه إلاٗٞغ
ؤصواع اإلاٗلم في   الٟٗا٫.الٗغبُت مٗلم اللٛت اإلاٗلم ، خ٣ى١ وواظباثجغجبِ بهظا ال٣ُب مً  بُجها : 
٤ اإلا٣اعب البُضاٚىظُاث الخضًشت. ً اإلاٗلم ٞو ؿُت الالػمت اث الخٗلُمُت اإلاٗخمضة ،ج٩ٍى ال٨ٟاًاث  الخضَع
غ ٧ىاصع إلاٗلم. . بلخ ، بط ًخم جىاو٫ ٧ل طل٪ م٣اعبت وججؿُضا وآٞا٢ا .وال٣هض مً ٧ل طل٪ جدؿحن جٍُى
 الٗملُت الخٗلُمُت .
ت والخٗلُمُت بلى يغوعة حُٛحر صوع اإلاخٗلم مً مخل٤ ؾليي  مخٗلم الابخضاتي*٢ُب  : ؤزمغث الضعاؾاث التربٍى
٤ ما ج٣ٍغ الُغاث٤ اليكُت ،بط جبدض حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في   خه، باؾدشماع م٨دؿباجه ٞو بلى بان إلاٗٞغ




ه ألاصواع الخٗلُمُت للمخٗلم في ْل  ،  زهاثهه الىماثُت والخٗلمُت وؾبل الخٗامل مٗها، اإلاخٗلم وقغَو
الٟغو١ الٟغصًت وؾبل الخٗامل  مك٩ل  زهاثو اإلاخٗلمحن في الخل٣ي اإلاٗغفي.، لجضًضة  البُضاٚىظُاث ا
. ٧ل َظٍ ال٣ًاًا  و٢ًاًا ؤزغ  جدىاولها بالىن٠ والخدلُل واإلاٗاًىت ، لغنض ؾبل بهخاط مخٗلم لٛت مٗها
 ىبٖغبُت مخ٩لم مساَب باإلاؿخىي اإلاُل
ت اللٛىٍت في*٢ُب  ت اإلاٗلمت  اإلاخٗلمت  : ت الابخضاةُ اإلاغخلت  اإلاٗٞغ خم في َظا ال٣ُب جىاو٫ ماَُت اإلاٗٞغ ٍو
 وعنضَا وجدلُلها . 
ىما  خضصجه مىاهج اإلاغخلت *الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي ألوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت : َو
٘ الؼمجي في مُل٘ ٧ّل مجهاط مً مىاهج اللٛت   ًٓهغُت ، بط لخٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغب  تالابخضاثُ الخىَػ
ها ٖلى ؤوكُت اإلااصةجدّضص اإلاىا٢ُذ الخانت باللٛت الٗغبُت و جو٫ اظضفي  .الٗغبُت  .ىٖػ
، جدىاولها حٗلُمُت اللٛت في الخٗلُم الابخضاجيًىًاٝ بلحها  الؼمً الخٗلُمي  ػواًا ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي*
٤ الاؾدباهت  الٗغبُت ت ؤو ًٖ ٍَغ  . ونٟا وجدلُال ووا٢ٗا مً زال٫ اإلاٗاًىت الخًىٍع
 هخاةج الضعاؾت اإلاُضاهُت :
 :مٗلم الابخضاتيٖلى مؿخىي ٢ُب 
  اإلاٗلمحن في اإلاٗاَض الخ٨ىىلىظُت بلى ً ت مً ج٩ٍى ٠ُ الجؼاثٍغ ً والخْى جدى٫ ؾُاؾت الخ٩ٍى
ً ألا٧اصًمي اإلانهي في اإلاضاعؽ الٗلُا للمٗلمحن  الا٦خٟاء ً ألا٧اصًمي بالجامٗاث ؤو الخ٩ٍى بالخ٩ٍى
ً اإلاٗلمحن م٣خهغا  ،وألاؾاجظة ضص اإلاىدؿبحن بلحها مما ًجٗل ج٩ٍى َظٍ الازحرة جخمحز ب٣لت ٖضصَا ٖو
ا ما مً مُضان الخٗلُم والتربُت واخخُاظا  جه .ٖلى الجاهب ألا٧اصًمي واإلاٗغفي البُٗض هٖى
  جي اإلاٗهض يُت إلاٟدصخي الابخضاجي بحن الا٧اصًمي الجامعي وبحن زٍغ ذ اإلاغظُٗاث الخ٩ٍى جىٖى
ً الاؾاجظة واإلاٗلمحن   الخ٨ىىلىجي لخ٩ٍى
  ُىدىا ٧ان لها الىهِب ألا غ فيجلٗب ؾىىاث الخبرة صوعا ٞٗاال في ظىصة الخٗلُم. ٖو مٗاٌكت  ٞو
٠ُ ٧ان له صوع في جدضًض ،  2003/2004الانالح التربىي ألازحر اإلاٗخمض مىؾم  خذ باب الخْى ٞو
ج بحن مً ؾل٪ الخٗلُم في اإلاي مىدؿي، خُض وظضها  ؤن  ؾىىاث الخبرة وجىىٖها  غخلت الابخضاثُت مٍؼ




ل٩ل جىظه جبٗاجه ٖلى اإلاغصوص ، َى مُا٫ عاٚب في َظٍ اإلاهىت وبحن مً ًغاَا مخُلب خُاحي ٣ِٞ و
 الخٗلُمي.
  الث  في  خبرةالخٟخِل ال بؿل٪  ٢هالخداٌكتٍر ٖلى اإلاٟدل ٢بل الخٗلُم الابخضاجي بلى ظاهب مَا
٠ُ ، ؤزغي  ُىدىا ظاوػث زبرتها الٗكغ ؾىىاث . بوال ٩ًىن الخْى ا الىػاعة. ٖو  ال بمؿاب٣ت ج٣َغ
  اإلاٗلمحن  إلاهىت الخٗلُم مخُلب خُاحي  امتهانج٣اعب بظاباث اإلاٟدكحن بحن مً ًغي ؤن ؾبب
بت ومُل الامتهانبالضعظت ألاولى ، ُٞما ًغي الك٤ آلازغ ؤن   .هاب٘ ًٖ ٚع
  ًج بحن مً َى مُا٫ عاٚب في َظٍ اإلاهىت وبحن م مىدؿبى ؾل٪ الخٗلُم في اإلاغخلت الابخضاثُت مٍؼ
 .ًغاَا مخُلب خُاحي ٣ِٞ ول٩ل جىظه جبٗاجه ٖلى اإلاغصوص الخٗلُمي
 غ ُٖىت اإلاٟدكحن ؤن امتهان اإلاٗلمحن للخٗلم مً مىُل٤ مخُلب خُاحيج٣. 
 ٟظا ال ًىٟي وظىص مً امتهجها إلاخُلب خُاحي وله ىِل ٖىض ُٖىدخمغص امتهان الخ بت واإلاُل َو ا الٚغ
 مبرعاجه. 
  .الٓغٝو التي ٌِٗكها اإلاٗلم الجؼاثغي ٚحر مىاؾبت جماما ألصاء مهامه ٖلى ؤ٦مل وظه 
  ؤن ْغٝو ٖملهم ٚحر مىاؾبت ألصاء مهامه ًغي اإلاٟدكىن 
 ت  ؤ٦ثر الٓغٝو جإزحر في ؤصاء مٗلم الابخضاجي َى خحن اظخماٖها ماصًت ومٗىٍى
 .ت َى مً ًدى٫ وؤصاءَم اإلانهي ٖل ا٦مل وظه  ًغي اإلاٟدكىن ؤن اظخمإ الٓغٝو اإلااصًت واإلاٗىٍى
  بةًها٫ اإلاٗلىمت  ٞدؿب بل امخال٥ محزاث اإلاٗلم الىاجر في هٓغ مٗلمي الابخضاجي مً ال ٨ًخٟي
 .الخبرة الٗلمُت واإلاىهجُت ٖلى خض ؾىاء ٦ُٟل بًمان هجاح ٖملُت الخٗلُم ووؾمه بالىجاح
  .مُٗاع هجاح اإلاٗلم َى اًها٫ جالمُظٍ بلى الىمى اإلاخ٩امل خؿب عؤي الُٗىت 
 لتزم باإلاجهاط  اإلاٗلم الىاجر مً مىٓاع اإلاٟدكحن َى ًبلٜ ألاَضاٝ ٍو
 الىضواث للخ٨م مً زاللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه:  ال ج٨ٟي 




 ت للمٗلمحن ألا٦ٟاء اوٗضام  . جدٟحزاث ماصًت ومٗىٍى
 :ٖلى مؿخىي ٢ُب مٗلم الابخضاتي
 . ؤٚلب جالمُظ الُٗىت الخد٣ىا باإلاضعؾت في الؿً ال٣اهىهُت 
  جدىٕى اإلاىازاث التي ًىسٍغ ٞحها الُٟل الجؼاثغي ٢بل الخدا٢ه باإلاضعؾت بط ظاءث اإلاىازاث مغجبت
 خؿب وؿبها : جدًحري ، مؿاظض ، ٖىض مغبُاث زاناث ، ُٞما ؤ٢غث بيؿبت 
 . ظا الخضوي له جبٗاجه  جضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً هدُجت الدؿغب اإلاضعسخي َو
ت( /   ىلىحُت )مٗلمالًٗل٢ت الابؿخمٖلى مؿخىي   : مٗٞغ
  يُت والخسهو صعاًت مٗلمي اللٛت الٗغبُت بها  بحن الجُض واإلاخىؾِ ٞغيخه اإلاغظُٗاث الخ٩ٍى
 الجامعي اإلالخد٤ به في َظٍ اإلاهىت.
 طاحي ً  مغظُٗت  الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٖىض مٗلم الابخضاجي ؤٚلبها ج٩ٍى
  ت في بُيذ ُٖىت اإلاٟدكحن ؤجها حٗمض اث التربٍى إل بك٩ل ٦بحر ٖلى ؤخضر الىٍٓغ بك٩ل ٦بحر بلى الَا
غاث٤ حٗلُمها.  مجا٫ مىاهج اللٛت َو
  ظاع الىٕى اللٛىي اإلاؿخٗمل مً مىٓاع الُٗىت َى اإلاؼاوظت بحن الضاعظت والٟهخى وبحن ألٖا
 وؤلالؼام وظهت هٓغ ل٨ً ألانىب اإلاإزىع َى التزام لؿان ٖغبي ٞهُذ .
  وبيؿب ٖالُت ٖلى وظض ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت واإلاىاص الخٗلُمُت ألازغي ولٗل  اٖخبرث الُٗىت
ت اللٛت الٗغبُت ولؿان اإلاىاص الخٗلُمُت الىا٤َ. ؤو ل٩ىن مٗلم  ؤَم ؤؾباب في َظا الخ٩امل مدىٍع
 ما ًيخج ٖىه ج٩امل و بن لم ٨ًً م٣هىص.مه مٗلم اإلاىاص ألازغي. جاللٛت الٗغبُت َى طا
 ظا ما ؤ٢غجه جخهىع الُٗى ت ؤن ؤوكُت اللٛت الٗغبُت ٌ وؾُلت ٞدؿب للىنى٫ بلى ٚاًت َو
 انالخاث اإلاىٓىمت في َظا الىٕى مً ألاوكُت الخٗلُمُت. 




  ج٣اعبذ جهىعاث مٗلمي الابخضاجي في خ٣ُ٣ت حٗلُم اللٛت الٗغبُت بحن مً ًغاَا ٖىلُت ه٣ل
جها٫ واإلاكاع٦ت في بىاء الخبرة بحن للمٗلىماث واإلاٗاٝع ال ٚحر وبحن مً ًغاَا ًٞاء لخل٤ الا
حن.   الُٞغ
   جا٦ض ٚالبُت اإلاٗلمحن ؤجها ال ج٨خٟي باإلاجهاط في حٗلُمها للٛت الٗغبُت بل لها اَإل ٖلى الاظتهاصاث
الخاعظُت، مما ٌُٗي جهىعا ؤن مىاهج اللٛت الٗغبُت ال جٟي في بىاءَا وجٟهُالتها خاظُاث اإلاٗلم 
 الخٗلُمُت
  لُٗىت مؿاولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ ؤولُاء الخالمُظ مً زال٫ الىاظباث ج٣اؾم ؤٚلبُت ا
 اإلاجزلُت، واٖخماص ال٣لت ٖلى مجهىصَا الخام في طل٪ .
  وظىص جباًً في جًاٞغ ظهىص  اإلاٗلمحن م٘ ؤؾغ الخالمُظ في جدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي لضحهم ، خُض
٘ اإلاؿخىي اللٛىي بُيذ الىخاثج ؤن اإلاٗلمحن لِؿىا ٖلى وعي جام بضوع  ألاؾغة  الٟاٖل والٟٗا٫ في ٞع
 ٖىض اإلاخٗلمحن . 
 زخالٝ ؾىىاث زبرة اإلاٗلمحن في حٗلُم الؿىت الخالُت بحن ؤ٢ل مً زمـ ؾىىاث و ؤ٦ثر مً ٖكغ ا
 ؾىىاث.
     ٌمجإ٦ُض ؤٚلبُت اإلاٗلمحن ٖلى ؤن الؿىت التي ًؼاولىن حٗلُمهما بمد ظا ازخُاَع  يال ًىٟ، َو
 وظىص ٞئت ٞغيذ ٖلحها َظٍ الؿىىاث
   جباًيذ آعاء اإلاٗلمحن خى٫ حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت بحن الهٗىبت والؿهىلت ، بال ان الهٗىبت جٓهغا
 ؤ٦ثر مً حٗلُم الؿىت ؤولى ابخضاجي .
  . وؿبُت التزام اإلاٗلمحن بسُىاث ال٨خاب وبسانت ٖىض ؾىت زالشت ابخضاجي 
   ؾبت املخاوع اإلاضعظت في ال٨خب  اإلاضعؾُت الخخُاظاث الخلمُظ بحن زخالٝ آعاء اإلاٗلمحن خى٫ مىاا
 ما٦ض لىظىصَا و هاٝ لظل٪ .                                                                                           
   ابخضاجيُٚاب الترجِب اإلاى٣ُي الخام ملخاوع ال٨خب اإلاضعؾُت وبسانت في ؾىت زالشت و عابٗت 




   وبسانت في ؾىت عابٗت  الابخضاثُتُٚاب الترجِب اإلاى٣ُي الخام ألوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت ،
 .ابخضاجي
  يُت لخُٟٗل ؤصاء بحن ٖبرث ُٖىت اإلاٗلمحن وبك٩ل مدؿاو في حسخحر الهُئاث اإلاؿاولت لضوعاث ج٩ٍى
 ؤلازباث والىٟي 
 يُت طاث وؿبُت في ٞاٖلُتها في ً اإلاٗلم وجدؿحن ؤصاثه مما ٌؿخىظب الىٓغ ٞحها. الضوعاث الخ٩ٍى  ج٩ٍى
   ا في جُٟٗل يُت وصوَع في الى٢ذ الظي ج٣غ ُٞه ُٖىت اإلاٗلمحن ؤن ظضوي الىضواث والضوعاث الخ٩ٍى
لبُت ؤجها طاث ٞاثضة، وجب٣ى  ألاصاء الخٗلُمي وجدؿِىه ؤمغ وؿيي هٕى ما، جغي ُٖىت اإلاٟدكحن وباأٚل
ت الىٟ٘.هٓغة ٧ل ع٦ً جسخل٠ بازخالٝ   ػاٍو
   يُت وما ًغا٣ٞها مً ؤًام صعاؾُت جغي ٚالبُت اإلاٟدكحن ؤن ما ًخم جىاوله في الضوعاث الخ٩ٍى
ومدايغاث ًخم  جُب٣ُه في الىا٢٘ الخٗلُمي. ٖلى ٨ٖـ ما ٖاٌكىاٍ في َظا الىا٢٘ خُض جا٦ض 
 جل٪ الضوعاث في ػماجها وم٩اجها .  باهتهاءالُٗىت التي ناصٞىاَا ؤجها جيخهي 
 ٖلى مؿخىي الًٗل٢ت البُضاٚىحُت مٗلم/ مخٗلم 
  م مىاقضة البُضاٚىظُاث الخضًشت  40بلى  15جغاوح حٗضاص الخالمُظ في الهٟٝى بحن جلمُظا ٚع
 ٖلى ألا٦ثر. 15بًغوعة ج٣لُو الخٗضاص بلى 
 .َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاٗلمحن وجالمُظَم مبيُت ٖلى الخٟاٖل م٘ هضعة الجاهب الؿلُىي في الخٗامل 
  ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌؿخٗملها اٖخماص ؤٚلبُت اإلاٗلمحن ٖلى ظم٘ مٗلىماث خى٫ مٗٞغ
ت الهٗىباث والٗىاث٤.  اإلاخٗلم لخل مكا٧له الخٗلُمُت ظغاء مجمٖى
   ذ هماٍ الخٟاٖل بحن اإلاٗلمحن وجالمُظَم بُجهم مً ج٣ُض بةنالخاث اإلاىاهج الجضًضة ؤجىٖى
 ص والخىظُه، ومجهم مً ْل مخمؿ٩ا بالىمِ الخل٣ُجي.اإلاخمشلت في الخٟاٖل والاعقا
 .بظمإ اإلاٗلمحن ٖلى مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًً بحن جالمُظَم 
 .مغاٖاة ظل اإلاٗلمحن لخهىنُاث جالمُظَم الىٟؿُت والاظخماُٖت 




  اٖخماص ؤٚلب اإلاٗلمحن ألؾلىب الخىاٞـ بحن الخالمُظ ٖلى خؿاب ؤؾلىب حصجُ٘ الخٗاون بُجهم
م ؤن ألاز  حر له ال٨شحر مً الخؿىاث.ٚع
ت  غيه للمٗٞغ  وظىص م٣بىلُت وؿبُت ألؾلىب اإلاٗلم في حٗامله الخٗلُمي ٖو
  .وظىص خاالث ٖضم اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم 
  ،مً ؤَم ؤؾباب ٖضم اؾدُٗاب الخالمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم ظاء نٗىبت اإلااصة في اإلاغجبت ألاولى
ضم مُل الخالمُ ظ للماصة في اإلاغجبت الشاهُت، ؤما ؤؾلىب قغح اإلاٗلم ونٗىبت ٞهمه ٞجاء في اإلاغجبت ٖو
 ألازحرة.
  ال ٌٗمض ظل اإلاٗلمحن بلى اؾتراجُجُت جباص٫ ألاصواع في جل٣ي وبض اإلاٗلىمت لىظىص مشبُاث ٦شحرة
 ٖلها ٦ثرة ٖضص الخالمُظ، وي٤ُ الى٢ذ، و٦بر اإلااصة.
 اث الضعوؽ هٓغا ؤٚلبُت اإلاٗلمحن ٌٗمضون بلى جضٍع ب جالمُظَم ٖلى يغوعة الخضزل في مجٍغ
 لىجاٖت َظٍ الاؾتراجُجُت في بض الش٣ت في هٟىؽ الخالمُظ وبىاء شخهُاتهم لخ٩ىن ٞاٖلت ٞٗالت .
  ؼ ز٣ت الخالمُظ ب ؾخُاٖت جمل٨هم للٛت الٗغبُت ومداعبت اؤٚلبُت الُٗىت حٗمض بلى الٗمل ٖلى حٍٗؼ
لمها ، خُض ؤن اإلاؿاولُت ألا٦بر مل٣اة ٖلى ٖاج٤ اإلاٗلمحن بهٟت ٧ل ؤق٩ا٫ الدك٨ُ٪ في ؾهىلت حٗ
 زانت .
  ٚالبُت اإلاٗلمحن حٗمض بلى بقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت بحن ؤوؾاٍ جالمُظٍ، ل٨ً باإلا٣ابل جىظض
 وؿبت مٗخبرة جدؿاَل في َظٍ ال٣ًُت الخؿاؾت..
  ُت في هٟىؽ اإلاخٗلمحن اججاٍ حٗلم ؤٚلبُت الُٗىت حٗمض صوما بلى الٗمل ٖلى ػٕع الخـ باإلاؿاول
 الخبِبت .
 ى مما ؾاَم في ج ٤ الخالمُظ لخٗلم اللٛت الٗغبُت، َو ًُِ٘ ال٨شحر مً اإلاٗلمحن الؾتراجُجُاث حكٍى
 ي٠ٗ اإلاؿخىي اللٛىي الٗام.
  ٚالبُت اإلاٗلمحن جخٗامل بالخىظُه والاعقاص اججاٍ ازٟا١ الخالمُظ خحن الخٗلم ل٨ً َظا ال ًىٟي
د  ت جخٗامل بة٣ًإ ال٣ٗاب ٖلى اإلاخٗلمحن في خا٫ خضور طل٪.وظىص قٍغ




   ٖال٢ت املخبت بحن الخالمُظ اججاٍ مٗلم اللٛت الٗغبُت ٖالُت ظضا ، م٘ وظىص وؿبت يئُلت مى٨غة
 لىظىص َظا الىٕى مً الٗال٢ت .
 ُد  ت .الجى الٗام في حٗامل اإلاٗلمحن م٘ جالمُظَم في اإلاغخلت الابخضاثُت ًدؿم بالجىصة وألاٍع
  الخٗلُمي للمٗلمحن ٖىض ؤٚلب مخٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت . ألاصاءويىح 
   ب٢غاع ؤٚلبُت جالمُظ الابخضاجي بالضوع الغثِـ إلاٗلمهم في حٗلمهم مً زال٫ مؿاٖضتهم لخد٤ُ٣
 طل٪
   ب٢غاع مجمل الخالمُظ ٖلى ان ألاؾلىب الٛالب ٖلى مٗلمحهم خحن الخُإ َى الخصخُذ والىصر
 وؤلاعقاص .
ُت )مخٗلمٖلى مؿخىي  ت (. /الًٗل٢ت اإلاٗٞغ  ومٗٞغ
  ظل جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت لهم خب  ومُل  هدى  ؤوكُت اللٛت الٗغبُت مما ٌٗؼػ م٩اهتها في
 هٟىؽ ؤبىائها بلى ظاهب وظىص ٢لت ؤ٢غث  بٗضم مُلها لهظٍ ألاوكُت .
  الابخضاثُت مخىؾِ ًدمل ٢غاءاث مؿخىي اإلاعجم والترا٦ُب التي ٌؿخسضمها جالمُظ اإلاغخلت
 مخٗضصة
 الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي:ٖلى مؿخىي  
     وظىص ٖضم عضخى جام في ؤوؾاٍ اإلاٗلمحن خى٫ جى٢ُذ خهو اللٛت الٗغبُت اإلاضعظت زال٫ ألا
 ؾبٕى مما ًازغ ؾلبا ٖلى ألاصاء الخٗلُمي.
 اصة هٓغ ٧ىهه ٚحر ٧اٝ ألص ت ًدخاط إٖل  ائها.الؼمً املخهو لؤلوكُت اللٍٛى
 جىنلىا  مً  زالله بلى الخالناث والىخاثج الخالُت :  :الٟهل الؿاصؽ
  الاهُال١  مً الىو لخٗلُم ؤوكُتها   مً زال٫  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت   في اإلاغخلت الابخضاثُتجخم
ت ونىال بلى  جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت الخىانلُت التي  ال جخإحى بال بةصعا٥  ومهاعتها  مً مبضؤ ال٨ٟاًت اللٍٛى
 ال٨ٟاًت الىهُت.




  ًهخاط الىهىمب٦ٟاًت  و ٦ٟاًت جل٣ي الىهىمجخإل٠ ال٨ٟاًت الىهُت م 
 وونٟها وجدلُلها وه٣ضَا  اتهخم حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بضعاؾت الىهىم مً خُض بخهائه 
  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بالضعاؾت هظ٦غ ؤهماٍ الىهىم مً بحن ال٣ًاًا الىهُت التي جدىاولها
ٟت ومضي مىاؾبتها  املخخاعة ، ال٣ُم اإلاخًمىت في َظٍ الىهىم ، ألاعنضة اإلاٟغصاجُت اإلاْى
 للمخٗلمحن
  جسخل٠ مؿل٨ُت حٗلُمُت الىهىم مً ؾىت ألزغي في اإلاغخلت الابخضاثُت جبٗا الخُىع اللٛىي
 . الخانل م٘ اإلاخٗلم 
 ت وال٨خابُت جدذ ما ٌؿمى باإلا٣اعبت جىُل٤ حٗلُم ُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت مً الىهىم والكٍٟى
ىىن اللٛت الٗغبُت.  الىهُت الخ٩املُت في حٗلم ٞغٕو ٞو
  ت ألاعب٘ ،بال ؤن ٤ُ بحن اإلاهاعاث اللٍٛى ذ مىاهج اللٛت الٗغبُت ؤجها جداو٫ الخٞى م مً جهٍغ ٖلى الٚغ
 الاؾخمإ واملخاصزت . الٛلبت ٧اهذ لل٣غاءة وال٨خابت ٖلى خؿاب
 :هخاةج الضعاؾت اإلاُضاهُت 
 :الىهىم  حٗلُمُت  ٖلى مؿخىي 
 ُٚاب اإلاالءمت الخامت الىهىم و مُىالث اإلاخٗلمحن و بسانت في الؿىت زامؿت و عابٗت وزالشت ابخضاجي. -
ت بالك٩ل الىاظب جد٣٣ه .  - ُت واللٍٛى  ٖضم مالءمت الىهىم ل٣ضعاث اإلاخٗلم اإلاٗٞغ
 ٖضم اٖخماص مُٗاع ازخُاع الىهىم مً مى٤ُ وا٢٘ الخلمُظ  بالك٩ل اإلاغيخي واإلاُلىب .   -
٠ ب٨خاباث ؤصباء الجؼاثغ . - ضم الاَخمام به ؤو الاَخمام بالخٍٗغ  حُٛب الىو الجؼاثغي ٖو
لت هىٖا ما ال جدىاؾب ؤحجامها م٘   - الىهىم اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت ابخضاجي ٍَى
ا ما .  جالمُظ َظٍ الؿىىاث ؤما مٟغصاتها ٞؿهلت هٖى
ً ٖلى مًامحن الىهىم الخٗلُمُت املخخاعة في ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت ابخضاجي -  صاللت ؤٚلب الٗىاٍو




م اٖخماص اإلا٣اعبت الىهُت بال ؤجها ال - حٗمل بالك٩ل اإلاُلىب ٧ي حؿاٖض ٖلى جل٣حن  الىهىم املخخاعة وٚع
 للمخٗلم ٧ي حؿاٖضٍ ٖلى  بىاء مضوهخه التر٦ُبُت.الهُٜ والترا٦ُب 
ب٢غاع وؿبت مً اإلاٟدكحن ٖلى مؿاٖضة الىهىم املخخاعة للخلمُظ ٖلى ؤلاهخاط الكٟهي وال٨خابي ، ُٞما  -
 ًٞلذ وؿبت ؤزغي مىا٢ًتها في َظا ؤلا٢غاع.
ت ال حٗمل ٖلى بصعا٥ مغظُٗاتها ومٗاهحها و٢ُ - مها بالك٩ل ًغي اإلاٟدكىن ؤن خمىلت الىهىم اللٍٛى
 الظي ٣ًخًُه ازخُاع الىهىم اإلاىظهت للخٗلم.
 ب٢غاع جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بىظىص وؿيي للمخٗت في الىهىم املخخاعة. -
ٖضم ؤزظ مٗاًحر الًبِ الصخُذ ألحجام الىهىم املخخاعة في جىا٣ٞها م٘ زهاثو جالمُظ اإلاغخلت  -
لت في مٗٓمها .الابخضاثُت وبسانت م٘ ههىم الؿىت زاهُت ابخضاجي ا  لتي حٗخبر ٍَى
 ؤٚلبُت الىهىم اإلا٣غعة في اإلاغخلت الابخضاثُت جد٤٣ الٟهم ال٣غاجي الٗام لخل٪ الىهىم  . -
ت إلاٟغصاث الىهىم املخخاعة مما ًسل٤ ٖضم ٞهم ٦لي إلاًامُجها  - الىيىح اليؿيي ملجمٕى ألاعنضة اللٍٛى
 هدُجت وظىص الٛمىى في بًٗها آلازغ .
ا ًٖ الىهىم لم جإث بالك٩ل الضي جخُلبه مٗاًحر ازخُاع الهىع الخٗلُمُت صاللت الهىع وحٗبح - َر
 وبسانت ما ا٢ترن مجها بالىهىم.
وؿبُت التزام اإلاٗلمحن في الؿىت ألاولى والشاهُت ابخضاجي بُغح ؤؾئلت مخٗل٣ت بالىهىم والهىع اإلاغا٣ٞت  -
 لها .
عضخى ؤٚلب الُٗىت ٖلى الازغاط الٟجي  بُيذ هخاثج الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بمىيٕى نىع ال٨خاب والىهىم -
لهظٍ الهىع املخخاعة ، ٞهظٍ  ألازحرة ٖملذ ٖلى ٞهم مٛؼي الىهىم اإلاغا٣ٞت لها ، بط ؤن مؿخىي 
ً اإلاكاَض ٢ض عاوح بحن اإلاؿخىي الجُض والخؿً ، م٘ حسجُل ي٠ٗ ٖىض جالمُظ الؿىت  الخٗبحر ٖجها ٖو
ى ؤمغ مى٣ُي م٣اعهت م٘ زه  اثو جالمُظ َظٍ الؿىت .ألاولى ابخضاجي ، َو
ازخالٝ هٓغة مٗلمي ؾىت زاهُت خى٫ ٢ًُت الاهُال١ مً اإلاٗجى لضعاؾت اإلابجى ٞهىا٥ مً ٣ًخى٘ بها  -
ىا٥ مً ًًٟل ٨ٖؿها ىٟظَا َو  .ٍو




وكاٍ )ؤؾخسغط و ؤؾخٗمل( لم ًل٤ اجٟا١ مٗلمي ؾىت زاهُت خى٫ ؤَلُت الخلمُظ لهظا الىٕى مً  -
٪ ُٞما ؤ٢غث وؿب ؤزغ ي مخ٣اعبت مٗها في ٖضم ؤَلُخه وهٓغا لهظا ألاوكُت بط ج٣غ بيؿبت بم٩اهُت طل
ى ما حٗمض الُه ٧ل الُٗىت بلى  خماص ٖلى الخ٨غاع لخشبُذ اإلاٗلىمت َو ؤلاق٩ا٫ ٧ان لؼاما ٖلى اإلاٗلمحن الٖا
٠ُ اإلاؿخسغط لترؾُسه . ا مً جْى  ظاهب ب٦شاَع
الى٢ذ ال٩افي لجمُ٘  بةُٖاءزام اإلاٗلمحن وكاٍ )ؤالخٔ( لخالمُظ ؾىت زالشت مىاؾب ل٣ضعاتهم ٦ما ؤن الت -
الخالمُظ إلاالخٓت الىهىم ٖامل مؿاٖض مؿاَم في زل٤ اإلاىاؾبت بحن الىو والخالمُظ ، مما ٌؿمذ 
ت ، ؤو الك٩ل اإلاغاص ٦خابخه .  بةصعا٥ خ٣ُ٣ت الىمِ ؤو الٓاَغة الىدٍى
هم بلى ظاهب وؿبُت نُاٚت ؤؾئلت وكاٍ  )ؤٞهم الىو( لِـ بالك٩ل الصخُذ الىاضر اإلاؿهل الٟ -
 .ٖمل َظٍ ألاؾئلت في ٞهم الىو
وكاٍ )ؤحٗٝغ ٖلى الىو( الخام بخالمُظ ؾىت زالشت ٣ًغ مٗلمٍى ؤن الخلمُظ بداظت لخٗلم َظا الىٕى  -
 مً ألاوكُت ، وؤن بةم٩ان جلمُظ َظٍ الؿىت ؤن ًٟغ١ بحن بيُاث الىو بك٩ل ظض م٣بى٫.
ٖىض جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بط ال بض مً جبؿُُها الىهىم الخىز٣ُُت بك٩ل ٖام نٗبت الاؾدُٗاب  -
 جها ٞٗالت في ازغاء ٢امىؽ الخلمُظ اللٛىي و الخٗاملي .ؤبسانت 
جا٦ض اليؿب الٛالبت ٖلى مدضوصًت ٞهم الىهىم الخىز٣ُُت ٖىض جالمُظ الؿىت زالشت وعابٗت وزامؿت  -
 ابخضاجي .
 اإلاغخلت الابخضاثُت بحن مُا٫ لها وعاٚب ٖجها .جباًً اليؿب خى٫ اإلاُالٗت واإلا٣غوثُت ٖىض جالمُظ  -
 :ٖلى مؿخىي حٗلُمُت اإلاٟغصاث اإلاعجمُت
( ال ج٨ٟي الهىعة اإلاخٗلم الؾدشماع عنُضٍ اللٛىي الؿاب٤ ، ٦ما ال ج٨ٟي بالك٩ل  - في وكاٍ )ؤنٙى
ت اإلاؿتهضٞت  اإلاُلىب ٖلى ٢ضعجه في الاؾخضال٫ ٖلى الترا٦ُب اللٍٛى
في وكاٍ )ؤقغح( ، ؤن ٚالبُت ال٩لماث اإلاؿخٗملت في الىهىم ؾهلت  بُيذ وؿب مٗلمي ؾىت زاهُت -
م ؤن ٚالبُت جل٪ ال٩لماث لِؿذ مً وا٢ٗه بك٩ل مُلىب ٞهي جدخاط بلى قغح  صخُذ  وواضخت  ٚع
ضم  ىا٥ مً ًغاٍ ٚحر مىاؾب ، ٖو ومىاؾب َظا  ألازحر جباًيذ آلاعاء خىله ٞهىا٥ مً ٌٗخبٍر ٦ظل٪ َو




ٖضص اإلاكغوخاث ومضي جىا٣ٞها م٘ ٢ضعاث الخلمُظ هي ٦ظل٪ احؿمذ باليؿبُت  اإلاىاؾبت حٗؼي ؤًًا بلى
ضمه.  بحن الخىا٤ٞ ٖو
ؤؾلىب َغح ؤؾئلت اليكاٍ )ؤقغح( ٚحر واضر بالك٩ل اإلاُلىب جىاٍٞغ ، ؤما ٖضص ألاؾئلت املخههت  -
 في َظا اليكاٍ م٣بى٫ بلى خض بُٗض
ل جباًيذ ؤعاء مٗلمي الابخضاجي خى٫ م٣بىلُت وكاٍ  - )ؤجظ٦غ( بط جا٦ض وؿبت ؤن جلمُظ ؾىت ؤولى مَا
الؾخظ٧اع الىو مً زال٫ الهىعة ٦ما ؤهه بةم٩اهه اؾدشماع مسؼوهه اللٛىي للخٗبحر ٖلى َظٍ الهىعة 
 مً مىُل٤ ؤن َظا اليكاٍ مالثم مىاؾب ؾهل ٖلُه ، ُٞما هٟذ ُٖىت ؤزغ ي ظمُ٘ ما ؾل٠ ط٦ٍغ .
ٚحر مىاؾب لجمُ٘ ٢ضعاث الخالمُظ إلاا ًدخاظه مً بٖما٫ ؤولى ابخضاجي  وكاٍ )ؤعجب( لخالمُظ ؾىت -
مى٣ُي لخ٨ٟحٍر بلى ظاهب نٗىبت جغجِب اإلاكدخاث مً َٝغ الخالمُظ بط ًجب ُٞه اإلاخابٗت اإلاخإهُت ل٩ل 
 جلمُظ مما ًجٗل مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت في َظا اليكاٍ ؤمغ خخمي ال بض مىه.
م آعاء ٢لت  مً اإلاٗلمحن اإلاعجم اإلاهىع لخالمُظ ؾىت  زاهُت ابخضاجي  - مسخاع بٗىاًت بك٩ل م٣بى٫ ٚع
اإلاٗاعيت له اهُال٢ا مً ٖضم ازخُاٍع مً مىُل٤ وا٢٘ الخلمُظ بالك٩ل الخام ، ؤما بسهىم ٖمله ٖلى 
ت ٞخًاعبذ آلاعاء بحن مً ًغي ٖمله اليؿيي وبحن مً ٣ًغ و ؤزغ  ًىٟي اصة الثروة اللٍٛى  .ٍػ
ل  - بك٩ل ٧اٝ إلخًاع مغاصٞاث وبسانت بطا ٧اهذ ال٩لماث اإلابدىر الغنُض اللٛىي للخلمُظ ٚحر مَا
 ًٖ مغاصٞاتها بُٗضة ًٖ وا٢ٗه مما ًسل٤ له نٗىبت بًجاص جل٪ اإلاغاصٞاث.
ملهم ٖلى حٗلُمهم ٦ُُٟت الخٗامل به ، ؤما  - جباًً ؤعاء اإلاٗلمحن خى٫ اخًاع ال٣امىؽ لخالمُظَم ٖو
 .ى اإلاؿخىي الجُض بل ؤٚلبُه مخىؾِ وي٠ُٗمؿخىي اؾخٗما٫ الخالمُظ لل٣ىامِـ ٞلم ًغقى بل
اث اإلا٣غعة في اإلاغخلت الابخضاثُت مىاؾبت بلى خض ٦بحر ل٨ً مً خُض ٖضصَا  - َبُٗت مىايُ٘ املخْٟى
ؤما بسهىم ؾهىلت خٟٓها ُٞهٗب في الؿيخحن ألاولى والشاهُت  َىا٥ ازخالٝ بحن الخىاؾب وال٨ثرة .
ؿهل ٞحها ٖضاَما .     َو
بضؤ بالخىا٢و جهاٖضًا . ٨ًثر جغصًض املخٟ - اث ٖىض جالمُظ الؿىىاث ألاولى مً اإلاغخلت الابخضاثُت ٍو ْى
، بط جبحن اليؿب ٖلى مؿخىاَا الجُض ٖلى الٗمىم في  بزغاء للغنُض  والترصًض مً ؤَم ٖىامل خٟٓها
اث اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ ؾىت زالشت وعابٗتإمؿ  لت الخٟٔ ، ؤما بسهىم جغجِب مكدخاث ؤبُاث املخْٟى




وزامؿت ابخضاجي ٞىلخٔ ٖضم مىاؾبخه ٧لُا بط جىظض بٌٗ الهٗىبت ٖىض ال٨شحر  مً  ؤٞغاص الُٗىت 
 خُا٫ َظا ؤلاظغاء 
 ٖلى مؿخىي أوكُت اللٛت الٗغبُت  وهىاجج مؿل٨ُاتها  مً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي 
 وكُت  مهاعة الاؾخمإ :  أ
التي جسل٣ها )نىعة + هو + ؤؾئلت( في حٗلُم الاؾخمإ  بط ؤ٢غث ؾىت ازخلٟذ آلاعاء في هٕى اإلاؿاٖضة  -
  زاهُت ظضواَا ، ؤما ؾىت ؤولى ٞغؤتها وؿبُت ٚحر ٧اُٞت لخد٤ُ٣ ال٣غاءة الكاملت.
ٍٝ مغٍى لجمُ٘ ؤٞغاص الُٗىت في حٗلُم وكاٍ الاؾخمإ وال٣غاءة اهُال٢ا مً  - حر ػمً ٧ا ٖضم جٞى
 اإلاكاَضة.
 خم٘ وؤ٢غؤ( ٖلى جىمُت مهاعة الاؾخمإ وإن ٧اهذ ٖغيُت ٚحر م٣هىصة .ٌٗمل وكاٍ )ؤقاَض وؤؾ  -
 ٌٗمل وكاٍ ؤقاَض وؤؾخم٘ وؤ٢غؤ في جىمُت الاؾخٗضاص ال٣غاجي لضي جالمُظ ؾىت ؤولى وزاهُت ابخضاجي.  -
 :   أوكُت مهاعة ال٣غاءة
 ؤٚلب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ؤ٢غوا بمؿخىاَم الجُض في خٟٔ خغٝو  الٗغبُت . -
م خٟٔ الخغٝو بال ؤ،  اٚلب جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ٣ًٗىن في الضٌؿل٨ؿُا مً زال٫ زلُهم بحن   - ٚع
 الخغٝو وال٩لماث.
 في وكاٍ )ؤ٦دك٠(  ال ج٨ٟي الهىعة للمخٗلم لِؿخسغط ظمال و٧لماث م٣هىصة خاملت للخٝغ اإلاخٗلم -
مً زال٫ مكاَضجه للهىع بحن جٟاوث وؿب بظاباث اإلاٗلمحن خى٫ ٢ضعة الخلمُظ ٖلى اؾخسغاط ظمل  -
 مً ؤ٢غؤ جل٪ ال٣ضعة و بحن مً هٟى طل٪ .
جغي ُٖىت جالمُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي ؤن مجمٕى ال٣ضعاث اإلاخٗل٣ت بترجِب ألاق٩ا٫ والغؾىماث و٦خابت   -
الخغٝو اإلا٣غعة وه٤ُ الخغٝو بؿهىلت ٢ض جد٣٣ذ بك٩ل ٦بحر ٖضا وظىص بق٩ا٫ في ال٣ضعة ٖلى بجمام 
اصة الغنُض ٧لمت ها٢هت م ا مً العجؼ ًٖ بٌٗ الخالمُظ .ؤما ُٞما ًسو ٍػ ً الخغٝو ٞهي حٗٝغ هٖى
اصة  اللٛىي مً زال٫ مجمٕى ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ َظٍ الؿىت ٣ٞض ؤ٦ضث اليؿب خهى٫ ٍػ
 .بك٩ل مٗخبر




م خٟٔ جالمُظ الابخضاجي لخغٝو الٗغبُت بال ؤجهم ال ًمخل٩ىن ال٣ضعة الخامت ٖلى  ٢غاءة ٧ل م٨خىب ،   - ٚع
مما ٌؿخىظب اإلاؿاٖضة الىالضًت في طل٪ ، َظٍ  ألازحرة مخىاٞغة ٖىض بًٗهم ومٗضومت ٖىض البٌٗ 
ضمه ، وبالىٓ غ بلى زهاثو جالمُظ آلازغ ، ولٗل مؿخىي الىالضًً الخٗلُمي الخا٦م في َظا الخىاٞغ ٖو
ن ؤٚلبهم ًًٟلىن ال٣غاءة الؿمُٗت ، والتي جدخاط بلى ةاإلاغخلت الابخضاثُت املخبت للمكاع٦ت والخٟاٖل ٞ
هدُجت مؿخىي ألاصاء ال٣غاجي بحن ظُض ،ؤما ؤ٢ل  بجصخُذ اإلاٗلم الخايغ بيؿب ٚالبت والٛاثب بيؿ
 وخؿً وي٠ُٗ .
رة الىاضخت للىهىم بما لها مً اًداءاث مؿاٖضة لٟهم التزام ظل مٗلمي الابخضاجي بال٣غاءة اإلاٗب -
 الىو ومٗىاٍ.
م  - م الٓغٝو املخُُت التي حعجَؼ ً في ال٣غاءة  والٟهم ٚع اظتهاص اإلاٗلمحن اإلاؿخمغ في مؿاٖضة اإلاٗؿىٍع
 .ًٖ ٞٗل طل٪
٦ما مجمٕى ؤؾئلت وكاٍ )ؤٖبر( لؿىىاث الشالشت والغابٗت والخامؿت ابخضاجي واضخت ظلي  بلى خض ٦بحر  -
ؤجها حؿاٖض جلمُظ َظٍ الؿىىاث ٖلى نٙى   ؤ٩ٞاع والخٗبحر ٖجها بك٩ل ؾلُم وم٣بى٫ بلى خض ما بط 
 هالخٔ العجؼ لضي جالمُظ ؾىت زالشت في َظا اليكاٍ وؿيي م٣اعهت م٘ الؿيخحن الالخ٣خحن.
ى زانت بخالمُظ ؾىت زالشت لهم ال٣ضعة بك٩ل ٦بحر - ٖلى  وكاٍ )ؤؾخٗمل مً زال٫ ألاؾئلت +الىو َو
٠ُ جغا٦ُب الىو اإلاضعوؽ للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع ؤزغ ي ل٨ً مؿخىي َظٍ الا٩ٞاع ًٓل بؿُُا خؿً  جْى
 لم ًغقى بلى الجُض.
في وكاٍ الخٗبحر الكٟهي ٌؿدشمغ الخالمُظ عنُضَم اللٛىي اإلاخٗلم في مجمٕى خىاعتهم اإلاضعؾُت  -
ً بك٩ل م٣بى٫  ، بِىما هجض مؿخىي الىن٠ وزاعظها ، مما ٨ًؿبهم ٢ضعة ٖلى الخىانل م٘ آلازٍغ
ت في حٗبحراتهم ) مخىؾُت ( خؿب عؤحهم .  والُال٢ت اللٍٛى
 ٖلى مؿخىي الٓىاَغ اللٛىٍت :
٠ُ ما حٗلمٍى - الٟىا حٗبحرا بخْى  .ًم٨ً ليؿبت مٗخبرة مً جالمُظ ؾىت ؤولى لهم ال٣ضعة ؤن ًغ٦بىا ظمال ٍو
ت ٦مىُل٤  لهُاٚت الٓىاَغ زام ؤٚلب مٗلمي ؾىت زالشت ابخضاجي باؾخظ٧اع ما مغ بإهمتال - اٍ لٍٛى
ت واؾخيخاظها مما ؾب٤ جىاوله.  اللٍٛى




ت اإلا٣غعة ٖلى جالمُظ ؾىىاث الشالشت والغابٗت والخامؿت الابخضاجي بحن م٣ضعتهم  - الٓىاَغ اللٍٛى
ضمها ، الخٓىا ؤن ما اؾخهٗبه جالمُظ ؾىت زالشت َى ٖضم الخٟغ٢ت بحن الخا٫ والهٟت ، ؤما في الؿىت  ٖو
ت ٞالهٗىبت خانلت في الخٟغ٢ت بحن الٟٗل واإلاهضع والٟٗل الالػم واإلاخٗضي والٟٗل اإلابجي واإلاٗغب الغابٗ
 ؤما الؿىت الخامؿت ٞم٨مً الهٗىبت في ؤصواث الاؾخصىاء .
٠ُ ما حٗلمٍى مً  - م ٖاظؼون ٖلى جْى ٚالبُت الخالمُظ ًخسغظىن مً اإلاغخلت الابخضاثُت َو
ت في جىانلهم .  الٓىاَغ اللٍٛى
ٟت للخمهُض مهاعحي ال٣غاءة ؤ٦ض - ت اإلاْى ث اليؿبت الٛالبت إلاٗلمي الؿىت ألاولى ؤن ألالٗاب اللٍٛى
٠ُ الخلمُظ إلا٨دؿباجه الؿاب٣ت .  وال٨خابت ٧اهذ طاث ظضوي ، ٦ما ؤجها مىاؾبت لخْى
٠ُ م٨دؿباجه  - جغي اليؿبت الٛالبت مً اإلاٗلمحن ؤن اإلاكهض ٚحر ٧اٝ لخلمُظ ؾىت ؤولى ابخضاجي لخْى
ل لئلمالء ٧ىن َظا  ألازحر ًغ٦ؼ في م سخل٠ ؤوكُت اللٛت ، ٦ما جغي ٚالبُت الُٗىت ؤن جلمُظ َظٍ الؿىت مَا
 ٖلى ؤمىع بؿُُت جىاؾب الخلمُظ .
ً اإلا٣ترخت في وكاٍ ) ؤجضعب ( للؿىت زالشت ٚحر مىاؾبت جماما ل٣ضعاث الخالمُظ -  .مجمٕى الخماٍع
ً جا٦ض هخاثج ُٖىاث جالمُظ الؿىت الشالشت والغا - بٗت والخامؿت ابخضاجي ٖلى م٣بىلُت الخماٍع
ا ما الخٗلُمُت بخدٟٔ ٧ىجها ال  .جىاؾب ٢ضعاث الخالمُظ بالك٩ل اإلاُلىب مما ًجٗلها في زاهت الهٗبت هٖى
٘ اإلا٣ترخت ٖلى جالمُظ مغخلت الابخضاجي ٚحر مىاؾبت في مجملها بلى ظاهب ٖضم جىاٞغ  - مجمٕى اإلاكاَع
ا ٖىض اإلاٗلم وا  .إلاخٗلم في ٦شحر مً ألاخُانوؾاثل بهجاَػ
٘ هٓغا لٗضم جىاٞغ وؾاثلها ٖىض ؤٚلب ؤٞغاص بلى بهجاػ مُلها ٖضم  ٖبرث الُٗىت ًٖ وؿبت  - اإلاكاَع
ا .   الُٗىت مما ًسل٤ هىٖا مً الهٗىبت في بهجاَػ
 ٖلى مؿخىي مهاعة ال٨خابت
 .مجمٕى ألاق٩ا٫ والخٍُى ٚحر مىاؾب لٗمغ الخلمُظ -
ٟت ٖلى جم٨ُىه مً طل٪ . لخلمُظ ؤولى ابخضاجي ٢ضعة - ً اإلاْى ت بحن اإلادكابهاث بط حٗمل الخماٍع  جمُحًز
 .ظضوي وكاٍ ) ؤالخٔ وؤجضعب(  في جدؿحن زِ جالمُظ ؾىت زاهُت ابخضاجي بةظمإ اإلاٗلمحن -




ج٣غ اليؿب الٛالبت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٖلى مُلها إلاهاعة ال٨خابت والخِ ، وم٘ ما َى م٣غع ٖلحهم  -
خابت ٞهم بداظت بلى اإلاؿاٖضة الىالضًت في طل٪ وبسانت م٘ جالمُظ ؾىتؤولى ابخضاجي  هٓغا في الخِ وال٨
٣ل الاخخُاط بلى َظٍ اإلاؿاٖضة م٘ الخهاٖض الخٗلُمي ، ؤما مؿخىي الخم٨ً مً  ملجمٕى زهاثههم ٍو
 ؤلامالء ُٞمخاػ بالخىؾِ ٖىض اٞغاص الُٗىت .
م ًجتهض ال٨شحر مً مٗلمي الابخضاجي ٖلى اظاصة ز - ٍُى جالمُظَم ومغا٢بتهم في حٗلمهم لظل٪ ، ٚع
٣هم ٨٦ثرة ٖضص اإلاخٗلمحن و٦بر حجم املخخىي اإلاُالبىن بخٗلُمهم ، يٍٛى  اإلا٣ُٗاث بلى ج٠٣ في ٍَغ
اث الخُُت لخالمُظَم . خُض ؤن ٢ضعة الخالمُظ ٖلى ال٨خابت  ظٗلتهم ٚحر عايحن جمام الغضخى ٖلى اإلاؿخٍى
حر مد٣٣ت لؤلَضاٝ في َظا اإلاىيٕىصون ؤزُاء وؿبُت ٚحر مغيُت بك  .٩ل جام ٚو
٠ُ الخالمُظ في  في اإلاغخلت الابخضاثُت واإلاخمشلحن في ؾىت زامؿت ابخضاجي مؿخىي  - مؿخىي جْى
 مخىؾِ خؿب عؤي مٗلمحهم.
مؿخىٍاث الخٗبحر ال٨خابي ٖىض جالمُظ ؾىت زالشت وعابٗت وزامؿت ابخضاجي ) مخىؾُت ( ٖلى الٗمىم  -
 الُٗىت ٢ضعتها ٖلى ٦خابت ٢هت بك٩ل م٣بى٫ .، في خحن ج٣غ طاث 
الى٢ٟت الخ٣ُُمُت املخههت لخالمُظ ؾىت زامؿت ابخضاجي ٞحها هٓغ ٧ىن جالمُظ َظٍ الؿىت ٚحر  -
ت مً الًىابِ واإلاٗاًحر هي ؤ٦بر مً ؾىت  لت اظماال لظل٪ مً مىُل٤ ؤن الخ٣ُُم جد٨مه مجمٖى مَا
 جالمُظ َظٍ الؿىت.
مً الخالمُظ بلى الضعوؽ الخهىنُت ؤو صعوؽ الضٖم  –ت الضاللت جىظه وؿب مٗخبرة الٗضص ٢ٍى -
لخضاع٥ ما لم ًٟهم في الهٟٝى اإلاضعؾُت مما ًٟخذ باب الى٣اف خى٫ مؿبباث َظا الخىظه ، وبسانت ؤن 
ت . ٍغ  ٚاًاجه جضاع٦ُت ال جٍُى
 ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُتٖلى مؿخىي جد٤٣ 
 مىٓاع اإلاٗلمحن:مً 
ال٨ٟاءاث اإلاؿُغة لخالمُظ ؾىتؤولى مخىؾِ جدخاط بلى اٖاصة هٓغ ، ٧ىن :أولى ابخضاتي  ؿىتباليؿبت  لل
 ال٨شحر مجها ٚحر مىاؾب ولم ًخد٤٣ ٦ما َى الخا٫ م٘ ٦ٟاءة جال٠ُ ظمل وجغا٦ُب مً مىٓاع اإلاٗلمحن  .
 ؿىت زاهُت ابخضاتي : باليؿبت  لل




مً اؾئلت مخٗل٣ت بالىو ٦ٟاًاث     ًم٨ً    جد٣ُ٣ها ؤما ٦ٟاًت الخٗبحر الكٟىي  ال٣غاءة بؿحر والاظابت
٤ زهاثو جلمُظ ؾىت زاهُت ابخضاجي ، ُٞما ٌؿخدُل ٖلُه ٦خابت ههىم  ٟٞحها هٓغ بطا خىعث  ٞو
لىيُٗاث زاهُت ابخضاجي ، ُٞما ٌؿخدُل ٖلُه ٦خابت ههىم لىيُٗاث طاث صاللت بالك٩ل الصخُذ  ، 
 ضم بصعاط َظا الىٕى مً ال٨ٟاًاث لهظٍ الؿىت .ٞالبض مً ٖ
هم الىهىم وإُٖاء مٗلىماث زالثت  ابخضاتي :  باليؿبت - ٦ٟاًت ال٣غاءة بِؿغ واؾترؾا٫ وحٗبحر ٞو
٣ت زانت ٦ٟاًاث ؾهلت الخد٤٣ ٖىض جلمُظ ؾىت زالشت ابخضاجي ، ؤما جىُٓمه لخُابت الكٟىي ًدمل  بٍُغ
ٍغ لىهىم مٗبرة ججاوػ ؾبٗ ت  ؤؾُغ ، ٟٞي ٦ٟاًاث ال جدىاؾب و٢ضعاجه ولً جخد٤٣ ، لظا جامت وجدٍغ
  وظب الىٓغ في َظا الىٕى مً ال٨ٟاًاث .
ظل ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخالمُظ الؿىت عابٗت ابخضاجي واإلاخمغ٦ؼة ٖلى : باليؿبت عابٗت ابخضاتي  -
   الُاب٘ الىنٟي اؾخُاٖذ ؤن ج٨ؿب اإلاٗلم واإلاخٗلم في جد٣ُ٣ها بك٩ل قبه جام
ٖلى الٗمىم مجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة للؿىت زامؿت ابخضاجي جدخاط باليؿبت زامؿت ابخضاةُت  -
 بلى بٌٗ الخٗضًالث وبسانت جل٪ التي ال جدىاؾب م٘ الخالمُظ .
 مً مىٓاع اإلاخٗلمحن
ي : ٖضم جد٤٣ ٦ٟاًاث اللٛت الٗغبُت لخالمُظ الؿىتؤولى ابخضاجي بالك٩ل الٗلمأولى ابخضاتي : ؾىتباليؿبت 
 اإلاُلىب وبسانت م٘ ٦ٟاءة جال٠ُ وجغ٦ُب ظمل .
ن : ٖضم جد٤٣ ٦ٟاًاث اللٛت الٗغبُت ٖىض جالمُظ الؿىت زاهُت ابخضاجي ؾىت زاهُت ابخضاتي :   باليؿبت
 بالك٩ل اإلاغضخي وزانت ٦ٟاًت ٦خابت ههىم مىظؼة ٦خابت ؾلُمت .
المُظ الؿىت زالشت ابخضاجي وبسانت نٗىبت جد٤٣ ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخ الؿىت زالثت ابخضاتي : باليؿبت
غ الىهىم  .  ال٨ٟاءاث اإلاخٗل٣ت بالخُاب الكٟىي وجدٍغ
مجمٕى ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة لخالمُظ الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي لم : ؾىت عابٗت ابخضاتي باليؿبت
 الخُاباث والىهىم الىنُٟت . بةهخاطجخد٤٣ بالك٩ل اإلاُلىب مً مىٓاع الخالمُظ وزانت ما حٗل٤ مجها 
 الؿىت زامؿت ابخضاتي باليؿبت




جد٤٣ ٦ٟاًاث اللٛت الٗغبُت لخالمُظ الؿىت زامؿت ابخضاجي وؿيي الخضور ، بط جض٫ اليؿب اإلاخدهل 
ٖلحها ٖلى نٗىبت ال٨ٟاءاث وبسانت ما حٗل٤ مجها بالىمِ الىنٟي وؤلازباعي والؿغصي َظا  ألازحر  هغاَا 
 المُظ َظٍ الؿىت ؤ٦بر مً ٢ضعاث ج
ًغي اإلاٟدكىن ؤن ظل ال٨ٟاًاث اإلاؿُغة مً مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت مً مىٓاع اإلاٟدكحن : 
 .الابخضاثُت نٗبت الخد٤٣ وؿبُا
اٖخماص : اإلاؿاٖضة الىالضًت في الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ الابخضاتيٖلى  مؿخىي 
الابخضاثُت ٖلى اإلاؿاٖضة الىالضًت في الخدًحر المخداهاث اللٛت الٗغبُت ، مما ال٨شحر مً جالمُظ اإلاغخلت 
اث ، وجًُٟ الٗاثلت بلى يغوعة مؿاٖضة الابىاء في الخٗلم وماله مً  ٌُٗي لىا ٢غاءاث خى٫ َبُٗت املخخٍى
 آزاع اًجابُت
ث ج٣ُُم حٗلم اللٛت الٗغبُت ٖالما: ًٖلماث الخ٣ُُم في اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
ا ما في الؿىىاث ألاولى مً اإلاغخلت الابخضاثُت ، لخٗٝغ اهسٟايا في الؿىىاث  ألازحرة مً  ظاءث ٖالُت هٖى
ى ما ًُغح اق٩اال مٟاصٍ البدض ًٖ اؾباب َظا الخضوي ، َل َى مخٗل٤ بُغاث٤ الخ٣ُُم .  طاث اإلاغخلت . َو
ضم مىاؾبتها ل اث ٖو  لخالمُظ؟ .ؤم بمؿخىي املخخٍى
 بظماال ًم٨ً ازخهاع  ما جم ط٦ٍغ مً زالناث وهخاثج في الى٣اٍ الخالُت:
  ؤن مهُلر الخٗلُمُت مهُلر ٢ضًم اإلابدض ظضًض الخهىع ، ؤظىيي اإلايكإ ، وخى٫ مٟهىمه
ض بلى الضعؽ اللؿاوي الٗغبي ٦ٗلم م٣خبـ ض  ازخل٠ ؤَل ميكئه، ٞو ٚحر م٨خمل الخهىع ، لتًز
  الازخالٞاث اإلاهُلخُت اإلا٣ابلت له الىي٘ ٚمىيا خى٫ اإلاهُلر واإلاٟهىم مٗا .
  جخضازل الخٗلُمُت م٘ ٖلىم ٦شحرة ججٗل الباخض ٞحها ًخٍى في عنض مجاالث اقخٛالها ، وؤ٦ثر
لم ـ  الٗلىم حكاب٩ا م٘ َظا الٗلم هجض ٖلم التربُت ؤو ما ٌؿمى بالبُضاٚىظُا  ،ٖو مىهجُت الخضَع
لم بىاء اإلاىاهج .  اإلاهخم بالُغاث٤ ٖلى وظه الخسهُو. ٖو
  ت  وماصًت ،٧ىن مجاالث اقخٛالها ٦بحرة و٦شحرة ، ٦ما البدض في الخٗلُمُت ًدخاط بلى ٖضة بكٍغ
 جدخاط بلى و٢ذ لخضاعؽ ٧لُاتها وظؼثُاتها .
  ٣ٍت الخٗلُمُت ؤو مىهجُت الخٗلُم ًسُئ ال٨شحر مً الباخشحن في الخٗلُمُت خُىما ًدهغوجها في الُغ
مً زال٫ مٗاًىدىا ًم٨ً الاهُال١ هدى جإؾِـ حٗلُمُت ٖغبُت زالهت ، ٩ًىن الضعؽ اللؿاوي 




ت ، م٘  الٗغبي ال٣ضًم ٢اٖضة  عنِىت جخسظَا اللؿاهُاث الٗغبُت اإلاٗانغة  بىنلت للصخت اللٍٛى
ن بق٩االث وؤػماث َظ الىا٢٘  اجساط الىا٢٘ اللٛىي الغاًَ ٧ىي٘ البض مً ٖالظه ، خُض ج٩ى 
ب ؤلؿىت الىا٣َحن بالٗغبُت  ؤبىاء وواٞضًً . م  ، في ؾبُل  جهٍى  مٟاجُذ للخ٣ُُم والخ٣ٍى
  ت ًم٨ً عنض اَخماماث حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في : اإلاٗلم و مخٗل٣اجه ، اإلاخٗلم و مخٗل٣اجه ، اإلاٗٞغ
ت و مخٗل٣اتها ، ؤؾـ وم٩ىهاث مىاهج اللٛت الٗغب ُت ، مىهجُت حٗلُم ؤوكُت اللٛت الٗغبُت اللٍٛى
ٖملُت حٗلُم وحٗلم اللٛت  ٖلىصازل اله٠  وزاعظه....بلخ ؤي جدىاو٫ ٧ل ماله صوع في الخإزحر 
 الٗغبُت ؾىاء بالؿلب ؤو الاًجاب .
  ٣ها ت ، وظضها ؤن الخٗلُم ٞو مً زال٫ صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت الجؼاثٍغ
اللٛت الٗغبُت زانت ٌٗاوي ؤػمت ٦بحرة  جىسغ مهضا٢ُخه . هدُدت اٖخماص اإلا٣اعباث   ٖامت وحٗلُم
والاؾتراجُجُاث اإلا٣خبؿت صون ؤصوى بلىعة جىاؾب  مخُلباث املجخم٘ الجؼاثغي و مىُل٣اجه ، ػاصتها 
ٕؼ ز٣ت ؤَل اإلاُضان  الخٗلُمي في َظٍ اإلا ىاهج ٖكىاثُت الُغح و الدؿٕغ في الهُاٚت  عصاءة ، مما ٖػ
م الانالخاث اإلاخ٨غعة .  ٚع
  ت ججّؿضث ٗخبر مىاهج زٍغ
 
م مً الى٣اثو التي قابذ اإلاىاهج الخضًشت للٛت الٗغبُت، بال ؤجها ح وبالٚغ
ُت مً اإلا٣اعباث الؿاب٣ت بلى اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث.   التي ججٗلمً زاللها الى٣لت الخ٣ُ٣ُت والىٖى
ضمج مىاعصٍ الخٗلمُت في ويُٗاث اإلاخٗلم ٞٗال مدىع الٗملُت الخٗلمُت، ٌكاع٥  في بىاء الخٗلم ٍو
٤ بصماظُه ه البُضاٚىجي بهجاػا خ٣ُ٣ُا.. ، ٚحر ؤن جىُٟظ اإلاىاهج الخضًشت ٞو ىجؼ مكغٖو ، ٍو
ىها بةٖضاص  م٣خًُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث، وجد٤٣ ال٨ٟاءاث الكاملت التي خّضصتها اإلاىاهج ًب٣ى مَغ
اث )بغامج( جلّيي الخاظاث اللٛ ىن ؤًًا، بخىٞحر الىؾاثل مدخٍى ت للمخٗلمحن، ٦ما ؤن طل٪ مَغ ٍى
يغوعة بٖضاص م٘ بالٗملُت الخٗلمُت،  یالخضًشت زانت الخ٨ىىلىظُت مجها التي مً قإجها ؤن جغق
ت  يُت لؤلؾاجظة واإلاٗلمحن ختى ًخم٨ىىا مً الُغاث٤ اليكُت التي ج٣ترخها اإلاىاهج التربٍى بغامج ج٩ٍى
 .الخضًشت
  ت ألاعى ا ، لدؿٍى ت ؤع٧اجها واظخشاثها مً ظظوَع ٖؼ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الجؼاثغ جدخاط بلى  ٖػ
غؽ بظوع حٗلُمُت نالخت لخشمغ في جل٪ ألاعى .م٘ قٍغ ؤن ًخىلى الاَخمام بها ؤصخاب اإلاُضان  ٚو
وؤولُاء ألامىع. م٘ وظىب الازالم هلل   نن ، مخ٣ٟضًً ، مخٗلمحن ، باؾدكاعة  ألا٧اصًمُحمٗلمح










































    ( 1ملخ٤ ع٢م )
 اؾخبُان مىحهت إلاٗلمي  اإلاغخلت  الابخضاةُت
ً ومهىت الخٗلُم  - ُت  الخ٨ٍى  أؾئلت خى٫ هٖى
ً ألاؾاجظة واإلاٗلمحن - ً الٗلمي والتربىي:      حٗلُم حامعي                     اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي لخ٨ٍى ُت الخ٨ٍى  هٖى
 ؾىىاث 10أ٦ثر مً                         ؾىىاث         10أ٢ل مً                ؾىىاث        5الخبرة في الخٗلُم الابخضاتي:  أ٢ل مً  -
بت و مُل                     مخُلب خُاحي  -  َل جماعؽ الخٗلُم ؟   ًٖ ٚع
 ٚحر مىاؾبت جماما              ي في الجؼاةغ؟      مىاؾبت ألصاء مهامه           ٠ُ٦ جغي الٓغٝو التي ٌِٗكها مٗلم الخٗلُم الابخضات -
ت                                أي الٓغٝو أ٦ثر جأزحرا في أصاء اإلاٗلم؟ اإلااصًت        -  مٗا                                اإلاٗىٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ْغٝو أزغي 
 في عأً٪ مً َى اإلاٗلم / ألاؾخاط الىاجح ؟ -
جض ما ًًلةمه مً خلى٫.   أ( مً ًضع٥ م٨ىهاث اإلاى٠٢ الظي ٌٗمل ُٞه م٘ جًلمُظٍ ٍو
  ‚ب( مً ًمخل٪ اإلاىاَب الصخهُت وال٣ضعاث ال٣ٗلُت  
 ‚ضعوؽ ج( مً ًمخل٪ ال٨ٟاءة الٗلمُت والخبرة واإلاىهجُت في ٖغى ال 
ت مً خُث الىٓام والاهًباٍ   ‚ص( مً ًخه٠ بالؿلٍُى
 ‚ب( مؿاٖضج٪ لخًلمُظ٥ ٖلى الىمى اإلاخ٩امل               ٠ُ٦ جد٨م ٖلى هجاخ٪؟       أ( هجاح اإلاخٗلم في الامخداهاث.   -
 مخىؾِ                                        حُض                                    ممخاػ           َل ل٪ صعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت؟   -
ً ألا٧اصًمي             - ً الظاحي                 صعاًخ٪ بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت ٧اهذ أزىاء :  الخ٨ٍى  الخ٨ٍى
ت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث  - اث التربٍى اة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟َل ل٪ إًَل ٖلى أخضر الىٍٓغ غ  وأؾالُبها َو
ا ما           بك٩ل ٦بحر              مىٗضم                                  هٖى
 جهما      اإلاؼاوحت بُ                              الضاعحت                                  ما هٕى اللٛت التي حؿخٗملها في ال٣ؿم؟   الٟهخى    -
 مخضوي حضا                          ي٠ُٗ                         ٠ُ٦ جغي وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت؟ ال خؿً        -
 مىٗضم                                َل ججض ج٩امًل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص ألازغي؟         مىحىص               -





حن              ٠ُ٦ جغي صعؽ اللٛت الٗغبُت :   ٖملُت ه٣ل اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع         الاجها٫ واإلاكاع٦ت في الخبرة بحن الُٞغ
 الخٛحر             الثباث                     بما ًدؿم صوع٥ الخٗلُمي؟    -
  أؾئلت خى٫ مجهاج اللٛت الٗغبُت: 
 ال           َل عأي اإلاٗلم / ألاؾخاط مؿمٕى في مؿخجضاث التربُت؟                   وٗم               ال  - -
 ال                   َل ٌٗلم اإلاٗلمىن/ ألاؾاجظة ٢بل الكغٕو في أي حُٛحر في ٢ُإ الخٗلُم؟     وٗم                -
 ال                               َل ٌكغ٥ اإلاٗلمىن/ ألاؾاجظة في بىاء اإلاجهاج؟                               وٗم                 ال  -
يُت لخُٟٗل أصاء اإلاٗلم؟    وٗم                 ال َل حس -  ال                       خغ الهُئاث اإلاؿإولت صوعاث ج٨ٍى
ىا ٞٗاال؟    بك٩ل ٦بحر    - ى٪ ج٨ٍى اصة زبراج٪ وج٨ٍى ا ما                         َل حٗمل َظٍ الضوعاث ٖلى ٍػ  مىٗضم                          هٖى
ـ؟    وٗم          َل  - ًٕل ٖلى الاحتهاصاث الخاعحُت                ج٨خٟي بما حاء به مجهاج اللٛت الٗغبُت للخضَع  أخاو٫ الَا
ا٣ٞت والضلُل وؾاةل ٧اُٞت لٟهم مجهاج اللٛت الٗغبُت وما حاء به؟    وٗم  - ا ما                         َل اإلاجهاج والىز٣ُت اإلاغ         ال                    هٖى
غة في ال٣ؿم لخبلُٜ مًامحن اإلاجهاج؟       وٗم          - ا ما                                      َل الٓغٝو مخٞى  ال                       هٖى
ا ما                    َل وي٘ اإلاجهاج في الخؿبان مجمٕى الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت؟                وٗم     -  ال                      هٖى
ا ما                      َل وحضث نٗىبت في ٞهم اإلاجهاج؟ وٗم    -  ال                                  هٖى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚مغص الهٗىبت
 ٚحر مىاؾب                                                          َل بغمجت خهو اللٛت الٗغبُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى ؟        مىاؾب              - 
َل جغي حُٛحرا آزغ أوؿب للخهو مً خُث الخ٣ضًم والخأزحر؟ أط٦ٍغ  -
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
ت ٧اٝ ألصائها ؟   ٧اٝ                ٚحر ٧اٝ -  َل الؼمً املخهو لألوكُت اللٍٛى
 اإلاٗلم و اإلاخٗلم: 
 جٟاٖلُت                       ما هي ًٖل٢خ٪ بخًلمُظ٥؟    ؾلُىٍت   -
 جٟاٖلي                          جىحُهي                         ٠ُ٦ َى جٟاٖل٪ م٘ جًلمُظ٥؟             جل٣ُجي      -
 ال             َل جغاعي الٟغو١ الٟغصًت لخًلمُظ٥ خحن الخٗامل مٗهم؟     وٗم         -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ئطا ٧ان )ال (أط٦غ الؿبب 





ٟت لضي الخًلمُظ في ال٣ؿم ؟       حُضة     -  يُٟٗت                    مخىؾُت                            ما عأً٪ في اإلاعجم اإلاؿخسضم والترا٦ُب اإلاْى
 الدصجُ٘ ٖلى الخٗاون ُٞما بُجهم                      ٠ُ٦ ٨ًىن حصجُٗ٪ لخًلمُظ٥؟   الخىاٞـ ُٞما بُجهم            -
 الخىحُه وؤلاعقاص                       ال٣ٗاب وإ٣ًاٖه      :      ما َى عص ٞٗل٪  اججاٍ ئزٟا١ جًلمُظ٥ خحن الخٗلم  -
ا ما                   َل حٗمل ٖلى اؾدىُا١ جهىعاث اإلاخٗلم وخاحاجه ومُىالجه؟   وٗم  -  ال                     هٖى
ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم لخل اإلاك٩ل و٦ظل٪ الهٗ -   ىباث والٗىاة٤ التي َل حٗمض  ئلى حم٘ اإلاٗلىماث خى٫ مٗٞغ
ا ما                    حٗتريه ؟:    وٗم                ٢لُل                                    هٖى
ا ما   - ت م٣بى٫ ٖىض جًلمُظ٥ ؟  م٣بى٫                 هٖى  ُٞه نٗىبت                َل جدـ أن أؾلىب٪ في ٖغى اإلاٗٞغ
بىن ما ج٣ضم - ا ما                      ال                َل ٌؿخٖى   ؟:     وٗم                 هٖى
 ئن لم ٨ًً) ال ( ما مغص طل٪؟ :    نٗىبت اإلااصة                  ٖضم مُلهم للماصة                 أؾلىب قغخ٪ -
 أبضا                              أخُاها                ا             َل جدباص٫ ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثها؟    صاةم - 
 أخُاها                أبضا                                     َل جضعبهم ٖلى الخضزل في مجغي الضعؽ؟   صاةما        -
ؼ ز٣تهم باؾخُاٖت جمل٨هم للٛت؟    صاةما                أخُاها                أبضا               -  َل حٗمل ٖلى حٍٗؼ
 َل حٗجى باقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في نٟ٪ وبحن جًلمُظ٥    وٗم                 أخُاها                مُل٣ا               -
 ػٕع الخـ باإلاؿإولُت أمام حٗلمهم للٛتهم    صاةما                أخُاها                مُل٣ا              َل حٗمل ٖلى  -
     َل جخ٣اؾم مؿإولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ أولُاء الخًلمُظ مً زًل٫ الىاحباث اإلاجزلُت؟      وٗم                   ال             -
             غ للجهىص مابحن اإلاٗلم / ألاؾخاط و ألاؾغة لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للخلمُظ؟    صاةما                أخُاها                مُل٣ا  َل َىا٥ جًاٞ -
٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُت ؟      وٗم                       ال     - حر ال٨خب واملجًلث لخًلمُظ٥ بُٛت حكٍى              َل حٗمض ئلى جٞى
 اإلاجهاج واإلاخٗلم
ت الؿاب٣ت للمخٗلم؟           وٗم            - ا ما                      في عأً٪ َل عاعى مجهاج اللٛت الٗغبُت اإلاؿخىي واإلاٗٞغ  ال             هٖى
ا ما              وٗم           َل عاعى مجهاج اللٛت الٗغبُت خحن بىاةه زهىنُا ث اإلاخٗلم الىٟؿُت والاحخماُٖت؟   -  ال                هٖى
ا ما                    َل عاعى مجهاج اللٛت الٗغبُت الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن؟                      وٗم          -  ال                              هٖى
ا ما                                         َل عاعى زهاةو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت؟                                         وٗم        -  ال                    هٖى
اٞ٘ املخخلٟت هدى حٗلم اللٛت  الٗغبُت؟              وٗم             - اٞؼ والضو ا ما                    َل عاعى اإلاجهاج الخى  ال                        هٖى





 وهدىٍ و معجمه وصاللخه اخخُاحاث اإلاخٗلم؟ :َل ال٨م اإلاٗغفي و اللٛىي ًغاعي في أنىاجه  وأبىِخه  -
ا ما                                وٗم       ال                                           هٖى
ا ما                             وٗم            َل عوعي في جدضًض اإلاًامحن ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿابها؟  -   ال                          هٖى
ا٢بت حٗلمهم بأهٟؿهم؟   - ب الخًلمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت ومغ  َل ٌٗمل مجهاج اللٛت الٗغبُت ٖلى ٖلى جضٍع
ا ما                      وٗم             ال                                     هٖى
 يهملها وال ٌٗضَا مً مهاصع الخٗلم                                       مخٗلم؟   ًداو٫ الخ٩امل مٗها         ٠ُ٦ ًخٗامل اإلاجهاج م٘ البِئت الاحخماُٖت لل -  
       ال                           هىٖا ما                  َل ٌٗمض مجهاج اللٛت الٗغبُت ٖلى جبُان املخاَغ التي جدُِ باللٛت الٗغبُت للخلمُظ ؟ وٗم      -
 ٖلى مؿخىي ألاَضاٝ
يُت الؾدكاعة اإلاٗلمحن لإلٞاصة والاؾخٟاصة مً جدضًض أَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟    وٗم        أخُاها          -  ال       َل ح٣ٗض صوعاث ج٨ٍى
      َل ًإزظ بغأي اإلاٗلم / ألاؾخاط حؿُحر ألاَضاٝ ؟              وٗم                   في بٌٗ ألاخُان                 ال            -
ا ما             ال - ت ومهاٚت  بض٢ت ؟           وٗم          هٖى  َل جغي بأن أَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  في مىاهجىا  مًبَى
ا ما             ال          -  ت؟     وٗم          هٖى ٤ ٢ضعاث وخاحاث ومُىالث اإلاخٗلم اللٍٛى ت ٞو         َل جغي  بأن ألاَضاٝ اإلاؿُغة مىيٖى
 ال                        َل ألاَضاٝ اإلاؿُغة جسل٤ صاُٞٗت في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟                                وٗم           هىٖا ما      -
اث حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟                                   وٗم           هىٖا ما            ال       - ٤ هٍٓغ             َل ألاَضاٝ اإلاهاٚت ٞو
ا ما            ال          -          َل جأ٦ض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت ؟                       وٗم            هٖى
ا ما     -  ال                         َل جأ٦ض ألاَضاٝ ٖلى يغوعة ئ٦ؿاب الخلمُظ م٣ضعة الغبِ بحن اإلاٟاَُم وإًجاص الًٗل٢ت بُجها ؟      وٗم           هٖى
  ٖلى مؿخىي املخخىي 
 اإلاخٗلم (؟   وٗم                  ًسخاٍع البُٗضون ًٖ اإلاُضان -اإلاٟدكىن -َل ًسخاع املخخىي أَل اإلاُضان )اإلاٗلمىن/ ألاؾاجظة -
ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها للخًلمُظ ؟              -  وٗم            أخُاها            ال                      َل ًدىي املخخىي مجمٖى
 ال جخ٤ٟ   َل جغي أن املخخىٍاث اإلا٣ترخت جخ٤ٟ في م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة ؟         ٧لها                     بًٗها  -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.؟‚اإلاخٗاعيتأط٦غ اإلاىايُ٘  -
ت جىاؾب مخُلباث الٗهغ؟    وٗم               ال            - ُت وهٟؿُت ولٍٛى       َل ججض أن مدخىي مجهاج اللٛت الٗغبُت مبجي ٖلى أؾـ مٗٞغ





        َل ججض أن املخخىي اإلا٣ضم للخًلمُظ ًدىي زبراث وخ٣اة٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم؟      وٗم        أخُاها            ال         -
اث ٖلى اهخ٣اء و - ا ما                  حُُٛت اللٛت اإلاخضاولت بحن الخًلمُظ؟              وٗمَل حٗمل املخخٍى  ال                            هٖى
اث اإلاجهاج مغاٖاة الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعج والٟهُذ؟                 وٗم       - ا ما                  َل خاولذ مدخٍى         ال                     هٖى
اث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعج مً الكٟىي ئلى ال٣غاتي ؟                      وٗم    - ا ما          ال                َل عاٖذ مدخٍى  هٖى
ا ما          ال    - اث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ٘ التي حٗؼػ م٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ أبىائها؟ وٗم           هٖى  َل عاٖذ مدخٍى
اث اللٛت الٗغبُت؟                                                      وٗم                ال             -          َل جلتزم بجمُ٘ مدخٍى
 ئطا ٧ان الجىاب ب )ال (: ما مغص طل٪؟ :-
اث وي٤ُ الى٢ذ          ب  -أ  ئعاصة الخدغع مً التزاماث اإلاىاهج التي ال جدىاؾب و٢ضعاج٪  –بًٗها ٌٗخبر خكىا           ج  –٦ثرة املخخٍى
مىخاج٪  َو
اهب الصخهُت للخلمُظ ؟   وٗم       أخُاها        ال           -  َل ٌٗمل ٖلى جىمُت مهاعاث الجى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي اإلاهاعاث ألا٦ثر ججؿُضا  -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي اإلاهاعاث ألا٦ثر ُٚابا  -
اث مجهاج اللٛت ٧اٝ؟             وٗم                   أخُاها                   ال           -  َل الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخٍى
ا٣ٞت +صلُل ٦خاب مضعسخي( ٧اُٞت لخبلُٜ املخخىي ؟             وٗم    -  ال                         َل جغي أن الؿىضاث الخٗلُمُت  )مجهاج+ وز٣ُت مغ
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ماطا ج٣ترح-
ا ما            ال     - اث اإلاىاهج واإلاُلىب؟       وٗم               هٖى ً أٞىاج ٖمل لخُب٤ُ مدخٍى              َل ٌؿمذ ٖضص جًلمُظ٥ بخ٨ٍى
 َل ع٦ؼث مدخىٍاث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاةهها ال٣ابلت للخٗمُم؟    وٗم                   ال                     -
 ال          َل جسل٤ اإلاىايُ٘ اإلاضعؾُت الضاُٞٗت لضي اإلاخٗلم لخٗلم اللٛت الٗغبُت؟                  وٗم            أخُاها                    -
ُت /التر٦ُبُت اإلاعجمُت (؟ - اث مىاهج اللٛت الٗغبُت مبضأ الخ٩امل بحن أهٓمت اللٛت) الهىجُت /الهٞغ  َل جغاعي مدخٍى
 أخُاها                   ال                            وٗم 
٣ت :  ٖلى مؿخىي الٍُغ
 َل جلتزم بالُغاة٤ اإلا٣غعة في اإلاىاهج ؟                         وٗم                       ال                        -
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؟ - ـ ٞو ىا في َغاة٤ الخضَع  وٗم                       ال                           َل جل٣ُذ ج٨ٍى





٤  َغاة٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث؟     وٗم          -  أخُاها                   ال                 َل ًم٨ً جبلُٜ مدخىي اللٛت الٗغبُت ٞو
    َل حٗلُم اللٛت الٗغبُت بهظٍ اإلا٣اعبت ًجٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ  الخىانل اللٛىي  ؟            وٗم                   ال              --
ىا لؿاهُا في اإلا٣اعبت الىهُت؟                              وٗم                   ال                           َل جل٣ُذ ٞحها ج٨ٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما مٟهىم٪ للم٣اعبت الىهُت ؟  -
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت-  ؟َل اإلا٣اعبت الىهُت طاث حضوي في جبلُٜ مدخٍى
 وٗم                   أخُاها                     ال                 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما اليكاٍ اإلاخٗاعى م٘ اإلا٣اعبت الىهُت ؟  -
 وٗم                     ال                                          َل حٗمض ئلى ابخ٩اع َغاة٤ جغاَا مجضًت في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟     -
ؿ٪ مً زًل٫ الخٗٝغ ٖلى مؿخجضاث َغاة٤ الخٗلُم ؟     وٗم                   ال                     -  َل حٗمض ئلى جُىٍغ َغاة٤ جضَع
٣ت  ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟          الخل٣ح-  حٗل اإلاخٗلم في خالت بىاء مٗاٝع                                     ن              ما ٍَغ
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت  -  ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ا٢تراخاث في ؾبل جبلُٜ  مدخٍى
 ٖلى مؿخىي ألاوكُت
٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت ؟        وٗم                   ال    -                    َل جغي وحىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
٣ت جُب٣ُها ؟    وٗم                   ال                      - ت حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ  َل للمٗلم خٍغ
 ال٣ٗلي                   غاعي ألاوكُت املخخاعة همى الخلمُظ ؟    اللٛىي               الخسخغ٧ي             َل ج-
 الىحضاوي                   ؤلاهٟٗالي                                             
ا ما            ال                        وٗم             َل ججض أن ألاوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُت؟  -  هٖى
ا ما                ال                                        َل ججض أن ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟       وٗم       -  هٖى
ا ما                ال                                    و٦خابت ؟       وٗم          َل حٗمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى ئهخاج اللٛت جدضزا  -  هٖى
ا ما             َل جغ٦ؼ ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الًُل٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت؟   وٗم        -  ال                                هٖى
 ال                          أخُاها                                         ئن وحضث ٢هىعا في ألاوكُت ٞهل حٗمل ٖلى ئًجاص بضًل؟   صاةما   -
          ال               َل حٗمل ٖلى ئقاٖت الخداوع والى٣اف والخضزل بحن الخًلمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُت ؟              وٗم        -





 الَل جبضٕ في جىُٟظ ألاوكُت ح٨ٗـ خب٪ إلاهىخ٪؟           وٗم               ال                      -
ه اهًُل٢ا مً وكاَه الخٟاٖلي م٘ مدُُه الاحخماعي؟      َل حؿدىض  - اث البىاةُت التي جغي أن اإلاخٗلم ًبجي مٗاٞع                       أوكُت اللٛت الٗغبُت ئلى الىٍٓغ
 أخُاها                   ال                               وٗم           
ً اإلاىهجُت حٗمل ٖلى ئجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترحإ ما حٗلمٍى واؾخسضام ما حٗلمٍى في -   َل جغي أن مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
ت؟   وٗم             ا ما                                          ؾُا٢اث مخىٖى  ال                                        هٖى
ً مهاعاث و ٦ٟاًاث جم٨ً اإلاخٗلم مً الخىانل  -   َل جغي أن ويُٗت حٗلُم الٗغبُت بمسخل٠ أوكُتها) ٢غاءة + جىانل + ئهخاج(  تهضٝ ئلى ج٨ٍى
 ال                                   أخُاها                                          م٘ مدُُه الاحخماعي ؟  وٗم               
ا وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫ الهٗىباث والٗىاة٤ َ - ت اإلاخٗلم لٍٛى ل حٗمض ئلى حم٘ مٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 ال                                             التي حٗتريه أزىاء اليكاٍ؟                وٗم               
 مسخلٟت جأزظ بٗحن الاٖخباع الى٣اةو التي جٓهغ في أٖما٫ اإلاخٗلمحن ؟ َل حٗمض ئلى ابخ٩اع أوكُت وويُٗاث-
 ال                     وٗم                                                       
 َل َىا٥ ْغٝو مىاؾبت في اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت ؟    وٗم                   ال           - 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚الهٗىباث التي جىاحه٪ في جُب٤ُ ألاوكُت؟  ماهي -   
        َل َىا٥ ج٩امل بحن أوكُت اللٛت الٗغبُت؟                           وٗم                   ال    -
 َل حؿاٖض اإلا٣اعبت الىهُت في الخيؿ٤ُ بحن أوكُت اللٛت الٗغبُت؟     وٗم                   ال          -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.؟‚َل ل٪ بضًل ًٖ ألاوكُت اإلا٣ترخت-
 ال                                 َل الى٢ذ املخهو لألوكُت ٧اٝ ؟                              وٗم      -
ت  -في عأً٪ ما هي ألاَضاٝ التي جد٣٣ها أوكُت اللٛت الٗغبُت ؟  أ - اصة الثروة اللٍٛى الخ٣ُض  -ج              الخث ٖلى اإلاُالٗت         -ب                      ٍػ
غ في ال٨خابت                             جمل٪ مهاعاحي ال٣غاءة وال٨خابت      -و                 امخًل٥ الث٣اٞت الى٣ضًت      -ص             بمغخلت الخ٨ٟحر والخسُُِ زم الخدٍغ
ٌ-    ً  خؿً الخىانل م٘ آلازٍغ
 َل َىا٥ أوكُت زاعحُت صازل اإلاضعؾت ؟ -
 مؿغح أَٟا٫   -ج                 مؿاب٣اث ال٨خابت ؤلابضاُٖت           -ب       املجلت الخاةُُت مٗضة مً َٝغ الخًلمُظ        -أ  
ت الخغة والخُابت   -مؿاب٣اث الخهجئت                                 و -ص   بغامج ئطاُٖت حُٗى ُٞه ال٣هت لل٣غاءة الجهٍغ
ٟا٫                     ػ  -ٌ  ت في اللٛت بسانت مابحن ألا٢ؿام واإلاضاعؽ  -جٓاَغاث في أصب ألَا  مؿاب٣اث ٨ٍٞغ





 البِئت اإلاضعؾُت  
غ اإلاضعؾت حىا صًم٣غاَُا للخٗلُم ؟                        وٗم                   ال           -  َل جٞى
 الخُاة اإلاضعؾُت واملجخم٘ ؟ َل َىا٥ ًٖل٢ت بحن -
ا٢عي  ا٢٘ خُاة املجخم٘               ج٣ىم ٖلى الًٗل٢اث ؤلاوؿاهُت بمٟهىمها الى  ال جغجبِ بى
 جيهئ للمخٗلم الجى اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم   -زالُت مً ألاوكُت الهاصٞت                  ب -٠ُ٦ هي خا٫ الخُاة اإلاضعؾُت ؟:  أ-
 خُاة اإلاضعؾُت ٖلى الىمى اإلاخ٩امل الؿىي؟                          وٗم                   ال          َل حؿاٖض ال-
 َل ًىحه اإلاجهاج اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاحخماُٖت؟                             وٗم                   ال          -
 الىؾاةل الخٗلُمُت وال٨خاب اإلاضعسخي
 ال                                 ىا٥ وؾاةل حٗلُمُت أزغي ٖضا )ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة والُبكىع(؟     وٗم          َل َ-
ا -  :‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أط٦َغ
 ال                           ٠ ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟                       وٗم     َل الىؾاةل الخٗلُمُت  اإلاسخغة في اله-
ا في الخٗلُم ؟    وٗم - غاإلاضعؾت خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدثماَع  ال                                   َل جٞى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚م وحٗلم اللٛت الٗغبُت ؟ما ا٢تراخ٪ في مجمٕى الىؾاةل اإلاؿاٖضة في حٗلُ-
 وحىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت ؟          وٗم                   ال           -
حر مسخبراث زانت باللٛت الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت ؟     وٗم                   ال -           أال جغي يغوعة جٞى
 غبُت َل حٗمض ئلى ابخ٩اع أو ج٣ضًم وؾاةل حٗلُمُت حضًضة حؿاٖض ٖلى الخأ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت وججىص ا٦دؿاب اللٛت الٗ-
 وٗم                   ال          
حر الىؾاةل الخٗلُمُت ؟       وٗم                   ال           -  َل ًً٘ اإلاٗلم / ألاؾخاط  م٣ترخاث لخٞى
به في بضاًاث ؤلانًلح ؟                     وٗم                     ال   -          َل وٕػ ٖلُ٪ ال٨خاب اإلاضعسخي ٢بل ججٍغ
 َل جغي بأن ال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟                               وٗم                     ال           -
اجه   - ـ مدخٍى  ماطا ًمثل ل٪ ال٨خاب اإلاضعسخي ؟        وؾُلت مؿاٖضة             ٚاًت ال بض مً جضَع
اصة الىيىح ال٨ٟغي ٖىض الخًلمُظ ؟               وٗم              َل حٗمض ئلى جلخُو ماصة  -     ال٨خاب في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ئبغاػ الى٣اٍ الغةِؿُت لٍؼ
 ال          





هٕى اإلاؿاٖضة التي ًم٨ً ج٣ضًمها ل٩ل مخٗلم  حم٘ مٗلىماث لخدضًض -مجغص ئٖضاص أو ج٣ضًم مًلخٓاث              ب -٠ُ٦ جىٓغ ئلى الخ٣ُُم ؟     أ -
 ‚ًخجاوػ اإلاكا٧ل التي حٗتريه في الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت
 َل جُب٤ َغاة٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاج        وٗم                   ال           - 
 مضي ججؿُضٍ لألَضاٝ اإلايكىصة  -ب مضي هجاخه في امخداهاث اإلااصة        -٠ُ٦ جد٨م ٖلى هجاح اإلاخٗلم ؟ أ -
 حٗخمض ٖلى  الٟهم                             اإلاؼاوحت بُجهما        ماهي َبُٗت أؾالُب ج٣ُُم٪ ؟ :       حٗخمض  ٖلى  الظا٦غة والخٟٔ        -  
م اإلاؿُغ بمجهاج اللٛت الٗغبُت ًخًلءم م٘ َبُٗت أوكُجها ؟  وٗم                   ال           -  َل الخ٣ٍى
م اإلاؿخمغ؟ :    وٗم                   ال          -  َل حٗمض ئلى الخ٣ٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚:‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ئطا ٧ان )ال( ما مغص طل٪ -
م؟    مغجبُت بالضعؽ ٞدؿب                 أم جخٗضاٍ ئلى ْغٝو الخٗلم ٧لها   -  َل مجاالث  الخ٣ٍى
م ٖلى  ئحاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها ؟           وٗم                   ال           -  َل ٌٗمل الخ٣ٍى
 م الٗملُت الخٗلُمُت ؟    وٗم                   في بٌٗ ألاخُان                 ال                َل ًإزظ بغأي اإلاٗلم في ج٣ٍى -
م مغوعا بالخىُٟظ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟ -  َل جغي أن ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت مً الخسُُِ ئلى الخ٣ٍى
 هجُت   ٖملُت و مضعوؾت             مدؿمت بالٗكىاةُت والًلمى             
َل جغي أن مىاص مجهاج اللٛت الٗغبُت جأؾـ مكغٕو ال٣غاءة وحٗم٤ ز٣اٞت الخىاع وج٨ؿب الُالب الث٣ت بالىٟـ وتهبه ال٣ضعة ٖلى الخدلُل  -
 والاؾخيخاج   وٗم                          ال
 ج٣ُُم٪ لل٨خاب اإلاضعسخي  -
 ي٠ُٗ  مخىؾِ حُض  اإلاًلخٓت       ُاع                                           ٗاإلا
    هٕى الىع١
    ٢ُاؽ الهٟدت
    هٕى الُباٖت
    ٖضص الهىع والغؾىماث والخٍُى
    ألالىان وججاوؿها وأؾلىبه الجظاب
    م٣ُاؽ الخٝغ اإلاؿخسضم
مضة     اإلاؿاٞاث بحن الؿُىع وألٖا
    حجمه
 ً ٤ في ازخُاع الٗىاٍو ُتمٗاًحر اإلاًمىن مٞى     الغةِؿُت والٟٖغ
    ماصجه مخًلةمت م٘ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت والخـ خغ٦ُت والث٣اُٞت
ت والخٗلُمُت اث التربٍى ا٤ٞ للىٍٓغ     مى





    أؾلىبه اللٛىي زا٫ مً الخ٣ُٗض وألازُاء
اٞغ وؾاةل ؤلاًًاح     ٌؿهل ٖملُت الخٗلُم لخى
    الخٗلمٌؿهل ٖملُت 
    ماصجه مٗضة ئٖضاصا مى٣ُُا
    مخًلةمت م٘ اخخُاحاث ومخُلباث املجخم٘
ت     ماصجه مغجبت ومخىٖى
    ال٣امىؽ اللٛىي مىخ٣ى ال نٗىبت ُٞه
ا٣ٞت م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة     ماصجه مخى
ا٣ٞت  م٘ الؼمً اإلاؿُغ     ماصجه مخى
ُب في حٗلم      اللٛتأؾلىبه مكى١ ٌٗمل ٖلى التٚر
ب اإلاخٗلم ٖلى الٟهم والخ٨ٟحر     ماصجه حٗمل ٖلى جضٍع
    ماصجه جغاعي الٟغو١ الٟغصًت للمخٗلمحن
ت والخىانلُت     ماصجه حٗمل ٖلى جىمُت ال٨ٟاءة اللٍٛى
    ًبؿِ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث
 








  (2لخ٤ ع٢م )م
 اؾخبُان مىحه إلاٗلمي ؾىت أولى ابخضاتي
 في ؤلاحابت اإلاىاؾبت  (×)* ي٘ 
 ؾىىاث حٗلُم ؾىت أولى10ؾىىاث          أ٦ثر مً  10ؾىىاث           أ٢ل مً  5ؾىىاث الخبرة في حٗلُم ؾىت أولى ابخضاتي :    أ٢ل مً  -
  40         35         25          ٦15م ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم؟  -
 مٟغوى ٖلُ٪       حٗلُم ؾىت أولى :     ًٖ ازخُاع  -
ا ما                            ؾىت أولى: ؾهل        حٗلُم  -   نٗب                            هٖى





 ال                                    َل املخاوع اإلا٣غعة ٖلى الخلمُظ مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ ؟    وٗم    -
 ٖكىاتي                                                          َل جغجِب املخاوع اإلا٣غعة ؟                                  مى٣ُي               -
 ٚحر ٧اٝ                  َل ٖضص خهو اللٛت الٗغبُت ؟                              ٧اٝ          -
 ال                                                        هىٖا ما                       ألاوكُت مىاؾبت م٘ الىمى اإلاٗغفي واللٛىي للخلمُظ      وٗم        َل َبُٗت-
 َل جغجِب ألاوكُت؟                                            مى٣ُي          ٖكىاتي -
هم الخلمُظ؟                             وٗم                         المجمٕى ال٣ُم   اإلاؿُغة مىاؾبت ٞو
 ال                            َل جلتزم بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب ؟ وٗم -
 أقاَض وأؾخمخ٘:
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ؟              وٗم        -        ال                              َل الىهىم اإلاْى
ت؟         وٗم             - ُت واللٍٛى ٟت مًلةمت لٟهم الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ  ال                                  َل الىهىم اإلاْى
ا٢ٗه؟                           وٗم        -  ال                                                   َل الىهىم مسخاعة مً و
ٟت  حؿاٖض  الخلمُظ ٖلى ٞهم الىو؟       وٗم        -  ال                                    َل الهىع اإلاْى
 ال                            بًٗها                                         َل حمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم؟                    وٗم          -
 أخُاها                                َل جلتزم بُغح أؾئلت جخهل بالهىعة والىو؟              صاةما          -
 أخُاها                                    َل جلتزم ب٣غاءة حمُ٘ الىهىم ٢غاءة مٗبرة ؟              صاةما        -
ا ما                                           ؿاٖضة )نىعة+هو+أؾئلت( مؿاٖضة ٖلى ال٣غاءة؟   وٗم َل الىؾاةل اإلا -  هٖى
 ٚحر ٧اٝ                                                        َل الؼمً املخهو لهظا اليكاٍ؟                            ٧اٝ               -
 ال                                  كاٍ ٞاٖلُت في جىمُت مهاعة الاؾخمإ ؟      وٗم        َل لهظا الي -
 ال                               َل لهظا اليكاٍ ٞاٖلُت في جىمُت الاؾخٗضاص لل٣غاءة ؟      وٗم       -
 أ٦دك٠:
 ال                                م           َل ج٨ٟي الهىعة ٦ىؾُلت الؾخسغاج الجمل؟             وٗ -






 ال                                    وٗم              َل مجمٕى ألاق٩ا٫ والخُىٍ اإلا٣ترخت مًلةمت لٗمغ الخلمُظ وخغ٦ت ًضٍ؟     -
ماطا ج٣ترح ؟ 
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
:  أنٙى
 ال                                                   ب٤؟                              وٗم           َل الهىعة ٧اُٞت للخٗبحر ًٖ الغنُض الؿا -
َل ج٣ترح وؾاةل أزغي؟  -
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
ت اإلاؿتهضٞت؟         وٗم        - ٠ُ الغنُض اللٛىي والترا٦ُب اللٍٛى  ال                                َل للخلمُظ ال٣ضعة ٖلى جْى
 أمـحز:




 ال                                     وٗم                           َل ج٨ٟي الهىعة الؾخظ٧اع الىو؟         -
ل الؾخظ٧اع الىو مً الهىعة؟       وٗم             -  ال                         َل ؾً الخلمُظ مَإ
ماطا ج٣ترح؟ 
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
ٟت؟     وٗم          -  ال                                 َل للخلمُظ ٢ضعة ٖلى اؾدثماع اإلا٨دؿباث مً ٧لماث ل٣غاءة ما حٗبر ٖىه الهىع اإلاْى
 ال                                                      َل َظا اليكاٍ مخًلةم م٘ الخًلمُظ خُث ال ًجضون ُٞه نٗىبت؟                             وٗم      -
 أع٦ب:
 ال                                   ؟  وٗم     َل بام٩ان الخلمُظ جغ٦ُب حمل مً زًل٫ الهىعة اإلا٣ترخت والخٗبحر ٖجها بخى٠ُْ ما حٗلم -
 أعجب:
ل لترجِب اإلاكدخاث مً الجمل ؟           وٗم          - ا ما                                  َل الخلمُظ مَإ  ال                            هٖى
ا ما                                                 َل ًجض نٗىبت في الترجِب ؟                           وٗم              -  ال                            هٖى





 ال                                           َل جغاعى الٓغٝو الٟغصًت في َظا اليكاٍ؟               وٗم            -
ل لإلمًلء؟                                   وٗم                       -  ال                                                   َل َى مَإ
 ألٗب:
ٟت مؿاٖضة ٖلى الخمهُض لل٨خابت؟                    وٗم            -  ال                                        َل ألالٗاب اإلاْى
٠ُ م٨دؿباجه الؿاب٣ت في ال٨خابت؟     -  ال                                  وٗم      َل ألالٗاب اإلا٣غعة مىاؾبت لخْى
 أصمج م٨دؿباحي:
٠ُ م٨دؿباجه في مسخل٠ أوكُت الىخضة؟    وٗم           -  ال                            َل اإلاكهض ٧اٝ لُجٗل الخلمُظ ٢اصعا ٖلى جْى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ماطا ج٣ترح؟  
:٘  اإلاكاَع
٘ اإلا٣ترخت؟                                            مىاؾبت               -  ٚحر مىاؾبت                                      َل اإلاكاَع
ا ٖىض٥؟       - غ وؾاةل ئهجاَػ  ال                                                                 أخُاها                                                            وٗم َل جخٞى
ا ٖىض الخلمُظ؟                     غ وؾاةل ئهجاَػ  َل جخٞى
اث:  املخْٟى
اث؟                               -  مىاؾبت                ٚحر مىاؾبت                َل َبُٗت اإلاىيٖى
 ٦ثحر                                   ٢لُل                                         مً خُث الٗضص .                                                       مىاؾب  -
 مً خُث ؾهىلت الخٟٔ:                                                ؾهلت                 نٗبت  -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي ألاوكُت جًٟل خظٞها ٦ىنها نٗبت وال جخًلءم م٘ مؿخىي الخلمُظ؟  -
اصة ػمجها  -  ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي ألاوكُت جًٟل ٍػ
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي الىخضاث جًٟل خظٞها؟  - 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚. ظ ؾىت أولى ؟أًً م٨مً الهٗىبت في حٗلُم جًلمُ - -
 مخىؾِ جد٤٣ ومىاؾبت ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت ٖىض جًلمُظ الؿىت ألاولى ابخضاتي   ‚*
ت  ٚحر مىاؾبت لؿً الخلمُظ   لم جخد٤٣ جد٣٣ذ ال٨ٟاءة اللٍٛى
ً مكاٞهت و٦خابت بلٛت      ‚ٖغبُت ؾلُمتالخىانل م٘ آلازٍغ
ت م٘ عبِ ألا٩ٞاع عبُا ؾلُما     ‚الخٗبحر ًٖ أخضار بؿُُت ومخىٖى





    ‚٢غاءة الخغٝو وال٩لماث والجمل والىهىم ال٣هحرة
٘ بحن ألانىاث ه٣ُا والخغٝو ٦خابت     ‚الخمُحز الؿَغ
    ‚ٞهم اإلا٣غوء
    ‚الخغٝو واإلا٣اَ٘جهىٍغ 
    ئجبإ الؿُغ واخترام الاججاٍ اإلاُلىب أزىاء ال٨خابت )مً الُمحن ئلى الِؿاع(
ت أو مىُى٢ت ئلى ٧لماث وحمل م٨خىبت ل ٧لماث وحمل مؿمٖى     جدٍى
ت     جغجِب حمل مخىٖى
    جأل٠ُ حمل و جغا٦ُب
 
  (3لخ٤ ع٢م )م
 أؾئلت مٗلم ؾىت زاهُت ابخضاتي
 ؾىىاث 10ؾىىاث        أ٦ثر مً  10ؾىىاث        أ٢ل مً  5ؾىىاث الخبرة في حٗلُم ؾىت زاهُت ابخضاتي :    أ٢ل مً  -
  40         35         25          ٦15م ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم؟        -
 مٟغوى ٖلُ٪                     حٗلُم ؾىت  زاهُت:                       ًٖ ازخُاع  -
ا ما                                         حٗلُم ؾىت زاهُت :   ؾهل          -   نٗب                       هٖى
 أؾئلت خى٫  ألاوكُت 
 ال            َل جلتزم بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب؟                                     وٗم                   
 ال         َل املخاوع اإلا٣غعة ٖلى الخلمُظ مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ ؟        وٗم               -
 ٖكىاتي             َل جغجِب املخاوع اإلا٣غعة ؟                                      مى٣ُي               -
 ٚحر ٧اٝ                ٧اٝ                             َل ٖضص خهو اللٛت الٗغبُت ؟                        -
ا ما                             َل َبُٗت  ألاوكُت مىاؾبت م٘ الىمى اإلاٗغفي واللٛىي للخلمُظ؟       وٗم      -  ال                                                      هٖى
  ٖكىاتي                          مى٣ُي                                               َل جغجِب ألاوكُت؟         -
هم الخلمُظ؟                             وٗم                         ال  مجمٕى ال٣ُم اإلاؿُغة مىاؾبت ٞو
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ؟                 وٗم -أ٢غأ:   ال                                   َل الىهىم اإلاْى
ت؟                وٗم               - ُت واللٍٛى ٟت مًلةمت لٟهم الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ  ال              َل الىهىم اإلاْى





ا٢ٗه؟                           وٗم              -  ال                                             َل الىهىم مسخاعة مً و
ٟت  حؿاٖض  الخلمُظ ٖلى ٞهم الىو؟       وٗم           -  ال                                     َل الهىع اإلاْى
 ال                              بًٗها                                            َل حمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم؟                    وٗم             -
 أخُاها                                     َل جلتزم بُغح أؾئلت جخهل بالهىعة والىو؟              صاةما            -
 أخُاها                                           َل جلتزم ب٣غاءة حمُ٘ الىهىم ٢غاءة مٗبرة ؟              صاةما        -
ا ما                                         َل الىؾاةل اإلاؿاٖضة )نىعة+هو+أؾئلت( مؿاٖضة ٖلى ال٣غاءة؟     وٗم           -  هٖى
 ٚحر ٧اٝ                                                                 َل الؼمً املخهو لهظا اليكاٍ؟                              ٧اٝ               -
 ال                                         َل لهظا اليكاٍ ٞاٖلُت في جىمُت مهاعة الاؾخمإ ؟              وٗم             -
 َل لهظا اليكاٍ ٞاٖلُت في جىمُت الاؾخٗضاص  لل٣غاءة ؟           وٗم             ال    -
أي الىهىم جًٟل أن  -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ًدظٝ
 أصعؽ مٗجى الىو:
 أًٞل ال٨ٗـ                                   ما عأً٪ في الاهًُل١ مً اإلاٗجى لضعاؾت مبجى الىو؟     حُض          -
 ال                                                واضخت ؾهلت؟               وٗم      َل ال٩لماث اإلاؿخٗملت في الىهىم  -أقغح:    
ا٢٘ الخلمُظ؟                            ٧لها          -  حلها بُٗض                         بًٗها                                                  َل هي مً و
٠ صخُذ مىاؾب؟        وٗم          -  ال                       بًٗه                                   َل الكغح اإلاْى
ا ما                   َل ٖضص اإلاكغوخاث مىاؾب ل٣ضعاث الخلمُظ؟  وٗم          -  ال                      هٖى
ا ما                                واضح                َل أؾلىب َغح ألاؾئلت؟         -  نٗب ٚامٌ                         هٖى
 ٦ثحر                             ٢لُل                                              َل ٖضص ألاؾئلت؟                     ٧اٝ        -
 ٗمل:أؾخسغج وأؾخ 1أصعؽ مبجى الىو:
ل لُٟغ١ بحن بيُاث الىو؟                وٗم                     -  ال                                   َل الخلمُظ مَإ
 ال                                                 َل حٗمض ئلى الخ٨غاع لخثبُذ اإلاٗلىمت؟                  وٗم             -
٠ُ اإلاؿخسغج مً الىو لترؾُسه؟    وٗم             َل ح -  ال                                          ٗمض ئلى ؤلا٦ثاع مً جْى





باث أصث حضواَا في جدؿحن زِ الخًلمُظ؟                   وٗم              - أالخٔ وأجضعب:3  ال                                          َل الخضٍع
 ال                                       َل ال٣امىؽ اإلاهىع مسخاع بٗىاًت؟           وٗم           -أزغي عنُضي اللٛىي :
ا٢٘ الخلمُظ؟                             وٗم              -  ال                       أخُاها                                                  َل َى مسخاع مً و
ت مً زًل٫ َظا ال٣امىؽ؟  -  ال                                     وٗم            َل ػاصث زغوة الخلمُظ اللٍٛى
:٘  اإلاكاَع
٘ اإلا٣ترخت؟                                            مىاؾبت                -  ٚحر مىاؾبت                                         َل اإلاكاَع
ا ٖىض٥؟       - غ وؾاةل ئهجاَػ  ال                      أخُاها                                                            وٗم َل جخٞى
ا ٖىض الخلمُظ؟                                 وٗم                     غ وؾاةل ئهجاَػ  أخُاها                    ال                                َل جخٞى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أن ًدظٝ ماطا جًٟل -
اث:   ٚحر مىاؾبت                        مىاؾبت                          َل مىايُٗها؟        -املخْٟى
 ٦ثحر                      مىاؾب                    ٢لُل                                َل ٖضصَا ؟              -
 ال                             أخُاها                       وٗم                َل حجم أبُاتها مىاؾب   ؟     -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ماطا جًٟل أن ًدظٝ -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚زاهُت ابخضتي  أَم الهٗىباث التي واحهخ٪ في حٗلُم ؾىت -
 *مخىؾِ جد٤٣ ومىاؾبت  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت لخًلمُظ الؿىت زاهُت ابخضاتي
ت جخد٤٣  جد٣٣ذ                              ال٨ٟاءة اللٍٛى  ٚحر مىاؾبت لؿً الخلمُظ      لم
    ال٣غاءة بِؿغ .
    ٞهم ههىم ٢هحرة
‚ئُٖاء مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ، وؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت به
 
   
ا٠٢ قتى اجه في مى ا ًٖ مكاٍٖغ وجأزٍغ وط٦ٍغ      ‚الخٗبحر قٍٟى
ت اؾخجابت لىيُٗاث طاث صاللت ًغاعى  - ٦خابت ههىم مىحؼة ومخىٖى











  (4)لخ٤ ع٢م م
 اؾخماعة اؾخبُان مىحهت إلاٗلم ؾىت زالثت ابخضاتي
 ؾىىاث 10ؾىىاث          أ٦ثر مً  10ؾىىاث          أ٢ل مً  5ؾىىاث الخبرة في حٗلُم ؾىت زالثت ابخضاتي :   أ٢ل مً  
  40                       35                25          ٦15م ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم؟        -
 مٟغوى ٖلُ٪                           حٗلُم ؾىت  زالثت:                       ًٖ ازخُاع  -
ا ما                -   نٗب                       حٗلُم ؾىت زالثت :   ؾهل                  هٖى
 أؾئلت خى٫  ألاوكُت :
 ال                                   وٗم                                           َل جلتزم بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب؟            
 ال                        َل املخاوع اإلا٣غعة ٖلى الخلمُظ مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ ؟        وٗم           -
 ٖكىاتي                                         مى٣ُي                     َل جغجِب املخاوع اإلا٣غعة ؟                                -
 ٚحر ٧اٝ                                  َل ٖضص خهو اللٛت الٗغبُت ؟                                   ٧اٝ                    -
ا ما                                َل َبُٗت  ألاوكُت مىاؾبت م٘ الىمى اإلاٗغفي واللٛىي للخلمُظ؟       وٗم   -  ال                                               هٖى
  ٖكىاتي                                         َل جغجِب ألاوكُت؟                                                  مى٣ُي             -
هم الخلمُظ؟                             وٗم                         ال  مجمٕى ال٣ُم اإلاؿُغة مىاؾبت ٞو
 أجداوع م٘ الىو:
 َل الىهىم املخخاعة مىاؾبت ل٣ضعاث الخلمُظ؟        وٗم                   ال -
ً صالت -  ال                           ٖلى مًمىن الىهىم؟            وٗم           َل الٗىاٍو
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ          -  الىهىم اإلاْى
لت  -  َل الىهىم؟                                         ٢هحرة                مىاؾبت             ٍَى
ٟت مىاؾبت ل - ا ما                          لىو؟                   وٗم                َل الهىع اإلاْى  ال                             هٖى
 أبضا                        أخُاها                                 َل حؿاٖض ٖلى جىيُذ مٗجى الىو؟                صاةما          -





 نٗبت                            َل مٟغصاث الىهىم؟                             ؾهلت                -
 ال                            أخُاها                                 وٗم                الجؼاةغي؟    َل  َىا٥ خًىع للىو -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما عأً٪ في طل٪ ؟ -
 أبضا                      أخُاها                                        ة واضخت مٗبرة؟             صاةما         َل ج٣غأ الىو ٢غاء -
 أٞهم الىو:
          أبضا                     أخُاها                  َل مجمٕى ألاؾئلت اإلاُغوخت خى٫ الىو حٗمل ٖلى الٟهم؟       صاةما             -
 ال                          أخُاها                               َل نُاٚتها صخُدت ال ٚمىى ٞحها   ؟                             وٗم               -
 أٖبر:
ت ألاؾئلت ٖلى نٙى ٨ٞغة والخٗبحر ٖجها؟           وٗم         -  ال                              َل حؿمذ مجمٖى
 ال                                                           َل نُاٚت  جل٪ ألاؾئلت واضخت             ؟     وٗم             -
 ال   َل بم٣ضوع جلمُظ َظٍ الؿىت الخٗبحر بك٩ل ؾلُم؟                        وٗم                    -
 أؾخٗمل: مً زًل٫ ألاؾئلت + الىو 
٠ُ جغا٦ُب الىو للخٗبحر ًٖ أ٩ٞاع أزغي؟   وٗم -  ال                               َل ٌؿخُُ٘ الخلمُظ جْى
م مً زًل٫ َظٍ ألاؾئلت؟                           حُضة           - م وحٗابحَر  يُٟٗت               خؿىت                            َل أ٩ٞاَع
 أحٗٝغ ٖلى الىو:
 ال                        مً زًل٫ الىو َل ًخم٨ً الخلمُظ مً الخمُحز بحن بيُاث الىو؟        وٗم      -
 ال                        وٗم               َل جلمُظ َظٍ الؿىت بداحت للخمُحز بحن بيُاث الىو ؟ -
 أالخٔ: 
 ال                         ٢ذ ال٩افي لجمُ٘ الخًلمُظ إلاًلخٓت الىو؟                 وٗم                َل حُٗي الى  -
ل إلاًلخٓت الىهىم ؟    -  ال                                                 وٗم               َل جلمُظ َظٍ الؿىت  مَإ
 أجظ٦غ:






ً مىاؾبت و٢ضعاث الخًلمُظ؟                          ٧لها             -  نٗبت                  بًٗها                                     َل مجمٕى الخماٍع
 ال                                    َل جضعبهم صوما ٖلى ال٣غاءة الجُضة؟                                    وٗم                  -
 َل جدغم ٖلى جدب٘ أزُائهم ال٣غاةُت؟                                 صاةما                  أخُاها -
 ال                                              ؿغ في ال٣غاءة؟                               وٗم              َل جهبر م٘ مً لضيهم ٖ -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ئطا ٧ان الجىاب ال ما مغص طل٪
 ال                    َل ججتهض م٘ الخًلمُظ الظًً لضيهم ٖؿغ في ال٣غاءة والٟهم؟              وٗم              -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ئطا ٧ان ال ما مغص طل٪:
 : أزغي لٛتي
ل لإلجُان باإلاغاصٝ -  ال                    ؟                     وٗم            َا ال٣امىؽ اللٛىي للخلمُظ مَإ
 ال                        َل ًجض الخًلمُظ نٗىبت في اؾخدًاع اإلاغاصٞاث؟                      وٗم               -
همه؟                         وٗم       -  أخُاها                  ال                                         َل ال٩لماث اإلابدىر ٖجها مىاؾبت لؿىه ٞو
ا٢ٗه؟                                                  وٗم               -  أخُاها                  ال                                                      َل لها وحىص في و
 أ٦خب:
ا٢بت حمُ٘ زُىٍ الخًلمُظ؟                  وٗم       - ض ومغ  أخُاها                  ال                                      َل حٗمل ٖلى ججٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما مغص طل٪: )  ال  (ئطا ٧ان 
اث الخُُت لخًلمُظ٥؟                      وٗم           -  أخُاها                ال                                          َل أهذ عاى ًٖ اإلاؿخٍى
 الىهىم الخىز٣ُُت:
بها الخلمُظ؟                                                 وٗ -  أخُاها                   ال                                                  م                   َل ٌؿخٖى
 ال                                            َل جثري ٢امىؾه اللٛىي وحٗامله؟                                  وٗم                      -
اث:  املخْٟى
اث؟                                              مىاؾبت                َل -  ٚحر مىاؾبت                                          َبُٗت اإلاىيٖى
 ٦ثحر              ٢لُل                                           مً خُث الٗضص .                                                       مىاؾب  -






٘ اإلا٣ترخت؟                                            مىاؾبت        -  ٚحر مىاؾبت                                                  َل اإلاكاَع
ا ٖىض٥؟       - غ وؾاةل ئهجاَػ  ال                     أخُاها                                                            وٗم َل جخٞى
ا ٖىض الخلمُظ؟                         غ وؾاةل ئهجاَػ  أخُاها                    ال                                      وٗم                           َل جخٞى
 *مخىؾِ جد٤٣ ومىاؾبت  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًلمُظ الؿىت زالثت ابخضاتي
ت  ٚحر مىاؾبت لؿً الخلمُظ       لم جخد٤٣  جد٣٣ذ      ال٨ٟاءة اللٍٛى
ت بحن ازىحن ال٣غاءة  ٍٛى
ّ
اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة لىهىم مًلةمت ًتراوح ٖضص وخضاتها الل
 ‚وزًلر 
   
٣خه الخانت هىم اإلا٣غوءة وإُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ
ّ
     ‚ٞهم الى
ا٠٢  ٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ واإلاى
ّ
٠ُ حمل جامت البىاء للخ جىُٓم زُابه الكٟىي بخْى
 ‚وألاٞٗا٫ والى٢ات٘
   
غ ههىم  ا مً ؾبٗت ئلى ٖكغة أؾُغ اؾخجابت جدٍغ مخىّىٖت ًتراوح ٖضص ؾُىَع
 ‚لخٗلُماث واضخت أو ويُٗاث 
   
 ماهي  أَم الهٗىباث التي واحهخ٪ في حٗلُم ؾىت زالثت ابخضاتي  -
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
٘ التي جدبظ خظٞها لٗضم مىاؾبتها و٢ضعاث الخلمُظ -  ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما هي املخاوع وألاوكُت واإلاكاَع
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ُم اللٛت الٗغبُت لهظٍ الؿىت؟َل لضً٪ م٣ترخاث في حٗل -
  (5لخ٤ ع٢م )م
 اؾخماعة اؾخبُان مىحهت إلاٗلم ؾىت عابٗت ابخضاتي
 ؾىىاث         10أ٢ل مً                        ؾىىاث           5ؾىىاث الخبرة في حٗلُم ؾىت عابٗت ابخضاتي :   أ٢ل مً  - 
 ؾىىاث 10أ٦ثر مً   
  40         35         25          ٦15م ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم؟        -
 مٟغوى ٖلُ٪              حٗلُم ؾىت  عابٗت:                       ًٖ ازخُاع  -
ا ما                      حٗلُم ؾىت عابٗت :   ؾهل           -   نٗب                              هٖى
 أؾئلت خى٫  ألاوكُت :





 ال                  َل املخاوع اإلا٣غعة ٖلى الخلمُظ مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظ ؟        وٗم   -
 َل جغجِب املخاوع اإلا٣غعة ؟                                       مى٣ُي                 ٖكىاتي -
 َل ٖضص خهو اللٛت الٗغبُت ؟                                   ٧اٝ                    ٚحر ٧اٝ -
ا ما              ال                                          ي واللٛىي للخلمُظ؟       وٗم              َل َبُٗت  ألاوكُت مىاؾبت م٘ الىمى اإلاٗغف-  هٖى
  َل جغجِب ألاوكُت؟                                                  مى٣ُي                ٖكىاتي -
هم الخلمُظ؟        وٗم                         ال مجمٕى ال٣ُم اإلاؿُغة مىاؾبت ٞو
 أجداوع م٘ الىو:
 َل الىهىم املخخاعة مىاؾبت ل٣ضعاث الخلمُظ؟        وٗم                   ال -
ً صالت ٖلى مًمىن الىهىم؟            وٗم                    -  ال                               َل الٗىاٍو
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ          -  الىهىم اإلاْى
لت                                 مىاؾبت           َل الىهىم؟                                         ٢هحرة                   ٍَى
ٟت مىاؾبت للىو؟                   وٗم                    هٖى -  ال                        ا ما     َل الهىع اإلاْى
 َل حؿاٖض الهىع ٖلى جىيُذ مٗجى الىو؟       صاةما                    أخُاها             أبضا -
ا٢٘ الخلمُظ؟           وٗم                      -  ال                                  أخُاها                              َل الىهىم املخخاعة مً و
 َل مٟغصاث الىهىم؟                             ؾهلت                       نٗبت  -
 ال               وٗم                        أخُاها              َل  َىا٥ خًىع للىو الجؼاةغي؟    -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما عأً٪ في طل٪؟ -
 أبضا             َل ج٣غأ الىو ٢غاءة واضخت مٗبرة؟             صاةما                        أخُاها              -
 أٞهم الىو:
 أبضا                                    أخُاها                           ةما            َل مجمٕى ألاؾئلت اإلاُغوخت خى٫ الىو حٗمل ٖلى الٟهم؟       صا -
 ال                                          أخُاها                              َل نُاٚتها صخُدت ال ٚمىى ٞحها   ؟                             وٗم             -
 أٖبر:





 ال                                                         َل نُاٚت  جل٪ ألاؾئلت واضخت             ؟     وٗم             -
 م؟                        وٗم                     الَل بم٣ضوع جلمُظ َظٍ الؿىت الخٗبحر بك٩ل ؾلُ -
 ‚‚‚‚‚أحٗٝغ ٖلى 
ت جًلمُظ٥ ألع٧ان الجملت الٟٗلُت؟                حُض          ي٠ُٗ                            مخىؾِ                                ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ ألع٧ان ال  مخىؾِ                      ي٠ُٗ                                     جملت الاؾمُت؟              حُض      ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ للٟٗل الًلػم واإلاخٗضي؟                حُض          مخىؾِ                     ي٠ُٗ                                  ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ للٟٗل اإلابجي واإلاٗغب؟               حُض          مخىؾِ                      ي٠ُٗ                                     ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ض؟                حُض         ت جًلمُظ٥ للٟٗل املجغص واإلاٍؼ  ِ                     ي٠ُٗمخىؾ                                      ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ بالخدىٍل ئلى ألاػمىت املخخلٟت؟       حُض        مخىؾِ                     ي٠ُٗ                                   ـ ما مؿخىي مٗٞغ
٠ ئلى ألاػمىت املخخلٟت؟     حُض           ت جًلمُظ٥ بالخهٍغ  مخىؾِ                    ي٠ُٗ                          ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ بالًماةغ اإلاخهلت واإلاىٟهلت؟           حُض       مخىؾِ                  ي٠ُٗ                                  ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ بالخدىٍل مً اإلاٟغص ئلى اإلاثجى و  الجم٘؟ حُض        مخىؾِ                ي٠ُٗ                               ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ بالخدىٍل مً اإلاٗلىم ئلى املجهى٫؟          حُض     مخىؾِ               ي٠ُٗ                                    ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ باإلاهاصع؟                            مخىؾِ               ي٠ُٗ                                             حُض        ـ ما مؿخىي مٗٞغ
ت جًلمُظ٥ بالٟٗل اإلاٗخل؟                      حُض             مخىؾِ               ي٠ُٗ                                      ـ ما مؿخىي مٗٞغ
 أزغي لٛتي:
ل لإلجُان باإلاغاصٝ؟                     وٗم               ال َل ال٣امىؽ اللٛىي ل -  لخلمُظ مَإ
 َل ًجض الخًلمُظ نٗىبت في اؾخدًاع اإلاغاصٞاث؟                      وٗم               ال  -
همه؟                       وٗم                 أخُ -  ال                  اها        َل ال٩لماث اإلابدىر ٖجها مىاؾبت لؿىه ٞو
ا٢ٗه؟                                                وٗم                 أخُاها                  ال -  َل لها وحىص في و
 ال                      ـ َل جدًغ ٢امىؾا وحٗلم جًلمُظ٥ ٦ُُٟت الخٗامل مٗه؟                 وٗم                 أخُاها        






ا٢بت حمُ٘ زُىٍ الخًلمُظ؟              وٗم                 أخُاها                 - ض ومغ  ال َل حٗمل ٖلى ججٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ما مغص طل٪:  -ال    -ئطا ٧ان   
اث الخُُت لخًلمُظ٥؟                   وٗم                 أخُاها               ال -  َل أهذ عاى ًٖ اإلاؿخٍى
 وٗم                 أخُاها               ال َل ٌؿخُُ٘ ال٨خابت وانٟا ؟   -
 ال                      أنٝغ  ـ َل مىايُ٘ الهٝغ مىاؾبت م٘ ؾً الخًلمُظ؟            وٗم                  أخُاها     
 الىهىم الخىز٣ُُت:  
بها الخلمُظ؟                   -  ال                             وٗم                     أخُاها                                   َل ٌؿخٖى
 َل جثري ٢امىؾه اللٛىي وحٗامله؟                                  وٗم                       ال  -
اث:  املخْٟى
اث؟        مىاؾبت               -  ٚحر مىاؾبت  َل َبُٗت اإلاىيٖى
 ٦ثحر                                        ٢لُل           مً خُث الٗضص :       مىاؾب  -
 مً خُث ؾهىلت الخٟٔ:                      ؾهلت                     نٗبت  -
:٘                     اإلاكاَع
٘ اإلا٣ترخت؟                      -  ٚحر مىاؾبت                             مىاؾبت                         َل اإلاكاَع
ا ٖىض٥؟       - غ وؾاةل ئهجاَػ  ال                                    أخُاها  وٗم َل جخٞى
ا ٖىض الخلمُظ؟          وٗم           أخُاها                 ال   غ وؾاةل ئهجاَػ  َل جخٞى
 ِ جد٤٣ ومىاؾبت ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًلمُظ الؿىت عابٗت ابخضاتي*مخىؾ
ت  ٚحر مىاؾبت لؿً الخلمُظ    لم جخد٤٣ جد٣٣ذ ال٨ٟاءة اللٍٛى
    ٞهم  زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ُّ     ٞهم  ههىم ٦خاب
    زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟيئهخاج 
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي ُّ     ئهخاج ههىم ٦خاب
 ماهي  أَم الهٗىباث التي واحهخ٪ في حٗلُم ؾىت عابٗت ابخضاتي ؟ 
............................................................................................................................... 





 لؿىت ؟َل لضً٪ م٣ترخاث في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لهظٍ ا -
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 اؾخماعة اؾخبُان مىحهت إلاٗلم ؾىت زامؿت ابخضاتي (6لخ٤ ع٢م )م 
 ؾىىاث         10ؾىىاث          أ٢ل مً  5ؾىىاث الخبرة في حٗلُم ؾىت زامؿت ابخضاتي :   أ٢ل مً  - 
 ؾىىاث 10أ٦ثر مً   
  40         35         25          ٦15م ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم؟        -
 مٟغوى ٖلُ٪              حٗلُم ؾىت  زامؿت:                       ًٖ ازخُاع  -
ا ما               نٗب -   حٗلُم ؾىت زامؿت :   ؾهل                  هٖى
 أؾئلت خى٫  ألاوكُت :
 َل جلتزم بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب؟                                         وٗم                    ال -
 الخلمُظ ؟        وٗم                      ال َل املخاوع اإلا٣غعة ٖلى الخلمُظ مىاؾبت الخخُاحاث -
 َل جغجِب املخاوع اإلا٣غعة ؟                                       مى٣ُي                 ٖكىاتي -
 َل ٖضص خهو اللٛت الٗغبُت ؟                                   ٧اٝ                    ٚحر ٧اٝ -
ا ما         َل َبُٗت  ألا-  ال                                        وكُت مىاؾبت م٘ الىمى اإلاٗغفي واللٛىي للخلمُظ؟       وٗم                  هٖى
اتي -   َل جغجِب ألاوكُت؟                                                     مى٣ُي                ٖكى
هم الخلمُظ؟                             وٗم                         ال    مجمٕى ال٣ُم اإلاؿُغة مىاؾبت ٞو
 أجداوع م٘ الىو:
 َل الىهىم املخخاعة مىاؾبت ل٣ضعاث الخلمُظ؟        وٗم                   ال -
ٟت جًلءم مُىالث الخلمُظ           الىهىم اإلاْى
 ال                        ً صالت ٖلى مًمىن الىهىم؟            وٗم     َل الٗىاٍو -
لت                                   َل الىهىم؟                                         ٢هحرة                مىاؾبت        -  ٍَى
ٟت مىاؾبت للىو؟                   وٗ - ا ما        َل الهىع اإلاْى  ال                        م                    هٖى





ا٢٘ الخلمُظ؟           وٗم                        أخُ -  اها             ال َل الىهىم املخخاعة مً و
 َل مٟغصاث الىهىم؟                             ؾهلت                       نٗبت  -
 وٗم                        أخُاها             ال َل  َىا٥ خًىع للىو الجؼاةغي؟    -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما عأً٪ في طل٪؟ -
 أبضا                           َل ج٣غأ الىو ٢غاءة واضخت مٗبرة؟             صاةما                        أخُاها -
 أٞهم الىو:
 أبضا                          أخُاها                                         َل مجمٕى ألاؾئلت اإلاُغوخت خى٫ الىو حٗمل ٖلى الٟهم؟       صاةما             -
 ال                       أخُاها                                                       َل نُاٚتها صخُدت ال ٚمىى ٞحها   ؟                             وٗم            -
 أٖبر:
ت ألاؾئلت ٖلى نٙى ٨ٞغة والخٗبحر ٖجها؟           وٗم              -  ال                                  َل حؿمذ مجمٖى
 ال                                                      َل نُاٚت  جل٪ ألاؾئلت واضخت             ؟     وٗم         -
 ال           َل بم٣ضوع جلمُظ َظٍ الؿىت الخٗبحر بك٩ل ؾلُم؟                        وٗم                  -
ت أحؼاء الىو؟   حُض         ‚‚‚.أحٗٝغ ٖلى   خؿً                   مخىؾِ                                 ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥ في مٗٞغ
ت أهىإ الجملت؟                      حُض          ـ ما مؿخىي جًلمُ  خؿً                 مخىؾِ                                      ظ٥ في مٗٞغ
ت زبر ٧ان وأهىاٖه؟                 حُض           خؿً                  مخىؾِ                                   ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
ت أؾماء ؤلاقاعة؟                     حُض            خؿً                    مخىؾِ                                    ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
ت ألاؾماء اإلاىنىلت؟                 حُض               خؿً                    مخىؾِ                                ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
ت الاؾخثىاء؟                            حُض        خؿً                         مخىؾِ                                              ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
ت ألاٞٗا٫ الخمؿت؟                     حُض           خؿً                    مخىؾِ                                  ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
ت ئٖغاب الٟٗل اإلاٗخل؟               حُض        خؿً                  مخىؾِ                            ـ ما مؿخىي جًلمُظ٥   في مٗٞغ
٣ت اإلا٣ترخت في أصث حضواَا؟     وٗم            أخُاها               ال ـ الٓىاَغ اللٛىٍت بالٍُغ  ـ َل جغي بأن جضَع
ت جىانلُا؟                  وٗم                 أخُاها       ٠ ما حٗلمه مً الٓىاَغ اللٍٛى  ال.                   ـ َل ًْى






ل لإلجُان باإلاغاصٝ؟               وٗم               أخُاها                     ال  -  َل الغنُض اللٛىي للخلمُظ مَإ
 َل ًجض الخًلمُظ نٗىبت في اؾخدًاع اإلاغاصٞاث؟                 وٗم                 أخُاها                    ال  -
ا٢ٗه؟                                                وٗم                 أخُاها                  ال -  َل لها وحىص في و
 ال                                  أخُاها                                          حٗلم جًلمُظ٥ ٦ُُٟت الخٗامل مٗه؟                 وٗم              ـ َل جدًغ ٢امىؾا و 
 ال                                           أخُاها                                                                        مؿخىي اؾخٗما٫ الخًلمُظ لل٣امىؽ حُض  وٗم                 
٠ُ الخًلمُظ إلاا ًخٗلمىن  في الاهخاج ال٨خابي ؟        حُض          ٠   ما مؿخىي جْى  مخىؾِ             ي٠ُٗ                          أْو
  أ٦خب  حُضا :
ا٢بت حمُ٘ زُىٍ الخًلمُظ؟              وٗم                 أخُاها               - ض ومغ  ال                                           َل حٗمل ٖلى ججٍى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما مغص طل٪:  -ال    -ئطا ٧ان   
اث الخُُت لخًلمُظ٥؟                   وٗم                 أخُاها                  ال -  َل أهذ عاى ًٖ اإلاؿخٍى
 وٗم                 أخُاها                   ال                                  َل ٌؿخُُ٘ ال٨خابت  صون أزُاء؟   -
 ـ َل ٌؿخُُ٘ جًلمُظ٥ ٦خابت ٢هت؟                                      وٗم               أخُاها                     ال 
٠ في ال٣هت حمُ٘ ما حٗلم؟                                   وٗم                 أخُاها                  ال  ـ َل ًْى
٘ ال٨خابت م  ىاؾبت لخًلمُظ٥؟                                   وٗم                  أخُاها                 الـ َل مكاَع
 الىهىم الخىز٣ُُت:  
بها الخلمُظ؟                                                     وٗم              -  أخُاها              ال                                                          َل ٌؿخٖى
 ال                        أخُاها                         َل جثري ٢امىؾه اللٛىي وحٗامله؟                                  وٗم  -
اث:  املخْٟى
اث؟                               مىاؾبت                 -  ٚحر مىاؾبت                                        َل َبُٗت اإلاىيٖى
 ٦ثحر            ٢لُل                                                        مً خُث الٗضص .                                       مىاؾب  -
 نٗبت                                               مً خُث ؾهىلت الخٟٔ:                                ؾهلت                     -





غ وؾاةل ئهجا - ا ٖىض٥؟      َل جخٞى  ال                أخُاها     وٗم َػ
ا ٖىض الخلمُظ؟          وٗم            غ وؾاةل ئهجاَػ  أخُاها                 ال                              َل جخٞى
 ال               أخُاها                   الى٢ٟت الخ٣ُُمُت: َل ٌؿخُُ٘ الخلمُظ ج٣ُُم هٟؿه ؟ وٗم         
 *مخىؾِ جد٤٣ ومىاؾبت  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت لخًلمُظ الؿىت زامؿت ابخضاتي
ت  ٚحر مىاؾبت لؿً الخلمُظ لم جخد٤٣  جد٣٣ذ ال٨ٟاءة اللٍٛى
ت الخىاعي  ت وههىم ٦خابُت مخىٖى هم وإهخاج زُاباث قٍٟى     ‚٢غاءة ٞو
ت ألاهماٍ  ت وههىم ٦خابُت مخىٖى هم وإهخاج زُاباث قٍٟى ٢غاءة ٞو
  والىنٟي 
   
ت ألاهماٍ وؤلازباعي  ت وههىم ٦خابُت مخىٖى هم وإهخاج زُاباث قٍٟى ٢غاءة ٞو
 
   
ت ألاهماٍ الؿغصي  ت وههىم ٦خابُت مخىٖى هم وإهخاج زُاباث قٍٟى ٢غاءة ٞو
 
   
 حٗلُم ؾىت زامؿت ابخضاتي ؟ماهي  أَم الهٗىباث التي واحهخ٪ في  -
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
٘ التي جدبظ خظٞها لٗضم مىاؾبتها و٢ضعاث الخلمُظ؟ -  ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚. ما هي املخاوع وألاوكُت واإلاكاَع
 لضً٪ م٣ترخاث في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لهظٍ الؿىت ؟َل  -
.‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ابخضاتياؾخبُان لخلمُظ ؾىت أولى                                               (7لخ٤ ع٢م )م      
مان هغحى ؤلاحابت ٖلى أؾئلت الاؾخماعة والخانت بمكغٕو بدث لىُل ص٦خىعاٍ في جسهو  اللؿاهُاث واللٛت         ؼي  الخلمُظ ، ألابىان ال٨ٍغ ٍٖؼ
غاى البدث الٗلمي  الٗغبُت، ت وال حؿخسضم ئال أٚل  ‚و ٧اٞت البُاهاث الىاعصة في َظٍ الاؾخماعة ؾٍغ
ل الك٨غ ؾلٟا .                                ٞالغحاء مى٨م ؤلاحابت ب٩                                ل ص٢ت ونغاخت  ٖلى ألاؾئلت الىاعصة في الاؾخماعة زضمت للبدث الٗلمي ، ول٨م مىا حٍؼ
 الُالبت: صلُلت مهمىصي                                                                                
 أؾئلت لخلمُظ ؾىت أولى ابخضاتي
 في ؤلاحابت اإلاىاؾبت   )×  (ي٘  
 ؾىىاث              6ؾىىاث               5في أي ؾىت الخد٣ذ باإلاضعؾت؟    -






 ٚحر مخمضعؽ       ابخضاتي                  مخىؾِ                                        زاهىي                   ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب؟     حامعي        -
 ابخضاتي            ٚحر مخمضعؾت                مخىؾِ             زاهىي                                 الخٗلُمي لألم؟    حامعي          ما اإلاؿخىي  -
 ال                             َل جدب ماصة اللٛت الٗغبُت؟             وٗم             -
 ال               وٗم                     َل جدب مٗلم اللٛت الٗغبُت؟ -
                                َل ًخٗامل مٗ٪ بأؾلىب حُض؟         وٗم    -
 َل ٌؿاٖض٥ ٖلى الخٗلم؟     وٗم                ال  -
 ال٣ٗاب والغصٕ         َل  خحن جسُئ؟     جصخُذ الخُأ بالىصح وؤلاعقاص     -
 ًؼاوج بُجهما              الضاعحت صاةما                                      خ٩لم مٗلم٪ ؟             الٗغبُت صاةما          َل ً -
 الضاعحت                   َل جدب أن ًخ٩لم مٗلم٪ ؟   الٗغبُت             -
 ال                         َل جدب أن جخ٩لم الٗغبُت  صاةما ؟        وٗم           -
 َل جٟهم ٦ًلم وقغح مٗلم٪؟             وٗم               ال -
 ال                         َل جداو٫  أن جخ٩لم في ال٣ؿم باللٛت الٗغبُت؟   وٗم            -
 ال                          ءة؟        وٗم        َل جدب ٦خاب ال٣غا -
 ال                               َل جدب ال٨خابت؟               وٗم            -
 ال                                   َل هي ؾهلت؟                وٗم        -  
 ال                               َل جى٤ُ الخغٝو بؿهىلت    وٗم      -
 ‚ال                                       َل جدب ال٣غاءة؟              وٗم           -
 َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٣غاءة؟       وٗم                  ال 
 َل هي ؾهلت؟                   وٗم              ال -
 مملت                          َل ههىم ال٣غاءة؟         ممخٗت             -
 ال                                َل حعجب٪  نىع ال٨خاب ؟    وٗم         -
 ال                      َل ج٣ضع ٖلى الخٗبحر ًٖ الهىع واإلاكاَض؟      وٗم            -





 ال                        َل جدؿً جغجِب ألاق٩ا٫ والغؾىماث؟      وٗم               -
؟     -   ي٠ُٗخؿً                                    حُض  َل خٟٔ الخغٝو
 ال                               ٦خابت الخغٝو اإلاىحىصة في ال٨خاب ؟      وٗم           َل  ج٣ضع ٖلى -
 أخُاها                    ال                َل جسخلِ ٖلُ٪ الخغٝو خحن ال٨خابت ؟ وٗم
اث ؟                 ؾهلت                   نٗبت -  َل املخْٟى
اث ؟  -  ال                     وٗم َل جغصص املخْٟى
 ال                             َل أنبدذ جدٟٔ ٧لماث باللٛت الٗغبُت؟       وٗم      
اةلخ٪؟       وٗم         - ٟها خحن جخ٩لم م٘ أنض٢اة٪ ٖو  ال             َل جْى
 ال                            َل ٌؿاٖض٥ والضا٥ في مغاحٗت صعوؽ الٗغبُت؟       وٗم         -
 ال                          َل ٌكتري ل٪ والض٥ ٢هها مهىعة؟       وٗم              -
 أؾئلت مىحهت للىالضًً      مً زًل٫ صعوؽ الٗغبُت َل ٣ًضع ولض٦م / ابيخ٨م ٖلى :
ً مكاٞهت و٦خابت بلٛت ٖغبُت ؾلُمت.           وٗم             -  ال                                  الخىانل م٘ آلازٍغ
ت م٘ عبِ ألا٩ٞاع عبُا ؾلُما.  وٗم          -  ال                                   الخٗبحر ًٖ أخضار بؿُُت ومخىٖى
 ال                                وٗم            ‚املخا٧اة وجهىع اإلاٟاَُم بىاء مٗاٝع حضًضة بىؾاَت-
 ال                                وٗم           ‚٢غاءة الخغٝو وال٩لماث والجمل والىهىم ال٣هحرة-
٘ بحن ألانىاث ه٣ُا والخغٝو ٦خابت-  ال                                                     وٗم           ‚الخمُحز الؿَغ
 ال                            ٞهم ما ٣ًغأ.                وٗم             -
 ال                            وٗم               ‚٦خابت الخغٝو     -
  ال                        وٗم           ال٨خابت )مً الُمحن ئلى الِؿاع(ئجبإ الؿُغ واخترام الاججاٍ اإلاُلىب أزىاء  -
ت أو مىُى٢ت ئلى ٧لماث وحمل م٨خىبت - ل ٧لماث وحمل مؿمٖى  ال                                            وٗم            جدٍى
ت -  ال                       وٗم             جغجِب حمل مخىٖى
 ال           وٗم                جأل٠ُ حمل و جغا٦ُب -





 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ماهي أَم الهٗىباث التي ًىاحهها ولض٦م في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟  - 
 جلمُظ ؾىت زاهُت ابخضاتيأؾئلت                                                       (8لخ٤ ع٢م )م
  في ؤلاحابت اإلاىاؾبت                         × (  ي٘   ) 
 ٚحر مخمضعؽ                    ابخضاتي                مخىؾِ          زاهىي                                   ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب : حامعي       -
 ٚحر مخمضعؾت              ابخضاتي                        زاهىي           مخىؾِ                              ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألم  : حامعي       -
 ال                             َل جدب ماصة اللٛت الٗغبُت؟             وٗم          -
 ال                            ت الٗغبُت؟           وٗم         َل جدب مٗلم اللٛ -
 ال                           َل ًخٗامل مٗ٪ بأؾلىب حُض؟         وٗم           -
 ٌٗا٢ب٪                                    خحن جسُئ َل؟                   ًصدح زُأ٥          -
 ًؼاوج بُجهما                       الضاعحت صاةما                            ٗلم٪ ؟                الٗغبُت صاةما          َل ًخ٩لم م -
 الٗغبُت                   الضاعحت                   َل جدب أن ًخ٩لم مٗلم٪ ؟   -
 ال                     وٗم             َل ًلؼم٪ بالخدضر باللٛت الٗغبُت؟          -
 ال                  وٗم                     َل جٟهم ٦ًلم وقغح مٗلم٪؟             -  
 ال                            َل جدب أن جخ٩لم الٗغبُت  صاةما ؟        وٗم          -
 ال                         َل جداو٫  أن جخ٩لم في ال٣ؿم باللٛت الٗغبُت؟   وٗم           -
 ال                                          َل جدب ٦خاب ال٣غاءة؟                           وٗم             -
                 مملت            َل الىهىم؟     مكى٢ت             -
لت            -  ٢هحرة                     مخىؾُت                           َل هي؟             ٍَى
 ٚحر حمُلت                             َل نىع ال٨خاب؟       حمُلت             -
 ال                                 َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ الهىع في ال٨خاب؟        وٗم          -
 ال                                       َل جٟهم الىو في ال٨خاب؟                           وٗم            -
 ال                      أخُاها                           َل ججض نٗىبت في  ٞهم بٌٗ ال٩لماث؟            وٗم             -





 ال                         َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٣غاءة؟            وٗم                  -
ؿمٗ٪ ػمًلؤ٥؟       وٗم                  -  ال                             َل جدب أن ج٣غأ َو
 مخىؾُت                       خؿىت                               َل ٢غاءج٪؟                       حُضة            -
 ال                          َل ًصدح ل٪ اإلاٗلم خحن ج٣غأ؟      وٗم                   -
 ابت والخِ؟           وٗم                      ال َل جدب ال٨خ - -
 ال                              أخُاها                                          َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٨خابت؟                      وٗم                    -
 ي٠ُٗ                    حُض                    خؿً    َل حؿخُُ٘ الخدضر بالٗغبُت بك٩ل؟               -
 ي٠ُٗ                    خؿً                                      َل حؿخُُ٘ أن جه٠ خاصزت بك٩ل؟                  حُض                -
 ي٠ُٗ                        خؿً                                َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ مكهض أو نىعة بك٩ل؟   حُض                -
 ي٠ُٗ                     خؿً                               َل جدٟٔ خغٝو اللٛت الٗغبُت بك٩ل؟                حُض                    -
 ال                             َل جسخلِ ل٪ الخغٝو خحن ج٨خب؟                  وٗم                   -
اث بك٩ل؟                     حُض              -  ي٠ُٗ                   خؿً                                    َل جدٟٔ املخْٟى
 ال                         أخُاها                                       ت والبِذ؟           وٗم           َل جغصصَا صاةما في اإلاضعؾ -
 ال                     أخُاها        َل ٌؿاٖض٥ أبىا٥ خحن الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ؟          وٗم           -
 ٗغبُت؟                      وٗم                      الَل جأزظ صعوؽ صٖم في اللٛت ال -
 ال                            َل جدٟٔ ٧لماث مما حٗلمذ وجىْٟها م٘ ػمًلة٪ وفي ٖاةلخ٪؟        وٗم               -
ً بك٩ل حُض؟           وٗم            -  ال                                       َل أنبدذ لضً٪ الجغأة لخخىانل م٘ آلازٍغ
؟                   وٗم          -  ال                                                أخُاها                                        َل جدب ئهجاػ اإلاكغٕو
 ال                         أخُاها                                      وٗم                    َل ئهجاػ اإلاكغٕو  ؾهل ؟ -
ا ٖىض ٥؟          وٗم      - غ وؾاةل ئهجاَػ  ال                         أخُاها                                      َل جخٞى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ما َى الضعؽ الظي ججض ُٞه نٗىبت -
 يُٟٗت           َل ه٣ُت اللٛت الٗغبُت؟                     حُضة                     خؿىت -





 ال                   أخُاها                                  ال٣غاءة بِؿغ              وٗم          -
 ال                        أخُاها                 وٗم     ٞهم ههىم ٢هحرة -
 ال                أخُاها                             ئُٖاء مٗلىماث ًٖ هو مضعوؽ، وؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت به.   وٗم -
ا٠٢ قتى . - اجه في مى ا ًٖ مكاٍٖغ وجأزٍغ وط٦ٍغ  ال                       وٗم             أخُاها        الخٗبحر قٍٟى
 ال        أخُاها                ٦خابت ههىم مىحؼة ًغاعى ٞحها  الغؾم الصخُذ للخغٝو وال٩لماث .   وٗم              -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚الهٗىباث التي ًىاحهها ولض٦م في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟ ماهي أَم  -
 خضاتيأؾئلت جلمُظ ؾىت زالثت اب                                                 (9لخ٤ ع٢م )م
 في ؤلاحابت اإلاىاؾبت× (  ي٘   ) 
  ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب : حامعي           زاهىي             مخىؾِ           ابخضاتي            ٚحر مخمضعؽ -
 ٚحر مخمضعؾت        ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألم  : حامعي           زاهىي              مخىؾِ            ابخضاتي        -
 أي اللٛخحن أخب ئلُ٪؟      الٗغبُت          الٟغوؿُت -
 الٟغوؿُت                                أيهما أؾهل ٖىض٥ ؟الٗغبُت - 
 ال                          َل جدب مٗلم اللٛت الٗغبُت؟           وٗم     -
 ال                    َل ًخٗامل مٗ٪ بأؾلىب حُض؟         وٗم        -
 ٌٗا٢ب٪                       خحن جسُئ َل؟                   ًصدح زُأ٥    -
 ًؼاوج بُجهما               الضاعحت صاةما                               َل ًخ٩لم مٗلم٪ ؟              الٗغبُت صاةما         -
 الضاعحت                    َل جدب أن ًخ٩لم مٗلم٪ ؟    الٗغبُت      -
 ال                    َل ًلؼم٪ بالخدضر باللٛت الٗغبُت؟         وٗم      -
 ال                         َل جٟهم ٦ًلم وقغح مٗلم٪؟             وٗم       -  
 ال                         َل جدب أن جخ٩لم الٗغبُت  صاةما ؟        وٗم       -
 ال                   َل جداو٫  أن جخ٩لم في ال٣ؿم باللٛت الٗغبُت؟   وٗم   -
 ال                            َل جدب ٦خاب ال٣غاءة؟                           وٗم             -





لت            -  مخىؾُت               ٢هحرة                       َل الىهىم ؟             ٍَى
 ٚحر حمُلت            َل نىع ال٨خاب؟       حمُلت                   -
 ال                    َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ الهىع في ال٨خاب؟        وٗم            -
 ال                             َل جٟهم الىو في ال٨خاب؟                           وٗم          -
 ال                    أخُاها                      َل ججض نٗىبت في  ٞهم بٌٗ ال٩لماث؟            وٗم          -
 َل ج٣ضع ٖلى  ال٣غاءة؟             وٗم                     ال  -
 ال                      َل ٌؿاٖض٥ والضا٥ ٖلى ال٣غاءة؟            وٗم           -
ؿمٗ٪ ػمًلؤ٥؟       وٗم        -  ال                            َل جدب أن ج٣غأ َو
 مخىؾُت                 خؿىت                       َل ٢غاءج٪؟                       حُضة            -
 ال                َل ًصدح ل٪ اإلاٗلم خحن ج٣غأ؟      وٗم               -
 ال         َل جدب ال٨خابت والخِ؟           وٗم                     - -
 ال                          أخُاها                                        َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٨خابت؟                      وٗم       -
 خؿً           ي٠ُٗ                       َل حؿخُُ٘ الخدضر بالٗغبُت بك٩ل؟                  حُض            -
 ي٠ُٗ                       خؿً           َل حؿخُُ٘ أن جه٠ خاصزت بك٩ل؟                  حُض                   -
 ي٠ُٗ                        خؿً                         َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ مكهض أو نىعة بك٩ل؟   حُض       -
 ي٠ُٗ                      خؿً                      بك٩ل؟                حُض             َل جدٟٔ خغٝو اللٛت الٗغبُت -
 ال                                 َل جسخلِ ل٪ الخغٝو خحن ج٨خب؟                  وٗم             -
اث بك٩ل؟                     حُض            -  ي٠ُٗ               خؿً                          َل جدٟٔ املخْٟى
 أخُاها                  ال                         َل جغصصَا صاةما في اإلاضعؾت والبِذ؟           وٗم           -
 ال     أخُاها                                 َل ٌؿاٖض٥ أبىا٥ خحن الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ؟          وٗم        -
 َل جأزظ صعوؽ صٖم في اللٛت الٗغبُت؟                      وٗم                      ال -
 ال                   َل جدٟٔ ٧لماث مما حٗلمذ وجىْٟها م٘ ػمًلة٪ وفي ٖاةلخ٪؟        وٗم              -





؟                   وٗم                 -  ال                        َل جٟغ١ بحن الٟٗل والاؾم والخٝغ
ت؟                         وٗم                   -  ال                              َل جٟغ١ بحن الى٨غة واإلاٗٞغ
 ال                               َل جٟغ١ بحن اإلاظ٦غ واإلاإهث؟                         وٗم                    -
 ال                                 َل حٗٝغ أهىإ الجم٘ وجٟغ١ بُجها؟                   وٗم             -
 ال                           ل جٟغ١ بحن الجملت الٟٗلُت والاؾمُت؟                   وٗم           َ -
 ال                              َل جٟغ١ بحن الخا٫ والهٟت؟                             وٗم                 -
 ال                             وٗم             َل جٟغ١ بحن الجملت الاؾخٟهامُت والخعجبُت؟    -
٠ ألاٞٗا٫ م٘ الًماةغ؟            وٗم                    ال  -  َل حٗٝغ جهٍغ
 في ؤلامًلء؟              حُض                  مخىؾِ                  ي٠ُٗ                             -
اث خُث ج٨ىن مكدخت؟         وٗم                   ال َل حؿخُُ٘ جغجِب أبُ -  اث املخْٟى
 َل مؿخىا٥ في الخٗبحر ال٨خابي؟         حُض          مخىؾِ           ي٠ُٗ -
 َل مؿخىا٥ في الخٗبحر الكٟهي؟         حُض          مخىؾِ          ي٠ُٗ -
 ال                 َل حكتري ٢هها للمُالٗت؟             وٗم -
 َل جٟهم الىهىم الخىز٣ُُت؟           وٗم               أخُاها                  ال-
ً ؟          ؾهلت                                   نٗبت-  َل الخماٍع
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.‚‚‚‚نٗىبتما َى الضعؽ الظي ججض ُٞه  -
 يُٟٗت َل ه٣ُت اللٛت الٗغبُت؟                       حُضة                     خؿىت -
 أؾئلت مىحهت للىالضًً      مً زًل٫ صعوؽ الٗغبُت َل ٣ًضع ولض٦م / ابيخ٨م ٖلى : 
 اإلاؿترؾلت واإلاّٗبرة لىهىم مًلةمت  مخىؾُت الدجم .   وٗم           أخُاها               الال٣غاءة  -
٣خه الخانت    وٗم           أخُاها              ال - هىم اإلا٣غوءة وإُٖاء مٗلىماث ٖجها بٍُغ
ّ
 ٞهم الى
ٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ  -
ّ
٠ُ حمل جامت البىاء للخ ا٠٢ والى٢ات٘.وٗم         أخُاها          الجىُٓم زُابه الكٟىي بخْى  واإلاى
ا مً ؾبٗت ئلى ٖكغة أؾُغ اؾخجابت لخٗلُماث واضخت أو ويُٗاث - غ ههىم مخىّىٖت ًتراوح ٖضص ؾُىَع  جدٍغ





 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚الٗغبُت ؟  ماهي أَم الهٗىباث التي ًىاحهها ولض٦م في حٗلم اللٛت -
 أؾئلت لخلمُظ ؾىت عابٗت ابخضاتي (10لخ٤ ع٢م )م
 في ؤلاحابت اإلاىاؾبت× (  ي٘   ) 
  زاهىي             مخىؾِ           ابخضاتي            ٚحر مخمضعؽ    ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب : حامعي      -
 ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألم  : حامعي        زاهىي           مخىؾِ            ابخضاتي              ٚحر مخمضعؾت -
 أي اللٛخحن أخب ئلُ٪؟      الٗغبُت          الٟغوؿُت -
 الٗغبُت          الٟغوؿُت أيهما أؾهل ٖىض٥ ؟ - 
 َل جدب مٗلم اللٛت الٗغبُت؟           وٗم              ال -
 َل ًخٗامل مٗ٪ بأؾلىب حُض؟         وٗم              ال -
 خحن جسُئ َل؟                   ًصدح زُأ٥                 ٌٗا٢ب٪ -
 صاةما          الضاعحت صاةما               ًؼاوج بُجهما  َل ًخ٩لم مٗلم٪ ؟              الٗغبُت -
 َل جدب أن ًخ٩لم مٗلم٪ ؟    الٗغبُت                       الضاعحت  -
 َل ًلؼم٪ بالخدضر باللٛت الٗغبُت؟         وٗم               ال -
 الَل جٟهم ٦ًلم وقغح مٗلم٪؟             وٗم                -  
 َل جدب أن جخ٩لم الٗغبُت  صاةما ؟        وٗم                ال -
 َل جداو٫  أن جخ٩لم في ال٣ؿم باللٛت الٗغبُت؟   وٗم              ال -
 َل جدب ٦خاب ال٣غاءة؟                           وٗم              ال -
 َل الىهىم؟     مكى٢ت                     مملت  -
لت           مخىؾُت               ٢هحرة -  َل الىهىم ؟             ٍَى
 َل نىع ال٨خاب؟       حمُلت              ٚحر حمُلت -
 ال          َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ الهىع في ال٨خاب؟        وٗم            أخُاها           -
 َل جٟهم الىو في ال٨خاب؟                           وٗم             ال -





 أخُاها                   ال   َل ج٣ضع ٖلى ال٣غاءة؟                                    وٗم            -
 َل ٌؿاٖض٥ والضا٥ ٖلى ال٣غاءة؟            وٗم                  ال  -
ؿمٗ٪ ػمًلؤ٥؟       وٗم                  ال  -  َل جدب أن ج٣غأ َو
 َل ٢غاءج٪؟                       حُضة           خؿىت               مخىؾُت -
 ل٪ اإلاٗلم خحن ج٣غأ؟      وٗم                     ال  َل ًصدح -
 َل جدب ال٨خابت والخِ؟           وٗم                      ال  - -
 َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٨خابت؟                      وٗم                     أخُاها                  ال  -
 ُت بك٩ل؟                  حُض                    خؿً           ي٠َُٗل حؿخُُ٘ الخدضر بالٗغب -
 َل حؿخُُ٘ أن جه٠ خاصزت بك٩ل؟                  حُض                   خؿً            ي٠ُٗ -
 َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ مكهض أو نىعة بك٩ل؟   حُض                    خؿً            ي٠ُٗ -
 َل جدٟٔ خغٝو اللٛت الٗغبُت بك٩ل؟                حُض                   خؿً            ي٠ُٗ -
 َل جسخلِ ل٪ الخغٝو خحن ج٨خب؟                  وٗم                         ال  -
 ال         َل جغصصَا صاةما في اإلاضعؾت والبِذ؟           وٗم               أخُاها           -
 َل ٌؿاٖض٥ أبىا٥ خحن الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ؟          وٗم             أخُاها             ال -
 َل جأزظ صعوؽ صٖم في اللٛت الٗغبُت؟                      وٗم                      ال -
 ةلخ٪؟        وٗم               الَل جدٟٔ ٧لماث مما حٗلمذ وجىْٟها م٘ ػمًلة٪ وفي ٖا -
ً بك٩ل حُض؟           وٗم                 ال  َل أنبدذ لضً٪ الجغأة لخخىانل م٘ آلازٍغ
 ـ َل جٟغ١ بحن الٟٗل الًلػم واإلاخٗضي؟                                 وٗم                 ال 
 ـ َل جٟغ١ بحن الٟٗل اإلابجي واإلاٗغب؟                                وٗم                  ال 
ل ألاٞٗا٫ ئلى أؾماء وال٨ٗـ؟                  وٗم                ال  ـ َل ج٣ضع ٖلى جدٍى
٠ الٟٗل في ألاػمىت؟                           وٗم          ال         ـ َل ج٣ضع ٖلى جهٍغ
ل الٟٗل اإلابجي ئلى اإلاٗلىم ئلى اإلابجي ئلى املجهى٫؟       وٗم            ال  ـ َل ج٣ضع ٖلى جدٍى





 ـ َل حؿخُُ٘ ٦خابت ٢هت؟                         وٗم               ال
 َل أهذ في  في ؤلامًلء؟              حُض                  مخىؾِ                  ي٠ُٗ                            -  
اث بك٩ل؟                     حُض              خؿً             ي٠ُٗ -  َل جدٟٔ املخْٟى
اث خُث ج٨ىن مكدخت -  ؟      وٗم               أخُاها                  ال                         َل حؿخُُ٘ جغجِب أبُاث املخْٟى
 َل مؿخىا٥ في الخٗبحر ال٨خابي؟         حُض          مخىؾِ              ي٠ُٗ -
 َل مؿخىا٥ في الخٗبحر الكٟهي؟         حُض          مخىؾِ             ي٠ُٗ -
 لٗت؟             وٗم                 الَل حكتري ٢هها للمُا -
 َل جٟهم الىهىم الخىز٣ُُت؟             وٗم                  أخُاها                  ال-
ً ؟                           ؾهلت                   أخُاها                نٗبت-  َل الخماٍع
؟       -  وٗم                 أخُاها            ال                                   َل جدب ئهجاػ اإلاكغٕو
 وٗم            أخُاها                 ال         َل ئهجاػ اإلاكغٕو  ؾهل ؟ -
ا ٖىض ٥؟          وٗم             أخُاها                 ال - غ وؾاةل ئهجاَػ  َل جخٞى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ظي ججض ُٞه نٗىبتما َى الضعؽ ال -
 يُٟٗت           َل ه٣ُت اللٛت الٗغبُت؟                     حُضة                     خؿىت -
 ٨م ٖلى؟*   أؾئلت مىحهت للىالضًً      مً زًل٫ صعوؽ الٗغبُت َل ٣ًضع ولض٦م / ابيخ
ً؟                          وٗم             أخُاها                 ال -  َل ٌؿخُُ٘ ج٣ُم هٟؿه مً زًل٫ الخماٍع
 ٞهم  زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي        وٗم             أخُاها                 ال  - 
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي -   ُّ  وٗم             أخُاها                 ال       ٞهم  ههىم ٦خاب
 وٗم             أخُاها                 ال  ئهخاج زُاباث قٟهُت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىنٟي  -  
ت مخىّىٖت ٌٛلب ٖلحها الُا  -   ُّ  وٗم             أخُاها                 ال      ب٘ الىنٟيئهخاج ههىم ٦خاب
ماهي أَم الهٗىباث التي ًىاحهها ولض٦م في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟    -   
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 أؾئلت جلمُظ ؾىت زامؿت ابخضاتي                                          (11لخ٤ ع٢م )م 





 ما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب : حامعي         زاهىي             مخىؾِ           ابخضاتي            ٚحر مخمضعؽ -
 معي        زاهىي           مخىؾِ            ابخضاتي              ٚحر مخمضعؾتما اإلاؿخىي الخٗلُمي لألم  : حا -
 أي اللٛخحن أخب ئلُ٪؟      الٗغبُت          الٟغوؿُت -
 الٗغبُت          الٟغوؿُت أيهما أؾهل ٖىض٥ ؟ - 
 َل جدب مٗلم اللٛت الٗغبُت؟           وٗم              ال -
 مٗ٪ بأؾلىب حُض؟         وٗم              ال َل ًخٗامل -
 خحن جسُئ َل؟                   ًصدح زُأ٥                 ٌٗا٢ب٪ -
 َل ًخ٩لم مٗلم٪ ؟              الٗغبُت صاةما          الضاعحت صاةما               ًؼاوج بُجهما  -
 َل جدب أن ًخ٩لم مٗلم٪ ؟    الٗغبُت                       الضاعحت  -
 ال             َل ًلؼم٪ بالخدضر باللٛت الٗغبُت؟         وٗم               -
 ال                            َل جٟهم ٦ًلم وقغح مٗلم٪؟             وٗم             -  
 ال                        َل جدب أن جخ٩لم الٗغبُت  صاةما ؟        وٗم              -
 ال                          َل جداو٫  أن جخ٩لم في ال٣ؿم باللٛت الٗغبُت؟     وٗم          -
 َل جدب ٦خاب ال٣غاءة؟                           وٗم              ال -
 مملت                       ل الىهىم؟             مكى٢ت                    َ -
لت           مخىؾُت               ٢هحرة -  َل الىهىم ؟             ٍَى
 ٚحر حمُلت                       َل نىع ال٨خاب؟       حمُلت             -
 خاب؟        وٗم            أخُاها                    الَل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ الهىع في ال٨ -
 َل جٟهم الىو في ال٨خاب؟                           وٗم             ال -
 َل ججض نٗىبت في  ٞهم بٌٗ ال٩لماث؟            وٗم            أخُاها                    ال  -
 وٗم             أخُاها                   ال                       َل حٗٝغ ال٣غاءة؟               -
 ال                        َل ٌؿاٖض٥ والضا٥ ٖلى ال٣غاءة؟            وٗم              -





 حُضة           خؿىت               مخىؾُت                    َل ٢غاءج٪؟    -
 ال                      َل ًصدح ل٪ اإلاٗلم خحن ج٣غأ؟      وٗم                -
 ال                          َل جدب ال٨خابت والخِ؟           وٗم              - -
 َل ٌؿاٖض٥ والض٥ ٖلى ال٨خابت؟                      وٗم                     أخُاها                  ال  -
 َل حؿخُُ٘ الخدضر بالٗغبُت بك٩ل؟                  حُض                    خؿً           ي٠ُٗ -
 خؿً            ي٠ُٗ                 َل حؿخُُ٘ أن جه٠ خاصزت بك٩ل؟                  حُض   -
 َل حؿخُُ٘ أن حٗبر ًٖ مكهض أو نىعة بك٩ل؟   حُض                    خؿً            ي٠ُٗ -
 َل جدٟٔ خغٝو اللٛت الٗغبُت بك٩ل؟                حُض                   خؿً            ي٠ُٗ -
 وٗم                         ال              َل جسخلِ ل٪ الخغٝو خحن ج٨خب؟      -
 َل جغصصَا صاةما في اإلاضعؾت والبِذ؟           وٗم               أخُاها                  ال  -
 َل ٌؿاٖض٥ أبىا٥ خحن الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ؟          وٗم             أخُاها             ال -
 صعوؽ صٖم  في اللٛت الٗغبُت؟                      وٗم                      ال َل جأزظ -
 َل جدٟٔ ٧لماث مما حٗلمذ وجىْٟها م٘ ػمًلة٪ وفي ٖاةلخ٪؟        وٗم               ال -
ً بك٩ل حُض؟           وٗم                 ال -  َل أنبدذ لضً٪ الجغأة لخخىانل م٘ آلازٍغ
 ـ َل جٟغ١ بحن الجملت وال٣ٟغة والىو؟                               وٗم          أخُاها              ال
 ـ َل جٟغ١ بحن زبر ٧ان مٟغص وزبر ٧ان حملت؟                     وٗم          أخُاها              ال
ا؟              وٗم          أخُاها             ال             ـ َل جدٟٔ أؾماء ؤلاقاعة وحؿخُُ٘ جمُحَز
ا في الجملت؟      وٗم          أخُاها               ال  ـ َل جدٟٔ ألاؾماء اإلاىنىلت وحؿخُُ٘ جمُحَز
٠ ألاٞٗا٫ اإلاٗخلت؟                                   وٗم                            ال   ـ َل حٗٝغ جهٍغ
 َل جدٟٔ أصواث الاؾخثىاء؟                                             وٗم                           الـ 
ا في الجملت؟                      وٗم                            ال  ـ َل جدٟٔ ألاؾماء الخمؿت وجمحَز
 وٗم                            ال                   ـ َل حؿخُُ٘ ٦خابت ٢هت؟                             





 ـ َل حؿخُُ٘ ٦خابت ٢هت؟                                              وٗم                          ال
 َل أهذ في  في ؤلامًلء؟              حُض                  مخىؾِ                  ي٠ُٗ                            -  
اث بك٩ل؟                     حُض              خؿً             ي٠ُٗ -   َل جدٟٔ املخْٟى
اث خُث ج٨ىن مكدخت؟  -  وٗم               أخُاها                  ال                              َل حؿخُُ٘ جغجِب أبُاث املخْٟى
 َل مؿخىا٥ في الخٗبحر ال٨خابي؟         حُض          مخىؾِ              ي٠ُٗ -
  َل مؿخىا٥ في الخٗبحر الكٟهي؟         حُض          مخىؾِ             ي٠ُٗ -
 ُالٗت؟             وٗم                 الَل حكتري ٢هها للم -
 َل جٟهم الىهىم الخىز٣ُُت؟             وٗم                  أخُاها                  ال-
ً ؟                           ؾهلت                   أخُاها                نٗبت-  َل الخماٍع
؟    -  وٗم            أخُاها                ال                                      َل جدب ئهجاػ اإلاكغٕو
 وٗم            أخُاها                 ال         َل ئهجاػ اإلاكغٕو  ؾهل ؟ -
ا ٖىض ٥؟          وٗم             أخُاها                 ال - غ وؾاةل ئهجاَػ  َل جخٞى
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚.ججض ُٞه نٗىبت ما َى الضعؽ الظي -
 يُٟٗت           َل ه٣ُت اللٛت الٗغبُت؟                     حُضة                     خؿىت -
 أؾئلت مىحهت للىالضًً      مً زًل٫ صعوؽ الٗغبُت َل ٣ًضع ولض٦م / ابيخ٨م ٖلى؟
ً؟                         وٗم            أخُاها                   ال -  َل ٌؿخُُ٘ ج٣ُم هٟؿه مً زًل٫ الخماٍع
ت.      وٗم             أخُاها                 ال - ت وههىم ٦خابُت خىاٍع هم وإهخاج زُاباث قٍٟى  ٢غاءة ٞو
هم وإهخاج زُاباث قٟىٍت وههىم   -     ٦خابُت ونُٟت           وٗم             أخُاها                 ال٢غاءة ٞو
ت          وٗم             أخُاها                 ال - هم وإهخاج زُاباث قٟىٍت وههىم ٦خابُت ئزباٍع     ٢غاءة ٞو
هم وإهخاج زُاباث قٟىٍت وههىم ٦خابُت ؾغصًت  -   ال                وٗم             أخُاها    ٢غاءة ٞو
ماهي أَم الهٗىباث التي ًىاحهها ولض٦م في حٗلم اللٛت الٗغبُت ؟    -
.‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 الٗغبُت في مغخلت الابخضاتياؾخماعة اؾخبُان مىحهت إلاٟدصخي اللٛت   (12لخ٤ ع٢م )م





ً الٗلمي والتربىي : حٗلُم حامعي  - ُت الخ٨ٍى ً ألاؾاجظة واإلاٗلمحن                  هٖى  اإلاٗهض الخ٨ىىلىجي لخ٨ٍى
 ؾىىاث   10ؾىىاث        أ٦ثر مً  10الخبرة في الخٗلُم الابخضاتي: أ٢ل مً 
بت ومُل     َل جماعؽ الخٟخِل :  -  مخُلب خُاحي                          ًٖ ٚع
 ٚحر مىاؾبت جماما                            ٠ُ٦ جغي الٓغٝو التي ٌِٗكها مٟدل الخٗلُم الابخضاتي بالجؼاةغ ؟ مىاؾبت ألصاء مهامه       -
ت           مٗا  -  أي الٓغٝو أ٦ثر جأزحرا في أصاء اإلاٟدل ؟ اإلااصًت        اإلاٗىٍى
 ؾىىاث    10أ٦ثر مً                  ؾىىاث 10ؾىىاث الخبرة في الخٟخِل؟ أ٢ل مً  -
ٗلم اإلاٟدكىن ٢بل الكغٕو في أي حُٛحر في ٢ُإ الخٗلُم ؟ وٗم         ال    - ٌُ  َل 
جي -  ٖام لخدؿِـ املجخم٘ و ئٖضاصٍ ألي حُٛحر مؿخ٣بلي ؟ وٗم       ال    َل ًٟخذ ه٣اف َو
 َل ًداوع اإلاٟدكىن في مجمٕى الخٛحراث وؤلانًلخاث في بىاء اإلاىاهج ؟ وٗم          ال  -
بُت ٢بل جُب٤ُ البُضاٚىحُا الجضًضة ؟ وٗم         ال    -  َل ٞخدذ أ٢ؿام ججٍغ
٘ ال - ت ؟  وٗم        ال  َل ٌؿدكاع اإلاٟدل  في اإلاكاَع ت اإلاؿخجضة مً زًل٫ صوعاث حكاوٍع  تربٍى
ُئذ لبُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث مً زًل٫ صوعاث وهضواث ؟ وٗم       ال    - َُ  َل 
ت    - ت           مدؿاو مٗ٪ في اإلاٗٞغ  مً ٢ام بخأَحر٥ في َظٍ البُضاٚىحُا ؟ أ٦ثر مى٪ مٗٞغ
   ٍ البُضاٚىحُا مجضًت وج٠ًُ حضًضا؟ وٗم       الَل جغي بأن املخايغاث وألاًام الضعاؾُت في َظ -
ا٢٘ ؟ وٗم         ال    -  َل ما جىٓمىهه مً مدايغاث وأًام صعاؾُت ًُب٤ في أعى الى
 ما َى الهى٠ الٛالب في اإلاٗلمحن وهٓغتهم في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟  -
ُٟت ال ٚحر                مدب لها عاٚب في حٗلُمها والجهىى بها         ْو
 َل جلؼمىن اإلاٗلمحن ب٣غاعاث ناعمت في هٕى اللٛت الىاحب الخٗامل بها في ال٣ؿم ؟ وٗم           ال    -
 ما لٛت حٗامل٪ م٘ اإلاٗلمحن ؟      الٟهخى          الضاعحت   -
ج بُجهما  ما لٛت الخٗامل في الىضواث والاًام الضعاؾُت ؟    الٟهخى        الضاعحت         م -  ٍؼ
 ما هي مٗاًحر مٗلم اللٛت الٗغبُت في هٓغ٥ ؟ الالتزام بدىُٟظ اإلاىاهج          بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة    -
  ٌٗمل ٖلى ئقاٖت اللٛت الٗغبُت والخٗامل بها       هخاةج جًلمُظٍ حُضة  





ج بُجهما   -  ما هٕى اللٛت التي حؿخٗملها اإلاٗلمىن في ال٣ؿم ؟  الٟهخى     الضاعحت         مٍؼ
ً   اإلاؿخىي اللٛىي الكات٘ في املجخم٘ - ت ألا٧اصًمُت  ٢لت الخ٨ٍى  ئطا ٧ان الجىاب ي٠ُٗ ما مغص  طل٪ ؟     ي٠ٗ اإلاٗٞغ
 ي٠ُٗ                    مخىؾِ                   ٠ُ٦ جغي اإلاؿخىي اللٛىي الكات٘ ٖىض اإلاخٗلمحن؟  حُض     -
 ئطا ٧ان الجىاب ي٠ُٗ ما مغص طل٪ ؟ -
 ي٠ٗ مىاهج اللٛت الٗغبُت    ي٠ٗ ألاصاء اللٛىي للمٗلمحن اإلاؿخىي اللٛىي الكات٘ في املجخم٘      
ت وماصًت لألؾاجظة واإلاٗلمحن ألا٦ٟاء ؟ وٗم         ال  -  َل َىا٥ جدٟحزاث مٗىٍى
 خحن وي٘ مىاهج اللٛت الٗغبُت حمُ٘ أنىاٝ املجخم٘ بما ٞحها اإلاٗلم واإلاخٗلم اللظًً ٌِٗل في اإلاىا٤َ الىاةُت ؟  وٗم        ال    َل عوعي  -
 َل جغي أن بىاء اإلاىاهج ٌٗمل ٖلى جبُان أن اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٚاًت في خض طاتها ئهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت ؟   وٗم          ال       -
 مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ألاؾـ اإلاخٗاٝع ٖلحها )الىٟسخي ، الاحخماعي ، الث٣افي، اللٛىي(    وٗم          ال   َل بجي -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي أؾاؽ جغاٍ ٚاةبا ؟ -
 اإلاٗانغة ؟   وٗم       ال  َل بىِذ بالىٓغ ئلى  زهاةو اللٛت الٗغبُت و اؾخٗماالتها  -
 َل جغي أن مدخىٍاث اإلاىاهج هابٗت مً الترار الث٣افي والاحخماعي لألمت الٗغبُت ؟  وٗم     ال  -
 َل بىِذ اإلاىاهج لخٗضًل ؾلى٥ الخلمُظ اللٛىي مً زًل٫ الخبراث وألاوكُت ؟ وٗم     ال    -
غ اللٛت الٗغبُت؟ وٗم     ال   -  َل مىاهج اللٛت الٗغبُت جدغم ٖلى يغوعة اإلاكاع٦ت في جٍُى
ؼ الضٞاُٖت لخٗلم اللٛت الٗغبُت ؟    وٗم         ال    - اث اإلاىاهج ٖلى حٍٗؼ  َل حٗمل مدخٍى
غ  غاة٣ه َو ت في مجا٫  مىاهج اللٛت الٗغبُت َو اث التربٍى  اة٤  حٗلُمهاَل إًَل  ل٪ إًَل ٖلى أخضر الىٍٓغ
 ال                                        وٗم     -
اث جغاَا مىاؾبت لخٗلُم وحٗلم اللٛت الٗغبُت ؟ -  ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚. أي الىٍٓغ
ب اإلاٗاوي الي َل جغي أن ٦ُُٟت ئزغاج وجأل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت للخلمُظ ٌؿهل ٖملُت حٗلم اللٛت الٗغبُت وحؿاٖض بك٩ل واضح  - ٖلى ج٣ٍغ
 ال                                     مضاع٥ اإلاخٗلم ؟  وٗم            
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚أي ٦خاب لم ٌعجب٪ ئزغاحه ؟ -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚؟ماهي مٗاًحر ازخُاع الىهىم خؿب عأً٪  -





ب ال٨ثحر مً اإلاٗاوي التي جدىيها  - مً طَىه ؟  َل جغي أن الىهىم املخخاعة حؿمذ للمخٗلم باصعا٥ مغحُٗاتها ومٗاهحها و٢ُمها ، وحٗمل ٖلى ج٣ٍغ
 وٗم        ال 
ت ؟  وٗم        ال  - ت التي ًدخاحها الخلمُظ في بىاء مضوهخه اللٍٛى   َل حٗمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
ُه ال٨خابي والكٟهي ؟ وٗم        ال    -  َل حؿمذ َظٍ الىهىم وصعاؾتها ٖلى ؤلاهخاج بىٖى
اث والُغاة٤ - ـ اللٛت الٗغبُت ٖملذ ًٞٗل ٖلى جصخُذ ألؿىت الىا٣َحن بها ؟   وٗم       ال    َل املخخٍى  اإلا٣غعة في جضَع
 ال                     أخُاها                            وٗم                  َل ًلتزم اإلاٗلمىن بدىُٟظ أؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؟   -
 ال                  ٍض ا٦دؿاب اللٛت الٗغبُت ؟    وٗم      َل ٖملذ اإلا٣اعبت الىهُت ٖلى ججى  -
ا٢ٗا ؟  - ـ اللٛت الٗغبُت و ٣ت اإلاُب٣ت في جضَع  ماهي الٍُغ
 الخل٣حن وؤلال٣اء              الاَخمام باالؾدُٗاب والبىاء الظاحي
 ال  َل ج٣ام جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها ؟   وٗم       -
 َل ًً٘ مجهاج اللٛت الٗغبُت اٖخباعا لظوي نٗىباث الخٗلم ؟   وٗم       ال  -
غة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ؟  - ُت الىؾاةل  الخٗلُمُت اإلاخٞى  ما عأً٪ في هٖى
ًل١    غة ٖلى ؤلَا غة مٗانغة              ٚحر مخٞى غة ج٣لُضًت             مخٞى  مخٞى
 َـ اللٛت الٗغبُت ؟   ٧اٝ        ٚحر ٧اٝ   ما عأً٪ في الؼمً املخهو لخضع  -
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚خضص أي ؾىت ًىحض ٞحها ئق٩ا٫ ٢لت ػمً الخهو ؟ -
ض اإلاىاهج؟ وٗم      ال  - م له ألازغ ألا٦بر في ججٍى  أال جغي بأن ئقغا٥ اإلاٗلم في ٖملُت الخ٣ٍى
م   اإلاٗلم             اإلاخٗلم             ٧لحهما    -  أيهما أحضي في الخ٣ٍى
ت ؟   وٗم         ال   - ت الجؼاةٍغ  َل أزظث اللٛت الٗغبُت م٩اهتها الخ٣ُ٣ُت في اإلاىاهج التربٍى
 َل ؤلانًلح ألازحر ٖمل ٖلى الجهىى باللٛت الٗغبُت حٗلما واؾخٗماال ؟   وٗم      ال   -
إلاىاهج اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت ماهي ال٨ٟاءاث نٗبت الخد٤٣ لٗضم مىاؾبتها م٘ زهاةو جلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت ، خحن ٢غاءج٪  -
 ‚في اإلا٩ان اإلاىاؾب )×( ي٘ 
 ٌُٗض بىاء اإلاٗلىماث الــــــىاعصة في الىو    -
 ٌؿخٗمل بىاء اإلاٗلىماث الىاعصة في الىو    -





ت وههىم ٦خابُت مخىىٖت ألاهماٍ  - هم وإهخاج زُاباث قٍٟى  ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة ٞو
ت          ؾغصًت      ونُٟت  ت      ئزباٍع  خىاٍع
ت   ؾغصًت              ونُٟت   - ت       خىاٍع ت ألاهماٍ ؟   ئزباٍع ت مخىٖى  ال٣ضعة ٖلى ٞهم و ئهخاج زُاباث قٍٟى
ىٓمها   -  ًسخاع ألا٩ٞاع ٍو
٠ ال٨خابت ألٚغاى مسخلٟت   -  ًْى
 ال٨خابت الؿلُمت . -
ت اإلاضعوؾت  -  اؾدثماع الهُٜ والٓىاَغ اللٍٛى
 ال٣ضعة ٖلى ٦خابت هو ٦خابي مخىٕى :   ؾغصي          زبري         ونٟي              خىاعي  -
٠ُ ال٨خابت ألٚغاى مسخلٟت    -  ال٣ضعة ٖلى جْى
ت اإلاضعوؾت   اؾدثماع الهُٜ  - ت والىدٍى  والٓىاَغ اللٍٛى
 ال٣ضعة ٖلى ئبضاء الغأي ٦خابُا في أي مىيٕى .  -
 ال٨خابت الؿلُمت في حمُ٘ ألاوكُت .   -
 جىمُت اإلاهاعاث الخُُت .   -
 اؾدُٗاب ْىاَغ ئمًلةُت والخٗىص ٖلى ٦خابتها . -
 م في ًٖلماث الى٠٢ . ئج٣ان الخِ والخد٨م في اإلاهاعاث الخُُت بغؾم الخغٝو عؾما ؾلُما والخد٨ -
ت وؤلامًلةُت .  -  الخد٨م في جُب٤ُ الٓىاَغ الىدٍى
ا .  - حَر ا٠٢ مِٗكُت ومضعؾُت ٚو  اؾخسضام الخِ في مى
م اإلاٗلىماث آلُا ٢هض جضاع٥ ألازُاء . -  ج٣ٍى
٠ُ الخٗلُماث واؾخسضامها اؾخسضاما ؾلُما في ويُٗاث م - حر مضعؾُت   الخد٨م في الض٢ت والىٓام في ٖغى ؤلاهخاج ال٨خابي وجْى  ضعؾُت ٚو
 اؾخسضام ال٣ضعاث الهىجُت والٟىُت .  -
 جىمُت الظو١ ألاصبي والٟجي . -
حر اإلاضعؾُت .  -  اؾخسضام ٢ضعاجه الهىجُت والٟىُت وألا٩ٞاع واإلاٗاوي والهىع الٟىُت اإلا٨دؿبت مً اإلااصة في مسخل٠ اليكاَاث اإلاضعؾُت ٚو





 ال٨خابت والخضًث بلٛت ؾلُمت .  -
حر مضعؾُت .  - ُت في مىايُ٘ مضعؾُت ٚو ت والهٞغ ٠ُ ال٣ىاٖض الىدٍى  ال٣ضعة ٖلى جْى
 الخد٨م في اللٛت الٗغبُت الٟهُدت ٦خابت وه٣ُا .     -
 ما الظي جًٟل خظٞه مً مىاهج اللٛت الٗغبُت لؿىىاث الابخضاتي  -
 اليكاٍ املخىع  الؿىت
    ألاولى 
   الثاهُت
   الثالثت 
   الغابٗت
   الخامؿت









  Didactique    /   خٗلُمُتال                          
  Enseignement  /الخٗلُم    
   Apprentissage    /الخٗلم   
 Le triangle didactique/ اإلاشلض الخٗلُمي 
           La transposition didactique   /الى٣ل الخٗلُمي  
ت     Objet de savoir  /مىيٕى اإلاٗٞغ
 Objet d’enseignement /  اإلاىيٕى الىاظب حٗلُمه
   /     Objet  de enseignerمىيٕى الخٗلُم  
    Hoosphére      /الضاثغة الىؾُُت    
 L’invariant         / الشابذ 
  Pratiques sociales de référence /اإلاغظُٗتاإلاماعؾاث الاظخماُٖت 
             Savoirs savants/اإلاٗاٝع الٗلمُت  
 Travail du concepteur de programme /   مهمت مخهىع البرهامج
Savoirs a enseigner ؿها    ت الىاظب جضَع     /اإلاٗٞغ
 Travail  de l enseignantوكاٍ اإلاضعؽ    
   Savoirs  enseigné ت اإلاضّعؾت           /اإلاٗٞغ
     L éléve de Travail   /  وكاٍ الخلمُظ
Savoirs assimilés         بت ت اإلاؿخٖى   /اإلاٗٞغ
 La situation didactique /الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت )اإلاى٠٢ الخٗلُمي(
 Contrat pédagogique /ال٣ٗض الخٗلُمي  




   / R epresentationsالخهىعاث ؤو الخمشالث  
 Handicap éducatif / الٗاث٤ الخٗلُمي 
 Position en forme/ الىيُٗت اإلاك٩ل  
  /Didactique généraleالخٗلُمُت  الٗامت 
 Dedactec Spécialité / الخٗلُمُت  الخانت ؤو صًضا٦خُ٪ اإلاىاص
ت   /Théorique Didactiqueالخٗلُمُت الىٍٓغ
 Didiactique appliquée / الخٗلُمُت الخُب٣ُُت
  Didactique des langues/ حٗلُمُت اللٛاث
 La Microlinguistigue/  مؿخىي لٛىي ؤنٛغ 
 La Macrolinguistigue /  مؿخىي لٛىي ؤ٦بر
  /  Descendanteحٗلُمُت هاػلت بؾ٣اَُت
    /  Ascendanteوحٗلُمُت ناٖضة  
 La devolution  didactique/ الخٗلمُت  –اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت الخٗلُمُت 
 Approcheاإلا٣اعبت 
 .Conflit socio-cognitif  / الهغإ الؿىؾُى مٗغفي
 /   Effective Instruction الٟٗا٫الخٗلُم 
 Learning Environment /  البِئت الخٗلُمُت
 Learning situatio . /مى٠٢ الخٗلم 
   feed Bock /بالخٛظًت الغاظٗت




 . Aims /الٛاًاث
غاىالخى    . Goals /٢ٗاث ؤو ألٚا
ؿُت ؤو الىخاثج ؤو ألاَضاٝ الؿلى٦ُت    Beravioral objective  /ألاَضاٝ الخضَع
 performance  /  ألاَضاٝ ؤلاظغاثُت
   Self _ instriction /  الخٗلم الظاحي 
ـ ت في الخضَع  Audio-visual Methods in Teaching/   الُغ١ الؿمُٗت والبهٍغ
 Cone of Experience /مسغٍو الخبرة
 / Direct Inactive Experienceالخبراث اإلاباقغة 
  Pictorial Experience –Iconic/ الخبراث اإلاهىعة 
 Abstract Experience- Symbolic/    الخبراث املجغصة
 macro-propositions/  عػم ظمل ٦بري 
   ritètre C/   اإلاُٗاع
ن   Indicateur / اإلابّحِ
 . /  Indicاإلاإقغ
 





 الهٟدت الٗىىان 
 20 مسُِ ػواًا اإلاثلث الخٗلُمي الخٗلمي البُضاٚىجي مً مىٓىع ج،  ب أنُلٟي
ت.  24 حضو٫ ًبحن بىاء اإلاخٗلم للمٗٞغ
 26 والخٗلُمُت.حضو٫ ًبحن ؾلى٧اث اإلاخٗلم في الىيُٗاث الخٗلمُت 
ًلة٣ه.  30 مسُِ  ًمثل اإلاثلث الخٗلُمي أ٢ُابه ٖو
 32 أل٢ُاب الخٗلُمُت. Koopمسُِ ًبحن ا٢تراح 
ج  33 مسُِ جغ٦ُبي أل٢ُاب الخٗلُمُت مً مىٓاع دمحم الضٍع
ج ـ  وجٟاٖل مجاالتها مً مىٓاع دمحم الضٍع  34 مسُِ جغ٦ُبي أل٢ُاب الخٗلُمُت أو ٖلم الخضَع
اث الى٣ل الخٗلمي الخٗلُمي خؿب صًًٟلي مسُِ ًمثل  42 مسخل٠ مؿخٍى
 65،66 مسُُاث جبحن جُىعاث  اَخماماث مجا٫ حٗلُمُاث اللٛاث.
 73 حضو٫ ًبرػ مسخل٠ اإلا٣اعباث التي جأؾؿذ خى٫ حٗلُمُت اللٛاث
 89 عؾم ًمثل اإلاثلث الخٗلُمي صازل حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت
 91 والهاٖضةعؾم جىيُخي للخٗلُمُت الىاػلت 
ا٢٘ اللٛىي( في الى٣ل الخٗلُميوزُاَت حضو٫ مغحُٗت الٗٝغ الٗلمي، ومغحُٗت الٗلم   92 اإلاغحُٗت الٗلمُت واإلاغح٘ الُبُعي )الى
 102 همىطج م٣ترح ًىضح الاؾتراجُجُاث اإلاىْٟت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
ت همىطج ًبحن جٟاٖل أَغاٝ اإلاثلث الخٗلُمي في جدهُل اإلاخٗلمحن   110 ال٨ٟاًاث اللٍٛى
 127 حضو٫ ًبحن ٖىانغ اإلاجهاج في اإلاٟهىمحن الخ٣لُضي والخضًث
 158 مسُِ ًبحن الًٗل٢ت بحن ال٨ٟاًاث وال٣ضعاث
 216 مسُِ ًبحن جٟاٖل م٨ىهاث الخٗلُم الٟٗا٫
ُت م٘ البِئت اإلااصًت والاحخماُٖتمسُِ   217 جٟاٖل البجى اإلاٗٞغ
 221 بحن ٖىانغ وم٨ىهاث الاجها٫ في البِئت الخٗلُمُت مسُِ ًبحن الخٟاٖل اإلاؿخمغ 
 253 حضو٫ و مبُان  عأي  اإلاٗلم في مؿخجضاث التربُت.
 255 حضو٫ و مبُان  عأي مٟدصخي الابخضاتي في مؿخجضاث ال٣ُإ بحن الخًىع والخُِٛب
 257 حضو٫ و مبُان ئقغا٥ مٗلم الابخضاتي  في بىاء اإلاجهاج 
 258-257 نٗىبت في ٞهم اإلاجهاجحضو٫ و مبُان  وحىص 
 260 حضو٫ و مبُان  ال٨م اإلاٗغفي  في مجهاج اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم
 262-261 حضو٫ و مبُان  اإلاجهاج اإلا٣ضم للخًلمُظ ًدىي زبراث وخ٣اة٤ ومٗلىماث مُٟضة ومىاؾبت لهم
 263-262 ِ بحن اإلاٟاَُم وإًجاص الًٗل٢ت بُجهاحضو٫ و مبُان  جأ٦ُض اإلاجهاج ٖلى يغوعة ئ٦ؿاب الخلمُظ م٣ضعة الغب
ا٢بت حٗلمهم بأهٟؿهم ب الخًلمُظ ٖلى ٦ُُٟت حٗلم اللٛت ومغ  265-264 حضو٫ و مبُان  ٖمل مجهاج اللٛت الٗغبُت ٖلى جضٍع
 268-266 ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى ا٦دؿابها ىاهج حضو٫ و مبُان  مغاٖاة اإلا
اٞ٘ املخخلٟت هدى حٗلمهاغاٖاة مجهاج اللٛت الٗمحضو٫ و مبُان   اٞؼ والضو  269-268 غبُت الخى
 270-269 حضو٫ و مبُان  مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن
 271-270 حضو٫ و مبُان  مجهاج اللٛت الٗغبُت في بىاةه زهىنُاث اإلاخٗلم الىٟؿُت والاحخماُٖت
 271 مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت زهاةو اإلاخٗلمحن ٦جماٖت  ًبحن حضو٫ 
 273-272 .حضو٫ و مبُان  حٗامل اإلاجهاج م٘ البِئت الاحخماُٖت للمخٗلم   
مً مىٓاع  في اإلاىا٤َ الىاةُت انحضو٫ و مبُان  مغاٖاة مىاهج اللٛت الٗغبُت حمُ٘ أنىاٝ املجخم٘ بما ٞحها اإلاٗلم واإلاخٗلم اللظًً ٌِٗك
 ٟدكحن.اإلا
273-274 
اث اإلاىاهج هابٗت مً الترار الث٣افي والاحخماعي لألمت الٗغبُت  275-274 مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ و مبُان  مدخٍى
 276-275 مخُلباث الٗهغ م٘  حضو٫ و مبُان مدخىي مجهاج اللٛت الٗغبُت مخىاؾب
 277-276 جبُان املخاَغ التي جدُِ باللٛت الٗغبُت للخلمُظ ٖلى حضو٫ و مبُان  ٖمل مجهاج اللٛت الٗغبُت
 278 في مجهاج اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم اللٛىي حضو٫ و مبُان  ال٨م 




 280-279 حضو٫ و مبُان  ال٨م اللٛىي ًغاعي في أنىاجه  وأبىِخه وهدٍى و معجمه وصاللخه اخخُاحاث اإلاخٗلمحن
 281-280  للمخٗلم تاللٛت الٗغبُت في بىاةه للمؿخىي اللٛىي واإلاٗغفي الؿاب٣مغاٖاة مجهاج حضو٫ و مبُان 
 281 مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ و مبُان  بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت بالىٓغ ئلى  زهاةهها و اؾخٗماالتها اإلاٗانغة
 282-281 مً مىٓاع اإلاٟدكحن. ها ئهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًتحضو٫ و مبُان  بىاء اإلاىاهج ٌٗمل ٖلى جبُان أن اللٛت الٗغبُت لِؿذ ٚاًت في خض طات
 282 مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ و مبُان  بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  حاء لخٗضًل ؾلى٥ الخلمُظ اللٛىي مً زًل٫ الخبراث وألاوكُت
 283-282 مىٓاع اإلاٗلمحنمً ٖضم ئٟٚا٫ اإلاجهاج مجمٕى الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت خحن بىاةه  ًبحن حضو٫ 
 384 مً مىٓاع اإلاٟدكحنحضو٫ و مبُان  مغاٖاة مجهاج اللٛت الٗغبُت لظوي نٗىباث الخٗلم 
غ اللٛت الٗغبُت  285-384 مً مىٓاع اإلاٟدكحن حضو٫ و مبُان  خغم مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى يغوعة اإلاكاع٦ت في جٍُى
تحضو٫ و مبُان  أزظ اللٛت الٗغبُت إلا٩اهتها  ت الجؼاةٍغ  285 مً مىٓاع اإلاٟدكحن الخ٣ُ٣ُت في اإلاىاهج التربٍى
 286-285 مً مىٓاع اإلاٟدكحنؤلانًلح ألازحر ٖمل ٖلى الجهىى باللٛت الٗغبُت حٗلما واؾخٗماال  حضو٫ و مبُان
 286   مً مىٓاع اإلاٟدكحن(  اإلاهاعي  الث٣افي، اللٛىي  يالىٟسخي، الاحخماعاإلاٗغفي ،بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت ٖلى ألاؾـ اإلاخٗاٝع ٖلحها ) حضو٫ و مبُان
 327 حن م٨ىهاث اإلاجهاج بُٞما ر حق٩ل جسُُُي ًبحن أوحه الخأز
 329 الٛاًاث ئلى الخهىع  مً ألاَضاٝ مى٢٘ جبحن زُاَت
اجه اإلاٗغفي املجا٫ َغم  332 بمؿخٍى
اجهالىحضاوي الاهٟٗالي  َغم  334 بمؿخٍى
اجهخغ٧ي خسال َغم املجا٫  336 بمؿخٍى
ت  340 والخٗلُمُت زُاَت جهيُٟاث ألاَضاٝ التربٍى
 355-351 ممثل لبٌٗ ألاَضاٝ الخٗلمُت وال٨ٟاًاث ال٣اٖضًت في أوكُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت. حضو٫ 
 370 أوكُت اللٛت الٗغبُت اإلا٣غعة . حضو٫ 
 376 مغاخل ئهجاػ خهو الىخضة الخٗلُمُتهمىطج مأزىط مً مجهاج الؿىت أولى ابخضاتي ًمثل حضو٫ 
 403 .حضو٫ ًبحن أوكُت اللٛت الٗغبُت الهُٟت اإلا٣غعة في مغخلت الخٗلُم الابخضاتي
 418 اإلاضزل الخ٩املي مً مىُل٤ اإلا٣اعبت الىهُتسُِ م
ت ال جمثل الًٗل٢ت جغؾُمت تالخأزحًر  421 بحن مهاعاث اللٛت  خأزٍغ
 507 ألابٗاص ألاؾاؾُت للم٣غوةُت في يىء الاججاَاث الخضًثت زُاَت 
م ال٨خاب اإلاضعسخي   509 زُاَت اإلاؿإو٫ ًٖ ج٣ٍى
 511   قب٨ت مٗهض بلُُٟلضحضو٫ 
 574 في اإلاجهاج الجؼاةغي  قب٩اث الخ٣ُُم
 575 قب٨ت ج٣ُُم اإلاخٗلم لٗمله 
 576 خ٣ُُم اإلاخٗلم لٗملهل الكب٨ت اإلاىهجُت
 577 ج٣ُُمُت إلاهاصع أزُاء اإلاخٗلمحن .قب٨ت 
  ٣ٖض صوعاث الؾدكاعة اإلاٗلمحن لإلٞاصة والاؾخٟاصة مً جدضًض أَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ًبحن حضو٫ و مبُان
  وال٨ٟاًاث  حضو٫ و مبُان  ألازظ  بغأي اإلاٗلم خحن حؿُحر ألاَضاٝ 
  مًبىَت ومهاٚت  بض٢ت حضو٫ و مبُان  أَضاٝ حٗلُم اللٛت الٗغبُت  في مىاهجىا
٤ ٢ضعاث وخاحاث و ت ٞو ت حضو٫ و مبُان  أَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة مىيٖى   مُىالث اإلاخٗلم اللٍٛى
  حضو٫ و مبُان  أَضاٝ اللٛت الٗغبُت اإلاؿُغة جسل٤ صاُٞٗت هدى حٗلمها
اث حٗلمها ٤ هٍٓغ   حضو٫ و مبُان  أَضاٝ اللٛت الٗغبُت  مهاٚت ٞو
  جأ٦ُض ألاَضاٝ اإلاؿُغة ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث اللٛت الٗغبُت  حضو٫ و مبُان
  مخٗلمىن  ( -اإلاٟدكىن -حضو٫ و مبُان  أصخاب ازخُاع املخخىي َم  أَل اإلاُضان )اإلاٗلمىن 
ت الاججاَاث وال٣ُم اإلاٟترى حٗلُمها لخًلمُظ الابخضاتي  اخخىاءحضو٫ و مبُان     املخخىي ملجمٖى
اث   اإلا٣ترخت جخ٤ٟ م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة حضو٫ و مبُان  املخخٍى
اث ٖلى اهخ٣اء وحُُٛت اللٛت اإلاخضاولت بحن الخًلمُظ   حضو٫ و مبُان  ٖمل املخخٍى
اث اإلاجهاج مغاٖاة الخ٣اعب بحن ال٣امىؾحن الضاعج والٟهُذ   حضو٫ و مبُان  مداولت مدخٍى
اث اإلاىاهج الاهخ٣ا٫ والخضعج مً    الكٟىي ئلى ال٣غاتيحضو٫ و مبُان  مغاٖاة  مدخٍى




اث اإلاىاهج ازخُاع اإلاىايُ٘    إلاٗؼػة إلا٩اهت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ أبىائهااحضو٫ و مبُان  مغاٖاة  مدخٍى
اث اللٛت الٗغبُت   حضو٫ و مبُان  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخٍى
اث اللٛت الٗغبُت   حضو٫ و مبُان  أؾباب ٖضم  التزام  اإلاٗلم بجمُ٘ مدخٍى
اث مجهاج اللٛت ٧اٝحضو٫    و مبُان  الى٢ذ املخهو لخٗلُم مدخٍى
ا٣ٞت  .حضو٫ ومبُان  الىزاة٤ الخٗلُمُت ) مجهاج   ٧اُٞت لخبلُٜ املخخىي بالك٩ل اإلاُلىب(صلُل ٦خاب مضعسخي.وز٣ُت مغ
اث اإلاىاهج ً أٞىاج ٖمل لخُب٤ُ مدخٍى   .حضو٫ و مبُان  ٖضص الخًلمُظ ٌؿمذ بخ٨ٍى
اث اإلاىاهج ٖلى ٖمىمُاث اللٛت الٗغبُت وزهاةهها ال٣ابلت للخٗمُمحضو٫ و مبُان     .جغ٦حز مدخٍى
اث  الضاُٞٗت لضي اإلاخٗلم لخٗلم اللٛت الٗغبُت   .حضو٫ و مبُان  زل٤ املخخٍى
اث مىاهج اللٛت الٗغبُت مبضأ الخ٩امل ُت .بحن أهٓمت اللٛتالهىجُت حضو٫ و مبُان مغاٖاة مدخٍى   )عجمُتاإلا.التر٦ُبُت .الهٞغ
  .حضو٫ و مبُان  الالتزام بالُغاة٤ اإلا٣غعة في اإلاىاهج
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ـ ٞو ىا في َغاة٤ الخضَع   .حضو٫ و مبُان  جل٣ي مٗلم ومٟدل الابخضاتي ج٨ٍى
٤  بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث   .حضو٫ و مبُان  مؿخىي مإَغي اإلاٟدكحن  في َغاة٤ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٞو
ـ وألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاىاهج   ا٤ٞ بحن َغ١ الخضَع   حضو٫ و مبُان  وحىص جى
٤ َغاة٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث حضو٫ و مبُان     ئم٩اهُت جبلُٜ مدخىي اللٛت الٗغبُت ٞو
  حضو٫ و مبُان  حٗلُم اللٛت الٗغبُت باإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث ًجٗل اإلاخٗلم في مغ٦ؼ الخىانل اللٛىي 
اث مىاهج اللٛت الٗغبُتحضو٫ و    مبُان  اإلا٣اعبت الىهُت طاث حضوي في جبلُٜ مدخٍى
  حضو٫ و مبُان  ابخ٩اع اإلاٗلم  َغاة٤ ًغاَا مجضًت في حٗلم اللٛت الٗغبُت
  حضو٫ و مبُان  ئلؼام  اإلاٗلمحن بدىُٟظ أؾاؾُاث اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث.
ـ اللٛت الحضو٫ و مبُان   ٣ت اإلاُب٣ت في جضَع ا٢ٗا مً مىٓاع اإلاٟدكحنالٍُغ   ٗغبُت و
ـ مً زًل٫ الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخجضاث الخٗلُمُت   غ اإلاٗلم  لُغاة٤ الخضَع   حضو٫ و مبُان  جٍُى
اث ألاوؿب في حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع اإلاٗلم    حضو٫ و مبُان  الُغ١  والىٍٓغ
٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت.    حضو٫ و مبُان  وحىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
٣ت جُب٣ُها ت في  حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ   حضو٫ و مبُان  للمٗلم خٍغ
  حضو٫ و مبُان  مغاٖاة ألاوكُت املخخاعة لجىاهب همى الخلمُظ.
  ى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُت.حضو٫ و مبُان  ألاوكُت اإلا٣غعة مك
  حضو٫ و مبُان  ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
  حضو٫ و مبُان  ٖمل ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى ئهخاج اللٛت جدضزا و٦خابت
  حضو٫ و مبُان  جغ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الًُل٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت.
ت. حضو٫ و    مبُان  الٗمل ٖلى ئًجاص بضًل  في خالت وحىص ٢هىع في ألاوكُت اللٍٛى
  حضو٫ و مبُان  ئقاٖت اإلاٗلم للخداوع والى٣اف والخضزل بحن الخًلمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُت.
٘ الخٗلُمُت اإلا٣ترخت حٗمل ٖلى جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت .   حضو٫ و مبُان  اإلاكاَع
ت.حضو٫ و مبُان  ئبض   إ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
ت.   حضو٫ و مبُان  ئبضإ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
اث البىاةُت .   حضو٫ و مبُان  اؾدىاص أوكُت اللٛت الٗغبُت ٖلى الىٍٓغ
ً اإلاجهاحُت حٗمل ٖلى ئجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترحإ   ما حٗلمىٍ في مسخل٠ الؿُا٢اث حضو٫ و مبُان  مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
  حضو٫ و مبُان  حٗلُم الٗغبُت بمسخل٠ أوكُتها ًم٨ً اإلاخٗلم مً الخىانل م٘ مدُُه الاحخماعي.
ا وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫ الهٗىباث  ت اإلاخٗلم لٍٛى حضو٫ و مبُان  حم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 تريه أزىاء اليكاٍ.والٗىاة٤ التي حٗ
 
خباع الى٣اةو التي جٓهغ في أٖما٫ اإلاخٗلمحن.   حضو٫ و مبُان  ابخ٩اع أوكُت وويُٗاث مسخلٟت جأزظ بٗحن الٖا
   حضو٫ و مبُان  مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي إلهجاػ ألاوكُت.
  حضو٫ و مبُان  وحىص ج٩امل بحن أوكُت اللٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان الى٢ذ املخهو لألوكُت ٧اٝ. 
  حضو٫ و مبُان  ألاَضاٝ التي جد٣٣ها أوكُت اللٛت الٗغبُت.




  حضو٫ و مبُان  أوكُت اللٛت الٗغبُت الًلنُٟت  في الخٗلُم الابخضاتي.
  .حضو٫ و مبُان  ئ٢امت  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها
اٞغ  وؾاةل حٗلُمُت أزغي ٖضا )ال٨خاب اإلاضعسخي ، الؿبىعة والُبكىع(.حضو٫ و    مبُان  جى
غة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ُت الىؾاةل الخٗلُمُت اإلاخٞى   مً مىٓاع اإلاٟدكحن . حضو٫   هٖى
  .حضو٫ و مبُان  الىؾاةل الخٗلُمُت  اإلاسخغة في اله٠ ٧اُٞت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
ا في الخٗلُمحضو٫ و مبُان  جى    .اٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدثماَع
ا في الخٗلُم . اٞغ اإلاضعؾت ٖلى خىاؾِب مىنىلت بالكب٨ت الٗى٨بىجُت الؾدثماَع   حضو٫ و مبُان  جى
  حضو٫ و مبُان  وحىص م٨خبت مُالٗت باإلاضعؾت .
  الٗغبُت لخىنُل الى٤ُ الصخُذ لخلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت.حضو٫ و مبُان  يغوعة جىٞحر مسخبراث زانت باللٛت 
ججىص ا٦دؿاب اللٛت  و اإلاٗلم وؾاةل حٗلُمُت حضًضة حؿاٖض ٖلى الخأ٢لم م٘ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت  حضو٫ و مبُان  ابخ٩اع أو ج٣ضًم
 الٗغبُت.
 
  .حضو٫ و مبُان  ج٣ضًم اإلاٗلم م٣ترخاث لخىٞحر الىؾاةل الخٗلُمُت
  حضو٫ و مبُان  الىؾاةل اإلاىٞغة للمٗلم حؿاٖض ٖلى بلٙى ألاَضاٝ اإلاؿُغة.
به في بضاًاث ؤلانًلح. ٘ ال٨خاب اإلاضعسخي ٖلى اإلاٗلمحن ٢بل ججٍغ   حضو٫ و مبُان  جىَػ
  حضو٫ و مبُان  ال٨خاب اإلاضعسخي ٧اٝ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت
  حضو٫ و مبُان  جهىع اإلاٗلم لل٨خاب اإلاضعسخي 
اصة الىيىح ال٨ٟغي ٖىض    الخًلمُظحضو٫ و مبُان  جلخُو اإلاٗلم  إلااصة ال٨خاب اإلاضعسخي في بضاًت اإلاىؾم الضعاسخي بُٛت ئبغاػ الى٣اٍ الغةِؿُت لٍؼ
  . الباخثت   حضو٫ و مبُان  ج٣ُُم مٗلمي الابخضاتي  ل٨خب اللٛت الٗغبُت اإلاضعؾُت خؿب قب٨ت
  غاج وجأل٠ُ ٦خب اللٛت الٗغبُت اإلاؿهلت لٗملُت حٗلم الخلمُظ.حضو٫ و مبُان  عأي اإلاٟدكحن في ئز
ُت اإلاضعؾُت.   حضو٫ و مبُان  ئعجاب جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت ب٨خب اللٛت الٍٗغ
  حضو٫ و مبُان  جىٞحر اإلاضعؾت الجى الضًم٣غاَي للخٗلُم.      
اٞغ الٓغٝو اإلاؿاٖضة في ال٣ؿم ال٦دؿاب    مًامحن اإلاجهاجحضو٫ و مبُان  جى
  حضو٫ و مبُان  وحىص ًٖل٢ت بحن الخُاة اإلاضعؾُت واملجخم٘
  حضو٫ و مبُان  الخُاة اإلاضعؾُت واإلاخٗلم
  حضو٫ و مبُان  الخُاة اإلاضعؾُت  مؿاٖضة ٖلى الىمى اإلاخ٩امل الؿىي 
  حضو٫ و مبُان  جىحُه  اإلاجهاج اإلاضعؾت لخضمت البِئت الاحخماُٖت
  اإلاؿخٗمل ٖىض اإلاٗلم في ال٣ؿم مً مىٓاٍع ومىٓاع اإلاٟدل  .  الىٕى اللٛىي حضو٫ و مبُان  
  حضو٫ و مبُان  اللىن اللٛىي اإلاؿخٗمل ٖىض مٗلمي الابخضاتي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن
  حضو٫ و مبُان  اللىن اللٛىي املخبب اؾخٗماله ٖىض مٗلمي الابخضاتي مً مىٓاع اإلاخٗلمحن
  ألاخب ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت.حضو٫ و مبُان  اللٛت 
  حضو٫ و مبُان    اللٛت ألاؾهل حٗلما مً مىٓاع جًلمُظ الابخضاتي . 
  حضو٫ و مبُان  جًُٟل اإلاخٗلمحن الخ٩لم بالٗغبُت  صاةما  .   
  ٖىض  اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحن. حضو٫ و مبُان  مؿخىي اللٛت الٗغبُت
  ضوي مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖىض اإلاٗلمحن مً مىٓاع اإلاٟدكحنحضو٫ و مبُان  أؾباب ج
  حضو٫ و مبُان  ئلؼام اإلاٟدل اإلاٗلمحن ب٣غاعاث ناعمت باؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم.
  حضو٫ و مبُان  ئلؼام اإلاٗلم مخٗلمُه الخدضر باللٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان  لٛت اإلاٟدل في حٗامًلجه اإلاهىُت.
ت مً مىٓاع مٗلم  ومٟدل الابخضاتي. حضو٫ و    مبُان  وي٘ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ
  حضو٫ و مبُان  احتهاص اإلاخٗلمحن في الخ٩لم  باللٛت الٗغبُت في ال٣ؿم.
ت  مً مىٓاع مٟدل الابخضاتي.   حضو٫ و مبُان  أؾباب ي٠ٗ اللٛت الٗغبُت في اإلاضعؾت الجؼاةٍغ
  اإلاٗلم لٗملُت الخ٣ُُم.حضو٫ و مبُان  جهىع 
      .حضو٫ و مبُان  جُب٤ُ اإلاٗلم  لُغاة٤ الخ٣ُُم اإلاؿُغة في اإلاجهاج
  .حضو٫ و مبُان  مىُل٤ خ٨م اإلاٗلم  ٖلى هجاح اإلاخٗلم




  .حضو٫ و مبُان  َبُٗت أؾالُب الخ٣ُُم  ٖىض اإلاٗلم
م اإلاؿُغ بمجهاج اللٛت الٗغبُت ًخًلءم م٘    .هاتَبُٗت أوكُحضو٫ و مبُان  الخ٣ٍى
م اإلاؿخمغ اٖخماصحضو٫ و مبُان     .اإلاٗلم الخ٣ٍى
م    .حضو٫ و مبُان  َبُٗت مجاالث الخ٣ٍى
م في ئحاصة اللٛت الٗغبُت ٖىض مخٗلمحها   .حضو٫ و مبُان صوع الخ٣ٍى
م الٗملُت الخٗلُمُت    .حضو٫ و مبُان  ألازظ بغأي اإلاٗلم في ج٣ٍى
غ اإلاىاهج حضو٫ و مبُان  عأي اإلاٟدكحن م  إلاا له أزغ ٦بحر في جٍُى   .في ئقغا٥ اإلاٗلم في ٖملُت الخ٣ٍى
م     .حضو٫ و مبُان  عأي اإلاٟدكحن في الٗىهغ ألاحضي في ٖملُت الخ٣ٍى
٣ت واملخخىي وألاَضاٝ اإلاؿُغة في مىاهج اللٛت الٗغبُت.    حضو٫ و مبُان  وحىص جىاؾ٤ بحن ألاوكُت و الٍُغ
٣ت جُب٣ُها.حضو٫ و مبُان   ت في  حٗضًل ألاوكُت وفي ٍَغ   للمٗلم خٍغ
  حضو٫ و مبُان  مغاٖاة ألاوكُت املخخاعة لجىاهب همى الخلمُظ
  حضو٫ و مبُان  ألاوكُت اإلا٣غعة مكى٢ت وقاملت لخٗلم اللٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان  ألاوكُت اإلا٣غعة ٞٗالت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت
  ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى ئهخاج اللٛت جدضزا و٦خابت.حضو٫ و مبُان  ٖمل 
  حضو٫ و مبُان  جغ٦حز ألاوكُت اإلا٣غعة ٖلى الًُل٢ت لضي اإلاخٗلمحن في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت.
ت.    حضو٫ و مبُان  الٗمل ٖلى ئًجاص بضًل  في خالت وحىص ٢هىع في ألاوكُت اللٍٛى
  ف والخضزل بحن الخًلمُظ خحن جىُٟظ ألاوكُت.حضو٫ و مبُان  ئقاٖت اإلاٗلم للخداوع والى٣ا
٘ الخٗلُمُت اإلا٣ترخت حٗمل ٖلى جغؾُش الخٗامل باللٛت الٗغبُت .   حضو٫ و مبُان  اإلاكاَع
ت   حضو٫ و مبُان  ئبضإ اإلاٗلم  في جىُٟظ ألاوكُت اللٍٛى
اث البىاةُت .   حضو٫ و مبُان  اؾدىاص أوكُت اللٛت الٗغبُت ٖلى الىٍٓغ
ً اإلاجهاحُت حٗمل ٖلى ئجاخت الٟغم للمخٗلمحن لخُٟٗل واؾترحإ ما حٗلمٍى في مسخل٠ الؿُا٢اث. حضو٫ و    مبُان  مجمٕى ألاوكُت والخماٍع
  حضو٫ و مبُان  حٗلُم الٗغبُت بمسخل٠ أوكُتها ًم٨ً اإلاخٗلم مً الخىانل م٘ مدُُه الاحخماعي.
ت ا ا وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا لخل مك٩ل مٗحن و٦ظل٪ خى٫ الهٗىباث حضو٫ و مبُان  حم٘  اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ إلاخٗلم لٍٛى
 والٗىاة٤ التي حٗتريه أزىاء اليكاٍ.
 
خباع الى٣اةو التي جٓهغ في أٖما٫ اإلاخٗلمحن.   حضو٫ و مبُان  ابخ٩اع أوكُت وويُٗاث مسخلٟت جأزظ بٗحن الٖا
  إلهجاػ ألاوكُت.حضو٫ و مبُان  مىاؾبت ْغٝو اله٠ الخٗلُمي 
  حضو٫ و مبُان  وحىص ج٩امل بحن أوكُت اللٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان  الى٢ذ املخهو لألوكُت ٧اٝ.
  حضو٫ و مبُان  ألاَضاٝ التي جد٣٣ها أوكُت اللٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان  أوكُت اللٛت الٗغبُت الًلنُٟت  في الخٗلُم الابخضاتي.
  جٓاَغاث ٖلمُت مضعؾُت للخدؿِـ ب٣ُمت اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها.  حضو٫ و مبُان  ئ٢امت
ً الٗلمي والتربىي ٖىض مٗلمي ومٟدصخي اإلاغخلت الابخضاةُت حضو٫ و مبُان ُت الخ٨ٍى   .    هٖى
  حضو٫ و مبُان  الخبرة في الخٗلُم الابخضاتي.
  مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن. حضو٫ و مبُان  مغص  مماعؾت الخٗلُم  والخٟخِل في الُىع الابخضاتي
  حضو٫ و مبُان  الٓغٝو التي ٌِٗكها مٗلم ومٟدل الابخضاتي في الجؼاةغ
  حضو٫ و مبُان  الٓغٝو ألا٦ثر جأزحرا في أصاء اإلاٗلم واإلاٟدل.
  حضو٫ و مبُان  محزاث اإلاٗلم الىاجح في هٓغ اإلاٗلمحن.
  حضو٫ و مبُان  مُٗاع هجاح مٗلم الابخضاتي.
  حضو٫ و مبُان  مٗاًحر  مٗلم اللٛت الٗغبُت  الىاجح في هٓغ اإلاٟدكحن.
  حضو٫ و مبُان  الىضواث  والخ٨م مً زًللها ٖلى هجاح اإلاٗلم وج٣ُُمه.
ت وماصًت اإلاٗلمحن ألا٦ٟاء .   حضو٫ و مبُان  وحىص جدٟحزاث مٗىٍى
  ؾً الالخدا١ باإلاضعؾت  في ؾىت أولى. حضو٫ و مبُان
ت اإلاىسٍغ ٞحها ٢بل الخمضعؽحضو٫ و    مبُان  اإلاإؾؿاث التربٍى




  حضو٫ و مبُان  اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب وألام لخًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
  حضو٫ و مبُان  مؿخىي الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت الٗغبُت  ٖىض اإلاٗلم الجؼاةغي.
  الٗغبُت ٖىض مٗلم الابخضاتي.حضو٫ و مبُان  مغحُٗت  الضعاًت بالىٓام اللٛىي للٛت 
غاة٤ حٗلُم اللٛت. ت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث وأؾالُبها َو اث التربٍى   حضو٫ و مبُان  إًَل ٖلى أخضر الىٍٓغ
  حضو٫ و مبُان  عأي مٗلم الابخضاتي في  وحىص ج٩امل بحن اللٛت الٗغبُت وباقي اإلاىاص ألازغي.
  وكُت اللٛت الٗغبُت مً خُث هي ٚاًت أم وؾُلت.حضو٫ و مبُان  جهىعاث مٗلم الابخضاتي أل
  حضو٫ و مبُان    جهىع مٗلم الابخضاتي لخ٣ُ٣ت حٗلُمه للٛت الٗغبُت.
  حضو٫ و مبُان  جهىع مٗلم الابخضاتي  لضوٍع الخٗلُمي للٛت الٗغبُت مً خُث الخٛحر والثباث.
ا٣ٞت والضلُل وؾاةل ٧اُٞت لٟهم ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت    ‚   حضو٫ و مبُان  اإلاجهاج والىز٣ُت اإلاغ
  .حضو٫ و مبُان  ج٣اؾم اإلاٗلم مؿإولُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت م٘ أولُاء الخًلمُظ مً زًل٫ الىاحباث اإلاجزلُت
  .لخدؿحن اإلاؿخىي اللٛىي للخلمُظحضو٫ و مبُان  جًاٞغ الجهىص ما بحن اإلاٗلم و ألاؾغة 
  حضو٫ و مبُان  ؾىىاث الخبرة في حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا.
  .حضو٫ و مبُان  مغص حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت خالُا
  .حضو٫ و مبُان  َبُٗت  حٗلُم الؿىت اإلاضعؾت بحن الؿهىلت والهٗىبت
  .حضو٫ و مبُان  الالتزام بجمُ٘ زُىاث ال٨خاب
  .مبُان  مداوع ال٨خاب اإلا٣غعة مىاؾبت الخخُاحاث الخلمُظحضو٫ و 
  .حضو٫ و مبُان  جغجِب املخاوع اإلا٣غعة في ال٨خب اإلاضعؾُت
ت في مىاهج اإلاغخلت الابخضاةُت   حضو٫ و مبُان  جغجِب ألاوكُت اللٍٛى
  حضو٫ و مبُان  ٖضص الخًلمُظ في ال٣ؿم.
يُت لخُٟٗل أصاء اإلاٗلم حضو٫ و مبُان  َل حسخغ الهُئاث اإلاؿإولت   صوعاث ج٨ٍى
ىا ٞٗاال ى٪ ج٨ٍى اصة زبراج٪ وج٨ٍى   حضو٫ و مبُان  ٖمل َظٍ الضوعاث ٖلى ٍػ
ا٢٘ مً مىٓاع اإلاٟدكحن  يُت  جُب٤ في أعى الى   حضو٫ و مبُان  املخايغاث وألاًام الضعاؾُت الخ٨ٍى
  حضو٫ و مبُان  وحىص نٗىبت في ٞهم اإلاجهاج
  َبُٗت ًٖل٢ت اإلاٗلم بخًلمُظٍ.حضو٫ و مبُان  
  حضو٫ و مبُان  اؾدىُا١ اإلاٗلم لخهىعاث اإلاخٗلم وخاحاجه و مُىالجه
ت اإلاخٗلم وخى٫ الخمكُاث التي ٌٗخمضَا اإلاخٗلم لخل اإلاك٩ل و٦ظل٪ الهٗىباث والٗىاة٤  حضو٫ و مبُان  حم٘ اإلاٗلم للمٗلىماث خى٫ مٗٞغ
 التي حٗتريه.
 
  ٟاٖل الخٗلُمي  بحن اإلاٗلم وجًلمُظٍ.حضو٫ و مبُان  هٕى  الخ
  حضو٫ و مبُان  مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصًت لخًلمُظٍ خحن الخٗامل مٗهم   .    
  حضو٫ و مبُان  مغاٖاة اإلاٗلم لخهىنُاث جًلمُظٍ الىٟؿُت والاحخماُٖت .   
٣ت  حصجُ٘ اإلاٗلم لخًلمُظٍ.حضو٫ و مبُان     ٍَغ
.حضو٫ و مبُان  أؾلىب  ت وم٣بىلُت الخًلمُظ له مً مىٓاٍع   اإلاٗلم في ٖغى اإلاٗٞغ
  حضو٫ و مبُان  اؾدُٗاب الخًلمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم.
  حضو٫ و مبُان  أؾباب ٖضم اؾدُٗاب الخًلمُظ لجمُ٘ ما ٣ًضمه اإلاٗلم.
  حضو٫ و مبُان  عص ٞٗل اإلاٗلم اججاٍ ئزٟا١ الخًلمُظ خحن الخٗلم.
  .باص٫ اإلاٗلم ألاصواع م٘ اإلاخٗلمحن في جل٣ي اإلاٗلىمت وبثهاحضو٫ و مبُان  ج
ب اإلاٗلم جًلمُظٍ ٖلى يغوعة الخضزل في مجغي الضعؽ   .حضو٫ و مبُان  جضٍع
ؼ ز٣ت الخًلمُظ باؾخُاٖت جمل٨هم للٛت الٗغبُت   .حضو٫ و مبُان  ٖمل اإلاٗلم ٖلى حٍٗؼ
  .الٗغبُت في نٟه وبحن جًلمُظحضو٫ و مبُان  ٖىاًت اإلاٗلم باقاٖت اؾخٗما٫ اللٛت 
  .حضو٫ و مبُان  ٖمل اإلاٗلم ٖلى ػٕع الخـ باإلاؿإولُت في هٟىؽ جًلمُظٍ اججاٍ حٗلم اللٛت الٗغبُت
٣هم لخٗلم اللٛت الٗغبُت   .حضو٫ و مبُان  جىٞحر اإلاٗلم ال٨خب واملجًلث لخًلمُظٍ بُٛت حكٍى
   ت الٗغبُتحضو٫ و مبُان  مدبت جًلمُظ الابخضاتي إلاٗلم اللٛ
  .  حضو٫ و مبُان  هٓغة جًلمُظ الابخضاتي لُبُٗت ألاؾلىب الخٗاملي إلاٗلم اللٛت الٗغبُت




  حضو٫ و مبُان  عأي جًلمُظ الابخضاتي في ويىح ألاصاء الخٗلُمي إلاٗلمهم.
  حضو٫ و مبُان  هٓغة جًلمُظ الابخضاتي إلاؿاٖضة مٗلم اللٛت الٗغبُت في حٗلمهم.
  عأي جًلمُظ الابخضاتي في أؾالُب حٗامل مٗلم اللٛت الٗغبُت هدى زُأَم الخٗلُمي.  حضو٫ و مبُان
                           الٗغبُت. اللٛت  ألوكُت  الخلمُظ مُلحضو٫ و مبُان  
ٟت لضي الخًلمُظ في ال٣ؿم  مً مىٓاع  اإلاٗلم.   حضو٫ و مبُان  مؿخىي اإلاعجم اإلاؿخسضم والترا٦ُب اإلاْى
  حضو٫ و مبُان  بغمجت خهو اللٛت الٗغبُت ٖلى مضاع ألاؾبٕى مً مىٓاع اإلاٗلم .
ت ٧اٝ ألصائها مً مىٓاع  اإلاٗلم واإلاٟدل   .حضو٫ و مبُان  الؼمً املخهو لألوكُت اللٍٛى
  .ال٨ٟاًت الخىانلُت  مسُِ
  .ههىم ؾىت أولى ابخضاتيحضو٫ 
  حضو٫ ههىم الؿىت زاهُت ابخضاتي
  الؿىت زالثت ابخضاتي ههىمحضو٫ 
  .ههىم الؿىت الغابٗت ابخضاتيحضو٫ 
  .حضو٫ ههىم الؿىت الخامؿت ابخضاتي 
  ألازُاء الىاعصة  في ٦خب اللٛت الٗغبُت  للمغخلت الابخضاةُت حضو٫ 
  ٦خب اللٛت الٗغبُت  للمغخلت الابخضاةُت  هماطج مهىعة لىهىم 
  الٗغبُت  للمغخلت الابخضاةُت٦خب اللٛت   ههىم  حضو٫ خهغ  أنىاٝ
  لبىاء الىصخي في ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُتا حضو٫ 
  اإلا٣اعبت الىهُت في حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت . مسُِ
  للؿىت أولى ابخضاتي. مؿل٨ُت وكاٍ أقاَض واؾخم٘ حضو٫ 
  وكاٍ ٞهم الىو لؿىت زاهُت  ابخضاتي.حضو٫  
  .٢غاءة ومداوعة الىو مؿل٨ُت حضو٫ 
  للؿىت أولى ابخضاتي .ت ُحضو٫  مغاخل ئهجاػ خهو الىخضة الخٗلُم
                                                                                                                                   وكاٍ ٦خابت ) أصعؽ مبجى الىو (  الؿىت الثاهُت ابخضاتي                                                                         حضو٫ 
  حضو٫ مؿل٨ُت ومىهجُت حٗلُم أوكُت اللٛت  الٗغبُت للؿىت الثالثت  ابخضاتي
  ابخضاتي                                                                                                                      زامؿت ئمًلء   للؿىت  و  مؿل٨ُت ٢ىاٖض حضو٫ 
ٟت مًلةمت  إلاُىالث الخلمُظ.    حضو٫ و مبُان  الىهىم اإلاْى
ُت واللٛ ٟت مًلةمت لٟهم الخلمُظ و٢ضعاجه اإلاٗٞغ ت.   حضو٫ و مبُان  الىهىم اإلاْى   ٍى
ا٢٘ اإلاخٗلم.        حضو٫ و مبُان  الىهىم مسخاعة مً و
  حضو٫ و مبُان  حجم الىهىم مىاؾب.   
  حضو٫ و مبُان  مٟغصاث الىهىم ؾهلت.
ً ٖلى مًمىن الىهىم.   حضو٫ و مبُان  صاللت الٗىاٍو
  حضو٫ و مبُان  خًىع الىو الجؼاةغي بحن الىهىم املخخاعة.
ت التي ًدخاحها جلمُظ الابخضاتي.حضو٫ و مبُان     ٖمل الىهىم املخخاعة ٖلى جِؿحر جل٣حن الهُٜ والترا٦ُب اللٍٛى
ُه الكٟهي وال٨خابي .   حضو٫ و مبُان  صعاؾت الىهىم املخخاعة حؿاٖض ٖلى ؤلاهخاج بىٖى
ب ال٨ثحر مً اإلاٗاوي التي جدىيها مً طَىه. حضو٫ و مبُان  الىهىم املخخاعة حؿمذ للمخٗلم باصعا٥ مغحُٗاتها ومٗاهحها و٢ُمها ، وحٗمل   ٖلى ج٣ٍغ
  .حضو٫ و مبُان  ههىم ال٣غاءة بحن اإلاخٗت واإلالل
  .حضو٫ و مبُان  ههىم ال٣غاءة بحن الُى٫ وال٣هغ
ضمه   .حضو٫ و مبُان  الٟهم ال٣غاتي للىهىم بحن الىحىص ٖو
  والٛمىىحضو٫ و مبُان  الغنُض اللٛىي إلاٟغصاث الىهىم بحن الىيىح 
  حضو٫ و مبُان  حمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم.
ٟت  حؿاٖض  الخلمُظ ٖلى ٞهم الىهىم   حضو٫ و مبُان  الهىع اإلاْى
  حضو٫ و مبُان  التزام اإلاٗلم  بُغح أؾئلت جخهل بالهىعة والىو.   
   .حضو٫ و مبُان  حمُ٘ الهىع مٗبرة ًٖ الىهىم




ٟت     حؿاٖض  الخلمُظ ٖلى ٞهم الىوحضو٫ و مبُان  الهىع اإلاْى
  حضو٫ و مبُان  التزام اإلاٗلم  بُغح أؾئلت جخهل بالهىعة والىو
  حضو٫ و مبُان  الهىعة والىو مً مىٓاع جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
  ٖىض جًلمُظ ؾىت  زاهُت  ابخضاتي   )أصعؽ مٗجى الىو (حضو٫ و مبُان  وكاٍ
  زاوي ابخضاتي   ؾخسغج وأؾخٗمل  في ؾىتحضو٫ و مبُان  حضو٫ ًبحن وكاٍ أ
  حضو٫ و مبُان  وكاٍ أالخٔ ٖىض جًلمُظ الؿىت زالثت ابخضاتي
  .لؿىىاث الثالثت والغابٗت والخامؿت ابخضاتي حضو٫ و مبُان  وكاٍ أٞهم الىو
  حضو٫ و مبُان  وكاٍ  أحٗٝغ ٖلى الىو ٖىض جًلمُظ الؿىت زالثت ابخضاتي
  الىهىم الخىز٣ُُت بحن اؾدُٗاب الخًلمُظ وإزغاء الغنُض مً مىٓاع اإلاٗلمحنحضو٫ و مبُان  
  حضو٫ و مبُان  ًبحن ٞهم الىهىم الخىز٣ُُت ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتي
  حضو٫ ًبحن اإلاُالٗت واإلا٣غوةُت ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
  أولى  ابخضاتي   وكاٍ أنٙى وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىتًبحن 
  أولى  ابخضاتي   ًبحن وكاٍ   أجظ٦غ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىت
  أولى  ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  وكاٍ أعجب وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىت
  .زاوي ابخضاتي   في ؾىت  حضو٫ و مبُان  وكاٍ أقغح
اصة زغوة الخلمُظ  تحضو٫ و مبُان  وكاٍ أزغي عنُضي اللٛىي وٍػ   ٖىض جلمُظ ؾىت زاهُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن   اللٍٛى
  .خامؿت ابخضاتي مً مىٓاع اإلاٗلمحنالغابٗت و الثالثت و الحضو٫ ًبحن وكاٍ  أزغي لٛتي لؿىىاث 
  .حضو٫ ًبحن املخٟىْاث مً مىٓاع اإلاٗلمحن
  .املخٟىْاث ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت ومبُان  حضو٫    
    .أولى وزاهُت ابخضاتي أ٢غأ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىت أقاَض وأؾخمخ٘ / حضو٫ و مبُان  وكاٍ
  .حضو٫ و مبُان  ًبحن  خغٝو الٗغبُت ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
    .أولى  ابخضاتي حضو٫ و مبُان  وكاٍ أ٦دك٠ وهىاججه ٖىض جًلمُظ ؾىت
  .أولى ابخضاتي مً مىٓاع الخًلمُظ ال٣غاءة وال٨خابت ٖىض جلمُظ ؾىتأولُاث حضو٫ و مبُان  
  .مبُان  ًبحن  مهاعة ال٣غاءة ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت 
  .حضو٫ و مبُان  ٢غاءة اإلاٗلم للىو ٢غاءة واضخت مٗبرة
ت   حضو٫ و مبُان  حٗامل اإلاٗلم م٘ الايُغاباث اللٍٛى
  ابخضاتيحضو٫ و مبُان  وكاٍ أٖبر لؿىىاث الثالثت والغابٗت والخامؿت 
  أؾخٗمل: مً زًل٫ ألاؾئلت + الىو زام ؾىت زالثت وكاٍ حضو٫ و مبُان  
  حضو٫ و مبُان  الخٗبحر الكٟهي ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
  أولى  ابخضاتي كاٍ   أع٦ب ٖىض جًلمُظ ؾىتوحضو٫ و مبُان  
  ابخضاتي حضو٫ و مبُان  اؾخظ٧اع اإلاٗلم إلاا ٞاث حٗلُمه لخًلمُظ ؾىت زالثت
ت  ت جًلمُظ ؾىت عابٗت وزامؿت بالٓىاَغ اللٍٛى   مً مىٓاع اإلاٗلمحن حضو٫ و مبُان  مؿخىي مٗٞغ
اث الخًلمُ ت اإلا٣غعة ٖلى الؿيخحن الغابٗت والخامؿت ابخضاتي ٚحر مىاؾبت بالك٩ل اإلاُلىب م٘ مؿخٍى ظ حضو٫ و مبُان  مجمٕى الٓىاَغ اللٍٛى
 التي ٚلب ٖلحها الخىؾِ وال٠ًٗ.
 
ت ٖىض جًلمُظ الؿىت الثالثت والغابٗت والخامؿت  ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  جمل٪ الٓىاَغ اللٍٛى
أ٢غأ /ألٗب وأ٦خب ٖىض جًلمُظ ؾىت   أولى  ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  وكاٍ ألٗب و
  أولى  ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  وكاٍ أصمج م٨دؿباحي ٖىض جًلمُظ ؾىت
ً مىاؾبت و٢ضعاث الخًلمُظ في وكاٍ أجضعب ؾىت زالثتحضو٫ و مبُان  مجمٕى    الخماٍع
ً الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  الخماٍع
 ٘   مىٓاع اإلاٗلمحن اإلا٣ترخت  حضو٫ و مبُان  اإلاكاَع
٘ الخٗلُمُت ٖىض جًلمُظ ؾىت    عابٗت وزامؿت ابخضاتيحضو٫ و مبُان  اإلاكاَع
  أولى  ابخضاتي    حضو٫ و مبُان  وكاٍ أزِ وأ٦خب ٖىض جًلمُظ ؾىت
  أولى  ابخضاتي   حضو٫ و مبُان  وكاٍ أمـحز ٖىض جًلمُظ ؾىت




  حضو٫ و مبُان  ٞاٖلُت  وكاٍ أ٢غأ وأمحز في الخمُحز بحن اإلادكابهاث ه٣ُا و٦خابت  مً مىٓاع اإلاٗلمحن
  ٞاٖلُت وكاٍ )أ٢غأ وأمحز( في الخمُحز بحن اإلادكابهاث ه٣ُا و٦خابت لخًلمُظ ؾىت زاهُت ابخضاتي .حضو٫ و مبُان  
باث في جدؿحن زِ جًلمُظ الؿىت الثاهُت مً مىٓاع اإلاٗلمحن   حضو٫ و مبُان  حضوي  الخضٍع
  حضو٫ و مبُان  ًبحن ال٨خابت والخِ والامًلء ٖىض جًلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت
  .مبُان  وكاٍ أ٦خب وأ٦خب حُضا مً مىٓاع اإلاٗلمحن حضو٫ و 
  حضو٫ و مبُان  مؿخىي  جى٠ُْ الخًلمُظ إلاا ًخٗلمىن  في الاهخاج ال٨خابي
  .حضو٫ و مبُان  الخٗبحر ال٨خابي ٖىض جًلمُظ ؾىت زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتي
  ابخضاتيحضو٫ و مبُان  الى٢ٟت الخ٣ُُمُت و ٢ضعة الخلمُظ ٖلى ج٣ُُم هٟؿه مً مىٓاع مٗلمي ؾىت زامؿت 
  حضو٫ و مبُان  صعوؽ الضٖم في اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ ؾىت جاهُت و زالثت وعابٗت وزامؿت ابخضاتي
  مً مىٓاع اإلاٗلمحن مُظ اإلاغخلت الابخضاةُتحضو٫ و مبُان  جد٤٣ ومىاؾبت  ال٨ٟاءاث الخخامُت في اللٛت ٖغبُت  لخًل 
  مً مىٓاع اإلاخٗلمحن حضو٫ و مبُان  ال٨ٟاءاث الخخامُت للٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت
  حضو٫ و مبُان  ال٨ٟاًاث نٗبت الخد٤٣ لٗضم مىاؾبتها م٘ زهاةو جلمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت مً مىٓاع اإلاٟدكحن
  ة الىالضًت في الخدًحر المخدان اللٛت الٗغبُت ٖىض جًلمُظ الابخضاتيحضو٫ و مبُان  اإلاؿاٖض
















: ٠  .2007-1،1428ٌعواًت وعف ل٣غاءة هاٞ٘ ـضاع الٟجغ  الاؾالمي ،صمك٤ ،ٍ*اإلاصخ٠ الكٍغ
 اإلاهاصع
ىُت :   *   وػاعة التربُت الَى
٤ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت ع٢م  ̠ 1  .2009،ماعؽ 2008ًىاًغ  23اإلااّعر في  04 -08اإلاغظُٗت الٗامت للمىاهج مّٗضلت ٞو
٤ ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت ع٢م  ̠ 2    04 -08اإلاغظُٗت الٗامت للمىاهج مّٗضلت ٞو
اث اإلاضعؾُت، مىاهج الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الابخضاجي ،  ̠ 3  جي للمُبٖى  . 2011ظىان الضًىان الَى
ت الخٗلُم ألاؾاسخي ،ظىان  ̠ 4 ىُت للمىاهج ،مضًٍغ  .2011مىاهج الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم الابخضاجي اللجىت الَى
ت، ظىان،  ̠ 5 ُّ اث اإلاضعؾ جي للمُبٖى  .2013مىاهج الّؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىّؾِ، الضًىان الَى
اث اإلاضعؾُت، ظىان مىاهج ا ̠ 6 جي للمُبٖى  .2011لؿىت ؤولى مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى
اث اإلاضعؾُت، ظىان  ̠ 7 جي للمُبٖى  .2011مىاهج الؿىت زالشت مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى
اث اإلاضعؾُت، ظىان  ̠ 8 جي للمُبٖى  .2011مىاهج الؿىت زاهُت مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى
اث اإلاضعؾُت، ظىان  ̠ 9 جي للمُبٖى  .2011مىاهج الؿىت زامؿت مً الخٗلُم الابخضاجي، الضًىان الَى
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م ؾلُم، ٖلم هٟـ الىمى، صاع الجهًت الٗغبُت، بحروث، لبىان، ٍ ̠ 240  .2002، 1مٍغ
ل وآزغون: صعاؾت جدلُلُت لل٨خب اإلاضعؾُت ،الخىاؾ٤ في اإلااصة الخٗلُمُت ، اللٛت الٗغبُت ، اإلاٗهض  ̠ 241 مهُٟى ٍَى
مبر  جي للبدض في التربُت ،هٞى  .2006الَى
غ اإلاىاهج وؤؾالُب الخضَعـ الخضًشت، صاع ُٚضاء ، ٖمان ، ألاعصن.مهُٟى همغ صٖـ ، اؾتراجُج ̠ 242  ُاث جٍُى
 ، صث .pdfمهُٟى ونٛاٍ، مىهجُت جضَعـ اللٛت الٗغبُت باإلاضعؾت الابخضاثُت، وػاعة التربُت، اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،  ̠ 243
ت  ̠ 244  .2002مىا٫ َلٗذ مدمىص ، مضزل بلى ٖلم الاجها٫ ،  اإلا٨خب الجامعي الخضًض ،  ؤلاؾ٨ىضٍع
مُلىص خبُيي ، الاجها٫ التربىي وجضَعـ ألاصب ) صعاؾت ونُٟت جهيُُٟت للمجهاط و ألاوؿا١( ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ̠ 245
 .1993،   1، بحروث ،   ٍ
 . 2010وجغبُت الُٟل ، صاع ال٨ٟغ ، ٖمان هانغ ؤخمض الخىالضة، ألاؾغة  ̠ 246
ذ ،  ̠ 247 ت، ال٩ٍى  .1988ها٠ً زغما و ٖلى حجاط ،اللٛاث ألاظىبُت حٗلُمها وحٗلمها، ، ٖالم اإلاٗٞغ
٘، ، ٖمان، ألاعصن، ٍ ̠ 248 ٟا٫ ال٣غاءة وال٨خابت، صاع الهٟاء لليكغ والخىَػ  .2001، 1ها٠ً ؾلُمان وآزغون،  حٗلُم ألَا
ؿها، صاع الىٟاجـ، ٍها٠ً مد ̠ 249 غاث٤ جضَع ، زهاثو الٗغبُت َو  .2008، 6مىص مٗغٝو
٤، مهغ،  ̠ 250  .2008هاًٟت ٢ُامي، جُىع اللٛت والخ٨ٟحر لضي الُٟل،الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى
ذ،  ̠ 251 جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى ت، املجلـ الَى ٟا٫، ٖالم اإلاٗٞغ   .1998َاصي وٗمان الهُتي، ز٣اٞت ألَا
 .2003،  1، ألاعصن،ٍلليكغ والُباٖت واليكغَاصي جهغ، ال٨ٟاًاث الخىانلُت والاجهالُت ، صاع ال٨ٟغ  ̠ 252
غ ؤصاء اإلاٗلم .٦ٟاًاث الخٗلُم و  ̠ 253 ، 1لبىان، ٍ صاع الٗلم للمالًحن، الخإَُل اإلاخىانل و ؤلاقغاٝ،َاقم ٖىايت ،جٍُى
2008. 




اى ،الؿٗىصًت ، ̠ 254 ش، الٍغ  .1988ولُض ٖبض الل٠ُُ. َىاهت، اإلاضزل بلى بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت، صاع اإلاٍغ
 ال٨خب اإلاترحمت*
ؤخمض قٗبان ، صاع  الجهًت الٗغبُت : ٖبضٍ الغاظخي ، ٖلي ٖلي جغصوظالؽ بغوان، ؤؾـ حٗلم اللٛت وحٗلُمها ، ̠ 255
 .1994للُباٖت و اليكغ ،بحروث لبىان،
غاث٤ في حٗلُم اللٛاث،  ̠ 256 ً ، صاع ٖالم جغعحكاعصػ  ظا٥، وعوظغ زُىصوع، مظاَب َو : مدمىص بؾماُٖل نُجي وآزٍغ
اى ،   م.1990ال٨خب، الٍغ
 .1998، 1صاع ال٨خب، ال٣اَغة، مهغ، ٍ: جمام خؿان، جغ عوبغث صوهجغاهض، الىو والخُاب والاظغاء، ̠ 257
ت للُٟل،  ̠ 258  .2001: ٞىػي ِٖسخى، ٖبض الٟخاح خؿً، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، جغؾغظُى ؾبُتي ،التربُت اللٍٛى
ضاث، بحروث، لبىان، ٍ ̠ 259 اص قاَحن. ميكىعاث ٍٖى ب ٞ ه: بٖضاص اإلاٗلمحن،  حٍٗغ  .1999، 2ٚاؾخىن مُاالٍع
ىن وؤزٍغ في خُاة ؤَٟالىا،  ̠ 260 ل بى٫ ق٨غام وآزغون، الخلٍٟؼ ت جغٍو ٤ُ، الضاع اإلاهٍغ ا ؾُض خؿً، جمايغ جٞى : ػ٦ٍغ
 للخإل٠ُ والخىظُه، مهغ.
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 ال٨خب ألاحىبُت*
 اإلاٗاحم
، 36 ط، 4ابً مىٓىع ، لؿان الٗغب، جذ. ٖبض هللا ٖلي ال٨بحر وآزغون، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ،)ص ٍ( ،)ص ث( ،مج  ̠ 272
 .42 م،5مج 
ت ، ٖالم ال٨خب ، ال٣اَغة ، ٍ ̠ 273 ت اإلاٗٞغ  .3،2003ؤخمض خؿحن الل٣اوي ،ٖلي ؤخمض الجمل : معجم اإلاهُلخاث التربٍى
٤ الٗمل ، معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة، ، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، مهغ ، ٍ ̠ 274 ٍغ ، مج 2008، 1ؤخمض مسخاع ٖمغ ٞو
1. 
ت، بحروث، الُاَغ ؤخمض الؼاوي،  ̠ 275 ٣ت اإلاهباح اإلاىحر وؤؾاؽ البالٚت، صاع اإلاٗٞغ جغجِب ال٣امىؽ املخُِ ٖلى ٍَغ
 .1979، 3لبىان، صٍ،مج
 .2008، 1ٖمغ ؤخمض مسخاع و آزغون، معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغ، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، ٍ ̠ 276
 .1994مهغ، مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الىظحز، وػاعة التربُت والخٗلُم،  ̠ 277
غ١ الخضَعـ، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت وللش٣اٞت والٗلىم، م٨خب  ̠ 278 ج وآزغون، معجم مهُلخاث اإلاىاهج َو دمحم الضٍع
ً الٗغبي، الغباٍ،   .2011جيؿ٤ُ الخٍٗغ٠ في الَى
 املجًلث *
ىُت ؤلانالح اإلاىٓىمت   279   ت بمىاؾبت جىهِب اللجىت الَى ض:  م٣خ٠ُ "مً زُاب عثِـ الجمهىٍع ؤبى ب٨غ بً بىٍػ
ت"،  ت للتربُتالتربٍى  .2001، ٖضص زام، ماعؽ املجلت الجؼاةٍغ
ت " ،  ̠ 280 ، ٦ىىػ  مجلت التربُت و الابؿخمىلىحُاؤخمض هاق٠ : " لٛت الخٗلُم في الجؼاثغ في ْل مجخم٘ اإلاٗٞغ
 .2011،الجؼاثغ ،1الخ٨مت،ٕ
مضي امخال٥ مٗلمي اللٛت الٗغبُت ومٗلماتها ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت الالػمت لخضَعـ الىهىم ألاصبُت "ؤصًب خماصهت:  ̠ 281
ت ومضي مماعؾتها في مداٞٓت اإلاٟغ١"،  .1،2006، 13ٕ، املجلض اإلاىاع باإلاغخلت الشاهٍى
 ،” اإلاخًمىت في ٦خب ال٣غاءة إلاغخلت الخٗلُم الابخضاجي في الىٓام الخٗلُمي الجؼاثغي ؤهىإ ال٣ُم ” اؾماُٖل عابخي، ̠ 282
 .2014، ظامٗت دمحم زًُغ ، بؿ٨غة ، ظاهٟي  مجلت الٗلىم الاوؿاهُت




ؤدمحم ب٩اع: " جىمُت مهاعاث الضعؽ اللٛىي في الخٗلُم اإلاخىؾِ مً َمىخاث اإلاىاهج ومٗى٢اث اإلاماعؾت الخٗلُمُت  ̠ 283
ٗت ، الجؼاثغ، ٕ مجلت الٗغبُتلُمُت " الخٗ  .2011، 2،ط4مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع
اى الىهىم للؿىت  –حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في الخٗلُم الابخضاجي في يىء انالخاث الجُل ألاو٫ ”ادمحم سخىاط ، ̠ 284 ٍع
 .2018ماعؽ  13، 5ٕ مج ، لخٗلُمُت  اعابٗت ابخضاجي همىطظا م٣اعبت ونُٟت جدلُلُت ، 
ت في حٗلُمُت اللٛت بالىهىم"  ̠ 285 مجلت ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بكاع ابغاَُم:" م٣ضمت هٍٓغ
 .2010، ،7،ٕحامٗت دمحم زًغ، بؿ٨غة
ٛت  ̠ 286 
ّ
اهاث اإلاؿخ٣بل" ، مجلت املجم٘ الجؼاثغي لل ٛت الٗغبُت وإق٩االث حٗلُمها بحن وا٢٘ ألاػمت و َع
ّ
غ ،"الل بكحر ابٍغ
 . 2005، الؿىت ألاولى ، ماي 1الٗغبُت،، الجؼاثغ ، ٕ 
غ،  ̠ 287  –ٗت باجي مسخاع مٟهىم الخبلُٜ وججلُاجه في الترار التربىي اللؿاوي"، مجلت الخىانل، جهضع ًٖ ظام"بكحر ببٍغ
 .2003، صٌؿمبر 11ٖىابت، الجؼاثغ،  ٖضص
، مٗهض الٗلىم الاظخماُٖت و  مجلت الباخث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖتبٗلي الكٍغ٠ خٟهت،  "الخٗلُمُت  " ̠ 288
 .  2010، 1ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت الىاصي ،ٕ 
ت و ألاصبُت ظاؾم ٖلي الجاؾم، " الجاخٔ ٖالم اللٛت الخُب٣ُي"  ̠ 289 ،مجلت جسههُت هه٠ مجلت الضعاؾاث اللٍٛى
ا ، الؿىت الشالشت،ٕ ت جهضع ًٖ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، الجامٗت الاؾالمُت الٗاإلاُت، مالحًز  .2012، 2ؾىٍى
ت *  الجغاةض  والبرامج الخلٟاٍػ
ُٟت الخىانلُت للٛت ، مغظُٗت ٖلمُت ال مدُض ٖجها في حٗلُم وحٗلم الكٟهي ، ٢غاءة في  ̠ 290 اوي،" الْى خـ مهُٟى مٍؼ
 .59،ٕ  " مجلت ٖلىم التربُت٦خاب  الخىانل هدى م٣اعبت ج٩املُت للكٟهي للض٦خىع الخؿحن ػاَضي
 .2013، ؤ٦خىبغ  57، اإلاٛغب،ٕ ىم التربُتمجلت ٖلخؿً خضاص :"ججضًض اإلاجهاط في صًضا٦خُ٪ اللٛت الٗغبُت"،  ̠ 291
ضة اإلاى٠ُٗ التربىي، خؿً ٖماع: "مُىالث اإلاخٗلم وصعؽ الىهىم"، ̠ 292  .22/05/2013، ماي 4587الٗضص  حٍغ
ان جىمُت ال٨ٟاًت  ̠ 293 الم والاجها٫ وَع ٠ُ ج٨ىىلىظُا الٖا ت ، حٗلم اللٛاث بحن جْى ت التربٍى خؿً ٧ىن :" البِئت اللٍٛى
ت"  ت اإلاخسههتالخُابُت الكٍٟى ب. الجمُٗت ألاعصهُت لٗلم املجلت التربٍى ت الضولُت لالؾدكاعاث والخضٍع ، املجمٖى
غان 6، ٕ 4الىٟـ ، ٖمان ، ألاعصن م   .2015، خٍؼ
ب ̠ 294 مجلت ألازغ، "ألاؾـ الاظخماُٖت لخٗلُمُت اللٛت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض "، ِٖؿاوي ٖبض املجُض، ،خىان ٖىاٍع
 .20،ٕ 2014ظامٗت ٢انضي مغباح ، وع٢لت ، الجؼاثغ، 




غبُت للٛت اإلاهُلخاث ومٟاجُدها في ال٨خاب اإلاضعسخي للُىع الابخضاجي ،٦خاب ال٣غاءة للٛت الٗ” زلُٟاحي خُاة ،  ̠ 295
ت في الجؼاةغ  ”الٗغبُت همىطظا   .2012/2013، ظامٗت مىلىص مٗمغي ، ٧لُت آلاصاب واللٛاث ، مسبر اإلاماعؾاث اللٍٛى
، ظامٗت   مجلت خىلُاث الترارزحرة بلجُاللي :" اؾهاماث ٖبض الغخمً خاط نالر في جغ٢ُت اللٛت الٗغبُت "  ̠ 296
 .2007، 17مؿخٛاهم ، الجؼاثغ، ٕ
تعاثض زًحر وآزغون ،"زهاثو مٗلم اللٛت الٗغبُت الٟٗا٫ ،صعاؾت اإلا٣اعهت  ̠ 297 ، ، املجلت ألاعصهُت في الٗلىم التربٍى
 2012،  2،ٖضص 8ظامٗت الحرمى٥ ، مجلض
ا٫ ال٣ُم في اإلاىاهج واإلا٣غعاث الجضًضة عقُض ظغمىوي ̠ 298  .19،ٕ  ٖالم التربُت" " ؾ
٧لُت آلاصاب واللٛاث  ألازغ، مجلت آلاصاب واللٛاث،عقُض خلُم "خضوص الىو، والخُاب بحن الىي٘ والايُغاب"  ̠ 299
 .2007، 6والٗلىم الاوؿاهُت ظامٗت وع٢لت، ٕ
ظامٗت باجىت ، الجؼاثغ،ٕ  مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،عيا ظىام٘ : "اؾدشماعاث حٗلُمُت  في جضَعـ البالٚت الٗغبُت " ̠ 300
 .2006،ظىان 14
ٗت، ٕمجلت الباخثؾامُت ببغاَُمي، " ؤزغ اؾتراجُجُت الخٗلم الخٗاووي"،  ̠ 301  ،ظاهٟي/ 6، اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع
  .2012ظىان، 
بض هللا ، ̠ 302 ت في مسبر ، ”صعاؾت مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٗخمضة في الخٗلُم الابخضاجي” الؿُٗض بٖى اإلاماعؾاث اللٍٛى
 .2012/2013،  ظامٗت مىلىص مٗمغي ، ٧لُت آلاصاب واللٛاث ، الجؼاةغ
ٟا٫"، املجلت الٗغبُت للمٗلىماث، 1ٕ، 1993، م104.   303 ̠  الكٍغ٠ دمحم ٖبض هللا،  "٢غاءاث ألَا
ا في جغؾُش مٗاٝع الٗلىم الاظخماُٖت  ٦خا ̠ 304 ت وصوَع ش والجٛغاُٞا والتربُت ق٣ُ٣ت الٗلىي، " الهىعة البهٍغ ب الخاٍع
 .2015،  .17،ظامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨غة ،ٕ مجلت ٧لُت آلاصاب واللٛاث  اإلاضهُت للؿىت الشالشت ابخضاجي "، 
٤ اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث"  ̠ 305 ش في مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ ٞو م ال٨خاب اإلاضعسخي إلااصة الخاٍع مجلت نلُدت اللىقً "ج٣ٍى
ٗت، ٕاإلاضعؾت الٗ الباخث،  . 2011، 4لُا لؤلؾاجظة بىػَع
غ ال٨خاب اإلاضعسخي ، همىطط قب٨ت بُلُٟض ألاإلااهُت"،  ̠ 306 ، 19،ٕ ٖالم التربُتٖبض الجلُل ؤمُم: "مىاهج البدض وجٍُى
2010. 
ٖبض الخ٤ مىه٠، "ال٨خاب اإلاضعسخي والى٣ل الخٗلُمُت بحن بهخاط اإلاٗاٝع اإلاضعؾُت وإٖاصة بهخاط ال٣ُم  ̠ 307
ًوؤلاًضًىلىظُا الاظخماُٖت"،     .2010،ؾبخمبر،  3، اإلاٛغب، ٕصٞاجغ التربُت والخ٨ٍى




، مجلت اللؿاهُاث "، ٖبض الغخمان الخاط نالر ، "ؤزغ اللؿاهُاث في الجهىى بمؿخىي مضعسخي اللٛت الٗغبُت ̠ 308
 .1974،  4الجؼاثغ، ٕ
ب "الىجاٖت والجىصة، صازل الخٗلُم الٗالي ̠ 309 م ٍٚغ  . 2010، 19، ٕ  " ، مجلت التربُتٖبض ال٨ٍغ
ٖبض الل٠ُُ الجابغي:" مً بٖضاص اإلاىاهج بال٨ٟاًاث بلى مماعؾت حٗلُمُت حٗلمُت لبىاء ال٨ٟاًاث ألاؾاؾُت لضي  ̠ 310
 اإلاخٗلمحن"، مجلت ٖالم التربُت، 19ٕ.
ً اإلاؿخمغ"،  ̠ 311  .19، ٕٖالم التربُتٖبض الل٠ُُ الٟاعبي: "هدى مسُِ مضًغي ظضًض للخ٩ٍى
 .2010، 19، اإلاٛغب ،ٕ ٖالم التربُتٖبض هللا ؤَُىت، "الش٣اٞت املخلُت في التربُت والخٗلُم"،  ̠ 312
ىن في الجؼاثغ"،  ̠ 313 ٟا٫ و الخٍٟؼ ت  لًلجها٫،ٖبض هللا بىظال٫: " ألَا  .1992.الجؼاثغ، 9ٕ  املجلت الجؼاةٍغ
 .                                                        19ٕ . ٖالم التربُتٖبض هللا ؤَىُت" الش٣اٞت املخلُت بحن التربُت والخٗلُم"  ̠ 314
ت ( في ٦خب ال٣غاءة الٗغبُت للهٟٝى الشالر الٗلُا مً  ̠ 315 ٖضي ٖبرة ٖبُض الؼبضي : " جدلُل الىهىم الاصبُت ) الكٍٗغ
ٟا٫ "  ت والاوؿاهُت حامٗتاإلاغخلت الابخضاثُت في يىء مٗاًحر اصب الَا بابل ،  مجلت ٧لُت التربُت الاؾاؾُت للٗلىم التربٍى
ً الاو٫  23ٕ   م. 2015، حكٍغ
ت" مجلت ٖالم التربُت ، ٕ.19 غ الىٓم التربٍى ال٢خه بخٍُى  316 ̠ ٖال٫ بً ٖؼمُت: "الخ٣ُُم ٖو
تٖلي ٞغحي الٗؼاوي، هجاح َاصي ٦بت،"مً الٗىامل اإلاؿاٖضة في جىنُل الخٗلُم ٖىض الجاخٔ"  ̠ 317 مجلت  آصاب ال٨ٞى
 .2012، 14،ٕ 1ت، الٗغا١ ، املجلضٞهلُت مد٨مت حٗجى بالضعاؾاث الاوؿاهُت ، جهضع ًٖ ٧لُت آلاصاب ظامٗت ال٩ٞى
، اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة في آلاصاب و الٗلىم مجلت اإلابرػ٢لي ٖبض هللا  " الخٗلُمُت  الٗامت والخٗلُمُت الخانت  "،  ̠ 318
 . 2002، 16ؤلاوؿاهُت ، الجؼاثغ، ٕ 
ٗت ، ،جهض مجلت الباخث٧اًه دمحم عيا : "م٣اعبت وؿ٣ُت في مٟهىم ال٨ٟاًاث"،  ̠ 319 ع ًٖ اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ، بىػَع
 . 2012، ظىان ،صٌؿمبر 7الجؼاثغ ،ٕ
٣ت وصلُل اإلاٗلم ل٨خاب اللٛت الٗغبُت في يىء اإلا٣اعبت  ̠ 320 مت نُام: " جدلُل املخخىي الخٗلُمي للمجهاط والىز٣ُت اإلاٞغ ٦ٍغ
ٗت، الجؼاثغ،  مجلت الٗغبُتبال٨ٟاءاث، الؿىت الشالشت ابخضاجي"  ـ، مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع
 . 2011، 2،ط4ٕ
، صٌؿمبر، 6اإلاضعؾت الٗلُا لآلصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ٕ ،مجلت اإلابرػ ٦ما٫ ٖبض هللا ، "الىمى اإلاٗغفي ٖىض الُٟل"، ̠ 321
1995.  




ت للخضازل اللٛىي   ̠ 322 لخؿً الكغقي، في او٩ٗاؾاث الخضازل اللٛىي ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبُت. ،"اإلاؿاعاث الاهجاٍػ
ضاصي"،   .2014، 58،الغباٍ، ٕ مجلت ٖلىم التربُتواو٩ٗاؾاجه ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبُت لخالمُظ الشاهىي، ؤلٖا
 . 2010، 19ٕ  ، اإلاٛغب،ٖالم التربُتي"، لخؿً بىج٨الي،"الىيُٗت اإلاك٩لت وؤلانالح البُضاٚىج ̠ 323
 .2010، 19، ميكىعاث ٖالم التربُت، اإلاٛغب ٕمجلت ٖالم التربُتل٨دل لخًغ:" الانالح التربىي في ْل الٗىإلات".  ̠ 324
، مجلت ٖلمُت مد٨مت حٗجى  مجلت الٟخذمشجى ٖلىان الجكٗمي ، " التربُت والخٗلُم ٖىض الجاخٔ وابً عقض "  ̠ 325
ت والىٟؿُت ، ظامٗت صًالى ، الٗغا١، ٕ  .2007. 31بالٗلىم التربٍى
ج " ٖىصة بلى حٍٗغ٠ الخٗلُمُت  ؤو ٖلم الخضَعـ ٦ٗلم مؿخ٣ل " ̠ 326 ت مٛغبُت ٞهُلت مجلت ٖلىم التربُت دمحم الضٍع ، صوٍع
 .2011، ماعؽ   47ٕ  ،مخسههت
 5، ظامٗت الىاصي ، ٕ  مجلت الضعاؾاث والبدىر الاحخماُٖتمسخاع بغوا٫ : " الخىانل البُضاٚىجي وم٣ُٗاجه "  ̠ 327
 . 2014ُٟٞغي 
 . 2010، 19، ٕٖالم التربُتمهُٟى مدؿً: "ال٨خاب اإلاضعسخي وجىظهاث اإلاجهاط الضعاسخي"،  ̠ 328
ت ، مىىبُت ٢ؿمُت " اؾخسضام ج٨ىىلىظُا  ̠ 329 ت" مُمىهت مىانٍغ مجلت الغؾالت الاجها٫ الغ٢مُت في البِئت التربٍى
ًلمُت  ، صٌؿمبر.08، 02ٕجبؿتم -، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الاظخماُٖت بجامٗت الٗغبي الخبسخي  للضعاؾاث ؤلٖا
للؿىت الخامؿت  هانغ محزاب : "خى مداولت ال٨ك٠ ًٖ ال٣ُم والىؾاثِ الىا٢لت لها، ٖبر ههىم ٦خاب ال٣غاءة  ̠ 330
ت ،  خضاجي )صعاؾت جدلُلُت( "اب ت،صعاؾاث هٟؿُت و جغبٍى غ اإلاماعؾاث الىٟؿُت و التربٍى ظامٗت ٢انضي مغباح  مسبر جٍُى
 صٌؿمبر.9، وع٢لت ،  ٖـضص 
، الؿضاسخي  3، مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت ٕالٗغبُت ههغ الضًً بىخؿاًً :"حٗلُم اللٛت الٗغبُت وا٢٘ وآٞا١" ، ̠ 331
 . 2011ألاو٫ 
ههغ الضًً بىخؿاًً ،"مى٢٘ الؿىضاث الخٗلُمُت مً مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً الُىع اإلاخىؾِ"، صعاؾت  ̠ 332
غاُٞت، ٗت، الجؼاثغ طمجلت الٗغبُتَبٚى  .2011، 2ٕ،4،مسبر ٖلم حٗلُم الٗغبُت اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة ؤبىػَع
اؽ البِئت الخٗلُمُت اإلاضعؾُت باؾخسضام الخدلُل الٗاملي الهاقمي ل٣ىقي و مىهىع بً ػاهي " البيُت الٗاملُت إلا٣ُ ̠ 333
ت، الاؾخ٨كافي الخى٦ُضي "  . 1،2017،ٕ 5ظامٗت خمت لخًغ، الىاصي، الجؼاثغ، م  ، مجلت الٗلىم الىٟؿُت والتربٍى
ت:*  الىؾاةل الؿمُٗت البهٍغ
 مؿاء. 16.33نباخا مٗاصة  10.42الؿاٖت  28/2017ص٣ُ٢ت ؤزباع ؤ٦خىبغ  ٢120ىاة الجهاع :بغهامج   ̠ 334
 الىضواث و اإلالخ٣ُاث : *




335 ̠  ،ً ال٨خاب  أٖما٫ اإلالخ٣ى الىَجينالر بلُٗض " مًمىن ٦خاب اللٛت الٗغبُت اإلاضعسخي في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ
ت  تاإلاضعسخي في اإلاىٓىمت التربٍى غ اللٛت الٗغبُت، الجؼاثغ، ًىمي الجؼاةٍغ ،  ، ميكىعاث مغ٦ؼ البدض الٗلمي والخ٣جي لخٍُى
مبر  25و 24  .2007هٞى
ؼ ٦غصي :  ̠ 336 ضاصي والشاهىي ”ٖبض الٍٗؼ ىُت الخاؾٗت، ‟خٔ اإلاعجم مً صعؽ الٗغبُت باإٖل  الىضوة الٗلمُت الَى
،  2018صٌؿمبر  15وؿاهُاث والٟىىن ، مىىبت ،بخىوـ ، ، ٧لُت آلاصاب وؤلاللمعجمُت  حمُٗت اإلاعجمُت الٗغبُت
.)  )مسٍُى
ت والخُب٤ُ "،  ̠ 337 ؼ الٗشمان ،" البِئت الخٗلُمُت وألاصاء اللٛىي بحن الىٍٓغ أٖما٫ ملخ٣ى "صوع الخٗلُم ٞاَمت ٖبض الٍٗؼ
ًلم في جد٤ُ٣ أمً اللٛت الٗغبُت ٗلىم ألامىُت ،مغ٦ؼ  ٖبض هللا بً " ، ٧لُت اللٛاث والترظمت ،ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للوؤلٖا
ؼ ، الؿٗىصًت   .11/09/2014-9ٌ اإلاىا٤ٞ لـ 1435/ 16/11-14ٖبض الٍٗؼ
 اإلا٣ابًلث الصخهُت*
ل  2014ظاهٟي  :خلىمت  بىؾٗضة  ̠ 338  .      2015و ؤٍٞغ
 الغؾاةل الجامُٗت *
ت [،عؾالت ص٦خىعاٍ صولت،  ̠ 339 ت الجؼاثٍغ ت الخبلُُٛت في جضَعـ الىهىم باإلاضاعؽ الشاهٍى ٠ُ الىٍٓغ غ] جْى بكحر ابٍغ
 .٢2000ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها ، ظامٗت ٖىابه . الجؼاثغ .
ُىه مداولت  ̠ 340 في ه٣ض بل٣اؾم بً ؾالم ، ] الخٗلُمُت  و حٗلمُت الٗغبُت زانت يمً خغ٦ت ا٢خباؽ الٗلم و جَى
 ً لى للتربُت و الخ٩ٍى ت[ بدض لىُل قهاصة الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في حٗلُمُت اإلاىاص ،بقغاٝ مبرو٥ اإلاىاعي، اإلاٗهض ألٖا اإلاٗٞغ
 . 2001/2002اإلاؿخمغ، ظامٗت جىوـ، 
خلىمت بىؾٗضة : ] جإزحر ألاوكُت الىنُٟت اإلابرمجت في جدهُل مخٗلمي الؿىت الشامىت مً الخٗلُم ألاؾاسخي  ̠ 341
، ٚحر ميكىع  لل٨ٟاءاث الىنُٟت [ بدض لىُل قهاصة الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في  حٗلُمُت اإلاىاص، بقغاٝ نالر بً عمًان،
 . 2001/2002ظامٗت جىوـ 
ت للُٟل الجؼاثغي[ ، عؾالت ماظؿخحر في  ̠ 342   صلُلت مهمىصي ]صوع الًٟاثُاث الٗغبُت في جىمُت اإلاهاعاث اللٍٛى
، ظامٗت دمحم زًُغ بؿ٨غة ،   اللؿاهُاث واللٛت الٗغبُت  .2006/2007، اقغاٝ : ٖؼ الضًً صخغاوي ، مسٍُى
م الغاقضي، ]هدى حٗلمُت للمُالٗت اإلاضعؾُت، الٗىاث٤ وؾبل الخجاوػ [، ماظؿخحر حٗلمُت اإلاىاص حٗلمُت الٗغبُت،  ̠ 343   ٍع
ً اإلاؿخمغ،  لى للتربُت والخ٩ٍى  . 2005/2006جىوـ،  بقغاٝ نالر بً عمًان، اإلاٗهض ألٖا




م ؤلاهخاط ال٨خابي و ٖال٢تها بال٣ٗض الخٗلُمي، بنالح ؤلاوكاء في الؿىت  ̠ 344 ٟت اإلااَىسخي الٗابضي ،]بق٩الُت الخ٣ٍى قٍغ
ٚحر الؿابٗت مً الخٗلُم ألاؾاسخي همىطظا[، بدض  لىُل قهاصة اإلااظؿخحر  في صًضا٦خُ٪ اإلاىاص، بقغاٝ نالر بً عمًان، 
ً اإلاؿخمغ، اإلاٗهض ألا ميكىع   .2005/ 2004،ظامٗت جىوـ  ،ٖلى للتربُت والخ٩ٍى
ت[ مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة  ̠ 345 نابغ ٦ىىػ، ]بق٩الُت جغؾُش الخُاب الىدىي في اإلاضاعؽ الابخضاثُت، الجؼاثٍغ
غ ظامٗت باجي مسخاع   ، ٖىابت، الجؼاثغ،    .2008/  2007ماظؿخحر في اللؿاهُاث الخُب٣ُُت اقغاٝ: بكحر ابٍغ
ت  ̠ 346 ت بجمهىٍع ٖمغ دمحم عؾمت ] حٗلُم اللٛت الٗغبُت في يىء اإلاضزل الخىانلي ، جُب٣ُا ٖلى اإلاضاعؽ الٗغبُت الشاهٍى
ؼ ٖبض هللا اسخا١  الهىما٫ [ بدض م٣ضم لىُل صعظت الخسهو الٗلُا الض٦خىعاٍ في ٖلم اللٛت ، بقغاٝ ص.ٖبض الٍٗؼ
م والٗلىم الاؾالمُت ،٧لُت ال ت الؿىصان ،،ظامٗت ال٣غآن ال٨ٍغ  .2016ضعاؾاث الٗلُا ، قٗبت ٖلم اللٛت، ظمهىٍع
مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة  [حٗلُمُت ماصة الخٗبحر في يىء بُضاٚىظُا  اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث ،]ٞاَمت ػاًضي :  ̠ 347
، الجؼاثغ،   .2008/2009اإلااظؿخحر في ٖلىم اللؿان الٗغبي ، بقغاٝ ٖؼ الضًً صخغاوي،  ظامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨ٍغ
٢غایغیت/خغ٢اؽ وؾیلت ]ج٣ُُم مضي جد٤ُ٣ اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث ألَضاٝ اإلاىاهج الجضًضة في بَاع ؤلانالخاث  ̠ 348
ت بىالًت ڤاإلات[ ت خؿب مٗلمي و مٟدصخي اإلاغخلت الابخضاثُت: صعاؾت مُضاهُت باإلا٣اَٗاث التربٍى عؾالت ص٦خىعاٍ ٖلىم  .التربٍى
 -ؤ.ص. لى٦یا الهاقمي،٧لیت الٗلىم ؤلاوؿاهیت و الٗلىم الاظخماٖیت،ظامٗت مىخىعي :في ٖلم الىٟـ التربىي، ، بقغاٝ
 .2010-2009 .٢ؿىُیىت
مضزل بلى  ٦ما٫ السخباوي، ]الدجاط بحن زُِ الخٗلُم واؾتراجُجُاث الخٗلم[ ، بدض لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في ̠ 349
ً اإلاؿخمغ، حٗلُمُت اإلاىاص، جسهو الٗغبُت ، بقغاٝ نالر بً عمًان، ؤخم لى للتربُت والخ٩ٍى ض قبكىب ، اإلاٗهض ألٖا
 . 2006/2007جىوـ ، 
م اللٛىي ومضي جُب٣ُها في الخل٣ت الشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي في صولت الاماعاث[  ̠ 350 دمحم خؿحن دمحم دمحم ] مٗاًحر الخ٣ٍى
قغاٝ دمحم ظابغ ٢اؾم، ظامٗت الاماعاث ؤَغوخت م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في التربُت، ب
مبر،  .2016الٗغبُت اإلاخدضة، هٞى
ٟا٫ في الجؼاثغ، وا٢ٗها، ؤصبها، مغصوصَا، صعاؾت ونُٟت مُضاهُت[ ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في  ̠ 351 دمحم ٖبض الهاصي ]م٨خباث ألَا
 .2004-2003ٖلم اإلا٨خباث،  ظامٗت الجؼاثغ، 
ا٢٘ الال٨تروهُت*  اإلاى
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اعة    https://www.zu.ac.ae › images › IAL › research_papers 18،00الؿاٖت  18/05/2016الٍؼ
 . 2018/  03/  25ًىم   www.oujdacity.netاخمُضة  الٗىوي " عؤي ابً زلضون في ال٣ٗاب اإلاضعسخي "  ̠ 357
ايُت لظوي الاخخُاظاث الخانت في يىء  ̠ 358 ضاص مٗلمي التربُت الٍغ ؼ الىبراوي: بغهامج م٣ترح إٖل بحهاب ؾٗض ٖبض الٍٗؼ
غاث٤ الخضَعـ) (  ،ًٖ مى٢٘ ؤَٟا٫ الخلُج 2008ال٨ٟاًاث ،عؾالت ص٦خىعاٍ ، ظامٗت خلىان ٧لُت التربُت ٢ؿم اإلاىاهج َو
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م اللٛىي مٟهىمه وؤؾـ جُب٣ُه"   ̠ 361 زالض خؿحن   ؤبى ٖمكت" الخ٣ٍى
.http://www.alukah.net/authors/view/home/11512  اعة  .22/08/2015ًىم الٍؼ
 https://eddirasa.com، زهاثو جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت و ٦ُُٟت مغاٖاتها، مى٢٘ الضعاؾت الجؼاثغي  ̠ 362





ت. "هدى بىاء لٛىي مخماؾ٪ وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗالمي ألاو٫ للٛت الٗغبُت وآصابها " بؾهاماث  " وجُب٣ُاجه التربٍى
مها هدى البىاء  –اللٛت وألاصب في البىاء الخًاعي لؤلمت ؤلاؾالمُت 
ّ
جدذ مدىع ؾبل جىظُه ٖملُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗل
مبر  30 – 28َـ / 1428طو ال٣ٗضة  20 – 18 " الخًاعي لؤلمت  م ه٣ال ًٖ 2007هٞى
http://www.loghati.net/vb/t24870.html 
 https://www.new-educ.comجاح ٖملُت الخٗلُم " "صوع اإلاخٗلم في به ̠ 364
اعة  https://ar.wikipedia.org/wiki صًال٨خُ٪ :  ̠ 365   .2017/ 15/03ًىم الٍؼ
اشخي نالر .  ̠ 366 ُّ عؤي جىيُخي بكإن اٖخماص ٖالماث اإلاغا٢بت اإلاؿخمّغة الٗ
https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1895679.html  2016ظاهٟي. 
ىت ٢ابى١ : "نٗىباث حٗلم اللٛت الٗغبُت" ̠ 367  اعة  ًىم https://mawdoo3.com ٍػ  .10/01/2017الٍؼ




 http://www.odabasham.net اؾتراجُجُاث اإلاضزل اإلاىٓىمي في جضَعـ اللٛت الٗغبُت" :"ٖبض الغخمً الخُُباث ̠ 368
اعة  .21:21الؿاٖت  16/12/2018ًىم الٍؼ
ؼ بً دمحم اإلاىسخى، "مخُلباث الخٗلُم ؤلال٨ترووي"، بدض م٣ضم بلى ماجمغ الخٗلُم ؤلال٨ترووي  ̠ 369  ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ
ذ  م ، 2007ماعؽ  19-17...آٞا١ وجدضًاث ال٩ٍى
http://haseep101.blogspot.com/2012/09/10111433_1541.html   ش الاهؼا٫  . 18:13  .الؿاٖت14/09/2019جاٍع
غ الخٗلُم الجامعي،  ̠ 370 ت لخٍُى   .   pdfٖماع بً ٖبض اإلاىٗم آمحن، الضعاؾاث البُيُت، عٍئ
اعة   www.almayadeen.netٖمحرة ؤٌؿغ : " ْاَغة الدؿغب اإلاضعسخي في الجؼاثغ "  ̠ 371 ، الؿاٖت  2018،  03.25الٍؼ
09.38 . 
ُٟي لخٗلُم اللٛت:  ̠ 372  ٞاَمت اإلاُحري اإلاضزل الْى
https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail?id=6467776288915456 
 http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=65432الٟغو١ الٟغصًت بحن الُلبت   ̠ 373
هالّي وحٗلُم” دمحم الخى٣اعي  ٨ٞغي ٖابضًً خؿً نالر مذجىب ̠ 374 ِ
ّ




ًىم  http://www.hespress.comدمحم بىصَان : " ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت ل٠ًٗ مؿخىي اللٛت الٗغبُت ًٖ الخالمُظ "  ̠ 375 
 . 12:36الؿاٖت  2018/  03/  26
ت،  ̠ 376  .www.horoof. Comدمحم عظب ًٞل هللا، اإلاىخى الاجهالي وجىمُت اإلاهاعاث اللٍٛى
لله٠ AKU CimtoBahasa Arab دمحم ٞايل :" اٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، صعاؾت في ٦خاب   ̠ 377
 . Al-BARO’Ah VOL 4 ; TAHUN 2013ابخضاجي"الغاب٘ 
م التربىي  ̠ 378  www.mouwazaf-dz.com دمحم مبسىث  ًٞ الخ٣ٍى
ت .  ̠ 379    اعة   https://ar.wikipedia.org/wikiمظَب الٗلمٍى  .  2017/ 13/03ًىم الٍؼ
غاوي ،" اإلاضزل الخ٣جي في حٗلُم اللٛت الٗغبُت"، وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗالمي   380  مغضخي بً ٚغم هللا خؿً الَؼ
ُت ألاو٫ للٛت الٗغبُت وآصابها، بؾهاماث اللٛت وألاصب في البىاء الخًاعي لؤلمت ؤلاؾالمُت اإلاى٣ٗض في عخاب الجامٗت ؤلاؾالم
ا مبر 30-28َـ اإلاىا٤ٞ 1428طو ال٣ٗضة/ /20-18الٗاإلاُت بمالُـٍؼ  م اإلاى٢٘ الال٨ترووي:2007/ هٞى
https://www.slideshare.net/guestbfd7302/ss-3768722 




ت لبىاء مى،" مهُٟى بً خمض بً ؾٗىص ؤمبىؾُٗضي381   ا ألاؾـ اللٍٛى  "   هج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر
https://darfikr.com/article 
مٗاًحر ظىصة ٦خاب لٛخىا الٗغبُت للهٟٝى ألاولُت  مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا مً وظهت هٓغ مٗلمي ومٗلماث   ̠ 382 
ل خلـ اله٠ في مداٞٓت ٚؼة بٖضاص ص. صاوص   .صعَو
site.iugaza.edu.ps/dhelles/files/2010/02/Quality_standards.doc  ل اعة ؤٍٞغ ش الٍؼ  .2013جاٍع
اعة  http://ykadri.ahlamontada.net/t362-topicمٟاَُم الخٗلُمُت :   ̠ 383  .12/06/2015ًىم الٍؼ
        http://lughotudhod.blogspot.com      مٟهىم اإلاضزل وؤهىاٖه في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ̠ 384 
غ ، ؤؾـ بىاء مىهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت، ̠ 385 اعة www.lisanarabi.net ههغ الضًً بصَعـ ظَى ، ًىم الٍؼ
26/10/2015. 













اث   الهٟدت  اإلاىيٖى
ان  ٞغ   ق٨غ ٖو
 ٌ - ؤ م٣ضمت 
 الخٗلُمُت وحٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً الا٢خباؽ ئلى مداولت الخىَحن :  الٟهل ألاو٫ 
ىضخى الانُالح في الاظتهاص الٗغبي : الخٗلُمُت-  )الخٗلُمُت الخٗلُمُت لٛت وجغظمت،الخٗلُمُت  ٞو
الخٗلُم و  جىاشج   و البُضاٚىظُا ٢هت اعجباٍ و الخٗلُمُت٢ل٤ اإلاىيٕى وخحرة الخٍٗغ٠  (انُالخا
الى٣ل الخٗلُمي ػوظا ) اإلاضعؽ  الٗضة اإلاٟاَمُت  للخٗلُمُت اإلاشلض الخٗلُمي ..الخٗلم مً مىٓاع  الخٗلُمُت 
ت( الٗٝغ الخهىعاث ؤو الىيُٗت الخٗلُمُت الخٗلمُت )اإلاى٠٢ الخٗلُمي( ال٣ٗض الخٗلُمي /  / اإلاٗٞغ
ٗــلـُمُت (59، 58م)البٗض البىاجي في الخٗلُمُت الخمشالث الٗاث٤ الخٗلُمي الىيُٗت اإلاك٩ل. َــــمُـت الخ  . ؤ
ُــجهـ. ــــ٠ الخٗلــُـــم  ت ــاهـــُـ
 .ؤوال : مً خُض الٗمىم والخهىم
 زاهُا : مً خُض الخىٓحر و الخُب٤ُ
  حٗلُمُت اللٛاث-
 اللٛاثمغظُٗاث حٗلُمُاث 
  حٗلُمُت اللٛاث والضعاؾاث اللؿاهُت. -
 .حٗلُمُت اللٛاث وؾ٩ُىلىظُا الخٗلم  
 .حٗلُمُت اللٛاث والضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت  
 حٗلُمُت اللٛاث وخ٣ل البُضاٚىظُا.  
 .حٗلُمُت اللٛاث ومىهجُت الخٗلُم  
 " حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً الا٢خباؽ ئلى مداولت الخىَحن  -
 الٗغبُت في الترار الٗغبي حٗلُمُت اللٛت
  حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت بحن اإلاٟهىم والٗضة مً مىٓاع  واحتهاص الباخثت
الى٣ل  -،اإلاشلض الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت مً خُض الٗضة اإلاٟاَمُتمً خُض اإلاٟهىم، 
ىاث٣ه في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت الخٗلُمي ال٣ٗض -)اللٛت الٗغبُتالىيُٗت الخٗلُمُت  في حٗلُمُت ٖو
الٗاث٤ الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت -الخمشالث في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت-)الخٗلُمي في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت
  الىيُٗت اإلاك٩ل في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت-الٗغبُت



























اإلاجهاج الجؼاةغي و اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت مً ؤلانًلح ئلى ئنًلح : الٟهل الشاوي
 ؤلانًلح.
 ومدُاث الانًلح . مٟاَُم اإلاجهاج واإلاجهاج الجؼاةغي  
ت ومدُاتها ،مٟهىم الانالح  ؤلانالخاث  مٟاَُم اإلاجهاج واإلاجهاج الجؼاةغي  ت الجؼاثٍغ التربٍى
  مدُاث الانالح التربىي والخٗلُمي في الجؼاثغ .  التربىي والخٗلُمي 











ت عخلت البدث ًٖ ألاهج٘ مً ؤلانًلح ئلى  اللٛت الٗغبُت في بُضاٚىحُاث اإلاىاهج الجؼاةٍغ
 ئنًلح ؤلانًلح.
  : بُضاٚىظُا اإلاًامحن. أوال 
  بُضاٚىظُا ألاَضاٝ . :زاهُا  
 :  :  بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث ؤمل بنالح ؤلانالحزالثا 
  .  مٟهىم  اإلا٣اعبت و ال٨ٟاًت حٗلُمُت٢غاءة ابؿخمىلىحُت في مهُلح اإلا٣اعبت وال٨ٟاًت  
  اإلاخٗل٣ت بال٨ٟاًاث الخٗلُمُتاإلاٟاَُم  زهاثو ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت
 مغظُٗاث بُضاٚىظُا اإلا٣اعبت بال٨ٟاًاث.. مٟهىم بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث:بُضاٚىحُا ال٨ٟاًاث 
ماقغاث الٟاٖلُت في بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث. جهىعاث بُضاٚىظُا ال٨ٟاًاث لٗىانغ الٗملُت 














 :  الثالث الٟهل
ا في البىاء الجؼاةغي و أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت  مً  تمغخلت الابخضاةُلل خًىَع
ت   جدلُلُت مُضاهُت(  . مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن )صعاؾت هٍٓغ
ت(.في جهىع الىايٗحن ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت :  1  )صعاؾت هٍٓغ
 اإلاٟهىم ومخُلباث البىاء.  مىاهج اللٛت الٗغبُت: 1/1
 . أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت اإلاٟهىم و الخهيُٟاث: 1/2
 .)مٟهىم  ؤؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت   1/2/1
 :  اللٛت الٗغبُت ؤؾـ بىاء مىاهج اثجهيُٟ 1/2/2
                   .ألاؾاؽ اإلاٗغفي 1/2/2/1
          . ألاؾاؽ الىٟسخي  1/2/2/2                 
 .  ألاؾاؽ الاظخماعي  1/2/2/3
  .ألاؾاؽ اللٛىي اإلاهاعي   1/2/2/4
ا في البىاء الجؼاةغي في مغخلت الابخضاتيو أؾـ بىاء مىاهج اللٛت الٗغبُت /2 مً  خًىَع
 مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن )صعاؾت مُضاهُت( 
 الٟهل اؾتراجُجُاث 
جهىع الىايٗحن  وهٓغة اإلاٗلمحن م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت بحن  :  الغاب٘الٟهل 
ت جدلُلُت مُضاهُت(. في اإلاغخلت الابخضاةُتواإلاٟدكحن    )صعاؾت هٍٓغ
ت جدلُلُت إلاىاهج اللٛت ) مىاهج اللٛت الٗغبُت في جهىع الىايٗحن   م٨ىهاث:  1 صعاؾت هٍٓغ
 .الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت( 
  . و٦ٟاًاث حٗلُم اللٛت الٗغبُت  ؤَضاٝ 1/1                
  . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  خخىي امل 1/2
ت الهُٟت و 1/3  . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت نُٟت ال ال ألاوكُت اللٍٛى





























  ٗلُمُت  حٗلُم اللٛت الٗغبُت الىؾاثل الخ 1/5
  . لخٗلُم اللٛت الٗغبُت  ال٨خاب اإلاضعسخي 1/6
 . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  البِئت اإلاضعؾُت 1/7
م 1/8   . في حٗلُم اللٛت الٗغبُت  الخ٣ُُم والخ٣ٍى
. ع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحناىٓمً م م٨ىهاث مىاهج اللٛت الٗغبُت  في اإلاغخلت الابخضاةُت:  2
  .)صعاؾت مُضاهُت(





اإلاثلث الخٗلُمي لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاةُت وجٟاًٖلجه  : الٟهل الخامـ
  .مً اإلا٣اعبت ئلى الخجؿُض مً مىٓاع اإلاٗلمحن واإلاٟدكحن والخًلمُظ
)صعاؾت  الخٗلُم الابخضاتيفي   لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي: أوال  1
ت جدلُلُت  مُضاهُت(.  هٍٓغ
ت  في الخٗلُم الابخضاجي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا ؤ٢ُاب اإلاشلض الخٗلُمي/ 1 )صعاؾت هٍٓغ
 جدلُلُت(  .
  .مٗلم الابخضاجي  ٢ُب   1/1
  .مخٗلم الابخضاجي ٢ُب  1/2
ت في ٢ُب   3/ 1 ت اللٍٛى  تالابخضاثُ اإلاغخلت  اإلاٗٞغ
 .الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي ألوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت 1/4
)صعاؾت   في الخٗلُم الابخضاتي  لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي زاهُا :
  مُضاهُت(.
 الابخضاتيفي الخٗلُم   لخٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ػواًا أ٢ُاب اإلاثلث الخٗلُمي: جٟاٖل زالثا 
 )صعاؾت  مُضاهُت(
ت(/   / الٗال٢ت الابؿخمىلىظُت )مٗلم1   مٗٞغ
  مخٗلم( / م/ الٗال٢ت البُضاٚىظُت )مٗل2
ُت )مخٗلم 3 ت (/   /الٗال٢ت اإلاٗٞغ    مٗٞغ
 الؼمً الخٗلُمي الخٗلمي /4
 الٟهل   اؾتراجُجُاث                
ت  ومً حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً : الؿاصؽ الٟهل زًل٫ جدلُل الىزاة٤ التربٍى
 مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت ونُٟت جدلُلُت مُضاهُت(
ا٣ٞت  أوال : أوكُت اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاةُت  مً زًل٫ جدلُل ال٨خب اإلاضعؾُت والىزاة٤ اإلاغ
 لها 
 ./  حٗلُمُت ههىم  ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت1
  ون٠ .ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بخهاء و  1/ 1
 .ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت بخهاء وجدلُل وه٣ض ال٣ُم اإلاخًمىت في   2/ 1
 في  ههىم ٦خب اللٛت الٗغبُت للمغخلت الابخضاثُت .  اإلاعجمُت  حٗلُمُت اإلاٟغصاث  3ؤ/

































  نىاٞت  الىهىم الخٗلُمُت في ٦خب اللٛت الٗغبُت . 1/ 1/4
   مؿل٨ُت  الىهىم في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت . 1/4/2
ا٣ٞت لها في اإلاغخلت الابخضاةُت  2 ت اإلاغ حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً زًل٫ اإلاىاهج والىزاة٤ التربٍى
 ( )صعاؾت ونُٟت  جدلُلُت
  .ؤولى ابخضاجي ومؿل٨ُاتها ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت 2/1
 ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زاهُت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها    2/ 2
  .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت زالشت  ابخضاجي ومؿل٨ُاتها    3/ 2
  .ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت عابٗت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها   4/ 2 
    ؤوكُت اللٛت الٗغبُت للؿىت الخامؿت ابخضاجي ومؿل٨ُاتها  5/ 2
ت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت 2/6 ً  البيٍُى   .الخماٍع
 . حٗلُمُت أوكُت اللٛت الٗغبُت مً مىٓاع مٗلمي ومٟدصخي  وجًلمُظ الابخضاتي )صعاؾت مُضاهُت ( زاهُا:














 1112-1069 .خاجمت ال
 1162-1114  .مالخ٤ البدض
 1165-1163 ثمت مهُلخاث البدض .٢ا
 1174-1166 .واملخُُاث والغؾىم البُاهُت ٞهغؽ الجضاو٫ 
 1201-1176 .٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاظ٘



















 اإلالخو : 
٤ اإلاجهاط الجؼاثغي ،ونٟا وجدلُال ووا٢ٗا. والبُٛت  جبدض الضعاؾت في حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت           في اإلاغخلت الابخضاثُت ٞو
غ حٗلُم وحٗلم اللٛت  مً طل٪ عنض ؤَم اؾتراجُجُاث اإلاهخمحن والٟاٖلحن في اإلاُضان التربىي والخٗلُمي لخدؿحن وجٍُى
اإلاغخلت ال٣اٖضًت مً الخٗلُم الجؼاثغي ، بُٛت لم ههل بلحها بال بٗض ؾخت ٞهى٫ مخالخمت مخ٩املت ُٞما في َظٍ الٗغبُت 
ت خؿب ماٞهى٫  ،خىاَما مجلضان ازىان  بُجها ج٣خًُه اإلاىهجُت وما جىاصي به الخٗلُمُت، َظٍ ألازحرة وهٓغا إلاا  مخىٖى
لها م٘ يبِ  . خاولىا الخإنُل اازخهاناتهومجاالث مً ٚمىى هاجج ًٖ ٖضم الىنى٫ بلى ماَُتها ٌكىب مهُلخها 
ى ما الخضًض  جالٍ والظي ألاو٫ ،  الٟهلمجاالث اقخٛالها في   ًٖ اإلاجهاط الجؼاثغي وعخلت الانالح وإنالح الانالح .َو
الؾتراجُجُاجه ؤؾـ بىاء اإلاجهاط الجؼاثغي وم٩ىهاجه ،جىاو٫ هٓغي وجدلُلي ومُضاوي لجمُ٘ ظؼثُاجه ونىال خىاو٫ ل صهاا٢
ت، اإلامهضة ٍغ ا  الخدؿُيُت والخٍُى لبدض في مجاالث اقخٛا٫ حٗلُمُت اللٛت الٗغبُت ٖلى مؿخىي ؤ٢ُاب اإلاشلض لبضوَع
٤ َمىخاث اإلاجهاط الجؼاثغي  لى مؿخىي حٗلُمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت ٞو الخٗلُمي وجٟاٖل ػواًاٍ ،ٖو
     ومخٗلمي ومٟدصخي َظٍ اإلاغخلت ججؿُضا .م٣اعبت و مً مىٓاع مٗلمي 
Abstract  
              The study examines the instruction of the Arabic language at the primary level according to 
the Algerian curriculum from three angles, description, analysis, and reality. The aim behind that is 
to monitor the most important strategies of those who are interested in and act in the educational 
field to improve and develop the teaching and learning of the Arabic language in this basic stage of 
Algerian education. We reach the aforementioned aim after thorough examination done in six 
coherent, integrated and diverse chapters as required by the methodology and the educational 
process. Due to the ambiguity surrounding the latter, resulting from the lack of access to its 
essence and areas of specialization, we try to consolidate it and  control its fields of work in the 
first chapter. The latter also highlights the Algerian curriculum, its reform, and reform of the 
reform. This lead to the second chapter that deals with the basis of building the Algerian 
curriculum and its components, theoretically, analytically, and in field study that targets all of its 
parts and improving and developing strategies. The third chapter  examines the educational fields 
of the Arabic language at the level of the educational triangle poles and the interaction of its 
angles, and at the level of instruction of the Arabic language activities in the elementary stage 
according to the ambitions of the Algerian curriculum, theoretically, and from the perspective of 
teachers, learners, and inspectors of this stage, embodying it. 
 
 
